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o Núm. i i 
la calle mayor n? 126 frente á 
Sn. Cernin primer piso, donde da-
rán razon del precio de los par-. 
liculares y demas. Las cuotas  
que deben 198 pueblos por suscri-
cion atrasada se :pagan in el n?  
04 de la misma calle. 
Este periódico sale los martes,  
viernes y4omingos: la suscription  
de los :Ryantamientos es ,17 rea-
les vn. por .trimestre. Los anun-
cios de corporaciones se inserta  - 
rán gratis, remitiéndose francos  
de ,porte á .la Redaccion si ia^ ^en 
BOLETIN OFICIAL DE PA PLONA. 
DEL DOMINGO 2 DE ENERO DE 1842. 
Gobierno político che Navarra.  
Orden .pu'b'lico. 
S^^ ue inalte ^ab'le en toda la ' Provincia, y el 
mismo estado de tranquilidad reina en toda  
la T spafia. 
 
El Gefe político, ltíadoz. 
 
Discurso pronunciado por S. 14. el Regente 	 Reino  
en lá solemne apertura de las Córtes el d^ia 26 
de Diciembre 'le -I 84 1. 
SEÑORES SENADORES Y .DIPUTADOS: 
Poseidó de un sentimiento vivo de satisfaccion me 
presento por segunda vez entre vosotros acompañan-
do á nuestra adorada Reina, en cuyo augusto nom-
bré q durante su menor edad tengo la alta honra de 
 ejercer la autoridad Real que me ha confiado la Na-
cion. Vuestro patriotismo y lealtad me .inspiran la  
ednfiaaza de  que er Trono .constitucional se afirmará  
sabré bases sólidas é indestructibles, y que la pros-
pe ^ülad y ventura de la Patria serán el objeto de  
vuestras meditaciones y sabiduría.  
Con suma complacencia puedo manifestaros que  
nuestras relaciones con 1as.Potencias.amigas continúan  
fortificándose con los lazos de aquella armonía y bue-
re inteligencia que estrecha los vínculos de una ver-  
dadera amistad. Las demas Naciones que han reco-
nocido á nuestra excelsa. Reina conservan los senti-
mientos de justicia que dictaron, su reconocimiento. 
Los Gobiernos que todavía permanecen en la  suspen-
sion de este paso nos contemplan sin hostilidad, se 
informan detenidamente de nuestra situacion política, 
 y (observando que se consolida, no veo lejano el dia  
en que triunfe la razon, y la causa nacional com-
plete su victoria.  
"Me es .satisfactorio anunciares que 
 se ha ratifi-,  
cado el tratado de paz, amistad y reconocimiento con 
 
la República del Ecuador sobre bases honrosas á los 
 
dos Gobiernos y útiles á los intereses de uno y otro 
 
Estado, como observareis por los impresos que se os 
 
distribuirán oportunamente. Nuestros Agentes mar-
chan á representar al Gobierno de S. M, en Quito y 
conservar nuestras relaciones con aquel Estado. 
 
`cambien se han concluido dos tratados de paz, a-
mistad y reconocimiento con las Repúblicas del Uru-
guay y Chile sobre las bases conveniintes y honoríficas 
 
á aquellos Estados y  la que fué su antigua Metrópoli. 
 
Cuando se verifiquen las ratificaciones se os presenta-
rán para que juzgueis del celo y patriotismo con qua 
 
se han conducido estas negociaciones. Con las demas 
 
Repúblicas que aun no han sido reconocidas se 
 se-
guiri la misma conducta hasta llegar 'al término feliz 
 
que  conviene á Naciones que tienen un órígen co-
mun. Otro tratado se ha iniciado con' Portugal sobre 
la navegacion del Tajo.  
Con diferentes Estados tengo pendientes negocia-
ciones para poner mas franca y expedita la corres-
pondencia, que encuentra hoy tropiezos que la hacen 
 
lenta y embarazosa en perjuicio de nuestros inte-
reses y de los suyos. 
La Inglaterra ha dado satisfaccior por el suceso 
 
desagradable de Cartagena ocurrido en Mayo de es- 
 
te arlo, y el Gobierno de la Francia ha visto con sen-
timiento la violacion del territorio del pais Quinto. 
 
El Gobierno de S. M.' deseando remover las causas 
 
que en todos tiempos han dado lugar á deplorables 
 
conflictos, sigue la negociacion de un trlrtadó 'cori el 
 
de' S. M. el Rey de los f^aoceses, quien presentó un 
proyecto el cual fue contestado con otro fundado so-
bre diferentes principios;' de la resolucion definitiva 
 
os daré conocimiento á su debido tiempo. 
 
La ^ebelion que estalló 'en el mes de Octubre 
 tSl-
timo turbó' el reposo público, y obligó al Gobierno 
 
proceder con actividad y energía, para sofocarla en 
 
su origen. Amenazada la Constitucion y las vidas pre- 
aumentara la riqueza de los pueblos. 
La instruccion pública ha recibido señaladas me- 
joras, y muchos pueblos que carecian de los primeros 
rudimentos de enseñanza, cuentan ya con este medio 
indispensable de civilizacion y de cultura. En algunas 
provincias se han abierto escuelas normales, resulta-
do de la creada en esta Corte, y plantel de donde han 
de salir pronto los maestros destinados á generalizar 
la enseñanza en todos los pueblos de la Peninsula. 
El Gobierno con el auxilio de las Corporaciones de 
provincia y de los pueblos, prepara otros proyectos 
que darán un grande impulso á la enseíianza, y des-
terrarán los errores que han impedido su propagacion. 
Para mejorar la secundaria y superior, falta una ley 
que el tiempo no permitió discutir y aprobar en la 
anterior legislatura. 
El Ejército y Milicia provincial sa han organiza-
do sobre las bases alas convenientes, y la disminucion 
de su fuerza y la reforma de la Guardia Real han 
producido economías que siempre resultan en alivio 
de los pueblos. Desgraciadamente las circunstancias 
pan de la formacion de las causas que deben sustan-no han permitido cercenar los gastos de la fuerza ar- 
ciar y fallar con el celo que reclama la pronta y rec- J orada hasta el término posible, porque la rebelion úl- 
ta adsninistracion de justicia. 
Despues de tales acontecimientos se ha restable-
cido la paz en toda la Monarquía con el triunfo de 
las leyes, y han desaparecido los motivos que pudie
-ran  turbar la tranquilidad pública. 
El valiente Ejército y la decidida Milicia nacio-
liai han defendido con lealtad la Constitucion y las 
leyes, y la Patria se muestra reconocida á sus rele-
vantes servicios. 
Los caminos puestos al cuidado del Gobierno se 
hallaban reducidos d un estado lastimoso pot conse-
• cuencia del inevitable abandono que causó la guerra 
civil que ha concluido la Nacion con tanta gloria; 
pero los perseverantes  " esfuerzos del Gobierno dirigi-
des por el celo, actividad y economía que se ha em-
pleado en Ios 'trabajos han producido resultados fe-
lices. Grandes trozos se ban construido de nuevo; en 
todas partes se ban ejecutado reparaciones de mucha 
consideracion; yen mas de seiscientas leguas se han 
hecho abundantes acopios de materiales para mejo-
rarlos y conservarlos. Tambierí se han emprendido 
nuevas carreteras, y todo está ya preparado para que 
la de Valencia y la de la Cotuna puedan comenzarse 
en la próxima primavera con vigoroso empeño. Asi-
mismo se ha emprendido la construccion de algunos 
puentes muy necesarios á las comunicaciones, y Be 
han concluido otros para facilitar el tráfico interior. 
El notable desarrollo que ha tomado la industria 
minera reclamaba del Gobierno una atencion especial: 
los trabajos que eon este motivo se ban hecho, han 
producido varias fábricas de fundicion y algunasins-
peèciones de minas. 
El triste y complicado estado á que se ve reduci-
da la benéfica institucion de los Pósitos de los pue-
blos, por efecto de las calamidades y trastornos que 
han afligido á la Nacion por espacio de medio siglo, 
aconsejaron al Gobierno la medida de promover y 
fomentar la creacíou de Bancos agrícolas, cuyos re-
sultados favorecerán notablemente á la benemérita 
ciosas de nuestra inocente Reina y su augnsta Her-
mana por el fuego mortífero de una atroz conjuracion, 
la Providencia favoreció el esfuerzo de los españolée 
leales para salvar tstos caros objetos de ntiestràs es-
peranzas. Todos los medios que estuvieron á mi al-
cance se emplearon oportunamente para reprimir tan 
horrible atentado, y la mano de la justicia castigó á 
los principales delincuentes, cuyo objeto criminal se 
estrelló en menos de un mes contra la actitud firme 
de la Nacion y la. fortaleza del.Gobierno. Satisfecha 
la vindicta. pública, creyó el Gobierno que debia 
ejercer la clemencia, y preservó la vida á varios de 
los rebeldes. 
Los acontecimientos de Barcelona, que principia-
ron por un abuso de confianza, obligaron al Gobier-
no á declarar en estado excepcional á aquella rica y 
populosa ciudad. Esta medida que no tuvo .mas ob-
jeto que evitar la efusion de sangre, no ha produ-
cido violencias ni castigos, porque estos solamente de-
ben ejecutarse con arreglo á las leyes en la situacion 
legal á que se ha restablecido. Los Tribunales se ocu- 
tima exigió que los Regimientos provinciales 
 se des-
tinasen con el Ejército permanente á la defensa tit 
la Patria. 
El valiente Ejército que tantos dias de glpria 
ha dado á la nacion, conserva la organizacion que 
se le dió en el mes de Agosto último; está asis-
tido con regularidad, y el Gobierno le atiende con 
la preferencia que merece. Su moral y disciplina se 
conservan en buen estado, y su fidelidad y pat rio-
tismo aseguran la obediencia al Gobierno. 
La quinta de cincuenta mil hombres se ejecuta 
en todas las provincias sin obstáculos, aunque con 
la lentitud propia de operaciones embarazosas. Mas 
de treinta'rrril hombres han ingresado ya en los de- 
pósitos, y los Regimientos han principiado á repo- 
ner una parte de sus considerables , bajas. La ley 
que aprovaron las Córtes ha mejorado la condicion 
de las clases pasivas del Ejército, y su cumplimien-
to llena de consuelo á • 
 los que sirvieron á la Patria en 
sus mejores años. 
La justicia se administra con la regularidad y , 
prontitud que permite nuestra actual legislacion que. 
bien pronto ha de ser reformada por los Códigos que 
se trabajan con celo y perseverancia para presen-
tatlos á las Córtes. 
La ley de desvinculaciones principia á desamorti-
zar la propiedad, y sus beneficios se extienden á to-
dos los que la naturaleza y las obligaciones civiles 
dan derecho á reclamar sus legítimos haberes. Las 
capellanías colativas se adjudican con arreglo á la ley 
á los que ella confiere la propiedad; sus beneficios 
pueden estimarse por el valor considerable que se po-
ne 
 en libre circulacion. El decreto de 29 de Junio por 
el que se adoptaron varias medidas, y el manifies-
to que se publicó en contestacion á la impolítica alo-
cucion del Santo Padre, han contenido las agresiones 
con que se amenazaba á la Nacion y al Gobierno. 
Se han adoptado varias medidas para la ejecucion 
y cumplimiento de la ley de Culto y Clero, y el Go- ' 
close agricultora. El Gobierno persevera en llevar á ' blerno emplea todos sus esfuerzos para  que se lle- 
efecto esta medida, y espera que por este, tnedio sa ne tt cumplidamente las obligaciones religiosas que 
abraza en beneficio de la Nacion y de la iglesia. Set buques armados. 
trabaja aaiduautente• en la •estadística del elere, y ya 	 La Marina nierc$¢te ocupa sériamente la atencion 
se han Obtenido datos importantes para llevar á su 	 del Gobierno, porque la .considera, como base del fb- 
debido término esta obra tan nueva como necesaria. 	 mento ele la militar, y el medio • mis seguro de la 
Se han extinguido los •Tribunales especiales de': prosperidad de nuestra industria y comercio." 
la Real Gasa y Patrimonio cuino incuinpatibles con la 
Constitucion, y se kan mejorado los juicios de residen- 
cia de los funcionarios de Ultramar, fijando reglas que 
destruyan los abusos que se habían introducido con 
el tiempo; 
• El Gobierno se apresura eón empeñado celo paró 
establecer la moral y 'regularidad en la administra- 
con de la Hacienda pública, y persigue el fraude con 
teson. El aumenta que han tenido las rentas del Es- 
do y el decreto ele centralizacion ban permitido que 
se llenen las obligaciones con mas puntualidad que 
en los asíos anteriores. 
La ley de aranceles que se ha planteado el i? de 
Noviembre no ofrece datos seguros para calcular sus 
beneficios; pero extendida á todas las provincias, sin 
exceptuar las Vascongadas en donde se han estable-
cido las Aduanas; espero  , resultados satisfactorios:. Se 
ha creado sin aumento de gastos la Direccion gene-
ral de Aduanas; Aranceles y  Resguardos en reetnpla 
zo de la antigua Direccion y Junta, y se le lia enca ^- 
fiado la parte directiva y consultiva de éste importan-
te y complicado radio de la administracion. 
. 	 La ley de centralizacion de las libranzas prole- 
dentes de contratas para el Ejército se lleva á debido 
efecto; y las subastas (le la Sal y papel sellado han 
contribuido á facilitar los fondos que se destinan á 
obligaciones preferentes: 
Se ha dado impuro e&caz á lit operaciones p ^é . 
vies á la venta de los bienes del Clero por medio de 
instruciones y reglamentos que tienden á evitar los 
fraudes; y el Gobierno espera que muy pronto será 
cumplida la ley. La enagenacion de los bienes na-
cionales que proceden de las extinguidas comunida-
des religiosas se activa, y las ventas prosiguen ati-
riientando la propiedad privada y disminuyendo nues-
tra deuda pública. 
El sistema sencillo que ha adoptado el Gobierno 
en todas sus operaciones ha producido resultados feli-
ces, y espero que desempeñadas las rentas de Ultra-
mar podamos en lo sucesivo cubrir con regularidad 
las obligaciones del servicio público. 
El crédito merece una atencion preferente, y pa- 
: ra darle impulso se han dispuesto los fondos necesa-
rios para pagar los intereses de la capitalizacion den-
tro y fuera del Reino. Asi conocerán los acreedores 
nacionales y 
 extrangeros que guardamos la fe religiosa 
que distinguió en todos tiempos el nombre español. 
La Marina, que en otro tiempo fue la prez y glo-
ria de. la Nacion, estaba reducida al mayor. abati-
miento. El Gobierno que conoce que esta fuerza da 
seguridad y vida á lbs Estados, cubre sus atenciones 
con regularidad y repara algunos buques para vigi-
lar nuestras prolongadas costas. Se han habilitado al-
gunos de varios portes que hacen servicios importan-
tes, y' se estan habilitando y armando otros que pue-
dan visitar las costas de las posesiones de Ultramar 
cuando las circunstancias lo requieran. Para proveèr 
al servicio marítimo se ha dispuesto la convocatoria 
de sente. matriculada necesaria á 'lá dotacion de Ids 
Restablecida Ja paz se reanisita .notableinente el 
 movimiento mercantil, el cual necesita el apoyo in-
dispensable de la confianza que nace con la tran- 
quilidad y el sosiego público. Con estos elementos 
con la libertad propia de nuestras instituciones.y con 
 la proteccíon de un Gobierno justo y fuerte, la agri-
cultura, la industria y el comerció llegarán al gra-
do de prosperidad de que es susceptible un suelo' fe-r 
raz y la situacion geográfica de la Península. Para' lo-
grarlo está decidido el Gobierno á proteger el espíria 
ta de asociacion que se desenvuelve por todas pat-
tes, con lo cual puede darse un impulso vigoroso 
todos los ramos de la riqueza pública. - 
Las provincias de Ultramar, siempre fieles al  Go-
bierno de la Metrópoli, contiuúan dando testimdnios 
positivos de adhesion y respeto. No se ha alterado 
la paz que reina en 'ellas, y á su sombre y • éon' la 
proteccion paternal del Gobierno se hall elevado á un 
grado notable de prosperidad. 
Con la prudencia que exigen los grandes inte-
reses de aquellas ricas provincias ha sometido el Go-
bierno á la Junta formada para revisar las leyes espe-
ciales, varias disposiciones que pueden aplicarse con 
utilidad de aquellos habitantes y de la prosperidad 
de las Islas. 
Se os presentará el tratado especial de comercio 
celebrado con la República del Ecuador; las disposi-
ciones que abraza son titiles á los intereses de uno y o-
tro Estado y no dudo que le dareis vuestra aprobacion. 
El Gobierno, que ama con fe sincera el sistema 
representativo, desea aumentar las garantías que den 
estabilidad y larga duracion á la Constitucion que• 
felizmente nos rige; con este propósito se os pre- 
sentará un proyecto de responsabilidad ministerial 
que sirva de freno á los hombres del poder y afiance 
la fe política de los Españoles. 
La necesidad de mejorar la administracion públi-
ca poniendo en 
 armonía con la Constitucion del Es-
tado las leyes orgánicas que se deriven legítimamente 
de ella, inducen al Gobierno á presentar á las Córtes 
los proyectos de la ley de organizacion y atribucio-
nes de Ayuntamientos, Diputaciones provinciales y 
Gefes políticos. 
Tambien se os presentará el proyecto de ley de 
libertad de imprenta que se encamina á cortar abu- 
sos y á reprimir aquella licencia con 
 que se difama 
por sistema, se calumnia por cálculo y se conspira 
por mezquinos :intereses contra 
 la Contitucion y el 
órden público. 
Deseando uniformar la administracion de todas 
las provincias de un modo conveniente á los intere-
ses de la Nacion y á la fe pública, ha creido el Go-
bierno oportuno presentar un proyecto de ley para 
modificar los fueros de las provincias Vascongadas. 
El buen órden de la administracion exige una 
division de territorio que enmiende los defectos que 
la esperiencia ha hecho conocer en la que hoy rige; 
con este fin se os presentará Un proyecto de ley qua 
reclama el bien público. 
,Juzgado  de primera instancia' de rfoiz. 
D. Agustin Cortés, Juez de primera  instancia del 
partido de esta villa de Aoiz; 
Hace saber, que en la causa  que se instruye en 
este juzgado por heridas causadas á  Javier Cibriain, 
natural de la Villa de  Caseda, la noche del 8  del 
actual está mandado proceder á la prision  de Juan 
Larran natural de la misma, y' que á fin de con-
seguirla se ponga su nombre y serias  en el Boletin 
1 
 oficial de la  provincia. Dado en Aoiz d 04 de 
Diciembre de 1841.=Agustin Cortés. =Por su man-
dado, Felipe Miranda, Escribano: =Insértese.=Madoz. 
Igualmente se os presentará un proyecto de ley 
de organization de los Tribunales y Juzgados, y 'otro 
sobre inamovilidad y responsabilidad de los Magis-
trados y Jueces. Las luces del siglo y el progreso de 
la ciencia legislativa,ia seguridad personal y la de la 
propiedad no permiten que el poder judicial conti-
núe en el estado presente, y ya es tiempo de for-
mar; sus leyes orgánicas con arreglo á los principios 
constitucionales que deben cumplirse religiosamente. 
A vuestra consideracion someterá el Gobierno o• 
cros proyectos de la ley para el arreglo de Escriba 
nos y Notarios del Reino, para los aranceles de de-
rechos judiciales, 
 --.para arreglar los recursos de injus- 
ticia notoria y nulidad; y finalmente otros para el 
arreglo de Tribunales eclesiásticos y sobre reservas 
apostólicas. 
Los presupuestos serán sometidos igualmente á 
vuestra consideracion . para que sean examinados con 
la detencionque exigen las necesidades perentorias del 
 servicio público y las economías de los pueblos; y no 
bastando los ingresos ordinarios de las rentas á cu-
brir los gastos del servicio:pdblico, presentará el Go- 
bierno los medios de llenarlos. 
Las; vicisitudes que ha sufrido la Nacion y la ad- 
ministracion pública en los ados anteriores, han pro- 
dueido un número considerable de cesantes y jubi-
lados; la necesidad obliga y la conveniencia aconseja 
que Se modifiquen las disposiciones vigentes; con  es-
te fin se os presentará un proyecto de ley. 
•Tauibieu se os presentarán Otros proyectos de  re-
formes ,que reclaman la ciencia económica y lasne- 
cesidadea de los pueblos. 
Para moralizar en lo .posible las operaciones de 
 Bolsa tomó el Gobierno algunas disposiciones que  than 
 producido efectos saludables al créditoy á laa'propiedad
de los particulares. Para llevar r£cebo este pensaritien-
to se os presentará un ,proyecto de ley que impida que 
la ,Bolsa sea la causa de la ruina de muchas familias 
que juegan ,au fortuna en especulaciones imprudentes: 
Sedares Senadores y Diputados: La Nacion os Mi-
za ,y oa•contempla; sus esperanzas se fundan en _vues. 
tra cordura y. patriotistno. Vuestra mi-sion es grande 
y regeneradora, y el libro de la inmortalidad os-re-
serve .una • 
 página de oro. Contad con mis esfuerzos 
y con el corazon franco de un soldado que ha com-
batido siempre por la libertad y gloria de su Patria. 
No olvideis que fracciones tan impotentes como cri-
minales pretenden en su delirio combatir la Constitu-
cion. y el Trono para desacreditar la-santa causa que 
defendemos,.y concitarla -Europa contra nosotros: es-
trechemos los lazos - de una union- sincera, y consoli-
demos el Trono constitucional de una Reina inocen-
te, cuyo mágico nombre ha vencido siempre á los e-
nemigos de la libertad. Nada ambiciono; mi vida es 
de mi Patria, ,y la gloria de servirla con lealtad for-
ma mi , patrimonio. - 
La Constitucion vigente, el Trono de la inocente 
Isabel, la independencia nacional y el Gobierno for 
medo por el voto de los pueblos, sea el programa de 
nuestrafidelidad ; y el, punto de partida para dirigirlos 
trabajos legislativos á la consolidacion de un Gobier-
no fuerte,y justo, que resistiendo los embates de 'am-
biciosas fracciones afiance para siempre la prospe-
ridad y ventura de la Nacion.`Insértese 111udoz. 
Sedas., 
Edad 25 adios, estatura regular, pelo castaiío, 
corpulento, color claro, bien parecido, oficio  -labra-
dor, viste chaqoeta de patio anoguerado,  pantalon 
de  pana, verde botella de cuadros, ongariMi y pa-
tïuelo en la cabeza. - 
Juzgada de primera instancia de Pamplona. 
D. Fidel Arana, Juez de primera instancia de la 
Ciúded de Pamplona y su partido. 
Hago saber, que estoi intruyendo causa crimi-
nal de oficio en averiguacion de las personas ide 
 es-
ta ciudad que se unieron al rebelde 
 0- donell y coo-
peraron á su rebelion en los dltitnos acontecimientos 
de esta capital y provincia en la coal por lo que 
aparece contra el Marques de Vesolla vecino de es-
ta ciudad he acordado an prision, la que no se ha ve-
rificado pot hallarse ausente, par cuya raion despa-
cho esta requisitoria, y por lo tanto ruego á.los SS. 
Jueces de primera instancia y ,justicias de esta pro-
vincia asi coino á los demas del R eino que vean , la 
presente, procedan si fuere habido en sus distritos 
a la prision de dicho Mar loes da Vesolla, disponiendo 
su conducción á este juzgado ;con toda seguridad. 
Pamplona 24 de Diciembre de i 841. = Fidel de 
Arana =Por sn mandado. Pedro Echirte, Escribano. 
=Insértese.= Madoz. 
ÁÑ1 JÑC1OS: 
Habiéndose aumentado la sesta 'parte 'd la cade-
na y puente de. Caparoso,- sé ha 'acordado Or la 
Exctna: Diputacion Provincial que se saque nueva-
mente á. pública subasta el dia to del próximo mes 
de Enero; los que quisieren hacer proposición taco-
dirán á. la Secretaria de S. E. á enterarse de las 
condiciones hasta el dicho dia :y hora dé 
 las" duce 
de su nta(ana, en que se eele'brirá ' 'el remate. Pam-
plona 27 de Diciembre de t'841.'-Con acuerdo. de 
S. E. José Yanguas y Miranda, Sec° 
. ectificacionts. 
En el Boletin del 28 de Diciembre r'.página .y t 
columna linea 3o dice» 6 de Diciembre» lease» 26 de 
Die ie in b r e. 
1 	 En el del 3o del mismo tres 2? página y 0 CO- 
I lumina linea 7 3  dice » corresponda actualmentei, lease 
solo»» corresponda ,,' 
En dicha página colutnria r a linea 24•dice» las ten-
1 gan» lease» las tengan actualmente. 
Imprenta de D. Ramon Domingo. . 
El Gefe político, Madoz. 
. ... ^ e 
^^^ •x 	 .
^+^:'^ 
M.i 
Este periódico sale los martes, 
viernes y domingos: la susçripçion 
de los llyuntatl ientos 'e s i 7 rea-
les vn. por' trimestre. Los anun-
cios de corporaciones se inserta-
rán gratis, remitiéndose francos  
de port. al la Redaccion sita en 
la calle mayor n? i s 6 frente  . es, 
Sn. Cernin primer piso, donde da-
rán razon del precio de los par- 
titulares y demas. Las cuotas, 
que deben los pueblos por sùscri-
cion atrasada se pagan en el n? 
104 de la misma calle. 
BOLETIN OFICIAL DE PAMPLONA. 
 
DEL MARTES 4 DE ENERO DE 1842. 
Gobierno político de Navarra.  
Signe inalterable en toda la Provincia, y  el  
mismo estado de tranquilidad reina en toda  
la Esparia.  
Negociado número tz.— Circular.  
El Exmo. Sr. Secretario de Estado y del Despa-
cho de la Gobernacion de la península, me dice con  
fecha 2 del corriente lo que copio:  
»Los escandalosos abusos á que se entrega una  
parte de la imprenta periódica, ultrajando y comba-
tiendo desernbarazadamente la Constitucion del Esta,-
do, hacen necesaria por parte del Gobierno supremo  
y de  sus autoridades subalternas la mas severa vi-
gilancia á fin de contener con arreglo á las leyes,  
los estravios á que inducen estas pérfidas suges-
tiones, Por el artículo r4 , de la ley de 17  de Octu-
bre de r 837 se previene que si el Gobierno, los Ge-
es políticos, ó los Alcaldes primeros nombrados,  
donde no residan aquellos, tubieren fundado motivo  
para considerar que se pone en peligro la tranquili-
dad pública con la circulacion de algun escrito, po-
drán suspenderla y asegurar en deposito los ejempla-
res existentes, hasta la decision y fallo del jurado. Los  
acontecimientos que de algun tiempo á esta parte  
se: reproducen en varias poblaciones de la Penín-
s.ila revelan sobradamente el pernicioso influjo que so-
bre la tranquilidad pública egercen , los impresos que 
 
tienen por objeto menoscabar el respeto debido á la  
Constitucion política del Estado, y el Gobierno en su 
 
vista tiene motivos harto fundados para considerar  
comprendidosen aquella disposicion legislativa los espre- 
sados escritos. S.A. el Regente del Reino eonyenciclo  
de'la'exactitud de estas observaciones y decidido á que 
las lees no queden sin la mas positiv a ejeçucion 
en todas sus partes, me manda prevenir á V. S. que 
 
con areglo al citado artículo suspenda la circulacion 
 
de todo periódico, hoja volante d escrito en que se 
ataqut la Constitucion política de la monarquia 6 se 
 
escite I la realizacion de cualquier otro sistema de Go-
bierno, procediendo V. S. con igual esactitud á todo 
lo demas que en aquella disposicion se previene. Es 
asi mismo la voluntad de S. A. que si V. S. advirtie-
se la menor omision por parte de los promotores fis-
cales en las denuncias oficiales que en el artículo r z 
 
de la espresada ley se les encomienda escite al efec-
to su celo en los términos prevenidos en el artículo 
 
33 de la ley de 12 de Noviembre de 182o, rehabi-
litada en 17 de Agosto de 1836, y no derogada en 
 
esta parte por las leyes posteriores. De órden de S.A. 
 
lo digo á V. S. para su cumplimiento bajo su mas 
 
estrecha responsabilidad"  
Lo que' , se hace saber al público para 
 su inteli-
gencia. Pamplona 28 de Diciembre de 1841.   . r Fer-
nando Madoz. 
 
Negociado 
A los Alcaldes constitucionales. 
Por la Capitanía general de esta provincia se me 
 
comunica en 26 del actual la Real órden siguiente. 
 
,»El Excrno. Sr. Secretario de Estado y del Des-
pachó de la Guerra con fecha 19 del actual me dice 
 
lo que copio. Excmo. S. Al Capitan general de 
Galicia digo con esta fecha lo siguiente._ El Regen-
ta del Reino se ha enterado de un oficio del Inspec-
tor general de infanteria en que al transcribir á este 
Ministerio de mi cargo la órden comunicada por V. E. 
en 15 de Noviembre último al Comandante de la corn-
païiía de Depósito del Regimiento infantería de Ga-
licia peninsular mandandole suspender el embarque  
de los reclutas hechos por la misiva con posteriori .* 
árfiffg.a,::. :r. 
	
,C, (!. , 
,a,s 	 ;$5"Xn 
 
los : n zos qué voluntariamente se enganchan 	 la's 
ban;leras de los cuerpos de Ultramar; á quienes los A-
yuntamientos de los pueblos á que pertenecen .conside-
ran como` entreír , ados en 'cuenta de sus respectivos  
cupos, lo rnisaio ine á los inscritos en las_ listaS espe-
ciales de hombres de ¿bar, y á los que sentaron pla-, ,  
za voluntaria en los cuerpos del ejército de la Penín-
sula, consulia para su
-
gobierno en estos casos la re- 
solucion que inis convnga. En su.vista, teniendo 
presente que la declaracion quinta de la referida real 
Orden circular y otras disposicionesgiue de ella ema-
nan, tienen todo el earacter de estabilidad y firmeza  
¡ue se requiere para que se las considere subsisten-
tes y de fija permanencia .en su duracion mietitras  
que por gira no sean derogadas 6 tnodificadá8, por lo 
cual no hay ni ha debido haber de duda ninguna es-
pecie en su observancia, . y mucho henos si Be atiende 
 •á 'que el reecúplazi,•suciesivo y volunta ^io de'los cuer-
pos de Ultramar, no menos necesario é inipo ^tante 
qu e el^ de los del. ejército de la Metrópoli, ha sido 
el motivo'principal que lá ha dictado; 'y para qué 
en manera alguna pueda abusarse de una medida  
favorable á `los pueblos sin menoscabo del reen.pla-
zo decretado  para el ejercito, se ha servido S. •A.  
resolver: 19 "Que'conforme á la precitada declaracion 
 
quinta de le referida circular, de los mozo) engan-
chados en las banderas 
 • de Ultramar, sola y tinica-
mente han d e considerarse corno"—entregados y ad-
mitidos en las cajas de las provincias, aquellos que 
 
por hallarse en la edad prescrita en 
 la  ordenanza  
de reemplazos ^para que unespañol esté obligado al 
 
'servicio militar, hayan sido incluidos en los alista-
niientos de sus respectivos pueblos, sorteados en ellos 
y declarados soldados ëri la misma .forma y previos . 
los mismos requisitos que para estos actos en dicha 
ordenanza se ptefijsn ' à° Que .en cuatito á los inscri-
tds en la lista especial, de hombres de r> ^ar, hallan- 
dose como se hallan.escluicíos del servicio.rnilij<arios 
 
que lo son en los términos prescriptos en el 
 . artículo  
63 de la precitada ordenanza y real Orden de 13. de 
 
Abril de 1839 no 'deben en manera alguna causar 
 ba- 
' ja de ninguna especie en el número de hombres 
 que 
los pueblos deben'entregar enlis cajas. 3? Que agne- 
llos mozos que hubiesen sentado plaza voluntaria en  
los cuerpos de las diferentes armas del-ejército, y por  
tener la edad de la ley 1141biesen-sido incluidps.en los  
alistamientos de sus pueblos, les ha-ya tocado la suer- 
te de soldados y lrayári 
 • sido declarados tales en los  
terminas arriba expresados, sean taníbien considera,-  
Negociado 4? = Circular. 
	 y admitidos en cajas por cuenta de los cupos de ,sus  
pueblos; continuando en este concepto en los cuer- 
Fl Sr. Subsecretario del .Ministerio de la  Go- pos en que hubiesen sentado.. plaza solo•por esta vez:  
bernacion de la Peninsula en 18 del corriente me 4° De los que contrageron el mismo emperio volun-
dice lo que sigue. tario en los . 
 cuerpos de Milicias 6 reserva del ejércitd 
	
,rEl Sr. Ministro de la Guerra dice al Ole la Gober- 	 y á quienes despues de alistados; sorteados y dec,la- 
nacion dc'la Península con fecha 5 del .actual lo si- 	 rados soldados en los términos indieados,.çupd la mis- 
guiente. =Al Capita' n General. , de Galicia digo hoy 
	 ma suerte, ingresarán personalmente 'en las cajas sold  
lo que sigue. = Se ha enterado el Regente de! Rei- 
	 aquellos á quienes en el sorteo practicado en las Di- 
no de cuanto V A. 01a1116esta en su coanunicacion de 	 putaciories conforme á lo prevenido en el decreto, de  
12 de Novieurb le, tilrtlrlto ^ en la cual despues de va- 	 30. 
 de Agosto último, haya cavido, la de ser destine-  
rias observaCieues sobre los perjuicios que al mejor 
	 dos; al ejército; continuando en sus cuerpos de .Mili- 
reemplazo del ejército en la presente quinta resultan 	 cias agyellos cuya suerte baya sido .d : sea la de 
 ser- 
de¡que se lleve á efecto la declaracion quinta de la  real 	 vir en la reserva. 5 °  Que n.o , solo los que hubiesen  
Orden circulai de '18 'de Febrero de 1839 relative á  
dad al sorteo de la riltima quinta representa" los gra-
. ves perjuicios que resentiría el; servicio dé Ultramar 
si se realizase 
 • esta disposicion y concluye • pidiendo 
que se recuerde á los Capitanes generales ele proin-
ciael cumplimiento del artículo 5•  dula Orden cir-
cular de `"18 de Febrero de 1839 que autoriza á las  
banderai de' Indias, establecidas en  la península para  
reclutar libremente y 'en Yodo tiempo mozos de las  
edades prefijadas' para 'servir `en a q uellos dominios 
á'•condîoión de que'estos'han d'ë'ser co'iirprendidos en  
las quintas y 'estar suge-tás 'á la' suerte en la forma y  
modo que en él se establece. En esta atéiïaiou y sien-  
do cada 'vez mas urgente y preciso que el' recluta-
miento de las topas destinadas en las,posesione u1 - 
 tramarinas sea' =ëficazmente'ausilia.do y` protegidopor  
las autoridades militares y civiles, á fin de que pro-
duzca el 'número competente de elementos. útiles y  
bien morigerados con que Cubrir su'bajas, I como  
el único medio de evitar que se sobrecargue el pue-
blo.-espatiol ,'con; rla contripucion de.sa.ng.re ., por ague• 
líos remotos paises, ha  tenido á- bien resolver S: A• 
que . en manera alguna se detenga el . , embarque de 
los reclutas flliádos en las:compai ias de'l3epósitode 
Ultramar, residentes en el Distrito del cargo de V. E. , . 
por convenir al rnejor servicio que'tanto esta como  
Ls dernas que estas situadas en diferentes puntas dé  
la' pi ninsula `ejer iten la cowision que Ies está enco-
mendada con la libertad y  amplitud que previenen  
en . '  ratículo 'S° de la orden circular arriba reeri-
da y el i? de la de 5 del corriente me s , y sin con- 
sentir que sea' interrumpida ni suspendida la reduta  
durante las quintas, pues estando corno está manda-. 
do en dichas resoluciones qué todos los individuos  
reclutados por las espresadas compañías queden suge-
tos á'lós efectos de Las quintas, cuando por la ley vi-
gente les corresponda y que aquellos á quienes toca-
re la suerte cubran la plaza por los cupos de los pue-
blos á que pertenezcan, como si hubiesen de servir  
en . è1 ejército de' la península ningun inconveniente  
ni perjuicio puede'ofrecer la ejecucion de la presen-
te medida., De Orden d'e ,S`. A. lo,digo'a V. E. para su 
inteligencia y t1 p ltmien3or Ÿ de Orden del mismo  
Regente der'Lim; lo traslado á 'V . E. para su conoci-
miento y demas efectos, Y lo hago á V. S. con igual  
objeto." 
Lo que se inserta én el Boletin oficial para su  
publicidad y exacto cumplimiento. Pamplona 31 de  
Diciembre de 1841,,` Fernando Madoz, 
 
sentad o 0 sentaren plezg gá 1p3:ç,ue.F,p,os d& las diver  
sas armas del ejército de la.Peninsula y- , su reserva 
despues'itte haberles declarado soldados sus ayenta-
tttientos, sino tamhien•los que lo hubiesen üeclio , pa- . 
Sallo el dia diez de Setiembre últinso y les tocare ó 
baya tocado la suerte de t.+lLs, sean dados de baja en 
l'oS cuerpos eri .que 
 ,§e  hallen, y en$tegados en la. ca-jas de las próvinc as á . yue pertenezcan los que aun 
no hayan salido de ellps,.para servir en el orina á que 
la suerte ó la elecc ou de los cotnisionados pie las ar-
Mas les LOya seiialado . o se¡Ialare: y 6? que las Dipu- 
1taciones p•rosiriciáles cuiden çou especial esmero de  
ase gurarse de la legalidad y perfecta esactitud de los 
'actos 'de declaracion de soldados, asi de los engan-
`chados para Ultratnár á quienes la si re luya cleela-
ado soldadós ,por sns pueblos en esta y eu las su-. 
cesïvas quintas, pomo de Jos que hubiesen . sentado 
1laza voluntaria en los cnerpos del ejercito y  su 
 reserva; aíïadienlo á los documentos que los ayun 
tainienfos en estos casos deben presentar al entregar 
sns cubos en lis cajas, copias en fo.zuta de  las íilia-
ciOnes de los in.livi•luos que voluntariamente se bu-
biesen empedado en el sarviçio y deban cubrir pla- 
3 :Iior los cupos 4. sus pueblos, dando çonociniien 
fo 'los Capitanes generales á los lnspecto ^es y direc-
tores de las arenas de los cuerpos de las suyas respec- ; 
 fivas; en ^ elacio•ri esp ^esiva del nombre;puelalo y pro-
vincia ciel asi admitid.-, fecha y  cuerpo en que se ha-
ya empleado, y la en que se hubiese presentado al 
ComiSariO. De orden. de S. A. comunicada por el es-
peesadó Sr. Ministro de la Gobernacion, lo traslado 
4 V'. S. para su inteligencia y demos efectos. 
Lo grie' he dispuesto se inserte en el Boletin ofc - 
sial' para los fines consiguientes. Pamplona 29 de 
.Dicie,nbré dé 1841.= P. A. D. 8. G. P. Domingo 
Siaavédrd:• 
Direccion general dé aduanas, aranceles y resguardos: 
Ld Dirécciori general de aduanas, arairoeles 
resguardos se 'ha servido cnnzunicarme la órden si-
guiente. • 
 •
,,Por el Ministerio de Hacienda se ha comunica-
do á esta Direccion con feché aya del corriente hi 
arden que sigue: • 
'Excirro.'Sr.-Por el Ministerio de la Gobernacion 
_ 
 de ' la Península se dijo á este de lacienda con fecba 
3 del actual To siguiente.-E1 Sr. Ministro de la Go- 
bernación de la Península dice con esta fecha al Pre- 
sidente de la Junta Suprema de Sanidad lo: que si-
güe S. A. el  Regente del Reino se. ha servido di-
rigirme con fecha e de este 
 . ríes el decreto siguiente: 
T)eseando proporcionar al couiercia los adelantos y 
alivios compatibles can la .necesidad de preservar á 
e sta Monarquía del peligro de .todo contagio exte-
rior: considerando las rezones de conveniencia y se-
guridad pública que me liabels esípurtsto, de conformi-
dad con el parecer de la Junta Suprema de Sanidad, 
el de las provinciales de Mallorca y Mahon, y tedien-
do presente las comunicaciones del LVlinísterio de Es- 
lado' de "29 de M<rrzo, 14 de Abril y 5  de Setiembre ' 
i5itiiiros -visto el rescripto Real de 17 , de Febrero 
próximo pasado icor el que se alza en Francia la cua- 
rentena de siete d•ias  • 
 de observacion á làs., proceden- • 
cias de los puer.to.s spgetos á sus dominios en.Afrioa; 
y queriendo. fivahnente quo 1spaúa reporte las ven-  , 
tajas de que se admita 'en iiuestros puertas á libre 
plática a toda Innbarcacion nacional ó extrangera, 
proçedetate de  los de la Colonia francesa de Argel y sus 
dependientes, empero• sujetándose :4 las reglas près.--
critas en la circular. de 18 de Julio de 1817, para. 
que Sin peligro de la salud se .logren los •beneficios  • 
consiguientes; corso Regente del Reino, durante le 
menor edad y en nombre de S. A. la Reina • 17oñst• 
Isabel zs , y conforme con el dictámeh del Consejo• 
de Ministros, he venido en. decretan y mandar: Art. 
t4 Serin.,a d tnitidos á libre platica.en, nuestros püer-
tos los byquies procedentes de la Colonia fradcefia de 
Argel que traigan patease limpia de •las Autoridades• 
sanitarias, visado .por nuestro Cónsul 6 agente co 
mercial, en los términos pie previene la circular de 
18 de Julio de 18r7.'Art. a? Queda prohibida la in-
troduccion de efectos contumaces y trapos de dese-
cho procedentes de las escalas 
 de Levante y abatas 
septentrionales de .Africa.'`rendrétslo entendido,-.yT pa 
ra su cumplimiento l comunicareis á quien corres-, 
Ronda. Y de ord e n de S. A. lo traslado•á . V. , E: para. 
su inteligencia y dv esa Suprema Junta á fin de que 
 la circule á los Gefes políticos para su observancia. 
Y de la t}üsraia arden comunicada por el Sr. Minis-
tro de Hacienda, lo traslado á V . para su inteli-
gencia y efectos correspondientes." 
Y la Direccion lo inserta á V. S.  para su gobier-
no, disponiendo su publicaciori en.. el Boletin oficial 
de esa provincia para : 
 que llegue á noticia del córner- 
do. Dios guarde V. V. S. muchos caos. Madrid 16 
de Diciembre de 84 t._Agustin Fernandez de Gatn-
boa. • 
Lrt que he dispuesto insertarla en•el Boletin 
sial para su publicidad y noticia del .-crsmereio ,Pam- 
plona 27 de Diciembre.de. t841._.Pérhando Madoz. 
   
 
	ti 
 
Ha llegado á nuestras. manos el prospecto que 
insertamos á oontinuaciorl, por el cual se..annncia 
que desde el dia t? del mes .próximo se» publicarâ 
en esta Ciudad un periódico político, administrati-
vo y comercial bajo el título de El Observador 
Navarro. Al dar este anuncio á nuestros lectores 
no les ocultaremos que hace tiempo deseabamos •que 
la prensa .periódica ejerciera en esta provincia el 
benéfico influjo con que en otras ha propagado co-
nocimientos útiles á la 
 agricultura, á las artes y at 
comercio, ha mejorado la iustruecion pdbliea y ha 
combatido los abusos. Vergonzoso era, `en verdad,, 
pata Navarra carecer de un periódico; de un pe-
riódico que llevalidó su nombre hiciese ver los 
temas pueblos de la Península de lo' que es capaz 
Navarra, y 
 las causas que la han impedido ponerse 
al nivel de los conocimientos de la época. Esto o-
f ^açe El Observador y nosotros que conocemos 
sus redactores, esto y mucho mas espera Inca de sus 
laces y patriotismo. 
lnstrüir al 
 Pueblo y mejorar su situacion indi- 
dando á la Autoridad los medios de que convenga 
vadease para allanar los bbatáculos que se opongan 
	á la felicidad de esta Provincia, tal es la mision 	 to ultimo, y se ocupará de cuanto pueda contribuir 
que toman á su cargo: y la cumpliran. Y los A- al fomento de su prosperidad. 
	
yuntautientos y los particulares hallaran siempre un 	 La pronta y recta administracion de justicia, y 
lugar en las columnas del Observador para publi- drden en la Hacienda Nacional, son las bases pria- 
	
car cuantas ideas sean convenientes al bien público. 	 cipales de todo buen Gobierno. , 
	
Constitueion de 1837,  Isabel 2:, Regencia del 	 Los Redactores del Observador tomarán por una 
	
Invicto Duque de la Victoria y defensa de los fue 	 de sus principales obligaciones procurar que el Gobier n 
pos confirmados por la ley de 16 de Agosto último no y las Cortes saquen á la Nacion del deplorable 
es el lema del  Observador Navarro y ¿quien podrá estado en que sé encuentra, por la total falta de C6- 
dudar de que  los Ayuntamientos Constitucionales de digos, y;de leyes orgánicas que esten en perfecta ar-
esta Provincia identificados con los mismos principios monia con la Constitucion del Estado; medio único 
se suscriban gustosos á un periódico cuyo módico capaz de que esta pueda labrar la felicidad de los 
precio es el de 6 rs. vn . mensuales? españoles. 
	
Nosotros esperamos, si, que los  4 r iptamientos 	 Nuestras disensiones políticas han introducido el 
prestarán esta pequeña proteccion al observador Na- mayor desorden en todos los ramos de la hacienda 
	
varro, proteccion á que sus redactores labran cos- 	 pública, y reducidola al estado mas lamentable; demos- 
responder cumpliendo con cuanto ofrecen en el trar á el Gobierno la marcha que debe seguir para 
establecer un sistema general por el cual se nivelen 
los gastos con los ingresos, y se atienda con religiosi-
dad á todas las clases del Estado, abandonar el mal-
hadado sistema de empréstitos onerosos y contratas 
	
La organizacion física del hombre le coloca en el 	 clandestinas , y simplificar los métodos de recauda- 
	
primer lugar de la escala de la naturaleza, y las in- 	 clon, para que se reduzca á el minimun posible el 
	
mensas necesidades que se ve precisado á satisfacer, le 	 honorario de los recaudadores, es la conducta que los 
	
obligan á unirse con sus semejantes y formar con ellos 	 redactores del Observador se proponen seguir en tau -- 
la sociedad universal. 	 delicada materia. 
	
Los esfuerzos del hombre civilizado conducidos 	 La Imparcialidad y tolerancia política servirán da 
con conocimiento y perseverancia, han producido una norte al Observador, y bajo de este supuesto sus redac- 
	
mudanza admirable en las sociedades modernas, y á 	 tores no se ocuparán jaulas de las personas, y si solo 
	
su ilustracion se debe que los individuos que compo- 	 de las cosas. 
	
nen, hoy dio, la mayor parte de las naciones de Eu- 	 Conformes con la anterior doctrina, sostendrán y 
ropa y America, sean Ciudadanos libres, y no esclavos defenderán las disposiciones del Gobierno que esten en 
	
unidos á el territorio de su Señor como lo fueran en 	 perfecta union con los principios Constitucionales y 
la fatal época del feudalismo. 	 censurarán, y aun combatirán, las que carezcan de 
	
Las naciones pues son tanto mas felices, cuanto mas 	 este requisito. 
	
ilustradas, y solo los gobiernos representativos pue- 	 Las cuestiones de alta política, las de plantio, rie- 
den proporcionarlas tan inmenso bien. 	 go y navegacion interior, las de mejoras de caminos, 
	
Convencidos de esta verdad, los redactores del 	 puentes y puertos, las de mineria, las de educacion 
	
Observador Navarro, creen de toda buena fé que en 	 de primera y seguna clase, las de mejoras agricolas, 
el estado en que se encuentra la nacion, y la Europa, y las del credito Nacional, ocuparán un lugar pie- 
	
el único gobierno que puede sostenerse en Espatía, es 	 ferente en las columnas del observador. 
	
el actual, representado en la Constitucion de  1837, el . 	 Un estracto del espíritu de la prensa pérdtSdiéa 
trono de Isabel 	 y la Regencia del invicto Duque de de todo el reino, las noticias estrangeras y naciona- 
la Victoria. 	 les de algun interes a y un corto y razonado artícu- 
La Constitucion de 1837, concede á los ciudadanos lo de Cortes, con la resella de sus sesiones, tendrán 
	
españoles garautias mas libres y democraticas que las 	 cabida en las columnas del Observador. 
	
que gozan en el dia los subditos de las primeras naciones 	 El Observador verá la luz ptibliea el día t°' de 
	
de Europa; pues en el sistema que les rige, la Cámara 	 Febrero próximo, y por ahora saldrá los lunes, mierco- 
	
,, alta es aristocratica y hereditaria, al paso que nuestra 	 les y viernes de cada semana, en  un pliego de triar
- 
	
Cámara alta 6 Senado, se compone de individuos ele- 	 ca y clase igual a el actual prospecto. 
gidos por el puebla 	 En la redaction del Observador se admitirán gra- 
	
El Trono en Isabel 2 alianza la Monarquía cons- 	 tis cuantos artículos se  la remitan que traten de ma- 
	
titucional; y la Regencia en m anos del Sr. Duque 	 teclas interesantes á el hico general y á'propagar los 
de la Victoria , ofrece las suficientes garantias, á I conocimientos humanos, y á precios cottvrentcionaies, 
todo liberal honrado, para creer que bajo de su di- !, los artículos de interes-propio, y los anuncios de -to- 
reccion la nacion disfrutará de paz, y consolidará el das clases. 
sistema constitucional, que felizmente rige, de  un 
 i 	 El 'precio de la suscricion es el de 6 rs. nrensua - 
modo sólido y permanente. 	 c: les en Pamplona llevado á la casa de los Sres sus- 
	
El Observador dedicará varios artículos que 
	
critores, 8 fuera de la provincia franco de porte 
manifiesten las ventajas positivas que hoy goza la Se suscribe en Pamplona en la Redacciort del ,pe-
provincia de Navarra, por su sincera union constl-_ riddico calle mayor n? 103 y en la libreria de D. 
tucional con las detnas provincias de la Monarquía; Ramon Domingo calle de Bolseria n? ;p. 
procurará muy particularmente que se observe la lei  — - 
del arreglo de sus fueros, , promulgada ea 16 de Agos• j imprenta de D. Ramon'Domingq% 
• r Nam. 3.* 
. Este per ü dico  sale los . martes,  
viernes y cloutirabos: la suscripcion  
de los AyyurataWiieptos es 17 rea-
les vn. por .trl4estre. Los anun-
cies de corporaciones se inserta-
rán grans,  .  remitiéndose francos  
de porte d la Kedaccion sita en 
la calle mayor n? 526 frente  
Sn: Cernin primer piso, donde da,  
rán razon del precio de los par-
ticulares y demas. Las cuotas  
que deben los pueblos por suscri-
cion atrasada se pagan en el n? 
 
r o4 de la misma calle. 
 
i1{ 
BOLETIN OFICIAL    DE PA PLONAa  
DLL' VIERNES ; DE ENERO DE 1842. 
 
Gobierno politico de Navarra.  
Orden público. 
I 
Sigue inalterable en ,toda la Provincia, y el  
mismo estado de,. tranquilidad reina en toda  
Ía Espa i^a. 
bitrios de amortizacion se ha servido seiïalar para el 
 
remate de la misma el dia 3 de Febrero próximo 
y bora de once á doce de su mariana, que se celebra- 
( 5.4 ea una de las salas. consistoriales de esta capital 
 
ante el Sr. Juez de prim•'ra instancia con mi asis-
tencia la del Procurador síndico y Escribano del ra- 
mo. 
Que perteneció al suprimido Monasterio de 
 • religio- 
'sos' bernardos de Morcilla. 
 
El Geje pol'iticoi Madoi;. 
Negociado 8 - Circular. 
art Boletin oficial de Ma capital del Domingo 
28 de.  _Novietubre ultimo, n? 95 página primera, se  
halla inserta la circular que esta Geatura dirigió á  
los Alcaldes constitucionales; cuyo tenor e' el siguiente: 
,,En. el término de quince dias las justicias de 
todos los pueblos de Navarra remitirán á esta Gel'a-
"tura. una lista nominal de los sugetos . que se ausen-
tar;on ttesd.e .1? de Octubre último para tomar parte  
enaa.rebelion, especificando los que hayan vuelto á  
sus casas; y otra 'de los que se hayan avecindado en 
el pueblo en estas circunstancias, designando .cual es 
su procedencia."  
Y habiéndose notado en esta Secretarrt'a que varios  
de .los citados Alcaldes no han remitido las listas  
nor.ninales á que se'refier•e la preinserta circular, se 
¡es  previene lr, verifiquen inmediatamente, pues de lo 
contrario me vare en la precision de exigir á los mo- 
roses la mas estrecha responsabilidad. Pamplona 5 
de Enero de r 342. __Fernando Madoz.  
$^omisiort principal de Arbitrios de Amortizacion.  
Anuncio n9 34. 
Mediante la 'conformidad y allanamiento m.ani-
.festado á satisfacer el precio mas alto de la finca que 
e espresará, el M. L Sr. inteuúeute de Rentas y at- 
Un olivar llamado el nuevo dividido'en tres suer-
tes á saver: la'i  1 'de cavida de' :3' robadas 1 4 alma -
tadas con 7o pies de olivo, finte á ca"rnitto de Capar-
roso, produce en renta 503 rs. vn. tasada en 344( 
rs. y capitalizada eu 3090 rs. vn . La a 
 suerte del 
 
mismo olivar de cavida de 55 robadas con 75 pies 
 
de olivo, Tinte >í la anterior y á la siguiente produce 
 
en renta : r 6 rs. vn . tasada en 386o rs. y capitaliza-
da en 348o rs. vn. La 3 suerte del mismo olivar 
 
de r o robadas con 503 pies de olivo, finte á la suer-
te anterior y t rio molinar,produce en renta 537 .rs. 
 
vn. tasada en 453o rs. y capitalizada en 4110 rs. vn, 
 
Este olivar tieue`,çpntrá si un censo de 1400 du-
cados de capital á 2-, • por ciento devido á la. Capella- 
nia fundada por D.,Ramiro Ramirez de Urdanoz.zz 
 
Está sin arrendar.  
Lo que se anuncia al público á fin de que los que 
 
deseen interesarse en la adquisicion de dicha finca 
 
acudan á hacer sus proposiciones al paraje seiialado 
 
en el dia y hora que se citan. Pamplona 27 de Di-
ciembre de 1,84i. . El cornisionado._ Valentin [ir-
ra. = Insértese. = Madoz  
ANUNCIO N? 35. 
 
Mediante la conformidad y allanamiento manifé s
-tado á satisfacer el precio mas alto de la finca q ie
 
se espresará el M. Y. Sr. Intendente de rentas y 
arbitrios de amortizacion, se ha servido sOfiarar 
 e. 
Ito 
remate de la misma el dia 4 de Febrero próximo 
y hora de once de su maüaua que se celebrará en 
una de las salas consistoriales de esta capital ante 
el Sr. Juez de primera instancia con mi asistencia la 
del Procurador Síndico y Escribano del ramo. 
Que perteneció al convento de religió'sas Benitas de 
• Lumiier. 
Una Basa sita en esta ciudad y su calle del abre-
badero, semlalada con el re? 8, tiene de sitio solar 
1633 pies superficiales, produce en renta 1365 rs. 
vellon; ha sido tasada en 30718 rs. y capitalizada 
en 30712 rs. vellon. 
No resulta hallarse gravada con carga alguna y 
está arrendada sin tiempo determinado. 
Lo que se anuncia al público á fin de que los 
que deseen interesarse en la adquisicion de dicha finca 
acudan á hacer sus proposiciones al parage señalado 
en el dia y hora que se citan. Pamplona 3 de Ene-
ro de 1842.= El comisionado, Valentin Urra.= In-
sértese  Madoz. 
ANUNCIO. 
Pgr próvidència del M.Í. Sr. Intendente de Ren-
tas së venderán en público remate el martes 11 del 
actual y horade las once de su mafiana en las ofi-
nas de Amortizacion sitas en la calle de la Dormi-
taleria n9 an, 800 robos de trigo procedentes de dicho 
ramo que se hallan existentes en los puntos que a con-
tinuacion se espresarán. 
Pamplona. 	 . 	 . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 .  4000 
Puente 	  1000 
Estella 
	  
5500 
Tafalla 	  1500 
Total robos 
	  
• . 	 . 8000 
El remate Ira `de ee'lebratrietaor partidas de á qui-
nientos robos esda una. 
Servirá de ti'ps el precio medio que resulte de 
los testimonios gtíe 'se exibirán. 
Los graneros 'ebtaráin abiertos para el que guste 
enterarse de su ealidad , y en las oficinas de ma-
nifiesto .el plir+go de condiciones sobre que ha de 
girar 4 remate. 
íio que se hace saber el publico para su cono-
cimiento con arriglo á i'nstedeciones. Pamplona 4 de 
Euro de r(8-42'..' --_Valentin Utpa.=Insértese.=Madoz 
Amincio inserto en la Gaceta de Madrid del dia 26 
de Diciembre de 1841. 
Cája Nacional de Amortizacion. 
En cumplimiento de lo dispuesto por la Regen-
cia provisional del Reino en su Decreto de 2; de Ene-
ro de este aijg, los tenedores de rentas á 3 por cien-
to aéudírán á la 'tesorería de esta caja á percibir el 
importe del segtintió cupon que vencerá en 31 del 
pretente mes de £mcmeinbre desde Enero próximo pri- 
mer dia babil en las horas que se hallan estableci-
das. Madrid 26 de Diciembre de1841..- Insértese._ 
Madoz. 
Pamplona 4 de Enero de 1842. 
Los Señores Gefes y oficiales procedentes del con-
venio de Vergara ilimitados que perciben sus habe- 
res por la Hacienda civil, podrán acudir por si ó por 
tercera persona competentemente autorizada á recibir 
una mensualidad perteneciente al de Junio del año 
próximo pasado á casa del habilitado que firuia. = 
Francisco Zarranz. 
ANUNCIOS. 
El que quisiere contratar eón el Ayuntamiento 
constitucional de la Ciudad de Estella cien unifor-
mes para Milicianos nacionales, acudirá á la casa 
consistorial á las •1 m de la enalana del 12 del mues 
corriente donde se celebrará el 'remate bajo las con-
diciones que estarán de manifiesto en la Secretaría. 
Alcaldía constitucional de Mendavia. 
En el dia r? del corriente mes y ago, fue subs-
traido de la ganadería concejil de esta Villa un ma-
cho cerrado, pelo entre rojo y pardo, de alzada de 
siete cuartas y media castellanas un poco rozado en 
la cruz del yugo, con una rodilla mas abultada que 
la otra, mediante lo cual espero se servirá V. inser-
tarlo en el 1loletin oficial á tin de que llegue á no-
ticia de las justicias para que pueda por este medio 
hacerse con el su dueño que es Manuel Sagredo y Ale-
gria de esta vecindad. 
Esta vacante el partido de Maestro de primeras 
letras de la Villa de Aguilar cuya dotacion es de 
cien robos de trigo cobrados y pagados por el A yun-
miento de esta Villa y que se admitirán los memo-
riales hasta el dia 24 de este mes inclusive. Aguilar 
2 de Enero de 1842.= El Alcalde constitucional de 
esta Villa, á nombre de su Ayuntamiento. = Rafa-
el Maestu. 
Se halla vacante la plaza de Profesor de ciruja-
no de la Villa de Uztarroz en el valle de Roncal cu-
ya dotacion consiste en 138 robos de trigo cobrados y 
entregados por el Ayuntamiento: 7o ducados moue-
da de esta provincia en dine ro metálico, pagarlos 
de los fondos municipales en tres plazos igui lés, 
130 cargas de leîia llevadas á su casa el vecino, ca-
sa libre para su habitacion, una huerta, y libre de 
contribuciones; y ademas tiene á su favor el impor-
te de las harbas de los vecinos que se rasuran e :u 
sus casas que compondran unos doce duros. Los a s-
pirantes deberán presentar sus memoriales pars d e lia 
15 de Enero próximo viviente en la Secretaria.' de 
dicha Villa. Pamplona 27 de Diciembre de 18 41. 
=Como  encargado de la crisma Villa, Juan Antr ,nio 
Morioues. 
Venias de 1836 en adelante. 
46,200. 
Bienes Nacionales. 
Relation de ¡as deudores por 
Trimestre lin de Diciembre de 184r. 
compras, de fincas nacionales en fin de ,dicho , Trimes/re. 
Dévitos por N9 de Ilos plazos y 
quintas partes. débitos por octavas 
 
partes. 
luaporte. 
Rs. vn. 	 Total. 
Rs. 
vn. Plazos. 
D. Manuel Abadía por quince fincas del Monasterio de Fite-
ro en terminos de la misma. 
El mismo por una huerta en Fitero perteneciente al Monaste-
rio de id. 
D. Gervasio Alfaro. por veinte y ocho firicas en terminó de 
Tulebras pertenecientes al Monasterio de id. 
D. Eugenio Bona por un trujal. en Tudela perteneciente .á. 
religiosas Dominicas de id. 
D. Francisco de Sales. Belaunza por seis fincas en Fitero del 
Monasterio de id.. 
1),.1.7errnin Iracheta por una huerta en la Villa de Villafran- 
ca que perteneció al convento de descalzos de id. 
El mismn por una finca que en la Villa de Villafranca pertene- 
. ció al convento de descalzos de id. 
D. Nazario Carriquiri por una casa y hacienda en Zizur rna-
yor dejas Recoletas de Pamplona. • 
El mismo por otra id. id. en el mismo pueblo de la propia 
procedencia 
El mismo por otra id. en los lugares de Gazolaz y . Sagiies 
.perteriecientes al mismo Convento. • 
D. José Tornas Zapata por 8 fincas que en jurisdiccion de Tu- 
dela pertenecieron á Religiosas de la Concepcion de Agreda. 
ji Fernando Morales por cesion que le hizó D. José Franca de 
, una afuera en la Mejana de Tudela, del convent° de Sta. Clara. 
El mismo por 4 fincas en jurisdicion de Tudela pertenecientes á 
Religiosas de la Concepcion de Agreda. 
D. Pablo Berge por 2 casas en Tudela del convento de San-
ta Clara de id. 
El mismo por doce fincas en Tudela pertenecientes á religio-
. sas de la Concepcion de Agreda 
D. Antonio Lopez Goicochea por una dehesa en Fitero perte-
' neciente al Monasterio de id. 
D. Pedro Marcos Perez por 3 corralizas en Carcastillo del 
• 	 Monasterio de la Oliva. 
D. Antonio Jimenez por 	 fincas que en jurisdiccion de Tu- 
lebras pertenecieron al Monasterio bernardas de id. 
juan Auto por la hacienda llamada sefiorio de Bacas Bajo 
perteneciente á Benitas de Lumbier. 
FI mismo por la nombrada termino de Apardues pertenecien ,- 
te á Benitas de Lurnbier. 
:Don M tria no Barron por 3 fincas en Tudela pertenecientes 
á. Religi osas de la Concepcion de Agreda. 
Don Rafael Javat por 3 olivares en Fitero pertenecientes al 
Monasterio de id. 
Pimplonec 
1. 13,476 2/*21. 
35,25'2 
f27,202. 26, 27,202. 26 
	
5.990. 
	 5,990: 
	
6,381. 
	 6,381. 
4,823. 5. 
I 
1. 	 15,600 
1. 	 10,500 
f. 	 4,412. 
1. 	 6,600 
1. 	 7,870 
1. 	 14,750 
1. 	 13,617 
1. 	 16,300 	 16,300. 
1. 114,477. 23. 114,477. 23, 
1. 	 2,560 
	 ' 2,560e 
1, 	 42,050. 
	 i 85,2d6. 
1. 	 43,150. 
I. 
1. 
1. 
lb 
1. 
1. 20,100 
4,412. 
292. 7. 
1. 	 9,894. 
	 9,89 4i 
1. 145,828,8. 145,828 8. 1(., de Enero de 1842.=.d. Rodriguez de Ciria.=Insértese Madoz. 
Juzgado de primera instancia de, Pamplona. 
D. Patel Arana, Juez de primera instancia de la 
Ciudad" de Pamplona y su partido. 
Hago saber, que estoy instruyendo causa  crimi-
nal de 'oficio contra D. Josd. Lapetra Presbítero re-
sidente en esta ciudad, D. Antonio Jaso residente en 
el lugar de Qtazu que se titulaba  " secretario de 
la Diputacion foral rebelde, y D. Ramon Jaso su hi-
jo que residía en el mismo Otazu prófugos por ha-
berse unido al rebelde 0-donell y  cooperado d su 
revelion en los últimos acontecimientos de esta ca- 
piral y provincia, á cuya consecuencia he mandado 
despachar requisitoria para la prision de los mismos, 
por lo que fuego á los Srs. Jueces de primera ins- 
tancia y Justicias de esta: Provincia, asi como á los 
demas del Reyno que vean la presente, procedan si 
fueren habidos en sus distritos á la prision de los 
sugetos mencionados, disponiendo su conducion á es-
te juzgado con toda seguridad. Pamplona 24 de Di-
ciembre de 184r._Fidel de Arana...-Por su manda-
do, Pedro Echarte, Esc? Insértese.-Madoz. 
Juzgado de primera, instancia de Estella. 
Don Tomas Oria, Juez de primera instancia de 
partido de Estella; ' 	 ' 
Hace saber, que en este juzgado se sigue causa . 
contra Manuel Apesteguia, Fermin Bergara, Miguel 
Ëchauri, Antonio Gurruchari, Lucas Nicolas, Martin , 
Francisco Perez, Marcos Yabar, Esteban Bergara,An-
tonio Zabalza, Ignacio Irigoyen, José Antonio Apes-
tua, Agustin Apesteguia y Joaquin Arizaleta, reos 
ausentes vecinos de Cirauqui, sobre resistencia á la 
justicia y herida al primer regidor y se ha ,estima-
do la captura de los prófugos y que al intento se 
inserten sus señas y ropas en el Boletin oficial de 
la provincia que son las siguientes. Estella 22 de 
Diciembre de 1841.=Tornas Oria, = Por sn manda-
do, Itaniori 'Razquin, Escribano. 
Señas de " Manuel Apesteguia. 
Edad 34 arios, estatura regular, pelo negro, ojos 
id. 
 
nariz regular, barba , poblada, color sano , viste 
conforme á la clase de labradores del pais. 
Señas de Fermin Bergara. 
Edad 24 arios, estatura regular, pelo castas o, ojos 
pardos, nariz regulas, barba lampiiia, color sano, vis-
. 
 ta como el anterior. 
Señas de Miguel Echauri. 
Edad s8 arios, estatura regular, pelo negro, ojos 
' id. nariz regular, barba poca , color sano, viste ' lo " 
Señas. de Antonio Gurruehari. 
d4d` 2d afosestaturaalta, pelo castaño, ojos 
azules,' nariz regular, cara larga, color -bajo, viste lo 
idfèmo. 
Sellas de Lucas Nicolas 
Edad 4o años, estatura alta, pelo castaño, ojos ne-
gros, cara larga sin pelo de barba, color muy bajo, 
viste de pantalon y chaqueta de pago azul turqui, 
y  SQllibier6. 
Señas: de Joaquin Arizaleta. 
Edad 44 años, estatura regular, pelo negro, ojea 
W, nariz regular, barba poblada, cara redonda, color 
moreno, viste ha inis'mo.,ínsértese Madoz. 
Hace saber: que en su juzgado se sigue causa sobre 
incorporacion las filas del rebelde General 0-donell, 
contra D. Juan Ortigosa Coronel carlista, y D. Jo-
sé Ramon Desojo y Pagola vecinos de la Villa 'de 
Desojo prófugos; y para conseguir su captura, ha 
mandado insertar sus señas y ropas en el 
 , Boleti i 
oficial de la Provincia. Estella 26 de Diciembre de 
1841.-Tomas Oria.-Por su mandado, Diego Pege-
naúte,' Escribano. 
Sellas de Ortigosa. 
Edad 
.
57 alios, talla baja, ojos pardos, pelo y 
barba cano, color moreno, cara seca, vestido de 
zaina^ra y pantalon de verano. 
Sellas " de Pagola. 
Edad 39" Mies, talla alta y, muy corpulento, o-
jos pardos, pelo id., color blanco, barba ,cerrada, 
y patillas grandes, cara redonda , 
 vestido de zamá- 
rra y pantalon de verano..-Insértese._Madox. 
imprenta de D . - Ramon Domingo. 
Señas de Martin Francisco Perez. 
Edad 65 arios, estatura regular, pelo entrecap vo, 
ojos negros, nariz abultada, cara redonda, color sár 
no, viste como el anterior. 
Señas de Marcos Yabar. 	 ' 
Edad 23 años, estatura regular, pelo castario, ojos ' 
 negros, nariz regular, barba lampiña, color sano, vis-
te á estilo del pais. 
Señas de Esteban Bergara. 
Edad 17 aojos, estatura baja, pelo castaño, ojos, 
negros, nariz regular, sin pelo de barba, 
 color sano, 
viste lo mismo. 
Señas de Antonio Zabalza. 
Edad 38 arios, estatura alta, pelo 
 negro, ojos id. 
 cara larga, color bajo, viste lo mismo. 
Señas de Ignacio Irigoyen, 
Edad 34 años, estatura dispuesta, pelo y'àjos 
negros, cara abultada, color sano, barba cerrada, vis-
ta lo mismo. 
Señas -de Jose' Antonio Apostua. 
Edad 56 arios, estatura regular, corpulento, cara 
abultada, pelo entre-cano, ojos negros,-Color" sano, 
viste de pantalon corto de paño pardo y' potainaa dG 
Io mismo. 
Señas de Agustin Apesteguia. 
Edad 32 'afioS, estatura regular, pelo y ojos.ne-
gros, cara ..redond.a, barba 'poca, color bajo, viste 4 
estilo de labrador. 
la calle mayor n? 126 frente á 
Sn. Cernin primer piso, donde da-
rán razon del precio de los par-
ticulares y demas. Las cuotas 
que deben los pueblos por: suscri.  
cion atrasada se pagan en el n? 
104 de la misma calle. 
Nam. 4'  
Este periódico sale los martes, 
viernes y domingos: la suscription  
de !Os  Ayuntamientos es 17 rea-
les ttn.'por trimestre. Los  anun-
cios de corporacîones se inserta-
rán gratis, remitiéndose' francos 
de ports 4 la Redaccion sita en 
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DEL DOMINGO g DE ENERO DE 1842.  
Gobierno político de Navarra.  
Orden pdbiico. 
Sigue inalterable, en I oda .la. Provincia, y d 
misrno estado de tranquilidad reina en toda 
la España.  
Circular te la Excma. Diputacion provincial.  
En el Boletin oficial de 3ó  de Setiembre último 
aé circuló ,por esta Diputacion provincial el reparti-
miento de la contribucion del culto y clero á los pue- 
blos de la provincia, á cuya virtud ha debido cobrar-
^e ya por los ayuntamientos la tercera parte de sus  
respectivos cupos correspondientes d los primeros cua-
tro itieses, con , :arreglo al artículo 9 de la,instruccion  
del gobierno . publicada en el Boletin oficial de , 26 
de dicho mes de Setiembre. Y, nl, fin de evitar á los 
ayuntamientos los apeemioa ,y. ejecuciones que dispo-
ne el articulo 13 de la misma instruccion ha acor-  
dado S. E. se les haga saber, que pasados , ocho días  
de la presente circular se comunicara al Sr. Intenden-
deiite,el; referido ,repartimiento para que se sirva .ha-
epr uso de sus atribuciones. Pamplona i? de Enero  
de • i 842.= De acuerdo de S. E. =,Losé Yanguas y Mi-
randa, Secretario, = Insértese. = Madoz.  
:îu.zgado dè primera instancia del partido de 
 
Castro Urdiales.  
Habiéndose fugado del local que sirve de clrcel 
 
en esta Capital de partido los presos José Joaquin , 
dé Mendiluce y  Antonio Pico Larena cuyas se ri as van 
 
ëspresádas al margen, espero del acreditado celo 
 de 
V S. se servirá ordenar su captura r conducion á es-
te juzgado caso de ser habidos en el distrito de la 
 
provincia de su digno mando haciendo insertar en el 
Boletin oficial la 
 , correspondiente 6rden para el logro  
de tan importante abjeto. Dios guards á. V. S. muchos  
arios. Castro Urdiales 29 de Diciembre de 1841.=  
Vicente de la piedra Puente. 
 
Sellas del prófugo Jose Joaquin:de Mendilucc. 
Estatura alta, robusto de cuerpo, pelo y ojos.. ne-
gros, color trigueño, barba cerrada, edad 31 silos, 
 
pantalon de pana, elastico, boina azul. 
 
Señas de pico.  
Estatura baja, pelo rojo, ojos garzos, barba regu-
lar,, color bajo, edad 37 años, vestido de palió pardo.  
=Insértese. = Madóz. 
 
Juzgado de primera instancia de Estella. 
Don Tomas Oria, Juez de primera instancia del 
 
partido de Estella; 
 
Hace saber: que en -
. su jdzgado ie sigue causa 
 
sobre incorporacion á las filas . del rebeldç General 
 
0-donell, contra D. Manuel Legarla' oficial carlista 
 
prófugo vecino de la Villa de Torralba, y para 
 
conseguir su capturé ha mandado insertar sus se-
rias y ropas en el Boletin oficial de la Provincia. 
 
Estella 26 de Diciembre de 11341.-'Pomas Orla.= 
 
Poi su mandado, Diego Pegenaute, Escribano.  
Sellas de Legaria. 
 
Edad 2,3 arios, talla cumplida, cara larga, na-
riz grande, color un poco cetrino, barba cerrada, 
ojos pardos, pelo id., cachucha de pallo azul turqui, 
 
chaleco de color de clavillo seminbrado, chaqueta 
de paño azúl turcqúï coa felkia de color do ceniza al 
El Gefe politico; Madoz.  
rededor, pantalon dc païlo de -g ris y calzado d 
borceguis viejus.Ÿ73)Isértese,=Madoz.  
Se)"as de Vicente 
 Golli. 	 . 
TSalad 2.9 años, estatura regular, color  b•rcito. ojos 
ca'staos, n.ari`z regular, barba c:lara,,pelo negro. l) ^ n - 
talon . ,de palro 'azul , gorra de lo mismo, chalet o de  
lana q zá•pa,to's. 
Hace saber, que en este juzgado' sé `'sfgue Cáus'a  
tontra-131 .Aiegfàndro- Eceiza•-:y f). Fralbit'soo .L"ezàúM, 
^ .. 
ofiè}alo's t;arlíst•as ' :y D. Friticiscu 	 P(ritnc'r 2A-' 
ymiante.dé,,etiujia irl evjército'earlistit,,v"ayellïtis de Vi-  
}latuerta sobs,:con3pihacion `directa c Utt!a é l 'tiStáti`o, 
^ , 
revs attsentrs, .•y'se :alfa ‘.e'stlutado la taltt^ra d'é '1 os 
}9'rófugos y clue bite nto se_ ins e rte l ,"ps 3ë ias y'to-  
p :-Is en el Bületin ,oticial .dl` la , provincirt el'ué son.;dá`s 
siguientes. Fsteila 24 de Diciembre de ir¢'t . 
arias Oria. = Por su mandado. ,Ramon Razquin,:Es-  
cribano. _ Insér'tese. -  Madoz. 
Sellas de D. Alejandro Eceiza.  
Edad 3o añog, és.taiiifa' lïùétia; Gólór and; "-cara 
buena, nrie Tég ^là ^^  Il'alr ^a ce ^ rtida, pelb castáñó, tiert 
vestido. 
Ha e ` "saber, ljue en-este  ¡juzgado se sigue ;ieausa  
sobre coüspi ^aciti , contra I).•Roque Oses oficial  car-
lista vecino de 'Marillo,,'prófugo,'cu'ya captura se  ha 
estiinadó'y 'que al intento se +inserteil sus- señas, •gr 
 
ropas 'en el Boletin oficial 
 de esta 'provincia, que son  
las siguientes: edad 37 años, estatura regular, cuerpo  
Tobüstb, ojos pardos, pelo castaño, color bueno, vis-
te boina azul, zamarra, pantalon palio de mezcla,  
borceguis. Estella 28 de Diciembre de 184!.= Tu-
mas Oria.._ Por su  arijo, Es- 
`cribauo. _-lnsé^tese.= Madoz. 
Sellas de D. Francisco' Leíth 
Edad 27 a ^í.os, estatura corta, color sano, cara  
larga,__náriz regular, barba cerrada, pelo castailo,  
bien vestido,  
• Serias  - de • D: Francisco. Urdaniz.  
EUad 4r} aiïós,; estatira cumplida, 'coló'r bueno;  
cara. .ancha nárriz Ifueua con 'una cit atriz, bien vestido.  
Hace saber, que en este juzgado se .sigue cause  
sobre conspiracion contra D. Jose Hermoso, Lázaro  
y José Mèüa.'Orcbyeh del lugar de. Moniain, `.y en  
ella se ha estimado la captura de los tres procesa-
dos •auséntes;), , que al intento sé ninse ^ten sus `senas  
y. ropas .en el. Boletin oficitial de estaprovincia. Es-
tella 28 de Diciembre Tomas Oria.= 
Por sn mandado. =Joaquin Garijo, Escribano. = In- 
 sértese. = Madoz.  . 
Señas. de Hermoso.  
Edad. 43 aídos .ettatufa alfa, & l friolief ttarr i 
regular, barba id+ pelo castaño, -. teil'ste zeintilre ¡ati_  
talon azul, gorra morada, borcegui negro. 
 
Senas de Lázaro. 
'1'reïnfr y °Cho =áti'6' iie 'en  d, '646 164. l'ëgltlar,  
color moreno, nariz regular, barba id. pelo castaño, 
 vi é +zi:iK líad 
 
PalriffiliSti gin l,'g'orrá y bVii:é'gui: 
Sellas de Jose. - María.  
Edad 3 t aiiós, estatúr3 regular, color 14, tiâ- 
ri'z rc ula ^ , ba'rha id. pelo ea'stafio, liste cltagtieia 
 
de palio'afùl pantalon ici 'gorra de inanga en-
ca^ itad'e' y al táŸjata 'valenciana. _. Garijo. 
Hace saber,,que en este juzgado se sigue causa 
sobre conspiracidn, contra D. Francisco y D. Ramon 
lturmendi, D. Fermin Vinillos, D. Angel Sanchez, 
Emeterio Ocariz, Casimiro Fernandez y José `l'orreci-
lia, los seis primeros prúfugos y todos vecinos de IVIo-
tenth), cuya captura 
 se ha estimado, y que al inten-
to se inserten strs señas y ropas en el Boletin ofi-
cial de esta provincia. Estella 28 de Diciembre de  
184 r. = Tomas Oria._ Por • su mandado. = Joaquin  
Garijo, Escribano. = Insértese: = Madoz.  
Serias de D. Francisco  Iturmehdi. • • ' . 
Edad urio's 47 ados, estatura regular,' barba cerra-
da, cara redonda y abultada, color bueno; labrador, 
viste pantalon de paño_ negro, chaqueta de paño gris, 
i chaleco de cuadros, borceguis y sombrero en la ca-
beza. 
hace sabéi-,.nne éñ este' juzgado se sigue causa 
contra'%îééilte biofii tiatülál' del valle de 'sit apellidó 
reo ausente, sobre conspiracion y.haberse unido á las 
filas del rebelde én `él' in'ei de Octubre til - 
timo, y se ha estimado la captura del prdfugp y qué 
al* •rrtiteîlto'i ^e insérfen sus senas y ropas en el Bole-  
tin oficial de I t p ovinçia que suri las 
 s'igriiéñtes F.s 
tell 28' de Dicteruitre'lie 1 41 =tAnTs 'Ola 1'oó ^ ^
su iña idaclo 	 I alzióri ltázqùiñ; Lascrtliàño. 	 Ííi'sei- 
teSC.- ^ adÓL.  
• 
-Señas de D. It ttmorl Itílrméndi. 
Edad unos 37 aúos,_estatura ,,regula>',,pelo cas- 
tátïo, ojos azules, nariz regt'ilá ^ , lia ^l5a ente clara, 
ca'rá 'ancha, 'color  'san'o, m u y grueso de etVerpo,'su  
oficto lat ^ádor, viste p'ántaloñ 'de áñü azul, chaleco  
de "c'uadros, zalúarra, boî'ceguis y gorro grïego. 
Id. de Pinillos.  
Edad' unos z8 áñós', estatiti.a regular, pelo casta-
66, oj'o's garzos, nariz régttlat<,.cara dielgada, barba en. 
treélara; color ruo ^eñó, de oficio:cere ^o, viste panta- 
talpn de patio negro ,  chaleco de odor, y chaqueta  
'de id. , borceguis .y ,gorro 'griego: 
,..,
^ , ; Íd. de D. _Angel 
 ,Sanclaez.  
Ed'ád 26 *dos; éstaiGrá a7ta'; peló Fásfaño, ojos 
aziil'e's, nariz r•egtilar, barba polTladá, Cdl'or moreno,  
cara àticlia, viste 'pantalon de pa t^o azul, chaleco de 
3d. , zamarra- y gorro:griego. 
id. de Enzeterio Ocariz: 
Edad unos 3o Aüs; t'statil^a `r'e'gular, pelo negro,  
,ojos garzos, cara redot{da, nariz •gular, barba pobla-
d, a;:coilbr sisktc tia pia lon''dë' 
 tin áGo ^t; ell aleco 
de cblor, clraiquét3 de irtad4i, 
 aljiargá'ta va^l'ettéiaiiá; Ÿ 
zdYoñfd en fá 'éálieza, y 
 '
d'e lali'radó4' 
Id. de Fernandez. 	 . 
^ . 	 ^ ^ ; 	 .,. 	 I:,i 	 "U'L 	 [ ) i,=t>:1 	 ' ^ ;:^:^ : LcTciaa u nos g ó aúos, Pro negro, ëstatura regul a r ) 
rogula-r, 'ojó's gárr.o`s, ëara ferYonrl iti; barbe  
ta ht, d c)für'tirbriîtA, vïstá 'pailtiïur n We :Oa na'  at,ü'l,'tlt'à- 
l. t`ív'de i'ù-liir, i'ti'irlde?la`de irr`,hónr, 	 atlia`rg tta  
'dada:y'zo ^'oiigo en la 	 'dé tifittio 1áLî'^ ád'iïr: `= 
iió ^^jú, l;sc ^rbëiiu: 
	
Hace saber, que en su juzgitd'd 	 'i^ai3s`à  
ffie. incórporactbn''á'lás  MA's  "del ' ^e'tic;i'í5'e 'Gí'djer`s ^l`0°> 
d6nèll, contra 1), 'N'tsü'çiséo  9zi.'JuS 'ü füí`fal ílè *Sall ! 
iYl, ^ ti"n 'de Uni, D. l'ilànli`él'GO'lïï ÿ VtnYú'ra;iriui'z'  
ji^óYtrgos d'áritïèiliaïlíi's 1u6 	 en 
t;á 
 
,
au 
. .^ thr „r ..,,:rré ar ' cwisé uir 	 c,a aa Ue 'iná`nd'a'c7o'ili'-' ^ 
 •
^, .^ a ;_  .. 	 . 	 ^ .... 	
: 	 [ 
sèrta'r 	 y roîias 'eh '61,13.441b ' dtt6i`al •de lá 
}r ^ávinri a ; l7ado 'en -(i,te,lla á 3`b ' ¢re ll'iCl 	 e de '8 r. _ Tántàs:0r 	 lro^ ^' s u iiiatidadd  
Pegenaute, EScfib:,no  ' _'ln4csrtè"sé _ •itiladJz: 	 ^ ' 
Sertas dré flze.na.  
•Ed ad, 28 aüus,; estatura buena •y .muy.grue'so,ojos 
gar?o,sr colór AanoC caraóaticha,,ttariz ret;ulari b:á rba , 
cerrada, bé•tidó de  pantalon y chaqueta de 'natron, 
aprendiz de cerero y 
 teniente que NO en el estin-  
guido liatallon de guids de Navarra.  
, ,1 	 • . Señas 'dë 'Goñï.  
Edad á4 alios, estatura muybuena, ojos pasta-  
Pí'ós; or íBor'éttó `'cla'^ó , tjá^iz 'rrular;; ca' ^a . ^edlihda, 
barba 'fáhijitiïá; 'Vèstiilo 'de jíairta'loñ Y chai:lúéta ,de 
parlo; y Teniente que fué del tercer bótallon ilêl 
i7i3tí'ëftiï ëfé ^ëito. 
Haces,rbe^ , qtié etí este Juigadó se sigué caùsa con-
tra I). Francisco Urtasun, comisario de guerra car-  
lista, D. Andres Ureta ; 
 D. Dionisio Cia; D. Fermin 
 
Cadas; I). Jacinto' Sàñtà Maria, l), José Azcargota, 
I), liarlo Sálanueva, L). Manuel Areta, I). Nla^ríue l 
^iaÏoreiite; D II: til.iert'o 'Arartiéó'rlla, L), $atííon Be.y., 
7): 'l'l'hitrcro Eyarataz ' 
 I><, '1^orrbto 'P`erez óhc rdlés 
'Cirhstas 'y fl `$i'altudl_Urtárëe t „ 'v. ecinós dé ésta c tt 
Wadreós 'áusëütEa , sobré cons iraçtóñ ;ÿ 1laberse uni - 
iffo á las`filas'del jtVligné 0=c3 dnell en el rríes "de O;y-  
,f'tŸtrrP últrïrio y "s`è lra e4imadlo la ca p'{ú ^a de los pro- 
 fugos }*'t^ iir, a l `i'nt btó ! 'se sus setïas y ro k^ as 
 én  el f3o'létl'n dŸ'é}il aClë"lq ¡irgrtï i cia queson las si- 
l guir?fit>is'. `l^sfrllá' ^ o 't>te 1Fllcir{ iiiqle 'ile t $4 [,=1'ciinás 
Oria.=Por su mandado, Rarn'oñ 
 Ráígifin ^ Esc' 
S'e ïtas dé'' 1). '11hdT'és Ureta. 
 
'Edad 'c`ttrfló` Ds a fib s 
	 ^a ^ëgu lar,`çó1or rno-  
feníw; ojás diegros, barba cl'a'ra; 
	 óscùró, 
:pantalon azul, z`dtit5,.í rilr y go ^"ra dt 
 
^e z^á's `ï^ é '7). 17ioñt°sic C '^a. 
a, 
	 regi`ilar, •'gruesó o
	 c'uer- pc, colox 
	 ^i^, hue, , ojos negrbs ; barba cetrada, - Vis'te 
coirio el anterior. 
 
Señas de D, Fermin Calla: 
Edad zŸ aGas .alto seco, Ojos azules• laá`^lia t:lara, 
 
viste como los anteriores. 
 . . 
	
''Sell ^ 's tie `1). 	 -kiñta .Mririá.  
	
U,u 	 ' 	 ^C 	 ë' . . 	 •  
lü^l,l^ . c!.C^ ^ 11 ^3 , e^t^I
Sd
U Or r^ls ^u çsta
7 
 c.oCur ^ lia^ó, 'Ojos 
;. . 	 • 	 ;;. 	 ., 	 c..c 
azùYes; barúa e(a ^^r, v'ste ct,uru l'os " anterío ^es. 
•
Serias ele D. Josü'.flz;uarbotaa.  , 
:^dád 2'4 atïns'; e'stattira bajar, cotorsâltod, Iàjos 'Y 
pelo •tiëÿ'ros, •Pantù7'o'ti tlé'ca"siartA 'clàrd;  •ehâcjuefa  
gi;rra.  
Seïta's de 'IT." .i^lczr'io Sralànr^ è6a. . 
Ï J1( l .34  00a, estatuá l^ sb dli c 1or bajo, ojos y 
pelo negro, viste cono el anterior. 	 , 
Señas ele D. Mrlriaé1 flreta  
'tdàtl 45  alios, éstattira 	 1ftt:W.6 b; ' 
corpuler4b , *érjOS `y `pelo n'eg^os , jSal`tta'Ib4i ifé  % ift; 
chaqueta `y `gor ^a. 
Serias  de D. .Manuel Llorente.  
.Edad 24 ailos, estatura baja, color sano; barba  
clara, ojos azules , . 'pelo :castaïro, pantalon de patio 
azul, cl'alluata y. ggotta,.. 
Senas de D. Ruperto Ararnetit ic^ '. 
Edad a3 afí s, estatura "rr gulaí, 'color 'sano, lia r-
1 a clara, ojos'y pelo neg'r!os, pantalo i  `de paño áiú1 
chaqueta y gorra.  
Serias de D. Ram, on Bey.  
Edad 27  sima, color bueno; estatura dispuesta,  
ojos azules, pelo càstaflo;  •pantalon de pairo 'azul le-
bita ygorra. ' 
Seas 'de 'D. Francisco U^tasúit. 
Edad 5o  altos,  etatura baja , color moreno, barba  
cerrada, ojos y pelo negros, viste como él anterior.  
Sellas de D. Tiburció 'Eyaraldz.  
Edad z,o arios; estatura dispuesta ;,, çolor, „bueno 
sin pelo de brba, gjos,y pelo negros viste con  pan
-talon de paño azul, chaqueta y gorra,  
• Señas de D. Toribio Perez.  
N^ dátl 37 'a  ribs, e'statitra regular', bar'bá cèr ra Èa 
'olds y 'pelo neg ^os, color sano, 'séço; Vis't2 cob pen-  
talon de par 9 `oG s^ciiro, ch icjueta y gorl'a-  r; 
Senas de D. Manuel Ur'ria,rte.  
Edad '3S  :altos, ,estatura regular, ;color;:sano;, ojos 
y ' pelo hegrosi, barba cerradas pantalon de paño aT  
zul y gorra:-Insértese.=Madoz.  
 0:  
VARIEDADES.  
Telégrafos eléctrieos. 
Estos aliaratgs iitventa'tlos !po t 
 
WhéastdtiSe, y, mü - 
cho más serícillds qùe lose titre en 'tit ¡prlfncipio làa - 
ftla'irna^ iotado', tr,i'stñiten las sëíiati edn 'la ràpidez  
d'elrpensai'1"nîentd; "•liuesto git'e en bi l   *dodo ptíédeh  
'cot'í•'éï• tt ` t•í'a il'istañcia de'ihas (le'ci i^Lrüeirta'fiiiil tl'eguaâ-  
Do's i•üadriïti}e's 'ci' ^cularés ebdoéáHSs éiï^ °iss' dbs 'estta- 
ción^s es1' ^"êrxtás cóntièñëti `Ia's ditè1''etitë s"1'e'trii's dèl"al- 
'fá;betb. Esto3 ci.tadra ^ttë"s éátan jiùësfds'én"rël^éië'fttf3ór 
tiieíYíó'; de'71os•ála?tYb'^es cotiifli'ctórés ilè'7a4leétrin - 
dad. Colocando sucesivamente las letras delatiréílé4rn  
iñ8icarlor ipo ^ ^ ní"iedio`dé'l ^ d6ád' a^ ^5fé apárten  
I 	 ë'etï rite s,, "së édn'4l'gire qué 
	 ''`Ièrtra's 
 fib  
reproduzcan instantáneamente delante de otro indi- 
r$è ï^as de Elorz., 
 
,Edad i6 a i^óB estatura regülar, ojos castatios;'tia=  
r i regular, , color trio'ren'd Obscuro, cira ^edUrida;-y 
 
boo poca barba; vestido dc pantaloit chaqueta 'de 
patrio; y s,ubtehiente que fué del estinguido décimo 
batalion de Navarra,  
cador semejante, sobre el cuadrante destinado á reel-
birlas. Treinta letras por lo menos se trasmiten por 
minuto, de modo que las palabras pueden leerse in-
mediatamente. 
Cuando van á trasmitirse las señales es preciso 
avisar las personas que en la estacion opuesta de  - 
ben verificar la lectura, y Wheatstone ha encontra-
do un medio ingenioso para hacer sonar aunque sea 
una gran campana: tambien ha discurrido otro apa- 
rato sencillo que indica la rotura del alambre y el 
punto en que se verifica aun cuando esté debajo , de 
tierra. Ademas ha encontrado el medio de trasmi-
tir las señales entre Bélgica é Inglaterra á pesar del 
obstáculo del . mar, con lo cual se pondrá esta ulti- 
n^a en relacion inmediata con todo el continente. 
Bajo el punto de -vista científico los resultados que 
pueden obtenerse de los telégrafos eléctricos de Whe-
atstone son inmensos. Asi es que en las localidades 
por donde pase la linea telegráfica, la deterniinacion 
de las longitudes, que es una de las operaciones mas 
dificiles de la astronomía práctica, no ofrecerá ya nin-
guna dificultad. 
El mismo aparato con leves modificaciones puede 
servir para que un solo reloj, señale la hora en todas 
las habitaciones de uu dificio, en toda una ciudad, 6 
aunque sea en una nacion entera: los relojes auxilia-
res que marcan las horas, minutos y segundos en el 
mismo instante que el reloj regulador, solo se compo-
nen de 
 un siemple cuadrante; por lo cual Wheatstone 
los llama esqueletos de péndulo. El autor cuenta ade-
mas emplear estos procedimientos para medir con la 
proximacion de una centésima de segundo; la veloci- 
dad de los proyectiles. 
Conservacion de las maderas segun el procedü"niento 
de M. Brdant. 
Este procedimiento data desde r 83; época en que 
por primera vez presentó M. Breáant piezas de 
madera impregnadas de ciertos líquidos, por me-
de una gran presion egercida sobre ellos. 
La penetracion es tal que hasta las soluciones 
aceitosas llegan al interior de las piezas de mayor es-
cuadria; asi es, que bajo este punto de vista la efica-
cia del procedimiento es evidente, y solo el corazon 
y los nudos de algunas maderas muy duras, resisten 
y esta inbibicion, pero es probable que estas partes re-
sistieron tambien á ctíalquier otro método que se em-
plea se. 
El procedimiento de que nos ocupamos se 'dife-
rencia esencialmente de el de M. Boucheric, puesto 
tine este ha tenido la feliz idea de utilizar para la 
, penetracion la fuerza aspirante de le planta viva, 
tanto de los  árboles en pie como de los recientemen-
te cortados, mientras que el aparato de M. Breant 
debe emplearse para las piezas de madera cuando 
 ya escuadreadas 6 labradas, y es aplicable á la 
introducion de materias oleiformes 6 resinosas, de que 
no se ha hecho uso por los autores de otros procedi-
mientos. 
Pero la primera condicion y la mas importante 
 debia satisfacer este procedimiento, era que las 
piezas preparadas segun él, se conservarán sin alte-
racion en las mismas circunstancias en que otras pie-
zas de la misma madera pero sin preparacion ante-
rior, se hubiesen deteriorado; acerca de lo cual acaba 
de hacerse una esperiencia decisiva; que está confir-
mada en la forma legal que se exige en Francia pa-
ra esta clases de ensayos. 
En 1834 se colocaron en el puente de Luis Feli-
pe, varios tablones de pino de dos pulgadas y me-
dia de grueso, los unos impregnados de aceite de li-
no, y los otros en su estado natural; los primeros se 
conservan duros, sonoros, sin ninguna alteracio,n, y 
parecen en el mismo estado que en el momento de 
su colocacion, hace seis aiies, los segundos se han de-
teriorado y podrido, de tal modo, que ha sido ne-
cesario reemplazarlos por otros. 
. La sociedad de Fomento de Paris ha juzgado és-
te procedimiento de bastante importancia para dar 
parte de sus resultados á los ministros de Agricultu-
ra: de Guerra, de Marina, y de trabajos piíblicos. 
fp licacion del dorado para gravar a%agua fuerte. 
Un grevador de Génova, ha hecho una aplica.. 
clon ingeniosa del dorado de M. Delarive para gra-
vat al agua fuerte. 
En lugar de dar una mano de barniz como se acos-
tumbra, dora,la plancha, y traza el dibujo con una pun 
ta •de acero qne It canta el •oro po ^ ^donde pasa; en se-
guida emplea el agua • fuerte segun el método ordina-
rio. La capa de oro„ permanece despees de la opera - 
clon, por lo cual se puede corregir la lámina y en-
mendar los defeetos.q.ue.se  noten en ella; ademas so-
bre el oro resultan los trazos mucho nra & finos que 
sobre el barniz. M. Jobar de Bruselas ha hechotam-
bien esta • misma apliéaciot. 
A- U NCIo)S. 
Los Ayuntamientos de los pueblos de Noveleta, 
Villatuerta, Arandigoyen, Lorca, Lacar y otros . ha-
èen saber, que se halla vacante el partido de médico 
de los mismos , cuya dotation, anual consiste en 
quinientos robos de trigo, cobrados por los respec-
tivos Ayuntamientos, y ademas casa para su hahi 
tation. Los aspirantes dirigirán sus esposiciones. á 
cualquiera de los Ayuntamientos de los pueblos es-
presados, en el término de t5 dise para darles el 
curso cor ^espondiente. 
Por licitation de acreedores en los bienes de D. 
F. Mayor de Aguilar, se hace saber que, los Síndi-
cos de su quiebra estan autorizados para vender cl 
canal de regadío de Aldeanueva, que pertenece á la 
misma; y las personas que deSten hacer proposition 
podrári dirigirlasá D. Anacleto Madurgà de Cervera 
del. rio Alhatna; que está encargado de recibirlaa y 
dar las noticias que se exijan. 
Imprenta de D. Eamon Domingo: 
la calle mayor n?' z 26 frente A 
 Sn. Cernin primer piso, donde da-
rán razon del precio de los par-
ticulares y demas. Las cuotas 
que deben los pueblos por suscri-
cion atrasada se pagan en el n° 
104 de la misma calle. 
riúm. 5.'  
Este periódico sale los martes,  
viernes y domingos: la suscription  
de los Ayuntamientos es 17 rea-
les vn. por trimestre. Los anun-
cios de corporaciones se inserta-
rán gratis, remitiéndose francos  
de porte á la Redaccion sita en 
. 1 . 
BOLETIN OFICIAL DE PAMPLONA: 
 
DEI. MARTES a i DE ENERO DE 1842. 
Gobierno político de Navarra.  
Orden páblicó. 
Si^ tíe inalterable en toda la Provi ^zciá; y él  
mismo estadó de tranquilidad reina en toda  
la Espaîia. 
Subsecretaria. - Circular.  
A los Alcaldes Constitucionales . 
S. A. Serenisima el Regente del Reino se dignó 
c o ^icederme dos meses de Real licencia para salir de  
esta Provincia; al hacer uso de esta gracia, anuncio  
los Alcaldes y Ayuntamientos Constitucionales de  
Navarra; pie desde mañana queda encargado del Go-
bierno Político , con arreglo á la ley, el Secretario  
de la Gefaturá D. Domingo Saavedra y Ciebra.  
Lo que hago saber por medio del Boletin ofi-
cial para los efectos consiguientes. Pamplona 
 to de 
Enero de i 842.=Fernando Madoz.  
Juzgado de primera instancia de Estella. 
Don Tomas Oria, Juez de primera instancia del  
partido de Estella;  
Hace saber, que en este jut:?ado se sigue causa 
 con-
tra D. Alejandro Gastón Vicario de la parroquial de 
 
Artazu sobre un oficio dirigido al Ayuntamiento del 
 
mismo en el que se manifiesta la tendencia de apo-
yar el Gobierno de los rebeldes y espresadose contra 
 
los empleados y defensores del legitimo Gobierno, reo 
 
ausente, y se ha estimado la captura del prófugo y  
que al intento se inserten sus señas y ropas en el 
Boletin oficial de la provincia que son las siguientes. 
Edad sobre 46 años, estatura buena, pelo negro 
 al - 
go cano, color moreno, nariz abultada, barba cerra-
da, ojos garzos, cara redonda, ropa propia de su ca-
racter sacerdotal y capa anoguerada. Estella 5 de 
Enero de 1842. = Tomas Oria. =Por su mandado. 
= Ramon Razquin, Escribano. = Insértese. = Madoz. 
Hace saber, que en su juzgado se sigue causa so-
bre incorporacion á las filas del rebelde General 0-do-
nell, contra D. Florencio Lara Teniente Coronel, D.  
Euquerio Lara Capitan, D. Juan Domingo Gaviria Te-
niente del disuelto Ejército carlista, prófugos que se 
ausentaron del lugar , de Abaigar comprenso en el va-
lle de Ega, y en ello tiene estimada la prision de los 
tres y al efecto que se estienda nota de sus sedas y  
ropas para insertar en el Boletin oficial de la provin-
cia. Estella 3 de Enero de 1842.  = Tomas Oria. = 
 
Por su mandado. = Diego Pegenaute, Escribano. =In-
sértese. = Madoz. 
Señas de D. Florencio Lara. 
Edad 4o años, estatura cinco pies y medio, carel 
larga, ojos garzos, pelo castaño, barba clara, nariz re-
gular, viste pantalon, capa y boina azul y zamarra. 
Señas de D. Euquerio Lara. 
Edad 26 años, estatura cinco pies y medio, pelo 
castaño, ojos negros, cara larga, color bueno, barba 
 
clara, viste pantalon azul, zamarra, boina blanca y 
 
zapatos negros.  
Hace saber que en este juzgado se sigue causa so-
bre conspiracion contra D. Andres Carlos de Oco, au-
sente, cuya captura se ha estimado, y ,que al inten-
to se inserten sus sedas y ropas en el Boletiu o6tia1 
El Gefe politico, Madoz. 
de la provincia, que son las siguientes: edad 38 aúos, 
estatura regular, color moreno, ojos azules, cara re-
donda, barba cerrada, nariz abultada, viste al uso del  
pais, con zamarra con vuelta encarnada bastante usa-
da,.y1loiva á aul..,Estella. ;3 de.,Enero de 184a. = To-
mas Ória,, - !'or su . 0 anillado. - = Joaq.uin Garifo, Es- 
que se emplea, una acritud desagradable, y adeutaà  
el agua que se usa para desalarlas  , arrastra á ea  
pensas de las partes digestivas y nutritivas los prin-  
cipios sólidos que las constituyen; tambien es per-
judicial para la salud el uso freduente de las sus- 
tancias saladas, y á esta causa se atribuye princi- 
cribano.=Iusctrtese._ 117adoz.., 	 palmente el escorbuto que padecen los marinos. El  
;,,:; 	 azucar neutraliza 6 destruye en parte el ácido agra 
Iface saber, que,.ea sir, juzgado. se  signe causa 	 dable de las frutas que se conservan en él; y hacieti-- 
so lare inco^poraoton á las filas 
 del rebelde 0-donell, do uso del aguardiente 6 el vinagre toda'via se ob 
contra D. S8rge Laçaro, D, Joaquín Pardo y Roan, tienen peores resultados. 
 
D. Antonio Diaz, Ramon Airiillano, y D. ;losé Maria 	 A. M.  Apert, antiguo confitero de Paris, es deu- 
Diaz de Lerin, y para consegnir su captura se Iza man- dora la humanidad de un nuevo procedimiento, por 
 
dado insertar el nombre y señas de los procesados medio del cual desaparecen todos los inconvenïeutes 
 
ausentes, en el Boletin oficial. Dado eu Estella á 4 que hemos referido , y se conservan sin alteracion 
 
de Enero de 1842..-= Tomas Oria.. r Por su mandado. y con todas sus cualidades primitivas las sustancias 
 
Diego Pekeriaute, Escr%batio.=tnsiéitese..=Madoz, animales y vegetales, que sirven ya para el alimento 
del Iionibre, ÿa para el alivio de sus enfermedades. 
Las ventajas que ha producido y producirá este des- 
cubrimiento á medida,que, se generalice; son inrnen- 
Edad 4o afios, estatura alta, ojos castaños, cejas sas; y para convencerse de ello basta saber que con  
id., patilla castaña, color sano, viste de paisano con su auxilio; Un comestible cualquiera, un pa ^ ^de p'er-
zatlaa ^isï 6 levita, pántálon de paño, cápofon, gorra y dices, por ejemplo, guisadas en Madrid, se pueden  
Lotas. I  trasportará la China, y al cabo de un año .ó dos se  
Setini dé Ds J s4aita Pardo. 	 encuentran tan frescas 'y sab ^osas-como el- dia• que  
se guisaron; asi es, que en la actualidad el habitan- 
lBdarA 28 Vies; esiatttra altas pelo castaiib; falto te del polo puede servir su mesa con los mismos 
del ojo deieeho4 colet páliad4 visos de palsand con cha- manjares que el que habita en la zona tórrida, y 
guru y jiatitaltan de paño azul turqui, botas .y gorra: .que durante el invierno pod ^a hacerse uso de las  
hortalizas verdes que se cojen en la estacion del ve- 
Befids dé fl, Antonio Diáz. 	
. rano. Desde luégo se ve que á quien mas direc- 
tamente interesaba este descubrimiénto e ^a á la inari'na 
Edad 38 años, estatura regular, ojos castaños, ce- 	 y en efécto ha sido la .primera que ha sabibo apro- 
jas, id., patilla id., color bueno, viste de paisano 	 vecharse de él, puesto qúe hace tiempo se hallan 
cota crllalbettl de palió y pantalon encartiado, capotoà 	 establecidas en diferentes puertos de Europa, gran- 
tutia , `Mint: 	 des fabricas segun el'Sisterin de M. Apert, en las 
-U , "i'' ' 	 cuales se preparan toda clase de comestibles para 
i1tli 144 I+ dmoil Athill hó. 	 servir en los largos vlages, durante los cùales, pue- 
den hacer uso los marinos de los mismos alimentos 
llda8 d l fitid4 tatattildt faja, pelo i'ojo4 color but4 	 á que estaban acostumbrados en su pais natal. 
 
nti krtile tia; plisatntí a' t 'iihattiutta ii ptiti de paño tie- 	 Cuando por primera vez anunció M. Apera sus 
 
gizb 15'a`ñtálih tie tiliha Tioti'sgnis á alpa^gatds valen= 	 resultados, 6 no se les did crédito, 6 se dijo que 
 
etáüát 	 no podian obtenerse sin la mezla'de. sustancias mas 
 
6 menos venenosas , y por lo tanto mas ó menos 
 
&IM  'di ' D: Ad M Mi Diaz 	 perjudiciales . para la salud; pero luego que publicó 
 
su procedimiento tuvieron que convencerse y con- 
Edad 4o años, estatura alta ; pelo negro, patilla id. 	 venir en que no podia sér mas sencillo ni menos 
 
color bueno, vls t% tie pilififiiii colt zli3n$i'^it pantalon de 	 perjudicial; en efecto, el principio conservador no es 
 
pa no, botas y cachucha. 	 mas quo el calórico, ese gente pie dá vida y mo-  L
` 	 vimiento á toda la naturaleza, y que tari poderosa 
 
71 s ° 'i '' ;^"` 	 VAlti{EDADE§: 
	 influencia tiene en todos los fenómenos que én ella 
. ,.7.;;m6.. 
	 K.  , 
'^ 	 se verifican.  
Conservacion de los manjares. 	 He aqui á lo que se reduce el sencillo método 
de M. Apert. 
 
En todos los paises se habian puesto en práctica 
	 19 A colocar en botellas, bocales, ó en botes de 
MAVacri lffá' 6 iiiceta'ôs adeóifa ,6 p ara 'Co h ruar por 	 hoja de' lata, 6 hier ^b batido, its sustancias que se  
lar 	 lieiliptriai ViAtt'he1ltt 'edt'Btiáta'das á el alimento 
	 quieren conservar. 
 
dei faiiiihiqiisiiis °fiïétóclbi eitifstfati pti'nbipalthente, 	 2° A tapar 6 s'ol' 
	 éstas 8ife'rèmtè"s vasijas con  
en la desecacion, la salazon y la mezcló ó `amalga 
	 la ri^ayor precitiión 
	 flble, 'lid^t ii Ole '016 depende 
ana con sustancias diferentes de las que se querian 
	 principalmente d hito dt la iope^afeibií. 
co ifiii r lia tI`etlet i iulii ftWe el incoa v'eniente de ! 	 3° A stirriet eifia 'SiAtfrñ las, asi 'cerriida'S, á 1$ 
déstttiir el árdiid de lbs 0g^4aiii; cambiar el 'gusto' 	 acción del agita hi'vieudb del thiliid de 'mana, du-  
dé 'iii4 j 40 1, y 'en'd"^bécer eóiisidb>'a'blt^ n`sén4e l'a 'ib 	 ra 
	
a- 	 it'te ii,a's ó 'rherins lieiiit ^pii, dEgifh s3 hilü 	 a; rálë 	 ý teM"'l rbYi: ta sal
y`r' 
 ¡ORA éii' lss 'stiiiiiicltls` t;rá ; stgiiii lit +esj rífe`ti t It' efliAitt6Vit cánlrle .6 tía 
Señas de D. Jorge Lázaro. 
Empleo del &Ma sfulftirico como abono. 
. 	 • 	 „ , 
cfase d come'stibrec Con esto que1á con .- 
'au t,11. 	 apéVicloi, y 	 (INSitan las vasijas en la 
'ed'eta, 	 Neel—dab 	 de elas en la d'paca 41.16 Se 
eate reattliació puede conce- 
ieniendo 1ìhT ti6 TOEil las sustancias or••• 
iginicas pa:t el conta'eto a36i4 l Sire alluiereti pron-
tamerne, Una di št terkiektiekul  ci putre-
faecion; Pero, esponititidila4 '4 l tenip4ature del agna 
hirviendo en vasijas bien cerradas, el oxigerio (Tie es 
, 	 El.464.14a s'ilftiriCo; 5-fee aCeitd'cfè vi`tribld, 
	
abà 
enipleit:SE Con el may'or difio ai los abonos de 
ias tierrai. Variói adtìouo y se'bieS lo hatijah re-
Ciarti,Qudihei.;• péro haste eitoi cílithös tieuripoe no se 
lian teruit1 en Cuentá sus indicaciories. 
No es este fugar para oeuparnoi de la teor'ía qui° 
Mica, Pcii inedio de la cual se trata de esPlicar la 
Plaritaii6s 
f]ainar hr ateireión de 
16i .eilltileafflOieSstè líf 	 ü1ld de eite nneVO a- 
ai 	 tlerrivO title su uso, las 
Ventajas que de él se tráti Obt&iiid'6' 	 casi totlas 
partes, tanto sóbie el yeso, como sobre las cenizas. 
I9 El acido au-Mir:Leo dilatado en nail veces au 
dé glia; 	 may acti- 
vo la vegeta..ion de las plantos de forrage de la fit-
milia de las legnininoss. 
29 Su enyleo es menos costoso,' que el del yeso. 
Con on cuartillg InezeJado del mudo que se ha 
dichO se puelle regal; basta media fanega de terre -
no, mientras (like para, conseguir a/gun efecto sobre 
la misma sup;, rticie, liacieudo uso del yeso se ne-
ceSifarian, dos, qqiUfales. 
49 El agu.a acid.Uticta . tiepe ademas la vet 
sobre el, yeso., de poderse emplear en los tienyns de 
Modo de purifiear los pozos, minas &c de cier- 
tos gqses mortiferos. 
El profesor Hubbard de New-yorle, ha sugeii-
do el uso del garboa calcinado para absorber al 
acido carbónico de tan pozo que lo contenia en el 
fond°, y al que debian bajar varios obreros. Las 
eiperiencias de M. Sausure, demuestran quee, Cxtp-
bpo Ocignipinepte enrogecido absorbe treinta y cm-
co veces sn volumen de gas 4609 earbdnien :en 24 
hops. 
En unpo,zo que manifestaba la presenpia del 
acido carbáriico por la estincion de una luz, sp in 
trodujo un brasero de carbon encendido haste, cer-
ca de la superficie del ague. El carbon se apagó in-
mediatamente y empezó la absorcion del gas. Una 
lsora despuvs se enceat45 de nuevo y volvid ba-
jae, Jo cpsaf fu é ,stOciente parp purificar el pozo que 
contenia die pies cle,ácido carbonic°. Quo -pop que 
conienia 30 pies de gas ,se Enaso practicable para los 
obreros eu ineçlio dia. 
• 	 'A 
Para que los árboles frutales produzcan en poco tiempo 
Siétnlarese en el Ines de marz9 tpepios de pera d 
matizana, y .4 la primayera del aii9 Aiguiente ,estatn  
las, &antes en disposicion de injerterse. Entonces 
se corn un pedazo de raiz .de un manzano grande d 
dáudole lo 14itidde 5 4 . 6 jpyilgadas, y que- 
dando la punta en figura de lengiieta,de pulgada y me- 
'el principio constitutivo dei aire que produce la fer- 	 seguía, lo 	 que en los hurnedos o lluviosos, 
mentacion O potrefaccian) , es .obsorbido, y reduce 	 pues obra siempre eon la tnisma energia. 
una 'fineva convinaeion t:ja:  Ye no es susceptible de 	 , Para emplear este abono, se: . puede hacer uso 
fernentar, O bien se hace concreto por el calor, lo 	 de tine regadera cotnun cuando el terreno no sea muy 
iniseno qne la alburnina 	 ' 	 ' 	 estenso, pero en el caso contrario, un aparato corn- 
- 	 Se observe en efecto, que un jug° dispuestb 	 pueata de un carro y una cuba, semejante al que 
la termentacion y perfectarnente diafano,  se eatbr- 	 usan en las cantles poblaciones  para regar las 
bia , a la temPerature del agua hirvienda ; y ya no 	 ilea y los paseos podra aervir  perfeotamente 
es susceptible de fermentar a menus que no se pan- 	 COnjlurreinos citando una esperiencia acerca de 
este protedlinietnio. Una 
 tierra perteneciente 4 M. ga en contacto ton el oxígeno, en cuyo caso hacien- 
Brard, 	 Dardogna; estaba dividida en tres por- -dolo berbir de nuevo se detiene 	 fermentasiori y 
se verifico un depdsito de materia animal. 	 eionei iguales; seinbradas 'de 'trebol. La priniera se 
Asi es como se consigne la conservation de las 	 dejó en sú estado natural, la segunda se abon6 en 
:auStaricitia animaleS y vegetales; y• si coma lo prue- 	 yeso, y' la'teiceia con un  riego de agua . ,aeidulada 
ben las etaperienciasindicadas el oxígeno es iredispensa , 	 con 'el 'aci,lo sulfárico  del comercio. Ninguna di- 
be pars el desarrollei de la putrefaccion, y forinentaeion: 	 ferencia se nota 
 entre las dos tiltinaas porciones de 
es evidente Ole no solo se necesita que el calor se pro- terreno, y Una y Otte escedian mucho á la primera,  
longne, suficienternente para destrnir ci hacer eon, 	 tanto en la 'cantidad, como en . la calidad del trebol 
Crete la sustancia que ha absorbido el oxígeno, y 
	
• btenido:  
que ea propia pare eaeitar la fermentation, sino que 
las vasos que contiefien las sustancias estén terrados 
"exasetainente para que no pueda penetrar el aire. 
Es muy probable, segun esta teoria, que se po-
airiara conserver por largo tienipo toda , clase de, frutos 
en el gas hidrogeno ó en el gas azoe;sieMpre que no 
hubieSe a bsorbido offigeno, En fi n, puede mirarse co-
mo posible que si una substancia anitiaal, la leche 
por ejemplo pudiera obtenerse sin el contacto del 
aire, se conservaria largo tiempo sin alteracion. 
En otro Milner° :CI a rem o s algunos detalleS del 
iinétode de M. *pert, y lo aplicareinos 4 la con-
servacion de las carnes d las aves, de los pesca-
doS, de la leebe, del vino, de la cerveza, &c; &c 
Estaño puro 	  
Raspaduras de plata 	  4 
Laton 	  
Bismuto muy puro 	  
Zinc purificado 	  
Antimonio metálico 	 4 
Salitre 
	
I r 
Potasa 	  
Partes. 
120 
Í 2 
I2 
12 
dia. Eite pedazo de raiz sirve de patron; y tomando 
una de las plantas de un año, se ingiere en el segun 
las reglas sabidas, uniendo bien las lengüetas, sujetán-
dolas y envolviéndolas con cáñamo 6 lino rastrillado. 
Hecho esto, se entierra todo con la raiz para abajo 
á una profundidad de 15 pulgadas, para que la u-
nion 6injerto quede un palmo debajo de tierra, pro-
curando que esta se conserve siempre húmeda Por me-
dio de tan curiosa operacion se ha conseguido que un 
manzano haya dado fruto á los 18 meses de sembra-
do, y es posible que tambien silva para las demas 
especies de árboles frutales. 
Bailo para dar al hierro y al cobre el aspecto de la 
plata. 
Se funden juntos la plata, el laton y el estafo' 
'luego se añaden los detnas metales segun su grado 
de fusion, reservando el zinc para 10 último; se re-
vuelve la masa con una varita de acero, y še èchan 
d continuacion el salitre y la potasa. Se quita la esco-
ria, y se vacia là composicion fundida en una riele-
ra 6 molde. 
Para empleada, se limpian bien las piezas dehie ^ -
ro ó cobre, y se frotan con una mezcla de carbonate 
de amoniaco y cremor tártaro; se sumerjen en la com - 
posicion líquida, y sacándolas, se tes 
 di con una mu-
fieca de estopa. La operacion se repetirá'nas 6 menos 
veces segun el espesor que se intente dar al baño. 
Alisadas las piezas con la estopa, se ponen en agua 
fria que contenga 2  por ciento de espíritu de vino; se 
sacan, . y enjutas que sean, se estregan con arena fina 
y piedra ponen mojada, pasándoles despues el bruñi-
dor si se juzga necesario. Todo esto se ejecuta con ce-
leridad, para que el estañado quede muy sólido ý con 
el mismo aspecto que la plata. 
Leche de vatds. 
Sucede con frecuencia que las vacas pierden la 
leche por una relajacion de la ubre, lo cual se re-
media con la siguiente receta, tan sencilla como 
provechosa. Consiste en aplicar la parte dos veces 
al dia, una cataplasma de arcilla 6 barro desleida 
en vinagre. 
Para curar las heridas de los Arboles. 
Cuando de resultas del córte de uua rama 6 
de alguna otra 'lesion fluye la savia de los árboles 
:on notable detrimento suyo, se tomará una barra 
e. hierro enrojecida al fuego y candente, y con e-
,o se cauterizará la herida. En seguida se tendrá 
n barniz compuesto de una azumbre de aceite de  
linaza, que con una libra de litargirio en polvo se 
habrá reducido al fuego á media azumbre; y con 
esta composicion 6 barniz caliente se darán dos 6 
tres manos con una brocha sobre la parte cauterizada. 
Ultimamente con otra brocha se apsicará encima 
detodo unacapa de cal, ó se espolvoreará con la mano. 
Este remedio está muy recomendado por los 
prácticos, y nosotros lo ponemos aquí para que pue-
da utilizarse en los árboles frutales y de adoruo que 
lo necesiten. 
Nuevos 
 hogares en que se quema el humo. 
Se divide el hogar ú horno á lo largo en doe 
mitades por un delgado tavique de ladrilios, de ma-
nera que resulten dos hornillos debajo de la calde-
ra, los cuales se comunican con una misma chi- 
menéa por distintos conductos, y entre  at por una 
abertura que se deja en lo alto del tabique. Cer-
rado el conducto de la chimenéaide uno de los hot-
nillos, el humo de éste y los productos gasosos de 
ad combustion tienen que pasar precisamente por 
la abertura que comunica con el otro hornillo, re-
sultando que el humo que se habia de perder es -. 
 eapandose se quema y aprovecha. Los hornillos no 
se cargan de combustible al mismo tiempo, y asi 
alternan reponiéndose la carga del uno mientras que 
está en su fuerza de combustion el otro. Creemos 
que este sistema bien estudiado y perfeccionado, 
debe traer economías de consideracion, pues  es Mu-
cha la cantidad de combustible que se desperdicia 
en humo, especialmente al limpiar y cargar los hor-
nos en fábricas, baterías evaporatorias, y maquinas 
de vapor. 
ANU1oTCI0S . 
Ordenànza para el reemplazo del ejercito d Re-
copilacion de todas las leyes y Reales disposiciones 
vigentes para la ejecucion de los sorteos. 
Esta obra es utilísima para toda clase de per-
sonas que quieran ponerse al corriente de cuanto está 
mandado en la materia, particularmente para los 
Ayantamientos y Autoridades, porque ademas de ha-
llarse . con sus notas aclaratorias r^  apendices, 
contiene mas de 4o resoluciones, de las que hay 
muchas que no se han publicado, ni puesto en los 
cuadernos de decretos de C6rtes: de modo que pug-
de asegurarse, que no se ha omitido explicacion al-
guna para que las justicias y demas personas encar-
gadas de su ejecucion tengan la mayor facilidad en 
ella. Está de venta en la calle mayor de esta  Ca• 
pital n? 104 primer piso: á 8 reales vellon. 
En el mismo parage está de venta una coleccioft 
de la ley, Reglamento y Reales órdenes sobre instruc-
cion primaria, con las atribuciones de las Comisiones 
provinciales, locales, y deberes de los maestros de 
escuelas á 6 reales vellon. 
Imprenta de D. Ramon Domingo.,  
. 	 • 	 .. 
tate periódico sale los martes,  
viernes y domingos: la suscription  
de los Ayuntamientos es 17 rea-
les vn. por trimestre. Los anun-
cios de corporaciones re inserta-
rán gratis, remitiéndose francos  
de porte á la Redaccion sita en  
la calle mayor n? 104 primer 
 
piso, donde se admiten suscricio-
nec y anuncios. Las cuotas que 
 
deben los pueblos por suscricion 
atrasada se pagan en la misma 
 
Redaceion y se venden los nú-
meros sueltos: 
BOLETIN OFICIAL DE PA=MPLONA. 
 
DEL VIERNES 14 DE ENERO DE 184 2 . 
Gobierno político de Navarra.  
Orden público.  
Sigue inalterable en toda la Provincia, y  el 
mismo estado de tranquilidad reina en toda  
la Espa í^a. 	
El Gefe político, Madoz.  
Subsecretaría. — Circula^. 
A los Alcaldes Constitucionales.  
El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Des-  
pacho de la Gobernacion de la Península con fecha  
ta de Diciembre último me dice lo siguiente.  
nS. A. el Regente del Reino, resuelto á no con-
sentir ningun género de ataque contra la Constitu-
cion política del Estado , cuya guarda le ha sirio 
encomendada por la Nacion durante la menor edad 
de S. M. la Reina DoFia Isabel aá, ha visto con el  
mas alto desagrado los síntomas turbulentos que en  
algunas poblaciones de la Monarquia y en ciertos  
impresos se agitan de corto tiempo á esta parte con  
el depravado fin de hacinar sobre nuestro desgra-
ciado pais nuevos conflictos. S. A. conoce harto bien 
 
las obligaciones que pesan sobre su Gobierno para  
disimular el mal , donde quiera se halle , y para 
 
no acorrer á sofocarlo enérgicamente con todas las  
fuerzas del Estado. Colocado entre los dos estre-
nos que con tanto desenfreno hacen profesion de  
empujar la sociedad española hácia el despotismo y  
los desórdenes, su deber le obliga á velar por la  
conservacion de la Monarquía Constitucional , jura-
da por todos los pueblos en 1837 Las descabella-
das tentativas que hasta aqui han tenido lugar por  
efecto de las terribles circunstancias de esta época,  
han sido sofocadas con gloria del pais por la ener- 
gia y fidelidad de las autoridades y por la resolu= 
 
cion y bizarria del ejército y de la benemérita Mi• 
 
licia nacional. Los proyectos de trastorno continuar 
 
sin embargo desasosegando el Reino, tan necesitado 
 
de paz y de bonanza. Menester es por lo tanto que 
 
V. S. en el círculo de sus atribuciones legítimas des-
plegue toda la actividad y toda la decision nece-
sarias para la finas pronta y eficaz represion de tan 
 
criminales intentos; que ausiliado de las demas au-
toridades de esa provincia no consienta que en nin-
gun sentido se escriba ni se conspire contra la Cons-
titucion del Estado ni contra el drden público, sin 
 
que la accion de las leyes se haga inmediatamente 
 
sentir sobre los delincuentes; que considerando por 
 
último á los absolutistas y á los revoltosos que se 
 
dan el nombre de republicanos , como igualmente 
 
enemigos de las instituciones políticas del pais, obre 
contra ellos con no menor energia que contra to-
da clase de enemigos del drden existente. No de otra 
 
manera cumplirá V. S. con su deber , ni el Re-
gente del Reino podrá conservarle su confianza. De 
 
drden de S. A. lo digo á V. S. para 
 su mas exac-
to cumplimiento; en el concepto de haber de dar 
 
parte circunstanciado de cuanto en su consecuencia 
 
ejecutare, asi para el debido conocimiento del 
 Go-
bierno como para lo demas á que pudiera haber lu-
gar respecto á las autoridades y á sus subordinados." 
 
Si los SS. alcaldes constitucionales de esta pro= 
 
vincia recuerdan que en sus respectivos pueblos son 
 
los representantes del Gobierno; que en este concepto 
 
les esta encomendada la conservacion del drden, la  
seguridad individual y el respeto no solo á las pro- 
 
piedades de sus subordinados sino á los derechos po-
líticos que les concede á cada una de ellos la ley 
 
fundamental del Estado, su autoridad sers acatada s 
el Gobierno respetado y los enemigos que este de-
nuncia contenidos dentro de los límites de su de-
ber; de nada servirán los desvelos de la autoridad 
 
principal de la provincia, de nada sus deseos de ro- 
dear á las autoridades locales de aquel prestigios 
• "` ^s .^:.,:.' 
 fuerza y apoyo que tanto han menester para des-
truir les planes de los . enemigos de la paz y del Go-
bierno existente, si sordos á su voz miran con in-
diferencia los trabajos del revoltoso, las tramas del 
revolucionario, sus pérfidas insinuaciones, la abun-
dancia en fin de los que sin modo de vivir cono-
nido abandonan con frecuencia sus hogares y con-
traviniendo 4 los reglamentos de policía y buen go-
bierno , insultan al hombre honrado que gana su 
sustento con el sudor de su rostro á la par que 
aquella abundancia es debiba á manejos dirigidos á 
robar la inapreciable paz de que goza esta beneuté-
rite provincia. No; los enemigos de .que habla el 
Gobierno de S. M. la inocente Reina Doge Isabel 
0 no se alimentarán en el suelo de esta provincia; 
fenecieron unos por fortuna de la humanidad e n . épo-
ca eternamente memorable en la historia Navarra; 
los otros no son, ni serán conocidos, porque la cor-
dura, la templanza, la moderacion y toda clase de 
virtudes necesarias para la prosperidad del pueblo, 
para la consolidacion de la ley fundamental del Es-
tado y para el desarrollo de todas las ventajas ma-
teriales que ella ofrece á los pueblos, presiden en 
la conducta, en la educacion libre y moderada de 
todos los Navarros. 
Mas si contra tan llsongeraa esperanzas genios 
díscolos y turbulentos quisieran presentará los Na-
varros en contradicion á sus principios, á su educa-
cion, á su apego á la paz dos veces afianzada por su 
sensatez desde el célebre convenio de Vergara, de-
ber es de los SS. alcaldes perseguirlos con arreglo á 
la ley y dejarlos á disposicion del poder judicial pa- 
ra que sufran el castigo que á sus crímenes im-
ponga el Tribunal; la paz, esta palabra súhlime que 
dice á los pueblos lo que sufrieron y lo que volve-
rían á sufrir si de nuevo se alterase, hará cautos y 
vigilantes á los SS. alcaldes y siéndolo huirán de la 
provincia los que solo se alimentan de las revueltas 
políticas, los que aspiren bajo cualquier concepto á 
variar la letra de la Constitucion del Estado, á ata-
car los poderes de l' mismo y destruir la Regencia 
del pacificador de esta provincia; los alcaldes pues 
como encargados de la conservacion del Orden y 
como responsables en ciertos casos de no haberle 
sabido conservar ejercerán la mayor vigilancia para 
conseguir tan laudable objeto observando la con-
ducta de cuantos intenten alterarla bajo cualquier 
pretesto y principio político , pues el enemigo del 
Orden lo es siempre del Gobierno constituido; da-
rán al Gobierno politico partes semanales de las no-
vedades que ocurran, del espíritu y tendencia de sus 
subordinados y de los sugetos sospechosos que no 
solo se abriguen en sus respectivos pueblos sino que 
transiten por ellos con frecuencia, deteniendo desde 
luego al que lo verifique sin el competente docu-
mento de autoridad conocida; el Gobierno de S. M. 
ha sabido apreciar dignamente los servicios presta-
dos por muchos de los alcaldes salientes á quienes 
tuvo la honra de recomendar este Gobierno politi-
co; 
 los SS. alcaldes del año 42, sabrán imitar la 
noble conducta de sus antecesores y en este con-
cepto merecerán como aquellos las consideraciones 
del Gobierno, la gratitud ele la autoridad política 
de la provincia
.; én el contrario caerá todo el peso 
de la ley contra el qne sordo á estas prevenciones 
ó indiferente en el cumplimiento de su deber con-
sienta O permita que en su respectiva jurisdiecion 
se conspire directa 6 indirectamente contra el Go-
bierno actual y el Orden público que felizmente rei-
na en esta provincia. Pamplona 8 de Enero de 1842. 
=Fernando Madoz. 
 • 
  
   
Negociado 4? _ Circular. 
  
En la Gaceta del miércoles 5 del actual ntíméro 
2644 se ha circulado la Real Orden siguiente. 
»Ministerio de la Guerra. _ Excmo. Sr.: He da-
do cuenta al Regente del Reino de lo manifestado 
por la Diputacion provincial de Oviedo , consul-
tando si han de considerarse legítimas las •  exencio-
nes adquiridas por los mozos del presente reempla-
zo de 5o0 hombres con posterioridad al t° de Ma-
yo del aüo á cuyo alistamiento correspondan, ó si 
solo deben serlo las que tenlan en aquella feJia. 
Enterado de lo espuesto , y considerando que con-
forme á los principios de justicia y consiguiente á lo 
determinado en el articulo 59 de la ordenanza de 
reemplazos, aquellas escepciones que los individuos 
llamados por ella al servicio militar hayan adqui-
rido por causas inevitables, como necesarias 
 é inde-
pendientes de su voluntad, deben ser apreciadas y 
juzgadas del mismo modo que lo es la condiçion de 
la estatura , la cual se hace efectiva segun el art. 
68 de dicha ley cuando el mozo la presenta en el 
acto de la declaracion de soldados, aunque antes no 
la tubiese: oído el Tribunal supremo de Guerra y 
Marina, y conformándose con el dictamen de sus fis-
cales, se ha servido S. A. declarar legitimas por pun-
to general las escepciones que los mozos del actual 
reemplazo de 569 hombres hubiesen adquirido y ten-
gan en el acto de la declaracion de soldados, á cu-
ya época han de referirse igualmente las cinco re-
glas del artículo 64 de la expresada ordenanza, . es-
ceptuándose del beneficio de esta declaracion: i? Los 
que no se hayan inscrito en la lista especial de hom-
bres de mar con la antigüedad que designa la Real 
Orden circular de 25 de Febrero de 1839; y 2? los 
que hayan contraido matrimonio 6 se hayan orde-
nado in saeris antes de cumplir 22 egos, O despues 
de i? de Mayo del á que corresponda el sorteo en 
que les hubiere cabido la suerte de soldados. Lo co-
munico á V. E. de Orden de S. 
 A. 
 para su cono-
cimiento y efectos correspondientes en el Ministerio 
de su cargo, consecuente á la 
 de 2 de Octubre con 
que por el mismo se me remitió la citada consulta." 
La 
 que se inserta en el Boletin oficial para los 
efectos consiguentes. Pamplona io de Enero 842.= 
El G. P.Y.=Domingo Saavedra. 
       
       
  
Juzgado de primera instancia de Estella. 
Don Tomas Oria, Juez de primera instancia del . 
partido de Estella; 
Hace saber, que en su juzgado se sigue causa so-
bre incorporation á las filas del rebelde 0-donell, 
contra D. Tomas Soriano, D. Vicente Vidaurre, D. 
  
Manuel Casabona, Alejo Vida.urre y Santiago Nausea 
prófugos vecinos de Dicastillo; y para conseguir su 
captura tengo mandado insertar el nombre y sedlas 
de los procesados en el Boletin oficial. Dado en Es-
tella á 8 de Enero de 1842.-Tomas Oria.=Por su 
mandado, Diego Pegenaute,  - Escribano. 
Señas de D. Tomas Soriano. 
Edad unos 3o años, estatura regular, cara re-
dondá, bien. parecido, color sano, viste pantalon de 
patio azul celeste, zamarra, gorra de patio y botas. 
Sellas de D. Vicente Vidaurre. 
Edad sobre 4o años, estatura baja, pelo negro, 
cara ancha, moreno, barba cerrada, viste pantalon 
de mahon rayado, zamarra , zapato blanco, gorra 
de palo sin pantalla. 
Señas de D. Manuel Casabona. 
Edad 36 arios, estatura regular, cara larga, bar-
ba cerrada, color sano, viste pantalon de patio azul 
celeste zamarra, gorra griega, bordada de seda con 
borla dorada, capoton de paño azul, con cuello de 
piel de nutria y botas. 
Señas de D. Alejo Vidaurre. 
Edad' 18 años, estatura regular, pelo castatïo, cara 
ancha color bueno, sin pelo de barba , viste pan-
talon de mahon obscuro, elasticó, chaleco de color, 
alpargata valenciana, y pañuelo de color en la ca-
beza. 
Señas de Santiago Nausea. 
Edad unos zo años, estatura regular, pelo cas-
taño, cara pequeña, ojos castaños , color moreno, 
viste pantalon  de patio, chaqueta, elástico, alpargata 
valenciana, pañuelo• de color en la cabeza, y man-
ta encarnada.=insértese Madoz. 
VARIEDADES. 
Copiamos atendiendo á suinteres, los siguientes 
párrafos del discurso que se pronunció al abrirse la 
bermosa fábrica de papel continuo de Burgos. 
• ,,Señores: llego el dia en que esta sociedad fabril 
puede anunciar con la mas completa satisfaccion que 
quedan llenados sus deseos y compensados sus afa-
nes. Acaba de realizarse la elaboracion de papel con-
tinuo en este establecimiento. 
La fabricacion de este producto, tan atrasada 
hasta hoy en' nuestra. patria, vá á entrar en el ca-
mino de la , perfeccion á que la han llevado los estran- 
geros. Por el sistema antiguo se necesitaban veinte 
d mas dias:para la ferroeentacion del trapo; la tritu-
racion era larga é imperfecta; y para las demas o-
peraciones de elaborar el papel en la tina, tenderle, 
encolarle y secarle, tenias que trascúrrir de sesen-
ta á setenta días ; de suerte que el fabricante no  
podia satisfacer los pedidos de los consumidores hasta 
pasados tres meses; y para un resultado igual debie-
ran ocuparse ochenta hombres en el mismo periodo 
que con la máquina bastarán cuatro. Por el contra-
rio en el sistema moderno la maceracion del trapo 
es inútil, su trituracion el rápida, y sorprende, Se-
tlores, ver que en el corto tisinpo de dos minutos 
y en una distancia de cuarenta y dos pies, un líqui-
do ligeramente blanco se convierte en papel seco, 
terso v apto para su uso. 
La máquina que la antigua capital de Castilla en-
cierra en su término, es de las mas completas que 
se conocen en el estrangero, la dirigen diestros ope-
rarios; la primera materia es buena y abundante, y 
las aguas para el blanqueo procedentes de la fuente 
Ilarnais vulgarmente del Piojo, son esquisitas por su 
pureza; ademas la magestad con que marcha la gran-
de rueda hidráulica, y la velocidad de los cilindros 
comprueban que el motor es suficiente." 
En Barcelona ha sido condenada uiia hechicera 
á dos atïos de reclusion en la galera de aquella ciu-
dad. Se ha descubierto su impostura y estafas del 
modo siguiente. Un pobre hombre que hacia mucho 
tiempo tenia enferma su muger, llegó á entender 
que Teresa Curd (asi se llama) la proporcionaria re-
medio: la llamó y luego que hubo comparecido se 
persignó tomó en su mano izquierda un cestito, al 
que hizo dar vueltas con unas tigeras, y luego dijo 
en catalan: reSistells, la bona sistella: per la virtud 
que Deu te ha donat me diras la veritat de lo 
que serás preguntada.» (Cesto el buen tcesto , por 
la virtud que Dios te ha dado, me dirás la ver-
dad de lo que seras preguntado.) En seguida escla-
md dirigiéndose á Turró: Mientras vos d vuestró hijo 
no ntateis á N. N., esto es á cuatro mugeres del 
pueblo, que nombró, vuestra muger no se pondrá 
buena, porque estas la tienen hechizada. Luego man-
dó dar á la enferma una tisana compuesta de una 
sabandija; un id piel de naranja y algunas yerbas. 
La rnugt r de Turró murió al cabo de algun 
tiempo, y este que se encontró con la agorera que 
vendia vidriado en la plaza del Lloret, en la que 
aquel vendia ajos le dió de palos, que fue el ori-
gen de la causa criminal en la que se descubrie-
ron todos los embustes de la citada Cuni que ha-
bia estafado á la mitad de aquella comarca, dando 
á unos caldo de sabandija y,recetando á otros sa-
humerios de una yerba con unos pedacitos de pal-
ma bendecida al salir el sol y al ponerse, sacándo-
les por ello media onza de oro á cada uno, citán-
doles los nombres de las brujas que les hacían pa-
decer y poniendo la desunion y la discordia en las 
familias. 
Pizarra artificial. 
Es tan grande el uso que se hace de las pizaras 
en las escuelas, que vamos á dar receta para cons-
truirlas artificialmente. 
Se disuelve cola de modo que quede bastante 
espesa, y tomando un carton de las dimensiones con 
venientes, se le dá de ella una capa lo mas igual que 
se pueda por medio de un pincel 6 brocha. Antes 
que se haya secado del todo, se espolvoréa su super-
ficie con polvo fino de piedra pomnez, esmeril ó vi-
drio molido, pasado por tamiz de seda; y luego se 
deja secar al sol. 
Estando el carton perfectamente enjuto, se alisa 
entre dos cilindros, 6 con solo un rodillo, y luego 
se le dá el calor de pizarra con tinta comun. El 
resultado es una pizarra artificial, mas ligera y 
menos quebradiza que la natural, pudiendo escri-
birse en ella con lapiz de cualquier color 6 con 
tiza, y borrándose fácilmente lo escrito. 
Nueva sustancia para curtir los cueros.  
Esta sustancia es la planta Llamada arándano' 
(vaccinun myrtillus, Lin.) Se arranca por la prima-
vera, porque entonces se seca mas facilinente y se  
muele mejor. Con tres libras y media do este cur-
tiente hay lo bastante para una libra de de cuero,  
que necesita seis de corteza de encina ; teniendo  
ademas la ventaja de dar los curtidos en menos tiem-
po y mas perfectos, particularmente en las pieles des-
tinadas para suelas.  
Muchos curtidores que han empleado esta planta,  
dicen que es rnejor cortarla que arrancarla. Y la mi-
ran con predileccion, porque no se deteriora con la  
humedad, como sucede á la casca, y porque es muy  
barata.  
Otras varias sustancias se empléan para el cur-
tido, pues sirven mas 6 menos todas las que contie-
nen tanino: na hace muchos aüos que en las villas  
del Almendro y de Villanueva de los Castillejos, pro-
vincia de Huelva, vimos empleada al efecto la jara  
(cystus fruct. Lin.), y los productos de aquellas te'  
nerías no desinerecian en nada de los de las otras fa-
bricas de Andalucía y Estreinadura. 
 
Nueva composition para almidonar la ropa. 
 
Se toma fécula de patata de primera calidad, di- 
 
suelta en agua, y se le mezcla un poco de aiïil si 
 
se quiere obtener un viso mas 6 menos azulado; se 
 
pone á secar por espacio de cuarenta y ocho horas 
 
en una estufa ; y despues se le an`aden qo granos 
 
de cera virgen en polvo por cada libra de fécula.  
Todas las féculas en general pueden adquirir por  
este medio un azulado agradable. El polvo obteni-
do se empieza á desleir en un poco de agua tibia, 
 
y luego se le ailade el agua hirviendo que se nece-
site para formar almidon del espesor conveniente 
 
para dar la ropa. 
 
Las ventajas que proporciona este método con-
sisten en la homogeneidad del almidon, en la igual-
dad del viso azul, en no destruirse los tejidos, en 
 
mantenerlos por mas tiempo limpios, en impedir que se 
 
pegue á la plancha la ropa, y en cotnuuicarle un  
brillo sobre saliente. A estas circunstancias se atia-
de la baratura, que lo recomienda á las buenas 
aplanehadoras. 
Medio de preservar los ganados vacunos, lanar, y 
cabrio de las epizotias 6 enfermedades 
en ellos contagiosas. 
Cuando se declaran las epizotias, pueden evi-
tarse sus estragos usando de diversos preservativos.  
Los criadores y ganaderos pueden estar seguros de que 
el remedio que les vamos á indicar ha producido  
los mejores resultados. 
 
Salvia. 	 De cada una de estas plantas se  
Ruda. 	 tomará un puñado, y todo se echará  
Ajenjo. en una basija de barro, que contenga  
Aluceina. dos azumbres de vinagre superior blanco,  
y dos onzas de cenizas de ajenjos; se tapará bien  
la basija, y se dejará estar por cuatro dias en frio.  
Al cabo de ellos / se colará la infusion por un pe-
dazo de franela ri otra tela de lana fina, y se pon-
drá en botellas tapándolas bien, habiendo echado 
 
antes en cada una medio grano de alcanfor. 
 
Las yerbas que hayan estado en infusion no se 
arrojarán, antes bien se pondrán en el establo, ti-
naon, 6 albergue en que duerma el ganado, pues gus-
ta mucho del olor que exhalan. Por madana y  
tarde, antes de orderlat las vacas, se sacará una 
 
porcion de esta infusion , que se mezclará con  
igual cantidad de agua, y mojando un pedazo da 
 esponja se refregará el hocico y narices del gana-
do. El mismo uso se hace con buen éxito del do-, 
ruro de cal 6 sosa.  
El remedio no es bastante para acabar con la 
epizotia que • afliga á tos ganados; es uteramente un  
preservativo que se ha acreditado de eficaz en ma-
chos casos, libertando á las reses sanas de ser a-
tacadas. En cuanto á las enfermas, preciso es es-
tudiar los síntomas del mal, averiguar sus causas,  
y establecer el plan curativo con arreglo á ellas. 
ANUNCIOS. 
El que quisiere comprar el sitio solar de una-
casa con sus paredes; una huerta cerrada, con an po-
zo y arboles fruetiferos; una vida y varias piezas si-
tas to las en la villa de Villaba y su termino, acudi-
rá á la calle de Tegería N9 t 6 donde darán razon 
 
del duerïo que desea venderlas. 
 
illnn•nnn••=1=111111111^ 
Venta de una hermosa casa. 
 
El que quiera comprar una casa de nueva plan-
ta en la ciudad de Sangiiesa, frente á las arcadas  
y contigua á la de D. Jorge Ozcariz: acuda á D. 
 Tornas Lusarreta plaza de la Constitucion Pamplona.  
Imprenta de D. Ramon Domino. 
 
N(1.111. 7.°  
Este periddico sale los martes, 
viernes y domingos: la suscription 
de los Ayuntamientos es 17 rea
-les vn. por trimestre. Los araan-
cios de corporaciones se inserta-
rán gratis, remitiéndose francos  
de porte á la Redaccion sita en 
la calle mayor n? 104 primer  
piso, donde se admiten suscricio-
nes y anuncios. Las cuotas que 
 
deben los pueblos por suscricion 
atrasada se pagan en la misma  
Redaccion y se venden los nii= 
 
meros sueltos.  
BOLETIN OFICIAL DE PAMPLONA. 
 
DEL DOMINGO  16 DE ENERO DE 1842;  
Gobierno político de Navarra.  
Orden público. 
Sigue inalterable en toda la Provincia,  y cl 
mismo estado de tranquilidad ^eina en toda 
lá Es na cïa. 
El Gefe político interino, Domingo Saavedra. 
respectivas jurisdiciones, hasta tanto que se verifique 
 
la remesa de que trata la preinserta circular; y á 
 
los vecinos que se hallen en el caso de querer y po- 
der obtener licencia de uso de armas, para que 
 
puedan presentar sus instancias documentadas' era 
 
esta Secretaria.-Pamplona 14 de Enero de 1842 
E. G. P. I.=Domingo Saavedra. 
 
Negociado número 2. _ Circular.  
Por el Ministerio de la Gobernacion de la  Pe-
ninsula  se ha comunicado d esta Gefatura con fecha 
8 del corriente, la Real Orden que sigue.  
^i Enterado el Regente del Reyno p'vr las comu-
nicaciones recibidas en este Ministerio de varios 
Gefes Políticos, de no, haber llegado hasta ahora á 
las Provincias los doc,ùnentos del ramo de protec-
cion y seguridad pública, para el aiio corriente, que 
con arreglo á lo dispuesto en la base e de las 
aprovadas en 7 de Octubre últirno para la admi-
nistracion de los citados documentos, debe remesar 
la fábrica del papel sellado; y deseando que por 
esta causa el servicio no se interrumpa ni la re-
caudacion se resienta, ha tenido á bien mandar que 
ínterin se verifica la espresada remesa, disponga V. S. 
continuen espendiéndose los documentos sobrantes 
del ario anterior. Asimismo ha resuelto S. A. que 
si en el momento fuesen absolutamente precisos 
en ese Gobierno Político algunos de los no impresos 
en papel del sello 2?, lo manifieste V. S. á esta 
Secretaria para disponer su pronto envío. De arden  
de S. A. lo digo á V. S. para su inteligencia y 
efectos indicados. " 
Lo que se hace saber d los Alcaldes Constitu-
cionales de esta Provincia para que desde luego  
concurran d este Gobierno Político d proveerse de  
lbs documentos que juzguen de mas urgencia en sus  
Comision principal de Arbitrios de Amortizaciois. 
 
Anúnci:o n? 36. 
Relacion de las fincàs nacionales que en virtud 
del Real decreto de 19 de Febrero é instruccion 
 de 
I? de Marzo de 1836, han sido solicitadas en 
 venta 
y en su consecuencia tasadas por  los respectivos pe- 
ritos y capitalizado su valor por h contaduriá. 
Que pertenecieron al suprimido convento de Santa 
 
Clara de Tudela, sitas en el término del campo 
de la villa de Arguedas. 
1. Una pieza en el término del 
 Pocillo de una 
 robada 13 aimutadas, Tinte á las del Marques de Ma-
gallon y Quintana; produce en renta 8 almudes de 
trigo, tasada en 30o reales vellon y capitalizada en 
 266 rs. un maravedi. 
à. Otra id. de 6 robadas 1 4 almutadas en eI sato 
alto tinte á la de Vicente Zubieta; produce en ren-
ta un robo y 4 almudes, tasada en 720 y capita- 
lizada en 665 rs. 3 mrs. 
3. Otra id de 3 robadas 6 almutadas 
 en Quin-
tana de las abejas; produce en tenta un robo de tri-
go, tasada en 58o rs. y capitalizada en 532 reales a 
maravedis. 
4. Otra de tres robadas en los artales Tinte al 
 rio regador; produce en renta 12 almudes, tasada en 
, 
	
rs. capitalizada en 399 rs. un mri. 
1 r. Otra id. de dos robadas 7 almutadas  en los 
cañamones liste á las de  D. Nemesia Bobadilla; pro- 
duce en renta rara robo, tasadà en 480 rs. capitaliza- 
da en 532 reales 2 máravedis. 
12. Otra id de 5  robadas 4 almutadas en el Azu- 
dallo tinte á la de José Maria Gomara; produce en 
renta un robo '8 almudes, tasada en 95o rs. capita- 
lizada en 798 rs. 3 mrs. 'vn. 
13. Otra id. de 5  robadas z almutadas en el ca- 
nal del cascajo tinte á las de Miguel Sanz; produce 
en renta un robo, tasada 
 en 5oo rs. capitalizada en 
532  rs. 2 mrs. 'vn. 
14. Otra pieza de 2 robadas en el soto bajo tinte 
al rio 'y camino del' soto y tierras de las mismas 
monjas; produce en renta 12 almudes de trigo, ta- 
sada en 400 rs. vn . capitalizada en 399  rs. un mr. 
15. Otra id. de 2 robadas ro almutadas finte á le 
anterior y la de Mayorazgo de 'Atorado; produce en 
renta un robo, tasada en 52o rs. capitalizada en 
53 2 rs. 2 lmrs. 
16. Otra id. de 14 robadas TO almutadas en las 
loberas linte á las de los herederos de Mendoza; 
produce en renta 3 robos tasada en 5820 rs. capi- 
talizada en 1596 rs. 6 Inrs. vn. 
17. Otra 'id. de 
 5 rbbáda's t 2 almutadas en el 
Ramillo linte á las de los Herederos de Gomara pro- 
duce en renta tin robo 8 almudes, tasada en t000 
rs. capita`lizada en 798 rs. 3 mrs. vn. 
18. Otra de z roba das en el Ramillo tinte á las 
de los herederos de Goibara; renta 12 almudes, ta- 
sada en 400 rs. capitalizada en 399  rs. un mr. 
19. Oltra id. de 9 robadas 6 almutadas en el tér- 
mino del Rosal Tinte á la del Marques de S. Adrian; 
produce en renta un robo 8 almudes; tasada en 
1920 rs. capitalizada en 798 rs. 3 mrs. vn. 
o. Otra id. de 9 'robadas 8 almutadas en el ter- 
mino de torres linte á la de 
 D. Demesio Bobadi ll a; 
produce en renta 'un robo, tasada en 17Io rs. vellon 
capitalizada en 532 rs. 2 Inrs. vn. 
5. Otra ici. de 5 robadas 4 almutadas en el tér-
mino de las tinajas finte á las de Lucas Echatté; 
proJuce en renta un robo de trigo, tasada en 800 
rs. capitalizada en 532 rs. z mrs. 
6. Otra id de una robada 4 almutadas en el puen-
te de la seta finte á rio regador; produce en renta 
4 almudes de trigo, tasada en 140" rs. capitalizada 
en 133 rs. un mr. 
7. Otra de dos robadas 54 almutadas‘ e , el tér-
mino del alto tinte á las de Lorenzn ( ,Omare;.,-pro- 
duce en renta un rabo y 4 almudes, tasada en.65o 
r:;. capitalizada en 665 rs. 3 mrs. 
8. Otra id. de 9 robadas 1 s almutadas en el'sa- 
caral Tinte á las del Conde de Ezpeleta; produce en 
 renta tres robos de trigo, tasada en 1440 rs. capi-
talizada en 1,596 rs. 6 mrs. 
9. Otra id. de 2 robadas en id. tinte á las de Ne-
mesio Bobadilla; produce en renta un robo, tasada 
en 420 rs. capitalizada en 532 rs. '2 mrs. 
so. Otra id. de 2 robadas 6 almutadas en id. tinte 
á la del Conde Ezpeleta; produce en renta un robo, 
tasada en 420 rs. capitalizada en 532 rs. 2 mrs. 
Fincas  que pertenecieron al suprimido  convento de 
religiosas de la Esperanza de  Alfaro  sitas en 
tdrmind de la villa de ..4rguedas. 
1 	 Una' pieza' de 3 'robadas t 2 almutadas en la 
palonilla liste á' la de los herederos de  Mendoza y 
otras dé' Atando'y Solano; produce en renta 3o , rsw 
vn. tasada en 1120 rs: •capitalizada' en 900 rs. vn . 
2. Otra-id. de 4 robadas 'Io alinotadas en id. lin-
te á las del Conde de Ezpeleta y Marquesa de Bon 
dad Real; renta 40 rs, tasada en 1,387 rs.• `capita-
lizada en 1200 rs. vn. 
3. Otra id. de 2 robadas 7 almutadas entre dos 
rios finte á la de D. Lorenzo Gomara; renta to rs. 
tasada en 35o rs. capitalizada 'en 300 'rs. 
4. Otra id. de 12 almutadas en Roquel finte 
las de Nemesió Bobadilla ; renta tn , 'rs. tasada en 
22o rs. capitalizada en 300 rs. 
,5. Otra id de 5 robadas t o almutadas 'en tér-
mino del alto camino 'del 'soto y linte á la de los 
herederos de Mendoza; renta 3o rs. tasada en 1100 
rs. capitalizada en 900 rs. vn . 
6. Otra id. de 3 robadas en id. finte á camino 
del término y pieza del Marques de Magallon; 
produce en 'renta 20 rs. tasada en 55o rs. ^apita-
li2ada en 600 rs. vn. 
7. Otra id. de 3 robadas 5 almutadas termino de 
los Cornequillos linte á las de la 'Marquesa de Bon-
dad Real'; produce en renta 20 rs. tasada en 520 
y capitalizada en 600 rs. vn . 
8. Otra pieza de 6 robadas io almutadas en `tér-
mino de Torderci tinte á las del Mayorazgo de 
 Ro-
drigo  Aguirre; produce en 'renta' 4 0  reales', tasada 
en 1190  rs. capitalizada en 1200 rs. vn . 
9. Otra id de 3 robadas 12 almutadas en id. lin- 
te á la de los herederos de Gomara y de Mendoza; 
produce en renta 20 rs. tasada , en 673 y capitali-
zada en 600 rs. 'vn. 
10. Otra de id. de 8' robadas en los parizor Yute 
á rio de la Navilla y tierras del Conde de Ezpeleta; 
prodnee en renta so rs. tasada en 5440 y capitali-
zada en r5ob rs. vn . 
t I. Otra id'. `de 4 'robadas 8 almutadas en el 
puente del Rosal 'gnu á' las de Nemesio Bobadilli 
y catnin`r del Soto; produce en renta 20 rs. tasada 
en 900 y capitalizada en óoó' rs. vn . 
r2. Otra id de '4 robadas 8' almutadas en el 
 'ter-
mino de la Estacada finte á rio y camino 
 de ttas-
cales; produce en 'renta 20 rs. tasada en goo y ca-
pitalizada en 600 rs. vn. 
13. Otra id d'e z robadas 8 almutadas en el 'soto 
bajo linte I las de Lorenzo Gomara y herederos de 
Mendoza ; produce en renta 10 ts. tasada  en 45o 
rs. y capitalizada en 300 rs. v'n. 
Finca que perteneció al suprimido convento de 
 Mi- 
limos de la Vitoria de Caseante sita en dicho 
término. 
Un soto de tres robadas 6 almutadas con 
 '62 .2. 
 chopos de pequetio cuerpo afrontante por el cierzo 
á rio Cailes, laboro dieho rio y camino de Tudela, 
solano sagrero, que dirige las aguas á dicho 
 en renta 85 rs. vn ., tasado en '2,288 'reales 
vn. y capitalizado en `2550. 
   
Tinca que pertenéció al suprimido convento de Domi- 
nicos. de la ciudad de Estella. 
Una `casa sita en dicha ciudad y su calle del Se-
pulcro señalada con cl n?' 42; produce, en ^enta 269 
rs. 9 mrs. vn.; tasada en 6745  rs. y capitalizada en 
'6o58 rs. 17 mrs, vn. 
Tinca, que. perteneció al suprimido convento, de Be- 
nitas dé Corella sita 'en jurisdiccion de la villa 
de Arguedas. 
Una pieza de tierra blanca 'sita en dicha juris-
`diccion de cabida' de 7 robadas afronta por el Bo-
chorno á Mayorazgo de Atoado y herederos de Fran-
"ciscó Frias, ^io• regadór en medio; produce en ren-
ta 4 robos de trigo; tasada en i 220 y capitalizada 
en 2128 ^s. vn. 8 mrs. 
.P'incàs,que per.tenécie.^ on. al súprirazido Monasterio de 
Beráárdás de Tulebras, 
i.. U•n rasn en término de Tulebras afrontante. 
Por el Bochorno'. 1 piezas que compró D. Pedro Go- 
icochea; po ^^ el. Cierzo con otras que compró Don 
Vicente Sañohez;; fabóño estacada, del. Marques y ca-
mino que dirigé á Monteagudo y Solano á piezas 
con olivos de Ped ^o Bea ý dos caminos que lo atra-
viesan por el medio; produce en rentá 366 rs. vn . 
tasada en 13,883 rs. y capitalizado en 10,980 rs. vn . 
2; Un prado inculto sito en el término de Tu-
lebras que pertenecid a dicho Monasterio afronta 
por el Cierzo á Muga dé Sorban faboño, muga de 
Monteagudo; Bochorno á piezas que compró D. Vi-
cente Sanchez, Solano á otras del Marques de Be-
solla, escorredero en medio; produce en renta 36o 
rs: vn., tasado en 7360 rs. y capitalizada en to8oó. 
Las mencionadas fincas rio resultan hallarse gra-
vadas eón carga alguna y vencen sus arriendos co-
rno son e l rle las pertenecientes al suprimido con-
vénte de Sank Clara de Tudela en 15 de Agosto 
p^oximo; el de las del las Religiosas de la Esperan-
2a die Alfaro en 15 del misrno, el de la de los Domi-
nicos de Estella venció en 6 de Octubre Ultimo y 
él de lá de las Benitas de Corellá en 15 de Agosto 
próximo viniente, hallandosen sin arrendar las de 
los demas conventos. 
Lo que se hace sabe r al público Ÿ  á los intere-
^esados en particular, para que en el término de 
8 dias contados desde la fecha de este anuncio ma-
ñifiesten por escrito al Sr. Intendente si se halla- 
nan y obligan á satisfacer el precio mas alto que 
por ellas se publique d si renuncian por su parte á 
que se saquen á pública subasta paró en 
 su vista 
resólver lo que se crea mas ventajosó á los inte-
feses nacionales. Pamplona 12 de Enero dé 184p. 
_El comisionado, Valentin Urra._lnsertese.' E. G. 
P. Y. Domingo Saavedra. 
Juzgado de primera instancia de Estella. 
Hace saber, que en su juzgado se sigue causa so-
bre incorporacion á las filas del rebelde 0-donell, 
contra D. Fermin Alegria y Plácido Ganuza, pró-
fugos vecinos de Piedramillera; y para conseguir su 
captura, tiene mandado insertar el nombre y sedas 
de los procesados en el Boletin oficial". Dado en Es-
tella á jo de Enero de 1842.=Tomas Oria.=Por su 
mandado, Diego Pegenaute, Escribano. 
Señas de Alegria. 
Edad 3o años, estatura regular, pelo negro, ojos 
idem, nariz afilada, barba poca, color bueno, viste 
pantalon de paño rayado, chaleco de percal encar-
nado, chaqueta de paño de color de aceituna, boina 
azul con ribete y alpargata valenciana. 
Señas de - Ganuza. 
Edad 25 años, estatura bastante levantada, pelo 
negro, ojos; ideen, nariz regular, barba cerrada, co-
lor moreno, viste_ pantalon de pa il() verde, chaleco 
de paño, azul , chaqueta de cuadros, .gorra de paño 
negro, y zapatos.=lnsértese.= El G. P. Y.=:Dothin-
go Saavedra. 
Hace saber, que en este Juzgado se sigue causa 
sobre conspiracion, contra D. Manuel Anton y con-
sortes de la villa de Allo, prófugo, cuya captura se 
ha estimado, y al intento se inserten las sedas y ro-
pas de dicho Anton en el Boletin oficial de la pro-
vincia que son las siguientes: edad como 56 ages, 
estatura cumplida, pelo y barba cano, ojos garzos, 
barba cerrada, color encarnado, corpulento, viste 
de pantalon y lebita azul con presillas como mili-
tar. Estella 1 o de Enero de 1342.::-_-. Tomas Oria.= 
Por su mandado, Joaquin Garijo, Escribano._Insér- 
tese.-E1 G. P. Y._Domingo Saavedra. 
Hace saber, que en este Juzgado se sigue causa 
sobre conspiracion, contra D. Angel Fernandez, D. 
Miguel Tarazona, y Juan Miguel Oses prófugos, 
vecinr.s de . Legaria, cuya captura se ha estimado, 
y al intento se inserten sus señas y ropas en el 
Boletin oficial. Dado en Estella á r3 de Enero de 
i 842.=Tomas Oria.-Por su mandado, Joaquin Ga-
rijo, Escribano. 
Señas de Fernandez. 
Estatura levantada, cara larga, nariz id., pelo 
castaño. ojos pardos, barba poca s viste pantalon azul, 
zamarra, chaqueta de 
 patio fino, borceguis y tiene 
35' años de edad. 
Id. de Tarazona. 
28 años de edad, estatura baja, delgado de cuer-
po, color bajo, nariz regular, ojos pardos, pelo ne-
gro, viste pantalon de patio, zamarra, cachucha y 
borceguis. 
Id. de Oses. 
5 8  años de edad, bastante grueso, estatura re-
gular, cara ancha, color bueno, nariz ancha, ojos 
pardos, barba regular, con pantalon de pana azul, 
 
   
 
Don Tomas Oria, Juez de primera instancia del 
Partido de Estella; 
 
  
     
      
      
ANUNCIOS. 
Ordenanza para el reemplazo del ejército 6  Re-
copilacion de todas las leyes y Reales disposiciones 
vigentes para la ejecucion de los sorteos, inclusa la 
ley de I? de Mayo de 1838 adiccional á la de 2 
de Noviembre de 1837, que trata de la ampliaciori 
de sustitutos en el servicio militar con notas y a-
pendices, y mas de 4o resoluciones, de las que hay 
muchas que no se han publicado en los cuadernos 
de decretos de Cortes. 
Coleccion de la ley, Reglamentos y Reales órdenes 
sobre instruccion primaria, con las atribuciones  de 
las Comisiones provinciales, locales y deberes de los 
maestros de escuelas. Todo se halla venal en la ca- 
Ile mayor de esta ciudad n? 104 primer piso. 
 A 8 
rs. vn. la Ordenanza y á seis 
 !a coleccion. 
-,0 - esoloonm: 
Se halla vacante el empleo de Secretario de Ayun-
tamiento de la villa de Petilla de Aragon para el 
presente año , su dotacion es treinta y seis robos 
de trigo y izo rs. vn . anuales: los aspirantes di-
rigirán sus memoriales francos de porte 
 al Ayun-
tamiento por todo el presente mes. 
Imprenta de D. Ramon Domingo. 
chaqueta de palio id., boina id., y está inutil del 
brazo izquierdo.=Insértese.=El G. P. Y.=Domingo 
Saavedra. 
VARIEDADES. 
Reglas para conocer la calidad 
 que tendrá la lana de 
un cordero recien nacido. 
11 Oreja larga, delgada y traslucida, anuncia 
 la- 
na fina. 
a'! Si la parte superior de la oreja está desnuda 
ó mal guarnecida, el vellon será pobre y poco cer-
rado. 
3'! Por el contrario, cuando está vestida de ve-
dijillas de lana muy fina, anuncia que el vellon se-
rá espeso. Las orejas delgadas y largas nunca tienen 
pelos por defuera. 
4! Cuando la parte inferior á cara interior de la 
oreja se halla sembrada de pelos sueltos mui blan-
dos y bastante finos, al lado de mechoncillos que 
Id sean mucho y que tengan un regular espesor, 
es probable que el vellon sea muy cerrado y mas 
que medianamente fino. 
5 	 El indicio anterior pierde algunos grados de 
probabilidad, si los pelos se estienden hasta la es-
tremidad de la oreja. 
6`! Cuanto mayor sea el número de vedijillas 6 
mechoncillos finos y espesos, y menor el de los pe-
los con ellos mezclados, mayor será tambien la fi-
nura de la lana. 
Cuando la oreja es corta y cubierta de pelos, 
no hay que esperar lana de buena calidad. 
Estas observaciones pueden ser de alguna utili-
dad, aprovechadas y ampliadas por nuestros gana-  
(locos. Por decontado, el ganado merino tiene el dia 
que nace 3 1 pulgadas de oreja, cuando en la espe-
cie couinn apenas llega á S. 
Método para trasplantar árboles grandes. 
. 	 La importancia de esta operacion es tan notoria, 
que nos creemos escusados de recomendarla. Un ár-
bol antiguo y corpulento que en un punto sirve al 
dueiïo casi de estorbo, puede trasladarse á otro don-
de produzca utilidad, comodidad y hermosura. Los 
Escoceses lo hacen del modo siguiente. 
Para trasplantar un árbol, una encina por ejem-
plo de veinte 6 mas anos, setiialan en derredor, to-
mando el tronco por centro, un círculo que tiene 
vara y inedia de diámetro, trazando despues otro 
círculo mayor y que diste dos pies del primero. El 
labrador abre entonces esta faja que inedia entre 
los dos círculos, ahondando vara y inedia, y cor-
tando todas las raices del árbol que encuentra al 
paso: concluida esta operacion perpendicular, em-
pieza á oblicuar sus golpes y penetrar por debajo 
del árbol, cortando del mismo modo todas las 
las raizes del fondo, inclusa la central. Rellena 
despues este hueco con ramaje y tierra floja de la 
misma que acaba de estraer,  y en tal situacion 
deja al árbol por espacio de un afio, que es lo 
que llaman estado de preparacion. Pasado el año, 
abre en el punto donde intenta colocar el árbol 
otro círculo ó base de iguales dimensiones, y tras- 
ladándolo á él, queda concluida la operacion. 
Sin embargo, es preciso confesar que estos  traba-
jos son bastante costosos, y que no siempre cor-
responden á los deseos del labrador con la segu-
ridad del resultado. La constancia de M. IVlunro 
ha encontrado una mejora, qne consiste en cortar 
las raizes con una sierra, y unir entre st los 
 cortes 
con el objeto de evitar la formacion de fibras en 
sus extremidades, dirigiéndolas por el contrario 
ácia el centro, para que crezcan en este sentido. 
Al intento separa la tierra estraida y colocada en 
el borde del foso, y forma en este una especie 
de suelo, rellenando todo el hueco con ojas y 
yerbas secas, que cubre con una capa de tierra. 
Dejado asi el árbol por espacio de un año siii 
comunicacion alguna con la tierra que le rodeaba s 
y llegado el caso de la traslacion, se encuentra 
que las fibras y raizillas no se han estendido la-
teralmente, que las que se han formado, 
 lejos de 
ocasionar desprendimiento de 
 tierra , contribuyen á 
sostenerla y que el nuevo círculo corresponde bien 
con el antiguo, asegurando asi el éxito del trasplante. 
1i1II13.' 8,0 
Subsecretaría. _ Circular. 
la calle mayor n? r'o4 primer" 
piso, donde se admiten súscricio-
ices y anuncios. Las cuotas que• 
deben los pueblos por suscricion 
atrasada 
 se pagan en la misma 
Redaccion y se venden los nz C` 
meros sueltos. 
Este periódico sale los martes, 
viernes y domingos: la suscription 
de los Ayuntamientos es 17 rea-
les vn. por trimestre. Los anun-
cios de corporaciones se inserta-
rán gratis, remitiéndose francos 
vle porte á la Redaccion sita en 
BOLETIN 	 ¡p.E  PAMPLONA. . - 
DEL MARTES 18 DE Li$.O DE rS!r ^. 
Gobierno político de Navarra. 
Orden público. 
Sigue inalterable en toda la Provincia, y el 
mismo estado de. tranquilidad reina en toda 
la Espa i^a. 
'l Gefe polítiéo interino, Domingo Saavedra. 
. l Patino. Sr. Secrètarió de Estado y del Des-
pacho' de Ea Gobernácion de la Península dice á este 
Gobierno político ert 3 del corriente lo qué sigue." 
,,Habiendose trasladado por el Ministerio de Gra-
cia y Justicia á este de la Gobernacion de la Pe-
ninsula, para su mas exacto cumplimiento el Decre-
to de r a del próximo pasado Diciembre, publicado 
en la Gaceta de 13 del mismo, relativo á las su-
presiones y aniones de parroquias que los respecti-
vos Diocesanos han de proponer al Gobierno; cui-
dar d V. S. adoptando para ello las disposiciones con-
venientes, de que tenga efecto cuanto por dicho De-
creto' se previene dentro del término y bajo las for-
malidades prescritas. De orden de S. A. lo digo á 
V. S.  -á los indicados fines." 
Tal, ,Decreto mencionado es el que á continuacion se 
copia. 
,,Ministerio de Gracia y Justicia.=Sermo. Señor; 
--rtNct .fué siempre la comodidad de los fieles en la ad- 
ministracion del pasto espiritual la causa de la crea-
cion de iglesias parroquiales , aunque debia haber 
sido la única. Era consiguiente que las iglesias no 
estuviesen bien y suficientemente dotadas, cuando 
Llegaron d ser en número excesivo eon proporcion 
al de sus parroquianos. Algunas poblaciones en.otros  
tiempos muy estensas vinieron con el trascurso 
 do 
los asíos y de los siglos á reducirse estraordinaria-
mente , conservando sin embargo todas las parro-
quias que se contemplaron necesarias en los tiem- 
pos de su mayor prosperidad. Finalmente, la pobla-
cion refugiada eu los tiempos de la restauracion del 
imperio espaiiol, del dominio de los árabes á los si-
tios ásperos que ofrecian mejor defensa, despues de 
la espulsion de estos conquistadores, se esparció por 
los campos, y para at•.nder al pasto espiritual de 
los que moraban en estos, se establecieron sin re-
gularidad parroquias que se les suministraran. Tales 
son las causas que han producido el estado en que 
se hallan las iglesias parroquiales en Espada: sobran 
en muchas poblaciones, y no pueden sostenerse por 
su escesivo número. Mejoras se hicieron indudable-
mente en este punto á virtud de providencias de 
la estinguida cámara de Castilla , mas no alcanza-
ron para completar la reforma y el arreglo imperio-
samente reclamado. Nunca mas necesario que en el 
dia l en que por la supresion de los diezmos y de 
las primicias, y poi la enagenacion decrétada de las 
fincas del clero, es preciso mantener este 
 ÿ el cul-
to parroquial por medio de contribuciones h repar-
timientos vecinales, que serian desiguales, ,en muchas 
poblaciones insufribles y. en otras se sentirian ape-
nas, si no se arreglasen las parroquias á lo que de-
be ser su base: la poblacion mientras no se reali-
ce esta importante operacion, no será igual ni pro-
porcionarla la contribucion para el sostenimiento del 
culto y ch-ro parroquial, y será este mas gravoso 
de lo que exige su ministerio. Ya antes que pu-
diesen ser tomadas en consideracion estas razones, 
en algunas provincias se clamó contra el escesivo 
número de parroquias existentes en 
 varias 
 ciudades, 
que si bien populosas en otro tiempo , boy Batan 
reducidas á un número de vecinos pata el que no 
son necesarias tantas iglesias. Respecto de algunas 
el Gobierno ha acordado las resoluciones oportunas 
eon arreglo á las leyes y á los cánones;_ y con es- 
te initivo se ha convencido de la necesidad de ge-
neralizarlas á todas las poblaciones en que haya nias 
de una parroquia. En las facultades del patronato 
universal que 
 los Reyes de Espiiïl compete en to-
das las Iglesias del Reyno yen las 'de protecto-
res del Concilio de Trento está acordar sefnejantes 
'medidas, escitando el celo de los Diocesanos para 
realizarlas en el modo mas conforme' `que' estimen, 
y merezca la subsiguiente aprobacion 'del Gobiérno. 
Los Diocesanos estan autorizados por el capitulo 
5°• de la seccion 21 del Concilio de Trento para 
hacer las supresiones 6 uniones de Parroquias por 
sí, cuándo no inedia patronato, de consentimiento 
de este cuando corresponden á él las Iglesias, y 
cuando al patronato se une la autóridad suprema 
del Estado es necesario ademas su aprobacion, y 
procede tambien lá resolución  que ' gradáe la ne-
cesidad y Conveniencia de reàlizar • aquellas uniones 
ó supresiones. Por todas estas consideraciones tengo 
el honor de proponer á V. A.,' de acuerdo del 
Consejo de Ministros, el adjunto proyecto de De-
creto. Madrid z ^ ^de Diciembre de a841.=Sermo. 
SeÁOr.±JOsé Alonso. 
letin oficial de esta provincia que son las siguientes: 
edad' 5o afios, estatura regular, g.ueso, nariz y cara 
abultada, pelo negro, color sano , viste al uso Gel 
pais, pantalon y chaleco de pana, chaqueta de ma-
laon, ongarina nueva de roncal, alpargatas cerradas 
y 'paiïuelo en la cabeza. Dado en. Estella á o de 
Enero de 1842.= Tomas Oria.-Por su mandado, Joa-
quin Garijo, Escribano.=Insértese.=E1 G. P. 'Y.= 
Domingo Saavedra. 
Hace saber, que en este Juzgado se siguecausaso-
bre conspiracion, centra D. Pedro Flores, D. Igria- 
cio Azpilicueta, D. Esteban Latienda, y -D. Viet& 
Ruiz de Galarreta, prófugos vecinos de Arellano, cu-
ya captura se ha estimado, y que al intento se in-
serten sus sedas y ropas en el Boletin oficial de' 
 fa 
provincia que sou las siguientes. Estella lo de E'no .
-ro de  1842. =Tomas Oria.=Por su mandadO, °Jrda  
quin Garijo, Escribano. 
Señas de Flores. 
38 afíos de edad, estatura baja, pelo negro, bar-
ba cerrada , color bueno, viste pantalón aït$l y 
zamarra. 
DECRETO. 
Bien convencido, por las razones que me .ha-
beis espuésto, de la necesidad de reducir por los 
medios establecidos en las leyes y en los cánones 
las 'Iglesias parroquiales" al número necesario para 
que comodamente sea suministrado el pasto espi-
ritual, como Regente del Reyno, durante la menor 
edad de S. M. la Reyna ' Doña Isabel 2a y en su 
Real nombre, vengo en decretar lb siguiente. i? To-
dos los Diocesanos del Reyno, oyendo á las Dipu-
taóiones provinciales, á los Ayuntamientos de las 
poblaciones en que actualmente haya teas de una 
parroquia y á los actuales curas de ellas, procede-
rán á proponer al Gobierno las supresiones y unio-
nes que estimen' convenientes, atendida la poblacion 
y el objeto esencial de pie el' pašto espiritual sea 
bien suministrado. 2? Eri el término de dos 'meses 
deberán los Diocesanos remitir al Gobierno los es-
pedientes de 'uniones ó supresiones de Iglesias par-
roquiales. Tendreislo entendido, y lo comunicareis 
á 'quien corresponda. Madrid á I/ de "Diciembre 
de i 84'r... EI' Duque de` la Victoria.=A Don José 
Alonso." 
Todo lo cual se inserta en el Boletin para 
los efectos consiguientes a ` su cumplimiento. Parn- 
' plena  1 '4 che` Enero de "1842.,El G. P. °L=Domin-
go Saavedra. `• 
Juzgado ` de primera instancia de Estella. 
Don Tomas Oria, Juez de primera instancia del 
partido de ,Estella; 
Hace saber, que en la causa que se sigue en 
este Juzgado contra Bernardino Caro, -prófugo, so-
bre golpes y 'máltratbs •á Petronila Apesteguia ve-
cinos de Cirauqui, 'para conseguir su prision é esti-
mado su captura hé insèrcion de sus serlas en el Bo- 
Id de dzpilicueta. 
3o eiios de edad, estatura buena, pelo negro,'cer-
redo de barba, lleno de cara, viste pantalutk `azul 
y zamarra. 
Id. de Latienda. • 
28 ados, estatura regular, pelo negro, barba cer-
rada, color bueno, viste pantalon negro y zadnarra. 
Id. de Ruiz. 
29 ados de edad, estatura buena, ,peló y ojos 
negros, barba clara, viste de pantalon "azul, y cha-
queta anoguerada. Garijo, Escribano. cTisértese._ 
El G. P. Y.= Domingo Saavedra. 
Juzgado de primera instancia de .Pamplona. 
D. Fidel de Arana , Juez de primera instancia 
del partido de Pamplona; 
Hago saber, que estoy instruyendo causa de ofi-
cio contra D. Fermin Aizcorbe, Presbítero natural 
y residente en el lugar de Villanueva de ' lïëquil, 
prófugo, por sospechas de conspiracion, á euyà` con-
secuencia he mandado despachar requisitoria Para 
la prision del mismo, por lo que ruego á 
 'dos &edores 
Jueces de primera instancia y justicias 
-de esta Pro-
vincia que viendo la preserite'en el Boletin oficial 
de esta ciudad, procedan si fuere habido en sus dis-
tritos  á la prision de dicho sugeto disponiendo su 
conduccion á este Juzgado con "toda seguridad,, ad-
.bi ^ tiendo que sus sedas son las siguientes edad 1 48 
anos, estatura regular, pelo castáiïo' eñtre'!cano,, ojos 
garzos y en el otro una nube, nariz regular, barba . 
cerrada, cara estrecha, color pálido, picado de virue 
la. Pamplona 13 de Enero de 1842.=Fidel de Ara 
na..-_-±Por su mandado, Pedro Echarte, Escribano.! 
Insértese._El G. P. Y.. _Domingo 'Saavedra.  
Por providencia del Sr. D. Fidel . Arana Juez de 
primera instancia cte esta capital y su partido, da-
da en 7 dt1 actual en  virtud de exorto del Seúor  
Juc. del juzgado general de bienes de difuntos de 
la ciudad 'die la Habana, se cita á los parientes 6 
beiederos de D. Juan I barnegaray que parece era 
oriundo de esta provtncia  , el cual ,murió intestado 
en la ciudad de la Habana 
 ri .de Febrero de 
1814 para que en, el término de 8 meses compa-
rezcan en el juzgado general de bienes de difuntos 
de dicha ciudad por_ sí 6 por, autorizada 
con poder suficiente y con las justificaciones nece-
sarias que acrediten ser tales 'herederos á percibir la 
herencia,,que ha ' resultado líquida, de los. bienes del 
finado consistente' en la cantidad de 1,62, pesos un 
real fuertes, aperçibido si no comparecen en el re-
férido tiempo de  la declaratoria de, va,çante de di-
cha herencia , dé lo que' certifico. Forro Escribano 
 
de dicho juzgado. Pamplona io de,- mero de 1842. 
 ^ 1ustq Cayuela,•racrihano._Insértese.—,El G. P. Y. 
Domingo ;S.aavedra.  
 
No fueron tan satisfactorios los ensayos echos 
con el ganado lanar , pues un rebaílo entero se 
negó á comer las yerbas cocidas , y solamente 
obligados por el hambre, despues de algunos dias 
de abstinencia , comieron los animales como la 
cuarta parte de su racion acostumbrada ; sin 
embargo, no se consiguió vencer la repagnancia 
que les causaba, y fué preciso abandonar este re-
gimen respecto á las obejas que criaban, las cuales 
se iban deteriorando y perdiendo de una manera 
visible. Conservóse por algun tiempo mas con res-
pecto á cien carneros, pero á pesar del hambre  
que tenian, nunca llegaron á comer mas de la 
mitad de , la radon que se les ponia delante. 
El mismo rebaflo alimentado despues con for-
rage picado y macerado en agua salada, recobró 
inmediatamente el apetito, y volvió en poco tiem-
po á , su primitivo ,estado de gordura. 
La economia que produce este segundo medio 
de alimentacion parece que ha sido tan conside-
rable como la que da el primero, 6 sea el de los 
alimentos cocidos; y entonces seria inutil esta ope-
racion, y .se ahorraria el coste de los aparatos pa-
ra ella , y del combustible. Lo importante de la 
economia obtenida se demuestra con el cálculo si-
guiente. En z 833 recibian cien carneros en tres 
raciones diarias, 15o libras de heno, y otras tantas 
de paja picada; á principios de 1834, en que se 
hicieron los esperiurentos macerando la yerba en 
agua salada, se disminuyó á 120 libras de cada 
clase, y habiéndose observado que aun no lo con-
sumian todo, se redujo á zoo libras de heno y zoo 
de paja picada, que el dia antes sc ponian en una 
gran caja, y. se rociaban con zoo cuartillos de agua 
en que se habia disuelto libra y media de sal co-
rnun. Con esta racion se mantubieron constantemen-
te en muy buen estado los animales, inclusas las 
ovejas de vientre, se conservaron todos en el mismo 
estado de carnes, y mostraron la misma salud, viveza 
y alegria que antes de sugetarlas á este regimen. 
Asi, pues, la economia obtenida con el alimento 
salado es tambien de un tercio, como con el alimento 
cocido, y ademas se ahorra el gasto del combus-
tible que en algunos parages puede ser de conai-
deracion. 
En el último caso hay que afiadir el gasto de la 
sal, y en ambos alguna cantidad por el trabajo de 
preparacion; pero se ve que puede aumentarse sen-
siblemente la facultad nutritiva de los alimentos se-
cos, dividiéndolos ablandándolos con el agua fria 6 
 con el vapor, y mezclándolos con cierta cantidad de 
sal , que facilita su digestion y asimilacion. Si los 
alimentos preparados de esta suerte son mas nutri-
tivos, consiste en que recibiendo un alimento seco 
los animales que permanecen constantemente en eI 
establo , espelen una gran parte de 61 sin haberla 
digerido y sin que les haya servido para su nu- 
tricion, mientras que atenuando y ablandando la 
materia alimenticia, y sosteniendo las fuerzas di-
gestivas del animal por medio de un estimulante, 
se le facilita el poderse asimilar una porcion ma-
yor de 61, y por consiguiente se hace necesaria una 
cantidad menor de materia alimenticia. 
 
 
 
    
 
VA RIEDADES.  
  
Esperinmentos hechos acerca de la conveniencia de 
 
alimentar d los ganados con . forrages co- 
cidos ó salados.  
No en todas partes ni en todas estaciones hay  
posibilidad , de mantener los ganados con yerbas 
frescas, y en..su consecuencia es natural que se hayan 
ensayado otros medios de mantenerlos. Entre los que 
se han intentado ha sido uno el de sustituir á la 
 
yerba fresca, los forrages cocidos, 6 macerados en  
agua salada; y el primero de estos dos métodos ha 
 
producido ese,el,entes resultados con respecto al ga-
nado vacuno, pues los animales han comido con 
 
mucho gusto el alimento que se les presentaba, y  
se han _ nutrido con una cantidad menor que la  
que hubieran .necesitado de yerba fresca ó seca.  
Los principales ensayos se han hecho en Francia 
 
en el departamento de Vienne, con veinte vacas, 
 
dos toros, seis bueyes y seis becerros y becerras. 
 
Las vacas , se mantubieion constantemente en buen 
 
estado en dos seis meses que duraron los esperi-
meritos; su salud era escelente, y al cabo de cier-
to tiempo dieron una cantidad de leche mayor que 
 
antes, ,y ademas produjo esta mas crema y una 
 
manteca mas .delicada. En los treinta y cuatro ani-
males sometidos á este regimen la rumiacion fué 
 
facil, la digestion se verified con prontitud, y los 
 
escrementós fluidos contenian una cantidad de re-
siduos vegetales no descompuestos, mucho menor 
 
de lo que acostumbra ser. La economia fué consi-
derable, pues la racion de los treinta y cuatro ani-
males que anteriormente se componia dé 786 libras 
 
diarias de ferrage, á saber, dos .terceras partes de 
 
heno, y una de paja, se redujo á 44o libras, y 
 
did por cosiguiente una economia de 231 libras 
de heno, y 115  libras de paja, es decir, de 346 
libras cada dia. 
 
 
 
  
.Nievo uso del corcho. 
La estrenada ligereza del corcho, que lo ha he-
clio á propósito para tantos usos, acaba de propor-
cionar unx nueva aplicacion á esta materia. Se han 
practicado en Inglaterra diferentes esperimentos, y 
se ha visto que un colclron del tarnaño ordinario 
lleno de polvo de corcho, `y`que sold pesaba una 
arroba, sostenia sin sumergirse el peso de siete ho rn 
 bres, y por consiguiente, que una 6 dos personas po-
dian m•sntener =e sobre él en el mar, con igual segu- 
ridad de no ahogarse, que si estubiesen á bordo de 
un navio. 
Los colchones, Armadas y almoadones, hechos 
con esta materia, son tan elásticos y agradables co-
mo los de Lana 6 de crin, y tienen ademas la ven-
taja de no apelmazarse Jamás, y por consiguiente de 
no necesitar verearse. 
Esta nueva aplicacion del corcho puede set muy 
útil á bordo de los buques, pues sin aumentar los 
gastos se podrian llevar de estos colchones que sir-
viesen ordinariamente para dormir, y que en un ca-
so apurado serian un medio para salvar la tripula-
cion y pasajeros; tanto mas cuanto que se podrian cons-
truir de manera que unidos todos los que se Ile- 
vasen en un buque, formasen un conjunto como una 
balsa 6 flotante. 	 ANUNCIOS. 
Opónese á esto que es raro el polvo, limaduras 
d aserrin de corcho, y que si se le diese este uso,  Se halla vacante la plaza de Cirujano Medico se encarecerin el precio de aquella materia; mas nosotros 
respon tetemos que dicho polvo llegarla á ser abundan- 	 de la Villa de Agreda, su dotacion en ocho mil 
te sin que por eso subiese el precio del corcho, con 	 reales pagados por  tercios por el Ayuntamiento y 
aloe s e 
 recogiesen y pulverizasen los restos que re- 	 repatro vecinal, cobrado por la corporacion y libre 
sultan de la fabricacion de tapones, suelas para las 	 de toda contribucion. Sus obligaciones serán la de 
botas, y otros objetos, y ademas se utilizasen los ta- 	 ejercer la cirugia, y en caso necesario la medicina, 
pones que han servicio ya en las botellas de vino 	 con los setecientos vecinos de que se compone es-• 
ta Villa, enfermos del hospital presos en la caree), y cerbèza, y que no puedan volver á servir para  
ese fin, lavándolos bien y haciéndolos secar antes  de 	 Y Religiosas .de dos conventos que hay en la Vi- 
convertirlos en polvo destinado á los colchones. 	 Ila, y asistir á los partos siempre que fuere llama- do para ellos. Se admiten memoriales que se di- 
	 _ 	 rigiran al Avuntrnziento francos de porte hasta el 
dia 1 .5 de Febrero próximo y su provision se hará 
Nuevo método de acuïca ^
 ^medallas. 	 el 19 de Marzo siguiente. Agreda i 1 de Enero de 184e.=Francisco de Paula Calbo, Alcalde. 
Dispdtanse un ingles y un francés, M. Pistruci, 
director de la casa de moneda de Londres, y M. 
Caqué, grabador de la galeria de los reyes de Fran- 
	 El Ayuntamiento Constitucional de la villa de 
eia en la casa de moneda de Paris, la invencion de 	 Marcilla hace saber, que el dia ocho del prdximo 
que vamos á dar cuenta á nuestros lectores. Les de- Febrero á las once de su rnafiana, se procederá al 
jaremos que disputen hasta que averigiien la verdad remate de su abasto de carnes con inclusion de lag 
del hecho, .y espondremos en qué consiste el meto- dehesa de la carniceria, y las yerbas de regadio de 
do, por si puede tener una utilidad real y efectiva, sus vecinos, tasadas en junto, en ro87 y I  pesos 
cuidándonos poco de si ha venido de Francia 6 de fuertes; bajo la postura hecha por D. Mariano Mar- 
Inglaterra, 	 co, vecino de Pitillas en la cantidad de 637 y medio 
M. Pistrucci anuncia su descubrimiento como un 	 pesos fuertes que son las dos terceras partes de la 
método por el cual se puede obtener una matriz con tasación. 
un punzon á que el grabador no ha tocado, y que 
 I 	 Los que quisieren hallarse en la subasta acudi- 
reproduzca, sin embargo, una medalla identicamente 
 ! 
 rán á la sala de este Ayuntamiento dichos dia y 
materia conveniente, se saca un molde de él en ye-
so, y cuando este está ya seco y dado de aceite pa-
ra endurecerle, se estampa en la arena del fundidor, 
sobre la cual se vacia hierro fundido, procurando 
que la capa sea mny delgada, para que las aristas 
salgan bien vivas, y la materia se endurezca como 
el acero templado. Se trabaja la parte posterior pa-
ra que presente una superficie perfectamente plana, 
y esta pieza fijada de un modo sólido en un peda-
zo de acero, es la matriz con que se puede acutiar, 
ya la medalla misma, 6 ya un punzon, si se quie-
ren multiplicar en acero las medallas. 
M. Pistrucci dice que ha empleado este método 
con medallas de tres pulgadas de diámetro, y qua 
le han salido perfectamente. M. Caqué asegura que 
hace mucho tiempo que propuso é hizo el ensayo de 
de este método en la casa de moneda de Paris, y 
que habiéndole empleado despues algunos grabado-
res , ban reproducido mas de treinta medallas del 
reinado de Napoleon. Lo indudable es que si el re-
sultado corresponde á lo que dicen los Sres. Pistruc-
ci y Caqué, puede ser una invencion utilísima, que 
deberá agradecerse á entrambos, puesto que uso y 
otro habrán, contribuido á ella. 
ante al mo 
la pe rfeccion d l d dibujogcdel artista r se tra
. La 
	
hora en que se celebrará el remate. martilla 15 de 
un golpe y sin perder nada á un metal cualquiera, Enero de 1842,-Antonio Perez, Alcalde. 
oro, plata 6 cobre, y con esto solo se vé que no se 
trata de medallas vaciadas. El método es el siguiente. 
Dado el modelo en ceca, barro, madera ú otra 
	
Imprenta de D. B.amon Domi]I;lgo: 
Ntím. 9 O 
Este periódico sale los martes,  
viernes y domingos: la suscription  
de los Ayuntamientos es 17 rea-
les vn. por trimestre. Los anun-
cies de corporaciones se inserta-
rán gratis, remitiéndose francos 
de porte ú la Redaccion sita en 
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DEL VIERNES 21 DE ENERO DE 184 
la calle mayor n?, 504 primer 
piso, donde se admiten suscricio-
nes y anuncios. Las cuotas que 
 
deben los pueblos por suscricion 
 
atrasada se pagan en la misma 
 
Redaccion y se venden los nú-
meros sueltos. 
Gobierno político de Navarra.  
Orden público. 
Sigue inalterable en toda la Provincia, y el.  
mismo estado de tranquilidad reina en toda  
la España.  
El Gefe político interino, Domingo  Saavedra.  
Convocatoria para la eleccion parcial de un Dipu- 
tado d Córtes y un suplente. 
El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Des-
pacho de la Gobèrnacion de la Península en t r del 
corriente me dice lo que sigue.  
,,Habiendo declarado el Congreso de Diputados  
sugeto á reeleccion con arreglo al art. 43 de la Cons-
titucion al que lo era por esa provincia D. Agustin Fer-
nandez de Gamboa por haber sido nombrado y ad-
mitido el cargo de Director general de Aduanas,  
Aranceles y resguardos; se ha servido el Regente del  
Reino resolver que se proceda por los electores al  
nombramiento de un Diputado y un suplente segun  
lo prescriben los artículos 4? y 47 de la ley electo-
ral; á cuyo efecto convocará V. S. la Diputacion pro-
vincial sino estubiese reunida, avisando el recibo de  
esta Orden, y con anticipacion el dia en que deban  
dar principio las: votaciones en los distritos electora-
les De 1 a de S. A. lo comunico á V. S. para su  in-
teligencia y puntual cumplimiento." 
su consecuencia señalo los dias desde ,.el dos  
hasta el 6 del próximo Febrero ambos inclusives en 
 
que los electores, cuyas listas estan ya publicadas,  
concurriran á votar á las cabezas de sus respectivos 
 
distritos y. son los que á continuacion se espresan.  
Primer distrito, capital Pamplona.  
A donde • concurriran los electores de los valles de  
011o, Echau ^i, Gulina, Juslape5a, Ezcabarte y 
 E. te-
ribar: las cendéas de Ansoain, Iza, Zizur, Galar y 
 
Olza; y las villas de Villaba, Huarte y Larrasoaña. 
 
Segundo distrito, capital Puente la Reina. 
 
A donde concurrirán los electores del valle de H-
zarbè y pueblos de Obanos, Muruzabal, Maiierü y 
 
Cirauqui.  
Tercer distrito, su capital Aibar, 
 
A donde concurrirán los electores de todo el va-
Ile del mismo nombre. 
 
44 distrito, ea capital Ilurmendi. 
 
Al cual concurrirán los electores "de los valles de 
 
Borunda y Ergoyena, y villas de Lizarragabengoa y 
 
Echari-Aranaz. 
 
59 distrito, su capital la villa de Huarte .^ raquil. 
Al cual concurrirán los electores del valle de Ara-
quil, y villas de lrañeta, Lacunza, Arvizu y Arruazu. 
 
6? distrito, su capital Lecumberri. 
 
A donde concurrirán los electores de los valles 
 
de Larraun, A ^ raiz, lmoz y : 
 Basaburua mayor; y las 
 
villas de Betelu, Leiza, Areso, Arano y Goizueta. 
 
7° distrito, su capital Lizaso. 
 
A donde concurrirán los valles de Ulzama, Atez, 
 
Odieta, Anué y Olaibar, y villas de, Lanz. Ostiz y. 
 
Echaide.  
8° distrito, su capital 
 la villa de Santesteban de 
 
Lerin.  
A donde concurrirán todos los pueblos de st' valle 
 
y los de Basaburua menor y Bertizarana y villa 
 
de Sumbilla. 
9? distrito, su capital Elizondo. 
 
A donde concurrirán el valle de Baztan y las vi-
lias de Maya, Urdax, y Zugarramurdi.  
^-.^°•^.^^ 
^^ . 
ro"rlistrit^r, sù "cfrpital Lesdcfs. 
A donde concurrirán los pueblos de Vela,  Ft^ 
]lar, Aranáz y Yánci. 	 ^y^  
tl'I l^,isttit0, "sid'-coapit^rsl Fist.  
'A dtsndè 'coticilr ^ irán  
'láz, Allin,: 'Aiiiescoas'alt'a'y : biija,`Éga,^a1§^g,ll' t` ila
^ ,; 
`Sántesteb'á'n `de t'a':3otana, Bëtrtrèza,   
y 'la ''villa'iie`DICa'stillo; •escPiitü'árldo d4l4sifa t ^erixlá 
e"ru la Jl}Ia 'de `su "-in'álidlite aésignádVil l iiatte lla  
Reina. 
I2 distrito, su capital Viana.  
A dónde concurrirán el valle de Aguilar, y los 
pueblos de Bargota, Arás, Lazagurria, Los- arcos,  
Sansol, Torres, Armeñanzas y Busto,  
1 a distrito, su Capital •'Ldtosa.  
A donde concurrirán las villas de Mendabiá-, 
Sesma y Sartaguda.  
14 distrito, its Capital Lerin. 
A donde concurrirán las villas de Carear, An-
dosil'la,' San Adrian y 'Allo. 
I5 distrito, su capital Tudela.  
'Adonde concurrirán los ,pueblos de Murchante,  
Castejon, Córtes, Ribtaforada, Ba ud, Fustiñana, Ca-
banillas; Fontellas y Murillo de las Limas. 
16 distrito, su capital Cas-cante.  
Con los pueblos de Monteagudo, Urzante, Pedrisi ^
•Barillas, •Ablitas y Tulebras.  
r7 distrito; su capital Cintrúénigó. 
Con la ciudad de Corella y villa de Fitero.  
1'8 dist^ito, su capital Valtierra. 
Con los pueblos de Mélida, Cadreita, Carcasti-
llo y Arguedas.  
, I9 dist^ ito, su Capital .angüeia. 
Con los pueblos ds Cáseda y Petilla de Aragon. 
 
o distrito, su capital Lumbier. 
Con los valles de Urraul bajo, Romanzado y 
dti'iriedo' de Liedetia.  
a r dist^ito, ëu capital Giesa. 
Con 1'ós 'it,itles''de'SiPaiár; r trriinl alto, y Al-
snirradio de Navasoues. 
 
2' 
'Fidstritd;' su ''capital Aoiz. 
 
tiïn iôs valles` de Lïzoaili, Egüei;, Arriasgditi 
 IMir-
goiti, Izagondo,.E,lotz, Unciti, Longuida y Arangoren, 
 
los pueblos de Monreal, Tiebas y Señorío de Besolla. 
 
: 2 'dis-trito, -su capital la flilla de Roncal. 
Con todo su Ualle.  
sq 
.-distrito, sú capital Burguete. 
Con los Valles de A'ezboa, Arce y 'Erro, y vi-
lla`s de Roncesvalles y Valcarlog. 
25 'tlîstŸito,'^ su tap'itar 'Î7s t'lrfà. 
'26 distrito, su capital 'Péral(a. 
''t.44^.44  los - jg'ueblos de `Villáf^ aïrca, • Falees,  i"bRTUenas•, Wlylúrillo del Fruta, Marcilla, Milagro,  
arraso y Magra.  
e sill ferfe %tie si apar 	 - irbiese -gtie- 
o st41 plldar talgun pueblo, deberá '.acudir á la 
 
ge baza ydèl dfsftlfo ' nias ‘inmediato.  
'Párà llue 'ëil :él primer dia 2 el nantbraniientó 
 îie íos gafe hayan de componer las mnesas ,piteiiâ'ha-
'eéráe 'sin la'C'otifusion que 'algunas 'veces ha -habi-
''do 'énYeifdsi tos se recibirán las votos de -los alee= 
ifores Nue'á las diez de la mañana estuvieren dentro  
'del local destinado para la eleccion, au`n cuando sea  
necesario emplear en ello mas de la hora señalada 
 
en la ley, cuidando los Presidentes de tomar las 
 
precauciones oportunas á fin de que 'no froten los 
 gire llegéren despues. 
Constituida la mesa electoral, Para - dsi i^ù voto 
log electores recibirán del Presidente una papeleta 
 
que -tè -ndrá escrita en la parte ianperior la 'pálabrA 
Diputados, y debajo los electores escribirán 
 simple-
mente los nombres de dos individuos sin designar 
 
quien ha de ser el Diputado propietarió y quien el 
suplente. 
Cerradas las elecciones el espresado "dia 6 -de 
 Fe-
brero, las Juntas electorales procederán ha hacer el 
 
escrutinio de su distrito, y á formalizar el acta cu-
ya copia firmada por el Presidente y escrutadores 
 
con la lista nominal de los que hayan tornado parte 
en la votacion, ha de presentar el cosnisionado nom-
brado por la mesa en la junta de `escrutinio gene-
tal, que bajo la presidencia del Grfe político ite ce=  
lebiárá to la capital 'el dia  '13 del 'mencioitétdo 
 Fé-
brero. 
Los alcaldes constitucionales y los Presidentes dé 
 
las inésas'el 'ectorales 'telid ^án entendido, que en"está 
eleccion parcial ''Se 'han •de obserda•r todas y las mis= 
mas formalidades prescriptas en la ley electoral pa= 
ra làs elecciones genérales.  
'Si en algun distrito 'no pégate d formarse 'Isi 
 
mesa y por consecuencia 'no hubiere votación, 'e;l 
Alcalde 'Constitucional del pnéblo • Ieberá ptt^ticipar-
lo 'á este Gobierno Polftido pasaelts las thit 'de lit 
tarde del dia 5? de la eli;cciou, 'cte es ''d 6 del  
niiinio Febrero.  
`Todo lo cual se corüúnica 'd lbs Alcaldes £ons-
titucioüales de los dïstr'itos:. etectóretles' para
teligenëia y curnplimiertto ën lis parte que les toed,  
y d fin de que ininediatamente lo publiítuéit 'en sá 
púelilo y lo cirdulen Cori el .husmo' objeto á ilo dé 
sú 
 
distrito. Pamplona 19 'de 
 Elevo de 1842:=E1 G. 
P: L Domingo Saavedra. 
 
"I égoeládo 
	 Cf+t'ÈÚlar. 
El ,Seilor Stifis eS dsiD tttQl r411Fa/fisetrib 1 We .ilrt 
7%7ieyrentXe dït' de 41a'l'e0 fdlalfiibé 1''d''irsta0190 Cura  
eth e 
	 "lo 
	 Igua:  
'q)1111 =`S‘e At ! 1r'i t^'stib - tle °tE; fado libe 4 h1 '$ e 'lit 
61a1 0fi'á f8n e 
	 há N°' "del ác- 
tuàtto?`f d 
	 E'l'uCorrstll` de : sliati`a en $â'ÿdilh, 
con. feché 18 de' 1Dicieinbre próximo: pasado me di- 
c e 
 lo, siguiente. En el Faro de los Pirineos de 17 
'iV1"atrtt1°al ., 'ne 1<5'7:'st alei 1 20 sigttiêhte.'Vda tarta 
Con la ciudad de Olite ,valle de Órba, y 
pueblos de Beire, Ujue,' Pitillas, Murillo èl Cuende, 
Saittacará, Artajana, Larraga, 
 '1Vlèudt óŸria a'^nfliotir,. 
Berbinzana, Shn' 11tLu ^ti'n 4ae" tnx; y ' ^tttla ; 
qùe, de .persona fiidèdigna •r T.i• lüinos de IVfontevi leo 
 cúrt fecbít 1.5 de Julio gnus ui orina ele la triste 
sicôn cu'q'ue se encïtentrun los Es,padol ,s resi.len-
tes, èn aquotla J plaza. Agoviado el Gobierno ele la  
Reptíbl'ica del Uruguay,  con sus guerras continuas 
 can  -Buenos•àires, ,y •falto de recursos en hombres  
Ora  'la tripulaUion de `los buques de,guerra, atro-
pethà  á los LàpañoleS, ,y los •einba^câ •á là tuerza  
en  pequeños ,y malos buques en losue enc uentran 
ï3u  sepultúra, 6:uno ''el Gobierno tío iene represen• 
cante en  aquellos ,parages, ció bay quien defienda 
a los infelices Esputïoles que son víctimas de  là 
urania de fin Gobiertio finsulente con los cít¢liites. 
Si  la Espatïa no se encuentra 'en estado de dar  
};Nbtecettrn sus 'stibditt,s  gtfe lialiitán en el btro 
hemisferió, deber nuestro es por •lo menos  • advertir  
á "tes tgvre -con te'n -lisdngeras Pesperatiaas -`se .ealbar-
tan ^ .apd?a'el ' ^io'de la lála+ta, qùe 'állí •em tez•  de 
 fótttrrta .van •á 4 btiscar -su desdicha. -Y aunque los
tttitininbs en :que está  'esorito el • prtinserto -artículo 
pkieden ° ser 1eslrSslacio eitageradós, ' -con todo ine -1áa 
parecido ,, conveniente -llaniar -con ,este tirotivo la au-
perior• ateticion'de V. •E.-abereá de la, rinrrieroéa 
gracion'ique 'de -útt •tietnlio •á estai parte se •advtie ^te 
ën 'lilavar ^aay ,P`èovitieias -Vascbngadns pata  • los, iue-
vos estados de la America 1Vleridional. ,Varibs agen-
ies recorred el pais  .Y • con meitrtidaá y pomposas 
promesas seducen liátirados 
 y robustos jóvenes, á 
i m LGas ë iterás: 'y li go n pot ` ^ept 'b'ados' ntèdios que 
fiandonen su`patrih, (Sa ^lentes,'fliai igos '(tara itasla 
darse á climas remotos en de'sMo', tStieden•Se ^ vir ' de 
objeto á codiciosas eiitil^ ^oldes.EPreciso es adop-
tar adgun •remedio • á este .real . .que ahora es ..grave 
y lo seed •tnas'.adelante 2si continua. Lo-,que de :ar- 
den de S. A. comunico • d V. E. para .que litigue 
á noticia de lis -•hábitatites de las Provincias que 
se mencionan,, el mal trato pie en el `  Estado de 
•kTruguáy reciben Pos Espâfiti 
 s que allí •  se dirigen 
'áetiacidns cijn la'üsperánza' de''iti'éj`or Suerte, De' la 
' jft"dliia 	 cóiniinkada jBr } lela àpreifailo ` Señor 
Mitttst`ro `8e ^ ^ld •`Góbeirratlett^
 ^lo' t as=lado'' i V.:S. pa-
^a. que evite por todos los medios posibles la emi-
gracion, haciendo eiítender el trató cruel 
 que sú-
fren ,los que la emprenden. " 
• Lo que he dispuesto se inserte én el presenté Ëo 
 
i tirt para  que lleaandol d noticia de todos los "Srs .  
Alcaldes y nemas autoridades dependientes de es -
ta 'Gefatura , `den la mayor publicidad á ld 
preinserta superior disposicion, 'd cuyo fin sacarán  
copias de la' y dispondrán sean fijadas en 
 
los sitios de costumbre para  que ''llegue d noticia 
 
de todos los habitantes de esta Provincia. Pam-: 
 
tplóna i 3 'de Enero de 1842. E, G, P, 1. IYomingo 
 
Saavedra.  
(:omision pri'irë2j'flzGc?le` lirliriPiosl'de rintorta'zacion. 
 
'Ant4ncio 
 
::RelaciorN del la st fincas nani•onayes 
	 v irtud 
de1 Real decreto. de 4ry de Fe-bra-to é ,instruccion- de 
><°` de Marzol de"1836 ban sido°'solicitadas en' venta 
y . en su consecuencia ,.tasadas por los respe,ctivós. . pe- 
ritos y capitalizado sú v,alos 
 .por la contaduria.  
Q ue ;pertenecieron .al .suprim ido convento de .Dom„i  
nieos ice Estella, .sitas en los _térrrtiuos de dicha  
Ciudad.  
Una .,pieza .de cabida des ropádgs 
	
altnlata- 
das en el •término que Llaman Ordoiz Hoste con pieza 
de Pedro Perez , con otra ds.Ramon :Abai ar y .con 
otra 'de. Antonio Alsua;  ; produce ep renta 8o rs. vn. 
tasada en 
- t .iioo .y capitalizada en 2g66  
Otra id. en-el de Unciineíla de ^cdl2la fie,4 
robadas 2 .altnutadas unte .á vicia . de lVtodet y pieza 
de D. Vicente Maldonado;,pro ^lnoe ten regta 64 rs. 
vn,.tasa.la ea .t aoo ,y capitalizada 
 etc 192o ra.  vn.  
„3. .(1tra,id. en id. 4e 
 23  robadas aalgt_y>tadas finte  
á .la .de „Jose Maria 'Hertnuso; tprosluce,en repta 6o 
rs. vellon, tasada en z s0.ó y cipitali2ada . 
 en :  r 800 
reales vellon. 
4.- Otra•id..en id. de to robadas finte  - ,viíïa de 
 D. Pedro.Juan Ordoiz con Ana y tnediaJobadas de 
vitía,.y 13 olivos; .produce e.n renta 48 rs. vq, tas.ada 
en tono rs. y capitalizada en 84o rs. vn . 
„$. :Otea id. en Ordláiz _de 1 i robadas r 2 almu-
tadas finte á vi(ia,,de José Zabalegui.; produce en 
yenta .240 . rs .Vn,, tasada .en :47Q0 rs. y capitali-
zada en, ?zoo rs. 
46. Otra pieza ; y villa .en id. de 3o robadas con  
áo, ,pies de olivos .lizrte.á.vi6a de Julian Gomez; pro• 
duce. en. renta ,5 ro rs. vn . , tasada en 1 2,000 rs. y 
capitalizada :-en 15,3oo. rs. vn . 
7. Un olivar en el termino de la Ventosa de 4 
robadas .can 
.'77.,  pies , de olivos tinte á_oliver de Juan  
Castaüondu; produce en renta i'$o rs,, tasado en  
3450 Xs..y.cppitalizado en. 4500, rs. vn. 
8. Una vida termino de ,Valmayor de .24 roba-
das con•26o pies.de olivos finte á pieza de 
 , Agustin 
Lopez produce en renta t3o rs. vn ., tasadaen,4800 
rs. y :capitalizada. en 3900.1s. vn . 
9. Una pieza en Galdaraiz de 8 robadas 4, al-
mutadas . 
 linte á la_ acequia del regadio viejo 
 y cami-
no para . la .Atnescua, produce, en reata 120 rs., ta-
sada: en• 224o ts. y cipitalizada .en .3600, rs. vn, 
r o. -Una vicia de 43. robadas con 356 pies 
 :de 
olivos Tinte á vida de _ Balbino. irisarri; : produce  en 
renta. 75o' rs„ tasada en  . 23 y 28o rs., y capitalizada  
en - 2 ,5om., rs. vn . 
t t. : Un ..olivar -rodeado de pared ; junto al  con-
: vento de. i o .robadas. con 
 . 166 pies . de olivos linte 
á, la vira anterior; produce en renta : ,5oo rs. ta-
sada en 14,400 y .capitalizada en Isoóo rs. vn . 
12. Otro olivar. pegante al convento, de una ro-
. bada -. 8 altnutad.as con 22 , pies. .de.,olivos; produce 
Len renta. 25 .rs,. .tasado en 6ao,. rs. .y , capitalizado  
:en 75o  .rs.. vn. 
Que pertenecieron al suprimido„ convento, del .Cruei- 
flco de Puente la Reina sitas en el termino lla- 
mado. 
 Yásongai,z,:.finte. á,la .carretera de  
Pamplona. 
 
Una, , casa,, hernai •ta ó :corraliza llamadas del ca• 
 
serio, de Vasongaiz;.produce en ,renta 29J3 rs. vn. 
 
ANUNCIOS. 
El que quisiese comprar una hacienda de mil 
fanegas de cabida, poblada en su Mayor parte de 
olivos, moreras y algrraobos con su buena casa de 
labranza molino de aceite y utia casa venta sin con-
cluir, todo sito en el camino que de Valencia va á S. 
Felipe de Játiva, libre de cargas, propia de D. An-
dres Marti, ó quisiese permutar igual equivalente de 
fincat tambien libres que eaten sitas dentro de las 
tres provincias 6 Navarra por la dicha hacienda, cu-
dirá á' contratar can D. José Maria Albizu vecino 
de Azcona, en la inteligencia de conseguir equidad 
en cualquiera de ambos casos de compra 6 per-
muta. 
Termometro Reaumur. 
Martilla procedentes del Monasterio de Religiosas 
Bernardas de la misma celebrado el dia 7 de di-
cho mes, cuya tasacion se anunció bajo el n? 30 
Que pertenecieron al suprimido convento de  Re lí- en el Boleein oficial de 25 de Noviembre del año• 
gio'sas Dómiraicas de Tudela sitas en jurisdiccion último. 
de Cascante. 	 Lo que se hace saber al público para su conoci- 
miento con arreglo d instrucciones. Pamplona  18 de 
Un olivar en el talado de cabida de dos roba- Enero de 1841..=E1 Comisionado, Valentin Urra.= 
das 4 almutadas con 25 olivos regulares Tinte á las Insértese.=El G. P. I., Domingo Saavedra. 
dé Fernando Morales; produce en renta 75 rs., ta-
sado en 2000 rs. y capitalizado en 2250 rs. vn . 
2. Otro en Reylombo con 50 olivos de ellos 17 
malos Tinte ;f los baños de Murchante y los de D. 
Luis Jimenez; produce en renta 8o rs. vn ., tasado 
en 2250 y capitalizado en 2400 rs. 	 Don Tomas Oria, Juez de primera instancia del 
3. Otro id. en Lapar de 7 robadas 3 almutadas 	 partido de Estella; 
	
con 64 olivos Tinte al del Marques de Bersolla; pro- 	 Hace saber: que en su Juzgado se sigue tau- 
	
duce en ` renta 22 rs. vn. , tasado en 3800 rs: y 	 sa sabre incorporacion á las filas del rebelde 0-donell 
en la última insurreccion de Octubre, contra D. capitàliadó en 6600 rs. vn.  
4. Otro id. en Mayayo de 4 robadas con 35 oli- 	 Francisco Pinillos Capellan de la basilica de San 
	
vos medianos de ellos 5  muertos Tinte á rio de vi- 	 Gregorio, D. Ramon Pascual, y Patricio Sagasti, pró- 
	
fias nuevas y las de Julian Arijita; produce en ren- 	 fugue, de Sorlada; y para conseguir su captura tiene 
	
ta 90 rs. vn., tasado en 2100 y, capitalizado en 	 mandado insertar el nombre y señas de los proce- 
2700 reales. 	 sado•s en el Boletin oficial.  • Dado en Estella á 15 
5 Otro id. en la Torrecilla de una robada dos de Enero de 1842.-Tomas Oria.=Por su mandado, 
	
almutadas con z olivos liute á la de Claudio Escu 	 Diego Pegenaute, Escribauo. 
	
dero y rio del término solano; produce en renta 18 	 Seïtas de' Pinillos. 
rs. vn . tasado en 400 y capitalizado en 54o rs. vn. 	 Edad ,38 años, estatura alta. pelo canoso, ojos 
	
6. Otro id. en el tértnino del Lot de 3 robadas 	 alterados, nariz regular, color pálido, vestido de 
	
10 almutadas con 30 olivos regulares lince al de Pas- 	 cura, con sombrero alto. 
dual Puyol y D. • Fidel Puyol; produce en renta go 
rs. vellon, tasado en 2600 rs. vn . y capitalizado en 
2700 reales. 	 Edad 27 años, estatura regular, pelo rojo, ojos 
7 	 Otro en viüas Huevas de to alrr ^utadas con 	 vizcos, nariz afilada,' barba ruja, cara larga, viste 
	
olivos linte á dos rios vecinales y al de Felix 	 pantalon de gris azul, y borceguis, 
	
Morales; produce en renta 44 rs. vn. tasado en I too 	 Señas de Súgásti. 
rs. capitalizado en 1320 cs. vn. 	 Edad  32 s ilos, estatura alta, pelo negro, nariz 
	
8. Otro id. llamado Magayo de z robadas dos 	
regular, ojos castaños, barba negra, cara larga, co- 
	
'almutadas con 21 olivos tinte al de Julian Arijita 	 lor bueno, viste pantalon de gris azul, 
	 borre- 
	
y camino viejo; produce en renta 7o rs. vn., ta- 	 3' 
salo en 1800 y capitalizado en 2100 rs. vn. guis._Insértese.=El. G, P. I., Domingo Saavedra. 
Las mencionadas fincas no -resultan hallarse con 
'carga alguna y sus arriendos vencen como és ; las 
pertenecientes al suprimido convento de Doxninico's 
de Estella„ en r 5 de Agosto de 1843 esto es con 
'respecto á las piezas pues las vin as y olivares se ha-
'Ila vencido, y las del Crucifijo de Puente y Domi-
nicas de Tudela se hallan arrendadas por la tacita. 
Lo que se hace saber al público v á los inte-
resados en particular para que en el término de 8 
Bias de la fecha de este anuncio manifiesten por es-
crito a[ Sr. Intendente si se allanan y obligan á sa-
tisfacer el precio utas alto que por ellas se publi-
quen 6 si renuncian por su parte á que se saquen 
` á subasta para en su vista resolver lo que crea mas 
ventajoso d los intereses nacionales.. Pamplona 15.  de 
Enero, de 1842.= Valentin Urra. = Insértese.= El 
G. P. Y. = D. Saavedra. 
17 mrs. , tasado en 77,01 8 rs. 1 7 mrs. y capita- 
lizado en 66,453  rs. 25 mrs, vn. 
Juzgado de primera instancia de Estella. 
Señas de Pascual. 
Anuncio número 38. 
El M. I. Sr. Intendente de rentas de esta Pro- 
$incia cou fecha 12 del actual se ha servido' apro-
bar el remate de tres fincas sitas en la villa de 
Dia 17 al medio dia 51 S. o. 
Dia 18 	 id, 	 42 S. o. 
Dia 19 
	
id. 	 12 S. o. 
Dia 20 
	 id. 
	 2 	 S. o. 
imprenta de • D . Ramon Domingo. 
Núm. i d , 
la calle mayor n? i:ó4 primer 
 piso, donde se admiten suscizcio 
nes y anuncios. Las cuotas jipe 
deben los pueblos por suscricion 
atrasada se pagan en la misma 
Redaccion y se venden los nú= 
meros sueltos. 
Este periódico sale los martes, 
viernes y domingos: la suscription 
de los Ayuntamientos es 17 rea-
les vn. por trimestre. Los anun-
sios de corporaciones se inserta-
rán gratis, remitiéndose francos 
de porte á la Redaccion sita en 
BOLETIN .OFICIAL DE PAMPLONA. 
DEL DOMINGO 23 DE ENERO DE' 1842. • 
Gobierno político de Nav; .ra. 
Orden público. 
Sigue inalterable en toda la Provincia, Y  el 
mismo estado de tranquilidad reina en toda 
la España. 
El Gefe político interino, Domingo Saavedra. 
Subsec^etaría. — Circular. 
El Seor Subsecretario del Ministerio de la Go-
bernacion de la Península en 9 del corriente dice 
a esta Gefatura lo que sigue. 
e Pot el Ministerio de Hacienda se dice á este 
de' la Gobernacion dé la .Península, con fecha 27 
del' próximo pasado Diciembre lo que sigue. _ He 
dado cuenta al Regente. del Reino de las varias  co-
municaciones dirigidas á este Ministerio de Hacien-
da por el del digno cargo de V. E. instando por el 
pronto despacho de los espedientes de cesion de edi-
ficios de conventos paró objetos de utilidad pública 
)r sefialadamente "de las de 3o de Setiembre , 16 y 
26. ,  de  Noviembre: de este ario, en que recomienda 
numerosas solicitudes pendientes: de Diputaciones pro-
vinciales y ayuntamientos, concluyendo con espitar 
á que se concedan desde luego los edificios pedidos 
6 en otro caso se manifiesten las razones que pue- 
da haber para no otorgados. Enterado S. A. de estas 
comunicaciones y de los motivos que hasta aqui han 
retrasado, la resolucion de las• inurnerables preten-
siones de ayuntamientos, Di.putaeiones provinciales y 
corporaciones científicas d: literarias sobre cesion de 
conventos para objetos de utilidad pública, se ha 
servido mandar que para inteligencia y gobierno en 
el Ministerio de su digno cargo se manifieste á V. E. 
como de su orden :lo °  ejecuto. s? Que el escesivo 
rtúmer© de tales pretensiones, la circunstancia de ve- 
nir las mas de ellas desnudas de la juitificàcion de 
 necesidad y utilidad que está exigida y la precision 
de dará estos espedientes la instruccion indispen-
sable para que las resoluciones en materias de tan-
to interes nu sean aventuradas, han sido, las prime 
ras causas del retraso ó lentitud que ha podido ad-
vertirse: 29 Que entre los trámites establecidos pa= 
ra el curso de estos negociós se ha considerado un-
prescindible el de oir el voto dela junta de" Ven- 
tas de bienes nacionales, la cual sobreca ^gada co-
mo es notorio de vastas y perentorias atenciones, no 
ha podido dar vado y preferencia á los expedientes 
de cesion gratuita de conventos; y celosa por Otra 
parte de conservar á los acreedores del Estado las 
hipotecas que las leyes les asignan, ha creido ver 
abuso en el uso que se hace de la facultad dada 
á las corporaciones populares por el decreto de la 
Regencia provisional de 9 de Diciembre de t S4o en 
razon al número y calidad de sus solicitudes , ha 
consultado proponiendo se exija alguri canon anual 
por los conventos que se piden para objetos de uti-
lidad local ; y ha acelerado poco tal vez par está 
causa el despacho de tales asuntos. 39 Que S. A. ha juzgado conveniente tomar en consideracion esta con-
sulta, no queriendo lastimar los intereses de lo a-
creedores del Estado dando una estension indebida 
á los benéficos objetos que se propuso la Regencia 
provisional en el decreto ya citado; pero deseando 
al mismo tiempo conciliar ambos intereses igual-
mente legítimos y nacionales, y no creyendo opor-
tuno revocar la promesa de cesion gratuita cuando 
se trate de objetos de verdade ^a utilidad pública; ha 
puesto fin á toda vacilacion en la materia, dictan- 
do, oído el Consejo de Ministros, la órden de 24 
de Noviembre último de que tengo el honor de a-
compafiar á V. E. un traslado. 4? Y finalmente que 
por vï ^tud de ella y á su tenor se acelerará• en lo 
posible el despacho de los espedientes de esta cla-
se que estan en curso (y entre los que se cuentan 
los que en sus varias 'oinuuicaciones tiene reco- 
'mendados ese ministerio) Ilevándó siempre por guió 
el principio de no perjudicar á unos intereses del 
Estado por proteger otros con demasiada 'predilec-
ciort pues asi lo exije el servicio público bien. en-
tendido. De arden de S. A. cornunicada por el Sr. 
Ministro de la Gohernacion de la Peninsula, ló tras-
lado á V. S. con inclusion de una copia de la Real 
Orden de 24 de Noviembre último que en la pre-
- insérta se 'cita - , para su inteligencia .y fines 'consi- 
guientes." 
La Real drden que se cita es la siguiente..  
nMinisterio de Hacienda. _ Enterado el Regenté 
'del Reino del espediente instruido á 'instancia del 
Ayuntamiento de Javea, provincia de Alicante, en 
solicitud de que se le 'ceda el edificio "que fué con-
vento de Miniutos de la misma para destinarlo á 
escuelas de primera educacion, cárcel, pósito y cá-
tedra de latinidad, asi cono de la consulta de esa 
Direction general en junta de ventas de vienes na-
cionales de 31 de Julio próximo pasado, dirigida á 
pretender evitar los abusos que puedan cometerse 
por consecuencia de las facultades que concedió el 
Real decreto de 9 de Diciembre último á los ayun-
tatnientos y Diputaciones provinciales; se ha servi-
do resolver, oido el dictamen del Consejo de Sres. 
Ministros que se conceda al referido ayuntamiento 
el 'edificio que pretende para los objetos que que-
dári manifestados, y que para proponer al Gobiernó 
concesiones de esta ó igual naturaleza se atenga esa 
Direction general en junta de ventas á lo prevenido 
en las Reales órdenes é instrucciones vigentes, cui-
dando mùy particularmente de que la co ^poracion 
peticionaria justifiqúe competentemente la necesidad 
del edificio para el objeto á que se le destine, de 
que este sea real y verdaderamente de útilidad pu-
blica, la que podrá considerarse cuando al menos re-
caiga el beneficio en el partido á que corresponda 
la' corporation qúe solicite, y vigilando que las lo-
calidades se economicen todo lo posible no pertni-
tiendo se coloquen en distintos conventos estable-
cimientos que, aunque diferentes, puedan fijarse en 
urjo solo: 1)e drden de S. A. lo participo á V. S. pa-
su notició y cumplimiento y á fin de que lo pon-
ga' en conocimiento de la junta previniéndola se de-
dique con preferencia á la terminacion de los espe-
diéntes de esta clase que se hallen detenidos." 
' Lo que se publica por medio del Boletín oficial 
para conocimiento de los ayuntamientos constitucio-
nales y efectos oportunos. Pamplona 16 de Enero 
de 1842.=El G. P. Y.=Domingo Saavedra. 
Sul>secietaria. — Circular. 
El Sr., Srsbsecretario tel Ministerio cje la Gober-
nacion de: lia Península en ro del corriente dice d 
este Gobierno pn!itièo, ln, que sigue. 
. ”Dc Orden de. S. A. el Regente del Reinos .có-
inunicada por el Sr. Mihistto de la Gobernacion de 
1a Peninsula, remito á V. S. el adjunto ejemplar del 
tratado de Paz y amistad concluido entre España y 
la república del Ecuador, para su inteligencia, la de  
los habitantes de esa provincia y denias efectos'ópór= 
t unos." 
El ejemplar ,que se cita es el siguiente. 
Tratado de Paz y amistad concluido entre Esparta ÿ 
la república 'del Ecuador en 16 de Febreró de 1 No:. 
TRATADO. 
En el nombre de Dios, autor Ÿ  'legislador clef 
Universo. 
Los gratos é irresistibles afectos 'de nn comuri 
origen y la memoria siempre viva d'e los fraternales la-
zos que por tanto tiempo unieron á los súbditos es-
pañóles de la Península con los habitantes del ter-
rito ^io americano de Quito, có í^ocido hoy bajó el 
nombre de República del Ecuador, exigian imperio- 
`samente que una medida conciliadora pusiese ter- 
mino cuanto antes á la inconunicacion que desgra-
ciadainente exista entre arribos paises con nieriosca-
bo de sus propios intereses y comercio. Inclinado 
'el Real ánimo de S. M. Católica, de acuerdo con 
el voto haciónal, y deseos nanifestados por el Go-
bierno del Ecuador ri transigir toda diferencia con 
este territorio; previa renuncia del, derecho y sobe- 
ranía que sobre el mismo compete, á la Corona 
española; S. M. Doña Isabel II, por la gracia de Dios 
y por la Constitution de la Monarquía española 
Reina de las Espacias, y en su 'nombre la lleinaviu-
da Doña María Cristina de Borhon, Gobernadora del 
Reino, Se digtid autorizar con sus plenos poderes al 
Excelentísimo Sr. D. Evaristo'Peerez de Castro y CO-
lomerá, caballero gran Cruz de la Real y distingtii- 
da Orden española de Cárlos 39, 'dè  • laS de igual cla . 
se de Cristo y de la Concepcion de Villaviciosa 'de 
Portugal, gran Cruz de las Réales Ordenes de la Le-
gion de Honor de Francia y Civil de Leopoldo de 
Bélgica, Consejero de Estado; primer Secretarid de 
Estado y del Despacho , y Presidente del Consejo 
de Ministros &c.; &c., &c. 
 i liará ajustar  . y con-
cluir sobre la indicada base 'un tratado de  pan con 
 el honorable Pedro Gual, enviado extraordinario y 
Ministro plenipotenciario nombrado por la República 
del Ecuador cerca de S. M. Británica,  : plenipoten-
ciario cerca de S. M. Crtólica, y con igual •rango pa.-
ra las ciudades Anseáticas &c., &c., &c., tarnbien 
autorizado por el Presidente de dicha República del 
Ecuador; y ambos plenipotencia ^ ios4 despues de bar 
berse exhibido mútuamente sus plenos poderes que 
se hallaron en buena y debida forma, han conve-
nido en los artículos siguientes: 
Artículo 19 S. M. Católica, usando de la fanul ad 
que la compete por decreto dé las Cortes geneaaies 
del Reino de 4 de Diciembre de 1336, renuncia pa-- 
ra siempre del modo mas formal: y- solemne' por s ,^ 
sus herederos y sucesores, la soberanía, dereo hos y 
acciones qúe la corresponden sobre el territorio 
mericano conocido bajo el antiguo nombre 'de lteioo -
y Presidencia de Quito, y hoy República del:Ecua- 
dor. 
Art. 29 A consecuencia de esta renuncia y cesiun 
S. M. Católica reconoce come nation libre, 'sobers, 
'na tt independièiïtf; 1ú Rèpública dè1 Fcnacfo ^ , com í
-pueata de las: provincias 'y tt rritorios exliresados en 
la ley .eonStttucional, á 'saber : Quito, Chitúborazo, 
lurbabura,.Cuenc:i, foja, Guayaquil, lltl ^nalii y el Ar-
chipielago de Galapagos, y otros cualesquiera terri-
torios rtambien que legftimaritente correspondan 6  
pudieran corresponder ii tlichaRepública del Ecuador. 
Art. 3? Halará total olvido de lo pasado, y una 
'amnistía general y completa Para todos los esparto-
les y ciudadanos de da -República del Ecuador, sin 
excepcion algu'na',. ctut; puedan hallarse expulsados;  
'ausentes, desterrados, ocultes d que por acaso estu-
vieren presos 6 'confinados sin 'conociiniento de los  
`Gobiernos respectivos ; Cualquiera que sea el parti-
do que hubiesen seguido durante las guerras y disen-
'sioites feiiinuíante aertni'nadas 'poi el presente tratado,  
'en tulló el tierrípo de el'la's, y hasta la ratiteacion 
del rttisrno ^ 
Y• esta amnistía si estipula- y ha de darse Poi 
la • alta interpusicion de S, M. Católica en prueba 
del,  dieseo que la anima de qúe se ciüaenten sobre 
tcincipios de ju'sticiá • Y beneficencia la estrecha aniis-
t,ad, paz y union que desde al ^ora e'n adelante y para 
siempre han  de conservarse entre sus súbditos y los  
ciudadanos de la Reptblica del Ecuador. 
 
Art. 49 S. M. Católica y fa República del Ecua-
dor se convienen en que los súbditos y ciudadanos  
respectivos de ambas naciones conserven expeditos  
y libres sus derechos para reclamar y obtener jus-
ticia y plena satiafacci•n. de las deudas leona fide 
contraidas entre sí,' corno tambien en que no se les 
ponga por parte de la autoridad pública ningun obs-
táculo legal en los derechos que puedan alegar por 
razon de matrimonio , herencia por testamento  ó 
abintestato, sucesion 6 por cualquier otro de los tí-
tulos de adquisicion reconocidos por las leyes del pais, 
en que baya lugar á la reclamation. 
Art. 5? La Repúilica del Ecuador, siempre ani-
'tnada de principios de justicia; y deseosa de dar  á 
S. M. Católica un testimonio de amistad y deferen-
cia, reconoce voluntari+A' espontaneamente toda deu-
da contraida sobre sus tesorerias, ya sea por órdenes 
directas del Gobierno espatiol, ya por sus autori-
dades establecidas en el territorio Ecuatoriano; siern-
pre que tzales• deudas se hallan registrarlas en los 
 
libros de enema y ratton de las tesorerías del an-
tiguo Ifteino ;y Presidencia de Quito , 6 resulte por 
 
oto ,medio legítimo y equivalente, que han sido 
 
contraidas en- ' diubo territorio por el citado Gobier-
tto •espatol y' sus autoridades mientras rigieron la 
ahora independiente República Ecutatorianahasta que 
del todo cesaron. de goberirar'la en el atïo de 18a2; y 
 
dicha deuda asi reconocida sera registrada en el gran 
 
libro de la deuda interior de la mencionada Repú-
Mica , para el oportuno page  de sus réditos ó amor- 
 
tization. del capital,. conforme`k sus !eyes.  
Art. 6? .'yudos, los bienes, muebles ó inmuebles, 
 
alhajas, dinero ú otros efectos de cualquiera especie 
 
que habiendo sido con motivo de la guerra secues-
trados 6 confiscados. 
-6  st .í,bditosde S. M. Católica 6  
6 ciudadanos de la República del Ecuador, se halla-
ren todavía en poder ó á disposicion del Gobierno 
en cuyo nombre se hizo el secuestro 6 la confisca-
cion, serin intttediata y libremente restituidos á sus  
'antiguos ritii nos 6 á sus herederos ó legítimos re-
tp ^esentantes, sita que ninguno de_ellos tenga nun-
ca accion pa ^á reciainar cosa alguna por razon de 
los `productos gti't> dichos biene's hayan rendido , 6 
podido 6 debido rendir desde el secuestro 6 con-
fiscacion. 
Art'. 7? Asi los desperfectos corno las mejoras que  
en tales bienes haya habido desde entonces causa-
dos for el tiempo 6 por el acaso, no podrán tampo-
co reclamarse fine una ni poi otra parte; pero los 
antiguos duchos, 6 sus representantes deberán abo-
nar al Gobierno respectivo todas aquellas mejorad 
hechas 'por Obra huillona en dichos bienes 6 efectos 
despúes del secuestro ó confiscacion; asi como el ex-
presado Gobierno de be ^á abortarles todos los  desper-
fe ctus que prot' ^ dgàh de 4a1 obra en la mencionada 
épócá. Y estos ahônos ^eeíprocos se harán de buena  
fe y sin contienda judicial ti juicio amigable de pe 
ritos, ó de kbitros nombrados por las partes y ter-
ceros gire ellos elijan en caso de discordia. 
Art.. 8? Respecto á aquellas propiedades en mue-
bles ó bienes raíces de cualquiera especie, que se-
cuestrados 6 confiscados por disposicion, 6 6 nom-
bre de alguno de los dos Gobiernos hubiesen sido 
ya vendidas, 6 de cualquier modo enagenadas por 
este 6 bajo su autoridad, se dará por él á los an-
tiguos duchos de tales bienes 6 efectos, ó á sus le-' 
gítimos representantes, una competente y equitati-
va indetnnizacion del valor que lo secuestrado 6 con-
fiscado tenia al tiempo del secuestro 6 confiscó. 
Art. 9? La indemnizacion mencionada en el ar- 
título anterior se hará de buena fe y sin contienda 
judicial, ora dando por su importe el Gobierno res-
pectivo un documento de crédito contra el Estado' 
como parte de la deuda nacional y para que corra' 
la suerte de ella, ora entregando otras propiedades 
inmuebles 6 bienes raíces de equivalente valor, ora 
en tierras públicas;; pero siempre de modo que la'in-
demnizacion sea real y efecti4a. 
Art. ro. Los súbditos espailoles 6 ciudadanos de 
la República del Ecuador que en virtud de lo es-
tipulado en los cinco artículos anteriores tengan algu-
na reclamacion que hacer ante uno tí otro Gobierno, 
 
la presentarán en el término de cuatro arios conta 
- 
dos desde el dia de la ratificacion del presente Tra-
tado, acompa t^ando una' relacion sucinta de los he= 
chos, apoyados en documentos fehacientes que justi-
fiquen la legitimidad de la denianda; bien entendi- 
do que terminados dichos cuatro arios nó se admi-
tirán nuevas reclamaciones de esta clase bajo pr&-
texto alguno. 
Art. s t. Para alejar todo motivo de discordia sobre 
 
la • inteligencia de los artículos que preceden, ainbas 
 
Partes contratantes se obligan y comprometen 6 obrar 
en todo conforme al espirito de huerta fe y con-
ciliacion de que estan animadas, empleando al efec-
to los medios amistosos y puramente domésticos que 
para el' caso se convengan. 
Art. t z. _ Como la identidad de origen de unos y 
otros habitantes y la no lejana separacion de los clos 
paises pueden ser causa de enojosas discusiones en 
la aplica+ion de lo aqui estipulado entre España y 
el Ecuador, consienten las partes contratantes: pri-
mero en que sean tenidos'y considerados en la 
 Re- 
 ^_';,.,• 
Ordenanza para el reemplazo del ejército 6 Re-
copilarion de todas las leyes y Reales disposiciones 
vigentes para la ejecucion de los sorteos, inclusa la 
ley de i? de Mayo de 1838 adiccional á la de 
 2 
de Noviembre de 1837, que trata de la ampliaclpn 
de sustitutos en el servicio militar con notas y a-
pendices i 
 y mas de 4o resoluciones, de las que hay 
muchas que no se han publicado en los cuadernos 
de decretos de Córtes. 
Coleccion de la ley, Reglamentos y Reales órdenes 
sobre instruccion primaria, con las atribuciones de 
las Comisiones provinciales, locales y deberes de los 
maestros de escuelas. Todo se halla venal en la ca-
lle mayor de esta ciudad n? 04 primer piso. A 8 
rs. vn. la Ordenanza y á seis la coleccion. 
Termometro Reaumur. 
Dia 21 al medio dia 3.1 S. o. 
Dia 22 	 id. 	 51 S. o. 
pública -del Ecuador como sábiitos españoles dos na-
cidos en los actuales dominios de Espa ^ia y sus hi-
jos, con tal que estos últimos no sean naturales del 
territorio 'Ecuatoriano, y se tengan y reputen en los 
ddminiüs españoles ceno ciudadanos de la República 
del Eéuador los nacidos cri los estados de dicha Re-
pública y sus hijos, annque hayan nacido en el ex-
tra ngeru. 
Art. 13. Los españoles no perderán su natnraleza 
en el territorio del Ecuador, ni los ecuatorianos per-
derán la suya en los dominios españoles, siempre que 
dentro del término de los diez primeros años de su 
residencia declaren simultáneamente ante sus res-
pectivos cónsules y  autoridad municipal del territo-
rió en que se hallen, que quieren conservar la na-
turaleza .y derechos anejos á la calidad de Españo-
les ó Ecuatorianos. Pero se entiende que esta doctri-
na no e s  aplicable á los que hayan ya solicitado y 
obtenido, ó en adelante solicitaren, y obtuvieren carta 
de natnraleza conforwe á las leyes del pais en que ha-
yan fijado 6 fijaren su residencia. 
Art. 14. Los súbditos de S. M. Católica y los chi , 
 dadanos de la República del Ecuador podrán esta- 
blece"rse en lo venidero en los dominios de una y 
otras parte cóntratante; ejercer sus oficios y profesio-
neaa ; libremente; poseer comprar y vender toda espe-
cie.. de bienes y propiedades, muebles é inmuebles¡ 
eitt . raer .del pais sus valores fntegratnente; y disponer 
de ellos, y suceder en los mismos por testamento 
.6 áb intestato; todo en los mismos términos y bajo 
las mismas condiciones y adeudos que usan 6 usaren 
los naturales de una y otra nacion. 
Art. ;5. Los súbditos españoles no estarán sujetos 
eh el Ecuador, ni los ciudadanos del Ecuador en los 
dominios de Espaiía, al servicio del Ejército ó Arma-
-da, ni al de la Milicia nacional: estarán exentos igual-
; ¡dente del pago de toda carga, contribucion ó prés-
timo forzóso, y en los impuestos ordinarios que sa-
tisfagan por raton de su industria, comercio 6 pro-
piedades serán tratados como los súbditos y ciuda-
danos del pais en que residan. 
Art. t 6. Toda especie de trafico y el cambio te-
cíproco de los productos agrícolas y fabriles de uno 
y otro pais será restablecido entre los súbditos de 
S. M. Católica y los ciudadanos del Ecuador del mo-
do mas franco y libre; sin mas restricciones que las 
impuestas á que se impusieren á los propios súbdi-
tos 6. ciudadanos en su respectivo territorio. Las 
embarcaciones mercantes de una y otra nacion po-
drán entrar libremente en los puertos abiertos al 
comercio extrangero con sús cargamentos compues-
tos total, parcial 6 promiscuamente de artículos y 
efectos naturales y manufacturados nacionales y ex-
trangeros de lícito y libre comercio; y no paga-
rán derechos mayores, ya sean de anclage, toneladas y 
demas conocidos bajó el nombre de derechos de puer-
to; ya sea en los de importacion 6 exportacion, que 
lós que paguen ó pagaren los naturales de cada 
pais respectivamente. 
Art. 17. S. M. Católica y la República del Ecua-
dor convienen en proceder con la brevedad posible 
á ajustar y concluir un tratado de comercio y na-
vegacien fundado en principios de reciprocas venta-
jas para uno y otro pais. 
Art. 18. S. M. Católica y el Gobierno del-Ecua-
dor gozarán la facultad de nombrar agentes diplo-
máticos y consulares, el uno en los dominios del 
otro; y acreditados y reconocidos que sean tales 
agentes diplomáticos y consulares por el Gobierno 
cerca del cual residan, 6 en cuyo territorio ejer-
zan sus funciones, disfrutarán de las franquicias, pri-
vilegios é inmunidades de que se hallen en posesion 
los de igual clase de la nacion nias favorecida; y 
de las que se estipularen en el tratado de comer-
cio que ha de formarse en virtud del artículo anterior. 
[ Se continuará.] 
Negociado 8. 
Habiendo desertado Antonio Leon y Zapata, 
natural del pueblo de Unx, de la caja de la 
 Ciu-
dad de Valencia, donde se encontraba de quinto 
substituto, cuyas señas se anotan á continuacion; 
encargo á V. V. procedan desde luego á su busca 
y captura, y en caso de ser habido lo remitiran 
á disposicion del Excino. Señor Capitan General de 
esta Provincia, dandome parte en su caso para los 
efectos correspondientes. Pamplona 19 de Enero de 
1842.=E1 Gefe Político interino.=Domingo Saavedra, 
=Señores Alcaldes Constitucionales de esta Provincia. 
Señas del Zapata. 
Pelo castaño, ojos pardos, cejas como el pelo, to- 
lor sano, nariz regular, barba poca, boca regular, 
estado soltero. 
A N 1.JNCIOS. 
Se halla vacante la plaza de Médico pata. el va-
lle de Ega, su dotation 400 robos de trigo bien pa-
gados, libre de cuntribucioues. El que quiera pre-
tender acudirá con mi niorial al Alcalde del valle 
en el lugar de Etayo en el término de veinte dias 
desde hoy. 
file7....mammormea.ft 
imprenta de D. Ramon Domingo. 
Este peri&lico sale los martes, 
 viernes y doniingos: la suscripcion 
de los ilyantamientos es 27 reu 
les vn. por triniestre. Los anun 
cios de corporaciones se inserta-
nits gratis, remitiindose francoé 
deporte d la Redacciots sita en 
la dale mayor n? 104 primer 
piso, dóizde -se admiten suscricio-
nes y anuncios:. Las cuotas que 
deben los pueblos por suscricion 
atrasada se pagan en In misma 
Redaccion y se venden los mi 
meros sueltos. 
BQLETIN OFICIAL 1).t PAMPLONA, 
DEL MARTES 25 . 
 DE ENERO DE 1842. 
Gobierno político de Navarra. 
Orden publico. 
Sigue inalterable en toda la Provincia, y el 
mismo estado de tranquilidad reina en toda 
la España. 
El Gefe politico interino, Domingo Saavedra, 
Concluye el Tratado de paz y amistad entre España  
y la República del Ecuador. 
Art. tg. DeSeando S. M. Católica y la Repdblics 
del Ecuador conservar la paz y buena arrnonia que 
felizmente acaban de restablecer por el presente 
Tratado, deblaran soled:me y formahriente: 19 Que 
cualquiera ventaja 6 ventajas que adquirieren en vir-
tud de los artículos anteriores, son y deben entender-
se conic/ una compensacion de los beneficios que ani-
tuamente se tonfieren por ellos: Y 29 Que si (lo que 
Dios no lo permita) se interrumpiese la buena ar-
monia que debe teinar en lo venidero entre las Par-
tes contratantes, por falta de inteligencia de los ar-
ticulds aqui convenidos, 6 por otro motivo cuálquie-
ra de agravio 6 queja de injurias, ninguna de las 
partes podrá autorizar  actos de represalia 6 hosti-
lidad por mar d tierra, sin haber presentado antes 
d la otra una mernoria justificative de los motivos en 
clue funde la injuria d agravio, y denegkidose la cor-
respondiente satisfacción. 
Art. 20. El presente Tratado, segun se halla ex-
tendido en zo artículos, et4 ratificado, y lo s instru-
mentos de ratificacion se cangearán en esta corte den-
tro del término de catorce meses. 
En fe de lo cual los respectivos Plenipotenciarios 
lo han firmado y puesto en el sus sellos particulaies. 
Fecha en Madtid por duplicado el .6 de Febrero 
de 184o.:-_-_-Firmado.=(L. S.) = Evaristo Perez de 
Castro.z(L. S.)=Pedro 
DECEARACION PRIMERA 
aneja al tratado concluido en el did de lzoy eiiire 
S. M. Católica Y la Republica del Ecuador. 
l infrascrito 
 Plenipotenciario de la Repailica 
del Ecuador al firmar hoy el Tratado definitiire de 
paz y amistad perpetua concluide feliiMente entre 
S. M. Católica y la referida República , declara for-
malmente que reneincia deide 
 ahora para siempre en 
nombre del Gobierno y ciudadanos Ecuatorianos, to-
do derecho que poi lai eláusulai del Tratadó d por 
otro titulo cualquiera, puede 6 pueda competirle d 
reclantar del Gobierno de S. M. Cátólica indeinniza-
clones' de cualquier 
 blase 6 denoMinacion per me-
noscabo, deterioro iisufrutoi, embargo, secuestro, 
confiscacion o enagenacion de propiedades muebles 
 
o inmuebles, ó exacciones de dinero, Ó valores, 6 
artículos eqiiivalentes á diner() hechaa eit el territo-
rio Ecnatoriano durante la guerra dichosalnerite ter-
minada por el referido Tratado definitiVO de pai 
amistad perpetua. Consiente asimismo 
 dicho infras-
crito Plenipotenciario 
 eh que la preáenté declaracion 
formal y debidamente aceptadá sea y deba ser en to-
dos tiempos obligatoria al Ecuador )? á sits ciudada-
nos, como si se lllibiese insertado palabra por palabra 
en el tratado 4 que va aneja. 
En fe de lo cual el infrascrito Plenipotenciario de 
la Repilblica del Ecuador firma la presente decla-
radon, y la Sella con iti Sell° Particular en Ma-
drid á 16 de Febrero de 1840.= Firinado.=(L. S.) 
=Pedro Gual. 
El infrascrito Plenipotenciario de S. M. Católica 
acepta del inodo mas formal y solemne el conteni-
do de la Preeedente declaracion, y promete que re-
tificada que sea por parte del Presidente de la Re-' 
p6blica del ECOador, se ratificara igualmente eau' 
aceptacion por S. M. Católica cangeándose los res 
pectivos instrumentos en el tiempo convenido para 
las ratificaciones del tratado de paz y amistad per- 
mayor Validación y 'firmeza 'manda',trtgs' ;desljachar 
ía ,presente, firmada de nuestra avant), sellada ton-
-nuestro selly •4ecketo y  refrendada del printer tircre- 
 
tario de Estat}•o $y del 'Despacho. Dada en Madrid á g,.  
de O4tubre dé inil óciocientos ;euairenta y .unu. ,^:it^ l 
Dnque:de V'itotia._(kL .S:);=rAntonio ,Gun:xulcc, à.. t , y „r  
t4Wrroiifi  Ra6i^ cación 	 .Ecuador. 	 1,rw + , fr;ilnt7ní:ac
^; 
petua firmado en el dia de hoy. 
En fe ele lo cual lo firma y sella con el sello 
de sus armas en Madrid â 16 de Febrero de 184o.7.1.- 
Firmado.=(L. S.)=Evaristo Perez de Castro.  
DECLARACION .SEGUND.A  
aneja al tratado concluido en el ;dia 	 hoy entre  
S. M. Católica y la República del Eçumzdor.  
El infrascrito Plenipotenciario de  *la iRepública 
del Ecuador al firmar Loy el Tratado definitivo de  
paz y amistad perpetua concluido felizmente entre  
S. M. Católica y la referida Reptíb"tica declara  
formalmente: que deseando dará su dicha Mages-
tad Càtólica 'un testimonio público de alta conside- 
racion y profundo respecto, en el momento solem-
ne de una reconciliaciou tan sincera y pe ^fecta co-
mo la que dichosamente acaba de establecerse en-  
tre dos 'naciones unidas . por aos. yitxculos de la san-
gre é intereses comunes, se ha hecho el grato deber  
de dar la preferencia á S. M. Católica en uno y otro  
de los dos ejemplares en que se ha extendido el re-
ferido Tratado, .pero .que en lo Venidero se observará  
la alternativa como se usa y acostumbra .general-
mente en todo tratado  públicq. 
'En t`e de- lo cual el infrascrito Plenipotenciario  
de la Reptiplica del Ecuador firma por duplicado la 
 
presente deelaracign, y la sella cop su sello parti-
cular en M:ad^id d .16',de Febrero de 1840._Firrpa-  
do.=(L. S.)-Pedro Gual.  
Ratiftcacion de EspaFÍa. 
Dofia Isabel 21 por la gracia de Dios y 1e Cons- 
titucion de la Mona ^quía española, Reina de las'Es-
pailas, y en su Real nombre y durante su menor e-
dad D. Baldomero Espartero; Duque de la Victoria 
y de Morelia, Regente del Reino: Por cuanto auto-
rizado competentemente el Gobierno de S. M. por el 
decreto de las Córtes de cuatro de Diciembre de mil 
ochocientos treinta y seis para concluir Tratados de  
paz y amistad con los nuevos Estados de la A mérica 
española sobre la base del reconocimiento de su in-  
dependencia y renuncia de todo derecho territorial 
 ó de soberanía por parte de la antigua Metrópoli, 
se ajustó, concluyó y firind en el Palacio de Madrid 
el &lei ; y seis de Febrero del ario de mil ochocientos 
 
y cuarenta por los Plenipotenciarios nombrados en 
 
debida' forma un Tratado cJe pa y amistad con la 
República del Ecuador, comp uesto de veinte artícu-
los y dos declaraciones, torio en lengua española, el 
 
cual palabra poç palabra es del tenor siguiente: 
 
[Aqui el tratado.]  
por tamo, bábiendo visto r  examinadoel prein> 
serto Tratado, hemos venido en 'aprobar y `ratificar  
cuanto en él se contiene, corno en virtud 'de la pre-
sente lo aprobamos y ratificamos en la mejor y ILas 
 
amplia forma que podemos por Nos y á nombre ele 
 
S. M. la Reina Doña Isabel z?, prometiendo cuur-
plirlo y observarlo, y hacer que se cumpla y ob-
serve puntualmente en todas sus partes; y para su 
Juan José Flores y Presidente de l a , Repúiatica dc51 
Ecuador, á;todos los que las presentes vieren, 
 salud: 
Por cuanto entre la Repdblica del Ecuador y 
la Monarquía 'española se concluyó y 6rmnó en le 
corte de Madrid d dia diez y seis del hies de Fe= 
brero del año del Seilor de mil ochocientos .  'tua-
renta,,por medio de Ple.pipótenciurios sutieiefteruente 
 
autorizados por ambas partes, un tratado fie paz y 
amistad 'perpetuà, cuyo tenor paizibra 'pot palabra 
es el siguiente: 
[Rqui el Tratado.]  
Pot tanto,, 'visto y examinadd la referida Con= 
Vencion de paz y . amistad perpetua, prévio dicta-
men del .Consejo y en conformidad ,â los de_segs del 
Senado, hemos Venido, en uso de la facultad que 
 
nos concede la Constitucion de teptáblica, en ra-
tificar la ante dicha Convencion, como por las pre-
sentes la ratificamos y declaraulos neeptada, eonfir 
 
orada y obligatoria en todas y . cada il ea de las cláu-
sulas y estipulaciones contenidas en ella s empetíari-
do y . comprometiendo solemnemente á au fiel y e-
xacta obesrvancia por parte del Ecuado y la fe y el 
 
honor nacional.  
En fé de lo cual hemos hecho expedir las presea . 
tes, firmadas de nuestra mano, selladas con el grao 
 
sello de la República, y refrendadas por el Minis-
tro Secretario de Estado en el Departamento de Re-
laciones exteriores en la capital de Quito â los tre=  
co días del mes de Marzo del año del Señor de +uil 
 
ochocientos cuarenta y uno._Juan José Flores:-Por 
 
S. E., F. Marcos. 
 
Cange de las ratificaciones. 
 
Nos los infrascritos Ministros plenipotenciarios 
 do 
S. M. Católica y de la República del Ecuador cet-
tificamos que en el dia de hoy hemos hecho el cari- 
 
ge formal y solemne de las ratificaciones del li ra-. . 
tado de paz y amistad; concluido y firmado por los 
 , 
Plenipotenciarios de las mencionadas altas Partes con- 
 
tratantes el diez Y seis de Febrero del ato pasado 
 • 
de mil ochocientos cuarenta. Y para los efectos con 
 
venientes libramos la. presente firmada de nuestra 
 
mano y sellada con el sello de nuestras armas en 
Madrid á treinta de Oètubre de mil ochocientos cua-
renta y uno.: =Antonio Gonzalez. = (L. S.). Manuel. 
 
Ignacio Pareja.-(L. S.) 
 
Pleno poder de D. Evaristo Perez de Castro.  
Doña Isabel za por la 'gracia de Dios y por la  
Constitution de la Monarquía española, Reins de las 
Españas, y durante su nienor edad Nos lam Reina 
y ^ . 
toridad y poder para que inicie, ajuste y concluya 
una negociacion de paz con la, 
 persona-4i personas qe_e 
-el Gobierno de S. M. Cathlica tenga por conveniente' 
nombrar y autorizar con tan laudable objeto, obli-
g,ibdonos á dar por rato, grato y firme cuanto hi-
ciere el honorable Pedro Gual, y á expedir la''s le- 
tras de ratificacion dentro del 'término que se con-
viniere con acuerdo y consentimiento del Congreso 
en virtud de la atribución e, tít. 6z de la Constitu-
cion de la referida República, á cuyo efecto compro-
metemos solemnemente la buena fe y el honor nacio-
nal.:=Dado, firmado y sellado en la ciudad de Quito 
once de Junio del año del Señor de rmil ocho 
cientos tréinta y ocho.. Vicente Rocefuerte. _ Por 
S. E. el Presidente de la República, el Ministril 
del' Interior y Relaciones exteriores , José Miguel 
Gonzalei. 
Pleno poder del Sr. D. "Intonio °Gonzalez. 
Doña Isabel 0 por la gracia de Dios y 
 de la Conè-
titucion de la Monarquía española, Reina de las Es* 
pailas, y en su Real nombre y durante su menor edad 
D. Baldomero Espartero, Duque de la Victoria y de 
Morelia, Regente del Reino: Por cuanto habiendo si-
do ratificado por Nos el Tratado de paz y amistad 
celebrado entre Espada y la República del Ecuador 
el dia diez y seis de Febrero del aiïo de mil ocho-
cientos cuarenta, y esta ratificacion debiendo ser can-
geada en la forma acostumbrada : Por tanto, y no 
obstante haberse pasado el término señalado en el 
mismo Tratado para el cambio de los instrumentos 
de ratificacion, atendiendo á las graves causas que 
han dado lagar á la dilacion ocurrida, hemos veni- 
do en autorizar y dar nuestro pleno poder á D, An-
tonio Gonzalez, Diputado á Córtes, primer Secreta-
rio de Estado y del Despacho, Presidente del Conse-
jo de Ministros &c., &c., para que efectúe el cange 
de la citada ratifica ion con el Plenipotenciario del 
Ecuador. En fe de lo cual hacemos expedir la pre-
sente, firmada de nuestra mano, sellada con nuestro 
sello secreto, y refrendada por el Secretario de Esta-
do y del Despacho de Gracia y Justicia. En Madrid 
á 4 de Octubre de mil ochocientos cuarenta y uno..= 
El Duque de la Vitoria.-(L. S.)=José Alonso. 
Pleno poder de D. Manuel Ignacio Pareja. 
Juan José Flores, Presidente de la República del 
Ecuador: á todos los que las presentes vieren sabed: 
Deseando la República del Ecuador afianzar los vía- 
culos de amistad y buena armonia felizmente esta- 
blecidos por los tratados de paz y amistad, comer- 
cio y navegacion, concluidos y firmados en Mad rid 
A diez y seis de Febrero y dos de Junio del año de 
mil ochocientos cuarenta, los cuales han sido debida-
mente ratificados, hemos venido en ` autorizar como 
por las presentes autorizamos y constituimos con su-
ficiente poder al coronel D. Manuel 
 Ignacio Pareja 
y Arleta, para 
 que presentándose personalmente en 
la corte de Madrid con las ratificaciones insinuadas 
proceda á efectuar el cange de las mismas. con la 
persona que para este fin 
 Laya recibido la autoriza. 
clon competente de parte del Gobierna de S. M. 
 ea- 
C 
I)oila lyIarfa Cristina de Borbon, como Gobernado-
ra del ,eiçio l,n ateitcion á que por las autúrida= 
des del antigùo "Reinó y Presidencia de Quito, co-
noçidlq, soy bajo el nombre de República del Ecua-
dor,  se 'banhecho algunas gestiones para obtener 
de la Corona de Espadi ., la renuncia de dicho ter-
rito,rip y, el reconocimiento de su 'soberanía como 
nac,ion libre e independiente; sintiendo por otra par-
te entrátiablemente que el estado de iricomunicacion 
deac,ue( ais con su antigua Metrópoli ocasione da 
nos l mismo, y ,prive á unos y otros habitantes de 
cultivar relaciones gratas á sus afectos y útiles á la 
prosperidad y aumento de sds recíprocos intereses, 
hemos venido en autoriza ^ ^y dar pleno poder á vos 
D. Evaristô Perez de Castro y Colomera, Caballero 
gran Cruz de la Real y distinguida Orden española 
de Carlos 3?, 'de las de igual clase de Cristo y de 
la Concepciun_de,Viliaviciosa de Portugal, gran Cruz 
de las Reales or ienrs de la Legion de Honor de 
Francia y de la civil de Leopoldo de Bélgica, Conse• 
jero de Estado, nuestro primer Secretario de Esta-
do  ,y , c el Pespa,clio, Presidente del Consejo de Mi-
Mit:ros &c. ? &c., &c., para qùe entablada la cor-
respondiente negociacion ajusteis y concluyais sobre 
la inçl,tcada base un 'Tratado de paz y  amistad con el 
coMisionadó que al efecto se halle en esta corte, 
tgyalmente revestida de los suficientes plenos pode-
res de las autoridades del citado territorio de Quito. 
Y, todo lo que asi trateis, concluyais y firmeis lo da-
mos gesde ahora por grato y rato; prometiendo ba- 
jo nuestra Real palabra y en nombre de nuestra ex- 
celsa Hija que lo observaremos y cumpliremos y lo 
haremos observar y cumplir como si por Nos mis-
nia lo hubiésemos tratado y conferido, concluido y 
firmado; para lo cual os damos toda nuestra facul-
tad y pleno poder en la mas Amplia forma' que de  I  
derecho' se 'necesita. Y en fe de ello hemos hecho 
expedir la presente firmada de nuestra mano, sella-
da con nuestro Bello secreto y refrendada por el in- 
frascrito nuestro Secretario de Estado y del Despacho 
dr. Gracia y Justicia en Palacio á cuatro de Febrero 
de mil ochocientos cuarenta..--Yo la Reina Goberna-
dora.-(L. S.)=Lorenzo Arrazola. 
1?4eno póder de D. Pedro Gual. 
f. Vicente f oeafuerte, Presidente de la República 
del fuega`ctor c rc.': A todos los que la presente vieren, 
salud: Por cuanto ha llegado á noticia del Gobier-
rw X'pttblil de . 141 República del Ecuador que por un 
favor especial de la Divina Providencia el Gobierno 
de S. M.  Católica se halla inclinado á cultivar con 
la ¡ljplaa : República relaciones pacíficas y recíproca-
i ente yeatajesa sobre la base del reconocimiento de 
sp. indepenctencis, ; ,y Hallándose el Gobierno y pue-
blo ecuatoriano animado de iguales sentimientos, ha 
resuelto por su parte contribuir la consecueion de 
una obra tan útil y benéfica nombrando una persona 
debidamente autorizada para iniciar, ajustar y con-
cluir un Tratado definititío de paz. Por tanto, tenien-
do especial confi5hza `en el honorable Pedro Gual, 
Secretario de Estado y Relaciones exteriores que fue 
de la antigua Colombia, hemos venido en nombrarle, 
cuino le nombramos al efecto, confiriéndole plena au- 
tólica. En fe de lo cual hemos firmado las presentes 
letras que estan selladas con el gran sello de la Re-
pública, y. refrendadas, por el Ministro Secretario de 
Estado en el Despacho de Relaciones exteriores'. En 
Quito 'á catorce de Marzo del ado del Senor nail o-
chocientos cuarenta y uno. =Juan Jose F'lores.= (L. 
S.)=E1 Ministro de Estado en el Despacho de Re-
laciones exteriores, F. Marcos. 
Publicacion. 
En la villa de Madrid á once de Diciembre de 
mil ochocientos cuarenta y uno, siendo la hora de 
las . doce, poco mas d menos, se reunieron en la Sa-
la Consistorial el Excmo. Sr. Gefe político de esta 
provinpia y los demas sectores individuos del Exc-
mo. Ayuntamiento; ,salieron en público abriendo la 
marcha un piquete de la Milicia nacional de ca-
ballería, timbales y clarines, alguaciles á caballo, 
porteros, maceros de S. E. y Reyes de armas cer-
rando .la • . marcth .' otro piquete de .caballería  . de la 
guarnicion, dirigiéndose por las Platerías, calle Ma-
yor, subida de Sta. Cruz, la Plaza de la Constitu-
cion; y presentándose el Excmo. Ayuntamiento pre-
sidido, 
-por el Excmo. Sr. Gefe político en el balcon 
principal de la casa Panaderia, y colocados los citados 
Reyes de armas á cada extremo, se publied el Trata-
do. de paz entre S. M. Católica y el Presidente de la 
República del Ecuador, diciendo los expresados Re-
yes de armas: Oid, atended, escuchad; y en seguida 
por uní el Secretario del Ayuntamiento se leyó en al-
ta é inteligible voz el referido Tratado; y concluido 
este acto, se, restituyó. el Ayuntamiento á sus casas 
Consistoriales por la calle de Ciudad-Rodrigo y las 
Platerias, y reunidos en la Sala Consistorial, se acor-
dó se extendiese la presente acta; y para que conste, 
lo -firmamos.=E1 Gefe político, Alfonso Escalante.= 
El. Alcalde constitucional, José Alvarez y Crespo.= 
El; Secretario del Ayuntamiento , Cipriano Maria 
Clemencin. 
Todo lo que se inserta en el lloletin oficial pa-
,ra que tenga la publicidad necesaria. Pamplona 16 
:de lsaero de 1342.:.---E1  G. P. Y.=Domingo Saavedra. 
Comision principal de Arbitrios de Amortizacion. 
Antdncio np 39. 
Relacion de las fincas , nacionales que en virtud 
del Real decreto de 19 de Febrero é instruccion 
de r4 de Marzo de 1836 han sido solicitadas en 
venta y en su consecuencia tasadas por los respec-
tivos péritos y capitalizado su valor pot la Con-
tad aria 
 
labor y en 416 robadas para yerbas y arbolado de 
roble y aya , produce en renta 46o rs. vn. ha 
sido tasada en 50,899 reales vn. y capitalizada, en 
19,20o rs. vn. 
No resulta hallarse gravada con carga alguna y 
está arrendada por la tacita 6 sin obligacion. 
Lo que se anuncia al público 'y á
, los interea 
sados para que en el término de ocho dies de la 
fecha de este anuncio manifiesten por escrito al Sr. 
Intendente si se allanan y obligan á satisfacer 
el precio mas alto que por ellas se publique 6 
si renuncian por su parte á que se saquen e an 
basta, para en su vista resolver lo mas conveniente 
á los intereses nacionales. Pamplona 21 de Enero 
de a 842.-E1 Comisionado, Valentin Urra. 
.r 	 ♦ 
Juzgado de primera instancia de Tafalla, 
D. Mariano Casanova, Juez de primera instanbia 
de este partido; 
Hace saber, que en la causa criminal que "ee 
sigue en este juzgado sobre muerte á Joagbin 
Bernate de esta Ciudad el 16 del co ^riente apa-
rece complice Rafael Diaz de la misma ausentes 
cuya prision se ha mandado se insertase en el 
Boletin oficial de la Provincia; para que las jus-
ticias á que este llegue procedan á su prisioíi; cu-
yas sedas ban al margen. Dado en Tafalla 17 da 
Enero de 1842.-Mariano Casanoba..Por su *anda 
do, Justo de Ororbia, Escribano. 
Segos de Rafael Dia z' . ' 
. Edad 38 anos, estatura regular, delgado, Caro 
estrecha, ojos garzos, nariz afilada, poco pelo de 
barba, albe . riil y tocinero, viste á uso del ,país:, 
Ororbia , Escribano. 
ANUNCIOS. 
RELOJERO DE GINEBRA. 
Victor Williers maestro Relojero, hace toda 
clase de compostura á los relojes de cylindra; án-
coras, repeticiones, músicas y péndolas. 
Tiene un surtido de relajes de oro y plata como 
tambien cristales de toda calidad, el todo á precios 
muy moderados. 
Vive calle Estafeta n? 7 a? piso en Pamplona. 
11n11..1111111•11n111nn•n1111! 
Hay de óenta un hermoso perro de Caza muy ; 
amaestrado; darán razon en la tienda n? 126 de la 
calle mayor de esta ciudad y en la de Tafalla el 
níédico. 
Que pertenecieron al Monasterio de .Religiosos 
 
.19enitos, de Irache. 
La hacienda llamada término de Zumbelz situa-
da en la sierra de Andía, compuesta de casa con 
Oratorio, nombrada venta de Zumbelz con dos cor- 
rales de acubilar ganado, 4o robadas du tierra en 	 imprenta de D. Ramon Domingo. 
Termómetro Reaumur. 
Dia 23 al medio dia 6 S. o. 
Dia 24 	 id. 	 6 S. o. 
N tl.rl lt. 1 2 • 
Este periódico sale los martes, 
viernes y domingos: la suscripcion 
de los Ayuntamientos es 17 Tea-
les vn. por trimestre. Los anua 
cros de corporaciones se inserta-
rán gratis, re,nitiendose francos 
de porte á la Redaccion sita en 
la calle mayor n? 104 primer 
piso, donde se admiten suscricio-
nes y anuncios. Las cuotas que 
deben los pueblos por suscricion 
atrasada se pagan en la misma 
Redaction y se venden los nú-
meros sueltos. 
BOLETIN OFICIAL DE PAMPLONA. 
DEL VIERNES 28 DE ENERO DE 1842. 
i 
Gobierno político de Navarra. 
Orden público. 
Sigue inalterable en toda la Provincia, y el 
mismo estado de tranquilidad reina en toda 
la Espa ^ia. 
El Gefe político ihterino, Domingo Saavedra: 
Direction General de rentas y Arbitrios de 
Amortization. 
]Monasterios y Conventos.__Circular. 
Por él 111inisteriO de Hacienda con fecha I? de 
Junio del año próximo pasado se dijo á esta Di-
reccion general lo que sigue. 
Con esta fecha digo al Sr. Ministro de la Go-
bernacion de la Península Ió que sigue. La Direc-
cion general de Rentas y Arbitrios de Amortizacion 
con fecha 23 de Abril último dijo á este Ministerio lo 
siguiente: Adjunta remito á V. E. la comunicacion 
original y copias que me ha dirigido el Intenden-
te de la Provincia de Zaragoza, dando parte que 
el Ayuntamiento Constitucional de la Villa de Fus-
tiñana habia embargado ciento ochenta y cuatro 
robos de trigo pertenecientes á la dignidad prioral 
de la órden ele San Juan, para pago de las con-
tribuciones que la detalló, y que á pesar de haber 
adoptado las medidas mas enérgicas para que alzase 
el espresado embargo, no habla podido conseguirlo 
en virtud de la proteccion dada al mismo por la 
Diputacion provincial. Como todos los dias estan 
ocurriendo casos de igual naturaleza con los que 
se perjudica en sumo grado los intereses de las en-
comiendas , y se retrasa el pago del préstamo del 
Banco Español de San Fernando hecho al Gobierno 
cuyos productos se hallan afectos al mismnlo, no pue- 
do menos de volver 4 llamar la atencion de V. E. 
para que sirviéndose hacerlo á la de la Regencia 
provisional del Reino, con motivo de esta nueva 
incidencia, determine en las demas consultas que 
con igual objeto tenga hechas , lo que estime mas 
oportuno. Y como sean varias las reclamaciones de 
la misma especie que se hacen á este Ministerio 
sobre que se haga entender á los pueblos que 
las encomiendas que administra por sí el Estado 
no estan sugetas al pago de contribuciones , co-
mo no embebidas en los encabezamientos ni repartos 
hechos á los pueblos, lo traslado á V. E. de órden del 
Regente del Reino, comunicada por el Sr. Ministro 
de Hacienda, acompaüando copia de las contestacio-
nes que han mediado en este asunto, á fin de que dis-
ponga que los Gefes pálíticos y Diputaciones provin-
ciales hagan entenderá las Justicias de los pueblos 
que los bienes del Estado no estan sujetos al pago de 
ninguna clase de contribuciones, y que por lo tanto 
ni puèden incluirlos en los repartos por no estar con-
siderada esta riqueza en la cuota designada al pueblo, 
ni menos molestarles con apremios como desgraciada-
mente sucede por una mala inteligencia de las órdenes 
instrucciones que rigen en la materia. Y lo trascri-
bo á V. S. de la misma órden para su conocimiento. 
La Direccion lo traslada á V. S. para que se sir-
va disponer su cumplimiento, y que lo comunique 
á las dependencias de Arbitrios, las cuales tambien 
deberán vigilar por su parte su puntual y estricta 
observancia; en la inteligencia, de que consideradas 
las incas ds Monasterios y Conventos, que adminis-
tra la Amortizacion, como bienes ciel Estado, no ca-
be la menor duda que como las de Encomiendas de 
que se trata estan exentas del pago de contribuciones: 
mas sin embargo, diferenciándose de estas en que se 
han comprendido hasta ahora en los encabezamientos 
y repartos de contribuciones ordinarias, lo cual no de-
berá hacerse en lo succesivo, tendrá efecto dicha ex-
encion por lo respetivo á las enunciadas fincas de 
Monasterios y Conventos desde el corriente alío , por el 
inconveniente que podria ofrecer si se hiciese novedad  
respecto de lo devengado en el próximo pasado, me
-(liante á que ya fueron tirados los repartimientos , tri,  
butarios de todo él con inclusion de lues lunes de que  
•va hecho nu^rito. "s; 
 
Del redba:,de la presente; de la 'que "sors adjuntos 
trjemplares, 4.ird V..'S: avió e esta Direccion gene
-ral. Dios guarde  ák V..cS.',muchos -años '.' Madrid 8  
vie Enerb de. 1g42._Jose.Orozat-Señor Intendente de  
Rentas de'Nazvarra.  
Intendencia de Rentas de la Provincia de Navarra.  
La Direc .cidp, General ele . __Rentas Unidas me  
dice lo l i eti úe. `EL 'rErxénio. Señor Ministro de Hacienda toW fecha 3o pile `Diciembre "último ha  
comunicado á esta Direccion general la órden si-
guiente. S. A. el Regente del Reino conformándo-
se con lo espuesto por esa Direccion general en 18  
de Noviembre .último, se ha servido resolver que 
los 6ienes 2p'erténecientes . á las encomiendas vacantes  
de la órden de San Juan, no están sugetos al pago 
 dr, cón4'iibüeioñes ordin•a ^iás Ÿ  estraordinarias como  
bienes- pertenéoientes al Estado, "y cuyos productos  
és^an aplicados al ` pagó 'de' obligaciones contraidas  
p 'or el' rtiiti a'. De: órden' d`e, S. A. lo comunico á  
sü• ' inteligenióa y efectos convenientes. Y 
 la IJiredcion'' la traslada á V. S. para los propios fi-
nes; déb•ienrló'`inserta' ^se en el Boletin oficial para  
Su mayó ^•'' publicidad.' Dios guarde á V. S. muchos 
afiosi Madrid :8 'de Eneró& de 1842. = Leoncio Ma-
crac.= Sr:' intendente' de Pamplona.=Lo que he  
dispuesto 'se''inserte eit 'el Boletin oficial de esta  
provincia en crumplimiento de lo prevenido en la  
preinserta "órden y. para los propios fines. 
 Pamplo-
na 18 . de Enero de 1842.rP. A. D. S. I. = Fran-
cisco S'albóch.  
Intendëucia de Rentas de la provincia de 
 
Navarra. 
 
La Direccion general del Tesoro público se ha 
 
servido comunicarme con fecha 20 de Diciembre fi-
nado la circular siguiente.  
rcEl Excmo..Sr.,Secretario de Estado y del Des-
pacho de Hacienda en 15 del actual me dice lo que 
 
sigue. = Excmo. Sr. He dado cuenta al Regente del 
 
Reino de lo -que' manifiesta V. E. con fecha r r del  
actual af.,pedir aprovacion de las reglas que con-
tiene el. pliego, que acovapaiia, y juzgo indispensables 
 
para el_.huen' órden y direccion de las clases pasi-
vas de Guerra y Marina; y enterado de"todo S. A. 
 
se ha serv;iclo'aprobarlas' en los mismos términos que  
V. E. las•propone. De su 'órden la comunico á V. E. 
-pare los ; e.fectos consiguientes; en el concepto de que 
 
con esta- ;fecha doy conocimiento á los SS. JYlinistros 
 
de Guerra y Marina :con objeto de que hagan las 
prevenciones oportunas á las autoridades de sus ves-
pectivos., ratno,s.  
Reglas que comprende el pliego que se éittf en la 
anterior Real 'órden. 
0 Los retirados ciel Ejército y Marina nornb' ^a- 
'rá.n por ahora un- habilitado anualmente, bajo. el 
todo que estùbo en practica hasta fin de &tiernhre 
Ultimo, para que se entienda con las contadurias 
respectivas. 
2? Estos habilitados no exijirán mas agencia •q'u e  
del uno al uno y medio por ciento; .y de un pago á  
otro presentarán á las contadurias de provincia la  
distribucion justificada del último caudal que jiú-
bieren recibido, acompaflando relacion duplicada; -una 
de las cuales recogerá para su resguardo, 'corlipro-
bada que sea por el contador , y la otra con los  
justificantes, se reservará en las 'oficinas para lo que  
fuere conveniente,  
3a- Nunca se facilitará al habilitado cantidad al-
zada por cuenta de los haberes de la clase sino una 
paga, media, un tercio ó un cuarto. 
4a La clase de jubilados y Monte pio en todos 
conceptos percibirán sus haberes por af, 'ó por me-
dio de apoderado , en virtud "de •nominas que se 
formen al intento.  
5? La toma de razon de los Reales despachos de  
retiro de gefes y oficiales se verifiëará por las oficinas  
civiles-, en la forma y bajo el mismo método que an-
tes, lo hacian las militares.  
6^ Las - cédulas de retiro de la clase de tropa,,  
tanto del Ejército como de la armada se presenta-
rán asi mismo, en las Intendencias de provincia, y 
y los contadores prévio el decreto del Intendente, 
 
cederán á los interesados las equivalentes certifica-
ciones, en iguales términos que antes lo hacian las 
 
oficinas militares.  
7? Los diplomas de licenciados del Ejército y 
armada que gocen cruces pensionadas con algun ha-
ber 6 escudo se admitirán en las contadurias de pro-
vincia donde los interesados deseen percibirlo, las 
cuales previo el decreto del Intendente, tomarán ra-
zon esta/npando en ellos la nota de quedar allí ra-
dicado el pago devolviendo el original á la parte, 
 
y dando aviso 'á la Direccion general del Tesoro. 
 
"8? No se hará novedad, respecto de los Reales 
 
despachos de uso de uniforme y fuero criminal, los 
 
cuales continuarán requisitándose por las oficinas mi-  
litares y de marina. •
q? Cuando los capitanes generales ; en uso de lai 
facultades que tenian y en cuya posesion continuan, 
trasladen el domicilio d residencia fija de los reti-
rados de una provincia á otra dentro de sus .res-
pectivos distritos, lo pondrán en conocimiento de la 
 
Direccion general del Tesoro, para que por ,es.ta
. se 
espidan las órdenes convenientes á la traslacion dei 
pago. 
l o. Los retirados que deseen trasladar 44 ; 1,1'0- 
dencia y el cobro de sus haberes de una provincia 
 
otra de diverso distrito militar, lo solieita-rrin del 
 
Gobierno por condpcto del ^espectivocapitan gene t 
ral : lo mismo que los qu e quieran trasladarse 
 ;eq 
el propio concepto á Madrid, aun cuando antes , ; per 
tenecieren á otra de las provincias de Castilla lá 
 
Nueva.  
a 1. Los jubilados que quieran trasladar, fl s gq  
inspectora de la a.d;ninistracion, de los bienes 
del Clero Secular de Navarra. 
Circular.  
A pesar de lo que dispone el art ículo 3?  de la 
Junta  
2' n9rr;r%  
de . sú lcaber de una if otra previneit, incluso á Ma- 
clrid, dirigirán sus sohcltuyr s al . Director general del 
'Tesoro, por condu cto del, Lateudeute de l,r, provincia 
en que ; aquel se halle, consignado. 
F i 
	
ca rden sè observ,ii i ,'respecto de las  
pensionistas de Monte-pio, que deseen iguales tras- 
Jaeiones,, :. 	 . 
13. 
	
J?rosegnir.,lal CUiclado de la alnninistracion 
militar, el pago de las 'estancias de Hospitalidad que  
çtevpng}terl, ;los ; i,piiiarifluos de la cl .oe, de, juvilados 
y retirados que tienen derecho á ella -con arreglo  
ri d;eng,,,e;aepto los licenciados corp escudo 6 pen-
sion por cruces militares, los cuales, no tienen op-
'eion a, 
€ 
çf ben e ficio; bici. cl concepto de que por  
la hacienda, civil se. reintegrará á la militar el im-
porte de los descuentos que segun su clase sufran  
los, causantes.  
• 	 14, 	 lLn• las contratas que se verifiquen para, lo 
sugesiv,o la adutinistracion militar fijará por condi-
cion r que, flan de ser admitidos en les hospitales los 
individuos, de. dic;h;rs,clases de retirados y juvilados 
siempre qqe obtengan la baja oportuna con las  for-
malidades 'de costumbre, y el V9 B° del respectivo 
 
contador de provincia.  
15. En las eertificaéib7les c e cese que espidan las 
 
tprktadorias de provincia adecuas de citar los motivos 
dr}lenes en virtud de'  se despachan; se espre-
sarti el alcance que resulte á favor del interesado,  
siernpre que cociste el de las dos épocas anterior y  
posterior al primero de Octubre de este ajo, y cuan-
do no, la espresion será de lo que le ha correspon-
dido en la última de lo que en ella se le lia paga-
do á cuenta, y de q•ue tau luego como sea conoci-
'do el crédito del  mismo' interesado por lo que le  
eo ^^eslioridid y dejó de percibir en la primera de di-
fcltas'dos épocas, se le abonará en su cuenta para 
 
que le sea pagado segun lo permitan las distribu-
ciones mensuales de fondos.  
16. A los- que obterigan mejoras de retiro se les  
pagará cocí arreglo á ella hasta que llegue el caso 
 
de que puedan satisfacerseles sus atrasos, pues enton-
(es; las mensualidades c,uy.a'pago se acuerde, se en-
tenderAn;con sugecion,. al,haber que gozaban los in- 
teresados en. la e •popa de- que., los.. atrasos procedan.  
17. Los retirados que residan en capitules de dis ;
-t:rito. militar, justificarán su existencia cala tres mee 
ses, por certificaciones individuales que autorizarán 
 
.los ; alcaldes de barrio. ^Fspectivos.con su firma.y se-  
aq, dp, la alcaldia, si; le hubiere; y los que se ha ;e 
 llen.domiciliados. en ,ciudades..d pueblos de provincia, 
por iguales ; certi 	 que e,spedirán los alcaldes, 
y, legali?atán los Escribanos, cuidando unos y otros iri- 
teresados que la justificacion sea estendida en pa r 
 pel del sello 49 ó en el de pobres, según sus sefiala-
mientos escedan ó no lleguen á ciento cincuenta du 
 
cados anuales y conforme á lo prevenido en Real car-
den de 22 de. Diciembre: de 1837. Para legitimar 
los pagos intermedios el habilitado manifestará al 
pid de las nóminas de los dos- primeras:rneses, que-
dar responsable de  la cantidad que rèci ia, sino pre-
sentase al tercero la; justificaoián debida que cubra 
todo el trimestre. 
;18.' Respecto á; ips juvilados que residan en las 
 
capitales bastará que los contadores de provincia pon- 
gait á continu,ccion de cada nomina. ,,Constame ht  
existencia" v los que se hallen establecidos era otros  
pueblos justificarán la suya cada tres meses con fees  
de vida, del mismo modo que los retirados. Para le-
gitimar los pagos que les hagan en los meses inter-
medios, pasarán un oficio al Contador respectivo dan-
do conocimiento de su existencia, y declarando que  
no perciben otro haber del Erario 
 páblico. 
19. A los retirados ÿ juvilados que no justifiquen  
concluido el trimestre segun va prevenido, se les va-
jarán en la nómina los sueldos de los dos meses an-
teriores; y si tampoco justificasen al vencer el se-
gundo trimestre, se les dará de baja sin volver á 
 
incluirselesen los pagos sucesivos, mientras no acre-
clitea legalmente á juicio de las oficinas respectivas 
 
de provincia, el punto de su residencia durante el 
 
tiempo del descubierto. 
 
20. Las viudas y huerfanos de Montes-pios jus-
tificarán cada tres meses su existencia estado y edad 
 
respectivamente con certificaciones de los Curas par-
rocus en la forma que hasta aqui; siempre que ha-
yan de percibir haberes cuyo devengo no se halle 
 
justificado , presentarán iguales certificaciones para 
 
legitimar los pagos pues que ninguno se ha de ege-
cutar sin .que conste el devengo de la cantidad que 
 
se satisfaga.  
21 	 Para el pago de los haberes devengados y 
 
justificados por viudas 6 huerfanos retirados y ju-
vilados cuyos derechos hayan cesado por haber va-
riado de estado, cumplido la edad, fallecido, 6 cual-
quiera otra causa, no se necesitarán nuevas justi-
ficaciones de tales haberes y si solo los documentos 
 
necesarios para legitimar la autorizacion de la per-
sona que haya de percibirlos. 
 
22. De todas las pensiones, retiros y juvilacio-
nes que se concedan por los Ministerios de Guerra 
 
y Marina, se dará conocimiento á la Direccion del 
 
Tesoro y contaduría general de distribucion. 
 
23. Las clases pasivas de Guerra y Marina que 
 
gocen de fuero, solo se considerarán con dependen-
cia de la Hacienda civil por lo que tenga relacion 
 
con el pago de sus haberes, quedando por lo de-
mas sugetos á los reglamentos : órdenes y legislacion 
 
del ramo de Guerra , tanto para puntos de dere-
cho, como para solicitar viudedades, retiros y me-
joras. Lo que traslado á V. S. para su conoci-
miento y efectos consiguientes á su cumplimien-
to ; y á fin de que llegue á noticia de todos los 
 
individuos de las mencionadas clases pasivas de 
 
Guerra ÿ de Marina, en la parte que directamente 
 
les toque, dispondrá V. S. se de publicidad por me-
dio del Boletin oficial de esa provincia á las ante-
riores reglas aprovadas por el Gobierno." 
 
Lo que he dispuesto se inserte en este periódico 
 
oficial para la debida inteligencia de. los interesa-
dos. Pamplona' 18 de Enero de 184.2.=P. A. D. S.  
I.= 
 El adminisirador de Rentas, Francisco Salbola. 
 
i 
^ 
Termometro Reaumur. 
25 al medio dia 7 S. o. 
26 	 id. 	 92 S. o. 
27 
	
id. 	 7 	 S. o. 
Imprenta de D. Ramon Domingo. 
Dia 
Dia 
Dia 
instruccion publicada en el Boletin de T2 de Se-
tiembre iultiúao, ninguna de las corporaciones ecle-
sidstica de esa villa ha cumplido con la presenta-
cion de' las relaciones 'de bienes que les pertenece, 
y no pudiendo tolerarse por mas tiempo semejante 
morosidad,` espero que V. tan pronto como reciba 
éste anuncio se sirva reunir á dichos Eclesiásticos y 
teeordarles' su deber , previniéndoles al mismo tiem-
po, á nombre de esta Junta, que la misma viendo 
la morosidad en que yacen algunos cabildos y otras 
corporaciones, ha acordado nombrar Comisionados que 
con las''dietas de dos duros diarios pagaderos por 
los individuos morosos como particulares, pasen á 
los respectivos pueblos á formar las relaciones pre-
citadas, en cuya atencion, si en el término de ocho 
dias, contados desde hoy, no presentan á ese Ayun-
tamiento las razones correspondientes, serán gradua-
dos como infractores de la Ley y sufrirán las 
consecuencias de ulteriores medidas. Dios guarde á 
V. muchos arios. Pamplona 25 de Enero de 1842. 
=Francisco Salboch. 
'Señores Alcaldes Constitùcionales de las Villas de 
'Arano, Arbizu, Areso, Allo, Andosilla, Azagra, Aibar, 
'Andion, Artajona, Buñuel, Barillas, Barasoain, Bai- 
gorri, Beiñzalabayen, Betelu, Caparoso, Ciutruenigo, 
Carear, Cabanillas, Cáseda, Cabredo, Echarri - aranaz, 
Eclialar, Ezeurra, Espronceda, Desojo, Dicastlllo, 
Fontellas, Fustiñana, D'unes, Falces, Fitero, Goy -
.
zueta, Genevilla, Galipienzo, Huarte-araquil, Huar- 
_
te•Pamplona, Irafieta, Ituren, Lanz, La ^ tasolla, La- 
poblacion, Leyza, Lodosa, Los: arcos, Torres, Busto, 
Sansol, Aruiefianzas, Melida, Martilla , Miranda, 
Monreal, Marerú, Mendigorría, Mendavia, Monteá-
ggudo, Maya, Nazar, Obanos, Peralta, 'Rocaforte, Sor
-Aada, Sartaguda, Santa Cara, San Adrian, Santesteban
`Seswua, Sada, Tiebas, Traibuenas, Villamayor, Ujüé, 
Villafranca, Urdax, Zugarraiuurdi, y Cirauqui. 
Circular de la Diputadioiz provincial. 
Habiendose establecido ya en esta capital la ca- 
ja para recibir el cupo de hombres que ha cabido 
á esta provincia en el reemplazo del ejército de los 
arios 1840 y 41 , ha acordado la Dipntacion que 
desde luego se presenten los de aquellos pueblos que 
habiendo adoptado el medio de enganche , tengan 
dispuestos sus cúpos respectivos, suspendiendo has-
ta nueva providencia la entrega de los que proce-
dan del medio del sorteo. Los comisionados de ca-
da Ayuntamiento deberán traer nota especifica, dis-
tinguiendo los individuos que pertenecen al año 184o 
y los de 1841; y la filiacion de cada uno segun el 
modelo que á continuacion se espresa. 
Modelo de las filiaciones. 
P. de 't. ;liijo. de F. y de F. natural de tal parte 
y soldado por el mismo pueblo (d por el de) en la 
provincia de 	 , su estatura mayor de 5 pies 
menos una pulgada, su edad 	 años: nació el dia 
del mes de 	 del aro 	 sus sedas  
las siguientes 	 Se espresardn las notables. Pué 
declarado soldado (6 suplente) para el reemplazo or - 
dinario 6 extraordinario del ejército en de 
este mes ó del próximo pasado. Concluye con el pue-
blo, dia, mes y aro. Firma del Alcalde. Firma del 
Síndico. Firnña del Secretario de Ayuntamiento. 
Pamplona 24 de Enero de 1842.= La Diputa- 
cion provincial de Navarra.-.E1 Vicepresidente, Ma-
nuel Añoa.=José Yanguas y Miranda, Sec? 
Juzgado de primera instancia del partido de Tafalla: 
Don Mariano Casanova Juez de primera instan-
cia de este partido. 
Hago saber: que en la causa criminai que se 
sigue en este juzgado sobre muerte á Joaquin Ber. 
nate de esta Ciudad el 16 del corriente aparece cona = 
plice Rafael Diaz de la misma ausente, cuya pri-
sion se ha mandado, insertarse en el Boletin oficial 
de la Provincia; para que las Justicias á que este 
llegue procedan á su prision, cuyas señas ban al 
margen. Dado en Tafalla á 17 de Enero de 1842. 
=Mariano Casanoba._Por su mandado, Justo de 
Ororbia, Escribano. 
Señas de Rafael Diaz. 
Edad 39 aros, estatura regular, delgado, cara 
estrecha, ojos garzos, nariz afilada, poco pelo de 
barba, albañil y tocinero, viste á uso del pais. 
ANUNCIOS. 
Los proyectos, presupuestos y pliegos de condi-
ciones paras la egecucion de las obras de la travesia 
de Castilla en la carretera general de esta Córte 
á la Coruña se hallarán de manifiesto desde el dia 
1? de Febrero próximo en esta Direccion general, 
en la cual se ha de verificar su subasta, el dia que 
con suficiente anticipacion se seralará. 
En la Ciudad de Zaragoza, Arbellon de la Pla , 
 tersa n? 52, se venden los efectos siguientes, 1 óob 
casaquillas que pueden servir para Nacionales d pa-
ra algunos batallones del ejército d para hacer de 
las mismas chaquetas, casaquillas arregladas para Na-
cionales 6 tropa, 36 rs. una, y chaquetas con igual 
circunstancia, 3o rs. b.linas de bayoneta 140o, mor• 
rricnes de fieltro finos arreglados de moda con cha-
pa de sol á 20 rs. cada uno , maletines de cabra 
1300, ollas de rancho zoo, chacos de fieltro forra-
dos de ule 50o. Todos estos efectos estas de venta 
en dicha casa. 
Núm. 1.3 . 
   
   
la calle mayor n9 504 primer 
piso, donde se admiten suscricio-
nes y anuncios. Las cuotas que 
 deben los pueblos por suscricion 
atrasada se pagan en la misma 
Redaccion y se venden los nú-
meros sueltos. 
 
Este periódico sale los martes,  
viernes y domingos: la suscription  
de los Ayuntamientos es 17 rea-
les vn. por trimestre. Los anun-
cios de corporaciones se inserta-
rán gratis, remitiéndose francos  
de porte á la Redaccion sita en 
BOLETIN OFICIAL DE PAMPLONA. 
 
-
)EL DOlVIINGO 3o DE ENERO DE 1842. 
 
Gobierno político de Navarra.  
Orden ptéhlico. 
Sigile inalterable en toda la Provincia, y el 
mismo estado dé tranquilidad reina en toda 
la Espaí a. 
E5l Gefe politico interino, Domingo Saavedra. 
Negociado Jo. 
El Sr. Director general de Estudios me dice con  
fecha 13 del que rife lo siguiente:  
,,Por órden de S. A. el Regente del Reino, fe-
cha r° del corriente, ha sido nombrado Vice-Se.  
cretario de esta Direccion general Don Pedro Juan  
Guillen. Lo digo á V. S. por acuerdo de S. E. á fin 
de que sea admitida la firma del referido Guillen  
en las comunicaciones oficiales.  
Lo que se inserta en el Boletín para su mayor  
publicidad. Pamplona 24 de Enero de r 842.=El G. 
P. L=Domingo Saavedra.  
Negociado número 2° .. Circular. 
No habiendo sido suficientes las diferentes amo-
nestaciones que pot repetidas veces ha hecho esta 
Gefatura á los alcaldes y justicias de esta provin-
cia á fin de que eviten los graves perjuicios que se 
siguen de tolerar el que se viaje sin pasaportes, asi 
como del menoscabo que esperimenta la recaudacion 
pública de permitir que se tenga tienda abierta y 
vendan mercancias por los pueblos sin la correspon-
diente licencia ; este Gobierno político que como 
representante del de  S. M. debe procurar se dé cum-
plimiento á las disposiciones que emanan de aquel, 
ha resuelto salga la escuadra de Gendarmes á reco-
rrer la provincia con las instrucciones siguientes:  
0 Toda persona de cualquier sexo, edad, clase 6 
condicion que sea que viajase en el radio de ocho leguas 
del pueblo de su residencia sin el competente pase 
y sin pasaporte fuera de dichas ocho leguas, será 
aprehendida y puesta d disposicion del alcalde ó jus-
ticia del pueblo mas inmediato, si este quisiere en-
cargarse de ella balo su responsabilidad y previo re-
cibo que entregará al Gendarme á Gendarmes que 
 
se la presenten, poniendolo inmediatamente en co-
nocimiento de esta Gefatura para les finer que esta 
 
disponga; y de lo coutrario será conducida á esta 
capital por los mismos Gendarmes. 
 
21 A todo aquel que tubiere establecimiento pú-
blico d vendiese mercancias por los pueblos, sin la 
 
competente licencia, se le obligara á cerrar la tien-
da, sin perjuicio de exigirle las penas que marca el 
 
Reglamento. 
3II El que cazare ó usase de arma sin estar au-
torizado con el documento indispensable será dete-
nido y entregado á la justicia mas inmediata para 
 
los fines que dispone la instruccion 
 r 
4a Los Gendarmes no podrán por ningun caso 
 
exigir multa ni retribucion alguna sino de mandato 
 
por escrito de esta Gefatura. 
 
5^ Los Gendarmes darán cuenta á este Gobier-
no político de la morosidad ó apatia que notaren en 
 
los alcaldes á quienes exigiré la responsabilidad qua 
las leyes les imponen. 
ó y última. Estas disposiciones se anunciarán en 
la forma acostumbrada, en los respectivos pueblos, 
 
á fin de que nadie pueda alegar ignorancia. 
 
Pamplona 25 de Enero de 1842.=  El G. P. I.= 
Domingo Saavedra.  
Negociado ndmero r 2._ Circular. 
Consta en esta Gefatura que obran en poder de 
 
algunos habitantes de esta provincia, libros, 
 pintu-
ras y otros efectos procedentes de los conventos su-
primidos. 
Este Gobierno político antes de proceder contra 
los tenedores de dichos efectos los invita á que en 
el preciso término de 15 dias los entreguen á los al-
caldes de sus respectivos pueblos, debiendo tener en-
tendido que de esto no se les seguirá perjuicio al-
guno, antes bien habrán hecho un servicio recomen-
dable á la patria; en la inteligencia de que pasado 
dicho término se usará con ellos des, todo el rigor 
de la ley tratandolos , como á ocultadores de los 
bienes del Estado. 
Para el mas exacto cumplimiento- de esta  cir-
cular, recomiendo á los alcaldes la mayor vigilancia 
en darme parte de los mencionados efectos que o-
bren en su poder, asi como de los que tengan no-
ticia obran en poder de particulares, en el concep-
to de que les exigiré la mas estrecha responsabili-
dad, de ocultarlo: puesto que el recojido de ellos no 
es con otro motivo que el de establecer en esta ca-
pital una biblioteca pública, que al mismo tiem-
po que sirva de instruccion á los que carezcan de 
medios para proporcionársela por si, haga honor 
á la provincia. Pamplona 28 de Enero de 1642._ 
El G. P. 1-.=Domingo Saavedra. 
Negociado 8?_Circula ^ . 
Habiéndose notado que algunos estrangeros via- 
jan por esta provincia con pasaportes espedidos por 
los Representantes de sus respectivas Potencias en 
la Córte sin el requisito indispensable de ser visa-
dos por la primera Secretaria del Despacho de Es-
tado; encargo muy particularmente á los Sres. alcal-
des constitucionales y demas autoridades dependien-
dientes de esta Gefatura que en el caso de presentar-
seles alguno de aquellos individuos con documento 
que carezca de dicho requisito, se abstengan de 
 to-
do 
 punto de poner en él su visto: en el con- 
cepto de que si se notare ó supiere que esta dis-
posicion no se lleva á debido cumplimiento, me ve-
ré en la sensible precision de exigirles la mas pronta 
y estrecha responsabilidad. Pamplona 28 de Enero 
de 1842.=E1 G. P. I.=Domingo Saavedra. 
Negociado 8. 
Con fecha 6 de Diciembre ultimo y por disposi-
cion de esta Gefatura se insertó en el Boletin ofi-
cial de 9 del mismo número 95 plana 2a columna 
29 lo que copiado d la letrd dice así. 
a,Negociado 89=Siendo interesante proceder á la 
prision de Andrés Azurmendi , vecino de Cegama, 
por heridas causadas á su cuñado Lorenzo Zabaleta, 
encargo á los Sefiores alcaldes constitucionales y de-
mas dependientes de la mia, procuren por cuantos 
medios estén á;'su alcance que asi se verifique; y en 
este caso, lo remitirán á mi disposicion con la de-
bida seguridad. Pamplona 6 de Diciembre de 1841. 
_Fernando Madoz. = Sedas personales del .Azur-
mendi. Edad 38 arios, Estatura dos varas, ojos gar-
zos, pelo castaño, barba cerrada, cara espigada, co-
lor bueno. Sellas de su vestido, chaqueta parda, cha-
leco de .-colores , pantalon azul, abarcas con piales 
blancos sombrero. 
Lo que he dispuesto se reproduzca. en el presente 
Boletin para los fines indicados en la preinserta co- 
nlunicacion.. Dios guarde á W. muchos ados. Pam-
plona 26 de Enero de r 842.=E1 G. P. I..= Dom ingo 
Saavedra. = Seúores alcaldes constitucionales de esta 
Provincia. 
Indice de los Reales Decretos y mandatos publi -, 
cados en este periódico durante el 
mes actual. 
N? r, El Discurso del Regente del Reino en la 
apertura de las Córtes del 26 de Diciembre de 1841. 
N° 2. Circular del M. de la G. de la Península 
para que se suspenda conforme á la ley de 12 de 
Noviembre de 182o la circulacion de cialquiera im-
preso que ataque á la Constitucion 6 influya á me-
noscabar su respeto. 
Otra del M. de la Guerra para que los indivi-
duos reclutados por las compaüias del. depdsito.de 
 
Ultramar queden sugetos á los efectos de las quin - 
tas y cubran la plaza por sus pueblos en los cupos 
de estos, con lo demas que refiere. 
Otra del mismo M. dictando varias medidas acer-
ca de los enganchados en las banderas de Ultramar 
y llevando á efecto la circular de :3 de Febrero de 
839 sobre el libre reclutamiento en las banderas 
de Indias acerca de otros que sorteen para solda-
dos . 
Real drden por el M. de la G. de la Península 
dictando medidas sobre admitir á libre platica en 
nuestros puertos los Buques de la Colonia francesa 
de Argel con patente limpia de autoridad sanitaria. 
N? 3. Circular del Sr. Gefe político de esta pro-
vincia recordando á los alcaldes la del 28 de No-
viembre último para que le remitan inmediatamen-
te lista nominal de los sugetos que se ausentaron 
para tomar parte en la revelion de Octubre último. 
N? 4. Otra de la Diputacion provincial recor- 
dando la del Boletin de 3o de Setiembre ultimo 
los ayuntamientos para el cobro de la contribucion 
del culto y clero. 
N? 5. Otra del Sr. Gefe político anunciando que 
desde el I 	 del corriente queda encargado de la 
Gefatura el Secretario D. Domingo Saavedra, por su 
salida de la provincia en virtud de Real licencia 
para dos meses. 
N? 6. Otra por el M. de la G. de la Península 
de S. A. el Regente del Reino para que no se con-
sienta escribir ni atacar en ningun sentido contra 
la Constitucion y el drden público; con el encargo 
y mandato del Sr. Gefe político á los alcaldes para que 
dén partes semanales de las novedades que ocurran 
en sus distritos, y del espíritu y tendencia de sus 
su bordinados. 
Otra del M. de la Guerra en que se declaran le-
gítimas por punto general las escepciones que los 
mozos del actual reemplazo de 5o mil hombres hu-
biesen :adquirido y tengan en el acto de la decla-
racion de soldados á cuya época deben referirse 
igualmente las cinco reglas del art. 64 de la orde-
nanza de reemplazos. 
N? 7. Otra del M. de la G. de la Península pa-
^a que se continúe espend,iendh los documentos, so-
brantes del año anterior, de proteccion y seguridad 
gúUlica por¡- no, haberse remitido todavia Alas pro-
viucias;. y prevencion del Sr. Gefe político á los al-
caldes para que acudan á proveerse de los que sean 
runa urgentes hasta que se verifique la remesa de 
la Corte. 	 . 
N? 8. Otra del M. de G. y J. sobre supresion 
de parroquias y union de otras para que todos los 
Diocesanos oyendo á las Diputaciones provinciales, 
ayuntamientos y curas donde haya mas de una par-
roquia propongan al Gobierno en el término de 2 
meses lo conveniente. 
N? g,. Convocatoria para. la election parcial , de 
ún Diputado y un suplente señalando. el 13 de Fe-
brero prdxiini para el escrutinio general de los votos. 
.Circular del M. de estado para que se evite la 
numerosa emigracion que de las provincia Vascon-
gadas y Navarca se hace 4 Montevideo; poi el mal 
trato que reciben los españoles segun comunicacioi 
del Consul de Bayona. 
N? ro.. Otra. del M. de Hacienda dictando me- 
didas sobe cesion de edificios nacionales á los ayun-
taa^ientos. y Diputaciones provinciales cuando los pi-
dan < para. objetos de utilidad pública, é insertando 
la á ^deu. de 24 de Noviembre último sobr e . el mo-
do dé justificar_ la necesidad de las peticiones que 
hagan dichas corporaciones. . 
Otra del M. de la G. de la Península acompa-
fiando Uri ejemplar del tratado de paz concluido en-
tre Espada y la República del Ecuador. 
N? .1i. Nocontiene Real orden ni mandato. 
N? 1 a. Circular del M. de Hacienda sobre que 
lai Encomiendas de San Jua n' rió estan sujetas al pa-
go de contribuciones deninguna clase. 
Otra del mismo M. dictando varias reglas para 
el pago dé Sueldos y pensiones de las clases pasi-
vas de guerra y marina. 
Otra de la junta inspectora de la admon. de los 
bienes del clero Secular de Navarra señalando 8 dias 
para que se cumpla con presentar las relaciones de 
que trata el Boletin de I 2 de Setiembre último. 
Otra de la Diputacion provincial para que se 
presenten desde luego por los pueblos los quintos 
de enganche, cou suspension por ahora de loss-sor 
teados. 
N? 13 Circular del Sr. Gefe politico para que 
en el término de 15 dies se presenten los efectos 
de pinturas. .y libros de Conventos suprimidos que 
dice haber ,ocultos entre.los particulares. 
Otra del mismo para que los Alcaldes se absten 
gen de poner su visto en los pasaportes estrangeros 
que estando expedidos por los Embajadores y Con-
sules no estén visados por la tá Secretaria del Des- 
pacho de Estado. 
Otra del mismo para que no se viage sin do-
cumento; que no le tenga establttimiento público 
ni ambulante de mercancias coi se caze ni .,use de 
armas, sin permiso. 
Orden de S. A. el Regente del Reyno para que 
se reconezca por Vice Secretario de la Dirección 
General de estudios á Don Pedro Juan (-'uillen. 
El Doctor D. José Manuel Aguirre. Mirámon, 
Abogado de los Tribunales Nacionales y Juez de pri-
mera instancia del partido de esta villa de Tolosa, 
provincia de Guipúzcoa; 
Hago.saber, que á consecuencia del fallecimiento 
de D. José. Antonio Muñagorri, vecino que fue de 
esta villa, se formó en este juzgado juicio de inven-
tario y concurso de acreedores; y habiéndose cele-
brado bajo mi. presidencia junta general en nueve 
del corriente mes, se creó por ella una comision es-
pecial compuesta de D. Pablo Gorosabel, D. Ramon 
Lizarzaburu, D. Juan Ferinin Furundarena y Don 
Melchor Ezcurdia todos vecinos de esta villa, confi-
riéndola las mas amplias facultades para hacerse car. 
go y administrar los bienes de la testamentaria, for-
mar y rectificar su inventario, liquidar y declarar 
la legitimidad de todos los créditos que se reclamen 
contra ella, y finalmente para hacer su graduacion 
respectiva y pago; todo en juicio arbitrial y arreglo 
de amigables componedores: que la comision prosi-
gue en sus trabajos, y en sesion de este dia ha a-
cordado llamar, á todo acreedor ignorado, para que 
en el perentorio término de dos meses comparezca 
por sí d por medio de apoderado, con los documen-
tos justificativos de su crédito 6 cualquiera otro me-
dio de cornprovacion , al oficio del infraéscrito. Es-
cribano donde se halla radicado este juicio de con-
curso y en el que hará (' uso de su derecho, en la 
inteligencia de que no presentándose sin mas cita-
cion ni Ilamauiiento de sustanciarán los autos por las 
tramites marcados y les parará el perjuicio que ha-
ya lugar. Y para que llegue á noticia de todos, es-
pido el presente edicto, cuyos ejemplares se fijaran 
en los puestos mas públicos y acostumbrados de es-
ta villa , y se remitirán tambien para su insercion 
á los Boletines oficiales de Guipúzcoa y Navarra y' 
á la Gaceta de Madrid. Dado en Tolosa á 18 de Di 
ciembre de r 841.=José Manuel Aguirre Miramon..= 
Por su mandado, José Vicente de Sosoaga. 
Juzgado de primera instancia de Estella. 
Don. Tornas . Oria ;Juez , de primera instancia del 
partido de Estella. 
Hace saber, que en este Juzgado se sigue cau-
sa sobre conspiracion contra Juan Pedro Estella Fe-
lis.Abarzuza y  NeL11esio Logroño, vecinos de Mañero 
prófugos, cuya captura se ha; estimado, y que , .al 
intento se inserten sus señas y ropas en el Boietin 
oficial de la Provincia. Estella Enero 18 de 1842. 
=Tomas Oria._Por su mandado Joaquin ,Garijo, Es-
criban o. 
Señas de Estella. 
28 arios de edad, estatura regular, pelo testan(', 
ojos garzos, nariz regular, barba lampiíia, .cara lar-
ga, color sano, viste pantalon azul celeste, chaqueta 
de paño azul 'turquí, gorra, chaleco de seda y botas. 
Id. ,de ilbarzuza. 
Edad 28 años, estatura baja, peló negro, ajos 
castaños, nariz regular, barba poca, cara redonda, 
color rnoreuo, viste de pantalon de paño azul celes-
te, zamarra, chaleco de color, borceguis y boina. 
Id. de Logroño. 
Edad 33 afros, estatura regular, pelo negro, ojos 
idem, nariz regular, barba cerrada, cara redonda, 
color moreno, viste de pantalon de patio czul tur-
qui, zamarra, chaleco de seda con botonadura ama-
rilla, botas y gorra pequeña con su pantalla. 
Comision principal de Arbilrios de drnortizacion. 
Rectificacion. 
En el beletin oficial de 25 del corriente, anun-
eio de es:a comision rumero J9 donde dice produ-
ce en renta 46o reales vellon debe leerse 64o rea-
les vellon. Pamplona 23 de Enero 1842.=E1 comi-
sionado Valentin Urra. 
Hace saber, que en este Juzgado se sigue causa 
sobre conspiration contra D. Esteban Brabo de An-
dosilla ausente, cuya captura se ha estimado, y que 
al intento se inserten sus señas y ropas en el Boleti° 
oficial de la provincia que son las siguientes: edad 
24 años, estatura regular, pelo negro, ojos idem, na-
riz regular, color bajo, vestia con zamarra, pantalon 
de paño azul, gorra de patio id. con galon blanco. 
Estella 18 de Enero de 184 2. =Tomas Oria.=Por 
su mandado, Joaquin Garijo, Ese? 
Hace saber, que en este Juzgado se sigue causa 
contra Miguel Echanri y Pedro Prado, vecinos de 
Cirauqui, sobre heridas á Ramon Gurruchari de la 
misma vecindad y estimada la captura de los prdfu-
gos y que al intento se inserten sus señas y repas 
en el Boietin oficial de la provincia que son lac si-
guientes. Estella co de Enero de 1842..= Toncas Oria. 
=Por su mandado, Ramon Razquiu, Esc? 
Sedas de Miguel Echauri. 
Edad 28 años, estatura regular a pelo negro s ojos 
id, nariz regular, barba poblada, color moreno, vis-
te al estilo de labrador del pais, con boina en la 
cabeza. 
Señas de Pedro Prado. 
Edad 26 años, estatura baja, pelo negro, ojos ida 
nariz regular, barba lampiüa, color sano, viste con-
forme ti los labradores del pais. 
t NUNCIOS. 
Ha llegado â esta Ciudad D. Vicente Castroverde 
Agente de la empresa de quintos de Madrid, al 
cargo de los S. S. D. Pablo Rodriguez y D. Alfon-
so Cerezo, cuya Sociedad ha tenido d su cargo, 
cuarenta y dos Provincias para la sustitucion de 
quintos de los de 184o y 184r ; y deseando am-
pliarla d cuantos traten de redimir la suerte en esta 
de Navarra, ofrece surtir de sustitutos hábiles y uti-
les d todos los que gusten y aun cuando en el dia 
se hallen filiados y destinados á Cuerpos, cargando 
la empresa con la responsabilidad del año de la 
Ley. 
Las personas que desalt redimir la suerte de sus 
hijos G parientes, acudirán d la calle de San Ni-
celas número 11 d tratar  con D. Vicente Castro-
verde, quien ae,înitird las proposiciones siendo arre-
gladas. Pamplona 29 de Enero de 1842. 
RELOJERO DE GINEBRA. 
tric'or Williers maestro Relojero, hace toda 
class da corrpostu ^a á les relojes de cylindro, án-
coras, repeticiones, mdsicas y péndolas. 
Tiene no surtido da relojes de oro y plata como 
tambien cristales de toda calidad, el todo á precios 
muy moderados. 
Vive calla Estafeta n? 7 29 piso en Pamplona. 
El que quisiese comprar una hacienda de mil 
farogas de cabida, poblada en su mayor parte de 
olivos, moreras y algrraohos con su buena casa de 
labranza molino de aceite y una casa venta sin con-
cluir, todo sito en el camino que de Valencia va á S. 
Felpe de Játiva, libre de cargas, propia de D. An- 
tires Marti, 6 quisiese permutar igual equivalente de 
fincas tanabien libres que esten sitas dentro de las 
tres provincias ú Navarra por la dicha hacienda, acu-
dirá d contratar con D. José Maria Alhizu vecino 
de Azcona, en la inteligencia de conseguir equidad 
en 
 
cualquiera de ambos casos de compra d per- 
muta. 
Termometro Reaumur. 
ria s8 al medio dia 7 S. o. 
Dia 29 	 id. 	 r S. o. 
j4 D1 ktaTiÀ®I2 Domingo, 
 
Hace saber: que en esta juzgado še sigue can-
sa contra D. Javiee Ignacio Geiccahea vecino de la 
villa de 1V aüeru sobre conato de asesinato en la 
persona de D. Pedro rer.eandez de Esquide en el 
camino de Puente la Reina, la tarde cinco del ac-
tual y se ha estimado o la captura del profago y 
que al intento se inserten sus señas y topas en el 
Boietin oficial de la Provincia quo son las siguientes. 
Estella 24 de Enero de 1842..=Tomas Oria.= 
Por su mandado, Ramon Razquiu, Escribano. 
Señas de D. Javier Ignacio Goicochea. 
Edad 4o anos, estatura regular, pelo cettaf;o, 
ojos garzos, nariz larga, barba clara, pantalon y 
chaqueta de patio azul turqui, chaleco negro de 
paño, zapatos ó borceguis, sombrero de copa alta 
y capa de palio anoguerado. 
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'`ti:ioii r-eri l'as 'dos reglas aiiterrores,.canfórme álo man- 
 
d68oénla 3." de' la 'Real 6rden.,dt38 de,),larzo de 
11336. 6.` Luego que la Interieitciorr dcl Distrito re-
I . ifia` las relaciones de sumiu.ist ^o; cou los reefbos en 
 
tine Se ;¡ustrft4>,ie p ^oceiderá ,sin -ia, menor demora á 
 estènáet•á'favcírF$el pueblo {tn•:libramientá:de}a mis- 
nï'á'etititidad á 
 que f‘a9Eiettda7,1ar` , ..ligitidacioit.,4e que 
'train lá regla 
 3: ,`4, Dictxi , ,. libramie.uto (irmada.pgr el 
. ¢Hada.;generál de la ,' pro,cincia, de c,oy,gl; nom- 
bti4hï'èlrtot'sehaíbl tt rá mas adel<atttei'prodáacirárl0 equi- 
'valente"carta``de pago que semitirá. dicho-,.. ,..apoderado 
'i5'í0 •T3iputacion provinéial.'°7.a Practicada<Aue sea 
dicha''operatcion; la Intervencíon militàr: ;de1,,,Distrito 
 se ocupará eu el.examán deftaitivo de las ; ,liquidpciones
pre'viamentë 'hechas -'por los:Cortrisarios, de g.uerra en 
lits provincias, segun ;.q ^ieda,;espticaéio ,,e,n ,.las; reglas 
.anteriri^es,.,'reetificará las equivocacr,onés :que:,¡puedan 
haberse¡ Ccimetid.o,. y„ forptora,n3eitgra timentp, qn esta- 
do de.:las diferenói.Asrg.ue,, resultea.en: contra..-de los 
pueblos. Diclut.estadoi se dirijirá al ; .Lntendeiite res-
pectivo, de provincia por el militar dcl Dlst.rito, li- 
1s%,átido::detide lugga. ; el:pttg,,idUr.; . de. Gste:Contra la te- 
sorer•fa de rentas aquella cantidad qúe apareciese. 
 
liáberse'sattsfeclio'demas.al pucblp.,;á,,fin. de que de 
e ti tcy , utt ^de se reintegre la adtrtinistracion tnilitar de 
 
inn indevido abono, y las aGciiias . de rentas puedan  
recla ^tiar,: .al. pueb',o la suma; :ecluiy.alente quC, se le 
 
trdnrttiera denias ru pago ..de Centribuçiones. En igua- 
 
lesi^rminos se•. forma rrí por la. ni ism a Intervention  
, tnilitar, de, l,t5 diferencias que resu!ten a favor de log 
 
pueblos, , otro estado , mensual el ciral reu,itirá:tlirect,t-  
aitëtrte die,ha intervettcioa. al Coinisario de guerra qiie  
hubiere fitrmado la 
 liquidation .í fin de que-en las-  
relirciónes i nmcdiatas:reelait,e la cantiçlad do que el  
pueblo ln:hiore;quodad,o defraudado. 8.° Fn, caso de 
 notarse por los Comisorios de guerra,.11inistros de ha-
cienda ririlitar de las , respectivas provincias,, y por. el 
•Diputado pr•ovincial, 
 que son . eexagerados los testir4ro- 
nios de .v olores de los artículos de sitn7inistro,. se sus- 
rondert4 la liquidacion, y solicitará :de la'>A „utoridad  
'çii'il de in cabeza del partido á gui el :pueblo perte'. 
 quç só' notan por parte de los Aytntánlie;Itos ,t• losrer- 
, jtucios que per esta'chusa sufren, sesir\ u dispoucr, que 
 .. 
 eri 'el BotetiiYofitial de la pruvincia de r;a digno Man, 
do se ^  inserten las Reales , , .órdeues de: 11, de 14a rzo  
de 1838, Ÿ  26 , de Febrero de ,i<<30 , de que acom-
paño copia, las cuales -=rctln c:l Orden : d,4 uterrta y  
abono qué' debe seguitase con teRpeetp,kilym sur^ - 
riïstros de que 'se tr ^atù.t Por-este: ;^ e^ ¡itl^elgr e^^ , 
nara is;umplidan'iente el objeto:qug:.iWI,;,ltrPi}pn OAP:.  
,, etsseqUitt de his mismos.. pueblev&tMtAIdesills rt4 ,^ 
reses del Estado. Delrecibotde ei^áAoinknnicáigi 
 
pero se servirá  V. S. dargne':ar;tattaom,egJ.amb¡e ^ 
 me retnitá algimos:egemtplares, del.tiólgt,nt ár^,yliltitae$ . 
en que se publiquen las dos. Reales 41tidb^^  _t^ues d^t^;o 
citadas.» :- , ^ 	
- 	
c 	 t I 	 ^  r, Lo gut- se, inserta en el .f3 e^t^ ¡"o^ r^l" n ilbs t 
fines que indica. Pamplona '21 ^ t ^y 'e^ !^ ^^^ E. G. P. I- 1)omiüt^ ^o Sgál. ed ^  ^^ ^^  r r^ t 1^ A^ o lrtyu:;;tl r ^ rr:; 
	
Real Grdçrí.dc. 11 ; de Mlar..^ ^^^^ ' 	 r tz 
	
 rf n ^ r,,+ 
 . L.:1 	 I<;ll 
,Varias Diputaciones, Proi;in ^á i ` ^á^^ í# ^ itlrid6='` 
^^ 
.taShán, hecho resènte en .ij•ei^ et; á^c^ s^l^ c^rr,J''oltes 
^ Ministerio de .ia gu^trr?,, ` ,iiti^ t°^ Il
o 
 c.il 	 v^#a 
?am ° tbien por. medio de ]q^.de Ilaç^p^^`^ ^`es Ÿl^a Gr,- 
` bernacion., los graves. p.érjuiciqs,t^^ie  á^ F bi^ gn aiti^ fiis 
pueblos. por la 'lentitud coo que se R>•Iáctttça ^^ , las 'Ji- 
:q,uidaciones de los: suministros que'.pf{?Stuii a lus tro- 
;:pas, ,y por la precision en que estait ,dé ll,rÉSëntár` fis 
•:do+cumentos ,tustibcgtivos  ^  en las capitales ' de tiy#"-' 
,tritos. ritili,tikresr  invirtiendo eu el págo. i<'^  ageoc^á^.i'^ 
,1,-..Yl^4ges., una no  pequeña pa ^ d,^ 10^S^1Q$  
nistros. No son ....tampoco. meitQS féçè^ r,' '. iis 
jas que se producen por los - Iifteñdentes  ° e las p viii= 
cias con motivo de los entorpecimientos que e Fi= 
mentan las oficinas , de A Ilacienda en la forma d`tí y 
 rendicion de sus cuentas; pbr carecer en tiempo ŸtporP- 
_  tuno de las cartas de pagó que deben es-tedir^es;las 
de adniinist^racitm itiilitair en ^qriiYUlenbir^ de Ids-16- : 
 .  ctbos,;de, surninistrós,,euyú 'ip^w't^ :. ^ j^rill:r.Pt.311t• ^rrio, 
mtandado„en la :Real'  tarden de 8 de árzd del Wis; 
 de 1836, se admite ái los puebiós 'e^iltaig4"iA3'fcóaiiii-i-' 
buciones.' De todo se ha ent,egeadow,S: ,1r1; t ;,y 40seando 
vivaùnente poner de una vez término, á unia ,elase de 
obstáculos que al paso` que'pèrjudicàti ii''los intereses 
de los "pueblos, paralizan la marcha  : Ati `-las operacio- 
nes .de.cuenta y razon, 7 . detiene?I ,indeJ'uttidarnente'fia" 
E.'ormaçion, de los. altistes  de los cuerpos, ha tenido á 
bien 'mandar que se itbse^r-eir la's reglas sigulente,^ 
1.° Los pueblos que tengan en so ;laliiiV .rtilibgs^ 'dc í  
suministros de;. Vive.res ,facilitadas al. ejér i^t;ó y derr4as 
fuerzas ausiliares , los presentarán al oinisatid. ^de 
guerra Ministro principal de`Ií. 119^ .' ^resic^ él^te .en la' 
Capital de la misma provinciit, clasificadtss:'etc lqs tés= 
fiinos que se 'demuestra éri el ,adjfintolmwdelg. ¡LOS 
Comisarios de:guerr.a Ins,pectores de, ,3 ^açes„re6rde ^ tt- 
tes en las capitales de .los distritós, tt ,^i^ itareS, *A.... t', i^-
cargarán de los recibos que les entregueri'lô§ p.ueblos  
de la provincia á que dichas capitales correspondan^ 
n10: 
 
'."""""11 
 
^ 
! 
,7 teneicai . ia9 "i .opo^tunas policies, á .fin de, protetkr con 
^vista, de, ellas 1i realizár la insinuada  hquu ^ .ic,ióh, ^ r^rs^  
eur.atldw iiempfe.concih tr: ; prudentemente  lo:s ïd^ete^es 
 de los  pueblos- con ,1©s de la adinúiist aC óa  ü^ illtal'7" 
Un.apoderádo general pOr, çaúti,pro n iiii;ia; ` no ^ïr=` 
brado por -la Dipi}taçion (le la mrsiria, re4iilirá cpird"  
de las oficinas inilitarès de distrito  
ctíalq.àiEe111+d04. çlue st. .Pt.rezG.q  
y liquidationi definitiva de los sumtnistros, ta 1Káïtf 
bien:^ para: remitir.; á,la Dtpu;tácion provurè,ia[ lús ehii ^ ` 
tas dg4f1^í^ adosadá5,., d4avPr de lós re,eçt;l^i^ ow t^' blosï;p^,^l^ Ilegue+^^y potNe^^ de 10 mi ^CÍl05. '10 ^ 
+Corui^ i^.^uer^ ^ inis£rqts pr4rií;i^ itl`^   
ctetid^ tmiitnr de las. pr+avi^cias. ,^ 1os VocàÎesIé; 
Diptttiicli$t^t if' , quienes r, ,
'
a cóntialá 
,d =las  sutni^iistros,.fdispenar,6lt . 
a los%blos la' moratoria `que segun las>.;ciréu^táa t 
nias ^4" '" provincia!' estimen jaista,; no eseedict ^d#i del 
limite^`^escripto por Reales Ordenes ^ei}tes ipara 
' la p^^ t^acioti de las t6elaciones y recibiib, c1e_ s^itni- 
nist^c^;^ fin de:ilo agravar ;los,males Tie.; ya 's0fren  
ett 147`^ii'ct+áiáilvgiterea. ^ 41 100,4 Boletin 	 9de,ia 
pr-0lndia ie;:publicarón Met#sualmente las.liqul 	 o 
tie§'IiYACI»rcfiiis'rniediante. , tl t^a espresbva dé# p}i^ u^y 
valor acreditado3. la .t?tial ` firmara el Coixiisário, tle  
gueTra:<' i} iw^caliÿ de ;:.la ,Diputacion. '.12  , Uii; e,leiliplár 
 der-ilièhn 'BoleDttif.9e>,remitiríi m,ensiipl,rnente pgr Ios 
referidos Cotiiisat:ids de guerra ;lllziistros, de Hacle ^ i^la. 
militar ile las provinciás- á Ia lntendencïa, generál  
litiir: '13 ,Fiúalmentes;para que los espre`ados (roíi^ r 
aarios;de Guerra á`qtti,anies se .encarga la ligtiicfçi9i69, 
 de;  os siimiiiistrosc,de. rviv)3rt;s, ,pueclan pr.óceçle ^ iló 
la" màyor ^^rapi^:^eti is egeCriteion ; de tan iaá,ilio t^nrA^ 
operation-, se' les- abonará ;por ahora  
cion de" ocho reales diarios çon que puedan, asalnr ^arr 
en escribiente. l'^ stae:oasilió, sin; embargoq ne. Será,. 
estensïbo á' aquellos á cuyas inmediatas  . órdériës 
 
haya aigu empleado -subalterno que:puede :siii¡ilipla 
falta del escribiinite , que se; les asigna. .De 'Real -dr  
: deir lo comunico V. para su"inteiigencia•y.titas;putn-  
, tualèüríiplimiciito en la parte gtie toeaa .l)ios glow,- 
de á V.  innchos -años.'Maelrid 11. de Maize de 1838-  
Carratala. 	 Es' copia. -='Lianos. 
• Beal' óttlei3dide;26 de Febrero de41839.  
ministrados, y la necesidad por tanto de aoordartme- 
ttid s• ^a^Aiatítts^ .3t ;bastante -efictxces á , lmyerlir para 
`lQv''s^ ieiSi`ifi4; que la;=èoiiicia y la;:: sn^ fé  J^4`. 
 ^ gra- 
ië^ sán° por mas -.-tiempo, 
 la cón.sigl^átign 4 1€' ^ramo 
ùiic'gu ;^ttrá;i 16i14c ootûdrtne tea el 
 dictamen $10 V. S. 
y ^^ lá'ilt^et e^c^^ocr:gebéral ,mttitac , ha've4i, o en 
í44ol4èr:;p14,s Qué; los e^tttiiéiados  
tettlntkaiteS mensitales de los ;precios, corrientes eu  
16AIitiebliO trespbctivos habrán. de , fundarse d"esde á- 
'liol•a'rlîafat+strtiyallilez 4 les efectos güe: se el" ' 
4fila`'ikl^lált^aetürt 
 
jurada .que eti, manes 
, del alcal-  
'^ i^'lliipiteseticia°:del cura párroco mas antiguo y del 
.fechos ; haya de librar .el'.' ayes- , 66,41406' el fiel almotacett ó sugetn giië 
 súsve- 
^as ^iic er>ÿ: '" 2:(1 Quit  estos'documentos seran ;firma - 
er^ r^ ^
^
 las mencionadós .alcalde y cura pár- 
C g,i{ikl,no Se les ol;ÀeFie^e' niotivó de du- 
 xt^i^pizà ° acerca de lá }ealtdird - de lb gtté con jurameato=aiivase el fiel aiinotncen,y:á ;estOiAriknas 
 
segglikr.4 _141. Iegalizac ioii acostumbrada .por 
 lai.peispna 
píiliitcá iïitorjxáda 41 e f eëtn; ^ 3° .Qlie pot jphlaten-  
dentes militares -de los Distritos y por los miuistros 
 
Aé . Naçieuda Militar de Burgos, "Navarra, Vizcaya, 
A,1aia y Guipu^`^oa st^ h'a^ga' entendeF asi•sl ^tiltt^ menor 
,d , ^ 	 . kmora'Ji los asyuntanïientos de todos los pueblos 
 de 
S^t ic^ enii^ rcácton i•e;pcctiva, bien por 'medio del Bole- 
 
tfxi:oitçi$1.donde lo hubiere; ó `por vereda si no ha- 
ilá,en 'Oro tan eficaz y merros' ^gravoso para los mis- 
snQS pùcblcis l)a lt eal órdetti lo, comunico á Y:15; para
tsu' ^lnleligencla' ÿ' efectos consiguientes. Y lo tras- lade 
 ^i 1T. 5. para su couocimiento y demas fines que 
si^  ^ ii,du,an. Dios guarde á V. S. 'muchbs añds. Ma- 
P^cl 
i^ riía^ de 11iar".o 'de 183i).°'= José Joaquin de 
 la 
:'' «^ Es copia. ^  'Llanos. 
,i: 	
.,. 
enanza para el reemplazo del ejórçitbó Iie
- 
cópilliclilri dc' too lás' leyes y Reales disposiciones 
 
.vigentes papa la ejecuçion de, los sorteos, inclusa la 
ley de' i° de Mayo do 1835 adicional á la de 2 
de 'Noviembre de 1837, gue trata de la ampliation 
 
de sustitutos en, el servicio iriilitar,. con nótas y á- 
 
pentlic,bs 
 `; "''y ma$ dë d0 resoluciiintir,' de -las que hay 
 
mochas que no se han 'publicado' en 
 los cü4lernos 
de det ^^^etos de Córtes.  : ^ 
eçciort de la " ley, Reglamentos y Reales órdenes 
s^p>C;itt`itrWeciqn 
 
primaria, con las atribuciones de 
las4Cornisiones,. provinciales, locales y deberes de los 
;titlitatrFir.dissescuelas. Todo: se halla venal 
 en la ca-
ne niapie'de csta ciudad n° 101 primer pisó. A 8 
rS. V' I1. lh ordenan'/.a y   6 la culeccion. 
 
`Intendencia general militar 	 -el :11Zinist.erio 
de' la Glue^ra 'se  me ha :-comunicado ".con: fecha 26 del 
próximo pasado' la Real órden siguiente: .= De= dado 
cuenta á S:'M>. la Reina:Governadora: del ;eicrita 'de 
V. E. de 1i3del actual, del cualrésultaue hábiew- , 
do `'algunos pueblos de la p^ovincia der Guadalajara  
producido queja contra las oficinas de 
 : rldminIstxaw ; 
clon militar de este- Distrito, °á  cause de, ha}  _- 
berles espedido anodes cartes de page equ.ivaleiit.es ,,ál 
Importe de los suministros hechos it los tropas bn _los 
 
meses de Agosto 'y Setiembre del año prGsirnopasado, 
 
V. S. habia prevenido al Intendente militar de la de- 
imarcaícion:: dispusiese'; que sin levantar .mano, se ace-
!erase todo lo mas posible la conclusion de :e7j;e asuittó,,
^ 
^ 
 que por contestation le habia manifestado dieh® gefq 
 que la demora consistia ei ^^ la áclaration de „;,las Oá^ 
q ue para ello ofrecian l4s_gse.esivos precios .que' sefi^` 
jabAii on  los testi,monïoa dec valores de los génà ss u.- 
ANU\CrOS.  
Te^mo ^íietro: 
 
Dia- 30. al itiedio dia 2 y medio S.  O. 
   
Dia' 31 	 id. 	 2 S. 0.~  
YíLI.A n PUEBLO I)E •  
ifari, 	 1 ^LfrC7i^. 
lletaç'ión de los suministros 'de, ,pan 3i^ecliót tl; cùérposliclases del Ejército tltsdé tal á tat ates segtfni  tos r'éel8os pr9'» 
ginatç,'s,,qtça se ;ctcórn;lraña(i eiacarpctados, . 	 ^  
?Y,• : 
 , 
Clases y cuerpos.  
Tnfanteria 
 
taballéria 
ÁtEil^éiïë - 
111fti^iá^ -- - - 
34fárina 	  
• 
IMOIMIMEXISC• 	
 ¡Ike 
fit;>.'. 
- 
 ^
.fiaÚoya 	 a  
ilfdllbwc>l  
13drliiSn tï: ' dé?A* ‘ • • . ,• • • 
 - ^ 
 
	
Castilla 1.° Lig(ëiti; . 	 . . . 	 .:• 
Et del  ">.° 1)èptttlt^ inonto . 
- 	 de 	 . 	 . . . 
),r 	 ':1) r 	 ' ^ ^' 	 ,^,_^ 	 ^rb 
` aOtl Zt3^J (1ib(if;: •ScR. 	 119Y.:, ..,.. 
. - 
	
(a^ 	^ , , 
- zo1 l f:(,  
tati a 1k0è>ia iiabbaoss 	 én-61 rric,  tie t al 
-oft 	 ,mrs,),sctguueL•adjiiñtor testimonio, inaflortia i ) 
1,4 	 +eai+lusrneses; de tal: tal if( 20 iilrs segun  
' xètimismn.íestirrronio, ó 
 los gte4iluièran àco ^nllaüars6 '1 1.2.3  
MaraveiÍis ^ór• 
 
) 
%ol}l'r 19!' 
 
, 	 . 	 ..,,, 
18 r• r 
^^:s::•. ..a 
 
3.250 	 f Iota. 
	
6 '1. 8'23 
	
• 
	
. . :18 
 
ti..^ 
techa en la capital ili'e, la provirtkia , y fi^rrta del 
 ^ ` tgmisioríallo 6 apo s`l,;i!ado dtl puZi;io; 
MINISTEIiIO PRINCIPAL  
cI$ Hacienda inilitar• de ta provè,ieia ,de...,, . ; ,
; 
 ,. 
....Comprobada y conferiré ( Yec^ l1 r Ci 	 c':(il.C',o-nlsr^itfo1deguerra PtYiaiStro,principal mill tar dc la i,^oviACia, y 
del firdi4itlu' ,  nomb^tidor por  h  f)ilr ^:traeioh ^ il?'rovrnt ¡ill .., O se harari !QS attmeatos (5 baja8 
 :. rri;e lil.l):se, debüj- 
^ iéricio al ;çornisionaçio,dc,l. pu:ebla;lo5.r^ctú.os que, 119 ,^y.reda r adrii•st4rse por falta da •e .^,i:iWtic•ianp o 1.ot;.,Qtras 
calisas 
 que man 1?c,te ^i .no son de a^(,no'. ' 	 '' t 	 ' 	 , 
.1-,,o r <x a. , ' 
csFŸii^F.íançr..x,..x ,v-a 
 1.ü1 ..  Sc,fo:rinar(1. Ocra reláf.l04,lgutat;Ál?S•ta't' ^ ^ ^{4J 
,áspeeieg de cebada 3* ;paja, cttia;pplCY(l;ascdi ^•^G^^^Sk'X 
 14l19, 
ptra1, por  194 spcorros Qla pinero , ,p,arM)Q4lj.rqil)9r,  
tit el,3r.den d^l presciplresto de la liéit9,  
trnccioites dé la a liltirustracIon r}ltlrtúr ,, y. p'arp  
'devidaesplicaciqn ít cada aiticulo en los  ajlaster;.'de ^05 
cuerpos y clases: 
2.6 ' En iguales terminos s'ç formarán relaciones  
 lossliici^(i5tros á cuerpo.; franco, por estar prevenido  
que- se lleve la cuenta (le estos cucrpbs con total separa  
cion,de los del eg(,r cito. 
 
3.6 .•);o-mismo a la 	 nacional móvirizaáa por 
estar sugçta ésta, arma á las 'alteraciones sie.,,sw,pri,,niti-  
vo instituto, y ser necesario conocer su dévengo por los 
tlias ú termino que cerb ancglo á ci y
. a las instruccio-  
n.;,r:NTn DE IL 
 T: 0riono cct.o: ^.. 
ae ^j^^úie:î. en suI::CFrli(t& Ç^^^al pre';Ç;l,,ie,to 'te ^ ' la  
r : . 
Cl 	 ^ Tt l s.  , ;n i•el ( e'a rcs, ti< < e;rlldas de 
la 
y^
N 	 1(1S 
	 il ^G'^^ Y )/^  ti^ (ara- 
, k^érle^^ de^ 4tl ^^elsd(, 	 , ^ ): •,) 	 l)Y n:;l 
 l 	 i 	 l ( 
 (^, F10^^+^i .. C • 
P^ba,ClenC^ ,Clatl el)  ,.li lld., (, ic radlc,l;3o el pa ,^ro! 
	 SUS  haberes, %éjDteñre (i:la ad.nl l>,trac oa 
	 iodo 
 de 
! cuanto 44,04;N0b41. 
 
Ll.r:ll'r0 f4e ,fOTi,11xOun4'01.`tci0gteb`ïQft$ A rar 
" cien pl'r que respecta fr l4 lz1, ,0`revn ^  Strarl- 
^:, Ci'YI, l•ílra l.oEl.^,r• ,lplic ^ lY c),i7ctafl,le 11l' .(^ (^ orroSport— de, todos los, artic>ílj(l° gLe, ;^e ll ^^,Stl ^nirrist100.01; pis di-  
FcfSes çorineptos- -. A1a(lrzd 1 i'dtŸ:Atarzt1at0(l3y° <, r^ „^sta 
rlrbrrt;ttcló=;;s . 
^ er 
TRIMESTRE. 
 
BOLEflI OFICIAL if PijIPLONA  
DEL VIERNES 4 DE FERRERO DE 181:2.  
Este periódico sale los Martes, Viernes y Domingos: la suscricion de los Ayuntamientos es 17 rs. vn. por tri- 
mestre, Los anuncios de corporaciones se insertaran gratis, remitiéndose francos de porte á la Redaccion sita en 
 
la calle mayor n.° 101 primer piso, donde se admiten suscriciones, anuncios, y se venden los numeros sueltos 
 
GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA. 
Orden público. 
Sigue inalterable en toda la Provincia, y el mis- 
mo estado de tranquilidad reina en toda la España. 
El Gefe,Potitico interino Domingo Saavedra. 
 
Negociado número 2.° — Circular. 
El Sr. Subsecretario del Ministerio de la Go-
bernacion de la 
 Peninsula  ha comunicado, con fecha 
18 del que rige á esta Gefatura la Real órden que  
sigue. 
»Por el Ministerio de Hacienda se traslada á es-
te de la Gobernacion de la Peninsula con fecha 25 
de Diciembre pasado la siguiente órden, comunicada 
en el mismo dia al Presidente del tribunal mayor de 
cuentas:----Penetrado el Regente del Reyno de lo 
muy importante que es, se realice la rendicion de 
cuentas correspondientes á la enagenacion de conven-
tos y sus efectos, inclusas las campanas, se ha ser- 
vido !andar que ese tribunal con arreglo á su orde-
nanza las reclame de quien corresponda, y se ocu-
pe sin levantar mano hasta la terminacion de su 
examen y reconocimiento dando cuenta todos los  me-
ses A 
 .
esta Secretaria del estado en que se encuera- 
tren; entregando para el fin espresado el archivero  
de este ministerio '1I Francisco Alathe á la persona 
que V. Y. designelos papeles pertenecientes á .la es- 
tinguida comision eneargada del examen de las ope- 
paciones_.de la junta superior de enagenacion de con-
ventos suprimidos. De orden de S. A. lo :participo; 
V. Y. para su conocimiento y fines consiguientes. 
De, . la propia orden comunicada por el referido Sr. 
11Iinis ro lo traslado a Y. E. para  - su noticia y á un 
de que se sir a dar las órdenes correspondierais pa  
ra que por las autoridades y demas funcionarios que 
de, ese Ministerio dependen, se faciliten los inven-
tarios cuentas y otros documentos que sean necesa-
rios y se reclamen por el referido tribunal.—De la mis-
ma Orden, comunicada por el Sr. Ministro de la Go-
bernacion de la península, lo traslado á Y. S. pa-
ra su conocimiento y efectos que puedan convenir.»  
Lo que se Inserta e,í ene periódico ojictal pa-
ra su mas exacto y puntuad cumplimiento. Pam-
plona 29 de Enero de 1812.— E. G. P. I. -Domin-
go Saavedra,  
Negociado 15. = Circular.  
Por el Ministerio de la Gobernacion de la pe-
nínsula se ha comunicado á esta Gefatura con fe-
cha 21 del actual la órden circular que sigue.  
»El Sr. Ministro de la guerra dijo al de la Go-
bernacion de la península con fecha 2 del actual lo 
siguiente.--S. A. el Regente del Reyno se ha servi-
do determinar que por el Inspector general de la 
Milicia nacional del Reyno se preNenga lo conve-
niente á fin de que en los cuerpos de dicha milicia 
se cuide cual corresponde de la con<ervacign del ar-
mamento, prohibiendose terminantemente se recorten 
lob; fusiles, no debiendo emplearse estos mas que en 
lo$ usos ordinarios del servicio militar.—Y de  Orden  
de S. A. comunicada por el espre?ado Sr. Ministró 
de la ` Governacion, lo traslado á V. S. para su irte- 
#igénciá y efectos correspondientes.» 
Lo que, he dispuesto se inserte en el Boletin pa- 
su mas es-teto y puntual cumplimiento. Pamplo-
na 31 de Enero de 1812.—E. G. P. I.--Domingo 
 
Saavedra.  
El Intendente Militar del 7.° Distrito. 
A consecuencia de la orden de S. A. cl Regente  
riel Reyna fecha primero del actual, debe contratar-
se el suministro de viveres á las g..larnicones ordina - 
rias y estraordinarias .de los t.re preAdios menores 
de Africa, por el término n.e dos atila canti'vlos des-
de primero, de Agi ií prócsimo, y el de ' agua pota-
ble para las del Peñon y Aihuceenas lrrítucro` 
de Enero dé 1843, lo que se : anuncia al público 'pa- 
i 
ra-que°  los que quieran intere ^árseen este servicio, acta
-dan á veri ficarlo ó instruirse do las condiciónes útu 
que ha de ejecutarse, las ".cuales e,ta:ran de matlilies-
to en la Secretaría de esta Intendencia , Militar; eu el  
concepto de que 'esta subasta se efectuará pqr t^e(lio 
de 'un solo remate, para el cual he 'serialad° el 'dia' 
11 de Febrero procsimo y hora de las 12 de su ma-
ñana, en mi despacho sito en el' edificio ex-convento 
de S. F^ancisco de esta ciudad. Granada 19 de Ei;c-
ro de 1842--Joaquin Rendon--Juan de la Morewt. 
Srio. interino. 
HOSPITALES: 
'El Intendente militar del D;strito de Navarra  
y Provincias Vascongadas&c. 
Debiendo sacarse á pública subasta el servicio de 
. la curacion militar de las tres 
. Prvincia; de Alava, 
. Vizcaya y,. Guipuzcoa `segun Arden dcl Eterno. Sr. 
1-t't.tçnidealte General Militar de 21 de. este Ines, por 
,ir r>.niuo de un año, á. contar de. de el dia de 1.° de 
314Y.0,• próximo en, que concluye la actual contrata, 
se  _ anuncia al público para conoclipiento de los Sube= 
> .torn:;irso do t> te servicio, que el 
 
dial 28 de Febrero iuinediato,áJas doce de su mal 
gxl_sc rematará en esta liste:,d... ua á fator del 
 
mejor postor, si los precios fùeseil at1:ni:.ihlc=. 
El pliego de condiciones con que debe hacerse 
 
este suministro estará de 'manifiesto en esta Secreta- 
 
'ria, donde Jas personas que gusten interesarse en (t' 
 
_, pueden-. dirigir sus proposiciones por si o por omedid  
 de apoderados con , la autorizacion competente, . 
 G 
remitirlas.. por conducto de los respectivos Srs. Co-
misarios de Guerra. 
 
Vitoria 28 de Enero de 1812:— Mateo Llanos. 
. —Juan García. Secretario. 
 
,ta,Direccion general'én lós Bias 22, 23 y 24 del pro-
pio mes de Febrero. 
Lo aviso ' á Y. S. esperando de su celo por el 
mejor servicio público que se servirá mandar se in- 
serte á la mayor brevedad posible, en el Boletin ofi-
cial do esa provincia para escitar la concurrencia de 
licitadores. Dios guarde á V. S. muchos, años. Ma-
drid 26 de Enero de  • 18 2-=Pedro Miranda—Sr.  
Gefe potitico de- Navarra.  
D. Tomas Oria Juez de 1.° instancia del parti-
do  de .Estella.' 
Hace saber, que en este Juzgado se sigue cau-
sa sobre.conspiracion contra D.  Julian Murugarren  
Presbitero del lugar de Galdeano, cuya captura por  
]tallarse ausente se ha , estimado, y que al intento se  
inserte sus señas y ropas en el Boletin oficial.:de la  
provincia ,que son las. siguientes:: edad treinta y dos 
años, pelo negro, estatura buena, cara seca, color 
acetrinado, ajos castaños, nariz regular, capa negra, 
sombrero redóudo con ole, pantalou de pana negra  
y chaqueta de paño negra. Estella 29 de Entero de 
1842.-:Tomas Oria — Por su mandado — Joaquin 
G aaijo—Esno:  
Hace saber, que ea su Juzgado se sigue causa so-
bre herida á Vicente Peña, contra Pascual Alejandre  
profugo vecino de  . Mendavia; y para ,conseguir su  
captùra tiene mandado por  . auto de ayer se inserte  
el correspondiente anuncio en el Boletin, oficial. Es-
tella 29'de Enero 'dé' 1842—Tomas Otia—Por su  
mandado—Diego Pegeuaute—Esno.  
Scinds de Alejandro. 
Edad 	 años, estatura " regular, pelo castaño,  
Ojos idem, barva poca, cara larga, viste chaqueta 
 
de paño anoguerado, chaleco de percal' rayado, pan-
talon de. parla .labrada,,ceüidor encarnado, manita en-
carnada, bórzeguig y zoco: 
 go en la cabeia. 
Por el presente erlicto cito 
 .11anto y emplazo  á to- 
dos 10!+ quo, 	 cari rlèl'cclxi  á la cülu'llitnia co- 
!atit a familiar none en 	 'año de 17 1: 1 fuinlnrori en 
',a ville de  AII(i 	 alliaccas testamentarios de D. 
Di ego Jinicucr, 	 çí'i' Nor dc t:. .low ;arro- 
 
gui;l_ ysttS st{' t(°tíi° ;, ^ le^;iti ,ICs  hitna que en ilAcr-  
nli,io de' riuch( .tt. ic quo 
 les prclilo : ,G.oi ^^^n^ ezcsan ^ ^
ante rot. y ,en t: oficio del itifrii('"cl ito t1É('t il4lilflhOr 
medio de pt•oe,it ,tlor con " 
 s(tiicientt pt•dcr , 
 1 . dei -  
t It• su d, rt cho obre lI( t tencnctt (it, iu l i ^,tie3 
de' la tt fi t(la ( ^ cil s i ^ , c.tt ^ o incidente s t, ha plo ^ 
t„ to 
 idl(i 7.,.t,ti .ta d( , P.  1 
 e11S A° roglnia vecino (;e  
la (`:pttstN la villa ; 	 plies 
	 hhr(',( (',reti 1( 
	
Ott'cç V  
t;sui:'dai, 1tastit,i,t a7it. ( 
 u: u tl0 la tubteren, Gon alrcr- 
ciairav:('a.ttt0.: 
 de tliü`^^ ptt. ^ ,idó ^ (! referido 	 , sin 
nias 
	 tif  Cf9111 1 ;17.iii'1(1q , deternttniar(' e1, IIeg(tciO  
conforme Iiailare por derecho, y los autos' y dílige-t- 
c.ias  se 
 liartut ir ttu: ta;iar;ítt etl su ausencia  
beldia en los (-=i.radits dé uni tribunal, y les para-
ra perjuicio cono si se hicieran y notificaran sus 
n• p n ,.. 	 „ 	 • 
• 	 Ay!)  
Direccion General de caminos canáles y puèt•los. 
 
En los (lias 14, 15 y 16 der .mes de Febrero 11rG- 
?.imo venidero- procedçi•a en ' la sala de ésla l)irçc- 
 
 clon general al, primer ^cu.ate (Cc' ins. 14I, trrtio., eu 4 (Fie, se ha dividido la parte de la ciiri( ten« general de 
 15 la Coruiia, comprendida 
 éittre su ti( ptar;ici( 
 n di?. I t de  
esta Corte á 'Valladolid y  la ciindtid de  r.{i 'a, r bt-  
yos; proyectos pirèi-uin,(stos  ypüt,y,;, ; (i( 
 
se hinllarán de mdr ttiesto en e,, ta Dfle( ( loii g( 
 oai^.1 
des(ic ^ cl dia 1.' :  d(1 ntisr.o Febrero, 
 sep iii <e 
 a i.ut- ^ 
ciçí en la  gaceta de 22 del cor"rit,'Ite; en la i,itt iirret- 
cia de que se ha de rematar ,, çad;a uiio dé ic,s cspre- 
 
sados, 1J trozos con toda sepni,acion.  
i 
 El segundo y ultimo •rem;lte de tos n•t oros tro-
zos eu que s e admttirán las 'piijay de^ Sh('(ll(i diezmo;
, 
lltezmo ^ Cuarl -tz ^   segun Cóstnmbre se
,. 
 verificará CQti 
' 	 ' -ozos .y en la misma sala de es- 
..._....,.. x.i;c^!' , .^. 
mandado insertar e"fic( -edicto en el Boletin  oficial 
de la ,  proçiucia que se hará constar por testimonio 
F rí lost ;R ^br. l)ado41 Estelí a 'i 18. de Enero de 
18 , `D.^ '^'1Ai}is aria -Por sil nandado--Joaquin G'a-
r:j^ . ` i eliitano  
Por el presente edicto, cito llamo y emplazo  
'los que se  crean coii'derecho capellania colativa  
'que los albaceas'testari.eutarios 'de D. Diego Jime-
nez de Oco, fundaron eu la  -villa';de ,A110 en el .año  
.de 1761 pata fique : en 'el término de.nueve,dias com-
parezcan ante mi y en el oficio del infraescrito . es- 
•éríbá^o-par medio de procurador-y Con suficiente po- 
•det, á deducir.su derecho sobre la•pertenenciaide los 
bienes de que se compone la referida capellania, cuyo. 
incidente ha sido promovido á instancia de D. Andres 
Zubiria vecino de dicha villa,; pue3 si parecieren les 
oiré y guardaré justicia en cuanto la tubieren,  ' con 
apercibimiento de que pasado el referido término, sin 
'iras citarlos ni 'emplazarlos, determinaré el negocio 
' conforme hallare por. - derecho, y los autos y diligen-
cias s-e haran y sustanciará ea su aurerlcia y re , oil 
dia en los estrados de mi 'tribunal,  y les parará per 
juicio como si se hicieran y notilic.iráu en sus- per-
sonas. Y para - fl ue no prëtendau ignorancia he man-
dado fijar e:ste edicto eu el Boletin oficial de la pro 
viucia que se hará constar por te•timonio e:' los au-
tos. Dado en Estella - á 18 de'. 143 aer`o de 18t2.--To 
mas Oria--Por su mandado--Diego Pegeitaute Es-
cribano. 
 
A:trtr.nt=:1°:f )  . 
VARIEDADES..  
', B1 A . . 
111-odo^ de.2 ^oli^er el lustre íc las ,sedas que lo han 
 ál guitar manchas. 
Se hace una rhso;ucion •muuy-ligera de góma de 
-aiqurtlr !`1 acl ,tragacantil, moja .tela ea e ^ta agua 
1?ge,''a:nCnte engomada, Fe C81)rilne, j'Fe tiende ea un 
bastidor muy estirado hasta que se segue.'  
• l'ara dar sabor de aileja,  al aguardiente  
. 
•pesadl, y tiene que repetirse cor ^ fi°ecuCiicr ^ liéqq,^ui 
uu nodo nias : cui illo ^  y duw•,il3ero. 	 ^ to2o!rN)  
En una caldera de hierro se pon°ii'i3O'a nm- 
ares' de agua, 12 libras de cal y 2 o , Ptle''lizuf e 
eu pcl.o. y se hace lacrv'i t. un rato la- ofet31' o,' rë= 
s.,isit i dolo. Se deja posar, y con el Ií,.luido que re-
su,t<', aîiadi i,dole doble 'cantidad de aguo, -feli'egan  
las s erv as que incomodan,' las ëaales• bien: prole  
to desaparece,'. El posa de la caldera -admite - -rine-
v,i cociiniento' •,r1 1 agua, eal,: y los dos tercios de azul-
f,e„quc'c,l' on pa'incq,io. •,1)peraudo deeslc,-nodo, se 
limpia la Cierta de yerbas para muchos anos. 
Utilidad de la ortiga. 
	 , :: oCi.  
-,: zoiborrr ' ,...ii  
i ..i7,i. f . Ciif'. ! 
 
Las ortigas arrojad as' de campos, huertos r ja- 
 
dines á causa de sus escocieutes punzadas •aie`Irhati 
 
refugiado a sitios solitarios, á la sombra .de aigutiqs 
 
cercas, y á los heriales. Sin embargo no' soh r ` 
 
tas tau despreciables, y hay quien.. de intenjoinhace 
 
su apología y las recomienda con empeüo. • 
Las hojas de la ortiga tierna, se dice, son bue-
nas de comer cocidas; tambien son un forr4ljéketi-
toso liara el ganado, pues. entonces no punzan. (li•e-
ce la ortiga eu •todo terreno, y' •aguanta,' cuülquier 
 
intemperie : es . precoz, y en la temprana • pritnavere 
 
óf;'ece,pasto anticipado, puede segatsehasta 3 -6' (l've- 
1 ces en  un verano,.  cuidando- . que ano- lle u ..á.eit-
durecerse, y entonces sirve de forrage para el ga- 
 
nado vacuno cit el invierno, su semilla la mezclan los 
 
chalaiaes ea el pienso .de las caballer'as .para'darlc 
pelo léstros:), viveza y buen ver. Sus raices hervidas 
con un - poco de alumbre y de sal; 'dan un ; 
 hermo-
so color amarillo para la tintorería. Y• en. fin su ta- 
, Ho fibroso Se beneficia como el cáñamo, se bila y se 
teje con buen' resultado. 
 Todas éstas esceleucias se preconizan de la orti- 
ga. Acaso algun agricultor curioso quiera cerciorar- 
as de ellas; y iquien sabe si veremos campos de or-
tigas einbradas y cultivadas como hoy se sienlbrau 
y. cultivan los granos! 
Con  poner cinco 6 seis granos'dë' potasa disuelta  
en un-poco de agua por . .cada botella de aguardien-
te, y resolver bien, se le quita el ácido, que con-
‘'tuviere, y. el aguardiente nuevo queda como "si . fuese 
viejísimo. Otros le echan tiutnra de caramelo, que 
larodúcc -un efecto, análogo, y lè da un colorcito ape- 
tecido por muchos., aficionados. -Y otros lo .euvasan 
eu toneles nuevos, 6 bien ponen pedacilles de made- 
ra de ci cana `^ roblç  eo. E. laíritu de vino, y le echan  
el estracto qué resulta. Es de adyer.lir que de estos 
artificios ninguno 'es dañoso, cuino otros, k la'salud. 
Las almas elevadas se prosternan ante el mérito, 
las almas cono ues ante el éxito afortunado. Para es-
tas ehtriunfo lo justifica todo; para las otras el . mis-
mo triunfo debe justiiicar;;e. 
La fortuna, á 'la maneta de un globo areostático, 
puede 'elevar url príncipe a grande altura, pero; pa-
ra sostenerse á esta ele n ,acion es indispensable' que 
descanse sobre una base, y esta base cuando las nacio-
nes se ilustran es'la bueno fié' y los intereses 'naciona-
lea. Nada perjudica tanto á los principes como los 
cotisseeros que tienen un lenguage diferente'' 
 
Pa„ a-•.:  destruir la yerra que nace en. los pa-
tios 10 las' casas y en las calles de los jardines.  
kl. : déstru'.r las 1- ërs as parásita:, con azadon es 
Las naciones que se estiman algo, aplauden y 
favorecen á los grandes hoinbres .y dan lugar á que 
 
los, haya, al paso que las otras solo engendran in-
trigante . . 
Cuando los designios son vituperables, los medios 
 
odiosos causan horror. Si el objeto es jeneroso todo  
se perdona y esto demuestra hasta que punto sea  
mas facil hacer el bien que el mal, y cuan locos son  
los que en posicion de hacer el bien dejan escapar 
 la ocasion. 
Las cualidades que se requieren en administra-  
clon y en cualquiér .género de negocios, son una ima-
ginacion fecunda en recursos, un juicio sano que in-
dique los que deben emplearse, la actividad que no  
pierde un instante y aprovecha la ocasion, la perse-
verancia que no se abate en presencia de los obstá-
culos y el valor que los sobrepuja.  
De consiguiente puede echarse mano de todos es-
tos medios ventajosos ora sea bueno, ora sea malo el  
fin á que se propende. El que los emplea para satis-
facer intereses personales y funestos á la sociedad'  
es un intrigante cualquiera que sea el puesto queocu-
pe aun cuando sea un trono. El que os lemplea en 
bien de : la humanidad ó de una nacion tau solo, 
es un grande hombre. 
No puede establecerse sólida amistad entre dos sa-
bios , entre dos literatos , sino en tanto que uno ti 
otro busquen la verdad de buena fe , y con alguna 
capacidad. La verdad, es el punto único que los a-
proxima sin cesar. El error es multiplo, y yendo en 
pos de él, cada cual tira por su lado. 
Las cualidades del observador no son las *isms 
que las del calculador. Para llegar á la 
-
verdad lo 
esencial es ver las cosas, fundamento de todo M-
enlo, no tales como se desean, sirio tales cuales son 
moran . y «físicamente. Calculad en seguida sobre esto, 
raciocinad si os place; •todavia, a peser de esto 
podeis engailaros, pero , al menos no habreis empe- 
aado erróneamente., 
 
Sin ninguii` 'género 'de  itüda` vúestro mérito prin-
cipal, consiste . á la vista de un hombre quien quie-
ra. que,sea r.en, süber apreciar el suyo. Me engaño:  
pun puedes tener 'úñmérito superior y es recono- 
eer. el que aquel cree , poseer unas bien 'qn •el quo  
en la 'realid'ad pose(;: por puna co,iseçueneia natural , 
.vuestra gran' falta a su vista, es la 'de colocarleen  
su lugar. 
 A  ciertos homb^es de mérito y taleñtós solo les  
placen lLs sociedades co'nipuestas de i^ fet`iore,,'' a- fin : 
de brillar en" ellas. Mal calculol rogándose con ton-. 
tos se d( gc,nern; , liaciándolo con gentes .de tüiento nos. 
:queda alguna cosa de , su perfume.  
ANUNCIOS.  
El iyütdat lento •onstitiieàonal de esta Ciudad 
necesita para la recomposicion de las calles 225 va-
ras de Losa ancha, igual número de loseta, y 88 su-
miderot ;d rallos. Las personas que ;quieran hacer pro-
posiciones pfra proveer, estas piedras podrán acudir 
u las Once de la  mañana del Domingo 13 del próxi-
mo mes de Febrero a la casa consistorial donde 
se celebrara el remate bajo la postura de 12. reales 
vellon la vara 'de' 1ÀS primeras, cuatro y medio la 
de las segundas, y veinte y seis por cada una de las 
últimas. 
Pafnpjoua 
 . 31..; -de Enero de 1842. = Con acuer-
do del Ayuntamiento ConstitucionalY'de 'esta Ciudad.  
=a Pablo Ilarregíii, Secretario.: 
- 
Se 'desea .saber él paradero'`de DoI&'Fermina ; 
de Zizur de exercicio labradora, vecina de Pamplo-
op, ó de sus arrabales, ó quien scan sus herederos:  
qiiiefteS . pedrail aéíidir "á D. Pedro Juan de Lata: a 
del ;comeaciq calle de Mercaderes n°. 9 , de esta, ciu-
dad,, que tiene que comiauicarles un asunto que le 
in le^esa. 
BIBLIOGRAFIA. 
Ordenanza< para et reemplazo del . ejército d Rete 
copilacion de todas las leyes y Reales disposiciones 
vigentes `  para la ejecttcion' de  los sorteos, inclusa. J* 
ley de 1.° de Mayo de 1838 adicional a la  de 2 
de Noviembre, de 1837, que , trata de la ampliacion  
de sustitutos en el servicio militar con notas y á- 
peidices , y mas de 40 resoluciones, de las que hay 
muchas que no se  han publicado en los cuadernos 
e decretos de Cartes.  
Coleccion de la ley, Reglamentos y Reales órdenes 
sobre instruccion primaria, con las atribuciones de 
las Comisiones provinciales, locales y deberes de los  
maestros de escuelas. Todo se halla venal en la ca  -
I lie ' mayor de esta ciudad n.° 101 primer piso. A $' ' 
rs,vn, la ordepanza y á 6 lit coleccion. 
T`ER MOMETAO 1EEAUMt7 A  
Faltar 	 has atenciones, á las relaciones` sociales, es  
.. .el sign °,casi cierto de.mala educacion, porque la bne-
an, enseña a estudiar la conveniencias (le otro. Por  
esto se tienen. considcracion ^s':núchas veces, no en in-
. tones de los ..lemas, sino "par respeto per uno inismo; 
y para hacerse considerar: 
Dia 1.° al medio dia 	 7 B. ^ f.  
Dia 2 	 id. ^  	 ^^ y medio S. @, 
Dia 3 	 id. 	 !r ' S. O s 
1MPRE\TA AF. D. TEOnORO  
GOBIERNO POLITICOÿ DE NAVARRA.  
Orden público. 
Sigue inalterable en toda la Provincia, y el mis- 
mo estado de tranquilidad reina en toda la España. 
El Gefe Político interino Domingo Saavedra.  
e^ ^
^ TRIMESTRt 1.16.  
.,. 	 f( . l`).) 	 (". ^ 	 . 	 ' 	 .. 	 , .Î^ t)if^ 	 •'. ^ ,. 	 , 
	
f`E ' l , ? 	 n . : 1. 
f)nCf]  
1011fIN OFIC1ÅL DC 	   
DEL PEî'IVIINGO G IiE FERRERO DE. 1842. ...  
Éste periódico' sale .los Martes, Viernes y Domingos: ,la suscr 'iciOn de los Aguntumienttos es 1 . 2 rs. 	 r tri- 
mestre. Los anuncios de corporaciones se insertarán gratis, re^nitiéndose francos .de porte á la Redaccion.Sitit en  
la calle mayor n.° 104 primer piso, donde se admiten sttscriciones,' anuncios, y se venden los niumeros sueltos  
Negociado número 15 - Circular. 
El Sr. Prior del tribunal de comercio de está  
capital dice et esta Gefatura lo que sigue.  
»Por R6ó órden de 14 de Octubre de 1837 se 
mandó que los gastos de éste tribunal de comercio  . y 
sueldos de sus empleados devengados con anteriori-
dad al dia 1.° ele Junio de. 1835, 
 , 
 se paga,sen por 
medio de  un reparto entre los comerciantes. de esta 
provincia como se habia hecho desde la creacion del 
tribunal y en la forma espresada en Reales órdenes de 
5. de Diciembre de. 1832 y 12 de Marzo de 1833. 
En virtud de las citadas disposiciones, los anteceso-, 
res de V. S. obligaron á varias merindades á pa 
gar las cantidades que estaban debiendo, y última-
mente „ el. Sr. D. Fernando Mát4oz aptemió en el año 
anterior á la merindad de Sangüesa á etl a conse-
éuencia pagó la cantidad que adeudaba; pero la me-
rindad de Estella y parte de la, de Pamplona no 
litln ..sati4echo las cuotas, que se les señaló respee-
tivas .á ),os altos de 1833 y '1834 y, cinco primeros 
meses del de 1835 ; eludiendo su pago con frívolos 
pretextos; y no siendo justo que demoren por mas 
tie nPd; desoliedeeiendo las espresadas Reales órdenes  
y las repetidas disposiciones de la autoridad ;superior 
de la provincia;. hallandeSe el tribunal en grandes 
apuros no solo por ,el enorme atraso que sufre en 
el percibo de' 'las cantidades qúe le estan ;asignadas 
en la ley de presupuestos para cubrir sus atenciones 
sino tambièn careciendo • de los •rr'uebles- y enseres 
Mas indispeni{aleles, , ” pues en Octubre último fueron 
inutilizados la mayor parte por una bomba que cayó 
y estalló en la sal a  de audiencias, el tribunal confia 
en la rectitud y actividad de V. S. llevar t a cumpli-
dó y dèvido efecto l it§a citadas Réales órdenes, 
principalmente de 23 de Junio de 1838, obligando 
a los comerciantes de le merindad de Estella y â los 
que no han pagado de esta de Pamplona, A, qúe sa-
tisfagan, en un término breve las . cúotas_que„11es stan 
asignadas en la forma y por los medios que se ha 
verilicado\ santeriormente, ó por. los que 
.• 
 la ilustra- 
clon de V. S. estime mas oportunos: advirtiendo 
que el importe de lo qúe adepdari los comerciantes 
 
de dichas dos merindades aséience á 3, S9 rea-
les 33 mrs. vellos, como es 20.871. realea 10:mrs. 
 
los , de la de , Pamplona ,y 14.018, rs. 23 ;,mrs. los 
 
de la de Estella, segun -se: vé por la adjunta nota, 
 
y mas por menor constara en el espedientq que de- 
 
be obrar en el Gobierno político" JCÏ Cargo de 
 . S. 
Dios guarde rí V. S, muchos años. t"apiplona 3 deFe-
brero de ..1812—El Prior del tribunal , de comercio 
—Ramon Rodriguez—Sr. Gefe superior pólítico de 
esta provincia de Navarra, 
 
Relacion de lo que lob; come^ç'antcs. de las me-
rindades ó partidos de Pamplona ,ÿ,Estella se hallan 
debiendo por el reparto hecho para gastos del tribu- 
n••••=1)=11 wxqr.tisa  
-En junto. . 	 . 2t)877 1.0 
.^Bratr.r.'5303 
 
Merindad de Estella. 
!C 
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For los a5Os de 1833 y,1834-11600...  
 los cinco  primeros . meses 1I018 23  
	  24 18 23  
,1:11114NrallerJ......,ry 
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u Ig; ,i' 	 • 
 iamploña  - .a (]s, . .( , ?)rcro ('t. 1 t71:'— llo(it  fY  uci))  
gkie se tttsCrke en e.e,e pe ^ iutliro 	 Tri - (!  
=') conéeimietit0: de : loks:)pit¢blos deudores', , )debienFlo  
vyy^* i1f;á.us itygigatnie7;tós ^ 9nc:;'rspSr i^at?ae ^ aerit(u'rí;^ 
el di usta de t. tgsc• .^ am os ^ para 
. 
^s 
 ,,9'•, .. >  :^^ñ^^4,?4^^ . ^ ^;,^ • • ^ •.  1 lle- ^ ^ 
vat ^t, OM) el ^^ i) 
(VS, 
 fut de verificarse- en  el pre- 
ciso término `de ads ^ J'anrplona ^ : de "Febrero 
'448,12—E: 
 
  G . P. 'j;,^^ oiit^rrgo ' Saa z hdra.  
7qrr  
Circular de la;:Diputacion provincial.  
nal de comercio per lo resr.ectivo a los..•i;o: ,  de 1f'33 
y 1831 y  cinco primeros meses de 1633, i, 
Merindad de Pam.em,  
0 ^ 
CendeaD de Iza:t» . ^! .. . . . 
Crenaea 	 Olza 	 _ . ...- 
Valle de Ilzarbe 	  
Valles de Burunda y Araquil colt las 
villas de  Huarte, Arvizu, Arruazu, La- 
cunza, Irañeta y Echarri-aranaz. .  : , 1312 i  
Valle de Larraun 	 /i(i-'r  
Valle de T,moz. fá 	 ` 	  1 0 .; •. 
Valle de I3aztat>l;, 	  2813 
Villa de  Muruzabal 	 73
Villa de Obanos 	
 . .. 
• • • • • • • L>0 
'Villa de _Puente  la_reyna. . . . . . . 3000 
Yilhr d^ • Goizueta,, ^ 	 . . .ü 
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Villa.. de Aranuz 	  .  	 90 
 sido recomendado por el Gobierno 
las autoridades administrativas  ' en la gaceta de 1$ 
de 'diitiio ultimo, el tratado de -selvicultura que está 
publiciatido en. Logroño el Teniente Coronel 'D. Jo 
AÎarfa Taniagua, S. E, la Diputacion . provinci 
la reçq^nienda tambien a los ayuntansiennos de esta 
provincla,û fin ele que, adquiriendo dicha obra, puta
eas dan difundirse los ccuocimientos nec rios al fomen- - 
to del arbolado que forma tala parte tan interesante 
de la `riqueza de Navarra. Pamplona 3 dé Febrero 
de :184,2. = De acuerdo de S: E, = Jost V anguús 
y • 11^i^randa, Secretario. 
P 
D. Agustin Cortes  Juez de primera instancia ciel 
artido de esta Villa de Aoiz: . 
I'laëé saber: que en 'la causa que se instruye 
Total., . . . .34895 33 
 
.rmma+msasa®ZIESP,m, 
rs`\  
190 
19,O 
 
380 
CC CC 
« CC 
« rx 
este Juzgado contra-  Gregorio Oroz, vecino de 
 San- 
gpcesa, ausente, sobre amenazas  de muerte y ma 
 
tratamientos <í su muger, se ha aco ^dado la prision  
del referido Oroz, y' para el  efecto se inserte 
 ; el 
nombre y señas en el I  oletin ofàeial de _lli l)rl vi4r-
cia. Dado en Aoiz 5 1, 0 de Febrero de 18'12. 
Agustin Cortes. = Por su mandado. = I ;i Mi-
rando, Escribano.  
Edad . t9 5 míos, estatura mas de b pies,  color bajo 
ojos garzos, nariz chata, barba  clara, ,oficio sastre 
pautalbn y chaqueta de paño  azul, zailatos 
 ndgros; 
gorra de paño verde obscuro.  
T W r 
TO 
O 
AI 60 A L 	 UEBLOS  
siiile, lo previenen a  
de- ggtie para of dia 12 del corriente apronten sus 
cuotas.  
ï'4JiIEJ)ADES. 
 
;)): 	 ' 1 
ECONOMIA 
!) 	 r, 
1Vueva:, iztven.ciott llantocla ierknatogritpR^  pàrrzto- 
 piU`r':1) 	 6100..; •)1)  
r , 
Consiste eil Dril O ,lo C) 7 tl') a tra'spa E,1 tf, y.so- 
iul?it, q,re se dil rí I) t)r:1 
.C I<Ier'1 CD y)jal, eir-+ 
Cillta Se. rinta al t)ler>  s.i7niFnrl() 
 lost.Ta2( 5 ÿ' lÍr'ifls 
 
del modelo conlo si se ret.ocase; en seguida. se di- 
suelvc el bajmo..ú tultr;rcl y: queda la copia seprit'a-  
da del oi'iginal. , 
 
I' Iltl'e las n;UchaS p2'^p 
 -31'acioi•Çs 
 li banos glre siI'- 
Ven para la op1',raerr)il, 
 1)ílrCce T'referlblC , 
 el liso (le 
gornes blaucas, col ^o la arl)biga 
 disuelta eri frio corl  
clara tte huevo. 'fatnbiea hace al caso'rl>t cbltPdé '•pica.i, 
perpmiuo, ú. pescado; y si se . a:petece ,:mayor ' consi-  
tencia, se dan sobre el baño ya seco yala ú :dos Itc,;-  
nos úe nn barniz ítir;dcjl^era -c.olxio sea trasparente,  
y: se deia secar il;Ua:nlente antes lle pintar.  
.11CcLa .la copia y bien e+.jtitos los colores, se le 
pasa una ,r,ipa espesa de clara :de huevo 6 una fuer-  
te disolucion lie Goz>>a i') de c(tia; y encima : se estien- 
de, un licnzo lino y sin aderezo, muy ti•rante ,,ror 
médlo dc 
 un bastidor, llaciendo con da
, 
rriirplue  
l;os editor^s clel - Boletin ofrcial del ai'to pasado 
 
ïtcudieron td Sr. (ze /'e piolitico .ett el ntrs• 2álttrno de 
 
Enero at  soli¢ilgd de pràvi(l,e'ucia, para. ' el"p(t7(t de 
lo que • débete, ,por suscriciott 'de . cliclto: ,pàrití l^itxif sr. 
espidílfcrYrn° tírclevtas • ú su virintl, `y ..laoaayui+•Vakle 
 
de. las. -Avuutarrtientos se Fran  ap^esurado zt pdüjciivsus 
cuotas •en la :redaecion. a la par .giee otros se ha-, fla.n eri :i4'titishlïi` cstádo'deindr'vsidttelos ed^ to)'es 
abrindnu sietnpre en cónstdèr cioues 'acid los pueblos 
pero estan etc el•(titWeIe* . 'utta lista de los que 
faltan payar y solr(tta^^ rle diçha auto7•tdad.,i 
 covt- 
petente á1)reitrio cor. rt?`it4 	 a-' ldi to7iiitt 
^^ 	
' r^esean- 
da pó^ ' 'su, parte evitar"est` 	 ^d^,,,só )rlité 	 t^r(^' ^^y ^^ `an- 
t1t Ktrnt^ Yito S " rltOro50b 
 tt ri're 
 
:.r. 	 :3 	 . ,.. .. 
`., `;;llna . 
ENDUSTRIAL.  ) 	 ,c: 	 haf?q(c  
Para impedir que  la tinta se espese ó enmta  
he ,ca.  
Corno que la tinta contiene agua, sucede que  es-
ta  se evapora, y la tinta se espesa y forma poso,  has-
ta el grado de no dejar correr la pluma.  El calor del 
verano produce tambien otro inconveniente, pues la 
tinta ferhienta 'y llega á descomponerse completamen-
te. Uno y otro defecto se evitan con facilidad, bas-
tando para ello echarle un poco de infusion de café  
tal como se toma habitualmente. Con este remedio  
alai sennillo, sç re1titup0a t1.44Wá  la, tinta, scle 
da ! un color, mucho mas negro., s lila;  
Suele tambien la tinta enmohecerse; y para qué 
 no : suceda, es :; preciso mezclarle Una suatancia que  
destruya los hooguillos que forman el tnoho , go una 
bpt 1la Ide tinta, de cuartillo y Medio se echa . .poco 
mas de . un adarme ele doutocloryro de mercurio O 
sublimado corrosivo, que aunque se descompone 
 a1I 
instante, produce el efecto deseado. Algurias32er agii 
emplean para el mismo fin sustancias . árgq îîiça , 
como las esencias, de clavillo y de canela, 'per este 
medio, ademas,de no ser tan  eficaz, hace queig tj, r 
ta, se espese demasiado, y por  consiguiente que,4 plu 
ma corra. con dificultad. 
ltquede hien, pegado en toda .>u amplitud. xn este  
tado se deja secar. Atlogp11A seco, se .da vuelta  
a la obra dé modo que "el lienzo quede debajo y 
hixrnedecierrdo . esto9icesagolt-'c,ponjas mQjfydas el. re-
verso del pxiginal.se ilisüelve . la capa ; ,primc>;•a de 
goma odlii,i leparrándose ,ambas pinturas,-la origi+  
nal y la: copia.  
 Para trasmitir esta copia, que sale, poi supues- 
to al revcsa,del original, ;áotro ; lienzo,.ae le da - una 
capa nïui espesa; de cualquier  color amasado.. con 
aceite gxaso.ó cou barniz a cuando se ,,h,alla  á me-
dio eájugaar,.se le aplica , el : bastidor y,lienzo en  que 
ha  de fiyarse deGiùtivamertte,' oprimiéndolo en toda 
su , superfiçië, dei modo que quede sirta aaire y, perfeg- 
tamente-iailb,eri;d,o á la pipl,ura:.  se, dejal,seçar, y lue- 
go se humedece el nuevo lienzo, disolviéndose la com-  
itosidióri intermedia, y resultando concluida 	 obra 
sirr ,^ que :faltq otra cosa mas que lavarla. 
s.,a.,.Seccachticrte • que se debe -tener macho cuidado 
 $n`,qn$i`1aillnatlua orÍtÿipial no se encoja, ,y si .estli 3ie- 
lQ_ien;pap'FJl9P- ^ it ! 0, :La quo S(i rompa .6 sG;)p :,¡,be 
ave 
.le,;iillitaca1N  i ..,),:,J ( . e:,i,.Il ^'a 
 ti^ ^ g-1)il; le .b trna 
-4ir:tcula;t44r:oa,c yate.;.p.vt i w ,.,iire ur,i ciellzux  i.t ,.de- 
 TiLY.C,itf C0l0064 8n FSii ba li,,or. 
	 29 af, .  
sl, :Cixmachx , ita rai (iue,, . ;Al 291A0, hái ^ 
-qilik do fazar l;or. Culox#ulir,colt usia ti.l}m4lpcjc gri 
 sa yobaegüuCe(3 1 imtis.eV>,nieaic?5 (le eatli?O}Y ir lo ;  
i^r ,(:ieCte segun el . calor que baga: lo 'emas se ej'st 
cuti* del ,naodo pr^^t13, con fa. I+rla difc i il ia ded9 ,.:. . 
que en ver, de h,irne t,cer l  a c,l;rii para separar la  
copia se eSpore á un fuego le to é á ^ un sol taeitc,  
 ai se quiere 	 iZlf qua f¿1 g asa en5iav,eel orijinal;  }.. . 
ceiY'lyqn e^ ponit,la(i.) ea s'iII laiáirr ni1aÎ capa de, tiara  
,(le 1?i{c',S),`Monli! é (v,i+,  
f^ iia lisl.c,:ae S i se d,s,a quo la pintura  quede ei.  
i.lrio, 1 .sta  ;t:.pai''at'lÚ 	 ''dè=pega l^o a la copia,  
e(tii 	 di'e hartait':fae3•tei;ó:Ieea;aceit 	 bliar.co
•
.,sin grasa, o s•„ tte>xiea^^l ua^ blanca,, o d^ las. tres c,)-
süs r)2(,l ^,la ^^ c':::, .+t, aplica 	 1Li copia e i (,Ste estado,  
despe;q?i en la forn:fi 0!'ff" rvíodo `dpreveiiirlos. '  
Para facilitar el hilado de la larca.  
Tómese dos libras de aceite de oliva, y otras dos de  
aceite depurado y .mezclese una .cantidad igual de so-'  
,,incioRdetpótasa- Reyuélv- ase bien con -un palo,,y ,t1 asid 
guese frecuentemente de unI basija á otra para ínejor  
consegùùir la mezcla. Echer,e este líquido sobre 3 arrobas  
'delana pasada po^ etdiablo, y- luego vuélvase aipasar  
lior el, -quedando yá corriente la lana para la carda y  
ddeixlatAleraciones del hilado.  
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Chocolate hecho con liquen de isl(üi,(1itt.  
,S q c iaita lariii.ei-amentl .)l ^ liq, ^ci^ su anp • ai:nùrà, ^^ó ^ 
al 
 menos se le disi^iuùye poi medio ^ di ^rsion^ s, 
en 'agua ,hirviendo. Hecho esto, se deja esciirfir algiiu  
tiempo', ÿhiego spt3ne' á'"et*erá fuego suave por 
04Pal,io de PA^Q^ t l^ •^la^,^^eY^R^ç y sggCon- 
__Oily la co 
	
ip.n,eçl 	 b^po 	 ar^ t^,l na^hüo: el F 	 ^a §F , 
	 a_ 	 , S p , :,: r^ rr  ist I7,7^.^ en ''ielve,h t 	 ^^^'^aI;I^Q^ti f^; 1^ ot. narla% Se (,{ 	 ^  ,,^ 	
^
, 
p.t ^ t'1 	 ^, 	 .7" a  
•  list  U  e  ^ r^ati^ s ,p.A4I,QYCf F^G?'7 r3^ é i^ i Î` ^ ,^7^e 
.^?ta c t; fi { ula^^^,0^f' r^^^0 ^ ci^ e,^  o^so rn v tc„ ^.  • 	 r.i^^r  li no, ea  Cii o es a o?,e cos^fi?éc,ana hl` i^i ,ó^^^., r^ri 
la forma siguiente: U 
Ar.'itctir de plbe i e 	  7 libras 
5. . . . . . •G . 1 (lp•a ,( 
,Ceilan. 	 1 01141  
)H stracta.> dc liquen seco. ^. 	 .  
.li:lt;a de liquen de 1_.^:l^^^ ndia. . . 1 Mira... 
seguida sé procede por cl método ordinario.  
, 	 ;....;:.>? 
	 ; • ., . 
 Pajccelas fo.,;(úricas.  
Para Meer las pajuelas ú cerillas Ilamadas74s-  
ó ^ros, se prepara una pasta compucsta : de:  
.2 libras. 
2 id. 
	  9 onzas. 
. 	 . 	 9 	 id. 
.CE¡íc3r0 le lismcn  
Sulfuro de antimonio. 
 
Clorato de potasa. 
 
Sulfelro de :hierro.  
Antimonio metalice 
 
Tartrate: de potasa 	 . . . 2 y media 
 
1Viarrubio acüátiro(lycopus 
 ). . . 7 adarmes. 
 
Se aiiaden ademas las Ornas arábiga y tragacali-
ta o algtntita, paiü dar á  la pasta la COnuisteuoia 
 
ñecesatí á': , 
Como para encender los Bósforos 'sea preciso fro-
tar contra una siiperficie'áspera, se ha'dispiiewto-pe-
gar sobre un carton ó tablitá con cola de pescado 
 
polvos de pedernal, que sirven bien para el objeto. 
En la conversacioú no solo es necesario pala  
convel.iccr, coordinar las .ideas, simio formar un siste-
ma enlazado , y graduado que es la obra maestra  
 ; 	 + .. qrf, 1( 	 ,.1;. 1 	 rnff!(>) fat  
de la elocuencia escrita. En los • libros se trata de 
hacer valer las ideas• propias; en 16 conve ^saciou pee 
ménéstè^^ haee^ ^valer las ege ^ias. La raien 'es inuy  
sencilla: los que leen tratan de iituiDse ó deleitar-  
se, su vanidad no tiene que' ' `Stitri ^ ^el papel que  
aquellos representan. Al coritraricOlos' que estan 
versando en una reunion tratan `de b ^illar y su va- 
nidad "sufre àl representar 61.4461. de un discípulo 
6 dè un estudiante. Para'àgiiadiírles es  indispensa-
ble á tender iras que al ^ àsunto de que se habla, á  
las personas con quienes lo hace, sacar sus argümen-  
tos de las opiniones de su interlocutor y demostrar-  
le, aun cuando sea  por sófrsmas; qué aquélla fique 
 
se le quiere persuadir es la consecuencia de su 110 : 
do dé pensar. La conversacion exige astucia, por-  
qué gene^almente se trata siempre con espí ^itüs es-  
trechos; personales y prevénidos. En lós escritos àl  
contrarió es necesbrio •espresarsi e mejor qüe Sea  
posible, ser claro y franco, porque se tiene por, juez 
 
al público imparcial, y 'á'lá posteridad que lo ës to- 
davia mas. 
La vérdad tiene sri ' limantes; pero es ilná qué-
rida orgullosa que les concede pocas veces sus favo-
res y los compromete muchas siti jámas comptóme- 
tersé. Séria necesario poseerla  Por dedi^to asi y né 
decirla. ¿Pero entonces, paré que séria buccin el  hom-
bre! 
 
'Filósófe, soinete tú' Orgullo á lisonjear 'las'preo- 
 
cupee ores de tu nacion, comb Xenofente que ter-
mina srl [ discurso sobre los productos de Atenas; 
 diéndo á • los atenienses, :consultar • el oráculo de Del- 
 
fos, sobre el plan dé hacienda que les proponià, auu-
.cquensabia perfectamente que el oráculo no era tan 
 
buen hacendista como él.  
No se por qué razon se representa la libertad 
 
- de;imprenta copio: una ventaja en favor de los que es-
criben, no hey semejante cosa; la libertad de impren-
ta es toda en el interés de los que leen,- pues que 
 a 
•, ellos` selamenté es á quienes se trata de  ° engañar ó 
de engñfíarr  
km, e1 correo nacional de 1.° ' de Febrero  se lee 
 
lo siguiente. 
' Lgngevidad. ' 	 Bl •dia 25 fue.' enterrado en 
Bareblóha el cadáver de Antonio Feliú que ha mugir- 
• to á la edad de 103 años,  sin haber padecido  
tan larga vida enfermeded alguna. Tres dial antes 
de su fallecimiento se levantó por la ,mañana, come 
 de costuniin.e para ir á trabajar la' tierra que era ' 
su oficio, e las , huertas de S: Antonio, propias di 
D. Erasmo. Geniina, y un ataque repentino le hi 
 
zo retroceder y volverá su cama.  
Siempre ha sido , parco; particularmente ei; l a . 
bebida pues no usaba el vino sino aguado. De una 
 
sola muger lia tenido 19 hijos, de los cuales co 
 
miau . 12 en la mesa. 
Cuenta varios hijos, nietos y vianietos;;y  su mü- 
ge^ ^de edad de 88 años se mantienc'robUsta, ha du-
rado su matrimóuio 74 años:  
ANUNCIOS. 
Los vecinos de los lugares de  Imizcoz p Gorraiz 
 
hacen saber: que en sus términos que son limíz 
 
trafes, han pastadá dós' añós pasados al pie dé 2900 
 
cal;ezas lanares: á saber en el de Imizeot 1400 
 
y en el '84 3^ifrraiz: 660143y- ltallandosé . el Presente 
 
conclurk:104 2OsAtfibs.de ar ^ieedo,tratan de.*earendar 
 
para curlffiViafôs comenzando del prèserrtéàño, has-
el de 18i5ilint<lusive; y  los gee quisieren -hacer sus  
posturas ; ' de idirân'd'la Villa' de Aoiz casa rde D. Jo:. 
 
sé Egúrbidé el dia 2 de 'Marzo á las diez—de su ma-
ñana; á dónde asistirán íos Comisionados de ambos 
 
pueblos y grüedárá el  réinate por el mejor postor.  
, a 
El Ayúíitamiénto Constitucional. de esta. Villa dl
^ 
Mañeru: hace saber que el 15 del preiximo mes 
 de Febrero y hora de las 11 de su mañana, cele- 
 
brará en su casa de Ayuntamiento la tercera cana 
cíela y rematé de sus ye ^^as, aguas y carnieeria por 
 
tiempo de. seis' años, bajo el pliego de coudiciones 
 
que sé jiüdra de manifiesto á los que gusten en-
té^atse de el y de las condiciones que *se harán 
presentes /pa^d lo cual tiene obtenido permiso de la 
Ecma. Iiptrtacion pfóvincial. 
	 Mafieru 31 de Eno- 
To de'' 1842. 	 Manuel Maria Fernandez de Esquider 
 
BI13LIOGRtAFIA.  
Or en anza para el 'reemplazo del ejercitó 6 Rè-
copilacion de todas las leyes y Reales disposiciones 
vigentçs para la ejecúciou` de los sorteos, inclusa >a 
ley de 1.° de Mayo de 1838 àdiicionál 6 la de 2 
 
de Noviembre de '1837, 'que trata de la a ^npliacion 
 
de sustitutos en el servicio militar con botas y á= 
pendices , y mas de 40 resoluciones, de las que hay 
mucfiás que no se' han publicado én lo's cuadernos  
de decretos de Cortes.  
Coleccion de la ley, Reglamentos y tealésordénds 
 
sobre instrúccion primaria, Cen las atl'ibdciones de 
las Comisiones provinciales, locaics y deberes de los 
maestros de escuelas; Todo se halla vénal du la ca- 
lle mayor de esta ciùdad  11 ° . 101  primer pisó: X . 8 
rs. rn. la ordenanza y a 616 coleccione 
 
TER,lIO.IrETRO RÈAr;11Ir^ ^
Dia 4 al medio dia ' 
	 5 S. 0: 
 
Dia 5 	 id. 
IMPRENTA DE D. T i:oi)óitff OCiIOA. 
 
- 	 _ 	 ,. 
7 S. 06 
 
r . 
TB ïMESTIiF e 
BOLETIN. OFICIAL DE IÅIPLONÅ 
DEL MARTES 8 DE FEBRERO DE 1842. 
Ate  periódico sale los Martes, Viernes y' Domingos: la suscricion de los Ayuntamientos es 11 rs. ten. por tri-
• mesare. Los anuncios de corporaciones se insertarán gratis, :remitiéndose francos de porte .á la Redaccion sita en 
la calle mayor n.° 104 primer piso, donde se admiten suscriciones, anuncios, y se venden los :nùmeros sueltos 
GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA. 
Orden público. 
Sigue inalterable en toda la Provincia, y el mis- 
mo estado de tranquilidad reina en toda la España. 
El Gefe Político interino Domingo Saavedra. 
Comision pr incipal de arbitrios de .dmortixacíon. 
Anuncio n.° 49, 
Mediante la conformidad y allanamiento manifes-
tado á satisfacer el precio mas alto de las fincas que 
ge espresarán á continuation se ha servido señalar 
para su remate los dias y horas siguientes que se 
ha de celebrar en una de las salas consistoriales 
ante el Sr. Juez de primera instancia con mi asis-
tencia la del caballero Procurador sindico y Escriba-
no del ramo. 
,Que pertenecieron al convento de Santa Clara 
 de Tu- 
dela sitas en el ' igniting  del eampo de la Villa 
de Arguedçts para el dia 14 de Marzo de 1842, , 
de 11.; á, l, de' su mañana: 
1 Una pieza ; en, el termino del Pócillo de` una 
roh,ada. 13 almutadas, linte á las del Marques. de 
Magailon y Quintana produce en renta almudes 
de trigo, tasada en 300 "rs.'` vn. y capitalizada en . 
66 , rs. un .:maravedi. 
2 Otra id. de 6 robadas '14`  ' almutadas en '' el 
soto alto linte a la de Vicente Zubieta, produce en 
rcnta un robo: y 4 almudes tasada "720 rs. y çapi- 
ta'izada ;efi. 66b rs. 3 mrs. 
3 Otra id.. de ' 3 robadas 6 almutadas en  Quin-
tana de las . abejas; °produce en renta un robo de  
trigo, tasada en 580 rs. y capitalizada en 532 rs 
2 mrs. 
4 Otra de 3 robadas en los artales tinte al rio 
regador; produce en renta 12 almudes, tasada en, 
480 rs. capitalizada en 399 rs. un maravedi. 
5 Otra id. de 5 robadas 4 almutadas en el ter-
mino de las tinajas Tinte á` las de Lucas Echarte; 
produce en renta un robo de trigo tasada en 800 
rs. , capitalizada en 532 rs. 2 mrs. 
6 Otra id. de una robada 4 almutadas en el 
puente de la seta linte al rio regador. produce en 
renta 4 almudes de trigo, tasada en 140 rs. capita- 
lizada en 133 rs. un maravedi. 
7 Otra de dos robadas 14 almutadas en 'el tér-
mino del alto, Tinte a las de Lorenzo Gomara, pro-
duce en renta un robo y 4 almudes tasada en 650 
rs. capitalizada en 665 rs. 3 mrs. 
8 Otra id. de 9 robadas 12 almutadas en el . 
sacaral linte á las del Conde de Ezpeleta, produce en 
renta tres robos de trigo, tasada, en 1440 rs. ca-
pitalizada en 1596 rs. 6 mrs. 
9 Otra id de 2 robadas .en id. Tinte á ; las, de'Ne-
mesio Bobadilla; produce en 
 renta un robo tasada 
en . 420 rs. capitalizada en  532 rs, '2 mrs 
10 Otra id. de dos robadas 6 almutadas en id. 
finte á `la del 
 Conde 
 ' Ezpeleta; produce  en renta un 
robo tasada en 420 rs. capitalizada en 532 rs. 2 mrs. 
11 Otra id de dos robadas I almutadas en los 
Caiiamones, tinte á las de  ' D. Nemesio 7obadilla, 
produce en renta un robo, tasada en 480 rs. capi- 
talizadá en 532 rs. 2 mrs. 
12 Otra icl. de 5  robadas 4 almutadas en el 
Azudillo linte 'á la de D..'Jose Maria Domara, pro-
duce en renta un robo 8 almudes, tasada çn 950 
rs. capitalizada en 798 rs. 3 mrs. n. 
3 Otra id de. 5 robadas ,2 almutadas en el ca-
nal del cascajo finte .d ,  las de Miguel Sanz; produco 
en renta un robo, tasada en 500 rs. capitalizada en 
532 rs. 2 mrs. vn. 	 ^ 
14 Otra pieza de 2 robadas en el'soto b^r^ liil ^ e 
al rio y camino del soto y t;c: a,e 	 la} rnt`°lt;lti 
d 
monjas; produce ea C lta l y' a f;ru l^és dt tci ^,o ta - 
sada en 400 rs. vu 	 ^t^^ 
	
. capitaliza a 	 °'vr ï^ u 
 
t•avedi. 	 ^; 	 0,41 ^ 
15 ^tfat id de des robadaq0 dru ,t.tdas hate  
la anitertor y la del mayorazgo de A,tü't,Ih; produce en 
renttr-°utr''robo, tasada -en ç;,al,t,alizaila ea 
532 rs. 2 mrs. 
16 Otra id. de 14 robadas $,,^ :,;l;l.ut,açlas en las 
loberas linte á las de los herederos  s cln'Vç;,tldpze, p rg_; 
duce en :renta 3 robos, tasada eu 132J rs.; :çàl;stid-4  
lizada en 1-596 rs. 6 mrs. vu. . 
17 Otra id de 5 robadas 12 alrrlutddas • en el 
Ramillo unite á las de loss lreredqos de Cantina pro-
duce en renta un ^ robo 8 a!liiiádé-'-easact;l eu 1000 
rs. capitalizada .en -198  rs. • 3 rtsli, 
18 Otra de 2 robadas ea cl Ramillo lite a las 
de los -herederos de Gor:laf•a; re::tá: l;: .aliliúilé:, ta-  
sada en 400 rs. capitalizada ea .3:1`) rs. un r,titra ^t^ edi- 
. . .1:/(^- ^a ld: _ ^`.11.. retadas - 6 c !í_.tii  i..('ds 	 el J 	
^ térinilro °^ del Rosa!' lino á la ^ del ++^,,`artrt iF.' do Sat  
Adrian; produce . ea renta lut rcrboS 	 rYudes','t ;; ada  
en 1920 rs. capitalizada en 798 	 ,•:3.  
20 Otra id. de - 1) - robadas 8 a;?rtutadas en el ter 
{mieo de ,torres linte .á la,, de D. b;emiio,1>obt:úil`a 
produce en renta un robo, taSada en . 1810 rs. :vn 
 capitalizada en 532 rs. 2 ans. vu. 
Que' perteneció al suj)rir)zi(l;)  o91rce;tto de l;ertitas de^^ 
	
Gorctla .s2la en, jirri,;dir:.., c?r la 	 i(b de 14;-,¡ue- 
çt^r par'  a el de 15 de :P. ._ de 1,:,1 .`.4 dc 11 ú 12.
• 
 1:, . {¡  • 
• 
 
Una pieza .dc tierra !)'anCa 	 jur!s-,  
.b diqpa s ,çabida d , 
 oc ort!o 	 t .;t 
. 	
,^
e
,^. ^ ^
.is
. 
.rj0 t, 	 ^ _ ^^1^ (:Q ^ 1 G, dú^ e en renta !r  robo:, d 
 ^a^ib^li^dá en 214 Ts.. ù nirs. vii.  
. Que pertenecieron cd`sírprintido cot2,ce?;lo c;c reli„losas 
 
 de 'la IsperanNa de Alfaro s4taa"en tcrliaiaio de 
; ) la Yilla dc 1lrguedas para el dia 1 . 6 de Afar - . 
as-saUi»tc,`' zo de 1$Íi2. de 11 á una.  
1   Uua  pieza de 3 robadas 12 'a!trtutada s  en, la 
^alo}lilla lipte a la de los lterel;eros d> Mendoza 
 • y 
otras de' Atondo solano; produce en reata 5ek rs. 
vn;tasada en 1120 rs. capitalizitda en 'fdú 
2 Otra id. de 4 robadas  10 alarít t i t,ts  'en id. 
lintc ,'í laS del Conde, de Ezpeleta tFlarcl=tc i a de bon-
dad l.hal, renta 40' xs, tasada ea 
 
 d• en '1200 rs. vn.     
 3 Otra id. de eros, robadas 7,il tttt, cl ) etttt e ch:; 
rie 5 ln;té á la de 1â a.crci:ao Got ra, 	 10 is. 
tasaCta cil 350 rs, e,apitaltzatla ea Otte  r^ 	 " 
	 t 
A  Otra id: de 12 
.
á!rrtutae a., e.n. ltej,  l ate 
 d  
lá^ dë' N t n:cs io B 	 rei ta 1 ^0 	 ^ t,t.:;:ada 
 G "it r .  
 2ÎQ' rs. çaptalizada en' 300 v. 
, 
 '5 ''Otra rd. 
 de h roirác'as' 10 ,l  :)•ta{'• en t 1 zl =tc 
del, alto ct!xnitre del 	 a la .de i  
vs de 31,0 do'.°.il, rCilta 	 ta ;r.(lst eu 11',30 r5. ci1-  
l?#tali;3 aç,"a ell e3í:/0 II. . un ., 
6 Otra id.. 3 robadas en id.' Bute li camino del 
termini) 	 pieza del Marques de ldlagal[on, produ- 
cd en 	
, 
0 rs. tasada en 550 rs, capitalizada 
ea 600 ',, vn. 
7 .d.11/4ti a. ' ^`de 3 robadas .5  AI-lutes termino de 
los corn guii4, linte á las. de la 14iarcluw*,ejle Boa-
dad 1tie1,1; .,prAuce en renta 20 r:,. tasada e,a 520 
 
rs. y . c.tprt,a<q*la en 6.90I TS. vn. • . . 
8 . (Ara' piza de _6 ..randas 10 ,.4l.matadas en 
tértnilto tie .4-6rderci, unte á las del mayorazgo 
 de 
ldodrigo . mglirre; produce ea renta 10 rs. tasada 
 
en .1184'rs. capitalizada en '1200 rs. vn. 
Q . Otra id. de 3 robadas 12 aimutadas en id. 
linte .á la de los herederos de Goir_ara y de Men-
doza; produce en  renta 20 r... tasada eu 67 3 y 
capitalizada en- C0flrs. • Wn.^ 
10 Otra de id. de 8 robadas en .los paaizos 
 
little á rio de la :í<::WiL y.tierras del Conde. de 
 
Ezpeleta, produce e.i renta 50 rs. tasada en 1440, 
 
Ÿ cllpildli::rda Ten . 1:1;00 rs. vn.  
11 Otra id. de 4 robadas 8 , aln}."lltadas en el 
puente del . Rosal, . lt , tg, á. l ,, 00 l^e^;^;..^. soba-, 
dilla ' y cat^inti' del soto;, prodiiue ea' re;i,y .20 xs. 
tasada en - 000, ^ 9   y capital  ;zada ea TOO' rs. .1 a. 
12 " Otra id. de 4ro!;adas 4`altii'i`^fados. ea el 
- térrriino *de la  eitacada, IiE:te á rio y cpmino de  
trascalcs; 11 eduae  ^ en , rc:,tta 20 rs.  .. ,t^ 11a ea 900 
y capitáliza^a  en 600 rs. vn.  
13 Otra id. de- 2‘ .robadas " 8 almutadas en e. 
soto bajo unte a las dei Lorenzo Gomara y he-  
r.11decos, d .e .. Me¡odo4a; pr.oduae  , err -repta 40¡ : rs. ta- 
sada en •'4ü0 ' rs. y capitalizada eá 300 rs. vn. 
 • 
Que' pertenecieron al suprim ido convento de religiosas 
 
I)m.rti,eicas de Tudeta sitas en jurisdicion de Cas- 
.. cante, parq^ ,cl dia , , 1-7 4 Z^,arHó- - de 484.g,,;.)
, 	 . 	 de 11 á una. t •  .  
• - ,J. 	 , 	 : 
1 Un olibar en el talado dé cabida de dos roba-
das 4,.altrmtadas con .25 olibos regttláneh4lktate4. 1as de 
Fernando 
  Morales; produce 
 eu renta 7§: ; tr.,v; 
 tásutto 
 
en 2000 r;;. y capitalizado en 
 2250 rs.,vn 
."•; ... 
 . Qtro,  0:1, 12C)- 10:r1)0 co t'.,0 .0 1.i110,5 d(t dos ,17 
•l}°tzi.e á los bai ,o...; dc •i4 ^ urch i^)ite ^ yi¿.s 4e ,D.  
. 
„Ins 
	 , i S •, ^J, produce ea resta 8^0rs. \ it tasado AL:0. 1 e.t . ^^^ tellili? t:.) e l ^^^ti^)^r5. 	 ' 
	 is 
 h.() id. en 1 t^ ,.. .:.t dc 7 robadas 8', ? ,,.rul,',i:; ,^ 
con 61 olibos unte al del Nars;ues de Bersolia; p:•;)- 
 en , .,r^fí,a . 0^„ ,^s 2 ., I n.,. tasado 'en 3300 rs+ . y ca- 
piLaliado .en i 0o l.,dti. 
	 • 
t:€ - O•Lr;a ,rd. 4itii pt1tayaio ;de . 4 robadas .,ot ^ ^35 
`
e i ^ 	 , erte 
 
ol 	 ,; 	 d i t 4^ís a^^, M't t^ ^^. . ^ •  >?!fi te` á rio de 
t . ,.; . ..•\ .'  s y r;. . ta. .^ „1 ,.n Arijita; produce en ren-
ta PA) sr.. ,.. t',..... , ',..0 
 ^1i(1 .y, c^itall^dot, en N 
¡^^ 
 
	 .1 .
!d'Os 
 
f.,ItS 1/ 	 r} 	 , 	 ^ r. ^
,  of 	 ^ Jt$O . ^ E 	 . l 	 trN, ^r^^,l^^ de- ln;a 't r hfdi^ ,
• ^ 
	
, 
3),Út ,1dí^3'!t r t 	 t.,.:. : 	 !,•1os^? i^létc ^ ^ l a ^ di & l ^ u il f'o bs- , 
c ucÉexo, y xí 
 del te.narno soldn*,•KíMlye;te 1;sk . , reït- 
a 	 ^±^.^ ,^u lr ,y-,ti,, tltsitido• ^ er4,.. !r00, y sçit;ti,t;allY.i;do en 
	
^ ` r rtrion, ic ;^rwfi el t riltsiiil4t  del ; .or a 	 <l roba- das 10 almntaCfas con : . 014 (lltïilti ;rePúla cj‘ ;, flute 
al de 	 1'mg.H{}} !^'^1}oIrtlryreirr^l•  .Ifpctras:ïl'f^ ttf,11; ¡pro- duce 
 Cri,
.i^`If:tS9  44se ' ;`=11%rclas l^,ó, 1E11  No(fltf tkiké•  
^ •i 
VA IfíONDT.S;;ia,q 0!1191A0V, 11t01 iztinl 
zs s (,ixa. 98 ol(>G ,-, ''a: êar1  
Utilidad :de alas (, &boleti  
y:.rogEbilishidus esafF zerAi Asa irga ', . . 	 1  
€oUiq Qtrlaetaadaniëilas rrnir,xrta':;de (;(};,ahnutadas aonr  
1elzzlcelolvakt.) ktitaiali ,rios ; vrkinales,l y al" de.:Fe.: , 
 liaa:+3da.^^ule-; psctduve -en' renta !11 rs. vu. tasa- 
(lcï,.aartrr,;l4,i: â rs. , caldfiallvado ea .1 . 320 rs. ara. 
 8+.a1Btt^ia id. lia°mado Mega ; o . de 2 robadas dos  
aÍri:ui:nrssar , con 21 Oil os, 'lute al de:Jailian Arijta  
y caitt.i(su v:;ej(a; . pr(rdvrce en renta 70 rs. vn., ta-
sado ea L.  0i) y capitalizado en 2100 . rs. vn. 
 i r 	 a..  
^
Oi 
^ ip p^2^rceiú al, suprimido monasterio de d3erazar- 
ÿ trs Was,. 4e, Tulebras para el dia 13 de :Jar :0  
:>' .;.  de 13112 de 11. à 12. 
,R,^'"1 	 E 	 . 
(;;a.rUti: hado inculto sito en ,  el t6rënino de 'Tide-
. brawl c{ate`apertenecili á dicho monasterio afronto por  
é1'Y? ^^bidtuo';p, ; muga de sorban far 	 iinuga de It'1on-  
ieagaarita,a;boekaor 	 pieias'que compró D. Vicente  
Sa111`3iíei, 4(llano a (l'trati• del marques de Yidi'.er'rl(1, es-  
eon:aaíc,a°a) e;, a alis, produce, en ressta 360 I•( , at: , ye- 
•
J^^, 
iio^ana^r)'e:a '.'jGi1 rt;a«,s y capital izado ea 10800 rea-  
les s n.t:.itera'  
+>(-.,..: 	 • ( tde pp(yi' ('^ rC, it f!t r t ^?3"11 ^^ 2i .7 C7 .convento de ^P^ ^ 7.i)7ZOS de T: f  
lt^^ 	 i ,^ r^^t(3^ t.a zÁ.(. 	 :?.', ( ^ ,,,`H 	 d a l^a ea,a (R .,,.J ;d•- 
4Ir7lIO.pdéd"a el dia, 21 (Se .tft-dd,).de 1812. 
de • ii 	 ú• i.:'..  
• 
U;nO 'de .los dones mas preciosos quela Providen-
cia ha concedido al hombre, es . le inmensa , variedad,  
de Arboles que contribuyen á  satisfacer la multitud  
de necesidades de la vida. Aunque generalmente sea  
conocida esta verdad, es indispensable repetirla Con: 
frecuencia, é insi'tir en demostrar no solamente: la , 
utilidad que nos presta, el .lmbo1ado , sino la ,falta 
 
que nos hace, ora bajo el:e.nnpto de su influenciar  
en la temperatura de la atrnbíra y humedad .del 
 
terreno, ora bajo el del socorro 'que nos prestasdou  
sus frutas, sus hojas, . sus gomas, maderas 'y hasta  
cou. su ..sombra.•'  
No se  concibe como,_ siendo tan palpables estas:  
ventajas, :haya todavia hombrea que rrircrr .con indi-
ferencia, . y .aun con cierta prerencion y: repugnancia  
los árboles, considerándolos: como perjudicialès bajcr 
 
diferentes aspectos, A cual mas ilusorio.: , Quien los 
designa como terribles conductores de .la ielectricidad 
 
porque oye decir que un rayo habia caidoisobre un 
 
árbol; quien los mira:. como4erjudiciales.-porque sum 
 
raices hacen desmedrar á las plantas cultivadas; 
 
quien los .detesta porque 'en ellos se albecgèrb. -repti-
les, insectos, y pájaros que se comen los :granos ce-
reales; quiriC eu .(.,, por otras razones que ' eye ó' 
se fragua sia criterio . 
Fati -fu .ejta cae.. i-:t, (1 está mas arraigada .en 
 
unes provincias que en otra. ; y para codven erre de 
 
; ello aso hay nais que oir • d . los mismos a;alurales. v  
r^b>er ar la (' i(irés (a  que 52 presenta á . :los( ojos del 
Viajero. ICoal es el que . al saiirrde la, hermosa! Anda- 
 
lucía y al penetrar en  a la odésierta Mancha:, no 
 
1, advierte un Kui() _ que ala •ek tristece y: le agoviaF 
 
l Quien al atravesar las inuañnsas llant tessitïrraCas-, 
 
t,illa,: no pe.ci . l)ë 115Ea desihudez:lique contrihugb áriia- 
I. eerie mas insoportable el:,lealuardo de lqs tostisea y 
variadas arboledas de las provincias Vascongalaaligl?.o- 
bre cmuitrànte, 'tanto 'mas'dfgüo de. lástiAveiclïtanto 
que en conîpensacion de-la intemperie del , sot en eve—
V  rant) , y de la lluvia en ;•ihvi3rrro, le . espera . ten una; 
rnála posada .uri' alxja.nieptoalinbamodo dende rse. alma 
 gue de calor, 6 un fuego dd p9:ja G estiercol.que no 
(le erctumecerá s:s miembros , ateridos, pêrdi ;e• hará 
llorar con su espesa y fetidd liunraredat 
Aun podria disimulatib:; á losenemigos de los 
r árboles  su int rodadla oposici.on,:si no los necesitasen 
come los deseas hombres, y no t;iviesef 'que:• saiir:ó 
buscar, maderas, a aveces á muera(: •legaaEass parar 
 
subvenir á las coaotautes' necesidades de larootet^iic 
cien y repara 'de casas , Treatilles`aacarrivajer, -márfui'- t 
nas, é instrrenentos de iabona -zisiacomo leca pa ^aeha-
cerse fuego. ', 1 , . . 
Disculpdn algunos su uegligepcia ó mala votaaratad 
 
con. le des atend fide ea caasa» »de í'f rie,los terrerabs del (pai :  
que habitan rlo•saa á propásitzr verb et :arbolgdo: l ui- 
 
vocacaon grosera; pocos terr• ioac hay era todærihr pea). 
 
rsfns„la que st adtrguenchritzprrodjacion (de âlgurla de 
 
his especia-, de árboles áplinablaa;tt.los uso,.;dcola' zdat 
 
del liormbre "P^ 'atligo: el criadomeorr la Elaiinta6riontatt 
 
solamente le. concedio todka+las,l especies +ale Arbolès[ 
 conocidos' ettEir cope,. siriell.pieludotó.i . de.unaateraiirle a  1 
R(1^r` ` sdï`or déi - ^of)ad+^s E't a'r,utes, con G22' cho-  
pas 'WA* :ctiidlq5k9aas:o:t<zs:te p("; el c73'.Ltl  
rio railes, fab.as" ) dicha rio v cumnno (l, 1 uc ( a,a, ° o  
IilisO sagrdro,:{l@.(, (9ira ^.;e lea aga ,-, dicho (,<td(, , prí)-  
dace ; ,ttilrNirt , l .85 ,rcWe, e:_ct:r tasado ee 2283 rea._  
Ÿ çá 14;Y4j0t1;9.  
39 cr BTU! 	 . ;' ,,, 	 '' 
Qu . ipetpwiri n,z , a-1 ^tum cs'(r io de • r etd ¡?,,a;gs  
( 	 7d9iJS 	 ÿddei'e pdi'a- el dia^'^ de. l^í:d'- 
ÑU (és^ 187,02 de ^ 11 a ^12. 
l 	 a  ac :: .'c ^ 	 f.':-mino de Ztrnal clz si- 
tuada en la sierra de A adia, comp?+eti,,, de casa con  
oratorio, raoMllrada •veiEtsz (le Zurrrbelz coa dos .cor-
rales c',e acubilar ganado, 4,0 robadas de tierra ea 
laver y, ea t19. 6 robadas para yenta y ariï(alado de 
roble y haya , produce. ea reata ^ G';0 reales, 
ha sido tasada en 5089:3 reales y capitalizada en  
1t1200 a jc ales ' vellon. 
InsIYe+acignxi(9a;;;: ^lncizs no resultan hallarse gra-
vadas, con carga alguna, y vencen sus, arriendos, co-  
mo soil el de las perterrecientes a1 suprimido con-
vento de  Santa Clara de Tudela  en 13 de Agosto 
procsin2o, el de lás religiosas de la esperanza de AI- 
faro en 15 tled'k+alita'i^^l, eli' ^cte las .lie. it r.s de (:orclla  
en 15 de dicho ' Agosto y el de los benitos de Io-
dic por Ia tacita ó "srn obl(gacion.     
II-.o qraosTahae saber t?11iileas ld ^ rite pie  
> ^ -los que dès n, ir^eresarsc en la adq+nsic7Ô:r de'di- 
, 
chas fincas` ^ èti'dazr á hacer :,u;'"p^..opo.igAiaès'al pa-  
raje sëïbalado en Pis dios y horas que se citan.  
Pamplona 5  d Febrerocic ^8^^2. ^ ^, gy^]sionado -^ 1 . 	 d 	 s ;(1( 1^ ' 	 S. A 	 I ^73F 
Yc^^ titiñ  í^ 3^&:. _  
a 
tura conveniente pare qua prosperasen en su suelo aigu- (pocos artículos de agriculture, han sabidd distarse 
nos que solo se crian en paises templados y calientes. 	 riqueza'con la siembra y cultivo de lot pinos 
I'd pino y la encina son tan dóciles, ,que se avie- sus maderas, lefia, aiquitran, brea, negro do humo, 
nen con Lode clase de terrenos; bástales un puñado de aceite :esencial de  trementina,  y demas prodmtes... 
tierra para prosperar, aun en la hendidura 6 que  de ellos sacan. En olio partes,,y singularmente 
ta de una peña. En la temperatura benigna `comb on el distrito de Meiin, departamento del Lot y 
en la rigida,• crecea y se multiplican prodigiosamen- Carona, se dedican á los alcornoques, que en terre-. 
te; sin mas que sustraerse; mientras no se han TO- nos arenosos, como los de las Landes; prosperan y 
bustecido, al diente del ganado rundante• El aIcorno- dejan mucha utilidad.  
toe y el roble se aComodan igualmente á todos los ter- 	 Hacen carbon de los pies viejos; venden la ma- 
renos y climas de nuestras provineldia-lozanos y vi- L dera util para construccion , y el corcho lo a, 
gcltasos los hémos..4ster en los de liras' opuestes tern- Provechan de una mauera verdaderamente serpren-s 
peratúras, Coastituyelado sus productos un ramo de dente. Hombres, mugeres, y muchachos, trabajan esta 
industria y comercio de la mayor impertancia, como materia, que para ellos".' es al Misnitalleinpo madera, 
luego slemostraremos. Las diferentes especies de el a- cristal, barro, cuero, y cuanto necesitara las manos 
mos,• chopos, fresnos, sauces, y otros, son ya mas exi- pow espertas •se a hater tapones, entretanto 
gentes, reelámait terrenos ma s determinados, y nese- que otras mas peritas hacen tinteros, sabaderas, sue-. 
titan una humeslad que no ea todas partes se halls; la s pare calzado, baldosas de varios tamaños' muebles 
pero scuál sera la provincia de Espana en que la) y aun modelos de 'motes, cases, y minas; que suno-
encuentrea muchas localidades prop as pare plantar nen mucha destreza y algunos e,onotimientos.de gets. 
todos estos arboles, asi como castaños, nogales,  cere - metria. Algo de esto, • aunque en. escala menor, hemos 
zos, y otros igualmente útiles? Bien sabemos qué al visto en la parte, litoral de Cataluna, de donde salen 
gunos como la as a, quieren parages opacos frescos para Francia muchas RCM de tapones, aunque tam-, 
y húmedos, pero?no abundan ea Espaha semejantes bien hemos visto con sentimiento esportar no 'poco 
sitios? . corcho en rama. Igualmenté hemos admirado algunas 
Los árboles que nos proveen de madera de cons-, obritas'de corcho hechas en el pais'que llaman las Bea' 
truccion nos, suministran igualmente frutas que con- tuecas, yque para ser perfectas,no piden mas que cor-
tribuieu al mantenimiento de personas y ganados, . reccion de dibujo. No hace muchos años que los ea-, 
En las provincias frias, escasas de grano y de paja talanes empezaron a trabajar el corcho haciendo ta-
aprovechan las ojas de varias especies de árboles para pones de botellas: recientemente Ilan esparcido * 
sustentar el ganado durante los meses rígidos del in- ejercer su oficio en castilla. En Talál era hay uno de 
vierno. Hemos admirado la hermosura y lozanía de ellos que surte la fábrica de cerbeza y algun otro esta, 
 muchas reses lanares, cabrias  y bacunas; que • no lecirniento de Madrid. 
comian mas que ojas tomadas de los arboles en los 
	 • La arboleda frutal es tambien digna de mucha últimos dies desetiembre y primeros de octubre, con la estimacion, ya por la utilidad de sus, productos en p recaucion de entrojarlas 	 secas y limpias de tierra; ios 	 ii muchachos de 8 a 12 años subidos alas ramas las des- mercados de .las poblac ones considerables, ya por 
pojan de sus ojas, qne estienden otros en parages sus maderas que Se veaden con veutaja para la ear-
limptos, y que criban despues de oreidas para con- pintería ebinistería y torno. Tambien se Ten'den y 
servarlas beneficia con estimacion la fruta de inferior calidad 
Al tratar de los arboles de construccion no 
 po- para engordar animales en los mismos paises en qua demos, menos de recomendar á los propietarios n á 
se coje. .Agradablemente queda sorpreadido el -nue los que se dediquen pliratarlos, guiarlos 
 y asis- , por  iirlos, el especial cuidado que deben tener con los 	 primera vez ve una piara de ganado de cerda 
pies que, abandonando la natural figura recta, se cebada con piñones en las villas de Trigueros, Gi-
uchnai á former tam curva mas o menos pronna: braleon y el mismo Huelva: en algunos puntos Se 
anada de de bl pie hasta la cruz. Estos arboles que dedican al propio fin los higos secos de haferior ea- en la construecion maritime se conocen con el 
nom- lidad. Por regla general' e,uando l , 
 os terrenos puedan bre de palos 	 figura, sou  de primera necesidad. 
ar indiferenteinente unos ú otros árboles, os na- se buscan con anhelo, y por consiguiente se pagan 
bien. Igualmente se emplean en la construccion na- tdral dar la preferencia á los frutales en talon A su 
val las ramas 6 brazos de la cruz de los pinos, en- doble Wided. 
tines, y alcornoques, que forman cierta abertura de 	 (Se coital/ward) Angulo indispensable para los buques de todos .ta4 
MUMPS. Las personas que entienden bien el mode 
' de sacar el mayor. partido .posible de las maderas • 	 TERMOMETRO REit1MIIR 
pare los buques, dan á machos arboles un giro 'con.. 
Veniente para que tengan mayor precio, y los podarl 
eon suma inteligencia. 	 Dia 6 al medio 'dia 	 6 S. 0. 
Los franceses, y particularmente los del depar- Dia 7 	 id. tamento de las Lambs, han llegado al mas alto grado  
de perfeccion en el modo de hacer prosperar sua 
pinares, aprovechando hasta las ramas menudas. Re- 
1 E raucidos los habitantes de aquel departamento a MUY 	 IMPRENT D D. TEODOR oCROA. 
^ er 
p TRIMESTRE. 
-----^s^^^ .---- 
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GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA. 
Orden público. 
Sigue inalterable en toda la Provincia, y el mis-
mo estado de tranquilidad reina en toda la España: 
El Gefe Político interino Domingo Saavedra. 
Negociado número 9.° 
Anuncio et las justicias de Villanueva.. 
Esta Gefatura recibió, entre otras, la filiacion 
y partida de entierro de Julian Aguirre hijo de 
Tomas y de Paula Osinaga, natural de Villanueva 
de oficio sastre, fallecido en la Habana; y como se 
duda que Villanueva sea el pueblo de su naturale-
za, se anuncia. en el Boletin oficial, para que la Jus- 
ticia de Villanueva á que pertenezca lo avise a este 
 
• Gobierno político, á fin de remitir dichos documerl- 
tos que deben ser entregados á los parientes del di 
cho Julian Aguirre. Pamplona 5 de Febrero de 
18 42. E. G. P. I. — Domingo Saavedra.  
Circúlar., de la Diputacion provincial. 
No habiendo cumplido todavia algunos pueblos con 
remitir el estracto de poblacion qué exigen los artícu-
los 1.° ti, 7 y 110 de la Ordenanza de reemplazos 
de 2 de Noviembre de 1837, y que la Diputacion 
tiene reclamados repetidas veces por lo qué respe-  
ta al apio último de 1811, acaba de dar orden 
para que salgan los apremios á espensas de los, in-
dividuos de ayuntamiento y Secretarios como parti-
culares, y debiendo repartirse los padrones y estrac-
to de poblacipp todos los. años para cl dia ,8, del  
presente mes de Febrero, tendrán entendido dichos 
 
ay untamientos que rio verificándolo precisamente pa-
ra el 15 por lo que respeta al año actual, la Di-
putacion comisionará personas que lo ejecuten á cos-
ta de los morosos sin otro asiso. Pamplona 7 de Fe-
brero de 1812. = De acuerdo de S. 
 E.— José Yan-
guas y Miranda, Secretario. 
Ministerio de hacienda Militar de Pamplona. 
El Sr. intendente militar de Navarra y. pro-
vincias Vascongadas en tres del actual me dice lo 
que copio 
 
«El Excmo. Sr. Intenc'ente general militar con 
fecha 31 de Enero próxin o pasado me dice lo que 
sigue. — El Esemo. Sr. Secretario del Despacho 
de la Guerra en 27 del actual me dice lo siguien-
te. E. S.—Iie dado cuenta al Regente del Reino de 
la comunicación de Y. E. de 19 del actual, en la 
que manifiesta la necesidad de que se dé un 
-j a4q ; fij(\, dentro del cual se obligue á presentar 
en- las oficinas de Admini4racion militar, todos los 
documentos que tengan por objeto reclamar la li-
quidaoion y avo.io ele haberes y 
 demas servicios pros-
t,J9te anteriorinente á la Milicia nacional mobiliza-
da,von ell.tin na solo de evitar los gastos que aun 
produce el pago de sueldos de los habilitados gene-
rales .de ;dicha clase, sino tambieu de conocer de una 
vez el importe ele los créditos que procedentes de 
esté servicio, se hallan die versos en poder de cor 
pq eiones,é individuos que no los han presentado, 
á pesar riel tiempo transcurrido; y S. A. enterado 
y de conform:dad" con el parecer de V. E. se ha 
iscr i h mandar, que el dia 30 de Abril próximo, sé 
deiripor concluidas las liquidaciones atrasadas de la 
Milicia nacional movilizada, y qee en consecuencia 
ces ,e+a dicha fecha el abono dé haberes á los 
 ha-
bil444dos  de la insinuada clase y la adini'nistracion de 
Juzgado del partido de Haro.  
^ ^^ - •^:^ : 
doeurnentos que tengan por objeto, rec1,;,nar el 
pago de servicios hechos á la .n:is'mar. , .Do órden de 
S. A..lo comunico á V. E.paro-0/colroci rrientd y
^ 
áfin de que disporga se de la ,, eportun,A publiechal 
por los- Comisarios ae guerra Ministros de 'lacieuda 
en los Boletines oficiales de sus.respectivas provincias. 
 
Lo que traslado á V. S. para , .sru conocimiento y 
 
puntual curnpltmiento,- cuidandó:para; este erecto de 
 
encargar sin perdida de momento a los Ministros de 
 
Hacienda militar de las .provincias que constituyen 
 
ese distrito, den la mayor pribiiëi;lad ;á la pre-
sente resolucion, esperando que para que puedan ha-
terse las liquidaciones en el tiempo que se enarca, 
han de presentarse los documentos de los suminis-. 
tros de que se trata, por fi n -del mes de Febrero 
próximo. •Abiseme Y. S. del recibo de esta órden. 
— Lo que traslado á V. para su mas exacto curo- 
 
plimiento, sirvióndose remitirme un ejemplar del 
 llo- 
letin en' qúe se , inserte la' preinserta Real Orden-- 
Lo que tengo el honor de insertar á V. S. , espe-
randó"se servirá--ordenar la insercion de la ,prein-
serta -orden en el!Botetin oficial. Dios guarde a. V.S. 
 
muchos ailos. Pamplona 6 de Psbrero de 13'd2.—
José Barreros.—Sr. Gefe, superior político ele Na-
varra.  
D. Tornas Oria Juez de 1." instancia'del parti-  
do de Estella.  
Race saber, que en su juzgado se sigue Causa 
 
sobre violencia á Antonia Serrano y royo á la mis-
ma y .otras personas de ios Arcos, sobre las sieÿ 
 
te de 'la noche del catorce de Diciembre último, 
contra ,l steban Munita preso  _ en la cárcel deesta 
ciudad., Curvas Rubio de la misma vecindad; y 
y Joaquin Perez (a) Guñi de la. de Arcedo; pró-
fugo, y- para conseguir su captura tiene mandarlo 
por auto de hoy se inserte el correspondiente *ini-
cio en el Boletin oficial. Dado en Estella á tres de  
Febrero de - 1812—Tomas Oria=Por su mandado 
—Diego Pegenaute. Esa.°  
Sellas de Rubio.  
Edad .26 años; buena estatura, delgado de cuërpo, 
cargado de hombros, cariseco, vestido de chaqueta y 
pantalon oscuro, capote negro, y gorro grieeo 
La ° noche del 26 y 27 de Enero último err 
la villa de Castai ares de 
 . 
 Rioja -fue sorprendida la 
casa de Eleuterio Olarte, y cuando la justicia pa-
só á su reconocimiento, se.. ^^ encontraron los cada- 
veres de dicho Olarte y de su muger, y tambien 
falleció la misma noche el criado de dichos suge-
tos que consiguio fugarse mal Herido: de las `ffil'i- 
t;encias recibidas  • no resulta indicio para atribuir  
otro motivo• que., el rot o a los autores de  - dichas  
muertes, y habiendo indicios y varias declaraciones  
de testigos que oyeron al herido- que lo habia sido  
por los hijos del maestro y . que por tales son 
conocidos Juan Manuel y Meliton Jibaja solteros re-
sidentes en dicha villa he provisto auto de prision  
contra dichos sugetos, y aunque Meliton ha sido  
aprendido, no . asi sus hermanos Juan y Manuel que
•marcharon fugados segun noticias camino para San-
tander; en cuya  - orden libro para V. S. la ._ presente  
carta requisitoria para que se sirba insertar en el  
Boletin oficial de esa provincia la correspondiente  
Orden a' los Alcaldes para la captura de dichos su-
getos y su segura conduc;on á este juzgado en  - lo 
que tanto • interesa la mejor administracion de jus-
ticïa, la seguridad y el servicio público, para lo que•
á continuation se anotan, las señas que se han reco-
gido. • Dios guarde á V. S. muchos años, Haro Fe-
brero 3 de 1842—Enrique  Elias.  
Sellas de los prófugos 
Juan Jibaja edad 31 ,años, ;estatura alta, pelo 
negro, ojos morenos, nariz afilada boca regular, barba 
cerrada, pecoso de viruela,  sacó gora chata redon-
da con la borla de seda, y -el paño azuló negro, 
 chaqueta paño negro, chaleco patio pardo, pantalon 
paño azul de tropa, borzeguis buenos,ha sido cara- 
binero seis '6 siete t ahos,, y- ha estado • mucho tiempo 
-en el' Ferrol. Manuel Jibaja de 21 años de eçlad, 
pelo negro ó castaño ojos castaños, nariz un poco 
chata, barba clara y con patilla, boca regular, esta-
tura cinco pies escasos, tiene mala traza y pelazos 
que le caen á la cara, fue sargeatti en la faccion, 
saco pantalon paño azul de tropa, chaqueta y chaleco. 
paño negro, gorra 'de' tropa de cuartel y' bórceguis 
buenos, ninguno de los das liebo pasaporte y se au-
sentaron el 27 de, Enero de, 1842. 
ANUNCIOS. - 	 . 
En la tarde del 29 de Setiembre del último .año 
1811 fire hallado ere el paraje de las carboneras  fal-
da del monte llamado oyalegui jurisdiccion del valle 
de Baztan el cadaver de un ) ombre que represen-
taba la edad de "32' á 33 amos, sri estatura media-
na, barba cerrada, cara ancha, palo negro, camisa 
de lienzo buena,  con cuello alto, 'pantalon do para 
color aceituna, chaleco de pana pintado, fondo obs-
curo, chaqueta de paño pardo bastaotedsàdo, borce-
guis de labrador, y un bonete azul. Lo Tie se anun-
cia para conocimiento de les interesados si los tuvie- 
re el difunto. Es copia de las señas—Cuello Escri-
bano. 
No habiendo tenido erecto la provision de la pla-
za de Medico _de esta Villa que se halla vacante y 
se señaló para dicha provision el dia 20 de ()etu-
bre último, ha determinado este Ayuntamiento Cons-
titucional prorrogar el tt rmi ,o hasta ,fin det, presente 
mes, hasta cuyo dia admitirá memoriales de los profeso-
res que gusten solicitarla en el bien entender que se 
halla dotada con veinte y cuat^oonzas de oro satisfe-
chas con toda puntualidad por esta córporaeion. Fi-
tero de Febrero de 11342. 1l Presidente—losó 
Maria Martinez.  
VECINDAD 
CONTADURIA DE ARBITRIOS Y AMORTIZACION. 
 
Lista. nominal de los sujetos que han solicitado redencionk de censas, cuyos éspédientef han sido apro-
vados par la Junta delrorno, y no se han presentado á formar las escrituras, ni han verificado el pago. 
 
Número de 
espedierltes.  
ORINIZININSZIESIMia 
 
NOMBRES ,, 
Fechas en gtte han sido 
aprobados los espedientés 
 
Años. 
nammouncouriumn 
D. Rafael Arriaran. 
 
D. Blas Ucar. 
D. Vicente Latasa 
D. Vicerite Sanchez y consortes, 
19 	 D. Vicente Sanchez y consortes 
44 	 Gmtrudis Lacalle.  
D. Vicente Sanchez  y consortes. 
 i^ . Vicente Sanchez y consortes. 
 
47 >a2<a Lucas Mu...:iriz.  
95  
J(sF3 Maria >?claa?ri.  í 	 x 	 • 	 g  97 
	
D. Gitbrie 
	 .'"•^ ll a 	 :,areeilan y consortes.  
D. Ramon  
131 	 €'i tr oteo'I'icij©.  
1'c,0 	 Il.a Villa ie ^ii,,,;iro. 
 129 ^ ha Villa d^ i a: ^.:: ^re .  
123 	 l  D. 3r ,è ^1. ° &  la n , r a , poSt'rulo ('se la  
138 	 ^?. 4?ascwil S apFc„c.  
135 
	
	 1 1,e at de Li:idibar,  
r> 6 100` 	 F.^. ^ egJr<, 
\7 	
^Ÿ 	 t ^ ca•a. 
 
Yale 4 1 13)+â 	 s  !il 	 c ^ ^n '0. ,:3• 	 Y 
s 1'ï2 	 Matías: 
 Sn. Juan 
171 
	 D. Jose I? e J y Bravo.  
1;47. 	 D. José M .: IVaiac;cues.'  
-167 	 Nicolas Jaso, 
188, 	 Juan Miguel Reralrxe::(li.  
193" 	 José I.ope; 
 s 
 3 : 
 J
e 
215 	 ^ D. Pablo y.D:' iŸaira  
178 	 D. Maaaucl Medrano.  
156 	 , D." Maria Ana lrtoz.  
210 	 Doniia?a;o 1zYr b!da;a.  
160 	 i D. Gabriel ` jaraLar.  
208 	 ; D. An+,"oi.io Morales Presbítero de. 
197 	 1+3. José Maria  Nat`asc(ICs:  
177 	 v. ,Francisco .laiarrieta.      
169 	 ; D.  Josefa Alsua.  
190 	 Andres M<riiz.  
184 	 I3abil. Garayoa.      
174 	 P
. 
 Bernardino  Undiano.  
199 	 D. Manuel Antonio Francés.  
158 	 s` Ð.  Josefa ?Zaiiguas.  
189 	 : El Ayuntamiento  de 
201 	 D. Miguel Antonio  ...raso.  
Artajona. 
Tudela 
Echaarren 
Cascante 
ÇascaŸite 
 
1Vlulíia^ ín,. 
Cascaiite 
 
Cascante 
 
Gazoiái 
 
Corella 
Parnptona 
 
Buñuel 
( hte 
Cpsca -. te 
1^
p 
 a ' 
 ..• g I'o 
 
d( P 
 
k i.r;la  
ti ^ c,C;al 
T ^ ., E, i,:.a 
 
Tticaeia 
 
t'amll;o , >a. 
Ta fa: ú,a 
Puente la reina 
Miranda.. 
 
Est4ila,  
Ler.i,:a , 
\'illaft;aiacá , 
Sagaseta 
 
Puente la reina 
 
MoŸ: teag uiio 
 
 Pamplona 
 
Boire 
 
Puente la, reina 
lt.lurupabal 
 
Puente la reina 
 
Alfaro 
 
Pueiite la reina 
 
Puente la reina  
Luquin  
en 27 de Agosto 
en  id. de id. 
en 14 de Setiembre 
en 23 de Mayo 
en id. de id. 
 
en 15 de Marzo 
 
en 7 de 
 Diciembre 
en 23 dé Mayo' 
 
en 7 de Dicienabre 
 
en 1: . de Marzo 
en 28 de Setiembre  
en 19 de Febrero 
 
en 21 de Setiembre 
 
en 15 de Marzo 
 
el) 27 de Abril 
 
iK ea id. de id. 
 ea 27 de Abril 
en id. de Abril 
 
ea 29 de Marzo 
 
^
en 3 de Mayo LM 
 e:a id. de id. 
 
ea 28 de Setiembre 
 
i en id. de id. 
 
en icl. de id. 
 
en 18 de id. 
en • id. de id. 
en 18 de Setiembre 
en id. de id.  
en id. de id. 
en id. de id. 
en id. ' de id. 
ea id de id. 
en id. de id. 
en id. de id. 
 
en  id. de id. 
ea id. de id. 
en 'id. de id. 
en 13 de Setiembre 
 
en id. de id. 
en id. de id. 
en 3 de Mayo 
en 28 de Setiembre  
en id. de id. 
1840 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
1841  
1810 
184 1 
ld.  
id. 
icx.. 
iL. 
ü'. 
id
. 
id. 
id. 
id. 
1811 
 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
 Dtinploira 6 de Febrero de 1812.  
q^u: 
le se avisa ^,i`t ins irteresados para su conocimiento., 	 na les pare. perjuicio en dilatar EIIi •  
704;6 •;. y  otorgamiento de 1?.scr;4airas dc luicloii --\. lá6drinuez dè Ciria. • 
VABIEDAJ ES: 
Coucluye el tratado de utilidades de ' los árboles. 
El corcho es una riqueza: y asi da pena el verlo que-
mar á montones en algunos pueblos con motivo de re- 
gocijos y fiestas. ;Cuan de otro modo lo consideran y 
economizan los franceses, recojiendo los mas pequeños 
pedazos, podando y guiando derechas las ramas rizas 
delgadas para hacer bastonesl ¿No sería utilísimo que . 
nuestros aldeanos se dedicasen á ocupar las tempora 
das en que escaséa el trabajo de los campos, y`las ve-
ladas de la noche, en hacer obras y labores de cor-, 
cho, como los de las inmediaciones de Palamós, Pala-
furgell , y otros puntos?' Asi tambien en la serranía de 
Aracena, provincia de Huelva, desbastan los labra-
dores 'las maderas de sus castaños, nogales, chopos 
y otros árboles reduciéndolas á las dimensiones mas usuá-
les, y construyen muebles que esportan á otro, pue-
blos y llevan á las ferias, sacando de ellos buen partido. 
Los rápidos' progresos que las artes y todo gene-
ro de' industria han hecho en el presente siglo, exi-
gen mayor consumo de maderas de todas clasas: por 
lo mismo es importantísimo multiplicar las arbole-
das ya para que suministren materiales á la, cons-
truccion, ya para que los árboles en pie mantengan 
el sombrío, la humedad, y demas béneficios,que hoy 
no puede ser ya materia de disputa. La inoportuna 
corta de un árbol es mas trascendental de lo que 
parece: un pino, necesita de 30 á 40 años para servir 
en lá construccion civil ó naval inferior y 70 , 80 , ó 
100 para dar las dimensiones qué exigen la •marina 
y las • grandes fábricas urbanas. Mas de tres, siglos 
parece que contaba el magnífico pino que estaba en 
el convento de S. Francisco de Zafra, y que en 
el dia posee el marques de Linares sirviéndole 
de viga en uno de los molinos de aceite en la mis-
ma villa. No menor tamaño, pompa ni edad, tendrá 
otro que vimos en la isla de Leon, hoy S. Fernando, 
perteneciente al difunto D, Francisco Cimbréro, y 
que iban los curiosos á admirar por, su lozanía y 
vigor. 
En Sajonia hay una ley que no permite , lá ce-
lebracion de matrimonio alguno sin que prueben los 
futuros esposos que han ingertado ó plantado, seis 
frutales, y otros tantos robles ó ayas. Otra ley de 
la misma nacion manda que todo el que cgcnpre 
un terreno, plante en sus lindes cada año un-nnme-
ro determinado de árboles hasta formarle una cer-
ca. Tres cosas decia un filósofo debe el hombre 
á la sociedad: un hijo una casa y un árbol 
Tarnbien entre nosotros ha atendido la le-
gislacion al arbolado; y tambien en los buenos tiem-
pos de la monarquía se ha procurado fomentar es-
te ramo corroe otros útiles; mas ?de que sirven los 
mandatos si ,no - hay fe ni conviccion en los que los 
han de ejecutar ?' A principio de. año se hoce ' en 
los pueblos la ceremonia de plantar media 
 , 'docena 
de árboles el escribano da testimonio del acto, y 
ya nadie vuelve á acordarse de ellos, con lo' ' coa 
todos se pierden. Y ? por qué ? porqué no hap' .`uer- 
suasion de su utilidad, porque al contrario sd ^c* 
que aquello es una antigualla que daña mas ' que 
prorecha. 
Por lo mismo toca á la autoridad local toca 
á las sociedades económicas y otras corporaciones 
celosas toca á los instructores de la niñez , y de la 
juventud y toca muy particularmente á los respe-
tables curas párrocos. rectificarlas estraviadas ideas 
de la muchedumbre convencerla de las grandes ven-
tejas de los árboles é inspirarle aficion y cariño á 
su plantío y conservacion. 
Con este motivo recordamos que en una villa, muy 
. 
preocupada contra el arbolado, propuso el ayuntamien-
to al vicario eclesiástico 
 que interpusiese la influencia 
de su sagrado ministerio para que persuadiera al ve-
cindario que no siguiese cortando y destruyendo cuan. 
tos álamos se plantaban. Penetrado el virtuoso eclesiás-
tico de la importancia de su encargo, convocó al pue-
blo al siguiente domingo para una 'procesion desde 
la parroquia al paraje en, que había de verificarse 
el planiio. Movido en parte ' el vecindario •por la 
novedad de una procesion cuyo fin ignoraba, .y pa-
ra la que se convidó: al cuerpo municipal asistió 
con la compostura propia del acto. Luego que se 
llegó al sitio concertado, dió principio el párroco á 
una breve platica para instruir á los vecinos del ob-
jeto de aquella funcion, y en seguida procedió á 
bendecir el terreno 'dejando citados á todos para 
concurrir el siguie:te domingo y sucesivos á abrir 
los hoyos y plantar lo_, álamos; lo que se realizó, 
sacándose las primeras espuertas de tierra por el 
mismo vicario,los eclesiásticos y concejales, y coutinuan-
do á porfia los vecinos. -Efectuado el plantío, convocó 
el discreto vicario ánueva procesion, á que no faltó na-
die; puso bajo la protes,cion de los santos y bienaventu-
rados á queel pueblo tenía mas particular devocion las 
diversas hileras de álarnos,encacgó su guarda á los niños 
y los jóvenes, y logró en efecto que á competen-
cia se esmerasen ea. su cuidado, de modo que aun 
hoy los miran cou singular aprecio los hijos y los 
nietos de los que asistieron á la ceremonia. 
Este ejemplar, entre otros muchos, prueba el ca-
mino que conviene seguir para obtener resultadossa-
tisfactorios; y para concluir por ahora' estas impor-
tante materia pondremos una tabla de la estimación 
que en Inglaterra, primer pais  • agrícola del mundo 
tiene segur el celebre - observador frunces M. Moreau 
de Jonnes, , una hectara de terreno, que equivale á 
algo mas de 2 y media fanegas castellanas,. segun 
que esté cultivada ó 'plantada de árboles: 
Rs.  vn. 
e 
Sembrada de trigo produce 
	  216 
de yerbas .  
 326 
de hortaliza  
	 . 562 . 
y plantada de •árboles ... . 
	 .. 1771. 
Nada tenemos que añadir á esta demostracion. 
TElLgiOIrÉTRO r'iEAIIDrr;R 
Dia 8 al medio 	 dia 
	 11 S. O. 
Dia 9 	 id., 	 10 v medio S. O. 
Dia 10, 
	 id. 	 11 y medio S. '0. 
IMPRENTA PE P. 
 TTOUOI;O `OCHOA. 
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Este periódico sale los Martes, Viernes r. Domingos: la suscricion de los.Aguntamteutos es 17 rs. vn. por tri- 
mestre. Los anuncios de corporacion s 	 insertarán gratis, remitiéndose francos _ le porte á la Iledaccion sita en, 
la calle mayor n.° 101 primer piso, donde se admiten suscriciones, anuncios. y s> renden los numeros sueltos  
GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA. 
Orden público. 
Sigue inalterable en toda la Provincia, y el mis-
mo estado de tranquilidad reina en toda. la España.  
El Gefe Politico interino Domingo Saavedra. 
Negociado n.° 9. 
Con fecha 5 del actual dice el Excmo. Sr. Se-
cretario de Estado y del Despacho de la Gobernacion 
de la Península á esta Gefatura lo que sigue. 
»Instruido espediente en este Ministerio con mo-
tivo de haber ejercido la medicina terminada su  
carrera cierto , profesor, pero sin el titulo  corres-
pondiente, con el nombre y título de otro su''`con-  
discípulo que ya lo obtetüa legalmente; y  kin de que 
 
no se reproduzca este ú otros abusos que puede su-
gerir la malicia ó la necesidad, precaviendo 'los ries-
gos _5 ello consiguientes, hà ii andado S. A. el Regen-
te del Reino, que todos los pi'orésbres de las' cien-
cias medicas presenten sus títulos á ,los Ayuntamien-
tos
.
. de los pueblos donde ejerzan su facultad  
y siempre que muden de domicilio á otros para  
que se anote en ellos este requisito esencial, cons-
te en sus actas y sean visados por los Alcaldes cons-  
titucionales, Lo comunico á V. S.' de  Orden de . S. A.  
para su 'inteligencia y que lo circule á los Ayunta-
mientos de esa provincia para  :§u mas exacto cum-
plimiento." 
Lo que se inserta en el presente Boletin para el 
mas .pun.tualy exacto cumplimiento por parte de 
los Ayuntamientos  de esta provincia. Pamplona 11  
de TeUrerq de 1812.--E. G. P. LDorriitzgo Saavedra.  
Negociado número 12  
Por el'Ministerio de la Gobernacion de l a P eu=  
la se ha comunicado á esta Gefatura con fecha 31 
de Enero próximo pasado (a circular  que sigue:  
»S, A, el . Regente del Reyno se ha enterado 
 
con sentimiento de una esposicion del encargado por
la Direccion .general ..de  estudios de la inspeccion 
 
recta é inmediata del Boletin oficial de instruccion 
 
pública, por la cual hace presente al Gobierno la 
 
falta de cumplimiento que en algunas provincias se 
 
advierte de las órdenes circuladas por este Minis-
terio respecto a aquella importante publicacion. Con- 
 
sistiendo el objeto principal del Boletin en la comuni-
cacion de las órdenes del Gobierno y  de la Direccion  
general de estudios á los establecimientos de instruc-
cion pública del Reyno y á las autoridades Ÿ comi-
siones principales y locales que entienden en esta in-  
teresante parte de la a:hrinistracion, es imposible que 
 
a ellas se de 'e., debido cúmpIinueuto, no fecibien-
dose'por las expresadas ;autoridades 
 : y comisiones lâ 
referida püblicacion. El insignificante precio de '30 
 
rs. anuales que el Botetiu cuesta, franco de porté,, pro-
porciona una verdadera economía á 1<'is mismas co- 
 
misiones qüè ha de haber de recibir las frecuentes 
 
comúnicacioues que por cl Boletin se les dirigen 
 
por el medio' 'ordinário, gastarian anualmente una'  
cauutidad Mucho mayor. Agregada esta razon de eco- 
 
noniia, la primera que e1' Gobierno consultó, al in- 
 
teres de las esplicaciones' que sobre diferentes ra-
mos de ínstruccion pública se dan en el 
 Boletiti, 
 Ÿ la multitud 'de datos y co; cejos` que contíéne, la falte 
 
de esta publicacion en i is corporaciones encaradas 
 
del gobierno de las ensefia zas públicas se hace 
 mu- 
cho mas sensible. Estas .consideraciones han movi- 
 
do ` el ániñ o de S. A. á. encargar á V. S. que haga 
 
conocerá las comisiones locales de instruccion pri-
maria de ésa provincia y domas autoridades 5ncar 
 
r1F 
fiadas de los estudios públicos, la necesidad en ,:que  
estan de recibir y consultar el Boleti*i. oficial,  ya 
para aprovecharse de cuantos encargos y,.esplicaciones  
se :les hacen en el mismo, ya parst,je`éutar y cum-
plir las óriletaes del Gobierno que pdr;es'te medió se 
les comunican. S. A. espera que $ riiirarn esta  
órden .con el intere3 que se mereçe y, rtie e''^carga le  
prevenga, come de su .órden ejecuto; que:repita V. S  
'á este Ministerio de mi cargo á.tthes del proximo  
mes de Febrero un estarlo compre tsivó. de las co-
misiones, maestros de primeras letra, :estabié imiei-
tos y .autoridades que se hallen s,uscrita`s al Boletin  
oficial . de instruccion pública, advirtiendo las qúe lo  
hubieren hecho despues de recibida esta orden en  
ese Gobierno político : De la de S. A.  lo digoáV S. 
para su conocimiento y fines consiguientes»  . 
La que se inserta en el J oletin para que las 
autoridades comisiones y demás de qne trata que se  
hallen suscritos al Boletin gne " menciona, lo pongan 
et la. mayor brevedad en .conocimiento de esta Gefa- 
tura; •á fin .de que se pueda remitir al Gobierno de 
s. 11. el estado de que habla. Pamplona 10 de re 
ht*^o de 1842. E. G. P. L — Domingo Saavedra.  
Subsecretaria. — Circular.  
Este Gobierno político ha recibido la Real órden 
siguïente.  . 
»El Sr. Ministro de Hacienda dice  • al de la Go-
bernacion de la Peninsula con fecha 17 del actual 
lp , s;uiente—»Con esta fecha digo á los Intendentes 
¿l 1 Reyno lo que sigue—He dado cuenta á S. A. 
ël, llegénte del Reyno del - resultado que' ofrecen las 
'eómuiricaciories reunidas en este-Ministerio. áconse 
cuencia do- la orden circulada á V. S. en 20 de. 
 Diciembre del año último, para que manifestase el 
estado dela-cobranza X
.
distribucion de la contribu-
cion ge4ie^q;1 riel culto }^ clero impuesta por la ley 
de 14 ë Agosto anterior; y ,'observando con senti-
miento qué en la Mayor' parte de las provincias  
del Reyno se han .ejeçutado y continuan ejecutan 
 
'dose con notable lentitud todas las operaciones  • ne 
cesarias á que tenga cumplido efecto aquel impor-
tante servicio , ha tenido á' bien  . S. A. mandar que 
'se'hagatí 24 'V. S. las prevenciones oportunas , como 
.
de u órden lo verifico, para queen cuanto dependa de 
 bus atribuciones, preceda en, este asunto con la ma-
f or actividad y ernergia, no- omitiendo ninguno de 
cuantos medios ester' a "su alcance, á fi n de que se 
consigan cubrircnal„corresponde las sagradas atencio-
cTónes de, que estari'afectos los productos que se re-
tauden de  dicha contribucion,'ba e el concepto de 
que ë1 Gobierno.  una responsabilidad sbvera á 
Iog qúe pot su falta no llerren cumplidamente este 
deber.-=De órden de S. A. lo comunicó 'á V. E. 
para que se sirva circularlo á las Diputaciones'provin-
Oales7 a fin'de que coope ^en por su parte al objeto  
quèse indica ». Lo traslado á V. S. de' írdeá de S. 
 A,, S  comunicada por el Sr:- Ministro de  la Goberna-
ciop para que dando.de ello conocimiento á la Di-
_p itaciórï de esa provincia 'Se adopten las medidas con-
valey tes»  
`{Y" que se ,hace saber por medio del Boletin ofi-  
c iad paró qúe tenga l'a publicidad necesaria. Pamplo- 
na . 11- de Febrero de 1842. — E. G. P. I. Do-
nningo Saavedra:  
Negociado 16 Circular.  
La Direicion general de Minas dice con jeeha 5 
 del actual á esta Gefatura  lo que sigue: ' 
»En t irttd de Orden de S. A. el Regente del 
Reyno establece esta Direccion general un periódico 
especial con` el título de Bolelin ofufal de minas, 
que eu tamaño de pliego comun saldrá dos 6 mas 
veces al mes para publicar, como antes se hacia en 
la Gaceta, tcdos los registros, denuncios y re:nincias 
 
de minas v oficinas de beneficio, insertándose ade-
mas las órdenes y circulares de interes general del 
ramo,. y  cuando haya lugar artículos 
 cientíiicos 6 
instructivos sobre materias del mismo. 
La publicacion de este periódico principiará en 
el presente mes de Febrero, y la Direccion general 
 
ha acordado se admitan desde luego subscriciones en 
todas las Inspecciones de distrito y en aquellos Go- 
biernos politicos que sean Subdelegaciones del ramo; 
.el precio de cada número serán diez 
 cuartos para 
los subscriptores, franco de porte en las provincias 6 
en Madrid llevado á las  casas, uo admitiéndose subs-. 
cripcion por menos de quince números; para los 
egemplares sueltos el precio será de doce cuartos 
tanto en la Corte cuanto  en las Inspecciones y Sub-
delegaciones de provincia. 
Lo que comunico á V. S. para los efectos con-
siguientes, advirtiéndole: 1.° Que este nuevo periódi- 
co no obstante que los registros, denuncios y reiun-
cias de minas se publiquen asi mismo en. 
 los Bole-
tines oficiales de provincia en debido cumplimiento 
dde la Real Orden de 17 de Junio de 1838: 2.° De-
biéndose acompañar (á costa del interesado) á todo 
espediente de minas ú oficinas de beneficio un egem-
plar del Boletin de provincia 'que contenga su anua- 
cio, y tambien otro egernplar del que ahora se es-
tablece en la Corte, esta Direccion tendrá. cuidado 
de remitir á V. S. de este último, sin necesidad de 
subscripcion ni de reelamacion especial, los egempla- 
res necesarios pura unir úno á cada espediente de 
 mi-
nas de ese distrito ó provincia, de que se haga men-
clon en-el nuevo,periódico €r consecuencia de las re-
laciones mensuales ya establecidas, que con este mo-
tivo deben remitirse con la mayor puntualidad á es- 
 
ta Dirección ,gc::eral: 3,° El importe de dichos egern-
plares . sueltos será cargado a V. S. en cuenta espe-
cial, debiendo V. S. cobrarlo individualmente á los 
respectivos interesados, eligiendo á cada uno los do- 
ce cuartos que por este concepto aumenta de coste 
cada espediente: 4.° Las subscripciones que V. S. 
admita en virtud del precedente anuncio deben avi-
sarse puntualmente á esta Direccion general, cargán-
dose V. S. de su importe en la cuenta especial indi- 
 
cada en el párrafo anterior, y remesando su produc-
to con el de los egemplares sueltos, en las épocas que, 
la Diputacion designe: 5.° Para el archivo de esa 
inspeccion 6 Subdelegacion remitirá esta Direccion 
general gratis un egemplar de todos los números 
que de su periódico especial se publiquen: 
Lo que se inserta en el Boletin para conocimiento 
del público. Pamplona 11. ele Febrero. de 1842 
E. G. P. 1. Domingo Saavedra 
capitanía general de Navarra. ---E.1E1.1. Seccion• 
El Excmo. Sr. Capitan General InS iF' ^ 'del ci  
ma de Infantería me ha dirigido ` la cániunicacion  
siguiente  
Exctno. Sr. =El Exmo S. ministro de la. Guerra 
con fecha 18 del actual me dice de Orden de S. A. 
el Regeate del Reino, lo,siguiente. — Emo. Sr. 
Habiendo dado cuenta á S. A. el Regente del Reino 
de la instancia promovida por los Oficiales del ex-
tinguido. Regimiento cazadores "de Oporto Settersén 
D. F^ancisco Jabbi, D. Antonio Arrioni., D. Juan Co-
renze,..y D. Joaquin Ferreire, en solicitud de que se 
les coloque,en los cuerpos del Ejército en sus.respec-
tivas clases, y habiendo oido lo que sobre el parti-
cular informa á Y. E. en su comunicacion de 15 de 
Diciembre último, el Regente del Reyno se ha ser-
vido resolber, que toda vez que " las Reales órdenes 
de 11 y 14. de Diciembre de 1838 dan dereglro á  
los oficiales de los cuerpos de Oporto á poder ser 
colocados en la clase de subtenientes en los regimien-
tos de infanteria nacional, quede V. E. ,facultado 
para hacer la propuesta de los que solicitando su 
ingreso en el ejército bajo el mencionado concepto, 
reunan las circunstancias de haber prestado buenos 
servicios á la causa nacional, y acreditado lior su 
buena conducta,. haberse hecho dignos de la confian-
za del gobierno 'de S. M. Y á tin de que la ante-
rior resolucion de S. A. llegue á noticiado los in- 
dividuos A. quienes se contrae, para que puedan 
usa: ole las prerrogativas que la misma les concede; 
he crehido conveniente transcribirla á V. E. rogan-
dole se sirva disponer se . verifique su insercion''en 
los Boletines oficiales de las provincias del distrito  
de .su digno car go.» 
Lo que traslado á V. S para que tenga la bondad 
de ,mandar,. se publique en el Boletia oficial de ésta 
provincia A fin de  que llegue á noticia de los inte-
resados. - Dios guarde á V. S. muchos arios. Pam-
plona 10 de Febrero de 1842.=Joáq"uin Ayerve  
Cpmisioli principal de arbitrios de Amortizacion. 
 
_ 	 ^.. 
Anúncio  
Relacion de las fincas nacionales que en virtud 
del Real decreto de 19 de Febrero é instruccion de 
1.° de Marzo de 1836, han stdo;'solicitadas en venta 
y en su consecuencia tasadas pÓr los respectivos pe-
ritos y capitalizado sn valor por la contaduría. 
Que perteneció al suprimido convento de 
 religio- 
sas de Santa Engracia de O'ltte. 
 
El Señorío llamado de Elegui, silo en el valle de 
Ezcabarte declarado indivisible por. la 
 Comision agri-
cultora, compuesto de una casa con su pajar y hor-
no de 5068 pies, superficiales castellanos de sitio; 
210 robadas de tierra en cultivo licite á los luga-
res de Orrio y Cildoz, 1650 robadas incultas desti-
nadas para yervas de ganado lanar y bacuno, con 
1215 árboles de roble, .9 nogales, 12 manzanos, y 
5 perales y " b robadas de tierra en dos vin.rs sitas 
en té^rtiin6! , de dicho lrtgd ^^ `:die' Cildoz: "produce .eit 
enta '72 .robos y 12 .álmtn1es .de trigo y b11é`;^s. 21 
mrs:'vri. en "metálico, y su arriendo que -. estácpgr la 
tácita vence en '29 de Setiembre próximo. r:Ha: sido 
capitalizada Segun las bases . establecidas por reales 
órdenes en' "6397 rs. y 30 Mrs. vn. y tasada, en 
98174 rs. vrn. -No resulta hallarse gravada con car-
ga alguna. 
Que perteneeiír, al suprimido convento de mínimos  
de la Vitoria de Cascante.  
Una casa en la calle de la Puerta baja de la 
Ciudad de Cascante, á espaldas del trujal que per-
teneci8', á , dicho convento, Tinte á huerta de D. Ra-
mon Calleja ''coti sri corral: tiene 378 pies navarros 
de sitio " cubierto, y 189 de descubierto. No tiene 
cargas. Produce en renta 180 rs. vn. y su arrien-
do vence en - 29:116 "Setiembre próximo. Ha sido tasa-
da en 3016 rs. tin , y capitalizada en 4050 rs. vn. 
Lo que se ' Yace saber al público y à los intere-
sados en el^pa ^ticular para: que en el término 'de 8 
dl.as de l .a , 'fecha de  este anuncio manifiesten por  
escrito al Sr. .Intendente si se allanan y obligan á sa-
tisfacer el "precio mas alto que por ellas se publi-
quen o si renuncian por su . parte á que se".saquen  
á subasta, "para en Su-Vista proveer lo que se crea  
mas ventajoso á los intere-es nacionale,. Pamplona  
9'de Febrero de 1ü42.=Valentin lirra.  
VARIEDADES.  
Compnsicion de  ` un ' nuevo jabon, qùe "puede usar-
se 'con acjuts 'de poro, y con el cual se jabona mas 
pronto y  mejor que - con el ordinario. 
La corrposicion ole este nuevo jabon no se dife-
re:,;cia de la de lis otros ; sino ea que en ella se 
 em 
pica el alcali en" estado de carbonate, 'Mientras que 
en los tnétodoo comunes se u,a _en el estado de caus-
ticidad. Asi,e1 nuevo jabon se compone de un cuer-
po craso cualquiera, y de una ` lejía de carbonate 
de sosa o de, potasa, pudiendo variar de color y dé 
olor, segun las sustancias grasientas que se empleen 
en su  fabricacion. `l'ainbien puede ser duro, ó mas 
o menos, blando, segun la naturaleza del álcali y de 
los cuerpos crasos empleados; y segun la consistencia 
de estos puede y debe variar la proportion entre 
 
ellas y el álcali, porque como todos los aceites, sean 
 
vegetales O :animales, no absorven 'la misma canti-
dad de álcali para jabonizarse, es preciso mezclar 
 
los dos carbonates-en diferentes proporciones. 
 
El álcali, en estado de 
 - carbonate, tiene mu-. 
cho.rrenos poder para descomponer la selenita, que 
en su estado cáustico: cuando se halla incorporado 
con :mi cuerpo craso acaba de perder este poder;
. 
cuya circunstancia •hace qne el nuevo jabon no se 
corte enagua de 
 pozo. Por otra parte, como los cuerpos 
crasos, en general, absorven mas álcali en estado de
. 
 carbonate que en el de causticidad, las grasas se en-
cuentran ,mas divididlas en el nuevo jabon que en los 
otros, y esto favórece 'su accion sobre la ropa. Ade- 
más, el-.no ser cáustico el álcali empleado en él hace 
qué ataque menos á los. .colores . y al tejido, sea. -  
lirio, algodon, o seda, 
 
No sabemos que7sè haya propuesto ningun méto-
do especial para la fabrication de este, jabon, ,que se 
obtiene por los medios comunes, cuidando de añadir 
lejía á la pasta mientras no  esté perfectamente Ša-
turada y deje de absorverla; pues la invencion , con-
siste unicamente en hacer los jabones con carbonates 
 alcalinos, sin despojarlos del ácido carbónico que 
contienen. 
Método sencillo para grabar 	 iluminar » cl ''cristal. 
Se elije un cristal grueso, terso, y limpio, , y co-
locándolo sobre una tabla ó mesa,  se  le da una ma- 
no del betun siguiente. tres onzas de cera virgen-
bien mezclada con una de trementina blanca. Casi el 
mismo efecto produce una disolucion espesa de cola 
de pescado, que - por lo regular se da caliente para 
que corra bien la brocha. 
Cuando esté ssca ó fria, se dibuja en aquella 
capa con buril aguja de acero. con, tal cuidado 
que no se descubaa el cristal mas que en los ga-
rages por donde pasa el instrumento. En seguida se 
 rodéa el cristal con un cerco de masilla formada 
de cera y trementina, y en esta disposition se vierte 
ácido fluórico ó hidroftórico diluido en  . cuatro veces' 
su volumen de agua. 
Aunque al cabo de un cuatto de hora suele ha- 
ber comido el ácido lo bastante en el cristal para 
dejar una impresion conveniente, el éxito depende 'er  r 
gran manera de la práctica, para que la señal sea mas' 
o menos profunda segun la clase 
 ; de dibujo que se 
apetece. Para enterarse cae ello no hai inconvenien-
te en quitar el ácido, y volverlo á pQne ^ ^si no ha 
profundizado lo que se quiere. Concluida esta opera-
cion, se limpia el cristal raspándolo primero con un 
cuchillo sin filo, y pasándole despues una esponja hu-
medecida en agua-ras ó esencia de trementina. 
Verificado esto, y bien limpio y seco el cristal, se 
'lumina el dibujo, ya sea con la purpurina Ií oro mo-
lido que se vende preparado, ya con cualquier otro 
color al oleo segun el uso á que se le destina. Por 
este medio se puede marcar y rotular los vasos y 
efectos de cristal, sin otra precaution que la que exi-
ja su figura, que siendo las mas de las veces con-
vexa, y algunas cóncava, necesitan mas ó menos tiem-
po para que penetre el ácido, y mas prolijidad pa-
ra que no se derrame. No es posible dar reglas pa-
ra cada uno de los casos que se presentan; bastan- 
do lo dicho para que pueda fácilmente comprender- 
se y ejecutarse la operation. 
En el correo nacional de 6 del corriente se lee 
lo que sigue: 
 
. 
humorada de un moribundo—El 28 falleció 
en Barcelona, á los 40 años de su. edad , Paula 
Ullastres, la cual en su testamertó'hadestinado una 
, 
cantidad á favor de doce pobres y cuatro músicos 
que debian acompañarla hasta el cementerio tocando 
himnos. Su voluntad ha sido cumplida. Sús restos 
han sido paseados al compas de una orgüestá por dis-
'tintas calles, y los instrumentos le han 'dado el úl-
timo adios en la margen de la tumba. Esto ea el 
complemento del entusiamo filarmónico. 
ANUNCIOS: 
El Intèndente militar - Ministro principal de IIa 
eíenda del undécimo distrito. 
Mago saber: Que terminando en fin de Ma ^zo' inme-
diato el asiento d e' la hospitalidad militar de la plaza de 
Santona, he dispuesto convocar á nueva subasta por 
tiempo de 4 años,  . que principiarán (el dia 1.° de 
Abril del presente, bajo el pliego de condiciones que 
se hallará de. manifiesto en eta Secretaria. Las per -
sónas ` que quieran intere: arse  en ; éste servicio po-
drair ' presentar sus proposiciones siendo arregladas 
hasta: el dia 28 de Febrero próximo y  hora de las 
11 de su maëaana, en que se celebrará el rematé 
en estos•.•estrados, adjudicándóse al mejor postor, con 
sugeciozi;â que merezca la''aprovacion del Gobierno, 
advirtiéndose que cerradon' dicho acto no .,se admiti-
rá p ^oposition niguna por ventajósa que sea. Burgos 
31 de . Enero de 1812. P. A. D. S+ I. — El In-
tendente honorario, Antonio. de Echevarria. : Fran- 
cioco Martinez Moro, Secretario. 
El Ayuntamiento Constitucional, de la ciudad de 
Estella ';ha acordado comprar  . pique por tiempo da 
un año la carne de cebon y ternera, . reserbandose . 
matar. de cuenta p ^opia las reses ,que compre para 
correr en, las 'fiestas: • Que asi bien se compren á 
pique' los carneros necesarios: reserbandose doscientos 
que matará en los meses que le acomode. Los 'qué 
quis'iererl-hacer propoieiou scbre estos dos arrien-
dos acudirán con memorial á dicho Ayuntamiento. 
Estella 7 de Febrero de 1842. Con su acuerdo 
Felipe de Urra Secretario. 
Se halla vacante el partido de Albaitar de la 
Villa de Valtierra, que 'e compone de 17 alnïudes 
de trigo por cada caballería mayor y 8 por menor 
pagados. por los dueños de ellas, y . ademas el "erra-
ge. Es pueblo de carrera donde existen tiros de la 
diligencia y  corréo. Los' pretendientes dirigirán sus 
 memoriales á la Secretaria de Ayuntamiento francos 
de porte. Y se previene que el partido se dará á 
ópositio n. , para lo cual seúalará dia la corporacion. 
Valtierra Febrero 3 de 18 42.x, Por acuerdo del 
Ayuntamiento. -José Má zuel Lapuerta, Secretario. 
El dia veinte. á ' las once c'e la mañana se arren-
daran : en el 
 , palacio del bosque de Ba)gorri, la len
-
ta del mismo, montea 400 robadas de tierra y otras 
fincas. El; que. quiera .e.:terarse de las condiciones 
del contrato, puede dirigirse hiista dicho dia al guar-
da , mayor que vive en el mismo, 
TERMOOiETRO REAUMi1R 
Dia 11 al medio dia 	 11 S. 0. 
Dia 12 	 id. 	 12 y medió S. 0. 
IMPRENTA. n^ D . TEODORO OCAOA. . 
i er 
TRIMESTRE. , R0, 
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DEL MARTES 15 DE FEBRERO DE 181:2. 
Este periódico sale los Martes; Viernes y Domingos: la susericion de los Ayunta-rnienios es 17 rs. vn. por tri- 
mestre. Los anuncios de corporaciones se insertarán gratis, remitiéndose francos le porte et la Redaccion sita en 
la calle mayor n: 104 primer piso, donde se admiten suscriciones., anuncios, y .s3 venden los numeras sueltos 
GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA. 
Orden público. 
Sigue inalterable en toda la Provincia, y el mis- 
mo estado de tranquilidad reina en toda la Espacia. 
El Gefe Político interino Domingo Saavedra 
Acta de escrutinio general de votos para Diputados, 
En la Ciudad de Pamplona Capital de la  Pro-
vincia de Navarra á 13 de Febrero año de 1812 re-
unidos en junta de escrutinio general de votos en., 
e'eccion parcial los Diputados provinciales 'D. Tibor 
cio Irigoyen y D. Antonio Aperregul con los comi-
sionados de los distritos electorales á saber D. Ma-
nuel Couget por Pamplona, D. José Goyenapor Ai-
bar, D. Francisco Andres Irisarri-por Iturmendi, D. . 
Ignacio Goldaracena por 1Iuarte-araquil D.  Pedro Jo-
:e Aristegui por Lizaso, D.,, Juan_ José Legan por 
Eiizondo, D. José Manuel Lapuerta por Valtierra D. 
Fernando Bezunartea por GüeSa, D. Mariano Ros 
par Roncal,' D. Manuel. Maso por Burguete y D. 
Juan ]dobles por Aoiz, únicos distritos que han fort 
mudo rrsësa, presididos por el ;Sr. Gefe politico inte-
rino, se procedio a sacar por suerte los nombres de 
los cuatro comisionados que deben egercer en esta  jun-
ta las funciones de Secretarios y les cupo il D. Fran-
cisco. Anches Irisarri, D. Fernando Bezuriartca. D. 
Mariano Ros, y D. Manuel Maso. Hecho el ^esu 
bree general de los votos por las actas electorales de 
los espresados distritos resultaron elegidos Diputados 
el Sr. D. Agustin Fernandez de.Gamhoa por dos rtzil 
ciento doce votos y' el Sr. D. Lsiis Marra poi'`tnil 
ciersto 
 •  cincuenta. Teniendo presentes las listas gene- 
rales de electores de toda la provincia y las de los 
qúe han tomado parte en la eleccion de cada dis- 
trito; donde se , ha formado mesa, resulta que siendo 
el 'número de aquellos trece mil treinta y tres, ha 
sido el de e los últimos dos mil doscientos treinta y 
uno, y que han tenido vetos ademas de los elegidos 
definitivamente Diputados. , 
El Sr. D..Pedro Beroqui 327. 
El Sr. D. Jr an Pedro Aguirre ROO. 
El Sr. D. Facundo daraata 178. 
El Sr: Coronel D. Pascual Sanz 149. 
El Sr.D. Masuel,'Conget profésor de medicina . 116. 
El Sr. D. Francisco Ohanos 41. 
El Sr."D. Yiceate Lusarreta 25. 
El Sr. D. José Iliacheta 21. 
El Sr.' Coronel ,D, Sebastian Gtamboa 19. 
El' Sr. D. Vicente Castilla 9. 
El Sr. D. Norverto Goyeneche 3. 
1:l Sr. D. Mariano Ras 2 
'El Sr. D. Ramou Sanchez Salvador 2. 
Ce t lo que se da por terminada esta acta, de 
la que sè sacaran las cop i as que previene la. ley; y 
hceho esta, se arcliirar<t en la Diputacion provincial 
con las ,ct pias certFicadai de las actas . de los dis-
tritcs electorales. — Doasingo Saavedra Presidente. 
,Francisco Andres Irisarri. Fernando Bezunar-
tea. = Mariano Ros. = Manuel Maso. =Los infra-
escritos Presidente y Secretarios de la Junta. `de es-
crutinio general: Certificamos que la copia preceden-
te _ concuerda üelanente con Cl acta original que.que-
da,archivada en la Diputacion provincial; en cuya 
cert.ilicacion fïrmanaos en la Ciudad de Pamplona á 
13 ,de Febrero de 1812. = 
 Domingo Saavedra Pre- 
sidente. — Francisco Anc:res Irisarri. — Fernàndo 
Bezunartea=Mariano Ros.=Manuel de Maso. 
D. Fidel Arana, Magistrado honorario de la Au-
diencia de Burgos.J:.ez de primera :nstaneia .de esta 
Chided 'y su partido. 
Hace saber, que ea su juzgado se sigue causa 
criminal  contra Manuel Machiñona, Francisco Alzu' 
garay y José Machifiena, por heridas causadas á 
José Domingo Lostra, José Bernardo Aàcona y Mar-
tin Antonio Goñi, naturales de Narvarte, en la no-
che del 25 de Diciembre del año último; y ipór ha-
llarse prófugos los procesados, se ha decretado sn capa 
tura y prision: y para censeguirla acuerda, se inser-
te en el Boletin oficial este auto y las';sei ^as de los 
procesados. Dado en Pamplona á ,  11 de Febrero de 
1842. —Fidel de Arana. —Por sn mandado. 
Santos Cuello, Escribano. 
Señas de Manuel Macliiñena. 
Edad 27 años, Estatura .regular, pelo castaño, 
cara redonda, ojos' negros, nariz regular, barba cer 
rada, color sano, vestido chaqueta de paño azul y 
pantalon de pana azul, faja encarnada de lana, bok 
na azul. 
Senas de Francisco Alzugaray 
Edad 22 años, estatura pequeña, pelo castaño, 
cara redonda, ojos negros, nariz regular barba lam-
piña, color bueno, chaqueta de paño azul, pantalon 
de pana id. faja de lana encarnada, boina azul. 
Senas de José Machiñena. 
Edad 24 años, estatura larga, pelo castaño, ca-
ra larga, ojos blancos, nariz regular, barba lampi-
fia, color bajo, , vestido pantalon y chaqueta pana 
azul, faja encarnada, boina azul. 
• Hago saber, que en este Juzgado se sigue causa 
criminal por la muerte violenta de Lorenzo Zava-
legui vecino de "Obanos, ocurrida en la noche del 9 
de Enero último y por hallarse en ella complica-
dos José Sarrignrefi, Marcos Ezquiroz, Prudencio 
Urio, Francisco Zabalza, Pablo Garralda, José San-
testeban y José Salinas vecinos y residentes en` dicha 
Villa de Obanós se ha acordado sn prision• ; y que se 
despache requisitoria insertándose en el Boletin ofi-
cial con las señas de Ios mismos por no .hñbar po- 
 dido ser habidos. Por lo que ruego á los SS. Jueces y 
justicias de los pueblos de esta provincia que vien-
do la presente en dicho Boletin procedan á la pri-
sion de los comprendidos disponiendo que sean con-
ducidos con toda seguridad á este Juzgado, siendo las 
señas las que van á continuacion. Dado en Pamplo-, 
na á 9 de Febrero de 4842. — Fidel de Arana, 
.Por mandado de SS. — Santos Cuello, Escribano. 
Señas de José jSarriguren. 
Edad 28 años, estatura baja, cara an 	 pelo 
castáí-^o claro, ojos garzos, barba cerrada, viste de la- 
brador al estilo con pañuelo en la cabeza. 
Señas de Marcos Ezquiroz... 
Edad 30 años, estatura buena, cara regular, 
•,pelo • negro ojos castaños, barba cerrada,: viste  de la- 
brador al estilo del pais con, boina azul en la ca-
beza. 
Señas de Prudencio ITrio. 
Edad 26 años, estatura buena, cara regular, pe-
lo castaño, ojos' id. barba lampiña, y una cicatriz 
bastante granda en el cuello, viste al estilo del pais 
con pañuelo en la cabeza. 
Serias de Pablo Garralda. 
Edad 25 años, estatura buena, cara redonda, pelo 
negro, ojos castaños, barba cerrada, viste al estilo 
del pais con pañuelo en la cabeza. 
Señas de Francisco Zabalza. 
Edad 32 años, estatura . alta, cara abultada, pelo 
•negro, ojos castaños, barba cerrada, viste al estilo del 
pais con boina encarnada. 
Señas de: José Santesteban. 
Edad 21. años, estatura buena, cara estrecha, 
pelo rojo, ojos castaños, barba lampiña, viste al es-
tilo del pais con pañuelo en la cabeza. 
Señas de José Salinas. 
Edad 25 años, estatura buena, cara redonda, pe-
lo castaño,' ojos id, barba larnpiña, viste al estilo del 
pais con pañuelo en la cabeza. 
P.  Tginio Lapiedra, Alcalde Constitucional de es-
ta Villa de Aoiz, ejerciente funciones de Juez de 
primera instancia del partido de la misma. 
Hace saber, que en la causa criminal que se ins-
truye en este juzgado. contra Manuel Zoilo Iriarte 
vecino de la Villa de Caseda, sobre herida cau-
sada á Francisco Oroz, se ha mandado proceder á 
la prision de dicho '.Iriarte, insertando á ese fi n su 
nombre y señas en el Boletin oticial, Aoiz 8 de Fe-
brero de 1842.— Iginio Lapiedra. —Por su man-
dado. Felipe Miranda. Escribano. 
Señas. 
Edad 27 años, estatura regular, cuerpo id., la-
brador; viste pantalon de pana de cuadros, pañue-
lo en la cabeza, alpargata abierta y ongarina 
D. Agustin Cortes Juez de primera instancia del 
esta villa de Aoiz y su Partido. 
Tlago' saber: Que • habiendo comparecido en este 
Juzgado en 29. de Enero último Ramon Yribarrea 
vecino; del lugar de. Abinzalio, haciendo cesion de sus 
vienes 'por arto ciel mismo dia se mandó citar á junta 
 de acrehedores para el dia 20 del actual, y á 
fin- .de que llegue á noticia. de los no conocidos se 
mando afun(iar'en el Boletin oficial para, que ea 
er dia prefijado compatezcan en este Juzgado, por si 
ú, por medio de apoderados á efectó de celebrar la 
mencionada junta, pues de lo contrario les parará el 
9 
perjuicio que haya lugar en derecho. Dado en-. Aoiz 
 a 5 de Febrero de 1t 2.—.+ gu.tia ,Cortes—Pbr  
su mandado Fausto Fernai:dez Fscribauo.  
gastos á_ sus rentas; y en fin la de un propietario 
rural'cltte.nriica ha couocido.que,el tiempo tiene va-
lór' 
 
beretioatra =que todas' las ;buenas  - eualirdades del 
`prm3ero- y'el bienestar desque goza. su familia, na-
cen naturalmente del uso que hace:,ch _los medios de 
Ole'disOne,ay que pora teller  el vició .contrario los 
(11-6 4- dos, aftraerr sobre si  y sobre sus hijos las ma-
:ores calamidades.Hace,ver que et trabajo es ;un me-
dia inns segua:o ,de 'conseguir la fortuita y .la felicidad, , 
qué , no - la poi`esioi,r :dedos empleos • públiços;. . y esta-
biets enta,lteëlhos .que no pueden. 'contradecirse, que  
con el trabajo y la :econotníâ todos los hombres pue-
dear vivir cómodamente; que la estrechez ó la mise-
ria""eri paises' do nde todos gozan tranquilamente del  
fruto de sus afanes, proviecett principalmente de la  
'conducta de los individuas; y que, por lo general, no  
es el, trabajo el que 'falte á los trabajadores, sino los  
trabajadores los que faltan al trabajo.  
Para los.qúè:tenemos 'que vivir ' de' nuestro sudor  
é industria, dice, ,el tiempo es. la verdadèra riqueza  
y esta riqueza se puede economizar O malgastar co-
mo cüalgtiiera otra':' Et dia -tiene veinte y cuatro  
horas para el habitante de una aldea, lo mismo que 
 laara''ël que vive en la ciudad'mas populosa, lo mis-
;üao• Sara 
- 
el pobre graè para el  -rico; pero estas vein-
te y' cuatro horas se pueden emplear de muy diver'  
s•as Maneras, y la comodidad ó la  ;miseria dependen  
en gran parte del modo que cada , uno tiene de con-  
sumirlas.  
, Se manifiesta convencido de que donde quiera  
gtfe re asegure al hombre el producto de su traba-
jo, la pchlacion puede vivir . con comodidad, y no ve 
en ello 
 •  otro obstáculo mas que la ignorancia. Y  ¿cá- 
me se vencerá este  obstácúlo? Con la;económia. Mi-
grtel Lambert quiere establecer una escuela en su 
a'.dea, "y demuestra a los vecinos reunidos en su casa  
dale el', mas pobre de todos ,ellos púede hacer educar  
n ^l lino con solo economiiar el valor de doce mino-
)s de' tl alaizjo al dia, pero aun va mas allá. El 
tener en la escuela. a 
 . 
un ru ño, dice, no costará mas 
 
`que 'el v olor de doce minutos diarios de trabajo,  
calculando " el gasto lo mas alto posible; iras si ese  
niño se queda en su casa  sin  hacer, nada, O' se de-
ja abandonado en las calles, costará seis veces mas,  
calculando naty bajos los dales que cause y .el tiem-
=po que pierda `. Por consiguiente no es uta nnevo gas-
to  el . que propongo, sino una  ' econonia importante  
'que ' puede hacerse, puesto que en e te negocio se ga-
narán seiscientos por ciento, sine ;contar las ventajas 
no l i-a-16 las que resultarán á nuestros hijos y á no-
sotros Mis ^iles de su instruccion. Si una buena escuela  
nos cuesta' cuatro mil reates al 'año,' caos quedarán  
todas a desale es de hiberla pagado, veinte mil de  
ahorro; y empleando esta cantidad todos los años  . en 
cultivar naeor los campos, componer los caminos, y  
amueblar nuestras casas, llegará esta aldea á tener el  
-4éoy buen aspecto quo se observan en otras mejor  
cuidadas, 
 
l o. costumbre. y la aplicacion, dice eni Otra parte,,  
te harán teas fácil el trabajo, y ejecutarás mas obra 
 
y mejor ea monos tiempo, y per cm:siguiente te se  
pagará mejor ganaras inns y podrás hacer ahorros  
{algo -unas considerables. Pero nunca olvides que pa-  
ra el trabajador cl' tiesaai,o cs _ riqueza, asi como para  
VARIEDADES.  
In/lujo de la economía en el roen-estar de los hoinGrés. 
Hace algunos años que se ptíblicó en Piaris °auna'' 
excelente obra con este titulo, y elle ella se pl•opbco  
el autor demostrar, cuán gratade es la influenota' del' 
Orden y 'la econornia e ii' las'costnmbresy el bienes-
tar de las diversas clases de la sociedad. F ;amina  
detenidamente cual de nuestros hábitos morales es el  
que evita ;mas vicios y coge dra más virtudes, y  ha-
ce ver que no hay ninguno tan fecundo en eot.se  
cuencias de • esta clase, , como el de una economía  
bien entendida.  
Denotando por ecotromia ' - interior O doniéstica, 
 ^dice, .elauso prudente : que ,:  cada :.coal,  hace de:. sis bie-
nes, y considerando comoatale .todas, las cosas que 
 
„ tienen algun valor, se ve que el habito de esta vir-
tud engendra el amor al 'trabajó y al Orden, lo ten- 
 
planza, la probidad, la independencia, la su ceridad, 
 
beneficencia, los, afectos de familia, y todas las''demas 
 
cualidades que son su consecuencia; 'y` se percibe quo] 
 
solo por medio de ellas pueden los hombres proper- '' 
cionarse ventajas positivas, y  dar á las artes á la 
 in-
dustria, y á las ciencias, todo el desarrollo de que 
 
son susceptibles. . 
La .prodigaliddd, çí la disipacion de las riejnezas 
 
engendra tantos, vicios come son las viitude,s que 
 
produce la economía; y el que quisiera enumerarlos 
 
todos, se veril eu la ,necesidad de formar un catalogo 
de. ;la mayor parte de li's  malas costumbres y de las 
miserias que afligen a la humanidad. Las tscasezes y 
la ignorancia que .provienen de la disipacion, son 
causa de las tres cuartas partesde los vicios ?y cri 
 
menas que se observan en todos. los _paises; y la cor- 
 
rupcion, efecto del abuso del dinero; =es trn: manan-
tial no menos abundante de 
 desórdenes, miseria y  
abyeecion.  
Al mismo ,timine que la economía dom estica es 
 
de todos los, hábitos humanos .el que produce mas' 
 
virtudes y evita mas vicios, es tambien el que 
 con-
viene á mayor numero de personas; pues no hay 
 
individuo alguno que no esté interesado en practicarla 
 
y : que practicándola no puede proporcionarse ,gran-
. 
des bienes á sí mismo y á los demas. 
 
lit ,virtudes que no se ejercen sino en circuristall- 
 
, ciar mas ó menos raras: tales son la clemencia, la 
^^ e-' 
nerosidad, el patriotismo, el 
 : valor y aun la he ^teh_ 
ceucia, que no pueden mostrarse sino en ocasiones 
determinadas. La economía, al contrario, puede y de- 
be ejercerse todos los dias; pues es < de todos' los 
momentos, como es de todas l eas clases, 'de todos los 
 
estados, de 
 todas las edades y de .todos los 'sexos 
 
Tales son las ideas gafe desenvuelve la flis .tor'ia. 
de Miguel Lambert. Su autor po,ie 
-en . esce a tres 
 
personages principales, O por tr, cjo^ ^decir tres fami-
lias, . y manifiesta lo .que vienen á ser la de 
 un 
 sim-
ple artesano, que ha nacido pobre, pero sabecmple-
ar su tiempo y su dinero, la de tul buen 
 • hidalgo,  
que no tiçné otro defecto que el de no acomodar sus  
-.171",7 	
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, el ocioso es una causa continua de empobrecimiento, 
 
Si llegas á poder hacer en ` medio dia de trabajo lo 
 
que hoy hacés en uno, lo pasarás mejor y economiza-
rás doblado, y aun podrán ser mayores las econo-
mías, si el trabajo al ,mismo tiempo que es mayor es mas 
 
perfecto. Dirige, pues toda la energía de tu carácter al 
 
ejercicío de tu profesion: piensa que el tiempo r;o te 
 
perdona ni un segundo, que jamás se ha de detener 
 
'para esperarte,
. y que va caminando mientras . tu de-  
liberas. Trátale como él te trata á tí; no dejes pasar 
 
una hora sin sacar de ella el mayor provecho, por-
que despues que haya pasado no hay correr tras 
 
ellas para cojerla.  
El hábito te facilitará la economía, asi cómo te 
 
hará ligero el trabajo. Con muy poco tiene el hombre 
 
bastante para conservar sus fuerzas" y mantener, su  
salud. El estómago es un mendigo,.. que cuanto mas 
 
se le dá, se hace mas importuno. Todo cuanto le con-  
cedieses mas allá de lo necesario, serviria tan solo 
 
para ' hacerte su esclavo; y si consiguiese Llegar á ser 
 
tu amo, te sujetaria á todos los hombres que tuvie-
sen algun medio de satisfacerle, y despues de haber-
te degradado y entregado á tódos los vicios de la ser- 
 
vidunrbre, acabaría por proporcionarte una vejez ver-
gonzosa y miserable. Sé, pues sóbrio si  quieres , ser 
libre, porque, el que no sabe someter sus pasiones á 
 
la razon , es siempre esclavo de la razon á de las 
 
pàsio:.es de los demas; sé sóbrio si quieres ser activo 
 
y laborioso, porque las enfermedades que produce la 
intemperancia son muchas mas que las que nacen de' 
 la necesidad; sé sóbrio si quieres ser inteligente, por- . 
que el espíritu no puede ver con claridad al través 
 
de los vapores que salen del estómago; sé sóbrio si 
 
g.rieres estar contento contigo mismo y con los demas, 
 
parque las malas digestiones clan mal humor y en-
gendran la acritud del espíritu; sé sóbrio, sobre todo, 
Si, queres educar una familia, y no olvides jamás que 
cada superfluidad .á qne te, entregas, la compras con 
el dinero que algun dia , deberá remediar las escaseces 
de tu muger á de tus hijos. 
Pero hay otra pasion mas peligrosa para la ju-
ventud que la , intemperancia, á saber, la vanidad. 
Las tres cuartas partes de los jóvenes sacrifican la 
realidad de estar bien  , á la apariencia de ser , ricos: 
no sigas su ejemplo. La consideracion que se funda 
en vestirse con mas 6 menos cuidado, y  en llevar la 
ropa mas 6 menos fina, es  aun menos duradera que  
la causa que la produce. En  la sociedad se juzga mn-
chas veces á los hombres por el vestido;  ; pero no su-
cede asi cuando se trata de negocios de interés.  En 
este caso, el crédito y la confianza que adquiere un 
hombre, está mas bien en razon de los ahorros que ha 
hecho, que de los gastos á que se entrega: Un hom-
bre laborioso y arreglado, cuyo3 negocios se hallen  
siempre en _ buen órden, tendrá mas crédito con una  
chaqueta de palio burdo, que un disipador con un trac 
de paño fino. 
Solo reuniendo constantemente, pequeños , ahorros 
puedes esperar tea er a',gua dia una cantidad suficien-
te para educar tu familia; por el contrario, hacien-
da  sin cesar gastos pequeños, se disipa un caudal ya 
reunido, 6 se hace imposible el reunirle. Tan luego 
como recibas cl pago de tu trabajo, pon en lugar se-
guro y a rédito todo lo que puedas economizar. El  
dinero .que se entierra no da producto, y el que se 
deja 'en el bolsillo se funde con mas rapidez que si se  
echase en  }in crisol, reduciéndose á ceniza y humo.  
Pero, ¿se ha de trabajar siempre como un escla-
vo, y estarse imponiendo' continuamente privaciones?  
No por cierto, no es tal mi pensomiento. Nadie.es ca-
paz de entregarse á uu trabajo continuo, mas aun el  
mismo descanso puede muy bien utilizarse. Cuando  
yo era joven descansaba de mis trabajos de' gabinete,  
cultivando mi jardin;  y rniéi iras' reposaba mi espfri-
tu, daba actividad á mis miemrbros entumecidos, y  
los ponla en ejercicio. Los hombre. dedicados á tra-
bajos que.exigeu un esfuerzo continuado de sus miem-
bros, pueden hacer lo contrario, y dar reposo a s u . 
cuerpo cultivando su inte.ige¢.cia. Nunca se verifica 
 
que todas nuestras facu:tsides se ejerciten al mismo 
tiempo, y el mejor medio de no dejar pe^der ningu-
na de ellas es tener u: as en ejercicio mientras des-. 
cansan las otras. La lectura de un buen libro puede 
alternar con el trabajo inanuál, y esta ocupación ven-
drá bien cuando no sea pes:ble ninguna otra, ya en 
casa ya en el campo.  
El cultivo que this a tu . inteligencia te dará mas 
agradable el trabajo, duit entorá tus medios de ha=  
cer fortuna, y al mismo tiempo impedirá que se 'de-
sarrollen en ti patio e3 ruis.osas. La vanidad, por 
 
ejemplo, necesita on gran evacio ' para desple garse, y 
luego que percibe una cabeza vacía, corre á alojar- 
se alli. Amuebla, pue, bien la tuya si no quieres que 
se apodere de ella yte co.,cluzca a la ruina. Cultivan-
do .tu e.piritu, pre`er\ a, as tu bolsillo y tu salud de  
los ataques que pudiera dares la sensualidad. Un li-  
bro que te e,té 
 . dando prude::tes consejos 'G lecciones  
durante tu vida, é, menos costoso que una comida lu-
josa: es verdad que te crusasá placeres menos vivos 
 
pero tambien lo es que, se, An mas duraderos, y que 
 
no perjudicarán a tu salmi ni á tu razon. 
Nos hemos estendido demasiado en transcribir es-
tos pasages, para que podamos seguir hablando del 
modo con que espose el autor las consecuencias de 
 
la falta de órden y de. ecoaotida.. Por mucho que ti-
cidsemos nunca podríatucs dar una idea exacta de to-
do lo bueno `que se .halla en el libro. Terminaremos 
 
por lo mismo este artículo recomendando á nuestros  
lectores que procuren leer la obrita de que hemos 
hablado' que á pe.;ar de h::cer algunos años que está 
escrita, no 'por eso deja de  . tener doctrina escelente 
y uu mérito' nada co nun. 
AÑUXCIO 
El dia veinte á leas once de la mañana se,arren-
daran en el palacio del' bosque de llaygorri, la  yen-
ta del mismo monte, 400 . robadas 'de tierra y :otras  
fincas. El que quiera e' terarse de las condiciones  
del contrato, puede dirigirse hasta dicho dia al guar-
dá mayor que vive ea el mismo, 
 
TERMOME ILO' REAUMU R 
Dia 13 al.me.lio dia i r ymedio S. O.'  
Dia it 	 id. 	 9 	 S, O. 
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OL[TIN 01111,11 	 AYS  
DEL VIERNES 18 DE FEBRERO DE 1812. 
GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA. 
Orden público. 
Sigue inalterable en toda la Provincia; `y el mis-
mo . estado de tranquilidad reina en toda la Espaïia.  
 
EI: 
 Gel ei k'olitir,o.interinn 	 c,,,tved, a • 
 
.^t 
1 
Este perióclico sale los u fantes, Viernes y  7oaningos: la suscricion de lose tytcn1amie ^ur^s.es 17 rs. in. por t^i- '  
naeslre. Los anunc'ias''de'corporaciones se insertarán gratis, rerniliéndose'fi ..`nco.5 li' port`e á la Redaccion sita en 
 la calle mayor n ° 101 primer piso, donde se admitensnscriciones, anwnco's., y .ss ter den 
 los nùmeros sueltos 
 
9;, , 
da por la Orden,., de ; 11 'de .^ ^rD 
 níbre ultimo» De 
Orden de S. A. 
 çoinunicad?rFolnt;r spresadà Sr. Mi- 
 
nia,ti`o ,de la . 
 gçsbernac.ioo, lo ir ,,,;•'o a V. E. para 
 
los efectos' coIy,es.poondaentés.» 
 
I.o que he ,. tlispucsto . 4A-1 i,erser!e en, el Eoletin  
oficial para -sú . mayor . pis.t'.licidad. Pamplona 14 de 
 Febrcro de 
 1842—E. G. P. I. Dorniv°,- c-, - 
Subsecretaría -- Circular.  
'_Itiogociadó n.° 5. = Circular. , 	 y C Sr. Subsecretario del Ministerio de la Gober- 
nocion de la Peninsula me dice, en " circular de 10  
 Por 	 Ministerio de lá Gobernacion de la Pe ^, del actual lo que 4 la letra, copio 	 ^   
niiisula se iici conrunié ado' á estçt'Gefatura con fecha 	 Sr. , .Ministro deCrücia y Justicia dice al de  
8 de l, actual la circular que sigue. 	 '  la Gob.,rnac:o& do la l'eniiasula!,lo siguiente:— No  
»I;1 Sr: Ministro de, la  Guerra dice al de da  ;. síe ^ido po;iiál.ó al Gobierno en sus muchas -y 'graves  
Cf,bernlitli'ott d e l`á Peiiíiisula eií 21 . ' de Eiiero alti qatc.ic ioaie5 isar los estatutos  constituciones de las 
¡no lo s'guuente. — "Al Inspector general "de la P,l^  ^i rtitlir,éiab'esccf6di:as fundadas en: casi todas las igle- 
del Reino digo lo-que sigrhé'^ , ^ i<D,`ü'ë.la: ^ içIói !^arquía, y ,menos conocer la in- 
2-.te d^+1o, cuenta á;aSsiaA ^ . el'^^ Regente del Reino dè  r^cd'iatauti-lifíat^ , que la conser5aéion:de algunas pue-  
la 4.9pos , ciou• deliV z ;El>:feeha 7 dei actual" en  la que ,de traer A, .l55ti ; poblacio os en -que se hallan: se ha  
cosikuil;a, para ' ohtar' a la condecorácion que por  ser , ido S ^. el.láegerdetlel )E3oino`mandar,:gtte los 
Req?j45.re;cen' de 17 del mes 	 hizo estei.siv 	 ;Prelados laseesaSios de acuer,dtr:eon: ids Cefe; polí- 
todosi ;lps Inilicianos:nacioiiales moviiizado s`del lleyi4ii', t.có3 5 5 c las .,rç iaça:tivris proY lin¢iat; 	 que e:ten.encla.  
de te, ;sér.circuns ^aaacia.indispénrable'lïi óé ahaber-per= e'aditis 	 ,propergáít5,a este Ministerio las 
rnaii^ci^lta>:^r^ aqaiellá^ "è^ ittiacion el te^ihïnó'de  seis me- ^^'^,of^•adías que 	 sKSpr.i ^.!^iir ,^o, teiiieüdo ^ ^en^ consi- 
ses, i ,(4 cdi;bezán ,tnnibí;en:cdnsiddrar,e , Wëteedóres todos t 51erúcioit quo únicamente ^ e han , ,.de conservar °aque- 
los que á virtud del Real  decreto esped4èlii` ' vol. el 	 las que s5 ^aü cu ^ .fo inach. ^^^ las ('di;^posicioues, ,Brin i^ni^- 
l^^li,rii , terio de la gobernacion de la peninsula en `^„ü cas ^   y civilé3 ^ila^ e ri;,c i < ^ a la materia, pudiendo entre- 
de'a,^bgpStt>>°^ , de ,.sl81àtry,, f1r^i"mdi motizil'1 zfiflk,
,
,`,ÿ €irai- t I^:to ambas autf,ridadezlei^it^itir ia continuación 
mente si serail, a^iisi>,slrt~o dignos da'dbtér.el° Bicha  a uellaas que estimen r,icesarias y conreniente7 por 
condecoracion aquellos nacionales_ I gt^E;,..,q1i,nque no ^ F4 }i,i tt^ ^^i3ra y,Ipi,a,d5» o^ )obletos^iy .que ^ nó:seà' ^i^h^ . con- 
 ha•; an est ado I+nói il.i lá$i^s , h^ias gt4^ ttrI è^iftb tiempo t u`i;i; á o di, puesta en uno y otro drecho. De ór-
h:tibieren prestado en él algun, servicig particiilar,, gy^ ' dn cl^ ta ^ . ^. , li^ Iligf, a ^ :,I?• 5jtana su inteligencia p 
S. .Ql.'hit t<nid5i A bien `i3eclatar'i'{tzi ^ lo,'hacroiia2çs e'étoa, o itort+ i i ^,..as gt+ardt:á ,ti. I+... muchos'aiios. 
 del,tl^ çbl ^lo,gs,eliubidf:,pial estado rtmv ^ilikados' ^d i^ra ti ,  ^ tiüi
^ 
8'c^^ ` 	 " 1o
.Dr
dc 1.^^`^f-^ -rllela' ^rriismá Orden 
^ 	 it3 ; ^t ^ ° 	 ^ 7^4Dr,Ÿ,. 
el tí1>1^Iiilo çt .ctiatq^g+ ^aiaela^ , son Ids attulcá'm ^+itë af- c - .^^iiaicdda' per e1' espresado Sr. Ministro de la Goberna-  
creedores á obtener la referida recompensa, conccdi- cion,  lo traslado V. S. para los efectos correspondientes.  
Y se inserta en el presente Boletin para conoci-
miento del público Pamplona 14 de Febrero de 184.2,. . 
E. G. P. L— Domingo Saavedra.  
Negociado n.° 8.  
Al tiempo de ser conducido Jose Manuel Aram -
buru desde la Villa de Gudugarreta para el pre-
sidio de Valladolid  á -s ifrir la condena a que fue 
sentenciaUo por el Juez de  1.° instancia de Tolosa, 
se fugó en el camino burlando la vigilancia de la 
persona encargada en su conducion En su conse-
cuencia, encargo á  '  los Alcaldes Constit cionales, de 
esta provincia procedan á su bùsca y captu ^a,,y en, 
 caso de ser habido lo pondran á mi disposición pa-
ra los efectos convenientes. Pamplona 14 de Febrero  
de 1842. =E. G. P. L — Domingo Saavedra.  
Intendencia de Rentas de la provincia de Navarra.  
El Excmo. Sr. Secretario ' de Estado y del 
Despacho de  Hacienda se ha servido dirigirme con 
fecha 4 del corriente. la Real orden . siguiente: 
»Ile dado cuenta á S. A. el Regente del'' Reino 
de nna instancia en que el Conde de Fontao solicita •se 
autoriza" á los hitendentes. de  Lugo y la Coruña para 
que aun despues de concluido el term,inp señalado 
por; el • articulo 3.9 ' de la instruCcion de 6, de No-
viembre 'último; le admitan los títulos de participa-
ciola decimal,' que tiene que presentar en uso del , de-
recho otorgado por el articulo 17 de la ley de 2  d 
 Setiembre ÿ; que °tío' -le ha sido posible reunir hasta. 
el dia =por:razon de la estrenada subdivision en aquel 
Il fi lh  JpropidadV'áu(1 ue ¡ e ^uni ^y que de ^ó zó 
so buscar en archivos 
 • y protôcelos; p teniendo S. A, 
en consideracion que estos obstáculos habran sido co-
munes - todos los 'p•articipes' legos de aquellas provin-
cias, que aiin en las demas del reino habrá podido 
haber los especiales y que lá equidad y el objeto 
 de . 
evitá^ r kYeelainacienes individúales' de esta .naturaleza 
aconsejan-:la .adopcion de una Medida general sobre 
este) 
 Palito, se' ha servido' declarar prorrogado por 
treinta•dias mas que se contarán desde la publicacion 
de,esta orden en 
 los boletines oficiales de cada pro-
vincia el término prefijado por el articulo 3.° de la 
inst ecion de"6 de Noviembre, para' que todos los 
 
participes legos, de diezmos puedan presentar en las 
Intendencias respectivas los 't ^tulos de su adquisicion. 
De Orden 'de S. A. lo prevengo á V.: S. para su inte-
ligencia , y cumplimiento y 
 que disponga su publica-
cion  inmediata ' en' el boletin oficial. 
La que' he. dispueslo:se inserte en el boletín oficial 
 
de esta provincia para su' ;publicidad. Pamplona 14 
de Febrero de 1842.—P. A. D. I. Francisco Salbocli. 
 
HOSPITALES. 
El Intendente militar • del distrito de Andalucia. 
 
Terminando en fin :de 'Agosto próximo 
-la próro-
ga concedida al asiento de la hospitalidad militar de 
Ceuta, y debiendo por consiguiente, sacarse á subas- 
ta en virtud de Orden de S. A. el. Regente. del Reino,  
fecha 9 de Noviembre último , por término 'de dos 
anos, que darán principio el 1.° de Setiembre vein 
deru, previaNagcompetente aprobacion de la superio-
ridad, se anuncia al público para conocimiento de los 
sugetos que (l iiidan interesarse en este servicio, que 
el dia 20. de Abril inmediato á las doce de,sutina-
ñana .se rematará,en esta Intendencia .á favor  del, line-
jor postor, si los.-precios .t ^ucí3•'adiktîs"^liles; ' 
El pliego de--condiciones_çstar.4  • de ertani€iesto- en 
esta Secretaría, ".mude las personas que gusten inte-
resa rseev C1,..-pueden dirigir sus proposiciones por 
st o. nor:medio de apoderados, con la autorizacion 
peteate, '6 retritirlas por conducto de' los respec-
tivos comisarios de guerra. Sevi lla 27 de Enero de 
1842.— Manuel Boado. - Lorenzo Justiniano, Se- 
cretario. •  
Licenciado D. Rafael de Sto. Domingo, Aboga-
do de les,triburiaf'es'ieacionales, Juez de primera ins-
tancia del partido de que es-._  cabeza •-esta Villa de-. 
Durango.. . 
Por el presente edicto, que .se insertará en los  
Boletines oficiales, dc las • tresuprovtncia5 -Vaseonga-" 
das y (la) Navarra,  y.se_ fijara -tarnbien en las puer 
tas de esta audiencia, y en uno de los parages pú-
blicos de la±-Vlllà+lde SBilbn& en"f ^aslaifos' fehacientes  
to llamo v emplazo á Placid° de Orbegoso, natu- 
1 de dicha Villa de •'J3ilbaó, y' cuyo paradero se ig- 
ra; para que en el término preciso y perentorio  
-quince Bias, se' presente , en este Tribunal personal-
iñeate, i En de  sea notificado del 'Real auto de la  
Excma. Audiencia territorial de Burgos de 22 de 
Dt„Ia,,,,Lan; ^t{'f'i*iñü, ui i^t, f.rwa++tin nl`Cdd,lYlYàl1Ó Ciét A1Cald(3 
de esta villa, en causa seguida sobre robo de varios efec-
tos en la casa de Domingo Urbano d,e Aranzabal, con 
apercibimiento'idiu ida-gtre en deredlo h'nbit te lugar. 
Dado en Durango Febrero 7 . de 1842. — Rafael 
de Sto. Do .iingo 
	 Por mandado de su merced 
Josè Antonio de Areitio. 
D. Tomas Oria, Juez de primera instancia del par-
tido de Estalla. 
ilace saber, que en esteJnzgado se sigue causa so-
br e aprehensiond; u?a nabaja prolúvida á.NicolasPerez 
reo ausente„ natural de esta ciudad,. cuya capturase 
. ha estimado, y que al . intento 'se 'inserten sus •señas y 
 
ropas en el boletin oficial que son lasa siguientes: edad 
 
25 años, estatura regular, pelo y ojos castaños, bar-
ba cerrada, es 
 de estado -seltero, " y va con vestido al 
uso _ de labrador pais,- Estelln 13 de' Febrero de 
1842—Tomas 
 Oria —Por su manilado Joaquin 
 Ga-. 
Electores que han tornado porte en la votacion para 
un Diputadoá .Cortes y un suplente.  
DISTRITO DE PAMPLONA 
D. Ramon Elizalde, D. Ventura Zuasti, D. Ma-
nuel Colonia, D..Jpse .Gonzales.,. Dt,Benifacio Yoldi, D. 
 
Ramon Domingo, .D. Autouiu Lopez :Llop, Dr 1911- 
rijo . Escribano. 
 
guel Zab iota, D. Migue I Iribarrel, D. Bautista Seno- 
siain, D. Juan MigueeArtignerzia, D. Justo Erro,.: D. 
Eugenio 1 ecumberri, D. Joaquin Iribarren, D. Angel  
A itaça 
 v  MalatiR (ll iza. D '^ ou -i ISa.'ravdi, D. 
4 .gnaca6An Ir ; , L) Tele •foro from, » g aientmn Toe.  
re:, D, . ermin; Lazcauo, D. 1.. a ,,ci:=co • Adman, D.  
Norberto Agrupe, D. Fermin Ardanaz, .k). Felipe To- 
bar, D.. Leoa  Marquiva, D. Manuel Barrera,, D. 
Gregorio Beloeca, D. Pedro Maria Bounza, D; Ma-
nuel Cotzg{_4, D. Celedonio Iturzaotll, D:s Francisco  
Tapia, D. "Vicente Leb on, D. Pedro'genitive, D. Bat- 
, 
dower° Roman, D. , Luis, Vergas, D., Jose , SueFrct u a, 
D. FraTil osito Ansoain, D. Jose Maria. ergara, 1)1ç  
lip( Sa ntcstebnu a „D. , Manuel Angel .Ÿuataata art iîaena,  
D. Fracisco Echarte, D. Leon Iribarre , D. rèren-  
ceslao Cruzvelz, D. Fermin Ureta, D. Miguel Beloqui,  
D. Mathis Izarbe,D_`  Juan . Meudiye, D. Esteban Ul-
zurrum, D. Estevan Tajonur; D. Francisco Arraras,  
D. Fermin Sarasa, D. Juan Angel Micheterena, D. il 
 
Jose Gonzalez Ochoa, ' D..,Narciso .Garcia, ' I). 'Jose 
 
Franciscó..Ar Giza, D.  Juan Martin llza ^be, D. Ge-  
ronimo Lafuente, D. Francisco Lascorreta, D. Mar-
tin Finable, D. Celestino Goñi, D. Casimiro Astrain,  
D. Lorenzo, Mutih aa, D. Manuel Iturbide; D. Sebas-
tian de..lruri y Mina,, D. Jose Mufloz, D. Miguel Is-  
turiz, D. Francisco Ardanaz. D, Jose Goni, D. Juan  
Mariano, Trapaga,. D. Joaquin Anel,,D,Alejandro Gar-
cia, D. Francisco Salvoch, D. Pablo Ilarregui, D.  
Mauro Elizondo, D. Antonio Erra, D. Bartolome Lu-
sarreta, D. Sancho Esuoz, D. Francisco Esain, D.  
Francisco Eugui, D. Rompaldo Linzoain, D. Juan 
Miguel Zabaldica, 1): Jose_ 'Joaquin Erro,' D. Juan 
Martin Elizalde, D. ebasti in' Ar ^echcá, 1): Juan ” 
Migaa(1.Oroz, D. Javier 7aragnieta, D. Titus Eugui,  
D. Francisco Arteta,, D. Andres J gaaia, î').'1cl'ipe Oroz,  
D. Juan:José Aristii, D. Ignacio Fernandez, I). - Lo-
renzo , Irure, D. Martin José Eugui, D. Antonio F-  
sain , d. Lorenzo Suescun , d. 'Esteban ' Enoz., 
D, Jose Ostiz, D. Antonio---Liampar, D. Simon Re-
calde, D Isidro Vidarte, .D. Javier i Maria Goili, D. 
 D. Benito Gig-a', D. Juan Belfran tesailt, A'Ved ^o Es-
tevan Arrieta, D.:Miguel Maria Eetea;' l , Pablo' 
Ibarbia, D. Tomas Santestebau, ,P..AntomorGliocálom 
nea, ' D. Francisco Descarga; D. José Lubeiza, D.  
Fermin Lazcano.- D. Martin Nagore I) Ignacio Royo,  
D. Tomas Saravia, D. Domingo Martinez I). Luis  
Zubiri, D. Pablo Bronte, D. José Miranda langtins,  
D. Francisco Latasa y_Rodaales,-D.-J-uan Martin Ariz-
curen, D. Antonio Castilla, D. Antonio iribertegui,  
D. Manuel Villar,.». Tclesforo Villar, D.. Juan An-
gel Zahalo, D. Faustino 'Corriz, D. Jose Garde' D.  i 
D. Patricio Cord, D. Marcelo'Muniain, d 'José Lo- 
renzo Olagües, d. Juan Cruz Miran Th; '.d; : Joamiin t 
Idoate, d. Francisco Munarriz, di.. Ang€1 -dltddriguez  
de Ciria, d. Miguel Ehuleche, d. Fermin Gainza, d.  
Matins Idoate.  
 DISTRITO DE.  ÁIBA$I  
d. Jog9Cxóyena, d. Matias,Ruii43d1.1á1@IaiïïaeYs 'Ilae- 
ro, d. Gabriel Arveloa, d. Serapio ,Redin,.d. Igna-
cio Ibero; ' d: ^ Antoniá Bagües, d. ^ BuenaveYatrra  
Ruiz, d. S,ales, Ibero, d. Jose, Antonio Rediat,  
sé Reta, d. Pedro Uriz, d. José Maria Azcaratc,  d.  
_Marcos  Su(se,nn, d . Valentin Carlos, di i4o..mip,go';^a= 
ti^o, d ^Stifonio,lteta d. IVatniicl Ara O
^
w 
 ^
',Pg Ë 
dro lydanai, d Melchor 4 ^aron, d. isOi l^#K^elida-; 
riz; d Juan Sa^ ites, d. Si ti,a<;tiàn Soltp,:d..):?rudptiAia 
 
Otano '` Jatac,r Vera, d. lbnaná(l Gárayoa, d. 
 Juan 
 
Guenab'è; 	 Joaquin Ot:a>:u, d. Pedro Otano, 
 
Lerga, d.' Mariano' Calar,: d. Pedro Redin, 
d. Mariarto Garralda, d. Manuel Pascual, d. Dionisio
_ 
;Rlartinez, d. Javier I"zeo, d.Euscbio Sola, d. Cristo- 
 - 
bal Pérez, d. Antonio Mateg. ^ d. Martin Zabalza,, 
 
d. Miguel Castillo, d. Jose  Reca^i, d. Antonio Sola; . 
d. Francisco- aaratiegui, d. Joaquin Ayesa, d.Gena-
ro Ai,a`.;o; d Martin Perez. d. Juan José Ezpelcta.. 
d. Domingo Martinez, d. José Gonzalez, d. Bartolo-
me Lerga; d: JOsé Villanueva, d:  Jaiier Tiebas, d. 
I.ucas'l'crez, d. Jorge Lando, d. Severino Valençia, 
d. ignacio Sierra, d, Lorenzo Zubiri, d. Pablo Bar-
rena, d. Antonio Lizuain, d. Ramon Belastegoi,, d. San -, 
tiago Guèuibe,' d.  José Arivé, d. José Castillo, .d. 
Juan, Gil; d. Suescun d. Bonifocio Irigoyen,, 
d. Andres- Gala"- d. Fermin Marco, d. Jose Leoz, 
d. Francisco' MOriones; d. Isidro Armendariz, d. 
Francisco Aldünaté, d. Sebastian Aznarez. 
DISTRITO- DE ITUIIiMENDT. 
 
D. Pedro  Guéba^a, d. Mai^tin Miguel Lopez de 
 
Goicoecbea, d. "Franisco Estévan,Galarza, d, Lucas 
 
Góicoechea ' ; d. Juaia Miguel"Ciordia, d. Juan 1Fliguel 
 
Pozueta, cl. Isidro Anso, d.'i3$igùel Galana, d. Jo-
se Ignacio lilunar^ iz, d . D:,n?igo Maiza, d. 
 Antonio 
Anda, d: )ste'vari Ondarra, d., Jose Olea,  d. Lucas 
Estevau Gainza,'d. Francisco I1Tigiiel Zubiria mayor, ; 
 il, José Manuel Zunaar^ iaga; 'd. Francisco Ochoa, • 
rl: Juan Felix Góicoechea Ciordia, d. Francisco An- 
 tonio' Zubi^ia cl. Pedro Antonio 
 ZuSlaurre, d . José 
Francisco Ailafor,' d. Jose Ferrandez (ilea, d. Fap- • 
cisco liligaiei Z,ubiría, d : Juan, Jo56 Zubiria, d. Lucas  
Goicoechett, d. José Martin Urniza, d. Joaquin. lil[i„uel 
 
tJChóa, (I. Crastol;all'ozueta, d. Jga,an dê l.eeca, d. Pedro -,- 
JdO;Urrustaraía'i; d: José Maria` 1.eeca d. Martin Fran- 
 . 
a.çco Goicpechea, d: Agustin Goicgéchea; íl Migu0 11+,5- _ 
ievár} Gaiztarnixaza; d Fernando Îilendilucë, d. Martin 
 Migiael" Zubaraa d.-111ag çáel I ^ aus,to ^^Ituraiu d Joaquin A- 
 gnirre, d Ia. ,tev,án ^oicoeciva, d. Cristoval Erviti; d. , 
E'raa ciSco Andres' irisarxi, d. 
^^u`ln ^ Miguel „Lopez,  d. Diego 'Fernando Coacoech,Ciordia, d. Juan E- .. 
e'nêtsrria,' d. lilaai'uel"j<léaagoec eu, d.: Miguel 
 Ciordia 
 
„ Lucas Ga^t^aminza d 1í:azaro aztansinz a, ^ I'ranr. .tuca ^ , . ^1,  
i sc'o° Miguel f,aleeac; d: Mart ^n; ,ligiicl Mazqpi,rra ^ i,. Y 
. `Ira, i sco Antonio Ondarra„A 1 azazo L.ollcz„d.- 
nel 1o56 i'a)ziieta, d. DteQ,1 n,r n isco Mic^uelez,. 
)^ ^c .I
,, rans tsco ^ Lopez, d I^a ue,^rancisco 'Oraa , 
:^ ^o  —11e ± 1t;ncchcn, d. ^  ^^5 aatia^ ^osé' Otegui, d. Jose  
lila.ad Tëll€,rta,d• I)iego Audaes„Otidarra, d. 'Loren- 
 
^ zQa 
 11,engoet;hc,i cL Cri:,t€ibal La sa, ti.'',11.1031 Miguel. .Men- 
dilaice, ti. Francisco Bernardo Lopez, d. Francisco Gal- 
 
bete d. 1? r,aticisççi Lazaro 191ét ^`dill iceil. Miguel Mar,
tin l3étagoechéïa, d. Juan l@ligaaef Aguirre, d. Juan Lo- 
 
rOnzo Gastaminzo, d. 
 Martin Francis co Saralegrii, d. 
Diego ' 1['rancisco ',peen, it. Iiliguel Fernando 
  Celaj-a 
ntienor, d. Jinni ' _Ignacio ;Cléndilïice, d. jinni  Andres 
 I,ar^r,aza il. 'Juan Jose yLas:gtñaraia ^ (I.Jurna de Arto- 
 
la, d.` Fernando' ' lüiáz, "d. Miguel ` EStcván,:Á ^za, ' . 
Está vacante et partl,üi dc Girujiá 	 lugares  
Arraiza, Zabai4a, y libarlo cuya dotaciorl ,es 200 ro-  
bos de trigo poco mas .6A n".enos :con la rasura, lib^e 
de contribuciones los a ^^^^ i..irantes dirigirán sus memo- 
 
riales á cualquiera Ayuntaniieilto d'c dichos 'P neblos 
dentro de 15 dias.  
En la I e^dac^ oni 	 dci  Bc,lctin oficial se 
 bacon me
- . i,,o 	 • 
nU)11 ll ^s parahtodas; 
 r 
 I ss 	 re; ( c1 bi.;, car-  
1. FIT 	
;
•, 
tas c 	 ca ^t^llapo 4 ,rai.lCb 
	 un ù^e tC fxC; 6 (^0-, ;':  
cios _ que _ hay en 	 , 	 „ 	 ,; i . . _ H s3l,i  
.fl l, ^ ,i:4iiio0 nlfffyo`^ ^ 	 Q3fl9Jllalt^l ^ JU¡^ 11'4i .b ,(,.'.y ^ % Jb i• 
	 : JIB OIiI. rt;i :lGl^ 
TEIZtI♦IfJ^ fII 	 R  
,. ^ .E: ^<ti ^(I tHt.. 	 ;EI 
Dia 15 alñledio' iliarJl.;?r ^ 
D ü Dia 16 	 id. ^ 	 ^ y 
	 y 
 medio 	 0.• 
Dia 17 	 id. 	 0  
•. 	 ; 	 . 
IMPRRPiTA DE D. TEODORO OCIl0:1. 
S.' O. • 
,nT ' 
I ' 1.F 
AIR 
d. DiegoM iñuel Alviztur d. Estevan ldlazquiaran. d. Mar 
tin Vicente Sn.Roman. d. Ramon Echeverria, d. Juan 
Fermin Zufiaurre, d. Antonio Ralñon Zufiaurre d. Ma- 
nuel I.arrea, d. Pablo Celaya d. JcseMiguel Saez, d.,Juart 
 
Estevan Saez, d. Martin 'Ignacio 1Claiza, d. Juan  
Martin Maiza, d. ' Domingo Urbar,eta d. Domingo  
Iluici, d. Antonio Razquin, d. Miguel Adlaiza, d. Jo- 
só Miguel Mundiriane, d. Martin Aguinaga, d. Juan 
Jose- Arvizil, d. Ignacio Erdocia, d. Feriniil Armen- 
 i?ariz. 11. Juan Felix lgoa, d. Juan Martin Il;acai-
cua, ^ d. Asensio Jaca, d. Manuel Belza, d. Ignacio 
Erdocia menor, d. Francisco Urbaneta, d. Aliguel, 
Adrean,_ d. Ramon Aguinaga, d. Juan Antonio Ilái- 
ci, d . Fran'cisco Larraza, d. Juan 'Jose Artieda,,d•  
:Ramon Arvizu, d. Martin Jaca, d• Francisco Pdazquin, 
d. Juan Pedro Aguinaga, d. Jos<^ ^I9liguel ,Igoa, d. 
Pedro 'Ignacio Jaca, d. Juan Miguel Jana, d. Jose,.  
Francisco Mundiñano, d. Andres Lizarraga d. Pe- 
dro Miguel Fernandino d. Francisco Gorricho, d.  
Joaquin Marin, d. Juan Pedro Larraza. d. Juan 
Martin Erdocia, d. Cristobal Navarro, d. Andres  
Torr=ann, d. Cristobal Mercero, d. Juan Simon Li- 
zarraga, d. Martin 'Sola, d. Fernando Navarro,- d.  
Jose Senar, d, Francisco de Navarro, d. Juan Cris- 
tobal Navarro, d. Juan Martin Navarro, d.  Juan  
Migucl Iilaiza, d. Lorenzo Gobi, d. Juan Estevan 
. I jthtrco;' d: • Francisco La^raza, d. Manuel Ecliarri,  
d.l ^ •Joaquin Tamice,' d. Fermin Larraza, d. Esteran  
I3engoechea,  d : Juan de Torrauo, d. Miguel Jose 
Acirealí, .d. Andrés Lizarraga, d. -Joaquin Senar. d. 
Fermin Mozo, d. Martin Arvizu, d. Acencio Lacnn-  
za d: Clemente Adrian.' d. Jose Migiiel 'Ochagabia.  
'd. Angel Igoa, (1. Miguel Pazquin, d. 'Aliguel I^laiza,  
d.' Franck() Artieda; d. Bautista Laciuiza, • d. Pe-  
dró 'Jose Lopez, d. - Francisco Estévan ,Otamendi, d. 
1°vía+^tin .Jose ,Galarza, b. Francisco .'Olasagarre, d, 
1.^ í'siízïriii t;soicoechea, d. Estevan Goicoecllca, cl. Ali- 
gùkl 'Jose Goicoechea, d. ' Esteban Lopez,, c1. Miguel 
Esteran C ^alarza, d. Cristobal I6liquelez, d. Diego 
Miguel Coicoechea, d,• Lucas Iri;i^t,l;,. • d. Agustin 
 
Iriarte, - d . Cristobal l.opez, d. M.artin Erancisco Ga-. 
larza, 'fl: Martin' Francisco Ochoa, 'd. Francisco Es- 
 
twan'Goicoechea, d. Lázaro Galárza, d. Joagiun Ga-  
larza, d: 141iguel Francisco Lopez, d. Francisco  Este-  
van Lopez, d.' Juan ' I9ligtiel Galárza, d.- Gabriel 
 Ga-, 
larza, `d. Juan Francisc'o .Otameliai,, d Pedro Fran-  
cisco Lopez, d. Cristobal Galarda mayor; .d. li3iguel  
Fausto l,cípez, d. Fraiicisco Ignacio ('salaria, d. 
 
Juán lM,ibuel Lanz, d. 'Juan Jose' Olasagarrc, d..Io- 
 
se,  Miguel Elicegui, d. Cristobal 'Alendiltice d Joa-
quin.  Fernandez, d `;Aleiguel Frani;i':,bo Gpit,eelheiQ, 
d `1Vliguel GK^I i'CO-lalar;r.a, (I. Franci sco . Guebara, d.  "' 
Berna rdo 1Qrra tibeln ^'^ `d^. Juail lia" tin ,kIiiteguí, d. 
Atitdriio;Erdocia,  d' l'ahlo I,.ecc a , d. 1 r„ tocisco 
'd 110 
	
Ttá- 
m6n`1(3,. ^Mt( ii`'rancisco ^ 
	
l  	 y,;ca, d.ID ie ^c Fran-  > • ,^ 	 ^ . 	 i. 
	
, ci ciset^  i^a t^ca, d. ^t a ^hdres l ni r „a 	 ^^.1 g s; . :^ n- 
tonie 'i?ernander ^ 	
d 
B`áil Anionio_ (^c h^a;' dF Fran- 
	
, 	 ,. 
cisco  Esteban Gal, .z7, yi. Fia ic sçp ^ 1nac , ió, t^ cLoa, 
d. `^n Manuel l e^ iiánd:éz, 13,  Jit^n iS^ i'es Pozuc- 
ta, tlss' o'se. ^ Arregdi, ie o Mi. üe^  1^.guirre, d.  
ti ^ . 	 ^ ^ 	
,;,• ^)^ x ^ ,,, I rafx't± iscó ' Lopez  de ^ól^uec$Ida ,16,1 ^I  a,n Miguel , 
Lopez de  Gc ^icoecZioa, d. Martin Tvligu i^ reiisaür^ zsl, 
d ^ Dieo •19liguel 'Iiiqu.elpz ^ I'c, ll leüçlihlce, d: .Jù;iu  
^ 
Lucas' ^de ^  Caitanairiz'á,' d: Judn '14iiguel' Pozueta. . 
(Sc continuará)  
v^ 'I 
' AATT",;, ii .()  
El que desee comprar el Señorío  —de Pozuelo, 
 
to en : la jurisdicion de Sansoáin, propio de D. Javier
. 
Argaiz, puede hacer proposicioïïos d D. Fermin Gnu-' 
 
za eu. Pamplona,-'en Tafalla d 1); Dionisio . Romeo y 
en Peralta J D.• Datnian Azcrrdte: dicho Señorío' se•
halla d distancia de media 'hora de' Tafàila y con-
siste en yecvas , de buena calidad, una grande porcion 
 
de tierra blanca puesta en cultivo, sobre 40 peonadas 
 
de viña, una huertecita con' árboles frutales y otros 
 
árboles, la casa CO sus hermosos corrales para acu-
billar ganado, y ademas se halla dicha posesibu muy 
 
poblada de leña. 
 
Pérdida. 
 
La casa' nombrada Arclhe;erronéa, sita en el lu-
gar de Elizr ndo se halla de venta; esta ,tasada, inclu- 
 
so su pertenecido, en la caatidad rs. In.  
Cualquiera
. 
 .persona que quiera hacer proposicion de 
 
compra, acudirá d D. F ei min ide Marra .eu',Elizon-
do, 6 á D:` Feliciana, O::or-iio de .Uguina _en Madrid. 
 
calle , del Barco . u.° 18. 
En el mes de Octubi e próximo pasado se estra-  
vió 6 entregó por Felix Armendariz á persona ey- 
 
traria, un documento de - ^etui ; il,ion de caballo per-
teneciente á D. Pedro de Ascarate vecino de Tudela, 
espedido en dicha Ciud,:d por la coiuision de requi- 
 
sicion á principios' del año •lii,ib y 
 sé suplica d la per- • 
sona á cuyo poder cubieiëAlegado . 
 casualmente e e 
 
documento, se Siria entiegarlo' á D. Ramon IBarasoain 
 
vecino de PaMplona:  
TR IMESTRE. 
u, r ,^^ ¡r lI ai.l 1.r;1f ^ ,r 
?^?t)t, (' 
(  
-
.15 ,{ ^3F1 -Îjj^,'Otfll'f(t,.À , 	 t jaY:
• 
,53s1111.1l?sn^^i^ ;.b :b^z^.' G^ u€^^ ^ . 
 
i.,i.pt, ;h 
 
í ! UL u :ú:) ` i. 
B^^^ ill"ÔFÍGI ^ L bE  
DEL DOMINGO 20 DE FEBRERO DE 1812. 
Este periódico sale los Martes., Viernes y Domingos: la suscricion dé los Ayuntanücralos es 17 rs.. vn. por tri- 
mestre. Los anuncios de corporaciones se insertarán gratis; remitiéndose francos .lc porte á la Redaccion sita en 
la calle niaybrn.° 101 primer piso, donde se admiten suscriciones., dnunc os, y s' venden los nioneros sueltos  
boa, d. Juan Andres E ui, d. José •Azpicola, d. 
Juan, Lacunza, d..Martin José Pericharri, d. Do-
mingo Long.,. d: Pedro Miguel Lanz, d. Angel Ur-
dauiz, d. Aligtiel Ramon Flores, d. '3oE6 Miguel 
Gamboa, d. .Ramon Larrea, • d. Pedro José Lanz, 
d. Blas Arvizu, d. José Martin Iriarte,• d. Pedro 
Lazcoz. d.. Miguel : Merdii ceta d. Felipe labar, d. 
Sevastian Ileparaz, d. Miguel- José Flores, d. Juan 
Miguel M'eatntneta, d. Francisco Antonio Flores, 
d. Miguel Mendinueta, d. Pedro Miguel Beraste- -
gui, I.  Juan Felipe Jaca, 'd. MartinoMiguel Agua-
do, d. Pedro José Lazcoz, d. Manuel Flores, d• 
Santiago Carrera, d. Juan - Martin Maiza, d. Fer-
nando Razquin, d. Martin . leregui, d. J uan Laz-
coz, d. Vicente Flores, d. José Miguel Jaca, d. Pe-
dro Miguel Erdocia;  - d. Miguel José • Araña, d . 
 Fernando Fiore., d. Pe h o Francisco Bcrastegui, d. 
Agustin Jaure2ui,. d. Barcos Astis, ••d. Romualdo 
Machinandiarena, d. Pa. cual Irañeta, d. Juan Fran-
cisco Otermin, d.. i% guet Antonio Insausti, d. Ga-
briel .Vergara, d. Francisco Artola, d. Bernarda 
 
Mercero, tl. Juan Estevan Azpiroz, d. Pedro Mi-
guel. Pellejera, d. Manuel Gold, d. Ignacio Ocha- 
gabia, d. Manuel Garciandia,- d. Miguel Antonio 
Raz'quin, d. 'Tornas Cristobalena, - d. Franci sco Sas- 
turain, d.' Pedro-.Joatluin Aldaz,• d. Pedro Raz-
quin, :d. Juan Tomas. Gamboa, d. Vicente Otermin, 
d, Juan • Francisco Vergara, d.  • Manuel Irañeta, d. 
Pedro. Miguel • Gamboa, d. Juan Antonio Gamboa, 
cl. Miguel José Oqu=.i^ e: a, d. Miguel Antonio Mari- 
l^ elareua„. d. Pedro José .i3eioqui. d. Miguel Goi-
coa, d. Luan, Miguel Gi7lina, d. Tornas .Aiicerbe, 
d. - Miguel. Antonio Lacunza,  • • d. Pedro Miguel San 
Martin, a^. .Pablo.: San lIartin, d. Martin Ramon 
-Arasa, d. José Aldaba,' d, José Antonio Ongai• d. 
Juan Estevan Ansa, d. Juan Miguel `Goicoa, d: 
Ramon 'Olio,. :d.. Vicente Vidaurre, d. Martin 
 José 
Gtui^ i,, d. Pedro Miguel Madoz; .d. José Martin' 
GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA.  
Orden público. 
Sigue inalterable en toda la Provincia, y el mis- 
mo estado de tranquilidad reina en toda la España. 
El Gene Político interino Domingo Saavedra.  
Continua la lista de los electores que han tomado 
parte en la votation.  
DISTRITO DE 
D. Martin José Gastesi, d, Juan Matias La-
cunza, d. Martin Angel Goi ^i, d. Fermin Gastesi, 
d. Francisco Ansa, d. Pedro Miguel Huarte, d. 
Juaii Miguel Beraza, d. José Joaquin Zubilla ga, d. 
Juan Antonio Lacunza, d, Tomas Antonio Zudaire` 
d. Manuel Beraza, d. José Joaquin Iluarle, d. 
Miguel Antonio Lacunza, d. Juan, Tomas Mugui-
ro, (1. Miguel Gabriel  Aldaz, d. Miguel Antonio 
Arbizu; d. Juan Jose Gastesi, d. Miguel Olasa-
garre, d. Jiion Antonio Artieda, d. Miguel Fran-
cisco Goicoa; d. Ramon Lacunza, d. Juan Jesé La-. 
eunza, d. Bautista Oiz, d. Francisco Armendariz, 
d. Juan Jose Zubiria, d. Tomas Antonio Zudaire . 
Menor, d. Juan Miguel Huarte, cl. Tomas '.ava-
lo, d. Juan Tornas Astiz, d. Juan Miguel Esain, 
d. Miguel Fsteban Lacunza, d.  Juan Angel. La-
cunza, d. Bautista Goicoa, d. Sebastian Lizasoain,  
d. Cristobal Mendibe, cl. Jose Miguel Goñi, d. Lo-
renzo Berasategui, . d.. Martin Jsse'. Echarri,d. Ga- 
briel .Bet.elu` d. Francisco Flores, d. Carlos Flores, 
d. Francisco 011acarizgqueta, d. Miguel Zubillaga,  
d. Martin Miguel, Lopetegui, d. .Martin Francis-
co Guillen, d. Juan Martin Lopetéqui, d. Fran-
cisco Miranda, d• Martin José Lanz, ,d. Jose Gain- 
1Vluzquit, d. - duan,:Martin Irurzun, d. Jos(^^ RarpotP 
Atondo. d. José Miguel Villanueva, U. Carlos Men- 
diuueta, d. Pedro Jose  Larumbe,> d', José Ramon  
Irurtia, d. Feliz .Zudaire, d. Francisco Ascarate,  
cl. Antonio- Lárumbe, d, Agu tira Erviti; d. Juan  
José Urota, A. Ant6ni6 Sarasola¡ d, José Joaquin 
Aldaz, d. Miguel Ma'rti.n Urrizix d, Francisco Al-  
daz, d. • Martin Jose Albizu, d., Martin Ramon Ar- 
riolu,"d. J'osé Iribarrerr+, d, ' Miguel Jo 'é 
Lárrainzar, d. Francisco Astis, 'ti: Francisco  Yi¡ 
daurrè, d. Antonio Irañeta, d. José:Ie.règui, d. Anf 
tonio Galarza, .d., Miguel Urriza, ,d. Esteban Goñí, 
d. Francisco  Urriza, José Echalecu, d. Tr:ancisr;o 
Poza,  d. Estevan Góñi• d.. Martin Arraras, d. l'é- 
dro José Beretaechea, d, Domingo Lacunza, d. Fran-  
cisco Razquin; d. Francisco Ezcrirra, d. rstebai a 
Osinaga, d. Juan Esteban Iluarte, á. Francisco 
Ano, d. Juan 1VIigt1t31" 1ldartiarena -d. José Iarñe-  
;ta, d, Vicénte Alegria, d. Ped ro -Aligned Alegria,  
d. Martin Antonio  Eraso, d. Francisco Simonena,  
d. Juan Miguel Go riti, d . Pedro Jos3 Balda, d. 
a^nse Go^riti, d: Carlos Lacunza, d Fernando M art- 
&cldüa, d . Miguel Lorenzo Simonenia, d.  3l1011  Art- 
6'6 Gorriti, d. Juan Angel Andueza, d. Francisr 
t3(l li9iartiarená, 'd. Domingo Razquin, d. Fraaici. co 
Ustarroz, d. José Antonio Irurtia, d, Juan Martin 
Illuarte ; d. Fermin Antonio "Gorriti,' d: 'Martin Ar- 
tiz, d. aitan Bautista Artola d, "Lorenzo Irañeta,  
d. Pedzo José Fernandiño, d. Francisco- Javier Goi- 
coa, d. Joaq;uin Alegría, d. Bautista Villarvona, d. 
itiüguel ; martin Razquin, d. José. Joaquin Goldara ^ 
• teena, d. Juan 'Martin. Iraiaeta, d. hiiguel Antonio  
amrtiaréna, d. Esteban Iivarte, d, htiguel Anto-
nio  Fernand'+ño, d. Juan martin Lacunza, d. Pedro  
Jostl Goñi, d. manuel mia^tiarena, d . Vicente ,Gor- 
titi, d. Pedro Miguel . Alegria d. Miguel Estevan  
liluarte, d. iuiguel Francisco !Irañeta d.  
Juan Estevan Lacu a,^, d. martin Echarri, d: Jtran  
José Landa, d. Jnan Simon  Ainorbe, d. mranuel : 
Goicoa, d. ,Juaqi Aniorrio 'Peruchena, d. miguel Jo- 
 so Veregaüa, d." martin Altnna. d. Agflstin Arre-  
gui, .d. Francisco Huerta, d:- Juan  Miguel Iluartc, *;  
d. Miguel Estevan Veregafia, d. Pedrtr Ira r^eta, 
4. Manuel CF:oñi, d. Pedro Miguel  Artola, d. mar- ' 
tin Francisco .G.oüi, d. Ignacio %olda ^acenb, d. 
Manuel Antonio Irañeté, d, Vicente Gaztelu, d. 
 Antonio Alegria, d. Pedro Miguel  " Huarte, d. mar-
tin Goñi ., d,, mgiguel Antonio Gorriti, d. Juan An-
tonio Gastesi, d. FrancisCo Ayerra d. Miguel An-
tonio Razquin, d. Domingo Aizcorbe, d, i^siguel 
Antonio Barandearan, d. mligúel Francisco Beregaña, 
^!. miguel Osacar,.11. Juan Miguel Irañeta,' d. Bal-
tasar Zubiria. d. Martin' Simon Bengoechea ; ' d, Pe-
dro - Joapuin Zudaire, d. Juan Ar itottio Aiscorbe,  
d. miguel Martin Arraras, d. Juan martin Gastàsi,  
d. Juan, martin Marto, d. Pedro ivaria''Ansa, dr 
Francisco Lacunza,. cl. Franeisco Urriza, d. Miguel 
Joaquin-„Arruiz", d..; 1?rancisco Biboste, d. Lorenzo 
Iriarte, d. Fermin Angel Zubirla, d. Joaquin Be-  
ramundi, d. Ignocio Amondarain, d, Domingo Gor-
riti, d. José Antonio Telechea, d. Martin Lorenzo  
Cristobalena, cl. Juan iuiguel Echeverri, d. Tomas  
Arvilla, d• mariano Beramëndi, d. • Joeé Maria An> 
so, d. Juna Antonyo. .tluartè, d: ; Fermin' Escudero,  
d: Miguel Martin IriartE, d: José: Madoz, d. Frdu- 
cisco IbAaEbe, d: Juan Miguel Gastesi, d. Pedrv 
mastin d.; Juan Fermin Goñi• d, Juan 
miguel AzI'iz 'me,nor, d. Joaquin .Ibzarbe, d. JuarN 
 martin Villanue•a ; d, miguel Ai:touio Neuri, di 'mi- 
nuel Mariano I7azcoz, d, J uan aiguel Latasa, d, 
Juan .I.g;i,tcio -Aldaz, d. ,Juan Jrart.nArostegui, d. 
Juan Miguel AI'daz, d, mariáno Lazeoz, A. Maria-  
no Villanueva. .."  ...., .. 
DISTRITO DE : LI2.1 SO, 
 
D. Pedró Jut' .Cologne, d: Juan de parregui, 
 
d. Pedro Jüan de Ortiz, d : José .Rau;on Aguir- 
 
rezabala, d: Pedr2i d. Estevan 
 Gas-
due, Antonio Vrscarre, d Atttouio Olaiz, d, Pe-
dro J uan '^ m arrac ^ndi, d,r ^^ Jal^tf^^ ^Iragui, d, Ga- 
briél T;tul'a^ñ ; d.  Rarl%iPa, d. martin Eiiee, 
d. Gcromino I3arberia, cl. Domingo Baraibar, di* 
miguel Guel'bt',:azu, d. Tomas Gtielbenzu, d, Joa= 
quit. Baraibar, d. Francisco- Maritorena, d. Fran-
cisco Úrta3tn, d. martín ,Francisco ESain, d, An^ 
toii,io, Ioldi, d. Babil Ibarrola, ,d, Ramon _ 8ettrain, 
 d, aitiguel Setoain, d. martin Alzuza, .d^ Bernardo
 
a;^iztegiu d. Ramon Egonue, .d> mar.tirt- 01áiz, d. 
José Larrameudi, d. Pedro Galain, d. Jose lnda, 
d• Pedro. cmaria"nree, d Vicéntà $goscue, 
 lian Hugarte, d. José Guelbenzrr' d. :martin Alve-
te, d. Francisco Visciarret, `d, Joaquin Viscarret, d. 
Bernardo , Aizpurua, d: mibirel Vicarret, d. ..Luis 
Jaurenui, d. Juan Simon .Be^neta, d. martin An-
'gel Cenoz, d. Domingo lgiso, d. M ng;el Zltbalegui. 
 d. JOSa Aegel Noguera,, d.  l'steban Nuip,. d, José 
Antonio `(h•quin; d, Ltaca3` _^ Gueieudiain, d. "martin 
 
José Iraizez, d. Francisco : Jgpa, d.. Pedro Simon 
Olagtle, d. Juan Bras . ' Tprniiria,  d, Pedro maria 
Cigarida ; d. Pedro Er^azer, d. Estèvan (lsacar , d. 
F^anoisco Rilia, d, ^osé Francisco Iraizoz d.," Pas-
cual 
 Ciganda, d. Pedro José Ilarregui, d, Miguel 
Tomas llarregui ; d, Salpador,,Sagües, .d., Pedro, Ur- 
danos ; 'd. lmannel" Irurita, dt José mantic! . Oscoz,. 
cl. Juan miguel Guerendiain, d. Agtistit] Ilar ^egui, 
d. martin Lttrraiuzar, d, martin Jose Galain, d. 
rranóisco Antonio. Ciganda, d, Martin Berasain; d; 
Pedro martin Olano, d: Juan Tomas I,izaso, d. J o- 
sé Maria Lizaso, d, Miguel Villanueva, d, Rafael 
Lasaga tI: Carlos  Visoarret, d. Jose Maria Zabale> 
ta, d, I:stevan I3erasain, d.. Estevan lierueta, d. 
Salvador Iluregui, d. Miguel Antonlo Urroz, d. Pe- 
dro Fermin Larrainzar, a, 'José Erviti, d.. martin  
Jose La ^rainzar d, Pedro 'aose imariezetirreua, cl. 
Juan Pedro Iraizoz, d.  Juan Antonio Lizaso, d. 
Juan Domingo Arra ^as, d: Pedro José, Erviti d, 
J o an' de Cenon, d; Pedro Jtrón Senosiain, d. Juon' 
mtiguel 1Viuri, d. Francisco Iraizoz ; d. Igriacio Ce= 
noz; d' Pedro Formin Olaiz, d,  Salvador Cenoz,  
`d. Fermiri Nuin; d, :vfartin Escurra, d. Tomas .Ër- 
viti , d. J,qsë Antonio Escrirra, . cl ; rriguel i^rraras,; 
d.  Ber n ardo  0iz, d, Pablo Arbilla, d, uigùel Anós' 
cibar, d: Martin. Arizte;ui, d. Tomas, Barberia,  
Fermin Santesteban, d. Antonio Atariezcurrena, d.' 
Fermin , Aldaz, d. Francisco LanAP-nzar; d : martin : 
Ortiz, d. José ''Oyarzun, d, Antonio Oyarzun,  
. Joaquin llaa^egui. d. Angel Scuosiain, d. martin 
Bei:goeCheâ';''ds`''üartin 'Ercili, d: Pedro José Lata- 
sa, d. martin Iraizoz, d. Pa,cual arce, üt-.ma ^tir ^ ^
Oiz, d. riarencio Erviti, d. .Mauuel Arze, d. Frail-
c isco Aguirre, Fe ^mnî : I1iuk0d.a Estevan Arce, 
d t^ t:g..et Jose Uscoz, d. &'iruardo 1i.•aizoz, d, ari- 
 guel t)lagüe, d. Pedro, 164é Iraizoz, d.; Jnán Frau-  
cisco Iraizoz, d, d. Vicente Sarasi-  
bar, d. Valentin riiaritorena, d. Pedro José Ülavi, 
d: Domingo Cia, d.' JÓ* Espinal, d. Gab^iel Mari- 
torena, d. José , Maria Goñi, d. Martin José lrurita, 
d. Bernardo Ciga,  ' d. -José--Antonio Ariztegui d. Juan  
Martin Iraizoz, d. Juan José laber,d. Juan Miguel ,. 
Gàséué," d'. Juan Bei•nairdo' Egozcue,. d:•auan Cruz 
iléunia, d. J uan Miguel Oyarzun, d ♦ Martin José 
U!yàrzun; d. 'José Fermin laben, d. Josó' lgoa, d.  
Pedro  ,Erviti; d.' martin 'Ramon Erice, dr Juan Eri-  
cé. d. Juan martin Gascue, d. José.'vo'atqùin Serio- 
brain, d. Estovan Latrda.  
B. Juan Ramon Goyeneche, d. Antonio Lauda, 
d. José Matins Iriarte, d. Juan estevan Iriarte, d. 
Martin Andres Arrastoa, d. Juan Bautista Esquioz, 
d. Felipe Urrutia, d. José Cárrlos Etulain, d. Juan 
Eturmendi, d. Juan Fermin lribarren, ' d. Miguel  
Antonio Vicondoe, d. Miguel Ignacio. Echenigue d.  
Pedro Martin Urrutia, • d. Pedro Agustin Insausti,  
d. VicenteNCortea, d. Miguel Echandi, .d. Francisa  
co Viednd' -a;'. Juan Bautista Iturralde, d. Franaisco  
Jaimena,. 'd. Juan Maria Michelena, d. Martin Fe-
lipe Irigoyen, 'd. Fttltx ,Casa.,;us; d. Santiaoo Iturre-
gui, dti ~Juan José 'Goyeneche, d. Santiago Juani-
cotena, d. Francisco Iparrahuirrs, d. Jo ,4 Antonio 
Meoqui,' d Manuel Suguilvide, d. Juan Jose Anse-
rio, d. Juan Martin Urdaniz, d. Miguel. Francisco 
Vicondea, d. Francisco:Alcasena. d, José: Matías 
Ëchandi, d. José `Julian Oyarvide, d. Antonio Le-
garraga, d. Martin Echeverri, d. José Matins Eli 
zaltity d41:B•artolocé Cruz-plaza, d. Juan Andres Me-
oqui, •d:''Martin . Jose.Qlaechea, d. Juan EstebanGar.  
'chitorena ti. Francisco Mendivcru, d. Juan Pedro  
Nicolaurena, cl. Jaime Iriarte, d: -Juan ,Ignacio Elor-
ga, d. Juan Bautista Barreneche, d.  Pedro Leon  
Strguilvide, d. Joan Bais Garcia, d. Francisco Iriba--  
rren, d. Jose' Meoqui',: d.Juan Tomas  Amorena, d.  
Juan Agustin Echeüique, d. Francisco Amorena,  
d. Nicolas Córdoba' d; Juan José Ilualde, :d. Pedro  
Irigoyen, d Miguel Antonio Eehen .ique,' d. Antonio  
Landartae, d. Pedro Antonio. Linzuain, d. Juan Fer-
min 'leur^iria, d. Miguel Jose Gortari d. Antonio  
Iturburua, d. Miguel °Antonio Irigmen, d. Juan . 
Bautista Iturriria, d. Manuel..Aguerrebere, . d. Ma-  
nuel Laurnaga, d. Juan Cruz Iragitetia, d. Sebastian  
Eugui, d. Juan Esteban Meàca, d. ,Juan Ignacio 
Arozarena, d. Juan Felix Echeve ^ria, d, Miguel.Fe-
lipe Aguirre, d. =Pedralosé Artosameaa d. Miguel  
Lázaro EChartea, d. Jose Irigoyen, d. Eugenio Lar-  
aalda, d. Juan Vitoriano; Echeiiiquetd i M;aiias.,Itur- 
^aide d. Ma ^tin Ribot, d. Pedro Aittolo. Ech.enique, 
d. Francisco 1i.Caritorrna, ^ íl. Juan.'elipe Goyeneche, 
^t. Juan Francisco Contea, d. Francisco Oyarvide, d.  
¡.Simon Felixt,Barreneche, Juan Luis Cramio Iii-  
woven, d... Juan Martin :Iribar .^e i, . d.: Miguel .Iosé Irt  
barren, 	 filtii'ffit . iLa¢ëidiitiÿ :11. Miitil#2âosb ltt1'-A 
da, d. Ju6in. ` CiCuï: 'Amo'reda; I ^dR`>i^ iiícola'3 ^ta)il;ettêé-  ^^ 
na dt Bernardo' Iribar"ren, ïtí Antonio lnda, tl. áuaií1"4 
José Legaz, d. Juaù AntSnlo Garay,  d. 1MM4vriet .iin.•Z 
torno Iribe ^ri, d. Andres Cadobd,, d: , Pedrb G`arbral 1'r 
da, d. Juan Estes art • Torres,:d. , Gregdri0=141411Wd.•0 
Pedro José Irlgojen, d. Melchor -Barrenecliré; th%teà{ra  
José Estevarena, d. Joan Bátitista Eehandi;' d;z*ttr- 1 
 tin Lasarte, d. Martin .rnse- Bálezíena; d. ' SëüaStialYo 
indart, d.• .  Juan Miguel Dorrlingo Itu^ralde;•`doFran-b 
^cisco  Antonio' Bertiz; tl. Agustin Francisco GarAico-A
eehea, d.:loan <<de Echeniqaie; d. J tia rt ;iBatitist'a ^ 
Dutari,' d^ , ;Getsntrtdo` DQiitin#gorena,- d. Totiias4teeaf 
d. Ferniin d.' 'Gabriél .Larregui,"d. Jorge 4 
Aguir.re,• `d. i 'Jtteiíi Pedro Ilzarfipe,:d. Juan 'abs6r Ëctte-a . 
 :verria, d. FrbinoisCo' Nicolatirtitia,• d. Martitíi José.â 
 
Go •1erieché; d.E9ebaistian I ^idabfit0,11.Feritftií;4iaatnais  
d. Mariano' Chipitel, d. Jose Maria ii'ruttgaray,  
José Hiaraburu; -d. Juan Tomais Goyent3Ehe, d.  Sal^ r 
'vadór: Gatametïa, .d. .ruan Este•vtttt Sansinena', d. Pe» 
dro Carricaburu ; d. Juan Miguel Oróqùiéta,cd.  Pe-° 
dro Jo:é Arizcuz, d. Norvertoiharrapide, d. Miguel 
 
Ramon Recalde,• d. FranciSCa Barreneche, Martin 
 
Azcarraga, d. Gerónimo . Cctáyeta; $. 3nari ` Rariron 
 
Miche!ena, d. Ferrnin,Echéni'que,d•• Pudro 'Anáonió 
Aguirre, d. Juan martin -Atitznrètta,d. Frartgiged'Ar- 
 
tguiñárena, d. Júau Pablo trig©yen, d. Jbsè Elizaide, 
 
Manuel Tomas •Otondo, di =i ''Eemesfo) Arro•zarena, 
d. Pedro Francisco Arguitiarena, d. Cosrnei'Ii'igoyeu, 
 
d, Poulioo • Otondo, d. :natal iiPubló,Lastifii}% a. Miguel 
José :Iturralde,: d: Juan Cnuzr. JuanaeorehaV<i. ^ ' Mi- 
goes Oorberto lturraide,'d. E >iriguel Gortatri,:.•d.inrar- 
 
tin Lorenzo Urrtia, d. Ju6t1 `martin -Jtaiiiimretía, d. 
 
Diego I José ,E'lorga, d. Pedao• Agítstin Migúelena, •d. 
 
th Ignacio Ecliatidi, d. Felipe Aranete,'tl:'"PedroJosé 
 
irigoyen, d. iitiguél :uartieEchénique, d- Pedro In- 
dabur,u, d. 'Pedro Antoniobirviia, d. ;tuan.:r08& iron-
garai, d. Riau Miguèl Irungarai, "d. Juan Josét'Ur- 
 
'daniz, d. Gerdnimo Elizalde, d. Miguel:José Echeni- 
 
:gue, d. auan de Hualde,' d. ' ,ttían Eusebio IrigoyQn, 
 
d. Juan 'Lids Eehartea, d. Juan Luis Goñi, d. Juan 
'Salvador Aristegui, .d, 'Antonio oJiaAdicoa, d. Fermin 
4stillant, ti. Juan Bias Bayones, d. Alejandro Garba- 
lería, d. Ignaoiè,4$larrtë; - d.fTadaín Tedio Iribari^en‘ 
:d. Juan Fermin Larid -a; d. (Suátn I'edro .Ba ^ reneehe, 
d. Francisco"Paulinó I^ ibarreu,:d. Miguel José Itur- 
 
ralde,:d: Martin-'FrancisCo Airchorena, d. Antonio Atria-
gai 'd. Juan Pedro":I ^igoyèn, d. Bautista; Apezteguia, 
 
d. mantic! 'Tomas . rrerrdicoa, d .. Cásimiro L'árrategui, 
d. 
 
martin 'Lùgararniudi; d.' Ni'colas Ga'stámbide, d. 
 
Matias Salaburu, d. Juan Pedro Zaidurriaga, d.' mar- ` 
tin' José iribrren, d. rrancisco Irazoqui, d. Simon So- 
tillarena; d. Ignacio Goñi, d. Jùan Arrachea, d. Juan 
 
Bautista '-Larregui,'d: martin José nEechéverria, d. 
Francisco iiraritorena, d. Juan ..BautistaAlarbetena, 
 
d. Juan Bautista Otéiza, d. martin~ JoséArlarte, d. 
 Juatí "ïuiguel lttirralde, d. JuannMàrtirr`i'Alefinain, d. 
mfguel' Fi!ancisco Zozaya. d. Juatr IJbI`entstEchandi, 
d. Juan Bautista Iriarte •, d. Leandro  . Barberena, d. ,  
i^rig±iel' Antonió Ar^aclrea•,- -°d.. mum -Domingo Gaste- 
in, d. Juan Francisco Búrges, d. Lorenzo Argain, d. 
Juan Miguel maritórena, d. José Iturraidt,;ds 
cisco Arrache, d. Manuel 'Gaston, d. •ivaniirBautista 
„machintoa,. d, J .uá`n - Ârai•.tin Iribarrep, ódiMiP.edto ° . José'  
Ascp, 4.-,Francisco Iribarren, (l• l,acitt#p ;Eeltenique, 
 d.._od,res Goyeneçhe, ;,d. Salvador ;Inçlart,, d. Juan  
Miguel , ,Elizalde, d. Jose , Fraricisco Michelena, d. Juan  
LaAarcio%.audrado-i, d. °José S.a,utestev,an, d. Pedro Ma-- . 
ritorenn,, d.,,.ivar? Bautista Urrutia, ,  d. José- Elias, 
d., -.FeRIt4p0i1Aieoqui,. d. Agustin Salaverri, d. 1'edro, . 
Fort, d.iy ,ágen,,,,Jtiguel Erre, d. Agustin Elizalde, d; 
Francisce; Salaburu, d. Juan Cruz Casajus,. , d. Alar- • 
cos'Migueltorena, d. Gregorio Ozta, d. Estevan Fort,  
d. Timoteo Maritorena s d• ?uan Miguel Amorena, d.  
Pedro maría IIualdei, 'L-iburcio. Llizald^.  d. Juan  
Xt?sé Indart, d. Pe .dro martin Meoqui, d. Jose Zábal- ', 
za, d.  Jusn Francisco, Dolagarai, d: miguel Inda.rt,  
d: Juan  Goyeneclie, dw .Francisco Elizalde, :d. Juau . 
Bautista , agtrirrebez,,: ,d. , T'^ burc,io Gramto : d. Gero-
nimo Dgl;agarai, d FranÇiSÇ;o.,Alensan, d. José Aguir- 
re, d. $arAglome ,nlayool,.4 Juan Cruz Perochena,  
d. Francisco , Arreche*, S.,Pedro Miguel Apeztebuia,  
d. Tomas mmndicoa, d. , Matías Acitaeçia; d.  Salvador  
Apeceçhea :,; d: Juan Andres Guillena, , d. Juan Andres 
 
Asciñena,. d. Pedro, Martitr Eclienique. : 
Se continuará.  
D. 'Fidel de Arana Magistrado honorario de  la 
Audiencia de' Burgos, y  Juez de primera instancia . 
de Pamplona y su  partido. 
Haga saber; que estoy instruyendo causa crimi-
nal contra Cándido ;.Orbaiceta, Eulogio Bergara y  
Pablo Isturiz, solteros residentes en esta Ciudad, de 
 
edad de . 1( años por haberse ausentado de la mis-
mu el dia de hayer, marchando sin pasaporte ydi-  
rigéndose al parecer á Francia, en cuya causa por  
auto de hoy he mandado librar requisitoria para la  
prision de los citádos sugetos que siendo habidos 
 
seran conducidos á este juzgado. 
 _ Dado en Pamplona 
 
a ;;18 de' Febrero de 1842.—Fidel de Arana. 
 
Por mandado de 
 su. Señoría. — Justo Cayuela, Es-
cribano.  
Marzú, y hora,de las nueve' itle su mañana, se pro-
cederá al , arriendo de la herreria concejal y mar-
tinete en pública subasta, y por tiempo de dos . altos 
 tav comenzarán á correr, por Su. Miguel del pre-
ente, 
Los que quisieren,entexrse de las condicionesde  
jtrancel y rematar dicha `fábriha, acudirán á la Se 
 
^retaría del mismo A ^ ^untamiénto• Echalar 13 d 
 ll; ebrero' de 1842. = Celedonio Ozeariz, Presidente 
El dia 20 del próximo Marzo se' sacarán k pú- 
 
'blica subasta en  la sala consistorial de la Villa de 
 
Sn' Martin de l icc para tiempo de diez altos las 
,yervas de dos corralizas, y .. dos aborrales pertene-
cientes á ; propios, ,bajo la postura que se dirá en el 
 
'acto, ú antes á quien quiera, acercare á saberla á la  
;Secretaría de Ayuntamiento de dicha Villa. Pam- 
 
ploná 1G de . Febrer,o de 1842. Como encargado 
 
;por d el Ayuntamiento.—Javier María Goñi.  
La Villa de Santa-Cara pone en arriendo por 
 
tiempo de dos años, que ewpezaráit á correr el 21 
 de,Noviembre , del presente año, las yervas de iiiwier -
no de ..,sus dos corralizas llamadas Marcolandas y 
 
Piedra larga, con número de mil cabezas de ga-
nado menudo cada una, y pagando dos terceras par-
tes del tanto en que queda el arriendo . de presente 
 
y ]as restantes el dia de St." Cruz de Mayo de 1844.-
El que quiera • hayer, postura y enterarse de las de- 
as condiciones actid 'irá al Aÿiintamieuto, en cuya  
sala se hará el remate el dia .1 de' Marzo de 
presente. 
ANUNCIOS.  
Aviso al público. 
Por providencia'del Juzgado de primera instancia 
 
de Pamplona y su partido se vende una casa sita  
en el lugar de Berrioplano llamada de Ezcurra-
rena con varias piezas de tierra blanca en los ter- ;` 
'iuós del  mismo lugar;pertenecientes á ,los hijos me-
nores de D. Marcelo Sarasa, con el fin de pagar á  
sus acreedores; cuya venta se hará en público rema-
te á la hora de las once de la mañana del dia 27  
del corriente mes en una de las salas de la casa con  
sistorial dcl Ayuntamiento de esta Ciudad á donde  
podrá acudir el  quisiere comprarlos, advirtiendo .que , 
entretanto estarán de manifiesto las tasaciones en. la"; 
Escribanía del infraescrito donde podrá enetrarsu el' 
que guste. Pamplona 10 de Febrero de 1842.,, = 
Por mandado del Sr. Juez. — Pedro Echarte,, Es 
cribano. 
Eu la imprenta de este periódico se da razon  
e un magnílico forte piano que hay de_yenta.  
No haviendose presentado Leonardo Revólta na-
tural de la ciudad de Sanguesa a la medicion de 
,soldado, cuya suerte le ha cavido , eu el sorteo cele-  
;brado para el servicio d  la pre eiile quint i se 
 le ha 
ycefialado .. por su  Ayunttiniienl o  el término de doce 
;fdias para su prescntac:o: , que corren y se cuentan 
 
desde él .dia' 14 del pieute pies, y finarán el 2G 
del mismo, en  el  concepto qne si no lo hace  sele ins- 
 
truirá . causa de profugo cou arreglo á la ordenanza 
 
:vigente. Sanguesa de Febrero de  1842 --- Con 
'acue^dodel,.Ayuntamiento , Miguel de Lora Secre-
tario.  
TERMOMETRO 'REAUMIIR 
Dia' 18'' al medio dia10 
 
Dia 19 	 id. 
El Ayuntamiento constitucional de la Villa de E- 
chalar,.,uua de las cinco de la montaña de Navar- 	 IMPRENTA DE D. TEOfORO OCHOA. 
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BOLtTI OFICIAL 
GOBIERNO POLITICO 13E NIVARRA. 
Orden público. 
Sigue inalterable en toda la Provincia, y el mis-
mo estado de tranquilidad reina en toda la España. 
Et Gefe Político interino Domingo Saavedra. 
Subsecretaria. 	 Circular. 
Esta Gefatura ha recibido las dos Reales 
tienes. siguientes. 
• ))El Regente del .Reino durante la menor edad 
de la Reina D. Isabel 2. y en su Real nombre, se 
ha servido por su decreto de 10 del actual nena-
brar:.:Gefe político  en propiedad de esa provincia 
D. Francisco. Gorria •queAo es , en la actualidad de 
la de Orense. De Orden de S. A. lo comunico 
Y. S. para su conocimiento y efectos oportunos,» 
•
»El Regente del Reino se ha servido resolver 
que V. S. continue-desempehando el Gobierno poli-
tico de esa provincia, hasta que ,  llegue el nombra-
do en propiedad D. Franciseo‘.•Gorria;•-•De Orden 
de S. A. lo coinunico O V. S. para-suAnteligenCia y 
cumpli i6iito.» 	 • 
Lo. qué se inserta en este periódico oficial para 
conocimiento 'del público. Pamplona 19 .de FebterO 
tie 1812.--.E.. G., P. .I. — Domingo Saavedra: 
. 	 . 
.Intendencia de. Rentas de Navarra. 
Esta Intendencia pie ha observada con- sentimien-
to :que la 1.11..a.y.or parte de Ayuntamientos  .cons;  
titucionales de esta proVine,ia retardan 4 hacer la 
entrega en la Tesoreria de rentas de las cantidades 
que les han sido distribuidas por la contribucion pa-
ra . el sostenimiento del culto y dotacion del clero 
al paso (pie aplaude el celo de los .que haii c um-
plido con tan religioso y juSto deber, ha acordado 
dirigir esta‘ circular á los que desatendiendo la ley 
 han dejado de coutriliuir .umi tan sagrada como
preferente obligaeion, que no puede por :mas tiem. 
 po  permitir quede desatendida, señalandoles por lo 
mismo el improrrogable terriiino de 15 dias conta-
dos desde la fecha en cite se inserte esta disposicion 
en • el Boletin oficial para que hagan efectiva en te-
soreria la Cantidad que ú cada pueblo haya corres-
pondido en el reparto hecho por la Diputacion pro-
vincial y en defecto de aquella los recibos de los que 
la hayan percibido segun previene la ley de 11 d4 
Agosto último en la inteligencia que de no haceri6 
asi me vere bien mi pesar en la inprescindible 
necesidad de espedir apremios contra los morosos en 
virtud 'de las facultades clue me concede el articulo 
13 de la instruccion para llevar ti efecto la citada 
ley y con los quo desde ahora les conmino. 'Pamplo-
na 16 de Febrero de 181.2.—P. A. D. I. Francisco 
Salvoch. 
D roas Orin, juez de primera instancia del par-
E.Aelia; 
I1ace saber, qua en su juzgado se sigue causa 
sobre 
 muerte de un tiro O Bernardino Gamboa na-
ttiral de la Villa de maileru, contra D. Joaquin Par-
do vecino de Lorin, Juan Pedro Estella, que lo es 
de dicha de Mañero, D. Alejandro Eceiza, D. Andres, 
Ureta,:D, Manuel Areta, P. Juan Ilugalde, D. Illanuel 
Ltor_enfe„ D. Itnperto ,Aramendia de Estella, todos 
oficiales que se unieron O las 'filas del. revelde 0-do-
nell y se hallan ausentes; y para conseguir, su cap-
tura tiene mandado por auto ,de hayer, se inserte 
el correspondiente anunciü èn el Boletirroficial, Dado  c1t 
Estella á` 19 de Febmro de 18á2i. --- Tornas {?ria.  
= For .su. mandado, Diego regenaute, Escribano.  
Continua lá lista de los electqres que lurii. 'tomado  
partte;sn la vatacivrl.  
i ^^ 
:d. .Mart;ùel oamict, d ;f ;JOaquin llarraz, d. Francisco 
Arraztoà,._.d,-Fraai•cis.ea-><Trdaniz, d. 3.iá ^•ti ^ 1 Francisco 
 Aristia, d.. ,José maria meudibur ,u, d atigáte1,I'erochena 
d. PedroJosé Barreneche, d. Juan at sguerrevere 
d. Domingo Echeyerria, Z. Ignacio A ci^ttln: á, d. Niartin, 
José Zriarte, d. Pascual Apezteguia, cl." Bartolome,,, 
Indar, d. martin Francisco 'Z.o•r.a}á, d. Juan rel'ípe Ar-  
raztoa, d. ma.tías Garaicoechea, d. martin aiiguelena, 
d. manuel Arraztoa, 4. J.orenzo-.Gar .,-d atatias Es - 
 tevan iDolagaray, d. Juan ^^ ntiguel CmUoa, d. áuan.
Bautista mendiberri, d. ,igttstin Giraiid ^ , `d• Juar>i,  
Lostra,, d. Bernardino Indart, d.  ntiguel Jotiat El ^ce— 
che, `d. Juan Tornas Eehevtttt'al d'ÿr,Tnto ilo Ir^sari•i., 
d. Juan Fermin mayora, d. 3€atias Gamio, d. Juanao - 
sé Ee è^tiigi3é= d: Frs ^rcis`eu::tengoec,Fietl, d. Agustin 
Garttiebeolieaz'Arrayoz, d. Francisco "Gortari.  
<. DISTRITO DE VALTIIERIIA. 
D. Frpcisco Barron, d. Antonio Larumbe, d. ma-: 
^iuel 
 Ro , t,gg ó^^ , ^  . 'd. José Jioritanen, d t ^ . José ^ uluel La-- 
puerta, 'd.`' ^Plocido Beraza, d. Bernardo Burgui, d.  
Mariano Alfaro, c1. Ilermenegilcio Gomez, d. Babil Bar- 
ron,' d:,, Enj,[^ tçrio Arainendía, d. ,Fraiiçisco Tu^um 
ba y , ' d.', :^tiati:üel Basarte, d. Alejandro' Jorge, d. An- 
touio Fstrac^ a,,d. José García, Sagaseta, d. ñianucl Rue--  
te, d . áiitoíiio Soler y ' Falces, d. Serapio Olcoz,' d. 
Juan Rodriguez.  
DISTRITO :  DE AOIZ, 
D. Babil Orbaiz, d. Manuel Pascal, d. Angel Mar-  
tinez, d. Antonio Ortiz, d. ]danion Marie, d. Juan 
Martin Andticza, cl . Angel nlizalde, d.' 1'rar)cisco Fli- 
ïàri, d. Benito Satostégui,- d. Antonio Ttí^i•illas, d. 
Francioco Fslaba, ,d. Casiniiro Labiano, d. Sandalio 
tarcía, d. Juan Pedro mauterola, d, martin Olagüe, 
d. Fermin Murillo, d. Tomas Arrieta, d: )Ëliginio  
`I.apiedra, d. Juan Robles, . d. Juan  Jo s é Fernandez, (1. 
 Francisco Lizarraga, d. mig,uel Ignacio A!daz, d. Luis 
mar ia lluarte, d. Joaquin maria Reta, d: vigitel mar-
tin Zandueta, d. martin J,uiian tDlleta, d. Antonio .Es- 
, Jaba, d. Javier Zandueta, d. Franciscó Iinarte. d.. 
josé Atitotiio Iriarte. d. :Vicente' Labiano, d. . Pedro 
Miguel Zabalza, d. José Benito 'Villanueva, d. Joa. 
quin Aldaz, d. Manuel Ir'íbarrén, d. martin Antonio 
Aldunate, d. Ignacio Villanueva; d. Babil Villanue-
va, d. matias, Lizasoain, .d. Atanasio Martinez, d. Vi- 
ceïite 1Cabiano, d. Fermin San Martin, d. Ilipolito t:- 
C. harte,  d. Pedro Juan Artozquí, d. Joaquin Huarte, 
d. Simon Iribarren. 
DISTRITO DE BURGUETE. 
D., Juan M iguel Larrea, d. Juan. AngelIT'rdiroz  
d. Pedro José Azanza, d. Pedro Fermio Oyarvide,  
cl. Francisco Goizueta, d. Manuel Mass°, cl, José 
 
Ilitacsheta, d. Bautista Tñarrea, d. Estevan Zaragtte.ta, 
d. N icolas Villanueva, d, Ignacio Oyarzabal, d. 'Fer-
min Irak ,Pebro Fermin Burges, d. Juan: F.  
mar, dI^ . a^f^ sco Landarrache, d. Francisco Jaso; 
f t. Pedro Maria' Echeverria, d, Nicolas Ec.1 ^eniriuc, 
 
it. 'Fermin Guriaide, d. Pedro Boloque, d . Martin '  
Plec.irtc cl. José ' Joaquin l:arralde,' d, EsteAnthe;-, 
 nique,^d, Gre^rio Irtgata ^;, d, Juan Hu a i é, d. 
Nicolas lar, ^lg i^uta, d. Agustin Azpar^en, a . l ultran ' 
i z:a<i ^sda, d. .;14sc Mar^a1içelÚka, d. Juarritgitel 
 ' 
; `r_'=oqui, d,,Ai:rancisco Itecarte, d,' Agustin I.riga- 
ray, d. ',Juan Pedro Jae, d. Jun Echapare, d. Jo-
se„ A:ntdttio Urdampilleta, d. Babil Ech?pare, d. .To- 
 
oé Miguel F:cha'pat•e, d . Fermin Graz, d. Nicolas- 
 
Urdoz, d. Juan .Miguel I.erindegui, d. Juan Mi='' 
^u&1 -.Irlgoi,^ ,li, d ^ 	 nctseli 4indegui,  d. Martin 
.
osi^ `Araqt, rlèna ^^ r ^.' Juuri„ 	 uel Elizagarai, ..d• ' 
Aaa•tilt Jo. 	 Irililiti „c>^ ^. i^áift.t Joaquin Laur.enz; 
 
d. Juan M$uel iiecald'e, d. Javier Pedroarena. d, 
.itEHn Mtirt ;t_;^.'ecl>;ppxesna, d, Felipe Ague ^ re. d. 
Mariano I3arberéna, d. Grerorio Laurenz, d . Mar-. 
tin José I3arberetia; c1: Juan .Martin liTaisterra, d. 
 
-`Mi;ii'el Juartperez, d;;: Ft` ^il:c.`^s+cí` `)i:Íi2ondo, d'.'.,i9lar- 
 
,t:in.; Pedroarena, d. 3t a ilia JttÁnl*érvc, d. Jnan ' ,:ati— 
gt1A • Pedrbtarana; . d.. Juan ' nti ;iíéT. Garcia -Celay,• d. 
 Juan iatiguel I llaa;;arai, d. Fermin Barber^na- dr. 
Juan Miguel I:c,l ^ err n a, d. Francisco l.anrenz d. - 
Jose, Rotfi, " d. ; Pedro Jniait I:ai•raüet, d• 'Jose An-
tonio Apat, c1 . Cri::tobalItota, d. Francisco Pedro-
arena, d. José An, <.iva°•ain;' tI. Juan Miguel Juam-
perez, d. Andres t`°rutin, d. Françisco I:cheverria: 
 - 
d Fi•.7n3lsco llli1o::cl0, d '. Javier >$ I rnsterra,, d `Jnal 
José I:eheverri. ^, (1, lniiguel°" Lani•enz d. Pedró .`fb-  ... 
sé Sandi,, d. Jose Rota ft. Miguel ,^nd>Ses.Juan,Gar- 
çia, d. Fraci:^ co• 'Iturral '^.e, ` d. A !`to^ici I.,ai`rénrt. d . 
Juan Martin Jairi, d. Pedro Martin Echeverria d, 
Joaquin Sarrasin; d. Juan Martin Jacue, d, Javier ':' 
Pedro-arena, d. !rl-at lel Vidpna,ó; r ^d, Pablo Aros- 
tegui, d. Pedro ^  Ur ^ iatia, d. ^ '^.ít^ iáPt Afldres Urrutia.  
d. M iguel Francl co Loperena, d. .buan Martin Aror,  
coa, d, Estevan Ld'Lasoaln, d. Manuel Barherená, ti-
Francisco Masur, : d. - . .JtFan José, Juan-arena, d. Lo-
renzo Loperena, d. 1Vlartiu Eclic ^ erria, d. 7vIartin 
 
Iribarren, d: Ped ro :Ag^ uer ^e, ^  d. Simon J unndea- 
burro,, d ilTigucl ^ I;liïagarai, d. J uan Pedro-arena, 
d. Manuel E.lizagarai, d. Felipe Iiçtegui, d. Mar-
tin Andres..Pedt•oT.arana; 'd. Pedro OrUara, d. Ma- 
ria lto Uurasco, d. Fermin Apt, d. Marlin .ln- 
dres Orbaca; d. P,afael . Goicoa, d. Francisco ,tipat, 
 
d. Francisco , àalh-perez, d: 'Pedro' José Iturralde, 
 
d. Mariano. Berruez.o, d. Juan Errecarte, d. 
 Ber-
nardo Zu,biandi, -cI• Jitan :Recat'te, d. Pedro Ila^ce- 
jpna, d. Miguel lucjoierria, d. Doiningo Doray, d. 
Juan Gortari Urci ^el,` d. DiorriirígOtrrecart, d: Juan  
José Petotegiti;, .d. .I3ernardo 'Troi, d. Jnan Go1 ^ ei ^- 
eche, d. Pedro ^   Ecliar.di, d. Jti a ltIribarren, cI. Mar-  
ti n Barcelona. ct -.Juan 
 Gortari., d. i?ernando Irq,:ç t 
d. Franci ,co Ech<adi; .d. I3érnrirdo I?cliapa ^e, d: Pe- 
drn Apezhecber', .d. Juatt Migpel Barcelona, d. Pe-
dro Erramt'nzpe. d. .Juan.°'Larra ^ in; d. Pedro An— 
clicoberri; d• Gui'lert.rta F.çiheverria, d. Fernando Ur- 
rizaga, d. Juan 
 Gortari *Machi, d.  Miguel At.azqui, 
d. Pedao Reclusa. cl. Gracian Echeverria, (I. li^dro 
`ido ^:do, cl. Jima Ecilapare Borda, d. Estca a'it C.  
y 
CUESTION RELIGIOSA.  
Con gusto insertamos el siguiente artículo, y la 
 
parte de sermon que acompaña, predicado en el dia 
 
de la Candelaria- por el ilustrado sezaór Feijoo, en el 
 
cual 011 terminos••ctaros, sencillos y breves, se dice a 
 
los fielésla verdad sobre :el cisma que pretenden sus-
citar eIi Sus conciencias c'as los interesados en la conSti-
nciacion de abusos propios de otros siglos. 
Ojala que todos los eclesiásticos ae lieietriasen cemó 
 
el Sr I ei,lco del ohjeto verdadero de su misior, 
 C Nicle- 
sen los mismos esfuerzos en favor de la paz y de la sa-
na cle rina e,angélica.  
`~mores redactores del Peo del Comer clo. =11e 
i9, is,ti(i(} al serm(m que ha predicado en la iglesia !le  
sail lis de lvs fra .cases su administrador el Dr. D,  
do Iroz-i,laite, . d1 illignel, ; IriLtarre:n; d. rern,ando  
Iroz-c,oneJci, d. Miguel Az,tvai-maestria, d. Bernar-
do N arbarte,:: d. Ifeltran..Witcgui; d. Jt(aiI Ecttet cr-  
ria Gaspar,: cl. Pedro..Cuructaet, d. 11lonaco,•; 
d. Pedro Granada, cl. Juan .@!'clte•rerria BIrro= nier -- 
reca, d.  Juan .Echapare, d. .®oiuingca Echcverria,  
d. Bernardo Segura. d. .Pedro Iriba rF'ú?ii Juan 
Auzqui; d. Juan Bolotlui d. I3autirsta•*andi, d.  
.luau Erratsttlzpe, Josa, Lida, d. 13ertiawda I.che-  
verria, 'd itla•rtiu .h'ibürreil, d. Pedro Paris, d.  
dro,'_l.rriet, d. Juan ,aiig,iel Ferran,  cl l3et°nardo  
Wray; Ah Bernardo l3e.retervide., d. M<irtin 1,a-costa, 
 d.: Au,nirl;acjolvltere, d.; Juan Paris, d• Beltran Eche-  
verria,, d. Pedro .Iriarte, Pedho Laiaiz, d., Pedro  
 Reclusa, .d.  lose . Bernard, d. Pedro Barcelona Na-  
varlaz, d. Juan Martin Palacios, d.  Juan Bautista 
Erdoïàili, d. Dario Garralda,, d. Juan rrancisco 
Aratlaz, d. ,Jutin Andres Giirme:idia, d. Pedro Ar-  
couderain, d. Antonio GarraIda, d. Jacinto Garde,  
d Mrattan áose Eusa,. d Fratidis,co Gortari; d. Fran-
cisco. Bado4tetiM d. Tomas -Reta,  d. t t al rcisco Jaso, 
 d. Juan Martin Mena, d,. . Francisco IFlurillo. d.  
Juan Raman :Lopez, d. Jose Antonio icchandi, d.  
Francisco Inda,:. d. rernando E>;'raitauzfc, d. José  
Larralcle, d. Domingo : Echepare, "d. Juan Boloque 
 , Aaidicozar d. Pedro Eche , çi'ria, d. juan Angel 
  )Elrtici, d.,:Pedro E4,hainendi, Juan Iribarren,  d. 
Pedro 'Soso il. . Miguel Gortari, d. Santiago Iriarte,  
 d, Juan::Echepare L'rorda-boiria, d. Juan Martin Eli- 
mino, d: Miguel Eche Trria c,hiquirrin, • d. ' Juan caber d. Antonió Echeverria, d. Juan Jos Espinal, 
EchamendÍ; d. Juan CaminoI.rla,tido, d. Juan Es- B d. martin José' Maudacin,- (1. Antonio Garcia, d.  
tevau Narvaete, d. Juan • Iilcllau.;pe, cl. Juaa Eche- ^ Juan José, Cilveti, d. Pedro Irigoyen, d.Mignel Es- 
v .0 ,-.1 ia, ,  d. Pecro Caztairoce, d. Juan liharte, d. phial, d. Gregorio Irulegul, d. manuel Urrutia d. 
Irrencisco I?ora `+, d. , ocdriardo Itor. a il,i, d. Juan
^ 
juan Martin Oroz, d. I3autista.IarLelz, d Juan mar- 
Camino, d. :Pedro ^ Login, ' d Joan i.'u ^rï^ Uhl,  d 
 ^ 
t n Urrutia,  d. Juan Elc,al,o, d. Juan Orzaocua, cl. 
rrancico l,arraide, ^ d. i i a^açi.^co Ar^^zlll l d. ^ hcrllar- . Jnan José Erro, d: Miguel UsoE, d. 'Tomas Iturri,  
d. Antonio Villanueva, d. martin Elcano, d. Ja-
vier Lustan, d. Nicolas Iturri, d. Pedro Errea, d. 
 
Antonio Echeverria,. cl. Juan Luis Elizalde, d. Juan 
Jose Esnoz, cl. José Mandaceno, . d. Martin Espinal, 
1. Martin Elcano, d. Francisco Ordoqui, d. :agartin 
 
Vidaurreta d. José Zubiri, d. Pedro Miguel Gofiii, d. 
 
Agustin Azparreu, d. Antonio Lofzu, d: José Ber. 
,ct. Juan Fermin Urrutia d. Javier Galduroz, d. 
 
martin J asd Erra, do Juan Bautista Lusarres.a, d. _ 
Jose' Lusarreta,'d. Francisco Murillo, d. Jtaicr Az- • 
carate, d. Joaquin.Vidaurreta.. d ., Miguel viartiu Ur-
tasun, d. Antonio Galva ; d. Cristobal Villanueva, d. 
 
Juan Angel Dufur, d. Juan Martin Iturri, d. Juan 
 
Bernardo Urrutia, d. 3Innuei Antonio Erro, d. Jo-
sé Antonio. Errea,, d.- Antonio Dufur d, Antonio 
 
Viscarret, d. Antonio Ardaiz, d. Francisco Redin, 
 
d. Bautista Iturbide, d. Antonio Urrutia, d. Anas-
tasio Larrea, cl. Fermin Larrea, d. Juan Usoz, d. 
 
Francisco Villanueva, d. Juan José Esnoz d. Juan 
 
Cruz Erro, d Juan Esnor, d. Esteran E  suoz, d 
Juan Miguel Larrea d. Bautista Cilbeti d. Bautista 
 Villa-
nue; Joa-quin Reta, d. Nicolas Uriz, d. José Uriz, d.  
José Ardailaz d. Bautista Echeverria, d. Cristobal Eche
-%erria, d. Francisco Azparren, d. Juan Felipe E-
che ovia, d. Cr:isóstorno Iribarren, d. Fermin mar-
turct, d. Irumin tbailez, d. Joaquin Ilincheta, d. 
Andres Reca, d. Javier Eguinoa d. mariano - Chi-
'quirrin, cl. Rafael, Apecerena, d. Miguel José Burns-
co d. Vicente Ainchia, d. martin Carate, d. Gre- 
zaldc,. d.. :Martin José 'Lava,. d.,, Juan Ciheti d.  gorio Domench, d. Joaquin Arozarcna, 	 Fermín 
Juan Manuel .Villanueva cl. Francisco Zalv<a,, d. Va- I3ome..ch, d. Francisco Garcia, d. Gregorio Ancho 
Tenth' Vizcay, , d. Pedro JuantJrtasun, ç'.. iw'"ermin Ar-
claim; d. JavierJimenez d. Juan 11o1rsingolriharreu d. 
Francisco ^ ll'LRldey cf.-Javier   I,riÎS2lr'.'eli, (^ . Y' rililcls
Angel Irigoieli cL Anto,iio Urdiroz, d. Juan- Pedro  
Larralde, •'d.: Miguel José Laisarreta, d.. Martin.Igna-
cio ''Oroz, d. Jci a n ltlig,+,ic+l Beta,:. d'. Joa quin Lu-  
biri,. d. juan Martin Erro, d• Tomas Duarte, ' tstigucl. Pedroareiia d. Juan Miguel Iribarren, d. 
 AnttonioI at'rea d.. Francisco ^  lluarte cl. juan iui- 0.^osé ;^urusco, d: martin José ^. Maisterra. 
guel Villanueva, d, Juan Maztin Pteta, d. Pedro mar- ^ 	 Se coi2tillutarcá.  
tin Gortari d. José Oroz d. Geronimo Sueitpza cl. Pe-
dro José Urrutia, d. Bautista Urtasun, d. IidefOnso  
Cilbeti, 11-defonso Urtasun, d....Juan mignel -La-  
 cabe, d. Jose  Manuel. Echarren, d. Juan h'ermiil  
Reraiz d. Bartolome Erro, Geroninxr Erro, d. 
Juan Martin Garralda, d. Juan Bernardo Lacabe,  
d. Juan Simon Jaso d...riaau martin Garde, d, Bau-
tista EJrtasun, ;. d'. Juan Miguel   1:r^o, "d_ . Juan Jose 
Erro I' ^edroicena,. d. Juan n it;ael Erre,d. Juan mar-
tin IJrtasun, dAltan E.cte'ran. LTrtiaata., d. I'.orelür;o  
Echeverría d. Jualt martin Perez: cl. Francisco Cil-  
veti, d..Ja:ç, láéraiz, d. Domingo Ilualde,. d. Domin-
go Zugarrarnu'rili d. Juan 'istfi;i.Iel Urtasun d.  Loren - 
to Fsrtoz, ct. , Bantisïa Gar rik!da, d éïl ^kR Martin  Erro,  
 d, 'Juan Pedro maqu:rii á rn. d. Jose Ma1ia Eidu,Pveil,  
d, Jaan Jos.í; ; Erro, d, Migs;el Joia; Larrea, d. Cri<:  
t6Val---Erro d. Juan José E ro I'ipito, d. José La- 
d• Juzie^- Azpilche, d. Ignacio Beca, d. Tomas 
 JO-
lis, d. Juan José Chapar, d. Juan. martin Lorca, 
 
d. Francisco' Landa, d. Mateo Eseverri, d. Miguel 
Angel Jandiavurru, d. Pedro J;anuel Ginto; d; Juan 
 
Miguel Elizalde. d. Gregorio Lerindegni, d. Juan 
 
Doman. Juanarena, cl. Gregorio Burusco, d. Juan 
 
f 
4 
Lorenzo Feijoo Como ha leido un  papel, y dicho que 
estaba pronto á sostener sus doctrinas, y que '10 en- 
 tregaria al que se lo pidiese, me he tomado la liber 
tad de pedírselo, y siendo el asunto muy interesante,  
suplico á vds. le den publicidad. 1Viad 'rid y Febrero 
2 'de 1812. = Francisco Diaz de 111erchand pres bítero  
y 'suscritor.  
Para que no se tergiversen mis espresiones, y pue-
da leerlas quien me las pida, hallándome pronto á res-
ponder canónicamente á sus objeciones, permitidrne que  
os lea-lo siguiente en vez de recitarlo de memoria.  
Los enemigos de la pública traiigüilidad'ha t: espar- 
eido varias noticias alarmantes para desasosegar á las 
almas tímidas y devotas. flan dicho: 
1.° Que el gobierno trata de menoscabar la reli- 
gion, atacando á las cofradías o asociaciones religio-
sas.  
Respondo que es falsisimo: el gobierno quiere, 
y debe querer, que se  : observen las leyes, y  es-
tas mandan •que las asociaciones religiosas  • se hallen 
autorizadas legalmente. Yo, que darla mi vida por 
defender ' la religion de Jesucristo, me congratulo de  
tal decision, por que se que si el pastor espiritual  
'debe predicar solamen.e la verdad, el pastor temporal,  
que es el gobierno debe vigilar para que la secrósan-
ta moral del evangelio, dulce y pacifica no sirva de 
 
pretesto de discordia á los ánimos turbulentos y am-
biciosos; para que no se confunda la virtud con la 
ítpocresia, ni  su solidez con la apariencia. Tranqui-
lizaos, pues, devotos de asaría, por que los que nos 
gobiernan á nombre de Isabel Católica son eminen-
temente católicos y saben que la religion.de Jesu-  
cristo es el apoyo firme del gobierno.  
2.° Se dice tambien, que se persigue al clero, exi-
giéndole pruebas de adhesion al gobierno actual por 
 
medio. de certificaciones.  
' Respondo, qne los que hablan asi no dicen verdad; 
 
el 'gobierno secular y eclesiástico mandan que nadie 
predique, confiese, ni obtenga empleo  • en la iglesia sin 
esta condicion justa y necesaria. ¿Nos olvidaremos de 
que la tea de la discordia civil solo está amortiguada, 
y que el fanatismo 6 la indolencia. pueden avivarla en 
lin momento? b  Son tan pequeños los males que ha. 
sufrido la patria, para que se renueve la catástrofe 
que la amenazaba, y de 'que nes hemos librado pro-
digiosamente? z Y no• deberá asegurarse el gobierno 
de que sus súbditos eslesiásticos cumplen. con el evan-
gelio, qne nos mando obedecer los gobernantes etiam 
discolis? Conbzéa en hora buena el -gobierno á sus 
clérigos , entre los cuales sabrá distinguir á los bue- 
nos liberales y á los que solo, cifran sit ire^ ^ito en vo- 
 
cear que lo son. ¿Qué cuidad'> puede dar al hombre  
de bien una policia. escudriñadora? Tiemble el malo, 
 
y viva tranquilo el buen discípulo de Jesus,•que es €1 
 
mas liberal de los legisladores.  
3.0 Tambien he oído repetir v = arias veces. qué el 
santo padre ha escomulgado al gobierno  .  y â  los que ^e 
obedezcan.  
Respondo que esto 'no solo es' falso sino impo-
sigle. Fcdso, porque el padre universal de los creyen-
tes jamas ha tratado en estos tiempos' á' sus hijos 
co,nio e:^ los siglos de la ignorancia, aun cuando  
les encuentre algun defecto, como no sed contra la fe; 
sabernos que ni ley, ni decreto que Ía ataque, no 
ha parecido aun, ni parecerá en lo snecesivo, por-
que ambos cuerpos colegisladores nos prueban hasta 
 
la evidencia, que el gobierno profesa, proteje y con-
solidará en España la religion de Jesucristo. Es im-
posible la escomunion porque es doct ^lna constante  
de la Iglesia española, apoyada sobre el unánime 
 
consentimiento de los canonistas, que tro pueden ser 
 
excomulgados ni la nacion ni su gefe.  
El mismo santo padre reconoce...que los decre-
tos sin el exequatur regium, 'esto es, sin ser admi-
tidos por el trono , carecen de valor Y  son nulos;  
y desgraciado el clérigo que 'digese lo contrario, pues 
 
se acreditaria de ignorante y cismatico. En esta igle-
sia, de S. Luis de los franceses tenemos un jubileo 
 
concedido por el Papa Benedicto XIV, y se presen-
to en 1756 á la comisaría de la Santa Cruzada; sin. 
cuyo requisito habria 'sido inválida la bula. ¿Y  Io' 
que el gobierno español púdo y debio hacer en 17541,  
no lo podrá en 1842?' Bastante y sobrado es lo di-
cho para que no os degeis alucinar ni se turben vues-
tras con .;fencias, etc. etc.  
ANi'NCIOS.  
Pamplona: 
 
El 3 del corriente faltó de una ciiádra de la ciitdad "de 
Estella un macho heriroso, pèlo''rojo, siete cuartas  
Aura, edad de 6 Al añns, propio' de D. Juan Mar- 
de Dicastillo quien suplica 	 le de parte de su  
paradero y •se le gratificará.  
. TER1roMETlio , REAUJSUR 
El Ayuntamiento Constitucional de la eiudad . de. 
Ilace'saber que el • dia '6 del. prosimo :Mario y hoi 
 
rá de las.11 de la mañana  . se sacará, á pública subas-
ta el arriendo de todo il corambre de las reses la  
vares' que se han (la matar en el rastro de esta ciu-
dad en un an6 co- ,tallo desde pascuas de resureccion 
vivientes, hasta igual época de 1843 debiéndose ce-
lebrar el remate bajo Ta postura'y condiciones que es- 
 
tarán do manifiesto en la secretaría, y'' se facilitarán 
 
A las personas que quieran  -enterarse. Pamplona 18 
de Febrero de 1812 -j-- ,Con acuerdo del Ayuntamien-
to Constitucional de 'esta ciudad Pablo' Ilarregui Se-
cretario.  
El Ayuntamlent `c ins.t:tucional dela'illa;de.Valtier-
ra hace saber que la oposicion del partido de Albeitar de 
la misma, cuyazvacanté se artunció .en .el .boletin ofi-
cial de 13 del corriente, dará principio el 1.° de 
Marzo próximo viviente' á las diez de la mañana. 
 — Valtierra Febrero 20 de 18/2. --Por acuerdo 
 
del Ayuntamietitb. - Jose Manuel Lapuerta. Ese, 
 
Dia 20 al medio dia 
Dia 21 	 id. 
11. S. O., 
13 S. '0,  
I;1rPRiEfiTA Dis D . TEODORO OCíÍÓA. 
er 
TRIMESTRE.  
—"1 
 OF lUlL DE PAIIPLONA  
DEL VIERNES 25 DE -FEBRERO DE 1842.  
Se publica en piarles, Viernes y Domingo: el trimestre es 1Trs. in:' gtru los Ayuntamientos: su s  
anuncios y los de autoridades. se insertan gratis, remitidos franco porte á la Redaccion é imprenta calle mayor  
n.°104, donde se admiten 'suscriciones, anuncios particulares' y s venden los nùmeros sueltos del tñismoPerüoáico  
GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA. 
Orden público. 
 
Sigue inalterable en toda la Provincia, y el mis-
mo estado de tranquilidad reina en toda la. España.  
El Gefe Político: interino Domingo Saavedra. 
Nogociado 14. — Circular. 
Por la Direccion general de caminos, canales y  
puertos se ha comunicftdo á esta Gefalura en 1G del 
corriente lo que á la letra copio. 
 
»Remito a V. S. los adjuntos ejemplares autori-
zados 'del`' traslado de la órden de  • S. A. el Regente  
del Reino de 7 del actual, modificando en parte la  
de 12 de Octubre último relativa á los derechos de 
portazgos que; deben pagar los carruajes que usen chi-
vos de resalto en las llantas •de sus ruedas, y los que  
•tengan aquellas de menos de cuatro pulgadas de an--
cho, aunque con clavos embutidos; á fin de que se  
sirva V. S. disponer queí'se dé la mayor publicidad  
•posible á dicha superior re7;olucion• tanto por meilio  
de su insercion en el'Boletin oficial de esa -provincia,  
como maridando fijar uná cíe los' espresados' ejeiripla- 
•res en cada posada de las que se hallen situadas en  
carretera • general; y en las de los•demas puiitos que  
Y. S. juzgue conveniente.» 
 
La superior di:-posiciou que se cita en 'el anterior  
•escrito es la siguiente.  
Direccion general de caminos., cañales y puertos.  
El Excmo. Sr. Ministro 'de la Goberuacion de la Pe-  
-nínsula se . ha servido ^ cornun'icarme la Orden> siguiente: 
 ^ls l Regeîite deC Reino 'se' ha enterado • dé la con-
,. sulta elevada par esa Direccion general con fecha de 
antes de• ayer, en la cual se proponen ciertas modi-
ficaciones á la Orden de S. A. de 12 de Octubre úl-
timo, relativa á lbs derechos de  , Portazgo que deben 
pagar los carruajes que usen eù sus llantas clavos de 
 
resalto, y los que tengan aquellas de menos de cua-
tro pulgadas de ancho, aunque con clavos embutidos. 
 
Conformándose S. A. córi io proptiesto en dicha consul-. 
ta, ha tenido á bien resolver lo siguiente:  
1.° Que ninguna varacion se haga en cuanto al 
 
derecho que ea la referida Orden se fija respecto de los 
 
carruajes que Jleven en sus ruedas clavos de resalto. 
 
2.° Que ` l s carruajes tirados per solo cuatro ca-
balleríasaplicadas e ^i'reata, 6 seis pareadas, paguen 
 
sencillamente los derecho:. que designa el Arancel, auti 
 
que el ancho de .las llantas no llegue á cuatro pulga- 
das- con tal que los' clavos sean completamente em-
butidos: 
3.° Que eri llevando mayor número de caballerías 
 
paguen di;aecho iloWe del que respectivamente les cor-
reapondie pros ini adose, á tin de 'evitar  todo fraude, 
que para e1- efecto 'de esta disposicion se considere- 
formando parte dei tiro hi caballería O caballerías 
 
que,  lleve cualquier carruaje reatadas a  la zaga o agrtt!„  
;alas a el de otro modo; pero no las que tengan pre- 
eisic+aa(le auraaentar i: 1 ciertos, pasos por la excesiva' 
 
pi ixiti a te d, l e timis i empre que las tome y las deje 
 
respec tit ameute: donde principie .y cese ° la necesidad 
 
de su ao.;ilio. 
it.° las Diligencias pagarán en las mismas circuns-
t ln( t,a'i ci 61e,recho .sencillo que marca el Arancel mien- 
' 
tras no pase de odio el nUunero de. : caballerías que 
 
tiren de ellas;• pi ,mielo el doble cuando-pase de este 
 
el nínuero de caballerías. 
 
Subsistirá ea toda su fuerza y. vigor la dispo-
icion del doble pago de 
 derechos para todo carruaje 
 
sirt exc .epcioti, que aunque lleve clavos completamente 
.,embutidos eh las llo.ntas, baje el ancho de estas, en to-
da su circunferencia, de quince lineas sin curvatura 
Anúncio n.° 42. 
T.o qt'^ e , se anuncia al público á fin de que los que 
tlHeen interesarse en la adquisicion de dicha finca  
acudan . a hacer sus proposiciones al parage seña- 
l alo eu el dia y bora que se citan. Pamplona 21 
drf t1?b ^ e ro 130 11842. — El comisionado. =- 'Valen-
tin lii`ra. 
. 
Des's ieirdi5 procederse fit ' beè'ililattiei:t0 en públi-
ca subasta Or tiempo de ties tiñas de una casa si= 
ta en la Villa de Iivarte pe ^teliceieante $ Manuel ., 
ll<sífes embargada por cstos arvitrios‘pti ^ ^la no po- 
go de réditos de un censó" de; ido 	 mismos se ha 
 sc.nalridó para sú remate el dia 2 "1 del presente mes. 
 
y hora de las 10 de su mañana que se -celebrará :en 
 
estas oficinas ante el Sr. Contador comisionado 'del 
 
rateo y •coinpetente lh^ eribano.  
Sé^srirú ^lè tipo ïia'cantidad irle 620 rs. anuales. 
apuna en aquel sentido; !sin admitirse rebaja algutih 
ea los bordes por razon de uso ú otra causa.  
6.° Para el pago del doble dereello d ,bërfï te-
nerse presente que por cada cabatlefr 'i;i mas de ocho, 
hasta donde llega la graduacion 1;tti ; ;1os .traticelis;, se 
aumentara il preció menor  1r de la 111.1 cbrritipondien - 
te en les cârrufroes cté`'eballertils J1abeadas. De 
 de S À. lo digo á V. S. pala sll ioteligeircia y 
 
efectos consiguientes. Dios guarde á V', S. muchos a-
ños. Madrid 7 de Febrero de 1-t42; infante.  
Sr. Director general de Caminos. .. , 
Lo que se hace saber á todos los trenseüntes 
 y 
domas' á quienes interese la preinserta superior  rrr- 
eolucion, para su mas 'exacto cumplimiento desde el  
I ° de Abril próximo venidero,' dia designados en la  
anterior Orden de S. A. de 12 'de Octubre año  
proximo pasado; entendie ^idose, para evitar 'dudes y  
reclamaciones, que los carruajes á 'fue se refiere el  
artículo 5.° de la de 7 del actual han de conser-
var constantemente en las llantas de sus incite§ la 
condicion de tener á loirenrs quince lineas sin cur-
vatura alguna '61 '61 sc? tilo cíE?i aiicllo de la llanta,  cs-
to es, que • puedan inédirse aplicando una regla ,O  
marco recto, sin admitirse rebajo alguno en los hor- 
des por razon de uso ni otra ieaüsa; pues al élc,c- 
to deberán tet:er mayor ancho O repararse siempre  
flue se altere su forma plana en dicho sentido. —  
Madrid 16 de Febrero de -1842. --- Pedro  Miranda- 
que he dispuesto se inserte en el presente  
Iioletin .para conocimiento del público. Pamplona 23 
de, ;Febrero de 1842.— E. G. P. I. — Domingo Sa-
avedra. 
 
`Corrtision principal de arbitrios de Ámortiiacion 
 
Mediante la conformidad y allanamiento mani-
festado á satisfac.er el precio  mas alto de la fi nca : 
que se espresará el M. I. S. Intendente de rentes  
„se ha servido se ^ialar para su remate el dia 23 dc 
Marzo, j1rOximo y hora de las once de su mafia-
, va que se  celebrará en una de las salas consisto-
riales de. esta Capital ante el Sr. Juer. de 1.` instan-
cia,, con mi asi stencia, la del procurador sfa1 dico h 
 
Escribano del ramo.  
Que perteneció al convento de Mercenarios de 
Corella. 
Un olivar en araciel que llaman de Gabacha de 
 
Cabida de 131 robadas '2 almutadas, con 283 irlibo;  
produce en renta 460 rs. vn. tasado en ..18260 rs. 
 
y 'capitalizado en 43800 rs. vn.  
Este olivar. tiene -contra si un censo perpetuo 
 
de un robo doce almudes de •trigo devido° al.. Mar-
ques de Sn. Adrian y  ademas se halla hipotecado en  
union de dos capitales censales importantes en  jun-
to 28008 rs. 17 mrs. que dicha comunidad -tenia  
a su favor y contra los espedientes de caminos  
reales de esta provincia, á la seguridad de un cen-
so  de, 700 duros . al 15 por atento devido a d. Joa-
quin Ideate de Villaba.  
I.o `que se anuncia al público á fin de, que los 
 
que de ceu interesarse en el indicado arriendo acu-
dan ^ á^ hacer sus prüposiciojes al parage . señalado 
 
en el "ilia y líoraque se cita. `Pasn;rlo a 22 de Febre-
ro de 181:2. -W-47F:1'com ^sionado, l aleutin tlrra. 
 
Concluye la lista de electores que han tomado par--  
te en la volacion para 	 :Dtputado ti„ 
	 y un 
suplente. 
 
cl. Franci sco .Elizagara,y, 'd. Manuel Labaz•en d. Mar-
tin 
 
Anso, d. Miguel . Gorcoa, d. Miguel , Cela,y, ,d. 
Martin I:lízaga ^ w,, d. Martin Chiquirrin, d..,Pedro 
Juan Auso, d. Pedro 'Goîc+ia, d. .to}luitt: I3ergara, 
 
d. Franci ^ co Goicoa, de ', Joaquin Elizalde, d. Juan 
Irigaray, d. Juan José Juanarena, d. Fran-
cisço'Inda, d. 'JUan Pd'sgtiel Elizari, d.,Martin Aros- 
tegui, d. Andres Garate d. Juan José Recalde, d, 
Francisco Urrutia, d. I'raocaseo'Garate, d.•Joaquin 
 
I.aureni; d. José  Angel Elias d. Martin Joaquin Es-. 
pinal,'d. Mattiu Joaquin - elbeti, d. Juan Bautista .. 
Marie d. Jose 'Reca, d. Juan Bautista Aranaz, d. 
 
Antonio Espinal d. José Javier Palacios, d. Juan 
 
Martin Erro, d. José Urrutia, d. :Pedro Lu arreta, 
 
d. Erancisco Oroz, d. . Juan Murillo, d. Marco Ifl- 
. 
cano; d. Jose Castelot, d. Martiu Espinai, d. Juan 
Gehl, d. Aniceto Gastambide, d. Agustin., 
 . Urtasun, 
 d. Francisco Egozcue, d. Juan 
 : Angel Espinal, :.d. 
Juan Martin Soto, d. Jose Maria .k spinal d. I'rancisco . 
Beta, d, Fermin Goñif d. Joaquin Murillo, d,PedroEugu.i 
 
d. Joaquin Vizcay. d. Pedro Erro, d. Salvador hirrche^ 
ta, d. Ignacio .Garcia, d. Domin-go Juandeaburre, d. 
 
Juan Pedro Chiquirrin, d.. Miguel Jose llerria, d.Mar- 
 
tin ' 
 Jose Urrutia. d. Juan Tomas
, ; L'rTUt ^ a. d, .rosé Ma 
nuel Arozarena, . d. Joaquin Juandeaburre, d. Martin 
 
mime! Juandeabúrrè d. Juan 
 Miguel Garate, d. Juan 
Angel' Berrie, d, Mariano Salvatore d. Joaquin Gor- . 
riarena, d. Manuel ESetserri d. Salsado ^ , t ^:da; d.  
Esteban Redin, d. Clemente Inbarreri, d. Juan Mar-
ti]) Dotnessche, cl. sBe^^rardo Espinal, , d, Martin Jo- 
sé Erro, d. Martin  Eiizalde, d. - Felipe'Sa:;aseta, d.. 
b:stevan 'Rediu, d. 'Francisco il ^:iarte, d,. , J ttarï^ `^ Mi-
guel Garaicoechea, . Javier--Z,u{riri.: d•. ; Jua ^r Mar-
tin 
 Oroz, d. Antonio Reta, d. Juan Leon Gortari.  
d. .Jt[an Angel UrdiroJ, d. ;Sebastian Goñi, d. Jose 
 
3iavier : Silrio, d' •JUan Ya: e U ^rutia d. Andrei Egui-  
noa, d. Miguel Er,ecuiz, d. -r ranck'co Ar rè;e,  
Juau Martin Encage. d. Jose Doming.) Landa, d. 
Juan Bautista  L•orea, d. Juan Jose.Itiriclaeia, d. I'e ^ 
clro ' Mot! d. ' Jo é de Ilincheta•, d . Martiu t i aucis 
co ErieC,oiz, d.: Miguel 'Urrutia. d. Joaquin- Villa-
nueva,- d.' Juan Jo-+I ire d. Francisco Il.;irburu,  
d, , Juan Miguel lialver d. Juan José Lorca d, Juan 
Martin Legaz, d. Juan . J<ré ï4ler•ino; d. iiiigrusi 
Vinio . .I:higtiirrin, d. Miguel. _AIerino, Pio 
l:hiquirrin, d. Damian Arre:.e d. Juan José Laron, 
 d. Francisco-Iturri, d. Juan iligniél Aroategui, d.  
Pedro Jühn Tturralde, . d.  Francisco Iriarte, d: Joa-
quin ltiarte d. Juan.  J:4sé Ar.garesra. d. Juan Jose 
Ahniantearena, d- Martin Jose 1\Iendia, d. Francis-, 
co _{;etay. d. Estevan Ibatae-z s 4. Alberto Vi6lagrieva, 
d:  Francisco Jolis, Martin Jose V illauüeva, d. 
Martin Jose lE:ncag, d. Juan .José Iriarte, d. Fran-
cisco Vidondo, d, Pedro Jtritn Arostegui, d. Mar-
tin- Ignacio Encage d. Manuel Arregui d , Pedro  
Francisco Iribarren, d. Dario. Arrose, d. Pedro Juan 
Torrea, d. Juan Miguel Iriarte, 'd, Fernando Batan,  
d. ,luan Felipe Begitio, d, Benito Oroz,.. d. Juan ,An-
gel It.urburu, d. Pedro Jua;rarena, tl. Juan Ange 
Maestrejuan, , d, Franci sco Ec.ecoiz, d. Juan ^  Ma ^ tirr 
Iiegino, d. Franci sco Cerçalde, d. José Gracian Sa-
rio, Fermin -Torrea, ,da 'Miguel  Martin Iloziiide 
Juan José Urrutia, d. Juan Leon Gortari; d. Júaii 
José Cercalde d, Frairei:'co Vidondo, d. Francisco 
Iribárreni, -d. Juan Felipe; (:ercalcle, d. Jorge Aro- 
zarena, d. José l};aucio Vrdoudo, d. J uan Maltin 
Jturriilclé d. Francisco Urrutia, d. Ignacio \'ido .- 
d. Pedro :Sara, -<l. Francisco'. Cercaldé,, d• Juan  
Bautista Beunza, d.  Juan Garda., d.. Miguel Fran-
cisco - Juan-Garcia. - d: .Frai cisco- Goit~oa, d :  Fran,  
cisco Chapar, d. Francisco Ahmirantearenna, d., Fran-
Cisco Elizondo d. Felipe ltnrralde, d. ,Lorenzo Goi^ 
.coa, d. Martin José 'Larrañeta d.: Juan Martin F- 
chavarne , d. Antonio Cilbeti, ;d. ,Francisco Espi-
nal,' d. Juan . " Martin Inda,  . d. `Iltirio Gobi, d. JOa- , 
 muin Aliníraritearena, d. ariain  Miguel Vizcay -d. 
Juan ]Viignel Iturrade, d.- Francisco Goicoa, d. Ma-
It net Irrgoien, d. Simon Tndave, d, Francisco. Zu-. 
bi.ri, d., T3artoloir.e d.:. Martin Laurtsnz,-d 
Juan Martin iVlaisterra, d; Manuel . Laurenz, d•  
Júan. - ,Jose .Maizterra, ,d. .trran  Angel Itidaive, d,  
"Ft's*rnzin . Jamar, il. ' Juan Ramon - Erra, d, Javier 
O1o,idriz, d; ,Pedro <>José- Elizalde, d. Juan llartin  
Olagiie, d. José Azcarate, d.. Lorenzo (áilbeti, d. 
xuan Azcarate` d. Juan José l)utón,. . d Martin.  Cr- 
. 
rutia d, Fermin Zalba.: -d. DomingoT,chal;are,  cl. 
alartin Francisco Juamperez, 	 ,i-rran 	 friar- 
te, "cI. Juan José . Jaéue, d..manuel Jiraurperez, d. 
Juan ` Andres Jose Javier. , 'h gtiinoa, d. Juan  
1<iiguel >^raisterra, d. Joaquin Ai`oz:rreria, d Fran  
cisco niaisterra, d. Juan Andres Jamar, ari r 
tto 'Luger), d. Miguel Pedroareaa, 41.  ^  M artin :10F6 
  Jacuh, •d.. snag Andres iturburu, Andres'Ito-  
rr ottdegui, d. Jcïari miguel iturri, cP Vermin vrRr  
terra, 7t1.- Pedro Sarrasin, cI. martin Ai,,c.sa, d ?nÿ i 
Angel Ec,heyerri, d, Joaquin Sancholr"iz, d 1 ranC i,  
co Jacuc, d. JCiaquür lf.r.•iola, d, Lorenzo  
>tia, cX° manuel Jauquicoa, d„ juan A ro.,te 
lu+; - d. Francisco Encage, tl. Jtniteo !turnip cl. ,,l,it,lr 
ar<iggel Jacue, cl. :naniUel Lugea, d. Pedró José Irif 
 goyo i; °d. , I'erilün, GGyeneche,, d. ^elbadoí^  Garc's'a  
Celaá, d, Ruin Migngl = Ehza^a, i+ta ^ ia': Lope-  
reiia, cl. Pedro Baberena, d. Juaa Fernando Ilecalde, 
d: Jraridno :Luclea, ^ ^ d. ,r-aüti  Blas d. Martin 
manuel F.lixondo, d. Franc;sco . Barbereria, (1:  Juan  
Linda, d°, Pablo .Lituren, 'd. Juan  ;Rtartin Garcia, d.  
Juan miguel Barbereaa, mariano Egurce, d, An= 
d res hraistt°rra, cl. Francisco Anso, d. Pedro Miguel  
Salvatore, d.  - Francisco Aechorena, d. Bernardo 
Juaingo d. mariano. Urrutia, d; ürairuel Echeverria, d, 
.lydre:, L•itute, d - Ar.gel . IbaCaez, cl, Bernardi) Lai- 
d; F r aücicco • arerena:, d. Juan Apat,  d. Fran-
cisco' Aroch, cl. Juan -miguel Ainesa, d. Luis Ar= 
rastio; Laurenz, .d.. martin Iturralde,  
Andres Ztrbiri, d, Fermin 
• 
 
DISTRITO DE RONCAL.  
 
b:' Jn =é Sanz, d. Jose Joaquin Jandua, d. Luis 
 Ochoa, d> Mariano Ros; d. Estevan Garjon, cl. Fran- 
cisco A'ls.ugara} - , d. Antonio 'Gortari, d. Ildefonso 
Barreti;',a, it. 'Bautista Sar•rieai d , Juan Manuel An-
dre ; ci. Pascual Andres;-. d. Manuel Atainz, d. Lo-
renzo' Villcch d, Juan,7 ,Estevan Ordutra, d. Felipe 
I)ronda, d. l3stcvan A:rozaireira; d. Jose Esparz ma- 
Sor, clr' ja-6 Anso,, d. José ?Esparz menor,. d. ' Pe-
dro 'Vicente Garde, d. Andres Petroch, d. Joaquin 
; AIarco,'-d. Juan Francisco Anaut, d. Juan Manuel 
PGtrOCli; d, ^ Saltiador Villanueva, d. Ciprian Esan- 
di, d`-: Bernardo I?slrondaburu, : d.  . Juan José Indu- 
r;i:iri;''`d, Vicetitë Echandi, c4,` Máriar;tr Sank', í1'. Se- 
 b; stian Artuch, d, Juan José ÍVlendigacha, d. Este-
v a n -\'er;ríra, cl. Sebastian , Garate d. Francisco Sana. 
 
,d.. (kz•.ëgc>rio Necoechea, d. Santiago Aznarez, d. Ve-
(110 ''fil a ^'o, 'd'.` Jo;` 6 Adrian Labayen, d. E=teva ^i Ez- 
qtrer,- d. Angel Ario, cl.  Martin Miguel, il. Simon 
 
Mayo, d. Francisco -Perez, d . Mariano Perez, d. Se-
bastian Ochoa, cl, Mariano Mayo, d. Pedro Anaut, d. 
Bérn'ardo” Martilla, d. Pedro Perez, d. Ciprian Hu- 
 
altle, ci., Bernard& Ilualde, d. Pedro José Ezquer, 
 
d. Melahor 'Anau t , d. Adriano Esandi, d , Felicia-
no Mayo, .cl. Iioiñualdo sola, d. ' Pedro Clemente, d. 
Pedro ^  Jose 'Anaut, d , Saturnino Atainz,`d. , Homin- 
go `i,albocli f d. F ranci s co Garces, d. Miáuel•'Ilualde, 
 
ti.: pcdro 'Juan blaraces, cl, Geronirno Anant, d. Mâ- 
; nûet Amiti;ol;, cl. Juan Bautista Amirgót, cl. Sebatiian 
clé Cambra, il . José Ailloclr, d. Felipe ".Iternon, , d. 
 (:ip,larl Antonio . Ochoa', d. José. Maria Anrut, d: An- 
si ^es'('xmioii, d. Juan Esievan Áinaut,' d.-Agustin 14£11N-
cor d. Ilernieuegildo • Mayo; d. Pedro Sebastian Gar= 
° jon, d. rjuan 1VZarco, d, Pascual Adot, cl. Miguel 
I t)rduná,^ ' 4 b:lainon Larrigtictai, cl. Manuel IVlartin, 
 
d4 Anastn, IO - i!l guelf, •d liasilio Garde , cl. Andres 
1V.ílarceof¡ `íI ; 1Vla ^iúel iVl'ayo,. cl Eamon • BlosPlniz, cl.  
[Grac
Graciait Garde, (I-  Javier AI,r ,o, d . Ciprian ;Pilart, d. ian
 d. "'Ventura a Gorxi a, d . Vrc ente_ .M igttei, d. 'Pedro (rra
- 
vial! (t ^ rdé, d. `José ^  Mariano- ^os, ^^ d.^ Pedro Ramon 
 izoS, dr' ^ 'P^ io Atgaz ^ ra, cl Manuel Martin, ^ d. Pedro  á It anion' Lopez, d Francisco  , Iùduxain, d. .Lo ^e'nzo  
- 1 Saht, d. Luis Navarro,, d , Martin .Vicente -Larrariá-  
be ; 'di: Antonio h,loria, cl. Antonio. Salboch; cl. A ngél  
S:inv, d. Pedro Antonio Sariz,= d Angel Mainz; d.  
1 	 I'asettal °Igraawio-iOh•nat, d, J os é, ^ Jiratluin - ïVlendigar.  
DISTRITO DE GUESA. 
l 
cha, d. Fernando 1lJrzanqui, d. . Fermin Pascual Sal- 
boch, d. Ramon Salboch, d. Tomas Haulde, d. San-
tiago Sanz, d. Francisco Ignacio Perez, d, :José -Ma= 
rïano Jabala, d. Fidel Sanz, d. Tomas Andres d. Ber-
nardo Martin, . d . Bauti sta Elorrio, d. Francisco Bar-  
ricart, d. Tomas Orduna. d. Antonio , Urzanqui; d. 
 :l:omualclo Bori, d.  Manuel Indesta, d. Estev.au IVlar-
tin, d. Francisco Ozet, d. Leon B,ronte, d. José <Cal- 
vo, d. Pedao José Urtes, d. Pedro Leon ;Dominguez,  
d . ; Norberto Villacampo, d. Ilerr^ardo . Érualz, d. t1- 
lejandro Mainz. d. Sebastian Sancho, d. 13arnon'Re-  
gino, d. Pedro , Migjel Urzainqui,. d. Juan, Laois A- 
lastrçrey, Mateo . 'Bei,tol. d. Mariano  San•. d.  
Isiçloro Orduna, .d. Antonio Zabalza, d. Francisco Za-  
bai?a,;4l.,Mariarro tides, d. Manuel  Urrutia, d.' Fran-
Cisco Glaria y Bronta, d. José Ramon '  Erlanz, d. 
Francisco Ramon Sara. d. Ferniin Glaria, d.- Ma-
nuel Antonio Zubiri, d. Pascual Español, d. Antonio 
Ernalz, d, Jnan Agustin Jauregui,d. José  Ramon Cru-  
 ; chagaa- d. Domingo Manuel Casado, d. a nail Domin-
go , Perez,, d. Estevan Bon, d. ' Calisto Guinda, d. 
Pedro Miguel Goziarrey, d. JOSé Ramon G u^lon, d. 
Pedro Miguel Jau:regui, d. Agustin Conget,..d. Pe-
dro Miguel . .Cherril, d. Pascual Landa, d, Casimiro  
: Che^ril, d. José Ramon Mestre, d. auaquin Marco, 
 .d.. Pedro Lurgori, d. Vicente Gosiindo,d. Tomas  
:l.irzainqpi, d. Martin Marco, d. Migucl Ignac io Ne-' 
cciehe.a. , 
i). Juan Bernabe Landa, d. Fernandó Bezunar- 
tea, d.. Francisco Moreno, d. Juan Marco, Jti anco, 
, d. José Maria Garralda. d. Francisco' Ochoa, ; Do-
. Inii-go Rodriguez, d. Leandro Argoriz, d. Vicente, Luis 
.Bolan, d. Fernando Archana, d. Juan: José Sarries, d. 
Eusebio Lautre,  ` d. José Benito Cruçhaga. d. José 
. Gurpide, d. José :Loperena, d. Manuel Pena, d. Fe- 
lix Salnper, d. Antonio Arana, d. Ignacio Tanco, d. 
._Gabriel Antonio Moso, . d. Ramón. Somper, dtRzedro 
Esarrdi, d. Fernando Recalde, d, Martin losé 
(1. Francisco Arana, d.-Pedro Matias Layana; 
Luis Recalde. d. Pedro ,Francisco Layana, d. l;?edro 
Cotobarren, d. Lorenzo Vidondo, d: Pedro , Agl:istiu . 
Zorroza, d. Juan Estevair Oclroa, d. 'José ^ o:a(lïün 
.Zrrrraiuqui, -cl. Pedro Jrián Juaud'eagirrre, d. Benan- 
cio Carlosena, d. Juan Estevan Iriarte, d. Jos,íl Ig-
nacio Esarte, d. Saturnino Polit, d . Bc ^nabc-,>'a,uco,  
• d. Joaquid ,ESart, d. Pedro 'Fraud co GoAena, d. 
Juan Ignacio. Ararla, d.'Javier Perez; d. Dcarüingo . 
J av ier Carrico,. d, Pedro  Martin Recalde, :Francis-  
"co Bernát, d. Pedro- I:.egaz,: d. Mig.uel lialber,: d  
Jrafrn Miguel‘ Recalde-, d Bonifacio Villagoiz, 
ti n Franciseo L' eáaz, d, Rafael 'Seiiosiain, d. auan  Jo-
, sé Selrberoiz,'d.: Pedro Maria _Maiste ^ra, d. Pran- 
ci.co Iribarren, d. Juan Vicente Iribarren, d. Fran= 
.cisco Galc:habarra, d. Agustin Jinacnez, d.  Francisco 
 S _rnberoiz, cl. José Mar•ia.. Ramirez, d. Juan .Iosé Iri-  
a, >ari•en, d. Pedro J osé Pena, d. Francisco Rodrigo, 
.cl. Juaaa Antonio Iriarte, d.  Domingo Larrambe, d. 
. 
Jorge Trot, d. Francisco Larrambe, d. Juan Gracian  
A.,f rese, d. Migel Ramon Iroz,. cl. Fermin- Garralda,  
c. Pedro Maria Carrica, d. Francisco Sarries, d. Jo-' 
sé 
 . 
Vicente Grasanz, d. José Iribarren, d. Francisco 
 
Gurpegui; d: Juan . . .rose Goyena, d. José Ramon Ili- 
barren, d. José Ramon Jauregui, d. Ignacio Afraya,  
d. Ramon Iriarte, d. Juan Estevan. Machin, d. Jo- 
sé Español, d. Gregorio  Semberoiz,. d. losé Urznin- 
qui; d. Pedro Angel Landa, d. Santos Arguedas, d.  
Juan Rámon ' Amig;, d. ' Agustin Bañez, d. Jorge 
 
Vidondo,. d. José Ignacio' Sa ^ries, d., Pedro Miguel  
Aroza, d. Pedro Maria Labari, d. Juan Ignacio Iriar- 
te, cl. Juan Miguel Arbe, d. Juan Felix Lárrarn- 
be. ct. Mariano Machin, d. Francisco Carlos ; d. Juan 
José Jabala, d.. Francisco Ignacio Palacios, ,d. 'Loren- 
zo Artazcoz, d. ,luan Simon Iri:artc, d. Juan Mar- 
tin Pelairea, d. I ta +;islao Hugalde, d.• Juan Pablo 
Garro, d. Martin Itorralde, d, Pedro Larregui,, d. 
Joaquin Hualde, d. Petro José Anizu, d. Manuel de 
 
Vicente, d. Raruou U.bicaiu, d. Martin Martinez, 
 
d. Juan Airtonio Carlos, d. CJistobal. Perez, d. Juan 
 
Domingo Mocione;, d: Saturnino. Carlos, d. Juan Mar- 
tin Zalba, d, Pedro Areso, d. Jose Areso, d. Ramon 
 
Areso, d. Miguel Oscuu, d. Juan Martin Vidondo, 
 
d. Martin Ace:ero, -d. Francisco Equina, d. Francis- 
co :Arvizu, d. uanuel Lecumberri, d. Pedro José Re- 
 din, Franci co La nd i, d. Francisco Zalva, Ïd.'' mar-
tin • Urbicain, `d. José Echal.di, d. Gregorio- Equiza, 
d. Pedro Martin Perez, d.. Adan Perez, d. Francisco 
 
Urbicain, d '.. Francisco machin, " d. Francisco Ararcue- 
Ilo, d..  Carlos :Cavode,ilia, d. Javier Villanueva, d. 
 
Pedro Arartin Gil, d. martin Iriarte, , d. Francisco 
 
martin Elizocdo, d. Sebastian Calbo, d. 
Joaquin .'Ripodas, d. Juan Martin Redin, d. gannet 
 
Larrea; d. Franci co Garcia, d. Francisco Ardanaz, d. 
Ignacio Francisco Eche,erri. d. José ,Vicente á coso, 
d. Pedro José Narvaiz, d. Juan Angel Portal.'  " ,' 
AM LACIOS. 
Los Sres. Patronos del Magisterio de primera 
 
education e tablecido en el lugar de Zu.garramurdi 
 
por su fundadora Sor Joaquina Bautista de la Cruz 
 
con' la dotacion de ocho rs. vn . ' diarios • pagados por 
 
los mismos Sre:. Pat^a;ros tan luego como se cobren 
 
de la Ecxma. Dipu nation proi.iucial, donde está im-
puesto el capital á censo , redimible. - Ilacen saber se 
 
halla vacante aquel i4lagkterio, . y de iendoproc^d^rse á 
su .provision, por.' 
 ' lo m .riw; I os. . rae: tros, ; aprov-ados 
que quieran. aspirará LeTior dicha vacante acudirán 
 
'coil sus memoriales ijr^r e!los•.preseritaran al Sr. Alcal- 
 
de Constitucional del referido lugar de Zugarramurdi 
 
uno de dichos patronos, der:tro de log. primeros treinta  
dins siguientes .4 la publicaciond 'el pre.énte boletín  
oficial, en la inteligencia de que Fe procederá al room-  
bramieruto. dentro. de los otros treinta días subcdsi-
vos con'arreglo á: lo .dispne to en -1a fucdacion. en a-
quella persona que reu a las c ua'idádes que prese^ i7  
ve la misma.. Zugarraimirdi 12 de Fébrero de 1312.  • 
- Con acuerdo de los Sres. Patronos Jose Vicente  
Munuce Secretario. 
 
TER MOM I:TR© REAEMP R  
Dia 22 al medio dia 
Dia 23 
	 id. 
Dia 21 	 id. 
12 S. O. 
10ymedio 	 O. 
9 S. O.  
iMPREfiTA D8 n. TEOnORO OCIiOA. 
  
(!F. 	 r;1'—  
^ 
BOLETIN OFICIAL DE PÅIPLO.li  
DEL DOMINGO 27•DE FEBRERO DE 1812.  • 
Se publica en 11/V. -tes, Viernes y Domingo: el trimestre es I i rs. vu. para  tos. Aiuntamicnlos: 	 •s 
anuncios y loa de autoridades se insertan gratin, remitidos franco  porte q la Bidoccion e imprenta,catte nrril,^ ,^ 
n."101, (Linde  se admiten suscriciones., anuncios particulares y  s;.venden los uinnecos sueltos  del mismo per.  iódic . 
Orden público. 
Sigue inalterable en toda la Provincia, y el mis-
mo e.;tádo de tranquilidad reina en toda la  Espa ia. 
El Gefe Politicó interino Domingo Saavedra. 
Subsecretaría. =Circula ^ . 
Por ét 1114iste^io déla GbUernac"ion de ta Penin- 
-
sula se ha comunicado á esla,GPfatura :con fecha 21 
'tlt-1 actual la Real órden que  Sigue: 
»'S. A. el Regente 'del  Reino se ha 'enterado' dè 
la espcsiciori que con fecha ;3 . 1 de Enero ',próximo 
)pasado le ha sido dirijida desde esa capital, por varios 
'ci„ dadanm; con .motivo de la pre:ejitacion de,credëri-  
el ates del Embalador ulti i lian)enté ^ nombrado por el 
 Gobierno France..; habiendo queda'dp S.A.. muy sa-
tisfecho 'de los Fezltimientos de Espanolisino y amor 
àlas instituciones vigentes consignados cri dicho doom 
 mento, Dc 
 Orden de S. A. lo digo áV. S : para que
piiblicatrdose en el boletiri de esa, proiincia esta.rna- 
Ÿiilestac;ion de S. A. ll'egué noticia de los Inencioña` 
'dos patriotas.»  
Lo que se rinser la en,el presente 1iolelin para co- 
i),oct.irierelo J salisfacc`rÚn de los c<i;nprendidos en lci  
preinserto orden de S.' A. Pamplona 2i3 de hi) •  
brero ' dé .1842.—E.  6. P. I. Domingo Saavedra.  
Direccion General de rentas y  arbitrios dé 'amor- 
'tiÑacion. 
,Clero Secular. — Circular. 
1 Excmo. Sr. Ministro de Hacienda con fecha 
 
9 de Febrero ha comunicado a esta Direccion gene- 
ral la Orden siguiente.— Ecf.érado: el ï' eger:te dei  
Reino de  una. -consulta,- ole ^reada  pt^r,•Ja junta ^ inspec- 
'tora de 
 de,
 del clero : ccl Mir dé Iiiircelona sobie 
si corrçTonde a las juntas de_su cïa_e ^el admitir y 
declarar 1•is c e( l:cifn e s('e (i+:ç  trata el articulo 6: 
de la ley de 2 de Set.e4,;lir(; y considerando que di- 
chas juntas julo ^cL cc; r pbr,tá ley funcirni(:e_dp in s-- 
péccion en la parte administrativa  de 
aquellos biéne; ; qúe la materia es de  suyo ^  gra)e, y 
en ella hay 
 J  a eje:1)p0 Ijizc ^(':guir en el curso que 
lia dado a las, ^eclauiacior;es analogas- respecto dc los 
None.;e que , ^. ^ pa c'c;ros! lRs suprr mid ttS , ,cur;aunidade,)  
religiosas,' se ha ser) ido- mandar due se ol)sersc:i  por 
 
punto ge i.eral las sigui,c: te5 reglas: 1.° 'Todos loses- 
pédic .tus: soprc dc.cl<atat,ioii cTe estar 6 z!(^ comprendi-
dos en las ç cepcio„ es de C, aiticnlo (i." d e,  iel.  leY (le 
2 de Setreitibçe algu, o.."çlè 1gS  bicares : que; ftrerorl de) 
 cléro, f r bs icas y cofi adra , se prunr oe (  rAii y 1 e n9;ilartin
por• Orden í;uberrrativl) iiiiti)s' de po'der hacerie,,coa,- 
tenciosos. 2:° El conocimiento de ellos correspoñde t^t 
eu primersradó : á las, , ju^tt^ ^í^ispectorasa,t^ey'.pravin ^- 
chi ^ c'readlïs ^ per el artícn o 4.' -de la ley debiendo 'ess. 
 
tas cousultar stts çlecisio;iles . ,#1,  Ia Drreccioir; general  
de Ai t) tr rOs de Ar,ñortliaci(1n, , yr no dictarlas . sin has-
ber. oido ips ° ;,k - es.)reñ cie l,as Intendcncitzs. 
 
I)ir'eccioa c3)rilplji tÁ 14 i; siiruccio.I de estos éspedicn„ 
 oyendo t.I.nl)ic.ü 5  yu',,g ^eaor, y .los cly)iara con áu 
opinion c.;j)ii( +a al Gobierno, stiien se rcs1,)2á ,1a, de^ 
P srí).t, c)( lutiLi a uli con a'encia tambicn Jr( 	 ¢ , or de 
la Síipc,a ^^^ tc d ^ sciagci(ral d( ^@tacnnt^ Aaptl 	 gitá, y e 
 
(,37t.ü it )s tiic-tar c ieS 674 ere ciida 
 
Las dispo,+cio sies precedentes se refieren 
	 losca- 
, SOS :?dc ^^ dudo. ,6 cte rehlamacion, 	 obsteu á l tr 
ejecuciorl eshe,lita de :a, leÿ eri todos aquellos err que;'  
fueren notorias septa la Misrna la incorpoxacion, (,>l 
esciilsiarl dè' los b e e pal•a ëX Estado .' De l-í1-deu de  
S. A . lo carnul,i,;o á V. S.  para su inteligenc,ia,y,cum-, 
plïriaiento; ton p^meucioü de que - ^ió circule sin de- 
GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA.  
mora á los Intendentes, como presidentes de las jun-
tas inspectoras. — Lo que comunico á V. S. pa ^a su 
cumplimiento é inserí ion en los periódicos y Boletiu 
oficial de esa provincia para conocimiento del público 
sirviéndose acusar su recibo. bies guarde a  Y. S 
muchos añcrs. Madrid . de Febrero de 1842. = José 
Crozát.,= Sr. Intendente de Navarra . , 
Gom.isiort principal de arbitrios de amortizacion. 
Anuncio. 
Por providencia del M.I. S. Intendente de rentas 
de esta provincia, se venderán en pública subasta el 
dia 6 de Marzo próximo, y hora de las diez de su 
mañana, en las oficinas de arvitrios de amortizacion. 
de la Ciudad de Tudela, 806 robos de  - trigo, pro-
cedentes de los mismos. Servirá de tipo. el precio me-
dio que resulte:det testimonio que al efecto dará el 
Secretario del Ayuntamiento. 
Los graneros estarán abiertos para los que gus- 
ten enterarse de su calidad 3 en  . dichas oficinas de 
 manifiesto elpliego de condiciones sobre que ha de 
girar el remate. 
Lo , que se hace, saber al público con arreglo á 
instruciones. Pamplona 25 de Febrero -de 1842.—
.El Comisionado principal a  Valentin Urra. 
Intendencia militar del distrito de Castilla la nueva. 
Debiendo procederse á la subasta del servicio de 
la Hospitalidad militar en esta Corte por el término 
"de. dos años á lo menos, dando principio el 1. ° de 
`Mayo proximo, se hace saber á todos los que quie-, 
'ran interesar Se en el; bajo el concepto que para su 
primero y único remate he señalado el dia 15 del in - , 
mediato' fneS de Marzo y hora de. las doce de su ma-
hana en adelante en los estrados de  esta Intendencia 
hallándose :de "manifiesto con antelacion el pliego de  
condiciones en la Secretaria de  la  misma. 
Y á 'fin de que lb,gue á noticia del público he 
'dispuesto se'circule este Edicto, fijándose en los para- 
ges de costumbre, é insertándose en los periódicos de 
esta Capital`. Madrid 15 de Febrero de 1812. 
—Francisco Santoyo. - Aütonio Mari t Olitiera Se
-cretario. 
PREMIO AL VALOR Y PATRIOTISMO. 
En la sesion de Có^ tes del 19 del corriente fué 
aprobado sin' discusion' el dictamen siguiente» 
»La comisionencargada ele examinar el proyecto de 
ley relativoá que se conceda la pension anual de 4000 
rs. vn: á la viuda Doña Ramona Bárasoain, madre de 
D. Pedro de la Gándara, como tambien á Doña  Fran-
cisca' Riezu, huérfana y' ,hermana única `de ,D. Eusta-
quio Riezu; ambos individuos del Batallori - de Milicia 
nacional de Pamplona, muertos gloriosamente en Oc-
tubre último po ^^ et fuego (le las baterias enea ^ igas de 
la ciudadela;''' ha ocupado muy detenidamente de 
los motivos de justicia, 'humanidad' y conveniencia pú-
blica lire reclaman esta acto de reparacion. 
D. Pedro de la• Gándara. y D. Eustaquio Riezu, 
Milicianos de Pamplona, tuvieron el he ^oismo de sa- 
crificar sus vidas en defensa de la Constitucfón y la 
libertad de su patria, dejando el primero una madre 
viuda desvaliVa á quien mantenia, y el segundo una 
hermana única, huerfana, que vivia bajo su amparo 
y protecciou. Justo será que la.patria, reconocida, acu-
da presurosa á enjugar sus lágrimas y remediar la 
viudez y desamparo de  la una, y. la' horfandad desvalida 
de la otra, estimulando por este medio á que se repi-
tan acciones tan señaladas, especia1me te eu momentos 
en que el genio "del mal se desata de graciadamente 
por todas pactes.pará sumir de nuevo á esta misma 
patria desventurada- en los horrores de la guerra civil. 
Por todas e tas razones, confiada la comisiou en 
los sentimientos de justicia y munificencia que di tin-
guen al Congreso, tiene 'el honor de someter á su de-
.libeyracion el siguiente proyecto de ley. 
 
Artículo único s «Se concede á D. Ramona Ba-
rasoain, viuda y madre de D. Pedro de la Gánda-
ra, l á D., Francisca Riezu, huérfana y hermana úni-
ca de D. Eustaquig,liiezu, iudividuos.uno y otro del 
batallon de Nacionales de Pamplona, muertos glorio-
samente en Octubre último por el fuego de las bate-
rias de su ciudadela, la pension mina! dé 4000 rs. 
vn. á cada una mientras permanezcan en el estado 
que hoy tienen. Palacio del Congreso 17 de Febre-
ro de 1842. — José Francisco de Goyeneche. = Luis 
Sagasti. Manuel María de Al.decoa. = J osé de Po-
sada. ---'Javier de Quinto. --Pedro Gil. — José Fer-
min Conget, Secretario. » 
Indice de las Reales órdenes, decretos y  manda-
tos insertos durante el presente mes de Febrero en 
'este periódico.' 
El número 13 contiene el índice de Enero. 
Número 14. Circular del Sr. Gefe politico : á los 
Alcaldes de la 'provincia para que no permitan,predi-
car eu la cuaresma it los curas que no ,presenten 
testimonio de su bueua conducta espedido por di-
cha autoridad. ` 
Otra por,el M. de la G. de.la Península" para 
que se prohiva la venta de menas á los dueños de 
Minas no demarcadas por las inspecciones. 
Orden del. Sr. Intendente militar de Navarra y 
las provincias para que en las liquidaciones de sumi-
nistros de los pueblos se arreglen al modelo que in- 
serta á virtud. de las dos reales órdenes que cita. 
Número 1 5. ' Circular por el M. de Hacienda 
sobre la rendicion de cuentas correspondientes á ena-
genacion de conventos y sus'efectos inclusas las cam-
panas para cuyo fin deben pre estar al tribunal ma-
yor de cuentas los documentos que reclame, los su-
getos que hayan intervenido. 
Otra por el M. de la Guerra sobre la conserva-
don del' armamento de la Milicia nacional y prohi-
vicion de recortar los fusiles. • 
Núinero 16. 'Otra del tribunal de comercio de 
esta- capital para que los comerciante de la Merin-
dad de Estella y los de la de Pamplona paguen lés 
cuotas que sn''les 'tiene asignadas eú el término pre-
ciso de 20 dias, segun lo ordena á su final .el Sr .- 
 Gefe político., 
• 
- :‘ ,l0tra' de. la DiplitIftitfti t+o ïnëial reeóiriendan`io 
'Ia.•coinpra& del tratadollAe) seltvinultura que publica 
en ,  Logro D. Jose»Ma la P°iiiiagua. 
Número 17. No contiene Orden ni  ' mandato. 
• Número 18. Anuncio del Sr. Gefe político sobre 
 .el fallecimiento ;de Julian Aguirre en. la Habana, 
-para que sus interesados acudan pot , ' l'a' filiacion • á 
la Gefatura, los cuales son de un Villanuea de Na- 
varra. 
Circular de la Diputacion provincial para que los 
pueblos presenten el ' c;tracto de la poblacion, y por 
lOE que -respeta al corriente año  ` que lo. realicen pa-
ra el 15 del • preerrte ires. 
Ordem>por el M. de;la ,Guerra, designando el 30 
de Abril•', próximo corro 'plazo definitivo para que se 
den por concluidas las liquidaciones atrasadas de su-
ministros de la Milicia 
 ;  nacional movilizada y que 
desde esa fecha cese en los havilitados de esa clase 
el abono de sueldos &c. ,  _ 
Número 19. Otra por -el. M. de la G. de la Pe-
nins ula pára que los profesores de ciencias médicas 
pre: entes . sus títulos á los Ayuntamientos donde _ejer-
zan su facultad y sean visados por los alcaldes. , 
Circular del .mismo  I.. sobre.suscrieion al -Boletin 
oficial de instruccion primaria, cuyo cumplimiento fal-
ta en algunas , provincias,acerca de..úrdenes comunica-
das en dicho periódico rélativas a e:e ramo. 
-Real Orden por el  . M. de 11.. para que se ejecute 
la cobranza y distribucion de la coutribucion ge: eral 
de culto y clero; dando. ;conocimiento á la Diputacion 
provincial para adoptar medidas. 
Circular de la Direccion general. de ,mimas esta-
bleciendo ron_ Boletiu ,ulicjal de dicho ramo, y reglas 
para su publicación &c. 
;Real Orden, por el M. de  la G.uerrapara que confor-
me á las de 11 y' 1 Diciembre de 1838, puedan ser 
colocados en el ejército los oficiales de los cuerpos de 
Oporto' acreditando las circunstancias que refiere. 
Núrner"o '20 ActaAde escrutinio general de votos 
para D,iptitados A Cortes; resultaron elejidos el Sr. D. 
Agustin Fernandez Gamboa por 2112, votos, y D, Luis 
Iñarra por 1150'. 
Número 21 Circular' por el M. de la G uerra declaran-
do que ' los 'nadionale'çfthovilizados durante 4 meses 
son los unicamente acreedores .6 la condecoracion con-
cedida por Real Orden de 17 de Diciembre de 1841. 
Otra por el M. ,..de _G..y J, para que los prelados 
diocesanos de acuerdo con los Gefes Politicos propon-
gan 'al' M. las cofradias que deban sti ri^nirse. 
Real Orden por el, M. de H. prorrogando por 30 
dias mas cl término para . que todos .los participes le-
gos de diezmos presenten en las Intendencias los tí-
tulos de su adquisícion conforme al articulo 3." de la 
instruccior de 6 de Noviembre últiriro. 
Número 22' .No continue Real Orden ni Decretos. 
Número 23 Dos Reales Ordenes; una nombrando . 
en propiedad á D. Francisco Gorria para Gefe Politico 
de esta Provincia;` y lai4tra para clue hasta que él lle-
gue continue desempeñando ese destino D. Domingo 
Saavedra.. • 
Otra, del Sr. Intendente de está Provincia señalan-
de 15 dial' improrrogables para que los. Ayurltamien • 
tos ent^egumn ,,en tesoreria las cuotas de ,culto y de- 
ro señaladas por la' Diputacion provincial. 
Número 24. Circular de la Direccion de cami-
nos canales puertos en que se proponen ciertas mo- 
ditPcActonesa r Ih`órdèn dé • 12 de Octubre último rela-
tív<d' á' los derechos, de portazgo. " . • 
ii úmercí 25 Orden poi- el M. de II• 'dictando me-
didas sobre las juntas inspectoras de los bienes del cle-
^o <secùlar para ° la "admision de escepciones de que 
trata el art.' 6.° de la ley de 2 de Setiembre. 
INSTRUCCION PRIMARIA TUDELA. 
,En los eadmenes públicos y.generales celebrados 
en e ta ciudad con toda la solemnidad que requiere 
cl acto, bajo la presidencia de esta corporacíon, en 
24 de Diciembre último, y 'con arreglo al regla- 
mento N. igéinte fueron premiados po^
 ^sobresalientes 
en sus ejercicios varios alumnos .respectivos á las 
tres escuelas de primera enseñániá `con dulces y un 
distintivo de cinta en las clases que van á espresarse. 
Escuela de D. Francisco Grad. 
Gerónimo Ucar, clase de moral y religion. 
Angel' Perez en la misma. 
José Maria Clemos id. 
Domingo Monasterio en lectura de prosa y verso. 
Francisco Puy en id. y fábula. 
Medro Olioqui en escritura. 
Manuel Artajo en id. 
Domingo Monasterio en aritmética. 
Benito Etayo en id. 
Matias Ledesma en elementos de gramática. cas. 
tellana. . 
Juan Erlés en ortografía. 
Anacleto Conde, 
 historia dé España en verso. 
Escuela de D. Santiago Martinez. 
Ruperto Sanz, clabe analítica por Vallejo. 
Andres Anchorena en id. 
Jabier Sanchez en id. 
Salustiano Sanz en dicha clabe analítica. 
IfermenegiIdo Iernandez. 
Lucas casado, en reglas de lectura por dicho autor. 
 Rufino Magaña en id. 
Salvador Tarazona .en id. 
Felix Villar . 
 'en • lectura de aritmética: doctrina y 
ortología. 
Norberto Villar, en id id. 
Juan Artajo, 
	 id. id. 
Pedro Artajo, 
	 id. id. 
Pablo Lizaso, 
	
id. id. 
Aniccto Franca, 	 id. id.` 
Escuela dé D: Pancracio Miranda. 
Manuel Navarro en clave y reglas. 
José Merino` en' lectura de libro segundo,. 
. Ar:lero. Tarazona en íd. 
Emeterio Villafranca en 
 id.' de' amigo de los niños. 
Luis Borja en id. 	 id. 
Jabier Malumbres en id. 	 id. 
:Manuel  Perez en doctrina y :oblígaciones del hom-
bre. 
Hay un censo de venta cuyo ' capital es "de 20 
onzas de ora que reditua el 5 por 100 ' y otro de  
10 onzas al mi:-mo reüito; el que'hle ee comprarlos  
O alguno de ellos, podrá acudirá la `redaction d e . 
este boletin donde se dará razon, debtend& adver 
tirse que son. libres de toda carga. 
En la imprenta de este 'periódico se hacen esrlue- 
 
las para mortuorios con nua viéeta moderriegravada 
 
por uno de los mejores artistas'de España: ` •° 
Viviano Escos . id.- id. 	 . 
° Juan Caballero en Urbanidad,  
Salustiano Sainz en .gramática, ortografía, arit-  
mética y escritora.  
Andres Ororhia id. id. id. id.  
liàmó^i Uguet 'id. icl. id. id. 
Pascual `Camino "id. id. id. id.  
Galo Jimenez en ortología.  
Y la comision lo transcribe á V. S. para su su-
perior conocimiento y para que se sirva hacerlo` ` in-
sertar si lo tiene' por comveuieute en el Boletin o-
ficial de esta provincia..  
La cornision tambien celebra exámenes pribados  
mensuales distribuyendo ,dulces á los pudientes y li-
bros á los pobres que sobresalen. 
Dios guardéá V. S. muchos años, Tudela y Febre-
ro 15 de 1812. La Comision local y en su nombre. 
= Joaquin Borra. = Angel Loraque, 'Secretario.  
de..goma elás>;ica cortada en petlazoc, y s6t haGé?her-
vir..de , nuevo todo junto. Cuando la rnezcla°; este • caii  
fria se grade un tr€ligrta y dos: . avo Xle espíritu de vi- 
no; .que se ,incorpora ' con las, demas materias;, hecho  
lo cual se estiende sobre el ;cuero, preparado, de ma-
nera que le penetre bleu, y luego, que está" bien seco, 
se zurra de atieso el cncro para darle su primera fie-
xibilidad. , ' 
La piel preparada de este modo, puede aplicarse 
muy utilmente.á la .fabricaciou de odres olustitriyérr-
dola a los pellejos : que generalmente cor uieal¢r.lal vi-
no  un sabor y olor desagradable; y emplearse tambien 
en otra multitud de usis, pues er* ^suncblip6s5é ïiaià: 
entra materia alguna, que,pueda.corrOmpercer desea 
turalizar los liquidos que haya de contener 
AMUNCIOS. 
El Licenciado D. Mariano Casanova juez de pri-
mera instancia de la ciudad de Tafalla y :su partido. 
Hace .saber: que en este juzgado-ponla escribania 
del infraescrito escribano se sigue causa criminal-sobre 
la ruina de una de las casas de la villa de'Falces  y muer-
te que ocasionó áFermiria Arvizu soltera sirvintc  en 
 la misma, y resultando de la informacion ser ésta na-
tural del pueblo de Arruazu, libré el  . oportuno exorto 
al Sr. juez de primera instancia de Pamplona para ha-
cer saber á sus interesados esa desgracia y si querían  
tomar parte en la causa, y debi:elto diligenciado.apa-
rece no  ser natural la infortunada, de dicho pueblo, y 
`no pudiendo averiguarse hasta el dia rio obstante 
 las 
infinitas diligencias que se, han practicado para apu-
rado, he dictado cl dia de hoy el siguieíite auto. » Di 
 
rijasé el correspondiente exorto al Si..Géfe politico de 
 
la provincia. para que,se sirva mandar , insertar ,en el 
 
boletin Oficial el nombre de la infortunada Fermina 
 
Arvizu,,.,para que haciéndose, notoria su det. gracia pue-
dan comparecer- en el tribunal los parientes de la 
 
misma á usar de su derecho.» Y para que di,chadis-
posicion surta efecto.se libra el presente. Dado en -Ta- ' 
falla á 22 de Febrero de 1812 - Mariano Casanova 
 
Por su mandado Estevan Hernandez escribano. 
    . 	 Reetificacion. 
• En el boletin• oficial de 25 del presente- anuncio 
de la ;omision principal de arbitrios de. Amortization, 
n.° 42. donde dice «capitalizado- en 13800 •rs. vn. lea- 
 
, ,se. a 13< 00 » Pamplona- 25 de Febrero de 1842. El 
 
comisionado^ Valentín Urra.•  
VAÏ3IEDADES. 
Método para formar pieles perfectamente suaves' é ?M
-i 	 permeables al agua.  
Se pone á hervir una cantidad de aceite'de lina-
za ha?ta que adquiera bastante . consistencia, lo cual 
 
se consigue friendo en él rebanadas de pan, y , escorias 
 
' de hierro molidas; despues que está 'suficientemente 
 
cocido y decantado, se echa en'él una te ^ccra`parte ` 
•  
Iï1v LTC G 
	 F'IA . 
Ordenanza porn cl rcc trl layo .del c lc rcito '<i lie- 
 
e,opilacion de torias 1; s c yes y Reales dispihic,lot:es 
 
ri;jentes para, la ejecu,ion .de los sorteos, inciusa la 
;ley de 1:° de Ma 2 o de 1838 adicional la de 2  
.fie Noviembre , de 1837, i1;ié trata de la ."saplrpliacion  
de sustitutos 'en el fcYVrCio"
-mililar e'en' netas y 
 
pendices, y ,mas de 40 resoluciones, de , ,lm`y,ue hay 
diuchas 
 (pm ; no se ]ran pubrlicado en losc,lcrvaderitos 
 
de decretos de .Córtes. n , o  
Coleccion de la lev, ;y{;eglaMenllos
. .^ y Beá%eSrtSrcle,, 
lies sobre lnstrrrccion p ^imarik don las atrilindiotîes d e 
his Comisiones prosfincialeS,'r'lóeales y dcibÉó.g`üe los 
 
m iestros de escuclr, s. 'l'cdo se halla venal en la ca--  
Ile mayor tie esí,a•ciudall priane ^ :,piso. A..ki 
rs. vn. la o.denanza y á :,li. la c.olccc.ion. 
 
n !TUHilYO1g1; á r.o diEAUMUR  
Dia 25 al medio dia 
Dia  26' 	 id. 
, ;41kIr^ r:aTAv nu ñ.TErnroutr ocuoA.  
 8 S. 0. 
10 S. 0. 
TRIMESTRE. 
^ er 
BOLLTI OFICIÅL DE PÅIPLONÅ  
Se publica en Martes, Viernes y   Domingo: el trimestre es 14 rs. vn. para los Ayuntamientos: sus 
anuncios y los de autoridades se insertare, gratis,, remitidos franco porte á la Redaccion e imprenta calle mayor  
n:° `1O4, donde se admiten suscriciones; anuncios particulares y sa venden los nitme os sueltos del mismo periódico:  
GOBIEItNO POLITICO DE NAV ARRA.  
Orden público.  
Sigue: inalterable en toda la Provincia, y él mis-
mo estado de=tranquilidad reina en toda la España. 
El-tefe Político interino Domingo Saavedra.  
Diputacion provincial de Córdoba.  
Autorizada esta Diputacion provincial por el de-
creto del Srtno.'Sr. Regente del Reino .que se inser-
ta á. continuacion, para recibir las proposiciones que' 
se llagan para ;realizar el proyecto de navegacion-
del Guadalquivir desde el puente de Triana en Se-
villa, hasta el de esta Capital, ha resuelto admitir cuan-
tas se la 
 dirijan hasta..las doce de .la mañana ' de 
`tlia 4 ,de Mayo próximo, en ;citya hora se,.procede-
Id a la apertura de todos los pliegos que seliubie- 
sea pee; estado, y a remitir al Gobierno las proposi-
Cl(ones (Inc eontengan. , 
Sewn lo preceptuado por el mismo, deberán es-
tas `ruar sobre el .número de años por que haya 
i é 'concederse la ;navegacion exclusiva, y sabre los pre- 
cios de transporte de efectos y personas, pero la  Di-
putacion en igualdad de circunstancias Inirará =con  
preferencia l.i proposición cuyo autor ofrezca  ent-
péz<,, j concluir las obras de.habilitacion  compara
-tivame..te con meas brevedad .que -los: deinas,..y por  
ló tanto'recomienda a  , los licitadores ,que .no omitan  
esp rL.ar el tiempo que juzguen necesario para poner  
Eral egable el rió. 
 
Esta Diputaçion ,provincial advierte tambien a los  
Mismos, que 
 -
,apoyurá,, cuanto se, lo  : permitan- sus a-
tribuciones las reclamaciones legales, que la empresa 
 ú 'asociación que tome .á su cargo la navegacion, in-
tei:te` contra los dueños de artefactos que' terraaí  
azudes 6 presas. sobre el rio construidas sin: la coin=  
petente autorizacion, cou el obteto de ecsimirse de la 
 
indemriizacion preveaida en la 3.3 condicion 'de las 
 
qué 'tontiene el adjunto pliego. Cordoba 16 de Fe-
brero de 1M2. — El Presidente. Agustin Oviedo. 
 
Por acuerdo de la Diputacion. — Rafael Leven, 
 
feld, Secretarios  
Ministerio de la Gober na5fim de la Penlnfula. 
 
Negociado núm. 14.  
s. A. el Regente, del Reino' se ha enterado del es. 
 
pediente instruido con n:otivo de lo espuest) por la 
empresa denominada de Scala-Cæli ty por esa Diputa-
cion Provincial relativamente á las ventajas que resul- 
tarian de hacer navegable el Guadalquiviripor su eau-
ce , para dar` facil salida á los frutos de la Provincia. 
Convencido S. A. de  • la  utilidad que indudablemente 
há"de resultar 'á una gran parte de la Nacion de que 
se realice c±.te proyecto há visto con agrado el celo 
dicha corporacion en' benefició de sus 
 administra-- 
ices y .desp ite de haber nido sobre el particular á rá 
 direccioit general de: caminos, ha tenido á bien re-
Stiiver lo sigtiiè rte.`— 1.° . Se 'concederá la facultad 
`de realizar 'el' proyecto de navegacioh del Guadalqui« 
vre 
 
-por su cacee desde el puente  . de ''Triana en Se- 
 
Villa hasta el de Córdoba, bajo las condiciones que se 
detallan en el idju::to pliego. 2; ° Se faculta a la Di- 
 ptitacior provincial  de  Córdoba para que dando, at
presente proyecto toda la publicidad posible,'y seña 
hindd el termino que juzgue suficiente reciba las 
proposiciones gure para la realizacion del mismo se 
halan, las csales:deberán"dirigirsele ' en pliegosce ^-
rados y girar sobre el número, de años por el que 
 
se  ha de conceder la rie\egacion exclusiva, "y sobre los 
precios ó tarifa de derechos que en dicho tiempo de- 
bera' regir para el transporte de efectos y personas,  
lllistriá Dipaátacion provincial elevará al Ceo .  
bicrao cou- sí"t rnfoi•Incr todas Iás proposiciones, * 
Rik*, Ir ^ an;dir:igiendialas por cirndticlïiydt la_i ^ii>tec(ita ^ 
general de can ^ inos. _-_ !r. ° Sieud+aY .necesario l^^;ait^ >" 
1a decitirai^ iot'SOat?tnne de utilidad iyi^ih a^iéà, ^ fala^ar de 
ias (pie obrie sea' preciso eanpri^;t^r p^rra realizar  
este proj cctir ^ y evitar asi todo è^orpe"cirn.iento que.
pntticra pre•seutarse; procëderá ^ : ^ P y el tide políti= 
co dc; Strilia con arreglo á lo 'que tr^ evic nt - el arfír ^= 
ka 3:' de la ley de 17 de Julio  d>^ 1433, At i^%`eé6 
dr.spoixl3rií-1: ^ V: S. y aquel Cale Poli^ (pigsd ,^ttyi^rte 
todo ta el l;oletin Oficial seîialal ^do^ a^ (414par r # l^.^= 
 blos y .^{emas que se creara internados ait tér^e,ttt# 
que, todos his informes qüe (lebea:dár los Aytiiatá^rnien- 
tos dt agíiellos y las Diputaciones lr^ov inciale, re , pc ,- 
tivas; segue, previene el  referido articulrr, puedan re- 
rnitirse á éste- Ministerio, por çondt-tcto de la Dire',
cion ge,aeral de eanainos, par'a citando esa Dii ^ attacioaa 
provincial xèrrila -'lag proposiciones què se  le hayan 
presóntudo; con lo cual se sufrirá la :Loner pérdida dc
.tiempe 
 . 
 o posible hacie ido gt3e todo mar(1rë__de coiacier  to 
 Dé Orden dó su S. A. lo digo ix Y. S.:para su in 
 teligencia .y eeacto . ciïinpli;nicirto. ea 1iz ^ parte quo. le
+corresponde, advirtiendole que 
 :  el  g,obitrlao tic=:e eï 
mayor interés en el -bne>,r  ecsito d'é c u presa ^ coi ,^(a. 
la de que se trata y rro-tlucla por tanto ( ^ r p dcspieg;.iria 
 V^ 
 
S. 
 por sit parte él mayor eililg .yactiv-it?ie(1 posible 
-fi fin de secùodar sus miras acerca del particular y ea. 
bent:icio publico. Dios guarde a V,, S. muchos albs.
A1adi±id 6  d Febrero de 1Sitl.'-Fecundo Tnfai;tt.— 
-Sr. gefe politico de Córdoba. 
Cotaiále , i^nës par á l<1• réalizacion del pro.; ecto de na- 
veaaciop del C.uadalga7ivir por su cauce, desde el oleo,
te de 'priana, ea Sevilla, hasta el de Cordoba.'  
Que la etnpr'e.^ a ó ^ asociacion deberá °constitair- 
se ^ lez;ahaiente ,eíi è(inipaiúa, ea la fora que previene 
 cddigo de' comerció. 
2.a Que(leberan comënzársë las obras en uns plazo 
ci tie se se:?aic, y concluirse en otro que talïmÍiu;u se fi- 
jará, nfediarrte prónuesta que este lin deberá hater-  
se ál gobieriio, e ^ iteird'endoa,é' qué caducará la c^oir-' 
tCesionr si nd mediando caso fortuito; deja la compañia 
 ^de cumplir esta  ^ coridicion. ^      
3.a `Que será de cuenta do tit corripañia la halm,.
lrizaciou de  daños y  perjuicios ,que se ocásiOnz;n ii lins 
tdueñós d( , presas y azudes ÿ ii los dCmas ` jiiirticula- 
°it'+ss por las obras que ejecuté lá misüea;, ó ^ pot la octi- 
paciora dè terrenos gaie necesite para establecer la nit-.
Vegaç'son y almaCCnes.        
I.a Qué là campaiaia no pod r á ëii •lir mas derechos 
 qnc los que ^ Sc scfaaleía en la Concesioiia ^ tanto para ^ los 
cargamëntosy personas que coriduzca ^^c1a sus barcos, co- 
^rro per ^ ^ almacena;e de 'los efectos de particulares 
title së d(,iao:t.iten iën los edi ficios tine l'a Misma coíli;- 
truva al efecto.
' . li:" • One los partietdares *Aran construir barcos 
y /lacer transportes  por el rio ; pagando ' a la c.onipa- 
füa el taa;to por ciento que se seualarü por el tTM,obiwfr- 
into, previa propuesta de la misma. `^arubier 'padr.iie7os 
particulares construir ii establecer 
 altíaac( •,es pata 1:}s' 
cfecto^ 'qire se tratasporten por cl ri;>; s<.c., i'acic^i!o ^i 
1a comtaiii,a 'el t.aiato giet se ^^ seïealarti del mismo modos, 
I' u ü üllrnente,- (lite no ob.,t ^ar a e:, lü ^ COnCC,sio;l on 
 ningim tit.ii:p o, para gat:, 	 `bobierno y los /;:artiGril j^;-
C^imisiorv 	 dé a.^ tar'(rios cla Anto ^ tí;z(tcíort. 
 
Anuncio 
 
Mediante la eoraform'idad y allanamiento inani^ 
festrarl') 4 siáti4ac4tr el precio Ira s alto de las í , :i(ci,$• 
 
l^S. ^ :h Intendente .tie 
 ^ .rentas,'  vie se,  ^^p, c ,^ áti, C1 í^'l.^ , 	 ' 
se ha :servido ,.1',aicitar para Su rent -ate los: alas é)-y 
(i dé Abril p.•ó<itnó y hora ,41 e las 11 de su Inaba-.  
na (re- s'o celebrará eii .una ,;le las salas -coi,sis- 
 
torial^s de/ Avalntanaaiei,to d(t : ^ esto ^ 'ai i tal ,;;nte,eÇ.  
Juez de primera 	 con n;i asistelRcia,.la 
 
del procurador s%_ dieo y Escribano del ramo, 
Rema.e del gfa-5 ds A úr il que pe•rtenecio.,al
. 
supri(7ai(fo tf31 ,;en(o (le s•eügíosas, (le Scü la 
Ercgracia de. U,`íte. 
T t Seiiori(: tarsi-ode de Kcgui, site en el, valle 
 de 
I' fCaÙ.lite Aie :i.re:?110 1i . dillyib1c por lie cOre?isi0n a-
gricultora (c^ownre.ie to de una casa  con su 
 pajar y 
borne de SIJ,i pie; .superkrzles castellaii95 (le sitio; 
210 robadas de tCi•ril ë a cultivo liute a la5 lli^ ,a i'. 
rz;, dé Orno y Cildoz, 1650 ro/,atlas incultas (It,-ti - 
 lim d;rs para }et•vas di ;. ; ) uido lanar y !with() 0011 
1215 ;irliylc,,. de roble, y nogales, 12 rnat:zarx>s 
 y 
5 
 
perales y 5 robadas de tierra eu dos N i:i,as F.it :s ea 
el termino tie: dicho lugar de Ciidoz: pritduce ( .a ron- 
ta 
 72  robos 12 Amides (le • trigo y 5í'7 rs ``a1. Mrs. 
v'r.. eii mot.al;cQ, y sit airriendo que esta por la tá- 
cita vence, (,a'2i) d(° `et•tiémbre proximo: ha sido ca-
pitalizado Fe;u r las b :,cs. establecidas por reales lir- 
deoe:: (, n (13974 ís, y 30 tars. y tasado ea 98171 
 
rcta'•es teller).         
Remette 	 dia  6 ^ de Ahril que perteneció 
.  
dl supa eniidn convento de mínimos cle la  
Vitoria de Cascade. 
 
Vita 
 casa en la calle de la Puerta baja de la Ciuá 
dad dl Caséaletc 
	 espaldas del trojal que pt,rte,iecio 
á dicho conve•,to hticrta do Ramón 
 Ca- 
Pcja eon sit corral: tiene 378 pies navarros cie sitió 
 
cubierto: producC e n rentït 180 rs, via. y su arrien-
de tei ice tn '20 de Sètiembre proiii.at,; ha sido tosa- 
 
da en 301 . 6 rsti wn. y capitalizada eni 4050 rs: ia;. , 
No resulta quo estas fincas tengai:i contra 'si car- 
ga alguna: 
Lo - (pie'sé anianCia al`püblico á (án de quo los 
 tl'ue deseen intcres.arse On la`ailquiMicitin de las e-= 
presadas fincas. acudan 'ü hacer sus propo,i(,i<..,os_ at  
parage sèfaala.ita en' el dia y hora que se citan; Pam-
plona 25 'de 19ibreio de 1842. = Valentin Urn. 
Anúncio n °  
Relacion de las fincas ri r.iona.les que en viand 
 Íel real d creta de 19 deltebrere iiastrneciou de . 
^} re's constriiv-ari canales laterales bien dd i14vogpeion 
 G+ 
seI; r.n Gonvetlga , -M'adfid. 	 dc h'ehreroa  
tte 	 falite. 
 
L° de' Marzo de 1530 ban ,sido solicitadas en vcnta ; 
, 
^ [ u su con ^ ec,reíclá  t,r^.)^.fa^,^ por lo-, reslsu;tivgs: l)e 
 
titos y capitalizado su valor por la eontaciuria..  
Que . pertea8ecïeroñ af swlaa•ïnaido LTiç'onasle a^^4 
,de *wiz .6. 
1 La parte de la granja  , de Alloz situada en el  
norte del rio salado de:;úarada ini n isible por la cal 
nli+lon agricultora, coinl)ue,ta de u. }a casa llamada  
granja cou su trujal ú naoii.lo de aceite, bodegas cua=  
rfrars,'oratorio; pajar y  patios de.acubicrtos:cerradosde 
 
ta¡lii-: aitias,, t cdo eu eí 	 dé''57680 pie; suílerti-- 
ciales 	 una huerta cerrada de pated de ca • 
vida de ii . 'robadas 14 alsntides cod 71; arboles  
tales: uu olivar de 871 robadas con 671  pes de oli-
ve»: cuatro' piezas de. terra  _  L>1ai.ca de ca:ida. de 197  
rqbadas de sembradura; tres 153 robüdas y 
10 alnautadas cou 188 pies de olivar y un plantado 
de 1100 _pies,de chopos: afro:atia:=te., á dic,ao  riot sa-  
lado, y á términos de los lugares' de Lacar y Allot y 
mobile) del de Lorca. Tiene contra si dos capitales  
censalea a, s.aber•:• uno de 20705 rs. 30 ]rrrs.. vn.,  al 
5 por c ncato debido á: D.." Maria  de  los Dol eres del 
'rued  vc,,i; ^a de, Puente la Reina, y el otro de 2J04^4 
rs, 21 airs'. también al resi.ectó del. Ginct; poi. ciento  
debido a` llA 13e^ilarda Gai'deano vecina del 1„gar• de ' 
t. ta liaCie:ida Cía u nion cori'.lab 
 tes pr,,duce.rr 'en re°. tta 12625 TS. vn. , y culta ,su 
arrie.ado ea 1.° de No,ie4rabre de 1:813:: 	 esta se'`Ic 
ha, graduado la de 8236'rs. 	 ha sido 'tasada . cors 
arreglo a -16 pres'enido ern los artículos 1p<j y 19 de la 
ir re 	 :nitrUv •^leiLC de 1.° de i9:fi:ar•'lo do '1:836 en' it ., Va. 
202465 y capitalizada segun las baes c,talllecidas en 
las reales ordenes de 23 . de Noviembre  dc 1836,y  
11 de.Mayo. de 1837 en 247080 rs vn.  
24 :::Ÿ',eza en cl térnrin , del 	 ju^isdiciorï del 
lugar' 'de Alloz de 1 robada 7 almutadas, lin ite ;coti  
otra del Palacio de Viguria, produce en renta 4 rs. 
tasada en 90rs.. y , capitalizada en 120 rs.  
3 Otra en el termino úe Igorric ta de J. i•obnd a 
8 al)nut=]das Hide carnino; del lugar de tgar, }' pie- 
za dc Santos Arena,. produce' en renta I. rs.- vn ^ ta- 
soda en, 1.00 rs. capitalizada err 120. -  
• 4 Otra ea  id. de 1 roti ada . , 1!1 alinudes ; ^ linte á 
otra del palacio de A:aderai y.ézpuenda, produce eu  
rerít;r.G rs vn. tasada en130 y :  capitalizada. cli 
180 I's.. \11.  
' 3 otra en id.. de 17 rovadas lade á otra de  
Y ral ^ ci'^có Sanz y:cerros c9nùuiie.: produce en renta.  
50 rs v ri. tasada• en 13 i 10 rs• y capitalizada ear 1300..  
(i Otra, 	 bnrui.,en41 de 18° a.cr^, Was 4  alnai.ldes  
linte il otra de 'Ennui Co AraulF:ano, produce en ren-
ta` 60 ^s. vn. tasada 'en 14c0 y. cap;tajizada en 
1800 rs. `tn. 
7 Otra en  San vaiguel7ar de 21 rç}vadas 12 al-  
mu(ics, hide á camino de Lerate: produce en renta  
50 rs. tasada en 1320 rs. y capitüinlada ea. 1500.  
b Otra junto a las heras de 28 ro,adas 8' al-
metes, l'nute ^  a camino de Aharzuza,, produce e4r,reil- 
ta 150 rs, vin. ha, Side taaadae:i:,.eJ80 rs.- v in. Y cal,i- 
tali•t,ad±a ca .1300 rs. Vn.  
.9 . íPt,'a ear lnclig rte. de  5 robadas 12 almuta-  
dás tinte a camino que dirige aEsteila,•  prod'uce.  en  
r e.ata ,`_? 1 rG vna tasada en 700 rR . vn., .y capitalizada 
 
e ,i. 720. 
 
 
	
t 
 - 
10 Otra en 'r.'alaitartea de 1 robada 4 alnatrtadas 
 
'into a otea dc D. Joaquin l'ex z, 1)rgdrlce en renta; 
 
G rs. rn. ta<acliï en 140+ rs. vn. c ^ a;tirlizada en B61. 
11 Otra en id. 1&aa:te á4ris dei ltatr•i motaial de 
 
12 al4nut:=adas, pre,du& . ea reata 4 rs. tasada eu f 0 
y capitalizada en 120. 
      
1.2. Otra or 11." Julia de 3 robadas linte a otra 
 
de D. 
 Francisco , Arguiïriano,. produl;e :,ea renta 4 rs.; 
 •  
t:i::adii en CO• 
	
r•s. y çapitali4atta en:12,0 rs, 
 vn. 
13 Otra eaa. Zalabartea dc' 39 robadas linte por 
 
dos , lados con cerros commies, produce  en renta 120 
 
r5. vn, tasada:Æ;;i 2310 rs. vn. y. capitalizada en 3600. 
 
11 Otra ea id. de 4 rovadas 2 alnudtadas. lint ^ ^
con cannel() que de A1los•dirige ^ irla Granja, produce 
 
en ' 
 renta .rt) ts.. vn. tasada en 210 ÿ' capitalizada en 
300. 
'13 Otra ea id.. dé 1 rovada, line a dicho ami  
I}o,. produce ,esi renta 4 rs. tasada en 80 rs. y ca-
pitalizada e u 720.' ` , ,  
16 	 Otra e:t Doríarnaria d o 11 robadas, linte 
 
pf}a árnbo, c, ) .tadoy con cerros commies, produce err. 
reata 110 rs. ri... tasada eu 2240; y capitalizada 
 
e'u..3300. 	 ,  
17 Otra pieta y v iiia de 59 rovadas 8 almudes 
 
con 130 pics do olivos llearaaada la viña si-
tuada "á la o r illa de riu salado: produce 'en renta 500 
 
rs;: , 
 ]t ;tasada on 14.820 y capitalizada en 15000. 
 
18 . '' Yiiia junto al puente del rio salado de 82 ro- 
vadas 8 aln:r.rdes con 1000 pi'es de olibo,,. }inte con 
 
camina que de Ailoz dirige 5; la Graiaja: procii;ce en 
reata 2800 rs..,tá5ada e'ia 7000 rs. y capitalizada 
en ti 1000. 
19 Pieza junto a la liexreria en termino, del lugar 
de Lacar de Ti rovadas 2 almudes, linte a dicha ller- 
 
reria; produce en,.reata 30 rs. vu. tasadá eu 660 rs. 
capitalizada en 900.  
20 Otra en el yiveral de G rovadas 1 plmutada
. 
linte. con cheperal y 'lianAia que dirigera . - 
 .Gran-  
,?: produce eu, reuta:40 .rs• va —tasada en 1000 rs. ` y capitalizada eu'1200 " •
Otra er ^ ^G.azaga de 9, ,rovadas, lintea, otra del 
Marques de ruert;egotlano: produce en rçista 35 rs„ 
 
tasada en 900 rs. y capitalizada en 1030 rs. 
 e22.  'Otra in id., de -9 ro t^ adas,'8 aln6nd..(las, linte 
 
f Camino que dirige 5 l.ol, ^ ai produce enr re:ita 15 rs... 
tasada en 380 y capitalizada en 150. 
23• Otra en id',: de 5 ro, itdas 2 almutadas liate 
 
a,otras del Marques de rncrtegollano, produce ea_ 
renta 12 rs.• vt:. tasada en 300' y ea} itûlizaç?ü en 360. 
 ^1. Otra eu lql la;al,jl'la cic . 18 rovadas 8 a ^mutadas,
 
lir.te 
	 otra de D. Nicglas Azcona: produce eii renta 
 
50 '^s vu..tasadia en 1280y c,ipitalilada ea 1::00 rs. vn. 
 
 25. Otra en bazarrarretuli de 3 ro,= .,?.as unte á 
otra de Joaquin 011o, produce en renta 1 . 2 rs. ^vrl. ta-
sada en 300 rs. y ciil,itiaiizada en 3 f :0` rG. vsi. 
, 26. Otra .en l;;araz dc 2"i roviaelas viña y  
piêza de Iternie:cetriido Marti.:ez, produce en reata 
 
150 rs. tasada c,.a. 36 :' 0 rs. y capitaiizada e'i 4, 500 
rs. vii: 
 27. Otra en 'Apezareta de 6 
 rov itda , 
 1 : .alaauta -;  
das, li;{te otra de hrai ei>tiO =tvguiiüano, produce en 
 
renta 20 r::. vu. tasaala ea 500 rs: y calïita'.iiada  
• 
en 606 rs. vn. 
28. 	 en Rombia de 10 rovadas con 22 pies 
'de olibo, linte á otra de Emeterio Ibañez, produce en 
renta 120 rs. vn. tasada en 2800 y capitalizadá en 
3600 rs. vn. 
Que pertenecio al suprimido monasterio de 
Benitos' de I^ache. 
Una hacienda llamada Granja de Legardeta la cttii`1 
ha sido declarada indivisible ponla comision agricul-
tora, situada en los términos de las villas de Oteiza 
y Yillatuerta, y de los lugares de Arinzano y 'Nol a-
leta, compuesta de casa con cuadras y cubierto, dos 
corrales de acubilar ganado menudo y bacuno;: pa-
jar con una hera de trillar 
 : mieses, un oratorio ;  y 
4174 rovadas de  tierra; de las cuales 528 se hallan 
en cultivo y las restantes destinadas para pasto eorr 
1500 pies de chopos y robles: no tiene cargas. Anti-
que esta finca produce en la actualidad 5120 rs. se  
ha temado para capitalizarla el tipo de 6720 rs. 
resultando del último quinquenio como prebiene la 
Real Orden de 25 de  . Noviembre de 1836: fina 
arriendo en 31 de Agosto sde 1844. $a sido capitali-' 
zada segun las bases establecidas en dicha Real orden 
y en la de 1.1 de Mayo de 1837 en 201.600 rs. vn. 
y tasada con arreglo á lo prevenido en los artículos 
18 y ` 19 de la Real instruccion de 1.° de Marzo 
de 1836 en 285.501. rs. 
Lo que se,;.hace saber al público y á los intere-
sados en particular  para que en término de S , dias 
de la fecha de este anuncio 
 . manifiesten por escrito 
al Sr. Intendente si se, hallanan y obligan -á satisfacer 
el preciq mas alto que por ellas se publiquen ó si re-
nuncian por su parte á. que se saquen á subasta, pa- 
ra en su vista proveer lo que se crea mas ventajoso 
los intereses nacionales. Pamplona 26 de Febrero 
dd 1842—Valentin Urra. 
BIBLÍOGRAFIA. 
Consejos á 'un hacendado. 
Cuando hayas de dar fincas en arriendo, pon tanto 
esmero en escojer un buen arrendatario, 
 : como si bus-
cases un asociado. , , 
El que arruina á su arrendatario, arruina sus pro- 
pías tierras. 
El que descuida sus fincas, pierde la tercera par- 
fe de sus rentas, y cuando haya de venderlas, la miL 
tad de su capital., 
1.Quieres á tus hijos? Pues mira por tu hacienda. 
Si no la cultivas, ten cuenta con 
 que otro lo haga;` y 
bien. (-s k, _ 
Cuando arriendes, establece por condition que 
fina Tunean parte de las tierras de labor se siembre de 
yerba para prados. 
El tomar un arrendatario que luego sub-arriende 
d colonize, eS lo mismo que ponerle á un mulo dos apa-
rejos y dos cargas, y echarle un puñado de tábanos y 
avispones. " 
No vayas á las ferias y mercados mas que á tu 
negocio aunque tú no estés alli, no faltarán ociosos 
que hagan bulto. 
En tanto que estas fuera de casa no haces cosa 
de provécllo, te gastas el dinero, y nadie cuida de lo 
No hai seguridad de ganar siempre; pero lo que 
uno ahorra, seguro lo tiene. 
No desperdicies nada de lq que puëde ser. 'útil al 
hombre, al ganado, ó a la tierra. Un puñado de paja 
da dos de estiercol., y, estos uno de gráito. 
Ten cada cosa en su sitio, cuida 'de los aperos, 
útiles é instrumentos; el sol y  la lluvia lo echar' todo 
á perder, y luego hai que emplear madera, hierro y 
tiempo, y que soltar dinero. 
Guarda bien tus cosechas. A veces se pierde mas 
en un dia por _,descuido,,que .se •gauari,en una semana 
eon et trabajo. 
Acostumbra á tus.hijos á;recogerlo,todo;: á ericer- 
rarlo tado. hazles sentar  . ror escrito el producto de 
tus cosechas, . y las compras, ventas, y. gastos. 
Labra bien, e,tercola, coin enientemeute, no apures 
la tierra, y .serás .bue:l. cultivador:•  . • 	 . 
El que apura su tierra, apura su bolsillo. 
No labres las: tierras fuel tes. 
 ,crando esten moja,- 
das, ni las ligeras cuando secas. 	 , . 
No tiaras . buena labor si no tienes un escclente 
arado, que s oltée la. tierra y corte' las raízes. 
,I,Quieres..grano l Pues . ha , prados. _, 
Los prado; son _á la tierra lo que los manjares . 
.al . .hombre. Si .está esquilmada, la reparan, si causa-
da la, ¡descansan, y si tiene malas:, yerbas, se las 
pirtu,i,; • 
Vio hay terreno :.en que no pdeda formarse un 
prado, sino de una e-..decie, -de otra. 
Los prados so tienesr al ganado, el ganado ,da es- 
tiercel; y cl estiercol 'produce  las cosechas. 
Pero cou tantos •pradosz,., donde .se guardará la 
yerba? ¿Dondez.Al rasa: á la luna de Valencia, que 
asi se hace en- :. :todas pastes, amontonándola como es 
debido, 
El ;háeendado' que encierre toda ;su yerba á cu-
bierto,:„de seguro que i,o• tiene bastante. 
Rotura .todos los, años tierras para prados, y 
 prados viejos siémbralos.detr.igo. Abónalos con yeso. 
No siembres nias que lo que puedes abonar, que 
la sementera no ha de ser en raaon, de la tierra que' 
tengas, sino del estiércol (le (.p e dispongas. Haz pra-
dos y 
 aumenta ganado, hasta.que,•alcances á esterco-
larlo todo. 
Un animal mayor da pasa .estercolar 335 estada-
les, y. entre cinco bastan para 3 fanegas., Doce carire-
ros hacen por nu. animal mayor: Si siembras 21 fane-
gas de, trigo, neta hitas 35 cabezas. de ganado mayor 
y 60 carneros bien. mantenidos, que te estercolen..pa-
jaza en los establos. 
Si la tierra es fria y húmeda, .tend ^tis;:que, poT:ielr 
doble cantidad de estiercol. 
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TRIMESTRE.  
^ er 
1  
DEL VIERNES 4 DE MARZO'^L' 1g42: 
.Se publica en Martes. Viernes y Domingo: el trimestre es 17 rs. ron. para los TAyuniamientos: sus  
anuncios ', y. los dr; tuloridades se insertan gratis, remitidos franco,porüt. á la Redáeoiun é' rentá. calktna  
?i. 1(11, donde se aopeiten suscriciones, anuncios particulares y ss venden los nùmerbsamïítos del mismo periódico.  
'Persuadido el flegente del Reino de la necesi-
dad de 
 promover la construccion de obras públicas 
que al propio tiempo que aumentan el bien estar de 
los pueblos den ocupacion útil á un gran número 
de brazos cl ue, ociosos en el dia, no hallando donde 
procurarse el sustento de un modo hourroso,. pudie- 
ra.r tomar cualquier partido desesperado en.perjuicio 
propio y de la sociedad en general.; S. A. ha tenido á 
aprobar en la forma siguiente los arbitrios pro-
puest:os por esa Diputacion provincial en 17 de _ A-
bril último para atender con producto á la construe-
c en de la parte del camino proyectado de esa Capi-
tal por el valle del Baztan eu direccion a Francia 
 Ÿ que no llegue á la frontera, por no haverse re- , 
suelto aun varias cuestiones relativas á esta última  
parte, y un ramal . de cómunicacion , hasta Irun. 1.0 
El producto de circo cadenas que se establecerán,  
una 'ez construido el camino, desde Pamplona al  
puente" de Danchinena y tres desde Santistevan  á Irnn, 
con los mismos derechos que sc e y igen en las domas  
carreteras de Navarra; colocándose las cadenas en los  
parages que considere mas apropósito esa Diputacion  
pro ir,cial. 2.° Que por los géneros y efectos que.  
Cl) 62, . r  
transiten por el nuevo camino y  su rama)z,)nya.proce- 
 
dan del interior del Baztan 6 del e.trar geno ,sç exi- 
jan los derechos'siguie, tes: Por cada carga che •vino, 
aguardiente, trigo, aceite h erro 6 	
en pa- 
ra vtà, ,q 	 or, 
^„ 	 r7 ^ ' . P _ . 
cada carga de lana, /I por çt4r. a de reg,^ z 
lo, 10 por carga del e,tráct,tee este ar{•;ieulo; y 15 
 
por cada carga ele ,o;::.eros iri Artados del estrange; 
 
ro; derechos que  . no podráa,e)qtrse sino eq los  Aun- 
top interiores del camino que ,parezcari"has cómodos 
 
y adecuados y de ninguu iuodo en las aduanas por 
 
no consentirlo 'él articulo I 1 de la ley vigente de las 
 
mismas, y debiendo solo considerarse como", una re- -
muneracion dé la ve;rtaja que resulta de transitar por 
 
un camino mas corto y escodo siendo libre de pa- 
 
gorse 6 no los referidos cei kilos en cuanto depende' 
 
de la voluntad de aprove fiarse;del como. S. A. ha 
tenido á` bien resolver al "p'r`opio, tiempo que si una 
 
vez levantados los planos y formados los presupuestos 
 
de la carretera en cuestiort, se,calculase que los pro-
ductos de ' Ios anteriores ar bitrios nó son  .suficientes 
 
para contratar la ejecticion de las obras, proponga esa 
 
Diputacion provincial  nues os .arbitrios ó un .repartir 
miento de la cantidad (l,;e se calcule necesaria al, 
efecto. De orden de S.Jq digo á V. S. para su 
inteligencia y  efectos co. os,,W entes.»  
Esta Gefalura tiene unaafisfaccion en anunciar-
lo al público para que sea notorio á los habitantes 
de esta provincia el inte^es que se' torna el Gobier-
no de S. M. por Bite pa'sadoptando con su infati-
gable celo cuantas reformas considera. útiles y pro-
vechosas á la felicidad de los Navarros. Una prueba 
 
de ello es la preinserta s? perior disposicion de S. A. 
 
el Regente del Reino, aprobando los arbitrios pro-
puestos por la Ercrnct. Diputacion provincial para 
 
la construccion de un camina desde esta Capital 
 
por el rail*  del Paztan c;n d2reccion á Francia. 
 Se- 
ria inutil detenerse en dcmcstrar los provechos y be-  
neficios que han de segda. á la kabilitacion de osta 
 
GOBIERN' , '1'61.ITICO DE NAV. RRAO  
OE :den público. 
Sigue inalterable en toda la Provincia,y el mis- 
mo e. tado de tranquilidad reina en toda la España. 
El-Gefe Político interino Domingo Saavedra. 
Negociado 14 -- Circular.  
Por el Ministerio de la Gobernación de la Pe-
ninsula se ha comunicado á esta Gefatura con fecha  
23 det actual la orden de S. A. Srma. que á , conti 
nuacíon se copia.  
carretera pues es cosa que  no puede ocultaroe á.,4 
,penetration de nadie. Navarra conoceráí j podr tiempo' 
de abierto el camino las ventajas i ;ü ; -le reporta, y 
estará muy reconocida al ,Gobter S. AL,  por lag  
riqueza 	 le haproporciona 	 1 una . Is." de . 
Marxo 
	 12. --= r . G. P. !. s ft 4/o aavedra.  IT,
: 	 e l^ ociado 8. 
Siendo muy necesario ' averigúar el; paradero de i. 
D. Manuel Abeo, natural de Rivatl83eláien Asturias.  
cuyo sugeto se fugó de la Ciudad de ‘Rank' ;Sebastiau• 
en el año de 1828 y pasó á Lima, de donde - es pro-
bable haya vuelto it su patria; encargo pues á los  
Srs. Alcaldes constitucionales de esta provincia, , de.-  
mas autoridades dep anar%tites de la rnitk, próé n a 
su busca y captura, .e t caso dt ser Ÿ4.ib:do 1 epoitrt 
 
drán á mi disposicionlAtd-lñs efectos' ctrrespond`.en=  
tes. Pamplona 28 de Febrero. dp> 18,12,-.--- E. t..  B., . 
I. -- Domingo Saavedra. '  
Wiiithr. de - la Caja nacional de Arnortizacion . de  
Pamplona.  
A pesar de "los repetidos llamamientos h echos á  
los,'SgsPracreedores del Estado que hubiesen presen-
tad 'iu' s'"ereditos en 'esta comicio i, para que acudie- 
56' .14,,Vedajé^los ó enterarse de las d 1 gracias que 
d'ebeli' Fp etrcai .para po serlos corrie.:te., hay toda, la  
tnachdsi 't p no se han presentado con aqu el objeto  
tu- aun' e,itrr - ladds PM-  el pago de. intcrescs: que se  
erra Verit'ica ^ido de los 'créditos del tres per c ic to.  
Esta morosidad es tan pe ^judicial para los interesa-
dos corno: páraesta comision, que no  pude iii, de-
be -ser responsable por tanto tiempo. de los referidos 
 
crédito-: en esta inteligencia se invita l iuevame:ite a 
 
los Seribrds'acreedores que acudan prontamente á re-
cibirlos 'pues de lo contrario se hará preso rte esta mo-
rosidad á la t ireccion' general de la Caja nacional 
 
de.Amortizacion para los efectos convenientes. Pam-
plona 1.° de Marzo de 1812.-- Viuda de Ribed e 
 
hijo mayor. 
D 'iigimó Lapiedra- Alcalde ' constitu ;ional de esta  
i'illa -de Aoiz, ejerciente funciones de juez de primera  
ínstancí del partido de la misma. 
hace saber: que en la causa criminal sobre heri-
das a  Tomas .y Benito Caspe naturales de Sangiiesa,  
he atontado - la prision de'Berna ^do Salcedo natural  
de la misma ciudad,' ,y que Para verificarla se estam-
pen el, ` nombre y señas en el boletin oficial. Aoiz 25  
de Febrero de 1812. =igino Lapiedra. Por su man-
dado Felipe` Miranda: Escribano. 
 
MEJORAS DE LOS ACTUALES. MOLINOS - ' 
DE. ACEITE. 
y meiódo' nuevo dé' sacarlo con aumento de' e7;", ÿ  
disrri,inucion grttnde de costos: aplicable á la ex-  
traecioi'z del mosto; alnzid'oh y otros objelos. 
 
 Dbra escritá por el Dr. y Maestro D. Att-  
dr+ Miguel  de' Ortega y 1'ïír^es. Cate- 
drática hcshitual de Sagradct Tëàloyia  
en la extinguida Universidad de 
B4eta, de Matemáticas y Filo
-a en su Seminario Conciliar, 
ua( Párroco de la villa de 
altos, en la provincia 
 
de Jaen.  
Si el desrrfollo de la riqueza pública ha merecido 
 
la ate.ncion de todo s los pueblos cultos, la Ferfccta ex-- 
trace -ion del aceite dese ocupar en nue tra s España un  
lugar muy distinguido: su excelencia y ahui:dancia asf 
 
lo exigen. Por de gracia, al paso que rádidarue.ite se 
 
Iumt tan los plai ios,y se,
i 
 t ián coit esnero, este 
A pu 	 v are 1 ci ata or ab 	 , Pri , b .do: e los pro -. 
pi tarsos dc?toda, .a ee :taja .; e uila ad.ninistraciori 
`bien dirigida pud.era proporcioc;artes. 
 
Por sil.defect`>l,: le.de la iccoleccion de la aceituna 
 
hasta que el aceite se deposita para conservarlo, sii-
frea unas--pérdidas-. eteórrrte7.;-tp ,=reutridasrtp is.u- 
mae aseenderian tii caritidacles de giran re;pect6:1+iExnt. 
migadas con'r-ellexioti las , opera'cio:.e5^ stkef.i+r 'y°riel  
cesarias, coma.rigualrne,ate . las.n`áquitras'gae)Ip.*tiéliat  
se- usan, preserttaw, -por-su iinl r':feccior ^ -6 --ineiiertuni-  
dad un motivooderoso de disipaciou y desfalco, a to- 
dos los gage"1. t 
poderoso 
 cci ..s n ci'on' ii Mana, in- 
 
te.eion recta, principios seguros, y lóg'ca sana.  
Es por cierto rmi e:;tr,mu0, que al  paso que los 
hombre; ban dedicado su:; desve'vs a otros objetos de  
menor importancia, ha  - an de ite. d do un a untode tan-  
to interés, mirando ton iiidiic.enci , lo'que b ea Mai.e-  
jado podría' producirles   1 ei ttij ; s:e,:do aun  
finas raro, que 1 :ïíestra nado: , , ea a' riqueza basa  
pri :cipalmente sobre este frito precieso v.;no se hayan  
desarraigado' unas costürnhres' , iciosas , y reformado  
las máquinas cuyo desuso han deseado algu n os ábiós 
imparciales 'poi 'sn' costo y cimplicac o i; sus,tit i é ido  
otras de' mayor sencillez, menos gravosas, y .resuatados  
ciertos é igualmente productí:os.  
La obra quetengo el honor de pre;;entar ^ al público 
contiene ambos e,xt ^ernos. Con dete.icioi recorro tos?as  
las operaciones empleadas en la extracccion .del aceite,  
sujetándose á mi examen la recoleccio u, coiducion,  
apilamiento, trituración, presion de la aceit , ma, recep-  
cion'y conservacion •del líquido, notas do en ellas us  
defectos, y lasmejoras de que son susceptible Con  
no'rnenor escrupulosidad pre=e5to los inconvenientes  
de 'las maquinas hasta el pre vénte usadas; propoüie:ido  
con todas sus particularidades y e:,actitud la inventa-  
da' por mf para moler., y cuyas ventajas son bien co- 
nocidas por su sencillez, mezquino costo, y re tillados  
apreciables; sie:,do una de ellas rio necesitar de bestia  
que la ponga en movimiento, con el que muele bien  
mucha . aceituna en poco tiempo: extendiéndome en dcs-
cribir las que debeiï emplearse para la presitiri. `  
Segufclarr c , tc di ^ ijo mis minuciosas obscrvacione^,  
A 'todos los ute:Isilios de los molinos, angula ídolos con  
detetwion, y patentizando el modo de mejorario , ...siendo 
el Ultimo resultando de mis trabajos, ' manifestar al píi-
h"rico que todo el propietario de olivas que teHga un:local 
de ocho varas de largo, cinco de ancho, y tresde cl- 
tura,' é invierta 2 00 rs. puede proporcionarse ea su  
casa un molino, cono los 'generales y c6thu;es; doi;de  
7s ti1î'Ti}ot41'?°l ,ro{ svc :1,rrlr Rla 4r  cl>inrrino5,7sra ?s lá9 i 
APliOae fix fru.t6 , poZg.;,encitriváfa' er: loin glittbF, :auitientit 
41 1it1u ^ (R n y, atlriatlrist t aoibtttsegurA. .Avl (lo ,ha realizar' , 
 do. mi_ hcrrnai'to D., .Josk +tlarivde Ortega—vecino dé 
BaezN amino pot e: te r: ^den Ser:cillii gtir?rr proptango,  
•bel: etiuia ,la-presente !ed:eclaa; conic) ló' h izo .ilrt, , in pa-
sada - con.,pros ebb° .y vet.ttzjas:L crtras personas .corm en-
cid as-de;mis:..pri ^ ,cipiosirh;ailr r>x.ejórado.sus fábrica ; y 
otras Os ponen el lr:atcriai;'pneciso ,panacla>6:orlttruçcioii 
da;p5a;xiai;t, TM  es- la, f-wèttaaitpla, ,turzóast;áme{ hlr:`rtrocot- 
rado descubrir, poniendo en juego las le.,es físicas, los 
axiomas maten átieosrt-tas^ r-egtas de la lógica: mani-
festando por último las aplicaciones útiles que pueden 
hacerse de mis idé'tfeWO At"itg ili;ii?ío41de un iutèrë • ge-
neral; y 
 cuya verdad se sostier.e y apo) ará con los ex- 
en ppr in„g 
^j
,^ iq'+ie ^^§:
^
i 4111q4411449§414940: 
l;  ^
líaceRdad^^st;p^gd^p haeep 
1 3c ^Ç,c u3 i^ i^^li ai ^ ,.!'vRk ha 	 ,—,' -(:) . (1-: 	 a  1;ti. 	 l^rd ^ ^ W Oa ¢ Nae,;t lira 
^
' e,re,çe, la atenctoñclefpp y^iacR, o í^çef ,^. 
c^ `aimrtfar^ ir4 'ot~r`b' edicc^ó'n, itt^ n^`o^^éi^ irfá` ^^ tr`a= 
tando objetos de una utilidad, material. 
Condiciones l^é 'lá ` -s^ scripcion. 
Esta óbra- se=pulilicá ^á en cuatro ertzttgaTs,lé 10 
á• 14-plicgos cada ur,a, de buen papel: y caracter, con 
2 gras ados cori e: poi .die! .tes  al col te,to; des  ici.do so- 
hr .la pl;p:ca .a en todo el n es de Abril, pru7,in:o,v se  
,, 
coi tir üará ^ dal do una' cri cada n e:, de los succesl-,{ 
 i693--El, ptecio dë suscric•ion elá de 5 rs. cada una
en Baeza, y 6 en los denies puttos de la Peninsula.: 
francas de porte, pagando adelantado cada cuaderno;  
: y tinada que sea esfUdliii6licacior0 se venderá cada 
egemplar á 24 rs. en Baeza, r 2:• en Proaincia. La 
stiscripcioál debeíá concluir en fin de+nkrx,olatófiinao. 
Pantos  de• Suscripcion.' 
En Baeza, comisiórl general de libres, y en Pam-  
plona casa de Longás y Ripa. 
Para facilitar la vegetacion de los árboles.  
El cuidado de lavar la corteza de los árboles, y de 
 
,quitarles todas las excrecencias ; es sumamente venta-
' joso pues por un lado se desalojan los insectos perju-
diciales, y por otro se desahoga la transpiraçion.  
Las estaciones mas'adecuada para esta` operación 
 
son el otoño y el invierno,. cuando la corteza está buen' 
 
empapada por las lluvias o las nieblas. Los instrumen-
tos que se usan, son unos cuchillos de madera dura, 
 
con los cuales se separ a todas tas'protuberancias Meer-
tas, y el moho que se cria en 
 las 'eadeduras` ó grietas;  
en seguida se. frotan perfectamente con un cepillo ás= 
pero, que arranque los huesecillos dedos insectos. Los 
agrónomos ingleses á quienes debemos .este medió de 
mejorar los plantios, han ob: ervado como cualquiera 
podrá' hacerlo, la diferencia de Vigor y 'de lozanía en-
tre los árboles cuidados de este 
 modo, y. los que se 
abantrorlaii' á sf :, mismos. 
;Otras veces sera á los .árboles ,: una leclrada-de cal 
ó ún baño de aceite. 
De la influencia de los árboles en cuanto á los 
efi?itt os del' , rayo. • 
Cada: dia se ' i. a p ;^ apahándn finis cl uso "dë Tos para- 
•1t1^36 P.t l si s-eiml  yula.arterl  , < 
rayos; . pero al reconocer la eficacia de estos preciosos  
infOupeotos ilge4Ineosarictioorgiiir: err que,, !A 
 (ráelos 
pueden estalalctmrrog, . ep.les,rfáweitos del catup4.;por.it ^ 
coktoroár ,que soal Las ,futgoij:c ale : los parKay os,las' 
ejeicen, naturaln entelos ;árboles0 espeta,air ^egtigiutdan- 
 do tiehen la forn.a :piramidal, y ettau ; çargada a .de:bu- . 
n edad sus ojas. Los rasas rectos, elevado- - , y,,pfálirnos 
á las nubes, les sine ^^^ de conductores del flúido elec- 
trlco ; 
C u a 
- ^ 
^do estan, plantados cercá. de las casas b: ca-
bañas' y son mas ;,altos que sus estos, las resguar.-  
dan•del rayo, lo misn.o quelos,ipgra-rayos,de';ptitatq, 
n etalica. Los antiguos hablan conocido este efecto sa= 
!ridable y. preservadorrpues_ger:eralirente los planta-
ban al derredor de las habitaciones, edificios y hacien-
dasa;g , creeni s; lile' esta prttctbaurrietece,sef imitada.  
Modo ,de engordar y criar los terneros.  
•. 
En Suiza,y en todos los,.ppeblos situados en las 
 
ran rl'çacioa.es de; iQs Alpes,h.acosturr,bran destetar los 
 
terneros cuando;tie t en dos; ar.eses, dát:doles. _un 
'Menlo de harina de avena., en, que entra. una ,tercera 
 
parte ,de -leche y un puñado de heno;cortado. • Poco á 
poco - . se. les ^ .a disminu e.ndo la, leche,.' hasta suprimir-  
la entpraaner•te...Este .n;éto çp: produce. m il i buenas 
crias; y crue osotros podrá spstituirse al hero don= 
de no lo haya, la¡cebada, y-W'as. tarde la paja desme 
nuzada: convepierttcmente. 	 r : 
Aiamo • de esçtlente calidad, especialmente para la viña. 
 
Se forma de dos sustancias que se' desperdician 
entre nosotros, y Rai' la • sei gré"µ de los animales, y 
 los escobajos ó despojos de la iba pisada en , los la-
garés. Se mezclan, y Se les ande un poco de bue-
ria tierra,  a si ,se quiere ,, ,las  ojás de las r lais que 
sel'Caen en otoi;o. Todo ello se poseen una zanja G jl ^àr hondo, y alit se deja durante un' año, echán-
dtile ` de cuan c o ' en cuando un poto de, aguó para 
provocar la'putrefacciou• El resultado es un ,mantillo 
muy eficaz  para dar vigor á lo4,áçbolcs y á los vi - 
 fledos, repartiendo  al pie de cada ,planta un puña-
do de el y cubriéndolo.  
Mezcla de patata y yeso contra la humedad. 
 
Cada , dia se descubren nuevas y útiles : ,aplica 
eicux s=de, la preciosa raiz de la patata: Mézclese 
 
una parte, de ella ,coi'nueve de yeso; ,y::bien.ama-
sados estos ingredientes cota agua, se encontrará una
. 
mezcla quo preserva á las habitaciones:beJas de to- 
 
da emanacion salitrosa, y de la humedad, .gtte tan-: 
 
tos inconvenientes ocaFiona en ellas. •  . 
Unida la patatá `á le 'ú c^11á, r-y aun á la tierra 
arcillosa, produce resaltados igualmente satisfactorios 
para las construcciones rurales; circunstancia mt^y 
digna de la at.encion de 'diestros 'haeenda;d =pitona- 
 
bres de campo. 
 
I1I13.Ll}GRAFIA. 
Ordenanxe.,para el reemplazo del ejército -ó Re-
copilacion de todas las !efes. y Reales disposiciones 
vigentes para la ejecuçi 1 de los sorteos, inclusa la 
ley de 1 ° de
i 
 Maso de 1838 adicional á la de .2 
de Noviembre de - 1837, que trata de la ampliacion 
de sustitutos en el servicio militar con notas y á 
péndices, y mas de to resoluciones, de las que hay 
muchas que no se han publicado en los cuadernos 
de decretos de Córtès. 
Coleccion de la ley, 11cglamentos y Reales órde-
nes sobre instruction primaria, con las atribuciones de 
 las Comisiones prov-inciale,`, 'locales 'y deberes
- de los
maestros de escuelas. Todo se halla venal en la ca-
lle mayor de esta ciudad n.° 104 primer piso. A 8 
 rs, vn. la ordenanza y á G la coleccion. 
 
TEniI01IETlrO REAMER 	 • 
Dia 1..° al medio dia 18 y medio S. 0. 
D1á 2 id. 10 S. 0. 
Dia 3 id. 11  S.O. 
IMPRENTA 11E P. TEODORO OCHOA.  
Nuevo betun para dar lustre á las botas.  
Póngase 5 onzas de goma árabiga pulverizada en 
un cuartillo de  viurgre por espacio de ocho ó diez 
horas: agreguéusele reas tarde dos onzas de caparro- 
sa azul, ó sulfate de cobre, y una de eas ca de palo 
de tinte: hiérvase todo un rato., y .cuélese por un lien- 
zo. El betun obtenido por este medio no endurece el 
calzado, y le da un hermoso brilló, sin mas que apli= 
cárselo y frotarlo con un pedazo de esponja. Para  
conservar el betun srt: ilt) pone en un pomo d'e bar-
ro óvidrio, en cuyo tapa suele colocarse la espon-
ja sujeta con un alambre.  
Remedio pora curar la sarna it los caballos.  
Tómense 5 libras - de -aceite de ballena, 3 y media  
onzas de aceite de trementina 1 y cuarto onzas de  
cantáridaïs i en polvo, y. 3'' ÿ; media . de flor de azufre.  
Póngase al fuego el aceite de ballena, y luego que 
 
hiera apártese, mézclese entonces el aiufre batiendo-  
lo, y . póngase otra vez al fuego para que vuelva  
hervir algunos instantes, sin dejar de batir ó menear : 
Hecho"e,to, se aparté para que se enfr ë un poco, y  
estando aun caliente se echan los polvos de Cantári-
das y el aceite de tremenaina. En seguida' se vuelve á 
poner al fuego que habrá de ser suave para que no 
se inflame • esta mezcla.  
Esta especie de ungüento se aplica en tibio á la 
parte atacada, empleando un cepillo para que penetre 
 
bien. Una sola aplicacion y friccion suele bastar para 
 
la cura de un caballo sarnoso, teniendole'èn cuadra 
 
bici abrigada: basta pasados 15 dias no se limpia y 
 
lava la` parte, y auir•hasta 3 semanas si el animal tie 
 
ne mucho pelo.  
Modo de dar et la perdiz un excelente gusto y aromas  
Aunque este punto parezca caer fuera del obje-
to de nuestro periódico, no vacilamos e n  abarcarlo, 
 
como todos aquellos que puedan proporcionar alguna  
`utilidad al hombre ya aumentando sus goces hones-
tos, a  subrninistrando ' nueva aplicacion á cualquier`  
producto de la naturaleza. La oja del guindo odorífero 
 
O sea' árbol' de Santa' Lucía, tiene la particularidad 
 
de comunicar á la perdiz cualquiera que .^ea su pre-  
paracion culinaria, un sabor tan agradable y esquiri- 
 
to, que una vez hecha la prueba, es imposible olvi- 
 
darla.IrUna'ó dos ojas verdes, colocadas'en la cavidad 
 
pectoral del ave, bastan para producir el efecto: si 
 
las ojas estan secas_ (que se__guardan como las del 
 lau-
rel ) entonces se ponen tres ú cuatro, Es la' receta Mas 
 
simple de cuantas contiene el Semanario, pero no cier-
tamente la mas insustancial, como reconocerán las per-
sonas'de paladar- delicado, á quienes le dedicamos y 
 
recomendamos.  
Cementerio. 
 
Tenemos entendido que el paseo al de ésta Capi- 
hiC 
Por una equivocation de - nuestros cajistas se pct=  
so en la última pagina del Boletin anterior '« BI-  
BLIOGItAFIA »deLió ser « ECONOMIA RURAL.  
ANUN CIO. 
Se hallavacante el plrtido de cirujano de uno de  
los dos corriedos del valle de Allin que se compone 
 
de siete pueblos peque no ituados en el radio de 
media legua de uno' á otro; la renta anual consiste 
en 212 á 20 robos de - trigo y se anuncia dicha 
vacante.  
tal es mas concurrido desde que se ha establecido el 
Capellan; :nos informan, se hac e nn camino 
menos penoso vit s-agradable que el actual; plantan-  , 
do cipreses y ocios con algunos asientos, es un pen-i 
 
samiento muy, digno de alabanza. La traslacionr• de 
 
una fuente , al=. frente de .su. pórtico circunvalada de 
 
Llorones y'esierltos completara , la obra'apmentando 
el recreo,: y +esoitarát á, visitar mas: an:enudo :un si-
tio que'hasta;lahora Infundia- -mayor horror que les 
de otras: peigationes,c que , tienen alguna amenidad. 
RECTIFICACIONa 
1 TRIMESTRE.  
¡^ er 
BOLETIN OFICIAL BE PAÌIPLONL  
DEL DOMINGO 6 DE MARZO DE 1842.  
Se publica en Martes, Viernes y Domingo: el trimestre es 17 rs. vn . para los Ayuntamientos: su 
anuncios y los de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte á la Redaccion é imprenta calle mayor 
n.° 104, donde se admiten suscriciones., anuncios particulares y  S3 venden los nùmeros sueltos del mismo periódico.  
GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA.  
Orden público. 
Sigue inalterable en toda la Provincia, y el mis-
m. o estado de tranquilidad reina en toda la España.  
El Gefe Político interino Domingo Saavedra.  
Nogociado Núm. 4.° Circular  
Esta Gefatura ha recibido la Real orden siguiente:  
»Ministerio de la Gobernacion de la Peninsula = 
El Sr. Ministro de la Guerra me dice con fecha 14  
del actual lo que sigue— Se ha enterado el Regente  
del .Reino de una comunicacion del Inspector gene-
ral de milicias provinciales en la  , cual despues de in-
sertar otra del coronel del regimiento provincial de  
Toledo sobre los perjuicios que resultan á aquel cuer-
po. de la continua remision á el de sustitutos, no  
ob tante constar en sus espedientes haberse_ hecho la  
sustitucíon en tiempo habii, reclama una medida que  
impida los efectos de este mal y de otros que pue-
flan resultar y resultan del abuso en'este punto. En  
su vista, teniendo presente que esta casi diaria remi-  
sion de sustitútos de cp e se'queja el coronel ele aquel w 
Regimiento provincial puede ser una consecuencia inme-
diata de la Real órden de  22 de Diciembre úl irno  
por la cual, atendidas las causas que la motivaron,  
se declaró que no perjudicase á los qúintos que en  
el término de la ley hubiesen solicitado sustitucion y  
presentado con la solicituci'el'sustituto, la dilacion que ' 
la resolucion•de sus espedientes hubiese esperimenta  
do con motivo de la acuinulacion de trabajo en aquella  
Diputacion provincial, y  considerando giie despues de  
tanto tiempo ba .debidó desaparecer aquel motivo; se 
 ha servido S A. declarar, que los efectos de la espre  
suda. 1teal ó^den' de  22' de Diciembre han terminado  
el dia 9 del presente mes de Febrero; por manera 
 
que el soldado quinto de aquel cuerpo cuyo sustituto 
 
no se haya pm entallo , en él en la referida fecha, no 
sea éste admitido en «`el  • mismo, bien corresponda su 
 
espediente á la clase de aquellos que dieron ocasion á 
 
la precitada Real Orden, G bien á los de otra cual-
qtdera, á no ser que la presentacion se haga dentro . 
del término de la ordenanza de reemplazos; en cuyo 
 
caso debe serlo siempre Si em el concurren las con-
diciones en la misma prescritas» Lo que de , orden de 
S. A. traslado á V. S. pate sá inleligeucia y efectos 
correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 23 de Febrero de 1n2= = Infante: Sr. Gefe 
politico de Navarra. 
La que se Inserta en e! .Rolchin oficial para que 
tenga la publicidad necescria, Pamplona 3 de Marzo 
de 1842 —E.  G. P. I. Domingo Saavedra. 
Subsecrearia = Circular."  
Por el JI nisterso de 1 Goberacion de la Penin-
sula se ha comunicado á este Gefatura la circular 
 
siguiente: 
» El Sr . Linistro de gracia y . justicia me„dice con  
fecha 27 de Lneâ a  . pró ximc ..pa Ret•,,:.lo que sigue --
Con esta fecha digo .ai Er. Y-Mistra de hacienda lo si-
guiente Enterado el is ,egerile ele'. aeino de las ad-
juntas esposiciones del. Goecrnac?or .eclesiástiço .y cate-
dráticos del seminario conciliar. de  : Astorga se-ha ser-
vido mandar gwe:se rei.vtan. al 
 ministerio del . .digno 
cargo de V. E. çón especial recomcndacon. . para que 
 
por el se ddn°las órdenes oportunas y -eficaces el, in-
ctendente de la provincia á fm de ,que atienda como es 
debido al clero parroquial y. seminario de aquella dió-
cesis, dándoles á buena cuenta algunas cantidades de 
las recaudadas con est e . obJeio; siendo ademas la vo-
luntad de S. A. que esta resolucion se haga estensiva 
 i á todas. las pros tncias cu os  Iutendeutes:Oeberan re- 
doblar sus esfuerzos para que tenga efecto el art. ° 13 
de la instruccion de 31 de Agosto de' 1841 dé cuya' 
ejecucion depende la obligacion sagrada "y constitu-
cional que la nacion se ha impuesto de sostener los 
ministros del culto católico y el exacto cumplimiento 
de la ley de dotacion en el cual esta tan interesado el 
decoro del gobierno.—Lo qué de Orden de S. A. tras-
lado á V. E. para que se sirva recordar las Dipu-
taciones provinciales lo que deben hacer con arreglo A 
la ley é instruccion citadas, y A los Gefes políticos que 
tengan especial cuidado en que los Ayuntamientos Ile 
nen por su parte su cometido segun la referida ins 
truccion.=Lo que traslado a V. S. de orden de 
para los fines que se espresan.» 
Y se inserta cn el Boletin para que se haga pú-
ilica la particular deferencia con que el Gobierno de 
S. M. mira siempre á los Ministros de la Religion. 
Pamplona 3 de Marzo de 1842.—E. G. P. I, Do-
mingo Saavedra. 
Negociado 12 — Circular. 
En el Boletin del Domingo 13 de Febrero pró-
ximo pasado: se publicó por este Gobierno político una 
circular de S. A Srma. el Regente del Reino, pre-
viniendo se remita al Ministerio de la Gobernacion 
un estado comprensivo de las comisiones, maestros 
de primeras letras, establecimientos y autoridades que 
se hallen suscritas al Boletin oficial de instruccion pú-
blica, y como quiera que á pesar de haberse encar- 
gado por esta Gefatura la mayor brevedad en pro-
porcionar esta noticia no lo hayan hecho solo un 
número insignificante, reencargo nuevamente á to-
das las autoridades comisiones y demas que se citan 
y se hallen suscritas lo pongan con la mayor ur-
gencia en conocimiento de este Gobierno político á 
fin de formar y remitir A dicho Ministerio el esta-
da que reclama. Pamplona 3 de Marzo de 1842.-
E. G. P. I. — Domingo Saavedra. 
COMISION DE LA DISUELTA JUNTA DIOCESA 
NA DE DOTACION DEL CULTO Y CLERO DE 
PAMPLONA. 
Para proceder con el devído acierto, y legalidad ' 
Un la liquidacion de los haberes del clero parroquial 
y beneficial, que ha de practicar la contaduría 
resana por frutos de 1841, es indispensable fijar por 
partidos eclesiásticos los precios de cada una de las 
especies, distribuidas á los partícipes, segun la circu- 
iar expedida en 20 de Junio último por la junta Dio- 
cesana de dotacion de culto y clero; porque debién-
dose. traer A cuenta, cuanto cada tino ha percibido, y 
lo 
 
que deba percibir al tiempo de la nivelacion final, 
esta comision, cumpliendo lo ordenado en la ley de 16 
de Julio de 1`, 39 é instrucciones publicadas por el  su-
premo gobierno, deseosa de dar publicidad á todos sus 
actos, ha acordado insertar en el Boletin oficial, se 
uO 1 ,e5tti mamado, los precios siguientes. 
Partido eclesiástico de Pamplona. 
Trigo 14 rs. vn . el robo: cebada 9 id. id avena 
y ezcandia 6 id. id : beza, giron y alholva 9 id. id : 
haba 11 id. id : aiscol y arbeja 9 id. id : lenteja 8 id. 
id : comunia 8-id. id : garbanzos 25 id. id : maiz 9 id. 
id : centeno 8 id. id : vino 3 id. cántaro: patatas 2 
id. 4 nirs. la arroba navarra: lino 45 id. id.: lana 40 
id. id. 
Idem de Tafalla. 
• 	 Trigo • 14 rs..vn. èl robo: cebada 9 id. id: avena 
y ezcandia 6 id. id beza giron y alholva 10 id. id : 
haba 10 id. id : aiscol y arbeja 12 id. id': comunia 
9 id. id : garbanzos 25 id. id : centeno 8 id. id : a-
luvias 25 id. id : vino 4 rs. vn. cántaro: patatas ar-
rova 2 id. Ti mrs : lino 48 id. id : cáñamo 36 id. id : 
lana 44 id. id : corderos cada uno •diez y seis rs : ajos 
17 mrs. horca: maiz 8 rs. vn. robo: oliva 10. id. id. 
Idem de Peralta. 
Los mismos precios, que en el partido eclesiástico 
de Tafalla. 
Idem de Caparroso. 
Los mismos precios que en el partido eclesiástico 
de Tafalla. 
Idem de Aibar. 
Trigo 13 rs. vn. robo: cebada 9 id. id : avena y 
ezcandia 6 id. id : beza, giron y alholva 8 id. id : ha-
ba 10 id. id : aiscol y arbeja 10 id, id : comunia 9 
id. id: garbanzos 24 id. id : maiz 9 id. id : vino 4. 
id. cántaro: patatas 2 id. 4 mrs. arroba: lino 56 id. 
id : lana 44 id. id : corderos 22 id. cada uno: queso 
arroba 54 id : sal 2 id. robo. 
Idem de Arbonies. 
Los mismos precios que en el partido de Aibar. 
Idem de Arellano, 
`.trigo 13 rs. vn . robo: cebada 9 id, id avena y 
ezcandia 6 id. id : beza, giron y alholva 10 id. id : ha-
ba 10 id. id : aiscol y arbeja 10 id. id : lenteja 8 id. 
id : comunia 9 id. id : garbanzo 22 id. id : maiz S 
id. id : centeno 8 id. id : aluvias 22 id. id : vino 2 
id. cántaro: patatas arroba 2 rs. 4 mrs lino 48 id : 
cáñamo 40 id. id : lana 44 id. id oliva 10 id. id. 
Idem. dc Estella. 
Los mismos precios, que en el partido de Arellauo. . 
Idem. de Aoiz. 
Trigo 13 rs, vn. robo : cebada 9 id. id : avena y 
ezcandia 6 id. id : boat girony alholva 10 id. id : ha- 
ba 10 id. id : aiscol y arbeja 10 id. id : lenteja 9 id. 
id : comunia 9 id. id : garbanzos 25 id. id : maiz 9 
id. id : centeno 8 id. id : aluvias 25 id. id : vino 3 
id. id : patatas arroba 2 y. 4 mrs id., id : lana 40 
id. id : corderos 20 rs. cada uno: lino 48 id. id. i 
Id. de Huarte-araquil. 
Trigo 13 rs. vn. robo: cebada 9. id. id : avena y  
ezcandia 6 id. id : beza giron y alholva 8 id. id :  
ba 11 id. id; : aiscol y arbeja 10 id. id : maiz 10 id.  
id : patatas arroba 2 y 4 mrs. id. id : lino 60 id id. 
Betelu:  
Los mismos precios que en el partido eclesiástico 
 de Huarte-araquil, escepto el del trigo que es el de  
14 rs. vn. robo.  
Idem. de 1{fuWquiz. 
Los mismos precios que en el partido eclesiástico  
de Huarte-araquil escepto el maiz que es, el de 9 
 rs. vn. robo. 
Idem. de Iraïzoz. 
Trigo 13 rs. vn. robo: abena y ezcandia 6 id. id. 
beza giron y alholva 9 id. :  id :haba 10 id. id : gar-  
banzos 22 id. id : maiz 10 id. id : heno 1 id. y 17 
mrs. arroba; patatas 2 id. con 4 mrs. id : lino 40 
id. id. 
Idem de Ostiz. 
Los mismos precios que en  el de Iraizoz.  
Idem de Santestevan. 
Trigo 16 rs. vn. robo: habas 12 id. id : maiz  
11 id. id: manzanas 1 id. id : patatas 2 id. con 4  
mrs. arroba : lino, cuarenta id. id castañas 6 id.  
robo. 
Idem. de Urdax. 
Trigo 16 rs. vn. robo: maiz 11 id. id.  
Los demas artículos como en el partido eclesiás-
tico de Santestevan.  
YARIEDATiES. 
ECONOMIA USUAL. 
De las Setas.  
Entre las producciones que da la tierra sin au-  
silfo del hombre, se encuentran las setas, de que se  
-sirve para alimentarse, pero que eaijen mucha pre-
caucion, porque al lado del alimento crece el veneno, 
y puede confundirse con él.  
La diferencia de nombres con que estasplantassou  
conocidas en las provincias de España donde se 
hace caso (pues en muchos puntos poco ó nada lla-
man la ateucion), dificulta el tratar de ellas en ter- 
finos de „qué nos entiendan todos los lectores. Pro-
curaremos, sin embargo, esplicarnos eon claridad, po-
niendo los nombres aproximados á los científicos, que 
son invariables en , todos los paises, y describiendo la 
 especie que en cada caso nos ocupe, para que se ha-
gan conocer de los que se interesen en este estudio 
nada despreciable por cierto.  
La division en setas y hongos, es completamente 
arbitraria. Suelen llamarse setas a las qne nacen al 
 pie de los olivos, pinos, y cardos; y hongos a las es-
pecies que se crian en los estercoleros. Y la idea de 
que todas las setas son buenas de comer, "y perjudi-
ciales los hongos, es igualmente inexacta; pues junto 
a aquellos arboles se encuentran tambien las veneno-
sas, y en los estercoleros salen y aun se cultivan de 
las comestibles y sanas. 
Esa familia de plantas, ya terrestres, ya pará-
sitas, carnosas, gelatinosas, ó co riaceas, sin ramas ni 
ojas, y sin fruto bien perceptible, que en todas re-
giones ,y como por encanto aparecen a las aguas de 
 
otoño, se ha pensado en tiempos, que eran super-
fetaciones producidas sin semilla; lo cual es un error. 
 
Se propagan como los demas vegetales, y en la Real 
 
Casa de Campo tenemos a la vista un vibero ó plantel de 
ellas. Unos granitos muy menudos llamados espórulos,  
que unas veces están al interior, y otras al esteríor, son 
los que sirven para la reproduccion. Hai setas ú hon-
gos que nacen dentro de una bolsa ó velo que se 
 des-
ga rra al crecer la planta: otras especies nacen des-
nudas. 
Por regla general las buenas setas dejan  . de serlo 
si están pasadas, ú agusanadas. Cuanto mas nuevas . 
son mejores. Y nunca conviene comerlas en demasía, 
porque ofrecen alguna dificultad a la digestion.  
Hai personas que creen asegurarse de la buena 
 
calidad de las setas con poner en su guiso una cucha-
cra de 
 plata, y `  observar que no se enegrece, o bien  
con tenerlas un buey ra to en sal y lavarlas luego con 
 
vinagre. Mejor prueba es el tomar media cebolla pela- 
 
da y sin binza, y ponerla a cocer con las setas: si la ce-
bolla cambia de color volviéndose azulada ó parda, es 
serial de que allí hai setas venenosas; si se conser-
va blanca despues de haber hervido, no hay nada que 
temer. Mas aun asi, no son suficientes estas  pruebas, 
 pues si tienen valor con respecto á algunas especies, 
no se puede confiar completamente respecto de otras, 
,^ue exíjirian,diferentes reactivos y complicados me-
L os de comprobacion. 
Lo fue osot es tenemos por mas 
 acertado y a-
conse;ames a los aficionados a setas, en cuyo número 
.os conagíos, se reduce a aprender á distinguir per- 
fecamente unas cuantas especies comestibles, y á con- 
teritarsz con ellas y no probar otras.: Al efecto po-
nemos acontnuacion las principales, y mejores, a ria 
diencao por, contraposicion las malas que con 
 ellas pu-
dieran • confundirse. 
Genero agárico. El sombrerete está radiado por la 
Id. de Puente la Reina. 
Trigo 13 rs. vn . tobo: cebada 9 id. id : avena y ezcandia  
6 id. id: beza giron y alholva 10 id. id : haba 13 id. id :  
aiscol y arbeja 10, id. id : garbanzos 25 id. id: maiz 8.id. 
 
id : sal 2 id. id : vino 3 id. cántaro: patatas 2 id. 
 JI mrs. id. arroba: corderos 16 id. cada uno. La co-
mision reencarga muy estrechamente el pronto envio de 
 f' 
las cuentas de predios y rentas de 1840 y 1841 se-
gun el modelo inserto en el Boletin oficial de 20 de 
 
Junio último n.° 49. Pamplona 3 de Marzo de 1842. I, 
— El Presidente. -- •D. D. Miguel José de Irigoyen.  
—Por acuerdo de la Comision Dr. D. Ruperto de 
Iturbide Vocal Secretario.  
Día 12:' al medio dia 
Dia 5 	 id. 
16 S, O. 
 
17 S. O. 
 
do muy buscadas para las salsas.  • 
En contra de estos moserñones hai otros de as-
pecto muy parecido, que no gozan de sus buenas ca-
lidades, se diferencian en que la capa superior del 
sombrerete no está seca, en que su consistencia es 
menor pues se blandean, y en que el pie es hueco 
y quebradizo. 
El agárico gigante es una hermosa seta, blanca 
como la nieN.e, y carnosa en estremo; pie grueso v 
sólido; sombrerete dilatado, con un hoyo umbilical 
en el centro; los radios inferiores un poco rojizos 
ácia los estremos. Se cria entre los pinos, y algunos 
la llaman solitaria porque muchas veces está aisla-
da de otras sus iguales. Otra especie mui parecida 
tiene el color leonado por encima, amarillo rojizo per 
 debajo, y aun mas en la carne, con olor grato al rom-
perse. Y otra hai parda por arriba y blanca por aba 
 -• jo con un filete oscuro al rededor de los radios y o-
juelas, que es la seta (le cardo, la que mas se apre-
cia y vende en las plazas de Madrid. Todas tres son 
buenas. 
Enfin, el agárico cantarelo es amarillo en todos_ 
sus estremos: el sombrerete lo tiene undidó por la parte 
superior, y formando un cono inverso por la inferior 
con radios ú ojuelas espesas como pliegues. Esta se-
ta es de pie muy corto, pequei':a, y sumamente ape-
tecida, 
Género boleto. El caracter distintivo de este gé-
nero consiste en no te per eri la parte inferior del 
sombrerete radios, ojuelas, ó pliegues, sino una sus-
tancia esponjosa., llena de ' poros, corno si la hubie-
sen picado con alfileres. 
(Se continuará.) 
Rectificaciones. 
En el Boletin oficial de. 1.° del corriente anuncio 
de la comision principal de arvitrios de Arnortizacion 
n.' hit- , donde dice, 57630 pies de sitio, Iease 57780. 
Donde dice olivar de 871 rovadas con 674 pies 
de olibos, lease 87 rovadas con 671 pies de olibos. 
El soto en Cascante 
 que pertenecio al suprimido 
convento de mínimos de la misma ciudad, cuyo rema-
te se anunció para el 21 del corriente en el Boletin 
oficial del mame;; 8 de Febrero último, y se dijó que 
no tercia cargas; Ira resultado. que tiene la ' de un 
rove do trigo de censo perpetuo.. devido al Marques 
de San Adrian. Pamplona 2 
 de Marzo de 1842.— 
'Valentn Urra. 
TEIr1WIOMETrrO r.EAUníun 
InIPItE NTA DE D. 
 TEODORO OCHOA. 
u 
superficie inferior con ojuelas 6 pliegues del centro 
á la circunferencia, seguidos ó interrumpidos. Entre 
los pliegues se conservan los espórulos reproductores. 
Algunas especies tienen pié y otras no. 
El agárico campestre 6 seta comun es de buen 
comer, y se cria en los prados, en las majadas, y jun-
to á los árboles donde sestean ,los animales. El som-
brerete es blanco por arriba, y los radios inferiores 
rosados en la primera edad , de color de carne en la 
segunda; y castaño oscuro en la vejez. Al nacer se 
presenta como un boton blanco, sin bolsa propiamen-
te dicha, pero cubierto por bajo el sombrerete de una 
membranilla, que con el crecimiento se rasga reto-
jiéndose al rededor del pie y formándole una gorgue-
ra. Cuando esta se le ha caido, ya puede considerar-
se como vieja la seta. 
Con la especie que precede, buena y comestible, 
es fácil confundir otra venenosa, que es el agárico 
bulboso. Sus caractéres distintivos son tener lo ba-
jo de su pie 6 tronco hinchado 6 potroso, la parte 
inferior y radiada del sombrerete blanca, y la supe-
rior blanca 6 verdosa, sembradà a .veces de pedacillos 
de la bolsa verdadera en que 'nació la planta, y que 
tarnbien le forma gorguera al pie. Con esta preven-
cion 
 
se desecharán las setas, que pareciéndose á pri-
mera vista á la campestre ó comun, presenten todos 
ó algunos de los caractéres de las bulbosas. 
El agárico toronja tiene una bolsa mui señalada, 
y generalmente es mas grueso que el campestre. Su 
sombrerete es rojo anaranjado por arriba, y de un her- 
moso amarillo por abajo; el pie, amarillento, é hin-
chado, sobre todo contra  el suelo, con gorguera 
grande del mismo color. Es muy agradable, y suele 
usarse en tartera. El agárico toronja blanca ú ovoi-
de, es seta algo menos delicada; y se le parece en 
todo, sin otra diferencia que ser blanco el color de 
todas sus partes. 
En su contraposicion hai una mala seta llama-
da falsa toronja: su sombrerete es por arriba mas 
rojo que el de la buena,' con pedacillos de la bol-
sa blanca que le sirvió de cubierta. Tambien los res-
tos de esta bolsa se adhieren fuertemente á lo bajo 
del pie, que es menos espeso, mas redondeado Ÿ mas 
alto que en aquella. El sombrerete es blanco por le par- 
te inferior. Por estas señas se sabrá conocer y rec'.a-
zar el agárico falsa toronja, que es muy venenoso, y 
otros que tienen relaciorr con él,  111103 cubiertos de ' 
tubercelillos ó de un unto pegajoso, y otros con 
 ' olor virose y desagradable, y  color l vido ÿ que nattu-
ralmente chocan y. repugnan, 
El age zco tortil'6moserilon es`m'a seta peque-
Ea que crece entre el  musgo 6 entre la ye: 'ecilla 
de los prados. Sn color es de .  rnaliorx '6 barro, sa piel 
lustrosa, semejante á la cabritilla, y el pie lleno :r te- 
naz; que no se rompe aunque se tuerza, El soneb:e-
rete tiene una forma irregular, y antes de dcsarro-
liarse se presenta en un cono á manera de paea- 
sol á medio abrir: Zoe plieguecillos inferiores son blan-
cos, y la carne igualmente blanca, quebradiza, y do- 
tada de un aroma agradable. Otra especie hai toda-
via mas pequeña con el color blanco sucio, y el tron ' 
'co proporcionalmente algo mas alto. Ambas son esce-
lentes, una de primavera y otra de otoño: se ponen 
en sartas y se ahuman, y corren en el comercio, sien- 
^ er 2 9, TRIMESTRE.  
BOLETI OFICIAL DE PÅ1PLOXÅ  
DEL MARTES 8 DE MARZO DE 1842. 
Se publica en 'Martes, Viernes y Domingo: el trimestre es 17 rs. vn . para los Ayuntamientos: sus 
anuncios y los de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte á la Redaccion é imprenta calle mayor  
n.° 104, donde se admiten suscriciones, anuncios particulares y se venden los numeros sueltos del mismo periódico. 
GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA.  
Orden público. 
Sigue inalterable en toda la Provincia, y el mis- 
mo estado de tranquilidad reina en toda la España.  
El Gefe Político interino Domingo Saavedra. 
INTENDENCIA DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE NA- 
VARRA. 
El Sr. Intendente militar de Navarra y provin-
ciar vascongadas con fecha 21 del corriente me dice 
lo que sigue. 
El Excmo. Sr. Intendente militar en 10 del ac-
tuai me dice lo que copio. —El Excmo. Sr. Secre-
tari& del Despacho de la Guerra en 3 del actual  
me dice lo siguiente. — Excmo. Sr: He dado cuenta  
al Regente del Reino de la comnnicacion de V. E.  
de 17 de Enero próximo pasado, en la que manifies-
ta su parecer acerca de si como oeseo y espresa el  
Ministerio de Hacienda en la suya de 26 de Diciem-
bre anterior que inserte á V. E. en 6 del mes  úl-
timo, puede continuar facilitándose por las dependen-
cias de Administracion militar las raciones que estan  
señaladas á los inbalidos viudas pensionistas, huerfa-  
nos, ancianos y mugeres adheridos al convenio de Ver-  
gara, a calidad de que reintegre su importe la Di-
reccion del tesoro público por ser el sostenimiento de  
dichas clases pasivas de su natural incumbencia; y  
S. A. enterado se ha servido mandar conformando-
se cou el parecer de V. E. y el del Interventor ge-  
neral, que se continúe á las mencionadas clases por  
las dependencias de Administracion militar el abono  
de las raciones que le están señaladas por via de so- 
corro mientras el Gobierno someta a la resolucion 
 
de las Córtes el espediente general que se instruye 
 
como consecuencia de lo estipulado en el artículo 10 
 
del convenio reclamando V. E. mensualmente de la Di-
reccion general del tesoro público el reintegro de di
-. 
cho suministro para evitar que grave su importe 
 
sobre otros ramos dependientes del presupuesto de 
 
este Ministerio: Lo que traslado a V. S para su co-
noelmiento y efectos consiguientes. Ycomo para po-
der cumplimentar cuanto previene en la preinserta 
 
orden S. A. el firmo. Sr. Regente del Reino, sea ne-
cesario que por la Intendencia del digno cargo de V. S. 
 
se formen y remitan á la militar que yo desempeño 
 
relaciones de todos los individuos existentes en esta 
 
provincia que tengan derecho al abono de las racio-
nes de pan y . etapa que ahora se les concede y ban 
 
a disfrutar, mientras se fije su suerte 6 el Gobierno 
 
disponga otra cosa en contrario, comprendiendo en 
 
ellas los pueblos d 3ilde actuahnente residen 'a fin de que 
la administracion militar pueda facilitarles los espre-
sados socorros con el menor perjuicio posible por par-
te a los interesad,s, se lo manifiesto á V. S. para su 
 
conocimiento efecto de que sirviéndose dar pu-
blicidad en el Boletin oficial de esa provincia á la dis-
posicion de S. . para que llegue a noticia de todos 
 
lose interesados; pase á mis manos con la mayor urgen- 
 
cia los documentos qué dejo espresados, en vista de los' 
cuales se verificará  • el abono de las raciones que les 
 
corresponda segun sus clases. Restame advertir V. S. 
 
que cualquiera duda que 's,e 1e ofrezca al formar las 
 
relaciones generales de  que trata mi cornunicacion  
pueda acudir. al  Excmo. Sr. Capitan general de esa 
 
provincia, cuya superior autoridad la satisfará` desde 
 
luego puesto que en su Secretaria han de obrar los 
 
antecedentes que hagan ; falta. Lo que he dispuesto 
 
se inserte en este periódico oficial para su devida 
 
publicidad.. Pamplona .4 de Marzo de 1842.. P • A. 
 
D.I. = Francisco Salboch:  
, 	
a^  
BANDO.  
D. José Ramon Rodil, Marques de .Bodil Capi-
tan general de los ejércitos nacionales y en ge(e del de  
operaciones del norte &c. &c.  
Las maquinaciones con que desde el estrangero 
amenazan turbar la tranquilidad de estas provincias 
los españoles emigrados, escitan rni constante solicitud, 
ya para precaber nuevos disturvios, corno para cas-
tigar pronta y egemplarmente á . los insensatos, que 
con planta criminal huellen este pais con el designio 
de arrebatar á sus pacíficos y laboriosos habitantes 
el inapreciable bien de la paz, que tan completamente 
disfrutan despues de vencidos 6 dispersos tantos ele-
mentos como el genio del mal habia acomulado para 
perpetuar en el la guerra civil. Por -tanto ordeno y  
mando lo siguiente. 
Artículo 	 I.° Los que procedentes de pais es- 
trangero fueren aprehendidos por las tropas del ejér- 
cito de mi mando con las armas en la mano, sin pa- 
saporte legítimamente espedido y refrendado por las 
autoridades de la frontera 6 de la costa por donde  
se introduzcan, ú otro documento que legitime sus 
personas, direccion y procedencia, serán juzgados mi-
litarmente, y pasados por las armas como conspira-
dores de hecho,' segun previene el artículo 1.° de la 
ley de 17 de abril de 1321.  
Art. 2.° Para juzgar los comprendidos en el 
artículo anterior, se formará inmediatamente causa 
por el oficial que nombre el Comandante general de 
la Division, Gefe de Brigada, 6 del cuerpo á que 
corresponda la fuerza aprl,hensora, que se hallare 
mas inmediato al lugar de la aprehension, cuya 
causa se ha de sustanciar y determinar precisamen-
te en el plazo de tres dias que señala el artículo 
12, título 5.° , tratado 8.° de la ordenanza general, 
en la que se hará constar para la irnposicion de 
la última pena, que el aprehendido es 'procedente 
del estrangero que caminaba sin pasaporte, y que lie-
vaba armas, las cuales se reseñarán por diligencia  
formal, En ningun caso se omitirá su defensa y cona-
parecencia en el consejo de guerra ordinario que ha 
de ver y fallar el proceso con asistencia de asesor,  
segun previene la ley 8.°, título 17, libro 12 de la 
Novísima Recopilacion, cuyo cargo desempeñará cual-
quiera Abogado, consultando en su nombramiento la 
brebedad que sea posible, y el Gefe que manda for-
mar la causa dará la Orden para celebrar el consejo . 
y nombrará el Presidente y seis vocales que lo han 
de componer.  
Art. 3.° Fallado el proceso como va dicho, se re-  
mitirá original sin pérdida de momento, en Navarra 
al Capitan General Comandante General del cuerpo dei 
ejército de la derecha, y en Alaba, Vizcaya y Guipúz- . 
coa al de igual clase y mando, 6 á mi autoridad si la 
aprehension se hiciere en la Provincia en que yo me 
hallare, quienes con dictamen de sus Auditores, que 
evacuarán en el término de doce horas, dictarán pro-
videncia, que si fuese confirmatoria de la sentencia del 
consejo de guerra se ejecutará inmediatamente, y cuan-
do por justas razones disientan del fallo del consejo 
me remitirán las causas para darles el curso preveni-
rlo por ordenanza.  
Art. 4. Ofrezco á Lodo individuo del Ejécito, de 
la Milicia nacional, 6 paisano por cada uno de. los en-
gan:thadores y seductores que aprehendan y presenten  
con los dàto.deuai: cativos del delito á la autoridad rni-
Iitar mas inraediata, la cantidad  de, 500 rs. vn . que 
recibirá de la misma, mandando, proceder á la cor-
respandente fornracion de causa para  . la imposiciurr 
de la pena de muerte que establece el artículo 114, 
título 10, tratado 8.° de la orde:nanza.  
Art. 5.°  Igual suma recibirá tambien el quoapre-
honda alguno de los em grados ea el e: trangero que 
se introduzca desarmado en estas provincias sin la 
competente autorizacion, entregándo, e para se: juz-
gado por ete delito á la jurisdicion civil. ordinaria:  
Art. 6.° El que presente un ladronó malhechor  con 
 los'comprobantes del delito, si no constáre serlo por no-
toriedad, recibiráí 200 rs. vn., y el aprehendido será  
juzgado por la Misma jurisdiccion ordinaria. 
Art. 7.° Los puestos del  -Ejército, detendrán ti to-
do el que transite sin pa-aporte 6 carta de seguri-
dad en donde se usen, y si el detenido corespondiese 
a la jurisdiccion civil le remitirán á la misma. 
Art.:8.° El presente Bando : e publicará coa las so-
lemnidades de ordenanza en todos los  - cuerpos que 
componen el Ejército de mi mando, y se circulará por 
el Estado Mayor General á quien corresponda para  
su puntual cumplimiento. Dado en el Cuartel general 
de Vitoria á 5 de Marzo de 1842—El Marques  
de Radii. 
D. Tomas Oria Juez de 1. ° instancia del partido 
de Estella.  
Hace saber: que en su juzgado se sigue causa so-
bre muertes de Salustia3;o Arambilet y Sandalio Qui-
darrena, y heridas -á Benito Basterra - y Emeterio Mar-
tiuez, contra Facundo Garnica, Antonio Garriz, Juan 
Oteiza, Lucio Ros; E ueterio Maeztu y Julian Arena-
no profugos todos vecinos de la villa de Iica.,tillo; y 
para conseguir su captura tiene mandado por auto de 
ayer, que se inserte el correspondiente anuncio en el 
Boletin oficial.. Dado en  Estella á 1.° de Marzo de 
18!í2.—Tontas Oria. — Por su mandado Diego Pe-
gcnaute Estribado. . 
Serias de Garnica.  
Edad 22 años, estatura regular, pelo y ojos casta 
fros, cara redonda, nariz afilada, barba clara, color sa-
no, viste pantalon de pana azul, chaleco de color, elás-- 
tico blanco de algodon, pañuelo en la cabeza, faja en 
carnada, alpargata valenciana, capote anoguerado. 
Serias de Garriz.  
Edad como 20 años, estatura buena, corpulento, 
cara redonda, color bajo, pelo y ojos negros, nariz re-
gular, sin pelo de barba, viste pantalon de pana verde 
de cuadros, con una cenefa muy ancha, chaleco de 
color, elástico blanco de lana, pañuelo de color en la 
cabeza, alpargata valenciana, y capote de ;paño arro- 
guerado. -. 
Se a^as de Oteiza. 
Edad 21 años, .estatura regular, pelo y ojos ne-
gros, cara regular,. color moreno, nariz roma, barba 
tiara,  le falta el dedo indice de la mano derecha, vis-
te pantalon de pana azul, chaleco de percal de color 
obscuro, elastico blanco de lana, faja encarnada, pa-
ñuelo de color en la cabeza, .alpargata valenciana, y 
capote de paño anoguerado. 
Señas de Ros. 
Edad 21 años, estatura viaja, pelo negro, ojos gar-
zos, nariz afilada, -cara corta, barva cerrada, color mo- 
-yerno, viste pantalon de pana verde, chaleco de percal 
de 'color,  chaqueta de paño anoguerado, manta encar-
nada,- pañuelo percal de color en la cabeza y alpar-
gatas valencianas. 
Señas de Maeztu. 
Edad 21 años, estatura regular, pelo negro, ojos 
castaños, nariz afilada, cara larga, barva poca, color 
bueno, cojo del pie derecho, viste pantalon y chaque- 
ta de paño anoguerado, chaleco de cuadros, capote de 
paño anoguerado, pañuelo de seda en la cabeza, y al-
pargata valenciana. 
Señas de Arellano. 
Edad 18 años, estatura alta, pelo castaño, ajos 
azules, cara larga, nariz un poco roma, sin pelo de 
barva, color bueno, viste pantalon de pana verde de 
cuadros, chaqueta de paño anoguerado, chaleco de 
percal de flores, manta encarnada, pañuelo en la ca-
beza, y alpargatas valencianas. 
VARIEDADES. 
EL AUTOCRATA REFORMISTA. 
Segun han dicho los periódicos estrangeros, el em-
perador Nicolas, que por cierto no es innovador, ni fi-
lósofo moderno, ni anarquista, ni del alzo 89, ni del 
año 12 ni cosa que lo valga, acaba de dar un decreto 
(ukase) privando á todo el clero católico y griego, se-
cular y regular del imperio ruso, de 'todos  'los bienes 
y propiedades que le pertenecian, los cuales serán en 
adelante anejos á la .nacion, pagandose salario fijo á 
todos los clérigos. Es de notar que las iglesias y conven• 
tos de Rusia tedian grandes dotaciones, y‘ quedan muy 
perjudicados con la renta que se les sustituye. 
Ahora verán nuestros hombres del diezmo, y los 
carlistas y los fanáticos de toda especie, si recusan en 
punto á reformas avanzadas la autoridad del gefe del 
mundo absolutista, y si esperan que el autócrata de 
todas las Rusias envie .sus legiones de cosacos á derri-
bar en España las fabricas, viviendas y demas estable-
cimientos útiles hechos sobre  16s estinguidos conventos. 
Concluye el tratado de las Setas. 
El boleto comestible esta única especie buena de 
.este género: se cria en el moute bajo donde abun-
dan las jaras, lentiscos, y pinabetes. Su pie es grueso 
redondo y sólido, de unas tres pulgadas de alto, con 
la baçe 6 cepa metida en tierra y muy adlierida 
ella, de color de caña sucio, veteado de pinceladas san-
guineas a la parte inferior, dan algunos p-untos de 
lo mismo salpicados por toda él. El sombrerete es gran-
de á veces como una torta, castaño claro, terso y 
bastante lustroso por arriba, pajizo claro por,, abajo. 
La carne interior es siempre blanca, brillante, ÿ algo 
seca. Esta seta se corta, se le quita la película su-
perior del sombrerete y la capa esponjosa inferior, 
dejando sola la carne blanca : lo mismo se hace con 
el pie. Todo lo blanco se pone en sal muy fina por 
algunas horas, luego se lava con vinagre, y despues 
con agua fresca. Se asa generalmente con un pica-
dillo de peregil, ajo, alguna yerba aromática, pan ra-
liado, y manteca ó aceite. 
Eh° oposicion á este boleto se crian junto á el otros 
malús,' cuya forma irregular, color de sapo, y olor 
fétida 'bstán pregonando sus cualidades mortíferas. 
Con solo abrirlos, y ver su aspecto cárdeno y 
 nausea-
bundo, se le caen á uno de la mano. 
Género morilla. De este género tampoco es bue-
na mas que la morilla comestible, que se cria en los 
sotos, mui estimada de los conocedores. Al salir de 
tierra parece una piña chiquita:, á . medida que va 
creciendo presenta el piecezillo blanco, y la çabeza o-
blonga, cubierta de una especie de red dorada, que 
nunca llega a desarrollarse en forma de sombrerete 
cómo las demas setas. Su superficie esterior es 
 de-
sigu al y como celulosa 6 arrugada. Hay variedades 
de esta.especie, que se diferencia por el color, mas 
ó menos anaranjado, la mayor 6 menor altura, y la 
figura apróximada á la pirámide, al cono, y al óvalo 
segun los parajes y la estaciona 
En frente de esta seta pondremos la moriilu-
impúdica 6 el sátiro, muy venenosa, pero que se 
distingue con facilidad, Su 'talla es mas elevada era 
figura de un espárrago grueso y liso;. la cabeza, . pun- 
que cubierta do' una menbrana celub sa 6 ^et icula- 
da como en la comestible, eš mas péquelia; en la 
base dei pie se dejan ver , dos protuberancias.':bieu 
señaladas; y sobre todo la; seta entera trasucia un 
liquido verdoso, y glutinoso, despidiendo un olor 
fecto y repugnante. 
Estas ion las principales especies de setas que, 
nos ha paree da necesario dar á conocer cuidado-- 
samente, unas por• buenas. y otras por malas,; Uni 
camente añadiremos que una misma seta es mas, 
sustanciosa en un pais qué en otro segun el clima 
terreno y otras influencias, y que hasta su bondad 
y malignidad varían de una manera admirable. En 
las regiones templadas son comestibles algunas espe-
cies que en el norte son insípidas 6 dañoass; al ,rpa-
so'que en varios distritos del imperio. rosa parece, 
que los labradores se las comen todas indistiutapeii-, 
te,' bien que sornetiéndolás a repetidas labaduras, c in 
mersiones en 'sal ' y vinagré, con otras precauciones- 
Color comparativo de los vestidos. 
Los diferentes tejidos de que se componen mues-
tras ropas se oponen á la transmision del calor por 
su materia, su color, su grueso, su testura, y la dis 
Modo de dar al marfil y á la seda la apariencia 
del oro. 
Se disuelve una onza de nitro-muriate 6 nitro-hi-
dro-elorate de oro, que es el agua regia, en cuatro 
de agua clara: se mojan én esta disolucion las piezas 
de marfil 6 seda, y en tal estado y antes que se se-
quen, se colocan dentro de un recipiente lleno de gas 
hidrógeno. Casi instantáneamente se cubre su super-
ficie de un dorado brillante, tan permanente, que lo 
conservan aun cuando se lavan.  
tre nosotros el bacalao, de alimento en las provincias 
interiores á donde se lleva despues de salado: su pes-
ca se hace en todas las estaciones, y Calcuta es uno 
de los puntos de mas importancia para prepararlo. 
IIace muy poco tiempo que un vecino de aquella me-
trópoli de la compañíe inglesa, compró dos suleahs, y 
habiéndolos entregado á su cocinero para que los pre-
parase, observó éste que la vejiga . natatoria del pez 
era mny consistente y transparente, y parecida á la 
cola fina del comercio. En efecto lavó aquel desper-
dicio, lo colgó al sol, y al dia siguiente lo encontró en-
teramente igual á la mas esquisita cola de pescado. 
Las indagaciones hechas en seguida de este pre- 
cioso descubrimiento, han dado á conocer que los 
 chi-
nos., dueños casi esclusivos hasta aqui de la pesca del 
suleah, cuidaban mucho de limpiarlo, lo preparaban 
y vendian sin las vejigas natatorias, y estas las sepa-
raban y llevaban en cargamentos á Macaa, donde te-
pian el depósito de la cola. En adelante ya no habrá 
en Oriente qnien no se aproveche de lo que ellos guar- 
daban en profundo secreto. 
Modo de lavar las piezas de cristal, china, 6 loza, 
de modo que queden como nuevas. 
Es muy comun en los vasos ú otras piezas de 
cristal y loza que no se cuida de lavar bien, que in-
sensiblemente van tomando un colorido sucio 'y desa-
gradable,á la vista, por el depósito de un sedimento
- que 
algunas veces se adhiere y petrifica de manera que 
es muy dificil estraerlo. Para estos casos hay un me-
dio tan eficaz como pronto de dejar las piezas tan 
limpias y brillantes como cuando nuevas; y se redu-
ce á lavarlas con unas gotas de ácido hidroclórico, 6 
muriático, conocido tambien con el nombre de espí-
ritu de sal, diluido en sgua. Es cosa probada y de dia-
ria aplicacion en las casas. 
tancia de la piel á que se hallan colocados. 
El enfriamiento de los vestidos se verifica en este 
órden relativamente á la sustancia de que se corn-
ponen; lino, algodon, lana. seda, castor, pluma, y pe-
lo de conejo; es decir, que los tejidos de lino son los 
que menos impiden la trasmision del calor, y los de 
pelo de conejo los que mas se oponen á ella. 
Respecto al calor, el enfriamiento se verifica en 
este orden: negro, azul, rojo, amarillo y blanco; de 
manera que el negro es el que mas paso dá al 
calor, y el blanco el que menos. 
El enfriamiento está tambien en razon inversa del 
grueso del tejido, y de la cantidad de aire cuya cir-
culación impide este. Asi los tejidos de pelo de cone-
jo, blancos, gruesos y flexibles son los mas impermea-
bles al calórico; mientras que un tejido de lino apli-
cado inmediatamente sobre la piel, separa de, esta la 
capa de aire que se opondria á su enfriamiento, y 
no la reemplaza sino con mucha imperfeccion. 
Cuando el aire se mantiene entre los tejidos y el 
cuerpo, de manera que no pueda circular, impide el 
enfriamiento; y al contrario, si puede entrar libre-
msnte debajo del vestido, como se calienta y hume-
dece por el calor y traspiracion de la piel, se hace 
mas ligero el aire esterior, se escapa y da entrada á 
este, que cede el puesto á otro, y de esta manera se 
establece una corriente que refresca el cuerpo. 
Resulta de todo que los vestidos mas impermea-
bles al calor, son los que deben preferirse en todas 
las estaciones, con la sola diferiencia de que en el in-
vierno debe interceptarse toda corriente de aire en-
tre el cuerpo y el vestido, y en el verano debe ser 
este suficientemente ancho para que el aire pueda 
circular libremente por dentro de él. 
Cola de 
 pescado. 
1(asta ahora estaban tos chinos en posesion del 
monopolio de la cola ' del pescado mas superior que se 
congcia en el comercio; y cuando se creia que la su-
periOridad del genero dependia del secreto de prepa-
rarlo, acaba la casualidad ( que como hemos dicho es 
lá madre de la mayor parte de los descubrimientos ) 
de proporcionar á los érirópéos este nuevo ramo de in-
dustria, del modo siguiente. 
El suleah, pescado, corpulento pues que los hai del 
peso de 18 arrobas, y que se encuentran en grande abun-
dancia en los diferentes brazos del rio Ganges y en va-
rios otros sus tributarios, sirve en la India como en- 
Ordenanza para el reemplazo del ejército 6 Re- 
copilacion de todas las leyes y Reales disposiciones 
vigentes para la ejecucion de los sorteos, inclusa la 
ley de 1.° de Mayo de 1838 adicional á la de 2 
de Noviembre de 1837, que trata de la ampliacion 
de sustitutos en el servicio militar con 
 notas y á 
péndices, y mas de áO resoluciones, de las que hay 
muchas que no se han publicado en los cuadernos 
de decretos de Córtes. 
ANUNCIO, `Ji f:' 
niYs. 	 is?  . 
Una persona que el último domingo halló una mo-
neda de oro desea entregarla á su dueño siempre que 
dé las señas. Se da razon en la imprenta y redaccion 
de este periódico. 
TERMOMETRO 1tEAUMER 
Dia 6 al medio dia 	 16 S. O. 
Dia 7 	 id. 	 17 S. O. 
IMPRENTA DE D. TEODORO OCHOA. 
er 
6 TRIMESTRE. 
i!9111I1 OFICIAL bE rÅllLTÅ. 
DEL VIRNES 11 DE MARZO DE 18 .12. 
Se publica en Marte,s, , Viernes ÿ Domingo: el trimestre es 17 rs. vn. para in; Ayuntamientos: sus 
finu caos y los de autoridades se insertan  gratis  remitidos franco porte ta iledlat:6;u imprenta calle mayor 
ñ.° 104; donide sé admiten suscriciones., anuncios particulares y s, venden los mWied os 'ncltos del mismo periódico. 
GOBIERNO P6LITÏ6O DE NAVADliti 
Orden' público. 
Sigue inalterable' en toda la Provincia, y el mis- 
mo estado de tranquilidad reina en toda la España. 
El Gefe, Político interino Domingo Saavedra. 
Subseereta ^ a= Circular. 
Esta Gefatura ha recibido la órden que ha  con-
tinuacioti sé copia. 
»I1ab eado sido ascendido por disposicion. de S.,A. 
el 11ege:.te del Reino, el Secretario de ese . Gobier-
no político D. Domn go Saavedra á Secretario de la 
pro, lucia de Valladolid; el la voluntad de S. A. que 
no bè liorga en marcha Saavedra ,para su Ultimo' des-
tino hasta que se haya presentado en esa y tomado 
posesion dël mando' político de  la provincia de Nava^-
ra, D. Fra, cisco de Gorria nombrado al efecto. De  Or-
den  de S. A. lodigoá V. S. para su inteligencia, conoci-
miento' de Saavedra y efectos consiguientes. Dios guarde 
á V. S. muchos 'artos. Madrid 3 de Marzo de 1812:— 
 Infante. Sr. Gefe politico de Navarra., •
Lo giré se inserto en el Joletin oficial para que. 
lenigâ' la publicidad necesaria. Pamplona 8 de Mar- 
de 1812. E. G., PSI. Domingo Saavedra. 
Intendencia de rentas 'de la provincia de Navarra 
Facultada esta intendencia para reemplazar las va- 
cantes que res:iltait en dacomándancia de ca ^abine^os,de 
esta provincia con soldados licenciados dé egercito'con 
buena conducta política y moral, suficiente robustez y 
cuya edad no exceda dè treinta añoso ha' acordado in- 
sertar este anuncio en el boletín oficial para, que los 
que se crean adornados de aquellas cualidades ,y quie-
ren setvir en el cuerpo de carabineros presenten sus 
instancias en esta Io.tendencia. Pamplona 6, de Marzo 
de 1842_- P. V.D. I. Francisco Salboch. 
La Conaision,de la disuelta junta diocesana de do-
tacion del culto y clero de enta capital con fecha 25 
de Febrero último .me dice ;o que sigue= » Con esta 
fecha digo á los admini:,tradores de los partidos ecle-
siásticoslo que copio. Per Real orden. de. G del ac-
tual se' ha servido S. A. S. ci Regente del R. ^ eo man-
dar .á los S S. Lten hacïen:doles el mas estrecho 
encargo,' que, coatribu an e-cazn:eute á la recauda
-cion del cuatro por  ciei;to y primicia, y de los atra
sos; que por razo.a de d ezn:ps, tengan, los pueblos des-
de 1837 inri ine; . apre s iai do á los morosos y va 
liendose de cuantos mallos estar ^ ^al ,alcance de su au-
toridad á fin de cot seg tirt'.que el culto y clero sean 
atendido:4 de la ma era u i e c}orrer,ponde, cuya dis A9-
sicion ha sido cv ouoicada ii los S. S. gefes políticos 
para que cooperen por su parte al mismo obgeto. Con 
repeticion se ha esc todo el celo de los adininistrádo-
res de los partid >; ecle ásticos y el de los colectores 
para que remitan listas rnivales de los morosos se- 
gwnn la pr, c; : :=ion vi. é m w de, la; circular de 20 de 
Junio p." payado a z fi que a:guttoslo han verificado1ha si- 
do con falta de y clat-idad, por lo que esta 
comision (Vie de:en se , c,.rnplán las ordenes dei Go - 
bienio supremo do la eaci,:e, ha acordado, que recorra 
V: persooalrnente' e i 1 : b.elae término todos los pue-
blos de esa admiuistyac o: ^ , ecsija de los colectores los 
cuade^^ aos de crie hi t=s e:presion la prevencion 41.a.  
de dicha circular, ,, y lo, remita para su examen: que 
si resultaren deudores por aquellos conceptos, formen 
los colectores y  e itreguen á V. en el acto lista nomi-
nal. anotando á? cada win la que'se' regule' sea en de 
r^ 
ber en frutos y én ganados por los citados ataos; y  
si no hubiese deudores, daran a V. el atestado. opor-
tuno, a fin de que esta comision en su vista pueda  
cumplir coca lo de su encara,; en el concepto de que  
está resuelta a no disimular apatia, ni tibiara en ser  
vicio tan urgente, y á exigir la responsabilidad a  
quien diere lugar. Y a fin de que los S S. alcaldes, y 
ayuntamientos constitucionales presten los relaciona-
dos administradores 
 ,y  colectores los necesarios, 
se ha acordado igualmente 'trasladarlo á V, S. para su 
conocimiento esperando tendrá la bondad de hacerles 
por medio del boleti° oficial las prevenciones oportu- 
nas. 	 , 
Y accediendo á la propuesto en la 'anterior co-
municacion, he dispuesto su insercion en .el boletin
oficial de esta provincia para que los alcaldes 
 y  ayun-
tamientos de los pueblos que sean deudores por la 
antigua prestacion decimal del 4 por ciento y  prirni-
cia faciliten ú los administradores y colectores de los  
partidos eclesiásticos el ausilio que les reclamaren; 
 en 
la inteligencia que de no hacerlo me eei'é Bien á mi  
pesar en la necesidad ole hacer uso' de mi autoridad 
 
espidiendo los correspondientes apremios con que- des-
de ahora quedan conminados. Pamplona 7 de Har-
zo de 1842 — Francisco Salboch.  
Debiendo proveerse en propiedad los destinos de 
Administradores subalternos de rentas de esta provin-
cia que cab actualidad se (rallan servidos interinamen-
te en los puntos de Viana , Puente-la Reina, Peral 
Id,' Tafalla , Villafranca y Elizondo dotados con la 
asignacion anual de tres mil reales vellon; los de es- 
tanqueros de los pueblos de Cintruenigo y Fitero corn 
ea. haber, de la décima parte de su producto „segun 
instrucciones, he dispuesto anunciarlo er este -perió-
dico oficia( .para que los sugetos que se cor ceptuen  
de las ciron istascias r ece-arias de aptiitud, y ai{hesion 
a las actuales institut'or'es y deseen obtar a los men-
cionados destinos presenten' sus solicitudes en esta In-
tendencia en el t`rmino de quince dins contada, desde 
su insereion ea este• periódico acompañadas de sus 
ojas de servicio .'6 docurr.er :tos autorizados que acredi-  
ten en devida forma sus servicios y méritos presta-
des e contraídos en favor del sistema constitucional  
que felizmente nos rige y obligandose, los mismos a 
prestar las fianzas correspondientes para la garantía 
de aquellos. Pamplona 7 Marzo de 1€42. — P. V. 
I), I. Francisco Salboch, 
Diocleciano? pues era un 'eañperador gentil , hombre 
 
inhumano a todas pruebas, que tenia llenas de terror 
 
y espanto a casi todas las p3osincias de Europa, ene _ 
Migo iniplacal)le de la religion de J. C. pues bajo las 
 
barateras de e ., te tirano imitaron nuestros santos, y le 
 
prestaron fidelidad, sumision, y obedencia, .y,por sus 
 
buenos servicios' merecieron  del .Emperador los pri-
rnera; puestos de. la milicia..Y ¿per ,e_o dejaron ole ser 
'.' cristiano, No, sclore, no: y sino Ved con que prorr-
tit'ud ofrecen sus ' idas en detttinSa de la religion que 
profesaban-, en_el momento que se trata de renunciar 
a ella. Y vosotros A imitacion de vue.;tros compatro-
nos, ¿por qué no obedeceis ciegame .te al 
 gobierno y 
4 las autoridades constituidas? ¿El Gobierno de S. M 
la Reina- Doña Isabel 2." 6 el Cefe 
 gire hoy lleva 
 el 
 liruon del estado ha provrulgado algun 
 edicto, 6 ha 
dado algun dec ^eto para abolir la religion 
 cristiana? 
En estas maximas os quieren imouir para àlarmaros.; 
pero los que propalan e tas voces, las que esparcen 
estas noticias son enemigos de la patria, los que quie- 
ren encender otra vez entre nosotros' la tea de la dis-
cordia. Ÿ division; pero lejos de nosotros el pensar ý 
creer estas uecodade ; por èl contrario eelm] persua- 
 
di ttos que la nacfon española emt e. teme te 'católica 
 
ha declarrido públicame:ae: en la asamblea nacional, 
 
que la religion cristiana es la religion de los e palio= 
les, y el gefe que hoy rige a la nacion ha manife ta-
do en todas óéasioues su catolicismó, y s'u ee!o por 
la religion se deja ver e:r todas sus providencias eu 
todos sus decretós, y en todas' skis órdenes. Las cor= 
tes :ge :ferales han dictarlo la le: para, ate: :der a con= 
 
servar el culto de la religion e:r tea° su éspiendor, y 
 
para socorrer las i:ensidn'1!e del elm.° e l ) ol. El l e- 
l ge,ite del Reino uo cepa de e cargar este deber a to-das la4 autor idOdes cvn las oaoer e mas term . rantest  
la ley • del diezmo ya ha concluido, e a contribution 
 
que habla llegado a ser la r .tú Creo: str esa en el mo-
do de pagarla, y la mas injusta en el modo de dis-
tribilirla. Vosotros habeis pa'pado esta verdad, y no 
hace mucho tiempo, que clamabais contra unas ano- 
 
mallas, que os hacitari repog'rar'ci . Pues bien ya ha 
desaparecido esa ley: las cortes han dado otra nias 
justa, runas conforme con la razon, coy la justicia y 
con la misma ^eligioa: el gobierno no ce a de lucid-
car la ejecucion de esta le,: a todás las Autoridades 
y vosotros ¿porqué re cumplir rel giosarrente con este 
deber? ¿porqué no dais clin plimiento a la ley y pre:,- 
tais obediencia y stirmision a lais urde pea del gobierno?. 
no hay que echar la culpa 'al gobierno de S. M . 
iro: la falta de este deber esta en el poco celo, y pa-
triotismo que desplegan les Autoridades subalternas: 
¿ Por v entura hay algun precep'o en nue 
 Ira religion 
quo mande desobedecer 01 gobierno? Ye sé que en . 
muchas paginas de las sagradas lét.ras ercneutrl reto-., 
maiadado este deben el A postal san • Pablo espresa- 
riente dice que estamos obligados a obedecer a las po- 
i testade's. de la tierra, aunque sean díscolos, nuestro 
divino Redeltor nos di() ejemplos de esta obediencia 
repetidas veces, y vosotros ¿ ténefs alguna Oscura para 
no repetar, ni obedecer las ordenes del gobierno? 
Prestad vuestra sumision . y obediencia a los autorida- 
des constituidas, disfrutad de la paz, haya union en 
todos los .españoles y no hay que temer a los pertur- 
badores de la tranquilidad pública, que no cesan de  
Final del discurso pronunciado por elpárroco de 
 
Lodosa en la misa popular del dia 2 del corriente. 
• Vosotros teneis ejemplos que• imitar :eh •vuestros 
 
santos en la pronta sumision y obediencia que presta-
ron a las autoridades eonstitufr°as. Como buenos cris-
tianos supieron dar a Dios, lo que es de Dios, y al Ce-
sar lo que es del Cesar. Bien imbuidos en la eligion 
de sus padres, no perdieron de  • vista los 'belios ejem-
plos de su Divino Redentor,para obedecer a las potes-
tades de la tierra. Asi pues sin faltar !os deberes de 
 
cristianos tornaron filiacion ea las banderas del Empe- 
rador Diocleciano, que tenia las riendas del imperio 
romano, a cuyo dominio estaba sugeta la España en 
 
aquellos tiempos. Y ¿quién pensais vosotros que era 
 
Maquinar ruinas, y .desgracias sobre nuestra amada 
patria. 
^ l dar publicidad al precedente discurso del pár-
roco de Lodosa percibimos una sensacitaai agradable por:  
que vernos que este  dii ao sacerdote cumpliendo con 
los deberes de su elevado ministerio io se maestra ve.rda-
deramente ciudadano, da pruebas de amar su pais, y  
cont1ribUye,con sus esfuerzos al afianzamiento y con-  
solidacion de esta paz que disfrutamos, paz inapre-
ciable obtenida por el inmortal Duque de la Victoria; 
y sin la que este predilecto suelo navarro no puede 
prosperar.  
Al recordar lo que nos transmite la •historia;  
que el sacerdocio formo en todos tiempos uno' detse  
muy distinguida; que sus funciones sublimes le hi-
cieron participar de la veneracion de los mortales;  
que los sacerdotes fueron los primeros sabios y los pri-
meros fundadores de las naciones, deseáramos con  
ansia hallarñós en el caso de poder afirmar al  pre-
sente tanta dicha. Sin  . embargo debemos esperar que 
nuestro respetable clero se apresure á imitar  la con-
ducta del, párroco de Lodosa infiriendo con su miñiste-
• rio para que se consolide la paz y se fomente la públi-
ca felicidad, haciendo á los ciudadanos virtuosos; so-
ciales y útiles al estado.  
D. Mariano Casanova Jaez del tribúnal del Juz-
gado de primera iustaii la de esta ciudad de Tafalla  
y so partido.  
Hago saber: que en este juzgado por la escribania  
del infraescrito causa ,crirninm pende sobre èl encïren-
tr•o del 'cadaver de ,un  . pordiosero' en la casa de  To-
mas Mangado vecino de Olite lá' mañana del 6 de 
Enero último, en la que por auto de hoy hé acor-
dado insertare las señas de dicho cadaver en el 
 bole-
tin oficial de la provincia, para que los parientes del 
 interfecto piiedau comparecer si lo tienen por cerirbe- 
nierte en. la causa a hacer la oportiina manifestacion 
acerca de Iaidentidad del insinuado cadaver.. Tafalla 
 
7 de' Marzo de 1M42-Mariano Casanova, Por su 
mandado • Dionisio 'Romeo escribano.  
Setas del Cadave^ . 
. 	
Edad unos 35 a 10 arras, estatura regular, cara 
redonda, abultado de labios, pelo negro: al que se le 
encontro Mi pantalon de mahou rayado, un calzon 
de paica puesto en el cuerpo, sin camisa, con úríá 
manta de lana, y otras ropas de muy poco valor— 
Romeo escribano. 
VARIEDADES 
Suceso particular 
Acaba de ocurrir en la villa de Benavente un 
súces°  particular y estraordinario que ha .,llamado 
la atencion. En el dia once de febrero se celebró un 
bautizo se`emne de una nitra que fué bautizada 
 
por un bisabuelo suyo, que tsrbo por padrino otro 
 
bisabuelo, asistiendo al acto sus abuelos paternos y  
maternos, Como tambien sus abuelas, y siendo ma- 
drina una Señora que lo fir6 tambien  , de boda de  
la abuela materna, y de bautisino de la madre de 
la • bautizada. Es de notar :que la in k or de estas 
personas aun no ha cumplido 74 años,y todas re-
siden en dicha villa sanas y con la mayor robustez, 
estando bien acomodadas. 
Concierto del Príncipe j la Princesa Fernanda dë 
Prusia. 
Estos ilustres personages han dado en sus apo-
sentos un gran concierto en el que han tomado par-
te '200 egecutores y al que han asistido varios o- 
tros miembros de la familia real, el cuerpo diplo- 
matico y todo lo que encierra Berlin de distinguido 
en las ciencias, las letras y las artes. 
La Princesa Federica habla compuesto el pro- 
grama de esta solemnidad musical. Su eleccion re-
cayó sobre. composiciones que aun no han sido ege-  
cucadas en , público en Berlin, y entre otras sobre el  
cuarto acto de los Huguenots de M. Meyerbeer que  
ha dirigido la egecuciou a 'súplica de SS: AA. Ru , 
Esta composicion ha sido recibida con entusiasmo,  
y ha valido al ilustre compositor las felicitaciones de 
 
los principes y de todos los filarmónicos que se ha-
llaban presentes. Despues del concierto hubo una ce-
na de 600 cubiertos; M. M. Meyerbeer. Mendelssohs  
Bartholdi, Charles Moeser y Listz asistieron a ella - 
En 'el baile dado el mattes de carrtabal en 
 
la sala de la grande Opera de Berlin, la orquesta 
 
compuesta de :1 60 músicos; estaba colocada en una 
barquilla prendida a tres globos de forma aereostá-
tica que estaban sugetos al techo del teatro. Esta 
innovador .ha sido aprobada del público y ú la ver-
dad a;ce no solaniente un golpe de vista impo-
nente sino la ventaja de que la música se oye igual-
mente bien en todos los ángulos de esta inmensa sala 
F.'CONO,MIA RURAL. 
De la alternativa de cosechas ' 
La alternativa de cosechas esta indicada por la 
naturaleza misma, y aconsejada por la constante es-
periencia de los buenos cultivadores.' Pero ësa al-
ternativa no es cosa facil, ni menos indiferente, áinó 
que exige una atencion muy séria y constante; un 
cálculo muy atinado, y un conocimiento próTiurdo 
de todos los recursos del. arte s  y de los que se deri-
van de cada situacion local: l'or que en efecto coal-
:quiera que sea el cuidado del labradora n limpiar, 
preparar, y estercolar sus campos. y en 'póner todos 
los medios posiblespara conseguir abundantes cose-
chas, el Orto sera siempre incierto, incompleto, iluso- 
sorio, O eiirr.ero, si su sistema de cultivo no se eon- 
forma con los sanos principios, y si no sabe aplicar-
los oporturráinente a su terreno y circunstancias. 
' No se trata meramente ele variar por variar, ni 
 
aun de contentarse con tal cual mejora, sino de aspi-
rar poco a poco a llegar al mas alto grado de pera, 
feccion 'posible. Se trate de Iograr constantemente el 
mayor producto líquido de los terrenos qué se culti-
veu; y para alcanzar e te resultado es. pte'ciso que  el 
sislema que se adopte e.té en exacta relación con las  
circunstancias; tanto faborables como adversas de ca-  
da finca, y que esta se màutettga en estado de con=  
tí.rúa y progresiva prósperidade ' 
Los hechos en agricultura son útilés advertencias, 
 no mandatos ni reglas inflexibles para el cultivador  
entendido, porque sabe qùé la sequía; las lluvias á  
tiempo las heladas; y otras causes indepeitdieutes de  
la voluntad del hombres tier:en una inflùeneia .tal; que  
dos experiencias que se repitan cuidadosamente cou  
un mismo' objeto, rarísima vez producen idénticos re-
sultados.' Otra conside^acion muy importante es la  de-
que no siempre la mejor y mas abundante co. echa  
es la que trae mas cuenta al labrador, sino la que'  
.en toda ocasión le' produce' mas valores' en cambio, 
6 lo que es lo mismo; la que mejor se vende El cul-
tivo de ostentacion y lujo podrá` seducir a alguri afi  
ciunado - crédulo; que no debe' cocfundirse con el ver- ' 
dadero conocedor; pero nunca hará mella en labrado  
res discretos gtie comparen los gastos con las utili-  
Jades.  
Estas sencillas 'indicaciones bant  para hacer ver'  
que el establecer una adecuada alternath a de co: echas, ' 
si da esperanza de mas , amplios rendimientos, requie-
re mucha meditacion y tino, como que quien acerta-  
re saldrá ganancioso; y quien e estraviáre podrá po-
nerse peor ;de lo que' antes estaba.' Para buscar el 
 
àciertm hai varios.principias de que vamos á ocupar-
nos, esponiéndolos con toda la claridad que nos sea 
 
'posible:st la propia conviccion no' nos alucina, 'espe- 
 
ramos obtener el asehtimiento de cuantas personas me= 
 
recen en España ser tenidas por inteligentes en la ma= 
 
teria. ,: w 
(Se '. continuará.)  
ANUNCIOS. 
de los censos que la constituyen. 
Se vende á 8 reales, en rústica y 10 en pasta el 
la librería de Cueta ftelite  al" derribo de S: Felipe 
 
el Real; y en él despacho de imprenta y librería de' 
ll: Migùel de B',E ^gos sito en fa galería de' Cri'stáfts' 
 
de S: Felipe' Neri: Puet:e ir por el corieo. 
 
En él mie.'nó despacho se hallan las facturás pá 
ra verificar los pagos;la colección d e' lees y regla-
mentos, los Boletines; y 
 todo lo' demas concerniente' 
 
al vasto ramo de' bienes nacionáles. 
 
BIENES NACIONALES. 
Manual de compradores. 
 
Esta obrita, necesaria' para los ya interesados, • y 
 para los que en lo sucesivo se interesen en la cow- 
pra de los bienes aplicados a la eatitrcion de la deu-
da pública, y 'de suma coriteniencia'para las o'cinas 
y personas encargadas Cel manejo de tan importante 
 
ramo, consta de un tomito en 16.", en que la  ma-  
teriailestá' dividida en , partes, artículos y reglas rete-
remes' á los' preceptos de las leyes, instrucciones, de-
cretos, reales órdere y circulares dé la junta su- - 
per or de ventas, que forman hasta el dia la` legis- 
lacion de ellas. Contre` e además' modelos para las  so-
licitudes  de petition de I ncas, de ce ion y de prefe-
rencia en la adjudicacion; para la formacion de los 
testimonios de  ren.a'e, de las facturas con que'; debe 
acompañarse el pal el de 
 la  deuda publica, de' las o-
bligaciones de pago de las octavas partes; tablas de 
intereses de los títulos al portador del' 3, 4 y 5 por 
100 y sus residucs; y una reseña histcrica del ori-
gen de la Renta de poblacion de Granada, seguida . 
de las reglas que deben observarse en la redencion 
Está vacante el partido de cirugía de los pue= 
 
blos de Vidaurre, Guembe,' Arguiñano y Irujo cuya 
 
dotacion es 170' robos de trigo con la rasura, libre 
 
de contribuciones:` los aspirantes dirigirán sus 
 memo-
riales á' cualquiera de' dichos pueblos en el' término' 
 
de' veinte', dias.  
Se halla vacanté 
 e % magisterio 
 de instruccion pri-
maria de niños de Fétíiia. de Aragon: su dotacion 
 
es 50 robos' de' trigo cobrados por el Ayuntamiento 
 
los suplicantes dirig;rau Sus énioriales al Ayunta- 
Miento frant;os de porte para el dia 28 . del- presen-
te  mes de Manzo., . 
Petil;a de Aragon 3 de Marzo de 1842. = De' 
6rden del Ayuntamiciito..^ 'Pedro Lorente, Secre-
tario.  
Los Baños estable idos en el palacio, desde el dia' 
 
de mañana se paga"án á 4 rs. vu. cada'  baño. Su co-` 
 
modidad es' bien notoria/  
Ordenanza para el reemplazo del ejército ó Re-' 
 
copilacion de todas la' 'e r es y Reales dispos;cfores 
 
vigentes para la ejecucio de los ,sórtcos, inclusa la 
 
ley de 1.° de 41 o de' 1h3 adicional la de 2 
 de Noviembre de 183 7 , que trata, dé la ampliación 
 
de sustitutos en el ser • 
 c o militar con nótas y a 
 
péndices,' y mas` de 40 res&uciones, de' las g1i e 
 hay 
muchas que' no `se h a -.n pal-leado, en lós, cuade^nós' 
de decretos de Córtes.- 
Coleccion de la ley,' Pe.lamer.tos y Reales 6rdP- 
^es sobre iustruccion primar n, con las atribuciones de 
Ins Comisiones provi ciale , locale:, y deberes de los 
maestros de escuelas. To o e halla ,tieñiaL en la ca-
lle mayor de`esta ciudad n.° 101. primér piso. A 8 
rs. vn. la` ordenanza y á' 6 la c6leccion. 
TuitmoaiETno r, a:Atimtúle!' 
 
Dia' 8 al medio dia 
Dia 9 
	 id. 
Dia 10 
	 id. 
14' S. 0. 
 
14 S. 0. 
15 S. C.-  
IMPRRtiTA DE D . TPnD(?RO 
 OCITOA. 
e , . 
^1{ iMESTRE. 
._.^ 
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BOLETIN OFItIlÂL 1E PAIIPLONA  
DEL DOMINGO 13 DE MARZO DE 1842.  
Sé publí i en Martes, Viernes y Domingo: el trimestre es 11 rs. vn. para los Ayuntamientos: sus 
anuncios y los de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte d  ta Redaccion é imprenta calle mayor 
7i.° 101; donde se admiten suscriciones, anuncios particulargs y s3 venden los nùmeros sueltos del mismo periódico. 
GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA. 	 dado servicio nuevamente en el caso de ser vigila- 
' do por los Gefes superiores de. ellas; necesidad que  
Orden público. 
	
en el dia se hace doblemente sentir porque asi los  
defraudadores del tesoro nacional .como los enemigos  
Sigue inalterable en toda la Provincia, y el mis- del órden público se valen ,imultanèamente de cuan-.  
mo estado de tranquilidad reina en toda la España. tos medios les sugieren ambos objetos para llevar ade- 
lante sus criminales miras. En su consecuencia ha 
 
El Gene Politicó interino Domingo Saavedra. 	 ; dispuesto S. A. se reproduzca á ^V. S. todo lo que  
por las dos citadas circul ares se le previno, para que 
 
Subsecretaría 	 Circular. 	 ponièndosé NY. S. de acuerdo en cuanto lo crea necesa- 
rio, con las demos autoridades de esa provincia se 
A los Alcaldes constitucionales. 
	
obtenga el fin de que fueron objeto tan cumplida- 
mente como , el bien del 'pais reclama y entonces pro-
. El Excmo. Sr.. Secretario de Estado y  del des- lujo; exigiéndose al efecto la mas severa responsabi-
pacho de la Gobernacion de la Península en 1.° del j lidad á quien 'en ellas pueda incurrir, y dandome 
corriente me dice lo que sigue. V. S: parte de cuanto conceptúe conveniente poner en 
»Por circular . de '21 de Junio último se reto- i conocimiento de S. A. para su ulterior resolucion. De 
 
mendó á la vigilancia del celo de V. S. la penecu- su ordelr lo digo á V. S. para su cumplimiento.» 
 
cion del contrabando, que afectando á un tiempo la Lo que se inserta en él Boletin oficial á fin de que 
moral y buenas costumbres daña a los intereses del las justicias de los pueblos; segun se las tiene encar-
Estado, ocasionando una notable baja en sus rentas; fiado, no concedan con facilidad pasaporte especial-
y .por otra de 16 de Agoto del mismo año pro - mente , para la frontera á los que se dedican al trá- 
 
gimo pasaado comuniqué á V. S. las medidas que S. A.  fico vil del contrabando ni d las persona's en cualquie-
èl Regente del Reino tubo por conveniente se adop ra concepto sospechosas; bajo la segura inteligencia 
 
tasen, á fin de que aquella .disposicion produjese los ; que al, Alcalde ?I  Regidor que contravirüere a esta dis  
saludables efectos qne se propuso al dictarla; preven - posicion te exigird la Gefatura la debida respoiesabi-
ciones dirigidas esencialmente á sugetar á ciertos re- I lidad. Pamplona 10. de Marzo de 185:2. = E. G. P. I.  
tluisitos la concesion de licencias para uso de ar- — Domingo Saavedra. 
 
m,as, y la espedicion de todo pasaporte para los pue- 
blos del campo de Gibraltar, costas y fronteras; y tam- 	 Subsecretaría— Circular. 
bien para cualquier otro punto del Reino respecto 
á las personas que no tubie.en modo honesto y líci- 	 A los Alcaldes. constitucionales. 
to, de vivir, especialmente los que se  hubiesen out- 
prado en el contrabando, ó sido procesados. Sin ern- , 	 El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Des- 
bargo, ha Llegado á noticia del Gobierno, que aca- ' pacho dula Gobernacion de la Península en 2 del 
so por el . poco celo de algunos funcionarios ó por corriente me dice lo siguiente. 
 
consideraciones mal entendidas dè las autoridades lo- . »El Sr: Minist ^o de Hacienda me dice con fecha 
tales, se halla en algunas provincias tan recomen- 6 del mes proximo pasado lo que sigue. 
 
Con esta fecha digo á varios Intendentes del Reino I 
 
lo siguiente— He dado cuenta á S. A. el Regente del 
Reino de una cornunicacion de la junta superior de 
dotacion del culto y clero, manifestando el triste y 
abatido estado en que se encuea!tr•án  aquellos objetos 
en los pueblos de esa provincia 4 consecuencia de las 
insigniticantes distribuciones .que se practicaron en  los 
años de 1837 en adelante. Enterado S. A. se ha 'ser-
vido mandar que se haga en V. S., el mas estrecho en-  
cargo, . como de su Grden lo. ejecuto, para que contri-
buya eficazmente á la recaudacion..del ,t por 100 ypri-
miele de 1810, y de los atrasos qué por razon de 
diezmos tienen los- espresados pueblos, apremiando á 
los morosos y valiéndose de cuantos medios °estan al 
alcance de su autoridad, á fin de conseguir que el 'c ul-
to y clero sean atendidos de la manera que corres-
ponda. Lo que traslado á V. S.. de &deu de S: A. pa-
ra que por su parte coopere al mismo objeto eu la 
provincia de su mando politico. s . 
Lo que se publica en el Boletín oficial para que  
los pueblos lleguen á comprender la solrlJitud: pater-
nal del Gobierno de S. ill. en-favor del culto 
 y  clero, 
y á fin -de que los Ayuntamientos--se persuadan de  
que en el . momento que la Gefatura sea requerida,  
mandará los apremios  • correspondientes contra los  
pueblos morosos en pago tan sagrado. Pamplona 10 
de Marzo de 1842. — E. G. P. I. = Domingo - Sa-
avedra. 
 
Subsecretaria.  
Esta Gefatura ha recibido. la real órden siguiente.  
»Ministerio de la gobernacion de la Peninsula=Sub-
secretaría.— Circular. — N.° 24, = El Sr. Ministro 
de la guerra me dice lo què sigue— S. A. el Regente 
del Reino se ha servido dirigirme el decreto siguieñ - 
te. Persuadido por las razones que me habeis es-
puesto dula conveniencia de que la educacion militar 
din los jóvenes que se destinan á servir en. la  clase 
de`oflciales se dirija:bajo unas mismas reglas, y princi-
cipios, y de que • sea uniforme é igual la enseñanza 
de étodós aquellos conocimientos que deben ser comu-
laes á todas las armas  del ejército; y convencido por 
otra parte 'de la necesidad de establecer y organizar  
convenientemente las escuelas especiales, en donde 
los qué hayan de servir en los cuerpos  • de artilleria, 
ingenieros, y estado mayor y en la caballería adquie-
ran los demas conocimientos profesionales que segun 
sus respectivos institutos les son indispensables; como 
Regente 'del Reino, durante la menor edad de .S. M. 
la Reina D.° Isabel 2.° , y en su real nombre, con-
forme con el parecer del consejo de Ministros, he 
venido en decretar lo siguiente.  — Articulo 1.° 
Se suprimen las  compairias de distigúidos del ejerci-
to. Art. 2,° Se suprime en los regimientos la cla-
se conocida con el nombre de cadetes. Art. 3.° todos 
 los jóvenes que aspiren á servir en el ejército en cla-
se de ofcigl s serán educados en un colegio ó aca-
demia que se intitulará Colegio general de todas •r-
mas. Art. 1.° La entrada de los jóvenes en este 
Colegio será entre los 14  y 16 años cumplidos de su 
edad, cuando hayan recibido en el seno de sus fami-
lias ó en otro establecimiento los elementos de una buena 
educacion primaria,, Art. 5.° Recibiran dos alum- 
nos en el Colegio militarla instruccion que es- necesaria 
y comun á todos los oficiales de todas las  armas 
 del 
ejercito. Serán materias de  enseñanza en la parte pú-
raiilentes profesional y téórica. 1.°  La aritmética,  
el álgebra, la geometría elemental, la trigonometria  
reetilinea con sri aplicacion práctica. 2.° Las  or-
denanzas : 3." La táctica general aplicarla •ú las  el 
versas armas 4. , El servicio de carvi  _a  eu tudi. 
sus partes. .3. Lit fortilica ^ibfi jasagerá)0 ^c nr^raña , 
con elementos de fortilicacion.per:[  aneitea e ca^.tra- 
inetacion: (i. 'La parte  relativa a la ,outabilidad y 
 manejo de papeles, con la  forauacion de causas y re-
daccion de sus defensas: 7.  'Geografía y el dibujo mi- 
üt.ar: 3. - La eç!:itacion, la esgrima. Art. 6. 0  Un 
 re-
glamento especial establecerá los pormenores;y métodos 
 
de esta enseñanza, cuidándose  de que eu los ramos 
de matemáticas sen coo la: è4fejisl8n necesaria para te-
rner ingreso ten las e,cueles lesjteciales de los cuerpos 
facultativos. Abrazare asir 
 5ifO-este reglamento la 
parte de. instruccion de mero ornato; prePjando las 
 
etrennçtancios-que deben mediar para la admision de 
los alumnos el régimen y _método de adminístracioir. 
del colegio coo todos los pormenores necesarios. Art: 
7.° Sena esta educacióri„teórica 
 y práctica. Supra- 
curará en ella desarrollar S1 s  fuerza f>.leas corro las , 
inlelectiales del alumno.' 
 Será su vida_ activa_ y labo- 
riósa, corno Corr esponde á un militar que se forma 
para las f .tigp; -y peiaalidades .de la guerra. a Art. 8.° 
Esta educacion durará tres  años. Concluido el cúrso, 
y previó el examen etcqueconste la aptitud física y 
 profesional de los alumnos,  ascenderán estos á subte -
nientes. segun las s vaerántes. clue hayan ocurrido desde 
 
el último e\átlaeti , en. 
 tostas, a-rthas del ejército. El  
ingeniero general y los  directorai generales de los 
 
cuerpos de artillería y • estado . -mayor propoi.drán el  
método y reglas mas convenientes para graduar por 
 
medio de un examen particular la aptitud de  los que 
hayan de recibirse de Subte nientes alumnos en sus  
respectivas eenelas especiales•; - Art. 9.., La disposi-
cion del artículo anterior no alterará en nada la re-
gla que se - sigue actualmente para el ascenso á ofi-
ciales de los sargentos de infantería y caballería del 
ejército. Art. 10. Los. subtenientes destinados á la 
infantería pasarán inmadiatamente à hacer su servi- 
do en los cuerpos respectivos. Los destinados al arma 
de caballería pasarán á completar su educacion en el 
establecimiento central do'' instruccion de esta arma, 
y cuyos por menores, tanto en la parte de •enseñanza 
corno en la administrativa, se fijarán er su respecli- 
vio reglamento. Los subtenientes de caballería pasarán 
a hacer el servicio a sus cuerpos cuando hayan adqui  
rido en esta escuela la instruccion teórica y práctica  
relativa peculiarmente á este instituto. - Art. 11. Los  
subtenientes destinados al cuerpo de estado mayor pa-
sarán con el nombre de subtenientes alumnos á la es-  
cuela especial de este cuerpo, - donde se instruirán y  
perfeccionarán su educacion relativa al•servicio - del mis-, 
mo cuerpo en paz y guerra. Art. 12. Los ramos  
de. enseñanza de esta escuela 
 serán: 1. ° Geometria  
analítica y descriptiva, trigonnometria esférica: 2. ° Ele- 
!entos de cosmografía: 3. ° De mecanices 4. ° La  par-
le geodésica, aplicada á levantamiento de pianos y cros , 
quis, trazau.iento de itinerarios, reconocimientos, des-
cripciones de pais: 3.° itedaccion de partes de me-k 
mafias militares &c. 6.  ° La tactica superior: 7. ° 
Elementos de fortiticaeion rersaaas,&mte y de artillería:  
8. ° La geografía y el dibujo ge a o1 trico y topográfico: 
Art. 13. Otro reglara el to u , ecLd lijará los porrrie-
nores de eta  en;;eiaanza, que ea vi, ta.de la impor- 
tanda de este _  cuero y la variedad de los conoci-
mientos que para wu baea dese.rpefao son irrdispensa-
blen, quedan suliciéetei eate a iadicadosti Art. 11,  
En esta e:.cliela especial del cuerpo de estado mayor  
entraran por ahora todos los adictos • y oficiales au-
xiliares°de este cuerpo que deban continuar en él su  
servicio, y tengan la capacidad y co locilrientos pa-
ra ello. Los subteuie,ntes alumnos de estadía mayor que  
co_:eluyan con aprovechamiento el curso y sufran el 
correspondiente examen ; pasarán en clase de tenientes 
• 1 cuerpo,' Art. 15. Los oficiales destinados á la ar-
tillería pasaran con el nombre de subte; entes alum-
nos á la escuela especial del' arma, donde est'tïdia-
rán: 1. ° La geometría analítica, la descriptiva los 
cálculos diferencial ë  integral y trigonometría esfèri- 
ca: 2. ° Elementos de mecánica especulativa y aplicada 
de química, de mineralogía, de furtiíieac'soa permanén- 
te con sus ataques y defensas: 3.  ° La artillería 'con to-
da estension el dibujo topográfico, geoo trico y de 
perspectiva. Los subtenientes alumnos de artillería, 
despues de concluido el curso, y sufrido su devido 
exáinen, pasarán á hacer servicio en su cuerpo en  
clase de tenientes. Art: 16: Los otleiales destinados ¡,  
al cuerpo de ingenieros pasarán con el nombre de  
siibtenieutes alumnos á la escuela especial, donde se-
rail  instruidos en los ramos siguientes: 1: ° Geometría 
analítica y descriptiva, cálculo diferencial é integral, 
trigonometria 'esférica y geodesia especulativa: 2: ° 
Mecánica especulativa y aplicada, y maquinas: 3.° 
Materiales que entran en las construcciones, equilibrio 
y resistei?cia de las piezas, construcciones de tierra 
y de piedra; construcciones de madera y hierro, bó-
vedas arquitectura, caminos, canales y puertos de 
mar; geografía física; corte de piedras y maderas con 
su enlace máquinas de construcciones; puentes flo-
tantes: 4. °  Elementos de artillería, fortil?cacion pasa-
gera.y permanente en toda su estension con sus 
ataques y - defensas, minas y puentes militares: 5: ° 
Dibujo geométrico, topográfico y de perspectiva. La 
salida de estos subtenientes alumnos será en los tér-
minos que los indicados para los de artillería. Art. 17 
Èl inspector de caballerîa,  . los directo ^es de estado 
mayor artillería y cuerpo de ingenieros, quedan en-
cargados de presentar enanito mas antes los regla-
mentos correspondientes á cada una de estas cua-
tro escuelas especiales. Art. 18, Cuando esten pre-
sentados estos reglamentos se señalará el dia de la re-
alizacion- y cumplimiento definitivo de este decreto. 
Art. 19. Los cadetes de los cuerpos de infantería 
y de caballería que para el dia de esta instalacion de-
seen entrar en el colegio central; los del colegio mili-
tar actual y los individuos de las companies de dis-
tinguidos entrarán en el colegio general de todas ar-
mas, sin que esto les perjudique en los derechos que  
tengan adquiridos paró su ascenso en las armas de 
infantería y caballería del ejército: Art. `}O..7 ds ca-
detes de artillería que no se palien todavia en las  
clases de su escuela e..pecial pasarán al colegio mi-
litar central de donde tendrán salida para aquella  
cuando hayan sufrido los exámenes de los ramos de  ., 
enseíaania dé este. Art. 21. Los cadetes de los're-
gimientos de infantería y caballería cine no quieran  
pasar al colegió militar • central, conservarán en sus  
cuerpos sus derechos tal ascenso, contándote siempre  
con los que lo han verificado; mas 'quedará la: puer-  
ta cerrada á-toda admision en, dicha clase de cadct„s  ^ . 
despues de la paablicacion de' este decreto  
dréislo entendido, y dispondreis .lo necesario Para su  
cumplimiento %1 Duque de la Victoria. Dado' en 
Madrid á - 22 de Febrero de 1812=A. D.Evaristo`  
San Miguel— De Orden de 'S Al la traslado A V. 
E: para su iutelige .tia y erectoscorre i of clics t !s 
Dios guarde á V: E. muchos araos.  Madrid i  y? de Fe-
brero de 1812 — San Miguel. Y de la propia Or-
den lo trasmito Aa V. S. para los finés oportunos. Dios 
guardé 'á Y. S. muchos años: Madrid 5 de Marzo de 
1842.-1nfauté Sr: Gefe politico  de Nao arra.» 
Lo que he dispuesto se inserte en el Boletín ofi-
cial para gzte tenga la publicidad ne esariáJ' Pam-
plona 11 de Marzo de 1812.. —  E. G.P. I. — Do-
mingo Saavedra:  
Intendencia de rentas de la provincia de Navarra. 
 
La Direccion general del. Tesoro público con fecha 
4 del que rige se ha servido dirigirme la circular que' 
 copio. — »Por el Ministerio de Hacienda con fecha 
 1: del actual se ha comunicado á esta' Direcéion 'la 
 
siguiente Orden de S. A. el Regente del Reino. 
 
Excmo. S r . — Por el Ministerio de Gracia y Justicia 
 
se dijo á este de Hacienda en 25 del proximo pasado 
 
lo siguiente. = Excmo. Sr. Enterado el Regente del 
 
Reino de la coraunlcacion de V. E. en 16 del cor-
riente, relativa a varias dudas qué" ie'ofrecen en la eje- 
 
cuelen de le ley de 14 ,de Agosto úl'tfuto, ha tenido 
 
a bien mandar que los Vicarios de parroquias si son 
 
perpetuos se consideren Como párrocos y si son tem-
porales o amovibles como ecónomos; y en cuanto a los 
 
curas de los anejos de parroquias, servidos por ecóno- 
 
mos,. no pudiendo exigirse que estos con tres mil 
 
reales la tengan, debe señalarse al que sirva el anejo 
 
la dotacion que mates tenia, siempre que quepa en 
 
la correspondiente al curato de que depende, conside- 
 
ralo este en propiedad. De Orden de S: A. lo coma- 
 
nico a V. E. para los efectos correspondientes, y gane 
 
lo circule á los intendentes de provincia para su 
cumplimiento. Lo que inserto á V. S: para su cono- 
 
cimiento y efectos consiguientes a su  cumplimiento. 
 
Lo que he dispuesto se inserte en el Boletín oficial 
de ésta provincia para su debida publicidad é inteli-
gencia de los .Ayuntímientos de la misma. Pamplona 
7 de 1)Iarzo de 1842. — P.V. D. I. — Francisco Sal- 
 bocha  
ECONOMIA RURAL. 
Continúa el tratado de alternativa de c fichas
' 
Ante todas cosas se ha dé estudiar la índole del 
terreno. Ciertamente que á fuerza de trabajo y de gas-
tos se llegará á poner un campo en disposicion de cul-
tibar en él la planta que set quiera, con tal que sea 
x 
comodada al clima 6 temperatura, _pero á qué pre-, 
cio vendrá a salir? Por lo mismo es prudente no em-
peñarse eh cultivos que requieran esfuerz os estraor- 
dinariós. La alfil; y  ,et pipirincilo eu ti;rras arcillo-
sas, compactashumedas, luz, habas y c otes en sue- . 
lo arenisco y árido, podrian darse, pero 'de mal talan-
te, y a costa de ímprobos afanes y desproporcionadas 
tareas. Para que el terreno sea agradecido, es rnenes-
ter entenderlo, y no pedirle lo que buenamente no 
puede llevar. 
De este modo conviene observar la naturaleza de 
los vegetales' que cada localidad cria espontaneamente, 
6 por adopcion, y procner hacerle producir otros 
análogos 6 semejantes. El pipirigallo y la .pirtípinela, 
que salen en lomas calcareas y áridas, se han  intro-
ducido por. analogía en sitios parecidos, y_ en ellos se 
dan con muy buen éxito. Lo mismo debe hacerse por 
regla general. 
Se puede á fuerza 'de .multiplicadas pracauciones 
conseguir;la'aclinratacion de plantas estrañas, especial-
' 
 mente de semilla, pero hay otras que se resisten te-
nazmente; y como toda operación de esta clase es un 
ensayo, seria temeridad emprenderla_ en grande, cuan- 
do la prudencia aconseja prepararse con anticipados 
tanteos en pequeño. La vid no prospera en terrenos 
iñùy frios: mas templados los pide aun el olivo; y mas 
el maiz, la batata de Málaga, el añil,. el ,algodon, la 
caña dulce, &c. Cada Planta vive en una faja 6 zona 
geográfica de temple adecuado á su naturaleza: esas 
mismas que no aguantan frios intensos, se múeren 
Cambien si se les acerca demasiado al ecuador 6 á los 
escesivos calores. Y no hay que perder _de vista que 
el calor y el frio no están en razon constante de los 
grados de latitud 6 de la distancia de la línea equi-
noccial, porque, la proximidad del mar ; la elevation 6 
profundidad„ ,la esposicíon al sur 6 al norte, los abri-
gos, y otros varios, accidentes, ocasionan sorprenden-
tes variaciones y anomalías. En Granada y en otras 
localidades de la Peninsula basta una distancia muy 
corta para presentar en un mismo dia temperaturas 
y aun,estaciones diferentes, como si mediasen centena-
res, de leguas, ¿Y podrán dejar de tomarse en cuen-
ta, semejantes particularidades. ? 
,Tambien han de estudiarse los recursos que of ^ece 
el pais, como auxiliares para el cultivo. Por una par-
te se puede encontrar abundancia de yeso, 6 de ceni-
za de turba, que hacen muy buen papel en los pra- 
dos artificiales y. cultivo de plantas leguminosas, 6 
bien marga, ú otras sustancias, útiles para abonary 
mejorar los terrenos. Y por otra parte se  mira y ob-
serve . cuales sou los productos que ofrecen mejor sa-
lida. A veces las necesidades, y la costumbre erigida 
tambien en necesidad, aseguran la venta, por ejemplo, 
de la „cebada y el lúpulo ú hornbrecillo en donde hay 
gralr consumo de cerveza, del centeno en donde se fa-
brica el aguardiente mal llamado 'ginebra, del cáncamo 
cerca de los puertos de mar, y de, los forrages.y hor-
talizas al fiado de las ciudades populosas.. 
Cuando faltan estos recursos, cuando hay que cul- 
tivar terrenos de largas y dispendiosas comunicacio- 
nes, lo mas seguro es tirar á criar y alimentar mucho 
ganado. A esto nos atenemos, y de esto somos muy 
partidarios, porque es especulacion que no puede salir 
= 'P. of ella nona un, poco de esmero. 
Otra consideracion preliminar al entrar en la com-
biriacion de la • alternativa de cosechas, es la de que 
siendo esenciales la' celeridad y la economía en todas 
las operaciones agrícolas, han de estar de tal mañera 
coordinadas, que nunca,se dañen unas á otras, sino 
qué se sucedan sin ocasionar desperdicio de tiempo. 
Asi para huir la acumulacion ele trabajos simultáneos, 
se evitará en cuanto sea posible ; la coincidencia de 
ciertas cosechas tardías, con los preparativos de la 
sementera de otoño ; estableciendo un Orden facil en 
el acarreo de abonos, en las rejas, escardas y demas 
labores, de modo que gradualmentey sin apuro se 
aprovechen los brazos de los gañanes y jornaleros, y las 
fuerzas. de los animales. Por las mismas razones de ce- 
leridad y economía, ha de .hacerse' por. que el, estiercol 
alcance por turno á todos los campos= esquivando los 
cultivos que lo pidan en exceso y no lo devuelvan ; ha 
de atenderse á no prodigar labores, sino á economi-
zarlas; como en los prados; que, apenas las 'necesitan, 
y luego dejan el terreno dispuesto con una simple re- 
ja á cosechas abundante, de otras plantas; y en fin ha 
de procurarse que. las, heredsdes ó campos: mas dis 
tantes de la casa de labranza :e destinen á cultivos de 
poca labor, y cuya cosecha pueda conSùmírse allí mis  
mo en todo 6 en parte, para estusar viajes, acarreos,. 
y tiempo mal gastado. Estas circunstancias son todas 
atendibles ; y como se reunen en la sementera de yer-
bas, concurren con otras varias á hablar muy alto en, 
favor de los prados artifrciales, ;que están indicados co 
mo manantial dé riqueza para nuestra agricultu' a. 
Supuestas; pues, estas consideraciones, y bien l='ai 
en el ánimo.del cultivador, tiene que ponerse á ; e 
terminar el orden eu que han de turnar las pla; ta 
en su campo; y el tiempo que han de tardar vol er: 
para ello necesita estudiar la naturaleza mas .ó'menai 
devoradora 6 gastadora de cada una de ellas, t: nte 
con respecto á su organización y yegetacien .particu-
lar, como respecto al método de cultivo que requiere. 
(Se continuará.) 
ANUNCIO. 
Se halla vacante el partido de cirujano del lugar 
de Artazu y casarnos de (Jrin ndain y Seracoi.', arel' 
valle de Maineru conn'oinigariott de la resura; -u dota - 
clon consiste en `?DO' robos de tr!gn cobrados por el 
Ayuntamiento, casa libre y libre de toda centrib,ucionn: 
el que quisiere prote ader rèn itirai sus memoriales al 
Alcalde de dicho p ieblo por todo al presente mes pues 
pasado dicho tiempo se proveerá dicha plaza. Este-
han Oyaga secretario 
TÉliMOMETAO 1rEAUMIIR 
Dia 11 al medio' dia 	 11 S. O. 
Dia 12 	 id: 	 16 S. O. 
ÎMP1rENTA DE D. TEODORO OCHOA. 
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Se publica en Martes, Viernes y Domingo: el trimestre es 17 rs. vn. para los Ayuntamientos: sus 
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GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA. 
 
Orden público. 
Sigue inalterable en toda la Provincia, y el mis-
mo estado de tranquilidad reina en toda la España. 
Esta Geras.  Tau, 7 ov.L:..ay Swô UAS 'I - cates orde- 
nes siguientes. 
Ministerio de la Gobernacion de la Peninsula. 
Subsecretaría circular — N: 25. = El Sr. Minis-
tro de Gracia y  Justicia con fecha 2 del actual me 
dice lo siguiente. — Por el, Ministerio de Hacienda 
se ha trasladado al de mi cargo la adjunta circular, 
que con fecha 2.1 de Febrero próximo pasado ha 
dirigido á los Intendentes, sobre la contribucion del culto 
y ciero. Y habiendo dado cuenta á S. A. el Regen-
te del Reino, 'se ha servido maridar que la remitaá 
V. E., para que vista .la importancia de  su objeto, . 
á cuya consecucion dében contribuir con igual celo 
todas las autoridades en la parte que les toque con 
arreglo á la ley, se sirva circularla con urgencia á  
las Diputaciones provinciales, á las cuales es la vo-
luntad de S. A. que con este motivo y con el de la 
procsimidad de las festividades religiosas de semana 
santa y pascua se les encargue, que en el caso de 
 no haber percibido algunas iglesias la tercera par-
te de la asgnacion personal de sus ministros y gas-
tos del culto, inançlada pagar por Orden de 6 de  
I obrero último trasladada al Ministerio de Hacienda,
se pongan dé acuerdo con los Diocesanos, Goberna- 
dores .eclesiásticos y Presidentes de las iglesias, á fin 
de adelantarles la cantidad suficiente para aquellas  
festividades; á indemniiar de los primeros productos  
de la contribucion, que á dichas iglesias correspon- 
da . Lo traslado 4 Y. S. de Orden de S. A con in- 
elusion de una copia de la circular que se cita, a 
los fines que se expresan. Dios { ,...larde á V. S. muchos 
años. Madrid 7 de Marzo de 1842.— Infante. 
—Sr. 
 Gefe político de Navarra. 
Ministerio de Hacienda. • Circular. — En Orden 
 de 17 de Enero último se hizo á V. S. el
^^pa16PR thncargo ara ue por , 
,,,,
rec
..
o
. 
e
^ ,. ..,^...,.; ^,.,^ ,^ T'^Pîauzma"de la con- 
tribueion general del culto y clero, á fin de cubrir 
cual corresponde las sagradas obligaciones á que es-
tan afectos sus productos. Si en muchas provincias 
los resultados han correspondido, como era de espe-
rar, á una escitacion tan terminante, en otras sin 
embargo no ha sucedido lo mismo por causas mas 
O rnenos fundadas, pero que todas debieron quedar 
 
sometidas á la energía y activ idad. de las autoridades 
del Gobierno. Ninguna pudo ser bastante para impe- 
dir que los Inte.,deutes obligaran á los Ayuntamien-
tos al puntual cumplimie. to del artículo 13 de la 
ley, y 19 de la instruccion de 14 y 31 de Agosto del 
año próximo pasado, sobre pago de las asignaciones 
del clero parroquial, aun cuando estas no se hallen 
definitivamente fijadas, pues la diferencia que resul-
te será subsanada en las buenas cuentas sucesivas; 
ni ninguna tampoco pudo impedirles que escitasen 
continuamente el celo de las corporaciones popula-
res para que diesen concluidos los repartimientos ea 
los ..túrminos, de instruccion, O al menos en el mas 
breve, que fuera posible, atendidas las circunstancias 
 de cada provincia; removiendo con mano fuerte los 
ob:;táculos qué pudieran impedirlo. Ahora que en 
todos los puntos deben e.tar terminadas estas opera-
ciones, la accion de la Intendencia, puede hacerse 
sentir con mas eficacia y usar si fuere necesario d e . 
la facultad que la concede el artículo 13 de la ins,-
truccion para despachar apremios 6 ejecuciones con-
tra los ayuntamientos morosos, sin cuidarse de ele- 
Concluye el tratado de la alternativa de cosechas. 
Está fuera de duda, porque lo demuestran hechos 
çfipgramente decisivos, que los vegetales no sacan 
la - at ^nósfera. Sus raizes no son, como largos si ;les se 
ha creido., los órganos esclusivamente de. tinados h su-
ministrarleslas sustancias alimenticias, sino que en
- te-
da su superficie están provistos de poros inalantes 
 6 
chupadores para estraer análogas sustancias de la at-
n ósfefa por el tronco, ramas, y sobre todo' por las 
 
hojas, que son unas raices aéreas. 
 
to mas curioso en este Orden de funciones del or-
ganismo vegetal, consiste en que las plantas;, no sola- 
 
'mente absorven diferentes cantidades de alimento con 
arreglo su edad, crecimiento, y fuerza, sino que se-
gun la época de su vegetation y segun su confor f na 
cion esterior, varia la relacion entre su nutricios por 
 lás raices, y la que se verifica por las hojas; de modo 
 
que unas temporadas sacan mas sustancia de la tier- 
 
ra, y otras del aire atmosférico. En general cuanto 
 
mas flojo y poroso es el tejido de los tallos y hojas, y 
 
citan to mas subsisten las plantas en el estado herbá-
ceo, tanto mas chupan de la atmósfera, y menos del 
 
suelo; por el contrario cuanto mas lis, apretado y le- 
 
poso es el tegido, cuanto mas cercana está la época 
 
de la madurez del fruto, y cuanto mayor es el peso 
 
'de las semillas farinosas y aceitosas con respecto á las 
 
'dénias partes, tanto mas tie ne que aguantarles y su-
ministrarles cl terreno, pues que entonces poco es lo 
 
que en comparacion les viene de arriba. 
 
Tambien esta demostrado, porque lo ve todo el que 
 
tenga ojos, que conforme á una sabia lei de la natu-
raleza que aprovecha la destruccion de unos seres pa- 
ra el crecimiento de otros, los despojos que anuaimen-
te sueltan las plantas y los restos de las que mueren,  
forman el humus 6 tierra vegetal, que sirve de abo-
no á las que sibreviven 6 de nuevo nacen, devolvien-
do al suelo lo que, de él habian tornado y de la atrnos-
fera tamhien.  
Y es igaali ente sabido que cuanto mbs es-
puestos estau los' vegetales por .todos lados - á las in-
fluencias at nosféficas, cuanto mas se mulle ahueca  - 
la tierra de las a^ices, alijëránliata tarnbieri y arrimán-
dola al tronco,, tanto menos se esquilman y extenúa  
el terreno.  
La consecuencia natural v palpable de estos hechos  
derñostrados , es que no todas las plantas producen  
igual efecto en la tierra en que crece:i, y que su or-
;anizacion y tejido, su ruedo de vejetacion,y su cul-
tivo especiál,`fienen grande influencia en dejarla- mas 
 O menos cansada y e:npgb.1 cjdá.. Vamos á presentar  
de ello aigiuiás prucbas,`q-ue- serás ^ ^otros tantos avisos  
á los labradores,- 3' dw ^ tos de que en adelante nos apro-
vecharemos nosotros para establecer reglas como Dios  
nos diere á entender.  
l3ai plantas gastadoras, que sacan mucha sustan-
cia del suelo, y  otras reparadoras, que .por el contra-
rio y hasta • cierto punto lo abonan y estercolan.  
La mayor parte de las gramíneas, el trigo, el cen-
teno, la cebada, y la avena, se cultivan con el afan de  
sus granos,•ma5 que por `sus de`nas productos. Estos  
granos farinosos contie:Tn mucho carbono, y pesan mas  
que las otras partes de la-pla'saa;'y como las cañas  
crecen espesas y .se endurece; ^ ^al acercarse la, madurez,  
poco es to -que toman para alirderttarse de  la atmós-
fera amhieote ^^ Erltottces ie+t 1a, tierra estár su principal. . 
recurso, y por medio de las raices cabelludas, rastre-
raR V mui,  esparcidas que Meren estas plantas, la de- 
sust8rlC ^ $ a)`#1 1r a; )uWu ;Sryl^q ,uq y .upc,Imazeindola, con 
 
lo' que le, quitan el poco de meteorizacion que
. podria 
darle la influencia atmosférica. Por otra parte los des-
pojos que dejan en el suelo son casi nulos, pues se re-
ducen al rastrojo mas 6 menos corto, y de lenta y 
 di-
ficil descomposicion. 
 
Asi está reconocido que: las cereales" depauperan 
 
considerablemente el tertenq, lo ensucian : ademas con' 
 
sus deyecciones, y de tal modo lo ' deterioran; que aun 
 
en la 
 rotacion O alternativa de cosechas conviene dejar 
 
pasar bastante tiempo antes que les toque la vez de, 
 
volber. 
Mas cuando se cultivan para verde para pasto 
al tiempo de su inflorescencia 6 antes, entonces ya es' 
mui distinto el resultado. Como que han teniado po_ 
co jugo de la tierra, y .dejan dee pojos tiernos que pron-
tamente se convierten ea humus, unidos al estiercol 
 
del ganado que pació, hacen mas beneficio que daño. 
 
Y no es despreciable ventaja la de cortar y destruir 
 
las yerbas anuales, im:rtiies 
 . 
 6 gastadoras, que si lle-
gasen á echar semilla se reproducirian' por ella. Por 
 
el mi:sapo principio las gramineas vivaces que forman 
 
la esencia de los prados naturales, fertilizan la tierra 
 
en lugar de estenuaria; piles cortadas á tíeaapo, quo 
 
es cuando verdes O en ,flor, dejan muchos y útiles des-
pojos, 'y aun mas si' echaren reses á pacerlos y  
acabarlos. 
 
De cualquier modo, non cosecha verde, sea esta 6 
 
la otra, aun de plantas naturalmente gastadoras dote- 
var consultas, muchas de ellas inútiles, sino resolviera-
do por si las dudas que ocurran segun el testo de 
las citadas ley c instruccion. Al co ^nupicar á V. S.  
estas prevenciones me manda S. A.rcl 'Regente del  
Reino que le recuerde de nuevo la' responsabilidad  
en que incurren los que no llene' cumplidamente y  
á satisfaccion det Gobierno el deber. sagrado de acti-
var la cobranza de esta contribuciorí,. deber que á mas  
de senmpeculiar del destino de .  V. S.' lo reclama impe-
riosamente el decoro del mismo Gobierno por el es , 
tado lastimoso del culto y clero en la mayor parte  
de las Diócesis, y la necesidad Ÿ las razones de con-
veniencia y de política que hay para que este primer  
ensayo de contribucion Obtenga un resultado satisfac-  
tonio. De Orden de S. A. lo digo á V. S. para su in-
teligencia y cumplimiento... Dios guarde á V. S. mu-
chos alios. Madrid 24 de Febrero de 18'2. =Pedro 
Surra y Rull. — Sr..-. — Es copia.» 
Las que se publican en el Boletín oficial para 
hacer notorio el cuidado con que S. A. S. el Regente 
del Reino procura se atienda á los ministros del al 
 tar, p el _ esmero con que desea se solemnicen las fun-
ciones .r eligiosa.s de la próxima semana santa. Pam-
plona 12 de Marzo de 1842.— E. G. P.I.— Do-
mingo Saavedra. 
^ 
i 
vidas en medio .de su vejet acion, .siempre que hayan 
cubierto bien el suelo, lo ílejan perfectamente dispues-
to para llevar la Siembra -  que se le &sstinai'e. Este es 
un princrpio,general, dese tante aplicacion y gran- 
dísima "trakende cia. 'A lo. labradores !es ^eugna 
el sembrar trigo, centeuu,' ú otro' grano para no co-
jerlo,• pero es, por que no re1'lexionan.'Yean qué es.lo 
que co,ecbarian por un 61 den regular, segando y tri-
Ilando; observen el veneflci-.> del verde y 'cosecha que 
de otra planta pueden aili obtener; miren productos y 
gastos, comparen los líquidos que resultaren, y la me-
jor deiuostracion sea la diferencia de peso que én el 
bolsillo, les haga el di:`.ero. Entones aprenderán á roo_ 
dificar cl cultivo, con la troica ruina de sacar utilidad 
para hoi y dejar pelia ^adó para mariana, sin aferrar- 
se en Prácticas rutinarias que les cortad los medros y 
Ies atan los brazos. 
Siempre que se cultiven plantas que pidan algun 
'ensanche de terreno conviene menudear el mullirles 
la tierra de las raice y echársela al tallo, hasta que 
empiecen á florecer. Asi se les proporciona la acebo 
del aire, la luz, el calor, y el agua, agentes poderosos de la 
vegetacion, se da vigor á las plantas útiles, vse destru-
yen las dañosas, y se .ecouoimizan jugos Û. la tierra. 
Esto se ve con la preciosa gramínea delinaiz, que sien-
do planta gastadora como las otras de su familia cuyas 
simientes se recojen puede echarse bastante espeso en 
'campo preparado en verde: escardado, mullido, y'ab ^ i- 
gado el tallo, crece ,con vigor y da buena cosecha; y 
todavía deja el terreno bien dispuesto para un MI6 es-
celente de trigo, ú otra planta con que se le quiera 
reemplazar. 
Las plantas mas cultivadas en grande en la nume-
rosa y útil familia de las leguminosas, .tienen railes 
fusiformes 6 de nabo, `que introduciéndose en el ter-
reno á modo de cuñas, lo hienden, ahuecan y mullen; 
y lodejan permeable a los que hemós inombrado agen-
tes de la vegetacioa. Sus tallos y crecidas hojas pre-
sentan mucha superficie, á la atm6sfer,a; su testur,r, 
siempre tierna y flexible, es floja y esponjosa; se con-
servan buena temporada en estado herbáceo; y  ge- 
neralmente se cortark erdes, quedando en el suelo los 
tallos y  muchas hojas marchitas, que pronto se con-
vierten en abono. Asi se observa que esquilman'poco 
el terreno cuando se las deja llegar á madurez, y que 
lo mejoran cuando se ,cojee en el tiempo ele la flor. 
Las habas, con' sus hojas muy porosas y herbá-
ceas, y sus raíces de huso, poséen en el mas alto gra-
do la facultad de abonar el terreno, cuando se cul-
tivan en campos arcillosos tenaces, ,y húmedos, y so-
bre todo cuando de:<pues de bien cavadas, se cortan 
temprano, y no se arrancan. hay v arios ejemplares de 
cosechas consecutivas de babas, que hall aumentado 
anualmente en productos, y han dejado mui bien d14 
puesto el suelo para el trigo. 
Las arvejas 6 alverjas de ®tomo y de primave ^a, 
cortadas con tiempo, esponjan la tierra destines de ha-
berle dado sombra, y la dejan perfectamente prepara 
da; de modo que este cultivo intercalares uno de los 
mejores que se conocen. Los altramuces estar en el 
naisrno caso. 
Los guisantes ó chicharos no dan tanto sóvbrio 
á la tierra, ni la limpian tan bien de malas yerbas, ni 
tampoco dejan tantos despojos; pero la empobrecen mu- 
cho menos que las cereales anuales, y no dejan de 
ser bastante apropósito para entrar én .10 'álfe ^ntititvá. 
• Los tréboles, los pipirigallos 6 esparcettr,. yli4tag 
mielgas 6 alfalfas, son en sus numerosas varieddtles, 
plantas muy reparadoras, especialmente si- 
en flor,. pues - destruyen las malas yerbas, saran de la 
atmósfera mucha parte de sù alimento, y suelen de 
jar en el campo mayor cantidad de sustancia que la 
que le estrajeron por las raíces '. 
Entre Tas crucíferas, las que mas• se cultivan pa- 
ra los usos económicos tienen hojas muy anchas y su-
culentas, como las coles, los rabanos, nabos, acelgas, 
camclinas, mostaza &e,: esquilman poco el terreno 
cuando no se les exigen mas que las hojas y raíces: 
pero` si se trata de recoger sus semillas aceitosas, co 
vio sucede en paises donde no se dan los olivos, enton-
ces la gastan y estragan, porque es visto que las plan-
tas oleíferas sacan mucha sustancia del suelo- al tiem-
po de la madurez de sus granos. 
El cáñamo, el lino, la adormidera, y el tabaco, for-
man buenos cultivos preparatorios para las gramineas 
anuales y otras. Pero como no dejan despojos en el 
terreno, pues se arrancan, y las tres primeras plan-
tas llevan semillas muy aceitosas, hai que atribuir a-
quel buen resultado casi esclusivameute al mucho abo-
no que eaijen, á la fertilidad del suelo en que se po-
nen, y á las• escardas y cuidados de que son objeto.- 
Finalmente el alferjon 6 trigo sarracenico, que-ge-
neralmente se siembra en tierras poco ÿfértïles'y lige-
ramente estercoladas, las estenúa poco, pues sus hojas 
tiernas Ÿ  numerosas dan sombrio , ahogan "las malas } erbas, y se suelen quedar en el campo; porlo'cual fi-
gura esta plasta ventajosamente en los cuad ^os de ro-
tacion ó alternativa de cosechas. . 
Sirva de . regla constante, que en igualdad de cir-
cunstancias cuanto mas corta y acelerádà , es la veje-
tacion de las plantas, tanto menos gastan 'el: terreno. 
Cuanta mas sustancia sacan de la atmósfera, tanto 
menos necesitan chupar del suelo. Y cuanta' mayor 
cantidad de despojos dejan en la tierra, tanto mas lea 
devuelven el alimento que de ella tomaron, y aun ley 
añaden el que les suministró el ambiente . atmosférico.. 
Esta escala sirve para calcular y conocer el estiercol. 
que requieren los campos despees de cadas oosecha,, 
segun el estado de depauperaeián ó riqueza'en.que las 
plantas respectivas los hayan dejado. s ss. .  • 
Basten por hoi estas consideraciones: la alternati-
va de cosechas merece ÿ exije'otros artículos que su-
cesivainente daremos, entregándolos al criterio de nues-
tros lectores. 
Enfermedades á que están (.puestos mas comúnmen-
te tos panaderos y pu'ecatcioncs para evitarlas. 
En la antigoedad rëádn uno trabajaría para sa-
tisfacer sus necesidades si:u valerse del auxilio de 
los demos, hasta que se aumentaron los . consumos, 
y los progresos de la civilizacion pusieron á los hom-
bres en el caso de participar mútuarneute de sus 
tareas é industria. 
En Roma, segun Plinio, no se conoció el oficio de 
panadero hasta el quinto siglo, de su fundacion. Sin 
duda que antes de dicha época, hacía parte del ar-
te culinario y se ejercía por las mugeres. Mas luego  
que se aumentó la poblacion, este ejercicio como to-
dos los mecánicos, se reservó á los esclavos.  
No entraremos en la indagacion, mas curiosa que  
útil del tiempo en que entre nosotros salió este oficio  
del dominio de la economía doméstica. Bástanos saber  
para nuestro propósito, que es mui grande el número  
de panaderos en toda la península y en las provincias  
ultramarinas, .que dependen de ella.  
Nótase con frecuencia que las personas dedicadas 
 
a  este ejercicio, principalmente las jóvenes, pierden el  
color, y se ponen delgadas, por robustas que sean.  
Esta palidez debe atribuirse á la accion del calo ^
 ^á 
que están espuestas continuamente; •pues que tam-  
bien se observa entre los` fundidores, vidrieros„ y otros 
 
que habitan en una atmósfera caliente. Los panaderos, 
 
del mismo modo que los individuos espresados, suelen  
incúrrir en la funesta costumbre de usar con esceso  
del aguardiente, á causa sin duda de las vigilias .6 
 
trasnoches .inherentes á su profesion; y hé -aquí el ori-
gen de las enfermedades {cutáneas y de los dolores de 
 
estómago que esperimentan con bastante frecuencia. 
 
Tambien suelen padecer de dos ojos y de los párpados, 
 
lo que á mas de las causas espresadas, debe atribuir-
se al polvo de los hornos. Finalmente están sujetos á 
varias dolencias cutáneas, insignificantes al principio, 
pero que aumentándose, producen manchas, toman la 
apariencia de úlceras, y causan grandes dolores, prin-
cipalmente en el rostro, en las manos, y en las piernas. 
` Aunque los males que ocasionan á los panaderos 
las partículas de harina que flotan en la atmósfera 
no son de un carácter sério, no por eso dejan de ser 
penosas y bastantes en número; por lo cual es mui 
conveniente que se laven el rostro con frecuencia y.que 
usen gárgaras de agua natural con un poco de vi-
nagre y •de miel 
Pero la causa acaso mas poderosa de las enferme-
dades qué, padece esta .'clase de obreros, proviene de 
los repentinos cambios de temperatura, y del desabrigo. 
Su malor cuidado se debe reducir libertarse de lo 
uno y. lo otro para gozar de una salud tanto mas corn-
, pieta cuanto el ejercicio de su profesion es el mas á 
propósito,. cuando no se olvidan las reglas de la pru-
deucia, para obtener tan feliz resultado. En efecto es-
te ejercicio, como todos los gimnásticos, cuando esta 
bien dirigido, desarrolla el sistema muscular, da agi-
lidad, Ÿ  aumenta las fuerzas estraordinariamente. De-
ben, pues, los panaderos ùsar camisa de franela, á lo 
menos en la estacion fria, lo que si ^ve para mantener 
el cuerpo en una temperatura fija y regular; no lle-
'var las piernas descubiertas como acostumbran en ca-
si todas partes;: evitar . en cuanto les -sea posible las 
transiciones repentinas del calor al frio y al contra-
rio; cuidar mucho'cuando están sofocados de no salir 
al aire libre, principalmeidy,si es frio ó húmedo; no 
beber agua fria estando acalorados; y abstenerse, so-
bre todo del pernicioso abuso de los licores espirituo-
sos. Con estas sencillas precauciones itarán las di-
,versas enfermedades á que estan espuestos, harán de-
saparecer las que hubieren contraido y que no estén 
mui arraigadas, y se verán libres de, los gastos que oca-' 
sionan, y de la triste situacion de no poder trabajar para 
atender á su propia subsistencia y á la de sus familias. 
 
ANUNCIOS. 
Juzgado de primera instancia de Pamplona y su- 
partido. 
Por providencia del señor Juez de primera ins-
tancia de esta capital y su partido se ha señalado 
 
para la junta de acreedores en los bienes del difun-
to D. Martin Chabarri vecino que fue de la Villa de 
Puente la reina, el dia 30 del corriente y ora de 
 
las 10 de su mañana en la sala audiencia del juz-
gado; y para que llegue á noticia de todos se pu-. 
blica por medio del B )letin oficial de esta capital. 
 
Pamplona 11' de Marzo de 1842. — Por mandado 
de: su merced.—Justo cayuela, Escribano. 
La Junta directiva  • del camino de Vitoria, ha a-
cordado sacar pública subasta la cadena que se 
halla sita en jurisdicion del lugar de Bacáicua; los 
que quisieren hacer proposiciones acudirán á la Se-
cretaría de la Excma. Diputacion en la que estarán 
de manifiesto sus condicioi.es hasta el dia 23 del cor-
riente y hora de las once de su mañana, en que se 
celebrará el remate. Pamplona 12 de Marzo de 1842, 
--- Con acuerdo de la Junta. -- Fermin Garcia de 
Galdeauo, secretario. 
Se halla vacante el partido de médico del Valle 
de Echauri, cuya dotacion es sobre 530 robos de 
trigo pagados personalmente, los que deseen servir 
esa plaza presentarán sus solicitudes 'al Ayuntamien-
to del referido valle en el término de 15 dias conta-
dos desde la fecha de este anuncio. = Julian Labia-
no, Alcalde comisionado. ' 
El Ayuntamiento constitucional de la villa de Gar-
de, Roncal, hace saver se halla vacante la plaza de 
 
cirujano de dicha silla, su dotaclon consiste en cien- 
 
to veinte y seis robos de trigo y 200 rs. sencillos en 
 
dinero por año todo cobrado por el mismo Ayunta- 
miento pagados por san Miguel de. Setiembre, los 
aspirantes dirigirán sus memoriales á dicha corpora-
racion para el dia 25 del actual mes. Pamplona 13 
 
de Marzo. de 1842. - A nombre del ayuntamiento 
El Alcalde constitucional de la misma, Santiago 
Aznarez. 	 ' 
toc^ t`A ^í ct 
Coleccion de la ley, Reglamentos y Reales órde-
nes sobre iustruccion primaria, con las atribuciones de 
las Comisiones provinciales, locales y deberes de los 
maestros de escuelá's. Se halla 
 venal en la ca-
lle mayor de esta ciudad :i 104 primer piso. A G 
rs. vn. 
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Dia 13 al medio dia 
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	 id. 	 13 S. 0. 
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OOuIERNO POLITICO DE NAVÀItli.î.. 
El Sr. D., Francisco iGorria ha, tomado posesioa ; ; 
del gob erno- sulaerior,•plitico de esta., Provincia para,  
gue-ttY nombrado por el Sermo.  S,,1[tegente del Rei 
no en' 1(Uts:' 61 mes úitlxno. Lo que lee dispuesto, se 
 
publigi e en_ el 1loletir ,oficial para, conocimiento dedos` ; 
Alcaldes, constitucionales..,de .NPYarra, . y para los de -71 • 
mas efectos consiguientes. Pamplona 11 de Marzo de, 
1812—Domingo Saavedra..  
Negociado n.° 8 circular.  
El Tim o. Sr. Secretario :de Estado y, del Despacho 
 
de la Gobernacion de la Península con fecha, 9 del cor  
ráie2te: ne dice lo qrl$ sigaa$e:  
» l+sl' 6r: 19linist ot,de Gracia y Justicia, ,con fecha 
 
28 de`Fdbrero último me dice lo siguiente--En, vjr  
tul ;de`,m a "cornunicacion..que ha dirigido. cl capitan 
 
general de Madrid al Sr. Ministre de la,Gcucrra, y tras-
ladada . á esta secretaria de mi cargo, relativa á las 
frecuentes riñas que ocurren entre los soldados de la 
guarnicion y paisanaï;e, heridas y muertes que se oca-
sionan,, todas ellas cOri'arnraS co prohibidas y mortíferas, 
lo cual tiene origen en que éstas se venden pública-
mente conDT•sé t^abajan'en la capital de Albacete, con-
ti(:)l3z.preve;:ido lerminantemente en,, las ;leyes. S. AA.. 
 el Regente del Reyi:)o- ha tenido a, bien mandar en- 
tre otras .cosas, que; diga á V. E. corno de sit • Orden lo 
egecuto, se sirva comunicar las órdenes oportunas á 
En de que se impida la venta de las referidas armas, 
interi1I"s'e propone ú las.Cúrtes'la rnódificacion de la 
pena que previenen 1as leyes vigentes ,en, el particn 
Tar, como demasiado rigorosa y poco copferme con el 
estado actual de cibilizacion» Lo traslado-á Y. S. de 
érdeu de S. A. para  su cumplimiento en la parte que ., 
le corresponda.  
•f 15. 'tlue lte;4ispuesto se; inserte en el .presente bole-
tin para su debida publicidad y efectos correspondien- 
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.`gremios respectivos,cuyas:td0tanzas se dtáraP: 
^
esta parte,'yan^bbstante lA(r. e^r.ido, el colegig)dQ,pla- 
teros de esta capital titulado@de sn. Eloy ha acudido al 
.Regente del Reino'solicittSfAt )se ; guarden y cumplan 
 sus ordenanzas ,prohibiéndose , ej egercicio de }a ,plate- 
,ria á los, en e no se haI(Lr) íiiscriptos . en ePríiismo. 
 
P S A . que eie,ca el fo ,rciato artes y t^atajtor to= 
,¡dos Ios mc,di.qqosibles de remover los obstaculos que 
 
a ello se opongan, teniendo présenté' lb`'`içe5ú>;li;à ért 
; la espresada ley y á tin de, evitar los abusos que pu- 
dieran cometerse enperjuicio del público, ha tenido á 
;° bien resolver -que, el c:)!eg:o de. plateros de sá3. aloi y  
los demas re in") conti:n)en conic) asocacioresartis- 
t,icas en las que 'nadie çodt'a :èr obligado á ingresar y 
alas que ,•e prestara por las ai.itoridades la debida 
protecesicn: que cualquiera que establezca tienda G flí- 
 
b.ica ,de platcria. deberá en las alhajas que construya  
sugetarse a la , ley de le., i:<etales que prcl icuen las del 
reino, ÿ, de,ras dt l)a5ú;io es contenidas en el arancel  
4 
 
e,lSayadc, es ç( 4 yifata;,; a tc.i de 2 de Setiembre  de 1•565 
tes .^ amploríy:,1.. I 
Domirlgqrl t^n )^t^ 
è q ' 	 if;.N? !42 Ne 
 
y leyes de la materia en cuanto no sean contrarias a. 
la de 8 de Junio de 1313: De orden del Regente det 
Reino lo digo á Y. S. para los efectos consiguientes » 
Lo que he dispuesto se inserte en et presente bo-
letín para s*, pcblicidad, Pamplona 14 d"e amarzo de 
1812--E. (. «?i  I. Domái•$go Saavedra. 
G O A 
La• tirogel9,n gotlexar_de,eltudic4 con fecha 29 de : 
de Noviembre último, se ha servido.' remitir á esta 
comision de instruccion primaria la circular del te-
nor siguiente=A fin de formar Y presentar al pti- 
blico un estado general de todas las personas que ezn 
el presente año han sido examinadas y aprobadas 
para maestros y maestras de instruccion primaria, _ la 
Direccion ha acordado; que, . esa comision . provincial 
forme y remita a correi ntermedio el particular de las
qne lo hayan sido por lde ecsámeneá, expxesivó de la 
epoca de los egercicios, los nomb ^es de tos intere-
sados, la clase para que se les aprobó, el. número de 
puntos que se les graduó, y  la nota y número qué hu 
biétëñit+ ée ë: - - _ 
'14:Ifiitile érdeu de la Direccion digo á V. S. pa- 
ra Ste liit&itiióia, "y A fin de que disponga su puntual 
y .05iiikeibitfiplieniento. Dios guarde á V. S. muchos . 
años. Madrid 29. de Noviembre de 484-1. P.  A. D. S. 
S. s e.la 1%e Pilla. -- Sr. Presidente de la comi - 
slo p o'vínefa1 de mstruction primaria de Navarra. 
Y la comision en vista de la precedente comunica-
cion, ha acordadëque paró los exámenes: se estará en 
lo sucesivoj , regla nema general. Lo que se anuncia 
por meAk9s1 el bo\  tin oficial, para conocimiento de los interesados Pamplona 14 de Marzo de 1842--E1 
presidente gefe político interino-Domingo Saa vedra. 
Negociado 8. ° , --- Circular. 
Habiendo desaparecido del pueblo del Pobo, en la 
provincia de' Teruel, la persona de'Juaquin Benedie+ 
to, soldado 'prófugo 'de la quinta del año pasado de 
1811 ' cuÿ'as ''Señas se anotan á continuacion; encar-
go á 1dg `Alcalde§ constitucionales y demas auto- 
ridades dependientes de la mia, procedan á su 
 bus-
ea y captura, y en caso de ser habido lo remitan 
mi disposicrien con la 'debida seguridad para los efec- 
tos correspondientes. Pamplona 16 de Marzo de 1812, 
—El Gefe politico---- Francisco de Gorria. 
Se c^as del Benedict°. 
Edad' 18 años, estatura'5 pies y una pulgada y 
6 lineas, .ojos pardos, nariz regular, barba lampiña; 
cara regular, color sano,, de estado soltero; natural 
de dicho pueblo del Pobo, de olido herrero. 
Nombrado por S. A. el  Regente del Ileyno, por su 
decreto de 10 del mes último, Gefe politico de esta 
provincia, acabo .de tomar posesion de dicho empleo. 
Y al  ponerlo en vuestro conocimiento, me cabe el alto 
honor .de maro festaros, sin pomposas frases ni' estu-
diados periodos, pero .si con la ,confianza de que sa-
bré cumplir con mis deberes, que en el desenlpeiio :del 
honroso encargo que dého á la munificencia de S. A. 
no perdonaré Medio ni fatiga alguna que puedan 
contribuir á la defensa de la Constitucion de 1837, 
clue es la bandera de todos los .Españoles; á la del tro-
no de Isabcl, 2.', que se halla cimentado en las ins-
titucione. que la nacion se ha dado; y á la de la Re-
gencia del general Espartero, que por tres veces os 
ha dodo la paz que disfrutais, y es el encargad de 
sostener la Constitucion y los derechos de la Aten 
Reina. .: .,  
Con la cordura y decision- peg. ek margenimiento 
del orden que manifestetsteis en la incursion de Bal-
maseda, y. erg la  rebelion 'O-Donell, , no temo .que en 
Navarra vuelva á alterarse la tranquilidad pública. 
`Cónfad en vuestras: autoridades; ,.y tened siempre 
presente que al encargarse de la. Gefatura ha ,jura-
do. defender la Constitucion, la Reina...,la . 'egencia del 
Duque de l z I/ieto1 ` , s¡ vuestrgi1aeros consignados 
en la ley de 16 de Ayosto de 1 vues(ro'Gefe poli- 
tico que se'envaneee ite ser on'undo e Navarra. Pam-
plona 16 de ¥(rze de- J812 ; I ran';ko de.Gorria. 
A los Alcaldes constitucionales y R. Párrocos. 
É. 
Antes y oil e6 ,  ficto de tomar posesion de este Go 
¿iertzQ poffiicp Xte s jalo con sçiti,foceion que los Na-
varros no ctnhelan_atra.cosa..que.it4 pn_, míQue_deso;-
rán todo consejo que en cualquier sentido tienda á 
perturbarla. 
Los Alcaldes encargados del mantenimiento del 
órden en • sus' pueblos, #ebert ssiempre"'inspira^ ' éstas 
mismas ideas en sus subordinados,-q/- afrmarlosmas y• 
más en ellas; así corno•no dudo gas los. R. Párrocos, 
como ministros de paz inculcarán en el ánimo de sus 
feligreses ese don precioso del cielo, sin el cual no pue-
brillar de  en lodo su esplendor 'nuestra Religion ve-
nevanda. 
Al efecto espero que, unes y otros reiteren la ar-
monía y buena epprespondencio que es necesario exis-
ta entre los paisanos e individuos del benemérito ejér-
efto español, en " dilas filas ,  cuenta tambien l'a Na-
Tarra algunos de sus hijos. 
Una cosa quiero quede  bien fija en la memoria 
de todos! ' a saber, que mi lema durantr ott tcdin?nis-
tra.cion será rigor eón el crimen; benignidad 
- cotl el 
error. Pamplona 16 ,de ¥arto .de i842--E1 Gefe po-
lítico -- Francisco de Gorria: 
PROYINCIA DE „NAVARRA. 
Rclacion de las 'meas rústicas urbanas prore-
dentes del clero secular, 'segun .notïcius que esisten 
en la Intervenciún de los bienes de ',aquel. 
ViNCAB 1i *`sTtc is. 
Que pertenecieron al Calzildo de Aranguren sitas en 
jurisdieion de dicho pueblo, 
Una tierra junto al baltegui rte juperena que pro -
¿luce en renta '2 fanegas, 6 celemines y 3 . c iartillOs de 
trigo. 
Otra id, en Besun; su recta 2 fanegas, 3 celemi-. 
nes y 3 cuartillos id. 
^^ 
Otra id. en,. Astiganes: s renta 2  fanegas, 	 çr^- 
lenan,e3 Y  3 cuartillos.  
Otra id.. jturto 	 cemeaa,terio: su renta 4 fanegas 
7 celetuiaes y 2 cuartillos id.  
Otra junto, a4 baltegui de Garçiare•+a: su. renta 
 3, 
fanegas y tut cclemin id. . 
Otra .ici. junto á la anterior: su renta 6 celemi-  
n0 id.  
Otra id. eu la faceria: renta tica fanega id.  
Otra id. eu id. su renta 6 celemines id.  
Otra id eu id. su renta 6 celemines id.  
Otra idj letras la iglesia sti.-renta 3 fanegas y tin  
celemi n,  
Otra id, en Iriberri: su renta una fanega id.  
Otra debajo s6. Cruz inculta.  
Otra id., en Auzalorres inculta.  
Otra id. que pertehecit á la iglesia de Aranguren 
sita, en Sttraschi) tainbien inculta.  
Se+s ,.Iter,t1daftes. qué pertenecieron al cabildo de Ara-
narache, en término de Larraona, que producen 40  
rs. vn: en renta.  
Que pertenecieron á la mitra de Tudela. 
Un palacio en Murchante, sin arriendo.  
Una casa en Caparroso que produce en renta la can- 
tidad de 320 rs. vn. 
Un molino harinero en Murchante: su renta 18 fa-  
negas, 6 celemines.y 3 cuartos trigó.  
Un horno de pan cocer en Murchante: su relata  
fanegas, G, celemines y 3 cuartos trigo'  
Un granero en Murchante: si s) arriendo,  
tina granero en Fontellas: sin arriendo.  
Un pajar arruinado en Murchante.  
Que pertenecieron al Ilmo. cabildo catedral de  
Tudela,  
Tina casa en Tudela calle del portal n° 31 que pro-
duce en renta.440,rs. vn . 
Otra en id id. n. 0 32: su renta 440 rs, vn.  
Otra en id. calle del mercadal n.." 17 renta 360 id.  
Otra en id. calle de  los descalzos n.° 81 renta 2t0 id.  
Otra en id. plaza de la constitucion, n.° 68 renta  
496 id. 
Otra en id. id. n.0 60: su renta 680 rs. vn . 
Otra en id. carretera de monjas n.° 113: renta  
420 id.  
Otra, en id. n.° 114: su renta 470 id: 
Otra en id. id. n.° id.: su renta 480 id. 
tina casa en Tafalla camino' real ét. 77 que perte- 
neció al cabildo catedral de Pamplona:.. cuya tasacion F• f est? solicitada: su renta 1555 rs. vn,--Se continuará.  
Pamplona 14 de Marzo de 1842-•--El Interventor  
A. Rodriguez de Cilia. 
Una palabra sobre la ignorancia,  
El ltombbre nace en sociedad y continúa ¿viendo  
en ella, Porque la sociedad le es agradable y,necesaria;  
el hombre no ha sido destinado ele tleanera algùntt por 
 ^u.iici uralc ci para vivir en los busques privado de  
los socorros de sus s'nlÇjanles: la vida soe 	 ( 	 r- 
ma. le modifie d.; le labra z1 le Cultiva, porque c4 hyid 
 en  ella de sus propicie .es$ 	 r jic,^ ,Le l 
	 4, de-
 
mas; .sus t sp rir^ i O ias des njv '!f sit rai 	 eyi - 
seiutn ú. d,stilljai,, el bief el Mar  
Asrque (trauma?' rz,. contra la o11 li t 
sabid ttria es a»a irur tue el 
t,' 
	 e no ! i 
absolutamente listen jouir. lo gyre N ç  co n
lo quo p uede destruirle, la que le * 	 çulcl l 
le es perjudicial y molesto : L,'la , br,gg  
gritado por el sofista . elocuente, serra ùñ"ct ' 
da criatura sin recurso, álp rlq; cul ;^ los le amenazan á cada °Baso , 
Yerded es que unti,..ins,ensgtct tradicion 
casi todos los pueblos, 
.qn  `s e ri$ q' otie^os c loan; debido gozar en aquellos tiempos de 111 
desconocida de sus. decendienles. De aqu ^ ^la 
la edad 'de oro que se refiere siempre al o  
Cimiento de las naciones, esto es 4 una '; 
cual los hombres,' privados -de--fiado con  
recursos é z u ndo .hasta  . l rtcul(urct 
co co mas '6 menos rno las bestzds; y se abrilén 
^aices y bellotas. Es tin dificil de creer 
hombres, tan faltos de medios para satisfac 
e sf^td s nagt.r .cs, fuesen o n nias sgbi9P 
q c f táosotros; porque si descono4 acte ( .0or 
l 1o. tttmbien carecian de' to4Q, si nq ei?Jt 
tribunales; lidiaban y se . niatabait d contzn 
sas de poquísima monta. 
I a ignorancia de do mejor, segun el d  
un. cierto autor, es la causa de toto's' los 
defectos. La 'ida socialilustran4^o 'at torüb 
lita toda especie 1p  socorros y le descubre 1 
que le empeiian á reprimir dus pasiones
, 
da ;otra opinion que no esa en 
 arinonia e 
propia. Cuánto m, a co res nocirníentos ado 
mas conoce sus verdaderos zn, isreses, siemp 
dos con los' de sus seniejantes. 
No es pues de la ignorancia de donde 
perar la felicidad de los puentes; sino, por 
 rio, del acrecentamiento de sus luces' y de
nias cultivadçt pódemps prnnzcte^nos la pet 
 la vida social. la Éúropa da la ley a las 't 
tes del mundo por la superioridad de fuer 
Comunica la sabiduria; entre las naciones q 
ne, las mas poderosas, las mas actitias, las n 
trosas son aquellas que poseen mayores eon 
y ,,por el contrario, un pais sumergido en 1 
era es un  reino de tinieblas, cuyos habitante 
un profundo letargo. concluyo pues la pala 
tiendo por consecuencia que todos los duda 
cualquiera su position, mas ó menos aforou 
tan obligados por intfes propio 4 adquirir 
número posible de conocimientos, á fin de 
mas útil ,esasi mismosy-ála patria: y que e 
cimiento de los pueblos unicamente conviene 
nos para ejercer con mas amplitud toda C i 
jaciones en ciudadanos que' por ignorantes 
cen sus detechos,ni saben sostener su liber 
^^1^ W ^T I ^ I C _^S. 
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Taco saber: que en lct causa criminal instruidà' •4 
estëli\igado contra  Weenie Elias natural de.la villa  
de 1Vlendil;orria y residente en la 'de Caseda . ausente  
sobi'é encuentro de un ci'icldllb pí'olitlütlo por la' lc} 
se 44 cstirnado áu captiíi'li y mandado y^sertar en el 
boldtl ^ '^iQcial de pi ov  inpia: lladb' 0li ^Àó,iz a 13 'de- 
!t`> ^ 111á^>n :dc' 18 	 tgiito La00a. T'4 htii 'ma ^iilàdó 
Fausto F6 ^ dez secrctario.  
`Edad .21 arms, estatura regularlo castaito, ojos 
id..' robusto de cuerpo, 1íi'en pa ^ecfhti;'' . su estado sol- 
tern, a1icionado a tr iiho are cbocolitte', `'ví te' de pauta - 
Ion 'de pan a verde boteUn, ' faja encarnada, pailuçlo él^ ^
la cabeza, alpargatas • abiertas.  
- Para la contrata general de la const ^iïccion de las 
obras nccè'sarias en la linea de carretera de Vigo  6 
Castillá que pasa por la provincia de Orense. 	 " , 
, 
Las ventajas qué debe reportar la carretera ge-
neral deseé el puerto dé Vijo á la Capital de la nib-
nargiçíasón, tan grandes y conocidas, que dec2'tlieron 
a esta Corporacion á no ' omitir medio `ni sacrifié'io  
que conduzca á realizar en el tiempo mas corto Una  
obra, de 'la cual 'depende" 'la felicidad y  rigiieza` de la  
pd^te 'occidental de EspaiUa.  
No es solo el interés tle esta provincia y la de 
Pontevè'ct a^' el que reclama la cónclusion' ele tan útí( 
 
obra: el de la misma, coree y el de` la: s` provincias_ de 
Toledo, Avila, Salamanca, Valladolid • 9 ` Zamora no 
es menos positivo;'pues no tienen püérto"en donde ha-
cer con nias ventaja, 'inniediacion y eennodidad sus ne- 
gociaciones de exporiacjon, e importacion ultrama- 
rinas.  
La' dificultad en' las comunicacione:s j  medios de  
trasporte hace que el cambio de las producciones de 
 
estás 'ftit'es provincias sea nulo, si no imposible, 
 al paso que los propietarios se ven ahogados con la 
 
abundancia' de  sus cosechas. El comercio de buena 
 fe apenas da solal de vida, y si negociaciones se ha-
cen son ef provecho del vecino reino de Portugal, que , 
dando"muerte d aquel y á nuestra industria causan 
 
el, que ,para siempre desaparezcan nuestra numerario 
 y, esperanzas de competir en la balanza dé cambia 
 
con las demas'naciones mercantiles é industriosas. 
 
Concluida la guerra 'civil, restablecido 'el' orden 
 ,l 
la següridád,` dedicadas las Cortes y •el, obierno de 
 
S. K.`á promover. 
 tos manantiales de la' riqueza y 
 
prosperidad de esta nacion que en su" ;aneto posee 
 
cuanto necesita 'para si y  aim 
 para Rití3 inisister• á 
otras menos feraces, los capitalistàs espaïtoles á nia-
gun objeto mas grande pueden dedicar sus caudales 
 
ni que les proporcione ganancias mas ' duraderas y 
 
positivas. que invirtiéndolos en el proyecto que se 
 
anuncia.  
DIPtiT-1CI0?i PROVINCIAL D^ OItE\St` . 
Se3ïas del ausenta. 
- La línea-tléqai'retera. Tae: pasa.po^
 ^Al di8tlito'dé 
'Orense, ,y, que debe abrirse desde  el punto! di: la alce-- 4  
r,teda"iId'esta éiltdadtli'asta. . la tl'ortilla )'detlahCandtt; 
 
cómprende ciento cincuenfitd 	 Mit cgtttrriLizntat 
 
cuarenta t y tNetF, Volts' 'li4ale s,, • cit jo (:p1.0ye%tb ^ Lsd , hit' 
lla dividido en diez y ocho trbzo(s , &'d!rerento esYo28-0  
s 	 segú^2t(ta3 ^'^ tkuldRisl"e4VCllif2slCt920i0$ilidet'terrél 
 
 Entre los veinte y tres puentes y pontones que . la'%i  
misma +tqt!il0é0sé!1ittai liliñovbch'ado esiisteniei
. 
uellos que •3t3tt2ttis'd3l''^tdtabll;;ih^ar*scidliea-ora dl 'tt•^ ^ 
yéctó ofrecen 
 t4brtópit4üliix?e41l044tltt et»2dieiordción.'11i)  
; Aùnirtrd `^i éfd iits'4ri>Wesutjètltikitltls ietu'lffiliivttla(i'W 
 
ti7°ranca desde ésta capital á Vigo  y hasta el 
 troQioqd6lt9 1  
cjmo, 
	 atlffl6tlfades lAfiértoffOs düe áfdel 
 
c¡a la carretera, sin eirAtiP(jb 	 p"é€la,celial litzrtèi ]te 
uellas se halla sin ooai+tfiiïv^ r^r'éSStte {CtNpdrablon'T !lâ 
bs'niti'tc114ci 14bn4.€t4 i^zttrtüta" , "^ `!l non .bi 811(1
Al pie ó inmediac2o^ tst'+tlg ttttttbas' 
	 cYtrl  
te^á' ellist4104e`fñckelcïtzlnivo1 ^ipiltterdpoilfbtamblia-tjg 
 ÿ'ábz'fèititow3ne; ( ^ , ±iO7Tka ab or;tmn?i.1 ao :3tiac•trn 
Por medio de los pianos, perfiles y 
 dttidttzzst tiotiéfás , ^ i 
que obran en la .DirkeèViME9nëP2lx"lile caminos y ca- 
 
;riales, podríln los ^ empre ^•arios formar los cálculos 
\ qite consi+r^ tlrt^ t ^titt^ ès;ÇJsitla1>lirjïtittb'I`t!Ce5:i0tOtisttttEor- 
racion les suministre cuantos datos pidan y sean 
dar. 	 .(11i4 •^ iT^i (r ^ .. , 'llui ^ I'J1tii ^ ti`1 Ui')P , f'1 itll 
- 'ffés +t e^'iet'IAtOCictitl2on`:cle-+0t@att3ioro€ed lt.ttstietieAdi4 
 
t einta e abril del aizo presente, k^ s' ernp2Q Wií ^ iot#i t^: 
 . 11 
^ ári :" i^filittoTCtutsa`i.Dtpll ^^ s`i(W tp o^'+;i22e4'admi>ws . 
 resl 
çtivas.pro os2e2oneStet éptlfribz ibbiprdoiiütfférrttlla: 
 
Ai=:tre2',tat '^ser41tí>^`ii t^^tf piblttiettttin (la^ 
opos2cknfs ; adfizitidas, célel%rtcrá ttllseif3tsyr rt~- 
ate. Dcs`dé;^ . šií  tlia' htistkV4tilt.i/nce`!dia'»izayo 
 se 
llará. abi^ rtat k`Cicta pt.tjVlall'ttdm#sion de raujoras; 
 
ý en .este último d4sile ltlsiiits?cl•`-dd`1a n2ailan4.4 .las 
gos de la tarde teázdra efecto ante esta Corporacion 
al rental-6' dePïtivà t^ fa,'cf,A0l emp1'h'sáxióYaYtets venr- 
 
t'ajoso, y bajo las . condicîunhi'Yacultatia.•as ,y econó-
micas que contengan los pliegos que á la saWon esta-
ran de ' mtír`rtfiestó:i' (et >nsil :f$9014'' febrero (dd:1812 . 
—E. P. Francisco de Corria`i'.I':" A. x1.i:L..oDh,:To-   
mas Teijeiro. S. Î. . • .. - 	 - 
a y^
. 
  
sr-a. 	 0 
Ordenanza para el reemplazo del ejtrcito 6-11n- 
copilacion de todas lc:, d•i5pb;cíaee7t 
nibetltes 'para la ejeoricion h • log'"'sol'te:)s';• Iliclttsil sl 
ley de 1.° de Mayo de 183:l 
 adicional a la-'de :.> 
de Noviembrp ol" 1837, ';tie trata de la artljtlitAt;ion 
 
de Sustitutos;' en ' 'el srrvic`o cod üotas y a 
 
p6nlilcesy Ynas "de resoluciones, de LS Tow flay  
nir:cbas que no 
 se han publicado en los , euaderros  
i[e ''décretos` çj ^ tlurtça. balitt de venta eá la calle 
Totáyor núme r o 1YD1: 
Dia 13 
Dia 16 
Dia 17 
TI CàMOOIETCto $EAU1tíU1I 
 
al medio dia 
 
id. 
id. 
IAIPilESTS DE ., OCHOA.  
13' S.0. 
15 S. O. 
 
15 s. Q. 
GOBIERNO pOI.ITit,. DE NAYARIIA. 
 
Subsecretaria----- Circular.  
^ er 
d TR IMESTRE. 
 
Gd6ETH OFICIAL BE PÅ 1IIPLONÅ  
DEL l OMINGO 20 DE MARZO DEv 1512. 
fie publica en 'Martes, Viernes y Domingo: el trimestre es 11 rs. vn. para los Ayuntamientos: sus 
 
anuncios y los de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte á la ltedaccion é imprenta cálle'ntayor. 
 
n.° 10-1, donde se admiten suscriciones., anuncios particulares y s3 venden los húmeros sueltos del misma periódico. 
 
El E.xmo. Sr. Secretario de Estado y dei d%spa--
cho de ía'Gobernacion de la Península me dice con fe-
cha. S del ' gue rige lo que copió: 
» S. • A. el Regente del Reino se ha servido diri-
girme con feeha .7 del actual el decreta siguiente—
D.` Isabel 2.' por la gracia de • Dios y de la Consti= 
tuciotl de la Monarquia Espafiola, Reina de las Es-
pañús, y en su Real nombre D. Baldomero Espartero, 
Duque ,de la Victoria y ,de Morelia, Regente del Rev. 
río, á todos ros que las presentes vieren y entendie-
ren: sabed que las Córtes han decretado y Nos ,san- 
cionámos lo siguieñte..A ^tfculo I,' Se construirá un 
palacio de nueva planta para el congreso de diputa-
tados en el local del edificio ruinoso del espíritu »an-
to. Art. 2. ° Para efectuar esta obra se abre un ere-  
dite al gobierno de cuatro millones de rs., que fibu •  
rara e:l los presupuestos del año corriente. Por tanto  
mandarnos á todos los tribunales, justicias, gefes, go-
bernadores y demas autoridades, asi etbiles corno  mÉ-
Mares y eclesiásticas de cúalquieraclase y dignidad;  
que' guarden y  hagan guardar„ cumplir y ejecutar, la 
la pre: ente ley en todas • sss ,partes. Tendreislo enten-
dido para "su cumplimiento, y dispondreis se imprima,  
publique' y circule El Duque de la •ictoria-A  
D. Facundo Infante —Lo que de Orden de. S. A. co 
rnunico á .V• S. ppra,,su inteligencia y efectos corres 
pondienteá» Lo que se inserta en el 13oletin oú'cial 
para su publicidad. Pamplona f5 de Marzo .de 1842. 
Etgefe político—Francisco• dé Gorria. , . 
MINISTERIO DE LA t t1ERRÁ.  
j or resolucion de 9 de este mes, y dé confermi- 
dad cou lo informado por el Sr, general en gefe dei 
ejército de operaciones del Norte, se ha servido S. A. 
mandar que , sean colocados en , las arrhas de infanterfa 
y caballería del ejércitos con los empleos que tenian en 
ctlerpos francos los gefes y oficiales procedentes de los 
de Navarra, que á continuation se espresan, en re-
compensa de su distinguido comportamiento cuando 
ocurrió la sublevacien de la ciudadela de Pamplona, 
de los servicios que prestaron en la defensa dela plaza 
y de los méritos que dospues han contraido y estar 
contrayendo en dicho ejército. 
Infanterid 
 
Comandantes; D. Ramon Zugarramnrdi y D: Nor- 
 
berto Goyeneche:  
Capitanes, D. Justo Perez, D. Matias Solchaga, 
 D^ 
Francisco Asura, D. Nicolas Richoti, D. Ramon Anos 
y D. Manuel Anchorena. 
Tenientes ; 'ID: Melchor Ilecalde, D Juan Barace y 
D. Jose Joaquin de Goicoeehea,  
Subtenientes, D. Juan Deben; D. Vitor Laquidain,. 
 
D, Angel Jimenez, D. Mai lane Duo, D. Ubalde San- , 
 chez Raposo, D. Luis Fernandez, D. Carlos Fernaai- 
dez y D. Francisco Gord, 
Caballérid. 
Capitan, D. J'oaqúin Fér^ándo. 
Tenientes, D. Celestino Ruiz y D. Cayetano Nos: 
 
Alféreces, D. Javier Pietas y' D. Cipriano Petroch. 
 
MINISTERIO DR LA GUERRA. 
Excmo. Srs La liquidation y abono del utensilio 
 
que á las tropas corresponde en sus marchas y atan. 
tornamientos es una de las operaciones que mas di- 
 
ficultad presenta en las oficinas de administration mi_ 
litar or las faltas que generalmente k notan on L 
 
 comprobacion de esta clase xle suministros Seraaladas  
estan las porciones de combustible y aiumbra%10  
que á cada soldado pertenece, cuando rtienq .aç c cho 
a percibir este auxilio, asi como ila as}stencra oe ca-
ma y demas ,  efectos que entran á ,componer. el s.!r- 
vicio de que se trata, y la pe  en que tt ur rc la 
fuerza memada que extrae 6 re kái m de los pueb los 
mas utet silfo del que legitimarVente la  corresponde;  
pero estás, iffsposéciones han sida., ietií,aces eu algunas  
eealbutitliirá.ltistificar ta exactitud ó exceso con rlue  
se ha reclamado la ejecucion de este. suministro eu  
' 
 razon á que debiendo comprobarse por, medio del 
conocimiento exacto de la fuerza á quien se  verifi-
caba, y el regimiento, batallou y compañía á que  per-
teneciese; precisamente de este requisito careciau mu-
chas de las reclamaciones entabladas por los ayun-
tamientos en solicitud dé; , giiidecion y aboups de su 
ministros. de utensilios, xs' fá,udose con que set jan 
te falta tenia su or-ige que las tropas í o eva-'  
ban pasaporte cuando transitallan,de .un pugtq áotxo,  
y aun en que los gefes de las'pa^tidas 6 de: acámen-
tos-no;pe jarese.ntabau6.4armar lus._doeumeutos, pece  
i par 	 i4 ciar 	 fTi aquélla £alta. a^^ n 	 sti 	 - - 
-v . ,,, ,,,`,9 .. f..,q e,>ate : del 1iieiino, (leseuso ele evitar por  
raptos t . i jgs Ra ,posible el perjuiéio cl ue ,sufren 
Tos -_ • s púe l ^ os .^ór . -a demora ..y_qun _ _dificultades que' á  
veces evperimenta la pronta liquidaciou y reintegro  
1d's losi. u7niñistros,,que verifican á las toas y • consr- 
,de^audôrgire:para hacer .desaparecer los Indotivenien-
Aes,:de",Ausi)vo.hecho mérito es preciso. dictavreglas  
dijas..y..aternlinantes que .pongan término ene Ioi sucesi-
.:eô áiolos:ir lakfrpceAic1ta'clase,de:liquidakiones, se  
-ha isery'ides'Tpsolver, despuéâ• haber oído acerca ale 
cstist®_.asrurOtcoiel dictamen de la juritageneral de. ins- 
,pectores,`lyob desde `1.° de Maj o próxiriio se observen 
tlas kkislfoéicitrreá 'siguientes.  
atailba y Ihs'dbsttIcarnèutcY;;ó partidas .de fuerza arma-da correspondientes a los:. diferentes institntos'.del ejer-
cito, que desde 1.° de Mayo proxim o, transiten sin  
pasaporte de autoridad eampetente, no tendrán , dere-
cho á extraer el suministro de utensilios que les está  
decl°aráflq ibarninstrucci©nes.yad es vigentes.' '  
2.a Los cuerpos de que dependan las partidas ó  
c(ist rfrgttpor`ilue- darcheri sin pasaporte cic sdè la 
 
Inilkhdanfahii, jrfi.ekijáu de 16s  • factotM o ayunta-
mientos de los pueblos que .se les facilite` el refe ^ido 
tnii!'iist^o;'k'6s13Dndeiirrtrdè$su'importe; procediéndose  
por las oficinas de cuerda y razon á diducir la can-
ttdadi'f'que' asciericla,• de' ;lo,, haberes 'que co ^^espon-
dtlfi al '^eforid© cuerpo, excepto eu aquellos casos en  
gtit.lus;itigiiè: qúe sU 1 t&rcha sin el expresado pasa-
porte fue por disposicion de lá aútoridad su`pefeior mi-  
litar o por, otra imperiosa u es§idad del servicio, cuya 
 
premura no permitió proveerse de aquel documento. 
 
3: Los ayuntamientos ,de los pueblos ó los facto- 
 
p,isi ]agerrt io estuviere contratado, que dentro del  
p, aiewatempig4ide1'5 días siguientes al que se veri-
fique el suminístro de qué se trata, sin poderlo coin-
probar poi. 'hi copia del pasaporte, no tlen aviso PI 
intendente militar del distrito de que dependan de la 
 
fneria;Iregitbiento d qúe pertenezca y gefe 
 • qud marr-
dèneCtiial'gîtiera partida o destacamento que exija dicho  
m iniiiiistr"ô'sin ir provista de aquel documento, per-
derá 'el de^echo de reclamar el abono de su importe, 
que quedará a beneficio del erario. 
 
't." Los intendentes militares eu el momento-fue 
 
riacibaajo avisos de que trata la regla anterior,•da 
 
riut conociltrie-,to de ellos al capitan general, 
 tanto pa 
 
rir;yu a ^
 ^y,pte,.las disposiciones convenientes á çorre" 
 
gi r, c I ,defeÇtcl , glue se note, como para cero, • rse de! 
^^ ^licri i tuerza~• ha salido sin pasaporte por ct quira. 
 
circun t iurcia,; ,dé utilidad . 6 ur'geüci el ; vio 
3 Y ultinpa. Esta orden e in ertara er>jQs Bo-
,letines otruial4de las provincias ' con irda preferen-
cia, y, ,eu, la -general del ejército, para que llegando 
 
a corro ,}xujeuto de todas los que deban cumplimen-
tarla.,a n ningun caso aleguen ignorancia de las dis-
posiciones que comprende. 
 
De Orden de S. A. lo comunico á Y. E. para su 
 
conocimiento y 
	 t,os corre,;poudierrtes. 
 
Dios guarde Va ;E• ruirchos años. Madrid 10 de 
 
Marzode . c lb/ii 	 a u Miguel. r-- Sr...  
 
  
  
.4„44X..IFINIRO DE HACIENDA. 
Excmo Sr. r.ELRegente4el.iteino se ha ente ^e-
I 'do del expediente prorno'ido.,porrlá junta'de'cdr er-
cio de ; Tarragona, era,solieitud-de quia aquel puerto lo 
sea, ;t4e ;depósito; ,.,y,,en,-v-ista, de que la aduana-allí es-
tablecida,.correspor;de -á  --las--de segunda clase-por'el 
 
art. 36 de la ley 61gánica de aduuzpas, , en Jas cuales, 
segun el. -art. ;b` ile'l'a mfstir i ley, 'ptiedè `establecerse 
un depósito para los géneros, frutos y efectos de lícito 
comercio, se ha servido S. A ,iparidax 3ue•se establez- 
ca e. te depósito ?i d '`s3ujecion • á' lt disposiciones con-
tenidas en el ria^ppit,.talo 17 de la •^ i istriuccirpn. ap abada 
éii t'i ^e Agost ` iitui.o. . D;, Qrá`en `de 'S À.  ? çaare 
 
rii16 4 V. E. para los cfec tos °è rt i tirèrrtes . r ,^ c a 
Dios guarde á V. L. r*$ cfips 'aups. Maci^id
t 
 .ode 
Ma^zdbtl^ 18 cL. Pedro Su^^r4'.y; ull. S. d}TGc- 
tor  general de' Ad?:;arias,Arilydés' , y Iiesg.grdos. 
1 1NI5TE1iT0 , DE CiIACI '`Y JUSIÁCIA
. 
Circulará los diocesanos y regentes' de las qqq endos, 
 
La curia 	 gna qui dude el princ i qi 'de la (ruer ra. civil fel` mente` terrai rida 'no pc 
 r do, ''er 
 
para hostiliza ^r`a ' gitümo 1_,pbierno de Lspanar,0 
 apurado su último recurso a fin de pi.e . enkirle á f`" 
 fis del mundo con-me .e vago de la ^eli ion 
 
dó.:Con ,prete'.to de un jo )i!eo, concedido á todos. fol fie'leá del mundo cristiano r , ara(I11è r uegue,i al Todpf, 
 poderoso ponla properida l de 14' relk inn en,E pair  
reproduce Sus alocuciones do 1,° ele ebrero de 1 ,3 _ y 1." de Marzo de 18'11; y sin bac c r méritoalgnriç" p i 
quo no le conviene, de las conte taciones ir 
 reasfiplet que el Gobierno dio a egos dos resignes docni,i cü.$os ^ ^T  
anula, reprueba y declara ele niugun valor ni cica° los actos del Gobierno repre ,e:itati ..o desole sus prin-
cipios 'hasta el dia. Los puntcit , , que cuando pas po- drian considerarse como opinables en materias de dis-
ciplina, aparentan creer lo .; curiales que son puramen-
te dogmaticos, y las reformas practicadas poC l ', 
rieres del Estado, tiros que se a. estar corlt`r' 1, 
 tencia del catolicismo ,en la piadosa nacion,, ,espanola. 
 Bien conoce`ef 'tobierno que estas tentativas 
 in-fructuosas se dirigen á excitar á los españoles á quo  
 
   
   
   
   
t 
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falten å la obediencia, que, con . arreglo . á los precep-
tos del Evarc^^ estar obiig :ili, ; á guardar los pasto-
res y las ovejas á las autoridades constituidas,. con el 
d^ jnio pon,taElter^neute mau Estado de ,favorecer las 
pretensiones del rebelde D.  Carlos, eta: r seamente .re- 
chazadas por la nacion, impugnar las leyes vigente, 
flue,.con la ,ventaTde los bienes nacionales .han creado 
ilrim ^ sitos inteke e , y cunderar las doctrinas contra-
rias.á los ruateriale.,,de.1a corte de  Roma, que al'pa-
so que recibe nuestro metálico por la .concesion ,de las 
gracias apostólicas, acusa de impiedad íx la mayoría 
de los esp,aiaoles, aspirando de este modo .d .eoaupro, 
 meter la .tranquilidad de sus conciencias y el respeto 
que profesan al padre comun de .los Geles:, y aunque 
el Hcigeute del Reino_ está convencido de.que los pre-
1,?llos.de la iglesia ,española cumplirán sienipre,.susde -. 
bGres, y ,que .jamas ejecutarán preceptos eatrafios que 
 se diríjen á.:los fines indicados, cumpliendo en ,ello co-,  
mo buenos pastores y pacíficos ciudadanos; se 'ha Fer 
sido mandar A. que si los diocesanos .recibieren . 
ufos letras apostólicas, dadas en 22 de febrero  últi-
nno,, e,rm que:: se •manda hacer rogativas públicas por el  
estado de la religion en España, concediendo indul-
gencia plenaria  en forma .de4ubuleo. las dirijan inme-
diatamente, sin darles cumplimiento alguno á esté mi-
nisterio de mi cargo; que la5.:autorid'ades ,civiles, cum-
pliendo con lo mandado en el decreto de 29 de Junio 
cifrI 841•,. no pentnitan. su circulacion ní , èjecucíon, y 
cdti arreglo á este recojan á mano Real cuantos :ejem-
prares hayan veoide, teniendo presente que los que Fe 
0.'41idolos, rio los presenten á las mismas autorida-
d4, incurren en las penas de las recopiladas que en 
aquel decrete:se citan;..t que los gefes políticos  de-
ben eNcitar á los jueces de primera instancia á proce-
der, y estos verificarlo tambien dè oficio, contra los 
que no cumplan con--este.deber--consignado en el mis-
mo decreto y en las leyes á que se refiere. 
j` Ea queAle+órden de S. A. digo A V..para>.su inte-
lig nula iyoomplimiento. Dios guarde á Y. muchos 
 ale Isd 13 de Marzo de 1842,, Alonso.--Sr...  
Comision principal .de.arbiLr..ios .de. Amortizacion. 
,Anuncio. 
 n.  
ta^ ^ ^^ ,i^^^e  la  conformidad y allanamiento manifes- o satisfacer el prer,io, mas alto de las fincas que } ^^. 
se 
^,^ espresara, el M. L S; I^mete;ndrite de rotit°as ‘se ha 
se^^r' .Ë señtrla.r'pàra él rennate.de las mis el dia 21 
deo'AblaMpt'á:c;i>ïno y ,horas de, once á una de su ma- 
fma,l.qmse, rce;Gbrará en uu,1? de las salas consistoria- 
^^ 
lesmo qs,t 1 va ital ante el Sr. Juez  de 1." instancia, 
^^ con m
. 
 ^ as sf ^^ ^l'a°la del Si'.'pi•ócurador sindicó y es-, 
cribano del ramo. 	 . 
Que pertenecieran al suprimido Monasterio de Iranzu 
r,;, 1 La parte de la granja de Alloz situada en el  
norte del :rio; salado declarada i¡} ,djw ib pqr lat.eomi-
sion agricultor ^^.m, compuesta de ungir gasa llam da gran- 
ja can tu trbjal ó molino de aceite; bodega, cíiam ras,  
oratorio, uajar ,y,,patios descubi,grtgs, mcgrrados de ta-
,iaíi.:ll s d en, el  solar de 57.780 pies_supexâcia- 
,es de sitio: -una huerta •c.errada, .de pared de cabida 
 
de • 5 robadas -y 14 tilmutadas.coii`76 árbijles 'frutàles: 
 
un olibar .de 1;7 robadas ton . 671 píes .de tilibos: cua- 
 
tro piezas de tierra blanca de cabida de• 197 roba- 
 
das de sembradura: ties viñas de 133 robadas .ÿ .10 
alrnirtadas con; 188 pies de olibar y Un planta$o de 
1100 pes' de chopos, afrontairtes ' á dicho rio salado y 
 
a términos de los lugares de Lacar' ,,y Allo2 Ÿ molino 
 del de 'Lo^ca. Tiene lcdntrá si dos ëapital•^ ?'s'censial'es á 
 
saver: -uno 20.705 ^rs: .30 Airs. nvn. at :5 'por , ciento de',. 
bido-ú D ." 1Vlária'Dólores del Troll Wet,iria -de Puente 
la Reina, y el otro de 20.084 rs. 24 mrs. vn.- tam-
bién al respecto'del 15'por :cíerito debido .á"D." "Ber-  
mmimrda :Galdearw vecinr3itde1 lug ar de • Eraul: esta ha m. 
 
eienda en union con:las fincas : sígúientes ,producen :en 
tdntè12:626 rs. Ani. ;y cumplen su arriendo en 1.°;de 
 
Noviembre de 1843 á esta se le ha graduado. la 4e 
8,236 .rs. vn. ha .sido :tasada con.arreglo -á ; -lo premve- 
 
nido en los artículos 18 ,y 19 de la instruecion de:1.9 
de Marzo de 1836,, en 202.465 rs. vn. y calpitaliza,  
da segun las ba>.es establecidas en las reales órdenes 
de 25 de Noviembre de 1836 y 11 de Mayo de 1337 
 
en 247.080. rs, vn. , •  
2 'Pieza en el término del portillo 'jurisdicion del 
lugar • de Allot. de 1 róbada 7 almutadas linte con otra 
dé[ palacio de Viguria .produce en renta 4 rs. vn: td,-) 
 
sada en 90 rs. y capitalizada en 120 rs. 
' 3 Otra en el término de Igorriêta • de 1 robada 8 
alniutadas, 'linte al cainino dél - lugar de "Ugar y pieza 
 
de Santos Azainza, próduce en rertta 4 rs. vn. tasada 
en 100 rs. y capitalizada en 120 rs. •vn. 
4 Otra en id. 464, °^obada 14•ali:hutadas,>' linte á 
 
otra del palaciolë *niléi•az y etpuerida, produce eh 
renta o6- rs. vn; tasada en 130 rs. y capitalizada en' 
LO rs. viii. , ,g : .  
 5 . Otra' en id. -dell robadas, Linte A otra de Fran-
cisco Sant - y cerrüs mums: produce. en renta 50 rs., 
vn. tasada en 1,3,¢0,.^rs. y  capitalizada,  en 1500 rs. 
6 O tra ern .bur,xmendi de .18 robadas 4 almuta- 
 das Elite á, otra de Francisco Argiaiiiar.o, produce ea 
renta 60 rs. v>:m. tasada. en 1160 ri. y capitalizada enr . 
1800 rs. vn. .  
7 Otra en san miguelzar d4^, j^óbadas 1^ alr^u- 
tadás, linte á camino` de Lerate: p o"°íl^ücë en r^iita,p0 
Ts, tasada. en 1•.324. r^ y - ^capitalizad ^^eri 10 'rs . 
8 Otra junto á`^l^s béras, de ^2i ^',fiobada4 alnin- 
túdas, l'^ nte-á_camrgp de Abariu2 j^, i^roduce etr .^enfa. 
15,0,.rs. vñ.lia sido tasada en'3a9^0^ r.s. y capitalizada 
err ;1.i200 rs. r n. ,  
 "9 Otra  en Indigarte de 5 r.obaila 12 alinütadas, 
linteá camino que dirige á Estella,  produce ^èri.renita. 
2 i rs. tasada en 700 rs. vii. y capitaliza a en 720 rs. 'vri.  
10 `Otra en zalabartca de 1;fti^ 4 'alinutadas , 
linte á otra de D. "doáquüi I'erë'z, n^ lrt><d ce en renta '6  
rs, tasada en 140 rs.`'vn• y capitaliili3a en 1$0 rs. vn. .. 
11 Otra en id. rlKte á otra del patrimonial_ dé 12' 
alniutadas, produce en renta "4rs.'tasada eñ 80,y ca- 
pi ^alizada Cu 120 ^s vn, 
 '12  Otra en Doñájulîa'de 3'ró15a3.a's, hnte d otra 
 
de; ,J). Francisco Arguiñano, produce en renta 4: Ts. 
vn. tasáda en 60 rs. y capitalizada en 120 rs. vn. 
. 1, ,^,,, Otra en ^ Zalaba^tea de 39 robadas, linte pox 
c{os!ladps con cerros comunes,  produce en renta 120 
Fs. vn tasada en 2.340 rs. y capitalizada en 3600 rs .•vii, ; 
1:: 
ANU1®TC1OS.  
D. ' Tomas Oria, Juez de 1.y instancia dei pa:- 
 t'ido de Estella.'  
Haee saber, que en este juzgado se sigue caúsa 
 
sobre ` encuentro de un cadaver desconocido en ju- 
 
risdicion' de la villa de Piedramillera el dia 20 de ' 
Enero corriente año cuyas señas y' ropas que se le 
 
hallaron son las siguientes: congo de unos cincuenta 
 
y seis arios á 60 de edad. robusto, estatura baja., picado 
 
de viruelas, entrecano, chaqueta de paño azul vieja, cha-
leco de pallo pardo, calzon de lienzo blanco muy vie-
jos, medias pardas sin pie hasta los tobillos zapatos 
 
de btiqueta blancos, una ongarina muy vieja de co- 
 .  lor pardo:, unas alforjas de lana entre coloradas y pardas 
 
muy viejas con un pedazo de camisa y un sombrero, todas 
 
estas prendas devoradas. =Lo que se anuncia al público 
 
porsi se sabe la procedencia é identidvd de dicho 
 cadaver.  
Dado en Estella á 7 de Marzo de 1812 Tomas(ria.  
= Por su mandado. —Joaquin Garijo Escribano.  
AVISO A LOS PUEBLOS.  
Cumpliéndose en fin del corriente el primer tri-
mestre del pago de este periódico, se previene á to-. 
dos los Ayuntamientos de. los valles, cendeas, villas 
y lugares que lo verifiquen con la puntualidad que 
les obliga la ley, pues en concepto contrario serán  
apremiados por quien corresponde conforme á la 
contrata. — El Editor.  
Los suscritoras que cumplen en fin del presente 
se servirán renovar á tiempo la suscricion á fin  
de no esperimentar atraso en el recito • da sus nú 
meros. 
En la imprenta -de "•este periódico se hacen im-
presiones elegantes de toda especie, esquelitas mortuo-
rias y de matrimonio con llorones grdvados por los 
mejores artistas, análogos,á lo que representen aque-
llas, membretes,, encuadernacion de libros á la holan-
desa, pasta, ^ústíca: y en su oficina de la Bedewio n, 
 se escriben cartas en idioma francés y castellano  
se hacen memoriales y reciben comisiones, y se otor-
gan escrituras.  
TER3IOMETRO RTAII:iIüIt 
 
Dia 18 al medio' dia 	 17 S. O. 
Dia 19 	 id. 	 16 S. 0. 
TMPRENT:A DE' OCTIOA. 
 
14 Otra en id. de 4 robadas 2 almutadas, Tinte con  
camino que de Alloz dirige á la Granja, produce en  
renta '10 rs. vn• tasada en 240 y capitalizada en 300  
rs. vn., . 
15 Otra en id. de 1 robada, Ente á dfcho  carvi- 
to, produce en renta 4 rs. tasada en 80 rs. y  capita-
lizada en 120 rs. vn . 
16 Otra en Donamaria de 14 robadas, Tinte por 
 
ambos costados con cerros comunes, produce en renta  
110 rs. vn. tasada en 2240 rs. y capitalizada en 3300 
 
rs. vu.  . 
 
17 Otra pieza y viña de 59 robadas 8 almutadas' 
 
con 130 pies de olibos llamada la viña de Alloz, s 
tnada á la orilla del rio salado: produce en renta 
 
500 rs. vn. tasada en 14820 y capitalizada en 15000 
 
rs. vn. 	 -. . 
18 Viña junto al puente del rio salado: de 82 ro-. 
badas 8 almutadas con 1000 pies de olivos, Tinte con 
 
^^^ camino que de Alloz dirige á la Granja: produce en  
renta 2800 rs. tasada en 70000 rs. y capitalizada 
 
en 84000 rs. vn . 
19 Pieza junto á la herreria en término del lu- 
gar de Lacar de 4 robadas 2 almutadas, Tinte á di-
cha herreria: produce en renta 30 rs. vn , tasada en 
660 rs. y capitalizada en 900 rs. vn . 
20 Otra eu el Viveral de 6 robadas 1 almutada Tin-
te con choperai y camino que dirige á la Granja: pro-
duce en renta 40 rs. vn . tasada en 1000 rs. y capi-
talizada eu 1200 rs. vn. 
21 • Otra en Gazaga de 9 robadas, tinte a otra del  
Marques de Fuertegollano, produce en renta 35.rs. 
 
tasada en 900 rs. y eapitalizada en 1050 rs. vn . 
22 Otra en id. de 9 robadas 8 almutadas, Tinte á 
 
camino que dirige a Lorca; produce en renta 15 rs. 
tasada en 380 rs. y capitalizada en 450 rs. vn . 
23 Otra en id. de 5 robadas 2 almutadas tinte 
 á 
otras del Marques de Fuertegollano produce en ren-
tó 12 rs. vn. tasada en 300 rs. y capitalizada en 360 rs. 
 
24 Otra en la"balsilla de 18 robadas 8 almuta-
das Tinte á otra de D. Nicolas Azcona: produce en 
 
renta 50 rs. vn. tasada en 1280 y capitalizada en 
 
1500 rs. vn. 
" 25 Otra en Bazarramendi de 5 robadas Tinte 
 á 
otra de Joaquin 011o, produce en renta 12 rs. vn . 
tasada en 300 rs. y capitalizada en 360 rs. vn . 
26 Otra en ''fgaraz de 26 robadas Tinte á viña y 
 pieza de Hermenegildo Martinez, produce en renta 
150 is. tasada en 3680 rs. y capitalizada en 4500 
TS. VD. 
27 Otra en Apezaréta de 6 robadas 4 almutadas, 
Tinte á otra de Francisco Arguiñano, produce enren-
ta 20 rs. vn. tasada en 500 rs. y capitalizada en 
 
600 rs. vn. 
3 Viña en Bombea de 10 robadas con 22 pies de 
olibos Tinte á otra de' Emete ^io Ibañez,. produce en 
 
renta 120 rs. vn. tasada én 2300 y capitalizada en 
3.600 rS, vu.  
Lo qne se anuncia al público á fin de que Tos 
que deseen interesarse, en la adquisicion de dichas fin-
ca acudan á hacer sus proposiciones al parage seña-  
lado en el dia y horas que se citan. Pamplona 17 de 
.Marzo de 1842.. El Comisionado: -- Valentin Urra. 
 
I •r 9 TR TMESTRE. 
[ 
	 OFlGIAL DE 111111v11;1 
DEL MARTES 22 DE MARZO DE 1812. 
Se publica era Martes, Viernes y Domingo: el trimestre es 17 ^s, , vn. para los Ayuntamientos: sus- 
anuncios y los de autoridades 'se• insertan gratis, remitidos franca porte á lalledaccion é imprenta calle mayor 
nr: 101, donde se admiten suscriciones, anuncios particulares y sI tendèn los numeros sueltos del mismo periódico. 
GOBIERNO POLITICO DE NAVAR1E/4 , 
Subsecretaria circular 
El Exmo.  Sr.  Secretario de Estado y del Desea- 
cho de',la Gobernacion de la Península con ftelU 14 
del actual nie dice lo qué copio 
» Por el Ministerio de Gracia y Justicia se ha di 
rigido á las audiencias del Reino la Orden sigúiente 
Con el tituló de La alocucion de nuestro Snui Pa-
dre Gregorio XVI de 1.° de Marzo de 1841 , roitt- 
dicada de las declamaciones hipócritas y • calumtniosas 
del manifiesto publicado en  • nombre del, Gobierno espa-
ñol y firmado por D. José Alonso como Ministro de 
Gracia y Justicia en 30 de Julio del rnisnto año, se 
ha impreso en Tolosa de Francia bajo el nombre do 
Fr. Magin )Ferrer, un folleto destinado á defender la`s 
• doctrinas . de la alocucion é impugnar el manifiesto, Sa 
contenido es contrario á los derechos de la Naciait y 
;Mas leyes que esta se ha dado, y su circulacion, aun-
que insuficiente para hacer variar la opinion de la roa 
-yoria de los españoles esta prohibida par el artículo 
2.0 del decreto de129 de Jania de 1841, por lo cual el 
Regente del Reino se ha servido mandar que se recojan 
cuantos ejemplares de dicho folleto circulen en el ter-
ritorio de esa audiencia,' procediendo para ello con- 
forme á 'lo prevenido en el citado decreto y á las le-
a es que en el se mencionan—De orden de S. 
cOm` unico A V. S para sir inteligencia y efectos consi-
guientes. Dios guarde á 11 S. muchos años. Madrid 
de Marzo de 1812 —Alonso— V' de la propia Ar-
den lo traslado á V. S. para los mismos fines.» 
Lo que se inserta en el Boletin oficial para cono-
cimiento de los Alcaldes y justicias de los  pueblos de 
 esta provincia á fin de que den entero cumplimiento et 
 lo`que en la preinserta disposition se previene, proce-
d4endo al recojido del folleto que cita, el que remiti- 
rttn la ri ediatamenle á esta •efatu^d, si acaso circu-
lase por sus respectivas jurisdicciones, en la segura 
inteligencia de que recaerá sobre ellos toda, el peso d: 
la ley si llegase a entender esta Gefatura que coro 
sienten su cireulacion.. Pamplona 19 de Marzo 
18112-- rrancisco de Gorria. 
Pi^ eecion general del tesoro público 	 circular--5 
La Direction general del tesoro público se ha ser. 
asido dirijirme la circular siguiente: 
Na habiéndose declarado qué autoridades debian 
suceder á'lais Junta$ Diocesanas 'y de Diezmos en las . 
f'acultade's que á estas se les habian señalado por la ley 
de 29 de Jtjlia de 1837 , instruccion de 9 de Agos-
ta del propio atto, y en él artículo 25 de la de 31 
de Julio de'1838, comunicado por el Ministerio des 
Hacienda en Real orden de 19 de Enero de 1839, 
para atender en las  . clasificaciones de las pensiones cor-
respondientes a los regufates exclaustrados, y en' los 
permisos por escrito que debian facilitarles en el casa 
de tener que_mudar su domicilio habitual de uno á 
otro distrito;' y notando ademas que las solicitudes que 
se promueven míiy frecuentemente con este, objeto, to- 
das carecen de là necesaria instruceion para poder la 
Dfreccion acordar las traslaciones con el debido acier- 
to, y sin riesgo de comprometer los intereses públi- 
cos, obligandola á repetidos trámites e informes que 
Iras (le una Vez no siuni;;ist ^an todas las . luces y co- 
nedmientaCnecesa ^ios acerca dé las circunstancias 
individuales de los interesados; juzgó la misma indis-
pensable para regularizar los expedientes de esta cla- 
se elevar al Gobierr:o la consulta que considera opor- 
tuna, proponiendo las siguientes reglas. 
1.a Que los intendentes !de las provincias, pré vios 
los correspondientes informes de las Contadurías do 
.1; 
as, fuesen los que verificasen las clasificaciones de 
r,claustrados que todavia no las hubie en obteni-
.eclarando,' segun las circunstancias individuales, 
ision á que les interesados tuviesen derecho, con 
;lo á los señalamientos que marca el artículo 23 
,a ley de 29 de Julio de 1837. 
.y 'Que .para que las Contadurías puedan fundar 
.. informes,  se acredite ponlos mismos exclaustrados 
e soliciten .su clasiticacion, el Convento á queper-
: !ecián al tiempo de la exclaustraçion, la categoría 
.;ue en él tenían, es decir si.eran sacerdotes ü or-
.1, aados in sacris, 6 bien coristas ó legos, la, edad, 
puntos en que han residido despues de la exclaus-
±,racion, y en virtud de que autorizacion. 
3.a Que estas clasifcacicnes ,hayan de intentarse 
dentro del preciso é improrrogable término de tres 
meses contados desde qne esta resolucion se circule por 
medio de los'Boletines oficiales en las respectivas pro-
meias; en la inteligencia de que el interesado que du-
rante su trascurso no lo hubiese verificado, se eutien-
de qne-renuncia á su pension. 
Y 'r: Que los permisos por escrito para trasladar 
su  domicilio habitual de una provincia a otra, los fa-
ciliten los .ordinarios diocesanos á que corespondan, 
respecto de los sacerdotes y ordenados in sacris, y en 
cuanto á los coristas y legos los Jefes Politicos en las 
capitales,, p 'los Alcaldes constitucionales de los Ayun-
tau^entos A cuyo distrito pertenezca el pueblo de don-
de pretendan trasladarse. 
En su consecuencia, con fecha 1.° -de este . mes, 
por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á la 
Direccion la siguiente Orden de S. A. S. el Regente 
del Reino. 
»Exlno. Sr. -- Por el Ministerio de Gracia y Jus-
ticia se dijo á este de Hacienda en 4 del mes ante-
rior lo que sigue. = Exmo. Sr. Enterado el Re-
gente del Reino de la comunicacion de la Direccion 
del Tesoro público, trasladada por V. E. á este :Mi- 
nisterio, se ha servido mandar que diga á V. E.. co- 
nin de str Orden lo ejecuto, que pueden desde luego 
llevarse á efecto las medidas propuestas por la Hi-
reccion; añadiendo para mayor seguridad despues de 
la regla cuarta, que las autoridades á quienes segun 
hi misma compete dar permiso á los' regulares para 
trasladarse de un lugar á otro, den, parte mensual á 
las oficinas en que estos reciben su pension de los que 
duranteaquel mes hubieran concedido, y que los_ ordi-
narios diocesanos la den tambien de los que hayan colo-
cado en curatos 6 beneficios de su diócesis, para 'evitar 
que reciban la pension y la congrua del beneficio con 
que sean agraciados.-- De órden de S. A., comunicada 
por el Sr.;Ministro de . Hacienda, lo traslado á V. E 
Tiara los efectos convenientes. n 
Despues . de esta superior resolucion, y de lo que 
 exprèsa y terminantemente se proponia en las medi-
rlas anteriores, que en virtud de la preinserta órden 
dé' S. A. S. quedan aprobadas con la\adiccion á 
la 4. que la misma contiene, no cree la Direccion 
necesario prevenir á V. S. otra cosa mas que su pun-
tual y exacto cumplimiento con un celo' constante y 
eficaz; deride á 'esta circular la mayor posible pu-
blicidad per medio del :boletin oficial de esa provincia, 
cri 'cl que V. S. se servirá disponer  se inserte con re- 
peticion en los números que V. S. contemple necesa 
ri.os, para : que los exclaustrados residentes en ella ten -. 
 gan conocimiento de las disposiciones que comprende: 
ad‘ irticndo •que no se dará curso e n. esta Direccion 
á.ninguna instancia sobre trasladen de pago de untat 
tesorería, de rentas á otra, sin que sea remitida por, 
el conducto de • esa Intendencia con la docup.entacion 
é instruccion que corresp.&nde,..segun la ley de 29 de 
Julio de 1837•Y requisitos que quedan espre.-adosen 
esta circular,-'la cual se servirá V. S. manifestarme 
haberla recibido, y quedar en su èjecucion. 
Dios guarde á ,V. S. mochos años. Madrid 8 de 
Marzo de 1842— José Ferraz. 
La que he dispuesto se inserte en , el boletin oficial 
de esta provincia para su publicidad. Pamplona 18 
de Marzo de 1842--P. V. D. I. Francisco Salboch• 
Comision principal de arbitrios de Amortiiacion. 
Anuncio n.° 
Mediante la conformidad y allanamiento manifes-
tado á satisfacer el precio mas alto de las fincas que 
se espresan á coatinuacion el M. I. Sr. Intendente de 
rentas se ha servido Señalar para el remate de las 
mismas el dia 20 de Abril próximo y hora de once 
á doce de su mañana que se celebrará en una de 
las salas consistoriales de esta Capital ante el Sr 
 Juez de 1° instancia con mi asistencia la del Sr. 
Procurador Studico y Escribano dei ramo. 
Qué perteneció al suprimido Monasterio de Benitos 
de bache. 
Una hacienda llamada Granja de Legardeta la 
cual ha sido declarada indivisible por la eomrsioir 
agricultora, situada en los términos de las villas de 
Oteiza y Villatuerta, y de los lugares de -Arinzano y 
Noveleta, compuesta de casa con cuadras y cubiertos, 
dos corrales, de acubillar ganado menudo y bacuno; 
pajar con una hera de trillar mieses, un oratorio, 
y 41,74 robadas de tierra, de las cuales 528 se ha-
llan en cultive y las restantes destinadas para pasto 
e0n 1500 pies de . chopos y robles: no tiene .cargas. 
Aunque esta finca • produce en la actualidad 5120 
rs• se ha tomado para capitalizarla el tipo de 6720 
rs. resultando del último quinquenio tomó previene 
la real óoden de 25 de 
 • Noviembre de 1836: fina su 
arriendo en 31 de Agosto de 1814. Ha sido capita-
lizada segun las bases establecidas en dicha real ór-
den 'y en la de 11 de Mayo de 15,37 en 201600 rs. 
vn . y tasada con arreglo á. lo prevenido' en los artí-
culos 18 y 19 de la instruccion de 1.° de Marzo de 
1836. en. 285501 rs. vm 
Lo que se anuncia al públco á fin , de que los 
que los que deseen interesarse en la . adquisicion 
de dichas fincas acudan á hacer sus proposiciones al 
parage señalado en el dia y hora que se citan. Pam-
plona 17 de Marzo 1842.— El Comisionado.Valentin 
Urra. 
llelación de las fincas urbanas y  rústicas proce-
dentes del clero secular, segun noticias que esistere' 
en la intervencion de los bienes de aquel 
z. 
•^--R-----_- ^. _._-- 
u.° ici , su renia 320 . rs.. id. 
ll'1arci !: in arrie:.do.  
A biitns: renta - 860 rs. 
 
la ciudad de Corclia : sin 
 
FINCAS rn13A,,L S . 
Que pertenecieron al Ilntio. Cabildo catedral de la 
Ciudad de Tudela.  
Una casa en la calle de Serralta n.° 2: renta 
anual 3130 re. vn. 
Otra e-i id. id. id:  
Un .granero en Su. 
Otro en la villa de  
Medio granero en  
arriendo.  
Que pertenecieron al Capitulo eclesiástico de Sta. Ma- 
ría Magdalena de id.  , 
. Una casa calla' de sn. Pedro n. 10: renta "455 
 
rs. 20 mrs. id. 
Otra calle del Patio n. 16: renta 240 id 
 
Otra id. de id. n. 13: renta 100 rs.  
Otra id. de Caldereros n. 82: renta 200 id 
 
Otra id. del Pontanon n. 11: renta 240 id. 
 
Otra id. plaza de Magallon n. 24: renta 621 rs. 
 
28 mrs. 
Otra -id. calle del huerto del rei n. 88: renta 
 
200 id. 
Otra calle de Carnicería n. 11: renta 240 id 
 
Otra id. del Matadero n. 95: renta 621 rs. 8  
mrs. 
Otra id del Salvador D. 11: renta 165 rs. 26  
Tnrs. 
Otra id- de los granados n. 113: renta 414 rs. 
 6 mrs. 
Otra con corral calle de Medianilla n. 97: ten-
ta 160 rs.  
Otra calle del Carmen n. 101: renta 320 rs. 
Otra id. del cofrete D. 9: renta 414 rs. G mrs. 
 
Un patio calle de Castertuiz n, 20: renta 100 rs. 
Un solar calle de Mediavilla n. 92.  
TINCAS tnUSTIC_15 
Que pertenecieron al curato de Ansoain. 
Una pieza en camino de Rochapea que produ- 
ce en renta 9 celemines y 1 cuartillo de trigo. 
 
Otra ea camino ancho para Pamplona: su renta 
 
3 fanegas y 1 aelenIin id. 
 
Otra en término de Pamplona: renta una fane-
ga 3 celemines y un cuartillo. 
Que pertenecieron á la Iglesia de Ansoain. 
Una pieza en camino de Bicupea: renta G cele-
mines id. 
Otra en camino de Rochapea: su renta 1 fane-
ga y ur cuartillo ici.  
Que pertenecieron á la Iglesia de Anoz de Ezcabarte 
Una pieza bajo el Ayedo. 
Otra bajo el piral: ambas producen 2 fanegas 
y 6 celemines de trigo. 
 
Que perteneció á la vicaría dc'Artica. 
Una pieza sita en Eunceburu: su renta 2 fane-
gas , 3 celemines id. .  
Que pertenecieron á la Iglesia de Ártica. 
pa, pieza err el cascajo: su renta 9 celemines 
 
1 cuartillo. 
Otra en el Ruler: renta 1 fanega, 1 cuartillo. 
 
Otra en camino para Ansoain; renta 7 celemines 
 
y 2 cuartillos.  
Pamplona 19 de Marzo de 1842. d El Interven4 
 
tar - A. Rodriguez Círia. (Se continuará.) 
 
ESTADISTICA MEDICA. 
El doctor Twiede ha calculado que de 700 naci-
dos solo hay al cabo de 
. • 550 
445 
	
La edad media en que 
 
	  300  la muerte alcanza a la es- 
	
 190 pecie humana, es la de  
50 32 años poco mas 6 me-
s nos. 
1 
Suponiendo que el globo terráqueo esté habitado 
 
por mil millones de almas ( calculo muy probable),  
y que 33 años hagan una generacion, se deduce que 
 
mueren mil millones de hombres en este espacio de 
tiempo, es decir:  
Cada año. . . 30.000,000 
Cada dia. . . 	 82,000 
Cada hora. 	 . 	 3,400 
Cada minuto. . 	 60 
Cada segundo. . 	 1 
De manera que en el momento en que se escriben 
estas líneas sale de este mundo un viviente, _y antes 
 
que se haya terminado esta hora 3,400 individuos ha-
bran dejado de existir, 
Que pertenecieron á la  Iglesia catedral de  Tudela. 
Una casa calle del Almudi n. 2: renta 719 rs. 
 
8 mrs. vn. 
Otra en Papaillueca n. 6: su renta 280 id. 
 
Otra en Sn. Pedro u. 95 renta 280 id. 
Otra en la calle de la cruz n. 103: renta 160 id. 
Otra en sn. Jaime  D. o: su renta 960 id. 
 
Otra en calle Dombriz n. 41: renta 248 rs. 20 ms. 
 
Otra en Id. id. n. 38: reata 110 id.  
Otra en id. id. D. 40: renta 30 id.  
Otra en la calle del Cortes n. 1.2: renta 110 id. 
 
Otra en la calle de Cal 4horra:  renta 120"id. 
 
Otra en la calte, de  sn. Traneisco ii. 50 renta' 
121 id. 
Un corral y 'cuadra en sn. 'Pedro ' n. 0 renta 
, 100 rs. 
Otro corral en id. id n. 00: renta 91 rs. 16 mr s 
1 año. 
10 	  
20 	  
40 
60 
80 
90 	  
100 	  
D a  Ana Gasét viuda y heredera de D. Manuel 
Arbizu, desea vender dos casas con 109 cargas de  en-
baje y 6 heredades que radican en la villa de 
 Puente 
 la Reina, de cuya venta está encargado su apodera-
do especiar D. Gregorio Azanza vecino de la misma, 
quien mostrará á los aspirantes a ellas los  título: de 
pertenencia. 
El Ayuntamiento constitucional de la villa dé An-
dosilla hace saber que se halla vacante el empleo de 
secretario del mismo, cuya dotacion consiste en 70 du-
cados sencillos pagadas de los propios y rentas de la 
villa, á fin de que los que quieran . pretenderlo diri-
jan sus solicitudes á dicha corporacion durante el , Pre-
sente tees de Marzo, en el concepto de que el dia 1.°  
de Abril se hará el nombramiento en el que reuna las 
,cualidades i,ecesarias para su desempeño. 
6f! 109rofia 
 
Coleccien de la ley,  Reglamentos y 1 eales órele- 
nes sobre instruecion primaria, con 
 las atribuciones de 
las Comisiones provinciales, locales y deberes de los) 
maestros de escuelas. Se halla 
 ' venal : en la Im-
prenta de este periódico A 6 rs. vn . 
TE1tMOMETIiO ríF,AUMUR 
Dia 20 al medio dia 
Dia 21 	 id. 
IMPRENTA I)E OCHOA. 
7 S. 0. 
7 S. 0. 
ANUNCIOS. . 
D. Igino Lapiedra Alcalde constitucional de esta 
villa de Aoiz, ejerciente funciones de juez de primera 
instancia del partido de la misma. 
Hace saber: que en la causa que se instruye err es-
te juzgado sobre heridas causadas á Javier Ezpeleta y 
Javier Perez naturales de la villa de Gallipienzo, está 
mandado proceder 4 la prision de Francisco Perez 
natural de la misma, y que a fin de conseguirla se in- 
serte el nombre y señas en el boletin oficial de la pro- : 
vincia. Aoiz 14 de Marzo de 1842=Igino Lapiedra. 
Por su mandado o Felipe Miranda escribano. 
- Señas. 
• 
Edad 25 años, estatura alta, color moreno, cara 
larga, poco pelo de barva, conocido con mote de chu-
fas, viste al uso del pais, con pantalon de maon, y 
pañuelo de percal en la caveza. 
D. .Tomas Oria juez de primera instancia de la 
ciudad de Estella y su partido. 
Hace saber: que en este juzgado se sigue causa 
contra Narciso Garcia natural de Lerin y vecino de 
Sesma sobre la muerte de Gabriel Lainez en 15 de 
Agcsto de 1835, y se ha estimado la captura del pró-
fago y" que al intento se inserten sus señas y ropas en 
el boletin oficial de la provincia que son las siguien-
tes, Fstella Marzo 19 de 1842 -- Tomas Oria. Por 
su mandado-- Ramon Razquin. 
Señas de Narciso Garcia. 
Edad 38 años, estatura baja, pelo castaño, ojos 
garzos, nariz larga, color sano, chaqueta de paño 
 par-
do, pantalon de inahon color de aceituna, chaleco de 
pana azul, cinto encarnado, alpargatas valencianas y 
zorongo en la cabeza. ,  
to 'apetecido. Sin grandes sacrificios pueden los vecinos 
aspirar á este honroso resultado, ora depositando al-
gunas limosnas si lo tienen á bien, en el cepo estable-
cido en la capilla de dicho cementerio, ora practicando 
algunas obras en los carraries los que los hayan com-
prado; en la inteligencia de que el Ayuntamiento ha 
acordado adjudicar á los mismos el terreno contiguo 
en la estensión de tres varas de longitud contando 
de: de lo'parado interior del arco, y en latitud ó an-
chura la que este tenga. Iguales ventajas obtendr;íu 
los que en adelante adquieran estos sitios por' el mo-
derado ,precio que se anunció ultimamente, para que 
de -este modo se dé en bre'- s á aquel lugàr' donde re- , 
 posan-los restos de nuestros padres un aspecto que 
haga olvidar la repugnancia qne ha pre-ei;tado has-
ta el dia. Pamplona 20 de Marzo de 1842. -- Con 
acuerdo del Ayuntamiento constitucional de esta ciu-
dad Pablo Ilarregui secretario. 
Ayuntamiento constitucional de la ciudad de 
Pamplona. 
Constante este Ayuntamiento en su proposito de 
mejorar el cementerio de esta ciudad en medio de }as 
muchas obligaciones á que tiene que atender, ha (le-
vado á cabo algunas obras y tiene proyectadas otras 
de grande importancia para conseguir aquel fin. Pero 
nunca llegará este eslablecimiento al grado de hermo 
sura y decoro que exigen el sagrado objeto á que es-
ta destinado, y la bien merecida reputacion de los cul-
tos habitantes de esta ciudad, si estos por su parte no 
cooperan eon sus recursos particulares á que los es-
s erzos empleados por la corporacion obtengan el 
^ / .  TIá IMESTItE.  
-----=-^.^<^^------ 
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Subsecrétaría —Circular. 
 
.Se publica- en Atartes,  Viernes y .Domingo: el trimestre es 17 rs. vn. para los Ayuntantientos:.sus. 
 anznrcios y los de autoridades se insertan gratis, e^mitulo.e franco porte -ea la Redaccion e imprenta calle mayor 
n."104, donde se admiten suscriciànes., anuncios parlicutares y ss venden los nùrneros sueltos del mismo periódico. 
Por cl Ministerio' de la Gobernacion de la Pe-
nínsula se ha comunicado ci esta Gefatura en 2' del 
actual la Orden de S. A. que á continuacion se copia. 
»El Sr. Ministro de la Guerra me dice lo que si- 
gue. S. A. el Regonto riel Reino  u1-
rigirme con c: ta fecha el decreto siguiente. — Siendo 
iropio *de la buena organización 'de un Ejército que 
éñ todas las armas que lo componen' haya iguales. 
empleos, para que -de aqui .:resulte la misma propor-
cioin en los ascensos; atendiendo al propio tiempo á  
ctie per no haber mas que dos Comandantes en ca-
da regiimiento dé caballería son: muchas veces man-
dados sus escuadrones pot capitanes, que teniendo  
que desempeñar fanciones que .no les competen han  
de de , atende^^ las que principalmente corresponden  
;r-su pliáo ; y considerando necesario que en los re-
gimientos de aquella arma se aumenten dos •gefee  
que al, mismo tiempo se encarguen de los dos escuá  
drnde> que carecen de 'ellos, establezçi ii.un,ptuUto de 
 Escala cutre el empleo de capitan,y el de comandan-
te, coniio`'síicede con' les segundos comandantes de  
batainn (le is : t5 I:erfa; he venido en decretar, como  
•Regente del lreinn, á nombre y durante la menor edad  
'de la' Reina• Dona Isabel lo siguien;te.— Articu-
lo 1." Se . crean en cada rc; i:uiento de. caballería  
dos cuartos geres con la derrominacion de segundos  
comandantes, iguales en categoría y 'divisa a los de  
rn ira;aeri, y con el sueldo anual de 'W8,0O rs. vu. 
Art;  2.° Las fiancioP,e °de estos segundos comandantes,  
sera• en la caballería iguales á las de los comandantes 
 de escuadran. Estos tendrán el mando de los dos pri=  
lii.eros escuadrones, ''los s'egiindos el de losados últimos.  
Art. Se reemplazarán_ dcsde,iuego en los escua- 
drones que en 
 el dia carecen de comandantes los super- 
 
numerarios de esta clase que tiene dicha arma á razon 
de uno por 'escuadron; y en lo succesivo, é ínterin no 
se extinga al 
 ,ella clase,se proveerán las vacantes de. 
segundos comandantes, da: do suna, al ascenso de los 
capitanes, y dos al 
 reemplazo de los Comandantes su- 
pernumera íos cousern ando. estos la denoininacion 
 y sueldo que :gozan. Art. 4. ° 
 El ascenso á segun 
do comandante ld4 vsíci bái{eü5 ai^ef^i o IPi` i[ . 'ue ^ ^îenai 
decreto de 23 de Abril de 1835. Tendreislo entendi-
do y dispondreis lo necesaria á su cumplimiento. — El 
Duque de la Victoria. —1)e Orden de S. A., lo cornu.; 
pico á V. E. para ,su int& gencia y efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 
 
de Marzo de 1íi a.2. —San Miguel. = De la propia 
 
Orden. lo traslado á V. S. para los tines oportunos.• 
 
Lo que se inserta en el Ileon para giie tenga 
 la publicidad necesaria. Pamplona 21 de Marzo , de
 
18 12. — Francisco de Gorria.  
Circular.  
En el Boletin del Domingo 20 del actual n. ° 3 , 
se halla inserta tina circular del Ministerio de 'Gra-
cia y. Jttstic+,a dirigí a á los Dices anos y Regentes de 
 
las Audiencias, inundando que si se recibiesen unas 
 
letras apost6licas, dadas en , 22 de Febrero último en 
 
que se !randa hacer rogativas por el esta d o de la re-
ligionea 1alvia,-se diriari , innnediatanu,ntey sin dar-
las c arnplimierto al catado Ministerio.  
k„n str consec renda, encargo á todas las autori. 
 
(iades civiles dere "d ente` (le  la min, bajo la mas ea, 
 
trecho respu,nsaiîili(ia(1, (Fe se les e\ijii:á con rigor, 
 
eviten su circulacion y ejecucion, recojie ndo y rend-
tiendo á este Gobierno p (lítico cuantos ejen;plares.de 
ellas lleguen á sus ruanos, debiendo tener eintendi(lo 
que si esta Gefaturti tiene datos positivos de que re,- 
cibiéndolas no las presentan inmediatamente, descar-
gara todo el peso de la ley que dicha circular men-
ciona, sobre los ocultadores de las referidas alocucio-
nes. Pamplona 22 de Marzo de 1842. =Franciscode 
Gorrf a.  
Subsecretaría Circular.  
El Sr. Subsecretario del Ministerio de la Gober-
nacion de la Peninsula, me dice en 17 del actual lo 
que á'la letra copio:  • 
»Por el Ministerio de la Guerra se ha comunica-
do lo que sigue= S. A. el Regente del Reino se ha' 
servido dirigirme el decreto siguiente = Siendo indis-
pensable constituir el cuerpo de Estado Ma  . or del ejer- 
cito bajo una forma análoga' á las nece Adádes actuales 
segun .  el espíritu del decreto de 8 de Setiembre del 
año próximo pasado; y conviniendo fijar • dé un modo 
claro y terminante las atribuciones de dicho cuerpo, 
hasta tanto que en la revision de las ordenanzas mili-
tares se _-llena tan importarte necesidad del servicio; 
he tenida bien, como :Regente del Reino durante la 
menor edad de S. M. la  Reüra D 'Isabel 2." y en su 
Real nombre, decretar lo ,siguiente. Artículo 1.° Se 
compondrá el cuerpo de-Estade Mayor de un general., 
tres brigadieres, nueve coroneles, doce tenientes coro-
rieles. ; quince comandantes, treinta capitanes, y trein-
ta tenientes. Art. 2.° Las vacantes que resulten segun 
la orgItiizacion que este cuerpo tiene hoy dia, se prOsi  
veeran con los gefes y oficiales efectivos, sripernume- 
rários,y excedentes dé, todas armas que lo soliciten, 
sujetandose los de infantería y caballera al examen de 
que habla el reglamento 1 del cuerpo. Art. 3.° El Di-
rector" de Estado •Mayor propondrá 'Ora' las vacan- y... -- 	 los exá- 
menes, prefiriendo á los mas sobresalie.Etes y quereu- 
nan las densas circunstancias'que su ¡nena destino exi-
je. A ^t. 4.° Los gefes 6f ïciales cuyas propuestas sean 
aprovadas, entrarán definitivamente' en la escala del 
Cuerpo; :despees de los oficiales de , él que llenan sus 
 respectivas •clases conforme á la planta que ha• regido 
hasta ahora; pero la antigüedad respectiva de los que 
de nuevo entren, se arreglará segun la' que •cuenten 
en el ejército;' prescindiendo de la que tengan en la 
escala particular de  sir arma. Art. 5.° Completo, una 
vez por este medio el daiailrci del Estado Mayar; ,se 
ocuparán exclusivamente por gefes del mismo cuerpo, 
siguiendo rigorosamenté el órden de la escala, las va-
cages ,que en .adelante ocurran desde brigadier has-
ta tetiipnte coronel i ^iëlusive. Art 7 ''t °' : Las que en 
igual 'circunstancia tengan lugar en las clases de co-
mandantes, segundos ,omandantes, capitanes y tenien-
tes, se pro\eeran pot' ahora conforme á lo que orde-
rían lós reglamentos iigértes. Art. 7.° El cuerpo de 
Estado Mayor se distribuirá entré la direcciou gene-. 
'rai del mismo y  los  distritos militares, á excepción de 
los que se empleen cuando ocurra la forrnacion de un 
cuerpo de egercito. Art. 8.9 Los'óficiales  de Estado 
Mayor adictos il las capitanías generales constituirán 
en`adelante la secretaría de estas dependencies. Art. 9.° 
En virtud del artículo que antecede quedan suprimi-
das'las conocidas hasta ahora con el nombre de se-
cretarías de las capitanías generales, cuyos negocios 
pasarán á las que forman dichos oficiales. Art. 10. Los 
gefes de Estadó Mayor de las capitanías generales fir-
mai a en nombre propio y por orden del Capitan ge-
nerat las órdenes generales y cuantas tengan relation  
con movimientos de cuerpos de cualquier arma, que  
este '  en su distrito; pero será el Capitan general quien  
se entienda directamente con las autoridades civiles  
del distrito, con el  . Intendente ó gefe de la Hacienda 
militar, con el Auditor de guerra y con todas las au-
toridades militares, cuya,.clase _6 categoría sha supe-
rior á,  la del gefe de Estado Mayor, en cuyos casos,  
todos estos oficies, aunque preparados en la secreta  - 
ría, deben ser firmados por el Capitan general.  Tei i-
dreislo entendido y dispondreis lo necesario apara su  
cumplimiento-- El  Duque de la Victoria  - =Dado 'en 
Madrid á 2 Marzo de 1842 --- A D. Evaristo S.;an.  
"Mi g uel - De órdetr de S. A. ^lo' twoslado a V. pare, su 
inteligencia y efectos correspondiérites.=Dios guarde 
á V. muchos años.. Madrid 2 de Marzo de 1842=Y  
de l4 propia  Orden  comunicada por el Sr. Ministro de 
la gobernaciou, lo traslado á V. S. para  sus fines opor-,  
tunos.» .
Lo que se inserta en este periódico . oficial para st 
mayor publicidad. Pawp(nna `?2' de Marzo de 1842  
Francisco de, Gorria. 
Intendencia de rentas de la: provincia de Navarra 
El Contador de rentas, nacionales de la provin-  
cia de Alaba con fecha 17 del corriente me dice la  
que copio. - Ocupada esta oficina en ajustar to-
das las clases pasivas por sus haberes hasta -fu dEk 
Junio de 1 28, he .de merecer de V. S. se  digne mar , 
dar se inserte en el Boletin oficial de esa. provincia  
acudan por » 'j por iranio do apoderado -i recoger, 
 
lós créditos que resulten á. s^t fabor todos los indi 
videos que hayan tenido radicados sus pagos en el 
distrito de' !Navarra, 
 y provincias vascongadas coma 
parte inherente á las :clases de indefinidos ilimitados 
Monte pio, pensionistas, estados mayores, :y retirados 
á dispersos, como asi bien todos los que como particu-
lares prestaron algunos suministros a tropas españolas 
desde 180'3-,hasta íhi de la espresada época,» 
Lo que he dispuesto se inserte. en el Boletín 
 ofi, 
cial de esta provincia para su debida publicidad, 
 
Pamplona 19 'de Marzo de 1842. — P. V. D. I.-- 
 Francisco Salboch.. 
Circular de la .Exma. Diputación provincial: 
Habiendo llegado el caso de dar entero cumpli-
miento.á las repetidas órdenes del Gobierno, acerca 
de la entrega total del cupo de hombres que ha ca-
bido a esta provincia en el reemplazo del. ejército, ha 
acordado S. E. la Diputacion provincial ,que, asi los 
pueblos que los han proporcionado por enganche y to-. 
davia no hau cumplido con la ,entrega, corno los que 
lo han verificado por sorteo en l a 
 forma prevenida por 
la misma Diputacion, lospreseñten indefectiblemente pa-
ra el dia 2 de Abril próximo, en la inteligencia de que, 
pasado este término,, incurrirán los individuos de ayun-
tamiento ^norosos y sus seexetarios, en la ; multa de 
1000 rs.° cada uno, sin perjuicio de proceder d lo de- 
Calles 
Pellejeria  
Tcjeriq . 
Dorrnitalería  
Plaza de  sn, José 
 
ra contratarA.pmiuistro de, la racion de bastimen-
Jo, y de dieta.á las guarniciones ordinarias, y estraordi-
-
narias de los presidios menores de Africa, ni para el 
 
de aguó potable á las mismas en el pe0^on de la Go  
mera, y Alhucemas, todo conforme esta prevenido por  
orden de S. A, el. Regente del Reino, fecha 1.° de Fe-
brero anterior; he dispuesto en virtud de lassfaculta-
des, que me estan concedidas, y  de acuerdo con el  
parecer de la Intervention general,  . que para el dia 30  
del corriente mes, se verifique otra nueva subasta en  
los estrados de esta Intendencia general militar con  
igual objeto, bajo las bases establecidas, en. . „los pliegos 
 
de condiciones redactados per la misma origins fisca l . 
al tenor de lo mandado por la superioridad en la men-
cionada orden. Asi pues, prevengo á V. S, dé á este 
anuncio toda la posible publicidad, insertándolo en los 
boletines oficiales de cada capital, para conocimiento 
de las personas ;que quieran interesarse en ambos ser, 
vicios; ya sean unidos ó cada-uno de por si, que pue-, 
 dan hacer proposiciones en el acto del remate, que ten,
 drá lugar á lás.doce en punto-del citado dia 30, bajo-
las bases espresadas en los referidos pliegos de condi, 
cienes, los cuales estan de manifiesto desde hoi en la 
secretaria de esta Intendencia general para las perso-
nas, que gusten examinarlos; bien entendido que el su-, 
ministro de, raciones de vivieres, ha de dar principinen 
el mes de Mayo proxime, y el de agua potable en 
1,' de Enero de 1843; ambos duraderos por el termi-  
no de dos años; y verificado que -sea el remate en fa- . 
vor del - mejor postor, no se admitirá mejora de nin-
guna especie por ventajosa que 'sea, =- Del recibo de 
esta circular nie dará V, S, inmediatamente, aviso, y  
en tiempo oportuno me remitirá un ejemplar. impreso, 
 
donde aparezca el citado nuncio,— Lo que traslado 
 
A V. para su conocimiento, y a fin de que dé'publici-  
dad con la brevedad posible en esa plaza del _remate 
que se menciona en el oficio - .inserto, remitiéndome un 
 
ejemplar del boletin oficial en que lo vérifique.» AI 
 
trasmitir á V, S, el preinserto oficio, he de merecer 
 
se sirva ordenar sa-.publicacion-en el boletín de esta 
 
ciudad —Dios guarde á V. S. muchos años. Pamplona 
 
19-de Marzo de.1842 Jesu rldarreros, 
 
mas que correapó?tdla por su inehodiencia. )Pamplona  
22 de Marzo de 1812.-- De acuerdo de S, E. José 
Xariguá y T .Mirapda rp ^', ctaric. 
ANUNCIOS.  
Comisión príncipal de arbitrios de AmortiNacion, 
El dia 27 del actual y hora de las 11 de su 
Inaiíana se celebrará en esta Comisioit el arriendo por  
tres años de la casa llamada de los pinos y una pieza  
contigua á la misma ,dé Èi robadas procedentes del  
ser ue tro Ale D. Joaqui n. Elio, bajo el tipo de OOQ rs.  
vn. anuales y condiciones que estarán de manifiesto  
para el que. guste enterarse.  
El dia !.t de Abril próximo y hora de las 11 de  
su mañana se celebrara en la -Ciudad de Tudela y 
sala de su avtuntarniento el arriendo por tiempo de  
un año de las yervas de regadío sitas .eh Id Villa de 
k itero y pertenecientes al Monasterio de religiosos  
Be ^uardos de la misma, bajo el tipo de 2100 rs., 
 vn, v condiciones que estarán de manifiesto para el  
que guste enterarte.  
El dia 1Q de Abril proximo y hora de las 11 de 
 
su mañana se celebrará en esta Comision el arrierr-  
do por un afilo de las casas que se espresán á con-  
tinuàc,ionsitas en esta Ciudad y  procedentes de la  
sta, Iglesia Cated ^al de la misma bajo el tipo que te 
 
marca A. cada , una y pliego . -de condiciones, que estará 
 de manifiesto para el que guste enterarse,  
El dia 17 de Abril próximo y hora de las 11 de 
 
su mañana se celebrará en la Ciudad de Tudela y sa-
le de su Ayuntamiento el arriendo por un año de 
 
7 corralizas qùe en•jurisdicion'de la Villa do Villa- 
 
franca pertenecieron al cabildo de la sta. iglesia Ca- 
 
tedral de esta Ciudad, bajo el tipo de .14000 rs, vn. 
 
y condiciones que estarán de . ' manifiesto para el quo 
 
guste enterarse,  
Lo que-se anuncia al público para su conocimien-
to con arregló á instrucciones. Pamplona 20 
-dè Mar= 
zo de 1842. yaleutin Urra;  
Ministerio de H,  acienda militar de Pamplóna,  
El. Sr,. Intendente militar de este distrito en 16 
del actual me dice lo que copio;  
»,El Exmo, S, Intendente general militar con fe- 
cha 11 del actual me -dice lo que sigue =No habien=  
do sidó admisibles las proposiciones hechas en la subas-
ta que se celebró en la intendencia militar del distri- 
to de Granada cl dia 11 del mes proximo pasado, pa- 
. 
¡nte?"vencion de - los bienes del clero secular de la 
provincia de Navarra, 
	 ` 
Para que esta intervencion pueda proceder con 
 el acierto debido á la liquidacion de cargas á que 
se hallan afectos los, bienes .que; procedentes del cle-
ro secular, cabildos, cofradias, hertnitas, ;santuarios 
&c, han sido adjudicados. :4 la Nacion por la ley de 
 
2 de Setiembre del año pasadorle 1841, se hace pre-
ciso que los acreedores censalistas hagan constar su 
 
derecho por medio de las escrituras de imposición 
 
que presentarán : en esta intervencion de mi cargo á 
la mayor brevedad posible, Pamplona 22 de Marzo 
 
de 1842, A, Rodriguez de Ciria, 
 
El Ayuntamiento constitucional de la Ciudad 
" 
de Pamplona, 
Hace saber; que mediante autorizacion de la Exma, 
 
Renta 
1600 rs. vn.  
1035 ' 
240 
	 16 
 
980 
E1.,Ayuntamionto constitucional de Caparroso tra-
ta de arrendar las yerbas de sus corralizas, el que 
 
quiera gozarlas podra hacer proposiciones. Asi mismo 
 
trata 'de prendarel abasto de carnero y barato á 
cu o arriendo podran hacer proposiciones. Caparroso 
18 de Marzo de 1842. Con su acuerdo--Juan Espar-
za secretario.  
D. Mariano  Casanova juez de primera instancia 
 
de este partido. 
 
TERMOME ru?) IttAUnl'it 
 
Dia 22. 
 al media 
 
Dia 23 	 id 
Dia 21 	 id 
M M. I. S. Gefe Político de esta Provincia hago 
qre en este juzgado se instruye causa crimi-
Ï, -abre haberse halado un hombre'cactábèr e! 12 del 
'ic:Et. eu el rio que baja d e. Sadsoain, pozo llama-
do la peña y del Angel jurisdiccion del lugar del 
 Prleo,.'desnudo de todas ropas con' diez y'siete he- 
en la cabeza,' sin que haya sido conocido por 
 
pecsoXxa ,alguna, no obstante haberse'espuesto al públi-
co. Sus señas son, estatura 5 pies poco mas ó menos,, 
sobre 33 años, pelo entre -negro y castaño, barba cer-
rada, nariz chata, uñas de pies y'manos bien corta-
dwe por si puede apurarse la. identidad de su 
per-oua, por la falta que noten sus interesados otras. 
seriales, dirijo á y. el presente á fin de que se sirva 
mandar se inserte en el boletin oficial de esta provin-' i 
cia ,ppara, noticia pública, y que.•eti. su., caso, ',den la 
 
combeniente en este. juzgado. Dado en Tafalla á 21 
 
de Marzo de 1812--Mariano Casanova. Por su man-
'-dado-Justo Ororvia. escribano. 
 
Diptittititotil pro' 	 Ial, 'lia'`ácordado: vender todas las; 
1, )61tig propios- á escepcion dela casa llamada de 
l'lp icé'; i;it>3 en la plaza de la Constitucion, el molino 
d^t sta:  `' Engracia y el tirado de la rochapea, previnien- 
d'o tjue para el pago del valor que , sé ofrezca por 
 el n e,ior poster se admitirán Capitales y réditos  
co ;s'nies impuestos sobre cualquiera de los ramos mu-
n c pales, y qne se deberá solicitar la 'tasacion de la  
finca requerida por la persona que pretenda comprar-
la cetebrandose el remate sobre todo su importe con  
las formalidades de costumbre. Pamplona 20 de Mar-  
zo de 1 -;12 Con acuerdo del Ayuntamiento consti-
tucional de esta ciudad-Pablo Ilarregui Secretario.  
.AvrA) A 'LOS' PUEBLOS.  
Cumpliéndose en fin del corriente' el priner.,tri-.  
mestre del pago de este periódico, se previene á to-
dos los Ayuntamientos de los valles, cendeas, villas 
y lugares que lo verifiquen con la puntualidad que 
les. obliga la ley, pues en concepto contrario' 'serán  
apremiados por quien corresponde conforme á la  
contrata.—El Editor.  
Los suscritores que crrrnplen en fin * del presente 
se servirán renovar ú. tiempo la suscricion ci; fin  
de no esperirnsntar atraso en •el r•eeivo de sus ná- 
meros.  
En la imprenta de este periódico se hacen ins-
presiones elegantes de toda especie., ésquelitas morí' o.. 
 
rias y de matrimonio con flor•ones gravados por los 
mejores artistas, análogos á lo que represenicn, agte-
llas, membretes, encuadernacion de libros á la holan-
desa, pasta,' rústica:' y  'en, su' oficina de la Dedacion 
 
se escriben, cartas en idioma Trances y castellano 
 
se hacen memoriales, reciben comisiones, y se otor-
gan escrituras: Cambien está de venta á 4 'mrs. la nota 
 
de entradas y salidas de los correos, para bolsillo. 
 
^ ùl ia9ra fia  
Colecciota de la ley,{'Reglamentos y Bealés órde-
nes sobre instruction primaria, con las atribuciones de 
las Comisiones provinciales, locales y 'deberes de los 
 
maestros de escuelas. Se halla venal en la Irn-
prenta de este periódico á fi rs., vii. , 
Ordenanza para el reemplazo del ejercito o Ro-
copilacion de todas las dejes y Reales disposiciones 
vigentes para la ejecucion de los"sorteo's, inclusa la 
ley de 1 :° :de Mayo dé ,18 .8 adicion il á' la de 2 
 
de Noviembre de 1837, `que'trata de la',,ampliacion 
 
de sustitutos, en el .servicio militar' con notas y á 
p ndices, y mas ,,de 40'resolucienes,' dé las que 
 hay 
muchas que no se han publicado en los'' ctiade ^nos 
 de decretos de Cóa 1 e s. Se halla de venta en la im-
prenta de este periódico á ti rs. vo: 
 
THPRFVTA DI: ()CUM. 
 
El que quiera comprar la fábrica d e hacer papel  
exi1c;,te estramuros de, la ciudad de .Pamplona, per-
te .ecie;.te al sto. Hospital general de la misma, puede 
proposioioi:es. que guste á la junta de los 
es ablecimie.,tos de beneficencia de dicl>;a capital: la 
tánica se halla en ,muy buen estado, y tiene en la 
máquina un perfecto cilindro: es susceptible de mu-
chas mejoras y recibe; abundancia dè agua para la  
eta oracion por medim de una hermosa r y :anida presa. 
 No 'habiendo comprador .sedará en renta para lo que  
se admitirán tambien proposiciones. 
 
^ 3 	 ),/ !to'  
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DEL DOMINGO 27 DE MARZO DE 1842.  
Se publica en 141ar es, Viernes y Domingo: el trimestre es 17 rs. 'vat, paru los Ayuntamientos: sus 
 
anuncios y  los de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte h laRedaecion ¿ imprenta calle mayor  
ñ.° 104, donde se admiten stiscriciones.
. anuncios particulares y s venden los nitmeros sueltos del mismo periódico
. 
GOBIERNO POI.ITICO DE NAVARRA. 
MINISTERIO DE LA GUERRA. 
Excmo. Sr: IIa llamado vivamente la atencion  
de S. A. el Regente del Reino el considerable nú-
mero de gefes y oficiales que lejos de sus 
 • banderas  
se ven en las capitales de las provínciasl, y  singular-
mente en la del reino, sin causa legítima ni auto-
' rizacion para ello. S. A. está resuelto á hacer cesar  
este abuso tan perjudicial siempre á la disciplina, y  
mas en las circunstancias actuales; y á fin de  con-
seguirlo se ha servido mandar que V. E, con el ce-
lo que le distingue, dicte desde luego las providencias  
mas enérgicas á efecto de que todos los insinuados 
 
gefes y oficiales que se hallen en el distrito de su 
 
cargo sin la autorizacion competente, marchen inme-
diatamente á incorporarse á sus, respectivos cuerpos; 
 
en el concepto de qué serán dados de baja los que 
en ellos no pasen personalmente la revista del pró-
ximo Abril. De Orden de S. A..lo comunico á V. E. 
para su inteligencia y cumplimiento. Dios•guárde á  
V. E. muchos años. Madrid 11 de marzo de 1842. 
—. San Miguel.— Sr... 
MINÍSTERIO DE HACIENDA. 
Excmo. Sr: El Regente del Reino se ha ente-
rado del expediente promovido por el intendente de 
Barcelona con motivo de un contrabando de géneros 
 
que, á la sombra de las garantías del depósito de' aquel 
 
puerto, se harma introducido en sus almacenes, y en  
su lista, conformándose con el parecer ole esa di-
reccion general, que elicuentra muy acertado lo ex-
pue to en el asunto por el asesor de la superintenden-
cia de Hacienda, se ha servido resolver que se. •adic-
citrie al cap. 17 de la instruccion vigente que trata 
 
de depósitos el artículo que sigue:  
»Los géneros, 
 • frutos y efectos admisibles á de-
pósito, en donde se halle etablecido, mientras per-
manezcan cri él; estarán sujetos á reconocimiento, 
 
aun antes de su despacho O adeudo, en caso de sos-
pecha fundada de •que contienen los bultos géneros 
 
prohibidos.» • 
De.Orden de S. A. lo 
 • comunico á V. E. para los 
 
efectos consiguientes. Dios guarde .4 
 • V. E. 'muchos 
 
aros. Madrid 15 de Marzo de 1842. = Pedro Surra 
 
y Rull.-Sr. Director general de Aduanas, Arancelesy 
 
Resguardos. 
 
DECRETO. 
 
Teniendo en consideracion la lealtad, méritos y 
 
circunstancias del mariscal de campó de .los ' ejércitos 
 
nacionales D. Jaime Carbó, como Regente del Rei-
no he venido en conferir]e,-á nombre de la Reina.Doña 
 
Isabel 2.°, la capitanía general de las islas Canarias 
 
decimocuarto distrito militar, que resuita vacante. 
 
Tendreislo entendido.y . lo comunicareis á quien corres-
porida para su, cumplimiento. — El Duque de la Vic-
toria •Dado en Madrid á 1 6  de Marzo de 1812.  
—A D. Evaristo San M gue]. 
 
WS, 
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Junta 
 provincial de calificacion de acreedor es ei  
la condecoracion traca por el pronunciamiento de 
Setiembre de .1840. 
.Lista de los -11 .ilicianos nacionales y Patriotas 
 
acreedores al distictio concedido por S. A. Srma. 
 
el .Regente del Reino en 12 de Agosto de 1811 se-
gun lá caliiicacion que ha verificado esta junta creada 
 á virtud del artículo 3. del. mismo• decreto; cuya re-
]acion nominal se publica en el Boletin para que. los..  
comprendidos en ella puedan usar la condgegraçiqn  
r 
hasta tanto que .se sespida:, los diplomas, a imitation 
de lo , resuelto por la de Madrid. 	 ... " 
Calificados .en .ia _sesion ,de G de 'Tnéro de 4842, 
De infanteria. . 
Milicia nacional de Pamploha. =Plana mayor. 
—Comándarile d.' avier Ibañes. de Ibero, Ayudan 
te`ti. `Javier Maria Azcona, Abanderado d. Patricio 
Sarasa., capellan d. Alejandro Garcia 011oqui Arce-
diano, sargento brigada d. Pedro Luis Canipano, ca-
bo id. d. Vicente Ipenza, cabo de gastadores d. 
Joaquin Los-ríos, tambor .mayor d. Manuel Pastor,' 
maestro .armero d. Francisco Descarga. — Compa-
ñía de granaderos.  —  D. Rafael Martinez, d. Cele-
donia Iturzaeta, d. Javier Blasco, d: •Donato -Goñi,r 
d. Esteban Ilarregúi, d. Martin Garvisu, d. Luis 
Fernandez, d. Miguel Fernandez, d. Sidforif ^ t^o Llar-: 
regui, d. Miguel Aranguren, d. Pascual Gandiaga, 
d. Francisco Undiano, d. Estevan 'Hu ^ci, d. Trini 
dad Montes, d. Justo Erro, d. José Suescun, d. Se-
bastian "Ilundain, d. Fráncisco Eipeleta, d. Cecilia 
Gonzalo, d. Bias Solo ^zano, 'd. Vicente Gaztambide, 
d. Narciso Cia, d. Juan Compan, d. Pedro Mi-
'guel Mugiier'za. d. 'Policarpo Larror ^do, d, Fermin 
Labayen, d. Joaquin banana, d. Francisco Ardanaz, 
d. José Lacadena; d. José Rodriguez, d. Juan Car-
rillo; d. Fernando Colmenares, d. Julian Azcarate, 
- 
d. ,Miguel' Antonio Iturralde, d. Juan Escudero, d.; 
Angel Cia, d. Pablo Martin, d. Pedro Sn. Martin, 
d. Marcos Rivat, 'd. Claudio Arvizu, d. Benigno . 
Onsa19, d,::.Sebastian Elizalde, d.. Santiago Laserna,• 
d. Miguel Celay, d. Antonio Benitez, d. José Aguir-
re; d. Rafael •Zudaire, d. Vicente Touzet, d. Fran-
cisco Zabalèta, d:" Florencio'Viñas, d. Fermin Artea-
ga,''d. Javier Gesta, d. _Gaspar Maggioni, •d. Mica-
- sio Arteta, d. Tornas lturralde, ,. d. Manuel Urriza,• 
d. Lucas Badostain, d. Juan Miguel Muguerza, d. 
Francisco Aleman, .d. Ramon Latasa, d. Francisco: 
Borda, d. Blas Villanueva, d. Sebastian Irure, d. 
-
Martin Cin<iza, d. Pantaleon Ochoa, d. Pedro Zabal 
-
.za, d. Teodoro Perez de Eulate, d. Eulogio Ipenza, 
Fermin Abadia,' d. Francisco Lascorreta; d. José Can-: 
teca,,. d. Sebastian Cantera, d. Vicente Fourcade, d.- 
Francisco 'Latasa y Rodeles, d. Mauro Elizondo, d. 
Leon Aizeorbe, d. Juan Torregrosa, d. Martin Al-.  
`dabe, d. Faústo Ciriza, d.. Silvestre Zaragtieta, d. Do -. 
mingo • Vigo, d. José Ortiz, d. Francisco Ciriza, d. 
Urbana Coine, 'd. Nicolas Amorena, agregados, d. 
Joaquin Gaztambide,. d. Antonio Lopez Llop, oficial 
2.° del Ministerio del cuerpo nacional de arti!leria, 
'd. R amon Lopez Llop: oficial 3 °.de id. id. — 1.° Com-
pañia. —  D. Ramon Elizalde, d. Fermin Lizarraga, 
d. 'Tose Müñoz, d. Nicolas Aztarain; d. Estanisláo A 
rani; d. Felipe Tovar, d. Angel Zapatera d. José Go-
bi, d. José Sada, d. Juan Isturiz, d. Miguel Iri
-barren, d. José Gonzalez, d. Fermin Arrieta, d. Pe
' 
'dro Porto, "d: Vicente Ihañez, d. Fermin "Sanciñena, 
d. Manuel' Coloma, d. José. Iriondo, d. Claudio On- 
salo, d.' 'José Carmona, d. Angel Aitarain, d. Fer-
min 'Ardanaz,'d. Joaquin Isturiz, d. FranciscoGuerre- 
ro, 'd. Andres Goñi, cl. José Mina, d. Esteban Mu- 
narriz, d. Bernardo Garcia, d. Lauriano Ripalda, 
d. Tomas Gotbe, d. Salvador Oricain, d. Nicolas 
Galas, d. Raimundo Monje, d. Agustin Mirapoix, 
d. Pablo . Estella, d. Manuel Alba, d. Beltran Ser-
val, d."Pedro Aranguren, d. Juan Errazu, d. José 
Maria Arrieta, d. Matias Rivas, d. Francisco Peru-
sa ^cena, d. Ledn Iribarren, d. Isidoro Gobi, d. Luis 
Zubiri,'d. Sebastian Gutierrez, d. Marcial.. F,zcurra. 
d. Pedro José tcheniqne, d. Pascual Agudo, d. Pas-. 
cual Martinéz,'d. Mariano' Elberdin, d. Felix Beunza, 
d. Estevan t}zcariz', d. Diego Udabe, d. Manuel 
Palacios, d. . Matias Garcia, d. Pedro Goicochea, d• 
José Elberdin, d, Melchor Testau, d. Francisco In-
da, d, Javier Leon, d. Teodoro Iribarren, d. 'Nicd-
its Serbat, d. Javier Oroi, d. Santos Alfaro, d. An-
tonio Iribertegui., d. Julian Sanchez, d. Isidro Vi= 
darte, d. Facundo Jarauta, d. Francisco Aristi, d. 
Juan Ortiz, Id. ' Modesto Aguerrebera, d. Joaquin 
Ibañez 
'2.' 	 Serapio. Lipuzcoa, d. Nar- 
ciso Garcia, d. Antonio Zaldua, d. Ramon Barasoain, 
d. Agustin Andorra, d, Felipe Iraizoi, d, Valentin 
Urra, d. Leon Marquina, d. Vicente Arraiz, d. Ni-
colas Florensa, d. Jose Javier Éioaurdia, d. José 
Agustin Caballero, d, Serail Abadia, d: Leandro 
Cadena, • d. Antonio Iru ^zun, d. José At,ocibar, d. 
Pedro Vicuña, d. Jost) Abaurrea,  . d. Juan Larùm-
be, d. José Balduz, d, Francisco Goicoechea, d. 
Juan Galvete, d. Miguel Sanz, d. Cecilto Oyarzun, 
d. Blas .Lipuzcoa, d. Miguel Belaz, d, Salvador Oya-
regui, d. Ventura Zuasti, d. Vicente Ancil, d. Se-
bastian Urisabel, d. Juan 11lata Lipuzcoa, d, Fer-
min Ariztegui, d. Îlermenegildo Domingo, d. Anto-
nin 14 i:adoz, d. Joaquin Lizarraga, d.  , José Marca-
lain, d. Juan Rodriguez, d. 'Florencio Gil, d. Ubal- 
do Caballero, d. Juan Moneo, d. Marcos Vergara, 
d. Ramon Rodriguez, d. Cesareo Castilla, d, Fran-
cisco Araiguren, d. Pedro Simavilla, d. Fidel Vera, 
d. Serapio Inda, d. Modesto Garcia,' d, Antonio Lar- 
 rondo, d. Tadao Gandiaga, d. Antonio Lizaso, d. Va-
lentin Torres, d. Javier Ureta, d. Juan Mariano 
Trapaga, d. Aniceto Lezaun, d. Juan Simon Apes- 
teguia, d. Angel Vicente, d. Felipe Martinez, d. 
Juan Lorca, d. 'Bernardino Isturiz, d. Fermin Ber-
rueta, d, Joaquin Got, d. Francisco Sarasate, d. 
Santiago Cambiar, d. Jose Iurrita, d, Antonio Inda, 
d. Ignacio Iturriogaray... d. José Zubiri, d. Babil 
Cenzano, d. Gregorio Alzugarai, d. Miguel Maria 
Gascue, d. Martin José Aramburo, d. Manuel Sa.. 
laverri, , d. José Maria Rodriguez, d. Ipólito Sa-
maniego, d. Simon Arro, d. Rafael Merino, d. Ra-
mon Ralla, d. Jacinto Elormendi, d. Isidoro Four-
cade, d. Calisto Urrizola, d, José Perurena, d. Ma-
riano Garcia, d. Natalio Hernandez, d.' Felix Car-
nero, d. Eugenio Aye, d. ' Ezequiel Sanz, d. Juan 
Dailin, d. Ramon Samaniego, y d. Elias Arnaiz, 
ton pañia  . de Cazadores—D.    Pedro Maria' Beun-
za, d. Telesforo Gobi, d. Mario Lapiedra, d. José 
Miguel Goicoechea, d. Martin Arizcuren, d. Martin 
Riezu, d. Telesforo Villar, d. Justo Cayuela, d. Francisco 
Ichaso, d. Sebastian Zabalo., d. Fermin Legar, d. José An-
tonio Goñi, d. Mateo Villanueva, d. Vicente Lébron, 
d. Manuel Egui, d. Marcelo Irurzun, d. Pedro 
Mendibe, d, José Maria Vergara, d. Zoilo Marti-
nez, d. Jose Idoate, d. Simeon Segura, d. Doniirigo 
Cayuela, d. Teodoro Inda, el, Mario Garcia Caba 
MIL 
llero, d, Nicolas VidRalç, d, Benito Ol,ave=sri; d. Ca-  
ruto liln.oC:o,'do Fermin Aldave, d. í.liriaco Garcia, 
 licrrero_, d. 'pomas Aldave, d, Luis Dou:bl,Yasas,• dK 
kautista Fontt•us, d. Francisco ;Iuaiarriz, d. An-
tonio i^,ianipar, d. `Vencesiao Crousvelzy d.  Pe- 
c3riv Zaboio, d: Bonifacio tolr4i, d. Cecilio. Leznun,, 
Fl: Fi sv.cl c;o .Velasco, d. Javier Perez, d., llnrtolome  
, Wiz a, c}: :^cs'Frador I.arreta,. cl,: 1ll.i ;nél 'Zabaleta, d.  
isu.ebio Erale,lie'; d. Juan Lanes, d. Santiago Ola-  
giie,• d Ale;o' Zn bid, d, Andres Vernara, d, Andres 
f%od'r'igue7 ; d.  Manuel Buruilga, d. .iilini José )k`.g;oz-  
í°ue;, d: Jost;  - Maria Larrayoz,' d. José Anto lib Aris-  
d. ' Alirs:clo ^ 1?lrniat,í ; cl, Eugenio Lecuila;erri, d. 
M anuel E7'•lienigne ; d. Nicolas Salvatlerra, d. Re- 
1^;' i;(T Sédlí^ silte, d. J.isC; - V^ lielli:, d. Miguel Lcrruz,  
d'.• n ;•anuî I Zan;bianó; d. InteLio Goicoecllea;, d..kàan '  
?llirasé ; cl• Antonio Reniiez y t•.a6acha, d. NiFoias  
iyhls,nc>,; d. rennin  Goicoechcn, d: Casiano Martinez  
Menlbre5ro, d, Pablo ; t adcmas, d. Manuel Soto„ d.  
, rennin Itculrt,, d. Fernando „Navarrete, d'. José  
_Navarro, d.• Leon Iriarte, d. Martin AFI.raia, d.  
Silverio l,r•.reqiil, cl. ;tlati* Manga, c1 . JON Z azpe,:  d. Manuel Esparza, d. Eusttagu ^o iiiingticz, d, Fran-
cisco Gaiti:tsgl.li, (1. Jbagit;r ^ ^Ribat, d. Manuel Pina, 
d, Fermin. Suescun, d. Isidora Marchi:eta, d. To-
was Canipanc, d. FrancisC(Y U ll•e'-ilto Gole-  
i1a, d, AI se'sino Zuñiga,. do Ignacio Micheler.a, d:  
Ramon .4jamus, d. Felipe S'antestebau, Gregorio 
Ioldi;. d. Franciscó Zabaleta, d`.'Francisco  Ceaorrote;, 
 d Miguèl R eyes, y d. Martin 7..ugarromlo,.=Agre- 
^,r,ldn cl. Julian Garboyo, nacional cie llid^a^=1I1ú- 
sica —d. Jose Viscor, d. Pedro Iribarreri,: d, i<ran-  
^i:,co Navaxro,• d. Aniceto Ribero, d, Lacas R ibero, 
d. 'l'ornas Ast?'ain, d. Juan Corti, d. Francisco Her-  
^ 
rera, d. Nicolas IL>oldan, d.. Nieasio k.lspoz,• d. Fi-  
da Zazpe,. d: Damaso d.. ;Jasé Yelasco, d. 
Mi ;ítel Maligado,. d.- Peclro Martinez,. d., F^ancisco 
Garliarin, : d, 'J osé Cia, , d'. .losé Gutierrez.-- Banda 
 etn Tiaml;arcs—Ferr.•anclo'Mt,^ ra,- Celestino It iaii•te,. Jo- 
sé Goili,, ViCoriano Colina, Juan Goñi;: Juír7 ^ ^Cráda• 
Apariéio, José Echeverria, Francisco Gonzalez y An- 
touio> Castaño , ' Vida  niçcio.nal dé cadgll`c^îa de. 
'.Pamplóna.• -d.•IsidroYanguas, d`:Fidé9 Oscariz, troin^ 
peta Celestino Goïii,. d. Miguel Larumbe,• d. José Na-  
gusia, d'. Antanio Cadenas, á. .Fiacro Iraiioz, c1. Jai-
me  Gallan, d. José Garcia,. d ,= Juan Suilaoviíàa, d. Ja-
vier Santos, d. Nicasio Santos, d: Jacinto Campion, 
 ct: F^ancisco Il;allarin y d, Santos' Espoz.,  
Milicianos NacionaT'es de am6as armai y' patrio- 
tás- dé' Cáscance. El I3rigadrer D: Nicolas Verdéjo, 
d: Francisco lavier Jimenez,, d,• Luis Jimenez,. d, Be-
nito P'u•yol ; d. Leon Cenarro, d: Ilarion I ^zarbe, d.- 
Diego Nye!, d. Juli'an Muro, d, Agustin Grasa, d. 
'C•iriló C"arballar, cl . Alejandro Arcada,. d: Javier Es-
teva d. Javier Jimenez y R'ada, d. Pablo Bazan, d. 
Manuel Puyol, d.- José maria Puyo! y Ullate, d. José 
Villamayór,. d ;. Bernardo Carbailar,. cl.•Titnoteo Pu - 
yol,. d. Antonio Soria,. d: Elias Jimenez;• cl!• Andres 
Martinez; d: Francisco PiuCre;• d'.• Iàionisio Serrano;. 
cl. Gabriel llernandez, d: Manuel B-ayolia; d:• Jnn. 
Hernandez, ci, Manuel Alfâro, d. Marmel Ayensa, d:  
Ilermenop;ilclo iïontorio, d.. Jasé. Maria.Pdyol,-y Aran-  
gguiz, aI: Norberto Arauguren, d. Alanuel,lCllate y Cas- 
 telíauo, d« Alartiu Puyol, d, Miguel.Ucar = 'd. • Pablo 
Ochoa, d. Marcelino Rodero, d. Cayetano Soria, d.. 
Alejo Ruiz, d. Pablo Ibañez, d. Rafael Jimenez, d. An-
gel Falces, d. Pedro'Rodero, d. Juan Coloma, d. Caye-
tano Moreno, d. Ventura Felipe, d• Manuel Lavilla,.  
d. Fernando . Ullate, d.. F ^ancisco Echegoyen,: d, Ma-
nuel Bea, do I% atips Gorrindo, d: Antonio Muñoz, a.. 
 Francisco Lore;rte;. d. Joaquin B'azan, d., José Maria
Ucar, d. Salvador Navarro; d Seterino Sanchez, d.. 
Manuel Aclduan, d,• Matias Lizarbe,- d. Parnaso Mar-
tin, d. Fernandoi Bear,, d. romas' Jimenez, d Juan 
Echegoyen, d. Pascual Puyol, d. Joaquin Ayala, d. 
Miguel Falces, d, Ramon Laguardia, d, Jnliatk Garcia 
de' la Huerta, de Gregorio Falces„ .d. Claudia Escude-
ro. d. Prudencio Echegoyen,; d. Francisco Lloret, d. 
Pedro Sierra, d. Francisco Jimenez y Leçuna, cl . Eu-
genio Jimenez; d. Pedro Grasa, d. Ramon Boladeres, 
d,• Claudio Ullate, d, Pablo Aîîon,. d. Andres Sierra,, 
d. Agustin Fernandez,; cl . Manuel Dia de to Cruz. 
=1iLilieia Nacional de conks armas -de' Puente la 
Rana. D. Pelegrin Velasco, d, Nicolas Ureta, d. Fran-
cisco Satrustegui, D: Eloy Goííi, cl.. Martin Lecumber-
ri, d, Jose Maria Iabar ; d. Ca}etano Ciganda, d.. Fran-
cisco. Soto, d. Juan Amblar, d. José Serrano., d,. Gregorio 
Satrusteg ui,d,'S'icente°la.Fuente, d.Fermin Lecumbere-
d. José Sénosiain, d. Joaquin Elisabe, d,• Pio Costa, d. Pe-
dro Aguerri, d. Joaquin Capparroso, d. Cayetano Alonso, 
d,: Manuel Razquial, d, Agapito del: Valle, d. Pablo 
Castelon, d. Juan Diego Morondo, d, • Canuto Be-
niain, d. Bautista Echaiz,' d. José Antonio Garayal-
de; do Miguel Lardies, d. Manuel Undian'o, d. Mi-
guel Sanz, d,. Manuel Pastor, d. Joaquin Garcia, 
 
d.. Manuel Soto.=Milicia Nacional dei ambas armas  
y pa.lriotas de Lund ier D: Antonio Navarro, d, Es-
tetan Reta:., d. Pedro Beleret, d. Zacarias Munua,  
cl. Matias Sarasate, ii•. Caries Jarnat, d. José Mu 
puce, d,• G'nisliermo Rey, d. /Manuel' Juan Perez,  
d. Julian Perez, d. Tomas Usoz, d. Francisco Irurozqui, 
 
d.,Iose, Zaro, el. Ramon Canalaché, d, Ramon Perez, d, 
 
Diego. Zazu, d. Ramon Lopez, d. Matias Ciaurriz, d, 
 
Juan Garayo; d, Antonio Tndurain,, d. Miguel Zaro, d. 
Tose' Iriberri. d. Francisco Rebolé, d:• Pedro Dábi-
Ik d. Florencio Ezcanda, d,• Auiceto Rey, d< Fer-
Min Ustarroz, á. Bias Indurain, d, José Antonio Za-
ro; d, Iterriardo Iriberri, d. Leopoldo- Esayas, d. 
Francisco Alunuce, d. Anicetà Sarasate, d. Martin 
Munuce; d. Fausto Fernandez, d. Martin Usoz.= . 
lifeia  Nacional de ambas armas de .Lenin 17, Mar-
cial Lopez, d. Juan Cruz Arellano; d. Santiago Lo-
pez, d. Manuel Rodriguez, d. Fermin Goicochea, 
d.. Juan Sagasti, d." Joaquin Martinez, d. Manuel 
Maria Mediano; d: Robustiano Lopez; d. Fausto 
Lopez, d, Pedro Usoz; ,cl Benita• Gimenez,. d. Pa-
blo Olabido, - d. Manuel Egui, do Manuel Jalon, d, 
F^ancisco Ciordia, d1 Manuel Iribarren, d,. Deme-
trio Moreno, d. Manuel Gomez, d, Francisco Gar-
cia, d,, Romualdo Probeo, d: Lorenzo Sarasola,  d, 
Luis Probeo, d. Feliciano Crui, d. Gabriel Lopez,  
d. Pedro Busto, d.• Vicente Gorricho, cl . José Ochoa,  
d: Pablo MOFO, el. Cayetano Mojica, d, Faustino Cor-
res, d. Francisco' %stern, ch Manuel Lainez, d. Joa-
quin Sotana, d.. Valentin Muro, d, Antonio Callizo, 
d: Jos Asurmendi, d. José Perez, d. Santiago Lezaun, 
 
d, Lucas Gobi, d. Joaquin Lafuente, d. Tiburc ^o 
 Quiñ©ses, Atilicîa Nacional ciel valle de Salazar.  
D. Fernando 13ezunarten., d. Pedro Antonio Ejar-
que, d. Martin Caínpistegui, d. Juan Bautista Tanco,  ' 
d. Fernando Archanco, d. Eugenio Bornas,. d. Juan 
Valentin Eseberri, d. Francisco Nogaes, d. Fernan-
do Lavtra, d. Gabriel Zubiri,  • d. Vicente Luis Ro
-ta d. Juan Antonio Botin, d. José Ignacio Tasco. 
d. Jost Ignacio Lautre, d. Joaquin Contin, d. Juan 
Ipaeio Tasco, d. Mariano. Esart, d.. Felipe Adot, 
d. Bernabe Tanco, d. José Benito Crucliaga.— Di-
putacion provincial` de Navarra---D. Lorenzo Mu:- 
tilua, (1. Juan. Pedro Aguirre d. José Maria Perez 
del .  Notario, d. Fermin Gamio, d. José Tanguas y 
Miranda, d. Fermin Garcia de Galdeano, d.  <Tomas 
San Bartolome, cl. Argel Lapuerta, d. •Luis Gainza, 
d., Juan Manuel Sagardia,, d. Fermin Zabalo, d. Mi-.' 
guel Lusarreta, d. Fermin Gainza, d. Francisco Vi-
llareal, d. Blas Zazpe— Ayuntamiento  constitucional 
' de Pamplona D. Javiér•Maria de Arvizu, d. An-
gel Rodriguez de Ciria., d. Joaquin'Echarri, d. Fans- 
tino Gorriz, d. Saturnino Lizarraga, d. José Gar-
de, d. Juan Sarasa, d. Luis Sagasti, d. Francisco 
Amatriain, d. Atabasio Unzu, 'd. Luis ifiarra, d. 
Pablo Ilarregui -- intendencia de Rentas de Navarra, 
Intendencia=D. Joaquin Sabina y Garrido,' d. Pe-
dro Guerrero, d. Deácono. Villanueva,  d. Manuel 
Medráno•-- Contaduría--D. José de Salamanca, d.  
Manuel . dé' Lapazaran, d. Andres Iriarte, d. Anto-
nio Ruiz de. Guzman, d. And^es Ibarbia, d. Cas-
tor Sagasti, d. Inocencio Ballester --Administracïon. 
D, Francisco Salboch, d. Pablo Ibarbia, d.. Vicente 
Idoate, d. Pedro Antonio Lcinda, d. Bernabe Cear-
rote, 'd. José Javier Colmenares, 'd. Jose Subiza, d. 
Domingo Sol, d. Jacinto Saez Tesorería=-D. 'Refi-
no Ochoa de Zabalegui-- Contaduría de Arbitrios de 
Amortizacion-- D. Ramon Cia, d: Benito Lerruz, d. 
•Ramon Ribera-- Regencia de la audiencia territorial 
de Pamplona --D. Astero de Echarri, d. Jose Tor-
'nao y Garaigorta-- Juzgado de 1.. instancia del par- 
'tido de' Pamplona—D. Pedro Echarte; d. Francisco 
-Cayuela, 'd. Jose Javier Michelena, d. Bonifacio Mar- 
tinez, cl. Tiburcio Garcia, d. Victoriano Roldan, d.' 
Bautista Senosiain, d. Luis Bergara-- Juzgado 
 de 1.a  
instancia del partido de Estella-- D: Rafael Elisabé, 
cl. Diego,I'egenaute, d. Ramon Razquin, d. Panto- 
lean Maldonado,. d. Ambrosio Morras,. d.' Ignacio 
Razquin, d. Ramon Azcona- `Juzgado dc l. 
 insta^z- 
cia del partido de Adz-- D. Fausto Fernandez, d.. 
cl. Pascasio Salvador,- d. José 1Glarcilla,• d. Agustin 
Berisa, d. Isidro Martinez., d. Braulio Prado., d. Agus-- 
 • 
tin Subirán, d. Bernardo Berisa, d. Francisco Mar-_ 
tti:ez, d. Dionisio Moreno, d. Bentura Oseoz, d. Ma-
nuel Ajarnaute,d.Antonio Gutierrez,. d.Simon Gracia, 
d. MauuelCorroza, d.  Tomas Subirán, d.Manuel Sola, d. 
 Antonio Prado; d. Lucas Salvador, d. Francisco Muro,
d. José Calvo, d. Fernando Moreno, cl . Julian- Luri, 
d. Valentin Sanchez, d. Raimundo Prado, d. Fran-
cisco Mourreal, d. José Muro Lopez, d. Estevan Mo-
reno, d..Pedro Iñigo, cl . Manuel Iñigo,. d.. Juan Al-
dea, d. Manuel Martinez, 
 d.- Aniceto Muro, d.-Juan 
Gurrea,. d., José Martinez,. d. Justo Sula, d. Manuel 
'Victo, cl. Francisco Serrano, d. Gabriel Iñigo, d. 
Carlos Rose!, d. Tiburcio 'Serrano,- d. José María 
Corroza, d. Manuel Lein,; cl. Santiago Leon, d. An- 
torio Amatria, d. Matias Navarro, d. Manuel Muro,. 
d_ Martin Sola, d. Gregorio Barricarte, d. Justo Bar-
ricarte,: d. Bernardo  Hernandez, d. Saturnino Berisa, 
d. Manuel Ribas, d. Felipe . Barricarte, d. Francisco. 
Ribas, d. José Berisa, d. Anselmo Hernandez; d. Fe-
lipe Corroza,. d. Antonio Navarro,. d. Domingo Puer-
ta, cL José Sobejano,, d. Matias  Serrano, d. Grego-
gorio Martinez, d. José :Victo, d. Antonio Solabre, 
 
d. Joaquin Martinez, d. Ramon, Berisa, d. Felicia-
no Ribas, d. José Sola, d. Melchor Iñigo, d. Agus-
tin Serrano, d. Simon GoEli, d. Santiago . •coz, d.. 
Claudio Goñi,. d. Fermin Barricarte, d.  Julian Mo-
reno, d. Ramon Sn. Juan, cI. Eusebio Pretina, d_ 
Juan Sn. Juan, d. José Muro, cl. Juan Muro y Cal-
vo, d. Saturnino Moreno, d. Bruno Moreno, d. Pe-
dro. Martinez, d. Juan Marin, d. Raimundo ,Prado, 
d. Timoteo 'Hernandez, d.  Jose Maria Landa, ch 
Juan Monreal, d. Justo Monreal, d.duan Matins Saei,z, 
d. Blas Bomanos. -- Milicia nacional y patriotas  de L  a-
dosa: cl . Manuel Lodosa, d. Pedro Martinez,-d..Telesforo•  
Urquizu, d. Vicente U.gnizu, d.. Fernando Marti-
' nez, d. Alejandro Ariz, d. Felix Martinez de liba-
go, d. José Manuel Pi: illos, d. Gregorio Lodosa,d. 
Jost Guerrero, d. Antonio Romero, d. Luis Rami-
rez, d. Julian Blasco, d. Pedro Lopez dé Estrada, d.  
Pedro Ariz, d. Carmelo .Guerrero,.d. Juan Pascual,  
d. Ramon Hernandez, d. José Eraso,. d. J"osé'Ber-
gara,. d. Manuel Prados, d. Miguel liergara,, d. Ma-
nuel Ariz, d. Hilario Guerrero, d. Miguel Lopez, d. 
Isidro' Soto, d. José. Diego Rodriguez, d. Atanasio  
Ariz, cl. José Antonio Morenos, d. Antonio Romero'  
y Diaz, d. Gregorio Ramirez, d. Juan Diaz, d. An- 
tonio.Martinez,: d. Martin Morales, d. Juan Berga-  
ra, d. Pablo Moreno nacional de Pamplona. 
Pamplona 23 de Marzo de 1842. -- Francisco -de 
Gorria. -- Luis Iñarra. 
 -- Facundo Jaraufa. - -Ja; icr 
Maria Arvizu. -- Juan Sarasa. -- Ramon Elizalde --
Pedro Antonio Landa. 
Felipe Miranda, d. Benito Merin, d. Sandalió Gar-
cia, d. Felipe Goyena -- Juzgado; de 1a intancia del 
partido de Tudela-=D. Francisco de Sales .Belaunza, 
Pamplona 6 de Enero de 1842-- Fe^nando Madoz 
Presidente -- Lorenzo Mutiloa -- Javier Maria de Ar-
vizu -- Juan Sarasa -- Luis Iñarra --Ramon Elizalde- 
Pedro Antonio Landa. 
Calificados en la sesian de' 2.3 de. Marzo de 18:12. 
Milicianos, nacionales de ambas .armas y patrio-
tas. de Azagra.—d. Santiago Moreno, d. Juan MaL 
tins Saenz, d. Francisco Javier Echarte, d. Juan Ma • 
nnol Pagola,•d. Lino Arnatria,, d. Jose-Maria Berisa, 
Dia 2:; 
Dia 2ú 
rr:Rnromra. ;o RO RI.ATTRIrTIt  
al medio dia 
	 3 y medio S. O. 
id.' 	 8 S. O. 
1;7f1"I4.:iT.I. DE OCHOA. 
 
DEL MARTES 29 DE - MARZO DE181^ 2. 
BOGGTIV OFICIAL DE PijIPLONÅ  
Se publica en Martes, Viernes y Domingo: el trimestre es 17 rs, vn. ,para tos Ayuntamientos: sus 
anuncios y los de ant' ; idades se 'insertan gratin., rendidos franco porte a la Redaccion é imprenta calle mayor 
n.°101, donde se. adobiti , sascriciones., anuncios particulares y s3 venden, los naiwros sueltos del mismo periódico• 
 
GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA. 
 
Negociado 8.° circular.  
El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Des-
pacho de la Gobernacionde la Península , con fecha 
 
17 del corriente me dice lo que copio. 
»Ha llegado á noticia de S. A. el Regente del  
Reino que en algunos pantos de esa provincia han sido  
heridos y asesinados por paisanos traidora y alevo-
samente varios soldados del ejército existiendo bastan-
les fundamentos para creer que tales crímenes seco-
'rneter por sugetos que habiendo pertenecido á las 
 
facciones y avedclo e á toda clase de escesos viven al 
abrigo de la impunidad 6 tal vez de la proteccion 
que les dispensan las justicias de los pueblos. S. A. 
que no puede mirar con indiferencia este escanda-
lo, se ha servido mandar que sin el menor disimu-
lo haga V. S. llevar efecto la medida que le ha 
indicado el General en Gefe del ejército del Norte, 
 
en  oficio '  fecha 6 del actual de que sean espulsados  
todos los que habiendo pertenecido á las facciones y 
 
no sinïdo naturales de esa provincia residan en ella  
sin arraigo 6 modo de ' vivir conocido y los que aun 
 sin reunir aquella.circunstancia ice hayan introducido 
furtiyarñente y por su conducta inspiren desconfianza.  
De Orden de S. A. lo digo á V. S. para su cumplí- 
miento »  
Lo que he dispuesto se publique en el presente  
dloletin para rae llegando á noticia de los Srs. Al-
caldes constitucionales y damas autoridades depen-
die ^ues de la noia, dispongan tenga el mas esaclo y 
puntual cumplimiento e:'onto se previene ;re en, la ,pr'e-  
inserta supegio^^ diuosieion, á trabo efecto harán gite t 
inmediatamente' salgan de , sus respectivos Ipueblos to-  
dos los individuos residentes en ellos que no:.sean na-
tla7 ales de 'cita pro„'incw, y ht.bieren, pericnecidu  á 
las facciónes, á.quienes espedirán los correspondientes  
pasaportes para los parages de que fueren oriundos; in-
forinando á este Gobierno politico de las personas quo 
residanen sus citados pueblos que habiendose íntrodli. 
cido en ellos furtivamente, por su conducta 
piren • desconfianza, para en su vista determinar lo 
mas conveniente al bien estar de lodos sus habitantes. 
 
Con este objeto prevengo á los Alcaldes y en su de-
fecto á los regidores me den parte de los sugelos â. 
'quienes en virtud de esta , ó^den expidan pasaporte a  
punto para donde salgan, asi como de las persona; 
 
sospechosas y motivos por Ios cuales inspiren des-
confianza como el no conocerselas modo de vivir 
 
conocido 6 el observarseles genio turbulento ú otra.; 
 
causas que tiendan á perturbar la paz y tranqui 
 
Had que afortunadamente disfruta esta provincia. 
 
Pamplona 23 de Marzo de 1842 — El Gefe politico 
 
—Francisco Gorria.  
MINISTERIO DE LA GUERRA.  
IIe dado cuenta al .113e..-;ente del Reino del expe-
diente instruido á consecuencia de la comunicaciou 
que en 11 de ,unio del año próximo pasado dirigió 
á este ministerio el capitan general del 7. ° distrito,  
consultando acerca del mejor medio que convendria  
adoptar para  proveer de municiones á la Milicia  
nacional. S. A. se ha enterado, asi corno tambien do  
los dictámenes que sobre este asu nto han dado el di-
^ect or general de artillería y la junta general de ins' 
pectores;y.considerando que habiendo terminado fe 
 lizrnente las circ un ,suenas de la pasada guerra, es ya 
llegado el caso aplazado por la Real 6rden de 10 de 
 Julio de 1831 para regularizar el suministro de mù- 
 in 
 á la Milicia nacional de una manera, que  pro-
veyendo á sus atenciones, se evite tambien todo con-
sufno' excesivo d ageno :del servicio, designándose al 
p^oPio tiempo. los fondos coa que ceba sufragarse èF. 
te gasto ha tenido á bien. determinar; Que en viste de -, 
cuanto se previene en lós artículos 53, 54, 153 y 1118 
de la ordenanza vigente de la expresada Milicia nonio..  
pal, y en las Reales.brtleues de 22 lie Agústo de 1 :1 , 
lo de Julio de 18'34, ya citada, yen  la cíe de igual  
mes de 1841, asioiírrlo,ltambieu lo .gue se • halla .esta- 
blecido pare surtí 
 . 
dl {rrnuniciones u los cuerpos del  
ejército eu tiempo , e pez en el reglamento de 27 pie  
Mayo-•-tle  - .17:61 y  Real -Orden de 13 de Febrero de  
1. 805, expedida para su mas  exacta cumplimiento, se  
observen para municionar en lo sucesivo a la Milicia  
nacional las reglas siguientes:  
La Para la dotacion anual de municiones 4 j Mi- . 
lisia nacional de infantería en los tiempos de .paz, se  
facilitará la mitad de las que señala para los 'cuerpos  
riel ejército el 'reglajnetto . ,de 27 do Mayo de ; . 1967; 
esto es,,20 onzas de pÓlvora cinco velas de fusil y dos  
piedras de chispa por rada plaza armada de las Ie:tro  
pa, para atender á su instruccion, y que se manten-
ga municionada al. respecto de 1.0 cártncheS éoti bala  
y dos piedras de chispa que debe llevar coino todo sol-
dado - el Miliciano naciiir i1 tuand<r tenga que entrar  
aé 'servicio, segun se previene en el arta 35 de •su par-
ticular ordenanza.  
" Tendrá derecho tambien á que se 'ia faciliten; 
 
.Si lo necesitase, el todo de las 210 talas de fusil, 80 
 
piedras y 30 libras de pólvora que se asigaa por ca-
da batailon en el art. 4.° del mismo regian.es.to , con  
destino igualmente á los que entran de nuevo á la Mi-
licia nacional, 
 
8." Para hacer los pedidos de estas municiones 4 
13 aliar,acei.es de artillería, ajustar las que correspon-
dan, su .inversion y consumo., se observará exactamen-
te lo i resenido ee los articulos 1., 2: , 3. 0 4.0 ,,   5.0, 
G.0 
 e  7. y 11 de la Real urden de 13 de Febrero de 
 1806, expedida para el cumplimiento del citado regla-
mento, ceil solo la diferencia que diman a, de la d s-
t.i<<V'irnstitucion, á 
 saber: que donde en el ' art. 4.° .ha-
} ':? ,dio revista de comisario, se entienda respecto á los 
`.' ^ itallo.nes,.-oompaiíías .6 secciones de la Milicia nacio-
.u .al , q•qe se preseuten,•estados .de la fuerza armada que 
hayan,Aetido en los 12 ;meses del arto anterior, y la 
 
gee tenga cada uno de aquellos para quiene, se soli-  
citen en el mes. en que se hiciere el primer pedido, 
 
excluyéndose de ellos la que 'no estuviese armada, a  
. cuyo fin deberán iiener•conoeimiento de la menciona-
da Real Orden de 13 de Febrero parada aplieacion y  
..otaservancia,dedichos artículos y aun el 8°; 9.° y 10 
 
por si se ofreciere que eu algun caso puedan tener 
 
lagar. 
4." A_ 'la Miliçia nacional de caballería: se facilita-
,rán las .que prudentemente se consideren precisas pa-
ra su instrucción •y tenerla  . municionada en propor-
. •cipd á la clase, de servicio que haya de hacer collar-
. reglo á lo, determinado por punto general para la ca-
. ballerla del ejército en Real orden de 16 de Enero 
 
-,dP 1780; pero se fundarán siempre los pedidos que 
se hagan y se devolverán a los almacenes de `artillería 
las balas sueltas que  ; so tuvieren, como lo ejecuta la 
insinuada caballería del ejército. 
5." A la Milicia nacional de artillería, bien sea 
montada O bien de 4 pie o de plaza, se facilitarán  
tambien las municiones que fuesen indispensables para' 
 
au instraçeiou en, los;tfetppos x  épocas que se tuviere  
por conveniente hacer ejercicios de fuego;  igualmente  
qua para los fusiles, tercerolas y pistolas con que estu-
i ieren arnthdos- sus indis iduos como se verifica ea su  
caso epara 1assecciones de artillería del ejército.  
11. A los l: olidos de municiones que se 'hicieren  
poli oueata úe las que correspondan á la 11141icia na-
cionál, :dolieran acompañar las certificaciones ó estados  
referidos y dirigirse por el r,o itucto del srbinspector  
respectivo de la inisma, ,quien de pues de eNaminar si 
estan arregladas las pasará al capitan 6 comandante  
general de la provincia, gobernador 6 comandante de  
las arrias, á quieres por ordenanza compete dar, las  
bráei,e corre-pondientes para que se entreguen de los  
almacenes de artillería con las formalidades debidas.  
7." No se mandará entregar papel, ni hilo-braman-  
te para la construecion' de íos .cartuchos, con arreglo  
a lo que sobre este punto se halla preseuido para los  
cuerpos del ejército yen .Real Orden de 31 de Octubre  
de 1777, pudiendo cubrirse este gasto asi tomó las 
 
:baquetiilas ds madera .?y demas relativo á la construe-
clon con los fondos que la Milicia tiene asignados en el 
título ° de su especial ordenanza para sus aterí- 
C iones. 
8." En la lïgnidacion de las municiones que 
 ha-
yen correspondido durante el año anterior, que debe 
 
hacerse por las oficinas de cuenta y razon de artille-
ría, se tendrá cuidado de no considerar como sobran-
tes las em pleadas.en municionarlas 
 plazas armadas, al 
respecto (le los 10 cartuchos con bala y dos piedras 
 
de chispa, sin embargo de que .vengan estas tambien 
 
comprendidas en la certifcaeion d estado de lo exis-
tente, conforme á lo dispuesto en la Real. Orden de 
 
de Agosto de 18t1.  
9." Para establecerse este plan deberán los subins• ^ 
pectores, dula Milicia nacional. en .cada distrito mili-
tar, y bajo las instruciones que les diere el inspector  
general de la mencionada institucion, ponerse de acuer-  
do con el capitau.general del mismo distrito para 
 de-
terminar en qué capitales 6 pueblos de provincia 
 ha-
yan de entregarse y mantenerse en poder de cada 
 11'1i- 
liciano nacio=sal los 10 , cartuchos eon bala y dos . pie-
dras de chispa con que debe estar municionado, y en 
 
cuáles se crea mas preferible conservarlos.en depósito 
 
para todo evento, y evitar extravios y deterioros que 
 
los inutilicen, tal vez irremediables; procediendo en 
 
.consecuencia á efectuar lo que conceptúe mas acer-
tado. 
10. para proveer ahora de los 10 cartuchos con 
 
bala y dos piedras de chispa con que debe estar mu-
nicionado siempre en tiempo de paz todo Miliciano 
 
nacional armado, se le irán proporcionando de las , exis- 
tencias que tuviesen las secciones procedentes de. las 
 
que se les ban suministrado por efecto de las pasadas 
 
circunstancias.  
'11. Para los casos de pérdida, extravío 6 malver-
sa ;ion de las..urluuiciones, deberá. tener eríteuditlo que 
 
el coste que t ienen para el correspondiente, reintegro 
 á los almacenes de artillería, . segun la tarifa aprobada  
por la junta superior económica de la misma arma 
en. 2 de.Octubre. de. 1821..y 8 de Abril de 1833 es el  
siguiente: cartucho de fasil con bala 17 mrs.,sin ba-
la 12 mrs.: cartucho de tercerola con bala 15 to rs. 
sin bala 10 mrs..: cartucho de. pistola con bala 13 mrs. 
 sjn bala 8 n1rs.:- bala suelta de ploruo 5 rnrs. y pie- 
_ 	 ..-•^....^.^ _.^. 	 ^ _- ....._^.^. ,.•-.,....... ^ •,...-.:..,.. 
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Ir.(iice 	 las ,Grdeaaes.. y deer,el,oss publicado 
periódico d eirttrete el Iinese,val.e i rram 
 Cl indice del anterior se halla en e1_ n ° .24,' ,  
1\umero``líi. iVó contiene real Orden ni 
to alguno. 
dia de ç rspá. 2 tnrs. 
12. (íando 	 a ac;o .,ll t„lviese que dese'n- 
peii ar alg.in. serViclo d`,' t ;'ti`1 ,: t 	 il ;ra cl cu d no 
ba_tasea  
depós ito, deberán sus ñ.'.es Mans.) p,e & 1e U. kl aut o
-ridad su'jer or .01 1 u ttc para r ifle Cita !e+ firedhte l as 
 q u(  sf an r'( l,es ar  l as, CO S A cr)- locilnec::to de! objeto y  sin 
cargo a la dotacion anual ordluaria; 1e o conchudo 
aquel servicio cuidarán los gef + ' ; y demas autoridades 
de que sean inrnediatamelde debueltas á: los•almace-
lies de artillería conforme al tunal del artículo 2.", tras. 
Lado 6.° , titulo 10 de las ordenanzas generales del 
ejército; y  sise hubieren consumido.algunas en ague-
1!a funcion del servicio, se acreditara las que fuesen 
por medie de ce tifacacion autorizada con el visto bue-
no del gefe que la mandare O del subinspector de la 
misma Milicia. 
13. y última. Respecto a los fondos con que ha-
yan de costearse las rnuniciories que se faciliten á la 
 Milicia nacional, debera aumentarse con este objeto 
la asignacion anual del material de artilleria, facilitán-
dosele este aumento de lo seilalado para gastos impre-
vistos de guerra. De Orden  de S. A. lo digo á Y. E. 
 para su inteligencia y demas efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. E. Muchos años. Madrid 12 de Mar-
zo de 1812=Evaristo San Miguel Sr. Secretario 
del Despacho de la Gobernacion de la Peninsula, 
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. 
Circular ti los regentes de las audiencias. 
Las circunstancias políticas de la época presente y 
los recientes acontecimientos de sublevaciones ocurri-
das en las plazas de liar pro;idios de Africa han lia-
mado justamente la ateircion de las autoridades res-
pectivas., a cuyo cuidado está confiada la custodia y 
 vigilancia de aquellas posesiones, para proponer al  Go-
bierno las medidas que exige su situacion y el nuevo 
carácter que en el dia tienen ii diferencia (le los ti em-
pos pasados-ea que no- eran consideradas bajo otro as 
 pectó que el de meros depósitos de criminales. En 20 
(le Setiembre 'próximo pasado el capital general de 
Granada _pasó con e te motivo una comu,ricacion al ge-
fe político de Málaga, reproduciendo las razones de 
conveniencia que anteriormente habla expuesto para 
que ralo se destinasen á dichos presidios, especialmente 
al de Alhucema y Peñoo de la Gomera, que tienen 
escasas guarniciones, sentenciados que lo hayan sido 
por delitos políticos. 
La direccion general de Prezidios ha convenido en 
el particular;. y esterado el Regente del Reino se ha 
servidq mandar, de conformidad con lo propuesto y 
acordado por el ministerio de la Gobernacion- de la Pe 
niusula, que se comunique Orden á todos los tribuna-
les del reino dependientes del de mi cargo que en lo 
sucesivo no se destine' reos á otros presidios de AM, 
 ca que al de Ceuta, desde el cual el comandante ge-
neral' hará lag rene as,,.co , neieotes á los demas segun 
lo exigieren las cirenn ta ,eias. 
De Orden de S. A. lo digo á V. S. para su-i.nteli-
gencia y erectos consi,n e_des.' Dios guarde á V. S. 
muchos arras. Madrid• 11. de Marzo de 1.4:2 Alon-
ço — Sr. Regente de la " audiencia 
C4.,014, 
4r4P• 
N. z7. Circular por el Ministerio de la Croher 
nacion dula Península aprobando los artlrtrios pro-
puestos por la 1liputacion provincial de Náva ^ná pa-
ra construir camino carretil hasta `rancia por el 
valle de 1laztau desde Parraploi ia, 
Avise de la comision de  la caja nacional de, amor- 
tizacioia de Pamplona para que concurran á cobrar 
sus intereses los acreedores del Estado. 
N. 28. Circular por el Ministerio de la Guerra 
declarando que los efectos de la  Real Orden de 22 
de Diciembre último sobre quintos y substitutos han' 
terminado el 9 de Febrero de este año con lo deina il 
 que refiere. 
Otra por el Ministerio de Gracia y Justicia para 
que á buena cuenta se dé al clero parroquial algu- 
nas cantidades de las rècaudadascon este objeto; , gne 
los Interi:dentes redoblen sus esfuerzos para que se 
cumpla el artículo 13 de la instruccion de 31 de 
Agosto de 1841; que los Gefes políticos hagan que 
los Al untarnientos llenen por su parte su cometido. 
Reencargo del Sr. Gefe político de esta provincia 
para que - se cumpla la circular del B.oletin 1:1 , de 
1?ebrero último para remitir al Ministerio de la Go- 
berriacion de la Península un estado comprensivo de 
las comisiones, maestros de primeras letras y de ^naS 
que se Bollen suscritas al Roletii ^ ^oficial de instrue- 
clon pública,. 
fle oluciiaa de la eomision de la disuelta junta 
Diocesana de dotacion de culto, y clero de Panplo- 
na Mande los precios los f^utos para practicar la 
liquidacion de los haberes del clero parroquial, Ÿ be- 
neficial por frutos de 1841 debiendo traer á cñeuta 
lo que cada uno ha percibido. 
N. 29. Real Orden por el Ministerio de la Guer-
ra pare que por la adm .ini:stracion militar se Conti-
núe á las, viudas pensionistas' demos adheridos. al 
 
convenio' de Vergara el abano de raciones señialadd 
á virtud del articulo 10,.mfentras el Gobierno prove d. 
 lo conveniente 
El, bando del -general Rodtl sobre a.preherision, 41'é 
sujetos' sin pasaporte &c. 
N. 30. _ Real Orden por el Ministerio de la G©ber- 
íiácion de la Península para que D. Domingo Saa-
ved^a Secretario de este Gobierno político, ascendido 
á ïgüal destino de Valladolid, no se potlga en ma ^ël a 
hasta que llegue á .tornar poesion. de esta Gefatiirá 
D. Francisco de Gorria nombrado al efecto. 
Anuncio del Intendente sobre reempla-
zo de vacantes de carabineros con soldados deleje ^ ^
cito, licenciados. 
 
Orden del 
 mismo para que los Alcaldes y ayun= 
tamientos.: deudores del 4 por ciento del &eamo y 
primicia,:,auxilien á los administradores y colectores de 
dicho ramo eon lo demas que refiere. 
N. 31, Real Orden por el Ministerio de la Gober-
naciou de la Península reproduciendo el contestó de 
las circulares de 21 de Junio último y 16 de Agos-
to. del mismo. año r relativa4 á sogetar la espedieiou 
• 
TERIIOIETI:O IiI'AUBIDit 
 
Dia 27 al medio dia 
Dia 28 
	 id. 
11 S. O. 
11 S. 0. 
I91PRE1 TA b  OCTMA fAr,I,,^. MAYOR N. 10'1.  
dë'•E'pa^aprtes y`nso"''dd armas fi ciertos requisitos 
para`d%minuir el  '  contrabando y vigilar los ene-
migos del Orden público. 
Otra por el Ministerio de .Hacienda reencargan-
do''1h r caudacion del 't por cíénto y primicia de 
1810 con, los atrasos que haya de diezmos para que 
el culto y clero sean atendidos de la manera que 
corresponde. 
 
Otra por el Ministerio de la Guerra, inserto el 
decreto de S; A. el Regente del Reino en que se su-
primen `las clases de distinguidos y cadetes y se es-
toblecën cuatro escuelas especiales, doiade se instru-
yan en' l'a carrera de todás armas. 
Otra por el Ministerio de Gracia y Justicia de-
. clarando que los Vicarios de parroquias si son per-
petuos se consideren como párrocos, con lo demas 
que' refiere 
N." 32. Otra por" el Ministerio de Hacienda pa-
ra que. con motivo de las ti; th idades de la próxi-
tiaa'semana santa se adelante la cantidad suaciente 
 
A las ig'esias pie no hayan percibido la tercera par-
ta de la asignacion personal de sus ministros y gas- 
 
tos del culto; inserta otra á cor,tiuuaciou reeucar-
,fiando la'acthidadparallébar á efecto la ley.  
N.  33. Circular por el Mi.iirterio de Gracia y  
Justicia para que se prohiba la ae.:ta de armas mor-
tíferas mier;tras se propone á las Cúrles la modifica-
don  de la pena que previenen las lees vigentes.  
Otra por el Ministerio de la Goberuacion de la 
 
Peninsula para que cualquiera que establezca fábri-
ca ó tienda de alhajas de platcria se sujete á la ley 
 
do los metales contenida eu el arancel de 1803 de  
easaaadores y contrastes.  
De la direccion general de estudios para 
 que las 
 
comisiones provinciales ele instruccion primaria remi-
tan  un estado de todas las personas examinadas para  
maestros, con las demas circunstancias que se indi-
can en dicha circalar; y acuerdo de la comision pro-
vincial de Navarra para que en adelante se hagan los  
exúmenes conforme al reglamento general.  
Alocucion del Sr. D. Francisco, Gorria Gefe su- 
périor político de esta provincia, de que toa:aó'pose- 
siou el 14 del corriente.  
N. .3t Ley de las Cartes abriendo un crédito 
 
ele cuatro millones de reales al Gobierno para la conk-
tr Uccion de un palacio' de nueva planta para el con-
grc;o d :Diputados.  
Orden por el Ministerio de la Guer ^a para que 
 
sean c`o?ocados en el ejército con los ernpleos que te-
nia s en cuerpos francos de Navarra los individuos. 
que, esp^esa. 
Otra' por el mismo Ministerio dictando reglas 
 
de la  liquidation y abono del utensilio á las tropas  
y  que se observen desde 1.° Mayo viriente.  
Otra por el Ministerio de Hacienda para que el 
 
puerto de Tarragona lo sea de depósito.  
Otra por el Ministerio de Gracia y Justicia para  
q•:e los Diocesanos dirijan sin dur aotro curso á dicho 
 
Mini.;terio `,las letras apostólicas dadas e:a 22 de Fe-
brero ,último para hacer rogativas eu España por el 
 
estarla de la religion; y que las domas autoridades .no 
 
permitan su circulacion ni ejecucioa. 
 
N. 33. Otra por el mismo Ministerio para que  
a T(aú^l `el` folleto- titulado la-alocucion da Nacsfo 
Snw. Padre ele. 1.° de Marzo ele 18.11 i'indiCada de 
 
las declar^ iaciones hipócritas y calumniosas del mani-
fiesto publicado en nombre del Gobierno Espaítol &c.  
que se ha impreso ea Tolosa de Francia bajo el nom-
bre de Fr. Magia Ferrer, cuya circulacion está pro-
hivida por el art. 2.° del decreto de 29 de Junio de 
1841. 
Otra por el mismo Ministerio señahrndo el im-
prorrogable término de-3 n ese., para, que los esclaus-
trados hagan sus solicitudes ieiaecto á sus pensiones; 
y aprobando las reglas propue: tus ,por la Direction del 
tesoro público sobre el n:.odo de hacer las clasifica-
clones 'de aquellos y de dar permiao para trasladarse 
 
á los regulares de tía pinto á otro, dando noticia 
 
los Diocesanos de los que hubiesen colocado en cura-
tos &c.  
N. 36. Otra por el Ministerio de la Guerra cre-
ando ea cada regimiento de caballeria dos cuartos 
 
gefes con la deno,ainaçion. dé segundos comandantes, 
y reglas para los a:ce.isos en dichas, vacantes. 
Circular del Sr. .Gefe  - politico dé esta provincia 
á todas las autoridadea çitiiles  para evitar la circu-
lado:), ejecuciou, y que re le remitan los ejemplares 
que lleguen á sus manos de, las letras apostólicas 
 
para rogativas por la re'ig'on, de que se habla en el 
 
Metia atún. 31 da 20 del cornete nies.  
Real órde.a por el Ministerio • de la Guerra dic-
tando reglas para constituir el. cuerpo de estado ma-
yor del ejército y suprimie:.clo 'las secretarias de las 
 
capitanias ge.aerale.. 
 
Circular de la Diputacion á fin de que para el2 
de Abril próximo se ¡rescaten por los ayuntamientos 
los cupos de hombres que faltan para el reemplazo 
del ejército.  
N. 37. Orden por el Ministerio de la Guerra 
 pa 
-a  que los' gcf2s y o_tcaa.es que •se hallen en las ca-
pitales de provincia fuera de sus banderas se incorpo-
ren á ellas inmediatamente, y sean dados de baja 
 
los que no pasen la reiista del proximo Abril perso-
nalmente. • 
Otra por el de Hacienda adiccionando'al cap. 17 '. 
de la instruction vijente que trata del depósito de gú-
nero en los puertos cl artículo que refiere.  
Decreta de S. A. S. el Regente del Reino cont  
riendo á D Jaime Caabó la capita ^.ía general de las 
islas Canarias. 
La lista de los nacionales y patriotas de Navarra 
acreedores al díAintiao concedido por el pronuncia-
miento de Setiembre de 18't0.  
N. 38 Real Orden por el M. de la Guerra prescri-
biendo_ reglas para muooicio ^ ;ar á la' Milicia racional. 
Circular clél M. de G. y .1. para que no se desti-
nen reos á otros presidios de 
 Africa qúe á Ceuta..  
o 
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GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA. 
DECRETO. . 
Accediendo á las repetidas instancias del maris-
cal de campo de los ejércitos nacionales D. Miguel 
Araoz para que le exonere del cargo de capitan ge-
neral de las islas Canarias, décimo cuarto distrito 
militar, como Regente del Reino durante la menor 
edad de la Reina D.' Isabel II, y en su Real nom-
bre, he venido en relevarle del expresado ,mando, 
quedando sumamente satisfecho del celo con que lo 
ha deempefrado. Tendréislo entendido, y lo comuni-
careis á quien corresponda para su cumplimiento .= 
El Duque de la Victoria. — Dado en Madrid á 16 
de Marzo de 18.12. — A D. Evaristo San Miguel. 
Negociado n.° 2. = Circular. 
habiendo llegado ya los documentos del ramo de 
Proteccion y •seguridad pública, que deben servir par t 
el prevéate año; encargo á los Alcaldes y justicias de 
esta provincia, que desde el momento en que reciban 
esta ci'tcular, cè?' eh de`espei;de ^ ^los quo hoy tienernpro- 
\isionales, A no ser algun pasaporte y este acreditando 
-Serle urgentísimo, la persona que' lo solicite: debiendo 
entregar todos los referidos alcaides, en esta gefatura 
en el preciso termino (le ú dias después de recibida 
ésta Orden, los documentos que obren on 
 su poder 
acompauiando la cuenta justificada, de los que hubi'e; 
reir expendido hasta la fecha, y recibirán al mismo 
tiempo los que neceitaren para el resto del ano. Pam-
plona 27 de Marzo de 1842 =El Gefe político— ,Fran-
cisco de Gorria. 
Negociado 1.° — Circular. 
Por el iflinisterío de la Gobarnircion de la Penin- 
sida se ha comunicado á esta Gefatura con fecha 19 
del actual la circular  que  la letra dice asi: 
»El Sr. Ministro de Marina con fecha 29 de Ene-
ro último me dijo lo sigu'.ei te'=Halla::dose preso en 
las cárceles de Cádiz el i,.di‘ iduo matriculado Rafael 
del Valle, y negándo ele los socorros que deben su-
ministrarsele como á todo los lemas presos pobres de 
solemnidad dependientes de otra juri.diccion., el Co-
mandante general de Marina y el Ministro principal 
tie aquel departamento consultaron lo comeniente, y 
la junta de Almirantazgo despues de haber oido al 
Asesor general de Marina opinó que los matricula-
dos que se hállan en las cárceles púbicas por ^ elitos co-
munes, fuera del de deerc on, deben ser socorridos por 
las justicias de los pueblos conforme á las Reales ór-
denes que rigen en el particular; y enterado el Regen-
te del Reino se ha servido re: olver que considerando 
arreglada la opinion de la junta lo manifeste á V. E. 
asi, á fin de que en tal concepto se sirva hacer por 
ese Ministerio de su digno cargo las presencio:;es opor-
tunas á quién con pe'a..B.e Orden de S. A. lo comu-
nico á V E. para los efecto e presados, llamando con 
este motivo su atencion á lo que acerca del mismo 
asunto le dije en 16 del 
 actual—De Orden de S. A. 
el Regente  • dol Reino lo traslado á V. S. pre , inien 
dole,'que en la caliticacion de, paisanos de que habla 
la disposicion 1: de la Real Orden de 3 de Maso de 
1 37 se entiendan comprendidos todos aquellos presos 
pebres de solemnidad que no devenguen haberes del 
Estado» ' 
Lo que .he dispuesta se inserte en el Boletin oficial 
para. conocimiento y exacto cumplimiento por parle de 
las justicias de esta provincia. Pamplona 28 de Mar- 
de 1842=Fl Gcfe político--
-
-Francisco de Gorria. 
Con fecha 23 del actual se ha comunicado á es= 
te Gobierno político lo que sigue: 
»Ministerio de la Gobernacion de la Pentuaula 
^ 
Comision principal de Arbitrios de Amortizacion de  
Pamplona.  
Anuncio n.° 47.  
Relacion de las fincas nacionales que en virtud  
del real decreto de 19 de Febrero é..instruccion de 1.°  
de Marzo- de 1836; han sido solicitadas en venta 'y  
en su consecuencia tasadas por los peritos y capita.  
!izado su valor por la contaduria. 
Que pertenecieron al suprimido monasterio de Ber- 
nardos de Sn. Salbador de la'  Villa de Urdux. 
1.i Una casa en la villa de Urdax llamada Borda-
bernia compuesta de 3737 pies de sitio, produce en  
renta 320 rs, vn. tasada en 16263 rs. y capitaliza-
da en 7200: 
2 Otra en la plaza de dicha villa, llamada Cape-
lategui compuesta de 7560 pies de sitio produce , en 
,.renta 240 rs. vn. tasada en 17266 rs. y capitalizada 
 
. en 5400 rs. v il . 
3 Otra en un estremo de la villa llamada An-
. zamborda compuesta de 2800 pies de sitio, produ-
ce en renta 200 rs. vn . tasada en 5333 rs. y capi-
talizada en 4500. 
 
4 Otra llamada Asolar con una hera de trillar 
 
mieses compuesta de 992 pies de sitio,  produce en 
renta 170 rs. vu. tasada en 3500 rs. y : capitalizada 
 
3825. 
5 Otra llamada Pierresenéa 'compuesta de 1600 
 
pies de sitio, produce en renta 180 rs. vn. tasada eu 
 
4232 rs. y capitalizada en 4050 rs. 
 
6 Otra á un cuarto de legua de la Villa, ,junto 
 
al barrio de Landibar llamada Ilualdea compuesta de 
 
2244 pies de sitió, produce en renta 230 'r . vir. ta- 
• sada eu 10734 . y :capitalizada en 5175 rs. vn.  
7 Una borda llamada baquiola á wedia legua de  
Urdax compuesta de 3150 pies de sitio, Produce en 
renta 220 rs.. tasada en 901G rs. .y capitalizada en 
6600 rs. vn . 
8 Una casa al estremo :de la villa pegante '6 la de 
Anzamborda compuesta de 936 pies:de sitio, •p ^edu-
ce en renta 160 rs. vn. tasada .en 4426 rs: y capi- 
talizada en 3600e 
9 Urt molino arinero con dós muelas,, en el cen  . 
tro de la villa compuesto de 11" 8', pies de sitio, pro-
duce en renta 4700 rs.. vn. tasado ea 4.5..5  ; rs. cù-. 
pitalizada en 105750. . • 
10 Una ferrería llamada la mayor con la acequia  . 
de piedra sillería que la corresponde,. compue ta de. 
8034 • pies de sitio no produce renta algu",aa: rnedLau-
te á que ee halla derribada ha sido tasada en 51661 
rs. vn. 
11 Otra ferrería llamada la menor cort la  Par-
te de acequia de piedra sillería que la corresponde; 
compuesta de 3465 pies de sitio no produce renta en 
atenciou á, hallarse derruida, ha sido tasada en 29905 
rs. vn. ' 
12 Una pieza en el término de Asular, de 9 ro-
badas liste i prado de Lutari, produce en renta 144 
rs vn, tasada en 4680 y capitalizada en 4320. 
13 Un prado llamado Soroandia de 14 robadas 
tinte ;con manzanal de Sobaterreua, produce en ren-
ta 110 rs. vn, tasado en 3920 
 y capitalizado en 4200.  
14 Otro prado y pieza en el mismo término de 
 
3 robadas 4 almutadas cerrado de pared, tinte á la 
 
casa de Asular; produce en renta 60 rs. vn, tasado en 
 
1Q40 rs, y capitalizado en 1800.  
15 Una pieza y, huerta cerrada de pared de 3 
 
robadas 8 almutadas liste a casa de Asular y con 
 
ezpuenda, produce. ._ en . renta CO rs. vn. tasada en 
1960 rs. y capitalizada en 1800, 
 
16 Prado en término de collar de 1  • robada 4 
almutadas tinte 
 • con' pieza de la casa de Micheleria y 
camino para las heredades, produce en renta 30 rs, 
vu, tasado en 800y capitalizado  eu 900 rs.' vn.  
17 Pieza eu término ae Arrii,era de G robadas  
Unte con el rio mayor produce en renta 150 rs. vn , 
tasada en A800 rs, y capitalizada en 45.00.  
18 Prado llamado ítulaza de 17 robadas Tinte con  
huerta y montes del monasterio produce en renta  
180 rs. vn . tasado en 4760 rs. y capitalizado eu 5'164  
19 Prado llamado Landacharra dé 5 robadas 4  
almutadas liste con riô produce en renta 90 rs. vn , 
tasado en 2730 y capitalizado en 2700 rs,, yn. . 
20" 'Pieza eon un trozo.de prado junto al con-
vento de 17 robadas 8 '.almutadas tinte á .huerta del 
mismo monasterio y rio por ambos lados produceen 
renta 456 rs vn. tasada en 15-100 y capitalizada en 
 
13680 rs. vn.  
21 Unahue^ta junto al :edificio .del :monasterio  
de 10 robadas 4 almutadas cercada  • de pared tinte  
á la pieza anterior y á río, produce ea renta 3 :4  
rs. vn, tasada .en 11580 y capitalizada e.2  11520 rs. vn n 
22 Otra junto á la anterior de 3 robadas predir 
ce eu renta 108 rs. vu. tasada 
 '• eu 1,40 y capitaliza-  
da en 3240..  
23 Un prado junto á la casa de Baquiola de 4 
robadas .8 almutadas, liste con regata y camino que 
dirige al monte produce en renta 50 rs. vn . tasado 
en 1260 y capitalizado en 1560. 
24 Pieza con parte - de ,prado junto á la misma 
casa, de 12  _ robadas 8 ala uta,das liste •por ambt s 
lados con caminos que dirigen al monte, produce en 
 
renta 144 rs. `vn. tasada en 3000 y capitalizada en  
4320 .rs. vn.  
25 Otra id, 'pcgante •á la anterior ,de. ;5. ;robadas 
Subsecretaria. = u ° 71--- Con esta fecha digo al Ge- 
fe politico de las Islas Baleares lo siguiente = El Re- 
genie del Reino se ha servido re olver que D. José  
• María del Valle, Secretarlo de e.e Gobierno políti-
co y "trasladado al de Navarra por órde,i de 2' d'el  
actual ; continúe de,e:npeñândo' en e..a su destino; y  
que D. Luis de Salas y Quiroga pa e á eta última 
provincia con igual encargo: De órde.r de  S. A: Ioro-
munico á V. S. para su i rtel ge,icia y  efectos opor-
tunos. = De la propia órde,i lo traslado á V. S. a 
los mismos line<. Dios guarde á V. S: muchos años. 
Madrid 23 de Marzo de 1842.=---Infante. — Sr. Gftfe 
político de Navarra.» 
r se inserta en el presente Boletín paró conocí-
miento de los habitantes de esta provincia. Pamplona  
27 de Marzo de 1812.—El Gefe político. =  Fran-
cisco de . Gorría.  
l'r:;te á rio 	 eamüo c^uc dirige al reo ,le, produce 
• L ,• 
e r ,3ita 8 „ts. vi i . tasadix`eri 24tp1D y  capitalizada eu'  
la i. a s: t, c aatidad 	 .  
Nol a: l.,tas tse.; últimas fincas sou (acéras cou. cl 
1 i!iiL de -Baztan.  
2L Una hacienda. decl ada; indivisible rompue 
ta de las 9iúca s.guie .tes.. 
Un prado Ilamado ' n rn z'anal grande cerrado de 
pared y matas, • de cabida de. 105 robadas y media 
ii,.te á cominos que dirigen á Francia y al barrio de 
bar. Una triera prósi;I1a á la ferrería: de I  I 
robadas y media,, tinte A. rio y A. cequia que baja 
(licha fábrica. Otra.. pieza junto á,- la misma ferrerra de 
 
2 robadas, Unto con prado: una tierra cerrada de pared  
de una robada tinte á la anterior y <a c aulino que di- 
rige á Fraaicia, Un pradó pegaste ál cerrado anterior,.  
ce 13 robadas y !1 al:auatadals tinte á  earnino , que di- 
rije a Fraaacia y ó cequia de, la ferrería: :   y otro: pra- 
do. á la parte' opnesta del rio,. de 6' robadas„ finte al. 
mismo rio y 01 monte- del monasterio' Está haciend a, 
 tie::e contra si y á .faabor del Valle de Baztan un cen- 
so de' rs,' vn. .51761 v 2:1 mrs. al respeto del 2 por 
ciento, : produce en reata 1914 rs. ha sido tásada en.  
• 578:80 rs. y capitalizada era 58320 rs.. vn.,  
27 Una piéra con prado frente á la casa de Hu-
galdéa de cabida ' de 17 robadas 8 ale atadas, liate con: 
el rio y con caminos que dirigen á. Francia y al bar-
rio 
 de Laudibar, produce en renta 210 rs, vn. ta-. 
soda. en 5920 y capitalizada en 720(1 rs., vn., 
28: Un prado á 1a parte opuesta del rio próximo 
á: la casa de Ilugaldea; de 3 rob;„Las 11 alamta. 
 
. das, tinte con dicho. rio produce , en renta 3i0 rs., vi.. 
tasado en 1085 rs. y capitalizado en 1500 rs., vn. . 
'29 Una pieza con 'prado ju nto á dicha cuya de Hu-
galdea, de j 3 robadas 11.ae' con la misma casa. y con' 
rio, produce en renta 110 rs vn.. Casada en 3:140 rs.  
y capitalizada 4200 rs. vn. . 
30. 1f;1 • prado próximo a la Isleta , de, 3 robadas  
4 almatadas, tinte-á camino que dirige á Francia  
y a acequia de la ferrería, Produce eirenta 70 rs. _ 
vu, tasado en 1821) rs: y  capitalizado en 2100.  31 Tres huertas en Anzamborda de-2 robadas, 
!t almutadas, tinte con prado y pieza de D. Martin  
Iturria,, produce en renta CO rs. vn.,tasachis en 1620. . 
, capitalizadas en 1800 rs. vn.. 
32 huerta ,.junto á la casa de Anza:nborda de 
3 , alin,ardes, finte á dicha ea :a y á regata que baja al 
pueblo, produce . en , reata. G rs. vn..tasadaen 120 rs..  y capitalizada . en 180, rs. vn. 
33. Una pieza junto á la casa de Borilaçhuria con. 
un trozo' de prado -y; monte . cerrada de pared, de 
18 robadas 4 al acatadas, produce en renta '200 rs,vu.. 
tasada e a 3340, y. capitalizada ea 6000 rs. vn.  
34 Una hacienda compuesta de las fincas siguientes, 
lin monte en el termino de Asura de 150 ro 
b 
- 
adas con 1 .52  pies de roble; y castaiíus y parte de 
su terreno (lestiaaclo para elechales y ayagales, tint e. 
 con moote5 Q)uicarrenea y Machingonea, Otro. id , 
llamado Isleta de 3 robadas 8 aim ;utadas con 130 
arb.des de rab ie y aya líate por ambos lados con 
rio y presa, Otro id. llamado Olacelaya de 70 ro-
bada°- con 310 pies de árboles de roble, hate con el 
puente de Añaoaa jurisdicion de Francia y el rio que 
baja de Urdax y atravieria el camino que dirije á Fran-  
eta., Otro icl. l1 mado Isletá próximo á lar.f^ , ire íalc^ e? fo5 ., I 
 hadas con 183 arboles hete á_cëquia quebala j ^ta^t^ra^a 
y á rio y presa. El plantado de 456 árboleS '"de robe  
que se' encuentran en el. monte llamada  7ubizaba 
quo , afronta al camino que dirige á Landíba ^: Elso-
la,r. de este monte es propiedad de la villa de  Ur-
dax como igualmente sus yervas y aguas E l'inonas-
terio de la misma de quien procede tenia eI_ derecho  
de plantar y cortar cuantos árboles quisiere para su 
consumo y 'venta el cual se saca á subasta. 
Otro monte llamado Azcar á la parte superior 
de la villa y  sobre la derecha del rio con 4612 pies 
dei castaüos y robles,; tinte con rio y término del 
valle de Baztan. 
Un trozo de otro monte : llamado de Azcar,. con 
200 árboles de roble, Tinte con monte de Machine-
nea y tonchorena: : 
Otro monte llamado Olaldea con 2426 pies de 
árboles robles,linte con el rio y montes elechales. 
• En la jurisdicion del valle de Baztan y monte lia 
mado Asua Amutsa hasta Berzarán inclusive se en-
cuentran 10000 pies de árboles de roble los cuales 
se sacan á subasta. 
Igualmente en la misma jurisdicion y el monte 
llamarlo Amutsabustan y rinconada se encuentran 
4936 pies de árboles robles. 
En otro llamado Barreta que se estiende hasta 
Bearestegni de .laso se encuentran 16146 pies de ár- 
boles de robles.  
En la propia jurisdicion y en otro monte  llama-
do  Tantay y Basandequi se encuentran 45112 pies 
árboles de la misma calidad. 
En otro llamado 7aizar y regata de la misma ju-
risdicion se encuentran 30257 pies de robles.  
En otro llamado presagaini hasta Legarsaroy se 
 
encuentran 30 81'.6 pies de árboles de roble.  
• En otro llamado Otsondo hasta Baqueola de la 
 
propia jurisdicion se encuentran 10977 pies de robles. 
 
En otro llamado lcuchubi 
se encuentran 6690 pies de robles. . 
En otro monte llamado Azcarraldea y guir -ela has-
ta Echeverrigaray de la misma jurisdicion se encuen-
tran 323`23 pies' de robles, 
E'n otro Llamado sáyaráir'y otsonclo se encuentran  
1500 pies ele árboles de robles. .  
En otro llamado Arribezaldeay Lapusarey se encu-
trai 1.1560 pies de robles.. 
La propiedad de estos once últimos montes situados 
como queda dicho en jurisdicion del valle dé Baztan. 
sir solar y yervas es del mismo valle:  El monas-
terio de Urdax de quien proceden, tenia el drecho  
de plantar, y cortar cuantos árboles quisiese para su  
consumo el de sus ferrerias y venderlos; pera no po- 
día gozar de los pastos de bellotas, castañas y yervas  
sino` en calidad de vecino Ÿ con sus propios ganados, 
sin serle permitido estraer porcioi alguna ele dichos 
pastos. 
Tanto los montos situados en la jurisdreiór'i del va-
lle de Baztan como los en la Niha de Urdax han'gra, 
duado los peritos que pueden producir 1:300 carga 
de carbon anualmente:. las cuales valuadas á 2 rs. vñ: 
cada una deducidos gastos de cotte elahoracion &c. dari  
un importe liquido de 9000 rs vn. lían sido capita- 
lizados con arreglo 4 dicho tS%ó^Gia 2í0.000.rs. vu .  
tasados en 557.102 en cuya cantidad se saca á su-
basta con sugecion a la observancia de lo que se lleva 
espresado en materia de derechos y acciones. 
35 Una casa en el lugar de Elizondo llamada Vi-
carial compuesta de 338.1 pies  superficiales de sitio 
solar con una huerta pegante á ella de 13 y media 
almutadas finte á la parroquia de Santiago: produce 
en renta 1320 rs. vn . tasada en 26.605 y capita iza- 
da en 29.700... • 
36 'Otra en' id. llamada Ardandeguia compuesta 
de 7239 pies superficiales con una hem' de trillar y 
una huertecita de media robada; produce en renta 
600 rs. vn . ha sido tasada en  18.793 y capitalizada 
en 13:500 rs. .vu. . 
37 'Una borda llamada Bordasuria con otra pe-
quefra a su lado situada á tresleguas de Elizenclo en 
el moate.11amado de bordasuria compuesta de 13 6 
pie; de sitio. produce en renta 140 rs. vn. ha sido ta-
sada en 4520 y capitalizada en 4200 rs. vn. 
Una hacienda declarada indivisible compuesta de 
las fincas siguientes: 	 , 
'38 " Ui ia ' Casa llamada de Ainz situada á 'media le- 
• gua de Elizondo compuesta de 4845 pies de sitio su, 
perficial,.'cón Una hera de trillar , y un huertecito de 
21 peyticas'. 
Una pieza y prado en término de dicha casa de 52 
robadas Tinte á rio y castañal del monasterio. 
"Otraid. id. de 3 robadas frente a la misma Unte 
con el rió y con caminó que dirige. á'las ,bordas. 
Otra id. id. de 5 robadas 8 almutadas Bute eon 
Ca' Mine del témino á la anterior y á monte y elechales. 
Un monte de 2 robadas en dicho térmico de 
Ainz con 240 pies de arboles de roble, liste a rio y 
piezas del mismo monasterio. 
Otro monte en el mismo término de 96 
 ' robadas 
con ,90 pies tie arboles de roble y 206 decastafios; lis- 
te con . propiedades de las casas de Echechipia y Ez- 
suenea. 
Una pieza en el , término de Escazabal del lugar 
de Eiizo;:do de cabida de 5 robadas; tinte con caminó 
que dirige á' Ainz y á pieza de Martinenea. 
Otra en id. con 'un trozo de prado 8e 8 'robadas; 
ij}rnte á pieza de Martinenea y á manzanal de la casa•
de Garbalda. 
Otra pieza :en id. ;de 2 robadas 8 almutadas; linte 
con camino que dirige á las, heredades,y caserios, `ÿ 
con huerta de la casa de Salamea. 
Tiene esta hacienda contra  si y a favor de la co- 
legiata de Roncesballes un censo de 103.529 rs. 14 
mrs, vnn de capital con el, rédito de 2 y medio por 
Mento; produce en resta 23'70 rs. 24: mrs. vn. y su 
arriendo está por la licita ha sido tasada en  101.114 
.capitalizada en 71.121  rs. 6 mrs. vn. 
• 39 Una de 90 robadas 4 almutadas sita en el lu-
gar . de Elizondo conocida con el nombre de manza-
nal.grande, de lis cuales 70 robadas se hallan en cul- 
1ibu,y las restantes en estado de prado; Tate con ca- 
miraos que dirigen á Elbetca y Ainz y Con`'el juego 
de pelota: tiene contra si y en favor de D.' Micaelti' 
Arizcun vecina de dicho lugar de Elizondo un censo 
e.60.235 rs. 10 mrs. vn. de capital con el rédito d e 
2 y medio por ciento produce en renta 1. 10 rs. vn. 
tasada en 64.800rs. y apitalizada en 5 41.300 rs. vn . 
• 420 Un pradó de 
4 
 tóbadas 2 almutadas en  . ter- 
,náino de Elizondo; Tinte á camino que dirige a Ainz 
"y 'a la finca siguiente, produce en renta 80 rs. tasada 
ea 2410 rs. y capitalizada en 2400 rs. vn . 
41 ' Una pieza pegante al prado anterior de 34 ro-
badas 4 almutadas llamada el castañal; Tinte 'á la an-
terior ,á camino que dirige á Ainz y á rio, produce 
en renta 448 rs. vn . tasada en 16.440 y capitalizada 
en 13.440 rs. vn. 
42 Un prado a la cabecera del juego 'de pelota 
con tapias a la parte del camino de 24 robadas 4 al-
mutadas; tinte Con camino ,que dirige .á Ainz" .y. con 
propiedades de las casas de Anzamborda andia gar-
balda, perochena y sartrearena: produce en renta 912 
rs. tasado en 23.280 rs. y capitalizado  - en 27.360 
rs. vn. 
43 Una pieza cerrada de pared próxima a la ca-
sa llamada de Cela, eta de 11 almutadas, produce en 
renta 12 rs. vn . tasada en 3C0 rs. vn . y capitalizada 
en 360 rs. vn . 
44 Otra pieza cerrada de. pared 
 eh el término de 
Celay eta de 10 robadas 12 almutadas; Tinte con man-
zanal ;de garbalda y  ca a de Cela eta, p roduce en ren-
ta •240 rs. vu . tasada ea 40 y capitalizada en 7200 
rs. vn. 
45 . Otra pieza á la cal ecera del manzanal dé gar-
balda de 8 robada.; l Lte á dicho manzanal y a pieza 
de Anzamborda anda: produce en renta 144 rs. vn . 
tasada en 44E0 rs. y cai:itL.izr.da en 4220 rs. vn . 
46 Otra próxima á la añterior de 5 robadas; tinte 
con camino sendero para 
 las heredades, con manza-
nal de Garbalda y pieza de Au;sone;:ea, produce en rea-
ta 90 rs. vn. tasada en _ 00 y capitalizada en 2700 
rs. vn. 
47 Un prado en el tér n nii'n de Escuzábal de 2 ro-
hadas 12 almutada ; lis:te I;cr  to  lados con caminos 
y piezas del Al.)¡ a te.; , 	 r u n e en renta 50 rs. rn. 
tasado en i5,10 y ca, :i,ii 	 n;, en 1500 rs. 
48 Pieza ea  dicte, tt ;, inn de escuzabal de 7 ro-
badas 10 ahnntadas; licite por dos lados coa, caminos 
que dirigea a los ca.e.io: ; y heredades y  con pieza 
de garbalda: produce e:; resta 170 4s. vnn tasada en 
000 y capitalizada e.i 5/C0 rs. vn. 
49 Casa 'llamada .ic,.riai en el lugar de Eugui 
compuesta de 2313 pies s,n t e: ficiales de. sitio; li;:te con 
 la'parroquia del rni;.no,' pt`cduce en renta '720 rs,' vn. 
tasada.en 1`i 700 rs. y cilptailz a da en 16.200. 
50 Otra id. coi,tig ,a u la anterior compuesta de 
3276 pies superficiale; de sitio; Tinte á la anterior, 
produce en re,.ta 3 .20 rr . ia: ada en 10.973 rs. y ca-
f,italizada en 723:1 rs. vn. 
 • 
51 Una pieza'1lamada de la permita en término de 
Ingar de Eugui de cabida de 9 robadas 4 almutadaz; 
tinte á otras dé las casas de Elizari y Echeverriay 
con camino sendero que paya por medio: produce' 'en 
 renta 30. rs. vu. tasada en 7!i0'rs. y capitalizada en 
900 rs. vn . 
52 Otra junto á la anterior dibidida por una ez 
púenda de 4 robadas 8 ra ,u atadas; Tinte á 'otra de D. 
Juan Zubirena y camino que prisa por, medio; p rodu-
ce en. renta 8 rs. vn . ta. ada en 270 y capitalizada 
en 210 rs. vn. 
53 Otra pegante á la siguiente de cabida de 2 re_ 
balas; Tinte .á otras de las casas de Elizaga y Sastre;_ 
rerra; produce en anta 6 v. vn. tasada en 160 y ca_ 
AAT. Io^. ^v'^-^^x OFICIAL  111E /7" 1fi'l 	 ^ .ii^/^^^l T^Í 
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pitalizada en 180 rs. vn . 
5 	 Otra pieza con un trozo de prado próxima al  
pueblo cerrada dé matas _de cabida de . 25 robadas 2  
almutadas; tinte a otra de D. José Maria Marticorena 
 
y con caminos que dirijen al monte de cruchaga y al 
 
puente: produce en renta 140 rs. tasada en 4020 y 
Capitalizada ere 1200' rs, vn.  
55 Otra en el término de Irrecazar de 3 robadas 
 It almutadas; Tinte â camino que de Eugui dirige a  
Pamplona á pieza de Echeverria y a prado de Zubi-
lia produce en renta 20 rs. vn. tasada en 455 y ca-
pitalizada en 60O'rs.  
56 Otra en el término de casal de 7 almutadas;.  
líate a prado del Monasterio x  a pieza de Sanchore-
na: produce en renta 1 real vn.' tasada en , 28 rs. y  
capitalizada en 30 rs. vn.  
57 Otra en el mismo termino de casal de 2 roba-
das 4 almutadas; . tinte a pieza de Loperena: produce 
en renta 8 rs. vn, tasada en 180 rs, vn, y capitalizada 
en '240 rs. vn . 
58 Un prado llamado veiteco euneea Cerrado de 
matas; tinte con otro de Simorena y pieza de Lope-
rena: produce en renta 11 rs. vn . tasado eti 360 rs, 
y capitalizado en 420 rs, vn, 
59 Pieza en término de Iróso de t robada 2 al-
Mutadas; tinte con pieza de Echeverria, camino que 
dirige a Lanz, y  molino viejo: produce en renta 4 rs. 
tasada en '110 y capitalizada en 120 rs, vn, 
60 Otra debajo de la presa del molino viejo de 2 
robadas 14 almutadas; finte con camino qne,dirige 
 á 
Francia y con el rio: produce en renta 6 .rs: vn. tasa-
da en 220 y capitalizada en 180 rs. vu. 
61 Otra en término`de Cruchaga de 4 robadas; fin-
te a otras de Simorenay Echeverria produce en ven-
ta 8 is. vn. tasada en 210 y capitalizada en la misma 
cantidad: . 
Las mencionadas fincas no tienen contra. si  otras 
cargas que las que van espresadas. 
La renta que se dice produce cada una de.las fin- 
cas debe tenerse entendido que eS la que han gradua-
do los peritos; pueden producir las mismas con ar-
regla & lo prevenido en el articulo 19 de la. Real ius- 
trucc ^on de 1.° de Marzo de 1836. 
La que se anuncia al pública y á los interesados 
en particular para que en el término de 8 dial de la 
fecha de este' anuncio manifiesten ppr escrito al Sr.  fu-
tendente si se allanan y obligan á satisfacer el  pre-
cio mas alta que por ellas se publique 6 si ^enen-
cian por su  parte a que se sa^c uen á , subasta para en 
su vista proveer la que se crea mas veutajoso a los 
intereses nacionales. Pamplona 26 de Marzo de 1812, 
—Valentirè Urra. 
ANU NC105a  
Navarra ofrece surtir ?i asta de ctíantos sustitutos ne-
cesite tanto para la quinta del presente alio de 1812,  
codeo para los que la falten de 1 ;40 y 1811 , con la  
garantie del afto de responsabilidad de la ley. Las per-
sonas que deseen redimir la suei'tè de sus hn;os ó pa-
rientes, aCudiran al apoderado de dicha empresa en 
Pamplona calle de la Curia N.' 22 qúarto 2. á non-
de se dirigirán personalmente, 
 6 por carta (tranca de 
porte. Pamplona 28 de Marzo de 1842—El apo-
derado Vicente Castroverde.  
El (Inc ili•'s.,'er^ comprar tina casa sita e -i 7 - 
plona e+i ! i e;;tilo de S n 1!ra:ke:i:(`e)  N.  :}J , 
 
-la del i° : 2 eii la cane deidlercaderes.  
1i;at:iro.;.tr•r ^o itE.vuvic+ltr 
 
tia 	 al ;ne:lio dia 	 I 1 3 S. O. 
Dia v0 
	
id: 
	
15 S. O. 
 
Dia 31 	 id 	 1 k y malio S. O. 
 
litrnr•.Náa., ut: ctcrm:v c:v*,Li: vi:v ^. v^ N. tel. 
r 	 Deseando la empresa de sutitucion de quintos es- 
tablecida en,  Madrid á cargo de 1AS ' Srs. D. Pablo Ro- 
driguez y D. Alfonso Cerezo, ampliar los servicios que 
ha proporcionado á 42 provincias del Reino, á la de 
.jEi Dr. D. Francisco Earberan juez de primera ins 
tancia de esta ciudad de Tudeia y su partido. 
À todos los que pretendieren tener' derecho a los 
 
bienes de Matins Bayona vecino de esta ciudad,tliago 
 
saber; que a consecuencia de la dimision espontanea 
 
que de todos ellos efectuó aquel, por auto asesorado 
 
proveido en esté tribunal en 12 del actual, se mandó 
 
entre otras cosas despachar con oportunidad la cita-
cion por edictos con término ordinario emplazando 
 á 
los ácredore 's que se creyeren con derecho a los refe-
ridos bienes y efectos; en su consecuencia se libra la 
presente por la cual mando que dentro de 40 dias des-
pees de su afi,jamiento seais y parezcais por si ó por 
medio de procurador legitimo con poder bastante a 
hacer constar el derecho é interes que tubiereis á los 
hie:ies del referido Rayons que si pareciereis sereis 
oidos y se os guardara justicia en cuanto la tubiereis 
donde tie en vuestra ausencia, y conturnacia sin mas 
citaras ni llamaros' se procederá e i esta causa confor 
me á los méritos de ella, _para lo c;íal se os cita,, 
emplaza, y señalan los estrados de 
 la audiencia de es-
te tribunal, donde ,se harto y notificarán los autos de 
este negocio. Y para que lo referido sea á vuestra 
noticia y no. podais pretender ignorancia, mando iijar 
un traslado fehaciente en la puerta de kas casas• coir- 
 • 
sirtoriales de esta ci.ùdad insert,andtse otro en el bo-
letin oficial de esta provincia., cuyos actos de afijainiea- 
 , 
to é iiàsercion marido os comprendan y parar el mis-
mo per,;wcio que sí personalmente se os notificaren. 
fecho' en Tudela a 19 de ''garzo ,de '1812--Dr. t ran- 
cisco Javier :llarberán. Por su maridado --Tomas Mo-
rales escribano, 
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g TRI111ESTRE. V, 40  1 
GOBIERNO' POLITICO' DE NAVARRA. 
MINISTERIO DE LA GUERRA. 
AI secretario del tribunal supremo de Guerra y 
.,Marina digo hoy to siguiente: 
Ile dado cuenta al Regente del Reino del expe- 
diente instruido á consecuencia de la ?consulta que 
V.I. i^ rigie á este ministerio en 12 de Agoto dei 
año ,prúximo pasado, manifestando eu ella ese supre-
mo tribunal haber llamado su atencion que en una 
multitud de expedientes promovidos por oficiales que 
aspiran a obtener su licencia absoluta, los inspectores 
3 directores generales de•las armas proponen la con-
dicion de que los interesados queden sujetos-al reem-
plazo del ejercito, fundados en el art. 9°. de la Real 
Orden, de 7 de Enero de 1838. S. A. se ha entera-
do de las observaciones que con este motivo ha hecho 
ese supremo tribunal, asF corno ternbièn del dicta- 
n en que acerca de-: este asunto ha dado la junta ge- 
nerd de .inspectores en' 9 de Diciembre último; y 
teniendo presente que segun la ley de reemplazosvi-
gente todos los •esparioles desde la edad de 18 á 23 
años estan_-sujetos al servièio militar; qué hijo este 
corice)to los oficiales que - Fe retiren antes de cumplir 
la •irlt uaa edad entrarán en las quintas
- sùcesivas si al 
retirarse-no•hubiesen - servido el tiempo señalado en 
las ,enteriore , correspondientes á los'añosen que res-
pecctfven,,eute ingresaron en el s'ervic'io, aunque en sus 
iicencies -no , exprese- le cláusula ;i que se refiere el 
art.. 9.° de ;  iaï 
 mencionada , Real Orden de 7 de Ene-
re , de 1838; y -poro, último,; no perdiendo S. À.  'de 
v:-staff que esta .Orden se dictó para' durante la última 
guerra, se ha servido resolver que se entienda ya de- 
Togado como innecesario y sin efectfr el art. 
9.° de-la precitada Beal disposicion de "7;" de Enero 
de 1838.  
De Orden de S. A. lo traslao. á V. E. para su 
 
conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á 
 
V. E. muchos años. Madrid 20 de Marzo de 1842. 
San Miguel.' 
MINISTERI® DE LA GOBERNACION DE LA 
PENIN SULA. 
Segundo negociado. 
 
Excmo. Sr: El Regente del Reino se ha entera-
do del expediente instruido á instancia de D. Matías 
 
Guerra, gefe politico cesante y antiguo empleado en  
la carrera gubernativa, en solicitud de que se le cla-
sifique por el mayor sue'do que ha disfrutado, fun-
dando su petición este y otros interesados que han  
hecho igual reclamacion en no estimarse compren-
didos en la excepcion que contiene el art. 4.° de la  
Real órden de 29 de Abril ,de 1836, con cuyo mo-
tivo expone esa junta eii su informe de 5 del actual  
la necesidad de ,determinar reglas fijas que le sir-
van de norte en la caiificacion de los empleados de 
este ministerio á quien se aplica la suspension de los 
derechos de clases pasivas, reproduciendo -al efecto la 
consulta que 'elevó al de Hacienda en 6 de Diciem-
bre último; y S. A..que be meditado detenidamente 
sobre este negocio, considerando que la Real Orden 
mencionada de 29 de Abril de 1836, en virtud de 
là cual se ;declaró á los empleados en la carrera gu-
bernativa idénticos goces que á los demas del Estado, 
suspendiendo sin embargo sus efectos por no crear  
sis •dude nuevos derechos, aunque justos, sin la apro-
bacion de las Cortes, no tuvo ni pudo tener por ob-
jeto privar de e:-té misono derecho, autorizado ya por  
la ley de Presupuestos de 1835 á los que le tenian  
adquitido en otras carreras y en la gubernativa pro-
cedente de la época constitucional anterior: derecho 
que se reconoció por este iministerio en el articulo 
3.° de otra Real Orden de 16 de Diciembre del ejun-  
.cí.ude año -de 183G, y 'que no .liudo menos de dada  
rarse en £curraplimierito  de dicha leg- ,á todos los em 
pleados de Real uombramie =rtol: y de las Cedes con . 
sueldo comprendido en - presupuesto por Real Orden  
de 28 de Setiembre de 1841, quedando con todo  
escluidds de su 'goce los funcionarios de núeva cotra-
da en la .4irrera •gubernativa por consecuencia de in 
expre'a'cáirdiclen  que contiene ;el aro 4.° de la  
riardr'deií i ita'dá: ee ha servido resolver, de acuer-
do •  con el,parecer del Consejo  de Ministros, ccmo Me-
didas aclaratorias .dé esta última  • -dijsposicion:  
1.° La suspension del derecho ü cesardia,  
lacion y monte pio prevenida en el art: 4. ° de la 
Real Orden de 29 de Abril de 1836 hasta que las 
Cortes determinen lo que juzgaren çóávenieute. sobre  la  concesion otorgada en el art. 1. ° de la  misma Real  
Orden, es solo vreferente  a los empleados de nueva  
entrada en la carrera •gubernativa desde la creacion  
de las subdelegaciones de- fomento.:  
2.° Los -funcionarios de'la'propia carrera  guises- 
nativa procedentes de la épríca.constitucional anterior  
que. a su. ingreso en la actual tenian ya adquiri-
do el  derecho concedido .á  las clases pasivas; .y los 
que procediendo de otras carreras  le hubiesen Cam-
bien adquirido en ellas, siempre que  estos hayan ser-
vido dos ahos  en la guberoative, no cstan compreu-
' didos "`en la reforida sus'pension; y ,debe clasificarseles,  
a corro a los demas empleados públicos en su cesantía . 
y jttbQiteibn, asi que 'a 'sus familias respecto á la pen-  
sion de monte pio que les coresporida  por el sueldot 
del , e,1,rr pleo mas considerado ,de i qa  aembramiento'' 
gtse1' yau desempeñado en 
 pro ïe ad^ cori arreglo á 
las disposiciones de la ley de  Presupuestos de 1833 
y demas aclaraciones, que rigen en el particular, 
Los procedentes de otras carreras que cesen 
 ' 
en la gulle ^nativa sin haber servido en, ella los dos 
a i^bs que -se. lijan en la medida anterior, seran s cla-
sificados por los empleos que antes désempeilaron; 
segun se previno •en el art. 3. ° de la Real Orden 
e 29 de Abril de 18'36. 
Dé Orden de S. À. lo digo á V. E. para • que 
produzca en eza junta los efectos consiguientes. Dios 
guarde a V. E. muchos anos. Madrid 21 de Mar-
zo de 18i2. - Infante.-- Sr: presidente de la junta 
de Califeacion de derechos de los empleados civiles., 
• Sesion celebrada para crear la sociedad de ami- 
gos del pais. 
En la ciudad de Pamplona á 29 de Marzo de 1842 ; 
reunidos en el despacho del Sr. Gefe politico bajo la 
presidencia :de 'este y previa • citacion dol dia anterior 
los Srs. D. Miguel José de Irigoyen Gobernador Ecco, 
D. Luis Ibarra Aleal&3.,° constitucional, D. Artero 
Echara Dcca : , o de la audiencia D. Miguel Gandin-
ga -Decano del Colegio de abogados, D. Facundo Ja-
rauta, D.,- .dose, la ngiras y Miranda y"D. Pablo Ilarre- 
S . gui, no habie_,do acudido los Srs. Exrno. r. Capitan 
 
general por halarse enfermo, D. Fulgencio Barrera 
 
Regente de la Audiencia y D. Manuel ACroa vice pre-
sidente de lit Exnra. Diputac'on provincial por estar 
ausentes,todos ellos individuos creadores de.la socie-
dad de amigos del pais quo lia de instalarse en esta ca- 
pital; se abrió la sesion y el f`. Gefe politice pronun-
ció el discurso de apertura  srgriiente—A ml atitece-
„sor en •el :gobierno político de esta provincia Ï, Fer-
nando Madoz pertenece la gloria  dè haber prernovido 
 
la creacion de la sociedad ec000Onliéa 'de arnigos del  
pais-en esta capital; pero á  mf me ha ealblifa la en-
vidiable satilaccion de reunir al efecto los solos 
 crea-
dores de la misma, los súgetos que (pei ^m^tamelo es-
presarme aà4.su modestia).sun susrgotës -y patrio -
t ismo los 'destinados á instalar una 'asociacion, que ha•
de propjrriouar sin duda grarides.bienes á Navarra, 
 
procurando los adelantos  de todos los ramitos que favo-
. zcan la'educacion pública ; y puedan aumentar la ri-. 
queta -de la provincia -^ Ya éste {Gnbierno político 
 ea 
Junio y Agosto del año, próximo pasado, propuso 
 al 
Ministerio dè la <ioberuacioti 4 plantease en este puis 
una institucion tan bienhechorat, urca got'poracion cuyá 
treble ruision ris;lá dó' promover todos los ramos del 
 
saber, lbs progresos de los pueblo; en todos  sentidos, 
 
y atraer iíodud:rblernerrte mil - jbeoeèficios sobre sus ha-
bitantes; proponiendo á lá Gefatura ó al Gobierno_de 
S. 141. medidas útiles é irnp'irlsaudcr por 
 si  fnejoras de , 
teda especie —1 l Regente del leimo s el General Es-
partero ; que por tres creces  ha dado la paz„á ;las,'Na-
varros, de eairdo que esta  ptothtzea las  ventajas mate-
riales y 'morales que deben ser su consecuencia, 
 dijo 
a este Gobierno polftico.en Real orden de  25 de Se-
tiembre último ,que varia con el mayor 'agrado la 
 creacion en  esta capital de un establecimiento tan 
 útil,
 bajo todos conceptos, á  las: ciencias, al comercio y á 
las artes; - y que por tanto era necesario  e.;citar el celo 
de los habitantes, de este  pais para pie coñcu^rieserr 
 
A tan laudable objeto .  Todos sabemos los aconte-
cimientos que sobrevinieron al 25 de Setiembre, las 
 
,tristes cirounstálrcias que afligieron muy particular-
rnente á esta heroica ciudad; en consecuencia de - las 
coudes toda nuestra °tencion se .fijó en salvar la Pa-
tria, en defender cada una segun su posesion social  
las venerandas instituciones que can inmensos sacrifi- . 
cios la naciou ha conquistado —  Pasada la tormenta,  
deshecha la borrasca que amenazaba sumergir á la 
 
Naden Espanola eu un,abismo de males, y reAtibleci-  
da la calma rnegced á la actividad.  con que el Gobier-
no; ausiliado de las.tropas del ejercito y de la valiente  
Milicia Nacional, supo destruir  en breves dias el aten-
tado inaudit't co neti'do por los enemigos del reposo püà 
buco y de las institucionel vigentes, constaiite la Ge-
fatura en su primer propósito,.  aun en medio de los 
 
recelos en que vivía. de que se verificasen 4irievas cri-  
orinales tentativas con objeto de alterar el orden, tra-
te de llevar á efecto el indicado. proyecto — Hoy que 
 
por fortuna gozamos de : los beneficios de la paz, y que  
felizmente advertirnos se les ha caído de las ruanos á 
 
sus encarnizados enemigos el .puñal. fratricida que in-
tentaron clavar en:elseno de la Patria., podemos ver 
cumplidos nuestros votos benéficos —Por tortas par-
tes se difunde el deseo de animacion y de progreso;'  
en todos los pueblos cunde el espíritu de asoc.iacion; 
 
en: este pais mismo- es donde.;p'ara ello esisten los r re-
jores elementos;•á ellos se deben la apertura de dife-
rentes carreteras: 
 hoy se está construyendo 
 la que con-
duce á Logo-ono; marrana se, 
 principiará otra con di-
rertion al vecino reino 
 Uriarnonos, páeS, para pro-
mm cr la agricultura de esta tierra esencialrncrrto 
agrfcol a, laae•s, ndo ensayos á fin de mejorar las labo-
res (l la c=ara:lar, . Imo estimular á los prol)ieta ^ ios á 
er,aie estalgezÁ;an fabricas de todas clases 'en unta pio-
t icrci• tan abrurrlaute en afuo., aceite, cereales y otros  
frutos; para conseguir la e,traccion de laseosech-as que  
arada producen por su superabundancia eaa evite sudó • 
tan feraz., dura  reduce  á la nulidad los pr c os de los 
 frutos; para fornertar el comercio;. 'paró , dar impulso 
la instruccion pública, • y en uaaa, palabra,para me-
,jor•ar el e.tado de este hermoso pais  Los gobiernos 
absolutos han mirado siempre con planeocion y hasta 
coa celao estas asociaciones por c;ne enemigos de las 
lances„ ^yslit}n tiza tales sociedades un foco de donde par-
,: tian ráRaijrle luz en todas direcciones; mas nosotros 
tenenarls jkttic'idad de alcanzar unaépoca en que' el 
f obieroq a ante de la ilustracion, no solo las ve con 
satisfacion Ÿ placer ; sino que las protege hasta donde 
puede, ó al menos las tiende una mano consoladora=  
Aqui estamos S. S. los mas ' ;Lifluyentes por' nuestros res- 
- 
ar ;^ ^ ,,ti,os destino's el Ayo tau a. to y Diputaciorr se 'ha- 
llan dispuestos á cooperar en cuanto' puedan: Manos,  
qía  i s, a la obra, y que Siquiera nos quede el consue-
1 '.de que d{igatt de nosotros procuraron el' bien de,su  
-patria.—He' `IIe dicha En seguida se nombro una co-
_rnisirín„ t tùatg oeSta de los  S.  8.• D. Pablo Iiarregui, D.  
,José tatg:uas.y Miranda y i1. Antero Echarri para 
que, se encargasen de redactar el reglamento- que ha 
deservir de base à la sociedad, con lo cual se did por 
concluida la sesion =El Gefe político Gorria 
 Belircion de los bienes procedentes delclero secular 
 de esta Provincia; srgaara noticias gue exísteo en 
:Ar ^,7. la' Intervenciora • de aquel: 
gl^ Zgnbit)uc;: 
and sfs e94,#; 	 HNC AS URBANAS'.  
^QUó'jíerteneciero.a it la Igle.sia parroquial dc' 
  Sta, Nark Maj,cialena de la ciudad de kúdela.• 
na:tnrs.•  
Que peulelteçiel•on al Capital() Ecco: de sla:'lila=  
ria JJ. dgdalena de 1 udela.  
66 Una casa en Pbpayllueca n. 5, renta,anOEal 300 
reales vn. 
67 Otra id. calledel Puente n. 20, rentó ariiia1.440 
68 ^ Otra id , calle id: ra: 21, renta anual 480 rs. vn. 
69 Otra id. calle id. ta: 22, reata anual 414 rs. vn.  
'70 Otra' casa calle plaza de la Magdalena :n. 62,  
renta anual 440 rs. vn, 
	 : 
71 Otra era los caldereros n: 87; renta anual 330 
72 Otra id. calleja de Dominicas n. 49, renta anual 
120 rs, vn. 
73 Otra id: cuesta de san Pedro n: 72, renta anual 
 
110 rs. vn. 
 
74 Otra en íd. aa. 73, renta anual 160 rs. vn. 
73 Otra id. subida á la Magdalena D. 78, renta  
anual 220 rs. v ri. 
76 Otra 	 'en id. n: 101, renta anual 140 rs. vn: 
 
77 Otra id. cuesta de san Pedro 
 ( sin número )' no 
e-.tá habitada. 
78 Otra id. calle de' 
 la' Magdalena n. 84; tenta 
anual `A8 rs.• vn. 
	 ' 
79 Otra hl. subida de' sari Miguel n. 77,. renta 
anual 200 rs:  vn. 
80' Otra id. subida á san Pedro u. 71, renta anual 
260 rs.• vn.- 	 ' 
81 Otra id. calleja dé' cortadores n. 80,, renta anual 
210 rs. vn. 	 • 
82 Otra id.. plana de la Magdalena n: 77,• renta 
annal 240 rs. vn: 
83 Otra id. en .san' Pedro (sin 
 número.); renta 
anual: 	 vn. _ 
84 Otra id'. ea id. (sin ' número) , renta anual 320 
 
reales vn'.  
83 Otra id, en Papaylluecan-. 29, renta anual 240 
 
reales vn.,  
85' Otra id. en la-Aldeguela n. 103, renta anual 
 
400 rs. u. 
87' Otra id 'en et tornó de san Pedro n. 1 . 10, renta 
 
anual 240 rs. vn,  
88 Párt'e de' casa salida del puente Ebroreu-
fa' anual 20G.rs. vn: 	 ' 
^^ , 11sra casa en la calle de sn. Pedro N.? 3G rental 
 
 anuai' 1^00  
c5-á^:. ^ ^Ot,ua,id. calli ^^^ id. n..37, renta antaal ^ 166 rs. vn. ^^ 
 o'^ s^. ., Ot 
^ 
i(l, c,alae id n 17, renta anit<at 300rs• vn., 
°afi ',9y 1 ill, Gallo id t{ 7i> , ^ renta ar,ixal 170 rs. vn.  
37 'Ott() id, calle de Salcedo n. 44, renta anual 
 
 21041_ W.: 
:^8= '(3tGra`s4d: calle dc ' lá Magdalena n. 56, renta 
 
; Maid :;311; rs. vn.  
59'^ ^)l,a'^ ix^.^^rrl e^„id; ^ n. 72 ^,. renta, alma! 220 rs. vrae 
.00 Otra id. calle 	 Pgntatrror>• ^ ra.'?l, renta anual 
170 r s.• vn. 
61 Otra id,, calle 
 id. n. 97, renta áíanal. 320 rs. vn. 
67 Otra id.. calle de Cortes n. 10; renta anual 311 
reaieti 
63 Otras ic1: calle' del .t.li ^ill6 u: 82;, renta anual240 
reale.,,.^  n:^ :. 	
• 
64 <r?tkr:a ^1' d`aile ir1. n. 83, renta alma' 2't0 rs.• Vn. 
65 
 
:'Oltra - ' iit.a. puente clot obispo  36, re n ta anual 
21,0 TMfi.• ^'ü.  
Q'ue perte^ tecc:•oli al Capïtulo_Eçco. de san Jor- 
gé' el Real -de i 'gdetcr  
89` Una casa calle de la Magdalena calle•ja sin' sali- 
da n.z 68,, renta anual 332.. rs. 
 
9^ ^ ^ Una casa,. calle de la Magdaleua ca>aleja sain salt- 
-da , n. 69, .renta 
	 220.x•s. •vrr. 	 . 
91 • Otra id , suaidti á san .P,edro ri. 47 ; renta anual 
"207" r5,.1  
92 ' 
 
Otra •id. calleja dèl huerto del 	 n. 29, ren- 
ta. annal 220 rs. vn. 
93 Otra rd calleja dc cortadores n.- 83, renta anual 
260 	 .  
94 Otra 	 calleja del pasage. n. 128, renta anual 
 1$0 rs. vu. 
.Otra id, calleja id. n.429, renta anual 500' 
	 vn. 
96 Otra 	 calle 	 Zurradores n.• 63; renta anual 
279 rs 22 mrs.. 
 
07 Ota a rd. calle: id. n. 67, renta anual 275 reales 
 
12 flats.- vn. 
98 Otra id. calle del Carmen n. 96, renta anual 
2S9 rs. 33 mrs. vn . 
99 Otra id. calle del Cofrete u. 27, renta anual 
160 rs, vn. 
100 Otra id. calle id. n. 28, renta anual 390 rs. 20 
]n rs. vn. 
101 Otra id. calle id. n. 29, renta anual 207 rs. 4 in.  
102 • Otra id. plaza de san Juan calleja sin salida n. 
40, y está sin arriendo por ruinosa. 
103 Otra id calle de la Enseñanza n. '72, renta anual 
372 rs. 28 mrs. 
104 Otra id. que se dirige á los Descalzos n. 123, 
renta anual 165 rs. 32 mrs. 
105 Otra id. en id. n. 124, renta anual 331 rs. 12 m, 
106 Otra id. Mediavilla calleja sin salida sin núme-
ro; renta anual 103' rs. 22. mrs. 
107 Otra id. en la villa de Ablitas, renta anual 140 
reales' vn. 
108 Otra id. en id. renta anual 100 rs. vn . 
109 Otra id. calle de Dominicas u. 62, renta anual 
320 rs. vn . 
110 r Otra id. calle id. n. 61, renta anual 340 rs. vn. 
111 Otra id. calle id. n. 60, renta anual 310 rs. vn . 
:112 Otra id: calle id. • n. 59 renta anual 180 rs. vn . 
113 Una casa calle de Córtes,n. 2, renta anual 200 
reales vn. 
11.1 Otra id. calle de Cofrete n. 26, renta anual 200 
reales vu. 
11:3 Otra id. calle de san Julian n. 96, renta anual 
340 rs.. vn. 
116 Otra id. en la ciudad de Cascante renta anual 
100 rs. vu.  
117 Otra id. calle. Papaillueca n. renta anual 135  rs. 
118' Otcaid. calle de Zurradores ns. 67 y 68, reata  
anuat 269 rs. 18 mrs. vn . 
Que pertenecieron á la parroquia  de san N ico- 
lüs tle ,Bari de Tudela.  
119 Una casa cuartel 7.° n. 76 renta anual 180 rs. vn. 
 120,; 
 Ovid.'cuartel 8.° n. 65 renta anual 330 rs. vn. 
121 Dos corrales junto a la muralla cuartel 8.° sin  
n tracto sin arriendo.  
Qué pertenecieron á la parroquia de san Torpe 
 el Real de Tudela. 
122 Dos terceras partes  ele casa en la calle del  Co-
- aliete u. 21, renta anual 160 rs. vn . 	 , 
123 Una casa rio de Mediovilla n. 93 está arruinada.  
1 . 21 Otra id. calle de san Miguel n. 80, renta anual 
1604s. `gin.  
125 Otra id. calle de Córtes, renta anual 352 rs. vn.  
126 Otra id. puerta del-mercado n. 120, renta anual  
2' t8 rs. 16 mrs, vu.  
127: Otra id. en  id. n. 121 renta anual 310 rs. vn.  
123 Otra id. calle del Estudio, renta anual 70 rs. vn.  
A. -Rodriguez de Cil ia.  . 
se hizo saber á todos los arrendadores inquilinos y de- 
mas.:tenedores por  cTialquier coücepto de los bienes 
del clero secular,  á los deudores por censos, foros ó 
cualquiera otra prestacion, qne desde el dia 1.° 
 • de 
Octubre inmediato pertencecerian á la nation todos 
los expresados bienes y en su  consecuencia que nadie 
podia retener ni pagar á etra persona renta alguna, 
sino á los :comisionados de  amortizacion, que residen 
el principal en Pamplona y los subalternos  en las ca- 
bezos. de los cuatro partidos  judiciales á saber, Tude- 
la, Estella, Tafalla y Aoiz, bajo la • responsabilidad 
del pagador de abonarla por duplicado, y para que 
nadie pueda alegar igaorancia, se reproduce 
 el avi- 
so en la inteligencia. que procederá 
 á lo que -ha- 
ya lugar contra los deudores que resulten morosos á 
los 15 dias de su publicacion en el Boletin oficial.. 
Pamplona 30 de Marzo de 1542 =E1 Comisionado 
—Valentin Urra: 
En la imprenta dreste periódico se hacen un-
presiones ,elegantes de toda especie, esquelitas mortuo- 
rias y de matriníonio con f oruncs gravados por los 
mejores artistas, análogas 
 á lo que representen aque- 
lias, membretes, encuadernacion de libros á la holan- 
desa, pasta, rústica: 
 y en su oficina de la Redacion 
se escriben cartas  en idioma trances y castellano 
se hacen memoriales, reciben comisiones, y se oto.,- 
gan escrituras: Cambien  está  (le tecla á 4 mrs. la nota 
de entradas  y salidas de los correos., para bolsillo. 
^) t0firafüt 
Coleccion de la ley, Reglamentos ,y Reales órde- 
nes sobre instruction primaria, con las atribuciones de 
las . Comisiones provinciales, locales y deberes ide los 
maestros de escuelas. Se halla venal en la Iml 
preata de este periódico á G rs. vn. 
Ordenanza para el reemplazo del ejercito 6 Ba- 
copilácion de todas las leyes y Reales disposicfones 
vigentes Mara la de los sorteos, .inclusa la 
ley de 1." de Mayo de 1833 adicional , i la de 2 
I de Noviembre de 1831, que trata de la ampliación de sustitutos en el servicio militar con notas y á 
pOudices, .y mas de 40 resoluciones, de las que liai 
Touchas que no' se han publicado en los cuadernos 
de .decretos de Certes. Se halla de venia en la f in- 
prenta de este periódico á 8 rs. vn. 
• 
% ,^ 
Cam &- ion principal de arvit 
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p , TRIIVIEST1iE.  
DEL MARTES 5 DE ABRIL DE 1812. 
Se publica- en Martes, Viernes y Domingo: el trimestre es 17 rs. vn. para los Ayuntamientos: sus 
 
anuncios y los de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte ú la Redaccion é imprenta calle Mayor  
n.°104, donde se admiten suscriciones., anuncios particulares y se venden los nùmeros sueltos del mismo periódico 
 
GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA. 
MINISTERIO DE LA GUERRA. 
Circular.  
Excmo.. Sr: Con motivo de lo expuesto por al-. 
gunas diputaciones provinciales consultando si corres
-pondia la exencion del 'servicio militar. en las quin
tas para el reemplazo del ejército á los licenciados 
del mismo, en las categorías de Ios que han sido 
como empeñados por el tiempo de la guerra, y á 
los procedentes de cuerpos francos, como igualmen-
te de las reclamaciones de algunos particulares en 
ellas comprendidos, contra su declaracion de solda-
dos en la última qùinta, tuvo á bien el Regente del 
Reino para asegurar el acierto eii este negocio, gra-
ve por loa intereses y derechos que con su resolu-
cien pue(lea afectarse, oir al tribunal supremo de 
Guerra y Marina y cou vista de lo manifestado por 
este en acordada de 5 del actual, se ha servido de- 
clarar, de conformidad con su parecer, 
1. °  Estau esentos del servicio miktar en as quin-
tas para el reemplazo del ejército los licenciados de 
los, cuerpos del mismo y de los de milicias provin-
ciales, por haber • cumplido el' tiempo del empeño 
 
que como voluntarios contrajeron por durante la  
guerra.  
2.° Lo estan igualmente, y bajo el mismo con-
cepto de voluntarios durante ella, aquellos que pro-
cedentes de las filas enemigas á que la fuerza ít otra 
causa les haya conducido, se presentaron ,espontá ,ea
-nlctite, `dc pues de abandonarlas, para servir en las  
del legitimo Gobierno. 
3.° No gozarán de esta exeneion los que entra-
ron en el servicio procedentes. de los .depósitos de 
prisioneros en enaiaos; pero á los licenciados de esta 
 
categoría,aquienes toque éihaya tocado la suerte de 
 soldadoscd los alistamientos de sus pueblos se  les abo-
nará el tiempo que hubiesen servido antes de ser -li 
cenciados. ' 
1.° Con respecto á los . que lo son procedentes 
 
de los disueltos cuerpos francos, teniendo presente 
 
S. A. el art. 2. 3 del decreto de 7 de Diciembre de 
 
1810, se ha servido declararlos igualmente compren--
didos en la misma categoría de los que voluntariamen-
te se alistaron en los del ejército y milicias por du-
rante la guerra, y exentos por ello del servicio mi-
litar en las quintas para su reemplazo, siempre que 
en sus fill aciones no ,conste lo' contrario.  - 
5. ° Declara asimismo S. A. que los precedentes 
 
artículos son aplicables en sus efectos á .los últimos 
 
reemplazos de 1840 y 1841; en consecuencia de le 
 
cual las- bajas que de ellos resulten en los cupos de 
 
los pueblos serán cubiertas desde luego por los nú-
meros de los respectivos sorteos á quienes aquella 
 
obligacion corresponda.  
Lo comunico á V. E. de Orden de S. A. para su 
 
conocimiento y efectos correspondientes en el minis-
terio de su cargo, consecuente á las de 16 de Oc-
tubre, 10 de Diciembre y 3 de Enero, con que por 
 
el mismo me fueron remitidas algunas de dichas ex- 
 
posiciones. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de 
 
161 arzo 1842. = Evaristo San Miguel. — Sr. Secre-
tari o del Despacho de la Goberriacion de la Penín-
sula. 
Negociado 8.° 
Siendo interesante al servicio nacional proceder 
 a 
la captura de D. Tornas Palacios, gefe que fué de los 
 
'facciosos que merodeaban en el distrito de Laredo, 
 
provincia de Santander; cuyas señas se anotan ii con-
tinuacion; encargo á los seûores Alcaldes .cot^stitnciOi 
Aï 
nales y dernas antoridades dependiente:, de la mia pro-
curen verilica ^ja por cuantos medios esten a  so alcan-
ce, y en caso de ser habido lo pondráa- uni disposi-  
cion para los efectos corre:;pondie .tés Pamplona 1.° de  
Abril de 1842 = Francisco de Uror ria. , 
i 
Se7 s personales.  
Edad 36-d 38 afios .'estatura• regulan,' 	 negro 
con canas, ojos pardos, nariz regular y afilada, cara  
llena sin patillas, color cetrino claro,.  
Sei`cas de su bestido.  
Una levita con vuelta de terciopelo negro, soin- 
brero redondo finó, ntaló dé pr il° gris, chaleco ' 
solapado con algunas Migres encar nada, .  
IIINIMEMS.-WRIT7> R7Z(Fr:.^^^^  ^ ^  _^"PAYMAL.MMTICE=73.71,1  
Intendencia de rentas_cle:lii provincia. de Navarra  
El Secretario de la Direccion General de la ca-ja nacional de Am-ort.i acion coya fecha 22 (l,e Dla^= 
zo. finadse ha . servido dirigirme la nota siguien- 
te. 	 • 
Suprimidas' las comisiones de la Caja en las provin-
cias; los interesados que deseen ,optar á la capitaliza-
don de intereses  • al 3 por ciento Con arreglo á lo dis-
puesto por la Regencia provisional del peino en su de-
creto "'de '21 ' de Enero de 18/1 deben acudir á pre-
sentar sus documentos en Madrid en las oficinas de  
la misma caja por si 6 por medio de apoderados.»  
Ld que he dispuesto se inserte, en el Boletin ofi-
cial de esta provincia 'Ora  su debida publicidad.  
Pamplona 1.° de Abril de 1812. —Francisco Gor-  
ria.  
VÁlallIDADV44  
Apuestas 
Dicen de Nueva York: La.práctica dehacer apues-
tas estravagantes  • va cundiendo de Inglaterra á este 
 
pais' Un t`al Niles empr•endio 
 • estar cuarenta y ocho 
 
horas andando á pie sin dormir ni descansar; pe ^o 
se rindió a las treinta y cinco. La cosa es muy difi-
cil y requiere no menos que fuerzas tacto en mane- 
 
jarlast asi dicen que :Niles sd rindió por falta de 
 
cuidado" en sus padrinos que se quedaron' dormidos. 
 
dejandole'pasear: Entonces uno de los qué estaban 
 
presentes le alargo un periódico, p despues de leer 
 
unos pocos renglones cayó desmayado. Se asegura 
 
que Niles tobo • la desventaja de estar en un cuarto 
 
demasiado pequeño y lleno de gente eon fina estufa 
 
de que se quC1aba, y que, le debilitaba mucho por 
 
el excesivo calor ; asi que sin desanimarse por el exi-
to • tan de.Fastroso han empezado - muchos la empre-, 
 
sa misma movidos por el aliciente de cuatro mil pe-
sos que se ofrecen por premio á quien lo consiga. 
 
Los discursos de  • aparato era alabanza de un prfn- 
cipe 6 de otro cualquiera, en los cuales prohurir,ia cl 
orador en términos retumbantes lo contrario de lo 
que siente; ante una asamblea que sabe lo contrario 
de lo que dice, es cosa que ho tornado sieurpre coiu ^ o 
un insult° al público. ¿Y qué pensar de e4e público que  
dijiere• cou paciencia, y como si tomase pare, las ba-
jezas, las mentiras, las necedades que no le es permi-
tido, sillar? 
El patriotismo del hombre inculto no se ,estiendd 
 
mas allá 'de su tribu ú aldea. Eu este estado sou 
.rrrdy, 'frecuentes las guerras entre • comarcas vecinas. 
 
Cuando el hombre es ilustrado, su patriotismo se 
e. tic:. e á todo so pais•, mas ilustrado todavia se es-
tiende á toda la humanidad. 
oie visto hombre., que se valug oriaban de despre-
ciar las pedueñeces, r no he iato que por eso sa-
besen Huas airosos de asuntos de mayor interes. 
Los hombres 'suelen decir,  • repitiéndose ..los unos 
 
á los otros, todo puede decirse; la manera con que se 
 
espresa hace que se disimule. Uèalnrente que es una 
 
facultad la de poder arénturar temblando una ver- 
 
dad ver gonzosa despojada de todo cuanta forma su bri-
limitez y fuerza, comprendida tau solo de hombres que 
no tiene„ Jrecesid,ul de ello, é inatacable  poi' el po-
der porque no está al alcance de los tontos. Es ne-
cesario, siri embargo, .hacerse` comprender de estos, 
porque la familia e., demasiado numerosa, y en fin 
los verdades medias" son tambien, segun Chewier, 
meatiras á medias. 
No deja de ser humillante para el hombre de mas 
instruccion y talento el pensar que no hay tonto que  
no pueda enseñarle algo.  
El estado de civilizacion de un pueblo puede co.; 
nocerse, segun que estime mas 6 menos la firmeza  
y la justicia y  desprecie las cualidades del espada- 
chin. De todos los hombres, el que hace mas caso  
de las armas y de la tuerza material, y el que tie-  
ne menos respeto por la razori es el salvage. 
 
El campo en Inglaterra presenta paisages delicio-
sos, habitaciones cómodas y en estremo aseadas, he-
llos jardines y arboledas, y sin embargo el conjunto  
es triste coin° la sonrisa de una persona desgra-  
ciarla. Las reuniones consagradas al placer, las fies=  
tas populares, hasta las farsas mismas son tristes en  
este pais.  
La venganza es un bocado de rey, pero éuidadd  
que es el bocado indlgeAo. 
 
ANUNCIOSÓ 
D. Miguel Gonzalez juez de 1.' instancia de esta 
 
0iüdad y su partido. . 
.Hace saber: que en este juzgado se sigue causa so-
bre h• berse incorporado á los rebeldes D. Manuel As-
tin y D. Eugenio Zalba residentes cit Aiiorbede cuyo  
pueblo se fugaron citando estalló la rebeliou y se ha  
decretado su captura, y para conseguirla acuerda se  
inserte , ea el boleti;t oí:cial este auto y las sectas de los  
prc idigos. Pamplona 30 de Marzo de 18!2, Miguel 
Gonzaiez, por su mandado 8ànto5 Cuello escribano; 
Seiïas de Astrain.  
Edad 42 _aros, estatura alta, pelo negro, color mo-
reno, ojos garzos, nariz regular, frente espaciosa, bar-
'va cerrada negra; viste zamarra bieja, pantalon azul, 
chaleco eacarnado: 
 
Id. de Zalba. 
Edad _26 años, estatura buena, ojos azules, pelo 
castaño, cara estrecha, nariz regular. 
D. Tomas Oria Juez de 1. instancia de la ciudad 
 y  c,=ica;:ta ua,.níl- 
mero ?n::i co,s#,kkgc?y` ),.l$ diferentes
colores dealo ci blanco hastaël uegl 'ooséaaro. Sin em-
bargo e Medic dc al,g , t tO i)refeiTsiirias de loc,a ' idad., 
han convenido los agraor.:ós - e.t decidir: e por cl ait.a- 
rjilQ,qui' e, el mas ge..'iéraliner'te 'c siembra. 
5tí`
.
p oas`^^ ^ crdu Wilndido 	 rue en cà-  
si tñ(ltt' Europa 	 c^`n Mas 6,i`halos ye :It ajc:s;  
y pers±:.,d,c.:ts"los'giilllet't:'os' cle lns"„r t ltlt)s''bienes que  
r ( tiulp;,.n,; al pueblo de su acli;:tiatïae.ion, °(, han apt e311-:  
rade a e t: 3":,t}', r a 14 1Nii a^do^es ií haee'r Ciiayos; of,'e- 
cieodo l,re 'alios it los git6;'rua4, F e di tr.núiesén. Asi;  
en el  r  cc ncar::o del ail') -de 4` =37 en  F l';wia;  donde 
ilgurab:?l í nembres 	 respetables por sus talentos  
1 osicion ^,t>cial, obtu , o 	 priía:er prendo Monsieur 
Godefror Culth ailor de Villeneuve say' Seine,  el reg,an - 
do 8:`  I61. .Í.rúis Felipe, y el tercero Mr. Al fredo 'Bos-  
guillon. • 
Aun cuando no tenga el maiz tanta resistencia 
como la patata, creemos que todavia sto se han prac- 
ticado en los paises mas frios todas las ;,rl.ehas nece-
sa ri as para determinar nvta qué linea's)ueçlc esten- 
ile^se ^ su cultivo, habida consideration á^ las c rcuiis- 
tancias y escepcioates de 'cada parage. `°;e co-ccha en 
Dinamarca que esta bien ai norte; y auaiqúe los reil- 
diinicattos no se ;in sobre Salientes, ; este ege.r.plo es ca- 
paz de alentar á lo, que conozcan la i5:,portancia del 
al2aiz, c o. el 'ii,t de ,dc' erininar y escojer las especies 
ií 
 
variedades' tta a:, rc,si: të:;teS 131 frio. 1Et-..paila creè- 
rnos .que aio hay punto alguno en que no pueda 
darse. _
En las provincias vascongadas y en'Asturias y Ga-
licia se cosecha de secano: en las` demas apenas se 
siembra sino en terrenos de regadío, y eso en pocá 
Cantidad; que e, cosa bien, lastimosa: . 
Segun. el di.tii,nuido Mr. 13o.aaîous, director del 
teal jardin de agricultura de Turin, son cuatro las 
especies de rnaiz que Ira cultivado y determinado de. ^ 
uri modo mcto y preciso, y cuyos caractères jamás 
desaparecen coi`:3}tetarm.ttle en et si inilïltcro de, va-
riedades a c tbtaw quey<'e, c'ias s derivan. 
Unos s?aaizes 	 bu scan por el tamaño 6 Calidad  
de su, granos, otros por el mayor proditcto; otras por  
To precoEes .6 teiaapranc'ros, otros porque - resisten al 
frio, y otros á la sequedad.   ^ 
Variedades de pá-no ctiaáarillo rojizo'. ?f:l  maíz de 
 verano 6 Yagoste7io, vicne (t „ : (tlirec á mediados de
agosto. Cien mazorcas  dan de 2J a 21 libras de gra-
no. Si vçgetacioa dura cuatro ,tt,'. , es 
F11)maia, de oto a^o ó lardio-, se siembra mas tar  
 de que el primero. Gland() e s -al atai ,:..t) t;c-:apo, t o 
 fie retrasa sino ùii 'par de te ;agas. t;ie.t mazorca:  
' 
producen 31, libras de grano.,  
,El euareileno • madura en JO Bias, siempre que  
tenga condiciones favorables, y-no sufra contratiempo  
Lo mas coman es que emplée 3 meses en completar  
su vegetacioa:. Las 100 mazorcas dan de 11 á 11  
libras. . 
(Se conlin2r,arú) ^ 
de Estella y partido. 	 .. 
Dace saber: que en este juzgado se sigue causa 
contra reos desconocidos por robo de 10 reses lanares 
 
en la villa de Lápoblacion la noche der 13 de Fe-
brero ultimo de la propiedad de. D. Domingo Marti- 
nez Mara -non de la misma vecindad y por si pueden 
ser habidas. se insertan sus señas á continuacion: dos 
ç andosoas de lana entrefina y ogi royas, dos primates 
merinas cariblancas; otra grande tambien merina cer-
I rada y, de rabo mas corto que las otras, otra grande  Cambien cerrada que tiene un casquicó dé: cuerno 
 
en el lado izquierdo, otra churra, todas con 
 las ore- 
 
jas despuntadas y , entre los dos huesos de las ancas y  
la cola la marca de pez como esta qne aquí se estam-  
pa o con una cruz en su centro y encinta. Estella 
2(i de Marzo do 1811 Tomas Oria. Por su  man-
dado 1tamon ltazqui escribano. 
D. Tomas Oria Juez de La instancia del partido 
de Estella. 
Hace saber: quo la noche del 18 del corriente fue-
ran sustraidaS de un corral del término ele Luquist 
17 re :es lanares; propias de Tomas Auci ) vecino de 
l I los are, 	 habiéndose `encontrado en dicho las pieles. 
 
de las reses. Lo que se anuncia al público por medio 
 
del boletín oficial de esta provincia; por Si' se adquie- 
Ft „ ?éOMíA 4l1)11A.l. . 
ysa :af^ lrr r)id#t aplicaçipizes,  
x3i1(  
^ 1  r' tiz ; 'ze a rraie^ 	 pa^gee ^.ea or iode-  i.) 
de a:aab":„ 1ni3i';dd)2' o  pot, # , ^^ ri2',R.ia en el 	 cta;i:,dC3 se 
C`il',3L-ttr(,w CAlt`Yc dJ ea 	 n.íí. 	 .„it a .y _!i.,.ti 	 nue:-  
trias 	 1)rt7i ' ` Cüa:i 	 e 	 le. 11 i; qjl,tl 	 bl':U 	 :`/+;íi . il 
borona. 1,os estranleroS le 4a:a 	 trigo  
ctr, indics., de  r ill a nla, d:, r - t . it., .` .,.,a ,erla, y de 
 tet3ii3.a; ({C)ríldae, en ids 
 L'  cC' lai f;?tes y; templados  
donde çe Aj3i) ,í,thxJC,.:ï. 
Ramon Razquin escribano del juzgado de 1. 1' ins-
tancia de la ciudad de Estella y su partido. 
Certifico: que en la causa que en este juzgado se 
sigue contra Celedonio 'Sainz de Azuelo soltero natu-
ral de Viana sobre herida á Jose Figueroa de la mis-
ma vecindad la noche 12 del actual se ha estimado 
la captura de Azuelo y que al intento se inserten sus 
señas y ropa en el boletin oficial de la piovincia que 
son las siguientes. Estella Marzo 26 de  1842— To-
. mas Oria Por su mandado Ramon Razquin. 
Edad 20 años, estatura 5 pies, pelo castaño, ojos 
pardos, nariz roma, barba clara, cara delgada, color 
bueno, un poco 
 cargado de 'cejas, pantalon de pana 
verde, manta al hombro; pañuelo encarnado en la ca-
beza. 
D. Tomas, Oria juez de 1.& instancia del partido 
de Estella. . 
Por el presente edicto, cito llamo y emplazo á todos 
los interesados que se crean con derecho á la capellania 
colativa fundada por D. Martin de Aamendia presví-
tero abad que fue de la iglesia parroquial del lugar 
de Artavia para que en el term:no de nueve dias com-
parezcan ante mi y en el ,oficio del infraescrito escri-
bano por medio de procurador ton suficiente poder á 
deducir su derecho sobre la pertenencia de' los bienes 
de que ,se compone la espresada capellania, cuya adju- 
dicacion pretende Pedro Maria Aramendia vecino de 
dicho lugar; pues si parecieren, se les oirá y guarda-
rá justicia en cuanto la tubiesen, con apercivimiento 
'de que pasado el término, sin mas citarlos ni ernpla- 
zaclos, determinaré el negocio conforme hallare por, 
derecho, y los auto y diligencias se harán y sustáñ ., 
ciarán en su ausencia .y rebeldia en los eatrados de 
mi tribunal, y les\'parará perjuicio como si se hicieran 
y notificaran en sus personas, Y para que no 
 pre-
tendan Ignorancia he mandado insertar este edicto en 
el boletin oficial de la provincia, que se hará constar 
por testimonio en los autos. Dado en Estella á 111  de 
Marzo de 1842=-Tomas Oria. Por su mandado Die- 
go Pegenaute escribano. 
D. Igino Lapiedra Alcalde constitucional de eta 
villade Aoiz ejerciente funciones de juez de 1. ins-
tancia del partido de la misma. 
Hace saber: que en la causa que pende en este 
juzgado contra Martin Ascarate natural del lugar de 
Ciheti valle de Erro, labrador de como 26 años, 
ausente sobré incorporacion á los rebeldes, se ha mán-
dalo volverá insertar en el boletin oficial de la pro-
vincia el nombré y señas de aquel, encargando á las 
justicias procedan á •su prisien siendo habido. Dado en 
Aoiz á 17 de Marzo de 1842 —Igino la Piedra. Por 
su maridado Felipe Miranda ,escribano. • 
t iUéiogrn f la 
Medicina pintoresca, ó sea coleccion ele las mejores lámi- 
nas que existen en el estrangero para la ilustracion 
de todos los ramos de la medicina. 
La empresa de la Biblioteca escogida de Medicina 
Cirujia ha dispuesto publicar una magnífica, lujosa 
y completa edicion de láminas empezando por EL AT-
LAS DE PARTOS DE run MOREAU. Sesenta láminas en 
folio enteramente iguales á la• edicion que acaba de 
publicarse en Paris. Su coste como el de toda la colee-
cion es escesivamente económico porque los redac-
tores se han propuesto principalmente prestar este ser-
vicio á sus comprofesores en España. 
Saldrá, desde el pro iino abril.. una entrega men-
sual de cuatro láminas con sus esplicaciones y cubier-
ta. Las portadas índice y cubierta general gratis. 
Se facilitará el' testo de F. J. Moreau por el pre- 
cio de suscricion á los suscritores á las láminas que le 
pidan por separado. 
Precio de cada entrega. 
En Madrid llevado 4 las casas 15 rs. láminas en ne 
gro, 32 iluminadas En las provincias franca de por-
té 18 rs. láminas en negro, 36 iluminada. 
Se suscribe ,en Madrid en el despacho de loS teño-
res Viuda de Jordan é Hijcs, calle de Carretas, y ea 
las principales librerías' de las provincias. 
Ordenanza para el reemplazo del'ejército 6 Re- 
copilacion, de todas las leyes y Reales disposiciones 
vigentes para la ejecucion de los sorteos, inclusa la 
ley de 1.° de Mayo de 1833 adiccional l la de 2 
de Noviembre de 1837, que trata de la ampliacion 
de sustitutos en el • servicio militar con notas y á 
péndices, y mas de 10 resoluciones, de las que hay 
muchas que• no se haii publicado en los cuadernos 
de decretos de. Cortes. Se halla de venta en la im-
prenta de este periódico a 8 rs. vn. 
TERMOIÎETRO III JMUR 
Dia 3 al medio dia 
	 2 5. 0. 
Dia 4 	 id. 	 d S. 0. 
IMPRENTA. DE OCTIO & ç .\i.LE MAYOR N. 104. . 
Te alguna noticia sobre el robo y sus autores, y en 
su caso se dé cuenta á este juzgado. Dado en Estella 
a 27 de Marzo de 18'1 2 —Tomas Oria, Por su man-
dado Joaquin Garijo escribano. 
Por providencia del Juzgado de primera instancia 
de Pamplona y su partido se ponen en  venta la casa 
llamada de Ezcurrarena y treinta y un piezas de tier-
ra blanca que componen ciento setenta y  un robadas 
y cuatro almutadas sitas en el lugar de Berrioplano 
y sus términos que corresponden á los hijos del difun-
to D. Marcelo Sarasa para con sú producto pagar á 
sus acredores; cuya venta se hará sobre las prppo-
siciones hechas por Lorenzo Lopez vecino de dichp lu-
gar, y público remate que se celebrará á las 11 de 
la mañana del dia 17 de Abril proximo en una de las 
salas de la casa consistorial del Ayuntamiento de esta 
ciudad á donde podra acudir el que quiera comprar-
los advirtiendo que en el entretanto estarán de mani-
fiesto dichas proposiciones y las tasaciones de los bie-
nes en la escribanía del infraescrito donde podrá en- 
- 
terarse el que guste. Pamplona 31 de Marzo de 18/2. 
Por mandado del Sr. Juez —Pedro Echarte escribano. 
^ ® Tlt iMESTRE. 
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DE P111116:iii 
DEL 'VIE -LINES S DE ABRIL DE 1812. 
Se publica en Martes, Viernes y Domingo: el trimestre es 17 rs. vn. pa^i. lbs Ayunlamie tose sus 
 
anuncios y los de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte á la Redacaiora é. imprenta catle_mayor 
n.° 104, donde se admiten suscriciones, anuncios particulares y se venden los n itmeros. suel tos del mismo periódico 
GOBIERNO k'OLITICO DE NAVARRA. 
MIiiTISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. 
DECRET O.  
Diferentes fueron los decretos y órdenes expedi-
dos durante la pasada guerra civil sobre el secuestro 
de bienes de los que se incorporaban y tomaban parte 
con la faccion, y bien que desde el restablecimiento de 
.1a paz se ha procurado hacer cesar sus efectos con el 
decreto de amnistía 6 indultos concedidos á los prisio-
neros y á los 'emigrados de  determinadas ciases que 
..quisieran acogerse á ellos; todavia la variedad de ca- 
, sos en que se encuentran algunos, á quienes alcanza-
ron tos secuestros, ha hecho complicada la operacion 
de su .alzamiento, suscitándose dudas entre las auto-
ridades de Hacienda, políticas y jjudiciales sobre á cual  
de ellas correspondia deerestarle y llevarle á efecto, asi 
 
como sobre estar 6 no comprendidos algunos particu-
lares, que sin haber sido hechos prisiot ros ni emi-
grado alextrangero, se sometieron á las autoridades  
y han vivido quieta, y pacíficamente obedeciendo las 
órdenes del Gobierno. El' tribunal supremo de Ju t cia  
 quien, se pasó cl expediente sobre algunas de estas 
dudas que se habían ofrecido, expuso en consulta de 
20 de Enero próximo pasado la necesidad é-interes de 
 
nun medida geceral que haga cesar los secuestros, el-
tregaralose de tina vez los bienes á -sus respectivos due-
î<<,s, con la sola exeepcion de aquellos que habiendo 
 
salido del reino subsisten en pais extrangero sin ha-
Lerse acogido a los indultos y amnistía. Y conforn7áu-
dome con su dictamen ,  de 'acuerdo con el Consejo de  
Ministros, he venido, como Regente del Reino en nom-
bre y durante la menor de S. M. la Reina Doña  Isa 
bel II , 'en decretar lo si 7uiente: _  
Los bienes secuestradas durante la guerra civil, 
felizmente terminada, It los que se unieron ó auxilia- 
Ton . 
 la causa del pretendie. te D. Carlos que no hubie- 
sen sido aun devueltos á sus respectivos dueños, les se-
rán inmediatamente entregados, ó á sus habientes de-
recho; por'las mismas autoridades que los secuestra-
ron, ó por aquellas á cuya,disposicion esten. Se ex-
ceptúan únicamente de esta disposicion los bienes que 
pertenecieron à los que Lbiendo; emigrado del reino 
subsisten en pais extrangero, como excluidos de los in-
dultos y amnistía, ó 'por r o haber querido acogerse 
á sus benéficos efectos. Te. dreislo :entendido, y lo co-
municareis š quien corresponda—El  Duque de la 
Victoria — Eu Madrid â 25 de Marzo de 1842--
A D. José Alonso. 
Negociado 8." Circular.  
I-labiendo.desertado de la ciudad de  Vitoria el sol-
dado de la 5.° brigada de artilleria, Medro Jose To-
losa, natural de Tolosa en Guipuzcoa y quinto engan-
chado por el valle de Elorz en esta provincia, cuyas 
 
señas 'se insertan á cot tira aeion, encargo á todas la 
 
autoridades dependientes de la  'Ida procedan á su 
 
busca y captura, ea  caso de ser habido lo pongan á 
mi disposicion para los fines convenientes. Pamplona 
5 de Abril de 1842—El Gefe politico —Francisco 
de. Gorria. 
, Senas de este interesado. 
 
Edad 2i años, estatura 5 `pies y 7 lineas de rey, 
pelo castaño, cara estrecha, color "bueno,' 'nariz agui-
leña, ojos garzos, barba roca. 
D. Tomas Oria Juez de primera instancia de la 
 ciudad de 
 Estella y su partido. 
Race saber: que eu la causa de oficio que se si-
gue en este juzgado sobre la muerte violenta egecuta. 
^^^ 
da en la persona de Pedro Hugarte la noche del 8 
de Marzo último contra  Manuel Pernandez y Eulo-
gio Morras profugos todos naturales de la villa de 
Arrouiz, se tiene estimada - su captura; y para conse-
guirla.mandé se inserten las señas y ropas de dichos 
eos en el Boletin oficial de la provincia que son las 
iguieates Manuel Fe ^nandez edad 22 años, estatura 
;cgular,,peio castaño, ojos garzos,, nariz afilada, barba 
poca, boyna 6 zo^ongo, manta elcarnada, pantalon de 
1^ .••^ ppea .y alpargata valenciana. Eulogio Hugarte, edad 
20`años, estatura buena, pelo castaño claro, ojos abul= 
todos azules, nariz larga, barba poca, corpulento, boy 
na ó zorongo, pantalon de pana y alpargata .valen-. o 
ciana. Dado ea Estella á .2 de Abril dé 1842—To- 
mas Oria, Por-'su mandado—Joaquin Garijo escri-
baüo. 
PROVINCIA DE NAVARRA. TRI:GZF:STRE PIN DE MARZO DE 1842. 
       
       
Relacion de los deudores por compra de fincas nacionales en  fin de dicho trimestre.  
VENTAS DE 1836 EN ADELANTE. 
Débitos 
por quintas  
partes  
rs. vn . 
Número cle los 
lidos por 	 ccta.a s 
 Plazos. 
1 
1 
1 
1 
plazos y dé- 1 
partes.  
: Importe. 
rs. vn. 
Total. 
^...... 
46.200. 
22.170. 
 
D. Nazario  Carriquiri por una casa y hacienda.  
en Cizur-mayor de las Recoletas de Pamplona.  
1 	 El mismo por otra id• id. en el propio lugar de  las mismas Recoletas 	
 I  1 mismo por otra id, en Gazolaz y Sagues
de dicha procedencia 	  
2 	 D. Juan 	 Garces por 26 (Incas en Ablitas dei 
 
comento de Sta. Clara de Tudela. 	 . 	 . 	 , 	 . 	 •  
fc 
« 
« 
C C 
20.10,?. 
15.600. 
10.500. 
22.170. 
68.370. 68.370. 
Pamplona 31 de Marzo de .1842.eÁ. Rodriguez de Ciria.  
VA LE ADES ® 
La edad de las ilusiones, los momentos de ilu-
siones, son la edad y los momentos co los cnales se 
cree cierto,. no lo que es cierto, sino lo que se de=. 
sea. Los hombres los tienen'en su juventud, las mu-
geres siempre,  y todos` en tiempos de disturbios Ÿ  fac-  
ciones. 
El vulgo, es decir casi todo el mundo, 
 recibe opi-
niones ya formadas. Cuando la 
 fábrica es mala las re-
cibe falsas, necias, poco faborables al bienestar de la 
s - ociedad. Nosotros vivimos en gran parte 
 de opióio-
e.;, formadas en los tiempos de barbarie. 
 
Hay en el mundo infinidad  de personas que 
neo ddutusia_da aliciod al dinero, y esto. ^s repugnan-
te: véase tambien otras muchas que tienen demasiado 
 
poca, y caen en la miseria. ¿Por qué no se tendrá 
 
por el dinero todo el respeto que merece y nada mas? 
Continúa el tratado del mctiz y sus aplicaciones. 
El de Pensiltialiia es mrly intéresante, bien que 
 
un poco torillo. Hai pie que lleva hasta 14 mazor-
cas. Las 100 rinden de 40 á 50 libras de grano,  
Cuando (lel norte América vino  fi Europa, se retar  
daba mucho este maiz: con el tiempo y el cultivo  
ha llegado á no  quedarse mas que 12 á 15 dios de-
tras del agosteio. 
El de Canarias  tiene 4 meses y medio-de vegeta- 
clon: sus 100 mazorcas dan de 25 á 30 libras.  
El de las Landas resiste bastante bien  á la sequía 
y se da en tierra arenosa: madura  en 4 meses, y 
sus 100 mazorcas producen 30 libras de grand.  
El de Gretia da 23 libras en las 100 mazorcas.,  
El hinchado tarda 4 meses, y sus 100 mazor-
cas rinden únicamente 18 libras. 
El llamado de 'Espaita, tarda 15 6 20 dias mas 
que el agoste c^oen madurar, y su producto no pa-
sa de 12 libras en 100 mazorcas. 
El cincuenteno se adelanla de una quincena al 
agosteño, y,el grano de las 100 espigas pesa 23libras. 
El enano tiene los granos muy chiquitos., y no 
pesa- mas qne 9 6 , 10 libras los de 100 mazorcas.  
Crece y madura en menos de 3 meses. • 
Variedades de grano blanco. El maíz de otofiio de , 
grano blanco madura un poco antes que el de oto-
ño que lo tiene rojizo. En general todos los de gra-
no blanco sori' mas á propósito para terrenos  l^^ .arrae ^ 
dos. 100 mazorcas dan 25 libras. 
 
El de  (.uaseo en Chile cs algo mas tardío que 
'+el ugosteño, pero tanto ú mas productivo que el de 
otoño de .grano rojo. 
El de Viroin a es reciente ea Europa, y se ase-
meja muclm A de Pensiha,aia, e_pecialnlente àl ar;aa-
Ti1lo. Su vejetacion  es lle'Cuatro Lle.;es, • y se le tie-
lie por m'uy _prodacti ','o. 
El de r1ur714 , oja (üna de -las cuatro 'eapecies fun-
damentales) da ua grano nruy tierno, cny,a harina 
es tan blanca como la del mejor trigo. Tarda unos 
4 meses en madurar, 
El de ramo tiene los nudos superiores de los 
tallos tan unidos; que las mazorcas formal] un rami-
llete: perorara vez llega á madurar mas de una. Tar-
da cinco nre!es. 
El arrugado es tambien de 5 meses. Sus 100 
mazorcas dan 25 libras de'grano. 
El velloso (especie fundamental) es I gualmente de 
5 meses. Producen las 100 mazorcas 2'5 libran. 
Y el curaguua (especie fundamental) tarda otros 
5 meses. Las 100 Imazorcas,dan 21 titras. 
Variedades de grano rojo. El maíz rojo da 25 
libras de grano eu las 100 mazorcas. Esta variedad 
y una sub-variedad de grano menudo como en el 
enano, son may robustas y prevalecen fecilmente en 
Pais templado, 
El jaspeado madura una semana antes que e 
anterior; sus 100 mazorcas pesan - 17 libras. 
Bien quisieramos nosotros, despues de esta oruw 
meracion, poder presentar los suscritores muestras 
de todos los maizes nieacionados, y repartirles semillas 
para que cada uno se aplicase a cultivar aquel que 
segnu sua indu•ccieaes hubiese de medrar esa sus  Cam-
pos y preatar•se mejor á sus miras; mas por desgra-
cia no estamos era proporciou de hacerlo. ¡ Quien sa-
be si andando el tiempo, y tomando mas vuelo ru nes-
tro periódico, y déspertárdose mayor afan de darte 
a estas lecturas porpartede los hacendados, nos pon-
dremos en disposiciou de propagar esas semillas, y 
otras muchas, y ofrecerles á la 'vista instrumentos a-
ratorios, máquinas, y modelos que les seau de no po-
co auxilio y provecho! Entre tanto ellos mismos pue-
den hacer sus comparaciones entre unos y otros mai-
ces; y con solo qué la décima parte de los que tie- 
nen ocasion y facilidad de traer del estranjero la si-
miente que les convendría, pensasen-en ello y lo reali-
lizasen, nos daríames al pronto por muy satisfechos 
de la diligencia y estudio que aqui ponemos. 
Del terreno J  abonos 
El maiz crece en . todo terreno, çon tal que es-
té bien mullido y abonado. Sin embargo los campos 
ligeros y areniscos los prefiere A. los fuertes y, arci-
liosos: sobre todo lo mejor para él son los desmontes, 
las rozas y los hormigueros 6 incineraciones. 
La tierra se prepara con dos labores de arado 
Cuando menos: la primera sobre el rastrojo,. alzándo-
lo cuando esté la tierra recalada coro las' aguas de 
otoño b invierno, y la segunda en el mes de abril. 
En este último periodo, -se echa ' el estiércol y se 
pasa la rostra. Tierras brui tan suetas y `bien pre-
parada.,, que les basta una labor,  al paso que en 
las compactas o viciosas se necesitan tres y cuatro. 
Ha de Ilevatse bien honda la reja, mucho  
para el trigo, por que el maiz es mayor y  derpas' 
profundas raires. l?.1 no tener ese cuidado ocasiona que' 
el maíz esquil:r.e la tierra co3isiderablemente. 
Los . ahogos mas propios para esta siembra son 
cris corta diicreocia los "mi'unos que se aplican ril tri-
go y (lamas cereales. Se pee. Meren piar su (ír.leu los 
' uieirtes: 1.° el que se prepara enei el eatré E oj dc! 
gi . atto lanar: ` el del caballar; 3. ° el vanuno 
n'eZclado con los dos anteriores; y 4. ° el que se. 
prepare con las materias fecales tramaras. 
De la semilla y modo de sembrar. 
Siempre que se pueda, se escoje ^a la simiente (le 
la última cosecha dejándola sin desgranar hasta el  me-
mento preciso. Se toman los granos del centro de 
la mazorca, y se desecharan los de ambas estremida-
des. Unas cuantas horas antes de emplearlos, se pón-
(irán á remojar en agua al so':, O cn tira ligera le-
chada de cal y ceniza, 6 en un cocimiento, ya eafriá- 
do, de plantas acres. Los granos que sobrenaden se 
desecharáp pot vacíos: los restantes quedarán. libres 
de la voracidad de las aves; y siempre se acelera-
la germiraacion. 
Conviene no proceder á la sementera liàstá que se 
haca asegurado cierto grado de calor, pues quaiçuïer 
helada acaba ^ i a con el mas hermoso plantío, Por lo tan-
to si no se presenta templado el mes de abril, se aguar-
dará á la primera quincena 'de mayo. Otra siembra 
tardia hai por junio despues de alzada la cosecha de 
primavera, 6 bien ea el rastrojo del trigo, y entonces, 
el maiz ha tlo ser dol cuan enteno 6 de. otra de las,varie-
dadn•s que tardan poco tiempo en madurar, á ilu de 
que es,t ^ ^cojido su fruto antes que se acerquen los frios. . 
El sembrar se hace, 6 á surco, 6 á hoyo. Los sur-
cos deben distar de dos y medio a tres pies entre sí 
y los granos pie y medio próximamente uno de otro 
á lo largo. Lei hoyos se abren con azadon á distan-
cias proporcionadas, y mejor con plantador que buce 
dos hoyos en cada; golpe, De todos. modos los granos 
se envuelven con cuidado ya con el azadon, ya con la 
rastra, ya mas sencillameote con el pie. Se regula 
que una fanega de 576 estadales necesita cosa de, 5 
celemines de semilla 6 grano de maíz. 
Algunos suelen' sembrarlo a puño; pero eso vale 
poco, y únicamente es admisible cuando se quiere 
echar el grano espeso para aprovechar la planta verde 
en'maloja 6 forraje para el ganado. Aun cuando se 
siembre por surco, y con sembradera (que las bai qué 
ellas mismas alzan la tierra mullida,estercolan, suel-
tan el grano y lo cubren) acostumbrare, muchos buenos 
cultivadores dejar de intento espeso el plantel, con 
ánimo de aclararlo mas adelante, arrancando las ma-
tas sobrantes, que sirven para pienso en verde, y ais- 
lando succesivamente las que payan de permanecer 
segnu la naturaleza del terreno, su fecundidad y ven 
tilacion. 
No ha de enterrarsemui honda esta semilla; por-
quo gran parte de ella se malograria. Una pulgada 
cia tierras fuertes y dos en las ligeras, es lo que prue-
ba mejor. 
Llirnpia y  cultivo. 
Cuando ci maiz tiene ya las tres G'cuatro prime- 
rieras ojillas, se da un riego á la tierra siempre que I 
lo necesite; y en estando bien oreada, se labra lige- 
ramente con el azadon quitando las malas yervas. 1  
Téngase cuidado de no echar tierra sobre las tier- t 
 
nas ]dantas, empiécense á entresacar las muy ' e .pe-  
sas, y reemplázense; las marras 6 faltas que set nota-  c; 
ren: Al mes se da otro riego de - pie, y despueS- Jeto-
mar consistencia el` suelo, se repite la labor de aza-
don arrimando la tierra á las plantas y calzándolas.  
Esta operaéion se hace mejor con arado de horca-
te tirado por un caballo O mula: si el arado tieke dos 
orejas 6 vertederas,. quedarán perfectamente alza-  
das 6 aporcadas las, matas, y  se facilitará la . • lida 
 á nuevas raices. En paises cálidos Ÿ  secos minci hai  
que olvidarse de regar caaudo el plantío To pida.  
Florece el maiz á últimos de julio y eu agosto.  
Tá:,gase presenté que es planta monoica, que produce  
los sexos, aunque sobre un mismo pie, en flores sepa-
radas. Las femeninas sor' las de las mazorcas que.cua- 
jan el grano, y las masculinas que fecundan á aquellas, 
 
están en ,la espiga 6 panoja ,terminal que corona:el  
vértice 6 parte superior. El quitar todas las ,panojas  
de llores masculinas conforme aparecen, es un error, 
porque se necisitan para la fecundacion de las mazor- 
cas: el quitar muchas ,y dejar algunas, es bueno, por  
que una panoja basta para hacer fructificar las ma- 
zorcas de diferentes pies *en rededor. Luego .que esto  
se ha verificado, Io .que se conoce en que las °cubier- 
las 6 zurrones se ensanchan y engruesan considera- . 
blemente, y en que su, filamento superior . émpieza á 
ennegrecerse por el influjo de la .atmo.fera, entonces 
 
ya no hace falta ninguna panoja, y todas deben arran- 
carse pa^a pasto del ganado, libertando á la planta del  
gasto . 
 de jugo inutil . 
Las ojas no se quitarán á los pies de maiz sino 
 
con suma economía. No sé pierda de vista que si por 
 
suprimir las ojas se apresura el crecimiento y madu-
rez de las mazorcas, tambien se les priva del alimen-
to atmosférico que les proporcionan, y 
 'de la hume-
dad que diariamente recojen y depositan al pie de las 
 
plantas. , 
 
Et maíz, cuando pequeño y terno, suele set aco-
metido por un gusano blanquizco, que roe el cora-
zón de la caña y las ojas. Se conocen las plantas agu- 
sanadas en que se ponen lacias y endebles y tienen 
varios agujeros inmediatamente deben arrancarse y 
Ilacarse fuera, para que 'el daño no trasciénda á to- 
do el maizal. 
 
El tizon se, manifiesta tambien á veces en las ma-
zorcas: y entonces se cortan sin tardanza todas las 
 
que éstes infestadas. 
 
Intermediadas con el maiz acostumbran sembrar- 
 
se en Asturias y algunas partes. de Valencia, judías 
 
que se enredan, en sus cañas sin causarle daño. Es- 
 
ta práctica es  muy ventajosa, pues que rinde d.os co-
sechas á un tiempo. También se ponen en otros, pai-
ses, patatas, adormideras, y otras plantas.' Entonces 
 
no se pueden dar labores de arado, 5' aun las de  
azadon son menos frecuentes. 
 
De la cosecha y desgranado 
 
La sazon del grano se anuncia en que se secan y 
 desprenden los estilos de las flores femeninas, 6 los  
filamentos de las mazorcas; en que' las ojas y cañas se 
ponen amarillas; en que las cubiertas 6 camisas de las 
mismas mazorcas, ademas de mudar el color, se paran' 
 huecas y se abren naturalmente; y en fin en qae los; 
granos están del todo formados, tienen consistencia, y 
 
se vuelven relucientes.  
Llegado este caso, se eseoje un tiempo seco para  
hacer la retolecion. En mas partes se arrancan las ca-
has y picadas y cortadas se dan en invierno á los ani-
males; en obras las cortan á flor de tierra con el mis-
mo fin;. y lo mas ge;:eral entre, nosotros es cojer las 
mazorcas, y dejar las canas para abono, á menos que 
hagan f lta para comba=tible, Llevánse las mazor- 
cas á la era ú otro- paraje coro eniente, donde se desnu 
dan sus cubiertas, y se esposen al sol unos dias pa-
ra que se sequen y curen completamente. En los pai- 
ses del norte de Europa, donde  " la influencia de los 
rayos solare, es moi débil, tienen que valerse del ca-
lor artificial de los hornos 6 estufas. 
(Se continuará.) . 
1 YITUl ^ITCI®S*
. 
Se vende voluntad de D." Manuela Oyarzuu unan 
 
pieza de su' propiedad, situada en la villa de .Mañeru 
 
de 16 robadas su valor de 5.120 rs. vn. sin carga al-
guna, titulada del zerne terio, el que quisiera com-
prarla, acudirá á casa de la 'espresada D.° Manuels  
que habita calle de Dormitaleria n. 18 1.° habita-
cion en esta ciudad de Pamplona.  
Deseando la e*npre:a de sustitucion á quiintos esta-  
blecida en  Madrid  á cargo 'de los señores D Pablo 
Rodriguei y D. Alfoaso Cerezo, ampliar á la pro-
vincia de Navarra .losl servicios que ha prestado á  
cuarenta y, dos provincias del Reino , ofrece. surtir  
de cuantos sustitutos hávilesse la pidan tanto para  
el reemplazo de 1 +40 y1841 como :.para el actual  
de 1842; los que :redimir la suerte de sus  
hijos 6 parientes acudirán al apoderado general de  
dicha empresa , sita en esta ciudad calle de la Cu-
ria N..° 22 quarto 2.° A hacer los pedidos personal  
mente. 6 por el correo franco de portes ;. en-la inte-
ligencia que la referida empresa se carga ,con la  
responsabilidad del año  y dia de la ley sacando los  
quintos de .la caja , depósito 6cuerpo á que hayan  
side destinados y quedando de consiguiente libres del  
servicio , todo poruna médica retribucion. Pamplona S  
de Abril de 1842.  
TERMO<1IETR0 REAUbIUR 
Dia 5 al medio dia 
Dia G 	 id. 
Dia 7 	 id 
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!JLETIN. OFICIAL DE PÅÎPLOA  
DEL DOMINGO 10 DE ABRIL DE 1812. 
Se publica en Martes, Viernes y Domingo: el trimestre es 17 rs. vn. para los Ayuntamientos: sus  
anuncios y los de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte á la Redaccion é imprenta calle mayor 
 
n.° 104, donde se admiten suscriciones„ anuncios particulares y se venden los numeros sueltos del mismo periódico 
 
GOBIERNO POLITICO DE ` NA$ARRA. 
.MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. 
Aun cuando la policía y la seguridad délas carce-
Ies públicas corresponde á la autoridad política guber-
nativa, incumbe tarnbien á los tribunáles de justicia 
que tienen conocimiento especial del estado de cada 
cárcel y del número y gravedad de los presos, 'evitar 
su evasion, ora excitando el celo de aquella autoridad 
para que procure remediar las faltas que se noten en 
punto á comodidad y seguridad; ora' dictando por atri- 
 
bucion propia las órdenes oportunas de traslacion de 
 
presos á ''otras cárceles de su territorio que reunan 
las calidades. apetecidas. En este supuesto han llamado 
la atencion de  S. A. cl Regente del Reino los escala-
mientos y fugas de cárcel que recientemente se 
hou verificado en diferentes puntos del reino, ponien- 
do en justa alarma al pais que antes recorrieran los 
criminales que por ese medio han logrado burlar por 
ahora el merecido castigo •de. sus delitos. S. A. no duda 
de que los tribunales superiores starán muy al cui- 
dado de tan importante asunto, ni de que donde han 
tenido lugar las evasiones se habrán instruido las su- 
marias correspondientes para castigar la falta 6 con-. 
nivencia de los alcaides, sus cómplices 6` auxiliadores; 
pero á mayor abundamiento se ha servido mandar que 
si en el territorio de esa audiencia hubiese'presospor 
delitos graves, 'si no ofreciesen las cá ^céles e q que se 
hallen la indispensable seguridad, 6 si poi circunstan- 
cias especiales fuera mas de temer la fuga de algunos 
criminales,. acuerde sin tardanza la sala a que corres- 
ponda las oportunas 
 ; órdenes de traslacion á cárcel se-
g;ura, sin perjuicio ; del estado de las causas y de la 
mas cómoda y espedita defensa que se les debe pro-
porcionar.  
De Orden de S. A. lo digo d V. S. para sir 'inteli- 
gencia y cumplimiento. Dios guarde a Y. S. muchos 
 
años. Madrid 22 de Marzo de 1842-Alonso—Se-
fror regente de la audiencia de  
MINISTERIO DE LA',GUERRA. . 
Excmo. Sr: El suministro de víveres en los depó- 
 
sitos de prisioneros de, Cádiz y San Fernandoo cons- 
 
ta á V. E. que fue objeto de un convenio especial 
 
entre los gefes de administration militar del distri-
to de Andalucía y D. Antonio Izquierdo, vecino del 
 
comercio de la primera de dichas dos . plazas. Este 
 
convenio, por el cual debia suministrarse á cada pri-
sionero seis onzas de menestra con  el aceite y de-
mas especies necesarias para su condimento, por el 
 
precio de 26 maravedis cada radon, tuvo principio 
 
el dia 1.° de Mayo de 1839, y a instancia de la junta filantropica de San Fernando se modificó in -. 
mediatamente, aumentando en dos onzas la racion 
 
de menestra, á condicion tambien de abonar al asen- 
 
tista dos maravedis mas sobre los 26 .á que la tenia 
 
contratada. . 
Dirigido á V, E. por el intendente militar de An -. 
dalucía el expediente para que solicitara la Real 
 
aprobacion de dicho convenio, tuvo por oportuno dispo-
ner en 7 del expresado n es de Mayo que el servi-
cio de que se trataba se sujetase para contratarlo á 
urja pública licitacion; y en efecto fue convocada la 
 
subasta en Sevilla para el dia 3 de Junio siguien-
te, dando por resultado dicho acto.gne se remata-
se el, referido suministro á los prisioneros por el mis-
mo D. Antonio Izquierdo, obligándose á facilitar la 
racion compuesta de 11 'onzas de menestra y demas 
 
e espec es necesarias para su condimento -por 30 ma-
ravedis cada una; pero bajo el concepto de que 
 es-. 
te contrato no tendria efecto hasta que mereciese 
la Real 'aprobacion. 
Obtenida esta en 19 de Agosto de 1839, cons-. 
^^ . 
, ,1  
"ta del expediente que V: l?, la •comunico al inten-
dente militar de Arnielecía para su cumplimiento,  
y que -dispusiera el que se otorgase la •orrespon-
diente escritúra, como 10 mandó el dia 23 del mis-
nao mes ducho gefe, previniendo al comisario de guer-  
ra, ,ministro `de hacienda militar, de la provincia de  
Cádiz, que hiciese saber á Izquierdo la aprobacion  
del contrato y la necesidad de que por sí ó por me-
dio de .apoderado -se presentase á otorgar la eseri- 
 
tura, resultando que el 31 de dicho mes ya se en - 
ter() de esta providencia al asentista, y que en 28  
de Setiembre se le repitió visto que no ee presenta-
ba a cumplimentada, ofreciendo en esta ocasiou Iz- 
quierdo que lo verificaria con toda brevedad. Tarn-  _í 
poco cumplió esta promesa, y el resultado fue que  
sustrayéndose de la obligacion que contrajo en et acto  
del remate sancionado por la citada Real orden  d 
19 de Agosto de 1839 continuó realizando el su-.  
ministro bajo las bases de su primiti,o convenio con  
una ganancia á que ya no tenia derecho, y que; si  
bien no afecto directamente los intereses del erario 
 
público, perjudicó visiblemente los de los prisione- 
 
ros. Despues de trascurrido mas de .un año V. E.  
remitió á este ministerio el expediente instruido en  
las oficinas de Andalucía y .esas generales de ndmi-
nistracion militar, para demostrar que no habían re-
sultado perjuicio ni á los prisioneros ni al erario en 
 
la falta de ejecucion del contrato de 19 de Agosto 
 
to; y oido el dictamen del tribunal supremo de 
 Guer-
ra y Marina, y de conformidad con lo que expuso 
 
sobre el particular, S. A. tuvo á bien resolver por 
 
Orden de. 7 de Octubre de 1841 que se considerase 
 
como sin efecto el referido contrato, respecto á que 
 
no aparecia gravámen conocido por aquella falta, pe-
ro que siendo muy reparable el silencio guardado 
 
despues de tanto tiempo acerca de e4e asunto por 
 
los gefes de administracion militar de Andalucía, que 
 
consintieron indebidamente el que no se cumpliese 
 
lo acordado por dicho convenio, se les apercibiese se-
veramente para que en lo sucesivo cuidasen con mas 
 
exactitud del cumplimiento de sus debere3. Tal era 
 
la' situacion de este asunto cuando por personas 
 
respetables se elevó á este ministerio una exposi-
cion, en la que con copia de datos se dejaba cono-
cer que habia existido una lesion verdadera y no des-
preciable en la falta de ejecucion del contrato' de 
 
suministro para los prisioneros aprobado por la enun-
ciada Real Orden de 19 de Agosto de 1839. 
 
A V. E. se le pidieron nuevas explicacionesy tam-
bien á las oficinas ; •del distrito militar de Andalucía 
 
para investigar la certeza de los hechos que se de-
nunciaban; y resultando por todos los datos reuni-
dos que efectivamente habia lugar y derecho á rec-
tificar la citada resolucion de 7 de Octubre último 
 
S. A. tuvo á bien mandar, por Real Orden de 1A de 
 
Ene ^o próximo pasado, que el referido D.Antonio. 
 
, Izquierdo reintegrase á la adrninistr;ecion militar las 
 
cantidades que resultase haber percibido de •reas, ba-
jo los principios de prop orciof, que en ellas se es-
tablecieron, reservándose el consultar 
 al supremo tribu-
rral do Guerra y Marina la resolucion que_, couvi- 
 
riese adoptar contra los gefes de administraron mi-
litar que indebidamente consintieron el que no se lle-
vase á efecto el referido .contrato. Emitido su pa- 
recer en acordada de 16 del actual, he vuelto a dar 
 
cuenta al Regente delReino del expediente, y de 
 
conformidad . con el dictárren del  liscal militar de 
 
aquel Supremo tribunal .se ha servido resolver que 
 
A interventor 'njliter D. llerr,zeaegildo Landeral y 
 
el oficial primero D. Fernando Biagi que  en la .épo-
ca en que 'debió ponerse en  ejecucion el contrato de. 
 
19 - de Agosto, .ya citado; 'de:,e\rrpelraba i.rteriname_r-
te. las funciones de inteadeate  y de interventor mi-
litar de Andalucía, quedes suspensos de empleopor 
 
el termino de un año, por via  de correccion, del 
 
.poco celo que demostraron en . el cumplimiento de 
sus respectivos deberes e: ^ ' la ocasion - de que se tra-
ta. De Orden de S. A2.1 lo comunico a V. E. para 
 
sú eononi.nieuto y efectos enrrespondientes.  
. Dios guarde a V.E. • muchos año.. Madrid 22 de  
Marzo de 1812.----- San aliguel..= Sr. Intendente 
general militar. ' 
MINISTERIO DE LA GUERRA. . 
Circular.  
Excmo. Sr: Al Sr.•Secrètario 
 del Despacho .de Íà 
Gobernacion de la  Península digo hoy lo que sigue: 
11e dado cuenta al Regente . del. Reino de cuanto ma-
nifiestan las diputacio yes  provinciales de Sevilla y Vuelva 
en sus respectivas  exposiciones, en que consultan si los 
alumnos'internos de los colegios de San Tel .no de aquella 
capita! ' la de Málaga y del instituto asturiano, estan 
.ó uci comprendidos ea la  excepcion segunda del art. 
63 de la ordenanza de reemplazos de 2 de Noviembre 
de • 1837, que excluye del servicio militar en. las quin-
tas para el ejército á los que se hallen inscritos en la 
lista e pecial de hambre; de mar;. como, asimismo lo 
hice de la particular consnita de la primera de dichas 
corporaciones, sobre si puede O no revisar las excep- 
ciones mal declaradas por los ayuntamientos. • Entera-
do S. A. de lo espuesto, como tambien de lo informa-
do por la junta de Alrnirautazgo en lo concerniente a  
la primera de dichas consultas, y conformándose con 
el dictamen del tribunal supremo de Guerra y Mari-
na en acordada de 11 del actual, se ira servido de-
clarar que debiendo entenderse literalmente el párrafo 
 
Segundo del ,art. 63 de la ley precitada ; no testan ex-
cluidos del servicio militar en las quintas para el re- 
 
1. emplazo del .ejercito aquellos que no estera inscritos en 
 
las listas especiales de hombres de mar cocí anteri•r'- 
 
dad al 1.° de Enero del afro en que se haga dicho re- : 
emplazo. 
 
Igualmente se ha servido ,declarar, de conformi-
dad con el mismo supremo tribunal, que observándo-
se, como sin alteracion alguna debe observarse por las 
diputaciones provinciales, el a ^t. 86 de la ley precita-
da, no ëstarr facultadas estas corporaciones para revi-
sa, las excepciones que los ayuntamientos declaren,  
aunque sean indebidas, cuando no las contradigan los  
interesados en el sorteo; sin que por esto hayan de en-
tenderse ni se"entiendan limitadas, ni enmanera al-  
gana coartadas .las facultades de wadies corporacio-  
nes sobre la observancia y cumplimiento de la expre-  
soda ley. 
De Orden de S. A, lo t^aqado- a V. E. plan sit 
conocimiento y efectos ,correspondientes. Dios guardo 
^_^ 
á V. E. r. uches nibs. Madrid 25 de Marzo de 18 2 
—Evaristo San IdgiriueI—Señor.... 
M.IN lS f^ ER IO DI HA IENDA. 
Uxma. Sr: El Regente del Reino se  • ha ente- 
ralo del exprediente instruid.)' cosa motivo de las re- o. 
claniaciones de ciif^^ .rerites_ intere_ados que tenían tae-
chos pedidos de rnáaiu'inas al eatrant ero, antes de 
ponerse en planta los iinevos]  - aranceles, eii solicitud 
de que respecto a que no han podido llegar ague-
Has dentro de los. plaz+rs seiialados en el reglaruen-
to de 19 de Oet:ibre •ultimo, se les•conceda fa gra 
cia de adéinlar los derechos de iniportacioircori are 
reglo, al antiguo arancel; y. esa vista de lo espueto 
por esa direccion geier'el, se ha servido S: A: rea)1-
ver, de conformidad con el parecer de la misma, 
que ea el termino de 10 dios, contados desde que 
se pubii lue oicialme ate esta resolucion en cada pro 
vincia, se acredite ante ol intendente resp: ctivo ; por 
los ^oedios que estime cuas adecuados, las - demandas he- 
 t 
chas al estrangero de máquinas. necesariasá la indini-
tria antes de 1t' de Noviembre del alío próximo pasado, 
pata que dando cuenta á esa direccion de las que 
resulte a pedidas o encargadas; se admitan ; .previa ól'-
den de la misma ; en los puntos habilitados del rei- 
no Con el pago de derechos que señaló la Real Or-
den de 7 de Abril de 1$ 7. De la de S. A. lo coanu-
nico á V. E. para los efectos consiguientes. ' 
Dios guarde á V. E: muchos años: Madrid 27 de 
Ma ^zo de 1S1`2. Pedro Surd y Rüll Sr. director 
general de Aduanas ; Aranceles y Resguar dos: 
Circular. 
Ëxcrho. Sr. '1 1 conse o de guerra de oficiales g ^-
hernies celebrado en Zaragoza eldia 5 de Noviembre 
de 1 13'10 para . fallar la•causa formada c ontra el tenien-
te coronel graduado D. Antonio Gnadilla, capitan 
del regimiento infantería de Cúrdoba, comandante del 
fuerte de Sa ^.nper de Caia ^ido yeltenie:ite del ba- 
talion provincialde .13árgos D. José Barrio, sobre el 
c^mpo^tamierito qué observaron en la reudicion de 
aquel fue ^te al enemi,o el dia 1. ° de Mi ayo de 1835, 
pronunció la sentencia siguiente: 
Iia: Condenado el' consejo y condena, a pluralidad 
de votos ; á D. Aritoaio Guadilla, que en atencion á 
su avanzada edad, causa principal de la fasta de e-
llerglà que desplegó á las intimaciones, del enemigo, 
se le expida su retiro y sufra seis meses de prision 
en un castillo, y á D. José Barrio ; teniente y co- 
mandante de la fuerza que lo guaroecia, que le 
sirva de pena la prision sufrida. - 
Y conformándose S. ^Ac el Regente del Reinó eon 
el dietámen del tribunal supreim, de Guerra y 1;1a= ; 
ring ; emitido en acordada de 22 del actual, se h.a .^ 
servido aprol)ar la preioserta- :eiitercia en todas sus 
partes. De Orden de S. A, lo digo á V. E. para su iu= 
teligeneia y efectos consignie ices. Dios guardé á V.E. 
muchos asas. Madrid 2 19 de garzo de 1512. — San 
Miguel Sr... 
Doia Isabel II pot lo gr'áeaa de •1liosy' por la 
Constituciou-de la monarq uía e pafiola, Reina de l'as 
n," ob oi }Tq tu: 
Freafras, y e'a su 'Real noml're D., tn a!domergr v R.. 
te o, Duque de la Victoria 5 de _.!(mella, RY,EIfiClüp, ^ doli) 
Reino, á todos los que laie píeseme, r 't 9 y Qntgn,- 
d'seren, sabed: Que las G^ûrtCs .ban . decretaçlgl i1Y Nus 
sanciontunos hi siguiente: z^ 
Artículo 1:' Se autorizó al Gobierno para que si-
ga cobrando como hasta agtr'r_.ffeotas v coit>:ibu-.. 
cienos, excluyendo las suprimidos por ias Certes ó in-
virtiendo provisionalmente sus ptoduetos en los gastos 
del E.;tado ; cou sujecioü á . la ley de 1.° de Setiem-
bre de. 181. 
Art.. 2.° La aiztórizacion de que habló el artículo 
anterior se extiende solamente hasta fin de Junio del 
corric^íte año, cesando antes de éste término,. si den-
tro de é1 estuviesen decretados los presupuestos que 
han de regir en el mismo. 
Por tanto mandamos á todos. los tribunales, justi- 
Cias, geles, gobernadores y der as autoridades, asi ci-
viles ^omomilitares•yeclesiásticas ; de cualquiera clase. 
y dignidad, que guarden y hagan. guardar, cumplir , 
y . ejecutar la presente ley en todas sus sus partes. 
Tendreislo entendido para su •cumpliriaiento; p dispon-
dreis se imprima, publique y cirertle—El Duque de 
la Victoria — En Madrid á 30 de Marzo de 1812 
—.9 D. Pedro'Surrá y  Rull, 
MINISTERIO DE LA GUERRA. 
Cir'culcir. 
Al secrótario del tribunal supremo de Guerra Ÿ 
harina digo hoy ïo siguiente: 
Tomadas en coasideracion por el Regente del Rei-
no las razones que exliuso él tribunal supremo de . 
Guerra y Marina; en acordada de 25 de Mayo último,, 
acerca de si podria-eohtarse pl tiempo_. de, abono du-
plicado de campaña: para Corppletar los diez alias de. 
o:1Cial que, entre los 25 de` servicio;' se necesitau ; ,pa 
ra obtener la cruz se acilla de la órden militàr de San 
I ermenegildo; y oído tambieu oi,jpforme lne se pidió 
a la junta general de ifspec ores sobré el mismo 
asunto ; tenieudose presente que hay en- España dos 
órdenes militares para premiar con arrío .el. vale ^
 ^dls 
tinguido y brillante de los actos s9fialados cí e\traor 
dinarios de guerrai, y acreditar Con la otra la repeti 
cien de todos aquellos del servicio, eil que. se prueba. ' 
ademas del valor la constaaucia en el sufrimiento de las. 
penalidades y sac ^ificios propios y especiales de la oar- 
rera militar, que pece itera largo espacio dc. tiempo pa 
ra'contirmarse; y que por tanto, asi como debe ser 
muestra y signiileacion de lo primer;) la'ln ignie de 
San Fernando, ha .de serlo de lo segundo la. ele San , 
Ih" ienegildo, se ^ lia servido S. A. ir. olver Elle paró .. 
obtener la cruz sérienla de c .ballero de ésta últlrnà. 
órden sea necesario haber servido 25 añoscuplidos ; 
 aunque beneficiados con los legítimos abonos,,i iel>,tre
cuyos 25 años se , haan de contar lo menos„10, en la 
ciase de oficial desde la fecha del primer Real despa-
cho; pero sin beneticial's° çstos ,tilltimos de ' ninguna 
nmai;erá con especie alguna de abono, sino que hall de 
ser integros, completos y ddie por dia, por ^stimarse 
mi conforme al espíritu del ^a`r°t. 2.° del reg!,ameuto 
de la órden de San 1ler•menl gildo al objeto de iiu ins-
titucíon, á la práctica mas obsera ada y el luAre de 
TERMOMETRO .REAIIMIIR 
Dia 8 al medio dia 
Dia 9 	 id. 
12 S. O. 
12 S. 0. 
" IMPRENTA DE OCUOA CALLE MAYOR N. 101. 
un premió de tanta honra y satisfaction para los que 
conSigúren merecerle. Lo que por resolution á la cita- 
da corisiilta y para 'conocimiento del tribunal partici-
po á''V. I. de orden de S. A. Dios guarde á Y. I. mu-
chos años. 'Madrid 31 de Marzo de .1812 —San 
 Miguel=Sr... 
ECONOMIA RURAL. 
Continúa el tratado del maiz y sus aplicaciones. 
Las mazorcas destinadas á la siembra succesiiv a no 
deben secarse en horno, porque en él pierde casi siem-
pre el grano la virtud reproductiva. Generalmente se 
guardan con cubierta y todo,' colgadas del techo en ha-
zes 6 manojos para que se ventilen, y se liberten de 
los ratones. Si la cosecha es muy considerable suelen 
construirse únás casillas 6 'secaderos de cañizo con te-
cho de paja, alzados del suelo sobre pies derechos, y 
abiertos á la circulation del aire, donde se ponen a 
orear las mazorcas. 
Para desgranarlas, unas vezes las apalean; otras 
bailan jos muchachos con zuecos sobre ellas; otras 11e-
nan un saco hasta la mitad y sacuden y aporréan con 
él; otras, en fin, se hace el desgranado en las veladas 
de noche estregando una mazorca con otra, 6 llevan-
dose con  un ganchito de hierro 6 madera dura las car-
reras de granos. Pero los grandes cosecheros han te-
nido que apelar á otros mcdios mas espeditivos y eco-
nómicos de tiempo. Hai molinillos 6 desgranadores de 
diferentes conbinaciones y hechuras, con los cuales se 
despacha mucha mas obra de la que se haria á mano, 
saliendo enteros los granos, y pelada la raspa 6 tusa 
interior. 
El maiz desgranado se conservará cuidadosamente 
en las cámaras 6 graneros, traspalándolo cada dos 6 
tres meses. 
De las aplicaciones del maiz. 
Pocas son las que en nuestras provincias se le dan, 
peropmucho el partido que de •él se saca en otras par-
tes, va maduro, ya tierno 6 en leche. Los indios, á la 
llegada de los españoles, hacian considerable uso del 
maiz en variados atoles, en tortas cocidas en sus hor 
nos 6 burenes, eri tamales, arepas y manjaretes, que 
todavia figuran hoi dignamente 'en las mesas ameri-
canas. Las cañas verdes y cogollos los chupaban por 
drilces; y con su zumo preparaban nna manera de aziï- 
car. El grado tierno se comia cocido como ,los guisan- 
tes: maduro, lo tostaban, y hacian tambien con él el 
licor fermentado quo aun se llama  . chicha. 
Aunque en nuestras provincias del norte se usa 
entre la clase pobre e l
. 
pan de arma de maiz, siempre 
convendría mezclarle una cuarta parte de la de trigo, 
para que ligue mejor y resulte mas ligero. Son mas 
de• 60 las preparaciones, que admite la arma de maiz, 
y las conbinaciones 6 que se presta para el sustento 
del hombre., cuando se la sabe trabajar, ademas de'ali- 
mentar privilegiadamente á los animales de labor, car- 
dos, y aves. 
En varios departamentos del mediodia de r ra n ic;ia 
ademas del escelente pan que sacan mezclando la ha-
rina del maiz con la de trigo, se hace una especie de 
crema en que' entra la leche y la manteca de baca sa-
zonada con un ,poco de sal, y la llaman gaude. Los an-
glo-americanos hacen de maiz el 
 hasty pudding, que -
es manjar mui apreciado. En Canarias cuyos hombres 
de campo son de los mas frugales y robùstos del glo-
bo, consiste su comida en el gofio, 6 harina de maiz 
amasada con agua y sal, á que suelen añadir un po-. 
co de miel 6 azúcar. 
Cualquiera que haya estado en París, tendrá no-
ticia de la pastelería de, Monsieur Porcheron, que 
debe su celebridad al uso de esta harina, y cuya prac-
tica han imitado sus compañeros en un variadísimo 
surtido de pastelillos, tortas, y bizcochos. 
Concluiremos este articulo estractando un informe 
dirigido al ministerio francés por el ilustrado doctor 
Lespez, . 
 médico establecido 'ken 
 . Saint Seber, departa-
mento de las Landas. Dice.asi:.tango la mayor compla-
cencia en manifestar el fruto de mis investigaciones 
acerca de la influencia que ha ejercido el maiz, como 
alimento, en sustituciou a l mijo quehusaban los habi-
tantes de este pais.. El rio. Adour lo divide en dos dis-
tritos, denominados la Ctalossa. y 'las Landas. 
El primero, sitiiade . á la derecha, es un pais mon-
tuos interpolado de valles despojados 'y cultivados con 
esmero. Su poblacion ofrece al observador rasgos mui 
marcados en 'la 'mejora de. la raza de' los habitantes, 
bastando la simple couip racion de los viejos. con los 
jóvenes, que aquellos son pequeños, flacos y raquiti-
cos, mientras que estos tienen una hermosa talla, bue-
na conformacion, y caráeterenérgico.. 
(Se continuará.) 
ANUNQiIoS• 
Se halla vacante el partido de Cirujano de Iru- 
rita en _  Baztan, cuya renta anual es quince onzas 
de oro .que se pagaran en. metálico, de tres ca 
tres meses, Ÿ ademas la gratificacion que le darán los 
particulares á quienes rasure, en sus casas. 
1,os aspirantes podrán dirijir sus memoriales fran-
cos de . porte al Règid'or del pueblo durante gel pre-
sente mes de. Abril; en el concepto de que desde 1. ° 
de Mayo no se admitirá instancia alguna. 
Nicolas Alorburu habitante en esta ciudad en la 
cálie Chapitéla n.°' 2t.  Buche á poner la meíísajeria. 
con galera  desde esta ciudad á Madrid y saldrá todos 
los mèses y principiará para Madrid el dia 12 de 
Abril, y  admite asientos y arrovas Pamplona .9 de 
Abril de 1812. 
e TRIMESTRE. 
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DEL MARTES 12 DE ABRIL DE 1842. 
Se publica, en Martes, Viernes y Domingo: el trimestre es Vi rs. vn . para los Ayuntamientos: su9 
anuncios y los de autoridades se insertan gratis, remitidos franca porte á laRedaccion é imprenla calle mayor 
0,.°104,  dónde se admiten suscriciones, anuncios particulares y se venden los números sueltos del mismo periódico 
GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA. 
Negociado 8.° 
El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernacion de la 
Península con /'echa 15 de Marzo último me traslada 
el leal decreto siguiente. 
»El Sr. Ministro de Gracia y justicia me dice 
lo que sigue. - El Regente del Reino, con fecha 
5 del corriente se ha servido dirigirme el decreto 
siguiente. Bien consideradas las razones que me 
 habeis espuesto, á fin de que el decreto espedido por 
la Regencia provisional sea esactamente cumplido, y 
 sobre todo para cortar de raiz los males que enes- 
ta parte está sufriendo la causa pública, como Re- 
gente, del Reino durante la menor edad de la Reina 
D.' Isabel II y. en su real nombre vengo ei ^ ^decre-
tar lo siguiente. — Artículo 1.° Será esacta y pun-
tualmente observado el decreto espedido por la Re-
gencia provisional en 11 de Abril de 1841, esten-
diendo sus efectos . á los que con posterioridad se 
I}ayaia.- ordenado en los mismos términos y en las pro- ., 
vincias vascongadas y Navarra despues del 31 de Agos-
L  
mencionado decreto y vivan qa !'ta y pacificamente 
serán atendidos y considerados segun en el mismo 
decreto se previene. Quinto: Los gefes políticos en 
su provincia respectiva cuidarán del cumplimiento 
del citado' decreto de 11 de Abril de 1841, y sobre 
el mismo velarán tambien. los Regentes de las au-
diencias y los Jueces de 1: instancia. Sesto: Losmis-
mos gefes políticos formarán expedientes gubernati-
vos respecto de los ordenados comprendidos en los 
artículos segundo y tercero de este decreto; y bien 
instruidos, los remitirán al Ministerio de vnestro car-
go para decretar el e:;trañamiento y ocupacion' de 
temporalidades, 6 lo que corresponda segun el resul-
tado de dichos expedientes. Sethno: Igualmente po--
drári los jueces de 1. inttaneia recibir sumaria in-
formacion de 'modo hecho,' con arreglo á "la ley sé- 
tima título octavo, libro primero de la novísima Re-' 
copilacion'respecto de los ordenados á quienes com-
prendan los citados artículos segundo y tercero d e 
 este decreto remitiendo las que formen al mismo Mi- 
nisterio de vuestro cargo para la - resolucion espresa-
da eu el artículo anterior. Octavo: Estos expedientes' 
é informaciones Sc' instruirán , oyendo á los ayunta-
mientos y caso necesario á las diputaciones provin-
ciales ; Nono: Los jueces de 1.a instancia, - bien de"ofi-
cior bien'â escitacion de los gefes políticos, procede- 
r<an á lo' que corresponda con arreglo á la Constitu- 
cion, y á las leyes contra Ics vicarios capitulares go-
bernadores de, la dioce is que hayan faltado al cum-
plimiento . 
 del decreto de la 'Regencia provisional y 
conferido economatos d encargado cualesquiera otras' 
funciones eclesiásticas á ::quellbs ordenados á quienes 
hubteserr recogido ¢ debido recoger sus títulos, carti-
llas de órdenes y licencias de predicar'y confesar. Si 
la falta fuere de parte de Obispo y Arzobispo darán» 
cuenta con remision de. l expediente al Ministerio de 
vuestro cargo, para pasarlo al  tribunal supremo. 
Décimo Los diocesanos separarán de Ios curatos y, 
to de  1839: ' 2.° Los ordenados de mayores compren-
didos en los artículos primero,. cuarto y quinto del 
referido decreto que eu contravencion esten  ' deseco= 
peñando algun ,economato ó ejerciendo las funciones 
del ministerio espiritual serán ^strahados del 'Reino y 
ademas sus temporalidades ocupadas. Tercero: Los 
ordenados á quienes comprendan lbs citados artícu 
los que aunque no egerzan las funciones del minis- 
terio .'sacerdotal, turben con sus discursos ó propala-
clones la quietud y tranquilidad de los pueblos 6," 
estravíen su opinion 6 lbs inciten á desobedeçer las 
leyes y Órdenes del Gobierno, serán igualmente es- - 
traikados, y sus temporalidades ocupadas. Cuarto: 'Los, 
ordenados que' hubiesen cusnplidoe las disposiciones de l.  
economatos á los ecie3iii,ticos que hayan seguido la 
causa del pretendiente D. Ctialos y no .estera legitima-
`mute rehabilitados, y -  velará,3 las autoridades locales  
sobre la conducta y comportamiento de naos y otros  
dando cuenta de cuanto adairtieren notable ea contra-
rio del que deben , observar. Lo que comunico á V. E.  
para su inteligencia y efectos consiguientes.» Y de  Or-
den de S. A. lo traslado á V. S. para su cumplimiento 
en la parte que le toca.»  
Lo que he dispuesto circular por medio del bole-  
tin oficial con el fin de que  los seriores jueces de pri-
mera instancia y alcaldes constitucionales puedan ar-
reglar sus procedimientos a su tenor y el del citado  
decreto, de 11 de Abril de 18'nl inserto en el boletín 
número 31,y darme parle los últimos del caso en que  
respectivamente se encuentran cada uno de los sugetos 
 
que en su demarcation existan en alguno de los casos  
indicados en ambos Reales decretos cuyo parle se ha 
 
de recibir en este gobierno politico dentro de 15 días 
fijos é improrrogables, .,quedando 'responsables de la  
menor ecuitacion, falta de exactiti d, ó retraso los al-
caldes constitucionales - que ello dieren luga^ . 'Dios  
guarde a 
 Y. V. muchos arios. Pamplona 10 de Abril de  
1842—Francisco de Gorria—Set ores alcaldes cons-
titucionales de los ayuntamientos de Navarra.  
MINISTERIO DE LA GOBERNACION DE LA  
PENINSULA.  
DECRETO.  
Para comandante del segundo batallon del de' Vo- 
luntarios de Valencia, num. 23, b D. Juan Rojo Pa- 
jarro, ' supernumerario del de Africa. nun]. 7.° '-- " 
Para comandante del primer batai:o;u dol de la 
•Constitution, num. 29, -á-D. Jose del Cueto, supernu-
merario del del i rincipe, llunr 3.' , 
Pafjr segundo co,nandaate d^l.•.primer batallon.del  
del Lfante, num. 5.° , al que lo es del regimiento Ca- 
•zadores dc Isabel' II, nora. 27, D. Joaquin Ruiz. 
Piara segundo coniandiij te del tercer batalleru del . 
de:'Saboya, tam). 6.° á Ili. Ignacio Sequcira, •supernu  
merario del de la Princesa,  
Para segundo comandante del primor batallon del  
de America, num. 11,á D. Rafael Villalain, super-
numerariá riel de Alnan3ay nurn. 18, 
Para segundo .comandante. del segando batalloa 
5. del de Almausa, num, 13 á B. 1 ^ elipe Legaspi, super-
numerario del del Infante, nun.  
Para segundo: comandante del  -primer batallon de  
Cazadores de. Isabel ll, num. 27, á D. dose Marla Es-'  
pelosin, supernumerario del de Mallorca rum.. 13.  
Para segando ,coma,ulaate del tercer batallon del 
mismo regimiento num, 27 á D. Joaquin Guerra, su- 
'pernumerario -d'el de Soria,.num. 9. - 
Y para segundo 'comandante- ' del primer bata-
llon del regimiento regimiento de la 'Constitucion,  
núm. 29 á D. Francisco Ustariz, supernumerario 
 
del del Infante, núm. 5.  
Negociado n.° 8. 
Como Regente del Reino durante la menor edad 
 de la Reina D. Isabel 11, y en su Real ilombre
usando de la prerrogativa que . espresa el art. 15 de la 
Coistitucion, conforme core el parecer del Consejo de 
Ministros, vengo en nombrar Senadores ponla pro-
vincia de Leon á .1). Nemesio Fernandez y á D. Ro
-drigo Valdes llusto3, en reemplazo el primero del l 
 marques de Astorga 'y en el de D. Francisco Verea 
y Cornejo el segundo: por la de la Coruña á .D.Mar-
tin José Iriarte, eu reemplazo de D. Tomas Ladron 
 
de Guevara; y por la de' Lerida á D. Juan Gutier-
rez, en el de D. Ramon Bagó, que renunció. Ten-
dreislo entendido, y lo comunicareis á quien corres-. 
ponda. Dado en Madrid á 31 de Marzo de 1812.• 
El Duque de la Victoria. - A. D. Facundo Infante. 
MINISTERIO DE LA GUERRA. 
Por resolution de 29 de Marzo próximo pasado 
se ha servido S. A. el Regente del Reino destinar Co-
mo efectivas á. los cuerpos del arma de infantería á los 
gefes supernumerarios de la misma que á continua-
cion se e presan:  
Para teniente coronel mayor_ del regimiento de la 
Princesa, aim. 4. á D. Joaquin de Velasco, super-
numerario del mismo cuerpo. 
 
Para comandante del primer batallon del Prínci-
pe, n ra. 3 á D. Manuel Miranda, supernumerario 
del de 1a.Constitucion, núm, 29. 
 
Para comandante de primer batallon del de Volun-
tarios de Aragon, num. 21, it D. Juan Orozco, 
 super-
numerario, del de Guadalajara, 1311111, 20'. 
.Para comandante del tercer batallon del de Volun-
tarios de Gerona, num. 22, á D. Carlos Suarez ; super-
numerario del del Rey, num. I.° • 
,yabiendose fugado de la villa de Sos maliciosa-
mc:3'e y con el esciusi;U objeto de evadirse de la suer 
 
te de soldado Mignel Gregorio Ai;ote y Saturnino La-
cgsta, solteros naturales de la misma, cuyas señas se 
 
anotan á continnac oa; encargo muy particularmente 
 rí' 
los señores alcaides constitucionales y demas autorida  
des dependientes . de la mia, procedan á su busca y 
 
captura, y en caso de ser habidos los pondran á mi  
disposicion para los fines correspondiente. Pamplona 
 
6 de Abril de 16'42—Francisco de Gorria. 
Sellas de Miguel Gregorio Añote. 
 
Estatura 5 pies, edad 19 años, pelo castaño, ojos 
 
garzos, nariz regular, barba lampiña, cara regular, 
 
color bueno, hijo de Ramon y de Felipa Miguel. 
Serias de Saturnino Lacosta. 
 
Estatura 5 pies, edad 18 años, pelo castaito, ojos 
 
garzos, nariz regular, barba lampiña, cara regular, 
 
color bueno, hijo de Manuel y de Marta Gimenez. 
 
Relacion de los bienes procedentes del clero secular  
de esta provincia, con espresion de sus números si-
tuacion y renta anual que producen. ' 
FINCAS RUSTICAS. 
 
Que pertenecieron éc la hermila de Santa Lucía del 
 . 	 - pueblo de Arazuri. 
 
núms. 
27 Una tierra, término de Ibero Larrea, su ca- 
Que pertenecieron á,la Iglesia parroquial del lugar  
de Artei,z<.' 
36 Una tierra en Mococorrez, su cabida; 2 fane 
gas 6 celemines y 3 cuartillos.  
37 Otra id. en Otacacea, 	 cabida 1 fanega y 
cuartillo. 
3 s^ Otra id. en 8arcoi.el.ea, su cabida 6 fanegas  
 2 celemi;'Ts v 1 cuartillo. 	 ^  
•39 Otra id. camino de Urroz, su cabidá' 6 celo-
Mines. 
40 Otra id. camino de lJrroz, su cabída 1 fane- 
ga 6 cele.aa;ne 2 c'úarti!ios. 
•41. 	 Otra id. en id. . ;;u cabida 6 cele ^ ni ^ ies : 
'42 Otra ici. en 1Bii?,;ea,` su cabida 
i 
 fanega G 
cele_ii:'_ea y `? c ilartiilos.  
43 Otra i d. en id, su cab'da 1 fanega y un cuar - 
Otra id. en id, su cabida 2 fanegas y" 3 cuar-  
t,illes. 
45 Otra id. en Ucara ,cha, su cabida 1 fanega y  
1 cuartillo.  
4G Otra id. en id, su cabida 1 fanega y,1 cuar-  
tillo.  
•47 Otra 'id. enl id. su cabida G celeriaines.  
48 Otra id. en Arguibel, su cabida 2 fanegas 6 
 celenine y 3, cuartillos.  
49 Otra ida  ca:,aino cle "taj,irieta,' siz cabida 1 fa- 
nega ,> celemines y 2 cu .,rtillgs.  
50 Otra id en id, su cabida G celemines. 
51 Otra id. ca ^aino,de U ^.ei+^ i , sa cabida 1 fanega  
 celemines y, 2 cuartillos.  
52' Otra id. eii . lzita:rri, su cabida G celemiiaesa  
éa 3^ Otra id. p':là:ii:r;i: ai sota, su cabida 	 fanegas  
1 celenaiu y 2 cuartillos.  
54 Otra. id : en lilcirberri, su ca bida 2 fanegas 3 
celemines y 	
1+ 
 3cu ^ ii•tllo ^^.  
^ 	
,^ iDJ 
Otra 
 id.. een U^ 'cliicea, 5u cabida 3 celiïiine;. 
56 lJ'tri iil. ea' 	 su cabida 6 Ce ^ et7ines 
.^!^stativeinte y dos tierras 11:'1)duCeïi Cie re)nta anual 
G fanegas 9 ce c; ,?i:e3' y 1 cuartillo de trigo.  
l cabildo eclesiástico" de la villa de Aguilar. 
57 Una tierra en Zahn-Iteá, sn cabida 7 colead-
qes 2 cuartillos. 
58 Una tierra Fuentes frias, 
gas 3 celemines.  
59 Otra id. termino de San Mame, su cabida 
G celemines, 
	 .. 
60 Otra id. id, de..Pereteja,  . su cabida 6 fanegas 
8 celemines y 2 cuartillos. 
61 Otra id. en la Dehesa sa cabida 3 celemines. 
62 Otra id. en la taba, su cabida 1 fanega y uu 
cuartillo. 
G3 'Otra id. en Carrabieja, su cabida 1 fanega y 1 
cuartillo. 
G1 Otra id. 'en Robeltem, su cabida G celemines. 
65 Otra • id. en Reboltem, su cabida 7 celeminés 
. 2 cuartillos. 
6G Otra id. en liocarey, su cabida 1 fanega 6 
 
celemines y 2 cuartillos. 
67 Otra id. camino de {, enevilla, su cabida 1 
fanega 6 celemines y 2 cuartillos. 
ItH Otra - id. en id, su cabida 2 fanegas.  
69 Otra id. en ici, su cabida G celemines. 
XO Qtra id. en lr apedrera, su cabida G celemines 
renta' anual 3 celemines  • trigo. 
71 Otra id. en id, su cabida 3 celemines. 
72 Otra id. en id, su cabida 6: celemines.  
73 Un huerto en Collautes, su ,cabida. G celemines: 
 
renta anual 3 celemines trigo.  
74 Otro icl. en id, su Cabida G  ' celemines: renta 
 
anual 3 celemines trigo: éstos dos huertos perte-
'aiecen-.á la - iglesia de la• villa de Aguilar. 
75 Una tierna; camino-pa ^a. Pamplona, su cabida 
1 fanega. y 1 cuartillo. 
'76 Otra. id. camino' real, su cabida - 1 fanega y 
1 cuartillo. 
77 Otra id. en el soto, su cabida 6 celemines 
renta anual 2 fanegas y 3 celemines trigo. 
78 Otra id. sitio Berogui,.. su. cabida G celemines. 
 
79 Otra id. en el soto, su cabida 3 celeminés.  
80 Otra id. camino para Pamplona, su cabida 1 
 
fanega y 1 cuartillo.  
81 Otra id. en el soto, su cabida 1 fanega y 1 
 
cuartillo: renta anual 2 fanegas 3 cuartillos. 
 
82' Otra id: sitio Berogui, su cabida 1 fanega y 
1 cuartillo.  
83 Otra id. camino para Pamplona, su cabida G 
celemines. 
84 Otra id, para Berriosuso, su cabida 1 fanega 
1 	 y 1 cuartillo. 
85 Otra id. id. , su cabida 1 fanega y 1 cuartillo 
8G ' Otra id camino para Berriozar, su cabida G 
celemines: renta anual 2 fanegas 3 celemines trigo 
87 Otra id. id, su cabida 6 celemines. • 
58 • Otra id, lugar de Oronsospe, su •cabida 6 
celemines. 
89 'Otra sitio id. de Berogui, su cabida 3 celemines 
estas 15' tierras pertenecen á la fábrica 'de 
 la" 
 iglesia parroquial de Aizuaiu.  
O.ize pertenccieron á . la fábrica 'de la iglesia porro- 
 
pica -dc Arbonies.  
90 Una tierra eu Borda, de cabodebilla, su ca- 
b d^ 3 fa !c.g"5 2 ee'.enii:e y 1 cuartillo. 
'511”; Otra id. tbrmiuo ( de Auncemearra, su cabida 
3 fa,,cgt,.7 3 ce'.e: iines.3 cuartillos.  
 29 .Otra f,l:  tannin() de Lt.lidábeu, de cabida de 
4 f^i ^ 'g çia i ^ cé e m 	 ^ne3 ^ cuartillos.  
30 Otra sc,. camino junto al de Pamplona,. su 
 'cabida 1 fanega y 1 ce'.ea:in. -  
31 Otra id. en direccion al puente principal, su  
cabida 1. fai,ega 11 evlem ines. 
32 Otra id. en _Orcoyn3e i ^iea, su cabida Ei fanegas
át coon-ones y 1. cuartillo. 	 . 	 (  
33 Otra id. tórmi:;o de Auncemearra, 	 cabida 
2 fanegas 3 ce!e:nines y 3 cuartillos: estas siete 
 tierras producea de renta anual, 3 fanegas 3 ce-
leaks de trigo. 
34 Otra id. junto la basilica de Santa Lucia, su 
c ^ibida .3 fanegas 8 celemines: renta anual 2 fa- 
nogg; w 3 cu a^rtil'Qs.  ^^^:  
35 Otra  hu  en llc^or,uicelaya, su cabida 	 fane- 
gas   3 c c €; aines y 3 cuartillos: renta anual 2 fa-
negas 3 cuartillos.  
Su cabida 4 fane- 
.4.2Pt;,fir---- 
 
birla 2 fanegas 3 cuartillos: 
91 - Otra id , camino de Orradre, sti cabida 1. fa-
nega 3 celemines y 3 cuartillos: renta anual ce-
) 2 cuartillos. 
92 Otra id. término dé cotola, su cabida 1 fane- 
ga y 1• cuartillo: renta anual 1 celemin y 2 cuar-
tillos, 
93 Otrà id. camino dé Morillo ; su cabida 1 fare  1 
 ga .1 ' celemin y 3 ,cuartillos: renta anual, 1 cele- 
min y 2 cuartillos, 
94 Otra id. eni id. su cabida 1 fanega 10 celemi-
nes y . 1 cuartillo: renta anual 1 celemin y 2 
cuartillos. 
95 Otra id. término 'pampulo su •cabida 1 fanega 
2 celemines y 1 cuartillo, renta anual 1 celemin 
y 2 cuartillos. 
96 :Otra id. id. su cabida 9 celemines y 1 cuartillo 
renta anual"1 celernir• y 2 cuartillos. 
97 Una tierra terming del paso, su cabida 11 cele-
mines, renta anual 1 celemin 2 cuartillos, 
9S Otra id. id. de la tejeria su cabida 11 celemines 
y 2 cuartillos; renta anual 1 celemin .2 cuartillos. 
99 Otra id. id. del soto mayor su cabida 1 fanega 
6 celemines 3 cuartillos; renta anual 1 celemin 
2 cuartillos. 
100 Otra íd. en id. su cabida 3 fanegas 10 celemi-
nes, renta anual 1 fanega 2 cuartillos. 
101 Otra id. sitio de la Magdalena su cabida 6 ce-
lemines 3 cuartillos, renta anual 1 celemin 2 cuar-
tillos • 
102. Otra id. bajo la Abadia su cabida 1 fanega 9 
celemines y 2 cuartillos. 
103 Otra id. bajo el huerta dé montés su cabida 
 1 
fanega "10 celemines y 3 cuartillos. 
L04 Otra id. canailie de Adansa su cabida 
 1 fanega 
3 celemines 3,tuartillosa renta anual 1 celemin 2 
cuartillos. 
105 Una ,tierra, en rio Sal, su cabida 1 fanega 3 
celemines y 1 cuarlillo. 
	 ' 
106 Otra id. en id. su cabida 7 celemines y 
 1 cuar-
tiIlo. 
107 Otra id.. en id. su cabida 1 fanega 4 celemines 
y 1 cuartillo. 
108 Otra id. camino de Domeño, su cabida 7 cele-
mines y 1 cuartillo. 
109 Otra id. término del fresnal, su cabida 2 fane 
gas 1 celemin y 2 cuartillos, renta anual 1 cele- 
min 2 cuartillos. 
110 Otra id, en id. sit cabida 3 fanegas  1 cuartillo 
renta anual 1 celemin 2 cuartillos. 
111 Otra id. término de Baliciente; su cabida 1 fa-
ruega 8 celemines 2 cuartillos, renta anual 1 cé-
lemin 2 cuartillos, 
112 Otra-id en id. su  cabida :11, celemines, renta 
anual 1 celemin.-2 cuartillos. 
113 Otra id. sitio de Liscar, su cabida 4 fanegas Ir 
celemines 2 cuartillos, renta anual 1 celemin 2 
' cuartillos. 
114 Otra id. cerrado del saso, su cabida 1 fanega 
8 celemines y 3 cuartillos. 
115 Otra id. término del Echarri, su cabida 1 fane-
ga 8 celemines y 2 cuartillos, renta anual 1 ce!e-
min 2 cuartillos. 
116 Otra id. ferrado de Garcia, se ignora su cabi- 
da, renta anual 1 celemin 2 cuartillos: 
117 Otra id. en id. su' cabida 9 celemines 2 cual- 
tillos. 
118 Otra id. sitio Ode Cátnpanola 5u cabida  6 ce-
lemines, 	 O 
119 Otra id. término de San Pedro, s,u;cabida,2 fa-
negas 3 celemines y 3 cuartillos. 
120 'Otra id , en id, sú cabida 2 fanegas 2 celemi-
nes y 2 cuartillos, renta a nual 1 celémin y 2 cuar-
tillos, 
121 Otra id. On íd. su cabida 1 fanega  • 4 celemi-
nes y 2 cuartillos. 
122 Otra id , camino de chapartal, su cabida 1 fa-
nega 3 celemines y 3, cuartillos. 
123 Otra id, en id: su cabida 2 fanegas  6 celemines 
3 cuartillos. 
124 Una tierra camino del chaparral, sù cabida 1 fa-
nega 8 celemines: 
125 Otre id. sitio 
 del  rio Sal su cabida 5 celemines 
y 3 cuartillos, renta anual 1 celemin 2 cuartillos. 
126 Otra id, bajo la Abadia, su cabida 5 celemines y 
3 cuartillos ; renta anual 1 celemin y 2 cuartillos. 
127 Otra id. en id. su cabida 5 celémines y 1 cuar-
tillo, renta anual 1 celemin y 2  cuartillos. 
128 Otra id, en valle la nueva, su cabida 7 celemi-
nes y 2 cuartillos. 
129 Otra id: cn corral del albo, 
	
cabida 6 cele- 
mines.—A. Rodriguez de Cirta. 
Concluye el tratado del maiz y sus aplicaciones. 
El intervalo que separa estos dos periodos desde 
la edad de 20 años, presenta, una transicion notable, 
que se esplica por la variation del alimento del pueblo, 
adoptando el maiz. A la izquierda del rio no se ha' 
hecho innovacion sensible; continuándose el. antiguo 
alimento del `mijo; y el resultado es que no -hay mas 
que trasladarse de un lado á otro para distinguir por 
el aspecto de los habitantes de las diversas poblacio-
nes, la diferencia que entre ellos existe. 
En los primeros, que comen maíz ; la duracion 
media de la vida se gradúa hoy en 31 años ; mientras 
que en los otros no escede de 23; aquellos son 'robus-
tos y de buen color, y estos andan pálidos y como va-
letudinarios. 
ANUNCIO, 
El Ayuntamiento constitucional de la villa de Üz . 
tarroz en el valle de Roncal; hace saber, se halla va-
cante el empleo de Aibe'.tar herrador y herrero de di-
cha villa, crrya dotacion de la pri;rera facultad consis-
te on 25 .ducados en metálico y 56 robos de trigo to-
do cobrado por el Ayuntamiento; quedando ademas Ii 
su favor el herrage y herrería en las bases estableci-
das por el mismo; y los que quisieren pretender ese 
empleo se admitirán memoriales y se recibirán por el. 
referido Ayuntamiento por todo el presente mes.  Pam-
plona '9 de Abril de 1812. Por orden expresa de di-
cho Ayuntamiento suapoderado=Juan Antonio Mo- 
ciones. 
I&frR1 NTA. 1)L OCHO,\ CALLË ^iÁ !Oír N. 104. 
i 
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OFiUUx DE P11211N1  .. 
YIERNES 15 . 	 ABRIL DE 1812.  
Se publica en Martes, -Viernes y, Domingo: el , trimestre es - t7 rs. vn. para los Ayuntamientos: sus 
(anuncios y los de autoridades se insertan gratis., remitidos franco porte á la Redaccion é imprenta' callenmavior, 
n.° 101,  donde se admiten suscriciones, anuncios particulares y se venden los números sueltos del mismei4etiiódico  
DEL 
GOBIERNO POLITICO DE  NAVARRA. 
Negociado 6.° 
Habiendo desertado del' presidia correccional de 
Logroño el confinado D. Antonio Moya, cuyas señas 
se anotan á continuacion; encargo á los señores Meal-
des constitucionales y clamas autoridades dependientes 
de la mia, procedan 'á su busca y captura y envaso  
de 'ser habido lo pongan á mi disposicion para los afee- -
tos correspondientes. Pamplona 11 de Abril de 1812.  
—Francisco de Gorria.  
Senas de D. Antonio Moya.  
Edad 40 años; ejercicio  
lo y cejas canoso, barba id,  
cara grande, color bueno,  
tro pulgadas.  
Negociado 8.° Circular.  
Esta Gefatura ita recibido el exorto siguiente: 
'»Licenciado D. Enrique Elias, Juez de primera  
instancia del partido de esta villa de lloro  
Sr. Gefe superior politico de la ciudad de 'Pamplona  
hago saber—Que entre dos y cuarto cí dos y media  
del dia d^ ^ayer, segun parte del alcaide de la cárcel  
pública de este partido  judicial se fugaron con escala
-miente de la inisn a Guillermo Ituiz oficio carro  
ínatero Vecino de'Sautorcuato y natural de Aldeanueba  
en Navarra, José Luis Bengoechea natural de Oyar-
zun eu Guipuzcoa y vecino de esta villa, de oficio ' za-
patero, comprometidos ambos en la causa que instruyo  
sobre robo ejecutado en Briones y casfr de D. Ignacio 
Iiañaieles la noche dcl'2 de 1Jiciembi-C último; y para  
que tenga efecto su captura en ;eualquer parte que  
sean habidgs, 'l'sbro . el pre ^ eriteF para ^ 
 S el Sr. Úe;Z, 
 
superior pOlítico de Pamplona l'or , èl cüaldeljarte : de 
 S. M. la Reina N , S. , y era su nombre la  Regencia 
 
del Reino, cuya juri.;diciiaaa ejerzo, exhorto 
 y requiero; 
y de la ^ mia pido y e acarg;, cgçe asi que Gstollegue; - á 
, sus manos, se sirva acr j3t<:rro y mandar' se : imprima 
 
en el boietin oficial de la h ^oviucia, y\criticado, de- 
volverlo para u airlo la 
 causa y 
 que asa ,conste en 
ella. Plaes e.a hacerlo asi, administrará 
 Y. S. 
 justicia, 
 
is yo me proireto al tant ti ,en iguales casos.,,i3ado ;eu 
 
Haro á 10 de Abril de` 1812 — 
 Enrique : Elias— 
Por su mandado —José de Villar.» 
 
En su consecuencia encargo á todas lez.s- : 
 autorida- 
des y justicias- dcpendienqs7
-de-ta procedan á  su busca y captura, y en cas. r, ç^ e, ser l^ abidos, ¿,oss^iemitan 
l á mi dagpotiïcion para ;.ti '`far!tç{s^ oportuaaos, paanp,do
- 
 na 12 de Abril de 1614-z-- , 'M 'Ge fe polilico ^ ,4ran- 
cisco de Gorria.  . .
Senas de Guillermo Ruiz. 
Edad 31 años, estatura alta, pelo castaño y recien-
temente cortado, ojos garzos ; barba poca ; color bueno. 
 
Ropas... 
Chaqueta y pantalon pardo, con bolsillos ,,Gsto" y 
botones de cadena e.n loe lados, chaleco encuadrillado 
 de arriero, faja encarnada, alpargatas valencianas con 
 
esparcirte., blandos de ba 
 - eta, sombrero 
 calañas y 'pa-
í£uclo encarnado do seda en la cabeza. 
 
Sellas de fosé Luis 
 °liengoechea. 
 
Edad 21 años, estatura regular, pelo castaño, ojos 
 id. nariz 'largo, 'cara de:gada, "barbilampiña, color 
 
bastante bajo, una cicatriz en el pie derecho y sitio 
 de la espinilla.  
militar, estado casado, pe-
ojos azule;, nariz regular,  
estatura cinco pies y cua- 
Dopds. 
Faratalon azul turqui fino, chaqueta negra, cortar' 
 
con ribetes de terciopelo y muletillas de seda verge,  
chaleco fondo blanco con flores, gorra de nutria,'azul 
turqui con vivos amarillos, ceñidor encarnado camisa  
fina interior.  
1 ISTElliO, DE LA GUE 
Circular.  
Excmo. Sr: Ál capitau general del'O ° distrito di-
go hoy lo siguiente: El consejo de guerra de oficiales  
generales celebrado en Zaragoza el dia 27 de ^ o-
viembre del afro próximo pasado para fallar gel proce-
so formado contra D. Luis Martï, subteniente del ba-
tallon provincial ,de Guadalajara, acusado de insultos  
a las dueñas de la case ep que e.t;u o alojado en el lu- 
gar del Hecho, y faita .de obed eafa a  su  capitan a r pronunció la' sçsitencia á siguiente: «Le ha condenado . 
y condena el consejo que ademas' del tiempo que  
lleva de arresto sufra un me. ; ce pri ion en usa cas-
tillo., y se le amoneste .  para que ea lo suce iv o trate  
con, la-defere:zc^a-_ .y chola-•que corre peale a- los  in-
dividuos 'de lusticbrf.» _Y conformandot S.  A. es Re= 
gente del Reino con àaldictámeu del tribunal ,upre  
àa•o Aw;litzer,ra.j' Marina, e.nit:do eir acordada de 29 
del me.; ítktimo, se ha servido - -aprobar la preinserta  
sentencia en odas sus. partes, mandando , igualmente  
adv terfa ^' ''sil lascal'quo in,ti u ó el proceso rete;-  
rido que 'dchtitió dos dele t.,s: el prirnoro no haber-
seentregado aquel al dete visor co;r"la.cot tlusión fiscal  
tomo X tá Candado, y él; segundo no babel: se exten-
dido la !dilig . cia de re'i'° on . del cowejo corno corres-  
ponde y ertá pre' eaido,' haciendo 'eate,ider al expre-
sado fiscal 'üó incurra en aquellos en lo sucesivo. 
 
De corceri de S. A. lo tt'a lado á V. E. para su  
eonocihiie tLo y lemas c`ctu:, . D.os guarde a V. E.  
aunches ' aiiósf' Madrid 3 de Abril de 1812--San Mi-
guel--Sr ..... ` 
1lelac^órde los bienes procedentes del clero secular 
 cle e5t - provincia, con espresion de sus números,  
situacibn y Wnta anual que - producen segun los 
datos que existen en la intervencion de los mismos. 
 
yINCA,'s U'RRANAS. 
Que pertenecieron al ccipitulo eclesiástico de Sn. Nico-  
las de B ari dc Tudela.  
Nûins.  
129 Una eása calledePapaillueca n. 12 derribada. 
 
130 Otra id. 'calle dela Magdalena n.6 renta anual 
 
rs. vn . 
131 Otra id. calle de sn Pedro n. 81 renta anual 
 
ninguna por hallarse derribada. 
 
132 Otra id. calle del Pontarron n. 102, renta anual 
 
280 rs. vn . 
133 Otra id.' calle de la Cruz n. 11't, renta anual 
400 rs. vn.  
134 Otra id. calle del .Huerto del Rai n. 77 renta 
 
anual 180 rs. vn . 
135 Otra id. en id. n. 85. renta' anual 207 rs v n 
y 2 mrs. 
 
136 Otra id. Fuente de so. Anton, n. 33 renta 
 
anual 340  I'S. vn.  
131 Otra id.  -én id. n. 39 renta anual 320 rT . o za 
138 Otra id en Chapinerias n. tia renta antrá4.,1á0  
rs. vn. 
139 Otra id. Calleja del pasage u. 5 renta anual 
 
1494 rs. S M IS. VII. 
140 Otra id.  calle del Moro n. 20 renta anual 140 
 
rs. vn. 	 • 
141 Otra 14. subida al castillo n. 38 renta anual 
 32  mrs, vn. 
112 Olra id. en id. n. 39 renta anual 220 rs. vn.  
•k43 •Otra id en portal de Calahorra n. 60 
 renta  
anual 130 rs., vn. 	 - ,.  
14/4 Una casa - calle. de Calahórra u. 10 renta anual 
 
209 rs. id. 	
, 
1 145 Una casa junto al forre^-n ^de id. n. 52 renta 
 
anual' uingúna„ pot e-lar derribada.  
110 Una casa calle de Calahorra.t:.. 71 renta 240 
 
rs. id. 	 .• 
117 Otra 'id. plaza del .Salvador, n. 81 renta 141  
rs. 32 mrs: 
1448 Uria id. plaza del Salvador n. 85 renta 165 
 rs. 32 mrs. 
219 Otra id. en id. de . id. n. 87. renta 560 rs. 
 
150 Otra id. subida al cofrete n. 108 renta 160 
 
rs. id. 
151 Otra id. los Descalzos n. . =117 renta '186 12 
 mr. id. 
152 OtraAid. en sn. Pedro 'bajo 1a. casa n. 81 des-
montada.  
153" Otra id. sn. Julian n. 103 renta 280 rs.  
Que pertenecieron á la iglesia parroquial cle Sn. Lo- 
renzo de la Ciudad de ,Pamplona.  
151 Una casa trasera de ski. Fermin n. 73 renta 
 
1.,32 rs. van 
155 Otra id. calle de sn. Frai;.cisco n. 9 renta 720 rs. 
156 Otra id,calle de . Pellejeriasn.147renta,320rs 
 
Que pe^tenec,ler.ori.. à tçt etdía de Ochovi. 
157 Una casa en Artazcoz, renta 12 fanegas 
44 
 ce- 
lemines. y 2 cuartillos trigo. 
 
158 Otra en Aristregui derruida. 
 
159 Otra. que perteneció á la iglesia de Gazolaz en 
 
dicho 'p'tieblo, inhabitable.  
1C0 Otra que perteneció a la iglesia de Undiano  
en el mismo pueblo, renta 1.1414 rs. 
 
161. Otra que perteneció 'a la iglesia de Paternain  
' 	 en el rnismo pueblo, inhabitable. 
162 Otra en Lesaca que perteneció al cabildo de  
dicha villa, renta anual 93 rs. id . 
Que pertenecieron á la parroquia de Santa _María  
de Viana 
163 Una casa barrio de fidon, renta 335 rs. 10 mrs.  
161 Otra calle llua, renta 235 rs. 10 mrs. 
1.55 Otra en id. su renta 282 rs. 12 mrs. 
166 Otra camino de la fuente, renta 1614 rs. 214 mrs. 
RA.  
 Honorarios. 	 . 	 . Honorarios del Comisionado principal 
  
52 19 
 « 1000 
« 245 11 
« 	 429 
 
Gastos de oficina. 	 Escritorio 	  Correo 	  
id. estraordinarios. • . Obras y reparos  
   
Salidas. 
   
    
    
   
Total Data. . 	 « 	 1726 30 
Id. Cargo. . 
	
« 	 1751. 29 
 
Esistencia para el 2. trimestre 	  « 	 24 33 
 
Pamplona 31 de Marzo de . 1.8t2--E1 Presidente de.la comision inspectora--Gorria. 
wZe 
 
Que pertenecieron al  ' cabildo eclesiástico de Santa 
Maria de Viana.  
182 Una casa en S. Nicasio, renta 1.54 rs. 21mrr.  
183 Otra eu id. renta 158 rs. 28 rnrs : 
181 :;Una casa en id. renta 188 rs. -8 rnrs. 
 
183 Otra en i . renta 188 rs, 8 mrs. 
 
183 Otra eu id.. reata 15.9 rs. 3`2 mrs. 
 
187 Otra en id. renta 176 .rs. 16 mrs. 
 
1 8 Otra en id. renta 152 rs. 32 mrs. 
 
189 Otra en id. renta 188 rs. 'S mrs. 
 
190 Otra en id. renta 154 rs. 24 Mrs.  
191 Otra en id. renta 138 rs. 28 mrs.  
Otra en id. renta 105 rs. 30 mrs.  
Otra en id. renta 129 rs. 14 mrs.  
Otra en comino de la pila, renta 232 rs. 12 mrs. 
Otra en f) 0 o, renta 141 rs. 6 mrs. 
Otra ea id. renta 14.1 rs. 6 mrs. 
Otra en id. renta 1H rs. 6 mrs. 
Otra en Arces, renta 105 rs. 30 mrs. 
Una casa en medio: arruinada. 
Otra en Solana caida. 
1'57 , Otra en id. renta ,15!^  rs. 24 mrs.  
anolino de aceito con dos rue;os y dos  
^? ^, ea id.. sin arriendo.  
1'i9 
	 c.rl•,ades trio cubierto y 	 de2tuhierto 
en .tS. !d. s'.,!  
Cue ;acrtetecú+i•oaa cí la parroquia de Sn.  Pedro de  
 V iatcts.  
170 Un trujal c?e aceite coo dos ,gas y ruejos en 
la calie del .Rtitil.c.ho, sin ar r ie Iczo.  
^  
1^ 1 	 Urta cfr a c.r id.  renta anua: ;c; rs. 20 mrs.  
112 	 Una . < <.,1 ¡)r d?ente.",a en 9i1. a ?a. ' _ L.ido. 
143•1 Un. eb. Jl ïa¢9 harinero 	 Sn. Nn;asio, renta 25 a 'l2  
fanegas 9 c,eiecaur,es y 2 cuartillos. 
 171 -U 
	
^ -r 	 n t u_ ' 	 uso en id. sin arriendo. 	 193 
175 Uua cikn en Fuente vieja, renta anual 117 rs.  ,1 J.°^ 
^ ) 
 
mrs. 
1^5 
i7 t J 
 116 Un solar ea 11 aterias sin uso: 
viga 	 bodega con ^ 1^7 1'17 ^ Una casa cor sus lagaetas, é 	 , ib y 	 ,,  1 Ji3 uvedcz ,ente 	 iglesia, no está arrendada 	 ^ c 
1.7;, , .Un r,, ^,ï.ero ea el cementerio de la iglesia sin 13J 
arriendo. . 	 200 
Que ,perteneci con çal cabildo eclesiástico en general 
de la ciudad de Viana 
179' Casa decimal en la plaza.  
180 Un hnlccn en la plaza coso. 
181 Dós balcones ea el coso; estas tres fincas no  
producen hasta ahora renta alguna. 
Que pertenecieron al cabildo -eclesiástico de San Pe- 
dro de la ciudad de Viana 
201 Una en Sn. Nicasio, renta 105 rs. 30 mrs• 
202 Otra en Oy.o,. renta 111 rs. 6 mrs. 
203 Otra . en id. renta 141 rs. 6 mrs. — A. Ro-
driguez 
 de Ciria'  
COMISION INSPECTORA DE LOS BIENES DEL CLERO SECULAR DE NAVARRA, 
 TRIMESTRE DE 1 '2.  
• 
?Vota •de los ingresos 'ty salidas de fondos en el referido trimestre, que se .publica en el boletin oficial 
de ln Provincia, cota arreglo al artículo- 8.° de la ley de 2 de Setiembre último. 
CARGO. Papel. Metálico. 
 
Ingreses 	  
695C917,911,-.^m®0 
j Esistencia en fin del trimestre anterior. . 
j Productos por atrasos 	  
. Id. por corrientes 	  
11/5•721,16n.  
« 	 (t 
« 	 198 32 
( C 
	 1552 31 
 
Total cargo. . 	 « 	 1751 29 
I) A T'A. 
Ir....11:7,-..T.13,T1C2C. 
^ 	 ^d^ "e9^  
Fin^^^^^^^^^^0l^^ ^^d  
	
\ El que se haya encontrado una Yegua de al- 
zada sobre, cinco cuartas, pelo color castaño, cerrada de  
unos ocho años, que falta desde el dia 3 del corriente  
de la casa de Isabelena de Berriozar, y procedente de  
la de Apezteguia de Alcoz; la presentará en dicha ca-
sa de Berriozar y se le dará una 'gratificacion.  
La Junta municipal de los establecimientos de Be-  
neficencia de esta ciudad, ha acordado el pago del se-
mestre de Ene^o á Junio inclusive'de 1811 á las no-
drizas encargadas de los niños'de la inclusa. Lo que 
se anuncia para que acudan con los bonos que tubie-
req pertenecientes á dicha fecha recoger su impor-
te en la mayordomia de la espresada casa. 
En la comision principal de arbitrios de amorti-
zacion de esta provincia, se halla de venta el Ma-
nual de compradores de bienes nacionales compuesto 
por D. Blas Molina: su precio 9 rs. vn. que; es el de 
su coste. 
El autor se ha .propuesto en esta obrita facilitar 
'á los Compradores' de bienes nacionales de la época 
pasada constitucional, á los de la ,presente y á los que 
 
en lo succesivo quieran serlo, un rfiedi(i seguro de  
fundar sus procedimientos con arreglo á las instruc- 
 
clones ; y órdenes que rigen en la materia, y habien-
do llenado su objeto cumplidamente no necesita otra 
 
recomendacion para ser utilisima á todos los compra-
dores. ' 
Pamplona 13 de Abril 1842 = Valentin 
 . Urra 
Todos los .que quieran interesarse en el arriendo  
de las yervas de las corralizas que fueron del extin-
guido monasterio de la oliva llamadas corral' bajo y 
las cabras con sus respectivos comunes y de las de al-
gunas propiedades en el regadio 6 huerta, de dicho  
monasterio asi como los sotos adyacentes pertene-
cientes á D. Zenon Labastida y hermanos vecinos de  
Tùdela, podran acudir á hacer proposiciones á dicho  
D. Zenon en el término de 20 dias contados desde la  
fecha, advirtiendo se admitirán proposiciones á el todo  
de dichas yerbas G subdividiendolas en gozes de invier-  
no y verano. Tudela 9 de Abril de • 1812.  
Se halla vacante el partido de Cirujano de Ir u-
rita 'en 'Baztan, cuya renta anual es quince onzas  
de oro que se pagarán en metálico de  • tres en 
 
tres meses,, y ademas la gratifcacion que le daránlos 
 
particulares á quienes rasure en sus casas. 
 
Los 'aspirantes podrán dirijir sirs memoriales fran- 
 
cos de porte al Regidor del pueblo durante el 
 pre-.  
s'ente mes de Abril; en el concepto de que desde 1.°  
de Mayo no sé adnitirá instancia alguna.  
Ordenanza para el reemplazo del ejército 6 
 . Rè- 
copilacion , ,de todas las leyes y Reales disposiciones 
 
vigentes para la ejecucion de los sorteos, inclusa la 
ley de 1.° de Mayo de 183g adiccional  á la de 2  
de Noviembre de 1837, que trata 'de la ampliaciou 
 
de sustitutos en  , el servicio militar con notas y á 
 
péndices, y mas de 40 resoluciones, de las que 
 hay'  
muchas que no se han publicado en los cuadernos
. 
de decretos de Cortes. Se halla 
 ' de venta en la im-
prenta de este periódico á 8 rs. vn. 
D. Miguel Gonzalez Juez de 'primera instancia 
 
de Pamplona, y su partido.  
,Hago saber que en un espediente que pende en 
 
este Juzgado con motivo del fallecimiento abintesta- 
 
t1 de D. Francisco Lazcoz presbítero abad qne fue 
 
dni lugar de  Muguiro, he mandado por auto  pro-
' S do el dia '9 del corriente citar á todos los que se 
 
crean cón derecho á,1a. herencia de dicho Laicoz, 
 
y á los que en el mismo 'espediente consta que son 
 
acreedores' en ella y .4 los. demas. que ,pueda'haber y 
 
seáis ignorados, á quienes mando que. sea .por si ó por 
 
medio de,procurador de este juzgado acudan al mis-
mo dentro de '30 `dias contados. desde -el afilamiento 
 
de la presente á deducir su derecho. Y para que Ile- 
 goe.á noticia de todos , y nadie pueda alegar funda-
da ignorancia he, acordado se fije un tanto de la 
 pre-
sente en las puertas 'de  la 'casa de Ayuntamiento de 
 
esta ciudad y ,otro en las de dicho lugar'de Muguiro 
 
y que se' inserte en el. Boletin °finial. Dado'en Pain- 
 
plona'á 9 de Abril de. 1842 — Miguel Gonzalez.--Por 
 
su mandado.-- Pedro Echarte; Escribano. 
 
Coleccion de la ley, Reglamentes y Reales órde-
nes sobre instruction primaria, con las atribuciones 
 de 
las Comisiones provinciales, locales y deberes de los 
maestros de escuelas. Sc halla venal en la Im-
prenta de este periódico á G rs. vn. 
TER.\IO3IETRO REAUMUR 
Dia 10 al medio dia 
Dia 11 
Dia 12  
Dia 13 
Dia 11 
IMPRENTA PE 
11 S. O. 
11 S. 0. 
7 S. 0. 
8 S. 0. 
 
9 S. 0.. 
RrAYOR. N. 104 . 
2°  
0 
46, TR.1:tIES1'RE. 
DEL DOMINGO 17 DE ABRIL DE 1 . 812. 
Se publica en Martes. Viernes , y Domingo: el trimestre es 17 rs. vie. para los Ayuntamientos: sus 
 
anuncies y los de, auto: 'd odes se: inserlan gratis. 'remitidos franco porte á laltedaocion e imprenta calle mayor 
n.°  04i, donde se admit, a -s uscriciones :anuncios particulares-y secell den loe nù^neros st eltisdel mismo•periódieo  
GtoSlEl:tNO ,!? I, / E NAVARRA. 
Por el Ministerio de Gracia y  Justicia y con fecha 
31 de Marzo último se ha espedido á tos Diocesdhos; 
gobernadores eclesiásticos, y presidentes de iglesias co-
legiales, la circular siguiente. 
(r) 	 Es la de la ley de zi de Julio de r8 8, A cuya continuation 
 
se Lan puesto las observaciones oportunas rara su inteligenúa y 
 apli-
cac;on.  
samente, cuando rlo'hay.a nn date seguro, y  en lo even-  
tuai, por las d,stribucio: e ,ó percepciones anteriores, 
 
lo que por riazon del levar:talT iento''de las cargas de 
 
obras pías y•fu ^^ :daoiones particulares ele. aniversarios, 
 
misas y otras fui ciore:, ó.fertividades religiosas ó por 
otro concento, rre íos el de las capelicn'as de sangre, per-  
cibië'ren, tonanrrdose•er^
 ^c. enta lo que en caso de'ausen-
cia hubieran de. ido percitir estando' presentes, con-
forme al artículo 19 de la ley de 21 de Julio de 1838 
 
y 12 de sti in'struëcion; cié pues de 16 duàl 're'sultará` el 
 
haber líq .ido que debe atronárseles por el tesoro, y s e . 
expresará e r la casilla cuarta, manifestándose en la 
quinta lo que en virtud de las órdenes generales para 
 
el pago del, tércio ve:.cido, ú otras particulares, hayan 
 
percibido cuenta, y en la sesta lo que les fais. 
 
te -percibir, It 'fin de dispac;er en su .vista. lo Conveniente 
 
para que se hagan los abortos . con igualdad, y orde-
nen los pagos sucesivos con la exactitud y regularidad. 
 
correspondientes.  
Al propio tiempo y con igual Objeto formará y  
remitirá V. S. .con los requisitos prevenidos las nómi-
nas mensuales desde octubre 'próximo pasado á enero 
ultimo i aclu .ives. arregladas por la anual y conformes 
al modelo ,aún• 3. , expresando las que de ellas se 
hallen Satcsf3chas. 
De orden de S. A. lo digo á V. S. con inclusion-
de los modelos e<presados .para su cumplimiento, ad-
virtiéixlole, (pie peacdie;ido de las nóminas exprésadas,  
no solo el igualar y conmletar el 'pago del tercio ven- . 
sido, .ion el arreglo, diistribucion y puntual, abono de 
 
los cesas ' , e+pera S. A. del celo de V. S. las formará 
 con toda actividad v'se apresurará .á, mandarins. 
Dios guarde a V. S. muchos arios. Madrid 31 de 
Marzo de 1542-Alonso. 
La que se inserta en él boletín oficial tara su de-
bida publicidad y efectos consiguientes—Pamplona 15 
de Abril de 1S't2--Francisco de Gorria. 
Siendo llegado el caso de que, conforme al art. 15 
del capítulo 3.' de la iustrucciorr 
que, 
 la ley de dotacion 
 
del 'culto y ülertr, -sancionada en 14 de 'Agosto det'aiao 
 
,último, se dirijan á este Ministerio las oportunas nóc a i 
nas del personal del clero catedral; colegial, abacial prio- 
 
^al, firmadas por el ,que obtenga la primera dignidad, 
visadas por el M. R. ArzobWpo, Obispo ó gobernador 
eclesiástico de la respectiva diócesis, ó intervenidas por 
el .00ntadorde-provincia,_si lo hubiere.en el pueblo don-
de se halle sita la iglesia, 6 por el de rentas del par- 
tido en su defecto, y á falta de este por el Alcalde 
 
primero constitucional,-para que venga=con la uraifor ,- 
midad y precis'üan debidas,_ ha resaceito el. Regente del 
 
Reino que á la mayor !bre,edad forme y remita V. S. 
la nómina anual, arreglada enteramente al modelo ad-
junto núm. 1.° por la tabla n,úm. '2. (1), eu  que con 
toda-distiucion y claridad se fija la asigriacion 
 que' se-
gun su clase y circunstancias, corresponde á cada in-
dividuo con arreglo á la renta de sus respectivas pre-
bendas en el año c&mun del quinquenio de 1$29 al 33, 
la cual ha de ponerse en la casilla primera, segun 
demuestra. el 'modelo como base de la dotacion actual 
que se: colocará a continuacion e.ri la casilla segunda; 
 
y componiéndose esta misma dotacion en parte, y aun 
puede haber el caso para algunos del todo, de los de- 
 
reçhos de estola y pie de altar, se hará e pres'con err i 
la casilla tercera, graduándose y apreciándose religio 
« 
<< 
• 
« 
Beneficiados. 
cc 
Num. 1.° 
CATEDRAL DE - 
N6miva de los individuos one componen el `clero de esta santa iglesia, con espresion: 1,° de la renta pntgrior 
que han acreditado correspondió á sus respectivas prebendas en el a t^o comun del quinquenio de 1829 Al 33; . 
2.° de la dotaciou que anualmente les corresponde con arreglo a la ley; 3.  ° de lo que hez ciben en gi enta 
de` esta misma dotacion por razpn del levantamiento de las cargas de_ obras pias y fundaciones j,áiticulares 
de aniversarios, misas y otras funciones 6 festividades religiosas, 6 por otro . concepto, menos el de las ca-
pellanías de sangre, conforme al art. 19 de la ley de 21 de Julio de 1838 y 12 de su iastruccion; 4.° del 
haber liquido que debo abonárseles por el tesoro; 5. ° de lo que hayan percibido á buena cuenta eu virtud 
de las Ordenes para el pago del tercio, y 6.° de lo que les, falta percibir para su completo. 
1° 
Renta 
anterior. . 
 
2.° 
 
ïiotacion 
actual. 
3.° 
rercepcion 
en cuenta. 
4° 	 5. ° 
•naliei `` ércibido 
líquido. á cuenta. 
6. ° 
Falta 
para su 
completo, 
	
Sr. arzobispo ú. obispo 	  
Excmo, 6 Ilmo. Sr. D 	  
Dignidades. 
primera silla 
Canónigos. 
Racioneros. 
« CC CC 
CC , 
« 
Medios racioneros. 
Nünr. 3.° 
I GLESIA CATEDRAL ; DE 
Nómina del haber que ha correspondido á los Srs.. arzobispo ( obispo . 
 ó gobernador eclesiástico) dig nidades, 
canónigos y demas; prebendados existentes de la misma en el mes, de. ... , 	 de 181. 
DOTACION. , 
Reales vellen. 
DESCUENTO. HABER LIQUIDO., 
de lo que percibe por , 
derechos de estola y 
pie de altar. 
Reales vellon.. 	 Reales vellon. . 
Sr.. arzobispo( obispo ó gobernador). 
D. E. de T. ha de haber al respecto 
de . . . . rs. vn. con arreglo á la ley de 21 
de. Julio de 1838  
Dignidades y  canónigos.. 
D. 	 ... primera silla, ha de haber al 
respecto de 
	
rs. vn . y con arreglo á la 
misma ley. 
D. . . . ha de haber &c 	  
Racioneros. 
D. . . ha de haber por respecto de .. rs. 
vn, ' y con arreglo á la propia ley. . 
{C Cc 
« 
CC 
• Negociado 9:— Circular.,  
A los .alcaldes constitucionales..   	 ^ 
<<.)^ar.>vl+ttStsr^^iaab ^le, s1l^^ , di`1asr, ‘, irnprorroge,bles toclas  
las jiatieWedr;, ta ^ay;°ovt^sci ;^ r»ltx ?t',a^^ C'àl ^ a a-> ,c. a t0  ;; > 
 fl1a¡•a_ 'drstrrt.uit#p, lgcuudâdo la co„ - 
trrliuáiorr.)deitl,'etrllo 'ra ^'ero lo,  pueblos de sures-  
pectiva .ltaif,eticion Gegtua el ilil,t(.eírgio.•ttâeclio nor la 
 ])zemai..: t3àput,acion pravt ciaal y si'b;an presentado en 
la ir:tedadt,^ ciaz de rentas l'os coreslr©;,dieaatCs recibos  
de los dque ba;ian' per•c b.ietri las cuotas.. E n •t¡o- la se-
ra rr,t4lr'g(,.,('la qu(*l.)oc le falta de exactitud en las no-;I  
ticias çe exigirá la regpgrrusabihdad á gan ^.^:nrcorpespon-.  
da. t'amploaza '93 de "A.br-il:de 1812. = • Francisco de; 
 Gorria.• 
 ^ 
 Pon et.  iliiai.>te?. in de la. G•obernacibwde la Peniat-. 
s:ula. c,anJea.•';a d rle l, rlic rifle se me dice to que copio.,  
Coo e fi:ck);l dice, el Sr. Ministro de la ,C.ober-  
nacioitde la Peninsula al Inspector general dé• la 31. . 
N. •• lo que sigue—Corrforlrrand:ose,.S. A. el 
Iiege;ate , de'iaei;,o con lo propuesto por V.  E. ha te- 
nido ú lzitra no.urbrar, sulaiçtspector de la: Milicia Nacio-
nal , de provincia de ,Nimrra liTari;eal ,le campe 
DMartin inrbano sin perjuicio de qne;conti(ane de-  
sen ;;,,o;., do la coma.:da.icia general de  'Vizcaya y la 
de la di v isia:n del eYircito• del Nur•te l,o;  tiue'de a ^ 
ó9d .a d e S. A. i',omunicada por el )•e['e idn'Sr. lidlnisHf 
 
tro de la. Cilber.raar,io ,n lra5lado a V. .' ar\a,su . 
cilnielte v electos corre oondae r.  
• Io que sa i:rsehteveiv (l W ete,. ^ .' ^ 	 de esta  
tirr.c<a ;.ara la ;; LNcirla,( t *01 as 	 ^ 	 ^ . . 	 „ ^en- '• 
Vona rJ 'dC: ït J) ^ ^d;e ¢8 	 f, 	 ?ft. 
^  	 1°Oàociado  
Por el Ministerio ti,e la Gobernacir,.e rl,,  la Penin-  
sp;lct con,., j^ ci^ ^ ei l(l del. ac^ tu(^^ ^e 	 2; (('( i 	 (  
A, el  fite?3fl,ite ¡dol láemo se ha eoces 11.) cf;!  
s:atisfaccion d^, la c o•r.ai n.,ac,où de S. del 1.° del . 
actual e{),ula4e pa rt c :'p.a etFl)ueí¡ ostaulneu q:ac, se en-  
e.4ielitran bis e:,tablucirracnto;; de bcnc 4,t,:,c:¡r d: e ,ar. • 
Ciudad de bide ; al colo e56! èsa corpora(,, ::  
En su virtud se 'ha servido S, li. di:peTr (1,c cl. su  
nombro dé V; S, las gracias á : dicba C<ï?•i)or,icio'l poi` 
el cuidado cor> ,que procura sea a ate:c,i,l ):, los pobres. ' 
 necesitados; dando publicidad por medio dc la gaceta 
â su citada cornunlcacion,  Lo digo a yr. S•, de Orden  
de Si. A,,,coinut;icada pore! Sr Ministro de la t;o-  
berri'acioar de lá para sa.t,ioetc;nnci.cia y la do 
 
 ese Ayuaita:Hiento co,nstitúcional. , i. 
, Lo' que lie r dispuesto se inserte on el presente 1xJie-  
 tin. para su publicidad. Panaplona 14 de Abril de 
1.812--Francisco de Gor•ria.  
Por  el Ministerio de Marina, Comercio p Gober 
nación de Ultramar se ha espedido con fecha 6 'del  
actual el .Peal'  Decreto que sigue: 
Sermo, Sr.: Prefijado por. los reglamentos ¡ que 
rigen en la armada el lardero do individd:s quo 
debe por ahora co:npener cada clase del . cuerpo ge-
neral do ella, y . determinada por el decreto de °2 S)  
de 1Dácier.bre del afro prkimiet paskithma mc::tacl'o (f tie  '. 
debe*bst:r.v.We 'en fl®s m^^+sea:. dstzrnitusro ^ùei^ro, 
cornpl'olai,tiil'itht.id. n , lcpear plank.,s1t+pera4timeraria9 fete-  
ra del caso ewepciortat que O rn isarro decrelessebala;  
es. , (1,± toda cona ^ cana, ^ c:a clop noperinari ^uan cu 
.. - _ _ . --*' 	 __._ 4 , 
	
._._ 	 . 
cl servicio ac.o 2a.tiu'o 	 'shoo ac;tíeltoS`nrt_- - 
ls^ ,;lue por su al;titu 1 eslea en 4i: — 
p(,> iCli)rt de l)reAar cl ^i, ul 1,C90 de su clase err  la  
mar procurando al rHisiuo tiempo  la extiüciorr do 
Ins clases  „scii,ieruutnerarias existentes que gravan,,  
el presupucslo. f)(ló ^ " OAR, .rítil ^ mi dida, por sir oh-, 
 ^  tc , es impo>ta , s tc, çornbinatla'(le  ^ ¡nodo qua no de ^il" 
;tru3a el noble cstímulo, ni apague las justas ësp^é- 
^ anzas de las c.lIscs. atitivas do la armada y al, efecto 
 ^)risidero oportuno qué ge cstableíc;au las reglas que 
tontiene el - .açljAnto prqYecto dt%r .dnretQ, que, tengo 
la horira 'd'é so¡netcr l.) ' api"oac ^óri de`V. ^A.  
'grid 6 de Abril ,,de 1614-- Scrmo., Sr. = Andres , 
tarcia Gamba.     
Siendo conveniente  . que solo existan endl ser-. 
vicio activo de la armada - los, oficiales que por su ap- 
titud se; lrailon e¡i caso de prestar. .el de mar fr que: 
,e.,tan destinados, a:,i c0mo el estingsair los supernu- 
rnoi•ario.s. que• existed oáctuaímente si;r paralizar en 
.tanto por cosppleto;lras 'esperanzás, de las domas cla- 
, sç,a activas, coano 'ii(^e:ite ar'1• Reino .durante la me- 
.n(>,r•;eclad de la Reina, 	 Isabel II, y. eut su: Iiéal  
piica^^bro he ter¡ido :^ill bien .decre);aX  
Artículo 1° Todo- o.dcial de la arnaada,;dt s^de la- 
'ciase• de lir•::,adiet á.iá de;;aiiferei., de 'neolïc,iincl¡a- 
,ivéraue_no se balle 	 aptitudrde .der=empefrar las 
funciones de su • e;nplea 	 borilo••de los, buques de; 
.gnerra,:•Será Idestinado:_á lós tereiop ,na ales, decla- 
raüo de cuartel, exente. de. todo; servicio  ó retirado. 
se ;un sus circn.ustancSas. La .,junta.•de .ülrnirantazgo, 
laroceder"a desda,aaego á, proponer esta clasi icacion, 
•q ne será estènsiva, á' todos les 'cuerpos dé que Se. corn- 
iIx)e¡e la armada.. 	 • 	 • 
•• tairt, 2.° • Ni.nguir oficial de.la armada Tie .se - lra. 
llo en • la clase: de superraurnergrip podrá ser,;„ascen-• 
Abdo sin , .entrar .primero, en tel •nárllero de l,a'que 
Se e:cep.tlían de;;,esta: régla: los casos: ,estra-; 
ordinarios de. guerra ro.toriarnëntelieconocidos,-ájui- 
cio ,del:Cobierrlo, previa iirf)rrne ó: p ^opue.sta:delos 
g.efierales que componen la junta: d e Almirantazgo,: 
•;•cArt. 3. ° Todas las •vacantes que ocurran—desde. 
la:elase do brigadier inclusive abajo sepr•oiee.ritttruien- , 
tras haya supernumerarios ó• esceclentes en esaa liro
- 
 porcioaa: dos 'al 
 reemplazo• entre los, 'de esta cta;e y; 
uala poi', ascenso.de: la inferior -; inmediata, con srefe• 
 
clon sin eml)argo las propuéstas- a las reglas estable- ,  
eicias en ' e:l decreto de '213 de hicieaabre último eu el  
concepto que cuando los supernu^rterarios'ontrert eu 
 
numero .deberán precisair.e,it•e tornar, la auti.gtledad 
 
de las fechas de Sus' respectivá,g,.;pateiaes óoc>ponabra,- , i  
naientos„y por cesiSigu4ateÚe,•aat•c%pondrámitilo,siluc 
 
iiutlieren obteitiilo 
	 ascensodesde .la ulterior 
 °inrut;- 
diat-a 
'pendrëislo entendido - y •lo coe,.eiunicareis á gnie,ies 
 
. correspoiulá , para sri c:uni l)liariie,ito, — E l 1)u40e..,de, 
 
la Victoria, — Madrid aa ..Gy4h:Abril dc 1842.— 
Yt ^<,^ ^^; .^ 
71^^0^^ 	 ^ , 
^^ ^^F?^„6c'n ^ 
A D. Andres Garcia Camba. 
Y he dispuester se inserte en el boletín oficial  
para su mayor publicidad. Pamplona 15 de Abril  
de 1842—Francisco de Gorria.  
En la gaceta de Madrid del m ^ercoles 6 de Abril  
de 1842 se lee lo siguiente:.  
Dictamen de la comision nombrada para informal.  
ácerca del proyecto de ley presentado por el  Go- 
bierno sobre venta de fincas de bienes'nacïonalesr  
PROYECTO DE LEY  
PARA LA VENTA DE LOS BIENES NACIONALES.  
Enagenaciona de Ids fi'ncas. 
Artículo 1.° Todos los. bienes nacionales, los cen-
sos y :las rentas procedentes: de 'ellos  , aplicados a la ` . 
amortizacion de la deuda pública; se declaran en esta-
do' de venta y de redeacion. • 
Se exceptúan de esta disposicion• general los edifi-
cios de,tinados O que destine el Gobierno á objetos de 
servicio público. 
Art. 2' La enagenacion de los bienes nacionales  
y-la redencion de tus censos estan al cargo del Minis-
tro-de Hacienda en el reno, y por delegacion suya al  
de los funcionarios superiores en la corte y las pro- 
 
vincias'designados por la ley, O que en adelante de-
sign are.  
Estos funcionarios serán el director de la Caja de 
Amortizacion con la junta de su direccion en la capi-
tal del reino; los comisionados de ventas y  ' arbitri.es 
de Amortizacion, que se titularán administradores de 
 
hie es nacionales, y los intendentes de Iacienda en las  
provincias, con los jueces de subastas, los contadores  
y demas que se expresarán en sus casos respectivos.  
Arta 3.' Se formarán inmediatamente relaciones 
 
de todas las fincas, foros y censos aplicados a la amor-
tizacion de la deuda pública existentes en 
 el territo-
rio de cada pueblo y provincia, que expresen su me-
dida, valor capital, renta anual, caigas que tienen  
afectas, y las demas circunstancias conducentes á dar 
 
una idea clara y completa de ellas.  
Estas relaciones, reunidas en un solo cuaderno, se 
 
imprimirán y publicaran cada año en todas las pro-
vincias del reino, y cada tres meses se repetirá la pu-
blicacion en las capitales por lo respectivo á cada pro-
vincia ; haciendo las correspondientes bajas de lo que 
 
se venda de un periodo á otro. 
De las fincas que Peguen á 500,000 rs. de valor 
capital se formarán relaciones separadas que se tra-
ducirán al inglés y al francés, y se harán publicar 
por el Gobierno en los paises extrangeros. 
Art. 4. 	 -El valor capital de las fincas se deter- 
minará por capitalizacion• O por tasacion.  
La  capitalizacion se 'tiara multiplicando por 33, 
 
el producto O renta anual de las fincas territoriales, 
 
deduciendo de ellas el rédito de los censos O ,cargas 
 
que tubie en; y 'si fueren urbanas se hará per 25 
 es-
ta multiplication. 
( Se ;contiñuaret.) 
^ l ^^a, ^- ^ 
^ ^^^ ^ ^^,^ 
.I A 	 d7 	 ^ 
Gobierno Militar de Pa•plona—El Teniente de 
 
Ingenieros con destino en esta plaza D. Joaquin Ruiz 
de Porras con fecha de ayer me dice lo siguiente: 
»Regimiento de Ingenieros=lle de merecer de la 
 
bondad de V. S. se sirva mandar por medio del bole-
tin oficial de esta provincia que cualquiera persona en 
 
cuyo poder exista alguno de los planos de esta Plaza y  
su ciudadela y de edilicios militares de las mismas que 
 
fueron estraviados en los dias 25 y 26 de Octubre 
 úl-
timo, los entreguen en el término de ocho dias en la 
 
secretaría de la comandancia general de Ingenieros, 
 
sita en la calle de Navarreria n.° .12 apercibidos de 
 
qne no haciendolo serán tratados como ocultadores de 
 
robo si resultasen sus nombres en la sumaria que me 
 
hallo foric a ndon con este objeto» —Le  .que se publica 
 
en el boletín oficial a fin de que la .persona O personan 
 
que tubiesen, ó sepan tenga; alguna otra, los planos 
 
que se citan estraviados en los acontecimientos del mes 
 
de octubre del año proximo pasado se sirvan entregar-
los en la secretaria del cuerpo .de Ingenieros de esta 
 plaza que arriba, se dcsivla.calle y. número de la casa 
 ó los denuncie en la mi.,ma, en poder de la persona
en quien se encuentren para hacer la debida reclama-
cion.=Y con el..objeto de• conseguir, el,  que se encuen-
tren los referidos planos que, son de gran importancia 
 
quisiera merecer de su fina atencion, ,que copio autori-
dad especial, se sirviese mandar se inserte en et bole-
tin oficial ó en otro periódico que se publique en esta 
 
ciudad; de cuyo favor le vivire agradecido. Dios guar-
de á V. S.  muchos años. Pamplona 14 de, Abril de 
1842. El Brigadier Gobernador-=Francisco Vicente 
 de Yrañeta—Sr. Gefe político de esta provincia—In-
sértese—Gorria. 
Comision de la caja nacional de Amortizacion de 
 
Pamplona.  
En virtud de Orden de la direccion de la caja 
 na-
cional de amortizacion se hace saber á los señores 
 
acreedores de la Nacion que hubiesen presentado cré-
ditos en esta comision para la capit alizacion al 3 por 
 
ciento que deben acudir á recojerlos á la misma co-
mision, en el término de • 8 dias contados desde la 
publicacion de -este anuncio en el Boletin oficial de 
la provincia;-en _el concepto de que habiéndose supri-
mido las comisiones de la caja en las provincias, de- 
berán debolverse á la direccion todos los documentos 
existentes en ellas si los interesados no se apresuran' 
á recojerlos. — Los comisionados. — 
 V. 
 de Ribed 
é hijo mayor. 
TERMOMETRO REAUMUR 
Dia 15 al medio dia 	 9 S. O. 
Dia 16 	 id. 	 51 S. O. 
IMPRENTA DE OCIIOACALAE MAYOR N, ° 101. 
o TRIMESTRE. . 
^^^^ OiRlitt .DE 11111I011  
DEL MARTES 19 DE ABRIL DE 18/2. 
Se publica en Martes, Viernes y Domingo: `el trimestre es '17 rs. vn. para los Ayuntamientos: sus 
anuncios y los de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte á taRedaccion é imprenta calle mayor 
donde se adinitensuscriciones, anuncios particulares y se venden los numeros sueltos del mismo periódico 
GOBIERNQ BOI.ITICO DF.` NAVARRA.  
Por, la conladuria general ele valores se .ha cir-
:culado con fecha 2 del que rige lo que sigue.  
Repetidas veces ha mandado el Gobierno que los 
agraciados con empleos se presenten á servirlos en el 
término que se les prefije en sus credenciales, 6 en 
el ordinario marcado por instruccion. A pesar de es-
tas disposiciones obsérvase que muchos de los nom-
brados para destinos de contabilidad retrasan. su pre ; 
sentacion, y que de algunas provincias no se tiene 
 
oportunamente conocimiento de su personal porque 
 
las intendencias descuidan el dar aviso á esta conta-
duria general del dia que toman  , posesion los em-
pleados destinados á las oficinas dependientes de la 
 
misma.  
Para remediar las faltas advertidas ,me veo en la 
necesidad de recordar ii V. S. el cumplimiento de las 
6rde:ies comunicadas •sobre,el particular, previniéndo- 
 
lé: primero, que á vuelta d,3 correo se sirva manifes- 
tara I,e ,.si;,,á qw ibierto todo el personal de las depen- 
dericias die contabilidad de esa provincia segundo, 
 
que en lo sucesivo los que sean agraciados con des- 
 
tinos can las  citadas dependencias, y no se . presenten á 
tomar posesion en el término de 30 dias, que es el 
 
señalado por instrucc. ora para los que no, tienen que 
 
dar fianzas , 6 el de clos meses para los .que requie-
ran  este requisito, se sirva V. S. participarlo inme-
diatamente á eta contaduria general, acompañando 
 
desde luego la propuesta en terna que sea respectiva, 
 
para ,que declarada de nuevo la vacante, se acuerde 
 
su provision; y tercero, que de estas medidas 
 (ini-
camente se exceptuarán los que obtengan del Go 
 
tierno 'gracia especial prorpgándoles el plazo de su 
 
presentacion en los destinos que se le confieran. 
 
.Sírvase V. S. acusarme el recibo de esta circular. 
Dios guarde á V. S. muchos anos. 
 Madrid 2 . de 
 Abril de 1812. -- Mar uel'Gonzalez Bravo. 
 — Sr in-
tendente de la provincia de.... 
Lo que se inserta en este, .periódico oficial para  
su debida publicidad. Pamplona 18 de Abril de' 1842. 
-^ Francisco de Gorria.  
Por el Ministerio de la Guerra y con lecha Xt 
del actual se ha decretado lo siguiente. 
 
Excmo. Sr: Ile dado crenta á 'S. A. el Regente 
del Reino del expediente instruido en este ministerio 
sobre la consulta que ele 6 V. E. acerca del tiem-
po que' deberán servir en el arma de su cargo . los 
picadores de la misma, el caracter 6 grado que de- 
berán disfrutar, y en que'terniinos ha de considerar-. 
 
soles sujetos á la ordenanza general del ejército. Y 
enterado S. A. de que los individuos de que 
 . se tra-
ta son cabos y soldados de artillería y caballerfa, 
que pasan en clase de alumnos á la escuela militar•
de Equitacion,; en la' que sin dejar de pertenecer á 
sus respectivos cuerpos ni de optar á, los ascensos que 
les pueden corresponder rëciben gratuitamente la edu-
cacion conveniente, la, enseñanza, y todos los medios 
necesarios para la profesion á que se dedican, se ha 
servido S. A. resoh er, con ista de lo espuesto sobre 
el asunto por la junta .general de inspectores y por el 
tribunal supremo de Guerra y Marina: 
1.° Que á los alumnos ieilitares de la escuela de 
Equitacion, que por resultado del 
 examen general . 
que sufren al fin de ;sus estudios merezcan por su 
aprovechamiento el título de profesores de,equitacion, 
se les dé al mismo tiempo el grado  . inmediato a la 
c lase -á que pertenezcan, en recompensa de su apli-
cacion, pasando en seguida á sus, respectivos cuerpos 
 
a extinguir el tiempo de su empeño y á desempeñan 
las funciones de la clase n ilitar á que, correspondan, 
hasta pie ocurran vacantesde picador para ser co-
locados, pudiendo tambien emplearseles en .el servi-
cio propio de su profesion, utilizando sus conocimien- 
tos eu la doma de potros -y en la instrucciou,. y ha"; 
.74.2100. ^ :' 
•cíe,ado 	 •,^ ':?s difundan en l(aa de.- . el a°es. 
Aire loa indii lduos C(Y3?' 	 l 1: ra - 
fo.-anterior., si no obtavieree < 	 , nte por su 
antiguedad..de profesoreJ i,aea; t 	 l,,ica dor c.1 la que 
pudiesen ser colocados, sirvan t u ;tre ale sobre los 
de su •empeito en jaa6a retribatc(ia del ervicio que 
rv gratuitament 	 hec ë le, lia 	 ho la uac;orl hasta ponerlos 
e) estado de ser piofesore . 	 que ,Y isadra; dichos cua- 
tro • 09,, ,Clan libres Cae elegir l.: I•i(A tala absoluta 
que como individuos de tropa les corresponda; ú de 
permanecer en el servicio hasta que se les propor-
clone vacante de picador en artillería o ea caballe-
ría; entendiéndose que, en el primer caso perderán la 
opcior ^ ^á su colocacion en dichas plazas. 
3.° Que cuando los citados individuos obtengan 
nombramiento de picador para determinado cuerpo 
se les de al mismo tiempo el de sargentos primeros, 
con la precisa condicion de que han de servir su pla-
za por el término ocho ahos, contados desde la 
fecha de  su nombramiento de picador, despues de 
cuyo tiempo podrán elegir la, rice<cia ab ,oluta ó él 
retiro çrate.les correstre idti v 6 continuar ar w'i i iendo su 
plaza, . siempre que^_su edispo3.icion fisica y damas cir-
cunstancias lo pe ^o4tsan. 
$ e los -pie'adores queden srigetos desde el 
dia de sus nombramientos de tales d las obligaciones 
de los sargentos primeros en todo, lo que sea compa-
tible Con  su .protl-sien, a la subordinación y discipli-
na ^hitita ^`.' 'á''lo dispuesto .sobre casamientos cri la 
ReetL6iden de 10 de Abril de 1819. 
5.° Que lo prevenido en esta Orden  no sirvade 
Gb,ee' para que los individuos de  pie se trata pue-
da>r `contihü'a^. 
 
lar Carrera militar antes de entrar. 
en plaza de picadores, s le, acomodase obtener 
lbs:--N, s10 de escala o de d ecci^r!, y fuesen por 
sir 'ajtitt4'd 'mereced) ^e, de ello..  
Ue" 2S)rden de S.-A. - lo comunico á V. E. para su 
inteligencia y e,ectôs correFpondientes. Dios gua ^de 'á 
V :.' muchos 'aïios: T^1adl•id '4. de Abril de 1.812. — 
San'`'MMligiiel.---- 
 Sr; 'iospecto^^ general' de caballcria. 
V' se inserta en' el r-,resente Boletin para que ten" 
qa la' piti rír,•ídhd ' neccsar kt. Pamplona .18 de Abril de; 
1842. 	 Frdnciscb de Gori ía.  
ha servido resolver que para las Reales lice scias dd. 
casamiento de los oficiales subalternos del. ejército Ÿ 
demos incorporados al monte, pio militar. , can consi= 
.deradas las que con ellos hayan de casar e : la ditererl 
tia i distinçion alguna en la dote , la cual 'queda f;a= 
da, at,i para la, nobles Como para las que, no 10 
en los 50,000 rse vn. que para las ultimas se de : igea-
ron en dicho reglamento; ea el concepto de que de- 
jan por lo mismo de ser necesarias para aquel efecto 
pruebas de la nobleza - en  que las tenga";-`y en 
el de que han de continuar como ha-ta relui sin obli-
g acion á justificar la dote las hijas de los contribue.en• 
tes ai monte y (lemas categorías designada,; en el mis-
mo articulo del precitado reglamo to para el  gece de` 
aquella prerogativa. 
De Orden de S. A. lo traslado á V. E. para sn 
conocimiento y efectos correnpoddie'utes. 
Dios guarde á, V. E., niuohos , aims. Madrid 9 de. 
Abril de 18'12—San Miguel ` S ^ ^
Y se inserta en ,el tol^tin oficial para los efectos . 
consiguientes. Painjtoná 18, de Abril de 1842 Fran-
cisco de Gorria. 
Circular. 
habiendo acudido á este Gobierno politico el edi= 
tor responsable del Boletin oficial en reclamation del 
page ti  que asciende el importe de la su?cripcion en 
el . trimestre vencido fin de Mario último: he acor-
dado prevenir á VV._ que se le' satisfaga con toda 
brevedad, para que pueda atender á las anticipacio-
nes indispensables de su e-tablecüniento tipográfico 
en la inteligencia que me será muy sensible adop-
tar medidas de rigor contra los morosos. 
Dios guarde á VV. muchos años. Pamplona - 1G 
de Abril de' 1842. -- F rancisco' de Corría..-- Srs. Al- 
caldes constitucionales de esta' provincia. 
Relacion de las fincas procedentes del cleró secular 
de Navarra' con espresion de sits números; situacion gil' 
renta anual 'que producen, segun los datos que existen 
en la întervencion de aquel. 
"Con feë?ia 9' del actual` se ha circulado por el Mi- 
nisterio de la Guerra la reselucion 'siguiente: 
Exorno. Sr: Al presidente de la junta de Gobier-
no del monte pio•miiiitar digo hoy lç que sigue: 
Ife ,dado Mienta al Regente del :Reinó úe cuanto 
en 16 'de'Enero des aíio último expuso el Inspector 
ger eral:M%Milicias al' proponer unéa roodific ;clon en' 
el art. 9.° del capitúle. 10 del reglamento del monte 
pío r^ ^dlter, 'giro d ualarido la dote que para . ci aise 
éon lo's-;oficiales •sulialteroos del'ejercito se eNige en el 
á 
 
las- nobles y A' las 'que no lo son., haga: desaparecer 
una difame; cíe ea 'oposición completh'con los priirci. 
piosiidpijustla' libe ^tad , ipué nos rigen, segun los cuales 
A ningún •l(Dïen son necesarias pruebas de nobleza pa-
ra ser adrnitido en todas ïas carreras del Estado. S. A. 
se ha, enterado detenidamente de lo expuesto, como 
tambien de lo informado por esa .junta <de gobierno ë' 
el tribunal supremo de Guerra y Marina sobre este 
particular; y conformándose con sus pareceres en acor-
,adas . dc 12 dé Setiembre y 12 de Febrero últimos, se' 
TINCIS RUSTICAS. 
Que pertenecieron á la iglesia de Arytexear.r 
nuins. 
130 • Una pieza junto á la iglesia' de Oteiza, su cabida" 
4 fanegas 1 zelemin y 2 cuartillos. , 
131 Otra en primiciavidea, su cabida 1 fanega y un 
cuartillo. 
132 Otra junto al camino real su cabida 3 celemines. 
133 Otra en Ezquidi de 3 celemines; estas cuatro pie -
zas en union con otra casa producen de renta 
anual 4 fanegas 10 celemines y 3 cuartillos de 
trigo. 
Que pertenecieron al cabildo de Eulate. 
134` Una pieza en Larrion de 2 fanegas 2 celemines- 
. y un cuartillo,: renta 1 celemin y 2 cuartillos 
125 Otra . en Mat:etfA de 10 celemines ;° 3 cuartillos .  158 Otra en. S. Tnaniídc clç 1 fanèaai, 6 celelnines 
136 Otra 'en trIxiino de -m 1.s:eta y yar?laï de G fano- 
un C' [ 	 [ t 	 Foca: 
1^Î• (i° ,7a. 	 l. iPtii3a 4) de 3 fan.egas y 1 cele:nin, .  
rente 3 e(,( 
 
t6 'lel (p  (;îC wiala:°te de 1 fane- 
 
go 	 y v, tua ti,lo;, e e xta 7 celeiriircy y 4 
 
2 cual"tii"'cs..  
1 .59 Otra en IturriuQa: de T fanegais, 6 celemines y 
 3 cuartillos..
160. Otra en Elizpea de 2 fanel;as y 
 3  cuartillos,  2 151 Otra eu Morea de 1  fanega 6 celeinii ea y .-'^ 
cuait.11os 9 estas oct.lo lanç4 . producen ';l la :1(g  
Celemines y un cuartlllo.  
a 
139 q aa,s ^1^ e. l 	 Marcial S. 	 .,^: ^ `: taa egas G celemines .y 
d ca iI tsilo j renta 2 faaY C,g 1 4 , 3 i.l artillos id.  
MO 	 ee Erie ,ro  tle 5 f ac i,, , > 	 c t les G iti y 3 ^ 162 Una tierra en las hers altas de 9 celemines '2 
ot+3 , reata 2 &Legas a9 ( f c a 1:1Q)y y 3 .. cnaTt liil ^ .  
t, '-lv. id. estas do,, fïlcas , c ^.^ tël.ec.ertxa d la iglesia ^ 1^ ty" Otra eu"Crùz de  gdoya de 9 celemines y  2 
de Elisa. 
  - . .  , . 
 i cuartillos:' .  
Que pertenecieron al cabildo• de Galipienzo.  
1 il 1 .Q =tra en la Vega de 3 fanega,-7 celemines y 1 1"61 Otra ea 
c!la.t.ïlo, re 'i6 1 Niega 9ec:le3n, ess 2,cuartillos id.  1+':5 Ora en  
112 Otra junto a 	 (esa de la KNidia. dc 1 fanega 1'.6 Otra eu  
O ca `.Ga;t,.e, 	 2 cuartillos, renta  9 ce.eu.a nes y  .1 
b( <aï ti:lí estas dc;s fincas pertenecieron a la'l;ie — 
Ida  ïie ^ I.a lain. "   
(Me pC ríeéGeciéron ella iglesia de ï:púroz. 
^ a3 Ocra en canino  de Iruroz(lui de u na fanega 
 4^ teie:alla.(;s ^^ " cuartillos; relata 1celemines y ")
,.  
cuartillos. " .  
MI Otra isl. de 2 fanegas 1 cuartillo, renta  Ir;  ce- 
 celemines y 2 cuartlllow.  
1 . 15 Otra c:1 camino  "de Olgoz de 1 fanega 3 cele- 
mines y 1  cuartillo, re eta '- cC,lf'":i:le ;y 2 cuartillos,  
118 
	
	
Otra (ni caTn!eo (le l a.f)`9.;ila: (á(', ..0  la  
ce'.f.Èe;i:'t!`g y 2 tuai tiill),  
1eµ1 	 S^:'ii <4 fú derecha de. la a(., 	 . ,.. , .^^?^)lls. i)  
[ 9l (,`F; a ï tY CC`,te (lilifs y .; cual'  a 3 ^^ ^" y 	 É: °í % cele- g 	 talo.  
O^ 's pe^ y 2 cuartillos.     Ñ 
^ ^ytra aa la ili i lict dli de id. e 3't 	 3 7 ce- , 
,(,YYi?+iCnS y un cuartillo, 	 c" }-.)]1s,c.,  
t t ' (L ., • 	 .  	 ` . 	 - . 	 .: 	 - 	 . 	 ^ ^.í^ ,rt 
119 Otra bajo el pueblo (: e 1 fanega  G ccleilli i,,i; y- 135 
2 cuartillos l„  
150 (Aya caa.ils;o (e( lsi;a. Fe de" "1,fainega 6 cel,:.n. 	 187 
nes y `? cnartillosliéca.  
151 Otra en t6rnsilao de h chahar de 1 fane. 	 ce- ^ 189  
lcrriines a' 2 cuartillos l.maa. Estas dnv pieza:, per- 	 1 '.19 
^,^ 
tea .ccgero ^i a la iglesia (le I+:ici:tuiF. 	 ara 
152 Otra tazas l'<1 hjle"r oa de 2 ft? 1( T , ç CC:eïÍ+ I:eS y 	 1;)2, 
3 cuartillos, reata9.'failega 3 (c'.oiidit:es y 1 cuara-, `. 1.03  
tilio:      
153 Otra delante là'igle la de 1 f a.serga G. celemine's ; 1e15  
y 2 cuartillos, reata 9 cele:71 .es y  un cu<.rtil'tol  
T,tas das piezas pertenecieron AT la' iglesia de ti.‘  
()tra eu Rias del, fa nega G celeiniue$_ y 2 cuai- 
f;illi7s.  
20 	 . Otra 
iy
en, F1'a.'a^ercor€aiaa de 1 fanega G Celemines y 
..u.T 	 ( }lfYrttllJ^ S,..... 	 . 	 . 	 . 
203 
  
ultra en id. de G Celemines.  ^   
01 :, Otra en i3orciguilar Ile 10 celemi nes y 3-cúar-  
• d  	 tilios.  
 ,Otra en Irrrarasandia ; de 1fai.eáa G celemines y  
2 cuartillos. '   
l:chii.arra de 1 fanega, y 1 cuartillo.' 
id.  de 1 fanega y 1 cuartillo.  
BanicazaL,ala'c:e 2 fanegas 3 cuartillos.  
167 Otra en id. de 1 fanega 6 celemines y '2 cuar- 
tinos: -  
168 Otra en ltdiverico de 6 celemines.  
14;9 Otra en Id. de 1 fanega y 1 cuartillo.  
170 'Otra en camino de 1+syifla de 6 celemines.  
hfi. Otra en Barricorana de 6 celemines. 
 
172 ,. Otra en ..id. de 2 fanegas y 3 celemines. 
173 Otra en ^ ideberria del fanega  y 1 cuartillo.  
1. á rt Otra en Erel>illo_, de 3 fanegas y 1 cuartillo.  
175 Otra en id. de 9 celemines y 1 cuartillo.  
176 Otra en 13arralaço (lei molino de G celemines. 
1 , 77 Otra en 5a;ititicio de 1 fanega 3 celemines y 1  
cuartill0. 
 
178 Otra en id: de 6 celemines.  
1*,"9' Otra ea Videveriia d e' ,.3 celemines. 
1 .:0 Otra en Oraiadiorana de  O celemines Ÿ 1: cuar- 
carte , 
Que pertenecieron z^ la Abadia de t.3a ,^olat.  
1'.1 Otra 
 
182 Otra 
Otra  
Otra  
Otra 
Otra 
Otra 
Otra 
Otra 
Otra , 
Otra 
Otra  
Otra 
Otra 
O t ra era id. de ,) ccicmlne€,.  
ell!) Otra en ,l3iit°tabust?a de G Celemines. 
^ 97 Otra en S. Babil de G celemines.  y, ,. . 
Otra ell Aburcil rana de 2 'fancgrs y 3 cuartillos.  
19,9 Otra .en id: de 9 celemines ' y 1 cu'a l^illo. 
200 Otra, en Po;atánon de G celemines.  
en id. 6 celemines.     
en id. de 6 celemines.  
en id. de 3 cele,; I,les.  
en id. de 6 celemines.  
en hoy o del saco de 6 celemines.  
en 1+ mi?illos de ' 1 fanega y 1 cuartillo.  
en Eahlna de 3 falaegas. y 1 cuartillo. 
en id.  de 6, celemines.  
en Nelen,as de 6 celein,ï9es 
en hborcoram.1 de 7 celemines y 2 cuartillos. .. 
en id. de 1 fanega G celemines y 2 cuartillos.  
en Setaçeta de 
 9. celemines y 1 cuartillo.  
en :CSOrtaExiatií de 1faneg a y 1 cuartillo. 
en Pila de G c*mines. 
1.5r^  Otra °'eli 
2 cuartillos  
155 s47t,ra ,en 
ctiar^;illo^ 
156 ,Otra ea 
y3 cuaitl 
157 Otra 011 
; cuartillos:  
Agáicerëala de '7 faneg,Ik'2 'célesliines y 
lnecalde de 1 fanega 3 c.e'c^,ini;les y 1  
Arazua;ide do 2 < , `t ea;a)> ") (,:'';l_ 3kes  
Calvario .dc 1 faa=ie ^a t 	 jt 
^: ^^ ^,^'^^.^. f
es 
 
206 Otra en Pita de 1. fanega 6 celemines y 2 cuan  
tillos. 
207 Otra en id. de 6 celemines.  
208., ,01,ra en Bartiguilar dd 6 celemines. 
109 Otra en Arranzandia de 3 fanegas 7 celemines  
y 1 cuartillo.  
210 Otra en id. de 1 fanega y 1 cuartillo. 
21.1 Otra en id. de 6 celemines. 
212 Otra en Artusubiana de 6 celemines. 
Estas 51 fincas producen de renta 10 fanegas 10 
celemines y 3cuartillos=A. Rodriguez de Ciria. 
Continúa el proyecto de ley para la venta de bienes 
nacionales. 
El producto 6 renta anual se deducirá por térmi-
Po medio del último quinquenio anterior á la incor-
poracion de las fincas al Estado. 
Las fincas respecto de las cuales no fuere factible 
la capitalizacion se tasarán por peritos nombrados de 
oficio, uno por el administrador de bienes nacionales 
de la provincia, y otro por la diputacion provincial. 
En caso de discordia se nombrará el tercero por el in- 
tendente. 
Art. 5. ° Todo español 6 estranger° puede solici-
tar por escrito la subasta de cualquiera fincas, censos 
c5 foros de bienes nacionales; y al, efecto dirigirá su so- 
licitud al intendente de la provincia. 
Este gefe hará publicarinmediatamente la subas 
ta con expresion de los valores y circunstancias de las 
fincas 6 rentas, y del nombre y domicilio del licitado 
a cuya solicitud se verifica, dando al efecto las Orde-
nes oportunas al administrador de bienes nacionales 
para que asi se verifique, á cuyo fin quedarán á ciis-
posicion de este los papeles del archivo. Los adminis- 
tradores serán responsables de los perjuicios que pue-
dan seguirse por las omisiones 6 defectos que tonteo- 
gan los anuncios. 
Art. 6.° En esta corte se publicará un papel 
con el titulo de Boletín oficial de la venta general 
de bienes nacionales, en el cual se harán los anun- 
cios de todos los que hayan de subastarse, con expre-
sion del pueblo y provincia donde radiquen, de su 
valor en venta si fuere conocida, del de su capitali-
zacion ó tasacion, de las cargas á que estan afectos 
y del dia de los remates. 
Art. I.° Ninguna finca se dividirá para publi- 
car la subasta de ella, å no ser en virtud de instan- 
cia de las diputaciones provinciales. 
En caso de hacerse por algunas de estas corpo-
raciones, propondrán el número de suertes en que se  
haya de dividir la finca, y costearán los `gastos de la 
inedicion y division. El intendente de la provincia 
dispondrá lo conveniente para que estas se, ejecuten 
y remitirá el expediente á la aprobacion del Gobierno. 
Ar. 8.° La subasta durará 40 dias, para el úl-
timo de los cuales se anunciará el remate. .  
No se admitirá postura alguna que no cubro el 
valor capital de la finca, sin deducion de sus 
 car-
gas. 
 
Si no hubiese postura superior, y al primer lici-  
tado r no le acomodare la finca por este precio mini-
mo, pagará este los gastos del procedimiento, el cual 
 
quedará suspenso.  
Art. p.' Las casas de labranza y demos edifi` 
eios anejos á las fincas rústicas y comprendidos en la 
 
renta que pagan, se considerarán comprendidos tam-
bien eu ,sq tasacion, capitalizacion y subasta.  
Art. 10. Las ca-as de recreo y.edi+'cios que las 
 
colxiunidades solïan te ser en algunos de sus predios 
 
rústicos, y cuy.° uso 6 a;roeechamiento no se corn-
prendía en sus arriendos. se venderán con las fincas 
dentro de las cuales estan situados, y s e. tasarán por 
peritos,. acumulúndo:s:e el valor de la tasacion al de la 
capitalizacion de la tinca á que se unen para el re-
mate. 
Art. 11 Tambien se tasarárn todos los predios ur-
bar ^os que no hayan de unirse á otros 'rústicos para 
su venta, y ademas se capitalizarán expresándose am-
bos precios en el anuncio de subasta, y abriéndose 
esta sabre el mas alto. 
Art. 12 Los peritos á quienes se justifique cohecho, 
soborno ú otra carga de semejante naturaleza serán 
multados con el tres tantos del importe 'de las dietas, 
y privados para siempre de ejercer este oficio, sin per-
juicio de ser castigados ademas con arreglo á las leyes 
por haber faltado á la religion del juramento. 
Art. 13. La exaccio  i de estas multas 6 imposicion 
de las penas .a correspoidientes pertenecen á los juzga-, 
dos de la Hacienda pública. 
(Se continuará) 
3IECT1l '^ ICACION,  
Len lsc lista de los Milicianos Nacionales de Puente 
la Reina acreedores á la condecoracion del pronun-
eiamiento de Setienbre de 1810 inserta en el boletin 
del domingo 27 de Marzo último n.° 37 debe estar tam-
bien incluido D. Martin llazquin miliciano nacional 
de la misma que fué lambiera calificado acreedor á di- 
cha gracia. Pamplona 15 de Abril de 1842=E1 Ge-
fe político Presidente—Francisco de Gorria. 
ANUNCIO. • 
Con facultad de la Ec.xma.Dipufacion Provincial, 
elAyuntamientocon.stitucíwnal de la villa de Los-arcos 
saca á púhlica subasta por tiempo ele doce arias la provi-
sion de su carnicería que principiarán acorrer ev 24 del 
próximo Junio. Las personas que tengan interes en ese 
 
arriendo, y quieran enterarse de las condiciones las 
 
tendrán de manifiesto en la secretaría de ficho Ayun-
tamiento; advirtiendo que (a 1." candela se encenderá 
á las tres de la tarde del dia 8 de Mayo prùxirno. 
TtIiiMOMETIIO RI:AiJMÚIt 
Dia 17 al medio dia 
Dia 18 	 id. 
9 S. 0. 
12 S. 0. 
IMPRENTA' DE OCHOA . CATIE MAYOR N° 7.n ^ . 
O 
Y  TB 1NESTRE. 
-----.^°^^^----- 
BOIET! OFIÏÅL DE P^nrtio.^ 
DEL VIE1INES 22 DE ABRIL DE 1842.  
Se publica en Martes, Viernes y Domingo: el trimestre es 17 rs. vn . para los Ayuntamieñtos: sus 
anuncios y ,s de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte á la Redaccion é imprenta calle mayor 
 , 104, dor -. se admiten suscriciones., anuncios particulares y se venden los numeros sueltos del mismo periódico 
C,(G13F[ izNO POLITF 	 AVARRA.  
Los trabajos del proyecto de la carretera que con  
duce al término dé esta provincia en direccion á 
Francia desde el puebto de Villaba, dieron princi-
pio ayer á las nueve de la mañana con presencia 
de la Excma. Diputacion y tina comisíon del Ayun-
tamiento de esta capital, y el gozo con que al dar 
principio á esta util obra, enagenaba mi corazon fue 
recompensado con usura por la intensa saíisfaccion 
de todos los concurrentes, y el anhelo con que 100 
operarios, tal vez inutile, por ahora para la patria a que 
 
'deben 'su existencia sin esta ocasionen que utilizar sus  
brazos, esperaban la señal en que ejercitarlos. Yo me 
 
complací al darla con el ejemplo, y una lacónica re - 
seña de, las principales ventajas que deben resultar 
 
de la  'construccion dé dicha carretera, perfecciona el  
medio adoptado para librar su subsistencia tantosine-
ne: Cerosos. Como poi encanto resonaron entonces los  
vivas y aclamaciones de lós objetos mas predilectos, 
 
y el Congreso nacional, Isabel II, el Regente del Rei-
no, el Gobierno y autoridades de esta provincia fue-
ron victoreados con profusion presentándose entre-
lazados á la vez la honradez y laboriosidad; la gra-
titud - y el reconocimiento con las ventajas de la paz  
y el término de la-guerra.  
La celo corporacion provincial tiene ya apro-
bada- p ^oposiciones' para el término de las obras, y  
pronto tal vez se •acometerún otras que al paso, 
 
que sean mejoras ',útiles y .positivas en esta pro- 
 
vincia, rneiorará;i taknbien la suerte de muchos 
 
me,esterosos.; que 'desean egercitar sus trabajos e 
 
beneficio público,, y proporcionarse honrada subsisten-
ci a. 
Yo tendre un verdadero placer en que se rea li -
cen en la é poca de mi admiuistraciony me serán ' 
gratos lose mayores esfuerzos para cooperar es- 
te fin con la Exma. Diputacion provincial, Ayunta-
miento de esta capital y demas de la provincia que 
ligados á sus verdaderos intereses, me proporcio-
nen ocasiones en que dispensarles cuanta protection  
esté en el circulo de mi autoridad, recomendando
-las en otro caso al Gobierro para el logro de sus pro-
yectos. Interin tanto me complazco en noticiar el 
principio de la citada carretera de Francia, para sa-
tisfaccion de los habitantes de esta provincia. 
Pamplona 16 de Abril de 1842. = Francisco dei 
 
Gorria.  
Negociado 11-- Circular.  
En el Boletin oficial 'n.° 19 del 13 de .Febrero 
 
último se insertó una circular del ministerio de 
 • la 
 
Gobernacion reencargando la necesidad en , 
 que estar  
los ayuntamientos y comisiones locales de instruction, 
 
de subscribirse al Boletin oficial de este ramo, por-
que las Ordenes que se comunican en él exigen el 
 
mas exacto cumplimiento y su intimo precio de 30 
 
rs. anuales, es menor al coste de otro cualquier me-
dio de comuaicacion. Pero como sin embargo del tiem-
po transcurrjdo no hayan hecho constar a este 
 Go-
bierno político muchas de las referidas corporaciones 
la puntualidad en subscribirse al citado periódico he 
acordado prevenir á las que aun no lo hubiesen ve-
rificado, que será efectiva la, responsabilidad en que 
incurran, si no ejecutasen y cumpliesen las órdenes 
comunicadas por dicho periódico, y espero que pa-
ra poder verificarlo me l:articiparán en el término 
de 15 dias que se han subscrito los ayuntamientos y '  
comisiones, locales que aun no lo ester, a cuyo fin he 
dispuesto se inserte en el Boletin oficial. Pamplona 
19 de .Abril de 1842. — Francisco de Gorria. 
Negociarlo 8.° Circular. 
habiendo desertado de la ciudad de Burgos el soh 
•  
dado de la 4•  brigada de artillería Antonio Lara l; o- muchos anos. I'arrrplona l6 de Abril de 1842=t~ rart-  
mero natural- de Palma en ( órdpry+^^ ^. 
	 ^ 
cuvas s( ri,ts crs,co ^ 	 <,rz^ ia. S. S. Alcaldes  ^ constitucionales de es= 
tas á 	 o Vall inser 	 contr,r.,aci n , enca$ g o á todas, las au- 1 ta ro itt: 
toridades de endientes dela min proceda(i4 su busca y  á  	 ',0: : _ 	  
. captura y hso tde' r habidq ^,^^o po ;an á rni dis-  
it dos fine^onvenierites I'r.:rh'ona ^1 > de 
Abril Id 8f2 =_ Elr } Gefe politico—Francisco de 
Anuncio nurii. 48. 
Seîtas de Antonio Lara Romero.  
Edad 19 años, estatura 5 pies y 9 lineas, pelo sas- 
taño, cejas id. ojos melados, color trigueño, nariz re-
gular, barba latnpiña.  
,, 	
:. Or 	 ' 
' La junta superior de instruccion p blicaa*-sirvic  
acordar en sésion de ayer, que e! 1 -de Junio pro- 
ximo se abran los exámenes generales (le los aspiran- 
tes á títulos de maestros de primeras 'letrast.en`- ezifA  
_,,provin 4a..L_u-. s u_ennsecueucia.y sienaQ..indispensable,_  
4lue §I ,4 > xe ,^, ex ^r gC—is "* ,1os q,^ " pres n^tándsgT5 
10 41-91411P6gto q t ea 	 1111 t  e1 áp 1i :.R!",,regla- 
t,J !lk ;a ANt?1+t:,or ,^)á0Ap?' 4)•4 ltlF^pa^tr^ 
 hi 	 ciuè no' ea , 
.. _posib1.e lii^ nerauicio _  .ravecie los mteresa aos`•fjar'la' 
que determina el 104: lie tenido por coriveniiente r-eïia- 
-8414 (.4 111:idUilYl`tryor óxímfiiiá .fin 	 qúenprecedieiido  
orrtsôasoiú@11 	 sablea..folnniali(lade s ;puedan optar los .a9-  
-0ipivinit€s ái s,-4ereehos -que consagralsel (,filantr¢piCo  
r.iii ,)e 	 idte;ila) Junta,: s}ipnrior deaiestor,pro inicia. Al_ 
ollábti% tid'iá1 iiiililieo;por;aiedio del,bletip oficial, ha -$ } 
c}'illdiundlc`otit llaCencia.pn , apirovecttarti:Ja,a€ion , ide ma-- 
10 itf 4t#ái Miis sentimienbosoen favor:41% 3 af irJstruccivnr; 
-s44í1blica idel- pais queto arhainiStro.; Eli iBs (el , sosten ly_ 
salvbgEra^diti de la rnmralidad,dornésbic t :de la liber-- 
>, twki44cilr1,,--g,cotsialecëdl iàrit t,ador4 tiet us.domo la, 
primera necesidad del hombre en beneficio M;i reu -,  
nion comuga14.,se'.merçc1e ,de,.la,. > oridad egeculiva 
 
toda la protección necesaria, para afirmar en ella la 
garantit délia=floy ,31'ide'.laisip^incipi09, `ptilftricos' Xecono - 
 ride/400 °, ib i rn trufdeio> ano existe vase -fie, : libertad,,, 
a ni`-titi)felitcilltail.p4blicw. Por,lo misma llamará iitcesan  
teWitiitti iii atencion- c yi!áiic el; próximo' exau en,;gener al 
- 
c'''fueseiklIaStliMe'.áorác ar ido,itidiesd•p(iu'i iresultttdo Oge- 
i tos 'capl i e '` le profundizar estos i• priiicipios;lunidos A, 
 los etin'Oeilmlentos iirdispensiilies:decsu; litairosa prote- : 
 . sien!itilëlfalf!^gloriaré de'maada.r;,una,piobinciii en la.
cual 
 Mi 4ek+ti ^rdo"con la celosa Junta  de i,istruc'ion 
ilifrity el.7alkiento nias indispensable' para la fe licidad. 
^ittiti i .o n ,  
, 43 f .Atealdes de los Ayuntamientos hard% que, 
llegíreliél itbtíeict.de todos ,para los (-recios coiisigtçien-, 
 
' ' ¿tl. 10iiiiiotúntt 19 de; Abril de 1812.--L, ii runcisco de 
C0i" ,°i,,. 
	
. 	 r 	 r 
Circular.  
lfabiendo acudido'' ti'eQ'e Gol,ierno.  político el edi - ; 
tor res¢rgtisal le del ` Polef1r ^^ 'obcial oil reclatnacion del 
 
pago 4.,:erne -Isciende el 14nrp,?rte de lai snecripcion en:: . (1''ttlfff strtt vencido - eir-tn-de' Vlatizdittlitiino:! he :acor-
dado prevenir á V. V. que se le satisfaga con toda 
 
brevedad, par
,
a que pd'eci4)atAirdePir a las anticipac@filles!! 
	 Comision,principal de arbitrios de .Amortización. 
indispensable t  de su establecimiento tipográfico en la . . iirteligemid''glíe me 	 l^ -rrrüÿ`;4N rsiblbiild ptbr medi 	 El dia 14 41 l :actual y,hora;de las 9.0 de su' ma- 
das de rigor. contra los morosos.. Dios guarde á V. V. Piana se celebrará eu esta coMisien ef: tomate para ha 
Coiilisia, n principal de arbitrios de Amortii 
Paüaplona.  
ti de 
,  
	
Anuncio niun. !b (J.,:    
n
. , ;1't'Iedia}tte. la. ,eor ^forknidad y allanamiento ' l^n á i^ :^ifes= 
t tado A satisfacer - el precio mas alto de las fincas cuya 
I tlsacio I seoatim ,ció .en el bóletin ,olirial de 1.,' Ale( ac-: 
! ti^i^l,^^ ,^itas;ei ^ ^jirriti(liccion de,la vill r^a.de.tJrdaa y i^ alle de 
 I;<tztan, qu,edp4 r tel:ecieronal suprinudo monaste4 de 
 
. Sa n Salbador (le clicha villa, el .ill. I. S . lite delltp de 
-^,entas t, u':hir,  servido scïï<ilar para el remaiye i ^  las 
, ^ 
ui^ rtias el,dl,a f# de: Junio proximo y' prora rdè': 1 á' 
iltla 'die `,u,;manalla ;que se celebrara en una de ,las sa-
las consistoriales (lel 1®yllntatuióntq de esta c < Ipitgl an- 
rtertl Sr,. Jucz de primera irrstancia, con rni asistencia 
la úel Sr..prçcura(lor sindico y ecribauo del row. 
 
Lo que se ai,rnx,cra . al planlico á 
 lin de  que I.o^ ` ^ que 
deseen interesarse en la adquisicion de dicha  ,^l tleas.  
acudan A hacer sus proposirYiones. al ^ paraje ^ (;Ëra l^;nlo cf  
dia',y: hora quo so, citan. Pamplona 1_9,de Abril de 
tn2—Valer,atiu Urra. 
I4eláëibn de la finca nacional que en virtud del 
'éeal decreto de 19 de Febrero d instruccion de 1.° de 
Marzo de 1836, ha sido solicitada en venta y en 
su consecuencia tasada por los peritos y capitalizado 
su %olor por la contaduria.  
Que 4rten(ió' al suprimido convento de trinita-
rias calzados de la villa de Puente la' Reina. 
Una viña sita en el término de Urea de la villa 
de Puc te la 'Reina de ,cabida de jo I eonadati y C i 'va- 
, ,ras en c t,l,io (l 4 ilia j 5 reói 'i l (9' Varas de pieza  
p oducc en reata 380 r6 vst `tasa°c'a n 12,(9A rs• y 
cs . talizad,:  
La espresada tinca tiene contra si y á favor- de D. 
Andres Galairl vecino de Puente, un censo de 200 du-
cados krotipitd can elxedij,(},;dp, ,p.o. y,su arriendo 
esta por la tácita. 
ir ;,Lo quersfi,.anoricia al. .p 	 r1> r y, á los; inkeresados 
et^ ;partrl, , ilag;pará,que e,i el,t6,mnato de * 8 filpsr,408 la 
anal}a;de este,anu lapjo in.<ai r4steu por (sçr ^tg ial I N''aIn- 
3ttide,)te bi se;{>ll ;ra,<asl r obligrtq, át s(I t , tacot e 1 precio  
mastalto:quolpur, ,ella pubhgr}g16 tir rejr r laid i or 
.soparte üsrlcdr lee sü Y I e a sui90 , para 
^ 
fvflifirmsta  
1140keer , loriGiticc4 c i mas vent jplo ; ,A lus ire erees na-
;eiorlales. Pamplona 18 de Abril, :.dc 1342=-1'ai'en 
• tin Urra.  
Comision principal de arbitrios de ÁrnortZacion. 
^ 	
- 	 •••n _E.  
(1'6)at> ^^ ( tib^Í^^^y `'^`°zu^s r^ a ` í^lfé>+iénié43'(f^61gday 
	
319 r ^ ° ) ^ 
	
'1160.§.10 	 ,) 
	
c , t 
),) 
i^t^lt 3C( la^ co^xtt^iic^a^lès 	 (11^1^r e= 
^è: éftl ós ' ^ tl i'' 1 i^^á{? ' '  . e 1 ^ tf ci sál t i if= 
i 	 'e t' tro 1 ^t rcion,  h(e^^iáii l ^^e V  
	
 1(f I^ E(,^ 	 ° 
	
^ ! 	 , i 1
^^ n !rŸ i ( 	 ^l i (Ci7 	 eta ^^a^, '5 i'á, ,,.rtC 	 ^ , 
	
de :,lit:%) t #;),`e 1)tie^í) (te ^  c 	 (^ .i,leiL,:ÿobre 'g(le lia 
 (ie 	 l ; Ec, 	 c-, ^  
=(íb`.,,;) pant it co<;bcimien-' 
t). .;(:,,}..,,: il 	 tie 
	
.):it c,(. s:li'^ > 	 111`` co,nii Ef 	 ^^ sioiiado 
pp
A Z ^ Y ril , 	 . 	 . 	 .,. 	
. 	
.. 
. 
, 
 .. 
D. Be aitO Calero de Ca°.ei es juez de priti'.era ins-
tancia de è:;ta ci c:ad (ze $ aliad(lidÿ u pari ido. 
^± 4l3yif)M.,los tit s.ju^CeS de primera l' l'a:«sa y ál ° 
 c ldcs'CO. stitU(to.,<.pe:+'l(,  la. l)ro!!nC a(I<, -ia'r arra,hago  
c il>i 0lic en c4t. t}li;,l,lçgaclo y pou el o` i 3 io del que rel.-  
fry Ala ( i gii(, cansa crin inal co°.Cr a á),José Morino; 
D. .in  (' !'iticsa D. .,lanucl 4.'L#ella y .Joa(It'In F ( i ,:lai:de'L  
pre, oS(3 ilacarcel (iC esta ciltdíd, sobre haheilosocu-  
.P .K13  C91 `(yp'i;Y34'(',íicùa sosj,echo;,a con tendencia á Cons-  
, pt.<<r co;:tra c' actual Gobierno con5tituciosial; en . Tar 
(114, cou  ,fe(tha ,23 t:ie Marro 'últiint), di 'aut,o oli;ti' + adof, 
,i aiid;lildo. : proceder á la ; i'i4ion .de'D.' A.ia.iliii Cue-
ra, a Pi3tur 11 (i c^'p i5('i. . ,o Ce ^ 3íidopi.rtido de '^aei ^'era de! 
.h,) ^ pi^,Stergapiio\,iicia de l'alc ^,cia, litra'=,,do en el . 
. mismo dia yl o ( l i ti ^ .o
i 
 , Sx )rto al Suez ^
e,o;•04,
.^i^,^, sAl á ic'c ïo, ^[ilantc, do,r)ttW l t(..jdia elI) k  
_ 49t ^ tloll ^ a ^ que •a b 
sosp 
^ye i, :efc to la ¢lris'itíri; y; dd  
pa 'oti dc 
p 
 los' pap;e^es ` echo: (,s qué çe ,.e enco ^- 
^ líZçç.i,i i^ `i^i})ietrdo1Q,) ei°l e,w^gU+t a a C 1^^ ^ 7^ i i ,..;  ^  cti - 
^ yUe +^*y)r,kr, ^ 11a Le,)fte^t^lï 
 ái t i t,Ç,trib^ ti i^ ^( i 61i l di lig( 
 
^^ cia ^..^lial t 3 del ^p r ^:iEe r^ ^al í 	 (, 	 la ' ^ ii_t i1i1 ^ íi iJ ' 	 (,,E ¡^(I ^ 7 	 (),` 	 r ^. 
rc^ l^r;'^ ci^ l))jl^O i)i^'^'^^,t^^ús(^ii Gt( 
	
,^ ^"lJ 	 ^€ r^^i^ 1 ^^('^C^ . 
,^4i
p} ^
,^$p^^ t^l a ; rlecat 
 ^'í^:^^oci^ tië ^^tt ^1 ^^^t^^^ '(l'o ^ el ^ 
--r^(l^' Ir? ;^ít^ , q i, G e5^g se'sçaaitno gnqlo^ i
d
^ `^7'c^e 
ï r ,^ i'P4r,^^ `pp ü uyyp p,(;1•¡l,^  ^r^ 5 ( a +á f ^ m cTec ^rla` 6'oŸ^de, iva^ ^ T. ^^ f 
	 i )^ 1*^! )b 	 ^ ,.t 	 ^) 	 + ^ 	 , 	 7 	 ^ i,i l^ trr (.aa,i ,t 	 tie ii,^ q ^^^i 1j g` 
	
o 	 tt,t J ^ 5 • t1=i 
. 	 ir^,'Y' 1, il ^ , , 	 ^:^ 13 1 t^  	 ") ^^^^ 	 ^ ,  ^tolla; eu su \t^la he ^i^^°Cil^ ido ^1^ 8^^^^C^í^ ^^l 
^e( i^;,ei pt t,i''^  r (rel tçfi o^ ^ ^i ;^ili:eai7 cp i( ^^^^ubn ^ 'fit^ í ^ 	 ?^^^ 5a 
 o,i )1 n1',, >r 	 r ) 	 c^ 
r; ti1 .^^gt(t^ tS1^.St ^oh ; q^ ,lt r i^;i Pair.',  tfi á dr^ ^ ^ isr,rio M
1^ntorEio f, úet:a, dir:j t^ iie á tos 's^:; `^^6^^ a^ )^ jti6ó5 ^ de  
;gZ c^ngr)f '^^ `^^ e^ a^^q§ ),re3?^^tr4^ l i(ts tÇOn p^ p^4ti ç :1! 
. ,, Ci ^h;SS ^ri"I^FfF'i)I,CIL^  .p;av rl r^ Út. lilfit`3Ç'©1t en  ^ log ll^d i (,t i i'e 
oisctalrs ic^El : Cl S,ÿ? i ci.c^ c^g ,gtíc los .^i  ^ í, {  tleceí; ):1" - 
,, l ( ^1p, 1ep(a, 
^ ^ ^ 
a i .,; 1 fÚ)e è há^ ido ^ iC 'l^`^^an eoi ^ id i) c ir 1 	 t^  7 ^ 	 ^ g^ r i 
	 r, 	 ^ -r 	 ^ 
'con toda seg^ 1 J il 5 ^rpo;^ici oh i1^.P^te^^it::b. ^lo. ^ lo 
o, ; 	
A 
41A-z„„4.16,,  	 , nçí(it ,^y i^iirl2j.çr çi > i ta i ^ ( ^ i^titau( ia en ^,'a iit. ir  ^i). , 
	
^  
llii(lolid a 13 de l^bî•il do ^ i^i -- ^u^lleio '— A tile 
1;-• 
	 mi 
 E^#l;^l^ . t^f '^`^ •^í^^^ .oi2forl) i( i %o ^ el (?'•(lti ^ ttll ^r del.  
• ,;)auto i tt^Ÿ^(ti? i 
1
^^'^` ^ ^ e ^ Frc e ^ te ^ot ( i cl` i d`t^ 'att( ,( 1,0 S 
 ^ca (..i}y^) ,^t^tî e^l^jSU i lfitl3 la))çiib r^' a( ^ i15 ^i^ ES r eXoito 
(„ q  t1' a ©^ ^ ,,«, 	 . ,,, çl  _ p ^i 1lial ^ i^  ^ ° i^^a)r^(j; 'ci u c• 
- } ^î, Cp;^ , ) , l^ r1 ir,.^ ^ F^ i(, e r ie i^ , ^^ 	 ( 	 ^. ^ • 
 (1 	 e;t o ^ `). 	 ,( iot'^ ^ i o^( slü ( 	 ^^ortEit(ia, :,
.^^1L^P ^`^ Ÿi 	 ' 
	
h3 rJ^ Li ^ iç, u( ^^( il f l 	 h 	 í^ ,- 4e sers iran ^ tamer ci- elc',( t1Ac^0, ' 1Y •hu  C'.o^lit^' ^o¡ ^ i iFiï
personals 
j'o 
VII Fe e¢) i^,.:an a coi tinuacion 1;^ s' ;'^^a^ - ç
delc:ta(ftl ltl. lr9rït(iliiit`et1etA;(kttelil; lo ,asi hoc 
ad mfil^tr a^t<íil V. S. justicia.,',!vo  
	
( 
	
har,y el tanto s'ie, - 
pre que le's sayos 1-c,a l't'tlao l#3 k^tld.fll(,.4at(f ^life.i Vii-
Naha a 113 de Abril de 18141: --- .l pé;CalAt de (; 
á Ce1c's. ^ ^I(}Qi^ mandado (le S:.3.,, =^ 	 *tJ Vi:;Ép  °áïiii,t s k 	 1( 	 4í^.. Pit.7.  
Sena5 de D.Anto°in Cuuná  di no -(1:0. ;4,t.t 43 /4)1130 ^Pr[ !.r' ^t11 ^IMi 
-.
`-E=ste^^SieS ^w -p;Ti ,^dazs ::.3,  1..-:,2-sit- •- -.et :^i(I:ío=to  
de,:910..aiiiios, Iela poójos tiegros,(,ú^d')!^ 'unoporp ellnta, , 
iioca'in.ili T©cali,aáidida;• lí:arlia eMitla.;y cujor r;lrutoo., ; 
	
(hlfii . <íT- 
	 . ;, oji,K} :r17 . 	 fi°. 	 (!i1LlJ t,í : 
Intendencia de, reatas -de lá provincia de Navarra. 
L,a Drr ecçion 
	
(l( ^ l,tesor o príh  l^ c 1 ;(^ ha s )- 
1.4(1()(iir ^ r'rjrrri2e :'ëura 'Pia '1 1t ( ihEr "qti'é ^ íl^ c la cri c:,l, ^ r 
que ía co;a rra ^ i(acion ^  sè' `espte^ç^:'   
 »El E .ctao. Sr: minintlf de• ^ Hacienda esr li de 
	
'.' , 
	 1 	 / .p 	 { 	 . 	 ' este, iae ^^ me ha comúniC^do ra ^lgtiiciite órdende 
; x 	 l ^Îelno^ . 1 ^ *.citio 5 ^ 'cr:L l' ♦iq S. A. el l.t( ^ te" d( -z - :.rii  
f(ir il' eidoç el lie‘i'dfttA der- Vet/046n el zidietdr^i{^ il 
(IA1l i.,l:d.erio de la (pó siet`h^ i'ilirtdé . Ta 1'Crifi^i1'a,•sé 
ha `^et , ido mandar ^iSlC^IrOfe 4è iétiticeeàtt 
^ ^l ;^s ami ^ia ^  i^ ^, Dlüe(ssh;fits (ií;`1 s^'SdeeE ^^ ÿ) '^Ó^d6'- 
fl M1  T^ i^ü^a6ris e 	 ^ratá'. t^^ (l'Ag^ ^d ' '^ ;a ' Ile(lttdiá3t t^c(i ^^ 
. 	 o) 	 i 	 ,,^è :. 	 ir IA, de e^a ^`^'^ t,l ó^  génl^^?11 ^^' dél Yrtè§ i  a{itiér'fó ^ ^
'^éi`s n' ^^ef^É~ni'o ' ddl t^ "C 1^ fA olft i^Á;o6i.i- 
`^ pty^a
uetG
útoridac1 po l^ ú negailo ^^ °^ñtlo tj ;^r ^ lteëérdeht64 
;ill;-  Ïé s6án coiioc izlás lo ci^C^ !'çdfívenierité. ffbk;'$f- 
 den de S. A. lo digo á V. E. pa'#'at '16s' éfêc£oS4off4i-
 
pont}ie:ntes. Lo traslado á -V: S:--como adiccion ti la  
1  citada r<tala')Ï,i:°para .s;1 i ^>teligieilèla y quo_ spisirva  pontrses4le• acuerdo  con e.0 •)15r.1 Gcfe ; por405 ;pma . so ,,exacto y' :puttt(iah ctitnlilídt,rta/To ,110c0 1444g,iiiNer-  
.l?ai#kn )el 13tilebiia9 ollcial' de:101js Itrp;viçrsriar wgg>li;:.4e 
 prCt lno respe¢fiaiideliiia .eirc*lul(jTl$ilfelr(cla pprA ;E) ;jloticia 
ale aos, lntierdsadbsrb ,- E>9?' t ib t•' .i ni;; a(,,(.,i 
 
.):;10:1 fitiEI rple..; 9ie;(la sp(testo.aedatserteo18Nt.:e :/Phtt)dk.o  
oficial de esta provincia para su cdevtda polflkow. 
 
Pamplona 16 de.....:rg.bz'it cte__1$#2. — Francisco ilç. (x^ rprea O1 11 r^ ^ (lo riio^ i (1 - ':.1 	 iii.f 11 F 
	 . .; 	 w .^ 
- ,o(i( 	 ; 
	 o(ii(inil 1 r) 	 r).,lat:)i`> 9 
	 U,iivi i 99: 
a r i, (fi 
,
(
[j^
, 	 : 	 ^ i 	 i 
A ^ , 	 )i 19.t ^ ^S^  ^.®^^f^, ^^ i. t E F lifi I l oi ' i. :;1 	
_) no -1 . E9;16.1 t J'i 	 vi'i? 
	 J i., f,, 	 , r : i) f ,  
' c 1li. - Ttloinri)s( 'Mal jiiéz cÍe'lii'itnera instatida de la 
Ciudad de Estella y -su .partido..... 
1. )i.il !tpr,eli, piregnk l„édicto , cito ,,),lamo l y e>,^ 1^láz r^ : á todos los que se cirearl ;con, cjc ^ecjlo a' as çapetlanías 
merelegas que en el ^ àf3o de 1703 fundó en la igle- 
i4,a,paxr(tq(tiajl ydg :$,ta : 1^lapía^l 1^p i.a,
l^i) 
oiudad,. de ; Yiana 
, el, Iliino.' Sr,,, Jo.. ,1 rancis ^o Igi^ aício ^ a y: llusto, ar- 
tz;(il,liwpo que f,lq,ili ,^ I,1 i treti,ollgíf,fr^.na iglesia de; ;^atágo- 
,sá e) favor, do , vçrót'itt,q Aiwa  y - , Busto la una 
 a y , ,la otra o11, ; i104; 11jaaauel lost As oa y •  Busto xstibce- 
1 sores legítianos,pa.pa uQue; çla,el^ rtci i li.x) de O .^i -^s: ^ue 
le, plutijo co}^ ^pare^zcan ant^ n y, ,en el rlo ,  del 
^^.X^i'^ lr,k^cr,i :pto ^^sct'barto por 1n i^o, de procur4felr eron 1.  ,itiokk,x, biist ante a deal icii Al}1 3il^rechó sobre,;pe,l-lte- Eien* . dt;- los bic Ics, 41 (,l i c111 ^s, E; ç,1 1)é ^llanEas, c,e<ty t^ it7iC.E- dente ,se , ha . promovido tat a iñ^ ici de p.;' i ^' irel  )Vtol) t,rvrizyot,oile; a ,ttic,iAa,, ,ç,p4,4;( ,puos si.pqrcc'ielen ,les  
oiré' y guardg>Çt,ly§tli4jA,
,r^u e,n1 ito la tu^ içreE, .Con 
apercibimiento de que pasado (Echo tL ^üainrY sin "pnas 
1 citados ni emplazados' detetEei7jare el negocio confor- 
 
nue hallare por derecho y los autos y diligencias se 
ltiirtlti y:stil;t ^4nc"itih'álaleh su, lluse+.waóssi 10 rebeitlia,13/41os eF- 
ttlttt]oa: de mioitribu 1hl y, leri,putai!4 ]rerittioEq, ;gopitpsi 
; 44taaARFort ?yt roiotAease!t , iilnùs;plit)rsoai.ass ,yipara;,Wiyg no )íi10trercdati;iigr1(rraticiar, lae iilaca,lavtoiiaaç.rtar i eje chic-
to on el 13otetin oficial de la provincia que @eo;uhará  
( 
constar por testimonio en los autoâ. Dado en Estella 
á 12 de Abril de 1842.— Toníhs Por su 
mandado Joaquin Garijo Escribano. 
El Ayuntamiento constitucional de esta ciudad de 
Tafalla. 
Hace saber: que debiendo cesar en la contrata de 
abasto de carnero churro en su carniceria el actual 
contratista el dia 24 de Junio próximo viniente fiá 
dete m^inado contratarlo por tiempo de un año que 
principiará el dia 25 de ese mes debiendo proveer Cam-
bien de carne de barato desde 7 de Julio al 7 de Agos-
to. El que quiere hacer postura lo verificará durante 15 
dias contados desde hoy, presentándola en la secretarla 
de este Ayuntamiento; previniendo que no se exige ren-
ta alguna, pues el contratista ha de dejar en benefi-
cio del ramo la' corambre y demas despojos de reses. 
Tambien se enterará al que guste de las condiciones 
con que se ha de celebrar el remate. Tafalla 14 de . 
Abril de 1842. Por mandado del Ayuntamiento—Mi-
guel Isava secretario. 
El Ayuntamiento constitucional de esta villa de 
de Güesa trata de poner á pública subasta las aguas 
yerbas que seran de cabida de 1200 cabezas, cuyo re-
mate se verificará el ;dia 24 de este mes de Abril. 
Los que quieren tener parte acudirán al mismo Ayun-
tamiento para el dia señalado y hora de la una de 
su tarde, donde se pondrán de manifiesto las 
Cuando no exceda de este valor, se celebraráni 
tambien dos subastas, la una en la capital de la  pro-
vincia y  la otra en la cabeza del partido judicial dau-
de radique la tinca. 
Art. 18. En lo dispuesto por el artículo preceden-
te no se comprenden las islas Canarias, en las cuales 
continuará observándose la práctica establecida á con- 
secuencia de la Real Orden de 21 de Julio de 1836. 
Tambien continuarán las disposiciones especiales  • quo 
rigen en la venta de los bienes del ramo de mostrerr-
`cos, por ser condiciou expresa de la ley sobre esta Gla-
sé de ventas hayan de hacerse á metálico. ,• 
Las fincas de mostrencos que á su debido tiempo 
sean declaradas pertenecientes á bienes nacionales,. se 
venderán en este caso como tales. 
Art. 19. Los jueces de primera instancia lo serán 
tambien de las subastas, desempeñando por turno es-
te servicio. En su defecto por enfermedad, ausencia 6 
grave ocupacion, suplirán para el caso los que hagan 
sus veces, ó los alcaides del ayuntamiento. 
Serán escribanos de las subastas los actuarios á 
quienes corresponda por nombramieeto de los jueces. 
Art. 20. Conctirrira precisan:ente á la subasta el 
administrador de bienes, nacionales que llevará un li-
bro de registro al intento, en el que se tomará razon 
en el acto de cada una de las fincas que se vendan, 
expresando su 'clase, procedencia, cantidad por la que 
se saca á subasta, . la en que se remata, y nombre 
del rematante. Al pie del asiento respectivo de este li-
bro firmarán con dicho funcionario el juez, el rema-
tante y el escribano. 
A las dobles subastas de la capital del reino con-
currirán con el admiui:,trador el juez y escribano á 
quienes corresponda por turno. 
Cuando se v erifique alguna subasta en la cabeza 
de partido judicial, segun dispone el art. 1 . 7, desem-
peñará las funciones que quedan señaladas al admi- 
riistrador el empleado de Hacienda mas' graduado del 
pueblo, y no habiéndole, la persona que designe el ad-
ministrador de..la provincia. 
En caso que el rematante no ofrezca garantía á 
juicio de los jueces de la subasta presentará person a 
que le abone. . 
Art. 21. No podrán hacer posturas á las fincas 
todos aquellos que de cualquier modo intervengan en 
la venta, siendo nulo el remate que se celebre á sir; 
favor, y ademas será privado de empleo el 'que `k 
hiciere. 
Art. 22. Los actos del remate se celebrarán en 
las casas consistoriales. 
Art. 23, Si en los remates se presentare alguna 
protesta fundada, no por ego se interrumpirá el acto; 
pero cvtidará el juez de que te formalice por escrito, 
y se acompañe original al testimonio que se ha de re-
mitir á la 
 superioridad para los efectos convergentes. (Se continuara) 
TERMOMETRO 1 EAUMUIt 
Dia 19 al medio dia 
	
8 !, S. (l. 
Dia 20 
	 id. 	 12 ,; S. O. 
Dia 21 	 id 	 161 S. O. 
 
IMPRENTA DE OCUOA CALCE: MAYOR N. ° 104:. 
El dia 9 del próximo Mayo y hora de las 11 de 
su mañana se arrendarán por tiempo de 3 años en 
pùblice subasta, que se celebrara en la villa de Ca.- 
parroso, las corralizas tituladas Villar, Salobrar, Ca-
rasol, Baldevanzo y trozo de Pinar, en él desolado de 
Rada, y las yerbas y aguas del término de Aldea. 
Continúa el  proyecto de ley para la tenta . de bie-
nes nacionales.. 
Art. VI Rebajadas de la tasacion 6 capitalizacion 
de las fincas las cargas que estas tengan, los compra-
dores quedan obligados . a todas ellas, por cuanto la 
nacion solo vende la renta líquida de dichas fincas. 
Art. 15. La carga de aposento á que están afectas 
muchas casas de esta corte, no se tomará en cuenta 
para deducirla del importe del capital de las mismas. 
Art. 16. Los administradores de bienes naciona-
les tendrán la obligacion dé hacer insertar en el Bo-
letin oficial los anuncios relativos 'á las subastas, y el 
de esta capital cuidará  ademas de que en el Mein 
general de ventas se inserten los de :todas las i^uvin- 
cias, y á su tiempo las adjudicacior ' 
De los ren!tateg. 
Art.. 17. El dia en que deba tetrer efecto `eti cual- 
gtíiera capital de provincia el remate de una fiica se 
hará otro en esta capital del reino, siempre que el va-
lor de la capitalizacion O tasacion exceda de 10,000 . 
Bales vn. 
k 
o 16 
i TRIMESTRE. 
• 	 r--^^•c^---^— 
BOLtTIN OFICIAL bE PÅ1PLONÅ  
DEL DOMINGO. 24 DE ABRIL DE 1842.  
Se publica en Martes, Viernes y Domingo: el trimestre es 17 rs. vn. para los Ayuntamientos: su it 
 anuncios y los de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte á ta Redaccion é imprenta calle mayor 
n.° 104, donde se admiten suscriciones, anuncios particulares y se venden los nùinrros suehós del mismo periódica 
 
GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA, 
Por el Ministerio de Gracia y Justicia y con fe-
cha 10 del corriente se ha espedido la Real orden si-
guiente: 
Excmo. Sr: En la ley de 1-4 de Agosto Ultimo fi-
jaron las Cortes el presupuesto de gastos del culto con-
servaciou y reparacion de los templos y dotacion de 
 
los ministros, y votaron las cantidades que estima-
'ron necesarias para cubrirlo. Decretaron al efecto 
 
una contribucion general con destino á unos gastos 
- y 
dotaciones, y un repartimiento vecinal para otros. 
 El 
presupuesto completo, que la misma ley comprende, 
 
es claro que debla empezar á regir desde 1.° de Oc-
tubre, 'hasta cuyo dia las iglesias y sus ministros de-
bian poseer sus bienes y disfrutar de sus rentas, y des- 
 
de el cual aplicarse estas á la sustentacion del culto 
 
y de sus ministerios. Así es que  en la misma ley se 
 
hizo esta baja, y se fijo tá' contribucion general en la 
 
suma de 76.406,112' rs., r;lié con los 30 millones que 
 
se supuso irnportarian los productos de los bienes del 
 
clero componia los 105/106.41.2 rs. á que ascendia•el 
 
presupuesto general, segun el art. 7. 
 ° de dicha ley. 
 
En 31 (le Agosto hizo el Gobierno por el minis-
terio del digno cargo de V, E. el repartimieeto de los' 
 
75,406.412 rs. en que se habla lijado por la ley la 
 
contribucion repartible, y. comunicó este repartimiento 
 
a las diputaciones provinciales, acompañando la ins-
truccian de la misma fecha -dirigida al cumplimiento 
 
de la ley.  
Ea esta instruccion se hizo la correspondiente dis- 
 
tincion con arreglo á la ley misma de la contribucion 
 
general del culto y clero, y del repartimiento vecinal 
decretado en el art. 1, ° y con respecto á la. primera 
 
se previa, á las diputaciones provinciales lo convenien-
te para ilebar á efecto el repartimiento del cupo de 
 l provincia entre los pueblos eora la prontitud que cor- 
re -Tondia, para que objetos tan importantes fuesen 
 
desde luego atendidos;• y con este mismo objeto se hi 
 
cieron igualmente á los Ayunta ^nientos las oportunas,, 
 
no solo para el pronto repartimiento del cupo que le 
hubiese designado la diputucion provincial, sino taro- 
 
bien-para la cobranza inmediata y en el término pe-
rentorio que se les señaló del primer tercio, con eu-
cargo expreso de hacer lo mismo del segunda y terce 
 
ro en los tiempos oportunos. A los intendentes se en-
cargó despachwen apremios 6 ejecuciones contra los 
ayuntamientos morosos eit el pago de la contribucion 
general con el mismo designio de atender lo mas pron-
to posible, como era de toda justicia, á los objetos im-
portantes á que estaba de tinada. 
Bien se conoció desde luego que Tina contribucion 
de esta clase por nueva y por otras dificultades y corn-
plicaciones necesitaria algun tiempo para plantearse con 
 regularidad, y por esto de conformidad con la ley se 
 
dispuso que los ayutamie tos por los medios que se les 
indicaron en la instruction diesen al clero parroquial 
 
A buena cuenta aquellas cantidades que cre:,esenca-
brian en sus asignaciones, cuando estas se fijasen con 
 
presencia de los inuchos y diversos datos estadisticoa 
 
que segun la ley eran necesarios para ello: 
 
Con este objeto se circularon por este ministerio, al 
 
que corresponde formar el presupuesto, `y de consi-
guiente lijar las a>.ignaciones. y dirigir las nóminas pa-
ra el pago, diferentes órdenes acompaíiadas de mode- 
 
los, en que con método y claridad se designábá c,"ua teS 
habiaai de ser los da(o-, que las respect vas iglesias 
 
co ^ i intervencion de individuos de las diputaciones pro-
vinciales y'de los ayuntamientos debian formar y re-
mitir. 
Vinieron completos !os relativos al personal del 
clero metropolitano, catedral, abacial y prioral, y sit 
 
estádística está ya formada en este mi"nisterio', los 
 
correspondientes á las a>ignaciores de estas clases, 
 ár 
la conseri acion y reparaciou de sus templos, oàmo 
 mal 
  
^^,v.,.... 
   
    
 
complicados y ditïciles, necesitaban algun tiempo mas;  me en el propósito de que la ley sea cumplida, y 
 
pero no tanto coin () tardaron algunos, ni mucho me- atendidos el culto y clero cual corresponde, decidido  
nos que á pesar de las repetidas órdenes que con in- á no perdonar medio para conseguirlo, y deseoso de 
 
fatigable perseverancia se han espedùlo por ate u.i- evitar dudas y remover todos los obstáculos que hasta 
 
nisterio, y despues de tanto tíen. o, no e haya n re- aqui han entoriecido el completo resultado que atyete-
mitido aun huy de algunas ig`e. las Si s embargo, .los ce, se ha serv ido mandar: 
trabajos estadísticos se han adelantarlo cuanto ha si- 	 1.° d)ue se.comuuiquen las órdenes mas apremian- 
do posible, y sol) faltacompletarlès en !os datos que tes á las clç utationes pros inciale y á los ey untamiea-
se eran;-En cuanto- a} clero pai,4era uial n:a, or- na'r- tos pare que sin la mc aór dilacion realicen, si no k) 
 
m era de órdenes se han espedid6, y sin embaigo son hubie s en hecho, el repartimiento. de la contribucion 
muchas las diputaciones provinciales_ que hasta ¡there del culto y,clero que respectivamente les está encar-
no han cumplido con la remision de' }o &tado:s. gad),..ù. á los últimos para hacer efectiva la recauda- 
Al ver semejante dilacion que impedia atender al ciad, no solo del plazo ó tercio vencido, sirio tambieu 
clero superior con la prontitud que se habla propues- del segundo que va corriendo, 
 
to el Gobierno, y tan pronto como se venció el pri- 	 2. 	 Que se proceda 	 exigir la responsabilidad á  
mer tercio, dirigí á Y.  E. la 'Orden de  f; de Febrero cualquiera autoridad y funcionario público que no lle-
último, por la que S: A. el Regeate dele Reino, que ne • las obligaciones que les esten impuestas por la ley  
ansiaba sobremanera ser itendL las. el chito y sus' mi- y la instruccion dirigida á su cumplimiento, é igual-
nistros, se sirvió resolver que á buena cheuta de las mente á los-que. falles á estas ó se excedan de ellas 
asignaciones que resultasen cotrea ondefles se paga:'e y ele las órdenes (lue re les comuniquen. 
desde luego la tercera Jade de las asignaciones res- 	 3.° . Que por última vez y bajo las mas severas 
?ectivas =tijirdas en- Ta ey de 21 de - ^StiTio de 183$, ada ertencias se ; reclamen los datos estadísticos que  to- 
11Ccdartando que habr*aia 'cumplido las dip,utecior os davia faltan,, asi respecto de las asignaciones del 
 cler`b 
provinciales y los aS uptárnieutos en`1 acer los repar a, superior, wrno, del parroquial, á fin de que ternaina-
fthrientwaestos u}tr7rós en' veiiiicar la recaudacion dos los trabajos de esta clase pueda regularizarse por 
 
y los intendentesen v premov erla y hacerla efectiva con meses, trimestres ó cuatrimestres el pago de todas las 
 
arreglo e la ley y á la irtstr.uc on, y que ademas obligaciones relativas al culto y o'ero. 
`se lïabr an ,percib,docalgullas cantidades. de los pro- 	 4. ° Que no se pague de nuevo cantidad alguna al 
doctos de los bienes .del otero aplicados á este objeto. clero catedral, colegial, abacial y prioral que por s ir- 
Por el ministerio del digno, cargo de V.E. se cornu- tud de la Orden de 6 de Febrero último haya cobra-
nicaron las ordenes Oportunas al efecto; mas bien prou- do el tercio hasta que lo perciban las demas iglesias 
to se reclbiéron noticias en este, segua a las cuales era de las mismas clases. 
de esperar que en 
'de 	
provincias serian exacta- 	 b.° Que á aquellos párrocos á quienes se hayan 
:mente -çutaptidas, y e temer que, ea ateas no lo fue- (lado buenas cuentas por los cuatro n:e es del pri- 
sen'. Acercabansc las festividades de. Semana Sa!,ta mer tercio, no se continúe dando aquellas basta que 
de la 'Pascua, y -no pudiendo permitir el Gabier- el resto de los curas y el clero catedral y el culto ha-
110 que por falta de medios dejasail, ele celebrarse 6 yan percibido el mismo tercio. 
se hiciesen sin aquel _decoro y solemnidad que cor- 
	 6.* Que los intendentes formen inmediatamente 
 
-responde, dispuso en. órùe„t de 2 del tres próximo pa- y remitan relaciones de lo que era cada pueblo se ha-
'cado se entregase á los cabildos que, no hubiesen per- ya dado á buena cuenta á los párrocos de los valores 
cibido et tercio que se ordenó en la 
 anterior y á bue- recaudados por el primer tercio de la contribu-
na cuenta del relativo al culto la cantidad necesaria clon; é iguales pero separadas de lo que corresponda 
cara llenar aquel objeto. Esta última resolucion ha ' al segundo tercio.'' 
tenido un resultado casi completo; ,pues .apenas hay 
	 7.° Que en aquellas provincias en que la cuota 
iglesia que no hay a recibido esta buena cuenta, • y las . que les ha cabido ea el repartimiento de la contri-
`festividades se haw celebrado coi 
 la 
 pampa convenien- bucion general del culto y clero no alcance á cubrir 
te; y si Verr algunas iglesias catedrales han recibido las atenciones de estos, se supla el deficit con los so-
por virtud de la órden.de ( de Febrero el tercio del brantes que resulten en otras, ó con los productos d e . 
personal ya del culto, ea otras no ha sucedido asi. Es-7 
 los bienes que pertenecieron al mismo clero; y cuan-
to indicó la rece: idad de apurar les obstáculos que bq- do todo no bastase, con la parte de precio que en me- 
baeEe hallado, el cumplimiento. de 
 aquella Orden, y á fálico se cobre por la venta de dichos bienes, ejecu- 
^'descubrirlos y superarlos se dirigió la circular de 15 tándose esto con la mas exacta conformidad á lo dis-
del pasado: : puesto en el art. 16 de la ley de 2 de Setiembreso- 
De las .contestacica:es dadas por los diocesanos re- bre la venta de los mismos. 
salta que e a alguna provincia y en algunos pueblos  ` 	 De la propia órden de S. A. lo digo á V. E. para 
Sc` hades forado el 'reparti,rmento de la contribucion: one 
 en la parte correspondiente al ministerio de su  
que en o res, el clero ,parroquial nbsorre el importe 
 del digno cargo obre los efectos consiguientes, en la in-
cupo, que ,tés lta cabido;,,que en varias han ira6udo teligencia de que con esta misma fecha lo comunico  
causas y complicaciones diversas, que han producido al ministerio de la Gobernacion con igual objeto. 
 
a düáçagi ^ , siendo notable ea;t"re otras haberse e'cedi- 
	 Dios guarde â V.E. muchos alias. Madrid 10 de do al'g'^noos aly ut tan,ientos en darlas; buenas cuentas Abril de 1842.= José Alonso. =Sr. Ministro de 
 Ha- 
los párrocoa en 
 n:n ores sumas que las que podrán tienda. 
 
corr espo derie:> e i toco , el abo. 
	 La que he dispuesto se 'inserte en el Boletin, 
 oficial Eta ado .de todo S. A. ,el dtegePte del Reino, fir- para que dcandole, la publididad 
 ' devida, tenga él nps 
  
   
     
     
     
   
   
   
   
   
  
rprotrt-al {exacto , cumplimiento  por)parte de las auto- 
d°±Z, s dependientes de la nziá, debiendo con este ntio-- 
tri4,rcencargar ruer„tntienie cç.toclas las justicias de es -. 
"ta A .^r 2 zcjd  lo dispuesto en la _c^rcular inserta en d  
6rO'ri,^ ^°i^ 'fí" 2;'et'tíctaal' ri. `rt3 para que en e l térrrai-  
no ern ella prefijado, manifiesten á este Gabier no políiico ;¡ 
 
y-''irctrx;redasio la c,ontribu,cion  
a;'4 169^4oilg44 40, .6.4íW6 , de sus a esp.çtreus juris-
dicciones, y si han presen.lcudo en la,.inLenrtencia de 
}`fentás l ps.çectbos :de los qú ^ u y on percibido    las c+.ao- 
u?e^ ; ^ir e^^rt eé^et^^ to lia4 de1ro "zr,c„t r la d ,i se 'Les exr;jirá 
con todo rigor la resjrohtrgtibilidúd que nlarca el ar•ti- 
'2IsJ+016 O rVreiMeirtteig&prrio`r dr.eposicio , r. Iaanti-  
4piaydb (*;1de40l; d •e,i1t42r5-4rancisa;o de áx {rrria.  
pn or,incia de Naex;rra.  
los Ayuntamientos. 
adabaié`fa`do sido suficiente la iuvitacion hecha por  
esta intoWnoit en crreular de 15 de Febrero aïlümo , 
 
.i-nseCO Oh• el !i3oletini oficial II.' 23 del 22 del mismo 
par a ; su^e,_,l as A uetágnientos constitucionales de los 
puebYs de e. ta provincia cusuplieran coa el deber, 
que le., impone la ley de 11 de Agosto del alto próximo 
pasado para recaudar la-contribucion distribuida por 
la diputacion provincial para sostenimiento del culto 
y riaarautencon del clero, co; as religiosas obligaciones 
han debido e lar, satisf^chass ea el dia en su prime-
ro y Segundo tercio, en confiar anidad de lo dispuesto 
en el art. 9." del cap. 2. ° de  la i.etruccicn para ne-
var á efecto• la citada ley",  me he vi .to,,,ee l ^a precision 
de esoedie IC t;re :tía, ton que t 'cro'ss co minados  
era rat -ue la hircuar, a los aÿ u.raan leetos que com-
pre.,alc la relacian erie`á coutis uacion se eepresa en  
LSO (10' las facutalles- que tee conceden el' art. 13 de  
la misma iustcucciou, pues aunque ageno .de mi ca'- 
meter y antorid•ad causar dispendios á los asuetainien- 
tea, los 'he rt,ncepttaatlo indispensables para uhacer res-
petar la ley á los clu3 desatertdiendola han eludido su 
religioso y sagrado :cumplimiento dando lugar u que 
el - culto y sus ministros, carezcan de lo que legítima-
mente ha debido pagárseles y las Cortes y el Gobier-
no les tienen asignado: e3ta, in,lendeneia que no puede  
mirar Gota indiferencia esten por mas tiempo desaten-
do°.as. estas sagradas obligaciones  deseosa por su par-
te de evitar en lo sucesivo la espeedicion de apre-
mios y adopter otras medidas que causen mayores  
gastos á :los. ayuntamientos morosos: ha acordado pre-
venir á todos los de eta provincia, que' en el preciso 
é improrrogable t6rrnino de 1.5 dias contactos desde 
la _publicacion de esta circular, acrediten en la in-
tendencia haber recaudado el 2.° tercio vencido cor-
respondiento`iá' la coetribueion distribuida para soste-
nimiento y maaute eiod del culto y clero entregan-
do su importe ea la tesorea;fa•de rentas de esta pro-
vincia ó su equivalente ea recibos de ios diferentes 
participes ca , la segura inteligenoiaque tle ` lo contra-
rioespediré con costas los correspondierites apremios 
con quo desde ahora nquttdatr ctineninadI -i-= i'an:-
plona 22 de _Abril de- — Francisco- t orria, 
 ,Relación de. los A yunlainientos contra quienes"`r^ 
han expedido los co^r•esporrdierrles apPon4ins por rjtp 
haber  acre'dilízdó , ën la ^ Inteñdencia de  S'fenta3 de-^^^  
Previncia la^ cobranza del priiner^ tercio de la ooiCtri.- 
bucron drstribùida, 'po^ ^la Diputacion provincial para  
el sostenimiento 
 y rnanutencion del culto y 'clod. 
PUEBL O S. -  
Cendea de izá', Valle de' 011o, i,acùnzá, Valle `  Er- 
go.,{eóa, Basabu ^ua mayor, Leiza;  ' Juslapéü'a, ' S um 
billa, Urbasa y Andia, Cirauqui, Valle Ber^uer.a, 
Amescoa alta, Villa de Zní'igfit I:IBústo, Lai,#^ uM7a, 
Carear, Sesma, Aca nra, iudela; Argùedas, ^ C-a^tí:jon, 
1?ontellas, 'l'ulebrás, ^Cascante;' Cérdea de Galar, Arbi-  
^ 
ezu, Borinuda, Valle Araiz, Areso, Echaide, Urda:s, Es-
tella, Villa 1lafaeru; Gofai, Valle deEga; Valle de La= 
na, Los Arcos San Sol, Uicastillo, Á:ilo; tOdosa,  
x`lerbel, Lor, Cintruerrigo, ??l . ontea'gudo, Balticjr^à-, Co-
.ella, Valle de Gulina, Arruazu, Lizarragabengoa, Be-  
telu, Articura, Valle Ezcabarte, Zugarramurdi, Yerri,  
Valle maüeru, Guesalaz, Amescoa baja, Valle de Allin, 
>VOveleta y Zarapuz, Valle de. Aguilar, Bosques de 
Baigorri, Mendavia, Andosilla, San Adrian, Bedado de 
Eguara^ , Buñuel, Mora, í1'Iurilló de las Limas, Villa- 
franca, Urzante, Sangeesa, Caseda, Roncesballes, 
zoain, Valle Longuida, Valle de Eforz, Valle dé Aran- 
guren, Olite, Be+ré, Andion, Rada, Petilla de Aragon, 
Roncal, Valle de Erro, Urroz, Aoiz, Besolla, Valle 
 de Ibargoiti, Artajona, Milagro, San Martin dél`Uux-,
Uxué, Funes., villa y valle de Mbar, Burguete, Valle 
de Arce, Valle de Arriasgoiti, Valid de Esteribar, Va-
lle de Ua:citi, Valle , de Izagaondoa, $erbinzaná, Mi-
randa, Sta. Cara, Falces. 
Relacion de las fincas procedentes del clero secular 
con espresion de sus números, clase, co ^poracion á que 
pertenecen, su situacion y renta anual que produ-
cen, segun los datos que existen en la Íutervencion de 
aquella. 
Que pertenecieron al cabildo eclesiástico de 'San 
 
Pedro de Viana. 
nums. 
201 Una casa situada en medio; renta anual 258 rs. 
21 mrs. vn.: 
205 Una casa cailla en fuente vieja.  
206 Un solar en arces, sin arriendo.  
207 Una casa en Algarrada, renta anual 117 • reales  
22 mrs. vn. 
Que pertenecieron á. los cabildos de Sta. Maria 
y San Pedro de Viana.  
208 Una casa en medio, renta anual 329 reales y 
14 mrs. vn. 
209 Una casa era abajo, renta anual 14i"réales y 
6 mrs. vn. 
210 Una casa en id. sin arriendo. 
211 Un granero que perteneció á la iglesia de San- 
Sol, frente de la iglesia, sin arriendo. 
212 Un granero y oficina con todo lo correspondien-
te`para la administ ^acion de la nba que 'norte--
necio á la iglesia -de Lidena; sin arriendo. 
 
^ ,•.,^.. 	 ^.^ ^ 
?h {t .r^^^: 
^r2tiil^Le7LCÎtL 	 )' eta f.t4'rl,e  
213 Un solar 4 la salida del pueblo sin arriendo  qüe 
pertenecio al cabildo de Torres.  
214 ,Una casa justo á la plaza renta anual 	 200 rs. vn.  
2.5 Uro casa junta á la calle mayor, sin arriendo,  
estas dos casas pertenecieron á la iglesia parro-
quia! de Torres, . 
216 Un lago, bodega y granero en el barrio de ar-
riba, que pertenecieron ti la iglesia de Morentin,  
sin arriendo.  
217 Un lago, bodega y granero, en el barrio de ar-
riba, sin . arriendo, que pertenecio al cabildo de  
1Iorentin. . 
218 Un horreo en el barrio llamado la Plaza, sin  
arriendo, que perteneció á la iglesia de Oteiza.  
219 Una casa contigua á la de la villa, renta anual  
140 rs. vn . 
220 Otra id. contigua ti . id. renta anual 60 rs. vn.  
Pertenecieron las dos á la cofradía de Sn. Salva-
dor de Murillo el Cuende.  
21 Una casa en Puente la Reina, calle mayor n.  
4 renta anual 312 "rs, vn. perteneció á la capella-
nía de Recalde.  
222 Casa diezmera, calle de la Poblacion, sin a ^- 
riendo, perteneció al cabildo de puente.  
223 Una casa eu la calle Real, renta anual 240  
rs,  vna 
224 Un lago que fue granero, en el raso de la igle-
sia sin arriendo.  
225 Dos graneros uno sobre otro, junto al anterior 
 sh arriendo.  
226 Un corralito junto á los anteriores sin arrien-  
do, pertenecen las cuatro á la iglesia parroquial  
- de Valtierra.  
227 Una casa en el pueblo de Ansoain, renta anu-
al 144 rs. vn . perteneció a la iglesia de Ansoain.  
228 Otra id. en Arbonies, renta anual 100 rs. per-  
teneció 6 la iglesia de Arbonies.  
229 Otra casa en Añezcar, que perteneció á la igle-
sia de la misma que eu union con 4 fincas rús-
ticas producen de renta anual 4 fanegas 10 cele-
mines y 3 cuartillos de trigo.  
230 Un horreo con dos graneros en Estaba, sin  
arriendo, pertenecieron á la iglesia de la misma  
231 Una casa en, Viena calle de sn. Miguel que en  
union con '7 fincas ;rústicas producen de renta  
anual' 41 fanegas 3 ' celemines y 1 cuartillo de  
trigo. 
232 Una casa ' gratrëIo ' en haba, que perteneció 
 á 
la iglesia de la misma, sin arriendo.  
233 Un local Ilarpado diezmo, en la plaza de Lum-
bier, que pertenecio al cabildo de dicha villa sin  
arriendo. 
 
234 Una casa que perteneció 6 la iglesia de Lum 
bier, en barrió abadía, renta 280 rs. vn. 
235 Una casa en el lugar de Loza, que pertenecio 
á la iglesia de Larragueta, cuna finca en union  
con otras 35 rú:,ticas produce anualmente 14 fa. , 
vegas 5 celemines y 1 cuartillo trigo. 
 
236 Un edi icio llamado primicia, con su lagueta 
 
bodega y tres cubas, cuya total cabida es de 300 
 
cántaarfn, e,, villa de Arrneñauzas, sin arriendo,  
pertenecen á la iglesia de Arrnehauzas. . 
237 Un horreo en barrio de abajo, sin arriendo, 
 
perteneció al. ca ildq de Luquin.,  
238 Una casa barrio de la iglesia, renta anual 
 i ll 
rs. vn. perteneció a la iglesia de Murillo el Fruta, 
 
239 Una casa en el barrio de la iglesia, renta anual 
200 rs. vn . pertenecio al cabildo eclesiástico de 
Murillo el Fruto.  
240 Una parte de casa en el barrio de sn. Andrer 
 
renta anual 120 rs. vn. perteneció á el mismo ca-
bildo que la anterior.  
2111 Dos graneros y tina en el barrio de la iglesia, 
 
sin arrienda, perteneció á id.  
242 Un granero en barrio alto, renta anual 18 rs. 
 
28 mrs. vn. perteneció á la vicaria de Pitillasde 
 
Aragon. 
213 Un granero bajo la plaza, renta anual 30 rs. 
 
vn. perteneció t^ ^la cofradia de San Milan de Pe-
tilla de Aragon, 
244 Un granero .ft ate -á la iglesia, sin arriendo, 
pertenecio á la iglesia de Sansol. 
 
245 ,•"`Un corral en Villava, renta anual 60 rs. vn. 
pertenecio, al cabildo eclesiástico de Villava. 
246 Una casagranero primicial en el barrio Gullor-
re, sin arriendo, pertenecio á la iglesia de Vidangoz. 
^A. Rodriguez de Ciria. 
UNCIOS. 
, 
 Quien quiera comprar una Casa, 7 villas, 
36 piezas, 3 huertos y 2 heras, sito todo en la villa 
de Aullar y su ,jurisdicion, pertenecientes á la testa-
mentaría de Doña Teresa de Ascarate y Sivnó, acu-
dirá á la casa n.° SS calle Mayor de la ciudad de 
Pamplona donde se le enterará de la calidad, cabida 
 y precio de dichas fincas. 
Li
, nn 
El 11 del corriente robaron un macho capon 
de ocho años, pelo castaï o obscuro, alzada siete cuar-
tas navarras, propio de .lose Maria Berruezo de Tafa-
lia, y se ha visto que lo llevaba Venancia Yidart, viu-
da natural de Estella que/ha vivido en Puente; al quv 
lo presente se le dará una grati?icacion. 
TF1hMO:Nl:i?TTttO 13E AUMGTR 
al medio dia 	 17',- S. O.  
id, 	 20 	 5.0. . 
nN acxoA r,aia.x MAYOR N .° 10/. 
bia 22 
Dia 23 
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Se pub'ica en Metrics, Viernes y Domingo: el- trimestre es 17 rs. vn. para los Ayuntamientos: sus 
anuncios y los de autoridades se insertan,gratis, remitidos franco porte á la Redaccion e imprenta calle mayor 
n.° 104, donde se admiten suscriciones., anuí»cios particulares y se venden los nicnaeras sueltos del mismo periódicos 
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sistencia del vecindario, como molinos ú otras de este 
genero. 
En segundo: las casas y bienes de los Milicianos 
nacionales, y de las demos personas comprometidas 
por la causa de la libertad. y del trono legítimo de Isa-
bel II , debiendo hacerse con preferencia entre estos 
la reparacion de los daños respecto de los que tuvie-
ron la gloria de defenderse contra los bociosos. 
En tercero: los edificios 6 micas destinadas á obje-
tos de utilidad comun, como iglesias, hospitales y 
 es_ 
cuelas, siempre que la nacion6 et:vecindario no ten-
gan otros medios de restablecerlos, 6 no se hayan apli-
dado ya otros edificios del Estado, para los mismos 
objetos. 
Art. 4.,° En la indemnizacion de los ganados se 
observarán las regias de preferencia prescritas en el 
articulo anterior; pero haciéndose el reintegro en el 
siguiente Orden: 
1.° El de los caballos de los Nacionales, siempre 
que por culpa suya no los hayan perdido. 
2.' - El de las caballerías y demas animates desti-
nados á la labranza 6 á las fábricas. 
3.° El de los ganados destinados á trasportes 6 
conduciones. 4.° y último. El de las demas especies de ganados. 
Art. 5.° La indemnizacion de la propiedad mueble 
se:verificará observándose asimismo las regias de prefe-
rencia qne quedan establ;;cidas en el .par rafo segundo 
del art. 3,° 
Art. fi. Cuando lis daños causados.en las expre-
sadas tres clases de bic les Hayan procedido por delacion 
6 culpabilidad de algunos que sean responsables ssegun 
las leyes y órdenes vigentes, ó contra quienes pueda 
intentarse la accion de d: flos, -deberani los que hayan 
sufrido reclamar la indemnizacion de los culpables, y 
solo en el caso que estos no tubieren .con que satisfa-
cer, pod ran aplicárseles los medios .de- ^eintegro;que se 
determinan o n esta ley. 
Con fecha 9 del actual se ha sancionado la ley si-
guiente. 
Doña Isabel II por la gracia de Dios y  por la 
Constitucion de la monarquia española, Reina de las 
Españas, y en su Real nombre D. Baldomero Esparte-
ro, Duque de la, Victoria y de ,Morelia, ttege:,.te_nut 
'R eino, a todos los que las presentes vieren y enten-
dieren, sabed: Que las Córtes han decretado y Nos san-
cionamos lo siguiente: 
Articulo 1.a Se reconoce como una obligacion de 
la nacion el indemnizar los daños materiales qne en 
las propiedades de los españoles que se han manteni-
do Geles á la causa ' de la patria, del trono de Isa-
bel II y de la libertad,' han hecho los facciosos des-
de 1.° de Octubre de 1833 hasta fin de Agosto de 
1840, y los que durante dicha época se han ocasiona-
do á los mismos, asi en el ataque como en la defensa de 
las plazas, pueblos 6 edificios de propiedad de los pue-
blos 6 de particulares. Las fortificaciones hechas por 
eûrerta del Estarlo, y las dispuestas y costeadas por las 
poiincias 6 pueblos no Son objeto de esta ley. 
Art. 2,9 La,indemnizacion de los daños expresados 
en el articulo 'anterior se verificará con la preferen-
cia y por él Orden de eiasificacion siguientes: 
1.° La de 'propiedades inmuebles. 
2. ° 	 La 'de', ganados. 
3. La de propiedades muebles. 
Art. 3. Para la indemnizacion de los daños cau-
sados en la propiedad inmueble O de la primera clase • 
 se tei:drán presentes: 
"En primer lugar: la pérdida 6 deterioro de fincas 
ó edificios pertenecientes á 
 . los pueblos, 6 de comun 
aproveeharníento, en el caso, de in restablecirnien- 
to 6 reparacion sea de absoluta necbsidad para la sub- 
r.. 
• Art. 11. Las diputaciones provinciales sé ëñcáiia^ 
arán bajo sir responsabilidad, dé los fondos que que- 
dan destinados ii la reedificación y á la reparacion de 
daños; haciende qúe ingre_en en el depositario .ó te- 
sorero de las mismas para entregarlos rsia, descuento 
alguno y ;corí la debida cuenta y raton en virtud de 
or den de ,4a comisiou , c0k al a los empresarios de 
rCLt,air acnés 6 á his persóoas iudemuizaliies, y elso- 
bra ^ ,l' d.,405 tond:p6i ^s^ es d l banco. 
Ad. 1 02. Las mismas diputaciones provinciales cui- 
dardo ;con los gefes políticos de que lai justificaciones 
oliciaiés de los dalos; de Cuya indemnizacion se tra- 
ta e.i e. ta ley; se practiquen á la mayor bfevedad,ar- 
regla:idose en 'un todo á 10 dispuesto en la 6rdende, 
 la ltcgencia.,.poxi,n,il de; 28 de Febrero de 1841 
y á lo írre ^e.3r ,l 040 ley, y dándoles publicidad, á 
fin de. que El° a.µ tiatigsAe^ 4ibre ellas las reclarnacio- 
ries €iportutias, l término dentro del cual han de ha- 
cense , g í q 1u1t (tgaé o e , se contará de de la publ ica- 
caciori é la presente lej; y será soi que pueda por 
título njrigsursz +urorog.^ rrstc d-e i:eïs rr e c^r j i4 a , os  
estar ert ' da \'e erudita; ocho j)ii r los q=le Se ^ in en a u- 
ceritei err,È islas ead `acetit-e3` c^ i'efi eP e .  t'à11;aei, un 
año para; , lsrsngiiire'sit}an i 'l'á `provineia3'ültrlimari= 
uas- de lever4ca , y rho y -t dio_ para tes gare ester 
cri, las de las islas Filipinas. Las diputaciones pasarán 
mensualmente ít . l ç.iitende tes. ,dé $ 115 respectivas 
provincias;" asi corno ir rn la co.sxaii central de indeinníza- 
t ione, det1Ouhabla,el art  úni; ,e,tado de las canti- 
dado:, i1úé ': Îïár1 de iii eirírrzar, aprbba4alap,e ha- 
yarn sid , cou e_xpre , ion de las que y a lia esrt riesen' 
las tue. corre.,p^ooi:daa al mes inmediato, rernitiendo 
ta:ib.0 uni t, Cade ie isuai de los ii  gre_,os .pasa co-
a s,i n lento de la ;caí n ion a fin de pudor disponer lo'  
Coü,e .ic ,. te.  
Art. 1:3, Para (1110, las ju ti racione que se ha 
gan puedan .producir un 'pronto y efectivo re citado, 
 
y para que e asegure .la reparacion de los dinos y 
perjuicios iude:lu izirblcs cosí los productos destinados : 
á este fin, la comision central de indernnirawones ci-
tada•se ocupara l nubien en c aniiiiar y ,aprobar las' justificaciones clespues que hayan sido votadas por las 
dos terceras partes de los vocales de la , respectiva 
diputaciou provincial,y aprobadas corno arr'egiadas' ar 
la citada ürstruccion y á lo pre,cripto en la presen-
te ley. 
Las justificaciones de daños y perjuicios que no se- . 
an aprobadas por las dos terceras partes de la dipu 
 
tacion quedarán sin curso, salvo el derecho _ del inte-
resado para reclamar al Gobie^no por conducto de la 
comision central . • 
Tanto los "e pedientes que. ^ hpbie^en meyeçjdo la 
aprobacion oie las dos terceras partes de los vocales 
de la diputacion provincial, como les que por no ha-
ber obtenido aquella aprebacion se eleven en queja del 
interesado á la resolucíon del Gobierno, irán,acompa 
ñados del inforine de la diputaciou y de' la .cpnfermi- 
dad 6 reparos que' crean corn veniente hacer cu ellos. el 
gefepolitico y el intendente de la provincia. ; 
Art.. 14. Cuando, sean las contribuciones dé un' 
pueblo las que ester aplicadas'á su reparaciou ó ree-- 
dilicacion,., c}zjdará lai respectiva diputaciou provin 
cial de que Ayuntamiento las recaude bajo su res
-porisabilidac;s deposité con toda seguridad, é inviertas 
1'. 
Art. 7.° Se destinan á la indemnizacion  çië dañas, 
sir( que puedan aplicarse á otros, gb,eto y por el  Or-
den  de preferencia que qued .  blecido, lus recú ^= 
sos siguientes:  
Los bienes y sus prodtgy ` t+ ui;idas las cargas 
de justtciu, gire fueron del ^ 'b tu.ite D. liarlos de 
Borbor, adjudicados al tesoro ti;tc;iínal por Real de- 
crete de 17 detDetubre 	 t3, 5 las reatas y pro- 
- driCt r^s de"lit =- l^eüg`ÿ efecto.- ,u, ; 	 e,a en I spaîna 
el ex-Infante'D. Sebastian, c r ac á virtud de Real  Or- 
den  de 28 de Agosto de 1833-se maridaron secuestrar.  
La parte de propios, baldíos P-rnorites de realen,  
lengo, que á peticiou  de los  ayüritai.;ientos, y de con 
for.nidad  con las diputaciones pro n i,rc ^ alu, seenagé-
rien col'  esta destivacion, pr'évia la aprobacion dele 
 Gobierno. t , 
Las  contribbeignies de los paei que han pade  
sido los daños; AieRitpre que sha i,i sid; ifrceadiodas  
6 arruinadas mas de ;s, ter cef a pa ttc de sus casas, de 
habitacion por haberse  delLnú:il r Bits moradores crn -- 
tra los rebeldes,..6 babe  se c o l,iii i - i .ti,10 con hechos  
positivos por la cuca, de  lu iL,e.tad y del trono ;,de 
Isabel  lis 1
`y por Ultimo, diéz milione de,. u ilezs Camales d e . 
las'`,contribucionesgci2erale. que seaecalirs.rran e.t . 
todas las provincias de la Peainsula é islas adyaceu-
:tes pqtpsús ; diputaciones y ly6%.lii5i'irit§ltie4këfléai'girdos  
de la recaudacion y percepcion de sus peupuestos 
prov;ineiirlesdr depristitOndose con.  Sep' tiltdion para este 
objeto, y sin, que nunca puelatt'de tinâiile á otro. 
Arta 8.° Los productos e: venta y ft isla de_ los 
bienes d^l. ex-Infante D. f a c los y D.''Seba .Cau, y los I 
 
de la ,parte de propio•, baldíos y montes de reule..go, 
e1Osistiados en el articu`o anterior .  'se' dèstiii a la 
vez, segun vayan riaci't cdc e efecti ios;''ala re,i inicie>':i 
de dajios,. quedando ade Tia:, l,t< corlt OR6(„,<s K irfíi- 
vor de los pueblos,' en los término y coro la limita- 
tiorr,que se Aispone en el peulitin3eo parrdfo del ar 
título anterior. • 
Art. 9.6' El Gobierno creará una corrision' qué 
se denominará cent^ah dePindèrnriizacforlés; ' compile. ta 
1 - de cinco individuos, cuya •residencia'lctieStante sea en 
Madrid; la icual entenderá exclusivamente del modo de 
recaudar el producto de los bienes' y a^bitrios ¡ re d- 
jades en I ris artículos anteriores, asi como de su dis- 
tribucion On 
 las provincias que hayan sufrida los da- 
nos qué se trata de indemnizar por la nacion, y en 
justa proporcion entre la masa comun de mediôs que 
para este' 1iui se recaudan,. y la de los daños y perjui- 
cios indemnizables, para cuyo objeto se depositarán á 
disposicion de dicha junta en el banco español de San 
Fernando para mayor garantía y reas fáeil' distribû- 
cion cuantos fondos se recaudaren al efecto: 
Art. 10. Todos los bienes que quedan designa-• 
dos y sus productos en venta y rentase declaran des- 
de la publicacion de esta ley' hipotecados y coma ga- 
rantía para todas• los clases de indemnizaciones, reto= 
nocidas en los artículos anteriores (pie tratan del parti 
cular, consignándose como hipoteca especial para las 
empresas de' reedifcacion que pudiese haber fas contri- 
buciones de los pueblos, que se reservan á este ob- 
jeto, y cinco millones de reales anuales de los diez 
que au,ú.almente se kan aplicado á la indemnizacion 
generar. . 
, 
en la rëediGcacion L reparacr6n. 
 p,u el;, •asti de quelas obras' ^ ô, reparaciones amte- 
diçiir,ts a ,^ ^ iagan por contrata 6 por empresa, los con- v„ 
trati tas U empresarios podrari recibir`  su iirrpQrté de' 
"^ °^^ ^^  l ^ os` a 1v n ar.arc,atos, 1levaüdo e.,tc.-h I r etiCta y raton  
 ^e»rhrik\Wá lo disji'úásto en las 	 u tstt•!ac r( e;  
Co la n.ateria para dar sus Cuentas a;,te la dip tit:‘,- 
 
•éï!ahlrdL•iffig',1r s60a ^ ',10V©u:isrort 	 pa.a sa 
,agrobaclotü'  
;los ptieblos eit quo, se ,hayan per MO" 
6 destruido mas.de la tercera oa,g,4 gle; lsOS odr i 
 ins, 
y a ios cuales se aplica para su ii,dern!iizacio: : , ea •ir. 
 
tud de lo dispuesto eaéstix prodíicto;de r.tts 
por 
1 ou- 
	
,,t 
	 èincsot^r^ii3lciel de  1os;ç,ir(rÿorr•{tlillo- cs d lós jl ts;1 •í), 9 2i1 s  o^d ^  O . 
	
1 	 u ^e a i ra 	 d 	 ón 	 b io; es rr 	 ^^ li , se ^ 
	
q 	 ^ 
	 ^ ^ 
	
^,k ^t{ ^^ n t,^ t^i^`^e 	 , tiara  
r' 9 ^d a 4re^^ li^ 'ácio:i` c e^ las casas, c^ nc, - ta: d^ > 	 de 
 ,t e^enlis^  3álor•  , 
. - ^^^ 
.i ai ^ ^C;^s. pa.ra '^ltacerse la indeanbtzaciori en his  
o s13.lb . ^rSi ^lq^cS{ül:tc e^^t^ópotie en , 'esta . ley; , se t^e,9dt•á.pr•es^ :Ile lópor olr 
 aa^^t:ltŸS1s   Y^ ^ti^, 
s^ ^ 
^ac ones prov,nc,ra:ey co^ ^o^ ge^es^tc^liticos c' ititei^eir^ -_ 
^ ,.,) „ J ^ } 	 S 	 : , 	 . te: cuidará   balo' Su t.e^pon^ aorlia x c rt^;: que e t 
cue daá 1jj(€Li)^^  cl ^ .c 1 aya;r.,lcroibia^ ^ tuadps par su  
. 
 9• ^^(.'^  	 r; ^   Sfi' Sj^  3 IS '^d^ TiTfi' 	 1'4.)  <r sea e: 	 eta.,co ^ a, ^en 	 ^ La:^   u Otra 
 ^,^ 2 de J^''e ^ .e>y (J en cl G : fr•nte 4 ^ 	 O^E _.rre ha an 
..t , 	 te: }i ; tie  .e  tu . ; hic,:ei:do q':e de46,1411 i el e_eCebü, 'Si  
4, ta ^u^ c o;i 1 e, cib'do mayor caiitidail\ideklu -que les Cor::-  
te-,oa.dia per d ür Js que .lr: >iesenk padeprdJ ,^ ,   
	
1 A 
	
A t t J 	 Los uo u ,t ai ^ e:.tos y ^er^o.nds 
cep Io '.> a^ r ( à!:):'s 	 se. -lra air padecido, ^oi afros son 
,?' 	 re, ir  r .a.b :^es de :ti '^allt4a de ,e,di,l' err ids"f ^éliici te , 
da>cu oo,t3 y yirtitrrit;a31 ^ t  t i nts d diLr•e3#f le Ii'ts an- 
^tidaale que ,lia a.i de ilYte ,c nL.ari,n r y,p1sitkePá .a ?los 'aeb  
tici' Ia e tw ^ ,,^ : (;,4^ t4^ r1`,r ^^zit^ çx:,.:t ^ 54^ft ?^Jl•r^nitl* serti ' • . 	 , ., 
atiia ^ e rt ^iCi( ^ el i,tapOrte de la 	 ia::tidc•a(1 i;i,ie i-.i?ab 
 11) los individuos los de lo, axc.t a itaniie . :tos seráir repo sábles l 
 C;xi sus bie._e^ pt•oqros''r.ta ^pc.z ^ rau radame;te á sat^sîac ` 
cei hasta un dulrlo del vrhir que, den ` d¡¡e,,^'au:rt,  (^o^ al': 1^ i.ir' ,t.Ti ^.}sJ!rtLii loo d;t:3'ds; shin:ei gis;'"lo`ctYPculpatsiii-  (1.a l y i,pOsia la fai'rnai,iosr tle la 'olrcáytúná cause ante; 
 
c^ i. ta ' x sal co ia.x;tt.uie; eL;derëcho (:e 
 
repair, eñ' tr..a los ca  <a; te del £rudél 6 ) 4.os mue de 
, Zualgil'(1pïr 1 ^LiCïa 111' ^^^ Cueir contrmbuido á c'1. 
	
1,7. 	 E l 	 ` " 	 c ,^ 
	
Art, I& 	 ^ornu ^ cará rias tir.tr 	 io- 
nes necesarias pant la mas prtiíaYa 	 cjecti-  
cio.r de e,ita ley.  
Por tanto mandamos á todos los tribunales ; jus-
ticias gefe., gobernadores y deiras aui;or.da(le ,; asr ci> 
vii(s como militares y eciesiást'sca •., de cualquiera cla-
se y (iigiri(tat1, que guarden y hagan guardar cum- 
plir "ÿ e;^c(itar la presente ley c:i l;idas sús partes.  
 TendreWo entendido para su cumplimiento y di-pon-
. dreis se imprima y, circule,--" 7 l:r Duque do' la Vi-
t,oria.—, h ti. Madrid á 9 de Abril A. D:  
Facuiído i.ifunte:  
DECRETO. , 
Como Regente del, Reino durante ;la, rryenor edad 
-de; la Reina .D Isabel Il i y en 'su fd al nombre; he 
tenido á .bien nombrará María-Ferrer,pre-
side a t .e; y á ID. Mauricio Cárlos de Outs. D. Juliende  
iltieives, D Maiiuel "Miente Andros 3r I iiFelipe Tilve; 
vocales de - la comision:centrai mandada crear por el  
ar t.le 9. 	 á 	 s,ohit^ ^, 1^ J i e tes. Tendreislo en- ° 	 ^ ^ 
te ,diclorlfà^ri4aF^è`Is g i b' cdrrespondá: — El 
 Dur,[úe defrtayi ;Victoria. -- En. I12ádric^iá :^$ rr 1de Abril
é^ ué 14.' ^ — ^`i ^ .lo 1 Pd^itt" iiifáriiè: 
9t1 . eGrl ( La que lie cltsji2tcsto s ^ 	 fertel e^a1 e^¡ole^1 pa- 
ta su put t^icidad y e f c r ti^.''dc sc2c^ fieni%s pp^treñ ose á 
ctnntiJ°rùabtlin el: decreto tiit"éa élilli'co9APc2.kIi}tse 
 ha 
esriedidog,i Pamplona 1t3:;dé^ u-16r4bt;+56Pi2lt3ri41'Fran,  
Pisco.de .G.or,T;zçt. 1:aïl ^ .u=rt sï, ii^ .trir^s oi> ^ 	 ^ 
	
ab 7 .  , Nñiili 7,f lob u , 
 Ci 	
J 
rcurar.  
	
,..,:i..'." :., b2 J.riy 	 r)3 •' i1ciSArf[  
Siead'o "itittel.esanie la' e*tlthîí'á'de do ^c,^I^lái i^ffrique 
^ 	 ^^ ^ 
cuyas seilti94•^êis`erta,t áti^ ^^ rt`btíuacio.t, ^ tiE`^ 	e^hgo á los 
ayúntanziëntos-y j-nstieias--tie--e;ta provincia procedan . 
a : u -,,Nsç ;á. ;y,-,F.Nta,ra ;y rJpaGivttgo•,cdeOr.Qabido lo 
remitan á mi di's.posigiore paod9Yasyft^leslt*ëi¢unos.  
Ramplona 224e4ibril. de.1S,1tIrI--44iát2cisco tie Giorria: 
Sÿicas de es te,.,r^ tet°esii,clo. ,. 
.   
Edad 30 ataos poco mas 6 merlps, G 
^tgrq,p pies l  1,3 Ÿ dos u tres pulgadas, hastai;i nte robusto39 c 
^ , 
 co1aOrl nçen- 
dilo, lelo ,castatio, barba id, nariz regula 
	 lfunas 
sc hales de viruela. 	
7 
,. 	 .
ïúU 	 ti3Uh. 
Por órden de S. A. el Regente del Reino fecha 
 17 del. oh.iiteitte Xe hà 'plev tiicr;?qrte sin el menor 
 
disimulo sean espul,ados de los pueblos. de, esta pro- 
^imlcia- todos. los sugeí os ,'i} e 1P. el fenecido á 
+lÿ. 
 
facciones y L O- s er do tratables; clec ella,: re sc+ in sin 
 
oárraigo o modo de vivir içplapeifki y los que 1 attn sin 
enni dicha circùrJst r .cia se 1> 
	 a irrtroducidp fur- 
 
iva ente y por 	 conducir inspiren desconfianza. 
Eri su conecueacia'b.ce las p  e%bhtiones oportúaas  it 
tos Alcaldes constitticionaleS,Afti 9Wboletin .ofieiál del 
 ;r 9 de Naize uktitlto: .m° *todo celó§os del 
servicio público y puntuales en el cumplir kit.ito de su 
 
deber han side exactos ea llebar á efecto la superior 
 i disposition, que tarifó"interesa: at órden y tranquilidad  
de todos y. cada mio de los Authlos -esta^provincia, 
 
11 cobro que en ella piincrpalinente,se apoya la morali-
dad de sus habitantes. lee agur precede la infinidad 
 
de disgustos- parpiales, delitos, y crímenes qüe' lar r au-. 
toridades.locale ribo alcalizan á reprimir, Y' IdOitribu-
uales de justicia se veu en. la dura,precisio ^i_dttiycasti-
gar. Decidido á que se cou•^1atn rradicalin`etuté1 estos
. 
gérmenes de desorden; he acordado prevenir seria-
mente, Como lo hago á' los Alcaldes constitucionales, que 
 
dando puntual y e..acta curfplibieitoráiUaydetermina-
cion referida de. S. .iegei:te del Reino, e pulsen 
de los re_il.ectivos pueblos,de su jurisdicion á todos los 
 
sugetos que, sin ser i atura`les de los en que residan, 
 
carezcan en ellos mismos de arraigo ó mod'e de vivir 
 
couoeido, facilitandoles pasaporté para IQs` ë§ i ctivos 
 
puntos de, su natt•ir,ale$a, y cuidando rntb esl etsildineu 
 
te de su salida, gne'me participarán sin 'dGkp^, ,, en la 
inteligencia que hare efectiva la responsabilidad mas . 
estricta al gtte retrase ó ectïitë el menor diiimule ea 
 
Este imperioso deber Pamplona 25 de Abril : de 1812  
--Francisco de G-orria, 
 
e^ ^t 
, rrr 
.4 
• 
ï-r 
En la imprenta de este periódico se hacen im-
p^esiones elegantes de toda especie, esquelitas mortuo-
rias y de matrimonio con Llorones gravados por los 
 
mejores artistas, análogos á lo que representen aque-
llas, membretes., encuadernacion de libros á la lwlan-
desa, pasta, rústica: y  en su oficina de la Redacion 
 
se escriben cartas en idioma trances y castellano 
 
se hacen memoriales, reciben comisiones, y se otor-
gan escrituras: tambien está de. venta á 4 mrs. la nota 
 
de entradas y salidas de los correos, para bolsillo. 
 
;ff .c^t^itfïa  
Ordenanza para el reemplazo del ejército ó R e-
opilacion . de todas las leyes y Reales 'disposiciones 
 
vigentes para la ejecucion de los sorteos, inclusa la 
ley de 1.° . de Mayo de 1838 adiccional •á la de 2 
 
de Noviembre de 1837, que trata de la ampliacion 
 
de sustitutos , en el servicio militar con notas y á 
 
péndices, y mas de 40 resoluciones, de 
 las que hay 
 
muchas que no se han publicado en los cuadernos 
 
de decretos de Oírte,. Se halla de venta en la im- 
prenta de este periódico A 8 rs. vn. 
 
Colección de la ley, Reglamentos y Reales órde-
nes sobre iostruccion primaria, con las atribuciones de 
 
las Comisiones provinciales, locales y deberes de loa 
 
maestros- de , escuelas. Se halla venal en la 
 . Im-
prenta dp este 
 periódicaá 6 rs.vn. . 
TERMOMETRO REAUMUR 
 
Dia 24 al medio dia 
	
. 19 S. 0. 
 
Dia 25 
	 id. 	 • 21 S. 0. 
 
IMPRENTA DE OCHOA CALLE MAYOR N. ° 104. 
s 
Estando paré. cumplirse el arriendo de las cade-
nas que estan sitas en el peto y puente de la ciudad 
de Tudela, lia`acordaslo la E ci4...l utacion pro-
vincial que se saquen á remate; bas a e.qnisieren ha-
cer_ prgposiciones.acudir 1n á la. secretáâ ia'de S. E. clon-  
de estarán de manifiesto sus conitie4nes hasta el dia 
12 del próximo mes de Mayo y hora de las once .de  
su mañana en qüé se encenderá la candela. Pam-
plona . . 22 de Abril de 1842. -- Con,acuerdo de S. E.  
José Yanguas y Miranda Secretario.  
D. Tomas 'Ocia juez de' primera instancia dela  
ciudad:410 Estella y su partido.  
Dace saber: que è`n: este juzgado se sigue cauSa  
contra José Joaquin Rubio natural de Lodosa reo  
ausente por heridas á Gregario 'Ramirez la noche  
30 de Marzo último, y se ha esticpado la captura  
del prófugo y que al intento se inserten sus señas y  
ropas en el Boletiñ oficial de la provincia que son 
 das siguientes. Estella 21 de Abril da 1812. c To-
mas Oria. = Por su mandado. -- Ramon Raz uin  
Escribano. 
 
Señas de José Joaquin Rubio.  
Edad 24 años, Estatura 5 pies y una pulgada, 
 pelo negro, ojos garzos, y un modo de mirar :traidor, 
barba . muy poca, cara larga, nariz afilada, color ce-
tino, la pronuiciacion un poco, torpe y algo balbu-
ciente, pantalon de pana azul, chaleco de id. chaqueta  
de paño anoguerado, ceñidor„ encarnado; pañuelo de  
seda amarillo, en la cabeza y borceguis y manta al  
hombro. 
 
Con fecha 16 del presente mes ha sido nombrado 
habilitado de la clase de retirados de esta provincia 
D. José Javier Elzáurdia que lo es tambien de las le-
mas clases militares pasivas y de la compañia de guias 
de Navarra que se halla al mando 'del comandante 
D. Urbano Igarreta. Pamplona' 20 de Abril de 1842. 
El dia 10 dcl próximo Mayo y hora de las 9 
 de su mañana se arrendarán por tiempo de tres tiñas
en pública subasta, que se celebrará en el .palacio .de 
Traibuenas, las corralizas tituladas Villar, Salobrar 
 Carasol Baldebanzo y trozo de Pinar,  en 
 el desola-
do de Rada, y las yervas y aguas del término de 
Aldea. 
El dia 8 de Mayo próximo á las dos de la tarde 
 
se . procederá á6 remate del abasto de la carnicería 
 
de la villa de Cárcar por tiempo de un año que da-
rá principio d correr eu 24 de Junio tambien próxi-
mo: el que quisiere lcallarse al remate acudirá' dicho 
 
dia y hora á• la sala de su ayuntamiento donde se 
harán presente las condiciones.  
ANUNCI  ^ luta lia restcetta poner et . candela å pública" suba. -ta las arms yerbas de este pueblo por 16n erdo F'n 
14 onzas de oro bajo las condiciones que tenga por  
conrenientc, las que se mostrarán a los que gusten en 
esta secretaria,  cuya candela se celebraré el dia cin-
co de Mayo. 
Tambien previene este Ayuntamiento que en este  
pueblo hay un sugeto que quiere comprar un ,susti-
tuto de quinto para la milicia del provincial de Na- . 
varra por tiempo de siete años. 
l ayuntamiento constitucional de la Villa de Es- 
^ 
DEL VIEIiNT ,^S 29 DE ABRIL DE 1842. 
^ 
g , ,TliiMESTR)',.  
Sc publica en Martes, Viernes y Domi e el trimestre es 11 rs. vn.. para los Ayuntamientos: sus  
aflU. cros y los de autoridades se insertan qr  tis, remitidos franco porte á laRedaccion é imprenta calle mayor  
n." 101, donde se admiten suscriciones., anune os particulares y se'venden losnumeros sueltos del mismo periódica.  
Por el Ministerio de la Gobernacion de la Penin-
sula con fecha:18 del corriente se nie dice lo que copio;  
»El Sr. Ministro de la Guerra dice al de la Gober-
niiciou de la Peninsula cón fecha 11 del actual lo que  
s'gue.--habiendo';llamado la atencion del Regente del 
 
eiiio la multitud de pedidos aislados que de todas par-
tos  se hacen de armas y efectos militares para la  Mi-
licia Nacional , y no pudiéndose atender á todos ellos, 
cual S. A. quisiera por la falta de ecsistencias en los 
almacenes de la Nacion , se ha servido resolver:  que to-
das las :reclamaciones de armamento para la Milicia 
Nacional se hagan por conducto de ese Ministerio y 
i se dirijan á el de mi cargo donde se irán reuniendo 
1 con las que ya se han recibido, para que en su vista 
1  de la mayor b' menor necesidad y de lo que podrán 1 
 suministrarlos citados Almacenes, se pueda disponer 
las entregas que proporcionadamente puedan facilitarse. 
Ile Orden de S. A: comunicada por el espresado Sr. 
9  Ministro de ta Gobernacion, lo traslado á V. S. para 
set inteligencia y efectos v correspondientes.» 1 	 Lo, que he dispuesto se inserte. en el bolelin oficial pa- r a que lq.s Ayuntamientos de esta provincia de acuerdo 
j con los Comandantes de Milicia Nacional ,dén el mds 
;csacto y puntual cumplimiento á la preinserta- resol-
; ,cion de S. A. el Regente del Reino.—Pamplona 21 de 
 
Fabril de 18 12.=1'arancisco de Gorria. 
GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA.  
Por el''Ministerio -de ^ la G6bernaeion de la Penin-
sula con fecha 17 del corriente se me dice lo que co- 
pio.  
 »Edc Sr; Ministro de° llacielida dice al de la Go- 
herinilCèon de la Peninsula  CJï1 fecha 22 de  ttar"(,!i  
1'itirm.o lo que 'sigue. —Con esta fecha digo al Sr. di- . 
rector general del tesoro púbico lo siguieute. He 
dado cuenta á'S. A.el Regente del 1.le:sni del exl1cdieii-  
te ,+,struiclo sobre abono de los gastos que causa el  
reiaItim eto y cobranza de la contrihucion del  col- 
to' 	 impuesta por la ley de 11 de Agoto del 
as.io 
	
Enterado S. A. y teniendo presente que 
la ley no asigne cantidad alguna para los referidos 
gastos, se ha servido mandar ,que he sufraguen con-
los productos de lâs • biè;:es del clero eu ad .iiiigru-  
c,on ó de l'os' que =,n€ rese,'n por loi pagos a metálico  
de las ventas:  llevándose una cuenta separada de los 
gte . se irroguen ÿ soan absolutamente ruecesa ^ios á 
Pm de que al tiempo de producir laAë. lo recauda-
do y distribuido  pueda pedirse á las COrtes, si ne4.  
a i,=:brio fuese, el crédito suplementario quese ^equie-, 
ra "para sufragar estos menores valores. De urden  
de S. A. lo' digo á V. E. para su inteligencia y que 
1( circule a lfri]ntene'e.!tes de provB'nCia para su Cuin-  
plid^iiento.' Y , de la propia, 6 -den to traslado á 
Y. E. para si coiroeíMie=.ito. Lo transcribo á Y. S. 
de la m sr;a' Orden de S. A. comunicada por el S.  
Ministro 'de la Gobernai so°.r de la Peninsula  para los 
efectos oportui>os.»          
que üé dispuesto tenga la debida publicidad por  
medio del boletin oficial /in que en los  s.;t?anta- 
naientos de' esta provincia obre los if'ectOs oportrrnos:.  
p'arnplond 25 de abril  de .1842.----Francisco da  
l,^ or ^ria.  
Comision principal de arbitrios de .Amortizacian. 
Anuncio n.° 50. 
Mediante la conformidad y allanamiento manifesta-
do á satisfacer el precio mas alto de la finca que se 
espresará, el M. Y. Se nor Intendente de Rentas se ha 
servicio seilaiar para el remate de la misma el dia 9 
de junio prócsimo y hora de once á doce de su mariana 
que-se celebrará en una de las salas consistoriales de 
esta Capital ante el Sr. Juez de primera instancia con 
mi asistencia la del Sr. procurador sí.idi.co y escribano. 
del ramo. 
Que perteneció al convento de Dominicas de Tudela. 
Una casa sita en la ciudad de Cascaiite y su calle 
mayor alta, finte á otra de Brigada Latorre y de Jose. 
Jimenez produce en renta, 480 rs vn: tasada en 10800. 
y capitalizada en 10800 rs. vn .. 
Lo que se anuncia al público á fin de .que los que 
deseen interesarse en la, adquisicion de dicha finca 
acudan ha hacer sus proposiciones al parage señalado 
en el dia y hora que se citan. Pamplona 23 de abril, 
de 1842.--=Valentiu Urra.. 
Relation de los bienes procedentes del clero. secular de 
de esta provincia con espresion de sus números , clase,. 
corporacion á que pertenecen, situation, cabida y ren-
ta anual que producen  segun los datos que ecsislen.en. 
la Tnle ^ven,cion de' los, mismos. . 
Que pertenecieron al párroco del lugar de. Berriozar. 
NUMEROS. 
213 Una pieza en Eucelecea, su cabida 3 fanegas 
4 celemines y un cuartillo. 
214., Otra id. en Garzarris, su cabida una fanega 9 
celemines y 2, cuartillos. 
215. Otra id. en Eunsesi , su cabida 3 celemines, pro-
ducen,de renta anual estas tres piezas 7 fanegas á 
celemines y un cuartillo trigo. 
216. Otra pieza en Eucelecea, su cabida, una fanega 
6 celemines y 3 cuartillos. 
217. Otra en id. su cabida 2 fanegas 6 celemines y 
3 cuartillos.. 
218. Otra. en Recalde, su cabida una fanega y un. 
cuartillo.. 
219. Otra id. en Auzalor, su cabida 6 celemines. 
220. Otra id. en Echapea, su cabida una fanega y un; 
cuartillo.. 
221. Otra id. en`Eusesi,su cabida 6 celemines. 
222. Otra id. en el camino deAizuain, su cabida 6 
celemines , estas siete piezas producen de renta anual 
10 fanegas 7 celemines y 2 cuartillos de trigo. 
223. Otra pieza en Recarte, su cabida 3 fanegas 10. 
celemines y un cuartillo, renta anual 4 fanegas, 11 . 
celemines y 2 cuartillos de trigo. 
Que pertenecieron et la vicaría del pueblo de 
Berriosuso. 
224. Una pieza en Periza ,  , su cabida una fanega y 
• un cuartillo renta anual , 6 celemines trigo. 
225. Otra . id. en Amescoa, su cabida , una fanega y 
un cuartillo',. renta anual 6 celemines trigó. 
226. ., 
 Otra id en id. su, cabida una fanega y un cuar- 
tillo , renta anual 6 celemines trigo. 
227. Otra id. en Echular, su cabida 7 celeminesy 
2 cuartillos , renta anual. 3 celemines y un cuartillo 
trigo. '• 
228. Otra id. en Iturbero,, su cabida un celemin,  
renta anual. 2-cuartillos de trigo., 
Que pertenecieron á la abadía det lugar de Berroyai. 
229.. Una:pieza encima las viñas, sutcabida. una fa- 
vega, 6 celemines y 2,cuartillo , renta anual 9 ce 
lemines y un cuartillo trigo. 
230., Otra. id.,en el alto de San  Miguel , su cabida 6 
celemines, renta anual 3 ceieiniues de id. 
231. Otra id. en el !layercel, su cabida 6 celemines, 
renta. anual 3. celemines de id. 
232. Otra id. en el Rial, su cabida una fanega y un 
cuartillo, renta anual, una f,niega'y en cuartillo de 
id.  
233. Otra id. en la. moren, su cabida 3 fanegas y un 
celemin , tenta anual: 16 rs. vn.. y una fanega 6 
celemines y '2, cuartillos de trigo.' 
231, Otra. id. en Unzuburua.. su cabida 6 celemines 
renta anual '2 rs., 11 nít§ ,;y 0 celemines de id.. 
235. Otra id. camino de Santa Crez;,su'cabida 6 ce-
lemines, renta anual 2 rs. 17 mrs. vn. y' 6 cele-
mines de.id.. 
Estestres piezas pertenecen á la vicaria de Esparza: 
Que pertenecieron á la abadía del pueblo de Arlegu.i. . 
236. Una pieza entredas viñas, su cabida 9 celemi-
nes y un cuartillo ,,renta anual, , 2 celemines y un 
cuartillo de trigo.. 
237.. Otra id. junto al. pueblo , su cabida una fanega 
3 celemines y un cuartillo , renta anual 3 celemi- 
nes y 3 cuartillos de id., 
238., Otra id.. en, Capanavide, su cabida 9 celemines 
y un cuartillo , ,renta anual,. un celemin y 3 cuar-
tillos de id., 
239.. Otra .id, en Larrasoaincar,;su cabida; una fane-
ga y un cuartillo, ,renta anual 3 celemines. 
240. , Otra id.,, en Sagüesvide , su cabida una fanega 
6 celemines y 2 cuartillos; renta anual 9 celemi-
nes y cuartillo.de id.  
241- Otra.id.:en Apeztenca, 
 . su cabida 6 celemines,, 
renta anual un celemin y 2 cuartillos de id. 
242.. Otra hl.. en Eguivilvel, su cabida. 3 fanegas y un 
celemin,; se halla, inculta.. 
243.. Una pieza. en Aldabarren , su cabida 2..fanegas 
-6 , celemines y 3 cuartillos, renta anual 7 celemines 
y 2 cuartillos de trigo.: 
244 Otra id. en Moscovidegay , sn cabida uuá fanega 
y un cuartillo , renta anual 3 celemines de id. 
245. Otra id... en l a . fuente, su cabida  , 6 celemines, 
renta anual un celemin y 2. cuartillos de id. 
216. .. Otra id. , 
 debajo el pueblo, su cabida , 10 cele-
mines y 3 cuartillos renta anual 2 celemines y 2 
cuartillos. de . id., 
247. Otra,: id,, en Larrasoaincar, ,. su cabida: una fane- 
ga y un cuartillo, renta anual, 3 celemines de id. 
248.. Otra id., en Zulocoa,. su_ cabida; 6 celemines, 
renta anual un celemin y 2 cuartillos de id. 
249. , Otra. id. en Uncibide,, su cabida una fanega y 
un celemin y 3 cuartillos, renta anual. 3 celemines,. 
y un cuartillo de id.. 
250. Otra id. en id., su cabida 2 fanegas 3 celemi,--
nes y 3 cuartillos, renta anual 6 celemines y 3;; 
cuartillos de id 
251. Otra, id. én id., su: cabida 3 fanegas y un cuar-
tillo, retsta, anual un,celenin de id. 
252. Otra id, en Capanavide, su cabida 2 celemines y 
2 cuartillos,, renta anual , ; un celemin y 3 cuartillos 
de id. 	 . 
233: Otra id. eli Ilàspitavidea,su cabida una fanega 
y un cuartillo , ruta anual 3' . celemines de id. 
234 	 Otra sd. Vas la l{;le;;ia, sei cabida 2 fanegas 6 
cele p'fi es y 3 .cuartillo" ,,re;;ta anual 7 celemines y 
2 . cuartillos de id. 
255. Una  villa en Campanavide ,. su cabida. 5 peona-
das.. 
25;ti. Otra viña en id. su cabida una peonada, produ_ , 
cera, estas. dos viñas, de = renta anual' 34 rs: vn. 
Quo pertenecieron et la abadía de Enderiz. 
25.7. Una : pieza junto ála Iglesia y camino del mon- 
te`„sucabida una fanega y un cuartillo;,renta anual.
• 
 7 'celemines y 2 cuartillos de trigo.. 
258. ' (Ara id: junto á id. id. pero'°mas `distante, su ; 
 cabida 6 celemines, reata anual 7 celemines 
cuartillos de id.. 
Que pertenecieron á la iglesia de Enderiz., 
259. Una pieza camino para el puente, -su cabida 6. 
celemines, renta anual 3 celemines de trigo. 
260. Otra id. panda de Guilari , su cabida 6 cele-
. mines, renta. anual 3' celemines de id.  
Que pertenecieron á la mitra de Calahorra. 
261. Una pieza en Perizúelas, su  cabida. 4 
 fanegas, 
un celemin y 2 cuartillos. 
262. Otra id. en id. su; cabida 2 fanegas 6. celemi-
nes y 3 cuartillos. 
263. Otra id. eu id., su cabida 4 fanegas. 7, cele-
mines y 2 cuartillos. 
264.. Otra id. en id., su cabida, una fanega y 3 cele-
mjnes y un cuartillo.. 
265. Otra id. en id. su cabida 7 fanegas 8 celemi-
nes y 3. cuartillos., 
266. Otra id. en id..,, su cabida 13 fanegas y 5 ce - 
laminas. 
267. Otra id. eu Baldivañes , su cabida 5 fanegas un 
celemin y 3 cuartillos. . 
Estas siete piezas en union con otra, urbana pro-
ducen de renta anual 41 fanegas 3 celemines y 
un cuartillo de trigo.. 
Que pertenecieron al, párroco de Janariz. 
2;68.' Una tierra en Ch.urruta, su cabida una fanega 
y un cuartillo; se halla lieca. 
269. Otra id.. en Elizain, su cabida: una fanega y 
un cuartillo se halla id. 
270. Una viña en E ^ izpea, de 10 peonadas renta 
anual una fanega 6 celemines 2 cuartillos,. 
Que perteneció al Párroco. de Irurozqui. 
271.. Una pieza ,. en Ingo Imirizalde su cabida 3 
• 	 fanegas 7 celemines y un cuartillo, renta anual 
una fanega 9 celemines y 2 cuartillos de trigo. 
2.72. Otra id. en el llano, sa cavida una fanega y 
un cuartillo , se halla inculta. 
273. Otra id. en id. su cabida 2 fanegas y 3 cuar-
tillos se halla id. 
274., Otra íd. en id. su cabida 7 fanegas 2 celemines 
y 2 cuartillos ,. renta anual 3 fanegas y un cele-
min de trigo. 
275. Otra id. en Egunchesgia ,, su, cabida una fa-
nega y un cuartillo . se halla inculta. 
276. Otra id.,. en Gnilza. alorra su cabida ,,, 6 cslemi-
nes, se halia inculta. 
277, Otra id, junto al molino 
 , su cabida una fanega 
9 celemines y 2. cuartillos se halla id, 
278. Otra id.. en Guirior,' su cabida una fanega ;p 
un cuartillo se halla id. 
179.. Otra id. en Anchumear, su cabida 6 celemines 
renta anual 3 celemines. 
280. Otra id. en id. su cabida una fanega 3 celemi-
nes y un cuartillo.. renta anual 7, celemines y 2 cuar-
tillos. 
281. Otra id: en San Iitigúel,. su cabida una fanega, 
y un cuartillo se halla inculta. 
282. Otra id. junto a l . molino, su cabida una fane-
ga 6 celemines, 2 cuartillós, se halla id.. 
233. Otra id: en Murugar, su cabida una fanega 6 
celemines 2 cuartillos, se halla id. 
284. Otra id. camino. Imirizaldu, su cabida una ',fa- 
nega y un cuartillo se halla id. 
285. Otra camino para Ozcoidi, su cabida 2 fanégas. 
y 3 cuartillos,, renta anuas,, unal fanega y' un mar-
tino de trigo. ° 
286.. Otra en el llano, su cabipa 2 fanegas y 3 cuar-
tillos , renta anual una fanega y un cuartillo. 
pertenecen estas, dos á. la abadía de Imirizaldu. 
Que pertenecieron á la abadía de Laquidain. 
287. Una pieza en Barranguiño su cabida 2 fa-
negas y 3 celemines , renta anual 9 celemines y un 
cuartillo de trigo.. 
288. Una , pieza en San Cosme , su cabida 6, fanegas, 2 
celemines y mi cuartillo , renta anual 3 fanegas y 
3 cuartillos de trigo. 
289. Otra, en, Lafacer ^a, su cabida, una fanega y un 
cuartillo,, renta anual 4 celemines y 2 cuartillos. 
290.. Otra en id.'su cabida .una fanega y un cuartillo,, 
renta anual 2 celemines y un cuartillo. 
291. Otra en . 
 id.: su cabida 6 celemines, renta anual. 
un celemin y un cuartillo. 
Que pertenecieron á• la Picaría de Loza. 
292. Una pieza junto á la casa 
 Vicarial , sa cabida 
5 fanegas un celemin y 3 cuartillos. 
293., Otra, id. término Estracain ,. su cabida 5 fane-
g as un celemin y 3 cuartillos. 
291. Otra id. termino de Ardanceondoa ,. su cabida 
una fanega y un cuartillo. 
295. Otra id. en muga de Elcarte,. su cabida 6 fa-
negas y un celemin y 3 cuartillos. 
296. Otra id camino de Larragueta,, su cabida 2 fa-
negas 6 celemines y 3 cuartillos: estas cinco piezas 
producen de renta anual 3 fanegas, 7 celemines, 
y un cuartillo de trigo. 
A.  Rodiriquez de Cria. ,. 
taa<_,.. 
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Total Data..  
• Contaduria de rentas de la provincia dé Navarra.  
Mes de Marzo de 1812 7 
Nota que rnanifes`ta las cantidades que 'en todo el 
mes"de Marzo de este año sé han -reeivido y pagado  
por esta Tesoreria en virtud de las órdenes de distri-
vución "espedidas por laDirection general del tesoro de 
29 del citado marzo,,¡ de tas existencias que para 
 e siguiente mes ^esultan en caja á saver:  
rs. vn. 
EXtsténcias `en fin de Febrero próximo. 
pasado.. 	 ! 	 238040 14 
INGRESOS.  
Tavacos. 	  
3.a parte de id. 	 . 
Productos de amortization 	  
Pólvora. 	 . . . 
Productos de governacion. 
Media anata de mercedes 	  
1leintero de sueldos de la audiencia por 
cobrad; ,de la. 
Descuento de gastos de escritorio. 
Traslacion. de caudales  
Dépósitós' de comisos.  
Comisós.. 	 , 
Fondo: 	 . 
Desciientó gradual de sueldos.  
HACIENDA. 
Gastos do  escritorio de las ofinas.  
Id. id. de caravineros 	  
Sueldos de escribientes de las oficinas 	  
Partícipes ole comisos 	  
Cesantes clasificados.  
Sueldos de  carabineros.  
Id. id. de. combenidos  
3.a parté de tabacos 	  
Productos de póibora. 	 . 
Pensionistas de temporalidades. , 	 . 
Gastos de correo é impresiónes de'secre- 
taria 	 960 17 
Fondo del resguardo 	 221  
Libranzas de la direccion del tesoro.  	 22000 
Gasto de correo impresiones de contaduria. 	 640  
, 269714 30 
 
GOBERNACION 
Gastos de escritorio Gobierno  politico. 
Id. alquileres de id. id. .. 	 .. 
Id. de correo de id  id 	  
Id. de  presidio 	  
Sueldos de empleados de id 	  
Id de id. proteccion y seguridad pública 	 4618 26 
'10 por ,ciento récaudacion de documentos 
de protecclon. 	 . 	 . . . . . . 	 3386 10 
19412 14 
GUERRA 
OraelmarvortomMalp 
Sueldos oficiales retirados.  
Id. moute pio mililar. 	 . 
Id. id. de cirujanos  
Ju bilados de hacienda militar. • 
 Jubilados • dispersos. . . 
Tropa • retirada 	  
Obligaciones militares.  
GRACIA Y JUSTICIA 
Sueldos de jueces de 1.' instancia . 	 6005 10 
RESUMEN. 
. . . 	 . . . ^ . 269714 30 
19112 14 
 
234539 1 5 
0005 10 
529672  1 
RESULTADO. 
01212211210000MILIZmIIMOSS.I.M.,..ilf_=1131111  
Importe total, del cargo 	
 746608 
Id. id. de la„data. 	 529672 1 
Existencia para, 1,° de Abril siguiente 	
 216935 33 
Se deducen  segun expediente 
 instruido 
•en virtud de 'Orden del. Sr. Intendente . de 
1.0 de Marzo último 	 8279 3 
Quedan. . 	 203656 31 
Pamplona 31 de Marzo de 1842=P. V.Jose 
de Salamanca. Insértese P. E. G. P. 
—Salas Secre 
tario. 
ANUNCIOS. 
Se halla bacante el ,partido de 'cirujano de Salihas 
 
de Oro cuya renta anual es de 240 robos de trigo, 
 
cobrados por dicho Ayuntamiento, casa y libre de con- 
 
tribuciones , y ademas la gratifcacion que le darán los 
 
particulares á quienes rasure en, sus casas. 
 
Los aspirantes 
 dirigirán sus memoriales francos de 
 
porte á dicho Ayuntamiento dentro de 20 dias, en el 
concepto de que pasados no se admitirá instancia al-
guna.  
Las • señoras viudos, .huerfanas é' ;vnbalidos que 
 
por Orden superior presentaron los documentos pa-
ra entrar en el goce de raciones que S. A.., el 
 Re-
gente del 
 Reino tubo á bien debolverles, acudirán á 
casa del habilitado que firma por los predichos do-
cumentos y raciones, debiendo prevenir conforme á 
la instruccion. del sr. intendente de la provincia 
de Burgos que han de justificar su exisiencia, viu-
dez y horfandad firmada por el sr. alcalde ó regidor 
y cura párroco del pueblo en que residen. — Fran-
cisco Zarranz. 
IMPRENTA DE ocuoA CALLE MAYOR N.° 104.  
45212 21  
22606 9 
112000 
1098 
33 03 
6005  
1092  
249 26 
249944 .15 
25033  7  
7672 3 
3835 31 . 
15 
746608 
rs. vn.  
VOIMBIassMilelorasesaill 
1666 21 
442 
1499 32 
33434 34  
4812 17 
122'i96 15 
50'i75 17 
21737 3 
 
2303 
6821 20 
 
1106 22  
486 22 
608 11 
81.03 25 
103 
rs. 
 
• 
25273 
 
14575' 30 
510   ,^-.ÿ 3 
626 22 
 
. 28;9 28 
_ 	 '381ii 23 
18t;832 
 
234539 15 
^sMarLACCC^.. 
hacienda. . . . 
Gobe ^nacion.  
Guerra 
Gracia y Justicia. . 
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DEL DOMINGO 1° DE MAYO DE 1812. 
• Se publica en 111artes, Viernes ,ry .Domingo,- eG ; ,t'Anfstre es-( 	 vnr-pa4tegt ;üo:& '.4yuntarn^ éntos:d- sus 
anuncios y los de autoridades se inserta,a gratis, re/Miklos franca parte ci 1aReetcle6Onidlinap'ranta(daillorreayor  
n.0 101, donde se adnzitcn suscrieiones, anuncios po<rtieularés y se venden los 
 nionexo$404ettas ireismcs:peniódiëo. 
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GOBIERNO POI.IîiCO DE NAVARRX.  
For 'la direecióilliitiFral de caminos, canales, y  
puertos •se"comuniéüc esta gefatura las dos circa 
lares siguientes; . 
»E1 Excmo Sr. Mini'tro de la Gobernaeion de la;  
1 eninsula se ha s,eryldo comunicarme con . radiade,  
11 de Marzo próxlftio pasado k) sagnioiii'e, lié 
dado cuenta al Regente. del Reino del expediente 
in,truido cosi motivo de i i a instancia de la diputa 
clon provincial de Veen, acompaíiaudo el promovido. 
por 1,i  junta de cuarteles cle los dos partidos : udicia 
les del Vie^zo, sobró que se exima= a los arie.mdata-I 
 rios de bagages del pago' de los.dureçhos de portazgos,  
que sé'ébb ^an en - la carretera'  getital de Galicia.  
Çonsiderando S.A. que el ser icio_d ,hagajes es for-  
toso, y que en 'e:.te caso • especiar" lbs arrendatarios 
 
se puede n tornar por s mgsles dependientes de los pue-4  
bios que se valen de ellos pai•alibrarse de las ve-
jaciones, inherentes á este servicio; considerando ade-
más que en el caso de tener que pagar  aquéllos los 
portazgos exijirian'de los misinos pueblos tanta nia= 
yor retribuclon cuanto mayor sea este aumento de gas-
to.; q íe-'se les ocasione, 're ultando en ultimo lugar que 
los mismos á quienes so obliga á preStar esté servicio 
s)rail los que paguen ; ; y deseando que este servicio 
sea lo menos gravoso po7iblo interin la ley le con-
v,ierte ea. carga general . del Estado. 'S. A. ha leai- . 
do á bien acceder á la instancia precitada, resolviendo 
 
que á los referidos.- arrendatarios, no se les exijan los 
derechos e,i los portazgos que indican, hasta, Landó quo 
 se ponga ea planta la ley que debe arreglar el ser-
vicio_ de bagajes, haciendo que por, la hacienda, ail- 
l.itar se ,satisfaga- á los pueblos una retribucion ade-
cuada al gravamen que sufran, y convirtiendo esta 
carga en general ii' todos los pueblos' de la Monar-  
quiR,:..,ù 
El mismo Excmo Sr Ministro se s l y,13, 
 CGIVUni,. 
carme cqn fecha 21i del <,t;;do mes, 'de g pte ye 
sigue -- lie alado cuentan al 'ilege ite,i,d8 1 eiÿo ade 
la co isulta eIe ;Ida por e a di i'ea clon gener 17 
del corriente, haciendo varias oU ervaciponeso r`e` l va- 
r_ e ,te á 'la Orden fecha 11 ¿lel m`ismó; i> ' r^ lg„ cual 
tocan pi-ovn.c, at de Leon, reyolvienuo (çuer • )) a 1- i a ajj '' 1 .) 16  datarlos .de bagaje pagglol poj > s t)u7 e ^ ht se- les 
exijan de  el hps' el} 1os.Vjo1  azgo§c, ; ,q1 e7 I i ,lr^.9 S„  A. 
eu conveCüeñcia se ha serY, esolher glaé esfa ese i - 
 ciioi debe considerarse `e,tens ^a á todos los catos
iguales por exigirlo asi la justicia. Al propio tieñlpo 'de-
seando S, A. ev#toI?:Au ji  Pusible,iodo fr il& asa como  
el gasto queocasionar a't ls,itat ^ioa,de caninos el tener 
que poner interventores en los } portazgoO arrea lados 
para averiguar los perjuicios que puedan sufrir los ar-
rendatarios por causa de:4ta resolution, ha tenido . 
a bien disponer, que para gozar de esta esencion in,  
terina' y 'que debe solo durar hasta?tanto quett pon-
ga en ejecucion la ley que arregla este sert,ieio;de-
berá cada bagajero dejar en el porta7go por donde 
pase una copia que le facilitara ; el alcalde del pue-
blo de donde salga, del pasaporte del militar quien  
acompañe, y en que conste el,; número .y elase de.Jos 
bagajes sin cuyo requisito se le exiji,ran losoïdlechos  
de arancel. Este ú otro , ;daacuulentu que_ esa . ' ;direc-
cion crea mas conducente deberá presentar el.arren-
datario para que se le haga la correspondiente  
rebaja, y deber tl siempre presentar los adminstra,  
dores en sus cnentas. Lo que traslado á V. S. para 
su conocimiento, y efectos convenientes; en 
 el concep-
to de que los bagajeros deberán ir precisamente pre-
vistos del documento que espresa la segunda de las 
dos órdenes pileinsertas, y que el mismo se  exigirá 
a los administradores y arrendatarios en los términos 
 prevenido.,.» 
Las que se ,hacen saber • al público por medie. ,d l  
,i 	 , S. A,, two a bien acceder á lti;sólicir^ taac igi gq 
 	
Îr u 
^ 
Dole';4 para su conocimiento y efectos consiguiente0.  
Pamplona 2i de Abril de 1$12---Francisco de Gorria.  
Lou feetal 9 del que rige se ha cii'éulado por el 
Ministerio de la Gera  la Real,, Orden fl ue sigue: 
Excmo $ts AlrI ecretario del Despacho de la  
GobernacLo 	 la P4 nsula digo hoy lo que sigue: 
Se ha d l :te. del Rein() 'de .cuanto ma- 
nifiesta i thpu ación prwiincial de  Oviedo al consultar 
si los habitantes del Hospicio provincial 
rinii
e aquella ciu- 
dad deben ser comprendidos en sus4#fst entas para  
el reemplazo del ejército como vecinos'"d6-:t misma, tS 
repartirse proporcionalmente entre los ayuntañiiento  
á que como expósitos pertenecen.  
Ÿ 
	
u vista., apl a t 	 sdi  ó 	 ^ t  
	
de la ley de reem lai 	 ^, G.( 
men del tribunal sup  
OTRA. 
)habiendo- desertado del depósito general de quirt 
tos. de esta provincia,. 
 • Francisco ' Elicechea sustituto. 
voluntario pana el :reemplazo f de 1841„ .por la villa 
de Lesaca, cuyas señas se eJp.resan ú contiúu,lciou 
 
encargo á todos los alcaldes y^ lu:.ticias de los pue-
blos procedan á su busca y  captura°y en caso de-
ser habido lo remitan á ml disposicion para los efec- 
 
tos oportunos. "Pamplona 27 de Abril de 1842.= 
Francisco ele Gorria.  
Señas de este interesado 
 
Estatura 5 pies 3 pulgadas y media, pelo cesta- 
ffb,-ojos id. color! sano, nariz regular, barba lampifia.. 
 
OTRA. 
Habiendo desertado del regimiento infanteria de 
 
Borbon 17 de linea el soldado Manuel Caso cuyas se-
ñas se insertan-á-continuacion -orrcargo á todos los al-
'caldes y justicias de los  puéblds'de esta prorincia ,pro 
'icedan á su busca y captura, y en caso de ser habido 
 
IY ' remitan á mi di sposic ^on para los erectos oportunos, 
Pamplona 2.8 de Abril de 1812= Francisco de Gorria.  
. 1 Se21#s : de este interesado. 
Estatura 5 pies y 5 pulgadas,- pelo . castaüó,. color  
trigueño, nariz regular, barba cerrada, boca regular. 
OTjt'A. 
Habiendose fugado José Marfa Ruiz de Larra-
mendi, domiciliado en el lugar de Larraona, .suplente 
del soldado n.° 1.° de dicho lugar, y cuyas. serias se 
insertan á continuación, encargo á todos los alcaldes 
y justicias de los pueblos de esta provincia 'procedan 
á su busca y captura 'y en caso de ser habido lo pon- 
gala á mi disposicion para los efectos oportunos. P am-
plona 29 de Abril de 1812., Francisco de ,Gorria. 
Señas de este interesado.  
adopta lá práctica en ét par ion a^ ^ observada por la di- 
putácion provincial de Madrid 	 TAI en,'ootl~so- 
nancia cou los principios de la precitada ley, se ha ser= 
^ -declaxar•Y -__._ _. 
,.ú:.1:V,uistimenlos,gl.ipf}siá4 Man telntíadetftiiilosoullstaíl ^3§ 
Nyosaráélydns , en lasntiiiirfbttrpltri 	 reel'it ato d'e9! ^^^? 
.0citloi>'senqla^sselocib1 ^^  -^lsb^iB^`{^ui3blo )áAq^ é°óoItesptit>u'j  
• da-6- se ltalle- situado- el-^tsbleeimietrto--6 que  - esten  
.destinado ^ 
- ^  u 	 o 	
. 
 ,  ..,. 	
I^i^^. 
 . 1 ^ _.  	 Ls, .  
' 	 ítç los lr^íç^^
 • 
a ^^s eatsteates en 1'os asiIos de ^ 
l^e^ ié'fi^^ d^a^ lo scan ig  aabncrlte en los distrit,Gs, seccio- 
resrm` o iéblos á quedíclios é : táblecimie:ltos perte- 
I ^ezc^^ n.  	 , 	 .  
5` 3.' ()Ile los correspondientes á Ios mismos que 
tengan padres lo 'roan con arreglo á la ley en las sec- 
ciones, distritos ú puetilus en que dichos sus padres es-
ten ' ásteiitd a tlos. '  
' He 
 
Orden de S. A. lo traslado á V. E. para su 
-snt^ i bent; ^ I ^ 	 , a: y dem ^ 	 as efectos. Dios  ^ 	 guarde á 'Si. E.  
- 'inuchos aros. ' Fti.iadrid 9 de Abril de 1812 - San 
Aiigpcl—Sr 
	 ; 
La clue se, inserta: en.el .Botetin oficial para su ma-
yor publiciciad. Pamplona 28 de Ab ^aZ de 1812—Fran-
cisco de Gorria. 
tf,^¡.i  los 2°y10 
on el dlçta- 
y ¡farina, 
 
Circular. 
4 
habiendo desertado • del regimiento .de infante-
ria de 'Estremadura número 
 • 15 los soldados José 
Cid. y Angel Arias, •cuyas señas se insertan :4 , con-
tinuacion; encargo (los alcaldes yjusticiasde los pue-
blos de • ésta  • provincia procedan á su 'busca y 
 cap-
tura y en caso' de ser habidos los. remitan inmedia-
tamente' á 'mi disposicion para los fines •oportunos. 
Pamplona 26 de Abril de 1812. _= Francisco de 
- Gorria. 
Sellas de José Cid 
Pela castaño, ojos id. color trigueño, nariz regular 
 
'barbilampiño, boca redonda. 
 
Seilas -de Angel Arias. 
 
Pelo castaño, ojos garzos, color trigueño, nariz 
 
regular, barbilampi lori bota ` regular.  
Edad 21 años, estatura alta, pelo castaño, ojos  
pardos, nariz regular barba clara, color bajo.  
Ropas con que va vestido.  
Pantalon chaqueta y chaleco de paño negro, boi-
na azul y borceguis negros.  
OTRA 
Siendo interesante la captura de Santiago Ramos 
natural de Bilbao, de oficio ebanista y  cuyas señas se  
espresan á continuacion; encargo a todos los alcaldes v  
justicias de los pueblos 
 de esta ' provincia 'procedan  a 
su busca y captura y en caso de ser habido lo remitan  
á mi disposicion para los efectos oportunos. Painpio-
na 29 de Abril de 1812=Francisco de Gorria.  
Señas de este interesado. 
Edad 21 años, estatura buena, pelo castaño, ojos  
i:. 	 ari_z , regular, barba poca, dira .egu.lar, color 
OT R 
liabiendo desertado del depósito general de quin-
tes i; i l Cesare) P ngi,y, q:?i!ltf% per fa , 1-
ll!1 de Careavtillo,; }' ellya S S,eilaF, se esl)íejiln a co al- 
o ° o e .CALO á 10S alealdes y justicias da esta pro- 
%;labial procedan á su busca•;; captura y en caso de ser 
 E)'ih:dn lo remitan á nil disposicion para los usos con-
rcilitilites. Pamplona 29 de Abril de 18t ^ ?c'anus- 
co de Corrie.  
Senas de este interesado. 
Edad 23 años, estatura 4 pies 11. pulgadas 
lineas, pelo castaño, ojos garzos, color sano, nariz 
gula r, barba llil: pl:il. 
Habiendo desertado del depósito general de quin-
tos de esta provincia los individuos que se espresan 
á continuacion insertando asi_mislno sus serias; encar-
go á los alcaldes y justicias de los pueblo., procedan 
i^ su. buscst y captura y en caso de ser habidos los 
remitan ú mi disposicion para los efectos, consiguien-
tes. Pamplona 29 de, Abril de 1842 -- Francisco de 
 
Gorria.  
Desertores- del depósito de quintos de esta provincia: 
Carlos 3fartinez sustituto por la villa' de Vana  
ci; edad 23 lutos, estatura 5 pies, pelo .rojo, ojos cas-
tarlos, color bueno, regular,' barliiiainpirto. • 
Juan Larano 1llich,elena sustituto por la misma 
villa, su edad 19 años,. e tatura 5 pies y 11 pulga-
das, pelo rubio, ojos castaños, color sano, nariz re-
gular, barba .poca. 
Ia>li^ ef, Esteran Ilodriquez, quinto por Viana, su 
edad 23- años, estatura 5 •pies ipulgadas , y 6 lineas 
pelo castaño, ojos id. color slmo, nariz regular, bar-
bit poca . 
Francisco Pegenaute, quinto por Corolla, su edad 
21 años, estatura 5 pies, pelo castaño, ojos garzos, 
color moreno, nariz regular, barba cerrada. 
- 	 Lino Rojo, sustituto por Cascante, su edad 18 años, 
estatura 4 pies, 11 pulgadas 2 lineas, pelo negro, ojos 
id, color sano, nariz regular, barba lampiña. 
Miguel Galarza sustituto por Cascante, su edad 18 
años estatura I pies 11 pulgadas y 7 lineas, pelo ale-• 
gro, ojos id, color sano, nariz regular, barba lampiña. 
Juan Bautista Boloqu?, quinto por Viana, su odlid 
28 años, pelo rojo, ojos castaños, color. bueno, nariz 
regular, barbilampiño. 
lartin Argui^ iano, sustituto por. Le.saca, su edad 
 
25 años estatura 5 pies, pelo castaño ojos garzas; co-
lor -sano;',_nariz regular, barba poca. 
Indice de- las órdenes y decretos în'blicados en este 
 
periódico durante el último mes de •Abril. 
 
El del mes anterior se halla en el número 38 R 
 
se dejo de incluir por olvido en dicho número la 
 
circular del Ministerio de la_ Gobernación de la Pe-
núusula para que los individuos pertenecientes. á las 
 
fllcciores quo no sean naturales do esta provincia 
 
seau expulsados inmediatamente con lo demas quo 
 
refiere. . 
Núm. 39 Decreto de S. A. el Regente 'del 
 
ro exonerando de la capitanía general de las islas 
 
Canarias á D. Miguel Araoz mariscal.de campo. 
Circular del Sr.. Gefe político de está provincia 
para que acudan los alcaldes â la gefatura a reco-
ger los documentos de proteccion -y seguridad públi-
ca con entrega de, los que tengan sobrantes. 
Otra por el Ministerio.. de ; Marina para que los 
presos pobres de. solemnidad sean socorridos, por sus 
pueblos, escepto el delito de desercion. . 
Orden por el Ministerio 'de la Gobernacion de la 
Península comunicando ul nombramiento de secreta-
rio de esta gefatura hecho en D. Luis Salas y Qui-
roga. 
40. Otra por el Ministerio de la Guerra dero-
gando el artículo 9 de la It.eal Orden. de 7 de Enero 
de 1838 y .sujetando á quintas á los oficiales que se 
retiren antes de cumplir .los 25. años. 
Otra por el,- ,Ministerio de la Gobernacion de la 
Península que aclara la Real Orden de 28 de Setiem-
bre.de 1841 ; fijando bases para la clasilicacioi ^ ^de los 
empleados en la carrera gubernativa. 
Sesion celebrada para crear .. la 'sociedad de ami-
gos del pais cuyo presidente es. el sr. gefe político de 
la . provincia. 
 
41. Real Orden por: el Ministerio de la Guerra 
declarando esentos de quintas á los licenciados del 
ejercito y de milicias provinciales .con lo delnas que 
refiere. 
Anuncio del sr.. intendente de rentas de esta pro-
vincia para que los irte -esados en capitalizar intereses 
al 3 p acudan á Madrid á presentar los documen-
tos á la caja nacional de amortizacion. 
42. Real Orden por el Ministerio de Gracia •dus-
ticia para 'que se devuelvan inmediatamente los bie- , 
 nes secuestrados á los carlistas, esceptnándose los suje- 
tos que susisten en pais estrangero, que no se . hayan 
acogido á la amnistía ó indulto, 
43 Otra por el mismo M. para que los presos por 
delitos graves-en cárceles que no haya suficiente segu-
ridad , se trasladen á otras. 
Otra por el M. da la' guerra dejando suspensos
.de 
empleo por un ello a I). Ilerniciiegildo Llauder il In-
terveiltor militare Intendente interino y.1).. .Fernan- 
do Biagi oficial primero de Andalucia ; por no haber 
puesto ea ejecucion el contrato de suministros para 
los prisioneros en los depósitos de Cadiz y San Fer-
nando. 
Otra por el .mismo Ministerio en que se .declara 
que los alumnos de los colegios de San Telino de Sevilla 
y otros no estan eventos de miraos, y ; que las dipu-
taciones provinciales no estar facultadas para reasar 
las escepciones que los ayuntamientos declaren,. it, no 
 ver contradichas por los interesados en el.sorteo. 
•y 3 
re- 
Otra .por el M. ,de Hacienda para que dentro 
de diez .días se acredite ante el intendente respec-
tibo las maquinas ,que este, pedidas -al estrangero, 
antes del 1. de Noviembre del An ultimo 'A fin, de 
que con el pago de derechos- sean admitidas eri los 
puntos habilitados del Beyno. 
Ley de las Cortes autorizando al Gobierno par a . 
que siga cobrando como hasta aqui las rentas y con-
tribuciones,, escluyendo las suprimidas por las Cortes. 
Circular por el Ministerio de la Guerra en que se 
préscrive el tiempo d'e servicio 'que se exige para ob-
tener la cruz seocilladel Orden militar de San hernie- 
negildo. 
44. Real decreta per el Ministerio de Gracia y 
Justicia para que tenga exacto cumplimientos el de la 
Regencia provisional del 11 de Abril de 1841 relatibo 
á los ordenados in sacris y de n '-ores, 'dictando, re-
glas para oeupacion de temporalidades y' otras dispo-
siciones, de. cuyo etunplimiento hace responsables el 
Sr, tefe politico á los Aleuldes couístitucíonales en la 
porté quedes toca dentro del te ^n-lino de quince dias 
Otro decreto'nOrnbrsa senadores por la provin-
cia de Leon A. D. Neinesio. Feru andez y á D. Ro-
drigo Valdes Rusto; por la de Coruña á D. Martin 
dos,: -triarte y  par la de Lérida a D. Juan Gutierrez. 
45. No contiene Real Orden ni decreto. 
46. Circular por el Miuiistéria de Gracia y Justi-
cia á los Diocesanos y- Gobernadores eclesiáticos para 
que, remitan las nóminas del personal del , clero cate 
draL, colegial y abacial para hacer€eles los abonos de-
bidos ó descuentos conforme á los modelos que con-
tiene. 
Otra del Sr,. tefe político de esta . provincia para 
que todas las justicias le manifiesten en, término de 15 
dias si han distribuido y recaudado la contribucion 
del culto y  clero 'Presentando en la intendencia los 
recibos. 
Real  Orden por el M.. de , la G. de la P. nombran-
do subinspector de la. Milicia Nacional de Navarra 
al Mai1 cal' de'carnpo , `D. Martin Zurbaño. 
Otra por el mismo. M.. para que á nombre del Ser'ent'-
simo Regente se den" las gracias al Ayuntamiento cons-
titucional de Pamplona por el cuidado que dispensa á; 
los establecimientos de beneficencia. . 
Real decreto por el M. de Marina Comercio y Gober- 
-nacion de Ultramar prescribiendo reglas de ascenso y 
cesantía en la armada conforme al. decreto de 29 de 
diciembre de 1841.. 
Prevencioú de la caja nacional de amortizacion de Pam-
plona para que en el término de ocho dias acudan á 
 re-
cojer á la misma los créditos presentados para capita 
-izar al' 3 por' ciento.. 
47. Circular' de- la contaduría general de valores 
para que los agraciados con empleos del Gobierno se 
presenten á servirlos dentro del término que les está 
prefijado en las órdenes sobre el particular.. 	 - 
Real Orden por el M. dela Guerra prescribiendo reglas 
á los alumnos militares de la escuela de equitaciou,..có- 
ui o' deba considerárseles en los cuerpos del ejercito y 
tiempo que deben servir y,su colocacion eu vacantes de 
picadOres de caballos. 
Otra por el mismo' M.. fijando 50,000 rs. vn . por dote 
que deben tener ójustificar las que casen con militares 
que necesiten Real licencia.. 
Circular 'del Sr: iGefa polfticà á.los Alcaldes constitu- 
cionales previniéndoles que con toda brebedad paguen 
la suscrickn de este periódico-vencidoen marzo último. 
48. Anunció y alocucion del Sr. Gefe: político so-
bre haberse principiado la carretera para Francia. el 
15 del. corriente. 
Circular de la misma autoridad para que se suscriban 
nos Ayuntamientos y comisiones locales al boletin ofi--
cial de instruccion pública segun se mand ( en el bole-
tin núm. 19•4e este año. 
Acuerdo d-e;. la. Comision superior de, instruccion pri-
maria iefailando el 15 de mayo prócsimo para decla-
rar examinandos y el 1:' de junio para la, apertura de: 
exámenes de maestros. • 
49. Real orden por el Ministerio de Gracia: y Jus-
ticia recordando los antecedentes- de- la- contriliucion- 
del culto y clero' y' prescribiendo reglas para nine'sinu. 
dilacion alguna se llebe á efecto la le y . é instruccion 
que hay sobre el particular. 
Circular del Sr.. Intendente desrentas, de: esta provin- 
cia á los ayuntamientos para que en' el. término. 
prorrogable "de 15 dios acrediten haber cobrada la 
contribucio:i del segundo tercio del. culto y clero y 
una relacion de-los pueblos contra quienes ha despa-
chado apremias por el p ^ imer ,tércio,. 
50. Ley de las Cartes de 9. de. Abrit de este año 
sancionada por S. A-. el Regente del. Reino sobre in 
demnizacion de dañoshechos  - por los facciosos á los 
que se han mantenido. fieles á la  ° causar legítima del 
Trono de S. M. Doña Isabel II,. Libertad y Patria,. 
con 'el decreto creando una: coltiision, central para la 
clasificacion y demas., 
Acuerdo del Sr. Gefe- político. para: que eru cumplí-
miento de lá Real Orden de: 17 del corriente expul-
sen dé los, pueblos á> los individúes que han pertene 
eido á las facciones y den pasaporte para los de su 
naturaleza, no teniendo en los que habiten arraigo 
6 modo de vivir conocido , y que sin demora. den par-
te los Alcaldes de la salida de aquellos.. 
51. Real Orden por el M; de H. asignando fondos 
para ocurrir a. los gastos qua ocasiona la cobranza de 
la contribucion de culto y clero:. 
Otra por el M''n.de la. Guerra - para que las reclama-
ciones de armamento para  la Milicia nacional se ha-
gan por conducto_ del mismo M., 
ANUNCIOS.. 
Adminis1racion de rentas nacionales de Navarra. 
Deseoso el, Gobierno de S. M: dé conciliar por to-
dos. los medios posibles. el fomento dé la importante ren-
ta de tabaco con la conveniencia y, buen gusto de los 
consumidores de dicho genero, ha establecida una nue 
va clase, que desde 1.° de Mayo próximo estará . de 
venta en las ier.ceuas y estancos de la provincia, y que 
consiste en tabaco filipino picada á lá. holandesa, de 
de buena calidad Este tabaco se venderá á real de've- 
lio.n la onza, en paquetes de una y de dos onzas cada' 
U110, tan. curW;vsanrente fabricados, que pueden servir 
dé potoco s Mis ntras se vaya consumiendo su contenido... 
Lo que se- hace saber al público para su conaci_. 
miento. Pamplona 28 de. Abril de 18'2---Eranc .4scoo 
Salboclr., 
IMPRENTA I)E OCHOA CALLE MAYOR N.°. 104. 
n 
tl.,a... 
TRIMESTRE.  
GOBIERNO ' POLITICO DE NAVARRA,  
Circular. 
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DEI. MARTES- 3 DE MAYO DE 1812. 
 
Se publica en Martes, Viernes y Domingo: el trimestre es Pl rs. vn. para, tos Ayunlant en(ós: sus 
anuncios y los de autoridades se in.seriangratis, remitidos franco porte á la Réduction é imprenta calle mayor 
n.° 10/, donde se admiten suscriciones, anuncios particulares y, se venden los numeras sueltos del mismo periódico.  
Et,tno. _ Sr.  Secretario de Estado y del Despa  
-eh„ de la Gobernacion de , la Peninsulame dice lo si-
quiente: 
a?Por el Ministerio de Gracia y Justicia se ha cir-
oulado lo que sigue»'EI Regente del Reino con fe-
e,ha y del actual se ha ,servido dirigirme la ley si-
guiente=.--Doña Isabel H por la gracia de Dios y de 
 
la Cciaastitucio n de la Monarquia española Reina de las  
Españas, y en su Real nombre D. Baldomero Espar-
tero„ Diiq ie de la Victoria y de Morelia, Regente 
del. Reino, á todos los que la presente vieren y enten-
dieren„ sabed: Que las Cortes ban decretado y ros 
 sancionamos lo siguiente. Artículo 1.° Lcs dueños de 
u as, y,  otros edilicios urbanos, asi eu la Corte como 
n tos demos pueblos de la Peninsula é Islas adyacen-
has„ ein uso> del legítimo dérecho de propiedad, podrán 
arrendarlos, libremente desde la publicacion de esta ley, 
 
àrreglando y estableciendo con los arrendatarios los 
 
pactos y condiciones. dice les parecieren coriverientes; 
 l cuales serán: cumplidos y observados á la letra.  
Art., 2°- Si en , estos contratos , se, hubiere estipulado  
tiempo para su duracion., fenecerá el arrendamien-
to  currapielo el plazo, sin necesidad de desahucio por 
Ue;aqi _citi°a parí?, Más, si no se hubiere fijado tiem-
po ni pacto desahucio 6 cumplido el tiempo lijado 
contiseraso d .e! hecho el arrendamiento por co.nsenti-
r1a:i ttcr tácito de. las partes, el dueño no podrá desalo-
jar al: arendatario, ni este dejar el predio sin dar avi-
so 41 . 14 gula parte, coa la anticipacion que se halláre  
adoptada por la costumbre general del pueblo, y en 
cgtrt caso ei»n; la. de cuarenta Bias, Art..  3.° Los ar-
re .tleitiejr4, l tzchos y pendientes i la publicacion de 
eóta ley ..e culnpli;án en los términos en que se hayan  
celebrado y por todo el tiem`i `ry' en la forma que 
 
debian durar con arreglo a la ,&n croe  ha regido en  
Madrid, hasta ahora, c, éales rcr lucí ties, practica y 
 
- costumbre, vigentes al tiempo dterelebrarsedichoScon- 
tratos. Art• .4. ° 
 Quedan der( 'alas para ea lo sn, 
cesivo la .ley 8.. tit. 10 aibro 1u de la novisima re-
copilactOir, y' cíualesqu.era otra;rReales resoluciones, 
practica ó costumbre que :ean''contrarias á lo esta.  
Mecido et los artículos precedentes. Por lo tanto man-
damos a todos ros tribua:ales, justicias, gefes, goberna-
dores y dernas autoridades, asi civiles como militares 
 
y eclesiásticas, de cual. uiera clase y dignidad que 
 
sean, guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar 
 
la presente ley en todas y cada tina de sus partes, 
 
Teudreislo entendido para su cumplimiento, y dis-. 
pondreis se imprima, publiqué y circule---El Duq ue 
de la Victoria-----En Madrid á 9 dé Abril de'•1442. 
 
=Lo que de orden de S. A. traslado á Y. E para 
 
su iutelig,eacia y efecto
-, consiguientes. Dios .guarde 
 
á V. E. muchos años. Madrid 15 de Abril de 1812.  
—José Alonso—Y de la propia orden lo trasladq.á 
 
V. S. para su conocimiento y fines oportunos. 
 
Lo que se inserta en el B`aletin opeial para su 
puntual observancia, a cuya efecto prevenga 440-  
dos los ayuntamientos y alcaldes de los pueblos de 
 esta provincia, hagan se publique esta ley •respec-. 
tivamente, en la forma acostumbrada. Pamplona, 26 
de Abril de 1842— Francisco de Gorria. 
Por el Ministério de Marina, comercia: y..  Gober-
nacion de ulttramar, se ha acordado 81'  ' del ac-
dual lo siguiente, 
Excnao. Sr: Siendo muy conveniente qUéet,littual 
sistema de cuenta y razon que hoy rige en la armada 
fundado en. su mayor parte en, reglamentos y Orde-
nanzas del siglo pasado, sufra aquellas reformás quela 
experiencia de muchos años haya demostraddser` latea 
y provechosas, estudiada la marcha de los negocio eu 
lj 
general, srrnplitic ar çlo cuanto  Fea posible las opera -. 
cio! e. de muuera que sin que falte.. la .edciilez, Grde:n 
y  daoidad en los trabajos, los  fadrf t c4' economía .de 
manos y de tiempo bajo reglas y pre,:clrtos caros y ter- 
minan tes, se rhae, servido, resolver cl l egente del Ilci-
uo que desde luego se forme una junta cow sue:ta de  
de persona; inteligentes.y  eersada, eu la r aleria,rtne, 
reurieuderlos antecedentes  i.ecesa ^^os, ocuj;e sin ie-
var,tar mano en formular un  proyecte de contabili-
dad de marina con sugeciou á los p ^ieeip'iesque que- 
dam establecidos, de presentar  en saric0 seçu errcia , q !i 
nuevo reglamento que prefije el númcró  'clasese de. 
que deba. componerse . el  cuerpo del mini ter•io encar= 
gado de Ilevar•la, y por último, de redactar urna or-
denanza que con 1a, rya :yoreohar-idisl l t^ iie, asi las 
facultades, deberes  y a., ribucionrs  ,cq# ' Odes I-
duos de dicho cuerpo ec¡ a  ;14s içtdeeddc.a:ygirque 
hayan de subdividirse  los negocios propio; de las con-
tadurías principales  y demos ob':igac e es.' .Para, com-
poner dicha junta ha  tenido á bien S. A. nombrar al  
.utend^ute 'general . de maririn .c santc D. Agustin de  
Perales, al oficial coarte ta  rYeaí'cesasrt . e del rnroi,,'-  
feria' de  mi cargo D. &ntoeio Navarro' y a l- brigadier  
'de la armada D. Antonio  floral. Lo que de' , su drden  
digo á V. E. para coraocinviento de esa corporation, y 
.á tin de que la m r 	 a haga la comunic acioli corres- 
,pondiente al expree do brigadier D. Ai.ton,io Doral.  
Dios ,gharde a )s, E, muchos años. Madrid 14 de  
-Abril de 1842. = As Ares G. Camba. — Sr. presiden-
te de la junta de Al,niirantazgo.  
. 	 Y se inserta er efste periódico oficial para cono- 
cimiento del público., champlona 28 de Abril de 1842. 
 ---- Francisco de, Gorria. 
Con fecha 11s del. actual se ha publicado el Real 
Decreto siguiente: 
Doha Isabel II por la gracia de Dios y perla Cors-
titucion de.la monarquia española Reina de las Es-
palas, y durante su menor edad D. Baldomero Es-
partero, Duque de la Victoria y de Morelia, Regen-
te del Reino, á todos los que las presentes vieren y 
entendieren, sabed: Que las Certes han decretado y 
 Nos sancionado lo siguiente: 
Art. 1° Las viudas y huérfanos de los gefes y a-
xiales de los estados mayores vivos de plaza tendrán 
iopcion á las viudedades ó pensiones con arreglo al 
sueldo que sus maridos ó padres disfruten, conforme 
empleo militar que les corresponda á su fallecirnien-
-
-to, con tal que estos sueldos no sean superiores a los 
 
:que les.cerresponderian por sus empleos en el ejército. 
 
Art. 2: ° Desde la publicacion de esta ley cesará 
 el descuento de la quinta parte de sus haberes que  
desde el aiao de 1828 se hace á los tenientes de rey, 
 
mayores y ayudantes de plaza.  
Per tanto mandarnos á todos los tribunales, justi-
cias,'.gefgebernaderes y demas autoridades, asi ci-
viles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase 
 y 'digriirlad que guarden y hagan guardar la presen-
te; ley en todas sus partes. Tendréislo estendido,y dis-
- pondreis, se imprima, publique y circule--EL  Duque 
de-;1a 'Victoria—Dado en Madrid á 14 de Abril  de 
.11:842,---A D. Evaristo San láiguel. 
Dl que se inserta en el presente Boletín para que 
tenga la mas puntual y  exacta observancia, debiendo 
pblicarse por los ayuntamientos y alcaldes de los 
s pueblos de -ésta provincia, respectivamente, y en la 
forma aeo,stunibrada. Pamplona'26 de Abril de 1S-t2. 
-=Francisco de Gorria. 
 
Por el Ministerio de la Gaúerra y con fecha 1h del 
que rige se ha espedido la >^tçal.orden que sigue  
I:..crn,. Sr: Se ha e;cterado él  Rege,ite+; del-Reínó -
de la eemifestedo por V . E.-W-26 de Enero último, 
conpdultaado de de qué fecha han de contarse sus ser-
vicios á los quintos de los dos últimos reemplazos. En 
su vista se ha servido S. A. declarar que el tiempo 
de 
 
eie icio que á los quintos procedentes de los reern-
plazos de 1840 y 1841 se señala en el articulo ti:° de: 
lea  (le 10., de Âge: to del nr,o último empieza el _dia 
ed 
 
que, cada uno haya sido c,r cagado ú` se le entregue 
 
en la cajaedeasu provincia. Le digo á V. E. de orden 
de ^ . A. para su conocüzniente'y  efectos correspon-
dientes°'  
Dios guarde á V. E. muchos afros. Madrid 15 de 
Abril de 1 842—San Miguel _:Sr. Inspector general 
 de caballería 
 e  
La que  se " ,inserta en el Boletín oficial para su de- 
bida publicidad. Pamplona 28 de Abril de 1842m 
! Francisco de Gorria.  I 
 1 
 
Primera section= Circular.  
Por la Contaduria general de valores se ha circa 
lado en 22 del actual lo que sigue. 
El crecido número . de cesantes que "aspiran' á su  
colocacioii,  y' otros qr:e sin solo llevan el mismo -ola-
jeto, fundando sus pretensiones en los méritos  pa rti-
c!dares que han contraido, produce el que toda esta 
 
close de pr ete ;diente , ijan indistintamente de los con-
tadores_ de provincia que les autoricen sus hojas de  
servicio y dermis documentos que presentan concernien-
tes al propie fin; pero como aguelles gefes ro estar'  
facultados mas quo para certificar' las que procedan 
de su provincia, porque' de lo contrario seria recar-  
gar 4 dependencias determinadas eón un trabajo exce 
sivo que debe pesar respectivamente sobre las que co-
re?onda, se hace preciso Lijar el sistema qu'e haya de 
seguirse para semejantes certificaciones, asi corno con- 
tener el abuso que se advierte de calificar algunos 
contadores las hojas de servicio que para sus fi nes par-
ticulares les presentan y recogen los interesados, cuan- 
do la caliíiéacion solo debe consignarse: en las 'citadas 
hoja , si estas se dirigea de oficio • per el conducto de 
los Srs. intendentes, pues otra cosa teoderia á coartar 
la libertad que debe prc idir en tales calificaciones, per-
diendo estas el"cnracter de reserva é imparcialidad quo 
llevan con sigo, como precisa garantía para cimentar 
las propuestas grie se dirigen al Gobierno. En  su con-
secuencia he acordado: 
 
Que los contadores autoricen con su certifica -
cion únicamente las hojas de servicio de los empleados 
activos de su respectiva provincia, y de los cesantes y 
jubilados que cobren sus haberes por la tesorería d e . 
la misma, 
2.° Que se`abstengan de prestar su autorizacion 
á las hojas' ú otros documentos que procedan de la  
carrera de, Hacienda.  
6 :sus islas.
- 
adyacentes contratos de venta, permuta 6 
cesion de , mejoras de fincas que radiquen en. posesio-. 
nes•.e pañolas de América 6 de Asia, c^ ^que por cual- 
quiera otro
-
motivo • produzca: tras}acs.^=i: de• dominio,,  • 
se pi-eseaten: al i.nteedente de la provincia én. que • ha-
ya (te doig.ux'se 1.a • escritura sy -afiancen á.sn eatisfac-
cien ba;,o;ru sespoonsabilidad, y la; del cortador. de la 
in,riaia que ha de caifi.can' la • llama, el pago del dere-
cho causado por• la venta en las bajas del distrito en 
que esten situadas ia<; ,fincas, 
• 2.° Que se archiven en la  -contaduría estas obli-
gaciones, y se dé por la misma á los interesados una 
certificacion que acredite haberse asegurado el referí- 
do derecho, y en vista de•eila franqueará el escribano 
que hubiese otorgado la escritura las copias que se le 
pidieren, uniéndose ú hi original dicha certificacion. 
:3. 0 Que aun. asi no se tome razon de lasescritits. 
 
ra en el m ciode •hipotecas hasta que se justifique ha-
berse hecho el pago del derechacoia.certiícacion com-
petentemente legalizada de _las cajas en que se haya 
realizado, - el cual se verificará dentro de un año si los 
prdios estuvieren en las islas Filipinas, y de seis me-
ses en las Antillas. 
1.° Que presentada que sea la insinuada certifi-
cacion que comprende el pago, se cancelará lá fianza; 
 -
y poniéndose á continuacion 
 ' por la cóntaduría una 
nota de haberse hecho así, se devolviera. 'al interesado 
6 á qúien le represente, para que entregada al escri-
bano anote en la escritura quedar cubierta la alca- 
 • 
bala, y se tome la razori cenveniente en la oficina de 
 • 
hipotecas. . 
5. ° Que estas diligencias deben ser muy sencillas 
y cuanto basten á asegurar el pago del expresado de- 
recho de alcabala sin originar molestias ni dilaciones 
á los interesados, con cuyo objeto no se lesexijirá que 
 • 
para la fianza se otorgue escritura. 
6, ° Que las mismas formalidades se practicarán 
en América y Asia :respecto de los que celebren igua= 
les contratos de fincas que radiquen en la Peninsula 
6 sus islas adyacentes. 
7. ° Y que los contratos - que 
 • se celebren si n , ha_ 
berse cumplido en ellos las determinaciones conteni
- 
das en esta resolucion serán'. nulos, y los escribanos 
que otorguen las escrituras con semejantes vicios in- 
currrán en las penas prefijadas por las leyes 29 y 
30 título 13, libro 8. ° de la recopilacion de Indias.: 
De Orden de S.A. lo comunico á V. S. para su 
conocimiento y efectos correspondientes; en la inteli
-
• gencia de que con esta fecha se circula por este mi= 
nisterio á todas las autoridades á quienes incumbe su 
Cumplimiento. 
Dios guarde á -V. S. muchos aí5os. Madrid 22 de 
Abril de 1812,— Pedro Suirrá y null. Sr. director 
general de Rentas unidas. 
 
La que se insería en el presente Boletin para su 
debida. publicidad. Pamplona 30 deAbril de 1842 
—'F^anciseo de Gorria: 
Negociado 9.° Circular 
Por muchos datos reunidos en este Gobierno po-
lítico á consecuencia de la circular de lb del mes que 
fenece hoy, boletin oficial núm. 46, espedida á fin de 
saber si se ha distribuido y recaudado la contribucion 
Que los aspirantes* .destinos que traigan su 
o r i,e,, de otras carreras presenten la.; flojas de servi-
cio «atorizadas de;loS .respectivos gefes -de las depe ^l- 
de,itias en que últimamente basen servido, 
Que los demas pretendientes, que sin haber 
servido. en el ejército ú en otros ramos dei Estado ten- 
gan que hacer uso de  . documentes que justifiquen sus 
n:finaos ü' servicios especiales, los  • prese3i.ten testificados '. 
ea ta for na legal que se' acostumbra;  . si lo tienen por 
converiiente4ara quecarise
- re. 
5.° Qine las cali icac ones de conducta aptitud 
y aplicacion solamente se estampen por los gefes á ` 
quieres pertenezca en las hojas que se remiten de off-
cío, s nunca' en las qúe se entreguen á '16S propios 
interesados. 
1)igolo a V. S. para su inteligencia y cumplimien- 
to, esperando se sipva trasladarlo á e;e contador de 
pro 'chef para igual efecto; reocmendando'á V. S. con 
este motivo la pronta rernision á esta contaduría ge-
neral de las hojas de' -servicio de los empleados de con-
tabilidad en ejercicio •que•todavia no se hayan remi-
tide, procurando hacerlo en lo sucesivo de los que nue-
vamente îucreir destinados á esa provincia, en segui-. 
da de que tomen posesion de sus destinos. 
Dios guarde á V. 'S. muchos años. Madrid 22 de 
Abril de l8`sr2—Manuel Gonzalez Bravo—Sr. Inte l- 
dente • de la•provincia de.... 
- 'Y se inserta en -el Boletin para su publicidad.  
Painplth a 30. de Abril de 1042=Fraaicisco de Gorria 
Por el Ministerio de Hacienda y  con fecha 22 del 
aclizat se cha - espedido la circular siguiente: 
He ciado cuenta at Regente del f einade la consul= 
ta hecha por esa direccion en 25 de noviembre último 
cori motivo dehaber acudido á ella Doña Maria clei Car-
men Villavicencio,, como madre de D. José y D.Luis hur-
tado de Zaldivar, haciendo presente que sus dos citados 
hijos Otorgaron una escritura en esta corte el 22 de 
Enero del año próximo pasado, cediendo el 1). José al I). • 
Luis el drecho que le correspondia á la mitad de las 
mejoras obtenidas `en la finca titulada del Barbadilio 
térmir:o de Jerez de la Frontera, que 'labia, here-
dado de • su padre, obligándose ademas á entregare 
5000 dures, al mismo tiempo que el D., Luis cedo al 
D. Jos3.la parte que  . le correspondiera en las fiecas 
denominadas Cabeza del `loro y Potrero de S. Blas 
sitas.en el partido de ripian, en •la habana; y qne 
neando;e el escribano á entregar las copias de la es-
critura mientras no se acreditase estar cubierto el 
pago de la alcabala, pedia que en caso de devengarse 
este no se le exigiera hasta que el citado su hijo D. 
José se hiciese cargo de las mencionadas tincas de la 
Habana, donde baria aquel pago, y que se le entre-
garan las copias de la escritura con la nota que con-
viniese. En su vista teniendo presente S. A., tanto 
lo que en el particular dispone la legislacion de Indias 
como lo expuesto por la junta consultiva de Ultramar, 
y deseando evitar para lo sucesivo todo entorpeci-
miento O embarazo en. las ventas, permutas 6 trueques 
de bienes situados en los dominios ultramarinos, y cu-
yos contratos se celebren en la Peninsula, O vicever-
sa, ha tenido á bien resolver, tanto para este caso, 
como para los demas que ocurran, lo siguiente: 
1. 	 Que todos los que celebren en la Península, 
rae 01t3 .y  rl$ro 9egnn el dividendo hecho por la Di-
puteeion provincial, ye pare que no se hi lle desaten-
dida tuna clase tan digna .de consideracion y respecto 
co > o para que lo sea én el modo y forma qu deter-
mino la ley, cuyo cumplimie!lo esta a mi car o vigi-
lar; me he enterado de que eu • varios 1 ueb os los 
ayuntamientos, justicia y aun vecinos ba h co nenido 
con. sus párrocos y cabildos eu prescindir de la ;exac-
cion y obtener los recibos sin embargo, i[ fin de pre-
sentarlos como efectivamente lo han hecho en teso-
reriá 
 
para el correspondiente abono. Si solo pudiera 
considerarse una cesion del derecho á percibir su,in T 
porte por el clero, 6 aun una anticipacion para que ' 
el vecindario les reintegrase en época determinada, 6 
en la que sus cosechas les facilitasen mayor posibili- ' 
dad; seria ciertamente loable el estremo de generosi-
dad, 6 la justa consideracion que se merece el ardien-
te y decidido deseo de atenderles. Pero existen tan-
tos datos, que me convencen de que en unos pueblos 
los ayuntamientos, en otros las justicias, ya por si, 
ya,de acuerdo con los vecinos, y siempre con los pár-
rosos y cahiides han convenido en recoger los recibos 
de uno 6 dos tercios, y en pagar dediez 6 de veinte uno 
a manera de contribucion eu las respectivas cosechas 
tauto de fruto como de ganado en vista de cuyos con-
trates se facilitó los expresados recibo-, sin que 'en al-
gu:;ios pueblos hayan formalizado tales pactos. 
La ignoranpia..habrá sin duda prendido á muchos; 
pero en los mas la malicia, la seduccion, el engaño y 
finalmente el perseverante anhelo de genios maleficos, 
que se han propuesto eludir el cumplimiento de la ley 
de culto y clero, venerando el antiguo modo de diez-
mar que no unieren se desarraigue nunca. Deberes 
de la administracion pública, puya especial mision 
es la egecucion de las leyes de interes general; pre-
venir los efectos de .dichos contratos clandestinos, vi-
cioses y nulos en sus consecuencias, como en su ori-
gen para que no estan facultados, los ayuntamientos 
las justicias, los vecinos, tos párrocos ni los cavildos. 
Lo es asimismo cuidar de que se castiguen con arre- 
glo $ derecho para lo -cual ya se está formando `una 
causa, y sin embargo de, las definas que haya lugar y 
'otras medidas que acuerde al efecto: he resuelto de-
clarar que los recibos facultados por los párrocos y 
cabildos á los ayuntamientos y justicias como ea pago 
de sus asignaciones segun el dividendo hecho por la 
Excn a. Diputacion sea solo considerado como una an-
ticipacion á buena cuenta de los tércios que les corres-
pondan, única cantidad que tienen derecho á, percibir, 
en la inteligencia que .el.a vuntanaientn 6 justicia que 
ex!giese á su vecindario 6 haya exigido mayor canti-
dad. que la. determinada en el 'dividendo hecho, sera 
responsable, O. su devolucion,, á la multa que segun 
las circunstancias le impondré. de. irremisible exaccion, 
y .ademas se le. formará causa por el abusa;de sus atri-
. bucienes, que se circuusc,,iben, al exacto, y puntual 
cumplimiento de las eyes. 
.Lo que he dispuesto tenga la mayor publicidad á 
fin de que pueda ciereaa ,:cicarseme; oportunamente, il ha-
go responsable al Alcalde que no lo hiciese llegará no-
ticia,c1c te es ens tafonma acostumbrada participondo-
m6lí ,istmedîtltamente;, para, que surta loc. electas; quipe. 
hett,ja,.lttgar» Pamplona 30 de abril da i8.2---F2;an- 
eisuo.r9; Gf+ttra 
Edad 23 años,. estatura 5 pies una pulgada y 10 
lineas, pelo caF.taño, ojos garzos, color bueno, nariz 
regular; barba clara. 
ANUNCIOS,  
Ayuntamiento Constitucional de la ciudad de Pamplona. 
Este Ayuntamiento ha resuelto sacar á pública su-
basta las funciones de toros que. han de celebrarse eon 
motivo de la proxima festividad de Sn.Fermin, debien-
dose efectuar el remalc en la casa consistorial 4 las on-
ce de la maïaana del dia 12 del corriente, bajo la pos-
tura y condiciones que se manifestarán en la secretaría. 
Pamplona 1` de mayo de D.. `?.Con acuerdo del 
 Ayuntamiento Constitucional de esta • C,iudad Pable
Ilarregui secretario. 
El Intendente militar del 7.° distrito. 
Debiendo contratarse el suministro de pan y pien-
so á las tropas y caballos del ejército estantesy trap.- 
seitntes en este Distrito, por un ano, que .principiará 
à correr en 1.° de octubre del presente y concluirá 
en 30 ele setiembre de 1843, bajo las condiciónese apre:. 
badas por S. 11.1.., se anuncia al público can el fin de 
que los que  quieran interesarse en dicho ser,- 
vicio acudata á. instruirse de las. citadas condicio-
nes en la Secretaría de ésta Intendencia militar: en 
el concepto de que la subasta se celebrará con arre- 
glo á lo resuelto en el articulo 1.° de la Real orden 
de, 13 dé mearlo de 1830 por medio de un soto rema-
te el dia 15 del prócsimo TOS de junio y hora de lets , 
 doce de su mañana en mi despacho, sito en el 
 Mi.. 
 feciu ex-convento de S. Francisco de esta Ciudad. 
Los . Comisarios de querra de las provincias de, 
Malaga, .raen y Almería, por Real orden de 29 do 
abril de 1831, se hallan autorizados para recibir las 
proposiciones que se les presenten 6 dirijan en la for-
ma„ que. aquella previene cuya Real orden y el plia-, 
go de condiciitn.es, obran en peder de dichos .finistrgs; 
i debiendo hallárse en el min las referidas proposicioneo 
i doce 6 quince lías antes del remate. Gravada 15 de, fl Abril de 18'42 —,roa.lui,a Rendon--Jaan, de la 1119.t'a 
na secretario uterino. 
• 
13rPitI YTA nL" O%tlo l C ,#L.IF3r.11.0..?R V,° 1M. 
Habiendo desertado da la Ciudad  do &trama 
Isidoro Elorz soldado del Regimiento de cabailerla de 
le Reina natural de E tella en esta provincia, y cu- 
yas señas se espre. un  . á continuacion; encargo á todos 
los alcaldes y Justi[;ias de los pueblos procedan á su 
-busca y captura y en caso, de ser habido lo pongan 
á mi disposicion para los efectos oportunos. Famplo-
ua 30 de Abril de 1812.-- Francisco de n orria. 
Sews de Elora. 
• 
0,0 
, Tm1tESTRE. )0 
— – 
1111 OFICIA1 
DEL VIERNES G DE 
e 
Se publica en Mar tes, Viernes y Domingo: el trimestre es 17 rs. vn. para los A yuntamientos: sus nuncios y los de autoridades se, Insertan gratis, remitidos franco porte et la Redaccion é imprenta calle 
 mayor 11.9 104, donde se admiten suscriciones, anuncios particulqes y se renden los niemeros sueltos del mismo periódico 
GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA 
.11INISTERIO DE LA GUERRA. 
Excmo. Sr: Teniendo en consideracion el Ilegente 
del Reino que .la coatinuacion d 
 los gefes supenu 
rnerarios en los cuerpos dot 01,Annito un emicara-
zopara las marchas, alojamientos y demas mown:en-
tos dcl servicio, y siendo por otra parte de necesi-
dad el introducir en el presupuesto economías que le 
descarguen de tantas atenciones como las que sobre 6i 
gravan en el dia, se ha dignado S. A. resolver, que 
tndos los gefes supernumerarios existentes en los re-
gimientos de las diferentes armas del ejrcito pasen 
con licencia ilimitada, con sugecion á las Reales &de-
ties vigentes, a sus casas 6 á los pueblos en•donde so-
iic,iten ['liar su residencia hasta que sean reemplaza-
des conao aectivos; debiendo mientras.permanezcan en 
acinella situacion pasiva abonárseles los dos tercios de 
sus respectivos sueldos por las cajas, de los cuerpos de 
que de,peadan, A cuyo efecto se reelamariin por estos 
dichos sueldos en virtud de la justiticacion que les 
mitirán los citados gefes, y deberá anempañar A los\ 
extractos de revista. De Orden de S. A. lo digo A V. E. 
para szi inteligencia y erectos consiguientes. Dios guar-
de á V. E. muchos años. Madrid 16 de Abril de . L42, 
— San Miguel. — Señor.... • 
Con fedgi 23 de Abril preiximo  pasado se ha san- 
cionada la sittiente leg  
Doña Isabel II poi: la gracia de Dios y por la Cons- 
titueion, de la monarquia espafiola Reim' de las EsPa,, 
 y.en su Real nombre D. Baidontero Espartero, 
Duque de la Victoria y 'de Morelia, Regente del Reino 
a 1 - ;dos ins que las presentes vieren y entendierea. sa-
Quo las COrtes 	 decretado y Nos sancionado 
u :inn:cute: 
Articulo único. El GG' .. ,naan establecerd desde luego las diputaciones provincane; cn Maya, Guipuz-
coo y Vizcaya, procediéndose A su nombramiento con 
arregio la Constantin y leyes generales dcl reino, y resoherA lo conveniente acerca de sus facultades en 
nosínvm:dad á lo dispuesto en el articulo 2 ,de la ley (le 23 de Octubre de 1839. 
or tanta 
 mandamo; b telos los tribunales, justi-nine., news, 
• 	 1- ',,,-• 	 n• t 	 1., 	 • 	 • 
viles corno militates y eclesiasticas, dt,(1,K.Vt4S.,_esi cl... 
se y (lignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir 
y ejecutar la presente ley en todas stts partes. 
Tendreislo entendido para su cumplimiento, y dis,- 
pondréis se imprima, publique y circtile.= LI Duque 
de la Victoria. — E; 11 Madrid a 23, de Abril de 1842, 
— A D. Facundo Infante. 
La que se inserta en) el l3oletin para su obser-
tancia debiendo publicarse por todos los ayuntamien-
tos y alca'des de esta provincia en la forma acostum-
brada en sus respectivas juris dicciones. PaMplona 3 
de Mayo dé 1842.= Francisco de Gorda. 
Por el Ministerio de Eltactendct y'don fecha 25 del 
Priáxinto pasado se ha circulado la siguiente ley.  
Doña Isabel II por la gracia de Dios y por la 
Constitucion de la  monarquía española Reina de las 
! Españas, y durante su menor edad D. taldomero Es-
partero, Duque de la Victoria y de Morelia, Regente 
del Reino, It todos lOs que Ids presentes vieren y en-
tendieren, sabed: Que las Cortes han decretado y Nos. 
sancionamos lo siguiente:,  , 
Articillo Arlie°, Se aprueba la. resolucion . del Go-
bierno 'concediendo facultad de retornar A la Peninsu-
la é islas adyacentes, con exencion de los derechos de im-
p portacion, conaunio y arbitrios locales, los vines blancos 
del reino (pie hayan sido exportados A puertos extran-
1 zeros, observándose las precauciones que el mismo Go-
1 bierno estime oportunas, 
Por tanto mandamos á todos los  -tribunales, justi-
cias, gefes, gobernadores y demas autoridades, asi ci-
viles como militares y eclesiástica`, de c•uaiquiera clase 
y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir 
y ejecutar la presente ley en todas sus partes. 
'l'endréislo entendido para su cumplimiento, y dis-
pondreis se imprima, publique y circuie= El Duque 
de. la Victoria—En Madrid á 25 de 'Abril de 1842.  
A D. Pedro Surrá y I1ull. 
La que se inserta en este periódico oficial para su 
mas exacto y puntual cumplimiento; á cuyo fin  en-
cargo et  los Ayuntamientos y Alcaldes de esta pro-
vincia, hagan se publique esta ley respectivamente y en 
la forma acostumbrada. Pamplona 3 de Mayo de 
1842—Francisco  de Gorria. 
Anuncio n. 51. 
Pieza ene! llano de 5 robadas Unte con pieza de la 
 
casa de Garc és produce en renta 1 robo 4 almùdes ta-
sada en 500 rs. y capitalizada en 655 rs. 5 mrs.  
Pieia en rio-sal de 3 robadas 8 almutadas Tinte 
 a 
la casa de Poc apena, renta 12 almudes trigo tasada 
 
en 350 rs. capit zlizada en 393 rs. 3 mrs.  vn. 
Pieia en id'. de 1 robada Tinte con 'otra del can-
tero produce en renta 3 almudes trigo, tasada en 80 
 
rs. . capitalizada en 98 rs. 9, mrs. vn . • 
Pieza en riio-sal de 2 robadas finte con pieza de 
 
Fermin•Ugalde produce ea renta 6 almudes trigo ta-
sada en 1u() rs. y capitalizada en 196 rs. 18 mrs. 
 
Pieza en el siso de 2 robadas finte con pieza de 
 
Pedro Juan Gorriz produce en renta 4 almudes tri-
^o tasada en 120 rs. y capitalizada en 131 rs. 1 mrs: 
Pieza en Liscar de 3 robadas finte con pieza de la 
casa:del calbo produce en renta 12 almudes trigo ta-
soda en 300 rs. y capitalizada `en 393 rs. 3 mrs. 
Pieza en el barranco de Valiciente de 1 robada Tin-
te á la de la casa de Pocapena produce en ren-
ta 3 almudes trigo, tasada en 80 rs. y capitalizadaen 
 
98 rs 9 mrs. vn. 
No tienen cargas, las fincas relacionadas,  
Comision principal de arbitrios de Amortizacion de 
 Pamplona. 
Relacion de las fincas nacionales que en virtud 
del , Real decreto de .19 de Febrero e instruccion  • de 
1. de Marzo de 1836 han sido solicitadas en venta y 
 en su consecuencia tasadas' par los peritos y capitali-. 
zadó su valor por la contaduría. 
;Que pertenecieron al suprimido convento de Benitas 
de ï umbzer.  
Una .pieza de 34 robadas 2 almutadas en térmi-
no ale la ilieca Tinte á hi de Antonio Navarro pro-
duce -en recata `?2Y,roh 
^ ,. 2Ó mrs. ,.. 0000 rs. 
Otra de 11 robadas en término de Bázulua ha-jo la basiiica que f ilé del Pilar líate 
 con la de Joa-
quin L.adron produce en renta 7 robos trigo, tasáda 
-en 2860 rs y capitalizada en 3638 rs. 28 mrs. vn. 
Una tafia 'en término 'de Rosales de 22 peonadas 
 
18 perticas lince' á tina de D. José Izco produce esa 
renta 1.35 rs. vn . tasada en 4050 rs. 
.. capitalizada 
eh 40'50. 
Otra viña en término de la Cruzada de.25 peo-
tiadas 18 perticas Tinte con viña de Ramon Canalu-
che, : 
 renta 153 rs. tasada en 43`0 rs. y capitalizada 
 
en 4590. . 
Viña en término de la Paguera de 33 , peonadas  
18 'perticas linte á pieza de. 
 Ignacio Uzoz renta 167 
rs. Mesada 'en 4690 rs. y capitalizada en 5010 rs. 
Viña en el Barranco de. 011arriaga°de 28 peona-
das 'Unto 
 a la de Miguel 011equi, renta 112 rs. tasada 
en 331'0`rs. y capitalizada en 3360 rs. vá: 
Viña en el 
 mismo barranco de 4 peonadas 18 per-
tiéasiinte á la de Carlos Mendioroz, renta 22 rs. ta-
sada en 630 rs, y 
 capitalizada en 660 rs. 
Pieza en término de Arbonies de 2 robadas 8 al-
mutes Tinte á la de Martin Lecumberri renta 2 almu-
tadas tasada en 50 y capitalizada en 65 y 17 mrs. 
Pieza en término de 
 id. en Echarri de 10 robadas 
Tinte á pieza del ,cantero produce en renta 1 robo i 
almudes trigo tasada en 500 rs y capitalizada en 655 
rs. ïi mirs. 
Que perteneció al convento de Agustinas de Agreda.  
Una casa en la ciudad de Cascante y su calle ma-
yor baja, •compuesta de:168 pies superficiales navar-
ros finte á la de Isidro Carballar y de la viuda de Ra-
mon Martin, !produce eri renta 280 rs. 'vn. tasada en 
7000 rs. y capitalizada en 6300 rs. vn: no tiene carga 
alguna. 
Que perteneció al suprimido monasterio de Bernar- 
dos de 1ranzu. 
Una hacienda declarada indivisible ]lacrada gran-
ja de la mongla compuesta de la s 
 fincas siguientes: 
Una casa con oratorio llamada Granja cuyas dos ter- 
cenas partes se' hallan derruidas compuesta de 11172 
pes superficiales de sitio: un trujal con lagos y corra-
In:, en .mal estado: un pajar: 492 robadas 2 almuta-
das tierra blanca regadlo: 205 robadas8 aknutadas id 
de secano: dos huertas de 70 robadas 6 almutadas ‘cer-
radas. de pared: 75 robadas 10 almútadas de olivar: 
14 robadas 8 almutadas viñedo y 91 robadas 2 al-
mutadas de soto y prado que en junto componen 949 
 
robadas 4 almutadas, está situada ea término de los 
lugares de Torres, Sansol y Lacagurria procedentes del 
 referido monasterio: tiene e. ta hacienda contra si y á 
labor de D. Juaquina Rada vecina de Los-arcos un . 
censo de 111000 rs. vn
. de capital al respecto de 5 por 
 
100, produce en renta 150 robos de trigo y vence 
 
sri árriendo en 45 de Agosto de 1844, ha sido capi- 
 
talizada en rs. vn. 82455 y 30 mrs.y tasada en 110078 
 
rs. vn. .. 
Lo que se anuncia al público y á los interesados 
 
en particular para que en el término de 8 días de 
 la  
fecha de este anuncio manifiesten por escrito al Sr. in-. 
 
tendente .si 
 se allanan y obligan a satisfacer el precio 
 
mas alto que por ellas se publiquen 6 si renuncian por 
 
su parte á que se saquen a subasta para en su vista 
 
proveer lo que se crea mas ventajoso á los intereses 
 
nacionales. Pamplona 3 de Mayo de 1842. — El 
 co-
misionado Valentin Urra. 
 
^ '. 
Relacion de los bienes procedentes del clero secular 
de esta provincia con espresion de sus números, clase, 
core Oracign rí que. ., pertenecen, su siivacion f' renta 
anual que producen, sewn los datos que existen en la 
inter cc nClon 'de aquellos. 
Que .pertenecieron- al cabildo eclesiástico de la 
 
villa de .i;rguedas,  
n ú ms. 
217 Una casa sita, en la calle Real, renta anual 400 
 
reales' vellon.  
218 Otra id. calle de Procesiones, renta anual 400 
 
reales, v n. 
219 Otra hi. en id. renta anual, 207 rs. 8 mrs. vn . 
230 Otra id. en id. renta anual 165 rs. 30. mrs. 
 vñ, 
231 Un pajar junto al camino real, renta anual 
 T0 
reales vn. 
 
252 Un corral con pajar en heras altas, renta anual 
 
103 rs. 2u mrs. vn.  
253 Una casa pedante á la casa concejil, esta casa 
 
produce de renta anual 210 rs. vn., en union con 
 
otra pieza' y dos viñas.  
2M Una casa en id. id, esta casa en union con una 
pieza y Otra viña produce de renta anual 2110 - rs. 
 vn., estas dos casas pertenecen ala Abadia de
 
Zuracuain.  
Que pertenecieron al cabildo eclesiástico de la du-
dad .de Corella.  
255 Una eaa en el arrabal n.° 28 renta anual 163  
rs.` 30 mrs. vn . 
256 Otra con lago n. 21 conejera, renta anual 227 
 
rs. 30 mrs. vn. 
237 Otra casa n. 1.° Abadia, renta anual ,227 rs. 
 
30 mrs.. va.  
258 Otra n.16 pozo, renta anual 227 rs. 30 . mrs. vn . 
259 .Otra n. 39 carmen, ruinosa.  
230 Otra n. 6 caballeros, renta anual 163 rs. 30 
airs. v:i. 
251 Otra n. 15 calle Mayor, renta anual 2;i0 rs. vn . 
252 Otra n.. 3 Barranquilla, renta anual 207 rs.  
6 mrs. va.  
253 Una .casa n. 18 Pozo, renta anual 218 rs. 18  
mrs. vn. 
264 Otra n. 19 id. renta anual 186 rs. 11 mrs.  vn. 
Otra n. 1 .7 id , renta rana) 218 rs. 18 rnrs. vn.  
266 Otra n. 4 Chargvaillo, renta anual 183 rs. 1.1  
mrs. vr, 
237 - E7i aa n. 39 S. José; renta anual 200 rs. vn.  
238 Otra n. G La Barda, renta anual 165 rs. 30 
mrs:, vn.  
2 69 Un corral Barranquilla, renta anual 24 rs. vn . 
270 Un granerilia id, sin arriendo.  
271 Una casa en id, recita anual 152 rs. 8 mrs. vn. 
272 Otra -n. 7 La Barda, 163 rs. 30 mrs. vn.  
273 Otra n. 21 del trillo, renta anual 186 rs. 14  
mrs. vn . 
271 Otra n. 7 Caballeros, renta anual 2 22 rs. 2 
mrs. vu, 
275 Otra n. 9 fortaleza, renta anual 186 rs. 1 4 
' 
	
mrs.- vn.  
276  Otra u. 19 S, Roque, renta anual 186: rs.  1 ^ : 
mrs, vn. 
F' 7 Otra v. 20 Caballera, renta anual 2118 rs. 18 
 
mrs. vn . 
278 Otra 	 trillo, renta anual 2118 rs. 18 mrs. 
 
vellon. 
273 Otra n. 13 calle verde, renta anual 180 rs. 
 vn. 
280 Otra n. 20  . calle del Pozo, renta anual 165 rs. 
 
30 mrs. vn: 
281. Otra n. 9 Rueyera, renta anua' 200 rs. vn . 
282 Otra n. 39 Arrabal, renta anual 186 rs. 
 14 
mPS. vn. 	 . 
283 Otra n.:' molino, renta anual 170 rs. vn. 
 
231; ..Otra n. 13 la merCed, renta anual 186 - 
 rs. 14 
mrs. vu.  
283 Otra 
- 
n..11 Barranquillo, . Tanta t nal:,U207 rs. 
 
6"mrs. vn, 
286 Otra n. 17 Arrabal, Tanta anual 16 5P`2rs6 
 a.30 
vellon. 
287 Otra; n. 10 la merced, renta anual 186 rs. 14 
mrs. vn. 
288 . Otra n. 15 S. Francisco, renta anual 165 rs 
30 mrs. vn . 
289 Otra n. 16 Arrabal, renta anual 207 ^s. 16 
mrs. vn . 	 . 
290 Otra n. 3 la Barda, renta 
 , anual 165 rs, 30 
mrs vn. 
291 Otra n. 9 la merced, renta anual 218 rs. 18 
 
mrs. vn . 	 ' ' 
292 Otra n. 20 S. Roque, renta anual 186 rs. 14 
 
mrs. va. 
293 Otra n. 20 Barranquillo, renta anual 165 rs. 
 
30 mrs- vn. 	 . 
291 Una casa n. 8 bueyeral, renta anual 200 rs, vn. 
 
293 Otra n. 13 Pozo, reata anual 223 rs. 30 mrs. vn . 
29€t Otra n. 34 conejera, renta anual 165 rs. 30 
 
mrs. vu. 
297 Otra n. 8 carnueria, renta anual 186 rs. 14 
 
airs, vn,  
298 Otra n. 9 id. renta anual 186 rs. 14 znrs. vn . 
293 Otra n. 40 Arrabal, renta anual 18G.rs, 14 
300 Otra n. 17 Caballeros, renta anual 207 rs 6 
 
mes. vn . 	 ' 
301 Otra n. 4 la' Barda, relata anual 165 rs. 30 mrs. 
 
s ellon 
302 Otra n. G Vallejo renta anual 18G.'rs. 14 
 
mrs vn. 
303 Otra n. 11 Charquillo, renta anual 200 rs. vn> 
 
304 Otra n. 12 en id.' renta anual 186 rs. 14 mrs 
 vellon. 	 . 
305 Otra n. 5 la Borda, ',renta anual 186 rs. 14 
 
mrs vn.  
306 Otra n. 12 S. Francisco, renta anual 200 rs. vn. 
 
307 Otra n. 21 Pozo, renta anual 186 rs. 14 mrs. 
 
vellon. 
308 Otra n. 2 molino, renta anual 180.'rs: Va. 
309 Otra n. Carmen, renta anual 186 rs. 14 mrs 
 
vellon. 
310 Otra n. 2. Charquillo, renta anual 103 rs. 22 mrs 
 
vellon. 
311 Otra n. 5 Carmen, renta anuat'186 rs. 14 mrs- . 
 
vellon. 
312 Oficinas de Abadia, sin arriendo.  
Que perteneció al cabildo eclesiástico de cabanilTa . . 
313 Una casa en la plaza, ;reaté anual 320 rs. vn.  
	
X 31 	 :Otro . ,aqc ele S. Roque, recta anual.200 rs. vn 
Qué pertenecieron ¿í M iile.sia, de Riurrun.  
315 Una casa julita 	 'casa de N'ajúrrieta,  : renta 
anual  
Que pertetiife6ieron al cabildo eclesiástico (1? Cvr:es  
316 Una casa en barrio alto, renta anual ifiC,0 rs. va. 
317` Otra en id. id. renta Puna' 160 rs. vn . 
Que perteneció ú la iglesia de Cáseda.  
318` ` Cira principal granero, ep la plaza  pública, sin 
arriendo. 
r}SQ2yc p.rritzterfierorá`rt ^ ia iglesicd 'de A agra,, 
319„ Casa,di }o,pt ^imiç}ál.ten,la,,plazuela, sir¡'arriendo 
320`` - Un có^ra descubierto en id. renta anual 40 rs.  7 n. 
;321 Lata casa peg nte á la igiesi.a, nhabitable. 
	
x 	 , Que pertenecio á la iale3 a de Caparrosa.  
'Una ' fábrica que consta de un granero, un lagar 
una_,g de ,#olr tres cubas .y tina, en la carrete- 
	
" 	 arriendo. 
323 Graneros para. el diezmo. con lago, junto  á casa 
de herederos de Antonio La puente, perteneció 
á las¡ lesia de ndo° lla,, ; .sin arriendo. 
	
'224' 'raft Kreion de . 	 en conejera, perteneció á 
la misma  que la anterior, sin arriendo. • 
'523^ `á Ür 8isa - ea la villa de Aoiz, renta anual 248  
• rs. 16 miss. vu.  
316 Otra en id. íd. renta anual 165 rs. 22 mrs. vn.'  
estas dos casas pertenecieron al cabildo eclesiástico 
 
dé Aoiz. 
327 Otra casa junto _al cementerio, renta anual 62  
rs. 4 riirs. vn , peéte .^ eció á la iglesia de Aldunate. 
 
328 Otra callelayor, renta anual 56 rs. vn, per- tenéció ú la iglesia de'Arzoz, 
329 Graneros. con •.' bodega y patio, ' junto al campo 
santo,. sial arriendo, perteneció á la iglesia de 
330 'gin g ^hnero, bario 'de S. Pedro, sin arriendo 
pertenecí .,ai,cabildo eclesiástico dé Aybar. 
331 1T'irá oca a con su granero lagos y bodegai calle 
real, sin. arriendo, perteneció á la iglesia del Busto. 
A. '  Rbll^iq'Uèz de Ciria. 
UNCIOS® 
 
- La Diji iacion provincial de Navarra ha acorda- 
do consÇ',uirjajor empresa el trozo dé :carretera que 
dtrrje de tnplona á Lograño desde la venta llama-
dadel koi"ó hasta el portal de Sn. Agustan de la 
ciudad de Estella, y un puestecillo ó,pon.tarr on cbm- 
prendi{1"r e é^dieho trozo, todo bajo el precio de 120.000 
rs7` r f ü s o por itamon Bergara, y las condiciones 
que e lste?zru la, secretaría de S. E. quien ha seña- 
la^ileel'dih'25 del presente mes á las 10 de 'la ma-
ltdna netra el renjate, que se verificará en :el mejor 
slpirttJ n'l''d sala de sus sesiones. Lo que se anuncia 
AI publico para sud 
 noticia.. Pamplona 4 de Mayo de 
1,842—Con acuerdo de S. E.—José Yanguas y Mi-
randa  seçrCtar?o• 
 
El Ayuntamiento constitucional de la villa de 
ro, hace saber: se halla vacante la plaza de urya-
ntsta de la iglesia parroquial de' la' misma cuya dota-
clan consiste. 'en cinco rs. vn . diarios: los aspirantes 
presentaran sus solicitudes para el dia 24 del pro 
ximo mes de Mayo que és el designado á la  provi-
siosï) de_ dicha plaza. Pamplona 28 de Abril de 18'12. 
Por encargo del Ayuntamiento su  apcder"ado-=Jod-
quin Martin. 
Se hatld vacante la plaza de  rlbcitar  de la villa 
de t^arcas4tya•.. su,-dotacion lcostsisle. . en 1.0i1 ^"robas de  
t r ig() y 14;(r r s. vra. anuales, cokado todo, por los ayun-  
tau?ren.tos, y libre:de tócta'gua1l-riA?6cion. Los aspiran-
tes dr zj;rr:z lits^isolicititdes-frarycQ de porte ít la secre- 
l 'a dieta  ^r^ villa 
 <par  'a el ciia 14 del ^  próximo Mayo 
^
r  
es en el rirr,i,ed  nato 1  _;  se l,ro er a la. plaza.  ^,,, 	 i-  , 	 ,'^ ^^^" 	 ' .. Pam  - ' ^ 
plOna 23 de .,r1v^E^il,  ^ de 1£342. El , comisionado ^ José 
"ctiquiriz. ^ 
El  dia 10 "riel ,próximo Ma jo y hora de las 9 
de su mai1ana se arrendarán por tiempo de eres años  
en prblica subasta,  yac se celebrar4 en cl palacio de  
Traibuen.as, las corralizas tituladas Villar, Salobrar 
 
carasol Baldebanzo y troza de 'Pinar,  en il desola-
do de Rada, y las yervas y aguas  ' del término de 
 
Aldea.  
Don Tomas Oria juez de primera instancia del 
partido de Estella:  
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo á to-
dos los interesados que se crean con derecho â la ca=  
pelianiá colativa fundada por D. Pedro y D.  Juan de 
Alaba para  one en nl término de nuebe días comparez-  
can ante mi y  en el oficio del infr°aescrito escribano 
por medio de procurador con suficiente poder á dedu-
cir su derecho sobre la pertenencia  de los bienes de  
que .se compone la expresada capellania, cuya adjucii-
caciori en pleno dominio pretende D.'Ramon Domingo  
Perez del Notario,presbitero beneficiado de la parro  
quial de la 
 villa de Genevilta; pues si parecieren, se  
les oirá y guardará justicia en cuanto la tubiesen., con  
apercivimiento de que pasado el término, sin mas ci-
tarlos ni emplazarlos, determinaré el negocio cónfor-
me hallare por derecho, y los 'autos y diligencias se, ha-
rán y sustanciarán en su ausencia y rebeldía en los'  
estrados de mí tribunal, y' les parará per juicio ,coma • 
sise hicieran ?t  notificaran en sus personas. Y para  
que no pretendan, ignorancia he mandado insertar este  
edicto en el Boletín oficial de la provincia, que ,se hará  
constar por testimonio en los autos. Dado en Estella  
á 27 de Abril de 18,42—Tomas Oria. Por su maneta- . 
do—Diego Pegenaute escribano. 
 
Se ha facultado al valle de Baztan para celebrar  
un mercado mensual el segundo-sábado de cada mres:  
dará principio á usar de esa facultad el sábado 14 de 
mayo de 1842 en el Fugar de Elizondo : solo en los dos  
meses en que anualmente celebra las, dos ferias dejará  
de haber mercada. 
 
IMPJiENTA DE OCHOA CALLE MAYOR N. °  104.  
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BOLETIN 
 OFICIAL s 
DEL DOMINGO 8 DE MAYO DE 1812. 
Se publica en Martes, Viernes y Domingo: el trimestre es  17 rs. vn. • para los Ayuntamientos: sus 
anuncios y los de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte á la Redaccion é imprenta cacle mayor 
n.,° 104, donde se admitensuscriciones, anuncios particulares y se venden los nan4eros sueltos del mismo periódico. 
Por el Ministerio de la Gobernacion de la Penin-
aula se ha comunicado á esta gefatura con fecha 29 
de Abril último la circular que sigue. 
»El Sr. Ministro de Gracia y Justicia con fecho 
20 del actual me dice lo siguiente. — Atendida la ne-
cesidad del culto, conservatioo y reparacion de las igle-
sias parroquiales con los derechos de estola, pie de al-
tar y demas recursos que han tenido y deben tei:er su 
aplicacion a estos objeto-, escepto el producto de las, 
propiedades derechos y acciones aplicadas a otras 'aten-
ciones y por medio de repartos entre los vecinos re-
sidentes en los respectivos pueblos, conforme al art.1. ° 
 de la ley de 14 de Agosto del año último; resta solo 
acudir y asegurar al tiempo misauo la sustentaciondo 
sus ministros, con la posible regularidad, mientras r o 
se hace la clasiticacio.. de los curatos y con preve .cia 
de ella y de los deltas drtos necee rïce, que se titula 
recogiendo, se fijan las respetar: ce. u?g ;ac ou 2. /.. n 
pues, de obtener tan La pacta::te objeto y q.re ea con 
la debida proporcion, presira eado ayo falte a r : gcsao 
por ignorarse á lo gtae wceaeard e: ta pr sJ. ue ; to, y 
alejando canto sea dable la desigualdad y  los abTis'.o 
que puedes i ntro jueirse y la confus o'.a c cas 	 ;e. te::e 
se seguirla, ha resucJ o el 1:egant G.,'. 
	 ob- 
serven las reglas si s, Gentes. 1 ' .a -N a 	 - 
cibirá mis q .uea razn't oye 3v0O rs. a 'ualespc, c a-
l'a y basa ta:.td quo estepa lijadas ceo;. °raai e:.'."e ea s 
as:a:sac:ones respectivas. 2. Los.parv000s cuyasrea-
tes hayan s do me:aores de los 3330 rs. sato peraibiran 
á razoa de lo que ante; percib:ero 'a.' Los a j.Lata-
mientos exijir•án de los párrocos relaciones iurads.a9 del 
valor de sus curatos;ea el año coina3 del qu"se:greao 
de 1829 al 33 procedentes de propeda:es, diezmos y 
primicias O de cualquier otro origen cuya exaecion 
haya terminado, y del producto de lbs derechos de es- 
tola y pie de altar, ;ca.ra que examinadas y hallando-
las 
 
ajustadas les den-al: temor del art. 13 de la ley de 
14 de Agosto del año •últia,ao y 19 de „su instruccion 
lo que les corresponda conforme á las reglas que pre-
ceden, cuidando bajo' su respossabilidad;de.que ningu-
no ;perciba alas. 4.` En los .pueblos donde se. hubiere 
dado á buena cuesta mayor cantidad de losstres mil 
trescie;itos rs. que quedan señalados como cuota maxi-
ma por ahora para los de mayor renta, á los que 
se hallen eu e. te caso no abonarán mas hasta nueva 
resolucion. 5: Del mismo modo se abonará á los te-
nieaates ccadvutores y beneficiados, que tengan dere-
cho á alguna renta del Estado, solo aquello que hubie-
ren percibido antes en el año. comun del citado quin-
quenio del 29 al 33 no ;pasando de 2200 rs. maxima 
 que igualme::te por ahora se fija para los de renta ma-
yor, con r.ajni,:n'era todo á lo que se determina para 
los pwrracos reglas.ar:teriores. Le órdela de- S. A. 
to parto á V. l E. a.in de que se sirva comunicar
-]o á tas diputaciocaea provinciales para que lo circu
lea d Cos roa;cectivos ay r.aatarnmeatos y les encarguen su 
e.y oto c r.r:plimeento. Lo que traslado á V. S. de órden 
de S. A. á los fines que se eruresan.» 
Lo que se inserta en el Boletín oficial para su pu- 
t blicid d. :Pampiona 5 d e, Mayo de 18 .2. = Erancis-
co de Gorria. 
Negociado núm. 8.°  
A los Alcaldes Constitucionales de NQs Ayuntamientos 
.de la provincia. 
Por circular de 19 de Marzo último ee previno 'a 
los alecides constitucionales la formacionremision y 	 á 
este Gobierno politico dé unos estados que diesen no. 
ticia exacta de las personas, que bajo cualquier con-, 
 cepto transitasen por, los respectivos pueblos, y-para
que llegasen uniformes se acompañó un medelo á que 
GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA. 
ANUNCIOS. 
'Administracian de rentas nacionales de Navarra.  
Señas de Lázaro Ros. 
 
Edad 22 años, estatura regular, nariz id, pelo  
T 
debian arreglarse. Este vigilancia - es indispensable pa-
ra evitar, que baguen indeterminadamente personas  
sospechosas ú enemigos encubiertos de la Constitucion,  
de las leyes, y del reposo 
 ;  público cKntra quien de  
continuo desean atentar, por que ann con toda la  
p^evision, y con tolo el celo imaginable sude burlar  
se la vigittincra mas e:=,quisita. Pero si es tan conve-
niente al ie^vicio público egarcerla enterandose los  
alcaldes Ali yodos los sugetos que pernoctan, refren  
da - sús"pasaportes y proceder bree y sumariamen-  
te contra los fundadamente sospecho,-,os y criminales  
dando garantía y protection al resto de ciudadanos  
en el modo y forma que determinan las lese3, se lia-
ce preciso que en ,todo tiempo consten las circuns-
tancias espresadas en el modelo referido. Y teniendo  
en con:ideracion la exactitud con que los alcalde  
cumplen este intere iinte'deber, y para dismin iir'es  
tan improvo trabajo, •he acordado que se, suspend poisi 
ahora la remision áie.te• Gobierno político de los ci-
tados estados quincenales de transeuntes, bit•jo la es-  
presa obligacion de que los alcalde., reunirán por el  
- 
orden de fechas todos los._de. sus respectivos pueblos  
v ormattdo;de ellos un, •libfo,,. teudran prontas las  
noticias  ' q  qr.e. sea ,necesario reclamarles, en  
la inteligencia, de que si algt Î:o oividarydose-.de su  de-
' ber fuese poco celoso, y no tubiese datos para sumi-
nistrar la que se le pida, incurrirá ademas .de las pe-  
-ciase çxiján las circùÑÑstaacias en la rhuita de 60(,  
:,tr. <\ nt tdei:iir>:emis bre 'exacción, •re: ervandome recto*  
istooer ipor iminknivmo b .poi4tdeleñado 'én mi nombre  
-clon lihros•gerecales dotranseuntes cuando lo exija cl  
^iseriwicicupútrliboid.sea• nece:3ario enterarme' t`lel'exacto,  
oapi,puntwsbircnmplin ietinto de. 'esta. disposicion, aunque  
limn es•rldeolcièei:  u 'el celó'' actividad y  exactitud de  
filos alcabldescanstitucionriles de quienes- me hallo su-
,rmamente .satisfechosl+,ueráa ponerme'en el sensible  
escaso de. •adoptar estasyddeïerminaciones. Pamplona G  
- ;de =Mayo de ,18.12. Fnaneisee de" Gorria.  
Cuales contratas para el suministro de pan p  pienso 
a las tropas y caballos del egército, en esta provincia,, 
las de-Cádiz Córdoba, Huelva, Campo de Gibraltar 
y Plaa de Ceuta; y debiendo sacarse á subasta este 
servicio por Cl •lérm.imo de un año á contar desde el 
dia I.° de, Octubre inmediato, prévis- ta cbipetente 
aprovacion de la superioridad, he señalado par t-el . úni 
co remate que, debe efectuarse` en' esta Inteiuiencia el 
 
dia I." ,de Jn,fo.° venidero a-alas 12 de .su-.nvniana,  
hallandose de <manifiesto en su Secretaria el' pliego de 
condició'nes para que puedan enterarse de él los licita
-
dores  
Lo-anuncio al público para que las personas que 
?ja'slen interesarse en los indicados asientos, acudan  
con sus proposiciones á esta misma Intendencia, 6 las 
 
xespraten por media de apoderados con la aulorizacion  
' oráipetente,'i bien las dirijanpor conducto de los res- -
r^c i^vos Co,ni, arios der querráaE'á fin de que llegue á 
noticia de todos, he re.mellu Cambien que á este edic- '  
to-se; .le, dé Jodidilacion y publicidad que está man-
dado. Sevilla 11 de Abril de 1842—C., I. I. El In-
terventor—Cárlos de Vera.—Juan Sanz Secretario  
interino. 
Por providencia proveida el dia de hoy por el' Sr' 
juez de primera instancia de esta ciudad y su parti-
do á inslcjl2lrtigrçle, .Baltasar. Ittuïaeru vecino ;ide la villa 
de Obanos, se ha señalado para la junta de acreedo-
Fes -del . nzistnzo y . adnnision ele la, cesion de •.biénes el  (tic' 30 del presente . mes y hora de las 10 , 4le su'ma-
nana en la sala audiencia de .dicho ,juzgado; .yi para 
 
que llegue á -noticia ee todas se_ publica el.presente por  
medio del Boletín oficial de esta ciudad. Pamplona 3 
ele Mayo de 1842—Como 
 escribano actuario—Justo  
Cagact a. . 
El Sr. intendente de rentas de esta provincia; he-
biendo observado que el local en que hasta' ahora se 
 
han vendides los géneros decomisados no ofréce todas 
 
las comodidades, á que tiene 'derecho el público que 
 
acude á comprarlos; se ha servido disponer pie en lo 
..succesivo .se,. verifique dicha venta, prevüi el anuncio 
 
de costumbre, en el ex-convento de Sn. Francisco, en 
 
donde las personas de todas clases ; que gusten asistir  
encontraran mayores ventájes, siendo una de ellas el 
 
orden y compostura que se hará observar constante-
nzente „ parapcuyo efecto estan tomadas 
 las precaucio-
nes oportunas que se emplearan los dias de la. venta. 
Pamplona 6 de Mayo de 1842. — Francisco Salvoch. 
 
Ayuntamiento Constitucional de Estella. 
 
El Ayuntamiento constitucional de ;esta Ciu-
'dad al M. ' I. Sr. Gefe politco. de esta provincia 
 
hace saber que por auto de este dia se han declara-
do prófugos procedentes de la última qui :ta. á Ti-
burcio Eyaralar, Manuel Sn. Juan, Lazaro Ros, Ma-
nu-el Musgo, Ramon Garcia y .Jo. é Laruo be y en el 
 
mismo se han mandado insertar sus peña- e:a el Bole-
tin oficial, para cuyo efecto v que V. 
 S. _  e sirva' or-
denarlo asi, se ponen las señas á coaliou,ci,n;n. Es-
tepa 15 de Abril de-1842. - .Ambrosio Larrai.,zar.
^ 
Felipe Urra Escribano. 
 
Señas de Tiburcio E yaralar. 
 
Edad 28 años, Estatura alta, nariz regu`e r, ojos 
 
garzos, pelo castaño, barba clara, color bueo. 
 
"Sei`aas de Manuel'Sn. Juan. 
 
Edad 21 años, estatura regular, nariz acaballa- 
 
da, ojos negros,. pelo id, barba clara, color bue:o, gas-
ta chaqueta y pantalon de pana y ceñidor encarnado. 
 
El -Intendente militar del distrito de Andalucia  
Finalizando .en 30 de Setiembre próximo las ac- 
castaño, ojos id, barba clara, color bueno.  
Señas de 1Ianúel Musgo. 
Edad 21 años, , estatura: baja, nariz .regulái s • pelo 
castaño, ojos i9, barba nada, color moreno.; 
Señas de Pennon Garcia, 
Edad 23 año°, estatura regular, nariz id, pelo 
castaño, c j:as id, barba poca, soler sano= 
Senas de José Larumbe. 
Edad 19 usos, estatura regular, nariz buena, pes 
lo negro s ,ojos`garzos, barba poca, color sano. 
Por tercera providencia del sr. juez, de primera 
instancia. de esta capital y„ su partido dala en el dia 
,de ayer 19 del corriente ea un eaorto• del sr. juez 
general de bienes ce difuntos de la ciudad de la Ha-
bana, se cita a, los parientes o: herederos de D. Juan 
Ibarpegatoy Glue parece era, oriundo  de esta provin-
cia,y niurio intestado en la ciudad de la habana, ea 
1 í de Vebrero de 1814 para, que; en el téranino de 8 
meses corrapaiezcau ca el juzgado general, de bie:ie, de 
',difuntos de dicha ;ciudad por si G persona autoriza-
da con ,poder suuicieute y con.. las •justificaciones ne- 
t ,. cesarlas que açrediten ser tales herederos á percibir 
la herencia que ha resaltado.  liquida de lis bie.,es del 
• finado consr. tete eu la- cantidad de 182 pesos,, un reas 
.'fuertes, apercibidos sino  comparecen en cl referido 
tiempo de la, declaratoria de vacante de dicha, he reas 
-cia, de lo que certifico corno escribano  del  juzgado, 
Pamplona 20 de Abril de 1812,-=Justo; Ca .) uela. 
D. Tomas Oria juez de primera instancia del par-
tide de Estella. 
Hace saber que 'en este jn zgddo se sigue causa so-
bre Herida á Ignacio Arregui contra Audres Ar ^equi 
ambos de G'irauqui; y por auto de 12 de marzo ut- 
time se'°esiiniij `sit captura,- qe e para conseguirla se 
insertase el coresp;li<t ente anuncio en  el Bolet n?, oft
-cntl. Estella 21:' de Abril de 1812.---, Tomas  Oria  
:por s t' Mandado=Diego 1?egenaüte. 
Sclias de Arrequi. . 
,Edad, scia e 2't alios:` estatai°a dispz esfa., pelo cas' 
talio, ojos negros, nariz regular., barba lampi^ca, color 
saco, viste a estilo de los latir adores. jornaleros del 
" pais; con pan.talon de pana negrd, chaqueta de niahon; 
ongarina de roncal, alpargata valenciana y zorongo 
en ta cabeza. 
guaco saber: gi.ie en este juzgado se sigue causa 
por pieza separada contra D, Francisco davier Pe-
' rail!), I)i. Pedro Parnies, 1). Benito Araujo, D. Pedro 
Larrca, D. Isidro ;lela, D, Joaquin Izcue, D. Eusebio 
Laodlo, 1D. Manuel Vitoria, I3, Simon Irisarri,.y 1). 8a- 
tore=ino Eaot to Duarte,-eclesidliico s , y contra el can, 
t:or D. Seba6tbm Otamendi y el seglar D. José María 
Urra, todos de esta cuidad, reos ausentes por babe l' 
kirin<ado un comunicado al católico y t poyar la alocó
-clou del romano ponti'fîce de 1.° de Mario del año 
Ultimo y se lia estimado la captura de los prófugos y 
que al intento se inserten sus señas y ropas eu el' 
Boletin oficial de la provincia que son las siguientes. 
Estella Abril 30 de 1842„ ,,=--t• `l'ornas Oria. -•Por su 
mandado '=Itamon , ilaztjuiri escribano. 
Señas de D.'$lrancisco Javier Peralta., 
Edad 31 añora,; estatura regular, cara seca,; barba 
negra, ojos azules, viste manteo, sotana y somb ^ero de 
clérigo : 
Señas de P. Pedro Pa?niés. 
Edad 32 antas, estatura baja, delgado de cara,  co-
lor bajo, viste coi .o el anterior, 
Señas de D. Benito  Arao , fo. 
Edad 30 años; Estatura regular, grueso de caer- 
po, cara abultada, color sano, vate como los anterio-
res 
Señas de D. Pedro Larrea, 
Ednd 40 'años, estatura alta; color aplomado, viste 
como los anteriores. 
Señas de D. Isidoro Sola. 
Edad 30 años, estatura baja, color sano, capa de 
paño anoguerado y sombrero de copa alta. 
Señas `  de D. Joaquin Izcúe. 
Edad. 3 ,1 años, estatura regular; color sano,: viste 
manteo, ,sotana y  sombrero de clérigo. 
Señas de D. Eusebio Zabalo, 
Edad 33 años, estatura alta, delgado de cuerpo' y 
Comision principal de arbitrios de amortización de 
Pamplona: 
Anuncio n4 52. 
Médiante la' conformidad y allanamiiento'manifestado 
a satisfacer el precio mas alto de la finca, cuya ta- 
sacion se n uucio bolo el niint.' 48 en el lioiet,n ofi-
cial del 22 de Abril proximo pasado, el Sr. 'Tcaten-
dente de rentas se ha servido señalar paró e t remote 
de la rni.aria el dia 14 de Junio de 11 a 12 de suma 
nana que se celebrará en una de las salas , consisto- 
ara, viste censo el' anterior. 
Señas de D. Jianuet Vitoria , 
Edad 32 a::os, estatura regular, membreño, co- 
or bajo, viste corroo' los anteriores. 
Sellas de . D. Simon Irisarri. 
Edad 36 tiñes, estatura regular, iliembreño, color 
moy bajo, capa negra muy usada, sombrero de copa 
alta con ule, 
Señas de  D. Saturnino Benito Huarte: 
Edad 36 años, estatura regular, recio de ,cuerpo, 
cara abultada, color sarao s . ojos azules, viste manteo, 
sotana y sombrero de eclesiástico. 
Señas de D. <Sebastian ,Otancendi. 
Edad 29 años,'estatura  • alta, color moreno, , capa 
negra, y sombrero de copa alto. 
Señas' de D. José' 111aaa Urra, 
Edad, 31 anos, estatura alta, g ^rieo de cuerpo, 
cara abultada, 'color bajo, ojos 'azule, corto de 
 ` vista 
y gasta antiojos,'Viste casaquilla negra, capa de paño 
azul, pañuelo' al cuello ^regro_y sombrero,find"de co- 
pa á1ta. 
reales del Ayuntamiento de esta capital- ante el Sr. 
Juez de primera instancia, can mi asistencia la, del 
ir. procurador sindico y escribano del ramo. 
Lo que se anuncia al público á fin de que las que  
deseen interesarse en la adquisicion de dichas hi c e 
 acedan á hacer sus propwicior:es al ',melee señalado 
er dia y hora que se cita. Pamplona 4 de Ma 3 o de 
1342. _= El comisionado Valentin Urra. 
Sc lutlla,vacante el empleo de maestro y s.acristan 
del pueblo de Lazagurria, cuya renta anual consiste 
en 110 robos de trigo cobrados por el \Ayiintarnienta, 
los aspirantes dirijíraat su solicitud di Sr. Alcaide de  
dicho pueblo., en 'el té rnirw de 26 dial contados desde 
la 'pablicacion de este anuncio. 
Se van â poner en arrendamiento ¡as yervas de 
rrrano de los lugares, de Lcrraingoa y Gurbizar en 
el valle de Erro, y las de cl lugar de .Guerendlain en. 
el de Elorz;' los que quisieren interesarse en ellaspa- 
L Oran acudirá la casa n. 83 de la calle de San An-
tun (le esta ciudad de Pamplona donde se hallan. de 
manifiesto las condiciones para dicho arriendo. 
Cuando á principios del presente año anuncié en 
varios periódicos que la obra literaria mia titulada 
Aventuras de una Peseta con las demas que, tambien 
de mi originalidad, siguieran publicándose, ee encon- 
trarian de venta en las:libre ^ias de todas las provin- 
eias corresponsales de la de Denné Hidalgo y eompa-
r iia, llamada  • Li breria Europea, establecida en esta cor- 
i <! c a le de la Morttera, núm. 12, cuarto principal, me 
fuude para ofrecerlo así en el buen cumplimiento que 
crei diera ésta a, un convenio que previamente celebré 
clon la misma, por el cual y bajo las condiciones nue 
fueron de su . , agrado, se obligó al remitir desde ruego 
los ejemplares que al efecto me pidió y  le entregué par-
ra todos los puntos. Lespecto le algucos de estos io 
ha verificado Denné, aunque con mucha tardanza: 
peto en cuanto á los demas, que son la mayor parte, 
no lo ha hecho, teniendo yo por consiguiente que re-
cojea aquellos á vista de semejante engaño. 
En tal estado, como de varias partes estoy .reci-
biendo quejas per la falta de cumplimiento ,del anun-
cio, y siendo injusto que de este nodo s e, comprometa 
la opinion de un escritor público de buena fé, cuyas 
humildes, producciones esentas de un estilo pomposo, 
pero llenas de verdad que' es con la que el pueblo de- 
sea se le hable, llevan consigo el único designio de mo-
ralizar al hombre y perseguir el vicio; he determine-
' do valerme del apreciable periódico de VV. con dos 
objetos: 1.°, para que quienes hayan estrañado la falta 
. decumpiimiento de lo' ofrecido en el ,anuncia,.. sepan 
cuál ha sido la causa; y 2.°, para que cu rotas perso-
nas quieran recibir en su propio dorvcîlio, ' .rauco 
de porte y con la 'prontitud del correo cualquier 
mero que apetezcan de 'ejemplares de la citada obra 
Aventuras de una peseta por Bolo su primitivo mó-
dico precio marcado en edia de siete reales cada uno 
,en rústica para fuera de. Madrid, sin necesidad de va-
lernos ele las librerias, hagan el pedido directamente 
Ini nombre calle .de Coloreros, n. ° 1, cuarto segundo 
en esta corte, por medio de breve carta ó simple papel - 
pero acompañado de una libranza de  la 
 administra- 
croa ó estafeta de correos del .propio domicilio, cor 
la general, comprensiva del importe de los ejempla, 
que pidiesen, los cuales en el acto del recibo del avi 
so 
 serán. puestos en el correo y llegarán rápidamente 
á manos de sus dueños; sirviendo de gobierno que es-
toy 
 de acuerdo con la adininistracion general de cor-
reos; y que las subalternas tienen la obligacion de re-
cibir desde 10 rs. hasta 200 de cualquier interesado 
que solicite libranza.=Madrid lude Abril de- 1842. 
e José de Viu. 
El Educador, revista general de la enseñanza. 
P ItOSPECIO. 
Entre la multitud de Periódicos que cada dia 
salen á luz, apenas hay uno que dedicado esclusiva-
mente á la educacion, reasuma en sf cuantas noticias 
y pormenores han llegado á hacerse ya de absoluta 
necesidad tanto á los maestros como á los discípulos. 
Penetrados nosotros, hace ya tiempo, de tan lamenta- 
ble falta, y ansiosos siempre de contribuirá las me-
joras de la instruccion pública de nuestro pais, nos he-
mos propuesto llenarla en cuanto podamos con la anua- 
riada publicacion, no limitándonos meramente á inser-
tar en el los decretos y reales órdenes relativas á la 
instruccion; sino emprendiendo un trabajo mas arduo 
y espinoso , pues que nos proponemos formar una 
REVISTA GENERAL DE LA ENSEÑNZA que abrace cuan- 
to_ sea útil y necesario acerca de este ramo interesan-
tísimo á los señores directores y directoras de colegioss 
pensiones y escuelas, á los padres de familia, á los pro-
fesores, en una palabra, a cuantos se interesan en el 
orden moral, en los progresos de la educacion y en la 
felicidad futura de nuestra juventud, . 
Guiados de estos principios hemos dividido nueS-
tro .periódico en ocho secciones, que comprenderán las 
materias siguientes: 
1.." Boletin de actos del gobierno. 
2.' Artículos doctrinales sabre los diversos ramos 
de instruccior. 
3.' Ecsámen de los métodos y libros de enseñanza. 
4.' Reseña' histórica de los colegios, institutos, pen-
siones, &c; con  Una noticia de los  ecsámenes públicos 
que on ellos se celebren. 
5." Variedades literarias. 	 . 
6." Estracto de las sesiones literarias y cientificas 
de diversas corporaciones. 
7.' Noticias y anuncios de interés material para 
los profesores. 
ti " Bibliografía. 
Este periódico sale tres veces al mes en buen pa-
pel 4.° msreu lla de escelente, letra .é impresion, ha-
biendo dado pareipio en el prócsirno marzo. 
Se suscribe en la Ir presta de. Ochoa de Pamplona 
A 14 rs. por trimest e. 
Los artículos que nos remitan los señores suscrito-
res se insertarlia Erati'S, siempre que sean confprmeg 
al espíritu y objeto dei periódico, corno tambien los 
programas de estudios, los prospectos de obras, de co-
legios y- catálogos de libros de educacion; los no  sus-
critores pàgarán por líneas á precios convencionales. 
Los anuncios, reclamaciones y domas, se remítlran 
francos de porte á la espresada casa de Hernando ca-
lle del. Arenal n. 11 Madrid. 
IMPRENTA DE OCIIOA CALLE MAYOR N.° 104. 
^,,.-.---P----- 
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BOLETIN OFICiAL DE PIPLOÅ  
DEL MARTES 10 DE MAYO DE 1842.  
Se publica en Martes, Viernes y Domingo: el trimestre es 17 rs. vn., para los Ayuntamientos: sus; 
'anuncios y los de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte á la iledaccion e imprenta calle major 
 
iz.° 104, donde se ddmiten suscriciones, anuncios particulares  y se venden lis n'ùrrie^os sueltos del mismo periódico.  
GOBIERNO POLITICO DE NAVARRAë 
Con fecha 28 de Abril próximo pasado se ha san-
.èionado. la siguiente ley.  
Doña Isabel II por la gracia de Dios y por la  
Constitution de la monarquía española Reina de las  
Españas, y durante su menor edad D. Baldomero Es-
partero, Duque de la Victoria y de Morelia, Regen-
te del Reino; á todos los que las, presentes vieren  
y . entendieren; sabed; Que las Cortes han decretado  
y Nos sancionamos lo siguiente: 
Articulo único. Se aprueba la prohibicion acor-
dada por el Gobierno de introducir en la Península 
 y eri las proviucias de Ultramar lá Carta de la isla  
de Cuba publicada por Mr. ,Bulla.  
Por tanto_ mandamos á todos los tribunales; jus-  
ticias, gefes, gobernadores y demas autoridades, 
 asi 
civiles como militares y eclesiásticas,, de cualquiera  
clase y dignidad; que guarden y hagan guardar, cum-
plir y ejecutar la presente ley er todas sus partes. 
 
Tendréislo entendido para su cumplimiento; y dis-
pondreis se Imprima; publique y circule. Madrid 28 . 
'de Abril dé Duque de la Victoria----4 Doñ 
Facundo Infante.  
Lo que se insertó en el : Boletin oficial :para su  
mas exacto g puntual cumplimiento; á cuyo efeclo en-  
cargo á los alcaldes y justicias de, esta, provincia  ha- 
gdn se publique en sus ^espeetivas jurisdicciones en,  
la forma acostumbrada. Pamplona 9 de hlayo de 
18•12 Francisco de Gorria; 
Circular. 
 
Habiendo desertado del regimiento de infantería 
de Borbon n.° 17 el soldado Ramon Antonio Eche-
várffa cuyas señas se insertan á continuacion; encar-
gó a todos los alcaldes y justicias de esta provincia  
procedan á su  bascd y captura y en caso de ser ha-
bido lo _remitan á mi disposicion para los efectos o-
portunos. Pamploiiá 7 de ltlayo de 1842. Fran-
cisco de Gorria.  
Sei'^ as de este interesado  
Edad 18 años, estatura 5 pies, pelo negro, ojd. 
id, color moreno, nariz regular.  
Relation de tos bienes p^ocedeniès del cle^o secular 
 
de esta provincia con espresion de sus nú n^eros, clases. 
corporaciori á que pertenecen, su situation Cabida y 
renta anual .que producen segun los datas que exis-
ten en la Intervencion del ramo. 
Que perteneeie9 ^on á la fábrica de la iglesia de 
 La^ragueta.: 
	
;  
297 , Una pieza errecazarreá; en término de Loza srt  
cabida, 7 celernine; 'I cuartilio. 
 
298 Otra id. en icl.'sü cabida 8 ï;elèminês 3 cuartillos 
 
299 Otra id. en id. su çabida 7 celemines 1' cnartillo.  
300 Ot^+i id: en id. su Cabida 1 celemin 2 cuartillos. 
 
301 Otr,a.id. ea la pla ^ a téx'nlino de id. su cabida 9 
celemiaes 1 cuartitio : 
302, Otra, ; íd. ea id su cabida, 11^ ^ié1.2 cuartillos:
, 
 
303 4)tra id en id. su cabida 9 celemines 2 cuartillos. 
 
304 btra id. eú id: su cabida 10 celetriiné;st 
 
305,. Otra, id.. in id. su cabida, 3 fauebas,' 2 celemj- 
nes 1 cuartillo: 	 ' 
306 .. Qtra id, en id:: su .cabida; 2 fanegas, 2 celémi= 
aies 1 cuartilio. , 
307 0):rai id en id. su cabida 1 fanega, 1 celemin 
 
1 cuartillo.  
308 Otra id.' eu id. su cabida, 8 celemines 2 cuartillos;: 
209 Otre id. en arriuvil término a'::: 	 ccibitla 8 
celemines 2 cuartillos.  
310 Otra id. en id. su cabida 4 cetareb  es 2 cuartillos.  
311 Otra id. camino de . Larraciuet;, tcrzsrine  de id , 
 su cabida 8 celemines 3 cuartilla•... 
312 Otra id. en id. id , su cabida ) cel. 1 c .u,::rlilio,  
313 ,Otra id..de id. id, su cabida 1 cel. 2 cuartillos.  
314 Otra -id. donde la fiera, su cabida 3 cçlentines 3 
cuartillos.  
315 Otra id. donde la fuente, su cabida 14  celemines 
2 cuartillos.  
316 Otra id. en la playa, su cabida 1 fanega 1 cuar-
tillo. 
317 Otra id, enmunu pea, su cabida 1 fanega 1 cele -
min 2 cuartillos.  
318 Otra id , eu id. su cabida D cel. 1 cuartillo.  
319 Otra id. en estacain, su , cabida 3 celenines.  
320 Otra id. en Elizpea, su cabida 1 cçlemin 2 cuar-
tillos. 
321 Otra id. junto á la hera, cabida 2 fanegas 5 ce-
lemmes 3 cuartillos. - 
322 Otra id junto al soto, cabida, •3 . celemines 1 
cuartillo. 
323 Otra id. en id. su cabida, 5•celemines. 
321 ,otra eu la playa, su cabida 7 celemines 2 cuar-
tülgs. 
,,325 ,U;ni pieza en la playa, su cabida 1 fanega.  
326 Otra id. en id, su cabida 8 celemines.  
327 Otra id. en id, su cabida 3 celemines 3 cuarti-
llos. 
328 Otra id. en id. su cabida 8 celemines.  
32• :•Qira ;id. bajo la  balsa, su cabida 3 fanegas 4 ce-
leMines 2 cuartillos. 
330 Otra id. en E^rotavi lea, su cabida 1. fanega 
010.44. 
 
331 Otra id, en id. sù cabida 11 celemines: Estas 
.35 “piezas. en union con  la finca urbana marcada 
coli, ; çl,,.número 235 produce de renta anual 14 
fanegas 5 celemines y un cuartillo de trigo. 
Que -perteneció á la abadía de Larragueta.  
332 Una pieza 'Larragueta término Elizpea, su  ca-
.,. •bida. 3 , fanegas 2 celemines 2 cuartillos. 
333 Otra id. camino de Loza, su cabida 8 celemi- 
nes¡^2 cuartillos. 331 .filtra ,id. id. de Atocia, su cabida 3 celemines 
3 cuartillos, 
335 ,;Otra id. cerca del puente de Icorita, `sú cabida 
G 
 
celemines. 
 
336,•• Otra id, camino de Icorita, su cabida 7 celemi-
nes 2 cuartillos. 
337 Otra id. en Errituri, su cabida 7 celemines 
2 cuartillos . 
33S Otraiid. en id,,sii cabida 7 celemines 2 cuar-
tillos estas :siete piezas estân sin arriendo. 
((hie pèrtenecieron á la iglesia' de Larraga. 
 
339 Una pieza en Echasua, su cabida '2 fanegas 3 
 
cuartillos. 
 
V O f 31.a a en id. sú  • cavida G célëmines. 
 
311 . 1 Otr a camino de Ubani su cabida 3 celemines. 
 
342 Otra en Mendivairen sii cabida 9 celemines 
1 cuartillo.  
343 Otra Urriza, su cabida 6 celemines 3. uart'-  
líos.. 
3114 Otra en id. su .cabida 5 celemines 1 cuartillo 
producen estas seis piezas de renta anual 1 fane-
ga 9 celemines 2 cuartillos. 
Qúe pertenecieron á la abadía de Larraga. 
 
345 Una pieza camino de Echauri, su cabida , 3 fa. 
cebas 1 celemin. 
346 Otra cii el labadero, su cabida 1 fanega 3 cele- 
 
; úsiiies 1 cuartillo.  
3 1 7 Otra en Meaz, sa cabida 2 fanegas 3 cuarti- 
llos producen estas tres piezas de renta anual 2 
fanegas.  
Que pertenecieron á la iglesia de Laregui. 
348 Una ,pieza junto 'á la abadia, su cabida 2 fane- 
gas 6 celemines 3 cuartillos. 
349 Otra Capanapea, su cabida .2 fanegas 3 ruar- 
tinos. 	 . 
350 Otra Arguingoa, 
2 cuartillo. 
351 Otra Robles, su cabida 1 fanega 1 cuartillo. 
352 Otra camino de Ozebidi, su cabida 9 celemi-
nes 1 cuartillo,  
333 Otra Errotazar, su cabida una fanega 6 cele-
mines 2 cuartillos. 
354 Otra Aramendia, su cabida 1  •.fanega 6 celemines 
• 2 cuartillos. 	 . 	 . 	 , 
355 Otra Sartoya, •su :cabida 2-fanegas 3 cuartillos.. 
35,6 ' Otra Zabkilza, su cabida 1 fanega 1 cuartillo.. 
357 Otra campo monte, 'su cabida .6•celemines. 
358 - Otra id , su cabida 9 ,celeini -nes 1 cuartillo:, ,es- 
tas once pelas producen de renta anual. 9 çelemi- 
nes 1 cuartillo-1e. trigo, 
359 Una viña Archuhe, de. una peonada,,, produce  
de renta anual 4 rs. vn.. 	 . 
360 Un olibar campo alto su cabida 4 fanegas  1•ce-. 
lemin . 2 cuartillos,  
361 Otro ' id.. id. su cabida 1 fanega 6 celemines 2 
cuartillos, 
	 , 
362 Una pieza, La huerta su cabida 1 fanega 6.• ce- 
•emines 2 cuartillos: producen de renta anual los,  
dos olivares y la pieza 192 rs. vu , y pertenecie-  
ron á la vicaria de Marcilla. 
363 	 Una tierra en las planas su cabida 6 cele- 
mines, renta anual 6 celemines trigo. 
364 Otra en el acojido, su cabida 2 fanegas 3 ce-
lemmes, renta anual 6 :celemines trigo, estas dos 
tierras pertenecieron at cabildo eclesiástico. de  
Murchante. . 
365 Una pieza camino de Soda, su cabida 4.fanegas 
1 celemin 2 cuartillos, . 
366 Otra en carasol, su cabida 2 fanegas :6 çeiemi-
mines 3 cuartillos, estas dos piezas producen de  
renta anual, 3. fanegas 4 celemines 1 cuartillo  
trigo, y pertenecieron á la Abadia de Moriones. 
367 Otra pieza, término de Beasoain, su` cabida 6. 
celemines, 	 . 
368 Otra en id. id. su cabida 6 celemines, produ-
cen. de renta •anual e tas dos piezas ,3 çetemines 
 trigo, y pertenecieron'á la Abadia de Beásoainc  
$d9 . Otrá enilttirburu, ,s cabida 2 fianzas 3 c.ua ^: 
tinos. 
370. Otra en l:'icoaga, su cabida 1 fanega 2 cuar-  
tillos. 
371 Otra- en Aparrea, su cabida 2 fanegas 3 cuar-  
tillos. 
372 En Lizuain, sn cn1r da 1 fanega 2 celemines. 
373 Otra en 'vaparr•ea, su cabida 3 fanegas 1 ce-
lemi n. 
374 Otra en Sotoa, se cabida G celemines, estas G 
piezas estan sin arriendo, y pertenecieron á la fá-
brica de la iglesia de Biurrun—A, Rodriguez de 
Giria, 
Al\ il.J 1\ CI®Si  
PRESAS. 
Ilidráülica de varias fuerzas para estraer èí acei-
té y el vino y  para otros usos de la agricultura y de 
las u ter, de r+.,ca 6 tornillo aplicables á éstas mis-
toas oporac e es de engravac.iigai pura id. id.  id., de 
in pritnir, á ra St i pepe, y liar otros siAetnas" liri or-
ma zon de madera, de litcgroiat, de•copiai ca ta, 'de 
hacer "ide os;, de sello, de papel -y domas usos.  
BOMBA S. 
De todos 105 sistemas pain riego de tierras,  
cer.dio para el :ilso ,de los partiçtda.res :y panal ser-
vicio ps;blico, ,para desagüe de nai,tras, para la marina,  
de ii;ievo sisteina sin frotacion. • 
MOLINOS, 
Hidráulicos, de vapor, de viento, para moler tri- 
go y otras materias, de chocolate para ser movidos por  
medio del vapor ó de caballerías, para moler colores,  
para desmenuzar y pulverizar minerales, para moler  
sustancias vejetales, ; 
Máquinas de vapor hasta la fuerza de 40 caballos  
para trabajos fijos y para la navegacion, ruedas hidráu-
licas de cualesquiera fuerza y dimension, turbinas 
hidráulicas, norias "ÿ bogits, de todos los sistemaspá-
ra dar movimiento á cùalquiera especie de maquina 
^i,r por medio .dé caballería:, bueyes ú otra fuerza  
ani?ia1,. lccoi^otrices de cualquier sistema giie 'se  de-
seen. '
PARA LA MARINA. 
Molinetes de balancin para  zarpar las anéta i'de 
tos buques, id, de todos los demas sistemas pë(ra id. 
 
cabestrantes para id. id. tornos para la carg'ary s-
carga deles buques, . Gruas giratorias' para 
-est ibleéer 
en los muelles, en la carga y descarga, bombaa a bóih- 
bines de toda especie, 
PARA LA FILATURA Ÿ ,rEJID05 DE ALGODON,; LANA, 
SEDA, LINO BLANQUEO DE TELA.$ E IMU1tESION AMI 
INDIANAS- 
Welones ô diablos, batanes simples y combinados 
para algodon, id. para paños, conteniendo los per 
 
feccionamientos mas recientes, cordas simples y. 
 dobles, 
canal para reunir las cintas d e  estas, máquinas sim-. 
pies y dobles para 
 esmerilar los chapones de las.'car 
das, id. de reunir, manuales de testas separatasy'da 
testas reunidas continuos con canal y máquinas de pa-
banca 6 sin ella, mecheras para` grueso y para fino, 
con ei;gravacion 6 sin ella, mulgenys ó máquinas de 
hilar de todos los sistemas conocidos, continuas de too-
dos los sistemas, máquinas de retorcer, máquinas'''pa ^ 
ra llenar los rodetes, id. para urdir, id. dé parar 6 
 
aprestar el urdimbre, telares mecánicos de todos los 
sistemas para algodon, id. id, para lona, paños etc 
prensas para hacer paquetes, máquinas para blan-
quear las tel as,. Calandrias y máquinas para secar por 
FUNDEIIIA Y TALLER DE MAQUINARIA 
DE 
p, Valentin Esparo en Barcelona Capital de la  pro-
' vincia del mismo notatbre,. 
La aceptacion y bue,i éxito de los numerosos ar-
tefactos que han salido de estos talleres para el esta-
blecimiento de ruedas hidráulicas, motores y piezas 
 
sueltas para fábricas y buques de vapor, máquinas pa-
., ra la filatura de algodon y muchos otros ramos de  
industria en las provincias de Cataluña y otras del 
reino, son otra de las garantías que puede dar este 
establecimiento de su ,disposicion y buenos resultados, 
La precision de la hermosa prensa monetaria que acu-
ña las piezas de oro en la nacional casa de moneda de 
Barcelona; los candelabros "que adornan él paseo de 
Saeta Engracia de Zaragoza, y sobre todo el favora- 
ble juicio que el pt>blico ha  formado de él por los 
artículos de fundicion y construccion que ha remiti-
çio á a,-esposigion pública eonflrrrm ; su buen estado, 
:e inspira toda la confianza apetecible en esta clase de 
 
trabajos, `  
"^ . 	 Se halla además en'disposicion de fasriear ruedas 
'hidráulicas` y turbi ^iaspàra utilizar las numerosascai-
das y corrientes que, 
 ,ahora se pierden lamentable pen.- 
; te;, locomotrices para .caminos de hierro,, de cuya eje-
, cucion, y ,piantilicacion se encargará al mismo tiem  
p©: retortas, çailerias, candelabros y eúantos aparatos 
de hierro y eob^e residieran los alumbrados por gas, 
y fnalinente'spiede ceni;truir toda la infiquinaria que 
reclame el esbablecimiento.,de fundiciones, cuya mul 
_. tip'icacion exigirá bien luego,nuestra, industria mine 
ril para estrazer, reducir y ; elaborar .les; metales que 
que arranque' del seno de la tierra,' 
REI.ACION de las máquinas y aparatos que, se fa- 
 
brican y pueden fabricarse en los talleres de funderia 
 
y construcion de D. Valentin Esparó de Barcelona.. 
PARA LA 
 AGRICULTURA: 
Arados de todos los sistemas, máquina& para des-
menuza^ ^la- paja, id. para descortezar las legumbres, 
id para desgranar el maiz,, norias y bombas para ele-
var el agua de cualquiera profundidad y en la canti-
dad que so requiera, arietes hidraúlicos, rulos para 
estrujar bos, aceitunas., _ 
estufa, maquinaria para pintaré imprimir segun los  
sistemas mas perfeccionados que se conocen.  
PARA. LA ELÂf3ORACION DL METALES. 
Fuelles, ventiladores y otras inaqùinas para co rm 
primir el aire para los altos hornos y denuis indus-
trial, cilindros para estirar barras y ,planchas de hierro  
y otros metâles; volantes para acuñar moneda y otros 
 
usos, prensas monetarias segun elihétodo mas reciente  
y aventajado, tijeras ó sisallas.  
PARA OTROS VA^IOS USOS E INDUSTRIAS. 
Maquina para hacer ladrillo, id. para tercer las  
cuerdas y cables, id. para cortar y picar el tabaco, id.  
para aserrar la madera, id. para estraer la fécula 
 
de las patatas, Básemelas y Balanzas de varios sis-
ternas,,gruas, ,  cabestrantes , y cigüeñalès para varios 
 
Usos, maquinarfa para fabricar el papel mecánico 
 
y en formas, id. accesoria para  . cerner y limpiar 
 
el trigo en los molinos de harina. Ademas de to-
dos los artefadtós que van espresados en la anterior 
 
relacion, estos talleres pueden desempeñar ,cualquier 
 
trabajo que se les pida acompañando Modelos, pla-
no ó esplicacion. Y la fundiCion en particular pue-
de fundir piezas de todas dimension y peo,; 
 caño
-nes y pertrechos de artillería naval y  terrestre, car
riles de hierro, calderás, retortas y otras cualesquie. 
 
ra piezas cuyo núcleo 6 macho no esceda de 10 pies 
 
de diámetro y 17 de largo.  
En el mismo edificio hay montado un taller pa- 
ra la fabricacion de  tornillos de rosca de madera de 
todos tamaños: 
Don Tomas Ó^rá' 'juez dè primera instancia de la 
eiudad,de Estella y su partido. 
hace saber a todos los que pretendieren tener 
 de- 
mecho en la capellanía q.ùe fundó D. Bartolomé Laca-
Ile vecino, y del comerció olé 'la congregacion de Ira- 
pgato titul r y colativa en 27,6 Noviembre del ano 
pasado de 1790 en la 'iglesia pa ^roituial del lugar de 
 Asarta con el capital de 2000 pesos duros impuestos 
 
A razon ,,de 3 y ¡,por 100 por José Lacalle vecino 
 dc; 
Aznelo heredero del último poseedor se Ira presenta- 
 
do' iustáncia  ' con prodúccion de documentos en reclá= 
macion de ella y poi ante del 16 dèl corriente s 
mandó fijar edictos en la forma ordinaria, y otro coú 
término de 9 dias en ,el Boletín oficial de la provin-
cia llamando y emplazando á 16s que se crear con 
derecho á la referida'capellaiiia. Dado en Estella á 
28 de Abril de 1$42. = Tomas Oria. _= Por su man- 
dado Ramon Razquin escribano: 
El intendente militar, ministro principal de 3Ca-
cienda del undécimo distrito: 
Hace saber: que debiendo' contratarse en pública 
subasta el suministro ordinario .de pan y pienso, alas 
 tropas y, caballos estantes y transeuntes en este Distri-
to, por término dé un año, contar desde 1.° de Oc-
tubre del proséate,' hasta fin de Setiembre de 1843, 
 
con estricta sujeción al pliego general de condiciones 
 
que rije y se halla de manifiesto en esta secretaria, 
 
y en los Ministerios dé hacienda militar de Saintar tler; 
 
Sorià y Logroño: las personas que gviFran interesársd 
 
'en este servicio, podran presentar sus proposia:ior:es 
 
hasta el dia 12 del mes prócsime de Junio, y por es- 
omito en los referidos Ministerios, y en estos estrados 
 
hasta el dia 20 del lirismo, y hora ,de las 12 de su ma- 
 
liana en -que se celebrara el único remate, adjudi-
canddse al mejor postor; salva la 'aprobacion .del Go- 
bierno; en concepto de que cerrado aquel acto no se 
admitirá proposicion alguna pot ventajosa que sea.• 
Burgos 26 de Abril de 1842.= Vicente Cadejo Ba- 
yon Francisco Martinez  • Moro, Secretario.  
Una soltera ele buena familia, huérfa-' 
 
na, llena de habilidades, y _de unos $2 
años, desea encontrar para servir en cla., 
 
se de doncella algun matrimonio sin hi-
jos. Tien e-personas que abonen su conduc- 
ta. El que la necesite puede acùtli^ ^á la  
redaccion de este periódico.  
El dia 2 del corriente se estravió una yegúa  
prupica de D. José Urtasun vecino de Tafalla de las  
seseas siguientes: edad' 7 años;. calzado bajo en una 
 estremidad anterior; alzadte sobre siete cuartas, sin 
hierro, alobada de las nalgasi el que supiere su para-
dero ó la presente én esta redttceibn se le dará una  
gratification.  
Rini eM 
flit eosi. 'i^r 
El Ayuntamiento constitucional de la ciudad de Olite  
Hace saber: que debiendo cesar el arriendo de la 
 
carniceria de la misma el dia 24 de Junio próximo 
 
viniente, ha determinado, contratário por tiempo de 
 
tres afros, debiendo vender carnero churro durante ellos; 
 
Y carne de varato desde 24 de Junio al 29 de Setiem-
bre de cada año. El que quisiere hacer post ura lo be-
^ilicará en el término de quince dias contados desde 
 
hoy,' presentando en la secretaria el memorial de 
 pro-
posiciones; prebiniendo qué al arrendatario no se 
 le  
exigirá' renta alguna; pues el contratista débera dejar 
 
en benefició del ramo la corambre y demos despojos 
 
de las reses, pa ^a Buyo efecto se enterara al que que 
 
ra interesarse en la contrata de las condiciones qùe 
 
han de regir. Y asi mismo él que quiera eoutratar la 
 
corambre que resúlté de lá contrata que antecede, 
 
preseriiara durante el término' prefijado el memorial 
 
de proposiciones para el fin indicado. Olite 26 de 
Abril de 1842= rneterio triz presidentè. 
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GOr9ll33tn0 POLITICO Dt NaiYAltit,l.. 
Por el 3firaisterio (le la Gobernación de la Pentosulrt 
se ha comunicado á esta Gefatura con fecha 5 del ac-
tual la Real Orden que sigue: 
Negociado n.° 4—Circular n.'»El Sr. Minis- 
 tro de la Guerra cou fecha 1.° del actual rire dice lo 
siguiente
-
,Deseando e Regente del Re ino que los in_ 
dividuos di=: Ejercito y Ii.rcias provinciales pt'or cden-  
tes del reemplazo estraordina ^ io de los cien rail hom-
bres de 21 de Oct abro de 1835, vuelvan al hogar do- 
méstico para ocuparse eft los trabajos rae sus respecti-
ves ()lidos y profesiones con el sosiego y ventajas de la 
paz á que consagraron sus penosas fatigas, se ha servi-
do resolver que se e,pidan á los de las clases de tropa  
del Ejército y Milicias provinciales, procedentes del  
precitado reemplazo las licencias absolutas pot quienes  
corresponde en la misma forma y con la misrna con- , 
sideraciou y ventajas cou que fueron expedidas las 
suyas á los de los anteriores reemplazos =De orden de 
S. A. lo traslado á V. S. para su inteligencia y efectos  
correspondientes»  
Lo que se inserta en el presente boletín pira los 
efectos oportunos, Pamplona 9 de Mayo de 1842 - 
Francisco de Gorria. 
 
Por el Ministeriode la Gobern€tcion de la Penin-
sula se ha comunicado á esta gefatura con fecha ti del 
actual la Real Orden siguiente:  
»Varias soil las reclamaciones hechas por propie-
tarios de viiias pidiendo se lcs=permita vendimiar cuan-  
do lo tengan liar, conveniente derogándose en su  con-
secuencia. la práctica habida en algunos pueblos de ve-
rificarlo á dia determinado 6 cuando los ayuntamien-
tos 10 permitan. El Regente del Reino que desea que  
la propiedad sea respetada por todos y que sus due-
iios puedan hacer de ella lo que unas les canvel: g I te- 
Hiendo presente lo dispuesto en lá: ley de Jlu-
nio de 1813 se ha servido resolver que los poseedo- 
 
res 6 are idatários de  villas bien se hallen estas aisladas, 
 
bieu edclavodas en otras de diferente pertenencia pue-
dan proceder a su vendimia cuando lo juzguen opor-
tuno doi)lendo dnt conocimiento con anticipacion de 
 
c uare te y oclm horas á la autoridad municipal á fin 
 de  quo esta adopte las disposiciones convenientes pa-
ra i;;ipedir 105 ecce os iluo pudieran cometerse. De 
Orden de S. A. lo digo á V. S para su cumplimiento 
 
y (lentos consigui ntes5)  
Lo qué se, inserta en el Ë3oletin oficial pira sit pu-, 
blicidad y domas efectos oportunos. Pamplona 9 de 
Mayo de 1842:— Francisco de Gorrea.  
Comisión principal de arbitrios de Am.ortizacron dg 
 
Pamplona, 
 
Anuncio núm: 53  
Relacion de una finca nacional que 'en virtud del! 
Real decreto de 19 de febrero é instruccion de 1 ° de  
marzo de 1836 ha sido solicitada en venta sy en su 
 
consecuencia` tensada por los peritos y capitalizado su 
valor por la Contaduria.  
( ate perteneció: dl suprimido coas 5emsto de Sn. F^an ., 
cisco de la ciudad de Tafatla.  
Enal uerta en dicha ciudad y término llamado 
 del 
ort hico que perteneció al dicho comento compuesta 
de 20 robadas 33, almutadas tierra: no tiene cargas: 
 
se ha graduado por los peritos la resta de 720 rs. vu: 
 
esto irreiadar, lia sido capitalizada en 21600 N. 
vn. v tasada en 2 -x500 rs. vn.  
Lo r¡r/C sr anuncia al público g al interesado en 
pttrticaalar nctra que en el térmaino de 8 a`lïas de, "  la fe-  
1 T^ ^ ^ ^^ IL 
 
.
.T1 .;]1tIES'l'li]f:. ^ 
Que perteneció al suprimido convento de S.• Fran-
cisco de Estella. 	 _ . 	 . 
f p . .  
vïla de este anuncio manifieste por escrito al Sr. In- 
tendente si s:e allana y  obliga á satisfacer et precio mas 
alto que po^ ^ella si; publique ó si l epuncia  por. su  
parte 4 que se saque 4, subasta para yen 'su vista pro-
veer to que -cr'ea mas ventajoso á frk: ïntereses sacro  
vales. Pamplona 9 de 19Iayo de 1812-- El comisiona-
do Valentin, Urra.  
Comision principal de arbitrios  :de Aniortizecion  
de Pamplona. 	 '  
Anuncio nilm. 51,  
• 
.Relation de las fincas nacionales que en virtud 
del Real decreto de 19 de Febrero é instruction de  
de Marzo de 1836 han lido sotiCüculas en venta ?J era 
su consecuencia tasadasrpor los }emites capitalizado 
su valor por la contaduria.  
•. 	 chu8rtn •de dicho convento de, 10 robadas 4 al- 
mar£adtias.epra - 74 piesda`arboles frutales toda cerrada 
de pared de mampo;teria con una ca<eta por el cos-
tado del paseo: nq tiene cargas prodnc.e en renta /SO  
rs. vin y vence sis `arriendo en 13 de; Octubre'próxi- 
mo:.lva Nido capitalizada en 11100 is  vu. y  tasada ,en 
51836 rs vn.  
Que pertenecieron al suprimido monasterio de Ir•ache 
 
Una pieza de 3 robadas 1 almutada en el camino 
ele Auriz perteneciente al citado menasterio produce 
 
en renta 1 rove '12 almudes trigo, ha sido tasada  
en 610 rs. vn. y capitalizada en 1165 rs. 27 mrs. vn . 
Otra de 6 almutadas. en el camino de' Sta. Lucia; 
 
produce en renta 4' almudes trigo, tasada en 120 
 
rs. y capitalizada ' en 166 rs. 18 rnrs. vn.  
- 
 Otra de 2 robadas '5 almutadas junto al camino 
 
del prado grande liste can pieza de Isidro Arlegui4 .. 
produce en renta 12 almudes trigo, ha sido tasada 
 
en 260 rs. y, capitalizada en 419 rs. 21 mrs. vn:• 
 
Otra ele 1 robada 8 almutadas debajo del camino 
 
grande finte con la de  'Lorenzo Arbeloa; produce en 
 
renta 2 almudes, tasada en - 250 rs. y capitalizada 
 
en 83, rs. 9 mrs. vn; 
Otra en el camino de Osacaz de 1 robada IA al 
 
mutadas, tinte con vicia de Sebastian Gaïli, produce en 
 
renta .8 ;almiides 'trigo, tasada en 210 rs. y capita 
 
lizada en 333 rs. 3 mrs. vn . 
Otra de 1 robada 7 almutadas en el camino del 
 
soto,- linte.,cen pieza de Sebastian _ Goñi,,,produce en 
renta 12 almudes, tasada en 300 rs. y  • capitalizada 
 
eu 499 rs. 21 mrs. vn . 
Una pieza de 1 robada sita en tórniino dë'Olza 
 
perteneciente al mismo monasterio _ de lrach'e, p'rodu- 
 
ce en. renta 6 almudes trigo, tasada en ""1t:0 rs. vn . 
a 
 
capitalizada en 21.9 rs: 27 mrs. vn. 
 
Otra . de 	 robadas en dicho termino l u te a la de 
 
José Ochoa produce en renta 12 almudes tasada en 
 
320 rs. y capitalizada en 899 rs. 20 mars.' vn. 
 
Una pieza de 9 robadas 8 almutadas tras la igle-
sia vieja del lugar de Lizasoain produce en renta 2 
 
Una casa en la ciudad de Cm-elli y su barrio verde 
 
señalada con el n.° 25 compuesta de 120 pies navar-
ros de sitio; no tiene cargos, produce en renta 220 
 
rs. vn. cumple su arriendo c i 23 de Agoto próximo 
 
ha sido tasada en 3843 rs: y capitalizada en !4950 rs. 
 vn: 
Que pertenecieron al suprimido convento de carrnelr-
tas calzados de Pamplona.  
Un á 'casa con oratorio llamada hosp;cio situado en 
 
las inmediaciones de la villa de Vera, compuesta de 
 
2496 pies superficiales de sitio, produce en renta' 1160 
 
rs. ha sido capitalizada eu 21750 rs. y tasada en 
28746 rs. vn. 
Otra casa en dicha villa llamada Juanicenea cbrn-
,pue•ta dc' 3190 pies superficiales de sitio produce en'  
renta 6140 rs. lía sido capitalizada en 14,1400 rs. y ta 
 
soda en 14,88 rs, vn. 
 
Otra casa llamada Machinenea con un huerto de 4 
 t alloutados situ en el barrio de Alzate ele dicha 
 vi11á 
1 de Vela compuesta de 2,025 pies superficiales de si-  
ci I , producen en renta 480 rs. ha sido capitalizada ea 
 
10, 410 rs. y tasada ea 10,952 rs. vn . 
Otra ca r a 'en id: llamada Menucerlea unte 'con la 
 
parroquia de San Esteban, compuesta' de 1,881 pies 
 
superficiales de sitio produce en renta 600 rs. ha 
 si ^ 
robos G almuds trigo, ha sido tasada en 1110, 
 rs. y  capitalizada en 1582 rs. 5 mrs vn.  
Otra cié G robadas en el término de celaya  juris-
dicion del lugar de Lizasoain, produce en renta 3 .ro-
bos trigo; taada en 1200 rs. 'y capitalizada en 1998 
 
E rs. 18 tars.  No tienen cargas y estari ,arrendadas por, la tacita  
Que perteneció al mismo monasterio de Irciche. 
 
Una bermjta llamada Basílica de nuestra sra. de 
 
,Iegarda sita a nu tiro ele bala de la villa de 111endavia 
i"cmnpue:.ta de una capilla nuera pegaste a continua-
' cion de un trozo gotico antiquisin.o y en ruiuosó esta: 
 
do que perteneció • al refjri4o monasterio; de 2884 , 
 
p , s slrier 'cíales de sitio  la parte hueva ; y de 3762 pies 
la vieja. N'o tiene cargas ni produce renta por no es= 
 • 
tar arrendada, tasada en 13748 rs. vn . 
Que perteneció al monasterio de Iranzu.  
Una pieza de 3 robadas 7 alrriutadas en términoid4' 
 
Unéa juriidicion de la villa de puente la Ilcyna;'nó` 
 
tiene caras produce en renta 30 rs: vn. `ha sido ta 
 
sida en 980 rs. y capitalizada en 900 rs. vis. 
 
Que perleueéió al suprimido convento de inerce- 
narios de Tudela. 
 
1 na pieza reggadio en n:o<quera de 7 robadas i 
i linnta'las con 5 higeras pequeña:, en jurisdicion de la 
i ciudad de Tudela; produce ea renta 200 r:. va. y sú , 
 
ar citado cumple en 1.° de Noviembre proximo; no 
 
tie..e cargas, ha sido tasada eu 4800 rs. y capitalizada 
 
en (>O00 rs. yn.  
Que' perteneció. al convento de . religiosas claras  
de Tudela:  
en 4000 rs. y capitaiizada,en 1500 rs. vn. 
Un monto eu el termino de ubela con 350 árboles 
déroble, hate .ai caserió de mast'iberro y taberneto- 
bórda, produce en renta 30 rs.` h'a sidó capitalizado 
900 r s. y  tasado  
do tasada en'13,133 rs.. y capitalizada en 13,500. 	 ^ 
Una hacie3ada dealearada iudivis s hle llamada caserío . 
de LandaburnInnata compuesta de las fincas siguientes  
situadas Ri,curatos de legua dç; la villa dé.Vera: u:,a  
casa Corntil'e 1a ,(.:(. 2 5 191 1}•C;? suleri"icíalesde sitio. Un  
prado' cci adO•(1(à p.red. de .20 robadas una alanutada  
con. 33 .Tn,4az i:(3s, tJ planta(io d(, 12 ce(t,'B.oFr,- : 7 noga-
les, 8 ciruelos y* 141  robles íre...i ' á la casa y un cas-
halal con 91 pies de Arboles ea la  inmediacion de la 
 casa:. Este caserio ticrte derecho al corte de e;eclaos e; 
los montes comu c, dc la ailla produce, .en reata 
950 r4, sidocapitalizada en 23,500 y tasada en  
22;,9 69. r6 
 Otra hacit*nila de.,lara(1a 	 compuesta de., ; 
laslau-cas 
	
laruauJa ca,(ribde Landaburuasi- 
tuado á,naci3ia <let;ri,m ^ dc,la ^^ villa Vera. T .ia.casa, corn-
puesta .dÇ 2,1 19 tiles sí slperllCliales de sitio. Una p;,ezal•  
dë tu i ra ,blanca junto á la casa de 8 .,r oba 1as y 4 al  
mutad.s,,con 6, pies dc ananr ail'ag Un ca.,tanal con 90 
 .l 
'  pies de t;a,tano+ on 1a:• i ^ ?r` tietii(.íoles'; '^i^ ,.1ia Casa. `.^ i,ene  
estccasc,xrio el derechoai,,,cortar clecho s en los monies,  
comunes de la villa: produce en reata  800' rs. ha sido 
tasada'--eit:'3,'490 rs, vn. y capitatiztiiki> era 21.000 
rs. vn. 
Otra haci'enda declarada indivisible llamada caso-
tin de t#ieriucenecoL•orUti - situado a media legua de la 
villa de Vera complíestoAle'l'aa fincas sigüiei-itekUn'á'  
casa compuesta de 2,340 pies dc siti'o: una pieza l pica=: 
dojíztitía á la casa do cabida de 28 robadas 2 almut=i> 
das, con 151 manzanos ; 16 ciruelos; dos nogales y 60 
robles: una pieza cerrada do pared llamada <,erz,iii:>  (le 1 
arriba de ' 3 robadas 8 al.aautadas y'uri c á tai°nál en la:, 
 
inmediaciones de la ( asa con ` 3 pics de ca5tatto;: ti<K-  
nc este caserio derecho al corte de elechos en los ine.i-  
tës:ionairnes do la villa: r t.Mt'au'ce renta 1,050 rs. vn.  
ha srdo tasa('á. eu 30,93`3 v Capitalizado en 31,500. 
 Una puta prado l:.t•.sixla cerrado do lilibia de  
25 robadas liíite a pieza ( e Io;aaaohaita' ^^y á , rio Vida  
soa produce on renta 1,10:) rti ha sido capitalizada' 
cï1 33,000 rs y  tasada en 33,205 rs.   r     
Una p;,.z ; c;á el ter;au._o de Anulrroiasada de 7 ro-
badas y 	 al:n rtt l i:. !into á otras de ;ti,liu;ueltonea y de 
I:churilareriea produce eu renta 310 rs. 	 Sid_otasa- '. 
da ea 9,139 T9: y (.3;Ia a:aY1a en 10,230 ^s.  
litâ tí`,i.a y prado corra(ia ( t',  pared • on el término de 
Fstel,ara de 7 rbbadas, 6 at.uuta(ías, hide á catrtlnode 
dicho Este^aga y palacio deOarmenlia: produce en  
renta 'Milt's, ha sido capitalizada on 10,200 rs. y ta-  
sada en 023 r 
 t v ít. 
' 	 Pieza en IttírrdaS (i,a de 3 robadas, 3 aimntadas,  
 lintc á otra de Marim úi tifieaecoborda y ^ á huerta de 
 8astreatb, aita proda€ce ronta 120 rs. ba sido capita- 
lizad ^a "en 3040 *, y tasada 4,000 rs:  Yír. 
, 
^lietia ett- e1l Ortnino deUtaela de 2 robadas y 5 al-
. mutada;^Oi.rlte'A camino gee dirige al barrio d( ^al aita 
y de Sigastia:-4ü~daduce; e,í renta 100 rs:ha sido capi-
talizada en 3,000 rs, y tasada en 3,0 18 rs. vn.. 
 .Pieza , en ,las• vegas de Alzate de h robadas 12 al-
mutadas, linto aotras de 3ria1rtea y UaZarohai,ta; pro-
duce en renta 130 rs. lui sido tasada eu 3610 rs. y 
capit.aliz.adá`eil ' 3900 r<.,. vn. -  
Pieza en id. 'de _ ë) robadas 8 allnUtadas U nte a 
otr^s. . de la5;.c:is;ai'1 dá, 1:'z tuerrEnna,,,Olyiudhren( a y ti ia- tah l^enea, 'produce en. renta 130 rs. lra sido tasada 
'incas en la y./la de €escea procedentes, 	 ?flzjno . 
i t . i;l ü i1. .  
ta n ola :! así ::_ 
!II olí 
(!!!!1 	 „1 . 
a t 1 ( , t; 
	
1 	 ('. t ' al 0121 indivisible llamada, caserío
. 
de la t al it . s tac) I ti Y aed ui legua de l esaca com-  
1 ne'-ta do lis., ii t att  , i r^ .i.et1 ti. dila Casa Couipue,•ta de 
 
_:_U,) ,i: e . ' t,,er'`.ciales de lit t una tierra .cerrada 
 de estacas .junto a la casa de rali;d,a de 13 roba(las:12  
al;nutadas..con 5'7. pies de i' attzáttO 15;i .  castanas: 
un plantado delante de la .( a de cerezos, ,y cerezos, 3-vega 
 
les y 4 ciruelos: -:este caserío tie-ie derecho al corte 
 
de  cle.:has en los terminas comunes de la villa: produ  
ce en renta 1000 rs. ha sido capitalizado ers 3 .0000 , 
r . 
 
y tasado ea 3? .57 rs. vn.  
Una casa liataaada de Merucenea compuesta de, 
 
176() pies de :sitio con una hurta cerrada de pared 
 
de 12 altn„taïlas sita en la carne de Legarrea, tinte; 
'al estanque del molino arinero llamado Ai,toin y 
 con 
kt:uerta de la casa de, &rrochabe ^gauea, produce en, 
-renta 100 rs. ha sido capitalizada en 12000 rs. ,yy ta-
sada- e ,a-12,3f0.  
Una hacienda declarada . it;.divisiblo compuesta 
de I.is micas siguientes: 	 caserio de Ba- 
a 	 c"..ca situado á tres cuaa•to .i de legua de la 
villa (le Lesaca, una , casa .,compuesta de ; 4360 
pies superficiales ,de sitio, una pieza de tierra blan 
ca de 31 robadas 12 almutadas, un prado de 
una robada 5 almutadas junto á la pieza anterior con 
142 arboles de roble, castaños , y ogales,..un planta-
do junto á , la- tierra anterior de 161 manzanos;, otro 
 
plantado delante de la casa .de 1,9 cerezos, 7 nogales 
 
y 28 castaños, ,un riverai co:t 107 plantas de casta-
ños y robles, una pieza cerrada de pared frente. á la 
casa, de 1 . 3_ robadas una alnautada de tierra' en labor 
y 2. robadas i 0 almutadas inculta con 116. manzanos, 
 
56 nogales, castaños y. rob'es y nn castaûal con 171 , 
castaños en el término de Alcayaga, afronta á casta-
ñat de Iparre gigirreá, al rio vidasoa y á piezas de las 
 
casas de :l1ank,enea y Enra' dorerra; produce en renta 
 
3100 rs. ha sido capitalizada en )3000 rs. y'tasada 
 
era 98110 rs. esta hacienda tiene drecho al corte 
 
de electos Ç n ' los t .rneinos; f®,(launes de la villa. 
 
Una hacienda declarada indivisible llamada case 
 
río do Alcayaga,tf_rl61 risconea á tres cuartos de le-
gua de la villa (Ie • l.esaca, compue ta de las fincas 
 
siguie ates: una casa derruida compuesta de 2992 pies 
 
superficiales de sitio., una pieza de tierra blalica. de 
 
18. robadas, un prado ele una robada 4 ;allnu ,tadas 
 
eon 5 castaños, y un c,astiañal en .el tórrnino;lkamado, 
 
Falda de Ponpollegui con 23•pies ¿le castaños; afron-
ta al rio Vidasoa á castaña) de G.areianea y á pie
- , 
zas de Hrraudonea,, tiz=ne esta hacienda, drecho al cor-. 
te de elecheaen Ios términos comunes de la ; villa \pro-
duce en reata 800 rs. ha sido capitalizada en 246100- 
rs. y tasada. eu ; 2381 . 8 , rs. vu. 
En la villa de  
Una hacienda declarada indivisible llamada case- 
rioA!( íelleria compuesta de las fincas siguiente,: una 
casa de 2208 pies superficiales ele sitie: una pieza cer -' 
rada de parecí y estacas de 11 robadas  de sembra-
dura 6 labor y . una robada 12 almutadas sin culti-
voeen 11 manzanos y  11 nogales: otra l,ieza próxi-
ma  á la anterior tambieu cerrada de pared de 3 ro-
badas 12 almutadas y un castañal en las inmediacio-
nes de la casa con'87 pies de castaños, afronta . á pie-
zas de Ibarrola contierras comunes de la villa y á ea-
mino que dirige al puebla", esta hacienda tiene iré-  
cho al  corte' ele elechos en los términos comunes de la  
villa, produce en renta 610 rs. vn . ha sido ce-
pitalizada en 19200 rs. y tasada en 19891" rs. vn.  
Una hacienda declarada indivisible llamada caserío 
 de Ibarrola á media legua de Aranáz compuesta: de 
las fincas siguientes: una casa de 4398 pies superficia-
les de sitio: uoa pieza cerrada de pared Fe,.cilla de 
9 robadas una abrutada próci,t a a la casa: otra pieza  
tam bien cerrada de pared de  8 robadas f3 almutadas:  
un terreno inculto llamado de  Sn. Juan ele 12 roba-
das con 10 castaños, y un plantado con 25 fresnos,  
20 ciruelos y 37 cerezos en la delantera de la casa 
tiene esta hacienda drecho al corte de elechos en los 
términos comunes de la villa; produce en renta 900 
rs. ha sido tasada en 20731 rs. y capitalizada en 27000 
rs. va.  
No resulta hallarse gravadas dichasfincas con car-
áa alguna y se hallan arrendadas po ^ ^la tácita, y se- 
gun los usos del pais por el tanto de los frutos que  
se recoletan; por 'cuy razon debe tenerse entendido  
que las rentas que sè estampan y se dice producen  
las fincas, son las que han graduado los peritos pue  
den producir.  
'Lo que se anuncia al público y á los interesados 
en particular para que en el término de 8 dios de la 
fecha de este anuncio maii.ifiesten por escrito al Sr. In-
tendente si se allana y obligan á satisfacer el precio 
mas "alto- que por ellas se publiquen 6 si renuncian 
por su parte á" que se saquen á subasta para en su 
vista proveer lo que se crea mas ventajoso á los igte-
reses nacionales;. Pamplona 12 de Mayo de 1812.---- 
El comisionado = Valentin Urra.  
de la escritura  y adelantada la cantidad de 02353 
 
rs fuertes para subvenir â la e.r.,tinCion de los ade-
lantos hechos por los vecinos  desde la guerra de la lode-
pendencia hasta el dia y otros pmts., y c,r:tn las demos 
 
condiciones que se teerá'n en el acto del remate. ' Lo s  
que quierán interesa rse en dicta; arriendo 
 cte-rcdirárr 
al ayuntamiento el "dia señalado dw o te, se pondrán  
de nnrtniheyto aquellas. 
 
A Si mismo 
 h , Le safi;-r., que dicho dia á tas tres  
de su tarde se celebrará 
 e! ^ r+tnt!e de la corraliza de 
 I9olonrondos, 
 deshates de corri.ilti ,el veinieno (l e: la 
 fey  
bit,jo la postt.ára  de 1;52 pe ;a; fazrles que ofrece pa  
gar D . Pedro Iriyrte liotapo uespaeio de un (tït0 
 
q+te d,trá pririci>río 
	 cttt ryr 	 dia' 1 3 de Diciembre 
 
del actual, y  fàr,rtl izara et 3 rl 	 Irttlo del próximo v ie, '  
niente .del !c3. bajo ¡Ts condiciones de los amte'riorea  
y' 'r,ue se harán.  ^^t 
 esct.' ., 'c>r:el acta, 	 rotate it  
liciladons; prect nrt ;t;v 	 coto 'coñ  tine deber•a 
ocrtpa>,•la será 	 tle ;:l  I ccrbe^ t; 	 qan.adoltanar. 4'i-  
tillas 21 "rlc, Abril rle 184 .2. . 	 ;"rttrr i^ inuerdo de'su sel : 
itivr ^ct• — 1qn ^ if;ítu d^^h r r o esc'ribctno.     
; Isl Iutencletn;te militai de los distritos decitato j  
duodecimo..  
Determirto,do por, órdenes especiales del Excmo ,  
Sr. IItendente general, ,gue por esta Intendencia  mi- 
Jitar se contraté en pública subasta cl'servicio de  
provisiones de pan  y  pienro que ha de suministrar  
se á las tropas y caba.11 ,s del Ejército estantes al tr n-:. 
secantes en las cuatro t,rocincias  de I avarra,. 
caga, Guipúzcoa 
 p  ".1lav , durante un año, qas_ 
dará principio en I.  de  del actual y con-
cluirá por fin de áetientbre de iSt:;, se avisa al pú-
blico á fin ele que to•; qw rpt.ti'en ((star a su cargo  
la expresada obligado, por ;;í  O por ,nedio de re-
presentantes- debidamente attorizados, se presenten en  
los estrados -de esta" Inlenrtcite.ta, ' militar el dia 28 de 
junio próximo y hora de las doce de .su rra.añana. 
donde se verificará el acto si las proposiciones fuesen  
adrn.isi.bles. El pliego general  de condiciones á que es- 
lard sujeto el referido sunrinistrt se hallará de 
 ma-
nifiesto en la Secretaría de la misma Intendencia pa- 
ra gobierno de los que deseen conocerlas. Vitoria 15  
ele Abril de 18 t2=illatco Llanos------Juan Garcia se-  
cretario. 
ANUNCIOS.  
El Ayuntamiento constitucional de la villa de Pi-
tillas.  
Hace saber: que el dia 17 de` Mayo próximo vi-
nïente se celebrará el remate despees de corrido el. 
veinteno de la ley para el arriendo de las tierras cornu- 
 n'eras ó sean millares, llamadas cascajo, Sto. Domingo 
Cobaya y Pica^anna por' tiempo y espacio de 1 . 3 atlas 
queda^án principio á correr el dia ele Sta. `Lucia 
13 de' Diciembre 'de este año, y finalizará en otro igual 
de 1'855 debiendo ser el goce de aquellas de cada año  
desde 13 de Diciembre`'al 29 de Junio 8 días antes 6 
 despues. con el numero (,le 3000 cabezas cteganado
 
Ion tri o cabrio, bajo la postura de _Vanuel &lea^gue 
ofrece pagar de presente ea el acto del otorgamiento 
 
Se desea comprar un coche de tres asientos 
ligero y bien construido. El qué quiera venderlo acu-
da ii la redaccion de este periódico. 
 
Una nodriza de leche fresca,, de fuera de esta , 
capital, desea cria para su casa "ó ta de la cria-fora. Tiene personas que abonan su conducta. Dan  
razon en la imprenta de este periódico. „_j 
M eé 
r .. ,, Se vende  una casa que se hizo ahora Cua-
tro años, bien construida pero que tiene contra, si un  
censo, y se dará muy barata. El que la quiera acu-
da á la imprenta de este periódico. 
 
IMPRENTA DE OCTEO.. CALLE MAYOU N.° 104.  
1 
BUIETIX OFICIÅL DE PHPIO 1  
DEL DO111INGO 15 DE MAYO DE 182. 
 
TRIMESTRE, 
Se publica en Martes, Viernes y Domingo: el trimestre és 17 rs. vn. 
anuncios y los de autoridadés se insertan gratis, remitidos franco porte á la 11' 
n.° 10!1, donde se admiten suscriciones, anuncios particulares y se venden los 
 nùmer, 
-- 'ntamientos: sus 
"'^ 'alle mayor 
 
periódico. 
 
GOBIERNO POLÍTICO DE NAVARRA: 
 
Con fecha 28 de Abril próximo pasado se ha san-
cionado la siguiente ley. 
7lnroa 
	 if nor la gracia de Dios y  por la Constitution de la monarquía espanura 	 u^ 
E apañas, y durante su menor edad D. Baldomero 
Espartero, Duque de la Victoria y de Morelia ; Re- 
gente del Reino á todos los que las presentes vieren  
y entendieren sabed: Que las Certes han decretado  
y Nos sancionado lo siguiente:  
Artículo 1.° Se forma un nuevo partido judicial  
de entrada, cuya cabeza es la villa de Daimiel, en la  
provincia de Ciudad-Réal.'  
Art. 2.° Componen este partido los pueblos de 
Daïmiel, Villarrubia de los Ojos de Guadiana; F  ven
-te del Fresno y Arenas.  
Art. 3 °' El pa ^tido de Manzanares se compone de 
Manzanares, que es sa cabeza, y los pueblos de Mem-
brilla, Villarta, las Labores, San Carlos del Valle y 
Solana. 
Pot tanto mandamos á todas los tribunales, 
ticias, gefes, gobernadores y demas autoridades , asi 
civiles como militares "y eclesiásticas, de cualquiera  
clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cum, 
plir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.  
Tendreislo entendido para sri cumplimiento; y dis= 
pondreis se imprima, publique y circule—E1 Duque 
de la VictoriaMadrid 28 de Abril de 1842=A  
D. Facundo Infante.  
Lo que se inserta en el Boletín oficial para sit  
mas exacto y puntual cumplimiento; á tuyo efecto  en-
cargo et los alcaldes y justicias de ester provincia ha-
gan se publique en sus respectivas jurisdicciones en 
la forma acostumbrada. Pamplona 9 de Mayo de 
1542=—Francisco de Gorria.  
Con fecha 28 de Abril p^óxrurto pdsadv èè }cü §dn^ 
cionado la siguiente ley. 
 
Doña Isabel 
 ` ti por la gracia de Dios ÿ • Por id 
Constitution de la ..Itmarguía e pañola Reinii de las 
 Espanas, y c"i sir lea! no; ure y durante su menor 
 
edad D, Espartero, Duque de la' Victoria 
 
presentes' vic ( ,,gr• , te del  '1~ar;îco ;  á todos iós`gíio 
 las 
han decretado y Nao` sancionado ló srgttiente.  
Articulo única. Se concede á Doña Antüriiti Café , 
rasco; "viúda de D. Mariano Lagasca; la pensionl 
 anual de 6000 reto .  
Por' tarit:r mandamos á todos los t ^ibifnalës, jd§-:  
ticias, gefes; `giilieruadores y demas autoridades, así 
 civiles como militares y eclesiásticas; de  Tnalqürerà
clase y dignidad ; que guarden y hagan guardar ; cum-
p li r y ejecutar la 'tire ente ley en todas sus partes,  
Tendréislo caiicnrii ^ i;; y dispontlreis lo necesario á su  
cuniplirnient6—=h,1 Duque de la Victoria=En Madrid  
á 28 de Abril de 1812,-=A D. Facundo Infante. 
Lo que se inserta en el Bolelin oficial para Su 
mas exacta y puntual cumplimiento; á cuyo efecto  en- 
cargo ít los alcaldes y justicias de esta provincia ha-
gan se publique en sus ^ertíivas jurisdicciones en 
la forma acostumbrada. Pamplona 9 da Mayo de  
1842. = Francisco de ,Gorria,' 
Circular.  
Î.Iabiendo desertado del presidio de Santona el Con-
finado Domingo Igarregui euyris señas'' Se insertan á 
continuacion; e,;cargo á todoS h s idealdes y justicias 
 
de los pueblos de esta provjncia' procedan á su hosca 
y captara y en caso de ser habido Io pongan á'mi  
disposicion para los efectos oportunos. Pamplona 10  
de Mayo de 1 t'>U—Francisco de Gorria.  
m. • 
Comision principaltle arbitrios de .  amortizacionde  
Párnplona.  
Anuncio núm. 55. 
Mediante la conformidad y allanamiento mttnifesta- 
'do á satisfacer el precia alas  ,  alto de las .fincas cuya  
tasacion se ,anunció bajo el número 36 en el bole-
tin oficial de 16 de Enero 'ultimo el Sr. Intenden-
te de rentas se ha servido señalar pa ^a el remate  
de las mismas el dia 22 de Junio procsimo y hero.  
de once á doce de su mañana .en una de las salas  
consistoriales •del Ayuntanrieato'de esta Capital, ante  
el Sr: Juez de 1.° 'inslancia coa mi asistencia la del  
Sr. 'procurador sindico y escribano del ramo.  
Otro núm. 5G.  
„Med au>te, la conformidad y allanamiento manifes- 
ta^do á satisfacer elPrecio Mas alto de las fincas cuva 
tasacion se auució bajo el número 51 en el boletiu 
p*icial. del 6 del :presente mes de Mayo el Sr. Inten-
dente ,  de rentas se ha servido señalar para el rema-
te de las mismas el dia 27 de Junio procsimo y liaras  
de once á una de su mañana en una de las salas con-
sistoriales . , del Ayuntamiento de es4a,,,eefglh,881 , Ft 
procurador sindico y escribano del ramo. 
Lo ,q.ue se anuncia al público á fin de que los 
que desegi interesarse en la adquisieion de dichas 
Incas 
 'acudan á hacer sus proposiciones al garage 
señalado en. los„ dias, y. horas que se citan. Pam- 
Plena  12 
 .de Mayo d'e 1842=E1 comisionado Va^ lentin >t^rrá. 
Aíitineio n.° 57. 
flelacion de las fincas nacionales que en virtud 
 
`del Real decreto de 19 de Febrero e instruccion de 1.° 
 
de Máza de 1836, han sido solicitadas en ven- 
 
y en su> consecuencia tasadas por los respectivos pe- 
 
ritos y capitali ado su valor por la contadúria,
. 
Que perteneció á las religiosas recoletas de Tafella, 
 
. 4 i'iez.a de 14 robadas 12
, 
 alti,tttarla 'S en kérmno  
dePupistiain hroduce . en renta 2 . rabos trigo 1i-,.te  
A la de Estevari Urtasun  ha sido Capitalitiad ^a eu 1170 ' 
rs. y tas tzça en 1475 rs+rn. ^ . .^^  
5 l'icza de 11 robadas eu el térrnino de }t} 1-ti'g+i-  
na tulle á la riiisrria laguna •y á la carretera, i')1.6dlice  
en renta 2 robos trigo ha sido Cap:t,iiiz ad a e i, 1170  
^s y tasada on 1100 r: 10:  
6 Otra c4; 7. .robadas 7 al,rn.t.: r1 ;^ s e li',t'rniaio de 
Pontárri)ii litite_á otra de Jose Maria 1.);i.;e ; ual produce 
en renta tut .robo de l;rigo3 c(.pitalizitda en 5c:5 rs: y 
tasada eii 743 rs. vii. . 
7 Otra de 10 y mltdia robadas en el 'mismo 1e.!1'. 
Mill()  á viiia de AIaiiüt?l llegarte p roduce en ren-  
ta un robi trip) ha sido capitalizada ea 585 rs: y  ta = 
seda ea 10: 0 rs s- ii. 	 . 
8 Otra, de 9 y rr.í)d:a robadas Con un olivü ei:1 el-
juncal de Clalgorra ii:ite á;ura de .hranciscir Lopez  
proilircè ea reata 2 .Lobos de trigo lia sido tasaiia o n 
1 069 rs. y c.api(alitada ea I I70 rs. c ii. 
9' Otra de 14 y media robadas ;,^n t`r t`aiiio de Bal-
gorra liiit e á liccns de Jori Cruz Cüin ^íü produce en  
renta 3  robos de tt•;;,,.0 lia sido ta;iiida ea `1,150 rs. y 
i.apitaliza(la en 1755 rs. vri,  
.10 "f7C.^ á - de 7 -robadas 'en -BirFranu:ell-inte -á la de 
la viuda de Benancio Cortés produce on • renta 4 ro-  
bos trigk1jásid,a -capitalrzailp,0 2310 rs. y tasada on 
2520 rs. vn,  
11 Otrá c de  15 i ,robad' t12  • ált7 utadas, en  ^, Bal= 
mayor linte á la de losz N6a5çttés produce en ren-
ta 5 robos de trigo ha  sido capitalizada en 2925 rs,  
y t i: , da e 6 ^100 rs., vn,  I ^ 	 ^ , 	 ,, 	 ._ , 	 i ^ ci,a.utai as eir j3almá=  yor hide a la vina de Jtielipe Uuiia, iet produce .err 
renta 1 robo de •tri go, lia sido tasada en 570 rs.° y 
caprt„Gz )da (,;i Vi5 r•s so, : , 
 
1 3 Otra de 6 y ; roliádas sequero ep 1falnia ¡^¡or 
finte á la dé 'Pascual Mo''itero, renta 1; ro i3o^ (i e tri^ 
go, ha -sidQ tasada On 843 rs. y capitalizada en 877 
rs. 17 , Mrs, VII, 
14 Otra de 6 'robadas en Galloscantan linté .4 
 
la de Julian7subiri..prodt ^ ce,cr ^ ^renta 1 y 4_ robos' (10  
trigo ha sido tasada eu 780 rs,  y 
 capitalizada en 877 
 
rs. 17 mrs, 'an 
	 ' 	 .
• 15 O.tr.a, de.21 ,robadas,)ijièca en 5. Cregorie lin- 
te á olïtar de:p:ugenio Bened„
^^
xodttçe, en r.ènta 5 ,ro- 
bos de  trig() 
 ha sido capitalizada 'en 20923 ^ s , y tasa- 
da en 3i00 rs.vn, 
   ' 
 16 . Otra. de 18 y ,... rob.aúas .en la • cgnterà IintC 
 á la de,,114w?U Cçinborain produce en rciifa . 3 y s robos de trigo hi sido tasadà. en 1850 r„ y capita-
lizada en 2047 r'a, 1 . 7 Mrs, 'vii. 
 
17 (ztr•a de 1() y robadas en .t Crniino de la 
Fuente dcl lilatero finte a diclia fuente y ,:i)irriuo para  
Miranda 
. renta, 2 robos trigo, tasada do 
 1155 rs y 
eal)italized ^^n, 1170 i's. lu. ^ 
 t  
 
l
  Otra de 23 y 
 relia robadas en Margelle linte  
r a viña dcy Julian, 
 Zubirl, produce en renta 2' robos tri- 
I go, ha 
 sido tasada eri 218j rs. 11 mrs. -ÿ çapitali= 
 
dada co, 
 2310, rs. vu. '     
19 Otra 'de 18 ri,)b,uias 12 ainirrtadas en cl B a, 
quero lïnte ii la del nia)i,t•azüci de A ianz(i renta 3 
 
 robos y medió trigo, ha sido  capitalizada en 20.17;rs. 
 
17 mrs, y tasada err 2230 rs. vn. 
 
Sacias de es e 
,Edad 28 años, estatura 5 pies. G pulgadas, pelo 
negro, ojos garzos, nariz larga, barba poblada, cara 
larga, color bueno, 
1 Una huerta de 6 robadas 12 alnlutadasen cl 
 
término de Congosto tinte á camino real y huerto 
 
de Pascual Montero, produce en renta 108 rs. vn . ha 
side capitalizada en 3210 rs. y tasada en 4320 rs. vn, 
 
.2 ,Otra de 5 rabndas.,11-almutadas r€radio en las 
 
pozas tinte, á otra del Marques de I crin produce en 
 
renta 112 rs, ha side capitalizada en 3360 rs. ytasa-
da en 3867 rs. 17 mrs 
 Pieza de 10 robadas en término de las pozas 
 
finte á otras de Pedro ;tenteria produce en renta 6 
 
robos de trigo, ha sido capitalizada en 3310 rs, y 
 
tasada en 4000 rs. vn. 
 
20 Pieza de 7 robrtcla, ea.el camino de Larr.aga  
lince á la de .Francia»; '+,l n .. r1.01a., produce en çcô- 
ta 3, robos, trigo. lia sido .capitalizada ea 1735 rs. y 
tasada en 1570 rs.  
21 Otra de 9 robadas 12 nat;alas en Solcan-
to, liste á ,la de Be:aito &cola{, produce en renta 2  
robos de trigo, ha sido tasada en 1170 rs. vin y capi-
talizada en 1170 rs. vin 
Las mencionadas fincas no resultan hallarse gra-
vadas con carga alguna, y vencen sus arriendos a sa-
ber: las heredades números 1 y . 2 eslan arrendadas 
por la tacita y vence en 25 de Diciembre: las de los  
números 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 11, taninbien estan por  
la tacita y vencen en 15 de Agostos y los números 
 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, se hallan sin 
arrendar  
Que perteneció á las religi'oscls Ilenitas de la ciudad  
de Corella.  
Un trujal 6 molino de aceite on dicha ciudad y su  
calle del Sol, sin número, finte á fábricas delmismo 
convento . y a lïuerto de D. • Luis Bisie, de 978 pies 
navarros de sitio cubierto y de 1440 de descubierto, 
produce en renta .500 rs, vn, ha sido capitalizado etc 
15000 rs. vn. y tasado en 16359 rs. vn . 
La mencionada finca "i10 resulta hallarse con  car-
ga alguna y' venció su arriendo en 25 de Marzo del 
presente aro, 
Lo que se anuncia al público y á los interesados 
 
en particular para que' en el termino de 8 dias de  
la fecha de este anuncio manifiesten por escrito al  
Sr, intendente si se allanan y obligad,, á satisfacer el 
precio mas alto que por ellas se .publiquen 6 si re-
nuncian por su parte á que se saquen a subasta para 
 
en su .vista resolver lo queso crea mas ventajoso á los 
intereses nacionales, Pamplona 13 de Mayo de 1842,  
  l Comisionado=Valeutin Urra.  
Anuncio núm. 58. 
Relación de la finca nacional que en virtud del 
 
Real' decreto de 2 de Setiembre de 1841 é instruc- 
clon que le subsigue, ha sido solicitada en 'venia y eh 
su consecuencia tasada por los peritos y capitalizado 
 
su valor • por la contadurid.  
Que perteneció al M. Ilustre cabildo catedral de 
 
Pamplona  
Una casa situada en la ciudad de Tafalla calle 
 del 
camino real núm. 77 que afronta á otra de D. Ma-
nuel Guerrea á huerta de D. Martin Rodriguez de 
Arellano, ; y por la trasera á l a . fabrica trujal que 
 
fuá de Guerrea, y se compone de 3198 pies navar- 
ros sitio; produce en renta 1555 rs: vn. tasada eu 
41158 rs. vn . y capitalizada en 34987 • rs. 17 mrs.  
vn. no tiene carga alguna.  
Lo que, se anuncia al.público y á los interesados en 
particular, para que en el término de 8 dios de 
la fecha de este anuncio manifiesten por escrito al 
Sr. Intendente si se hallanan y obligan á satisfacer 
el 
 
precio mas alto que' por ellas se publica 6 si re-
nuncian por su parte á que se saque á subastas pa= 
ra en sú vista proveer lo que se crea mas ventajo- 
so , 1 li^jtèr r fpj, (naciopales,,previniendo' que el pre= 4 
cío del 'remate se pagara en cinco plazos, á saber: 
el primero en el acto del otorgamiento de la escri-
tura de venta, y los otros cuatro á üi,o, dos, tres y 
cuatro años de la fecha este dociuilcnto, on la, 
forma sigui e ;rtuei 
Diez por „(,;tu) etc di..t io arcia.lico,, 
Treinta pul ciento eia deuda consolidada con into- 
 re; del Cinco por ciento, 6 del cuatro, entregando de  
c. to, ciento a c i;ite por ca(' i  c:cutó, 
Treinta 1, al citxlito en tupoue., de intereses Venci-
dos de la ir asa..a: deuda 6. de la capitalizacion de tres 
per ciento, 
'I refuta Poi ciento de la deuda sin interes, va- 
les no consolidad )s 6 deuda ncr;ociablc con int_er es á 
paf él, bajo los .tipos es.tabletidçs.. Todo çott arreglo 
 al artículo 1`2 (Id 14 loy de 2 de-setiembre. de 1849.  
Pamplona 11 de Mayci'do 1812 = l comisionado .Va-  
lentin Urra,  
. A NENCIL br Si 
Se halla v acai,te la plaza de ir.Odieo do la villa 0 
Segura on la provincia de Guipúzcoa, dotada en 1100 
 rs. con incluAtm ilel cav.ildo eile,siá'stico; ci*ltnitlád de
 religiosas y hxaspitaleS de la.rnistpa, en-otros`.‘25d0 rsw
 
II razor] de ,2; rs, por cada alma dè egrati diatiy ,coin. 
 
putandose gl .úïoe;:é do estas,en;d400 pocoinias 6 me= 
nos, con la. ndVertén,c.ia de ,tp>ier;itada podrá;.etigir por 
Via de .visitai's y (lttc<la á su ;lirbit^ io el hacer •ajtistes 
par tictijares COI) puwblas;itatmOatosi de que' ste Om- 
pouia estGh ptrtidni -y: los attzte gusten aspirztr a ella 
podra1n sus solicitudes en Vrrnino.,de. d>is,.itie=  
ses al ayu^itàrniothuyxl:; la rnisrnw,-. , ' 
y 	
-
... 
D. Miguel Gonzalez juez de primera instancia de 
la ciudad de Pamplona y sit partido.  
(lace saber: gad .en la .cansa.-quo se sigue ed este 
 juzgado contra D, }ACtoni Mi buàste^ios ; D. Pedro Ju-
lian Dànabeitia y D, Agustin trice, exmonges por fú-  
ga al Reino !le V  nigola el dia F 30 de Marzo último, pa^á t ns'Og rir stï pt sioi al{L''èstl iddó ` `1S} r& 
insersion do sus kin:: on el boletín oficial de•,esta^ . p• rq- 
vincia, que son las siguientes: Paitiplotia 4 de Mayo 
 de 1842=Miguel Gonzalez., Vur,site mandado Justo
Cayuela. ' 
Seas de ilionasterios 
 
edad 60 odios, est atriPi\i'Agular, pelo cano, ojos 
dastafibs; nai i regidor, barba cerrada, ancha,  
color sano:  
,5civa.s de D.o-nirliritia.  
Edad 51 años; estatura reular, pelo carro, ojo s 
castaños ; narii- regular, barba cerrada, cara regular, 
 
color sano.  
Sectas de Erice. 
j 
Edad 30 ai'uas, ^.rtatura bala, pelo üegro, ojos 
castaños, nariz 	 cerrada, cara ^ei;ular,  
color sauo=t,ti•; ueia escribano..  
I 
^ ] ‘ft)=untamiénto cónstitucional de esta  éiild00 
 o
°
r)  Tafalla.  
-Cil •ior 
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LA EnueACION, periódico que publican los alumnos de 
la escuela normal central. 
PROSPECTO. 
La instilucipn.de las escuelas normales que despues 
 
de largas y penosas tentativas en que se han ocupa-
do hombretLemMentesaue admitida por. tas naciones 
mas,,cuát 6 ,del Europa como el medio .anas eficaz de 
uniformar y propagar la instruccion, era Nna verda-
dera necesidad para ¡a Espaiea en.,qu.e tan abatida y 
postergada se encoiuraba. Por fortuna no, faltaron, 
 
hombres llenos de eabery (le benéficos sentimientos 
 
'que venc'ien'do las casi insuperables dificultades ,que 
 
oponían 'vhjascostumbres y ar^algadá.s° preocupacio-
nes, llevasen á cabo tan alta y filantrópica idea es- 
tableciendo en esta Corte á principios de 1839 la es-
cuela normal central. Inulil seria empero este pri-
mer' paso, sino se estableciesen las escuelas normales 
de provincia que son las , que formando maestros ap-
tos y conocedores del noble 
 arfe de enseriar han de di- 
Iface saber: 'que el dia 22 del corriente gres á ? 
las '11 de su mailana y en su sala consistorial se en- 
cenderán candelas y hará el remate para la contrata 
y abastecer de carnero churro las carnicerias ele di-
cha ciudad por tiempo de u , aleo gtu.  principará 
el 21 de Junio del actual sobre la. proposición hecha 
y admitida por I)ionisio Sadava que ofrece vender  
la carnicera de car'nero churro desde dicho' día 24 
al 31 de .Ï)iciembre '  de  este aa'o, tt. 2 rs., fuertes 12 
mrs, y desde .1.° de Enero de 1813 hasta la con-
clusiOn del arriendo á 2. rs. fuertes. 
Igualmente se celebrará el remate dicho dia y hora 
 con respecto á la carne de barato por la., temporada 
desde 1.. de Julio al 1i de Agosto, bajo la postura 
hecha por el mismo Sadava, de vender la libra car-
nicera á real fuerte y 32 mrs, sin perjuicio de yue 
los vecinos de esta ciudad que Cambien de esa clase 
O de carne puedan venderla en dicha carnicería, hacien-
do manifesta'caon de ella ante el ailuntai iento, antes  
de verificarse cl remate para conocimiento del con-
tratista.  
• 	 Es • obligacion de; este' dejar en beneficio del ,ramo  
Z corambre, vientre y demas despojos de , 
 las reses, y 
la ciudad ,paga Ids,''nenestrales, administrador, y fiel 
romanador. Se le ddn al-:contratista las yerbas acos- 
tumbradas y las de la, carrera bièja y caseras, estas 
 
úllinlas.'hasta 2341e'Marvo de 1843, todas sin pa-
gooalaguno: Y los+ que deseen interesarse en aquel re= 
Maté; amedirán ala mencionada sala; en el citado dia 
yuitoa'a, cuyar£ondiciones, ':con que se ha de celebrar 
estarán de manifiesto. , en . esta. secretarias Tafalla 6 
 de Mayo de 1842=Con su acuerdoManuel Ysava 
secretario. 
 
r9^ v^' la ed ^^ ^ ^ eaèiotï Pica, ntóral éihteleeltral ^d^ la ii- 
aïa^^ rhfancia destinada un dia (í. labrar la felicidad de' 
tlá patria: Mas  toda reforana., por necesaria y Tlaatj 
trópica. que sea suele hallar oposicion: Pm' otra parte 
el pueblo 'tiene' en cierto, modo derecho rí e:rir¡ir al-
yard rasón al 'mends de las in,stihrriones nueras gad ' 
se le .q.uieren (lar, y tambieal á(•onocer r% Ins hombres 
 
destinados ó dirigirlas. P,ianta(fos nbson'(is 'á llenar'  
 tan hable coma ,nti.siort, benrns ami•ebidn la idea 
 
de publicar un periódico en rrt : Corte., por curio nie- 
dio pudi'eramos anaatifeslar losioam°nsos rrsit1t(tdos que 
 
en beneficio de Id educacionrci.quelltl instiY:tciorz pr(r.  
mete, y dar conocimiento al prlhlrty> de Ir: ensea^ dnta  
en general y de cïtda Una de las ma ferias `en par- 
ticular que en la aetuaridiad se (a n CrÎtri T en la escue-
la norm.al, _neanifestand•a el objeto que se dirigen en 
cumplimiento de la ley y ?r,.tilir!ad ge.nera!, f4si pues  
esl'c p^ricídiGO`f't^etetirá con pref Tearcia dc la ed ncari(in  
considerada en todas sus par°tcs de la utilidad de las  
escuelas normales, de los anr-rUus, (lúe se ju,gnen,ands  
aprnp(ísiló para l'^rar cabo su creacinn, (lrseaa'ol- 
i•iendo en una serie de artículos el pr ncrcl(o que de 
ellas puede reportar la sociedad con el intpülso que  
necesariamente ha de reci5ir la. instruccivrt ptiebli= 
ca. En. este periódico no se tratará. (1é p•o1-itica; ni 
de materias religiosas., sino en la par lC(`lr(e estas  
correspondan á la educacion moral, pero la histo- 
rid,' la geog'rafia, las acacias principales y exactas  
halla^án. cabida- en  sus cor(tmnas, en' ciiaitto so7Èt 
aplicables tt tas necsidades Mos .  'corüur+es de la wida,y 
forman. parte de la e(lu  (.ion . ''orle es nuestro pri;. 
niordiat olrjeto. d fin ,de hacer rrds dgrn(1nb'e en cuan- 
to sea posible la lechara (1r :rues(rn n^ri6(i.irn, proeu= 
rarento.c dar cabida en arna seecir,n destinada at efec, 
to 4 todo ln que i•cuna lo •(,-rivíi.n 7:0 71, 10 deleita-
ble á to prbrrchnso. Daremos cuenta así )nrsmo cadet 
trimestre de las obras de rrl^ tc,acinn (pie se hubiesen 
publicado, insertáildolas al fin de ario en una lista al= 
f abétíca para  mayor comodidad de los suscriptores.  
De este modo hasta donde alcancen nuestras luces, pro- 
curarembs decir 	 q.ue, en  qeue1tato etlnCép7,o : pueda  
interesar al público, y en, especiaL á.- los profesores de . 
 instrúccion printariá elemental y superior. Nos pon, 
dreartos'tçtmbicn en. el caso de entrar en verdadera, y 
 raÑoriablé, discusion con los,,01e%,sin-ceramente.re ante- 
resen en los progresos de la educacion del' pueblo y  
gatsten hacerlo con- desaPasiónadas .obsrirroaciones. Age- 
 
nos de toda idea .de especulaeïon nuestros deseos 7ue-  
darón cornpletamentesatisfer,l,ros si logramos contribuir  
en algo  á' tan vital y preferente objeto. Este periódi-
co saldrá'los• dias i:i y 30 de cada mes. Condiciones 
de la sitscripcion: rada orftria,eró constará de un pile-
go en cuarto prolongado co'n, treinta ardos r(ilumnas  
de esmerada impresion EC precio de sascripcio(i sera 
de 3 Ps. al mes en, Madrid llevado á casade, los SS'^ 
sáscripto^es, y e. en las provincias  franco de' porte:  
Se :suscribe en Madrid en. la esencia normal: cn''IPar= 
 celómit D. Manuel 'Saari; Srs.`'il. Pons y' compaibia  
y  en toilets las adm7nist,racíghe,s._ 'decorreos. . .   
IMPRENTA DE OCHO  ÇALLII• ,AYAYOti N.° 1^4. 
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PJU PLO\T( 
DEL MARTES 17 DE MAYO DE 1812..
, 
Se pub lico, en 1^2artes, Viernes y Domingo: "él ' trimestre es 17 rs, vn. para los Ayuntamientos: sus  
anuncios
. . , 
 los de autorida t se inse •!r , gratis, remit dos franco porte á la Re laccion é imprenta calle mayor 
n•° 104, d,. 'de .se admiten :ssea icio:áes .,r-  yrcios particulares y se venden losnümeros sueltos del mismo periódico.  
GODICI.RNO 
Con fecha 2 ;  se 
Ministerio de la Go, 
den siguiente: 
Enterado el Ilegc . del Reino de la comunicacion  
de esa dirección geuer— de 14 
 del corriente, en que so- 
licita la competente autorizacion paró la emision de 
 
acciones hasta cubrir el total de los empréstitos de 
 
ocho y nueve millones con destino á las carreteras de 
 
Galicia y las Cabrillas, y corisiderancio S. A. lo opor-
tuno y conveniente que es que cuanto antes se rea-
licen los capitales designados á dicho ob;eto, . se ha  
servido resolver quo quede abierto indefinidamente el 
 
término concedido en 7 de Enero último para la emi-
sion de las expresadas acciones, pero fijando el iute-
res del fi por 100 anual para lo sucesivo desde el 
 
dia en que se hagan las entregas, porque de este 
 
modo, y con la actividad que el_ público observe en 
 
los trabajos, adquirirá la conviccion de 
 que se lleva 
 
á efecto tan. importante disposicion, excitandose al 
 
propio. tiempo el interes de loa capitalistas, á quie-
nes .á' si mismo se ha servido conceder S. A, el que 
 
entreguen de una vez el importe de sus inscripciones 
 
si lo reclamasen, puesto que la idea preferente del 
 
dia .debe ser la reubnon  de fondos. De Orden de S. A: 
 
lo digo á V. S. para su inteligencia y.efectos. queY coi-  
re panda. Dios guarde a V. S. muchos anexe. Madrid 
 
29 de Abril de 1812. , .Infante.=Sr. director ges 
nerai de caminos. 
La que se inserta en el .Boletin oficial para su ma-
yor publicidad. Pamplona 13 de Mayo de 1842.= 
Francisco de Gorria. 
Por 	 Ministerio: de la Guerra se ha  circúlacio 
 
lo siguiente. 
     
Exmo. Sr.: El Excmo. Sr. Secretario clèl Despacho 
de la Gobernación de la Península en 30 del mes úl- 
 
timo me dijo lo siguiente:  
Con esta fecha digo al director general de Pre-
sidios loque sigue: He dado conocimiento al Regeu- 
te fiel Reino de la consulta de V. S.  de 14 del cor-. , 
 rimte sobre si debe abonarse á las escoltas que cus-
todian .las cuerdas de confinados los pluses que marca 
 
el art. 210 de la ordenanza general dol ramo, y S. A. 
teniendo pie - sute que las causas en que se fundó la 
!leal Orden de 27 de Mayo de 1833 para declarar en 
suspenso el citado artículo desaparecieron felizmente  
con la terminacion de la guerra civil, ha tenido á 
hier mandar se cumpla lo quo la ordenanza general  
de presidios dispone en esta parte; pues en el dia no 
 
existe razón alguna para priver á la benemérita tro-
pa de aguda corta_ recompensa á que tan justamen-
te es acreedora por el importante servicio que pres-
ta. Lo traslado á V. E. de Orden de S. A: para su 
conocimiento y efectos correspondientes. 
Dias: guarde ú V. E. muchos a ^ros. Madrid 8 dd 
 
Mayo de 1842.= San  
Y se inserta en  el Iloletin_ oficial para sri públi- 
cidad. -Pamplona 13 de !luyo de 1812.. Francisco 
 
de Gorri.a. 
 
Con fecha 8 del  actual se ha espedido por et 
Ministerio de la Goberáïacion de la Pe,iinsula la  
Ciclar siguiente; , 
Excmo • S r V arios cursantes de cuarto ario de loa  
colegios de farmacia de esta corte y del de Barcelona 
 
recurrieron al Regente del Reino en solicitud de que 
 
Sc' les permita hacer la práctica simultánea con log 
 
estudios teóricos, l fin de graduarse de licenciados en 
 
la. facultad. Instruido el oportuno expediente, y oído 
 
el'dictamen de esa, direccion,; conformandose ton 
 cl, 
y' teniendo presente que la úrden circular ,de 23 de 
 
Mayo de-1$38'ni se publicó en lo Gaceta, ni se halla 
en los tomos ^de decretos, ni en otro papa oficial, Ÿ 
 
1LITICO DT; NA  AREA. 
il último se ha espedido par el  
acion'de la ,Peninsula la ór- 
que 	 se pnbticütrt lose trades y cRearats (ro 	 ¡OctnIne 	 preen1e s concluirrt en IQ 	 Seren- 
,eolegios despues de empezado el •cur, cun el .olet), 13 10  dol pr'osiino 18i3, eon -arreglo O.  . loresuelto en 
.de evitar los perjuicios que de Ja e&triola 	 t, la Iteal 4rdeu 'de :13 de; Mte,o de 1830 y ebrns 
4.1e• aquellá disposicion podrian irregaue û •os ese‘:!a - rios quo iuntAgn del partiemar; he Fertalado para 
iies .que ignorantes4e ella principia:ta sus etudios, 	 reatc, env Ira de Neriticarse el  dia ta; ae• J1T- 
kn cl concento de (itie les Feria permitida la F imulta - 	 in prin t 	 !..e ce!elyrara ei ks e:trados de 
seidad de la practice con el 'estudio te(rrico, ha te- eAa ItiVafle;:cia,. 	 doce hor s de su m a Nu i a , 
Ditto 	 bien dilroner el Begente del lleito pre 	 les perz).que no can Ina eferto hasta tp:e werezetv 
joi.enes que principiaron et estudio de la falacia ii I aprobaciou de S. A. 'el Regelite  del Bela(); adv ir- 
el mes de Octubre del am 1833 'no les rare perjui- ti6:dne (we 	 adanti,ika proposiciores  n a 	 para 
do la expresada .Real Ordeti de 2:.1 . de Mayo, y qne todi) el Dist t . itó y reen',ei de at t 1 0 0 cotr'separ a _ 
.01 su cetsecuencih puedan liacerla practica simul- cion para cada ono de e: tos y lintitac:on para pros in- 
tanea con los estudios teóricos, y probada que Fca ser 	 ne!ta,'. pal 	 purtos de !unii;:istro;  y clue 
en seguida admitidos al grado de licenciados; mns pa - • los suget. 8 que gusten hocerlas y erterarse  del plie-
ra que eta determination teuga cumplido credo., ha so de (:.nod;ciol;es, bajo ei edit! se ha de realizar 
dispuesto'asimismo S. A. que el que 'haya de disfrutar silk:sta. podran ‘eritcarlo e e' la lnlendencia ante 
de la .expresada gracia ;.e sujete previamente 	 nil 	 is Cornisarios de Geuca, 3Iini!tros de Ranieri& mi- 
tereer examen eo los cegios, exclusivamite .priictiCo litar de las rerectl, 	 ircias del DiArile, como 
ademas de los dos teorico y practico preveaidos por son- Alieuutei Murcia„klbitcele 	 C;ite:ion de la Pin- 
reg.lamento. ‘ 	 na: autorizados pa'rc el ef',...(0 por la Beal Orden de 
Al propio tiempo ha acordado S. A. con objeto de 29 de' Setiembre de 1X3 I, los etudes me remitirán 
evitar el abuso á que la  determination actual pudie- las proposiones. qti( e hagan diez dias antes del en 
ra dar lugar, se' preeng á  los escolares de farnaa - que se ha de realizar el re:rate, pues transcurrido 
cia que en IcHsueesivo no se oirá ninguna reclama- e4e aeto no  se admitit á iiingurta por ventajostCque'Sea. 
clon analoga, debiendo todos atenerse A- lo prevenido Valencia- 28 de Abril de IM12 ---- Felipe Fernandez 
en la referida Real Orden de 23 de Mayo de 183S, Arias 	 Rat= Maria Martinez secretario. 
a la dial se data desde luego publicidad insertándola 
en el Boletin de instruccion pública. 	 Se strbasta el stnninistro de provisioues para los 
De Orden de S. A. lo comunico á V. E. para su hombres y caballos del 1-.j reto del 9." Pislrito Mili-
cumplirnieuto. Dios guarth â V. E. muchos artos• tar, por un rio a contr desde, de Cctuhre del 
Madrid 8 de My ci de 1842—Infante—Sr. presi - presente: El lnte.olenie Miiitar 'del DIArito de Es-
dente de la direceion general de Estudiós. tremadura. 
Y se inserla en el Boletin oficial para sic pú-
blicidad. Pamplona 13 de Mayo de' 18-12—Fran-
cisca de Curia. 
Circular. 
Siendo interesante la captura de D. Felix Lopez 
cajero de la Intendencia militar del primer distrito, 
Cuyas senas se espresan â continuacion; encargo fi los 
alcaldes y justicias de los pueblos procedan aSu apre-
hension si acaso apareciese en esta provincia y en caso 
de ser habido lo retnUan a mi disposicion para les 
efectos oportunos. Pamplona f3 de Mayo de 18712=== 
Francisco de Gorria. 
Sews de este interesado. 
Edad de 3-1 â 35"ailos, estatura .5 pies y !i pul-
gadas, pelo castaño, oios, azules, cara, redonda, nariz 
peqatia; barba regnl, patilla co.rrida. 
AN UNC1050 
El Intendente Militar del cuarto Mtrito. 
nago saber: Que debiendo contratarse el sued-
oistro de pan y pienso para los tropas y caballos del 
Ejercito estantes y tianseuntes en este Distrito, pot . 
el Hemp° de. un año, que principiará en 1. ° de 
r 
` 
ltago saber: (1.'fP ( 1 c1/:C040 (O111W f (1 1' 
ro (je pan 	 7h:ens() 
	 y Cabal IOS del 
estam'es ?I/raw:mutes en (sir 1;istrito. poi 
tiempo de un aTio. O roa)tar drsde 1. de  Or!nl)r,- 
resent(, 
	
dispnesto se anuncie al p,..d)lico 	 mc- 
dio 	 preset* 1•:tlicto, ))or( que 	 per:;:mas (»!e 
quieran interesurse en el ref() ido servicio purdan pre- 
senlarse 
	
/ulcer su,:; proposiciones en el dospacho de 
esta Intendencia 	 rally de Mesones nlimero 1 1_, 
el dia 15 de •Turin) prri,rimo venidero en que se cele_ 
; brará el finie() rTmate.. vnal n o tend l'á valimiento 
hasta rte recaiga la aprobarion, del Gobierno. 
Se advierte que se admit/ran proposiciones, ya sea 
para lodo el Distrito y rennion de artículos, ?la con 
separacion para Cada vno (le estos y limitacion ri pro-
vincias sueltas,' pai. tidos O pantos de suministro; 
que los sugetos true gusto), hacerlas antes del dia del 
real (11e pOdrán presentarlas en esta Intend(o)(ia () 
los Comisarios de G uerra de la .Provincia de Cr .ice-
res• y Canton de Olirenza, autorizados . pa,•a recibir- 
las; la s . emotes deberón remitirse a wi); rnanos. por 
diebos )ninistros, diez dias antes del venally., des/I///s 
de cup acto . no se admitirá ninguna por. ventajosa 
(pte sea. 
.Ultiounnenle, el pliego de condicioves ?ídeunts Rea 7 
 leS ôrdenes qne ban de serrir de base; ¡((I 1(1 la cv!e
bration contrato, se botto.rño wanifiesto en la 
Seeretaria de esta Inteudeneia if Comisarías de C ti( r-
ra referidas. .Badajoz 26 de _Aril de  
lonio Gutierre:', de Torm:--F,/, encargado de 
la sccrelaria--Manuel FelLe, Rodriguez. 
• 	 • 
1 
r. 
r. 
4 
D. Agustin  Cortes juez de primera instancia ' del  
laart+do tle, esta villa de Aoiz.  
Hace sober gm en la causa. que  • se iats'r,rye re  
Ls1e juzgado sobre varios rovos las e,a la Iron-
itera de hrcinr,iaás?ájetos.;d,et cal'e de Erro estai nm m-  
thixlo proceder ú la prision it." Cadet de la. ewe I 
 tle Alzaq (a) "l.aldn.tnveJ ^+r,a-e, g dr Irig wen Cadet, no- 1 
%as del !agar de rlld.ui!le en I?rtt.twrc,. ,fin de con-. 
sega^irla, se inserte esta captura en el l; oletir^.  
de la provincia. Dado en Aoiz it 1 1 de .? f,r ya de  
— Agustin Corles. ^  Por su iaza7ulado Felipe M''i-,  
randa escribano. 
. 
 
Senas de Zaldunvclaere. 
 
   
Edad 26 ' años, talla regular, pelo roslraa o obs- ,  
curo , ojos negros, cara redonda, barba poca.,' color  
negro-verde, vestido pantalon de pana, chaqueta de  
parto negro y boneta azul.  
 
Sedas de Irïgoyi n. . 
  
Tn el lugar de Ainzoain se vende una casa 
 
llamada de Baztandarrenecoa., con 92 robadas de tier-
ra y 10 peonadas y  18 pérsicas de viña tasada en 
17060 rs. fuertes, tiene contra si un censo de 20,;n- 
zas de oro; quien quisiere comprarla acudirá en  ter- 
mite) del presente mes á D. Pablo Labiano maestro  
agrimensor., calle de Calderería n". 18 en esta ciudad. 
Edad.21 aiïos, talla alta, delgado, pelo castaiio,  
ojos negros, cara larga barba muy poca, color encar-
nado, bien vestido de pana y boneta azul.  
D. 'l'omas Oria Juez ele primera instancia  , de la 
ciudad de Estella y sil partido.  
Hace saber: qae en la causa que se sigue en es-
te. juzgad' contra Toribio' Hugarte del barrio de Ira-
clae y ótros consorteiy pobre"robo de una parcton de  
cebada hecho en el:ëxtolasterio de linche éu la no-
che del 15 de Noviembre •último, por la fuga que hi-
zo el dicho Hugarte se tiene estimada su captara y 
 para conseguirla se 'rnardó asi bien se inserten sus 
 
se ats en el lloletin• oficial de ...esta provincia qué son las 
siguientes: su edad 2't, aïeos, estatura 5 pies y 2 pul-
gadas. grueso de eaerpo, una cicatriz pequeiia en.:el 
carrillo, pantalon ll chaqueta de pana, pañuelo en la 
cabeza, manta y borceguis ó alpargatas. Dado en  Es-
tella á 6 le Mayo de 1$!L2 = Tomas Oria .=Por 
su mandado.. ,Joaquin ,G,arnjo  escribano. 
F,l ayicnl amientoce nstitucional de la villa de Argot'= 
das hace saber: se halla vacante el partido de : médi- 
co de la misma, cuya dotacionanual consiste eñ-%liez 
onzas, y' media de oro y 150 robos` de trigo, págadd 
 
todo per. •,dicho ayuntamiento. ,Los aspi^antes dan ?ji= 
rían sus solicitudes á la espresada corporaeion para 
el.dia 	 del próximo Junio, en que' se proveérá la 
plaza. .Pamplona 10 da ii£ayo de 183; 
	 tincar - 
go del ayuntanníento; su apoderado -Jootge in t%Iartin.  
instratccion pública. 
PROSPECTO. 
Por Orden de la Regencia provisional del Reino 
e.otrunicada' en 1.° de Enero á la direccion general 
de estudios Fe niantlO establecer uu'perüídico eKclnsiva- 
niente de,tiliado á la iustruccion pública. El objeto 
 miras pri!.cipaies de . esta publicacion estan com-
prendidas Cu la expresada Orden, cuyo tenor literal es 
el siguiente:        
«En la ,,e,cesidád (le prombrer eficazmente los a- 
delantaritie„tos de la instruccioU pública y de llamar 
hácia e:te importante  rain() la ateucion y los esfuer- 
 
zo.sdel pais. la Regencia provi: ioial'dé'l' livi no ha juz-
gado convenient(' la publicaciou oficial de un periódi-
co e.,clush an.ente destinado a esté objeto.  Todas las 
naciones en çue se da ;I la in trucéion pública el gran-  
de interés tole necesita, poseen fit-n'a varias publica-
ciones de e te ',ténero, y es ir:dUdable ,  que par sit Inc. 
dio las disporiciones oficiales litiefién esplicarse Suficien-
temente' á tin  'de ' que su ejec.ncioó sea accrtada;"escu- 
 
sándoSe gran nun cro de corítéstirciocaes Y' ' consUltas;  
,las órdenes dril Gobierno por olla - parte y :las circo-
lares é instrucciones de la direccion de estildips ob-
tienen asi u!!n eonrunieacion" trras rápida j'económica. 
 
»La est.adistica de la 'ini;truccion pírGliça; tan ne- 
ce-aria inner •sielmpre presente lá ítïudida de 
 lo 
que al Estado corm: Tondo hacer á fin de que la edu-
cation .del . pueblo  ra, ntie:da como conviene, no es 
 
cesa que pueda li-u•tnarsc de tina ° vez, ni que hecha,  
sea de tat índole que t;o necesite de una 'constante 
 
atencion para las ri.ctiftcaeiones y aumento indispen-
sable de datos; br utilidad de que estas noticias se ha- 
gan públicas a medida que yavan perfeccionándose es-
la fuera de toda disputa, y es necesario por ló^ tanto 
que la éstadisticaf de los estudios teitga en esta `pu-  
hiicacion tin lugar privilegiado: en él deberá darse ra- 
zon del número de uithersidades, colegios, seminarios 
institutos; escuelas es¡?ecialès y de primera educaciou  
existentes eu el tteirio, asi corutif'de • 
 las rentas ó fondos  
con ' que-se • m; aritionen y^ del't'otal 
 dé ense i^aüías' en 
cada uno:üe;estos establecitn e•íitos; del núrrièio'de ma- 
 
tricriladosrttYJütindùí'rentes'rí elles 'aniialmente; de los 
ezín,enes públicos, haciéndose mencion de los que ob- 
tuvieren la nót3t'vt'l'sobresalieiitét; del de 'grades aca-
démicos que en• -cada ' curso se' coi,fiert'n, y'por ultimo  
del estapo del Personal de unos y otrds establecimien-  
tos de ensettanLa:; ,,  
 ; i>T o, lïroyeetos relativos á mejoras. en 
 la instruc, 
 
clon puhlicaxÿqúe el Gobierno prepare O presente á las 
Gilles; la 'discusion le;i>lativa de cualquier 'punto de 
interés para esta parte de la 
 admiuistracion; las con-
sulfas 
 iuformcs cici:itportaacia mas general que.cmi 
t<a.la„dkseecion del r amr>; el análisis razonado de los 
,yjcgramas ata tasen anza atrás  notables que se extien - 
 dap Anna lineote por los profesores públicos, y el juicio 
literario de las °b ^a:; eleinentales que la direccion de 
estudios recomiende á los establecimientos de euse[an-
za, son otros tantos. objetos que deberá atenderse muy. 
esmeradamente en esta publicacion. 
»»Sin perjuicio de estas ventajas que debe procurar 
el periódico oficial, la Regencia da mucha importancia 
a que se traten detenidamente: ante  et pais por per-; 
sonas ejercitadas en el gobierno de los estudios las gra-
ves cuestiones que se suscitan de ordinario acerca de 
los medios gubernativos de dirigir la instruccion pite 
blica; de la disciplina escolástica, y del Orden y depen-
dencia de las autoridades acadérnicas no menos que so-
bré las enseñanzas privadas, la designacion de libros 
de texto, la provision de cátedras y otras de no me- 
,ngr, trasceuder:cia. .  
j »Es muy interesante asimismo que se examinen 
los antiguos estatutos de nuestros establecimientos públi• 
cos de enseñanza, donde se hallan consignados tantos 
pri ^ieipios, .y reglas que por los mismos adelantos de 
la ciencia administrativa se reproducen diariamente en 
los paises mas celosos por la educacion de sus na-
turales;  que se recorran crfticamerate las reformas 
maS...etienciales ,hechas ea la instruccion pública; 
que se recaude e! origen de las principales escuelas 
del Reino y; (fue los, ,datos históricos, por fin, que 
g ire hayan sobrevivido á las vicisitudes 0. á la incuria  
de los 'tiempos, sirvan 'de' estitnulo .á la' época pre-
sente, , y de guia .pasa las numerosas reclamaciones  á 
que debe de haber lugar respecto á legados 'y fun-
daciones afectas á la enseñanza. • . ,  , 
»Con, semejante propósito, y considerando que la 
parte qua á la direccion general de, estudios incumbe 
an todo.lo.relativo á.este,ramo exige naturalmente que 
Sc le encomiende la 
 a: usper clon de un  periódico de es- 
. , 
ta zraturaleza, la Regencia provisional del Reino se ha 
Servida .acordar lo siguiente: 
1.° .» Desde el próximo mes de  Febrero se publica-
rå coas título de Boletin,olicial de Instruccion pública, 
jan periúdico exclusivamente destinado á este ramo. 
2 ° Esta publicadora se hará bajo los auspicios de la 
Direccion general de •E tudic's, la cual queda , 
 auto-
rizada . para proveer cuanto sea, necesario .en la re- 
dacciou y publicacion del Boletín oficial. 
r 
,.3.'° Las administras ores de Correos y de  la 1m- 
, pronta Nacional prestarán á esta publicacion iguales 
auxilios que á la Gaceta del Gobierno. 
„1.,as disposiciones que se inse^ter' en la parte 
oficral; ©bligáran desde su publicacion á 
todas las a :utoridadesy: corporaciones que , ponlas le- 
yes y :órdenes vigentes gobiernan 6 ,administran  en 
cualquiera de los ,ralrlos relativos á ,instruccion pú- 
	
alica, 	 ? . 
For, conseeveneia:de lo, dispuesto en la par- 
,:afo• anterior, qucd;arI obligados ,á,.tener este  - .Boletin 
oficial todos los estableuimientQs,p I ;,bs, de enseilau-
za del •Reino y  sus autoridades respectivas. 
f,° ,, Para que los efectos económicosrde:esta , pu-
blicacion 'correspondan í,,las miras 
 del ,Gobierno, la 
I)irecciou general de. Estudios tratará, de quo el 
 pre-
cio de suscripcion .del.. Bolctin se ponga al alcance 
de los establecimientos y profesores menos sobrados 
 
1.' Una comision especial de la Direccion general 
de Estudios criadera de la inspeccion directa é inme-
diata del Buletin ofici il. 
2•' La . comision uornbrará el editor 
 que. deberá 
tornar á su cargo y, responder del arreglo, forma- 
clon y puntual . publicacion de los números del Bo-
letio en, los dits.Señalados. - 
3.' La comision vigilará sobre la exactitud y 
 au-
tenticidad ele los documentos, datos y noticias que se 
comprendan en la parte ofieial del loietir.. 
!r.' En la parle que no sea de  `"oficio se consentirá 
la oportuna libertad de opiniones, gua ^dándose'escru-
pulosamente la gravedad y el decoro que el carácter 
y, cl objeto del periódico hacen indispensables. 
.5.' Las doctripas que se sostengan en esta parte 
se considerarán por lo tanto como' propias entera-
mente 'de 'Ios escritores que se encarguen de este tra -, 
bajo, O contribuyan á dl con noticias, observaciones , 
y discursos. 
G.' El, Bolet.in oficial de Instruccion pública sal; 
drá los Bias 15 y último de cada mes; comenzando 
su publicacion en 28 de' Febrero, y constará cada 
número 'de tres pliegos 'de impresion por' lo menos 
en papel marquilla en 8. ' 
7.R . El precio de la suscripcion será de 30`rs.vh.  
por un aíro: de 18 rs. por medio afro, y 10 rs. por 
tres meses. Los números sueltos se a'eraderáu á 2. rs.  
cada uno.. . 
So suscribe 'en las provincias en todas las admi-
nistraciones de Correos, y en Madrid en ' el  despacho 
de la Imprenta: Nacional, y en las librerfas'«de` Cues• , 
 ta, frente á S. Felipe, y de Sanchez, calle de la Con-
cepcion . Gerónima.: 
Los, cat•acteres de que se ha de usar en el , perió-
diço son los mismos que se . emplean en este prospecto, 
corto ' yualtnente del''papel; lamaido j denlas. 
IMPRENTA Dr: OCHOA CAM. MAYOR N.!), 141.
^,,  
de recursos.  
La Regencia espera hallar en el celó de V. E, 
por los intereses do la enséñanza pública toda la ett-
cacia y cooperacion que reclama la naturaleza de 
este encargo. De Orden de la expresada Regencia lo 
digo á V. E. para su 'conocimiento y efectos con-
siguientes. Dios guarde ú' V. E. muchos afros. Madrid 
Enero de "1811. ,1.	 ,Manuel Cortina =Sr. 
 Presidente de la Direc,;ia.n general de E,tndios.»  
Deseosa la Direccion de' corre . ponder dignamen-
te á 'la can. anza del Gobierno, y contribuir con efi- 
cada al ex_ito de'unas' disposiciones que pueden.ser 
 de taioaiio icterdl para la instrucción pública, nóM-
bró desde luego una comision 'de su :euo; a fin de: 
que meditadas convenientemente las bases designadas 
 
por la'Regeocia para esta publicacion, propusiera los 
medios mas a propósito para lleVar â cabo tan inte-
resante trabajo. Coileecuencia de lo 
 ' iufo^mado .por” 
 
la referida comision han sido las disposiclonessiguien-
tes aprobadas por la Direccion' general de Estudios, y 
con arreglo â 
 las cuales tendrá efecto desde el pro 
ximo roes de' Febrero la publicación-del Boletin ofi-
cial de Instrucción pública. . 
DOLETIV OFKIÅL IJI PÅ)IPLOXÅ 
DEL VIERNES 20 DE MAYO RE 1812. 
Se publica en Martes, Viernes y Domingo: el trimestre es 17 ^s. vn . p Ira los Ayuntamientos: sur 
anuncios y los de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte á la dledaccion é imprenta calle mayos 
n.° 104, donde se admiten suscriciones, anuncios particulares y se venden los nùrneros sueltos del mismo periódico. 
GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA: 
Por el Ministerio de la Guerra y con fecha 8 del 
actual se ha espedido la circular siguiente 
Excma. Sr: Al capital' general del tercer distrito 
(Andaluc ía)  digo hoy lo siguiente: Ite dado cuenta al 
Regente del Reino ;de lu comunicacion de V. E. en 
que consulta si los gefes del tercer regimiento de ar-
tillería deben hacer el servicio de gefe de dia; y con 
presencia de lo, informado por el dire ;tor general del 
arma y la junta general de inspectores se ha servido 
resolver que el servicio de gefe de dia deben prestarle 
todos los gefes efectivos y graduados que se hallen sir-
viendo en los cuerpos, cualquiera que sea el arma á 
que pertenezcan. 
De Orden de S. A. lo traslado á V. E. para su co-
nocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. 
E. muchos años. Madrid 8 de Mayo de 1842--San 
Miguel—Sr. capitan general  
Y se inserta en el Boletin oficial para su mayor 
•publicidad. Pamplona 1G de Mayo de 1842.=-Fran-
cisco de Gorria. 
Por  el Ministerio de la Guerra y con fecha 10 del 
actual se ha espedido la circular siguiente. 
Habiendo desaparecido !las circunstancias que mo-
tivaron la Real Orden de 11 de Octubre último, por 
la cual se prevenia no se diese curso a las solicitudes 
que promoviesen los gefes y oficiales de las diferen , 
 tes armas del ejército en peticion de licencias tempo-
rales, se ha dignado S. A. el Regente del Reino re- 
solver que cese dicha prohibicion, pidiendo V. E. 
cursar las instancias que en solicitud de licencia tem-
poral promuevan los individuos del arma de sn cargo; 
pero previniendo á los gefes de los cuerpos qué solo  
apoyen aquellas que se funden en justos y poderosos 
motivos; cuya prevention quiere S. A. imismo se 
tenga presente poi V. E. al dirigirlas á este ministerio. 
De úAen de S. A. lo digo á V. E. para los efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 10 de Mnyo de 18!f? -San ráiguel—Señor.... 
Y se inserta en el'holetin oficial para su mayor 
publicidad. Pamplona 1G de Mayo de 1842.-7
—Fran-
cisco de Gorria. 
Por el Ministerio de la Guerra y con fecha 12 del 
actual se ha espedido la circular siguiente. 
Excmo Sr I1e dado cuenta al Regente del Reino 
de la comunicacion de V. E. de 11 del corriente mes, 
en que manifiesta ser los deseos de los Serenísimos Sres. 
Infantes D. Francisco de Paula y Doña Luisa Carlota 
que su augusto hijo mayor el Sr. Infante D. Francisco 
de Asís María ingrese sin sueldo alguno en las filas 
del ejército, y con preferencia en el regimiento de 
húsares de la princesa en clase de 
 Capital), renun-
ciando á la consideracion de capitan general honora-
^io que le concedió el difunto Rey D. Fernando VII. 
S: A. se ha enterado con la satisfaccion mas cum-
plida de la nueva y esclarecida prueba quo en este acto 
ofrecen SS. AA. R .R. de la elevacion de sus sentimien-
tos, de su acrisolado patriotismo y constante adhesion 
al trono de su augusta Sobrina la Reina Doña Isabel H 
 y a la conservacion de la ley fundamental que la na-
cion se 
 ha dado;, y asi es que accediendo á los deseos 
de SS. AA. se ha servido conceder a su augusto 
hijo el Serenísimo Sr. D. Francisco de Asís María 
el empleo de capitan del regimiento de húsares de la 
Princesa 'en clase de supernumerario. Y concluidos 
que sean sus viajes é instruccion, entrará á compar-
tir has glorias del ejército español al lado de los va-
lientes que con tanto heroismo han asegurado el tro-
no de su augusta Prima la Reina Doüa Isabel It. 
De brde±: de S. A. el Regente del peino lo có- 
Munieo A Y. E. para conocimiento y satisfaccion de  
los Scrmos. `res. l ^ :zantes. Dios guarde a V. E. 'mu-- 
chos años. Madrid 12 de Mayo de I . i 12^ -Sia: ^ ^Tbii- 
guet=Señor conde de l'arseet; muyordorrlo'mayo'r de 
S. A: I?. •el Serino. Sr, Infante D. E raoci,co : 
Y se inserta e ^r el 13oletin ojzçáal para su Mayor  
publicidad. Pamplona 13 de Mayo.dc 18 í2.-^Fran-  
cisco de Gotria.  
\ Circular:  
habiendo desertado del regimie:rto provincial de 
Valencia el soldado José Antonio 3elen ; cuyas cïZ as 
se insertan a continuacioa; encargo A los alcaides y 
justicias procedan á su Lasca y captura y en caso de 
ser habido lo remitan a mi disposition. para los efec- 
tos oportunos. Pa:r:ploua II' de Mayo de 184.=Iran= 
cisco de Curia, 
Sedas de este interesado.  
Edad 23 'años, pelo castaño, nariz regular ojos 
pardos, color sano, barba cerrada.  
••••n=..,_w-sanarnelorrxraseoC..t7er4i_- ._.. ^ aa^erMI,X7rn.s.azaarle., erleoz ^a, 
Intendencia dc Nararra .--Raino del clero secula^ . 
La direccion•general de rentas y arbitrios de 
 amortization, en la urden que ha comunicado a esta 
intendencia, manillesta que para obiar los obstaculos 
que puedan presentarse Cu la enajenacion de las per-
tenencias do bienes del clero secular, y hacer la se-
parecion debida de las cargas ó censos que gran tau 
contra las tincas que poseia el clero catedral, colegial, 
parroquial, fábricas. de las iglesias y cofradías, y que 
hallandose muchas de dichas cargas impuestas en 
junto, es necesario practicar el competente prorrateo 
ordena en primer lugar: que se formen tantos cape- 
dientes cuantos scan los censos y cargas y en globo 
 
afecten sobre los bienes ; derechos y acciones de ague- 
lías corporaciones en esta provincia: 2.° Que for- 
mados que sean los 'expedientes so remitan â 
la direction,general para que examinados por 
la junta de rentas, resuelva lo mas oportuno ; 
 tanto acerca del pago de los réditos de censos 
 G
cargas que en ellos se trate, como respecto á dispo-
ner se invite à los poseedores' de aquellos a que se su- 
broguen en el menor número de fincas, a fin de que 
las demas que se hallan hipotecadas queden libres y 
puedan enajenarse como tales.  
Y siendo esta disposition tan.útil y benèúçiosa n 
 
los acreedores de censos y cargas impuestas contra 
 
aquellos bienes, como al Estado; he determinado anun- 
 
ciar aquella resolution en el presente :solètin ófîciál, 
para que aprovechando los acreedores de lo que en 
 
ella se dispone, presenten en las oficinas de amorti- 
zacion de esta capital  el 
 el tdrmino de dos meses que 
principiarán desde el dia de la fecha, l„s copias tes-
timoniadas de las escrituras de imposition, ú de cual- 
quiera otro instrumento público otorgado' a su favor 
ú al de sus ascendientes, acompañando una sencilla 
 
solicitud de la presentation de aquellos instruaíe!tos ^ 
Él Iat'eaidente. militar del 3.° Distrito (Galicia.) 
Place saber: Que en con: ecuencia de lo prevenido 
 
en Reales órdenes; se sacó, a pública subasta el su- 
 
ministro 'de pan; cebadó y pava 'tiara las tropas y 
 
caballos estantes y transeu ^ rtes • del Ejército en este 
Distrito, por el termino de un año, que se empeza-
rá A contar desde .1; de Octubre prócsimó venme- 
ro, hasta 30 de Setiembre de 180, Ambos inclu-
sive, con arreglo al pliego general de condiciones; 
 
y Reales órdenes ó' instrucciones mandadas observar 
en el particular, las cueles esti,ra,r de manifiesto 
 eu 
la ,Secretaria de Asta intendencia Militar. Señala el', 
rl'a 20 del prócsimo Inés de Jtilic; de doce a dos 
de su tarde, para Celebrar el único remate en l e s 
e;trados .de la mismà dependencia, a fervor del r è
- 
 jo^
 ^postor si hubiere proposiciones ádm sib!c', y 
 previa la aprovacion de S. A. el Regênte d,,l ta iro. 
Los Comisarios de Guerra de este D:str ite, 
 esteí ^i 
autorizados por Real úrcieü dé 29 de Abril de 1831:  
para recibir Lis proposiciones parciales quë ^ ^^ les 
presenten ó dirijan, bajó los tc ^mines que prèvie-  
Be dicha Real resoiucion; la cuai, y pliegó gencre-1  
de condiciones citados, ecSisten cll sus respectin s  
Ministerios; advirlie.edo que las Anunciadas p:'opói-
ciories deben hallarse precisamente en esta inten- 
denciai con la anticipación de doce ó qüiAéè dia 
para ser reconocidos corro legítimos y ver'.aderes 
 
acreedores o:5 tin de que de este modo se formen los 
expedicntes'qu'e 'ordena la direction general, tengan 
 
efecto su justos nbjet'os. Ira uplo ;,a 17 de Mayo 
 dè 
181.2. - Vrauciseo de Gorria ti 
	
Intendente 	 dist'rito dc las islas Palcci= 
Face abèrt que finalizando en 2,9 
 de Sètièmlërè 
 
r10 este a lo la contrato del ;,ueuini tro de pan y plea-
Fo ,t las, tropa  y cal+;x'Íirs ç;Gae:te; ,; tr,liiseuntes en 
este di tritot ^ :so saca dc t :rn .^o A t;::blica subasta él ë ,
espresado ^e^^ iti0 par . termino -,de on añti, a douter 
desde 1 : d'é 11c,ilbre prri;,irno hasta fi;l dé Sètièm- t 
bce-dé baja i:lAlaïerio de ccrti:cio ^ ees que se ha- 
ila de manifiesto én 10 secretaría de esta i:aèndè;ic'à 
 
para c., o unite ren ate,, grré - ha de verificarse èn los 
^ estrada, de ^ ia misma, lie` (ïul:ado'el dia 13 de Julio 
inmedi<.to, de las 11 de la ma ^tana hasta his dus d6 :;i 
 
tarde; en el cot.cepto de ad'jildicadó que .sea al 
m^s bènèlicioso postor, no -se admitiran reposiciones 
 
de ninguna especie, r que lia>ta obtéirer la Real aproL 
baciou • no causará ef  ;ct,) èl remate: 
 : , Los éomisa^ ios dc guerra de e,c, ^ .o^ca é Iéiza, en 
 
Oder de quienes se India  también pliego,de 
 
ciones; pstan autorizados para ad'm ^ t ^^ ^las proposicio-
nes que se les presenten ; y deberán tea,itWelès con 
 
Ia debida anticipation para te;.erlas a la vista en el ac- 
to de la stibasta; al- que c'ebe An a istir los qué se in-
tore' 
 
 en en ella por si A por medio de apodt;reido. i'ál- 
 
MF m a :3 de !'<ayo de 1812:  = ;'ria,+uèi ldutl'.erla. — .io;:ê 
Amat 5rio:  
1l . 
Ël 
 
^ 
.^, 
^^r  
'al marcado para el remate. 
`i' para qué ltugue á noticia de todos, hii mari= 
'dado 	 tile él presente edicto en lo.;. liltios m; s píi- 
b.:c..., 	 'co's'tumbre 	 está capital; 'que s.<. "inserte  
en el 13c1étin oficial dé la m' ^ n4a, • ^,i^ los de las otras  ,F 
lac 
	
de esté ^di5tri ^1,, ^^ :.ihé se 'ci^c ale á ^ 
lus r^specti.íos UOmiSarloS de t', , , . i ' %!, 	 a todas las .r 
Litl,i dc,lr:ia , 
 
Militares, LOU el ^ 	 , : ^ t.;, ^d,, .,ti . mayor  
pUi 	 r lii Ci: Cortina 1.° ..d(. :Mayo do a  
Toa.tanilles=P. A. D. S. juan L. .,',.iieiléyaa: 
Intendente Militar -del primer Distrito: 
Hago saber: Que debterrdci subastarse el suti ritis- 
tro de ; pan; cebi2 da y . paja para las tropas y c<',a = 
llos estantes y trail. eiustes en este pi'iar.er . d,i ,`ao 
militar, quil c+,mpt'c; iié las provrtiáias -dé >lIadri'cl; 
lloancha', t.lt.ica, Toledo; Guadalajara y Segovia,' 
 por el ti.u,tlpo de Mr. ano; á contar ^ _ desde 1'. ° d.e 
Octubre próximo hasta tin de Seten bic de  
he dispttesto qué, 61 úui eó: remate se verifque en los
e:,tradcis d,eiésta li.tétidut.cia dé mi c# go el dia 21 .de 
julio iitqied•^ ato desde la:, 12 dé su mat-lama On àdelan- 
te, bajo las co,dicioi ès llesig;tadas 'ét'r él.'plïé¢;o ge er;ll 
aprobadó por S. IL que éxi.stirá dè Manifiesto en la Se- 
creta °Pa de e ,ta lnteiadéncia y ea los respectivos 11Ii 
nisterios 'de.Hacicndamilitar dé las expresadas pro, 
cias; en donde y eo ,cuyo a:a c,e ac:m'.t ra;i propusi- 
ciones ^ iutúlo arregladás; bien sea piará o todo del su- 
ministro en ^ el distrito; bien para cada provinciaó  
Partidos de ellas; y Utwüor erpecies detern,i.,au...;, 
seguir wept' cónvenga :â Ids licitadores que quiera  iii -- 
teresarse en este servicio; en él concepto ,le quo coti- 
clliido el rectale no se oiran Mas pre,;o i(;ior (.s tibr 
veutalcisas que sèaci: Madrid 1° de „a2o dc 1j.,'12 
=Fra;rcisco Sá,:toyü=Autoilió ;rlar:a de Olibcra 
 cretario.    
- 	 El dia 5 de Junio Ÿ  hora de las tres de la 
tarde . se encenderá caltdé'.a -V rematará en el me-
jor postor el corambre dé fasta y pelo de la car- 
niceria,,dé esta ciudad, bajo la postora hecha Por 
Bernardino Garayoa de pagar por el primero vein- 
te y cinco rs. fuert.és por arroba; y por` el sd- 
gundo •treed mrs: por carnicera que pesé la res, 
Sanguésa 15 de. Mayo de 1Sa2--I iguel de Lora 
\secretario: 
. El ayuntamiento constitucional de la cilla de 
Sesma. 
Hlace saber: que el dia 2 de Jo,ttto nró,xi;n.o vi- 
m ,y ente, hora de las dos de la tarde, se piedra á 
pública subas'a eta in casa cor sl.,iorial, t 1 arcienctu 
de las i/ervas de la behesci y` protosion de carntçeria, 
pot tretnlió" de un ano yue dará  Principio en 21 
m del miso Junio, y finut á en rqual daca y. lacs de 
1S't3, bajo lv posturac;'o t ;on D. "edro !2-parza, 
vecino de dicta ralla; cicte pró,n:e(e poi via de,t°enta 
12 onzas de oro de presente., y tender libra de car-
iteró churro del pais, á peseta, y la de b;n ato, en los 
lacia%pos acostumbrados, á real y 'niediv fúcrtc. El re 
matante .puede gozar, dichas yerras, en tientpa  de ve- 
 rano (002no co (002 cabezas de ganado loner y 12 cabras, 
por todo ' ^ rs"r'nino; y, en, tiempo dc trtcicrng, con 000.  
cabe_a"s de d ^t^i ganado lawn) en ía d.>eitcsa;. bajo las  
Nrnas enndiciouus n?i;e se /loran  presente al ,t>'e,ñpq del 
ri:lttate. r',r-^ !^^^ - -;,1 ^tl de, i"^luyg,de 1 ^ ;2 ^. l'or.órde^n 
'de loGl;idt)u i , ^ 1_  e,.dntil ,' al í+•ae7Qü(.-=.6^GCbgFtYtGiffa1'tYlb. 
^ ').SA BAIIA'^.';  
a;i 
Un terrnó de cerner bien construido de unas dBF 
 
raras ii media de largura está de _vénta órt, la calle 
Sn: Gregorio it casa del ebanista 19daP ün Ilat^ é^l^Í^ 
 ",ad au 
VA RI tüDA1):;5.  
Perfccc on dc 14 f,ib.r;., ^ irioaa 
	 vinayr•^. 
	
Tl mctodo „nc va .. 
	 ,i COlieccr es ile}ii:in á 
 
	
:.1. ltalrt, y tiow i ,, 	 fo c ^^ iiril?er la  Kr,^ v(ir su ^ ^
p,. ^Gçte 	 • dii. vut,l i'L ; 	 1 	 c a,1 cl :, la attti44r9• •., 
 Al IraiiCs (3e la cc ,e;  ara ,dc i;t Cuba se. introduce 
 
un tubo de bói:;ba t , ^ e c!c.x i ^ :,de hasta el foltdo. 
 L,>! 
parte t;r',i,erior iié la cuba; la :,ual de',e ser uluy gran-
de, está lli;tia de faginaS córi'pu :.tas de peqúcños ha-
ces; muy f;oj,s, éu,pdádos naos Sobre otros. La 'eaba 
 
está Perforada en ;u pa tt. sul.eriór, eon Unr i uicit,i;d 
de iigr.1er(ls, que t'' eTE iiú',il al,ii,'í; CSleriOr d.:itCIk111Cir. 
se en el 7itteiloi y ,., Oï,Àt'Se iaCinla de _ los f;lgina•s` 
hiiy una ë:'peLie 
, y^ de c t: alë^ o récet.,taculo: , ci^.  
ad esta a^ ugercasbo curiae ma ci,hi , ., 	 l r 
Cua,u'ó la bomba trabaja llena co,ltiui ar,r ^ :.tc cs- 
fps; rèceptaculos el viim„ re clúe saca del fordo de la 
 
,:t;ba; y este cae 6tin:erl`atarnente e.n Tequilas galas de 
 
rama e_! sama al travc,s de las f4 t;ii:; ,;: lo c i l :..;aiti - 
plicada al ititirtito sus >:upes"t'c c.,,,Y periii ite at-  
mOEfJrtç.ó, ülta accioa corrp;et.{.,il1i+,0 il vina ^ rc.(;tsi . 
sacado del 4itttdo ; ,y como ,e1 moviiraia.lo de la lro:r,ha 
es rapx'á y,,(.o'.tiilill, hay urlc,gir,,a porcion,dc c*,- 
te tluido que no o. •tc t',spuezta a1 aire un gran r,ú..•.:-  
ro de. veces; , . .  
Li ittve:ttor asegura: 1.°; que fabrica e7l 1 5 tí 
20, dios .un vinagre nua,y, fue:•(c: 2:`; que este pro- 
i;editniento no disminuye la c,ali,Iatl. 3: , e.1 tin; que 
la action del oxtgéno dc la atrucS:iLra y, su co,ithtna-  
élon ; ,son las .que, ápresura;l esta f,iraricuci,,r.t. 
,Segun it e, t.; prinçipio, t,a estalal,t;;ido ui, s rp'ete rné. 
cánic0 'Ora ai,rrle?ltar á lit `,e•L (',ri el V ' a('k0 de la cu- 
ba, la Cai ^ lidad de aire atmosférico, 1;1 raj,iC10¡ ^ dc sil  
reiiovacion; y la v'i.:por i"Laciea acuosa. 
 
.Se arrie: da  por tres c(;Lrs la posada pública de 
la• îilla 	 q^ce darán•principió 'el dia 21 
 ,,,.._ , 	 i . 
del pi • , 	 Ji trio; !^i.s ffersm ^ rls quo', dtttt( ^cln"chcc-i 
(er j. ro, 	 ^^  in t 	 ci ^ t acudr,,a 	 It ta casa çbt'úçion ^ de, su 
prnpie(c rty. i). 4rdips• ; vcc.no dc 10 ntisula 
; hasta Ël dia ti, del pt4xiikp duni(, en el que .se, re- 
na ara eh (uvor del 2m§it4il lidZtS iienG4[jaeo, bajo lüs 
condicw, ;es .1,1e  sé !to'lai ai`v tle 4ilt afc^^ esrl^ :  
• 
 
ECONOMIA DOMESTICA.  
Aseo de los muebles y  habitaciones.  
Cuando por efecto del calor, de golpes y rozadu-
ras ee levantan 6 asaltan lag chapas de madera fina, 
 se cuidará tie recojer el pedazo si estuviese del todo  
de:prec.dido, 6 se sujetará provisionalmente sino estu-
viese mas que despegado por algunas partes. Se pone  
uu pee° ele, cola en infuSion en agua por 24 horas,  
y luego se hierve, y en estando espesa, bien que cou-
servando.,sLl, liquidez, se,notara con ella, tanto el pe- . 
c i el mueble. dàzo de charpa, como U hueco er e mur,l  Antes  
se baba. iráSpadó la cola . 'vreja que en uno y otro pua-
to `hubte';'e.Acto continuo se fija el pedazo en su lu-
gar, limpiando bien' fa cola que salga por los lados.  
Se,, sujeta ,la, parte you hilo. 6 bramante, y á las 2  
horas está açabada la operacion.  
Cuando la pieza se hubiese perdido, se podrá apro-
vechar la propiedad que tiene la cola de formar re-
lieves duros alsacarse. Asi por egemplo, si faltase una 
esquina '6. Ana'  birola, se echarán poco á poco gotas de  
cola hîastá darle el relieve correspondiente, lo cual es  
claro, qu e  se conseguirá con mayoa facilidad cuando  
lías Superficies sean planas. '  
s1noPa'a darle el color- conveniente cuando el amari-
llg y pardo y lustroso, propio de la cola fria, no haya  
de hacer juego con el del mueble, se la oscurecerá 
 
anticipadamente mezclándole agua acidulada, y zumo 
 
de palomillá de tintoreros ó ancusa, hasta que pre-
sente el"mátiz que se apetezca.  
Sucede alguna vez que la chapa levantada se ha  
'dilat'ado y torcidó por el calor, en cuyo caso es pre- 
ciso'humedecerla con una esponja por la parte infe-
rior únicamente; y cuando se haya logrado ponerla 
 
'llexible,''se ' procede'del modo ya indicado.  
' Giándo los muebles están muy sucios, se empie-
za 'porlavarlos con esponjas mojadas en agua, luego  
se cormiendrán los enchapados, y se les dará barniz  
preparado del  modo siguiente. En esencia de trémen-
tina "se disolverá cera blanca 6 amarilla en pedaci-
tos, revolviendo bien, y hecha la disolucion, se esten-
'derá 'por donde se haya de barnizar, restregando y  
cálanpnimiendo con bayeta 6 franela. Si el color de la 
 rr. fiera 6 cliapa es claro como en la caoba, y se  
oscurece con el tiempo, 'se añadirá al barniz un li-
gero tinte con la infusion de palomilla de tintoreros 
 ó 
 
ancusa. Si la madera se vuelve palida como en el 
cerezo, se dará a la infusion un matiz claro de viole-
ta. Para dar lustre con mas seguridad y¡ perfeccion, 
 
:se pondrá muy ligera la capa :de barniz, restregando 
 
con' la franela y repitiendo otra . capa en caso necesario. 
 
Despùes' de la franela se dará una última mano con 
 
lienzo i7ui fino 6 con seda cruda.  
Ademas de estos cuidados, y de los comunes de 
 
'aseo y limpieza; exijen los muebles 'de una casa otros 
 
que interesan á su buena conservacion. Los que estan 
 
revestidos de tela de lana, se hallan mui espuestos 
 á 
la polilla. Deben por lo tanto sacudirse y cepillarse 
 
con frecuencia, untándoles las esquinas y el forro con  
barniz indicado de cera y trementina. 
 
Para que las alfombras no se apolillen durante el 
 
verano en qu e 
 se conservan énrrolladas, se sacudirán 
 
con palos 6 canelones de cordel, estando colgadas, y  
clespues .se cepillarán cuidando de que sea en sitio  
bien ventilado. Despues de- limpies pór-èsta' operacion,  
se doblan 6 enrrollan, poniéndoles en medio pimienta 
 
y alcanfor en polvo, y cubriéndolas con una lona 6  
lienzo. 
Los colchones se harán á menino, ya` para que 
 
estén blandos, ya para libertará la lana'delos'inse-
tos que la atacan. Cuando á pesar de todo se apode-
ren de ella, se la pondrá á hervir y luego se seca- 
 
rá al sol.  
En general será conveniente A entrada de.vjcrar:o 
 
dar una marro muy ligera á -las paredes, teca, ma- 
dcras y muebles, con una disolucion rl,, onza y nrè'-  
dia de sublimado corrosivo, dos libvas de esencia de  
trementina y otras dos de espirilu de vicio, á que se 
 
agrega igual cantidad de agua pura , y aun mejor 
 
destilada. Algunos añaden dos adarmes de alcanfor  
disuelto en espíritu de vino. Cuneo el sublimado es 
 un veneno tan violento, deberá mar,ejarse esta corn-
posicion con muchas precauciones.  
Para extinguir las chicches, hasta labor 6 estregar  
las maderas 6 agujeros de las paredes con-' un cepi-
llo empapado en una disolucion de partes iguale  
de espíritu de vicio y de esencia de trementina. en uu  
poco de alcanfor. Otros empléan tres cucharadas de  
aceite coman, una de esencia de trementina G agua-  
ras, y un poco de uagi'sento de soldados. Y tarnbien  
se usa la esencia de bergamota, que ,sobre ser eficaz,  
tiene la récomendacion de dar un olor agradable.  
Si la habitacion estuviese tan infestada que no  
alcanzen á limpiarla las unturas y friccioues, se tb-
marli otro partido, que  C.  radical. Consiste en sacar  
todos los muebles, y abandonar - la pieza unos dial; y  
durante ellos se le pondrá en medio un braserillo  
con mercurio disue`.t.o en espirito de nitro, y se cer-
rará bien para que los vapores desprendidos se apro-
vechen contra los insectos á quienes matan. Tambien  
son nocivos estos vapores á las personas, y por lo rnis-
mo se les dará resguardo, y no se entrará á habitar  
las piezas hasta despues de ventiladas. Igualmente  tie-
nen accion sobre los muebles, y esta es la razor' de  
deberse sacar con anticipacion.  
El mismo fin se consigue quemando lentamente en  
una cazuela 6 sarten medio tapadas para que no se  
haga llama, dos onzas de tabaco y tres de flore; de  
azufre. Deberá durar esta fumigacion unas cuarenta  
horas. `Tambien suele echarse ácido sulfurico 6 acei-
te de vitriolo en una olla de agua hirviendo colocada  
en medio del cuarto. Siempre 'han de tomarsc las  
medidas precautorias arriba indicadas. 
 
Cuando se hubiese de,.cambia ^^ el papel pintado  
de una sola encastada en chinches. se 
 lavarán las pa -. 
redes con una disolucion al fuego de una libra de co-
la fina en tres cuartillos de agua, añadiendo cuay?clo  
ya esté liquida ocho 'onzas d e  trementina, y-clejando 
hervir la' corriposielon por espacio de media hora sin 
cesar de revolverla. En Seguida se pegará el muevo 
con engrudo que lleve la quinta parte de trementina 
mezclada al fuego y perfectamente incorporada á fuer-
za de remover la cornposicion, pues no siendo asi, sal- 
manchado el papel. 
IMPRENTA DE OCHOA CALLE MAYOR ' Fï .° I tlÎ. 
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o TRIMESTRE.  19T O ^ /g. e ^  
BOLTII 	 DE I 
DEL DOMINGO 22 DE MAYO DE 18! 2.  
.Se publica. en Martes, Viernes y _ domingo: el trimestre es 17 ^s., vn.. para lás AyuntaraIt n,* 
 
anuncios y los de, autoridades se insertan gratis, remitidos franco portee la Redaccioni e ifhj enta al c
, 
 
n.° i0 , donde se admiten susc—%-iones, anuncios particulares y se venden los n i:,meros sueltos dei eitisin8 pe^
 ^oateo.a 
GOl#IErrNO POr,YTICO DE NAVARRA. 
Por' él MI i nister)o. de la Guerra y eon fec1irt, i del  
actual ,se ha espedido la circularsiguiente.  
Al inspecto^ ^general de caballería digo con esta  
fecha lo siguiente:  
Para que tenga cumplido efecto en el arma del  
cargo de V. E. lo prevenido en la segunda parte del 
art. 10 del decreto de 22 de Febrero último, se ha  
servido S. A. el Regente del Reino dictar las dispo-
siciones siguientes: 
 
L" Se . reunirá en Alcalá de Henares el , estable-
cimiento central de Instruccion de caballería, com-
puesto de cuatro instituciones, a saber: La escuela 
práctica de oficiales de caballería: el depósito de ins- 
truccion para todos los quintos del arma con una es-
cuela de herradores y forjadores: la escuela militar 
de equitacion que s,e halla en esta corte: la escuela de 
trompetas educandos establecida en.Vallecas. 
2.a .Para que dicho establecimiento sea instalado  
con la mayor brevedad., propondrá V. E. los gefes o ofi-
ciales y demos individuos de planta, fija que sean mas 
necesarios al erecto, sin perjuicio de que se complete 
el número correspondiente luego que el reglamento 
 del establecimiento haya merecido la aprobacion 
de S.À. 
3.' Los sueldos, haberes, raciones y gratificacio-
nes de entrete-simientos de todos los individuos y ca-
ballos del establecimiento central, se satisfaran por es-
te distrito, con cargo á los respectivos regimientos, 
en los que no se les acreditará ninguna cantidad ea 
aquellos conceptos, pasando sií embargo en los mismos  
cuerpos las revistas mensuales por medio de Las com-
petentes justificaciones.  
/La Interin se expida el 'reglamento que ha de re-
gir para todas las instituciones que deben coiaponer el  
estab'ecimient?Mtchhtral, se gobernaran'la, `e Ÿr `;;^ ti^ ^`t 
equitacion yldttrbmpétciseducartd:bs par les` 
tos que alrb'rliSlkrkn: • o á  nr,aort_ , 
- b." Coo' dolfffit4 de que se. '' l agá 
 
muebles, efectos 
 s'v enseres neeesar ios á dreh `L?s:$a P-if 
cimiento ; se facilitaran t t r9ld- 
neral militar 53000 rs. vn que se c afeí 
	 °, e 
-rios para aquel objeto, rebaja idosc, de esta `caiatidact 
et valor de los efectos procedentes del extinguido cuer-
po de Guardias de la Real Person a que á hait en-
tregado .á. V. E. con dicho tin,° y cartar3rloséieVre ^. r 
to 	 las gratificaciones' de entretenimiento que tleti ríi 
devengados los regimientos de caballerfa., ti , l. ,presu-
puesto anual de sueldos para los individuos kle;^pldînta, r 
fija y de gratificaciones para el eatretes imie!ito fier 
establecimiento central, se fijará en el re 29samcnt
r
o, y, 
cl intendente general lo tendra pese ate para: lia^ eM 
a su tiempo la oportuna reclarna6on. 
6.° Se devuelve a V.E.çl reglar- nso ue 
tenia presentado liara la forrnacion 
 
general de instruction de, caballería, 'eaa}iiifia 
	 al`' 
d probado ya por la-junta'.geaeralsde i ^isPectores, á fin  
de que haga V. E. en 61Jas modificaciones consigLden-
tes á lo que en esta Orden' quedó. dispuesto; 44 re-
venido era el , decreto de 22 de l?ébre ^o 
 
las alteraciones - producidas por el decreto 
 
siembre del giro próximo pasado . por 
griió la Guardia ^ eal exterior.  
7.a Teniendo;Y:_E. presente ,el  
do en la e: nosicion que precede al citado o
 
22 de Febrero último, de que los estudios de! 
	
,in-- 
gio general de todass armas no ,háan dé repetirse ea 
 
las escuelas especiales, para que se coi s,igs, de esta ma-
nera el ahorro de maestros (lire. S Al sOh i 
 
to, se arreglará •V E. á esta. in,R,< ac;iorr tia ti kr r: 
en el citado regia -repito, y en la parte'rialicom 
 .r 
de á la escuela práctica de oficiales de! arma de"s: .06.'1 
t go, las correccioues , convenientes, sefialaudo scrlatn nte ) 
 
>..^
„.... x:_..._.. 
aquellas materias que por la especialidad del arma 
deben aprenderse en dicha escuela, y las que por la 
misma causa convenga repasar y practicar, aunque se 
hayan enseñado en (71 colegio general.  
8.a Atendiendo á que cuando los alumnos del co-
legio general de todas armas pasen á ser alféreces de 
caballería han de tener toda la instruccion que debe 
dárseles en aquel colegio, solo estarán ea la escuela 
práctica un año, tiempo suficiente Tara que perfeccio-
nen su instruccion en la parte teórica y práctica pe-
culiarmente relativa á dicho instituto. A la misma es-
cuela asistiran por igual tiempo, y  con objeto de ins-
truirse y ejercitarse en las prácticas especiales del ar-
ma, los alféreces procedentes de la clase de sargentos  
,primeros desde que asciendan á aquel empleo. De or-
den de S. A. lo comunico a V. E. para su inteligen-
cia y cumplimiento, devolviéndole el reglamento citado. 
. Y de órdén del mismo Regente lo traslado á V. E. 
para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios 
guarde á V. E. mucbos. Madrid I de Mayo de 1812. 
=San Miguel=Sr.... 
Y se inserta' en .  el .Ijoletin oficial para. su mayor 
 publicidad. Pamplona 18 de Mayo de 1842Fran-
cisco de Gorria: 
Habiendo desertado de la plaza de Vitoria el arti-
h ero de la 5.a brigada montada José Tomas Peña quin-
to sustituto por el valle • de Erro, y cuyas señas se 
espresan á continuacion; encargo á todos los alcaldes 
y justicias de los pueblos procedan á su. busca y cap-
tura y en caso, de ser habido lo remitan á mi dispo-
sicion para los efectos oportunos. Pamplona 20 de 
Mayo de 1842=Francisco de. Gorria. 
Señas de este interesado. 
Edad 25 años, pelo castaño, ojos negros, color sa-
no, nariz regular, barba cerrada, estatura 5 pies 3 
pulgadas y 4 lineas. 
Habiendo desertado • del depósito de quintos de es• 
ta plaza Agapito Ayala, suplente por la ciudad de 
 
Estella, y cuyas señas se insertan á continuacion, en-
cargo á todas las justicias de los pueblos de esta pro-
vincia procedan á su busca y captura y en caso de 
ser habido lo potgan á mi di posicion para los efec-
tos oportunos. Pamplona 20 de Mayo de 1842=Fran-
cisco de Gorria.  
Señas de este interesado. 
 
Edad 22 años, pelo castaño, ojos garzos, color sa-
no, nariz regular, barba poblada, estatura 4 pies 11 
 
pulgadas y 2 líneas.  
Çomision principal dc arbitrios de Amortizdciow de 
Pamplona. 
 
Anuncio n.° 59. 
 
Relacion de las fincas nacionales que en virtud del 
 
Real decreto de 19 de Febrero é instruccion de 1.0 
de Marzo de 1836, han sido solicitadas en venta y 
 
en su consecuencia tasadas por los peritos respecti- 
 
vos y capitalizado su valor por la contaduria, 
 
Que pertenèció al convento de religiosas Sta. Clara 
 
de Tudela. 
 
.Una casa en la ciudad de Corolla y su calle de 
 
la Merced senalada con el número 1°2 compuesta 
 
de 546 pies navarros de sitio cubierto y de 331 pies 
 
de descubierto, produce en. reata 400 rs., y cumple 
 
su arriendo en .4 de Octubre próximo. No tiene car-
gas, ha. 
 sido tasada en 7855 rs. y capitalizada en 9000 
rs. vn. 
Que pertenecieron á dicho convento de la misma. 
• 
Un huerto en carra cadreita jurisdiccion de la vi-
lla de Milagro de ca 
 + 
 ida 2.3 robadas 14 alrnutadas 
 
produce en renta 517 rs. 20 mrs. vn , ha sido tasa- 
do en 9137 ' ^s. 11 mrs, y capitalizado ea 15529 
 
rs. 22 nu's.  
Una heredad en el término del hevollo de id. de 
 
19 robadas 15 almutadas li s te á rio molinar, produ-
ce en • renta 333 rs. 27 mrs. ha sido tasada en - 5982 
rs. 8 mrs. y capitalizada en 10 163 rs. 28 -mis. 
 
Un huerto ea. id . de 17 robadas 7 almutadas lin 
 
te á rio de soto-pinos ó molinar produce en renta 
 
295 rs. 11 'mrs. ha sido tasado ea 5231 y 9 mrs. y 
 
capitalizado en 8 89 rs. 24 mrs. vn , 
Una heredad en id. de 12 robadas 6 almutes fin-
te á acequia molinar; produce en renta 182 rs. 12 
 
mrs. ha sido tasada en 3217 rs. 17 mirs.. y capitali-
zada en 5470 rs. 20 mrs. vn . 
Otra id. en id. de 2 robadas 1 almutada, tinte á 
 
acequia molinar produce en 'renta 35 rs. 2 mrs. ha 
 
sido tasada en 618 rs. 25 mrs. 
 y cairitalizada en 1051 
 
rs. 26 mrs.  
Una suerte de tierra en el término .de la Balsa 
 
del Pastural de '2 robadas I almutadas lïnte á camino 
 
de los escobares, produce en renta.18 rs. 4 mrs. ha 
 
sido tasada enr 320 rs. y capitalizada en 543 rs. 18 
 
mrs. 
Una hera de'pan trillar sita en el punto de las 
 
horas altas tinte á monte comun, produce en renta 
 
9 rs. 2 mrs. ha sido tasada en 160 rs. y capitalizada 
 
en 271 rs. 26 mrs. vn . 
Una pieza Albar monte que la divide en dos ta-
blas por el camino de las cruces, de 3 robadas pro-
duce en renta 2 rs. 24 ,rnrs. ha sido tasada en 48 
 
rs. y capitalizada en 81 rs. 6 mrs. 
 
Las mencionadas fincas no tienen contra si car-
ga alguna 
  sus arriendos vencen en 31 de Di- 
 
ciembre próximo. 
 
Lo que se anuncia al público y á los intere-
sados en particular para que en el térmico de 8 
 
dias de la fecha de e te anurcio manifie ten por 
 
escrito al Sr. Intendente si se allanan y obligan á 
satisfacer el precio mas alto que por ellas se pu- 
 
bliquen 6 si renuncian por su parte á que se sa-
quen á subasta para 
 en 
 su vista resolver lo que  
se crea mas ventajoso á los intereses nacionales. Pam-
plona 
 17 de Mayo de 1842. El comisionado Va•-
lentin Urra. 
 
Otro n.° 60. 
 
Mediante la conformidad y allanamiento tnani- 
festado á satisfacer -el precio mas alto-de la finca cuya ta-
sacion se anunció bajo el número ;53 en el Boletin oficial  
de 13 de, yo del corriente; el Sr. Intendente de rentas  
se ha servido señalar para el remate de: la iüisma e1  
dia 4 de Julio próximo y horade once á' doce de sti 
mañana eu una de las salas consistoriales del .ayun-
tamiento constitucional de esta capital ante el Sr, juez 
de primera instancia, con ¡iii asistencia la del Sr. proa 
curador sindico y escribano del ramo. 
Otro n d 61,  
la fecha de este anuncio manifiesten por escrito al Sr.  
Intendente si se' allanan y obligan á satisfacer el pre-
cio mas alto quo por ellas se publiquen ó si renun- 
èian por su parte á que se - saquen b subasta para en 
Su vista resolver lo que .se crea mas ventajoso ion 
intereses nacionales. Pamplona 19 de Mayo de 1842.' 
El comisionado=\ ale itiu Urra: 
ANUINCI6)4  
Mediante la conformidad y allanamiento mani- 
festado á satisfacer el precio mas alto de la .lincacu-
ya tasacion se anunció bajo el n,° 57 en, el Boletin 
oficial de 15 de Mayo der actual el Sr, intendente de 
rentas se ha servido señalar para el remate de la mis-
ma el día 5 de Julio próximo. y hora de once á ^do- 
 ee de' su mañana en una de las salas consistoriales del  
ayuntamiento constitucional de esta capital ante el Sr, 
juez de primera instancia, con mi asistencia la del  
Sr. procurador sindico y escribano del ramo.  
Lo qué sé anuncia al publico á fin de que los que 
deseen interesarse en la adquiscion de dichas fincas 
acudan á hacer sus proposiciones al parage señalado 
 
en los Bias y horas que re citan. Pamplona 19 de  Ma-
yo de 1842. = Valeutin Urra.  
Otro n. ° 62, 
Relacion de las fincas nacionales que en virtud del 
 
Beat decreto de 19 de Febrero ;é instruction de 1.°  
de Marzo de 1836 han sido solicitadas' en venta y 
 en su consecuencia tasadas por - los respectivas peritos
y capitalizado su valor por la contaduria. 
Que pertenecieron al suprimido monasterio de B 
hitos de Irache.  
Una casa en la ciudad de `1rstella y su plazuela 
de Sn. Martin señalada con el número 724 compues-
ta de- 3256 pies superficiales de Bitio, produce en ren-
ta 480 rs:. vn, y ve:Ice su arriendo en 15 de Agos-
to próximo,  ha sido capitalizada en 9430 rs, y tasa- 
da 'en 69131 rs: 
Otra id, en id, n. ° 725 compuesta "de 1482 pies 
de sitio, produce en renta 480 rs, ha sido capitali-
zada en 9150 rs. y tasada en 51232 rs, vn, vence su 
 
arriendo en 21 del corriente. 
 
Una hacienda declarada indivisible procedente del 
 
suprimido monasterio de Bonitos de Irache, c.'ompues 
ta de las fincas siguientes: dos casas situada la una 
 
en ol centro de la villa y la otra que se halla rui-
nosa en las inmediaciones de la herrnita de Ntra. Sra. 
 
de Legarda:' un edi'icio con graneros altos y bajos y 
 
481 robos I al nudes do tierra ea cultivo, produce 
 
en renta 120 robos y 4 almudes de trigo, ysu arrien-
do vencer(' en 15 de Agosto de' 1816: ha sido.capi-
talizada en rs: vn, 66102 y 4 mrs, y tasada en 81`;073 
 
rs: vn. 
 
Las mencionadas fincas no tienen contra si Carga 
 
alguna. 
 
Lo quo se anuncia al público 'y á los , interesados 
en 
 particular 
 para que en el término de 8_ dial dt 
D. Luis Iñarra Alcalde primero constitucional de 
esta ciudad y su partido y egerciente la judicatura de 
primera instancia de .la misma y su partido por in- 
disposicion del Sr, juez.  
Hace saber: que en. la causa criminal que se si-
gue en este juzgado contra Francisco Antonio Eche-
verria, gitano, prófugo natural del pueblo de Oro- 
 
noz y sin domicilio ' ni 'vecindad segura; sobre herida 
 
á Pedro José Alanda, para conseguir su prision he 
 
estimado su captura é insercion de sus senas en el 
 
boletin oficial de esta provincia, que son las siguiena  
tes. Edad 41 .. míos, . estatura dispuesta. pelo negro,.  
ojos casta t^os, nariz suplida, barba cerrada, cara an-  
cha, color sano. de oficio esquilador. Dada. en  Pam-
plona á 15 de Mayo de 1842. Por su mandado—.  
Justo  Cayuela escribano. 
 
D. Tomas aria ,juez de 1.1  instancia de la ciu=  
dad de Estella y su partido.  
Hace saber: que en este jurga.do se sigue causa 
 
contra Joaquin Hernandez vecino de Arroniz reo au , 
 
serle sobre conducta sospechosa y caminar sin ,pasa-
porte y se ha estimado la captura del prófugo y que 
 
al intento se inserten sus senas.. y ropas en el Pole-
tin oficial de la provincia que son las siguientes- Es-
tella 19 de Mayo de 184'2.— Tomas Oria. = Por  
su mandado Ramon Razquin escribano. 
Señas de Joaquin Hernandez. 
Edad 30 ai°ios, cara juta nariz larga, ojos y pe-
lo negro, barba poca, viste de pana, aipargala valen-  
ciana, sombrero manchego, y usa de manta.  
Se arrienda por tres aiios la posada pública de 
la villa de ,Mallen. que darán principio el dia 24 
del próximo Junio; las personas qué quieran ha-
cer praposicion, acudirán á la casa .habitation de su 
 
propietario D. Miguel Lardies vecino de la misma  
hasta el dia O del próximo Junio en el que se' re-
matará en favor del- postor mas ventajoso, bajo las  
condiciones que se hallarán de manifiesto. 
 
El tercer dia de Pascua de pentecostés se per-
dieron dos eaballerias en lá villa tie Aibar propias 
 
de D. Manuel Sanzol, la primera un macha de 3 
arios edad. pelo negro, morro castalio, 7 cuartas de  
alzada, la segunda un potro de 2 artos, pelo castaño,  
sobre 7 cuartas de aleada, tiene Una estrellita en la  
Un joven de unos 28 años, soltero, de  
fuera de esta capital, de casa de.labran-
za, que tiene de patrimonio sobre 4000 
 
pesos de 4 pesetas, desea hallar para 
esposa una que tenga 6 años menos que él, y un dote 
de unos 8000 :pesos, para su casa. No quiere- que 
sea de estas que visten á la moda, sino que lleve 
vestidos honestos que pertenezcan siempre -á la moda 
con un .año de retraso. Que sepa amdsar, algo- de 
plancha, costura y que tenga.aficion á madrugar todo 
el año. Se dara razon en la imprenta de este pe-
riódico. 
1.0 Recolectada la aceituna, se hará la poda 6 
limpia del olivo, todos los aiurs sin intermision, antes- 
que principie a moverse la savia, con tal que.. no sea. 
en tiempo de ,hielos, pues entonces al golpe6.4el hay 
cha se estremeze mucho el. arbol, .y .se abren: ó rájale;  
los cortes. - 
2a. Se cortará conlorutlencia y discrecion, arre-
glándose a la calidad del terreno. Si es pingüe; de meo-
lo y pujante, ,de modo que, la esperleucib-haya acre-i 
ditádo que los olivos arrojan y crian en d'os ó tres a ^ms. 
brotes ó tallos vigorosos, en este caso se puede hacer 
,la poda mas recia y mas estensa, cortándose mayor 
número de ramas. 
3.a Si por el contrario el suelo es pobre, ó de in-
ferior calidad,' con , vejetacion muy endeble..y lenta;` 
no criándose tan pronto, los brotes, se cortará poco 
en cada a ^m. 
4:. -En .todos los afros, y en cualquier terreno, de-
ben quitare las varetas ú -pestugas inútiles. 
rfambien se' cortarán las tragonas, chuponas, pen- 
doleras,:.y machones, que son, las que presentándose 
mas frondosas, siempre crecen derechas, y suelen ni 
cer de 'las ramas principales de las cruces, ó tal ver, 
del nismo tronco; robaa la mayor parte de los jugos 
 
al arbol, debilitando y aun arruinando alas ramas in-
mediatas.. Vease la regla :15. 
Asi mismo deben cortarse las mamonas, que son 
las; que brotan al pie del tronco, 4 no ser que algu-
na se considere necesaria para formar algun costado 
que haya descubierto. De esto se hablará, en la regla 
14.3 
,Igualmente han de quitarse las ramas ó varetas 
de madera falsa, que son .aquellas que salen de! la cor- 
teza ,del olivo,- y no de ojo ó yema ferttl: estas no es-
tán fuertemente adheridas. 6 pegadas a la-madera, pues 
con solo tocarlas con el dedo se desgajan ó arrancan 
y, ordinariamente tienen las hojas 'escogidas, rizadas, 
como chamuscadas, andando y anidando en ellas las 
 hormigas.. 
 , 
 , (Se ;continuará:).. 
 
IMPRENTA DE
- OCIioA CAILLE 
 MAYOR L° 104.  
de encontrar maridó. Eha7iti el restiltado 'de. - sus 
investigaciones. De 1000 mugeres las 32 se casan de 
14 ci 15 años.1O1. de '.16 á 11e219- de 18 á'  
19==233 de 20 4 21.165 :de 22 4 , 23-102 de 24 
á 25=60 de 26 á 27.45 de 28 á 2 (..)=1S de 30 á'  
31.14 de 32 á 33=8 de 34 433=2 de 36, á 37. 
1 de 38 á 39. Por : conseeuencia una rnuger de 30 
años tendrá en favor de su futuro matrimonio una' 
 
probabilidad de i8 contra 1000: y des'pues . de, los. 40 
la^ probabiltdades favorables se espresarán por fr7tc-  
iones insignificantes. . 
frente; los dos ganados van sin herraduras,  quien 
los hubiese encontrado ó supiese de ellos los- presen- 
te manifieste en esta redacción y se le gratificará.  
La noche del 11 de este nies, desaparecieron del  
Soto  de Sta, Cara dos caballerías propias de Pablo  
Ansa una mula de seis años, pelo negro, siete cuar-
tas altura sin marca. de yerro. ; Una yegua pequeña 
de cinco años, pelo castaño, la oreja derecha rajada 
y la otra despuntada, ambas erradas de pies y ma-
nos. ..Advirtiendo que la persona .que de ellas de no-
ticia d los recoja será gratificada.  
Escriben de Roma qae un médico joven de aque-
lla capital, llamado Comi, ha vuelto a,, encontrar el 
medio de' transformar en piedra las sustancias orgá-
nicas, secreto que llevó á la tumba el naturalista Flo-
^entino Segato. Comi ha logrado ya petrificar todas las  
clases de formaciones orgánicas sin que padezca su 
 
color sensible cambia. Le bastan unos cuantos dias 
para hacer lo que la naturaleza no hace sino en 
 
muchos, siglos. Tiene ya en su laboratorio flores, pes-
cados, pájaras y hasta. algunas cabezas humanas 
 y 
una joven de '15n años completamente petrificada. 
 
Este descubrimiento puede favorecer mucho el esta- 
 
dio de las ciencias naturales especialmente de la ana-
toinia.  
A fines de Marzo último ha llegado á Moscou un 
 
famoso andarin noruego, y ha apostado que en 30 
días á lo sumo hará el ,viage de aquella capital á Je-
. resalen. Si cumple se le entregarán 25000 rublos de  
plata, (100.000) francos. Debía ponerse en marcha 
 el 1° de Mayo á las 10 de la mañana partiendo
desde el centro de la plaza mayor del Krenlin. Con 
este motivo varios señores rusos han hecho apuestas 
entre sí por importe de unos 80,000 rublos, ó sean 
320.000 pesetas. 
Estadistica conyugal. 
Un escotes . llamado Viclaison, acaba de calcular 
las probabilidades que en cada edad tiene una muger 
 
}CONOM,IA RURAL. 
Siendo tan interesante el cultivo de. la oliva hemos 
tomado del semanario irdu;•,trial el articulo que sigue,  
en el concepto de quo nue>tos lectores pueden aceptar 
los consejos prúcticos que contiene, copio efecto de una _ 
larga e perieneia. 
 
Oliuo 	 Poda.  
^v 
® $1?iI1^IrSTP.E. 
— 
OLET1N OFICIAL I11 PÅ1PLON1  
iBEL.ÍIZARTES 24 DE MAYO DT 1£42: ' 
-,A  
.Se publica en Martes, Viernes. y Domingo el trimestre es 17 rs. 'vn. para los Ayuntamientos: 4118 
anuncios y los de autoridades se insertan gratis, ^entitidos franco porte et laRedacc^on é *renta calle mayor  
ri:° 104, donde se admiten suscriciones, anuncios partivula^es y se venden los numeras sueltos del mismo,  periólico, 
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;OBIBRNO FOLÎTICÓ iiE -1^aAVAIIRAs 
• Çon fecha 11 de Mayo se ha sancionado  ld siguiera 
t oñà t4abel It por le grácil de 13ids y tn Cnns- 
titucion de la mdnarqula española Reina de las g5-
pañaç; y en su ncitnbre 135 Balidomerá Espartero, Du-
que de la Victoria y de Morelia; Regente del Reiue, 
 a todos lis tiüe las presente; vieren y entendieren, sa-
bed: Que bis Córtes han decretado y Nos sanciona-
do lo siguiente:  
Articulo Unto: En considdraelon á los señala- 
dos servicios de I3. Joaquin Alvarez Bayon; mayor 
 comandante que fue del regimiente infantería de Ge- 
rana, que murió gloriosamente rechazando; despues 
de herido, al enemigo que intentaba ocupar el puen- 
te de Zornoza el , 21 de Marzo de 1 , 37 se concede 
.1 su viuda Doiha Maria riel Carmen Miranda; sin per-
juicio de la pensión del Monte pio que disfruta, la  
de 2000 rs. vn. anuales sobre el tesoro público, como  
pension de guerra trasmisihle á su hija Doña Dolores  
con iguales obligaciones y bajo las mismas condiciones  
que se conceden las de aquel establecimiento:  
Por tanto mandamos fi todos los tribunales, justi-  
cias, gefes, gobernadores y demas autoridades, asi  
civiles como militares y eciesiástieas, de cualquiera  
clase y ; dignidad, que guarden y hagan guardar; Cum-
plir y ejecutar la presente ley en todas  sis partes:  
Tendrpjslo entendido, y dispondreis se imprima, pu- 
buque y circule. —El l Duque de la Victoria. _ En  
Madrid á 11 de Mayo de 1812::== A: D. Evaristo San  
1Mliguel. 
Zo qüe se inserta en el 13olefin oficial para  sú pu-
blicidad. Pamplona. 22 de Mayo de 1842---francico  
de Gor i^u.` 
 
Circular.  
Itabiendo desertado del depósito de quintcS de está 
plata Aose Cruz Lar ^ain y Ir elige M irtintz cuy ,s
.:se-
ñas vun insertas á contiunacion; encargo á les alcalde* 
 
y justicias de esta provincia procedan á. su buscó y  p= 
tuna, en -casa de sor hab:d 'os'lo§lpoi ^gan' 1;1'11V - gis= 
osicion para los efectos oportunos: Pamplona 21 da 
 
ayo de 184 =Francisco de Gorria . 
Senas de José Cruz La^ráin  
Estatura mayor de cinco pies mends und pulgada, 
edad 29 años, peló castaño. ojos id. nariz regular,  
Cara larga, color sano, picado de viruela; 
 
Id. de Felipe Martinet;  
l statura mayor de cinco pies y ..dns..{iiilghdits; 
 
edad 21 años, pelo negro, ojos pardos, nariz iegu- 
lar, barba cerrada, cara larga, color sano: 
 
Pelacion de las !ancas .procedentes del cle^o secular de 
esta provincia con espresion de sus números, clase , 
corporation d que pertenecen, su situacion ,cabida 
 
y renta . anual que producen, segun los datos que exil- 
 
ten en la interveneion del ramo. , 
N  
.Que pertenecieron á la igtesití - j?arrOqúitd del 
 
lugar de Labiano 
375 °Úna pieza eft Videiabal`a, su' cabidá':10 ' celériiï- 
neg. 
376 Otra en Aurdi, su cabida 2 fanegas 10 cele= 
 mines. 
;ab;ida 3 far^eg 
4^ u c,^^rt^al Út ^cab ^ti^ 1Ui" 
t celeinai^ a 
enu ^
 ^é^^ 
11 -cge- 
ga G cc'elaiité:; 2 cuartillos, l;eca.  
404 Otra barranco ^al"tlúa, su cabila 1 fanega 1  a 
crbar ti; r^a„ O eca.  
405 0ttaz` eia id. srai cabida 6cé'c nines, 
 
406 Oti^ta ^ a`.i;^)Crucia su cabida (J (.:elernistes,^ cúar 
9 
377 Otra camino para Cemborain sù cabida. 1 fa-k  
nega 4 celernine; 2 cuartillos.  
378 Otra bajo el Camino de Cembórain su cabida , 
1 fanega 7 ce e tii, e, 2 caaarttltu.  
379 Otra e n ^ d. ,d. id. 3u cab dars:4 fai,zgas 2 'célè - 
mines 2 cuartüli,A.  
7 fanegas 2 ce-, ; 
,vegas 	 ce 	 1-  
nes 2 cuartillos. 	 . 	 :.  
382 Otra en la playa su cab:da  
tillos. 
33 Otra en id. su cabida 2 fanegas 3 cuartillos; ' 
 334 Otra eu Recaldea su cabida 3 fa:egas 8 cele-  
mines:  
385 Otra en id. su 
38'i Otra bajo del p 
387 Otra ea llecalde 
mines. 
388 Otra en 
cuartillos.  
38%.40^-baJo--laas^ :dts me ^idicoa l,su;çabiclà 7.fa-, 
. 
txadteltlsst1'O °cér•enii- e; 3 'c úart.fto ^ 	 , 
3110,"'F'Ot^`avbaloI ^a. (C^úz, sÚ cabida 7 faite`Yas 4 cele- 
	
-. :. 3 3+r^ llifa^ l- ëuarrtilly. •... 	 , 
	
391 	 "°"Otrá=`en .ta p1tr}já, " su "  cabida  4-5 Tanegas 4 ce- 
lemines 1cuartillo . 
 ;c.ir .. :  
392 Otra en lscor ^ c su cabida 2 fanegas 1 ce'e- 
mi 	 ^rtrllo^ 	 ,. , ,, 	 r ; ^ 	 ^s^ eSt^^^ 	^ ^ 
	
, 	
, 	
- 
^>^^L^gc taíl 
 '
4,e l.,,t^ ar^ ual estas .18 ;;piezas 21 fa,-:',
r^e^^s^,.^^e^ga??a^,e^ , de. •,trigo;  
r ao:,•t'.  „• 	 fiaL3,r,o ,  
^ 
^u 	 rt eç ^ér^ ztc,áz : tri J'ábrica dí^ ^la Iglesia de 
. . , . r^^^^
rncs^lx ,. 
 ^5^ :^ 	 ,r•- ^ ; . .:.  Laya^ i;ier. 
	
+.; ., 	 ` 	 ü` (:  393 Una viña en 3
- 
 araiiu de it peonadas y paga de 
renta anual,1.rsr,,xn.. - , 	 • 
394 Un campo ën teje ria su cabida 2 fanegas 6 ce- 
letpaassA, cuar.ti,14os,: er'kulta: • , 
	 ' 
 
: 395'0 ,, .. siof,l0 
 ,en id xw„ cabida 5 fanegas' 1 celemin 
' ' 3 	 uart.illos;,it+cultat 
595 Otro en b•ezeas, su cabida 1 fanega 6 cele-
mines 2 cuartillos, iî,çultá. 	 ' 	 ' 
397 Ot ro camino de Sargt;esa, su cabida 1 fanega 
^ th.,^ qtpireeg.2 martilles, inculta: 
 
4a.9^ 	 ""'t . 	 i 
^ue pertenecieron á.lü hermita de Sn. Bartolo-
mé de la villa de Lumb2er.  
398 ilp1._pteza bajo la hermita, su , cabida 3 fanegas 
 
A celenain,3 tuartittos, 1:eca. 
 
399'•. (; tra knito a 
 id., y , camino, su cabida 4 fanegas 
 
1^ cell, ^tri.,t'2: cuartillos .id. 
40(^ Otra eu el prado sir eabida 5 fanegas 1 celemin 
 3 
 cuartillos id: 
 
401 Una viña junto á viña de Matias Vicente de 
 3 
peonadas se halla lreca. 
402t. (t*aQEalaazera• dé-la "hermita :de 7 peonadas 
 
sé Lila lieca. ; 	 ' 
90e,; ,pantlen,r?c2eron- á lii.dazbadia del licgar de Mu- 
 rillo en el partido de Arbonies.' 
 
403 ' Una tierra en Sta6 Catalina, su cabida 1 fane- 
négas • 3 .çisíztt ^llos dc ti . igo. 
ue PeFZenecieron al caUi'do 'ëclesiástico del pue-
blo de Ler'iiiï.  
408 Un cam ^a e a /abata su , 1' la 1 fanega 6 ce- 
,^ • 	 r 	 k 	 ;a 
	
^  ^F': 	 ^ 	 ^ IiiYiu:i^ ,^ 	 uar ^ l^o^^ ^e t^ 	 mat .^ cele.níí;es Z 
 f^  tr y °^ 	 i^ i ^^ , 4011. ^^^ ^r ^ ia,tr fo; su c,:b:da 3 f.tregas 5 'ce'e- 
—.rut ,^'' rrr^ 	 i^aai,,^ r1fa c,3 i:, ^ ^ cle ^ i,:es 1 •cuar- 
^ IlOA neL•t^ r7'. 
110 Otra ,ea  .::.^ propariz._su.'uatada 1 far .^gia-3-- ^^ . 
le.nine ,1, c C;rartilio,, rt^.rlá ..unual 3 ceinpaa#ies . 3'• 
cuiartaroti,ty_'go. 
 
411 (,tro 	 Cabida 2`ftaliegas  
ce:emiaes.'ré..ta áuuai y. G"fanegas I cé;èïaairr=3 cuar-- 
til os. 
.'^ '.2 Un campo era 7.ula,a, sta cabidn G ce'e,ni:res; 
renta a>~ët'rit"Y'celo!r.i.I 2rcu,i ^ tiltb,&r10i46--. 
413 Otra e t t3 u nc}t•co . 	 cabiotit 	 fa egas 3 c,Gle- 
:le . r;i ^ ïc., :3 cria_ trtlos, rCrl^ta Veal ^'`fárieá`Jis^ 3^`cúú.•r-  
; 
	
tilos de id. 
	 . 
411 Otra elt $c:ajbirrn, su cq+`rd,a G celemines ^ >culta: 
415 	 'Otto 3u (t.c 'al p ao rl 'o ^ tt, 	 ,:;:ít 3 ri 	 ce - 
le ni:Ic , ri latta a.+ual o t .tici;as 4 cc ^ ..:t::çs í  cuar- 
, 
 ti lo ^ dc t; it;+i• at : 
'116 ^ 'Otro  e  ^ I 11ano,' ^ u ei i^dla 2.fanel; ^ ts ^ ^i ce'ct,i- 
nes 3 CqartilloS•rcutá alival, G far.egas 1 cc.lc::rin  
3 -ei.iartillos cie Id. '  
417  Otro en puente .pcqueño. sa cabida 1 fanega  
' 	 celc.maties; "renta mina!  1 celenïtnne; 1 'cuartillo  
-de id. 	 .y.. 
413 ' Otra i id'.'gi•itnde, su Cabida 2 fanegas i'cele= 
m ines 1 cuartillo, renta'arüíaT, G fai.émas 1.cele - 
Min 1 ci^ ar-Ello de id  
/19 Otra e t A i;rgra, su "cabida :8 cèle,nines' renta  
anual 1 'cck ntili 3 cuartillos  dé ' id. 
420 Otro 	 id. su cabida 10 c'ele :ities 1 ctiartiílo  
renta a:nnal 
	
celcn7a res `? cuartilacs de id  
421 Otro en id. su cabtcla 1fattega`1 cele trin 3 hüa^ ^
tillos re ta anual 3 cc'e 	 cuartillo . de 'id :  
422 Otro cri puente gt „I de, =u cabida 1 far ega rem:»  
 ta anual .3 cele.ni;:e ,. 1 martillo de id.  
423 Otro en Arana, su cabida 9 ce'e:nines 1 citar=: 
tillo, re: ta annal 2 ce'exine ^ 1 cuartillo , de  
421 Otto ea san ïiligmel, su 'cabida 1 faircgóOrérífa  
; annrrl 3 celemines de 
 id . 	 0 Y.  
425 Otto en @'u"chico, su cabida 1 faneg€iI4146'' 
anual 3-celerr ^ ^es de id 	 •":,  
425 . ('tro en ^ d. su cabida 1 fanega rente dnitiV,1 
celemines de id._ 
427 Otro èti id. sr^ .cabida 9 ce'emines 1 ,cuar'tillo  
- "inculte. 
428 ,Ot^o en el llano, su cabïda . 1 fanega` ^ G^It^ n ^ --^ 
nes 1 cuartillo, renta annul ^3 `celèminës 3 ctr;r'^ 
380 Otra jüate al por blo, su ca 
 leu,n el ;,ciiartillc t 
38 1...-Q a- etc 
	 t-h-- -cabida 4^ 
Arrecazar su cabida 7 :Metnit:es' 
;úiegas 3 mar 
_ b . 
, , tlilb'^ ^tá á?iiull que prJditco 't ce:é.iaice:, ^ faar- 
tal os. 	 << 	 - 
, ^ r 	 •-; 	 ,• 
407 Ot t 0^f;^ rs l ^ na ^e 	 farkga 9° re- 
le.n ^ la o  etií rJ :I 0:s ;tr,rdu:T,' -116 fe,ila^ a'tïúc3 ? fa-, 
tilles ele trigo.  
429 Otro en id. su cabtda.Yd. .t'alna ^l!;;"3'=celeislirrés 1 1 
cua; 
	
renta an 'ú 9ti3neellimines4-t.iiirl,i!fosde irf. 
4:`s'0 Oíro 	 Cbirriail3baa^ tPwhbt[ta 9 fanega 1 citar-  
tillos(re,^rs,ta; anual 	 eazietniu6srde , +  
;(13â „0:ti10 ren iRá. su c abidal ticati.nines, yenta amid : 
1 ce1dn11n Ñ cuYirbiatùsJ. 	 , 	 -  
, 
 Otro ea el llano ,tut oal)ida ^3 ccrLi>;^ ines renta s; 
 cuartillos' 	 ' 	 - 
Sta. 13artava; sti +eabi'da , l fanega 1 
Qiytitiklt ,.a ,,,tà:. anual 3.+(elhni`1'bS71è001:'- 
43-4 ' Qa^^o:vr;s)el; :llano istl , wa,Gkiiirlr ltt^^a 1 cuarti-  
a ;.1:14 ^ a:e4a %htiad ^r^^ r^iliecilcih ida 
435 Otro en id: su cab da 1 fanega 3 celernine9 1 -^ 
cur
^^^ 
r, ita a ^ua^ .% cc,c:iiiucs= 3-cujat^i^ llos de , rf 
 '^ 	 ,tc; ^ it  
 ^36e"^ C}tr ) en 'id. ^ su cabida 1 fanega 1 cuartillo) h 
	
... 	 , 
at( 	 k 
.Que pertenecieron la Abadia del lagar, de Mira- 
. Fuentes. 	 . 	 l 
Una n`ez;i,. en rubio su c. ab:da 3:cele.tiia.ies reri  
 ta w ir a i 1 ceiei,iiu ? csiartillos ; de trigo: . 
Vi,2 Otra ea pecüü las bent; su c ib:d.a v ca.,emiiies  
3, cU aiao+, re ,ta anual 3 cc;le,i,i es de i'1 	 , 	 ! 
413 Otra en la Rep aidera-, 	 ca„ Ira 9 tc  t,  miraes  
1 cuartillo,reuta anual 	 ccie.iiines.3 cua.til:os de 
; 
 id:  
 Olra en id. su cabida ,G celemines 3 cuartillos 
 
rtiita anual 3 cele.ilines de id. — A: Rodriguez de ; 
Ciria. 
1 . T 1 TC 
 
El lrrtc:idente Militar  del G.° Diàtrito: 
Mace saber: One debiendo ,tïontratarse el sumíais-
ire de p 1if; cpGa:ala y pe r a  á: (a.s ` tropas jcctba'!os 
estantes rj'trariseanhiS en este l)i,;trito. -par término 
 
de un, cilio 
 gum .prirrcipia^rá• 	 . de Oct Are del 
 
corrit#nte '^yl enrrclrri?'á e n 	 de Se'r inbre c?i? 1S:i :3, 
he îlispue.;iri ":tie celebre srn'ítinitin rernn!e el tlin. 21 'dc 
Jt¿l?o. pr'á xinro las rlow ej ,^ ;panto ,de la inaSaar,n"a en 
ló.s estrados -de esta intendencia ,sita, en la. calle, del 
Coso uútrero la rrae podrán concurrir lo., sa- 
. 
; gelos que qr,cierara. tomar 
	 carp) dicho servicio,, á 
 hacér sus proposiciones por si o por medio . de 'per- 
sqaa.s autorizadas con poder bastante, ya: sea para 6o- 
d,o.' el "k)rstrito y reurr,inrl de,a,rlcçulers, ya con separa- 
 
cion de estai. ó para cualesquiera de los puntos 
 dc 
guarnicion del, 
 • mismo bajo, el pliego de condiciones ' 
q2it; estará de manifiesto en' la :S ec^etaría. de la" refe, 
rida' Intendencia; adr ir'liendo que los (orrlrsarios de 
 
Oüérra Micesca, Teruel y .,Taca en poder de quie- 
,.mt1,(<) Ines sé ha'ldátefiik 	 o bri^n el l)l^ie^ de  cowl icione's, estan 
"autorizados para çcdniitir las woposiciones que se less 
presenten, y deberán  remitfi`seg '^s corn la debida an-
/ir rpaçáon par.a  
s^ er^
tc tc,nerl^^s a lá '. r rt^ en,^ l Aç^ 
sitbasliz.. ,^ar•drfdiá 10 ideo dc^., al°^ t^ o yte 1'81:   — +^^ la n,5„ 
^^ iaco Fontclt^—'"^ .;^ ila^C',t.i^ áitl`zskci r' j t tG :á'r,. ' q^ eb a'?;. r",:. . ,,, 	 r rf;r, 	 :1 0^ 	 f: 	 .J 	 c^ ,. 
:c.l. 	 f ec,id;itt+; Z;c. .:s c:?i7LAd.y ^3 
 El Intendente llilitar del segundo Distrito, y •  
rx'r'
;
J
,l
' 
 
	
E ;r cilo de ^ Ec^ tatuïla. 	 , 
rA!llierrda'>t'Olftratal+4 el suministro `de Pan, Ce- ,  
6b^^^ I?a,ti- t^ï^ •a res tropá"s' r"^ .attos estan 	 y^ 
	
rar seur^ tcs cri este Distrito, t^il^ nta5 	 e ^li 
disfru'lan potaVeirahf4a'ó Reales órclHrres;°^ b^^ é>ër°"^  
o que a^ tí principio en. pr;ïhrér3 dè_s . ;ri,y^ d^e ura ^^ 	 f^d 
rre del Brfsente, ta^,o,opcliairá en 311 d,e^ , 4t0,4á=^  
 )re de  181b. 'se saca .çç^r pub!ir,a subasta este se 
^
k ig,^ 
rara  cuyo único remcl^ ` se seiaalé^ él 'dica' 112 e^ `Tu- 1 1 _. 
lio e^ xiino c k 1 1^d^s-^ u rri t^m,r+a en las estrados 
tle,,,04114.;,(1414t141iiat;i:ri.Auiiitaxw.rsikop»en el ex- convento 
Ve Sta Monica. ' r 	 r 	 ,, r
^â^or tóidó` el ' ^is- 1lsi "17a4t^ tads s2b^d r^rrrl^r án"u^ r - 	 c1 
r46r }i, rearaaiswal.riALi;rr.tïtttrlosivtArliuí ^oparácïazeffélVskX 
 
.40-944 VI.ck.;,d,e 4ras pro.vi kids .o¡ton-xs 
tiros v  purN 	 s 2^t 2s^r^S ^ lgs^, (Me ,g^4^^  ^ ^^rrr ^^ 
c/,' 
 7 ,
^r^ pnsrct,r^^ r^or sr 4 pór. ^rry^^`^ de mot/440,s, 
Ú^ 'eí or f ^irnos :^  °er 	 ^^,n ant^i^ heiun ^ l r°èina 
	 , 
drarr ;nr^e5ñ (ax'^,,s crgia^gtporlunic^ ^ dcder izenrl,o AI Atli' 
Intendenalra o 31a igsscemlisarías:vie;luerr•a i2ifOlci ^^ 
fas d, 1,7  a ras; Gerona, Tarr agqn,lt, Tortosnf^ 
ílrl ^ t? ,c,lri 
 o
^ 
ra^%r yiG g.lGlorr ^ adas- para  rex #bir 
las ^r^rçirlr5 er e r^ .rxs oliCrrras y éri.la Sec^ tuía. 
Cie'aestc'dntn°, ^ +`>e ",r^'a I'd çie^ 'In anrfrésto el pJ^i} o>rIe
-  
n"eral de cor+^1.eho r , s á (rue' el 06114;e0li^ a^^dec'su.lérdrr.  
se  IT
-
i^a q, tiey,e_ á. noticia todos, he dispués; 
 
to qne este Ediito tr n+la la circulacion y publicidad 
Prevenidas ^ror'•el •G; l^lráernó:"$á^^cefona 12 d Mayo  • 
de 1<;42=.lr.clian l'ela^ de. El secretario=Juarz'Fi°an• 
ci‘sco de Escaiilirazcz: ° 
 l'^ ipirtac^,rz - Provtirrcial de Córdoba.  
 Habiendo enterraido esta Diputacion Prorr`ncial (pm 
la cansa de no haberse presentado' proposiciones .p, 
la rra,vegacrun . del Guadalquivir hasta el dia.1 del 
 
corririrle (/ i 5( l z`re el desig,rr;alo pará ello. ha 	 la es- 
trecfré^a del término y qrre la épnea del kí`ro que 
zafia rr.o•era - la rnas apropos/to para practicar  ;... 
cirzát4n.tos`eri" el rro y'airo en rirrdr'èra aÍajuira. 
 (14,, .dé,eq iir(enr°"inrreS' y nir'dicis de ^ é^ti.li^ar 'tcln bastrt 
 
cn mo rílil r-rn,rresa, ha resuelto srnalaru?z nues 
 p!a- 
grre •det, r e es,rrrilf 'el diet "3" de ivdtirembl°e del cor- 
rarnle ano r a ra r a aalrnisr,rri de plrr^yos'c^ e conclrérari.es, : 
Ca.H, el. Catit se p, rs7raFrte que haJ) r, 
 t...Ér Mnle pa; V. qtde 
se r'én;na,n todos los datos necesarios per las perm):  
nas lue' hayan de interesarse en 
 la - empresa y' 'se 
puedan verificar ensayas y 'fondeas del rio err lós 
vieses 
 pr'ocsinnos err. 'quo habrán bn;cdo ;sús ayua^ 'trl 
nice! ordinario de esta'época. y que' se ari,uncie 'al pú=
, 
 Vico rr,•mno hace. .(,rirdoba 1 62 de Marjo. de '9812.  
El Gefe Politico Presidente—Angel 
 INnardi^^ afúël  
:ëJevéñfeld sccretario.  -, 
r 
lieco. 
Obró3 eta Sto: Tomas, su cabida 1 iasie;íi 4 cua ^- 
tillt^ , f^ é 9ti al9a lie, o 
438€.?3 ,4t1W*iNi/timaguidii; sit't1l)ida 1 fiir:érra 1 cuar- 
^ E 
 
HIV; s4 	 id 
^ d^¡ VittiV,6=a el Fresno,  su cabida 1 fanega 
 cs" tittcq9l*i11atti id.  
414^r^^Fi^ien èl" paso Oct 	 Su ca Lida 1 
g'â• ^Eoeie,i^ i.iies^ ^ ctr a "^ tilios 	 Nalia  
El Domingo 29 del corriente y hora de las 10 de 
su mañana se procederá d la venta en pública subas-
ta de las pa ^ tidas de trigo, cebada y abena que se 
espresarán en los pueblos 5 saber: 
En Pamplona... 750 
En 
	
. . . 
En Estella 	  
En Puente 	  
En Aoia. , . 	  . 
Comi9ion principal de arbitrios de Amortizacian. 
..°..oms..e ®.=31.15 .,2.__.._ EPP/Mosi.1141101 
Trigo. 
comen pelado Cebada. A.bena. 
robos robos 	 robos 	 robos 
Anuncio. 
2998 	 463 
2079 	 30 	 374 
1169 	 19 
es bacil. Las primeras perdieron su fledibilidad. y no 
se doblan ó doman facilmente y sin peligro do rota-
perse: son redondas, carecen ele nudos, y muchas ve-
ces de ojas.' Les segundas se distinguen en el color y . 
lozania que demuestran en su juventud; en la figuró 
cuadrada 6 llana de su tronquif!o; en que tienen va-
rios nuditos; y en que son flexible, 6 se doblan muy 
facilmente. Las terceras se conocen á primera vista:. 
t;.a Les cortes  viejos., 6 que se hicieron en los años 
anteriores, deben limpiarse y recortarse hasta llegar 
á donde ya no tengan rajas 6 grietas, para que en 
ellas no se detenga el agua, ni se filtre en los tron-
cos O cañas, causando la podredumbre y la ruina 
del olivo. 
7.° hl olivo ha de quedar limpio de todo lo en-
, fermizo, mortecino, te .eco, escarzoso, honguilloso, y 
pelilloso que tuviere. 
1596 	 8.°  Los olivos envejecidos, enfermizos, y de trop-` . 
ces gruesos y huecos, deben limpiarse de la podre-
750 
	
7842 	 512 	 370 	 dumbre que hai en ellos; del agua que está deteni- 
de, y pie causa estragos; de las hormigas, avispas, 
El remate se celebrará ante los respectivos co-  orugas, y otros insectos que dentro se abrigan, propa- gando las enfermedades, que en ellos se producen 6 
misionados y demas personas que deben intervenir con desarrollan; y de las ratas, ratones, topos, comadrejas, 
arreglo á instrucciones bajo el pliego de condiciones lagartijas, y otros vichos que allí anidan, mordiendo 
que estará de manifiesto en cada uno de los puntos dañando y comiéndose el fruto. 
señalados; sirviendo de tipo el precio medio que re-
sulte para cada una de las especies segun el testimo-
nio dado por los ayuntamientos respectivos el dia an-
terior al del remate. 
Lo que se hace saber al público para que el que 
guste pueda acudir al remate. Pamplona 23 de  Ma-
yo de 1842.7 Valentin Urra. 
Para lograr estos fries se hará lo siguiente: pri-
mero, se abrirán los troncos por sus caras interiores 
segun sus Cañas 6 paredes se limpiarán de alto á'bg> 
jo con tino y discretion, no adelgazÛndólas con esce-
so, como inconsideradamente hacen algunos, á riesgo 
de que las tale facilmente cualquier viento fuerte, 
sino dejándolas con el grueso suficiente, y ampatan-
do lo verde con lo seco, que este sano y t^o apolillado 
y tercero el centro 6 parte interior hueca, se' descu- 
brirá con la azada; la tierra se tirará 6 amontona--
E C O N 0 1.11I A RURAL.  rá á un lado; se limpiarán las cepas con esmero hástd 
encontrar lo sano de ellas; y los hoyos no se taparán 
Continúa el tratado de los olivos, 
	
en cuatro 6 seis días para que los insectos y anima- 
lillos que allí anidaban, ú que despees acudan, no ha- 
Tambien se cortarán las ramas dañadas; las que lien albergue, sino que perezcan con especialidad si 
dejaron de producir aceituna; las que por su. espesor el tiempo es trio. 
quiten la entrada al aire y á los rayos de luz; las 
que dieren mala figura al arbol; y las que por su 
mala direccion impidan el equilibrio e igual circula- 
cien de la savia en todo el olivo. 
5.a Para podar con acierto debe tenerse cono- 
	
9•9. Nunca deben quitarse al olivo por su circun- 
cimiento de las ramas que pueden echar fruto, obligán- ferencia 6 cara esterior, ceporros turrillos,  . á astillas 
dulas á que lo den. Necesita saber 'el podador que á no ser que esten podridas. Lo seco, si está sano, 
los. olivos no llevan aceituna, sino en los tallos que  sirve de cimiento 6 apoyo al arhol 'por la parte de 
van á cumplir dos años en la primavera de aquel en afuera para resistir los embates de los vientos. 
que se hace la poda. 	 \ 	 10. En la poda todos los cortes deben hacerse de 
Debe saber tambicn que, ademas del trono y.de tal manera, que el agua escurra con prontitud para 
las ramas principales que de él salen, hay ties.espe 'que no se introduzca en el tronco ,6 caña  del olivo, `+ 
cies 6 clases de ramitas, y son las siguientes Prune- fin de que no cause el honguillo
. 6 pgdtedur ^íhre. Los 
ra, las antiguas, que ya dieron fruto en el año ante- mejores cortes son los que se ejecutan formando de-
rior, y que no vuelven á echar aceituna; segunda, las clive 6 cuesta d derecha O izquierda, y acabando en 
que brotaron 6 nacieron el año anterior, hijos 6 re- el medio con figura de lomo á manera de hoja de 
tallos de las mismas, y son las que han de dar fruto cuchillo. 
en el que se hace la poda; y tercera, las que nacien- 
	 (5e continuará.) do en aquel mismo ario de la poda, deben echar acei- 
tuna al siguiente. 
	 ïaiPwcr.. DE OCHOA CALLE MAY01t Zèi.° 104; El rnor^ o de conocer estas tres clases de ramillas 
La operación prescrita refresca y remoza los oli-
vos en términos de parecer estatales, y les obliga 5 
dar abundantes cosechas: . 
oo 
TRIMESTRE. 
BOUTIN 0 1711111 DE PUTIdal 
DEL VIERNES 27 DE MAYO DE 1842. 
Se publica en. ..Martes Viernes y Domingo: el trimestre es .17 rs. vn. para ios Ayuulandenlos: sus 
anuncios ydas de' 'Otto 	 ides se insertan gratis, remitidos franco porte ci la Redaccioìié impr6via calle mayor 
n.°104, don& se adm; 	 Iriciones, anuncios particulares y se venden los niuneros sae! tos del mismo  periódico. 
(10BIER1,. 	 PO , 	 DE NAVARRA. 
Por el Ministerio de la Gobernacion de la Penin-
sula se ha eomunicado et esta Oefatura con fecha 16 
del que rige to que sigue. • 
»S. A. el Regente del Reyno se ha servido dirigir-
me con fecha 12 del actual'el decreto siguiente.Co-
mo Regeote del Reino durante la menor edad de 
S.M. la Reina de las Espaiias D. Isabel 2. y en sa 
Real nombre; he. tenido á bien admitir la dinaision 
que D. Conan Asuero hace por el québrantado estado 
de su salud del cargo de subsecretario del Ministerio 
de la Gobernacion'de la Peninsula, quedando may sa-
tisfec,ho,de su celo, laboriosidad y patriotismo, cuali-
dades que aprovecharE, en toda ocasion asi i.:orno sus 
talento.4; y le declaro cesante con el sueldo que por 
clasilicacien IC corresponda: asimismo he teñido á bien 
nonibrar 45arà clue le'sliCeda en el .espresado cargo a 
1). Pedro Gomez de la Seirna, Gefeliólítico de Bilbao. 
Tendreislo entendido y dispondreis lo. necesario para 
su cumplirniento  === El Duque de la Victoria 
Union de S. A. lo comunico â V. S. para su inteligen-
cia y eièctos consiguientes,. 
quese haee'saber al público por medio del Bo-
letin pant sit conociMiento. Pamplona 21 dé Mayo de 
1812— Fi.;ancisee• *de Gorria, 
El SAM. Subsecretarió del Ministerio de la Go-
bernacion de la Peninsula me dice eh 16 del corrien-
le lo que eopio: _ 
P or cl Ministerio de la Guerra sé dice á este de 
la ancio n la Pe.linstila on fechá del actual 
10 s ¡gt fiellie: .-_-_, »Ai capitini general de Aragon dign, 
.qUe sigue. = Enterado el ..Regente del Reino 
de nod eSPosicion'del ay" untainiente de Alnniori que ha 
dirigido este rninisterioel de , la Gobernacioa de la 
ein la tfire'la eSPresada nniriicipalidad pide 
que se le dispense' del apresto de camas y demas uten-
silios, que verificaá los oficia es 'que guarcecen el in' 
dicado punto y conformándose con lo opinado .por•V. E. 
sobre el particular en un informe de 19 de April • 
timo, atendida la necesidad que pareceexiste4ie sur-
tir a los oficiales en varios pueblos de los efectos que 
en alojamiento les corresponde, ha venido en resol-
ver; : continue el ayuntainiento de que se trata y 
-demas que se hallea en su caso, facilitando el local 
. 
y efectos como en la actualidad á los oficiales inte-
resados; pero siendo de cue..ta de estos satisfacer a 
dichas corporaciooes .el importe 'del suministro 
 como 
 asimismo lo que se regale lor  razon de alquileres de . 
la habitacion, sin clue .para nada se mezcle en este 
asunto la adininistracion militar, por. deber conside-, 
rarse corno un convenio especial entre ins citados ofi-, 
ciales y corporaciones. Lo traslado á V. S. de orden. 
de S. A. comunicada por el Sr,. Ministro de1a,Gober- 
nacion de la . Peninsula ,para los efectos oportu103.» 
Y se inserta en el .preseute Botetin para so,de-: 
 bida publicidad. Pamplona 21, de Mayo de 1.842, 
_Francisco de, Gorría. 
Circular, 
flabiendo fugado' de la Plaza de Vitoria Fernando 
de Eseo.ittra;cabataz de (ma (le las br'gadas del ejár-
cito y' cuyas seinis se insertan á continuacion: encargo 
á todos ,los alcaldesy justici'as‘ de los pueblo de esta 
provincia procedan busel y Captura y eì co de 
ser habido lo ptmgaii it mi disposicion pia8raet l ==s ,eferIlto!' 
oportunos. Pamplona 24 de Mayo de 
42F 
cisco de Gorria.. 
• 	 , 
Scrap de este interesado. 
Estatstra baja, car a redonda, color moreno, barb0. 
 cerrada, vigote poblado, lleva zamarra negra y una 
gorrita francesa. 
O'1'1tA.  
. Habiendo de=ertado del regirnielto de Zaragoza me  
12.1os soldados DomingoCaraca,tillo y A,:to:rio Aguir-
re, cu j as seîlas se epresa,I á coiitiuua(, u;:: e ca'. go b 
los alcaldes y;u ,ticias: de .e ta pro) loch 'proc.ed.rn a su 
busca y captera y eu caso de : er :h ,bi los los. remi-
tan at dispo,icion para los efectos oportunos. l'anr-  
ploua 21 de. Maya de .18;t •?=li;rauci.<co de Gallia.  
Senas de Domingo Caracastillo.  
Edad 20 años, peto regro, ojos garzcs, color sano  
nariz regular, barba latnpití.t, boca regu.ai'.. 
Senas de Antonio Aguirre.  • 
OTRA. 
Por :al juzgado de pri;ncra instancia del barqui-
no de. Madrid se ha comunicado ít esta Ge/'atur•a lo  
siguiente. 	 ^ 
a ?>llabie ido abandoeado su co' a y taller de relojería  
e. tableCldo ea eta capital. calle de Fue ?carraii i.:" 6  
D. tore izo 'l'ribo natural de Ca ere ea el rc'. a(i da 
CerdeSa. d amiciiiado ú tima.a e te e , Sosa desde do de 
viao ó esta Corte ea 11 (:e Febrero de 1 !i2, coi n' 
el 'ópt'Eu -.o pasaparta del cb :s 11 de d.cha rr icion 
residea.te e i Cadiz, I e á ,dose al parecer ego a las 
reclainnéio,es que ha ta alma : e u.e hou he.h ), co :- 
xiderable número de rcpeticioi.es y le:o,e de oro, (plc 
de la propiedad de vcciuç)s de e ta , corte, le hat) au 
sdo earega.'o. para . componerlos. Y co no e ig ora 
el pàradero del epresado sujeto, asi corno la direcci(an 
^ que haya to ado, caso ce llaber:e anse dad(); me pre= 
vengo' á ociar á V. S. para que csta)ado b la mira 
 se-presenta ,en esa ciudad G los pueblos de su 
1aroFia)cia, dr paso para nigua reino estra r;ero ó con 
 
otro" motivo; le mande rete..er y poner ea r prisio-a;  
oit ldóle cturato di;;ero, whajas y efe4t,as se le halle 
que !se servirá poner á n:i d'sposicio , renütit(nriolo 
todo''Or^ti•árisitcas d e" justicia c ;n la seg•^ridad neeesa- 
ria; , da ^^dol^e av'i•o del recibo de ele - olïcio que harb 
se" in;erte 'e a el  l3o'eti<a' o_'cial de'da pros  .cia, y del  
resultado que produzca, para us{ir'o• á la causa que 
con este motivo me hallo tr).lveradma • 
Lo quc.he  dispuesto se publique en el presente 13o- 
 le^in. insertundo „conlinuacion las seilas de dicho : D.  
Lorenzo i'r/brí,,4 fin de que G!egaíido á iaoticiit t.le 
 /o,s; ( 
(^?cal,d 	 ^J s, , ,Justicias de esta provincia l^rocedo,n á ,s/t"  
basea y captura  si llegase .  presentarse, y si fi,cese 
 
bicto lo "y.enzi'an disprsicion para ;vs erectos 
 
tu:gós Pamplonr 20 de R:áayo dc 1S1 ^^ Ï%'rauclscA <le ' 
   ,
	 , 
 Go,rr.aa 
 
Seias  de este intcresadó. 
 
tdad 65 años, estatura reg•dar,"peto cano, ciios 
vivàsnariz regular,-,  boéa: ^r:édiasaa, cr,lor. e«:caruado. 
Coriiision' principal de arbitrios de amortiza cion 
' • Pamplóna.  
Anuncio n.° 63. 
Mediarte la eor.formidad y al;a"amie::to rna,aife3- - 
 tado b_ 	 facer el precio ma; a 	 de la 	 cu • a • 
tasacioa re ar..u: cíú bajo n." el B,; et:n  
c ai de ti del actua l e1 Sr. ii.te:;(le..t(.. (:e ''a(nt :s•  
ha .servido.seïlalar" para el rc...ate  lie' la os na e' d`a • 
12 de Julie prú,.ie+o y hora de once .: doce de su 
ni&i]ilaail l',i u =ia dC lias 'atas COItsL tü;'üil'i's del .oa•UU- .  
taniic .to co• stitocio.;al de c•ia capital  <n:.e el ' Sr. jtiez 
 de prna:e. a ::aaa.icüt CO`.I ani as•:. te ciu , la del Sr.
procurü('ior s.dico 	 e:cril.a.:o del ramie. 
Ctro •,;." G 1^. 
liled'ante la conformid: (1 ; allaiaa,mie ,to n, a•'ifes- 
tado á sali facer el.  ..aias a to d c Ias tincas cu - 
ya tasacion >e a:une ú bajo el n.' 31 c+ el Bo'etiii 
oficial de 21 del mes de E elo íaitirno el Sr. i. ten-
de :te de re :tas se ha sere do s('tml;rr para el le et- te 
 de 'a; 1ris;nas el dia '1 1 de .tulio prúxi• , o 
 Ÿ  hora de , 
o( ' e b (bye de - su null-lean e  tien de lias, F a '$ ^ 
i tonales del a u<.,taun ento de e ta ( apili i ai le el 
Sr. juez de pri era ir)staa;cia, coo rr.i a.i teacia :a 
del S r. procurador sindico 
 y (..(..rbac.o del la.i.o. 
Otto n." GB. 
 
Pitedi;r te la coiaf:arm.( d a (l v aI'.aramie to rraoifes- 
tildn a E . ati fti;er ci I:reclo tna< alto Il(' hi ('as ('U- '  
va ta,iu •iOn sc a.IU e ú •b j) el r." :71 e; el l3;lctili 
'o î(•i,)1 dc 15 ale; a;'t:.aal e; Sr.`^ i•^ te de te 'de rentas ^ 
se ha ser• ido rei:;al;+r para el re 
 We de las rrk ^rr, , 
 dia 15 de Julio p,aír.i;llo hora de o . ce á doce d e '
su n?aña ?a e I ti a de la ; sala co sistoria'e aruu- 
tarn.`e to de esta capital a to e! Sr. juez de l.;riirera 
i sta Chi con t; í aasi to cia, la del Sr. procurador lu- 
 • dico y ^ e;(•.rijranci ( ;e^.^ ra o .o ,  
Lo qu e se aaunc`a at público b fig de que los que 
de*ecsi ro( :'e.;arse e i in ad rrrisicion de dicha ,  ti! cas 
acu);an A la;:,cer us propoicioees a' parage señalado 
en los ctt¡as y horn , (tue se t•it.a a. laa,nploaa 23 de M a- 
S o de 1812. == `'ale..tiu t;rra. 
 
'Junta prói)fncial de catificacionn de acreedores'fi la con-
. 
k(lecoraciorl cicica por el pronunciamiento de Setiembre 
 
'r de 18t11. 
 
Lista de los milicianos nacionales y 
 patriotas acre-
edores al disti tivó coy ced'do por S. A. Srma. e' Fe-' 
gente del lt.e'no en 12 de' A'g0o` de_ 15i1 "se„)rn Itr 
caii:'raçion que ha _veri::ca(lo e:la in la creada b, it; 
told del artículo' 3." del mise 
 o decreto; cuya re;aclon 
uotr I;aal se' pub ca.én e'i 13oletin o Pcial para que l05' 
compre ¡lidos e i ella pueda:) usar la co`de(•orai iond. 
hasta ta: to que Fe espidan los diplomas., á`iri,itüc;ori • 
de lo resùe:to por la de -Madrid. 
Calificados en la sesion de 23 de Mayo de 1 - 42. 
 
Mílïcitt nacional y patrititas de 
	 D. Ma - 
Edad 22 años, Celo castaño, ojos id. color sano, na- 
riz regular barba poca, boca regular.  
tt- 
t05. k:cTter,o..ria çl, Manuel V w era  d. au ^ t 1?Ti o 	 artl^ez 	 ra d' Rafael r 	 d. 	 ,( r 	 f, 	 ^ 	 , 	 , 	 bia ^ , 	 l ^ ' 	 ^ l)':dlir, Ct ties Subirán, d. Antonia  
de Z(ii.igiS, L . Selilítio Urda, 	 GreCill, d. ; Saz d, Jo ^lct,tiliSSïarilZ° d. fiePót! Ma, ^,â ae3, d. ',Ifil(Rwá 
redil :i:ti.ïl (_)iina., d 
	 .ti(',; a4Zi)illiSg;l, d. Sat ago 
	 l'i( lie:dSCltàe, d: MartinAi'aTaz,, d. Jos(s 13e1(1ts,;tegtS4 xl. 
t"la 'fai"ï'o, d. Fia;{cis 
	 i1i(d de 76llia:l)ie, d, Uütil- 
	 S.:nt;ago 	 oz, d.Fra'ci:co Jimenez, d. Matla9 - :. 
sa(' C?C111)a dé Aida, tr. .M.a.:ui,S :Ljî;idai, d. .7tEai: liha 
	 Ail%it, (:. f^ i.l i^_t ^ if 13t) tir , (1. G C"d t ati>(',..u, C. • }'rtaiElmar? 
:o, 	 a061", PeaeZ 'de Li.9,.1114'a, d., Bias Cr(litzaSeY, i g(teta, (l.Pcthiir:,1) l. ^^ r's ^;(t, ( á. l^ü.... ^.;. :S<'i):(1l , ^Cl ^ ^ ^Frail - 
d. Gaeg rtti Bac.giilu i:e, d. I eItz, +4<l. g ,tr,> Ct Francisco 
	 (,i co .til biol, d. BaltoiSim(` Taiiizo :.3:, d Miríjt•o^ 
L(SL'++o, d. J-aa,l ul:, Jtllt.ti, d. „µ;:t, ug.l !) ii L J, cl I ai 	 d.tiso,. (.1.A;io11:v LSLiaClae, d. 
 Antonio Navarro. .(d.S+r- 
 
lir:o ^ r trz,d.Jttliall hx; ^ ^d^i:.^ , d. I'( ir;i o^ et t at c ee, 	 moo M. gdallcilat, d. Alejandro 4.agarda,.cl. Crilisto 
 Al- 
	
I^ :ails tánt.,e:ieL, k>ti ^ i  L'C1. 1:e 'herafar rdez, 
	 da5Jr0,(á: 'TOrISa;i Martitk;Z, d. Martin Burgas. daBer- 
 
:á.CÜlistoGreito,d.Aa,ibro.io Sy,.lasco,d.Gin . lertlwi Na- t):ztrdo Magdalena, d. tÿuan Cliaeeria, d. Fermin Marco, 
 
rai•ru, d. lti..til.,i(i , 3^ (iÇo d. Joan 	 de 	 Vi- d. Francisco A.ri:r.a,d. Jose Simon Salcedo; d. Benito 
 
Ce4t1 14;r 	 3o-é Ail?U. cl. Sit4 tian€Y 
	 Vi:2eiitin G(Drrrr3do, 
	 Francisco Salce- 
Lo,-arca:, d. Pedro i t,i't ül;i!le'L, d. A; gel Cebados d. do fi. l?tdor'o Ramirez.' d, Pecido -Artafo. d. Li2lo.CaS- 
 
j4lai.uel  Na a'ro y ^r^ is z, (i) ^ t.eo,:ap^do :4gtri. aga d. ^ tedium, d. l^i'`iiar'io Anehore.na.. d..l^lias Arti ,j), d. ^ .9oa- 
.Ferra3rir i9'larti:.e"L 
 ^ de Laturre, d. Roque Altiar("z, d. c,t.i 1 Barra i"iltr.gEaieta. Sierra. 
 
Pedro Be ez, d .Ilia 1 Fo a.ec(i,';cl..'José Aiegria, d. Bo- cl. Jo:<é ivluïÂoz. d Bernardino Garda, d. Tomas , A.l-- 
ittf,rc:o Urbi a d. Fer a. do :iltarez,d. Ca etano t fia- queza; dr José: Maria .Fsaiii. d. Atigel Loraque. d. 
(e, Sai.ilci,tr. Ararca o: d. Fcüi;e Gamin, d. JU),é  Luciano Franca, d.-- iVice.s,te Conde,  Cósrr:e 
 li7ils^ ^ 
B.l.;e tents, 
 d . , Tluie el ,Cuita, d. V iceate Baroja, d. Pe- gro. d. José Franca., d. Ca , etauo Uasala• cl. T4laria_- 
 
drtt Ida., d. Pç d ro Jnait I'en at doe ; d. 1)io Matute, ^ ^ i o Agi ^eda, d. Feline Gregorio >Zlure.ro, d. A;itorlù) 
 
d. ^3ct i ltdo T41rafue te Mario Itrirria, d. Pe- Nick), d A;ustu Nteta, d Antonio A1da, d. t,:.n;lo 
 
dro Maria For 	 lt " , d. j..cn+to 	 d. 'To:ria5 
	 Tatrt e;:ca, u'. 'Ana, 
	 liocrr'iga (,7; d. Pedro `reins(); GrO,  d: 
 
1)u, ; uc, rLl9lig:ic. 0'i I 
	 ga d. Julian Araaa d. Mar- 1 Jo é Capat•r(awo., 
	 í",.a,iils è';:s„ual...d. 'iartin.'la tt;l 
 
d. ltla ue; llnrgtacta y`iicgl :ro, d. l3oir.ualdo Fula-
ca, d. 	 'F raui'a 	 San', d. losé, Perez y D t;' g,d(a, 
d. D'as B r;;ai(ta. 
	 Htro.+ troaa, d. Betta)icio Bar- 
b. n 
	 d, Fro, 
 c'? "('o Perez. ( 1`. ÁSaidoll ero SalVa wcrr"ú,  
(i. 13a•u,:o Moría  A,It':.'e:'o. 
	 Cabrera.  
Co ,it'ía:i To.^{.'. 	 .rLail:etíl, Cortos Velez.  
)f ficica 
 Nariltlr(zi de c(r:)t¡^as armas y patriotas de Tc.fca -  
F .,?i..;. ^,l, ^ti,il ^ i,t,.N  
j. Nicol() e iri. it?,, dá. Msla ki(°I IC.ot=tel; (l. Bereartio 
 
Garar, tl, Ma„)ltel G.,aha, (d, t:(r ^.e: Boo Gomez, d.Agt.a•• 
, cio Ii(l) ïo, d. .losé 'I'iel)Ila,-(^ . Sat as Doan, d..I?ó'icar- 
 
tio "Slonto'^ a, ^ d . ^S^ t('e;'tc ^ l-t'Uarrce, d. Manuel ZilFiri, '  
d. 'o e Maria Zuo 	 L:iureano Gomez; d.' Loren- 
zo á ^.;z1)ele;ui, 
	 Sc?vattiao 	 d. 'Tomas 'Mar- 
Cos l'sle.it'a„ U, (1. lúena Cio 14la`:nte; d. An(ires Mateo 
d. T?latco Gobi), d. Julian A to..io E p:ga, 	 Baotou  
ïilirafae tes, d. Ramon Baud, ez, 	 Ma:.uel Cadttr.;o, 
 
d. N';Ife tta Guerrero, d. Ceferit,a Pol ±a', d.-Fcralit, 
 
Usrca, (l. 1. id Iro Azi) I. 
 g , d. .b:eja: dro  Ixer•ua doz. 
 
nacional dé ambas 
 armas  y pr?1•2o
- 
ta.s de 	 tale` a. =- D. Jay en Perez, d, 	 C. t r - 
l''ritaci c.l 
	 e ' ', cl: .1:::-:: 	 l'r14c.id., U. d^'tï•11 . ¡ 	 q Franca, d, A 
 to l0 Ca ti{ i?, d• Jo 6 MilrliP tLO iFtg'n('Z, 
 
d. 
 Aquilino Lazare, d, \ ice l( 	 z, (', M.a.co PO 
 
rez d. -A tOn o Ste o, (l. 
	 S,,i (t.elLo, d. Fer- 
mi l ; G g t^i ; d. Narciso Allué, (I. Fr, rlci"ctl IJrb'óla, d. 
Jo é C=ñ' d. fiaruoa Ar edo, 
	 ucl Goñi d.. Vi- 
ce 	
q. 
  t  Cerezo, d. 
	 210, t», 	 .9(,aquiu Tura, 
 
ino ^ 't traLt,r , 1, d. 
 Jae tlelcr.i, d. Miguel 1 orca(ia, 
	 ti (,t), . (l I i(roro ?tuvio O . 	 io 	 Jesït  
d. Gregorio Caraba ea, d. Tomas Cat.,lair, d. Fer';a, dO Jat (-S:Cio ¡ (: Jílc.tlt(Y ivlorrreal, d. 
	 I3el'rncra, (d.  
García, d. Manuel Ag L P:r y Gara, d_t,.r,i 
 •ei Pi ilia, ^ F(t eisco :i?rt(tistroaretia, 
	 d.; Itlai,tsuel 
 
d. l.nt!, Mai a ^^ (x'a , d. F ^tr4itt. . o I.e(,u rtl)ei rl, d. Ma- 
	 Garcia, '(,. Ferrrti'I Go` .a)eta, d. w e raiill Deis4 t15, d. 
 
miel no e,:), d. duel Oribe, . d. 191.a. Ciel Sarni, d. !Isidro Mae,trortrerta, d. Gc eote liu)eoc,z, d. 
 Noy, 
 Miguel 'Forms, d. ! r,itteis,o ^'c a,c r^, 
 d.  13arnot d: Pedro Alcaide d. M,trcra ^ xzo:; ^r) , d. I+'a.picisco 
 
Co .de, d, Gr'egar'ia Po 01, cl M,i,iuet M ir'tira, d. Ma- j Arr'a cl. k.c.ge :io Pr ar;a. iAíorev nes, (a. Mi-
noel rarazO:tit, d. Jir+t(,r lio  d. Jae (Aii': l rilil, d. 1'e- ^ I g ^ Sel ^ Orti ^ .r .` i; , Cl. Jos( IJrtasira, cl.. Feliz d:udinrc', 
 d: 
drO Jinx 'eZ, ci. Ma ,tle'l Gal zit. d. Jt~an, G,a .Itzia d. AguStlrl Landa, d. José I:z(lnei'Iit, d.  aS$lan'Î?ce- 
 
A.lgel Mala.rlbres, 
	 José l'ablus; d. Jtre l'itóriaa: o . sano , 
 ^d . Ber .ardo 
	 d. .luan Vidart, 
	 Ail- 
I'ab,rts,d. Claudio Villar, d. Marcos Villar, d: Cole- to)ro Ï3erruezo, d. Miguel Los-Arcos, 
	 naustirto  
do do ilarti ^ >ez , 
 d. Fcr'na::do It).irra, d. 
 Gregorio Pcr= I:lorz, .d. A to !%i) 
	 (l. 13:onisio  Alca'de; d. 
r1an 'ez, d. Pedro I,ecr)tr be ^ ri, d. Joa' 
	 d. Ma. Lucas 
 F:chencrria,. d. Jos(: T!laria Pascual, d. Isidro 
 ^ ^  . 
ra net Agreda y Alfaro, 
	 Paúi,ti o Borra, d. Marcos Aic <rlrle, d. .lua.t de Miguel, (-1. Juan Esquirol, d.  
Artaj:), 
	 .fua.t Luis Fratrctr, d, 
 Domingo Oribe, d.  Vr,a.leis<c'o Vide tia, d. Vice ,te 
 Sr:r.cl)ez,  d: ^ Lorc;:zo 
.Bartola né Jimenez, 
	 Beeito Jima ez, 	 José Dome- ' C,irloseTaa, 
	 Leoncio' ;`rartiüe+ia, d. Pio  C)Uc,i:sar,`d: 
 
 gue; d, N•colas Sariz, ^d . ^^la^^.ncl Maria 
 T(«razo , ii, d: 	 B 1tan, d. Pablo Ramirez, (l. Fcrai.l(i   1Gc 
Jilan José ,;otill;lrc"a, de Joaquin Sagasti, d. Jose Ma- rii(!ta, d. M ae ulel- Gticre, d. Francisco Zabalegui, d,  
rra d ice 
	 Grcgórlo Anchorena, 
 ;d. Mariano A 
	
Joagtritt Vergara, d. Nazario Be lo, d. Melchor . Einar- . . 
Id`aAuei t^ 'illa^ :ui sa ; d . J( sG Jimenez. y Aleur,a - te, d, Diego î`,losso d. Ramon Jaurrieta. d. Javier` 
- 
rav, d. Saiva , lor 5ainz, d. A• , tonio llug=.iet, d. A gel 	 1:1ndia'o'; (i: Ambrosio it'Iartiiaetttu; . d. 1ifi.17a.5 Saitlz 
 
Gonzalez, d. ,Ignacio Martinez, cl: lidcfiaoao Pera, d,  Pardo, 
	
Lrr'9 Prados { d: Mateo Arrazure; ci ,Fra^:1-  
Fer 1a'idlt Vidilr't(.', (t1. .losó j, r n 
 el, V Caparro,:(?, (a. oi , co" Mira' da, (l, Manuel (trttgaia ¡ d. 141aLuel ^^qe
. 
Juilat 13errtieta;. ^ d^. 
 Ranot 1)eriaitoL, rt: ^ í^ltir°di Silla. - ^ ^^ir^a , "(l. J`'osc (úal(,liet,a.,. d. Francisco #'e.°ez,. d. 
d. Felipe Sada, (l. Melchor Condejl. Banton Salvatit:r- taso) CIta1 eria, 
	 Jose l racheta, d. I^à,tevan Ibcbuel- 
 
^a, d, Jrrarl:. Ostiil; d. Júan 1.'iol^IÉua, d.  Miguel Su=  t'a, dJ >9'Ir;aèl C,allosenii, d. Lorenzo Aguirre,. d, Car:. ' 
ECONOMI A RURAL'. 
Continúa el tratado de los olivos;  
H. Cuando haya necesidad de cortar un tronco  
por el pie, se hard el corte ahondando cuanto se pue-
da; quitando el arbol re Iimpiaru la cepa 6 raiz de que  
salia el tronco, de todo lo dañado, podrido, y seco;  
en seguida se le pondrá fuego con astillas menudas 
 
secas, 6 cosa que no levante mucho humo ni llama;  
se requemará bien aquella parte, y se cubrirá con  
tierra y la ceniza de la hoguera.  
Con esta preparacion arrojará la cepa renuevos  
vigorosos, q+ e darhl fruto á los tres 6 cuatro años.  
12. Cuando las, ramas principales 6 cruzes se ha-
yan despojado por los ciertos, nieves, Ilubias, tirones,  
&., se'deben los olivo. afrailar, meas no terciar.  
Afrailar se llama podar dos 6 tres dedos, y no  
mas, por cima de las cruzes. Dc esta manera brota-
ran tallos vigorosos que reerr:pa,azen los que se per-
dieron.  
Terciar se dice c 
mitad 6 'dos tercios 
cruzes. Mas en este e 
el nachniento, es (leen 
biles y mal Formadas, 
Debe tenerse pre 
que, pa ,ado el hielo; fr 
bol se reponga alg rrr 
s 
pontaneos para poda 
t'" 
ollar é podar las ramas por la 
da sn altura por encirr.a de las 
i o loque de consigue es forzar 
^ , rue, solo brotarán ramillas dé- 
quo espesan •y lest guran el arbol. 
sea te; que no` todas • Iras ramas, 
io, fuego, &c. pa recen, muertas. , lo 
estan realmente; asi e quo 
 debe aguardarse á que el ar- 
ta> to y trani`'este sus brotes es- 
. con acierto. Pcrgee, si la im- 
presión' causada- poe l 
• 
(Se' coríti^zuarzc.)  
TMP1tENTA DE - OCttOA CALLE DTAIOR h.° 101. 
frío ; ' hielo,- ó fuego. no es tan  
grande, , que haya dañado el coraron del oln o, ele se 
desnudará por si' niism;t de la o++a y ialios'secos, se po-
. blard dé uríetivo, sin chie :e pierda mas coweha' que la  
inmediata.  
kw 'Salinas, d. Jose Maria. Gurrea, d. Antonio Ira-
4heta, d. Francisco Ortigala, d. Santiago Arjona, d. 
José Muñoz Jerez, d. Manuel Huarte Mendicoa, d. Éstevan Camoti, d. Javier E ^rez, d. Joaquin Vidaurre,  
de Dionisio Romeo, d. José Armendariz, d,. Antonio 
Vicente' Cadena, d.. Manuel. Claver, d,. José Maria 
YangEas, d. Manuel Fernandez, d. Miguel Zorrilla, d. 
Miguel Ballarin, d. José Maria Recart de Landivar, 
d. Jot- Cruz Camon, d. Antonio Urtasun, d. Jose 
.Paschal. 
•Milicia Nacional y patrígtas de Estella=D. Diego 
Larrainzar, d. Norberto Moleres, d. Lorenzo Iribas, 
•d. Antonio Jaura, d. Jose Maria Leja!de, d. Ambro-
sio Vidaurreta, d. Ruperto Reta, d. 'Pomas Munar-
xiz,-d Ramon Vicuña, d. Francisco Viscarra, d, Jose 
)aílch; 
 
(1:- Felipe Pejenaute, d. Anselmo Vicuña, d. 
Santos óIribas, d. Marcelino Larrainzar, d. Manuel 
d. Joaquin Zabalza, d. Pedro Juan Ochoa, d: 
Lucas Ochoa, d. Andres Arraras, d. Cipriano Gar-
rues, d. Miguel Cenon, d. Tiburcio Pejenaute, d. Se-
Dero Ibarrola, d. Venancio Munarriz, d. Matins 
Bonilla, d. Bernardino Garcia, d. Manuel Vidaurre-
>à; d. Romualdo Urriza, d. Tomas Oria, d. Santos 
Iliezu, d. Babfl Maeztu, d. Saturnino Burnes, d: 
José Maria Ochoa, d. Pedro Garcia, d. Saturnino 
Arrastra, d. Norberto Goizueta, d. Eusebio Aran 
goa,..d: Francisco Castillo, d. Manuel Maileru, d. Sil-
vestre:Larrasoain, d: Mariano Martinez, d. Juan An--
lonio Abadia, d: Meliton Fernandez. 
Milicianos Nacionales de Pamplona D. Cayetano 
Martin d. Miguel Catalan, d. Javier Maria Goñi, 
Ex-miliciano d. Martin Adan. 
•Milicianos Nacionales de Lumbier=D: Angel One-
ea, d.- Andres Murua. 
R. Ramon Martinez escribano de Aoiz al tiempo del 
pronundi amiento. 
 
•Alguaciles del Ayuntamiento de Pamplona—Mar-
tin Rinaldo, Geronimo Lafuente, Celestino. Lizarraga, 
Luis Goñi, Pascual ;Sandoval, Gregorio Belasco, Ma- 
Barrera, Juan Olague, Baldomero San Roman, 
•
. 
 =Individuos de la Junta de Gobierno de. Navarra= 
'At'anasio Martinez de Ubago, d. Benito Rodriguez 
de,Arellano, D. Manuel Angel Juanmartiñena. 
NOTA. Los cuatro individuos que con los anterio-  
res compusieron la junta, son D. Angel Rodriguez de 
 
Ciria, d. Lorenzo Mutilua, d. José Maria Perez del  
lslotsrio y  d. Luis Barra cuyos nombres se hallan 
en ; -la lista como Diputados provinciales y concejales:  
Pamplona 23 de Mayo de 1Sí2—Francisco de Gor- 
ria Presidente Facundo Jarauta Javier Maria de 
Ai•viuJuan Sarasa =Luis Marra Ramon Eli- 
zalden Pedro Antonio Landa. 
. ANUNCIOS®  
El Ayuntamiento constitucional de este lugar  de 
Abárzuza hace saber que el que quisiere arrendar las  
yerbas del mismo por cuato altos. que serán de cabida  
de 800 cabezas de ganado lanar acudirá á dicho ayun-
tamiento donde se leeran las condiciones.  
El Alcalde constitucional de la villa, de Berbin-
zana hace saber, que por el guarda de lanza de su  
jurisdicion se le entregaron el dia diez y nueve ,del  
corriente una mula y una yegua que la tarde ante-
rior se encontraron desviadas paciendo en dicha ju-  
risdicion sin que hasta ahora se haya sabido el due-
iao de aquellas caballerias. Lo que se hace saber para  
los fi nes consiguientes.  
El Sr. Alcalde de la villa de Lodosa avisa á es-
ta redaccion, que el dia 21 del corriente encontró en 
los términos de su jurisdicion dos machos enteros.,  
aunque lo ha hecho saber en los pueblos limítrofes,  
nadie los ha reclamado; el que los hubiese perdido  
acudirá á dicho Sr. alcalde.  
El-que quisiere hacer postura sobre las yerbas y  
• aguas del Egido del lugar de .Lazagurria, como tam- 1 
 bien Ms del cuartillo con su salobral. por tiempo de 
un aftó, acudirá á dicho lugar y sala de ,su ayun- 
• tamiento:• el dia 23 del próximo ,junio, y hora de las  
dos de su tarde, donde sé harán• presente las condi- , 
clones para su arriendo  
• 
o 
le 
o; 
as 
a; 
DIl 
'os 
a- 
es, 
no 
a- 
r- 
la 
las 
atar  
dé- 
aol. 
ias, 
lo 
ar- 
e,s- 
im- 
tan  
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BftLtTi OFICIAL 	 MPLONÅ4  
DÈÍ. DOMIIVCxO 29 DE MAYO DE 1541 
Se p.ctb!ica c^ii 1lfa^tes, Viernes y  Domingo: el trirne.tre e.4 17 h. vn. para _loS Ayuntamientos: sug  
,inurteios y Io.G de autoridades se insertan gratis,  remitidos franco porte it la Redaccion e imprenta calle mayor . 
n."104, donde gadozitemsilScriciones, anuncios pdrliculares y se venden los niimemos ;sueltos del mismo periódico. 
GOBIERNO T'CiI.itlde3 DLr 11 i^'AIi li.^ . 
Real srnrden sobre i!orta^ ^abusos en los rerdtes,de  
,fincas dr bienes naciacales.  
flacië. da. —i—le dado cuenta al 1Se 
gente del 4 e u de lo informed ( t por ese direction cou 
motivo de la reriarhacio ^ i de 1): Javier Navarro sobre  
que se adoi?ie.c l's disposiciones oportunas para reme 
diar los 2l bos to re se comete:, et) las subastas de bie-
nes nacionales de Murcia, donde una asociacion de  
persorarsisin arraigo se conf:bülo pari alejar de los re-
mates it les licitadores de buena f,!, y remate lis fastas  
por el valor de la tasa para cederlas por gratificacio-  
ries en di;,ero á lo-, compraclore; que las desean, ó bien 
hace pujas esorliitantes para intimidar Yertos, decla-
randose clecpraes e,r quiebra el  - que ha figurado como 
rematarte si ro e.:cue.rtra ce;io ^accr'io. Tambies ha teni-
do,presetrte S: A. oI.r a t.\poaicion de la d°rputacion pro-
vincial de L;+.rnára de.iu iciando ha existencia ea aquella. 
capital de una sociedad tlii su.g:etos p^oletarios, los cua-
les en los remates de fincas i,acivisale; ' po llen en con 
tribucion a los incautos compradores, forzándoles á que 
 lets satisfagan gruee.as sumes á condition de no pujar
 
en las sul.44tas, E tteredo de todo y demos varios me-
dios propuestos part poner coto ta este abuso, despues 
de halte! ^ ^lie-:ado loa ¡neo rvenientes que.'cada uno ofre-
ce, se ha, servido S. A. declarar que tao se haga no- 
vedad, esa la' legi lacios vigente mientras, esta no se va-
rie en pinto a no exigirse fianza ni garanties eu el acto 
del remaste o los licitadores. Peto considerando de jus-
ticia y necesidad el 1`eprimir los excesos denunciados, 
 
que coast ituyen un verdadero delito de coaccion y estafa 
para los licitadores de Inicua re, y de defraudacion pare 
los intereses del E tadoi ha tenido â bien mandar que 
 r,e persiga leairneute ante los tribunales.à todo licitado r. 
de bienes nacionales que sc declare en quiebra que pue_ 
da califis,arse de .,, ..kudulctltta,' ó a quie;,t .te pruebe 
 ha- 
}ser empleado sin tener medios de fortuna ú encargo de 
 qùtln los ppsda la amenaza ó el acto de pujar inmode-
rable.nenl,nlas subastas para estafar á .los:licitado 
res de Wert fi, iuvitandose á estos á que denuncien ta-
les abrisos ; e\citándose el celo de los funcionarios fis-
cales, intoi.deutes y ,heces de primera instancia, para 
 
que con el justo fin de corregirlos, interpongan su res-
pectivo olicïo hasta donde sea licito con arreglo á las 
leyes: 1)e orden de S. A. lo digo á V: S, para su inte-
ligencia y cumplimiento, previniéndole que.cirèule esta  
Orden â los intendentes, y cuide de que se la dé toda pu-
blicidad posible. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma-
drid 13 de Mayo de 1842=Es copia—Francisco da  
Gorria, 
Por ld Direction genetttt de caninos se hit cornu n 
nieado á esta gefatú^a la ctircular siguiente ,.,.^, y ,.
• 
»Siendo muy convenierate`que en esta Direccion ge-
neral se tenga un conocimiento iexactb de todos los 
puentes que existen construidos..eu. lós caminos pro-
vinciales y mutiicipales,.. . d l ;A O° en 'lue se hallan 
y reparaciones' que necesitan, incluye á y, S. el adjun-
to modelo para yüe colt artreglo'á ' él se sirva mandar 
 se f emita a esta Direction; ,stria 'relaciork circtunstancia-
da de todos ellos con los.di  ,,latos giiie en sus res-
pectivas colutrinas se ea;presam no•,;.dndantltP` 1" Belo de  
V. 5, por el mejor 'cerviz u tjaeicfnaty qitie contribuir* 
en cuanto esté de su patte' â.  Aue `se active su for.-
macion y ^einisïon con toda la exactitud posible.» 
Lo que se inserta en' el Boletín : ofi l á fin de qua 
los Ayuntamientos y alcaldes de . esta provincia reme- 
tan inmediatamente con arreglo al modelo -que cita la 
anterior circular, cuya topaa,..tambten se`inserta á con- 
, 
Mutation, los datos que. 11a Direction general  reclama  
y espresan las rsespeativas .cttsiPlas tie'' ctnho modelo s, 
Pamplona `?;S de líct, fkd di).6; '  
r ^- 
^.^ 	  
r construido, el pueblo mas cercano á él, nrinel'cs, entre los cuales.ésté situado, 6 los puntos ma9 notablesirr-  mediato^ y> el nombre particular del sitio en que S.  halle, si 'le tuviere. ' 	 . 2.° Al indicar la ' 11Taturaleza de sit constrhtccion sd dira si e., de • piedra todo él 6 si tie,;e r'itguii.2t,¡•lrlrte  de fázrica de ladrillo, de rnampa te:•la, de ntadetït &c. expresando cada una de ieitài:_:partes. coy di tii.tcio;t. 3." La Longitud del .puec>•te! ,e; tnttli•4--a-tpe los extremos: exteriores de los e: tribos expresando ade-  . 
6 si algu 
•, 
mas si hâ ,v,^atl;as y la longitud de e;t:!s, a.  4. Pára dar idea exacta  de la Latitud del puente• 
e ex¡ ^re ^ará la del paso destinado exclu:i ran.ert.e aí los 
^ .a c ^ 	 ^ 	 I carruajes y caba:lerla=, y pot' Fépai ado la de los an- 
c^ ^ ^ 	 ó 	 , denes, si los liai . la de los antérechos. • 
á^? G 	 ó 	 ^ . :i." Estadoru,tuarl . El. ^
ad
^ lua n 	 se expresará n a 
^°•^ ^ .^ -s 	 c„ ^  ^^ '  •  
•^  c; ó 	 ^ 	 :61; el puc 	 e: ta Ho., t,ca;tir 	 ua parte 
1 	 H 
^^ ^ 	 , 	 ;de el ^ e haila ^ ^ ta.ri+ ^ - ^ a y (vie-reparation e3 indis= 
^ 	 ^ 	 ^ 	 pensable 6 urga ^ :.ie 1 ,,, r ;t 
 su c.,: ^^: ^  a^^iou y principal.,, 
 
c ^ 
^ 
	 '' 	 ^  itnelite .81 ' -il^5ta pila t , estrit: .^, : e l;a^.la soca ^^ ado por 
F `1°a 	 ^ 	
^ 	
sus citnie:aos. lo cual : i . , le :;.;_r.,'ba<ta-.te freciie,+te, 
''"--'77 ^ N ~^y 
 
acompafiando en tal caso ^^l pro'. ect.o de su .,tuas s6 - 
ejecutarla.
^ ° °' ca 
^ ^ 1 
lidá y E,co ^ ú;nica ropa; u o »-^ y ua:a r:ot:cia.de los fort , 
	
^ 	 ^ 
^' ^^ ^ 	 , 	 des disponibles para tarla.co 
. G 	 G 	 ^ 	 ^ ^ 	 . 	 ,..1A, ^ .J,^2Stb4l,,.i:11;1 ..a.,..,^ 
	
F23° 	 - 	 - — Habiendo desertado del referniento Hanterfa ,de 
	
c'+ q Ó 	 ¿ • 
	
.n. ^-I..-d-.`..r 	 ^ Ñ 
^ 
^ ^_^ 	 ti 
	
OP ^ A^allotca . ^a r ^^3r g .^.soldaulo a<osç . ,aria ^.tar ^yzcurrena 
,, 	 sust;t ^.tto por ``jja  villa de fleiñcalaba en y cu -as señas c 	
^ Á 	  ^ ® 	 se iusertau a . cotltin:a,icittit:.,^,^ t;çargo it tr,dos ;,1cas••a•Ical - 
	
I 7 	
'st
^ 	 dè; y justicias de esta nro•, i¡ cia procedan ,á su busca 
	
 .1 ^` 	 ó 	 y captura ti; a lela,4:!so de ser habido lo re;nitaa á - mi d's - 
Ç' 	 pQsicio.t.para kr efectos 
 :opxtrlu,os. î'a;nploua 27 de • 
	
^^^^^ 	 :2-',- Mayo de 1ú. ^ -I' ra ^ a t isco de (àurria. 
^^ ^ 
=,.. ti
Y 	
t ' 
	
n ^ 	 i^ix3 V iieR r}Ui°- , 
^ 	
,.• 
^ ' ' , 
^ ^ , 	 Scîcas de este iazleresadg.^ „ítt l;, ^;_, t'r,ih 
^ 
 
I 
 ^^
^ ^ 
ó N c^  	 <, 
cé 
C 	 . ^ 
I 2' t'' 	 ^ 	 ^1^1^  fi.J.l`^ ^^  ^r^ ,^® sxtaq .;,ssf ^ 4 	 ^ a 
• '^ 
 7,1•s 
G ^ =^ 
n ^ 
Edad 20 años, estatura !c y 11 pulgadas, pelo. 
 ro•so, ojos azuces, color bueno, nariz regular. 
 
a-na..w.nra _*ue  
- •^. ^ ^ Pf9 
^ 
	
a-..= 
 '  ® s Q Fr; cn  ÿ  
t ^ 	 "•,.,M1) c ^ .  Oz.' ^ CD ^ ;^  ^ 	 - r. 
o . ^ 011W,. , fl, ^ 
 
	 ^ c °s • 
s 
^
•t., 
1^ .^5eespres,arlt.;en:la columna‘Situacion del puen- 
te 	 ça,rctino pliovi acial• 6 rnunicilkal en que m e -halle 
El juches 10 del corriente se robaï•ori' en la  mu-
ga de Sadaba.á. Pablo Tome . ,vecino de A!calea dos 
machos enteros pelo negro, el .V110 de años y el otra 
cerrarlo: el que supiere su- paradero se servirá par-
ticiparselo al alcalde de Carcastillo.  
El Ayuntamiento 'constitutional de la tilla de 
Larraga mediante permiso 'de la Excma.  Íliputa-
cion provincial, vet á prócedcr• á la venta en carta 
de gracia perpétua de tres corralizas  '  privativas de 
lrt misma., tituladas muga de Lerin,, la E.sta_'o ll las 
Cabras. cuyo remate- se celebrará el domingo "I  2 cié 
.Tomo 
 prôcxamo á las cuatro de la larde sobre  i postura 
 hecha 
 por D. Juan Antonio Iinzue. r'eCin0 del lugar de ^3tlo., que ofrece pagar en metálico ü de presente 118000 rs. fuertes por las tres  corralizas,para, el Mago de obligaciones que pesan sobre dicho A yuntamiento. Eth que quisiere mejorarla acudir ax, el dia y hora que se citan á la:;ala'c msistorial de la ind  
cada tilla, donde'éstaráudc'inanilésib las condicionrs.  
É CON 	 f 	 t31i13 Á^.b 
Continúa el ta'a!((.rf.a) (le los  
14.. l
-;ífat7do sea lire ^ 'is(ï'cclia^^ mano dè al;;riva 
, 	
va- 
i 
Sr el dañó ha ilegado h.ist!: è( c.).ar.o;l (ae la 17-7,a,,,  F 
deraa, iiLt11 e.r e te ca, o. ci,",n) (r mal t'í! I)rUce(Erd.o  lIe 
la clr(u fe':( e a ai (e tía ,( citai to iras  
tauto mas 1'.1 I e alie d 0 lle o a,t 	 :Cl2rl 6 d t n rza e.l 
razuir 	 Qua e: raa:)ut,, au ±.rtie he.ado. 	 :eco; sine 
dC ab, rgo al ad 	 (lGOai:t " la acG ( r' riel fs i) b calor.  
Por 10 anisr'ro ('U  conviere e,Ler,  ar, :a'  no flr+ser i)itar G ei 
OU, ^ o, sari 2t!ala arg tu,a;'ar ` rGy ra por 13F, i aa tS a que  a 
no hier sá^ lei ^t^ a... 't.fenadra esie caso CA or t,;  
ta.:eu, ^ P Ie debe:) coitar todas Ida rasP:ala _eeus y 
se re d d'A e al pho t t,ar i; dol daft.) Tie y sin 
qcae' p erdil nada dé 	 l'gura y laaba af1o: 	 ' 
' Si t) I'o áxlld9 aiguardxdo ip .arao detiE u i.s d.G 1 ta ii.aare , 
6ion causada 1)t)r el faro, htwia., ó tat( Lg:?, 	 8 .le.e quo' 
 Olivo PO` te ha re ae,G 1(i bi,,a, j' que ha oado brutes  
da pica ó."t a,ü.a e p6, ari,.a, eotone. Uo'debe difertr:e  
el 
 
talarlo por ei 	 .i?!: eï'c'do el mod.) t)re e:id'.) e::  
la regla J 1, Er, estos ca-6: 	 mas 	 clue  
aF)°cra ea; : i1,o^^ 	 '^ , 	 l 	 =a_.t.ag ' )s ^prud ^r^ , lios por la 	 _va 1'13.i 
a'1b')rosos ' C1r9el05 de la gfY'Cal(b, se  alai: coil mayor  
ce.eridad, y dan mas pro..to el fruto; quo, e, l{, que  
no debe pe,'der de vi_,ta ei Iab:a.lor. La ta.a e; o a ea<- 
Cion 'dispe.adiosa, y trae' 	 cora<ecue- 'cra°, sino .e 
io,ecuta h en, 	 con much _) tide; pe •o cua'ado no hay 
otro(e°nei4^ ° ^rollta, debe ad i atar .0 con • prefe: e ei¿a 
para a,i.ia ^ ^tle.ñpo e. iaaza del  arto'. ÿ 0 .1 01 107 
gro de lia 'c l`echa ^.      
Cua,rdo e1 die.ite daiaino de los animale, haroido 
el "olit'a, col esi.ecailidad el +alü,;ua a, 'debe rozar ;e 
(i Ilor do t erra: rasi br.;tara tallos rïnor(i os para de 
el os t,r ,aizr C i pocos aft (s los tri:co , . De lo co itra-  
rio se Ifara el iarb )I de e r u;a-, que po 'al desane- 
drados los brute , to nand() estos u,ia dirrea;eion tor-
tidal y  al cabo hai que parar e.1 arrancarlos des-
lamas de haber:;e perdido el tiempo, audarido COP con- 
ternplac)O e a 
13 Si el olivo tteae las cruces muy altas parque, 
asilo dir.jie on dé da pa.111ún, ofrece .i:nehas vG ta  
jas Petri;a lo o recortarlo a la a' t ara r ^";,uiar de uri 
ho;nbre Est'piiede h.uer_e alternando Io5 pic.s en ca-
da dos Lx tres afros para rio perder el fruto e,í  Cl  
resto dcI'olivo: Criando cl 'primer pie rebajado se ha..  
ya poblado su icie:lte,;iente, dé maiie'ra que sus re- . 
taue,os dar ya  aceitti ra. se procédera al ; rebaje de 
otra, y 114suc'cesivaiue;l.te. .  
Las é:ltalas qife eat ella se consia:ieri; son: prime - 
^a.;'ltlaie las auevas raana;, que se forman en las cru- 
 
ze:s scíri mas duraderas, iaïas sanas, y nias robustas  
gulida, quei el fruto se ct)j(; comodùm'ctte it  (nano, , y  
sin neeesitl a d de varear cum.() no sea la punta de, ,al-
guna raffia alta; ter ^crri, que las varetas i;o:,terais que 
sale')'"(lé ras: ;ruces, t,ie;ide I frias iYcia e l suelo, se en-  
corvan muc-tto y j)or lo 
 nüsrno cuaja  mas ^ ace: tu ,a; 
cuart.l, (foe el olivo as% rebajado se paria y i ^ :npia mas 
á placer; y quinta, que uo padecen tanto los olivos 
eon los vie) ,1o.;: 
 
• Lo dicho ea eata re;lsa : .se entiende en el siinucs- 
to' (á'egtié ou el o!i ar: nÇ)'llaYaii de 6.atrar auiiiaales g+ie  
rarnm e(ite.  
teta ?n(111tozil ^ ^9 .dii quo habla In regla !r..": > Iaa2°a fcr-  
mar d llenar a!;;;)Ir costado que sc, 1raÎle cla de (:ubiecrtó, 
se tcnd ^ rá cu'isia(i o de quo esta ,)icúnr)ndx sea de laftigu6 
sale,: de 13 rd.( anla :.> , a (4 parte est( r or de! txo ;,co; 
1 es pu te. go oh .'i l(l_l I y ac r,e ctio O out:: ((a, f:0,ilsrs.ta) 
' Tad bis quo;tce.e ell  el (',(.' i 'lt(. e ^ , ;-aEteiti;r'jllrtCp^tiP": ^[jQ 
i sou a p i t)Gs,t'^), sus. brutes co ,  d^^ù^ i;laa .r( I^s^ 
	 ,^1i ^;^• : 	 ^ Ir.^+, 
^ 
fruto es pGeo. ;:r.:1 ,, ,  	 '( Um?. MEW.) g 
93, Alè^ uiias ié:ès bay ct^ e.,v^tl,rle dí; i^w :^ra^ 9Rit.gs'  
t chuponas, p.enrlolc °as, u ,tarty ^l,e,, , de 14tsrpisnaitsre=  
1 a 1,.'', )ara (,Urti a  in: r(t t' 	 r 	 a 	 11 	 ' 
^ 	 1+ l 	 , 	 r 	 ^..,f^ `^ ^i^ .n ^^d n^
yi 
^ ^d¡^^ ipls.,) 0
{ Zr
^^^ . 
9 ramas   a pr('^ ^ s r,,, { l'i e pe^ i^ ii^^^ e1i  ai^(a7^ t4[î7", l?43 
i d ,  v rid 5o ..',a <.: ( to> (ca os se 1 irrf}fao eYltl;ifi4 ^ 
J (ir i, :nr( ar l,. , 6 ala( tii', ^ a,. b y )<' ) deo^^ fi(14syc f^i4t 
l r) an (ro '}co a 1) ;),Spi i ! t.^
.r f1^n^, r a), ddlp  er`lai(lo
.
d$ 
1 
^
tr l)rsuKt(ad e ie, co ^¡ u  ^ 11.,1 l'eór_^^ ro,).)
^^qwad9itS4^ 
^ ^
u 
pa l de 'j '( 1.? (, r pe t' .t ^ l J +lh;,l^ : .,irol '^ 14m,
,  
+ta; ^ 'cY d: ^^ ,e ^e,  ro ^ ! r_nroo, { e^ i a, dà¡hi ^>^^Spqo  
r.'ieer i.ig i i):, r. Iraak que I'arr' ^ (I AoÚC g^?^ an ,f(4 .-)gc,^9 é,^ ` 
'^  deben guitar: , i ues, he, oo.er.a` d a,qi;e.,ïotnaptmáha,di-  
' oiora, estrcrl.an a las ui,trtl,, tieslig.uractA4) stig#q, lq 
L.ltiéfeC(.ï1 0 . 1- 
 Pan Teem  1' Jü'rr(if(., ï " ; ,? ^ bGl.i;f!'a 
+ 	 11, 
	 Por i;,ra'cs razo (^^,;+ ^ 4ot;^` Ir ^}n i ^ál raiTAPRc9?l.ti 
 i 
, 
 
i.:'' e:) figura cimio (lO (orl0.}t ('#rl  (., x' 	 'eJ(( e ^3Î ,^ ri ^?r( . 
I, 	 I 3 
	 t. : ^^ o^ ^e: s ) .,.,:G u oi, t, , ) 71 ^J;t:quitos Ito  çigherh.ppe 
dar,,c hasta que ,p riiii,i,a ie. r {a rf;air; t' + ; akla,; ,),', `(1 1 309,men,- 
•! tr, l;Ix1i) ar e de las . 	 rail't^ r, e^c;^ s^)  ea,f^r^al^r^y,, y dé 
rs raaala d:re ^ ( orr ,y: . ^^ul a. 	 ;, 	 , 	 t,.,oy ,t> 
Cure ido . ar e i(; 1 r u + ala , ce,  el tac°aeaK^.^^ las 
 ^ ' varetas alla e ( .aí,,E: , (, u;(la)rrli de dC,jar:CS du(;C O ea-
[ torce (lc la s ta.l r ia., ta y raaas bieu Ie,aaartidas.. Con  
á G las :U ha d',. a.lï(,J el J3 s , ol, I,ulda).do d",dl cada afro 
 
,t udia i dos a`" las quo paaezcan ra;erie's nt:les, hasta
1 qile.las tres 6 <iei.ro que han de_formar  las trercos 
,  
. o 
'
pies del h  u.:r' o, (am recias as corno Fi brazo ó la pierna. 
Albuaaa _p,eG,fa 10, do p.,l to . ,, no les dejan. dçAd(; 
 
lueffo sino trc a i Cuatro I .ereç; lli)s a d arc(a ; ; ,como 
' si ,a fue at (>lii(;^ aduitos(í ^ l;ral .dç,, ^; i,rr,:gunsicjerar 
j que faeiln.è ,li se, p'er(rG.rg. bien. por los uracay,c:,:1)ien  
a pgr t.roi (Irar Î(1s 6 ,çiala r'ios i^s hombres v las 4,e lias, 
`• G tsaé 1   po. e ^ fe,t nedad ta ulras cáu a, ,y euti)Fèes es 
id úáa^ r d o  se t(iaM)d,e-ei. y ^ err o ç,orí etido, v a iei:ea los, apu^ G : 
 
ros  para I eenaplazar u lie Ialt ,tos vacíos.  
. Otros ('on falta  de jib! gG )ci,`z y sof(ra de, pre- 
', suncioo, rnoiadan Ins, s rG1,a; ller.todos los.hrotds'í -ta- 
llos, no de,;il ',doles was que, )1a pia ó ui : ; ^ per,:follo al 
. 
 
Í 'Ciïaate, ia illiartera de adeifilF: y  II`. ^ tiSi Iio rc lle. ^.redllarl, gtae  
en dCZ de facilitar .e'Iadelanto del éstacal; atrasan su 
cI'iariia;' quo las darétas asi d( .rat;das, se c{uiebrap agi-
tadas por los a ie.rte>s Sr rna:.a,.,4t ,,de caritas:, que no tie- _ 
re:l fuerza para resistir; g in ,ri¡,0 batell con, 1a baLum- : 
 ba i^ ^peso del pda)iliaLo,(,n:;,,^ !Y)aaa mala d.r0c(:ion ,y 
figura;  quo úe:,i dilas d( Olas y a ,rallas de abrigo ;i.0lilen 
mas cl fria ti calor; que sus èortcza.s ë tail nuts Cspues- 
tas tí.Ios gol¡i:s del granizo y l)iç;adùras de insectos; 
}' que no e.ig3'ua, ^ an taLto y 'tan pronto corno debieran,  
en razon.a; quai careciendo, de oja5, dejan de recibir .  
por rnedio de ; E ,laa,s la nutricion que les co,r; re,sporrde:;:  
 a,
; 
 i:^ ^ob w r, ^ si ^a 
^ 	 'r. ar.er`tz reja con el ar ^rcr-a. 	 ,. 
 
fq 	 llecl)r., 1a rnal^. b limpia de los olivos; se dar€( 
principio a 1;1  labor (- !0.; va a(10. La, 
 primera :reja ser& 
hasta dine,,de marzo, e:i Mils eh que la tir rra noes- 
^ 
{ 
té zar,rposa ú reeien 11ovidr: lit de estar suelta y ju- 
gosa de modo que lo arado qui ele abrigado y Menudo. 
20. Nunca se ararán los t ii;os euau!lo la tierra 
 `esté pesada y cansada do ag.ra, porque se amasa y 
y 'apclniaia con' los pie.; del ganado y del gatian; se 
`aprieta despues con el calor, y se habren grietas, se 
hhogati y oprimen las raizes pe ji tiñas 6 capilares; y 
corno son las primeras que chupan y conducen el ju-
go al arbol, este sufre perjuicio,  
21. Tariip oco se ararán los olivos cuando l'a tierra 
esté dura., con poeo jugo, y con especialidad si salen. 
terrones. Porque' entonces la, i•aicés que,deseubre'OI,  
arado`no quedart abrigadas; se ventéari j secan'; se ^ni-
Yrora el jugo que eonducian al arbol, por cuya causa,  
Se pone este de color '  arromerado; sus brotes 6 tallos  
tiernos quedad mustios y lunguidos, perdiendo de su 
verdor y lozanía; se caen las ojas, y el olivo da poco  
fruto -6 ninguno, én`aquel aim por lo menos, cuan-
do no sea por dos 6 tres.  
22: El arado en la' primera reja debe ilevarse i 
lÚ ,pf^egrrn'didad do seis d siete deá'os; v no mas, en las  
camadas, y de cuatro á cinco, y no mas, al rededor 
 dél'ál^iol' Dar á los olivos labores mas honda; que . 
estas, les. perjudica mucho; pues  les corta, destroza y  
hiere muchas ralee!; singularmente las pequefrita de 
que resulta ponerse  • el arbol como pajizo, cae r: ele la 
oja, retallar puco 6 nad'a,'no dar fruto y envejecer.  
A pesar de ver estos funestos  resultados, no se de- 
eengañan là mayor parte de los  labradore<, Su res-
puesta ordinaria es;  la' labor siempre es tabor y cugnlo 
reas es hondamejor, sin distinguir .quesera tal vez liro-
veclrosa para otros arboles,  mas no para el olivo, eu- 
Seas raizes están someras y muy  aaor de tierra. Es una  
verdad siempre y por 'siempre, quo arar y cavar los 
 ^ïlivos; aun en el mes de julio, es labrar 6 mover 14
tierra con el arado' y 
 'Con la hazada; pero no en sa-
lón para qut les aproveche, que es lo que debo bus-
car y ejecutar todo cultivador inteligente,  
1lIe Visto en olivares arados Con bti'e' es cubrirse el 
 suelo de ralees á manera de un desenage ó desmonte, 
a pocos' dias ponerse los olivos casi secos, y no llevar 
fruto ne aquel año; darle al siguiente otra labor hoar 
da, y empeorarse mas 'los arboles, no produciendo acei-
tuna en muchos años; y no obstante dti ver 'estas des-
mejoras, se atribuian á escesivo calor 6 frior á aires 
 
malos, 'á enfermedad, y no sé á qué mas. 10 cegue-
dad indisCulpablel 
 
23 En la . 
 primera' teja 'los Surcos deben llevarse 
 
yuntos, no claros 6 .á caballones: El olivo' no necesita 
de otra labor, que la indispensable para descuajar y 
 
matar las ycrvas, y para mullir la tierra á turminos 
que pueda embeber el agúa. Para el logro de estos 
dos fines basta que los surcos vayan yuntos y á seis 
6 siete dedos de hondos, y no mas. 
2L El • mulero 6'gallan cuidará' particulateaente 
de no arrimar el ganado con .que ara, á los pies del 
 
divo. Asl evitará que el arado trabe en his raicci 
 
que-se •rompan; que otras sean heridas; que se tron-
chen y desgajen ramas; que la ropa de uncir y,ense-
res de labor se hagan pedazos; y que los tallos nuevos 
caigan á tierra. 
 
'Siempre debe dejar sin arar todo el círculo de ter-
reno, en que 'llueva 6caiga el agua .â plomo 6 perpendi 
 
rularmenteAesde las ojes del arbol On toda su estension, 
Cava ele tos pies:  
25; fiada la'•jirintera reja de arad., ú alza, desde 
 
últimos de marzo, y no antes, se deben cavarlos fries • 
del olivo, eri todo cl ámbito en que .desde su; ojas çak,
' 
ga el agua á plomo, La cava se hará agolpes corto , ,, 
que , (irefrindizeu cuatro á cinco dedos, y no nias, bien! 
(Buidos, de manera 
 'que el terreno 
 quede.movido y re
- 
 Cortado, La tierra á de estar sue:ta, no cargada., r ^ i 
tampoco seca 6 que salga term', 
 
2.i, Cavar los pies antes de la época señalada es 
 
daûoso lit o ;9to, porque 'sus orine; y tro;rcos se en-
frian tnuclro, '
• 
Tampoco eâ eeon6iiiico, porque antes aun no h al l 
Cioeido Varias yerbas y semillas 'gire sien á la entrada 
de la primavera; y entonces es necesario otro gasto 
 
para. matarlas, • 
27, iiiyerilicat la cava rí 
 nias hondura, que la sena - 
lada v es $ponerse ti cortar raizes inmediatas al trou=  
Co o y ti herir otrast arabas cosas sou 
 perjudiciales al. 
 olivo, 
 Como sé dijo del arado, 
28, Cuando la cava so hft,a en todo el olivar, de  
be ir eli las camadas ii la l i fuudiriad que designa in  
regla 2•?, 
Seyr fltla rejúa  
29, 11 ,de mediado 6 tin de rnarzo debe. darse la  
biu u , 6 segunda vuelta de rir;,do. Sera tan honda en- 
mo la prilncra; Fero los  surcossers podran. ir más cla.os 
ú. no tila } u n tos, cu:dandg siempre de que el, gamuto  
no arrime sil .tirbol,, en todo aquel ter, tino que se ea' ó 
ú haya ele Cavarse,  
1.a tierra debe lgnalmente t d,ri' suelta, no zata 
liosa ; ni cargada., sin que salgan terrones ; quedatalo 
biuu mullida y rneuruda,  
Ïlnztt. de leas jer'rds ,d potati•edü,  
30, tüego que el olivo presente el cañamon ú i;tie-
vo fruto, y este principie á abrir,  se tendrá cuidado de  
llevar gente ; que en  todo cl suelo del oliyar roze con 
hazadillas de cabo ú mango largo las yervás que uo ha-
ya muerto el arado; allanando las terrones a golpe_ 
fuerte, de rondo que se Iw ante gran polvareda, 
Esta óperaciou produce las ve:,taj;ts sigu entes 1. 
meta todas las yervas en ' verde, é iu pidequc graheri 
sus simientes; 2," éstas ''ervas se pudi,ui secan,..y 
sirven de abono al olivar; 3." el junci gtie rokaban ks 
yèrvels, lo'ghuptin las raizes del olivo adquir;endo mas - 
vigor; 4,8 el olivii logra tal verdor y lozanía, que, pa- 
rece se le han dado dos 6 tres riegos; lis" qúeda agar-  . 
rada 6 cuajada toda la flor 6 nuevo froto lira-
p ia el 
 olivar de eombustible?, que  pudieran propagar' : 
 un incendio; 7." se allana el'suelo para Cgjer la ac,ei  
tuna con mas eourodidtid y menos gasto; S," se em-
pareja la tierra á fin de que las aguas del estío for-
tnen.Capa, que conserve nias la humedad interior; pu 
diendo asi el arbol resistir mas el calor y sostener el 
fruto: 9,° se ahuyentan . en gran parte las horgrigrsu 
 t otros insectos, que desatnparau .el terreno al ver qua . 
(Se continúará.)  
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 OFICIA L ^^ PUI P LO NÅ  
.. :9112 1;9 16d ^ .9 DEL MARTES 31 DE MA-VO )î3E 1842:  
Se publica en garles, Viernes y Domingo: ti trimest^ë ts 17 rs. tn. ` para los Ayuntamientos: sus' 
anuncios y los de autoridades se insertan gratis, rernilidos franc°. por le á ta Redaccion éiisnprenta calle mayor 
n2: 10t, donde sá admilensuscricion'es, anuncios parlicUlare9 y  se venden losnùmeros sueltos del mismo periódico: 
 
GOBIEk •O POLITICO DE NAVARRA. 
Ramos qué abraza: 
 
Circular:  
Para que los ayuntamientos de esta provincia  (1110 
se han suscrito al Doletin de instruccio_ n pública por  
conducto de esta Gefatura, rio sufran retraso alguno  
en el recibo d los mímeros de dicho periódico; debe- 
ron hacer efectivo el precio d ^^ suscripcion en la admi- 
nistràcion de correos de esta capital que es la encar-
nada de recaudado, é igualmente lo verificarán las 
corporaciones que en lo sucesivo se suscriban. Pam-
plona 28' de Mayo de 15.12=Francisco de Gorda.  
Considerando' la utilidad que debe proporcionar 
los ayuntamientos y particulares de esta provincia la 
agencia pública general de negocios establecida en es-
ta capital per D. Vicente Caztroverde,' he acordado 
recomendarla en el boletin oficial insertando su pros-
pecto , á continuacion. Pamplona 29 de  Mayo de 1542:  
=Francisco de Gorila.  
Iricot:a ó activa asuntos, litis y solicitudes en todos 
 Ios tribunales de esta capital y los de la Corté propor- 
 
cima:ido persona que represente á las partes en estra-
dos, en el concepto que la ley prescribe, segun la ca-
tegoria del procedimiento. 
 
Forma escritos, ,poderes, obligacioueS ó instrumen-
tós de todas' clases, firinados aquellos por letrado, y es-
tos ,por escribano, cuando sea necesario. 
Se escriben cartas, memoria es, traslada. documen- 
 
tos, liquidé cuentas, y cuanto abraza el ramo de la 
curia y 
 comercio..  
Admite la admidii:tracion de fincas, ó tutela de:me-
nores, garantizando con tincas suficientes. 
Facilita dinero á préstamo sobre alhajas, fincas; ro- 
pas y letras aceptadas por personas de este comercio. 
Torna á su cargo la liqu.dacion de recibos de su-
ministros y den as qué sean análogos á este ramo: el 
pago de coo;tribgioucs.y .adquisición de papel admisi- 
bic para ellas. 
Solventa consúltdis y ventila
. Modos los •asuntos que 
digan relación 'con 
 su instituto, 'trajo las minnas bases 
de la riejor . bciená f4; achi ^ tiendo sera re.ponsable la 
otdina 'a la' f : :feg ^a, devdlue:on' de la cantidad que en 
cu;ilquie ^a' cdnceptd se la hubiere f_ánqüeado, si no 
pusiese cle sti parto los medios que estera á su alcance 
para conciliar cl [ e n .éxito de los negocios y mejor 
 
! err icio de sus comitentes única enseña que dirigirá 
 
siempre sus operaciones,  
Agencia príblica general de negocios, comision de preS- 
tan2os„ rentas. administración. sü.slitucion`para 
quintos ye. Pamplona calle de la Curia n.° 2. 
Desde este dia se ha establecido en ésta capital Una 
oficina para el de, empeño de los negocios que abraza: 
encomiar el mérito de e,te_ establecimiento; seria sin 
duda, hacerle perder el que en le complication de los 
muchos asuntos con que las principales age:u;ias de Ma-
drid se han dignado favorecerle, á las ecisiderables 
ventajas que ha de proporcionar la provincia, por lo 
qué su Director se limita solo á que la circuespecciou  
y prontitud cou quo desempeñará sus funciones, acre-
ditaránla realidad de su propósito y bajo las bases de 
 le mejor buena fé. 
Ayuntamientos. 
 
A tbde torpor nefon de lo mismos y de toda esta 
 
provincia que le contera su poder para rép ^é entárle, 
 
te zanjará cuantos asuntos se le ofcescan tanto' en la 
 
Gefatura política, como en la Escelentisimá Diputa-
cion Provincial y denies triliunalcs y oficinas de esta 
que pertenecen, su situacion, cabida y renta anual 
 
que producen, segun los datos que existen en la'' in-
terveneion del ramo, 
 
eitldad y aun en los de la Corte, todo por una módi-
ca retribution pagada de medios en medios años ade-
lantados; por manera que las corporaciones que le fa-
vorezcan con su confianza, ademas de corresponderle 
con la misma, les evitará los 'dispendios que se les 
origináis en  'dirijirse coutiuunmeute á la capital á eva-
cuar sus negocios; advirtiendo de que cada seis ayun-
tamientos que se suscribau, cede' el Director el im- 
porte de two á beneficio del establecimiento de  be-
neficencia ú ornato público que tenga á bien aplicar 
el Sr. Gefe superior :político de la -provincia, á cuya 
disposition lo pondrá. 
Sustitucion .para quintos. 
Habiendo demostrado la esperiencia lo dificil que 
es llenar las suntituciorres como previene la ley, pues 
generálmente se han verificado con jóvenes sujetos á 
entrar en suerte por sus edades, y otros sin prestar  
las debidas garantías para asegurar su permanencia 
en el-servicio hasta el cumplimiento de la ordenanza ; 
 en cuyo periodo son responsables los què les ha ca-
bido la suerte de.goiutos y á fin de evitar los males  
que pueden originarse, , este establecimiento proporcio-
nará para la procsima quinta correspondiente al pre-
sente año los sustitutos que se pidan ; todós adorna-
dos de las cualidades que exige la ordenanza  de 2 de 
Noviembre de 1837 y con la garantía de responder 
del anü de la ley. , cubriendo las deserciones quo 
ocurran liásta finar aquel, para lo que  cuenta con  
un depó ito de hombres que al efecto se les ha remi-
tido de Madrid, y los que pondrá por el contingen-
te de 5000 rs. vn . parte de presente y el resto á los  
plazos que coa 'encionalmente se arreglen y sean tom- 
 
pétentemeute aSegurades.  
A los pueblos ó particulares que verifiquen mas 
dé''fiês' cbntratas de ponerles sustitutos, se les reba-
járá` parada únó -el 3 por 100.  
Ultimamente, para mayor economía del público; 
 
abrazará'cúálgniera de 
 los' negocios y encargos indica-
dos, por suscricion (en coanto á los deberes del esta 
 
bleciinieuto) del modo siguiente.  
Desempeño de asuntos. 
 
Núms.  
445 Una pieza en campillo, su cabida 4 fanegas 
1 celentin 2 cuartillos. 
 
446 Otra en id. su cabida  4 fanegas 1 celemín 2 
Martillos. 
447 Otra en las clavadas, su cabida 2 fanegas 3 
eziartillos. 	 . 
448 Otra en las arenas, su cabida 4 fanegas 1 ce- 
 
lemin 2 cuartillos. 
 
449 Otra al otro lado de la acequia su cabida 4 
fanegas 1' cele,nin 2 Cuartillos.  
450 Otra en id. su cabida 1 fanega 1 cuartuco. 
451 Otra en ribo set cabida 3 fanegas 1 eelemin. 
 
452 Otra en id. su cabida 
 3 fanegas 7 celemines 
 
1 cuartillo.  
453 Otra bajo la cantera del soso, su cabida 2 
fanegas 6 celemines 3 euorlillos. -  
454 Otra cerca de la balsa, su cabida 1 fanega 
 
3 celemines 1 cuartillo.  
455 Otra- en el mismo término su cabida 3 cele- 
mines.  
456 Otra en las  navas, su' cabida 2 fanegas 3 ce-
lemines, 
457. Otra en el motarron su cabida 3 fanegas 7 
celemines 1 cuartillo. 
458 Otra eu la manga, su cabida 1 fanega . 6 ce-
lemmes 2 ouartillos, producen de renta anual 
estas 14 pistas 9 fanegas.3 celemines 1 cuar-
tillo de , trigo.  
Que pertenecieron á la iglesia de Maquirriain.  
459 Una pieza junto al pueblo, su cabida 1 fane-
na 6 celemines 2 cuartillos renta anual .1 _fane-
ya 3 celemines 1 cuarteto.,  
460 Otra en Elisperri, su cabida 1 fanega 1 •cu tí -- 
Litio, renta dnual 1 fanega 1 cuartillo de trigo.  
461 Otra en Buinsiver, su cabida 1 fánega O cele..-
mines 2 cuartillos, renca anual 1 fanega 3 cele- . 
mines 1 cuartillo de id. 
Rs. vn.  
Cada Ayuntamiento por un año y términos 
espresado - 	
 . 320. 
Coda particular por un mes anticipado. . . 60. 
Por tres id. 	 . 120. 
 
Po^; seis id 	
. 200. 
Pür un año 
	
 . 300. 
Las subscriciones, encargos y pedidos que se hagan, 
Se verificarán por carta' franca de porte, advirtiendo 
ksuspende^á el curso de` cualquiera instancia, 6 nego-
cio que se le confiera "en el momento que' Su interesa- do.se oponga á satisfacer los gastos justos que origine 
y el pago de la subscrícion, en los'tér'minos indicados. 
 
Pamplona 25 de Mayo de 1842.. El 
 Director =\ 'i- 
tente Castroverde. 
 
Relación de los 
 bienes procedentes del clero secular 
 
koiv espresion de sus números, clase, corporacion 
 á 
Que pertenecieron al. priorato del pueblo 
 
de Murillo el Cuende.  
Que pertenecieron al cabildo eclesiásticp de 
.rallo, .el fruto.,, 
462 . Una pieza Rozas nuevas, su cabida .1 fanega 
1 cuartillo, renta anual 9 celemines 1 cuartico 
de trigo. 
463 Otra en Hnerta alta, sù cabida .1 fanega 1 
cuartillo, renta anual 3 celemines de trigo. 
464 Otra eh Linares, su cabida 1 fanega 9 cele ^ni- 
nes' 1 cuartillo. 
465 Otra huerta alta, su cabida 6 celemines ren-
ta anual 3 celemines de id..  
466 Otra de Elizalde, su cabida 4 fanegas 1 cele-
mm 2 cuartillos, renta- anual 1 fanegas, 3 cuar-  
tillos. de id.  
^ ;^ 
467 Otra Rozas ldr_gar, su cabidá 3 fanegas 1 
cuariillri, rem a anual 1 fanega 6 celemines 2 
cuartillos de id. 
468 Otra Piozar viejas, Sit éábidà 1 fanega 6 celé= 
mines 2 cuartillosrentá. anual 4 celemines 2 cuar-
tillos de id, 
4G9 Otra en id, su cabida, 6 celemines inculta. 
470 Otra Plantades, su cabida 1 fanega 3 celé-
mines 1 cúartíllo, renta anual 3 celenninès. 
471 Otra Rozas nuevas, su cabida 1 fanéga 1 cuar-
tillo, renta anual 4 .celemines 2 cuartillos dé 
trigo. 
472 Otra Pieza sú cabidá 1 fanéga 1 cuartillo, ^en- 
ta anual 4 celemines 2 cuartillos, 
473 Otra huerta allá, su cabida 7 'fanegas 2 celé- 
mines 2 cuartillos inculta: 
474 Otrá tejares, su cabida 2 fanegas 6 celemines 
3 cuartillos inculta: 
475 Un huerto ért linci^es, su cabida 1 fanega 1 i 
cuartillo` renta anual 40 rs. vn. 
476 . Una pieza Fuentes, sui cabida 2 fanegas 3 
celemines irzcúltà: 
477 Oirá delantera, sii cabida 3 fanegas 7 celemi-
nes 1cuartillo inculta. 
478 Otra, en id: set cabida 1 fanega 6 celemines 2 
cuartillos inculta. 
479 Otra Puenlecillas, su cabidá 4 celemines 2 
cuartillos renta anual 5 rs. vn . 
. Que pertenecieron et la abadía del lugar de 11tu- 
tilba-baja. 
4E0 Una ' pieza iras la casa abacial, sú cabida 5 
fanegas 8 celemines renta anual 2 fanegas 10 
cuartillos de trigo: - 
481 Otra en talilnee su cabida 1 fanega 6 cele- 
mines 2 cuartillos, renta anual 9 celemines 1 cuan= 
• tillo -de id. 
482 Otra en relaurar, au cabida 5 fanegas 1 cele` 
min. 3 cuartillos; renta anual 2 fanegas 6 celé-
Mines. 3 cuartillos de.id. 
Que •pertenecieron et la abadía del pueblo de íNd- 
pal. 
483 Una pieza Lapuyada; su cabida 3 ,fanegas 1 
célemin renta anual 1 fanega 6 celemines 3 cuar 
tillos de trigo. ;_ 
484 Otra Fuente-villa, su cabida 6 celemines ren- 
ta anual 3 celemines de id 
485 " Otra término del; ;.,Roble, su ,cabida 2 fanegas 
3 Cuartillos, renta: , antal 1 fanega 1 cuartillo. 
486 :Otra tras la cruz, su cabida 6 celemines ren-
ta anual 3 celemines. 
487 Otra: tras' las casas; su cabida .2 fanegas, 10 
celemines renta "anual 1 fanega 1 celemiu 3 cuar-
tillos de id. 
488 . Otra tras la cuela, su cabida 1 fanega 1 cuan_ 
tillo ,inuulta: : 
489 Otra en el„.panta^ ron, su cabida; ; 1. fanega 6 
celemines 3 cuartillos; inculta. 
Que pertenecieron e la iglesia parroquial de  On 
 
goz.  
490 Otra pieza pieza junto et la iglesia, su cabida 
2 fanegas 3 celemines, renta anual. 8 celemines 
2 cuartillos de id. 
491 Otra en la fuente del cura sic cabida 9 cele= 
Mines 1 cuartillo, renta anual 2 celemines 1 cuar-
tillo de id:  
492 Otra era Zabalca sa cabida 4 .celemines 2 cuar 
tinos, renta annul 3 cuartillos de id. 
493 Otra 'en la eampadera Su cabida 4 celemines 
2 cuartillos renta anual 1 cuartillo de id. 
494 Otra bajo la eruz,.,•,szt cabida 3 celcmines simt 
arriendo.  
495 Otra urlacaran, su cabida 6 celemines sin 
496 Otra en f chaba"r, su eabidd 6 celemines sin id. 
497 Otrn en Maldacect sit cabida 1. fanega 6 cele-
mines 2 cuartillos sin id. 
498 Otra en álicbiar; su cabida 1 celemin 2 cuarti-. 
ilós, renta anual 1 cuartillo de trigo. 
Qué pertenecieron á la iglesia par^ oquial del pie 
blo de Olaiz:  
¿199 Una pieza de Ápezebe ^ud, sii cabida 7 celemi-
nes 2 cuartillos. 
500 Otra en Inzod, Su cabidd 9 cclemines 1 cuar-
tillo, 
501 Ot^d en Inzobular^a, sú cabidá 9 celemines 
1 cuartillo, 
502 dita cn Celayci, sú cabidá 2 fanegas 6 celé-
Mines 3 cuartillos. 
1303 Una viña 'en Ardanaburua de 2 peonadas, es-
tas chaira piezas en union cou la viña produ-
cen de renta anuat, 1 fanega 6 celemines 2 cuar- 
tillos de trilja. 
Que pertenecieron á la iglesia parroquial del 
pueblo de Olave. 
504 . Una pieza junto al meson, sú cabida 9 celemi-
nes 1 criar tillos 
505 
 
Otra ; en`'Paralapea, su cabida 1 cuartillo: 
506.  en terhnino de Olave, su cabida 2 eele- 
mines 1 cuartilla producen estas tres piezas de 
renta anual''6. 'eeleniines” írigo. . 
Que per énecwron et la iglesia parroquial del pue 
• blo de' Oleizà. 
507 Una pieza caminó del 'sold, sú cabida 5 fane 
gas 8 celemines. 
508 Otra cantina de' Elcark su cabidá 3 fanegas 
7 celemines:, 
509 " Ora junto et ln iglesia, sù cabida 1 'fanega 6 
celemines 2 `cuartillos.' • 
51'0 Oirá en Orain, su dabidci 3 fanegas 7 cele- 
mines. 	 • 
511Otra camino del solo su cabida 3 fanegas' 1 ce- 
lemin. 
512 Otra camino de Anezcar, su cabida 8 celemi-
nes 2 cuartillos. 
513 Otra id. de, id. su cabidá a celemines 2. euartí-
llos: 
6111" Otra „id: ole id. su' cabida 6 celeminés. 
515 Otra id. de id:  sú eabidd 3 celemines: 
f 
.511=101--.- 
516 Otra id. de id. su cabida 3 celemines.  
617 Una villa en Id Capona de b peonadas  '^ enla 
anual 16 rs. vn. y las otras dic^ piezas p odur 
cen de renta anual 6 fanegas 2 celemin ^ s 1 cua^'- 
tillo trigo. 
Qúe perteneeieaon á la-iglesia par^oquial de Ori- 
caín 
Mas la ' ccsecha, y frustrándose lá dili;;eaci ^ l de los 
	
•• busi^^
 
atíores: 	 ^ 	 " ^ ;' ^'° ^ 
í^ri^ 
^  
31.° DcFde primeros de s etie.l}bre se 	 'céa 
da rat)
	 talas las ve^ b as que líay. 	
lla 
á; procurando 
trcar cou fuNia la hazadilla á ( n (le :'e n"aut„r'iülc'ló 
polvo. Eta operaciou e..ter,nece al ulilo, y le da vigot 
  
para conservar la ace .tuna, (Oie eugorda 'm ,i s , 
 quedan.:,  
dl) el stielb apale.jado vara recibir y relei:e'r las aguas 
 
del ()toile, que la maduren perfectamente.  
515. Una pieza en Aldagaria su cabida 	 fanegas 
1 celemin 2 cuartillos.  
519 Otra. 3'uzoa., su cabida .1 fanega 6 celenInes  
2 cuartillos producen de renta anual  las dos 2 
fanegas 1 celemin 2 cuartillos de trigo: 	 ARo- 
driguez de Ciria.  
• 
ECON d 14 A ltUI lA L. 
Continúa el t^átado de'tos olivos, 
 
'n él no Ÿ1ái sirñieotes que comer'ti entrojar, ljbe ^tún- 
ose el árbol y su fruto de tan incórnodas visitas; y 
 o.', 
 se 
 quitan las desigualdades,, dqude se esconda 
 
aceituna al tiempo de la recolecçion, aprovechándue 
Pecoleczion ite 
 lo aceituna.  
Cuando y4 este Madura,” se 
 cojeri i .mano: 
33, No , iebe varearse el oli,o: esto hace 
 desmere-
cer' el aceité; 'pi ^es se e ;ra..cia y malla la aceituna  
por los col:tusioi es y licridas que (ecibe 
 de los palo~: 
Se (leAeu e tide,; a5 la cosecha (Iel ano siguiente, en 
a•aaon á q4e se quita !;, J  derriban !os ; ta'lós que tir,-
luth ('0'. a ies, y son  !os que han de producir el froto;  
lodo el arllol •recibé'dcl varé () las ti!uadùras. que se 
agravan con el  fri S, y no  Se 
 curan acaso en muchos  
años El ()liso, oonic) N'ulgar(:ucte se cree, no es vezery,  
6 improdiictivo cada dos  altos: rinde en todo::, si t:o  
se le al>4a ^ ^y e le t, a,a 
 11 : en.  
31, l.a acejtliva se't ^aera 'al n;orine limpia de ojos 
y de tier ^ i;, pues, de lo ca:zt ario se 
 perjudica.,al"buea 
olor y sabor del (iceite,  
35, Debe tei,erse` ^.úüladó.' eh chanto sea posible,  
de no hacer montoi.es (le,aceituna en los olivares don-
de este; asi nitiches días sin co!lducirlá al molino: 
Esto la inagulla3 la éalie::ta,'la hace fermentar,  y la 
pudre espeíiiaM:eate si el sucio está  húmedo„"  
Las . michas labores ^, nl+onos son perjudi-
ciales . al oiico.  
36, Este áriml para fructificar  bien no .necesita  
uo tie limpia ú podà: dirigida con Inteligencia,  y tdàos  
los años ;, ; de 1 ie y 2.° rejacde arado; y de eaivar de  s.!s  
pies ea tiempo  y sazon.hportunos, Darle`rnas' labores  
y abonos es enternecerlo  mucho, ponerlo regalon,  ha- 
cerlt ^ ^rñixi ^ aen§ible:al , , ftio y`calon, prepararlo paya ad-
quirirla enfermedad 
 del` c.jeiton. El olivo debe conser-
varse en un medio, ni .. ui tierno, ni demasiado en-
durecido, 	 :, 	 j 	 :. 
Aceiton, 	 • 
37. Cuando algún olivo e tocase de'i ^sta enferme,,, 
'dad, se debe tener espeélal'• cuidado de titli larl() bien  
con el ht ^chà;'• & uo arar5us suelo; y de  ato cavarle los 
ni .da'rlë riego, ri''• otro beneficio órabono  - para  
que asi se endurezca la tierra, se corra el agua, y el  
árbol recibe menos jugos.' Sola mute deben •t°ozarse las  
yerbas i:eetino para'evibar que puadar prenderse  
y propagarse el fuego, pero sin levantarse lá.polvare-  
da, de (Uelli ^ bttt'In ^°egla 3© 
 
No he notado aceitan en los  acebuclies i -tit en los  
olivat'esi nitil-'labrados y b terreno pobre.  
IMPEENTA E OCHOA CALLE MAŸO^^ N.° 101 = .  
D. Tomas Oria Juez de primera instancia  del 
partido de Estella. 
Hace saber: que  " en este juzgado se s ^glte cati-
sa sobre herida et Vitoriano Chasco , contra  " Ro-
que Gurria (a) Chipas  . Eugenio Aprieta., Faus-
tino Toledano y Bomualdo Vicente prófugos lodos 
de la Ciudad de Viana , cuya captura se ha esti-
mado, y al intento que se inserten süs selaas y ro-
pas en Boletín oficial de la provincia. Estella Mayo 
24 de 1812 Tomas Oria. Por su mandado— Joa-
quin Garijo secretario.  
Señas de Gurria: 
Diez y siete años de edad. estatura'baja, pelo rojo, 
 
ojos pardos, nariz regular, sin pelo en la barba tard 
 
larga. viste voina azul  , manta encarnada, pantalón 
 
de maon, chaleco de cuadros:  
Íd. de Eugenio 4rrieta,  
Diez y  , siete 'artos de edad, estatura bajai pelo ro- 
 
jo, ojos azules, sin pelo de barba cara redonda. vis- 
 
te zorongo en la cabeza., manta encarnada, pantalon 
.de maon, chaqueta de pato pardo:  
Id. ele, Toledanos 
 
d d ,23 aüos, estatura buenct, pelo y ojos pttr!-
^dos, nariz aguilefia, barba poblada, cara 
 (bicha. vis-
te zorongo encarnado en la cabeza y manta al hom-
bro, , y , es de estado„soltero, 
Id. de Vicente,  
Ste , estado solero,, .edad 20 años, estafo', baja 
 
pelo y  ojos negros, cara redonda, sin pelo de" 'bar-
ba, viste zorongo en l z cabeza, manta al ho^pb^p, 
pantalon de paño azul:--Garijo secretario 
 
 ?í1El`. .V1El.'.\-ES 3 DE Ji':+iIO DE 18-ii?. 
 
t 
Se publica en frartes, Viernes 	 Domingo:.' el irat,rësti• ^^ es 17 rs, via. para los Ayuntamientos: sus 
anuncios y fosde autoridades - s'e inser tan gratis.. remitidos frant•o pro a la daf ion é imprenta calle mayor'  
M.° 	 t, dr.rrtde se á,dr-=t2n 3r -.áones, anuncios .parli ^ula^es y se tieuden los iaáiracros súel(os del mismo pe i^ódica. 
G(Dirrl?.ïtftQ 	 %tíLlfilc : ,,i3 lva;t'ahlt.vb  
Circular,  
Habiendo desertado de la d b' brigada montada  
tin artillería el soldado Santiago Alcalde natural 
tie Faltes cuyas señas se in>ertaii á corttlntiadiont en- 
cargo á tos alcaldes y justicias de esta provincia pro- 
cedan A su busca y captura y en taso de ser habido  
lo remitan á mi disposiciondpara los efectos oportunos,  
Pamplona 31 de Mayo de 1342,---I rancisco de Gorda,  
&eiias de este interesado,  
Edad 28 ai505, estatura i; pies 1 pulgada y 10 li- 
teas, pelo negro, ojos garzos, nariz regular, barba po-  
ta, cara redonda, color sario, 
Intendencia de Rentas de Navarra,  
a Direccion general de rentas unidas se ha ser-  
nido comunicarme la Beal orden siguiente:  
lúl Excmo. Sr. Ministro de Ilacienda se ha ser- 
 'ido 
 
comunicar A unta Direccion general la  Orden  que
sigue,-Por el Ministerio de Gracia y Justicia se dijo 
á; este de Hacienda en 8 de Abril último lo  siguieu- 
 te^ He dado cuenta al Regente del Reinó del espe-
diente que „me remitió V, E. en 11 de Marzo último,  
c,t,re la  renuncia que de Varios Títulos de Castilla que  
posee hace el Marques de Belgida, y en  el cual las Di-
recciones generales de Rentas y de Valores tia n iïes- 
tan' la urgente necesidad' de que el Gobierno determi-
ne 
 por punto general los casos en que deban proce- 
der las renuncias dé tales Títulos.' Enterado S, A, y 
4e acuerdo con lo espuesto por el Consejo de Sres.  
Ministro, se ha servido preietlirme manifieste á V. E  
corno de su órden lo ejecuto, que determinándose en 
 
la ley, ; títutt 1.°; fibre VI de 
 la Novísima Reco-
pilacion que el producto, de Lanzas y Medias Anatas 
ftIee siempre una Recta fija de la Corona; por cuyo 
ri,caivo en la misma ley se prohibe la redeucion de 
aquel..as cargas. la cual estaba permitida por dispósi- 
 
dones anteriores, asi como la re!evacion de :su pago,` 
 
diclii. Renta continúa siéndolo del Estado, y  debe'coil-  
tarse con ella para atender al pago de sus obligacio-
nes- Para su ma\ or subsistencia la ley 23 del mismo 
 
titulo y libro dispuso no se expediera darta de suce-
Sion; sin gue se hiciese constar don certificadion de la. 
 
Contaduría general de Valores la Coiisignacion de fin- 
ca u tenta equivalente c¡uë ciib^ ieSe la contribucion 
anual de' este servició. Supuesta' esta obligacion, cuyo 
 
cumplimiento debe fié igirse; y  aquéllas dispdsiciones 
tan expresas Como terminantes; la abolicion de las 
iinculadiones en nada puede desvirtuarlas; y por lo 
tanto ho debe, darse lugar á renuncias voluntarias de 
Títulos Mientras haya tincas responsables al pago del 
servicio, .bien por haberse cousign,zdo' especialmente sb-
b^e ellas, Bien por  haber corrido Cuidas á la su- 
ce..ion del Título, aunque después fuesen entigenadai 
 
por sus poseedores, pares qué afectas como "hipoteca, 
 
llevan legalmente inherente esta obligacion en toda. 
traslacion do dominio. Adoptando por el cont^arió el 
principio de admitir las renuncias,vendria, si no fi 
 
anularse, al menos á ser insignificante un tributo qurs 
 
ho puede , alterarse, sin la reforma en cuanto á' él;° del 
sistema tributario, lo cual ato puede hacerse sino por 
 
medio de . aria ley, siendo ademas esta precisa paró[ 
derogar la citada ley 20, Por consiguiente miei.tras 
esto no se verifique, los poseedores deTítulosdcben pa,- 
gar por carda uno de los que obtienen el servicio de 
 
Lanzas y Medias Anatas prefijado, sin admitirse unas 
 
renuncias, que Cual la del Alargues de Bélgida, no 
 
11ev'aa otro objeto que librarse de aquel servicio. En 
su `irtud el Regente del Reino desea se ptevenga  ix 
las oficinas del ramo de Hacienda pongan el mayor 
cuidado, antes de proponer la caducidad de Título 
algiu:o por falta de rentas, eu averig lar si hubo fincas 
afectas al pago del servicio, bien Irhr e\presa consig-
nacion, bien por correr unidas á,la cor;ceiou del Tí-
tulo, aun cuando de)pues hubiesen sido euageuadas. 
Y por último, que u,ie.:tras las Lanzas y Medias Ana-
tas formen parte del _istema ttikutario, se procure  
conel-•-mayor celo ei-•ptmtual crunkimie t.) de la re-
ferida ley 23, ttuloil °, libro VI cie;Ia Norí-ima Re-  
copilacion. De Orden de S. "'A. com unicada por el Sr. 
Ministro de Hacienda, lo traslado á Ý.S.• para su co-
nocimiento, y que' eu adelante le sirve de regla .mirto 
para laexaccion de los adeudos de Lanzas y Medias 
Anatas á los Títulos deudores, cuanto para la meri-
guacion de las verdaderas rentas afectas á cada - qoo, 
antes de proponer su kaducidad, procurando téüga 
 la mayor publicidad posible .eta _disposiciou 'Ja 
Direccion la inserta á V. S. para su inteligencia y no-
ticia de las oficinas de e,,a provincia, publicándose' en 
el Boletin oficial para conocimiento de quien coresponda. 
Il uti gnrrrde á V. Pinchos los. Madrid 18 de Ma 
t?de `1 ' 	 Maca glr. 	 •  
tine lie drf  tesró' se coserle en este .periódico  para suw Miltreilitblicidad. Pamplona '28 de  
ayo - i1ë 18V Frañeisco de Górria. 
r:r aobrn 	 , 	 r • 	 • • 
_o 	 Akan, ,pringipal ¡de rrbitrios de Arrrorlizacion.  
?sicrrA ensa- , 1 	 a,, ,. 
o tuo rocí 	 Anuncio. 
eb  Itjeudo proçedert . e al arriendo ,por tierrp,o de tres 
a{y lpe,,darú,r principio eu 1,3 de Agosto vinrente  y 
cpq6.04m eu igual dia de 18'5; de .ciento treinta y  
se ogi Tas de. tierra, 	 que corr:poi.en eii, junto  
,i b l.r5 	 aluairtadas sitas eu  jurr, dieiou de la  
yd,Ae,Cascar,le que pertea ecieron al cabildo Ec•ie- 
s: tdgonyle, 1 a u iwa . y: de Al con 111' robadas sitas-
en,1 liç o. tcrmiK gopr çedentes de aquella vicaría se 
 
h or 	 lydo para 44,4er.iate el Domingo 12 de 3u- j nlQi p#'á} rtioy. ; l)or ár4e . filas 12 ele su mairana. que se  
c ll;}'0 ,,en la salfrr  del ayuntamiento constitucional  
derka efliuidad de Tualela ante, el .Sr. administrador  de 
renta& ;rprocurador;sr ; udico comisionado subalterno del 
 
ramo , y . competentes er .cribano, eh donde estará de 
 
manitleito el pliego de condiciones al que acompaûra 
 
una ,r lacion non,irral de dichas tincas para el que 
 
guste .enterarse; sirviendo ,de tipo para las primeras 
 
la cantidad de 1012.1_ robos de trigo eu cada un año, 
 
y para ,las . segundas la ,de 352, rebos 1 los mismos 
 
que. producen de renta en la actualidad.. 
 
Lo que se hace saber-al pública para su conocí. 
 
rnierrto con arreglo, ú instrucciones. Pamplona 28 de 
 
Mayo , ele 1842. El. comisionado principal -= Valen- 
. 
tin Urra. 
acomode gc. ltettl órden por el Ministerio de Ifarina,  
Comercio y Gobernacion nombrando una junta,qúe re
-dacte una gr.'denanza y formule unos reglamentos 
 par   
la armada.' Ley de las cortes sobre pensiones de las 
 
viudas y huerfa a^os de Gefes y oficiales de los Lstados 
 
mayores. Otra- por el H. de la guerra en que se pri : 
cribe que el -tiempt de servicio de; los quintos por ',18710 
y 41 empiezá à contarse :4lÿs e, el diá.de §u en. ega 
en /cl caja de su provincid.
•Circular por la°contadirriiiáé t'aloreS fil iñdó el sis-  
tema para certificaciones de empleados- cesantes y asti. 
vos en sus ajas de servicio. 	 - 
Otra potin el M. de H. designando lus formalidades que 
 
deben preceder en el otorgamiento de escrituras de per-
muta ó venta de fincas que radiquen en America y 
 
Asia yre 40 , eninsrajatt ; las adyacentes sobre el de-
recho dg *Olida. ,,  
Otra del Sid GreJe jplitr,o;;ge esta provincia anulando 
 
los recibos que los queblos hagan,  obtenido -de los par-
ricos en suposieloode' entrega de la conlribucion de 
culto y clero sin verificarlo.. haciendo responsables á 
los alcaldes de su publicacimz, ri-que se consideren solo lac  
recivos cor ci ttlla anticipaCionr hecha por lets -asignaeiaya 
nes que•'lîis resp 'bb onda'srgt tn el divrdencto:\de ttt'` g-& 
putacioliV i... s. +, .\:.r^ ,r,J4.- 
N.° .it -Otra por,el  AT  de .la Guerra-lard-0-i:  
s todos los Gefes supe i^i3atnerarios  pasen con licencia ili-. 
Imitada et sus ,casas f que rnient^ as, per, m,tnjzcan en  
besa situacion pasiî a se les corme los dos tercios de 
%sueldo. !Le y de las Cortes para que el gobierno establezca las 
 
Drputa„L gis-proriraciales • en-Altera,. Gui,pu:coa  .y  1iz-. 
caya• con/ormc a•raa eorrst^ ttac ion.  
Otra .aprobando  la rescl,.!cion del yiüerrro t •a .qne. •,e 
concede facultad de retornar (1 la peninsula los rin .i  
blancos con escncion de derechos y precauciones chie 
 
refiere. 
N.' 55 Cit•cauiar por el 3f. de G. y I. pr•escr i 
hiendo reglas _ de cnanlo deben percibir los párrocos  
mientras se hacen las asignaciones respectivas. 
Otra del S. -Gefe político para que los alcaldes cons-
trtuciDnales,,ogsnencían la t eynision de unos estarjos 
 
qurncènales rc;rlrvos a tp anse talcs que les nr dená en,,, 
otra de 19 • cl`e •nr.ctrzo ultimo` et laaGefatu^a, y acordando  
que sigan anotando las salidas y entradas ,para TIC  
cuando - se.les pida alguna inoticia puedan darla. 
N.° 56, r Ley-sart,cionada de las Cortes prohibiendo  
la introducion en la Peninsuta la carta de la Isla de 
Cuba publicada por Mr. Bulla. .  - 
N.° 57 . Circular por el _ AÏ. de, la G. para que se  
espidan las licencias absolutas ci, la troce y milicias ' 
provinciales . procedentes del reemplazo estraordina io  
de í 
 de octubre de,1835. ' 	 - 
Otra por el lip. ele (a G. de la P. para que se baya ,,  
la vendimia cuando (micron los propietarios de vinas 
avisando 48 horas  antes al ayunlnr;icnlo. 
N..° 58 Ley de las Cortes sancionadci . por la que 
se forma un, rrue,co partido judicial de entrada en la  
.provincia de Ciudad' Itecal. 74, 
Otra concediendo lia pertsjón anual de C09 : (a , 
D.°..Sln(onia Carrasco viuda de i). 11lrriano Lca.  
N.° 59 Rial órden par el il d( la C. de la P.  
prescribiendo r,.te cltiede abierlo et . tértni09 eonaaclido•  
en 7 de Enes. o tíltirio pa lie lia onusien de acciones basta  
Indice de las órdenes publicadas en este periódico eta 
el mes de mayo último. 
 
N.°'52 Dos circulares de la direccion general de 
caminos,- canales y  picertos eximiendo e los. arrendata- 
rips 
de .canale
 -del pago. de derechos de portazgos. . 
,N•.°`W.Ley  de las Corles para que los dueños de edi-  
clos lors,,a-rr ieaáden libremente - con. los pactos que les!. 
-a11111111..... 
ANna  
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cubrir el. total de los erri,prestitos de S y 9 rn,illcaes con 
 destino a las carreteras 	 Galicia.  
Ofra por el mismo 	 para que los cursantes de ci,tar,ta 
dito de los colcgigs' de fctrruacia de Id Corte puedan  
hrtier•la ;p dctica sirn;ullanea con' los. estiïdios let iricos 
y gai no les pare perjuicio la  circular de 23 de Maya 
 de 9838: 
Otra por el K. de la Guerra para que sé abone p, las 
escoltas de ctaerdds de confnado3 los pluses que Marta 
 la ordenanza general. 
Oled por el misrno 	 para que todos 
los jefes efeetieos y graduados de cualquiera  arma  pres-
ten, el serciisio de Gefe de dig:  
Otra por el'r?iism;o M . para que cese el cúmplimiénto 
de la real °o^den de 11 de 'octubre Último ^elatita a 
no Or cürso á Ids solicitudés ` de licencia temporal:  
Otra por el mismo :1I Coufariendo el ,grado de capitan  
gapernurnerario del  r eginüento de Ilusares de lg P'riri= 
cesa: al Sm. Sr. D: d'rtlneiseo de Asis Maria  hijo ma- 
yordel' S. infante  I). Francisco Paula,  
1V, ° ^iI Otra,  pot el Mismo AI z dictando varias 
tlisposicioiaes solire el establecimiento central de ins- 
truccion de caballeria de que trata el decreto de 22 
de . febrero        
N. 62 Ley 
 dé las Cortes eoncediendo pension de 
'2000 es,-anuales sobre ^l teso ^o'pnttlicg Maria  
del Ca^méraicH.>'randa -ii,rd,d de M d^,a;iain Atbitrez 
.L'aydrBR lftnkiénYla,nte g2re fáve de Gerona;  
¡Real or den pe el M. de' 	 de la p`.  
anunciando la dimision del cargo de ,Shcibecreta:rio de 
clácho M. hur'aapot` P. Ccnon Asúe ^o y reemlilazdn- 
c?oie, D. Peilro GonaeW: 'de Ca :Serna, Gefe politico de 
.1.3ilbao . , 
°tra por elM. de la Gzt070. para que` los aYúnta- 
nientos faciliten li los c •.^ ^i'es el local; camas i^ ^zctèri - 
siiios que necesiten siendo de cuenta de los oficiales 
1 'pago de todo éllo:  
6,1 Otra' por. el de II. sobre corlar abusos en 
.as remates ' d° fincas nacionales  
^'ircuiar de tdc,reccion de caminàs prrrag2ie se ld re-  
nita ? ?9ç .reiacion circaznslaaiciada de todos los puentes  
 <<cé hail y sú. estado conforme al modelo que, va in- 
*to.  
,111. ° f 5 Circular del S. Gefe politico para que los 
te8critos al Boletin de instruccion pública entreguen 
s. cuotas en la administracion de correosa '    
de niédico de la misn;a cuya dolacion annal és de diez 
onzas R,l media de era en diner()  y ciento .cincuenta  
robos..de trigo pagados  por  el ál¡ilntamiento. Los que  
quieran pretender dicha plaza podran hacerlo.hásta el ' 
23 del presente mes dirigiendo sus, menmrialcs á la:  
secretaría de esa corporac(ttn porque el siguienle dia  
24 se proveerá el partido. Pamplona 1.,.° de junio de 
 1812.— PO encargo de dicho ayurtilainiento, Su apa-: 
derado.^ Joaquin  Martin.    
Se halla vaeante cl partido . de cirujano del valle de 
Goiei, compuesto de ü pueblos, su renta 2(0 robos . de'_ 
trigo cobrados, el ayuntaeninto, g libre de contri- 
buciones:. los aspirantes ,dirigirán sus memoriales al 
dicho ayuntamiento francos de par le para el 13 de ju-
nio corriente. 
Co n^ision general pard sustitutos de quintos es- 
tablecida en Madrid calle del Escorial, 
núan: 9 cuarto principal. 
Los míiches sugetos,qud sin .garantía, ni responsa=  
bilildad positiva ; se han dedicado a esta especulacion, 
iefrecie::do ; par eonsiguid t0, disturbios y cÜe:ti0:1es,  
4uU cden_.a, de las incomodidades; causar pérdidas de  
.tLre:r:-9 y acít Otros'perjiiicios' mas trascendentales,  
ha 'decid;do dl' :quo sïiscribe az ajar en la Corte una 
oficina destinaN á e te particular er el punto indicado 
adonde se dirigirá lia correspondencia al efecto; frau-
ca de porte; bajo las bases y condiciónes siguientes 
 
Basest 
Director dé la cornision presenta para 
 fiaíi- 
za de los intereses qué ingresen en su poder hasta 
 
que el quinto cité segun ley, fuera de toda responsa- 
 
bilidad; el valor de 100,000 ts, en fincas  en 
 la Pro- 
 
Vincia de Va ll adolid. otorgándose al efecto la corres-
pondiente pública escritura, que so manifestará á los 
interesados, 
 
2." El Director luego qué haya' escriturado poner 
 
un sustituto, carga con toda la responsabilidad de sus 
 
con ecuencias ( y sa obliga U poder cuantos sustitutos 
 
sean necesarios por todo el tiempo que marca la; ley. 
A , LOGIlOSO Y YÎCEVE1lSA. 
En la calle mayor' n.° 104 se admiten para toda 
^;a 
 
carrera„ _ encargos cuyo peso no esceda de una ár- 
obi", y. qua seen de licito, conrereiao  
 El ayuntamiento constitucional de Id villa` de Ár:- 
vedas. : 
Mcesalier al público:' se halla vacante" el partido  
1.' La cabota fija y única por la que se coñipro 
 
mete el Director con sus bienes indicados á pores un 
'i,'ditoto Y I iwrtos sean necesarios, en caso de deser-
ciiin o cualquiera otra tuilid'ad; es de seis mil y qui-
nientos r • vn.  
2.0 En aténcio x i quo his interesados quedan 
ente arneiite iibi , 63 y seguros de toda ulterior respon- 
cuaja , 	 :i. euajc' se cae á los primeros caleres;pé  * 
una; palabra, todo !el árbol se • resiente, y perece 'que 
 
la maldicion ha caido sobre Y de estos funestos' 
 
resuitados, por desgracia demasiado frecuentes', ¿quien 
 
tiene !a culpa ? ¿La tieue..el• olivo? Vio, sino 'riuierr ". 
lo cultiva .jiu :descernirniento.  
Si las labores deben darse para beneficio del 
 ár;' 
bol, si estás no pueden realizarse en sazon, , ¿qué risa 
yor beneficio, que Mejor abüiib que el abundante ro-
cío del cielo? Consérvese este cuanto se pueda, y no' . 
se  àúme,ite 'la . segtîedad destripando terrones, que tí, 
las pocas botas pareceu'piedr'as catt.ivadas, y'descu-\ 
briendo raíces que al momento mueren, 
39. Tengo observado' que los oliva ^es respond,ea ^ ^
bien coi ^ ^tal que ca todos los años <e poden ó limpien, 
con es ^neto, se 16 casen lo. pies en sazon, y se lesde' 
lit roza ó polvareda de quo hace mérito la regla 30,.. 
 . 
aunque .00 .se alcen, ni boite en do; G tres años. Es 
tas labores son útities al olivo, pero; no tan absoluta-. 
mente necesarias, que sin Villas no puede dar abua ^ ^
dante frute, qué e6 lo que muchos - creen. Si quieren. 
la prueba de e.,ta verdad, observen los acebuches: s irr, 
ayuda 'de arado, de azada ni de hacha producen es 
 
pontáneameute cosecha. 
40. Tambien he notado que el olivo que mas se 
limpia y poda (se entiende con discrecion) produce 
mas aceituna, mas carnosa y gorda, de mas y mejor 
aceite. La poda bien dirigida, adula al olivo, y ley 
obliga á dar fruto. 
Qué ha de hacerse cuando el olivo no quiere dar- 
fruto á pesar de los abonos y labores 
 
competentes.  
1. Cuando un olivar no produce en muchos añóil, 
6 es poco, á pesar de darle labores en sazon, de lim-
piarle con esmero sus cepas, troncos y ramas, y de
-
ayudarle con cuantos abonos sujiera la sana razon y 
buena práctica, es indicio de que ha llegado á sn dc-
crepitud., y Ultimo término. Sin embargo no hay quo 
desesperara aun queda un arbitrio para renovarlo con 
ventaja, y es el siguiente. 
Córlense los troncos á una cùarta de profundidad 
debajo del suelo; recórtense ô aterrenese bien sus cepas,- 
C011 su misma leña, hágase una hoguera encima de; 
cada hoyo, para que se queme todo lo podrido, seco, 
y dañoso; y hecha la quema, cúbrase .con la ceniza.y 
 
tierra. Téngase cuidado de que 
 no entren ganados,.,y 
 
á los tres 6 cuatro años se habrán conseguido brotes 
vigorosos, formándose un nuevo olivar, que fructifia 
mui pronto y con. abundancia. . De eta manera.-se 
trasforman los olivares viejos en .hermosos y frondo-
sos estatales. ¡Ojalá que el hombre. pudiera renovarse 
con tanta facilidad! 
42, • 
 Si el olivar es grande, hágase esta, operacion en 
cada año con la quinta 6 sesta parte de los olivos. Cúan.-
do se llegue á la última, ya produce bien la ..prime-
ra. Su costo lo sufraga el valor de la leña que resulta. 
IMPRENTA RR OCHOA CALLS MAYOR e'104.  
sabilidad, no se admitirá cantidad alguna como parte  
de pago de los expresados 6,500 rs. sino que la en-
trega de esta cantidad ha de hacerse de una  
Madrid  y en el acto 'de otorgar la e. tritura con la  
danza indicada, de que se dará testirnonio' al inte-
TésadO: 
3 g Si 6. pesar de las seguridades qne' ofrece. ni 
Director con la referida fianza de 10x,000 rs.' no las 
estimasen suficientes los interesados; sino que pre:ie?' 
ran que el sustituto este primero en caja que e: ^tre-
gar u su dinero, no habrá inco ^veniente en acceder á  
eta  exigencia, siempre que con anticipation se haya  
dado en esta Corte persona abonada, que se obligue  
per escrituró pública á responder de esta cantidad in-
mediatamente que haya conocimiento seguro de ha - 
ber sido admitido el sustituto, entregando en el acto  
JOS 6.5000 rs.---Domingo Genzalca. 
ECONOMI A RURAL, 
Concluye el tratado de los olivos.  
• Qud debe hacerse en los anos, en que las labo- 
res de arado y basada no pueden realizar- 
se en oportuno tiempo y sazon.  
38, Vienen algunos años, en que las labores de  
i ado y hazada, no pueden darse  en tiempo oportuno 
y con la sazon debida; bien por esceso de aguas que  
pot^en la tierra inui cargada, zarpo-a, y ai,elmazada,  
bieu por sequedad, en que se endurece, salen terrones,  
Ÿ el suelo queda destemplado, coro especialidad si el  
tsempo es ya abanzado, aprietan los calores, y no hai  
esperanza de lluvia próxima, ó de un riego inmedia-
to ÿ.general. En estos años debe el labrador no apu-
rarse, sino proceder con mucho pulso y detenimiento 
 
para no espone ^se á perder en vez de ganar.  
Las labores que se dan al olivo son con el fin de 
 logrlï aceituna; si esta tiene en mala sazon, es bien  
segnro, que no llegará á cojerse, pues las labores  fue-
ra de coyítntura, lejos. de aprovechar, son dañosas:  
de consiguiente en los años de que vamos hablando 
 
deben onn irse por ser mas bien en perjuicio que en 
benéficio del olivo. ¿Pues qué ha de hacerse en se-
mejante situacion, pera no dañar al árbol, ni que-
'dárSesin `cosecha? Voi it manifestarlo. Se cabarán los 
 
pies con el fin de matar las yervas, no de corte, 
 
,Sino at sesgo ú, orizontalmente, á la manera ' que se 
monda una era, ó se cortan los céspedes para zanjas, 
 .y ademas se hara la roza todo' el olivar, y se pro-
çurará la polvareda que dice la regla 30. Así se con-
'se^vará el jugo, las raíces no sufriran detrimento, ,y  
bl fruto cuajará. 
 
Obrar de otra manera, aferrándose en alzar, bi
- ` 
'na^, y'caber el olivar en mala sazon, es querer, per-
der; 'el fruto,.por dos ó tres años. Obsérvense los efee-
tos, y se verá que a pocos dies de recibir el árbol 
 
labores destempladas`, sus hojas se caen ó ponen co-
i secas; sus tallos y brotes enferman; el fruto no 
 
ii 
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DEL DOiy1ING9 5 DE JIJN10 	 1S 't3. 
Diputacion provincial de Navarra.  
Se publica en Martes. Viernes ^ nomiaago el= trimestre es • 17 rs. 	 sits 
anuncios y los de autoridades se insertan gratas ^•emiMdos [rand) porte cí l<, 	 rl(kr i+,r,';Ha r r,a t1t 	 71,o,,or 
° 	 ! 	 at  aJ,7aÑ0 ^ca iátiio. ^t. 1l) >t, donde ^ Se admiten SalsC'riCiOneS. anuncios particulares y ae:'UL'I( ÙCit tos 	 v ^ r :'; r0a 	 j, 
Notando retraso y falta excesiva en el emvio del 
testi íior.ia de valores, que hayan te,rido esa las ferias 
y mercados los frutos, car, ,e', vires .y de.nas artcu-
los de primera nece.Idad: he acordado pre eair á los 
alcalde; coust.tuciouale , que con puntualidad ernviea 
á este Gobier,,o po ítico fa certilic. clou de precios  
:eg,rn e ta pre.eaic'o con repeticioo. Painpl.na 1. de  
Junio de 1.812=Francisco de Gorda. . 
Circular Negociado . n.° 10 
Encargado por la ley de aujsïar la ejecuciou y  
cumplimiento de los aci erdos y disposicioce., de la Di-
putacion pr,Evirrcial he acordado coii.0 :icar la siguiente 
a tin de que sea exactan.e .te observada por los a, un-
tam e.;tcs, gdieoes•rre participarán sin :demora para  
los fit  cois>igu e.,te:' cuarto ea su virtud resolvieren,  
en la i. teli.geucia que confío, me evitarás el serrsib,e  
disg:r to de usar de ut evos recuerdos y medidas coac-
tivas. Pamplona 1. de Junio de 1,À2=.Francisco de  
Corria.  
Estando á cargo de la Diputacion provincial la ins-
peccion y cuidcdo de todos los caminos de traverla,  
Lou arreglo á la lev 39 de las cortes de Navarra de 
los .it"ros 15.8 y 29, ha acordado para su ejecucion el 
reglame to que sigue. 
:I,' )`.os carvi= os ' de t.rrresia, de pueblo á pueblo, 
tendrán la a ;chi.rra suficiente para el trá'ssito ri la , par, 
y comodamente, de dos carruages de.los que se usen 
au los respectivos paises, partidos 6 pueblos que ha- 
yen de. hi ver u-o d e 	 paente,<.aicm tirillas 
y iaiijas`cci"rrc xmul.e..te ;,si fi.e.e c .: e:ar:o r:cs:par  
terre .;os t",e , propiedad part, ,^ ular , a c. á. , ^ tàsrdcs pur  
l:erït: ^s ïliie ui).r.rbrrrrü;i ltir„Eablo ú p:4rnt,lpA á- ( :l u ie , es 
perte.erca la co, servaciou d 1 camino y el cl, cñ.a de 
 
ra he ed.: ,d,^^ prga:rdia su imp, ire narnao lucl^ ;o. 
2." ' l;cs caminos d e Lave ía deter or co; rtruidos 
 
y conservado °especti.r e te, tor los fuel 	 cuja 
juri d:c'ron tncá,`e ^ ^,^ ^ v^ai^ ié..al r. e t i ara e.10 	 (Gs pro- 
pios y arbitrios e  te ,te:; ú que al ^ 4r: ^; e la N,uta- 
c.ou, y eu su dcfe,•to i.e repu ti ^ ï ier tos, seni ^ r: Ir.rigr.e- 
za territoria'.,  iudktrial y. ccr:.ercial dc :cada  wan-
da  
3.' Cuando los caminos tCerren en nortes o 1er- 
renos couiuL,es de varios pr:eb"o:., todos, ellos estaran 
obligado 	 lacori;arucciosr y icpr;ricioii de 
 los (1fl ii os 
ea la parte correspoiidie..te 	 cicho,.. terrenos, co:Ari- 
 
b ;ryeu to cada pt ^eblo eu i` :prt percion: relativa-6 su ve- 
 
ciuda:lo y ce rso que rige e, lá actualïda;l.  
fr.' 	 En cada partido jud cr,al habrá un. it snector 
de caminos de tra\e ía non liudo por la Iiitsutacion 
para hacer ejecutar y cu,: ¡Il;r e te reg:an e;.to. El 
inspector tar di frutará de b.txcido alguuo jo,, pero per- 
cit}irá la dieta de 10 r, vil. eu lca dias de ocupacion 
 
que se e pec:ficará,a e r este reg'an.er to. 
 
5." Habrá ta:nbien ea cada partido ura Junta con- 
sultiva de la Diputac:osa, ucnabrada pur la n:isma y 
compuesta de do, indiv idu , ,s acred todos por su celo 
por los intere s es públicos, pa , a que promuevan la eje-  
cucion de e,te reglamento, ir terver gall en las opera-
. clones de los inspectores y r orrru:ten rí la Diputacion  
acerca de (as mejoras de que sea susceptible. 
 
6.° El inspector dctbera visitar 'dos veces anual- 
 
me:ate los caminos de trice 4S de su partido, pero nó 
podrá ocrrpar en estas vit;itsrlosino 10 dias 6 lo mas, 
distribuidos segur ^ ^lo tuviere'por conveniente. Cada vez  
que saliere 'á e1a; visitas lo Ior:d ^ á en noticia de la l Junta de su partido con ofic.o formal. Las dietas  de 
los dias clue ocupáre el inspector en dichas visitas se, 1 otra cualotera Cat1Sa§ taltasen del número designado 
r6.1 pagadas por todos los puebits 44,.``.1)artido, segun en cada  
licirctinstancias particulares hub:ere al- el veciadario de cada uno. Para..Ito pie e itata k. 
tueata al a j 	 tnieCitor e la cabdta:del( .tnisino par- 	 .01, e no comittie.e 6 no f ere posible el 
at) con el 	 bue 10( e la 3)taita ; agile{ had' la cmnplitnie,WO , 'delo relatho al arbJlado, lo hark pre- 
diAribucioA 	 da p 	 o, y egt 4lette, a 1 sati Cwer - sente stsVUi Rea° a la Junta § y esta á 1/P uta- kii' • 	 ' , 
su , co. fiTtllinte ',:::-d+i•trde-los quit 	 4i: 	 ciott para acot4ttr lo cotheitieute. -,.. k• 	 • 
 
baj) re pousabilidad de los de 
 . 	
Aleut° corn.) 	 .....-. 
.,"... 	 •! 	 . 	 - particulares. 	 .....—.........—......-7—................. 
13, . Si 
gun pueblo 
7•0  De estos repartimientos, ni de or4te-los aynn-
tamie.los h'ciereo entre sus vecinos, se agnitira re-
clarnacion alguna hasta despues de haber pag -iido, e.i 
cuyo caso podrati dirigirla a la Diputacioo proin-
cial,,acompafiatla del Aeçi01,. qte :,Ip lacffe,44e. r.,,,. ,T 
8. ' Et las Ni it4 qite - hiciere,, i Iffe., ins61)4Ores 
tonlarat notes de los ia:Aiios titre h., ifectsitaii .C4its-,:i 
tru:r 6 re tarar e ) IA jurisd cle.) (le cada ptebto, y 
de las obras que debal ejectitare.!0/tr0111.1e (tf..,;t -. riT i, V ', 
a_soatodidat: e tas notas las pa- 
- 
.sark3„,o,,,,i4fi,, 1p.spe-ct, iveis ,--Ft-iitas--- y -6-st;i-s---47-1-343:-ayttata,-- 
;10leAtos),,,.ser ritidaitaAe;', ),6,1 %?;;MOT ' tl e,.tiP03:§ 1 el bertrrino (6 . (.' 
lit  t 1,01,41,gilacto qcp;;,ti,i'illi'rY ' 14 i 'tileedlorf Ile InsIA' 
-obras, A cu de (lop ell(iiins_l'4'lh'-'11tIglatrIgOntla n1a4,5 
or e:),o.tila. Coaa4O los eallittos - 'cOrrespondieren. 
4§1 ;iiijiillnifit 610 4: pp r fiog „ç:),,,, t, ,.r ;,.e4 ?0 c,oryt131 , (le ellos 
I tihSthill3 ifinvta *tin ;lit i!f3t,L1 al aypota.nie.to$ 
l 'd6 itiliVoOpolilitti!quIlo coantniCarii y' se pon j 
4V 1 le?' de/M.1149 (',01.t Acts ; de ;na.s pari.i' Ild'Ar'á elect 
0 la( "-'0111 9 ''. (';';,  
'" I I SPdadokaestes, avi.los pil -e el t('‘rmino seila 
, • 	 , 
;116:(113-s,hv)hanoil.t§i§l1.Jti(1 3),1 1g Jo ta disPondra qae ' el 
n illS'pet4cit. 1 19 1 Nectit,(1(pprasi fmismo, pré\i6 a§iso con 10 
Yii•  ifv ffithlipacionlab a .i. :.tata.stient/2, de la cabezit de 
! 'pititfil ';!(3-Itirallkiks sbitu ,id.re..(loitii)e, per o la 'que i , ist 
-''')[)[(.,VI ir6s:1441torAakislin inspector, . !eIì estos caos de 
roki4it'el* qtretio.L.di*cion de la obra correr6 á 
su cuidado deye :gará 10 rs. vn. fliarioV.' .. 
1 ') ?. iCiP1-164 Vietit6Ac estos:gastos se preseatalln se. 
riiiiTiiiime4eido li dooinuentas. justi".icat:tms.- ,y relacio 
naiti'intidWlos“penaes',ocupados, a la Juata y esta hi : 
- dirigirr CO t3iu oiiste krtig;o, at ayunta.nieoto cabe4a 
do Partitf6:wialeipla saki , fara con calitlad de reinte,- 1, 
grarse io,ne»liiiquilente de los pueblos trrtro:.os.,.haciettL 
- dO lo S' relialitl:Md Jos .4,tie cori .e-poodan. Para la exac2 
 cion' de' e‘las:re,atiatie .tos padra 1  los ayuntan:en-  
tos; citheias de pctrido, c). -ai ,,•itniar intiOiStros publi-
cos 'cattra lo 4 d6 ,ios pueblos . moro:os, 'cuyos indivi- : 
dtios :phg ,tral...tas costas . co no particulares., - 
1 1. Coda pueb.lo. por cuya ,jud,scicion pasen los- 1 
camines Atl! 0'še 4NAera ob:iga&) a plantar et ello4 4 
 anuitinekeT(j );'•arboles por cada u io de los veciaos 
desig tatloSoigai al ce:iso attua', cuida....do de sti limpie- 
' za e I 1641.Wnpos •correpaidie :Les: estes árboles se-
ran ima'Ogos al 'te re ;a e.) que se hub:ere t (le plan- 
'. tar. y (let a. cla e que °Fla cada avu ,ti Me .to, sobre 
cir'os hidividuas recaeril particular,ne de la respol-. 
sabi)idild (let exacto ca.nplimie Ito de este articulo, 
call uno e el aft, tik.144 .;gobler o. 
4. 	 12. , Eq :a ,: v'sitas!gorei deberá 1 hacer los iuspec- , 
tdre's1 . 1=6» init: ye tam)ie!ila i spec .,;on 'do esle :ritmo 
-tetikl4gejlOdw y la la...,Ilitad de hue 
	
`"e,jeeittar . en 1&”! 
.bii ii i0itila Alkp
•
a . que las ()bras de I 	 ca.i13"-F;"s'i6 dki9 L 
tambien oblrgacion de los a.:; uidati.leJOs fg Pep&sicioill 
de los árboles o 1r 	 ' haber, arraigado, 6 por 
4NTENDENCIA DE RENTA5 DE NAVARRA. 
La .Direetiort vnerat del tegóto público me ha 
comunicado la real orden que ,sigue con fecha it 
(01 ''cu011* 	 'Pt 
ht LxcL 	 S 	 iju1btr 1  Hacienda con fecha 
aciNatl nefidite Ikttit 	 ctEactno. 
1E1 Sr NV tro de Gracia -',1usticta en 10 de Abril 
- 	 rixe úli uo 
	
heont la cemulticacion 
,Exemo, Sr: 	 ley de 11 de Agosto último fija- 
r9i I 1X6rles --ef- pre-, u 046-tie gastos tiel utt o w 
deliiklternplo; .y; dota.ziott 
los t urt41164 1 1».3:, eintitlades...mue • es- 
limár on ne(...esa FIN 	 lb!' Mt ftAttion.i411' efec - 
una co,:trifinFroo go,,ierat - don' deAinei* -gaos-las- 
tos y dotacioaes, y on repartintie,.to 	 ecittal para 
otros, EvyreArmeako.3soinip4o, 	 la misma ley 
compreade, es claro clue 'data eApe2i1i4regir des-- 
1,' de Octubre, ha .4qv-it dia las ig:e ias y sus 
Iiti tros debian poseer sus he'.es y d)frutar de 
'4US'rentifs; y deade el coal aplicaRe e  tas áa st& 
rtétilacion del onto : . y ,dc u Mu tt ,' iüs ACêk gpe 
misma It :se biz() eSta baja y se fl61PCon-
triblicion general en la sumn c etç ;ta cu o mi-
"Jones enatrocie.tos eis toil cw.troc,:e.itos dOce -Treoles 
Vie con los treinta mullo e que e tipusO ihaPOita-
:'rian lo's productos.de los bienes del clerCi comPonia 
los ciento chwrilmillones,cuatroc,'le:itos seistdil cuatro-
cientos doce reales á que ascendia el prosuPuestlile-
neral segntitla gartieulor 74 °. de dieha le... En 31 de 
Agosto hizo el Gobierno por el Ministerio del digno 
de V. E. el reitiirti,uie.10. de las setelta.. y ein-
co millones 'euatrocieldos seis thil cuatrocletos Awe 
reales en 'que se baba fijado po t' la ley la contr:bu-
'clot) repartible, y comunicó este repartimie..to 6 las 
diputaciones provinciaes, acompaila6do la instruccioa 
de la misma fecha dirigida al. ctimplimito de la 
ley. En esta instrucciat se hizo la correspoi;dieAe dis-
tit;cion i ton arroglo 5 la ley misma de la c();:tri-
tueion general del. culto y tljF f y del redartitnie;1
- 
to %ecinal decretado eu el articula 1.' ; '17 cuiti res- 
pecto it la primera se previno 	 las diputaciones 
provineia'es 16 eta tivet,tiente Tara-lievar. 
	 6 efecto cl 
,repartimieoto del cupo de la provincia ‘6titre los pue- 
blos con la 'prorditud que Correspondia, para (pie 
objetos tan importantes filesen desde Ittego' atendi- 
; y coo reste mismo ob]cto,se hieieron 
te á los avuntamientos las oportutias, no solo ta el 
pro to repartimie,:to del cupo que le Itutite 
Mid° la diputstiolf:.pro‘itscial, si'o lambkin . pafa la 
etalaraza ittitylediata y, Ca el térnai.to pew doriq. que 
tercio, CO1 ç,;ciirg;) 4pre- 
de'6114cer to :;40i$wo (lel egundo y  tercerii - '6) los 
 tieinpos oportunos. A  los Intende.ltes" sd ettearte des.- 
gathasen apremios ó ejecuciones contra los ayunta-
mitos _.morosos en el pago de la co: itribucion geue-
ral, con el mismo designio- de atender lo mas prou-
to posibe, 'como era de toda jrt. ticia, á los objetos 
ï aporta„tas ! á que estaba de. ti..ada. B en se conoció 
dinde kego que aria contribucion de esta claie pov 
nuera y. por.otras dificultades y complicaciones 
ce,itaria algue tiempo para plantear, e cou regulari-
dad, y por e. to de conformidad con la le rte di. pu-
so que los ay u.rtamieutos, por los medios que se les  
indicaro.r en la instruccion, diesen al cero parr<quial ' 
buena cue.:ta aquellas cat itidailes que cre e et ca-
-t. lao en°ausausig.racior:es, cuando e: tas ,se fiyq.e:t con 
:presencia de los muchos y densos dátOs estadísticos 
 aque'segun la ley eran necesarios para' ello. Con es-
te objeto re circularon por este 1@lini. torio, al qua 
'correspo:tde cantar el ,presul:uesto, y  de con. igu e..-
"'te fijar las .asig ac'o e y dirigir las nóminas para el 
• pagar, difiere+:tes órde .es acompañadas de modelos era  
<laque cou tr;ótcido y claridad se designaban cuales ha-  
-"rbiair d e i. ser los datos que las respectivas iglesias cou 
ir:tervencion ,de individuos de las Diputacio,;es pro-
vinciale; y de los Ayu. tamiertos debian'furmar y re-
rait r. Vir)ieron completos los relativos al personal del 
Clero metropolitano., catedral, abacial y prioral, y su  
.. estadística elá ya formad a . eu este Mi,ri.terio; los  
la corre po rçljthrtes á las asignaciones de e. t..s cia e , 
' , á la couser,acion y reparacion de sus templos, como 
aa'anas complicados y diliciles., necesitaban algun tienrpc 
mas, yero no tanto coito tardaron algunos, ni rnuchc, 
; rre:aos que -d pesar de las respectas órdenes que cor: 
Es' - inE;tigttble per everaracia -se ;han expedido por este 
141inistero, y despue; de tarta tiempo no se hayan 
. ;,re pitido' aun hoy de algunas' iglesias: sin embargo, los 
trabajos e_,tadístiicos se han adela,rtado cuanto ha 
sido pasib e, y solo falta completarlos con los datos 
que se" ,esperan. En cuanto al clero parroquial, ma-
yor.núrnero de órdeenés se han éxpedido, y sin em-
bargo son touchas las Diputaciones provinciales que 
hasta ahora no han _cumplido con la re ni;io:r de los 
estados. Al ver semejante dilacion que impedía aten-
der al clero superior con la prontitud que re habit' 
propuesto el Gobierno y tan pronto como se veacic 
el primer tercio, dirigí a V. E, la órdeu de 6de Fe-
brero último, por la que S. A. el Bege+rte del Reino, 
que ansiaba sobremanera ver atendidos el culto y sus 
141i r taos, :,e sirvió resolver que á buena c lient° de 
•las asignaciones q r e resultasen correponderles se pa-
gase desde luego la tercera parte de las asig racio  
nes reaçectivas fijadas en la lev (le '21 de Julio de 
1838, ayo dudando qus hab=an cumplido las D putacio  
nes provinciales y lo; ayuntamientos en hacér los re-
partimientos, estos últünos e.o veri car la recaudacion, 
ly los inte;des en promoverla y hacerla efectiva con 
arreg'o ,a la, lev y 
	 la instruccio r, y que ademas se 
•:babrian percibido aigu'ras cant dados de los produc- 
', 'tos e, loY bienes de! Clero aplicados á este objeto, Por.  
el ll ni-té rió del dig ió cargo de V. E. se cor au,ri-  
-carea las .órdenes oportunas al efecto mas h'en pron. 
:to se recíb acon noticia:, ea este seg r) la: cualei era 
arde esper°,aa• que e;í algunas provincias serian eNacta-
11,erte cu rra) idas, y de' te :roer que ea otras no loi fue- 
item. Aceres ,-anse las fo:ltivida=des de Semana Santa y  
p a„ la Pascua', y no  pudiendo permitir el Gobierno  
que por falta de medios dejasen de celebrant 6 se  
hiciesen sin aquel 'decoro y solemnidad. que . . corres- 
ponde, dispuso en Orden de 2 det mes próxl o pasa- 
do se entregase a lo, Cabildos .que .nu bubie.e:r reci-
bido el tercio que se ordenó en la ar.terrur. y ,.tk ,buen  
cue..ta del re atr+o al culto, ta cant:da d . rroce:ar rá 1 ara  
licitar aquel objeto. Esta rí.tiina resoluciuu .lija té.r do  
ur ^ ” re.,u,tado ca i completo pues ai,euaa ig.e_,in  
que no haya rec.bido esta _bue.;a cue . ta, y lag' e..ti-
vidades te hat celebrado con la porn aa corn'eu:e.,tel  
y si bien algunas ig,e. ias catedraes ban tecip!do l cr 
virtud de la orden de b de. febrero el le,;cio del  
personal y del :culto, era otras no ha : ucedulo 
Esto indicó la necesidad de apurar los obstáçulos que 
hable e hallado el cu:nplirarien,to d e . aquellaI6rde.r,y 
á descubrirlos y superarlo , se dirigió la cirr ulat de 15 
del pasado. De..las coate tacior.es dadas por, lyts  ^)üa-
cesanos re Mita` que en alguna provii:cia ea aiguiíos  
pueblos :e ha de:ncrado el repartirnie:.to de, la . eqn
-trrbueio.r; qr.e  ea ; otro . e!" Clero parroquial abso ^be 
el importe del cupo . que les ha 'cabida; que pa, xa- 
rias han iirfluido .causas y compl.icac,o:,e d, esas que 
han producido la dilacicn. sie ;do notable e t e caras 
h.rbe se exeerlido algunos Ay uutarti,e.tos e r ',dar las 
 
b reina cue tas á los l:árrouos en,ma, uses sumas jue 
 
las que podrás curresp. n,re,1,•a e.1 todo el atto.' Et te. 
rado de todo S:" A. el hege, te .del liei ;o, firn.e.. en 
 
el propósito de que la ley sea _c:urnplida,  - y ate:.d,4dos 
 
el culto' y clero cual corresponde; decidido á ,.o per-
donar medio para con. egu rlo, y de eo-.o de e, tar;,du- 
das y reoo v er todos los obataculos q,ue hasta,- qu[ 
han errtorper do el completo resultado que apetèce, 
se ha servido mandar 1.P Que se .co;nur;iquen las 
órdenes nos ,apremiante; a ,las diputaciones provin-
eiales y á los Ayu rtamientos para que• sin la menor 
dilacion 'realicen si no do hubiesen hechoe ^ 'reparti- 
mie to de la co:;tribricion del culto y cieró que res- 
 
pectivanre te les e>staaaex!èargado, y á los ú;tirr,oa 
 
para hacer efectiva la recaudacion no solo del plazo 
Ci tercio vencido, sirvo Cambien ,del segundo que va 
 
corriendo: '2.° Que se proceda á ex;gir,la res rptorisa-
bilidad á cua!qulera .autoridad y.. fu,;cionarro público 
que no Ile.:e las obligaciones . que les e. cap irnpue. las 
por la ley y la instruccion dirigida á su cumplimien- 
to, é 'gcral.r:e: :te á' los que falten (r e<tas ó e. ef cedan 
de ellas y de las órde,:es que se les co.nu: iqt e •: 3.°  
Que por última ez y bajo las mas severas ad Irte cias 
 
se reclamen los datos e tadí ticos, que toda fa faltan 
asi respecto de fas as'gracio es del clero superior, co-
rroo del parroquial, á fin de que terminados lo: traba-
jos de e ta clase pueda reg rlarizarse por me es, tri-
mestres, ó cuatrime,tres e pago de todas las obl'ga-
cio:res relativas al culto y clero: !t.' Que 'no re pa-
gue de n :ovo cantidad alguna al clero catedra!, cole-
gial, abacial y prioral que por virtud de la órdeu de 
 e de Febrero último ha' a cobrado el tercio, hasta 
que lo perciban' las de as iglesias de, lbs, mismas clrscs: 
 
5.° Que aquellos párrocos á quienes se ha, an dado 
-buenas cuentas por los cuatro meses del primer ter-
cio, no se continúe dando rnp reila'y hasta que el reto 
 
de los Cu ^as y' el clero catedral , y el culto hayan-
le ^cibido el mismo tercio:- 6s.° Que a los lr:teaden-
' es formen irirnediatarner:te a y,  remitan relaciones  
de lo que en en cada pueblo se haya dado d l aeua 
euenta á Tos párrocos de los valores recaudados por  
-+ el primer tercio. de la contribution; é iguale. pero se-
parada de lo que corre<ponda al segu. di tercio: 
7. Que ea aquedas pral.:ciar eu que la cuul.e que  
les ha cabido en el repaytirrae. to de la c.,iltr:bu-
conk ge e.al -del cuits y clero i,u alcai:ce á cubrir ltrs  
ate..cim.es ele e. to;.:e : upla el de:ica eou los sobran-
te que te elteo en raras ó con los productos de los 
bien, qui perte.,ecieron al mismo clero; y cuando 
todo no ba ta e, cou la p rte de precio que ea n.etá-
lico se cobre pur la v e ta úe dichos be. e , ejecuta:i-
da:e C. to coa 16 mas exacta conformidad á lo d pues-
to en el art. 1 ; de la ley de 2 de Set.e.ubre sobre  
-
veota de los mismos. ne la propia órdea de S. A. lo 
diga á V. E. para que ea la parte correspondiente  
al Ministerio de >u digno cargo obre tos efectos con-
s7 gnie. te s •e.i. la ii4e ige.icia de que con e ta mi ma  
forha lu comuaicn al Mini tenu de la Goberuacion-
c:m igual objeta. = De Grden de S. A. el RRege.de  
del Reino lo traslado á V. E. para su cumpliuuieuto  
e i la parte que le toque 9 que lo circule con igual 
objeto .á los Lae.dentes de provii.cia; advirtié„dojes 
 
que las relaciones á •que se re :ere la ' pre encioa 6.a  
las han de remitir directame,,te al IiiiiiLterib de Gia-
cia y Ju ticia, süi perjuicio de hacerlo al de mi car-
go de las netas quincenales que les estan pedidas, y 
cuyo pu;.tual eus fo se le; encarga de nue o.» 
 
La que se inserta en este periódico ofteial para su 
d' ida publicidad. Pamplona 'al de Mayo de 184 .2= 
Francisco de Gorria.  
ANUNCIOS.  
Coniston principal de arbitrios de amortizacion. 
que resulte para cada una de las eFpecies segun el 
teAimon'o dado por its a ) uitamie,.tos respectivos 
 
el dia as. tenor at del reo ate.  
F n cada pueblo se ten atarán las existencias que 
eguran ea el e tado, te serit!cará el remate pot 
partidas de á 200 robos erda in a. 
Lo, que e anuncia al público para, su co•'oci-
miento. Pamplona 2 de Junio de 1812. n Valeatia 
 
Cura. 
 
Anuncio n.° 66  
3fediante la conformidad y allanamiento manifes-
tado á satisfacer el precio mas vlto de las fincas cuya 
 tasacion sc anancib bgjo el núm. i S en el bulel n 
oficial del 15 dé Ar tyo Ultimo el Sr. Intendente de 
ren!as se ha sercido seiclar para el remate de la 
misma el dia 10 de Julio próximo y hora de once 
á doce de su mx;i,wa en una de ' las salas consisto-
riales del Ayuntamiento de esta capitol ante el Sr. 
Juez de I." instancia eon mi asistencia, la del Sr. 
procurador sindico y escribano del ramo. 
OTRO n.° 67  
Mediante la conformidad y allanamiento manifes-
tado á satisfacer el precio anos alto de las fincas euyi 
tazacion se an•cncaó bajo el núrn. i 9 en le bolelin off• 
cial de 22 de Mayo último el Sr. Intendente de ren-
tas se ha serrido seirn.'ar perra el remate de las mis-
mas el dia 18 de Julio próximo y  pera de once á  
una de su maïaana en una de las salas consistoriales  
del Ayuntamiento de esta crpilal ante el Sr. Juez 
de I.a instancia con mi a. isreneia la del Sr. pro-
curador síndico y escri5ano del ramo. 
Lo que se anuncia al p úblico á fin de que los . que 
deseen interesarse en la adquisicioa de dichas fincas 
 
acudan á hacer sus proposiciones al paraje seiaalado 
en los dia., y horas que se ciron. Pamplona 2 de Ja- 
nio de 1312. El comisionadc=Valentin Urra.  
. 	 Deseando proporciooar á los Sres. r•iageros toda . 
la comodidad posible poca ir de esta ciudad ti los 
bai'os. de Filera, se ha establecido que desde el dia 10 
del presente mes salga un corre de ocho asientos á las  
tres de su tarde de Tudela á tos referidos battus para 
que de ese modo los Si es. i•iager•os que rengon de 
Zaragoza y Pamplona lleguen en el dia. Las salidas 
para iodo el nies de Je:: to .serón los dias -pares y  
las entradas los impares los que quieran trinar asien-
tos ó enterarse de lo mas, pueden ari.starse con  
Julian Garbayo. Tudela y Junio 3 de 1342. 
Precios. 
 
De Tudela á Cintrt.cenigo . 
 Id. á Filero. . . 	 .
Id. á los barïos 	  
. . . 15 rs. ron. 
. . . 20 
.. . 24 
IMPRENTA DE OCÍOOA CALLE MAYOR N.° 1Ol». 
Anuncio. 
No habiendo tenido efecto el remate anunciado 
en el Bo'etin oficial de 2t de mayo para la yerta 
 de los granos exi,tetes en la comisiou principal y 
sus subalternas Fe procederá á uc_eyo remate el do-
nr'ngo doce del actual y hora de las diez de su  me-
, balm en las oficinas de amortizaciou de los respec-
tr ^ os partidos á saber.  
En Pamplona 
coman 
robos 
^..,_._ ... 
750 
trigo  
pelado 
robos 
cebada  
robos 
avena. 
robos 
165 
En 	 Tafalla 2(393 4C3 
E:t 	 E. tella  20.9 30 370 
Ea Fuete  11 9 19 
Fu Aoiz  159G  
750 7842 
11•11•11P1-.ROWIR. 
512 
n111117p,......... 
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.Y.*MONON,N• IIIM...11110•11.. 	 .®. 1116•v. 
El remete Fe celebrará ante los respectivos co-
misionados y domas personas que deben intervenir 
 
con arreglo á in;:trucciories bl:r  • el pliego de con-
dicior.es que estará de manifie>,to en cada uno de los  
puntos señalados; sintiendo de tiro el precio medio  
^ 
r.t 
Tit Iii11±.STRI::  
BOLLTI OFIUAL DF. rÅIIPLOXÅ .  
DEL MARTES 7 D1; JUNIO DE 1842. 
pública est Mar'tet, Viernes 11 Dorningb: el. trimestre es 1 . 7rs;vn: para log. Ayuntamientos: sus 
Jlnudeios y los de autoridades se insertan gratis, ^enritidos franco porte á laileilaccion e imprenta calle mayor 
i." 104 donde ge admiten suscriciones, anuneios particulares y se veriden los nicnaeros sueltos del nristno periódico. 
GOBI ERNO POLITICO DE NAVAi 111;  
Con fecha 2'1 de Mayo últinió sé ha sancionádo leí  
ley del tenor siguiente: 
Doha Isabel 11 por la gracia de Dios y la Constitu  
cion de la mor iarquia e . .paîioia Reina de ias Españas, 
y en su nombre D: Baldomero Espa ^ teroi,:Dúque . de. 
la Victoria y de Morelia; Regente del Reino; á todos  
los que las preséntès vieren y entendieren; sabed: Qué 
 las Córtes han decretado en 20 del actual; y Nos san-
donamos lo siguiente:  
Art. V' Se declará estar suprimido el fuero mili-  
tar dé que gozaban los caballeros maestrantes. 
 
Art. 2; ° Los negocios civiles y crimiva1es,perulie ^ = 
tes por razon de dicho fuero en los juzgados " militares  
pasarán a los • respectivos tribunales::ordinariw;  más 
quedará èn toda sú fueria la ;.autoridad de la cosa júz-  
goda en lees asuntos fenecidos y ejecutoriados; tanto en  
los tribuiiiales milltares como en, los ordinarios.  
Por tanto mandarnos á todos ios:tribunales, justi- 
 ciás; gefés, gobe ^nadores y demos autoridades; aei civi-  
les como militares y ecldsitasticas; de cualquiera clase 
 
y dignidad; . que .guarden y hagan "guardar; cumplir 
 
y ejecutar la presenté ley.en todas sùs ,partesrTendréis- 
 
Id èntendldo;:y dispondreis se imp ^ inla.publigüey ci ^- 
tole =El Dúque de'tia-Victoria En Madrid á 24 dé 
 
Mayo (10.18442 A D. Eva^iste San Miguel. 
LO . que sé irlsé4°ta':en_re1 boletin oficial paró su •mci- 
yer publicidad; Pamplona 5 deR .Furbo de 1842= 
Francisco :de Gorria;- . 
e.1 ' )ECR ETOS , 
En atencion á los motivos qii ha . espuesto D: 
Pedro Sur ^á y Rull y á la firmé voluntad que ha  ma- 
aifestado de separárse'del miriister:a 
 de Hacienda,  
que está 6 su cargo, como Régente del Reino du- 
ranté la mcno^ ^edad dé S. 1,1; la Reina Doña Isa= 
 
bel II; y en su Real nombre, vengo en admitirle la 
 
dimision del 'referido ministerio; quedando satisfecho 
 
de su lealtad ; patriotismo , y servicios. Téndréi: lo en-
te ldido, y lo comunicareis á quien corresponda, =' 
El Duque dé la Victoria; = En Madrid â 25 de 
 
Ma)o de 18'i'2 Al Presidente del Consejo de Mi- 
^iistrosa 	
..,.^, 
Atendiendo a los motivos que ha espuesto 
 I)lc 
Andres García Camba para separarse del ministerio 
 
de Marina Comercio y Cobernacion dé Ultramar, que 
 
está á sir cargo, cómo Regente del Reino durante 
 
la menor edad de S. M. la Reine Doña Isabel II, y 
 
en su Real nombre; vengo en admitirle la dimision 
del referido ministerio, quedando muy satisfecho de 
u lealtad ; patriotismo y servicios. Tendreislo enten-
dido, y lo comunicareis á quien corresponda, = El 
Duque de la Victoria:  —En Madrid á 25 `  de Ma 
ye de 1812. Al Presidente del Consejo de Minis- 
t ros. 
Atendiendo á los méritos y circunstancias 'qúè 
éoncurren e q D; Antonio María Valle, intendente de
. 
Puerto- Rico; como Regente del Reirib"durante 'la .me-
nor edad de S: M. la Reina Doña Isabel 1I, y  en sri• 
Real nombre; vengo en e ^ ^eargarlé intériiiámente el 
Ministerio de hacienda. Tendreislo entendido; y lo 
 
Comunicareis á quien corresponda:=_LI Duque de 
 
la Victoria _ En Madrid á 26 dé Mayo de 1842. 
 
Al P^esidénte del Consejo de Ministros. 
Como Regente del Reinó durante la menor edad 
 
de S. M. la Reina Doña Isabel II, y 
 en su Real nom-
bre, vengo en encargar interinamente el despacho del 
 
ministerio de Marina; Comercio y Gobernacion de 
 
Ult^amar á D; Evàristo San Migúel, Ministro de la 
 
Guerra. Tendréislo entendido; y lo comunicareis á 
 
v 
quien chriesponda..1 Dune de la Victoria= =ER 
Madrid á de Mayo de 1.= Al Presidente 
del CónSejo de Ministros. 
i'ór et juzgado de pri:nera instancia de Zamora 
Je ha comunicado à esta gefatara el siguiente edicto. 
El Lic. D. Pantaleon Vitini, luez letrado de prime-', 
ra instancia de esta ciudad de Zamora y su partido. 
Por el -presente mi edicto,-cito, Ilamo y emplazo 
Jose Romero, vecino de Pozaldez, partido de 'Olmedo, 
de oficio tendero ambulante; Antonio Gavarri , Antonio 
Jimeaet AguStin Gavarri, e3te.s ji ta nos , al quetambieti lo 
eš llamado Carlos, y al compañero de los mismos egyo 
nombre se ignora, y que todos Ow se hallaron en esta 
ciudad en la feria titulada 'de Botijero, que tubo lu-
gar en ,e1 mes de Febrero Ultimo, y que tambien per. 
manecieron en el lugar de Monfarraeinós, y ease de 
los Ierederos del difunto Diego, Esteban, vecino que 
fue de dl, .naturales el Antonio Gavarri de Mellen, 
'el Jimenez de Cañadeta y el Agustin de Villafranca 
de Navarra, ccimo presuntos reos de la cause crimi- 
nal que se sigue en este mi juzgado, por atribuírse-
les antdres y cómplices en el robo ejectitadó t 
nasio L,ozano, vecino de Bamb9, de este dicho partido, 
muerte viOlenta que sari() Martin Juan; natural y.. 
residente del mismo, ahorcanaiento intentado el Ata-
nasiti •'y demas escesos ocurridos en dicho ;Rainba er 
25 de Fehrero último, para . que se presénten en la 
cárcel nacional de esta capital, eh el término de nue-
Ve dies á responder a jos cargos que les resultan en 
dicha causa, quo si ast lo hiciesen se les oirá y ad-
ministrarti justicia, bajo apercibimiento de que no 
preientendose en dicho terminp,„se seguirá la causa 
en RI' rebeldia, notificando los autos y deities diligen-
cias que ocurran eirlos •estrados de este juzgario, y 
les„: parer& el mismo .perjuicio que si se hiciesen en . 
Sus respectivas personas, y para que no puedan alegar 
inorancia, se fi¡a el presente. Zamora y Mayo 27 de 
1812 —L. Pantaleon Vitini. Por mandado de S. S. 
--Josè Felix Prieto. 
Y se inserta en el boletin oficial á fin de que si se 
presentasen en 'esta provincia procedan lets justicias 4. 
su captura remitiéndolos 4 mi disposicion para los 
efectos oportunos. ; Pamplona 4 de Junio de 1812-=,- 
Francisco de Gorria, 
Ilelacion de las fincas procedentes del clero secu-
lar de' esta provincia con espresion de sus números 
clase 
 corporacion á que pertenecen, su situacion, 
cabida'renta anual que producen, .segun . los datos, 
que ecsisten en la intervencion del ramo. 
Núms. 
	 . 
 
Que perteneció 4, la, parroquia dc Sta. María de Olite'. 
520. . Una pieza la Nava, su cabida 6 celemines 
-renta anual 1 celernin 2 cuartillos de trigo. 
• Que pertenecieron al 'cabildo 
 eclesiástico de mtg. 
i21. Una pieza PlanilIa„ su cabida 2 fanegas 3 
cuartillos, renta anual 6 celemines de trigo.  
522. Otra Sn. Bias, su cabida 2 fan' egas 96 celemi-
nes 3 cuartillos renta anual 6 celemines 3 cuar-
tillos de id. 	 • 
523. Otra camino de Beire, su cabida 1 fanega 6 
celemines 2 cuartillos, renta anual 2 celemines • 
Otra Sn 	 . 	
.: 
. Miguel, su cabida 1 fanega 6 cele- 
mines 2 cilartillos; renta anual .2 ce:ernares de id. 
525. Otra la NaVa, su cabida 2 friegas 3 .cuar, 
tillos renta *anual 3 celemines de id. 
526. Otra el Poi tircon u cabirla . 2 fanegas 6 
. celemines 3 cuartillos, renta anual 9 celemines 
cuartillo de id: 
527. Otra !as Mayores, su cabida 1 fanega 6 ce 
lemines 2 cuartillos, renta  - anual 3 celemines 
de id. 
528. Otra- en id. su cabida 1 fanega 1 cuartilla 
renta anual a celemines de id. 
529. Un huerto, en huertas, su cabida 6 celemines 
renta anual 40 rs. vn . 
,530. Una pieza las mayores, su cabida I fanega I 
cuartillo renta annel 6 celemines de trigo. 
-531. Otra en icl. su cabida 1 fanega  G celemines 2 • 
cuartillos renta , 	 celemines de id. 	 , 
632. Otra Latetila, su cabida I fanega 1 cuartillo 
renta, anual 3 celemines de id. 	 • 
'533. Otra Martinbrun, su cabida 1 fanega 6 cele-
mines 2 cuartillos, renta anual 6 celemines de id.- 
534. Otra Lanava, su cabida, 1 fanega 6 celemines 
2 cuartillos renta .anual 6 celemines de id. 
535. Otra en id. su cabida 6 celemineS  venta anua! 
2 celemines, de id. 
5,36. Un huerto el chorron, su cabida 6 celemines 
renta anal 60 rs.. vn. 
'437. Una pieza la huerta, su cabida 2 fanegas 
 cuartillos renta anual 	 fanega 1 cuartillo de, 
 trigo. 
538. Otra los francos, su cabida 1 fanega 6 cele-
mines 2 cuartillos renta anual 9 celemines 1 
cuartillo de id. 
539. Otra la Nava, su cabida 1. fanega 6 celemines 
2 cuartillos se ignora su renta. 
51,0. Otra camino de Falces, su cabida 9 eelemines 
1 cuartillo , renta anual 2 celemines 3 cuartillos• 
de trigo. 
541. Otra las mayores, su cabida 1 renege I cuarti-
llo, renta anual 6 celemines de id. 
512. Otra la Nava, su cabida 1 fanega 6 celemines 
2 cuarti:los, renta anual 6 celernines de id. 
543. Otra rio seco, su cabida 1 fanega 1 cuartillo 
renta anual 3 celemines de id. 
511. Otr a camino de Caparroso, su cabida 1 fane* 
ga 1 cuartillo se ignora su renta. 
515. Otra sazo, su cabida 1 fanega '3 celemines 1 g 
cuartillo renta anual 3 celemines 3 cuartillos de 
trigo. 
546. Otra las mayores, su cabida 9 celemines 1 cuar-
tillo, renta antral '4 celemines 3 cuartillos de id. 
547. Otra S. Miguel, su cabida 7 fal egas 2 celerni-
nes 2 cuartillos renta anual 9 celemines 1 cuar-
llo de id. 
Que pertenecieron 4 la vicaria de S. Miguel de la 
ciudad de Olite. 
II e 
548. Ùn grosal la serna su cabida 1 fanega 3 celemi-
nes 1 cuartillo. 
M9. Una pieza la Nava, su cabida 3 fandgas 7 ce-
lemines 1 cuartillo. 
550. Otra camino de Falces, su cabida 2 fanegas 6 
celemines 3 cuartillos. 
551, Otra las mayores, su cabida 1 fanega 1 cuar- 
• tillo. 
L Estas tres piezas en union con el grosal producen 
de renta anual 60 rs, 8 mar. vn . 
Que pertenecieron á la iglesia de Pilillas de. Navarra. 
552. Una pieza en carro murillo, su ..cabida 4 cele- 
mines 2 cuartillos. 
553. Otra en carro °beire, su cabida 4 celemines 2 
cuartillos, estas dos piezas producen de renta anual 
2 fanegas 6 celemines '3 cuartillos de trigo. 
Que' perteneció al cabildo eclesiástico del pueblo d 
Pitillas de Navarra, • 
:554. Una pieza carra de beire, su cabida 7 celemines 
2 cuartillos. 
555.. Otra en la plana de beire, su cabida 1 fanega 
6 celemines 2 cuartillos. 
556.,. Otra en Ja corraliza de la villa, su cabida 3 fa- 
negas 1 celemin. 
557. Otra meod guilla, su cabida 2 fanegas, 6 cele-
mines 3 cuartillos, 
558, Otra en id. su cabida 1 fanega G celemines 2 
cuartillos. 
559, Otra en Sta. Maria, su cabida 1 fanega 1 citar-
tillo. 
560.. . Otra sobre el puente, su cabida 2 fanegas 6 ce-
lemines 3 cuartillos, 
561• Otra en carra de Olite, su cabida 3 fanegas 1 
celemin. 
562. Otra en la hoya de las heras, su cabida 3 fane , 
 gas 1 celemin, 
'563. Otra en id, sit cabida 1 fanega 3 celemines 1 
cuartillo, 
564. Otra en las Navazas, sri cabida 1 fanega 6 ce-
lemimes 2 cuartillos. 
- 565. Otra en la corraliza su cabida 1 fanega 6 cele- 
mines 2 cuartillos. 	 - 
1566. Otra en los majuelos, su cabida 1 fanega 6 ce- 
lemines 2 cuartillos. 
1567. Otra en id. su cabida 1 fanega 1 cuartillo: 
1 á68. Otra en  carra de Olite, su cabida 1 fanega 1 
cuartillo. " 
bQ9. Otra en cl torrar, su cabida 6 celemines. 
570. Otra en id. su cabida 2 fanegas 3 cuartillos. 
• 71. Otra en carra murillo, su cabida 1 fanega 1 
cuartillo, 
'572 Otra en  la plana de Olite, su cabida 3 fanegas 
7 celemines 1 cuartillo. 
573. Otra en laguaceros, su cabida 2 fanegas 6 cele-
mines 3 cuartillos. 
574. Otra en carramurillo, su cabida 3 celemines. 
575. Otra en el mismo termino, su cabida 6 cele-
mines. 
'476. Otra en id. su cabida 2 fanegas 6 celemines 3 
cuartillos, 
577. • Otra en los arenales, su cabida ?1 fanegas '7 cem 
laminas 2 cuartillos: 
578. Otra en id. su cabida 1 fanega 6 ' celemines 
cuartillos. 
57e. Otra dn id. s :cabida 6 fanegas 2'celemines fi 
cuartillo. 
580.Otra en id. su cabida 4 fanegas 1 celemin 2 
cuartillos: 
581, Otra en id. su cabida 2 fanegas' 3 cuartillos: 
582: Otra en dolomondas, su cabida 9 fanegas 3 ce- 
férnitnes 1 cuartillo.` 
583. Otra en majalar , su cabida 4 fanegas 1 cele , 
 nu n 2 cuartillos. 
581, Otra en los arenales, su cabida .7 fanegas 8 ce-
celemines 3 cuartillos. 
585. Otra en id, su  cabida 5 fanegas 1 celemin 3 
cuartillos. 
586. "Una hera se ignora su situaclon, cabida y ren-
ta anual. Las 32  piezas producen de renta anual 
3G fanegas 1 celemin 2 cuartillos de trigo. 
Que pertenecieron á la Abadía del pueblo de &agiles. 
5$7, Una tierra Euceberia, su cabida 2 fanegas f 
` celemines 3 cuartillos, 
5S$: 
	
Otra camino de muru, su cabida 1. fanega 1 
cuartillo. 
559. Otra en id. id, su cabida 1 fanega 6 celemi- 
nes 2 cuartillos, 
500: Otra unceberria, su cabida 2 fanegas 6 ocie_ 
mines 3 cuartillos. 
591, Otra camino la feente, su cabida 1 fanega t 
cuartillo. 
5132. Otra tras la iglesia, su cabida 6 celemines 
producen estas 6 tierras de renta anual 4 fane-
gas 4 celemines 2 cuartillos de trigo. 
593, Una viña en zacoa, de 6 peonadas, renta anual 
11 celemines 3 cuartillos de id. 
Que pertenieron at cabildo eclesiástico del pueblo de' 
Sada, 
591. Una 
 viña en 1Balora, su cabida 6 celemines. 
595. Otra en id. su cabida 3 celemines 1 cuartillo. 
596. Otra en id. su cabida 5 celemines 1 cuar-
tillo. 
JJ7. Otra en id. su cabida it celemines 2 cuarti-
llos. 	 . 
ns: Otra en *Marti su cabida 3 celemines a cuar-
tillos. 
599. Un campo en quinueta, su cabida 7 celemi- 
nes 2 cuartillos. 
600. Otro en id. su cabida 5 celemines 3 cúarti- , 
601. Otro en baraceta su cabida 9 celemines 1 cisair-P ' 
tiflu. 
602. Otro eh id. su cabida 4 celemines 1 cuartillo: 
603. Otro , en id. su cabida, 2 céleia,ines 2 cuartillos. 
601. Otro en dolareta, sex cabida 2 fanegas 1 cuar-1 
605.. Otto en id. sú cabida . 1 
 fanega 9. celemines 
2 cu ^rtillos. 
606. Otro cascajo su cabida 2 faregas .2 celethines 
2 cuartillU:. 
^...,...Ji 
1 
• 
607. Otro' en id. su cabida a fanega 10 celemines  
€08. Otro mandaputia, :-u cabida 2 fanegas 3 ce-
lemines 1 cuartillo.'  
609. Otro en id: su cabida 3 fanegas G celemines  
3 cuartillos.  
610. Otro Sta. Eufèmia su  cabida 3 fanegas 5 ce- 
lamines 1 cuartillo.  
611. Otro eu dolareta, 	 calrida 3 fanegas 5 ceie '-  
mines: 
612. Otro camino de moriones su cabida 9 cela-  
_ mines 2 cuartillos.  
613. Otro en id. su cabida h fanegas 11 celemines:  
614. Otro Larreaudia su cabida 2 fanegas 1 cele- 
min 3 cuartillos. 
 
615: Otro Jauntuarena, su cabida 10 celeinines‘  
616. Otro en id. su cabida S celeiines.  
617. Otra en nava su cabida 3 fanegas 1 celémim 
618. Otro en id. su cabida 1 fanega 8 ceeminës: 
619: Otro en puyeta. su cabida 2 fanegas 8 cale-
Mines 2 cuartillos 
620. Otro en id. su cabida 2 fanegas. 
621. Otro en plan, su cabida 6 celemines 3 cuar-
tillos 
622. Otro en id. su cabida G celemines 2 cua ^tí 
llos 
623: Otro en balorá su cabida 5 celemines 1 citar- 
, tilda. 
62C Otro en id su cabidâ 3 cuartillos.  
625. Otro ta los casales su cabida 1 fanega 5 cele-  
mines 3 cuartillos..  
626. Otro' en lo de Aibar: su cabida 3 celemines  
3 cuartillos.  
627. Otro- en zaciba>ro, su cabida 2 fanegas 9 ce .- 
laminas' .1 cuartillo.  
628. Otro en •gurbitutea, su cabida 3 fanegas 8 ce-
lemines. 
629. Otro en  id. su cabida 1 fanega 8 celemines: 
 
630. Otro en uzguitarana, su cabida 3 fanegas 1  
calemin:  
631. Otro en muratca, su cabida 8 celemines.  
632. Otro camino de Cáseda su cabida 1 fanega  1 
cuáitillo- 
El Ayuntanaiento éónstitucr'oraal dé ltY'oittr 
 
dad de Estella, previo permiso de la aittoridad coin;pete& 
 
té para'  miter  dos corridas de toross por alto Cu logsé4'i  
.ffue` deberán contarse desde el presenté . ha detëraniaid-° 
 
da sCt'car. á pública subasta el dia 14 del corricide liv 
Contraction de ta plaza provisional en la de la Cons • 
tilucion, j las' dos corridas del cato Wyat  ijue së` ve-  
rilaïcdrána lo.s d°ia's 30' y 31 de', Ago'sto' adjardieandose  
dl rne;jor posto>' bútjo las conilís;ion'és rtue esta-ravi;  dë 
nianifieslo era la secretaria'. Estella 2, de Janio de'  
1812e Con sa. acíierdo ^  ^rGelipc de Vira' secrétario  
ÉC Ayitntamiento corïslitucio' »ál de Lodosd ha de- 
tér'"nr.^nado rematar  en publica subasta lil obra de on 
arca de  piedra: que aille que çonstr árse en él molino' 
armero de atpitella villa:  In que se arrüttcia al publico; 
pard  que • el gite quiera interesarse en ta postura, se " 
prescrite- eri .sù sccrctaria en el 1r fino  d'i.> 20 rlias  con- 
tddós' désdè el seis clel, .presente nies dè' junio, (fondé  
se Pondrán de riiantfiesld• la:; proposiciones bajo las  
que se dcberrí éorr:'struir lct cbra: tin noinbre del Ayuri-"  
larniento cl regz'dor •  Tonds Garcia.  
Se  halla vdcante la secretaria de Ayuntamiento'  
de la villa de Perctftct . cula dotacioñ ccansiste en 3000 
rs.  tu:  tinirales; los- r¡ùë  deseen Olaf' ese empleo'  
dirigirár sus in'slamc ns documentadas en forma y 
francas de porte rc la Misma secretaria pará  el dia 15' 
del actual ere el que se proreera:  
Et dia 30 de ilayo de este presente año pon la  
novae, faltó ten macho del soto llamado argadiel de  
la villa= de Azagra provincia de Navarra, propio'  
de un vecino de dicha' villa, cuyas senas son las si-
guientes Edad ;seis a tos estatura siete cuartas• póc.o 
mas ó menos, pelo castaiio .oscuro bragads entre' 
dos pelos diferentes aburradas, en el costillarizguier-
do' una' cicatriz circulada de varios bolones de fuego,  
estebado de pies,' y,metido de corbcjones,, se. topea un 
poco de dichos' corbejones, e1 morro un poco blanco.  
633. Otra en id• id. su cabida 1 fanega 2 cuattillos: 
6344. Otro en id. id. su cabida 10 celemines 1 cuar-
tillo. 
 
Estos treinta y seis campos en ünion con las chi.:  
eo viñas, producen de' renta anual iri fanegas 5 ce'e-
ntiees 1 cuartillo de trigo: = A. ltodriguez de Ciria.;  
AT\lIACIOS.  
El ,Ayuntamiento ` constitucional de la ciudad de 
 
Estella hace saber que á la hora de las once del dia  
17 de Junio próximo se celebrará en su sala consis-
torial , el remate por tercera candela viva al arriendo` 
 
, corambre peliagudo de sus car.nicerias por el ait° 
 
contado desde el 24 de dicho mes por el que está 
 
.ofrecido pagarse 10' mars. la libra carnicera del peso 
 
de la res y asz' bien 'el del lamo sobre los 3 rs 
 fuertes prometidos por cada pellejo indistintamente. 
 
Estella 29 de Mayo de 1842. Con su acuerdo = Fe-
lipe de Urra secretario:  
El 27 de' Abril último` apareció en ,la ,dula' del 
lugar de Orir. valle de Elorz una yegua cuya edar4' .se 
ignora; al que le- hubiegefallado acudirá' al da^ ^ sus se-
ñas al Sr: .Alcalde: dé dicha valle en el lujar de E.lOrzi  
Se hace saber` al -público que la ',galera 
de 
 
iNilculas Alorburu 'habitante en  esta ciudad-en 
 calle Claapitela n." 21 sale para Madrid ordinaria-
mente por la carretera de 1'itoria, admite asientos y 
arrobas verificará' su salida' el- dia 10 del `corriente.  
Pamplona 5 de Junio de 1812 =  Nicolas Alorburu<. 
IMPRENTA DE ' OCHOA CALLE` MAYOR N ° 101. 
• . 
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3'TiT11 °FSTRÉ. 
lUI LETIN OF IiÅL 	 PÅ1PLONÅ 
DEL vIMES 10 DE JLg7 IÙ DE 181. 
Se publica en 'Mattes., Viernes y Domingo: el trimestre es 1.7 rs, tin. para los Ayuntamientos: sn:f 
anuncios y los de autoridades se insertan gratis, 'resititidos franco porte á la Redaction é imprenta calle mayor 
91.° 104, donde se adrnfterii suscriciones, anuncios pariiez lares y se tienden los n.umeros sueltos del mismo prriridicoi 
UOArrCRNO POL•ÍTrCO DE PiAVARRA% 
El Exnr-o. Sr. Secretario de Estado y del Des s 
gacho de Hacienda se ha servido dirigirme el Real 
Decreto siguiente. 
Su Aten'el Regente del Reino se ha servido 
girme cara 'esta fecha el decreto que sigue=Doña 
Isabel II por la 'gracia de Dios y la Constituciou de 
la Monarquía española Reina de las E pañal, y duran= 
te su menor •edad D. Baldotmero Espartero, Duque de 
la Victoria y de Morelia, Rege..te del Reino; á todos' 
los que las pre,er ^tes vieren y entendieren, sabed: Que 
las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguien- 
tez Artículo 1: Se cutoriia al Gobierno para la emi- 
sion de Billetes del Tesoro por valor de ciento sesenta 
millones de reales, que se distribuirán en treinta y dos 
sériesde á cinco milloi;es cada una; y el producto de 
su negociacion ha de ser precisamente en efectivo me-
tálico, sin que se puedan admitir valores de la Deuda 
pública ni de la flotante. e:ten ó no ce,.tralizados, Ar-
ticulo 2.° Estos Billete3 de',engarán un seis por ciento 
anual, y su negociacion se hará con la debida publici-
dad; la de las primeras ocho séries mancomunadas, 
y divididas en lotes de un millon de reales a lo mas, 
admitiendo proposicioa.es en pública subasta conforme 
á lo establecido por las leyes, y adjudicándolos al me-
jor po tor; y las de las teinte y cuatro restantes, tam-
bien mancomunadas, admitiendo los Intendentes de las 
provincias por espacio de treinta dias las suscripcio-
nes de todos los contribuyentes del Reino, que acorn- 
pañarán un diez por ciento al hacer su sumision, no 
pudiendo abonarles el Gobierno .sino un veinte por 
cie,ito de la cantidad por que se suscriban: Art, 3..° 
Para la aino ^tizacioñ de los Billetes y de sus intereses 
vencidos se señalan todos los derechos que se cobran 
en' las aduanas del Reino, y todos los productos de las 
rentas y contribuciones de Provinciales, Catastro, 
Equivalente .y Talla, donativo de las provincias vas 
tongadas, . servicio de Navarra, paja y uten ilios, sub= 
sidío industrial y de comercio y frutos chiles; ú lia 
que reemplacen sí estas en el nuevo sistema tributa , 
 rio. Art, 4,° Estos Billetes serán admitidos como di-
nero metá:.ico en las, rentas y contribuciones expre. 
 a- 
das en los treinta y dos meses desde Julio próximo ;'i 
Febrero del año de 1815, ambos inclusive. Art. 5 d 
El Gobierno publicará eri la gazeta del p ^imer dia do 
cada mes el número de la série que esté en turbo pa= 
ra su amortizacion, como tambien los números que se 
hubiesen amortizado conforme á los artículos 3,°, y 
4.°, y la cantidad ú que ascienda. Art. 6,° Una duu- 
ta especial, compuesta de los Directores del , Tesoro ; 
 caja de amo^tizacion y banco Epañol de S. Fernando, 
realizará con la aprobacion del Gobierno, en los té.r-- 
trinos mas favorables al Erario público, la cantidad 
qúe no haya sido adjudicada de los ciento sesenta mis* 
hones de reales de Billetes en conformidad á los arta= 
culos anteriores. Art. 7,° Los tenedores de los Bille- 
tei tendrán opcion ú presentarlos para su adini.Aion en 
pago de todas las reatas y contribuciones del Re;iío 
conforme al artículo 3.°, ó á acudir para el percibo 
del capital é intereses á la Direccion general del Teso- 
ro públicoen Madrid, en cuyo último casó no podrán 
hacerlo hasta cumplido el dia quince del mes sigúien- 
te á aquel en que 
 , 
 deba tener efecto la amortizacion 
de la série respectiva. Art.° 8,° Las cantidades que 
se realicen por consecuencia de la envision de Billetes,, 
solo podrán aplicarse al pago de las atenciones del 
 • 
presupuesto corriente. Art. 9,° El  Gobierno dar. 
cuenta á las Cortes en los primeros dias de la pró1 
cima legislatura del uso que haya hecho de la pre-
sente aetorizacion, y de la inversion de sus productos: 
Por tanto mandamos á todos los tribunales, justicias, 
geles, gobernadores y demas autoridades, asi civiles 
como militares y eclesiásticas, de cúalquiera clase y 
digtiiidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y 
ejecutar la presente ley en todas sus partes. Ten
-dréislo entendido para su cumplimiento, y dispondreis 
se imprima, publique y circule —El Duque de la 
Victoria= Le que de Orden de S. A. comunico á V. 
para su inteligencia y puntual cumplimiento. Dios 
guarde á V. muchos afros. Madrid 29'de Majo de 
1842 =Antonio Maria del Valle. 
Lo que he dispuesto se inserte en el Boletín oficial 
de esta provincia para su publicidad y efectos eonsi-
guientes. Pamplona 4 deJunio de 1842= Francisco 
de Gorria. 
Por el Ministerio de hacienda se ha publicado et 
decreto que á la letra dice así. 
Penetrado S. A. el Regente del Reino de la gran 
importancia de asegurar er pago de los intereses cor-
respondiente:+ ú la re,.ta del 3 por ciento que los de-
sastres de la pasada guerra civil ha hecho uece = ario 
crear como un medio para I:egàr lo mas pronto po- 
eible al retablecimie .to y afianzamiento 'del crédi- 
to nacional, y cou el Ln de dar e la confianza pú-
blica todas las garantías conseuieetes,,desvar:ecieu- 
do al propio tiempo tos recelos de los tímidos, y frus-
trando los al d des 6 los mareos de los mal inten-
cionados, se ha r ervido S.A. ma.rdar, de acuerdo con 
el Cousejo de Ministros: 
1". Se formará una comision, compuesta de los 
directores del Tesoro, caja de Amortizacion y ban-.1 
co naciotral de San Fernando , con et encargo de exa-' 
minar y ceesurar las proposiciones que se hicieren 
para asegurar los intereses correspondientes á los dos 
semestres de la deuda capitalizada al 3 por 100 
que vencen en 30 de Junio y 31 de' Diciembre del 
p^e:es:te a fro, y  han de ser pagados en esta capital, 
Paris y Londres. 
2.` Cirtculado el importe de los dos expresados 
semestres en 15 millones de reales cada uno, las pro-
posicones .que se hagan por separado por cada uno 
de ellos te:.dráu por objeto poner á .disposicion de 
la caja de Amortizacion las cantidades que' puedan 
ser nacesarias en Madrid, Londres y Paris,  - para 
que por la misma direccion puedan hacerse antes 
del. 15 de Junio para el primer semestre,. y antes 
del 15. de Diciembre para el segundo, los anuncios 
'correspondiente; al paga en dichas capitales. 
3: Para la admision de: las primeras proposicio- 
nes se señala el' dia I de Junio próximo, y para 
la segunda el 31 de: Agosto próximo en cuyos dies 
se reunirá la comision eri la direccion general 
del Tesoro público, desde la una á las dos de' la tar-
de, haciendo las veces de eecvetario el que' lo es del 
Tesoro: pasada la hora de las dos sé" leeran en al-
ta voz todas las proposiciones que  se has an preen- 
tado á la comision, y de' . todas ellas y de cua..to 
ocurra se extenderán las correspondientes actas. 
4.! El. dia 6 de Junio' próximo y el 2 de Setiem-
bre inmediato la connsion pasará; al mirneteria de 
Hacienda 'dichas proposicior:es con 'el dictan:cn que 
sobre cada una de des debe formar. 
5.•` El Gobierno al dar 
	 aprobación á aquellas 
en que reconozca que se benefician mas los intere-
ses nacionales, pasarácoper del expediente si las Cc.r-
tes para su conocimiento,- y dispondrá: sir publica- 
ciou: esta aprobacion se dará para 
 el' dia 8 de Ju- 
nio y el 4 de Setiembre inmediatos, ti fin de que p're-
dan hacerse al público los anùncios corre'pendien:es. 
''6.° Los proponentes debei dirigir 6 le er por ob-
jeto en sus preereeicior:es el facilitar a sate fi:c ( iicn de 
la caja de embi' iz`ileitini e,r dinero ó letras corr entes 
sobre plazas del, rei,ro O del e.,trangero. las sú', as in - 
dicadas eu los dias y epoeas que la mi ti,a caja de-
termine, y el recibir en reintegro de sù: aeticiptirtio 
nes los valores de1qùe peede disponer el Gobier o so-
bre las coratibecionei y reatas del Ertado :: aYi en la Pe-
nínsula como en Ultramar, con aquellos tlescuerrtos, 
cambios é intereses qùe se acorda.e 'n y estipularen 
combinando la cori4euieneia re pectiva, 
7." La perte que no fuere empleada 6 consúmida 
de las dos cantidades de á 15 ^ntllotres cada una en 
el pago de los dos expresados semestres se  aplicará[ 
por la direccioti de le Caja ;  il pago' de Pos seree.ties 
sucesivos cuidando dicho e'.tab:ecin iettto' de aneirciar-
lo oportuna me :te al público. 
8.' Por la di ^eccion de la caza de timortfzacion ce 
anunciará inmed atame.rte al público las ea [edades ya 
emitidas de títri':os del 3 peor f ie) [alto eu el rejo 
como en las capitales de Loi dres y Paris, con, la nu-
meracion respectiva, y co.rtinúará anunciar de al pú- 
blice el dia 15 de cada mes las errtisio_ ::es•sure ivas por 
Consecuencia de la capitaliiacion qua se e. tá e ecu- 
tando. 
9." La direccion de ld caja arùneiará al público 
tos cúpones de la de.tda inter or y exterior ; con' ex- 
pre:iou de los seine tree á que carrespreela, que' se ha-
yan amortizado 6 se ve a r am atizando en co.secuen-
cia de las emisiones de' los `títulos del 3 por 1Oe ea 
virtud de la capitatizacion. 
Dios guarde á V, l., muchos años: Madrid 24 de 
 Mayo de 1842=A Attila María del Valle=Sr , di-
rector general del Teotopúblico. 
Y se inserta en el Boletín oficial para que tenga; 
la publicidad necesaria. Pamplona 7 de Junio de 1842, 
=Francisco de Gorria . 
El Sr'. Gefe político de la prorincia de Leon me' 
dice con fecha 25 de Mayo próxima pasado lo que'. . 
sigue. 
»Como á' las ocho de la mañana del d'a 7 cle este 
mes fueron estreftidas de en prado dor:de se 
 halaban 
pastando, dos yegúaS con sus crias millares propie 
dad de Gregorio' Villaverde,• vecino y milicia o nacio-
nal de caballeria de e: ta ciudad, Las, peque. as y acti 
vas diligencia ,: que se flan practicado' e'r e .ta provin- 
cia y la- de Burgos y Logroño r:o' han sido sufeeerle 
tes it descubrir el paradero d e dichas bestias; p r' lb' 
que y siendo acreedor á la' mayor considerac'oi ^' el 
dueño de. ellas, me ha parecido oporto' à dirigsrtne 
a - V. 
 S. rogar dote se sirva dar sus órde' es á' las ease- 
ciar de- esa provincia' de tar d n gra mnndo, para que 
depleguen el mayor celo, ár fin de co seguir' retenerlas 
si' se prezectan er" ella; en cíi o, c&ó' espero te:rdrá 
V. S. la bondad de' darme aviso» 
Lo que se inserta en et B' ain cfieial á fin de 
que los alcaldes y demos justicias de esta provincia 
las retengan' en caso de que llegasen' et presentarse y" 
las remitan 4 mi disposicion para los efectos consi- 
7 
gufentes. Pamplona 1 de Junio de 1812= Francisco  
de Gurria.  
Serias de las Bestias.  
tea regra, siete y media cuartas; larga y estre-  
et^ ,ï ; muchos lío ,tsis; caida de a.. ca cola fuerte, cabeza  
g;a..de i u.r poco e Lei ala; co. alga los petos blancos  
en el hocco. cou :u tracta ,.égra, b:;zo blanco. 
Otra pet carrai dè :e.- c. ai Las poco mas ó menos;  
de bastar:te cuer,ioi cola delgr.da; en la anca derecha 
con un Iti ar negro ; pastoril ; coo una oreja cortada y 
su rnula al pie, pelo castaña‘ Ambas dé ocho años dé 
edad. 
Señas. 
Estatura altd, edad sabre 27 años, barba cerradd.  
viste á estilo de roncal.  
b. Agustín Cortés juez de primera instancia'  dei,  
partido de ésta villa de Aoiz.  
&tee. saber: que en la causa fl ue se instruye ïtt 
este juzgadó sabre, herida á Jasé de Mariano solda-
do del provincial de Soria está deo^dado la captura 
de José Revoltd vecino de la ciudad de Sa ^igilesa. y 
que a An de ëonségui^la, se inserte el nombre y seiras 
 
en el botetin oficial de Id provincia. hado en Aóiz 
 û 
31 de Mayo de 1812Agustiti Cortés., Pot su mattes 
 
dado» Felipe Miranda escribano. 
Serias.  
ANUNCIOS  
Anuncio n.° C$. 
Mediante la conformidad y allanairtientó máni-  
í`e tado á sat:sfacèr el precio maw alto de dos ca as 
sila5 ea E teia i cu : a tus;rciou se ànu::ció bajo  el  
>b. 52 ë:r é; livlet'sn oficial de 22 de Mao úitiíno, el 
Sr: i "te ue te ce re..tas sé ha :er,ido señalar para 
el rerrrrtë de la; mismas el dia 22 de Julio pró- 
xiat.o y Lra de 11 a 12 de su mañana en tina de  
la sidas cirnsistorialei del áyurlárnielito constitutional  
de , esta capital ante el Sr. juez de prime^a instancia 
con mi atir..Gcrcia, la del Sr. procurador sindico y 
e.crilrano del tamo. 
Otro n.° 69.  
l^íedianté la Conformidad y allanamiento manifes^ 
tado° "^' sati facer el precio mas alto de una huerta  
sita en Estella  eu a tasacioU' se' anunció bajo el n° _ 
51 en el Boletin óficial de 13 de Maro último et Sr. 
ante  de'rite de .rentas se ha servido señalar  para el 
terrate de la misrna el dia '28 de Julio próximo' y  
hora de once' á dote' de su' mañana en Una de la's 
salas consistoriales del ayur:tarnie.to corit',tucional 
de esta capital ante el Sr. juez de primera irfstan-' 
cia ; coo mi a:,isl'en^ ia la del Sr: procdrado ^ ^sindica' 
y é:cribar,o dél taino. , 
La que se  a°:rU" Ida al p.^ bl °^ co ri fin de' que los que  
desee i iu teresárse' ell la adqùisir"iorr• de d;chas fincas'  
ac:udan á hater sits próposicio+ es al paraje' ei"i'alado` 
en ios dias y h':r ^ii5 que :e' citan, Pani'plona 5' de  
Juiiirr de 1812.- Ef Co,nisionadcr Valer.tirt Errad  
P. Agustin Cortés' juez' de' primera instancia de': 
partido de esta, villa' dé /faze , 
 Hace cuber:'  que" en la éaisa que se instruye, en 
 
este',lazgado sobre la muerte' Viol ta de Juan' Iriarte 
 
ttecino de 11igitezal ^. se ha ati`oraado la captura' de San; 
lingo Gloria natural  de la Vila Burgui: y' g'ue á' fin 
 
de eonseguírla se inserted et nombre y '- se i^ao en el 
boletirr oficial de esta provincia.. A(riz 29 de Mayo de 
1812-4gustirc Cortes, Por su mandadu.Felipe  1YEi^ 
tanda escribano.,  
Estatura alta, cara llena ojos pardos, nariz chatd, 
baria rasa,  color moreno. edad a3 arios ; viste panta-
lon de maon, chaqueta id , alpargata abierta, ofició 
obra prima, es natural de Puente. 
b. Tomas brin juez de primera instancia de 
 ld 
ciudad de Esl^lla y su partido. 
Mace saber: que en este juzgado se sigue causa mi.. 
 t^aLázaro Erdozain y Ramon Sanz naturales de
 
Grocin reos ausentes por resistencia al Alcalde de 
Zurucuain y porte de armas prohibidas j se ha esti-
n ado la captura de los ,prófugos y  que' al W ento se 
 , 
inserten sus seiras y ropas en el bóleritr oficial de la . 
provincia fue son las siguientes. Estella' junio 1 .° de 
 
18 "? 2 Tomas Oria. Por su mandado c Ramott 
 
. i"azquimi escri' 'ano. 
 
Señas de Lázaro Erdozain. 
Edad 26 años, estatura baja, pelo guedejas largas 
 
ojos garzos, nariz regular, barba lanpüia, cara 
 regu-
lar, 
 color móreno; chaqueta de pairo' atoguerado, pan 
 
talón de jiand negra, borceguis y paituelo en la cabezas 
 
Serias  de Ramon Sanz. 
Edad 1$ años. estatura buena, pelo castaño, ojos 
 
id. nariz regular, barba poca, cara regular color bue-
no, chaquets de 
 pairo' anoguerado pa'ntalon de pana 
negras alp'argalas valencianas, pairuelo' én ta cabeza, 
La noche del dia de Corpus desapareció de et 
 
barranco del abaco de Tafalla una yegua can di e^ccion 
 á: A ^tajona' que es negra, cabeza canosa, cerada de 
 
unas' sels cuartas; tl sin ferro." At siguiente did falto 
 
del prado de .Talanes una mula n^gra cerrada de 
mas siete cuartas sin yerro yl tuerta del ójo"izguierdo. 
 
El, que` las ,presente al Alcalde de Tafalla ó avise su 
parader& obtétidrá s`ù recón pensa. 
 
f:Ayttntamiento.constitucional de la villa de Ar- 
^oniz ha acordado sacar pública subasta el abasto 
 
de carne por término de un año que dará principio 
en 24 del corriente, bajo la postura de real y medio 
y seis mars. la libra de carne de barato, peseta y 
seis mrs. la  de carnero churro, y cinco onzas de 
oro de renta de presente; con el goze de 800 cabezas 
de verano y C00 de invierno, bajo las condiciones que 
estarán de manifiesto al celebrarse el remate el 16 
del actual á las 10 de su maiiana. 
Quien quiera tomar en arriendo la casa ti-
tulada en el lugar de Legasa de Juangorena y su per-
tenecido de bienes, acudirá á arreglar las condiciones 
del arriendo con D. Javier Maria Gofi que vive en 
la casa núm. 88 de la calle Mayor de Pamplona. 
El Ayuntamiento constitucional de Barasoain en el 
valle de Orba hace saber que el dia 19 del corriente 
celebra el remate de su carniceria pública con las yer-
bas correspondientes al yoze de 2,0 cabezas en todo 
el año que da principio en 23 del mismo mes corriente 
y finaliza en igual dia de 1843 bajo la postura de 
seis onzas de oro y demas condiciones anejas al ar-
riendo. Los licitadores acudirán dicho dia á la sala 
de ayuntamiento entre tres á cuatro de la larde. 
El mismo Ayuntamiento admite proposiciones pa-
ra cl que quiera encargarse de las yerbas y aguas de 
dicha villa bajo el goce de 1000 cabezas por anos 
determinados se le concederá entregando de presente 
ochenta onzas de oro que serbirán para el rescate 
de las mismas yerbas que se hallan vendidas en 
carta de gracia. 
Igualmente admitirá el mismo ayuntámiento pro-
posiciones para el arriendo de la venta onda de la pro-
pia villa vendida en carta de gracia por sesenta on-
zas que tambien se entregarán de presente y serbirán 
para el rescate de dicha venta. Barasoain 6 de Ju-
nio de 1842. Con acuerdo del Ayuntamiento= Juan 
Bautista Almazán escribano. 
6fiogrd fía 
Ordenanza para el reemplazo del ejército 6 Re-
copilacion de todas las leyes y Reales disposiciones 
vigentes para la ejecucion de los sorteos, inclusa la 
ley de 1.° de Mayo de 183.1 adiccional a la de 2 
de Noviembre de 1837, que trata de la ampliacion 
de sustitutos en el servicio militar con notas y á 
pendices, y mas de A0 resoluciones, de las que hay 
muchas que no se han publicado en los cuadernos 
de decretos de Córte . Se halla de venta en la im- 
prenta de este periódico á 8 rs. vn . 
Coleccion de la ley, Reglamentos y Reales órde-
nes sobre instruccion primaria, con las atribuciones de 
las Comisiones provinciales, locales y deberes de los 
maestros de escuelas. Se halla venal en la Im-
prenta de este periódico á 6rs. vn . 
7112/MD .12)22 
Composicion para hacer el cuero impermeable. 
M. Flectuooel de Dublin, ha obtenido un privile-
gio de iu,eucion por el procediuiie, to siguiente. 
Se disuelven en 150 cuartillos de esencia de tre-
mentina, 10 libras de goma e1á_.tica cortada ea pe-
dazos pequeños. La va..ija no debe estar Ileaa cuas 
que ha. t a la mitad, y se calie..ta en el baño 
de n.aría para facilitar la disolucion. 
Se hace en seguida la misma operacion con 150 
libras de goma elástica y '450 cuartillos de esencia 
de tren,eutina, agregando 20 libras de pez de Bur-
goña y 10 libras de sai.daraca. 
Cuando estas dos mezclas e.,tán enteramente frias 
se juntan y se añaden 7u cuartiitus ùe barniz copal: 
despues de verificada la mezcla se % lei ten en ella 
poco á poco 750 cuartillos de agua de cal.  lista com-
posicion se agita fuertemente por espacio de seis ú 
ocho horas, y lo mismo se hará cuando se quiera 
embotellar. 
Para dar al cuero un hermoso barniz negro se 
agregan 20 libras del mejor negro de humo de.leido 
en 150 cuartillo; de e eacia de tiea.eativa. 
Se aplica sobre el cuero coo una brocha gruesa, 
frotando con fuerza para que se introduzca ea tos po-
ros. El cuero preparado de este modo queda imper-
meable al agua, muy suave y flexible. 
Método fácil para obtener un aumento de luz 
 de las lámparas. 
El medio de que se vale el célebre astrónomo J 
fi ico Herschel para aumentar considerableme..te la 
luz de la lámpara de Argand, de que se sine para 
escribir, consiste simplemente ea levantar la chime-
nea 6 tubo de cristal, de manera que su parte in-
ferior se coloque por encinta de la parte su-
perior de la mecha, en una cantidad igual al cuarto 
del ditimetro e. terior de la misma mecha. Por esta 
disposicion se contrae la llama un poco eu dian:etro 
se alarga, no da huno, y llega á una intensidad muy 
relumbrante. Este aumento de luz no exige otro cor-
respondiente de aceite. Cuatro poyos cuyo plano pa:;a 
por el eje de la mecha bastan para hacer eute ensa-
yo; pero como los diámetros pueden variar, se con-
cibe que las cantidades de elevacion no deben ser las 
mismas para todas las lámparas; asi lo r:ejor es le an-
tar el tubo por medio de una rosca que facilite el dar-
le la posiciou mas conveniente. 
Por un simple ensa, o hecho con la mano, y con 
la precamion de levantar el tubo con bastante rapi-
dez, sin producir no obstante una grande ag,taciou del 
aire ambiente, se convencerá á cualquiera de la exac-
titud de este medio. 
IMPRENTA DE OCHOA CALLE MAYOR N.° 101. 
TBTMFSTRE. 
OLETIN OFICIAL DE um 
DEL DDMLNGO 12 DE JUNIO, DE 1842. 
Se publica en Martes, Vie^nes y Domingo: el tri^neslre e8 ri rs. vn. para los Ayuntamientos: suit 
anuncios y los de autoridades se insertan gratis. remitidos franco portea la lieduccion é imprenta calle mayor 
41.°101 ; donde se admiten susc^iciones, anunciós particulares y se venden lus nunceros sueltos del mismo periódico: 
GOBIERNO POLItICO RP NAVARRA: 
Negociado 8P=Circular. 
Écxmo. Sr Ministro de la Gobernacion can 
/echa 4 del corriente se ha servido pasar la  circu-
lar siguiente. 
Los enemigos de la Constitucion y de las leyes 
ne agitan por varias partes para realizar sus planes 
de desorgauizacion y do anarquía: Vencidos siempre 
que se han alzado contra la ley fundamental de la 
monarquía y contra el órdea público; quieren hoy 
probar nueva fortuna aparentando ideas eaajeradas 
y tratando a su sombra de destruir los poderes del 
Estado y hollar la Constitucion que la nacion se die-
ra. Descansando S. A. él Regee te del Reino en la 
voluntad firme de la inmensa mayoría de los espy 
3ioles, en la decision de la Milicia nacional, en la 
lealtad del ejército, no teme por las inst;tucione ; pe-
ro siente las desgracias que los perturbadores del  Or-
den público harán recaer sobre sus cabezas. La Cons-
titucion de 18 í 2 es su grito: con recuerdo tan glo-
rioso quieren destruir la unidad de la Regencia, y 
Eeñalatr como"término de sús tareas el establecimien-
to de repúblicas federales. 
El Gobierno conoce los medios de que se valen, 
sabe los nombres 'de los conspirado ^es, sigue decer-
ca sus pacos, y gene toda la energía, toda la vo-
luntad, toda la fuerza necesaria para confundirlos 
y • anonadarlos. A las autoridades corresponde secun- 
dar la accion del Gobierno; la que i.o Fe crea con 
 el temple de alma necesario para combatir de fren-
te, no es digna de su puesto; su pundonor y su 
probidad le ,aconsejan que entre la firmeza para sos-
tener las leyes y la renuncia no hay medio. No du-
da S. A. que esta será la conducta que seguirán 
$codos los funcionarios públicos, y que nada ouritirán  
de cuanto c^ean conveniente pára reprimi^ ^las ten- 
tatuas de los crirnivaiec. 
De Orden de S. A: lo comunico á V. Si para 
su conocimiecto, encargándole que redoble la vigi-
lancia, que de p.a:te todos los correos del estado , 
 
del espíri !, i,+ '.1,í:büco y de los medios de que se val-
gan los dí::coios para extraviarle; y' qüe proponga 
cualquiera medida que estime conv eniente á evitar 
nuevos trastorno=, adoptando dede luego las que es- 
ten en el circulo de Sirs atribuciones. Dios guarda 
a V. S. muchos afros. Madrid a de Junio de 1842. 
=lnfatite.-= St gefe político de..:. 
Lo que he dispuesto insertar en el Boletín ofi-
cial previniendo ü los alcaldes constitucionales que 
ejerzan la mas activa vigilancia en los enemigos de 
la Constitucion y de lis leyes que aspiren á tras
-tornar el 
 • Orden público ó intenten realizar 
 • planes 
de deso^ganizacion y de anarqúia. Y asimismo que 
sin perjuicio de usar en un lamentable_ caso., que no 
espero, del lleno de sus atribuciones legales me pro-
pongan ,las medidas convenientes para destruir haste 
la so^nbra de esperanza en los conspiradores. 
 y lo-
dos los correos trajo sù responsabilidad me den par-
te del espíritu publico. Painplona 10 de Junio do 
1812.= Francisco de Gorria. ` 
D, Francisco de Gorria Gefe politico de la provir 
cia de Navarra. 
11abieadose reclámado á este Gobierno pol'ticoel' 
registro formal de una mina bajo la denorninacion 
de S. Juan 'en el criadero de mineral cobrizo que 
existe en el monte de Leracheta jurisdiccion del lu-
gar de Elizondo en el vane de Baztan, y admitido 
en cuanto ha lugar en derecho, depues de toma-
da ^azon en el libro de registro,, hé acordado que 
se fije cl prese. te edicto que debe e tar espuest al 
público durante diez dial para su publicidad y de-
was efectos consiguientes segun previene el articula 
90 de la instrucción vigente.— Pamplona 7 d i, ju-
nio de 18!x`2. = Francisco de Goritiá. _• Luis Sa las 
de Quiroga Secretario.  
D. Francisco Gorria Gene político de  la provincia 
de Navarra.  . 
Habiendose reclagia 	 ár este Gobierno político el  
registro Omit de triAkina bajo la dei ominacion  
de S. Mamás 'en el criadero de 'mineral cobrizo que 
existe etf wQl monte (le:Bagota jurisdiccion del lugar 
de - Torïdo` en  el valle de . Baztan, y. admitida 
en cuanto ha lugar en derecho, despues de tomada  
razon en el libro de registros; he acordado que se fi-
je el presente edicto que debe estar espuesta 
blico durante diez alias' para su publicidad y demas 
efectos consiguientes segun previene el artículo 90 
de la `instruccion viggpte. = Pamplona I de Junio de 
1842 = Francisco de Gorria. = Luis Salas de Qui- 
roga Secretario.  
D. Francisco Gorria Gefe politico de la provincia de 
 
Navarra.  
hlahiendose' reclamado a este Gobierno politico 
 el registro formal de una mina bajo la denomina-
ción de  S.' Mateo err el criadero de mineral cobri-
zó que existe en el monte de Leracheta jurisdiccion 
del lugar de Elizondo eu ,el valle de Baztan, y 
 
admitido en cuanto ha lugar en derecho, despues de 
tomada razon cn el .libro de registros; hé acordado 
que se fije el presente edicto que debe estar espues-
to al público durante diez dies para su publicidad y 
demas efectos consiguientes segun previene el artí-
culo 90 de la instruccion vigente: Pamplona 7 de 
Junio de 18!i2. =Francisco de Gorria.--Luis Sa-
las' de Quiroga Secretario., 
El Sr. Subsecretario:del ministerio de la Gober- 
 
nation de la peninsula me c?m icnica, , en, 31 de Ma-
yo próximo pasado la . Rear Orden- que sigue. . 
»Al Sr." ministro de Hacienda 
 digo eon esta fe- 
cha lo siguiente.=1)e_.Orden de S. A. el Regente .del 
Reino, ' comunicada per cl Sr. ministro de la Gober-
nacion de la Peninsula, paso fi manos de V. E. la 
adjunta ley lieeha en "C,ottes, por la cual asignan 
 
pensiones a 1)." ' Ramona 
 l3arasoain y D.". Francisca 
 
iliezu,. madre 'Y hermana de D. Pedra de la Ganda 
 
ïa y D: Enstaquio lbiezu, iudi} iduos 
 de la Milicia: na-
cional de Pamplona, muertos gloriosamente en el mës  
de (3'etubre del año próximo pasado. Lo traslado 
 
V, S. de Orden de S. A. comunicada por el referidos 
 
Sr: ministro 
 °  de' la Gobe'rnacion para su conocimien-
to y noticia(de las interesadas», 
 
La que se inserta en et 13oleain oficial para git 
 
publicidad.EUzplona 10 de Junio de 1842. Frate-
cisco de Gorria. r*t` 
La leg que sê' cita esicf siguiente, 
Dou g Isabel 11 por la gracia de Dios y la Cotisti.  
tucion de la monarquia española Reina de las Espa. 
 
ïias, y durante sa menor edad D. Baldomero Espartero, 
 
Duque de la Victoria y de Morella, Regente del Rei-
no, d todos los que las presentes vieren y entendieren 
sabed:. Que las Cúrtes han decretada y laos sancionada 
lo siguiente. .. •  
Artículo único, Se concede á la viuda bofia Ra-  
mona Barasoain madre de D. Pedro de la Gandara,  
y d la huérfana Dona Francisca Riezu, hermana Úni-
ca de D: Eust~aquia Riezu, iudividno's. iit;.0_ y. otea deli 
batallan de_ Milicia nacional de Parhplotta,..--muertos  -
gloriosamente éti Octubre' de 1811 por el, fuego de las 
baterías de su ciudadela, la pension anual .de 3000  
rs. vii. $ cada una mientras permanezcan eu el estada 
que hay tienen. 
• Por tanto mandamos 1 todos los tribunales, jus- 
tïcias, gefes, gobernadores y demas autoridades, asi 
Chiles corrió militares y eclesi£rsticas, de cualquier cla-
se y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir' 
y ejecutar, la presente ley en todas sus , partes. Ten-  
dreislo entendido para su cumplimiento, . y disponrlreis 
se imprima, publique' y circule El Duquë de  la •Vic- 
toría = Madrid 26 de Malo de 1842= A Don Fas+  
cunda Infante.  
Circular:  
Itabiienda desertada desde Mate Esteban Pagola 
 
soldada del Regimiento de Mallorca núm. 13 gkiin ' 
to sustituto por el pueblo de Riezu, y cuyas sale's' 
 
se-insertan a continuacion, encarga á los alcaldds y' 
justicias de esta provincia procedan a su bufioa y' 
 
captura y en caso de ser habidolo -remitan â,,  mi 
disposicion para los efectos oportunos. Pamplona• : 10 
de: Junio" de 1842'. c Francisco 'de Corría.  
Señas de este interesado.  
Edad 21 a ^'ms, pelo rojo, ojos castaños, colóï  lilhú= 
co, nariz regular, barba nada. 
llItnisterio de hacienda Militar de. Pamplona.  
El Sr. Intendente Militar , deNavarra y "provincias  
vascogadas con fecha de ayer rne dice lo que copio— 1  » El Exmo. Sr. Intendente general militar eu: 31 del  (ligado me dice lo siguiente—Por el Ministerio de la  Guerra se ;me ha comunicado' en 28 del actual la  
orden que sigue=Exoro. Sr: Enterada. S. A. el 
 Re- 
. gente del Reino de la •comunicacion: d e' V. l fecha  
18 de Abril último por la que hace presente,-que lar  
D. Francisco Gorria Gefe política de la provincia 
de Navarra.  
. Habiendose reclama 
de. S. Lucas en el cr.ia 
= 
'en cuanto há, lugar e ^a 
razonen ^ l libro . de reg 
a 
blico durante ' diez días 
1842.— Francisco de 
do á este Gobierno político el 
registra formal de una mina baja la denominacion 
doro de mineral cobrizo que 
existe en el monte de Loracheta jurisdiccion del lu 
gar de Elizondo eu el" valle de Baztan y admitida 
derecho, despues de tomada 
istros, hé acordado que se 
je el presente edicto q ,e debe estar esputo al pÚ- 
p?ra su publicidad y demas  
efectós consiguientes segun previene el artículo 90 
de la instruccion vigent e.- Pamplona 7 de Junio de 
Gorria. =Luis Salas de Qui- 
ropa Secretario. 
--- n••••••.- - - 
 
üniltitud de 
 • espedientes promovidos en reclamation' 
 
:de-tantid dcs'por valo ^ • de materiales y efectos súmi- 
tuistrados para obras de fortifcation en la pasada  
guerra, distraen á las oficinas de la formacion y reir-
dicion de cuentas; , e ha servido Lijar el termino fin-  
prorrogable de lo s dos próximos meses de Junio y 
 Ju-
lio para la preentacion, por los pueblos y particula-  
i'es de tlu has reclarnacione *, autorizando á V, E, pa- , 
 ra que prevenga se publique esta supe^ ior.resolution
en los boletines oficiales: `De Orden  del Regente del 
Reino - lo digo á V, E.par t su inteligencia y fine3 
consiguientes =Lo traslado `.á V.  S, para gtlè por su 
parte tenga el mas puntual cumplimiento ; previnien-
do al . efrcalarla á todos los comisarios de guetta de 
 
las capitales de provincia de ese distrito que sin per 
 
dila de tiempo, se inserte en los "boletines ;oliCiales, 
-y se ' de soda la publicidad debida, dandome V. S, 
aviso de quedar así realizado Lo comunico á 
 
ra que con la urgencia que reclama este servicio,  
- se sirva hacer insertar esta cornuuicacion en  el bo- 
 letiq oficial de esa provincia, y paseá mis manos un
 
ejemplar del número en que se publique, á fin de di  
rijirlo al Earno, Sr, Intendente general militar» Le  
- que tengo el honor de transcribir a' V, S. esperan-
do ordene su insertion en el boletín de esta capital,  
-Dios guarde á V, S, muchos años, Pamplona 4 de 
Junio de 1842 = Jose Barreros: 
Subdeleqacion principal de Farmacia de ta pro-
' vincia de' Navarra.,       
Circular.  
Con fecha 5 dc Marzo tiltitno tuvo á bien la Inn' 
ta suprema de sanidad del Reino nombrar en esta 
 provincia una sobdelegracior i  principal de Parmacia,  
compttest & '• de II, Javier Blasco, presidente, D: Teo-
doro , Jtactat' tpcat ly; 0.,Pedro Maria î3eurrza vocal ce- 
cretario; como igualincnté para subdelegados  de dis- 
tritos á 17, Rafael Abadia, de Tudela, Dr'Miguel 
Carlósena, de Tafalla.-y D.- ...Ton}as •Gonialez de Es-
tella, 
, 
`a- Instálitd• a` pub's, en ' esta capital la rëtérrld'a strbde-  
1!egaeion, ydeviendo • dar principio lOsus. tareas, se- 
 gun lo previene la instruction áp.^obadal°p.p.or la jun- ; 
ta suprema,- y en cumplimiento aP art, 6,° de la 
misma; se liaçe preciso que, todos los farmaceuti ^os  
establëci(los cofr botica obicrta remitan á los sub -- 
 delegados da' sus distiritos e,iel terreino de 20 dins ^ 
cótatados ,desde la fecha, tina copia legalizada de sus 
títulos noticia  de la -pobiacion en que=eesiden: tc 
iyiençlo. enlenclillo que los perteuccienlesial partido ju ^ 
dicial dc Aoiz deberajydirigí:rse .á ésta ^ ^strl>clelcgacion, 
 lo propio que los del de Pamplona, por' nn' haber sido  
nombrado' aun el que pertenece á aqrtè$ di4 ^itoo 
Para  licuar el laud.ab'le objeto que se haprópirest'o  
01, juti.ta suprema, espëramos,, de nuestros cotnprofcsO- 
rss tt o ^^ rniran medio ni diligencia alguna en el cum-  
pimien o • á esta d'^sposic,ion; y para que llegue  a no- 
'  ticiá de  quien corresponda, se inserta `en e l ll;olétín 
eficial de esta capital: _i?amlaloua 7 de Junio dc"1842.  
Corr acuerdo de la SUlicfelegacion principa l=Pedro 
lláta î^ a^kBétitrza; vocal 'séc•rretarr`'od  i 
ksntriagt r.* 
 „tintc'rlr.. r 
Co n^ision principal de arbitrios de '.nzov1i Abit*  
s•r t. Au uucio:  
bebiendo procederse al arriendo por tiempt de, uri 
año de 111'2 pies de box útiles para hacer cuchathOy 
 
de 35 endones dé la misma' clase para 
 formar peines 
 
gtie en la segunda mosquera fi sornba•á del urente de 
 l Arroiz pertenecieron á la colegiata de lliacesvalles,  
se ha seiiaiado para su remate el. dia. 19 ,.t,tel.actilal  
y hora de las diez de su mañaraaque se celattr Wá' en•;lás 
 
oficinas de amortization ante cl Sr. Interventor'de ,di-
chos arvitrios Ctimisionadoprincipal y escribanodel' ^a-
tao bajo el tipo de 1808. rs:'vnr y condiciones' que es-
tarán de manifiesto para el  que guste cntcrarsc: •  
Lo quo se hace saber a l público para su conoci-
miento Con arreglo á instrucciones. Pamplona  :;9, de 
Junio de 1842 = Vale'utiar l rra. 
bel corral'  de las yerbas de la villa de' 'eVaUqúi  
han sido robadas dos bacas con sits novillas, ro:pias 
 
de' D. 6atmcrsindo . 13lrinarriz de Abdr,r.uqci^ lna 
 ^té 
ellas negra la otra blanquecina, mar,cadas.,las cuatro  
con A B .que es la marca peculiar del pnCblo;` 'ln 
negra cstú preñada y tiene cortada' la metlia ` búntce 
 d^ cada oreja corespondienié al centro. A t; l'áf 
presente en AbxirHuzcE ó dé noticia fija çle.su,,pai,adea: 
ro, se le . g^ati fiCar.á con 200 rs., de< vn. .. .. .. .,. 
^ LO BARAT . 
• En /d :mile de. San Gregorio de esta ciudadht4 
 
de venfa un (arm. de cerner ennstruidoNcondas 
 
solidez:, y es propio para1na casa particular;. 
 4^tiitill`. 
portatit Mug cómodo y m'iiy". . :barato, l,uestse5 ilet^eíç 
at que g.uiera`cnn toda•eqúidad y éa pruAtios€ es' 
 
necesario',.d3.s°tét.en casa del ebanista D. Martiètéitl^riztoy 
 
que ta^nbien hace "guitarra* bandurrias 
 á 1W`?'cios, 
muy arreglados al bolsillo de -los" compradorat 
 
El Mosaico. Periódico de literatura y artes. 
Prospecto., 
Poco ó• nada importa que • ,nuestra España esté  
enriquecida con un caudal. tan admirable de literatura, 
 
y. que tantos' buenos españoles se hayan esforzado pa- , 
^ 
4't aumentar este raudal, ya con stbÿ prodncectone8  
or^ginates, ya con las iefltzitas y exactas iraduccio-
nes , hechas de ,  las estranjcras, si este tesoro está es-
eondiciu,par, a. el comun y general de nuestra nticion, 
Entre nosotros la literatura es como una abun-
dante mina cuya riqueza nos causa sentimiento sa-
ber que existe, y con ella mil obstáculos, por noso-
tros insuperables, para gozarla; pues &^ah, esplotar  
esta mina y vencer estos impedimentos; ello que nos pro-
ponernos los redactores del Mosaico. y aunque no ten-
gamos la gloria de ser los primeros esplotadores, ha-
biendo emprendido tantos otros esta misma obra; la 
tendremos sí de ser los rías activos coadyutores, y  
acaso acaso los que mas vivamente ansiemos hacer 
estensiva •su riqueza 4 todas las clases de la sociedad. 
En nuestro Periódico trataremos de que tenga el  
mac ingénuo consultor tanto el natara'1sta, físico y 
química, cuanto cl labrador. el artesano,, el comerciante; 
 
finalmente, desde los mas mitos hasta ,los de edad 
 
mas avanzada encontrarán en él los mas sanos prin-
cipios y útiles doctrinas. 
No se'•cred por esto que nos concertaremos á ser-
monear constantemente, pues á núestro Periódico le 
basta el titulo para  conccer cual ha .de sta. su mar-
cha, y prometernos combinar lo útil y provechoso con 
 
;to. alayueilo .,jocoso y deleitable, amenizando sus 
 co-
lumnas cJiz algunas historietas y novelas de las mas 
 
4electcis y`'tine mas inciten la curiosidad de nuestros 
 
lectores; pero todo lo haremos ton la mayor deten-
reian y madi ^e:, procurando qué ' al paso que disi-
pen algu7 • rato de mal humor esten purgadas del  
veneno mortífero, que con este vehículo se impregna 
rn5enea;lerrtente con atritas lecturas de esta especie en 
1o's trri;`nos dóciles y desapercibidos; y tal en fi n. que 
 
.na'nuede„ desdeñarse el celoso y honrado pad^e de fa-
raï, la de que.las lea el mito pequeño, ni la recata- 
 
da doncella.  
En la, publicac:orz - de este Periódico hemos consul-
tado, mas que nuestra utilidad é interés privado. el 
 
del pública cuya instruccion hemos. tomado par norte  
por kr ta.nto asegurándole. nuestros -seos de hacer 
los  mayores sacrificios. y reo omitir ningun género de 
desvelos en su obsequio; no nos pareceá propósito 
 
enumerarle uno por uno nuestros proyectos de me- 
 
joras pera Mas adelante;, corno muchos otros. porque 
 
todo el >rnundo trina ya, esto corroo una frase de Gas 
 
de molde para un próspecto, y esta bien satisfecha de 
 
ver desengaños; solo sí prometernos h.dcerkm.as de.lo 
 
que anunciamos, y la esposicion nias eficas para nues-
tros suscritores de estas' ofertas. será hacerles .palpar 
 
sorprendentemente sus resultados;  
Nuestro desinterés nos. ha inspirado una idea ff- 
 
lantrópiea que eree'mos-:.rrterecera la púb^ica aproba-
ción, y es (cuando aun estamos redactando este pros- 
 
pesto y . haciendo los gastos consiguientes á una em-
presa set^zejante) partir, en 'cuanto n`os :sea posible, el 
 
valor de nuestras 
 . suscriciones con el Asilo de mendi-
tidad de San Bernardino; 'con 
 éste establecimiento ho-
nor y gloria del Ayuntamiento de Madrid. 
 
El Mosaico saldrá por ahora una vez á la se- 
mana, en el Sábado de cada una; dando principio en' 
duriia próximos. ansiará cacl'ct m mere de' &to pági 
Puntos de suscrfciori. 
Ein Madrid= Lirrrrr ^a de Cuesta. frente al de^-
^ibo de San Felipe..ld. de I'illa, .Pla.ztzela de Santo 
 
Domingo: Id: de Razola. cale ' de 
 la Concepcion 1e-
rórci^na: En las pro ir. iast En las Librerías peine 
cipales y Administracid es. de Correos. 
La Iledaccion está por ahora en la corredera bajá  
de San Pablo n. 12; cuarto bajo. donde se remiti- 
rá Id correspondencia et los Sres: Redactores dét^ 
Mosaico. 	 •  
NOTA. Iiallcándose esta Eetlaccion. asociada á una 
de las mas acreditadas agendas_ de negocios de esta  
Corte, ie ofrece sin interés alguno á ventilar los qué 
tengan pendientes`szes suscritores en la misma., 6 gut 
en la sucesivo tuvieren: recibiendo las solicitudes ó es=  
pedientes que quisieren Confiarles á los que se les da- 
rá el curso correspondiente., sin omitir' diligencia al>  
gana hasta conseguir su resultado,' y  solo serán .dè 
cuenta de los interesadas los derechos ó gratifZeacio  
nes que haya que satisfacer, en los lribuna!es cuando,'  
los negocios lo c,vijan. Los AyUntamientos de los  pece- 
bias„ á quienes se les seguirán de esto mayores venta-  
jas,  pueden disfrutar de -su beneficio con solo suseri.e 
birse á nuestro Periádicoa. No se reeibird eorrespon=  
dencia que no venga franca.  
Ordenanza para el reemplazo del ejército 6 Re- - 
copilacion de todas las leyes y Reales disposiciones  
vigentes para la ejecucion de los sorteos, inclura la 
ley de 1.° de Mayo de 183 i adiccional á la de 2 . 
de Noviembre de 1837 ; que tratas de la amrlïación  
de sustitutos en el servicio militar con notas y  
péndices; y mas de 40 resoluciones; de las que hay 
muchas que no se han publicado en los cuadernos  
de decretos ` de Có^te . . Se halla de venta en la tari- ` 
prentadó este periódico á 8 rs., vn. • 
Coleccion de la ley, Reglamentos  • y Reales eirdfv-
nes sobre instruccion primaria ; con las atribuciones da  
las Comisiones provinciales, locales y deberes de los  
maestros de escuelas. Se halla , venal en i'a Im- 
prenta de este periódico á 6 rs. vu. 	
')i 
	  n j,}i446`;1:1  
IMPRENTA. DÉ OCHOA CALLE 3IAYÓR IL. 104. 
Mai en tiapel mnar/milla del torneasen dé esté prospee, 
rió, y su precio será cohonestando la baratura con sa: 
 
elegante i;npresion el de ti rs. por un met en Madrid 
 
y 8 en las provincias franco de porte. 
Tendrán derecho lis Sres: suscritores del Mosaico 
 
á insertar en el algun articulo; anuncio, ye; que 
 
se aparte de su marcha, y previa la censura de 
 id 
redacciou; como única responsable. . 
F ^ shlma9rrt^: 
 TRIMESTRE. 
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.`Se' publica en Martes, Viernes 'y Domingo: .  el trimestre es 17:^s. vn.' para . los, Ayuntamientos: sus 
*nuncios y los de autoridades se insertan gratis. remitidos f i a'raco ort e á laRedaCC?on é iarprenla calle mayor, 
donde se admiten suscrtciones, anuncios particulares y 'se ro^h^de•n los nitrnera,^s 	 :A' del misinápemit^tdicâ. 
G012IEItN() 1POLIFYCO DE NAVARRA; 
Circular.  
La.:junta directiva .del instituto Cántabro ha d'iri-
jido á esta gefatura desde 'Santander el anuncio si-
guiente.  
»Real Junta directiva del instituto Cantábrico  
Debie.ldo procederse por esta corporation á la pro  
puesta en terma de la plaza .de. Director de dicho insti-
tuto de segunda enseñanza de nombramiento Leal, va-
,Cante en el dia con la dotacion de 10,000 rs. anua-
Bes; ha acordado la misma se anuncie al público en  con-
- secuencia de orden dé la D.reccion general de Estu-
dics, á..6n de que las personas que se crean con las  
circunstancias necesarias para obtenerla puedan hacer  
Bas gestiones conseuientes;;en el concepto de tener ane-
ja la obl gacion de de empeñar una de las Cátedras, del  
Establecimiento, que en la actualidad lo es la de Geo-
grafía é Historia, debiendo el agraciado visir en el  
mismo, si no dispusie se la junta otra cosa: Las solicita-  
des serán admitidas en la secretaría de la propia jun-
ta durante el término de 30 dies contados desde el  
'en que e anuncie la vacante en la Ga, eta de Madrid-  
Santander 2 ele Junio de 1842 Por acuerdo, ,de la  
-junta — Luis Gallo de Alcántara Secretaria= En 27 
de Mayo se paso el aviso á la Redaccion de la Gaceta» 
Y se inserta en el presente Boletín para su ma-
j^or publicidad. Pamplona 10 de Junio de 1842= 
Francisco de Gorria. 
El Exmo. Sr. secretario de Estado y del Despa- 
cho de la Goiaernaeion de la Península con fecha 30 
de Mayo último comunica á esta Gefatura la circu-
lar siguiente. 
»Enterado el Regente del Reino de lo propuesto 
por el Gefe político de Salamanca respecto á que se  
autorice para usar la condecorad;ion cívica. acordada 
 
en decreto de 12 de Agosto último para los que to- 
maron parte . en el glorioso pronunciatniecto de 
 Se-
tiembre de í8MO, á todos aquellos inlividuçs que seart 
 
c ns:lic ados por las juntas re<l.ectiv as; inse ^tando: e al 
 
el'ecto, .pus nombres en el Br,iet n oficial de pa provin-
cia, sin perjuicio .de que, e 1e espiran d ù tie,npo 
 
los corre.€m»d cites diplomas; ha tenido á basó, aCce- 
 
der á, (íiclaa propuesta haciendolo extensivo á todas las 
 
provincias que se hallen e:a igual caso: De orden de 
 
S. A.: lo comunico á V. S. para su intelige.ncia y  
cumplimiento.  
Y he dispuesto se inserte en este periódico ociat 
 
para su .publicidad y demos efectos consiguientes; 
 
Pamplona 10 de Junio de 1842 = francisco de 
Gorria. :  
D. Francisco de, Gorria Gefe politico de la pro--
vincia de lyai;arra.  
ilabiendose reclamado el registro formal de una 
 
mina bajo la denorninacio;a de San Fermio en el 
 
criadero de ,mineral plomizo que existe en el tér-
miue de Urtiaga calle de Erro a la \ ertiente de los 
Alduides en el territorio de eta prosincia, y ad- 
mitido en cuanto haya lugar en derecho; b'G acor- 
dado iljar carteles, por término de diez dias para 
su pul 1 cidad :y ,lemas efectos consiguientes. Pam- 
ploma 9 de J.anio de 1 ,42 = F ^ancis o de Gorria, 
 
Luis de Salas y Quiroga Secretario.  
Por la Díreccion general de 'caminos canales ry 
puertos se het comunicado á esta Gefatura con fecha 
 
6 del actual la circular que sigue. 
 
»Con esta fecha digo á los is.geríieros encargados 
 de la; carreteras nacionales lo siguie;,te=A conse-
cueitcia de reclamaciones de varios interesados 'qùe-
jaodose de que ea algunos portazgos ;e les cobran 
derechos mayores que Jos marcados en ,los aranceles; 
1__ 
y de que los encargados de su recaudacion se niegan  
á darles recibo de lo que 
 , satisfacen, ha resuelto esta 
Direccion generas que se haga entender á los arren-
datarios y administradores de todos los portazgos, que 
estan'obligados á facilitar recibo de las cantidades que 
exijan, espresando las circln staucias en que funden su 
exaccion, á los transeuntes, que lo pidan, si á la vista 
del arancel respectivo no  se convenciesen de ser lo  
justo, á fin deque acompañéis aquel docu mento al ha-
cer las reclamaciones á que crean tener derecho y 
esta Dfreccion general pueda adoptan la resolucion que 
corresponda erc cada caso ==Lo comunico á V. S. á 
fin de que lo trasmita á losa arrendatarios y ,adrni- 
nistradores de los portazgos situados en la línea de 
carretera de su cargo para su c`lmplimiento  = Y lo 
traslado ,4 V. S. para 4u conocimiento y á fin de que 
 
se sirva mandar se in5erie esta disposicion en el Bo-
letin oficial de esa provincia para darla la conve-
niente publicidad.  
Y se hace' saber al público ' por inedio del Bole-
tin para. los- efectos consiguientes. Pamplona 12 de 
Junio de 1842 --_Francisco_ de'Gorria,  
Negociado 8.° Circular=A los alcaldes contitucionales. 
 
El Exmo. Sr. Gefe político de Madrid en 4 del 
corriente me' dice lo que sigue. 
»]lis la tarde del '25 de Abril último se egecutó 
 
un robo en la casa n.° 1.° de la plazuela de Sta. 
 
Catalina de los donados de esta corte habitacion de 
 
D. Juan f'arquis, consistiendo los efectos robados, 
 se= 
gun deciaracion de este, en los que expresa la nota 
 
que' adjunta remito á V. S.: y como tenga noticias 
positivos de que se hayan conducido aquellos á esa 
 
capital, lo pongo en conocimiento de` V: S. á fin de  
que se sirva disponer lo coirvenieute 'á que se practi- 
len tas 'l k rrnnas invest gacionnes con el fin de 
 
averiguar si efectivamente existen en esa capital 6 
 
pueblos de la provincia 'del digno mando de V.' S. 
 
los efectos de que se trata, 6 alguno de ellos, en 
 
cuyo caso 'tendrá V. S. la bondad de  que se proce-
da á su ocupacion, asi como al arresto de la persona 
 
6 personas en cuyo poder existan; dandome V. S. 
 
conocimiénto oportunamente del resultado que pro-
duzcan sus .providencias.» 
 
Lo que con copia de la nota se inserta en el 
 
Boletin oficial para que 'las justicias de los pueblos 
 
procuren descubrir el paradero de las alhajas y re-
cogerlas 'aprehendiendo á los que las tengan en cuyo 
 
caso lo' avisaran puntualmente á esta Gefatura. Pam-
plona 10 de Junio de 1842— Francisco dé Gorría.  
Nola de las alhajas que han sido robadas en 
 la  
casa de D. Juan :Tarquis plazuela de Sta. Catalina 
 
de los domados n.° I cuarto bajo.  
Un par dependientes de diamantes rosas de 
 do-
' bin labor, de almendra y arillo y colgante en me-
dio muy claros. 
Otro par de pendientes de tres almendras de 
topacios grandes y copete de rosas buenas de doble 
 
halos. 
Otro de perillas de amastistas grandes y arillo 
de' rosas de espera eó n' una perla grande en medio. 
Una sortija con tres . brillantes de mas de quilate 
al tope y 'brazo calado. 
Otra de pelo con un brillante almendra de tres 
granos y medio.  
Otro cintillo con cinco brillantes, su peso seis 
granos y medio. 
Un cintillo con tres rosas la de en medio grue-
sa de doble labor. 
Otra sortija de una flor 
 ' con cartones de bri-
llantes. 
Una . sortija con orla de brillantes y una esme-
ralda en medio brazo para pelo. 
Una cruz de' brillantes para el pecho con su 
cordon (de pelo. 
Un medallon redondo pequeñito con orla debri-
llantes y rubies. 
Un relox de señora esmaltado con su cadena de 
la China todo de oro. 
Otro relox de señora tambien de oro. 
Brillantes en papel.  
Un brillante de 23 granos redondo perfecto. 
Otro de 10 granos y medio perfecto. 
Otro de 9 y medio granos lo mismo. 
Otros dos de 0. granos con otro id. 
Otro de 8 granos. 
Una partida de brillantes como de tres granos de 
30 quilates. 
Seis partidas de varios portes de medía labor  has-
ta los mas chicos, con diferentes pesos cada partida 
que. no se tienen preterites. 
Otra partida de doble'y media labor de unos 28 
quilates. 	
^x 
 
Cosas de plata.  
Una pila de echura antigua con el hueco para 
una virgen en medio, peso de 14 onzas y media. 
Nueoe cubiertos de diferentes hechuras y pesos 
unos de filetes y otros lisos, con una cucharita pe+ 
quena. ' 
Cuatro cuchillos de mangos lisos y hechuras di-
ferentes. 
Cinco vasos de medio cuartillo á una copa peso 
'7 onzas y una ochava.  
Un atado de medallas y entre ellas una cruz de 
Carabaca su peso» 6 onzas. y '7 ochavas. 
Un bolsillo de plata de mallas con su boquilla. 
Varios rosarios de engarce de plata unos y otros  
en cordon con diferentes medallas. 
Un palillero de plata. 
Dichas alhajas fueron robadas el lunes 25 del. 
pasado Abril. Madrid 4 de Junio de 1842.----Es co  
pia. === Escalante. = Es copia Gorria. 
Intendencia militar de Aragon. 
No habiendo surtido efecto que era de desear' 
las providencias adoptadas por la misma, para la 
rendicion de cuentas por los efectos que recibieron 
los factores ' é individuos que acontinuacion se espre- 
san, y siendo de la mayor urgencia é interés mara  
etitnplir con lo dispuesto por la superioridad que 
esto se lleve á efecto sin la menor demora, se ha- 
ce saber a los interesados que si en el plazo de un 
hies contado desde la fecha de etc anunció no cum-
plen con la remisien á estas oficinas de las referi-
rlas cuentas y qualq'uiera que por el mismo ú otro 
concepto tengan en descubierto se tomará contra los 
morosos las providencias mas enérgicas reduciendo= 
los á prision, y se les Castigara con todo el rigor 
en el Concepto de see este el último avise y plazo 
que se les, da. 
D. Pedro Montillé factor del egército del centro 
6324 camisas 600 pares de botines: 
Tomas Rodrigo, carramatero 3 pantalones: 
D. Felipe {)seleti, factor del egército del centro 
2 pares de zapatos: 
D. Manuel Portela id. 694 chaquetas 46 pares 
de alpargatas. 
D. Benito Ruiz id. 3987 pantalones de lienzo 
5795 camisas. 492 pares de alpargatas. 
D. Francisco Lastrada, comisionado 6 capotes 20 
pantalones. 
D. Miguel Sanchez id: 12 capotes 31 pantalones 
57 chaquetas 772 pares de alpargatas 150 piezas 
de cinta: 
D.:Luis Rebollar, factor del centro tin par de 
alpargatas. 
D. Norverto Santos id. 102 pares id. 
D. Antonio ]Esters id. 4800 pares de alpargatas 
con cintas 4500 id: de zapatos. 
D. Vicente Martinez id: 11 pares de zapatos: 
D. Francisco Cirugeda 1086 :pares ;de zapatos: 
D. Antonio - 13azquez 1000 pares de- zapatos 40 
piezas de cinta. 
D. Jristo Lopez Girton 14 pares de zapatos: 
D. Vicente Claberia factor de Calatayud 20 pares de 
zapatos. 
D. Antonio iauregui id. de Sarrión 600 pares dé 
zapatos 20 ponchos. 
D. Ezequiel de Orta id. del centro 80G pares de 
zapatos 966 pares de alpargatas. 
D. Antonio Per 	 Capataz de brigada 3800 pares 
de zapatos 38 seras. 
D. Joaquin Lopez id. 800 pares de zapatos 8 se- 
ras. 
D. Pablo Martinez Ayudante facto^ ^190 tiendas 
de campaña. 
D. Felix Gutierrez factor del ejército del norte 
2994 pares de zapatos. 
Tomas Hernandez capataz 3000 pares de za- 
patos '30 seras 
Blas Estrada cabo de sala del hospital militar dè 
Alcorisa 11 colchones. 
D. Andres larroso, factor de Cervera 4898 pan-. 
talones 10000 pares de zapatos 800 b 'orceguies 79 
seras. 
D. Domingo Arechavala id. del ejército del nor- 
te' 100 ponchos 2195 pates de zapatos 4:000 clavos 
600 pares de alpargatas. 
D. Domingo Hernandez id. id. 27605 pares de za= 
patos, 1500 borzeguis ; 1559 camisas, 3574 herra-
duras, 3705 clavos, 55 pantalones de pairo, 133 tor-
batines, 12 botines de .paño, 57 bruzas, 80 alma 
gas;''240 herraduras inglesas. 
D. Manuel Zubarnabar id. 6126 herradurast 
136808 clavos, 4297 borceguis, 39989 pares de za-
patos, 228 seas: 
Francisco Puezo capataz 8000 pares de zapatos: 
D Vicente Oehandini factor del Norte 594 are 
cle zapatos: 
D: Andres Prieto id. de id. 20 capotes; 15 boti= 
nes 193 herraduras, 2056 clavos; 72 pantalones, 211 
camisas: 
D: Francisco Sainz id. 3000 pares de alpargatas, 
150 piezas de hiladillo, 140 pares de zapatos, 
D: Pablo Jaen id: 7232 herradri ^eisi 73258 cla= 
bos, 4498 pares de zapatos, 2 pares dc botines 
Francisco Morales capataz 88 seras de esparto. 
Salvador And guarda-almacen de Lerida 3 pares 
de zapatas: 
Vicente Soler capataz de brigada de Safon .56 
sacos 3981 herraduras de Caballos 1500 mutares 
60000 clavos 11755 pantalones de lienzo 100 capo- 
tes 88 secas, 
José Botaza capataz 12000 pares de zapatos 
2000 pares dé borceguies: 
D. Paschal Martinez Sevilla cornisionade 6000 
pares de zapatos. 
,losé Moran mozo do brigada de Cordero 9G0 
herraduras 7540 clavos: 
Policarpo Gomez id: 1186 herraduras inuláres 
360 id: de caballos 44 arrobas de sal 18 sacos: 
Francisco Lapuent:e id: do brigada dé Safori 1000 
hë^raduras rtiùlàres 5012 de 'caballo 61364 clabos 
cajones. 
Miguel Leseña 20ÓÔ pares de bo ^eeguies 8500- 
id. de zapatos 120 §eras. 
Cëróriimo Grau factor de Mantresa 1336 pare§ . 
de borccguies 20 seras 84 jabegas 8 sacos. 
José Maria Abasolo factor del norte 20006 clabos 
de 4 pulgadas y 1000 de chillo: 
D. Miguel tallo aposentados del alto Aragon 
2000 pans de zapátos: Zàragóza 27 de Mayo dei 
1842 Francisco Fontela = Es copia.= Llanos, 
 
ANUNCIOS. 
D. Tomas Orla Juez de primera instancia de la 
éiudad de Estella y su partido. 
Ilace  saber: qué en este Juzgado se ; signé &irisa 
contra Leon y Juan Antonio Asiain y Tomas San-
che.z vecinos de está ;ciudad ausentes, por herida á 
Serapio Ruiz de la misrriá vecindad la noche 26 del 
último Maya y se ha estimado la captará de' los pró= fugas y que al intento se inserten sus se a^as y ropas 
en el Bo'letin oficial de Id provincia que .'son las si= 
guíente§. Estella Junio 8 de 1842 Tomas O^iai 
Por su maridado= I{amon Rázquin escribano: 
Sei`ias de Leon Asiain. 
Edad 33 años; estatura baja, cara estrecha, na-
riz regular., barba cerrada, dios' negros, pelo id: pan-
talon de pana negra, alpargatas válenciands; cha- 
queta de  pana negra, zorongo en id eabe,zti. 
Señas de Juan Antonio Asiain,  
Edad 30 años, estatura alta, cara rodonda, na-  
atiz regular, ojos negros, barba cerrada, pelo negro 
panlalon de pana negra, chaqueta de ici. alpargatas 
valencianas, gorra de nutria.  
Sedas de Tomas Sanchez  
Edad 23 años, esialura baja, cara estrecha. na- 
 riz . regular, ojos • azules, barba lampiña, pelo rojo, 
viste' como el  primero: 
l 
 
Ayuntamiento constitucional de Pitillas.  
Esta autorizado 'con decreto de S. E: la Dipu- 
tacion Provincial para . vender á pública subasta las 
coralinas 'de comunes llamadas de Picarana y Cobazas  
perpetuo, ,y que allandose tasados la 'primera. en 
36k.O daros, y la -segunda en 3 i a0; el que quiera 
h ace^^
 
postura; acuda, ante mi con Memorial, cuyas
condiciones estarán puestas de manifiesto para el que 
quiera verlas Nicasio  - Pico Alcalde: 
El que quiera contpra^  ^un almazon completo  
fiara tienda de cereria con un elegante encajonado 
de aíslales; y otros efectos de obrador del  mismo ofi-
cio acuda á la imprenta y redaccion de este perió-
dico, donde se le dará razon. 
Una joven que pasa de 25 sin llegar 
et 31, buena moza, yue tiene unos 70;000  
rs, de dote está esperando encontrar marido 
sin otra cualidad que la de que tenga cura-
quibus; que si el caso ocurriese la pue-
da dejar una renta de unas  o pesetas diarias: para 
eso no es ambiciosa por .que presciende de la edad 
del maridó, de sú figura., de sus virtudes y vicios 
 
y quiere solo lo mas positivo fincas y fincas y no 
 
la dará cuidado que no la acompañe ni• al paseo 
 
ni al teatro, pues le será indiferente que el se acues-
te en , verano á las 8 y en invierno á las I 
 y me-
dia. El ,que se hallé en el caso de hacer esta ad- 
quisicion, acuda con sus documentos justificativos á 
la imprenta de este periódico. 
Por parecernos útil hemos tomado 
 
del semanario industrial  
ló que sigue. 
 
Influencia de' las Ciencias físico-matemáticas en la 
 ndustria y en las artes. 
Sin duda alguna las primeras artes O las opera- 
 
Ootnes irlas sencillas de cada oficio han debido su ña- 
-- 	 ---  
COSA BARATA.  
cimiento ó stt perfeccion 4 la casualidad, á 'una 
 
tica poco ilustrada y a ensayos mas G motos fécurr-
dos; rara vez en su infancia 'se ha valido la ind 'ústria 
 de principios razonados, para variar,' mej' arar ó `de.ca-
brir los procedimientos vías convenientes y  corp pa 
ra progre::ar eui "cualquiera de' los rat tles que tom-' 
prende el é.tenso domited de las'intestigacióítes indos 
tríales, es preciso conocer ]a iudolc ,y' - naturaleia de  
los objetos que se buscan,'`cuale son los medios mas 
comeuientis para cotn'égúirlos con'ntayores'delitajas 
y los agcatnes,.q.t:e la natura hoza nos presenta, para uti- 
liiarnus de su acciou; 'myes co!ocindentos no se 
adquieren por rraedio de 11(a - C ega rutina fundada en' 
preocppacto.:es;  .serlo quo , `nos , fos facilita una practica 
raionadà` bajo priuctp ces s:clií es '6 indestr uctibles, de- 
ducidos del.raaq;eq de las leyes que rigen'el'mundo 
físico; de agiii é ;qué los progr 'esos de 'la industria  
han sido,ie::tus, •perezo3o.:a .y  casi inse,ns€ble, hasta qúe 
por la cintura de las ces, ,,a,,, y por Sus 'aplicacio-
nes á .la practica de las arte; se han con eguido los 
riMedïos de  pc dei Se dar cuenl a `(le las "operaciones, 
de sus causas y resultado,:,e to ice, es 'cuando los 
 progresos hale sido ^apidos;` v 'la industria se ha de-
sarrolladd uaturafnnente, y pbr  déc.i^ lo asi sin esfùer- 
zo: viniendo , á resultar que .las  ciencias fisicd-mate= 
Maticas `són en el dia Una de las note idad''e 
 y  aun  
una de las partes de la • industria general.  Está titi 
 podra  mejorarse eficazmente,  Mientras que aquellas  
no se perfecionen. Y bajo éste aspecto la industria 
 
científica ó el acrecentamiento  y el èstudi'o`  
tuo_so ' de las ciencias merece la atencion especial de 
un pueblo que quiere llegar a un alto grado 'de pros-
peridad y de poder. 
E tas reflexione.; nos persuaden dé que en 'Un pa 
is como el que.,ten, en el ,que durante largos a los 
la  educacionno ha consistido mas'que en 'la tensé= 
ñanza de las lenguas .n.uertas, dé la flosoffa esto- 
láática y la téologia, y en donde hasta hace poco 
tiempo la , instrùcion pública,, no loa tornado un cà- 
racier algo pronunciado y  positivo en favor de los 
cursos de las ciencias exactas` y 
 esperimentalés; una 
de las necesidades mas argentes' e, la de promover y 
excitar el estudio de la 
 indu.t'ria; el que incoenó 
corno la 'uatúrateza, euyos 
 Procedimientos  ri uchas 
veces' imita y perfeciona", uf,ece mas alimento que 
otro alguno á la' curio s idad variado en su marcha;  
rico en sus. medios y fecundo en sus resultado., es 
digno de de per'tar la mcditacioné
.i de los 'sabios, 
de mover al hombre induarioso, „y dulcificar los ra- 
tos de Ocio de todas las clase de la suciedad y 
 considerado •coano den cia de aplica eioii. cf.ece el  
campo tras" 'vasto alas inve.tigacios,es cieniftic'as,, y 
proporciona la recompensa inns dulce, ,cual es el  
placer de ime.,tar cosas útiles é inn:ediatanaentó  
aplicables al bienestar de la humanidad. 'Esto  n(^s 
mueve a bosquejar un sucinto cuadro del estado en 
que se pro.entail las ciencias fi:.icas, con el lin de po- 
der apreciar la influencia quo ejercen en los 
gresos de las artes indicando al muermo tiempo las in-
numerables ventajas qué ofrece su estudio; lo'' que 
(Se continuará) 
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DEL YIls.9t.NES 17 DE JUNIG DE 1842. 
5e publica en " Martes, Viernes y Domingo: el trimestre es 17 rs. vn.  , parle los. Ayuntamientos: su$  
'anuncios y los de autorido les se insertan gratis, remitidos franco j' arte á la Redac ion é. imprentacalle mayor 
•
n.° 104, donde se o 1, "?? Srriciones,: anuncios particulares y se venden los numeras sueltos del mismo periódico. 
g  
GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA.  
Negociado 8:8 	 Circular. 
Tenléndo ndticia dé gire àlgunos tateros CD 
parrillas de dos y cuatro hombres lj,an cometido  
robos y otros varios crímenes persuadidos sin du-
da de que tan insigilifîcaute número no Babia de 
ser perseguido con perseverancia; comô  • si la pro-  
teccion debida á todos 
 : loa ciudadanos no exigië= 
se el esterminid dé tales forajidos antes que sac.  
boreados con ,tal errada creencia sean víctimas  
de su ^apifia transeuntes indefensos, çO morado-
res confiados: he determinadó prevenir d los Al-
caldes y justicias de todos` y cada uno de los  
pueblos de esta provincia : : que sea vigilado muy  
especialmente el término de su respectiva demar-
eacion persiguiendo y aprehendiendo d mano Real  
á los referidos criminales, para que entregados al  
tribunal de justicia sean juzgados con arreglo a 
Ids leyes, ÿ se satisfaga la vindicta pública, en la 
inteligencia que será responsable el Alcalde G jus-
ticia qué no fuese áétivamente celoso en el cum-
plimiento de esté debenasi como lo sérà el que 
semanalmente nd me diese patte de oficio de los 
hechos ^espectiv ís dé su jurisdiccion, sin perjuicio 
de darlo también eon premura, lo mismo que á 
los Alcaldes limítrofes;' y á los gefes militares de 
 
los puntos mas inmediatos, cuando las circunstan-
cias lo exijan, porque servicio tan importante co- 
mo el de la proteccioú debida á todos mis ad- 
ninistrádos, no admite demora; ni tibieza. Pam -. 
 ploma 16 de uniO de 1$42 = Francisco de Gorria> 
Por el Ministerio de Hacienda Se ha circulado lo  si- 
r T nte.  
Lxctiio: Sr: El Regente del ' ^eino, contormán- 
dose con el dictamen de esa di ^eceion general, ex- 
lsnesto en 24 de Abril último; se ha servido man- 
dar que se permita la libre circulacion de la 
 Mone-
da de calderilla en el comercio de cabotage y en 
 partida de registro para evitar asi el fraude que dé . 
otro modo pudiera cometerse; 
 
De Orden de S. A. lo comunico 8 Y El para su 
 
inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde 
 
V. E: rinichos años: Madrid 2 de junio de 1842: 
 
—Antonio Maria del Valle— 
 Sr: director general da 
 
Aduanas, Aranceles y Resguardos. 
 
Y se inserta en el 1#olotin oficial. para szi rr ayor 
puUlicidad y efectos consiguientes. Pamplona 16 dé: Junio de 1842. Francisco de Gorriá.. 
n 
Por, el Ministerio de 
 , Gracia y Justicia se ha es-
pedido la circular que sigue. 
A conocimiento del Gobierno ha llegado que al
-. 
 gunos espíritus turbulentos, díscolos y perversos tra-
bajan por alterar la tranquilidad pública y trastor- 
nar las instituciones vigentes que la nacion se ba 
 dado, tomando como aparente objeto para sus de 
sórdenes la Constitución política de 1812, á cuyd 
efecto se valen paré seducir d los incautas, no sola 
de pretestos sino aun también de imposturas y ca-
lumnias. 
Sus intentos son conocidos;_ y S: A: el ,Regentit, 
del Reino, que los ha sabido con la mayor indigna-
cion, me manda advertir á V. S. come de sis  Or-
den  lo ejecuto, que si por desgracia, a pesar de las me-
didas de precaucion que se han adoptado para im-
pedir semejantes crímenes, continuasen sus promove-
dores en sus horribles maquinaciones, y pudiesen jus-
tificarse legalmente y en términos en que segun las 
leyes pueda procederse la existencia de semejantes 
planes de trastorno, ó llegasen estos á ponerse en 
ejecucion, los jueces de primera, instancia respectivos 
y competentes procedan. sin la menor interruption 
ni levantar mano, y con toda la severidad de su gra-
ve ministerio, á la instruccion de causa, y á ponerla 
en estado de final determinacion á la mayor breve-
dad, usando de cuantas facultades les concedan las leyes 
para conseguir que al delito siga, con la menor di-
lacion posible, el terrible castigo que á tales atenta-
dos corresponden segun las leyes. 
La audiencia para ello deberá excitar desde lue-
go el celo de les jueces,, de primera instancia de su 
territorio, advirtiéndoles que cualquiera  dilacion, disi-
mule ó condescendencia será  considerada con la ma-
yor severidad, y los sujetará á la  responsabilidad de 
las consecuencias terribles que pudieran seguirse. 
Esta misma responsabilidad, qúe será indeclina-
ble, cargará igualmente sobre cualesquiera otros fun-
cionarios que en asunto tan grave dejasen de llenar 
cumplidamente sus  deberes, no solo en la prontitud 
y perfecta sustanciacion de las causas, sino tambien 
en la exacta aplicacio_r de  las Ieyes, que debe hacer-
se sin la menor contemplacion. 
De órden de S. A. 'lo digo á V. S. para su in-
teligencia, la de ese tribunal, y su puntual y exec- 
to cumplimiento , dando desde luego aviso  . del re-
cibo. Dios guarde á V. S muchos años. Madrid 
4 de Junio de 1842 = Sr. regente de la audiencia de... 
Y se inserta en el Bolet;n para su mayor publicidad. 
Pamplona 16 de Junio de 1842.=Franciscode Gorria 
La Direccion general del Tesoro' público se ha ser-
vido dirigirme la circular que sigue. 
Por el Ministerio de Hacienda se dijo á esta Di-
reccion en 10 de.'Nobiembre del año próximo pasa-
do lo siguiente ==Excmo. Sr. El  . Sr. Ministro de 
 Hacienda dice con esta fecha al de la Gobernacion 
de la península le que sigue=S. A. el Regente del 
Reino se ha enterado de la instancia de la Diputa-
_cion provincial de Oviedo, remitida por ese Ministe-
rio en 3 de Octubre último, en que con motivo de 
haberse negada el Director de la fábrica de armas 
de la misma ciudad á dar la nómina de haberes de 
sus empleados; consulta sí los militares en servicio 
activo estar exentos de la contribucion general del 
Culto y Clero. Enn su vista se he servido S. A. de- 
cla^ar, que hallándose prevenido en la fey de I4 
de Agosto anterior que contribuyan al sostenimiento 
de aquellos objetos los que perciban sueldo del 
 'fe-
w° 
 público, todos, los militares que no pertenezcan 
á la clase de activos en las • filas del Ejército estan 
obligados á .contribuir como los 
 demos empleados 
ci'ile,, en cuyo caso se encuentran los individuos de 
dicha fábrica de armas. De órden de S.- A. lo digo 
á V. E. para ,su inteligencia y efectos 'consiguientes. 
De la propia Orden comunicada por el referido Sr. 
Ministro d'e Hacienda, lo traslado á V. E. para su 
conocimiento = Lo que traslado á V. ,S: con igual ob-
jeto, y- que se sirva dar la  ' correspondiente publicidad 
a la preinserta Orden de S. A. Dios guarde á V. S. mu -. 
 chos arios. Madrid 8 de  Junio de 1842. = José Ferráz.
La que he dispuesto se inserte en el Boletín ofi-
cial de esta provincia para su publicidad. Pamplo-
na 13 de- Junio de 1812 Francisco de Gorria. 
Habiendo desertado .del depósito correcional de 
Logroño el confinado Agustin Diez, natural de Ber-
birizana en esta provincia; encargo á los alcaldes y 
justicias procedan á su busca y captura y en caso 
de ser :habido lo remitan á mi disposícion para los • 
efectos oportunos. Pamplona 14 de Junio de 1842= 
Francisco de Gorria.  • 
Senas de este interesado. 
Edad 42 años, pelo r.eg ^o, ojos pardos, nariz lar-
ga, barba cerrada, cara delgada, color moreno, es- 
tatura 5 pies 4 pulgadas , 4 lineas. ' 
Por el juzgado de primera instancia de Zamora 
se.ha comunicado á ,esta Gefatura el siguiente edicto. 
El-Licenciado. D. Pautalein Vitini, fiiez letrado 
de primera instancia de  e,ta ciudad de Zamora y 
su partido &.= Por el pre ente mi edicto; cito Ha-
mo y emplazo á Joié Romero, vecino de, Pozaldez, 
partido de Olmedo, de oficio tendero ambulante; An-. 
tordo Gavarri, Antonio Jimenez Agustin Gavarri, 
estos jitanos, al. que  tambien lo es llamado Carlos, 
y al compañero de los mismos cuyo nombre se ig-
nora, y que todos se hallaron en  esta Ciudad 
 . en la 
feria titulada de Botijero, que tubo lugar en el 'enes 
 • 
de Febrero último, y que tarribien permanecieron 
en el lugar de Moufarracinos, y casa de los here-
deros del difunto Diego Esteban, vecino que fue de 
él, naturales el Antonio Gavarri . de Mallen, Jimenez 
de Cañadeta y el Agustin de Viilafraiiea• de Navar- 
fá como presuntos reos de' la causa criminal que 
sensigue en este mi juzgado, por atribuir:eles auto- 
res y complices en el robo ejecutado & Atanasio Lo-
zano, vecino de Ba:nba de este dicho partido,,mner-
te violenta que sufrió Martin Juan, natural y resi-
dente del mis.no, ahorcamiento intentado a el 
 Mafia-
sic y demis e.cesos ocurridos en dicho Bamba en 
veinte' y cinco de Febrero última,. para que se 
presenten en la carcel nacional de esta' Capital, en 
el término de nueve dios á responder á' l'os cargos 
que les resultan en dicha causa, que Si asilo hicie-
sen se les oirá y administrará justicia, bajo apercibi-
miento de que no presentándose en dicho término,, 
se. seguira la causa en su rebe'dla, notificando los 
autos y lemas diligencias que ocurran 'en los estra-
dos de e te juzgado, y les parare el' mismo per- 
juicio que si se hiciesen en sus respectivas perro: as 
y para que no. puedan alegar ignorancia, se fija el. 
presente. Zamora y Mayo veinte y siete de mil echo-
cientos cuarenta y dos.,= L. Pantáleon Vitini. = Por 
mandado de S. S. Jose Felix Prieto. • 
Y se inserta en el BOletirz oficial á fin de quess 
se presentasen en esta provincia procedan las justi-
cias á su captura remitiéndolos á mi dispasicion pa-
ra los efectos oportunos. Pamplona 15 do Junio de 
1842. = Francisco 
 . de Gorria. 
TESO].I,ERIA. DE RENTAS DE I1A PROVINCIA: DE NAVARRA, 
ingresos y distribuciones tel mes de Abril de 1842: 
PAPEL 
	
ME'TALICO 	 TOTAL 
Esistencias del mes anterior.. 	 i:. 4.o i o 204646 3o 208656 3o  
Recaudado en el presente.. : 	 . . . » ,> » 986232 21 986232 21  
4010 1 190879 1 7 I 194889 17  
Distr ; bucion: 
A la Real casa . 	 . 	 • . 	 . . . ^ 	 ^ 	 ^ ; 
Al Minis' .cï ió  de Estado. 	 . 	 » 	 » 	 » ; 
Al de la ('xobcrna .ci0n. : .. 	 . . . . » 	 28613 22 	 » 
Al de Gracia 'y Justicia. 	 .. 	 » 	 6164o 13  
Al de Guerra.   ' . . 	 . 	 . . 	 . » 	 149412 ICI 	 » 
Al de Marina: . . . . . 	 . : . . » 	 5272  
Por gastos reproductivos de la s rentas  
consignados en el mes de Abril. :,.» 	 159377  32 	 Di 
PoA, sueldos c^ é los empleados activos  
consig:siado, en el de Octubre último. : 	 15 799 24  
Por id. de las clases pasivas consigna-  
dos en el de Setiembre último. : . . 	 » 	 1 5 7 888 30 	 » 
Por "gastos de escritorio correspondien-  
ires (A la consignacion. de 	 5685 24 	 »  
Empelicis y obligaciones del Ministerio  
de Hacienda consignados en.  .. : . . 	 2 2 000 
Culto y Cle,ro . 	 . 	 . . . 	 . 	 388774_ 
 
.-------............- 
 
994464 20 
 994464 20  
Esistericia.  2oo425 31 
lmistressameascos eromemismilmi 
Pamplona 31 de  Mayo de i 842 — Sebastian ilè Dorronsóro.  
^--^-^- ^-^--^ 
. Los baños de Fite^o se hallan abiertos desde 1.°  
de Mayo con la buena asistencia de alimentos, cáma3  
y la fija residencia de médico cirujano D. Cirilo Cas-  
tro. de, Balvastro con el arrendatario de dicho estable!  
cimiento c Valentin Zapateros  
El dia 13 de Junio faltó de la calle de la CZ 
ría n.° 16 un relox de plata con su guardapolvo',  
la tapa de tras, el cerquillo de cobre soldado con  es-
taño.  
IMPRE A 1)E OCIE{OA CALLE .  MAYOR N.° 104.  
^.^.N U NCYOS: dado del S`r. ¡act" del partido = Antonio Êodes`tsi  Rodriguez.  
. omision principal de a^bftrios 'de Amorlizacioál,  
Anuncio 
No liabiende tenido efecto el segùndo témate pa-
tà la venta de 8470 robos de trigo existentes en la  
Comision :principal y sits subalternas celebrado el Do- 
mingo última se procederá á nuevo remate el Domin- 
go 19.,det áéiu'ál y horái 'de las diez sti maiïa ^ 
na en las (oficinas principales de Amortizacion de 
esta cápitál sobre la postura que se halla hecha á 
razon de 16 rs: vn robo y con arreglo á las condi-
ciones que estáráp de manifiesto y se previene que 
en las mismas 'se han tie rematar los esprèsados 8470' 
robes' de trigo bien se hallen en Pamplona ù.. en 
cualquiera otro punta de la provincia. 
'Se admitirán tambien proposiciones para la ven= 
ta de 512 . robos de, cèbada y 535 de abena proce-
dentes de los mismos. 
Lo que se hace' saber al público para su cono-
cimiento con arreglo á instrucciones: Pamplona 14 
de Junio de 1842. Valentin Urra, 
tuerpb nàcienal de Artillerías  
:Resultando de los últimos licenciamientos dél  E^ér-
cito 12 vacantes 'de obreros cerrageros en la compa-
ñía de Maestranza del 11.° Distrito militar,  . se hace  
saber á los maestros de la facultad, que reuniendo  
practica en la frl^ ja dè grandes piezas y exactitud  
en la lima, deseen oblar á ellas, para que concur-
ran á examen de oposièion én todo el mes  • de la fe-  
cha y de Julio próximo á la citada Maestranza e,s-
tablecida en Burgos; advirtiéndó que para su admi-
Sion, previos los conocimientos artísticos , se exige 
sean solteros, y no esceder de 30 años ni bajar de 
18, tener buena conducta y hallarse sin deformidad 
en su persona. El aspirante que reuna estas cir-
cunstancias será filiado artillero por ocho años y so 
bre las ventajas de tal., y sit alto haber de 94 rs, 4 mrs. 
disfrutará.  5 rs. diarios de jornal laboral cuando tra-
baje. El capitan teniente— Pio José Jove. V.° B 
 i= El coronel director Maldonado.  
Èl did 15 de abril último deádpareció una jè- 
gua de Tiburcio Busto, ,vecino de - la villa de Peralta'  
cuyas señas son las siguientes: talla baja, peló ëcis- 
taiiio, toda esquilada, edad en señal, und estrella  Mari-
ea en la frente; y una marca negra tinas abdió de 
la -anca isquierda: el que supiere su paradero se 
 servirá ponerlo en conocimento de dicho Busto. , 
D. Tatlas briá Juez de privie^a insrctncia de id 
 
ciudad de 'Estella y su partido. 
 
Por el presente i^ tteib 	 e>1n4ilàwo á to  
nos los que se crean con derecho ú la capellanía co- 
lativa qué en el atoo de 1663 fundó en, la iglesia 
parroquial dé Sta. Maria de la ciudad de, Viana D't 
Andres García tie Bincon en favor de sus parient es 
reas 
 • próximos para que en el tértninó de tiuebe atas 
que les prefijo comparezcan . ante mi y bit el ofició  
del i)ïfraescrito escribano por tnedlio de' procurador 
eón poder bastanté á deducir sú derecho sobré 
 lá 
perténencia dé los vienes de diihá éapellitiiiál èüyd 
 
incidente se ñei promovido á instancia 'de D. Juan 
Antonio Lopez vecino de la villa de Mendigorria; 
pues si parecieren les oiré y guardare justicia, eté 
cuanto la tubiet'en, Cdtt, apercitiintientó de que pod.. 
do dicho término, sin amas citarlos ni emplazarlos de; 
terminaré el negocio .conforme hailare p'or derecho i 
 
.los autos g  diligencias se harán y sustanciarán en 'su 
ausencia y iebeldia en los estrados de mi tribunal ÿ . 
les parará ,perjuicio cóïno al se hicierén y notifi-  
caren á sus personas: ÿ para que no'pretendan igno_ 
^ancid, he' mandado insertar este edicto én el boletín  
oficial ele la provincia que se hará constar por testinio-  
rio en los autos. Dado eri id Ciudad de Estella á 8 
 de Junio de 1842 — Tomas 0ria. Po^ ^su mandada  
Joaquín Garijo éscribatio,  
Po el juzgado de primera instancia de la, ciu- 
dad y partido de Tudela y escribanía cartularia del 
infraescrito, y á la de D. Laureano y D. Celestino 
Gomez vecino de la ciudad de Tafalla, se han abier-
to y penden autos de concurso á dos .capitales cen-
sales de 1300 duros y pensiones adeudadas de ellos á.5 
por ciento que han quedado de restos de la herencia 
del canónigo D: Babil Conchillos, cuya .intestacion se 
 
Enterita, y ha introducido en esta parte por fallecí-
miento sin destino de ellos, y defecto de declaracion 
 
de sus fideicomisarios: los 'que se contemplen -con de, 
^echó á su adjudicacion acudan á deducirlo con tér-
mino de 40 días los de Navarra y el doble los de 
 
fuera de ella que corren y se cuentan 'desde este, 
 
con apercivimiento de ,contumácia, reveldia, estrados 
y perjuicios. Tudela 4 de Junio de 1842. Por man- 
‘, 
Pit DOMINGO 19 DE JUNIO DE 1812. 
publica ;en Yrarfe,4, Viernes y DoMing o: el trimeM^e es 17 rs., vat para los Ayuntamientás: sus 
'anuncios y los de autoridades se insertan gratiS, remilidds franc° porte a la Redaccipn e imprenta calle mayor 
104, donde Se adtAiten suscriciones, anunciés particulares y se vende,n  los nùmeros sueltos del mismo periódie& 
VODIERNO PitiLltICÓ DB sTAVAARA. 
Negociado 
l Exemo: Sr. Secretario de Estadá y del Des-
pacho dc la Gobernación de la  PeninSilla me dice 
can feeha 10 clei actual lo que Sigile: 
»S;endo fl'ectienteS as reclamaciones quõ los ayun-
tarnientoS dirigen al ,Gobie,rno solicitando que se les 
re rtcgct Io adelantos hechos por raZories: de ali-
rnentos A pre ,os pobre dc distinto partido judicial; 
y A veces fuera de sus reTectivas provinciasi y de-
seanda S. A I legeAe del Iteilio evitar has con-
troversias que con este motivo , se suscitan entre los 
:pueblo; y has dilaciones y perjuicios que las mismas 
puedea ocasionar al socorro necesario y  perentorio 
de los encarcelados, se ha servido resolver que todo 
tareo cu,, a poi), eia e te ju-tificada debidainenie cual 
quiera que fuere su naturaleza O procedencia sea 
Omer tado t esden as del mild() &ì uua carcel es 
tubie:e, sin ,derecho en los ayntitainientos .1 rePetif 
contra la provincia á que pueda pertenecer y que 
esto mismo Se e,itienda COB los presos° trauseuntes. 
respecto al haber que 'en calidad de tales deben ,per-
tibir. De órdea de S. A. lo digo á V.. S. para los 
fines con .igtiientes; 
Lov.. que he dispuestO se inserte en el Boletin 
Oficial para conocimiento Lie los alcaldes y demas 
efectos corréspondientes. Pamplona 17 de .faniii de 
1842.'Frtancisco de Gorria-  
Negociado 
Pór la Real órden de 30 de Octubre del afio iii- 
time se determinó la creacion de Delegados de los Go- 
biernos politicos para ,distribuir, recaudar y liquidar 
lei documentos y su valor de proteccion y seguridd 
nabbed. À su consecuencia . fu d Kohn& en esta pro- , 
viuda D. José Ideate, único comisionado con quieta 
han debido entender en éste ramo cada uno de lox 
alcaldes donStitneHonales de la misma, recibiendo de 
61 las licencias,, pasaportes  • y pases necesarios pa-. 
ra su jurisdicion y cuyo importe han debido sa-
tisfacerle. Pero si basta ahora algunos, siguiendo, 
la costumbre prescindieron de ello, entendiendose 
con tos alcaldes cabeza de partido ú otros .comi-
sionados , complicando tal vez la cuenta ;de valores; 
dando lugar a reelarnaciones del premio cuya  
distribucioti está acordada. por Superior clisposicion, 
conviene metodizar en toda la provincia el siste-
ma de contabilidad en el modo y forma preveni. 
do. Para ello he acordado. 
1.0 Que los alcaldes cabeza de partido, 6 sus 
Comisionados, rindan dentro de quince (lias la cuen-
ta de los documentos recibidos, acreditando los,en-
tregados a otros alcaldés con sus originales recibos: 
Que debuelvan los docume dos existentes, 
satisfacieado el importe de lo recaudado. 
3.? Que se abra hoja de cargo a cada uno 
de estos 	 figurando 6,i pritnera partida,. 
mentes valorados culos tezlhos eriginalei se pre-!' 
senten. 
4.0 Qué todos los alcaldes .que noce - iten docu-
mentôs de proteccion acudan á recojerlos por í IV 
persona de su confianza al delegaidi de este Go
-bierno dentro del termino de _quince dias, presort-
tando para ello u ma relacion dc . los estable,..,k 
mientos pm hay a en su respectiva jurisdiceion, 
pedido oficial. • 
Que los que se hallen provistos lo raa;1 
nifiesteli asi en eoinuilicacioa epeeial; 
Ne prinnete que seráa exac,tamente cumplid
estas , determinaciones, evitándome exigir la réspori2. 
sabilidad al Alcalde que tenga sin proveer. eon 
la competente li4uiciù iilgun establecirniento pfibliwo 
ro, ti cuyo fin será recorrida la provincia come 
lo exije el mejor servicio público. Pamplona 18 de  
Junio de 1842 —Francisco de Gorria:  
Con fecha 30 de Mayo úllinto se ha sancionado  
la ley del teib+siguienle: s ,' 
Doha Isabel 4.1 por la'gracia de Dios y la.Cons-
titucion delta' donarq uia española Reira de las Es-
pañâs'; "ÿ diir n'lè" ïtteiiar -edad D. Baldoo:ero 2='s-
partero, Duque de la Victoria Ÿ  dt}Illorel!a, Itegeítte 
del Reino, á todos los que las preseta'tes vieren y en-  
tendieren, sabed: Que las Cúrtes han decretado y Tos  
sancionado lo siguiente: • 
Articulo 1: Se concede á los estudiantes que ha-
biendo estudiado teología se hallen siguiendo eu la  
actualidad otras carreras liter an's 'él derechordé é's-
tudiar simultáneamente dosat g.aaturas eu cada a o,  
con arreglo á lo dispu sto -en 61 decreto de 14 Cur-
tes coustitu ^ entes de 19 de Ju t;o de,1837. , 
Art. 2.° A los estudiantes - ue se hallaren estu-  
diando práctica en.fsns respectivas carreras, y á quie-
nes . se hubiere perjudicado en los derechos que el ci  
tallo decreto les coucedia, por efecto de la suspension  
en que se les ha considerado desde la prornu'gacion 
 
. -de' ta ley ,de 14 de Abril de 1838, podrá ampliárseles 
 aquella concesion en tértninos equivalentes.  
Art 3.° Los estudiantes que se haliare7 en el ca- 
 
so de(ïptEar' a estas concesiones, fotirralizarau sus res4 
 
, pectiv ^2s solicitudes en  el termino de un año despul dt: 
 
la 1,r.+,Enu!gaciou de la presente ley. ^^ 
Art. 4." Se declaran váiido5 los cursos estirliAdos 
 
privadairc.:te. durante lós aia>sacadüniicos,.de 1 ,^38. 
y 1339 en las fïroviucias - donde se` hlil'Ïabaa 'autori- 
 
zados e-- tos estudios por efecto de la guerra civil.  
Por tanto manamos a todos los tribunales, 
 jus., 
ticias, "gefes, goternadores y demas autoridadès, asi 
 
civiles como militates y eclesiásticas , de cualquier" 
 
clase y digoidad, que guarden y hagan guardar, cum-, 
plir y ,tjécgtrrr l a presente ley eu todas sus . partes, 
 
Tentlréislo eJtendido4Ora Sti curg,!srnicnto; 
 ' y dipon- 
dre s se in,l,rirna, ptCbl[i:,Ue.y. eii4,.le: — El Digne de. 
la Victoria=3-ladrid 30 de Majo de 184:3=4, 
 
Don F ac+. :rido Is.; ntdç= . 
 
Lo (me se inserta en le Bole[iñ oficial para set • 
Mayor publicidad. Pomp-fono 16 de -May o de.13A ^ :- 
f' ;•a,i1  cisco' de Gorria. ^ 
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'TF^SOD.F^.IA D^ RENTAS DE L^.. PROVINCIA DE NAVARRA: 
 
Ingresos y distribucion del mes de Mayo , de 18!12.  
P.hP;a. 	 TOTAL 
.^ 	 zo^  	 a...ecars.mc,saapipsw.iii  
Existencias del mes anterior : 
Itecaudado en el presente. . 
^ .t 2600425 
20 643948 20, 
.: 
. 40 10 196415 
» 	 F^ 43 9 4 8 
84433 2 
 
:3139 
130nl`l
`t  ;"
-
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 Gobernacion 	  
Guerra 	  
Marina. . 	 ^     . 
Gastos de escritorio y correspondencia
Devoluciones y reintegrò. . . . .. 
Tÿnipeños y obligaciones del 19linisierio 
 
de Hacienda 	
 
Culto y Clero 	  
ti i'EJij_ 
 t^ aBn• , n 
^ 
 
97 
ai 31  
22000 
 
267102 . 
licimacossmenunarszarmaratemeas 
. 524383 5 524383  
Esistencia. 
 „ 
	 • 	 •  
54.. ^^.. ^^  
319990 22 
lemarragasserwa 
Pamplona 8 de Mayo de 184.2.=-Sebastian   
 de Dorronsóro  
cíe pa4 yánoguerado; ^ OáTO de panci, boi^ù en lai 
cabeza . 
Edad 2 aiios cumplidos, estatura meas que regir- 
iar, c^ tor triqùerto.4 cara l,:iga y, cicatrices de  lam-
parones' en el pescuetio, pantalon de pana verde,  
chaleco 'de seda colorada, alpargatas, 'alenciaOcrs,  
nana al hombro çoü listas encarnadas, chaqueta  
de pana verde botella, y zorongo en la' cabeza de 
dolor  de rosa de oficio contrabandista. 
LAMS.  
Cúfnisionprincipal de arbitrios dc,Amortizacion o 
Anuncio.  
El dia 25 del corrieJe y hora de las Once de su 
triahaua' - se. l;rt,culéra veeta en pírhliça  
ta de ^ " cubaje, tinos, rtya del molino de ace te.  sus 
rúeitS, y dc.nas utiles que se e Iene; tran en,  
lá g ^ afifa de Altoi pet tenencia dol monasterio  
r^il^a'i^ sós, de lrarrzáa bajo el tipo dea6 ,S30 r. Vu, 
&OW:lran asados y cond;ci,>»ès, i eiuo estarrin  
de"'itt-dfilsesto eir estas oficinas y en  las ,del co nrsiça  
nacló `srfbaltcrno de' la°. ciudad de Estella p;ira el que' ï 
guste  e^ .Aerarse á las que acon;paîra una relacion  
noininal ` de dichos 'efectos.  
E Í re ' i 1 tte  , se eelcb rara en dicha ciudad ysala de 
KU' 4`ya^iutarrrietito anteel:8r. ^ alcalde ^^^^ con.titccional y 
ü 
 
e^irus ^ personas q t e ^i^'eberr intervenir con ar r e ^ Îo ,á ° 
iíistruccóones. y'a,asplona 16 de Junio de 18t2.--- ^ 
kl•'COinisieriado prirtc;lzal,. Valentin Urra.  
las niar 
	
it ^ , rPt ^ 	 itr 
^llccildia coitstf£u ^fort^ ^ e. d'ucIela:= lBï. I. S . ==l 
^ '^aájr babié ^ o c;, lct^ , ^ ^^d'`'cc r riente del Ebro å 
un nru^ fÿhcr çr r a,tor,,t gt Sta' cfuaad llamado IPa= 
,^ ya 	 ^ f , t^ T e^r^ b'á 	 o gg¢nés! 'Mon ^ It 	 de aaçè artóa 
c ! copo de fárgu ^ddt^^s^ y^ , ^^is£q el 1i`ei j^^ 'en que sit
e.rcontr cdr^^ , ,ptnr ^ Joáq^f , ^ir`e^ l^idno 's^l fitx jornalèr`d 
, 	 a, 	 ^r-t.  a del c ^ n, pa ^ ^ u a ,^;o^ d ^ • ^^o ^ e§tido 'tb t^'.br'se hallaba' 
a 
cvar s 	 ^^_,i^ ^ cc r, ^ e `un zünafraaidt^'^ ieS'gó ^ estra- ^ c 	 r u .- , 
^^ 1?e^ lo as.'do del'  ca;tcr 	 rr po.^  en los mom' ^^^bs^ti^ ate iba d  
c 1i ^^ i^cdeis4ir t^l>^Ùlexr:énter .Onaaunico a V. - .5qéïsafiCt4rrencia 
pcir'a stilsup'erior conocithrento, y it Ori:;ilë ,vye .si lo  
iié7ze por p 'Cóniei:!iente .se sirva mandai :ankmpgíir ese. 
rasgo he3ttiico en el J3olè^í'itt oficial para  ,^ué sirva de 
est.ánulóa `'eir,'''oc'asione`s' Tela esa  ; clase. No ha,ï ,04irrido 
 
otra noOdad en  la presente' semana. Dios,:Pitarae á 
 
 V. S. nü:iCiaos aiic?s: Tudela` Ja.tniobde 184.21^ Fer-
fiando IlantereÑ-^ 131. I. 8. Gefe pol itico`de'.Ngtvarrdo, 
 D.  Tomas Oria Juez; de ,primera instancia dc la 
euaad;- .de: Estella i¡ su pctrlzdo:  
Ílace saber:^,
^
,.ue en este juzgado se siguz ,ccusct  
(Contra Ramon' ilosainz natural  de Scinscit ausente 
por 'asesin.atoía :Ig2aacio, Osés vecino' de liJues la ^  tar- 
de tres del actual y se ha estimadolc
o 
 cafrturca del 
 Jrrófugtaia/Igin al intento' se inserten sits'seiicts y n^• 
pas an  el. ,lioletin oficial de' la provirieia que son, las 
siguientes. Estella,; i'i de Jünia de ,18'r2 Tornas 
Oria.' Por su mandado = Ramon Ra/.-.;quin.. 
Seí`zas de J?arnoré li'.osainN.  
D, Tomas Oria. Juez de primera instancia de la 
Ciudad de Estella y  su partido. 
Jlace•:saber: que.,en este juzgado se sigue cae sa' 
'contra José G'oñí vecino del lugar de- lilunarríz au-
sente por .haber' estado encargado por los partida 
rios de 0-Donell en las ocurrencias d'è Octubre` de 
la ocultaciore de  fusiles y municiones y se  ha  esti-
mado la`'captura del profugo y que al intento se 
 
inserten sus sectas` y ropas en  el Jioletin oficial che 
la prilvjncia"que sondas siguientes. Estella Junio 13 
de 18 t2 — Tomas Oria. Por su mandado -= dlarnon 
JIazquin.', 
Señas de José Goi=ii.  
Edad` 52 años, estatua alta, color sano, pelo 
tastàñao-, ojos' id. pautálon- de: pana' negra,: chatjueta  
E'l partido de cff xrj a^zo' del vallé de Urraul 
 anti'  
queda vacante desde el`''dia - de San 19Jigítel de Se
- 
lie:aabre, su renta es de;'3t robos deACigo 
 añuaóp" 
^ fibre dc c,f,tribù.efones;.' ids aslrirárttes presentarán" 
sits mérno;°iulcs ‘,11calde' congitucionat (ticào v[tlle 
rfacé recite en el lugar. de (szcoidi, para 'él dia 1 b' de ` 
Agosto próximo i.i;aiercte. JJl Alcaide—José 'LT n^izü.'  
Continúa et tratado  de lia influencia de las . cien-
cias f.%sico-3 tevi áticfs én la iitidalstria y en las artes.' 
nuestro Modo de ver llenàsá el doble objete 	 atraer 
 
a él á los, que se encuentren en posicion de poder-
lo enzirender, ,y,  de inanifestar ,6 las clases ,indus 
triosas log `fncdios de scahuadelantos; pues aun cuan -;. 
do estas no puedan dedlsar' a las especulaciones;. 
científicas, - pueden no. obStastte. aprovecharse de sirs;-. 
resultados y: ayudar a esclarecerlos y periecionarios;;, 
y esto es tan cierto, cuanto que las ciencias para,°  
progre:iar necesitan de la práctica de las artes, vi 
riendo á resultar` que cuando. estas se encuentran 
 
abandonadas y en un estado, de decadencia ' 
 son tar- 
 
dios y casi insensibles los progresos de aquellas 
A la' vista de los misteriosos pasos por dond e- han 
transcurrido' las ciencias degle'su nacimiento hasta el .. 
alto grado de esplendor en que'.las admiramos en el 
 
dia, casi nos sentimos impulsados á compendiar su , 
historia;', pero los estrechos  límites de un artículo', 
de periodico'nos contienen en nuestro deseo, y ape-
nos nos permiten recrear nuestra imaginacion en.el ; 
portentoso siglo XIX, en ,e;te' siglo, cae ilustracion y 
de progreso; en cu'-o principio adquirieron las artes  
industriales el rápido impulso gîte sin cruda aigu- , 
 
na las eitcau pna á la perfeceion, ,Cri este, siglo en . .: 
qué las investigaciones han sido tan :fructuosas, y  
cri' qué' el genio ha sido tan. fecundo en invenciones- 
 
y tan próspero' en brillantes resultados, y por ul-
timo en el que puede decirse que se ve .á la indus-
tria conquistar el cetro del mundo.• En' d4'venos. 
que' las naciones que han., cultiiado' con thcjt cx4fd 
. ss 
indUstria ae . 	 ìe10is tntiS T;i65 y la's tins 
poderosas. A la Inglaterra la vernos estender sú do-
mini° ea los mares y •hacer--tributarias de stisma-
n.ufacturits las clue° pastes del globes y á la Fran-
cia encontrar -en las titles y en las ciefichis: sus mas 
sótido titulos de gloria,. y Hagar con ellos á ser una 
nacisai graude. despaos de haler repaado sus smll-
das, cicatrizado sus herdas, y liaberse consulado 
 de sus degracias. Tal es ei grandiose poder de la in- 
tria. l'sra yes corno lo ha conseguido echemos 
unkrapida ojeada sobre las ciencias físicas, y encon-
trarernos los resortes de su Mágica influencia. 
. La física openlendo unos cuerpos 4 otros para ob-
serv a r sus acciones recíprocas es la mas sesciila de 
todas las ciencias, escepto hi historia natural que los 
clasifica y lus deflute. Considcrasdo el e todo de los 
cuerpos -como permaneste  O aritiLe se divide natu-
ralmente en dos paste • : la primera compresde las ac-
ciones n ecanicaS que los cuerpos ejei .cea est..e si; y 
Ja segunda las modif,cociones pasitgeras debidas 
fuerzas accidentales y ariables' como el calm', la 
electricidad y el magre,tistno. Desde el tiempo de Neu-
t011 .
€011- . 0)11-0CidaS las lees del equil,brio. y del rho-
vimiesito, asi orno la propagaCion del sonido y de la 
luz, la destiomposicion esta y el pe o del aire: 
despues la paste mecánica de la :física ha obtenido 
grandes rierfecciene.i. La optica 'ha dado á los nave-
gastes el octante, y á los astrónomos el circuid repe-
tides, tan, útil en las observaciones relativas á la me-
dida de la tierra: el cálculo y la esPeriencia han crea-
do la teoría de portentosos y precisos instrumentos 
por. medió •los que se. eurriquece esta ciencia con 
grandiosos descubrimientos; habiéndose obtenido sobre 
todo en la parte que trata de las causas accidenta-
les notables progresos, en Jos cuales no nos es posi-
ble detenertios, 
Una rarnificacion • de la, física qiie por la piodi-
liosa e tension que ha adquirido forma una ciencia 
particular, es sin duda •alguna la que ejerce mayor 
dominio • ri la industria. Esta es la mecánica; ciencia 
 que con el magestuoso titulo de, mecánica celeste ele-
va sus insestigaciones al sistema planetarió, nos des-
cubre las leyes que rigen el movimiento de los astros 
y nos enseña a conocer sus figuras por medio de cals 
culos sublimes en Is que se ostenta el álgebra con 
todo su esplendor; y cuyos reultadds se confirman 
por la concordancia con his de las observaciones .mas 
rigorosas y precisas: bajo el ,modeste titulo de mee4- 
nica industrial desciénde ú las febrieas y talleres, y 
nos enseña a apreciar el efecto útil de las máqui-
sias, demostrando las 'reglas que deben seguirse en 
su cenStruccion para obtener el mayor efecto de los 
agentes de que se vale la industria; cúya. accion va-
hiss dándonos los aparatos para recojerla con la .rries 
nor 
 pérdida. Ademas suministra  al ingeniero, al ar-
quitecto y a todos los , constructores fórmulas  para  
lianas la resistencia de los cuerpos, sometidos d 
geneijuier 	 ro de de esfuerzos, así 'come á la geodesia 
aparatos para medir alturas, y aun para indagar la 
Egura de la tierra. 
La quimica se ocupe de la constitucion intima de 
los cuerpos, no solo bajo el aspecto de su estructura 
de la manera como estan sus partes disonestas uttas' 
respecto de °tsars, slifo'bajo el de las snateriales 4 iris 
. gredientes de4atteestas pastes se coaoonen, Esta cien-
cia pre,eata un aspecto enteramente .nueso desde 
17845. , esto e., desde que 1,11VOiSi(T, or unasa4r4e,sle 
eperieocias memorables hizo de elia una ciencia exac-
ta, utia'ciencia de números, pesos y medidas, y boy 
dia sti$ desarrollos sou tau estetisos y pradigiosos qú 
puede kegurarse clauses de irides las cieicisrs, lams* 
ha pre todo mas servicios a las astes indústrialess 
Déscularieado iluevas teorias mas r esactas y nas con--  •- 
fiasses a los -beams, ha puesto en. las manos del 
hombre nu poiler invisible, con el cual modifica a su 
agradm todos , los cuerpos de la naturaleza. SQieti. 
hubiere imaginado Tie el • 'aserría de la leaden es, 
suceptible de consertirsc 'en una sustaircia, que ties 
ne analogía con el pan , y si bien de, un- gusto menos • 
agradable, es mils': sustancima y satisface el harnbre? 
Esto lo ha conseguido la iitihnic.a por medio de sus 
trasformaciones'; asi Chino tambiea ha descubierto ea 
los hueus disecados una rtiateria nutritiVa ,caPaz dò 
conservarse 'afros . Otero's, qud se predate' bajo la for-
ma mas propia pare -el Sostenimiento de, la  sida, y 
para coya tstracción  • baste solamente la aplicacion 
del vapor. 
Estando estas CienCias apóyadas en tas rhatems 
ticas. las que adeinas de acutumbrarnos al uso ri-
goroso del raciochsio, nos sirsen come de itistrumen..- 
to de la ratoiS en nuestras itiVestigaciones, pu&er a . 
creerse'que solaniénte In los que estan ea inns 'lid-
ciadas les era dado conocer las verdadès de las cien-
cias físicas; 'pero si bien es Cie:1,0 que el e-tudio 
de las matemáticas es indispensable como prepara-
torie para el de las ciencias físicas; tarnbien le ei 
(pie sin dl se pueden conocer la mayor parte de lag 
 teorias de'estas, atinqué. no se Conozcen loss -inédios 
de exactitud y precision de que se salen en Sus iri-
vestlgaCiones ; sirvitado ea este caso de  demostración 
 la conviccion que resulta al ter el rigor con quese
Verifican los resaltados qúe  ellas dnutician; y. per le 
tanto son útiles estos a la generalidad  de los hoin-
bres. Adenias hey tames eii la filosofía natural que 
hasta cierto punto son Independientes de las mates 
metiCas; cuyo .estúdio no por eso dejamos de reno-s 
me dar, ante.; por el' contrario no solo In juzgamos 
necesario para emprender on fruto cualquiera  otros s 
Sine grid tamb'en conocemos las grandes aplicaciones 
quo algunas de sus partes ejercen inmediatamente , , 
en 16 Lidustria, Como per ejemplo la geometria.squai 
despites de babes sido completada por la geometría, ' 
&SS's:1'0,Na se lia heche una cie.:cia lerdaderamente 
industrial, y es para el artista un lenguage precise 
y riguroso. Pero siguiendo el lido de nueara deserip-
cion vames a pasar a estas ramificaciones de la fic, 
sofía natural, que ademas de ser ciencias de Orie- 
ls:0(1:d, no . por eso dejan de ser útiles y pueden ter- 
vir ii para d straer con sus encantos, atin las perso- 
mis que mas te desvian de los Cenocimientos positi- 
,  
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GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA. 
Negoelido 11— Circular: 
EXCM,O. Sr. .Secretario de Estado y del Des-
pacho de la Gobernacion. de la Peninsula me dice 
con fecha 9 del actual` lo que sigue . 
nEl director general daeami nos en 31 de Mayo próxi-
mo pasado me dice lo wag sigue.=-- Los arrendatarioS 
de lás portaigos de Oña en la carretara general de 
Rioja y ' de Santiponce en la de Sevilla d Badajoz, y 
otros yarips, ban acudido repetidas veceS g esta di-
iveciótic'general en queja de 'la falta de proteccion' 
que observan respetto 
 . de las • autoridades locales 
cuando`tionen neceddad de acudir â ellas en deman-
da de,que se re peer sus legitirrioS derechos para 
la recatidacion de IOS que inarcan los aranceles y 
pesar de los esfuerzos que por separte ha he-
cho ešt diiit•bn ‘gCke'rar Para coriseguir que se 
corrija este .abaudono ë irregular c6inportamiento 
•de nineties 	 lõId,še advierte todavia qne le- 
jos de pre,star proteccion y amparo, favoreeed 
los deSitianeS' y la 'resistencia qua se ven en difa-
yentas' 'piintds y par Icr mismo' no puedo menos de 
elevarli'la superior considaracion de V. E. la inprescin-
dible 4ecesidad de dictar enórgicas prÓvideneias que 
'pent),,ail &tò este desorden adininistrativo, encargan-
do A los Gefes politicos de la s provineias que usen 
'del Reno de Sus atribuclOnes dentro del cfrculo de la 
ley para obligar A los alcaldes á que Cumplan con 
sal"' deber, multandolos' ,cuando li  esto hubiere lu-
'gar‘; 	 Instruyeiido despne's si continnase la deso- 
bedieneia el oportuno espediehte para r proceder por 
quiet] corresponda á la formacion de causa, sin lo 
cual y sip desplegar los ,Gefes politicos und,justa seve- 
es imposible estorbar las constantes reclama-
ciones que' como queda dicho llegan de todas par-,  
tes á esta direccion general y 'han ðe influir necesa-
riamente en que 1 )jer mucho los productos de los 
portazgos en los nt ;Ito, irrendarnientos. Eaterado 
 et 
Regente del Reino de ccustf , • preoede, no ha po-
dido menos de sorprenderle desagradablemente la 
conducta quo se denuncia observada por algutios al-
caldes; y conformándose S. A. con lo qne la direccion 
propone,- se ha servido resolter no perdone V. S. me-
dio alguno de hacer que los alcaldes de los pueblos 
situados sobre las carreteras 6 en 
 sus cercanías pres-
ten ti los arrendatarios de los portazgos la debida pro-
teccion procediendo con Arreglo ti las facultades que 
las leyes conceden li V. S. contra aquellas autorida-
des que dejen de cumplir con este deber. De Orden 
de S. A. lo digo á Y. S. para su inteligencia y cum- 
. 	 . pimento.» 
Y se inserta en el Boletin oficial a fin de  qua 
tenga el mas puntual y exacto cumplimiento por 
parte de las autoridades que comprende en la inte-
ligencia que de lo contrario se les exijirá todo el 
lleno de la responsabilidad que previene la preinser-
ta superior disposicion, Pamplona 18 de Junio de 
18/2.—Francisco de Gorria. 
Por el Ministerio de la Gobernacion de la high; 
sula se ha espedido la árden siguiente 
Negociado núm. 13. 
He dado cuenta al Regente del Reino de lo laliii-
festado por V. S. en 27 de -Abril anterior con motivo 
del abultado paquete de libros procedente de Fran_ 
cia que le dirigió el administrador da Vitoria en jug!. 
tificacion del abuso que se hace del beneficio declara-
do en el porte de periódicos, bajo cuyo titulo se po_ 
 non  aquellos en el correo ; y considerando S. A. que' 
semejante abuso, no solo perjudica A los intereses del 
Estado, sino que embaraza las conduciones de la cor-- 
,Relation de las fincas, 
 lar de esta provincia con 
elan, corporation e' que 
cabida y reata .anual que 
procedentes del' clero secu- 
espresión de sus números, ; 
pertenecen, su situacion,' 
producen,, segun los datos 
respondencia público, porque establecidas las postas 
con este esceuciai objeto ^;o estan dispuestas á portear 
el peso extraordinario con que suele recargárseles, se 
ha servido resolver que sin perjuicio de lo que se 
acuerde respecto á la consulta que con este motivo 
premedita,"esa dfreccion. general; se prevenga á los 
empleados en las adn`iinistraciones de la renta que los 
paquetes que por su volumen 6 por la persuasion que 
ofrezca  su simple inspecciou exterior contengan libros 
que formen obras completas, deben pagar el porte 
que á su peso esté designado en la tarifa de impresos, 
puesto que la rebaja es í ^ nica ^ rente concedida á los 
que sin interpretacion se denominan y conocen ;gene-
ralmente como periódicos. 'Y respecto á los paquetes 
de aquella clase que procedan del extrangero ; ha 
determinado S. A. que los administradores de las fron-
teras los pasen á la aduana del distrito ; para que sa-
tisfagan en• ella los derechos . que le  est,en señalados 
ó procedan segun corresponda con arreglo á las 
leyes. 
De órden del i Regente del Reino lo digo á V. S. 
para los efectos consiguientes á sn cumplimiento. Dios 
guarde á V. S. miiclios aros. Madrid G de Junio de
. 1842=  Infante -Sr. , director general de. Correos. 
• La que se inserta en el &letin oficial para su 
mnyor publicidad. Pamplona 18 de Junio de 1842.= 
Francisco de Gorria. 
Por el Ministerio de la Guerra se ha espedido la 
órden siguiente. 
Excmo. Sr. El Regente del Reino, con vista de una 
consulta elevada por el inspector general de infantería 
sobre aplicacion ciel licenciamiento de los individuos 
. de tropa procedentes del reemplazo extraordinario de 
'24 de Octubre de 1835 a los que desde aquella 
fecha sentaron plaza voluntariamente en el ejército, y 
á los recargados _ en el tiempo de su servicio, ha teni-
'do a bien declarar 'comprendidos en el licenciamiento 
de- ¡os de la quinta extraordinaria de 1835, manda- 
do 'ejecutar en Real órden de 
 1.° de Mayo último, 
à' todos los individuos de tropa que voluntariamente 
$e hubiesen presentado a servir en los cuerpos del 
ejercito y  milicias provinciales desde 21 de Octubre 
de 18.35 hasta 25 de. Agosto de 1836, cualquiera 
que- sea el número de años por que se hubiesen empe-
tiada en el servicio; como asir mismo a aquellos que 
siendo procedentes de anteriores reemplazos ya Iicen-
èiádes no hubiesen obtenido aun sus licencias abso- 
lutas por haber sido recargados en su servicio con un 
huevo tiempo que ya hubiesen cumplido. 
Y de órden de S., 'r, .lo digo á V. E. para su co-
nocimiento y efectos 'consi'guientes. Dios &c. Madrid 
9 de Junio de 1842.—San Miguel—Sr, 
La que se inserta en el Boletin oficial para sú 
mayor publicidad. Pamplona 18 de Junio de 1842. 
Francisco dé Gorria. 
que existen en la intervention del rama. 
Nums. 	 HINCAS RUSTICAS 
Que pertenecieron al cabildo 'eclesiástico del puebla 
de Sada. 
635 Una viña` en viñeru, su cabida 10 celemines. 
63G Otra en id. su cabida 10 celemines. 
637 Un campo en faraceta, su cabida 2 celemines 
2 cuartillos. 
638 Otro en Quiñueta su cabida 1 fanega 4 cele-
mines 1 cuartillo. 
639 Otro en id. su cabida 8 celemines 2 cuartillos. 
610 Otro eu dolareta, su cabida 2 fanegas 3 cuar-
tillos. 
6!t1 Otro en zaracea su cabida 1 fanega 7 celemi-
nes. 
642 Otro en Ordognia su cabida 3 fanegas 6 ce-
lemines 2 cuartillos. 
G43 Otro en cacao su cabida 2 fanegas 2 celemi-
nes 2 cuartillos. 
6M Otro en id. su cabida 1 fanega 10 celemines. 
645 Otro en Salobreta su cabida 11 celemines. 
616 Otro en arrizulatra su cabida 1 fanega 1 cuar-. 
tilto. 
647 Otro en dolareta su cabida 3 fanegas 1 cele-
min. 
648 Otro en mandaputía su cabida 1 fanega 6 ce-
lemines 3 cuartillos. 
619 Otro camino de muriones su cabida I fanega 
10 celemines 1 cuartillo. 
650 Otro ene jauta su cabida 3 eelernines 1 cuar- 
tillo. 
651 . Otro en id. su cabida 1 fanega 2 cuartillos. 
652 Otro en Id. su cabida 1 fanega 2 cuartillos. 
653 Otro en id. su cabida 3 celemines. 
654 Otro en nava su cabida 3 fanegas 1 eelemin. 
655 Otro haluso su cabida 2 fanegas 11 celemines 
1 cuartillo. 
656 Otro manuela su cabida 2 fanegas 3 celemines 
3 cuartillos. 
657 Otro mondela, su cabida 2 fanegas G celemines 
y 3 cuartillos. ' 
658 Otro valora su cabida 3 fanegas 2 celemines 
1 cuartillo. 
659 Otro zazaburu su cabida 1 fanega 2 celemines 
2 cuartillos. 
660 Otro muga de aybar, su cabida 1 fanega 8 ce- 
lemines 2 cuartillos. 	 . 
661 Otro valdoreta, sd cabida 1 fanega 8 celémines. s 
662 Otro en id. su ;cabida,. 1 fanega 1 cuartillo, 
(i63. Otro dolareta, su cabida 1 fanega 1 celemitr 3. 
cuartillos. 
GG4 Otro en dolareta, su cabida 3 fanegas 7 celen 
mines 1 cuartillo. 
G65 Otro camino de Caseda, su cabida 1 fanega 
celemines 1 cuartillo. 
666 Otro en Armilloz su cabida 2 fanegas, pródu'-
ducen de renta anual todos campos en union coa 
dos viñas, 14 fanegas 5 celemines 1 cuartillo dé. 
trigo. 
Que pertenecieron al cabildo eclesiástico del pue. 
blo de Suda 
su 2 fauegas 11 celemi- 
cabida 3 fanegas 5 cele=  
2 celemines 
 
celemines 1  
calamines 1 
2 fanegas 3 
 
• 
mines 2 cuartillos: 
 
702 ' Otro en id‘ su cabida 1 fanega 3 
 ' Caleniinès 1 
cuartillo:  
703 Otro en id: su cabida 1 fanega 1 cuartillo. 
 
601 Otro en el seno ; su cabida 1 fanega 9 eelemi= 
 
nes 2 cuartillos:  
705 Otro etr eca berogin, su cabsda 1 fanega 6 ce= 
 
lamines '2 cuartillos: 
 
706 Otro en francesa; su cabida 2 fanegas 3 ruar-; 
 
tillos: 
 
707 Otra en uzquitaraná; su cabida 9 celemines t 
 
cuartsllo.  
708 Otro en Id: Sil cabida 1 fanega 1 cuartillo. 
 
709 Otro Palora; su cabida 1 fanega 1 cuartillo. 
710 Otro camino de Sangüesa; su cabida 5 fanegas: 
1 celemin 3 cuartillos 
711 Otro en ordoquia; su cabida 1 fanega 1 ruar_ 
 
üllo. 
712 Otro an id: su cabsda 2 fanegas 3 cuartillos; 
 
713 Otro en arriaslatrea, su cabida 1 fanega 6 ce- 
 
laminas 2 cuartillos. 
 
714 Otro en id. su cabida 1 fanega 1 cuartillo: 
715 Otro viñueta, su cabida 1 fanega I _cuartillo: 
716 Otro jantu^ena; su cabida 1 fanega 1 cuartillo: 
717 Otro quiñueta; su cabida 9 celemines 1 cuar= 
tillos 
718 Otro en el palacio, su cabida 6' celemines, pro= 
ducèu estos 18 campos de renta anual, 4 fane= 
gas 1 celemin 2 cuartillos dé trigo 
ANUNCIOS. 
Comision principal de arbitrios de  airioitizc{eioit  
de Pamplona. 
Anuncio n:° 70: 
667 Un campo en liaraceta;  , su eabida 1 fanega 2  
cuartillos: 
 
668 Otro Quiirueta su cabida, 1 fanega 8 celemi-
nes 3 cuartillos.  
669 Otro en id: su cabida 2 fanegas' 6 celemines 
 
3 cuartillos:  
670 Otro an dolareta su cabida; 1 fanega 2 cele-. 
mines 1 cuartillo.  
671 Otro en ordoguina, su cabida 1 fanega 6 cele- 
 
mines 2 cuartillos.  
672 Otro en id. su cabida 7 celemines 1 cuartillo: 
 
673 Otro en id. su cabida 7 celemines 1 cuartillo. ' 
67:t Otro cascajo, su cabida 2 fanegas 2 celemines 2  
cuartillos: 
 
675 Otro id. su cabida 1 fanega 10 celemines: 
 
676 Otro maudaprtia, su cabida 1 fanega 9 celemi-
nes 2 cuartillos:  
677 Otro la mandaputia,  
nes 2 cuartillos.  
1673 Otro en redonda, su  
tilines. 
679 Otro an ar ^obia, su cabida 3 fanegas  
nos 2 cuartillos.  
680 Otro tras el molino, su cabida 1 fanega:  
681 Otro en id: su cabida 6 celemines.  
682 Otro munueta, cabida 1 fanega 9  
cuartillos. 
 
'683 Otro bajo las casas;  
cuartillo: 
 
684 . Otro ëri banldeno á; sil cabida 9  
cuartillos 
685 Otro en San Salbador, su cabida  
celemines 1 cuartillo.  
686 Otro en id. su cabida 5 celemines 1 cuartillo.  
687 Otro en ntra. Sr. del Camino; su cabida 5 fa- 
negad 1 celemin 3 cnartilos.  
688 Otro en nava, su cabida 7 celemines 1 cuartillo:  
689 Otro en id. su cabida 1 fanega 6 celemines 2  
cürtillos: 
690 Uu campo en vidaya; sil cabida 2 fanegas 4 ce-
- 	 lenfines 2 cuartillos.  
.691 Otro en plan, su cabida 3 fanegas 5 celemines.  
692 Otra eri zaciburu; su cabida 1 fanega 1 cuar-
tillo 
693 Otro en id. su cabida 2 fanegas 3 celemines:  
"694 'Otro repidia; su cabida 1 fanega 4  celemines 
 
1 cuartillo.  
695 Otra en arrovia, su cavila 2 fanegas 6 éelemi-
nes 3 cuartillos.  
:696 Otra eu dolareta, su cabida 1 fanega 11 cele- 
 
• mines. 
697 Otra quinuata, sil' cabida 1 fanega 6 calamities 
2' cuartillos. 
698 (:Otro id. su cabida 3 fanegas 3 celemines 3 cuar 
tillos.. 
699 '"Otro id. su éabda 1 fanega 2 celemines 2 cuar 
tulles.: . 
700' Otro a^milloz, su cabida 1 fanega 6 celemines'  
2 cuartillos, prtduceir de' renta anual estos  
pos 14 fanegas 5 celemines 1 cuartillo de trigo.  
Mediántd id conformidad y allariarniento.lnanifesj 
tado d satisfacer el precio mas alto de cuatro casas 
p diei y siete fincas rusticas sitas en las villas de 
 
Vera, Lesaca y Aranaz que pertenecieron al suprimi-
do convente de carmelitas calzados de Pamplona ciiy' 
tasacion se anunció bajo el' número 51 en. el ,13aletin 
oficial de 13 de Mayo último; el Sr.• yntendeîrte d ei 
 rentas se ha servido señalar para. el rein'ate,de 185 
- mismas el dia 4 de Agosto °  próximo y hora' de .oncei 
a una de su mafiana en una: de las salas consistória-; 
les del Ayuntamiento' constitucional de 'esta' capital 
ante ''el Sr: Jní zi de primera  . instancia; con mi asis- 
tercia; la del Sr; procurador sindico y escribano de l. 
rano:  
Le qüë se anuncia al público á  fin de que, l'04 
 qua deseen intéresar:,e' en la adquisieion de diclias 
 
fincas acudan á hacer sus proposiciones al paraje se-
r"ialado en los dias y horas que se citan: Pamplona. 
 
17 deJuniode;1812. El comisionado--Valentinr Urra.
. 
su cabida 4  
2 celemi- 
Que' pet.íFenecierón° á la cofradia mayor de la igle-„  
sia d el, pueblo __de Sada. 	 ^ 
	
7gt ., Un Campo zubura„ su cabida 1 fanep 6 cele- 	 	 En  la  disposic'iop' cuarta  de las' aC"®rdadr pox tax 
Cinco gremios mayores' de Madrid.' 
vincia por medio del Bolelin acial, que los  que no 
hubiesen satisfecho el real :de. in'. por fuego á la casa 
Inclusa, lo realicen por todo 'el mes de Julio pro-
.ximo viniente; pues de lo contrario se procederá contra 
los morosas judicialmente. Pamplona 1"i de Junio de 
1842 Josef 'Javier Viciarte vocal sec.' 
• 
or' T.Mrac•
- 
última ,junta: general  de. acreedores de los cinco gre-
mios mayores .e estableció que para el mes de No-
viernbre de 1842 se convocase otras junta general de 
dichos acreedores,; y en su consecuencia la ad ^ninis- 
trativa y liquidadora, despues de haber expedido una 
.convocatoria preventiva cada dos meses desde suins- 
talacioñ, ha dispuesto hacer la siguientes 
1. El dia '3 de Noviembre próximo se reunirá 
la junta general de acreedores y accionistas de los 
:cine() gremios mayores en la casa matriz de este es-' -
tablecimiento, a la que pueden concurrir uníos y 
otros 'por si 6 por sus apoderados en legal forma." 
2.° :Para -tener representation  en dicha Junta 'es' 
 indispensable presentar créditos por capital; action 
escriturarios; .pagaré; letra renovable 6 cuenta liqui-
-dada en- cantidad , por lo Anenos de 200000 1 s. . 
3.° Todos los que se hallen en 'el caso de là  an-
terior  disposition presentarán los crédito's en la 'di-
reccion , general del establecimiento para ser  reco-
nocidos bajo carpetas dobles expresivas y clasificadas 
de los que Contengan, acompañando los que sean 'apo-
derados el :pode ^ ^que lo acredite: 
4.° Conforme á lo acordado en la referida dis-. 
Position çuarta de la junta  general,. los que con-
curran á la anunciada para el 3 de Noviembre es-
tan obligados a; presentar, no solo créditos hasta ea 
-cantidad de 2000000 rs:. que bastan para tener, en-
trada eri 'ella; sino todos los lemas que les pértenez- 
can á ellos 6 a sùs poderdántes, con la mira de  sa-
ber con segúrídad la-cantidad total que.presentan los 
asistentés á la junta; 
5,0 La pr'esedtacion de los créditos se verificará 
desde 1.° dé'3ulio hasta 1.° de Octribre inmediatos 
en la forma prevenida dn él artículo 3.°, y en el 
acto sé devolverán Aria  de  las carpetas, eu la que 
se señalará el dia en que podran recoger aquellos. 
6.° Conforme también d lo acordado por la junta 
l'iefieral en dict^ri cuarta disposition los atredóres que 
no concurran a la próxima de Noviembre « quedarán su- 
jétos á<<las disposiciones qùe se adopten por la mayoría 
de los reunidos, asi como les parará perjuiçio y cadu-
cara el derecho de los que antes de dicha junta gene-
ral no presenten a reconocer y liquidar sus ereditos» 
que nó lo estubiesen'segun se estableció en la disposi-
cion tercera de la ümistnaf,  
7.° La junta administrativa avisará oportunamen- 
tè po^ : medio de la Gaceta; Diario y periódicos cuan-
.do podrán los interesados en este establecimiento re- 
coger la memoria que la: misma formará y publicará 
'de sus trabajos y  el balance , de la casa. 
Entretanto la junta administrativa encarece a es- 
tos la importancia de que se apresuren, a habilitar 
sus créditos, á presentar oportunamente todos los que 
tengan, y a asistir en 'su dia á,. la junta general ; para 
contribuir con'sü ilustración al mejor acie •to en las 
deliberaciones; y para no sùfri ^^ los inconvenientes y 
responsabilidades á que al tenor del art. 6.° queda-
-rian sujetos. Madrid y Abril 20 de 
 1812 — El conde 
de Torre Muzquiz, presidente. 
Continúa el tratado de la influencia de las cien-
`cias físico-matemáticas en la industria yen las artes. 
La zoología :ó la historia de los auh ales  no. se 
reduce en el dia á ' una de cription de sus r'efürmai 
enteriores: ,presenta el cuadro de sus costumbres, ob-
serva los hábitos no solo `en los mayores entre ellos 
cuyo instinto no Conoce mas que en la fuerza s Sino 
tambieu eu los iras pequeños; cu n á astucia y pre-
vision' son propo ^cinoadas 'a su endeblez: apoyada eri 
la anatomía busca en la conkri^ id,;d de siis o^ganu' 
interiores la esplicación de los fe:.b:nenos que of ^e 
ten; y les seiialá á cada unú su lugar ,en la rea- 
nion general de los sérès 
La . botánica no se limita á nombrar y: describir 
les vegetales: los medios tnas delicados de la fisica 
se emplean para descub ^ir las leyes de sus 
 diversas 
funciones; y 
 . 
habiéndose multiplicado los recursos ar-
tifiçiales ,para facilitar lá ent ^ada á las ciencias, ha 
 descubiertp el origen de la s ida en los primeros " de-
sar^ollos que la naturaleza ha sometido a sus leyes 
inmutables en todos his seres organizados: 
No circúnscribiendose la mineralogía en el dia a los 
caracteres poco precisos , y exactos;  que ofrece: el as-
pecto estérior; y pidiendo á la química los medios 
de analizar y, de clasificar los minerales; busca las 
propiedades físicas que pueden facilitar su detetmi-
nacion: por una especie de diseccion llega  : hasta los 
primeros elementos de los cuerposcristalizados, y par-
tiendo de estas formas simples recompone por una 
superposition geornetrica divisiones verdaderamente na-
túrales: auxiliada de los instrumentos mas admira-
bles. ;y precisos, como el goriioreetro reflector, instru- 
reeuto ;sencillo, poco ,costoso y portatil, ha variado` 
su faz, y lia impreso á este' ramo de los conocimien-
tos humanos los werdáderos caracteres de una cien-
cia, qué á los encantos de las ciencias naturales une 
la precision que resulta de  la' aplicacion del cálculo: 
La geologia considera la estructura de la tierra 3r 
reconoce por sus señales terribles los cataclisMós que 
la han agitado: ya los geólogos izo explican estos tras-
tornos valiéndose de hipótesis, sino que se atienen al 
estudio rigoroso de las causas, tratando de asegurar-
se hasta qué punto pueden estas dar , cuenta de los 
hechos ,observados; y esplicarlos de una manera plau- 
sible 
Hasta aqui hemos procurado dar una idea', aun-
que imperfecta, del estado en que se presentan las : 
ciencias físicas para que nuestros lectores vean, los 
fecundos manantiales que nos ofrecen de importan- 
tes y útiles aplicaciones: 
( Se continuará,) 
 
La junta Municipal de los establecimientos de 
Beneficencia en sesion ordinaria 
 'celebrada el dia de 
ayer, acordó hacer saber á los pueblos de esta pro- IMPRENTA DE OCROA CALLE MAYOR N.' 104: 
• 
TRIMESTRE. 
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GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA. 
Negociado n.° 9 Circular. 
El Sr. Subsecretario del Ministerio de la Gober-
nacion de la Península me dice con fecha 14 del 
actual lo que sigue. 
Excmo. Sr. = HIe dado cuenta á S. A. el Re-
gente del Reino de las dos instancias que con fecha 
16 y 28 de Mayo próximo presentó en este Minis-
terio el licenciado en farmacia D. José Simon, soli-
citando se revoque la résolucion acordada en 17 de 
Abril anterior, á consecuencia de los dictámenes de 
e a junta suprema y Académica de ciencias natura-
les, con motivo de haberle impuesto la multa de seis 
uaïl maravedis prescripta en la ley 8.° tít. 13 libro 
S. de la novísima recopilacion á los transgresores 
de ella cuando faltan á las reglas establecidas, por 
creer dicho profesor que su título le autoriza para 
egercer libremente su facultad y resultando que nin-
gu?a r,azon ha ,espuesto de nuevo suficiente a que 
pueda alterarse lo mandado, porque la ley previene 
las condiciónes con que ha de ejercitarse esta pro-
fesion en defensa de la vida • é intereses sociales de 
los ciudadanos, que debe protejer con preferencia al 
particular interés, deseando S. A. remover y quitar 
desde luego cualquier abuso que en la práctica se 
haya iutrodircido, á la sombra ya de equivocada in-
teligencia ó de otras causas, y conforme con lo que 
esa suprema junta propone en • su informe de 2 del 
mes actual, ha venido en mandar S. A. por punto 
general, 1.° que se renueve la prohibicion de  la ven-
ta al público de medicamentos á todo profesor de 
farmacia, como ro sea en botica constituida confor-
m á las , leyes y las formalidades y responsabilidad 
cele ell'as ordenan. `}.° Que tanto los Gefes políticos 
como los alcaldes y dernas autoridades gubernativas  
presten su mas eficaz apoyo á los dependientes de 
esa junta suprema, que en cumplimiento .de sus de-
beres traten de corregir con arreglo á las leyes los 
abusos que se cometan por cualquiera persona en la 
elavoracion y venta de los medicameutos, bien sean 
simples, compuestos, secretos, ó conocidos; y  3..° en 
cuanto al profesor D. José Simon que se esté a lo 
mandado en la indicada fecha de 17 de Abril » 
De órden de S. A. comunicada por el espresa-
do Sr. Ministro de la Gobernacion lo traslado á V. S. 
para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde a 
V. S. muchos aros. Madrid 14 de Junio de 1842= 
El Subsecretario, Pedro Gomez de la Serna. 
Y he dispuesto se inserte en el Boletín oficial 
para su debida publicidad y efectos consiguientes. 
Pamplona 20 de Junio de 1842 = Francisco da 
Gorria. 
El Sr. subsecretario del Ministerio de la Goberna-
clon de la Península me dice con fecha 15 del ac- 
tuai lo que sigue. 
Negociado n ° 9 Circular. 
El Sr. Ministro de la Gobernacion de la Península 
dice con esta fecha al Presidente de la Junta suprema 
de sanidad lo que sigue= »Consta á V. E. que en 1W 
de Noviembre último acudió á S. A. el Regente, del 
Relüo D. Nicolas Rubio, vecino de la siempre heroica 
Zaragoza, dependiente de las fábricas de F. Naully y 
compartía establecidas en Barcelona y Cádiz, pidiendo 
permiso para la preparacion y venta de las aguas 
minera:es artificiales de 
 Sella carbónica, Sedlitz sim-
ple, Sedlitz doble, Soda ó Sodanaler, ferruginosa y 
sulfurosa, y las limonadas gaseosasy Groc al Rom, res-
pecto á que de su uso comun no se seguia daño 
á la salud pública, y considerando que este delicado 
asunto debia mirarse con el mayor detenimiento, man- 
46 S. A. que la seccion de las profesiones médicas 
de esa Junta supretna y la academia nacional de 
Ciencias naturales examinasen cuidadosamente esta 
instancia; ë informasen en su ^azon; ÿ , que los gefes 
políticos de las indicadas capitales, , oyendo á las aca-
demias 'de Medicina , diesen también su dictamen;. 
manifestando `al mismo tiempo: con que autorización 
había procedido la compañía Naully á establecer sá 
laboratarió''y despacho en dichas capitales: Por las 
contestaciones remitidas 'á este Minfstério sé convén- 
ció S A. de que era intolerable este espendicion ab- 
soleta; introducida dé pais estrangero por inercia; a 
pretesto de que en el tenga buéna acogida; y 
 . 
no ha 
silo en verdad otra cosa qúe halter abusado dé nues- 
tras leyes sanitarias y cuando ÿa su Gobierno pro- 
cura corregir las perniciosas consecuencias de una 
falte que tuvo lugar d i rapte sus pasadas convulsid- 
nes con harta pesadu ubre - de los amigos de la hu-
manidad; sé pretende atraerlas á España; y á fin dé 
evitar estos ,males S. A. conforme con lo propuesto 
por esa Junta y academia, resolvió en 20 de Abril 
anterior; por punto general ; que bajo las penas lega- 
les contra los transgresores se observen en la compo - 
siciori de estas aguas las reglas siguientes: 1, ° Que las 
aguas minerales artificiales de que se trata; deben ser 
elaboradas en boticas., 6 en establecimientos dirigidos 
por farmaceuticos. 2.°. Que el Director 6 Gefe dé es- 
tos establecimientos, antes de elaborar las aguas refe-
ridaa ha de dar cuenta á la aritoridod del estable- 
cimiento de la fábrica, presentando las recetas adop-
tadas,para la elaboracion de càdá una de las - aguas; 
3. Que las basijás qu^^ salgan de la fabrica con el 
agua alli elaborada, han de llevar precisamente una 
etiqueta ô nota; en que conste la misma receta y el 
sello de la fábrica sobre el tapon de la basija: 4.° 
Que no pueda hacerse anuncio ninguno de estas aguas;, 
sin espre , arse en el los componentes de ellas: 5. ° Qué 
estas aguas minerales artifciales han de estar en  to 
 do tiempo sugetas 6 la inspeccion de la autoridad, 
para que cuando lo tenga por conveniente, pueda 
mandar 'que se examine si el agua manufacturada es 
enteramente conforme á' la receta: G° Que se han de 
vender 
 estas aguas precisamente en boticas. 7:° Qua 
no se han de dar sin receta de profesor conocido. 
8.° Que puede permitirse libremente la elaboracion y 
venta dé las naranjadas y limonadas gaseosas, asi co-
iTrtf;hltüié ^ ' otro refresco, de los chale, ee formará 
pri^  ^es Jtinta suprema -una lista de ellos, de cuyos 
número y composicon no podran escéder, y por úl-
time que los gefes poltucos de Barceloi,a y Cadii, in-
te.rm sé publica dicha lista, no permitan qué en los 
establecimientos abiertos en aquellas capitales sin co-
nocimientoaÿ autorizacion del Gobierno supremo se 
despache más çque las naranjadas y limonadas gaseosas. 
Y en vista de la consulta de esa Suprema Junta de 2 
del corriente mes, á que acompaïaa V. E. la lita es= 
presada en la regla octava; teniendo presente la Real 
orden de 2 de Agosto de 1831 que dispone que las 
personas cne se empleénen hacer confituras de gusto  re-
creó 6 alimento, y bebidas de igual naturaleza; no pue-
dan egecutar otras composiciones que las que se em-
plean en estado de salud por placer; y en las que no 
entran drogas medicinales, ha tenido á bien señalar 
S'. A. las coinposiCiones que puedan considerarse ino- 
centes y las que deben prohibirse 'como perjudiciales 
en la forma siguiente. 1.° Se permite fa elaboracion 
y ,venta de los jarabes de agraz,, grosella; horchata, 
limon, naranja, fresa, sangÛesa, cate _y ttt en aten-
cion á qué pocas veces se emplean comb inedicamerr-
tos ÿ casi siempre se usan como bebidas de agrado, 
incapaces de ocasieriar por sola su coinposiciocr uiii-
gun daño en la' salud. 2. ° One pot las Mismas ra 
-LOnfe3 se permita 6 toda :clase de personas la elabora- 
clon y venta de las naratll1udas y limonadas gaseosas 
indicadas en la referida Orden,. asi Como tambien los 
refrescos llarriadcas horchata; limon, agraz, naranja„ 
sangiresa , grosella „y fresa , ya 's6 preparen con los 
zumos ÿ aiucar; ya con los jarabes de su  • respectivo 
`nóinbre; y 3.° que sê prolr ba absolutamente la ven 
ta de cualquier Otro jarabe; á n'i ser en las boticas; 
4i como tanabieia la de cualquiera otra sustancia me-
dicinal cúrnpa esta. y preparadla J> 
Lo que traslado 6 V S: de oreen de S. A. comu-
nicida por el esprc. ado Sr. s ^ inistro de la Coberna-
e'en, para su inte!igeiacia,y mas esaeto cuanplimiento, . 
ei ucargandole acuse el recibo .de esta circular. Dios 
guarde á V: S muchos años Madrid 15 de Junio de 
1812: El ,subsecretario = Pedro Gomez de la Seraa. 
Y he dispuesta, se inserté en el Botetin orcial para 
s t debida publicidad ii,efpetos consiguientes, Pain-
ploita 20 de Juñíó de 1842 Francisco de Górria: 
El Exemo. Sr. Ministro de la Gobernacion de la 
Península me cániuniéa córi fecha 10 'del iiétilál lec 
.Peal orden que sígate: 
Hé dado dienta al Regente ciel 11dyno de las., 
repetidas esposicior.es en que esa I3iputácion proa ira - 
solicita que pana ofrecer mayores garai tias á los 
Capitalistas píe adelanten sits èaùdales p'a'ra la egecii - 
cici.a del camine proyectado de esa capital a Francia 
por el 1Eaitan se Id aaitoríce,prra c gir por rrëdie 
de un repartimiento seiscientos ;axil rs. anuales en la 
provincia ademas de lo, arbitrios a , teiiorme: + te apro-
bados: S. A. en vista de chanto esposé dicha coreo- 
ration se ha servido acceder á lo qué; pide; en la 
inteligencia sin embargo de que solo tiara uso de 
esta autorización cuando no sea posible pasar por 
otro punto; 'y que pondrá en co,ocimiea;to del Go 
bierno el uso cine piense hacer de la misma; siempre 
que se vea á ello obligada, dando tan b'e:t cuenta 
del resultado. 11e orden de S A lo digo á V, S. para 
su inteligencia y efectos c{i .sigi'ic tes» 
La pie be dispuesta se inserte en PI Boletin oficial 
para 
 su publicidad y demos efectos ulteriores, Pain- 
plona 21 de Junio de 1842—Francisco de Górria: 
Circular. 
Habiendo desertado desde O6ate. Bruno Faustd 
Echevarria y 
 Marcos liniz, soldados del Regimiento 
infantería de Mallorca n, 13 cuyas señas sé inser-
tan ^S coritinuaciorï encargo á los .alcaldes y justicias 
de esta provincia procedan á su 
 buscó y captura, y 
en caso de ser habidos los remitart li mi, disposicioil 
para los efectos, oportunos. Pamplona 21 de Rudo 
de 1812 —,Francisco de Gorda. 
Senas de .Eéhctiarriá: 
Edad 21 . "aïaos ï  estatura 4  pies y 11 pulgadas; 
nitmèro y cantidades,, a saber:  
10,000 Billetes de á 1 . 00 rs. de capital... 1.000:000  
4,000. . 	 . de a 200. . 	 . 	 ^ 	 . ^ . 800,000 
3,000. . . 	 . de  a 400 	  1.200,000  
2;000." 	 . .' . de á' 1,000 	  2.000,000 
19,000. 5.400,000 
^ninsorsoo 
Cada' siiscripcion, para llenar la condicion de 
bajo él concepto de que ha de recibir el interesa- 
tro` series, y hasta donde sea posible de las cuatro  
, 3.a .  I.os suscriptores al tiempo de entregar, por 
réspoitdiénte calla de pago haber puesto;.ei ^ i 	 reso^ 
liquida  que por su suscripcion deban eritr'cgar,^ se-. 
giin ' la  ley requiera. ` 	 ..     
/fl,.a 
	
ESaT Intendencia dispondrá que a,.continua -: 
mancomttitid'ad . que impone la ley,. _ ha de :llacerse  
de indispensablemente Billetes de las veinte y eu,ai=  
clases: en. que cada' una de aquellas está subdividida,  
st en' las Iuteiidenéias ó por'' medio' de  apoderado las 
proposiciones, de sráscripcion, acreditarán cop r *ycor- 
rc^ía en riretíilico el diez por ciento de fa' cantidad 
tîelo rojo, ojos azules;, color moreno, nariz' regular.  
 Seiaas' de  Ruiz.  
Edad 20 años,' estatura 4 pies y 11 pulgadas,• 
pelo negro,. Ojos negros, color march°,: nariz regular. 
XntendérZCíae de' rentas• de' /a.  provincia de` Navarra:'  
" 	 La' 	 cci©n general _ del tesoro` palico  se' ha` 
së^vido dia°i^ '^rme la cixcicldr gúe` acanóinuacion se es-
presa.:  
Cumpliendo esta: direction: general con lo que se 
ha se'r'idh prevenirla el E>cino.. Sr. Ministro ,de Ha- 
 cietada para que" sellce á efecto lo dispuesto en el
artí:ctrlii 2>° de la ley de 29' de' Mayo,: relativa á la 
eiinision. de Billetes del Tesoro por valor de ciento 
se. enta' nrillonés de reales, ha acordado que por lo 
respectivo o las, suscripeiooes que deben admitirse en 
las Proyincias ha: ta" cubrir las veinte y cuarto series 
de' Billetes de que trata` el referido' artículo, se ob- 
serveu por los Srs. Intendentes las reglas que siguen: 
1.° El- dia 28' del presente' mes a:nuñeiará' esa 
Intendencia par el Bóletin oficia la a'drmision de sus= 
cripciones' por el termino de` 15 dial. que" la ley pro- 
tija. 
2.' Las susc ^ipciones deberán hacerse` por escri- 
to: en cantivad' determinada de reales, en cuya equi- 
valeùcr r reeihirán los suscriptores Billetes del Teso- 
rolde veinte ' cuatro series mancomunadis,'que 
liallan divididas en tos t;; ^ininos siguientes: 
Marzo de 1543. . . rs: 5.000,000' 
Abril 	 , 6  000;00' 
Mayo.' . . . . , ^ ,. . . .51000, 
 ^rürio.` . 
Julio . 
 Agosto. 	 . . 
Setre .  
Octtrb.e. . 	 . . . . . 5.000:,0I^00" 
]\i^oS ^ ii;efil)i'e. ^ . 	 . 	 .. . '.` 41.5•t100.1Vt}0.  
D tctei u b re. .. . 	 .. 5.000,(; 00 
 
 Enero de 1 :44  ^ 
	 ^ ^ 5 000,000
 
	
En Billetespal Febrero. . .. 	 ^  5400,00 
 
gadcr'os en ...Marzo. . . . . . . . . 5.000,000 
 
Abril 	 . . . . . . . 5.000,000 
 
illa yo. . . . . . . . . 	 5.000.000`. 
Junio. .' . 	 . . . . . 5:000;"600 
 
 J ulio. 	 . 	 4.000;000=•  
Agosto. . . . . . . íi.000.( 00' 
 
Setiembre. . . . . . . . 5:000 0060r (}cttrbre.' . . . . .. . . 5,0004O00' 
 
Nov ien b re. .... .. 5.000:000 ' 
Diciembre. . , , , . . 5.00(} 000 ' 
tolero de 1315 	
 5.0f}0`000'  
t'ebrero. . . . . 	 5.000 00t  
.._,_.- 
1 ^0:00
-
0,000 
Cada serie está' subdividida en Billetes del tesoro en  
. 5.000,000 
5 '000,000 
 
84000,000 
 
5.000,000 
 
rEr:aala, por  tcci.a, , l>};f.aneiusaarins , :cortútrrareite4a0) date 4, 
 
';acto .lu, cr,i p;iialice, pr:ev:,0:.:niaui:cio err. e h Br3le='' 
$in ol'e'iai), s o - reir:it;rán p<i,,_44 ijlaniediata . :eort'eclda'tv- 
^esta I);reccioir general  del Tesoro para los efectos sub-. ` 
s>agUierrtca  :', ^ • . , . 9vSE,) e 	 i 	 t; 	 , f).a' ^^ Esta ,. I3rl;ec,cy ion, `eon: presen@ia,yde las, relacio-  
nes quo se la remaan por las intendencias, ^en:e., a- 
?ra irr;.cd AZtriefiAev4r ^^g.i^^á'isikits.  etrrg,ítrt ero.46 ktates  
,reqp4ctif,o, a la ^,00ffrdpclomacquese b ubiestitr;wrheclto'
- 
ñ ceada proaincnq,,desoC•ic,i ^ do una de `lasoikogorelaLi' ^ 
ros o qt fu ^;rou l,t>s Sumadaslàsdà5 '^ 
 t^cr
ne
ipc
caa
 .,..c.^ g
qc
a c, áeei.l„au
edid 
 era"e1 ^^ ei
s
ir
s
o apareciese 
o
^ .^ u^^ts 
exc`e+,eia al cr>, l,a,rte de les ç;Fer3í<o 'veinte rrriiloees 'rde'l 
lilleccs ,gnc a céarrlaoëseir ]as veinte y cuatro . 'serres cria-  
'ilgeptables, eu esto car.oclucddx,anreaaltrïdas las•:stisérip»'' ' 
eiónes .rnc.i.cr.s ,vi^ ut ^o,;o:^.a:s, y,Ril dgr4^$aldad ,de' ci^t:úils-' ' a ,,,: : 
ta,tictJs los a'iltizrnQs aari.r•eros. Ios;^riteresados en éstaS'; 
 
Sthcrihcao' 6 ¢; . ç}úpieros que no teiigarn cabida serán- .  
rectnbol5ados' inmediatamente de la décima 'parte que ` 
lrr.Lareseu entregado en la Tesorería, por donde se ha-  
^á la" devoluciorr eia el acto que ' presenten .la cor-
respondiente c ari  de pago. ,   
7.4 . Al recibir los suscriptores de 
 la Tesorerfa de"-' 
provincia los Billetes equivalentes - a la 
 cantidad por  
que, se , suscribieron, dcberáu entregar esta en la' 
cioil de coda proposicion se anote por el Secretariq 
carta - de pago al interesado. ,Las suscripcior.es t.glmi- 
tidas' se nùine ^arán correlativamente  por el 6001i. 
de preSentacioi:  
zo señalado para la admisión_ , de suscripciones, re- 
na al Contado'r9 Adniinrstra'riot y` °1esorc^® de Rentas 
 
de la pros;n,cia, 6 á`. los que,ha ^,á.i>us veces, y,^,pre- 
(.i,eic. del Escribano nr. yor' c^ e  ^eírtas- `,iecl^^>,r1tg." 
de la rnismahaber jù:tilicado el.,i ^iareso ea l'esórem 
ría" de la espresada dëcinia parte, de.olVti;ndo,lai 
unirá ^ V. S. en su despac,ha^^ a, ^s  ^ ocekle' la maña- 
das tas proposie;oi:es de suscripeïon por é1` ^ rdé ^ t con 
que ha. an sido prg.entadasaiy.aar,e:"formará una rela-  
cion dciplicada de ellas, anotando el rrúirero d'c:` coda  
qp^, ^ ^ no ^ rbre, )del ^ tl ^ crrptrag, carste dad pëdidrzlyl ?a'éci- 
n,a parte  eitaeg u<hi A Cueto; eir?:ás ",relaCirJ,..es:fir^  
5.a . Al siguiente  dia de haber terminado  el pla- 
mi .ma con deducion únicamente de la dècima par-
ta ab9nada ya ii cuenta, y del importe del descuen-
to bajo el ,cual se hubiese hecho l a  suscripcion, que 
en rtinep caso, puede exceder del veinte.por ciento 
con arreglo á la ley..  
D:golo--á—V.S. para su inteligencia, y que se sir-
Vd .,dispoàier lo conveniente al cumplimiento de las re-
glas--consignadas en esta circular aprobada por el  
Gobierno, segtirf Orden de S. A. de 12 del presente;  
acusándome inmediatamente el recibo. Dios guarde  á. 
Y.'S,AlAièhos aiios. Madrid 15 de Junio de 18-U.-- 
 José Ee^ráí. 
La que he dispirestb se inserte en este periódico  
oficial para sudebida publicidad. Pamplona 20 de 
Junio' de 1842 -Francisco de Gorria.  
Por la direcoion general de la Caja nacional de 
 
amortizacion se me ha dirijido el anuncio siguiente.  
i »Eu cumplimiento de lo dispuesto por la Regen- 
cia provisional 'del Reino en su decreto de 21 de 
Enero de 1811 los tenedores de rentas al 3 por cien-
to adiidirEia desde 1. ° de Juli e, proximo á la tesore-
tia ,, de'esta Caja â .percibir el importe del tercer  
sopló ilt íe v enceró el dia 30 del pre. e. ^te mes de Ju-  
illoít!UtM.adrid 11 'de ;Junto de 18'12.»  
dispuesto. se inserte en este periodico 
400 p ,i-cí su decida Publicidad. Pamplona' 
 20 de 
Junio de 1842. -=Francisco de Gorria.  
,lq i 
El que ..quisiera, tornar en arriendo el molino ari-
a nero de la villa de Villava por espacio de tres años,  
contados desde el dia primero de Enero de 1843, 
acudirá á la sala de Ayuntamiento el dia 17 del 
 
próximo Julio -2y hora de las cuatro de la tarde, don-
de se encenderá candela bajo la postura y condicio-
nes que se hallan de manifiesto en su secretaría,, y se  
rematará en el mejor postor. Villava 18 de Junio de  
1842. Con acuerdo del ayuntamiento =Antonio 1m-
rita secretario, 
 
„ 	 Se halla de venta la huerta que llaman de  
Beloso sita en jurisdicion de esta ciudad de cavida de  
como 28 robadas; una viña á su cabezera de 36 peo-
nadas; dos piezas de pan traer, de 12 robadas, y una  
casa á sus inmediaciones propia de los sucesores de 
D. Juaquin .Baiona ya difunto: el que quisiere entrar  
en la compra acudirá á la avitacion de D. Tomas Lu- 
Barreta calle de S. Anton oe.° '78 que se halla autori-F 
 nado para la venta, y hará' presente las condiciones.  
saque á subasta para en su vista proveer lo que se 
 
crea mas ventajoso á los intereses nacionales. Pam-
plona 22 de Junio de 1842. El comisionadomVa-
lentin t rra.  
A1@tUACI S® 
-9"176ñ-rvistion pri^ tcipal de arbitrios dc Amortizacion 
df=3Pá:r^  j;^ lona.  
Anuncio n.° 71. 
:Aeláciori de la finca nacional que en virtud del 
1fte4l decreto d e 2 dr. Setiembre de 1841 ó instrue- 
e.igcr; due' le subsigue ha sido solicitada en venta, y 
en, su consecuencia tasada `por los peritos y capitali-
zado su valor por la contaduria. 
 Que perteneció al capitulo eclesiástito de Sta. Maria 
de la ciudad de, Tndèla. 
>l,tna casa sita en dicha ciudad y su calle del Car-  
menfsitfka3:ada con:el n..° 101 co11313tie,ta . de 720 pies 
 
ñaalprros,^d,e, ^ sitio. cubiCrto y ^ 'i'.?3ít-tle=ilescubierto, pro - 
;du(çeze^k)8'enta 320 r,,. ÿ su 'ar^ ièr^ do let;ció en 1. b 
,, ilá
' 
d^ar?a del corriente afio: há 'sídi5 tasada en 7381 
rS,';3rs. y Capitalizada en 7200; no tiene cargas. 
E1 i'eMate cAe esta finca se ' reriticÜrá en la c;ne?ad 
 
de `1.'udela cabeza 	 partido do:lde. radica la finca, 
en el. iXa$nlo dia y h'C1,ra que se SCüale 	 eStit capital  
do•;;per9vircia, y el irnlyorte-err , gue se adjudique se 
pqgegA eu- veinte 
 plazos 'de 
 ano cada tino y en . dinero 
 
meAliQo
. 
con arreglo :al art. °' 11 de la Iey de :..' de 
 Setietribre de 1842. , i . 
Lo (l,ee se .anuncia <ul pi'cblico y al interesado ei 
 
particular para que en el tóa•miro de 8 (' ; ss de etc 
 
auAttokiErtot3üiifie5td, por escrito 'al Sr.'iraes dente si 
 á.:satisfacer el precio io m a:s alto que por 
el& fq ptkll,llca:ú si:. renuncia,por su-pirle it que se 
Aviso á los Ayuntamientos.  
En fin del corriantc mes se  . vence el 2° trimestre 
de suscricion al Boletin por lo que previene el editor 
á los ayuntamientos que concurran con puntualidad  
á pagar sus cuotas, en el concepto de que para  
el dia 4 del siguiente Julio. reclamará de la autori-
dad ,superior .el .apremio — El. Editor T. de O. . . 
. 
Se halla vacante•laplaza de cirujano de la villa 
de Carcastillo:. su dotaciones el de 200 robos de tri-
go y 8 duros en, dinero:. los aspirantes acudirán 
 pa- 
ra et dia '20 .de Julio próximo. 
 
Comision principal de•ar•bitrios de Amortizacion. 
 
Anunoio:  
Por providencia del Sr. Intendente de esta fecha,  
se suspende, el .remate anunciado para la venta en pú-
blica subasta .del cubage, tinos viga del molino de  
aceite, sus ruejos, romana y demas útiles que se en-
cuentran en la Granja de Allóz pertenencia del mo- 
nasterio de” religiosos .de, Iranzu, en el 'Boletin oficial 
de 19.  del .dctual que devia •celebrarse en la ciudad de 
 Estella 'el.:domingo próxinto 26 del corriente. 
Y se hace saber. al público para su devido cono-
cimiento. Pamplona 23 de Junio de 1842 = El co-
misionado principal = Valentin Urna.  
IMPRENTA PE OCIIOA CALLE MAYOR N.° 104. • r  
r
,41' ..aa . :'  
TRIMESTRE. 
 
1'1 N OFIIIIÅL DE PA VTMrÅ 
DEL DOMINGO 26  DE JUNIO DE 1812. . 
Se publica eñ ll'farrtes, Viernes y Domingo: el trinlestro es 37. rs. vn . para 	 Ayuntamientos: sus 
anuncios y los de autgrid,ndes se inséróaaí :jratis, remitidos f•i-anrr+,,l, Tté á: taRedaecionéimprenta calle mayor 
 ge 101, donde se ndmitensuscriciones, anuncios particulares y sevu,(. í^ r !os n 	 .viéltos deltnismoper.iódico. 
Atendiendo á las cónside^aciones políticas y gra- 
ves motivos en que se ha fundado D. Facundo En-
fante para hacer diinisiotr del ministerio de la Go- 
bernacion--de•••la- Peniasula que e>UL á su cargo  co- 
. 
o-
Atendiendo á las eonsideTaciónès políticas, y gra  
ves motivos en que se ha fundado D: Antonio Ma-,  
^ía del Valle para hacer dimision del ministerio de  
Hacienda que interinamente deserrtpèñai corno Re-
gente del Reino durante la Menor edad de S. M. la  
Reina • I)oña Isabel It y en su Real nombre, he ve-
nido en admitirle dacha dimisión, quedando muy sa-
tisfecho de la lealtad y patriotismo, prebidad é ilus-
tracion con que ha de eAipefiado el referido minis-
terio..Tendre;slo entendido, ^ ^le comunicareis a quia  
corre:ponda: = El Duque de la Victoria. =Madrid  
17 de Junio rde 1812 =A D. Antonio Gonzalez.  
lEn atencion á las consideraciones políticas y gra-
ves inotivo ;i en que se ha fondado -D E,ari,to Sa 
Miguel pura hacer (iii ü cou del ministerio de la  
ü.. ..:, a 	 __ . a •; v ,tai de Alar.__. , 	 • 	 „ 
Gobernacion de Ultramar que de. empeña interina-
me de, como Regente del Reino, durante la menor  
edad de S, M. la Retina Doha Isabel I1 y eu su Real  
nombre, veugd en nd itirseie,.c uedando muy satis-
fecho de la lealtad, patriotismo; probidad é ilustra  
clon con que ha de.e;iipeivado dichos ministerios. 
Tendreislo entendido, y lo comunicareis á quien cor-
responda. = El Duque de la Victoria. = Madrid á 17  
de Junio de 1842.= A D. Antonio Gonzalez.  
GOBTERNO 'POLITICO BE NAVARRA.  
DECŸE,rOS. 
 
Regente del Rèi:io durante Ja menor eciad •0 S: 19'f. 
l<^ Reinal)ezca Isabel II y en su ï,tealorpiEre: ven- 
go en admitirsela, quedando muy satisclïa dë Ia. 
'Tenl3^^s^o 
lealtad,., .^Ir^ inti ^^s^ no, probidad é ilustracion 'con que 
^ 3'ese ^^ :`'^*i^ , ,^ 	 •^^ dich ^ o " ; m[ns,tersa 	 ènten- t. 
' ^ 	 . i<< r ^ ._ á quien correspo. ^ El 
in. — Madrid a 17  ie J i^{1l^'í^e 
1 > __. 	 ). ^ ^ r ^ i , .o ^oiizalez. 	 a^
^
.' 
 
<<; .o 
En at^ncion a tas co ^isideracionesi políticas y grad  
Vès motivos en que se Ira fundado D. Antonio Gon-
zalez para hacer dimision del ministerio de Estado  
de su cargo y de la presidéncia del  Consejo de Mi-
nistros, Coin() Regente déláleino durante  'lë ^í^ ñieno.^ ^
edad de S. M . la Rehm  Doña Isabel II y en su Rea - 
itomlire, ve go'-eo.,ad;aítlr<ela, queda,ido muy satis-
cho de la lealtad—patriotism', probidad' é ^^ ilustra- 
cion con que ha iloseiopeñado dicho rninist ^rio y pre 
sidéncia dol Consejo. 'fendréi slo entendido,. y lo co- 
municareis quie,s corte porida.=l:l Duqúé de la 
 
Victoria. _ Madrid 17 de Janie de 1812. A D. Jo-  
sé Alonso. 
Atendiendo á las particulares circunstancias que 
concurren eu D. José Ramón Redil, capitan general  
de los ejércitos nacionales y en gefe del del Norte ; 
y Diputado por la provincia de Lugo, comó Regen-  
l•e del Reino durante la menor edad de S. M. la 
 
Reina Dot^t Isabel 11 y en su Reate . nombre, vengo  
eri noeabrai ^ ie 7,1inistro de la Guerra y Presidente del 
Consejo de Ministros por renuncia que de ambos car-
gos hot hecho D. Antonio Gonzalez y D. Evaristo 
Sou Miguéis. 'l'éudréisio entendido y lo comunicareis 
á quien •corréspo ida. —El  duque de la Victoria. 
Madrid a 17 de Junio 1) s lon Ilr?j 	 so. é oftisít 
'r +3fF,ti,'YJ1J 
	 ;ti 
 
En atencion á las consideraciones políticas y  gra-
ves motivos en que se ha fundado D. José Alonso 
para hacer dimision del ministerio de Gracia y Jus-
ticia que esta á su cargo, como Regente del Reino  
durante la menor edad dé S. M= la Reina Doña Isa-
bel  II y en su Real nombre, vengo  en admitirsela 
quedando muy satisfecho de la lealtad, patriotismo 
probidad é ilustracioir con °  que ha desempeñado di- 
cho ministerio. Tendréislo entendido, y lo comuni- 
careis á quien corresponda. = El Duque de la  Victo-
ria. = Madrid á 17 de Junio de 1842 .= Al  mar-
ques de Rodil. 
Atendiendo á las particulares circunstancias que 
concurren en D. Ildefonso Diez de Rivera, conde de 
Almodovar, mariscal de campo de.los ejércitos na-
cionales, director general del cuerpo de Artillería 
Senador por la provincia de Granada y Presidente 
del Senado;_. como-..Regente del Reino durante la me-
nor'•edad de S. M.  la r eiva Doña Isabel - II y en 
su Real nombre, vengo en nombrarle Ministro de 
Estado por ,renunçia, que D. Antonio Gonzalez ha 
'hecho de -dicho cargo. Tendréislo entendido, y lo co .- 
 municareis á quien correponda. — El Duque de la  
`Victoria. ---, Madrid-á-'17 de Junio de, 1842.= Al 
marques de Rodil. 
i 	 Atendiendo á las particulares circunstancias que 
, colls}} r^ ren en D. Miguel Antonio de 7umalacarregui, 
del trihnhs, is 	 t sünremo de Justicia y Senador mrn ^ "sl=^ó 	 `  
por la provincia de Segovia, como Regente del Rei. 
no durante la menor edad de S. M. la Reina Do- 
„a t^uuer 
	 nn 	 Real gnmbre, 	 - - brarle.Ministro de Gracia y Justicia por renuncia que 
D. José, Alonso há hecho de dicho ministerio. Ten- 
dréislo , ,entendido y lo comunicareis á qnien corres-
ponda., El Duque de la Victoria. = Madrid.á 17 
de Junio de 1842. Al marques de Rodil. 
Atendiendo á las particulares circunstancias que 
concurren en D. Ean on Maria Calatrava contador 
general de Distribucion y Senador ppr .la provin-
cia de Segovia, como Regente del Reino durante la 
 
mener ,edad de S, M. la Reina Dona Isabel II y en  
su Real nombre, vengo en nombrarle Ministro de 
Hacienda por renuncia que de este cargo ha hecho 
D. Antonio Marra del Valle, que le desempeñaba in- 
terinamente. Tendréislo entendido, y lo comunicareis 
á quien corresponda. — El Duque de la Victoria. 
 
Madrid á 17 de Junio de 1842. = Al marques de 
 
Rodil. 
Atendiendo á Tas particulares circunstancias que 
concurren en Di Dionisio Capaz,. gefe de escuadra de 
la Armada nacional Senador por la provincia de Cádiz 
Vieep^esidente del Senado . y del. Almirantazgo, come 
Regente del Reino durante la menor edad de' S. M. 
 
la Reina Doña Isabel II y en su Real nombre, he ve-
nido en nombrarle Ministro de Marina, Comercio y 
Gobernacion de Ultramar por renuncia de D. Evaristo 
 
San Miguel qué intérinatenté desempeñaba dicho  
cargo. Tendréislo entendido; Ÿ lo comunicareis é quiea 
corresponda = El Duque de la Victoria _ Madrid 17 
de Junio de 1842 =Al Marques de Rodil: 
Atendiendo á las particulares circunstancias qucii 
concurren en D: Mariano Torres Solanot; magistrado . 
de  la audiencia de Madrid y Senador por la provincia; 
de Pontevedra, 'como Regente del Reino durante la 
menor edad de-S: M: la Reina Doña Isabel II y èn su. 
Real nombre, vengo en nombrarle Ministro de 1a: 
Gobernacion de la Peninsula por renuncia quo D. 
 Facundo Infante ha hecho de dicho ministerio: Ten- 
dréislo entendido ;  y lo comunicareis .6 quien corres- 
pinta =El Duque de la Victoria Madrid á 17 de  
Junio de 1842 — Al marques de Rodil:  
y .J 
	 , J  
Pm- el Jtt ijadó de primerd instancia de Z'amord 
 se ha comunicado et esta Gefaiurti el siguiente edicto. 
El Licenciado D. Pantaleon 	 jnez-let ^ado 
de primera instancia de esta ciudad de Zamora y 
su partido &. = Por el presente mi edicto; cito lla= 
mo y emplazo á Jose - Romero; vecino - dé-. Pozaldez ;_ 
partido de Olmedo, dé ofició tendero ambulante; An- 
tomo 
-
Gavarri,; Antonio„,,timpnet Agustin Gavarri„ 
estos jitanos, al que también `lo es llamado Carlos; 
y al compañero de. los mismos cuyo nombre se ig-
nora, y que todos se hallaron en esta Ciudad en la 
feria titulada de l3otijero; que tubo lugar en el mes 
de Febrero último s y que tambien permanecieron  
en el lugar de Moufarracinos, y casa de los here- 
___ ,.., ^ ;f...• ai, n„ U tr4han; ve . n due`fue de él, natural srel Antonio Gavarni de Mallen, Jimene 
de Cañadeta y el Agústin de Villaf r anca de lavar 
ra comb presuntos reos tie la causa criminal que 
se sigue en este mi juzgado, por atribuirselés auto- 
res y complices en el robo ejecutado a Atanasio Lo= 
zapo, vecino de Bamba de este dicho pa ^tido, inuer= 
te violenta que sufrió Martin Juan, natural y : resi- 
'dente del mismo, ahorcamiento intentado a el Atana- 
sio y -demos .escesos ocurridos en dicho Bamba era 
veinte y cinco de Febrero último, para qúe sozíl 
presenten en la cartel nacional de esta Capital, era 
el término de nueve días á responder .6 ros cargos 
 
que 'les. resultan en dicha causa, que si asilo hiele=. 
sen se les oirá y administrará jústicia, bajo apercibi- 
 
miento de que no presentándose en dicho térrninoi 
se seguira la causa en su rebeldía, notificando los' 
autos y demas diligencias que ocurran en los éstra- 
dos de este juzgado, y Íes parará el mismo per= 
juicio que si se,hiciesén en sus respectivas' persona's 
y para que no puedan alegar ignorancia, se fija el 
presente. Zamora y Mayo veinte y siete de mil ocho- 
cientos ctiarenta y dos. = L. Pantaleon Vitini. = Por 
mandado de` S. S, José Felix Prieto'. 
 
If se inserta en el Bolean oficial eii fin de que si  
se presentasen en esta' p^ovincia procedan tas  Justi- 
cias á su captura remitiéndolos á mi disposicíon pa-
ra tos efectos oportunos. Pamplona 2G de Junio de'  
1842.. = Francisco de Corría.  
4 
COncluye el tratado de la influen- 
cia. de las ciencias 	 nzateíii.áticas 
en la industria y en  las artes. 
genio de las ciencias se habla refugiado en medio dd 
sú sangrienta persecucion. La falta de polvora era la 
necesidad mas imperiosa; los individuos de  la: comité 
de salud pública anunciaron que era preciso fabricar 
diez y siete millones de libras en el espacio de algu-
nos meses. Cantidad exorbitante, ,qué aun en tiempos 
de mas prosperidad hubiera sido dificil de obtener y 
entonces era imposible, puesto que no se podia•coti- 
tar con el salitre de la 
 India. Sin embargo, losJsábiós 
ofrecieron estraerlo todo del 'suelo de la república. Una 
requisicion general llamó para este trabajo á tofos los 
ciudadanos, y una instruccion corta y sencilla hizo de un 
arte dílicil una práctica  vulgar,  se escavaron las Mo-
radas de los hombres y de los animales,' y se buscó el 
salitre hasta en las ruinas de tyon, y no ohstañte,' los 
resultados de este gran movimiento hubieran sido inú-
tiles, si las ciencias no los hubiesen secundado con nue- 
vos esfuerzos: no siendo el salitre bruto propio para 
hacer la polvora, á causa de estar mezclado de.sales y 
de tierras, que le hacen húmedo .y disminuyen;su ac-
tividad; y exigiendo mucho tiempo los Procedimien-
tos hasta entonces conocidos para purificarle; puesto 
que la sola construccion de los molinos de pólvora 
hubiera necesitado muchos meses, la química inventes 
medios nuevos para refinar y secar el salitre. Este 
y otros muchos hechos tales como el establecimiento 
de una fábrica que construie 140,000 fusiles por 
año nos demucstran las inmensas ventajas que las cien= 
cias pueden reportar á la industria y á las artes. 
Si  quisiéramos dar un destello de sus admira= 
bles descubrimientos, nos veríamos precisados á salir 
 de los estrechos límites en que estamos circunscritos; 
usi es que nos contentaremos con llamarles la aten-
don hecia la magestuosa y sublime coutemplacion 
de la naturaleza y el conocimiento de las leyes que 
rigen %e1 mundo físico: seguros de que el que goza 
de su preciosa armonía y de sus diversas combina-
ciones disfruta las dultu ^as y la felicidad mas pura 
de que es susceptible la sociedad; y cuando recapitula 
la historia de los descubrimientos humanos encuentra 
la mas satisfactoria convicion de que aun de las teo- 
rías mas inútiles en la apariencia han resultado las 
áplicaciones prácticas mas bellas la par que sor-
prendentes: á primera vista no hay cosa mas estéril 
que las sabias especulaciones de los antiguos geóme-
tras sobre las secciones cónicas y los desvaríos de Kepler , 
 tomo los llamavan sus contèmporáneos sobré las ar-
monies numéricas del universo; y sin embargo nos 
han conducido al grandioso decubrimierato de los mo- 
vimientos elípticos de los planetas, al de la ley de la 
gravitacion universal, de sus brillantes consecuencias 
y de sus preciosos resultados: De este modo pudiera- 
mos citar millares de hechos, para probar que  las in-
vestigaciones que tienen un fin fundado en la natura-
leza encuentran siempre una aplicacion práctica ;  sien- 
do al mismo tiempo estas aplicaciones .ua deba de 
su exactitud, que demuestra 0' ."gor y ta precision 
de las teorías; y tamh .ucontrarfamos que log ho 
chos'mas comun0 -  S sencillos llegan á esclarecer las 
teorias tare.- corvó el fenómeno mas brillante y es-
traora,arao: los colores que manifiesta una gorgorita 
ue jabon son la consecuencia del principio mas impor-
tante por la variedad de los fenómenos que esplica, y 
el mas vello por la sencillez y precision con que se 
adapta a los menores detalles de la optica; la calda 
de una manzana elevó el genio de Neuton al descu-
brimiento de las leyes que rigen las revoluciones de 
los planetas en sus órbitas; y la situacion de una ro-
ca puede revelar al geólogo el estado en que se encon- 
traba el globo que habita millares de siglos antes de 
la creacion de su especie. Estos ejemplos y otros mu- 
chos que pudiéramos citar, cutre' ellos el descubri-
mieeto de la fuerza del vapor ; ese mágico poder de 
la industria moderna, bastan para hacer ver que Cuan-
do se toma aficion á las investigaciones científicas se 
lleva consigo un fondo inagotable de puras y de  no-
bles contemplaciones: 
• Para recordar los servicios que 1ás ciencias lían 
prestado á la industria y á la prosperidad de las na-
ciones ; no tendríamos mas que recurrirá la revolu-
don francesa, á ese periodo del que tanto se ha co-
piado en nuestros dies, no sabemos si por fortuna ó 
por desgracia, y veríamos; que en la época mas aza-
rose, cuando' se hablan agotado todos los recursos ; 
 cuando la Francia tocaba á su ruina; y cuando todo 
hacia  presagiar la muerte de la república, salieron 
os . m'. dios de defensa del oscuro taller á donde el 
BII3LIOGR.AFÍÀÀ 
En la de Longás y Ripa de Pamplona, se hallan 
de venta y por suscricion las comedias • del museo 
Dramatico que hasta ahora han sido traducidas cié 
nuestro idioma de las del teatro estrangero, y conti- 
nuará reciviendo toda la coleccion de las mismas in- 
mediatamente de ponerse en escena por primera vez 
en los de la corte: sus precios para los S S. que gus- 
ten suscrivirse, serán, 3 rs. vn . por comedia en un 
acto, 4 rs. por la dé dos, y 6 rs. por la de ties 6 
mas actos: y para los no suscritores, con un real dd 
aumento en cada una: 
En la misma se suscrive á las obras siguientes: 
Farumacopea razonada-- Diccionario de los dicció- 
üarios=Tors farmacia operatoria=Domat leyes a.- 
Biblioteca del abogado Ciencia del Gobier-
no ó sea la moral del derecho = Elementós de morte 
=Tesoro de autores ilustres= El mundo =Viaje ci 
las dos américas con hermosos gravados --- El pa- 
norama español con id: = Las rail y una noches 
El diablo cojuelo=La civilizacion revista religiosa:. 
La Biblioteca religiosa=--  El mosaico = Panteori • 
literario= El jardin literario o sea coleccion de no- . 
velas, y otras`warias: 
Tambien se subscrive á diferentes periódicos de la  
'corte, y entre estos los mas modernos corno son: El  
Alquimista == Et heraldo que ha empezado á ver la  
luz, en el presente mes desde que cesó de publicarse el  
correo nacional—,La revista de Madrid bajo la nueva  
forma que acaban de darle sus redactores y otros.  
play igualmente de venta,  la Biblioteca judicial  
por Ortiz de Zuleiga_ .=-  La Biblioteca de escribanos y  
el libro de alcaldes 'j ayuntamientos, por el mismo—  
El manual del legista "ydiferentes otras obras de me-
dicina, cirugía y velcrinária -- Longás y hipa.  
Argumento de la  gran opera titulada la Vestal 
 á medio real vellos, impreso en papel fino, se halla  
de venta en la imprenta de este. periódico  
En la imprenta de esté periódico se hacen esque-
las elegantes para larda y entierro con sus alcgorias  
correspondientes gravadas por los y1 e;ores artista,.  
Aviso á los Ayuntamientos. 
En fin del corriente mes se vence el 2° trimestre  
al Boletin por lo que previene el editor 
a los ayunlarnma„ 
 
á pagar sus cuotas, en el concepto de que para 
 
el dia 4 del siguiente Julio reclamará 
-de la autori-
dad superior el apremio = El Editor T. de O.  
El dia 9 del mes de Julio próximo viniente y hora 
 
de las_ cuatro de la tarde se hace el remate de la 
 
yerba intilulala de la sierra, por espacio de 20 ameos, 
el que quisiere saber las condiciones acudirá á dicha 
 
hora á la casa de su ayuntamiento. Ucue 22 de Ju-
nio de 1842 =Francisco  Garcia 
 alcalde. 
 
En la villa de Lerin se está concluyendo de ree-
dificar la venta que está sobre el puente y el pueblo 
 
en los caminos de travesia de Alaba y parte de 
 
Navarra á la Ribera baja y Aragon y de la sierra 
 
de Cameros y parle de la Rioja, á las merendades' 
 
de Pamplona, Olite y Sangüesa; la planta de esta ven-
da es hermosa y encierra todas las comodidtades de 
una buena posada; se potra habitar desde el prime-
ro de Agostó del presente año. 
 
El que quisiere mejorar la postura de arriendo 
 
de dicha venta por tiempo de un alto que está en 
 
nueve onzas de oro acuda á casa del secretario 
 
del ayuntamiento y se advierte que et primero y 
 
último remate Se celebrará el  Domingo 3 del;próxi-  
mo JuliO: Zerin 6 de Junio de 1842. —Con acuer-  
del ayuntamiento, Manuel Jalon secretario.  
Por providencia del juzgado de primefca instan-
cia de ' d.udela, refrendada por el ire¡'r ac.;c,rito en 22 
del actual á solicitud del Excmo. Sr. coti'cle'de  
rrca, se ha sehalado el tsrmino , ;días para 
que los que se creyeren co' rr` derecho á la, reapellan.ia  
colatiba erigida en la capilla de san Marcos de la  
parr•alula de san I'AcolcCs de dicha ermine! ., acudan  
a deducirlo eu su j+t:,gado. Tudela 23 . de Junio de 
1842. - Por 'mandado del Sr.'Juë.z =g"omás *orales  
escribano.  
Del corral  de lits yerbas del monte de la villa de  
Cirauqui el... elia 15 • de . Febrero último han sido roba.-
das dos bacas con sus novillr3, 'propias de R. Gu-
mersindo Munarki de Ab;zrzuza. van de ellas negra  
la otra  blanquecina, marcadas ambas eon A B jun-
tas que es la marca peculiar del pueblo;' la negra  
es4á preciada y las 2tgri'las tienen Cortada la media 
punta de cala oreja cc rrespo^diente al centro. Al  
que las presente en Abrir uza 
 •é 
 dé noticia fija de su 
paradero ,se le gratificará con, 200 rs. mt. 
-t.`e ^ 
^^^ ^^^O  
PAMPLQNA A ESTELLA Y' 
-v-w---LT VERSA: 
Con el de . esta CaP 
	
Estella 
siÀldIá i.L^l carruaage desde e,. .,,6 (10. 
 corriente todos los naiercoles, viernes
 
y domingos á las 2 dia y admi-
te pasageros á 32 rs. van.. con 25 libras 
de equipage y el esceso á precios con- 
 
'venicionaa. les , debiendQ.ase entregar tres 
 
horas, antes. de la salida del ca rruage:  
Los aE;,ieaitos pa ra mayor distancia 
 
tienen preferencia sobre los demas:  
pava los pantos del t,raá,nsit:o á razon  
xle 4 rs. por legua y al mismo precio  
se -via jar.i en el ; retorno. El despacho 
de billetes estd en la calle 
 Mayor 
número I 04 cuar to principal donde  
se admiúL',ia. Cg2cargos p;art.lí;U.laares.=  
.PamplOna 24 de Junio de 1642. 
Il1IPIfEN'rA ,bE OCHOA C.1LLR MAYOR N.° 104. 
1 s TR l D.tESTRE. 
BOLET!N OFIUÅL. DE 1"ÅiIPLOLL 
DEL MARTES 2§ DE JiJNIÓ .DE 1$42. 
• 
° Se publica en 
iácnuncios ' 
104, drin  
Viernes y Domingo: el trimestre es 17 rs. vn. para los Ayuntamientos: sus 
idades se insertan gratis, remitidos franco porte et la Redaccion é imprenta calle mayor 
ten suscriciones, anuncios particulares y se eudcn los numeros sueltos del mismo periódico: 
GOBIERNO POLITICO DL lYviVÀ^RA: 
°Con. ,fecha 21 de Junio del presenté mes se lían 
sancionado las leyes siguientes,,  
Doña Isabel 11 por la gracia de Dios  ý la Constï-
tucion de la monarquía española Reina de las espa 
has, y en sir real nombre D. Baldomëro Espartero 
Duque de la Victoria y de Morelia, Regente del 
Reino, .á todos los que ias presentes vienen y enten-
dieren, sabed : t?ue las Cortes han decretado y Nos 
sancionamos lo siguiente: 
Artículo único. Queda abolido el impuesto so- 
bre el aguardieute y licores desde el dia en que con- 
cluya el actual contrato de a ^rendamiente de esta 
renta. 
Por tanto mandamos á todos los tribunales, jus- 
ticias, gefes gobernadores y demas autoridades, asi 
civiles como militares y eclesiásticas; de cualquiera 
clase dignidad, que guarden y hagan guardar, cum-
plir y ejecutar la presente lay en todas sus partes. 
Tendreislo entendido pata sin Cumplimiento, y dispon- 
dreis se imprima publique y ei ^cule. ' El Duque de 
la Victoria. = En Madrid á 21 de Juiiió de 1842' 
A D. Ramon Maria Calatrava: 
Doña Isabel II por la gracia dd Dios y pot " la ': 
Constitution de la monarquía española Reina de las 
Españas, y en su Real nombre D. Baldomero Espar 
tero, Duque de la Victoria y de Morelia, Regente 
del Reino, á todos los que las presentes vieren y en-
tendieren,  sabed: Que las Córtês han decretado y 
Nos sancionamos lo siguiente 
Articulo único. En las trasmisiones de dominio de 
los bienes comprados á la nation, que no e'sten ex-
ceptuados de la alcabala, se devengará únicamente la 
que: corresponda• al precio de cada nueva venta en la  
misma espacié de dinero é papel dn que éste Con-
sista, regulando el importe en efectivo por la coti- 
zacion de la Bolsa en el dia en que se otorgue lá 
escrituró. 
Poi tanto mandamos á todos los tribunales, jus-s 
ticias; gafes, gobernadores y damas autoridades; asi 
civiles como militares y eclesiásticás,, de cualquiera 
clase, y dignidad, que guarden yliagan guardar; cuma 
pbr y ejecutar la presente ley 
 en todas sis partes: 
Tend ^éislo entendido pa ^a su cumplimiento; y dispons 
drdis sé imprima; publique y circule.-El Duque de lai 
Victoria. = En Madrid á 21 de Junio de 18424= 
A D: Ramon María Galatrava: 
Doña Ísabel II poi la gracia de Dios y por Ía Constitution de là monarquía española Reina de lai 
Espanas; y en su Real nombre D. Baldomero Espar-
tero; Duque dé la Victoria y de Morella, Regente del 
Reino; á todos los que las presentes vieren y entes- 
dieron: sabed: Qué las Cortes han decretado y Nos 
sancionamos 10 siguiente: ' 
Articulo único. Se declaran libres de alcàbalás las 
trasmisiones de propiedad de fincas riisticas y ; urbe 
nas que se hagan por medió dé permutas; perd sei 
pagará del sobreprecio de unas á otras en la misma 
especie en que este consistiere: 
Por tanto mandamos á todos los tribunales, jus-
ticias, gefes; gobernadores y damas autoridades, asi 
civiles cómo militares y eclesiásticas, de cualquiera
' 
clase y dignidad, que guarden y hagan guardar cupe. 
plit y ejecutar la presente ley en todas sus partes: 
Tetidr'éisló entendido para su cumplimiento, y disport,- 
d^eis se imprima publique y circulé: = El Duque de ^ ^
la Victoria. = En Madrid á 21 de Junio de 1842,= 
A D. Ramon Maria Calatrava.  , 
Las que se insertan en el boletin oficial garla 2  
mayor publicidad. Pamplona 27 de Junio de 18,12.
-Francisco de Gorria.  
Excmo. Sr. Accediendo S: A: el Itegente del Rei=  
no á lo propuesto por el Sr: Presidente dé la junta 
de liquidacion y extincion de la dèuda flotante tras-
ferible del Tesoro en exposicion de 23 dé Abril ul-
timo, se ha . servido resolver quo las inscripciones de 
la mencionada deuda se coticen en la bolsa de esta 
corte con arreglo á las disposiciones de la ley de 10 
de Setiembre de 1831 y órdenes posteriores. 
De la de S. A: lo comunico á V: E: para súinte-
ligencia y con el fin dé que por el ministerio de su 
cargo se expidan las órdenes que corresponda para 
 su ejecucion. Dios guarde á V: E. muchos años: Ma-
drid 18 de Junio de 1812.= Ramon María Calatra-
Va. c Sr. Ministro de Marina; Comercio y Gobernar 
eion de Ultramar:  
Circular.  
En el Boletin oficial del 29 de Mayó último n. ° 
 4 se halla inserta una circular de la Direction ge-
neral de caminos mandando se le remita una relacion  
circunstanciada de los puentes que existan construi
- 
dos én los caminos provinciales y muniéipales; y co- 
 
mo á pesar de que se prevenia á los ayuntamientos 
 
de esta provincia remitiesen l a  suya respectiva incoe- 
 
diatamente a esta Gefátura para dar cumplimiento 
 
d la referida circular, no lo hayan verificado sino un 
 
corto número: reencargo a los que faltan todávia, lo 
 
ejecuten con la mayor urgència y espero no me pon-
drán en el sensible caso de exijir la responsabilidad 
 
á los morosos: Pamplona ,21 de Junio de 1812. 
Francisco dé Gorria. 
haber tenido introducidos por,_ ellos cordon  6 cuerda  
que debía servir para cerrar dicha bolsa: Y 'eñ la au-
diencia del r eli'á de -ayer entre otras cosas dicté el si-
guientè, auto. Corno la bolsa de badana por rótulo  
de n^uestra haber pertenècido á lzlguíi individuó ó cor-
poracion de jùsticia, ó ayuntanüentb, dependiénte  ó 
encargado de let cobranza del donativo en 1331 se 
despacharan circulares a todos los pueblos del parti-
do para; que los, alcaides ó regentes de la jurisdiction  
bien enterados de la caridad y di:nensiones dé la  Mis- 
bolsa que se marcaran, se informen de los que  
fueron de aÿiantamiento y justicia, en él ano dé 31 
r ccntesien si tienen alguna -noticia o antecedente de 
la bolsa. y del hecho que dá .lugar á esta  act2 acion. 
Dado en Estella et 17 de,  Junio de 18'x2=Tómas  
°ría. Por su niandadci Raman.Razquirk secretario.  
yp4 
D. Ágústin Cortes Juez dé primera instancia de  
esta villa de Aoix y su partido.  
Hace sabed': que en la causa criminal que  se ins- 
trurle en este juzgado sobre la muerte 'violenta de'Ma-
ria Santos Arozarena bec:na de O ^ozvelelr  . esta man-
dado se procédá tis la prision de Francisco .Bergara  
conocido por Aranaz domiciliado en el mismo pueblo  
y que á fin de conseguirse sé inserte el nombré y se- 
ñas en el Boletin oficial, de la provincia., Dado en Aoiz 
á 22 'de  Túrï ^o' dé' 18'tti2' Agustiri Cortes: Por su 
mandado-- Felipe /firanda escribano:  
Señas:' 
Edad 30 arios, estatitrd'reguta ^i ojos garzosi bar-  
ba roja y,clara,. 'cara r`cdorda y pecosa de viruelas 
 
Color  pálido, chaqueta ry pantalón de pana azul, cha-
leco encarnado indiana, alpargatas valencianas y boi-
na ázúl:  
ANUNCIOS. 
D. Tomas Oria Juez de primera Instancia de Ut 
 
Ciudad de , Estella y su partido.  
Hace saber: que en este juzgado se sigue causa 
 
contra reos desconocidos sobré robo al vicario de Villa-
mayor la noche 12 del actual de lá que resúlla le  
robaron gran cantidad de dinero en oro y plata, 
 
una capa nueva de' palio anoguerado' con bozos de 
 
terciopelo de seda, dos espáviladeras nuebas de azero 
 
con su` platillo encarnado cbrt flores de oros una ca- 
 
misa de retorta usada, trece cubiertos de plata, un 
 
;par de ebillas de plata crecidas y dos relojes de 
 
'plata, dejando los ladrones . al niarch.arse un pañue 
 
'To de algodon, fondo encarnado flores blancas , su 
 
grandor 'vara en cuadro, y según el doble d e  uso 
dé muger del -que acostumbran á llevar en los ho rn - 
ó^ os,''y es construido fuero de Espeña. A'si bien se 
dejaron una bolsa de gamuza pagiza, de"cuarlá y 
 
media de larga y cinco dedos en doble de ancha,, la 
 
que se 
 halla con una inscripcion que dice ( Donativo 
 
ài'éo de mil ochocientos >treinta y uno) y en su estre 
 
rao ó boca se encuentran siete bugeros denotantes de 
 
D. Miguel Gonzalez Juez de primera instancia 
 
de esta ciudad y su partido,  
¡lace saber: que en su juzgado se sigue causa 
 
sobre haberse incorporado et las filas rebeldes D. An-
`tonicï . Irivarren y D: Pedro Osambela, oficiales del di-
suelto ejercito vasco-Navarro, residentes en la villa 
 
de.Iluarte araquil,' prófugos, puya captura se ha de-
cretado; y para conseguirla acuerda se inserle en  el 
boletin oficial este auto, y las señas de los compren-  
dedos en él. Dado en Pamplona á 22 de  Junio de  
1842= Miguel Gorizalez. Por su mandado------ Santos  
Cuello escribano. 
 
Señas de D, Antonio Irivarren.  
Edad 33 anos; eslaturd cumplida, nariz regular,  
ojos negrosi pelo id. barba cerrada; color moreno.  
Id. de D. Pedro Osambela.  
• Edad 30 aios, estatura cumplida, nariz regular'  
ajos caslanos pelo id. barba roja, color bueno, es' cojo  
de un pie de resultas de un' balazo que reeibio:l.  . 
D: 1Vïiguel Gonzalez  Júe,e'tde primera  instancia  
de esta cindad y 'su garlido:  
Hace saber que ew su juzgado se sigue causa só-
bee haberse incorporado  á las filas rebeldes D. Jam  
Marlin Giz'a'rraga,;sub"teniente del ont  <ti() de Vè ^gara 
vecino de loi  profugo ^ cuya t^c,lat< < i a, e ha"de 
c^etado: para conseguirla acuerda se inserte 'en el 
bolet ;ri oficial esté auto; y las Rims,  ^tel comprendido 
en el.: Dado e i Pamplona â 22 de Junio de 18/0,---, 
 
Miguel Gvnzalcz: Por su mandado =Santos Cuello 
escribano:  
que se celebró ayer.  
El distinguido celo que anima 
a- 
 estos individuos 
inspira la ?nailor confianza en la, prosperidgd.de esta 
 
empresa; costenidet por el interes general de„la pro- 
 
ri'ncia ,g prolegida por el Gobierno_ ofrece _ los, ; mas” 
lisongeros resultados: el comercio interim y eet^:ior del 
pais lograra un imjralsO estraordinarïo, queseeslende7 ' 
ra a gram parte de la península. y los accionistas; des-. 
pues de tener sólidamente, gai•untidos sus capitales; 
 
'gozarán de las ventajas anunciadas ;eu le reglamento 
 
Pamplona 2I de Junio de 1842. 
Sellas de Dr Juan 'Karlin Lizarraga: 
Edad 45 años, estdturá baja Ojos garzos,, nariz 
abultada cara ancha,. barba poblada; sin ninguna 
s6-ta particular. 
Juzgado de primera insiancia de Egea dé los taba. 
fieros g  su partido, 
111. I, S 
D.' Francisséó Casatis; vecino de esta villa echó 
de menos el 19 dé los corrientes un hijo sago, niño 
de oizee a r^os que por la inciiïland salió de la Casa  
de sú padre y ,despúes se le vio en misa de once; 
 
sin pie posteriormente se haya podido averiguar 
cosa alguna; relativa a. sú paradero, a pesar de las 
mas esquinitas diligencias practicadas al efecto:  
Lo que a ruego de sù afligida faniilid tengo el 
honor de con uniCar a V, S. a fin de que con las se-
ñas del millo que à Continuacion se expresan se sirva 
 
insertar este aviso ért el boletinoficial de esd ciudad  
y dar las órdenes convenientes para. que pueda resti-  
tuirsele a  su, casó paterna, Caso de .que apareciese  er 
alguno: de los de esa provincia Dios guarde e  V. S.  
muchos años: Egea, de los caballeros 23 de Junio de 
1812 Luis Padilla -=.11I. I: So Gefé politico dé leí 
Provincia de Pamplona; 
Señas. 
D..Quinto , Casaús, hijo de Dó Francisco y' de 
Josefa ,Vi'cástïllo, vecino de la villa de Egea de 
los caballeros en Aragon; dé once ateas de edad, está- 
hura cuatro pies una pi:ilgada, color moreno, pela 
 
castaño; ojos negros grandes, y sabe leer y escribir: 
 
• miste de berano con levita y pantalon de algodon de 
lela rallada, color .oscuro; camisa de lienzo blanca 
trances y borceguis',eo ^donados por delante:° no lleva 
gorra chaleco ni medias::. 
Hoy se ha instalado ici Junta directiva de la em- 
presa de la carretera ya, comenzada desde esta capi-
tal á Francia por' el Bailan, a consecuencia de ha-
berse reunido el núniero"'de acciones que dispone el 
reglamento. , 
Componese la Junta, de los Sres. D. Lorenzo 
Mutilua, D; Tibu cio lrigogen y D. Martin Belarra 
 
como` vocales de la Dipulacion provincial. y D. Luis  
Yñ`arra, D.., Francisco Dolagaray y D. José Maria  
riáarte nombrados por la Junta' general  de accionistas 
 
Una persona del pueblo : de Eraul el, dia 19 
 del presente, dia  de San Gervas, se encontró en la
alforja de su caballeroa una mantilla de seda bien tra-
tada con algunos otros pequeños efectos, los que sirs 
duda la interesada de ellos lus introdujo équivócada- 
Mente y podrá • acudir por si ó por de otra 
 
persona al citado pueblo sito en el valle de Yerri, ea 
donde despues de acreditar ser suyos se le entrega- 
rañ Santiago Ecay vicaria de Eraul. 
Ilèl ÉIà$T6âAD0I1 copiamos lo siguiente. 
 
FILOLOJIAá 
 
El lenguajp,espresion misteriosa del espíritu hu- 
mano, es también su mas noble atributo; así como una
. 
inco;ile_ table prueba dé la armonía del Universo. 
 
Cada ser violente anuncia: por una .'especie de,ento 
 
nacion especial,` su, ecsistencia; pero lo que en, el ani- 
 
mal dotado de solo instinto no es sino un vago, é in-
articulado grito, ha debido ser en el hombre desde su 
 
primera aparicion la imajen espresiva de su pensa-
miento: ¡Quien pudiera pintar el instante en que sa-
cado el hombre de la nada, herida su vista y en-
cantados sus oidos por las maravillas armónicas dei 
 
la c^eacion al verse obligada el alma á revelar su 
 
propia v ida, abrió el labio y proclamó a la faz de la 
 
tierra la inefable soberanía de su inteligencia! Re-
preséntanos , la Biblia al mismo Dios conduciendo ha-
cia Adarï lis miradas de criaturas que poblaban 
 
su nuevo impe^ 'o y mandandole imponerles nombre: 
 
tradicion sencilla y sublime, destinada á probar á las 
 jeneraciones; que el lenguaje-en su esencia no es una 
 
imencion gradual, 
 fruto dé largas cónbinaciones, sin()
un poder inherente al alma. érnando espontaneàrnen-
te de la suprema y sapientisima voluntad que ;dióser 
 
á los seres todos  
Sin pretender esplicar él oríjen del lenguaje, tan 
naisteriosocorno el nacimiento del primer hombre, tan 
mara illoso como la union del cuerpo con el espíritu; 
podemos sin embargo réconocer, hasta cierto punto, 
las fase que ha esperimentado, y remontándonos coa 
la imaginacion a traves de las edades, figurárnosle 
 
en sú cuna y, primitiva forma: En el estado intuitivo 
 
y de simpatía, que segun todas las probabilidades, 
 
marcó la infancia del género humanó; Ÿ  en él que  
et alma 
 ligada á toda la naturaleza,' era' cómo su 
 
Gel espejo, el lenguaje, intérprete del pensamiento 
 
debió ser armónico y sencillo como' ella cada sonido 
 
vendria 6' ser una imajen,' Ÿ  cada linajert urt retlej 
del Universo. Bastarian entonces los sonidos elementa-
les para espresar todas las sensaciones, porque la 
perfeccion de los Órganos, y su estrema delicadeza 
permitirian sin duda variarlas.al infinito, y darles una 
multitud de inflecsiones diversas que en nuestros dies• 
se han hecho imperceptibles. 
Las vocales debieron ser en sus modulaciones so-
mores,  los gritos espontáneos del alma; y las conso-
maiates' `mas firmes por sus articulaciones caracteriza-
rían toda impresion profunda, y fijarian.con un solo 
rasgo el pensamiento. De aquí proviene que una es- 
trecha simpatía, fundada en inmutables principios 
una al  mundo visible con el intelectual y manifieste 
las leyes de éste por medio de la palabra.  > Esta fue 
necesariamente análoga á las sensaciones que eran su 
fuente: los sonidos melodiosos marcarian las dulces 
emociones, y los sonidos roncos las conmociones ve-
hementes del alma: la hermosura, la lijereza, la fuer-
za se indicarian por diferentes entouaciones; y cada 
sílaba debió emplearse como una nota  musical, 
 de 
la que á pesar de tantos siglos transcurridos, nos , es 
dado aun entrever, y tocar veces, ID1a huella melodiosa. 
Mas pretender en nuestros dies analizar todas es- 
tas -armonías del alma  con la naturaleza; querer fi-, jar de qué manera;cada rápida perfeccion de forma 
de movimiento, de color, afecto á su modo, al senti- 
do interno para convertirse en un sonido especial 
es una empresa que en vano fuera intentarla, y á 
la que no pondrian término, ni darian` certidumbre 
las mas injeniosas hipótesis. 
Lo que solamente podemos reconocer es: que las 
palabras primitivas han debido ser muy pocas y todas 
monosílabas: que cada elemento de estas sílabas que 
designaba un objeto principal, se aplicó al momento, 
-por medio de variadas combinaciones, á una série de 
-otros objetos análogos, que sirvieron á su vez de tipos 
nuevas analogías; y asi por una marcha progresiva 
los mismos sonidos se aplicaron á una multitud de 
séres cada vez mas distantes; y cuya filiation, aun-
que real, iba por grados , desapareciendo. 
Guiado por este instinto de ;comparacion inhe-
rente al alma, el pensamiento infinito en su esencia 
se circunscribió á las formas limitadas de la palabra 
conformándose con las leyes jenerales que colocan en 
clases á todas laslcosas, que  . convienen en propiedades 
comunesó, análogas. Por esto vemos que en las len-
guas mas antiguas y mas prócsimas á la infancia 
de los tiempos, las ideas de altura y  profundidad, de 
luz y de calor, de frio y oscuridad ( segun observa- 
cion de un respetable filósofo), se espresan unas y 
otras por sonidos análogos, sino los mismos, corno qne . 
provienen de un mismo orijen. 
Tambien reconocemos en estos idiomas, que  la 
 que nombra el objeto, la que le califica; la fique 
le activa y le anima, son frecuentemente ün 'miSmo 
monosílabo con poca variacion, -. como se 'verifica acá 
tualmente en los pueblos del Asia Oriental, religiosos 
veneradores de las primitivas tradiciones. 
Revista de los 'diversos sistemas de organizacion los 
:establecimientos de pedagojia de España.- 
blica, bien pudiéramos dar principio contando en es: 
te número los establecimientos de primer Orden, si 
asi merecen llamarse; las universidades decimos, los 
colegios reales, y cornunes deperalie,ates:de.ell ..y:los 
pequeños seminarios sujetos hias'te .aqui e lFi„ antori 
dad 'de los señores obispos; pero no olvidando jamás 
el fin principal que nos hemos propuesto, nos parece 
mas conveniente dar desde luego la preferencia á los 
establecimientos particulares. 
Tres son .las clases en que,- -." nuestro modo de 
ver, deben considerarse los esteblécirnie ^itos particu-
lares. 
1.s . Las Instituciones dirijidas y administradas 
por un -profesor' que es al mismo tiempo propieta- 
rio del establecimiento. 
2.' Las instituciones dirigidas y administradas por 
una sociedad de profesores., dueños en comun del es- 
tablccimiento. 
3.' Las instituciones establecidas y dirijidas por 
una reunion de colaboradores, que rivalizan en fo-
menttar á sus espensas la educacion del pueblo es-
pañol . 
La La educacion que se recibe en casa de no 
 maestro, único jefe é instituidor de su establecimien-
to, es sin duda alguna la que mas se asemeja á la 
educacion domestica. El padre á quien sus ocupa-
ciones arrebatan una parte de tiempo ntuy necesa-
rio para el gran cuidado que ecsije. la educacion de 
sus hijos vesealli dignamente representado:por una per-
sona que hallando en sus mismas ocupaciones su pro-
fesion, puede sin dificultad satisfacer , por sí cuantas 
atenciones reclama el niño, ya relativas á sus necesi-
dades físicas, y ya tambien á las de su instruccion. 
Por otra parte, la prócsimidad continua del discípulo 
y del maestro, facilita a este un campo anchuroso 
para ecsaminar .las tendencies de la niñez, para va. 
riarlas O mas bien fijarlassegun su juicio regula-
dor, y para sacar de ellas un magnífico cuadro de 
importantes observaciones, que han de ser un die el 
fundamento seguro de resultados estraordinarios.`Mas 
cuando la insuficiencia del maestro, y el aumento de 
discípulos le inhabilitan para atender por, sf á las ne-
cesidades físicas de estos, á las de su instruccion y 
de su educacion moral ; cuando, tiene que recurrir 
al ausilio de otros maestros para compartir con. ellos 
les sagrados deberes de su mision, pierden estos esta-
blecimientos el caracter de similitud que tienen \con 
la educacion doméstica, deJeneran á veces en puras 
empresas de especulacion , y dejan  • ya de inspirar 
aquella confianza justa que, no sin. razon, era la 
mejor garantía de  las familias. Apesar de lo dicho 
sobre esta suertd de establecimientos hay sin embar-
go honrosos motivas para salir, si se quiere, . del es-
trecho ,círculo de estos límites. 
(Se continuara), 
• 
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GOiIIERNO POLITICO DE NAVARRA. - 
acto de internarse en e dichos crirnin 	 que sean 
perseguidos, y dando 	 t 	 los gefes : ailitares de 
los puntos mas inn 6diaá 	 , ;uir su esterminio,ea 
 
la inteligencia qi.e` sera y 	 ansable ,. rs^a}almente 
si no dispusiese la letra t r ncir a qu• ; aeaengo, 
teniendo avisado al r ccindario para este caso á quien 
dará la s de aiarma con el  toque, de campanas, 
y sin perdida de tiempo me dare Y. aviso del recibo 
de esta 6rdan, de háher:a noticiado A. todos los veci-
nos de su jurislicio , y de 'quedar en ejecutarla
. pun-  
tualmente sin preie, to ni disculpa de especie alguna' 
 
Dios guarde á V. muchos asnos. Pamplona 27 de 
Junto de 18,2.—Francisco de Gorria.  
Negociado 8.° - Circular á los Alcaldes. 
En  el boletin oficial número 72 del viernes 17 del 
prese ate raye:, pasé la circular siguiente: 
(C reiierìdo iìotcia de que algunos raterosenpandillas  
de dos, y cuatro hombres han cometido robos y otros 
varios ,crímenes persuadidos= sin duda de  que tan in- 
 significante "auív.ero no habia de ser perseguido con
perseve ^anc ía,,coino' si la protection debida á todos 
los ciudadanos' no'exigiese el esteruainio de tales  fora-
jidos antes que saboreados con tal errada creencia 
gean víctimas de  su' rapi ^aa transeuntes indefensos, 6 
moradores condados ; he determinado 'pre" enir á los 
Alcaldes ÿ justicias de todos y cada uno de los pue-
blos de e.ta provincia que sea sigilado muy especial 
Inepte el termino' de su respectiva deinarcacion persi-
guiendo Ÿ  aprehendiendo á mano Real á los referidos 
criminales, para pie entregados al tribunal de justicia 
sean juzgados con arreglo á las le}es, y se satisfaga  
la vindicta pública, en la inteligencia que será respon-
sable el Alcalde 6 justicia' que no fuese acticarnente 
celoso en el cumplimiento de este deber, asi' como, la 
será el que semanalmente rio me diese "parte de oficio 
de los hechos ncpectii , os de su jurisdiciori, sin perlui  
en) de darlo tainbie a` con pre.n ara, lo mismo que 
los Alcalde., limítrofes, 7  á los gefes milit"aré, de los 
puntos l iras ion edicto,, triscado las circunstancias lo 
exijan, porque serse io . tan I aportai,te corno el de' la 
protection debida a lodes mis "adtninistrados-, no "ad-  
Mite demora, 'a , a tib za. a5 
Y como sea a e; a: Bario redoblar la áctividad en la 
persecncion de rn ilíeehores que ar pados y con el  ma-
yor descaro, aunque en pequeña cometen  
A.ropelias; preaengo á V. que.estaudo á la vista del  
C."pm no de su jurisdicion respectiva, disponga en el  
..-.. 
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 indice de las órdenes y Decretos publicados erí. es. 
 te periódico en el mes de su ,nip úllimo.     
El de i5Taÿ o esta ea . el n. °  
 N°. 66. Real 6rden por el  1tlinicterio  cle,Graciat 
y.lusticia en que se encarga el mas exacto cain;pli -r 
tiaieuto de la 
 lev 'GO tít. 1. - lily.  Fi de la Novísima 
Recopilacio r sobre l.anzas y .  iuedias,anatas. 
 
N,° 67. Ci'rcaalar del ,Sr. gefe politico 4 los al-, 
cables constitucionales para ga e 
 le rcrnítan corno es-
ta pre \ enialo cert i:cacion de precios de trcl:os de 
los mercados. 
 
Otra sobre la i[ispecc,ton de caminos para que ten-
ga purtal ci LLraplíar.ceccto el rcgl. .ci.to de la, dij,cuta- 
 
C.ión de Navarra.   
Real orden' por cl Ministerio de Gracia y Justicia  
para que no se langue de  nue s o çtic,tidtatl a;gurta 
 
al clero catedral hasta que las iglesios 
	 10s rnirs- 
naas clases se hallen al nisei de sus peic:épéiones - 
con to demas que re: ere. 
 
N.° " 68, l,ej, sairionada de las Cortes deplargt- 
L :_a 
do estar suprimido el fuero militar que gozaban los 
caballeros maestrantes. 
Decreto de S. A. el Regente admitiendo la dimision 
que hace D. Pedro Surrá y Rull del Ministerio de 
Hacienda. 
Otro admitiendo la del Ministro de marina comer-
cio y gobernacion de Ultramar D. Antonio García 
Camba. 
Otro encargando el despacho del, de hacienda inte-
rinamente á D. Antonio María del Valle intendente 
de Puerto rico. 
Otro encargando el de marina y gobernacion å D. 
Evaristo San Miguel interinamente. 
N. ° 69. Ley sancionada autorizando al Gobier-
no para la envision de billetes del tesoro por valor 
de 160 millones de reales que devengarán anualmen-
te un 6 por tiento con lo nemas que refiere. 
Real orden por el Ministerio de Hacienda en que 
se prescriben varias reglas para asegurar el pago •; 
de los intereses correspondientes .á la reata del 3 por 
ciento y se nombra: una eomision que examine las 
proposiciones que se hagan, 
- 11.° 70. Real orden por el Ministerio de la Go-
bernacion de la Peninsula encargando la vigilancia 
en los enemigos lel Orden público y que su grito es 
la constitucion de 1812;, en su vista encarga el Sr. 
geFe político á los alcaldes le den parte cada correo 
del espíritu público de su jurisdiccion. 
Cuatro edictos de 'otras tantas minas que se han 
descubierto 	 valle Baztan. 
Ley sancionada concediendo pension de 3000 rs. å 
D.' Ramona Barasoain y  D. 
 Francisca Riezu madre 
y hermana de D. Pedro de la Gandara y D..Eustaquio 
Riezu niilieianos nacionales de Pamplona muertos en 
Octubre de 1841 por el fuego de los sublebados eri 
la ciudadela de la misma. 
N ° 71. Real'órden por el Ministerio de la Gó-
bernacion de la Península autorizando á los que cla-
sifiquen las juntas respectivas para usar de la con- 
decoracion._.cívica acordada en decreto de 12 Agos-
to último para los que tomaron parte en el pronun-
ciamieutq de, Setiembre de 1840 sin perjuicio de que 
A se tiernpo se expidan los correspondientes  diplomas . 
Un edicto del registro ' de la mina llamada de San 
Fermin, ea, el, término de Urtiaga del valle de Erro 
provincia `de Navarra'.  
Circular de la direccion general de caminos canales 
y pu ttos para que . en los portazgos dén reciba de 
10 qué perciban siempre que se pida por cualquiera 
transeunte. 
N.°. 72. Otra del Sr. gefe politico de esta pro-
vinc^a' á' los alcaldes pura que le den parte sema-
iralmente'de los .hechós respectivos que ocurran en su 
ju^isdicciotr' y que persigan con actividad á algunos 
rateros que haie . 
Real'&den por el Miniisterio de Hacienda para que 
sea fibre'la circulacion de la moneda de calderilla en 
ell.,cornercio de cabotaje y.en partida de registro. 
Crreilar per el Ministerio de Gracia y Justicia á las 
`audieircïaspara que esciten el celo de los Jueces de 
priïnera ' instancia  en la 
 formacion y conclusion de 
causaS'eentra los enemigos del Orden público, que to-
man rpor pretesto la Constitucion del año 1812. 
Rea' Orden  por el Ministerio de Hacienda declaran- 
do que todo individuo que no este en servicio acti-' 
vo del ejército, esta obligado á contribuir al sosteni-
miento del culto y clero. 
N. ° 73. Otra por el Ministerio de la Goberna-
cion de la Peninsula para que todo preso cuya po-
breza este justificada de cualquiera procedencia que 
sea O naturaleza sea alimentado á espensas del par-
tido en cuya cárcel estuviere, sin derecho en los ayun-
tamientos á repetir contra la provincia ú que corres-
ponda. 
Circular del Sr. gefe politico para que dentro de 15 
días rindan cuenta de los documentos de proteccion y 
seguridad los alcaldes constitucionales con lo demas 
que refiere. 
Ley sancionada de las Cortes concediendo á los es-
tudiantes el derecho de estudiar simultaneamente ca-
da año dos asignaturas con lo demas que espresa. 
N. ° 74. Circular por el Ministerio de la Go-
bernacion de la Peninsula para que las autoridades 
locales protejan á los arrendatarios de portazgossiem--
pre que lo necesiten en el uso de su empresa. 
Real Orden por el mismo Ministerio declarando que 
los paquetes que se conducen por correos, siendo de 
obras completas paguen el porte que á su peso esté 
designado en la tarifa y ú los procedentes 'del es-
trangero que se Ileben á la aduana para que alli pa-
guen segue las leyes. 
Otra por el Ministerio de la Guerra declarando com-
prendidos en el licenciamiento de los de la quinta 
extraordinaria de 1835 á todos los individuos de 
tropa que voluntariamente se hubiesen prestado á ser-
vir en los cuerpos del ejercito y, milicias provinciales 
del 2t de ,Octubre de dicho año hasta 25 de Agos-
to de 1836 cualquiera que sea el número de años . 
por que se hubiesen empeñado en el servicio. 
N.' '75. Circular per el Ministerio de la Gober-
nacion de la Península renovando la prohibicion de 
vender medicamentos que no sea en botica consti-
tuida conforme á las leyes. 
Otra por el mismo Ministerio prescribiendo reglas 
para la fabricacion y venta de las aguas minerales 
artificiales de Sella carbonica Sedlit simple y 
 limo-
nadas jaseosas. 
Real orden por el mismo Ministerio concediendo fáu-
cultad á la diputacion de Navarra para exiji.r 600 
mil reales per . reparto para ofrecer mayores garan 
tias á los que adelanten caudales para la carretera 
de Baztan á Francia. 
Circular de la direccion general del tesoro público 
prescribiéndo reglas para llevar á efecto el artículo 
2.° de la ley de 29 de mayo relativa á la emisiien 
de billetes del tesoro por valor de 160 millones. 
N. ° 76. Decretos admitiendo las dimisiones a 
D. Evaristo Sari Miguel del Ministerio de la Guerra 
A D. Antonio Maria del Valle del de Hacienda, á D. 
Facundo Infante del de la Gobernacion 'de la Penin-
sula, a D. Antonio Gonzalez, del de Estada y Presi-
dencia del consejo de ministros, y á D. José Alonso 
de Gracia y Justicia. 
Otros decretos nombrando para el de la Guerra 'y 
Presidencia del consejo de Ministros al capitan gene-
ral D. José llaman Rodil, para Estado al conde de 
Almodovar, para Gracia y Justicia, :í D. Miguel An-
tonio Zumalacarreguí, para Hacienda á D. Ramoso 
• 
Marla Calatraba, pars Marina Comercio y Goberna- 
don de Últramar á D. Dionisio Capaz, y para Gober- 
nacion de la `Península á D."Mariano Torres Solanot,  
N.° 77. Ley sancionada por la que ;queda abo-  
lido el impuesto sobre el aguardiente y licores desde  
el dia en que concluya el actual contrato de arrenda-
miento de esta anta,  
Otra declarando que en las trasmisiones de dominio 
de los bienes comprados á la nacion que no esten es-
ceptuados de la alcabala se devenga únicameute la  
que corresponda al precio de cada nueva venta en  
la misma especie de dinero ó papel en que este con-  
sista. 
Otra declarando libres de alcabalas las trasmisiones de  
propiedad que se hagan por permutas. 
Decreto de S. A resolviendo que las inscripciones de 
la deuda flotante transmisible del tesoro se coticen 
en la bolsa de la Corte. 
Circular del Sr. gefe politico reencargando á los ayun-
tamientos la remision de las relaciones circunstan-
ciadas de los puentes conforme se previno en el Bo-
letin n.° 64.  
Pelacion de las fincas procedentes del clero secular  
de esta provincia con espresion de sus números, clase, 
corporation á que pertenecen, su situation, cabida y  
renta anual que próducen, segun los datos que existen 
ep la intervention del ramo. 
Que pertenecieron á la tabla de aniversarios de la 
iglesia parroquial del pueblo de Sada.  
nûms. 
719 FTn campo en Nara, su cabida 6 celemines. 
720 Otro en id, su cabida 2 fanegas 3 cuartillos. 
'721 Otro en id, su cabida 1 fanega 1 cuartillo.  
722 Otro en id. su cabida 6 celemines. 
723 Otro en id. sa cobída 6 celemines, 
'724 Otro tras la casa. I1garra, su cabida 1 fanega 
1 cuartillo.  
725 Otro en Puyeta, su cabida 1 fanega. 6 celemi  
nes 2 cuartillos.  
726 Otra en Patora, su cabida 1 fanega 3 celenti-. 
nes 1 ,cuartillo,  
727 Otro ere id. su cabida 2 fanegas G celemines 3 
cuartillos.  
728 :Otro en id. su calida 4 celemines 2 cuartillos. 
729 Otro en mendijuri, `  su cabida 1 fanega 6 cele- 
Mines 2 cuartillos:  
730 Otro en Zaburu, sit. cabida 1 fanega 3 :celemi-
nes 1 cuartillos 
731 Otro en id. su cabida. 1 . fanega 6 celemines 3 
 cuartillos.  
732 Otro en id. su cabida 1 fanega 1 cuartillo.  
733 Otro en marcatea, su cabida 9 celemines 1  
• 	 cuartillo:  
.731>e Otra en id. su cabida 9 celemines 1 cuartillo.  
735 Otro en francesa, su cabida 4 fanegas 1 cele- 
V . 
 
min 2 cuartillos. 
736 Otro eu id, su cabida 2 fanegas 6 celemines 3 
cuartillos. . 
737, „Otro en Garbituetai su cabida 1 fanega 1 ruar-
tillo, 
x......,,^.:_z... -... 
738 Otro en QuMueta su cabida 5 celenOtel 1. 
cuartillo..,  
739 Otro en id. sic cabida 9 celemines 1 euaritillo.  
740 Otro en garrangariz su cabida 3- fanegas; 1 
celemín.  
'741 Otro en Santa Pufemia, su cabida 6 celemines, 
 
742 Otro en ordognia su cabida 1 fanega 1 cuar-
tillo, 
743 Otro ei' -dolàrreta'su cabida 1 fanega 1 cuar-
tilo. 
744 Otro en molina, su cabida 1 fanega 1 mar-, 
tillo.  
745 Otro en Paraceta, su cabida 4 celemines 2 
Cuartillos. 
 
746 Otro en rubingua, su cabida 4 celemines 2 
cuartillos,  
747 Otro en Pine^u, su cabida 1 fanega " 1 cuartillo. 
748 Otra en .Túbingua, su ` cabida' 4 celemines 2 
 cuartillos. 
749 Otro en ,fautu, su cabida 1 fanega 1 cuartillo. 
 
750 Otro camino de Leache, su cabida 1 fanega 1. 
cuartillo. 
 
751 Otro en id. su cabida 6 celemines.  
752 Otro en ,Tautu, su cabida 7 èelémines 2 , cuar- 
 
tillos. 
753 Otro junto pradico, St& cabida 4 celemines 
 
cuartillos.  
754 Otro en M su cabina 0 celemines 1 cuartillo. 
 
735 Otro previncia, su cabida_ 6 celemines.  
15G Otro tras él palacio, su cabida 7' celemines 2 
cuartillos. 
 
157 Otro en id. su cabida 1 fanega 6 celemines '3 
cuartillos 
	 V 
758 Otro en la muga de Ëzpragui, su cabida 1 fa- 
nega 1 cuartillo.  
759 Otro en Oared, 'su cabida 6 celem ines. 
760 Otro en lo de Pzprogui, su cabida 3 fanegas 1 
celemín.  
761 Otro en muga de Galipienzo, su cabida 1 fane-
ga 1 cuartillo. 
76.2 tina hera de trillar, se ignora lá cabida. 
763 Ùn campo en la muga de Galipienzo, , su cabida 
 
1 fanega 6 celemines 3 cuartillos.  
764 . Otro camina ,de moriones, su cabida, i fanega 
 
6 celemines 3 Cnartillos,  
7G3 Una víñ,a en Palora, su cabida 6 celemines. 
 
766 Otra en id.'sit cabida 6 celemines.  
761 ' Otra 'en el' cascajo, su cabida 9 celemines I 
 
cuartillo. Producen todas estas fincas de 
 renta 
anual, 7 fanegas S celemines 3 cuartillas de trigo.  
Que pertenecieron á la iglesia parroquial del  
lugar Tirapii  
768 Ünd pieza junto á la , iglesia, su cabida 2 fane-
gas 6 celemines 3 cuartillos.  
769 	 Otra término S. Nicolas, su cabida 2 fanegas. 
 
6 Celemines 3 cuartillos.  • 	 V 
770 Otra en id: íd. su eabida 2 fanegas 3 cuartirios', 
 
171 _ Otra id. de otajea, su cabida 3 fanegas "6, tele-
mines 3 cuartillos,  
712 Otra camino de Añorga; sü cabida 3 fanegas 
Q celern nes 3 cuartillos.  
173'' Otra id. cid Aldq'z, su eabida 2 fanegas 3 suar- 
i 
-'-^ 
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tillos,  
77! Otra id. del prado, su cabida 1 fanega G cele-
mines 3 cuartillos' 
775' Otra ic. Atiorve, su cabida 9 celemines 1 cuar-
tillo: el párroco las cultiva. sin pagar renta algu-
na estas ocho piezas. 
776 Otra pieza camino de Atlorve, su cabida 2 fa-
negas -3 cuartillos renta anual 1 fanega 1 cuar-
tillo de trigo. 
777 Otra lémina S. Nicolas., su cabida fanegas ,1 
celemin 3 cuartillos, renta anual 	 fanegas G ce- 
lemines 3 cuartillos de id. 	 ' 
778 Otra id. de (fear,`su cabida 3 fanegas 1 cele-
min, renta anual 1 fanega G celemines 3 cuar-
tillos de id. 
779 Otra id. de las salinas , su cabida 2 fanegas 
3 :cuartillos, renta anual 1 . fanega 1 cuartillo 
de id. 
780 Otra id. chimindoa, su cabida 4 fanegas 1 ce - 
• lemin 2 cuartillos, renta anual 2 fanegas 3 cuar-
tillos de id, 
181 Otra id. celaela, su cabida 4 fanegas 1celemin 
2 cuartillos, renta anual 2 fanegas 3 cuartillos 
de' id.  
782 'Otra id. otajea,,su cabida 2 fanegas'3 celemi- 
nes, renta anual 1' fanega 1 cuartillo de' id. 
'783. Otra id. de ucar, su cabida 2 fanegas G cele-
Mines 3 cuartillos.. inculta. 
184 Otra id: id. su cabida 1 fanega 1 cuartillo, in-
culta. 
785 Otra camino de Mendigorria, su cabida 1 fane-
ga G celemines 3 cuartillos. inculta. 
Que perteneció al cabildo eclesiástico de la ciu- 
dad de Olite.  
799 Un campo jenero bajó, su cabida 1 fanega 1 
cuartillo, renta anual 2 celemines 1 cuartilld 
de trigo. 
800 Otro id. 'alto, su cabida 1 fanega 9 celemines 
2 cuartillos, inculta. 
801 Otro S. Cristobal, su cabida 3 celemines inculta. 
802 Otro berütano., su cabida 1 fanega 3 celemines 
1 cuatillo, renta anual 3 celemines de trigo. 
F.03 Otro bagi, su cabida 1 celemin '2 cuartillos in- 
culto. 
804 Otro S. Milian , su cabida 9 celemines 1 cuar-
tillo, inculto. 
803 Otro Fontella, su cabida 1 fanega 1 cuartillo 
renta anual 2 fanega0 cuarüllo de trigo. 
806 Otro Bajura, su cabida 1 celemin 2 cuartillos: 
inculta. 
807 Otro las hoyar, su cabida 1 fanega 3 celemi-
nes 1 cuartillo, renta anual 1 ccltmin 2 cuar- 
tillos de trigo. 
Que pertenecieron á la vicaría de Villatuerta. 
803 Una pieza ozalder, su cabida 3 fanegas 7 cele-
mines 1 cuartillo. 
809 ,Otra ezcaracadia, su cabida 1 fanega 6 celemi-
nes 3 cuartillos. 
810 Otra én id. sit cabida 2 fanegas 3 cuartillos. 
811 Otra el encinal, su cabida 3 f anegas 1 celemin. 
812. Otra andubebi, su cabida 1 fanega 6 celemi- 
nes 3 cuartillos: producen de renta anual estas 
5 piezas, 2 fanegas 2 celemines y, 2 cuartillos de 
trigo. 
Que pertenecieron al ,cabildo eclesiástico do 
Villatuerta. 
78e Una pieza en margalla, su cabida 6 fanegas 11 
celetines 2, cuartillos. 
787 Otra en la celada, su cabida 3 fanegas 4 cele-
mines 2, cuartillos. 
x . %88 , Otra acaco , su cabida ;5 fanegas 8 celemines. 
'789 0'ra en id. su cabida 3 'fanégas 7 celemines 1 
cuartillo. 
790 Otra en id. su cabida 11 fanegas 4 celemines 
2 ,cuartillos. 
791 Otra en id. sa cabida 2 fanegas 5 celemines. 
792 Otra' en las ipsillas, su cabida 4 fanegas 2 ce-
lemines 1 cuartillo. 
793 . Otra cruzela, su cabida 3 fanegas 4 celemin 
nes 2 cuartillos. 
794 , 'Otra barranquil, su cabida 1 fanega 7 celemi- 
nes 2 cuartillos. 	 S 
'793 Otra pamuba, su cabida 3 fanegas 11 celemi- 
nes '2 cuartillos. ' 
79G Otra en la nabilla su cabida 2 fanegas 3 mar- 
, tillos. 
797' Otro en congozto, nu cabida 1 fanega 1 cele-
min 3 ciu,rtíllos. 
798 Otra en id. su cabida 1 fanega 3 celemines pro-
ducen de renta anual estas 13 piezas, 17 fanegas 
6 celemines '2 cuartilos de trigo. 
Que pertenecieron á la abadia del pueblo 
de Vig,üezal. 
813 Otra pieza lallana, su cabida 9 celemines `L 
cuartillo. 
814 Otra en id. su -cabida 3 celemines, renta anua 
que producen estas dos piezas, 6 celemines d 
trigo. 
Carretera de Pam plona. ti Francia por I3aztan. 
La Junta directiva de la nueva carretera de 
Pamplona á Francia por. Baztan, ha acordado sa-
carla á pública subasta, ig que para facilitar y ace-
lerar la ejeeitcion 'di la , obra y que puedan tomar 
parte en ella mayor número de empresarios., se divi- 
da en varios trozos con'las 'condiciones ' convenientes' 
a cada uno , de ellos las cítales se pondrán de maul- 
festo en la secretaria de la junta á cuantos quisieren. 
enterarse, para que con este previo conocimiento, ha-
gan las proposiciones cona enien.te.s. Pamplona 30 de 
Junio de 1842,= De acuerdo de let junta. = .Fosa 
Yanguas y Miranda Secretario, 
IMPRENTA DE OClïOA W,LE MAYOR N. ° 104. 
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GO:4 1tr O i OL1TICO bE 1IAVA^1tA, 
Por 'e l 	 de Id Guerra y con; (edad 22  
del que ri,je se ha acordado lo siyùienle. 
EXCITO. Sr. Enterado el Repute del Reino' de la  
tensrilta que. V. E. ele ó. por conducto de este m'i  
nister"io en 20t de- Julio del año pr6Ximo pasado so- 
bre si debla abonarse para optar premios de cons-
tancia a Íiis soldados que  cuuyrplidos se reengancha-
ton por pu eblos 6 particulai"es el tiempo servido 
per âùstituciou á mas del que por sr propios sirviè:. 
ron ; se' ha dignado S. A. resolver, de conforrimidad 
con lo manifestado por la jrinta'general de inspecto- 
res y tribunal supremo 'de Guerra y Marina en sus 
respectivas acordadas tle 1o. de Enero iiltiriie y 11 
del corriente 
1.° Out segun se 'declaró ,por Real 6rden de 12 
de Febrero de 1840 ; no es abonable para premios de 
constancia el tiempo servido tomo sustitutos por pue-
blos 6 particulares, exceptuando h los sargentos ó. ca-
bos primeros perpetuados, para quienes regirá la 
 dispuesta en ' el  'ark 2.p° de la Real Orden' dé 17 de
Agosto de 1838. . 
° Ole si él sustituto que antes de,,serlo hu-
biese servido.. ,por su suerte , 6 voluntariamente;  
éont;:nido el tiempo de la sustituéion, que se enten-
dera óualind er el dila en que termine el plato ' le-
gal del sosten, se reenganchase de nuevo ; se le aCo-
mule todo el tiempo que sirviere despues de con-
fluida la sustitucion al que sirvió antes de sustituirse 
y .le sea abonado para optar á premios, sino hgbie- 
serr trascurrido cuando e,itró . de sustituto los dos 
años de que trata la Real 6rden de 1.° de Junio de  
1803;. pero si, trascurrieron,, no s e acumulará-dicho  
tiempo hasta devengar los 16 años de` la de, 3 de Di  
elembre de 1804. De' Orden de S: A. lo digo á V. E. 
para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios  
guarde á V, E. muchos arios: Madrid 22 de Junio 
 
de 1812:-=Rodil. —.Sr, Director general de Artillería.  
Lo que se inserta en el Boletin oficial para su md-
no^ ^publicidad: Pamplona 29 de Junio de  1842.  
Francisco 
 de Gorria. 
 
Con feele.21  ” del acludl se hci sancionado la sá-
guiente ley.  
Doña Isabel If por laracia de Dios y por la 
Constitucion de la monarquía española Reina de las 
 Españas, y en so Real nombre D. Baldomero Es- 
parleroi Duque de lai Victoria y de Morelia, Régen-
te del Reino, á todos los qué las presentes vieran  
y entendieren ; sabed: Qtie las Córtes han decretado y 
 
Nos sancionamos lo siguiente 
Art: 1:' Se declaran extinguidas .las cargas y 
prestaciones en métalico 6 en especie que por el me-
ro derecho de patronato se satisfacian á iglesias 6 eon-
ve'ntos suprimidos; en que tos patronos no pueden  
ya gozan' de las regalías 6 preeminencias que por 
 
tal concepto les eran, debidas.  
Art: 2.' Del mismo modo queda extinguida la 
obligation de contribuir al Estado con las cantida-
des en especie 6 eh metálico con que estaban grava-
das en favor de los conventos algunas fincas de par-  
tieularesi. que sin tener la calidad de patronos, de-
bian contribuir_ con ellas para la magutencion de las 
 
comunidades: . ' 
Por tanto mandamos {t todos los tribunales, jus- 
 
ticias; gefes gubernadores.y demas autoridades, así; 
 
civiles como. militares y eclesiásticas, de cualquiera 
 
clase y dignidad; que guarden y hagan guardar cum-
plir y ejecutar la 'presente ley en todas sus partes.  
'fendreislo entendido para su cumplimiento, y dispon-
dreis se imprima, publi'q 'ue y circule.= El Duque de  
la Victoria.— En Madrid á 21 de Junio de 1842.'  
A D. Ramon María Calatrava.  
rm.; iffia :^.^. 
La que se inserta en el Presente' Boletín para 
 
que tenga la mas puntual y exacta observancia, dei 
hiendo publicarse por los ayuntamientos y alcaldes de 
 
los pueblos de esta provincia respectivamente y en la "' 
forma acostumbrada. Pamplona 20 de Junio de 1 .842. 
1=Francisco de Gorria,  
Circular. 	 . 
Habi&do desertado desde Durango Ignacie 
 h- 
tliquiain soldado del Regimiento infantería del Prin= 
 
cipe 3.° de línea cuyas señas se insertan á continua- 
 
cion, encargo A los alcaldes y justicias de esta pro- 
 
vincia procedan A su busca y captura y en cas5 de 
 
ser habido lo remitan A mi disposicion para los efec-
tos oportunos. Pamplona 27 de Junio de 1842: 
 
Francisco de Gorria  
Señas de este interesado:  
Edad 18 años, estatura 4 pies 11 pulgadas, pelo 
 
castaño claro, ojos negros, color bueno, nariz regu-
lar, barba lampiña.  
Negociado 8.° 	 A los alcalde constitucionales. 
 
El Sr. Gefe político de Logroño dispuso se presea = 
tase á mi autoridad D. Juan Antonio Zalduendo pa= 
ra poder dar curso á un espediente qué el interesa= 
do promovia por medio de instancia firmada en los 
campos de Orba a 
 , cuyo Alcalde comunique las ór-
denes oportunas y no habiéndose verificado su pre-
sentacion, encargo a las jùitícias dè. los pueblos pro-
curen que el referido D. Antonio Zalduendo ;sea pre- 
sentado en la secretaría de esta gefatura. Pamplona 
30 de Junio de 1842. =Francisco de  Gorria. 
varió, Plácido Btrrgitété; li7igiiel Burgúete, 
 Dlainiàrt 
Gonzalez, José Labairu; Antonio iribarreni y Fermin 
Lacuesth todos en clase de solteros tees ansehtes 
 
sobre la inùerte de Josefa Rodriguez procedente del 
pueblo de Villaviciosa eu la provincia de Asturias en 
la madrugada del t:eed del corriente en la jttrisdi-
cion de la villa de l.tccaforte, :e ha e:timàdo la Cap 
turá y mandado insertar el nombre y señas de les 
ausentes en el-Ioletin oficial de la p^ovincia:Y pa-
ra que así se veriiigùe se libra el presente en la 
lia dé Aoiz á 25 de Junio ;de 1842: Agustin 
Cortes, 	 Por su mandado. 
	 Fausto Fernar ^dez'es- 
cribano:  
Senas de Jodquín Longes 
És procedente de. Aragon euyo piíeble se igno-
ra; zurdo y conocido con el mote de Berrade,' de  25 
años de edad, estatura . 5 . pies . y 2.pulgadas, cara re-
donda, ojos garzos, barba la:npiña i vite al estilo da 
pais eon partalon.  
Id: de Fraitéisc•d.Wàvd^rdi 
Natural de U.ncastillo en Aragon, estatu ^d 5 pies 
y= medio, 21 años de edad, pelo negro, ojos Basta'  
tíos, cara redonda, cok' rnoreno, nariz rëgrilár ojos 
azules, sin peló èn barba, y viste al estilo del pais 
de pantalon.  
Id. . de Plácido B'úrgùete, 
Natural de Rocaforte, estatura l . piies, edad 22 
años, pela negro, cara ! larga, dolo^ ^móreh4,. nariz 
regular,• ojos azules, sin' pelo en barba Ÿ viste. al 
estilo del pais de pantalon.  
id: De' Migue l' Burguete 
D. Miguel Gonzalez juez de' primera instancia de' 
Pamplona y su partido 
Por el presente edicto cito' llama Ÿ  emplazó á los 
parientes de María de Guelbenzu para que en el término 
de 15 dias se presenten en este' juzgado por sí ó por' 
medio de procurador autorizado en debida:forma A usar 
del derechoique crean tener A, una capéllania que di= 
cha • Maria de Guelbenzu' dispuso en, su, testamento 
otorgado en el año de 1665 debiendo celebrarse A` 
perpetua en la  parroquial de la villa de Villaba por 
los capellanes- cuatro misas en cada" semana cuya fun= 
dacion consiste en un capital. de 1500 ducados y haf 
biendose• solicitada por Juan José Elizonda y Guel-
benzu dueño de la casa de Barberena del lugar. de 
Guelbenzu la adjudicacion de dicha" capellanía coma 
 patrono de ella sucesor quo dice ser de` dicha fun-
dadora María de Guelbenz n he mandado llamar por' 
edictos los' que sé fijarán en los parages acostumbrados 
de esta ciudad y de los lugares de' Guelbenzu y U^ri 
zola.,Dado en Pamplona á° 20 de Junio de' 1842:  
Miguel Gonzalez. = Por su mandado= Pedro Echarte: 
 
escribano.- 
D. Agustin Cortes juez de primera instancia de esta 
 
villa y su partido. 
Hace saber:' que en la causa que se 
 instruye en 
este juzgado contra ' Joaquin Longas, Francisco Na- 
Natural de Rocaforte ; de 20 años de' edad es-
tatura baja, cara  reelli nda? ojos azulek riàtiz regular 
 
pelo entre rojo; y sin pelo en barba, viste al uso del 
 
pais 
Id. de Damian Gonzalez.' 
Natural' de' Rocaforte, estatura 5 pies y 2 pulga-  
das, de 18 años de' edad?. cara larga, ojos garzos 
 
sin pelo en barba? tienesobresu orejadérecha un lunar; 
 
de pela blanco' y otro en el medio de la cabeza, vis-
te al  estilo del pais de pantalon.  - • . 
Id. de ' Antonio iribarrend 
Natural de Nardues Ándurra en el valle de Ur- 
 
raid bajo, edad 17 años? 'estatura 5 pies y medio, 
 
cara larga, 
 ojos azules, pelo entre rojo, barba pelada.  
Id, de Fermin Lacuesta.' 
Debe' entenderse Fermin Carlos, natural de Cas-
tiliscar en A ^agon, con residencia su` familia' en  di-
al() pueblo de 
 Nardues? de' 22• años de edad, es-
tatura 5 pies; cara redonda, ojos azules, pelo rojo obs-
curo; y sin pelo' en barba i viste al uso del' pais.  
José Labairu: 
Natural de la villa de Lumbie^^ estatura alta pe-
lo rojo eon melenas A manera de rizos, color sano,  
cara redonda, viste de pantalon de pana' y mahon, 
 
faja encarnada, edad 22 años, ejercicio' labrador.  
^
ft 
J 
TatlttESTItÉ FIN 1/31 JtINICI Dg' 1842i  
^ dé 
 
^ I1,^.VTES NACIONkd,l;cj 
 
lielúëiori .dé .los` deudores por c'ompras ;de de fincad nacionales;  en 	 dicho: trimeslreo 
VF iOTT?tS DEST1E 1836 EN ADEI.9.NTE 
	
Débitos por 	 Número de los plazos y:,, 
quintas partes débitos poi octavas partes' 
	
^s. vn. m. 	 Plazos. 	 rs: vn: m:  
D.  Manuel Itúrbide por once fincas  
que en: term .inos de esta Ciudad per=  
terieciei:ôn á religiosas  de  Sn. Pedro  
D. 
 Francisco Urtasáz poi quince fin-
cas  en - Tulebras del monasterio Ber- 
 
nardas de id. ,: . . • . . . . . . . . 
D. Victogiànó San Cristobal por cin_ 
 
co fincas . en T"ùleb^ás del 'nonage-
rios Bernardas de id. . . . . . . . . . 
D: Nicolas Berde jíí por un irujal en  
Cascante del- convento` de 
 Mínimos 
 
de' ' id. . . . . .  . . . . . . . . . . . " . 
Î): Je^.vasio° Alfaro por veinte y ocho 
rinças . en Tulebras del monasterio ' 
Bernardas °  de id. .  
9 3 46 	 34c;  
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to' que en cumplimiento de la prevención 2: de la circular' dé 18 de Setiembre de 1841 ÿ de- 
 den tie la Direction general del 'rama de 25 de Mayo último se publica en el Boletin oficial para que
en el preciso término de 15 dias contados desde la fechirde este edad' se presenten los citadosdeudores en 
das oficinas' de Amortizacion á satisfacer sus descubiertos en la n.itligericia,qué de no* hacerla, se les de 
clarara en quiebra ÿ se procederá (á; su costa) et ,nueva subasta de las fincas. = Pamplona 30 de Ju-
*14 de` , 1842. —.Francisco de Gorria., 
ioo8o' 	 ício8o' 
 
Dori Franciseu dc Gorria Intendente de Rentas dé lá provincia dé 
Navarra: 
 
Llago saber: qúe+ segúd nota qiié më lra' pasodo là contadúr ^ a de Arbitrios dé Á,.mortizecioïi dé és= 
ta 	 con 	 los libros y asientos que existen en ella; resalta h•allarse debiendo los` 
sugetos gire' á coutiasraci o^^ 	^ e'spré`saráin por log concepto  god sé dirán; lase dan'tidades' siguientes;  
1111/-41W 11,1M+ 
D. Agustin 'Cortés juez de 1." instancia - de esta 
villa y su partido. 
Hace saber: que en la causa criminal, que se ins-
truye en este juzgado centra José Eamon Hualde 
vecino de la silla de Ustarroz. y Feli1,e Hualde que 
lo es de la de 'sabe valle de Boucal hermanos, por  
cómplices en la herida causada . á Júat, Pascual Lan-
da sotteio natural de la villa de Urza,uqui en dicho 
valle la tarde del dia 12 del actual 'se ha estima-
do su cal: tui a y . mandado insertar el nombre y se-
rias de los uu:ei:tes en el Boletinot.cial de la provincia.  
Y para que asi se verifique se libra el pre: ente  
en Aoiz á 35 de Junio de 1842..-- Agu stin Cortes.  
• Por su mandado, =: Fausto : Fernaudez. escribano  
Señas de José Eamon Hualde. 
Estatura regular, cara larga, color pálido viste de 
roncalés y el sombrero calañes, y de edad de treinta y  
seis años.  
Id. de Felipe Hualde.  
Edad 31 años; estatura baja, cara redonda he-
rido de ojos, viste de roucalés. 
 
D. Agustin Cortes, juez de primera instanc la de 
 
partido • de esta villa de Aoiz. 
Hace saber: que ; en la causa que se instruye en 
en, este juzgado sobre el robo ejecutado por una  
cuadrilla de hombres armados en la casa de Andres  
del Castillo vecino del lugar de Arteta al obscure-  
cer el dia 30 de Mayo del año último está, man o 
dado proceder á la prision de Javier Mangado y Ro-
deles (á) cachirulo, vecino de la ciudad de Olite y se  
inserten para el erecto el nombre y señas en el. Bo- 
 
letin oficial de la provincia. Aoiz 25 de Jnriio de 18112.  
—Agustin Cortes. • Por su mandado Felipe Miran-
da escribano. 
Señas. 
dos los acreedores. Y para que llegue 4 noticia de los 
ignorados y ausentes, se ha mandado insertar este  
edicto cn el Boletin oficial de la provincia. Estella 15 
de Junio de 1842. =Tomas Oria. =Por su man-
dado Diego Pegenaute escribano.  
^ _ 	 Se vende en la villa de Lodosa casa y ha- 
cienda que consiste en 3 olivares con 77 pies y 
go de vüia suerte y media de tierra todo de regadio  
el que quisiera comprarlo acudirá á la calle de San.  
Miguel núm. 17 en Pamplona y en Lodosa, en casa. 
del escribano D.. Manuel Lodosa. 
En 12 de Diciembre de 1832 se concedió per-
miso por el Excmo, Capitan General de esta provin-
cia entonces vireg 4 D. José Mirapois, difunto para  
proceder et rifar un coche valuado en 1700 villetes  
a, 4 rs. en. cada uno. Se espendíe^on algunos entono  
ces aunque en corto número, y como el retraso de este  
sorteo, las formalidades que en  el dia serian indispen  
sables para efectuarlo.. y la conveniencia de los intere. 
sados y herederos imposibiliten su término: se anun-
cia á los tenedores • de. villetes ; que .á fin de reintegrarles  
de su desembolso, se admiten por su valor los que se 
devuelvan' d D, Agustina Iftiropois dentro del término  
de un mes. quedando sin erecto la rifa, porque no se 
halla facultado para `continuarla sin pérdidas y for-
malidades que no le, comtiienen.. Pamplona 27 de Ju-
nio de 1842. Agustin Mirapois. 
Lin la provision de utensilios, sita plaza del Pa-
lacio de esta ciudad se toma paja larga, de trigo re- 
cio y centeno; de abuelva â medio trillar, y oja 
 de 
maiz cuando llegué su tiempo, todo á precio mas su-
bido que el arito anterior.  
- Edad unos 52 años, estatura regular ojos pardos 
y algo abultados, cargado de espalda, color moren ') 
 boda y labios muy grandes, barba cerrada, cara lar-
ga, pelo entrecano, el andar torpe y un poco Bar-
roso, viste á estilo del pais ongarina paño de roncal 
 
D. Tomas Oria Juez de primera instancia de 
• partido de Estella.: 
Hace 'saber: 
 que por providencia dictada en 13 
Tel  corriente en el concurso de vienes formndó a ins- 
tancia d'e Antonio Rernirez vecino de la villa de La-
Poblacion, se. ha señalado para la nueva junta ',de 
acreedores del' mr'smo, y determinar sobré la ces ion de 
vienes, el dia 12 de Julio próximo,, y¡ horade las 10 
de su• mañana, en la posada de dicho Sr. ‘`Juez, en 
 
atención á que para""la' junta que  celebraron en 12 
del presente mes, no' fueron citados formalinente to- 
Se halla vacante la conducta de cirujano y bar-
bero de Petilla de Aragon desde el , dia 1.° de Octo-
bre próximo su.. dotation es 204 robos y 3 cuartales 
de trigo cobrado por el ayuntamiento, libre. de .con-
tribuciones casa franca .y una carga de leña por ca-
da vecino: laos aspirantes dirigirán  sus memoriales 
francos deporte al ayuntamiento de dicha villa para  
el dia 15 de Agosto proximo, en cuyo dia se prove- 
 herd dicho empleo. Petilla de Aragon 27 de Junio
de 1832, — Sebastian Aguas alcalde. 
IMPRENTA DE OCHOA CALLE MAYOR N. ° la 
DEL 3IA.RII.S 5 DE JULIO DE 1812. 
Se publica en lilartes,  Viernes y Domingo: el trimestre es f7 rs. v t. para los Aquntanaientos: sus 
anuncios y los' de autoridades se inser  tan gi'atis,, remitidos franco portea la,Redaccione.imprenta calle mayor 
it.° 1O , dónde se admiten suscriciones, anuncios particulares y se venden los ntonmeros sueltos del mismo periódico: 
• 
GOBIERNO POLITICO in NAVARRA; 
Circulan: 
El Excmo. Sr. Secretario` ,de Estado 9l  del Des- 
gacho de la Góbernacion de la Península me dice en 
25 del último Junio lo que sigue. 
«Los gefes políticos debén ser en las provincias 
la espresión del pensamiento dei Gobierno, `arreglan-
do estrictamente su conducta á las instructiones qué 
reciben, para que rle 'este modo. 'la accion de la ad-
ministracDon sea uniforme en toda la thonn ^quiá, la 
dependene;a de los`dife:e:,te3 agentes del poder eje-
C,utivo inmediato y su responsabilidad. efectiva.. Por 
estas co:isideraciones S'. A. el Regente del Réino` no 
dudando que el Gobierno encontrará la" franca, leal 
y sir;céra adhesion quenecesita en todos los altos fundio= 
varios públicos, se há 'servido'preveoir'me'qué ma-
nifieste á los que dependan de este alinistérie cual 
es la marcha que el Gabinetese prdpone seguir en 
la direccïon de los negoci.Ds: La Constitut;ion dé 1837 
eon todas sus legftimas consecuencias es el pro ra= 
ma del Tdiuisterio: el jura.nento, que V.S. ha pres-
tado de cumplirla y •hacerla cumplir, le conStitúye en 
el deber de oponerse con firmeza y decision á los 
que eon cualquiera pretesto intenten tlestrtii ^la: dl 
gobierno exije que sus' agentes llenen Su'misioh do 
este punto con prudencia, tino; valor y entereza: .el 
que no se crea con las dotes necèsailaS,para llenar 
las cb:idi'denes que se le imponen, evite con una re- 
nuncia voluntaria la triste necesidad` que "tendrá el 
Gobierno de colocar su confianza' en otro' que coñ 
meji* exito pueda corresponder 'á 'sus' deseos. '.El 
Orden publico y la proteccion justa que ' una 
nist^aciocí liberal y benéfica .dispensan á las personas  
y á los blends, debén Oscilar toda la Vigilancia dd 
V; S. desterrando los restos que aun queden de las 
prácticas iiciosas de una policía opresora: el Gobier- 
no se propone organizar esta parte de la adminis ^ ^
tracion de ni*)U qne sin trabas odiosas, sin moles- 
tias inútiles, e::frene al crirne31 al mismo •tiénipoque 
sea la sal 
 a ;uardia de la inocdncia atemperándose 
V. S. a 
 éstos principios; secundará las intenciones del 
Gobierno. Las irlejoras materiales que los pueblos 
promueven . con ansia, eséitarán el celo d e, V. S. qáe 
con su influencia y con sus conotiuiidDto.prócurdrâl 
remover las, dificultades :que les opongan el interés 
pa^ticiïla^
 ^O la indole idia. S. A: mira con particu-
lar aprecio los esfuerzos quo en algunas 'provincias 
hacen las autoridades, y 
 ' se reserva premiarlos opor.4 
tunamente. La Milicia naconat qué tan importantes 
servicios , lea hecho a la causa'• dé la libertad, debe 
llamar muy particular rente la atencion de V. S: que 
procu^aril su fome:ito eón todo dl interes que exije 
su utilidad y el 
 patriotismo de los que la componen: 
Siguiendo los gefes políticos estos principios, contan-
do con el eficaz apoyo de las autoridades populares 
verá respetada la independencia de la patrio; hernia- 
nando el Orden con la libertad, asegurada la legalidad 
y' la justicia y llevadas á cabo, las reformas que el 
pais reclama. De este modo ayudará V. S. al Gobier. 
no á cumplir, una minion di`i ,il y patriotica. De ór= 
den de S. A. 
 la digo á :V S. para su inteligencia y 
oferto; coiisiguientes.v 
1LO que lie dispiatesto insertar en cl Boletín oftt-
cial para que teniendo la debida publicidad coadyu-
l. ben los alcaldes y auforilades municipales á que se red- 
licen los psnsamientos indicados` que tantas ventájas i 
deben refluir á los hzíbitantes de esta provincia. Pam.. 
peona 2 de Julio de 1812..- Francisco- de Gorria 
Por ta contaduría de rentas itacio^ tiales 'de la provincia de Alava se me ha coniünicado coàti. fechó. 28, de  
Jzsnia anterior lo que sigue:  
» Él S^: Director general 'de liquidacion 'de la deuda pública en óficio de 17 del édfriente previene  
esta seccion que se avise por medio`tie'los papeles públicas y boletin oficial 'á. los interesarlos cómprendidos  
en la adjunta relacion para que por si o por medio dé siis apoderados can poderes del día; no antiguos,  
y con los resguardos y documentos que acrediten la identidad de sus ,Personas y derecho al goce de los 
créditos gee dicha relacion "espresa, se presenten en esta dependencia .a recoger las: laminas' ó titcilo§ de  
la deuda sin i:nteres que se han  recibido de 'alli por el t11ttttid 'correo; mediante el recibo, que e darán en 
el acto ;de la ent ^éga=Del mismo modo y en la propia forma se servirá acücjii ^ ^D Josefa Angela Sanz 
de"Meñdiondo por sù crédito de 39487 rs: 21 mrs. vn: y las Sras, 1J:a Juana Sansinéna, D:° Maria 
Esaquintana. y„ D° Maria Alvarez por los suyos de rs vn: 1733 866-22 y 3:724: Lo que manifiesto 
a V: S: rogandole coadyube con su mandato 'a que el expresado anuncio tanga lugar desde Riego en el 
boletin otieial qüe se ^édacta bajo los auspicios de su autoridad, sirviéndose remitir en bontéstacidn á  
esta dependencia, -un ejeriiplar, para conocimiento de la superioridad»  
. Lo que `se  ' insertá en el boletín- oficial poniendo a  'contintli cion là relaciori que menciona pcird cono-
'  cimiento de los interesádos. Parñplona 1.;°  dé Julio de 1842 = Francisco de Gor ia:  
SÈCCION DE LIQUIDACION lit CRÉDITOS D 1 GUERRA DEL DISTRITO DL N AVARRA, 
 
Y PROVINCIAS VASCONGADAS:  
Direccion general  de liquidacion dé id deuda del Estado 3.a sección=Disíri't de Vitoria.  
...
. 
Relacioñ de 32 laminas de "deuda sin interés qué se remiten á la corltadi%ria de  rentas de Vitoria, 
En. equivalencia 'de igual númeto. `de certificaciones d e, abono determinable espedidas pó^ ^la sùprimadti co- 
 
mision dé liquidácion 'dé atrasos de guerra de áqu^l distrito, ÿ reniitidas ü convérsióli par Id èspi•ésiàdct 
contadurid con oficio ÿ relacion de 27 dé Agosto:  
ïvúmero dé Id. dé las 
las láminas. 	 certificats 
Sugetos á cuyo favor 	 éantidadei 
 
se han espedido. 	 its: vn: 
;:<184.101: 	 18Ó• Ds Maria Vicenta Mutiloa: 	 . . . . 
	
"184.102. 
	
181: 	 Doña Francisca Salesa, Pascual de Nieva. 
15' i^'è130. 	 182. 	 Doña Maria 'Josefa Bansa . 	 • • 	 . 
	
'
181‘.131. 	 184: 	 Doña  Maria Josefa . Mendizabal 	  
	
184132. 	 186: 	 Doña Dolores y  D." Maria Iguacia Trell: : ;
• 
 . . 
	
,181;13; 	 187.. 	 Doñai Placida Mendióndó 	  ., 5:000 	 5. 
	
181 131: 	 188: 	 Doña . Lùisa Arana : : 	 : 	 : . . 	  . • 	 . . 	 1:666 27.  
	
184.135. 	 189: 	 Don Francisco y  Doña Teresa Ariño. 	 6:i93 	 2. 
	
181:136. 	 190: 	 Doña, Catalina Cruzat : : : . 	 . . 	 '. : : : 	 6,:250 	 2. 
	
184.137. 	 192 	 Don Francisco Don Josh y Doña Catalina Echavanguren. 	 6.041 26. 
	
184:138: 	 194: 	 Doña Teresa Lamadien 	 5 X84 2. 
	
174439. 	 191: 	 Doña Maria Antonia Errara 
	  
6:458 16.  
	
184:140: 	 195: 	 Doña Baldoinera. Larumbe 
 ' 	 2:083 11.  
	
184141`: 	 197: 	 Doña Severina ,Munarriz - - 	 3  541 21. . 
	
1811142,196: 	 Doña Javiera Monteagudo 
	 1083 13. 
	
184. 3. 	 199: 	 pon Gumérsindo ,Estaba 
	  , 	 : 4.125 
	
184.144: 	 ' 200: 	 Doha Josefa :Angela Sanz de Mendiondo 
	  , 	 20.333 11. 
	
'184.145. 	 • 201. 	 poña Martina Gonzalez 
	 3  000 
	
84.146. 	 202: 	 óñá Manuèla Irúre 
	 2150 
	
84147: 	 203. 	 Doña Antonia  Perez s 	 . . . 	 1.833 15.  
	
181:148. 	 201: 	 Doña Maria Fermina Ramirez 
	
: " 	 : : : . : 9.556 22.  
	
84.149. 	 206. 	 D.° Franca: de Paula D. José Marià Jorge y D : Concepcion: dé Sierra. 1.186 	 4. 
	
84:150:207: 	 Doña Maria de Iga^eda  • ' 	 833 11. 
	
181:151. 	 220. 	 Doña Cristina Echevarria: : .  
 3.1.13 	 4. 
	
184:152: 	 221: 	 Doña Maria Joséfa Ibarra 
	  
. 1.124 
	
184:153. 	 228. 	 Doña Gerbniïna Lasúen 
	 480 
	
184:154. 	 231: 	 Doña Juana Mataáco , 	 1.368 
	
184:155: 	 233. 
	 Dun Jdaquin Oyarzabal. 
	 • • . • • • . 	 ; 	 1.368 
	
184:156: 	 244: 	 Don Cipriano Ùribarri 
 • ' 	 902 
	
184:137: 	 263: 	 Don Gregorio Garcia Herreros  
	
488 8. 
	
184:158. 	 264 	 Don Juan Antonio Áldama 
	
10  611 8. 
	
184.159. 	 266. 	 Don Alejandro Velasco. . 	 . . . . . . 	 . . 1.169 12. 
Madrid 17 de Junio de 1842 =Manuel Cortés. Es copia= Vallejo. 
. 	 42J 
. 
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Circular: 
i abieüdo desertado del règimientd d e' infanteria 
de Zaragoza n ° 12 los. ; inchvtduos cuyas nombres y 
señas' se espresan' á contltt iacion ; encargo a las.al 
baldes y justicias c1e esta provincia procedan á sú 
busca ÿ c'apti^ra y en caso de ser ha-nidos los reni- 
tan á mi disp usu ron para Ins electos oportunos: Pam-
plona 30 de Junio de,18''t2'='Francisco de G>rria. ` 
Domingo ib:iñez; ti oral  de  Oricain; edad '23 
anos; estatura 4 pies 1 t paigtidas y 9 lineas; ojos ne-
gros, color moreno; nariz pequeña, b, rha poca: . 
Francisco Devain uei, natural d& Fueírte's de - Leon, 
`estatura 5'pies 5 pulgadas' y 9 lineas ;: • pelo castaño, 
ojos id. color; bueno, nariz abultada, barba cerrada: 
Martin._ Esteban Ecltieb.arria, natural de G;arzain; 
édad 22 años; pelo castaño; ojos id: colon sano, nariz 
regular; barba, claras estatura 5 pies 7 lineas: 
Ruperto' Hiíàarte natural de' Echavarri, edad 19 . 
años; estatcrra'.5 pies 7 'linea's, pelo rojo, ojos me-
lados; color  blanco,' nariz regular, bai;bilam.piña: 
Martin Arririz natural, de' Olavarria; edad 2'r' 
años, estatura: 5' pies 1 pulgada- 7 lineas, pelo casta 
fro; ojos id.' color sane; nariz' regular.' • 
Domingo' Ca'rcastitlo natural de Sangüesa, edad 
20' añosa estatura 5' pies 2 pulgadas 2 lineas, pelo 
negro; ojos garzos, color sanoy nariz regular,; barba` 
l'ampi í^a: 
Miguël Urriza natural de Beruete , edad 25 años,' , 
peló' castaño; ojos merados, colar rojo, nariz regular, 
barba` clara, estatura 5 pies 2 pulgadas 2 linease 
Angel Barrenechea natural de Espinal , edad 21 
años; estatura b pies: y 4 lineas,' pelo',negro,' ojos cas-
taños; color sana; nariz regular, barba clara' 
Diego Iribarren natural de Pamplona, edad 18 
arras, estatura 4` pies 11 pulgadas' 4 lineas,, pela cas- 
tañó, ojos garzos,, color bueno,; nariz;: regular,: barba 
lampiña. ° 
Manuel Torres, natural den Falces„ edad 24 arios; 
estatura 5.  , pies 2` pulgadas 2 lineas,  , pelos 
 . 
 negro, 
ojos id, calar moreno, nariz regular; barbar poca : , 
Tomas Mutuberria, natural  . de Erasun,` edad 18: 
años,' estatura 5? pies` 2 pulgadas 7 lineas,' pelo'' cas-
taño, ojos azules, color sano,; nariz; regular,, barba; 
Peca;
- ; 
José Ramirez,: natural de Estella,, ,' edad 23 años" 
estatura 4 pies 1 . 1 pulgadas 4 lineas,- pelo castaña 
ojos id; co- toi' sana' narizregula r barba lampiña.• 
José Francisco . Saldias,: natural de Oroquieta, 
édad 23' años, estatura' 5- pies, 1. pulgada 4. lineas, 
elo ` . castaño,. *ski. color bueno,:` nariz regular, bar-
ba poca. . 
_ Martin Yrurueta natural de Donarnaria,. edad 
19 . años, estatura 5 piies,1 pulgada, '  lineas, pelo
•Castaño,• ojos azules, color sana, nariz regular , bar 
ha' lampiña: 	 .. 
Antonio Aguerre natural de Olaberria„ edad 22 
años; pelo castaño, ojos id.: color saco, nariz regu-
lar,' estatura' 5-pies 5 lineas., 
 : 
Fra ^icisco Uruste^razu natural de Ataun', edad 
24' años, estatura 5 pies 1 pulgada' S lineas,` pelo 
Castaño; ojos pardos,' color bueno,'nariz regular, bar, 
â eérrada. 
r•:anciseo Elizalde natural de Zugarramurdi, edad 
24 años, estatura 4 pies 11 pulgadas 1 linea, peló 
negro, ojos garzos; t'olor sano, nariz regular, barba 
lampiña: 
Jose Pio 31arin natural de Pamplona, edad 23 
arios; e,tatara o pies, 1 pulgada 3 lineas, pelo negro, 
Ojos pardos, color cetrino nariz regular; barba"negra. 
Tomas Saldias, natural de Zubieta, edad 19 años 
istatura 5' pies 3 lineas peo castaño, ojos azules, 
tolor bueno; nariz regular' barbilampiño. 
Asensio I osegui, natural deAzcoitia edad 20 años 
estatura o pies 1 pulgada 4 . liñeas, pelo negro, ojos 
castaños, color  sano nariz regular; barba clara• 
., Pedro Aritan'ie % rbe, natural de Pamplona, édad 
28 años,: estatura . > pises 1 pulgada 1:línea, pelo negro ' 
ajos' id. nariz, àflada barba poca.° 
Circular. ' 
Habiendo: desertado la tarde del 30 'de Junio, an-
terior' dei camino real de la provincia en que` se ha-
llaban trabatando los confinados del depósito" correccio- 
nal de esta plaza Juan Martin Mendiverri y Martin Ven
-ta;_caya . señas se insertan a coutirmacion; encargo los 
alcaldes y justicias d`e esta provinvia' procedan à 
su busca y . captura y en caso de ser habidos los . 
remitan a mi disposition para les efectos, oportu-
nos:- . Pamplóna 2 de Julia de ,' 1842.. Francisco,' 
d& Gorria. 
Señas de Mendiverri. 
Edad 31 anos,' pelo ." y cejas negro, ojos pardos 
nariz abultada; barba cerrada, cara larga, color tri-
gueño. ' 
Sei'tias deYenta. -  
Edad 23 años, pele y  cejas castaño obscuro,; ojos; 
castaños nariz larga,' barba poca, . cara . redonda' color 
sano. 
Por el juzgado de 
 primera instancia de Za1zora
. 
sé ha comunicado' á esta. Gefatura; el siguiente"' edicto. 
El Licenciado D. Pantaleón Vitrni, jaez`letrado 
de primera instancia de esta ciudad de Zamora y 
su partido &-'= Por el ,presente mi edicto, cito lla-
mo' y emplazo á' José' Romero, vecino de Pozaldez, 
partido de` Olmedo, de oficio tendero arabulai,té An-
tonio' Gavarri,'.Antonio' Jiménez  Agustin Gavarri, 
estos' jitanos,' al que' tambien lo: es llamado Carlos, 
y al compañero de los r ismos tuyo nombre se 1g-
nora; y qué` todos; se hallaron' en esta Ciudad en la 
feria titulada de Botijero, que tubo lugar en el mes 
de` Febrero último, y que tambien- permanecieron 
en el` lugar de` Manfarracinos; y  casa de 
 los here-
deros del` difunto' Diego' Esteban, vecino que fue de 
et ', naturales el  Antonio' Gavarri de. Mallen,. Jimenez 
de, Cañadetá y el Agustin de Villafrarica de ilavar-. 
rà' como' prestintos3 reos de la causa criminal 
 que 
e sigue en, este` mi juzgado,' por atribuirseles auto- 
res y cómplices en:el robo ejecutado Atanasio Lo-
zano,' vecing' de &anrba` de este'dicho partido, muo.. 
e violenta que sufrió Martin Juan, natural y resi- 
dente del  mismo, ahorcamiento intentado á el Atana 
sio y demas escesos ocurridos en dicho Bamba en 
veinte y cinco de Febrero último ; para que. se  
,presenten en la cartel nacional de esta Capital ; en 
el término de nueve dias á responder á los cargos 
.que les resultan  • en dicha causa ; que si asilo hicie-
sen, se, les oirá y administrará justicia;.bajo apercibi-
miento de que no preseutáudose ,en dicho terinino, 
se seguira la causa en su rebeldía, notificando los 
autos y demas diligencias que ocurran en los ostra. 
dos de este juzgado, y les parará el mismo per- 
juicio que si se hiciesen en sus respectivas personas 
y para qué no puedan alegar ignorancia, se fija el 
presente. Zamora y. Mayo veinte y siete de mil ocho- 
cientos cuarenta y dos. = L. Pantaleon Vitini. — Por 
mandado de S. S. José Felix Prieto. 
Y se inserta en el Boletitt oficial á fin de que si 
se presentasen en esta provincia procedan las justi-
cias á •sit captura remitiéndolós á mi disposicion pa-
ra los', efectos oportunos. Pamplona 4 de Julio de 
1842. Francisco tie Gorria.  . 
MINISTERIO bE IIAG'IEND i MILITAR DI PAMPI.o\A. 
El Sr; Intendente Militar del Distrito con fecha 
28 del que fina me dice lo que copio: 
»El Excmo. Sr. Intendente general militar én 
23 del actual' me dice lo tine sigue=En la su-
basta celebrada eu la Intendencia Militar de Estre- 
madura el dia 15 del actual para contratar el su-
inistró de pat y  pienso á las :tropas' y caballos es-
tantes y trnseuntes en todo el Distrito, desde 1.° 
de Octubre de este año hasta fin de Setiembre de 
1843 , no ha resultado remate por falta de licita-
dores, y asi autórizado por Real órden de 24 de 
Julio de 1835, he dispuesto dé acuerdo con la In-
te^v'enciori general militar, • que para el dia 11 dé 
Julio próximo, se celebre nueva subasta cou igual 
objeto, en  los estrados de esta Intendencia general, 
y bajo el pliego general de condiciones qué estará 
'de manifiesto en la secretaria de la misma. Asi 
pues prevengo á V. S. dé, la publicidad debida a este 
anucio por medio de los boletines oficiales de las 
provincias, para que llegue á noticia de todos, en 
'el concepto de que el remato se ha dé verificar á 
las 12 en punto del referido dia 11 de Julio en 
•fabor del mejor postor y que después de declarado 
remate, no será válida cualquiera proposicion qué 
'se haga por ventajosa que- sea. Del recibo de esta 
' circular me dará V. S 'aviso á vuelta de correo de 
quedar en cumplimentarla, remitiendornë, el impre-
so en que resulte dichci anunció. Lo comunico á 
V. á fin de que con la urgencia que este anuncio 
se 'inserte en el boleti'n oficial de esa provincia dau- 
dome aviso. 
Lo que tengo el honor de .trasmitir á V. S. es-
perando se sirva ordenar, la publication en el bo-
letin de esta çiudàd 
Dios guarde A V. S.. muchos años. Pamplona 30 
de Junio. de 1842.— José Barreros, 
Don' Miguel Gonzalez Juéz de primera instànda 
de Pamplona y su partido. 
	 . . 
hace saber: que estoy instruyendo Musa 6424 irri2'
nal de oficio contra D. José Peres de Zabalza," na-
tural del lugar de Lacrarla prófugo por haberse uni-
do à'lits filas del rebelde Odonell en el gines de 06 
Cubre del aáo último, á cuya consecuencia he man'-
dadó despachar requisitoria parti la prision del mis-
mo, por lo que ruego d los S S. Piezes de prime fi 
instancia j jústieias de esta provincia y dermis dèí 
Reynoprocedan si fuere habido en su distrito á l4 
prision''  del referido Perez de Zabalzá, dlsponiendt. 
sea conducion 'á este juzgado con todà seguridad'. 
Pamplona 28 . de Junio de 1842. 
Secrs. 
Edad 33 dilos, estatura: alta, pelo negro, ojos id. 
nariz regular, barba cerrada, cara regular; col& 
sano Miguel Gonzalez. Por su mandado Pedro 
Echarte escribano. 
AVISO. 
todos los domingos , mié ^eoites y viernes á íít9 
12 del dia sale de esta capital ha§ta Estella un 0-2 
che muy comodo de 4 asientos que sé despachan 
 en id 
calle mayor ,n.° 104 en donde se admiten encargo§ 
hasta Logro i o y viceversa. 
TERMOMETRO REAUMUR. 
E'l domingo 3 del corriente ha sido unb dé lob 
dias de calor mas constante ó continuado, pues ,cer-
ca de. las 11 de la noche estaba todavía et 24 y en 
el resto del dia á 26 y medio colocado por su pues-
to al norte y sombra: ' 
Es verdad qup_ dias' 'anteriores ha subido Tata 
27 y cerca de 28 manteniéndose dsi hasta las tres 
de las tarde pero ya desde esta hora ha ido en 
descenso con bastante celeridad y para las 11 de la 
noche se ha notado una diferencia de 7 grados. 
Ayer a las dos y media de la tarde pasava de 32. 
IMPRENTA DE OCEOA CALLE MAYOR N.° 104. 
A1\ UN1,11OS• 
El ayuntamiento constitucional • de la villa de 
Matteru hàce seber; que el dia 16 del. próximo mes de 
Julio y hora de las 11 de su, mañana, celebrará en 
su sala la primera candela para el arriendo de sus 
yerbas, aguas y carnicería por tiempo de seis altos: 
igualmente por el mismo tiempo de su. posada mesen ;.. 
y venta 
 , á perpetuo de su molino armero bajo las 
condiciones que aparecen de los pliegos que obran en 
dicha sala y se pondrán de 
 9nititOutO desde el dia de 
hoy á todo el que quiera enterarse de aquellas, és-, 
lando autorizado el Ayuntamiento para lo referido 
por S. E. la Diputacion provincial. Maiieru y Junin 
25 de 1842 = 
 El - Alcalde 1Ylanucl Martinez. 
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GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA. 
Con fecha 27 de Junio anterior se ha sanciona-  
do la siguiente ley.  
Doña Isabel II por la gracia de Dios y por la  
Constitucion de la monargnia española Reina de las  
Españas, y en su Real nombre D. Baldomero Espar-
tero, Duque de la Victoria y de Morelia, Regente  
del Reino, á todos los que las presentes vieren y en-
tendieren, sabed: Que las Cortes han decretado y Nos 
sancionamos lo siguiente: 
Artículo 1.° Los documentos justificativos de an-
ticipaciones y suministros hechos para atenciones de 
guerra, los recibos del medio diezmo de 1837 y 183S 
y los de caballos requisados se continuarán admitien-
do por todo su valor en pago de la contribucion 
extraordinaria de Guerra de 180 millones. 
Art. 2.° Los espresados documentos de anticipa-
ciones y suministros se admitirán en pago de las con-
tribuciones ordinarias devengadas hasta fin de Diciem-
bre de 1810 y de las cantidades que resultan por 
cobrar de la contribucion extraordinaria decretada  
por ta ley de 30 de Junio de 1838; y serán; para 
estos casos transferibles dé una provincia á otra con 
las formalidades que el Gobierno considere necesarias. 
Art. 3°. A los ayuntamientos de los pueblos que 
posean créditos procedentes de las anticipaciones y su-
ministros expresados se les admiti ^án como metálico 
por todo su valor en pago de los cupos del tercero 
y cuarto trimestre de las contribuciones ordinarias 
del corriente año y sucesivas hasta su e.:tincion; pe-
ro para optar á esta ventaja han de tener satisfecho 
todo cuanto adeuden por las contribuciones ordina-  
rias y' extraordinarias de guerra, tanto atrasadas co- 
 mo corrientes, devengadas hasta 30 de Junio del 
presente año, 6 sea hasta fin del segundo trimestre. 
Art. 4.° 41 lós Ayuntamientos de los pueblos qua 
no tengan pagadas todas sus contribucio,e ordina-
rias y las' extraordinarias de guerra hasta el 30 de 
Junio próximo venidere ; pero que sean poseedores 
de créditos de anticipaciones y- suministros, se les 
admitirán estos en el tercero y cuarto trimestre del 
preente alío por solo la cantidad de un 10 por 100 
de los cupos respectivos á los propios trimestres por 
contribuciones ordinarias corrientes: en los débitos. 
de las dos extraordinarias de guerra se les admitirán 
por todo su ; valor con arreglo al art. 1.° 
Art. 5.° Los documentos debidamente requisita-
dos de anticipaciones y suministros, de que trataa 
los dos artículos anteriores. seráa transferibles úni-
camente de un pueblo á otro dentro de la misma 
provincia de que procedan, conforme se determinó por 
el art. 3',) de la ley de 30 de Junio de 1838, y el 21. 
de la de 30 de Julio de 181. 
Por tanto mandamos á todos los tribunales, jus-
ticias, gefes, g)bernadnres y demos autoridades, asi ci-
viles como militare.: y eclesiásticas, de cualquiera 
clase y dignidad, que guarden y hagan guardar cum-
plir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. 
Tendréislo entendido para su cumplimiento, y dispon-
pondreis se imprima, publique y circule. = El 
 Du-
que. de la Victoria.= En Madrid á 27 de Junio de 
18'42. = :t D. Ramon María
- Calatrava. 
La que se inserta en el Boletin oficial á fin de 
que tenga la debada publicidad. Pamplona 3 de Ju-
lio de.:181.2. Francisco de Gorria.  
Por el Ministerio de hacienda y con fecha 27 de 
Junio último  se ha resuelto to siguiente. 
 
S. A. el Regente del Reino se ha servido determi-
nor que los efectos prevenidos en el art. 1.° de la 
circular de 27 de. Mayo de 1811 sean extensivos 
a las contribuciones vencidas en fin de Diciembre de  
1810. l'or consecuencia, las oficinas de provincia ad-
mitirán pravisionalmeate á los pueblos las certifica- 
1 
Por "el mismo .V inisterió p  con lechó 21. del ti-
Lado mes se ha acordado lo que sigue: 
Excmo. Sr: Por mas doloroso que sea al Gobier- 
no llegar • auxilios eitraordinarios á • les que acüdèn a 
este ministério 'con repetidas instancias, particular-
mente fàdivduos dé lés clases pasivas, y, por más gire 
quisiera ateñderlas ; nó permite el estado actual del 
tesoro que se distraiga ún solo real de las obliga-
ciones corrientes y de sunià perëntôriedad que le ro-
lean; •y - considerandd po^ ^otra parte qué con tales 
`concesiones se relajó el principio de justicià gíie de- 
presidir"en la distribución de fondos, para qué 
4dos los acreedores participan de, ellos con igualdad 
ha 'dispuesto S: A. el Regente del Reinó que no sé 
dó corso á. instancias dé esta naturaleza; y que on 
 los casos 'dé verdadera. y patenté urgencia; en qué se 
interesa la humanidad, acuerde V: E: en union con 
el contador genéral de Dist ^ibucion; los socor ^os qué
. 
sean compatibles con los feindós dé quo pueda disL 
ponerse y con la . nécesidad de los interesados. 
De orden de S: A: lo comunico á V: E; para los 
efectos consiguientes. Dios guardé á Y; E. muchos años: 
Madrid 21 de Junio dé 1842. Calatráva: —Sr: di-
reccter general del Teso ^o público: 
Lo que se inserta en éste periodico oficial para 
conocimiento del público. Pamplona 3 dé Julio dé 1842; 
o Francisco de Gorria:  
'atirrietitos 'progrèsiVos 'á los itrgresos,'del teso^ó •, al 
mismo'tiémpo'gúè 'hada destiparezca todo hiotiVo de 
disculpa "contra 'lós 'SéJéros ca ^gos 'en 'gtá'é `dé otro 
modo incdrrrrian -pur sir apatia 'é. indoltisncia. 
El 'Gobierrio sereá Éttní 'celeso ÿ `çonsiécu'énté en con-
Se"rva^^ á sus furicierf6rltis mientras 'dan. palpables ter 
`trmonios de probidad, y  aptitud eon r'esdltados posi-
tivós; 
 
'nano `enérgico é inflexible en répit ^artos de sus 
i^mpléos, si iio corresponden dignam 1te u las miras 
-de 'éugrattdeeimrento 'de fa 1iacienf1á publb a, que tan 
imperiosamente reciaman tas necesidades tie la época: 
El Orden y la fegularntnd co.i `que : gérA mirada de 
hoy adèlànle la provision rlé los destinos responderá 
dé là estabilidad y peruiarièiii a '$n, ellbs de los em: 
plèados lie 
 `éste Ministério; los gliales libres de las 
sugestiones de toda in fl uencia parci'ál que no se ^è- 
'fiera á faltó de'probidad; de iuteligéncia 6 de adhe- 
Sion °á las iHstituciones en qilé ilfiauzan las libè ^ta= 
des públieds ,y los ndélantils de nilestra regene^àciori 
politisa podrin entregarse tranquila y asiduamérnté â 
làs tareas dé sils respectivos amargos, mientri que 
él Gobierno tèndra. eeasiodes i?n los 'rësuitifdtla qué 
obtenga de los trabajos dt sti 'agentes, 6 de prémia ^ ^
l'os méritos que contrargani, 6 de hacerles  sentir las 
consëèuenciái a que el Olvidó de sus deberes snfati= 
blémenté lés . expóndriti. Ilàga V. S. pués pore pe- 
detrae de astas ideas a todos sus subordipadós en ésd 
provincia; y en tanto quis por el ministerio de mi 
ca^gó se les comunican las órdenes oportunas acered 
de Otros particulares, espeto cuidará con el mas èx- 
gúisito celo dé atajar iys funestos efectos dèl,Contrá-
bando, sobre cuyo punto esta .decidido el Giibiërno 
á no disimular, la mas pequeria falta, exigiendo eon 
mano fuerté la responsabilidad a los gefes gire` n6 dés-
pleguen toda la entereza y vigor necesario para pro-
teger las rentas del Estado contra sus pubhcots y en-
cubíértós defraudadores. Debo. puf ultimó'  . Prevenir 
á V. S. qué :con, el primer estado mens iïil i¡ue re-
mita á este , ministerio acompañ e uua memoria de-
móstrativa del en qué se encuentra, la cóbrauza de 
las contribuciones de cuota fija, y del ða los produc-
tos de Iàs dé rendimiento eventual, comparando estos
-con his.que se  obtuvieron en épocas anteriores, y aso.
ciando á esta cómparácion las óbserváéieffes 4úe V. S-, 
én union con ésos gafes principales; juiguë conve-
nientes. y oj ortiinás para poner al Gábié'rnó al alcan-
cé de las providencias que exija: el rémédio de los 
males dé que adoleíca lá administración y resguar-
do de las rentas públicas; cualquiera que sea su 
gen y él influjo 6 poder que los .fomenté y sostenga. 
De Orden de S: A. el Regente dal Heine lo digo á V. S. 
parai su inteligencia ,y efectos ó'o^ respondientes. Dios 
guarde á V. S. muchos aiios*, Madrid 25 de Junio 
de 1842: = Sr. Intendente c1 .... 
Lo que se haca saber' al público por medio del 
Boletin oficial 
 Odra su. debido cuniplimiento. Pam-
plona 3 de Julio de 142 Fr tiidisco de Gorria 
edibnes interinas de sutiainistros, y s us iniportes së lès 
°tendrán"èn'cúenta :para rio sufrir 'aprerriios, hasta gvï; 
recibidas has `cartas .pàgo equivalir ütes 'que 'expi= 
dan las tlóficinas milita ^ès, Se formalièé 'la -entrega, 
qùèdando 'los ,puëblos kèctós á la respotisabilitíird dë 
súbsa ^ta^ "en las tesoréifas la diferencia que resulté 
entre la .cantidad que fes fue admitida :'.y1a gGë `és= 
presèn las Inencionadas cartas'dè pago 'eu vi'r'tud dé 
la liquidabión `définrtrvg. N .-Orden 'de S. A:lo cómu"- 
nice 1 V.'S.:para sú iritêligérYcia y Ofèctos'corrèspon= 
dientès. Dios guardé á V. S. mràchos 'aitos. Madrid 
27 de Junio dé Calatrava-. .-4=-- Sr. Intendén= 
tedè.... 
 Y he dispuesto sê inserte 'en el 73olétan `oficial pá= 
su publicidad y demás efectos consigúièiites, Pántpló- 
iiia 3 de Julio de 1842: _ ;Franciscó rlè  Crorri& 
Por el, mismo Ministerio p  con fecha 25 del rete- . 
rido,mes dé Junio sé ha publicado la que sigue; 
Al encargarse el Ministério actu al'de la diréccion 
dè los negocios publices; no sólo' cuenta con que+ re- 
doblando su celo' y energía los funciónarios .á quie-
nes esta confiada , la administración de la Hacienda 
pública le aybdarin eficazmente en sits esfuerzos para 
hacer menos sensibles; las escaseces del erario; sino 
qué` se  promete tambieu• que'•las corporaciones popu-
lares adquirirán nuevos titúlos át la gratitud pública 
ert la activa cobranza d e los débitos corrientes y atra> 
sados' de 
 que los pueblos son responsables: La nueváí 
Vida con que la paz interior del reino y el restable- 
eimiento y desarrollo de la industria va robustecien 
do' los elementos de riqueza y prosperidad 
 ' 
 nacional; 
ofrece á la lealtad y pundonor de los empleados la 
ocasiou mas propicia para esmerarse en proporcionar 
Con fecha 26 del mes de' Junio próxima pasada 
se ha acordado por el Ministerio de' Hacienda lo que 
sigue. 
Excmo. Sr. En el nuevo plan de un sietema tri-
butario, presentado á la deliberacion de las' Córtes, 
sold de la verdad puede resultar la igualdad, quo 
es la justició . qué la, ley fundamental del Estado en-
carga para los tributos publicas: 
Sin embargo; IRS diputaciones y ayuntamientos no 
deben dejar á. la consideracion discrecional de los con-
tribuyentes ni el modo de dar  sus relaciones, ni el de 
apreciar ski riqueiaî 
Es necesario que establezcan ún sistema que me- 
, 
todice lis operaciones, debiendo'scr las mas, principa-
les establecer la demarcation '6 término económico 
de cada pueblo; clasificar y valuar cada clase de pto-
piedad; fotmer una lista de los Propietarios Ÿ_ tina 
matricula de les contribuyentes é abrir un registro de . 
la propiedad para seguir su movimiento, sus majo- 
ras 6 decadencia, y  resolver breve y ; sumariamente 
todas las reclamaciones: Corresponde .tarribien á -las 
diputaëienës tomar iin exacto conocimiento' de todos 
los arvitrios'que comd provi$ianáles O locales, y con 
aplicaeioií general; provincial 6 Meal.; se estari exi- 
Riendo; indagar sti origen é inversion ; .y tener pre-
parados los expedientes en que se justifique la; nece-
sidad -de qué continúen 6 se haga contar la utilidad 
de que caduquen; Y como al temar conocimiento 
de este asunto deben recordar las diputaciones que 
en el art; 0 0  , del proyecto de ley propone eI Gobier-
no â las Cortes que los arbitrios que se concedan 
y los que existen tendrs n por base inalterable  tin 
tanto per ciento adicional al importe de la respectiva 
contribncion directa 6 indirecta sobre que deba ^e- 
caer; excluyendo', de estos caeos el presupuesto mu -. 
 ii^cipal es precise qué  . dichas corporaciones tengan
preparado otro expediente en que resulte lá imlpor-
tancia :dé los arlsitrios què convenga conservar, y en 
cjúé p'reporcion ha de adicidnarse ésta á la contri-
bucion directa 6 indirecta; 
Partiendo dé la convicción que tiene el Gobier 
no- de que ' existen datos de la riqueza pública y re-
cursos de los pueblos en poder dé las diputaciones 
provinciales; que soló falta imprimirles exactitud y 
ampliarlos para qué constituyan un registré unifor-
mé dé les operaciones , catastrales; y de qué de es-
ta obra lia , de , resultar ,la justicia en las imposicio-
nes publicas se ha servido mandar S A; el Regen-
te del Reino que haga 6 V; E. la presente comuni-
cacion á fin de , que por , el ministerio de su digno 
cargo: , sé trasladé á las diputaciones provinciales, re-
comendando y encargando Alas mismas la formation de 
los mencionados expedientes y registres; contando con la 
eficas' coope'ration dé los intendentes, a quienes con esta 
fecha se les . previene por conducto de la direccíon ge-
neral de rentas unidas, no solo, que reunan sus es-
fuerzos á los de la''s mencionadas corporaciones, sino 
que obtengan notas circunstanciadas de los citados 
expedientes y registros, que deberon . remitir simul-
taneaménte al ministerio de mi cargo, 
Finalmente, S. A. ha tenido á bien ordenarme al 
propio tiempo manifieste á V. E, que a su ilustracion 
deja el encarecimiento de una obra que ha debido 
existir siempre' por.honorade la nation, porque` es la 
base del Orden económico y administrativo, y por 
que 'solo. ella. es la reguladora de la justicia en los tri-
butos; siendo' indispensable su 
 ' conocimiento en todo 
psis culto y en todos tiempos, bien se lleve adelante 
el plan tributario sometido á las Cortes, 6 sea otro 
cbnfiésa el Gobierno con la franqueza que le carac- 
teriza que eu los ptimero.s pasos de un sistema co-
ino el qué sé propene pudra haber agravio y desni-
vel entre proiiihciá y, provincia entre pueblo y pueblo 
entré individual é individuo per  no conocerse ten  Me-
dian exactitud  •  siquiera la distributiori de la  fique = 
. 
 La falta dé una estadistica; la omision en adqui- 
xi^^ lOs datos indispensables y los resultados que ha 
profiucide lá ignorancia de la, verdadera riqueia im-
ponible; son males que nos fueron legados .pero que 
dèben desaparecer para lo stícèsivo: Poi esta razon 
el Gobiëi:ne; en el n-t: 10 del citado plan, p ^opond 
la formacioti de iba estadistica general 6 registro de 
la riqueza pública; asi en capitales come en -renta; 
siendo el objeto principal de éstos trabajos el cóno= 
cimiento de la verdadera  ,riquéza imponiblë, para quq 
el impuesto no obstruya las fuentes de la producion; 
Como que  Basta el dia desde el restablecimien-
to de la ley de 3 de Febrero: de 1823 hó estado ái 
cargo de las diputaciones provinciales el repartimien- 
to de las cóntribüciones dé cuota fija y la rectificacion 
de los encabezamientos por rentas,proviüciales, como 
que a lis mismas diputaciones incumbió la distribu- 
èion del pri,stamó de los 200 millones; y de las dos con- 
tribuciones extraordinarias de guerra decretadas ea 
 30 de Junio de 1838 y 30 de Julio de 1840; el Go-
bierne estas persuadido cd unas corporaciones tan ce-
losas del, bien público han debido reunir para la eje-
cucion de las indicadas operaciones los datos mas 6 
menos eàactes; poro siempre inprescindibles, para la 
seg i^idád de sus acuerdos y resolución de las re-
clamaciones de agravios: , ., 
Y tomó en,la cout^ibr cion extraordinaria de 1838 
se comprendió un Cupo dé consumos; las diputacio-
nes; paró hacer el reparto de este cupo, debieron te-
ner un conocimiento previo; sino justificado; al menos 
aproximativo de los medios indirectos que cada pue-
bio posee para evitar' un repartimiento vecinal; 6bien 
de la ;capacidad de estos medios ea aquellos pueblos 
que pidi€ron á las mismas diputaciones lai facultad 
de' arbitrar recursos indirectos, para rehuir la exnc- 
ipn'indirecta eael cupo de consumos. Dei modo que 
fas dipi tacioiies provinciales y los ayuntamientos, co- 
me  testigos oculares de la situation rentística; de los 
recursos dé los pueblos; del estado de là riqueza y 
del üióvimientó progresivo de la, propiedad; no pue- 
den desconocer la importancia de 1s materia impo`ni-
blé en la nasa provincial y en sus fracciones mu- 
nicipales' O individuales: 
Podrá faltar exactitud e ^i las relaciones, y á . cor-
regirlas debe dedicarse todo el celo 'de las referidas 
corporaciones; porque en ésta clase de noticias; seria 
Menos mala la' falsedad de todas  , qué la verdad par 
Cial, porque en el primer caso et daño cansistiria e^^ ^
l'a continuación del estado actual en qué` no se' pue- 
de' percibir en las reclamaciones de  agravios la  jus-
ticia - é' injusticia de los peticionarios la legalidad 6 
é1 desorden de los impuestos pero en el segundo'ca-
só' los: enutribitye'ntes' se suicid'ariaü con la verdad de 
sus' relacione's: rP,o ^^ eso` estas;' d e parte de` todos,. de- 
I ii° sal' vé^idicás, porque' la inexactitud en l a de uh 
Solo' individuo' pe ^ju'dica á tin pueblo entero. Niguna 
considei'acioti debe haber cón> lis ocultadores, porque 
el 'giie las mismas sustituyan. De orden de S. A. lo 
comunico á V. E. 
 para su inteligencia y efectos ex ,. 
 presados. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2G de Junio de 1812.=Ramon María Calatrava. 
=Sr. Ministro de la Goberuacion de la Peninsula. 
Y he dispuesto se inserte en el boletín oficial ,para 
la publicidad necesaria. Pamplona 3 de julio de 1812. 
=Francisco- de Gorria. 
1842 =Agustin Cortes—Por su mandado Fausto 
Fernandez escribano. 
.ANUNCIOS.  
El dia 19 de Julio próximo, y hora de las 3 
de su tarde, se encenderá candela en la sata de 
aguntamientó de la- ciudad de Sangiesa para el ar- 
riendo del orno llamado de la galeriá de la znisnia 
yiropio de dicha corporacion,_. bajo la postura hecha 
por Juan Pintarer, de la propia vecindad, que ofre-
ce pagar por un año la cantidad de 800 rs.. fuer-
tes: el que quiera .mejorarla., acuda al sitio desig-
rado el dia y hora que quedan citados , en donde 
se enterará al que guste de las dèmas condiciones 
del arriendo. Sangüesa 30 de Junio de 1852. Con 
acuerdo del Ayuntamiento —Angel Oneca secretario. 
D. Tomas Oria Juez de primera instancia de la 
ciudád de Estella y su. partido. 
Hace saber: Que en este juzgado se sigue causa 
contra Serapio Arcaya vecino de Los Arcos reo au-
sente sobre robo de un macho , á Miguel Arbeo de 
la misma vecindad y se ha estimado la captura del 
prófugo y que al intento se inserten sus señas y ro-
pas en el Boletin oficial de la provincia que son ;las 
siguientes= Tomas Orine Por su mandado =Ra-
mon Razquin. 
Señas de Serapio Arcaya. 
Estatura regular, edad 34 etilos, rallado de vi-
ruelas, , ojos blaridos,• pelo negro, cara larga. chaque-
ta, chaleco y pantalon de pana, cei`iidor de sargeta 
morada y alpargata valenciana con zorongo en la 
cabeza. , 
Se vende la casa n.° 35 de la calle de 
l iereaderes que contiene cuatro tiendas que dan la 
una á dicha : calle, dos á Chapitela y la otra á la 
de -Calce .teros, la persona que quisiera comprarla, 
se avistará, con; D. Joaquin  And, 
 calle de la  Es-
tafela n.° 17 primer piso. - 
D, Miguel Gonzalez Juez de primera instancia 
de Pamplona y su partido. . 
Hace saber: que en este juzgado se síque causa 
criminal sobre haberse incorporado á las filas del re-
belde Odonell contra D. Gregorio Lasaga prófugo ve-
cino de la villa de Lesaca;, cuya, captura se ha de-
cretado. Y para conseguirla acuerda se inserten en 
el , boletin oficial este acto y las señas del' prófugo. 
Pamplona 29 de Junio de 1842. = Miguel Gonzalez, 
Por su mandado _ Santos Cuello escribano. 
A voluntad de su dueño se vende la cas* 
n.. 3 de la calle Mayor de Puente la Reina de nue-
ba planta. y construccion con oficina . lagar y bode-
ga arqueada, y tres piezas de tierra blanca de ,19 
robadas y I almutadas; tasadas en 59 079 rs. vn. 
á deducir cargas: darán ^ azon en la casa n.° 27 
de la calle de Navarreria de esta ciudad, piso tercero. 
Se ñas. 
Edad 43 años , estatura regular , pelo castaño, 
ojos id. nariz regular , 'barba cerrada , cara larga, 
color sano. 
D. Agustin Cortes Juez de primera instancia de 
esta villa y su' partido. 
Hace saber: que en la causa criminal que se 
tnsiruye en este juzgado contra Dionisio  - Blasco ve-
cina de ta villa de Rocaforte labradorhacendado, so-
bre la herida causada á Manuel Carlos soltero sir-
biente de pastor en dicha villa, la tarde del. 26 de 
junio ultimo; se ha estimado su captura, y manda-
do insertar et, nombre ?! señas del ausente en el Bo-
letin oficiat de la provincia. .Y para que .asi se ve-
rifique se libra el presente en Aoiz á 10. de julio d e 
Un Licenciado en- Farmacia desea entrar de::reli 
gente en alguna botica•; si para alguno' puede ser 
útil este genero de servicio, puede dirijirse á la im-
prenta de este periódico. en donde le darán rázon 
del punto donde se halla el jóben que se ofrece. 
BIBLIOGRAFIA 
Ordenanza para el reemplazo del ejército ó Re-
copilacion de todas las leyes y Realés disposiciones 
vigentes para la ejecucion de los sorteos, inclusa la 
ley de 1. de Mayo. de .1838 adicional á la de 2 
de Noviembre de 1837, que trata de la ampliacion 
de sustitutos en el servicio militar con notas y á 
péndices, y mas de 40 resoluciones, de las que hay 
muchas que no se han publicado en los cuadernos 
de decretos de Córtes. Se halla de venta en la im-
prenta de este periódico a 8 rs. vn. 
Coleccion de la ley, Reglamentos y Reales órde-
nes sobre instruccion primaria, con las atribuciones de 
maestros de escuelas.  • Se halla venal. - en la Im-
prenta de este periódico á 6 rs. vn . 
IMPRENTA , DE OCHOA. CALLE MAYOR N.° 104. 
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BOLETIN OFICIAL DE PHPLO\Å  
DEL DOMINGO 10 DE JULIO DE 1842s 
e publica erri. Mart 	 MHOS y Í)óminyo: rt trintest ^e es 11 i•s: on; para los AyuT itamic<attos: su 9 
anuncios y los de autoridades se insertan y^atfs, remitidos franco porte á la.Redaccion é impf•eTita calle mayd t'  
n.°.104  dot '^ .se ddmiten sri,schiciones, anuncios particulares y se venden tos itiiinéros surllbs tlët mismo pé ^iódico:  
1 
 
bit írAltAfittAs 
Poi' el 11Íi, . 	 it i^acid ii fùstictd p  tdit ré-  
Nhd 26 de Junio -°w'':..aá se ha circulado la que sigue:  
La benéfica action de los que admiriittran la justi-
cia, si se a plica cou acierto y don la firmeza y recti-
tud que cánstittiyeti las dotes prineipeles del buen 
juez, es en las épocas ordinarias y Centimes dd la vi-
da de his tiadiónes la mëjdr garantía que timen los 
ciudadanos para seguridad dd stis personas  y dé^echosi 
y en las e$treordinerias de agitation d de ti'astoriio  
el mas necesario elententd pa ^e gtid tas gobiernos  
puedan afianzar la paz y el Orden publico, Sin bue-
i,a. administration de justicia falta el primer ob jeto dé 
la sociedad, y venos 6 insuficientes serán los dstue^ies 
de las denies autoridades para la protection dd los  
individuos y para la persecucion del criíneá, si en úl-
timo términà no cooperan con le meyot eficacia les 
jueza y tribunales aplicando debitamentd las' leyes.  
Pol desgracia nuestrd pais no se halla tin uno dé 
aquellos periodos de o ^dinafid tranquilidad: Una 
guer^d civil larga y dest^ucto^e ha dejado en el 
cuerpo social los males que son eorisiguientes; y ede-
mas (très dansés hen contribuido à dividir los áni, 
rtios y d irritar y extraviar lés patsione's aumentando 
las Contienda y delitos. De dqui que en le actuali-
dad see mas necesaria que nunca la vigilancia ; lai 
decisión y id energía de' todas las autoridades pato  
mantener el público sosiego y el imperio dé le lèy;  
túandó' ptir tantos lados y por tantos medios se p^o- 
Ora combatirlos:  
Este exige que pala excitar de' continué e1 " cele 
de los tribdndles se deje oír t n ellos eon frecúencia  
la voz del poder, á quien la ley fitndeméntal impo-
ne la estrecha obligacion de cuidar de que en todo . 
el reino se administre pronta y cumplidamente Ja 
usticia. Y ahora que el nuevo Gabinete acaba dé  
liader eti las "Cdrt sin soiemnd l 	 los prin- 
cipios que lé animan y á que se 'ropone arregla ^ ^
su marcha, mayor es là razon para que dl Gobier- 
 
'no se dirija otra vez á magistrados y jueces con el 
 
objeto de inculcarles que entre estos principios ocu- 
pen dl priwnmr lugar la C
,
onstitución de 1837 y el 
 
trono de, babel 11; la libertad y dl Orden público; 
la legalidad y 
 la justicia; y la moralidad de todos 
 
loé ramos de' la administ ^ations que el Regente del 
 
Reino está muy resuelto . á hacer que todas las au- 
 
toridadds y demas funcionarios públicos caminen cons= 
 
tantementë por dsta misma senda; y que S: A. sé 
promete; como tiene' derecho á esperarlo; quo cuan = 
tos pértenecdn al Orden judicial procurarán con el 
 
Mayor ahinco distinguirse siempre en ésta parte en 
el cabal desempeîio de stis importantísimos ddberess 
 
Penetrada de que en las circunstancias actuales 
 
le pronta y recta administracion de justicia es una 
 
de las ,pfimerns necesidades del pais, me menda re= 
 
cóméndarlà muy estrechamente á todos loa tribuna- 
 
les superiores, con encargo de que ellos lag llagan 
 
tarnbien ri los jueces de su dependencia, cumpliendo 
 7 t didando de que todos cuthplan como deben cocí  
tin sagrada obligacion. I al mismo tiempo me há 
 
ordenado decir á: S: qué S: A. espera que esa au 
 
diencia; teniendo muy presentes las Ordenes circula= 
 
tee quo por éste ministerio sé han expedido hasts 
 
Id del 4 del corriente mes inclúsivei desplegará toda 
 la fuerze de su celo; de su lealtad y, patriotismo pa-; 
 
re hacer qué si por desgracia en el distrito de su ju- 
 
risdiccion algunos enemigos de Id Obnstittleiotr 6 dé 
 
la Reina; 6 de la Regencia qué la nattion ha esta-
blecido, atentaren por cualquie ^ ^medio 6 ir agnin's 
 
ren en eudlquier sentida contra estos sagrados eb= jetos; 6 dé olio modo se tratare de alterar la trato-"  
quilidad pública, sean pronta y . éjémplarmente cases  
tigados los delincuentes , sin que ni riesgo ni otra 
 
circunstancia alguna puedan jamas servir de discuital  
.^ : _ 	
,.^.... 
juez 6. magistrado que no, proceda con el vigor  . años.: Madrid" 26 de Jimio de t842., , = Galatrava. Sr.., . 
y actividad que debe, ó que no aplique la ..ley cual: Lo que se inserta en .eG' Roletin of cia1 para su de-
corresponde;. porque. decidido. el Regente del Reina Iaida publicidad., Pamplona. 5 de Julio, de; 118112. --= 
A mantener á toda costa el orden,: y á  que  nues- Francisco, de G,orria., 
tras instituciones: no sufran menoscabo, exigirá la. mas - 	 ' 
severa responsabilidad á Cuantos incurrieren.' en ella. 	 Por el mismo D1i isteria y con la referida fecha 
por omisos 6 'poco celosos, por débiles 6 por culpables se ha cireuluda lo que sigue, 
de una indulgencia impropia. 	 »considerando S. A,. SEIna. el Regente del Reino 
De- Orden. ele S. • A.: lo. digo á V. S., para -su- cono que la multitud. de aspirantes á destinos en reeom- 
cimiento,, el de ese tribunal superior y sus dependen- petisa de patrióticos ser ^^ idos y de I onerosos pade-
cias y demas efectos consiguientes: añadiendo por cimientos por la causa de la libertad ponen en eon-
parte que, magistrado antiguo y naturalmente amigo flicto la justificacion del Gobierno por la falta de 
 de uña clase. á que me; glorío de, pertenecer,, contio, conocimientos propios y personales de ros que-. solici-
en que. toda ella me ayudará con s u . eficaz, coopera- ser agraciados,, y por otra parte que ú medida 
cion para el desempeño de mi cargo actual, y siem- que vaya organizándose: la .ed.auinistracion. será; me ,
. 
pre tendré, la satisfaccion:' :mas grande ea hallar moti- nor el  ` ni nrei`o rle; los ,empleados, Si bien de conoeL-. 
 • 
vos para. recomendar  S. A.  el: , merito, que contrai  - da apt ted, r>3o  .ilitdatit, ÿ  8p6c•acion, juzga. S.. A, pre 
gan 'los. magistrados, y jueces;, si bien no - faltaré al"  • ciso poner término Ala irregularidad introducida por 
deber, aunque muy sensible para mi de. darle cuenta efecto, ;de las. circuestancias % vigorizando lo prevenido, 
de toda falta que notare en ellos.. en los regtamentos y Ordenes vigentes pare que ca, 
Dios guarde á V. S., muchos.,. años. Madrid 26 ; da dependencia obre dentro del circuio de las fae+tt 
de- Junio de  1842Zumalacai regui-= Sr., regente tades 	 aquellos designadas. 	 . 
de la audiencia de 	 La election, de los e:nplctii.cles: es preeisanien:te una 
4' he dispuesto se inserte en el'Boletin oficial para de. los puntos, mas di nos de ocupar la 'atención del 
la' 	 licidad necesaria. Pamplona b de Julio de . Gobierno,,- coma que en  sus. manos deposita - la adwi:- 
1842=Francisco c1eGorria. 	 . nistracion d e, los intereses públicos, y de su mayor 
6 menor acierto., depende el exilo faborable de sus, 
I dispósicionés, Depend& tambien en gran parte el afian 
zamiento de nuestro estado. polftieo, pe .rque, de lare- . 
gularizacion di* este sistema, que debe„ pruduçir hi:-
mensos` y felices resultados, .  los pueblas palparan to  
das las ventajas de las instituciones, y vectdr4 en su 
apoyo esa' opinior ^ ^grande y compacta que ' necesitas 
ralos para acabar con nuestras funestas discordias, y 
elevar la . nacion española atggrado. de esplendor y 
grandeza de'eu& por untos't'itules es. digna y mere- 
codera. p;'n asta ate::cion, y para dar .el  primer  pa-
so ele tanto como hay quo hacer en el espinoso y di, 
fiel! camino de las retbrmas, ..que ésto resueltameu., 
 te decidido á emprender el G.àpierno„ es llegacto el 
caso de que .los gofos superiores dala Hacienda con-
tribuyan al complemento
. 
de la abra, tomando. sobre 
sus hombros la responsabilidad gas les. in ,turbe pa- 
ra que los ernp:leados sean modela de virtudes y op 
titud, y pare qué• él se^vicia se desompefie con la 
celeridad qua corresponde, proponiendo. sugétos que 
á su patriotismo 
 lamas desmentido, reunan las domas 
circunstancias. que los hagan dignos. de obtener los 
empleos, para que puedan considerarse acreedores. 
A fin 
 de que asi se verifiquë, y .S, A, pueda, es-
tar .,,eguro de que la justicia y merecimientos son 
tos inicos móviles que se tienea.presentes con el ob-
jeto . de mejorar la adrnitiistracion y , promover el,m•as 
rápido: curso de todos, las negocios,, se ha servido or-
dena ^
 ^lo` siguiente: 
I.,as instancias: qué los. ,empleados dirigiesen 
fuera del 'candueta de sus getes quedarán; sin curca 
excepto aquellas que sean ,queja contra los mis- 
mos„ á las cuales: se dará el que proçede en ; justi,-. 
Port el Ministerio de Hacienda y  con fecha 26 de 
Junio último se ,ha acardado •lo que sigue. 
«Deseando S. A.  el Regente del Reino facilitar el 
despacho y .resolution: de los vastos negocios peculi.a- 
res de este ministerio :'de.mir cargo, evitando la' aglo-
meracion, de: expedientes inútiles que mas que' de ilus 
tracios: sirven de entorpecimiento: a tan importantes 
objetos, ha- tenida á bien S.  A.. determinar se pre-
venga- A Vs. que la dependencia. de 
 su  cargo se abs-
tenga de .elevará este ministerio. consultas en la 
 for-
ma acostumbradabasta ahora, , siempre que los asun-
tos sobre que-.hnbiese-n de versar puedan ser dilu-
cidados y resueltos segun las atribuciones propias de 
su autoridad, • 6, por el ,sentido literal y genuino de 
las disposiciones generales vigentes 6 de las ordenes , 
particulares que, se le hubiesen comunicado; y que 
en los casos en, que pareciere necesaria é indispen-
sable al: buen servicio 'el obtener una declaración 6 
precepto especial del Gobierno: para obrar '6 para 
cumplir la mandado, antes 
 de 
 elevar consulta sobre 
ellos,. . procure V. ponerse de. . acuerdo- en conferen-
cia verbal con migo- á cerca .dei particular ` de qüe 
se trate, debiendo solo 
 formalizarse consulta por es-
crito despues; que en dicha conferencia así se 
 de-
termine, si en ella no se hubiesen desvanecido las 
dudas 6- dificultades, ocurridas, 6 si 
 para la preci-
sa ilustracion del asunto. +se: prescribiese á V. 
 el que 
así lo, verifique. .. 
• • De órden de S. A. io, digo a V.; `parte su inteli-
gen.cia. y fines. consiguientes, ° advirtiendo que por su 
parte deberá hacer a 'los intendentes ,de las provin-
cias las• prevenciones que juzgue oportunas, rl fin de tia. 
que todos de consuno contribuyan á facilitar el 
 de- 2:°` Para la  provision de bis destinos, que re- . 
sempeño del servicio: punitco, evitando la formacion si.ltarcn vacantes 'sera regla inalterable la propues-
de expedientes y la correspondencia de oficio siempre ta en terna por el tefe inmediato; á quien corres-
que no sea indispensable:»: Dios guarde á V. muchos pouda,
, acompañando; las hojas.  de, servicio, ó dota- 
men'tos que,;los acrediten, y examinada , qué sea por 
 -  la dependencia. general á quien . competa., la elevará
eon.las instancias,que - se : hubiesen presentado; á este  
ministerio para, la reselacion conveniente; ; en , el con-
cepto du que han de r c u ni r los propuestos., aptitud 
 
conducta intachabley probada adhesion  al  ,voto na-
cional, y que, en igualdad de. circunstancias, se ha d e . 
dar la preferr ilcia al, que . disfrutesueld9; y propor-
cione con, su colocacion economía , al Erario.;  
3..° Todos los nombramientos se anunciarán pre-
cisamente en la, Gaceta, par & que; obtengan, la. debida,  
publicidad., 
S. A., se promete,' que la exacta> observancia; de 
estas disposiciones servirá de garante al, mejor servi-
cio,: y contribuirá á que: se_ premie; el; verdadero me-
rito, facilitgnda, á. las dependencias generales el 
 des-
pacho de sus respectivos cometidos,, á,los, pretendiec- , 
'tes la seguridad, de. que sus servicios sefán, remune-. 
 
rados, y- á; S.; A., el çonvencimiento; de que  en esta 
parte se°ban llenado cumplidamente sus, deseos. De 
Orden 
 de-S•  A., lo:comunico,, &V.  para los efectos cor-
respondientes..», Dios: guarde<á,V. muchos años. Ma-. 
drid 26 de. Junio de 1542.,®=Calatrava..—Sr.., 
Y he dispuesto se inserte en el presente  boletín 
para su publicidad y  electos. consiguientes. Pamplo-. 
na. 5 de Julio, de, 1842., Francisco, de Gorria.,, 
En 30 del' mes anterior, se ha espedidb, por el mi- . 
nisterio de la Guerra la Circular que sigue., 
 
»Excmo., Sr.. Por órden, circular de.21'de Ju  
Dio- del: año próximo: pasado se> previno: á V..E. que
para reprimir , pronta: y ejemplarmente los. males que 
 
ocasionaba• al comercio. de , buena fe el escandaloso;con-  
trabando que;: se. estaba introduciendo, por las costas 
 
y f^onteras,, organizase- V. I,J columnas. y partidas : vo_. 
lactes, , que mandadas por gefes, de acreditada firme, 
za: y activida,;d lo; persiguiesen sin  tregua,`ni descanso; 
 
hasta ; conseguir extinguirla, pero guando„ principia ,- 
ba á notarse, tan;saludable disposicion con, 
 el au, 
mento: del' producto, de las, rentas . públicas; las ftrnes-. 
tas, ocurrencias de Octubre det año. ultimo vinieron 
 
a, paralizar el fruto 'que , debía; esperarse de lag geL. 
neral y. combinada persecusion de, contrabandistas: y 
malhechores, . que, át. la. sombra : de la; impunidad se 
han anmentadG considerablemente mientras, las;,troí 
pas han estado ocupadas en llenar otros deberes.. 
Dispuestas de nuevo ú continuar tan útil" como: 
 
recomendable , servicio,, los deseos: de S.A. el; Regen,-.  
te del' Reino. son, que V E., prestando, una, eficaz; y  
constante- cooperacian á los intendentes de Rentas' y4al ' 
cuerpo de, carabineros de , hacienda, pública, dedique: 
las fuerzas que sean. necesarias: y estén: disponibles
. 
en el' territoria de la, capitanía ; general 
 de su man- 
 
do; á: la mas: activa persecucion de contrabandistas y 
 
malhechores,, capturando; todos; aquellos; que bajo di-
ferentes aspectos y con criminal, audacia. infringen, 
 
las leyes, difunden la mas completa desmoralizacion 
 
en pueblos enteros, y causan al 
 pais. perjuicios , de 
tanta: gravedad'y. trascendencia. ; 
De órden, de. S., A., lo . digo á V. E. para su in- 
teligencia, y cumplimiento.. Dios guarde A. V. E.  mu-, 
 líos años.. 
 Madrid '30'.de ,Junio de 1842—Rodil=Sr.... . 
4..a. que , se; inserta en el boletin para su . mayor  
publicidad, Pamplona; 5 da, Julio, de-1842 Fran-.  
ciscó, de; Gorria: 
Circular., 
Siendo intere..ante.la.captura deRudesindo Ber-.. 
ges,, reo prófugo vecino de : AJagon ,, cuyas senas se, 
 
ip ertan á continuacion; encargo a; los alcaldes y jus-
ticias de esta: pro\ incia procedan á; su busca y cap-
firma, y en caso ;: de, ser, habido, '1o,, remitan á mi dispo-
sicion para. Ios efectos oportunos., Pamplona: 6, de Ju-
lio, de, 1812 Francisco: de. Gerria., ' 
Sei as.; dei este, interesado. , 
Edad' 22 anos ; 
 estatura regular,, pela castafro,, ojos, 
 
garzos, cara bien; parecida, color blanco, viste, al ;; estilo,,  
del, pais.; 
Intendencia: dei tientas, de la provincia, de, 
 Navarra.,  
Ilállandose en: tesoreria varias:: centidades. proce-
dentes, de ,.  aprensienes,. hechas, de, géneros, y tabaco
.. 
que han sido. vendidos y cuyos partícipes. no:  se  han , 
presentado ,, á: recibir lo, que- a.. cada, uno ha , corres-
pondido , ; > deseosa de, hacer tenga: efecto, lo mandado , 
en; diferentes. Reales órdenes, he , creído conveniente , 
insertar en el boletin oficial ; de esta; provrncia`los norn-
bres de aque=los liara que,. por si; ó por medio' de, apo-
derado, se: presenten e n . la: tesorería, de rentas; d e , esta , 
prrvvincia. en el preciso. término : de , un mes : á, perci- 
 
bir lo que (1.> cada,  uno; corresponda,, e a la inteligen. 
cia que de no hacerlo así, se, aplicarán a ; la, Hacienda . , 
Pamplona, 6, de:  Julio. de;1842 = Francisco de Gorria.. 
Intendencia de- Rentas de la prouinc:ia. de Náv^arra.  
Relación nominal delos intivid2t.os que- tienen que, 
percibir e n esta tesoreria las cantidades que 
 á , 
—
contañuacton, se  espresa, ñ, procedentes de  
aprensiones, hechas por los, mismos  
de géneros, y; tabaco et saber.  	 ^  
_ 
NoMúirES ., 
C.ekN^kD ,^^,D ES. , 
V,n.. 
—®-•mmo. 
José ;Ezqqerraa Nacional de - Tafalla 
IFelipe,Landa id., de ' id. 	 167. ;:' ? 
José,1Y1aria,Saldias. vecino, de Vera. 
	 . 	 8. '`> , 
322 
Evaristo;iniúela paisano: 
	 30,,23,, 
D. José Sanz administrador, que fáé de Lodosa 
Santos, Bóloño estanquero de; 
	 rd.; 	 10 17 
Raimundo Arambrllet nacional de rd. 
 , 
Felix Zudare rr 	 78 21 
José : Ezquerra Nacionales de :Taf'alla: 26 8 131, 4,
José Ballejos 	 26 8 ^  
Benito. Saenz estanquero de tabaco de Larraga ;33 12, 
Blas Vicente Nacional de,.Ciñtr,uetligo, 
	
''42. 
^
-. 
Prudencio Bona 	 id. 	 de 	 id. 1 4  
Alejandro Perez cabo de id. de Sangüesa  45 30 
Joaquin Labiano alguacil de Lumbier  4 14 
Anselmo Garcia nuncio de Peralta  30 11  
El conde de Armildez de Toledo 30 13 
D. Manuel Yañez 2.° gefe de la 3. ° coman-
dancia de carabineros  243 
El baron de Meer 51 14, 
Pamplona 6 de Julio de 1842.  
ANUNCIOS.  
P. Tomas Oria juez de primera instancia del 
partido de Estella. 
Hace saber: que en su juzgado se sigue causa  
sobre muerte de Domingo Lopez y Alechea natural de  
Los-arcos contra Blas Morras y Francisco Chasco  
presos en la carcel de esta ciudad, Julian del Va-
lle, José Belaza (a) putaca, y Agustino Garaicochea 
profugos de la misma naturaleza; cuya captura tie-
me acordada por auto de 18 de Junio último, y que 
para conseguirla se inserte el correspondiente anun-
cio en el Boletin oficial de la provincia. Estella 2 
 de Julio de 1842. Tomas Oria. = Por su man-
dado. = Diego Pegenaute escribano. 
Señas del Valle 
Edad 21 años, estatura mas de cinco pies, abul-
lado de cara, color bueno, vestido de labrador con 
pantalon, chaqueta y chaleco de pana, pelo rojo con 
grandes grejas, pañuelo á manera de venda en la 
,cabeza, sombrero manchego, alpargatas valencianas y 
 
manta. 
Señas de Belaza. 
Edad 21 años, estatura cinco pies, color trigue-
.ro; vestido de pantalon chaqueta y  chaleco de pa-
na, pelo castaño, grejas grandes pañuelo en la ca-
beza á manera de venda alpargatas valencianas y 
manta. 
Senas de Garaicochea. 
Edad 21 años estatura 5 pies, vestido de panta-
ion y chaqueta de pana, alpargata valenciana, pelo
rojo con grejas largas, pañuelo á manera de venda 
en la cabeza y manta.  
ofrecer á los timbres de todos los partidos On el ac-
tual estado político de la nacion, sale á luz antes qut3 
 
el primero y segundo, prócsimos ú entrar en prensa 
 
comprende las sesiones diez, once y doce que él autor  
figuró presidir en su gabinete de numismática, redu-
cidas á un curioso diúlogo entre dos medallas de Na-
poleon Bonaparte emperador que fué de los franceses 
 
y Luis Felipe., pritnero . de Orleans, rey actual de log 
mismos; donde aparecen en i'evistet con la verdad his- 
 
tórica los sucesos principales y los personages mas no- 
 
tables de los últimos cincuenta años.  
'Consta de doscientas setenta paginas eri 8.°, cor-
regidas con esmero., y se vende ere Madrid d 12 rs. --en 
las librerías de Perez, calle de Carrelas, frente al bu-
zan de Correos; de  Sanchez  , catie de la Concepcion 
Gerónima, esquina á la de Atocha, 5  de la viuda de 
Cruz, calle Mayor; y á 11 en las provincias é islas  
Baleares y Canarias, donde ta*tbie*, se halla de ven-
ta á 6 y 7 rs. respectivamente un opúsculo en mee' de 
107 páginas, como episodio de la misma obra, tituladd 
Aventuras de una peseta. 
Las personas que por no residir etc los puntos de 
venla gusten adquirirse eon prontitud y et iguales pre- 
cros eri su propio. donücilio las ejemplares, que de am- 
ino obras necesite*, podr4n servirse pedirlo directa=  
mente al mencionado don José de Via en esta Corte,  
los cuales se le remitirárt 4 vuelta de correa franco de 
porte; pero se advierte que para ello deberán acompa-
ñar & la carta de pedido una letra del importe de 
aquellos, la cual pueden los interesados obtener de la  
administracion b estafeta de Correos de su 'propia  
pueblo contra la administraeion general de esta Cor-
te, mediante estar concedido así para cuantos solici-
ten esta clase de giro desde diez a doscientos reales.  
En Pamplona en la redaccion del Boletín oficias  
se hallan ejemplares de las dos obras. 
 
Ordenanza para el reemplazo del ejército 6 Re- 
copilacion de todas las leyes y Reales disposiciones 
 
vigentes para la ejecucion de los sorteos, inclusa lag 
 
ley de 1.° de Mayo de 1838 adicional á la de 2 
de Noviembre de 1837, que trata de la ampliaciort 
de sustitutos en el servido militar con notas y 4 
péndices, y mas de 40 resoluciones, dé las que hay 
muchas que no se han publicado en los cuadernos 
de decretos de Córtes. Se halla de yenta en la im-
prenta de este periódico á 8 rs. vn. 
 
Coleccion de la ley, Reglamentos Ÿ  Reales órde-
nes sobre instruccion primaria, con las atribuciones de  
maestros de escuelas. Se halla venal eu la Im-
prenta de este periódico á 6 rs. vn . 
El que quiera tomar en arriendo por el térmi-
no de 9 anos las yerbas 'y aguas de la granja de 
Imas propia del general D, Martin Zurbano, puede 
acudir para el 20 del próximo Julio á dicha gran- 
ja donde se hallará su administrador D. Francisco 
Martinez. Tambien en el mismo dia se pone en ven-
ta el ganado lanar y vacuno. 
BIBLIOGRAFIA 
 
Las Medallas Parlantes ó lecciones practicas del 
 
mundo político. Obra original de D. José Viu, 
 
TOMO TERCERO  
IMPRENTA DE OCROA CALLS MAYOR l e 104. 
 Este tomo que por bl interéá 'preferente que puede 
 
j^ 
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OLETI% ÖVICIÅL D E PÀMPLOXÅ  
áïEL I4iA^TE8 12 ÏiE JULI^ DE 1842. 
Še publica épi Nattés, . J é^itès 	 i7finingo: ,. el trimestre es 1 . 7 rs vh. para los A antumientos: sús 
anuncios y los tle autoridades sé insertan gratis, remitidos franbo porte a la Redacción e in 
	 ¿ta calle mayor  
n.° 104, donde sé admiten susbriciones, anuncios particulares y se venden los nùn2erós sueltos 
	
mismo periódico; 
Por taint° mandos a todos ids tribunaiés ; jiis - justicias, gefes; gobernadores 	 denim autoridades, 
asi civiles como militares y eclesiásticas, de cualquie-
ra clase 
 y dignidad, Iud guarden y 'hagan guardar, 
cumplir 'y ejecutar la presente ley en todas sus par-
tes. Tend ^éisto entendido , y dispondreis se irhprima, 
publique y  citcule = El Duque de la Victoria 
En Madrid a 28 de Junio de ' 1842 A Da José 
Ramon Rodil. 
Ld que Se inserta en el boletin oficial pala sú 
#nayor public'idád. Pamplona 10 dé Julio de 1842  
Francisco de Gorria: 
Con lot misinit fechó sd' ha deordado poi el Mí-
riisterio de Hacienda lo que sigue: 
El Excmo. Sr.  Ministro de Hacienda se ha ser- 
vid^ prev nir á esta dirección qué, mediante no en-
contrarse persona alguna caracterizada con el título 
de conde de Vado-Glorioso de quien recoger el di-
ploma del . mismo eu virtud de haberse determinada  
sii sup ^ésidh per Rèal 6rdéri d -' 31 dé Mayo de 
año último; y no resultando tampoco bienes afectos  
al titulo contra qué proceder por tos descubiertos  
(pie lé resultan dé lanzas; se 
 • anuncie en. la Gazeta  
dicha Supres ,ián para conbcimiento de! público. 
Ld que-verifica estaAireccion general para los fi-
^
 ^ès expresados . Madrid 28 de Jonii de 1842= 
Léoncio Macragh.  
La `giie si inserta in el boletín oficial para su 
 tirítízjor publicidad. Pamplona 10 de - Julio de 18420.
F^dncised tse Gorria. 
 
Por el misnio Ministerio y edn fecha 30 del úl 
tinto Junio se ha acordado lo qué sigue:  
: xcmoa Sr. 	 1Ie dado cuenta al .Dégente del 
 
ileino de dos,reclarnaciones dé la dirección general de 
 
Caminos y - Canales,, fechas 3 de, Mayo último y 23 
 
del ,actual, para que se faciliten fondos con que aten= 
 
der,á las reparaciones mas ^ndispensablés en las carre-
teras generales y 
 á los acopios de materiales para 
 
emprender, otras en el proximo otoño s  siendo la ac-
tual estacion la mas oportuna .para hacerlo con gran  
ventaja; y enterada S.  A; se ha servido determinar  
que con ár ^eglo al estado del Tesoro disponga Y., E.' 
 Ïa entrega de las mayords cantidadés posibles para  
un objeto r de tanta Importancia y utilidad general, y 
que;. no puede. el Gobierno - mirar con indiferencia 
cuando estas obras contribuyen eficazmente al 
 desar-
rollo de la içdustriat á la facilidad del tráfico y á la 
 
prosperidad del pais. De Orden de S. A. 16 comunicó 
 
a V, E•,para los efectos consiguientes. Dios guardé 
 
á Y. E. muchos años. Madrid 30 de Junio de 1842:  
xr- Calatrava Sr. director general del Tesoro. 
Lo que se inserta en el .boletin oficial para sis  
mayor publicidad. Pamplona 10 de Julio do 1842; 
Francisco de,Gorria;  
óóniiiiMi iiouirkii iii ÑL xni; b 
Cori fecha 28 del Iïltinto hie¿ de ¿unid Së hei ëspë 
dido el siguiente decreto.  
Doña Isabel II per la Oda de t iï s Ÿ  la tons= 
titucion de la n;onarcjiifa española Reina tie las Es-  
pañas, y en su Real nombre D, Baldomero Espar-
tero; Duque dd la Vlctof'iai y de Mti ^ella; Regenté  
del Rein ); á todos los que 1 s presentes vieren y, du- 
tendieren , sabed: Que las Certes bain decretado y 
Nos 5áncit narcos lo sigtfîentei  
Artículo único. Doña Jaaquinat Ortaztini ; vüidá 
del coronel Dr Francisca Asura; queda relevada : de 
acreditar la muerte de su esposo en los términos 
t[ue, don airegld al parrafo 8. ° del formulario ndm . 2P  
lo dispone el art. b.° del capítulo 9.° del nuevo I'e• 
 ;lamento del monté pio militar: 
r 
Al . U CMS. 
D, Tomas Oria, Juez de primera instancia de la 
Por el mismo .misterio con reoha 20 del últi-
mo Junio se ha acordado lo siguiente. 
Leido en el Congreso-  el nuevo plan de contri-
buciones, del  que acompaño á V. E. cuatro ejempla-
res,' y  re ervandose el ,  Gobierno por el art. 1. del pro-yect; de ley proposer á las Córtes'los repartirnieatos' 
de aquéllas, es indispensable que para el mejor.acier-
to de wu :to' de tanta importancia se coristituyan 
en 
 
comision bajo la pre3idericia -de V. F. los directo- 
res ge.erales de Reatas unidas t° de arbitrios de amor 
ttacron y el contador general de Valores. 
Ei Gobierno, que reconoce en las oficinas gene-
rales ilustraciou y celo, considera innecesarias las in-
dicacïoaes sobre los materiales que deben reunirse,' y 
tener á la vista la comision para emprender una ope-
racion que ha de ser juzgada por los intereses pú-
blicos y privados; y por lo mismo omite encargar 
a V.E. que tanto para la coutribuciou directa, co-
mo para la indirecta, conviene observar esa gran me- 
sa de riqueza-que en virtud de las enagenacioues 
efectuadas por el Estado lían pasado. :á la propiedad 
particular en prédios urbanos y rústicos; que la de- " 
,saparicion de la 'inmunidad y refaccion eclesiásticas 
ha hecho contribuyentes un sinnúmero de familias 
que foi ,nabari uu estado excepcional dentro de otro 
'estado tributario, y que ,el número de almas que en 
el p iao se señala como base pare el cálculo- es mayor 
que el que .en aquel se fija. 
Como que los repartimientos forman uno de los 
puntos que el Gobierno ha de presentar, es indispen-
sable que la comision se ocupe de otro de mucho in-
tere-.. bajo todos aspectos. Se refiere á formular la ins-
truccion que ha de regir en todas las operaciones, 
de las preparatorias para repartirse por las dipu-
tacia:es los cupos provinciales, hasta l ais finales de in-
gre.ar los f , ndos en tesorería. Por esta . razor) y pa-
ra combinar rio solo los tramites sino la simultanei-
dad en esta materia, conviene que el proyecto de ins-
truccion abrace con la mayor claridad-y ,detalle las 
operaciones de las diputaciones provinciales, ,ayunta-
mientos, contribuyentes y oficinas de Hacienda. 
Aun cuando en el plan se- propone la facultad 
de conservarse los puestos públicos, ramos arrenda-
ble-, y arbitrarse sobre especies que no sean de pri-
mera necesidad, ciertos recursos para satisfacer la 
contribucion indirecta, no es el pensamiento del Go-
bierno consentir el uso discrecional de esta facultad, 
sino el de que le aprovechen los pueblos  'en beneficio 
eomun bajo las reglas fijas de buena admínistracion 
que eviten los repartimientos vecinales; pero sin obs-
truir el tráfico ni comprometer la circulation inte-
rior de les productos de las provincias entre sf. 
Como en la segunda parte deí,art. 2. 6 del indi-
cado proyecto de ley se establece el pago de las can-
. tidades que se acoten á los'duéños de oficios de cor-
. redurfa, fiel medidor y aihotacen, interin se declare 
la competente iridemnizacion, corresponde á la 
 • comï-
sion proponer el medios que sin dejar de ser justo, 
sea el menos gravoso y mas expeditivo para veri-
ficar la indemnizacion, á fin de.que las rentas del Es-
tado se vean: un. dia libres, de este cancer que las 
destruye. - 
Y respecto á que la recaudacion de lais contri-
buciones directa 6 indirecta ha de estar á cargo de  
los agentes del Gobierno, que la importancia del pre-
mio es una cantidad fija, adscrita a la entidad de ce-
da una de las referidas coutribucionrs, y que por el 
nuevo sistema desaparece rio solo la cobranza mixta, 
sirio el caracter que los antiguos cobradores te,iiari 
de segundos contribuyentes, es de necesidad que la 
comision explane en ,el pro, esto de in truccion, no so-
lo la idea de sencillez y seguridad para que se ve- 
rifique la cobranza, sino la serie' de operaciones que 
se hayan de ojecutar hasta consumarla. 
Y si bien el encargo que se eoiitïa á la comision 
debe sobreentenderse preparatorio de operaciones que 
tendrán lugar en la hip tesi de .que se eleve a ley 
el proyecto presentado por el Gobierno, S, A. sin 
embargo me manda diga a V. E. que es muy conve-
niente que la coalfsiou se ocrtpe de la preparacion
. 
de estos trabajos, y que eri cl termino mas breve los 
reriiita al m:nisterio de mi cargo. 
De Orden de S. A. el Regente del Reino lo co-
munico á V. E:-para su inteigeiicia, la de los demas 
individuos q'ue han de compener la comision ; y para 
los efectos expresados. Dios guarde a V. E. muchos 
años. Madrid 2 de Junio de 1St2 = Calatrava 
Sr. director general de aduanas. 
Lo que se inserta en el boletin oficial para su 
mayor publicidad. Pamplona 10 de Julio da 1842. 
Francisco  . de Gorria.  
Circular. 
Siendo interesante la captura de Francisco Quin 
tanilla reo prófugo del partido de Roda provincia 
de Albacete, cuyas señas se insertan A contiimacioi:; 
encargo ,á las justician de  cita provincia procedan 
i su busca y captura y eii caso de ser habido lo 
remitan á mi disposicion para los efectos oportunos. 
Pamplona 10 de Julio de 1812, Francisco d a 
 Gorria. 
Serias de este interesado. 
Edad 20 años, estatura mediana, ojos pardos, co-
lor  trigueño, barba lanipiña. 
OTRA. 
Habiendo desertado de la 2.° brigada montada 
d artillería el soldado ' Pedro Iriarte natural de 
Ujud en esta provincia, encargo ri todos los alcal- 
des y justicias procedan, a su busca y captura y 
en caso de ser  . habido lo remitan á mi disposicion 
para los efectos oportunos. Pamplona 10 de Julio 
de 1842.= Francisco de Gorria. 
Señas de este interesado. 
Edad 28 años, estatura 5 pies' 2 pulgadas 6 li-
neas, pelo castaño, ojos id. color bueno, nariz supli-
da, barba poblada. 
garios, pa,.ta!oii de circasiana, faja 'sarguilla ^ bouta 
ó ` pañuelo en la cabeza.  
AVISO A LOS '-PUEBLOS.  
VARIEDADES.  
ciudad de Estella y sü partido:  
`, Hace saber: quo en la causa que se "sigue en 
e , te juzgado contra Andres''Moreo.tin vecino de Lo-  
dosa profugo sobre porte de un cüchi:io y de.;obe-  
tlte.:ci,i Ù la justicia se tiene estirnada sai captura y  
p::rà consegu,ria se mandó iu A: rtar en el Bolean ofr-
cialde esta provincia sus señas y ropas que son las  
sig,yierite ^ : edad 29 afros, estatura cumplida ; osos y 
peio negros, nariz regular, cara larga ; barba poca;  
color moreno s pantalon de pana 'azul pañuelo en la  
cabeza, manta  encarnada, alpargata valenciana.  Da- 
do en iLstella á 5 de Jubo de 1842.— Tomas Oria: 
 ^Por' su mandado. =Joaquiu Garijo ; escribano.  
B. Miguel Gonzalez juez de primera instancia . 
de la ciudad de Pamplona y su partido. 
Hace saber: que por auto probeido el dia de hop  
en la causa criminal que pende en este juzgado con-  
tra a Venancio Montero vecino de la villa de Puen-
te la Reina, y comandante del disuelto ejército car 
dista, por haberse incorporado á sas tilas del rebeide  
O-donen, ;e ha mandado despachar requisitdria pa-
ra proceder a la prision del referido Montero inset-  
táudoe sus señas en el Boletin oficial las Cuales son 
las siguientes:  
Señas:, 
Edad 44 años, poco mas 6 menos estatura re-
guiar, pelo ca.,taño, ojos garzos nariz afilada, barba  
loen poblada, color more.:o, voz gruesas viste de za-  
mai ra y de levita; pantaion y betas y borceguies.  
Pá,:dona 5 de Julio de 1842..---:=Miguel Gonzalez,  
Ju to Gayuela, escribano.  
AM' mismo se ha mandado despachar requisi-
toria para que se proceda á la prision de O. Fran-=  
cisco 1riidi, vecino de Cia en el valle de  Gana, ofi-
cial del di,ueito  ejército carlista y ;que se unió á las  
film del rebelde 0-donell cuyas sellas son las si-
guicotes. 
Señas: 
Edad 4!i años, estatura regular,  pelo castaño s 
ojos pardos, cara larga dariz regular, barba roja y  
cerrada: Pamplona 5 de Julio de 1.642, Miguel  
Gonzalez: 	 JústoCayuela escribano.  
D, Agustin Cortes juez de primera instancia del 
partido de esta villa de Aoiz.  
Hace saber que en la causa que se instruye  
en e te juzgado sobre' herida causada á D.' Petra  
,Uriz vecina del lugar de Moriones, esta mandado  
proceder a. la prisiori de D. Silvestre Sagues, soitera  
natural del mismo, y que para conseguirse se in•er- 
te ei`. nombre y serias eñ et Boletin oficial: Dado en  
Aoiz á 5 de Julio de 1812. —  Agustin Cortes.=  
Por su mandado. ®Felipe Miranda, escribano:  
Señas. 
Edad 21 años;  estatura corta, pele castaños osos  
Siendo vencido ya el 2.° trimes-, 
tre del pago de la sYxscr icion del 
 
Bóleti ;il oficial se previene á los 
 
ayuntamientos acudan á ''pagar sus 
 
cuotas para el i 5 del coi  
el concepto de que ya no se les 
rá otro aviso  y se acudirá al Sr.Ge-
fe è. politico para que tome la pro-vi-
dencia correspondiente  . contra los 
morosos,  
^1fn médico de Buden ha querido 'Suicidarse 'dá 
un modo original. Tenia hecho un trato con el ver=  
dogo para que , le surtiese dé eadáve^es.. Un dia le 
 
dijo que pet ase á su casa _a tal hora:_ el 'vérdugó Con-
currió puntúa l tente á la cita, :petisas entró, 'el 'doe--
tor cerró la puerta con llatie, y le dijo con Mucha se-
rénidad que estaba cansado de la vida , y  habia de-  
terminado gritársela; pero qué no teniendo valor pa-
ra hacerlo por si había llamado á su proveedor, 
 . 
cuije habilidad para ahorcar conoció: En esto le en- 
señn en une mano'seis ducados de ord paró recom
- 
pensarle su servicio; d en la otra una pistola para 
 
levantarle la lapa de los sesos si titubeaba. El verdu- 
go se asustó çtl pronto; perd bueltó en si consintió 
 
en lo que se ,e pedía. Con todo para  proceder se- 
las reglas `y pàrd mayor corh;odidad érd Menes-
ter atar las tiranos al' paciente: tiiinosé éste, y el ver-
dugo se las até de manera que no se podia maiejar. 
 Entonces cogió las llaves, abrió la puerta, 
 . y fue ct 
 
dar parte á la policía. la cual dispuso tlevá^
 ^ál doc- 
tor' á una casa de locos.  
lJna compañía dé Atcides árabes se halla en el 
 
dia trabglandó con aplauso en el teatro de Valencia. 
Él VI del actual (Junio) á las cinco de la mañana 
 
pets() revista el duque de Orleans en el campo de Marte 
 
á 13,000 hombres de todas armas; niaridados. ppr. 
el general Pajot.  
Á Londres ha negado un navío d'rale,` armado dé 
diez cañones; que es el primero de aquel país qué 
 hd` surcado el Támesis: Procede de Zaldivar, y es 
 
portador' de cuatro soberbios caballos árabes p Otros 
regalos que et rey de Mascàt remite á la reina Vio- 
 
toria: ' 
Leemos en el diario de Sevilla:' se han recibido  
comunicaciones de hallarse la villa de Pilas en la mit^ jor consternaciori. Un perro acnrrlctido de thid^ofóvi4  
de poder sumi$tisira^ ^120 baizos al dia. 
• La concurrencia del ano pasado, el favorable ^ e-
`sultado que han experimentado los concurrentes en-
fermos, y las numerosas familias que van presentán-
dose diariamente , nos dispensan de toda apología. 
liaste decir, en cuanto á la calidad de las 
 aguas,, 
que su temperatura se halla constantemente á los 
23 grados del termómetro Reaumur , que su peso 
especifico, exainiñado por el aerómetro de Raume, es 
igual al agua destilada. Sus principales constitutivos 
son el aire atmosférico , la cat en combinacion cor. 
,los ácidos sulfúricos é hidro-clórico, ácido Carbónico 
n estado libre, azufre, aunque en corta cantidad,'y 
una sustancia vegeto-animal que lis hace untuosas 
y muy provechosas en varias enfermedades crónicas, 
curacion de afecciones reuniáticas , ataques gotosos, 
emiplexias , paralisis parciales , epilepsias  " y âf `eclos 
convulsivos, hipocondrios, afecciones histéricas, desór-
denes de flujos , in Plantaciones crónicas del hígado, 
obstrucciones del sistema glandular y  otras dolen-
cias parecidas. Contribuye no poco á los admira-
bles efectos de estos baizos su situacion en cielo despe-
jan y en pais de aires purísimos; embalsamados dü-
rante la bella eslacion del berano con los aromas de 
los arbustos y plantas que cubren su suelo. 
En Orden ei comodidades se hallan tienda y taber-
na con los precios de los comestibles at igual de to-
dos ' los pueblos á diet Leguas en contorno, puesto de : 
Carnes, botiileria, café, villar, y en los cuartos de las, 
bañistcf.4 tos utensilios necesarios. 
PII3LIOGRA:FXA 
Ordenanza para el reemplazo  del èjdreito ó Reti 
copilaciou de todas las leyes y Reales disposiciones 
vigentes para la ejecucion de los sorteos, inclusa lit 
 
ley de 1. de Mayo 'de 1838 adicional á la de 2 
de Noviembre de 1837; ' gtiè trata de la ampliacioñ 
de sustitutas en el servicio militar con notas y a 
pendices y mas de 40 resoluciones1 de 
 las 'qua ha y' 
 muchas que no se han publicado en los cuadernos 
de decretos de Cortes. Se halla de venta en la im 
prenta de este periódico a 8 rs. vn. ' 
Coleccion de la ley/ Reglamentos ÿ Wales órdèá 
nés sobre instrucción primaria, con las airibucionds d, 
maestros de escuelas. Se halla venal en la Ítit-c 
prenta de .este periódico á 6 rs. vn. 
IMPRENTA DE OCHOA CALLE MAYOR N.6 . I A. 
del bosque, paseos , jardines 13  dermas que contrikir 
puede á que esta mansion sea todo lo mas' agradable 
posible á los concurrentes, 
Este Real establecimiento pites, tino de los pri-
meros mas cómodos y por 'su amenidad y situación 
de los nias interesantes de Esparta,  se halla ya ett 
estado de admitir á la vez 500 personas, y sus aguas 
(rabia) ha mordido cruelmente á doce personas, que 
'se hallan en el estado nias deplorable. Parece que la 
autoridad superior ha consultado á la academia de 
medicina y cirujia, para ver si los remedios del 
:arte pueden salvar á aquellos desgraciados , de un 
fin el ;mas horrible  y desastroso. 
• 'Se han recibido hoy diarios del Cabo' de l#uena 
.Esperanza del 22 de, Abril último, y todo lo que 
contienen es relativo á los asuntos de la- frontera. 
,Los movimientos que se observaban entre las tribus 
catres habían alarmado á la colonia. Parece, segun 
dichos diarios, que los pillages y desacatos 'cometidos 
"por los aborigenes manifiestan en ellos ún espíritu 
'inquieto y revoltoso que da lugar  • á creer reeditan un 
ataque sobre los distritos limítrofes. Por esto. tan reu-
niendo grandes fuerzas. (Morning Cronicle.) 
Un paquete ingles llegado á Marsella, que v ene 
de la india, traia despachos para el Gobierno. Un 
oficial ingles que venia á bordo de este paquete par-
?)  al momento para Inglaterra. 
Se ha hecho un llamamiento á- la caridad pública 
en favor de las viudas y huérfanos de los soldados 
y oficiales muertos en Caboul. Se ha abierto . una 
lista de sùscricions en la que figura la Reina por 
00lzbras esterlinas. ni. Cárlos Forbes ha dado 50, 
y Mr. Elphinstone 50 tambien. Una porcion de per- 
.lonas han enviado sumas mas. á menos, considera-
bles á la junta formada a este ' efecto. 
En la Gacetd del 30 de Junio último sé lee to 
siguiente:  
Paws 
 . 
 del "Real sitio de la Isabela, lCamado••s vulgar_  
mente de Sazedon. 
Ei Sr. Tutor de S. M. , que promueve por to-
das partes sus Reales intereses, no podia" dejar en 
olvido este saludable establecimiento. Las; continuas 
invasiones de tropas durante la guerra civil lo deja
-
ron asimismo per algun tiempo en perjuicio de ague-
'los y de - la humanidad doliente, que deslíe inme-
morial apreciaba el mérito de sus  , aguas minerales, 
ti 
 
ta ventaja de comodidades difíciles de- encontrar 
en los otros baizos del reino,. Asi es que por" su su-
perior disposieian empezaran las mejoras en el año 
Warno, y en el presente se han librado ya las can- 
jidadès, necesarias para rehabilitar los cuartos que 
habian quedado inútiles, reponer los muebles deterio-
rados, atacar las filtraciones del manantial, (lumen-
' iar sobre 85 habitaciones decent'ísima's, que ya ha-
t 
 t mas de no menor decencia, arreglar Jai calks 
er 
o 	 Tli tMESTRE: R/, 
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DEL VIERNES 15 DÉ JULIO DE 1842. 
Se publies en Martes, Viernes ,y Domingo: el trimestre es 17 rs. vn. para ins 
anuncios y los de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte á la Redaccion 
n.° 104, donde se admiten suscriciones, anuncios particulares y se venden los numéros suet, 
GOBIERNO POLITICO DE NAVAI.tRAo 
Por, et Ministerio de la Gobeynacion de la Penin 
dula con fecha 4 del actual se me dirige la circular 
Siguiente: 
» Et Sr, Ministro de Hacienda dice al de la Go-
berriacion de la Peninsula con fecha 1.° del actual 
lo que sigúe = A los intendentes de las provincias 
digo co  esta fecha lo siguiente=Debiendo conside-
rarse colocados por medio desubastas y en los de_ 
mas términos prevenidos por la ley de 29 de Mayá 
ultimo los cuarenta millones de rs. en billetes del 
tesoro de las ocho primeras series de las treinta y 
dos en que está subdividida la emision de los ciento 
sesenta concedidos al Gobierno pot la espresada ley; 
llama u atencion ahora el punto de las suscriciones 
por los ciento veinte millones del completo de la ci-
tada emision á que se refiere la circular de la , Di- 
teccion general del tesoro :de 15 del anterior , y sien- 
do precisa-que á esta opéracion se dé el impulso 
que reclam ^xri las necesidades del tesoro público se 
ha servida mandar S. A: el Regente del Reino que 
V. S. escite pot cuantos medios esten ali sü alcance 
incluso el de su influencia en la provincia é los 
ayuntamientos, corporaciones 'y particulares á que se 
interesen en dichas suscriciones por él mayor nú-
mere y en las cantidades mayores posibles , tanto 
por la utilidad que de ello •han de . reportar, cúauto 
por el bien que puedan prestar al Estado,- propor-
cionando al tesoro los recursos precisos para entre-
tener sus, obligaciones. De Ordeb de S. A, lo comu- 
nico á V, S. con el indicado objeto sirviéndolo de' 
gobierno que el mayor núm. de suscritores y su ins-
porte que ofrezca esa provincia, será la mejor prue-
ba que por parte de V. S. pueda darse de que ha 
 tomado todo el interes posible en este negocio, y que 
gobierno tendrá presente en ocasion oportuna. Lo 
que de la misma ¿I , de S. A ar..,. 	 e- 
ra sti inteligencia Ÿ  ,,,,n el fin de qui 	 ë- 
rio de su cargo se prevenga á los ge 	 di- 
putaciones provinciales coadyuben p 
	 ,os medios 
estén en su posibilidad d la realiza, 	 ele las miras 
indicadas qnc han `de refluir eu bief,los . intëre 
ses de lds hüeblos y del `servicio del .)P ,ad
de, 
 ó. Lo` tras-. ,.  
lado à V. S. de la propia ótden de A. comunica 
da por el Sr. Ministro de la Gobernadion á los esa 
presados fines. 
Al publicar la p^eseúté Réal arden en el Boletir^ ^
no puedo menos de excitar el celo patriótico de las 
corporaciones, áyúntamientós y propieteiriós para que 
tornen parte en las suscricionës diendiendó al bier 
del Estado al mismo tiempo que á sus intereses. 
Pamplona 14 de Júlio de 1842 = Francisco dd 
Gorria. 
Circular. 
habiendo desertado del regimiento înfanterta de 
florbon n.° 17 los soldados José Miguel Gurvindo 
natural 1e Echarren, Juan Felipe Arraras; de Ilar-fegui, Juan Francisco Avestruz, de Urdiáin, Martin 
Iiami^ez de Falca?s, y Fermin Gardé de id. éncar
- 
go á todos los alcaides y justicias de esta provincia 
procedan a su busca' y çapturay en caso de ser 
habidos los remitan á mi disposition para los efec-
tos oportunos. Pamplona 11 de Julio de 1842=+ 
Francisco de Gorria, 
OTRA 
Poi' el juzgado de primera instancia de Saz 
Clemente se me dice con [eèhd 30 de Junio ultinto 
to que sigue: 
En este mi juzgado prende causa criminal de ofi, 
io contra l03 gitans Earrique y Enrrigne Malta 
i 
padreé hijo, sobre mue: te de Manuel 'ernandet, 
y contra un hijo de éste llamado Bernardo Fernan- 
dez , que habia herido y muerto á Miguel Malla; 
hijo y hermano respectivo de aquellos cujas penden-
cias tubieron lugar en los pueblo's de esté partido 
castillo de Garcimuñóz y de Alma ^cha la noche del 
dia'25 al 26 de Setiembre de 1834 sIn que hasta 
de presente hayan sido capturados los tres que re-
sultan culpables de ambos homicidios, ni ultimados 
légalmente los procesos que dichas justicias forma- 
ron, y acomulé por auto de 19 de Mayo último, Y 
como proceda y sea necesaria la prision y embargo 
 de bienes por 4000 rs, ú cada uno de lo tres re-
feridos Enrrique y. Enrrique Malla y Bernardo Fer-
nandez y su remision con seguridad á disposition de 
esté juzgado y tambien la comparecencia forzada de 
Feliciana Salazar muge ^ ^del difunto Manuel Fer-
nandez,' he mandado en la misma causa dirigirme 
a- VI S: como lo ejecuto; para que se sirva disponer 
la prision y embargo de tizones de los tres referidos 
y comparecencia de la Feliciata cuyas señas no se 
espresau por no aparecer de la causa disponiendo 
sean conducidos los .cúatro á disposition de esté jut- 
gado pues asi conviene á la administración de justi- 
cia y espero que acüsandoine el recibo cuidará de 
remitirme un ejemplar del boletin oficial de esta 
provincia en que se haga esta prevention á sus alcal- 
des constitucionales, 
IT he dispuesto se insërle en el boletín oficial á 
fin de que llegado a , noticia de las justicias de esta 
provincia procedan á su busca y captura de los reos' 
y en caso de ser habidos los remitirán á  sin dispo- 
sicion para 
 - los efectos oportunos. Pamplona 11 dé 
Julio de 1842 =Francisco de Gorria. 
OT11A 
	
. 
Habiendo desertado del presidio correccional de 
esta plaza los confinados José Manuel Perez y Fran-
cisco Maïieru cuyas señas se insertan á contiuuation 
encargo á los alcaldes y Justicias de esta provincia 
procedan á su busca y captura y en caso de ser 
habidos los remitan á mi disposition 
 ' para los efectos 
oportunos. Pamplona 12 de Julio de 1842 Fran-
cisco de Gorria. 
Sefzas de Mañera. 
Edad 21 años , estatura 5 pies 4 pulgadas , pelo 
castaño, ojos garzos, nariz abultada, barba poca, cara 
redonda, color sano. 
Seryias de Perez. 
 
Edad 21 años, 'estatura 5 pies 2 pulgadas, pelo 
negro, ojos :. castaños, nariz regular , barba lampiña, 
cara redonda, color trigueño. 
Por el juzgado de p^imera•instancia de Zamora 
se ha comunicado á esta Gefatura el siguiente edicto. 
El Licenciado D. Pantaleon' Vitini, juez letrado 
de primera instancia de esta ciudad de Zamora y 
su partido &... Por el presente mi edicto; cito Ila- 
mó y émp la to á José Somero, vecino de poíaldeéa 
partido do Olmedo, de oficio tendero ambulante; Ani 
tonib Gavarri, Antonio Jimenez ' Agustin'' Gavarri; 
estos .jitanùs; , ál que tambien lo es llamado Carlos; 
y al compañero de los mismos' cuyo 'nombre se ig ., 
nora;. que todos se hallaron en esta Ciudad en la 
feria titulada dé Botijero, que tubo lugar en el mes 
de Febrero último, y que támbien peitnanecieron 
en el lugar' de Monl'arraci nos, y tasa de . los here-
deros del difunto Diego Esteban, vecino que fue dé 
61, naturales el A toiiio Gai arri tle Mallen, Jirnenea 
de Cañadeta y el Agustin de Villafranca :de Navar- 
ra como presuntos reos 'de le causa criminal que 
se sigilé én este mi juzgado, por atribuirseles auto-
res y complices en el robo ejecutado á Atanasio Lo-
zano ; rocino de Bamba de este dicho partido; muer- 
te violenta que sufrió Martin Juan , natural y resi-
dente tlél mismo; ahorcamiento intentado á el Atana- 
sio y demás éscesos ocurridos en ' dicho $atnba en 
'veinte y  cinco tie Febrero 'Último ; para que se 
presenten èn la carcel nacional de esta Capital, en 
el término dé 'Mete dias á responder d los cargos 
que les resultan en dicha causa, que si asi lo hicie- 
sen se les Oirá y administrará justicie; bajo apercibi-
miento dé que no prdsentándose en dicho térníínoa 
se seguirá la causa en su rebeldía noti ficando los 
autos y dèmas diligencia qúe ocurran en los estra-
dos de éste juzgado , y les parará el mismo per- 
juicio que si se hiciesen en sus respectivas personas 
y paró que no puedan alegar ignorancia ; Se fija el 
presdnte: Zamora y Mayo veinte y siete de mil ocho 
cientos cuarenta y dos. ' L, Pantalon Vitini:. Foi° 
mudado de S: S, José Felix Prieto: 
Ÿ se inserta On el ÎBolelin oficial It fin de que si 
5e presentasen en esta provincia procedan las justi-
cias á su captura  remitiéndolos á mi dispgsiOpn pn-. 
ea los efectos oportunbs. Painplona 14 de :Julio d^ ^
1812.=-- Francisco de Gtïrria, 
iNTEÑDÉNCÍÁ RÉNTAS .DÉ NAVÁB1tA: 
La bireccion general del  teisore público se ha 
servido comunicarme la siguiente circular. 
«Ld multitud de gestiones qu ^ ^diariaménté se pro
- . 
mueven por los individuos de las diversas clases pdsi.; 
vas., en solicitud de que se les traslade el pago dé los 
haberes que gozan de Binas provincias ti otras, no so- 
lo produce un ex'traordinário aumento de trabajo en 
las oficinas, sin que basten los empleddos de la do 
tacion de estas para dedidarse ta que esto ocasiona, 
sino, que es casi imposible (pie  la Contabilidad se llevé, 
con el tarden ; regularidad  exactitud que ' se re- 
quiere, lo cual es ya de toda necesidad sc torrija,, 
 atajando un vial de 
 Mucha 'gravedad en el buen sis- 
tema de cuenta, y rázon. 
En su consecuencia he acbrdad6, en .risa de' las 
facultades qué me Conip'eten, que en lo sucesivo, und 
vez eonsigndd6. el pago del haber qué corresponda d 
los individuos de las enunciadas clases pasivas en 
las: respectivas Tesorerías; segun las órdenes en gru ^ ` sv 
tes declare Sri g666, no se traslade á otra sino en 
r/ caso único de que el interesado varie de, vecindad 
solicite cobrar su 'haber en la nueva provincia en 
xlue fije tiquella ó su residencia ordinaria; 'debiendo 
al efecto; y para que pueda accederse  . á su pétcion; 
]rater la instancia en la provincia donde se haga 
establecido, dirigiendola al .intendente tie ella y unien-
do el documento bastante 'de la Autoridad civil partí 
probar dicha circunstancia., á fin de que por conduc-
to del :Intendente y con su informe; se remita á .està 
Direction para la resolution consiguiente: , 
En su virtud no `dará Vc S: curso á ninguna ré- 
elàmci ion de estd naturaleza, en oposición con lo qué 
queda prevenido,' tisí monto esta Direction tampoco lo 
verificará á Ids que lós interesados por se ó por me-
dio de esturgados ti apodertidos puedan directamen-
te rentitirla: 
Esta deter fainaéion se" eontráe á las : elàses de cd-
'3àiates y jubilados procedentes de los Ministerios de 
Hacienda; Gracia y Justicia , Estado ;  ; Gobernacion; 
Guerra y Marina que dependan 'del Tesoro; viudas 
y huérfanos de todos loS Montes  • pros, sea cualquiera 
la earrertc role que, procedan los causantes; y _pen-
sionistas de' gracia; no toniprendiendose á los  " reti-
rados y  exclaustrados; porque respecto de  estas cla-
ses estas dit tadaS rj en observancia las reglas par= 
titulares á qué deben sujetarse: 
Todo •ló qúe comunico 	 para su cumpli- 
mieüto; esperando se sirva asarme el recibo de esta 
tirczila^ ^y disponer sé publique por tres dios consecu= 
tivos -en el Boleliri oficial de esa Provincia, remitién-
dome oportunamente un ejemplar del indicado Boletin 
en que se haya insertado. Dios guarde á V. S. mu-
thos años;. Madrid 4 de Julio de 1.842 = Jose Fe^ á^z: 
.Lá tine he dispuesto , seinserte eíi este Boletin 
oficial para su devída publicidad, Cumpliendo con ló 
que por Id misma se me p '^eüieriea Pamplona 12 de 
Julio de 1842 Francisco de Gorria: 
Ministerio de hacienda Mililár de Pamplontia 
El Sr. Intendente militar de Navarra y  provin- 
cid vastengadas en 6 del actual me dice lo que co-
pio= El Excmo. Sr. intendente general militar 
en 4 del iictiial me dice lo siguiente Por órdert 
de S. A: el Rêgente del Reino; que, me ha sido Co-
municada po^  ^el Excm: • Sr: secretario del Des= 
pacho de la Guerra con fecha 2 del actual se Man-
da sacar pública subasta para el ,dio 15 de esté 
tics en ésta corte el suministro de p^ovisiones de las 
provincitts de Granada y Alniería á las tropas y ca-
ballos estantes y transeuntes, rnedïdnte â que no Iran 
sido ddrrtisibleS las p^oposi'ciones . que se hicieron cuan-
do se subastó el mismo servicio de todo aquel distri- 
to: Eri su ednseëuencia dispondrá V. 
 S. que se anun-
cié en todos ids boletines oficiales de las çapitgles de 
la derriarcacidn de ese Distrito la mencionada subas-
td, cuyo remate se Verificará: precisamente á las 12 en 
punto del citado dia 15 en los estrados de esta Inten-. 
dencid general , con  süjecion et las condiciones del 
pliego general • aprobado paró este sérvicid, y en Id in- 
teligencia qué ha de darse, principio en 1,0 Octubre 
jrráximoi  • y concliti^á en fin de Setiembre da 1843; y 
adjudicado que sed en favor del mejor postor no se 
admitirá proposicion alguna paf' óéntájosïi qué sp 
Encargo á V. S. la mayor actividad en la publica 
`cion 'de este anuncio ; asi corno 'cl  que me 'dé 'abisd 
'del recibo con remisíon de un ejemplar aoride resulté 
anunciado. Lo traslado-4 V.' para •su .eOno'cirniento, 
á fin de que dé publicidad de la enunciada subasta 
por medió del boletin opeial de la provincia, y me di-
rija un ejemplar da.nde resulte anunciada»' .Lo quo 
-tengó el honor 'de trascribir á •V: S. para qae tenga 
efecto la inse^tion 'en él boletín 'oficial de esta •cïüdad, 
Dios guarde z V. S, muchos años. Pamplona 10 
de Julio de 1842 José .farreros. 
ANUNCIOS. 
Don Tomas .f)rid Juez de primera instancia de la 
ciudad de Estella,y su partido, 
Hace saber:  peen, este juzgado se sigue causa Cori.= 
ira Bonifacio Urzánqui vecino de esta ciudad pró-
fugo por heridas á Lino Oronoz y Berriabe Andueza 
tambien de esta vecindad la noche ocho del corriente 
y se ha estimado la .capturó de Urzanqui y que al 
intento se inserten sus seAas y ropas en el boletirt 
oficial de la prvvineia tue son las siguientes. Estelle 
Julio 10 de 184:2 - Tomas Oria. Por su inandadd 
Ramon Ba quin secretario: 
Seiuts de Bonifacio irzanqui. 
Edad 36 aIoS, estatura regular, bastante grue.sd . 
dè cuerpo; cara redonda, color baend, pelo entre ro= 
jo ó castaico Claro,` viste pantalon y chaqueta dé 
máhótz, zapato negro; y gorra de nutria en la cap 
beta:  
Comision p^iricipal de arbitrios de Amortizaciona 
Anuncio: 
No habiendo tenido. efecto el 'rematé celebracid 
en la ciudad de Tudela el dia 12 de Junio último 
para el arriendo por tiempo de tres años de cien
- 
to treinta y seis piezas de tierra blanca que corn- 
ponen en junto 425 robadas 4 almutadas sitas en 
jurisdicion de Cascanté quo pertenecieron al cavildo 
eclesibstico de la misma y de cuarenta y tina con 114 
robadas en dicho tdrniino procedéntes dè aquélla Vica-
ría; se ha sefialado para segunda subasta el Dorningd 
17 del actual y ho^á de las doce de sri mañana que 
se celebrara en la sala consistorial de dicha ciudad 
de Tudela, ante 01 Sr. administrador 
 • de rentas pro-- 
curador sindico comisi ^tnada del ramó y compéteiite 
es ^ ibano; bajo el tipo de 10i2 y medio robos trigo
, 
en cada un afro las primeras' y 352 robos las segun- 
das; y Condiciones que estarán de manifiesto pata él 
quo gusté enterarse. 
Lo qué se hace saber al píblico pafi sà coiíoci= 
miento con arreglo" á instrucciones: Pamplona 11 de 
Julio de 1842: El comisionado principal: ti=kYylen-
tin Urra: 
xa , 	 . 
.,..: 	 ..... 	 . 	 . 	 ^, 	 , 	 . 
OTEO  
El dia 24 del actual y hora de las 12 de su  
mañana se procederá al arriendo en pública subasta  
y por tiempo de tres años quedarán principio en 15 
de Agosto próximo, de 2 viñas y 7 piezas en la ciu-
dad de Tudela pertenecieron á la fábrica de la igle-
sia catedral de la misma y de 24 . piezas procedentes 
de aquel cabildo eclesiástico bajo el tipo de 928 rs, 
vn. las primeras y 137 robos 3 almutes trigo las 
segundas y condiciones que estarán de manifiesto pa-
ra el que guste enterarse en la oficina del comisio-
nado subalterno de amortizacion de dicha dudad " de 
Tudela debiendo celebrarse el remate en su sala con-
sistorial ante las personas y con las formalidades pre-
venidas por instrucciones. Pamplona 11 de Julio de  
1842.— El comisionado principal.— Valentin Urra.  
Relacion de las fincas nacionales que en virtud 
 
del Real decreto de 19 de Febrero é ínstruccion de 
 
1.° de Marzo de, 1836 han sido solicitadas en venta 
 
y en su consecuencia tasadas por los peritos y capitali-
zado su valor por la contaduría del ramo.  
puede ofrecer á los hombres de todos los partidos 
 
en el actual estado político de la naçion, sale á luî. 
antes que el primero y segundo, prócsimos á entrar 
 
en prensa, comprende las sesiones diez, once y doté 
 
que el autor figura presidir en su gabinete de nu 
 
mismática, reducida .á un curioso diálogo entre dos 
 
medallas de Napoleon Bonaparte emperàdor que fué 
 dd 
los franceses y Luis Felipe, primero de Orleans, re f 
 
actual de los mismos; donde aparecen en revista con 
 la verdad histórica . los sucesos principales y los per-
sonages mas notables de los últimos cincuenta año:,  
Consta de doscientas setenta páginas en 8.°, corred  
gidas con esmero, y se vende en Madrid á doce rs.  
en las librerías de Perez, calle de Carretas, 'frente 
al buzon de Correo; de Sanchez, calle de la Concep- 
cfon Gerónima, esquina á la de Atocha, y de la viuda 
 
de Cruz, calle mayor; y á catorce en las provincias  é 
islas. Raleares y  Canarias, donde tambien se Dalla de  
venta a 6 y 7 rs. respectivamente' uu opúsculo en . 8 
de ciento siete páginas , como episodio de la misma  
obra, titulado Aventuras de una Peseta. En Pamplona  
en la Redaccion del Boletin oficial se bailan ejemplares  
de las dos obras.  
TOMO TERCERO.  
Este tomo que por el interés preferente que 
 
Alcaldia constitucional de la ciuddd de Pamplona.  
flabiendose encontrado en una de las calles de  
esta ciudad dos inscripciones de renta perpetua pa-
gaderas al portador se anuncid al público que es-  
tan depositadas en la secretaria de esta alcaldía,  • d, 
donde la persona que las haya perdido- podrá acu-
dir y le serán entregadas siempre que presente prive-
vas suficientes de que le pertenezcan. Pamplona 1 
de Julio de 1812. Con acuerdo del Sr. Alcalde 
 de esta ciudad=Paln'o Jlarregui. Sri  
Se halla vacante la secretaría dé la villa de 
Carear dol juzgado de Estella; cuya dotacion consis-
te en 130 ducados anuales. Los aspirantes  dirigirán^  ^
s?ts memoriales ante el Sr. presidente der ayunta-
miento por el término de 15 dias contados desde  
la fecha. Se previene , que no se conferirá dicha 
 
plaza, sino á sugeto que retina tas circunstancias  
de la ley, y muy particularmente la de adhesion al . 
legitimo Gobierno constitucional de S. M: la Reina 
 
Isabel 2da y á su Regencia. Con acuerdo del ayun- 
 . 
tamiento Martín Pascual secretario interino.  
El dia 13 de Junio última se perdió una yegua 
en la villa de Cárcar de las sellas siguientes: alza- 
da baja, edad seis años., pelo rojo, viva de genio 
guíen la hubiese hallado lo manifestará ¡en esta re-
daccion. 
El que quiera arrendar las yervas y aguas de la vi-
lla de Alto para 3000 cavezas; con goce desde '1.°  de 
Agosto próximo, hasta S. Juan de Junio de 1843, vago 
la oferta que hay echa de 550 duros, acudirá el martes 
119 del corriente á las 11 de sù maiiana á la sala de ayun-
tamiento de esta villa donde se hará el remate y se harán 
presentes las condiciones. Alto 7 de Julio de 1842  
Martin Pascual secretario.  
IMPRENTA DE OCHOA CALLE MAYOR N.° 104. 
Que pertenecieron al convento de religiosas claras de  
Tudela. 
Una pieza de tierra blanca regadío de 9 roba-
das 1 almutada en término del baco, tinte á otra de 
 
Ramon Martinez, produce en renta 6 robos de tri- 
 
go, _ ha sido tasada en 1440 y capitalizada en 3192  
rs. 12 mrs.  
Otra en prampero de 3 robadas 2 almutadas 
 
regadío tinte á otra de Nolasco Medina, produce en 
renta 2 robos 8 almudes trigo, ha sido tascada en 
600 rs. y capitalizada en 1330 rs. 5 mrs. 
Otra en id. regadío de .5 lobadas Tinte á la de 
D. José Arguedas: produce en renta 3 robos de tri-
go ha sido-tasada en 720 y capitalizda en 1596 rs. 6 
mrs. vn. 
Otra en los pozos bajos de 5 robadas 1 almuta-
da finte a la de D. Ramon Martinez, produce en 
renta 2 robos trigo: ha sido tasada en 440 rs. y ca-
pitalizada en 1064 rs. 4 mrs. 
Las espresadas fincas no 'se hallan gravadas con 
carga alguna y vencen su arriendo el dia 15 de Agos-
to próximo. 
Lo que se anuncia al público y al interesado en 
s particular para que en el término de 8 dias de la 
fecha de este anuncio manifieste por escrito al Sr. 
intendente si se allana y obliga á  . satisfacer el precio 
reas alto que por ellas se publique ó si renuncia 
por su parte á que se saquen á subasta para en su 
vista proveer: lo que se crea mas ventajoso a los inte-
reses nacionales. Pamplona de Julio de 1842. m  
Valentin Urra.  
Las Medallas . Parlantes 6 lecciones practicas del 
U.,Mundo Político, obra original de D. José de.Viu. 
l LUMF.Stíll'J6  
BOLETA 0^ [CI:^ L DG P ^lIPL09,1 
DEL DOMINO() 17 DÉ JULIO DE 1842. 
Si publica en • Mdrtés, Viernes 11 Domingo:, el trimestre , es 11 rs. vn. par - 9š Ayuntamientos: sú 
anuncios y tos de ttuloridades se insertan gratis, remitidos franco porte á la Red. 	 é imprenta calle ^naÿo• 
N:° 104, donde se admiten suscriciones, anuncios particulares y se venden los narm, 	 laos del mismo periódi~cob  
GbiiiEitÑÑii iibttricii vit *tAvAtinA  
xcmór 
 
St, utlfslró e ta "Goberndeion dé la 
'eninsúld con Lécha 8 del actual me comunica td 
Real orden siguienté. . 
Al Regente dial Reino se ha enterado eo n sa-
tlsfacdï i del ófciíi de V. Si fecha 1 t del corriente  
n. gaie inserta el patte del alcalde de Id villa de Ando
-àillai sobró la captura de enat ^o tad ^ones que pbco  
tintes hiibiant estado robando en los • blivare4 inme-
diatos a bicha illaï Fia sti cotiseeuencia quière S. A. 
que Y: S: dé lits gracias á dicho akcálde por su ce-
loso conaportrint'ë;:to; publicandoi6 ademas eri el 13o-  
ledit , oficial de la provincia para' que sirva de estimu - 
lo á otro,: 1)e c rde,i de S. A. lo ,digo i1 V S. para  
lea fines espi d•cdos:  
Lo t{ue ; e inserta parti sú publicidad Paiáiptond  
16 dé full¡ de 154: = Francisco de Goa ria 
ion fectrcl 0 del presente Julio se ha sancionadï ta 
ley del tenor` siúienlé: 
boira Isabel 1 por la grada de Dios y - la Cons- 
titucion do la 'iiavriai'gUía española Reina de las Es-  
paí a.s, y dri si[ Real nornbre y durante su rnérior 
edad ti 13aldoinea•c5 E partero; Duque de la Victo
-riai y de Morelia, ' tleger:te 'del R^ino; lt todos los 
que las presentes . v toron y ententliereri sabed: Que  
las Certes han decretado y Nos saueionado lo si-  
gùtentr3:  
Articulo 1: ° La declar acion hedía per las Cortes 
en 2 t) de Julio de 1 .x•21;`rpstab!ecida en Real orden  
de 26 de  Febrero de 1836; eximiendo dël ,pago de 
los derechos de' port',„pos y pontazgos A los vecinos 
de la ciudad de 1V9:;,ida; como a los de cualquier 
¡afro pueb.lo quo se halle en su caso; tendra tamnbleri. 
ugar cuando los ieciuos de dichos pueblos pasen colt 
tr`s ganados, caballerias y carruages ú puntos situu-. 
dos Cuera del término r 	 iv^ ^concurriendo tfls 
circunstancias de que hàcc _.iulieo la ''declaracion 
 re 
feridaa 
Arta 2; ° t ozarári dë la tiropia dxencioil y eii 
iguales, términos J'  casos los cecines de los pilelilo3 
limitrores á aquel ecí cuyoradio este establecido et 
pertazgo 6 pontazgo  
Art. 30 ° Las disposlcidrts de ésta ley se ehser- 
 %aran desde ldcgo eu los pórtazgos y pontazgos admi• 
nistrados per el ramo de càminos; en los qué esteta 
 
arrendados uesde ;e1 dia en Cine terminen los actua-
les arréridamientbs, y on los que se hayan cedido 
 & 
empresas particulares mientras se reintegran de. los 
 
gastos ocasionados por la constrtiction de los puentes 
 
y caninos; donde se hallan establecidos; desde 61 dial 
 
en que finalice el cg n trate:  
Por tanto inandàihos á todos los tribiínalds; jus-
ticias, geles, gobcruúdores 'y lemas autoridades; esi 
civiles como militares y dclesiásticas; do cuàlquier 
 cia- 
se y dignidad; diré grlarden y . hagan guardar, 
 cúm^ 
plir y ejecutar la presente ley en todas 'sus partes' 
 
Tendréislo entendido; y dispondréis se imprima; puj 
 
Migue y circule = >JI Duque de la Victoria =Er! 
Madrid 6, 9 de Julio de 1842 = A. D: Mariano Tor- 
res y  Solana.  
La que he disentían se insèrté eh et .$dtètM oft. 
da/.para su mayor, publicidad: Pamplona 26 de jo 
 
lio de 1842; .- Francisco dé Gorria;  
Por ëd ginisteiio dé 1laciéfíttil së tta rtco^ddiîfo td 
que sigr.te: 	
, 
Con o( flrt de p^opotcigiiar al rhiriisterio de 'vales- 
tro cargo el tneifio eníís natural` y expedltd ^ de  dar i 
los vastos negocios que de ';ti dependen toda Iá ilus- 
 
traëion necesaria pa ^a 'el acierto 5 brev'eddd tle las  
resoluciones; simpliCeando, ó é"Vitando instrttcci(Ftá 
 
de expedientes en cittauto úp' seá indispensable, 
 he ve:- 
nido r  como. Regente del ."zielïltí durántë fa in4otat  
edàd de la Reina Doha Isabel II, y en su Real nom-
bre, en resolver lo siguieete:  
1. ° Habrá una junta consultiva del ministerio de 
hacienda para auxiliarle-con sus luces eu los nego-
cios que este tuviese por conveniente someter su  
deliberacion.  
'2. -° Se compondrá dicha junta de todos los gefes 
superiores de las dependencias generales del ramo-en  
la corte, á saber: el presidente del tribunal mayor  
de Cuentas, el director general dèl Tesoro, los con - 
tadores generales de Valores y Distribucion y los di- 
rectores generales de Aduanas, Reatas unidas, arbi-
trios de Amortizacion, caja de id' y Loterías. 
3. °  Esta junta se reunirá en Vuestro despacho 
una vez por lo reeanos eri cada semana. haciendo de 
secretario de ella respectivameute el oficial de la se-  
cretaría del ministerio de vuestro cargo que eutifn-
da en el negocio sobre que se la consulte,  
Tendréislo entendido , y dispondreis sUe templi-  
miento = El- Duque-de la Victoria En Madrid á  
9 de Julio de 18'i'2 A D, lian.on,Maria Calatrava.  
Ld que se inserta en el B"oletin para su publici- 
dad - Pamplona 15 de Julio de 1842, --Francisco  
de Gorria.  
El Excmo. Sr. Ministro de ta Gobernación de la  
Peninsula en 2 del corriente me dice lo que sigue:  
»El Regente del Reino ha visto con. satisfaccion 
por el • parte semanal que V, S. dirige Á este Mi-  
ministerso con fecha 25 de Junio próximo pasado  
el celo de los alcaldes de algunos pueblos de esa pro-
vincia para la per.ecucion de malhechores y se ha  
servido mandar que al propio tiempo que les dé  
V. S, gracias, por tales servicios, los escite á' conti-
nuarlos para conseguir el completo estetminio de së-
tnejiantes malvados. De Orden de S, A, lo 'digo a V, S.  
para su cumplimiento..»  
Lo que he dispuesto se publique en el Doletin  
oficial para que vean los alcaldes el mérito que tanto  
la Gefatura como el Goatierno de S. M.  hacen del  
celo desplegado por las justicias en el cumplimiento  
de sus deberes. Pamplona 12 de Julio de 1842—, 
Francisco de Gorria,  
/arse cortespendientes A ias ocho primeras seriesl y 
mente 1?t 
cantidad que al margen se detalla', .can inas 
pertenece á la del cargó de V. S: meusr al el eboa 
 
no de intereses: pero como estos acrecen y varit):l 
 
en cada mes, esta Direccióe designará en las disteis 
 
buciones mensuales que comunique, la cantidad lija 
 
comprendidos aeuellos:- . 
Para que las uperacioiies se practiquen con exec- 
 
titud, buen Orden y 'claridad, y para evitar toda 
 
fraude que pueda intentarse, entiende conveniente 
 
esta Direction hacer á V, S. las prevenciones si-
guientes.  
1 . ° Cada una de las series está dividida en cua- 
 
tro clases, á sabers ' 
10,000 Billetes de á 100 rs, de capital eon au, 
 mento de medio por ciento mensual: 
4,000 de á 200 rs. id. con id. id: 
 
3,OCO de d 4O) rs, id, con id. id: 
2,000 de a 1,000 rs, id: con id. id: 
 
Po^ ^conseceencia, y teniendo cada ttee de has cw 
tro clases en que se subdivide aria serie su Mime- 
 
racion independiente, 6 séanse cuatro ndmeráci 'ones 
para cada serie 'que empieza 
- desde el tino hasta el 
número de Billetes que cortiprende la Clase, todo Bi-: 
 
flete que se presente con merara superior d la can- 
tidad de estos de la clase á` que correijrtinda debe- 
 
re considerarse falso, á meros que por extifavio ó 
inutilizacion se aumentasen e1g ces" Billetes en teas 
 
clase 6 serie ; en cuyo caso esta bireccioti dará á• 
 
V. S' los avisos..oportunos 
 
2.° Fara que las Oficinas de ese p ^óvincia pue- 
 
dan comprobar los Billetes que è presenten, ya sea: 
en pago de derechos, rentas,y Coritribuciones'expre 
 
sodas en el artículo 3, ° de  la ley : 6 para su ar^ier-, 
tizacion èn' los tërini;;os quo 
 so espllcaráu en el. ar
- 
título inmediato, . se acompaiiaa pilletes de cada cla-,  
sude la 1 serie sin numeraciou aunque timbrados pa- 
 
ta que sirvan de mod€rlos', pues title todos los de las: 
, denies series ,tse::e:n tina misma eápresiou, sin titrF 
 
diferencia- que la del ,mes é importe de los sirte- 
 
reses, 
 
3.° Desde. el dia 1.' basta el, 10 .del messiguien- 
 
te á que corresponda la serie que 'bubiese estadót ert'  
turno, serán satisfechos, en `, esa 'Cesorerla en metale:6o 
 
los Billetes que para este efecto se presenten,, pues 
teniendo lós tenedores el derecho'' por el articulo,  
7.° de la ley de optar en sU aplicacion al pago des 
 
dichos derechos, rentas y contribuciones, ó' á ser sa- 
 
^, tisfechos en el Tesoro público en Madrid cümplidn 
E el. dia 155 del mes siguiente á aquel en que deba- 
 
tener efecto la amortización de las Series rëspecti-  
vas ; conviepe á lós intereses de la fiazienda evitar  
los perjuicios de traslacion de fondos de las pro=  
viiicias para llenar aquel precepto: 
 
4," Sin embargo de gane come' gúedà expresado'  
la cantidad designada al margen debe ser amortiza-  
da en esa próvincia, ha de tenerse presente gire aque-  
lia ha-, de. considerarse coíno'la paste ^èspectiva 'á los  
cinco iniliottes pero que cada enes se aume'nt'a ea 
proportion del interés qùe devenga; cuya altetaciou  
marcará esta Dirección en las distribuciones men-  
su ales.  
INTENDENCIA DE LENTAS DE  NAVARRA,  
La Di^ecciene general del 77esoro público se ha  
e 	 servido comunicarme la siguiente circular. 
En esta facha principia el derecho gire tienen los 
tenedores de Billetes de los cre=dos por valor de cien- 
to sesenta millones de reales con arreglo a la ley de 
 
29 dé Mayo último, para satisfacer con ellos las eon- 
tribuciones expresadas en el artículo 3f de la cita- 
da ley.. Dichos Billetes estan divididos, como ya cons-
ta á esa Intendencia, en treinta y dos series de.á 
cinco millones cada una, pertenecientes á ies meses 
 
desde el presente hasta el de Febrero inchtsives de 
 
1845, con el aumento de intereses al respecto de seis 
 
por ciento anual comprendido ya en el mismo Bi 
 
Ilete. En "su virtud esta Direccion ha practicado el 
 
reparto de los que eu cada porvincia deben amorti- 
rados ÿ 6Jctáúst^ticlos; po^qúe Oesjiëcto de estas clt1= 
 
ses estant Victrkdayr; r ,t 	 observancia l.a^ réglas par- 
ticulares á que, llt;lre^ t ó j^etur*ri . .  
.'t'ddd lo •que, •ornttníc® .d i'. S p,ar'ti su cir,rípl,i ^ 
iraïèrtto; esperando sc sirva actts:trrr?c'i!l rt:ciGo de esttk  
circular y.  drsypone^ ^se publique ,por tr es dias co^isecta- 
 
tivos en el .itolùiitiocial , tle esa Prdci?^ir,ia; rentitiéai- 
domé npórttinameuté un ë9eniplar del indicado Boletín 
 
eri que se haya insertado; Eros quárdé ti, V:, S: Ma- 
c/tos años  Madrid - 4 de Julia dé 18R2 - 'Jos4l±trrráá: 
La que hé 'drspuestà 'se :inserte en este Loletin 
oficial pardsur dexri^d  pciblacidad, currtpliéndó edit ld 
que por la misma sé 'nie Ilti$riiplond '12 d4 
Julio de 1842 Firaneisco de Údrriái:  
It Obi' taltífüo; ésta Direccion . recomienda á  
it]tty ëlicazrtrenté , ; la maypr exactitud y religicsidad . 
en la aunortizacion de 1osT$illetès'qu6 correspo„iían 01 i 
cada toes a esa provtncia, ya se presenten en pago 
de derechos rentas . y coeit ^ ibücïtineS i ii para sii can' s 
ge en rnetaiico; pues quo la rnerroit traba G ïmpedi- 
meotd quo indebidamente se opusiese a lá amti ^ti:- 
zacion; ciimprometeria el c^editü del Gobierno ií 
punto de ciflocarsele eti cotitlictos de lá ma.yá ^ ^t^á§- 
cendënëiar  
recibo de e -tá 6i•dëri ÿ cjé qùëdá^ ^ëri eiinn= 
plirlà exactamente se servira V; $: da ^tnë áviso a 
çórrëo vistos llios. guarde a V: Si muchos lila,- 
drid 1. 0 de Julio de 1842 •Jose Ferrai: 
Xrt>: gúe• he tlispuesto•se inserté en este pe ^iódicd 
oficial pdrd sú debida publicidad: Pdi•rtplorta 12 de 
Julio de 1842 F^ ancáseo de 6titA'r" ia.: . 
INT 4E11'DË11iCÎ:A. DL ÎtEti'TÁS DE ÑÁT'Áli?ÏiÁ:  
La Direccion general 	 Tesord publicd se ha 
servido comuniCarüie la siguiente ".circular:  
ííLdmu.ltitudde gestiones qúé diariatnente se prdL-' 
 *tieven por los individúos de las tbiiJersas clases pasi= 
vas., en solicitud de'Vie se les trdslade el pago de los 
haberes qüé gozara dè ' unas provincias otras, no so- 
lo produce titi eart'rabrclind.rio aumento de trabajo en, 
las oficinas,. sin que basten los énipletzdos . de la do-
Melon  • dé estas para dedicarse al •que ësto ocdsioitid; 
sino , qüé es tad irnposible gue; la contabilidad se lleve 
con .el úrden;  reguldridad y .exabtitud qué sé re-
quiere; la eual es ya de  coda netiesidad se corrija., 
atajando un snal de rüuéhd gravedad en -, e l buen sis-
tema dé ctteüla y rcttori:  
En Su ConseCicertcia hé a'cordadd, 	 úsd de las  
racultades competen, que en Id sitcesititi, una 
vez consignado el pogo del hither que corresponda  á 
los indit;idiEtis de las 'eti7.irlçiddas cltlses pasivas eri 
las respectivas Tesbrerias; seguyt las Órdenes èn ,qúé sé 
 les  declare su goce, nd se . traslade a or,°a ,stiio 
el caso único` dé • que el : it"deresadd, Varie . de .vecindad 
 ÿ s6licite cobrarsu haber en la nucra pror?zneia ^
que fije aqúeltd .d.  sú residencia ordinaria; debiendo  
tal efecto, ; y parct.,que pueda accederse á su peticion, 
hater la instancia en la provinela donde se haya  
establecido, .dirigiendola al Intendente de elltí ^ urtieai"" 
do el documento baslanle ' ^ de' la Autoridad `  civil para 
probar dicha circunstancia., á fin de que-por conduÉ=  
to del Intendente "y con šu inforniTe 'se rernitai.t'z esta 
.l7ireecion . pctra la .resoluclo'n -consigtiaierite: 
En su virtud no. dará Ÿ. S. curso á ningitriá re-t 
cldniaciott de esta nàti,irdlezd, en oliosiclon con id que  
i^ 1!uetict prevenidd, dsi corno esta Di^eccion tampoco ld 
i'e^ificará á las gad los interesádos par sí  â por  me- 
dt °o de e'ncargadds á apoderados puedan dircetámen- 
te 9'trnittt'rla. Ësla. detérminacion sè contrae tz .lás clases de .Cé- 
st tTrto y "juüiládos procedentes de ao's Ministerios de 
Hacienda , gracia y Justicia , Estado , " ^ o'bèrnaciari, 
UC,e^rra y Marina  que depen.d,an 'cçel 7éÿóto; , viudas 
y h udrfarids de todos Ids Monies' - pids, sea è"tïaZquierá 
la c: urrera de gtte procedan los catisantes, y pen-  
aionis,ttfs cle gracia; no conzprendiérid0 ív los reti- 
1VT4tél'`io dé Íí: 1{1l de Pttiïiplóriíia  
:El Sr, Intèndé'lttc Militar de Aravaedl y provzriz 
 
ci°e'ts vasconga;das én10^ del ctirrientc' r^te dice' id q44 
cupid. =^El Exci^io;. ^  Sr, .Intendente gëne,rálrnilitaren 
6 del Corriente Me dice lb que sigue, = Al'4t., lcs s'tibi:ísta 
 
que se há celebrado en Id intendenriá i'^ lilt'la^
 ^de Na-. 
val°r1t y provincias vascongadas para éontratar des- 
 
de • i.° de C.°ctubre . veitidcro á fin de Seti$iribre de 184:3 
 
e l, sum inistro .de po 'n y pienso á lrws tr^rpds- g ^aba- 
llos estantes rl ta tinsc: ntes nó lia t'es..il"+add ^Arrta.te, 
 
po,^  ^ser lrs lS•opOSis?orres"'pi'esentádas al 
efecto irtud ;te dispuesto, de aciter'do'eoi;+el 'pa- 
 
^ecer de la Pritcf'cerièlo^é general: y en'iíista de .ht 
 
tdr'iùacion, gae ?rie dá la real ôrdert de 21 de Ju=  
ho de 1445d gace,se, t,onvoclue a gh a!tl insta en .esid 
irztendencia gener^pa parr), el ilia, 23 d,l  cOr ^rr^^té mes 
con arreglo x las c,f1lri'cioszcs' ptiegrr general., 
 `apro- 
 
ba,tlo p'ara esta cl^se c?:^, stPniinistr•os; eon la circuns= 
 
-tdncid de. que se f r, r ttira es;rediént8 gepartiilo por ld 
respectivo al sunzl,tiytro r¡itë ct,+rrésponda á cáda und 
 
de los distritos if," y 12.° á .fin' de que puedan ha= 
cèrse 
 - 
proposicioiies éon total se,paraé3vn' lás u.ntis dd 
lets Otras pdra qu.e testa ten dos subastas en 15ez (Id 
una; como B" l^a ier"l/icadra lacistxi r7,+a ïtrite^ diérzdosd 
 
por él 10.;° distrito rtrütar lci, prat t'rib'ia de Navarra;  
y 12: ° las de Guil,uac^a y • ViZc,aya /Mr Id 
riidyor, • claridad en el sistema dé cueritld ti i azo i^, 
bajo buyo supuesta 11:4rá V, S. pnblcdr este dnátncid 
 
en las cctpital,es de i deT trrcacion, lia^ a'gíië lcis , pet-- 
sonas gue:grr.stén , hacerse cargo del tuniinist^ o de ant- 
bos, distritos.' ó gl'oi do uno sold ^n"'ln, /`brnim gud 
 
queda éspresada, dçiada?i cá los e4railoS' de esta 
 
tendencia general donde se verificarán 
 los -rénidles 
 í! 
las 1^2, .en pa,into'deCcitddo díct 23 con'todas for=  
^tlalidádei preraizidas, y desñne.s de coitCluido dicho' 
acto" en favor de (rr:s (Inc  resulten ser n^ejcr^ és postores  
 ^a 'Se  , ddr^ iitírá  melara aunque sea" iras ventajosa: 
 
Ate actésa^á !`: .`§; el recibo de esta ,ci^cular;. 
 y re- 
artitirá en àegtiidá an eg'crrrplar, donde ctpít^eztd irn- 
presa pdratos usas q txe coutien ^a. cuyd 
 
cumpliiriierito,- lo trdslado á V. jïa,t•c3 r¡tie e1i 
 
rttertto rnisnia que reciba. esta circic.lif^
 ^, disponga sé 
inserte . en el printer Ltolelin‘ OW' escu.provincia, 
srtviéndOse- dtr.ijir•m^ , 	 ejemplar del en que se haÿd 
 
verihç"adv, i, /in dë diri,j^ ^lo á S. 
	 que ten- 
 
lfo ,el ho7t'or de trasrnitir 	 e3pe^ándo se sirrd 
 
ordená^ ^su publicávion en el 
 printer bbl•etin ofiiceal^iiï 
atencion á.que el rernale ha de hacerse en 
 Madrid el 
ilia 23, y podrá interesar la subasta á residentes en 
esta provincia, Dios guarde á V.  S. muchos 'a a^oss 
Pamplona 14 de Julio de 1842 José Barreros.  
..NUNCIO.  
Capitania general de Navarra , E. M. 1.' Seccion  
Núm . 3.  
Orden general del 16 de Julio de 1842' en Pamplona.  
Artículo único. habiendo dispuesto S. A. el Re-
gente del, Reino se,  lleve á debido cumplimiento la  
separacion de los distritos de Navar^ a y provincias  
vascongadas y á el efecto decretado por Real ór-
den de 29 del próximo mes pasado la instalacion  
de la Intendencia y denaas oficinas del cuerpo rtd- 
ministrativo militar nornb^ dndo rara„ gefe de ellas al  
Intendente militar honorario D. Manuel Perez Mozo,  
Interventor que era del de Aragon; el cual se ha  
presentado ya en esta .capital sera reconocido como  
tal Intendente militar de este Distrito por todos los  
S. S. geles, oficiales y demas individuos de las dife-
rentes armas é institutos que Componen este cuerpo 
de ejército= D. O. del E. S. Ç. G. El coronel gefe 
 
Accidental de E. M.Francisco de Cascajares.  
Comision del Banco Espatiol de San Fernando  
en Pamplona.  
.11abiendose adjudicado al Banco Espafiol de S. Fer  
»ando por órden de S. A. el Regente del Reino  de 
28 de Junio, et consecuencia de la subasta pública 
celebrada en 21 del mismo, 30 millones de rs. en, 
billetes del tesoro de las ocho primeras series de las  
32. en que se subdivide la emision 'de 160 millones  
decretada por la ley de 29 de Mayo último, y cuyos 
 
billetes deben admitirse sin escuna, obstáculo ni pre- 
testo en pago de todos los derechos que se cobran en 
las aduanas del Reino, y todos los productos de las 
yentas y contribuciones de provinciales, catastro, Equi= 
valente y Tabla., donativo de las provincias vascon-
gadas, servicio de Navarra,  pajay utensilios, sub,-
sidio industrial y de comercio y frutos civiles.. d las 
 
que reemplacen a estas en el nuevo sistema tributa-  
rio ; se hace saber al público que se hallan de venta  
en esta Comision dichos billetes para pago de los dere- 
chos rentas y contribuciones referidas, advirtiendd 
 
que las personas que quieran interesarse en su adgwi-  
sicion gozarán de un beneficio proporcionado al nú-
mero de billetes que Compren. Pamplona 12 de Ju-
lio de 1842 "Viuda de Ribed é hijo mayor, 
Carretera de Pamplona et Francia 
 par Daztán. 
La Junta Di^ ectiva de la nueva • earrete^ á que 
 
se va á Construir para Francia por Í3aztan, ha 
acordado sacar á pública subasta cl trozo desde la 
 
venta llamada de la Trinidad hasta el puente de Arree 
bajo la proposicion que ha hecho D. Francisco Ar= 
Raga, t 4:4 c^ntdiciones que estarán de manifiesto 
 
en la secretaria de ta Junta hasta el did 1.6 dei 16- 04. 
 
,xi'ino mes de Agosto y hora 'dé los once de su nta- 
9iana en que se celebrará et remate en la svzla-rlg 
 
.sesiones de la .Excma. Oiputzíeton 1lrovincia.dt 
 
:En el mismo 
 dia primer() de Agosto se verrcaarA 
 
igual subasta, por el respectivo 	 irozo de ' dicho
,camino desde el puente 
	 !bur, del rio Marin;  
hasta la casa de juntas del pueblo de' Santestebazn, 
 
cuya longitud es de 75356 varas castellanas:' su va-
luacion, y condiciones estarán 
 de manifiesto `tyn la ré- j`erida secretaría. 
 Pamplona' 12 dc Jul& de 1842;. 
 De acuerdo de la  junta— José Yangutes y Mirandat 
 
secretario. ,  
Sociedad Médica general de . sdcoreos rndtuôsi. 
a 'Ccntision Interina de Provincia nombrctdet 
 
por la Ceiural scgun lo prevenido en los articulas 
 
137 y 206 'de tos-Estatutos y autorizada por lit 
misma páih 
- 
reunir en junta general de prbt!ineid 
á todos los socios dé esta de Navarra 6 - , fn de nom 
orar la cornisíon qué con arreglo a los mismos Es-
tatutos debe ten er lugar en esta capital, ha aeordadd 
 
en sesion ucelebrada el dia 13 del corriente se talar 
 
para este efecto el 20 del próximo Agosto iz lds 11. 
 
de su maftanaen la sald consistorial del inuy flustril 
Ayuntamiento; lo que se previene á todos los socios 
 
de esta .Provincia esperando.su puntual asistencia era 
asunto que tanto les interesa, .y se hase pbi~ media dtá  
este boletln oficial con arreglo á el articulo 12 de tus 
instrucciones que tfen.e recibidds de la central. Pamw 
plona y , Julia t3 de 1812 La Cornision interina  
de esta Provincia=Jose de StorchSaturnino Li= 
zarraga • Javier .Blasco vocal secretario.  
5e hace saber al público gz^e la Fxcnia. N u., 
taciori ha concedido a.l valle de Ai  aqv?l lícencia parti 
télcbt'ár`•Unaleria mensuál. y se ha designado el díá  
16., de cada mes, en el pueblo de IrurNun. t  
A ^rL r ^ 11I A11O I1 A.  
Despacho telegrafico dc Paris de 9 3 de Julio  
de 1842 á l.o;s seis de la tarde  interrumpido poe,,  
la noche y tompletado el 1.1. 
^ l lÎlinist^ó del Interior al Sr. prefétftó de 
la Gironde.  
 firdsmito á V. una funesta noticia ` ^- El  Prin-
cipe R eal ha tenido und caida violenta 'cte éar^ uage: 
ha muerto á' las cuatro ,y media. 
El Rey ha soportado este terrible taconle,bïinienta 
con la ,grandeza de 'alma que acostumbtta. ¡Qui 
 pérdida pard la Francia 1 . 
.Burdeos 11 de Julio de 18-12r-'°pqi° ëopia con- 
forme =El Prefecto de la. Gironde BONA  Sers.  
Iitrsti4.A nit tmtL{t3Pi bait  ú7AYií1t. N.°-: 104.  
c^ ^
T1lIMFSTfiV+ 
BOLETA OF!UÅL DE PÅIPLONÅ DEL MARTES 19 DE JULIO DE 1842. 
Se publica eiE Martes, Viernes y Domingo: el trimestre es ti rs. vn . para los Ayúntc ientos: sus 
anuncios y los de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte â la Redaccion é impro 	 elle mayor 
n.° 104, donde se admiten suscriciones, anuncios particulares y. se venden los nur f ros sueltos d 	 o periódico: 
Gof iE1tÑÓ PGí.Î1'hCCi DÉ 11'ÁVAñi . 
• Por el Ministerio de tel Gobe^nac m de la Penin-
sula con fecha 9 de Julio se ha espedido la siguien-
te circular. 
Con sentimiento vê diariamente S. A.: que se co-
n-iéten robos en los caminos y en los campos, y que 
no es tan activa y tan fuerte la accian de las auto-
ridades como los intere. es públicos reclaananr De-
seando S :' .'que la seguridad personal y la propie-
dad sean respetadas como conviene al buen ncimbte 
de la naeion, se ha servido re-oiver pre,enga á V. S: 
que fije sus cuidados con preferencia sobre e-te purr-
to, Vigilando eonstantemente i escitantlo el celo de las 
justicias y de ta Milicia naciooal, ponie'r,dose de acuer-
do con los geles politicos de las provincias limí€ro-
tes, y requiriendo el auxilio de la fuerza pública; de 
moda que al dar cuenta de la apariciotr ch bandi-
dos, la haga igualmente de las medidas enérgicas y 
vigorosas que haya adoptado para su persecucion y 
de los red-.citados que! produzcan: 
De arden de S: A: lo comunico' a V. S: para los 
erectos correspondientes. Dios guarde á V. S mu-
chos años. Madrid 9 de Julio de 1$42 — Solanot 
Sr  gefe político 
Lo que se ,inserta en el Polean °Pi'cial para que 
las justicias de los pueblos persigan sin descansa á 
toda clase de malhechores: Pamplona 15 de Julio 
de, Francisco, , de Gorria: 
Por : et Ministerio de flacknda con fechó 5 de 
Julio se ha espedklo lit Real orden . siguiente: 
El Sr: Ministro de IIacie;ada dice coo e,ta fecha 
aI. director de la caja nacional de  Arnottizacion la 
que, sigue- hace tieirapa que llama muy particular- 
mente la atencion del Gobierno la desproporciou. S 
dist4vel que e i" las operaciones de bolsa guardan en- 
ire si los, efectos, de 	 decida p 	 ;Midas lag 
cotizaciones que se p 	 :can diari 	 con:tan.d- 
los boletines' oficiales 	 'or est `" 	 arfe ,ierr IWO 
las operaciones se hG 	 ;;strecl o cire 
culo, negociárralose' ca .. 	 mente sobre 
los títulos al portador del o l r - 	 on los 11 cu- 
pones vencid:ls son asimismo rir e 	 las alteracio- 
nes Qúe se advierten en las cotiiaci 	 algunos dial 
en que, sita motivo conocido, h 	 c.<iao la bolsa en 
subida 'y descenso( un 8 y cuan run -1 por 100 de di-
ferencias; y no deja de dar que pensará un obser-
vador imparcial que el contadá tenga un predio maa 
bajo que el plazo,; aunque las negociaciones de esté 
sear! en firme: 
Todas utas observaciones, y aun algunas otras qúe 
se omiten, hacen temer al Gobierno que la bolsa se 
halla monopolizada por unos cuantos agiotistas, 6 al 
nienos que en su juego no hay- aquella pureza y. bue-
na fe que que forman la base del c^editoi qúe la spi- 
ran la coulianza necesaria á los capitalistas, y hacen 
que estos, lejos de retraerse de' las operaciones qué 
aquella ofrece; empeñen en ella sus capitales en be-
neficio del crédito público y  con provecho prbpia.Por' 
las razones expuestas el Regente del üeîno, que co-
ma primer magistrada de la nacion se' "cree' obliga-
da el primera á proteger "s its intereses,:famentar sit 
crédito y conservar en todo su lustre la proverbial 
honradez que  el nr n bre español" lleva consigo, se ha 
servido ordenat que' V. S guiado par el interesque 
le ha inspirado siempëe sti wr por el `mejor :,servicie 
por' sus' principios' de morálidad , fiígida', ,por su Oe''rè- 
tli'tcadó `amor al pals, "y valiéndose, sr lo juzgase; rece- 
5ario de los consejos d€ aquellas personas que Merez-
can su confianza, proponga con 
 la brevedad :posible 
los "medios que crea mas necesarios y  convenientes 
para evitar los abusos que qüe'dan indicados ;tnien-
do en  cuenta si la separación de' los cùpoues: mda-
dos" capitalizar produciria 1e5 efectos que . $e: deyse,ar 
n 
los inconvenientes que pueda traer esta medida en 
atencion á que la capitalizacion es voluntaria y los 
resultados que pudiera producir el que, accediendose 
á lo solicitado por algunos interesados , se admitiesen 
à convertir > exit  títnloe, del o por 10t) las inscripcio-
nes trasferibles que deaeegan el mismo interes. Do 
orden de S. A. lo participo á V. S. para su noticia y 
cumplimiento. 
De la propia Orden , comunicada por el referido 
Sr. Ministro de Hacienda, lo traslado á V. E. para 
su conocimiento, y á  fin  de que se sirva oir sobre el 
contenido de la comunicacion preinserta 'á las junt as 
de comercio y sindical de la bolsa, remiticado ea 
su dia á este ministerio los dictámenes que emitan 
dichas corporaciones para que S. A. pueda resoher 
acerca der asunto de que se trata con todo cl cono-
cimiento debido. Dios guarde á V.  E. muchos años. 
Madrid 5 de Julio de 1::42. =El subsecretario, 
Pedro Jontova. =  Sr. Ministro de Marina, Comer-
cio y Gobernacion de Ultramar. 
Laque he dispuesto se inserte en el Batetin oficial . 
para su debida publicidad. Pamplona 18. de  • Julio 
de 1842= Francisco de Gorria. ' 
Con fecha 9 del presente Julia se ha sancionado 
la ley del tenor siguiente: 
Doña Isabel 2." por la gracia de Dios y la Cons-
titucion de la monargnía española Reina de las Es-e 
panas y en su .Real nombre y durante sal menor 
edad D. Baldomero Espartero, Duqne de la Victo-
ria. y de Morelia, a gente del Reinó, á todos los que 
las presentes vieren y entendieren, sabed:  • Que las 
Córtes han decretado ý Nos sancionado lo siguiente: 
Artículo único.  • Se entenderá por periedico, pa-
ra los efectos legales, todo impreso que se publique 
en épocas y plazos determinados ó iudeterminadoe 
cón• nombre 6 sin el, y no escedà de seis pliegos de 
impresion de la marca del papel sellado.  • • 
_Por tanto .mandarnos á todos los tribupales, justi-
cias, gefes, gobernadores y domas 'autoridades, asi ci-
viles coma militares y eclesiásticas, de cualquiera cla-
se y dignidad que sean, grie guarden,y hagan, guar-
dar, cumplir y ejecutar la presente ley. Tendreisio en-
tendido, y dispondreis se inprima, publique y circule. 
=El Duque de la Victoria.—Madrid 9 de julio de 1842 
=A D. Mariano  torres ; y Solenot., 
La que he dispuesto se inserte en el Boletin of-
cial+para su debida publicidad. Pamplona 18 de Julio 
de 1842= Francisco de Gorria.,  
gencia que se advierte en los aeries puntos eat str%te$ 
dos; ha tenido í? bien maridar, despues de pido el 
parecer del Consejo de Ministros, lo siguiente: i 
 -. Que 
el Clero parroquial que antes de la citada ley de 14 
de Agosto no tuvo otra subsistencia que •los derechos 
de estola y ,pie • de altar, continúe lo niistúo sin de- 
recho á percepcion alguna de los productos de la con-
tribucion general del Cult6,'si bien'podrá -tener los' 
eventuales que se evecilican en el artículo . ° Esta 
disposition se refer q ,ara si al determinarse-los nue-
vos aranceles se viese que quedaba indotado. 2.° Que 
el Cleros parroquial que tenia rentas de propiedades, 
de diezmos 6 primicias , 6 de cualquiera otro origen 
cuya 'exaccion ha cesado, tenga una renta fija ;designa 
da por el año cornnu del quinquenio de 1829 a 33 
inclusive, 6 por el máximum de' las asigneeiones que 
marca la ley de 21 de Julio de 1838, segun et 
artículo 4: 0 de la )d citada de 14 de Agosto. Los 
derechos - de estola y pie de, altar no han de to-
marse en cuenta pare e. te efecto., 3. ° Que atendiera , 
 do 
 • a que por el artículo 14 de la misma está au- 
torizado el Gobierno para remover cuantos obstó- 
culos se opongan á su ejecucion, y á que en varios 
puntos no se han hecho aun tos .repartimientos que 
previene el articulo 11 á pesar' del mucho tiempo 
trascurrido y de las órdenes que sobre el 
 particular 
 se expidieron, se recomiende al Ministerio de la Go-
bernecitm de la Penínsuiá 
 í lis'- necesidad ;de que fije 
á las Diputaciones Provinciales 0y Ayuntamientos, 
que uo han cumplido con esta obligaeion, use 
termino brevísimo que no pase de diez dios, pare 
que dentro de él lo verifiquen; bajo et concepto de 
qua el Gobierno; cona encido -de' la importancia, mo 
rol, polítioa y  religiosa de ,ere ` la ley tenga cum- 
plido efecto en' todee sera partes, estii resuelto: y asi' 
lo anunció al Senado, á practicar aquellos reparti- 
tnientos por medio de los Intendentes  • de Rentas en 
los pintos en que se advierta morosidad, asi comas 
adoptar cualquiera otra providencia que convenga 
para conseguir el mismo fin. 4.° Que se encargue 
á esa I)irecciou general haga las prevenciones- opus= 
tunas á las oficinas' de . provincias para lit puetuat 
observancia de• las ordenes comunicadas, y especial-
mente de la de 11 de Mayo ultimo sobre la intelie 
ge!a:cia del artículo 13 de la ley, haciendo en sao 'Ore' 
 tud 'que se admitan en  ' cuenta: de contribueiones los 
recibos quo los Ayuntamientos presentaren de buenas 
cuentas entregadas á los Par ^oaol;. fi.° y por último, 
que se le manifieste que S. A. espera de su celo 
por el bien dt1 servido - , que continuará adoptando 
como' hasta aquí con actividad y eficacia !as disposi 
clones convenientes para que se' atienda al Culto y 
Clero cal&frel, colegial abacial 6 prieral, al gobierna 
Eclesiástico y administrac.ion Diocesana,• con los prlo-
dùctos de los bieues del Clero 'eYí. adininistraeion• y 
tos que rindan los pagos' át metálico de la vènta;• tras 
ladapaio aquellos fondes y los de la contribucion ge-
neral del (.alto' de leas prm incias en que hiabietre so-
brantes d las"(lesnas e'n que resulte deficit, para 'que' 
can mayor facilidad puedan cubrirse todas las ohü- 
gaviones á que estan afectos. De orden de S.  A. • ]o 
digo á V. E. 'para los efectos que correspondan. -
Lo que traslado a V. S. para su mas exacto y pun-
tual 'cútïrpl ^miento; esperando se: servirá •disponer se 
La Direction general del Tesoro púbico se ha 
servido dirigirme la Real Orden que á contimwion 
se espresa: 
• El' I xemo. Sr. -Ministro de Hacienda con fecha 2 
del actual me dice. lo. , siguientee7Excmo. Sr. De-
se ande S. A.  el Regente, del 'tense q .ue la ley de 
datation •del :Cultoe;y Clero  sancionada ea 14 ale 
Agosto, -de 18111 tenga la ejecucion cumplida y eti- 
caz que reclaman las prari .legiadas ateucioaes á gerc 
se destinan los recursos se h^alados por la tnisnaa; con-
siderando las diferentes causas que han contrariado 
` •ó enervado sus efectos, las distintas interpretaciones 
• que han sufrido algunos de sus artículos por las ea-, 
toridades encargadas de ejecutarla, y la necesidad de 
remediar los resultados que puede producir la diver- 
J 
1 
pirlil#giid 'ers el f3oletiit bflblat de la Provinciá ton  
las prevenciones couvenientcs, á fin de que los Ayun-
`tamientos constitucionales de la  misma  se ciñan :eu 
cuanto al pago de las asignaciones del Mero parro- 
quiet á lo que sobre este punto determina la pre -. 
 sente arden de S. A. Dios guarde a V. S. muchos  
anos. Madrid 9 de Julio dé 18! 2 = P. A. D. S.D.  
Gonzalo ele Cárdenas. `  
La que he dispuestose:inscrte en este periódica pf
-cial para sit debida publicidad: Pamplona 14'de 'Tedio  
de 1842 ----Francisco  de Gorrid:  
Circulara 
Siendo interestinte la eajitu ^a de D. Vicente Ma- 
cho,, D. Julian Ituiz Secó y D. Manuel Cordavia y 
Caso reclamados por la subdelegación de Rentas de 
 
la ciudad de Palencia en  la  provincia del mismo nám-
lire; ` encargó b todas los alcaldes y  Justicias de esta . 
procedan á su busca y cdptu ^a y en caso de ser 
habidos los remitan á mi disposicion pare los efectos 
oportunos. Pamplona '18 de Julio d e, 1842=Fran- 
cisco de Gorria,  
OTRA 
Habiendo, desertado de la -.4:.a brigada de artille- 
tia de montaña el. soldado de la 3.a batería de la 
 
misma Juan Martin Larraide natural de Lesaca en 
 
esta provincia -y-quinto por el valle de' Odieta; en-
cargo b todos los alcaldes 'y, justicias procedan á sir 
 
busca y captura y en caso de ser habido lo remitan 
 
b nil disposicion para los efectos oportunos. Pamplona 
 
:18. de' .bitio de 1842- Frai,cisco de. Gorria, 
 
Stiles de Rarralde. 
 
tstatn^a 5 pies 3 pulgadas y 0 ;lineas, edad 21 
 
altos; pelo y t5e..'jas crespo cast . afio, (Os garfios, dolor 
bajo, nariz afilada; barba lainpiiia, cara estrechad 
 
INTENDENCIA DE 1 ÈNTAS DE 
 NAVARRA. 
 
La Direccion general del Tesoro público se ha 
Servido corímiiicarme la siguiente circular: 
Act multitud de gestiones que diariamente se 
 pro-
mueven por los individuos de las diversas clases pasi-
vas,en solicitud de que se les traslade el pago de los 
 
haberes que gozan de unas provincias á otrds, rd so-
lo produce un eotraorilirario aumento de trabajo 
 en 
las oficinas,,. sin .que, bosten los empleados de la do-
tacion de estas para dedicarse 
 . al que esto ocdsiond, 
 
sino que es casi imposible que la contabilidad se lleve 
 
eón el órden,• regularidad y exactitud que se re- 
quiere, lo cual es yet de toda necesidad se, corrija, 
 
atajando un mal de mucha gravedad en el buen sis-
tema de cuenta y razon.  
Tras sas consecuencia loe acordado, en uso de las 
 
facultades que fine competen , q+ué .èr1 lo sucesivo, üt^i 
ve: consignado -el pago del haber que corresponda 4 
los individuos de las enunciadas clases pasivets ert 
las respectivas . Teso^erias, segun las órdenesen Ole se 
les declare su goce, no ,se traslade á otra sino  en 
el éáso único- de qúë el interesado 'veirie de vecindad 
y solicite cobrar su haber ,en la nueva provincia en 
 que fije tlquellà ó su ^esideneitl b^dinariá; debiendo
al ef ecto; ÿ para que pueda accederse á sec peticion, 
hacer.  • la instancici en la provincia donde se ha f a 
vstablecida, dirigiendola dl Intendente de ella y unieh 
do el docunzertto bastante de la Autoridad "Civil para  
probar dicha circilnstancia, d fin de que por conduc-
to del' Intendente y con su informe, se rernittm á' esta 
 
Pi^ eccion para la resolución cbnsigitiente. - 
En set virtud no dará V. S. curso á niiig'uñ at re< 
cldrriacioit de estd naturaleza, en oposieion con lo que 
queda prevenido, asi como egtd Direcciori támpocó lo  
verifca^d á las que los interesados por si ó por Me-  
dio de encargados ó apoderados puedan directamen-
te remitirla.  
Lstd 1etërrri ndcion se contrae á las ctdse§ de de-
sautes ?t  jubilados procede^iles. de las -Ministerio$•de  
Hacienda , Gracia y•Justicia, Estado , •Gobernacion,  
Guerra y Marina que dependan del Tesoro; viudas 
y huérfdños de todos los Monies pios, sea Cualquiera  
la carrera de que procedan los' causantes; y peñ-
sionis`tas de gracia; no comprendiéndose á los reti-
rados y exclaustrados, porque 'respecto de estas  cl2r-
ses estan dictadas yen observancia Ids reglas par-  
ticuldres á gele deben siijelarse.:  
Todo lo que  • cointinico á Y.  S: para su cuenpli-
miento, esperando se sirva acusarme el recibo de esta 
Circular y disponer se publique por tres dias consecu-
tivos en el Boletin. oficial de esa Prdvincia, remitién-
dome oportunamente un ejemplar del indicado Boletit 
 
en que se hayd insertada. Dios guarde á V. Si mu-  
tilos años. Madrid 4 de Julio de 1842 - José Ferrar  
La que he dispuesto se inserte aiz este Boletin  
oftciát para su devida publicidad, cumpliendo con la  
que por la 'ni.isana se me previene. Painplonal2 de  
Julio de 1842 Francisco de Gorria. 
El Intendenté Miiita^ ^dél $.° Distrito.  
'lace saber: Qed finalizando en x.19 di Sëtiémlird 
próximo la 'contrata para asistencia y curacion de los 
mistares enfermos en el hospital de Oviedo; se saca 
 á 
pública
. subasta este servicio por ,el tiempo de dog 
año, d contar desde el 20 del expresado Sêtiembre 
 
en los estrados de la intendencia militar, para cuyo 
 
remate he señalado el dia 22 de Agosto' á las dock 
 
en pnntd de- su Mariana:  
Las personas que gusten hacbr p ^oposicinnes 
 p6'- 
drán' Verificarlo' pot si 6 poi medio de apode ^adns1 
 dentro del tói miiio preuijadói á coya fin se les ente 
ràrb . del  pliego de coud'icitiries gee se halla de ma-, 
 nifesto en la secretaria de: esta intendencia militar 
y en 4 lllinisterie principal' dá Hacienda Militar' 
del püvte exp`re ado; el cual estés á' domas autorizada 
para admitir proposiciones, siendo razonables, park 
dicho servicio. Valladolid 8 de Julio de 1842. =114 
 vente Rubio ' Get<ardo Pernet Secretarios 
 _ 
NOTICIAS DEL REINO.  
MADRID.  
En la famosa causa seguida contra el presbitero 
D. Juan Miguel Gimena.ha pronunciado la audiencia 
territorial de Madrid la sentencia siguiente: 
«Se declara qúe esta causa no ha debido sustan- 
ciarse con arreglo á la ley escepcional de 1'1 de Abril 
de 3821 y en su consecuencia sé repone al estado de 
sumario y se devuelva al juez de primera instancia á 
quien competa para que proceda en ella cornforirie á 
las lees comunes y reglamento provisional pata la 
administracion de justicia contra los autores y cbrn-
püces de la simülacion, ínstigacion, connivencia, y de-
mas escesos que parecen de lo obrado, cometidos en 
la carcel de corte. Se 'condena en todas las costas al 
juez de- primera instancia D. Jose Serrano y Leon 
y por los defectos en que ha incurrido el escribano  
D. Juan Cuervo en las actuaciones de dicha causa 
cele condena en la multa de veinte duros de apli-
cacion ordinaria, Madrid 9 de  Julio de 1842.»  
Sevilla 5 de Julio. El dia 1.° del corriente se  
prendió fuego en la dehesa del Caparral termino de 
Ecija; .habiendose quemado como unas quince fanegas 
de pastos. 
En la Puebla de los infantes han sido picados por  
la tarántula tres trabajadores que se ocupaban en la  
recoleccion. Les tocaron la guitarra como se acostum- 
bra para este mal, y sanaron A las 24 horas de un 
baile sin. interrupcion. 
Las operaciones agrícolas de este mes han sido 
suspensas en el pueblo de los Corrales, en razon al re- 
cio viento de levante que se ha dejada sertir en las 
eras de aquel término. 
Idem 6. Mucho llama la atencion á nuestros la- 
bradores la mortandad de ganado vacuno qne espe'- 
rimentan en esta estacione La enfermedad del toda 
para ellos, .  -ataca con prontitud y á ella sobrevive po-
cas haras. Na saben á que causa atribuir este 
 Mal 
 parque es muy general en toda la provincia, notán-
dose que por la parte de Olivares, Salteras y Heliche 
hace mas estragos. (D. de S.)  
Valencia 7. Sobre las doce y media del dia de ayer 
 
se' arrojó A la calle desde una de las ventanas situa-
das en ,e1 corredor donde' se hallan situadas las ofi-
cinas del gobierno' politico, un hombre que acababa 
de«ser 
 
conducido preso' por el alcalde de Catarroja,. 
en  virtud de orden de nuestro celoso gefe politico, y 
-,consecuencia de haber asesinada á su muger', se- 
gun $e.  dice en, el pueblo de valldecuenca en la . pro-
vincia de Teruel. La circunstancia de haber recibido 
el golpe en la  cabeza, le ha impedido' verificar la fu-
ga, pues aunque llegó  á levantarse del suelo, ha sido 
cojido inmediatamente por los fusileros que se halla-
ban en el edificio; siendo de notar que se hallaba ata- 
do  de ambos brazos con un fuerte cordel. (Tribuna.) 
 
ANUNCIOS.  
Ayuntamiento constitucional de la ciudad dé 
Pamplona,  
habiendo acordado la Excma. Diputacion pro-
vincial que se exijan por este Ayuntamiento á tudos  
los pueblos de este partido judicial dos reales ver.,' por 
 
fuego por lbs arcos de 1841 y el actual'  para aten-
der á los alimentos de los presos pobres y demas gas- 
tos de las cárceles del citado partido, se previene á 
los mismos que deberán hacer efectivo el pago dentro  
de 15 dias contados desde la fecha entregando las  
cuotas respectivas en casa del depositario U. Isidro  
Yanquas, en' la inteligencia que se despacharán con-
tra 
 los morosos los apremios correspondientes á cos-
ta de los mismos. Pamplona 19 dé Julio de 1842, 
--Con acué^do del ayuntamiento Constitucional, Pa_ 
bio Ilarregúi, secretario,  
MONTEVIDEO. 
 
A fines de Setiembre prciximo  
saldrá del: puerto de Pasages un 
barco de la co..mpamía de Mr. Brié  
llevando á bordo cuantos pasageros 
 
c13:Eieran ir á Montevideo, dan.doseles 
 
cuantas comodidades son susceptibles 
 
debiendo pagar por todo' cosie 3oor  
pesetas al contado y de presente: sí 
carece de medios pagará 5 onzas de^ 
oro al ai^ o contado de su llegada á 
 
Montevideo, pero en este caso -Ilene 
 que afianzar ^.^clu :i con persona de
 
abono, 6 lo mismo cori cuatro 6 cin- 
 
.co de sus compañeros de viage. 
 
En Pamplona está comisionado 
 
para recibir á los que quieran ins-
cribirse, I), 'peodoro de Ochoa escri-
bano público de númCro, habitante , 
en la calle mayor  mirth nil+- para  
cuyo electo tiene abierto su estudio 
 ,desde las ocho de la mafiana ,hasta 
las doce y por la ta r& de 3 á S' ' y 
pued,e. escribirsele, tarrïb :ien de los, 
. çlerr^as puntos de Navarra. 
 
IMPItENTA DE" OCHOA CALLE MAI'Oli , N.° 104, 
War 
Se publica en 
anuncios y los 
n.°104, donde s ^;  :   
   
j   TRIIIMÈSTRÈ. . 
  
UDÎ1ETIN OFICIAL DE PÅ IWPLOXA  
ERNES 22 DE JULIO DE 1842: 
0LC1tETOS>  
Teniendo en cáttsideracion los graves 	 importan- 
tes cargos que estais desempeñando de Ministro de 
la Guerra y de  Presidente del Consejo .de Ministros; 
y las fundadas razones que me habeis expuesto de-
mostrando la imposibilidad de continuer con°el de ins-
pector general de infantería, he venido en admitiros, 
como Regente del Reino durante la ^nenor edad de la 
Reina Doña Isabel II; y ea su Real nombre, le di-
mision que relteradame,ite me habeis hecho del men- 
cionado cargo de inspector general de infantería, que-
dando plenamente satisfecho del , celo, imparcialidad  
y notoria inteligencia con que en circunstancias difi= 
cites lo habeis desempeñado. Tendreislo entendido, y 
lo comunicareis á quien corresponda Duque de 
la Victoria =Dado en Madridá 12 de Julio de 1842.  
A D. Jose Ramon Redil.  
Atendiendo á los distinguidos servicios y  acredita-
de capacidad ;é inteligencia del teniente general D.  
Francisco de Paula Alcalá he venido en conferirle,  
como Regente del Reino durante la menor edad de  
la Reina Doña Isabel  II, y en su Real nombre, el  
cargo de inspector general de infantería vacante por  
dmision que de él habeis hecho ,y he tenido á bien 
admitiros por decreto de esta  . fechas Tendréislo en- 
tendido, • y lo comunicareis á quien corresponda 	 El 
Duque de la Victoria =Dado en Madrid 	 12 de 
Julio de 1842=A D. José Ramon Rodil. 
En cansideracion a los distinguidos servicios, acre- 
ditada lealtad .y notoria inteligencia del mariscal de 
campo D. Evaristo San Miguel, he venido en confe-
rirle, como Regenta del Reino durante la menor edad  
de la Reina Doña Isabel .II, y en ski Iteat nombre, el 
 
cargo de Capitan general del duodécimo distrito mi=  
lliter, vacante por haber sido  ' nombrado por decretrf 
 
de esta fecha inspector general dé infantería el tenien-
te general D. Francisco de  Paula 
 Alcalá, que lo sera 
 
via: Tendreislp ente ndido ; y lo comunicareis - á quien  
corresponda ----El Duque de la Victoria Dado en  
Madrid á 12 de Julio de 1842 A D José . Ramon 
Rodila 
Poret Mini'stero de ifaCienda con fecha 7 del 
 
presente Julio se ha expedido la Real órden siguiente: 
 
turno. Sr: lié dado cuenta el Régéntd del Bel-  
nb del expediente instruido en este ministerio en vr- 
 
tud de reclamaciones del intendente subdelegado dd 
 
Rentas de Madrid, dé los de otras provincias y dd  
algunos capitanes geno^ales, dirigidas por el ininist.e= 
 
rio de là Guerra', demost ^andó en todas tal u ^gentd 
 
Necesidad de derogar la regla 10' de las comprendi  
das en la eirculer de 3tl de Jimio de 1811, en giid 
 
se manda qué los géneros do contrabando aprehendi= 
 
dos se vendan en  pública subasta con la obligacieti 
de exportar los ilicitos en el término y bajo las pre- 
cauciones que el juzgado determine. Penetrado S. A. 
de que si bien esta disposiciou se adoptó con el iàu-  
dable fin d'e proteger la industria nacional, la expe= 
 
rienda ha 
 demostrado cp ie produce efectos centra.-  
rios, porque rara \ 02 se presentan licitadores que te-  
men los géneros' de comiso con aquella condicjon,. y  
esto ofreciendo en general precios ínfii ^os é insigaifi- 
 
eantés; de que resulta el deterioro consiguiente en los  
almacenes, y que los aprehensores, ya sean carabine-
ros; ya tropas del ejército, carezcan del justo premie ^ ^
de su trabajo: persuadido de que la  Hacienda , falta  
de recursos en los actuates y notorios apuros del ere-  
rio, no puede abonar á dichos aprehensores una pri-
ma equivalente al valor de' los géneros; que seria el  
^]3 lYAVAItRAa 
,mingo: el trimestre es 17 rs. vn . para los  . Ayuntamientos: šúš 
n gratis, remitidos franco porte ú la ^ edaccion e imprenta calle mayor  
anuncios particulares y se venden los numeres sueltos del mismo periódicoz  
único medio capa't de evitar todos los inconvenientes.,  
pudiéndose irui;ilizar ó quemar los prohibidos,'coin er 
se practicó en 'Otra poca; y teniendo S A. presentes 
estas 'y otras :graves `cons ^d'eraciónes de justicia.; de 
pólitica y de economía, `despues de haber oído el die 
támen del asesor líe la superintendencia general de 
Hacienda pública, y'en vista, de lo expuesto por esa 
direccion en junta de Aduanas y Aranceles en 23 de 
Marzo últirno, y de'confnrm1ded -con el Consejo de 
Ministros, se ha servido resolver, .qué para conciliar 
en lo posible estos extremos, se hagan en la referida 
circular de 30 de Junio de 1841 las alteraciones 
siguientes: 
1.a Queda derogada la regla 10 de la misma cir 
cular, y los géneros ilícitos aprehendidos se venderan 
en pública almónéda â hi menuda con arreglo á la 4: a 
disposièion de la Real Orden de 26 de. Julio de 1844 
 y cuando por falta de licitadores en el punto donde  
existe el jnzgado qué conozca- de la causa no puedá  
darse salida con un precio regular á tos comisados, 
cualquiera que sea su clase; podrán trasiadarsé'â la  
capital de la provincia de cuenta y riesgo de los  
aprehensores, y con  sir conocimiento; á fin de propor-
cionar la venta con mas ventaja:  
, 2.a La regla 22 de la expresada circular dé 30 de 
Junio , relativa á la distribution de comisos, en los 
que se hagan por la tropa se hará extéusiva á los que 
 
verifique el resguardo de carabineros ó buques de 
 la armada.  
• 3.a Las aprehensiones de géneros ilícitos que  së 
ejecute:: por los resguardos sin concurrencia de lás 
tropas del ejército quedarán legitimadas y  consuma-
das sin mas trámites que la declaraeio ^r pericial .de los 
 
vistas de las aduanas con asistencia de los aprehenso_ 
^es, ó en "su defecto 'de los :qué se' nombren per la 
junta si en el término de ocho dias na se presentase 
el interesado á reclamar los ', efectos aprehendidos 
 
ante los tribunales competentes , 6- no• hubiese reos 
presos. 
4.' .Esta junta pars tales" casos de ser solo apre-
hensor el resguardo se compoedra del intendente, con-
tador, administrador-' de provincia , del asesor de la` 
subdelegacion y comandante 4 segundo gafe de dicho 
 cuerpo, y su fallo gubernativo sera suficiente para 
 
acordar la venta de los géneros, y proceder su 
 
distribución.. 
Quedan vigentes la Real instruction de 8 de
- 
 Junio. de 1805 , la Real Orden de 30 de Mayo d 
1840, y la circular de 30 de Junio de 1841 en cuan-
to no se opongan á las aclaraciones que contiené la 
presente,- y que . han de regir hasta que las Cortes 
decreten definitivamente la ley general de' delitos de 
contrabando. y la que comprenda• la parte de enjui- 
ciamiento de ello& y de los  demos en que tenga in-
teres la Hacienda pública , en cuya redaccion se:ocu= 
pa el Gobierno. 
De Orden de S. A. lo digo 6V, E . para su inte-
ligencia y demas efectos consiguientes , previniéndole 
lo comunique á todos los intendentes subdelegados de ]lentas para su respectivo cumplimiento. 
 
Dios guarde á: V. E. muchos años. Madrid 7 de  
Julio de 18 2 Calatrava Sr. director general lié 
 
Aduanas , Aranceles y Re gúardos: 
 
La que; le dispuesto se inserte en al lioleiin ofici'ai 
 
para su debida pub/fefdazl: Páinp$ona 21 ríe Julio 
 da 
1842 Fraiiéisco de (,orrac 
Por el Ministerio de la Góbérnacïon de la PennY 
súla y  con fechó 1.3 del corriente se  ha ^óá¢dedito it 
circular siguiente. ,,. 
 
lia Ira ^nado la ater cion de S: Á: -el Regente del 
Reino el abuso dé remitirse directamente á esté mi-  
nisterió solicitudes qué por estar sil resoli.idon Cu las 
 
atribuciones de aüto ^ idades ó cuerpos provinclialés; 6 
por no pre.enterse don la iustrucciun grie estas tri s ^ 
irás corporaciones 6 au toridades han dé prestarlas;  
àbsorvén innecesariamente un tiempo quë del Gobier-
no reclaman- asùntos por lo general de mayor inr-  
portancia; ocàsioiiéiidost''al propio trëmpó'ton ello los 
 
mismos interesados el retraso consiguiente en sü des-
pacho; En tal virtud sa hate ^‘ido S: A: disponer:  
12 QùedarA si ^i cu ^sO toda eipoiiicior ^ ^qúë se se= 
Pare 
 del Orden establecido por los erticulos 50; 73, 
82; 164; 255 y '289 de la ley, de .3 de J'cbrero de 
1823; y de le prevenido po^ ^Real Orden de 18 de 
 Mayo de 1834. 
 
22 Cuidara V. S. teniendo' presente cuánto dicha 
 ley previene acerca de la autoridad ó' co^poracion coin-
retente para la resolucion de las reclamaeinries que' 
 
enumere, de na ^emiti ^ ^r` esté ministerio instancia  
álguua dé qué no deba ocuparse el G'obier'no ; orni-
tiendQ támbien las cónsúltas qué pitedd V; S. resol: 
 
ver; atendiéndose àl literal'stntido de lás disposicio- 
nes ,vigentes, y en uso de las útribucidnes _cé:,fe ^idas 
su destino: 	 •  
3: A toda solicitud de', que hay  de darse cuenta 
a S: A. hará V: S7 se dé chanta : instritccion sea ne- 
 
cesaria para stt mas acertado' ,jlespítcho ; emitiendo' 
 
V. S. al remitirla su d'.etar el' razonado:  
De Orden de Si A, la digo ar V: Sr para su inteli-  
gencia y, dúmplimiento.; debiendo' Vi Si "hacer á• lo 
 
aryuntamientos Constitucionales de esa provincia y de- 
 
mas a quienes•cá ^rrprende las p ^evéii iones cáinenieri- 
 
'tés , el recuerda que, juzgue necesario' de 
 las dis-' 
posiciones arriba citadas: Dios guarde` á V.  Sr mu- 
 
'clics; años, Madrid 13 de Julio de .1842-- Solanot: 
 
=- Sr. gafe politrco de.... , , , 
 
La que he dispuesto se' 
 en el liolelin. of{ ., 
ciat de esta provincia paro su mayor publicidad. Pam-' 
 
/ lona 21 de Julio de 1842 Francíscó de Gorria.' 
 
Por el Ministerio de la Gùerrd con fecha 14 del 
corriente se ha , espedido la • circular siguiente. 
Exrno, Sr. M Sr, Ministro de la Gobernacion de' 
la Péninsúla diga hoy la- que sigúe: Cona motivo de 
una- Consulta elevada por el, dapitan general de` Es-
tremadura sobre sí la caja de quintos de' Badajoz 
 había de' admitir coma tales y darse por eritregadai'  
de un cadete y otro; inclididuá de tropaj giieiies río 
obstante' hallarse' sirviendo volùctariniente eh el' ejér•  
cito y milicias., fueron declarados soldados' por sus'  
pueblos en cl último reenipláió: y con ré'spectó: á' cu-°  
ya admisión particular recayó la real Orden dé 28 do' 
Diciembre del año último, tuvo á bien el • Regente' 
' del Reino mandar al tribunal supremo' de' Guerra'  
Marina inanifestase lo Yn 	 regiado å usticia y 
conforme a, las /dispasiciones de .1a ordenanza de re-
emplazos de 2 de Noviemb-re de 1837, acerca de 
si deben S no ser alistidos; ondeados,.declaradosoól 
dados y tetisiderados. :tales por stis plaida .Para la 
entrega sus ctipos.,aquellos quieees:dicha suer-
Le hubie,.6 Correspoudidia liallandose sirvieudo en ,e1 
ejercito di la peninsida la plata de soldados que 
voluntaiiiiirelite hubiesen sentado en el trascurso dé 
tina quinta ó (Ara • unita bien sea. en aquella clase, 
bien en la de cadete, 6 hayan entrado a servir co-
rno ofiCiales 
CtimPlido por elle. tribunal 	 ue] encargo en 
aeordada de 15 de Junio último, teniendo presentes 
los priineros articules de la ley de reemplazos, en los 
cuales no hay 11114 sola indicacion de que pueda de; 
ducirse algo que haga comprendér siquiera en tos 
padrenes de los ptiebleS A los que 'al tiempo de ha, 
cerse stci s liallen el servicio. n'uhlan y m û
-Cho  menos en los alistamientos para el reemplato for
1nados sobre cliches padiones, como asi Hm-no que 
Pl enumerarse en el segundo las tircunstanelas que 
determinan la pettenencia de los motos que residen 
en otriii pliebfos que los de que dependen, nada se on-
tuai-Ara, que_antincie éti la ley ni aun el designio de 
someter al alistamientó y demas opericiones del re-
emplazo 6 l •s qiie entoilas se hallen voltintariamen-
te et'el servicìo ha 1vÑiidõ S. A, en declarari -de 
conformidad con el dictamen del expregado tribunal 
que aquellog en el trasé'imo de Und quinta á otrd 
quinta hybies.eir Contraido empeño voluntario en los 
cuerpos del, ejercito; o scan cadetes ú oficiales en loO 
fnismos no'deben ser incluidos, en log ali,16rnientos 
ni de colOguiente sorteados ni declarados soldados 
siempre que su entrada' veliintaria on el servicio 
se haya hechn cqn anterieridad. á  fi° de Enéro, eu 
cuyo Mes debe forrilarse el padron de donde ha dé 
 tomarse el alistarniento de ,aque1 . 
Dé &den dé S:A. lo traslado á V. E. para sú 
cón6cimieidd y efectos correspondientes. Dios guar-
de 6 V. E. ratiehosanosi Madrid 12 dé Julio de 1842: 
Sr;i.: 
	
, 
Lci qué se inserta en el boletín oficial de estd 
prorincia para su mayor publicidad. Pamplona 21 
de Julio de 1842 Francisco de Gorria. 
MINISTERIO D'E - LA GORERNA.CION DE LA 
PENINSULA. 
do Mi el Conejo de Wilnistros; tengo el honor 
proponer. 6 V. A. el adjunto pr6yecto de dectéto, 
Madrid 14, de Julio dé 18x2 =Serrno Si 
riann Terres y SolanOV.  
€óm ó Régente dèl 
	
en nombre y &n'ante 
IA menor eau.' de la Reina Doña Isabel 1h cou 
presencia rie laS leyé3 dé 25 de Octobre de 1839 
y de 5 de Abril 'de este m'ici, Oído el Consejó dûMí-
nistro ,; 'c go en decretar lo -sigieentei-ir 
, Arpent° unico: Las diputaciones , provinciales es-
tablecidas eu Alava Guipuzcna y Vizcaya tendrati 
las,atribtleiones • siguientes: 
Las qtie por laoleyes competen A las de las 
demi previncihs de 16 monarquia. 
, 2.° Las qtio en la administracion 'de los produe , - 
tos y 'árbitrios Provinciales ejeCcian .las estinguidaS 
juntas generales y particulares y diputaciOnes  foralesi 
3? Las de recaudar los donativos1 y, de 'enider 
hue oportimaiti' ente i t gresen. en el tesoro públicoi , 
TendréEsio entendido; y dispondreis lo necesario 
su cUmplimiénto: 	 El Dliqiie de. la. Vietofih'. 
Madrid 14 dé lulio de 1842i 	 A D Alariano Tor, 
 l'es y Solanot. 
, 
junta difectiva del Carnino 	 Vitbiia, , 
acordado pagar la anualidad de los réditos de sus 
capitales vencidds en el aho ultimo de 1841 lo qué 
se hace sabei d les interesados ¡Sara qué difsdé el dia 
uftimo del corriente mes de Julio deudan ton las ac-
ciones á  la Contadiiiia a recojer las ,libranzas 
Y asi mismo ha acordado dévolver sils Capitales 
,# los dueriL os de las aeciiinnO que fueron sorteadas ' 
Para 
con tinuationn se evrésane Id qiie igualmente sé hace 
saber â los interesados para que desde luego pliedari 
acudir â préséptailAsbnlA Centadiiria; y arreglando 
šus hitéréses; Se dé principié al pago desde el diet 
citador 
Iltimeros de acciones sorteadas. 
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Exposicion: 
Sermo. Sr. La ley de 5 de Abril de este aria' 
al prevenir el establecimiento do diputaciones pro-
vinciales en Alava, Guipuzcoa y Vizcaya, impuso al 
Gobiereo la obligacion de resolver la conveniente 
°cerna dd, sus facultades en conformidad 6 la dis-
puesto en el art; 2? de la ley de 25 de Octii-
bre de ,1839; El dedreto" dd 29 de' Octubre 
de .1841 dejó ya tiatado el caming 4ue el Gobier-
no debe seguir en esta interesanté cue tan, la uni-
dad constitticional y el interes de  las pravincias Vas-' 
congadag conciliado coif el general de fa Monarquia: 
En estas bises descarsa tambie  i el proyecto presen- 
tado d las Córtes para la modifiCacion definitiva de 	 iamplona 18 de Julio de 18t2 Coti . aaiiiIrdci 
los fueros; 
 y sin separarme de las mismas# y,de acudr- de la Junta.--- Fermin Garcia de Gaideano Se'critario: 
arnbos 
id. 
id. 
Id; 
id. 
id. 
ich 
id. 
id. 
id i 
 
id a 
Id. 
 id, 
id, 
id. 
id, 
ida 
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ANUNICI S. 
D. Tomas Oria, Juez de primera instancia del 
partido de Estella. 
Hace saber, que en este juzgado se sigue causa 
sobre maltrato it  Maria Micaela Olangua contra An-
gel Goicoechea, casado, prófugo natural de Artazu, 
cuya captura se ha estimado y que al in tento se in-
serten sus señas y ropas en el Boleti oficial , que 
son las siguientes: Edad 36 años.. estatura  ` bastante 
dispuesta, viste pantalon y -chaqueta de paeza negra 
nuevo, chaleco de muleton doble de color rayas en- 
carnadas , alpargatas valencianas sin medias , pelo 
castaño, barba muy cerrada; color muy moreno, Ile- 
 ba boina azul, y cinto encarnado. Estella 15 de Ju-
lio de 1842 = Tomas Oria. Por su. mandado = Joa-
quin Garifo escribano. 
D. Tomas Oria Juez de primera instancia de la 
ciudad de Estella y su partido. 
Hace saber: que en este juzgado se sigue causa 
por pieza separada contra Manuel Martinez Espinosa 
vecino, de Mendavia prófugo por resultar cómplice
. 
en el robo de unos arrieros castellanos la mañana 
del 22 del ultimo febrero en el camino de Menda-
via a Lodosa, y se ha estimado la captura  del  au-
sente y que al intento se inserten sus señas y  ropas 
en el Boletín oficial de la provincia que son las si- 
guientes. Estella Julio 16 de 1842—Tomas Oria. 
Por su mandado_Ramon Razquin. 
Señas de Manuel Martinez Espinosa. 
Edad 23 años, estatura baja, pelo castaño obscu-
ro, ojos castaños, nariz regular, color moreno, barba 
cerrada, cara redonda, viste á el uso de los de Alca- 
madre con sombrero chairo y le falta un dedo de la 
mano derecha que es el de medio. 
Juzgado de primera instancia de Pamplona y su 
partido. 
Por providencia del Sr. D. Miguel Gonzalez juez
. 
de primera instancia de esta capital y su partido dada 
en el dia de hoy se cita llama y emplaza la los parien-
tes de D. Ramiro Remirez de Urdanoz ya difunto, 
natural del lugar de Yrure en • el valle de Guesalaz, 
descendiente de la casa llamada de Sebastian de Tor-
res de dicho lugar, capellan que fué del coro mayor 
de la Sta. iglesia catedral de esta ciudad, el 
 cual por 
escrituras de 6 de  octubre y;'8: de diciembre de 1693 
fundó y estableció dos capellanías colàtibas la una en 
la parroquia de San Lorenzo de esta dicha ciudad 
y la otra en la parroquia del referido 'lugar de 
Yrure; cuyas dos capellanías consisten en varios ca-
pitales censales, casas y tierras esistentes en esta
. 
provincia ; para que en el término  . de 
 15 días se 
presenten en el juzgado á usar del derecho que crean 
tener á la adjudicacion de dichas dos capellanías, ha-
ciéndolo por si ó por medio de procurador en debida 
forma, pues de lo contrario les parará el perjuïcid 
que haya lugar. Dado en Pamplona á' 19 de Julio 
de 1842. Por mandado del Sr. Juez Justo Ca-
yuela escribano. 
El Ayuntamiento constitutional de la villa de »i 
ñeru hace saver: que los dias 23 y 30 del corrien-
te y hora de las once de sus respectivas mañanas, se 
 celebrarán en su sala de sesiones, como es, en el primero 
las segundas candelas y en elúltimo las terceras y re-
mate para el arriendo por seis años de sus yervas 
aguas y carnicería: igualmente por el mismo tiempo 
de , su. posada meson, y  venta . ci perpetuo de su moli- 
no arriero, bajo las condiciones .que aparecen de los 
Pliegos que obran en dicha sala, y estan de mani-
fiesto para todo el que guste enterarse de ellas; pre-
viniendo que `el citado arriendo de las yervas, aguas 
y carnicería tiene de postura dos mil duros pagade-
ros de presente. Para todo ello .está autorizado et 
ayuntamiento por S. E. la Diputacion provincial. 
Mañeru,y Julio 18 de 1842. -- . El alcalde, Martínez. 
A voluntad de  - su dueño se vende la nasa sales-
lada con el número 12 de la calle de San Agustina 
de esta ciudad: los que aspiren á su , compra po-
drán acudir la librería de Longás y Ripa don-
de se les dará razona 
MONTEVIDEO.  
A fines de Setiembre próximo 
saldrá del . puerto de Pasages un 
barco de la compañía  - de Mr. ; Brié 
llevando á bordo cuantos pasage ^os 
quieran ir. á Montevideo, dandoseles 
cuantas comodidades son susceptibles
. 
debiendo pagar por todo coste 3oo 
pesetas al contado y de presente: si 
carece de medios pagará 5 onzas de 
oro al año contado de su llegada á 
Montevideo, pero en este caso tiene'  
que afianzara ui con persona de t q 	 q 	 p 
abono, ó lo mismo cori cuatro á_ cin-
co de - sus compañeros de viage. 
En Pamplona . está comisionado 
para recibir á los que quieran ins-
cribirse, D. - Teodoro de 
 - Ochoa escri-
bano público de número, habitante 
en la calle mayor múm. io4 paria .; 
cuyo electo tiene abierto su estudio- 
desde las ocho de la 
 - mañana hasta 
las doce y por la tarde  de 3 á 6: y 
puede escribírsele tar^ibien de los 
demas puntos de Navarra. 
IMPRENTA DE OCHOA CALLE MAYOR N.° 104. 
T13I1V1ESq`AË: 
6OBIÉitiIÓ POLfTfc(i bL fiÁVÁ1t1iA4 
EOLETIN OFICtÅL DE IÅ1IIPLÖXÅ 
DEL DOMINGO 2i DE JULIO DE 1842. 
Se publica en 111-a^tes, Viernes y Domingo: et trimr%stre es 1 . 7 rs. en. para 
anuncios y los de autoridades se insertan gratis, vemitidos franco porte á la Redacci 
n.°10-14 donde se admiten suscriciones, anuncios particulares y se venden los nianeros sis 
cos: sus 
mayorr, 
nis 
	 iódicor 
Por` Q M n stérió de IÍáèiendá con /'echa 11 del 
Corriente se ha expedido la circular siguiente: 
En la Gacéta de `'29 de Juuie último se insertó 
la comuñicacion que por el iniui,ter io de nn ca . g, 
se hizo al de ta Gober:,acion de la Pelitn< -ula 
del propio • mes para 'gire se reunan los ,datos con-
venientes', se rectifiquen los que existen en poder de 
las diputaciones primincialefi; y ce forme la.matricu-
la de riqueza imponible y-'ta de contribu,ente-; cerf 
el fin de plantear eY tineso siste na' tributario con 
la menor imp^rfeceiini posible; . 
]Por la lectura de dicha coniunicacion que V. S." 
habrá recibido s  circulada por la' direceion genera-1 - 
 de  Rentas unidas, estará_ convencido de que el Go- 
biiernd se propene que por las oficinas' se .preste to 
da cooperacion a las indicadas corporaeio;les, y que 
de lós trabajos 'que , èjecuten se tome nota y, remese 
á este ministerio. Pero este medio, considerado ais 
ladan:ente, no puede satisfacer' á e*ta, intendencia 
ti al 'Gobierno, pee to . que a dispo ioion. de' V. S, 
existen recursos estadísticos que utiliàr; que si soy 
los no ,bastan at objeto ; combinados con . las opera 
clones de la diputaciou provincial producirah proa 
tos y eficaces resultados 
El archivo de réntas, los negociados de contada#- 
tfa ÿ adrninistracion -de provincia! y de partido de- 
ben suministrar nrrticias'importantes fuiadádas en he- 
cho : Gon un trabajo asiduo' y bien dirigido se  in- 
las vicisitudes que han •sufrido las contri- 
buciones desde 180; el aumento .de la .rïgneza ac- 
tual' sobre la ` que 'se calculo en el censo .de 1803; 
mas `.numerosa poblacion hoy que entonces.; el pro-. 
greso de la misma riqueza desamortizada por la è- 
nagenacion de bieïiés '`nacionales: •el fomento de la 
industria y el desarrollo del espíritu de asociaoion 
el importé del diezmo de 1837 y 38 aliónado é los 
contribuyentes, ó Tendiente todavia si bien .liquida 
do ya por. las oficl:las de Ilac,ienda;, el,,resuitado 
de las dos co,:trtbucipmes extraordinarias de guerra 
ap;i„eciado e:i el tautó por ciento con qüe afectó la 
 materia ii posible de, una macera directa ó indirec- 
t(.knelite po t) el,c;udo de consumos que comprendió 
la fe dé  
Todos estos dates; depurados por las consecuéncias 
de 
 las reclamaciones de agravios y poi las rectifica- 
Nieles que :e'hubie:;en ion€eutido 6 desestiïnado en 
los 
 
encabezamientos por reatas provinéiales 6, en las 
contribuciones de cuota fija; son antecedentes histó= 
ricos con los cuales . esa intendencia, con buen crite- 
ria, y el auxilio de los gefes de provincias, puede ad .; 
 quir•ir el co;iociroiento aproximado del „capital de ri-
queza, dël ii,nporte de la materia imponible en todas 
/sus - ramificaciones, y 
 de la capacidad provincial en 
 'el:concepto directo é indirecto; De medo que esa in.;
,tendencia ce halla en situ;acion de prestar un servició 
utilisiino en poco tiempo; sin perjuicio del encolen- 
dad° -alas cliputocio les provinciales. 
Por esta 	 A. el 11egente del Reino se ha 
Servido rnancldrprevénga á V. S. 
Que gin:.levantar nano se ocupe de la forma- 
clon. de una lilaatricida catastral en gipe se aprecie faf 
riqueza de l , provincia en toda sù,. e\tension cona 
capital produisto ^ ; .y la materia impgptible como pro- 
di .ic;to sobre que ha de recaer el impuesto; entendien= 
do<p ,que dite cotiocirniento ha de ser..j ara hacer la 
gplieacion á las dos contribuciones ea , el, sc,ntl4ó diree_ 
to ;é indirecto:  
Que atendiendo, á la gravedad' y urgencia de 
este asunto, y para evitar el retraso de los negocios 
ordinarios, V S.si lo.cree indispensable, comisione ïin 
utirrrero determinado, el extrictamente preciso, de 
empleados ce.antes ó de personas ;que reunan iriteligen.-
cia, probidad y laboriosidad, qué sin ta méaor distra-- 
F¡, 
(ion trabajen en este cometido, cuÿo'rgervicio )es 'ser-
virá de mérito  particular. ; proponiendo V. S. la gra-
tificacion con que sea justo remunerarles, sin perder 
de vista la economía. 
Y 3.° Que rernita V. S. en derechura -i este rrri- 
nisterio semanalmente,'sin falta, Ùna nota metódica y 
circunstanciada cíe este importante asunto, cuya reta= 
cion, periódica se ha de consignar en un 'extracto or-
denado, que guiará d las Cortes y al Gobierno en la 
discusion y arreglo de esta urgente y próxima re-
forma. 
El Gobierno omite hacer d V. S. `prevention al= 
gune especial sobre l'a brevedad que exige este enear- 
go; pues de su celo y el de los gefes de provincia por 
el buen servicio de la administracion se promete pun-
tualidad y exactitud. De Orden de S6 A. lo comunico 
á V. S. para su inteligencia y cumplimiento. Dios 
guarde á V. S.  muchos años. Madrid 11 de Julio 
de 18!12 Ramon Maria Calatrava Sr. inters-, 
dente de.... 
Excmo. Sr..El objeto principal de  la_ comúnica,. 
clon que dirigí á V. E. en 26 de Junio ultimo fue 
el crear u na comision, que bajo la presidencia de 
V. E. se ocupe de formular una instruccion para 
 la, 
 observancia de.la ley que decreten las Córtes, esta-
bleciendo un nuevo sistema de contribuciones y de ha-
cer entre las' provincias el repartimieüto de las dos 
propuestas. 
En este" 'prinmer paso habrà advertido la ilustra-
ción de V. E. gtae el Gobierno, celoso siempre del. 
buen nombre de • la administracion, . ha depositado-
exclusivamente su confianza en las luces, euicacia y 
lealtad de las oficinas generales. Lacooperacion que 
de las mismas se promete ha de economizar tiempo 
y gastos, y alejar la incertidumbre con que se reci-
ben las obras hechas por manos menos experimenta 
das y rió • tan interesadas. 
El Gobierno, al establecer la comision y hacerla 
un encargo de confianza tan grave, se prometió con-
seguirle con el lleno de razonamiento que se 
 re-
quiere para convencer que el arreglo de las contri:; 
buciones ëti el sentido propuesto es un hecho. 'hi-
dispensable reclamado por la justicia del  Tesoro 
 al 
acrecentamiento 'de sus ingresos y por la de los con-
tribuyentes á la regularidad en el repa ^ to y eobran 
za de los impuestos; que la distribucion de las deis 
únicas çont^ibuciones, una directa' y otra de consta= 
mos, se ha de basar en la legalidad con que cada pro_' 
vincia debe tó idir al servicio público- con arreglo 
S sus haberes, que son la materia imponible sobreeEr 
tendida en sus 'diversas ramificacioües;Iy que la 
 'par-
te reglamentaria, que es la acciori ejetfativa delaaley 
que se expide, comprenderá toda la serte de opera 
clones que combinen la homogeneidad, el 
 Orden 'y la seguridad. 
Alá pez etx•iicion y práctica de V, E. no hq 'pA: 
elido ocultarse el medio de ocurri ^
 ^á este resultado.' 
Las nuevas contribuciones que se • 
 han propuesto á 
las Córtes tienen su núcleo en el sistema misto, di-
recto é .indirecto; sistema que ha regido hasta el din 
aunque diversificado en la, materia imponible y en la 
forma reglamentaria. Aquella materia imponible que 
ha dado origen y continúa todavia $ 
 á multitud de 
contribuciones con distintos nornbres t 
 se conserva coa 
mo no puede menos °tzl eT` nueve ^ ^provecto; si bieit 
constituida en una sola masa y non ^enclatiira co-
mo único producto. De consiguiente; trayendose a 
una mano en la direccion general de rentes unidas 
los ramos y sus detalles, empalmados todos; se tie-
nen en conjunto los dates totales de la :contcibu 
cion directa. Lo mismo acaece con la de consumos, 
porque dicha direccion v en uso • de las facúltades que 
por instruccion la eran y son inherentes, y por la 
precision de consultar en su caso, ha cono ^ ido en 
todo lo concerniente d las rentas provinciales; pues-
tos públicos; ramos arrendables y arbitrios concedi-
dos sobre especies 'de consumo: De , modo que en las 
oficinas generales se 'enc 'u'entran las coses y las per-
sonas.que las han manejado y en ellas entendido. 
Este feliz coincidencia es :unqrnotivo para, fa+éilitar 
el urgente despacho de este enedrgo , , y para que las 
direcciones y contaduría general de Valores no de-
satiendan el servicio ordinario de la administ ^acion. 
Y como S. A. el Itegente del Reino se ha pro-
puesto que en el desempeño del encargo no haya la 
menor omision; que el trabajo sea asiduo y p ^oduzca 
una comunicacion periódica de parte de la comision 
Con el Gobierna; que en el niinsterio`de mi  'cargo se 
vaya formando `un extracto circunstanciado y metó-
dico de todos los trabajos á medida que los ejecute la 
comision, y según las noticias que remesen los in-
. teadentes, tant. ilustrado corno posible sea para que 
. las Córtes sin dificultad se enteren de los anteceden-
tes; y con el fin ele que no .se retrasen los negocios 
ordinarios de les dependencias; ha tenido á bieri S. A. 
mandar 'quo á los intendentes se prevengan lo que 
V. E: Advertirá .por el adjunto ejemplar de la ci ^cu-
lar quo con esta fecha se les dirige, y • que à IA co-
mision, pata pie los trabajos sean simultáneos; se en-
cargué lo siguientes  
1.° Que la comision nb dele dé la mano tif come-
tido que sele.ha hecho de formar una instruccion 
completa pare  el establecimiento de un muevo pla r 
tributario, partiendo del principio de un sistema mix-
to, directo ,e indirecto, pues cualquier innovacion que 
al través de esta ba.,e se haga en el proyecto$ no pue-
de alterar el reglàmento en su esencia: 
2.° Que si. la ipropia comisión necesita algútt me-
dio que ,no este; á u alcance para activar la ejeciicion 
de este. encargo razonadamente, y el dd formular el 
repartimiento. de las dos contribuciones entre :todas 
las` provincias, del reino, le proponga inmediatamente 
al Gobierno, que, se.halla dispuesto á facilitarle todos 
los auxilios posibles • 
•, Y 34°  Que la •liiisma comision remita sénranal-
mente at ministerio' de mi cargo la noticia circuns-
tanciada de ctuantô se adelante en asunto de tanta gra-
vedad y trascendencia, para que se consignen en es-
ta secretaría del Despacho todos los datos y trabajos 
A medida que se adquieran y practiquen: 
El Gobierno se; abstiene de encarecer á V. E. el 
interes y Urgencia, de  este asunto; porque la ilustra- 
cion de V, E. Froconoce .niuy bien la necesidad de 
que oportunamente esté preparado todo para cuando 
llegue el caso proximo de discutirse esta reforma: De 
Orden de S..A. lo; comunicó ;  á ,V: E. para su inteli- 
geoda , la de la comisión y, efectos expresados; 1)io§ 
guarde á V, E. Muchos aiiost . Madrid 11 de Julïó 
.b 
tire 1842 =Ramon. Maria  Calatrayp=Sr. director  
general de Aduanas, Aranceles y Resguardos.  
que së inset  paid Sec major pualicïdad. Pem-  
Anih 22 de Julio dè 1842 ^ Fraricisco de Gorria. 
 • 
Por el Ministeriodle la Guerra Con  fechà 14 fiel  
corriente se  ha espedido la circular siguientè: 
Exmó: Sr: He dado cuenta al Regente. del 
no dé cirálnto manifiestan 'él capitan ,géiïcral de Ex=,, 
-
tremadura y las diputaciones provinciales de Bada= 
joz y Cáceres sobre la autoridad, á quién por la Or-  
denanie de reerrípla2à • perteriezca coueter y fallar  
los etpedientès de sustitdcion que por quintos se pro= 
inuevan: Enterado de'todo ' y teniendo présente qué, 
no solo :por el espfrltu y la tendencia de dicha brde-
nanza ; sin e) que ,también eq muchos de sus artículos  
está inegíiívocamente-determinado qué á las diputa-
ciones provinciales compete ejecutar los reemplaios 
con derecho de conocer; i^oia arreglo  là misma, de ` 
todas' las operacione Lprevias paró realizárlos, eri eu-
ÿ• iiilmero deben suponerse cómp^ëndidás las necesa-
rias para que puedan los declarados Soldados hacer 
Use del que tienen á sustitiri^sè en él servicio don  
otros en gtnenes concurran. las Circunstancias que 
previerie'le ley, en la' cut  ' rIó 'hay, .ima 'sola` indica-
tion de qúd otra autoridad esté facultada para exa-
mit atlas y juzgarlas; ni menos para la revision de  
este eliárpen y juicio hecho por aquellas corporádio-
nes; etnisitldrándo ademas qua la Misma autoridad e á 
;,quiern la ley confia el encargó de declarar ,soldados â 
los quintos, ha debido recibir de`elle°la facultad de 
declarar 'fine en Acis giíe çstos preSentari para sùsti- 
tuirse en el servicio conenrren las ei ^cunstaricras qüè 
se exigen á los.;.s.ustitutos pira serlo; nido el tiilin-
nal supremo de Guerra y Marina; y de conformidad  
con su parécër, sé ha .sërbidó S. A._ declarar que el 
conotimiénto y fallo de los e\pedietites de snstitu-
don qué . en uso : de` estè derecho promuevan , los  
quintos, Cerrespende á, las diputaciones provinciales 
quienes sin embargo, tomapdo en debida considera-  
cion. las observaciones que per Ios capitanes genera-
l& ó los represententes,de su autoridad en las cajas 
de las provincias les 'h àn'.` hechasi no sélo .sobre: la  
aptitud fisica de los sustitutos; sino también sobre 
los vicios de qué adolecen los documentos que estos 
hayan presentado para serlo, resuelvan 16 mas , con 
forme al buen reemplazo del ejército en los termi  
nos de la  ley; poniendo (l ichos capitanes generales  
en conocimiento de S . A. 'en caso necesario, cual
-quiera reclamation que, acercó de esto crean justa:  
Lo comunico á V: E: de Orden dé S: A,: para su 
conocimiento y efectos'' correspondientes en el ministe-
rio de sit' cargo :,Dios gtfárdË á V. E. muchos .. años. 
Madrid 14 de Julio de 18112 = RódiÍ. Si: Minis-
tro. de id 
 Gobernación, de` la Péninsule.  
Lü que se inserta para su mayor publicidad. Pam  
- .dona 2k de-Julio de 1842. ' Francisco ,de Gorria  
Circular. 
 
in 
 el Boletin dei 4 de Marzo último n.° 2'7 se 
dijo á los alcaldes lconstitucionaies de, esta provincia  
lo que sigue:  
cc Negociado & ° 	 Siendo muy necesario averi• 
 
guar 'el paradero de D. Manuel Abeo.^ natú^al de 
Rivadesella en Asturias tuyo sujeto se fugó de la ciu:. 
 
dad -de Sia Sébastïiin 'en el 
 año de 1828 y paso á 
Lima de donde es probable haya á sud patria; 
encargo fi; los' Srs' -'alcaldes consti ^t-ucio ï eles de esta 
 
provincia y densas autoridades dependientes de h miá 
procedan á su busca y captura y en caso de ser ha-
bido lo pongan a mi disposition para los efectos cor-
^espondiéntes'= Pamplona 28-de !'ebrero de 1842=  El G. P. I: =Domingo Saavedra') 
La qué se reproduce reencargando. nuevaineine 4 
 las justicias su captura en caso de que apareciese 
 
poni:endolo en seguida a mi disposition'. Pamplona. 22 
 
de Julio de 1812 Francisco e Gorrita  
Per él ju gado de primera instancia de Zamord 
 
Se ha comunicado á esta Gefatura el Siguiente edicti, 
 
Él Licenciado D. Pantaleon Ÿitini;_ juez letrado 
 
de primera instancia de ésta ciudad de Zamora y/ 
 
s'u partido &.=Por el 'presente mi edicto; cito lla- . 
flit y emplazo á José Romero ; vecino de Pozaldez;  
partido de Olmedo ; de oficio tendero ambulante; Anw  
tonic • Gavarr'i, An tonio. Jimenez. Agustin G'Gavarri;  
lstos jitanos4 al que tambien lo es llamado Carlos; 
y al campa aro de los.jiiismos cuyo nombre se ig-
nora, y que todos se hallaron en esta  Ciudad en la 
feria titulada dé Botijero, que tubo lugar en el mes 
 
de Febrero último, y'que tanabieti permanecieren 
en el lugar de Mot;farracinos; y Casa de lbs here-
deros del ; difunto Diego Esteban; vecino que fue dd 
el, naturales el° Antonio Gavarri.'de Mallen, Jimenez 
 
de Cañadete y el Agustin dé Villafranca de Navar 
 
ra como presuntos reos de la causa criminal qud 
se sigue en este mi juzgado; por atribuirseles auto=  
res y complices en el robo ejecutado a Atanasid L'ti- 
 
zanó; vecino 'de Bamba de este dicho partido; muer. 
 
te violenta que sufrió Martin Juan , natural y resi= 
 
dente del m$stilo, ;ahorcamiento, -intentglti a el Atan-
sio y demas escesos ocurridos en dicho Bamba éu 
veinte y cinco de Febrero Ultimo ; para que se 
presenten tale ,eârcel nacional iid esta Capital; ert 
el término de nieve dias á responder á los cargos 
que les resultan en dicha cansa, que si asi lo hicie 
sea se les oira y administrará justicia, bajt>i apercibi- 
miento dé que no p^esentandose en dicho término; 
se seguirá la causa en sù rebeldía notificando los 
autos„y demos diligencias que ocurran en ,,los estra-
do de este juzgado, y les parará el mismo per-
Inicio que si se hiciesen en .stis respectivas personas 
 
y para que no puedan alegar ignorar icaa 4 sé fija el 
presente: Zamora y Mayo veinte y siete de, mil ocho- 
cientos cuarenta y dos.-=L: Pantaleon Vitini:=Por  
mandado de S; S; Jose  Felix , Prieto: . , 
1 se inserta en el Boletin. oficial á fin de qué si 
 
se presentasen en esta provincia procedan, las justi-
^ cías á su captura remitiéndolos ét rni disposition pa. 
 I ra  los efectos oportunos. Pamplona 23 de Julio do  1812. - Francisco de Gorria.. 
- ^....-
• 
Comision inspectora de la administracion de los bienes del ciao 
de Navarra. 
2,° trimestre del año de 1842. 
r Nota de los ingresos y salidas de fondos procedentes del clero 
secular en el referido trimestre. 
CARGO 
Ingresos. d I s 
papel me tAiica 
Esis
od
tencia por dich bienes en 	 `" ^ 	 "' ' 
fin del trimestre anterior. 	 ^^ . 	 24 33 
^` 	 Pructos por atrasos
os
. 	 . • 	 » 	 695 2 
Id. por corrientes • » 	 39o3 1! 
Total cargo. 	 » 	 4623 13  
DATA  
Salidas. 
Sueldos. 	 A .signacion alzada para empleados  
Honorarios. 	 Del comisionado principal.  De los subalternos. . . .  
Gastos de oficina. l;scritorio 	 . • Gorreo 	  
Obras y reparos . . .  id. estraordin. 	 Derechos ae peritos. 	 . . 
• 66G 2^ 
• z z i. 
 
» lf a 
.5oo  
y 799' 9 
» 2351 ': ;;p 
27-A: 
 
^... 
Total data, 
 
Id. cargo. 
 
Alcance contra el ramo para el tercer trimestre.  
4740  5 
4623 13  
r1 6 :2f 
asorossionitomsonammawhir 
Pamplona 3o de Junio de 1842  =Francisco . de Corría. 
 
s 
ANUNCIOS 	 la tarde en la casa consistorial ante el mismo ^ yun- 
taniiento y secretario ó la mayor parte de ese, debien- 
Ê Ayuntamiento constitucional de la villa de Mi-do quedar en el mas dante y prometiente con las prerro 
 
randa ` ácon el objeto de estinguir la deuda que con gatibas que la villa disfrutaba sin que se opongan la 
ira  sí tiene, y mediante facultad y mandato de lat postura en cosa alguna. Miranda 11 de Julio de  18U. 
Excma. Diputacion sacará en pública subasta et per- =Por su acuerdo. .Nicolas Biurrun secretario,: 
petuo, y  por libre la corraliza denominada la sarda fru- 
to pioyo y campo sobre la postura hecha por D. Joaquin 	 El que quiera arrendar las yervas del .Estado 
Bastan vecino de la misma, en que ofrece satitifacer,t ó hacienda denominada de Leire y las 
 del término 
el total de su tasacion que es 58.000 rs. fuertes en E faceto con el lugar de Ycsa, que se han de subas-. 
esta forma 36.500 rs. fuertes; al acreedor D. 11 Lo- tar segun las mejores proposieiones'..y mandas en uní 
 desto Jaime; 2500 _ al arrendador de dichas yerbas solo acto desde S. Miguel viniente hasta el 1 
en razon á que este los adelantó con arreglo al 're-,! de'.11ïayo próximo de 
 1843 f acudirá á Lumbier cl 
mate, y no ha entrado á disfrutar de ellas y lo'. dia A O de Agosto del presente ' año" de 18t2 .ciq ts  
restante hasta cubrir el valor de dicha corraliza en'; once de su maiana, donde se celebrará el remate 
créditos y adelantos legítimos hechos á la 
 villa por ÿ' y manifestaran las condiciones del arriendo. por el 
el postor, y otros particulares, cuyo remate se cele4 escribano secretario del ayuntamiento de dicha, villa 
brará el dia 4 del próximo Agosto entre 3 y 4 del de Lumbier. 
. 111110$NTA, PE 00.10A CALLE 119AY01i N.° 104. 
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G01it8RtYó pOLÎ1'ICÓ DD PtiivAtí.RAa 
DECRETO.  
Près'idèircla del Consejo dé MitliFtresi=Tia pro ^ 
longrida duracionde ¡as sê ,iones de lag Cortes; io ao a 
zddo de la Çstileion y lá imperibsa necesidad de po- 
 bet  térrni o á Ibs trabajos legi5latnds á que tián con- 
tu'rrida los Sres, Senadores 'y tdepùtados, obligan al 
Gobierno á su,pënder por ahora sus tareas: Por tan-
to , corno Régénte del Réinb dUrante la menor &lad 
 de S: 111: la Reina Doña Isábel II,. en uso de la fa-
^cúltad gild , mé éàucéd& dl art. ., de Id Gon titü= 
y çontbrm& edit ël  parecer del jo • de Mi= 
tii5tïo.s lie venidá éii decretar lo sigtriénté:  
A rtículo Unit(); Se ciaran las sOsiones de ta p^e- 
isente legislatura: . 
Te t :drr'islo entemilido; y to cbinútíicarëîs quieú cor= 
i'Csponda pa>:d_ su  • cumplirriiento "`- El iDríqque de Id 
, , 
'Vrctoria c 
 En Madrid á 16 de Julia de 1812 	 A  
Don Jasé 	 Rodil; Présidente del ConsejO' dé  
117inistros: 
La: que he dispúestb . sé inserte el I3oletirt oficidi  
part 
 su debida publicidád. Parriploria 25 de Julio dé 
¡,1t34Z ^ F^ dnçisto de Gúrrïaa  
• 
Pot el Minisléri "o, de la Ctobé^nácioñ de  la Pé-  
stirsúCd tort fethd 13 del corriente se ha espedido la  
s Kirièrite circular: 
 
lt^ ofi los artículos sétirtt'os dè los "Males décre-  
toa' de' 25 de . Julio y, t dé Octubre de 1835;' re-  
latilY3'sá' la etinción de mouastérios y Conve itos;•é  
Iplaratierón conservar los objetos de lite^atut'a y artés  
q'Yte Çñ' aquellos eNistian: el articulo 25 del de 8 de  
11_ lotto' de 133Ú aplica los espresados objetos al, es-  
tai b/ecimientó de bibliotecas y museos próviuciales; y  
el , a^t: li:° . de la Real Orden de 2/7 .de,;ilayo de 1837  
._.^.- 	
_.___ . 	 :.::_: ^  ..  
preve+të ó ids 	 t s' politie tis ^emitaii á éste minis- 
terio en el término de dos mesds copia del inventaria 
clasificado con separacion de las Obras y efectos Con-
servados, y qué p ^opongan al propio tiempo todo cuan- 
to eeanecesario para la detirritha in,talacion de bi-
bliot^^ças y muséas; Bien Haya sidd causa la guerra 
civil; bien ltayári coneu ^rido otras de diferente ge-
neró , son muy pedos lbs geles politices que han cum-
plido hasta el dia con aquélla disposicion, y Menos 
 
las bibliotecas 5  rritisdos que eri Ids provincia' sé has 
abierto. Por fortttna de la nacion y debido d sus 
 
beróicds esfuerids dos años hace qúe 'disfruta de la 
benefica paz y, que los gérmenes de prosperidad ' y 
de riqueza pública edminan i pasos ágigantados á stt 
 
desémvdlvimientri; y á pesar de esto uo se ha cum- 
 
pltdo la nieacionadd disposli;ion:  
Semdjdntd apatía per parlé , dé algunos gefea po 
ltticos no ha ¡iodidô tuertos dé Ilámar la atencion .de 
 
S. A. el Regente del ^eiitó: Dèséa el fomento de tó
- 
dos loes, ramos de la instruccion pública, porqué end 
 
es Id fuente de la piospëridad de los pueblos: la crea- 
ció de bibliotecas donde los jóvenes 'y los ho^ribré3 
proyectos puedan estudiar lo que los mejores es-
critores dè todos los pueblos y de todas his edades 
 
dijeran en • Ids diversos puntos que abraza él saber 
'hum ne, 
 • v dé musèos arttsticor é+n los cuales los .as; 
tna'ites dé las bellas artes hallen los perfectos irode- 
lds d pintura y  escultora (NO nuestros artepasado3 
 
legaran a la Esparta en epocas nias fcliee;, ha dé eon-
triboir mdy pederosaménte ái la ilu: tracióu de .lds 
 
e•pañole•3' y con este objeto S: A4 se ha servido dic-
tti^^ las disposiciones siguientes:  
1,;a ffentro del término de Un mes remitiriâ 
 G.S. 
esta ministerio copia de le`s ine itarios clasifica-
dos de los objetas liteearios y artisticos que existan  
en esa provincia, espreSaudo su clase, su mérito y é1 
,üomfre del autor si constare  
Darii V.' S. noticia al' p^bpio tiempo dé 	 ha! 
,-,0.11"."--
• 
flan establecidos en esa capital la biblioteca y ma-
seo provincial, manifestando en erae caso el húmero 
. 
 de obras literarias y artísticas que' hay colocadas, as 
 que faltan por colocar, y las que por su poco ó n n-
gua mérito pueden euagenarse para atender cou su 
producto á ;los gastos de aquellos. 
3: Si por falta de recursos estuviéren alrracera- 
des- los libros, pirrturas y escultr ras destinados á ós 
mismos, excitará V. S. á la diputacie,n y a: untainieir-
to de la capital para que, como pie%ie: e el artículo 
6.0 de la mencionada Orden de 27 de, 4.aso de 1837 
faciliten los indispensables para los gast? e trala-
Cion y colocacion.• 
4: Cada dos meses remitirá V.S. un parte cir-
cunstanciado de .los adéiautos que ..e,.hiçierel+, aii co-, 
mo de las nuevas adquisiciones y mejoras quee in-
troduzcan.,  
Desea igualmente S.A. que penetrado V. S. de la 
utilidad que debe reportár . ei E.tado del fomento de 
los diversos ramos de instruccion pública, procure 
ponerse de acuerdo cou las corporaciones populares y 
asodiacio„es ci ^r'itI loas y'artbticas qr e`exirten en esa 
provincia, e 'en el fin de rictiv>ar la'formacior ^ ^de ga-
binetes a ^quèológicos, numismáticos 'y  rni:.earológicos 
'aprovechando las inmensas riquezas de estas dife-
. rerjtes • espeeies que posee el suelo español. 
Celo, laboriosidad y perseverancia son las cuali-
dades qne se necesitan para vencer las dificultades 
que al logró de tau útiles proyectos, puedan epo- ; 
 -nerse.. De orden de S. A. lo comunico á V.S. para;
•su ;inteligencia y cumplimiento. Dios . gua^de á V. S. 
 muchos años. Madrid 13 de Julio de 1842. 
lanot=' Sr. gefe politico de... 
Laque se inserta para su mayor publicidad. Pam-
plona 23 de Julio de 1512- Francisco de Gorria. 
Con fecha 14 del corriente se ha sancionado la 
ley del tenor siguiente. 
Dona Isabel IT ,por la gracia de Dios y por la 
Constitucion de la monarquia española Reina de las 
• E spañas, y en su heal nombre D. Baldomero Es-. 
 partero, Duque de la. Victoria y de Morella, Regen-
te del Reino, b todos. los que las presentes vieren y 
. entendieren, sabed: Que las Cortes han decretado y 
Nos sancionamos lo. siguiente:  
Artículo alnico. El Gobierno suprimirá en el pre-
supuesto de 1l343 los oficios O cargas de fiel medidor 
lonja, correduría, peso real y dem'as que bajo cual-
quier denominacion recaigan sobre el peso ó la nie-
dida, libertando á los pueblos 'de este gravamen, y 
proponiendo el medio de indemnizar á los actuales 
poseedores. 
Por tanto mandamos á todos los tribunales, jus-
ticias, ggefes, gobernadores y ,demas autoridades, asi 
civiles como •militares y eclesiásticas,' de ;cualquiera 
clase y dignidad, que guarden Yshagan guardar, corn-
plir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. 
Tendréislo entendido para su cuinpliniento, y' dispon-
dreis. se imprima, publique y circule. = El Duque 
de la Victoria. En Madrid á 14 de Julie de 1542. 
A  D. Ramon María Calatrava. 
La que se inserta en el Boletin oficial para su 
publicidad. Pamplona  2ü de Julio de 1842. = Fran-
• 
cisco de Go :ria. 
Por el Ministerio de la Gobernacion de la Penin-
sula se taro espedido la real órden siguiente. 
Negociado núm. 10. Excmo. Sr. El arreglo 
provisional de estudios decretado por S. M. en 29 
de Octubre de 1836 tuvo por principal objeto de..-
terrar de los estudios superiores los defectos,,, lu-
nares cine repugnaban á las necesidades y srnci-
pios de 
 la época presea'; , De.;de r;a ueud 4'e ra ; s 
ater,cion, gecer-a[. del Gobierno y de.la_ direccron ge-
ucr,ai del ramo "se ha coatraido con preferencia á' fo-
!nester las'eri?.eiiarrzas primarias y á e. tabiecer• ere 
diferentes pueblos de la monarquía, aprovechando al 
efecto los esfuerzos de las diputaciones provinciales 
y ay us:tarniet.tos, institutos de , segunda enseñanzas 
donde la generalidad de los españoles adquiriesen 
ta 'instruccion indispensable 'para vivir en una naciou 
culta, y para adelantar en las artes y en la indus 
tria. E:tos 'trarjdi; no solo han evitado que la edu-
cacion pública decaye_e e medio de una guerra ci-
vil, sangrienta 'ÿ dev; tador ,, sirio que han conseguido 
mejorarla notablemeÑte, er. endiéf Bola en cuanto per-
mitian las angustiosas circo ` vicias del Estado, y aco-
modándola a las 'ilustrada generosas condiciones 
de la sociedad de nuestros 
Esto .no abátante,  la inst 	 ion superior 6'facal- 
tativa ha permanecido, s-alv)s muy cortas y ligeras 
modificaciones, en el estada en que hubo de colocar-
la el citado á?reglo;.dïctado con:o•medida provisro 
nal y transitoria. En tal situation., el Regente del Rei-a 
no, deseoso de que este impotantc ramo de la  ad-
ministracion pública reciba coustautemente el impul-
so y la perfeccioande que es en todas sus partes sus-
ceptible, se ha dignado prevenir slue sin desatender 
eu nada los •trabajos pertenecientes á la instruccion 
primaria y  á la intermedia, el gobierno supremo y 
la direceion general de Estudios se ocupen con' asi-
'duidad en llevará efecto todas aquellas mejoras 
gubernativas que las enseñanzas superiores reclaman 
reorganizando las carreras literarias y reformando con 
venientémenté, el régimen universitario. S. A. espera 
que adelantadas de este modo, sito completas, en to- 
da su extension, las, disposiciones, que pertenecen al 
ptsder !ejecuto o, se simplificarán visibienente, las cues-
tiones sometidas desde el año anterior al examen y de-
liberaciomde los• cuerpos colegisladores. 
Una de las bases en que estos trabajos deben apo- 
yarse por parte de l"a administration consiste en la eco-
nomía, aprovechando los recursos ordinarios y combi-
nándolos de manera que proporcionen' al pais, sin nue-
vos sacrificios, todo -el fruto de que son. capaces. A 
este efecto S. A. el Regente del Reino ha juzgado • 
que la reunion definitiva de las dos facultades de 
jurisprudencia civil y Canónica, formando entrambas 
una sola carrera literaria, perfeccionará el estudio 
de tan interesante profesion, y descargará notable- 
mente las obligaciones de este Faeno. Ya el citada 
arreglo provisional en sus artículos 25 y siguientes 
dio , 
 un paso de consecuelrcia hacia. esta medida: 
mas conviene concluir ya de todo punto con tina 
separacion que, en el .estado en que antiguamente se 
encontraba, solo puede,esplicarse por el aran de cier-
tas clases de la sociedad española en levantar una 
barrera privilegiada entre las cosas eclesiásticas y 
las civiles; como si el jurisconsulto no tuviera que 
vuestro cargo . b. Manuel de Azpilcueta, y del de la 
propia clase D. Juan Manuel de Zúñiga , que como 
 
encargado eu el rnrstrio "de este negociado, desernpe+ 
 
ñará al. .propio alerrkpo las funciones de. secretario; 
 
Art, J,° Todas las dependencias del Gobierno'su4. 
 
ministraran a la cotnislon cu a ntos datos ó informes 
 
s igs pidiese, quedaridu:,esta. autori2ada..para llamarea  
su sena las I;ersouás,,,,111:. coQcimieutos prácticos y  
teóricos que juzgue couverne ^rte oir pa ^a la mayor 
 
iiustrtll ; t}4:,; ti14á; ,de .que en ella haya de 
tratarse,  
t'endréislo entendido, y dispendreis lo necesario 
á , sn eumpljrieuto 	 El , Duque de la. Victoria, 
^En Madrid á 15 de •Julio de 16i2= A 
 D. Ramon 
rlaria.Calatrava. 
	
. 
La que he dispuestó se inserte en el 
 I3olelim oficial 
 
pa^a su debida. publicidad. Pamplona 25 de Julio dd 
18.12—Francisco de Gorria: 
Circular. 
]Habiendo desertado dele presidio cor^eccioal dè ës4 
ta .plaza el confinado Francisco' Sinclaus' cuyas seña3 
 
se insertan á continuacion; encargo á todos los 
 alcal- 
des y justicias, de ésta provincia procedan d su busca 
 
y captura y en caso de ser habido lo remitan á ml 
 
disposicion para los •efectos oportunos. Pamplona 23  
de Julio de 18..12 ----Francisco de Gorria. 
Señas de este ,interesado.  
Edad 23 anos, estatura 5 pies, pelo y. cejas cas=, 
tafias, ojos id. nariz 'regular, barba poca, . care larga 
 
color bueno. 
_caz2ammexamsaesso 
	
- - 
- . 
  
 
conocer á fondo todas las partes de nuestra legisla-
iion, 6 como si el abogado necesitase duplicar su car-
rera académica pura pre:;entáirse a.defender  con bue-
na esperanza las causas .de sus , clientes en uno  o en 
otra . tribunal. • 
Meuc.. ter es que el régimen .y la combinacion  de 
los estudios siga erres esta parte como en todas el  
esph itu. liberal de la  eiwsa: reuniendo eíi le car 
¿cera de' jurisprudencia todos los conocirnientos que ele. 
~letrado necesita, se perfeccionarán- estos estud.os;-y 
.,con la s. up ^esion;consiguiente de cátedras, aperas con-
ccu.rridas hoy, se facilitarán á la administracion los 
.medios' que tanta falta hacer~ para otras atenciones 
de la enseñanza. , 
S.  A. quiere por lo tanto que esa direccion s e . 
ocupe desde luego; a.fin de que eu el curso .próximo 
-se halle realizado este arreglo, en reunir las dos ense-  
ñanzas de leyes y  de.cánones, proponiendo al Gobier-
no,  nu solo la conïbinaciorr indispensable entre unos 
y otros .estudios, sino también las conside ^aciones con 
:fue hayan de quedar para lo sucesivo los actúales 
graduados y los profesores de la ciencia canónica, res-  
petando los derechos académicos por ellos adquiridos,  
6 sustituyéndolos con otrós equivalentes.  
S. A. que se propotres oir á esa ilustrada torpo-
racion sobre todas las reformas en que la administ ^e-
cion medita hace tiempo, y que de cada. dia se hacen  
mas interesantes, • coula en el celo de los dignos in-
dividuos. ,de la direccion general de Estudios, y espe-
ra que-. darán á estas materias la • atencion y ,la im-
' portancia con que han cooperado hasta el .dia á la 
perfection y adelantamiento de las enseñanzas púbi-
cas. De órden de - S. A. lo digo á V. E. para los .efe'--
tos con::,iguieutes. Dios guarde A V. E. muchos añca• 
Madrid; 15 de Julio de 1812 Solanot = Sr. presi-
dente de . la direccion general de Estudios.  
Laque se inserta en,el Roletin oficial para 
 su ma-
yor publicidad. ,Pamplona. 25 de Julio de 1342» 
Francisco de Gorria,  
Por el Ministerio de Hacienda con fecha 15 de 
Julio se ha expedido la Real órden siguiente: 
En consideracion á 'las razones que me habels ex-
puesto sobre la conveniencia de que el ministerio de 
vuestro cargo cuente con el auxilio'de personas ilus-
tradas para la preparacion de las medidas que pue-
dan ser mas conducentes á la restauracion del cré-
dito nacional, he venido, como Regente del Reino du 
 
cante la menor edad de la Reina Doña Isabel II, y 
 
en su Real nombre, en ,decretar lo siguiente: 
 
Art. 1.° Se formara una comision denominada de 
crédito público para ocuparse de los trabajos que 
 so-
bre tan importante materia sucesivamente le confieis. 
 
Art. 2.° Esta comision se compondrá de los sena-
dores D. Joaquin Maria Ferer; 
 . eu calidad de presi-
dente, y D. Bernardo de Borjas y Tarrius ; de los  
Diputados.á Córtes D. Juan Escorial y D. Felipe Go 
 
mez Acebo; del director general de la caja de An:or-
tizacion D. Manuel Cantero; del cortador general dè 
 
la misma D. José Higinio de Arche; del  Director ge-
neral dé Liq .uidaciou de la deuda pública D. Manuel  
Cortés; del director del Banco español de San Fernan-
do D. Joaquin ,de Fagoaga; de
. p. _José Foutagut 
Gargulló; del oficiál del ministerio de Hacienda de  
Relaeion de las fincas urbanas procedentes- del. 
clero secular con expresion de sus números, clases, 
corporacion et que pertenecen , su situacion y renta 
anual que prodiseen séqun los datos' que existen en 
la intervencion del ramo. 
Que pertenecieron al cabildo de Miranda. 
 . 
núms,  
332 Una casa en el barrio de jesus, renta anuas 
120 rs. vn: 
333 Otra. en el barrio del hospital, arruinada 
334 Otra en el barrio alto, se halla id. 
Que perteneció. á la iglesia de Huarte de 
 
Pamplona.  
335 Un sitio cubiirto destinado para hórreo deei- 
 
mal, en la calle principal sin arriendo. 
Que pertenecieron -á ja iglesia de San Juan L'au.  
lista 'de la: ciudad de Estella. 
336 Una casa 'plaza mayo^, renta anual .35 reales  
28 :mrs. vn:. 
337 'Otra junta al. 
 campo.. .sañlo renta anual 310 
 rs.24 mrs. tin. 	 ,; 
338 Una habitacion calle de Cedaceria, ' destinatln  
para las juntan 
 
Que 43erteneei6 á la  iglesia de santa 3faria da 
Estella. 
339 Una casa próxima á la parroquia, mita +antidl 
2a8 rs. 16 mfrs. vn. 
Que perteneció al cabildo de San Pedro Lizarra 
de Estella. 
340 Una casa plaza tle Santiago renta à unt 240 
reales vn. 
Que pertenecieron á la iglesia de San  Miguel de 
la ciudad de Estella 
341 Una casa próxima cl la iglesia renta anual 
124 rs. 8 mrs. vn. 	 . 
342 Otra próxima á id. renta anual 158 reales 
4 mrs. vn. 
343 Otra id. á id. renta anual, 180 reales 24 
mrs. vn. 
344 Otra id. á id. renta anual 180 reales 24 mrs. 
vellon. 
Que perteneció á la iglesia de san Pedro Larrua 
mayor. 
345 - Una casa próxima al portal de. san Nicolas 
renta' anual 210 rs. vn. 
Que pertenecieron al cabildo eclesiástico de san pe= 
dro Larrua .inayor, de Estella. 
346 Una oficina de pisar ubas de dos pisos próxima 
a la iglesia sin arriendo. 
347 Otra id. id, de 1 piso, parroquial de san 
guet renta anual sin arriendo, 
Que perteneneció al cabildo eclesiástico de Lodosa. 
348 Una casa destinada para el diezmo, calle del 
aire sin arriendo. 
Que perteneció á la cofradia de '(,Monse^rate én 
Lodosa; 
 
349 Una casa en Lodosa inhabitable: 
Que perteneció al cabildo de la iglesia de Arm'cij 
fianzas. 
..350 Un edificio llamado hórreo, en Arinailanzas, sin 
arriendo. 
Que perteneció al prior de Arroniz. 
351 Una casa en Arroniz, renta anual 210 rs. vn, 
Que' perteneció al cabildo de Aguilar. 
352 Un hórreo en Aguilar, sin arriendo. 
Que perteneció . á la iglesia de Aguilar. 
353 Una casa hórreo en  Aguilar , sin arriendo. 
Que perteneció al cabildo de Busto, 
354 Un hórreo en el Busto, sin arriendo 
Que perteneció á la iglesia de Barbárin. 
355 Un hórreo primicial en Barbárin, sin arriendo, 
Que perteneció al cabildo de Barbárin. 
356 Un horreo decimal en Barbárin, sin arriendo. 
Que pertenecieron al cabildo de racioneros de la 
ciudad de Cascante. 
357 Una casa., calle de la fuente renta anual 300 
redes vellon. 
358 Un trujal con tres vigas. y  dos ritejos que se 
trabajan con dos caballerías, que llaman de san-
gre. con su caldera y otros utensilios, calle de 
la fuente sin arriendo. . 
359 Una fábrica compuesta de lagos pan cocer 
ubas, con su bodega un cubar , y tres graneros, 
calle de los IttO, sin tirtiendd. 
360 Un corral .con sus cubiertos deteriorados salle . 
de los logos, sin arriendo. 
Qué pertenecieron á la iglesia de Cárcar. 
361 Una casa con su bodega que contiene ocho Cu. 
 bas, en la plaza, sin arriendo. 	 - 
A virtud de real veden se saca á pública subasta 
let impresion y venta esclusiva del calendario de esta 
Provincia, dispuesto en el observatorio aslronainico 
nacional de marina de la ciudad de San Fernando 
para el alto .próximo de 1846; y para celebrar su 
remate ha señalado el Sr. Auditor. de guerra, co-
misionado -al *eta, la hora de las once del dia 6 
de Agosto próximo, en su posada n,° 15 de la. ca-
lle de Bolscrias, donde estarán hasta ese dia de. ma-
nifiesto las condiciones establecidas á ten de que los li- 
citadores puedan enterarse de ellas, y hacer sus pro- 
posiciones ; sobre la postura de 4000 rs. vn, par 
año y.6000 por cuatrienio. Pamplona .20 de Julia 
de 1842.1tamon Rarasoain, 
. l dia 10 del corriente d kt noéhit:, se le mar- 
chó de la cuadra en Tafalla it D. José Diti veci-
no de Peralta, una yegua cerrada, pelo Castaño, 
marcada con hierro en la nalga del pie derecho, 
con las letras R y debajo una S con una raya aíra- 
velada, en la parte superior. Se le dará et hallaz 
á quien la manifieste. 
La Galera. de Nieblas Alo taru iiècin o 
de esta ciudad., en la calle Chapitela n•° 21, ordi-
nario de Madrid, acaba de llegar esta y vuelve á 
salir para la corte :á la mayor brebedad admite 
asientos y arrovas con equidad: el que necesite poi 
clrá acudir á dicho Nicolas. Pamplona y Julio 25 
de 1842. 
.PtBLIOGItAFI.Ii, 
Ordenanza para el reemplazo del ejército 6 I{@-
copilaciou de todas las leyes y Reales disposiciones 
vigentes para la ejecucion de los sorteos, inclusa la 
ley de 1 ° de lilao de 1838 adicional á la de 2 
de Noviembre de 1831, que trata de la impliacion 
de sustitutos en 01 servicio militar con notas y á 
péndices, y mas de 40 resoluciones, de las que hay 
muchas Ole no se han publicado en lbs cuadernos 
de decretos de Córtes. Se balla de venta `en la im-
prenta de este periódico á 8 rs. vn. 
Coleeeion de la ley, Reglamentos y $ealess órde-
nes sobre instruccion primaria, con las atribuciones de 
maestros de escuelas. Se halla venal en la Im-
prenta de este periódico á.6 rs. vn. 
IMP1 ENT. DJ OÇHOA .CALLE MAYOR 'tY.d 104. 
111 , a 	 9 0, et j I 	 TRiMESfiRÉ: ' 
006MN 
	
DE PÅIPLONA  
DEL VIERNES 29 Dg JULIÓ DE 1842.  
Se publica en Martes, 	 Domingo: el trimestre es 17 rs. vn. para  lis Ayuntamientos: sud  
anuncios y los de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte á la ^ edaccion é imprenta calle mayor  
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GOBIERNO POLITICO bit RAVAlt^As 
Con fecha 19 del corriente se ha aáiiciorttadó  
la ley del tenor siguiente 
 
Dolía Isabel ÍÎ; puria gracia cíe Dies y Îa fr` enS-
titucion de la monarquía Reina de las E 'spañas, yen  
su Real nombre D. Baldomero Èspartero, Duque de  
la Victoria y de Morelia, Regente del Reino, á todos  
los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que 
las Cortes han decretado en 11 del actual y Nos san-
cionamos lo siguiente: . 
Artículo 1.° La fuerza del ejército pérhiànente  
en el presente año será de 90,000 hombres; y de 
40,000 la de la reservas , 
Art: 2° El Gobierne queda autorizado para  pe 
-ter 
 en actividad la fuerza necesaria de là rësérva, si  
ási lo exigiese la seguridad del Estado; dando cuenta  
á las Cúrtes de las causas 
 (pie hayan motivado esta 
resolucion:  
Por tanto mandamos á todos los t^ibtinales, justi-
cias, gefes, gobernadores y demas autoridades; asi ci-
viles como militares y eclesiásticas, de,cualqùiera clase 
y dignidad, que guarden y ,hagan guardar; cúmplir 
y ejecutar la presente ley en todas sus partes. Ten-
dréislo entendido y dispondréis se imprima , publi-
que y circule — El Duque de la Victoria Dado 
en Madrid á 19 de Julio de 1842 ir= A  D. José 
Ramon Rodil: 
; La que se inserta en el Boletin oficial paró su  
publicidad Ramplona 28 de Julio de 1842. Fran-
cisco de Gorria. 
 
Con fecha 19 del corriente se ha sancionado la  
kg del tenor siguiente. 
Doña Isabel II por la gracia de Dios y de la Cons-
titucion de la ,monarquía española Reina de las Es- 
pañas; yen su Real Hombre y durante sù menor  
edad D: Balgonaero Espartero; Duque de la Victe-
ria y de Morelia, Regente dél Reino, á todos lo; 
que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que 
 
`las Cortes lían decretado y Nos . sancionado lo si-
guiente:  
Artfcald 1:° En las capitales de provincia donde 
no haya los contribuyentes necesarios para la for-
tnacion del jù ^ado, conforme á lo prevenido en el a^t: 
I.° de la ley de 17 de Octübré dé 1837, serán jue.i  
ces de hecho, hasta completer el número de 120,  
105 mayores contribuyentes por contribuciones di-- 
rectas en cualquier punto del reino que estas se pa= 
gueri, y que reunan las domas circunstancias reque- 
ridas por la ley: 
Art. 1° En las provincias Vascongadas y Navarra 
 
Se compondra él ;jurado de los que habiten ùnet 
casé p ^epià que produzca en renta 400 iss y deleis 
que viviendo en otra arrendada paguen en este cónd 
cepto la misma cantidad, y reunan las demás circutiti-
tancias qué la ley previène. 
Por tanto mandamos a todos los tribunalçsf jus-
ticiás, geles gobernadores y démas autoridades, así 
civiles como: militares y eclesiàsticas, de cualquiera 
clase y dignidad; guarden y hagan guardar cumplir 
yejecutar la presente ley en todas sus partes. Ten-
dreislo entendida para su cumplimiento; y dispon.. 
dreis se imprima, publiqué y circule. .= El 
 Duque 
 de la Victoria; Madrid 19 de Julio de 1842..••
A D: Mariano Torre§ y Solanot.  
La que se inserta en el Boletin oficial para sumo 
 
ÿor publicidad. Pamplona 28 de Julio de 1842•••  
Franèísco de Go^ rite, 
Con fëchd 19 dei présente se ha sancionado la ley' 
del tenor siguiente:  
S. A: el Régente del Reino se ha servido d3ri^ir 
me eon esta fecha él decreto siguiente:  
- «Dora Isabel II por la gracia de Dios ypor la 
Constitúcion de la monarquia española Reina de las 
Espahas, y en su Real nombre D. Baldomero Es-
partero, Duque de la Victoria y de  Morelia , Re-
gente del Reino, á todos los que las presentes vieren 
y entendieren, sabed: Que las Córtes han decretado 
y Nos sancionamos los siguiente: 
Articulo 1.° Los documentos justificativos de an-
ticipaciones y suministros hechos para atenciones de 
guerra, los recibos del medio diezmo de 1837. y 1838 
y los de caballos requisados se continuaran admitien- 
do por todo su valor en pago de la contribución ex- 
traordinaria de guerra de 180 millones. 
' Art. 2.° Los expresados documentos de anticipa-
ciones-.y suministros se admitirán en pago de last con-
tribuciones ordinarias devengadas hasta fin de Diciem-
bre de 1840, y de las cantidades que resultan por co-
brar de la contribucion extraordinaria decretada por 
la ley de 30 de Junio de 1838; y serán para estos 
casos trasferibles de una provincia á otra on las for- 
malidades que el Gobierno considere necesarias. 
Art. 3. ° A los ayuntamientos de• los pueblos que 
posean créditos procedentes de las anticipaciones •y su-
ministros expresados, se les admitirán como, metálico 
por todo su valor en pago de los cupos del .tercero 
y cuarto trimestre de • las contribuciones ordinarias 
del corriente año y sucesivas hasta su extincion; 
pero para optar esta ventaja han de tener satisfe-
cho todo cuanto adeuden por las contribuciones ordi-
narias y extraordinarias ; de guerra, tanto atrasadas 
como corrientes, devengadas hasta 30 de Junio del 
presente 'ario , 6' sea hasta fin del, segundo tri-
mestre. 
Art. A.° A los ayuntamientos de los pueblos que 
no tengan pagadas todas sus contribuciones ordina-
rias y las extraordinarias de guerra hasta 30 'de 
Junio próximo venidero , pero que sean poseedores de 
creditos de anticipaciones y suministros, se les admi-
tirán estos en el tercero y cuarto trimestre del pre-
sente año por solo la cantidad de un 10 por 100 de 
13s cupos respectivos á los propios trimestres por 
contribuciones ordinarias corrientes: en los débitos de 
las dos extraordinarias de guerra se les admitirán 
por todo su valor con arreglo al art. 1.° 
Art. . 5. ° Los documentos debidamente requisite-
dos de anticipaciones y suministros , de que tratan 
los dós artículos anteriores, serán trasferibles única-
mente de un pueblo á otro dentro de la misma pro-
vincia de que procedan, conforme se determinó por 
el art. 35 de la ley de 30 de Junio de 1838, y el 21 
de la de 30 de Julio de 1840. 
Por . tanto mandamos á todos las tribunales, jus-
ticias, gefes, gobernadores y demas autoridades, asi 
civiles como militares y eclesiásticas , de cualquiera 
clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, 
cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus 
 par-
tes. Tendr6isIo entendido para su cumplimiento, y 
dispondreis se imprima, publique y circule . El 
 Du-
que de la Victoria» 
De' órden deS. A. lo traslado: á V. para su inte-
ligencia y cumplimiento, acompañando con los propios 
fines la instruceion aprobada por el Regente del Reino 
con esta fecha para llevar a 
 efecto la ley inserta. 
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 19 de Julio  
de 1812---- Ramon Maria Calatrava. Sr..,. 
La que he dispuesto se inserte en el Boletín ofccia/ 
para su Mayor publicidad. Pamplona 28 de Julio de 
1342 ^ Francisco de Gorria. 
INSTRUCCION 
Tara llevar á'efecto la ley relativa 4 la admisión de 
suministros y anticipdcíones hechos et guerra en 
pago de contribuciones ordinarias y extraor: 
dinarias;, cuya ley se publicó en 27 de 
Junio de este año. 
Regla 1."  Los documentos justificativos de quo 
trata el articulo 1.° de esta ley no serán admisibles 
en los pagos que el mismo refiere si los documentos 
procediesen de contratos ó de  convenios con el Gobier-
no 6 con las autoridades nilitares, declarándose para 
esta subsistente la Real Orden de 31 de Diciembre de 
1841 en que se deslinda lo conveniente. ' 
2.' Se continuará observando las reglas prescritas 
y circuladas en la ley de 14' de Agosto de 1841 para 
la trasferencia ; entendiendose esta de  solo los so-
brantes que resulten á cada pueblo despues de cu-
biertos sus cupos por todas contribuciones, asi ordina-
rias como extraordinarias, y no antes. 
3.° Por consecuencia de lo prevenido en la regla 
anterior ,, no se concederá la trasferencia de docu-
mentos de 
 ' 
la clase expresada en el art. 1.° de esta 
ley á los pueblos y particulares deudores á la Ha-
cienda pública por cualquiera de las dos contribucio-
nes extraordinarias de guerra 6 por las ordinarias 
vencidas hasta fin de Junio del presente año de 1842. 
4: Cuando para cumplir lo que ac previeneen los 
articùlos 3.' y A.° de esta ley debiesen las oficinas 
de Rentas aplicar al pago 'de atrasos cantidades infe-
riores á las que representen los documentos presenta- 
dos al efecto, se practicará la formalizacion , anotando 
y sellando al dorso de los mismos la cantidad forma-
lizada (observándose los términos prevenidos para los 
casos de pagare cantidades á cuenta de libranzas ó 
 , 
cartas . de pago) , para que habilitados por  _ el resto 
puedan los interesados hacer de ellos el uso que les 
convenga con arreglo á los expresados artículos 3.° 
y 4.° de la ley. 
5.a Los_ intendentes activarán la recaudacion de los 
descubiertos por ambas contribuciones extraordina-
rias y por las ordinarias vencidas hasta fin de Junio 
de 1842, pues de este modo mejorará la posicion de 
Ios deudores, optando al mayor beneficio que dispensa 
á los solventes el art. 3. 6 de esta ley. 
6.' Teniendo presente el Gobierno que á varios 
pueblos se ha concedido respiro para el pago de sus 
descubiertos (siempre que esten "en primeros contri-
huyentes) en consideracion á desgracias especiales que 
hayan sufrido, y con el 
 fin de que no : se les perturbe 
en estas concesiones temporales , los intendentes les 
exigirán la presentacion de los documentos abona-
bles que posean ; y si tuviesen formalizados, los apli-
carán desde luego á la extincion del descubierto en 
cantidad equivalente; pero si fuesen certificaciones 6 
recibos interinos, quedarán depositados en la' tesore-
ria, y reclamarán la pronta liquidacion de los inten• 
dentes militares de distrito 6 de la diputaaion corre 
pondiente. 
J 
7.' Para que los pueblos entren Cota mas prontitud 
en el lleno de los goces que les concede esta ley, li-
quidándose de e una vez sus cuentas respectivas, pudiéndo- 
se hacer los cargos pendientes al presupuesto de la  guer-
ra, los intendentes reclamarán de las oficinas militares 
la pronta fortealizacion de los documentos que no lo 
gesten, y en los términos prevenidos •• en Real Orden de 
11 de Julio de 1840, circulada por la intendencia 
general militar, y otras posteriores. 
; 8•a Cuando las certificaciones ó recibos interinos 
sean cangeados con documentos, expedidos por las o i 
tinas militares, las de Hacienda civil formalizarán la 
entrega en tesoreria por ,cuenta del descubierto que 
resultase á los pueblos, para que solventes en sus dé= 
bitos opten á los beneficios que establece el artículo 
3.' de esta ley. 
9 ° M verificarse la entrega en las tesorerías 6 
depositarías de los documentos• interinos ó ya formali- 
zados, se cuidará de que en los mismos se exprese la 
persona que entregue, el  pueblo  6 sugeto que paga y 
cuota que satisface, acompañár ^dose por separado fac- 
tura duplicada con esta expresion. 
10. El tesorero de la provincia formará un esta 
do semanal de. ingresos en la capital y partidos; y 
acompañado de las facturas de estos y de los de la. 
 capital, lo pasará á la contaduria de provincia, la 
que cuidará el re.nitir al intendente un estado gene-
ral  mensual de la recaudacion de la provincia, quien 
remitirá uniejemplar á lu direccion.general del Te-
soro y otro á la contaduria general de Valores. 
11. En el caso á que se refiere la. regla 6.a se 
evitará todo apremio ínterin no estera concluidos los 
plans que en el respiro se hayan señalado á los deu, 
 dores. 	 . 
12.` Los pueblos á cuyo favor hubiese dispuesto 
el Gobierno la suspension de apremios por débitos á 
cualquiera de las dos contribuciones de guerra , en 
cantidad equivalente á la que hubieren reclamado en 
pago de fortificaciones ejecutadas durante la última 
guerra , continuarán disfrutando de esta concesion 
hasta tanto que con arreglo á lo prevenido en Real 
Orden expedida por el ministerio de la Guerra, y cir-
culada por el de Hacienda en 25 de Setiembre de 
1811, se declare si son 6 no de abono, y ea qué can- 
tided, los gastos de fortificacion. 
13. Los pueblos comprendidos en la regla ante-
rior no podrán hacer uso de los documentos de que 
trata esta ley en cantidad igual á la suspendida de 
exaccion, considerándose indecisas las respectivas ac- 
ciones y sujetos., al resultado de los expedientes. 
14. La puntual observancia, de esta ley y de las 
reglas que quedan .insertas serán objeto de la mas 
estrecha responsabilidad de los intendentes. 
S. A. el Regente del Reino se ha servido apro-
bar esta instruccion. Madrid 2d de Julio de 1812 
EL Ministro de Hacienda, Ramon 'María' Calatrav a: 
El Excmo. Sr. Capítan general de ésta provincia 
me comunica con fecha de ayer lo que copio: 
El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Des-
pache de 'la guerra me dice ea 19 del actual lo si- 
guíente=Excmo. Sr. Siendo tan repetidas las solici-
tudes 
 que se presentan en 
 este ministerio en recta- 
macion de aquellas pensiones que por los decretos de  
/8 de Octubre de 9311 , 5 de rebrerô da 1836 y Real Orden de 2 de Mayo del mismo se conceden á. 
las families de los que mueren en accion de guerra 
ó de resultas de heridas recibidas en ella; á. pesas' 
de la circular de 25 de Julio del año último, en 
que se f jO el plazo de cinco meses á esta especie de 
reclamaciones, $e ha servido el Regente del Reino 
proroga^
 ^el referido plazo hasta fin de Setiembre prez 
rimo venidero , bien entendido que ni por esto, ni 
otro ministerio, ni por autoridad alguna de ellos de- 
pendiente ha de tomarse en conside ^acion ni darse curso 
á ninguna solicitud presentada despues del 30 del ex- 
presado Setiembre cualquiera que sea la forma eu 
que lo sea, y nunca si no lo son por lds conductos 
y con los documentos en dicha Real Orden preveni- 
dos. Quiere asimismo S. A. que esta resolucion cir-
cule todo lo posible en todas las provincias, y que 
al efecto dispongan los capitanes generales se`pùblF, 
 que en los Boletines oficiales de las mismas. 
Y lo transcribo á V. S. á fin de que se sirva dis- 
poner se publique eu el Boletin oficial de esta pro 
vincia segun previene S, A• el Serentsimo Sr. Re- 
gente del Reino» 
Lo qúe he dispuesto sé inset* en el presente oda 
letin para su debida publicidad. Pamplona 21 de 
Julio. de 1812.—s Francisco de Gorria. 
DECREÏCO 
Como Regente del Reino durante la menor edad 
de la Reina Doña Isabel II, y en su Real nombra 
he venido, conformándome con è1 parecer del Conse-jo de Ministros, en decretar lo siguiente: ' 
A.rt. I.° Se formara una comision, compuesta da 
personas ilustradas, que enterándose detenidamente 
de las disposiciones contenidas en la ley de 14 da 
Agosto dél año último sobre dotacion del culto y 
 clero, de la naturaleza y origen de las dudas que
demoraron su exacto y puntual cumplimiento, d e . 
las reclamaciones  • que se han suscitado sobre agra- 
vios en los repartos bajo la base establecida en su 
art. 10, y'de todo lo demas que conceptúe digno de 
ser tomado en . consideracion, proponga con urgen-
cia las mejoras y reformas que convengan, eón el 
objeto :de asegurar la decorosa subsistencia del culto 
y clero con el menor gravamen posible de los con- 
tribuyentes, acompañando formulado al ministerio' de 
Hacienda de vuestro cargo un proyecto de nueva 
ley para someterlo á la deliberacion de las Córtes eu 
la próxima legislatura: 
Art: 2. ° Serán individuos de esta comision loo 
Senadores D. José Lander° Corchado, eu calidad de. 
presidente; D. Joaqu:in Francisco Carrupuzano' y D4 
Manuel Ventura Gomez; los Diputados á Cortes mar- 
que's • de Campo nuevo y D.'  Francisco Cabello; Dó 
Mariana Ruiz de Navamuel; los contadores genera-
les de Valores y D'istribueion; D. 
 Joaquin Aguirre ,. 
 oficial del ministerio de Gracia y Justicie, y D: Ma-
nuel Mamerto de Secades, que lu es del de Hucien- 
da, y ejercerá al propia tiempo las funciones de se- 
 cretario. . 
Tendreislo entendido y diispondreis su• cumplimien tk 
to  = El' Duque de la Victoria. En Madrid á 2G 
de Julia de 1842 	 A D. Ramon Maria Calatirav*. 
ga je que trata el articulo anterior, ácon5paiilarbti 
ademas relaciones en que consten detaliadamente los 
pueblos á que pertenecen los frutos y maravedis y 
cantidades que les corresponden, para que en su vista 
puedan las contadurías de provincia realizar los abo- 
nos á que se refieren los artículos 2.° y 3: ° en las 
cuentas de los mismos pueblos, por la expresada con-
tribucion. 
83° Las cantidades que esten pendientes de cobro 
de todos los Conciertos y arriendos, respectivas á époctí; 
posterior al 1. ° de Octubre, que son de abono á los 
pueblos, se realizarán sin demora por los intendentes¡ 
de las provincias á que pertenezcan. 
9, y último. Los mismos intendentes darán á los 
comisiones del culto' y clero todo el ;auxilio que se 
halle dentro del circulo de sus facultades para que 
puedan llenar cumplidamente el cometido que se les 
encarga por el art, 4.° y la cobranza de los demas 
retrasos del 4 por 100 y medio diezmo de años ante-
riores, La junta superior cuidará de que asi se • veri-
fique, y manifestará al Gobierno los defectos quo 
advierta para la resolucion oportuna, tomando antes. 
por si las que ;estime ;convenientes para corregirlos., 
De 6rden de S. A. lo digo á V. S. para su inteligen-
cía y cumplimiento en la parte que le toca, 
Dios guardé á V. muchos años. Madrid 20 de Juli6 
de 1842 Ramon Maria Calatrava Sr,.,, 
Lo que se inserta para su mayor publicidad. 
Pamplona 28 de Julio de 1842 = Francisco- ds- 
Gorria. 
Circular. 
habiendo desertado del presidio correccior tr ds 
tea plazo luz curclznaau6 Su''nciayu Gutiul0, Juan. Pe- 
dro Zarranz y Francisco Iriarte cuyas señas' se in-
sertan á continuacion; encargo á los alcaldes y jus-
ticias de esta provincia procedan á su busca y 
captura, y en caso de ser habidas los remitan á 
mi disposition para los efectos. oportunos. Pamplo-
na 28 de Julio de 1842 ® Francisco de Gorria. 
Sefids de Galino. 
,dad 21 atas, estatùra 3 pies , pelo y cejar 
castaño oscuro, ojos pardos, nariz regular , barb`ct 
cerrada, cara redonda, color pálido. 
Id.. de Zarranz. 
Edad 24 aros, estátura 5 pies 1 purgada, 
pelo y cejas castaños , ojos pardos, nariz abultada, 
barba clara, cara ancha , color sano. 
Id. de ;triarte. 
Edad 40 añós, estatura 5 pies y 2 pulgadas, 
pelo y ,cejas castaños, ojos pardos, nariz regular, 
barba cerrada , 'cara larga , color trigueño. 
ANUNCIO. 
Se desed tomar en arriendo una cuadra son 
local suficiente para tener veinte cargas de paja: 
dan razon en la imprenta de este periódico. 
IMPRENTA DE OCHOA CALLE MAYOR N.° 104. 
Por el )íinislerio de  hacienda se ha expedido 
ftt circular que sigue: 
. 
 He dado cuenta al Regente del Reino dei expe-
diente instruido sobre el modo de llevar á efecto la 
ley de 14 de Agosto del ano último en los puntos 
que tenian arrendado el 4 por 100 y primicia pot 
frutos del mismo año, conforme á la autorizacion con-
cedida á las juntas diocesanas en virtud de lo dis• 
puesto en la anterior de 16 de Julio de 1840, En- 
terado S. A. y con presencia de lo expuesto soba 
. el particular por las direcciones generales del  Teso-
ro y Rentas unidas, contadurias generales de Valores 
y Distribucion y ministerio de Gracia y Justicia, se 
ha servido resolver, de conformidad con el dictamen 
del Consejo. de Ministros, lo siguiente: 
1.° La contribucion general del culto Ÿ clero, 
establecida por la ley de¡ 14 de Agosto de 1811, 
empezará a contarse desde 1, ° de Octubre siguien-
te, cubriéndose desde igual dia todas las atenciones 
con los productos de la misma y con los demas ar-
bitrios que en la ley se señalara 
2.° Los frutos y maravedis en administ ^acion, 
recolectados por las juntas de dotacion del culto y ele-
ro, pertenecientes á la primicia y 4 por 100 de 1841, 
se aplicarán proporcionalmente á dichos objetos, segun 
la ley de 16 de Julio de 1840, hasta el 30 de Setiem-
bre de aquel año , y los restantes se abonarán á los 
pueblos, 6 contribuyentes en cuenta de la nueva con 
tribucion. 
3.° Los conciertos ó arriendos por el año decimal 
de 1841, celebrados antes de la publicacion de la ley 
de 14 de Agosto, se considerarán subsistentes para 
todos sus efectos, abonandose á los pueblos la parte 
proporcional que corresponda desde i.° de Octubre, 
y aplicando el importe respectivo hasta esta fecha en 
la forma que marca el artículo anterior. 
A.° Las comisiones para la cobranza de atrasos 
del culto y clero, en que fueron refundidas las jun-
tas de dotacion, realizarán la cobranza de lo que se 
esté adeudando hasta el 30 de Setiembre, ya sea en 
frutos 6 maravedis por el 4 por 100 y primicia dis-
tribuyéndolo inmediatamente con sujecion á lo dis-
puesto en la ley. La junta  • superior tes fijará al efec-
. to el término mas breve posible, concluido el cual 
quedaran disueltas conforme al art. 23 de la instruc-
cion de 31 de Agosto del año último. 
5.° Los gastos de almacenaje y los que se oca-
5ionen en la recaudacion se abonarán por las reglas 
y bajo las bases que lo han sido los causados ante-
riormente. 
6. ° Los frutos' y maravedis que resulten de I as 
recolecciones hechas por las juntas de dotacion 6co-
misiones de atrasos del culto y clero, correspondien-
tes á época posterior al 1.° de Octubre, quedarán 
inmediatamente á disposition del tesoro, como pro-
ductos de la nueva contribucion; á cuyo fin las comí-
siones de atrasos darán á las intendencias, respecti-
vas noticias circunstanciadas de los que sean y pun-
tos donde se hallen. Los intendentes dispondrán que 
ingrese desde luego en tesorería la parte • en metáli-
co, poniendo en conocimiento de la superioridad la 
que resulte en granos para los efectos prevenidos en  
el art. 12 de la citada instruccion de 31 de Agosto. 
711 ° Las comisiones de atrasos, al verificar la entre 
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GORIERNO POLITICO DE NAVARRA.  
Por el Ministerio de Hacienda con fecha 20 de 
del corriente se ha espedido la real Orden siguiente: 
Excrno. Sr. El Regente del Reino se ha servido 
determinar que con los recursos de que' pueda dis- 
poner • el Tesoro y los que se le faciliten proceda 
V. E. a verificar el pago de una mensualidad á las 
clases activas y otra á las pasivas en todas las pro-
vincias con aplicacaon á los meses que correspondan;  
advirtiendo que préviamente han de cubrirse los res-
tos de la última que se libró. 
 
• De Orden de S. A. Io comunico á V. E. para los  
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos  
afos. Madrid 20 de Junio de 1842=Calatrava =  
Sr. director general del Tesoro público. 
 
La ,que he dispuesto
-se inserte en el Boletin oficial  
para su debida publicidad. Pamplona 28 da Julio  
de 1842 = Francisco de Gorria.  
Comision principal ',de arvitrios de Amortizacion  
de Pamplona. 
A nuncio n•° 73.  
Relation de las fincas nacionales que en virtud  
del Real decreto de 19 de Febrero é instruccion de' 
1.° de Marzo de 1836 han szdo solicitadas en ven-
ta y en su consecuencia tasadas por los respectivos  
peritos y capitalizado su valor por la contaduria.  
Que pertenecieron al suprimido monasterio de Irache  
sitas ,en términos de la villa de Sada. 
Una pieza debajo de las casas, de 2 robadas 10 
almutadas, lince con otra de fosé ,zcarate, á otra de  
Andres Castillo y á otra del monasterio de Marci-
lla, produce en renta 8 rs. vn. ha sido tasada en  
210 rs. vn. y capitalizada en 240 rs. vn . 
' Otra de 19 robadas PI 
 almutadas, en término llama-
doareal, finte á otras de Manuel Uriz, SerafcnGarcia  
y otra de Pedro Uriz y cerro comun, produce en  
renta 28 rs. vn . tasada en. 780 rs. y capitalizada  
en 840 rs. vn. 
Otra de 2 robadas 14 almutadas, mas arriba  
de la tejería, Tinte á viña de José Recari, camino que 
se dirijo á Ayesa, produce en renta 6 rs. vn. tasa-
da en 170 rs. vn . y capitalizada en 180 rs. vn. 
Otra de 3 robadas en el término de garrengariz  
Tinte á otras de Feliz Izco, de Manuel Uriz y rio, 
 
produce en renta 3 rs. tasada en 90 rs. y capitali-
zada en 90 rs. vn . 
Otra de 7 robadas 7 almutadas en término de 
 
saracea Tinte á otra de Francisco Sola y caminos que  
se dirigen á Sangüesa y Cáseda produce en renta. 
12 rs. vn. tasada en 300 rs. y capitalizada en 360 
rs. vn. 
Otra de 6 robadas 14 almutadas en id. Tinte por 
ambos costados con caminos que se dirigen á Sangüe 
sa y Cáseda, con pieza de José Azcarate y otra de  
Tomas Ayesa produce en renta 13 rs. tasada en  
3:0 rs. vn. y capitalizada en 390 rs. vn. 
Otra de 1 robada 9 almutadas en término de qui-.  
fineta tinte á otras de Manuel Uriz por ambos cos-
tados y con camino que se dirije á Cáseda produce 
 
13 rs. vn. tasada en 360 rs. y capitalizada en 390 
S. vn.  
Odra de 4 robadas 8 almutadas en el término de 
quiiioneta linte'áotras de .José Recari de la abadía  
de Marcilla y ccarnino de Cáseda produce en renta  
10 rs. vn. tasada en 280 rs. vn. y capitalizada en 
300 rs. vn. 
Otra de 1 robada 6, almutadas en el término do 
quüïoneta finte por dos costados con caminos de Cáse- 6  trustegui vecino de la villa de Puente la Reyna , he 
da con la cañada y pieza de Juan Ucar:produce en " mandado Se cite ,d sus acreedores que constan en un 
renta 3 rs. vn. tasada 80 rs. y capitalizada en 90 estado presentado por el mismo , y á los demas que 
rs. vn. pueda haber, y sean ignorados á quienes mando que 
Otra de 3 robadas 4 almutadas en el término sea por si, ó por persona autorizada con poder suficien-
de dolareta tinte con viña de Joaquin Saques con te, concurran á la junta que se celebrará el dia' 20 
otra de Francisco Isturiz y otra de Lázaro Valen- del próximo mes de Agosto á las 10 de la mañana 
cid produce en renta 8 rs. vn . tasada-en 200 rs. vn . eu la sala de audiencias de este juzgado sita en la 
y capitalizada en 240 rs. vn. • - plaza de la constituciori de. 'esta ciudad casa n.° 23 
Otra en el término de baraceta de 9 robadas lin- á resolber lo que corresponda á dicho asunto. Y 
ta á otra de Manuel Aribe y de Manuel Uriz pro- para que llegue á noticia de todos y nadie pueda  . 
duce en renta 40 rs, vn. tasada en 1260 rs. vn. y alegar ignorancia he mandado se fije un tanto de la 
capitalizada en 1200 rs. ,vn. '  presente en las puertas de la casa de Ayuntamiento 
Las espresadas fincas no se hallan gravadas con de esta ciudad, otro en la de dicha villa de Puente 
carga alguna y estan arrendadas. por.  . la tácita. la Reina y que se inserte en el boletin oficial de 
esta• capital. Dado en Pamplona á 20 
 - 
de Julio de 
	
OTRO n. ° 74.. 	 1842 Miguel Gonzalez. Por su mandado=Pedro 
Echarte escribano. 
Que perteneció al suprimido ..convento de dominicos 
de Pamplona, sita en Cizur-mayor. 
Una pieza de 3 robadas 2 almutadas sita en el 
término de enderecera de Larrezabala finte con cer-
ros que corresponden á la casa de la pólvora, con 
viña de Marcos Aranguren y con otra viña de Juan 
Miguel Azcona, ambos vecinos de dicho • Cizur: esta 
finca no se halla gravada con carga alguna y pro 
duce en renta un robo y  medio de trigo: ha sido ta-
sada en 500 rs. vn. y capitalizada en 999 rs. vn. 
Lo• que se  ' anuncia al público y  á los interesa- 
en particular. para que en el término de 8 dzás de la 
• fecha de este anuncio manifiesten por escrito al/Sr. 
 intendente si se allanan y obligan á satisfacer. el pre-
cio mas alto que por elld se públique o si renuncian 
por su parte á que. se saque á subasta para 
 en su 
vista proveer lo que crea mas ventajoso á los intere-
Bes nacionales. = Pamplona 26 de Julio de 1842.= 
Valentin Úrra. 
OTRO. N. ° 75, 
Mediante la conformidad y allanamiento manifes-
tado á satisfacer el - precio mas alto de dos casas si-
tas en Corella que pertenecieron al convento de re-
ligiosas claras. de Tudela cuyas tasaciones se 
 anun-
ciaron bajo los números 54 y 59 en los boletines ofi-
ciales de los diás 13 y 22 de Mayo último, el Sr. 
intendente 
 • de rentas se ha servido señalar para el 
remate de las mismas el dia 30 de Agosto próxi-
mo y hora de once á doce de su mañana en 
 _ 
 una de las 
salas consistoriales del ayuntamiento constitucional 
de esta capital ante el Sr. Juez de primera instan-
cia con mi asistencia la del Sr. procurador síndico 
y escribano del ramo. 
Lo que se anuncia al público á fin de que los 
que deseen interesarse en la adquisicion de dichas 
fincas acudan á hacer sus proposiciones al parage 
señalado en los dial y horas que se citan. Pamplo-. 
' na 27 de Julio de 1842 ® Valentin Urra. 
D. Miguel Gonzalez Juez de primera instancia de 
la ciudad de Pamplona y su partido. 
Hago saber: que á solicitud de D. Gregorio Sa- 
D. Miguel Gonzalez Juez de primera instancia 
de la ciudad de Pamplona y su partido. 
Hago saber: que a solicitud de Francisca Echever-
ria vecina de la venta de Cizur mayor he mandado 
se cite á sus acreedores que constan en la razon pre- 
sentada por ella y á los demas que pueda haber y 
sean ignorados, á quienes mando que sea por st ó 
por persona autorizada con poder suficiente- concur-
ran á la junta que se celebrará el dia 16 . del pro 
aimo mes de Agosto á las 10 de la mañana eu la 
salade la audiencia sita en la plaza de la constituciou 
n.° 25 de està ciudad á resolber lo que correspon-
da en dicho asunto. Y para que llegue á noticia 
de todos y nadie pueda alegar ;fundada .ignorancia' 
he mandado se fije un tanto de la presente en las 
puertas de la casa, de Ayuntamiento de esta ciudad, 
otro del mismo tenor en las del lugar de Cizur ma-
yor y que se inserte en, el boletin oficial de esta 
capital. Dado en Pamplona á 20 de Julio de 1842 
= Miguel Gonzalez. Por su mandado = Pedro 
Echarte escribano. 
D: Miguel Gonzalez Juez de primera instancia 
de esta ciudad de Pamplona y su partido. 
llago saber: qne estoy instruyendo causa crimi-
nal de oficio contra. José Manuel Zabalo , Bautista 
lartirena , y . Ramon Urreaga natdrales del lugar 
de lribas en el . valle de Larraun prófugos por heri-
das perpetradas á Pedro Antonio Arbide y Domin-
go Garrnendia y muerte que le sobrevino á este á 
cuya consecuencia he mandado despachar requisito-
ria para , la prision de los tres primeros, por lo que 
ruego á los Sres. jueces y justicilis de esta provincia, 
asi como á los demas del reino procedan si fueren 
habidos en sus distritos á la captura de los tres re-
feridos sugetos disponiendo su couducion á este juz-
gado con toda seguridad, adbirtiendo que sus señas 
sou las siguientes. 
Señas de Josó Manuel Zabalo. 
Edad 39 años, estatura 6 pies, pelo negro, ojos 
garzos, nariz regular, cara obalada , barba clara, 
color bueno. 
Id. de Bautista Martinena. 
administracion de justicia. 
Real Orden por el M. de H. para que sus depen-
dencias se abstengan de elevar consultas ea la for-
ma acostumbrada hasta ahora, siempre que puedan 
ser dilucidados y resueltos los asuntos sin ese requi-
sito. 
Circular por el mismo M. en que se prescribe que 
queden silt, curso las instancias de los empleados del 
ramo que se hagan fuera del conducto de sus ge-
fes con lo demas que refiere. 
Otra por el M. de la Guerra para que se destinen 
partidas á la persecucion del contrabando y malhe-
chores. 
Núm. 83. Ley de las Córtes relevando á la viu-
da del • coronel Asura de acreditar la muerte de su 
esposo. 
Real Orden por el M. de H. anunciando la supre-
sion del título del conde de Vado-glorioso por no 
existir persona que le tenga. 
Otra por el mismo M. para que se faciliten fondos 
para hacer en las carreteras generales las repara-
ciones que necesitan. 
Otra por el mismo M. acordando que se forme co-
mision por los directores generales de rentas uni-
das y de arvitrios de amortizacion y el contador 
general de valores para proponer á las Cortes el 
nuevo plan de contribuciones. 
Núm. 84. Circular por el mismo M. á los in-
tendentes de las provincias á fin de que esciten el 
celo de las corporaciones y particulares para que to-
men parte en las suscripciones de la emision de 
billetes del tesoro de las ocho primeras ,series de 
las 32 en que esta subdividida. 
Otra por la direccion general del tesoro público re-
lativa á las clases pasivas, escepto retirados y exclaus-
trados, para que solo en el caso de variar de pro-
vincia su residencia no se traslade á otra tesorería 
el pago de su haber. 
Núm. 85 peal Orden por el M. de la G. de la 
P. para que se den las gracias al alcalde de Ando-
silla por la captura de d ladrones. 
Ley sancionada aclarando otra de las Córtes del 29 
de Junio de 1321, sobre esencion de pagar dere-
chos de portazgo en los casos que refiere. 
Real Orden por el M. de H. creando una junta con-
sultiva para la mejor espedicion, del Ministerio. 
Otra por el de la G. de la P. para que se excite á 
los alcaldes de esta provincia,á que continuen como 
hasta aqui sus servicios en persecucion de malhe-
chores. 
Circular de la Direccion general del Tesoro público 
comunicando varias instrucciones relativa á la prac-
tica `'de operaciones en suscricion de los billetes del 
tesoro de la creacion de 160 millones de la ley de 
29 dé Mayo último. 
el cumplimiento de sus deberes á todos los emplea- Anuncio del capitan general para que se reconozca 
dos de Hacienda y que se persiga el contrabando j por intendente' militar del distrito de Navarra á D. 
 con la energía correspondiente. p Manuel Perez Moto. 
Otra por el mismo M. haciendo varias prevenciones 	 Núm. 86. Real órden por el M. de la G. 'de la 
para que las diputaciones y ayuntamientos formen P. reencargando la persecucion de malhechores: 
Otra por el M. de H. sobre la desproporcion ó des-
nivel que se observa en las operaciones de la balsa 
recomendando muy estrechamente la pronta y recta I Ley sancionada acordando se entienda por periódico 
Edad 25 años, estatura G pies, pelo negro, ojos 
azules, nariz larga,. cara larga y picado de viruelas; 
barba regular, color moreno. 
Indice de las leyes, reales órdenes y decretos publica- 
dos en este periódico durante el actual mes de Julio. 
El indice de' Junio está en el n ° 78. 
• Núm. 78 Circular del Sr. gefe politico reen-
cargando la persecucion de malhechores como se 
previno en el boletin núm. 72. 
Núm. '79 Real Orden por el M. de la Guerra 
declarando que no es abonable por premios de cons-
tancia el tiempo servido como sustitutos por pueblos 
6 particulares con lo demas que refiere relativo al 
servicio de los soldados. 
Ley sancionada extinguiendo las cargas en especie 
6 metálico -que tenian las fincas de particulares á fa-
vor de los conventos &. 
Circular del Sr. _gefe político para que se presente 
en la secretaria D. Juan Antonio Zalduendo, para 
dar curso á un expediente. 
Núm. 80. Circular por el M. de la G. de la 
P. a los gefes políticos manifeAando que el progra- 
ma del ministerio es la Constitucion de 1837 con 
todas sus legitimas consecuencias y que con el lle-
no de sus atribuciones se opongan con firmeza y 
decision á los que con cualquiera pretesto intenten 
de: truirla. 
Aviso del director general de la deuda pública á 
varios Interesados para que acudan á recojer á Vi-
toria las lá_„inás sin interes que refiere: 
Núm.. 81.. Ley sancionada de las COrtes sobre 
•admision y abono de anticipaciones y suministros he-
ehos por los pueblos. 
Real Orden por el M. de H. acordando que los efec-
tos prevenidos en el art. 1.° de la circular de 27 
de Mayo 18x11 sean estensivos á las contribuciones 
vencidas en fin de Diciembre de 18!40 y que por 
las oficinas-se admita provisionalmente á los pueblos 
las certificaciones interinas de suministros. 
Otra por el mismo M. acordando que uo se dé 
curso á las instancias que versen en peticion de au-
xilios extraordinarios por las clases pasibas. 
Otra por el mismo M. encargando la exactitud en 
Edad 22 años, estatura 6 pies, pelo castaño, ojos 
azules , nariz regular, cara redonda , barba clara, 
color bueno. Pamplona 21 de Julio de 1812-=Mi-
guel Gonzalez. Por su mandado=Pedro Echarte 
escribano. 
Id. de Ramon Urreaga. 
los u.espediet-ttes y estadística para la contribucion se-
gun - el nuevo sistema tributario. 
Núm. 82. Circular por el M. de G. y Justicia y que se propongan medios de cortar esos abusos. 
todo impres que se publique'y noesceda de seis plie- 
gos de la marca del papel sellado. 
Real Orden por  . el M. de II. prescribiendo varias 
reglas y'haciendo aclaraciones sobre la ley de 11 de 
Agosto de 1811, de dotacion del cnito y. clero, para 
que tenga una ejecucion elicaz y cumplida, ciñeado-
se los ayuntamientos á loque eu esta se ordena. 
Núm. 81. Reales decretos confiriendo. la inspec-
cion general `de infanteria por dimision del Exmo. 
Sr. Rodil al teniente general D. Francisco de Paula 
Alcalá, y el cargo de capitan general del duodecimo 
distrito` militar al mariscal de campo D. Evaristo, 
S. Miguel. 
 Orden por el M. de H. prescribiendo reglas 
sobre el modo de subhastar  • los generos de comisos 
y que se vendan á pública almoneda los ilicitos con 
lo demas que refiere. 
Circular por el M. de la G. de la P. para que n o . 
se remitan al Gobierno solicitudes que deban resol-
ver las autoridades conforme a la ley de 3 de  Fe-
brero . de 1823. 
Otra por el M. de la G. declarando que, los que en 
el transcurso de una quinta a otra hubiesen contrai-
do empeño en los cuerpos del ejercito ú sean cade-
tes ú officiates, no deben ser incluidos en los alista-
mientos ni declarados soldados con lo demas que re-
fiere. 
Decreto sobre las atribuciones que, deben tener las 
diputaciones de Alaba Guipuzcoa y. Vizcaya. 
Núm. 88. Circular por el M. de H. pera la 
formacion de una matricula catastral para plantear 
el  nuebo sistema tributario con otra circular para 
que se forme una instruccion. 
Otra por el de la guerra declarando que el conoci-
miento y fallo de espedientes de sustitucion de quin 
tos toca á las diputaciones provinciales, tomando en 
consideracion lo que espongan los capitanes generales. 
Núm. 89. Real decreto de 16 de Julio de 1812; 
cerrando las sesiones de la presente legislatura. 
Real Orden por el M. de la G. de la P. relativa á la 
conserbacion de los objetos de literaturas artes pro-
cedentes de conventos para formar bibliotecas y otros 
establecimientos públicos. 
Ley sancionada para que se supriman los oficios de 
fiel medidor, lonja, correduria, peso real y demas que 
bajo cualquier deuominacion recaigan sobre el peso 
ó la medida. 
Real Orden por el M. de la G. de la P. para que 
la direccion de estudios se ocupe desde luego en ar-
reglar las dos enseñanzas de leyes y canones para 
que los cursos sean unidos. 
Otra por el de H. nombrando una comision para  la 
restauracion del credito público. 
Núm. 90. Ley sancionada sobre la fuerza per-
manente del ejército en el presente año. 
Otra prescribiendo reglas para la formacion del jura- 
do en que se comprende Navarra y provincias vas 
ongadas. 
(Otra relativa á la admision de suministros y antici-
paciones hechas A 
 guerra en pago de contribucio-
zies con la instruccion para llebarla á efecto. 
Real Orden por el M. de la Guerra prorrogando el 
plazo hasta fin de Setiembre de este año para que 
se presenten :las solicitudes de pensiones de accio. 
nes de guerra O sus resultas de que trata la real 
Orden de .5 de Febrero de 1836 y otra de 2 de 
 Mayo del mismo año. 
Real deçreto para que se forme una comisioti que 
proponga con urgencia !as' mejoras y reformas que 
la parezcan para llevará efecto la ley de 11 de A-
gosto de 1811 de dotacion del culto y clero. 
Real Orden por el M. de H. sobre el modo de lle-
var A 
 efecto la ley de dotacion de culto y clero en 
 los puntos que tedian arrendado el 4 por 100 ypri-
micia por frutos del mismo año. 
Núm . 91. Real. Orden por el. M. de II. á fin 
de que se verifique el pago de una mensualidad á las 
clases activas y otra á las pasivas ea todas las 
 ` pro-
vincias. 
ANUNCIO. 
Se halla vacante el partido de boticario. de la vi-
lla de Villafranca por dimision ;de D. Juan Miguel 
Landa que lo obtenía, cuya dotacion consiste en 9600 
rs. vn. cobrados por el ayuntamiento, con la obliga-
cion de suministrar las medicinas asi á personas eo- 
mo caballerias: Los profesores de farmacia que gus 
 pretender .dicho partido dirigirán sus memoriales 
a la secretaría de dicho ayuntamiento, hasta el dia  " 
12 del próximo mes de Agosto, Villafranca 28 de Ju-
lio de 1812. Con acuerdo del Ayuntamiento — 
Joaquin Landivar. 
La Redaction 
El Liceo artístico y literario de esta capital ce-
lebró sesion el 28 del corriente segun lo anunció su 
programa que es el siguiente: 
1.' «Obertura compuesta por D. Tomas Campano. 
2,° La comedia en dos actos, y en prosa del célebre 
D. Ventura de la Vega titulada Bruno el tejedor. 
3.° Aria coreada, á toda orquesta , compuesta por 
DD Pedro Muñoz, que ejecutará D,e María del Ca-
mino Armero. El juguete cómico en un acto arregla-
do á nuestro teatro por el mismo autor, cuyo título 
es Noche toledana. Actores en la comedia. Caballeros. 
D. Francisco Cascajares, D. Ramon Soler, D. Do-
mingo Cayuela, D. Manuel Gonzalez Serrano. D. 
Antonio Benitez. D. Rafael Merino. Señoritas. Dona 
Fermina Gandiaga. Id.' en el Juguete, D, Francisco 
Cascajares. D, Ramon Soler. 
La concurrencia fue brillante como de costurn-
bre, y no dejó de causar sentimiento el haberse su-
primido el aria que debía 'cantar la señorita Doha 
Maria del Camino Armero, pero se indispuso segun 
nos lo anunció un cartelon colocado en la puerta. 
En la galería estuvieron las actrices líricas Se- 
ñora Mas-Porcel y Señorita Wanderer las cuales en 
los intermedios, eran -el blanco de las miradas de 
abajo; y asi ellas como los demas que concurrimos 
no pudimos menos que dar las palmadas de aplau-
sos que se merecieron todos los actores, y particu-
larmente la señorita Gandiaga que tan bien desem-
peña siempre su papel. 
IMPRENTA DE OCHOA CALLE MAYOR N.° 104. 
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BOLETIN OF1CIÅL DE PfUIPLONÅ  ¢:; • 	 ,, 	 .^. 
DEL MARTES 2 DE AGOSTO DE 1842.  
Se publica en Martes, Viernes y Domingo: el trimestre es 17 rs. vn. para los 	 tos: sus 
anuncios y los de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte et laledaccion é impr > 	 ,e mayor 
yt ° 104, donde se'admiten suscriciones, anuncios particulares y se venden los nitmeros sueltos del mis i)er°ódico. 
GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA. 
Por el Ministerio de hacienda con fecha 26 de 
 Julio último se ha expedido let Real órden siguiente:
Sereno. Sr. Desde que por` el artículo 2i del 
_Real decreto de 9 de Marzo de 1836, confirma-
do despues por la ley de 29 de Julio de 1837, 
se autorizó 'al Gobierno para destinar a estableci-
mientos de utilidad pública los edificios de conven-
tos suprimidos, la aplicación de estas fincas ha es-
tado sujeta á una legislacion'especial independiente 
 
de la que rige en los demas bienes nacionales, va- 
riada succesivameote por meras disposiciones del Go-
bierno , y determinada , ya 'por ''el influjo de las 
circunstancias, ó ya por los` desengaños de la expe-
riencia. Muy ' luego se comprendió que sería dificil 
la. venta de tales edificios, nati ralrnente poco ape-
tecidos por el corto número de,» los objetos á que 
 
puede aplicarlos el interes " particular, y se abrió  
por tanto la puerta a las concesiones otorgadas pa-
ra • establecimientos públicos. Ya por decreto de' 2ó 
de Enero del mismo año citado se habia-dispues-
to con relacion á los conventos ?Ele la corte que se 
propusiese la aplicacion de los necesarios y írtiles pa-
ra cuarteles, hospitales, cóórceles, calles públicas,pla 
zas y mercados; pero'Mas .adelante se generalizo 
esta medida, indicándosé 1 len ,Real órden de 21 de 
Setiembre de 1636 las principales bases á que ha-
bia de sujetarse, y constgeandose en el capítulo 4.° 
de la instruccion general de 1.° de Setiembre de 
1837 las regias que debian observarse en los expe-
dientes de aplicacion de tales tincas para objetos  
de utilidad pública; siendo de notar que se daba en 
ellas por supuesto que con tal fin pudieran • conce-
derse, no solo a corporaciones públicas, sino tambien 
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á particulares. >hijóse entonces como principio y fue 
práctica constante el exigir par 'tales concesiones un 
p
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cánon anual de 3 por 100 sobre el valor capital 
 
de los edificios; pero la experiencia demostró la ice-  
ficacia . ó inconvenientes de este ;gravamen con 
 res-
pecto á los establecimientos públicos, y por Real órdeu,.^  
de 31 de Mayo de 1838 fundada sobre razones namyi, 
 
dignas de atencion, se declaró que hubiesen de, sen 
gratuitas las concesiones hechas en favor de die i 
 establecimientos, y que solo se exigiese un cánon ,por 
las que sé otorgaran á favor de particulares. A pe-
sar de esta declaracion tari solemne., como .razona-
ble poníanse á menudo . no pocos, obstacutos . á  ,tales 
concesiones, y entre tanto los ; conventos no se ven-;,  
dian ni aplicaban d objetos de utilidad comun,. ca--. 
minando rápidamente a su ruina coo evidente per-, 
juicio de la nation. Esto obligó á la;.Regencia pro. 
visional á dictar su decreto de 9 de, Diciembre. :de, 
 1840 que señaló el término improrrogable, de 60)
 dial para que los ayuntamientos solicitasen los cop 
ventos que necesitaren para ser aplicados, á objpt 
de utilidad pública, y esta disposicien ha próçttrct 
do un cúmulo . inmenso de reclamaciones, cuyáç ;.xp 
solucion no ha llevado hasta aqui el ^apido„ :Grlrs% 
que hubiera deseado el Gobierno, ya por falta, d : 
 vases fijas y claras ya por otros motivos indepen,. 
 
dientes de su voluntad,, I  
Tal es el estado que se halla hay la legislan 
cion ,de este ramo con relation á las coucesioq,es pp v 
causa de utilidad pública. Respecto de. ,la venta, . ;d 
estos edificios tambien han sido •varias,-y,siempre djy;t 
 
tadas solo por el ,Gobierno, las disposiciones gry
_^l 
han formulado. Vendiérouse en : uni principio á, pa 7 
gar en dinero los que no hubieren sido ó fuese 
 
aplicados á objetos de utilidad comun por vira d,4 
ltfil citada• órden nde•. 2o
. 
de Enero : de ,1836, y por 
Real ,decreto de 30 de Agosto del .;mismo .año, se 
 
aplicara, los productos de estas ventas ',al tesoro con 
 destino á los gastos. de la guerra; pero en 1S ..d*
Mayo de 1837 y por Real órden de' , 
 la misma fd, 
:311 	 .` 	 , 
cha se mandó admitir libranzas 6 letras á cargo del  
tesoro 6 de las direcciones de rentas por todo su  
valor nominal, y asi se estuvo haciendo hasta  - que 
por el referido decreto de la Regencia provisional  
se dispuso en  9 de Diciembre de 1840 que los edi-
ficios de conventos se pagasen en cupones de inter-
reses vencidos de la deuda consolidada, por donde 
 ee ve que succesivacnente se fue reconociendo la , ne-
cesidad de suavizar las condiciones de estas ventas  
si se quería obtener en ellas resultados ventajosos.  
- Y en efecto, poca meditacion se necesita para 
comprender desde luego que estas fincas  son por su 
naturaleza de dificil enagenacion, porque los usos  a 
que puede destinarla un particular son escasos en  
número porque su valor  capital  es 'ordinariamen-
te desproporcionado á su producto en renta, y por  
que rara de ellas es la que para preparación y  
censervacion no exija considerábles . gastos en dinero;  
pero por una anor>ialfa inconcebible ha sucedido que 
 
estas fincas se haa intentado siempre enagenar á con-
diciones mas gravosas que todas las ciernas de ,bie-
nes nacionales, entre las que se contaban tantas de 
 
productos .pingües . é inmediatos. Una hay entre  
aquellas condiciones que no es posible hacer mas 
 
Minden,  y es la relativa al plazo de los pagos, por  
qúe seria hartil abenturado vender largos plazos 
 
fincas tan susceptibles de destruccion y que no ofre-
cen una hipoteca estable para seguridad de los pa-
gos aplazados; pero respecto de las otras, y señala-
damente la relativa a las especies de papel de cré-
dito admisibles, no  se concibe por qué las fincas 
 
menos estimadas han de pagarse en papel de mayor 
 
costo para los compradores. 
 
Interesando pues cada dia con mayor urgencia el 
 
dar facil salida á los edificios de conventos, cuya 
 
administracion en manos del Estado no puede menos 
 
de ser embarazosa y sin provecho, parece llegado 
 
el aáso' de dar todo el impulso posible a los dos ra-
mos dé conedsion 'y venta que han de completar e l . 
grande objeto de  procurar a dichos edificios apli-
cacion',beneficiosa. Al intento en lo relativo a con-
cesiones conducirá el que se asienten de un modo  
claro las reglas por qué han de decidirse, que se 
 
fije un término improrogable a las solicitudes, que 
 
n. procuré rapidez y regularidad al curso de - los 
 
efpedientesr` y que se corneta á la junta de ventas 
 
sü resolùcion definitiva, descargando asi al Ministe 
 
^ió de un trabajo embarazoso y , subalterno, y supri-
miendo un tráa1iite innecesario y dilatorio. Y con 
 
respecto a las ventas podrá ser de ventajosos resul-
tados para el.n iitno 'fin el que se mejore la condi-
cion de los coimprlado^es, admitiéndose en- pago del 
 
precio ' de las' subá seas papel de la deuda sin iute-
i`es, y  confiando a la junta de ventas la aprovacion  
de éstos remates, que ninguna razón hay para ha-
te ;^ en este punto diferentes de los que se celebran 
 
yard- la 'enagenacion de todos los demas bienes na- 
conàles. . 
El estado lamentable en que se hallan los 
 odifi-
'cios de conventos'y la necesidad de ocurrir ya`'eon 
 
premura á facilitar su enagenacion y aplicacion in-
mediates, no permiten esperar a que esta materia 
 
se' sujete a reglas invariables por la ley que' esta 
 
pendiente de deliber'acion de las C6rtes, y que forz9- 
 
lamente habr 1 de dilatarse; y como por otra perte 
 
las disposiciones y practicas vigentes autorizan al 
 Go-
bierno para hacer en ella las variaciones que la ex-
periencia y la conveniencia pública aconsejen, tengo 
 
el honor de proponer á la aprobacion superior 
 de 
Y. A. el adjunto proyecto de; decreto. Madrid 26 
 
de Julio de 1842. _ Ramon María Calatrava. 
 
DECRETO. 
No habiendo sido suficientes,las medidas adopta- 
 
dase hasta el dia sobre cesion y enagenacion de los 
 
edificios de conventos suprimidos para dar estas fin-
cas la mas pronta y conveniente aplicacion, y siendo 
 
ya muy urgente para evitar su. destruccion y pro-
veer á su mas útil destino el remover los obstácu-
los que ,hasta hay lo ,:han impedido, como 
 ' Regente . 
del Reino durante la menor edad de S. M. la Rei-
na Doña Isabel 11, y en su Real nombre, confor-
mándome con el dictámen del Consejo de Ministros, 
 
he venido en decretar lo siguiente: 
 
Articulo 1.° Se autoriza á la direccion general 
 
de Arbitrios de Amortizacion para 
 que en junta de 
 
venta de bienes nacionales resuelva definitivamente 
 
sobre la concesiop de conventos solicitados para ob-
jetos de utilidad pública, arreglándose a las 
 dispo
•  siciones siguientes: . 
Art. 2. ° Trascurrido el tiem po de dos meses 
 
que por último término se prefija, y que empezaran' 
 á contarse . desde la publicacion de esta Orden en los . 
Boletines oficiales de cada provincia, no se dará cur-
so á nuevas solicitudes de ayuntamientos, diputacio-
nes provinciales ú otras corporaciones públicas sobr e . 
peticion de conventos para establecimiento de utili- 
 
dad comuna. ' 
Art., 3. ° Los expedientes sobre. estas . 
 solicitudes 
 
asi nuevas como . anteriores y pendientes, se-instrui- , 
rán en las respectivas intendencias, debiendo; consis-
tir su instruccion en oir la opinion del gefe políti 
tico y el informe de las oficinas del rama, y habienr- . 
do de remitirse ya instruidos a la direecion en un 
término que no pasará de 10 dias, contados deuda 
 la publicacion de esta Orden, para  los ya pendientes 
ni de 20 desde la fecha de la presentacion O red-- 
 bo de las solicitudes para los nuevamente promovi-
dos, bajo la mas estrecha responsabilidad de los 
 in-
tendentes y geles de amortizacion de las provincias. 
Art. 
 4. ° La base _de que ha de partirse en el 
otorgamiento de estas concesiones será 'la de hacer 
gratuitas las que se solicitan para objetos 6 estable-
cimiento de utilidad , pública propiamente dicha dé 
uno 6. muchos pueblos, corno son: hospitales, hospi- 
cios, escuelas de instruccion costeadas por los fondos 
comunes 6 del Estado, cuarteles de Milicia nacional 
donde la importancia de estas lo, requiera, cárceles, 
parroquias, casas consistoriales y demas análogos; pe-
ro habrán de ser onerosas y precisamente á censo 
con cánon desde uno y.' medio á 3 por 100 sobre el 
valor en tasacion de  los edificios todas las que se pi-
dan por particulares 6 corporaciones privadas para 
objetos industriales 6 de conveniencia mista de par» 
Ocular y general, 6 las que, aunque solicitadas por 
corporaciones públicas, lo sean para objetos que has . 
reportar legro 6 euvaltef alguna icjea de espe- 
^ 
SUPLEMENTO 
Al Bole tin oficial del Martes 2 de Agosto 
de 1842. 
6; para evitar des-
hace preciso que 
3s vigilen á las on-
„ an las amonesta-
rnilitl et fin de que 
ermines, sino que 
 aconseja la salmi 
uidado de alguna 
mplona 30 de julio 
siennu estos objetos de notoria prefe- , 
rencia, no podran enagenarse ni COncederse ã corpora-, 
ciones ó particulares los conventos á ellos dedicados. 
Tendréislo entendido, y dispondreis su cum/Ain-lien-
to.—.E1 Duque de la Victoria. En Madrid ti 26 de 
Julie de 1812 — A D. Ramon 1'4ari'a Calatrava. • 
La que he dispuesto se inserte en el Boletín 
 ofi-fial para sn publicidad y cumplimientó. Pamplona I.: 
Agosto de 1842. Francisco Gorria. 
Negociado  
tancia de Zamora 
el siguiente edicto 
• 
tini , juez letrado 
ad de Zamora y 
Ti edicto; cito Ha-
ckie de Pozaldez, 
ro ambulante; An-
Agustin Gavarri, 
llamado Carlos, 
io nombre se ig-
esta Ciudad en la 
lugar en el mes 
n permanecieron 
;asa de los here-
vecino que fue de 
e Mallen, Jimenez 
sfranca de Navar-
sa criminal que 
tribuirseles auto-
) á Atanasio Lo- 
o partido, muer-
, natural y resi-
ntado á el Atana-
dicho Barnba ea 
no , para que se 
esta Capital , en 
inder los cargos 
que si asi lo hicie-
icia, bajo apercibi-
en dicho Ormino, 
la notificando los 
tran en los estra-
a el mismo . per-
3spectivas personas 
orancia se fija el 
siete de mil echo-
cientos midterm! y Pantaleon Vitini.= Por 
mandadolde 
	 S. José 'Felix Prieto. 
Y se: inserta en et; Boletin oficial á fin de que si 
se presentasen en esta provincia procedan tas justf-
cias á su captura  remitiéndolos á tni disposition p. 
ra los e fectos oportunoS. Pamplona 31 de Julio 
1842. 
—Francisco de Gorria. 
A 
Se saca á pública subasta con arreglo á la ley y con permiso de 
la Excma. Diputacion el goce de las yerbas de las corralizas de 
Mondiuso Esparteta y Cabizgordo propias de la villa de Lerin 
para tiempo de seis años que principiarán desde el veinte y nuebe 
de Setiembre de mil ochocientos cuarenta y tres hasta veinte y 
nuebe de Junio de mil ochocientos cuarenta y nuebe; con arre-
gb á las condiciones de postura que -se hallarán de manifiesto, 
y esta hecha por Francisco Berrade vecino de Ochagavia, con la 
condicion de adelantar la renta de siete años en metálico al 
tiempo de la conclusion del acto del remate, y siendo obligacion 
del rematante el cobrar de los que actualmente las gozan la 
renta de un año que concluirá el treinta de Mayo del ario 
próximo viniente, y deben satisfacerla en quince de Abril del 
mismo ; el remate se celebrará el dia veinte y dos del corriente. 
Lerin dos de Agosto de mil ochocientos cuarenta y dos = Con 
acuerdo de los Srs. de Ayuntamiento Manuel Jalon • secretario. 
Circular ‘-1. los alcaldes constitucionales.  Carretera de Logrofio. 1 	 . 
Por varies partes de Ios Alcaldes he visto con 	 ”La Eina. shipittacionprovincial 1w acórdado 
lor se han ahogado algunos joveues que en lq estacioa cal:* 4 pública subasto, la c0,§;rtcp(pri del -frOZO di la 
carretera de Logroño, de entre los pueblos de Cirau-
qui, y Lorca, con un puente de dos ojos, y un pon-
larron, que se han de eje cucar en el mismo, bajo la  
Postura de doce mil duros hecha por Juan Miguel  
Otermin, y las condiciones que estarán de ,manifiesto  
en esta secretaria hasta el dia 20 del corriente y hora 
de las 11 de su mañana en que se celebrará el re-
mate en la sala de sesiones de S. E. Pamplona  1.° 
de Agosto de  1M2. Con acuerdo de S. E. e José  
Yanguas y Miranda secretario.  
En la jurisdicion del lugar de llluniain de  
la Solana se ha encontrado una yegua que se ha-
lla en poder de Pedro Irañeta de dicho pueblo; 
 
al que la hubiese perdido se le entregará por el  
regidor del espresado lugar , siempre que acredite 
 
suficientemente ser suya. 
 
D. Tomas Oria Juez de primera instancia del  
partido de Estella.  
Hace saber: que en su juzgado se sigue causa so-
bre encuentro de los restos de un cadaber en la presa 
 
del rio Ebro jurisdicion de la villa de Sartaguda,  
el cual tendria como de ocho á diez años poco mas 
 
d menos, y segun su con figuracion era varon, y para  
indagar quien sea, y su procedencia, ha mandado por  
auto de , ayer, se inserte el correspondiente anuncio 
 
en el boletin oficial. Estella. 30 de Julio de 1812 =  
Tomas Oria. Por su mandado —Diego 
 Pegenaute es-
cribano. 
D. Miguel Gonzalez Juez de primera instancia 
de Pamplona y su partido. 
Hace saber: que en este juzgado se sigue causa 
criminal sobre habersen incorporado á la rebelion 
 
de Odonell en el mes de Octubre último contra 
 
D. Joaquin Andres Egurza y D. José Fernandez 
 
prófugos vecinos de la villa de Lacunza ; cuya cap-
tura se ha' decretado: y para conseguirla acuerda 
 
se inserten en el boletin oficial este auto y las se-
ñas de los prófugos. Pamplona ' ,26 de Julio de 1842 
 
=Miguel Gonzalez. Por su maridado ® Santos Cuello 
escribano. 
 
Sellas de Egurza.  
Edad t2 años, estatura buena, pelo entrecano,  
ojos garzos, nariz regular, barba cerrada, cara an-
cha, color moreno. 
 
Id. de Fernandez.  
Edad 30 años, estatura buena, pelo rojo, ojos  
salientes, nariz buena , barba clara , cara buena,  
color sano. 
D. Tomas Oria Juez de primera instancia de  
la ciudad de Estella y su partido. 
 
Hace saber: que en este juzgado se sigue causa  
contra Gregorio Prados ausente natural de Lodosa  
sobre contusion causada con una piedra de que se  
siguió su muerte á un niño de 20 meses y se ha  
estimado la captura del prófugo y que al intento  
se inserten sus señas y ropas en el boletin oficial  
de la provincia que son las stquientes. Estella Ju- 
lio 23 de 1812 =Tomas Oria. Por su mandado  
Ramon Razquin.  
Señas de Gregorio Prados,  
Edad 18 á 19 años, estatura buena, color mo-
reno , barbilampiño, nariz regular, cara id. . panta-  
ion de pana, ceñidor encarnado, alpargata ara-
gonesa, manta encarnada, y pañuelo en la cabeza.  
;c, 	 ctitr:,' 
D. Tomas Oria Juez de primera instancia del 
 
partido de Estella.  
Hace saber: que en su juzgado se sigue causa so- 
 
bre sustraccion de varios 'efectos de la . casa , de Leon 
Garnica vecino de Allo, contra Angela Perez natural 
de San Adrian ausente; cuya captura tiene acordada 
por auto de ayer y que para consegúi^ la- se inserte el 
correspondiente anuncio en el boletin oficial de la pro 
vincia. Estella 23., ele Julio de 1842 —Tomas Oria 
Por su mandado^ Diego Pegenaute escribano. 
Señas de 'Angela Perez. 
 
Edad sobre 24 años, estatura cumplida, bastan 
te corpulenta, - pelo negro, ojos azules, nariz regular, 
 
y color moreno. 
El que quiera tomar en arriendo la casa n.° 6 de 
la calle Mayor acuda et la del n.° 2 de la plaza de la  
fruta de esta Ciudad.  
BIBLIOGRAPIA  
Ordenanza para el reemplazo del ejército .6 Re-
copilacion de todas las leyes yy' Réales disposiciones 
 
vigentes para la ejecucion de los sorteos, inclusa la 
ley, de 1.°, de Mano de 1838 daicioual a la de 2 
dé Noïiernbre de 1837, que trata de la ampliation 
de sustitutos en el servicio militar con notas y ú 
péudices, y mas de 40 resoluciones, de las que hay 
muchas que no se han publicado en los cuadernos  
de decretos de C6rtes. Se halla de venta en la im-
prenta de este periódico á 8 rs. vn . 
IlVIPREiVTA DE OCIIOA CALLS MAYOR   N.° 1011':.  
   
or 
TRIMESTRE.  1 9l.  
   
BOLETIN OFICIAL DE PAIIPLONA 
 
DEL VIERNES 5 DE AGOSTO DE 1842.  
t Mártes, Viernes y Domingo: el `trimestre es 17 rs. vn . para los Ayuntamientos: sus  
+s de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte á laRedaccion é imprenta calle mayor 
 
admiten suscriciones, anuncios particulares y se venden los números sueltos del mismo periódico. 
 
Se publica  
¿nuncios 
 
n°104,d 
Xlt[tA. 
Negoc ^ 
Circular á los alcaldes constitucionales.  
Son ya de todos conocidas las utilidades y venta-
jás que, tanto para la salud pública como para los 
 
usos de la vida, proporcionan los. arbolados.  
Desgraciadamente en esta provincia, tau abun-  
dante en esta clase de riqueza, las guerras han con-
cluido con muchos baques y con los árboles' parti-
culares de varios pueblos.  
Terminada la guerra civil, los alcaldes celosos del  
ornato, salubridad y adelantos de las poblaciones ha-
brán procurado reparar las pérdidas causadas por  
las convulsiones políticas , y resarcir de algun modo 
los daños sufridos; y deseoso de apreciar en su justo  
valor los esfuerzos que al efecto hayan hecho las jus-
ticias de los pueblos, he determinado. . 
1.° Que los alcaldes me remitan una nota clasifi- 
cada de todos los árboles que en sus respectivas juris-
diciones hayan plantado desde primero del año cor- 
riente. 
2.° Que en lo sucesivo manden: á este Gobierno 
politico igual nota de cuatro en cuatro meses, de- 
biendo ser la primera ú fin de Diciembre de este año. 
No dudo que las justicias de todos los pueblos de 
Navarra mirarán con celo este asunto por su propio 
interes , promoviendo las plantaciones, en el mayor 
número •posible: Pamplona 1.° de Agosto de 184.2. 
=Francisco de Gorria. 
• La direction general del tesoro público se ha ser-
vido comunicarme la órden . que sigue: 
El Excmo. Sr. Minib,tro. de. Hacienda con fecha  
13 del actual dice a esta Direccion lo siguiente=s  
Excmo. Sr. Por el Ministerio de Gracia y Justicia  
se dice á este de Hacienda en 8 del actual lo que 
 sigue: Enterado el Regente del Remo de la instancia 
de D. Santos Page, Presbítero y Capellan, de la de 
Animas del pueblo de Rivagorda , provincia de Cuen-
ca, solicitando se declare que todos los de su clase no 
Ohm ser privados del goce y usufruto de sus cape-
Ilanias hasta que por su fallecimiento se incorporen al 
Estado, G en ,defecto de los productos de la contri-
bucion. del Culto y CLiro, se les indemnice asegurán-
doles la correspondiente congrua sustentacion; se ha 
servido resolver S. A. teniendo presente que si bien 
nó pueden eximirse de la aplicacion al Estado ni dis-
pensarse de la enagenacion los bienes de las capella-
nías y beneficios eclesiásticos, que no se hallen e x-
presamente comprendidos entre los que exceptúa la 
 ley, todos los eclesiásticos, sean cual fuere su clase y 
denominacion, que disfrutaban alguna renta'proceden-
te de diezmos, propiedades, ú otro origen cuya exac-
cion,,ha;terminado, ,tienen derecho á percibir de la 
contribucion del culto y clero otra igualó equiva-
lente .arreglada por el año comun del quinquenio 
de 1829 al 33, ó el máximun respectivo de la ley 
de 21 de',Julio de 1838: que á dicho capellan de 
animas D. Santos Page y cuantos otros capellanes,  
tengan. esta G. diferente denominacion , esten en su 
 
coso , e les atienda de los fondos de la cóntribucion 
deis aúllo .y clero con la parte que les pueda corres- 
po,4er,_con areglo á loque, percibieron en el año co-
mun del expresado quinquenio, asi de propiedades 
como de diezmos ú otro origen cuyá exaccion haya 
cegado,. cí por el máximun de la ley, considerándoles 
para el efecto como beneficiados, con sujecion á lo 
dispuesto para esta clase en la  Orden de 20 de Abril 
último, y sin perjuicio de lo que se determine en el 
arreglo definitivo del clero. De órden de S. A. lo co-
munico á V. E. para los efectos correspondientes,  y: 
que lo circule con igual objeto á lo Intendentes 
de Provincia. Lo que traslada a V. S. esta Direc-
tion para su mas exacto y puntual cumplimiento, y 
con el objeto de que disponga su insercion en el Bo-
letin oficial de la provincia, á fin de que los Ay un- 
tamientos se arreglen á la  preinserta Arden de S. A. 
para "efectuar 'el pago de las asignaciones del clero 
parroquial glue menciona. Dios guarde á V. S. mu-
chos años. Madrid 22 de Julio de 1842 P. A.D. S. 
D. G. • = Gonzalo de 'Cárdenas,  
La que he dispuesto se inserte en el Boletin o/1- 
sial de esta provincia para su publicidad. Pamplona 
30 de Julio de 1842 =Francisco  de Gorria. 
Comision principal de arbitrios de Amortization de 
Pamplona. 
Anuncio  N.° 76. 
Ïielacion de las fincas nacionales que en virtud 
del Real decreto de 19 de Febrero é instruccion de 
1.° de Marzo de 1836 han sido solicitadas en venta 
y en su consecuencia tasadas por los péritos y 
 capita-
lizado su valor por la contaduria. 
Que pertenecieron al suprimido monasterio de Ber- 
nardos de "Manilla sitas en los términos de la villa 
de Sada. 
1 	 Una pieza de 5 robadas 2 almutadas en el tdr-. 
mino de valoza linte á' campo del beneficio, á oli-
var de Manuel Uriz,y camino para las heredades 
produce en renta 16 rs. vn . ha sido tasada en 
420 Ts. y capitalizada en 480 rs. vn . 
2 	 Otra de 4  ' robadas 2 almutadas en el de las 
navas linte • á otra de Lucas Iriarte, á otra de la ta-
bla y otra de  Serafin Garcia; produce en renta" 8 
rs. tasada en 260 y capitalizada en 240 rs. 
3 Otra de 16 robadas 6 almutadas en el mismo 
término linte con otra del beneficie, con caminó de 
la nevera y con otro camino de `  val-uso produce en 
renta 24 rs. vn.' tasada en 600 rs. y capitalizada 
en 720 rs. vn. 
4 	 Otra de 6 robadas 4 almutadas en id. , tinte á 
piezas de Francisco Urniza, de Manuel Aribe; y otras 
del beneficio; produce 'en renta 8 rs. vn. tasada en 
260 rs. .y . capitalizada en 240 rs. vn.  
5 	 Otra de '1 robada 2 almutadas en id. linte con 
otras de Joaquin Sagues y de José Iriarte, produ-
ce en renta 2 rs. vn . tasada eu 60 rs`. y capitaliza-
(la en 60 rs. vn. ' 
6 	 Otra de 6 robadas 6 almutadas en agua-bero- 
+quia, finte á otras de Tomas Iriarte, dei Manuel Uriz 
de Francisco Arbonies y camino para las heredades 
produce en renta 12 rs. vn . tasada en 340 rs y ca-
pitalizada en 360 rs. vn . 
7 	 Otra de 4 robadas en Quiñoneta Tinte á otra 
de Juan Francisco Suescun, del monasterio de Ira-
che.y con cafiana, produce en renta 8 rs, vn. ta- 
sada en 240 rs. 'y capitalizada en 240 rs. vn . 
8 Otra de 13 robadas 12 almutadas en termino 
de las navas, , linte å otras de Joaquin Sagües, á"ca- 
mino de la nevera y comunes de la villa produce 
en renta 16 rs, vn. tasada en 420 rs, y capitaliza 
da en 480 rs. vn . 
6 Otra de 4 robadas 6 almutadas en Santa Eu. 
femia, Tinte á camino del prado, con pieza de Josd 
Iriarte, y otra de la cofradia, produce en renta 6 
rs, tasada en 180 rs, y capitalizada en 180 rs. vn. 
10 Pieza en Santa Euremia de 14 robadas 12 al-
mutadas Tinte á otra de Vicente Ayesa á otra 
 : de 
la capellania y camino que dirige á Galïpienzo, pro-
duce en renta 26 rs, vn. tasada en 720 rs. y ca-
pitalizada en 780 rs. vn. 
11 	 Otra de 4 robadas en el chaparral, finte con 
otra de Pedro Uriz, y otra del beneficio y con cerros 
comunes, produce en renta 5 rs. tasada en 160 rs-
y capitalizada en 150 rs. 
12 	 Otra de 3 robadas de tras del molino de la 
Casa de Uriz,. Tinte con viña de Pedro Uriz, con otra 
de Simon Hernandez y de Francisco Isturiz. pro-
duce en renta 4 rs, vn. tasada en 120 "rs, y capi- 
talizada en 120 rs. vn. 
13 Otra en el término de ordoguia de 4 robadas 
14 almutadas Tinte a otras de Franciséo Urniza, 
de Manuel Uriz y á camino que se dirige á Cá'eda 
produce en renta 12 rs. tasada en 360 rs, y capita-
lizada en 360 rs. ' vn. 
14 Otra de 1 'robada 12 almutadas debajo de 
camino de Mociones, linte con piezas de Valentin 
Iriarte, de la vicaría .y dicho camino; produce ea 
renta 3 reales vn, tasada en 100 rs. y capitalizada 
en 90 rs. 
15 	 Otra de 4 robadas 8 almutadas debajo las ca- 
sas linte á otras de Andres Castillo del monasterio 
de Irache y comun de la villa produce en renta 16 
rs. tasada 460 rs. y capitalizada en 480 rs. vn . 
16 Otra de 1 robada 3  ' almutadas finte á otras " 
del beneficio, de Eleuterio Arlegui, y á otra' de la 
tabla y , camino, produce en renta 5 rs. tasada en 
120 rs. y "capitalizada en 150 rs. • vn. 
17 	 Otra en término de las navas de 4 robadas . 
tinte á otras de la tabla de la encomienda de José 
Arlegui -y del beneficio; produce en renta 7 rs. ta-
sada en ' 200 rs. y capitalizada en 210 rs. vn. 
18 Otra en el camino de Moriones, linte á di-
cho camino de 4 robadas 9 almutadas y á piezas 
de Juan Jose Cabo-devilla y Feliz Izco, produce 
en reata 4. rs, .. tasada en 140 rs. vn . y capitalizada 
en 120 rs. vn . 
19 	 Otra 'de 1 robada 8 almutadas linte con ca- 
mina de Moriones, piezas de Lázaro Valencia y con 
otra'de la -tabla;produce en renta 3 rs, tasada en 
90 rs. y capitalizada en 90 rs. vn . 
20 Otra de 1 robada 9 almutadas en et camino do 
Cáseda Tinte á otras de Simon  Hernandez de Ma-
teo Garcia y á dicho camino  ' produce en renta 3 
rs. tasada 'en 80 rs. y capitalizada en 90. 
21 	 Pieza de 2 robadas 8 almutadas detras del 
molino de Uriz linte á otras de Manuel Apezteguia 
y de  la cofradia;' produce en renta, 4 rs. wn. tasada 
en 100 y capitalizada en 120 rs. vn . 
22 	 Otra de 2 robadas 14 almutadas en término 
de Fausto, Tinte á otras de Vicente Sanzol y de Lu-
cas Iriarte; produce en renta 2 reales tasada en 66 
rs. y capitalizada en 60 rs. vn . 
23 Otra de 2 robadas 1 almutada en el carasol 
%amine de Moriones. Tinte Con  . espuèndas de la pieza 
tile la encomienda y de particulares; produce en renta 
3 reales tasada en 80 rs, y capitalizada en 90 rs. vn, 
21 Otra de 5 robadas 14 almutadas en el camino 
de Aybar tinte à otra de Eleuterio Arlegui con dicho 
camino y cerros de la villa; produce en renta 11 rs, 
tasada en 300 rs, y capitalizada en 330 rs, vis. 
25 Otra de 1 robada 7 almutadas en camino de 
Leache Tinte a otras de Juan Andres del Castillo y 
de Lucas Iriarte; prodúce en renta '2 rs. tasada en 
50 rs. y 'capitalizada en 60 ts. vn, 
26 	 Otra de 2 robadas finte con otras de Andre§ 
Castillo de Sagïies , del lugar de Moriones y dicho 
camino;produce en renta 4 rs, tasada en 120 rs, y 
capitalizada en 120, 
27 	 Otra de 4 robadas 8 alrnutadas en Fausto fin- 
te  con Otras de Manuel Izco .y del beneficio; produce 
en renta 12 rs, tasada en 360 rs, y capitalizada en 
360 rs. vn. 
28 	 Otra de 2 robadas 6 almutadas en id . Tinte 
con otras de Casildo Zalba; de Pedro Guembe y con 
regata; produce en renta 3 rs, tasada en 80 ra ÿ 
capitalizada en 90 rs, vn. 
29 	 Otra en la endera dé los pozos de 1 robada 5 
almútadas tirite Con acequia del regadio piezas de 
 Ramon Iriarte y de Manuel Aribe; produce en reata 
12 rs, tasada en 360 y capitalizada on 360 rs, vñ, 
30 Oita en Baraceta de 8 almutadas ante con 
otras de Joaquin Marco y de José Ramon .Castillo; 
produce en renta 5 rs. tasada en 140 rs, y capitali- 
zada eu 150 rs, 
31 	 Una viña y pieza de 7 robadas 6 almutadas en 
término de los pozos finte con viña de Miguel Sagües 
Con acequia, regadera con camino de las viñCs y 
 pie-
2a do José Arlegui; produce en renta 48 ts. vn. tasa= 
da en 1400 rs: y capitalizada en 1440 rs, vn. 
32 Una viña de 2 robadas en los Areillbs tinté á 
otra de Martin Zalba pieza de Javier Isturiz y cami- 
no grande ; prodúce en renta 18 rs. vnr, tasada en 
480 rs: y capitalizada èn 540 rs. vn 
33 	 Pieza en término de Frantïn de 1 robada 12 
almutadas unte á otras de Zoilo -1M€oriones3 de, An- 
ares Castillo y José Iriarte; produce en renta 2 rs 
tasada en '70 .ts, y capitalizada en 60 rs. vn, 
Las expresadas fincas no se hallas gravadas con 
carga alguna y están arrendadas por la tacita. 
Lo que se anuncia al público y 4 los interesado§ 
^n particular para que en el tertriirro d_ë ocho dias de 
la fecha de éste anuncio manifiesten por escrito al 
Sr. Intendente si •se airaran y Obligan a satisfacer 
el precio mas alto que por ellas se publiquen G si re- 
tiuncian por su parte á que se saquen à snbastá pa- 
ra en su vista, resolver lo que se crea mas ventajoso 4 
los intereses nacionales, Pamplona 20 dé Julio de 
1842 Valentin U ^ra: 
Mediante la .conformidad y allanána,iento mara 
festado a satisfacer el precio mas alto de una ca-
sa en la ciudad de Cascante que pertenecio al con- 
venta de Agustinas de Agreda, cuya tasacion se anùn- 
diet baja el número 51 en el Boletin Oficial de es- 
ta provincia del dia 6 de Mayo último, el Sr. in- 
'tendente de rentas se ha servido señalar para el re-
mate dé la misma el dia 5 de Setiembre preiimo 
y hora de once a doce de su Mañana en una de 
las salas consistoriales del ayuntamiento constitùció-
nal de esta capital ante el Sr..juei de primera ins- 
tancia, con Mi asistencia la del Sr, procurador sindi 
co y escribano del ramo: 
Lo que se anuncia al público, á fin 'de què los 
que deseen interesarse en la adquisicion de dicha 
finca acudan a hacer sùs proposiciones al parage sè- 
liClado el dia y hora que se , cita: Pamplona 31 de 
Julio de 1842, .Valentin Urra: 
Intendència Militan de Navarra y provincias 
Vascongadas. 
Intendencia general militar 	 Siendo conveniente 
al servicio y á los intereses del Estado, qué se pre- 
sentea en la seccion centrai de ajustes de los disu ^l- 
tos ejércitos de operaciones los factores que fueróri 
d^ ^los imismos D. Domingo Arechavala ; D: Maraüel 
Molina ; D, Miguel Ruii, D. Celedonió Sainz de Es- 
piga y D. Luis Ve ^gara para responder a los car
-. 
 gos que Contra ellos ^esïiltan; se lès cita por medid 
de este anuncio; para qúe On el, termino de un mes 
contado desde la fecha se presentan ,en esta corte 
disposicion dei gefe de dicha seeeioh, On 01 concepto 
qúe, de rió hacerlo, se adoptaran otras dispósiCiones. 
Madrid 20 dë Julio de 1842 Hay üná rubrica Es copia 	 Llanos, 
Ministerio de .Hacienda de la plazá dé Pamplona.. 
PI Sr. Intendente militar de 1(avarra y provin- 
cias vascongadas en oficio de 27 del corriente mè died 
lo que apio:`. 
« El Exnio. Sr. intendente general militar én 2i 
del actual me dice lo siguiente — Verificada el 21 del 
actual la subasta pára éontratár el suministro de pail 
y pienso æn el distrito de Castilla la nueva a las t^o- 
pas y caballos estantes y transeuntes que ha de prin-
cipiar en 1.' .Octubre próa,inio y conduira en  pi 
 de Setiembre de 1843, no ha resultado reinate, por
sea inddniisiblés las posturas quë hiCiérón lbs licita 
dores. De Bits resultas me fue reinitidó d espediente 
por el -intendente rnilitar; y habiendo pasado á la n= 
terncncioyt ,general -para que emitiese su parecer; he 
 dispuesto de acuerdo con la misma, y en virtud de
las focultttdes qúe. mé están concedidas, que para el 
dia 10 dU próximo Agosto se ë edite Otra niiteïsa sir- 
basta Cu los estrados de está intendencia general, Cott 
sujecion .al pliega general de condiciones para Osegu- 
^ar el insinuado ,?lministrb de provisiones por to-i 
da la epoca e presada, E?i tal concepto dispondrá 
V. S. qué en todos los Boletines oficiales de las Cápi= 
tales de ése distrito se inserte el presente anuncio pa- 
ra  que las personas que quieran interesarse en esté 
servicio puedan desde luego préSentarse á hacer sus 
proposiciones . en el acto del remate, que se nena- 
cara indudablernente á las doce- del citado did 10 del 
entrante,-y se advierte que concluido el referido acto 
en favor del mejor postor, lao será oidá propósicion 
El ayuntamiento constitucional del valle de 11-
zama hace saber: que á instancia del mismo valle 
concedió la Excma. Diputacion de Navarra en 
su' Decreto de 13 de Setiembre de 1841 la facul-
tad de celebrar deut ^o del término del lugar de 
Larrainzar dos ferias al aria, y mercado cada 15 
dias, dejando á disposicion del valle la eleccion de lá 
dies,y épocas en que deban celebrarse tanto las fe-
rias como los mercados. En consecuencia en junta 
general del mismo valle de 18 del corriente, ha re-
suelto que una feria se celebre los dios 25 y 26 
de Abril, y la otra desde 23 al 31 de Agosto de 
cada año, segun se celebraba desde muy antiguo, 
y los mercados el segundo y último Sábado de ca-
da mes; debiendo dar principio las ferias en los 
meses de ' Agosto y Abril próximo, y los mercados 
en el de Setiembre del presente año. Para que los 
concurrentes disfruten de las comodidades y recre-
aciones posibles acaba de construirse en el sitio lla-
mado el soto; : propiedad de Erice, destinado para las 
ferias y mercados, una espaciosa casa que servirá de 
posada y pegaste á ella cubiertos para el ganado, y 
una hermosa plaza de largo y rebote paró jugar 
á pelota. 
Lo que se anuncia al público para su noticia. 
Larrainzar 24 de Julio de 1842. De acuerdo del 
apuntamiento c)ristitucional del valle de Ulzama. 
Pedro Juan Ostiz Alcalde. == José Ramon Aguirre- 
zabala secretario. 
El dia ,7 del presente mes de Agosto y hora 
de las 3 de su tarde se .procederá en la  casa y sa- 
la de Ayuntamiento de estavilla al remate del arrien-
do de la corambre de carniceria de la misma por 
tiempo de un gaño que dió principio á correr en 24 
de Junio próximo pasado y finará la vispera de 
igual dia del venidero de 1813 baje las condiciones 
que se harán presentes en el acto. Urroz 1 ° de A- . 
gosto de 18/i2. 
Ayuntamiento constitucional de Pitillas. 
Esta corporacion desea arrendar sus cuatro corza-
hzas llamadas`de los comunes por_un año; tienen de 
goce 750 cabezas cada una debieudosei disfrutar des- 
de 11 de Noviembre de 1812 al 29 de Junio de 
1813: D. Mariano Marco ha hecho la postura de pa-
gar 600 ,pesos fuertes; y el dia 21 del corriente A-
gosto á ras '2 de la tarde se hace el remate en la sa-
la de ayuntamiento. 
IMPRENTA DE OCHOA CALLE MAYOR N.° 104. 
alguna por ventajosa que sea. Del recibo de esta cir-
cular me dará V. S. el mas pronto aviso, y me remi-
tirá un impreso donde aparezca dicho anuncio. Lo 
que traslado á Y. para su inteligencia y á fin de 
que inmediatamente que reciba esta circular la man-
de insertar en el primer boletín oficial de esa provin-
cia, dandome parte con remision del número en que 
se haya verificado, con el objeto de cumplimentar lo 
que previene S. E.» 
Lo que trasmito á Y. S. esperando que se servirá 
mandar insertar en el boletin oficial de esta plaza á 
la mayor brevedad posible el precedente escrito para 
los fines que el mismo espresa. Dios guarde á V. S. 
mnchos años. Pamplona 30 de Julio de 1842 
José Maria de Aldáz. 
ANUNCIOS. 
El  Ayuntamiento constitucional de la ciudad de 
Tafalla. 
Hace saber: que el  H del actual á las once de 
su mañana, se celebrará remate en la sala consisto-
riál del mismo 'ayuntamiento, del empedrado que ha 
de construirse en la plaza del mercado de dicha ciu-
dad, cuya longitud y latitud consiste sobre mil varas 
en cuadro, poco mas ó menos, vajo la postura de 1460 
rs. fuertes, con arreglo al plan y condiciones que se 
hallarán de manifiesto_. en su secretaria, el que quisiera 
interesarse en el espresado remate, acudirá dicho dia 
hora al enunciado sitio. Tafalla casa de ayunta-
miento 1.° de Agosto de 1842. Con su acuerdo 
Miguel lsava secretario. 
Carretera de Pamplona ei Francia. 
La junta directiva de la nueva carretera que se 
va ,á construir para francia por Baztan,'ha acor-
dado,sacar el pública subasta el, trozo desde Ola 
 
hasta su conclusion, bajo la proposiciones de Antonio 
Arteaga que ha  ofrecido hacerlo en la cantidad ta-
sada por el director, y bajo las condiciones que esta-
rán de manifiesto en la secretaria de la junta hasta el 
dia 30 dcl corriente y hora de las once de su ma- 
liana, en que se celebrará el remate en la sala de 
sesiones de la Excma. diputacion provincial. Pamplo-
na 2 de Agosto de 1842.=José Yanguas 'y Miranda 
El que quisiere comprar las casas nurn. 1 y 8 de 
las calles de S. Anton y S. 
 Nicolas y el desolado;'del 
monte de Igunzen sito entre los lugares de Arre y 
Oricain acuda á la del 
 num. 72 de la referida calle 
de San Anton en donde se dará 'razon. 
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ROLETIN OFICIAL DE PÅIPLOXA  
DEL DOMINGO 7 DE AGOSTO DE 1842.  
GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA. 
Por elMinisterio de Hacienda se ha expedido el  
Decreto que sigue: 
 
Sermo. Sr. La accion del fisco para recaudar de  
los pueblos los descubiertos por contribuciones y de-
mas rentas del Estado, no necesita que se conserven  
por mas tiempo las comisiones de apremio, cuyo me-
dio está reconocido en la practica de ineficaz é incoo-
rat, excesivamente vejatorio y poco conforme con la  
equidad y un justo sistema de procedimientos ejecu- 
tivos. 
Con el fin pues de que cese todo abuso introdu-
cido ã la sombra de las instrucciones y órdenes vi-
gentes; que se deje de mortificará los pueblos sin  
utilidad de la Hacienda , y sin que por esto quede  
enervada la accion de los intendentes para conseguir  
la cobranza ele los débitos, tengo el honor de presen-
tar á la aprobacion de V. A. el siguiente proyecto de  
decreto. Madrid 2G de Julio de 1842=Serenísimo  
Sr.Ramop•Maria Calatrava. 
 
d ço k ira , 	 ;t 
Como Regente del Reino duvanta la menor edad  
de la Reina Doña Isabel II, y en su Real nombre, 
he venido en decretar lo siguiente: 
 
Artículo 1.° Se suprimen las comisiones de  
apremio contra pueblos deudores á la Hacienda  
publica.  
Art. 2.° Las contadurías de Rentas de las pro-
vincias y partidos, con presencia de los pliegos de 
cargo, pasarán, bajo su responsabilidad, por quince-
nas á la secretaría de la intendencia una relation ex-
presiva de los pueblos deudores, del importe del dé-
bito , ramos y épocas de que este procede, y parte 
que esté en primeros ó segundos contribuyentes.  
Art. 3. ° Los intendentes, arreglándost estricta-
mente al resultado de las indicadas relacion !s, oficia-
rán al ayuntamiento deudor como segundo contri- 
 
buyente, con prevencion de que en el preciso término 
 
de 10 dias entregue en tesore ^ía'el importe del des-
cubierto; y no verificándolo en este plazo, expedirán 
 
desde luego comision ejecutiva para los procedimien- 
tos marcados en las Reales instrucciones y órdenes 
 
contra los detentadores de los caudales públicos. 
 
Art. 4.° Pero con respecto á los descubiertos en 
 
primeros contribuyentes, los intendentes oficiarán al 
 
ayuntamiento del pueblo fijándole un plazo, que no 
 
excederá de 15 dias , para que ejecute el pago; si no 
 
lo verificase, repetirá el oficio señalando el plazo de 
 
10 diàs, bajo la multa de un 3 por 100 del importe 
 
del descubierto; 'y si tampoco se consiguiese el obje-
to, volverá á oficiar el ;intendente designando otro 
 
plazo, con espresion de improrrogable , de seis dios, 
 
con la conminacion de multa de un 5 por 100. 
 
Art. 5. ° No realizándose el pago en los térmi-
nos mencionados los intendentes formalizarán el des-
pacho de ejeeucion , dando comision en forma, y gra-
duarán las dietas de modo que •no excedan las .cos-
tas del despacho de 50 á 60 rs. diarios.  
Art. 6.° Se exigirán , al mismo tiempo que los 
 
débitos, las multas impuestas .en los casos referidos, 
 é ingresarán en tesorería como los demas productos 
 
eventuales que recauda la hacienda pública. 
 
Tes dréislo entendido, y dispondreis su cumpli-
miento. = El Duque de la Victoria. En Madrid 
 
á 26 de Julio de 1812. --=A D. Ramon Maria 
 
Calatrava.  
Lo que se u3serta para su publicidod. Pamplona  
3 de Agosto de 1813= Francisco de Gorria. 
 Francisco de Gorria gefe • superior polílico,de 
 
la provincia de Navarra.  
liabiendose reclamado á este,,gobierno político el 
 
DECRETO. 
 
—.T 
Se publica en Martes, Viernes y Domingo: el trimestre es 17 rs. vn. para los Ayuntam ... 	 sus 
anuncios y los de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte á la Redaccion é impren 	 aayor  
n.° 104, donde se admiten suscriciones, anuncios particulares y se venden los niemeros sueltos del nz. ^ . 	 Módico. 
^ 
registro formal de una mina en el criadero del  mi-
neral  cobrizo que existe en el término de Ronces-  
valles, cerca del rio Çhangoa sobre l, ^ ^regata de Ven-
tartea, en terreno ,del comun del mismo pueblo de  
Roncesvalles, y admitido en cuanto ha lugar en de-  
recho, despues de tomada razon en el libro de  , re-  
gistros; he aéordado se fije el presente edicto que  
debe estar espuestp al público durante diez dias  
para su publicidad y demas efectos consiguientes se-  
gun previene el art. 90 de la instruccion vigente.  
Pamplona 1.° de Agosto de 1842. Gorria.=.  
Luis de Salas y Quiroga secretario.  
Habiendose reclamado å este gobierno politico el  
registro formal de una mina en el criadero de mi-
neral cobrizo que existe en el término de la fábrica  
de Orbaiceta, distante un cuarto de hora de dicha  
fábrica, .y admitido en cuanto ha lugar en derecho  
despues de tomada razon en el libro de registros-
he acordado se fije el presente edicto que debe estar 
 
espuesto al público durante diez dias para su pu-
blicidad y demas efectos consiguientes segun previe-
ne el  articulo 90 de la instruccion vigente. Pamplo-
na 1.° de Agosto de 1842. = Gorria. —.Luis de Sa-
las y Quiroga secretario.  
Habiendose reclamado á este gobierno politico el  
registro formal de una mina en el criadero del mi-  
»eral cobrizo que existe en el término de la fábri-
ca de Orbaiceta, jurisdicion del pueblo del mismo  
nombre; y admitido en cuanto ha lugar en derecho  
despues de tomada razon en  el libro de registros; he  
acordado se fije el presente edicto que debe estar  
espuesto al público durante diez dias para su  
.publicidad y demas efectos consiguientes segun pre-
viene el artículo 90 de la instruccion vigente. Pam-
plona 1. ° de . Agosto de 1842. Gorda.— Luis de  
Salas y Quiroga secretario.  
Habiendose reclamado á este gobierno politico el 
 
registro formal de una mina en el criadero del mi-
neral cobrizo que existe en el término de la fabri-
ca de Orbaiceta, jurisdicion del pueblo del mismo 
 
nombre, y admitido en cuanto ha lugar en derecho 
 
despides de tomada razon, en el libro de registros; 
 
he acordado se fije el presente edicto que debe es-
`'tàr espuesto al público durante diez dias para su pu-
Ilicidad y demas efectos consiguientes segun previe-
ne el artículo 90 de la instruccion vigente. Pamplo-
na 1 ° de Agosto de •1842. = Gorria. —Luis de Salas 
 
y Quiroga secretario.  
Por la direccion general de Caminos Canales y 
 
Puertos se ha comunicado á esta gefatura con /'echa 
 
22 del actual la circular siguiente: 
 
ccS. A et. Regente del Reino, se ha servido apro-
en 1.° del corriente la instruccion y condiciones con 
arreglo á las cuales se han de arrendar los Portez-
goz, Pontazgos y  Barcajes pertenecientes al Estado 
que se halla á cargo de esta direccion general y a 
fin de que se les dé toda la publicidad que 
 el 
 me-jor servicio nacional exige, .incluyo á V. S. un ejem
-
plar, esperando se sirvirá mandarlo insertaren el bo- 
letin oficial de esa provincia de su digno cargon  
La que se publica en el presente boletín para co-
nocimiento del público, insertando zi continuacion la 
instruccion que cita á fin de que tenga id debida pu-
blicidad. Pamplona 30 de Julio de 1 A2 = Fran-
cisco de Gorria.  • 
Instruccion que deberá observarse pura el arrenda-
miento de los Portazqos, Pontazgos y Barcajes per-
tenecientes al :.?stado que se hallan á cargo de la 
Direction general de Caminos, Canales y puertos. 
Articulo 1 
La Direccion general de Caminos, Canales y Puer-  
tos determinará los actos públicos de subasta que ha-
yan de preceder para el arriendo  , los dias de anti- 
cipacion del primer acto y los que deban trascurrir  
desde este al sequndo o demas que hayan de celebrar-
se. Ningun acto será válido,ni surtirá sus efectos si-
no despues de haber sido aprobado por la expresada  
Direccion. 
Articulo 2.° 
En el primer acte no se' admitirá proposicion al-
guna que no llegue á la cantidad designada  , y solo  
sobre esta se admitirán las pujas de, los licitadores.  
Articulo 3.° 
En el segundo acto, sobre la postura que del pri-
mero resulte mas ventajosa, solo se admitirán, para 
 
empezarlo, las pujas del medio diezmo, diezmo ó cuar-
to que indistintamente pudran hacer los licitadores, 
 
y solo ;cambien despues' de haberse hecho alguna de 
 
las pujas expresadas será cuando se admitirán las  
demas, que se hicieren á la llana, aunque sean meno-
res, hasta que se remate el acto, que será en el mis-
mo instante en que concluya el tiempo prefijado por 
 
la Direccion ó quien la represente, despues de lo cual 
 
designará la persona que haya hecho la  Pula  maÿor'y 
 
A cuyo favor', quede rematado este arriendo. Será 
 
inadmisible cualquiera mejora que se haga con poste-
rioridad.  
Articulo 4.°  
Si en la primera subasta no . se hiciere proposi- 
 , 
cion alguna ó no constare ya hecha en el expedien-
te con anterioridad  , la primera postura que se haga 
 
en el ,segundo acto de remate se considerará como he- , 
cha en el primerd , y entonces se ' continuará el acta  
con arreglo á lo prevenido en la anterior condition  
debiendo ser indispensablemente la primera puja que  
se haga sobre la cantidad propuesta, la del medio  
diezmo, diezmo 6 cuarto , y solo despues de hecha  
alguna de estas será cuando se admitan las menores.  
Articulo 5.° 
Cuando la subasta no se verifique ante la Direc-
cion , debera remitírsela un testimonio de todo lo ac-
tuado y autorizado por el. Escribano que intervenga,.  
^ 
legalizando en los términos ordinarios su firma y sig-
no en los casos que corresponda. Si no interviniese 
Escribano dicho testimonio se autorizará por el que 
haga sus veces oon el V.' il. ° del que presida el acto 
y tampoco ninguno de ellos se entenderá válido ni 
surtirá sus efectos hasta que la Direccion en vista de 
dichos testimonios los haya aprobado. 
Articulo 6.* 
11 'o  se  admitirán para los arriendos, como licita-
dores, sino á las personas que depositen en el acto en 
metálico ó en acciones de los empréstitos autorizados 
por la ley de 16 de Agosto de 1811, la cuarta par-
te de la cantidad fijada para uno de los años del 
arrendamiento. El remate se adjudicará al mejor 
postor, el cual dejará en poder del Escribano la 
cuarta parte depositada, debiendo aumentar antes de 
otorgar la Escritura lo que falte para completar la 
cantidad que deba dejar en depósito por via de fianza 
con arreglo á las condiciones del arrendamiento. Los 
demas licitadores podran retirar las cantidades que 
hayan entregado luego que se concluya el acto. 
Articulo 7. 
Las dudas que á los licitadores se les ofrezcan 
las manifestarán antes de empezar las pujas: des-
pues no se admitirán observaciones ni explicaciones 
que interrumpan el acto, y solo se permitirán si la 
Direccion, o quien la represente, lo creyere opor-
tuno; en cuyo caso se suspenderá la admision de pu-
jas por el tiempo que sea necesario, continuándose 
en seguida el acto o cuando se determine, segun pue-
da ser mas conveniente. 
Con arreglo á lo prevenido en esta instruccion ,y 
bajo las condicionès que á continuacion se expresan 
se saca á subasta el arrendamiento de 
situado en la carretera general de 
1." El arriendo será por término de 
que empezará á contarse desde el dia 
y la cantidad que ha de satisfacerse en cada año 
será de 
2." El arrendatario antes del otorgamiento de 
la Escritura, completará hasta la cuarta parte de la 
cantidad en que se hubiere rematado el 
sobre la que hubiere entregado en el acto 
de la subasta por via de (fianzas en metálico ó ac-
ciones de los empréstitos autorizados por la ley de 
16 de Agosto de 181i, la que depositará en 
y no podrá disponer del todo, ni de parle alguna, 
de ella, hasta que concluido su arrendamiento se fi-
niquite su cuenta, con arreglo á la condicion 15 n 
La Escritura se otorgará con las formalidades 
correspondientes dentro .del preciso é improrogable 
término de con-
tados desde el en que se haga la adjudicacion de re-
mate al mejor postor. Esta adjudicacion no se hará 
en;;las provincias sino des pues de haber aprobado la 
Direccion los actos del remate. 
11." En la Escritura se copiarán íntegramente 
estas condiciones y los aranzeles de los derechos que 
hayan de cobrarse en este con to-
das las modificaciones ó alteraciones que de los mis-
mos existan y demas documentos que sean necesa-
rio, y se expresará que se han observado para el 
remate todos los artículos de la instruccion. 
5." El arrendatario deberá tomar posesion de es-
te 	 el dia 
con arreglo á la 1." condicion. Por cualquiera cau-
sa ó motivo que deje de verificarlo, y aun cuando 
la escritura no se hubiera otorgado, correrá por 
su cuenta la recaudacion de los derechos ya por em-
pleados que el mismo ponga, ya por lo que la di-
reccion 6 su delegado destine al efecto. igualmente es-
tará obligado á satisfacer integras las mesadas corres-. 
pondientes á este arriendo, sean los que fueren los 
productos que rindiere, los sueldos de dichos emplea-
dos y cuantos gastos por ello ocurriesen, así como 
las costas que se causaren, y la multa que atendi-
das las circustancias y particularidades que puedan ha-
ber influido en la falta de cumplimiento por parte del 
arrendatario estime el Juzgado del ramo, al cual se 
somete dicho arrendatario por el mero hecho de con-
tratar con la direccion ó sus delegados, renunciando 
por el propio hecho todo fuero que pueda competir-
le en cualquier sentido. 
6." El arrendatario al tomar posésion de este 
se entregará de 
de sus barreras y demas efectos de su servicio por 
un inventario que formará al efecto el ingeniero 
correspondiente ó el subalterno que éste comisionare 
quien lo firmará, asi como el arrendatario ó admi- 
nistrador saliente, y el arrendatario que entrase ó 
quien le represente; y se obligará á tener todo bien 
reparado y  áresponder de los deterioros que .,por 
mal uso se ocasionen. Se hará asimismo cargo de 
todos los. muebles y enseres que hubiere propios del 
ramo porinventario apreciado con toda especifica-
cion, obííígc aidosc á devolverlos cumplido que sea el 
arrendamiento, satisfaciendo entonces lo que por nue-
va tasacion resultase haber desmerecido.t=• 
7.' El arrendatario no podrá olmacenar géneros 
ni erectos algunos eaa, los ed?ficios destinados à la re-
caudacion de los derechos, sean ó no propios del ramo. 
8.a • El arrendatario entregará el importe de este 
arrendamiento en la 
de 	 con las formalidades debidas, y 
de su Menta y riesgo,'enmoneda metálica corriente 
o en cupones de interesen rcencidos ' en los ,  empresti-
tos autorizados por la ley,'dt 16 de Agosto de 1841. 
y no en vales ní otra especie de papel moneda, aun-
que sea posteriormente > autorizado  , ni se le admitirá 
en calderilla' mas que 'la<.d'cima parte del arriendo. 
9." La cantidad contratada la satisfará el arren-
datario en mesadas iguales' y á los cuatro, dias cuan-
do mas de haberse vencido; y no haciéndolo asi yen 
la forma prevenida en la condicion que precede, á 
instancia fiscal será apremiado ejecutivamente como 
deudor á la Hacienda pública por lo .que debiere, y 
condenado, por el mero hecho de demorar el pago, 
al de todas las costas y gastos, asi corno al de los 
íuilos, renunciando al efecto cualquier derecho que 
de una y otro nacieren. 
17. El arrendatario estará obligado á pagar los 
derechos del remate, los do la escritura que se otor-
gue, de los testimonios necesarios y domas diligencias 
que se actuaren., entregando su importe en 
Madrid 1.0 de Julio de 18f12 = Solanot. 
•speneemer9m1110111. 
Carretera de Pamplona á Francia por Baztan. 
La junta directiva de la carretera de Pamplona 
á Francia, por Baztan, ha acordado sacar pública 
subasta los trozos números uno y dos compuesto el 
primero de 9017 varas castellanas desde el puente 
de Arre hasta el rio de Ostiz en la cantidad de 
218,318 rs. vn . y el segundo de '7799 varas desde el 
ria de Ostiz hasta el fin de la calle del pueblo de Ola-
güe, en la cantidad de 290,175 rs. vn .; todo bajo las 
proposiciones hechas por D. Francisco Barrenechea 
y D. Domingo de Arocena y las condiciones que es-
taran de manifiesto en la secretaría de la junta hasta 
las once de la mañana del dia 30 del presente mes 
en que se .celebrará el remate, en el mejor postor, 
en la sala de sesiones de la Exma. Diputacion pro-
vincial. Pamplona 5 de Agosto de 1842=-De acuer-
do de la junta -José Yanguas y Miranda secretario. 
Cinco son ya los trozos de la carretera • con-
tratados de los once en qúe se halla dividida. Esta 
admirable celeridad con que camina una empresa 
de tamaña consideracion es el resultado de la exac-
titud y buena fe con que en todos tiempos se han 
cumplido ea Navarra los contratos de esta natura-
leza: actualmente se estan amortizando, con el 
 rein-
tegro de los capitales, una parte de las acciones 
que hace doce araos sirvieron para la construccion 
da la carretera de Vitoria, pero muchos de estos 
capitales vuelven á imponerse de nuevo en la ac-
tual empresa; tal es la confianza dé los prestamis-
tas , que se puede asegurar que dentro de poco 
tiempo estará cubierto del todo el capital necesa-
rio, y en el año 18ii1 contará Navarra en su ter-
ritorio, dos carreteras para Francia y Guipuzcoa 
por Baztan y Tolosa; otras dos para Castilla por 
Agreda y Logroño, otras dos para Aragon por 
Tudela y Sangüesa y una para Vizcaya por Vi-
toria ; de manera que una provincia de 23 leguas 
de longitud con 19 de latitud tendrá 87 leguas 
de carreteras generales, debido todo al buen celo 
de las autoridades que la gobiernan. 
IMPRENTA DE OCHOA CALLE MAXOR N.° 104. 
perjuicios que se causaren, con arreglo á la condi- 
eion 5. La Direccion en este caso , 6 en el do que 
por cualquiera protesto el arrendatario faltase á al- 
guna 6 algunas de sus obligaciones, podrá exigirle 
e .cumplimiento de ellas hasta que concluya el arrien- 
do, ó declarar nulo ó rescindir el contrato, adminis- 
trando por su cuenta ó arrendando nuevamente, este 
segun lo conceptuare mas 
ventajoso para el Ramo. 
10, Aunque durante el contrato tuviese el arren-
datario que hacer alguna reclamacion respectiva á 
sus intereses, sea la gze fuere la causa o motivo en 
que se fundase, no p . eso podrá dejar de satisfa-
cer en los dias estipulados las mensualidàdes doyen 
gadas. 
11. El arrendatario no cobrará bajo título ni 
protesto alguno mas derechos que los señalados en el 
Arancel que sirve de tipo para este arriendo, y que 
tendrá á la vista del público, arreglándose á las no-
tas, exenciones y modificaciones hechas en el, bajo las 
penas que segun la ley corresponda por cualquiera 
contravencion. Igualmente está obligado á dar reci-
bo al que lo pidiere de los derechos que exija.,, ex-
presando las circunstancias en que se funde para 
exigirlos. 
12. El arrendatario está obligado á llevar en li-
bros foliados cuenta y razon de lo que recaude con 
toda claridad 
 y :especificacíon, los que deberá fran-
quear á la Direccion general ó al Ingeniero del dis-
trito siempre que se los exija, o á cualquiera otra 
persona que la Direccion comisione al efecto. 
13. Cuando el Gobierno tubiese á bien dispensar 
del pago de los derechos á cualesquiera carruajes ó 
caballerías que con arreglo al Arancel que rige no 
estubieren exentos, la Direccion establecerá la ínter-
vencion que estime conveniente para el abono al ar-
rendatario, como podrá establecerla en cualquier otro 
caso que lo juzgue oportuno. 
11 - . El arrendatario no podrá ceder ni subarren-
dar en todo ni en parte, este arrendamiento á perso-
na alguna bajo ningun pretexto, conviniendo en ser 
multado Si lo contraviniere, asi congo si hiciese cual-
quier convenio fraudulento anterior ó posterior et los 
actos de remate. 
15. Al arrendatario no se le finiquitará su cuenta 
por la seccion de Contabilidad del Ramo, sin que á 
esta conste que está libre de toda responsabilidad en 
cuanto á pagos, y sin que presente certificacian del 
ingeniero 'dè'la carretera de estar corriente el edifi-
cio y domas efectos, enseres y muebles con arreglo á 
los inventarios, ó de haber satisfecho los desperfectos 
que resulten causados .por su descuido ó mal trato 
segun valuacion hecha por el mismo Ingeniero. Los 
deterioros originados naturalmente por el tiempo se-
rán de cuenta de la Direccion. 
16. Por ningun pretexto, causa ni motivo podrá 
el arrendatario pedir rescision de este arriendo, baja 
ni descuento de su precio, ni otra indemnizacion que 
la establecida por via de abono en la condicion 13.; 
pues asi como no se le pedirá aumento, del arriando 
por excesiva que sea 'la ganancia que tuviere, asi 
tambien queda sugeto á sufrir las pérdidas que se 
le pueden ocasionar por cualquiera causa ó casos for- 
er 
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GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA. 
Por el Ministerio de Hacienda con fecha 19 de 
Julio último se ha espedido la real órden que sigue. 
Excmo. Sr. Las reclamaciones de la industria  
y.,-de la agricultura principiaron al poco tiempo de  
.establecerse la renta del derecho de puertas•  AI-
gunas pudieran considerarse exigentes; pero las mas  
pedian con justicia en el fondo. 
 
En efecto, la renta de puertas adoptó por ba-
se los elementos constitutivos de las rentas provin-
ciales, cientos, millones y albabala con el recargo  
4e un dos, un cinco y un ocho por ciento. Ademas  
se estrechó en el punto de la localidad respectiva,  
.circuyéndola de un radio que á corto trecho di-
ferencia el método y las consecuencias de la admi-
nistracion con todo el aparato de las leyes fiscales  
y hay, pobtacion que para exigir el derecho de  
puertas se rige por dos sistemas, urio ' e1• de tarifa 
 
. 
 de derechos fijos cuando el adeudo se verifica en  
los puntos de recaudacion á la entrada, y otro el  
de un tanto por ciento sobre el valúo en el acto  
-del adeudo en la aduana 6 fielato central. Semejan-
te diferencia basta para trastornar los cálculos mer-
cantiles mejor combinados;  altera los precios en la  
venta, y refluye en último término sobre la clase mas  
- numerosa y menos acomodada que por esta razon  
se surte al por menor. 
 
Medió tambien otra circunstancia en  la creacion  
de dicha renta, que fue 6 no consultar el arancel  
de los' géneros , extrangeros y coloniales, 6 aplicarle  
sin la debida proporcion para libertar nuestra indns-
tria (mas costosa en las operaciones y no tan even-
tajada como la extranjera en la mano de obra) de 
los males consiguientes en su concurrencia á los mer-
, vados. 
Çomo correctivo de defectos que el tiempo des.-  
cubriera, se 'permitieron los depósitos domésticos 
 
Desgraciadas han sido las consecuencias de e ta 
 no-
vedad para el comercio de buena fe y para la 
 Ha-
cienda pública. 
Agratiadó el mal con el discurso del tiempo, 
 la 
industria y agricultura por una parte, a!guiles cor-
poraciones populares por otra, y varios gefes de 
 
admi ^aistrácion celosos y entendidos provocaron va-
rias medidas; pero como fueran estas locale , ni t.e 
 
logró la correccion radical, ni se mejoró la situa-
don, aun en la consideracion local, porque las me-
didas partieron del principio orgánico de la renta. 
 
Por esto el Gobierno se vió obtigado á exi,erbr la  
Real Orden de 12 de Dicie.nbre de 183'7, mandan; 
do que la directior ^ ^general de Rentas ;;rovincia!es 
 
rectificase las tarifas de puertas, de mod!) que ha-
cienda mas soportable la exaccion, nie . a' en el ali-
ciente del fraude, y que •moderados y b:e. ^ ^calcula-
dos señalamientos aumei,tasen los ir;gre:os.  
Desde ,aquella ficha las ge_ tione;; sobre rectifi-
cacion del • derécho á' determinados artículos no han  
cesado; pero el Gobierno no ha podido d.ctar otra 
 
resolucioa que la de que se tuviesen preso=:te`. E4-
-
te paso cumple bajo el supuesto de que el•Gobier-
. no no está autorizado para alterar los tipos de las 
 
rentas y contribuciones; pero no satisface sirs de;•eo3 
 
de ,mejorar lo mas pronto posible los i:,tere es 
 
del Iti Erario , los de los consumidores y los mate- 
riales dé la industria y agricultura.  
Tardío aparece el desarrollo de ora y otra, y 
 
no porque los ,españoles carezcan de genio, ni falten 
 
I las primeras materias. Falta si la mano protectora  
que .las liberte de trabas odiosas ó inútiles, y que 
modere el impuesto que las aniquila en su naci-
miento; pues que reconcentrada hasta ahora la in-
dustria en las grandes poblaciones sujetas al dere-
cho de• puertas, es menester que las especies de 
mayor. cousauná en la clase, artesana esté en própor- 
tion con los jornales, para que dicha clase pueda sos-
tener sus farpilies, y la industria no sufra conflic-
tos que la origine la demanda de - aquella pidiendo 
aumento de jornal por el alta precio de los artí- 
culos.. 	 .. 	 . 
Esta falta de proteccion resalta mas y se hace 
mas , . sensible cuando al registrarse los nuevos aran-
celes, se encuentra establecido en • ellos, con mucho 
tino-y prevision, el derecho de consumo, en susti-
tucion al de puertas, en los géneros extrangeros y 
coloniales; principio general, sistema regulador en 
todas las aduanas sobre una base módica. Así: ês que 
á la simple consideracion de este derecho módico y 
del derecho de tarifa se advierte el visible desnivel 
entre aquel y estas, y cuánto.deben perjudicar á los 
géneros, frutos y efectos del pais en su movimien-
to interior. , 
Ya antes de ahora demostró V. E. en su razonada 
exposiciou de 15 de Junio de 1841 y en el proyecto 
de ley que presentó rá este ministerio en 8 de Julio 
siguiente, que estaba muy penetrado de los males 
que sufria el tráfico nacional con el gravoso impuesto 
por derecho de la ,Hacienda, y. por arbitrios; y exac-
tamente dijo V. E. que para el complemento de 
los aranceles faltaba ,el arreglo de las tarifas de puer-
tas. Ya es llegado este caso, porque ,la renta del de- 
rech s de puertas ùo puede considerarse aislada é 
indepeudie.4te, como ha estado hasta el .dia. Esta ren-
ta forma una parte integrante del .nuevo sistema 
tributario; su couservacion es. en concepto de auxi-
liar de la contribución indirecta; y por esta razon en el 
artículo '7.° del pro y ecto se dice que el valor calcu-
lado á los derechos de puertas se deducirá del seña-
lado ea aquel á' la mencionada contribución. 
Tambien habrá leido V. E. que en , el párrafo 
2. ° del articulo 9. ° se expresa que el Gobierno pro-
curará reducir á un tanto adicional á la respectiva 
contribución directa todos los arbitrios existentes en 
la actualidad; proponiendo oportunamente á las Cór.-
tes lo necesario á' alcanzar este tin. Mezquino bene-
ficio producirla la rectificacion dal derecho de puer-
tas en la parte correspondiente á la Hacienda si .no 
Se extendiese y abrazára los arbitrios, cualesquiera 
sean los partícipes y denominacion. 
Coñ presencia de estas reflexiones ha tenido á bien 
mandar S. A. el Regente del Reino, que V. E. aso-
cie las laces, practica y conocimientos de los indi-
viduos que componen la direccior ^ ^general de Adua-
pas. y Aranceles en la parte consultiva; y que consi-
derándose para este asunto vocales de la comision 
,conferida á V. E. én 26 de Junio último, se ocu-
pen .de consuno de la redaccion y arreglo de las nue- 
vas tarifas de puertas, teniendo en cuenta la necesi-
dad de establecer una base módica , tanto pa ra el 
derecho nacional como para los arbitrios, los cuales 
es preciso que en conformidad á dicha base módica 
continúen.por ahora impuestos sobre esta reata, inte-
rin no haya medio 6 de indemnizar á los participes 
6 de substituir el importe de modo que no queden 
en descubierto las obligaciones municipales á que es-
tuviese afecto. De órden de S. A. lo comunica a 
V. E. para su inteligencia, de cuyo celo se rrorne-
te el Gobierno la pronta terminacion de este intere- 
saute asunto y su remesa al ministerio de mi cargo  
.Dios guarde á V. E. ,muchos afiof. Madrid 19 de 
Julio de 1842 —Ramon Maria Calatrava. _= Sr. di-
rector getieral de Aduanas Aranceles y resguardos. 
La que se inserta. en el Botella oficial para su 
debida publicidad. Pamplona 6 de Agosto de 1842. 
Francisco de Gorria. 
Con fecha 1.° del corriente se ha sancionado la 
ley del; tenor siguiente. 
Doña Isabel II ponla gracia de Dios y la Cons-
titucion de la monarquía española Reina  . de las Es-
pañas, r en su Real nombre D. Baldomero  • Espar-
tero, Duque de la Victoria y de Morelia, Regent* 
del Reinó, á todos los que las presentes vieren y  en-
tendieren,  , sabed: Que. las Cortes han decretado y Noa 
sancionamos lo siguiente: 
Artículo 1.° , se decreta un reemplazo de 2b000 
hombres para el ejército, que ha  de sacarse del a-
listamiento del presente año, conforme- á' las dispo-
siciones de la ley de 2 de Noviembre de 1837. 
Art. 2.° El tiempo del servicio de ` los declara-
dos soldados en esta quinta sera el de :ocho años pa-
ra los destinados á la infantería, conforme á lo dis-
puesto en el  artículo 3. ° del decreto de 9 de Se- 
tiembre de 1841, y el de siete para los que hayan 
de servir en artillería, caballería ó ingenieros, segun 
 _ 
el art. A.,' del mismo, contándose el tiempo desde 
el dia dé la entrega en la caja de la provincia. 
Art. 3. El repartimiento de este número de 
hombres se hará entre las provincias del reino con 
arreglo al estado que sirvió para el reemplazo de 
9 . 841. 
Art. 4. °` Por el ministerio de ta Gobernacion 
se hará formar con todo rigor y se presentará á las 
Cortes el censo verdadero de la poblaciou  ; de todas 
y cada una de las provincias, como base del repar-
timiento del próximo venidero reemplazo. 
Art. 5. ° Segun el resultado de este censo se 
resarcirán 
 . 
en dicho reemplazo venidero los 'perjui-
cios que se ocasionen á cada provincia por el actual 
repartimiento, recargando  • á las beneficiadas todos 
los hombres con que dejen de contribuir para la 
quinta de este año. 
Por tanto maridamos á todos los tribunales, jus-
ticias, gafes, gobernadores y demas autoridades, asi 
cibiles come militares y eclesiásticas, de cualquiera 
clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, 
cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus par-
tes. Tendréislo entendido y  dispondreis se imprima, 
publique y circule. 
	
El Duque de la Victoria. 
Está rubricado en Madrid a 1.° de Agosto de 1842. 
= A Don 'José liamon Rodil. 
;La que he dispuesto se inserte en el Boletín ofi-
cial para su publicidad. Pamplona 6 de Agosto de 
1842. Francisco de Gorria. 
DECRETOS. 
Conforme á. lo dispuesto en el art. 3. ° de la ley  
de esta: fecha , en que se decreta un reemplazo de 
25,000 hombres para el del ejército sobre el alista-
miento del presente año, como Regente del Reino 
durante la menor edad de S. M. la Reina Doña Isa-
bel II, en su Real nombre y de acuerdo con ,e1 Con- 
cejo de Ministros, verigcs en aprobar el repartimiento 
que de aquel número de hombres habeis hecho en-
tre las provincias del reino, sobre el mismo estado 
que sirvió de base al último del de 1841, .y el cual 
es como sigue: 
Alava, 144. Albacete, 38e. Alicante, 611..AI-
meria, 492. Avila, 295. Badajoz , 675. Baleares 
(islas) 440. Barcelona, 893. Burgos, 480. Cáceres, 
495. Cádiz, 645. Castellon, 414. Ciudad-Real, 594. 
Córdoba, 674. Coruña, 866. Cuenca, 501. Gerona, 
426. Granada , 790. Guadalajara, 340. Guipúzcoa, 
223. Huelva, 261. Huesca, 459. Jaen, 470. Leon, 
571.. Lérida, 323. Logroño, 316. Lugo, 749. Ma- 
drid, 789. Málaga, '701. Murcia, 581. Navarra, 
474. Orense, 682. Oviedo, 906. Palencia, 317. Pon- 
tevedra, 685. Salamanca, 449. Santander, 341. Se- 
govia, 288. Sevilla , 769. Soria 217. Tarragona, 
483. Teruel, 459. Toledo, 592. Valencia, 930. Va-
lladolid, 391. Vizcaya, 238. Zamora, 341. Zarago-
za, 651. 
Tendréislo entendido y lo comunicareis á quien 
corresponda para su cumplimiento El Duque de 
la  Victoria = Está rubricado e En Madrid a 1.° de 
Agosto de 1842 = A D. José Ramon Rodil. 
Para que la ejccucion del reemplazo de los 25,000 
hombres decretado „en ,la ley de esta ,fecha sea lo 
menos molesta posible, asi á los pueblos como á sus 
ayuntamientos y ;diputaciones provinciales, quienes 
no podrian en la 'presente e3tacion entregarse á las 
operaciones de este servicio sin abandonar los unos 
y descuidar los otros, no solo las faenas de la reco-
leccion de sus cosechas, sino tambien otras atencio-
nes de la mayor importancia que' interesan ár las fa-
milias, y "á los pueblos y à las provincias mismas, 
como Regente del Reino durante la menor edad de 
la Reina Doña Isabel 1I, ,vengo en resol,er, de con-
formidad con el parecer del Consejo de Ministros, lo 
.que sigue: 
Articulo L° Publicada la precitada ley en las 
provint ias se reunirán su:, diputaciones para hacer y 
circular los pueblos de su comprensiou respectiv e . 
el, repartimiento y cupo que á cada uno corres- 
ponda en elgeneral:de la suya. Eta reunion se verificará 
coa sola la anticipacion que sea nece.,ariapara que el lla-
mainiento y declaracion de sodados empiece en los 
ayuntamientos el 2 de Octubre próximo venidero, 
gee es el que tengo á' bien señalar para dar princi-
pio á aquel acto en los de todas las del reino. 
Art. 2.° El 8 del mismo mes empezarán los pue-
blos á, entregar sus cupos ea las cajas de ,sus pro-
vincias,'á cuyo efecto los capitanes generales de los 
distritos nombrarán con la anticipacion oportuna, y 
 al tenor del art. 87 de la ordenanza, los comandan-
tes de las de su compreasion, organizándolas 'eonfir-
me a lo dispuesto en la circular de 30 de Setiem-
bre del año último. 
Art. 3.° La entrega total de  los  cupos en dichas 
cajas se ejecutará en los restantes "tiras ° del mismo 
mes; por manera que distribuidos y :recibidos en el 
de Noviembre siguiente por los cuerpos del ejército 
á que sean destinados los 25000 hombres de este 
reemplazo, han de pasar en ellos la revista. de  Di-
ciembre, y hacerse posible de este modo la opor- 
s, 
•tunidad de conceder las licencias absolutas A los ve-
teranos procedentes del de 25 de Agosto de 1836, , 
 por que tal es el pensamiento del Gobierno, con firme 
resolution de realizarlo, si circunstancias extraordi-
narias.no le obligasen á. que' se difiera. 
Art. 4. ° La ejecücion de este reemplazo se ha-
ra bajo la dirección del ministerio de la Guerra de 
vuestro cargo, en los mismos 'términós en que fue 
ron hechos ' los anteriores por sus decretos respec-
tivos, con las demas autoridades á quienes compete 
y han enteadido en sus incidencias y resultas. 
Art. 5. La publicacion de este reemplazo no re-
leva á los ayuntamientos y diputaciones de aquellas 
provincias, cuyos contingentes en los de 1840- y 1841 
aun no se han hecho efectivos. ea su,tetalidad, de la 
obligation de realizarlos desde luego y sin demora 
procediendo. dichas diputaciones. contra. los ayunta-
mientos que se hallen en descubierto en el todo o par-
te de los . suyos por los medios, que la ley ea su ar-
tículo 88 pone á disposicion de las mismas 
Tendréislo entendido., y lo comunicareis á quien 
corresponda para su cumplimiento= El Duque de la 
Victoria .Está rubricado=Dado ea Madrid á 1.° 
de Agosto de 1842 = A D. José Ramon Rodil. 
Circular. 
Habiendo desertado del regimiento infantería de 
Mallorca .n.° 13 el soldado Pedro Martin Mariezcu--
reaa natural de Usi eu . .esta' provincia; encargo á 
todos los alcaldes y justicias de ella procedan á su 
busca y captura, y en caso de ser habido lo remi
-tan  4 mi disposiçion para los fines oportunos. Pam
plona 6 de Agosto de 1842 ----Francisco de Gorda. 
Por el Ministerio de la Gobernacion de la Penin-
sula se ha comunicado á esta gefatura con fecha 30 
de Julio próximo pasado la circular siguiënte: 
« Son frecuentes y repetidas las quejas que Ile-
gan , á este Ministerio con  motive,' de la resistencia 
'que oponen los transeuntes en varias carreteras al 
cumplimiento de las ordenanzas que rigen para la 
necesaria conservacion de las mismas; alentados á 
veces por la apatia de algunos alcaldes de los p ile- 
blos del transito que no prestan la debida protec-
cion a los peones camineras encargados ' de' hacerlas 
cumplir. Estos han llegado alguna vez á verse ame-
nazados de muerte ea el desempeño de su deber 
por los mismos que se shiren  con mas frecuencia 
de las carreteras, y deberían pqr tanto . tener ma-
yor interés en la conservacion de sus  ' obras. Erte-
rado S. A, el Regente del Reino y resuelto á con-
tener eficazmente procedimientos tan inmorales co-
mo envejecidos, y sumamente perjudiciales á la' pros-
peridad pública , se ha servidó ordenar que ;V. S. 
cuide de que los alcaldes de'.' todos los pueblos` de 
esa provincia situados en las carreteras generales ó 
á su innlediacien presten, bajo su  mas estrecha res-
ponsabilidad , el debido auxilio y proteccion å los 
peones camineros y demas encargados de hater cum-
plir las referidas ordenanza..; .procediendo V. S. se. 
gun corresponda con arreglo á las leyes contra aque-
llos que por malicia ó abandono dejen de ejecutarlo 
asi, 6 demuestren la menor tibieza en un asunto 
PROSPECTO. 
Diccionario geográfico histórico de Navarra. 
POS D. TEODORO DE OCHOA. 
.Escribano del estinguido tribunal de la  . Real córte 
de Navarra , secretaría del suprimido juzgado 
de avenencias del de comercio , y escribano 
publico de número de la ciudad 
de Pamplona. 
Si la originalidad en los pensamientos que se dan 
a la luz pública, es la única circunstancia que ensal-
za el mérito de sus autores , cuando son sublimes, 
no puede esta obrita de suyo comprenderse en este 
número por razones que estan á la vista; asi pues 
debe considerarse mas bien efecto de laboriosidad 
que ilustracion del autor. 
Sin embargo , para formarla con la exactitud 
que ha procurado, le ha sido indispensable recorrer 
por sí muchos puntos de Navarra y adquirir datos 
de ;personas bien conocedoras del terreno para no 
incurrir en graves equivocaciones geográficas, de que 
adolecen los Diccionarios generales publicados hasta 
ahora. 
No por esto puede el autor vanagloriarsse de 
que su diccionario sea exacto, pero al menos se 
aventura á proponer que se ha aproximado mas 
a lo cierto; y siempre le cabrá la satisfaccion de 
haber procurado con sus esfuerzos formar un dic-
cionario particular de este pais, que quizas sirva de 
guia á otra pluma mas aventajada que la suya. 
Despúes de describir las merindades, valles, ten-
deas, ciudades, villas, lugares, caseríos, despoblados, 
montes, rios y términos aun con los motes con que 
generalmente son conocidos, produccion de su terre-
no, escuelas, número de alumnos, renta de los ma-
estros, 
 parroquias y su servicio, en muchos artí- 
culos relativos á cada pueblo van apuntados lige-
ramente ó en resuma los sucesos de importancia. 
En el articulo Navarra se dá una idea exacta 
de los fueros y antiguas costumbres de los navarros, 
del p^incipio de su monarvma, de su Constitution, 
catálogo de sus reyes, vireyes, y obispos,. origen y pro-
gresos del cristianismo , una noticia circunstanciada 
de los Santos que debe mirar como patronos, eles-
tado general de todas las escuelas existentes con lo 
dermas anejo á ese ramo, y al fin del Diccionario se  
pondrá el apeo 6 censo general por el qùe Ta Exmá, 
 . 
Diputacion reparte las contribuciones , y un itine-
rario ó guia moderna de ;caminos de Navarra. 
Escusado es hacer comentarios ni buscar expre-
siones elegantes para recomendar una obra de esta 
clase, que á todos es útil para diversos lines: solo 
 cabe una rellexion, y es la de que aun las personas de 
cortos medios pueden obtener este Diccionario por 
el módico precio de 20 rs. vn. impreso en papel vi-
tela y la tipogralia corno la presente. Constará de 
un tomo eu 4.° á la rustica conteniendo unas 350 
páginas, y saldrá á luz para el dia 
 • 
 10 de setiem-
bre procsimo, eu que se cierra la suscripcion. 
Puntos de suscripcion. 
Pamplona: administracion de loterias y en la im-
prenta del autor calle mayor n.° 101. Otite: D. Ra-
mon Martinez. Tudela: administracion de Correos. 
Estella: idem. Sangüesa: idem. Puente: idem. Vi-
toria: D. Saturnino Ormilugue. Santander: D. Pe-
dro Asensio Martinez. 
En el acto de suscribirse se paga la mitad y la 
otra mitad en el de su 
 entrega. Ademas puede es-
cribirse al autor en Pamplona acompañandole una 
libranza sobre Correos y se enviaran puntualmente 
los pedidos a cualquiera parte. 
En Pamplona: en rustica 20 rs. vn: 
 á la holan 
desa 26: pasta 28. Fuera de Pamplona: en rustica 
'21: á la holandesa 27: en pasta 29. Fuera de Na-
varra: en rustica 22: á la holandesa 28: en pasta 30. 
en que el interes público reclama la mayor activi- 
dad y energia de parte de las autoridades. De  Or- 
den  de S. A. lo digo á V. S. para su inteligencia 
y exacto cumplimiento.» 
La que he dispuesto se inserte en el Boletin ofi-
cial para que tenga la mas puntual observancia por 
parte de los alcaldes constitucionales. Pamplona 6 
de  Agosto de 1u42 e Francisco  de Gorria. 
Precios. 
D. Mariano Casanova Juez del tribunal del júzga-
do de primera instancia de esta .ciudad de Tafalla 
y su partido. 
Por el presente cito, llamo, y emplazo á todos los 
que pretendieren tener derecho á la adjudicacion da 
dos capellanías fundadas por Maria Lacarra vecina 
que fué de esta ciudad:, como es la primera en la 
iglesia parroquial de Sta. María de la misma, y so-
bre el altar de nuestra Sra. del Rosario; y, la se-
gunda en el convento suprimido de franciscos de esta 
relacionada ciudad; para que durante el término de 
treinta dias comparezcan en este tribunal a exponer 
y¡ alegar el derecho que les asista á las espresadas 
capellanias ó memorias de misas, cuya adjudicacion 
ha solicitado D. Javier Erroz vecino de esta ciudtzd; 
previniendo á aquellos que sino comparecen dentro 
del espresado término les parará el perjuició que 
en derecho haya lugar. Tafalla 17 de Junio de 1842. 
Mariano Casanova. Por su mandado'' Dionisio 
Romeo escribano. 
IMPRENTA BE  OCHOA CALLE MAYOR N° 104. 
er 
TRIMESTRE. 
     
     
B9LETIN OFICIAL DC PAiIPLONT: 
DEL VIERNES 12 DE AGOSTO DE 1842. 
Si  publica en Martes, Viernes y Domingo: el trimestre es 17 rs. vn . par 
anuncios y los de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte á la Redo 
n.° 104, donde se admiten suscriciones, anuncios particulares y se venden los nicmerv 
s A ntamientos: sus 
..ents calle mayor 
tos c. I miAto periódico. 
GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA. 
Con fecha 26 de Julio se ha espedido por e Mi-
nisterio de la Gobernacion de la Península la Real 
órden siguiente: 
Negociado núnl. 14. 
Ice dado cuenta. al  Regente del Reino de una ex- 
posicion elevada por varios individuos en calidad de 
miembros constituyentes de la sociedad minera deno-
minada de Bailen , los amigos de Reding,  en  que pre-
sentan algunas proposiciones para tomar por su cuen 
ta la realizacion del proyecto de hacer navegable el 
Guadalquivir por su cauce de Córdoba á Sevilla. Au-
torizada l a . diputacion provincial de Córdoba por Or-
den de.S. A. de 6‘ de Febrero último para sacar a 
pública s ubasta el indicado proyecto , y habiendo la 
misma fijado en consecuencia un plazo para la admi-
sion de proposiciones, no ha sido posible tornar desde 
luego una resolucion definitiva acerca de las presen- 
tadas por dichos individuos, que se tendrán sin em-
bargo presentes en su dia cuando aquella corpora- 
cion remita con su parecer, segun le está prevenido, 
las que se le hayan presentado. Deseando no obstante 
S. A. activar en lo posible  la realizacion de un pro- 
yecto, cuyos beneficios ha de sentir un gran núme-
ro de Lis provincias meridionales y  centrales de la 
monarquia, ee ha servido resolver disponga V. S. que 
inmediatamente y sin pérdida de momento pasen los 
ingenieros que juzgue necesarios a hacer un recono-
cimiento del Guadalquivir desde Córdoba a Sevilla, y 
que en vista del resultado de las operaciones que 
practiquen, propongan las obras que crean indispen-
sables para hacer navegable aquella parte de dicho 
rio, a, fin de que pueda darse salida por el mismo a 
los abundantes frutos de las ricas provincias que  
atraviesa y se hallan a sus inmv `% 	 Queda 
V. S. autorizado asimismo para a .e. cuantos gastos 
exija este reconocimiento, que ebera quedar concluí 
('o a la mayor brevedad posible, y 
 para cuyo mejor 
+esempeño deberán los ingenieros tener a la vista to-
+los los datos que acerca del particular existan ea 
esa direccion general. Propondrá V. S. en conse-
cuencia la indemnizacion que por gastos de viaje 
crea deba satisfacerse a los ingenieros que se encar-
guen de esta comision, en cuyo pronto y buen de-
sempeño tanto se interesa el pais. 
De órden de S. A.  lo digo a V. S. para su inte- 
ligencia y cumplimiento , acompañando el adjunto 
plano del canal proyectado entre las referidas dos ca-
pitales para lo que pueda col\ enir a los ingenieros ea 
el desempeño de su cometido. Dios. guarde a V. S. 
muchos años. Madrid 3 de Agosto de 1842 = So-
laüot= Sr. director general de Caminos. 
El Regente del Reino se ha enterado del expe-
diente' instruido con motivo de las nuevas condiciones 
presentadas por D. Lorenzo calvo Ÿ  Mateo D. Benito 
Alejo Gaminde y D. Juan Palmeert, adicionales al 
pliego firmado en 11 de Marzo del año último, para 
tomar por cuenta de la compañia anónimá que tra-
tan de formar la construccion del canal de Guadar-, 
rama. En vista de todos los antecedentes, S. A. ha 
tenido á bien resolver haga V. S. presente a dichos 
señores que tan luego como hayan constituido la so-
ciedad anónima con arreglo. a lo que la ley previe-
ne, y ,justificado la susçriçion , de accionistas por el 
importe de las tres cuartas `partes del' capital , el 
Gobierno está dispuesto a conceder a aquella la em-
presa del referido canal , bajo las condiciones que 
expresa el adjunto pliego, comprensivo de las estipu-
ladas en 11 de Marzo de 1811 y las que se aprue-' 
ban de las nuevamente propuestas, habiéndose solo 
introducido en •las primeras aquellas variaciones que 
M 
la adoocion de las segundas ha hecho indispensables. 
Con el fin de que se constituya la sociedad y pueda 
presentar su reglamento á la aprobacion 'del. Gobier- 
no, S. A. ha tenido á bien conceder un plazo de 
seis . meses. 
De Orden de S. A., lo digo á V. S. para su inte-
ligencia y efectos consiguientes. Dio, guarde á V. S. 
muchos años. Madrid 24 de Julio de 1842=Sola-
mnotp=Sr. director general de Caminos. 
Lo que se inserta en el Boletin para su publici-
dad. Pamplona 6 de Agosto de  1842 Francisco 
 de Gorria. 
Con fecha 28 de Julio último se ha expedido por 
e Ministerio de Gracia y Justicia la circular,siguiente: 
Con fecha 23 del actual se ha comunicado por 
el, ministerio de mi cargo al de la Gobernacion de la 
Península la Real Orden siguiente: 
He dado cuenta al Regente del Reino de las co-
municaciones dirigidas por ese ministerio al de mi 
cargo para la resolucion conveniente cou motivo de 
las quejas que contra el juez de primera instancia . 
de Segura de la Sierra ele“ó'el gefe político de Jaen 
y direccion general de Montes sobre el modo de 
practicar aquel los apeos y deslindes, dando lugar 
š las talas frecuentes que ocurren en perjuicio del 
Estado contra lo prevenido  ' en las Reales órdenes de 
31 de Mayo de 1837 y 21, de Febrero de 1838, 
por lo cual conceptuaba necesario se declarase inte-
rinamente que solo en el caso de desavenencia en-
tre todos los interesados en el deslinde 6 apeo pudie 
ra intervenir la autoridad judicial, siendo de lo cou-
trario exclusivas de la gubernativa cuantas diligencias 
hubiese que practicar.' 
Enterado de todo S. A. conforme con el parecer 
del tribunal supremo de Justicia, á quien ha 'tenido 
á bien oir, y teniendo presente lo dispuesto en laor-
denanza general de Montes de 1833, única ley vi- . 
gente, la cual no ofrece dudas en su contesto, ni 
puede derogarse sino con el concurso de las Córtes 
se ha servido resolver: 
1.' Que para remediar los perjuicios que pue-
dan experimentar los montes del & .tado por el mo-
do y sustanciacion que se prefija en la misma or-
denanza para las operaciones•de apeos, deslindes y 
arnojonamientos de terrenos del &tadocolindantes con 
los de particulares, é ínterin se propone por el Go-
bierno de S. M. el oportuno proyecto de ley que ar-
regle tan interesante ramo, asi la direccion gene-
ral como los gefes políticos y demas dependientes de-
berán desempeñar con la mayor exactitud y.celo las 
.obligaciones que en cuanto á los deslindes de mon-
tes del Estado y averiguacion y aclaracion de los d e . 
dudosa pertenencia; les impone la ordenanza de 1833 
y Reales órdenes posteriores; pues de lo contrario 
se les exigirá la mas severa responsabilidad por su 
omision 6 descuido. 
2. ° Que asi la direccion como los gefes políti-
cos, especialmente el de Jaen, guarden cou las auto-
ridades judicialés la buena armonía que el servicio 
público requiere, mientras aquellos no salgan de la 
esfera de sus legitimas facultades y atribuciones; y 
que si en los deslindes de, propiedades particulares 
hechos hasta ahora por, el juez de primera inataa  
da de Segura resultare algùn perjuicio á la nacion 
cuiden de que inmediatamente se entablen y prosi- 
gan las reclamaciones correspondientes conforme al 
art.22 de la  Ordenanza, bien por el administrador 
de los montes del distrito, bien excitando al ministe-
rio fiscal, el cual, asi en las audiencias como en los 
juzgados de pridnera instancia,' sostendrá 'respectiva-
mente de oficio en lo sucesivo., tales reclamaciones. . 
Y 3.° Que las audiencias cuiden de que los jue-
ces de su territorio ea todo apeo, deslinde y amojo-
namiento que hicieren de propiedades particulares lin-
dantes por alguna parte con perteirencias de la na-
cion, no solamente cited el administrador de mon-
tes y le oigan, si concurriese, comó á los demas inte-
resados, sino que ademas instruyan siempre estos jui-
cios con audiencia é intervencion del ministerio fi:•cal 
en representacion de los intere s es del Estado, procu-
rando todos impedir que por una abusiva interpre-
tacion del decreto de las Córtes de 8 de Junio de 
181 . 3 se cometan daños en montes públicos, ó los due-
ños de tierras se apropien 6 intenten disponer.'de ar- 
bolados que en realidad pertenezcan á la nacion 6 á 
propios ó a comunes. 
Lo que de Orden de S. A. traslado á V. S. pa-
ra su inteligencia y efectos consiguientes en ese tri-
bunal. Dios 'guarde‘ á V. S. muchos años. Madrid 28 
de Julio de 1 A2..---, Zumalacarregui. = Sr. Regente 
de la audiencia de... 
Lo que se inserta en, el Boletín oficial para` su 
publicidad. Pamplona 6 de Agosto de 1842 = Fran-
cisco de Gorria. 
Por el juzgado de primera instancia de Zamora 
se ha comunicado á esta Gefatura el siguiente edicto, 
El Licenciado D. Pantaleon Vitini , juez letrado 
de primera instancia de esta' ciudad de Zamora y 
su partido &. =Por el presente mi edicto; cito lla-
mo y emplazo á Jose Romero, vecino de Pozaldez, 
partido de Olmedo, de Ocio tendero ambulante; An-
tonio Gavarri, Antonio Jimenez .Agustin Gavarri, 
estos jitanos, al ,  tambien lo es llamado Carlos, 
y al compañero e los mismos cuyo nombre se ig-
no^a, y que todos.se hallaron en esta Ciudad en la 
feria titulada de Botijero que tuvo lugar en el mes 
de Febrero, último,, y que tambien permanecieron 
en el lugar de Monfarracinos, y casa de los here-
deros del difunto Diego Esteban, vecino que fue de 
el, naturales el Antonio Gavarri de Mallen, Jimenez 
de Cañadeta y el Agustin de Villafranca de Navar-
ra como presuntos reos de la causa criminal que 
se sigue en este mi juzgado, po ^^ atribuirseles auto-
res y complices en el robo ejecutado 8 Atanasio Lo-
zano, vecino de Bamba de este dicho partido, muer- 
te violenta que sufrió Martin Juan, natural y resi-
dente del mismo, ahorcamiento intentado á el Atana-
sioy demos escesos ocurridos en dicho Bamba en 
veinte y cinco de Febrero último , para que se 
presenten en la carcel nacional de esta Capital , en 
el ,término de nueve dias á responder los cargos 
que les resultan en dicha causa, que si asi lo hicie-
sen se les oirá y administrará justicia, bajo apercibi-
miento de que no presentándose en dicho término, 
se seguirá la causa en su rebeldía not icando los 
autos y demas diligencias que ocurran en los estrá- 
dos' de este 'juzgado, y les párara el mismo per- 
juicio que si se hiciesen en sus respectivas personas 
y para que no puedan alegar ignorancia , se fija el á 
pre.,eute. Zamora y Mayo veinte y siete de mil ocho 
cieut:,s cuare,zta y dus. — L. Pa.italeoa Vitiui. =Pur 
mai.dado de S. S. José `Felix Prieto. • 
y se inserta en el &lain oficial á fin de que si 
se presentasen en esta provincia procedan las justi-
cias et su captura remitiéndolos et mi disposicion pa-
ra los electos oportunos. Pamplona 6 de Agosto de 
1842.= Francisco de Gorria. 
En el Bol^tin o ficial del 7 de este mes n.° 
94 ye - in.ea taron cuatro edictos de (tras tantas 
minas regs. tnadas ,ei, dia 1.° del mismo., y se 
de.wininan la 1." de elles de San Antonio: la 2. 
que es de graüto en lugar de cobrizo que se 
pulo , de San Roman: la 3. de Sta. Ana, y la 
4.° 'de los Atemanes. 
Lo que se avisa al público para los efectos 
consiguientes. Pamplona 1i de Agosto de 1„42. 
Salas = Secretario. 
su mañana que se celebrará en la . comision subal- 
terna de Arnortizacion del partido' de Tafalla con 
las formalidades prèvenida,, p.ir la superioridad y bajo 
el pliego de condiciones que e taró de manitie=to en 
esta conision y en la' c.tada de dicha ciudad, 
para el que guste enterarse. 
Lo que e hace saber al público para su cono-
cimiento.— Pamplona 9 de Agosto de 1842.= Va-
lentin Urra. 
Anuncio núm. ' 78. 
Mediante.la conformidad y allanamiento manifes-
tado á satisfacer el precio mas alto de tina hacienda 
declarada ir.dibisible procedente del suprimido mo-
nasterio de Be.iitos de [ruche cuja taacion sé anun-
ció bajo el número 62 en el Buletin oficial del dia 
2  de Mayo úitiino en la cantidad de'88073 rs de.. 
viendo ser la de '89153 rs. vn . el Sr. intendente de 
rentas se ha servido señalar para el rente de la 'tnis, 
ma el dia 20 de Setiembre próximo y  here ' de on-. 
ce á doce de su mañana en una de 'las salas eon-
sistoriales del a, untamiento constitucional de esta  ca-
pital ante el Sr. juez dé primera instancia con mi 
asi .teucia la del Sr. procurador sindico y escribana 
del ramo. 
Otro núm. ° 79 
Comision principal de arbitrios de amortizacion. 
Anuncio. 
OTRO. 
Deviendo procederse á la ejecucion de varias obras 
en el edificio convento de religiosos franciscos de 
Tafalla las cuales se marcan por menor en el presu- 
puesto formado al efecto se lia feñalado para su re-
mate el dia 28 del actual y hora de las once de 
Mediante la conformidad y allanamientó mani- 
festado á satisfacer el precio mrs alto de cuatro ¡In-
cas rusticas sitas en la villa de Cabanillas gafe per-
tenecieron al-convento de religiosas claras de Tudela 
cuba tasacior ^ ^se anunció en el Boletin oficial del dia 
15 de Julio último, el Sr. Intendente de rentas se ha 
servido señalar para el remate de las mismas el dia 
22 -de .Setiembre próximo y hora ,de once á doce 
de su mañana en una de las salas consistoriales del 
ayuntamiento constitucional de esta capital ante el 
Sr. Juez de primera instancia, con mi asistencia la 
del Sr. procurador sindico y escribano del 
 ramo.  
Lo que se anuncia al público á fin de los que 
deseen interesarse en la  ' adquisicion de dichas fincas 
acudan á hacer sus proposaciones al paraje señalado 
en los dias y horas que se citan. Pamplona 8 de 
Agosto de 1842 =Valeutin Urra. 
Anuncio núm. 80. 
Relation de la finca nacional que en virtud del 
Real decreto de 1.9 de Febrero é instruccion de 1.° 
de Marzo de. 1836 ha sido solicitada era venta y en 
su consecuencia tasada por los peritos respectivos y 
capitalizado su valor por la contaduria. • 
• ' Una casa en esta ciudad y su calle de Tejerla se-
ñalada con el núm. 2't compuesta de 705 pies de 
sitio solar que perteneció al suprimido convento de 
carmelitas calzados de la misma, no se halla gra-
vada con carga alguna: produce en renta 280 rs. 
vn. 'y su arriendo vencerá ''en 31 de Enero de 1843 
ha sido capitalizada en 6300 rs. y tasada en 16315 
rs. vn . ' 
Lo que se anuncia al público y á la interesada 
en particular para que en e l . término de ocho dial 
Debiendo procederse al arriendo en pública subas- 
ta y por tiempo de tres años que darán principio en 
15 . del actual. y coucluirán en igual dia de 1815 del 
producto de todas las tierras cuarteras palacio, hor-
ne y molino arinero que en el lugar de. Murcharste 
pestenecieron á•la mitra de Tudela, se' ha señalado 
para su remate el' d mingci `14 del pre- e+ite y hora 
de las once de su mañana que se celebrará en la sala 
del ayuntamiento de cliche ciudad, ante el Sr. alcal- t 
de constitucional procurador síndico, administrador s 
de rentas, comisionado del ramo, y competente'escri-
bano, bajo la postura de 16,000, rs. vn . anuales y 
condiciones que estaran dé manifiesto en estás ofici-
nas, y en la del espre ale coini ionado de Tudela, 
asi como en el acto del remate para el, que guste en-
terarse. 
Le que se hace saber al públiéo para so conoci-
miento con arreglo á instrucciones. Pamplona 4 de 
Agosto de 1842. El comisionado principal = Valen-
tin Urra. 
cinta, pagándo un almud por robo en razon ,de laca, 
debiendo satisfacer igual cantidad en el caso de lie 
var los granos á otros molinos para lo que deberá 
pasar recado anticipado al rematarte ó su represen-
tante , con pago del continjente , bajo las penas qua 
se establecen. Y "habiendo sido admitida la mencio-
nada proposition, se anuncia al público que sera 
ella se ;verificará el (dam, remate el dia 31 del 
corriente mes, én la casa y sala del espresado ayunt-
tamiento 4 las once de su mañana. Mañeru y Agos-
to 9 de 1842. Con acuerdo del Ayuntamiento y en 
su nombre. El Alcalde o  Manuel Martinez. 
En la villa de Lesaca,  ' una de las cinco de la 
montaña, se celebrarán mediante competente autori 
zazion dos ferias anuales, una del 12 al 17 de Ma-
yo y otra del 6 al 11 de Noviembre; y para cono-
cimienta del público se anuncia en el Boletin oficial. 
En él lugar de Larragueta se halla vacante una 
casa con 160 robadas de tierra blanca, de estas pa-
sada de 80 en cultibo; el que quisiera arrendarla 
acudirá al lugar inmediato de Zuasti casa de D. 
Manuel Angel Juanmartinena. 
"M OVIIEVID '-a 
A fines de Setiembre próximo 
saldrá del puerto de Pasages un 
barco de la compañia de Mr. Brié 
llevando á bordo cuantos pasageros . 
quieran ir á Montevideo, dandoseles 
cuantas comodidades son susceptibles 
debiendo pagar por todo costé 3oo 
pesetas al contado y de presente: si 
carece de medios pagará 5 onzas de 
oro al año contado de su llegada á 
Montevideo, pero en este caso tiene 
que afianzar aqui con persona de 
abono, ó lo  _ mismo con cuatro ó cin-
co de sus compañeros de viage. 
En ' Pamplona está comisionado 
para recibir los que quieran ins-
cribirse, D. Teodoro de Ochoa escri-
bano público de número, habitante 
en la calle mayor n nL 104 .á don-
de deben acudir otorgar la obli- 
gacion con toda brevedad. 
IMPRENTA DE OCHOA CALLE MAYOR N. ° 104. 
de la fecha de este anuncio, manifieste,por escrito al 
Sr. Intendente si se allana y obliga á satisfacer el 
precio mas alto que por ella se publique;ó si renun-
cia por su parte á que se saque á subasta para en 
su vista resolver lo que se crea mas ventajoso á tos 
intereses nacionáles. Pamplona 8 de Agosto de 1842 
Valeutin Urra. 
ANUNCIOS. 
El Intendente Militar del 1.° distrito. 
Debiendo sacarse cl pública subasta el suminis- 
fro de camas y alumbrado para las tropas que 
guarnecen los tres presidios menores de Africa, por 
cuatro años contados desde 1.° de Enero de 1843, 
con arreglo al pliego general de condiciones, y de-
mas Reales órdenes que tratan de este servicio , se 
anuncia 'al público á fin de que las personas que 
gusten hacerse cargo de él'ocudan á instruirse de 
aquellas en la secretaria de esta Intendencia mili-
tar , en el concepto de que dicha subasta tendrá 
efecto por medio de un solo remate el dia 2 de 
Setiembre prócsimo á las doce de su mañana en los 
estrados de la referida Intendencia. Granada 20 
de Julio de 1842 , - Joaquin Rendon = Juan de la 
Morena secretario intereno. 
El Ayuntamiento constitucional de la villa de 
Villafranca hace saber ; que mediante autorizacion 
de la Exma. Diputacion provincial , trata proce-
der á la venta, á perpetuo , de su molino arinero 
situado en el cauce principal por donde se dirige 
el agua para el riego de los campos de cinco pueblos, 
con tres piedras andantes bajo la tasacion de 120,000 
rs. fuertes; su renta consiste cuando menos en mil 
robos de trigo anuales, libres y sin ningun descuento 
ni sufrir gasto alguno de presa y limpias de cauce: 
es susceptible de mayores mejoras:, El que gustare in-
teresarse en su compra acudirá con proposiciones á la 
secretaría de ayuntamiento en el término de un mes don-
de se la harán presente las cargas y demas condi- 
clones con que se ha de efectuar la citada venta. 
 Villafranca y Agosto 5 de 1842. Con su acuerdo 
= Joaquin Landivar secretario. 
El Ayuntamiento constitucional de la villa de Ma-
ñeru hace saber que en consecuencia de su determi-
nacion aprovada por S. E. la Diputacion provincial, 
y anuncios anteriores relatibos á la venta á perpe-
tuo de su 
 molino arinero, ha prometido satisfacer 
por su valor I). Luis Sarri vecino de la ciudad de 
Estella, 4,500 pesos fuertes, en dinero efectivo y una 
solucion el dia del otorgamiento de la competent e . 
escritura, bajo el pliego de condiciones que sirve de 
vase á la enajenacion, y está de manifiesto en la se-
cretaria de ;dicho ayuntamiento para todo el 
 . que . 
quiera enterarse de ellas, en las que, entre otras, se 
encuentra la obligation que contraen los vecinos de 
la misma villa, de moler sus granos en aquella ofl- 
Por el Ministerio de la Guerra con fecha '/ wv  
Agosto se, ha espedido la circular siguiente.  
Enano. Sr. Dodo cuenta at Regente del Reino  
de la -comunicacion de V. E. de 18 de Abril último  
e ^ ^que participaba haber dado su permiso al subte-
niente del regimiento de Africa D. Antonio Ib:lrre  
para que pase á la  villa de Caspe al lado de su fa-:  
milla., ínterin la superioridad resuel-e sobre el  fa-
llo del juzgado de ea capitanía ge :eral, en que se  
le impone el castigo de sess mees de arre..to ea mi 
castillo,, respecto á que no percibe mas que un ter-  
cio de sueldo, con lo cual no puede ocurrir su  
sub irte :ca; y despuei de haber oido al tribunal su-
prem, de Guerra y Marina, se ha dignado S. A. de 
conformidad con el dictá.ne: ^ ^del supre.no tribunal  
aprobar la di posicion de V. E. y re+oher por pua*  
to general, que tanto V. E. como los demas ca-
pitanes ge :erales puedan conceder licencias á los ge-
fe; y oficiales encau. ,ados para que traslades ^ ^su re-
sidencia á los puntos que lo soliciten y ester com-
prendidos en el distrito de sus respectivas capita-
Islas  generates, siempre que conste que la causa por  
que estaú vrocesados ha sido fallada ea primera $i^s 
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Por el Mir 	 a; Gobernacion de la Pe- 
nínsula con ft 
	 t 'y s 
 ú'tinto se me ha di- 
rigido la comunk, 
	 siguiente.  
«1,+I Sr. :1luustru de la' Guerra dice
- al de la 
Gnbe,•nacion de la Pe,sí isula 
- ea I 1 del actual la que 
sigue. ®Ile dado cue ;ta al Regente del Reino de 
cualito‘ manioiesta la diputaciou proaiucial de las Islas D:.',o; a re; a l aura. _ 	 4 Llare que la e e clon del ae ^vle;u militar conced ^.^„ 
del art. 63 de la ordenanza de rai nrli ^ T$ 1tk«t,t 
de padre que tiene otro sirviendo e. ^ ^el ejército sin 
mas varones de cualqu er e todo es esten.;iva al que 
lo sea de uno que tenga otro sirve ido en la mi-
licia pro: i:lcial. Enterado de lo espuestn, y tenien-
do  presente que los cuerpos de la espreada milicia 
por el caracter de reserva dei ejército que han ad-
qu'rido conforme al dec. eto de 9 de Setiembre de 
1Ai deben asimilarse ea lo posible á los de aquel  
y guardar e á los individuos de lo unos las co;l-
sideracioaes dispen:radas á los otros, elr cuanto igual-
mente lo sean; coaformá: ^doe S. A. con el dictó aen  
del tribunal supremo' de Guerra y Marina, ha veni-
do en declarar que es esteusivo al hijo de padre que i 
tiene otro sirvie:ulo en la milicia provincial ó re-er- ' 
va del ejército sid : mas varones de cualquiera eta-
do el be :e cio de la ere scion del .párrafo 11 del  
att. ':3 (le la precitada ley. Pero teniendo - , a1 mis-. 
¡no tiempo prese.;,te que lejos de haberse reemplaza--. 
do  los enunciados cuerpos en la última. quinta er 
igualdad coa los .  del ejercito, un sorteo  . especial  
conforme al art. 3. ° de la ley de 1't de Agosto del -
nño último 'ha debido decidir y decidió qú'se.,es de los 
cincuenta mil hombres en ella decretados hablan_ de 
entrar en el Húmero de los veinte mil que en el 
mismo se destinaban á milicias; ta:nbien se ha ser-  
s^ ^
Se publica e 	 x; 	 , t 
	 y Domingo: el trimestre es 17 rs. vn. para los Ayuntamientos: sus 
 
anunevs y los de autoridades se in; rían gratis. remitidos franco porte á la Redaccion é imprenta calle mayor, 
 
n.0 	 4 , donde se admiten suscricione anuncios particulares ;y se venden los nùmeros sueltos del mismo periódico. 
 
vido 'S. 
 A. declarar que el beneficio de la espresa-da eNeacion no es a s ,iicable al hijo de padre que tenga otro en la milicia provincial procede,te de 
un,, de los dos últiu,os reemplazs:s de 1810 y 1841, 
mientras e te no cueste dos años de servicio en ella 6 se hale con su batail:,u sobre la.: armas fuera ,d@ su prote incia sil hacerse -el llamamiento y declara; insu 
 de soldados. De Orden 
 del Regente del Rezno, coanu-q icada por el espre:ado Sr. M;niistro de la Guberna-
cion, lo traslado á V. S. para su inteligencia y efee. tos correspondiente;.»  
rti..,Lo que se inserta en el Boletin oficial para sas 
 Francisco de Um 	 I 	 de Agostu de 1842. 
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peral de España en ITambrirgo con fecha 5 del actual 
dice á este ministerio lo que sigue: Este Gobierno 
ha decretado que desde el 15 del corriente en ade-
lante: , 
L° Se pagará el derecho de aduana, prescrito en 
 el parrafo 2. ° de la ordenanza de aduanas de 23 de 
Diciembre de 1839 con medio por 100 Banco de  to-
dos los géneros 'importados, y con tin octavo por 10e 
Banco de todos los géneros exportados de su valor 
en Banco, segun precio de la Bolsa: 
2. ° Esta mudanza en el arancel de corriente á 
Banco se extiende al parrafo 6. ° de la ordenanza de 
aduanas relativamente á los frutos del Sur, que pa-
garan en adelante dos schelines Banco por media caja, 
y cuatro schelines Banco por caja entera &c. comó 
tambien al párrafo 15 relativo á la prolongacion del 
transito, por el que se pagara en adelante un cuarto 
por 100 Banco de valor en Banco, y asimismo al para 
rafo 39 relativo al sello de billetes de aduana hasta 
el valor de marcos de Banco 800. El arancel relati-
vo a derechos de buques queda sin variación» 
Lo que se anuncia en la Gaceta para que llegue 
a noticia y Conocimiento del comercio. Madrid 3 de 
Agosto .de 1842 Agustin F. de Gamboa. 
Lo que he dispuesto 'se inserte en el Boletin oficial 
para su publicidad. Pamplona 12 de Agosto de 1842 
Francisco dè Gorria. 
Circular. 
Ilabiendo sido robada en  la jurisdicion de \Fen- 
tellas el dia 1.° del corriente una mula propia de 
Antonio Lasala vecino de dicha villa, encargo á los 
alcaldes que si acaso llegase a presentarse en _alguno 
de sus respectivos pueblos la detengan y remitan 
a mi disposicion. Pamplona 10 de Agosto de 1842. 
Francisco de Gorria. 
Setas de la mula. 
Edad sobre tres" años, pelo castaño arroyado, es- 
tatura algo .baja, .en el pie izquierdo tiene una señal 
de una enrejadura. 
ANU 
Comision principal de Arbitrios de Amortizacion. 
Anuncio. 
Debiendo procederse a la ejecuciop de varias 
obras en el edificio monasterio de religiosos ber-
nardos de Martilla las cuales se marcan por menor 
en el presupuesto formado al efecto se ha señalado 
para su remate el dia 28 del actual y hora 
 . 
de las 
once de su . mañana que se _ celebrara .en la comision 
subalterna de Amortizacion del partido de Tafalla 
con las formalidades prevenidas  - por la superioridad 
y bajo el pliego de condiciones giáe estará de ma-
nifiesto en esta comision y en la citada de dicha 
ciudad para el que guste enterarse. 
Lo que se hace saber al público para su cono-
cimiento: Pamplona 7 de Agosto dé 1842. = El co- 
misionado principal. 
	 Valentin Urra. 
Las medallas Parlantes ó lecciones practicas del. jl?ündd 
- Político, obra original de D. Jose' de Viu. 
TOMO. TERCEEO. 
Este tomo que por el interes preferente que pub= 
de ofrecer á los hombres de todos los partidos en el 
actual estado político de la nacion , sale á luz antes 
que el primero y segundo , prócsimos á entrar en 
prensa, comprende las sesiones diet, once y doce que 
el autor figura presidir en su gabinete de numismá- 
tica, reducida á un curioso diálogo entre dos meda- . 
lias de Napoleon. Bonaparte emperador que fue de 
los franceses y Luis Felipe, primero de Orleans, rey 
actual de los .mismos; donde aparecen en revista 
con la verdad histórica los sucesos principales y los ' 
personages mas notables de los últimos cïncuentct 
anos 
Consta de doscientas setenta páginas en octavo 
corregidas 'con esmero, y se vende en Madrid it 112' 
rs. en las librerías de Perez, calle de Carretas, fren-
te al buzon de Correo; de Sanchez, calle de. la Con .. 
 cepcion Geróni nq, esquina á la de Atocha, y de 
la viuda de Cru; callè mayor; y .4 14 en las pro-, 
vincias é. islas Baleares y Canarias, donde tambien 
se halla de venta á 6 y 7 rs. respectivamente un o-
pûseulo en octavo de ciento siete páginas, como epi-
sodio de la misma obra titulado Aventuras de una 
Peseta. En Pamplona en la Redaccion del Boletir 
oficial se 
 hallan ejemplares de las . dos obras. 
El Educador , revista general de la. enseiian,tei: 
PROSPECTO. 
Entré la multitud de periódicos que cada dia A-
len á luz, apenas hay uno que dedicado esclusiva-
mcnte á la educacion, reasuma en si cuantas noti-
cias y pormenores han llegado á hacerse ya de abso-
luta necesidad tanto á los maestros como á los disci-
pùlos. Penetrados nosotros, hace ya tiempo, de tan 
lamentable falta, y ansiosos siempre de contribuir 
las mejoras de la instruccaon pública de nuestro pais 
nos hemos propuesto llenarla en cuanto podamos con 
la anunciada publicacion , no limitándonos Mera-
mente á insertar en ella los decretos y reales órdenes 
relativas á la instruceion; sino emprendiendo un 
trabajo mas árduo y espinoso, pues que nos propo-
nemos formar una REVISTA GENERAL DE LA` ENSE-
ÑANZA que, abrace cuanto sea útil y necesario acerca 
de este ramo interesantísimo á los señores directores 
y directoras de colegios, pensiones .y escuelas, á los 
padres de familia, á los profesores , en una palabra 
á cuantos se interesan. en el órden moral , en los 
progresos de la educacion y en la felicidad futura de 
nuestra juventud. ' 
s. 
^ 
Guiados de estos principios humos dividido nuestro 
periódico en ocho secciones , que comprenderán las 
máterias siguientes. 
1. Boletin de actos del Gobierno. 
2." Artículos doctrinales sobre los diversos ra-
mos de instr°uccion. 
3. Ecsamen de los métodos y libros de enseñanza. 
4: Reseiza histórica de los colejios. institutos, pen-
siones, &c. ; con una noticia de los ecsámenes públi-
cos que en ellos se celebren. 
5." Variedades literarias. 
6. Estrado de las sesiones literarias y científi-
eas de diversas corporaciones. 
7: Noticias y anuncios de interés material para 
las profesiones. 
8." Bibliografía. 
Este periódico sale tres veces al mes en buen pa-
pel 4" marquilla de escelente letra é impresion, ha- 
biendo dado principio en el prócsinio marzo. 
Se suscr í e et 4 rs. por mes, llevado á casa de 
íos seilores suscritores, en la librería de don Juan Sanz, 
calle de Carretas n: 41:  en casa de Fernando calle 
del Arenal. n.° 11: no admitiendose suscriciones de 
fuera á no ser por trimestre, á razon de 14 reales, 
franco de porte. 
Los artículos que nos remitan los seirores sus-
eritores se insertarán gratis, siempre que sean con-
formes al espíritu y objeto del periódico, como Cam-
bien los programas de estudios , los prospectos de 
ob^a, , de colegios y  catálogos de libros de educacion; 
los no suscritores pagarán por lineas á precios con-
vencionales. 
Los anuncios, reclamaciones y demas, se remi-
tirán francos de porte á la espresada casa de ller-
nando calle del Arenal. 
En Pamplona se suscribe en la redaccion del 
Boletin. 
b. Tomas Oria juez de 1.' instancia del.,partido 
de Estella. 
Por el presente edicto cito y emplazo á: todos lo s 
interesados que pretendieren y se crean con derecho á 
la capellanía colativa fundada por I). Felipe Grego- 
rio beneficiado que fue en las iglesias de la ciudad de 
Viana, y residente en la aneja de la villa de Bar-
gota, para que dentro de 9 dias comparezcan ante 
mi y en el oficio del infrascrito escribano por media 
de procurador con suficiente poder á deducir su de-
recho sobre la pertenencia de los bienes de que se 
compone la expresada capellanía. cuya adjudicacion 
pretende Doña Maria Mafias Ramona Diez de llar-
raza viuda vecina de dicha villa de Bargola; pues si 
parecieren, se les oirá y guardará justicia en cuan 
to la tubiesen , con apercivimiento de que pasado el 
término, sin mas citarlos . ni emplazarlos , determina-
ré el nogocio conforme hallare por derecho, y los au-
tos y diligencias se harán y sustanciarán en su au-
sencía  y rebeldia en los estrados de mi tribunal, y 
les parará perjuicio como si personalmente se hicie-
sen y notificasen. Y para que no pretendan igrioraan-
cia, he mandado insertar este edicto en el Boletin 
oficial de la provincia, que se hará constar por tes-
tímonio en los autos. Dado en Estella a 3 de Agos- 
to de i8 9 Tomas Oria. Por su "mandado•-.l- 
go Pegenaute escribano. 
Por el presente edicto cito llamo y emplazo i 
todos los que se crean con derecho á la capellanía 
cotatiba que en cl año pasado de 1; 9i) fundó en la 
iglesia parroquial de la villa de Bargota' el''preiví- • 
toro D. Pedro Ortíz beneficiado de las parroquiales ds 
la ciudad de Viana en favor de sus parientes mas 
próximos, para que en el término de nuebe dias qus 
les prefijo comparezcan ante mi y en el oficio del 
infraescrito escribano por medio de procurador con 
poder basteaste á deducir su derecho sobre la perte-
nencia de los bienes de dicha capellanía ,.cuyo  m vi-
dente se ha promovido á instancia de Domo Maria 
Mafias Diaz de Ilarraza viuda vecina de dicha.villa, 
pues si parecieren les oiré y guardaré justicia .en 
cuanto la la tubieren• con apercivimiento de que pa-
sado dicho término sin mas citarlos ni emplazarlos 
determinaré el negocio conforme hallare por derecho 
y los autos y diligencias se harán y sustanciarán en 
su ausencia y rebeldía. en tos estrados de mi tribunal 
y les parará perjuicio como si se hiciesen y notifica-
sen á sus personas; y para que no pretendan igno- 
rancia he mandado insertar este edicto en el Bole-
tin oficial de la provincia que se hara constar por 
testimonio en los autos. Dado en Estella á de Agos-
to de 1812.--- Tomas Oria. Por su mandado 
Joaquin Gárijo escribano. 
Se halla vacante el partido de cirujano de ssts 
pueblo de Orozvetelu, que consta de tres pueblos cu-
ya dotacion es det'220 rovos detrigo; y si qui iere pres-
tar el servicio cono lo han hecho los a::tece-
:ores al pueblo de Artozqui que se ha'la algo 
mas abajo, y su circu`ifere , :cia, montará á 270 
rovos. Los aspirantes acudiran con memorial al aynn-
tainiento de dicho Orozvetelu durante el mes dO 
Agosto— Francisco Gortari secretario. 
El que quiera interesarse en la contratacion por 
su cuenta de un pantano que se va á construir ea 
la villa de Carvera del rio Alhama para dar regadio 
á la lega de Añamaza, 'se pre:ei:tará en todo el pro-
searte mes ante el ayuntamiento de la misma ea 
donde tendrá de maniieAo el pliego de condiciones 
y plano de construccion; advirtiendo que el rema-
te de esta obra se celebrará el dia 30 eu sus salas 
consistoriales de once á doce de la mañana. Cervera 
del rio Alhama 4 de Agosto de 1812—El preái-
dente Juan Antonio Calahorra v'de Leoz. Agustia 
Lafuente vocal secretario. 
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GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA.  
Con fecha 6 del corriente ' se ha expedido el De-
creto que sigue:  
Et la: timq.o estado ,que actualmente presenta el  
cuerpo de carabineros de Hacienda  , pública,' ya se  
considere su anómala orgánizacion, 6 ya los resul-
tados poco ventajosos que las mas partes ofrece  
su servido, no. menos que los continuos cla.nóres de  
casi todos los gefes de provincia para que se regula-
rice esta fuerza, .se fijen sus derechos, se establez-
ca explícita y circustanc'ada: ^rente sus obligaciones y  
se determine de una vez cuáles hayan de ser las  
penas a que quede sujeta s.no las cumple, hande-
moAra.lo .coa sobe ada evidencia la perentoria necesi-
dad de dar un impulso creador al expresado i ris-
- Muto , que ad le coloque en el caso de ser el apo-
yo tutelar de las rentas, como el brazo mas fuer-
te en auxilio de la recaudacion. Con el objeto pues 
de llevar a cabo tan importantes miras, despues de 
haber oido al Consejo de Ministros, y de conformi-
dad con +;u parecer, he venido en decretar como  
Regente del Reino durante la menor edad de S. M. 
la Reioa .Doña Isabel II y en su Real nombre lo si-
guidnte: 
Articulo 1.° El cuerpo de carabineros de Ha-
cienda pública recibirá una organizacion militar, anfi-
loga á la que tuvo por el Real decreto de 9  . de Mar-
zo de 1829. 
 
Art. 2. ° Se creará en su conscuencia una ins-
peccioñ general especial, que se denominará de Res-
guardos y que al cargo de la persona que tenga  
á bien nombrar, y con igual consideracion adminis-
trativa que los directores  generales de Rentas,  
ejercerá en dicho cuerpo la autoridad superior  
que. hasta ahora ha correspondido al de aduanas.  
Art. 3,° El iri,pector 'general de Resguardos de- 
pendera inmediatamente del ministerio de vuestro  
cargo; y con las instrucciones que al efecto le deis 
 
propondrá desde luego la. organizacion que mas con. 
venga esta fuerza.  
'I'e ndréislo entendido y lo comunicareis á quien  
corresodrida. = El Duque de la Victoria. = En Ma-
d: id á 6 de Agosto de 1842. A D. Ramon Ma-
ria Calatrava.  
Teniendo en consideracion las particulares cir-
cun:tancias que, adenas de su notoria instruccion,  
celo y actibidad, concurren en el mariscal .de campo 
 
de los ejércitos nacionales D. Martin Jose Iriarte, 
 y 
en vista de lo dispuesto asimismo por decreto separa  
do de esta fecha, como Regente del Reino durante 
 
la menor edad de la Reina Doña Isabel II, y  en su 
Real nombre, he venido en nombrarle inspector ge-
neral de Resguardos,' en comision, y sin que por este 
 
encargo varie en nada la consideracion -y goces que 
 
le correspondan en el ejército.  
Tendrislo entendido, y lo comunicareis á quien 
 
corresponda. = El Duque de la Victoria. = En Ma-
drid á 6 de Agosto de 1842. = A D. Ramon Maria 
Calatrava. 
- 
Lo que se inserta en el Boletin para su mayor 
 publicidad. Pamplona 12 de Agosto de 1842 
Francisco de Gorria. 
Por el Ministerio de Hacienda con fecha 6 de 
 Agosto se ha espedidb la Real orden siguiente. 
Sermo. Sr. Las opiniones . manifestadas en esta 
última época sobre la conveniencia de refundir en 
el ministerio de mi cargo las direcciones generales 
de Rentas han obligado al Gobierno á, examinar los 
fundamentos en que pudiera apoyarse semejante al-
teracion en el sistema administrativo, y las conse- 
cuencias á que. conducirla un paso de tanta impor- 
tancia, acordado sin la meditacion y el lleno de co-s . 
nocimientos que requiere.  
Concíbese desde luego que la accion del Gobier-
no no puede ser tau eficaz y tan activa como la si-
tuacion exige, teniendo que someterse al circulo in-
dispensable de aquellos cuerpos, asi como tambien las 
economías que deben obtenerse si se evita la dupii-
cacion de trabajos consiguiente á la oigauizaciou ac-
tual de los mismos. Pero salen al encuentro de estas 
razones la consideracion de imposibilidad que ofrece 
el inmenso número de negocios que se agitan cons-
tantemente ea las dependencias, haciendo rendir con 
su peso los ánimos reas esforzados, y la dificultad de 
hallar un hombre tan capaz y vigoroso que no ceda 
a la acumulacion de tan vastos y complicados tra-
bajos. 
No  desmaya sin embargo á su vista el Ministro 
que suscribe; antes bien se promete que con el tiein-
po y tina perseverancia incansable se conseguirá ven-
cer estos inconvenientes, dando á los mencionados 
trabajos la organizaciou mas' sencilla y expedita posi-
ble. Sobre estas vases deberá marchar la reforma 
para que rio-se haga impracticable, y la experiencia 
enseñará el modo de remover las dificultades O ha- 
rá demostrable de una vez la imposibilidad de rea 
tizar el pensamiento. 
. Y como sea aventurado y peligroso emprenderlo 
en totalidad, careciendo. de datos que consultar y 
precedentes de que recibir consejo, solamente me 
atrevo por ahora á proponer á V. A. por via de en-
sayo el adjunto decreto. 
Madrid 6 de Agosto. de 1842. = Ramon. María 
Calatrava. 
Como Regente del Reino durante la menor edad 
de la Reina Doña Isabel II, y ea su Real nombre 
he venido en decretar lo siguiente: 
1.° Para la direccion, administracion y recauda-
cion de las Rentas estancadas se establecerá en el 
ministerio de vuestro cargo una seccion especial con 
el número de subalternos necesario, cesando por con-
siguiente en sus funciones respecto de las mismas la 
direccion general de Rentas unidas. 
2.° Los intendentes serán el conducto por donde 
se entenderá el ministerio con las dependencias de 
provincia en todos los asuntos relativos á las expresa-
das rentas. 
3.° Los gefes de las fábricas dependerán inme-
diatamente del ministerio, reconocie: do sin embargo 
como autoridad superior de la provincia donde es-
ten establecidas á los intendentes respectivos, confor-
me a lo prevenido en las instrucciones vigentes. 
Tendréislo entendido y dispondréis su cumpli-
miento= El Duque de la Victoria _ En Madrid á 
6 de Agosto de 1842 = A.  D. Ramon Maria Ca-
latrava. 
Consiguiente á lo dispuesto en Real decreto de 
esta fecha, el Regente de Reino se ha servido acor-
dar lo siguiente: 
1.° La seccion de estancadas del ministerio de 
Hacienda estará á cargo dé un gefe., con la dota-
cion quíe se señale ea el arreglo ulterior del mismo  
y seis oficiales con be de 
Dos á 16,000 	 32,000 
Dos á 11,000 	 23,000 
Dos á 12,000 
	
21.000 
84,000 
Estos oficiales no tendrán otro caracter que el de 
auxiliares del propio rninisterio, ni mas goces que los 
que les corre,poudan por su clase respectiva come 
empleados de Hacienda. 
2.° El gefe de seccion distribuirá entre los oficia-
les los negociados del modo mas conveniente á los co-
nocimientos especiales de-cada uno. 
3. ° Estos destinos se proveerán directamente por 
el Ministro del ramo, y .los de Real nombramiento de 
las fabricas á propuesta en terna del gefe de la see-
cion. 
Las plazas de escribientes, porteros, porteras, ca-
pataces y maestras de dichos establecimientos se con- 
feriran por los directores ó administradores de los 
mismos. • 
. 4.° El nt:r:nero de estos subalternos se designará 
en las respectivas plantas de las fabricas. 
5.° Quedan suprimidos los sueldos fijos en las ad-
ministraciones subalternas de Rentas estancadas y es-
tancos. 
6.' El premio de ,expedicion se graduará desde 
1.° de Setiembre próximo por la escala siguiente: 
Tanto 
Poblaciones 
	
por ciento 
Rasta de 5000 habitantes 	  9 
De mas dé :000 hasta 10000 	 8 
De mas de 10100 hasta 15000 	  7 
De ma de 15000 hasta 20000 	 6 
De mas de 20000 hasta 30000 	  5 
De 30000 en adelante 	 4 
7.° Se deducirá el tanto por ciento que corres- 
ponda , segun la poblacion , del importe total de las 
ventas que se ejecuten por cada expendedor, cual-
quiera que sea su importancia. 
8. ° Los intendentes reemplazarán las vacantes 
que resulten de esta clase, y acordarán las disposi-
ciones convenientes para que no se interrumpa el 
surtido y expe,.dieion de los efectos estancados por 
cuenta de la Hacienda. 
 
9.' 	 La cantidad señalada para la dotation de la 
seccion espec i al de que queda hecho mérito se dedu-
cirá del presupuesto de la direccior, general de 
 Rea-, 
 tas unidas, á cuyo cargo han corrido hasta ahora-las 
Me n tas estancadas. 
10. Las contratas de tabacos y demas efectos 
necesarios para la administracion de estas rentas se 
verificarán en la junta del Tesoro, compuesto del di-
rector general del mismo y los contadores generales 
de Valores y Distrubucion , con asistencia del ase-
sor de 
 la superintendencia general de Hacienda 
pública. 
De Orden de S. A. lo comunico á V. S. para los 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 6 de Agosto de 1512 
Sr.... 
La que se inserta en el Boletin 
cidad. Pamplona 12 de Agosto de 
cisco de Gorria. 
Calatrava 
para su publi-
1813 = Fran- 
Por la Direccion general de liquidaciones de la. 
deuda pública se ha expedido la circular siguiente: 
Por el rninisterio de Hacienda se 
 ha comunicado 
•esta direccion ea 29 del mes anterior la Orden da 
S, A. S. el Regente del Reino que sigúé . 
Enterado ..el Regente del Reino del expediente 
instruido con motivo de las consultas hechas pur esa 
direccion general relativas al„ mudo de entregar los 
créditos á los interesados que perdieron la., carpetas 
resguardos, S. A. de conformidad coro el dictamen del 
asesor de la superintendencia de Hacienda pública 
se ha servido resolver que para la entrega de los do=. 
cumentos que se encuentren eu aquel caso se obser-
ven las reglas siguientes: 
1.°. Si el' propietario fuese el reclamante y el 
mismo que presentó los créditos, acreditará la identi-
dad de su 'persona por, los medios ,que establecen 
las lees. 
2.° Si aquel hubiese fallecido, deberán acreditar 
su cualidad de herederos los que  . aleguen derecho á 
dichos créditos, y ademas la identidad de las perso- 
teas; todo en forma legal. 
3.° Si el reclamante no fuese el propietario, pero 
sí el que presentó los créditos, ademas de acreditar 
la ideitidad de su persona, debera presentar un nue- 
vo poder:especial para recogerlos. 
4.° Los que hayan adquirido derecho á los crédi-
tos por riegociacion y consign:elite endoso de las 
carpetas, y estas se ha pan perdido ,despue,, acredi-
tarán legalmente que el dueño 6 sugeto en cuyo 
nombre fueron presentados los documentos los ven-
dió por sf O por medio de apoderado, y ademas la 
identidad de sus personas. Para justificar el primer 
extremo facilitarán las olicinas los datos necesarios. 
5.° En todos los casos comprendidos en las re- 
glas anteriores los interesados deberán, prestar fian-
za hipotecaria, con arreglo.á lo que se previere en 
Real Orden. de 26 de Junio de .1837 pero solo por 
el valor efectivo del importe de las carpetas al cam-
bio que se coticen' en la Bolsa de esta corte el dia 
del otorgamiento de la escritura,. con el aumento 
de 2 por 100. Esta fianza durará dos años, conta-  . 
dos desde la fecha de la escritura. 
6.° Si las carpetas representasen créditos de cla-
se que no tencurso conocido, la fianza de  que 
 habla la regla anterior se prestará sirviendo de base 
para extender la escritura el cambio á que se. coti-
cen en la Bolsa los títulos del 4 por 100 el dia en 
que se otorgue aquella. 
7.° Si los créditos fuesen de la clase de deuda 
no negociable, la fianza que ha de prestarse debe 
entenderse solo por el importe de los réditos que se 
entreguen al cambio que se coticen en la Bolsa el 
dia del otorgamiento de la escritura. 
8.° Para justificar los entremos á que se refie-
ren las reglas anteriores, se practicarán las diligeri-
cias judiciales en el punto donde se hubiesen'presen- 
talo los documentos, exceptúandose el casta en que 
se acredite que la çomision para presentarlos fue 
dada á otro, porque entonces podrá hacerse por el 
juzgado á que corresponda el dómicilio del interesado. 
9.° y última No se fija término para recoger 
los créditos á que se refieren las reglas que 
 ante-
ceden, y por consiguiente los interesados pueden ve ^i,. 
ficarlo cuando mejor les convenga. De Orden deS. A. [ 
lo participo á T S. para su noticia y efectos corres- 
pondientes. 
Lo que traslada á V. esta direccion para su in-
teligencia y mas exacto cumplimiento en la parte 
que le toca.• 
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 10 de 
Agosto de 1842. = Sr.. 
Lo que se inserta para, su mayor publicidad. 
Pamplona 12 de Agosto de 1842= Francisco de 
Gorria. 
ANUNCIOS. 
Intendencia general Militar =Hallándose prócxi- 
mo á concluir el contrato que tiene la Administra-
cion militar para los trasportes terrestres y maríti-
mos que ocurran en la Peninsula é Islas adyacentes 
pertenecientes al presupuesto de guerra tanto de efec- 
tos militares como de hombres, caballos y démas que 
puedan ofrecerse, se ha dispuesto sacar a pública su-
basta este servicio con entera sugecion al pliego de 
condiciones que se hallará de manifiesto enla secretaría 
de la misma lr.tendencia general 
 con la anticipation 
debida., en el que se han aumentado los que puedan 
tener que hacerse á las Islas Canarias 6 vice versa, 
habiéndose señalado para que tenga efecto el referido 
acto el dia 2 de Setiembre próximo venidero en los 
estrados de la misma á las docesde la mañana sirvien-
do de gobierno que verificado que sea 'el remate no 
se admitirá proposicion alguna por ventajosa que sea 
porque todas habrau de someterse á la pública .con-
currencia; lo que. se  anuncia para conocimientoe los 
que deseen interesarse en este, servicio. Madrid 9 
de Agosto de 1842 = Jose Joaquin de la Fuente. 
Carretera de Pamplona á Francia por Baztan. 
La junta directiva de la nueva carretera que se 
va á construir para Francia por Baztan, ha acor-
dado sacar -á pública subasta los 
 • trozos 6.° 7.° S." 
 y 9..° que componen 27956 varas :castellanas, bajo 
la proposicion que ha hecho el valle de Baztan ,de 
construirlos en la cantidad de un millon noventa y 
un mil setecientos ochenta y tres rs. vn. en que 
han sido 'tasados por' el director de la empresa, per-
cibiendo las dos terceras partes en dinero y la otra 
en acciones, y bajo las demas condiciones que e.tarán 
de manifiesto en la secretaria de la junta hasta el 
30 del presente y hora de las once de su mañana 
en que se celebrará el remate en la sala de sesio-
ues de la Excma. Diputacion provincial. Pamplona 
14 de Agosto de 1842. = P. A. D. S. _Fermin Gar-
cia de Galdeano. 
Puntos de suscripcion. 
Pamplona: administracion tic 'loterías y en la fin-
prenta del autor. calle mayo ^
 ^n° 101. Olite: D. Re- 
lion Martinez. Tudela: administracion de Correos. 
Estella: idem. Sangüesa: idem. Puente:. idem. Vi- 
torie: D. Saturnino Ormilugue. Santander: D. 
 Pe-
dro Asensio Martinez. 
En el acto de suscribirse sea la mitad y la 
otra mitad en el de su entrega. demas puede es- 
cribirse al autor en Pamplona acompafiandole una 
libranza sobre Correos y se enviarán puntualmente 
los pedidos á cualquiera parte. 
Precios. 
En Pamplona: en rustica N rs. vn: á la holan-
desa 26: pasta 28. Fuera de Pamplona: en rustica 
21: á la holandesa 27: en pasta 29. Fuera de Na-. 
varra: en rustica 22: a la holandesa 28: en pasta 30. 
IMPRENTA DE OCHOA CALLE MAYOR N.° 101. 
Administracion principal de Correos de Navarra. 
Según lo prevenido por la superioridad se saca á 
pública subasta la conduccion de  la correspondencia 
de esta ciudad á la de Tudela y vice versa con ar-
reglo y sugecion al pliego de condiciones que estará 
de manifiesto en la contaduria principal de Correos 
de esta ciudad debiendo verificarse los remates en 
los dial 20 del actual y 5 de Setiembre proximo 
venidero á las once de la mañana. Pamplona 14 de 
Agostó de 1812 Jose Maria E'stibaus. 
D. Tomas Oria Juez de primera instancia, del 
partido de Estella. 
.Hace saber: que en este juzgado se sigue causa 
-Sobre heridas á Manuel Perez, contra Ignacio Iriar-
te reo prófugo ambos de la villa de Alto, cuya cap-
tura se ha estimado , y al intento que se inserten 
en el Boletin oficial de la provincia, las señas y ro-
pas de dicho Iriarte que son las siguientes: edad 27 
años, estatura regular, pelo negro , ojos grandes ne-
gros, color cetrino negro, viste pantalon de pana azul, 
cinto encarnado , apargata valenciana, y lleva pase 
que sacó para un viaje que hizo á Pamplona en 
el mes dé Junio. Estella 12 de Agosto de 1812. 
Tomas Oría. Por su mandado =Joaquin Garijo 
escribano. 
Todos los domingos miercoles y viernes á 
las 12 del dia ,sale de Pamplona para Estella el 
coche-correo y admite asientos por el medico precio 
de 32 rs. vn. con una arroba de equipage Entra. 
 en Estella de 6 et 7 de la tarde del mismo dia y 
al siguiente de 10 á 11 de la noche sale para Pam-
plona adonde llega los martes°, viernes y- domimgo á 
las 7 de la mañana, de modo que deja suficiente 
tiempo para evacuar en ambos puntos cualquier en-
cargo. Inutil es repetir la comodidad que esperimen-
ta et público.. pues çs un carruage cuyo movimiento no 
se percibe. Los encargos particulares y tilletes se des-
pachan en la calle Mayor n.° 101 en Pamplona, y 
en las administraciones de correos de Estella y Puen-
te. 
PROSPECTIO. 
Diccionario geográfico histórico de Navarra. 
POR D. TEODORO DE OCHOA. 
.Escribano del estinguido tribunal de la Real eórte 
de Navarra , secretario del suprimido juzgado 
de avenencias del ,de comercio , y escribano 
público de número  • de la, ciudad 
de. Pamplona. 
Si la originalidad en los pensamientos que se dan 
a la luz pública, es la única circunstancia que ensal-
za el mérito de sus autores , cuando son sublimes, 
no puede esta obrita de suyo comprenderse en este 
número por razones que estan á la vista; así pues 
debe considerarse mas bien efecto 
 , de laboriosidad 
que ilustracion del autor. 
Sin embargo , para formarla con la exactitud 
qub ha ;procurado, le ha sido indispensable recorrer 
por sí muchos puntos de Navarra y adquirir datos 
de 'personas bien conocedoras del terreno para no 
incurri ^ 'en graNes equivocaciones geográficas, de que 
adolecen los Diccionarios generales publicados hasta 
ahora. 
No por esto puede el autor . vanagloriarsse de 
que su diccionario 'sea exacto, pero 'al menos se 
aventura á. proponer que se ha aproximado mas 
a lo cierto; y siempre le cabrá la satisfaccion de 
haber procurado con sus esfuerzos formar un die- 
cionario particular de este pais, que quizas sirva de 
guia á' otra pluma mas aventajada que la suya. 
Despues de describir las merindades, valles, cen - 
deas, ciudades, villas, lugares, caseríos, despoblados, 
montes, ríos y términos 'aun con los motes con que 
generalmente son conocidos,. produccion de su ter"re-
no., escuelas; número de alumnos, renta de los ma-
estros, parroquias y su servicio, en muchos artí-
culos relativos 'á cada pueblo van apuntados lige-
rarnente ó en resumen los sucesos de importancia. 
En el artículo Navarra se dá una idea exacta 
de los fueros y antiguas costumbres de los navarros, 
del principio de su monarquía, de su Constitucion, 
catálogo de sus reyes, vireyes, y obispos, origen y pro-
gresos - del cristianismo , una' noticia circunstanciada 
. de los Santos que debe' mirar como patronos , el es-
tado general de todas las escuelas existentes con lo 
demas anejo á ese ramo, y al fin del Diccionario se 
pondrá el apeo ó censo general por el que la Exma, 
Diputacion reparte las contribuciones , y un itine-
rario ó guía moderna de caminos de Navarra: 
Escusado es hacer comentarios ni buscar espre-
siones elegantes para recomendar una obra de esta 
clase, que a todos es útil para diversos fines: solo 
cabe una reflexion, y es la de que aun las personas de 
cortos medios pueden obtener este Diccionario por 
el módico precio de 20 rs. vn . impreso en papel vi-
tela y la tipografía como la presente. Constará de 
un tomo en 4 á la rustica conteniendo unas 350 
páginas, y saldrá á luz "para el dia 10 de setiem-
bre procsimo, "en que se cierra la suscripcion. 
er 
 
99, TRIMIESTRE. 
  
BOLETIN OFICIAL DE PÅIPLON Å 
DEL VIERNES 19 DE AGOSTO DE 1812. 
Se publica en Martes, Viernes y Domingo: el trimestre es 17 rs. vn. para lus Ayuntamientos: sus 
anuncios y los de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte á la Redaccion é inïprenta calle mayor 
n.° 101,'donde se admiten suscriciones, anuncios particulares y se venden los nùmeros sellos del mismo periódicos 
GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA. 
A los Alcaldes'  constitucionales de la provincia. 
Negociado 8.° Circular 
En los boletines •..ciales n.° 72 del 17 de Junio 
último y el 78 del 1.° de Julio siguiente , previne 
terminantemente á los alcaldes constitucionales de es-
ta Provincia la necesidad de redoblar su actividad en 
la averiguacion , persecucion y aprehension á mano 
real de rateros , y malhechores , que acometen á 
transeuntes indefensos, 6 moradores confiados. La pro-
teccion debida á mis administrados exijia estas de-
terminaciones, que si la mayor parte de los alcaldes 
celosos del bien público,' han cumplido con puntua-
lidad y exactitud , algunos no obstante apáticos en 
llenar sus obligaciones, 6 indolentes en proporcionar 
servicios á sus conciudadanos , han descuidado las 
citadas resoluciones, dando lugar su negligencia á que 
el saludable escarmiento del castigo aplicado por los 
medios legales, no pueda ser realizable como debiera 
á todos los criminales, evitando con él para lo su-
cesivo su continuada y perjudicial existencia, y fu-
nesto egemplo. Se hace ademas reprensible esta ti-
bieza, por que alcanza hasta comprender en ella 
la omision de partes rápidos , y circunstanciados á 
los alcaldes de los pueblos limítrofes, que por cierto, 
sin perjuicio de reclamar la cooperacion correspon-
diente, acudirian al remedio; y cuando hubiere al-
guno que no alcanzase á ello, los gefes militares de 
todos los puntos, acostumbrados á sacrificarse por el 
reposo publico , serian como lo tienen acreditado 
constantemente los que con actividad y éxito venta-
joso, esterminarian á todos los foragidos, que aten-
ten en cualquier sentido contra el Orden, seguridad 
y propiedad individual. Por lo mismo al mandar ob- 
servar exactamente las referidas y  citadas determina 
cioues sobre averiguacion, 1 er: ecccion y aprehension 
á mano real de ladrones y malhechores, he acordado 
prevenir á los alcaldes constitucionales, que el que en 
lo sucesivo retrasase una hora el parte de cualquier 
noticia que llegase á saber ; a los de los inmediatoso 
 geles de fuerza armada mas cercanos y este Gobierno 
político, ju tilicado que sea en forma, se le exijirá 
una multa irremisiblemente segun la gravedad del 
caso, y será entregado á los tribunales calificando 
debidamente su connivencia por su tolerancia, para 
que sea juzgado con arreglo á las leyes, como lo exije 
la necesidad de no descuidar la proteccion debida á 
todos, y cada uno de los habitantes de esta provincia. 
Yo espero que los alcaldes me evitarán el sensible 
disgusto de hacer efectiva la responsabilidad impuesta, 
siendo exactos todos en lo sucesivo en el cumplimiento 
de sus deberes, y de quedar en ello me darán parte 
inmediatamente de recibir esta  circular , para que 
obre los efectos oportunos en el espediente de su ra-
zon. Pamplona 16 de Agosto de 1842 
—Francisco 
 de Gorria. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha expedido la 
real órden gae sigue: 
Excmo. Sr, He dado cuenta al Regente dcl 
Reino del expediente promoNido por varios tenedores de 
créditos de la deuda flotante sobre que se les ad ,‘ 
mitan estos á centralizacion, respecto á que no pu- , 
 dieron presentarlos por diferentes causas antes de 
que espirase el término de 31 de Diciembre del año 
anterior, que últimamente se fijó para su presen-
tacion; y S. A. en su vista, asi como ele lo expues- 
to por esa junta en 30 de Junio último al infor-
mar la instancia de D. Juan de la Cruz 1lernan• 
dez, uno de los comprendidos en dicho expediente, 
se ha servido ampliar el término de un nies mas 
á contar desde esta fecha, y en concepto de plazo 
improrrogable, la admision de crédito 6 centraliza- 
 
cion, mandando que la ampliacion de dicho plazo se 
 
entiendo con solo los individuos que hasta ahora 
 
han acudido solicitando la rnisu a admision á centra-
lizacion de sus respectivos créditos. De Orden de 
 
S. A. lo comunico á V. E. para los efectos corres-
pondientes. Dios guarde á V. E._muchos años.. Ma-
drid 7 de Agosto de 1842. Calatrava. — Sr. 
Presidente de la junta de liquidación y eatincion de 
la deuda flotante. 
Lo que se inserta en el Boletín para su mayor  
publicidad. Pamplona 18 de Agosto de 1842  
Francisco de Gorria. 
 
del Conservatorio, estendiéndose en su informe esa 
 
corporaeion sobre la conveniencia de ampliar estas 
 
y establecer otras nuevas. 
 
2.° Acerca 'dé los medios de estímulo que po-
drán adoptarse para hacer mas numerosa la concur-
rencia á'. las cátedras. 
 
3.° Sobre los arbitrios que pueden aplicarse al  
Conservatorio para atender á los gastos ordinarios 
y extraordinarios de compra de libro, de máquinas 
y de modelos, aparatos y otros 'efectos necesarios pa-
ra la enseñanza de las ciencias de apficacion, mani-
festando el tanto aproximado á que aquellos ascen-
deran, y las cantidades que hayan de incluirse en lus 
'presupuestos generales para cubrir el déficit que re-
suite. 
4.° Ace^ca de las circunstancias que deben reu 
sir los profesores del Conservatorio, ejercicios que 
deben practicar para optar las cátedras que esis-
tau váctrites,y á las "que' de nuevo se creasen. 
b. ° Sobre la conveniencia de.constituir una jun-
ta deprofesores que bajo la presidencia del ,decano 
eje^za el gobierno interior inmediato, tanto en lo  
relativo ti la enseñanza como en la parte económica. 
S. A. que se halla' plenamente satisfecho del ce-
lo que anima á esa corporacion científica en todo 
cuanto concierne á la instruccion pública y al bien 
y prosperidad de la nacion, confia en que V. E. pe- 
netrado de lo interesante de este negoció, Io eva-
cuará con la posible brevedad. 
.De Orlen de S. A . lo comunico á V. E. para su 
cumplimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á  
V. E. muchos anos. Madrid 10 de Agosto de 1842. 
 ^Solaarrtit: , ^^Sr. presidente de la direccion general  
de i+st c.cdius. 
La que he dispuesto se inserte en el Boletín ofi-
cial para su :publicidad. Pamplona 16 de Agosto de  
1842. = Francisco de Gorria.  
Intendencia de Rentas de Navarra.  
La Direccion general de Aduanas Aranceles y 
Resguardos se ha servido . dirigirme la circular si-
guiente: 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comuni-
cado a esta Direccion general con fecha 2 del cor-
riente la resolucion que sigue   - Excmo. Sr. El Re-
gente del Reino se ha enterado del expediente pro-
m ovido por el Ayuntamiento de la villa de Andraix, 
 
en la isla de Mallorca, en solicitud de que se ha-
bilite gquel puerto para el comercio interior y de 
 
cabotaje con' nuestra peninsula; y en vista de lo que 
 
resulta se ha servido S. A. acceder á esta solicitud 
cje conformidad con lo propuesto .. por esa. Direccion, 
sip perjuicio de darse cuenta á . ins Cortes en la prO-
xima legislatura en cumplimiento de lo prevenido 
por el art culo 3. ° de la ley de Aduanas. De ór-
den de S. A: lo comunico á V. E. para los efectos 
consiguientes»=Lo que traslado á V. S. para su inte-
ligencia y"gobierno de las Oficinas de esa provin-
cia, sirviéndose insertarla en el Boletirroficial de la 
misma para que llegue a noticia del comercio. Dios 
guarde, ii V. S. muchos ai'ros. Madrid 6 de Agosto. 
de 1842 = Agustin Fernandez de Gamboa. 
Por el Ministerio de la Gobernacion de la Pe  
ninsula con fecha ?s0 del actual se  • ha espedido la  
Real Orden siguiente:  
Negociado n. ° 11. 
Excmo. Sr. Si en todos tiempos ha sido muy 
útil el Conservatorio de Artes, hoy, cuando la in-
dustria se desenvuelve ventajosamente en todos sus 
ramos, es una necesidad. 
Mas para que esta escuela normal produzca Ías 
ventajas que son de apetecer, no basta el tener bue, 
nos  acreditados profesores, es indispensable dar 
á las enseñanzas la mayor ampliacion, y procurar- 
se colecciones de máquinas, aparatos y otros efec-
tos que escitan la curiosidad y ,aplicacion de los ar-
tistas, porque contribuyen poderosamente á hacerles 
mas inteligible la esplicacion de los catedráticos. 
No es dificil de conocer la causa que motiva la 
escasa concurrencia de artistas á las lecciones ciel 
Conservatorio; por una parte sus estudios no les 
proporcionan ventajas en otros establecimientos lite-
rarios, y por otra careciendo de los conocimientos  
científicos preliminares, no viendo y tocando por' si 
ni ejecutando las operaciones que se les procuran 
demostrar, decae su ánimo, desmaya su a rcion y  
concluyen' por abandonar unas enseñanzas que, sin  
ir acompañadas de la práctica, solo sirven para pre-  
parar a otro linaje de conocimientos.  
Esta verdad la ha hecho presente esa direccion  
en diferentes ocasiones al Gobierno de S. M, al pro-
pio tiempo que ha puesto en su conocimiento qo po-. 
dian salvarse los inconvenientes que producia, porque 
 
el establecimiento carece de los fondos indispensa-
bles para la compra de libros, máquinas, aparatos y  
demas efectos necesarios para dar las esplicacio-
lies de los maestros todo el interés y claridad con-
venientes. 
S. A. que observa que el clima y la fertilidad  
del suelo hacen á la España poseedora de casi to-
das las primeras materias, que no le faltan hombres  
prácticos en las diversas artes é industrias, é ingenios  
felices é inventores hasta en la última, don de  los 
menestrales, y que los españoles ejecutan, y aun  
perfeccionan con facilidad lo que á primera vista s' se 
les presenta, desea se preste á estas cualidades to-
do el auxilio que las ciencias de aplicacion propor-
cionan, y que tan felices resultados dan. Con este ob-
jeto ha dispuesto informe esa direccion:  
1.° Acerca de las mejoras que puedan hacerse 
 
y de que sean susceptibles las actuales enseñanzas  
   
  
Lá que he dispueslo se inserte sr el Boletín 
 ofi-  
cial para su publicidad. Pamplona 13 de Agosto  
de 1812 = Francisco de Gorria.  
  
del Excmo. Sr. Capitan general D. Anton`n: giran-llamo 
len, de tres de Mayo último que se balla es a lgor 
eri la
. 
provincia, poniéndose en libertad á -tos• qub 
presos por •igual causa; no resultó probado pienamed-
te ni confesado el delito... •. . : 
Estas medidas si hiera rigurosas, pern, necesarias 
 
é indispensables en el estado delpais, hall produci  
do un• efecto majico: las  : gavillas 'que .caí p iban 
por doquiera han.. desapa recido como por :eï canto; 
los pugbios se haaa.. arroado y persiguen á los - forajidos 
en todas direcciones, y algunas .gotas: de sar gre.'det-
ramadas con justicia. y .opottuitidad, han Becado los 
manantiales de la que laubiera orrido si e rhubie- 
sen engrosado los malvados como indudablemente hu-
biera sucedido I Y al hombre igue tantos bienes ha 
procurado al' pais le ~ltama caribe,` tigre, feroz y 
sanguinariol.Solo los favorecedores de Felip podrian 
prodigarle tan calumniosos epítetos. 
Tómase °• tambien de pretexto para injuriarle el 
bando que publicó en •16 de Julio' último, imponien-
- do pèraa de 'la vida Autos 'due presos por los` foraji-
dos tratasen de , rescatarse .por medio` del oro, y aun
--que. á primera  . vista parezrta 'que los ,- resultados • de
bian ser fatales, se combinó tan bien esta providen-
cia cota lasmedidas que la subsiguieron, tomando en  
rehenes. á los . parientes y denlos de los .ladrones, y 
armando á los'.puébl: s clue° nt'' una 'sola víctima ha 
causado, consiguiéndose el saludable efecto que se 
propuso, de heccr desapateeer el trái;co de estos 
nuevos. berberiscos qüitdndoles' los medios de snbsis-
tencia';. ,. 
 
Critiicase no mends la disFosicion de reintegro por 
el puejlochef Sl'ller "d tcscateque tuvd que sa-
t'isface ^._ el prcpietarlo SSabeucli arrancado violenta-
mente entre lias vernos deltiatilo, y es estriño lo  
hagan con; tau paco" c^ítetio 'cuando esta ,providen-
cia €e halla fa n- dada" ed et artículo 16 de la Real 
 
Orden de 21 de Setiembre" de 1836 que se halla vi-
jente `eta que haciendo refereitcid'_ al 15 de la mis-
ma dice «del 'própid diodo <;c resarcirán á los leales 
ú costa de estos agraciados o' que hayan sido faro-  
recidos G respetados°poi •los facciosos, los daños que 
 
'Q or cS t e ee les beaslonásc'en sus bienes, casas y ha-
ciendas,  con incendios "robos, talas, o de otro cual-
q uier asedo» circrinstancias todas que se verifa a ^on ea 
el mencionado 'pezel)lo; pues'haliaaidose con arráamen- 
to su :tiente entró en el Felip con un solo compa- 
hero y sin opouer,jos vecinos de la Sellera resisten
-ems la menor.se 'llevaron preso a Saberich, .despren
diCndose de alli una conivenciá' con aquel cabecilla 
que podian; destru.ira , y' recayendo sobre los mnlsnnis 
la responsabilidad de los rímales posteriores que ocasio-
nó, responsabilidad que, no lia ecsig ido .et, general 
Zurbano ateniéndose solo á las --disposiciones de la 
Real orden arriba citada. 
Desvanecidos de raiz cuantos cargos se han be.  
cho al general Zurbario;. y que podian presentar una  
apariencia de razon, ha^á caso omiso la Diputacion  
de íos insultantes sarcasmos'.én: que abunda dl men-
cionado periódico La Posdata, desmintiendo á la faz 
de la' p^ovinci'a'y de. la 'Nacioo las falsedades que con-
tiene 'corno mitres dtras= la ,'.de haber preso •en esta  
.capital una monja, haber fallecido, _la viuda de Lam-
berti de resultas de la ejecucion de este, y limitán- 
  
DIPUTACION PROVINCIAL DE GERONA. 
•Cuando la mala fé, la injusticia y el espiritu de ban 
dería dominan al escritor público, no pue de me-
nos de suceder que la imprenta déstinada a corre-
jir las costumbres y á ilustrar al pçieblo, tome un  
rumbo enteramente opuesto y se ocupe en deni-
grar a •hornbres beneméritos, dirigirles las mas atro 
 
ces calumnias y reprobar hechos cuya legalidad, opor-
tuaiidad y consecuencias desconoce.  
Asi lo ha visto por desgracia esta corporacion 
 
M leer los diferentes ataques 'que parte de la prensa 
periódica-de la corte, y .con especialidad la; Posdata  
ha dirigido al general D. Martin Zurbano, no • con-
tentandoe , esta , con, . denunciar hechos totalmente 
desfigurados, sino prodigándole los mas insultántes 
epítetos; ridiculizandole ert la parte del' rii mo pe-
riódico llamada Retazos para hacerle perder _de este 
modo su. prestijio .y su fuerza moral, tal vez por 
fines que dejan bien .coubcer, 
 . 
y que, omite lq 
putacion el explanarlos." 	 } 
Esta corporacion que solo mira los hechos y pres- 
cinde de personalidades, gire ha .. sido la primera era 
clamar contra los abusos del podery no sellár*a sus 
labios ál despuntar cualquier acto de ti ^ania; que 
se halla al frente dé esta provincia para prcteer 
sns habitantes, y no permitir se les veje ni afro=  
pelle; esta corporacion repite y aquellos no puedetr  
menos de bendecir general Zurbano, • tomar  e.a 
masa su defensa, y hacer propia la causa de aquel  
gefe contra t esto tiro ó insulto qué por'las'p ^ovideu-
cias adoptadas le asestare.  
Para que el público• no atribuya este acto, '•que!  
lo es de justicia á parcialidad y pueda juzgar con' 
todo acierto acerca los hechos que: se.  critican, los 
presentará bajo su, verdadero punto de vita y tales 
•cuales han' ocurrido,. y el tribunal de ,- la opinion 
pública sabra, decidir si son dignos de rèpro,bacion 
ó de elogio. 
Es constante y 'sàbido que de mas de siete me-
ses estaba invadida la provincia por' Bina cuadrilla de 
forajidos; disfrazados con un color poli rico, que au-
xiliados y protejidos en el pais por los desafectos .é 
las actuales instituciones, .hacian infructuosa la mo-
vilidad de las colunínas y á mansalva cometian sus 
robos y asesinatos. Vanas é inútiles habian sido cuan-
tas providencias se habian adoptado y la impunidad 
contra la cual tanto ha declamado en otras épocas 
la imprenta, burlaba cualesquier medidas por bien 
combinadas que fuesen: 
En tan =crítica situacion llegó á la provincia el 
general . Zurbano, y coincidiendo su llegada con la 
presentacion de_ un sargento de Bailen, que hecho 
prisionero por Felip, tuvo que seguir por mr espa-
cio de tiempo su gavilla, se le proporcionaron des-
cubrimientos importantes, y aprehendidos los que re-
sultaban ' culpables de encubrimiento é inteligencia 
con los rebeldes sufrieron la última pena los confe-
sos Ÿ convictos de este crimen, con arreglo al bando 
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dóge á manifestar que hasta ahora la justicia y la  
necesidad: honran los actos de aquel gefe militar y  
que ùn perpetuo agradecimiento de los catalanes por  
haberles devuelto la paz, desbaratados los planes de  
los malvados, protejido á los inocentes, y castigado fi  
los culpados es el merecido tributo que ofrecen al  
general Zurbano, dando un solemne mentis á sus ene-
migos y detractores  
Gerona 6 de Agostó de 1842=El presidente To-
mas Bruguera.=E1 Vice-presidente, Miguel de Ez-
quiaga.==José Brandia, Diputado.—José Bon, Dipu-
tado. José Tomas ,  ;,,  Diputado. _ Juan Buadas 
y Requer, Diputado.—P. A. D. S. E. Tomas Narci-
so Blanch secretario.  
Por una casualidad se han hallado veinte certifi-
cados de deuda sin interes pertenecientes á otros tantos 
 
individuos que se emplearon en la, brigada de la 
sign de, Navarra en la guerra de la Independencia, 
cuyos nombres: y valor de los, certificados son los si-  
guientes • 
.^.^.....-^. ,^,..,.. 
en. ms. 
Eugenio Sobejano. . .  . 	 3130 , 33 
Joaquin Gomez . 	 ... 	 3130 33 
José Maria Echeverría . . , "3343 29 
Javier Iturria 
	  
1692 15 
3 Antonio 
 Mariñelarena . . 	  3905 
13 Francisco 111artinen.a. . . 	  6660  
Martin. Francisco  ,Xtúrricl . 	  3092 
	
2 
Manuel Echeve ^rï, . 
. . . • 2508 
	 9 
Majias Martic.orera . . . 
	
3775 11 
27 Mariano 
 Galar, '. 	 . 3769 
Felipe Latre • . . . . . • 3369 
	
7 
José Biortegui. . . . . . 3481 
	
9 
29 José Aizpurua. . 
	 . 
3014 
5 Bartolomé Echeverri . . 
	  
3305 
Martin Arrarás 
	  
6083 23 
Juan Antonio Sagardia . . 	  4311 17 
Antonio Zerain . 	 . . 	 11 96 10 
13 Bernardo Gorraiz . . . 	  4195 
3 Francisco Lacuesta . . . 	 3574 
30 Satvador Echeverría .• . . a 
	
 
7878 
Suma total. 	 75418 11  
Sus legítimos dueños y en su defecto sus interesa
-dos, acreditandolo devidamente, podrán recibir dichos  
certificados que les serán entregados en esta capital  
y casa n.° 19 de la calle de Navarreria.= Pamplona  
15 de Agosto de 18412.= Francisco Cruz de Aramburu.  
captura de los prófugos y que al intente se insertes 
 
sus señas y ropas en el Boletín oficial de la pro-
vincia que son las siguientes. Estella 15 de Agosto 
de 1842=Tomas Oria. Por su mandado •m Ra-
mon Razquin.  
Señas de Pedro Hermoso. 
Edad 22 artos, estatura buena, color trigueño,  
cara abultada, viste pantalon de pana y boina en-
carnada , alpargata valenciana manta y guedejas  
largas. 
 
Señas de Vicente hesojo.  
Edad 22 años , estatura regular, color trigueño,  
cara larga, pantalon de mahon verde , zorongo que. 
dejas largas, alpargata valenciana y manta.  
Señas de Angel Tartas.  
Edad 22 años, estatura buena, grueso de cuer- 
po, color blanco, cara abultada, pantalon de pana, 
 faja encarnada, Manta, alpargatas valencianas. 
Senas de Miguel Albarez de Eulate. 
Edad 20 años, estatura muy larga, delgado de 
cuerpo , color trigueño pelo castaño , pantalon de 
pana verde ' de cuadros , alpargatas valencianas , y 
 chaqueta de mahon. 
Señas de Malia.s. Baquedano. 
Edad 22 años, estatura regular, cara abultada, 
 color bajo , pelo castaño claro , pantalon de pana,
manta pañuelo en la cabeza y alpargatas , valen-
cianas.  
Señas de Eusebio Martinez. 
Edad 19 años, estatura baja, delgado de cuer-
po , color sano', pelo castaño claro , pantalon de  
mahon, ongarina y pañuelo en la cabeza. 
Señas de Diego Baquedano. 
Edad 22 años, estatura regular, color sane, vis-
te como los anteriores.  
Se halla de tienta á perpetuo y ha precios equila-
tibos, dos casas y seis heredades viñas y liecos en el 
término de la villa de Puente la Reina, con mas 
109 cargas de cubage; los que quisieran hacer pro-
posiciones, asistirán al despacho del escribano público 
de dicha villa D. Martin Lecumberri o en esta en la 
 calle de Zapateria n.° 26 piso segundo, en el término
 
de quince días=Ruperto de Gasset. 
 
ANUNCIOS.  
D. Tomas Oria Juez de 1.g instancia de la ciudad 
 de Estella y su partido: 
 
Hace saber: que en este juzgado se sigue causa 
 
contra Pedro Hermoso, Vicente Desojo, Angel Tar-
tas, Miguel Albarez Eulate , Matías y Diego Ba-
quedano, y Eusebio Martinez ausentes por riña con 
 
Cayetano Merino y consortes la tarde del 24 del 
último Junio en la villa de Armañanzas de donde 
son naturales los procesados y se ha estimado la 
 
El que desea encargarse de construir unas 1000 
cargas de carbon, puede acudir al n,° 104 de la calle 
mayor de Pamplona en donde le darán razon 'del 
sugeto que lo desea. 
IMPRENTA DE OCI OA CALLE MAYOR N.° 104. 
^ 
TRT1iESTRE. 
 
 
  
P3^CTIV OFICIAL GE PÅULOII  
DEL DOMINGO 21 DE AGOSTO DE 1842. 
Se publica en Martes..' Viernes - y Domingo: el trimestre es 17 rs. vn. para los Ayuntamientos: sus  
anuncios y los de" n o ' :idç. se insertan gratis. remitidos franco porte á la Redaccion e imprenta calle mayor 
n.° 1.04, donde se ala: ,i  s uscriciones., anuncios particulares y se venden los nùrneros sueltos del mismo periódica.  
GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA. 
Circular.  
Con fecha 8 del corriente se ha comunicado á es-
ta gefatura la circular siguiente:  
«El Director de la Biblioteca nacional ha  recur-
rid() repetidas reces á este 111 nisterio rnanifestando la 
absoluta imposibilidad en que se eacueutra aquel  es-
tablecimiento de sufragar el crecido gasto que le oca-
sio,aan los p r^ tes por el correo do los boletines folle-  
tosí y otras obras que se le re,ni eu de las provin-
cias por los gefe,  politicos. La -rer;lamacion del  direc-
tor de la -Biblioteca no puede ser, mas fundada; y 
en su coxa>ecue, n cia, y á fila de evitar los crecidos 
gastos.quc al e , tabecimiento se le ocasionan, S. A. 
el [Rete te del Reinó se ha serrado acordar, retenga 
V. S. en st .r poder los e;e:nplares de los Boletines  
folletos y  demas obras que era esa provincia se pu-
bliquen y que los`respectims autores presenten á V: S. 
para la rernision á la biblioteca nacional, hasta que  
pa e á recojerlos el comisionado que al efecto nom-
bre el director del establecimiento á quien los entre-
gará V. S. bajo recibo. De Orden de S. A. lo comu-
hico á V. S. para su cumplirnierto y efectos consi- guie tes.» 
Y loe dispuesto se inserte en el Boletin oficial 
 á 
fin de que iodo,§''' los autores é impresores de esta  
provincia remitan á este Gobierno político dos ejem - -
piares de cuantas obras publiquen é impriman para  
dar exacto cumplimiento á lo dispuesto por S: A. 
en la preinserta circular. Pamplona 18 de Agosto 
de 1812 Francisco de Gorria.  
Po^^ la Direccion g ^neral de caminos, canales y  
puertos 5e ha comunicado 4 esta yefatura la • circu-
lar que sigue:  
A los ingenieros encargados de las carreteras  
generales d go coa e ta fecha lo siguiente:— Siendo  
conveniente aprmecbar la  actual estacion para aco- 
piar los materiales que halan de emplearse opor-
tunarne ,te . en las reparaciones y en la conserva= 
cion permane'te .de las carreteras, deberá V. ate:- 
verse á ••4a reglas siguientes: • . 
1.a Los acopios se harán segun se previno enla 
circular de 1.° de Agosto del año 'ultimo, 
1.° En los puntos d.mde hayan de ejecutarse lo 
reparaciones mas , :di • penables. do,rante el otoño..,, 
2.° En todasias leguas depositándolos de distan-
cia en di tantea para ate :der á la conservacion per- 
manente; debie.ado reponerse á medida que se con-
su,nau. de modo que siempre haya aproxiinadamen- 
te la mkma cantidad disponible. •  . 
2.° Por regla general se contratará el suminis-
tro de materiales en publica subasta; pero erg los 
 
puntos donde esta ofreciere graves dificultades se ha-
rá por admini tracion, empleando los peones cami-. 
neros y auxiliares, aunque siempre con 'señalamien, 
to de tarea, prolíonieado; al efecto á esta direccion 
general el ingeniero respectivo lo que juzgue mas 
conveniente, sin perder nunca de - vi-ta que no es 
posible aprontar de una vez ni en  , poco tiempo los 
fo`¡dos que para cada trozo se señalan, siendo por, 
tanto en general preferible el sistema de contratas á 
plazos. . 
3'. Las subastas se verificarán ante el alcalde . 
constitucional del pueblo que por su situacion ofrez-
ca mas comodidad para la concurrencia de licitado-
res, con ' a-sisterrcia del ingeniero encargado de la 
carretera O del que hiciere sus veces, del deposita-
rio donde le hubiese, y del secretario del aj unta 
miento. 
	 . 	 . 
4." Anticipadamente deberá publicarse el anun- 
cio de la subasta en el Boletin oficial, y por edictos 
asa en el pueblo en que haya, da verificarse como 
 
en los inmediatos. Ademas deberá remitirse copia  
del anuncio á esta direccion general sin pérdida de  
tiempo para que disponga cuando lo juzgue con-
veniente su insercion en la Gaceta.  
5.a El ingeniero encargado de la carretera fr-
mará el pliego de condiciones que haya de servir  
para la subasta, el cual deberá estar de manifiesto  
desde el día que se publique el anuncio en la se- 
cretai9a 'del à^; untámiento del pueblo donde aquella 
 haya de celebrarse.  
6. El pliego de condiciones expresara:  
La calidad y cantidad de los materiales.  
Las canteras 6 terrenos de donde ha3 an de ex-  
-traerse.  
Los puntos en que deban colocarse.  
El modo de medir sú • volumen. 
El tamaño tipo de la piedra, siempre que se con -. 
 trate ya machacada; lo cual deberá hacerse porre-
gla general en todos los casos á menosue per exi- 
gir e.,ta circunstancia se tema' cofi funhairieato que  
-e retraigan los licitadores.  
Lasepoéas en que sucçesivamente hayan de en- 
tregar„e determinadas cantidades, de  materiales has-
.ta componer la total que se contrate. 
La deduccion que por v la de multa habrá de ha -. 
 ter e al contratista si no entregare para dichas épo-
cas` tosaèopios` contratado - , la cual consistirá por re-7 
 g!a ge,leval e  una' rebaja de un diez por ciento de' 
to s 'que hubiese dejado de entregar en cada plazo.  
Los pago; que 
 ` 
hayan de :hacerse al contratista,  
los cua'e'sé verificarán en los meses de Agosto, Setiem-
bre, Octubre, Noviembre y Diciembre por quintas par-
tes iguales de la cantidad total designada al ' margen  
de e.,ta , cirdula^^ para cada trozo.  
La Depositaria ea que se hayan de- hacer los pa-
ges gee será "la misma ea que se vedui can los cor-  
lesa)mil'seites á los donas gastos de la carretera. 
Y fi,lalnte.+te; que !la contrata no será vá ida si 
no facie aprolJada por la'  
7. 3- Del acto de la subasta se e>.tenleráun acta 
 
que firmará a coa el ingeniero, el. alcalde, el depo-
sitario do•.ade le hubiere, el rematánte, doy testigos 
y el secretario dél . ayuntan?iento, en la cual conste 
haberte observada todos los reluisitos y formalidades, 
que se previenen, y la obligacio.n á que se sujete el  
coi tratista con arreglo á las condiciones, expre án-
dose'que ea virtud de este documento podrá apre- 
rrn'árse',e ejecetivamente al cumplimiento de lo'. es- 
tipu ' ado. 
8.` El pliega de condiciones, la copia de los edic- 
tos, un ejemplar del boletio .Oficial en que se . halle el 
anuncio de la subasta, y el acta 'á que la regla ante- 
rior sé refiere, for:narán él expediente original que 
quedará en la oficina del Ingeniero de la carretera, 
el cual remitirá á 'esta Direcciou'copia literal de di- 
che expediente para que pueda recaer la competente 
 
aprobacion.  
9 e El I'g^,mero cuidará de recoger del secreta-
rio del a u ata.nic:nte cé ^ tiíicaciOn del acta, para unirla  
jimtaneate con ca'a del 'pliego= de condicione; y de  
la 6r131 da esta directioa en que se apruebe la 
 
an'aista 'á la primera lista  ea qae sé acredite afgana 
 
cantidad al contratista, cu:n n!ieul0 de este modo lo 
 
p`^eveaida ea la circular de, 1.° de Febrero.de •este-año,  
10.' La cantidad señalada á cacle trozo es en el 
 
supuesto de que la piedra haya de contratarse ma-
chacada; pero siempre que esto . no sea posible, ha-
brá de rebajarse el importe de la mano de obra que 
 
para ponerla can aquel estado se requiera, y contra-
tar solo los acopios de piedra gruesa por la canti-
dad que resulté. El machaqueo se hará en este caso  
por los peones, camineros y auxiliadores necesarios, pe-
ro siempre fuera del firme de la carretera y con 
 
señalamiento de tarea, previos los ensayos corres-
pondientes hechos á vista del ingeniero.  
1L Los materiales 'acopiados se colocarán, segun  
está prevenido, á uno y otro lado de la carretera for-
mando montones alineados de igual volumen y forma 
equidistantes entre si, debiendo ejecutar este trabajo 
los peones camineros y auxiliares. 
12. En los primeros dias de' cada mes •se remi-
tirá .á.. esta direccion por el ingeniero respectivo un  
estado de los acopios verificados en el anterior, emus-  
tandose al Modelo qùé açompañ6 á-1a circular de 1.°  
de Agosto del año último.  
13. Al expresado estado acompañará otro de loa  
acopios .veri'icados en las travesías, ; entradas y sali- 
das de los.pueblos,, asi para la repárácion 6 conser- 
vacion de las mismas, 'como en equivalencia de la  
mano de obra —empleada en las reparaciones ejecu  
tades anteriormente. 
 
14. 1,0s acopios que. se . hegan .eu dichas trave-
sías, entradas y salidas se coloca^án en el mismo 
Orden que expresa le.. regla ,11. y cuyo trabajo eje-
cutarán tambien los peones camineros , y auxiliares.  
1 .', ,Para que estos acopios puedan hacerse opor-
tunamente pasará , sin dilacion el ingeniero de ,,la 
carretera á: cada ayuntamiento una nota bien', espre 
siva en que detalle asi. la cantidad y calidad de la pie -. 
 .dra que deba aprontarse para la con: ervacion 
 reparacion . de la travesía, entrada y, salida del u 
blo respectivo, .como de la que deba_ entregarse eu 
la carretera ea compensaciotr de la mano de obra 
ya invertida ea reparaciones anteriores ;,con arregló 
a lo prevenido en. la circular de 5 de picienzbre . de 
 
•1811.. 
 
16. Si se advirtiera resistencia O. morosidad por 
parte de los pueblas en hacer, los acopios que 
 les 
corresponden, el ingeniero respea,fiyç lo ; hará presen-
te al gefe politico despues de haber •. heelïo por .. su 
parte cuantos esfuerzos le sugiera .s4a.; calo para veii- 
cer las dificultades que, se ofrezean,,,y,sin pérjuicio 
 
de dar parte á esta direccion. 
 
Y lo traslado á Y. S. para su conocimiento, y 
 á 
fin de que se sirca prevenir,lo,conveni çente á los alcal- 
deÿ de. ^los'pueblos situados en  las - carceteras ,gene-
rales, asi para que asistan, acompñados - del secreta.- 
rió 'del ayuntamiento, á los actos _des subasta por 
interesarse en ello, el servicio publice, corno para que 
por su parte promueven con el nspyor ceoy activi-
dad 
 que se .hagan oportunamente los acopios de ma-
teriales necesarios para reparar y  conservar las t ^a- 
 v°e,ías, entradas y salidas de los pueblos; espeiaedq 
que V. S. procurará por cuantos medios esten al ál; 
canee de su autoridad estimularlos á que presten  
essteservicio exigido 'por la ley y sabrá,, llegado el  
casos. compeler .eficazmente á los morosos 6 ir idifes 
rentes.  
Dios guarde á Y. S. muchos . años. Madrid 16.de 
Julio de 18i2. = Pedro Miranda. 
La que he dispuesto se inserte en el Boletín ofi-
cial d fin de que tenga el mas puntual y  exacto cum-
plimiento por parte de los alcaldes comprendidos en 
la anterior circular. Pamplona 18 da Agosto de 
1842. — Francisco .de Gurria. 
El Sr. Subsecretario del Ministerio de la Gober-
nacion de la península me dice en 14 del actual lo ; 
que sigue: . 
Por el Ministerio de la Guerra se dice á este de I 
la Gobernacion con fecha 8 del actual lo siguiente: I 
« El Sr. Ministro de la Guerra dice con esta fecha 
al intendente general .militar lo que sigue El Re- 
gente del Reino se ha enterado de la comunicacion 
de V. E. de 18 de Marzo del presente año á la que 
acompañó el expediente instruido en esas oficinas cen-
trales " de administracion militar con motivo de varias 
esposiciones de ayuntamientos y diputaciones provin-
ciales en solicitud .de .que se les dispensase ea la li-
quidacion del suministro de utensilio practicado por 
.,los pueblos al ejército, de .acompañar las copias de 
pasaportes y otras formalidades que Feguri las instruc- 
. clones y reales Ordenes vigentes eran absolutas ente 
precisas `para justificar el derecho lejitimo á dicho 
"abono. S. A. estimó conveniente que se ov se acerca 
de tan interesante _.as_unto .el parecer de la junta ge-
neral de inspectores, y de conformidad con eLdicta-
mea. que -.ha emitido en 29 , de Julio próximo pasado 
se ha servicio resolver como complemento de lo man-
dado en la real Orden  de 10 de Marzo último que 
determinó varias formalidades. qúe habiap .de : preve- 
.der para el abono de utensilio desde la época que 
en la misma se cita. 1.° Que para evitar todo frau-
de 'tengan puntualy exacto ,cumplimicoto ; las reales 
,Ordenes de 9 de .Julio y 25 de Setiembre de '18-11. 
sin  gee de ellas se haga, e,cepcíou alguna ear ,atea-
cion á gee no existe ya causa ni motivo que pueda 
jústislcar la falta de  no haber presentado los pueblos 
á liquidacion los recibos del suministro de utensilios 
que hubiesen .practicado, y que en consecuencia se 
'desechen y ,'rio se ,adm lar ^ ^. bajo mng t t'; pretexto los 
doce ^rentas de esta especie que no se ha ;au pre. en-
tado'detltro del tórmirío que las espreF.ailt1S reales Or-¡ 
denes designaron. 2.° Que los recibos del suministro 
de utensilio hecho °pó ^^ 'los pueblos durante la pa- 1 
 sada guerra y el que practiquea hasta fin dei cor- 
riente mes, que ya estero presentados, 6' los que de 
estos tres últimos trié etitres ;se presenten dentro del 
tiempo ..habil que señala la real  Orden „de 3,1 de 
Dicierrïbre de 1838, Surque, carezcan de los registros 
y cirèunstancias preveiifdas en ordenanzas; instr.uccio-
res, y reales Ordernes, (pie `sop; :ir acompañados . e 
las copias de pasaporte,:;' expresarse en 'los recibos el 
cuerpo, batallón y' ` compañïá á que cor ^èslionda la 
fuerza ó bien la guardia` Si fuese suministro de esta 
'clase, y los dias para que 'se—reclama" el `'servicio; se i 
liquiden y abonen á los:pueblos como ` compre ^ didos 
en las gracias que se cbïireélieron Or reales órdenes 
de 23 de Noviembre de 1836'y`31 de .tulio de 1838; 
pero en el • concepto de'gue dichos recibo.; no  han de 
estar raspados ni enmendados;''en crryo caso se dese- 
charán definitivamente, -y .que ha dei justilicárse su 
legitimidad• y la del .,suministro con el,eerti cado que 
la primera de dichas reales órdenes ,previene, que 
dando el ayuntarnieiato que lo cspida sugeto á su rein- 
tegro á los altos precios señalados por renal .orden de 
30 de Julio último si llegase a resutar, t`also el reci-
bo 6 recibos abonados en virtud de aquel certificado. 
El haber de las cuentas de adrriinistracion militar 
será la misma cantidad á.que los recibos.asciendan, 
sin que se les elija mayor justificacion ni. responsa-
bilidad, corno las referidas dos reales .:órdenes ya de-
terminaron. 3.° Que desde 1.° Setiembre proximo 
no se admitan. de. ningun. modo ni -por pîetesto ni con-
sideracion alguna ,los -recibos que se presenten por 
pueblos fuera del término que establece la real árdea 
de . 31 de Diciembre ele 1838, verificándose con ellos 
le ‘Prevenido en la de 28 de Agosto":dc 1833, cuyo 
exacto cumplimiento se ha reenca ^gádd. eirculándoi'a 
de nuevo en 25 de Julio de 1810 ` y_ .  ilt mamente por 
Orden ' de :S. A.  de. ,10 de Mario , pi. óxirno , pasado. 
44: 0 ' Qué de estos suministros co ^ riecrte.s,`.O: sea desde 
1..;°' de Setiembre próximo venidero, ,qqe s'e presen-
ten á liquidacion en termino liabd, sean .desechados y 
no produzcan abono los que se justifiques ;con reci- 
bos que no contengan los reqursótos. 1  fo ^maiid des 
prevenidas en la real órden de 8 ,de Abril de 1833 
que son las de que sehace 'mérito en, el articuio.2. ° 
 de esta , ,practicándose lo mismo cota ; los de _guardias 
que rió vayan' acoinpaoados de las 'relaciones que 
Marca la real Orden,de 26 de Febrero 'de 1S39, ^o-
larneat'e se abonarán dichos suministros defectuosos 
cuanc?o se presente 'unida á egos una justrlicacioii 
firmada por todos ;los 'individuos del ayuntamiento .y 
cura parroco, en que se'acredite que.la tropa e ijïó 
ti la fuerza el Suministro sin cubrir las eapres,adas for-
malidades ni pre ,entar el pasaportc, ,y que se dio, el 
oportuno aviso al .Inter re ite militar. del .distrito de 
dicha exadcio.l ,viole'nt'a den tro del termi no que seña-
la' la .regla 3: de,la real'órden de 10 de . Marzo fiel 
cor ^ieate afro., En este ,caso y solo co:i la ,esceperoa 
que  marca la última,: porte de la regla 2.á de la men-
uonaça real órden; , será responsable el ;cuerpo de 
cut, dependa la partiüa '6 destacameu`to.. gire estrajo 
el Suministro al reintegro de su i ipp ;r'te' á los al-
tos precios que, designa la de 30 de  . uüio próximo 
pasa 1o. 5.° Sieadci`' el pasaporte cO n las' circunstan- 
cias que ;está mandado espedir err' diferentes reales 
órdenes y especialmente en el artículo 1. ° de la de 
13 -de Maryo de :18.3.7. el único documento que •legiti-
ma los recibos y la identidad de la 'firmay persona 
,que los cede, asi -coro () tambien la.proporcion con que 
se extraen las. especies y efectos dei suministro, se ob-
servará con toda l,a ,exactitud debida lo prevenido en 
l a enunciada real Orden de 10 de Marzo último pa-
^a. que las tropas vayan siempre provistas en sus mar-
cb'es.,de tan indispensable documento. 6. ° Los sumi-
aistros de utensilios..que resulten ele legítimo abono 
se acreditarán á las pueblos á los precios que resul-
tea de los testimonios de valores que presenten, con 
su gecion á lo determinado en real Orden de 26 de 
Febrero de 1839 ya citada. Y 7. °, que del importe 
de estos suministros, ea conformidad á lo prevenido 
en real Orden de 1.1 de Marzo de 1838 se expidan á 
favor de los pueblos interesados las cartas de pago 
que la misma espresa, admisibles eu cuenta de contri- 
'buciones corrientes 6 atrasadas segun la época á que 
`correspondan y está prevenido er otra real Orden de 
11 de Noviembre del año pró\imo pa ado.» 
De hi'de S. A. comunicada por el Sr. Ministro 
de la Gobérnacion, lo traslado á V. S. para conoci-
miéntn de fa 'Diputacion provincial y ayuntamientos  
co! stituciouales.  
Lo que se inserta en el Bólelin para que tenga la  
- debida publicidad y cumplimiento. Pamplona 16 de 
- Agosto de 1842=Francisco de Gorria.  
ANUNCIOS. 
se expresarán las demas condiciones lo que se pre-
biene para que se inserte en el I3oletin oficial de la 
 
.ciudad de Pamplona. Mentligorria y su ayuntamiento 
 
14 de Agosto de 1812. Con su acuerdo —°Dionisio 
Perez secretario.  
Los que quieran arrendar las yervas y aguas de 
l^. villa de Oteiza en el valle de la. Solana divididas 
en seis corralizas , y goce desde el 30 de Setiem-
bre del presente año, hasta 13 de Mayo en tres de 
 
dichas corralizas, y en las tres restantes hasta fin 
del mismo mes de Mayo y del año próximo de 
 
1843; acudiran á la sala de ayuntamiento de dicha 
 
villa para la hora de las 3 de la tarde del 31. del 
presente mes, en que se encenderán las terceras cande-
las. y harán presentes las condiciones del arriendo. 
 
Oteiza 13- de Agosto de 1812. Con orden del Ayun-
tamiento constitucional = Martin de Echeverría es 
cribano secretario. 
 
El Ayuntamiento constitucional de la villa de 
Chrcar lt acordado. que todos los terratenientes de 
la misma, acudan á poner sus representantes en . el 
término de quince días; pues de lo contrario to-
mará justa providencia. Cárcar 11 de Agosto de 
1842. Con acuerdo del Ayuntamiento= Martin Pas-
cual secretario. 
l viernes 19 del corriente hallándose'de via-
ge- ,t,wrtolome Villaverde sirviente de Francisco Jiine- 
nez vecino de Zuza fue asaltado en la pocha de dicho 
 
pueblo por un jorert, y despues de darle "algunos'gol- 
 
pes le despojó de su chaqueta de paño pardo, una 
 
navaja y dos pesetas hay() llenándose el macho de 
el espresado Jimenez amo de Villaverde, con baste, 
 
dos . sacos y cuerdas: sus señas alzada sobre siete 
 
cuartas . cerrado, pelo rojo, .ha tenido fuegos en la  
para izquierda. El que supiere el paradero lo avisa- 
rá á dicho Jimenez.  
Se ha encontrado una cerda en el monte -de Bai-
gorri la cual se hallará en ,poder del ventero., y se 
rá entregada dando las  correspondientes señas. 
 
D. Mariino Casanova juez de primera irïstan-
'cia de esta ciudad de Tafalla y su partido. 
' Al M. Y. S. Gefe político de esta provincia ha- 
go sace^, ` que po^^ parte de D. Pedro Celestino 
Achutegui y Aldea se ha pedido el edicto del te- 
nor siquiente:) Por el presente edicto cito llamo y 
,emplazo' á -16dós los que pretendieren leer derecho 
á adjudicacion.dela capellah a y sus vienes fandade  
por Juana  Maria Esparza de la basílica de 'nues- 
tra señora del Pero de la Villa de Peralta. para 
que durante, el término de 30 días comparezcan en 
este tribunal'  á esponer y alegar el derecho que les 
asista 4 la espresada capellania , cuya adjitdicacion 
ha solicitado D Pedro Celestino Ach+.lteg'ui j Aldea 
vicino de dicha villa de Peralta, previniendo á aque- 
llos que sino comparecen dentro: del espresado tér- 
mino les parará el perjuicio que en derecho haya 
lugar, y los autos y diligenciasse notificarán en los 
extrados del tribunal, y para que no puedan alegar 
ignorancia se fijará un tanto de este edicto segun 
lo tenga mandado, en el paraje público acostumbra- 
do de esta ciudad , y otro en "la villa de Puente . 
dirigiéndose otro por exorto at M. I. S. Gefe politi-- 
co de esta provincia para insertarlo en el Boletín  
oficial de la misma, poniéndose testimonio de haberse  
cumplido. Dado en Tafalla á 12 de Agosto de 1' 42. 
= Mariano ,Casanova. Ante mi =Justo de Org^bia  
escribano. Y para que se lleve á efecto dirijo á V. S.  
el presente. Dado en Tafalla á12 de Agosto de 1112.  
,17ariano Casanova. Por su mandado = Justo de 
 
Ororbia escribano.  
El Ayuntamiento constitucional de la villa de 
Mendigorria. 
Hace sabe ^
 ^que por D. Juan Miguel Beramendi 
sù ciudadano se ha hecho postura al arriendo de 
 las 
 cinco corralizas 6 campaderas peopias de la villa ti-
tuladas de malacalza, la de medios, muga de nairu-
zabal andion, ondarza alcombuelto y longadera ; la 
 
primera para el goce de 450 cabezas, la segunda 
 
para 300 y las tres restantes á 400 cada tina per 
 
los nuve meses de` su goze que se 'cuentan de sait 
 
Miguel 29 de Setiembre á san Pedro 29 de Junio 
con los pasos y cañadas que se han acostumbrado 
 
gozarlas ofreciendo pagar por cada cabeza á razon 
 
de tres rs. fuertes y el que quisiere hacer mejora 
 
acudirá á sus remates que se harán en la casa .y 
 
ala de su ayuntamiento entre tres y cuatro de la 
arde' del dia 8 de Setiembre 'próximo en los que 
LAS MUG ERES 
Ú 
LA EDUCACION DEL BELLO SECSO 
 
Por D. Teodoro de Ochoa. 
El influjo de las 'inugeres ,en- la condicion de 
 los pueblos, en- la sociedad y en la felicidad de las
 familias, es una verdad cuyas consecuencias toca-
mos á veces con lágrimas de amargura., Nada, mes 
 indispensable .pues, que hacer los esfuerzos necesa- 
ríos para dirigir por la 
 senda ..de lo justo t esta 
preciosa mitad del género .humanan. Los cabezas de 
 familia y :de enseñanzas de niñas hallarán en esta 
obrita 'una leccion .estractada- de los autores reas sa-
bios, cuya práctica consigue el interés constante. Se 
vende en la imprenta.del. autor calle mayor n." 104 
en Pamplona á 2 rs. vn. un folleto en 8.° en papel fino. 
IMPRENTA DE OCHOA CALLE. MAYOR N.° 104. 
TttTNiESTRlE. 
Iso :. 
iUï ♦ ;' . 
BOLETIN OFICIAL DE PÅI1IPLONÅ 
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GOBiÉRNO POI.MCO DL PiANÁRtIAa 
El Exmo. Sr. Secretario de Estado y del desead 
cho de la Gobernacion de la Península nie dice con 
fecha 15 del corriente lo que á la letra copio: 
»El Sr. Míuistro de la Guerra me dice en 10 
del actual lo siguiente-- El capitan general del 12: 
diste.to ira tra,lada la comunicativo que sigue que le 
ha dirigido en 2 del corriente el coinandau;te ge, e-
ral de Guipuzcoa. En el dia de hoy se me ha pre-
sentado un >oldado de ertor del cuerpo de artilleria 
del ejército frunces y con la misma fecha' le do pa-
sáporte para que pase á Miranda de Ebro á fijar 
su re idencia segun las Reales órdenes quee;isten para 
internar en la 1'enfnsula al otro lado dei_ Ebro á todos 
los desertora; france e:,; por mi parte >e cumplen 
reiigiosau e:rte pero de nada sir,e e•a disposicion, 
puesto que á los pocos dial de estar en el punto que 
eligen para residir, regresan con pasaporte de ague- 
llar autoridades. De este modo së hacen nulas las 
disposiciones del Gobierno que justamente ha calcula-
do todas los inçoi.ve.rie,:te que trae el que los de-
sertores franceses permanezcan en la frontera con 
arreglo á con eaio que existe entre ambas potencias 
el cual no cumpliéndo:e se abre una puerta pa-
ra que los criruLales que quieran dedicarse a cons- 
pirar, lo puedan hacer impunemente "hablando (ran-
ces y cubriéndose con el y estuario de un soldado. De 
órden de S. A. lo traslado á V. S. para que vigile á 
. los desertores estrargeros y no se les de pasaporte 
para las provincias del norte.» 
Y he: dispuesto se inserte en el Boletiti oficial pa-
ra su mayor publicidad. Pamplona 19 de Agosto de 
1842. a%ranci€co " de Gorria. 
Por 
 el Ministerio de la Go )^ernacion de la Penín-
sula se ha espedido el Decreto que : sigue. 
El lastimoso éstado en que 
	
enciientran los prin, 
cipales e,tableciii,ie.:tüs de e,;ef,ar,za publica ha IIa- 
mado seriamente lá ateucion del Gobierno, y le-colo. 
can en la necesidad de aco :sjar á S. 
 A.  medidas ca-. 
paces de restaurar su a,tiguu crédito, y de proporcio• 
na ^les la pe .rfeccion y el de ahogo que la  ilustracioQ 
de la epoca y  las necesidades del pueblo español recla-
man. Los esfuerzos de la adnrirustracion han álcaoza- 
do apenas á so tener hasta aqui la situacion precaria 
y larne..table de nuestras u, üersidades literarias: las 
mejoras introducidas en ellas no ha n  podido menos de 
rese:itir e de la eatrao ^di;rara eseazes de fondos y de 
la inseguridad y angustia de los últimos ocho años, 
Todo cuanto podia hacerse en Medi ci de tanta agita. 
cion y penuria se ha Ile, ad ; á efecto con circunspec. 
cien, con celo y con itrteligencia.. Esto no obstante, el 
ministerio de la Guberuacla . . ; á. quien todavia tiene 
encomendada V. A. la direcrion. de los estudios, curu-
pliria menguadarnente con uno de sits mas sagrados 
deberes si no procurase apt ovecl ^ a ^ ^el feliz ealubio 
de las circunstancias publiess para dar algunos pasos 
decisivos hácia la reforma y adelantamiento de escue-
las tan importantes, y de inf:uenoia .tan elevada sabrá 
la educacion del pueblo. El a, oinbroso deficit que la 
supresion del i npue to decimal causó en las univer- 
sidades ha venido á hacerse nias sensible, imposibili-
tando toda ulterior mejora per efecto del excesiva 
uíitnero de establecimientos ce esta clase existentes en , 
 la nacion, r aumentados recientemente sin coopera= 
cion del poder ejecutivo: 
Apenas_ pUdrü u. calcularse en el•dia las rentas pro- 
pias de todas las uni èr:,idades litera ^ias en 500,000 
rs. venon, y sirs ;justos actuales,: desatendidos coma 
estan los profesores, deser :das varias enseñanzas de 
interes'., _y relegados al porvenir,- muchos objetos ¡In-; 
 portantes, no bajarán de cuatro millones de rs..aseen-
diendo ya los de 
 las solas trece .universidades inclut- 
das por el Gobierno `en el presupuesto de` este añó *' 
La Regencia provisional.. negrs en consecuencia de es- 
tu su aprovacion á las nuevas .universidades de Mur-
cia y de Cáceres, mandando restablecer los institu- 
tos de segunda enseñanza, sobre cuyas ruinas esta-
ban 
 erigiéndose aquellas; confirmó la supresion del 
'r colegio universidad del Burgo de Osma, y  aprobó el 
el establecimiento del instituto 'en la capital de la 
'- proviscia, Soria. 
'i 	 A pesar de esto existen todavia, aunque sin ha- 
" 
 ber sido eonlirmadas por el Gobierno, la universidad 
re:,tabiecida por la junta de.:Lérida en Cervera, y 
t la de Palma, creada, con extiiicion del instituto Ba- 
lear, por la junta de Mallorca. Estas dos univer- 
sidades de hecho, la de igual caracter conservada en 
Vitoria, y las restantes, insuficientes é incompletas 
' varias de ellas, componen todavia el extraordinario 
s número de 17.  
En consecuencia de cuanto queda expuesto, el 
Gobierno cree llegado el caso de incorporar algunas 
 
de estas universidades en aquellas que, ya por su po-
' sicion;geogrática, ya por otras causas, convenga con- 
server, abriendo en los pu*tos 
 , mas apropósito ins- 
titutos de segunda enseñanza con los recursos que 
 
É proporcione esta incorporacion. , 
 
La época del año en que nos„ Ancontramos, suspendí. 
 
das las tareas académicas, y con espacio suficiente 
 
para que las familias interesadas se dispongan a en- 
viar sus hijos el curso próximo a la universidad que 
 
mas les convenga, aconseja no diferir por mas tiem-
po esta importante medida. El Ministro de la Go-
bernacion tiene por lo tanto la honra de proponer 
 
á V. A. la incorporacion de las universidades de CerL 
 
vera y de Palma de Mallorca en la de Barcelona; y  
sin perjuicio de ocuparse el Gobierno en examinar 
 
la utilidad que pueda resultar de hacer estensiva 
 
esta medida á otras universidades., paso a esponer é 
 
V. A. las particulares circunstancias en que los espre-
sados establecimientos se encuentran, por cuyo moti-
vo se hace mas urgente todavía su supresion défi-
nitiv a. 
El antiguo principado de Cataluña contaba dife-
rentes escuelas generales hasta el reinado del Señor 
D. Felipe V; los estudios de Barcelona erigidos en 
universidad literaria en 1450 por el Rey D. Alon-
so IV de Aragon, y las establecidas posteriormente 
en Lérida, Gerona, Vichy Tarragona. La encarniza-
da guerra de suceion, que tantas desgracias concitó 
sobre el principado, fue causa de que la política de 
Felipe V cerrase todos aquellos establecimientos supe-
riores creando en 1714 una sola universidad en Cer 
vera. En esta medida, como en la mayor parte de 
las que se dictan en momentos de reaccion, no se 
consultó ni la posicion geográfica de Cervera, ni la 
importancia de su poblacion, ni otra alguna de las 
 demos circunstancias convenientes. Por estas razones 
en 1822 se restablecieron en Barcelona sus antiguos 
estudios generales, y permanecieron alli hasta que 
sin consideracion de ningun génera se cerraron cuan-
do sucumbió en 1823 el Gobierno constitucional.: En 
la época actual se restituyeron de nuevo aquellos ea-  
tudios á Barcelona, y por Real Orden de  1.° de •Se-
tiembre de 1=37 se mandó trasladar á la capital  
del principado la universidad literaria de Cervera.  
En tal estado la junta de. Gobierno de. Lérida acor- 
3.102,261 reales. A las Cortes corresponde cierta-
mente reparar la funesta indotacion de estas escuelas  
indemnizándolas, en la manera que las restantes aten-1 
ciones det. Estado lo consientan, del quebranto que en  
sus ingresos produjo una medida necesaria y justa  
eu política, pero no reclamada por los pueblos ni dic-
tada por el poder legislativo con el propósito de pres-
cindir mas adelante de los establecimientos literarios.  
Es sin embargo atribuciou del Gobierno y hasta  
un deber suyo imprescindible el ;livefár los gastos de  
los estudios superiores con el estado de la poblacion  
de España y con sus necesidades literarias: es obliga-
cion suya no demandar las Córtes mas sacrificios  
por parte de los pueblos qus los que exija lá utilidad  
pública y el decoro del pais: es propio por último de  
la mision que la sociedad le tiene encomendada prepa-
rar y facilitar las reformas, promoviendo con mano  
fuerte los verdaderos intereses del Estado , y repri-
miendo aisladas pretensiones perjudiciales con frecuen-
cia á la generalidad de sus subordinados.  
Por estas causas el Gobierno , dejando al celo de 
 
las Córtes la dotacion competente de las universidades  
literarias que la nacion necesita conservar, ha creido  
qne no podia permitir que continuasen absorviendo  
una gran parte de los recursos eventuales de la en-
señanza pública tantos establecimientos superiores co-
mo existen en el dia, y que al paso de no poder aspi-
rar á permanecer en pie desde el momento que la 
 
administracion pública se organice definitivamente eu  
esta parte, contribuyen no poco , por grande que sea  
la ilustracion y el desprendimiento de los individuos 
 
que los componen, á dificultar todo adelantamiento y  
perfeccion en los estudios mayores, y producen la ine-
vitable consecuencia de que las enseñanzas interme-
dias, tan útiles y necesarias á la mayoría del pueblo 
 
se vean combatidas y postergadas. No de otra mane-
ra se . adelantará convenientemente la época de ver  
generalizados en el pais los institutos de segunda en-  
señanze , donde han de buscar ilustracion y fuerza 
 
las artes y la industria, y de que las Córtes, calcula-
das previamente las verdaderas necesidades de la ins-
trúccion pública, consignen á cada una de sus legíti- . 
mas atenciones tos fondos necesarios. 5 
Basta considerar el excesivo número de uni-
versidades que en el pais se cuentan para conven-
cerse de la imposibilidad de llevar á cabo sobre se-
mejante base medida alguna de importancia, asi en  
materias económicas como en las puramente litera-
rias. 
Durante el año de 1810 existian en la Península 
 
p sus islas adyacentes hasta 20 universidades : las 
 
de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla Granada,  
Santiago, Zaragoza, Valladolid, Oviedo, Salamanca,  
Toledo, Huesca, Laguna de Tenerife, Oñate , el Bur-
go de Osma, Vitoria y las creadas por las juntas de  
Gobierno en Cervera, Palma de Mallorca, Murcia y 
 
Cáceres.  
La administracion ha combatido constantemente 
 
la preocupación impropia de estos tiempos de pre-
ferir de tal manera las enseñanzas superiores, sa-
crificando a la comodidad de algunas familias que 
 
piensan destinar sus hijos á las profesiones literarias 
 
la edúcacion de las clases obreras y los intereses po-
pnlares de la agricultura, las artes y el comercio. 
 
^ 
dó . e restablecimiento de esta escuela en 15 de Oc- 
tubre. de 1840, con lo cual ha resultado en aquel 
curse -escolar, y en el ultimo, qúe ni la universi-
dad de Barcelona haya podido recibir las, mejoras 
necesarias, ni la de Cervera, por los defectos natura-
les de, que adolece su institucion, haya conseguido 
corresponder á los objetos propios de  establecimien-
tos tan importantes. El estado que ha ofrecido aque-
lla escuela durante el curso próximo demostrará_ á 
V. A. la necesidad de adoptar la  resulucion que 
queda indicada. 
Las rentas fijas y expeditas de la universidad de. 
Cervera no pasan de 19.876 rs. 11 mrs. vn.  Este can-
dal sirve de base para las enseñanzas siguientes: tres 
cátedras de filosofia; ocho de lees; una de cánones; 
tres de teología y seis de medicina: el concurso de 
estudiantes se ha limitado á 130 distribuidos en es-
ta forma: 52 alumnos en filosofia: 33 eu  , ley es: 2 en 
cánones: 5 en teolugia y 38 en medicina. Por inane-
ra que siendo 21 • las cátedras y 130 los concurren-
, tes, el conjunto medio entre unas y otros da el re 
sultedo de seis 'discípulos por profesor. Si á e.,tas ob-
servaciones estadía ticas se añaden las no menos impor-. 
tantes de la dificultad de hacerse bien el estudio de 
la 
 
jurispiudentia en Cerera, donde no existe tribu-
nal superior, y la imposibilidad de aprender medi-
cina .y cirujía sin hospitales generales, y por conse-
cuencia de esto sin, el número suficiente de enfer- 
mos ni cadáveres, V. A. no podrá menos de gene 
trarse de la urgencia de poner término á tan lasti-
so estado. 
La universidad luliana de Palma  tomó su origen 
de los antiguos estudios generales aprobados en 30 
de Agosto de 1483 por el Católico Rey D. Fernando 
segundo de e_tenombre en Aragon. A instancias y 
solicitud de los jurados de aquella ciudad, la Reina 
Gobernadora Doña. Mariana de Austria obtuvo bree 
de S. S. Clemente. X en 17 de Abril de 1663 , á 
fine de dar á aquellos estudios el caracter de univer-
sidad literaria y los pris ilegios anteriormente conce-
didos á la de Lerida: tuvo esto lugar definitivamente 
con la aprobacvctií de sus estatutos y, preeminencias ve- 
rificadas por .el Rey D. Carlos II en su cédula. de 
16 de Octubre de 1697. 
El plan de" estudies en 1821 conservó  todavía es-
ta escuela, • cuya decadencia era por momentos mas 
sensible. Esto no obstante , aquel misno Gobierno 
que habla sancionado el referido plan tuvo que cer-
rarla definitivamente por real Orden de 28 de Di-
ciembre de 1829. 
En esta situacion la junta de Gobierno de  Ma-
llorca, á instancias de la diputacion provincial.. acordó 
en 23 de Octubre de 1810 su restablecimiento , su-
primieudo el instituto Balear, que á la ,  sazon tlore-
cia con recursos y medios suficientes para ser uno de 
los mas considerables del reino. El estado de esta 
universidad, no aprobada por el Gobierno supremo, 
es el siguiente, segun los datos que han podido úni-
camente tenerse á la vista por consecuencia de no 
haberse reconocido formalmente aquel establecimiento 
literario. Las rentas fijas ,y corrientes de la univer-
sidad, descartadas las propias y especiales del instituto, 
que nunca podria ser extinguido, consisten en 35077 
•realest con estos fondos, y los 21,317 rs. propios del  
instituto,, se  . ha querido erigir una universidad, en la 
cual, segun el plan de la junta auxiliar que la di-
putacion provincial nombró en 26 de Octubre para 
el establecimiento de la universidad:, debían existir 
ocho cátedras de enseñanza intermedia, seis de teolo-
gía, siete de leyes,, dos de cánones, y siete de medici-
na y cirujia. La concurrencia en aquel año, á pc-
sar del poderoso impulso Con que las circunstancias 
y el espíritu pro\ iucia_t hubieron de auxiliar á tos 
restauradores de la escuela mallorquina, 'fue de 88 
estudiantes en filosofa, y 66 en lus deruas estudios 
sueltos de enseñanza intermedia: al todo 154. En le-
yes y cánones 34, en teología 5, en medicina y ciru-
jía 8: total en facultades mayores 47. Computada 
segun estos datos la concurrencia de las, di s e.rses en-
señanzas de aquella escuela, resulta gee en los estu-
dios intermedios los ocho, profesores salen á 19 disci-
putos, correspondiendo mas de 29 a cada profesor 
de filosofia académica. Las facultades
. superiores, su-
poidéndolas existentes y concurridas todas, hubieran 
dado en aquel año la triste consecuencia de unos dos 
discípulos por profesor. 
La irresistible fuerza de estas observaciones de-
muestra cúan temerario empeño seria el de gravar 
•á aquella provincia y menos al E:tado con el soste-
nimiento de una universidad literaria en Palma de 
Mallorca, y la verdadera necesidad que alli se siente 
de mantener y fomentar los estudios intermedios úni-
cos que ofrecen ser debidamente concurridos. Es dig s 
 no ademas de que se advierta, para mayor confir-
macion , de esta verdad, que solo la cátedra de primer 
año de medicina ycirujía tuvo discípulos en núme-
ro de ocho durante el citado curso en la universi-
dad de Mallorca, al paso que por confesion de los in-
teresados estudiaron á la sazon medicina y cirujía 37 
naturales de aquellas islas en el colegio de Barcelo-
na, y seis en el de Montpeller. 
En consecuencia de todo, y de no hallarse compren• 
didas en la ley de presupuestos de este año ninguna 
de las dos expresadas' universidades, tengo el honor 
de proponer á V. A. el siguiente 
DECRETO. 
Como Regente del Iieyno durante la menor edad 
de S. M. la Reina Doña Isabel 1I vengo en decretar 
en. su Real nombre¡, atendidas las razones que me 
habeis expuesto, y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, lo siguiente: 
Artículo 1.° Se aprueba definitivamente la tras-
lacion de la universidad literaria de Cervera á Bar-
celona, acordada por Real Orden de 1. ° de Setiem-
bre de 1837. 
Art. 2.° Se revoca el acuerdo dictado en 23 de, 
Octubre de 1840 por la junta de Gobierno de Ma-, 
horca , restableciendo . la suprimida universidad de . 
Palma. 
Art. 3. ° Ningun estudio de facultad superior, 
ni otro cualquiera acto académico que • se refiera á 
esta clase de enseñanzas, sera reconocido por el Go-
bierno en los expresados establecimientos, ni por con-
siguiente válido desde la publicacion del presente de. 
creto. 
Ad. 4.* El Ministro denla Gobernaciou coma.-_ 
n 
picara á tá ' y''di e^c on gel eire1 de Tstu íos y, á 1os ge-
fes pol1tî"çgs"las in'trpeciones con+euientes A. fin de 
que se restablezca en PaIr aà el anterior instituto Ba-
lear pa ^à éI curso próximo, yse complete otro esta-
blecimieuto;de` egunda enseñanza en Ia'provincia de 
 Lerida , 'aÉr^otechai do 16s 'medios que deja disponi-
bles âl 'efecto, la suprésion de la úniversidad de 
Cervera.' 
Estas instrúccioues comprenderán Me- 
mas cuanto sea .'necesario para la traslacion de las 
secretarias`'de Çer+era y  Palma á Barcelona, y para 
la apro+a`c;on defniti+a con arreglo á las leyes y  or 
 denes `vrgektey de los e-tedios: grados y demas actos 
acoden ices `que ha an tes ido lugar desde 1.° de Se- 
.. tierrbr,e e'183i en primera de aquellas uni+er-
sida'les. , desde Octubre de 1840 en la segunda.  
Tendreislp'" entendido , y dispondréis lo conveniente,  
para su`et1mplimiento-È1 Duque de la Victoria 
`Madrid" 10 de Agosto de 1842e.A. Don Mariano 
Torres y $ólauot. 
Lo Ole' se inserta en  el Boletín oficial para su ma-
yor publicidad. Pamplona 20 de Agosto de 1842. 
Franctscq'de Gorria.  
Pdrel'Ministerio dé la Guerra con fecha 12 se 
ha expedido la circular siguiente:  
Excr io.'`Sr. Ile dado cuenta al Regente del Reino 
de la `cons'ulta que V. E.  dirigió á este ministerio  
en 6 dé Junio último, promo\ ida por las oitivas de 
administ ^acion militar de • Aragon , para  que se de-
clarase •si respecto á estar disin inádos en batallones y 
con.pañias' las tropas que formaban el tercer cuerpo 
de ejercito, dando guarniciones en os d fere.te: , pun-
tos de aquel distrito, ha de cesar ya el auxilio ;de 
 raciones le pienso á todas las clases que no t.enen  
derecho "á percibirlas' en tiempo de paz; y S. A. en-
terado y de conformidad con lo expue ,to por la junta 
general de inspectores acerca de este particular, s e . 
ha servido resoher, que segun el espíritu de lo dis-
puesto en' Reales órdenes de 10 de Julio y 21 de 
Setiembre del año próximo pasado, cese desde luego 
el suministro de raciones de pienro á todas las clases 
militares á quienes no esté co.scedido este auxilio en 
tiempo de paz, á no ser que pertenezcan á divisio-
nes 6 brigadas de  las que aun existen organizadas,  
en cuyo caso continuarán percibiei do las que á sus 
 
respecti+os empleos' señala la tarifa de 1. ° de Fe-
brero del año último , hasta que se ;disuelvan y 
 
marchen las tropas por cuerpos ó sece'o es menores 
 
acantonarse en los puntos que se les señalen. 
 
De Orden de S. A. lo comunico a V. E. para 'su  
conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde 
 á V. E. muchos años. Miadrid12 de Agosto de 1812. 
 
Itodil. — Sr. Intendente general militar. 
 
La que he dispuesto se inserte en el Boletín ofi-
vial para su publicidad. Pamplona 20 de Agosto de 
1812---7 Francisco 
 de Gorria. 
puente áe sillería, ponterron y trozo de carretera ïjt e 
se ha de construir entre los pueblos de ' Caraugut y 
Lorca, que se anunció por la . Lxrna. Diputación 
 
para el día 20 del corriente, se  ha acordado pror-
rogar la subasta hasta el dia jueves 25 del mismo,,y  
hora de las once de su mañana en que se celebrará'et 
 
remate bajo las condiciones que estarán de manifies-
to 'en esta secretaria hasta dicho día y hora señalada.  
Pamplona 20 de Agosto de 1812. P. A. D.  
Fermín Garcia de Galdeano.  
	
D. Tomas Oria, Juez de primera instancia 	 la 
 
ciudad de Estella y sú partido.   	 "    
Hace saber á todos los que se crean con dere- 
cho á los bie.res da la cadellaniacofativa que'fuüdo 
D . Tomas Martinez de Neg ^ oa isátural de Garisoaln 
en h villa y corte de Madrid el' áño de 1".33: c'dn 
encargo de D." loiirasa Pa), an de I . Arcila' ilariataiido 
para su proviyior ^ ^á D. Andres Bermejo y en 'la ati-
diencia del dia de a er por el procurador Ita ^quin 
en nombre de Joagirin 13èrgára como apoderado' de 
Joaquina Bergara n ecino. el pritt'ero de Garisoain y 
la segsmda de Este se ha 'pre 'estado pedan;ento 
 
pidiendo se la adjudi loen lbs b'eie'de la referida'ca- 
pellanía y en su virtud he r analaflcYr'st' fije •un"edic-
to en el parage público y aci.stunibradu de afta ciu- 
dad , otro en el de la villa 
 5  ecrte de Madrid  ^ él 
anuoeio en el B rletin oficial de hi pro+incra ^ citando  
y empazando á todos los q! e Se  crean con derecho 
á los bienes de la mis na para 'que dentro de` ' nüebe 
dias co rtad:as, desde el de su rr)r -errion comparezcan 
ante mi en el o ficio dei i. fr ^ escr.to - esc ^ rbaiïri por 
me , üo de procurador co i su ciente poder á alegar lo  
que les c.ause:iga á su derecho pues  pasado dicho ter- 
mino -sin h.rcerl.r no e admitirá reclarnacion al- 
guna. Dado e:r Estella de Ago: to de 1842.1  
Tornas Oria. Por su mandado— Ramon Razquiri. 
Ayuntamiento constitucional de la ciudad ''de 
 Parnploga. 
Habiendo notado este A , untamiento que" varios 
de los pueblos de la merisndad r o harts entregado to_ 
gavia la cuota que les l ea te ece para los gi ntos de 
I carcel del partido udirial soir arreglo á'lo di4pues-
to.por la E .casi. Diputacion pro\ i rcial, ha acorda-
do de pichar el apre ario corre pni,diente coi.tra los 
mismos sre.npr'e qi:e no la sstisf: gap en todo el. pre  
sente mes. Pamplona 16 de Ago to de 1812. Con  
acuerdo del a,yuntamiento co st,tucional de esta ciu-
dad—Pablo Ilarregui secretario.  
El partido de mé lico de las villas de Armefian-
zas , Sansol , Torres y el Busto en union corn la de 
Desojo se halla vacante: su dotation consiste en 500 
rovos de trigo cobrados por los cinco ayuntamientos.  
Los haspirantes dirigirá r sus solicitudes al señor al-
calda de la villa de Torres por 'el término de 15 dies  
contados desde la publication, debiendo tener enten- 
dido, que pasado el término que se marca, se pro- 
veera recayendo dicha gracia en aquel que por'sus' 
 weritos, tanto políticos como morales se distinga. 
IMPRENTA DE .00HOA CALLE  MAYOR N.° 
ANUN CIO& 
 
Carretera 
 de Logroño. 
Ilaó"iéndosé`suspendido la subasta dé las 
 obras 
 del 
TRIMESTRE. 
BOIETIN ONCIAL DE PÅiIPLONA 
DEL VIERNES 26 DE AGOSTO DE 1842. 
Se publica en Martes, Viernes y Domingo: el trimestre es 17 rs. vn, para tos Ayuntamientos: su, 
anuncios y los de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte á la Redaccion é imprenta calle mayor 
a.° 104, donde se admiten suscriciones, anuncios particulares y se venden los nùmeros sueltos del mismo periódico, 
tionnnr o roLITICO 1ig NAVARRA. 
Por el Ministerio de Hacienda con fecha 12 del 
actual se han expedido los Decretos que siguen: 
Sermo. Sr. Las funciones de la direccion general 
de Rentas y arbitrios de Amortizacion son tan vas-
tas y de naturaleza tan diversa, que es imposible sc 
desempeñen cumplidamente ejerciendose todas por 
tina sola dependencia, como en el dia sucede. Couse 
cuencia precisa ha sido de semejante acumulacion de 
trabajos que no se haya podido dar vado á estos con 
la exactitud que exigian, asi los intereses públicos 
como los individuales. 
Es de absoluta necesidad pues que la administra--
tion de los bienes nacionales se perfeccione; y es to-
davía de mayor urgencia que su venta reciba el im-
pulso rápido que conviene, y que hasta ahora no ha 
podido tener, para que se llenen los importantes fi-
nes que se tuvieron presente al adaptarse esta dispo- 
sicion. Y mal podrán conseguirse interin ta adminis- 
tracion de los bienes nacionales no esté separada de 
la de los arbitrios, que por su fndole debe estar al 
cuidado de las oficinas de Rentas, y mientras el en-
cargo de la venta no sea objeto único y exclusivo de 
un establecimiento separado tambien de la adminis-
tracion, por lo menos en la corte. 
Ademas, no interesa tampoco menos que las ope-
raciones administrativas y recaudadoras de estos ra-
mos sean fiscalizadas é intervenidas con la indeperden-
cia correspondiente, y que no debe esperarse confa-
das á individuos dependientes de la direccion y nom - 
brados át su propuesta segun en la actualidad se ve-
rifica. 
Males de esta consideracion exigen pronto y 
caz remedio; pero obrando con la circúnspeccion con 
que debe procederse en estas materias para no aven- 
turar el acierto, anviene no hacer por ahora mas 
variacion en las dependencias de provincia ,que la an-
tes indicada, sin perjuicio de introducirlas sucesiva.• 
mente conforme las circunstancias lo permitan. 
Por estas consideracione, tengo la honra de pre-
sentar á la aprovacion de V. A. el adjunto proyecto 
de decreto. Madrid 12 de Agosto de 1842mR1k• 
mon Maria Calatrava, 
Como Regente del Reino durante la menor edail 
de S. M. la Reina Doña Isabel- II, en su Reel nom-
bre, y de conformidad Con el dictamen del Conseja 
de Ministros, he venido en decretar lo siguientes 
1.0 llesde 1.' de Setienibie próximo cesará en sust 
funciones la actual direccion general do arbitrios dal 
 Amortizacion. 
2," La admfnistracion, recaudacion y &feceior' 
de estos ramos , mientras subsistan , correrán á cargo 
de la de tientas unidas, finjo la intervencion y fisca- 
lizacion de la contaduría g r ctai de Valores. 
3" L'os intendentes y dejas geles de Rentas de last 
 provincias y  partidos to serán tambien de los referi-
dos arbitrios, con la autoridad, obligaciones y facul-
tades que les estan señaladas y ejercen respectó del 
los domas impiiestos que constituyen el erario pú- 
tilico. 
4.° Para el desempefio de sus respectivas atribtt4 
Clones se arreglarán á las instituciones, reglamentos y órdenes vigentes para gobierno de la Hacienda públi- 
ca en cuanto lo perrnita la naturaleza de los arbi., 
trios de amortizacion, y en lo que no sea posible con-
tinuarán obervándose las suyas especiales. 
5.0 Se establecera una administarcion general tia 
talada de S enes nacionales que tendra á su- cargo, 
con sujeCion a las reglas que rigen en là actualidad: 
1." la adrninistracion do todas las fincas rústicas y 
urbanas, censos, foros ,y derechos que procedan de let_ 
propiedad territorial que en cualquier concepto' per. 
teneciere al Estado; 2.°  la de Ins secuestros  auto  
lados poor la ley: 3.° el cobro de sus productos: 
su aplicacion á los objetos á que se hallen. destinados; 
y 5.° la recaudacion de los valores de las fincas ven-
didas al vencimiento de los plazos. ' 
6.° Estará a cargo de un gore;:'que se titulará 
administrador general de ' Bienes nacionales, con el 
número suficiente dé empleados á sus inmediatas ór-
denes. 
7. 0 La contaduría general de Valores interven- 
drá y fiscalizará las operaciones de la adininistracion 
general, estableciéndose en ella una seeciou`especial 
de contabilidad con este objeto. 
8. ° En las provincias continuarán por ahora 
ejerciendo sus respectivas atribuciones los ínteuden 
tes, contadores y comisionados de arbitrios,.srnenos 
en la parte concerniente á estos, titulándose los í ti 
mos en lo sucesivo contadores y admiuistradores' , de 
Dienes nacionales. 
9.° Las operaciones relativas á la sienta' de lós 
mismos se desempeñarán en la corte, separadamente 
de la, administration general, por unajunta ,presidi-
da por un gefe de Hacienda, que se dei,o,nmará junta 
superior de venta de bienes nacionales. El cargó de, 
vocal de la misma será gratuito y voluntario. 
10 El presidente de esta junta tendrá la misma 
autoridad y  obligaciones que las que estaban la- 
das al director de Arbitrios; y para el 
	 de 
los negocios concerniente al cometido 
	 la 
junta se la dotará con el número de e 
	 ue 
despach o 
Consiguiente a lo disputo en otro decetor de es 
ta fecha, como Regente 
 del Reino durante la menor 
11 edad de S. 	 .E la Reina Doña Isabel II , y en su 
Real nombre, he venido en nombrar presidente (la 
 la junta de, `venta de Bienes nacionales á D. Pedro 
Jontova , suhseoretario del ministerio de Hacienda, 
en consideracion a sus méritos y servicios en su di-
latada carrera, ;;y  al celo y acierto con que ha de-
seaipeñadoeste destino; y vocales de la misma á los 
Senadores D. A lejandro Lopez y D. José Gil de la 
1l:evilla; á los Diputados D. Felipe Gomez Acebo y D. 
Carlos Martin del Roinergl; á D. Ramon Soriano y 
'Pelayo, del comercio ele esta corte, y al ministro con-
tador mayor del` tribunal de Cuentas D. José Garay, 
atendiendo 4 las relevantes circunstancias que los 
0.adornari: ' 
endréislo entendido para sn cumplimiento =E1 
Duque de 1a Victoria Eri Madrid á 12 de Agosto 
de 1812.— A D. .Ramon Maria Calatrava. 
,Conforme con lo tdispuesto por otra • decreto de 
estai fecha,, como Regenté dsl Reino durante la me-
norfedadde la..Reina Doña Isabel II, y en ' su Real 
 nombre, he venido en Nombrar administrador gene-
ral de Bienes nacionales a D. José Crozat, director 
general en coalision de arbitrios de Amortizacion, 
atendiendo á sus im ritos, 'servicios y demas ci ^cuns- 
tanci,ls que le adornan. 
" i<endreislo entendido para'su cumplimiento =El 
Duque de la Victoria = Eli' Madrid á` 12 de Agosto 
de 1 .42=! D. Ramon Mara'Calat.rava. 
Lo que se coserla en el Main para g"ue' tenga la 
'debida pub"licidád y cumplimiento. 
 .-  Pamplona ,26 oht 
A o'sto de 1812—Francisco de Gorria. 
Seguirán tambien por ahora los iñtendeiites; 
los contadores y los administradores de 1Os °biefies 
nacionales encargados de los negocios pertenecientes 
á su venta. 
12. El admiríistrador general de Bienes miciona- 
les, el Presidente de la junta superior, dé "ventas y el 
contador general de Valores formarán .y sor ^ieteráu á 
mi aprovacion las instrucciones generales que deban 
susti"l'úir á'' las - ' actuales para el buen desempeñó de 
sus obligaciones respectivas. 
13. Debiendo contiri.uarse la formaciou del regis- 
t^o,geñeral de las"fincas y derechos pertenedientes àl 
Estado, la' seccion que entiende en estos trabajos se= 
guirá como hasta aqui , poniéndose á las órdenes 
inmediatas del administrador general de Bienes na-
yionales. 
14. Se establecerá ademas en cada provincia, ba-
jo 1 s órdenes de los intendentes , una seccion de in-
divianos de las clases pasivas, destinada á concluir G 
formar, el registro de los bienes' nacionales, y á in 
vestigar" eticazinente las ocultaciones de estos que pue-
dan. haberse `hecho en su respectiva demarcacion. 
.15. La "dotacion y gástos de las oficinas generales 
que sé establecen por este decreto se cubrirán con 
• 
 las' cantidades seiíàladas á la direccion de Arbitrios 
en el presupuesto vigente; y las que sean absoluta-
merite' indispensables para las secciones de registro 
é-investigaaion de bienes en las provincias, se aplica-, 
ran al artículo de imprevistos del, presupuesto. 
Tendreislo entendido, y dispondreis lo necesar•ib 
pgra, 'su cumplimiento—, El Duque de la Victoria. 
En'  Madrid á 12 de Agosto de .1842 = A D. Ita- 
riíóñ'Mar1à• •Calatrava. 
sé estimáre ,indispensable.a l : 
seña 
de la prop 
rrrpleádos'ç 
Por el Ministerio de la 'Gobernacion. de la Pe 
nínsula con `echa 13 del actual se ha espedido la 
Real órden siguiente: 
Negociado núm. 10. 
' Limo. Sr. "len .virtud de lo dispuesto• en el de- 
cretb de 10 del actual, S. A. el Regente del Rei-
no ha tenido ha bien aprobar 
 ' las siguientes'instruc-
ciones para la incorporacion de las suprimidas • uni-
versidades de Cervera y Palma en ,la de Barcelona, 
y la ereccion consiguiente de institutos de segunda, 
e ^iseñanza en aquellas provincias. 
1.a Los gef s políticos de. Lérida y Mallorca 
 pa-
, sa. rán respectivamente á losespresados establecimien-
1 tos literarios y formalizarán un inventario detalla-
do de todos los bienes y efectos que en los mismos 
evitan, remitiendo una copia á la direccion general 
de E tudios y otra á la universidad de Barcelona. i; 
En . estos inventarios 'se cuidará de distinguir con 
la debida claridad, haciendo uso al efecto: de los do-
cumentos de donde nazca la propiedad de cada cosa 
ó finca, lo que esté ó haya sido destinado á la en-
señaiza . intermedia 6 de filosofa, y a la "iustruccion 
superior ó facultades conocidas con el nombre de 
Mayores. ..,sa •• 
La direccion general de Estudios en su, vista for-' 
malizará á la mayor brevedad posible el deslinde de 
lo que pertenezca exclusiva y necesariamente á en-
teñanzas superiords, y lo .que, sea propio. 6 pueda ser 
aplicado `á los estudios intermedios, proponiendo al 
Gobierno, los términos que halle mas oportunos'para 
que los bie eS' y efe: tos de la enseñanza superior se 
incorporen ë1i lau : versidad literaria de Barcelona, y 
para que se conserven los restantes en las provincias 
respectivas y se atienda con ellos á la •dotacion de sus . 
institutos. 
Los rectores y claustros de catedráticos O susti-
tutos de uso y otro establecimiento firmarán los in-
ventarios dé que queda hecha mencion, bajo su res-
ponsabilidad ,peosonal y real. El gefe político de cada 
una de las expresadas provincias visará los origina- 
les, que a su tiempo remitirá al Gobierno, autoriza-
ra las copias que han de pasarse á la universidad 
de Barcelona y a la direccion general de Estudios, y 
propond ^á'a:ésta.iiitima los inedios  que crea mas con-
venientes, para la destinacion de:initiva ,de cada cosa. 
Hasta quo semejante, destinacion tenga lugar, los , 
rectores y profesores conservarán en ,u poder y ba-
jo su mas 'estrecha responsabilidad de los bienes y 
electos inventariados. 
2' :,Los gefes ''políticos' cuidarán de remitir á la 
universidad de Barcelona, rubricadas las fojas, los li-: 
bros de actas de. los claustros u:íi'er ,itarios . de Cer- 
vera y .Patina desde su creacion ó re:,tableéiioiento 
por las juuatas de`gobiernó de 1810. A estos libros de 
actas, ' asi •foliados, acam,pañarán los demas' de años 
anteriores,.•g` todos los' expedientes y papeles de sé 
cretaría y contaduría • que se. refieran á estudios, gra-
dos 6 cualqu i er acto de facultad mayor.. . 
. La universidad de Barcelona, reunidos 'estos do-
cumentos, nonbrará una comision compuesta de dos 
catedráticos por cada facultad y un doctor no cate- 
d^ático, la cual se dividirá' en tantas. secciones Co-
nao; facultades se hubiesen ,enseñado en las univer. 
sidades de Cervera y. Palma. En caso de encontrarse 
informalidades que puedan afectar la validez 6 legi-
timidad de alguu curso' 6 grado," la colnision propon-
drá á la direccion general de Estudios para la reso-
lucion que proceda, las dudas 6 dificultades que hu-
bieren dadp lugar á su consulta. Las resoluciones que 
la direccion ,general de Estudios 6 el ,Gobierno, dic- 
tare en los' casos consu'tados se 'insertarán' en el Ba- 
letin oficial de instruccion pública. A los cursantes ó 
graduados eri los citados años en las ;universidades de. 
Cervera y. Palma, se les incorporaran sus estudios en 
la de Barcelona sin derecho alguno de incorporacion 
y se les admitirá á la matricula .6 grado que les cor- 
respondiere, con protesta,' en el solo caso de que hu-
biere pendiente alguna consulta acerca de la validez 
de 'sus cursos y grados , de haber de estar á lo que 
sobre ella se resolviere. 
-pos: catedrátios del colegio de medicina y cirugía 
de Barcelo.ne, y un doctor no catedrático en estas fa-
cultades, se asociarán á la comision de la universidad, 
formarán parte de ella y examinarán los expedientes 
relativos á cursos y grados de med Cica' y "cirugia. 
La incorporacion de estos actos ya derechas. se .hará en 
lose misr^ ^es términos que qnedan expresados para la 
unia;ersidad en el colegio, de Barcelona. 
3.'.• Los gefes políticos : ^emitiran° á la direccion ge-
neral de Estados los expedienteo de los catedráticos  
y sustitutos de facultad mayor de las universidades 
de Cervera y Palma. Aquella eorporacion consnitará 
al Gobierno, dando al efecto cuanta ampliacion con-
viniere dar á estos expedientes, ya la coloeacion de 
los profesores propietarios en otros establecimientos 
de enseñanza, ya la deciaracion de cesantías 6 jubila-
clones que les corresponda, ya por último los medios 
de recompensar los méritos contraidos en la enseñan-
za por los profesores sustitutos. Los catedráticos pro-
pietarios y sustitutos de enseñanzas intermedias se-
ran conservados, á menos de erigir otra cosa el 
 me 
-jet.  servicio público, en los institutos de segunda en- . 
señanza de las provincias de Mallorca y Lérida. 
4.' El- gefe politico de, Mallorca restablecerá 
mediatarnente el instituto balear en los térrnines en 
que se encontraba en 1810, y con las'inismas' ense-
ñanzas, rentas y efectos, conserva ^ido' si1i ienbargb los 
actuales catedráticos- de iaasiruccion secudaria'641lo - 
solía, y consultando con la direccion general :de'Es-
tudios cualquiera duda 6 diiicultad,que pueda. ofre-
cerse. 
El gefe político de Lérida conservará los bienes , 
y, efectos propios de la enseñanza intermedia al insti-
tuto de la prov°ncia; mantendrá en,sus" cátedras á los 
profesores de filosofía 'de Cervera, y' trataré' con la'' 
diputacion provincial, oyendo a los':avuntamientos de` 
Lérida y Cervera, de completar"el instituto de la pro-
vinçia que S: A. quiere se organice definitivamente 
para el curso próximo. 
A este efecto la diputacion provincial, reunida en 
número suficiente , decidirá acerca de' la poblacion 
donde deba quedar el instituto, bien en Lérida, bien 
en Cervera, sin perjuicio de l'o qit ''determine sobre 
este punto la le y . sometida en la. actualidad á . lg deli-
beracion de las Cortes. Se reunirán los recursos y efec-
tos del actual instituto de Lérida con los de la se- 
gurlda enseñanza", procedentes de la suprimida' unir 
'versidad de Cervera; se combinarán los profesores de 
uño y otro establecimiento con las enseñanzas nece-
sarias,y se organizara "convenientemente un institu- 
to completo, consultando con la direccion general de 
Estudios cuantas duda; se,ofreçieren á la diputacion 
y al gefe politico para la, realizacion de fi nitiva 'de 
esta obra. 
Los expedientes y documentos relativos á estudios 
filosó 9cos se conservaran en Mallorca en el instituto 
balear, y' en Lérida en el instituto que va á comple-
tarse en. aquella provincia' para el inmediato . curso. 
De Orden de S. A.  lo digo a V. E. para su cumpli-
miento y efectos consiguientes en esa direccion y en 
tos establecimientos literarios de, Barcelona, Cervera y 
Palma, en el concepto de. que 'por este Ministerio se 
comnnióan con igual fecha las expresadas instruc-
clones á los gefes. politicos de Lérida 'y Mallorca. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 
de Agosto de 1842. = Solanot. =-Sr. presidente de la 
direccion general de Estudios. 
La que se inserta' en el Boletín oficial para say 
publicidad. Pamplona 25 de Agosto de 1842. Fran'- 
cisco de Gorria. 
ANUNCIOS.  
Comision principal de arbitrios de Amortization de  
Pamplona.  
Anuncio núm. 81.  
No habiendo tenido efecto por un incidente im-
previsto el remate celebrado en la Corte el dia 4 del  
actual de las fincas de doble subasta, comprendidas  
bajo los números 1 5 6 1 S 1G 18 19 y 21 que per-  
tenecieron al suprimido convento de carrnelitas cal-
sados de esta capital sitas en Vera, Lesaca y Aranaz  
anunciadas en ,el boletin oficial de 13 de Mayo último s 
la direccion general en oficio de 6 del actual se ha  
servido resolver que tambien quede sin efecto el cele-
brado en el mismo dia en esta ciudad , mandando al  
Sr. Intendente de rentas de provincia señale el que ha  
de verificarse el nuevo remate.  
Por tanto en virtud de lo acordado por su señoría  
en decreto de 21 del mismo , se señala el dia,6 de  
Octubre proximo para la celebracion de dicho rema-
te de once á doce de su mañana en una de las sa-
las consistoriales del ayuntamiento constitucional de 
esta capital ante el Sr. Juez de 1 a instancia con mi 
asistencia, la del Sr. procurador sindico y escribano 
del ramo. 
Lo que se anuncia al público Si fin de que los que 
deseen interesarse en la adjudicacion de dichas fincas 
acudan á hacer sus proposiciones al parage señalado 
en el dia, y hora que se cita. Pamplona 24 de Agosto 
de 1842.— Valentin Urra.  
el cual tiene solicitado D. Francisco Sebastian  Total  
y Ayerra vecino de la ciudad de Pamplona; que si 
comparecieren dentro del citado término serán nidos 
 
y guardará su justicia; y pasado, sin haberlo verifi-
cado proseguiré en la causa sin mas citarles ni lla. 
martes: parándoles el perjuicio que haya lugar. Y 
para que llegue á noticia de los interesados he man-
dado en este dia entre otras cosas, la insercion del 
presente ediccto en el Boletin oficial de la provincia.  
-Dado en Tafalla á 11 de Agosto de 1842, — Ma-
riano Casanova. _- Por su mandado Dionisio Romea  
escribano. 
	
t.. 
^^^^ ^„ i#.+i  
<^ ^ü 
_ El ayuntamiento conslituclonal de la villa de Ma- 
ñeru hace saber, que hallándose vacante la plaza de  
médico, y sirviendose interinamente la de cirujano d* 
la misma, he determinado proveer ambas en un pro• 
fesor de las dos facultades, bajo la dotacion de 400 
pesos fuertes anuales pagados por el ayuntamiento da 
6 en 6 meses, y casa suficiente para su habitation 
con esencion de toda carga, vecinal y de contribue a.. 
nes, advirtiendo que el vecindario se compone de 1000 
almas poco ; mas 6 menos, La que se anuncia al ptî. 
 blico para que los señores profesores que reunan aso.
bas facultades y que deseen obtener la plaza, acudas 
con sus memoriales ó los remitan al ayuntamiento 
de dicha villa antes del 15 del próximo mes de Se-
tiembre en cuyo dia se proveerá. Zflafieru 22 de A-
gosto de 1842. En nombr e del ayuntamiento. £4 
alcalde Manuel Martinez.  
BrBLI0G1lAFrA 
 
Et valle de Ymoz hace saber que se halla vacante  
el partido de cirujano consta de ocho pueblos en ter-
minó de una legua su renta se compone de dos cien-
tos cincuenta robos de trigo; tiene obligacion de rasu-
rar de 8 a 8 dies y curar los enfermos; es libre de con-
tribuciones: los aspirantes acudirán con sus ;memoria- 
Jos á Goldaraz para el dia 10 del proximo setiembre. 
 
D: Mariano Casanova juez del juzgado de pri- 
fnèra instancia ele esta ciudad de Tafalla y su partido. 
 
Por el presente cito llamo y emplazo á todos los 
 
parientes y lemas que pretendieren tener derecho á 
 
los bienes y herencia de Doña Benita Garcia y Yoldi 
 
difunta vecina que fué de la ciudad de Olite mu- 
per de D. Manuel .Mazan residente en Francia, para 
 
Ole en' el término de 30 dial comparezca por sí o 
procurador conocido en este juzgado á deducir el de - 
qua cí los esprwpdes bienes crea competirles, 
 
Ordenanza para el reemplazo del ejercito ó Re. 
 
copilacion de todas las leyes y Reales disposiciones 
 
vigentes para la ejecucion de los sorteos, inclusa la 
ley de 1. de Mayo de 1838 adicional á la de 2 
de Noviembre de 1837, que trata de la ampliaciort 
 
de sustitutos en el servicio militar con notas y a 
péndices, y mas de 40 resoluciones, de lag que hay  
muchas, que no se han publicado en los cuadernos 
 
de decretos , de Córtes. Se halla de venta en la int. 
 
drenta de este periódico á 8 rs. vn . 
Coleccion de la ley, Reglamentos y Reales 6rde.  
nes sobre instruction primaria, con las atribuciones de 
maestros de escuelas. Se halla venal ea la 1m.  
pronta de este periódico á 6 rs. vn. 
IMPRENTA DL OCHOS CALLE MAYOR N ' 1<04. 
 ° 103,  TRIMESTRE. 
 
BOLETIN OFICIAL DE PÅIPLOXÅ 
DEL DOMINGO 28 DE AGOSTO DE 1842. 
GOBIERNO POLITICO ,DE NAVARRA. 
D. Francisco de Gorria, gefe político de la provincia 
de Navarra. 
Se publica en Martes, Viernes 	 Domingo: el trimestre es 17 rs. vn. para os Ayuntamientos: sus 
anuncios y  los de autoridades se z tsertan gratis, remitidos franco porte á la Redaccion é imprenta calle mayor 
n.° 104, donde se admiten suser 	 anuncios particulares y se venden los numeros sueltos del mismo periódico. 
Habiéndose reclamado á este gobierno político el 
registro formal de una - mina de sal bajo la deno-
minacion de San Rafael en el término de la Edesilla 
jurisdicion de la villa de Funes la cual se halla en 
un filon que al parecer es de sal de piedra el que 
está situado á la espalda de la salina que existe en 
dicha villa por la parte del inediodia en un barran-
co; y admitido en cuanto ha lugar en derecho, des-
pues de tomada razon en el libro de registros, he 
acordado que se lije el presente edicto que debe estar 
espuesto al público durante diez dies para su publi-
cidad y demas efectos consiguientes, segun previene 
él art. 90 de la instruccion vigente. Pamplona 24 de 
Agosto de 18't2. = Francisco de Gorria. e Luis de 
Salas y Quiroga, secretario. 
Ilabiendose reclamado á este Gobierno politico el 
registro formal de una mina de fierro bajo la deno-
minacion de Larralde en el término de la villa de 
Valcarlos y punto Ilamado Macayo. que afronta por 
la parte del norte con la regata llamada tambiien 
Macayo. por la del medio dia al collado de Ahadi., 
por la de poniente al alto de Ozpinharri y por la 
del oriente á un cerrado perteneciente á un vecino 
de la referida villa de Valcarlos, llamado Beculusa; 
y admitido en cuanto ha lugar en derecho , despues 
de tomada razon en el libro de registros, he acor-
dado que se fije el presente edicto, que debe estar 
espuesto al público durante diez dies para su pu-
blicidad y demas efectos consiguientes, segun previe-
ne el art.' 90 de la instruccion vigente. Pamplona  
24 de Agosto 'de 1842 — Francisco de Gorria 
de Salas y Qniroga, Secretario. 
Por el Ministerio de Hacienda con fecha 16 dèi 
actual se ha espedido la Real órden siguiente. 
Deseando S. A. el Rege,ae del Reino poner tér- 
mino á las dudas y embarazos suscitados hasta aqui 
sobre la entrega de los fondos que el Gobierno des-
Una mensualmente á las atenciones del Ramo de la 
Guerra; y queriendo que los que deba satisfacer el 
Tesoro para el mismo desde 1. ° de Setiembre inme-
diato, se distribuyan preci amente por la Adminis-
tracion militar de una manera que asegure la regu-
laridad en los pagos, y que sin perjuicio de las o-
bligaciones de diaria preferencia se atienda por la 
misma administration militar en cuanto lo permitan 
las consignaciones que se le harán con proporcion á 
la posibilidad del Tesoro, á las obligaciones que de- 
bió cubrir desde 25 de Ma o de 1841, dispuso de 
acuerdo con el Consejo de Srs. Ministros, que una 
Comision compuesta del,Director general del Tesoro 
el Intendente general militar, el Contador general de 
Distribucion y el Oficial de esta Secretaria que en-
tiende en el negociado., pro: usiera las bases que cre-
yese mas convenientes á llenar estas miras y unifor- 
mar las operaciones que se deriban de ellas. Y ha-
biendo merecido la aprobacion de S. A. las que ha 
presentado dicha Conision, se ha servido determi-
nar, que se, observen las reglas siguientes: 
1. 	 Las Tesorerías de llentas situadas en las mis- 
mas capitales en que lo estan las Pagadurías milita-
res,' entregaran a estas dentro del mes sobre cuyos pro-
ductos se ha hecho la consignacion, el importe de la 
misma , á medida que va, an teniendo fondos para 
ello. 
2.a Las cantidades que` dichas Tesorerías abonen á 
los pueblos en virtud de cartas de pago que la Adminis- 
tracion militar haya expedidd por sumipistros hechos 
3.` Las consignaciones que haga la Direccion ge-
neral del Tesoro sobre las Tesorerfas de las provin-
cias, en que no residen las Pagadurfals' militares, se-
rán satisfechas precisamente en virtud de libranzas 
de estas, sin que los Intendentes de provincia'pue 
dan disponer por si el pago en otra forma de caoti-
dad alguna por obligaciones militares. 
4.a A las libranzas-deque habla la regla anterior 
se les 'porrd'rá por las pagadurías militares ocia nu-
meracion'correlativa para cada provincia. De la cape-
dicion de estas libranzas da ^án los Intendentes milita= 
res á los de provincia noticia espresiva  - de ,sus nú- 
meros, fechas, individuos, cuérpos ó clases á cuyo fa- 
vór se espidan y cantidades  que rep ^eseutcu; y los, 
Pagadores militares á' los respectivos Tesoreros en los 
mismos .térmicos. - 
5." Siempre que; los Intendentes militares tengan 
por :coru'enieote quo se verifique el. pago total o par-
, cial "de algunas libranzas ,expedidas con anterioridad 
al citado sli& 1. ° de Setiembre , y con posterioridad 
'al 25 de M&yo de 1841, las habiiitarán al efecto, 
bien ,pdt "¡Iota ,gripe ponga a 'su continuacion, ó bien 
por "niedho ,de oficios que pasarán á los Intendentes de 
proviiadii. 1M cualquiera ' 
 ae los dos modos que se ve-
rifia ri'la habilitaciones en el todo ó parte, prodii- 
ci•rán 'los efectos ".de libranzas expedidas despues del 
referido dia 1.; ' de Setiembre,, con cargo á consigna-
ciones corrientes; serán numeradas como tales .con 
los que les correspondan ; y figurarán en las noti- 
1, 
	
	
ciar qat meaeiona la última parte de la regla an- 
terior.  . 
6.° Los Intendentes militares al habilitar las li-
branzas de ,que habla el artículo anterior , tendran 
presente que pudiendo existir algunas en manos de 
interesados á quiieses nada les pueda correponder 
.en Tos repartos, y sea justo no desatenderlas, y ha-
bran .de cuidar con conocimiento de las que se en-
cuentren en este caso de que sean satisfechas en una 
ó más veces, 'desmembrando su importe con pruden-
cia y prevision de los que no teniendo libranzas pen-
dientes por haberlas cobrado salen en cierto modo 'be-
neficiados. 
7.a Si en algun caso extraordinario ,y urgente 
fuere necesario que por las dependencias del Teso-
ro e,tablecidas' eu . 
 otras provincias que las en que 
residen las pagadurias, militares se entregue alguna 
cantidad sin que .precedan las libranzas • de que ha-
bla la reg la o.' , el Intendente de la provincia respec- 
pone los mismos desde 1.° de Setiembre inmediato, se 
considerarán como entregas á cuenta de las consi- 
gnacione3 que deban pagarse desde el laaicspio diva. Las ' 
cartas de pago _procedentes de su,n.nistros hechos 
por los mismos pueblos desde 25 de  Mayo de 1841 
á fin del corriente mes se cargar las consigna-
ciones hechas por la Direccion del Tesoro á Ejarcito 
sobre las Tesorerfas respectivas en  el referido peno- 
do; y si estas consignaciones estubiewi cubiertas exc 
su totalidad, darán conocimiento lob intendentes é 
la Contaduría general de Distribucion del importe 
de dichas cartas de pago, para que dE acuerdo con 
la Administracion militar se determine la consigna-
cion á que haya de cargarse. 
tiva dirigirá al del distrito militar èl recibo' justifi• 
cativo de tal entrega para que le remita en  • su equia . 
valencia una libranza á favor del Tesorero que haya 
hecho la e rtrc g .a. Esta libranza será marcada con 
el número siguiente al de la última que se ha y a ex- 
pedido; bien ,4rrt,tndido que en ningun caso :e 'eriti-
carári estos pagar sin pre io conocimiento ii erven-
leiori del cori 100 1e de Guerra, Ministro de Ijacienda  • 
de la cepita-1, b,el que.ejeera'sus funciones. 
A medida que las 'Oficinas de la Administra-
,eíaan ruiliitar i cuiden los surninistos hecho; desde 1.° 
de Setieurbr.,_por pueblos de las provincias eu que no 
bay Pagadurías militares, expedirán las correspon-
dientes libranzas á favor de ellos para que les sean 
satisfechas por cuenta de consignaciones corrientes. 
Estas libm'e.n as se.ran ,.ri.urnera,d j^s conforme á la re-
gla 4..°, y co*npn ididas en Gas noticias que el mismo 
uienciooa.P r lo sauupuiistros de época anterior con-
tinuáráñ cartâs de pago en la forma que 
basta aquí.  p,araa-que :•can  • cargadas en consignaeio- 
ries tarnbien anteriores, conforme á lo prevenido en 
la última parte de 1-a regla--Z.° 
o a . Por prïhci'ïio "ge..eral, el, pago de rlas libran- 
zas deberá' hacerse por riguroso tui no; segun au nu-
i1ieracion,''Slapt ''qu'e los iiitere ad8s las prese;:ten 
para su cobro; pero para el caso de que por causes 
 éspeciales convenga que se haga alguna prefereacia, 
los Interideas esa }, ilitasses •á; q,uieiles .compete graduar 
la que deba ser, darán sus instrucciones sobre este 
punto a loo` i ,  p,;ovilicia .  para' que pacoredau: de la 
 manera mas útil al servicio y mas conciliadora con 
los intereses de los te l^ddorès de las libranzas. 
a, 11 0: Si a entro del J,nes correspondiente no se pa-
gaae por 'los oficinas civiles la .cantidad designadas por 
el Tesoro, previa .j.ustificacio.n del défit it,.,el Gobierno 
acordará sus ,disposiciones para îaeiliterle ponlos me
-. 
 dios, estraordinarios que estime adoptar. Esta justi-
1 cation .se, hará en virtud de una nota duplicada 
que esprese el ,importe de la c.onsigoacion, ; cantidad 
entregada en la Pagaduría militar, en las provincias 
capitales de distrito„ ó satisfecha en libranzas expe-
didas despues de 1.° d,e Setie;ubre, G en las habili-
tadas en conformidad it lo .dispuesto en la regla 5 
cu ya nuXtia deberá formarse m las capitales de distrito 
por los Contadores de prov.incia e Interventores mi-
litares, de coinurr acuerdo, con el V.' B.° de los dos 
respectivos Intendentes; y ed las 'otras provincias por 
los Contadores y por los comisarios de guerra ó sus 
representantes, .con el ,V. ° B.° del Intendente' civil. 
11. Uno de los ejemplares de la nota de que tra-
ta la regla anterior 
 se dirigirá por los inteadentesde 
provincia á la Intendencia del distrito' militar respec- 
ti,o, y otro á la Contaduria general de distribucion, 
en !{,s primeros dies del mes •siguiente, al que cor ^es- 
piala. 
De Orden de S.  A. lo comunico á V. para su in- 
teligencia y cumplimiento. Dios guarde á V. muchos 
alios. Madrid 16 de Agosto de 1512. -aCalatrava.© 
Sr... 
Lo que he dispuesto se inserte en el Boletin ofC- 
cial de esta provincia para su publicidad. Pamplona 
24 de Agosto de 1842.— Francisco Gorria. 
INSTITUTO ,DE PAMPLONA. 
«....Tu1^ieron que menguarian en sus fechos 
ó en su lealtad. si tarnbien no. los quisie-
sen (Tos saberes) para los que hablan de ve-
nir .como para si mesmos ó para los otros 
que eran en su tiempo.» 
El rey D. Alonso el sabio Pr. á la Cron. 
general. 
Bajo este titulo se anuncia un Establecimiento 
.de'ense r^auza secundaria, creado por la Esc,ha. Di- 
continua que és de especial necesidad en este pais. 
.Los cuerpos fundadores desean agregar al estrable-
cimiento,otros, estudios de señalada .conveniencia,aten- 
dilas las circustancias de la p ^oNincia: tales serán una 
piase de agricultura teórico -práctica, y las correspon-
dientes. á la carrera del comercio. 
Los profesores someterán é la aprobacion del di-
rector  al principio de cada año escolar, el programé 
de la» enseñan zas correspondientes, indicando los tes-
tos de sus lecciones los libros que han de consultar, y 
el método que se propone„seguir en todo. 
Los alumnos quedan :-. ujetos á.exámenes semana- 
,Cuadro de las asignaturas de esta fundacion. 
putac.ion provincial de Navarra y el M.1 Ayunta- Bales. y, de  tedio eureo; y á los diales: del mismo 
oriento constitucional de la ciudad referida con arre-' prevenidos por regla general para las ,clases ^espec- 
•glo A .ta 11e,ai .Orden de 12 de Agosto de 18133 ., y eu- tiwas. 
yas cátedras se abrirán en Octubre del aíro actual. 	 :segun lo dispuesto por el Gobierno en 10 de Ju- 
lio• dell año irur:ediato , los cursos de flosolia empe- 
zar;án .,en 1.° de Octubre conelu,end° con el mes de 
Gramática latina combinada con la ca tellana, len- Junio. En el primero de los citados dias comenzará 
gua francesa, dos cátedras de elemehtos de maten:á- el alistamiento de la matricula que terminará en 31 
ricas, una de geo;netria apliceda al dibujo 'lineal, upa de de Octubre siendo este plazo improrogable; y  se da- 
fisica' espernrie.',tal y nociones de 
 quíruica, una de ideo- rá principio á las lecciones el ,primer dia útil de 
logia ( abrazando . bajo esté nombre la lógicas la gr•a- Noyieinbre. Erg todo octubre se celebraráq,los exáme- 
i'ática`'gerieral) una de filosul a moral y fundaineu- tics estraordinarios, y los de latinidad  humanidades 
tos del rc ligion, una de geogra la é historia principal- que deben sufrir los que aspiren á la primera ma= 
mente espaiuila, una de principios generales de lite- tricula en lilono'ia. 
ratura especialmente de la nacional. 	 Los cursos de gramática latina y iastellana du- 
Con los cursos de matemáticas y los que á su rarán desde Octubre hasta fines de Julio. Se recibi-
cosstinuacion se espresan, courplétande los tres de [do- rán alumnos de estas asignaturas á principios y a me-
sofia prevenidos para emprender las facultades mayo- diados de aquellos. 
res. La distribucion de sus lecciones y su enseñanza 
	 Habrá en el Instituto un colegio destinado á recu- 
se verificarán en el Instituto con rigurosa sugecion bir alumnos internos cuya educacion literaria , reli-
al arreglo provisional de estudios de Octub-re de gio a y social estará á cargo del rector cor espon- 
1835 y demas di-posiciones análogas del Gobierno y diente. Una vez constituido este colegio, deberá ser 
de la Direceion ° general del ramo; siendo dichos tres : nombrado para el destino de que se trata, un eele- 
cursos incorporables en las universidades del reino, á siá:,tico virtuoso é ilustrado,• á quien auxiliarán en 
cuyo efecto se agrega el nuevo colegio á la tnas in- sus funciones uno O mas inspectores segun lo exija 
mediata. el número de aquellos. 
En; las enseñanzas de fisica y química' tendrán 
	 El rector O inspectores se atendrán en el ejer- 
fugar las operaciones y experimentos que mas par-  . cicio de sus cometidos á las bases establecidas en eI 
ticularrnente reclaman: y se procurará que los cursan- reglamento general dictado para los colegios de hu- 
tes adquieran ideas de estas ciencias en su actual mnnidades en 1825 con las ampliaciones y modifi-
restado •de progreso, contando el Instituto coa las ma- cationes acordadas en el reglamento interior del Ins-
quinas y aparatos necesarios. Igualmente se dará al titulo. ' 
estudio de las matemáticas y dibujo lineal una es- 	 A los alumnos internos y estemos se facilitará 
tension no co ro na en los colegios de filosofia. .En aprender la leona de la música y aplicarla á algun 
suma se e r eñarán todos los tratados que abraza es-  . instrumento , y dedicarse al dibujo ; con tal que sea 
ta carrera del modo mas proNechoso á los alumnos sin perjuicio de sus 
 principales atenciones en el Insti 
•y de suerte que se impo»gan detenidamente en los ; tuto, y cubran el esceso que les quepa sobre sus pen-
slue ofrecen mayor interés sin descuidar los demas. i siones •, segun las contratas que se hagan con los pro- 
El Instituto reune en su seno profesores de co- fesores competentes. 
nocimientos especiales en cada uno de ellos y cuya 
sana doctrina, buen método y esperiencia en el ma-
gisterio público ofrecen las mejores garantías del 
acierto y ventajosos resultados. 
La' gramática latina se estudiará en combinacma 
.con la castellana segun el reglamento correspondien-
te de Noviembre de 1825 y las acherteacias de la 
enunciada Direccion, fijando el •mas esquisito cuidado 
en tan importantes asignaturas, de que está encar-
gado un profesor recomendable de eAta capital. 
De lengua francesa se dará una leccion diaria du-
Tante. los ocho .meses marcados para ,Los cursos de fi  
uniendo a la teoría de aquella una práctica 
Cuotas de rnatrtcula. 
Por un curso de gramática latina y castellana 
150 rs.; id. de filosofía 120; id. de lengua !francesa 
150. Los dos cursos de matemáticas, el de dibujo li-
nea', y los de geografía, historia y literatura podran 
seguirse sin matricularse en fiioosofía, pagando los 
que en tal concepto se alisten para uno O mas de ellos, 
la citada cantidad de 120 rs. 
•Todas estas cuotas se cubrirán por tercios antici-
pados: el primero en el acto de la matrícula; el 2. ` por 
i 
.navidad; y el 3. ° por resurreccion. Los que se  ma- 
trieulen para gramática á mediados del correspon-
sLente año escolar, satisfarán en el acto 75 rs. 
• Los internos aprontarán, ademas de la matrfcula, 
220 rs. adelantados por cada mes que existan en el 
colegio; mediante los cuales este se obliga A darles  
hfabitacion , servicio y alimento, y la cuidarles la ropa 
interior y esterior. En caso de enfermedad no serán 
ele cuenta del Instituto los gastos de medicamentos y 
facultativo. 
 
Los padres 6 tutores dé los Alumnos forasteros 
h-an de tener en esla ciudad corresponsales encar-
gados dé satisfacer con puntualidad las cantidades que 
se 
 espresan. y 'de habilitarles de 'lo .demas. que necesi-
tey. Por, los mismos pueden comunicar al gefe del  
Instituto las instrucciones que gusten.  
Se advierte que  en ningun evento habrá lugar á  
cle\elucion de cuotas de matricula ni de pension de  
iuter!:bs. 
 
Cada uno de estos debe presentar en forma fefia-
deF te, su fé de bautismo , y una, certificacion que 
pril'ebe haber tenido las viruelas naturales 6 sido va-
cunado, que rio padece enfermedad cutanea 6 conta-
giosa y que goza habitualmente buena salud.  
Efectos que deben traer las internos al establecimiento,  
y reponerlos en su caso. 
Cama completa con dos mudas de ropa á le me-
nus, y un pabellon que cubra aquella: un baul: tres 
 
toallas, tres 'servilletas, un cubierto de plata con cu-
chillo: tres camisas finas 6 camisolines, tres camisas 
 
-de dormir, 'seis pares de calzetas, cuatro pañuelos de 
 
bolillo: un talego para la ropa sucia: les ita y panta-
h n de paño azul turqui uiYpautalou de paño aplo-
mado: un trage pira - dentro de casa: un 'chaleco 
de parlo negro, otro id. de 'seda, dos pañuelos id. 
 
para el cuello: un capote azul , una gorra , un  
sombrero negro: dos pares de medias botas 'y dos 
 
de zapatos subidos: peines, cepillos para estos, para la 
 
ropa, y para limpiar los dientes: un anillo para la  
ser` iltet .a. 
La ropa blanca deberá ser nueva. 
 
Los que deseen noticias mas estensas sobre la plan- 
 
ta del Instituto , pueden dirigirse á su profesor de 
 
1n manidades D, Francisco Ganuza , que vive en 
 
Pamplona plaza de la Cónstitucion n.` 22. El di-
rector fijará su residencia en dicha capital durante 
 
el próximo' Setiembre. Convendrá que los que deseen 
 
ser ` admitidos como internos practiquen 'sus gestio-
nes anticipadamente. 
ANUNCIOS. 
x ~!;ii ^FUNCION DE TOROS EN TUDELA. 
Con motivo de haberse construido en dicha ciu-
ded' una nueva plaza, con todas las comodidades que 
pu6den apetecerse , la empresa , ha determinado 
ceje! rnr las dos primeras funciones en los dias 
nuc'e y diez del proximo Setiembre en los ,que se 
a rrerai, tre. toros por la n ailaua, y seis por la tar 
di 
 todos picados de bara larga, banderillados, y muer 
tos á estoque.  
Los toros serán de las acreditadas ganaderias de 
D. José Miguel Guendulain cou divisa encarnada, de 
D.' Fausto Zalduendo con divisa azul, y de D. Fe- 
IMPRENTA DE OCHOA 
 
Jipe Perez de la Borda con divisa blanca; el desem-
peño de la plaza 'estará al cargo del célebre D. Fran-. 
cisco Montes y su brillante cuadrilla ,que la compon-
dran con los sugetos siguientes: "el dicho Montes pri-
mera espada, Gaspar Diaz segundo; banderilleros se-
rail, , José. Calderon Alias capita, José Redondo Alias 
chiclau ^ero, N. N. Alias raton; Felipe Usa Alias Galle-
guito, Juan Usa Alias Paradito, Blas Meliz Alias Mi-
nuti ; picadores Francisco Briones , Joaquin Coyto 
Alias Charpa, Ju:üiGallardo y Francisco Torres Alias 
 
Pescadero. Los precios de las funciones son; palcos 
 
por 'todas las funciones 320 rs. vn . entrada á los mis-
mos 2 rs. en prueva y 4 en corrida; id. á la grada 
G rs. eu prueva y 10 en corrida, id. A tendido 4 rs. 
en prueva, y 8 en corrida.  
El AO. ntamiento constitucional de la villa de 
 
Villafranca hace saber; que mediante autorizacion de 
 
la Exma. Diputacíonprovincial, trata proceder á la  
venta á perpetuo de su molino armero 'situado en el 
cauce principal por donde se dirige el agua para el 
riego de los campos de cinco pueblos, con tres piedras 
andantes bajo la tasacion de 120,000 rs. fuertes; su 
renta consiste cuando menos. en mil robos de trigo 
anuales, libres y sin ningun descuentó ni sufrir gasté 
alguno de la presa y limpias de cauce: es susceptible 
de mayores mejoras. El, que gustare interesarse en 
su compra acudirá con proposiciones á la secretaria 
de ayuntamiento en el término de un mes donde se 
 
la harán presente las cargas y demas condiciones con 
que se ha de efectuar 'a citada venta. Villafranca y 
Agosto 5 de l812.  Core su acuerdo = Joaquin Lan-
divar secretario  
MONTEVIDEO. 	 ^ 
A fines de Setiembre próximo 
 
saldrá del puerio de Pasages un 
 
barco de la compañía de 1\1r. Brig 
 
llevando á bordo cuantos pasageros 
 
quieran 'ir á Montevideo, dandoseles 
 
cuantas comodidades son susceptibles 
 
debiendo pagar por todo coste 3oo 
 
pesetas al contado y de presente: si  
carece de medios pagará 5 onzas de 
 
oro al año contado de ' su llegada á 
 
Montevideo, pero , en este caso tiene 
 
que afianzar àgùi con persona de 
 
abono, ó lo mismo con cuatro ó cin-
co de sus comp:fieros de viage. 
 
En Pamplona está comisionado  
para recibir á l
.os que quieran ins-
cribirse, D. Teo !or° de Ochoa escri-
bano pdblico do rainiero, habitante  
en la calle mayor mi ni. I o4 á don.-  
de deben acudir otorgar la obli-
gacion con toda brevedad.  
CALLE MAYOR N 104. 
1^ j 0
'^0^, TR  T 114F.STRE. 
BOLLTI OFICiAL bE PÅ)IPLONÅ 
 
DEL ,MARTES 30 DE AGOSTO DE 1842. 
Se publica .en Martes, Viernes y Domingo: et trimestre es 17 rs. vn. para los Ayuntamientos: sua  
anuncios 1y los de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte á la Redacción é imprenta calle mg or  
ti.° 104, donde se admiten suscriciones, anuncios particulares y se venden los numeres sueltos del mismo  perióttice: 
10011IERNO" POLITICO tot NAVARRA,  
Negociado 15 ciircttlari 
Por la direccion generar de rhinds edit fecha 19 
del corriente se me ha dirigido la ' comunicaaion que  
copio 
«El Sr. Subs cr ario del tninistério de lá t ober-
nacion de la Península comunica a esta direccion ge-
neral con fecha 17 del que rige lo que sigue. = Por  
el ministerio de Hacienda etY 12 del actual se dice  
al Sr. Ministro de -la Gobernacion de la Peninsula  
lo siguiente.=EI Sr: Ministro de. Hacienda dice Con 
esta fecha á los direcetores genérales de Aduanas y  
de Rentase unidas lo qt e sigue. = Regente del  
Reino se ha enterado del espediente instruido con ob_  
jeto de adoptar disposiciostes para asegurar el pago  
del 5 por 100 impneAo á los minerales , y en su vista  
se ha servido resolver qne las administraciones de Adua-
nas y de rentas unidas no faciliten guias para la circu  
lanion de minerales, menas y metales, excepto el yerro,  
sin que se acredita con documento de los inspectores de  
minas del respectivo distrito;-haberse satisfecho ef 5 
por 100 que con arreglo a la ley deben recaudar; y 
efue en su consecuencia se encargue al resguardo' no 
permita dicha circulacion sin el espresado requisito' 
Lo que de acuerdo de esta direccion general comu-
nico á V. S. para su inteligencia y efectos consiguien-
*es./ 
L'ó que hé dispùestd se inserte en el présente .Ba-
letin para su publicidad y deltas efectos consiguientes  
á su cumplimiento. Pamplona 27 de Agosto de 1842: 
Francisco de Gorrici.  
Circula^^ 
habiendo des"estado desde ttoria José Álmaiidoia 
soldado del regimiento, de Gerona n. ° 22 natural 
de Garrues en esta provincia, cuyas senas se insertan 
continuaciorr; encargo á' los alcaldes Ÿ  demos jás- 
ticias procedan á su busca y capttira y en caso de ser' 
 
habido lo remitan á mi disposicion pare los efectos 
 
oportunos.' Pamplona 26 de Agosto de 1842:=Pran-  
cisco de Gorda.  
Señas de esté interésdddo 
Êdad 18 .a 19 años; estatura 4 pies 11 pulgadas 
pelo y ojos castaños; nariz abultada; barba ningunai 
 
Ñegociado 4 ° circula '^ 
En vista de la ley del 1° del més conténte de', 
 eretando el contingente del reemplazo del ejéreitd 
 
y de la disbribucion hecha con 'la misma fecha; ha' 
acordado la Excma. Diputacion próvincial en usó de  
sus facultades el repartimiento y prevenciones s.i-
uiebtes.  
Cupo de coda pueblo  
NSmero 	 Milésimas  
Pueblos donde debe ha-. 
cerse el sorteo de los que-
brados de cada division 
 
particular.  
de 
Pueblos 
=^.:mala.,^. •s^^^.^.-za.^ =sivise 
REPARTIMIENTO  
;le cuatrocientos setenta y cuatro hombres r¡ue Argo  lklS 	 uíficion provincial de Navarra á todos  
ios pueblos -de la misma para cub>''ir et contingier,l;te. 	 reernpPead gel ejército decretado por las 'Corles 
en 1.° de Agosto de 18 42 en cuyo repartimiento, se fdcc toiftdetcr p,or`ói>4tse el censo de publacion que sirvió pa- 
ra el reemplazo del año de 1830 Wesivüs.  
Cvcilla n. ° t. ° 	 I #45 	 N. 6  3. 	 1L. ° g.. 	 N. 6 P . 	 N. ° 6. 	 N. ° 7- 
1VTerindad de Pamplona.  
Ciudad de Pamplona 
 
Cëtldea de I^a 
Villa do Zl3garrqmurdi. 
 
Valle de Il,zaxve.  
Villa de littíruzabal. 
 
Villa de Obanos. 
 
Villa de Pueute la Reina. 
Cendea de Galar. 
Valle de Araquil.  
Villa de lEll uarte-A r aquil. 
Villa dð Atrraáitr'• ' 
Vill4# de Frañetai 
 
A r:ticiá ar  
villa  de Ar-biáy.  
Vila ne l àç:ur5zá. . 
Vina dé I.éharrr-ai'alïai.  
Ltï^ar de l'^ iïarr<lgaserigoa. 
Tate 	 ttgoyerra.  
Valle de Burunda.  
Valle de - Echauri.  
Cendea de Olza. 
Valle 011o.  
Valle de Imoz.  
"Ceiiffoa de Atrs naitt.  
Villa .;  de Villavá•  
Villa de Lanz.  
Séñorio de Echàide.  
Valle de Ezcabarte.  
Valle de Basahurua_ ; , mayor. 
Valle de Gulina. 
,, V calle de litgz,: ;,. 
^al1é de A ^aiZ. 
Villa de BOtiPlit:  
' ` vrllé  dé í3diétii: 
:Valle dé Olaiha.>l•. 
Valle de Basabitrua, mqnor. 
Valle de Larraün. 
Valle de Ulzama. 
Lugar de Ostiz. 
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0 ^ « 	 lüi9. 	 1010 	 1 	 2 	 Gtcélbetsxu. 
. 3 	 882 
6 	 331 	 2063 	 2 	 15 	 Lecumberri.  4 	 386 
,}
« 	 1.04 
305 
,•82 1967 2 13 Valtierra.  
780 
8" 
^ 
2030 2 3 Melida. 
884 
302 
Ciodad de Viana. 6 '- 2161 
e ;la de Sesma. . 2 128 998 1 12 	 Sema.  
1Í Cozznta  Tee. d`é` Este^ iÎiaT. 3 6tiS 
Merindad de Tudela sin la tilla; 
 dl;' eaiktliíYd- càg>rtgs = 
do á la de Otite:  
ViíU d`e' Arariloi 
	
cc 010  
Villa de Areso. 	 1 	 13 
Villa de Goizueta. 2 693 2006 2  
Villa de Leiza. 	 3 2i13.  
Xtiiita de Vea a. 	 3a 119-5 
Valle de autan. 15 	 55 1 1 Villa 'tie Ma,) a.  QI9 
Valle de Anue. 	 1 895 
Valle de Juslapei"ia. 1 485 
Villa. y 'falle 	 gon.-- 
testevan de Le ^in. 6 821 ' 3412 3 14 5`ati2tes'te- 
Valle de Bertiza- 	 ban. 
rena. 1 485 . 
Villa de 8umUilla. 2 325 
Villa de Echalar. 2 031 
 Villa de Lesaca. 4 120
Titra de l'a ^.a1. 	 1^  182 
Villa de Aranáz. 	 1 761 
Cendea de Ciztr^ . 2 382  1051 1 4 Cizur ma- 
Vil1iC- de Urda^: ^ 	 1 ^ 691 	 yor 
Merindad dc Estella core el Valle de Esteribay d'e la  
$lerzndad de Sangüesa.  
Ciudad de Estella 10 816 . 
Valle de Yerri. 	 6 807 
 2021 	 23 	 Estella. Valle de, Mañeru. 2 305  
Villa de Cirauqui. 3 - 93 
Villa de Ma í^ei•u. 2 370 ) 
Valle de Goñi. 	 1 61j' 1037 1 10 Azixnza:  
Valle de Guealaz. 6 	 48 
Valle de Berrueza. 4 . 3 
Valle de Ega. 	 2 .972 
Valle de Amescua 
Baja. 	 2.  150 
Valle de Amescua 	 2993 3 21 Arbeiza. 
Alta. 	 1 241 
Valle de !erra. 	 1 Il 
Valle de 3 28  
Valle íre la Solaria. 5 739 
Villa de Zi^^.iga. a 487 
*diaa de ti,Josa: 	 5. 	 10 
Bosque de Raigorri. « 	 45 
Vaille de 8 raite:;te..  
ban. 	 4 411 , 
Villa de tos-arcos 4 441 
Villa de 11 rmeiia aa- 
zas. 	 « 559  
'Villa de el Busto. 	 « 321 
Villa de Sano!. 	 ct 393 
 
Villa de Torres. 	 ce 53`? 
Valle de Aguillatr: 5 267 
 
Villa de Dicastillo. 2 122 
Aras. 	 « 825  
Villa de Bargota. 
	 1 132 
Villa de Lazagu- 
ria. 	 e ' 275 
Villa de ¡eri:n. 	 3 934 
Villa de Carear. 	 2 /706 
Villa de Mendavia. 2 972 
 
Villa de Alto. 	 2 604 
Villa de.Azatgra. 	 2- 759 
Vita de S. Adrian. 1 	 11 
Villa de 8trrtagu- 
da. 	 « 451' 
Villa de A.uA'os^lla. 2 2133 
Ciudad de Tudela.14. 269' , 
Villa de Fustiñana. 1 611 . 
Villa de Urzante. « 	 96' 
Villa de. Buñuel 1. 532. 3034 3 20 
	 Tudela. 
Villa de Ca mnillas. « 657  
Villa de Cortes. 1 553  
Villa de Ba^illas. « 308  
Villa de Ribaforada. « 553  
Lugar de Pedriz. cc 	 41 
Lugar de Castejon. - « 	 15  
Lugar de Murillo 	 997 1 	 1 Tulebras. 
de las Limas. 
	
«. 	 211 
Villa de Tulebras. cc 364  
Ciudad de :Cascarte. 5 533 
Villa de Ablitas. 	 3 156 942 1 	 9 Cascante.,  
Villa de Foratellas. « 253  
Villa de Cintrué- 
nigo.- 
	
4 528 
Villa de Fitero. 	 4 277. 1025 1 14 	 Cintruê- 
Villa de Villafranca. .4 220 ))) 	 nigo. 
1 K 	 a cc 	 rï 1 
terindad de Sangüesa sin el Valle de Ester'ivar^ ^agre-  
gada m la de Estella.  
2019 2 18 Sang4üesa. 
2998 3 7 Lumbier.  
	
2041 2 10 
	
iTrróz.  
Aóiz•  
1 1.6 Ed'-i,zandó 
'2001 2 10 	 Lesaca. 
2 
Villa de Valtierra. '2  
Villa de Arguedas. 1  
Ciudad de Corella. 8  
Carcastil'lo con  
la Oliva. 	 « 
Villa de Mélida. ' «  
Villa de Murchante. 1 
 
Viii& de ) aer*e i ^ .- 
do.. 
f:irrdac# de 8angilesa 6 	 311 
Villa r va* de Ai- 
3009 3 21 LO-áreris. 	 bar • 	 "1 939 
Villa de Caseda 	 2 
' Afnnitadío de 
 
^#avaseue`s. 1 90'i 
Villa de Luini/fer. 3 7€3O ' 
 
Villa de Pailla d'e 
947 1 	 3 hicastillo.:: 	 Aragon. 	 «' 858 
VaFfe de l'bargotíi. « 980  
Villa de' Lcrrrasoatra « " 317  
Villa de 11uarte 1 107 
3419 3 11 Menelavia. 'Valre de ] ^;rTo. 	 3 	 48  
Valle de. Arce. 	 - 3 498 
Valle deArriasgoiti. « 538 
Valle de Lizoain, 1 237 
Villa de 1Jrroz 	 1 222 
Setror'ío de Vesol'la a 	 60 
2U!2 9 - 9 41nclasilla.. ; Vida de lllurgueîe « 438  
Villa de Aoiz. 	 2 	 2'7 
ralle de Egzres 	 2 731 ^ 1018 1 
'Valle de Longuïda. 2 260 ' 
^ï-^- 
minymogilipp 
 
1 .^ 
Valleg de tlrraül alto, bajo,  
$omanzado, y corriedo de  
Liédena. 	 b 	 851 
Valle de Salazar. 	 '7 	 251 	 3007 3 	 27 Ochagavia.  
Valle de Itoncal. 	 6 	 562 
Valle de Aezcoa. 	 5 	 645 
	
Villa de Roncesvallesi« 	 251 
	
Villa de Balcarlos. 1. 	 447 
	
Valle de lzagondoa. 1 	 908  
	
Valle de A ra ng u ren• 1 	 519 
Valle de :Unciti. 	 1 	 288 	 2991 	 3 	 8 li1'onreali  
Villa de Monreal. 	 » 	 •n6 
Villa de Tiebas 	 « 	 449 
Valle de Elorz: 	 2 	 41 
1Vlerindad de Olite con  la villa de Cadreita de la de 
Tudela.  
Ciudad de Olite. 	 3 	 829 
	
Ciudad. de Tafalla. 	 7 	 783 
Villa de Múrilló 
el fruto. 	 1 	 88 ' 2000 2 	 13 	 Olite:  
Villa de Murillo 
el cuende. 	 cc 
	
300) 
Villa de Peralta. 	 6 
Villa de San Mar- 
tin de Unx. 1 
Villa de Caparroso. 2 
Villa de Santacara. « 
Villa de Traibue- 
nas. 	 « 
Villa de Falces. 
	
5 
Villa de Beire. 
	
« 
Villa de Mendigor- 
ria. 	 3 
Villa 'de Milagro. 
	
2 
Villa de Miranda. 
	
2 
Andion. 	 t 
Villa de Artajona: 	 3 
Valle de Orba: 	 6 
Villa de Berbiu- 
z.ana 	 « 
Villa de Pitillas. 
	 1 
Villa de 
	 Larraga. 
	 3 
Villa de Ujué 
	
2 
Villa de Furies. 
	 1 
Villa de Martilla. 
	 1 
1 Villa de Cadrieta. 
	
« 
356 
954 
702 
786 
189 
33 
•67G 
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205 
878 
69 
693 
320 
875 
18 
698 
723 
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40'-- 
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2012 2 
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. 
2025 2 
1013 1 
 1063 1 
)) 
2078 2  
986 1 
11 	 Peralta. 
 
6 Traibuenas. 
 
9 	 Miranda: 
 
10 	 Artajana. 
 
2 	 I3erbinzana: 
8 	 Larragái 
 
2 	 iYla ^eidldi 
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tuego que cada ayttntamientó reciba esta citeúlar t mvoca ^á d los mozos, á quienes pueda cotn-rendë  
el sorteo ó á sus interesados, y les hará entender la facultad que les asiste de prestar el servicio por media 
de enganche y en la manera que ellos se convinieren. Los ayuntamientos darán cr:euta á,1a Uiputacion; para 
el die-10 de setiembre proximo, de la forma adoptada por los mozos para prestar el servicio, 5 a sea por en= 
ganche G por sorteo; en la inteligencia de 
 que los que ad6ptaren este último medio se Ivan de arreglar en todo 
a la ley de 2 de noviembre de 1837 con las advertencias que siguen. 
 
2.a Desde el dia 8 del mismo mes de setiembre se procederá á la formacion del alistamiento, hasta cona 
cluirlo, arreglandose en todo á le prevenido en el capítulo 2.° de la referida le,: 
3. 	 Para la rectificacion y reclamacionés de los interesados, de que trata el capít 1 l 3 ' 3.° , se fija el dia 18 
del mismo setiembre, observandose en las demas operaciones lo prevenido en el capítu l o 4. ; y siguientes de la 
misma ley: 
4: Se fija el dia 9 de octubre próximo para el sorteo en los pueblos que adopten este medio, y el 16 del  
mismo para practicar las diligencias que marca el capítulo 8.° de llamamieut) l deciaracion de soldados y 
suplentes, medida y reconocimiento'de los alistados - y de las personas que han de ser e. cluidas; deb i endo dar  
principio los ayuntamientos, á presentar sus cupos de hombres en esta capital, el dia 20 dei mismo; ádvirtien. 
do que para el 31 han de estar realizadas las entregas en su totalidad. 
Pamplona 26 de Agosto de 
 1811—Francisco 
 de Corría, Presidente:=Tiburcio Irigoyen.=losé Fran  
Cisco Elorz.=José Yanguas y Miranda Sec.°  
Lo gue he dispuesto se inserte en el goletin pdra 
 , qu¢ tenga esacto cumplir ento. Pamplona 28 de Agosto  de 1842.= Francisco de Gorriá. 
 
Diputacion provincial , 
 
iTabiendo dispuesto la Exma. Diputación provincial distribuir á' los pueblos las cantidades percibidas por  los suministros liquidados y negociados; ha acordado para hacerlo con la debida jur.tificacion , segun lo que 
cada uno hubiese suministrado, que los ayuntamientos,presenten dentro de. cuarenta dias en la seccion do 
suministros, establecida en la casa de sesiones de S. E., los documentos que tupieren acreditando las en-
. tregas de recibos de toda especie hechas á las oficinas de la diputacion y á las juntas de merindád respecti-vas; 
 en la inteligencia de que dichos ayuntamientos serán responsables para con sus vecinos de los per-juicios consiguientes á su morosidad. Pamplona 27 de Agosto de 1842. ==Ðe acuerdo de S.  È: = José Yang.uas y Miranda, secretario, IMPRENTA DE OCROA.  
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DEL VIERNES 2 DE SETIEMBRE DE 1812. 
Se publica en Martes, Viernes y Domingo: el trimestre es 1 . 7 rs. vn
. para los Ayuntamientos: sus 
 
ar cncios y los de autc-• 	 a insertan gratis, remitidos franco porte á laliedaccion é imprenta calle mayor 
 
n.° 101, donde se at' 	 mes., anuncios particulares y se venden los nùmeros sueltos del mismo periôdico. 
 
A los Alcaldes constitucionales 
 
Negociado 8.° =Circular. 
Los alcaldes y regidores  • de los puouioe 	 po. 
las leyes los encargados de protejer la propiedad eu  
los tér,ninos de su jurisdiccion y de administrar im-
parcial • justicia á. todos los que la reclamen.  
Por las avenidas de los rios.ç por otras causas  
suceda comueucente. que en muchos  . lugares, quedan  
estancadas y e-traviadas muchas maderas cuya pro-
cedencia nadie ignora.  
Hago pues responsables á las justicias de los pue-
blos de la ocultacion, .pérdidas y da ños • q!re por su  
culpa sufran los propietarios á quienes .deberán roan 
dar .se entreguen los efectos de maderamen .que recta-
Yrleu como suyos. . 
Y si de acuerdo con los dueños adoptan algunas  
- dispo.iciones para reccjer y con servar las maderas  
- estraviad.as, por cuesta de los propietarios correrá el  
satisfacer los gastos ecurridos.  
Lo •qüe se publica en el Boletin oficial para en 
su caso exigir la responsabilidad al que en ella in- ü  
corriese. Pamplona 29 de Agosto dé 18' 2—Fran-
cisco (le Gorria. 
 
E1 Excmo. 
 ' Sr. Secretario de Estado y :del Des 
. pacico de la gobernacion de la Peninsula me dice con  
[echa 9 del actual lo .que sigue: 
»En el 'año de 1833, principió á publicarse en  
Barcelona por una 'sociedad de literatos la traducción,  
del Diccionario tecnológico 6 nuevo diccionario univer-
sa; de artes y oficios y de econornia industrial y de  
.coi,.1ercio. El Gotno conociendo toda .la utilidad 
que  la cireulacion de esta obra podria producir la  
agricultura y a las artes dispensó a la empresa la 
mas decidida proteccion. Sin embargo de esto las cir-
cunstancias en 
 que entonces se hallaba la nacion, po-
co á própósito para negocios de esta naturaleza, im-. 
pidieron á la empresa continuar sus trabajos por las 
grandes pérdidas (pie 
 esperimentaba,-y huta de cesar 
mayores esfuerzos de los empresarios para evitar es-
te caso, cuando ya habian •  visto la luz pública coa 
general aplauso de los inteligentes los ocho primeros 
tocaos del Diccionario. Enterada S. A. el Regente del 
Reino dedo mucho que puede contribuir al fomento 
de la agricultura y de las ár`tes la continuacion de 
aquella ` obra, y de que la empresa 'se halla dispuesta 
a llevarla á cabo siempre pre''por parte del •Gobier-
no reciba 'la proteccion qüè en' otro tiempo se le dis-
pensó; se ha sers ido acordar 'CO este objeto qtie es-
cite V. S á `las juntas de comercio, sociedades econó- 
 
micas y':á • los ac untara euto  constitucionales de las  
poblacio íes mas popelol.as y que en el dia teugara 
 
industria 6facilidad de tenerla para que se 'suscri-
ban por u i °ejemplar , haciun'doles presente cuan 
 útil 
'debe serles la posesion- de aquella obra; Ygualmen-
te ha dispue to S. A. que • .si los fondos aplicados 
gastos de Secretaría de ese gobierno politiéo lo per-
a tie-en; si sú criba tambk n V S. po ^
 ^otro ejem. 
piar. qüe deberla -eolocarse=éti la biblioteca ú archivo 
de esa gefatura política para''' consultarlo en las oca-
siones que sea 'necesario.' D&' Yrden de S. A. lo co-
rnunieo á V. S. para su, cumplimiento y efectos con-
ssiguiientes.  
Lo'que: he dispuesto se inserte en el Boletín, de-
biendo réçomendar ca los''ayüntamientos la suscricion 
d una obra tan venlájósa especialmente para let 
 agricultura que constituye la principal ^iqueza de es-
te prouin'c£a. Pamplona 25 de Agosto de '1812.. 
 '  Francisco de" Gorria.  
intendencia de /lentas de Navarra.  
.ron el .estuctio ,de 	 en, el concept() de que 
rA indefectiblosente el curso. 
De erded de S. A. lo conmnico V. E. para su Iposiciones,vigentes se 
,-'11111111171 
Con fecha 12 del pasado se ha decretado..  lo" 
siguiente: 
Como Rogente del. Reino durante la n.enor edad 
de la Reina Duria Isabel 11, y en su. Real nombre,  he 
 euido en decretar . ly siguiente; 
I 1.° Queda suprimida la plaza de subsecretario 
del mini terio de Hacienda. 
2.' Eu lo sucesivo el oficial primero de la secre-
taria del mismo miuir.terio tornará el nombre de ma-
yor , y de. empellará las funciones cometidas hasta 
ahora al subsecretario. 
Teudrei.lo entendido para su cumplimiento—El 
Duque de la Victoria—En Madrid á 12 de Agosto 
de 1842—A D. Ra mon María Calatrava. 
Lo que se inserta .en.el ,Boletín oficial para su pu-
blicidad. Pamplona 1 Setiembre de 1042. — Francis-
co de Gorria.  
Por el Ministerio de la 'Gobernacion de la Penin-
sula con fecha 15 del actual se ha expedido las rea
-les  -órdenes 'siguientes:  
Negociado núm. 11, 
of 
recibir e, grade de bachiller , ó bien in-
mediatarnente despees de concluido el estudio de las 
materias teóricasi ó bien despues de principiada la cif-
idee, en cualquiera época, siempre que fuera an-
tes de pre-entar: e al exawelr de re árida.  • 
Si bien la amb gnedad del expresado artículo pu- 
do influir para que S. A. el Rege te del Reino aten-
diendo á la buena fe de los c;rs.artes que en tal con-
cepto habian esperado a iecibir el grado de bachiller 
Excmo. Sr. Por el plan general de' 182.1, los que despues de pr,ir:cipiados los e tun os prácticos, acorda-
se dedicaban al estudio de la medicina debian cur-  se no les parara perjuicio •o e ta c ircustancia, reretra.do 
san cuatro años de filosofía. El origen de esta dispo- de que el referido ejerc,co tiene el plausible objeto de 
siciou fue el que en el segundo aiio de .e. ta  . facultad 
 ; 
 que los aspirantes á la delicada profesion de Iri ciencia 
se er,señaba una fí ica especulativa,' de tia cual ee ñ de curar den pruebas pa itives de su constante apli-
podia hacer poca aplicaciouá la medicina, y por tan cacion durarte el tiempo que se dedicaron a la teoría, . 
to era indispensable exigir á los cursantes el estudio Y de que se hallar/ h en preparados para otter con 
de otro ano de física experimental. perimental. aprovechamiento en el estudio dificil de la clínica, so 
Por él arreglo provisional  de 1836. desapareció t ha servido dispo:ler, de coi formidad con 
el dictá:a.en 
^„ .. 
	 de esa direccion. que desole el cursa próximo no se 
se estudia ,la experimental ^ y analítica que se e•msen b 
	
aur IULd a ta 
 in 
at.rícul m de pr ictica, ósea quiso año 
á los ^rediéos en el :c"uartu año dé idosofía. El Go-
.biernp .dG, $. M. despues, de la reforma introducida 
 
por,el cxpresado arreglo provisional, conoció era inue- 
,cesario 'el estudio del cuarto, año de. filosofía ; ,y por 
la Real órden de 2 > ,de Set embre .de 1839 mandó 
que"el estudio .de agiic,l,a.,se hiciese en",t ^•es cursos. 
Los ;fpborabies efectos de esta órder`i re cre,,eron 
inutilizados F en gran, porte , per , tt art. I.'," el cual pre-
viene .que la.expresa,da ,reduccion se eirtietida liníita-
da á aquellos que prioeipia en el t tiidio de la filoso-
.fía despues de su puhlicacion,,. Est a 'creencia ha pro- 
ducido reclamaciones repetidas por parte 'de  algunos ° primeros meses del cur o inmediato, admitiéndolos  
medicn iautes, gniecae ^ olázhaendo curado la fí ica ea- entretanto ' y bajo protesta á la iraatricula de quinto 
perinietaál en ,.el segui:dq;:.,año de filosofía'.priuciaoia- ; sao; pero eti la inteligencia de que el que pasado di- 
cho término no hubiera levantado la protesta, perde- 
órden de 26 de Setiembre de 1839 no se exige el 
cuarto año de filosofía á los ti ne ea el ' eguncio de 
 
.esta facultad haya n e n frió ano la física experimental,  
conforme á lo dispuesto en el arreglo provisional 
de 1836.  
De órden de•S. A. lo comunico á V.' E. para 
su intelige'.cia y efectos consiguientes. Dios' guarde 
á V. E. cauchos .años. Madrid lb de Agoto de 1842.  
=Solanot — Sr. presidente de fa direcion general  
de Estudios.  
Excmo. Sr °. El art. 92 del plan general de Es- 
tudios 
	
"'r34 dió márgeu á que se ere ; e-e que era  
Nerst 	
a los cursantes de medicina de las uni- 
de medicina. á pingan curr:a•,te que no se ha a < habi-
litado préviarne:,te con el grado de bachiller. Mas co-
mo pudiera, suceder que ea las universidades donde 
 
hasta el dia se ha dado una interpretacion lata al 
expresado art: 92, algunos e tudiantes , fiados en esta 
 
misma interpretacioim ha  . an dejado pasar el tiempo 
trascurrido en las vacaciones sin aspirar al .grado cor-
^espendiente, ha acordado asimismo que cou el tin de 
 
que á los que 'en tal caso ses encontrarenno los pare 
 
perjuicio esta vlisposicion, se les concede corno tem-
po improrogable para graduarse de bachiller los dos 
 
fe, cu cirto que al matrj ularse en iedicina . ninguna 
dificultad ,se les opuso pór parte de los rectores de ; la mayor pubircid;rd. Dios gua de á V. E. ranchos 
las universidades, sin: eibargp de que.les constaba no años. Madrid 15 de Agosto de 181.2 ___ Solanot ^ 
/rabian cursado el cuarto de filosofía. 
. _ 	 S. A. ,que se halla ,:co.uvencido de que el espíritu 
del expresado artículo es el proporcionar á los cur- 
 
. sautes los conocimientos de .ffsuca .indispensables para 
 
que entren bien preparados al estudio de la ciencia  
de curar, y que conoce'q+te e' segundo año de filo-
soffa, tal 'como se hacia establecido de-pues del arre-
glo provisional . Pena completamente aquel objeto,  
de conformidad con el dictamen de esa direccion, se : La Dir•eccien general de Aduanas y Aranceles 
 ha servido declarar : que por el art. 4.° 'de 16 Real se hïa serrído dirigir^ne las circulares siguientes. 
 
Sr. presidente de la direccion general de Estudios.  
 Las qué We dispuesto se inserten en el Boletin  
vial de esta, protirncri r, para  su publicidad. Pamplona  
Agosto . de 1812.= Francisco 
 Gorria.   , 
Por el Mlnisterio•de Hacienda se ha comunica-
do 6 esta direction con fecha 12 dei Muni! la Or-
den igu ec tc: _ Excino. Sr. El Regente del Reino 
ecnf n u;a ,dire con lo e pue to por e a direction en 
23 de Diciembre último, se ha servido aiïrobar la  
medida . adoptada p ar el intende..te de 13arcelo..a per-
mitiendo el cabotaje de los putos de.Malgrat, Ca-
lella y San Pol co.' los puertos habilitados de aque-
lla provincia, segun re ha ejecutado harta ahora;  
pero entea:d é.ado:e con la circun. Ga li cia de que en 
lugar de pedir guia los cargadora, pre-eute;i estos 
en la Aduana. de Arens de Mar una nota pur dupli-
cado en que .e espre e el buque. patron, re.n.te::te, . 
consignatario, ca lidad; caa,tialad de los frutos,) su 
destino, que será precisaaneute el pu ^ r•to de Barce-
lona ú otro. de la proai.acia que esté habilitado pa-
ra la descarga, 6 '6u de que eu una de _ dichas no-
tas po-.ga et  ad.uíui..tradur de la expresada adua-
na de Arens de Mar el peraniso de salida, y se con-
serae la otra en aquella of :croa para los flues que  
convenga. De orde.: de S. A. lo coanuaico 6 V. E. 
para su noticia y efectos c .oa sguieautes.  
Y la Dreccioo lo traslada á V. S. para los pro-
pios fines, airviéndose in ertarla en el 13,letiu oficial 
de ea . provincia para que llegue á noticia . del co-
mercio. 
Dios guarde 6 V. S. muchos años. Madrid 16  
de Agosto de 18'12.= Agustin Fer,aaadez de Gain-
boa. 
Pore] Ministerio de.„lTacienda se•lia .comunicado  
,á mta I)ircçcion con fecha 12 del actual la, 6rden si-  
guie•de =Excano. Sr. Co furnaaaado•e 13ige..te del 
Remo con lo propue to' troy ^^esa Direçcion ,eu 18 de 
. Ma y o aíttimxa.a instancia del A:u:itarnieaato,. de :'olo-  
pos, en la pro•.i,acia.,de Graatida, se.h.a servido. resol-
ver que. puedRau exportarsc,por.el e_ ;ribarcadero situ 
en aquel, término, titulado de ,la Ma oola, .el des- 
tino a p aertoshabditados de la Peid<asuia, el Ono,  
pasas., h goa aludendrn procedentes de dicho pueblo..  
y los de,,Sgr a Ou y parte.de liubite; pero con la ex-  
presa cpatdicióla ; .de lia+lser•e, de expirtar ma s que 
 
los referidos artículos, ui ver:ficar ianportacion a!gu- 
 
na•de mismos ú otros, ka 'sean nacionales 6 ex-  
trangeros, y la de sujetarse. los cargadores 6 pre en-  
tar ea la Aduana inmed.iata•aá que corresponda una 
Mota For- duplicado en tgiae se exprese el .buque, pa-  
troy, reiYaitéaate ; consig i atario ca , tidad de .os - frutos  
y
-sir destino, fin de (pie e•ut una de dichasmotas pori-  
ga el Administrador de la 
 Aduana el 'permiso de.sa-  
,lidai y se co.aserve it5 'otra 'eaa: aqueaa oficina ,para los  
'efeaíís que haya lugar. Dé 
 Orden de S. A. lo'cornu-  
aticrt 6 V: E.' para su noticia iÈ_:fnés cohúgrtientes,. Y 
la Dirct,cioaa lo traslada 6 V. S. para los propios fi-
nes sirs iéaadose invertarta en el Boleti!' 
 oficial de esa 
proa incia para que llegue . il noticia del có hercio.  
:Dios guarde :6 Y. S. •ra:úchos . aüoa. Madrid 16 de  
Agosto de 15'12—Agnstau Eér::ar;deziïe Gniaiboa,  
'Las que he dispuesto se inserten, enel Bralelin o/l- 
çial<de esta provincia para su publicidad. Pamplona 
. de Agosto de 1842 c Francisco de Gorria.  
lielEacion de las fincas ^rusticas procedentes üel  clero 
 secula, coñ esliresion dé _sus `^aú.•neros, çlase;. cot- 
poracion á que pertenecen, su situation, ca- 
bida, y renta anual que producen se- 
gun los datos que existen en la  
Intervencion del ramo. 
(Me pertenecieron á la abadía del pueblo de (Indiano,  
núms. 
 
815 Unet pieza, camino del perdon su cabida 2 fane-
gas 3 cuartillos.  
816 Otra, caprino del puente, su cabida 6 celemines. 
 
811 Otra, en id. id. • su cabida o celemines. 
 
818 Otra. otadia su cabida, 1 fanega v celemines 3 
cuartillos. 
 
819;. Otra morera su cabida 9 celemines 1 cuartillo. 
 
820 Otra arambea su cabida. 9 celemines 1 cuartillo. 
 
821',- Otra, en id. su cabida, 6 celemines proa Icen-de 
renta anual estas siete piezas 1 fanega 6 vetean;. 
 
nes 3 cuartillos trigo. 
 
Ala abadia del pueblo de Uterga. 
 
b22 Una pieza, unceilarrea, su cabida. 6 fanegas 2 
celemines 1- cuartillo renta anual 18 rs. vn . 
823 Otra larriategui, su cabida 3 fanegas 7 celemi- 
nes i cuartillo, renta anual 10 rs. vn . 
821 Otra orensus, su cabida. 3 fanegas 7 celemines 
 1 cuartillo renta anual 10 rs. vn . 
825 Otra, cascajo,, su cabida, 6 celemines, renta 
anual 2 rs. vn. 	 ' 
A la fábrica de la iglesia de Zulueta. 
 
825 Una tierra, camino de -'Z`inarcoain, si' eabida  
I, ' fanega 6 celemines 3 cuartillos, renta anual 9 
celemines I cuartillo de trigo.  
827a Otra id.'de torres.. su cabida 3 celemines , renta  
anual I celemín y 2 cuartillos de id. '  
828 Otra, sitio de la Magdalena. su cabida 1 fane- 
ga 1 cuartillo, renta anual 6 celemines de id.  
S29 .. Otra, término de olaga. su, cabida 2 fanegas 6 
celemines 3 cuartillos, renta anual , 1 ',fanega 1 
 celemin 2 cuartillos de id. 
830 Otra, camino de Pamplona; su cabida 2 fane-  
yas . 6 celemines. . 3 cuartillos, renta anual, 1 fane-
ga^ 1 celenun. 2 'cua^tillos de id. 
831' Una tierra camino de las vigas. su cavida 1 
fanega 6 celemines 3 cuartillos,' renta anual '1 fa-
nega 1 celemin 2 cuartillos de trigo. 
832 Otra, sitio•de la Magdalena; su cabida 1 fa- 
pega 1 celemín renta anual. 6 ,,celemines de id. 
833 Otra 'camino "de Blorz, su cabida 2 fanegas 6 
celemines 3 cuartillos renta anual ; 1 fanega 1 
cellernin 2 cuartillos de id. 
831 Otra. léinino mnsguerdi, su cabida 1 fanega 6 
celemines :3 cuartillos., renta anual, 7 celemines 2 
cuartillos de id: • 
`?35 Otra, camino de S. Bartolomé, su cabida 1 fa- 
, - nega t cuartillo renta anual, 6 ,celemines de id.  
835 "Otra sitio Picza concejil, su cabida 6 celemines  
renta anual 3 celemines de id. 
$37 Otro, ,junto al pueblo, su cabida 1 fanega t 
. cuartillo renia,anual 6 celemines de id. 
838 Otra, término. . solojen, su cabida 3 fanegas 7, 
celemines 1 cuartillo, inculta.  
_ 
A la abadía del pueblo de Cildoz.  
839 Una pieza, orriobidapea. sit cabida 1. fanega 6  
celemines 3 cuartillos; renta anual ,1  celemines 2 
cuartillos de trigo. 
 
810 Otra., en zubitóa, su cabida . fanega 1 cuar-
tillo. renia anual 3 celemines de id. 
 
841 Otra, en el camino de Orrio•, su cabida 1 fa-
nega o celemines 3 cuartillos, renta anual  4 ce-
lei t^i^ res 2 cuartillos de id.  
842 Otr.a,, en mendiguíbel., su cabida 2 , fanegas 6 
i, celemines 3 cuartillos, renta anual, 7• celemines  
2 cuartillos de id. 
 
.843 Otra  , en errolaldea , su .cabida 6 celemines,  
renta anual 1 celemin 2 cuartillos de id. , 
844 .Otra, en mendiguibel, su cabida, 3 fanegas 1 
celemin , renta anual , 9 celemines 2 cuartillos  
de id. 
A la iglesia de Cildoz.  
845 Una pieza en oricanvidea, su cabida, 2 fanegas 
3. cuartillos, renta anual 1 celemin 2 cuartillos 
 
de trigo. 
 
Que perteneció á la abadía de Zabalza del par- • 
tido de Aoiz.  
846 Una pieza, junto al pueblo, su cabida 3 fane-
gas, .1 celemin, renta anual, 1 fanega 6 celemines 
3 cuartillos de trigo. 
847 Otra, en sotoa, su cabida 2 fanegas 3 cuar-
titlos,,renla'anual, 9 fanega J ',cuartillo de id. 
848 Otra. en buzua, su cabida 4 fanegas 1 celemin 
•- 2.. cuartillos inculta. 
849 Otra, en Magdalena, su cabida 4 fanegas 7  ce-
lemines 2 cuartillos id. 
8 P 0, , 0 ,ra en id. su cabida 1 /'anega, 6 celemines 3 
 cuartillos' se halla id. 
A la vicaria de Zufza. 
 
851 Una pieza, frente la balsa del pueblo, su ca-
bida 3 fanegas .1  celemín. 	 • 
852 Otra, camino de de ljiurieta, su cabida 2 fa-
, 	 vegas 9 celemines. 
853. Otra. camino de Metauten, su'cabida 6 celemines. 
854. Otra S. Adrian viejo , su cabida 2 fanz4a,s. 3 
celemines. 
 
855 Otra, junto á pieza de D. Hermenegildo Eraso, 
 
su, cabida 2 fanegas 6 celemines 3 cuartillo: 
 
producen de renta anual estas' cinco piezas 6 
fanegas 2 celemines l cuantilto de trigo. Pamplona 
25 'de Agosto de  1842. 
ANYJ 1`fl CI S.  
Diputacion Provincial. 
Estando debiendo diferentes pueblos de la provin-
cia sus cupos relativos á las contribuciones de aguar 
diente y licores,.a ^bitriode h cebada, rectificaci.ou .,op 
mapas' geog ái cos, y donativo, 'ha acordado ' S. E. la , 
 
Diputacion provincial clue, pasados 4Q dial deS'de la 
 
fecha, salgan los apremios contra los morosos sin 
nevo aviso; y que 'se publique en el Boletin ofci al 
 
para que no aleguen ignorancia los ayuntamientos. 
Pamplona 29 de Agosto de 1842.= lie acuerdo de 
S. E. — Jose Yanguas y Miranda, secretario. 
Considerándo la Exma..Diputaeion provincial que 
con arreglo á la Orden de S. A. el Regente del Rei-
no,. inserta en el Boletin oficial de 15 de Julio de 
1811, y mandada poner en ejecucion últimamente 
por el Exmo. Sr. capitan general de este distrito, de-
ben pagarse los bagages por los militares, esto es mi 
real y medio •vn. por legua; ha acordado que, á con-
tar desde 1.° de Setiembre próximo , solo se abone 
 
por la provincia igual cantidad a los. que presten 
 
dicho servicio acreditándolo conforme á lo dispuesto  
en la ley' 108 de las córtes de 1817 y 18; y que 
 
siga por ahora el impuesto de un real de vn. por 
 
fuego para dicho objeto :, respecto de que los arbi-
trios creados por dicha ley no alcanzan con enorme 
 
espeso para satisfacer dicho servicio; debiendo las jus-
ticias respectivas cuidar' de que al tiempo de facilitar` 
 
los bagages, les presenten los interesados los corres-
pondientes pasaportes, O autorizacion que tengan pa-
ra pedirlos. Lo que se hace saber á los ayuntamien-
tos para que se arreglen á esta disposicion. Pam-
plona 29 de Agosto de 1842. De acuerdode S. E.  
-José Yanguas y Miranda secretario.cw  ., :1;,te r. 
Carretera de Pamplona á Francia por Baztan. 
La junta directiva de la nueva carretera para 
Francia por Pazcan, ha acordado sacar pública 
subasta el trozo n.° .4 desde- Arrizuri hasta Belate-
barren bajo la' proposition  de Nicolas Aztarain que 
ha ofre ido hacerlo en- la cantidad de 222,275 rs.  
-vn. tasada por' el director, y bajo -las condiciones que  
estarán 'de manifiesto en- la secretaría de la junta  
hasta el dia I2 de'Setieir,bre próximo y hora de las  
once de su maitana en que se celebrará él remate  
,, en la sala de 'sesiones de la Excma. Diputacion. Pam-
plona 29' de Agosto de 1812. De.acuerdo de la 
 
juntar-= Jose Yanguas y Miranda secretario.  
D. Miguel Gonzalez, juez , de 'primera, instancia de 
 
esta ciudad de  Pamplona y: su partido:  
nlago saber: que porlauto del dia: do bayer pro- 
 
veido en la . causa •criminaloque se sigue en estejuz-  
gado-sobre las heridas causadas á Juan Bautista Vio-  
-let de• sacian trances, ,por Martin José Larregui (w)  
Cristo, natural de la villa de Vera prófugo, he man-
dado despachar la correTondiente...requisitoria para 
 
proceder a.laprisiondee-te in s ertándose, al efecto sus  
setas' en el Boletiu oficial,; las cuales sota las  siguiera 
tes. 
 Sogas.  
Edad ; 31 años, estrít.ura -regular, cuerpo magro,  
pelo negro boina azul, Vestido pant a loir y chaqueta  
de pafaii nçbro,cemdo ^ ^de seda, alpargata  Valencia-
na, cur^p de larrae ^o"dc;iècha de un balazo. Pam- 
plona 23 de 
	
Agostó`,dë` 1812. . '14%iguel Gonza- 
lez. 	 Por el'éscr ^baiZd CaS - üé1a. = Santos Cuello es- 
cribaa o. 
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BOLETIN. OFICIÅL DE PÅitPLONÅ 
DEL DOMINGO 4 DE SETIEMBRE DE 1842. 
Se publica en Hartes, Viernes y Domingo: el trimestre es :17 rs. vn. para los Ayun;a..rientos: sus 
&nuncios y los de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte et la Redaccion é imprenta calle mayor, 
n.°  101, donde se admiten suscriciones, anuncios, particulares y se venden losnumeros sueltos dei mismo periódico. 
GOBIEsRNO POLITICO DE NAVARRA. 
El Excmo. Sr. Secretario de Estadó y del des-
pacho de la Gobernacion de la Peninsula me dice en 
14 del actual lo que sigue. 
»El Sr. Miiiistro de la Guerra me dice en •13 
de Julio último lo que sigue.— La esperiencia de los 
primeros reemplazos ejecutados por el sistema 'de la 
nueva ordeiá .za de 2 de Noviembre de 1837 ~ - ha 
hecho conocer que tampoco en aquel ramo del ser-
vicio público pueden las leyes. triunfar siempre del 
fraude y demas medios que •para eludirlas y aun 
burlarlas suele emplear la astucia del interés tan fe-
cunda cuando es inmoral. El ejército ha recibido co-
mo útiles en aquellas qurutas y en la última de 50 
mil hombres. un núíñero no pequeño de reemplazos 
á quienes fue preciso licenciar pocos dias despues 
de entregados•en las cajas y en los cuerpos, como 
Inútiles para el servicio, reconocidos y declarados 
tales por muchos profesores por defectos lisico-visi-
bies y enfermedades cu a existencia era muy ante-
rior á su declaracion de soldados. La ley no permi-
te que las vejas con este motivo ocasionadas, sean 
cubiertas por los pueblos; y el ejército pierde de es-
te modo parte de los hombres que otra ley ha de 
cretado para su reerrsplazo. En vano se procura con- 
tener éste mal con la instruccion de espeiientes pa-
ra hacer efectiva la re<ponsabilid:+d de los que looca-
'sionaron; son inagotables los recursos asi legítimos 
corno ilegítimos con que pueden salvar la suya, no so. 
lo por errores que sean disculpábles, ó que ni aun 
errores deban llamarse, sino tambien por faltes cri-
minales y dignas de un severo castigo. La junta di-
rectiva de sanidad militar ha comprendido que el pri-
mer paso para llegar al origen de este mal, y dismi-
nuir cuando no destruir sus perniciosas consecuen-
cias, debia ser hacer posible la responsabilidad de los  
profesores por medio de un reglamento á que debark 
ajustarse ea el ejercic'o de su ministerio en los re-, 
conocimientos de utilidad ó de inutilidad para el ser-- , 
vicio militar, de que son jueces periciales, y en el cual 
encuentren clasificadas las enfermedades y defectos 
fisico-visibles que hacen inútiles pare él, no solo á los 
que ya sean soldados, sino tambieor á los que la ley 
llame á serlo en el ejército. De este modo consignas e 
 das y aun. descritas dichas enfermedades y defectos fi- . 
ricos en dócumentos públicos con el juicio pericial de 
los profesores, estos en todo tiempo y ocasion podran 
ser juzgados con presencia de los hechos mismos, 
cuales eran al tiempo del reconocimiento, inutilizán-
dose por este medio una de las evasiones mas plan, 
sibles y algunas veces justas, con que su responsabi-
lidad suele quedar cuasi siempre ilusoria. Presenta-. 
do por la junta directiva aquel trabajo, y reconocida 
su importancia y aun necesidad por la general de 
inspectores y el tribual supremo de Guerra y Ma-
rina, tubo á bien el Regente del Reino aprobarlo con 
 algunas ligeras modificaciones en la parte relativa al 
reconocimiento de los ya soldados; mandando al mis-
mo tiempo que segregándose de el la respectiva al 
reconocimiento de los quintos para serlo previo el 
conveniente deslinde y leves alteraciones que pudie-
ran ser convenientes, se remitiese á V. E.4 fin de 
que por el Ministerio de su cargo, de cuya compe-
tencia natural es todo lo relativo á la ejecucion de 
las quintas para el reemplazo del ejército, recayese 
la resolucion de S. A. y se circulase á las autorida-
des correspondientes. hecho asi por los encargados de 
ambos Ministerios con este objeto por resolucion de 
17 de Setiembre y 3 de Octubre últimos: enterado 
de cuanto queda espuesto, como asimismo del enun-
ciado reglamento en la parte respectiva á los recono-
cirnientos de los sorteados para el reemplazo del ejér= 
cito en que está comprendido el cuadro ó relacion 
de las enfermedades y defectos físico-visibles que ¡nu- 
tilizan para elservicio; y resultando como resulta, en 
perfecta conformidad con la ordenanza de reeunda-
zos de 2 de Noviembre de 1837, se ha servido S. A.  
resolver que se remita á V. E. como lo ejecuto de su  
erden á fin de, que si merecie : e igualmente la apro-
bacion de S. A. por ese Ministerio, se publique y cir-
cule por, el mismo á todas las autoridades á quienes  
corresponda.» Lo que de Orden de S. A. traslado  á 
Y. S. para su inteligencia y á fin' de que publican  
do y circulando á los pueblos el reglamento adjunto 
tengan conocimiento de él.» 
Lo que se inserta con el reglamento que mencio-
na para su publicidad y demas efectos consiguientes 
et su cumplimiento. Pamplona 30 de Agosto de 18 Q2. 
Francisco de Gorria. 
REGLAVIENTO 
 
APROBADO POR S. A. EL REGENTE DEL REINO 
 
Para la declaracion de exenciones fisicas del servicio  
militar.  
es incurable la dolencia, O de larga y dificil curacion. • 
Art. 6.° Para que los Profesores puedan hacer 
esta calificacion en una enfermedad de las compren-
dilas en la citada clase 3. a, y declarar por lo tanto 
inútil al .que la padezca, será necesario que de los 
documentos mencionados en el articulo anterior y del 
examen atento .y escrupuloso de su estado actual, 
resulte que segun la mayor probabilidad no puede 
curarse con los recursos del arte en el término de 
tres meses; en el caso contrario podrán decidir que 
es útil 6 que es dudosa su rstilidad; cuya última de-
elaracion harán precisamente en las enfermedades 
comprendidas en la clase A.", á fin de que en su vista 
los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales resuel-
van lo que convenga. 
Art. 7.° Si con la informacion á que se refie-
re el artículo 3.' , no se justificase plenamente en 
concepto del Facultativo la existencia de la enfer-
medad alegada por el interesado , 6 dejase de pre-
sentar dicha ju:tificacion 6 las que se exigea en el 
artículo 5.° para los casos comprendidos en la clase 
deberán los profesores manifestar que carecen de 
los datos necesarios para poder formar su juicio so-
bre la aptitud 6 inutilidad de aquel, y lo calificarán 
por lo tanto de dudoso por falta de datos; proce-
diendo en su consecuencia los Ayuntamientos 6 las 
Diputaciones provinciales á declarar al mozo Soldado 
 
6 excluido, con arreglo á la Ordenanza para el re-
emplazo del Ejército. 
Art. 8. ° Los Facultativos encargados de los re-
conocimientos en. las quintas estenderán sus declara-
ciones, expresando en ellas no solo la enfermedad 6  
defecto que padezcan los individuos reconocidos y 
 
justificaciones que presenten, sino tambien los sí nto-
tuas principales que hayan obre vado, y ademas el 
 
número del cuadro en que esten comprendidos, caso 
 
de que les consideren inútiles para el servicio.  
Art. 9.• Si alguno alegase defecto 6 enfermedad 
 
no incluida en el cuadro, la cual en concepto de los 
 
Facultativos encargados del reconocimiento le  inutili 
zase para el servicio militar tanto 6 mas que los corn-
prendidos ;en dicho cuadro , lo manifestarán asi al 
 A^ uutamiento 6 Diputacion provincial; fundando su 
 
dictamen con la extension debida , para que dichas 
 
corporaciones puedan- cada una en su caso hacer la 
declaracion que crean mas ,confirme á la ley. 
Art. 10. La responsabilidad impuesta á los Facul-
tativos en el artículo de la Ordenanza de reem-
plazos, es apiicab!e á los que falten á la observancia 
y exacta ejecucion de este Reglamento. Madrid 13 de 
Julio de 18 42= Rodil. 
CUADRO DE LOS DEFECTOS FISICOS 
y enfermedades que inutilizan para el servicio militar. 
CLASE  
Exenciones que pueden declararse por los Facul-
tativos de los pueblos, atendiendo solo á lo que re-
suite del acto del reconocimiento. 
Número 1.° Ceguera procedente de amaurosis an-
tigua con síntomas notorios; pérdida manifiesta de los 
^ 
^ 
Articulo 1.° Son inútiles para el 'servicio militar 
los mozos que tengan 6 padezcan los defectos físicos 
6 enfermedades comprendidas en el cuadro 6 rela-
don que acompaîsa á este Reglamento, .siempre que 
reuna,i las circunstancias que en sus clases 1.a, 2.a y 
3.a se designan.  
Art. 2. ° Cuando los sorteados padezcan alguna de 
las enfermedades 6 defectos incluidos en la clase 1." 
'del expresado cuadro , los Facultativos deberán de-
clarar su inutilidad para el servicio en el acto del re-
conocimiento, atendiendo tan solo á lo que resulte del 
mismo. 
Art. 3.,° Para que pueda declararse por los Fa-
.cultativos en el acto mismo del reconocimiento la inu-
tilidad de los que padezcan alguna 6 algunas de las 
enfermedades. incluidas en la clase 2.a, deberán estos 
justificar la existencia de la enfermedad que aleguen 
por medio de una informacion de tres testigos, hecha 
eu debida forma ante el Juez de primera instancia 6 
 
el Alcalde constitucional del pueblo  con citacion del 
Síndico. 
Art. 4. ° Las exenciones comprendidas en la clase 
3.a se decidirán por los Facultativos en el acto del re-
conocimiento en vista de  lo que resulte del mismo, y 
de las justificaciones que presenten los interesados en 
comprobacion de la incurabilidad 6 de la larga y di-
ficil curacion de la enfermedad que alegaren. 
Art. 5.° Las justificaciones de que trata el artí-
culo anterior, consistirán en una declaracion hecha 
con juramento de mandato judicial por el Facultativo 
6 Facultativos que asistan al mozo, por la que cons-
te- la fecha en que se encargaron de su asistencia, la 
enfermedad .que padece , su  invasion y causas, . slnto-
mas principales que presenta, estado actual de la en-
fermedad , medios empleados para su curacion , y 
éxito probable de la misma; y ademas en otra de tres 
testigos hecha en la propia forma,, por la que se 
 acre-
dite que el individuo ha estado enfermo el tiempo que 
expresan los Facultativos. En vista de tales anteceden 
tes los profesores decidirán si con toda probabilidad 
humores de los ojos 6 de sus tejidos; atrofia; cicatri-
ces considerables colocadas delante de la pupila; al-
bugo 6 manchas densas de color perlado situadas co-
mo las anteriores, 'con alteration profunda del -tejido  
ó de la forma de la córnea; estafilorna.  
M 2.° Todos los defectos incluidos en el número 
 
anterior , cuando impiden completamente la vision  
en el ojo derecho: miopia de seis grados y medio, 
 
6 menos en los que saben leer.  
3.° Falta total de las orejas  
. A.° .Pérdida de la totalidad de la nariz.  
5. ° Falta de todos los dientes incisivos y caninos. 
 
,Falta de dientes incisivos y caninos tal, que no haya 
 
.dos incisivos arriba y dos abajo que se correspondan,  
a pesar de los movimientos laterales de la maudí-
.bula inferior; ni dos caninos de un miimo lado, es-
tando ilesas las muelas inmediatas.  
G. ° Mudez per falta de la lengua, 6 dificultad de 
 
hablar por la misma causa.  
7.° Pérdida de gran parte de la quijada inferior. 
 
8.° Alopecia permanente, 6 caida de los cabe-
llos completa sin esperanza de renovacion posterior. 
 
9.° Gibosidad anterior 6 posterior que consista en 
 
corvaduras viciosas de los huesos, y no en pequeño au-
mento de las naturales.  
10. Hernias inguinales y crurales completas; las 
 
umbilicales y demas qué escedan. del volúrneu de una 
 
pulgada de diámetro, 6 causen accidentes graves.  
11. Pérdida completa del miembro viril 6 de am-
bos testículos; estrofia de la vejiga; hipospadias con la 
 
abertura de la uretra detras del arco del pubis. 
 
12. Falta completa de un miembro, falta parcial  
.de los mismos, sieado por encima de los dedos; falta 
 
de cualquiera de los pulgares; del índice de la mano 
 
•derecha; de .dos 6 mas dedos en cualquiera mano de 
 
-dos .6 mas dedos contiguos en cualquera pie; y de 
 
un falange en dos dedos de cualquiera estremidad su-
perior; 6 en tres de las inferiores.  
13. Falta de un falange ea los pulgares ó en el 
 
-índice de la mano derecha, faits de dos falanges en 
 
-cualquiera de los demas dedos, cuya pérdida 
 inutili-
za segun el número anterior. 
14. Atrofia de uno 6 mas miembros.  
15- Vicios de configuracion del brazo ó de la ma-
no que impidan el manejo del arma, y de la pierna 6 
 
pi'e que dificulten la progresion. ' 
15. Cicatrices grandes y 1;rofundas que por la le-
sion material qua las acompafia, impiden los movi-
mientos necesarios para desempeñar los actos del ser-
vicio. 
117. Falta absoluta de movimiento por anquilosis 
 
verdadero en las partes, cuya pérdida inutiliza ( núme-
ros 12 y 13), menos en los dedos de los pies y en la 
última falange del- •pulgar de la mano izquierda. 
188: Desigualdad de mas de media pulgada en la 
longitud de las estremidades inferiores, 
.19. Cancer de los ojos, ó del derecho; cataratas; 
obstruccion de la pupila. 
20. Obstruccion del conducto auditivo por exos-
toses antiguos.  
21. Pérdida de sustancia de un labio que no se 
puede remediar con la operacion. 
22., Espina ventosa; escrófulas antiguas, ulcera-
das voluminosas 6 en gran número. 
23. Fangosidades, pólipos y otros tumores irreso-
lubles, y que por su situacion ú otra circunstancia 
 
no se pueden operar y dificultan mucho la locomo-
cion 6 el ejercicio de las funciones indispensables pa-
ra la \ vida. . 
21. Aneurisma que no se puede curar con lali  
gadura del tronco arterial.  
25. Lepra y tiña confirmadas. 
 
26. Ulceras cancerosas situadas de manera que no 
 
se pueda practicar la estirpacion del tejido afecto. 
 
27. Varices muy extensas y voluminosas que 
 
impiden los movimientos necesarios para el servicio. 
 
28. Marasmo; debilidad y demacracion habitual 
6 á consecuencia de enfermedades largas. 	 . 
29 Idiotismo con los signos tisicos que le carac-
terizan. 
30. Lesiones orgánicas manifiestas del corazon 
y de los troncos arteriales dentro de las ;cavidades 
esplácnicas. 
 
CLASE 2."  
Exenciones que pueden declararse por los Facul-
tativos atendiendo á lo que resulte del acto del re-  
conocimiento y á las justificaciones legales que pre-
senten los interesados.  
31. Amaurosis sin cambio visible del globo del  
ojo; miopia de seis grados y medio 6 menos en los que  
no saben leer.  
32. Sordera sin alteracion visible; mudez y tar-
tamudez de nacimiento  
33. Manta, manomanía, demencia é idiotismo.  
CLASE 3°  
Exenciones que pueden declararse por los Fa-
cultativos atendiendo á lo que resulte del acto del 
 
reconocimiento y  de  las justificaciones medico-legales 
 
que deben presentar los mozos.  
31. Nubes en la córnea del ojo derecho' 6 en las 
 
dos que por su situacion, magnitud 6 densidad impi-
dan la vision, habiendo resistido á los remedios opor-
nos; oftalmía crónica; incurable; y fístula lagrimal 
tambien incurable (a).  
35. Sordera incurable; flujo fétido habitual de 
 los oidos.  
36. Fistula salival incurable. 
37. Mudez y afonía incurables. 
38. Ocena; fetidez del aliento por úlceras incura-i 
bies de la boca 6 fosas nasales.  
39. Pérdida de sustancia 6 de presion de la bó-
veda del cráneo con accidentes cerebrales, permanen-
tes 6 incurables. 
110. Paperas incurables que excedan det volámen 
de dos pulgadas de diámetro. 
Al. Fístulas extercoráceas y  del ano; fistulas uri-
narias por detras dal arco del púbis; almorranas ul- 
(a) Siempre que se lea incurable, debe entenderse 
comprendidos en esta voz todos los ;casos en que la 
curacion es muy larga y dificil, provándolo como lo 
prescriben los arlicnlos 5.° y 6.° del Reglamento.  
I V"°^^_^^„  
ceradas, procidencia del recto antigua y voluminosa 
::cálculos vexicales; lithiasis '6 mal de piedra , inconti-
nencia de orina, siempre que todas estas enfermeda-
des sean incurables. ' 
42. Dismiuucion de la extension de los móvimien- 
• tos de las articulaciones de los miembros per pará-
lisis, coutractura;ó anquilosis incurables, y en tal gra-
do que impidan la progresion 6 el manejo del arma; 
 vicios ' de configu racion del brazo 6 de la mano, de 
la pierna 6 pie que impidan las funciones, y que no 
consistiendo en falta de huesos ni en monstruosidad 
aparente a primera vista, constituyan sin embargo 
al individuo cojo 6 manco, segun declaraciori medico-
legal. 
43. Caries incurable. 
44. Gota; reumatismo .crónico, extenso con dema-
cracion 'y palidez; dolores nerviosos antiguos que di-
ficulten habitualmente la locomocion, 6 destruyan la 
salud general del individuo, siempre que cualquiera 
de estas enfermedades esté reconocida como incura-
ble. 
45. Sífilis general antigua y rebelde á todos los 
remedios. 
46. Herpes escamoso 6 mas grave, extenso, incu- 
rable, situado en la cara, en las manos 6 en algun 
sitio donde dificulte la locomocion, 6 acompañado de 
síntomas graves. 
47. Lesiones crónicas incurables de las vísceras, 
con resentimiento de los sistemas generales; calentu- 
ras hécticas por causas incurables. 
4S. Accidentes epilépticos 
49.,Cefalalgias y dolores nerviosos antiguos, acom- 
pañados de otros síntomas visibles, incurables; y en 
52. Fistula lacrimal; pérdida de sustancia 6 divi-
sion de un labio; fistula salibal; fístula del ano en 
sugetos bien nutridos, cuando no son incurables. Ma-
- 
drid 13 de Julio de 1842 Rodil. 
lntendeicia de rentas de Navarra. 
Por el Ministerio de. Hacienda se me ha comu-
nicado la real 'órden que sigue: 	 . 
S. A. S. .'el Regente del Reino se ha enterado 
por ;el estado que Y. S. ha elevado por conducto 
de este Ministerio, con fecha 28 del último pasado 
Julio, de que los débitos por plazos vencidos, que re-
sultan por ventas. de vienes nacionales ascienden á 
31,225,023 'rs. 20 mrs. por la presente época , y á 
16480,451 rs 11 mrs. por la anterior, importando 
ambas 47,705,474 rs. 31 mrs. sin incluir otras parti-
das pendientes de aclaraciones; y S. A. despues de 
 oir al asesor de la superintendencia, no puede per-
snadirse que en este descubierto tengan mas parte 
los deudores, que laomision reprensibre;de los emplea-
dos encargados de su solvencia, pues que trazándola 
ley tan sencilla , como explícitamente los trámites de 
pagos y reclamacion, solo los comisionados del ramo 
son responsables Ie tan punible atraso ; y resuelto. 
S. _ A. á aplicar el remedio, que, imperiosamente re-
clama mal tan grave, se ha servido resolver' preven-
ga N. S. a los intendentes y comisionados de toda* 
las provincias, que inmediatamente y bajo su respon-
sabilidad cumplan en todas sus partes lo prevenido
. 
i en la instruccion de 1, ° de Marzo de 1836, y de-
creto de 19 de Febrero del mismo ; que semanak 
mente den parte á la direccion del estado de la sol-
vencia de dichos descubiertos,  . y sucesivamente de los 
plazos que vayan ..venciendo, suspendiendo de em- 
pleo y sueldo á todos los que en el término de un 
mes no presenten satisfechos los débitos, 6 presenta-. 
das en quiebra las fincas sobre q'ue graviten , ele- 
vando por quincenas á este ministerio la direccion 
los resultados que ofrezca esta medida, y designando 
el juicio 'á , que se hagan acreedores los empleados á 
que se refiere e De Orden de S. A. lo digo á V. S. 
para su inteligencia, y puntual cumplimiento en to-
das sus partes. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 19 de Agosto de 1842 Sr. Director gene-
ral -de arbitrios de Amortizacion, y junta de .ventas 
de bienes nacionales. 
Y. debiendo'yo por cuantos' medios esten en mis 
facultades dar exacto cumplimiento á la preinserta 
órden de S. A. con respecto á ' los débitos que resul-
tenen esta provincia .he acordado 'se publique en el Bo-
letin oficial.. para qne con este conocimiento realicen 
ex-fraile procedente del  -convenio de Vergara cuyas á los deudores los pagos de sus respectivos débitos den-
.Señas se insertan á continuacion , el cual :ha dado "  tro del término de ' ta ley. sin perjuicio de exigir la 
' mnerte alevosa á un benemérito oficial del ejército mas estrecha responsabilidad á los empleados encar-
en el pueblo de Villarramiel donde 'aquel residia; en- gados de sud cobranza, 'si por su omision dejará de te-
cargo á todos los alcaldes y justicias de esta provin- 
 '' 
 ner cumplido efecto lo dispuesto por S. A. S. Pam-
cia procedan eficazmente á su busca y captura y en . plona 30 de Agosto de 1842— Francisco de Gorria. 
caso de ser habido lo remitan con toda seguridad a 
mi disposition para los efectos oportunos. Pamplona 
3 de Setiembre de 1842- Francisco de Gorria. 
tal grado que impidan habitualmente las funciones 
indispensables para el servicio;, : afecciones convulsivas 
en las mismas circunstancias: 
50.' Asma antigua habitual 6 periódica; tisis en 
segundo ó tercer grado. 
51. Hemoptisis habitual 6 abundante, y con 'repe-
tidos accesos; hematemesis, hematuria y flujo herno-
rroidal con demacracion y' daño de los sistemas ge-
nerales. 
CLASE 4. 
Exenciones en las que el Facultativo debe declarar 
que es dudosa la vtilidad de los interesados. 
Siendo interesante la'  captura • de Mateo 'López 
Circular. 
Edad 28 años, estatura 5 pies , ojos castaño., 
barba poblada , color bueno , bestido de zamarra 6 
chaqueta de piel negra, pantalon celeste. 
IMPRENTA DE OCIIOA C.#LI.E MAYOR N.° 104. 
Sas de este interesado. 
:5 Tr  1,-. .,1 icr^ zti {^^ih 01114fri(itr 
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. DEL M'ARTRS , G. DE :gETIEMDRE— DE 1842.: 
Se publica en Martes. ' Viernes y Domingo .. . el lri^nest ^e es 17 ^s. vn. para los' Ayuntamientos: sus 
anuncios y los de arcloridades se insertan gratis. re  mi./kW franco ponle á la, Redaccion e imprenta calle mayor 
n.° 101, donde se admiten sascriciones., anuncios particulares y se venden los nicmeros sueltos del mismo periódico. 
rnensura de los mozos sorteados y la de sus sustitu•  
	
GOBILIiNO POLITICO ,.s NAVARRA. 	 tos debe enter rderse 'y se 'eatiernda de tal modo que  
. 	 . 	 los pies de , los que se midan esteu enteramente des- 
Negociad( 	 = Circular. 	 nudos en tech su . snperficie, as.i en la ii-:ferior como 
en la superior, sin mas coaaactoicom todo otro cual-. 
 
	
E l Sr. Subsec etarlo del Ministerio de la Gober 	 quiera cuerpo 6 materia que el de la rnarca.eu que 
nacion de la Península  me dice en ^ 5 'del' Ines últi- se coloquein para - ser , u,edidos. De Arden de S. A. co- 
mo lo siguiente. 	 ^ 	 ^ 	 ^ 	 ^ ^^ múnictada por el espresado S ^ . lYlinistro de la Gober- 
	
 »El S r. Allinistro de la Guerra dice al `de la Go - 	 nacion, Io traslado á V S. para su inteligencia y efec- 
bernacion de la T'e:+insúla con fecha 21 del c.orrie a- 	 to; corre l,ondie. te..».  
.te lo que sigue. Ile dado cue:.ta al Rege.le del Bel-  ` 	 Lo que he  dispuesto se inserte en el presente Bo- 
no de lo maaaifestadopór el Capitan general de Gra- letïri para los fines consiguientés á su cumplimiento. 
n:ada al consultar ea 1.* de Abril último si el quin - - Pamplona 1 de ,5eliemD ^ e-` de 1842. Francisco 
to Francisco H. ertas 1!^dai ^ tin' por el cup de Aiboló-i de Gorria.  
- te er i el reémplAzo de 1810 ha de sera ir su plain - 
de soldado, descubierta,por . haber resultado sin fo-
lio despue de e'.treaado ,.y ada-iatido en caja  su sus-. 
tituto Francisco García Vaizquez. Enterado  de lo e:-' El Sr. subsecretario de1:111inisterio de la Goberna.  
puesto, ,yresnitán:do `de los`dicu.ne tus quo dicho Ca - . cion de la ue.ai<asula co n fecha 23 del roes último me 
pitiur general acornpama A su consulta que el e , pre-'  dice lo que copio—« Por el Miuiste `^io de la guerra  
salo ',,u ^   tituto, de <nc Cole ^do ^ co su sc st t,i ^ do, ha ^ 'he ^ , se dice á este de la Gober ra:ion cou feeha 19 del ac- 
chu uso para aurentat sir estatura t'la media. frau- ^ tuai lo•gaiè`si;ue ^=1^ l Sr. Ministro; de la guerra dice 
du'e.rrto de introducir eu sus. medlas a;on ' aquel oble corn e ta fecha al Intendente ge:aeral  ^ militar lo si- 
- , to wins péclaazos de :- ^ °m'arerir• considerando que est^ 1 .gnierate—f-ie dado cuenta aI Regente del Reino del 
sustitucion a iciada por 'el ilolo de- los  interesados ería ? expedie ,te instruido con el flii de resolver si el im-  
 ella, i ,u tea tuvo la legalidad necesaria paral' sei`lo; ;; porte del'.ute•r-ilio r,rte la` admiuistracion militar ha  
oido el tribunal supa,e no de guerra y n <r ^ araa • JS ^^ facilitado para guardias que no elan consideradas  
'_ dc criaifr,ranidal cou ^ sd parecer, se II  ser ido S. A^ 1'toll o de plata y que -* e darn eu, ausilio y cusl.âdia de 
declarar nula la suslatuc,io:a del referido l^ria.!cisc varios está99ecimièratos pníblicos dependie;.tes de otros 
Huertas 
 Martin coin Francisco   Garcia Vazque ^; :de 'a^nai ^ llste^idcVo^ .rersporide que sea reia,tegrado por los 
bieudo -,el primero cubrir desde Lrcgo'su ^ plaza .[d ^rt h^'üsirtf^ a-al presu.puesto de gnerra, y si convendrá que 
So^^^dg^ sin 
 perJu clór de' 	 airh,os estea á l^i§• ^-,er- ta¢airl^r gtlbèslrb , lgravite' dicho gato ír.aica y .esclusi- 
su tas t e ia causa que sobre e te particular sc. hstrü, 	 °flïlífien+tk4rNbtië ''la admiui9tracMn militar con el fin de  
•
^n ^l,.^r^ zgádo de gl aerra , de^^ aquella'çaplt ^^, i ia ^re,aOFrj. lël^ itálr' , icefïtlplrea ^^ ioues en ^ su ^ contabilidad y en h de 
	
a r ,^,5t ;^ i^1no,, deseaudo ^ b A. pre.enir % ^ aei)ctncró'fi^d 	 c1=6?'i` 'S'^ í^M^ tNé(iendie ^ +tes de' - ot ^os .ministerios; .ÿ .^S: A. 
estO ^,^hi.c,lrostar ^ ve ^goqiososi c,bfnd' 1r i^{hSb;e , 	s e ^ '^h -^@^^^'fâdtv ^rlyr `^o^bb^ otiencia de ló ^^espuesto acerca de 
-iéru^o í ^,uallnérnte ^dcc,la^af', gt'te ^ l$ b ifcgh: tlncitf c^`I4^Jtp' ^ahntS ^^9^ 'alía jiint^a general ' .de inspectores, se ha 
:: ,s?^iac^^°^^^ , p re5crtta^ T g r, ez^ `^ tt GS }  'de ^a l^éy par v^{ rió tV
^^6^^^
tlzsnGUL 9+
Q ^ e`se pida por la adllai aaistra- 
 • 
r">t?:Tltic^ • 14940'F.07: }R ,  
Negociado general. 
: inilgn permitidos todos los géneros con mezcla de 
l 4 .espreskrri ,,In teria cuya introduccion estaba auto-
tizafia pOY,eik raucel antiguo y dernas órneites paiti-
culares [,,pedid s.-hasta el 9 de Ju lio del año próximo 
pasadb, las cuales deben tenerse l,re:ente por las Adua-
nas para proceder con arreglo á ellas en FOS casos que 
ocurran; en él concepto de que por igual rayen á la 
indicada, 'son ,y"deben cosisideiaile 1,4uhibidp5 los que 
de dicha' clase : lA eran en - la °citada fecha. -- - 
Tedo lo cual participa á V. S. la Direccion para 
su inteligencia y  conocimiento de las Olicinas, espe-
rando -sirva disponer su inserciou en el Boletin ofi-
cial do esa provincia para que llegue á noticia del  
comercio, y dar desde luego iriso del recibo. 
 
Dios ,uarde A V. S it,ii y.hos alto , . Madrid 20 de  
Agosto de lS1t2. 	 Agustiiï F n^randez de Gamboa.  
La que he dispuesto` se insc te en el Boletin ofi-
cial de esta provincia` para sù` publicidad. Pamplona 
 
28 de, Agosta de  1812. Francisco de Gorria.  
ciar^ ^militar el r©integro del irrrporte del uteisij q.me ;- 
ha facilitado y facilite hasta fin de Die embre del ^,o ^ ^
riente año para guardias y establetstl je',tos ilu'tliees 
que no dependan de e:te ^nini;,tearo en atencion á' 
que este gasto,, segun está prevenido por reales Or-
denes de 16 de Noviembre de 1830 y .7 de Marzo  
de 1832 debe ser cargo, á los presupuestos de los 
ministerios -á que respectivamente' correspondan' los 
establecimientos en cuyo ausilio ' custodia se em-
plean las referidas guardias, y que por .consiguiente 
ninguna cantidad ha podido ni debido considerarse 
en el de la guerra para acudir á esta obligacion.. 
n o n.,,, t .,,ro 1 ° a. P!»rn rin! allo próximo se en-
cargue la administracion militar de areuuer a ^ ^pago 
del utensilio que corresponda á las fr feridas guar-
dias, reclamándose importe en - el. piesupue;;to de 
este ministerio parai 1843; y los suce: , ivos. .Y, 3. 
 Que ha de ser circunstancia indispensable para legi-
timar dicho abono con cargo 'al prèsu'puetó de la 
guerra, el que se declare previamente por la auto-
ridad: superior de cada ; punto las guardias que en -él 
 
¡au de r conside ae de, plaza: en cl tonc.eplo . que á 
las que,
, 
 les falte e,te indispensable requisito 
	 esta 
•blezcan "sin la competente interrencion de la autori- 
dad militar, será de cuenta del ministerio que cor 
.reslionda,rel ,punto., que se cubra el satisfacer el im-
tporteAel utensilio' que devenguen .las . mismas 	 Lo 
-trrislatla.,á.V. , S. de Orden 'de S.. A. comunicada por 
telrSSr.41;inistro dela Gobernacfon, para su conocir ^ten 
to ry .efoetos correspondientes» 
 
Lo !que he dispuesto se inserte en el presente Bo-
letin. pira su publicidad. Pamplona 1.° de Setiembre  
- de :18ú2- Francisco de Gorria.  
Circular. . 
Habiendo desertado del regimiento provincial de 
Santiago el 
 soldado. Andres Oria, cuyas señas se in-
sertan á continuation, encargo á los alcaldes y justi-
cias de esta 
 provincia procedan á su busca y captu-
ra y en caso de ser habido lo .remitan á mi dis-, 
 
posicion para los' efectos oportunos. Pamplona 2 de 
 
• Setiembre de 18112. — Francisco de Gorria. 
 
Seftas de este interesado. 
 
Edad 20 años ,pelo, y cejas negro ojos id, nariz • ro-
ma barba poca. 
 
Intendencia de Rentas de Navarra.  
Indice de las Reales órdenes;. decretos .y circula- 
 
res publicadas en este , periodicb durante el mes últi-
mo de Agosto. 
El indice de Julio está en el número 91. 
Num.' 92. Itèal órden'.por el M. de Il.' dictando 
 
varias disposiciones sobre el modo de. proceder a la 
 
cesion y enàgenacion de comentos á pública subasta. 
Circular del Sr., gefe político escitan,lo. la ,vigilancia 
de los alcaldes y padres 'sobre los niños que van á 
bañarse para eiitar desgraèias  
N. 93. Otra de la nli rna autoridad para que los 
alcaldes le remitan una nota de los' árboles plantados 
en su. jurisdicion. 
Real Orden por el M. de G. y J. para que en lugar 
del uso y goce que tienen algunos presbiterps á sus 
 
capellanías se le:, atienda de la contribucion'del culto 
 
y clero puesto dite dichas _capellanías deben incorpo- 
 
rarse al Estado como las demos. . 
N. 91. Decreto por el M,. de H. suprimiendo las 
 
comisiones de apremio contra' los pueblos Morosos den-
dores á la Ilacietida, y dictando varias reglas sobre 
 
el particular. 
 
Cuatro anuncios del Sr. gefe'politico sobre otras tan- 
tas minas descubiertas 'en ,el término de Roncesvalles y 
Orbaiceta.  
Circular de la Direccion general de caminos canales 
 
y puertos insertando la instruc,cion y condiciones para 
el-, arriendo .de portazgos, pontazgos y bareages del 
 
La Direccion general de aduanas y aranceles, se 
ha servido dirigirme la circular siguiente. 
 
Siendo' frecuentes las , dudas que- ocurren en las 
 
Aduanas habilitadas para el comercio de .importation 
 
del extrangero sobre la admision y de<pacho de gene -
ros con mezcla de algodon, y deseando esta Direc- 
 
:.. cron'evitar las vejaciones 'y perjuicios que -por efecto 
de ello • se causan, asi al comercio, de ,,Ijiuehla fe corno 
álarllacienda publi'ca,f:ha acortado. ; se ,haga enten-, 
'der á los , .administradores; de„los ,referidas d^pealden 
rias, 
 
*le cómo.. consec ^xencíá_ çlè.11o fil puestg¡;per - el f 
articulo adicional de la ley de Aduanas vigente, con- 
Estado. . 
' N,; 95. Real Orden por el ^^€. de Hacienda para 
 ,que ,la Direccion ge,,e ^al de ^dtianas aranceles res-  
g,uardos se: ocupe en la redaccion de lis rtíeVas th- 
;:rifas de puertas: ^ ^” ^ ' ^ i 
Ley sancionada decretando tin reemplazo' 9ldè't 25Ób0 
hombres spara, l .eit rctto; úé lia de ^ 
, 
aca^sè d, ^ ' áfl' 'sta- b g 	 ,.0 
	
; 	 a 	 ^
. zn J l' ^^ ^ 
, ;q?ienpreset.'^ t,o, del 	 te uto•, 	 r7 	 • < 	 i 	 ^ ^ ^ 	 ^ 
,Itecleto . a^le 
^ 
A, el 1li^getite dèt Reino„  pre',c,^^ i.érï^o 
;el, ri pariii l^ reltt4_ de hombres 
 á; cada ptOrinc'ía r 4^ïre 
,el: niisrno,estgdp qucr sir.vtutt^eÿY,áse ,íl úitimó "i'g^mp^a- 
zo. del 
 r9 	 '  s- t 	 ' 	 .:: 	 • J 	 ' 	 s^;i  ... } 	 , ' Cltro pr"escri^tendoti 
 reglas pira' 1a , e^ecnc(+^ot de^;  slaiteo 
de rateros y malhechores. 
	 ' 
Real orden por el M. de lf. prorrogando•r • or' uh 
roes 
 el término de presentar creditos de la deuda flo-
'tanle para centralízacion ' 
 
Otra por el de la G. de la P. para que la direccion 
 
'general de estudios informe al gobierno sobre las 
 me-
joras que pueden hacerse en el conservatorio de artes.  
'Circular por el M. de 
 H. hab:iitandd el  puerto de  
Andraix en 'Mallorca para el co;rlercio4iterior y de 
 
cabotaje con nuestra Península. 
 
N. 100 Otra por el M. de la G. de la P. para  
que se pasen al gobierno, politico dos ejemplares de ;; 
del citado reemplazo de 25000 hombres. 
Circular del M. de la' G. de la P. para que 1os alcal-
des de los pueblos situados en las carreteras gene-
rales d sus inuiediacioues presten á los peones cami-
neros la protecc.iou que elijan y que los g fes polí-
ticos cuiden de que asi se verifique. en aquella po,icion.  
N. 96. Real Orden por el M. de la G. de la  P. Otra por el Ministerio de la G. dictando varias re-
concediendo un plazo de seis meses para constituirse glas para las liquidaciones del utensilio prestado por 
 
la sociedad ó empresa de hacer na•.egable el Gua- los pueblos y que desde 1 ` de Setiembre próximo no 
 
dalquivir y sacar á pública subasta las condiciones se adinitirúu recibos fuera del termino prescripto en 
 
presentadas por D. Lorenzo Calvo y tiros• 	 real Orden dé 31 de Diciembre de 1838. 
 
Circular por el M. de G. y J. dictando varias reglas N. 101 Real Orden por el 
 M. de la G. para que 
 
en el modo de hacer los apeos y deslindes de terre- ! rio se perinita á los deertbres franceses estar en la, 
 
nos nacionales y sobre la sustanciacion de, dichos es- frontera sino que se les interne. 
 
pedientes. 	 Decreto por el M. de la G. de la P. incorporando  
N. 97. Real Orden por el M. de Guerra declaran- i  la universidad literaria de Gerbera á la de Barcelona 
 do qne el beneficio de la exencion del párrafo la del l y se suprime la de Palma que habla restablecido la 
art tia de la ordenanza de  reemplazos, del ejército junta de Setiembre de 1840.  
es estensivo al hijo de padre que tiene otro s rvien- Real Orden por el M. dula G. para que cese desde 
 
do en la milicia provincial O reserva del ejército sin luego el suministro de racior:es á todas las clases 
 
mas varones de cualquiera estado. militares á quienes no este concedido en tiempo de 
 
Circular por el mismo . M. facultando á los capitanes paz este auxilio.  
generales prra conceder licencias á gefes y oliciales 
	
N. 102 Decretos por el M. de H. para que cese 
 
encausados de trasladar su residencia á donde soli- desde 1.° de Setiembre proximo la direccion general 
 
citen en el distrito de sú:,  respectivas capitanías gene- de.arvitrios de amortizacion y corra a cargo de la de 
 rafe., estando la causa fallada en• primera wstaicia. rentas unidas: se nombra •presidente de la junta de 
Otra por el M. de H. dejando sin efecto en cuanto vienes nacionales á D. Pedro Jontoya subsecretario 
 
al algodoa en raina para adeudó de drechos la Orden  del M. de H: y administrador de los bienes naciona-
de 12 de Marzo de 1811.. les á D. -Jos&Crozat director general en comisionde 
 
Decreto de S. A. suprimiendo la Direccion general de arbitrios de amortizacion. 
 
montes. 	 Real Orden por el M. de la G. de la P. conteniendo 
 
Real Orden por el M. de la G. de la P. para que se las reglas de instrucciones para la incorporacion de 
 
prohiv-a qua los carruajes pasen con velocidad los las suprimidas universidades de Cerbera y Palma ea 
 
puentes colgados. la de Barcelona.  
Otra por el 1%f. de H. anunciando que el Gobierno de 
	
N. 103 Dos anuncios de registros de dos minas, 
 
Amburgo' lialieeho la. variacion r ue refiere en los de- una de sal de piedra en el término de Funes y otra 
 
rechos de géneros importados alli. 	 de fiearo en el de la villa de Valcarlos en el punto  
N. 98. Decreto de S. A. el Regente del Reino llamado 11'lacayo.  
para que el cuerpo de carabineros de Hacienda re- ,Real Orden por el M. de H. prescribiendo varias re-
ciba una organizacion militar, y nombrando á D. Mar- glas sobre la entrega de los fondos que el gobierno 
 
tin José 'triarte inspector g'e,ierül de re gùardos en destina mensualmente á las atenciones del ramo de 
 
comision. guerra. 
 
Real Orden' por el M. de Il. para que'cese.la direccion 
	
N. 101. Circular por el M. de H. para que no 
 
generan, derentas unidas y. suprimiendo los sueldos fi- se faciliten guias á la circulaciop de minerales me-  
los. en las adrninislraciones ,de rentas estancadas con nas y ,metales excepto el fierro. sin que se acredite 
 
lo demas que refiere relativo á e•los dos ramos. 	 haberse satisfecho el 5 por ciento. . 
Otra por cl mismo M., prescribiendo reglas para re- Otra del Sr. gefe, politico de esta provincia para que 
 
clamar los créditos cuas carletasre'sgua'rdos s'e ha- se: llevé á efecto el repartimiento de hombres hecho 
van perdido.' 	 tor- la,,Diputacioa paré el reemplazo del ejército eiit 
N. 99 ,Circular del Sr. 'gefe politico,reenoargando vista ,de la 1es i del :1. ° del corriente con las preven- 
 el cuuiplirnieuto de lo- preve,iido en los boletines nú- .ciones que le acompafian.  
meros 72 y 78 -del corriente arm sobre persecucion  
cuanto se imprima, á. fin, i tle,;entregarlo á la. bibloteca 
nacional. 
Otra por el mismo M. á IA gefes politicos sobre la 
 
recomposiciou de las carreteras y cuco cumplimiento 
 
se encarga á los alcaldes de los pueblos , comprendidos  
Coihision principal  de Arbitrios .de Amorli2ácion de, 
I'ai^ aploirá. 	 az:;^^t. 
aJv ar,as'sxtr 
II. 81, 	 t È` Shi ^ 1i'S DY.93S ?^  
ah i) 
Mediante la conformidad y allariamiéitito Iïmaríifés- 
 
tado á satisfacer el precio mas alto de ún=a''casa n.°  
21:de la éalle de tejeri ^a de esta ciudad que perteneció 
 
a'hsuprimidO convi;i'i Oode Mercer ^alios de la Misma 
 
tuya llisacion se anuriciG bajo el núiT. 80 en el Bo- 
lír,tin oficial del dia 12 ciel actual., el Sr.. iote dente  
(IA; í•énta5'se ha er n^ido séfialar'pri ^a ^  el  rcim,te c : e l a 
mxsíria eC dia 19 dé Octubre próximo y hora de on-
ce á duce de su rnañuna en una de las salas consisto-
riales del a,untaniieuto co ^istitucíoiial de eta capitai  
ente ei'Sr. juez de primera in-tancia cou mi a sis-  
teuc'ra"la del Sr. procurador sindico y escribano dei  
ramo.  
Lo`que se anuncia al público fin de los que de- 
seen . interesarse en la adquisiciun de dicha liuca  
acudan a hacer proposiciones  al paraje señalado 
en el dot 	 ra que se cita. Pamplona 31 de Agos-  
to de 1812. 	 Valentin Urra.  
Carretera de Pamplona á Francia por Baztan` 
 
La junta directiva de la nueva carretera. para 
 
malita por Baztan, ha acordado sacar 'á, publica  
subasta el trozo núm. 10 desde An astua hasta el 
 
alto de Osondo bajo la proposition de D. Francisco 
 
Arisnabarreta qne ha ofrecido hacerlo era lácanlidad 
 
de 276631 reales vellon tasada por: el director, y ba-
jo las condiciones que estarán de manifiesto en la se-
cretaria de la junta hasta el día 20 del presente y 
hora de las once de su nia i^ana én que sé celebrará 
 
el remate en láxala de sesiones de la Exma. Di-
putacion. Pamplona 2 de Setiembre de 184. De 
acuerdo de la junta,--José Yanguas' y Miranda, se-  
cretario,  
La junta superior de instrncion pública, ha a cor-
dadoque el 1.' de Octubre próxinio se celebren exá-
menes generales para todos lo;, que a<pirau 6 obtener  
títulos de maestros de primeras letras en esta pro-  
viucia. En su virtud y siendo indispensable que los  
que deseen examinarse preeuten con quince dias de  
anticipation los docume=ntos qde marca el plan y re  
glamento general en su artículo 102 ;' se  ha deterini-  
nado señalar el 15 delactual, á fin de que prece-  
diendo estas formalidades puedan optar los aspirantes  
al objeto indicado.  
Lo que se anuncia por medio del boletin  oficial, 
para que llegue á noticia de los interesados. Pamplona  
4 de Setiembre de 1842—Con acuerdo de la junta  
Luis Salas y Quiroga. secretario.  
El Ayuntamiento constitucional de esta ciudad  
de Tafalla. 
 
Yace saber: que el dia 18 del próximo Setiembre  
á las once de su ma i^ana, en su sala consistorial se  
encenderán candelas y hará el remate para la 
 venta d 
perpetuo del trozo de corraliza denominada de bera- 
 
cha', propia de 
 la ciudad, sobre la postura de Sri 0 
 
reales fuertes en que ha sido tasado , hecha por Ro-
mualdo Cemborain; los que deseen' intesarse acudirán 
 
en dicho dia y horá et la citada sala, y si gustan en-
lerarse del permiso 'obtenido de :lá Exma. Diputa- 
 
ci;on para dicha venta y demas que les combenga. se 
 
itëe^carán á la secretaría del 'aynntamiento donde se 
 
-les suministrarán las noticias que haya en  ella; 'Ta-
falla casa consistorial 29 de 'Agosto de 18-12 Por 
 
su mandado Miguel Isava secretario. 
 
Las personas qne quieran vender plantas de olmos,  
fresnos y platanos., se servirán acudir á la secretaría  
del ayuntamiento  de esta ciudad, donde se tratará del  
ajuste . Pamplona 2 de Setiembec de 1242—Pablo  
dlarregui secretario.  
En la villa de Puente la Reina se halla de venta  
una casa propia de los herederos de D. José Ochoa de  
Sayües., sita en la calle mayor, señalada con el núm.  
70, destinada hasta ahora para el comercio de cereria.  
Las personas qu.e gusten verla y enterarse- de sus 
condiciones' pasarán et la referida casa donde habita  
uno de los herederos.  
Se halla vacante el partido de cirujano de la villa  
de Ealcárlos, su dotacion consiste en 4180 rs. vn. 
y 80 quintales de yerba para el mantenimiento del  
caballo que indispensablemente necesita' pàra el buen  
desempehao , de sa facultad y comodidad propia, todo  
cobrado por el ayuntamiento; cuya renta se paga por  
mitades, esto es. por todo el :mes de Enero.; y Agost o 
de cada año, y la yerba se le entrega á' f nes de Julio  
por completo: previniendo que es obligacion'suya el  
rasurar á los vecinos y que nada paga para contri-  
baeiones municipales. Los aspirantes darijirán sus so-
licitudes, francas de porte al ayuntamiento de dicha  
villa hasta el' 15 del próximo Setiembre , en que se  
proveerá la plaza. Valcárlos 21 de Agosto de 1812. 
Con acuerdo del ayuntamiento = Juan Jamar se-
cretario. 
 
Se .arriendan , por término .de un atto que dará 
 
principio ' en Setiembre de 1843 las yerbas de los ter- I 
 reinos de sartaguda propias de la Ilustre Si  ldlar 
quesa viuda ciel i1afola se celebrará el remate el dia  
6 de Octubre del presente año en la casa de la ad t  
mgnistracion: las condiciones se hallan de manrfisto 
„en, la escribanïa de D.,< Manuel hiraillos vecino de 
,Lodosa, y.tampien se tendras presentes al tiempo del 
rearmate: ;el numeró de; cabe-as que ocuparán dichas 
'yerbas será 2000:  
Se ha perdido en la tarde del domingo . 4 del, cor-
, riente desde la casa n ° 1.2 de la cale  mayor, et  la 
peería rtela taconera, una pulsera , ó ,brazalete de  
Sra. de cuatro hilos y un comarco (oral se, sa-
Plica al qua lo hubiese encontrado la presente en  Id  
2.' habitacign_ de 
 dicha casa donde será bien grati-
ficado.  
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Por el M ,terio de Gracia y Justicia con fecha 24 
 del ultimo .. esto se ha espedido la Real Orden si-
guiente.  
rd.7.,hetiarado el Regente del Reino de que la conve-
tencia pública que aconçejó el establecimiento de las 
contadu•rfas ú oficios de hipotecas para el registro de 
iodas las escrituras de imposicion de censo, ventas y 
demas que contengan hipoteca 6 gravamen exige que 
se ponga término á la facultad concedida en Real ór-
den de 24 de Octubre de 1836 de poder ser registra-
dos los instrumentos anteriores. a la pragmática-sancion  
de 1768, mucho mas cuando.en la misma Real Orden 
 se dijo terminantemente que no era el ánimo de S. M. 
prorogar indefinidamente esa facultad sino mientras  
subsistieran los obstáculos é inconvenientes que la  
guerra civil ofreci&, se- ha servido mandar S. i que  
de•.de ahora, quede seííalado el dia 31 de Diciembre  
próxima inclusive como último fatal é improrogable  
hasta el cual se puedan registrar en los respectivos  
oficios 6 contadurias de hipotecas las escrituras an-
teriores á la citada pragmática de 1768, ley 3.& tit. 16 
lib. 10 de la Novísima Recopilacion;. en el concepto  
de que segun la misma y demas leyes recopiladas de 
dicho titulo y libro, no pueden • hacer fe ni ser válidos  
en juicio para los efectos en ellas espresados los ins-
trumentos que car"zcaa de tan esencial requisito.  
De, 6,rden de S: A. lo digo á V. para su inteligen-  
tia y efectos consiguientes: Dios- guarde á V. muchos  
aiios. Madrid 24 de Agosta de 1812. o Zumatacar- 
regui... Sr...  
La que se inserta en et Boletín oficial para su pu= 
 blicidad. Pamplona 6 de Setiembre de; 1842.—Eran-
 .fisco de Gorria. 
For cl Ministerio de la Guerra 
 con [edict 2íl del 
^.. :,,.,• 	 ,^ 
r., 
BOLTI 	 DE PÅIPLONÅ  
DEL VIERNRS O DE SETIEMBRE DE 1842. 
 
Se publica en Martes, Viernes y  Domingo: el trimestre es 17 rs. vn. para los Ayuntamientos: sus  
anuncios y los de autoridades se insertan gratis, remitidos franca porte á la Redaccion é'irnprenta calle mayor 
donde se admite 	 scriciones, anuncios particulares y se venden losnurñeros sueltos del mismo periódico.  
último Agosto se ha espedido la circular siguiente. 
Excmo. Sr. Enterado S. A. el Regente del Reino  
del oficio de Y.E. de 15 de Julio último, en el que  
participa haber sido ya reemplazados en los regimien-
tos del arma del cargo de V. E. los tenientes y alfé-
reces procedentes del extinguido cuerpo de Guardias  
de la Real Persona que servian en ellos en clase de  
supernumerarios se ha servido S. A. resolver que to-
dos los de las mismas clases y procedencias que se  
hallen disfrutando licencia ilimitada sean desde lue go 
destinados por V. E. en clase de supernumerarios á los  
regimientos de dicha arma, para que acreditando su  
aptitud puedan ser reemplazados en las vacantes que  
les corresponda; en el concepto de que han de pasar  
precisamente en los, cuerpos á que se les destine la 
revista de Octubre proximo venidero Osolicitar en otro 
caso su retiro; y de que á los que no se presenten en 
el término prefijado se les consultará para el quo les 
corresponda con arreglo á reglamento, á no ser que 
prueben legalmente haber tenido causa legítima que 
se lo haya impedido. De drden de •  S A. lo comunico 
a V. E. para su inteligencia y efectos correspondientes. 
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26 de Agos-
ta de 1842. Rodil. = Sr. inspector general de ca-  . 
ballería. 
 
La que se inserta en el Boletín oficial para su pu-
blicidad. Pamplona 6 de, Setiembre de 11842.^Fran-
cisco de Gorriix. 
Subsecretaria.  
Acaba de imprimirse y publicarse en esta' capital  
un Diccionario geográfico histórico de  la provincia de  
Navarra eu un tomo de 4.° mayor cou solas 316  
páginas: ellas abrazan un compendio de su historia  
fueros y costumbres, monarquía, Constitucioó, admi-
nistración de justicia, origen y progresos del eristia  
nismo,, resumen de escuelas de iustrucci&ou prinaarka  
'de ambos sexos, las medidas, peos y monellas parti_ 
culares, clasificas, .an geaeiaa de su respectan a t,ialila- 
cion por fuegos y , vecinos, coar un itiirerario y guia 
de caminos. Estos datos eu tan laequefio, y económico 
volumen despues de descritas las uierindades, valles, 
cerdeas, cit a es, villtaa, !ligares; casero;, y cuantos 
objetos cihjiial, , yen esenciaünente el coi ociniento to-
pográfie,o,"r iel a  ais recomiendan por si mismos esta 
prodocciou, -gi}pno dudo se despachará rápidamente 
teniendo tal vez el propietario que reimprimirla, si 
hubiese de satisfacer todas las necesidades de los cono-
cimientos que abraza para utilidad. mas iurnediata 
de los ciudadanos de e8ta proni:mcia. Pero entre ellos 
mas particularmente deben adquirirla los ayuiitarnien 
tos constitucionales, para que formando parte de su 
archivo tengan siempre á la mano y eu todo men-
to datos sustanciales, que facilitarán tal vez éri mu-
chos casos el servicio público , y darán nociones 
comparativas ventajosas. Y atendiendo al módico pre-
cio de su coste, cuyo gasto estraordinario puede eco-
nomizarse , sin gravar los  • fondos públicos, en otro 
objeto 'menos útil é interesante: he acordada encar-
gar á los ayuntamientos constitucionales que procuren 
adquirir el citado Diccionario geográfico de Navarra 
utilizando las nociones que contiene. Pamploua.6 de 
Setiembre de 1512—Francisco de Gorria. 
Circular. 
Siendo interesante la captura  de . Francisco Arda-
naz natural de lbiricu en esta provincia, de estado 
do soltero ,y:oficio tejedor, y cuyas señas se insertan 
á coutinuaciori , encargo muy particularmente $ las 
.justicias de los pmieb!os, procedan á su basca y en 
caso de ser habido lo remitan] con toda segu:idüd'á 
este gobierno politico para, los efectós oportunos. 
.Pamplona 8 de. Setiembre de 13112= Francisco de 
Gorria. 
"Señas de Francisco Ardanaz. 
Edad 20 años, estatura buena, pelo castaño claro 
ojos .garzos algo azulados, barba muy poca, color sa- 
ilo. 
Ropa. 
Pantalon de pana color de aceitiir,a, chaqueta de 
,palio noauerado, alpargata abierta, faja encarnada de 
larca, y boina. 
Intendencia 'de Rentas de la provincia de Navarra. 
Por la Threcciwa ',gene al` de la Cata nacional de 
Amortizacion se me ha remitido con fecha 30 del pró-
ximo pasado el anuncio siguiente. - 
Los interesados quo ,desee, optar á la capitaliza- 
cion de1.3 por 100"córí derecho al trago de 'oa iute-
reses_  .del : ._semestre que vencerá en 31 de Diciembre 
,próximo,conforme á lo maridado en 'él ch c ^cto ''de la 
,Regencia provisional del Reino de 21 de Enero de 
1841, acudirán á p ^esentar sus documentos en  Ma-
drid  ,en las oficinas de lia caja" por si ó por medio de 
apoderados donde se adrnitirúï ` hasta el dia 1.° iii-
elusive dial citado Diciembre. 
1 o que he ;  dispuesto se inserte en este periódico 
Ofieirtl para su debida publicidad: Pamplona 4 de ` -
iieîdbrc de MI  = Francisco de Gorria. 
Inspeccion general de los cuerpos provinciales.= 
Exanb. Sr. = Al entregar eu esta Inspeccioaq gene-
néral de mi cargo el teniente coronel graduado D. Fer- 
min Fernandez los documentos existente., en el archi-
vo del disuelto regimiento provincial de Betanzos, lo 
' lia verificado igualmente de varias cantidadcs perte-
necientes á individuos; licenciados del citado cuerpo, d ^ ^
que incluyo 'á V. E. la adjunto relacion, quienes no 
han concurrido á percibirlas sin embargo de los lla- 
mamientos hechos al efecto; y como se ignora ademas 
el paradero que actualmente tienen dichos individuos 
Me dirijo á V. E. rogandole tenga la vondad de dis- 
poner se inserten los correspondientes anuncios en los 
Boletines o`iciales del distrito de su digno mando, pa-
ra que llegarído á noticia de los interesados, concurran 
por sí G por medio de apoderados á esta inspeccion 
general a recibir su importe, trabado con sigo sus !i-
G bretas. para anotar la' cantidad que se les eiatregué. 
j  Dios guarde á V. E.  muchos años. Madrid 20 de Ages-
• to de 1312. —Francisca Linage. — Exmo. Sr. Capi- 
tan general del 10 distrito PPauaplona. 
Relacion de las cantidades que esisten depositadas en 
la misma•'pertenecientes á idos individuos que del re-
gimiento proviucial de Betanzos fueron licenciados 
c;í V4i y secspn'esan á contiuuaciora para que se pre-
sera':eaaa: recibidas. por,si ó por apoderados llevando con 
sigo sus li bretas. 
Granadero : soAvado Juan Vermnuiez  , 29"rs. 31 
"mrs. Otro  luau del Ara 27 rs. 30 mrs.. Otro Sin-
get Vecino 30 rs. "2 t. pars; Otro Siinon.:Montoyga 27 
i lrs. 30 tiara. Tambor Juan Urbano 37 rs. 30 mrs. 
compañia, 'cala. primero Jose Arsas 30 reales 21 
niaravedis. soldado lüse-Ferrreiiro á't3 rs. .2. pars. Otro 
Antonio`Pita 1tí3 rs. i mrs. OtroJunan Garcia 71 rs. 
32 mrs. Otro Francisco Cabrera 3G rs. 16. mrs. 2. 
cowp;ifaia, cabo 1,° Pedro Albaviao 3b rs." Soldado 
Francisco Carbectos 2ii rs. 13 lairs. Otro: Juan, Bra-
, don 1 r. 27 curs. Otro Matias Vello 13 rs. 31 tras. 
;,Otro Jos' Santos' 28 rs. i Otro Jacob., Prams 4" rs. 
17 mrs. Otro Mrírcos Soato • I l7 -rs.2 i mrs. Otro 
Angel Doldiar 23' rs. 21 mrs. Otro - ,losé Lopez 26 rs. 
3 :mrs. Otro Benito Rabu€ial 22 rs. 20,mrs. Otro 
Francisco Puente '22 rsa 20 n"ars, Otro :Josh ,Diaz 22 rs. 
20 mrs. Otro Cristobal Ferreiro `a rs., 2() tiers. Otro 
Juan Vilariho 22: rs. '20 mrs. 3.;' conipania, cabo 1.° 
Antonio Lopez 2.° á:I• rs. 27 inra. . COtço id, Alonso Do-
mirag'nez 37-rs- 22 :ors. Otro 2.° Francisco laartaan-
doz 2j, 
 rs. 3;1. mrs. taro id Francisco Lopez 1 r. 11 mrs. 
Soldado A ítón'fo B.rzquez"73.rs. 2? ears. Otro Juan 
"Platero GO rs. 6 airs. Otro Tontas Gotoso  25 rs. 31 
rers. Otra rentigio Romero (i3 rs. 9 mrs. Otro Mar-
des Rodarlo 13 rs. 19 mrs. Otro Juan ta'laiaguera 21 
ra. 22 mrs. Otro :Jinn Ruiz 41 rs, 6 mrs. otro 
 Lopez Taboada 23 rs. 26 nirs. Otro Jose Caili't os 29 
rs. 23 mrs. 4.° compañia. Tambor > ,Andres Balaguer 
52 rs. 30 mrs. soldado Benito Fernandez 9 raa ii.mrs 
Otro Julian regale 11 rs. 23 mrs. Otro Atanasio Ber.. 
na23.rs. 23 rnrs. 5.a compañia Cabo 1.' ^^a^^uel^ 1gle-  
stay 09 rs. 23 xirs. soláado jasé,,Lopei  
 Garcia 1; 	 ms. Otto 	 r 
r, 23 tnr,. Otro Francisco BragaM 12 o e. 31 airs.  
u 6 canup" OtroS0 eotre Francisco a 3, 	 í.,a7.` tuiao 
^ '. 1 t a: 0i.iEO Cerieira203 rs. 13 nn s S sLl.d,l) 11etito 
Noel' 01 rs. 22 óurs. Otro Bias Corgoz 30 r 33  
Oto Domingo Gomez 60 •rs. 10 rnr.y• Otro Francisco 
Fraire 2'= rs. 23 r.Zr.;. Otro Ramon Garcia 15r:, QS  
mrs. Otro Benita Sor•rto,a 45 rs. 18 :nrs: Siuson Fer-  
traudez 4t rs. 13 mrs. Otro Jose Alvarez :ilaella 2 2 rs.  
23 tors. Otro Domingo Pereira 23 rs. 23 rnrs. Qtro  
Domingo Rennin 4:3. r;,. 14 mrs: Otro Roque Barrei-
ro 43 vs.* 4 rnrti.'Otro Jóse Francisco 7  mrs. Madrid 
20 de Agosto de 18 •12. — Linage. —Pis copia. —EI  
gefe -de E. M. — Francisco de Cascajares.  
contra la persona de referido Alutiz, como  
sido hamdo, he poeidenciado `en el dia 01lgt r' 
otras cosas, iat'struar diferentes oficios y É+.^^^^^ '^ ^r, 
capturar  al citado ^ su^geto. Y ^á fin de quet ^tyr^£^ .¡'e^  
libro el pr ece'ntc pa ^a V. S. el Sr. Gdfi asai1PrAf  
lílicer .de la ciudad de Pamplona poi°0 ért1, 
^^
^f^ ^r^te 
 
de S. H. la Reina nuestra Seuora'y en su: ectrnli5  ^ - 
ber el Regente del 1>LeirJ, alga jurisdiccaon exé,"xor 
to y requiero, y de la mia.,, pido y encargo , que asi 
que este llegue á sus manos por conducto del correo 
ordinario. se ^ sirv.a aceptarlo., y en su Cinsectrencia  
mandar se imprima publique y cir•cule en el .bole.tira 
oficial de su provincia, asi que pract,i,car' algunas 
yeazcias inquiriendo su paradero; á cuyo^ a+ ser.>^é'r -• 
larcin las se7aas y ropers que continuamente Sastaba 
dicho Ignacio, y verificado me lodevolve ^á para unir7 
 lo á la causa á que se refiere y surta los afectos
oportunos: pues en mandarlo hacer asi atl a trará 
V, S. justicia é. yo ene prometo a'l. taizto en.igua f^ - 
sos. Dado en Maro á 2 de ,Setiembre  de . 1842.  
rique 	 Pot •su mandado == Lucas Felix (áaa°ato° 
AI% cso,s® . 
Administra ion principal de bienes nacionales. 
Anuncio. 
Debiendo procederse al arriendo en pública su-
basta y por la temporada .desde 'Sn. Miguel á Mayo 
próximo de la corraliza titulada la Granja sita eïr 
los táradr@os de Carcastillo que perteneció al supri-
ár,ido monasterio de la Oliva, se ha sèñaládo para su  
^e: tate el dia 1'T del actual y hora de las once de su 
mañana que se celebra ^á en la adminístracion subal-
terna de bierses nacionales dula ciudad de grádela an-
te las personas y lemas formalidades prevenidas por 
ioArucciones, bajo el tipo de 3091 rs. vn. y condicióues 
que estarún *de manifiesto para el que guste enterar-
se: Pamplona (i. de Setie bre de 1842. -- El ádmi-
ni.,trador principal . Valentin Urra. 
 
^ l a3luntaxniento constitucional de la villa, de Ci 
raUqui previa facultad de la I+xraa. ipntacio,n pro-
viudal,' va á proceder  á la venta en ^ carta^ de 'gracia 
de siete : corralizas sitas en su 'jzirisdicrion„ para lo 
que encenderá candela el dia 17 del corriente ines dè 
Serieiribre en su sala  capitular entre ' 3 7j ^ ^d e la  
tarde. Quien quiera enterarse de las tasaciones. cali- 
dcrd da las yerbas, número de cabezas que ptzedeai rnan,  
t<;it.f-rsc "'en, ellas, il_ deems circun,stancias qué ^ necesite 
pon sus cálcxilos. podr ^ a acudir á ta secretaria de 'di- 
ayuiatanziento donde se le enterará. La venta se  
hace can separacion de 
 cadd una de las corralizas. 
Lietna.ciado D. Enrrique Elias juez de' primera 
instancia del partido de esta Villa de Ilaro.  
At Sr. Gefe superior politico de la 'ciáada&  de 
Pamplona hago 'saber : que en este juzgado y ¿estimo- 
raio del escribano de este estime ro José ele trillar, se si-  
gu:e causa de =oficio. , contra Ignacio Alu tiz veij:ao y  
bar r, t era de la villa de . San Vicente, Lasoirsierra por 
las heridas causadas la noche del 20 de Agosto ielti-
cene á rdaneeel Dominguez cabo de carabineros. desta-
cado en dicho pueblo., de las que muria, y lacbiendose  
dada dato eprision. por el alcalde de la nominada,  villa 
Edad 49 altos,  estatura 5 pies 2 pulgadas,acara 
llena, nariz, regular, barba poblada, color bueran_, >pelo 
entrecano: pantalon de malr.on ó casiana color de ceni-
za. chaleco con rayas, azules, chaqueta de paiao pardo 
sombrero chambergo ó . cala t^ies, .alpargatas abiertos. 
Habiéndose hecho dirrsisiolr cesioïa r}e bienes,ante  
el Sr.- juez de primer a it!starrcia.. de :eRsta ciudad y 'su 
partid®'por Joaquin Tonras.wasti ,Y.ecino de Undiano,  
admitida que le ha .sido -4e sehalado..para cele-  
bracion° de junta de acreedaires la  hora "las'-dlez  
de la mañana del dia 22 de, Setiernlzre.en la Gasa pn-  
sada de dicho Sr. jutez plaza c3o la . Constitucion main. 
25. 1'•amoloraa 29, de Agosto de 18/12. De Orden del  
Sr. juez -=Santos Cuello escribano.  
Habiendose prevenido en el juzgado de primera 
instancia de'esta, ciudad..el ab-intestato de José lcha-  
su resider.te en la misma se cita llama y emplaza an-
6 .  el di'chojuzgádo para que en el término de quin- 
ce 'dias.. ácudau''ibs que se creyeren con derech o  
usa'r''r1'el' que les competa. Pamplona 1 de Setiembre 
de'1.842 Santos ' Cuello escribano.        
habiendo acordado la junta económica del correc-
cional de esta plaza - `eri- sesiotr celebrada eb (¡ del cor-
riente true se saquen á-pública subasta el. suministro 
de 14ara y rancho pa ^a los confinados, se señala  el 20 
del este,* mes' á las doce de'su mañàna para celebrar 
el remate con arreglo al pliego de condiciones, que 
se fra+rqueará por secretarla á los que deseen ente-
rarse publicándose a mayor abundamiento esto en el  
boletin oficial con esta facha. Pamplona 9 de Setiem-
bre ' de 1812-- P. A. del Sr. G. P. — L. de Salas y, 
Quiroga secretari®., 
• 
El que quisiere arrendar, 6 tomar por un tanto 
determinado las yerbas y aguas del monte del lugar 
de Añorve, y sus agregados de labradio con el uso 
de su corral donde se podrán mantener ochocientas 
cabezas de ganado lanar desde el 14 de Setiembre 
hasta mediados de Mayo,. 6 mas adelante, acudirá al 
lugar de Garinoaiu y. casa de D. José Maria Elizalde. 
CIEétaii.21110 maQ0aat0 
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Hallándose ya impreso y en punto de encuader-
narse se han aumentado considerablemente los pedi-
dos que se nos hacen de todas partes , y =deseando 
complacer en cuanto sea compatible con los intere-
ses del autor á los solicitantes y otros que por dife-
rentes causas no han tenido noticia de la publicacion 
de esta obra tan importante como barata , se ha 
acordado prorrogar la suscricion, quo estaba anunciada 
para el 10 del corriente, hasta el 30 del mismo 
para les de fuera de Pamplona, y para ,los de la 
capital hasta el 20 y fuera de esos plazos se ven-
derá á mucho mayor precio. 
D. Agustin Cortes juez de primera instancia del 
partido de esta villa de Aoiz. 
Hace saber: que en la causa que se, instruye en 
este juzgado sobre la muerte de Benito Sanchez y 
heridas á su hermano Antonio, vecinos de la villa de 
Petilla de Aragon, se ha acordado la prision de Ilde-fonso Areal, Pablo Recalde y José Cortes vecinos de; 
la villa de Sadava, y que para conseguirla se inserten 
sus nombres y señas en los boletines de Pamplona y 
Zaragoza. Dado en Aoiz á 2 de Setiembre de 1842. 
=Agustín ,Cortes.— Por i.su mandado c Felipe Mi-
randa escribano. 
Señas de Ildefonso Areal. 
Casado, oficio pastor sirviente, edad sobre 20 años, 
estatura regular, color bueno, pelo soro , ojos claros, 
nariz regular, barba clara, viste al estilo de los 
 pas-
tores del pais, sombrero redondo, calzado de abar-
ess 6 alpargatas. 
Señas de Pablo Recalde. 
Casado, oficio pastor sirviente, odadmsobre 24 años, 
estatura regular, color bueno, pelo sorb, ojos garzos, 
par* regular, barba poca, bien parecido de rostro, 
viste al estilo de los pastores del pais. sombrero re- 
dondo, calzado de. abarcas ó alpargatas. 
Señas de José Cortes. 
Soltero, pastor sirviente, edad sobre 23 años, es-
tatura regular, delgado de cuerpo, moreno de rostro, 
pelo castaño obscuro, cerrado de barba, ojos negros,  
nariz larga, viste al estilo de los pastoree del prri 
calzado de abarca ó alpargata—Miranda.: escribano: 
F,l ayuntamiento de la cilla de Ujué mediante per-
miso de la Excma. Diputttcion pone en  • venta a per,. 
 petuo las corralizas y aborrales de su jurisdiccion 
para el disfrute de .sus yerbas y aguas libres de cen-
so y toda carga. El que quisiere interesarse en .sn. 
compra acudirá al mismo ayuntamiento hasta el ri^ a 
16 de Setiembre del corriente áiio en que se har("i r' 
remate á las cuatro de la tarde en su . casa consisto-
rial. Ujue 27 de Agosto de 1842. 
D. Agusttn Cortes juez deprimera instancia de 
esta villa de Aoiz y sú partido. 
Hace • saber: que _ en la  causa  que . se ,instrm;a 
en este juzgado sobre el robo de una cohalleria de 1s.' 
Francisco Jirnenez;vecino del lugar ,de Zuza por tin 
sugeto desconocido en el monte :de ese: pateblo, 'he•acor- 
dado insertar las señas del macho rovaclo y las riel 
agresor o ladron en el boletín oficial de .esta prórií,ci<t 
para que las justicias á que este llegue "se sirran 
proceder á su detencirin y los pongar} á d%sposicívt 
de este juzgado' Dado en Aoiz •á• 26 de Agosto ele 
1812 •= Agustin Cortes: Por su mandado 
— 
Felipe • 
Miranda escribano. - 
• Seitas del sugeto. 
Su edad, como ; 26 antas. estatuya regular. moreno, 
algo delgado, pantalon de pane azul bastante usado, 
alpargatas valencianas , cenidar encarnado'.. chaleet, 
blanquisco con flores .azules, par'cttelo .sobre la frente. 
Señas de la caballería robada. 
Es `un macho de altura pasado de siete palmos 
pelo royo, cerrado, tiene señales en la rodilla de ha-
berle dado fuego, una erradura mas larga que la otra, 
baste bueno: en la tarrea por su lado izguierdo se ha-
lla un  remiendo sobrepuesto, en la eabezéra debajo ds 
la barbada una eordeta nueba ._= Miranda. 
D. Tomas Oria juez de primera instancia de la 
ciudad de Estella y su partido. 
Hace saber: que en la causa que se sigue en este 
juzgado conga .Antonio lllartinez prófugo sobre he-
rida causada Laureano Resano naturales de la vi-, 
lla de Lodosa la mañana del 14 del presente mes se 
tiene estimada su ,captura y para conseguirla mandé 
la insercion de sus señas y ropas .en. el boletín oficial 
que son las siguientes: edad 42 arios, estatura regu-
lar, pelo castaño, ojos garzos. nariz, regular, barba 
poblada, cara larga, color bajo; pantalon de mahon, 
chaqueta de paño, chaleco de pana, alpargatas cerra-
das,: ceñidor y pañuelo en la cabeza. Dodo en Esta-
lla á 24 de Agosto de 14426 Tomas. Oria. Par su 
mandado = Joaquin Garifo escribano. 
Se ha perdido en la tarde del domingo 4' del eer 
riente desde la casa n ° 42 de la calle mayor. á la 
puerta de la  . taconera, una pulsera , é brazalete de 
Sra. de cuatro hilos ?1 ún camafeo de coral: se su-
plica al que lo hubiese encontrado.. la presente en la 
2.° habitacion 'de dicha casa donde será bien grati-
ficado. 
IMPRENTA DE OC11O.1 CALLE 51AY011 11.° 104• 
GOBIE1ENO POLITICO ni NAVAruA.  
La.<Direccion general de Caminos, Cánales y 
Puertos t.ca cncarao d esta gerai...a con  comunica-
- don de 21 - de Agosto que ha finado, la circular y re-
glamento de los peones-camineros , que ie continua 
clon. se copian. 
u Adjuntos, remito á V. ejemplares del Reglamento 
de Peones camineros aprobados por S.. A. el Regeri-
te del Reino, y uombrarnieutos en blanco que han 
de servir para los mismos , debiendo V. observar 
para poner aquel en planta las prevenciones siguientes: 
Se dividirá la línea de carretera éonóada á cada  
 Ingeniero secwioues. y. trozos,,, debiendo cada una 
de aquellps ; corx;pÿonerse de dos de estos á' lo, menos, 
y de tres á ,lo más.  
La, secèioues,se nurnerarán partienda siempre la  
numer,acson de ea a Corte en  las,  carreteras que sa-
, 
 lert de eilia, ,y ea, ins'demas' en el rnistito Orden que 
se pre i o y se observa para los jalones indicadores.  
Los :trozos ,te,expxe arar con la designacion. de 1. ° ,y 
2. ó 3. de la seccion número tantos á  que corres-,  
pondau. Los ,,ge;ieros situados eta una misma línea  
se pondrán de acuerdo entre sí para que la numera-  
cion de las secciones sea seguida y correlativa.  
Los 'trozos serán eii general de cinco leguas;'pero  
cuando la exten=iun de la línea ,confiada á cada In-  
geniero no sea un múltiplo de disiho número, podrán 
ser algunos de cuatro óseis leguas.  
Los Ingenieros procederán, desde luego á nom-
brar los Peones carvi; ecos capatace , , los cuales debe-
ran entrar inmediatamente en el ejercicio de sus fun-  
ciones , y les extenderán, ási 
 • como á los damas Peo-
nes camineros, sus correspondientes nombramientos,  
cualquiera que sea el origen del ',que ya tengan en el  
dia, cuidando de que los presenten á loe respectivos  
Alcaldes. 
 
er 
TIIiMESpRE. 
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Se publica en Martes, 'Viernes y Domingo: el trimestre ,es 17 rs. vn. paru los Ayuntamientos: stds' 
anuncios y los de autoridades .se insertan gratis, remitidos franco porte á la hedaccion é imprentà callé mayor, 
n.° 104, donde se admiten suscriciones, anuncios particulares y se venden los numeros sueltos del mismo periódico. 
Dispondrán asimismo que para cada Peon se ha-, 
 ga una libreta del , mismo tahraño que el que tieno
 el nombra;niento impreso, s irviendo e.te de carpeta; 
pero tendrá ader: asaquelta una cubierta para su 
 con-
servacion, y se »obs'ervará, lo prevenido en las adver- 
tencias. 
t,l Reglamento, la ,libreta y 'un ejemplar de las: 
Ordenanzas de policía y co; sei•vacion 'de las carrete, 
ras, que muy en breve se imprimirá per esta Direc- 
cion en la misma forma que aquel, rdeberan encer- , 
 rarse en, una cala 6 bote de hoja de lata de formal
paraleieplpeda en qúe puedan contenerse sin doblez, 
la cual deberá llevar sietprei consigo todo Peon ca-
minero colgada del hombro per 
 media de un cordon 
cuando recorra su legua, y tenerla suspendida del ja- 
 
Ion indicador _mien.tras eat': tr.bajando. Les,•Peonea 
capatace.s Ilevará;r adenfr» e'. cuaderno de que'habla el 
 
artículo 18, del cual se 
 le , : proveerá desde luego. 
 
.Los -gastos que ha s a que hacer para la adquisicion 
de estoa:efectos se incluirá,; entre los generales de las 
 
carreteras.  
Taal pronta coma se haya puesto en plànta loque 
se p^evieue,,deberá ^i dar parte los Ingenieros á: esta 
Direccion, remitiendo un e::aado en qua consten la de- 
signacimr de cada seccion y trozo; expresando 'sal nu- 
meracion y limites, el nombre de los Peones cami-
netos asi ordi: nrries como capataces; el punto +de re-' 
sidencia de cada uno, la distancia de este punto al 
 ceatro de la legua respecta a 
 s, 9' el htibe^
 ^que aque-
llos hayan de disfrutar tornando por - base .el:aactual; - 
sin • perjuicio de hacer las observacio;Wes que..anzgue 
 
corve,sientes, comparándole con el jornal medio del 
campo.,' Por separado aeonpañ'arán uta re'acion ge-
neral por trazos del iintntario de herramientas y  
efectos que debe formarse con arreglo al artículo18,  
habiéndose ya construido por esta Direccion el 
 
vèstuario paró todos los Peones de' lag carreteras ge-  
nerales, se remitirá muy eu breve el cor^espoudient  
A  cada línea, y mas adelante el armamento necesario, 
debiendo cuidar los Ingenieros respectivos--de que se 
distribuya todo inmediatamente' haciendo cargo for-
mal á cada Peon y exigiendo, si alguna ez pareciese 
necesario, persona abonada que responda 'de las pren-
das que se entreguen.. _Al remitir el reatuario se ex-
presará el descuento á que han de sujetarse los Peo-
nes camineros para reintegrar el importe del mismo.» 
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 13 de 
Agosto de 1842. 
REGLAMENTO 
para la organizaeion y servicio de los peones-camine- 
ros, aprobado por S. A. el Regente del Reino en. 16 
de Junio de 1812. 
CAPITULO PRIMERO. 
Organizacion de los peones-camineros. 
Artículo 1. ° Para la conservacion permanente y 
Vigilancia de las carreteras generales habrá en ca-
da legua de estas un Peon-caminero, cuyas oblit ario 
nes se detallan mas adelante. 
Art. 2. ° Cada cinco leguas consecutivas forma-
rán un trozo, cuyo gefe será uno de los peones-ca-
mineros con el nombre de Pcon-capataz. Este y los 
demaspeones reuuidps se denominarán cuadrilla. 
Art. 3.° Para ser admitido peco-caminero se 
necesita tener á lo menos 20 años de edad y no pa-
sar de 1a, ser trabajador del campo 6 liceec arlo del 
ejército; no tener defecto fisico ni impedimento algu-
no para el trabajo; y acreditar su buena conducta 
moral y política con certificaciones dei "alcalde y cure 
del pueblo de su residencia. 
Serán preferidos los que hubiesen trabajado en 
obras de caminos á satisfaccion de, sus gefes, y. los 
que sepan leer y escribir. 
Art. 4. ° El peon-caminero que, sabiendo leed y 
escribir, haya servido por lo menos.  dos años cori ce, 
lo y probidad A satisfaccion de sus gefes, es idóneo 
para peon-capataz. 
Art. 5.° " El nombramiento de los peones-capa-
taces y  camineros corresponde al Ingeniero en gefe 
del distrito, á propuesta del de la provincia ó encae- 
gado inmediato de la carretera. 
Art. '6.° Los peones-capataces y camineros ten-
drán en .su poder un ejemplar del presente reglamen-
to; otro en que se hallen recopiladas las ordenan-
zas de policía de;  los caminos públicos, y el nombra-
miento de peon-caminero dado por el Ingeniero del 
distrito. 
Art. 7. ° 'Cuando el peon-capataz y camineros de 
ún trozó ano fuesen suficientes para la conservacion 6 
reparajciones del mismo, se reforzará la cuadrilla con 
Peones: auxiliares. 
Art.' S. ° ' El ingeniero "señalara el número de pe-
ones  `aux.iiiares; y jornal que han de  ganar, asi como 
el tiempo de su duracion. Los sobrestantes de''la car-
retera los admitirán, distribuirán y despedirán con- 
forme á las instrucciones que les diere el Ingeniero. 
Art. 9.)° Los peones-capataces y camineros faja-
rán su residencia en su respectiva legua s siempre que  
haya preporcion para ello, y de lo contrario en el pue-
blo 6 punto naa, proximo que señale el Ingeniero. 
Art. M.' El peon-capataz y camineros de una 
cuadrilla trabajarán todos reunidos en cualquier tro-
zo comprendido en su secciona, y aun fuera de ella, 
cuando expres'arnente lo ordene el ingeniero. 
Art. 11. Los peones-capataces y camineros, al ins-
talarse por primera vez en. su respectiva legua, se pre-
sentarán con su nombramiento al alcalde O alcaldes 
de los pueblos cuya jurisdiccion atraviese aquella, á 
fin de que les reciba juramento, y quede anotadosu 
título en los registros del ayuntamieuto. 
Art. 12. El equipo de uniforme de los peones-ca-
pataces y camineros constará de pantaion y chaqueta 
de paño pardo, con el cuello, vueltas, solapas y vivos 
de color carrni í; botin de cuero, ante ó de paño rae-
gro; chaleco de paño azul claro; sombrero redondo 
charolado Con la escarapela nacional al costado, y una 
chapa de metal dorado en el frente con el número de 
la legua y la leyenda PEOS-cnMIERO; los botones se-
rr'ei dorados., y tendran la misma leyenda. 
• 	 Para el trabajo usarán un maedil corto de  cue- 
ro, dividido endos pedaaos, cuyos, extremos se ata-
rán cor unas correas por debajo de  la rodilla, 
Tendrán tambiera un jalon indicador, de cinco y 
medio pies de altura con el regaton de hierro y una 
tablilla apaisada en el ex_ tremo superior, de un pie ole 
ancho y medio de alto, 611 '61 número de la -legua ea 
su centro, de cuatro pulgadas de altura. 
El armamento será de Carabina 'ó fusil' recortado 
y canana •ceñida. 
'El peor-capataz 's.e distingui ^á con un galon en án- 
gulo con el vértice a'cia crriba,'que'-llevará en la par-
te.superior del. brazo izquierdo sobre la chaqueta de 
uniforme. • 
CAPITULO 
De los Peones--capatdces. 
A rt. 13. El peon-capataz es el gefe inmediato de 
lospeoness ^camineros y auxiliares de una cuadrilla. 
Terdrá asignada su legua, que sera, en general la del 
centro del trozo, á no ser qee circunstancias particu-
lares obliguen al ingeniero á darle otra;) , estará cons-
tituido respecto a su legua en las mismas obligacio-
nes que los peones-camii eros.' 
Art. 14. Ademas, las obligaciones del peon-capa-
taz son: 
1.1 Acompañar dentro de su trozo á los Ingerfie 
ros, Aparejadores y Sobrestantes (nuncio se lo manden. 
2 Recibir las órdenes para su'curdrilla," comu-
nicarlas á los peone L camineros 
 . y cuidar de su cum-
plimiento, asi corno de las domes obligaciones de estos. 
3.,; Dirigir, con arreglo á las instrucciones que le 
diere su inmediata gefe., los trabajos señalados por ta-
rea ó en otra forma'á los peones-camineros y á los 
auxiliares cuando los'haya. 
1: 1 
 Recorrer una vez en cada semana las cinco 
leguas de su trozo, variando los dies y horas de visi-
ta y ademas siempre que N se "necesario para hacer 
algun reconocimiento ó vigilar á los peones. 
5.a " llar parte por escrito á su gefe inmediato de 
las faltas que cometan los peones, y de todo cuanto 
ocurra en las leguas de-su trozo.  
6.a Formar las listas de los haberes de los peo-
nes-camineros y de los jornalei que deberrguen los 
anxi;iars. 
7.. Cuidar de las herramientas, materiales, utiles 
armas prendas de ve;tuario y deis as efectos del ser- 
vicio que existan, en poder de los peones de su cua- 
drilla, 6 dentro de las leguas de su trozo, procuran- 
do su buen uso y conservacion. 
Art. 15. Cuando el peon-capataz se instale por 
primera vez en su trozo, el sobrestante reunirá la 
cuadrilla para que los peones-camineros reconozcan 
a aquel por su gefe. 
Art. 16. El peon-capataz reconocerá por su mine 
diato gefe al sobrestante de la seccion á que perte- 
nezca su trozo, y está obligado á obedecerle -en cuan- 
to le prevenga relativo al servido público, bien sea por 
escrito 6 de palabra. 
Art. 17. Instruirá el peon-capataz á los peones- 
Camineros sobre la inteligencia de los ordenanzas de 
policía, y 'acerca de la conducta que han de observar 
con los infractores, á fin de que se prevengan los da- 
ios y se 'castiguen vos cometidos, sin dar lugar á al- 
tercados y disputaa, ni permitir connivencias de unos 
con otros. 
Art. 18. El peonecapataz tendrá en su poder un 
cuaderno, donde constarán por inventario todas las 
herramientas y efectos expresados en el párrafo 7.° 
del  art. 14; y en hojas separadas del mismo'se anota- 
rá el número y clase de fas que se entreguen á cada 
peon-caminero 6 auxiliar para su uso. 
En el miss o cuaderno expresará` la entrada .6 sa- 
lida de las herramientas y efectos de su cuadrilla; pe- 
ro nunca los entregará para que sirvan fuera de su 
trozo, sino mediante &d en por escrito de su inme- 
diato gefe. 
Art. 19. El peos-capataz deberá reunir su cue- 
dtiilla y.ru.zrítiar con ella al punto que se  le desigr:e, 
centro 6 fuera de su troto, en el momento que re 
Giba la Gro:e) r:,ar escrito de -su. gefe inmediato. 
Art. 20. Io el caso de queda interceptado el ca 
lino, O cuando hayan ocurrido en el d4^ tios de mu 
cha coi sideracion,' reunirá eá peon-capataz su cuadri 
ll i sin r i1'acio ^ ^ ^alguna, dai do parte á su gefe i me- 
diato, y dispondra lo q ue crea fives conveniente .para 
reparar loé daños hasta que reciba instrucciones. 
Art, 21. Fuera de .loa casos expresados en losar- 
tículos 19 y '20, no podrá el peon-capataz reunir el 
todo 6 parte de su cuadrilla, ni sacar un peon de 
su legua, sino para p ^otejer la seguridad del camino 
pero sin apartarse de 
 el ni salir fuera de su trozo. 
Art.  22. El peor-capataz pasará aviso á los al- 
saldes de los pueblos inmediatos, cuando aparezcan 
ma:lhechore_s en la linea de su trozo, dando las no- 
ticias que tenga acerca de su número y de' la direc- 
cion que hayan tomado. 
Art. 23. Cuando ocurriere el fallecimiento 6 se- 
paracion de un peon-caminero, el peon-capataz reco- 
gerá las herramientas,' armas y derivas efectos del 
servicio que aquel tuviese en su poder. 
El inismo instalará en sus respectivas leguas á 
los peones-ca ^}^iueros. nuevos, haciéndoles entrega de 
los herramientas y efectos que necesiten, 6 instrúyéu- 
doles en las obligacionca de iu destinoe. 
Art. 24. Cuando el peon -capataz tenga cite ha- 
cer alguna solicitud 6 reclamacion por escrito en 
asunto del servicio, deberá entregarla á su inmedia-
to gefe para que le dé el curso correspondiente. 
Por el mismo conducto acudirá el peon-capataz 
al gefe superior, cuando tenga que :esponer alguna 
queja contra los inmediatos; pero si estos no le die-
ren curso, 6 pasare algun tiempo sin recaer provi-
dencia , podrá acudir directamente al primero para 
que resuelva lo que fuere justo y conveniente. 
CAPITULO III.  
Be, los Peones-camineros. 
Art. 25. El peon-caminero es el encargado ' de la 
censervacion permanente y vigilancia de la legua que 
 
1e: está señalada.  
Por la Real instruccion de 25 de Julio de 1790 
tiene ademas la cualidad de guarda jurado, para eje-
; cuter y cumplir con arreglo á las leyes lo dispuesto 
en las ordenanzas y reglamentos de policía y conser-
vacion de las carreteras.  
Art. 26. Las obligaciones del peon-caminero, co-
mo guarda y encargado de los trabajos de conserva- 
clon de la carretera, son:  
1: Permanecer en el camino todoslos dies del año 
desde que sale el sol hasta que se ponga. 
2.1 Recorrer cada dos dias toda su legua para 
„ reconocer el estado del camino, de sus obras de fá - 
 brica, paseos y arbolados', y de los repuestos de ma
-
 teriales. 
v 	 3.a Prevenir los daños que ocasionan los transe- 
untes en el camino, advirtiéndoles lo dispuesto enlas 
ordenanzas de policía, y denunciará los que malicio-
samente contravengan á ellas. 
4.., Ejecutar tos trabajos de conservacion que sag 
s gefes le ordenen, bien sea por tarea 6 en otra for-. 
ma , sin mas descanso que las horas señaladas para 
almuerzo, comida y merienda. 
5.1 Dirijir los trabajos de los peones auxiliares que 
tenga en su legua, llevar cuenta de los jornales que 
estos devenguen, y de los materiales que se vayan aco ll 
piando. 
6.a Cuidar de las herramientas, materiales, útiles, 
armas, prendas de vestuario y lemas, efectos del ser-
vicio que existan en su poder 6 dentro de la legua 
.de, su cargo, procurando su buen uso y conservacion. 
 
7.; Obedecer al peon-capataz de la cuadrilla, co-
mo á su gef© inmediato en cuanto le prevenga rela-
tivo al servicio público.  
1, Art, 27. El ileon-caminero®llevará siempre el uni- 
forme y distintivos que le estan señalados, y cuando 
recorra sé3 legua lo hará armado de carabina. 
Art. 28. El peon-caminero debera tener , mien- 
tras esté, trabajando, clavado el jalon indicador en el 
borde exterior de uno de los paseos ó cunetas del ca-
mino y a la inmediacion del punto donde se halle. 
Art. 29. El peon-caminero suspenderá el trabajo 
dos horas de sol á sol en los dos primeros y en los 
dos últimos meses del año; tres horas en Marzo, Abril 
Setiembre y Octubre ; y cuatro horas en los meses 
restantes. 
El Ingeniero hará al principio de cada estaciou  
----
^..^-: 
la'conveniente distiibucion de dichas horas, 'para e l . 
almuerzo„ comida x merienda.  
•.Art. 30. En los domingos y fiestas de precepto se  
conceden al peon-caminero las dos primeras horas,  
tiespues de salir el sol, para que pueda oir misa, y el  
resto del dia permanecerá en el camino,'recorriendo y  
,vigilando su legua.  
En dichos Bias se ocupará , especialmante en las  
horas de descanso, en limpiar sus armas, escudo y 
 
prendas. de vestuario.  
Art. 31. Cuidará el peon-caminero de que no se 
ejecute sobre la linea del camino , ni á la distancia 
de 30 varas á uno y otro lado de ambas márjeaes, 
ninguna obra particular, sin que antes haya trazado 
su alineacion éel Ingeniero; y si despues de haberlo 
asi advertido, se emprende la obra sin .aquella formali-
dad, dará parte al peon•capataz sin dilacion alguna. 
Art. 32. No permitirá el peon-caminero que se 
establezca en los paseos del camino ningurj cobertizo 
tinglado ó puesto fijo d ambulante, aunque sea para 
la venta de comestibles, sin permiso de sus geles. 
Art. 33. El peon-caminero advertirá siempre que 
pueda a los arrieros , conductores de carruajes y de 
ganados, y á cualquiera persoraa, que no se salgan sos 
carruajes, cabalierias y ganados del firme del camino 
y no permitirá que hagan uso de los paseos si no los 
peatones. 
Art. 3C El peon-caminero observará puntual-
mente - el cumplimiento de las ordenanzas de policía. 
denunciando á los contraventores para que se les im-
ponga el castigo correspondiente. 
En estos casos evitará el peon toda disputa y al-
tercado, tomando el nombre y señas del infractor ó 
infractores, y conduciéndose en todo con la compos-
tura, y moderacion que corresponde. 
Art. 35. Los peones-camineros no podran recibir 
contenta ni gratificacion alguna de los contra\entores 
á las ordenanzas de policía de caminos. 
(Se continuará,) 
 
ANUNCIOS.  
Carretera de Pamplona á Francia por Baztan.  
La junta directiva del camino de Francia por 
 Baztan ha acordado suspender el remate del troza 
de dicha carretera señalado con el núm. A. qUe te-
nia anunciado para el dia 12 del corriente bajo la 
 
proposicion de D. Nicolas Aztarain hasta el 20 del 
mismo y hora de las once de su mañana. Lo que 
se anuncia al público por si alguno quisiese mejo-
rar dicha proposicion. Pamplona 9 de Setiembre de 
1842. — Con acuerdo de la junta. = Fermin Gar-
cia de Galdeano. 
El . que quisiere tomar en arriendo por tiempo de 
nueve años las yervas de la granja  de jm.as pro-
pias de D. Martin Zurbano: y  comprarle el ganado 
lanar y  ()acuno sea de presente ó á plazos, y en es-
te_ caso con la garantia necesariq.. acudirá por todo 
este mes á tratar del ajuste con el administrador 
de dicha granja D. Franclseo hilartines.  
D. Tomas Oria juez de primera instancadel par- 
 
tido de Estella. 	 aa 
Hace saber: que 'en su juzgado se sigue causa 
 
sobre heridas causadas á Lucas Pisan, contra Ro-
mualdo Mateo ausente ambos de Mendavia y para 
conseguir su prision , tiene maridado,, se inserte su 
nombre y sepas en el boletín oficial. Dado en Este-
lia á 1 de Setiembre de 1812-Tomas Oria. Por 
su mandado = Diego Pegenaute escribano. 
Ser'icts de Ro^nualdo .D'lateo.  
Edad 30 años, estatura alta, corpulento, pelo ne-
gro, ojos castaños , nariz regular , barba cerrada, con  
patilla, color.blauco pantalon de paca negra, zorongo,  
ceñidor encarnado, alpargatas valencianas, manta en-
carnada.  
D. Tomas Oria,'juez de primera instancia de la 
ciudad de Estella y su partido.  
Hace saber: que en este juzgada se sigue. causa  
contra Celedo,rio Roldan (a) el Chandrillo, Facundo 
Prados, Vicente Pascual, y Melchor Martinez natura-
les de Lodosa euse..tes por herida causada á Manuel 
Perez de la misma vecindad la tarde 1G del cornea-  
te y se ha estimado la captura de los prófugos y que 
al intento se inserten sus señas y ropas eu el Boletin  
o fi cial de la provincia que son las siguientes. Estella  
27 de Agosto dé 181t2. = Tomas Oria. =Por su  
mandado. =aa Ramon Ra ^quin escribano.  
Séñas de Celèdonio Roldan (a) el chandrillo.  
Edad 18 años , estatura regular, menbreño, ojos 
 
garzos, nariz regular, cara redonda, pelo castaño cla-
ro sin pelo de barba, color cetrino, pantalon,de'ma-
hon, alpargata valenciana, chaleco de pana, elastico 
 
azul de laud, cenidor encarnado y zorongo en la cabeza 
Fecundo Prados. 
 
Edad 16 años, estatura baja, olor garzos, nariz 
roma, pelo castaño sil: pelo de barba, color, nioreiio, 
 
pantalon y chaleco de pana azul, alpargata valenciana, 
 
ciñidor encarnado y zorongo en la cabeza, 
 
Vicente Pascual 
Edad 18 alias, estatura baja, pelo rojo, ojos azu-
Íes , nariz regular sin pelo de barba, color rubio, 
 
pantalon y chaleco de pana verde rayada, alpargata 
 
valenciana y zorongo eu la cabezas 
 
Zfelehor Martinez,  
Edad 19 años, estatura baja, pelo entre rojo, ojos 
 
azules, nariz regular, color sana sin pelo de barba, 
 
pantalon de mahon azul, chaleco de pana id. alpar-
gata valenciana, ceñidor encarnado y zorongo. . 
IMPRENTA DE OCHOA CALLE MAYOR N.° 104. 
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eOLFIu OICIÅL DE PÅ1PLONÅ 
 
DEL MARTES 13 DE SET1EMBRE DE 1842. 
paUlica en 10fartes, Viernes y Domingo: el trimestre es 17 rs. vn . para los Ayuntamientos: sus  
anuncios ` y loi de autoridades se insertan gratis. remitidos franco porte et let Redaccion é imprenta calle mayor 
 rt."104, 
•
.donde se admiten suscriciones, anuncios particulares y se venden los nitmeros sueltos del mismo periódico.
• 
GOBIERNO POLIaIC® DE NAVARRA*. 
Circular. 
Habiendo desertado del depósito de Vitoria el . sol-
dado voluntario l^eoignoSantos natural de Lugi w par-
ti ló de 1; :téll"a en esta provincia, se preyieue i ^ ^.las jus-
ticias d'el 'i;unto donde fuere habido clue, procedan á 
su arresto conduciéndolo á esté gobierno político  con 
 la seguridad corr spondie'rte á cuyo fin se insertad á 
continuacion sus señas. 'Pamplona 10 de Setiembre 
de 1842. = P. A.  del G. P. —  L. de Salas y  Quiroga, 
Secretario.  
Regimt° :de-Infant. de Cuba peninsular. Comp' de  
Depá. ito.  
Media filiácion del soldado Benigno Santos, natu-
ral 'de.Luquiu corregindeuto de Estella provincia de 
Navarra, con oficio sombrerero, su estatura 5 pies, 1 
pulgada y 
 7 lineas, de edad 18 años: sus señas pelo  
rojo, ojos azules, cejas come el pelo, color blanco,  
nariz regular, barba ui ^ .guna, boca regular; sentó pla-
za voluntariamente . en Vitoria en 26 de Agosto de 
 
1842. y desertó el 3 de Setiembre de e;ta plaza.  
Se ileba prendas militares, son chaqueta de Dril 
 
aplomado, pantalon de crea blanco, corbatín de paño  
y gorra de cuartel con los vivos amarillos. =A1 que 
 
Io aprenda y pre,ente se le gratificará con 80 rs. ve-
llon. = Es copia de la original. 
—El subteniente en-
cargado. Francisco Rubio. 
Negociado 9 ° Circular. 
La comision de atrasos de dotacion de culto y  
clero, he acordado, y con fecha 7 del corriente me  
ha pasado para su insercion en et Boletin oficial la  
oir Sudar que sigue. 
 
Con fecha 20 de Julio último €pidio S. A.. I 
Regente del, Reino la. Real  Arden, que comunicada á 
la Exma. ; junta!, superior -del culto y clero, ha  sido 
trasmitida Oa Uo}uision, y que copiada á la létra 
dice a i = Ministerio de Hacie,.da. = He dado cuen-
ta, ,al .Regente, del Reino del e..pedieuté instruido so- 
bre el rondo de llevar a efecto la ley de 14 dé .egos- 
to del . año ultimo en tos puotr,s que tenían . arren-  
dado el 4 por 100 y primicia por frutos del mismo. 
año, conforme á la autorizacior concedida á las jun- 
tas diocesanas en virtud de lo dispuesto en la anterior 
 
de 1,6 de Julio de -1840. -Enterado S.A. y  con pre-
sencia de lo espiiesto sobre el 1.articular por las  di-
recciones generales del Tesoro  Betas Unidas, con-
tadurias generales de Valores distribucion, y Minis-
terio de Gracia y Justicia, se ha servido re: oler, de 
conformidad con el dictámea dei Consejo de Ministros 
lo siguiente: . 
1. 	 La contribucion general del culto y clero es- 
tablecida por la le .y de 14 de A gosto de 1,811, empe- 
 
zara á contarse desde 1. ° . de Cctubre siguiente, eu-
briéndose desde igual dia toda las atenciones con los 
 
productos de la misma y con iss demas arbitrios que 
 
en la ley se señalan.  
2.° Los frutos y maravedís en administracion re-
colectados por las Juntas de Dotacion del Culto y Cle-
ro, pertenecientes á la primicia y 4 por 100 de 1841, 
se apticarár1 proporcionalmente a dichos objetos , se-
gun la ley de 16 de Julio de 1840, basta el dia 30 
de Setiembre de aquel año, los restantes se abo-
narán a los pueblos 6 contribuyentes en cuenta de la 
 nueva contribucion. 
3.° Los conciertos 6 arrie:,dos por el  • año deci-
mal de 1841, celebrados antes de la publicacion de 
 la ley de 14 de Ago to , se considerarán subsistentes 
para todos sus efectos , abonandose á los pueblos la 
"parte proporcional que corresponde desde 1.° de Oc-
tubre, y aplicando cl importe respectivo hasta esta fe- 
• 
cha en la forma que marca el artículo anterior. 
4.° 'Las  ;comisiones para la cobranza de atrasos 
del Culto y Clero, en que fueron"refundidas las Jun-
tas de dotacion, realizarán la cobranza de lo que se 
esté adeudando hasta el 30 de Setiembre, ya sea en 
frutos G maravedís por «4 por 100 y primicia, dis-
tribuyéndolo inmadiatamente con sujecion á lo dis-
puesto en la ley. La Junta Superior les fijará al efec-
to el termino mas breve posible, concluido el cual que-
darán disueltas, conforme el articulo 23 de la instruc-
cion de 31 de Agosto del año último. 
5. ° Los gastos de almacenaje y los que se ocasio-
nen en la recaudacion, se abonarán por las reglas y 
bajo las bases que lo han sido los causados anterior-
mente. 
16." Los frutos y maravedis que resulten de las 
recolecciones hechas por las juntas de dotacion ó co- 
misiones de atrasos del culto y clero, correspondientes 
a época posterior al 1.° de Octubre, quedarán inme- 
diatamente á disposicion del Tesoro, como productos 
de la nueva contribucion: á cuyo fin las comisiones 
de atrasos darán á las' intendencias respectivas noti-
cias circunstanciadas de los que sean y puntos donde 
se hallen. Los intendentes dispondrán que ; ingresen 
desde luego en tesorería la parte en metálico, ponien-
do en conocimiento de la superioridad la que resulte 
en granos, para los efectos prevenidos en el art. 12 
de la citada instruccion de 31 de Agosto. 
7. ° Las comisiones de atrasos al verificar la en-
trega de que trata el artículo anterior, acompaña- 
rán ademas relaciones en que consten detalladamente 
los pueblos á que pertenecen los frutos y maravedis 
y cantidades que le corresponden, para que en su vis-. 
ta puedan las contadurias de provincia realizar los 
abonos á que se  refieren los artículos 2. ° y 3. ° en 
las cuentas de los mismos pueblos por la espresada 
contribucion. 
8. ° Las cantidades que esten pendientes de co-
bro de todos los conciertos y arriendos respectivos á 
época posterior al 1. ° de Octubre, que son de abo-
no á los pueblos, se realizarán sin demora por los in- 
tendentes de las provincias á que pertenezcan. 
9. ° y ultimo. Los mismos intendentes darán á las 
comisiones del culto y clero todo el auxilio que se ha-
lle dentro del círculo de sus facultades, para que pue-
dan llenar cumplidamente el cometido que se les en-
carga por el art. A.°, y la cobranza de los demas atra-
sos del 4 por 100 y medio diezmo de años anteriores. 
La junta superior cuidará de que asi se verifique, y 
manifestará al Gobierno los defectos que advierta para 
la resolucion oportuna, tomando antes por sí las que
. 
estime convenientes para corregirlos. De Orden de 
S. A. lo digo á V. S. para su inteligencia y cumpli-
miento en la parte que le toca. Dios guarde á V. S. 
muchos años. Madrid 20 de Julio de 1842 = Ramon 
María Calatrava.  
brante despues de cubiertas las asignaciones delClero 
hasta 30 de Setiembré último, ha de refundirse, y 
computarse en la contribucion, que empezó á correr 
desde 1. ° de Octubre. Los que mas interesan, en que 
esta soberana disposicion tenga efecto cumpiido, son 
aquellos, que deseando satisfacer religiosamente á la 
ley de 16 de Julio de 1840, presentaron sus coutin-
jentes del 4 por 100, y primicia; porque tolerando el 
fraude de los que, bajo fríbolos pretextos , dejaron de 
contribuir , resultará que van a ser gravados en la 
nueba contribucion, mas que lo hubieran sido,, sí to- 
dos hubiesen presentado sus cuotas con puntualidad. 
Para obiar tamaños males, esta Comision ha acor- 
dado circular las siguientes prevenciones. 
1.a Los administradores de los partidos eclesiás-
ticos, en  que está dividida la diócesis, se presentarán 
por sí 6 por personas, que deputen, en todos y cada 
uno de los pueblos de su distrito, y en union con los 
párrocos, y colectores, nombrarán cinco personas im-
parciales , y justificadas, de las que la primera deberá , 
ser el Procurador Sindico para que segun  ' 
 noticias 
que adqnieran y en vista de los asientos de los colec-
tores y con asistencia d e  estos, gradúen lo que cada 
uno es en deber desde 1837 hasta 1841 inclusive, 
sin esceptuar los frutos de invierno de este último año. 
2." Acto continuo, entregará el colector al ad- 
ministrador, y éste remitirá á la Contaduría Diocesana, 
razón individual, firmada por todos los concurrentes 4 
 de lo que cada uno' es en deber. 
3." En seguida serán llamados los deudores, 
quienes el colector intimará satisfagan su debito en 
el improrogable termino de cuatro dies, bajo la pena 
del cuatro tanto, que marca la ley. 
4. Cada ocho dias, dirigirán tos colectores al ad-
ministrador, y este á la Comision con las observacio-
ties oportunas, un estado de lo que se recaudase, y 
solamente quedarán relevados de este deber , cuando 
se haya realizado todo el cobro. 
5." Las cantidades qi - se cobraren quedarán en 
poder de los colectores , hasta que la Comision dis-
ponga el método, en que deben ser aplicadas. 
6." Si alguno de los alcaldes dejare de prestar á 
los administradores y colectores, todo, el auxilio legal, 
que reclamasen:, para hacer efectivo el cobro de lo 
que resulte en beneficio del Culto y Clero, el colec-
i tor bajo su responsabilidad dará parte inmediatamen- 
te al administrador&, y este á la Comision , para los 
efectos que relaciona el artículo 9 de la preinserta 
Real Orden. 
Lo que traslado á V. V. para los efectos consi- 
guientes á su puntual cumplimiento bajo la mas es-
trecha respousábilidad. Dios guarde á V. V. muchos 
años. Pamplona 9 de 'Setiembre de 1842—P. A. del 
Sr. G. P. m 
 Luis de Salas y Quiroga secretario
-
Seí'lores alcaldes constitucionales de la provincia de 
Navarra. 
Por el contesto de la precedente Real Orden, y lo 
que la Exma. Junta Superior dice á esta Corporacion 
al tiempo de transmitirla, se ve que todos los frutos 
de la cosecha de 1841, se hallaron, y hallan sujetos 
á la prestacion®del 4 por 100, y primicia sin escep-
tuar aquellos, que han sido recolectados despues de 
1.° de Octubre: ' con. la única diferencia, de que el so- 
Concluye el reglamento de peones-camineros que 
principió en el número anterior. 
Art. 36. El peon-caminero que hallare en el ca-
mino alguna persona sospechosa deberá exigirle el pa-
: saporte, y de no tenerle la conducirá al pueblo de su 
jurisdiccion O á las èasas de postas 6 posadas públ as 
f alas inmediatas, dando parte al Alcalde para c s;, .e 
haga cargo de la persona detenida, y recogiendo reci-
bo de dicha autoridad para coiniirobante de  su  celo. 
Lo mismo hará con la persona. 6 personas que en- 
contrase deliénquieirdo. 
Art. 37. • En el caso que aparezcan malhechores 
en las inmediaciones de su legua, el peon-caminero 
lo advertirá á los transeuntes, y pasará aviso a los 
de las leguas contiguas para que le den auxilio si 
fuese necesario, y tarnbien al Alcalde del pueblo in-
mediato, dándole noticias del número y direccion qúe 
lleven aquellos. 
Art- 38. El peon-caminero dará parte 
 al . peon-
capataz de cuanto ocurra en su legua, y de las de 
rancias que hubiese puesto. 
Estos partes bien sean escritos 6 de palabra cor-
rerán de unos peones en otros. 
Art. 39. Acompañara el peon-caminero dentro 
de su legua a cualquiera de sus gefes, siempre que 
se lo mariden, á fin de que pueda responder y dar 
las explicaciones que se le pidan. 
Art. 40. El peon-caminero no podrá salir fuera 
de su legua sino en los casos siguientes: 
1.° Cuando vaya á poner denuncias, correr par-
tes y cobrar su haber. 
2.• Cuando algun peor inmediato le pida auxilio, 
y en los casos previstos en los artículos anteriores. 
3.° Cuando reciba órden 6 aviso de cualquiera 
de sus gefes para que se  retina toda la cuadrilla 6 
parte de ella, en cuyo caso se presentará sin dilacion 
alguna en el punto que se le designe. 
Art. 41. Los peones-camineros estan obligados á 
trabajar en cualquiera legua de su trozo, y aun fue-
ra de él. 
Art. 42. Se prohibe á los peones-camineros tener 
en las obras carro ni caballería de su propiedad. 
Art. 43. Los peones-camineros deberán dar ayu-
da y asistencia gratuita á los viajeros, en el caso de 
que les ocurra alguna desgracia. 
Art. 44. Cuando el peon .caminero se hallare im-
posibilitado para desempeñar sus funciones, dara par-
te sin dilacion al peon-capataz para que provea lo 
conveniente. 
Art. 45. Cuando el peon-caminero tenga que ha-
cer alguna solicitud 6 reclamacisei por escrito en asun-
to del servicio, deberá entregarla á su inmediato 
gefe para que le d6 el curso correspondiente. 
Por el mismo conducto acudirá el peon-caminero 
al gefe superior cuando tenga que exponer alguna 
queja contra los inmediátos; pero si estos no le dieren 
curso 6 pasáre algriu tiempo sin recaer providencia, 
podrá acudir directamente al primero para que re-
suelva lo que fuere justo y conveniente. 
Art. 46. Es obligacion del peon-caminero costear-
se el vestuario de uniforme y su reposition, excepto 
la chapa del sombrero y los botones. 
Cuando se le entregue al peon el vestuario com-
pleto 6 alguna prenda nueva de 6l, se sujetará á un 
descuento mensual, que no pasará del importe de 
tres jornales, hasta realizar el pago del valor de los 
efectos que hubiese recibido. 
Si el peon fuese despedido antes de verificarse el 
reintegro expresado, devolverá prendas por valor de 
lo que adeude, y  en todo caso la chapa del sombre-
ro y los botones de metal; cuyo valor no se incluirá  
en aquel' descuento. 
Art. 47. Cuando un peon-caminero sea despedi-
do, deberá entregar al peon-capataz las armas, herra-
mientas, prendas de vestuario que corresponda, pape-
les y demas efectos del servicio , ifrcluso su nombra-
miento. 
CAPITULO IV. 
De los salarios, premios y castigos. 
Art. 48. Los peones-capataces disfrutarán un real 
diario sobre el haber señalado á los peones-camineros 
de su cuadrilla ; y las franquicias y exenciones que 
por las leyes estan declaradas á su clase. 
Art. 49. Los peones-capataces optarán á un pre-
mio anual de 160 rs. que se dará entre los de cada 
cuatro trozos al que mas se haya distinguido Rer s it 
 celo y buen comportamiento. 
No habrá premio en una reunion de cuatro tro-
zos, cuando los peones-capataces no hayan hecho mas 
que cumplir meramente con su deber. 
Las propuestas de dicho premio las harán los In-
genieros en gefe de los distritos al°Director general, 
en vista de los informes de los Ingenieros de provincia 
6 encargados de carreteras. 
Art. 50. Los peones-capataces tendran opcion 
ser colocados en clase de sobrestrantes y guardalma-
cenes de las obras públicas de caminos, canal* y puer-
tos, cuando acrediten 10 años de buenos servicios con 
certificaciones de los Ingenieros, á cuyas órdenes hu-
biesen estado. 
Art. 51. El peon-capataz que se lastimare en los 
trabajos, quedando imposibilitado para ellos, 6 que lo 
fuese igualmente cumpliendo con su obligacion en la 
parte relativa á la vigilancia del camino, tendrá de- 
recho al retiro con la pension que señalen las leyes. 
Art. 52. Cuando el peon-capataz por sus acha= 
ques 6 avanzada edad no tenga la aptitud y actividad 
necesarias para el desempeño de sus funciones, se le 
dará el mismo retiro, siempre que tenga 25 años de 
servicio, no contando en ellos los de peon-auxiliar 
Art. 53. Los ;peones-camineros disfrutarán del 
haber que se señale á los de su clase , y las franqui-
cias y exenciones que por las leyes les estan conce-
didas. 
Art. 51. Los peones-camineros optarán á un pre-
mio anual de 100 rs. qne se dará entre los de una 
cuadrilla, al que mas se hubiese distinguido en todo 
el año por su celo y buen comportamiento. 
No habrá premio_ en una cuadrilla cuando sus 
individuos no hayan hecho mas que lo preciso pare 
cumplir con su deber. 
Las propuestas de estos premios se harán en igual 
forma que las de los peones-capataces. 
Art. 55, Los peones-camineros tendran opcion $ 
plaza de peon-capataz, si reuniendo las circunstancias 
necesarias se hubiesen hecho acreedores por su inte-
ligencia y buen comportamiento. 
Art. 56. El peon-caminero que se lastimare en 
los trabajos , quedando imposibilitado para ellos , 
que lo fuese igualmente ceumpliando con su obliga-
cion en la parte relativa á la vigilancia del camino, 
tendrá derecho al retiro con la pension que señalen 
las leyes. 
Art. 57 Cuando el peon-eaminero..por sus aeha-
hues 6ávanzada edad no tanga la aptitud y activ .i- 
- dad necesarias para el desempeño de sus funciones, se 
le dará el mismo retiro, siempre que tenga 25 años 
de servicio, no contando en ellos los de peor-auxiliar: 
Art. 58. Los ingenie ^os de todos grados, los apa-
rejadores y sobrestantes podrán anotar en la libreta 
de un peor-camine ^e .la`s: "faltas que observaren. 
Se rebajará ,un , dia de haber, al peon-capataz 6 
camiiie^o por cada vez 'que deje de acompañarse de 
este documento, y tres diesen el caso de que lo pierdan: 
Art." 59. Por las faltas de sirni le insubordina-
clon 6 de exactitud en 1ps obligaciones generales se  
podrán rebajara los peones-capataces,y camineros des-
de uno á tres dias de haber; y si la .falta consistiese  
en el cumplimiento de la ., tarea señalada, se les reba  
ja^an los dias que se conceptúe faltan para su conclu-
$ion. 
Art. 60. Las faltas graves de insuho^dinacion; y 
los castigos repetidos de inaplicacion, serán causa bas-
tante Pare despedir á los peones-capataces y camineros. 
Art. 61.. No., podrá recaer el premio `anual en el 
ileon-capataz 6 caminero que hubiese sido castigado 
tres veces en„ el año., 
Art. 62." El peon-capataz , por cada vei que disi-
mulase las faltas de  ips peones-camineros de su cua- 
drilla; sufrirá urna rebaja de uno 6 cinco dias de su  
haber . 
Art fI3., El peón-capataz podrá despedir de los  
trabajos al peon auxiliar que cometa faltas de irisu-
'bordinaèion.  
Es copiaPedre Miranda.  
Lo que se inserta en el Boletin oficial para su ma-
yor publicidad. Pamplona 1 de Setiembre de .  18.12• 
*Francisco de Gorria.  
ANUNCIOS. 
 
D. Miguel Gonzalez juez de primera instancia  
de esta ciudad de Pamplona y su partido. 
 
llago saber: que estoy instruyendo causa criminal 
 
de oficio contra D, Antonio y D. Ramon Jaso padre 
 
é hijo vecinos de, .Otazú , • D. Jose Mendigañta , de 
Ji'chauri; Lucas Burguete y Ramón Tiürria de esta 
ciudad prófugos por habersen unido á,las filas del re- 
belde . Odonelt en :el último Octubre, á cuya conse-
euencia' he mandado despachar requisitoria para la 
prision de dichos sujetos, por lo que ruego á los Srs. 
jueces y justicias de esta provincia. asti. como á los de-  
mas del reyno procedan si fueren habidos en sus dis-
tritos 4 á l'a captura de los referidos Jasos. Mendigara, 
Burguete é Iturria disponiendo su condueion á este 
• juzgado con toda .seguridad. Pamplona 4 de Seeiem-
bre. de 1842 - 
 Miguel Gonzalez. Por mandado del 
Sr. juez 
 Pedro Echarte.  
El Ayuntamiento de la villa die Izal en el valle 
 
de Salazar saca -a público remate las aguas y )er-
vas que serán de cabida de 1600 cabezas con pasto 
Suficiente y bueno el que se verificará el dia 29 de 
 
Setiembre del presente año bajo las condiciones que 
estarán de manifiesto en la secretaria.'de dicha cor- 
• p oracion.  
• Por la administracion del RealItie^edamiento .den 
Aranjuez se • abre en Noviembre la: Veta de toda  
clase de árboles frutales y sombra a éunos p ^ecios sú-
mamente cómodos siendo de cucríta, de la misma los
• 
gastos de empaque para que puedan trasladarse y 
 Po-
nerse con toda seguridad con el esmero 
 y costumbre  
de aquellos jardineros. Los Ayuntamier ^itos y partiçi-
lares que gusten hacer compras de "dicha especie 
 pp- 
drán acudir en la .época determinada ,'á la espresa4a 
 
adrniriistracioo.  
El ayuntamiento constitucional de la' villa de S -
ma hace saber se halla 'vacante sú' partido de albey- 
tar; cuya dotación i?nrtsiste en 'eienl'f'olios ' de`t^ igo en 
su especie, y cinco onzas de óro en'inetálico, coïi a 
asignacion de real fuerte por cada'erreidura de caba-
llería mayor, y 26 mrs. por la ¥neno^ . ` .Lós espirein.-
tes-'que intenten pretenderlo, presentarán los memo-
Hales para el 25 del corriente mes dc` Sctiefnbre añte 
dicha corporacion, y se enterarán de las cor dicionès. 
 
A nombre de dicho ayuntamiento su procurádo ^ ^
Joaquin Martin.  
El ayuntamiento de la villa de Fustiñana hace sa-
ber se halla vacante el partido de cirujano del misma 
 
pueblo que cónsla de '19i) vecinos, y su: dotacion-con-
siste en -250 pesos ó dota onzas y media anuales. 
Tambien se halla vacante el de albeytar 
 • cuya dota-
cion es 130 pesos: Los a.spirontes podran dirigir•sus 
 
solicitudes al ntisnao ayuntamiento bajo la inteligencia 
 
de que se han de probeer ambos destinos el dia '24 
 
del corriente. A non1óie y como procurador de la vi-
lla .José Mezquirizr ' 
EIL ..AGENTE 
 
^ . Z. "^ ^ al^^^ ^^ • 
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PERIODICO SEMANAL DE INTERESES 
MATERIALES.'• 
Con este titulo se publica en Madrid un periódico  
cuyo lema es cc Unámonos, trabajemos y seremos fe-
lices » Es un papel enteramente dedicada á sostener 
los esfuerzos de nuestra industria . y, por tanto. esta 
circunstancia le recomienda bastante por si misma 
para que todas las clases ce la sociedad se apresu-
ren á suscribirse por el módico. precio de cinco rs; 
en Pamplona se suscribe en la libreria de Longas. 
En sus columnas hallarán lossuscritores la agri-
cultura los adelantos industriales. invenciones, des-
cubrimientos, artes y oficios, minas, comercio, econo-
mia rural, industrial y domestica, y por consiguien-
te presta una utilidad coman particularmente para 
las artes y oficios de tos que prometen sus redactores 
dar gratuitamente una coleccion por cuadernos se-
parados que formen `una enciclopedia que llevará poro 
título Biblioteca industrial , á todos los que se sus-
criban por tres meses. 
 
IMPRENTA DE OCHOA CALLE MAYOR N. ° 104. 
^ 
er 
j 1 	 TRIMESTRE. 
-----
^>^ra---- 
BOLtTIN OFICIAL iÑÌthÄ  
DEL "VIERNES 16 DE SETIEIVIBItE DE 1842. 
Se publica en. Martes, Viernes y Domingo: el trimestre es 1'7 rs. vn. para los Ayuntamientos: sus 
 
anuncios y los de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte á la RIedaccion é imprenta calle mayor  
n.° 104, donde se admiten suscriciones, anuncios particulares y se venden los niemeros sueltos del-mismo periódicó.  
GOBIEI.NO POLITICO DE NAVARRA. 
Circular 	 los Alcaldes.  
Ilabiendose fugado de esta ciudad sin consentimien-  
to ni periniso de su padre político y madre, Serafin  
Larrarte, cuyas señas se insertan á continuacion; en-
cargo á todos los alcaldes y justicias de esta provincia 
procedan á su busca y captura y en caso de ser ha-
bido lo remitan á mi disposicion : para los efectos 
opolturios. Pamplona 15 de Setiembre de 1842= 
Francisco de Gorria. 
Señas de 
 este interesado. 
Edad 18 arios, esta turá.régular, pelo negro, ojos' 
id. nariz regular, barba poca, cara morena, color 
 sa-
ne, viste pantalon v chaqueta de mahon azul labo- 
reado ,y-, chaleco encornado, gorra de paño azul fino 
con dos galones de plata y borceguis. 
 
Por el Ministerio de .Hacienda se ha circulado  
lo que sigue: 
El Regente del Reino se- ha 'servido dirigirme 
con esta fecha el decreto siguiente. 
 
En, 
 consecuencia de lo que me habeis expuesto 
coa esta fecha, de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, como Regente del Reino durante la menor edad 
de la Reina Dona Isabel II, y en su Real nombre, 
he venido eu decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Se distribuirán proporcionalmente en 
todas las prosinclus del Reino las doce primeras se-
ries 
 de las veinte y cuatro que aun restan por nego-
ciar de, los ciento y sesenta millonos ele reales en Bi- 
líete:. del. Tesoro concedidos al Gobierno por la ley 
de 29 de Mayo último. 
Art. 2:° 
 Una Junta compuesta de todas las Au- 
toridades de las mienns de dos ` representantes de 
 
la Diputacion proaincial y de otros dos del Ayunta-
miento de la capital, rea;az :rá el número de Billetes 
que respectivamente le fuere señalado, empleando 
cuantos medios le sugiera su. celo é influencia en la 
provincia para- interesar él- patriotismo de todas las 
 
personas  y corporaciones que se hallen en disposicion 
de facilitar fondos en cange de aquellos. 
Art. 3.° Mediante á que por reducirse esta ne-. 
gociacion á solo las doce séries indicadas, se ofrece á 
los tomadores de los Billetes mayor facilidad y pron-
titud eu su reintegro, la Junta procurará obtener to-
da la minoracion posible eu el descuento de veinte  
por ciento designado por la ley, supuesto la m aneo- 
munidad de todas las veinte y cuatro séries. 
Art. L° Todos. los fondos que se fuereril levantan-
do sobre los referidos Billetes ingresarán en la Teso-
rería de la re pectiva provincia, y no se podrá dis-
poner de ellos sino en virtud de ordenes especiales 
 
del MinistrtiAiëC 'Hacienda comunicadas por la Direc-
eion general del. Tesoro. . 
 
Tendréislo entaadido, y. dispondreis su cumplimien-
to.==El Duque de la Victoria.  
Y lo tra.11ado á V: con copia de la exposicion que 
 
le ha precedido, previniéndole al mismo tiempo d e. 
'Orden de S. A. que inmediatamente que reciba esta 
 
circular se. ponga de acuer.to-.on el.gefe politico para 
 
la opcion de los medios necesarios á.que tenga cùm-
plido efecto cuanto en ella se contiene; en el concep- 
 
to de que por la direccion general del Tesoro se re, 
 
mitled A V. desde luego el número de Billetes equi-
valentes a la mina de rs. vn . , que es la sefnalada 
 
á esa provincia y quo cada ocho dias deberá dar cuen-
ta al Ministerio de mi cargo de lo que se adelante 
 
en este negocio'` cu a a gravedad recomienda por  sz 
misma la urgencia y preferente atencion con que V.  
debe mirarlo.  
Dios guarde á . V. muchos años. MadrA.:4 de  
ta entonces habia llevado el negocio, y deseando dar el 
mayor ilustracion,acordo convocar °tea Junta conspues 
ta de los Gefes superiores de Hacienda, tres Señores 
Senadores é igual 'either° de apulaehe; y reunida.es- 
 - 
ta .efectivarneute tut presencia del rnismJ, de -pues de s' 
tina grave y madura discusion, quedó seutado per 
' unanimidad de todos los concurrentes , que en virtud 
de lo mandado eu el artículo 6.° antes referido, la  
Junta creada por el mismo podia proponer todos los , 
medios que su buen i juicio le sugiriese para relizar 
los Billetes de las veleta y cuatro séries, sin sujetar- • 
se precisamente it lo disposiciones de los artículos 
anteriores.  
Con presencia de este acuerdo volvió 6 consultar 
 
el Ministerio á la Junta primitiva, y hab.endo esta 4? 
propuesto se hiciese una nueva invitacion al publico 
por el término de ocho dies para admitir praposicio-
nes á los mencionados Bil.etes, asi se ejecutó, no ha-
biéndose presentado ninguna que pudiera serlo, por- , 
' que las que se habian recibido contenían condicio- 
nes no menos, irritantes que las y a rechazadas en la 
I. conferencia que tubo lugar en el Consejo de Minis- ‘$'' 
tree. En tal estado volvió A insistir la Junta eu su 
 propuesta de repartimiento en las provincias, por no 
alcanzar otro medio alguno para llenar el grave y 1.; 
delicado encargo que por la ley le ihabia sido co- 
 metido. 
Y no se han litnitado A estos pasos solamente 
les , esfuerios del . Gabinete, sino que ha hecho Nan- -1: 
to cabia en su decoro y en el celo mas vivo y eon- 
: drado para procurar la mejor negociacion posible del ., 
todo o parte de los Billetes ; peso ya sea por falta  
de capitales disponibles en la Corte. 6 por otras cau- 
ses que el Ministro gee tiene la honra de dirigirse 
A V. A. se abstiene de analizar en este moment°, 
todos sus conatos ha u sido desgraciadamente infruc- 
tuosos. ' 	 ' 	 , 
No desmayará-por eso el Gobierno, Serenísimo 
 Señor, porque si las maquinaeloees que se han pues-
to en juego para bbstruir se searcha politico , han 
conseguido suscitarle . ,este y otros muchos embarazos 
confla en que acudiendo á la lealtad é instinto, gene-
roso del pais, no le negará este su apoyo. Sensible 
es tener que apelar 6 este medio pare salvor la si 
 tuacion presents); peso s que otro recurso queda no 
habiendo podido obleuerse dé la ley de 29 de Ma-
yo los resultados que las Córtes se prometieroe en su . 
celo y patriotismo, ni presentAdose tatrpoco pare' 
suplir este vacío sino propuestas inadmisibles por lo 
ruinesas qúe 'serial) 'pare la Nacion? , , 
Ella rio consentira, pees, que.por falta de rnedios 
aun para cubrir las atenciones mas indispensábles del 
servicio público, 6 el Gobierno tenga que miler ti des-
': pecho suyo a exigencies humillantes, -6 el Estado pue- 
da verse envuelto en nuevos conflictos y disturbios. 
' Clámase por inmediatas 
 reforwas y reduccios de gas-
tos principalmente en el Ej(*.citos pero el Gobierno 
cuyo primer deber es' el mantenimiento del Orden pú-
blico, y que tiene motivos gum no ester) al alcan- 
ce de, todos, pera conocer hasta gee punto pueda 
hallarse amenazado por los enemigos del actual Or-
den de cosas, cargaria con Una inmensa respon,sabill-
dad sr se aventurase 6 ir sobre este punto mas age 
de lo q,ue aconseja la prudeneia. Caiga pues la cul- 
Ago kb de 1,612,=Calatraias i.e. Sr: Intendente de... 
Se'rmo. Sr. .Cuando el 1,1inistro que suscribe to-
n su cargo la direction de la Hacienda pública, 
no fue sino con ánimo decidido de hacer desde luego 
patinae á las Corte. el estado erdadero en que es-
ta se hallaba, y de proponerles al mismo tiempo las 
medisias legislativas que la situacion de las co s as ha-
cia, en su entender, absolutamente indispensables. 
Rezones poderósas sin embargo, entre las cuales 
eobresalia principalmente la imposibilidad de llevar 
aquellas 6 cabo en la impaciencia que se observaba 
en ambos Cuisrpos colegisladores por ver terminada una 
large y fatigosa legislature, le obligarail á retroceder 
de su propósito, teniendo que limitarse á hacer  eu  el 
seno de ta Representacion nacional tine mera indica-
e1012 del sistema que se proponia someter, en ocasion 
mas oportuna, A la deliberacion de la misma. 
No desconocia el infraescrito el compromiso que 
aceptaba, con un Tesoro enteramen:e exhausto, on 
las rentas rnas principales emperradas, y con un sin-
número de obligaciones apremiantes sobre las corrien-
. tes y ordinaries del servicio público; peso creyó que 
la Petrie exigia este sacrificio, y forzado va á arros-
trar el interregno parlamentario con los poeros • re- 
cursos de que podia &pones, anunció francamente des-. 
de la tribune del Congreso, que activando el cobro 
de las contribuciones corrientes y atrasadas, con algu-
nes anticipaciones hechas lisa y llanamente á  solo el 
interés del dinero, y con 10,± Billetes del Tesoro cre-
ados por la ley de 29 ,de Mayo, iria conllevando la 
situacion haste la próxima reunion de las Córtes. 
Consistia empero s u  mayor esperanza en que si 
bien iba á
. serle de escaso provecho la subasta pen-
diente de las ocho primeras séries importantes cua-
renta millones de reales, por haberse dispuesto de 
antemano de la mayor paste de su producto, no de-jaria de realizarse 
 • el resto de ciento veinte por me-
die de lásssuscripciones abiertas en las prolincias con-
forme A l • 
 por la citáda ley; mas feneci-
do el plazo para admitidas en 28 de Julie último 
un triste desengat3o ha venido d demostrar lo iluso-
rio de este recurso, ,A pesar del grande aliciente que 
la operacion ofrecia así A los contribuyentes como á los 
espec ula do res, 
Acudió el Gobierno en. 'su consecuencia, sin per-
der tnornento á la Junta creada per el artículo 6.° 
de l. 
 ley, para que en virtud de las fa-
cultades que la misma le concede, propusie se el mejer 
modo de realizar los indicados ciento veinte millones 
de reales en Billetes, aeornpariándole a la vez pant su 
examen algunas propesiciones que con igual objeto 
habian sido presentadas en el Ministerio de Hacienda. 
Su contestacion no fue ni podia ser favorable estas 
pero la Junta no halló en su celo 6 ilustracion otro 
medio para ocurrir á la falta de suscripciones, que 
el de proponer se hicie,e un repartimiento de. los 
ciento *elute millones sobre todas las provincias del 
Beino, y que por medio de las Diputaciones provin-
ciales, Ayuntamientos y Autoridades de !as' mismas 
se interesase el patriotismo de todas las personas y 
corporaciones que se .hailasen en disposicion de faci-
litar fondos en cange de los referidos billetes. 
El Consejo de Ministres se ordeal del cursoqua bas- 
- • 
pa de no haberse aliviado en parte ,á la Nacion.dela 
pesada carga que lleva, sobre los que en tantos sets- 14 
tidos y bajo tan diferente:, disfraces trabajan por in- ,. 
quietarla desunirla, porque a no ser así, menores 
incouvenietues se ofrecerian al Gobierno para llevar 
efecto sus deseos rc,l:ecto á la disminuciou del coste 
 
de la f.erza armada ea la cual hay muchos sagrados i 
 
derechos que respetar, y muchos eminentes servicios  
tarnbien que no pueden quedar sin la recompensa que  
les es debida.  
Por todo lo espuesto, y reservar ^dose el Ministro  
que suscribe proponer, como ha ofrecido, en las prO= t, 
xirnas sesiones de las COrtes las medidas legislativas  
que contempla necesarias para regularizar la Hacien-
da  pública y•desenvolver los muchas eleinentos que  '. 
encierra en  sí el pais para poder sobreponerse á su  
embarazosa y complicada situacion, tiene el honor de  
someter á la aprobacion de V. A. de acuerdo con el  
Consejo de Ministros, el adjunto decreto. Madrid 26  
de Agosto de 1842—Ramon  Mar ía 'Calatrava.Es  
copia.  
Lo que se inserta en' el Boletín oficial para su  
publicidad. Pamplona 15 de Setiembre de 1842. 
Francisco  de Gorria.  
Intendencia de Rentas de Navarra.  
Por el Ministerio de Hacienda se me comunica 
la Beal Orden que sigue.  
Al circular en 16 dé Agosto último las reglas  
para el, pago de las consignaciones de guerra con 
destino ^a las `clases preferentes desde 1.' -de este  
mes., no fue otro el ánimo de  S.  que regularizar  
el sistema de pagos y evitar toda parcialidad, reci- 
hiendo cada interesado por los medios y en la for-
ma que en la misma se etablece, la cantidad á que  
fuese acreedor, desapareciendo la desnivelacion que se  
oh erva en lo,, pagos por las respectivas Tesorerías de  
provincia, y que se conociese en lin  de cada wes la  
cantidad en que quedaba e i descubierto, sin uing.un  
genero de duda, para ocurrir cubrir el déficit por  
los medios extraordinarios que el Gobierno tuviese  
a su disposiçion. • ' 
Al propio tiempo se propuso S. A: que sin dejar 
de satisfacerse las libranzas que resultasen pendien-
tes de pago por fin de.Agosto, no se 'acordase sino 
una mensualidad desdb el expresado dia 1.° del ac- 
tual, ha'ta que desaogado el Tesoro pudiese este 
atender a lo atrasado y corriente,' dejando å la li-
bertad de lo_, tenedores la rehabilitacion de las re-
feridas libranzas en el todo O parte, para que nun-
Oft bebiese motivo de creer que habiendo caducada 
se hacia., un corte. de cuentas.  
Varios han sido los conceptos gratuitos que se 
lean dado ú la expresada circular de '16 de Agosto 
último, los que no pudiendo mirar S. A. con indi-
ferencia me manda prevenir a V. S. que las libran-
zas pendientes de pago en fin de Agosto con destino 
á los cuerpos del Ejercite,' Ramos administrativos y de-
mas clase militares no son fallidas ni su pago ha ca. 
ducado; que este se v'erilicará por las habilitaciones 
que de ellas se hagan en la forma que se establece 
en la referida circular;, y que si bien sus acreedores  
no reciben sobre el importe del haber correspondien-
te ú un mes y sucesivos el dé la cantidad de las li-
branzas habilitadas, como pertenecientes á los deven-
gos del mes í grie faeron de •ti,iadas, S. A. se reser-
va tomar en cotssideracion los de cèibiertos que pue-
dan resultar en favor de los - Cue ^ p`os } 
 demos cl'a'ses 
militares dependientes del Ministerio de la. 6iieria, 
por los medios extraordinarios que el Tesoro ,pueda 
Pdquirir segun'se deja indicado. 
De Orden de S. A: lo comunico a V. para su in-
teligencia y cumplimiento en la parte que le es rés-
pective, dando V. publicidad á eta disposicion par a . 
conocimiento de todos. Dios guarde á Y. muchos años. 
Madrid 6 de Setiembre de 1812 Calatrava. 
La que he dispuesto se inserte en el Boletin'oficial 
 
de esta provincia para su publicidad. Pamplona 12 
de Setiembre de 1842 = Francisco de Gorria. 
 
Intendencia-  de rentas - de Navarra.  
La Direccion general de Aduanas y Aranceles se 
 
' ha servido.° dirigirme ta circular que' sigue. 
 
El Excmo. Sr. Ministro de. Hacienda ha ; corou-
nicador á esta direccion en '22 del actual la Orden si-
guiente. = Excmo. Sr. Enterado S. A. el Regente'dol 
Reino del expediente rornovido sobre la convenien- 
 
cia de ;que seprohiba la exportacioar, de ,sales .al es-
trangero. en buques menores de "cien toneladas, 
 , se ha  
servid' mandar, de contormidad..con el dictamen de 
 
esa direccion general, .que rio se permita la exp`orta-
cion en buquesiimenores de citicuenta toneladas; y 
 
que'los atestados$ 'ó torna guías çontietúen fatilitan-
dolos los Censules:del:Gobierno. De Ordena de S: L lo 
lo comunico .á V.E. para su ctrmpli,rzaiento. 
Y la direccion lo traslada: „#:YeJS. para: su inteli-
gencia, conocimiento de las 't lrleru s é insercion en 
el Boletin oficial de esa provincia, como medio de que 
llegue a noticia del comercio; esperando que sin per- 
juicio de disponer V.S. lo conveniente al efecto,.sedé 
desde luego aviso del .recibo., . '; ,; 
Dios gua ^de'a: V. S. muchos naos. Madrid„27 de  
Agosto de 18't2.,+ .Agustin Ferr ^ andez de Ganaboa.  
La que he•,dispuesto se inserte en el 'Boletin , ofi-
cial para su publicidad. Pamplona. 12 de Setiembre de 
 
1812. — Francisco de Gorria.  
La direccion general de. Aduanas y Aranceles se 
 
ha servido dirigirme la circular que sigue.  
El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda ha comuni-
cado a esta Direceion en del actual la Orden si- 
guienlea Excmo. Sr. Enterado el Regente del Reino 
de lo expuesto por V. E. en 21 de Mayo último so-. 
bre la solicitud de la casa de comercio de Sevilla ti-
tulada Pella y Primo,” para que en atencion á los 
incoa<venientes de almacenar en is Aduana los efec-
tos y frutos que importa de América , se la . permi-
ta despacharlos sobre el muelle, concediéndosele et 
término de cuatro meses para el pago de los corres-
pondientes derechos;_ se ha servido S. A. resolverr  
conforme con 'el parecer de esa Direccion general y  
de la Contaduría general de Valores, que con res-
pecto á los frutos procedentes de América que `'no 
puedan almacenarse en la Aduana,  se, permita a los 
interesados realiear su despacho y liquidar los. respeo-- 
• 
tivos derechos en el caso del desembarque , srernpre 
que firmen letras de su importe pagaderas á sesenta 
dies fijos á contar desde el en que se verifique el des-
pacho, y con la circunstancia de que sean garantidas 
por otra casa de comercie á satisfaccion del Adminis-
trador de la Aduana y Tesorero de Tientas de la 
provincia; entendiéndose esta resolucion como regla 
general y aplicable á todos los que prefieran este me-
dio al prefijado por la Instruccion de Aduanas. De 
6rden de S. A. lo comunico á V. E. para su inteli-
,gencia y efectos consiguientes.— Y la Direccion lo 
traslada á V. S. para su conocimiento, comunicacior á 
las Oficinas de Aduanas é insercion en el Boletín ofi-
cial de esa provincia; esperando ademas aviso del reci-
bo. Dios guarde a V. S. mu',hos años. Madrid 29 de 
Agosto de 1842—Agustin Fernandez de Gamboa. 
La que lie dispuesto se inserte en el Boletin ofi-
cial para su publicidad, .Pamplona 14 de Setiembre 
de 1842.= Francisco de Gorria. 
La direccion general de Aduanas y Aranceles se 
ha servido dirigirme la circular siguiente, 
El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda ha comu-
nicado á esta Direocion general con fecha 27 del ac-
tual la Orden que sigue: Excmo. Sr. El Regente del 
Reino conformándose con lo espuesto por esa direc- 
cion general en 11 de Julio último, se ha servido 
resolver que se admitan á comercio los Diccionarios 
de lenguas estrangeras con su correspondencia en es- 
pañol, pagando cada arroba los derechos que seña-
Ian las partidas setecientos veinte y 
 . uno y setecien-
tos veinte y dos del Arancel de importacion del ex-
trangero. De Orden de S. A. lo comunico 'á Y. E. pa-
ra los efectos consiguientes. 
Y lo traslado á' V. S. para su inteligencia, gobier-
no de las Oficinas de esa provincia 6 insercion eu el 
Boletin oficial de la misma para que llegue á no-
ticia del comercio. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de 
Agosto de 1842. = Agustin Fernandez de Gamboa. 
La que he dispuesto se inserte en el Boletin 
oficial para su publicidad. Pamplona 14 de. Setiem-
bre de 18420 —Francisco Franci de Gorria. 
ANUNCIOS. 
Contaduria de rentas de Vitoria. 
Seccion de liquidacion de créditos de Guerra del 
distrito de Navarra y provincias Vascongadas. 
Por el último correo se ban recibido láminas de 
deuda sin interés á favor de los interesados siguientes: 
D. Alberto Urbina. D. Jose Nolivps. D. Francisco 
Retana. D. Ignacio de Villasana. D. Francisco Ur-
dapilleta. D. Joaquin Bayona. D. Cárlos Esparza. D. 
Simon de Ardanáz. D. Juan Miguel. D. Isabel Gal-
diano: quienes se servirán presentar por sí 6 -por me-
dio de apoderado con los documentos legales de iden-
tidad , á recoger los créditos de su pertenencia de 9 
á 2 en días no festivos. Vitoria 5 de Setiembre de 
1842Manuel de Vallejo. 
El Aymntamiento constitucional de la ciudad de 
 • 
Hace saber: que el que quiere tomar en arrien-
do por el goce desde Sta. Lucia 13 de Diciembre de 
este año, hasta el 11 de Mayo de 1843 las corra- 
lizas que con cl número de cabezas que puede her-
bagar en ellas se cspresan a continuacion ; acuda 
con sus proposiciones á la secretariá de este ayunta-
miento hasta el dia 25 del actual en el cual siendo 
admisibles las posturas se encenderá candela en su 
sala consistorial , y á su tiempo se hora "el remate 
en el mejor postor. Sangüesa 1.° de Setiembre de 
1842. Con acuerdo del ayuntamiento= Angel Oneca. 
secretario. 
número de cabezas 
Corralizas. que pueden herbagar. 
Peña 	 alta 
	  500 
Boyeral. 	 . 	 . 	 . 	 . 40 
Esquibar 	 . 450 
Uñesa 	  400 
Lerdà.. 	 . 	 . 400 
Celaya y pastoriza.. 	 . 	 . 	 . 350 
Vitoria 
	  
400 
Real 	  250 
Santa Eulalia 	  400 
D. Agustin Cortes juez de primera instancia del. 
partido de esta villa de Aoiz. 
mismo, y se insérten el nombre y señas en el Bole- 
tin oficial. Dado en Aoiz á 7 de •Setiembre de 1812. 
Agustín Cortes. Por su mandado Felipe Miran-
da escribano. 
Señas. 
Edad 21 años, estatura buena, pelo castaño claro, 
sjos garzos azuleados;, barba muy poca , color sano, 
tejedor de lienzos y labrador, cbagneta 'de palio ano-
guerado, 'pantalon de palia color de 'azèituna, alpar-
gatas abiertas, faja de lana enf rolado , ' y ' boyna 
Miranda escribano. 	 .' 
D. Tomas Oria jaez de primera instancia del par-
tido de Estella. 
Hace saber: One en su juzgado `e sigue causa so-
bre heridas causadas {i 
 Lucas Pisz:n, contra Romual-
do Mateo ausente ambos de Mendavia; y para con-
seguir su prision, tiene mandado, •, e inserte su nom-
bre y señas en el Boletin oficial. Dado en Estella,á 
1.0 de Setiembre do 1812='Tomas Oria. Por su 
mandado Diego Pegenaute escribano. 
Señas de Romualdo Mateo. 
Edad 30 años, estatura alta, corpulento, pelo ne= 
gro, ojos castaños, nariz regular, barba cerrada, con 
patillas , color blanco, pantalon de pana negra, zo-
rongo , ceñidor encarnado, alpargatas valencianas, 
manta encarnada. 
IMPRENTA DE OCHOA CALLE MAYOR N. ° 104. 
Hace saber: que en la causa que se instruye, en 
esie juzgado dobre la muerte de Francisco 1luici ve- 
cino del lugar de Ibiriçu . , está mandado proceder ; á 
la prision de Francisco Ardanaz soltero natural del 
-^+^^^ee:- ^-^.^.^-^-+^ .•eP-;- 
er 
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Circular. 
r. 
D. 'Pant.aleon Abarzuza y D. Pedro h ermosilla  
naturales el primero de Cirauqui y el segundo de  
Lerin oficiales procedentes de las Islas Baleares en  
el año .' de 1833, se presentarán á la Intendencia mi-
litar de este distrito á responder á reclainaciones por 
si 6 por medio de apoderado en el termino de 10 
dias, 6 les parará el perjuicio que haya lugar. Pam-
plona 14 de Setiembre de ,1842 — Francisco de 
Gorria. 
El Sr. Subsecretario &el Ministerio de la Gober-
nacion de la Peninsula me dice en 3 del actual lo 
siguiente. 
• «El Sr. Ministro de la Gobernacion de la Pemmn- 
sula dice con esta fecha al de Gracia y Justicia lo 
que sigue-= S. A. el Regente del Reino se ha ente-
rado de la esposicion que por conducto de Y. E. ha 
dirijido la audiencia de Burgos solicitando se exima 
a sus Magistrados del pago de la contribución que 
les exile 
 el ayuntamiento constitucional de aquella 
capital como comprendidos en la clase de esceptua-
dos del servicio personal de 
 la Milicia nacional, y en 
su. vista teniendo presente el artículo 153 de la or-
denanza vigente de dichos cuerpos que cita nominal- 
mente las. clases que estas dispensadas de satisfacer 
la referida contribucion, no hallándose entre ellas la 
de : los que represenpn,-se ha servidoresolver se diga  
á Y
. E. que no es posible acceder á lo que se pide.  
Lo que traslado,á Y. S, de drden, de S. A.  comu-
nicada por el . referido Sr. Ministro de la goberna-
eibn,. pa'rn su inteligencia y efectos oportuno,.»  
Y he d..ispdyesto se inserte en el ,Boletín oficial pa- 
ra los fines convenientes. Pamplona 14 de Setiembre  
de 1812= Francisco de Gorria. . 
Por el Ministerio de la Gobernacion de la Penin-
sula con feclaa 7 del corriente se ha espedido la Real 
órden siguiente. 
Excmo. Sr. He dado cuenta á S.A. el Regenta 
del Reino de lo consultado por esa direccion con mo-
tiro de las observaciones hechas por la comision pro- 
vincial de instruccion primaria de Madrid acerca del 
excesivo número de individuos que son reprobados 
anualmente en los exámenes para maestros; y conven-
cido S. A. de que la causa de presentarse á los ejer-
cicios personas que no se hallan suficientemente pre-
paradas consiste en la absoluta impunidad en que que-
dan, animándose por esta razon mas fácilmente d 
tentar fortuna, cualquiera que sea el estado de sus 
conocimientos, se ha servido aprobar las siguientes 
reglas, que deberán considerarse como adiciones al 
reglamento de exámenes vigente. 
1 	 Los aspirantes al título de maestros de pri- 
meras letras que en su examen fuesen reprobados, 
perderan la mitad de los derechos establecidos en los 
articulas 49 y 50 del reglamento de 17 de Octubre 
de 1839. Esta mitad, 6 sea 33 rs. en los exámenes 
para escuela elemental y 38 en los de escuela supe-
rior, se distribuirán eu la forma prevenida en los es-
presados artículos.  
2.' Los reprobados` no podrán presentarse a nue-
vo examen sinti . despues de trascurridos seis-meses, y 
 habrán de hacerlo Mite la misma comision, provin-
cial, á no ser que hubiesen mudado de domicilio,;en 
e.0 o caso podrán presentarse á la comisiOe n de ,la 
provincia en que se avecindaren, manifesllj le ;la 
 
reprobaeion que' sufrieron en el anterior ,,e p. 
 
Sin este requisit© iel nuevo; examen será nulo eiTl irp- 
dos sus efectos ? `'cualquiera que sea la; úpoca : e^.g e 
se deseubra la octrlt ^àcwrl.. r: ,,,,;hí, 
 
f 
vanezca cou tiempo toda esperanza en este punto. 
 
En tal _concepto S. A. se ha servido mender.que 
 
las rnatríixitas del curso proximo venidero en todos 
 
los ostablecianier}tos públicos de, ^nseñanza queden de-
f niti a:eenie cerradas en 31 de Octubre, debiendo 
 
ren,it:r cada lirio de tos,isastitutos, escuelas -especia-
les y u aïversi lados literarias à la direccion general 
 
de E:,tudiós en los primeros ocho dias de Noviembre 
 
las listas de sus respectivos matriculados. 
 
Es al progpo tiempo la voluntad de S.' A. que 
trascurrido que:sea el esp ^esado mes de Octubre no 
 
sé dé curso á solicitud ninguna de proroga de ma-
tricüta, publicándose inmediatamente en la Gaceta del 
 
Gobierno y Boletin oficial de instruccion pública es-
te resolucion para conocimiento de los estudiantes y 
 
de SUS f m lias. 
De rden.. de S A 1Q 1t o á Y. E. para los efec-
tos ctinsaguientes: 'Dio§ . gun+ e á V. E. muchos años. 
 
Madrid 4 de Setiembre de. 18'12.—Solanot.=Sr. 
 
dia entre los derechos del titule de escuela elemen- h fïre sidergte de la drreCeigp ;general de Estudios.  
Lo que he dispuesto se inserte en' el Boletin oficial 
 
para su mayor pizblicidatt.Pamplona 16 de Setiembre 
 
áe '1812. =Francisco, de Oorrict.  
3 	 Los reprobados en los segundos exámenes, per- 
derán los derechos por completo, esto es $5 rs. en los  
ejercicios para escuela elemental y l para escuela  
superior, y no podrán examinarse dei evo, sino des-
pues de ,  ranscurride' un año, observái ^doge entonces  
lo que goeda  prevenido para elssegwalo examen.  
4.4  l._dos que presentándose :á examen para la  
elase superior.. solo fuesen aprobados para la elemen-
tal, se les devolverá únicamente la diferencia de los  
derechos del  uno al otro examen. Eu el,tjtulo que se  
les expida y ea la certificacion precedente, se hará  
constar la circùnstancia de haber pedido la califica-
cion de escuela snperior.  
5.' Los comprendidos en la regla anterior que so-  
licitaren y obtuvieren en--lo sucesivô por medio_ de  
nuevos ejercicios la calificacion y el título para escue-
las superiores, abonarán en el exámea la -matad de los 
derechos establecidos para los de escuela superior, y  
en la expedición del titulo la diferencia solo que mo- 
tel  que acates obtuvieron y los del de escuela superior  
pava, .qu , han «ido calleaiades; 
óri 	
, 
çpmi igate,, provinciales al fin de cada tern- 
peMsaotroeiáineries rernitira.i al gefe politico, para  (pro 
 .gste ló _ haga al Gobierno, listas de tos que se ha-
llen comprendidos en las reglas primera y cuarta. De 
órd^riid.S. 
 
Å. le digo á V. E. para los efectos con- 
siguientes. 
.,DeosAgrihrd^, á V. E. muchos anos. Madrid 7 de 
Setiembre de lc ^ 'l;á.Selauot. _ Sr. Presidente de 
la direccion general de Estudios. 
44 que se<_iri.serlitt; at,; el Boletín oficial para su 
publicidad.`PetryiPlt 16 de Setiembre de  1812.—s  
-Francisco de Gorria  
` - Por el Miau lene de la Gobernacion de la Penin-
sula con fecha I del presente se ha espedido la circu-
lar  sigiüiente:  
,negociado núm. 10. 
 
i±`.xrrio, .Sr La, exactitud en la concurrencia de 
 
los estudiantes a lo. c5establecialaieaatos de enseñanza al 
 
dar principiodoscourso&académicas-9ia sido considera-  
da siempre como iui ispensabte, para que  . ásist :,iendo 
todos con puntualidad á las primeras explicaciones 
 
de -sus respectivas asignaturas puedan. seguir con el 
 
debido tarden el:cwiiO de los estudios, y aprovechar 
 
con igualdad 9asblemiones de sus maestros. Poi esta 
razon los planes; lihetarios, los reglamentos de escue-
las públicas y vaiias,otras disposiciones del' Gobierno 
 
han fijado.en..todos tiempos un dia, . que sirviese de 
 
término definitivo á la matrícula académica. , 
"listo nb obstante; las vicisitudes ;de los últimos  
anoSe:f.en que.ba.:isabidó tal necesidad de relajar so  
bre- ,Nte y otros capítulos, h disciplina escolástica por  
:'êl•rlistimoso estado:;y la inseguridad en que varias  
utré aintzias se eneentr.3saia,, han obligado al ,Gobierno 
s '  êtt4giis epstidasnartlroges,y dispensas. Mas la íran- 
•rq`l4§ árd '(l íe! felizrhenrte reina ya en toda s la mona s
--el =?ÿ14a dameniencia.de desteirar la concesion d  
 
° á'aelas;  -  perjullrciales_;,,a los mismos que las reciben 
y odiosas hasta cierto punto  ;pana. los que cumplen  
rigurosamente con lo prevenido, aconsejan que se des- 
1 
Por la .Direction ,general de Caminos se me ha co- 
 
municado lo- que sigue.  
»El Excrno. Sr. Ministro de la Gobernacion de la 
 
Peninsula se ha servido comunicar .à esta Direction 
general ctsn ' fe t(a 2 dél coririéîafe, ana Orden de S.A. 
el Regente del Reino relati'r a á los emprestitos auto-
rizados por la ley de - 16 de Agosto del afro próximo 
pasado con destino a, las obras de las carreteras de 
C^ediera . y halener 3 c;ai oS artículos 1: ° y 4t.' soli .co-
riao s gue: 9. , La s acciones de uno y otro eirpres-  
tsto se co asidea'aran' Orno titules al portador.: 4. ° ' 
Siendo no,ainales las cartas de pago que se han en-
tregadoy.truu deben e. regarse lion ló cobrado y lo 
q re se :ha de cobrará cue }t a del -capital de las ac-
cio ii-es, estap,.los accionistas obligados mientras no se 
cangeen'dittfas cartas ddlipago por- las ,acciones res-
pectivas, á dar avi so á la direccion del nombre del  
tomador cuando  transfieran aquellos documentos. De- 
berán practica r' igual diligencia los que antes de es-  
ta decl iracion hayan verificado Ja transferencia sin  
r el espresado requisito. ,Y conviniendo que :se dé $ 
estos artículos toda la "publicidad posible á fin de que 
i los tenedores • de las cartes de pago entregadas 6 que 
 entra5gare`n 'procedan en conformidad á lo que en  
el último a`tfcialo se previene sin poder alegar igno-  
ïa rancia .en ca' o contrario, espero se sirva V. S: dis- 
poner se`. inserten ea `el Boletin oficial de esa provin- 
tia.» ' 
^Y he. ' disj uesto se .inserte eh el presente Boletin 
piaf flue leuga la publicidad néeesa>rirt.. Pamplona  
16 de Setiembre de 1812 = Francisco de Gorria. 
i..:téndencia do Rentas d'e Navarra.  
La` Direccioü' general de Adúanas y Aranceles,  
se ha sei'r ulo dirigirme la Oda siguiente:    
Por el l?,xcrno Sr. Ministro  de hacienda se ha  
comunicado á esta Dirèccion con' l'echa 21 de Agos- 
te último la Orden que sigue— Ercmo. Št. E1 Re-  
gente del Reino se ha enterado del expediente ins-
truide a in:,tancla del Ayuntamiento de Albuïiol, en 
la  provincia de Granada, sobre los derechos que de-
ben piger las „bolas cí pipas vacías de fabrica èspa-
bola que se" retornan del extrangero después do ha-
ber conducido el vino ú otros caldos del Rein(); y en  
Conformidad con lo  expuesto por esa Direction gene
-ral acerca del asunto, se Ira t,ervidb S. A. resoher  
de acuerdo cou el Consejo de Seriores .Ministros: . 1:° 
Que las pipas ó botas fabricadas en cl Reino 'er ~-
pleadas ea conducir caldos producidos en nue'tro sue-
lo, embarcada s en buques espalioles para el tráfico 
do cabotaje 6 para el comercio de exportation, y t 
la 'dependencia, 'obyi^àcioh espre'sá dé ,pagar, con hi:. 
poteca de ;su ríáí`é, 1os 'derechos :dé arancel ^ "slén5p^e 
que retornen coh diferente ^ pipério del compreodid'o 
eu ella. 
Los capitanes 6 patrones conservaran 'en `sù 
poder la nota y licencia referida Ora exhioï ^ l`a ^ en IA 
, 
aduana del 'Puerto 	 que ^et'orriéa, cuyo açlriiiilist ^a= 
dor 6 gefe; des;^ue:, de, asegura ^:,e dc que Ias pípas ó 
botas retornada"s son las espresadas en ella y tiio ot ^a5 
p'nüdrá ^ su conformidad, la fecha, firma y 'selTo, y ïà 
devolverá al interesado.  .  
Y lo participa á V. S. la direccion para su in- 
teiig,°ncia, conoei.r,ra^^to'dè la^ 'ií:^ lat:as de esa provin- 
cia •é insercion en el R,oletin oficial de la misma co- 
devueltas= vaçi<is c,n los pusimos buques , al puerto de , tr.o medio IüOPireàGegŸ= ! kAgémtiotlâél comercio.  
su procedit%ia 6 á - cualquiera otro nacional, no pa !, 	 Dios: ;grrardè>d V. 	 falnoas2i.11tailrid> 1  A  
guen derecho ait;uno,siempre que por el registro .c5etienib,ë`de 1 ,02.4 gris"tikt n Vebná4jdez de GarüboA.  
 f a 4ur^^^^ 'ie"fPkii/f4rb agEiiitsétité- elf  el =1>tiol0in: d-
eice de estCp3•oi)ïá'íéfi#icpdha s4yítóliéítdad. 2'criipluna > itii ilé ^ e(ie r^Cf^ '^é'`dé'.1i^ ^ 2. ' 'C^^^ítcíscoidé Go^a°ik. 
En Ad atencion y consiguiente á'le prevenido en `fo'r inalizando layóllcirjá'3las pa'gag-V6lsë necesitasen de 
 
el llarrafo !t:' de la prcraserta Orden, ha acordado a la; que sé les dólian de su$°^^s`^,cti vc^s lidbe^es de 
la Direccion, que para evitar' el ,abuse de  la grácia ^  época cor ^ s'ent@; aMidose abp'eracioü a lo que 
concedida ,por S. A. en favor de la riqueza . naciaàial, 1 Estáe rrandaclo 5éqvcute y 631,10-'1101   cuenta y raïon;  
se observen las  disposiciones siguientes: entendida. te:6vden de S'`' 10 comunico 6-N, 
I." El capitan O patron de cualquiera buque que , 
se liabilirE para la ezportacien de  caldos al ez.tran 
 geno, S` se proponga rctornar el piperie ^ én•  que se 
 conduiïa r; ,deberá presentc,r)en la Aduana Ççrrespon-  
-diente'p^ra'optar á la ^ esencion de derechos`rc-Feiida,  
quilos qne hayan de exportarse, el punto á que se  
destinan, y la fabrica 6taller nacional de,que proce-
dan las vaskjás, cuyo estremo se acreditará por me-
dio de lana jnst:icacion sencilla.  
r 
2.a 113i ifrentadas dichas;notas entre sí y estás con  
los ena e dispotcdrá el administrador de la adua-
na, si tolo'ello resu'ta:se conforme,' que se marquen  
las `
- vasijas'ëstampando en ellas el nombre del puer-
to de salida y el aiio con un hierro caiideiïte:  
3. A  Pi actictada dicha operacion y hceha en las no-
tè^, la' ndi igiiin corti e pi idiente, se estender"i en una  
d'e ellos la' licencia pimdia ev.tracciori, y puesta la  
la fecha y firma por los gefes de'  mini a, se entre-
gard'raí `carp'stan, ó pialo', los cuales - deberán prestar  
á contimacion de la - otra, que habrá de quedaren  
,que el elapitai•I 6 patron debe conducir de la respec-
tiva Aduana, se, compruebe qne las vasijas 6 ,pipas  
retornadas son las mismas en r ^imero y  calidad qua  
lis que fueron sacadas del primer punto. 2." Que sio 
se exija responsabilidad por las pipas que resulten 
 de rirenos, ,pero que se cobren los derechos corres-
pondientes con arreglo al arancel por las que 
 resul-
ten de' mas. 3." ,Que el registro arriba indicado solo  
ha de tener efecto y se ha de contemplar i ecesario 
 
en los buques que se habiliten con destino u puerto  
extrangero, y i.o en 16s que  se dediquen al comercio  
de cabotaje, 6 de puerto á puerto del Reino. 4.°  
Que esa Direccion adopte las precauciones necesarias  
para que esta' medida, que tiene por objeto el fo-
mento de la riqueza nacional, no redunde en detri-
mento ; de. los intereses.,, legítimos de la .hacienda ni  
en ri enost n bo 'de la  ley., 
 Y  5.° Que todo esto se en-
tienda en concepto de provisional, y sin perjuicio de:  
someters u la aprobacion de las COI-tes t De órdeni 
de S. A. ',IQ comunico á V. E. para su cutuplimiento s  
L aS Dírecéfoi 4 Oenérdles de Adttanas, Aranceles y 
Rentas unidas 5e bah , sertido comu .nica^îte -la cireu 
-lar que ú contiauaéíon se esp'resa:. - 
Por el Miiiisterio- de hacienda se ha comuni-
cado. á estas- Direcciones generales cbn fecha 22 del 
 
actual la Orden siguiente. — « , Exemo. Sr.: El Sr MI-
iii orto ` de Hacienda`dice con °esta'fecha al Sr. Direc-
tor 
 general del: tesero público- lo que sigue: El Bel-
gente del cReirio, -de conformidad con lo expuesto pór 
 
Ir. 'E. - en 25' de' Jiu iib último á consecuencia dé le 
solicitado por el - -1s tendente- de Barcelona, y 
 - de ló 
informado por las contadurías generales de valores y 
 
de distribuc 
	 -'rsb hà seivádi resolver por punto 
 ge- 
neral, que'< s 
	 artes cl ue ->tiet n- á lguuos empleados 
 
actives y ,pasivos poro aiquderes dei tiempo que 
 ,habi- 
tá ^ón' casas de' la: °lllacièiitlá sei'ieAlcigan de 'uña vez 
E. para sii cur i^pli^r •^.lénto y c rei3li:ci4> ^i á quien corres^ 
po;=cla, ^ Y dc, lá propia c3rd^ó coii?unicada por el 
réîer clo S r ^,ta;ústro lo tr^l ao á V. E: para šu 
 
conocimiento y cfec"o5 ccti pigi ieilt'es.» ,  
Y lo trasládarisos á V. S pa ^a su obsersai;ia; tlis,hó
- 
''üria nota duplicada ea que se exprese el intiërner€ ); da- t  n+eaclo se inserte en el Bole tin ohi;içíl 'de  Of' provin- 
se y cabida de !os crrvasoç, la calidad del líquido 6 1f- 1 ,ia, para que llegue á noticia .de ,los que sé=haliea  
cornprer ídidos'en ta anterior r`.rdeli''insc ^ta.   
 ' Dios gua ^i?e a' V. S.' ir ,r ;,üs'i;'ios; lv/1'adi'ld 25 de 
Agosto de i 8 .'c2 -_-= A gnsti r' ii`i;r i:audeé de Gamboa.  
^ 
 l,eançió Fracragli. . 	 ' 
1,a'que he dis>>üest,o se inserte '02 éste periódiço' ofi-
cial' para su debida publicidad. -Pamplona 5 de Se- 
tier,abre de 1842; Francisco de Gorria.  
Adrninistracion de .bienes nacionales de la -provincia 
 
de Pamplona.  
Anuncio :n. ° 82. 
Mediante la conformidad y: allanamiento mani-
festado á satll5f:acer el precio mas alto de. 33 fincas  
^ 
rústicas sitas en los términos de la villa de Sada que  
pertenecieron al suprimido monasterio .de Bernardos  
de Marcilla, cuya tasacion se anunció bajo el núm. 
'76 en el Boletin oficial de esta provincia del dia 5 
de Agosto último; el Sr. Intendente de rentas se ha 
servido señalar para el remate de las mismas el dia 24 
do Octubre próximo de once á doce de su maiiana  
en . una de las salas consistoriales del ayuntamiento  
,de esta capital adate el Sr. juez de primera instan-
cia, con mi asistencia, la del Sr. procurador sindi-
co y escribano, del raino.  
Otro núm. 83.  
Mediante la, conformidad y allanamiento manifes-
!tado á.satisfacer -el precio.mas alto de 11 fi ncas rus-
ticas, .sitas, en los términos de la villa de Sada que 
pertenecieron al , suprimido ".monasterio de Bernardos 
de incite, cuya tasacion 'se anunció bajo el número 
'73 en el boletin oficial de esta provincia del (lia 31 
de Julio último; el Sr. Intendente de rentas se ha 
seyvido. señalar para cl remate de, las mismas el dia 
25.de ,,Octubre próximo de once á doce de su maña-
na en una de las salas consistoriales del ayuutamieu-
to- de esta capital ante el Sr. Juez de primera instan-
cia con mi asistencia, la del Sr. procurador sindico 
y. escribano del ramo._ 
Lo que se anuncia al público á fin de que los 
que : deseen .interesarse eu la ad;luisicion, de dichas 
#incas acudan A hacer sus proposiciones al parage se- 
.ïsalado los dias y horas que se citan. Pamplona 16 de.  
Setiembre de 1842 --Valentin Vrra. 
ANUNCIOS*  
Con facultad de la Excma. Diputacion de esta pro-
, vigcia,: el Ayuntamiento constitucional de esta villa 
de Los-arcos ha ..determinado sacar en arriendo á 
 
pública subasta la provision de carnes de su carnice-
ria y goce de las yervas de las dos dehesas suscepti-
bles de mil, doscientas cabezas de ganado lanfo y el 
-goce en. los prados boyerales de cuarenta bacunos, 
por término de seis años que darán principio en 
; 24.,de Junio de 1813, á condition de entregar para 
el dia primero de Junio del sriismo año la cantidad 
de .'treinta y dos mil reales de vellos, y el resto lias-
tâ la cantidad por que haga en el último remate de-
berû entregar el arrendatario mensualmente con igual-
dad hasta la conclusion que será en 21 de Junio de 
x:849. Bajo cuyas bases se oirán las proposiciones que 
gusten hacer los licitadores en esta secretaría hasta 
el primero de Noviembre próximo viniente en que se 
'encenderá la primeracandela. Los-arcos 10 de Setiem-
bre de 18!12. = Con su acuerdo. = Javier Burdaspúl 
secretario.  
. El Ayuntamiento constitucional de esta 'villa de 
Aoiz. 
Hace saber: que el dia primero de Octubre bi-
niente y hora de laá:.íliez._de su mañana se sacará á pú-
blica subasta en su sala capitular el arriendo del mo- 
lis arinero sito en_ la baisma, propio de la villa y  mar-
. queS de. Besolla por-:mitad por tiempo. y . espacio de  
tres años que darán principio el dia primero del pró- 
ximo Diciembre, y finarán en igual de 1845, bajo la 
tura de 800 robos de trigo anuales, y demas con- 
'clones que se pondrán de manifiesto ;en el acto de 
remate. Aoiz 1. 0 de Setiembre de 1842. — Con su 
 
acuerdo. = José de Egurbide secretario. 
 
El que quisiere rematár la obra de construir un 
machon y recomponer cuatro en el puente de la vi-
lla de Lenin sobre el rio Ega acuda con las pro-
posiciones á casa del secretario del ayuntamiento don-
de estaran de manifiesto las condiciones, el rema-
te se beri/icará el dia veinte y cuatro del presen- 
te en caso que se admita la postura que se haga. 
 
Lerin 12 de Setiembre de 1842.= Con acuerdo de 
los señores de ayuntamiento =Manuel Jalon secre-
tario.  
Se halla vacante la plaza de cirujano de la villa 
 
de Roncal con la dotacion de 95 robOs de trigo, con 
mas 5 robos tambien de trigo que entregan otros tan- 
 
tos seiiores del cabildo por su rasura y corona, y cm-
cuenta ducados en dinero en tres plazos, y todos co
- 
brados y satisfechos por los señores de ayuntamiento; 
ademas casa y ; húerta libres , los aspirantes podran  
açudir èon sus memoriales para el dia de San  Mi- 
g ael 29 del corriente, á la secretaria de este ayunta-  
miento. Domingo Galech secretario. 
 
La Galera de Nicolas Alorliuru de esta capi- 
tal sale parallladrid el martes 20 del actual, admite  
cargas y viageros á precios equitativos. El que quierd, 
acuda á šu casa calle de chapitela.  
EL AG-ENTE 
 
MERCAN IL É INDUSTRIAL  
PERIODICO SEMANAL DE INTERESES 
MATERIALES.  
Con este título se publica en Madrid un periódico 
 
cuyo 'lema, es «Unámonos , trabajemos y seremos fe-
lices » Es un papel enteramente dedicado á sostener 
los esfuerzos de nuestra industria y por tanto esta 
circunstancia le recomienda bastante por si misma 
para que todas las clases de la sociedad se apresu-
ren á suscribirse por el módico precio de cinco rs;  
en 'Pamplona se suscribe en la libreria de Longas. 
En sus columnas hallarán los suscritores la agri-
cultura., los adelantos industriales, invenciones, des-
cubrimientos, artes y oficios, minas, comercio, econo-
mia rural, industrial y domestica, y por consiguien-
te presta una utilidad ccmun particularmente para 
las artes y oficios de los que prometen sus redactores 
dar gratuitamente una coleccion por cuadernos se-
parados que formen una enciclopedia que llevará por 
titulo Biblioteca industrial , á todos los que se sics-
críban por tres meses. 
IMPRENTA DE OCHOA' CALLE MAYOR N. ° 104. 
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DEL MARTES 20 DE SETIEMBRE DE I84_ 2. 
Se publica en Martes.. Viernes y Domingo: el trimestre es 17 rs. vn. paro tos Ayuntamientos: sus 
anuncios y los de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte et laBedaccion'e imprenta calle mayor  
n.°  104, donde se admiten suscriciones, anuncios particulares y se venden los números sueltos del mismo periódico.  
GOBIERNO . POLITIÇO DE NAVARRA.  
D: Francisco de Go^ria; Gefe superior politico 
de la provincia de Navarra.  
Habiéndose reclamado el registro formal de una  
mina bajo la denominacion de Chococua, que parece  
ser plomo a argentíferai en termino de Articuza o Goi-
zueta,'en el punto llamado Erreca-agorreco-chocua,  
en .terreno que ai..preseate pertecece al Estado y ad-
ministra D. Benito Lo n arte, escribano de Goizueta;  
y admitido ea c _ùauto haya lugar en derecho, he  
acordado fijar carteles por el termino de diez ,dial  
para su publieidad;.) demo efecto., consiguie,,tes. Pam_  
plana 17 de Setie, ,bre de 1,,42 =Francisco de Gor-
ria= Luis-de Salas y Quiroga, Secretario.  
Por la-Gefatura política de Huesca se me ha  
comunicado 'lo siguiente: 
 
Gobierno político de la provincia de Huesca.  
Debiendo celebrarse por subastaf', la contrata dei  
Boletin offei a l que ha de publicarse en esta provincia  
en todo el próximo año de 1:,43 segun lo dispuesto 
 
en Reales órde,,es de 4 de Abril y 6 de Agosto de 
 
1810, he acordado fijar las condiciones á que han de 
 
sugetarse los contratantes, y darles la publicidad con. 
^,riente á fin de que los licitadores puedan presentar  
sus proposiciones 
 . por todo el mes de Octubre pró-
ximo venidero, en pliegos cerrados que dirigiran con  
cubierta y nota separada que indique el contenido, á  
este Gobierno político , ó que depositarán en la caja 
con buzon.que se hallará colocada en la porteria del 
mismo; y en su virtud se procederá á lo que prefi-
jan los artículos' 3.° y siguientes de la Real Orden de 
 
4 de Abril primeramente referida: Huesca 12 de Se-
tiembre de 18-42 c D. O. D. S. G. P. El Secretario  
Ramon Gonzalo.  
Pliego de condiciones para la contrata del I oletin oft-
cial de la provincia de Huesca, durante el ario co- 
mun de 1813. 
1.` Se imprimirá en esta capital un Boletin ofi-
cial tres feces á la - semana, en los dios lunes, jueves y  
sobados y estará impreso á las diez libras de la ma-
ïtai:a de cada uno, y si paieciese conveniente al Sr• 
 
Gefe político variar los 
 dins, ja publicacion y re-
parto lo avisará á la e,npresa con tres dios de antici-
pacion. 
Z : El tamaño del Boletin será igual al que se im- 
 
prime actual:néufe', tirado en buen papel y en' letra 
 
pequeña pero legible.  
3.' Baj :) el epígrafe de Artícfilo de oficio; se in-
sertarán por Orden de  -preferencia , las lees , Reales 
 
órdenes, instrucciones y reglamentos que emanen del 
 
Gobierno , -h s, que se . 'por la Gefatura, los 
 
acuerdes de la Excma. l)ii i tacion provincial, y los 
que 'dirijan por conducto de, Gefe politico, los Capita-
nes generales y los l rtende.,tes; las providencias judi-
ciales, y por ííltitno los arios y,anuncios. particulares 
 
obteniendo antes el permiso del Sr. Gofapolitico ú de 
 
qúien haga sus veces. 
16. .Cumpliendo con lo prevenido en el art. '3.° de 
la espresada Real Orden °de 4 de Abril de 1810, ten- .: 
drá lugar ,.en  el , dia 3 de Nobiembre á las diez ho- : 
ras de sù 'mañana la apertura °de'  la caja y  pláebos°' 
por el Gefe político con las formalidades VresCr'ítas en 
el mismo. )tluesca 12 de Setiembre de 1842. ,---P. O. 
D. S. G. P. el'secrëtarib Ramon Gonzalo.  
La que se inserta en el Boletin sA cia pana su 
publicidad.. Pamplonft 19 de , Setiémbre ^ e. . 4812. 
Francisco de Gurria: 	 ' 
6113. 
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'Gnartdo ater ^-, iones preferentes den lugar 'en ël 
t€iletin ,á la insercion de artícn.los de interés general 
se dará cabida -á los de literátura, artes,,•ágricultura  
industria, á las.noticias favorables á.'la causa , :pú- 
blica, y los precios de granos y demas produccio-
nes en los,-mercados de la proviack.     
5.a Et contratista se obligará á; a,uMentar medio  
pliego de impresion al ordinario ya.paètado, si . 'el Sr. 
Gefe politico lo gradua por necewario pará la publi-
cación de  alguna medida importante 3ó .súbre la con- 
tinuacion de alguna ley, decreto ó reglamento que no 
hubiera cabido en el regular, sin que .por ello .pueda 
pedir aumento de precio alguiro ni reco,npensa, pero 
no pasará su obligaciou del .aumentóAel - ^riedio ,plie-
go ^eferido, y solo en los casos e5presados.  
6: Al fin de cada mes se insertará .en el núme-
ro ,6 números necesarios del holetin, u q índice de-las 
leyés, Reales órdeues , iustrucciones 6 reglamentos 
que procedan del Gobierno, de las eApedidas por la 
gefatura, por la Excma. Diputacion provincial, iriten- 
denc* Capitania .ge neral y Tribunales ; judiciales .y 
que hubieran sido publicadas dentro de él.. 
, ,.Será cargo y responsabilidresponsabilidad dol . empresario 
 
la cirçulacion del :Boleti!' á todos .los ayuntamientos-dé 
la prminéia, hacié.tádolo con fajas, y poniéndole'èn el 
bucota correos ,á conli.nuaciou ^^ de 1a hora señala_ 
dq :pára l,r i;iapresion en la •;ondicion 'primera. 
8.' 
 
Estará obligado el contratista ,á proveer á los 
ayu .r'tamientos deliíú nero ó números que reclamen 
por no haberlos recibido, probando su éstraví.o. 
 
a s:olfcfcios loscaruSttamientos dala próviucia están . 
obdigpdoS; á.la srrsc.rri,pcion, que podrán hacer por tri- 
mestres, semestres ú ,por un  año, pagando . al venci- 
maento d,e ,çada epoca la cantidad por lá que, quc & 
subastado, á`çáyo éfeeto el empresario de<ignará los 
puni;os,er4 donde deba verificarse, siendo de su cuenta 
el noMbramierito de, cobradores, y la recornpensa que 
 
ha3'adé d'arles, r y cediendo recibo 'que servirá de abo 
 
no á "losayuntamientos en sus cuentas de propios. 
a;r 10. El empresàriá pódrá recibir suscripciones vo- 
luiatayri S^ a  á precios convencionales , y estará obtigado  
tan solasment,a á, facilitar gratis un  ejemplar á la bi- 
blioteca nacional, y otro á la provincial que se esta- 
ble,z9, ; g áps para las o ofacinas del Gobierno politico, 
si4t ;pg#'1 tjçlo,,d9,,fránquear á éstas algunos mas al pre- 
cior q,yl, se..estipple„ çuando se Íe pida .por el Gefe po-. 
liticg,.ty. ça3yu il??p9r  tie abonará de g;,<tos lje secretaria. 
, 14. Fs •obl;i ;^açi,ón, del contratiAa presentarse: en 
1a:tse.c,retatíp del,Goltierno político con lá antir,ipacion 
'<iece^ar9:à, para. que:se;.le faciliten los materiales que 
hay;áRde.insertarse,. y someter á su examen las prue-
bas?que'tire para su .correccion 6 enmienda• 
12. El empresario se sujeta á la decision única 
INTEYDENCEA., DE. Ni YA1 ÏM 
 
Ramo de bienes;na:cionales 
	 .,,r 
Mediante á que' varios alcaldes"de esta provin-
cia han ocupado diferentes cantidades de tti$o y otras 
clases de 'granos á pretesto 
 de 
 no pagat~tes`Ias' 
`las del ramo de Ainorti acion lá5 Contribuciones 
que dicen deben satisfacer lías fincas 'que estubieron 
secuestradas por disposiciones del Gobierno, é igual-
mente las demos correspondientes a la Nacion que . 
como propiedades suyas administraron aquellos, he dis-
puesto que los alcaldes y .ayuntamientos . de,N,avarra 
se abstengan de cometer semejantes abusos; pues s i 
 se consideran con derecho al percibo de cualquiera 
cuota por contribuciones anteriores ar1 pr.imero'de Eno-
ro del presente ano, acudan á la Administracion de 
bienes nacionales de esta provincia á reclaiiiarla, que 
si fuere justa Ÿ arreglada les será satisfecha `en vista 
i de los documentos que presenten: advirtiendo que 'as 
 i„^ ,cádas firncas , pertenecentes al bastado no deben`
pagar ninguna clase de oontribucion desde dicho dia 
1.0 de Enero del año corriente, segun Beal orden de 
de Junio del mismo publicada en el Boletin oficial  
de 28 de Enero núm. 12 que se reproduce por la 
presente Orden. 
 Pamplona 16 de Setiembre de 1842. 
Francisco de Gorria. 
del Gobierno; con esclesióu ale los tribunales de justa' 
 
ciá en todas las contestaciÓnes'que pueda originar la 
 
contrata, cuya obligacion se ihaxtá constar en la escri-
tura de adjudicacion. 
	 . 
13. -Las proposiciones parta la subasta, serán mars 
cando el preció de cada ejemplar del Boletin obligato-
=riro..por-un año, á contar desde 4-. 6 {de Enero próxi- 
mn,' y no por un precio alzado. 
14. El rematante delsera otorgar escritura da 
fianza , por la cantidad de :8000 rs. 'en metálico -6 
12000en fincas por justa tasacion y 'libres 
 de , todo 
gravamen ó carga, y los gastos de remite, fianzá, tes• 
 
timonio de la escritura, y caucelacion'serán de cuenta 
 
y cargo -del contratista ó empresario 'en cuyo favor  
quedase la .subasta. 
 
15. Elcéu^tratista no tendrá derecho á pedir in- 
demnizacion, por cualquiera perjuicio que se le ea-
siorie, urca vez aprobada la coutrata. 
A E S-.  
..1;31,2% 
SEGUROS GENERALES CONTRA EL GIRA= 
HIZO, ESTABLECIDA EN MADRID CALLE 
DE FUENCARIIAL NtTM. 53. 
Se ha establecido una sociedad an6:lima con el 
objeto de asegurar los daños que ocasione el granizo 
6 piedra en los productos agrícoias, pagando los due= 
ños ó arrendadores de predios rústicos un tanto por 
ciento anual. 
La Direccion la componen los Señores, D. Joa- 
quin Faguaga y Dutari , D. Santiago Alonso Cor-
dero y D..Manüel Fulge:,cio Cambiaso, 
El capital de la suciedad para responder de los 
daños ocasionados por la piedra, eOu tard de cincuen-
ta millones de rs. vn. representados por las acciones 
siguientes: 
2000 acciones al portador de 500 rs. vii. 1.000,000 
5000 id. id. 	 de 1000 	 . 	 . 5.00J,000 
5000 id: nominales de 1030 	 . 20.000,000 
h000 id- id. 	 de 8000 	 . 21.00J,000 
115,000 Totales 50.000,000 
Las acciones al portador se pagarán al contado, 
y de las nominales solo se satisfará el 16 por 100 al 
tiempo de adquirirlas; el resto se entregará á nnedida 
qpe lo exijan las necesidades de la sociedad , despues 
de consumido el fondo de reserva, y por un acuerdo 
de la junta general de accionistas' 
Los fondos que los accionistas entreguen,á cuenta 
de sus acciones, ;ararán el 4 por 100 de interés al 
ario, y ademas la parte que les corresponda de las 
Utilidades que la sociedad realice. 
Las suenas que produzca la envision de acciones y 
cualesquiera otras pertenecientes á la sociedad, se de-
posita ^áu en el Banco E•pañol de San Fernando: 
• Los accionistas estarán representados para todos 
los negocios y operaciones de la sociedad por una jun-
ta de gobierna compuesta de nueve individuos: 
Esta"junta e.,tre otras atribuciones tiene la de auto-
rizar el empleo de los f,ndos de la compañía, los que 
si:r su 
 anuencia no podrán sacarse del Banco; la  de 
ecsarninar las operaciones 'de là Direcciou, y cuidar 
de la ob>ervaucia de los Estatutos y Reglamentos. 
La sociedad podrá, disolverse cuando .,pnr causas 
de granizos o traordinaiios 'se'hi,llas.ea perju icados los 
fondos sociales en un A O por '100, despue dé'coí,su 
mido el de reserva, y si asi lo asorda:e t, las dos ter-
ceras partes de los accionistas reun'd,s e,' juntage-
neral, La disolucion tendrá iugai de derecho si el ca-
pital se hallase perjudicado en un 70 por 100,6 no 
ser que los accionistas deteri ,inec por unaniruidsd eu 
votacion secreta, que la Sociedad cor:tir.úe sus opera- 
clones. 
El 1.° de tuero de cada año se celebrará en Ma- 
drid junta general de accionistas, y tendrán soto en 
ella los poseedores de un tinniero de acciones de in 
 compañia cuyo capital ascie,.da ú diez y seis mil rs.
vn., los ausentes y enfermos podrán nombrar un apo-
derado que  los repre esto. 
La Direccion presentará á la junta tin inventario 
6 cuenta general justificada de todas las operaciones 
de la Sociedad, para que se apruebe 6 castigue me- 
diante el dictámen de los comisarios nombrados por 
la misma. 
La sociedad principiará sus operaciones de segu-
ros contra la 'piedra el 1.° de Enero de 1813, asegu. 
sardo cualquiera clase de productos agrícolas, pero 
limitando por ahora los seguros á un millon de rs. 
vn. ya sea por partido 6 por provincia. 
Los seguros se efectuarán mediante una prima 6 
tanto por ciento anual, señalada á celda especie de 
producto en razon del mayor 6 menor grado de pe- 6 
 ligro que corra, para lo cual la Direccion forrnar6t 
las respectivas tarifas sugetándolas á la aprobacion de 
la junta de gobierno. 
El daño ocasionado por la piedra se tasará por 
dos peritos, eiejidos uno por cada parte, y 
 en caso 
de discordia 'la dirimirá un tercero ra mbrado por el 
juez del partido donde radiquen los bienes a segura-
dos, 1 instancia 'de la parte  mas diligente, 
El abono de los daños tendrá lugar un mes des- 
pues de registrado el espediente en la Direccion ge-
neral, entregando al perjudicado un libramiento sobre 
j.r caja de la compañía a quince O veinte dias fecha. 
La Direccion nombrara agentes principales en to- 
das las cabezas de partido, y estos bajo su responsa-
bi'idad esti:b:ecerán los subalternos que crean nece-
sarios, segun el número de los pueblos de su distrito. 
El Director administrador podrá dar comision 
estos,agentes para negociar acciones de la sociedad, y 
se les abonará hasta. un 2 por 100 sobre el capital 
nominal de aquellas, en premio de su trabajo. 
En todas las operaciones de seguros que 
 contra-
ten, los agentes,,les abocará la compañia desde un 2 
am') 5 por 100 del producto de las primas, con mas 
los gastos de correo y otros cualesquiera que_ por ra-
zon de su destino se les originen. 
Siendo los agentes unos administradores de los  
fondos de la sociedad, estan obligados á dar las  fian-
zas que se conceptúen necesarias en acciones nomina-
les de la misma.  
En el caso de que V. se sirva admitir la agencia  
de ese partido, la I ireccion le remitirá las Estatutos  
y cuantos antecedentes sean necesarios para estable-  
cerla.  
Escusado es hasta cierto punto recomendar la  
sociedad del Tris, porque solo eon la simple lectura 
 
de sus bases debe penetrarse cualquiera de los in-
calculables: beneficios que .ha de producir a los pro-
pietarios éinquilinos de la clase agrícola. 
 
Su objeto es de- los grandiosos que hasta ahora 
se han podido inventar y los individuos que se han 
 
puesto al frente de' tan benéfico establecimiento ins-
piran la mas amplia confianza, con la particuletridad 
 
de que el primero es navarro y por consiguiente muy 
conocido de todo este pais. 
 
Movidos de los mas sinceros deseos ,de que se llevé 
 
á efecto dicha sociedad, nos apresuramos á llamar 
 
la ateneion de todos los cosecheros de Navarra  para 
 
que sin vacilar ni un momento se decidan á suscri-
birse, pues no dejarán de conocer que en ello se cifra 
 la susistencia de sus familias. En el momento que 
 
lengamns noticia de las cuotas se darán al público 
 
f 
pagaderos en^^crédilos que, tiene contra sí la villa. .ï 't 
que desee interesarse acudirá dicho dia y hora. 
Ayuntamiento constitucional '.de Estella. 
Se halla vacante el mctgi, ^ terio de ínstrucion pri- 
maria de tercera' clase de 
 la ciudad de Estella; su 
renta es seis `rs. vn. diarios pagados de los fondos 
municipales. Los - que deseen ,:obtener esta plaza. diri- 
girán sus solicitudes al secretario del ayuntamiento 
de dicha ciudad en el término de :0 días. Estella 16 
de Setiembre de 18.2. 
Coleccion de la l: ^y, Reglamentos y Reales órde- 
nes sobreinstruccion,pa ^ia°aaria; con las  atribuciones de 
maestros . de ^  esquelas.  S2 halla ^ venal en la Ián- 
prenta de este. periód'sco á 6 rs. vn. 
, 	 Se ha perdido en la tarde del domingo T del ear- 
riente desde la casa n,° 42 de la calle mayor, á la 
puerta de la taconera. una pulsera , ó brazalete de 
Sra. de cuatro hilos y  nn camafeo de coral: se su- 
plica al que lo hubiese encontrado. la presente en la 
2.° hgbitacion de dicha casa donde será bien grail- 
fcado. 
^ / ^,^ 
^ `^^ 
^
^ 
A fines . del corriente, Set:exrabre 
para  el efecto. 
 ^ saldrá "del puerto de Pasages  un 
barco, lleva.rd ti bordo cuantos pasa- 
geros quieran ir Montevideo, dan-  
doseles ` todas las comodidades que  
sean susceptib? , s debiendo pagar 
por. todo coste  ,3oo pesetas `al con- 
tado y dc presexa!e : si carece de me-
dios pagar; .5 onzas de oro al año  
cou.t.adcí de' su llegada 4 1Ulontevi--  
timbre. 	 deo, pero e ll (' s 	 c:aSO tiene que 
Se desea saber, quien sea 6 fué la persona de  afianzar aqui (;:Alt persona. de abo-  
D. Ignacio Azpiroz, se lo comunique a l). Alejandro "= no, (í lo mismo ccn cua E t'o 6 cinco  
de 'sus coratl5afLt(.s cle viage.  
E l que quiera acudïtQi con an--  
ticipacion á D . Jose Antonio Oter-  
min que vive en el pue.blo de- Ar-  
riba, en Estella >í D . Ramon Ytur-  
ria y en  Pamplona á .i). 'f,eodoro  
Ochoa y en cua : clu iera de los tres  
puntos se les dat•A conocttuiento de 
cuanto l)reg o_in ^,e[7. 
IMPRENTA DE OCHOA CALLE MAYOR N.° WI . 
Se halla vacante la plaza del magisterio de prime- 
ras letras de la villa de Piedraniíllera., cuya dotacion 
consiste en 80 robos de trigo y 80 rs. fuertes con la 
carga de desempeilar, el empleo de secretario. Sc admi- 
tirán memoriales hasta fin del proximo' mes de Se- 
m Astibia que vive en la calle de San Lorenzo núm. 28 
 de esta ciudad para que éste lo haga á este ayunta- 
miento. 
El Ayuntamiento de Larraga el dia 28 del cor- 
riértt. Setiembre á las cuatro de su tarde sacará á 
público remate lets yerbas de sus siete corralizas , con 4, 
separaeion de cada una por tiempo, `tincó de ellas 
*,ele10 años y goce en cada uno de ellos : desde '29 de 
S'et?:e,nbre hasta 1 de Junio, y las dos restantes por 
n año e imtal goze de tiempo en él: sobre la postu- 
hecha- á dichas cinco de dos rs. y medio fuertes, 
y â los, dos restantes do tres r s. fuertes por cabeza," 
r'2 
er 
TRi?V(ESTRE. 
DOLC1'íl' 
 OFICIAL UB P;1 ^ 1'LO1 
DEL VIERNES 23 DE SETIEMBRE DE 1842. 
Se publica en martes, Viernes y Domingo el trimestre es 17 rs. vn. para tos Ayuntamientos: sus 
anuncies y los de autoridades se insertan gratis, remitidos-franco porte á la:Redaccion é imprenta calle mayor  
n.°104, donde se admiten suscriciones, anuncios particulares y se venden los números sueltos del mismo periódicos  
GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA. 
Circular.  
Negociado 8. 
 
Si ha llamado mi atencion la frecuencia con qu  
acuden á este gobierno político solicitándose pasapor-  
tes para emigrar Montevideo vecinos honrados de  
esta provincia, unos abandonando su casa paterna, otros  
sus, esposas y hasta algunos quizas sus hijos á quie-
nes niegan los recursos únicas destinados por la na-
turaleza á conservar su existencia, mucho aras me ha  
estrutiado la facilidad conque - algunos alcaldes cous-
titucio:.aes les expiden certificados de su conducta,  
coft entimiento y autorizá::doles para que con este do-
cumento se les pueda librar el oportuno pasaporte  
facd,táudo'.es su emigracion. ' Las consecuencias de  
ella debes ser fatales p(rquel v agabi.ado el Gobierno  
de la repúbl ca de Urugay con 
 sus ,guer^as continuas  
con Buenos-aires- tiene emisarios, que con mentidas  
y pomposas promesas seducen á honrados y robustos jú-
senes eon el objeto de codiciosas especulaciones compro-
metiendo su saluden aquellos c litnas, y su existencia  
en la; m:aniabras marinas y convulsiones políticas. 
 
Para precaverlo se espidió la Real Orden de 1.° de  
Enero del presente año i andáudo se evite por todos  
los medios posibles la'emigracion haciendo entender el  
trato cruel que sufren los que emprenden este peno-
so viage, y . 
 á su consecuencia al insertarla en el Bo-
letin olidial núin. 9 del 21 de Enero del corriente año 
 
se previno á los alcaldes constitucionales que fijasen  
al público copias para que llegando á noticia de todos 
 
tubiesen un conocimiento exacto de los medios de se-
duccion que se empieabati` `tara comprometerles á 
w:órrer 'unos riasgos tan trascendentales á si y á las res-  
pectivas familias que abaudunaban. Apet?as es creible 
 
que si. hubiese tenido cumiaido efecto esta resoluci-
on, y ademas los alcaldes antes de e:pedirles el ates-
tado les hubiesen enterado de la citada Real órden  
y consecuencias - hubiese tai:tos tenaces que nó cono-
ciesen su hierro, y cuma ei.cargado de la adminis-
tracsou pública me Incumba mas especialmente pro-
tejer á los ciudadanos de esta provincia, he acorda-
do prevenir á loi alcaldes constitucionales que se pu-
blique en la forma acostumbrada la citada Real 
Orden y que tanto de ella como de esta circular se 
entere muy circunstanciada.. ente á los que soliciten 
 
certificados para obtener pasaportes para Montevideo 
 
y a sus parientes reas próximos, haciéndoles todas las 
 
ob ervaciones que sugiera el  celo de substraer vícti-
mas de nuestro apreció, y cuando todo no fuese bas- 
 
tante que,se esprese asi muy esplicito en el certifi-
cado para los u,;gis consiguientes. Asimismo prevengo 
 
á VV. que se ,hagan las l : as esquisitas diligencias 
 
para averiguar toda clase de seducciones que puedan 
 
emplearse para que fer nnando . la correspondiente can-
sa sean juzgados con arreglo á drecho los crimina-
les que atentan contra el sepo r o y tranquilidad do-
mesticas por que no vigila las autoridades en cum-
plimiento de la ley. Dios guarde á VV. machos años. 
 
Pamplona 22 de Setie nbre de 1312. Francisco de 
 
Gorria. = Srs. Alcaldes constitucionales de Navarra. 
 
El Sr. Subsecretario del Ministerio de la Gober-
. 
nucio ^n de la Peninsula me dice en t3 del actual lo qua 
 
copio,. • 
»El Sr. Ministro de Gracia y Justicia comunica a 
de la Gobernacion de la Pes':ínsula en 30 de Agosto 
 
último la Orden 
 siguiente que con la misma fecha ha 
dirigido á los Regentes de las audiencias. c Habiendo 
 
dado cuenta al Regente del Reino de una comuni-
cacion del Gefe político de Teruel transaaida al M  
• 
misterio de mi cargo por el de la Gobernacion de 
la Peninsula en la rjue hace presente que muchos 
alcaldes de los, pueblos, vacilan en la ,conducta que 
deben observar con los individuos que presos y pro-
cesados segun. conocimiento que de ` ello tienen ague-. 
lías autoridades,, se presentan en  sus, domicilios sin 
un decumento:que acredite no ser fugados de las car 
celes sino antes bien haber obtenido, legalmente su 
libertad, pues que muchas veces los jueces . respec-
tivos de primera instancia retardan ó .no dan la con s 
 testacion debida á los oficios que sobre el particulai 
les dirigen; y deseando S. A. que los criminales en 
causados y perseguidos por la justicia no hallen fá 
tiles medios de sustraccion, asi como que no se mo- 
leste con procedimientos indebidos á los que obtu- 
bieron legítimamente su libertad absoluta. O sujeta al 
resultado de sus causas; se ha ,servido mandar; que 
los jueces de primera .instancia y demas tribunales 
en su caso, siempre que acuerden y manden llevar á 
efecto la escarcelacion de algun preso, prevengan al 
mismo tiempo que por escribano correspondiente se 
le provea del oportuno testimonio con insertion 
 de la 
parte necesaria del auto para que le sirva de res-
guardo y pueda . presentarlo á la autoridad local del 
punto donde fije , su residencia; á falta de cuyo docu- 
mento podrá ser preso á disposicion del juez 6 tri-
-  que se sepa haberle tenido en calidad de tal 
de la . misma manera que debe serlo cualquiera indi-
viduo que confinado á presidio se presentare sin ; la 
oportuna licencia y pasaporte de cumplido. De` ôrden 
de S. A. el Regente del Reino, comul ieada por el es- 
presado; Sr. Ministro de la Gobernacion, lo traslado 
á V.S. para su conocimiento y efectos consiguientes.» 
Lo que he dispuesto se 
 inserte en el Boletin ofi-
eial para su publicidad y fines correspondientes á su 
puntual cumplimiento. Pamplona 19 de Setiembre de 
1812. Francisco de Gorria. 
Negociado. 1.° Circular. 
Por el 21iinisterio .de , la Gobernacion de la Penín-
sula se ha remitido á esta Gefatura con fecha 12 
del actual la Real- orden siguiente: 
«El Sr. Ministro de la Guerra dice al de 
 la Go-
bernacion de la Peninsula en 8 del corriente lo que 
sigue —De los antecedentes remitidos . á este Ministe- 
• rio por el Inspector general de infantería resulta que 
barios desertores de los cuerpos del Ejército 
'
añaden á 
este delito el de presentarse despues en las cajas de 
quintos, y en otros cuerpos á servir como sustitutos 
bajo nombres supuestos. Enteradolel Regente'. del 
Reino .de  este esceso, á que conduce el abuso del
.; 
derecho de la sustitucion en el servicio; y para que 
`desaparezca hasta el recelo, si es posible, de lasrepe- ,' 
'ticion de otros casos de la misma especie quo`, mul- 
tiplicarian la deserción de un modo peligroso,' me 
manda S. A. diga á V. E. como lo ejecuto de su 
Orden, que por el Ministerio de su cargo se ;'escite 
con eficacia el celo de los geles politicos 
 de las pro- 
vincias, á fin de que averigüen: y descubran' por me-
dio de sus agentes , los soldados sustitutos que 'des-
pues de haber 'adesertado., de sus 'primitivos cuerpos 
son presentados y admitidos como tales sustitutos en 
otros, O en las cajas de quintos bajo nombres 'supues- 
tos, dando aviso de sus descubrimientos á los geles 
de lob en que se hallen , como asi mismo de otra 
cualquiera noticia que tengan de estar sirviendo como 
sustitutos con nombre supuestp..alguu individuo, aun-
que no sea desertor, cocho igualmente de los de quie-
nes se, sepa , que son casados. ==s Y de Orden de S. A. 
comunicada :por el espresado  . 
 Sr.  Ministro de la 
Gobernacion, lo traslado á V. S. para su inteligen-
cia y cumplimiento.» 
Lo que trascribo á Y. V. para su conocimiento 
y á fin de que me participen cuantas noticias ad-
quieran en lo succesivo sobre este particular 
 para 
los fines consiguientes. Dios guarde et V. V muchos 
liños. Pamplona 18 de Setiembre de 1812 = Fran-
cisco de. Gorria—Señores Alcaldes constitucionales 
ele esta provincia, 
Debiendo subastarse en 2 de Noviembre próximo 
la contrata del {3oletin oficial que, ha de publicarse 
en; esta provincia en todo el año solar de 1843, he 
acordado fijar, las condiciones á que han de sujetarse 
los contratantes y darles la publicidad conveniente a 
fin de que los licitadores puedan presentar sus pro- 
posiciones por todo el mes .de Octubre próximo vi-
riente, con arreglo al art. 9.° de las mencionadas 
condiciones que se insertan á continuacion, Pamplo-
na 20 Setiembre de 1812 Francisco de Gorria. 
Condiciones' para subastar la contrata del Boletín 
afaciat de la provincia de Navarra para el a 'no solar 
de 1813. 
1.°, La publicacion del Boletin oficial saldrá los 
Martes, Viernes y Domingo á las 8 de  la mañana.. 
2.° El Gobierno político pasará á fa Redaocion 
los. Lunes, Juebes y Sábados hasta las 12 del dià to-
dos los documentos oficiales, y tiernas que convenga 
insertar numerados correlativamente cuyo orden guar-
dará la impresion á menos que por el Sr. Gefe se 
mande anticipar alguno. Al fin de mes se insertará 
el índice ''de las órdenes espedidas durante él. 
3.° , Las pruebas seran corregidas por secretaria 
a las '9 de la noche los mismos dias, sin cuyo requi-
sito no se tirarán los ejemplares del Boletin , cui-
dando la redaction que al presentarse estén ya revi 
das, y solo haya que kacerse correcciones , substan.; , 
, cíales en el Orden, fe arte que convenga aumentar'g 
o suprimir. ,` ; 
4.° Cuando no alcance el tamaño de un pliego 
para insertar ` decretos, Instrucciones. ordenes ú'otros; 
documentos se aumentará el tamaño del Boletin quo„ 
será de un pliego de letra entre-dos sin dejar mane 
claros que los indisp'easables , como la muestra , lo:. 
que sea preciso para que el ;servicio público no , se 
perjudique á juicio del Gobierno pol tico. 
5.° Solo de Orden del Ecxmo. Sr. capitan-gene•, . 
ral podrán hacerse inserciones en el:!Boletin que no `. 
autorice este Gobierno' político, pero á falta de mate: 
ríales se admitirán no habiendo alguna razon que lq 
impida, avisos particulares de ventas, alquileres, per-
didas y otros anuncios, asi como algunos artículos 
de redaction sobre agricultura, artes, industria, co• • 
mercio y literatura, cont ti suáecion á. las leyes. 
6.° Son subscrito tes forzosos al precio de subas-
ta los 610 pueblos de la provincia, y solo tendrá que 
r,-.-7j: 
liar gratis  el Redactor los ejemplares á este Gobierno 
político pudiendo aci?fritir"sea sepia le convenga;:subscri- 
cion^s_ soluotarias.  
7.° A'Ia redaccion ea t^esponde el cierre y direc-
lion del Boletin satisfaciealo 'las justas reclamacionés. 
8.° Tambien le corresponde recaudar el  • importe 
:de las subscriciónes que contrate, de los pueblbs, 
contando con fa proteccion y garantid de este Go-
bierno politico,. 
9. 	 Se admiten posturas por escrito 'en pliego 
cerrado inclhyendo la oportuna contraseña que ga-
rantice en su caso el derecho del postor, y podrán . 
presentarse en secretada, remitirse por el correo, 6 
depositarse en una caja cerrada que habrá  - al efec-
to • durante todo el mes de Octubre en el Gobierno 
politico. 
10: El 2 de Noviembre p^bximo a las doce del 
odia se procederá á la apertura y lectura de los 
pliegos por el secretario, y acto eontintto el gefe poli-
tico declarará la proposicion que se admita como 
mas ventajosa de las que se sujeten, en todo á este 
pliego de condiciones, cúÿa alteracion no corresponde 
á los licitadores, 6 bien señalará hora dentro de las 
48. para fijar su eleccion si se ofrecieren dudas, ó 
todas fuesen inadmisibles: 
11. Las  proposiciones presentadás, y el anuncio 
de la que haya sido preferida , se publicarán en el 
primer Boletin oficial despues de hecha la eleccion. 
12. El empresario se sujetará á lá decision única 
del Gobierno con esclusion de los tribunales en todas 
las cóntestaciones`que pueda originar la contrata, la 
que continuará hasta la resolution á que pueda dar .. 
lugar la siguiente, a no ser que el licitador prefe-
rido convenga en hacerse cargo desde 1. 0 de Enero 
sin perjuicio del resultado final. Pamplona 20 de 
 Se-
tiembre db 1842 ----:Francisco de Gorria. 
x 
 D. Tomas Oria juez de primera instancia del par- 
 tido de Estella. 
Hace saber: qti ; metí juzgado se sigue causa so-
bre iocorporacion á las fi las del rebelde general Odo-
nell, cantra Vicente Latasa vecino del lugar dé Guir- 
guillano prófugo, en la que por
- auto de 28 de 
 Agos- 
to ultimo- estimó su captura, insertándose' at' intente 
Rus señas y ropas en el loletin oficial de la'provin 
tia. Estella 12 de Setiembre de 184.2 ss.is Tntriás Oria, 
Por su 'tendedo • Diego Pegenaute. 
3cnat de Latasel'. 
Edad $3 afros, estatura dispuesta, pelo negro, 
ojos castatios, nariz larga, poca barba, cara supli-
da, color sano, viste pantalon de pana negra; cha-
queta de paño azul turquí; chaleco de seda,' zapatos " 
negros, y voyna azul. 
D. 
 Tomas Oria juez de primera instancia del 
partida de Estella. 
Hace saber: que en su juzgado se sigue causa so-
bre incorporation á las filas del revelde general Oda" 
Hell en la insurreccion de  Octubre del año último, 
T 
contra D.' Luis Maria Serrano y D. Alejandro Miña- 
ñó yomàndante y abanderado del segundo Batallon 
del regimiento infanteria: ; de Zaragoza profugos; cuya 
captura tiene estimada por alto de dos' del corneo- 
te y que al intento se inserí el correspendiente 
anuncio en el Boletin .oficial de' l provincia.  Este-
lla 5 de Setiembre de 1842 =Tomas Oria. Por su 
mandado —Diego Pegenaute escribano.' 
ANUNCIOS. 
QUIN7CAS 
D. Antonio Llampar y compañía esta- 
blecida ea Pamplona se comprometen á 
garantir la stierte de los mozos que hayan 
de entrar en la quinta del presente año en 
esta provincia por las cantidades en que 
se convengan con los"ínismós mozos •ó legí-
timos representantes. Para que admitan 
proposiciones, deberán traer los mismos 
mozos bajo su  responsabibidad nota del 
número de jóvenes que hayan de en-
tra• en suerte primera, es decir que estén en la 
edad de 18 y 19 años, y en la segunda de 20 y 21. 
Las proposiciones se oirán en casa de D. Javier Ma-
ria Goñi calle Mayor núm. 88 y en ella' se ' arregla-
rán.las escrituras de contratas, con las recfprocasse 
guridades de los contratantes. 
La  misma compañía proporcionará substitutos 
para los pueblos 6 particulares que quieran á los 
precios á que se convengan. 
Èl die diez y seis del "corriente mes, pasado el 
reedio dia, desde la venta llamada del portillo haste 
la de Cizur sitas ambas en  el camino de Estella se 
perdió un libro de Pironectica 6 sea arte para apren-
der  á construir fuegos artificiales ; con un tratado 
de proyectiles y fuegos, de :artilleria en manuscrito, 
ambos hacen bastante bolemen y son muy antiguos 
segun denotan la imprenta y castellano del primero 
y la letra del segundo; el que  los prgsseutase en esta 
redaccion 6 en la librería de. D. Javier Zunzarreu 
en Estella será gratificado por su duevó como cor-
responde. 
Alcaldía constitucional de la ciudad de Olite. 
El dia 18 del corriente se procedió en esta du-
dad á la  rifa de una cerda , haciendole caído es 
 suerte á la alma de Juliana Aguirre de Tafalla 
Es el casó' que habiendo acudido "á aquella dudad 
con el fin de indagar quien fuese el duer o no ha sido 
posible adquirir ninguna noticia sin embargo de ha- 
berse publicado bando. El que sea interesado acuda 
á la cit dad de Olite durante el término de ocho días 
contados desde este 'a'huncio pues no haciendolo so 
procederá ci lo que haya lugar. 
La segunda habitacion de la casa número 73 de 
i 
la Taconera, próexima al costado de aíras de la íglè-
sia de San Lorenzo está para arrendar. El gee quie-
ra acuda á 'la redaccion del Boletin y le darán ra-
son del precio y demas. 
A principios del próximo pasado Agosto de-
sapareció de la yegüeríá del puerto de Isaba una ye 
giia,blanca cerrada de siete palmos poco -mas ó me- 
tos, sin herrar, la cola cortada, una marca de yerro 
en la anca derecha con estas ?niciales A L, y en la 
oreja la sénal da la casa á donde pertenecé; es propia 
de D. Aberiano Esandi vecino de la villa de Isaba;  . 
el que supiere el paradero de dicho ganado lo avisará 
á su dueño o á la redaccion del Boletín oficial y se 
le gratificara. 
En la tienda del ebanista Martin Aristoy, ealle 
Sn. Gregorio, hay de venta un hermoso torno de cer-
ner bien construido y se duró barato, es una alhaja. 
VARIEDADES. 
azogue en Orea , provincia de Guadalajara , 	 ha ` ' 
unido á otra sociedad minera de dicha ciudad para , 
principiar los trabajos á la esplotacion de la misma 
y de lo que se han - sacado tan famosas muestras it 
 la superficie, que presentanr'los globulitos de mercu-
rio al solo frote de un cepillo: ha sido_. tanto el fu-. 
ror por adquirir acciones en  eta sociedad, que á los 
cuatro dias de formada ya estaban repartidas las 
120 acciones de á mil .rs. que se habia formado, 
siendo cuadrúple el número de personas que tenian 
pedidas acciones ; se prometen buenos,tesultados de` 
dicha mina, y ya ha ido á reconocerla.. un ingenie 
ro franices y otra del gobierno. 
Ya tenemos en la corte al famoso espada Montes 
y los aficionados esperan con ansia que empiezen las 
corridas de toros. Es muy notable que en. Nez de dis 
minuir la aficion á eta dis ersitin española . desde que 
se han importado algunas estrangeras, parece que va 
en aumento. Ea algunas partes se estánconstruyern-
do plazas de toros 6 mejorando las que habia. 
BLBLIO GRAFIA 
En Segovia se preparan las funciones siguientes 
eon motivo de trasladar á su santuario á la imagen 
de nuestra señora dé la Fuensisla, patrona de dicha 
ciudad. En la tarde del 21 del corriente habra cor-
rida de novillos; cuatro de asta limpia. dos embolados 
y dos toros de muerte; lidiados por inteligentes, y un 
choto para los aficionados. Por la noche repique gene- 
rat de campanas, ilumínacion., cohete  -música y baile 
nacional. Dia 25 las funciones religiosas con toda so-
lemnidad. Dia 26 igual fúncion de novillos con un 
toro mas de muerte en su tarde, y por la noche ilumi-
nacion, cohetes de diferentes clases, música y baile na-
cional. Dia 27 Por la mañana parejas á caballo en 
la plaza mayor á jugar las suertes de estafermo, ar-
tesilla, cabezas y sortijas. Por la tarde seis novillos 
de asta limpia, dos embolados y un choto de muerte: 
muge^es en canastos lidian los novillos embolados to-
dos tres días. Por la noche iluminacion, cohetes, mú-
sica y baile nacional. Dia 28 Por la tarde las suer- 
tes de. estafermo, artesilla, cabezas sortija y un arbol 
de cucaña. El domingo siguiente dia :: de Octubre 
una funcion sacramental en el santuario de otra. Sra. 
é la' que asistirá el ayuntamiento. 
En Belmonte de la Mancha, bajo una sociedad 
formada al intento entre sugetos del propio 
 - pueblo 
se estan haciendo varias escavaciones ,en direccion de 
lo que llaman el Molino Viejo, para descubrir una 
mina de plata, que segun escritos antiguos , resulta 
existia en aquel sitio: eu uno de los pozos hechos sé 
ha sacado una arcilla con manchas metálicas de tal
. 
naturaleza , que calcinada en una fragua se 
 ha 
 'guidedo toda la mena y ha dejado despues sobre el 
metal 6 vasija que lo ha contenido, un color O baño 
plateado: tambien se halla piedra con partículas me- 
tálicas que por el poco conocimiento de los esplotado-
:res no se sabe lo que será. La sociedad que eu Cuen-
ca se habia fornnado=para la mina descubierta 'de 
Coleccion de la lev, Reglamentos y Reales orde.' 
nes sobré instruction primaria, con las atribuciones de 
maestros de escuelas.' Se halla venal en la imprenta 
de este periódico á 6 rs. vn . 
Las Mugeres o la educacion del bello secso: un 
folleto en 8.' et 2 rs. vn . en la imprenta de este 
periódico. 
 EL AGENTE 
MERCANTIL É INRiJSTRIAL 
PERIODICO SEMANAL DE INTERESES 
IMPRENTA ' DE OCHOA CALLJ , .111AYOR N.? 10 . 
MATERIALES. 
Con este titulo se publica en Madrid un periódico 
cuyo lema es a Unáinou s; trabajemos y  seremos fe-. 
lices» Es un papel en'eramente dedicado, á sostener, 
los esfuerzos de nuestrailledustria y.por-Tanto- esta 
circunstancia le recomienda bastante por, si misma 
para que todas, las clases de la sociedad se apreste- 
ren á suscribirse por el módico precio de cinco rs; 
en Pamplona se suscribe en la librería de tongas. 
En sus columnas hallarán los suscritores la agri-
cultura los adelantos industriales. invenciones, des-
cubrimientos, artes y oficios, minas, comercio, econo , 
 mia, rural, industrial y domestica, y por consiguien- 
te: presta 'una. utilidad .coman particularmente para 
las artes y oficios de los gate prometen sus reductores 
dar gratuitamente una coleccion por cuadernos se-
parados que formen una enciclopedia que Merará por 
titulo Biblioteca indúArfal , á todos los que se sus-
criban por tres meses. 
j^ 
er 
^I e 	 TRIMESTRE.  
BOLETI OFIUAL NE r^,^rr^^^ ^ ^
DEL DOMING') 25 DE SETIEMBRE Di. 1842. 
Se publica en.  Martes, Viernes y Domingo: el trimestre es 17 rs. vn. para los Ayuntamientos: sus 
anuncios y los de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte et la.Redaccioné imprenta calle mayor 
 
n.° 104, donde se admiten suscriciones, anuncios particulares y se venden los números sueltos del mismo periódico.  
GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA.  
Negociado 15 —Circular.  
El Sr. Subsecretario del Ministerio de la Gober-
nacion de la Peninsula me dice en 13 del corrien-
te lo que sigue.  
Por el Ministerio de Hacienda se dice Ceste de  
la Gobernacion de la Peninsula con fecha 7 del ac-
tual  lo . siguiente. = El ,Sr. Ministro de Hacienda  
dice con esta fecha al Sr. director general deadua-
nas y ;aranceles lo que sigue.= S. A. el Regente del  
Reino enterado de lo espuesto en 22 de Agosto ul-
timo por esa direccion y la de rentas unidas acerca  
de repetidas esposi'ciones en que se solicita la aboli-
cion del impuesto de 25 mrs que la diputacion pro-
vincial de Vizcaya exije por cada quintal de vena de  
hierro que se esporta de las minas de Somorrostro  
y atendiendo S. A. al origen de este arbitrio y demas , 
razones que resultan del citado informe, ha tenido á  
bien resolver S. A. que cese desde luego dicho im-
puesto declarando libre el mencionado articulo, ya  
se estraiga por tierra para . Castilla, ó por mar pa-
ra las demas provincias del Reino; y que si la Di-
putacion provincial de Vizcaya careciere de medios  
para llenar las atenciones en que invertía los rendi-
mientos de aquel ' arbitrio, . reclame la competente  
autorizacion' para suplirle con otros que no afecten 
 1 comercia de importácion" esportacion y cabotaje.  
De Orden de S. A. comunicada por el Sr. Ministro  
de la Gobernacion, lo traslado á V. S. para Su. inte-
ligencia y efectos oportunos.» 
 
Lo que he dispuesto se inserte en el presente Boletín  
para su publicidad y 
 fines  convenientes. =Pamplo-
na 18 de Setiembre de 1842.= Francisco deGorria.  
El Éxmo. Sr. Secretario de Estado y del Despa-
cho de la Gobernacion de la Península me dice en 17 
del actual, lo que copio. 
Negociado núm. 4. .. Circular. 
El art. 4.° de la ley de 1.° de . Agosto de este 
año encarga al Gobierno la formacion del censo ver-
dadero de la poblacion de todas y de cada una de las 
 
provincias, corno base del repartimiento del próximo 
venidero reemplazo. En su virtud S. A. el Regente 
 
del' Reino se ha servido adoptar las disposiciones si-
guientes:  
1. El Ayuntamiento de cada pueblo empezará 
 
en 1. ° de Octubre de este año á formar un padron 
 
exacto y nominal arreglado á lo que previene el capi-
tulo 1.° de la ley de reemplazos de 2 de Noviembr'ó 
 
de 1837 y al modelo núm. 1.° Este padron deberá 
 
estar concluido en 29 del mismo mes. 
 
2." En las capitales y poblaciones de crecido Ve-
cindario, sus ay untamientos podrán nombrar comisio-
nes especiales que les auxilien en los diferentes dis-
tritos en que dividan el té; mino municipal.  
3. En las poblaciones reunidas 'se fijará el padron 
 
nominal el 30 de Octubre en los sitios mas concur-
ridos, y en las demarcaciones municipales que se corn-
ponen de lugares, feligresias ó caseríos dispersos, eu 
 
las puertitas de las respectivas iglesias parroquiales. 
 
4. Desde el dia en que se fije al público el pa- 
 
dron hasta el de la rectificacion se harán dos anun-
cios á-los vecinos para que puedan concurrirá este 
 
acto y hacer las reclarnacioues que estimen. 
	 . 
5.8 En el dia G, pre.io anuncie del lugar y de la,. 
hora , se hará la reatifici,cion del, padron en pleno 
ayuntamiento celebrado A puerta abierta con asisten-
cia y  audiencia de los interesados. A este acto con-  
currirán los caras párrocos ú sus tenientes con tos  
Iibros parroquiales, para desvanecer alli las dudas que 
se susciten acerca de las edades ú otros datos esta- 
disticos que con ellos puedan rectificarse. 
fi.° Hecha la rectificacion, formará el ayuntamien-
to un extracto del  padron igual -al modelo núm. 2.° 
y le reipitirá antes del 15 de Nobiembre b la dipu-
tacion provincial con el padron {4 1 ilúm. 1. ° ya 
rectificado. 
i.° Las diputaciones provinciales to4n .publicar 
en los boletines oficiales los estados [sru ero '2.° an- 
tes del 1. ° de Diciembre , rectifica o.í00Ue mego 
los padrones que en su juicio deban serlo; awiique uo 
haya reclamacion. Al  efecto podrán nombrar 'comi-
sionados especiales, exigiéndose á los ocultadores tos 
gastos de la comision y las multas que en los limites 
de sus átribuciones estimen .justas. 
g.° Las diputaciones provinciales formarán un es-
tado numérico, igual al modelo núm. 3. ° que con 
copies autorizadas de los del modelo núm. 2.°, diri-
girán al Gobierno, en poder del cual deben óbrat en 
el dia 20 de Diciembre. 
9.° Los gefes politicos cuidarán del exacto y pun-
tual cumplimiento de cuanto queda prevenido, sin ex-
cusa 'de ningun género. 
• Lo que 
	
Orden de S. A. comunico á V. S. pa- 
ra su' inteligencia `y cumplimiento, previniéndole que 
en los 'dies 15 y 30 de cada mes dé cuenta á este 
ministerio del estado en que se halle la ejecucion de 
las ? p ^ecedentes determinaciones. 
'Y he dispuesto "se inserte en el Boletin oficial á 
fin de que los ayuntamientos dc' esta provincia dis- 
pongan inmediatamente el puntual cumplimiento en 
las fechas , m odo y forma prevenidas bajo la ma- 
por respónsullilïdád que se hará efectiva, dandome arte en1. ° dp Qptubre próximo de haber empezó- 
do lts operaciones del padron,, y el 29 '4e haberlo 
conelUil ó; remitiéndolo previas las formalidades 'Pos-
teriores et la Dipatacion antes del 1,5 de Nobiembre 09uu. se señala en la disposicion G.° de la preinsertá 
circular. Pamplona 22 de Setiembre de 18,12.....:I'ran- 
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El Ayuntamiento constitucional del valle de Orba 
1lgçe.,s0er ; due desde, el dia 29 del corriente hasta 
el 1,5 de Octubre próximo estarán de manifiesto las 
cuen.tas'gene^ales del mismo pertenecientes á los años 
desde 1833 hasta 1839 ambos inclusive: todos los que 
deseen enterarse de ellas acudirán en dicho término 
1 casa del secrefário de ayuntamiento quien con el 
alcafde:las hará presente, en la inteligencia que pasa-
do esíe `tiempo no tendran lugar y les parará el per-
juipfo consiguiente. Amatriain 23 de Setiembre de 
18 2. =,.,B,cilttjar Uriz alcalde. 
1SO,:I AS. . 
1.1 A continuacion de los ausentes accidental .  
mente, se espresará esta circunstancia. 
2.1 Los inscritos en las listas especiales de  hom-
bres de mar serán comprendidos en la casilla cor-
respondiente á su edad, ademas de serlo en la al 
tima. 
Intendencia Militar del décimo Distrito 
El Exmo. Sr. Intendente general militar con fe-
cha 16 del actual me dice entre otras cosas que de-
biendo sacarse á publica subasta en 'os estrados de 
la Iniendencia general' para. el die 8 de Octubre pro-
xïinà ,venidero el suministro de utensilios para las 
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MODELO NUM. 3.° 
.Provincia de 	  
IResun;en general del numero de almas de cadauno- de los pueblos de la provincia. 
Ptíeblos« 
Número cle varones me- 
nores de 	 ados en 30.,  
de Abril de 1843. 
Numero, de varones de n _:mero de va rones ma-
i8. a zs años eu la mis- yores de zs a fus en la  
ma fecha. 	 misma fecha. 
Numero de in'seritbi es 	 - 
las matriculas del tirar. Nlmero de. hembras Tîltal ;  
c4 q ty I ,.1.0ó 
	
Totales. . 
cL
—• ^ mG ^` 
,f 
que despues de concluido dicho 'acto 'no se admitirá 
proposicion alguna aunque fuese mas ventajosa. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Pamplona 22 de Se-
tiembre de 1842. El I. I.. Manuel Perez. 
D. Agustin Cortes 'juez de primera instancia de 
esta villa y su partido. 
Hace • saber: que en la causa criminal que se ins-
truye en este juzgado y oficio del infraescrito escri-
bano contra Sebastian Los-arcos Jorge Baudres Pe-
dro Carnizer' (a) pecado, Juan José Soto y Antonio 
Belzunegui conocido por el del corral de la Merced 
todos solteros na urales de la ciudad de Sangüesa so- 
bre apedreo y resistencia á la , justicia y otros esce-
sos cometidos la noche del dia dos del corriente; se 
ha estimado la prision de los mismos y  ' mandado . se 
inserten los nombres y señas de los mismos en el Bo--
Jetin oficial de la provincia, para que los alcaldes 
y demas justicias á donde se dirigen, procedan á su 
prision sieadlIhabidos, y a buena ysegura custodia los 
remitan a las cárceles de este juzgado: Dado en Aoiz 
ár- 18 de Setiembre de 1842.== Agustin Cortes. == 
Fausto Fernandez escribano. 
Señas de Sebastian Los-arcos. 
Edad 22 años, estatura" regular, pelo castaño, 
ojos id. nariz regular, barba clara, color bueno, vis-
te pantalon y chaqneta de pana azul, chaleco de se- 
da encarnado con botonadura, alpárgatas' valencianas 
con ' 
 pañuelo en la cabeza de color de rosa 6 los que 
llaman miñoneros. 
Idem. de Jorge Baudres. 
Edad 23 años, estatura regular, pelo castaño, 
ojos idem. nariz abultada, barba lampiña, color sano 
viste de pantalon de pana de color de verde botella 
chaqueta de pana azul, chaleco de color con botona-
dura, alpargatas abiertas y pañuelo de color de rosa 
en la cabeza. 
Id. de Pedro Carnicer (a) pecado. 
Edad 25 años, estatura regular, grueso de cuer-
po pelo negro c ón , vedejas, ojos garzos, cara regular 
nariz id. barba id. color bueno, viste lo mismo quelos 
anteriores. 
Id. de Juan José Soto. 
Edad 24, estatura alta, pelo castaño, y vedejas 
ojos id. cara regular, nariz id. barba cerrada, co-
lor bueno, viste igual que los anteriores. 
Id. de Antonio Belzunegui conocido por el del corral 
de la Merced. 
Edad 26 años, estatura regular, pelo entrecano y 
• vedejas, ojos garzos, cara regular, nariz id. barba cer-
rada, color bueno; viste de igual modo que los ante- 
riores. = Fernandez escribano.  
ciudad de Estella y su partido. 
.Haca saber: que en la causa criminal que se sigue 
en este juzgado contra Camilo Arbues prófugo sobre 
heridas á Manuel Abaygar guarda de lanza de esta 
vecindad, se tiene estirnnada su captura, y para con-
seguirla mande insertar sus señas y_ ropas en el Bo- 
letin ' oficial de la provincia que son las siguientes: 
edad 2p años, estatura regular, barba cerrada, pelo 
castaño, pantalon y chaqueta de pana, alpargata va-
lenciana y pañuelo en la cabeza, natural de la  du-
das de Sangüesa. Dado en Estella á 10. de Setiembre 
de 1812. Tomas Oria. Por su mandado=Toa-
quin Garifo escribano. 
Córdova 9 de Setiembre. 
Acta dei instalacion de la escuela normal de iustruc- 
cion primaria de la provincia de Córdova. 
En la ciudad de Córdoba, dia 1. de Setiembre 
de 1842, á consecuencia del anuncio dirigido a la pro-
vincia por la comision de instruccion primaria en 5 de 
Julio último, se reunieron en el edificio destinado á 
la escuela normal, bajo la presidencia del Sr. gefe 
politico D. Angel Iznardi, los Srs. diputados pro-
vinciales residentes en esta ciudad, los Srs. individuos 
de la comision provincial de instruccion primaria,' el 
Sr. gobernador eclesiá.tco de la diócesis,' el Sr. al-
calde primero constitucional, la mayor parte de los 
Srs. Individuos qne componen la asociocion encargada 
en mejorar la educacion del pueblo, y un lucido con-
curso de personas de ambos sexos: y habiendo torna-
do la palabra el Sr. gefe presidente pronunció un 
discurso para manifestar los esfuerzos hechos de con-' 
suno por la comision y Excma. diputacion provincial 
para ver instalado aquel instituto con el laudable 
objeto de mejorar la primera enseñanza conducién-
dola al grado de perfeccion que exije la ilustracion 
actual, y lo mucho que se prometfau las. dos corpo-
raciones del saber y celo de los profesores encarga-
dos de la enseñanza, y de los que iban á ser educa• 
dos con iguales miras en dicho establecimiento. En 
seguida el director D. Francisco -Merino leyó una alo-
cucion análoga al objeto, y dépues el programa de 
las materias de en<eñastza. Acto continuo se leyó el 
reglamento formado por la - comision para el régi-
men y gobierno en la parte científica y adminis- 
trativa del mismo èstablecimiento. Todo lo cual mere-
ció el general aplauso de los circunstantes. Asi pues 
quedó instalada la escuela normal cordobesa bajo los 
auspicios del Gobierno de S. M. bajo la vigilancia de 
la comision, y en fin' bajo la próteccion de la Exce-
lentísima diputacion pro incial qué tan generosamen-
te se presta á facilitar cuantos recursos son indispen-
sables para mejorar la priulera educacion. Y,el Sr. Ge-
fe presidente de la ,comision mandó extender este acta 
para pie siempre consté este marcado acontecimiento 
de que yo el infrascrito vocal secretario certifico. 
Angel Iznardi, presidente. = Francisco Fernandez, 
vocal secretario.. 
i^ ^
D. Tomas Oria juez de primera instancia de la IMPRENTA DE OCHOA CALLE MAYOR N.° 101. 
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Se publica en Martes, Viernes y Domingo: el trimestre es 1.7 rs. vn. para l ;s Ayuntamientos: sus 
'anuncios y los de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte á la Redaccion é imprenta calle mayor 
n.° 101, donde se admiten suscriciones, anuncios particulares y se venden losnitmerps sueltos del mismo periódico: 
GOBIEILNO POLITICO DE NAVARRA.  
'Por el Ministerio de la Gobernacion de la Penin-
sula con fe cha 11 del actual se ha circulado el decre-
to siguiente: 
 
Srmo. Sr. Por decreto de 10 de Agosto último 
V. A. atendida la necesidad de mejorar la enseñan-
ia superior de las universidades literarias, acordó la 
incorporacicri de las de Cervera y Palma de llZallor-
ca en la de Barcelona. Esta importante medida, úni-
co medio positive de fomentar tan interesantes esta-
blecimientos, propo ^cioíía ademas la considerable ven-
taja de promover con eficacia las enseñanzas interme-
media-.; útiles no menos á los que se dedican á las 
profesiones, literarias, que á cuantos piensan 'aplicar 
su inteligencia y su trabajo á las artes y á la in-
dustria; y mucha mas necesarias por consiguiente á 
la generalidad de los españoles. En la exposicion que 
con aquel motivo tuve el honor de presentar á la  
con ,idcracioti de V. A. se indicó ya que el Gobierno  
consideraba necesario hacer extensivas semejantes dis-
posiciones a algiiimas otras universidades. En tal caso  
se encueUran, Srmo. Sr. , el colegio usiversidad de  
Oñate y el de Vitoria, únicos de su. ecpecie en Es-
pana, y cuyas circunstancias son todavia mas tris-
tes y apuradas, si cabe ; que las de los establecimien-
tos comprendidos en vuestro decreto ya citado. Los  
conflictos á que constantemente da lugar la perma-
nencia de estas escuelas, imponen á la administra- 
cion, de los estudios públicos el deber dé informar 
V. A. acerca de sus antecedentes y situacion' ac-
tual, 
 proponiéndole su incorporacion académica en la d 
'Universidad literaria de Valladolid. 
El 
 colegio del Espíritu Santo y la universidad de 
Oñate fueron fundados en 1512 por el R. obispo de  
Avila D. Rodrigo de Mercado y Zuanzola; impetrada  
 bula pentificia de Paulo III en 1540. para que se 
leyese teología, derecho civil y canónico, filosofía me-
dicina y todo lo damas que se enseñaba en las uni-
versidades de Salamanca, Alcalá, Paris y Bolonia. Pro-
púsose el fundador establecer un colegio á imitacioa 
de los de San Bartolome, de. Salamanca, y Santa Cruz  
de Valladolid, y unos estudios genérales que corres-
pondiesen á los ,.de las citadas universidades. Tan gi-
gantescos proyectos fallaron por su propia base, en 
términos que no puede decirse que el colegio-univer-
sidad de O í^atehaya decaído por las vicisitudes delos 
tiempos, sine que nació ya débil y raquítico. La es-
casez de las rentas legadas obligó desde luego á con-
vertir el colegio en un se mivario ú hospedería de ma-
estros, no admitiendo en el discípulos que hubiesen de 
estudiar en la universidad, sino profesores de enseñan-
za, único medio ,que se  presentó para no cerrar en  
el acto uno y otro establecimiènto. Asi es que ya en 
 1559, es decir 27 años da;.pees de la fundacion, D. 
Ilernan Suarez de Toledo, del consejo de S.M. , co-
misionado por el Sr. Rey D. Felipe II para hacer 
observar los estatutos del colegio y universidad, reco-
noció la absoluta ímposibil dad en que se estaba de 
exigir otra cosa á la fundacion de Oñate. fiesta 1776 
no consta que existiesen mas de ocho enseñanzas en 
el colegio-universidad; y si en este año para atempe-
rarse á las'instrucciones mas limitadas que circulaba 
el supremo consejo de Castilla en la reforma de uni-. 
versidades que á  la sazon procurró con tanto celo, se 
aumentaron cuatro cátedras, consistió solo en que los 
ocho colegiales maestros se sometieron á descontar á 
prorata lo preciso para dotar un profesor mas y en 
 que las provincias de Alma y deGuipuzcoa y el Se- 
nodo de Vizcaya se obligaron á mantener las otras 
tres cátedras restantes. Por este medio pudo aprobar 
el consejo en Real provision de 5 de Febrero de 1777 
aquellas enseñanzas. 
Sobrevino en tales circunstancias el convenio de 
Vergara y el ayuntamiento de Oñate en 27 de Se-
tie ^nbre gestionó por lá conserv'ecion de su colegio 
pidiendo que se restituyese á su seno el abierto en 
 Vi-
toria por efecto <Ïe los acontecimientos anteriores. El 
ayuntamiento de Vitoria á su vez, y no obstante cuan= 
to pocos dias ante; habia expuesto y practicado, re 
clamó, eu 19 de Octubre que por lo menos se .man-
tubieseu aquel año los estudios en la capital de Alava, 
ya por ;lo abanzado del curso, ya tambien por encon-
trarse mas desahogado en sus atenciones económicas. 
Fue esta, la señal de , una empeñada contienda entre 
los dos pueblos que se disputaban el colegio-uníver-
sided; contienda, Sermo. Sr., que no Ira cesado to-
davia , conservándose con mayor ó menor .autoriza-
cion, pero sin ventaja ninguna para los verdadero! 
intereses de la instruccion .pública, uno y otro esta-
blecimiento: • 
Las diputaciones forales, que antiguamente prés-
taron su apoyo al colegio de Oñate, fueron pidas por 
el Gobierno á fin de resolver definitivamente esta dis-
puta; y sus informes vinieron á robustecer la opinion, 
sobradamente fundada, de que Babia de ser imposi-
hie ya, entre ambas universidades todo acomodamien-
to útil á la enseñanza: en 24 de Diciembre de aquel 
año, 1839, la de Alava se prestaba á concurrir al 
sostenimiento del colegio, con tal que permaneciese 
en Vitoria: la de Vizcaya en 8 de Enero del año 40 
consideraba rotos los anteriores-pactos celebrados en-
tre las tres provincias para contribuir á este obra co 
mun, y proponia que se diera .preferencia 6 la idea 
de establecer enseñanzas secundarias en lugar de la 
universidad: la de Guipuzcoa, por último, sostenía et 
colegio de Oñate. Segun esto la discordia era tanto 
mas dificil dé conciliar cuanto se fundaba en opues 
tos intereses: Alava quería la universidad en su capi-
tal Vitoria; Guipúzcoa, en cuyo territorio se halla 
Oñate, deseaba; que volviese a11i la universidad; y Viz-
caya que no se hallaba en uno ni otro caso, y que 
no esperaba traer el establecimiento literario á nin-
guna poblacion suya, deseaba que dejase de ser co 
mun á las tres provincias; se consideraba libre de la 
antigua obligacion, y proponia invertir las cantidades 
que antes suministraba á Oñate en la fundacioia de 
un ístituto de segunda enseñanza en su propio sue-
lo. La consecuencia de todo era naturalmente el que 
dar indotado el colegio-universidad, y el hacerse im 
posible para lo sucesivo cualquiera que fuese . el 
panto qne se le designase. 
Entre tranto el curso literario avanzaba en Orña 
te y en Vitoria, y fue necesario respetar los intere 
ses . de sus respectivos alumnos, dando validez por eu 
tonces á unas y otras enseñanzas. Dispúsolo de esta 
suerte S. M. en 3 de Julio de 18'0, mandando que 
aprobatlo aquel curso, se incorporase en Oñate la 
univeridad de Vitoria, en la inteligencia de quedar 
aplazada para mas adelante la resolucion de fi nitiva 
de este negocio; resolucion, que dicho sea en honor 
suyo, aquella adrninistracion tenia prevista y calculada. 
Reclamo contra esta disposicion de S.  M.  el ayunta-
miento de Vitoria en 22 de Julio, y volvió á eacea 
derse la controversia, no habiendo recaido nueva re 
solucion hasta la epoca de - hs .Regencia provisional del 
1tei:re. En este intérvalo Vitoria se aprovecha del 
la 'insuficiencia del colegio-universidad seguiAa en , 
aumento, á pesar de tales esfuerzos , como acontece 
siernpre que una instituciou cualquiera ha sido conce-
bida sin loselementos nece.;arios de existencia. El in-
forme dado por tiq:iel establecimiento en 13 de Majo 
de 1793 Â D.' Pedro Acuña Secretaro de Estado y 
del Despacho de Gracia y Justicia, revela las tristes 
verdades que dejo indicadas. El siguiente periódo de 
aquel franco y sentido documento demostrará á V. A. 
la índole del colegio-universidad y su, importancia 
literaria. ' 
«Las rentas de los catedráticos, dice, se hallan en 
el dia reducidas á solo la mesa, servida con la últi- 
ma frugalidad, y á la habitacion desnuda que da el !. 
colegio, pues aunque por Real provision de 2 de Abril 
de 72 tieueu derecho los catedráticos colegiales á re-
partir entre sí todo el rédito ele las haciendas del co-
legio, y aunque en cada una de las cátedras erigi-
das en el año 77 se asignó la dotacion de 100 pesos 
anuales, el estado de decadencia en que se  halla el 
colegio, que no puede prometerse mejorar de fortuna 
en '1st sucesivo, no da lugar á distribucion alguna, y 
la mesa connin de -todas las rentas apenas Llegarla á 
bastar para proveer á solo la mesa de los doce rate-
dráticos , á 'tío -ser porque se ,les sirve en comunidad, j'. 
porque se observe ';'en todo la mas estrecha economía, 
yporque hechos cargo de la imposibilidad de subsistir 
todos por todo el año' en el colegio, toman muchos el 
partido. de retirare á sus casas, concluido el curso.» 
Este, universidad continua :sin embargo en nuestros 
dias, ; habiç rdose visto eu la triste necesidad de dis-
minuir.,cu ;ntiuuamente algunas de sus enseña izas. 
• La universidad de . Vitoria, debió su ex istencia 
 la sublevacion de las provincias Vascongadas. El 
ayuntamiento de aquellaciudad solicitó del Gobierno 
que el,. colegio- :universidad de Oñate se trasladase á 
sus muros.en-uista de la turbulencia política del pais, 
y deuna,agitacioo y desasosiego que tan mal habla 
de avenirse: con lip tranquila  ' ocupacion de los estudios. 
Acordijse :asi por S. M. la Reina Gobernadora en ' 
Real order' de 19 de Noviembre de 1 A1 con el ca-
rácter de medida provisional, y cargando al cuerpo 
municipal de Vitoria con la obligacion, á que espon- 
taneamente se habla comprometido, de cubrir el det-
ficit que resultase para• las' enseñanzas, que existian 
en O late consistian estas enseñanzas en tres cate- ¡ 
dias de filosofía, seis de jurisprudencia civil, cuatro 
de capones, una de religion y la .moderantia de ora-
toria. Hasta 1839 siguió la universidad de Vitoria 
-cumpliendo peirosamente con su instituto por medio 
de cátedras excasas en número y asignaciones, y 
muy poco:. concurridas. En aquel año sia ernbarge 
puede decirse que dejó de existir ya semejante esta-
blecímisntoapu'r gestion de los mismos quo mas pode-
rosamente. habian contribuido á .su formation. El 
.ayuatarnisnto de Vitoria en  1.° de" Agosto expuso 
quedq}aba de, contribuir al sostenimiento` de la uni-
veTsidad porque la falta absoluta de fondos ea que se 
hallaba le impedip hacer frente por mas tiempo á la 
obligacion que anteriormente se habla impuesto: la 
misma universidad en 14 del propio 
 ' mes confirmó es-
te ,desistimiento del cuerpo municipal, haciendo pre-
sente que habla tratado de suprimirla, y que habla 
suspendido por último toda clase de pagos. 
movimiento nacional de Setiembre, y ,abrió st;s escue-
las al principio do aquel curso. En 'vista de todo la 
Regencia provisional, si bie:r legitimó los hechos con-
sumados en Vitoria, aprobando á su vez los estu-
dios emprendidos de buena fe por los cursantes. no 
pudo menos de con encere de la necesidad de dar 
diferente giro á esta lastimosa cuestion, y acogió se  
remitiesen de nuevo los antecedentes á la direccion  
. general de Estudios, previnióirdota por Orden de 18 
de Noviembre que consultase definitivamente para el  
curso inmediato lo que mas hubiera de convenir  á 
los intereses de la instruccion pública en general y 
 ti  los verdaderos de aquellos naturales. No habiendo  
llegado á producir' resultados positivos estas indicacio-
taes, que la prevision del Gobierno anticipaba, cuando  
la revolución de Octubre de 18't1 vino á o recer  á 
Vitoria una ocasion nueva de abrir sus estudios aca-
démicos y de crear en las carreras literarias de sus 
 
matriculados compromisos cuya reproducioe debe evi-
tarse ya con marro fuerte.  
Pudieran retardar únicamente Oda resolucion de-
cisiva en este negocio razones de Estado ó los inte-
reses mismos de la ,enseñanza pública; mas lejos • de 
mediar corrsideracion alguna de este genero, la cues-
tion de Oñate y de Vitoria se ve reducida, en medio 
de la irisuficieacia literaria de uno y otro estableci-
miento, á intereses puramente locales; los cuales, si 
algo hubieran de valer, hablarian con  no menor ha, 
 perio en todos los pueblos de la monarquía, para que 
consultada únicamente la comodidad de sus natura-
les, se dotara á cada uno con su correspondiente uni-
versidad. 
Por esta razon sin duda entrambos estableci- 
mientos, cediendo á exigencias independientes tal vet 
de sus mismos individuos, y siempre superiores á sus 
fuerzas, han atravesado administraciones tan opues-
tas. El colegio-universidad de Oñate se mantuvo ba-
jo la dominacion del Pretendiente, y se ha censer-
vado por media de, la proteccion del Gobierno. cons-
titucional de la Reins legítima de las Españas: el co-
legio-universidad de Vitoria debió su continuacion 
por un año mas al acontecimiento de Setiembre 
de 1810, y alcanzo dilater por otro curso sus ense-
fianzas en 18 ,11, a merced de las tristes sediciones del 
Octubre. La cuestion por consiguiente no  ha .podido 
elevarse nunca a la esfera de' la políticas Mas.si  las 
consideraciones de esta clase dejan al Gobio, no en 
completa libertad para obrar en :el asunto, losi*.rte- 
reses de la enseñanza pública exigen imperiosamente 
de ella conversion de estas escuelas en estudios. se-
eaindarios. Los datas del último curso escolar asi en 
Oñate como en Vitoria, no podrian disculpar la 
adminístracion actual de la menor vacilacion ni duda. 
Las *ices rentas fijas con que cuenta tl i^ate con 
 
"' 'Sistén 'e 1 9127 rs. Con esta base mal liabrian de sos-  
"tenerse sus'dos únicas cátedras de filosofía, sus ocho 
de leyes y la de cánones: estas once incompletas .en-
señanzas han tenido en el año actual 1 aO discípulos 
distribuidos en la forma siguiente: En las dos  de filo-
sofía• 65, en las ocho de leyes 83, y en la de cánones 
uno: correspondiendo por consiguiente 32 discípulos 
de segunda enseñanza por profesor, y solos- unos nue-
ve por cada cátedra de enseñanza superior ó uuivers 
sitaria. 
Vitoria no tiene re. nta,fja de ninguna especie, con-
tando únicamente con loii'irecursos que pisada propos--, 
 cionarle aquel a rnrtamie.rte y diputae ore prowisreial, 
 mas e•.entuales á veces que los rprocedea:tos de las.Ma-
triculas y grados de sus alumnos. Cun estas esperan- 
zas mantiene aquella universidaddos cátedras de filo-
safia, ocho. de Ie n es y. uuá de cánones; la -asistencia -á 
estos insuficientes estudios se ha visto redu -cidaeeu el 
 
curso último á 2fi discípulos ea las clases de filosofía',> 
a 51 en las ocho de leyes y á seis, ea, -la de cánones 
por manera que cada profesor de segunda enseñan-
za esta ocupado en instruir segun esto á 13 alumnos 
al año, y á solos seis cada uno do los catedráticos de 
 • 
facultad mayor. .,1. 
Tan lamentables resultados en medio de la paz 
 
que la monarquia disfruta, y cuando los gérmenes de 
la prosperidad pública se desarrollan por todas -par-
tes, prueban sobradamente que 'no es la necesidad 
 del 
pais ni sus intereses siqu.err:q ; los ue sostienen aque-
llos establecimientos. literarios.  
Su supresion no es por lo tanto obra del Gobier-
no; débese principalmente á la ilustrada generación 
dé nuestros dias, á ese instinto ácia lomas conve-
niente y provechoso que tanto distingue a l pueblo es- 
pañol, segun el cual nl se encuentran recursos, ni se 
ofrece concurrencia suficiente paró- que' florezcan en 
tal abundancia y profusion unas erice anzas que, si 
pudieron multiplicarse en otros tiempos y obtener 
una atencion privilegiada y casi exclusive, deben re- 
 
ducirse hoy al número necesario, perfecionarse en los 
establecimientos convenientes , y dejar expeditos una 
gran parte de lot; excesos recursos de la administra- 
cion á les impo.tafrtes estudios prima^ios é. interíne-
dios. Por estas consideraciones, y par las de no ha-
llarse incluido en los presupuestos actuales el colegio-
universidad de Vitoria , y no poderse incluir la de 
de Oñate por las razones expuestas en los próximos 
que deben regir de.-de finado el año presente, época 
en que el curso academice se encontrará todavía en 
su primer tercio, tengo el honor de proponera V. A. 
el siguiente proyecto de decreto. Madrid 10 de Se- 
tiembre ile 1842;—Mariano Tgrees y Selenot. 
DECRETO..- 
Como Regente del Reino-durante la menor edad 
 
de S. M. la Reina Doña Isabel 11, vengo en decre-
tar en su Real nombre, eij vista -de, las razones ; que 
ene habéis espiiesto, lo siguiente: 
Art. 1."  Quedaa suprimidos los colegios-univer-
sidades de Oiiate y de 'Vitoria; incorporándose sus 
respectivas secretarias ea la universidad literaria de 
Valladolid. 
Art. 2.° El Ministro de la Gobernacion comuni-
cará lasinstruccioneg oportunas la direccion general 
 
de Estudios y á los gefes políticos, á fin, de que se 
establezca .en Vitoria para el curso próximo un ins- 
tituto de segunda enseñanza y se perfeccione el de 
Guipuzcoa co n. los recursos que ofrezca para este 
efecto.la supresion del colegio-universidad de Oñate. 
Art. 3.° Cualquiera acto universitario que á ta 
publicacion de este decreto no se hallare pendiente en 
Oñate ó en Vitoria, y todo estudio de facultad supe-
rior que en lo sucesivo se hiciese en aquéllos esta- 
Î^ 
bleciniientos, serail nulos y de ningun valor . ni efecto  
académico. 
Tendréislo entendido,y dispondreis lo necesario 
iI six cumplimiento. =El Duque de la Victoria.= 
Madrid 11 de Setiembre de 184.=A D. Mariano 
Torres y.Solanat. 
Lo que he dispuesto se inserte en el Boletín ` ofi-
cial park su publicidad. Pamplona 26 de Setiembre  
de 1812. Francisco de Gorria. 
Por la direccion ,general de Estudios se ha diri-
gido á esta gefatura con fecha 16 del actual, la co-
municacion que sigue. 
«Con fecha 3 del cor riente se ha comunicado 
por el Ministerio de la Gobernacion de la Península 
al Exmo. Sr. presidente de esta Direccion general la 
siguiente Orden de S. A. el Regente del Reino. 
Exmo. Sr, En vista del expediente instruido eu este 
Ministerio y despues de oido el dictamen de esa di- 
, reccion 'general, S. A. el Regente del Reino ha te-
nido á bien acordar que los médicos, cirujanos y far-
h aceuticos navarros que estudiaron en el estingui- 
do colegio de San Cosme y San Damian de Pamplo-
na puedan ejercer sus .respectivas profesiones en to-
dos los dominios de España del mismo modo y con 
igual libertad que los profesores de las demas provin 
clac de la monarquía la ejercen en Navarra, siempre 
que presenten el titulo que á ello les autorice. Y de 
Orden de la direccion le traslado á V. S. para su in- 
teligencia y efectos consiguientes.» 
Lo que se inserta en el Boletin oficial para su 
publicidad y fines Oportunos. Pamplona 23 de Se-
timbre de 1842.—Francisco de Gorria. 
ANUNCIOS. ld R.1IO a
Él sabado 17 del corriente se perdió un libro de 
cuentas propio de D. Vicente Laplana vecino que fue 
de esta ciudad que lo tenia Tiburcio .Beroiz vecino 
de Ardanaz, y al tomar un saco creyendo tenerlo 
en el se halló cou el saco cambiado , ésto sücedio en 
la posada de Gaztelu calle de la Estafeta; el que su-
piere su paradero lo manifestará en la ealle de come- 
días núm. 1.° donde se le dará 80 rs. vn. de grail-
ficacion. 
v illa de Goizueta ante el encargado de ésta admi-
nistracion y de unas personas que deben intervenir con 
arreglo á instrucciones; bajo el tipo do 7118 rs. vn. 
y condiciones que estarun de manifiesto con los es-
presados abances para el que gusto ':enterarse en la 
'oficina de dicho encargado en Goizueta. ; Pamplona 
e4 de Setiembre de 1312. Va 9entin D'rra: 
ICU 
GEOGRÁ,.ÆICO 1IJS ÓRIC'V 
DE NAVARRA 
Por D. Teadoro de Ochoa. , 
Estando ya ericuad^rnandose para entregará loti 
que se liar^ ^suscrito á virtud del anuncio que se hizo 
para el 10 del corriente setiembre, se prorroga lá 
suscription hasta el 20 dei mismo para los de Pam-
plona y para los de fuera hasta el 30, respecto á 
que machos no 'han tenido noticia de la publication 
de esta obra, que el Sr. Cefe político ha tenido la 
bondad de recomendar á los á; untamientos por lag 
nociones Fútiles que dá particularmente á los navar-
ros. Los que sean suscritores en la capital pueden 
acudir desde - luego á los puntos designados á reco-
ger la obra. Y cónsiderando • ademas ("lie las corpo-
raciones municipales estan rodeadas de muchas ocú-,, 
pociones y que ,todavía faltan  muchas que suscribirse 
desea el autor proporcionarles las ventajas que son com-
patibles con sus intereses y para que las puedan con-
seguir ha determinado prorrogar el término hasta el, 
15 de Octubre proximo para cuyo dia pueden sus- ) 
 cribirse los aypntamientos constitucionales y cua-
lesquiera otras corporaciones sin que tengan necesidad 
deadelantar` cantidad a'guna sinoque pagaron su im-
perte cuando recsIau la obra —En Estella sesuscribá 
en la librera .de, Zunz a, ri'm En Olite, en casa de 
D. Ramon Martinez escribano p(tblico=En Sar.güe 
sa en `la administration c'e correos = En los Arcos, 
en casa de D. Javier, Burd<< pal = En Viana, en la del 
Sr. D. Joaquin Jalon=En'Puer.te, en la administra-
cion de correos En Pamplona, en la Redaccion del 
Boletin y en la loteria; precios = á la riistien 21,,rs; 
vn.— á la holandesa 27 —ea pasta 29. Fuera ciel 
dia 15 de Octubre se anunciará el precio para sri 
venta por ejemplares sueltos. 
IMPRENTA . DE OCIMOA CALLE MAYOR N.° 10A: 
Administracion de bienes nacionales: 
Deviendo procederse á la ejecucion de diferentes 
obras en las casas, posada de Articuza , de Coscote-
nea alta y Olajandia, y en las ferrerías de Artieuza 
y Goizarin, se han formado los correspondientes pre- 
supuestos por los maestros del ramo, y para su rema-
te se ha señalado el dia 2 de Octubre próximo y hora 
de las Once de su mañana que se celebrará en la 
er 
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GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA.  
El Subsecretario del Ministerio de la Gobernacion  
de la Peninsula me comunica en 18 del actual la  
circular siguiente.  
»El Sr. Ministro de la Gobernacion de la Penin-
sula dice con fecha de ayer al de la Guerra lo que  
sigue. He dado cuenta á S. A. el Regente del Rei-
no del espediente instruido  . en este Ministerio con  
motivo de una esposicion del ayuntamiento de Va-
lladolid para que no se reputen exentos del servicio  
personal y pecuniario de la Milicia nacional los em-
pleados en la administracion militar. Enterado de to-
do S. A. teniendo presente que el art. 2.° de la ley  
de 8 de Diciembre de 1836, correctorio del 5. ° de la  
de 29 de • junio de 1822 no exime del servicio  
de la Milicia nacional mas que á los que literalmen-  
te espresa, que estar derogadas por lo tanto las es-  
cepciones que á favor de los empleados civiles, mili-
tares y de , hacienda estableció la ordenanza, con lo  
que la practica constantemente se ha conforma-  
do, que igual exencion concedida ésta, podrian so-
licitar otras muchas clases, y especialmente -las que  
tienen consideracion militar; oido el Consejo de Mi-
nistros y de acuerdo corsu dictamen se ha servido  
resolver, que hasta que una medida legislativa no in-
troduzca variacion en este punto se continúe como has-
ta aqui no eximiendo de la Milicia nacional á los em-
pleados de 
 hacienda militar, y que se observe res-Pecto á ellos loe que previene el art. 4.° de la citada  
ley de 8 de Diciembre de 1836. De Orden de S. A.  
comunicada por el espresado Sr. Ministro de la  Go-
bernacion, lo traslado á V. S. para su inteligencia 
y cumplimiento. 
. 
Y he dispuesto se inserte en el Boletin para su 
publicidad y demas efectos correspondientes. Pamplo- 
na 21 de  Setiembre de 1842. Francisco 
 de Gorria 
 
UNIVERSIDAD LITERARIA DE ZARAGOZA. 
 
Por la Direccion general de Estudios con fecha 
 
12 de los corrientes se me ha comunicado la circular  
siguiente.  
El Exmo. Sr. Ministro de la Gobernacion de la 
 
Penfsula dice á esta direccion con fecha 6 del cor-
riente lo que sigue. Exmo. Sr. La esactitud en la 
 
concurrencia de los estudiantes á los establecimientos 
de enseñanza al  . dar principio los cursos académicos 
ha sido considerada siempre como indispensable para 
que asistiendo todos . con puntualidad á las prime-
ras esplicacïones de sus respectivas asignaturas pue-
dan seguir con el debido Orden el curso de los estu- 
dies, y aprovechar con igualdad las lecciones de sus 
maestros. Por esta- razon los planes literarios, los re-
glamentos de las escuelas públicas, y varias otras dis-
posiciones del Gobierno, han ; fijado en todos tiempos 
un dia que sirviese de término 'difinitivô á la matri-
cula académica. Esto no obstante las vicisitudes de los  
últimos años en que ha habido tal necesidad de re-  
lajar sobre este y otros articulas la disciplina asco-
lastica por el lastimoso estado, y la inseguridad en  
que varias provincias se encontraban, han obligado al  
Gobierno á otorgar repetidas prórrogas'y dispensas.  
Mas la tranquilidad que felizmente reina ya en toda  
la, monarquía, y la conveniencia de desterrar la con-
cesion de gracias perjudiciales á  los  mismos que las 
reciben, y odiosas hasta cierto punto para los que  
cumplen rigurosamente con lo prevenido, aconsejan  
que se desvanezca  - con tiempo toda esperanza en es-
te punto. En tal concerto S. A. se ha servido mandar 
que las matriculas del curso proximo venidero en to-
dos los estabiecimleptos públicos de enseñanza queden 
definitivamente cerradas ea 31 de Octubre, debiendo 
D. Francisco de Gorria gefe superior político de  
la provincia de Navarra. 
 
Habiendose reclamado el registro formal de una 
mina bajo la denominacibn de San Gil, que parece 
ser de sal, en la jurisdicion de la villa de 
 Furies 
 y parage llamado la Desilla, en el barranco pegan-
te á otra salina que beneficia la espresada villa de 
Funes, sobre el lado izquierdo de esta y admitida 
en cuanto haya lugar en derecho; he acordado fijar 
carteles por el término de diez dies para su pu-
blicidad y demas efectos consiguientes. Pamplona 25 
 
de. Setiembre de 1842.— Francisco de Gorria ^ 
Luis de Salas y Quiroga, secretario. 
 
Indice de las Reales órdenes, decretos y circulares pu- 
blicadas en este periódico durante el mes de Setiembre. 
 
El indice de Agosto esta en el número' 107. 
 
Núm. 105. Circular . del Sr. Gefe politico á los 
alcaldes haciéndoles responsables de la ocultacion y 
estravio de maderas por las avenidas de los rios. 
 
Real Orden por el M. de la G. 
 de la P. recomendando 
la suscripeion al dicionario Tegnológico universal de 
artes y oficios. 
Real Orden por el M. de H. 'suprimiendo 
 ., la plaza de 
subsecretario del mismo M. y cometiendo' sus funcio-
ries al oficial primero. 
Circular por el M. 
 de la G. de la P. declarando, que 
 por el art. I.' de la Réal Orden de 26 de Setiembre 
 
de 1839 no se exije el 4. ° año de filosofa á losque 
 
en el 2. ° de esta facultad hayàn estudiédo la fisica 
 
esperimental conforme á lo dispuesto en el 'arreglo 
provisional de 1836 relativo á la ciencia de curar. 
Otra por el mis`tno M. fijando para obtener el grado 
de bachiller en medicina los dos primeros meses del 
curso inmediato, esto; es del quinto, año de estudio. 
Otra por el M. de H. permitiendo el cabotaje de los 
puertos de Malg ^at, Calella y 'San Pol con los puertos 
habilitados de aquella provincia en Cataluña. 
Otra por el mismo M. para. que puedan esportarse 
por el embarcadero de la Mamola en' Granada con 
destino á puertos habilitados de la Península el vino 
Ÿ otros artículos de que habla. 
N. 106. Real Orden por el M. de la Guerra pa-
ra que se observe el reglamento que va inserto ele 
declaracion de esenciones físicas del servicio militar. 
Otra por el M. de  H. para que se cumpla exacta-
mente la instruccion de 1.° de Marzo de 1836'y de-
mas mandado en materia de hacer' los pagos de bie- 
nes nacionales. 	 , 
N. 107. Circular por el M. de la Guerra para 
 
que la mensura de los mozos para quintas, se haga 
 
con el pie descalzo enteramente.  
Otra por el mismo M. para que la administracion mi-
litar se encargue de atender al pago del utensilio que 
corresponde á las ,guardias con lo demas que refiere. 
Otra de la direccion general de aduanas y aranceles 
declarando que continuan permitidos los géneros con 
mezcla de algodon,. cuya introducion estaba autoriza-
da por arancel antiguo y demas órdenes particulares. 
N. 108.' Real Orden por el M. de G. y J. prorro-
gando hasta 31 de •Diciembre de 1842 el término de 
registrar en el oficio de hipotecas las escrituras cen-
sales anteriores á la pragmática-sancion de 1768. 
Circular ' por' el M. de la Guerra por la que se ordes  
rua que los tenientes y alféreces del estinguido cuerpo  
de Guardias de la Real Persona que se hallen con'  
licencia ilimitada sean destinados desde luego corno  
supernumerarios • á la arma ",de caballería. 
Circular del Sr., gefe politico de esta provincia reco-
mendando el'Diccionario geográfico histórico de Na- 
varra que ha dado á luz D. Teodoro de Ochoa escri-
bano público del, número de la ciudad de Pamplona 
y encargando á los ayuntamientos la adquisicion de  
la obra. 
Anuncio del Sr. intendente de rentas de la provincia  
de Navarra para que acudan á presentar  en la caja 
nacional de Madrid, sus 
 • 
 documentos los interesados 
en la capitalizacion del 3 p 3• ,con derecho al pago . 
de los intereses del semestre que vence en 1.°,   inclusi-
ve 
 de Diciembre de 1842. 
N. 109. El reglamento de' peones camineros de 
las carreteras generales. 
 
N. 110. Circular de la comision de atrasos de do-
tacion de culto y clero, declarando que los frutos de 
la cosecha de 1841 'eaten sugetos ir la prestacion del 
4 ps con varias prevenciones para llevar á efecto lo  
acordado en la materia. 
 
remitir cada uno de los institutos, escuelas especia-  
les y universidades literarias á la direccion ge peral 
de estudios en los primeros ocho dies de Noviembre 
las listas de sus respectivos matriculados. Es al pro-
pio tiempo la voluntad de S. A. que trascurrido que 
 
sea el mes de Octubre no se dé curso á solicitud 
ninguna de prorroga de matricula publicándose in-
mediatamente en la Gaceta del Gobierno, y Boletín 
oficial de instruccion pública esta resolucion para  co-
nocimiento de los estudiantes y de sus familias. Lo 
que de órden de S. E. traslado á V.. S . para su co-
nocimiento previniendole al propio tiempo para que  
por ningun concepto se crea alterado por esta dispo-
sicion de S. A. el plan de estudios  . de 1824 en lo 
que hace referencia á la apertura de las aulas; y 
que estas deberan abrirse en la forma y tiempo que 
marcan los, artícúlos 125 y 126 del citado plan, y que 
unjcamente se tenga presente la preinserta Orden en 
la aplidacion del artículo 127 del mismo que queda 
derogado en parte por ella. Cuya circular he acon. 
dado se inserte en los perióâieos para que llegue á 
noticia de los. interesados. Zaragoza 19 de Setiembre 
de 1812. = Dr. José Gayan Rector.  
D. Francisco de Gorria gefe superior político de  
la provincia de Navarra.  
Habiendose reclamado el registro formal de una 
mina bajo la denominacion de San Sebastian que pa-
rece ser de sal, en l a .  jurisdicion de la villa deFunes 
y parage llamado la Desilla , que dá principio junto 
la abegera de Javier Diaz y Sanchez , de aquiel ve-
cindario ; y admitida en cuanto haya lugar en de-
recho, he acordado fijar carteles por el término de 
diez dies para su publicidad y demas efectos con-
siguientes: Pamplona 25 de Setiembre de 1842.=== 
Francisco de Gorria=Luis dy Salas y Quiroga, se-
cretario.  
     
  
N. 111. Circular por ei. M. de II. acordando dis-
tribuir proporcionairnente en ts),las • las provincias las 
12 primeras series  de las • 21' que aun restan por n e-
gociar de los 160 rnillones de rs. en billetes del Tesoro 
 concedidos al Gobierno por la ley de 2) de Mayo úl-
timo con lo derras que refiere. 
Real Orden por el màsmo`:I. declarando que las li-
branzas pendientes de pago en fin de Agosto con des- 
tino á los cuerpos del ejercito, ramos administrativos 
se satisfarán por las' habilitacione& que de ellas se ha-
.gan en la fonna que se establece en la circular de 
16 de Agosto último, sobre consignacione s de guerra. 
Otra por el mismo M. prohiviendo la esportacion de 
. sales al etrangero ea buques menores de 50 to-
neladas. 
Otra por el mismo M. para que los frutos proceden-
tes de America ,que no puedan , almacenarse en la 
aduana se despachen en el muelle siempre que los 
interesados firmen letras de importe de los derechos 
pagaderas á 60 dias contados del de despacho. 
Otra por el mismo M. para que se admitan á comer-
cio los diccionarios de lengua estrangera con 
eu correspondencia en español pagando cada arro-
ha los derechos que se a^alan los aranceles. 
N. 112. Circular del M. de la G. de la P. de-
clarando que no estan esceptuados del pago de la 
milicia nacional los magistrados de. las audiencias. 
Real órden del mismo' M. prescribiendo varias reglas 
para bolver á admitir á examen á los aspirantes al 
título de maestros de primeras letras reprobados. 
Circular del mismo M. para que en 31 de Octubre 
queden definitivamente cerradas las matriculas de to-
dos los establecimientos públicos de enseñanza. 
Otra del mismo M. relativa á los emprestitos_ autori-
zados por la ley de 16  de • Agosto de 1841 con des-
tino á las obras de las carreteras de Galicia y Valen-
cia para que los accionistas den aviso á la Direccion de 
caminos del nombre del tomador cuando transfieran 
aquellos documentos. 
Real Orden del M. de H. prescriviendo las reglas que 
deben observarse en .las botas 6 pipas de caldos lle-
vados al estrangero para poder retornar las mismas. 
Circular del mismo M. para que los débitos que tie-
nen algunos empleados del tiempo que habitaron ca-
sas de ,la hacienda se extingan do una vez.• 
N. 113. Anuncio de urca mina en término de la 
villa de ' Goizueta bajo la denominacion de Chococua, 
que parece ser plomosa argentifera. 
Circular del Sr. Intendente de rentas de Navarra pa-
ra que los alcaldes se abstengan de retener cosa aigu-
na á protesto .de no pagarles las oficinas de amorti-
zaci•on las contribuciones que suponen debieron pa-
gar las f acas secuestradas por el Gobierno. 
. N. 11't Circular del Sr. gefe polít ico de la pro-
vincia para que los alcaldes constituçionales' procuren 
hacer observar los qué emigran á Montevideo el tra-
to que alli ,reciben , pues que con mentidas pr®me-
sas de codiciosas especulaciones seducen á los incautos 
para emprender el niage y que indaguen los seducto-
res, y espresen en el certificado haberles enterado de 
la real Orden de 1.° de Enero de 1812. 
Circular del M. de G. y .1. para que no se escarceie 
preso alguno sin darle para su resguardo el testimo- 
nie® de soltura que lo acredite pues que de otro modo 
deben hacerlo arrestar los alcaldes de sus respecti-
vos domicilios. 
Real Orden por el M. de la G. para que se averigüe 
los desertores del ejército que bajo nombres supues- 
tos se - presentan otra vez á servir como • sustitutos 
los reemplazos que se hacen. 
Acuerdo del Sr. gefe político para que el 2 de No-
íiembre prójimo se haga el remate de este periódico 
bajo las condiciones que van insertas , poi todo el 
año de 1813. 
N. 115. Circular del M. de II. aboliendo el im-
puesto de 25 mrs. que, la` Diputacion provincial de 
Vizcaya exije por cada quintal de vena de hierro que 
se esporta de las minas ole Somorrostro. 
Otra del M. de la G. de la P. encárgándo la for-
rnacion del censo de poblacion de Navarra, deviendo 
cada pueblo principiar diligencia en 1.° de Octu-
bre, con los modelos que acompaña. 
N. 11.6. Decreto del M. de. la G. de la P. supri-
miendo los colegios-universidades de Oñate y Vitoria. 
Orden del mismo M. para que los médicos cirujanos 
y fari iaceuticos navarros que estudiaron en el extin-
guido colegio de San Cosme y San Damian de Paria-
plona puedan ejercer sus profesiones eu toda la mo-
narquía. 
N. 117 Real Orden por el M. de la G. de la P. 
declarando que no se hallan exentos.de la milicia na-
cional los empleados de la Hacienda militar y que 
se observe respecto á ellos lo que previene el arti-
culo 1.° de la ley de 8 de -.Diciembre de 1836. 
Otra por el mismo M. para que las matrículas del 
curso próximo venidero en tos los establecimientos 
públicos de enseñanza Traen definitivamente cerra-
das en 31 de Octubre, con lo demas que comprende. 
Anuncio de una mina en la jurisdicion de la villa de 
Fu ces bajo la denominacion de Sra. Sebastian, que 
parece ser de sal. 
Otro de otra en la misma• jurisdicion y bajo la de- 
nominacion de Sn. Gil que tambien parece ser de sal. 
   
   
   
   
   
NUNCIOS.  
Adrninistracion principal de bienes nacionales de la 
provincia de Navarra. 
Anuncio n.° 84. 
Con arreglo al artféulo . 46 de la Real Orden de 
1. ° de Marzo de 1836 y en virtud .de decreto del 
M. I. S. Intendente de rentas de 21 del actual, se 
señala el dia 1/ de Noviembre próximo y hora de 
11 á 1 de la mañana para el nuevo remate que ha 
de celebrarse en una de las salas consistoriales del 
ayuntamiento de esta capital ante el Sr. juez de pri-
tuera instancia, con mi asistencia y la del escribano 
del ramo y citacion del procurador síndico de las 
fincas que á continuacion se expresan por no haber 
satisfecho. la quinta parte del importe total del re-
mate el Sr. D. Juan Baptista Dons propietario de 
Absterdans á quien fue adjudicada por la junta de 
bienes .nacionales á saver 
Una hacienda indivisible denominada señorío de 
Beroiz situ en cl lugar de Beroiz que perteneció al 
   
convento de religiosas Claras de Olite compuesta de 
dos casas la primera llamada la vieja de 671 varas 
superficiales y la segunda nombrada la nueva de 228 
varas con 42 piezas de tierra blanca, cuatro huer-
tas, tres montes poblados de árboles, un soto pobla-
do tambien de" árboles, un prado y 300 robadas de 
tierra sin cultivo, ademas dos viñas de cavida de 21 
peonadas producen en renta 216 robos de trigo: ta-
sada en 186184 rs. capitalizada en 119209 y 14 mrs. 
y fue rematada en 600200 rs. 
Lo que se anuncia al público á fin de los que 
deseen interesarse en la adquisicion de dicha hacien-
da acudan a hacer sus proposiciones al parage se-
halado ..en el dia y hora que se cita. Pamplona 27 
de Setiembre de 1842.= Valentin Urra. 
Otro n. ° 85. 
Con arreglo al articulo 46 de la Real órden de 
1.° de Marzo de 1836 y en virtud de decreto del 
M. I. S. Intendente de rentas, de 21 del actual  se-
hale  el 15 de Noviembre próximo y hora de 11 á 1 
de su mañana para el nuevo  -remate que ha de ce-• 
lebrarse en una de las salas consistoriales del ayun-
tamiento de esta capital ante las personas designadas 
al efecto de las fincas que se espresarán á continua-
cion por no haber satisfecho la quinta parte del im-
porte total del remate los SS. Coget hermanos ban-
queros de Lila en Francia á quienes fueron adjudi-
.cadas por la junta de venta de bienes nacionales 
á saver. 
Anuncio núm. 86. 
Relacion de las fincas nacionales ,que en virtud 
del Real decreto de 19 de Febrera de 1836. é ins-
trucion de 1.' de Marzo han sido solicitadas en venta 
y en su consecuencia tasadas por los respectivos pe- 
ritos y. capitalizado su valor por la contaduria. 
'Que perteneció al convento de religiosas Benitas de 
la ciudad de Corella. 
Una cuadra pajar - y dos lagos inutilizados en di-
cha ciudad de 1584 pies navarros de sitio: produ-
ce en renta 140 rs. tasada en 6404 rs. vn. y capitali-
zada: en 4200 rs.vn
. tiene esta finca contra si -y á fa-
vor del marques de Sta. Cara un censo perpetuo de 
'12 almudes trigo anuales. 
Otro núm. 81. 
Que perteneció al suprimido convento de Mercenarios 
de Tudela. 
Una viña en término de viejoncillo de cabida de 
4 robas 6 almutadas con 46 planzones de olivo: pro-
duce en renta 140 rs. vn. tasada en 2980 rs. y capi- 
talizada en 4200 rs. vn. no tiene carga alguna. 
Lo que se anuncia al público y á los interesados 
en particular para que en el término de ocho dies de 
la fecha de este anuncio manifiesten por escrito al 
Sr. Intendente si se hallaran y obligan a satisfacer 
el precio mas alto que por ellas se publiquen ó si . re-
nuncian por su parte á que se saquen á subasta des- 
de luego para en su vista resolver lo 4 le crea mas 
ventajoso á los - intereses nacionales. Pamplona 28 de 
Setiembre de 4812.— Valentin Urra. 
D. ;Tomas Oria juez de primera instancia del 
partido de Estella. 
Hace saber: quo en' su juzgado se ha seguido 
pleito' egecutivo sobre pago de .12,000 rs. vn.' entre 
D. Juan Ignacio Urruzola del comercio de la elu- 
dad de San Sebastian egecutante y D. Lucas Ochoa 
vecino y del comercio de  esta de Estella egecutado 
en el que se pronuncio sentencia de remate y man-
dójr por la egecúcion'adelante con arreglo á la  ley 
 de enjuiciamiento 'para los negocios mercantiles. A 
su virtud se ha procedido á la tasacion de los bienes 
egecutados y embargados al deudor Ochoa que 'con-
sisten en la quinta parte de una casa y sesta parte 
de otra , y 32 heredades sito todo en el lugar de 
Urdiain 'comprenso en el valle de la Borunda, par-
tido judicial de Pámplona, los que han sido valuados 
en 5034 rs. fuertes y ;'3 mrs.; cuya venta y remate, 
en pública subasta se h:: señalado en providencia de 
24 del 'corriente y se verificará el dia 15  . del pró-
ximo Octubre y hora de las doce de su mañana eil 
la sala-de audiencias del suscripto Sr. juez. Lo que 
se anuncia al público por el que quiera interesarse 
en la compra de dichos bienes, insertándose al inten-
tó en el Boletin oficial de la provincia. Estella 26 de 
de Setiembre de 1842.—Tornas Orie. Por su mau-
dado=Diego Pegenaute escribano. 
I.i'YPIIENTA DE OCHOA CALLE MAYOR N. ° 102. 
Que pertenecieron al convento de religiosas concepcio- 
nistas de Agreda sitas en 'los términos de 
la ciudad de Tudela. 
10. Un olivar en el término de la esmena de 7 
rovadas 12 almutadas con 82 olivos: tasado en 8060 
rs. produce en renta 400 rs. capitalizado en 12,000 
y rematado en 50,200 rs. • 
2.° Otro id. en biejon de 20 robadas 12 almuta-
das con 250 olivos: tasado en 22 000 rs. produce en 
renta 1000 rs. capitalizado en 30,000 y rematado 
en 141,100 rs. 
3•" Otro id. en valpertuna de 15 rovadas 14 al- 
_ mutadas con 110 olivos: tasado en 16,760 rs. pro-
duce en renta 940 rs. capitalizado en 28200 rs. y 
rematado en 20500 rs. vn. 
4.g Otro id. en Giron de 19 robadas 3 almufa-
das con 145 olivos tasado en . 8320 rs. produce en 
renta 400 rs. capitalizado en 12000 y. rematado en 
49000 rs. vn . 
5.6 
 Otro id. de 2 rovadas 14 almutadas con 137 
olivos: tasado en 7920 rs. produce en renta 390 rs. 
capitalizado en 11,700 rs, y rematado en 43,000 
reales vn. 
6.a Una pieza en la arquilla de ,11. robadas 12 , 
almutadas con 4 olivos: tasado en 3760 rs. produce 
en renta 340 rs. capitalizada en 10,200 rs. y rema-
tado en 36,000 rs. vn . 
Lo que se anuncia al publico á fin de que los que 
deseen interesarse en la adquisición de dichas fincas 
acudan á hacer sus proposiciones al parage señalado 
en el dia y hora que 
 se cita . Pamplona 27 de Se-
tiembre de 1842. Valentin Urra. 
r° ins, 
 ^
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Circular. 
 
La Cor{lision superior de instrùecion primariá de  
esta proviñciá acorde en sesion celebrada el 3 del  
corriente que ,se use ere las escuelas de Navarra el 
Catecismo '_pol {tico de los niños; corregido y adiciona-  
do por D. Manuel Benito Aguirre de cuya esplicacion 
se hace responsables á los maestros de primeras letras.  
Esta det^ rrninacien está' fundada en  principios de 
grande importancia para las necesidades sociales é 
interés reciproco 
 do los ciudadanos de una gran na-
clon., por que és necesario que se .vayan ilustrando  
desde la ni ñ^ez en los drechos que bon de guardar y 
deberes que han de éumplir bajo un regimen re-
generador de. paz y Libertad administrado  pot la ley: 
Para que no quede ilusorio este .útil acuerdo resol
-viG asi Mismo la comieron superior que las loçaies y  
ayuntamientos donde rio las hubiere cuiden muy par-
ticularmentb de celar su cuinplinriento, enteraudose  
por çí :mearnos de que los maestros tienen adoptado  
por libro de testo el catecismo politico de Aguirre;  
y flue le esplican con celo y aprovechamiento, en la  
inteligencia que las inspecciones de visita formaran  
un cargo á los qui faltasen á este deber y  merece-  
ran el mas severo castigo los que le descuiden, pero  
yo mi prometo qué los maestros hallarán en las be-
llas inaximas de la obra; estimulo y aliciente para in-
teresane en la instruction que contiene: Los Alcal-
des enterarán individualmente  á los maestros de eScue-  
la y darán parte asi que _ pongan en ejecùciou lo 
mandado para los efectos: correspondientes. Pamplona  
22 de Setiembre de 1842. = Francisco de Gorria.  
For el Ministerio de la Goberntacion de la Re- 
ninsula con fecha 13 del actual se ha éspedidó 
 la Real árdea siguiente. 
Negociado -núm. 10 
Ecxrno Sr. S. A. el Régente del Reino en `consè-
cuencia del decreto de 11 del actual se ha servido 
aprobar las siguientes instrucciones para la conver-
sion de los colegios-riniversidadès de Oñaté y  Vitoria 
en institutos de segunda enseñanza. 
1 : Los gefes politicos de Alavá y 
 Guipúzcoa for- 
malizarán sùn inventario  detallado de todos !Os ,bie-
nes y efectos de li rio y otro colegio-universidad. 
Los rectores y claustros de estos colegios firma- 
ran loa inventarios; y responderán de la conservaciort 
 
de los bienes y efectos de los Mismos hasta que pue-
dan formalizar su entrega a los respectivos institutos. 
 
De estos inventarios se conservara una copia en  
las oficinas del gobierno poliico ; se pasará otra a 
là direccion general de Estudios y  remitirá el ori-
ginal al Ministerio de la Gobernacion.  
Estos bvic ie . y efectos se aplicarán á los institu- 
 
tos de segunda enseñanza, á menos de mediar incon  
veiiientes que . no puedan dirimirse desde luego: eni  
e.•te caso los gefes políticos propondrán á la direccior  
general de Estudios el uso que deba hacerse de ellos 
 
Ÿ  esta elevará al Ministerio aquella consultó con sut  
informe. , 
2.a Para el dia 18 de Octubre han de estar con-
cluidos todos los actos académicos de facultad supe 
 
rior pendientes de algun eercicio literario en uno y , 
otro estáblecimiento.  
A excepcion de los expedientes relativos á estu-  
diantes de facultad mayor que se hallen comprendidos  
en el anterior párrafo, los gefes politicos remitirán  
sellados y con las seguridades necesarias los de la se- 
cretarla, y archivo de entrambos colegios la univer-  
sidad literaria de , Valladolid:  
' -""•-n111.11/M 
Terminados los ejercicios pendientes  , conforme" 
queda designado, se remitirán igualmente a la nui-
sersidad de Valladolid los papeles y documentos cor-
respondientes A cada lino de aquellos casos. 
La parte de secretaria y del archiso que perte-
nezca A estudios intermedios 6 tilosolicos, se conser-
va d en los institutos que remplazan á una y otra 
universitlad. 
3.° . Los, gefes políticos remitirán A la Direccion 
general de Estudios los expedientes personales de los 
catedráticos propietarios., y de los sustitutos de fa-
cultad mayor, asi en Mate como en Vitoria: la Di-
reccion en - su vista consultará al Gobierno, bien sobre 
incorporar en otros establecimientos de igual clase A 
los catedráticos propietarios, bien la d,eclarecion que 
proceda de jubilacion cesantía: tendra por último 
en cuenta la expresada Direccion los méritos contrai-
dos en la enseñanza por los sustitutos,  á fin de re-
compensarles en tiempo oportuno. 
Los catedráticos propietarios y los sustitutos de 
enseñanzas intermedias serán conservados en los cor-
respondientes institutos, 
 á menos de exigir otra cosa 
el mejor servicio público, en cuyo caso se les con-
siderara como queda dispuesto para los de enseñan-
za superior. 
4.°- El gefe politico de Alava establecerá el insti-
tuto de segunda enseñanza de Vitoria para el próxi-
mo curso, consultando con la Direccion general de 
Estudios cuantas dudas y dificultades še le ofre-
ciesen. 
El gefe político de Guipuzcoa conservará en 'Dila-
te la enseñanza de la filosofía, con la cual se formará 
un instituto con sujecion á lo que se disponga, sobre 
el punto donde deban ',"situarse estos establecimien-
tos en la ley pendiente de la deliberacion de las 
Córtes. 
De Orden de S. A. lo digo á V. E. para su 
cumplimiento y efectos consiguientes en esa Direc-
cion y en los expresados colegios-universidades; en la 
inteligencia de que con esta fecha se comunican por 
este ministerio las mismas 'instrucciones á los gefes 
políticos de Guipuzcoa y Alava. Dios guarde A V. E 
muchos años. Madrid 13 de Setiembre de 1842,-; 
Solanot.=Sr. presidente de la direccion general de 
Estudios. 
Lo que he dispuesto se inserte en Boletín oficial 
para su publicidad. Pamplona 29 de Setiembre de 
18'12.= Francisco de Gorria. 
Negociado 4.°— Circular. 
Por el Ministerio de la Gobernacion de la Penin., 
sula con fecha 25 del actual se me ha dirigido la 
Real Orden que sigue: 
Con fecha 18 del actual se traslada • 6 este Minis-
terio por el de la Guerra la orden que sigue did-jida á los, capitanes generales de los distritos, inspectores 
y, directores de las armas= « Deseando el Regente del 
Remo que en la entrega y admision de .tosquintos del 
reemplazo del año actual en las cajas de sus respec-
tivas provincias se practique cinatito con este objeto 
se previene en el capítulo 10 de la ordenanza de 2 de 
Noviembre de 1837; como asimismo que para la po-
licia de aquellos establechnientos y saca que de - lo 
El _Engle. Sr. Ministro de la Gobernacion de la. 
 Peninsula con fecha 16 del actual me dice lo que sigue: • 
« Los enemigos de la Constitucion y del Gobierno 
convencidos de que son vanos sus esfeerzos cuando 
• apelan a las armas, se han propuesto desacreditar 
las institnciooes vigentes por el abuso de las garan- 
ties que la ley fundamental del Estado asegura á 
 los españoles. La prensa es el medio predilecto  que
han elegido, para la realizacion de sus proyectos: en 
ella se predica diariamente la insurreccion y la attar-
, quia, se combate el principio monarquico, se.fata 
al respecto debido á las personas que por la ley son 
sagradas O inviolables, se penetra 'en el santuario de" 
la vida privada y se huellan continuamente la mo-
ral y la decencia. Cuando hay escritotes que tan-
. poca conciencia tienen de RI propia mision , deber 
es del Gobierno ,y -de sus agentes redoblar  sus' filer-
zas para que la legiSlacion de imprentas sea cum-
plida con la mayor escrupulosidad, evitando asi , que 
cunda la desmoralizacion en la mas preciosa de las 
garantias constitucionales. Nada pues debe omitir 
Y. S. en el circulo de sus atribuciones, escitando el 
celo de los promotores fisóales a que llenen la obli- 
dichos quintos hen de liner en dies los tomisiona-
dos de:las .armas 1 que ester' distribuidos, se observe 
el mejor ordeny a  debida uniformidad p©r  todos Los 
que tengan que intersenir en aquellas operaciones; 
se ha servido S. A. resolver, que por las autoridades, 
comandantes 	 las espresadas cajas, y deltas .perso- 
nas á quienes tompeta, se ejecuten y cumplan las 
mismas disposicioiles que ',pare el anterior reemplazo 
se dictaron en la circular -de 30 de Setiembre de . 
aquel año, A escepcion de la 3.' A.' y 6.' que han 
dejado de ser necesarias en el concepto de que los co-
mandatesde las referidastajas en que se admita-como 
util para el servicio al.gun quinto O pintos que des-
pues resulten no serlo por defecto i enfermedad ante-
rior á su declaracioe de soldados, serail sesera ë irre-
inisiblemente penados„ siempre ,que uno de los facul-
tativos nombrados para el reconocimiento tie lo haya 
sido por el 'en los términos del articulo 81 de dicha 
ordenanza y del articulo 1.° de la circular precitada. 
Tambien ha tenido A bien S. A. disponer que la saca 
de los quintos en las cajas se efectue en la forma de; 
terminada en Real orden de 17 de Setiembre del 
mismo año, sin otra alteracion que la consiguiente 
la estincion de la Guardia Real de caballeria 6 infan-
tería; 'de modo que en los turnos sea el Orden suce- ' 
sivos Artillèria, Ingenieros, caballeria é infanteria.»  • 
Quiere asimismo S. A. que en los dies primero 
quince de cada mes remitan ú este Ministerio losca-
pitanes generales. de los distritos un estado igual al 
modelo que es adjunto del en que se hallan en aque-
llas fechas las operaciones del reemplazo. 
De orden de S. A. comunicada por el espresado 
Sr. Ministro de la Gobernacion la trascrivo á. 	 S. 
para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios. ' 
guarde a V. S. muchos arms. Madrid 25 de Setiem-• 
bre de 	 subsecretario Pedro Gomez de la 
Serna. 
Lo que he dispuesto se inserte en el presente Bo-
letín' para su publicidad y fines oportunos. Pamplo-
na 30 de Setiembre de 1842. —Francisco de Gorria. 
gas m. que les impone e1.: articula 12 de la ley 'de 17 
de. Octubre de  . 1837 para que asi cese la impuni-
dad  con que se animan cada die Inri algunos escritores 
que no respectan los Límites justos que la ley y la mo-
ralidad les prescriben. . No és., sin embargo convenien-
te, ni política, la conducta de aquellos funcionarios 
públicos que contestan por . medio de la prensa á los 
insultos y ;calumnias que se les dirijen. Estas pole-
micas menguan el decoro y respeto que deben con-
servar las autoridades, y lejos de producir el resulta- 
do que labuena fé hizo esperar; alientan á los li-
belistast reproducir nuevas libelas, eternizan las  con-
testaciones , y causal] escandalo á los subordinados. 
Rajo este aspecto mira S. A. el pundonoroso proce-
der de :algunos funcionarios públicos, y en su con-
secuencia ha determinado que manifieste al V. S. será 
muy de su desagrado que se entre en polémicas por 
los ataques que los periódicos le dirijan como fun-
cionario público. El tino y celo con que se ad-
ministran los negocios, la opinion pública verdadera 
de que - no son intérpretes algunos escritores sin con-
^ iccion y sin prestigio, y los beneficios que se hagan 
al pais remunerarán á los buenos funcionarios con 
usura, de los sinsabores con que el espíritu de parti- 
do, la revalidad y la injusticia saben amargar las me- 
jores acciones. De Orden de S. A. lo comunico á V. S: 
para su inteligencia y efectos consiguientes.» 
Lo que se inserta en el Boletín oficial para su 
publicidad y demas efectos correspondientes. Pamplona 
25 de Setiembre de 181w. . = Francisco de Gorria. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha espedido la 
Real órden que sigue: 
He dado cuenta al Regente del 1teino del expe-
diente instruido por el intendente de la provincia 
de Murcia con motivo de haberse negado uno de 
los alcaldes constitucionales de. aquella ciudad á dar 
el auxilio. que
- 
le fue pedido por varios individuos del 
cuerpo de carabineros para reconocer una fabrica de 
cigarros-fraudulenta, establecida en el barrio de Can-
teras, jurisdiccion de San Antonio Abad; y entera-.  
do S.-A. asi congo de lo espuesto por esa Direccion. 
general en 23 de Julio último, al remitir el citado 
espediente, y convencido de la -necesidad que hay de 
hacer entender los gefes de Hacienda que no pueden 
prescindir, sin responsabilidad, de las formalidades 
que establece la ley para tales reconocimientos,, y á 
la's autoridades -locales que su asistencia á ellos es 
obligatoria, que constituye un deber reas bien que un 
derecho, y que no pueden negarse á ella ni resistir 
la diligencia sin hacerse reos de othision y aun de con-
nivencia, el Regente del Reino, de conformidad con el 
dictamen del asesor de la superintendencia, se ha ser-
vido ordenar que para tales casos se observen en lo 
sucesivo las 
 reglas siguientes: 
1.° Se esigira la responsabilidad que corresponda 
ya gubernativa 6 ya en el Orden judicial, á los gefes 
y funcionarios de Hacienda pública, que al acordar 
los reconocimientos de 
 casas particulares para perse-
cucion del; fraude, no observen religiosaMente lo pre-
venido en la ley de 3 de Mayo de 1830, y señalada-
mente lo dispuesto en su artículo 11.5 (1). 
2. 1 Los motivos que den lugar al recconoeimien-
to han de consignarse en diligencia formal por escri- 
to, que, aunque pueda ' reservarse por ' el mómentó "si 
esi lo exige el interes del servicio, haya de'mostrar-
se en SU dia y unirse á la  causa para que se pueda juzgar de si el ' mandato fue 6 no conforme á lo pres-
crito en el citado artículo de la ley. 
3.° El aviso prevealdo en el' art. 118 {2) de la 
misma ha de darse precisamente al alcalde consti- 
tucional, y sea por escrito, esigiéndose recibo de él' 
6 formalizándose en su caso diligencia de haberse ne-
gado á darle. Tambien se designará un brevísimo 
tiempo para su fsistencia al acto; y si dentro de él 
rio se presentase el alcalde por sí 6 por sus dele-
gados, como prescribeel mismo artículo, podrá pa-
sarse á ejecutar el reconocimiedto con asistencia de' 
dos vecinos honrados. 
4.' No pudiendo escusarse los alcaldes requeri-
dos, ni diferirla práctica de la diligencia, bajo su res-
ponsabilidad personal segun la ley, siempre que poro 
resistencia 6 sugestiones suyos se impida la práctica 
de un reconocimiento acordado en debida forma, 
 se-
rán juzgados con arreglo al párrafo 7: del artículo' 
1.° (3), al art. 88 (4) y al 127 (5) de la citada ley 
penal, sin perjuicio del cargo 
 de connivencia en el 
contrabando que les resulte, para lo cual serán irre-
misiblemente procesados por el tribunal competente. 
De Orden de S. A. lo participo á V. S. para su 
conocimiento y efectos correspondientes, previnién- 
dole lo imprima y circule á quien corresponda, po-
niendo por nota los artículos que se citan de la ley 
de 3 de Mayo de 1830. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 16 de Setiembre de 1812. Calatrav -a. 
Sr. director general de Rentas unidas. 
A ^ticulos que se citan de ta ley de 3 de Mayo de 1830. 
(1) Art. 115. No se acordará el reconocimiento 
judicial de las casas particulares sine cuando por no-
toriedad 6 fama pública, por hechos que induzcan 
prestincion vehemente, por mala reputacion de los ha-
bitantes de la casa, 6 por delacion circunstanciada d e . 
sugeto fidedigno se ;deduzca con fundamento la exis-
tencia de géneros de fraude. 
(2) Art. 118. De todo reconocimiento que se in- 
tente hacer e n . cualquiera casa particular 6 de tráfi-
co se ha de dar previo aviso al alcaide del pueblo 6 
juez del cuartel en qua estuviere situado para que 
asista al . acto por si o por medio de un alcalde de 
barrio ú otro de sus subalternos. 
Los alcaldes y jueces que sean requeridos al 
 in-
lento  por los empleados de Rentas 6 de resguardo no 
podrán excusarse ni diferir la práctica de la diligen- 
cia bajo su responsabilidad personal. 
(3) Art. 1. °, párrafo 7, ° Las omsïónes de las 
autoridades y funcionarios públicos, de los empleados 
de Real Hacienda y de cualquiera otra clase de per-
sonas en el cumplimiento de las obligaciones que por 
las ;leyes, reglamentos é instrucciones de la misma 
Real Hacienda les son peculiares para impedir 6 per-
seguir los delitos de contrabando y defraudacion. 
(4) Art. 88. Tambien incurrirán en multa los individuos de ayuntamiento de cualquier pueblo del 
reino donde no haya oficina de Real Hacienda 6 par-
tida estacional del resguardo en que se verifique al-
guno de los casos siguientes: 
háco, 1osdos de gr6 floreados trua charretera de oro  
falso, de 8 á 10 pañuelos de seda de -varios generos  
y colores; 12 sabanas delgadas de tela dé lino- con 
la marca de uoa M y una A , y 5 'camisas propias 
del hacedor. Y para que llegue á'noticia de las justi-
cias de esta provincia se espide el presenté 'anuncio 
en Estella á 21 de Setiembre de 1842.,-Tomas Oria. 
Ramon Razquir^ ^escribano. 
A  UNCI S. 
1  °' La'aprehension de algun terreno sembrado 6  
plantado de
- materias estancadas.  
2.° La 'de algun establecimiento de produccion  6 
fabricacion de géneros estancados en que -se ocupen 
algunas personas, ademas del dr+eeio del mismo .esta-
blecimiento, su muger `é hijos, 6, que aùn cuando no 
concurra esta circunstancia se halle á la vista 6 sea 
sabida en el pueblo su 'existencia: 
3.° La de algun depósito de géneros de contra-
bando de que se surtan los 'revendedores, 6 se extrai-
gan géneros para otros puntos de consuma. 
4 ° Cuando entre lbs vecinos y habitantes del puè-
ble se hallen persona 's  que en compañia 6 indivual-
mente tengan por ocupacion habitual I 'conocida el 
Contrabando. 
5.0  Si se diète abrigo y acogida dentro de la po-
blacion A contrabandistas qué ;anden en cuadrilla 6 
resultare qué han residido en 'el término de ellas por 
liras tiempo de tres dias sin haberlos perseguido. y pa- 
cado el correspondiente aviso á la capital del parti-
do y destacamento del resguardo mas inMediato. 
6.° Siempre que en el trascurso de un año fueren 
condenados como contrabandistas personas habitan-
tes del mismo pueblo en proporcion mayor que la de 
lino por cada. 200 almas de población sin que las 
justicias del mismo pueblo les hubiesenformado cat^sa. 
(5) . Art. 127. Quedan sujetas 'á la ,jurisdiction 
privativa de Real Hacienda todas las personas contra 
quienes se proceda por .delitos de contrabando y de-
fraudacion, de cualquiera gerarqula; clase, estado y 
condicion que sean', sin excepción alguna , entendién-
dosé derogados en cuanto á• estos delitos todos los 
fueros especialès por privilegiados que sean; incluso 
el de mi Casa Real; y se prohibe que se embarace él 
ejercicio expedito de la expresada jurisdiction con 
competencias quemo puedan ser fundadas en ningun 
Caso , siendo única , exclusiva [y general para estos 
delitos. • 
Lo que se inserta en el Boletín para su publici- 
 
dad y efectos consiguientes. Pamplona 30 de Setiem-
bre de 18 142. = Francisco de Gorria- 
^ 
 
CATECISMO PO IT ICO DE I S  
NIÑOS; DE AGUIRRE.  
Que está mandado se use de el )como libro 'de 
 
'testo en todas las escuelas de Navarra:  se halla de 
venta en la Imprenta de 'Ochoa calle mayor n.° 104 
a do's reales vn. - 
INSTITUTO itE PAMPLONA A I.° DE OCTUBRE:  
Los que deseen matricularse para alguna de las 
enseñanzas anunciadas en el programa dé este esta- 
blecimiento', pueden éoncurrir á verificarlo los dies 
 
no festivos hasta el 31 tlel corriente inclusitie. Acorn-
pañarán á los interesados un ,padre) tutores 6 cor- 
 
responsales.  
:Á. LOS AYUNTAMIENTOS  
Habiendo vencido ya 'el tercer trimestre de pagó 
del Boletin, se previene que hasta el dia 15 del corte  
riente se les esperará á que vayan satisfaciendo sus  
cuotas, y pasmo ese die se'incluira á los morosos en 
el rolde dé apremios: 
Luego que pasó la feria última de ésta capitah 
sé rifaron en el café de  In Suscricion dos mantillas 
de toalla guarnecidas; y eúpo la suerte al núm. 106; 
no habiendo parecido dicho núm. se  avisa al públi-
co para su conocimiento.  
D. Tomas Oria jiaez -de primera instancia de la 
ciudad dé Estella y su partido. 
Hace saber: Que en éste juzgado sé sigué can-
sa contra reos desconocidos sobre robo en cuadrilla 
entre doce y una de la madrugada del 12 del, cor-
riente en la villa de Arroníi y casa dé Doña Faus-
ta  Montero per hombres con carátulas pintadas y 
otro con un gorro catalan metido hasta el pèsèùezo 
con ahugeros para los ojos en mangas de cámi9a, 
 
con pantaloode• patio 6 pana azul y alpargatas valen-
cianas nuevas los que robaron como una onza de 'oro 
 
duros; pesetas y reales, media docena de cubiertos
. 
de plata con la marca de tina . [J; y una A m yúscu- 
cuatro y una J, toos. Una jarra de plate 
, tigua cono de libra y 
 media à dos libras de 
cab;da de nua pinta á -5 cuartillos, 
 ïir^ ^
c ,,, trillo de plata cou la 
 misma marca de loa 4 cu-
F,
.., tot, un anillo de oro, 4 vestidos; 2 dé gro y 
clip tafetan, el uno que tira á morado, otro tor- 
i 
 ;oieado, otro azul encarnado y otro de color de ta- 
Los qúe coii.sidereu, tener .derecho "en jos vien4s 
de Javier Diaz Laseras vecino de la villa :de Funes 
acudirán en el término de un mes contados desde 
la publicacion del presente á los herederos qué re-
siden en dicha villa. 
TEATRO. - 
El miércoles 28 del último Setiembre huyo mi 
conciérto vocal é instrumental, que estuvo concurri= 
dirimo •lucidamente y la joven D:' Angelita A/dre-
uo recibid por el canto los aplatisos : que merce así co-
mo D. Téodoro Moreno por del gusto y finura con que 
torta el piano: ambos sdn primeros premios del conser-
vatorio dé Bolonia: 
Parece qué tratan de, dar algunas funciones nib§ 
 y no dudamos que él público quedará ;satisfecho dé 
la habilidad dé estos artistas,, asi como lo demostró 
On la primera, á la que asistid él - Srmo. Sr. Iefanté  
D. Francisco Paula con su -familia. - 
IMPIiEN1'A DE OCII®A NI.LE MAYOR. N.° 10t1;  
TRI.IIESTRE. 
BOFICIÅ .L DE PÅIILO N Å  
, 
^DEL MARTES 4 DE OCTUBRE DF .. 
Se publica en Martes, Viernes y .::Domingo: el trimestre es 17 rs. vn. para 	 Ayuntamientos: Cus  
anuncios y los de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte et la Redaccion e imprenta calle mayor  
n.° 104, donde se admiten suscriciones, anuncios particulares y se venden los nùmeros sueltos del mismo periódico 
 
GOiDÍLRNO POLITICO IM NAVARRA< 
Por el Ministerio de la Guerra con fecha 20 del 
Presente se ha expedido la circular siguiente:  
Exmo. Sr. El Sr. Ministro de la Guerra dice  
con esta fecha al capitán general de Andatucia lo si-
guieFite.  
«IIe dado cuenta al Regente del Reino de la co- 
municacion que V: E: dirigió á este ministerio en 13 
de Junio. último acompañando. copia del oficio que 
le había pasado el comandante general de la provincia 
de Cádiz relativo á si podria librar pasaporte al te-
niente, de carabineros de H facienda,publica D. Sinfo-
roso Manuel Mines 
 . 
por habérsele destinado á con-
tinuar síes servicios a la provincia de Pontevedra, y 
si ,por su cualidad de subteniente de infauteria que 
habia sido estable en el caso; de obtenerle; con culo 
motivo consultaba V. E. qué autoridad había dé ex- 
pedir los pasaportes á los oficiales de aquella clase 
que procediesen del ejórcito 9  opinando pq^^ su ,parte 
que, p^evia peticion de los interesados, debian darles 
los gcfcs politicos, á no ser que á los referidos oficia-
les como procedentes del ejército, que por sus cit•-
cu i^stauèias tuvieran fuero militar como .los retirados  
re les espediose aquel documento por autoridad mili-
tar; y S A. en vista de todos y de conformidad con 
Iíformadosobre el particular por el tribunal  su-
premo 
 de Guerra y Marina 
 en. su acordada de 28, 
de Julio próximo anterior, se ha servido resolver; que  
á los oficiales de hacienda pública, `aunque sean pro-
cedentes del ej(rcito y por sus servicios en el les  hu-  
biese 6orrespondide el fuero criminal, deben 'expedi ^ ^
setes lus pasaportes cuando se les ofrezca por la au-
toridad civil de le provincia donde sirvan, y de nin-
guna Manera por los capitanes generales, porque no , 
dependiendó dé su jurisdición no les vale el" fue ro 
de guerra; segun asi se declaró pc>: punto general en 
 
Real .ó^den de 8, de Diciembre .de ,1 pon respec-
to ú todo individuo que sirva empleo " 'de Hacienda ú 
otro politico.ae  
De Orden de S. A: comunicada por el expresado 
Sr. Ministro de la Guerra, lo traslado á V. E. para  
qué ló tenga presente en casos. iguales.  
La que he dispsesto se inserte en el Bpletin oficial  
para su públieidad. Pamplona 30 de Setiembre de 
1812. 'Francisco de Gorria.  
ANU CIOS.  
Administraeion de bienes nacionales de id provincia  
de Navarra:  
Anuncio núm88. 
Mediante la bonfgrmidad, y. allanamiento mauí-  
festado á satisfacer: el, precio ; mas alto de 25 fincas 
que en jurisdicion de ,Sangüesa pertenecieron al su- 
primido convento de Mercenarios de la misma y Cu-
ya tasacion se anunció bajo el núm. 231 en el Bole -. 
tin oficial de 30 de Agosto de 1MO el Sr Interpente  
de rentas se ha servido .señalar el dia 21 de Noviem-
bre próxitnoy hora de: 11 á 12 de su mañana para  
el re' niate de las mismas que ha de celebrarse ,ea  
una de las salas consistoriales del . ayuntamiento de  
de esta capital ante el Sr. juez de primera instancia  
con mi asistencia, la del procurador síndico y escri-
bano del ramo. 
Otro n.° 8 J^. 
Mediante lá conformidad y  allanamiento manifes- 
Mediante conformidad y allanamiento manifestado 
á satisfacer;el precio, , mas alto de doce fincas rústi-
cas sitas en los lugares de Olza, Muruzabal y Liza-
soain que pertenecieron al suprimido monasterio de  
Bernardos de Irache cuya tasacion se anunció bajo el 
núm. 54 en el Boletin oficial del dia 13 de Mayo 
último, el Sr. Intendente de rentas se ha servido se-
fialar para el remate de las mismas; el dia 23 de No-
viembre próximo de 11 á 12 de su mañana en una 
de las salas mencionadas y ante las personas desig-
nadas al efecto. 
Lo que se anuncia al público é fin de que los 
que deseen interesarse en la adquisicion de dichas 
fincas acudan á hacer sus proposiciones al parage se-
ñalado en los dias y horas que se citan. Pamplona 1.° 
de Octubre de 1842. - Valentin Urra. 
' El ayuntamiento constitucional de la villa de Ujuó 
hace saber: que con permiso de la Exma. Diputaciou 
provincial, ha determinado vender en carta de gra-
cia la finca hermosa titulada la Sierra, propia de la 
villa bajo la postura que ha echo D. Miguel Antonio 
de Amorena vecino de la villa de Tolosa en Guipuz-
coa, que ofrece pagar lados terceras partes de su 
 
-tasacion, que esta es 14250 duros, y las dos terce-
ras parte s ascienden á 9500 duros. El que  quiera 
 
intentar la compra acudirá a la sala 
 del ayunta-
miento de esta villa el miércoles 19 de Octubre pró-
ximo á las cuatro de la tarde donde se celebrará el 
remate y se harán presentes las condiciones. Advir- 
tiendo,gne las yervas y aguas de la sierra son muy 
abundantes y sanas para el ganado menudo. Ujue .29 
de Setiembre de 1;42.= Con acuerdo del ayunta-
miento= José Guerrero secretario. 
 
vn. que 
 tiene un" particular contra el ayuntamiento 
de Pamplona. 'El que quiera comprarlo acuda á D. 
Teodoro de Ochoa calle mayor núm. 104 de la mis-
ma ciudad, el cual investirá de los documentos ne-
cesarios de propiedad al comprador. 
El ayuntamiento constitucional de la villa de Allo 
hace saber que hallándose vacantes las 
 plazas de me-
dico y cirujano, ha determinado proveer ambas en 
un profesor de las dos facultades, con la dotacion 
de doscientos pesos fuertes y trescientos rovos de 
 
trigo cobrados por el ayuntamiento y libre de car-
ga vecinal y de cgntaibuciones , advirtiendo que el 
 
pueblo se compone de mil almas poco mas ó memos. 
Lo que se anuncia al público para que los SS. p ro
-fesores que reunan ambas facultades y deseen obtener 
 
la plaza acudan con 
 sus memoriales 6 los remitan A 
la secretaría de este ayuntamiento por todo el mes 
de Octubre próximo. AIIO 25 de Setiembre de 1842. 
El Alcalde Francisco Montoya. 
El Ayuntamiento constitucional de la ciudad de Otite. 
Hace saber: Que el dia 15 de Octubre próximo 
viniente se verificará en su sala consistorial, el rema- 
te para la venta de la corraliza titulada de la desa, 
bajo las proposiciones hechas por D. Miguel Antonio 
de Amorena vecino de Tolosa  en Guipúzcoa , que 
ofece el todo de su tasacion que es 6000 duros con 
el abono ademas de las mejoras hechas en el corral 
por el actual poseedor previa tasacion, reservando al 
ayutamiento carta de gracia por 40 años para que 
durante ellos pueda rescatarla con condicion de que 
en los ocho primeros no pueda berificarlo, y demas 
por menores que verán los que traten de interesarse 
en la compra, en la segura inteligencia que eu el año 
de 1837 hizo de renta anual al ayuntamiento 40 
onzas de oro, y desde dicho año que fue enagenada 
á carta de gracia perpetua hasta el dia le produce 
al dueño de ella sobre 30 onzas de oro, poco mas 6 
menos. Otite y Setiembre 30 de 1812. Con acuerdo 
de su Señoría = Aquilino de Erro, Secretario. 
El dia 15 del corriente robaron un macho en la 
la/ ciudad de Estella , propio de D. Valentin Arzoz 
vecino de Oco; señas del ganado, alzada 7 cuartas poco 
mas o menos, pelo negro finó, un poco corrido de an-
cas, edad cuatro año'; el que supiese su paradero lo 
lo manifestará y se la dará una gratificacion. 
talo á satisfacer el precio mas alto de una finca sita 
en jurisdicion de Puente la Reina que perteneció al 
suprimido monasterio de Bernardos de lranzu y cu-
ya tasacion se anunció bajo el núm. 54 en el Boletin 
oficial del dia 13 de Mayo último, el Sr., Intendente 
de rentas se ha servido señalar para el remate de la 
misma el dia 22 de Noviembre próximo de 11 á  
12 de su mañana, en una de las salas consistoria-
les del ayuntamiento de esta capital ante el Sr. juez 
de primera instancia con mi asistencia la del Sr. 
procurador sindico y escribano del ramo.  " 
El ayuntamiento constitucional de la villa de Ci- 
rauqui autorizado competentemente, trata vender un 
molino arinero que tiene en el rio salado muy cerca 
de la poblacion, y las yerbas del término llamado de 
Urbe con la cualidad de reserbarse carta de retroven-
ta, y el dia 10 del próximo Octubre encenderá can-
dela en su sala 
 consistorial 
 con el espuesto fin. Quien 
quiera enterarse de la calidad de los objetos, lo que 
anualmente producen y demas noticias necesarias po-
drá acudir á tomarlas á la secretaría de dicho pueblo. 
^ 
Se desea vender un crédito de 
 30 6 40000 rs. 
Del 22 al 24 de Julio último desapareció en el 
término de Eguaras de la baqueria una baca regular 
de seis años, propia de José Ciá vecino de dicho pueblo; 
tiene las das astas recortadas sin componer, es muy 
curiosa., algo blanca, un cencerro al cuello con una cor-
rea, las uñas ,  de las patas algo largas ; al que le 
presente .sa le dará su hallazgo. 
DE LA SOCIEDAD ËCONOMICA 
 
él)E PAMPLONA: 
 
ALOE AYUNTAMIENTOS  
Habiendo vencido ya el tercer trimestre de pago 
del Boletín, se previene que hasta el dia 15 del cor-
riente se les esperará á que vayan satisfaciendo sus 
cuotas, y pasado ese dia se Induira á los morosos-en 
el rolde de apremios. 
DICCIO1\ A 
 
GEOG7i'LAFICO IIISTÓRICO 
 
35Ë NAVARRA 
Por' P. Ceodo^o dé Ochoa  
Estando ya encuad'ernandose pare entregar ë los 
que se han suscrito á virtud del anuncio que se hizo 
para el 10 del corriente setiembre, se prorroga la 
'suscription hasta el 20 del mismo para los de Pam-
plona y para los de fuera hasta el 30 ; respecto á 
que muchos no han tenido noticia de la publicacion 
de esta obra, que el Sr: Gefe político ha tenido la 
bondad de recomendar ú los ayuntamientos por las 
nociones útiles que dá particularmente á los never- 
ros. Los que sean suscritores en la capital pueden 
acudir desde, luego á los puntos, designados á recoy 
ger la obra. Y considerando ademas que las corpo-
raciones municipales estan rodeadas de muchas ocu= 
 
pociones y que todavia faltan muchas que stiscribirse 
desea el autor proporcionarles las ventajas *son com-
patibles con sus intereses y para que 
 las puedan con-
seguir ha determinado prorrogar el término hasta el 
 
15 de Octubre proximo para cuyo dia pueden sus-
cribirse los ayuntamientos constitucionales y cua= 
lesquiera otras corporaciones sin que tengan necesidad 
de adelantar cantidad alguna sino que pagarán su im-
porte cuando reciban la obra --En Estella se suscribe 
en la librería de" Lu:izarren—En Olite, en casé de 
D: Ranior ^ ^Martinez escribano público=En Sangüe-
sa en la admInistracien de correos=-. En Los Arcos, 
en casa de D. Javier Burdaspal En Viana, en la del 
Sr. D. Joaquin Jalon= Èj ^ ^Puente, en la administra= 
clon de correos==i En Pamplona, en la Redacción del 
Boletin y en la loteria{ precios=á la rustica 21 rs: 
vn, á la holandesa 27 en pasta 29`: ruera del 
dia 15 de Octubre se aumentará el precio para su 
venta por ejemplares sueltos. 
ESTATUTOS 
 
Art. 2.° La Sociedad se divide, en cuatro set-  
clones que' se denominan de instruccion publica, de  
agricultura, de industria.y artes; y de comercio.  
Art. 3.° El número de individuos de la Sociedad 
es indeterreinadot sus clases las que despues se es-
presarán: , 
TITULO: 2. ° De los socios y sus clases: 
Art. 4.° Los socios se dividen en numerarios, dd 
mérito y corresponsales; 
Art: 5; ° Son . numerarios le§ qúe; admitidos con 
este título, residen en la capital y contribuyen con 
la cuota que la Sociedad señala para atender á sus 
gastos. De mérito los que por su instruccion en cual-
quiera de los ramos, peculiares del instituto de  la So-
ciedad ; 6 por servicios prestados á le misma 6 al pais 
obtienen de ella ese nombrarnieutot y corresponsales 
los que; no teniendo su domicilio en la capital; as-
piran á ese título 6 elijo la Sociedad para coadyu-
bar a sus tareas dentro e fuera de la Peninsula: 
Art. 6:° Los socios se inscriben por lo menos en 
una de las cuatro secciones designadas en el art. 2.° 
Art. 7. ° Los socios de número y lbs correspon-
sales que le sean á su instancia ; pagarán 80 rs. vn . 
en el momento de 'recibir el titulo y una cùota anual 
de 60. La recatidacion se verificará por cuad ^imes-
tres adelantados; 
TITULO 3. ° De la admisión de sócios:  
Art. 8,° Las personas que deseen incorporarse 
en la Sociedad en las clases de socios numerarios 
6 corresponsales presentarán una solicitud que esprese 
su hombre y apellido; estudios; profesion, destino 6 
posicion social y èl lugar de su residencia. 
Tamblen podra procederse á la admision median- 
to propuesta de algua socio por escrito; en que cons-
ten las circunstancias espresadas -y la conformidad 
del propuesto: 
Art, 9. ° Las propuestas para socios de mérito se 
haran tambien por escrito y por tres individuos á lo 
menóS del Cuerpo, que espondran las cualidades so.- 
bresalientes ó servicios importantes del candidato., 
Art, 10: Las  solicitudes y propuestas se prèsen- 
tarán al Director de la Sociedad 6 al quo desempeñe 
sus funciones ; quien agotará en ellas el dia en que 
las reciba:  
Art, 11: La - admisiàn de sócios se aeorderá siém ^ 
pre por votacion secreta ; bastando que haya mayoría  
absoluta para la de numerarios y corresponsales. Para 
la de los de mérito deberan concurrir dos terceras 
partes de los sufragios: 
 
Art. 12, Admitido el sócio se le espédirâ el cor- 
respondiente título firmada por el Director ; Censoral  
Secretario, entregándole al mismo tietiíp6 un ejem= 
piar de los Estatutos: 
Art, 13. Las  solocitudes o propuestas no admi-
tidas uó podrán repetirse hasta despues de un año 
de haberse decretado.  
TITÚLO 4. ° De las obligaciones y derechos de 
 
los sócios, 
Art, 14. Todos los sócios son iguales entre sf 
 
pueden tomar parte y votar en cualquiera negocio de  la Sociedad ; 
 menos en .los relativos á sus personas 
 y tienen derecho á set elegidos pata los destinos de 
 
olla y de las secciones á que pertenezcan. 
 
Art. 15: Asistirán no solo á las juntas ordina= 
 
TITULO 1,d De la Sociedad en general y. de su 
objeto. 
Art. 1.6 La Sociedad económica de Pamp'óns es 
una sociedad de amigos del pais dedicados por puro 
patriotismo á fomientar el bien público •y la riqueza 
de la provincia. 
 
^ 
ria's y estraordinarias de la Sociedad, sino tambien  á 
las de la 'seccion á que correspondan.  
Art. 16. Desempeñarán co n' eficacia y 'celo los 
fornies y demas comisiones que `se les 'encarguen; y  
cuando no puedan verificarlo, espoudrán de palabra  
d por escrito á la Sociedad 6 á.la sección, las razones  
que se lo impidan.  
Art. 17. Cuando se. ausenten 'de los pueblos de su 
residencia avisarán por escrito á la sociedad, °espre - ' 
rsando si la 'ausencia" es temporal 6 permanente, é in-
riicando en este 'ultimo  caso el punto en que riùeve  
mente se establezcan para que Se les inscriba en la 
'clase de corresponsales.  
Art. 18'. Los socios que `detémpeñen lo's oficios 
del Cuerpos, sus sustitutos; criando est'en 'en ejescició, 
y los Prrêsidentes y Secretarios de las secciones ten-
drán ademas la obligacion d+e avisar á la Sociedad 6 
section siempre que no puedan asistir a sus juntas en 
el discurso de seis meses para que las mismas acue ^ • 
den lo conveniente. 
Art. 19. Los sectas dé número y los corresponsá-
les pueden ser tambien nombrados socios de mérito 
'ton arreglo á to dispuesto en estos Estatutos:  
Art 20: Los socios podrán separarse libremente de  
lá Sociedad dando á la misma el oportuno, aviso por  
escrito, pero sin:espresar los motivos qàe les muevan  
á ,ello. 
Ar. 21. Los socios pueden ser separados de la So-
ciedad. 
11° Cuando por espacio de dos años dejen dé pa-
gar la cuota con que deban contribuir.  
2.° Cuando sin justa causa dejen dh asistir por  
tres años á las juntas de la Saciedad 6 de sus 
 sec-
ciones. • 
Y 3. ° Cuando 'la Sociedad', previá propuésta de 
tres individuos á lo menos, que espondráii por escrito 
los motivos que aconsejen la esclusion, la acuerde por 
dos, terceras partes de votos en votacioü secreta:  
TITULO b: De los oficiales de la Sociedad. 
Art. 22. Lbs .oficiales de la Sociedad son cinco á 
 saber: Director: Censor: Contador: Tesorero: y Secre-
tio. Cada uno de ellos tendril un substituta con lbs 
 
mismos cargos y atribuciones que el propietlrib cuan-
do este falte.  
Art. 23. Todos los oficiales y sus substiti tos se: ; 
piando por /ade, los oficiales propietarios r siguiera=
. 
do la de los sustitutos. Unos y otros necesitarán reu- 
nir la mayoría absoluta 'de votos, decidiendo la suer- 
te en caso de empate. 
Art. 29. En todo el mes de Noviembre oirai la 
Sociedad las renuncias de los elegidos , y si resultare 
alguna vacante se procederá á nueva eleccion. 
Art. 30. Los oficios de la Sociedad antes de ad-
mitidos son reniciables: pero el 
 ' 
 que lo haga, queda- 
rá privado de , voto pasivo en la próxima eleelon: es- 
cepPúanse de 'estaregla los oficiales reelegidos. - 
. Art. 31. . La eleccion puede recaer en cualquiera 
de los indivifiuos,de las des clases de numerarios y 
de mérito. 
Art. 32. Los ofciales nuevamente nombrados to- 
marán posesion de sus destinos en la primera junta 
del mes de Enero del alle entrante. 
TITULO 6.° Del Director. 
Art'. 33. .E1 Director presidirá las juntas ordiña. 
rias y estraordinarias de la Sociedad,' abrira y cerra- 
rá las 
 sesiones, cuidará de mantener el Orden, corta- 
rá las disputas acaloradas; tendrá voto 'de calidad en 
todos los erñpates, susi:endera la "discusion cuando lo 
crea necesario, y podrá leVantar la sesion. 
Art: 34: El Director sera individuo y presidente 
nato de todas las secciones y comisiones. 
Art. 35. En casos imprevistos y de urgente ceso 
lusion proveerá cliento estime conveniente, debiendo 
dar cuenta á la Sociedad en sri Primera"reunion. 
Art. 36: Nombrará los 'sOcios qué han de corn= 
poner las Comisionés de la Sociedad. 
Art. 37. Autorizará momentáneamente a un s6- 
tic) para qué desempeñe el cargo de Secretado, si al 
empezar las sesiones no sé hallasen presentes éste ti! 
su substituto. 
Art- 38. Conclrlidá la distnsion sobre cualquier 
punto, reasumirá lo controvertido siempre que haya 
de recaer votaciou, y . fijará le proposicion que haya 
de votarse. 
Art. 39. Firmará toda la , cor^espondeucia con 
el Gobierno, autoridades, corporaciones y particulares: 
TITULO 7:° Del Censor. 
Art. A0. Corresponde al Censor: 1.°  . Velar so- 
sbre la exacta observancia d'e los Estatùtos y acuer- 
dos de la Sociedad: 2 	 Informar sobre todos .los 
rán de eleccion de la Sociedad. 
	 espedientes de interés, bien sea por escrito ó de pa- 
Se esceptúa de esta disposicion el substituta del labra:  3:° Promover todos los asuntos pendientes, 
Tesorero, el cual en razon a 
 la responsabilidad de teniendo en 'consideras ora su  .  urgencia y utilidad, y 
los fondos será elejido por este de entre los mismos cuanto conduzca tal bien de la Sociedad y al mejor 
sócios• desempeño de los objetos de su institutos 4t ° Ano- 
Art. 24. Los oficiales dé la Sociedad serán trieua- tar en un libro destinado al efecto los encargos  que 
 blés y teelejibles. se hagan á las Secciones &comisiones para recordar  
Art. 25. Las elecciones de oficios de la. Socio- su despacho: 5° Correjir lbs p ^uebas de todo ld 
s imrima de dad se vérificarán en uno. de las quince priméros dial que 
 
acuerdo de. la Socieda cuando 
del mes de Noviembre del año respectivo. La junta los autoresno le ejecuten por si mismo: 6.° Pre- 
de elecciones se anunciará con dos de anticipacion• sentar en la última unta de cada año una memo 
Art. 26. Para tener voto activo y pasivo sé riese-
sentar 
 en que esponga 
junta 
 estado que tema la Sociedad 
sita hacer asistido a doce juntas á lo menos en ca- á principios del mismo , lo que se haya. hecho en 
uno de los tres. años 'anteriores. 
	 todo él, lo que en su concepto deberá hacerse eri 
Art. 27. El secretario mandará fijar en la a ciones lo sdcësivo y les medios y arbitrios de realizarlo• la de juntas en la sesion anterior 
 á la de èleècionès 
la lata' de 16s socios que tengan voto. 
Art. 28. Las elecciones se verificaran, previa la 
	 IMprt siTA DE OCHOA CALLE r. AYOR  N.°  101: 
oportuna conferencia , por _vbtacion secreta., princi- 
	 — 	  
(Se coi2tirivará)  
y 0 41 	 TRIMESTRE. 
BOETIM1 OFICIAL DR PÅ1IPLONÅ 
DEL VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 1842. 
Se publica en Martes, Viernes y Domingo: el trimestre es 17 rs. vn . para los Ayuntamientos: suS 
anuncios 1)  los de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte ét la Redaccion é imprenta calle mayor 
n.° 104, donde se admiten suscriciones, anuncios particulares y se venden los nitmeros sueltos del mismo periódico. 
Relacion de las fincas pertenecientes al clero se-
cular de esta provincia, segun los datos que existen 
en la contaduria de bienes nacionales de la misma, 
con espresion del número que á cada una correspon • 
de, su clase, corporacion a que pertenecieron, su si-
tuacion cabida y renta anual que producen. 
Que pertenecieron al cabildo eclesiástico de la villa 
de Arguedas. 
Núms. 
856 Una pieza eu Rio-alto de 9 celemines y 1 cuar-
tillo, su renta 1 fanega 4 celemines y 1 cuartillo 
de trigo. 
857 Otra id. en Royuel de 1 fanega 6 celemines y 
3 cuartillos, su renta 2 fanegas 8 celemines y 2 
cuartillos. 
858 Otra en id. de 1 fanega y 1 cuartillo, su ren-
ta 1 fanega 9 cecelemines y 2 cuartillos. 
8h9 Otra id. en pradil de Pola de 2 fanegas y 3 
cuartillos , su renta 3 fanegas 7 celemines y 1 
cuartillo. 
860 Otra id. en Noguera-alta de 1 fanega 6 celemi= 
nes y 3 cuartillos, su renta 2 fanegas 8 celemi-
nes y 2 cuartillos. 
861 Otra id. en Puente soto alto de 1 fanega y 1 
cuartillo, renta 1 fanega 9 celemines y 2 cuar-
tilos. 
862 Otra id. eu Palombilla de 1 fanega 9 celemines 
y 3 cuartillos, renta 2 fanegas y 3 celemines. 
863 Otra id. en el molino de 3 celemines, renta 9 
celemines y 1 cuartillo. 
864 Otra id. en Royuel de 2 fanegas 6 celemines, 
y 3 cuartillos, renta 3 fanegas 10 celemines y 1 
cuartillo. 
865 id. en corriquillos de 1 fanega 6 celimines y 3 
cuartillos, renta 1 fanega y 11 celemimes. 
866 Otra id: en Nogueras dé 7 celemines y 2 cuar- 
tillos, renta 9 celemines y 2 cuartillos. 
867 Otra id. en Mejana de 7 celemines y 2 cuarti-
llos, renta 9 celemines y 9 cuartillos. 
868 Otra en Sopeña de 1 fanega 6 celemines y 3 
cuariillos. renta 1 fanega y 8 celemin ^s.; 
869 Otra en id. de 1 fanega 6 celemines y 3 cuar-
tillos, renta 1 fanega y 8 celemines. 
870 Otra en Royuel de 1 fanega 7 celemines y 2 
cuartillos, renta 2 fanegas y 11 celemines. 
871 Otra en soto-alto de 1 fanega y 1 cuaatillo f 
 renta 1 fanega 9 celemines y 2 cuartillos. 
872 Otra id. en secaral de 9 celemines y' 1 cuartillo, 
renta 11 celemines y 2 cuartillos. 
873 Otra en sopeña ele 1 fanega 6 celemines y 3 
cnartillos, renta 2 fanegas 3 celemines y 3 cuar- 
tillos. 
874 Otra en perazala de 1 fanega 6 celemines y 3 
cuartillos, renta 2 fanegas 8 celemines y 2 cuar- 
tillos. 
875 Otra id. en entrolosrios de 6 celemines, renta 
9 celemines y 1 cuartillo. 
876 Otra en trascales de' 1 fanega 6 celemines y 
3 cuartillos, renta 3 far:egas y 1 celemin. 
877 Otra en mejana de I fanega y 1 cuartillo, ren-
ta 2 fanegas y 3 cuartillos. 
878 Otra id. en palombilla de 2 fanegas 6 celemi- 
nes y 3 cuartillos , renta 3 fanegas 2 celemines 
y 2 cuartillos. 
879 Otra en espadacorta de 2 fanegas 6 celemines 
`y 3 cuartillos, renta 3 fanegas 2 celemines y 2 
cuartillos. 
880 Otra en secaral de 1 fanega y 1 cuartillo, ren- 
ta 2 fanegas y 3 cuutillos. 
881 Otra en sopeña de 1 fanega y 1 cuartillo, ren-
ta 2 fanegas y 3 cuartillos. 
882 Otra en secaral de 7 celemines y 2 cuartillos, 
renta 1 fanega 3 celemines y 1 cuartillo. 
883 Otra id. en espadacorta de 2 fanegas 6 cele- 
mines y 2 'cuartillos, renta .5 fanegas 1 celemin 
y 3 cuartillos. 
884 Otra id.  ea palombilla de 1 fanega 9 celemines 
y 3 cuartillos, renta 3 fanegas 7 celemines y 1 
cuartillo. 
885 Otra id. en 'prado de 1 fanega 3 celemines y 1 
cuartillo, renta 2 fanegas 6 celemines y 3 cuar- 
tillos. 
886 Otra id. en camino de Valtferra de 9 celemi-
nes y 1 cuartillo, renta I fanega .1 celerino y 3 
cuartillos. 
887 Otra id. en cañamares de 1 fanega y 1 cuar-
tillo, renta 1 fanega 3 celemines y 1 cuartillo. 
888 Otra id. en comiguelos de 1 fanega 6 celemines 
y 3 cuartillos, renta 1 fanega y 11 celemines. 
889 Otra id. en Mejana de 9 celemines y 1 cuar-
tillo renta 11 celemines y 2 cuartillos. 
890 Otra id. en Rio-alto de 4 celemines y 1 cuar-
tillo, reuta 5 celemines y 1 cuartillo. 
891 Otra en Nogueras de 2 fanegas 6 celemines 
y 2 cuartilloe, renta 4 fanegas y 6 celemines. 
892 Otra en lañamares de 7 celemines y 2 cuar-
tilos, renta l fanega y 1 celemin. 
893 Otra en perrillo de 10 celemines y 3 cuarti- 
llos, renta 1 fanega 6 celemines y 3 cuartillos. 
Pamplona 4 de Octubre de 1842.=P. Y. D. S. C. 
Salvador Dudiez. 
Concluyen los Estatutos de la sociedad económica de 
Pamplona. 
TATTO 8f . 0 Del Contador. 
Art. 4,1,. El . Contador intervendrá todas las .en-
tradas y salidas de los caudales, llevando un libro 
para el efecto; examinará las cuentas del Tesorero 
y hará .presente ;cuanto estime necesario pa r a el 
buen Orden de la cuenta y razon, para promover la 
cobranza de los fondos de la Sociedad, y para la ma-
yor ecopornia en sus gastos. 
TITULO 9.° Dei Tesorero. 
Incumbe al tesorero recaudar y custo-
diar : ; todos los: fondos de la Sociedad; procurar ,su 
puntual cobranza, removiendo los embarazos que, se 
opongan 
.á ella y dando cuenta á la misma 6 al Di-
rector de los que por si no pueda evitar ; pagar los 
libramientos que se expidan á su cargo, siempre que 
tengan los- requisitos y formalidades prevenidas en es-
tos ,Estatutos, y presentar sus cuentas justificadas 
al fin de cada año, sin perjuicio de dar conocimiento 
á la:;-Sociedad siempre que lo exija de la entrada y 
salida de ; caudales. 
TITULO 10. Del Secretario. 
Art. 43. Corresponde al Secretario 
.1.° Dar cuenta á la. Sociedad de los asuntos pen-
dientes, empezando por las Reales órdenes, oficios y 
correspondencia, 
2. ° Redactar las actas de la Sociedad anotando 
al margen de los borradores y de los libros de ellas 
los apellidos de los sócios concurrentes, e'inscribien-
€lolos; integramente en el cuerpo del acta. 
3. ° Extender los libramientos y certificaciorkes  
- que acuerde la Sociedad, 
 
4.° Llevar un libro en que consten los socios 
sus clases, antigüedad y servicios en la Suciedad, y 
otro de la entrada, trámites y resolucion de todos 
los espedientes tiue se promuevan en la misma. 
5.° Firmar la correspondencia con los individuos 
de la Sociedad y con las demos del reyno y todos 
los documentos que firme el Director. 
6. ° 	 Custodiar todos los papeles, libros y sellos de 
la Sociedad coordinandolos con el mayor esmero y 
claridad posibles. 
Art. 44. El Secretario entregará y recibirá por 
inventario todos los libros y papeles correspondien-
tes á la Sociedad. 
TITULO 11. De las juntas. 
Art. 45. Las juntas 6 sesidnes de la Sociedad se-
rán ordinarias, estraordinarias y públicas. Las prime-
ras se verificarán una vez ,cada semana, en dia seña-
lado: las segundas cuando la Sociedad O el Director 
lo dispongan, y siempre para  asunto determinado; y 
las terceras cuando la Sociedad lo acuerde. 
Art. 46. Podrán asistir las juntas todos los so-
cios que se hallen en la capital y aun los que perte-
nezcan á otras sociedades, pero solo tendrán totolos 
numerarios y de merito, que residan en aquella. 
Art. 47. ' Para que haya junta y resulte acuer-
do de la Sociedad deben concurrir á lo menos la ter-
cera parte de los individuos residentes en la capital. 
Art. 48. Todas las juntas empezarán por la lectu-
ra en borrador del acta de la anterior, que se apro-
bará, si se halla conforme, 6 enmendará segun cor-
responda. En la ratilicacion del acta solo tendrán vo-
to los socios que asistieron á la junta á que se re-
fiera quedando aprobada de hecho, sino se hallase 
presente ninguno de ellos. 
Art. 49. En las discusiones de los asuntos que se 
presenten á la Sociedad se observará el Orden que es 
propio de la urbanidad e ilustracion de tales Cuerpos 
procurando. que se manifiesten todas làs, opiniones y 
concediendo una prudente amplitud. Pero en las jun-
tas públicas no se permitirá hablar mas de dos veces 
a ningun individuo, esceptuando al autor de la pro-
posicion O dictamen que se discuta. 
Art. 50. Cuando en las discusiones estuviese du-
dosa la opinion de la Sociedad, se procederá á vo- 
tar, y tarnbien cuando lo pida algun socio. 
Art. 51. Todas las votaciones serán públicas ex-
cepto las de admision y esciusion de socios, las de 
elecciones de oficios, las de closificacion de obras ó 
meorias, y l as de aquellos casos en que se acuerde 
espresar
m 
 ente. 
Art. 52. Cuando la Sociedad se ocupe de asuntos 
en que tengan interes .  personal alguno O algunos s6-
cios podrán estos exponer en la discusion lo que juz- 
guen conveniente, pero deberan.retirarse cuando se 
haya de .acordar. 
Art. 53. En las , votaciones secretas votará el pri-
mero el Director, en las públicas el ultimo. 
Art. 51. La Sociedad .leo podrá tratar en sus jun- 
tas de otras materias que las ;, propias de su inst i tuto, 
ni ocuparse en negocios políticos de ninguna ,clase, 
salvos los c asos en que se, le. pidan informes por e l 
Gobierno 6 por las autoridades. Tampoco podrá feli-
citar 01 uno ni otras por sucesq O negocios que no 
tengan inmediata relacion con los objetos de su ins- 
tituto. 
Art. 55. La Sociedad tendrá por lo menos una 
junta pública cada año. 
Art. 56. En ellas leerá el Director un discurso 
propio del instituto de la Sociedad y dará noticia de 
los trabajos hechos por la misma durante el año á que 
se refiera. 
Art. 57. El Secretario leerá un ligero resume n 
de las actas de la sociedad y de las secciones. 
Art. 58. Si la Sociedad hubiese ofrecido algunos 
premios, se distribuirán en esa junta, poniendo á la 
vista del público, ó dándole conocimiento de los obje-
tos premiados. 
Art. 59. El Censor cerrará la sesion con un bre-
ve discurso análogo á la solemnidad. 
 
TITULO. 12. De las Secciones.  
Art. 60. Cada seccion nombrará á pluralidad  
de votos un presidente y un secretario de entre sus  
individuos. 
Art. 61. Las secciones podrán formar reglamen-
tos especiales para su gobierno.  
Art. 62. Se ocuparán de los objetos propios de 
 
las mismas, desempeñando los informes ó comisiones 
 
que se les encarguen, y proponiendo á la Sociedad 
 
cuanto estimen conveniente á la mayor prosperidad 
 
de sus ramos. 
Art. 63. Cuando una seccion necesite de la coo-
peracion de otra podrá convocarla, teniendo en tal 
 
caso igual voz y votos los individuos de ambas y ejer-
ciendo las funciones de presidente y secretario los de 
 
la seccion convocante. 
 
Art. 611. En la redaccion y aprobacion de sus ac-
tas las secciones se arreglarán á lo dispuesto en este  
regla mento.  
TITULO 13. De los fondos de la Sociedad.  
Art. 65. Los. fondos de la Sociedad consisten en  
las contribuciones que deben satisfacer los scícios,  eq 
los productos de las obras, memorias 6 artefactos de  
su propiedad, en las .consignaciones 6 donaciones que  
se le hagan por el Gobierno 6 los particulares y en 
 
lo que adquiera por cualquiera otro título.  
Art. 66. Se abrirá un libro en que se sentarán  
con la debida especificacion los fondos de la Socie-
dad, su origen 6 título de adquisicion y las épocas 
 
de su cobranza.  
Art. 67, No se hará pagamento ni gasto alguno 
 
de los fondos de la Sociedad sin previo acuerdo de la 
 
misma y libramiento firmado por el. Director y'Se-
cretario é intervenido por el Contador. 
 
A RTICULOS ADICCIONALES. 1.° Los presen-  
tes Estatutos quedan sujetos á las reformas y variacio-
nes que la esperiencia aconseje. 
 
2. 	 En los casos no previstos en estos Estatu-. 
 
2000 acciones al portador de 500 rs. vn. 1.000,000 
5000 
	 id: 	 id. 	 de 1000 	 . 5.000,000 
5000 	 id. nominales de 1000 	 . 20.000,000 
5000 	 id• 	 id. 	 de 8000  . 24.000,000 
15,000 
Las acciones al portador se pagarán .al contado, 
y de las nominales solo se satisfará el 16 por 100 al 
tiempo de adquirirlas; el resto se entregará á medida 
 
Rue lo exijan las necesidades de la sociedad , despues 
 
de consumido el fondo de reserva, y por un acuerdo 
 
de la junta general de accionistas' 
 
Los fondos que los accionistas entreguen á cuenta 
 
de sus acciones, ganarán el r1 por 100 de interés al 
 
año, y ademas la parte que les corresponda de las 
 
utilidades que la sociedad realice. 
 
Las sumas que produzca la emision de acciones y 
 
cualesquiera otras pertenecientes á la sociedad, se de-
positaran en el Banco Español de San Fernando. 
 
Los accionistas estarán representados para todos 
 
los negocios y operaciones de la sociedad por una jun- 
1 ta de gobierno compuesta de nueve individuos. 
 
Esta junta entre otras atribuciones tiene la d e auto-
rizar el empleo de los fondos de la compañía, los que 
 
sin su anuencia no podrán sacarse del Banco; la de 
 
ecsaminar las operaciones de la Direccion, y cuidar 
de la observancia de los Estatutos y Reglamentos. 1 
 
La sociedad podrá disolverse cuando por causas 
 
de granizos extraordinarios se hallasen perjudicados los 
 
tos se atendrá la Sociedad a lo dispïesto etilos pu-
blicados por el Gobierno en 2 de Abril de 1845. 
B A SE S . 
1/ IA CO ;112Jl°^  D  
SEGUROS GENERALES CONTRA EL GRANI- 
ZO, ESTABLECIDA EN MADRID CALLE  
DE FUENCARRAL NÚM. 53.  
Se ha establecido una sociedad anônirua con el 
objeto de asegurar los daños que ocasione el granizo 
6 piedra en los productos agrícolas, pagando los due-
ños 6 arrendadores de predios rústicos un tanto por 
ciento anual. 
La Direccion la componen los Señores, D.  Joa-
quin Fagoaga y Dutari, D. Santiago Alonso Cor-
dero y D. Manuel Fulgencio Cambiaso 
El capital de la sociedad para responder de los 
daños ocasionados por la piedra, constará de cincuen-
ta millones de rs. vn . representados por las acciones 
siguientes: 
Totales 	 50.000,000  
fondos sociales en un 40 por 100 despues de consu-
mido el de reserva, y si así lo acordasen las dos ter-
ceras partes de los accionistas reunidos en junta ge-
neral. La disolucion tendrá lugar de derecho si el ca-
pital se hallase perjudicado en un 70 por 100, á no 
ser que los accionistas determinen por unanimidad en 
votacion secreta, que la Sociedad continúe sus opera-
ciones. 
El 1. de Enero de cada año se celebrará en Ma-
drid junta general de accionistas, y tendrán voto en 
ella los poseedores de un número de acciones de la 
compañia cuyo capital ascienda á diez y seis mil rs. 
vn . , los ausentes y enfermos podrán nombrar un apo 
derado que los represente. 
La Direccion presentará á la junta un inventario 
6 cuenta general justificada de tedas las operaciones 
de la Sociedad, para que se apruebe 6 castigue me-
diante el dictamen de los comisarios nombrados por 
la misma. 
La sociedad principiará sus operaciones de segu-
ros contra la piedra el 1.° de Enero de 1843, asegu-
rando cualquiera clase de productos agrícolas, pero 
limitando por ahora los seguros á un millon de rs. 
vn. ya sea por partido 6 por provincia. 
Los seguros se efectuarán mediante una prima 6 
tanto por ciento anual, señalada á cada especie de 
producto en razon del mayor 6 menor grado de pe-
ligro que corra, para lo cual la Direccion formará 
las respectivas tarifas sugetándolas á la aprobacion de 
la junta de gobierno. 
El daño ocasionado por la piedra se tasará por 
dos peritos elejidos uno por cada parte, y en caso 
de discordia la dirimirá un tercero nombrado por el 
juez del partido donde radiquen los bienes asegura-
dos, á instancia de la parte mas diligente. 
El abono de los daños tendrá lugar un mes des-
pues de registrado el espediente en la Direccion ge-
neral, entregando al perjudicado un libramiento sobre 
la caja de la compañía á quince 6 veinte dios fecha. 
La Direccion nombrará agentes principales en to-
das las cabezas de partido, y estos bajo su responsa-
bilidad establecerán los subalternos que crean nece-
sarios, segun el número de los pueblos de su distrito. 
El Director administrador podrá dar comision á 
estos agentes para negociar acciones de la sociedad, y 
se les abonará hasta un 2 por 100 sobre el capital 
nominal de aquellas, en premio de su trabajo. 
En todas las operaciones de seguros que contra-
ten los agentes, les abonará la compañia desde un 2 
á un 5 por 100 del producto de las primas, con mas 
los 'gastos de correo y otros cualesquiera que por ra-
zon de su destino se les originen. 
Siendo los agentes unos administradores de los 
fondos de la sociedad, estan obligados á dar las fian-
zas que se conceptúen necesarias en acciones nomina-
les de la misma. 
En el caso de que V. se sirva admitir la agencia 
de ese partido, la Direccion le remitirá los Estatutos 
y cuantos antecedentes sean necesarios para estable-
cerla. 
Escusado es hasta cierto punto recomendar la 
sociedad del Iris, porque solo con la simple lectura 
de sus bases debe penetrarse cualquiera de los in-
calculables beneficios que ha de producir a los pro- 
ANIJNCIOS. 
La villa de Murillo el fruto, hace saber que 
por el goce de las yerbas y aguas de una corraliza 
llamada de carniceria en todo tiempo del término de 
siete años se ha hecho postura en la cantidad de 
840 duros pagados de pre sente el dia del remate, 
siendo el estiercol para el acreedor: El que quiera 
interesarse podrá acudir su sala de ayuntamiento 
entre 3 y 4 de la tarde del dia 23 del corriente, 
donde se enterará de las demos condiciones del arrien-
do y desde cuyo acto correrá el sesteo. Murillo el 
Fruto 2 Octubre de 1842. Martin Lecumberrr 
alcalde. 
ror el juzgado de primera instancia de la ciudad 
y partido de Tudela se 'mande en auto de 28 de Se- 
tiembre último , que Jos acreedores del difunto D. 
Francisco Lopez de Goicoechea del  ' comercio que fue 
de esta ciudad, presentasen á los síndicos l). Luis 
Lizaso y D. Cristobal Lopez , los títulos justificativos• 
de sus créditos para el 15 del mes de la fecha, seña-
lando para la junta de examen y reconocimiento el 
dia 27 del mismo á las diez de su mañana, circu-
laudose esa disposicion a aquellos, y •que ademas se 
hiciese notoria por edictos é insertase en el periódico 
de la provincia, cuya providencia fné refrendada por 
el escribauo infraescrito actuario del espediente. Tu-
dela 3 de Octubre de "i 8!t2. =' Por mandado del 
Sr. juez Antonio Modesto Rodriguez. 
pietarios é inquilinos de la clase agrícola. 
Su objeto es de los grandiosos que hasta ahora 
se han podido inventar y los individuós que se han 
puesto al frente de tan benéfico establecimiento ins-
piran la mas amplia confianza, con la particularidad 
de que el primero es navarro y por
-consiguiente muy 
conocido de todo este pais. 
Movidos de los mas sinceros deseos de que se lleve 
á efecto dicha sociedad, nos apresuramos á llamar 
la ateneion de todos los cosecheros de Navarra para 
que sin vacilar ni un momento se decidan á suscri-
birse, pues no dejarán de conocer que en ello se cifra 
la susistencia de sus familias. En el momento que . 
tengamos noticia de las cuotas se darán al público 
para el efecto. 
La Redaccion. 
CATECISMO POLÍTICO DE LOS 
1`NIÑOS; DE AGUIRRE. 
Que está mandado se use de el como libro de 
testo en '.todas las escuelas de Navarra: se halla de 
venta en la Imprenta de Ochoa calle mayor n.° 104 
á dos reales vn: 
IMPRENTA DE OChIO'A CALLE MAYOR N. 6 1M. 
TRi1IESTRE. 121e 
BOLETIN OFIùÅL DE PÅIIPLOXÅ 
DEL DOMINGO ,9 
 DE OCTUBRE DE 1842. 
 
Se publica en Martes, Viernes y .Dcpningo: el trimestre .es 17 rs. vn. para los Ayuntamientos: sus 
anuncios y los de autoridades se insertan gratis, r.mitidos franco porte á laRedaccion é imprenta calle mayor 
n.° 104, donde . se admiten suscriciones, anuncios particulares y se venden los nicmeros sueltos del misma periódico> 
• Negociado u.° 12. 
GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA. 
Ll Exmo. Sr. Ministro de la Gobernacion de la 
Peninsula  con comunicacion fecha 1. ° del actual se 
ha servido remitirme el Real decreto del dia anterior 
por el cual se convocan córtes ordinarias con.ar-
reglo á la Constitucion para el dia 14 de Noviem-
bre. próximo venidero, cuyo tenor és el  siguiente. 
a Doña 'Isabel 'II, por la gracia de Dios y la Cons-
titucion  de la Monarquia Española Reina de las Es-
pañas, y en su Real nombre y durante su menor 
edad D. Baldomero Espartero Duque de la Victoria 
y 'de'Morela , Regente del .Reino, á todos los que 
las 'presentes vieren y entendieren, sabed: Que con el 
objeto' de que "se discutan y 'ap ^ueberr .oportunamente 
loS''presupuestos de gastos . y  de ingresos correspon-
dientes al año de 1813, las medidas legislativas que 
reclarná el Estado de la hacienda pública , y las leyes 
orgánicas, que en consonancia con la fundamental 
completen.la obra de la regeneracion política de la 
Nation Usando de la facultad, que nos compete, 
por ta Constitution promulgada en :18 de. Junio de 
1837, y oído el consejo de Ministros, hemos resuelto 
convocar ; " como . por la presente convocamos, C6rtes 
ordinarias con arreglo á la misma Constitucion para 
el dia 1i de Noviembre próximo venidero. Por tanto 
mandamos que en el citarlo diia 14 de Noviembre se 
hallen reunidos en la capital de España para celebrar 
cortes ordinarias los Senadores y Diputados. Ten-
dreislo entendido y dispondréis lo necesario. á su  cum-
plimiento haciéndolo imprimir , publicar y circular. 
DEI Duque de la Victoria—, En Madrid á 30 de 
Setiembre de 18112= A D. Mariano Torres y Solanot.» 
Lo que he dispuesto se inserte en  el  Boletín oficial 
para su publicidad yl  efectos correspondientes. Pam-
fffona 7 de Octubre de 1812.=Francisco  de Gorria. 
dad; procedi á invitar para aquel cargo á los SS 
que consta po' el acta que subsigue, los cuales hat_ 
accedido á mi indication, habiendo admitido poste-
riormente el cargo el Sr. D. Luis Sagasti, que aun-• 
que se le ofició con la misma fecha que á los de-
mas no pudo contestar por hallarse ausente de esta 
capital. 
Constituida la Diputacion se acordó lo que" sigue: 
«.En la ciudad de Pamplona á 23 -de Setiembre de 
812 reunidos en el despacho del G. P. D. Fulgencio 
Barrera Regente de la Audiencia territorial, D. Luis 
Barra Alcalde 1.°, D. José Yàngüas y Miranda se-
cretario de la Diputacion, D. Pablo Ilarregui id. del 
ayuntamiento y D. Luis de Salas y Quiroga secreta-
rio dei Gobierno político: manifestó el Sr. gefe que 
se' constituia la Diputacion Arqueológica de esta pro-
vincia a virtud de la comunicacion de su director 
fecha 30 de Agosto último y de las constituciones que 
lejó habiendo quedado enterados dichos SS. de una 
y otras, debiendo por consiguiente procederse en pri-
mer lugar al nombramiento de presidente "y secreta-
rio cuyos cargos, recayeron por unanimidad aquel en 
el Sr. D. Fulgencio Barrera Regente de la Audiencia 
territorial, y éste en D. Luis de Salas y Quiroga, 
secretario del G. P. En seguida se propuso el 
nombramiento de corresponsales de los partidos, ha -. 
 biendo sido nombrados, por el de Tudela D. Mariano 
luda, por el de Estella D. Francisco Ercazti, por el 
de Olite D. Antonio Moreno vecino de Tafalla y por 
el de Aoiz D. Fernando Bezunartea vecino de Ocha- 
A consecuencia de uña 
Arqueologica matritense cen 
lonias, en que me autorizaba 
tacion provincial del mismo 
art. 11 título 1.° de as con; 
de la Sociedad 
 spaila y sus co-
stituir la Dipu-
gxn dispone el 
de dicha socie- 
i 
Babia, á quienes, acordó la Diputaciou se les espidan 
los correspondientes nombramientos.  _- Asi mimo 
acordó reclamar de la Sociedad un it docena de exem- 
plares de constituciones para que .los socios y corres- 
ponsales de los partidos, puedan hacer de ellos el uso 
conveniente. Y últimamente que quedan" suscritos al 
Boletin Arqueológico con lo que se terminó esta acta 
de que certifico—Francisco de Gorria=Fulgencip 
Barrera presidente = Luis de Salas y Quiroga secre,- 
tario. 
Lo que he dispuesto se inserte en el Boletín ojl 
sial asi como las constituciones de dicha Sociedad que . 
van á continuacion, para su mayor publicidad. iPan - 
pinsa- 3 de Octubre de 1812. —Francisco de Gorria. 
Título 1.° Del objeto de la sociedad y modo de 
cumplirle. . 
Artículo 1.° La Sociedad -es. esclusivamente cien_ 
tífica, literaria y artística. 
Art. 2' Es sucesora de la Sociedad Numismá - 
tica Matritense, fundada en 1.° de abril de 1837 
por D. BASILIO SEBASTIAN CASTELLANOS y los cofun 
dadores D. FRANCISCO BERMUDEZ SSoromaYo1  ., D. PE- 
DRO GONZALEZ MATE Y D. NICOLAS FERNANDEZ. 
Art. 3. ° Su objeto es difundir en España, por 
todos los medios posibles, el estudio y  examen cien- 
tífico de las antigüedades en todos los ramos del sa 
ber: buscar y publicar las obras inedictas de autores 
españoles.que .merezcan ver la luz pública, siempre' 
que versen sobre puntos arqueológicos; '_evitar, en 
 cuanto pueda, la destruccion de los monumentos an- 
tiguos españoles, y en caso inevitable pasarlos á la 
posteridad por medio de descripciones, dibujos y gra- 
bados. 
Art. 4.° Siendo de la inspeccion de la Arqueo- 
logia el origen é historia de todos los conocimientos 
humanos, la Sociedad procurará tener en su seno los - 
hombres mas ilustres en todos los ramos del saber 
tanto en España como en el Estrangero. 
Art. 5. ° La Sociedad consta de tres clases de 
sócios, de Mérito,-de Número y Corresponsales. 
Art. 6. ° Son sócios de mérito: los anticuarios 
que quieran contribuir con sus luces á lograr el fin 
que espresa el articulo 3.°; los que hayan escrito 
alguna obra sobre cualquiera de las partes en que 
se divide la Arqueologia; los que regenten ó hayan 
regentado .cátedras de la ciencia, de lenguas orien- 
tales ó de historial geografía, y los hombres eminen- 
tes en ciencias, letras ó bellas artes, que sean juzga-
dos útiles; por la sociedad. 
Art. 7. 	 Son de número los que se dediquen - al 
estudiode las antigüedades y se sugetert á diserta ^  ^
sobre materias arqueológicas. 
Art. 8.° Los sócios de número ascenderán á la 
clase de mérito, cuando hayan presentado seis diser- 
taciones arqueológicas, calificadas de buenas por la 
Sociedad; escrito alguna obra útil en este genero, ó 
explicado durante dos años uno de los ramos de la 
ciencia en cátedra pública. 
Art. 9. ° Son sócios corresponsales, los nombra-
dos al efecto por la Sociedad en las provincias y 
 en 
 el estrangero, los cuales tendrán asiento y voto cuan-
do se hallen en Madrid. Para ser nombrado corres-
ponsal, se necesita tener alguna de las cualidades que 
I, se marcan en los artículos 6 y 7.  , 
Art. 10.. La olligaciou de los corresponsales es: 
la de dàr cuenta á la Sociedad de los - descubrin:ien- 
tos monumentales que se hagan en 
 las 
 provincias; de', 
la situacion de los pueblos "antiguo:, quc existen ,y de 
su historia; de .las escavacio;ies que pudierau,hacer-
se para descubrir los monumentos; de las costumbres 
antiguas de que se' originen las que existan; de los 
adelantos 'que se , noten en el estudio de Ía ciencia 
y de ejecutar las comisiones y cargos que les come-
ta la Sociedad. 
Art. 11. Nombrados que sean cinco correspon 
sales en una capital, se reunirán y formarán la Di-
putacion Arqueológica de p ^ovincia , nombrando al 
efecto un presidente y un secretario. Esta  drpnta- 
cion será en todo dependiente, de la .sociedad y ede-
mas de las obligaciones que señala á los corresponsales 
el articulo anterior, tendrá la de proponer 
 - sócios cor-
responsales eu los pueblos de su distrito, y la de esta-
blecer enseñanzas de la ciencia, - 
Art.- 12. La Sociedad sé divide en cuatro seccio-
nes; una de Numismatica, de Paleografia é Inscrip-
ciones: otra de Artes y Monumentos: otra de Etica y 
Literatura; y otra de Geografia é historia. 
Todos los ramos de la Arqueologia se repartirán 
entre estas secciones. 
Los socios pertenecerán A  una de ellas cuando 
menos. 
Art. 13. Establecerá cuando lo tenga por con-
veniente cátedras gratuitas; sobre las partes principa-
les de la ciencia, las cuales deberán ser desempeñadas 
por los sócios que, invitados por la Junta Directiva 
se presten á ello; una Biblioteca y un Museo de-aa-
t'igüeda€les para el estudio de sus sócios. w 
-Art- 11. Cuando lo crea opertuno publicará las, .- 
memorias grie se la presenten dignas de ver la luz 
pública, un  Boletin Arqueológico, en el que se dé 
razon de sus trabajos y se despierte la afiçiou y amor 
al estudio de las antigüedades, y. representará al  go-
bierno sobre objetos de su instituto. 
Art. 15. Los sócios estar obligados á asistir á las 
sesiones generales de la Sociedad, y á las de las sec- 
ciones a que estera inscritos; asi como á,desempeñar 
las comisiones que se les cometan, á no ser que cau-
sas legitimas se lo impidan. El socio que no ,asista 
seis veces, á ló menos, á la sociedad ó á las seccio-
nes, no podrá ser elegido por aquel año para ninguu 
oficio de la primera ni de las segundas.  , 
Art. 16. El número de sócios es indefinido. 
Art. 17. Los sócios pagarán 40 rs. vn . á stt en 
trada. 
Art. 18. Todos los gastos de la sociedad ,serán 
votados por presupuesto antes de hacerse, y satisfe-
chos á prorata por todos los sócios de Writo y " de  
número. , 
El Socio que durante dos años no cumpla , con 
los cargos que se le comètan,..0 se niegue tres veces 
á satisfacer los repartos pecuniarios que le corres4 
pondaia, se entiende que renuricia de hecho á perte-,  
nacer ,á la -sociedad, y por lo .tale será escluido; .a 
no dispensarle del pago de la 
 ` misma en atencion 4 . 
sus anteriores servicios patrióticos á desgraciada suerte. 
Tit. '2*  De las sesiones de la Sociedad y secciones. 
Art. - 19. La sociedad se reunirá á lo menos una 
de las diputaciones de provincia., que • señala el,artf 
coló 10, serau también anuales. 
Art. 28 La eleceion de la junta directiva se hará 
en junta general el dia 20 de Diciembre, cuándo le 
corresponds segun el articulo 27. 
Art. 29. El director es el gefe de la Sociedad, di-
rige las discusiones, nombra por si las comisiones pa-
ra los trabajos de la corporacion, decide con su voto 
los empates en las votaciones, preside las secciones ° y 
comisiones cuando asista á ellas, convoca las juntas 
de la Sociedad y en casos estraordinsrios, está fa-
cultedo..ér tornar las disposiciones que crea convenientes 
sometiéndolas despues á la aprobacion de la  Sociedad. ' 
En este encargo le sustituiran por su 6rden e& 
Vice-presidente, los Consiliarios.'a' el Conservador, 
cuando se halle ausente, y'á falta de estos los pre-
sidentes de las secciones. 
Art. 30. Solo se ;tratará en las secciones de los 
objetos de su instituto,, y cuando se, juzgue necesario 
podrán reunirse dos  ó mas, presidiendo la junta reu-
nide el presidente de 
 la . seccion que convoque. 
Art. 31. Las secciones están obligadas á propor-
cionar trabajos originales para el Boletin a Periódico 
de la Sociedad, si se estableciese. 
Art. 32. Los secretarios de las secciones pasarán 
al secretario general de la Sociedad •las actas , des-
Pues .de rectificadas, para que dando lectura de ellas 
en 
 junta general, se las devuelva con el enterado, y 
en el mes de diciembre de cada año ; se remitirá'una 
relasion firmada por ellos, ,y visada por sus presiden- 
tes, de todos los trabajos de que se hayan ocupado 
sus secciones respectivas, espedientes que hayan des-
pachado, y de los que queden pendientes el estado en 
que se hallen. Tambien 'entregarán en dicho tiempo 
al Bibliotecario los papeles pertenecientes 'á sus sec-
ciones que hayan causado estado y deban archivarse. 
.Tit 4. 	 De la adtinision de socios. 
Art. 33. Los candidatos para  cualquiera de la s . 
tres clases indicadas en el articulo 5. ° serán propues- 
tos á' la Sociedad por tres sócios, que están de noer 
do cou el interesado, los qué espresarán en la 
 pro-
puesta, tener las cualidades que señalan los artículos 
6, 7; y 8. Verificada la lectura en dos juntas conse-
cutivas, se procederá en la tercera a la votacion por 
medio de ,bolas blancas y negras, y será admitido si 
reune el propuesto las dos terceras partes de bolas 
blancas: de lo contrario no podrá ser propuesto hasta 
despúes de un año. 
Art. 31. Admitido un sócio se le espedirá el titu-
lo acompañandole estas constituciones y el catálogo de 
los sócios, con un oficio en que se le exija designe 
la seccion secciones á que se 'le ha de inscribir. 
Tit. 5. ° Del fundador y cofundadores. 
Art. 35. El fundador y cofundadores están dis.. 
pensados, A . no prestarse voluntariamente á ello, de 
todos filos pagos y cargos que tienen y puedan tener 
los sócios en lo sucesivo, á escepcion de los que se les 
señalan en el artículo 17. 
Art. 36. El fundador será conservador perpétuo 
de la Sociedad, entendicndose por este encargo defen-
der sus reglamentos y los intereses de la corporacion, en 
cuyo destino le sucederán, por muerte solamente, los 
tres cofundadores por el Orden qu e . están escritos en el 
artículo 2.° . 
vez: al mes, á escepcion . de lós meses de JulioAgos-
to y  Setiembre, que no. tendrá sesion. En estrni, des-
pues dèl despacho' ordinario, se discutirlo' !o; tra-
bajos de los  • sócios que presenten las secciones con 
su dictán.en; se oirán las disertaciones que lean los 
sócios de nücüero,` 6 de los que aspiren á serio, qué 
pasarán á las secciones respectivas para que las ea- 
lifquen e informen. Se discutirá sobre la tegoolúgia 
6 leüguage de la ciencia, que irá formando la socie-
dad, 6 sob^e cualquiera punto arqueológico anuncia-
do en la junta anterior. 
Art. 24)'1 ás Secciones y diputaciones• de provincia, 
podran reunirse` cuantas veces lo crean necesario sus 
respectivos presidente:is • aun en los meses .de vacacio-
nes señalados en el artfculo anterior, cuidando siem 
pre de nacerlo en días diferentes, para  que puedan . 
asistirá sus juntas todos los sócios, que' gusten. 
Art: 21: `  Ningun asunto que no  sea de fácil com-
pren'5ioh` O de gran urgencia, á jùicio de la Sociedad, 
podrá discutirse en sesion de ésta sin oir antes á la 
seccion á' quien  ' competa, 6 á una comision especial -
nombrada por el director 6 .presidente de la junta en 
que se proponga. Se esceptuan, tos acuerdos de  sim-
ple fórmula. 
Art. 22. Las votaciones se harán. levantándose, 
á no ser calificaciones de obras ó asuntos personales, 
bastandos'para la ap=:•ob"acion' niayoria absoluta. 
Art. 23. En la discusion se observará el Orden 
conforme se vaya pidiendo la palabra; pero el autor 
de uea proposiciori, 6 la comision informante, tendrá, 
el derecho de hablar siempre quedo haya verificado 
un0 en contra. ' 
,Art. 24. El director ó presidente de las sesiones en 
la sociedad y secciones, dirigirá la discusion y. la sus- 
penderá cuando le pareca conveniente, haciendo por-
que no se  halle presente el sócio que, por, tener in-
terés personal en un asunto, pudiera cohartar la 
berted de la discusion. 
Art: 25. 	 En la primera junta de Octubre de 
cada año, leerá el secretario una relacion de los tra-
bajos hechos por la Sociedad y secciones, y el direc-
tos una memoria sobre cualquiera de los puntos ar-
queológicos que mas interese promover.. 
Tit. 3. ° • De la direccion de la Sociedad , sec-
ciones y Diputaciones provinciales. 
Art. '26. La Sociedad - se rige y gobierna por una 
junta directiva; compuesta de un Director,  un Vice- 
Director, un Conservador, dos Consiliarios, un Secre-
tario general, otro de correspondencia estrangera, 
que sepa idiomas, y 
 un Bibliotecario y Depositario 
de caudales. 
Los fundado^es'de la Sociedad señalados en el ar-
ticulo 2.° tienen veto en esta junta, y el Conservador 
y Bibliotecario han de ser precisamente nombrados 
de entre los fundadores mientras existan. 
Los cargos 
 espresados durarán dos años. Todos 
podran ser reelegidos, pero necesitarán dos terceras 
partes de votos de la junta general. 
Art. 27. Cada 'seccion tendrá un Presidente, un 
Vice-presidenté, un Secretario y un Vice-secretario, 
que se nombrarán todos los años por los individuos 
de ellas en su última junta de llicienibre, dando cuen-
ta a la directiva para que pase los nombramientos 
á los elegidos.". Los' cargos de presidente "y secretario 
1 
cretario de correspondencia estrangera. 	 Custabci 
Lorichs, consiliario 1.°= Antonio Fli n ter, consiliarió 
 
2. ° = Pedro Fleix, contador. =José Atienza, biblio_ 
 
tecario y depositario.  
JUNTA. del :10 de Junio de "1841. 
 
f 	 Imprímanse las constituciones con, las 
 reformas 
 
acordadas, y repártanse á los socios. La Sociedad con-
sidera sbeios de mérito á todos los que existen en el 
.dia, é ingresen en suyseno hasta la primera junta de Oc-
tubre próximo.—Nicolás Fernandez, secretario general. 
ANUNCI05. 
z Administra cion de bienes nacionales de la provincial 
 
de Navarra. 
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Art.  37. Cuando la Sociedad tenga fondos,  'se 
p.odrán. sus  bustos ó retratos en el salon de juntas,  
espresaudo .e0 .ellos su calidad de fundadores y año  
de la fundaciou de la Sociedad.  
Art,. 38. El fundador, y en su .ausencia un co- 
•
fundador,. 	 firmará con el director y secretario gene- 
ral, los titulÿs,.de,los ,sócios.  
 6.° bisposiciones generales.  
Art. 39. La Sociedad podrá admitir como sócio  
sin ,propuesta; al que ,habiéndola presentado de 'un  
trabajo arqueológico, lo merezca por su suficiencia,,  
b á .los sugetos que crea útiles por su saber y fama 
acreditada por sus escritos. 
Art, 4Q. ,.Cuando la Sociedad pida noticias so-
b^e -yü,,asctti.to general á .los corresponsales, lo hará 
por medio de interrogatorio, y para que no se repi- 
talc las -nc4icias, este_ se pasar- 	 á 	 corresponsal  al   6 di-
putapion, arqueológica de la provincia mas cercana, la 
qup,,infonnando á la mayor brev edad .posible en el '; 
mismo plie o, remitirá este al corresponsal ó dieu- ti 
tacioa . quo se le .desiue ; eu el der ^ote,o ú itinerario  
qpe lia ha de llear el pliego, que irá 'vareado en él 
y. el .último corresponsal informante, lo remnitirá'ú la F, 
Sacieda Para evitar la pérdida de los informes, los 
corresuo 4ales. mandaran á la Scciedad copias del que 
hay, ap.pue4o,eu el pliego., 	 1 
A.alt. %ï ^,. .La jputa directiva pi•opoiidrá a la So  
c tedad, el regiamento interior clue ha de regirla; las  
dilaagtatao aes. n de provincia ; formaran el suyo y lo  man  
darau á,la ,aprobacion de. la Sociedad. 
!tA, ^^ La Sociedad tendrá sesiones publicas ^,^ 
sierirup;e qaie, lo estirgae, oportuno. .Tambien señalara ,! 
pi,'e[pi,oS, &tondo crea quo, por este Media puede obte- ç: 
r1ei;.419 3a XeaUJt.ado parai la ciencia de las ;antigüe- ^ 
der ^ 4,,ih', ri^ +^ue presenten ineirioria5 ajustadas álos ^ 
programas que publique aí efecto ^ ^ ^.- 1 
,i,11`4F llgA.,Aoas,se r:olies. de, la Sociedad podrán verr ^ ^
ficai".l,eiilrlr,é?ado^e;dos r,idir iduos de I,a junta directi ; 
 v49.4,p¢rvÇ8 sogros á' to i.leres las d e las secciones, con .^ 
uál ;.iadlyidu.p ; de; su.inaesa respectiva y tres,sbcios ins- 
`çp^  
 
cr^,s,igt^ l ^a ,sec crozi que ha.r a de celebrar la junta.  
44„, I es socips, q ue publiquen alguna obra ó ^ 
trahalRr a,r^  peolslgic^.- cuta4i_obliaados á ceder 'un 'ejern 
prla ^ llá I l^;^ibliotecp de ^ ,la  Sociedad, éspresaseu  en 
ella,o, arbualidad de socios.  
Mt. c f1p. La Soi i ' ^ ad re pondrá ^ en  r dacios:cs. 
con todas las c srl,ó ^acio es arqueologicas, cientiíïcas,, 
liGQpalrials y artj:.tipa,* d,e i:uropá.,, 
,^l,Axt.. 46, -,Siendo la Sociedad puramente científica 
literaria y artística, no ;e  permitirá : tratar en ella 
nada que tenga relacion  con la politica contempo- 
ranea. 
. 
Art. 17.  Para cualquiera variacion de este rebla- 
rxrentaa, .:aa. siendo en lo fundamental (sire se declara 
invariable, se necesitan las d as terceras partes de so-  
çig5;;y la iasistencia.,Gle loâ fuudaiaore, existentes eii 
 
Madrid. La resolucron sera á 
 pluralidad 
 de votos. 
...tèl<adrid 4 de Noviembre `de 1835. 
r ., ,131ASÚ,a9 SL I,eSTI A*,C:lSTEi.L.%'\OS, `fundador pre- 
ente.= Francisco Bermudez Soto 3,lavor , cofun 
 
Odor,, vice- ,presidente, - Pedro Gonzalez Mate, co-
fúndador conservador. Nicolas Fernandez, cofunda-
dor, secretario general. =Feliz Encis) Gastrillón, se- 
Mediante bi conformidad y allanamiento mani-
festado á satisfacer el precio mas alto de un cor-
ral sito en 
 Tudela que perteneció al suprimido con-
vento de franciscos de la misma y cuya tasacion se 
anunció bajo el número 13 en el Boletin oficial del 
dia 16 de Mayo de 1541 el Sr Intendente de ren-
tas se ha servido señalar para el remate ciel mismo 
el dia 2'I de Noviembre próximo y hora de 11 á 12 
de su mañana que ha de celebrarse en una de las, 
salas consistoriales del ayuntamiento de esta cape- 
tal 'ante el Sr Juez deprimera instancia con mi asis-
tencia la del-procurador síndico y  escribano del ramo. 
Lo que se anuncia al público á fin de que los que 
deseen interesarse'eu la adluisicion de dicha finca 
acudan á hacer sus proposiciones al parage señala-• 
do el dia y hora que se cita. Pamplona 6 de Octu-
bre de 1812.— Valentin Urra. 
El ayuntamiento de Cáseda el dia 21 del corrien-
te Octubre entre dos y tres de su tarde dará prin-
cipio á sacar' á' Público remate las yervas y aguas de 
las corralizas que se expresarán; cuatro de ellas uni-
das por cuatro años y goces pagaderos el importe 
de los arriendos en créditos que tiene contra sí la 
villa mediante autorizaciori de S. E. la Diputacion pro- 
. 
vincial. y las restantes por un año y goce que ento-
das dará principio el 13 . de Diciembre y concluirá  
el 11' de Mayo. 
 
Corralizas 
 
	
N.° de 	 . 
cabezas  
	
en cada 	 Posturas tiempo de 
	
 una. 	 en rs. fs. 	 arriendo 
San Andres 
 
Bomeroso 
Orzacal  
Muga de Gallípienzo  
; Santa Fe 
 
Camgo Allen 
;Caseras 
 
Monte de Sn. Pedro  
•Pinar  
Mulgar  
Con los acreedores se han hecho los convenios ven-
tajosos á los arriendos para 4 años. 	 • 
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GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA. 
PO el Ministerio de la Gobernacion y con fecha  
3 delactual se ha espedido la circular siguiente.  
Negociado núm. 8. Circular.  
Lntre los medios   clue los enemigos del reposo pú-
blico emplean para tener en agitacion los ánimos y  
hacer creer que en España no es posible` un Gobier-
no' estable, han inventado el de suponer inmediato  
el restablecimiento de la Constitucion del año de 1112.  
S. A. cuyo lema es trono de Isabel II y Constitu-
cion de 1837 con todas sus legítimas consecue,acias,  
ha visto con disgusto que de este modo se quiera te-  
ner en continua incertidumbre á los pueblos, y se ha  
dignada prevenirme 'qua V S. con todo el llenó de 
sus facultadles prtoenre reprimir á los que por estos 
medios extravian la opinion pública; y que sin con-
descendencia ni miramiento sujete á la action de los 
tribunales á cuantos con cualquier pretexto falten al 
acatamiento que es debida á la ley fundamental de 
la monarquía. 
De órden de S. A. lo digo á V. S. para su inte-
ligencia y puntual cumplimiento. Dios guarde á V. S. 
muchos años. Madrid 3 de Octubre de 1842: Sola- 
not = Sr. ,Gefe politico de 
	  
• La que he dispuesto se inserte en. el Boletín ofi  
dial para su publicidad., y prevengo á los Alcaldes cons-
titucionales de esta provincia en su consecuencia que  
decidido yo 'á sugetar a la action de los tribunales  á 
cuantos con cualquiera pretexto falten al acatamiento  
que es -debuto á la ley fundamental ;  deber suyo es de-  
nunciarme cuantos hechos tengan tendencia á este fin  
sin cuyos datos, que no es posible adquirir • faltando 
el cela patriútico 4 las autoridades locales; me vería
• 
imposibilitado de llenar ,cumplidamente mi primer de- 
 
ber que es la arl,ninistracion pública el. respeto á la 
 
ley. y  su cumplimiento: en la inteligencia que cual-
quier retraso ú :ocultacion la castigaré ejemplarmen-
te, aunque confo me -evitarán los alcaldes constitucio-
nales,.continuando con el mismo celo interés por la 
eonservacion del órden y tranquilidad pública, que lle-
gue el caso de exijirles responsabilidad alguna. Pam-
plona 10 de Octubre de 1542.—.Francisco de Gorria®  
Por el mismo Ministerio con fecha 1,° del actual 
se ha espedido la Real órden siguiente. 
Sereno. Sr. La incorporacon de la facultad acadé- 
mica de cánones era la de lees, maridada realizar por 
órden de V. A. de 15 de Julio último, supone mi 
nuevo arreglo en la carrera de jurisprudencia. El Go-
bierno ha juzgado consenicnte , no solo atender con 
este motivo á la enseñanza de uno y otro derecho, 
sino organizar la serie de los , estudios en términos 
que satisfagan á los difereates objetos de la ciencia y  
A las exigencias sociales de la época presente. Cam- 
pletar la enseñanza del jurisconsulto; disponer la divi-
sion de los cursos y de las asignaturas á tin de faci-
litar los conocimientos necesarios á las diversos pro-
fesiones que se ocupan en los negocios del foro, y 
embarazar por. Ultimo ,con circynspeceion y  con pru-
dencia el exsecivo concurso de la juventud que tal 
menoscabo causa á los verdaderos intereses de nmu, 
chas familias con notorios perjuicios para la sóciedad i 
 son. otros tantos problemas, que la administracion te-
nia que resolver en este arreglo. No  piensa. el Mi- 
nistro que suscribe que el programa de enseñianzas  
que tiene la honra de som: ter á la aprobacion de  
V.  A. llene cumplidamente todas las condiciones lite-
rarias y políticas que  el estudio de la vasta cieaicia  
de la legislacion puede proponerse en nuestros dial;  
cree sin embargo que con él se urejora la organiza
-clon que dió á estas enseñanzas el Real decreto de 
29 de Octubre de 1836, y que se proporciona ma-
yor estabilidad á la carrera del legista, sit perjuicio 
de que se introduzcan eon oportunidad en el sistema 
que ha parecido mas conveniente aquellas modifica-
ciones que los progresos de la ciencia y las necesi-
dades públicas aconsejen. En este concepto tengo el 
honor de proponer é Y. A. el adjunto decreto . Ma-
drid 1 ° de Octubre de .1842 = Mariano Torres y 
Solanot. 
DECRETO. 
Como Regente del Reino durante la menor edad 
de S. M. la Reina Dono Isabel II vengo en decretar 
en su Real nombre lo smguiante.' F, 
Art. 1 ° Las facultades académicas de leyes 'y dg 
cánones se refundirán en una sola, tomando' el` nom 
bre de facultad de jurisprudencia. 
'Art. 2. ° La carrera de jurüsp ^udencia se organi-
zará de modo que comprenda las enseñanzas dé ins-
tituciones--hasta el grado_ de bachiller, las de amplia-
cion y práctica necesarias  para el ejercicio de la 
abogacía hasta el ;de licenciadó,, y. las superiores ó 
,generales hasta el grado de . doctor. , 
Art. 3.° ' No habrá masque un grado de bachiller 
en la facultad de jurisprudencia: el de licenciado se-
rá íiidispensable 'pare declarar concluida la' carrera 
litei a ^ ia dei abogado: el 'de doctor se exigirá ti los 
clac hayan de desempeñar cátedras en esta facultad. 
A d. I.° Los cursos de la carrera de jurispru-
dencia serán cuatro hasta el grado de bachiller; ocho 
hasta el de licenciado, y diez hasta el de doctor. 
A^t. 5.' El programa de ,enseñanzas de esta  car-
rera comprenderá con arreglo á lo dispuesto en los 
artículos anteriores las asignaturas siguientes: 
Primer curso.--Prolegómenos del derecho, ele 
Ineptos ,de historia y de derecho romano. 
Segundo curso.Elemeñtos de 
 historia y de dere-
cho civil y  me^cántil de España. 
Tercer curso. =;.Elementos de derecho penal, de 
procedimiento, de derecho administrativo. 
Cuarto curso. =Elementos  de historia y de dere-
cho canonic° 	 Grado de bachiller. 
Quinto curso. 	 Códigos civiles españoles, el de 
comercio, materia. criminal. 
Sesto curso. =Historia  y disciplina eclesiástica 
general y especial de España, colecciones canónicas. 
Sétimo curso.--- Derecho político constitucional 
con aplicacion a España, economía política. 
Octavo curso. = Academia toórico-practica de ju-
risprudencia, = Grado de licenciado. 
Noveno curso. 
	 Derecho natural y de gentes, 
tratados y relaciones diplomáticas de España. 
Décimo curso. — Principios generales de legisla-
cion, legislacion universal comparada, codification.= 
Grado de doctor. 
Art. 6. ° El Ministro de la Gobernacion expedi-
rá las instrucciones necesarias para la ejecución y 
uniforme inteligencia de la enseñanza de las asignatu-
ras comprendidas en 'el artículo anterior. 
Art. 7.° Los dos cursos superiores y volunta-
rios para el 
 legista que median desde el grado de li-
cenciado al' de doctor se establecerán para el año aca- 
démico de 18!i3 al de 181i, El Gobierno dc:.ignará 
las universidades en que hayan , de crearse estas dos 
cátedras,. \consultando los intereses generales de la ins-
truccion pública, y la utilidad y aprovechamiento de 
los licenciados en derecho. 
Art, 8.° El Ministro de la Gobernackm me pro-
pondrá las compensaciones que correspondan á los 
graduados en la facultad de-cauopes, que queda in-
corporada en la de jurisprudencia. 
Art. .9. ° Una instruccion separada que al efec-
to se expedirá por el ministerio de la Gobernacion fi-
jará las reglas que deban observarse en la distribu-
cion de los actuales cursantes de leyes en los años, 
que quedan designados, ajustándolas á las disposicio-
nes siguientes: Primera: A ningun cursante se podrá 
éxigir mas : de ocho pñoa' ;para° 'el ejercicio de la abogacia 
ni nits de X 10 rara.el, doctorado. Segunda: Los gra-
duados de bachillor hntès.de la.'. publicacion del pre- 
sente decreto podrán concluir su carrera de aboga-
do á ,los siete años, 'recibiendo la licenciatura. Ter-
cera:' Los actuales licenciados`en leyes podrán recibir 
el grado de doctor con arreglo á las disposiciones 
anteriores dentro del término de un,;año. 
Art. 10. Quedan derogadas las• disposiciones del 
 plan de H de Octubre de 1824 y del arreglo pro 
visional de estudios de 29 de Octubre de 1836, 
corno cualquiera otra Orden del Gobierno, en cuanto 
se oponga á lo dispuesto en el presente decreto y á 
las instrucciones queen su coñsecyceucia se dictaren 
por el ministerio de la Gobernacion. 
Tendréislo entendrdrz, y dispondreis lo necesario 
a su cumplimiento„--141 Duque de la 
 Victoria.= 
 Madrid 1.' de Octubre de 1842.= A. D. Mariano 
Torres y Solanot. 
Negociado 'alas. 10. 
Excmo. Sr. S. A. el Regente del Reino se ha ser-
vido aprobar, eu virtud de lo dispuesto en el artí 
culo 6.' de su decreto de este  dia, las instrucciones 
siguientes para la uniforme inteligencia y ejecucion 
de lo dispuesto en el mismo acerca de la organiza 
clon y programa de de estudios de  la ,carrera de ju- 
risprudeucia: 
1.° El  curso académico durará ocho meses corn 
pletos, abriéndose las enseñanzas el dia inmediato al 
que cierra definitivamente las matrículas. 
2.°; La academia, teorico-práctica de jurispruden-
cia, ó sea octavo curso de esta carrera, se prolon-
gará, no obstante lo dispuesto como regla general en 
el párrafo anterior, por dos meses mas: 
3.a Igual duracion de 10 meses tendrán los cur-
sos noveno y décimo que median entre el el grado de 
licenciado y el de doctor. 
4." No habrá mas que un catedrático para cada 
uno de los cursos académicos de la carrera de juris-
prudencia. 
5.° Los cursos que se hallan compuestos de.asig-
saturas diferentes se llevarán por el profesor de mo- 
g do que no se mezclen : á la vez unas con otras, simio 
que á la enseñanza cabal de la una siga la inrnedi,ata 
destinando entre ambas el catedrático algunos dios 
para ejercitará sus discípulos y para cerciorarse de 
su aprovechamiento en la asignatura terminada. 
rr 
Las lecciones serán dos diàri s de hora y media 
las de la mañana, y de hora las de la tarde: •por la 
t mina esplicará el profesor la leccion de aquel dia; 
por, la tarde ejercitará á' sus ` discípulos en, la doctri-
ne de su esplicacion v esplicaciones anteriores. 
En el octavo curso de  la carrera no habré mas 
ue una leccion dia ^ ie de dos horas; ell los cursos 
r overro y décimo tres por lema  ua de igual autacion. 
Z n Madrid se tendrán las dos catedral por la  mriitana. 
6. Los profesores de la carrera de jurisprudencia 
 
'distribuirán su enseñanza en los periodos que;á con-
-
tinuacion se expresar; teniendo presentes en los res- 
estivos programas de'  sus cursos para el uso que es-
-
tuneo mas conveniente, las indicaciones que , se han 
creido necesarias ,á fin de que se proceda con la de-
bida inteligencia del decreto orgánico de esta fecha: 
Primer curso. Prolegómenos del derecho, elemen  
tos de historia y de derecho romano.  
Les prolegómenos del derecho deben tener por 
Objeto dar una idea general a los jóvenes legistas de  
la ciencia á que se; dedican,' hacerles conocer las  di-
ferentes partes en que se divide, é inspirarles por úl-
tîino el  sentimiento de la dignidad del abogado. Eu 
este estudio preparatorio se podrán invertir dos meses. 
Los .elementos. del derecho romano ocuparán el 
reste del curso. El profesor comenzará por recorrer 
 
sucintamente la historia de aquella legislacion, y en-
trará luego en los titulos de la institute verdaderamen-
te doctrinales ó que sirven de fundamento al derecho 
 
privado de todas las naciones civilizadas. En el  id-
timo periodo del curso, el catedrático dará conoci-
miento á. sus discípulos de los dos títulos del digesto 
 
De regulis juris y de verborum signifcatione• 
 
Segundo cúrso. = Elementos de historia y de derecho 
civil y mercantil de España. 
La historia del derecho español ocupará el pri-
mer mes del curso. Los restantes se invertirán, en  el 
estudio de las instituciones civiles y mercantiles No 
 hay necesidad de separar el derecho civil del de co-
mercio, sino que por el contrario  convendria mucho 
quedos profesores uniesen entrambas enseñanzas, por-
que siendo el derecho  -mercantil uria especialidad del 
comun, importa en estos cursos elementales advertir 
de la escepcion 'al fiai de cada título ó tratado; pro-
porcionándose asi, no solo una grrnde economía de 
tiempo, sino mayor facilidad para la comprension'de 
los alumnos y para ,la retencion 6 rècüerdo de lo 
ap ^endido. 
Tercer curso. 	 Elementos de derecho penal, de pro- 
cedimientos, de derecho administrativo. 
 
Los elementos de derecho penal ocuparan dos me-
ses Los de procedimientos cuatro, recorriéndose. en 
ellos la teoría general de los procedimientos y las es-
pecialidades de nuestras actuaciones civiles, mercan-
tiles y  criminales. - Los- elementos de derecho admi-
nistrativo los dos meses últimos ; del curso limitán-
dose á dar ti los alu ^nnos una idea de nuestras prin-
cipales leyes administrativas. 
 
Cuarto curso. 	 Elementos de historia y de derecho  
canónico. 
El profesor cuidará de hacer trotar á ;los  t}iscf ^ 
putos, sin olvidar por ello el caracter ,elementar de  
esta catedra, las regalías y prerogatives de la potes-
tad Real de España. 
 
GRADO DE EACIdILLER. 
En los cursos que siguen al grado de bachiller 
cuidarán. ya los catedráticos ..de nd perder de vista que 
,éstos estudios son de ampliacion, y que como tales 
necesitan de explanaciones históricas y filosóficas que 
no son, propias de los anteriores cursos elementales, 
en los cuales, mas bien que de la razon, la ense-
ñanza tiene que liinitarse á dar noticia de las dispo-
siciones existentes. 
 
Quinto curso— Códigos civiles españoles, .el de comer-
ció, materia criminal. 
El estudio de los códigos puede hacerse'simul• 
 
tánea y comparativamente; ;u n . tratado tras otro, re- 
 
corriendo a la vez las disposiciones contenidas en- 
 
nuestras diferentes colecciones legislativas hasta tan-
to que el pais posea los códigos que las necesida- 
des y la ilustracion de la época presente reclaman. 
Cuando el profesor llegue à la materia ô parte cri-
mina) de nuestros códigos examinará la teoria de los 
delitos y las penas en general, y esplicará las alte-
raciones introducidas por leyes especiales. Omitirán 
los profesores la parte de derecho eclesiástico de nues-. 
tras colecciones, que debe reunirse al estudio del si-
guiente curso: otro tanto podrán hacer respecto de 
las leyes administrativas, cuya enseñanza queda aten-
dida en artos diferentes. 
Sesto curso.= Historia y disciplina eclesiástica gene- 
ral y especial de España, colecciones canónicas. 
 
La historia y disciplina eclesiástica. los dos pri-
meros meses; resto del curso las colecciones ca- 
nónicas, acompañando su  estudio con los correspon-
dientes títulos de las Partidas y de la Novísima Re-
copilacion, y ampliando los conocimientos de los alum-
nos en la importante parte de la autoridad 
 . Real en 
los negocios de la Iglesia. 
Sétimo curso 	 Derecho politico constitucional con 
 
aplicacion á España, economía política.  
El derecho constitucional cuatro meses; la econo-
nomia política otros cuatro. 
El catedrático se propondrá dar 	 conocer los 
principios del derecho constitucional moderno, y los 
fundamentos teóricos de la Constitucion vigente en-
tre nosotros: en los artículos que hacen referencia a 
leyes administrativas explicará las que rigen, asi en 
materia de imprenta como de elecciones, ayuntamien-
tos y diputaciones provinciales: en lbs del poder ju-
dicial dará á conocer la organizacion de nuestros tri-
bunales', todo 'sucintamente y en términos que sin 
desnaturalizar el principal objeto de este curso, á sa- 
rt 
ber, el del derecho constitucional , sirva al propio 
tiempo de ampliacion al estudio que del derecho ad-
ministrativo se hizo en las instituciones. 
GR ADO DE DOCTOR. 
 
Octavo curso= Academia  teórico-practica de 3uris-
pruclencia.  
Este curso debe destinarse, no solo á disponer al 
alumno para el ejercicio de la abogacía, sino á  pre-
pararlo para el grado de licenciado, haciéndose en el  
un continuo repaso de todas las enseñanzas de la 
carrera,  
Tres dies á la semana, durante los 10 meses que 
durara este- curso , se emplearán en seguir c a ists y 
 procesos de todo género con las mismast:da-
des que se obse ^van en los tribunales. El catedrático 
señalará al efecto varios negocios, y establecerá los 
correspondientes turnos entre sus discípulos. 
Los tres dias restantes de la semana la academia 
se ocupará en disertar sobre objetos científicos de la 
facultad, explicaciones de alguna •ley, consultas de 
abogacía y demas. El profesor cuidará duque, tan-
to en los trabajos de estos tres dias como en los es-
Critos é informes que tengan lugar en el discurso de 
los negocios litigiosos, los alumnos estudien los me-
jores modelos de elocuencia forense.  
GRADO DE LICENCIADO.  
7.a Desde que se hallen abiertas las dos cátedras 
 
de cinchos generales de legislacion, que coutfortoc ^ai 
citado decreto se han de crear de pues del grádoy 
 
licenciado, se estableceraia en todas las fucratades e 
 jurisprudencia, academias .dominicales y públiç% 
 
semejanza oe las que con diversos objetos 410,t, 
 
aet guainente en todas las uui‘ ersidades 
 Irte a ^ ia ^ l 
reino: 
Noveno: curso. = Derecho natural y de gentes, tra- 
tados y relaciones diplomáticas de España.  
 A estas academias' tendrán, obiigácion de asistir 
e los catedratico5 y il`i ^ ciliiiioS de los dos cursos snper 
 rimes y los de otras ci c átedras de las cuatro qt^ 
I median esitie ^^ el grud+t c'.c . bachiller y el de licecia,^ 
^ s 	 . do, 	 iccr:a+a ^u^a e: ^ ias c.:t o si. 
 
•; . e  
ah:ctpu`o do cr .'iluicra de los dos cursos.,R- 
perjures 
 que su rcl...ct..o 'ñiáëst,ro'dcsgnara con 
anticipacion, y en a irt ud de las pruebas dq .0maiwt- 
 
 chamiento qui; dicr e;t :us ef, tudios, e»pli)sarx por 
inedia hora la Cue tico at tratado que se le hubiere 
señalado. Otra media 'tore por lo menos se e,>iniplea
-  
rá eti' las objecio.ees oie fe dit'ijan ptros dos disr4p9e 
 
los del mt ,n70 ant,, tle,igss.bs con igual a ltictp. cloy. 
 
Estos ejercicios de 1 _ es clue se d.spo.,cu á.re-
cibir el dectot:.ci-a c.:ct a: an en la hoja de su car-
rera, y s .crsiraia de eCtito pina sus oposiciones 
 á 
cátedras.  
8.a La direccion gec era' de Estudios distribuera 
 
los actuali:; cate:' .at cc ias dust carreras de icyes 
 
y de cá;to es (lee eefelet1 it;an:dus ell la conauu 
 de jurisprrido cia, do r, ,.,iá cede uuo el curso mas 
Despues de recorrerla teoría del derecho ríatural ' enae ; a a l quo  tu e:. e la actualidad; y en cusp de  
y de gentes, y de dar conocimiento á los discípulos _ of rccer,el 	 ' g tan a c °:. c t;  ad de tr s ceadencia, pro_ 
de los diversos sistemas mas 6 menos opuestos catre -i po thei al Gea'crua It. ,ife ,uaigue necesario. 
sf que establecen el derecho natural sobre uno otro J.' Los ceted= icor it harán en  a la forma ordine- 
principio, o que le niegan abiertamente, el catedra- ri a sus cuadernos razoeades y programas de erise-
tico se ocupará del derecho de gentes, como parte £unza. con arreglo á i a; t sceiones precedentes, y 
práctica 6 de aplicacion , dando idea del estado de los remitirá=.  N ta ,li,<:., u ge::eral de Estudios has-
nuestras relaciones internacionales. ta el 15 de Noviembre piae ii}:e.  
Décimo curso. = Principios generales de legislar ion,  
legislacion universal comparada, codificacion.  
El profesor podrá aligerar la primera asignatura 
 
de este curso poniéndose de acuerdo al efecto con el 
del año anterior en razon á la importancia que en él 
se haya dado d' los principios generales de legislacion 
al desenvolver las diferentes teorías del derecho na-
tural, ya combatiendo unas; ya recomendando las mas 
fundadas y seguidas. El principal estudio de este año 
debe.: por consiguiente ser el de la' legislacion univer- 
sal comparada, cuidando siempre de hacer las preci-
sas.aplicaciones 6 referencias á la española, que debe, 
 
ser el primer objeto de comparacion.  
En la parte de codificacion, no solo dará razon de 
 
los diferentes métodos que se han seguido por las ria- 
 
clones mas adelantadas para reunir las leyes en colec-
ciones luminosas y especiales , sino que explicará las 
 
reglas que deben observarse en la formacion de las 
 
mismas leyes y las condiciones científicas que tienen 
 
que satisfacer, con lo cual podrá ampliarse el estudio 
 
hecho anteriormente del derecho constitucional en su 
 
importantísima parte de organizacion y ejercicio del 
 
poder legislativo.  
Acompañarán á estás trabajos un extracto breve 
y analítico de Ios s li-n„ 
 s, ge e. se publicará en el Bo- 
letin oficial de instri.wci pública.  
lo. La dirección „ e eral de Estudios propondrá 
al Gobierno uu nuevo re l .0 ec;to para los grados de 
bachiller, 1 ce aciado y  d etor, de modo que puedan 
comenzara regir desde que termine el cursoirrme-
dieto. 
11. Quedan deregejes con arreglo °al art. . l0 del 
decreto de esta fecha I u rcglemento y órdenes que 
se opongan a lo clispue en las presentes, instruccio-
ties. De Orden de S. A. el Regente del Reino lo cotnu-
nico á' V. E. para los efectos consiguientes. Dios-guar-
de á V. E. muchos años.''ladrid I..' de Octubre de 
1812.=5olanot —$r. presidente de la direccion ge-
neral de Estndkis. 
La quo " se' insería en el Iloletin oficial para su  
mayor publicidad. Pamplona O de Octubre de 1812. 
Francisco  de Gorrea.  
I1IIPRPNTA DE .00IIOA CALLE MAYOR N ° 1 0. 
r- 
GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA. 
Por el 1Vlinistcrio de la Gobernacion• de la Pe-
ninsula se han comunicado con fecha 1. ° del corrien-
te las Reales órdenes siguientes. 
Exmo. Sr. S. A. el Regente del Reino, en conse-
cuencia de lo dispuesto en el art. 8. ° de su decreto 
de este dia, (1) se lia servido concederá los graduados 
en la facultad de cánones las compensaciones que á 
continuacion se expresan al incorporarse en la de le-
yes que queda subsistente con la denominacion de fa-
cultad de jurisprudencia, 6 en la de teologia á que per-
tenecen por sus estudios especiales. 
1." Los doctores en ambos derechos seran prefe-
ridos en igualdad de circunstancias á los doctores de 
una sola facultad para las oposiciones de cátedras de 
jurisprudencia siempre que hubieren cursado acadó-
micamente una„ y. otra carrera, 6 recibido con sepa-
raclou los grados' de 'doctor en cánones y leyes. 
2." Los doctores en cánones que al propio tiempo 
fuesen licenciados en le) es, 6 que hubieren hecho 
académicamente los estudios de esta facultad, con-
mutaran su 'grado de doctor en cánones por el de 
doctor en jurisprudencia. 
3 â 
 A los licenciados en leyes y en cánones, y que 
no fuesen doctores en ninguna de estas facultades, se 
les dispensará la mitad de los derechos para el grado 
de doctor en jurisprudencia. ' 
4." Los doctores en cánones y en teología serán 
preferidos en las oposiciones á cátedras de esta última 
facultad, en ig ialdad de circunstancias, sobre los me- 
ros doctores de teología, siempre que hubiesen estu-
diado académicamente una y otra carrera. 
b." A los doctores en cánones, licenciados en teo- 
• TIiI MESTRE. 
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logia, 6 que hubiesen cursado académicamente esta 
facultad, se les comutará su grado de doctor en cá- 
nones por el de doctor en teología. 
6: A los licenciados en cánones y en teología que 
no fuesen doctores en ninguna de estas dos facultades 
se les dispensará la mitad de los derechos para reci-
bir el grado de doctor en teologfá. 
7.° Los legistas, bachilleres . en cánones, permuta-
rán su grado por el de bachiller en jurisprudencia, 
y los teólogos, bachilleres en cánones, por el de teor 
logia. 
8: Si para las compensaciones que quedan esta- 
blecidas en las disposiciones anteriores faltase á los 
comprendidos en los respectivos casos algun estudio 
6 curso académico de la facultad en que han de reci-
bir el nuevo grado ó la conmutacion, se les sujetará 
a examen extraordinario de aquella 6 aquellas asig-
naturas que les falten. 
9." .  Los licenciados que aspiren. al  grado de doc-
tor conforme á lo dispuesto en las reglas anteriores 
deberán recibirlo , de acuerdo con lo prevenido en la 
disposicion 3." del art. 9.° del decreto ya citado, den-
tro del término de un año. . 
Igual termino se concede para todas las conmuta-
ciones de grados que quedan consignadas á los cano- 
vistas. 
De Orden de S. A. lo digo á V. E. para su cono-
cimiento y efectos consiguientes en las universidades 
literarias del reino. Dios guarde á V. E. muchos 
años. Madrid 1.° de Octubre de 1842. c Solanot. 
Sr. presidente de la direccien general de Estudios. 
Exmo. Sr. S. A. el Regente del Reino ha teni 
do a bien disponer, en consecuencia del art. 9.° de s'u 
decreto de este dia, (2) que esa Direccion donde cons- 
(1) Vease cl Boletín del martes núm. 122. 	 I (2) Veáse el Boletín del martes .útn. 122. 
%an rnas .especialmente las -circunstancias -de los cur 
sadtes de los diferentes años de la carrera de juris-. 
-praderrcia proponga-al ministerio , de mi, . cargo -las re-
:glas que -hayan -de -ádQptarse para la distribution de 
.dos mismos en,los cursos ;que -establece el <citado de- 
ereto. S. A. que -al dictar -algunas de las disposiiciones 
contenidas en aquel 'articulo, se ypropuso ,facilitar la 
mencionada distrdbucion, espera que V. E ,preseritard 
,
este :trabajo durante el corriente Ines ,'a fin de , que 
pueda ;circularse y =observarse desde. _primeros de No. 
viembre. 
,De ;órden de S. A .. lo digo ti V. E. para los 'efec-
tos consiguientes. 'Dios _guarde . á V. E.  muchos años. 
Madrid -1.° ,de Octubre de 1842. ® Solanot.'. Sr. 
presidente -de la Direccion general de Estudios. 
:Las ^que se insertan en el Boletín oficial para  :su- 
:mayor publicidad. Yamplona 10 , de‘Octubr.e de .1811 
.Francisco .Gorria. 
Intendencia rentas de Navarra.  
La Direccion general de Aduanas y ,Aranceles$e 
ha servido- dirigirme aa circular que ;sigue, 
Fl Exmo. Sr. Ministro -de Hacienda con `fecha 
24 del actual ha comunicado á .esta Direccion la  Or-
den siguiente: Exmo. Sr. S.A. el Regente ° del 
 Reino, enterado de lo expuesto por V. E.<eu dos con-
sultas de 5 de este mes, relativesá reclamaciones que 
• a :Jarrita de cb[hercie de Santander y D. Pascual La-
grsSe, y: otros comerciantes de Zaragoza han hecho 
solicitando la -prithera el permiso de adeudar los 
dereohos de consumo de las existencias anteriores á 
1.' de 'Noviembre de 1841 y las introducciones ve-
ll-Mead s •i iïra ^tte las plazos concedidos por el Regla-
Menlo de 15 de Octubre, por el nuevo Arancel, 
que -cuando menos se le conceda la opcion entre el 
antiguo y nuc$o ar-ancel, conforme se declaró al co 
T1ít"r``cio de Alicante y Sevilla 
 en órden de 8 de Nó. 
'vieinbre iíitimo; y pretendiendo los segundos la de- 
volucion de derechos que les han sido • exigidos con 
arreglo á instruecion, se ha servido S. A. resolver, 
de conformidad con esa Direccion, que tanto por las 
existencias de géneros y efectos introducidos antes 
de 1. ° de Noviembre de 1841, comp los procedentes 
del Reglamento de plazos, cuando salgan para eI in-
teriór.,.se sujeten á tos derechos de puertas ó consu-
me, séà n el Arancel que acomode elegirá los inte-
resados, satisfaciéndose en el punto de que salgan.
` De 
Orden de S. A. lo comùnico á V.' E. para su inteligen-
cia y efectos espre'sados. 
Y la Direccion la traslada á V. S. para su cum-
plimiento, sirvientlose V.S. disponer se publique en el 
Boletin oficial de esa provincia para que .11egue a co-
nocimiento del comercio y dar aviso de su recibo. 
Dios guarde á V. S. muchos. Madrid 27 de Se-
tiembre de 1842.oAgustin Fernandez de Gamboa. 
La que he dispuesto se inserte en el Boletin ofi-
cial de esta provincia para su publicidad. Pamplo-
na 9 de Oct ubre de 1842. -- Francisco de Gorrita. 
Memoria de la ,Junta calificadora de los prodnctos de 
la industria española presentados en la esposicion pú- 
blica de 1841., dirigida á S. ;LW  .Regen'te 	 Reino. 
S. A. el Regente del Reino . por:decréto de t2 de 
 Tulio de 1841, dirigido °ai Exemo. Sr. Secretario de
Estado .y del Despacho deb ,G®bernacictrr ,de la Pe- 
Mnsula, tuvo á bien mandar se verificase la auarta 
Esposicion pública de los productos de la industria 
española en los °terminos que aparecen ,por e1 mismo 
decreto y , disposiciones siguierftes. 
;MINISTERI0 'DE 'LA °CO$ERNACION DE Li 
PENINSULA. 
`Cuarta seccïon, ='Circular. 
S. A. el Regente 'del Reino 'con :fecha 12 del ac-
':tual se ha servido dirigirme el -decreto gráier e: 
itDesea ndo promover 'el 'fomento .ymejora Yledas ar-
tes .y fabricas par cuantos medios sea dable, y consi-
derando 'uno de los mas 'eficaces para conseguirlo 
el que se ,adoptó en .el -atto (le 1827, 'en que por pri-
mera vez se invitó á los artistas á ,que diesen una 
muestra publica de sus Adelantos, premiándose a los 
que se distinguieron, cuyos actos :tneronñepetidos en 
los años 28 y 31, he venido 'en 'declarar, como Re 
geiite del Reino en nombre de,. S. NI» la .Reina Doña 
Isabel H 'que • el 19 'de Noviembre próximo se abra 
Esposicion pública 'en esta Corte de tos productos de 
la industria española, dèblendo observarse para ello 
lo prevenido •en la instrúecion de 3 de Marzo de 
1834, 'que he tenido 'à bien restablecer con lasmo-
dificaciones que la legislacion actual establece: cuyas 
Ésposiciones deberán repetirse de tres en tres años 
en el dia señalado.Tendreislo entendido, y dispondreis 
lo necesario 'su -cumplimiento.» 
YNST1iiUCCION. 
Articulo 1.° En celebridad del augusto nombre de 
S. M. la Reina'Doha Isabel II comenzará la Exposicion 
pública de los productos de la industria española el 
dia 19 de Noviembre de este año de 1841, y per-
manecerá abierta hasta el 20 'de Diciembre inclusive. 
Art. 2.° El que quiera esponer algun articulo 
de industria propia, deberá , presentarlo al gefe poli-
tico de la provincia, si está elaborado en la capital 
ó al Alcalde constitucional del pueblo en que resida 
el interesado. 
Art. 3. ° El gefe politico en la  capital de la pro- 
vincia, y los alcaldes constitucionales en su respecti-
va jurisdicion, harán reconocer los articulos presen-
tables, y marcar y sellar el cajon, caja, tonel bulto 6 
pliego que los contenga, y devolverlos en e-ta forma 
al dueño con una certificacion que exprese lo que 
contiene cada cajon b bulto sellado, y asegure es-
tar elaborado en el mismo pueblo; añadiendo el nom-
bra del fabricante y el precio de los artefactos al pie 
de fabrica, cuyas diligencias se ejecutarán de oficio 
con sencillez, brevedad y sin causar gastos á los in-
teresados. 
Art. 4.° Estos harán conducir de su cuenta los 
cajones 6 bultos marcados y sellados, y entregarlos 
coil las certificaciones mencionadas en el Conservato-
rio de Artes de Madrid antes del dia primero de 
Novfêttbre de este año de 1841. 
Art. 5.° Los artefactos y objetos que 
 ' se presen-
taren de dicho dia, sera?' admitidos á la Exposicion 
pública, pero no tendrán opcion á los premios. 
Art. 6.° Tampoco la tendran los extrangeros 
resideutes , en ` Espalia sino estar casados can españo- 
la, 6 tienen ' fábrica ú obrador establecido desde dos 
años cumplidos antes de la epoca de  la Esposicion 
pública, 6 s no han enseñado su arte ú oficio â seis 
españoles á lo menos. 
Art. 7 	 El Alcalde constitucional que dé certifi- 
caciones para el  objetó especificado en los artículos 
3. ° y 4. ° remitirá copia de ellas al Gefe político de 
 . 
la provincia inmediatamente que las haya firmado, 
manifestando si el género ó artículo es de mucho 6 
poco despacho en la provincia 6 fuera de ella. 
Art. 8. ° Luego que los Gefes políticos reciban 
las copias de las referidas certificaciones, las remiti-
rán  al Gefe del Conservatorio de Artes: tambieii le re-
mitirán las qué dieren por sí mismos en la capital de 
la provincia, y en ambos casos añadirán las observa-
ciones que juzguen convenientes. 
Art. 9. ° . Los géneros 6 artículos que vengan de 
fuera de Madrid para, la Exposicion pública de la 
industria '  entrarán libres de derechos de puertas. 
Art. 10. Para evitar abusos en la remesa de los 
objetos, los Gefes politicos y los interesados tendran 
presente que se admitirau las muestras que basten 
para dará conocer cada artículo de industria, por 
ejemplo, una pieza de cada clase y color de tejidos de 
lana, seda; algodon, lino, cáñamo, mezclas, &c. y en 
la loza, cristalería, vidriería, botonería, listonería, &c. 
únicamente el surtido que baste para formar juicio 
del estado y progreso de cada uno de los ramos, y no 
para traficar de otro modo .con ellos. Si, á pesar de 
esta advertencia, se encontrasen cantidades que exce-
dan de, lo que va dicho con respecto á las muestras, 
se sujecutarán al pago de derechos, ó los afianzarán 
los dueños de ellas, con arreglo á lo que sobre este 
particular está prevenido, para el caso de que, con- 
cluida la Exposicion, los extraigan fuera de Madrid. 
Por lo cual, si  hubiese fabricantes que quieran dar 
mayor extension á sus remesas para que las labores 
se conozcan mejor, podrán hacerlo aparte de las mues-
tras, sujetándose al reconocimiento ordinario de la 
aduana, y á los reglamentos de rentas. 
Art. 11. 	 Al pie de' cada uno de los objetos que 
se presenten en la Exposicion pública se pondrá un 
rótulo escrito con claridad y limpieza, que deberá re- 
mitir el mismo dueño, con su nombre, precio y lugar 
donde están elaborados. ' 
Art. 12. Concluida la Esposicion se procederá a 
la calificacion de los objetos y á la ádjudicacion de 
premios, dcvólbiéndoso aquellos 'á sus dueños respec ^ ^
tivos. 
Art. 13. Para que nadie se detenga en presen-
tar los productos de su trabajo; ingenio y aplicacio* 
se advierte ser objetos propios para la Exposicion 
pública todo ramo de industria desde las telas mas 
ricas de oro, hasta, los mas toscos sayales: desde los 
modelos mas perfectos de máquinas é inventos hasta 
los mas ordinarios y usuales: desde las halajas de pie-
dras preciosas hasta las piezas de lazo ordinaria y 
de barro; en suma, todo utensilio útil en  ` la' econo 
mía rural, civil y doméstica, . -por ser del interes del 
Estado conocer y promover toda especie de labores. 
Art. 14. Los artículos que hayan estado en Es-
posicion pública se podrán vender allí mismo libre-
mente por los propietarios si les acomodase, en los 
dias que al efecto se señalarán despues que se adju-
diquen los premios. 
Ar. 15. Serán los premios: 
1.°  Medallas de oro, plata 4 bronce con el bus 
to de la 'Reina Doña. Isabel II, y una inscrip-
cion honorífica, de las cuales se podrá usar co-
mo•de una condeooracion. 
2. `° La honra de ser admitidos los premiados 
á besar la Real mano de S. M. 
3. ° Honores y condecoraciones â los que sobre-
salgan extraordinariamente por la utilidad- que 
resulte al Estado de sus fábricas 6 establec.. 
mientos. 
4 	 Mencion honorífica de las personas que la 
merezcan. 
Ademas los concurrentes tendrati la ocasion de 
dar a conocer sus géneros, de que el público Io;; 
aprecie y busque, y de que repita con elogio el 
nombre de los artí fices. A los que obtengan premio . 
6 mencion se les dará un ejemplar impreso de l a . 
relacion de la Exposicion pública y de las califica-
ciones y premios 
Art. 16. Para calificar los objetos presentados y 
graduar los premios y distinciones se atenderá: 
1.0 A que los géneros y 
 artículos sean de uso y 
despacho en el comercio. 
2. ° A su buena calidad y cómodo precio. 
3.° A que sean de los que excusen la entrada de 
productos extranjeros de igual naturaleza. 
4,° A que, si son instrumentos, máquinas 6 her- 
ramientas, esten bien construidas y contribuyan 
{a aumentar, abaratar y mejorar los medios de 
ejecucion , prefiriéndose los que proporcionen 
mas extensa utilidad. 
Art. 17. Los gefes politicos al publicar esta Ins-
truccion se valdrán de cuantos medios les dicte su 
prudencia y celo para ettimular á los artesanos,-fabri-
cantes ú otras personas industriosas de la provincia 
que remitan muestras de  sus géneros :y artefactos, ha-
ciéndoles entender el interés y gloria que de esto dg- 
be resultarles, añadiendo, al enviarlas, sus observa-
ciones propias sobre el estado de adelantamiento ó de-
cadencia de cada ramo y sobre los medios mas fá-
elles de fomentarlos, oyendo antes á los mismos in-
teresados. . 
De orden de S. A. el Regente del Reino comu-
nico á V. `; `el Decreto é Icstruccion que anteceden 
1 para que pongan puntualmente en ejecucion su con-
tenido, dándoles publicidad por medio del Boletín ofi-
cial, á fin de que la Exposicion pública de la Indus-
tria española se celebre en este año can tanto 6 ma-
yor lucimiento que las que anteriormente se verifica-
ron. Dios guarde €a V. S. muchos afios, Madrid 16 
de' Judo de 1811. Facundo Infante.=Sr. Gefe del 
 Conservatorio de Artes. 
(Se continuará) 
ANUNCIOS. 
Se halla vacante la plaza del magisterio de pri-
meras letras del lugar de Abarzuza, cuya dotation 
Administration principal de bienes nacionales de la 
provincia de Navarra. 
Anuncio núm. 92. 
consiste en 00 robos de trigo, y 25 corgas de leiia, 
estas traidas por los vecinos á su casa: se admiten 
memoriales hasta el dia 1.° de Noviembre. =El Al-
calde constitucional, Francisco de Larrion. 
El Alcalde constitucional de la ciudad de San-
güesa. 
Hace saber: que el que quiera mejorar la postu-
ra hecha á las corralizas de esta ciudad que por la 
temporada desde Sta. Lucia 13 deTDiciembre próximo, 
hasta el 11 de Mayo de 1843, ofrecieron pagar e: no 
és; Francisco Zoco de esta vecindad, por la, de ce, 
lada y pastoríza 70 duros: por la de ue esa, 80: y 
por la de esquiba 90: Benito Mayo, vecino deja villa 
 de Ustarroz, por la de penalta 120 duros: -y por la
de viloria t‘,0:  Pedro Leon Dominguez, vecino de la 
villa de Burgui, por la de Lerda 80 duros. Fran-
cisco Aristu, vecino del pueblo de su apellido, por 
la de Sta. Eulalia 80 duros: y José villanueba, ve-
cino de Elcoaz, por la de el real 60 duros: acuda 
á las tres de la tarde del dia 15 del inmediato Oc-
tubre, á la sala consistorial de la misma: en la que 
se encenderá candela y hará el remate en el mejor 
postor. Sangüesa 25 de Setiembre de 1842.'`::Con 
acuerdo del ayuntamiento== Angel Oneca, secretario 
En la calle de- Descalzos de esta' ciudad hay una 
casa de venta seiaalada con el núm. 14 propia de 
Doña Brigida  Monreal y Rita, está libre de toda 
carga y gravamen; el que desee comprarla podrá 
acudir á la botica del Sr, Inda en la calle de la Es 
tafeta, donde hay persona interesada para tratar de 
ajuste. 
Un olivar en cajanes de 7 robadas .13 almutadas 
con 66 olibos que afronta á otro de D. Domingo 
Aguirre y rio vecinal; ha sido tasado en 5730 rs. 
vn . produce en renta 230 rs. y capitalizado eu 6900 
reales vn. t vol 
Otro en valpertuna de 5 robadas 12 almutadas 
con 64 olibos y 3 zuecas jovenes, tinte á pieza de 
Sebastian Puy, produce en renta 300 rs. tasado eu 
6240 rs. y capitalizado en 9000 rs. vn . 
Otro en los almajares de 6 robadas y 1 almutada 
con 38 olibos liste con pieza de Doña Bernardina 
Girado , tasado en 4400 rs. produce en renta 220 
rs. y capitalizado en 6(100 reales vn. 
Otro en las planas de 5 robadas 3 alinutadas con 
60 olibos, Tinte con otro de Pedro Preciado , tasado 
eu 4600 rs. produce en renta 220 rs. y capitalizado 
en 6000 rs. vn . 
Una pieza en presa de 7 robadas 4 almutadas, 
tinte con otra de la Sra. de Mediano; tasada en 261 
rs. produce en renta i1 robos de trigo, y capitali-
zada en 5852 rs. 
Una pieza en la fila del almendro de 11 robadas 
12 almutadas , liste con otra de Doña Ana Maria 
011eta, tasada en 1680 rs. produce en renta 7 robos 
de trigo. y capitalizada en 3724 rs. 
Un olibar en Galochel de 14 robadas 1 almutada 
linte con camino real , tasado en 7000 rs. produce 
en renta 300 rs. y capitalizado en 9000 rs. vn . 
Una pieza en el romeo de 5 robadas tinte con 
otra de José Frances tasada en 500 rs. produce en 
renta 2 robos y 4 almudes y capitalizada en 
1197 rs. vn . 
Un olibar en Ganochel y nava de 14 robadas 13 
almutadas con 87 olivos, tinte con otro de Ramon 
Arbiol, tasado en 8400 rs. produce en renta 420 rs. 
y capitalizado en 12600 rs. 
Una pieza en la viñaza con 14 olibos, de 12 ro-
badas 4 almutadas., tinte con otra de Doña Juana dé 
Iliesa, tasada en 2100 rs. produce en renta 10 robos 
de trigo. y capitalizada en 5320 rs. vn . 
Una pieza en campo nuevo de 11 robadas 12 al-
mutadas, tinte con otra de D. José Inda, tasada ere 
960 rs. puede producir 3 robos y 12 almudes capita- 
lizada en 1995 rs. vn . 
Otra en la nava en dos porciones con 8 olibos, 
de 7 robadas 10 almuladas tinte con otra del capi-
tulo de San Lorenzo, tasada en 600 rs. produce 2 
robos y 12 almudes trigo, capitalizada en 1463 rs. vn . 
Las mencionadas fincas no tienen contrar si ;carga 
alguna. 
Lo que se anuncia al público y á los ;nteresados 
en particular para que en el término de ocho dias de 
este anuncio manifiesten par escrito al Sr. Intendente 
si se allanan y obligan á satisfacer el precio mas alto 
que por ellas se publique ó si renuncia por su parte 
á que se saque á subasta para en su vista proveer 
 se crea mas ventajoso a los intereses nacionales. 
Pamplona 11 de Octubre de 1842. 	 V alentin U rra. 
Relation de las fincas "nacionales que en virtud 
del Real decreto de 19 de Febrero é instruccion de 
1.° de Marzo de 1836 han sido solicitadas en venta 
y en su consecuencia tasadas por los peritos y capita-
lizado su valor por la contaduria del ramo. 
Que perteneció al suprimido convento de Trinitarios 
de Pamplona, sita en el lugar de Uroz. 
Una casa con su horno de 2321 pies ' superficiales 
de sitio: 20 piezas de tierra blanca, una hera de tri-
llar mieses y un huerto, que en junto componen 151 
robadas 6 almutadas tierra: produce en renta 34 ro-
bos de trigo anuales y vence su arriendo on 15 de 
Agosto de cada año: ha sido tajada en 26,321 
` rs. 
y capitalizada en 17,820 rs. vn . 
i 
Otro núm. 93. 
    
    
Que pertenecieron al convento de religiosas Claras de 
Tudela sitas en jurisdicion de dicha ciudad. 
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:01tIERNO POLITICO DE NAVARRA:  
Negociado 8.° ' 
Con fecha 8 :del presente mes se ha dignado S. A. 
ël Regente del; ^eina) â nombre y durante la menor 
èdad de S. M. la Reina Dona Isabel II, espedir el 
decretó siguiente: 
Al concederse èn lbs decretos de 30 de Noviem 
bre, dé 1840 expedidos pot la Regencia provisional 
del Reino fin perdon absoluto y él sobreseimiento de 
sus catisas, asi d ros ctiinp^endidos en el Memorable  
Convenio de Vèrgara tomo á los emig^ados y prisiónê- 
ros que siguiendo là causa de D: Carlos se hallaban en 
él extrangero 6 en les depósitos; y no pertenecieron 
 la clase de gefes 6 empleados superiorés , no se hizo
Inencion de los procest4os y rematados èr^ ^los p^esi- 
tlios; los ouailles, cómo cómplices 6 auxiliadores de ague-, 
líos, tenian igual 6 menor grade dé culpabilidad; y 
eran pot lo Cauto del mismo moco :acreedores a la  
Real munificencia. Penetrado de tari ,notable . difereit-  
ria, y teniendo en consideracion, á las .continuas re-
tlamat iones que con éste objeto sé me han hecho pa-
:a que mitigando él rigor dé su suerte les iguale con 
los càùsantes ë instigadores ,de sas extraVips que go-
an la libertad; aV propio tiempo qué ellosyacen.su-
-midos en :la- desgracia, ya támbien Pie los referidos 
decretos dé. la Regencia provisional no han surtido 
Codos los efectos . que la misn3a sè propuso, y que ci r• 
énnstauciás particulares la impidieron indùdábte ^nente 
extende^ ^segun su`s_ deseos,' como Regente del Reino 
en nombre y durar: te le menor edad dé S: M. la Rei-
ria Doña Isabel II; he venido en resolver, conforme 
á lo propuesto por el tribunal especial de Guerra. y 
Marina en sus diferentes consultas, y de acuerdo con 
c'l pareçelr del Consejo dd MiniStros f  lo siguiente; 
Artículo 1.° ., Se hacen: eytensivos . á toxlos los. reos 
 
de infidencia, que no habiendo 'sido comprendidos en 
los decretos de ámnistia é, indulto de 30 de Noviem-
bre de 18 .40, se hallen cumpliendo sus condenas en 
 
los. presidios 6 establecimientos penales por deli-
tos-de esta clase anteriores á aquella feché, aun cuan-
do enganla clausula de retention, los beneficios dis-
pensados por , los mismos decretos solvas ;las.: excep,  
ciones y precauciones contenidas èn los artículos 2.° 
 
y 3..° del indulto. . 
Art. 2.° Se sobreseerá desde luego y_sin costas en 
 
los procesos ., pendientes y seguidos en rebeldía por los 
 
delitos mencionados.  
Art. 3. ° Lo dispuesto en los dos artículos unte- 
 
riores no impide. la . action y derecho de tercero res-
pecto a los delitos comúnes 6 que hayan participado 
 
de este carácter:  
Art: 4.° Los 
 ., gefes de los presidios y estableci-  
mientos penales ,remitirán ,á las audiencias O. tribuna-, 
 
les respectivos listas de los confinados qu e . creyeren 
 
comprendidos en esta gracia, á fin de .que en , vista de 
 
los procesos califiquen á, la mayor brevedad y resuel-
van si deben 6 , no gozar de ella, avisando los referi-
dos tribunales 6 audiencias su determinacioo á la di-
^etcion generar de. Presidios para su mas pronto y 
 
cumplido efecto. 
 
Lo qué he dispuesto se inserte en el .Boletin ofi-
cial pard su :publicidad y efectos correspondientes,
. 
despues de haber dado las órdenes oportunas para 
 
fó^nzc r p reunir las .listas de los presidarios á quie-
nes pueda comprender la referida ,gracia de, indulto 
 
de los existentes , en el correccional de esta plaza, á fin 
 
de que pasandolas c los respectivos . tribunales  pro 
 
duzccn los efectos consiguientes, Pamplona 14 de Oc-
tubre de 1842. —Francisco de Gorria. 
 
Pô^ ^el l inisierio de htacienda con fecha 7 del ai 'c- 
cionado individua, cuanto que estando gravemente 
 
enfermo •y en disposicion de no poder andar una le-
gua por su :pié, se atribuirá a complicidad el permi-
tirle libre paso. Pamploná 15 de Octubre de 1842. 
=Francisco de 
 Gorria. Srs. Alcaldes constituciona-
les de ;esta provincia. 
tual se ha espedido el decreto ,siguiente.  
Persuadido de la necesidad de fomentar por todos 
los medios posibles la ,pronta enagenacion de los bie-
nes nacionales, removiendo todos los obstáculos que 
puedan embarazar las miras del Gobierno, para que 
tau cuantiosa masa de capital entre en circulacion 
y contribuya en gran parte al aumento de la rique-
za pública, como asimismo de .que los °trárnites que 
siguen los expedientes de ventas por el sistema esta 
bleeido en las disposicionesvigentes"dificultaren gran 
manera los resultados que puederI prometerse por 
otros medios; y deseando conciliar en lo •posible los  
intereses públicos con los de los particulares que quie 
ran interesarse en la adquisicion, como Regente del 
Reino en nombre y durante la menor edad de S. M. 
la Reina Doña Isabel II, de acuerdo con el pare-
cer del Consejo de Ministros, he venido en decretar: 
Art. 1.° Los intendentes de las provindias dispon-
drán que inmediatamente se tasen y capitalicen, haya 
ó no peticionario, todas las fincas rústicas y urbanas 
'que por cualquier concepto pertenecen á la naciorl  
y se hallan situadas en el territorio 'de sus respècti-  
vas provincias, anunciando su .venta en los Boletines  
oficiales A medida que los espedientes tengan la ins-  
truccion necesaria con espresion de su tasacion, capi-
talizacion, producto en renta, situacion, cabida y pro-
cedencia, sin omitir las cargas que les sean conoci- . 
das, y el setralamiento del dia y hora en que haya 
de celebrarse el remate.  
Art. 2. ° Si en la ejecucion de lo prevenido en 
 el articulo anterior se observase alguna omi-ion de 
parte de los intendentes 6 empleados del tamo, ya por  
falta de celo y actividad, 6 de la necesaria inteligen-
cia, queda desde ahora autorizada la junta superior  
de ventas para estabtecer comisionados especiales con  
éste objeto, los que con el premio correspondiente  
activarán la enagenacion, y para cuyo efecto los in-
tendentes y oficinas les suministrarán, bajo su mas 
estrecha responsabilidad, cuantas noticias necesiten  
para el desempeño de su encargo, dando cuenta al  
Gobierne á l efectos conducentes. 
 
Art. 3.° La ,¡unta superior de ventas" queda del  
mismo modo ampliamente autorizada para adoptar 
 
cuantas medidas considere convenientes con el fin de 
 
dar {i l'a enagenacion y adjudicaciones el impulso ne-
cesario, esperando de su celo que sabrá correspon-  
der dignamente á la confianza que el Gobierno ha 
depositado en srr patriotismo é ilustracion.  
Tendreislo entendido, y dispondreis lo necesario 
 á 
su cumplimiento. 
 
La que he dispuesto se inserte en el Boletín oficial 
para su mayor publicidad. Pamplona 15 de Octubre 
de 1842.^ Francisco de Gorria. 
Negociado 8.0 	 Circular. A los Srs. Alcaldes 
 
En la tarde del dia de ayer deserté del presidio 
 
correccional du esta plaza el 
 confinado Iginio Dora-
do cuyas señas se insertan á continuacion; y siendo 
 
del mayor interes su aprehension, encargo á VV. bajo 
la mas severa responsabilidad procedan á su busca y 
 
captura, en la inteligencia de que será tanto mayor 
 
el delito en que incurra el alcalde por cuya juris-
diceion tenga noticia este G. P. haya pasado el men- 
Sehas de Iginio Dorado. 
 
Hijo de Antonio y Casimira Garcia ,.natural de 
 Getafe provincia,de Madrid, avecindado en id. soltero 
yesero, ..26 años, 5 pies, pelo y cejas negro, ojos id. 
 
nariz regular, barba paca, cara ancha.y color obscuro. 
Continua la Memoria de la exposicion de los pro-
ductos de la industria española. 
Iguales ,édrnun raciones se hicieron á las autorida-
des ,y personas á quienes tocaba su cumplimiento, 
dándose ademas noticia al público por medio de los 
periódicos oficiales: - 
Posteriormente se trasladaron al gefe del 
 Conser-
vatorio y presidente de la junta calificadora [as or- 
denes siguientes. 
Ilmo. S^ . 	 El Señor Ministro de la Gobernaciou 
 
de la peninsula dice con esta fecha al gefe politico de 
 
Barcelona lo que signe:  
«Enterado el Regente del Reino de la exposicion 
que por conducto de V. S. le ha, dirigido .esa Junta 
 
de Comercio sobre prorogar el plazo designado para 
 
la Exposicion pública, y cuando esto no fuese asequi-
ble se determine que puedan optar premios todos 
 
los productos que se bailen en esta capital .por todo el  
dia 45 de Noviembre inmediata, en vista de las razo-
nes expuestas. y de lo informado por el gefs, del Con- 
servatorio, ha tenido á bien S. A.  resolver• quo todos 
los productos ele la industria española que se palien 
en la corte por todo el dia 15 de N-oviesnbre , tienen 
derecho á los premios designados era la, forma s%a- 
blecida, debiendo precisamente abrirse la E•xposicion  
pública el dia 19 del mismo segun está anuireioda,» 
De Orden de S. A. comunicada por el expresado 
Sr. Ministro de la Gobernacion, lo traslado á V: S. L 
 para su conocimiento y  fines consiguientes. Dios guar-
de á V. S. I. muchos años. Madrid 20 de Setiembre  
de 1841,.— El subsecretario, Zenon Asuero. == Sr. 
gefe del Conservatorio de Artes. 
Habiendo acudido al Regente del Reino la So-'  
ciedad económica de Oviedo, D. Andres Corral, ve- 
cirio de esta corte, y otros varios sugetos, en solici-
tud de que se admitan. para la Exposicion pública 
los productos que se presenten antes de 16 de noviem- 
 
bre, ha tenido á bien S. A. resolver, que todos los ()b- 
jetos que se  quieran exponer al público y se presenten 
en el Conservatorio de Artes en todo el dia 15 del in-
dicedo mes, se admitan en el mismo "y tengan opcion  
á los premios señalados. De  Orden de S. A. comunica- 
da ,por el Sr. Ministro de la Gobernacion de la 
 pe-
ninsula, la digo á V. S.. para su cumplimiento. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Octu-
bre de 1841. El . Subsecretario, Zenon Asuero.= 
Sr. gefe 
	 Conservatorio de, Artes. 
Excmo. Sr. G Ile dado cuenta al Regente del Re-
no 
 de una instancia de D. Andres Corral, apodexadu 
 
de D. Santiago de Arcocha, Velasco hermanos, Espi-
ga y compañía, dueños de una fábrica de yapé( con-
tinuo establecida en Burgos, en solicitud de que los 
objetos presentados eu la Exposicion con 'posteriori-
dad al término señalado sean considerados con opciou 
a premio; y  S. A. en vista de las razones expuestas, y 
de lo prevenido en órdenes anteriores, se ha servido 
resolver, que la junta calificadora, teniendo presente 
las causo que hayan podido retardar la pre..entacion 
de los productos, y penetrada de la utilidad y meri 
to de los mismos, proceda en su adrnision a ser cali- 
ficados para premios segun juzgue mas conveniente y 
 conforme á los intereses del pais. De Orden del Re- 
Dente lo digo á V. E. para los fines consiguientes: ios gua ^de.á V. E. muchos años. Madrid 31 de Ene- 
ro de 1842.=1nfante.Sr. presidente de la junta 
de calificacion de objetos de la Exposicion pública: 
. A consecuencia de la anterior autorizacion -la jun , 
 ta resolvió segun aparece del, siguiente oficio; 
Excmo. Sr.- La junta calificadora de los objetos 
de la Exposicion pública en uso de la autorizacion 
de S. A. el Regente del Reino que V. E. se sirvió 
comunicarla con fecha '31 de Enero ultimo,  ha, 
 medi-
tado detenidamente sobre la resolucion mas couvenien-, 
te a la instancia de D. Santiago Arcocha, Espiga y 
compañía, y Velasco hermanos, de Burgos,.en solici-
tud de que sea calificada la mue.:tra de papel continuo 
presentada, haciendo extensiva igual resoluclon á los 
domas productos de otras fábricas que se hallan en 
el mismo caso; y considerando que los premios que 
puedan acordarse á los objetos Ilgados á la Exposi-
cion despues del término señalado no ha°brán de per-
judicar á los que merezcan los presentados en tiempo 
oportuno, por no estar prefijado el núniéro total de log 
que hayan de distribuirse, y atendiendo principalmen-
te la junta á que las circunstancias excepcionales en 
que se ha hallado la nacion, y singularmente la ciu-
dad  'de Barcelona de resultas de los acontecimientos 
de octubre del año anterior, han impedido que algu-
nos fabricantes remitieran los productos de sus esta-
blecimientos al debido tiempo; ha resuelto unáni€ne- 
mente por su acuerdo de 11 del corriente, ratificado 
ayer, que por esta vez opten á calificacion para p ^ë- 
miós todos los objetos que ban sido pteseeptadós eri 
la Exposicion mientras ha estado abierta al ptîbiícd. 
Lo que la junta pone en conocimiento de V. E. 
 para los usos que estime convenientes. 
Dios guarde 'á V. E. machos años. Madrid 16 
de Febrero de 1812.=-- Excmo. Sr.=.luan Alvarez 
Guerra , presidente c Antonio Gonzalez Navarrete, 
vocal secretario. -- Excmo. Sr. Secretario de Estado y 
del Despacho de la Gobernacion de la peninsula. 
(Se continuará) 
ANUNCIOS• 
Administration principal de bienes nacionales de la 
provincia de Navarra. 
Anuncio núm. 94. 
Relacion de las fincas nacionales que en virtud 
del Real decreto de 19 de Febrero é instruccion de 
1. ° de Marzo de 1,86 han sido solicitadas en venta 
y eu su consecuencia tasadas per los peritos del ra-
mo y capitalizado su valor por là contaduria: 
Qt e perteneció al ntonastério de Benitas de Lumbier. 
Un corral cubierto y descubierto de 429Q`pies su-
perficiales de sitio, en el término de burdabbla ^ica y 
nueve piezas de tierra blanca de cavida de 242 ros 
badas y una almutada todo en jurisdicion de dicha 
villa, produce en renta 30 robos de trigo anuales, 
está arrendada por la tácita; ha sido capitalizada en 
15723 rs, 18 mrs. y tasada en 16520 rs. vri.'soha=. 
lia libre de toda carga. 
Otro núm. 95. 
Q,ue pertenecieron 'al convento de Agustinas de Ag ^e= 
da sitas en Ablitas y Barillas. 
Una pieza de 5 robadas en Barillas con 6 olivos 
flute con tierra del ,conde parsen, produce en renta 
6 robos trigo, tasada en 140Q rs. y capitalizada en 
3192 rs. 
Otra de 3 robadas 6 almutadag en Pella linte 
con Ramon Galdiano, produce en renta g romos trigo 
tasada 1200 rs. y  capitalizada en 3192 R. v ^r. 
Otra de '3 robadas en 13arilias, liíite `con t erra 
 de 
 Antonio Villafranca, produce en renta 5 robos de tri-
go, tasada en 1000 rs. ycapitaliiada en 26'80 ^s. vn. 
No consta tengatr carga itlgü ta dichas tiés fitícás: 
Otrri tiüm: 961. 
Una huerta con aü noria qué" perteneció al su- 
primido convento de Su. Fraüciko de la c.iúd'ad de 
Sangüesa de eai+ida de 4 robadas 8 almútadas' se ha- 
lla cerrada de°pared, produce en renta 120 rs. Mine- 
les segun cálculo de los peritos; ha sido tasada en 
3780 rs. y capitalizada eu 3600 rs. no tiene Cargas. 
Otro núm. 97. 
Que pertenecieron al suprirnielo monasterio de Ber- 
nardos de Fiero sitas en dicha villa. 
Un horno de pan cocer señalado con t núm: 41 
en el barrio bajo de dicho puebló de 1223 pies Su
- 
perficiales ; produce en renta 500 rs. anuales ha sid e. 
tasado en 7558 rs. y capitalizado en 11250 rs. vri. se 
halla arrendado .y vence en fin de 1844. 
Una casa en dicho barrio señalada con el nuni. 
M, de 720 pies superficiales, produce en renta 300 
rs. ha sido tasada, en 56619 rs. y capitalizada en 6750 rs. 
1!o resulta hallarsen gravadas con carga alguna. 
Otro núm. 98. 
Un olivar de 11' robadas regadio cori 112 olivos 
sito en término de Balpertuna jurisdición de Tudela 
linte con otro de D. Tomas Puy y perteneció al con-
vento de religiosas Claras de dicha ciudad produce en 
renta 308 rs. ha sido tasado en 10000 rs. y capita- 
lizado en 9240,. no tiene cargas y  se halla arreada= 
izo el cual vence en 24 de Marzo de 1845. , 	 • 
Lo que se anuncia al público y á los interesados 
en particular para que en el término de 8 dias de la 
fecha de este anuncio manifiesten por escrito al Sr. 
Intendente si se hallanan y obligan á satisfacer el 
precio mas alto que por ellas se publiquen 6 si  re-
nuncian por su parte á que se saquen á subasta des-
de luego pare en su vista resolver lo que crea mas 
ventajoso á los intereses nacionales. Pamplona 13 'de 
Octubre de 1842. Valentin Urra,  
tizacion de esta provincia cuatro capitales censàles im-
pertantés 4954 ducados de Navarra, impuestos contra 
sus fondos, y á favor de comunidades religiosas: se 
ha hecho postura con el objeto po: D. Pio Larra- 
ga vecino de le misma villa; sobre ella se encen-
derá candéla de remate él dia 30 del corriente át 
las once dé la mañana. Los que quieran enterarse 
de las propósiciones, podrán acudir á la -secretaría 
del mismo ayuntamiento, donde estará de manilieto 
el espediente. Valtierra 3 de Octubre de 1842• s 
 Por 
acuerdo del ayuntamiento José Manuel Lapuerta 
secretrio: 
A últimos dé Agosto próximo u n pobre vagerà 
se halló junto á la murallá de la media luna de esta 
ciudad en el sendero pendiente que dá frente al mo: 
lino de Caparrosa un saço con varias cosas usuales y 
algun dinero, que se depositó en poder de D. Ped ro 
 Vicente Ricarte abad de Aranguren (cabe Pamplona) 
quien lo hubiese perdido se di ^ijirá á dicho Sr: á 
quien justificando debidamente le seran entregadas. 
D. Miguel Gonzalez juez de  primera instancia de 
esta ciudad de Pamplona y su partido., 
Por el presente edicto cito llamo y emplazo á lo9 
que pretendieren tener derecho á los bienes del ma-
yorazgo llamado de los L;izarazus sitas en, esta provin-
cia, para que én el término de 30 dies contados 
desde su publicacion en el Boletin oficial de esta ciu-
d'ad, sé presenten eh éste juzgado por sí 6 por medio 
de persona autorizada en debida forma á usar del 
que crean tener á dichos bienes, cuya posesion y ad- 
ministracion se ha solicitado por D. Joaquin Aguirre 
marido y conjunta persona de Doña Marcelina Cerain 
vecinos de Madrid como parienta ésta de los Lizara-
zus ,quo, poseyeron aquel mayorazgo , en cuya vista 
he acordado llamarlos en esta forma. Dado en Pam-
plona a 12 de Octubre de 1812.—Miguel Gonzaléz. 
Por mandado del Sr. juez = Pedro Echarte escribano, 
Cón mandato de la Excina. Diputación provincial 
se venden á perpetuo; como bienes propios del ayùn- 
tamiento constitucional de la villa de Valtierra, las 
yervas y  aguas de las corralizas tituladas la quema= 
da; y Coman alto del monte; y el molino arinero. 
Los que quieran interesarse en lá compra, acudirari 
dentro de diez dias de la. fecha dé esté enunció con 
proposiciones á la secretaría del misrrie ayuntamien:+ 
to, en la qne se lés pondrá de manifiesto las tasacio= 
nes que de estas fincas had heche los peritos nom - 
brados al efecto. La candéla de postura Se encen-
derá à las drice de hi macana ,del 18 del corriente; 
y el remate se hará á la misma hora del primero de 
Noviembre próximo. Valtieri a 3 de Octubre do 1842: 
—Por acuerdo del a ^ ^uutamiento = José Manuel La 
puerta secretario; 
.D. Miguel Gonzalez juey de primera instancia de 
la ciudad y partido de Pamplona. 
Hago saber que en este juzgado y escribanía nu-
meraria del infraescrito se sigue causa criminal de 
(Aldo sobre la muerte  . violenta de Elias Arregui, 
guarda .6 custodiador de caminos desde él pueblo de 
Lizarza de la provincia de Guipuzcoa a esta de Na-
varra, y robo en despoblado; ejecutado por dos saltea-
dores 6 ladrones desconocidos en la noche de el 21 
de Agosto, en la rebuelta de la bctaba legua; en cuya 
causa por auto qué he probeido he maridado dcs'pa-
char requisitorias contra dichos delincúentés insér-
tándose las únicas señas que aparecen de la informa- 
ciou en: el boletiu oficial de ésta provincia: Pamplo-
na 2 de Octubre dé 1842.=Miguel Gonzalez. 
•Poa su mandado:= Justo Cayuela, escribano: 
Unicas señas. 
Bestidos con blusas, cubiertas las caras de tafetan ó' 
tela semejante, armados de dos pistolas. 
El ayuntamiento constitucional de la villa de Val- 
tierra tiene que luir en las fincas del ramo de amo^- 
La Junta municipal dé beneficencia de ésta Ca-
pital ha resuelto  proceder á la venta 6 en su de 
., 
fecto arriendo de la fábrica de papel perteneciente 
al hospital general sita en los. arrabales de la mis- 
ma. Las personas que quieran hacer proposiciones po- 
drán acudir á la administracion dé los establecimien-
tos de beneficencia que se halla en dicho hospital 
donde se facilitarán todos los datos y neiticiás que 
necesiten. 
Sè halla vacante la secretaria dé la villa de Sar- 
taguda del juzgado de Estella; cuya dotacion consis- 
te en 30 duros anuales Les aspirantes dirijirán 
sus memoriales ante éi Sr Presidente del ayuntamiento 
por el término de 15 dial contados desde la fechó 
se previéne que nel sé conferirá' dicháplaza sino á su-
getó, que reuno las circunstancias de la ley y muy 
particularmente la de aùliesiou al legitimo gobierno 
constitucional de Sr. M. la lleina Isabel 2.° y a su Re- 
gencia. Sartaguda 1deOctubrede l`t42.=Con acuer-
do dei ayuntamiento constitucional. Isidro Cordon s e
-cretà^ie interino. 
BIBLÍOGRAFIA. 
Proyecto de catastros ó èsta'dísticaá para los pue- , 
blos y provincias, y para conocimiento de la riqueza 
general del Estado presentado á la Diputacion pro-
vincial de Navarra por su secretario 1): José Yangaás 
y Miranda; y publicado de Orden de la misma Dipu-
tacion. Se halla de venta 
 en .Pamplona en la librería 
de Francisco Erasun y Rada, á 4 rs. vn . 
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F>o± 	 GOBIERNO POLÍTICO DE NAVARRA.  
PI Sr. Subsecretario ilallinisterio de la Gober-
nacion de. la Peninsula me dice en 11 del actual lo  
que sigue. 
 
«El Sr. Ministro de Estado dice al de la Gober-
nacion de la Península con fecha 23 de Setiembre 
próximo pasado lo siguiente.------.Reclamando con de-
i siado abuso exenciones y privilegios que no disfru-
tan los natt ales •y subditos de España que obtienen 
nombramiegtos ó egercen á nombre de cualquiera otrá 
potencia estran era los encargos de Cónsules, vice-
cónsules, ú agentes comerciales$ S. A. el Regente del 
Reino se 1>a ser-ido disponer diga á V. E. que en el 
 
Regium e\ecuatur que )sor resta' Secretaria de Esta- 
do se les esp de se.haceil } `t8rrespondiente declaracion 
sçbre,el particular, á 'e ^a'ilisposicion y testo deben 
_atenerse todas las aiitolidádes que dependen de ese 
 
Ministerio. Lo traslado á Y. S. de órden de S. A. co-
znuuicada por el Sr ' Ministro de la Gobernacion pa-
ra los .'efectos .oportunos.» 
 
Y he dispuesto se inserte en el Boletin oficial, pa-
ra su puntual cumplimiento Pamplona 17 dcOclu-
bl-e de 18!x2 ==Francisco de Gorria. 
 
decreto de 19 de Febrero del propio año; ha acorda-
do esta Junta Superior en sesion de 27 del actual, 
que los mismos peritos que se .nombren con arreglo á 
 
Instruccion ;para tasar las tincas rústicas, ejerzan las 
 
funciones que estaban encomendadas á las expresadas  
Comisiones agricultoras, practicando á la vez la divi- 
sJon de las fincas que fueren susceptibles de ella ski  
menoscabo de su Valor, ni graves inconvenientes para  
su venta, o declarando no ser divisibles, y en seguida  
la tasaciou en los términos prevenidos por las órde-
nes vigentes sobre la materia.  
Lo que comunico á V. S. para su inteligencia, y  
que haciéndolo publicar en el Boletin oficial de esa  
provincia, cuide de su cumplimiento, sirviéndose dar-  
me aviso de su recibo.. Dios guarde á V. S. muchos  
años. Madrid 30 de Setiembre de 18t2...Pedro  
Jontova. 
Y V he dispuesto se Inserte en el Boletín para su 
publicidad y efectos consiguientes. Pamplona 16 de 
Octubre de 1812. = Francisco de Gorria.  
Continua la Memoria de la exposieion de los pro-
ductos de la industria espaiiola.  
Objetos que no se comprendieron en el catálogo im-
preso ni en el suplemento por haberse recibido con 
posterioridad, 
rs. mrs. 
Par la .unta superior de ventas de bienes nacio-
nales se, me ha dirigido la siguiente circular. 
.Siendo uno de los medios mas eficaces para dar 
impulso á la enagenacion de los bienes nacionales el 
simplificar en cuanto no se oponga á la ley las opera-
ciones que deben preceder la venta, y en atencion á 
que segun el párrafo 3.° del artículo 10 de la Instruc-
cion de 1.° de Marzo de 1836 han debido cesar las 
Comisiones agricultoras nombradas en virtud del Real  
2t5. $arcelóna 	 l). Francisco Qner. Paquete 
de ,algodon hilado allí]. 80 de 11 libras, 
madeja 	 . . 2 17  
Una id. de desperdicios. . . 
216. Madrid.= La sociedad titulada del Iris  
para la fabrication de tafiletes y badanas  
atafiletadas, bajo la direccion de D. Salva-
dor Roig.  
217 
Dos tafiletes encarnados de primera clase,  
uno  	 t;0 
Dos id. bronceados, uno 	  30 
Ocho badanas jaspeadas, una. 	 . 	  12 
Dos id. atafiletadas, pasa de Corinto. - - 12  
Dos id. color de caña id. . . , . 	 10 
217. Barcelona.----D. Narciso Texidor, fabri-
cante de 'productos químicos. . . .  
Cuatro botes sulfato de quinina, onza. . 68  
Uno id. citrato de id. . . . . . .100  
Otro id. Acido cítrico, libra. . . . . 40 
Señores 'que componen la Junta calificadora de los 
productos de la' industria ,española por cl -Orden 
de sus nombramientos. 
Excmo. 'Sr. D. Juan Alvarez Guerra , Presidente.  
Excmo. Sr. D. Francisco Orlando (1).  
Sr. D. Juan •Garcia Berdugo (2).  
Sr. D. Francisco "Lùjan.  
Sr. D. Mariano 'de la Pedrueza.  
Excmo. Sr. D. Joaquin de Fagoaga. 
 
Sr. D. Ramon de' la Sagra. 
Sr. D. Alejandro Lopez. 
Sr. D. Lorenzo Gomez Pardo. 
Sr. D. Bernardo Moratilla.  
Sr. D Mariano Sepúlveda (3). 
Sr. D. Miguel de Burgos. 
 
Sr. D. Manuel Cortés y Aragon.  
Sr. D. Gumersindo Fernandez Moratin.  
Sr. D. Angel Riquelme. 
 
Sr. D. Isaac Villanueva. 
 
Sr. D. Cipriano Segundo Montesinos.  
Sr. D. Pedro Jimenez de Haro. 
 
Sr. D. Ramon .Ruiz. 
Sr. D. Antonio Gonzalez Navarrete.  
Sr. D. Pedro 'Miranda. (4).  
Sr. D. José 'Camps. 
 
Sr. D. Donato García. 
 
Sr. D.  Pascual Asensio.  
Sr. D. Pedro Miguel de Ppiro.  
Sr. D. Pedro Ramirez.  
^ `. Sr. D. Andres Alton.  
Sr: D. Juan Escorial y Gil.  
.°"Sr, D, Celestino del Piélago.  
Sr. D. Andres Taboada.  
Sr. 1). Santiago Malacuera.  
ZIESat2Itil 4 
Sermo. Sr.= Al determinar V. A. por decreto 
de 12 de Julio del año anterior que se verificase la 
cuarta Exposicion pública de los productos'de indus-
tria española en las salas del Conservatorio de Artes 
de esta capital, teniendo principio en 19 de Noviem- 
(1) El mal. estado de su salud no le ha 'permitido 
tomar parte en las tareas de la Junta. 
(2) Tampoco ha podido concurrir á la mayor par-
te de las sesiones por hallarse ausente. 
(3) Falleció despues de instalada la  Junta.  
(4) Hizo dimision por sus muchas ocupaciones 
en otros asuntos del servicio público.  
bre último en celebridad del augusto nombre de S. M.  
la Reina Doña Isabel II; ha dado V. A. una prueba 
 
inequívoca, positiva de su anlor á las artes y 'á la in-
dustria. Conoce bien V. A. cuanto iuflu)e en la pros-
peridad y esplendor de las naciones el fomento de ra-
mos tan importantes de Id riqueza públici„ para que 
dejara de prestarles su alta proteccion; y"si s cir- 
cunstancias en que el erario se halla, y la fado e isma 
del gobierno constitucional no han permitida tt V. A. 
ofrecer al nu rito y á la aplicacien otras recompensas 
de mayor interes que las que establece la ,Instruccion 
de 16 Julio de 1841, por lo menos los artistas y fa-
bricantes nacionales han podido y debido apreciar la 
nueva ocasion que se les ha proporcionado , para pre-
sentar las muestras de sus adelantamientos y laborio-
sidad haciéndose dignos de la estimacion de sus con-
ciudadanos. 
Asi lo han verificado; y la Junta nombrada por 
: V. , A. para calificar las objetos de la Exposicion pú-
blica tiene la satisfaccio" '^de.manifestar que los resul-
tados han sido superiores á lo que debia esperarse, 
despues de tantos desastres y calamidades como han 
afligido a esta desgraciada nacion. 
En efecto, si la Junta calificadora de 1827, con 
referencia al estado de algunos ramo&de la industria 
española, manifestó los perjuicio que -habian _ sufrido 
en la guerra de la independecia , y despues con mo-
tivo de los sucesos (apolíticos de 1821 á 23; si la mis-
ma Junta en 1828 , notando 'la escasez ':de productos 
venidos á la exposicion de aquel año,, se lamentaba 
igualmente 'de la falta de sosiego erg que,  se hallaban 
algunas provincias, especialmente la de'Cataluña, don-
de, 
 perstlguildâ* UJ44s, fabricantes, fugitivos . otros, an-
gustiados, todos,:anq; ,ires, Aquedaba ni 'aliento, ni tiempo 
para{pensar eu= } 1i! teaeies- ni  en su gloria; si, final-
mente, la Junta. de,11831 decia que, al contemplar las 
circunstancias en -qtx^  habia estado la España por lar-
go tiempo, las;:vtcisltnfjgs,,que la liábian trastornado  
los innumerables eletpe.Q4os quo' es menester combinar 
para facilitar y ase ur rrlos consumos, mas debia ad'- 
mirar lo ; )que ,hubo f eñ•  aquella Lxposicion que lo qre 
faltaba; aeon cuánta mas razon podrá la actual Juhtla 
de calilicácionasegurar que, por pocos qua :hayan si-
do los adelaritamtela ois en la industria, las mejoras'eh 
las artes que se.adyierten desde la ultima á la'`p'f' -  
senté -Exposicion, sop, admirables, atendidas las viclsi'- 
tildes que han mediado! `•  
Ademas V. A . celoso hasta.eLQIAnsiasmo del ho-
nor y de la gloria de» los''•espaiioles, lo mismo en la 
agitada vida mtl) a b^lia)trriait ce truendo de las armas, 
que en el sosiego bitaeLe :y cabra çle la política, 
y .que no lo es menos cuando se trata de la gloria y 
 esplendo^
 ^delas a ^taa- e -ha :apresusda, tan pronto 
como la situacion del pais lo ha permitido, á mandar 
`abrir las puertas del ^Conservatorip• . parq ; no . privar 
por mas' tiempo it la industria cspáicola del crédito, y 
ventajas que pueda proporcionarle la Exposicion pú-
blica de sus productos. 
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TERCER TRIMESTRE DEL  
año de 1842. 
 
CARGO 	 Papel Metálico  
flffelIIIMMINIII:  
ñb^esós 	  
Esistencia por dichos bienes  
en fin del trimestre anterior.  
Productos por atrasos. . 
 
Id. por corrientes. . . 
 
4872 28 
 
40238 15 
TOTAL CARGO. . . . » 	 4511I 9 
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.. Asigna cion alzada para em-
pleados. . 
' 
 )
Del comisionado principal . 
Id. de los subalternos.... .  
Escritorio 
 
Gas Los de oficina ¿ Correo.   , 
 
Impresiones y libros 	  
Conduccion de escrituras y 
 
pagarés. 	 ........ . 
Id. ordinarios de Recoleccion y conduccion de  
frutos. 	 ..... . 
Salarios de guardas 	  
Cultivo de propiedades rús- 
ticas: . 	 ... .. . . 
Derechos de peritos.. 	  
Obras y reparos...... .  
Honorarios. . 
Salidas 
	 ádmiliis-to .rion . 
<.ntr,}d#1  
Id ' . es 9 .raoi dina-  
rio.s:de id:. . .  
» ' 
9948 2  
646 11 
7 09 1 7; 
Soo 
631 19 
149x 
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273 
276  
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Pases á otras de- Comisionado del banco espa-
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ANUNCIOS. 
D. Higinio Lapiedra alcalde constitucional de esta  
villa ejerciente funciones de juez del partido.  
Hace saber: qué en este juzgado y ofeiodel in-
fraescrito escribano se instruye causa criminal, Contra  
Santiago Salino natural de Bilbao provincia de  Viz-
caya, Juan Pedro Zarran .z natural de Ilarreguí en 
esta provincia, y Francisco Iriarte natural de 1Laba- 
yen en - esta provincia fugados del presidio correccio-
nal de esa capital, sobre habersen buelto á fugar del  
pueblo de Urdaniz al tiempo que los conduelan á dis-  
posicion del Sr. gefe politico de esta provincia, ;en la  
cual he acordado su captura y mandado'insé ^tar - en 
el Boletin oficial de la provincia las señas de los reps 
para que las justicias donde pèrmanezcan procedan á 
su captura y su buena y segara, custodia lo s. remitan 
á las cárceles de este juzgado. Aoiz 4 de Octubre de 
1842.= Higinio,•Lapiedra. Por su mandado c Faus-
to Fernandez escribano., . 
Santiago Salino. 
 
Oficio ebanista, edad 27 años, estado soltero, pe-
lo cejas castaño obscuro, ojos pardos, nariz `regular, 
barba cerrada, cara redonda, color pálido. 
 
Juan Pedro Zarranz. 
 
Oficio carpintero, edad 24 años, estado 'soltero, 
pelo y cejas castaño , ojos pardos., nariz abultada; 
barba clara, cara ancha, color sano. 
Francisco Iriarte. 
Oficio clavero, pelo y cejas castaño, edad 40 años,  
ojos Pardos, nariz larga, barba cerrada; cara" larga, 
color trigueño. 
D. Miguel Gonzalez Juez de - primera instancia 
 
de Pamplona y su partido. 
Hago saber, que en 
 este juzgado se formó una 
 
causa de oficio con motivo de haber fallecido una mu . 
ger : pordiosera en 
 la mañana del cuatro de •Setiem- 
 
bre último al conducirla desde el lugar , de Eneriz. al  
de Ucar sin que conste con  se llamaba ni de don-
de era si solo que tenia de. 50 á 60 años de edad y 
que dijo llamarse Josefa y que era de cerca de. Huar-
te; la cual llegó á' Eneriz la .tarde de 
  el dia 2 del 
mismo Setiembre desde el lugar de Adios á donde 
`fue el dia  30 de Agosto último. Y para que llegue á 
 
noticia de sus interesados que se ignora quienes sean 
y en virtud de ló- mandado por la sala primera, de 
la audiencia territorial `de Pamplona he acordado se 
anuncie en el Boletin .oficial de esta ciudad, en tres, 
números consecutivos. Pamplona 7 de Octubre de 18 42. 
= Miguel Gonzalez. = Por mandado del Sr. Juez.= 
Pedro Echarte escribano. 
 
Hago sáber, ' que en la causa criminal que en este juzgado, se instruye sobre robo de basos sagrados, con-
;stra. P? licárpo,Jtodriguez" natural y vecino de la vi- 
lla de Alcanadre en la provindia de Logroño, y Julian 
Audja; naturalsde la de Larraga, presos eu la cárcel 
 
Se halla vacante la plaza de cirujano de la villa de 
 
Urzainqui en el valle de Roncal con la dotacion de 
 
95 robos de trigo y 5 mas 'por la corona y rasura 
 
de otros tantos señores de este cabildo, y 50 duca-
dos en dinero, casa y huerta libres, y todo cobrado y  
satisfecho por el ayuntamiento; los aspirantes podran 
 
dirigir los memoriales a la secretoria de éste ayunta— 
miento f^ancos deportes-eu término de 20 dias. Ur-
zainqui 13 de Octubre de 1842. — Dorngo Galuh, 
secretario.,  
El ayuntamiento constitucional de la villa de Fus-
tiñaría hace saber, se halla bacante la plaza de medico 
de. dicha 'villa,, , cuya. dotacion e* la de 6000 rs. vn. 
la poblàcion de 180 vecinos. Los que aspiren á dicha  
plaza podrán dirigir sus solicitudes francos de porte  
a dicho ayuntamiento para el 30 del corriente mes  
que es' el dia• que se ha de proveer. Fustiñana 3 de 
Octubre de 1842. Con acuerdo del ayuntamiento.= 
Ildefonso Meneses,- secretario 
; 
de llegar de Madrid y á la mayor brevedad, bnetve 
á,salir para el  mismo panto, admite arrobas y pasa-
gerós á >peecios equitativos; se'podra acñdir á tratar 
con ' el á la calle de glrupitela. ?' 
Fosé 11 igriel . l3etelti natural de Zarranz valle de 
Y'moz hiji °legítizM 'die, iartin' 111igoel :de Betelu y 
Fermina Labaglri3 de edad, dp.dace años, hace ya seis 
meses que^ sus y ailres'idnoran'sh'paradeeo, por lo que 
Suplican Se de. aviso al pi blrco-.1)or medio del Boletin 
oficial á 6n de que se lo recojan y avisen sus cita-
dos padres, que se hallan angustiados por su perdida. 
Señas de Jose Miguel=Edad 12 años, estatura 
baja, ojos castaños , cara redonda, nariz algo roma,, 
colos moreno.  
T1ifPREiTA DE OGHOA CALLE MAVOR re 104'  
pública de este partido se ;ha mandado entre otras  
cosas por auto del dia de hoy se practiquen las 
mas esquisitas diligencias en aberigïracion de la  pro- 
cedencia de dichos basos sagrados, anunciandolo en  
los Boletines oficiales de esta provincia y lá de Lo-
groño. Y en eumplimiento de  lo ordenado y  para 
que llegue á noticia de los señores auras párrocos se 
libra el presente edicto, insertando á continuacion 
las señas de los respectivos basos aprehendidos. Pam-
plona 4 de Octubre de 1842. =Miguel Gonzalez. 
=Por su mandado Justo Cayuela escribano. 
Sei`ias de los basos Sagrados. 
Un conservador ó copon con la tapa O cubierta.  
Una cubierta de 'copón, tbde de plata dorado' á fuego  
por dentro. .— Cayuela escribano. 
 
La Galera de Nicolas Alotburu acaba  
. .:. f.cl l JjJ  
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GOBIERNO POLITICO BB NAVARRA. 
Negociado general. i Circular. . 
El Sr. Subsecretario del Ministerio de la Goberna-
cion de la Peninsula me ha dirigido en 10 del actual 
la 'Real órden que sigue. 
Por el Ministerio de Hacienda se dice á este de la 
Gobernacion con fecha 30 de Setiembre prócximo pa-
sado lo siguiente. El S. Ministro de Hacienda dice 
con esta fecha al administrador general de bienes na-
cionales lo que sigue. =He dado cuenta al Regente 
del Reino del espediente instruido con motivo de ha-
ber acordado el tribunal del repeso de la ciudad de 
Valencia el apuntalamiento en el termino de nueve días 
y la demolicion en el de treinta de várias fincas na-
cionales procedentes del clero secular, monasterios.y 
conventos, y otros ramos de los que se administran 
por la }Hacienda pública en razon á considerarlas en 
estado ruinoso; y enterado S. A. de cuanto sobre el 
asunto han informado las oficinas de Valencia, la su-
primida direccion general de arbitrios de amortizacion 
y el asesor' de la superintendencia, se ha servido man-
dar que paraprecaber los casos que puedan ocurrir 
de esta naturaleza, se observen en adelante las reglas 
siguientes. .1.`` Luego que sea denunciada por rui-
nosa cualquiera casa ú otro edificio perteneciente á la 
naciori y justificada la denuncia por los medios legíti- 
mos de policía urbana, las oficinas de arbitrios dispon-
dran inmediatamente que se apuntale en términos su-
ficientes á la seguridad del público, haciendo que se 
procecla siri`demora á su tasaciou y anunciando su ven-
ta en la forma establecida por las respectivas instruc-
ciones. = 2.•Si celebrado el remate correspondiente 
que se verificará sin escusa en el tiempo que las ins-
trucciones prescriben, á contar desde el dia de los  
anuncios, aunque no haya peticionario, resultase sin 
vender la finca por falta de licitadores, se procederá 
derribarla por cuenta del Estado, concertando el 
 der-
ribo en subasta pública, ó en ajuste alzado en el solo 
caso de ser urgente y perentorio, porcurando sacar to-
el' par ido posible del valor de los escombros y mate-
riales. i 3. ° Verificado el derribo, se pondran desde 
luego en venta los solares, ha}a ó no peticionarios, y 
la euagenación, ademas de las condiciones generales, se 
hará con la especial de que el comprador se obligue 
reedificar ea un término dado. Y 4. a Que los A-
yuntamientos habran de resi,etar estas reglas en cuan-
to modifiquen las de policía urbana con que son conci-
liable, para evitar al Estado y á sus acreedores sa-
crificios innecesarios; y las intendencias por su parte las 
harán cumplir con celo y e. actitud, bajo laresponsa-
bilidad de las oficinas del ramo, disponiendo desde lue-
go, segun esta recomendado, que se pongan en venta 
cuantas fincas urbanas de la nacion se hallen en mal 
es,tado antes de dar lugar a que se dençrncicn por rui-
nosas. Lo traslado á V. S. de  Orden de S. A. comunica-
da por el Sr. Ministro de la Gobernacion, para co-
nocimiento de los ayuntamientos constitucionales de 
esa provincia y puntual cumplimiento de lo asordado 
en el particular de que es objeto.» 
Lo que se inserta en el presente Boletin para su 
publicidad y demas efectos correspondientes. Pamplo-
na 17 de Octubre de 1842. Francisco de Gorria. 
El Sr. Subsecretario del Ministerio de la Gober-
nacion de la Peninsula me dice en 10 del açlual lo 
que sigue: 
Por el Ministerio de Hacienda se dice a este de 
la Gobernacion con fecha 28 de Setiembre próximo 
pasado lo siguiente.—El Sr. Ministro fíe Hacienda 
dice con esta fecha al de Gracia y Justia lo que si-
gue..--La Administracion general de bienes naciona- 
les en 9 del actual ha dado conocimiento á este Mi-
nisterio de haber ocurrido en muy poco tiempo va-
rios incendios en unas dehesas procedentes del clero 
secular de la  provincia de Salamanca, cuya repèticion 
induce á creer rio haya sido puramente casual tal 
acontecimiento. Y deseando S. A. el Regente de Rei- 
no que por todas las dependencias del Gobierno se vi-
gile en lo posible en obsequio de,los públicos intere-
ses, castigando con mano fuerte los abusos que la ma- 
ledicencia permite á los enemigos da las instituciones; 
ha acordado me dirija á V. E. á fin de que se sirva• 
encargar a todos los dependientes del Ministerio de su 
cargo, cooperen con las autoridades de Hacienda para 
evitar en lo posible semejántes escesos.= Lo traslado 
á V. S. de Orden de S. A. comunicada por el Sr. Mi-
nistro de la Gobernacion á los mismos efectos que se 
expresan.» 
Lo que he dispuesto se inserte en el presente Bo-
letin para su publicidad y efectos correspondientes. 
Pamplona 17 de Octubre de 1842._= Francisco de 
Gorria. 
Continua la Memoria de. la exposicion de los pro-
ductos de la industria española. 
Mas como para concurrir á ella todos aquellos que 
por su mérito sobresaliente puedan revelar los progresos 
de la inteligencia industrial, se necesite dar al genio y 
al estudio del artista el tiempo suficiente, ya para 
la sola creacion de unos objetos , ya para emplear 
en otros la constancia dé un trabajo prolijo y esme-
rado, no ha podido satisfacer cumplidamente esta tie-
cesidad el breve termino señalada para la presenta- 
cion de los productos de la industria en el Conser-
vatorio. Aun en el corto período trascurrido desde el 
anunció á la aperture de la Exposicion - sobrevinieron 
acontecimientos harto desagrádables, y de gran tras 
tendencia para que dejasen de influir en el retraso de 
muchas reir-teas. de objetos industriales, é indudable-
mente habran impedido las de algunos otros que 
 se 
hubieran presentado en tiempos mas bonancibles. 
Empero ni la falta de productos de algunos ramos 
en la Exposicion, aunque no mediáran las razones in-
dicadas , seria señal inequívoca de su atraso O deco- 
dencia: la Junta ha observado que en todas las Expo-
siciones anteriores ha habido algunos en este caso, sin 
que sea fácil designar el verdadero motivo de la•no 
presentacion, que unas veces podrá habe ^
 ^sido por efecto 
de timidez, y otras por extremada confianza de quesu 
mérito no necesita para ser conocido el medio de la 
Exposicion. De todos modos lo que hay de cierto y 
positivo, en cuanto á la gran concurrencia de, objetos 
á la presente Exposicion pública, es que, no siendou- 
ficientes para su .colocacion las salas del Conservatorio 
destinadas al efecto, ha sido necesario habilitar otras 
localidades que pudieran contenerlos. Esta circunstan-
cia hace desear la designacion de otro edificio mas ca-
paz para las Exposiciones sucesivas, en las que dividi-
dos por secciones los productos de especies distintas, 
y dándoles á todos la conveniente colocacion para que 
adquieran mayor ,realce y visualidad, puedan recibir 
las artes el ltomenage que les es debido. • . 
En cuanto al mérito de los objetos presentados, 
ademas de las notables mejoras e que se han observado 
en los productos de la' industriaya conocidos por la s 
 Exposiciones anteriores, han concurrido otros á la pre-
sente que dan bien á conocer, por algunos de los in-
ventos que se hacen O introducen èri las artes, 'el pro-
greso con que estas comisan en lo general á sü mayor 
 
perfeccion, y la buena disposicion en que se hallan los 
españoles para emplear, y asociar su inteligeocia, su 
r estudio, su. trabajo y sus capitales á empresas de pú- l Mica pro4eridad y á cuantos objetos puedan aumen-
tar sus goces y comodidades. 
La  introduccion de máquinas en una gran parte 
de las fábricas de hilados y tejidos, ademes de con-
tribuir á la perfeccio• y baratura de los gégéros, ha 
dado 'tat extension á sus productos, que ya se satisfa-
cen cumplidamente en muchos ramos las necesidades 
del consumo interior, y on otros ha disminuido consi-
derablemente la importacion del extranjero, esegurán-
dose ademas la existencia de las referidas màguinas y 
la de las demas establecidasy que se establezcan en 
lo sucesivo para otros objetos, con  ' los adelantamien-
tos obtenidos en el >ramo  . de fundiciones de hierro y 
otros•metales, que facilitan la reproducion de las pri-
mitivas máquinas que ha podido servir de modelo, O 
la construccion, cuando menos, de  las piezas que su-
fran deterioro. 
Hasta ahora se habla creido ser un grande obstá-
ctflo par .&  generalizar, tanto el usb de las máquinas 
como el de las fundiciones de hierro, la escasez, si no 
falta absoluta, de carpo.+n de piedra, tan necesario pa-
ra el incremento de unas y otras; pero cuando el de-
sarrollo asombroso que ha recibido la industria mi-
nera ha dado á conocer la posibilidad de obtener di-
cho apreciable combustible-sin mucha dificultad y en 
bastante abundancia; se llegan á concebir las mas li-
sonjeras ,esperanzas de que está muy próxima una 
nueva ,época de prosperidad y gloria para las artes 
en España. 
' 	 i Ojalá se vean prontamente vencidas las que han 
podido hasta el dia entorpecer lis ansiadas mejoras en 
las comunicaciones interiores, que han de acélerar la 
época de mayor prosperidad , facilitando al comercio 
los medios de que carece para trasportar con econo-
mia en todas las direcciones, tanto las primeras mate-
rias como los productos de la industria, distribuyéndo-
los segun fas necesidades del consumo! 
Los adelantamientos hechos en los:. productos qui= 
micos con aplicacion á las artes, las nuevas fábricas 
establecidas de vidrio, crisóles, velas esteáricos, de pa-
9: pel continuo; y otras de inventos igualmente útiles; las 
mejoras en fin conseguidas en los objetos que, sin el 
auxilio de la mecanica, son fruto exclusivo del trabajo 
y del estudio del artista, dan bien á conocer que dichas 
esperanzas no son infundadas: y que con tina protec-
cion bien entendida, la proleccon sola que pueda her-
i manarse con la libertad que es debida á todo., se ele-
7 varó la iurtustria nacional al grado de prosperidad que 
F le corresponde , poseyendo como posee las primeras 
materias, y ánimos. dispuestos a superar todàs las di-
ficultades. 
V descendiendo ya al juicio de calilïcaciou de los 
productos venidos á la Exposicion pública, la Junta va 
á desempeñar este delicado cometido, manifestando á 
é V. A. francamente su sentir; y al hacerlo, debe ase- 
1 
gurar, que si .bien puede ea la idea general de cada  
ramo y en la particuia que ha formado de los obje-
tos haber padecido al ur: error, de niaguramodo ha  
tenido parte la voluntad ni pasiot ^ ^de otro género. Ha  
juzgado con prese.acia y detenido examen de los objetos  
remitidos á la Exposicion, y segun los datos y docu-  
-
meneos oficiales que se le han presentado: ,individuos  
de su seno han visitado 'algunos establecimientos de es-  
ta capital cuyos productos debian calificarse: se ha con-
sultado en otros casos, que ha parecido necesario , la  
opinion de personas que poseen concimientos especiales 
 cn algunos ramos; y se han tornado en fin las noticias  
y precauciones convenientes para asegurar el acierto:;  
solo desea la Junta haberlo conseguido.  
(Se continuará ) 
 
^ TAMS.® 
Administracion principal de bienes nacionales de la  
pronuncia de Navarra.  
Anuncio núm. 99. 
Mediante la conformidad y allanamiento manifes-
tado á satisfacer el precio mas alto de .una viña sita en  
jurisdiccion de Tudela que perteneció al suprimido  
convento de_ religiosos mercenarios de la misma y,cu-  
ya tasacion se anunció bajo el. núrn. 87 en el Boletin  
oficial del dia 30 de Setiembre próximo pasado, el Sr.  
Intendente de rentas se ha servido señalar para el re-
mate de la misma el dia 28 de Noviembre próximo y  
• hora de 11 a 12 de su mañana el cual se celebrará en 
una de las salas consistoriales del . Ayuntamiento de es-
ta capital ante el Sr. Juez de primera instancia con  
mi asistencia la del procurador síndico y escribano del  
ramo. 
Lo que se anuncia al público'á fin de que los que  
deseen interesarse en la athinisicion de dicha larca  
acudan áhacer sus proposiciones al parage  . se;atado , 
el dia y hora que se cita. Pamplona 11 de, Octubre  
de 1342. Valentin Urra.  
D. Tomas Oria juez de primera instancia de la  
ciudad de Estella y su partido.  
'Hace saber: que en este juzgado se sigue causa  
contra Fausto, Simon, y Vicente Mauro, Gregorio  
Diaz, y Pablo Oyon prófugos Vecinos de Torres, reos  
ausentes , por herida de que sesi g ió la muerte á Ber 
mundo Lopez de la misma veci ndad y se ha estima-
do la captura de los prófugos y que al intento se  
inserten sus señas y ropas en el boletin oficial de la  
provincia que son las siguientes. Estella 8 de Octu-
bre de 1812. Tomas Oria. = Por su mandado  
Ramon Ilazquira escribano. 
 
Sedias de Fausto ilfansa. 
Edad 17. años. casado corpulento, estatura regu-
lar, cara abultada, nariz chata,: pelo castaño` ojos 
 id , 
pantalon' de pana azul, boina áznl, y zapato negro.  
Seí'aas de Simon Manso. 
Edad 24 años, soltero, estatura alta, cuerpo regu-
lar, cara larga, nariz regular, pelo negro, ojos id. pan-
talon de pana color de aceituna, chaleco de seda, cha-
quota de papá, zorongo de seda en la cabeza, alparga-
ta valenciana. 
Señas de Vicente 1fanso,  
Edad 30 años, casado, estatura buena; corpulento, 
cara, abultada, nariz recia, pelo castaño obscuro, ojos 
id. pant alon de pana, chaqueta de paro azul, zorongo 
y alpargatas. 
Señas de Gregorio Diaz.  
Edad 33 años, estatura alta, casado rodio de cuer-
po cara seca, -nariz regular, pelo negro, - ojos id. pan-
talon de pana y chaqueta de paño anoguerado boina 
azul y alpargatas valencianas. ' 
Se mis de Pablo O.yon.  
Edad 46 años, estatura baja, cara seca, ojos azú 
les, pelo : rojo, pantalon de malaon,._cha, ueta anogue-
rada y alpargatas valencianas. 
D. Agustin Cortés juez de primera instancia del 
 
partido de esta villa de Aoiz. 
Hace saber: que en la causa que se instruye en 
este juzgado sobre heridas 'á Matias ' Benito Gúillen 
hermanos naturales de la villa de Isaba en; Roncal, 
està mandado proceder á la prision„de Antonio, Pedro 
Angel y Luis Guillen tambien hermanos naturales de 
dicha silla, y que para el efecto se inserten los nom-
bres y señas en 'el boletin oficial de la provincia. Fe-
cha en 'Aoiz á '8 de Octubre de 1842.=Agustin 
Cortés. ==Por su mandado Felipe Miranda escribano.  
Señas , de Antonio Guillen.  
Edad 33 años, estatura regular, pelo castaño obs-
curo, ojos id. barba  cerrada, cara larga, color sano, 
viste de Roncales, con toca en la cabeza y sombrero 
calafies. 
Señas de Pedro Angel 
 Gztiillen.. 
Edad 28 años, estatura alta, pelo castaño, obscu-
ro ojos id. barba cerrada cara larga obscura color 
 
negro, viste de roncales con sombrero anchó. 
Scias de Luis Guillen. 
Edad 23 años, estatura altar pelo negro, ojos cas-- 
tunos' barba cerrada, cara redonda, color sano, viste 
I de calzon de. pana, chaqueta hnoguerada, calzado de 
borceguies, toca en la cabeza y sombrero calares. 
' D. Miguel Gonzalez Juez de primera instancia 
de Pamplona y su partido. 
Hago saber, que era este juzgado se formó una 
causa de oficio con motivo de haber fallecido una mu- 
ger pordiosera en la mañana del cuatro de Setiem-
bre último al conducirla desde el lugar de Eneriz al 
de Ucar sin que conste como se llamaba ni de don-
de era si solo que tenia de 50 á 60 años de edad y 
que dijo llamarse Josefa y que era de cerca de IIuar-
te; la cual llegó á Eneriz la tarde de el dia 2 del 
mismo Setiembre desde el lugar de Adios á donde 
fue el dia 30 de Agosto último. Y para que llegue á 
noticia de sus interesados que se ignora quienes sean 
y en virtud de lo mandado por la sala primer°a de 
la audiencia territorial de Pamplona he acordada se 
anuncie en el Boletin oficial de esta ciudad, en tres 
números consecutivos. Pamplona 7 de Octubre de 1812. 
Miguel Gonzalez. = Por mandado del Sr. Juez 
Pedro Echarte escribano. 
El Ayuntamiento de Pitillas pone en remate en 3 
de Noviembre viniente á las 3 de su tarde bajo el plie-
go de condiciones que se manifestará y previa autori- 
zacion de la Diputacion, las yervas y aguas de 4 cor-
ralizas en los comunes de la villa por el tiempo dé 16 
años pagando de presente 45,680 rs. fuertes siendo 
admitida dicha proposicion por D. Leonardo Lopez 
San Roman vecino de Pamplona y corre el veinteno 
desde hoy dia de la fecha. Pitillas 14 de Octubre de 
1842n— Nicasio Pico, Alcalde.  
se quiere: 2. ° 
 en una avellana una jaula con un ca-
nario que abre el pico, mueve las.alas, .é imita per 
fectamente el canto natural de este,piijaro: 3.'s en ; la 
cáscara de una almendra un molino de viento ho-
landes para serrar madera: á cada representacion el 
molino sierra efectivamente un pedazo de madera: 4.° 
en la cáscara de un huevo una habitacion magnífi-
camente tapizada , en la que se ve una setiora que 
abre el piano y toca dos aires: en la parte de atras 
del piano hay una chimenea de marmol con un re-
lpx de bronce que re,aresenta á Napoleon  á caballo: 
5.' en una nuez un elegante café con todas 'sus de-
pendencias: en el mostrador está una señora, y dos 
caballeros juegan alternativamente al villar: 6.° en la 
concha de una almeja está sentado á la mesa un 
 gas-
trónomo, y parece que coñ e con mucho apetito los 
manjares , para lo cual se le ve 
 aljl.r la ,baca: 7.° en 
una naranja un barco de. vapor en movimiento que 
ejecuta todas las maniobrás de un buque verdadero: 
8.° en un huevo un autómato que responde por es-
crito á las preguntas que se le hacen, que dibuja, su-
ma una serie de números casi tan pronto como se le 
dan, y presenta el total por escrito. Todos estos obje-
tos son de oro, plata, acero y laton, cincelados delica-
damente y ejecutados por el mismo artista con una 
exactitud y una precision admirable. A pesar de la 
pequeñez de sus formas se les distingue perfecta-
mente á la simple vista. 
EL AGENTE 
MERCANTIL É INDUSTRIAL 
PERIODICO SEMANAL DE 'INTERESES 
-" MATERIALES. 
Con este titulo se publica en Madrid un periódico 
cuyo lema es' a Unámonos, trabajemos y se.-emos fe-
lices» Es un papel enteramente dedicado á sostener 
los esfuerzos de nuestra industria y por tanto esta 
circunstancia le recomienda bastante por si misma 
para que todas las clases de la sociedad se apresu-
ren á suscribirse por el módico precio de cinco rs; 
en Pamplona se suscribe en la libreria de Longas. 
En sus columnas hallarán los suscritores la agri-
cultura los adelantos industriales, invenciones, des-
cubrimientos, artes y oficios, minas, comercio, econo-
mia rural, industrial y domestica, y por consiguien-
te presta una utilidad comun particularmente para 
las artes y oficios de los que prometen sus redactores 
dar gratuitamente una coleccion por cuadernos se-
parados que formen una enciclopedia que llevará por 
titulo Biblioteca industrial , á todos los que se sus- 
criban por tres meses. 
VARIEDADES. 
Actualmente está enseñando en Colonia un tal 
Debeerokc la coleccion de los objetos siguientes con el 
nombre de multa in minino: 1.° en la mitad de una 
avellana un estuche de señora con 36 piezas entre 
las cuales se distingue un par de tijeras y un corta-
piumas de dos hojas que se abren y cierran cuando 
Se lee en el Globo de Londres. «El jueves se pro-
cedió al desenvolvimiento 6 despojo de una momia de 
muger dada á la sociedad de historia natural de 
Shrewsbury por el doctor Valter. Esta operacion in-
teresante tuvo lugar en presencia de un gran núme-
ro de espectadores, y particularmente de señoras. So- 
bre el ataud que contenia a esta momia se leia que 
era el cuerpo de Tennor en Pihous, sacerdotisa de 
Amon, cansagrado á O,siris, presidente en el Oeste, 
lord de Abydos, á fin de que mandase hacer ofren-
das por el reposo del alma de la difunta. M. Brich  • 
del múseo inglés, empezó por quitar las fajas que ro-
deaban los pies, deslió sucesivamente uuos cuantos cen-
tenares de fajillas muy fuertes, y ctiÿo color estaba 
poco alterado. Sobre una de estas fajas se encontraba 
una inscripciou que decia que la edad de la momia 
era de 21 años. Cuando Fe lebantaron las fajas del 
cuello desprendióse la cabeza del tronco; estaba en on 
estado de perfecta censer acion. Ann e)ist.ian varios 
dientes en las mandíbulas. Estaban perfectos los cartí-
lages de las orejas, la carve tenia un color rubio os-
curo. Descubrióse el cuerpo con mucha dificultad. 
Los bálsamos la habian empapado de tal suerte que 
la piel estaba pegada al lienzo. Con todo, la opera- 
cion logró terminarse. Todo estaba intacto escepto 
las uñas. Los pies eran pequeños y endureeidos; se 
llegaron á descubrir las manos cruzadas sobre el ab-
domen. Poco á poco se legó á esponer á los ojos de 
los espectadores atentos un muslo. un hombro, y por 
último un cuerpo humano que fechaba de 3,000 . años. 
La operacion duró tres horas. 
IMPRENTA. DE OCHOA CALLE MAYOR PT.° 10F 
__.^
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Se publica en Hartes, Viernes y Doming o.; el trimestre es 17 rs. vn. para rus Ayuntamientos: 
 sus 
anuncios y los de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte á la Redaccion é imprenta celle mayor 
n.° 101, donde se admiten suscriciones, anuncios particulares y se venden los numero sueltos del mismo periódico. 
a60iIIEI,*IO POLI1kICO DE NAVARRA.  
„  Circular. 
El Redactor del Boletin oficial ha acudido á es-
te Cobiernv político quejandose de la morosidad con 
que varios ayuntamientos satisfacen el importe de la 
susaripcion en que esta contratado, porque pocos le 
han satisfecho el vencido tercer trimestre restándole 
aun en deber muchos el segundo. Atendiendo la justi-
cia de eta reclamacion, he acordado pre,enir á los ci-
tadoa pueblos en descubierto por los tercios segundo 
ú tercero quo 5d en el término de quince dias no sa-
tisfacen sus respectivos débitos eu dicha redaccion, 
ádoptaré medidas de rigor que siempre. son sensibles 
pero forzosas contra el ayuntamiento que eludiese sus 
obligaciones. Pamplona `20' de Octubre de 1842. 
Francisco. de iorria. 
Negociado 11=Circulará les Alcaldes constitucionales. 
En el Boletin núm. 70 correspondiente al 12 de 
Junio *Rimo , se insertó una circular de la Subdelega-
cion principal de farmacia de esta pro°; incia á fin de  
que los farmacéuticos establecidos cou botica abierta  
;remitieen á los subdelegados de los db.tritos una co-
pia legalizada de sus títulos y noticia de la poblacion  
en que residieen, y teniendo entendido este gobierno po-
lítico por comunicacion de la misma subdelegacion que  
varios no lo han verificado á pesar del tiempo trans  
currido, acaso porque no haya llagado á su conoci-
miento por carecer de aquel periódico oficial; encar-
go - á VV. que al recibo de esta circular, formen y re-
mitan á esta-gefatura una nota exacta de las butacas  
abiertas que haya en sus respectivas jurisdicciones,  
pues es indispensable este dato para los usos convenien-
tes. Pamplona 17 de Octubre de 1842. Francisco  
de Gorria. — Srs. Alcaldes constitucionales de esta pro-
vincia. 
El Sr Subsecretario del Ministerio de la Goberda-
cion de la Península me comunica en 12 del corrien-
te la circular que sigue. 
El Sr. Mirai-tro de la Guerra dice al de la Gober-
nacion de la Península con feclia 7 del actual lo si-
guiente.— Recibiéndose con frecuencia en este Mi-
nisterio instancias en solicitud de armamento para la 
milicia nacional. las cuales hacen directamente los 
ayuntamientos de los pueblas, 6 los comandantes de 
las secciones de dicha milicia ' aun los que se nombran  
comisionados para ella, se ha servido S. A. determi-
nar: que V. E. prevenga lo conveniente á ti n de que 
 
en curnpiimie. to. de lo dispuesto en 11 de Abril últi-
mo eta clase de solicitudes se dirijan todas por el con-
ducto correspondiente á ese Ministerio para que al re-
mitirlas al de irai cargo,, ve gara con los datos corres-
pondientes y necesarios para que se pueda resolver  
acerca de ellas lo mas acertado. rie 6rden de S. A. el  
Regente del Reino comunicada por dicho Sr. Minis-
tro dp la Goberaacion lo traslado á V. S. para los flues  
que se espresan.».  
La que he dispuesto se inserte en el Boletin oficial  
para los efectos correspondit nies á su observancia sir-
viendo de gobierno á los avntamientos constituciona-
les y comandantes de la mi leía nacional. Pamplona  
17 de Octubre de NU.  = Francisco de Gorria.  
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Continua la Memoria d: !a e:rposicion de los pro-
duelos .de la indastria espaF la.  
P M M nA PARTE. 
1lilaclos .y tejidos de todas clases; primeras matera  
que en ellos se emplean  
Seccion 1: objetos de algodon. 
Algodon en rama=No habiendo venido ri la Expo-
sicion mas muestras de algodon indígeno ea rama que 
la pequeña remitida por D. Manuel Iglesias y Vaz 
quez, de Cádiz, con los demos objetos que constan en 
el catalogo bajo el núm., 5 , la Junta carece de sute- 
tientes datos para ,extender sus observaciones, segun 
deseara, acerca del estado del cultivo del algodon en 
España, asi como las mejoras relativas ylos adelanta-
mientos que hayan podido hacerse en el ,tiempo tras-, 
currido desde las anteriores Exposiciones. . r 
Hilados=Tambien ha reconocido la Junta otra 1 
muestra de algodon indígeno en la del  de Motril, re- r 
mitid_a por D. Francisco Quer, de Barcelona, de los 
hilados del núrn. 80, hechos en su fabrica de la te'lá 
Estos productos están, comprendidos en el catálogo gel 
neral bajo el núm. 215, auri cl ee no llegaron á tiemr po` l 
 de incluirse cuando se hizo la impresaon de él, ni la 
del suplemento;.. pero. se les declaró con 'operpu á ser, t 
calificados, segun el acuerdo de la Junta de 11 de ' 
Febrero en uso de._la autoriz_acionde V. A. 
•De 'iguales hilados de .algodon y torcidos ban he- 
cho remesas á ..la Exposicioñ'' ,tos fabricantes de Barce- 
lona, á saber: D. Eineterio .Camps, menor, y compa- 
ñía, núm. 57 del- catálogo;-de algodon urdimbre, nú- 1 
meros de fábrica 50,, 90 . y 150, y doblado á dos ca- 
- bos, núm: 85.'1).'vicolas Tous 'y compañia, núm. 58 
del catálogo, de hilados de varios números desde el 
26 al 80, .y de torcidos números 80 y 110 de fábri-
ca. Los Sres. Fúrnells, Viñas ` y compañía, núm. 16G 
del catálogo, de hilados, urdimbres de los números 
, 28 al 32 de fábrica, y  de, tramas del 28 al 30. Sres. 
Araño y compañía, núm. 167 del catálogo, solo de 
urdimbre de los números 7, 27 y 30. Y los Sres. 
Font y Vilaregut han presentado la serie completa.de 
todos los hiladós de su fábrica en algodones de Nueva 
Orleans y Puerto, laico, desde los números 18 y 22 
al 60 y 100: cajitas de husadas y rodetes de mecha 
Con los torcidos á dos y tres càbos, números 40 y'f8: 
el torzalete de doce, núm. 42, y los demas objetos que 
constan en catálogo bajo el nrím. 1911. La Junta no 
ha entrado eu investigaciones del destino mas o me-
nos beneficioso que pueda darse á los hilados de los 
números superiores , dejando al interes individual el 
giro mas conveniente en cada ramo de industria. 
Solo dira por lo tanto que todos estos productos 
le han parecido entre si muy semejantes ó aproxima-
dos en calidad y precios, segun sus números; y de 
biendo ser iguales los procedimientos meéúnicos con 
que se obtienen, la Junta se abstiene de proponer pre-
mios para todos, sin embargo de que por las particu-
lares circunstancias de ser algodon indígeno el del nú-
mero 215 del catálogo, ademas de la perfeccion del 
 hi-
lado en su clase, y por el esmero con que se ha pre- 
sentado la série O dernostracion de las operaciones de 
los hilados y torcidos comprendidos en el núm. 191, 
cree la Junta deber distinguirse ambas fábricas, co:ace- 
déndoles.la medalla de bronce. 
Sin la perfeccion en los hilados no pueden obtener-
se mejoras ni adelantamientos en la fabricacion de los 
tejidos y demas labores de algodon: la Junta ha reco-
nocido bastante igualdad y finura en los que deja de-
signados, y omite sus observaciones acerca de iguales 
productos incluidos en el núm. 21 del catálogo por las 
razores•que va á manifestar. 
Productos de la fábrica de S.  Fernando—En la 
Memoria de la ,Junta calificadora de la Exposition bú-
bbca ,de '1831 se hizo particular mencion del estable-
miento, entonces reciente, de la fabrica de hJaados, te- 
jidos ,de'algodon y estampados en el sitio de dan Fer_ 
nánd'o por D. Enrrique Dolifus y °compañia, la que 
apenas nacida, estaba.ya dando frutos cuantiosos y sa-
zonados, por lo que rnerecio la medalla de oro. Esta 
fabrica çoutinuo con próspero suceso algunos años, ha-
c iend-a-scontsar que Ilegaria á ser en su clase mm de 
las principales del reino por las circunstancias que las 
favorecían. 
La Junta tiene el sentimiento de manifestar a V. A. 
que áiinque en esta, Nxposicion se han presentado por 
él socio director, Ÿ  administrador de la misma fábrica 
1l. L i9- Pa. e el gran número :de objetos que constan 
en el curalogm;con el aum. 24, y que rea elan el adelanta-
rt rcriji ;a y ioejoras, que han llegado á obtenerse ea es-
tos ramos, no pueden considerarse dichos productos
-
mas que como trims muestras en grande de lo que ha 
existido; aires ea el.dia, segun et mismo certifiea,do • 
presentado), esta' parada entera' ^eate la n-fabricacion, 
sin que la _Junta crea de su deber ni oportuno era esta 
ocasion entrar•e l la investigacion de las causas 
 que 
 hayan podido crear esta situacion. 
Telas de algodon en general=La considerable re-
mesa qae las•fábricas de` Cataluña han hecho de sus 
productos, singsrlarmente en géneros de algodon, da 
bien á conocer la extension y mejoras que ha recibi-
do este ramo en los diez.años que han mediado desde 
la anterior I xposicion. Asombroso ; es á la`lerda,d'este 
resultado, cuando: los estragos de la guerra` civil'  y',de-
mas disturbios interiores parece deberiah haberlo tii-
quiiado todo. No- ha, sido asl, y en ios salones der'Corr-
servatorio de Artes se ha m visto multitud de objetos 
que Izara reemplazado el consumo de generos extranje-
ros, si no para .satisfacer cumplidamente los capri-
chos de la opulencia, a lo menos para llenar 1áma-
yor parte de las exigencias razonables de la decaden-
cia .y la comodidad. • . 
Difícil fiera c)asi1icpr menudamente los productos 
diversos de algodon que parecen registrados  en el ca-
tálogo ea mas de cincuenta números que abraza esta 
seccion, comprendiendo cada uno •de ellos` tal variedad 
en  la subdivisioù` dé nombres' y calidad distinta de s los 
objetos, que la memoria puede retenerlos con dificul-
tal. ; Les hamburgos y los elefantes, las muselinas y 
e _ ,topillas, los terlices y cuties, los driles, piques : y, acol-
chados, las pieles y cotonfas, los. mahones, las gulrr-
gas , . indianas y percalinas, los i' uletones, bo r:basfes y 
las felpas, no son los únicos género, que ofi ec4.f. abuo-
E surtidos para los mercados interiores;. hay 'in-
fa;Ml;sd de nuevas fabricaciones de tejido que hriuexi-
gido nombres igualmente olleros ó de especial signifi-
i canon, corno el de pan de pobre,-para indicar lo in-
linoa del precio i:i esta tela y la generosidad de su con-
sumo. La misma caprichosa variedad ;.e observa en las 
denominaciones dr, los estampado:: hay indianas chinas, 
julianas, de laminas, marrnoladas, adamascadas, de 
máquinas, de dos azules, fresa, y otras diferentes; y 
si de estos objetos pasamos al ramo de pañolería, ha-
llaremos los de yerbas, de plancha, los árabes, los tár- 
El pliego rle condiciones e--t.ará de- manifiesto en  
esta. secretària,:da ide das perso ^lity, tue-s>g44zei;i hi ere= 
sarse en el, pueden dirigir sus proposicioriet„,por, si, ó 
l'ór medio de apoderados, coa ; la auto i,z,acion compe- 
t ente, G remitirlas por conducto de las respectibos ' 
comisarios d'e guerra. Sevilla 28 de Setiembre , de 
1842. = Felipe Fernandez de Arias.—Juan Antonio 
Poulet, secretario.  
El intendente militar del quinto distrito (Galicia.). 
taros y.n sarinós, los marzG,se ran ,'éños á hearne - es, 
y otros rr.ucliós ^ de"álv^ r^,^ ^i3^ dudcs,`'^^r 01' lri-general 
á e uitutu  os pr cejos.  
No son todoS estos a rtnmlas, 	 ïei'dad , de aque-  
llos que àupone;i' In últrni jier r..cci.>ir ea los artefac-
tos; 
 
pero tales como se han l>rcsentado á la Exposi- 
ciou, dan bien á conocer generalidad de su consu-
mo, por lo ml:, ^a, (lué `este eg eu lo principal de las 
clases meaos ele.a'das de la sociedad: y donde estan  
los grandes consu:ï.os , alli se asegura la riqueza  
industrial.  
AN .^  NCL OS®  
Administracion principal de bienes nacionales de esta  
provincia de Navarra.  
Anuncio núin. 100. 
I.'s OSPITAI-,IsS 
. El intendente militar del tercer distrito. 
 
El Contrato para laa asistencia y curacion de los 
 
militares enfermos en el hospital de Cádiz, concluye 
 
en fin de Noviembre próximo; y debiendo; sacarse á 
subasta por termino de dos arias, qáe darán principio 
 
el primero de Diciembre siguiente; previa la competen-
te autorizacion de;la superioridad, se anuncia al pa-
bliea para conocimiento de los sugetos que quieran in-
teresarse en este servicio. que el dia 31 de Octubre 
 
inmediato á las doce de su mañana, se rematará en es-
ta intendencia á favor del mejor postor, si los precios  
fuesen admisibles. 
 
Mace saber: que finalizando en 31 de Diciembre 
 
procsimo venidero la contrata de los hospitales 
 mili-
tares de esta plaza, Ferrol y Vigo, se convoca a nueva 
 
subasta pára contratar el suministro y asistencia de 
 
los mismos, con arreglo al pliego de condiciones for-
mado al efecto, el que se halla de inanifie.to en - la 
secretaría • de esta intendencia, con el plan de alimen-
tos y catálogo de medicamentos que deben suministrarse. 
 
El remate se celebrará en los estrados de. la ails-
ma intendencia 'el - 10 de Noviembre prócsimo, de do-
ce á dos de la tarde, por el termino de 2 años á to 
 
menos b de 4 á lo mas. • 
Y para que llegue a noticia de todos ha mandada 
 se fije el .presente edicto en los sitios mas públicos de 
 
costumbre de esta capital,, que se inserte en el Bole-
tin oficial de la misma, en los de las otras tres pro-
vincias de este distrito, y que se circule á los respec-
tivos comisarios de guerra, y a todas las intendencias 
 
militares con elobjeto de su mayor publicidad. Coro-
fia 10 de Octubre de 1812.= Joaquin Fontauilles.= 
 
P. A. D. S. ^ Francisco Perez Villaamil.  
D. Tomas Ocia juez de primera instancia del par- 
tide 	 .,. 
f r cl presente edicto, cito, llamo, y emplazo á 
todos les interesados que se crean con drecho a la 
 
cap eh!miia colativa fundada por los apoderados de D. 
 
Bereaoundo Eçheverria en la iglesia parroquial del lu-
gar de 011ovarren comprenso en el valle de Allin, pa-
ra que eu el término de nueve dias comparezcan an-
te mi, y en el oficio (let iufraescrito escribano por me-
dio de procurador con suficiente poder á deducir su 
 
derecho sobre la pertenencia de los bienes de que se 
 
compone la referida capellanía, cuya adjudication y 
 
sil patronato pretende en pleno dominio Roman Fran-
cisco Echeverria vecino del espresado lugar; pues si 
 
parecieren se les oira y guardará justicia en cuanto la 
 
tuviesen, con apercibimiento de que pasado el termi: 
 
no sin mas citarlos ni emplazados, determinare el ne-
gocio conforme hallase por derecho, y los autos y di-
ligencias se harán y sustanciarán en su ausencia y re-
beidia en los estrados de mi tribunal y les parará per-
juicio cono si se hicieran y notificarán en sus -pro-
pias personas. y para que no pretendan ignorancia 
 he mandada insertar este edicto en el Boletin oficial 
 
de la provincia que se hara constar por testimonio 
 
en los autos. Dado en Estella 6 4 de Octubre de 1842 
= 
 Tomas Orla. _ Por su mandado. = Diego Pege-
naute escribano. 
D. Mariano Casanova juez del tribunal del juz- 
(Se continuará;)  
: No haviendo tenido efecto 	 remate 	 la 	de is corra- 
. liza llamada la Granja, procedente del suprimido mo-
nasterio de la oliva por no haberse convenido sus ad-
judicatarios D .  AndresaaArizu ,y D. Anto nio Lopez Goi-•  
coechea en la transacion propuesta ponlas oficinas  
el Sr. Intendente por decreto de .11 del actual se sir-
viO mandar se procediese á practicar una nueva ca-
pitalizacion, señalando para el nuevo remate el dia 5 
de Diciembre próximo en una de las salas consistoria-
les en la farrea y ante las personas que deben inter-
senir con arreglo á instrucciones: á saver. 
Valor en tasacion. 	  85764 
Id. errla capitalizacion anterior. . ' 	  123000 
Id. en la que lia de regir en el remate. 100500 
Producto en renta anual segun el 'termino medio 
'del último' quinquenio 3350: actual arriendo por un 
ailo en 8000 rs. vn . 
Dicha finca se halla gravada con un censo de 1'00 
. ducados navarros á favor de los herederos de D. Ro-
que Lavastitla vecino de Tudela. 
Lo que se anuncia al público a fi n de que los que 
deseen interesarse en !a adquisicion de dicha finca  
acudan á hacer sus proposiciones al parage señalado  
en el dia y l oara que se,cita. Pamplona 18 de Octubre  
de 1842.— Valentin >iirra.  
fiado de primera instancia de iota ciudad de Ta£alla y 
su partido.  
Por el presente cito, llamo, y emplazo á todos los  
qne pretendieren tener derecho á la adjudieacion de  
dos capellanias fundadas por D. Pedro Manilla pres-
bitero beneficiado que fué de esta ciudad, en las par-
roquiales de Sta. Maria y S. Pedro de la  mime, para 
que durante el término de 30 dias comparezcan ,en 
este tribunal á exponer y alegar el, derecho quedes 
asista á las espresadars capellanias, cuva adjudicacion 
ha solicitado D. Juan Zubiri vecino de la referida 
ciudad, previniendo á aquellos que si no comparece: ^^
 dentro del espresado termino les parará el perjuicio 
que en derecho haya lugar. Tafalla. 10 de Octubre 
de 1842.=Mariano Casanova. Por su mandado= 
:Dionisio Romeo, escribano.  
D. Miguel Gonzalez Juez de primera instancia 
 
de Pamplona y su partido.  
Hago saber, que en este juzgado se formó una 
 
causa de oficio con motivo de haber fallecido una mu-
gar pordiosera e n la mañana del cuatro de Setiem-
bre último al conducirla desde el lugar de Ei.eriz 
 àl 
de Ucar sin que conste como se llamaba ni dé don-
de era si solo que tenia de 50 á 60 años de ,edad y 
 
que dijo llamarse Josefa y que era decercade Huàr-' 
te; la cual lleg6 á Eneriz la tarde de el dia 2 del 
mismo Setiembre desde el lugar de Adios á donde 
lue el dia 30 de Agosto último. Y para que llegue a 
 
noticia de sus interesados que se ignora quie+,es - ean 
y en virtud de lo mendedo por la sala prime era de 
 
la audiencia territorial de Pamplona he acordado se 
 
,anuncie en el Boletin oficial de esta ciudad, entres 
 
númeroseonsecutivos. Pamplona 7 de Octubre de 1812. 
Miguel Gonzalez. = Por mandado del Sr.  
Pedro Echarte escribano. 
 
Las-arcos ha  determinado sacar en arriendo á pLali e o 
subasta la provision de carnes de su carnicería . goce 
de las yemas de las dos cehesas susceptibles 
 
cabezas de ganado laido y el goce en los irredos 
yerales de 40 bacanos, par término de seis .años, ;kilo 
deran principio en 21 de Junio de 18't3, á candid' 
 
de entregar para el día 1.° de Junio del n,.isino arca 
la cantidad de 32M00 rs, vn. y el resto haste la' cai.-
tidad por que haga .en el ultimo remate deberá 'e.9 -
tregar el erremisu;rio rnensualinente con igualdad
. 
hasta la conclusion -que 7 erá en 24 de Junio de 1 i 9. 
Bajo cuyas base se oirán las proposiciones que t;u• ^ te a 
hacer los l citadores en esta secretaria. hasta el 
 prime-
ro de Noviembre pros.i,;.o vinie.,te en que se encerado 
rá la primera ca,sde'.a. 'Los-arcos 10 de Setiembre de 
1812. =Con su acuerdo. =Javier Burdaspal, secre-
tario. 
El Ayuntamiento constitucional de la villa de  
Lumb'er. 
	 • 
Hace saber: Tie con el fin de hacer efectivo 
 
pagó de` toda I<e deuda g! e tiene procedente de dis_ . 
ti:;tas epocas, v inedia .te autorizacion de S. E. la Di- 
putaciosa provincial trots, procede, a la venta á 
 
perpetuo de u her;no.a-o tí'r ..ir,o redondo denomivado 
Olaz sitrï . eatra los pue:3.o. de, Nardues cabe Aldranate 
 
y el de [zcn, y dé u aeo; te dei9osirinado Lasierra, 
bajo kas tasaciones de ^^ 25,1 4 duros el pritrero, de 
39,'>79 el sega =do. Los que gustaren interesarse ea 
su co ,aap ^ a, acudirán prbposiciooes á la secretaria 
del mr ms,, en el ter•, :limo de un rnea -  contados desde 
la fech:e, do: rje e le huará . r pre.e,rte las cargas y  de-
nies co;,dicioues. co  qase .se ha de efectuar la citada.  
ves,ta. Luthier 20 dé ciubre de 1812. Con sw 
acuerdo —Jose Mu a ce, secretario.  
D. Miguel Gonzalez juez de primera ' . Aas;ancia c e 
Pamplona y su partido. 
'Hace saber que en este juzgado se sigue causa 
sobre heridas y robo ejecutado por cinco hombres en 
la tarde del dia 18 de Setiembre último en el moli-
no del lugár de llzarbe y no teniendose noticias de 
 
los autores de los atentados cometidos acuerda que 
 
que para canseguir ,su captura se inserte el pre-eiote 
 
en el boletin oficial de esta capital y las únicas señales 
 
que han podido adquirirse. Pamplona 16 de Octubre 
 
de 142. = Miguel Gonzalez. Por su mandado, San-
, tos Cuello escribano. 
 
Señas del uno de los ladrones: Edad sobre 40 años, 
 
chaqueta de paño vieja, un pañuelo en la cabeza enci-
ma ama boina azul, color muy viajo, barba cerrada. 
 
Señas del otro id: Edad sobre 20 años, estatura 
 
alta, pantalon de pana Negra pañuelo en la cabeza y 
 
ongarina. 
 
Otro id: Estatura baja, cara redonda, ongarina 
 
pañuelo en la cabeza. 
 
Con facultad de la Excma. Diputacien de esta pro-
vincia, el Ayuntamiento constitucional de esta villa de 
 
El Ayuntamiento constitucional de la villa de Ar-
guedas: hace saber, se hala acaiite el partido de bo-
ticario de la misma p,ar traslacion de D. Jose Ribe-
ra al de Villafranca, co a recata consirte en 1360 rs. 
fs. en dinero y 795 robos de trigo cobrados religiosa-
mente y pagados por el ayu:.tan;iento -y su vecinda-
rio compuesto de 203 ' el ii,as: es pais saludable y si-
tuado en el camino -real. Los que quiiere«e pretender 
dicho partido acudirán cou sus memoriales á la secre-
taria del citado ayuntamiento basta el dia 3 del pro-
xirno Noviembre, Pamplo a 19 de Octubre de 1842  
Por Orden espresa de dicho ay untamieuto, su apo-
derado Juaquin 1llartin.- 
El Ayuntamiento constitucional de esta villa hace  
saber: se halla vacante e: part cío de Cirujano de la 
misma, cuya dotacion co  , ;este en 200 robos -de trisco 
y 50 carros de leña Ilevados á su casa estos por los  
vecinos y cobrados aquelms por el ay nutaioiento; li-
bre de toda carga coi,cej : los que opten dicha plaza  
dirigiran sus memoriales fra .cos de portes al ayunta-
miento O su secretario hasta el 11 del proximo vinien-
te. Arvizu 20 de Octubre de 1842.-,--P.   0.D. S. Al-
calde Nicolas Artola. 
IMPRENTA DE : OCIIOA CALLE. MAYOR ,N.° 10t' 
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 MARTES 25 DE OCTUBRE DE 1842. 
Se public, 	 Martes, 	 Ternes y Domingo: el trimestre es 17 rs. vn. para los Ayuntamientos: sus 
anuncios* y los de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte e laRRedaccion é imprenta calle mayor 
n.° 10!t, donde se admiten suscriciones, anuncios particulares y se venden los ni raeros sueltos del mismo; periódico; 
OOBIEI1NO POLITICO DE NAVARRA + 
El Sr. Subsecretario del Ministerio de la Gober-
nacion de la Peninsula me comunica en 10 del; actual 
lo siguiente. 
«El Sr. Ministro' de la Gobernacion de la Penin-
sula dice con esta fecha al gefe politico de  Barcelo-
na lo que sigue. = He dado cuenta al Regente del 
Reino, del espediente instruido con motivo de la comu-
nicacion de V. S. á que acompaña la esposicion, la  es-
critura y reglamento de la sociedad anónima que se 
ha instalado en esa capital bajo la denomination de 
Empresa de vapores por el Ebro que solicita que con-
forme al art. 294 del código de comercio se le confie-
ra la competente aprobacion, se la declare empresas 
nacional y se le conceda la privativa que tiene pedi-
da D. Eurrique Misley. Oido por S. A. el parecer de 
de la direccion general de caminos, y en ateucion á 
que se han observado todos los requisitos legales en 
el otorgamiento de la escritura, y á que el reglamen-
to está estendido *ambien en los términos prevenidos 
por el código de comercio; se ha servido aprovar 
uno y otro con la sola variacion de que ateniéndose á 
lo que se preN iene en el párrafo 3." del articulo 265 
del referido código le denomine administrador el qu e . 
se titula director en todos los documentos que remi-
to á V. S. adjuntos con la correspondiente aprobar 
clon, para que los entregue á la compañia de que 
se trata. Convencido S. A. de las grandes ventajas que 
han de reportar diferentes provincias del Reino de la 
realizacion .del proyecto de navegar el Ebro por me-
dio del vapor, se ha servido conceder ala espresada 
compañia anónima el de ^echo esclusibo por treinta 
aros de la navegacion por medio de vareos de vapor 
desde Logroño á San Carlos de la Rápita por el Ebro 
bajo las condiciones siguientes entendidas con el fin de  
asegurar por una parte á la empresa el premio de 
sus tareas y desenvolsos y por otra obtener las mayo-
res ventajas posibles para el público, consultando al 
propio tiempo el interes parieular de cuantos pudie-
ran recibir el menor perjuicio de la realizacion de un 
preyecto tan interesante. 1.a Que sera libre la na-
vegacion ordinaria como lo és en el dia. 2.' Que 
deberá oirse á las diputaciones de las provincias que; 
atraviesa el Ebro desde Logroïïo baste el mar, par a . 
justificar la utilidad de este proyecto, conforme se 
previene en la ley de enageuaciou forzosa por causa 
de utilidad pública de 17 de Julio de 1836. 3.' Que 
será de cuenta de la compañia indemnizar lo per-
juicios que se ocasionen á los duetos de las presa s' 
 y azudes y  a. los demas particulares por las obras que 
ejecute la misma 6 por la ocupacion de terrenos que 
necesite con el objeto de la navegacion. 4. ° Que la 
compañia tendrá derecha á ecsijir una retribucion,., 
que propondrá á la aprovacion del Gobierno, de todos 
los barcos que para ,pasar las presas bagan uso do 
las obras que ella construya, siempre que estas no 
impidan el que la navegacion sc practique come an et 
dia. 5 Que deberá e.npezar las obras en un pla-
zo, que señale y concluirlas en otro que tambien se 
le 11je, mediante propuesta que á est e fin deberá ha- 
cer al Gobierno; entemliendose que caducara la con-
cesion, sino mediando caso fortuito deja la compañia 
de cumplir la condicion, espresada. G.° Que caduca-
rá asimismo la concesioa si en el término preciso de 
seis treses desde la fecha no ha hecho la compañia 
la propuesta que dispone el articulo anterior ó si en 
el mismo tiempo no haya justificado debidamente la 
suscripcion de á lo menos las dos terceras partes dei 
las acciones. i° Que si el canal imperial llegase al= 
gun, dia á introducirse en el Ebro, no podrá la co rn 
 pañia hacer uso eu aquel de los barcos de vapor, sin 
que previamente se estipulen las condiciones corve 
nientes con el Gobierno, quedando en todo tiempo á I 
salvo el derecho de este y el de los particulares para 0 
abrir canales laterales, bien de navegadlos O de riego 
segun convenga. Lo que -de Orden de S. A. el Regen-
te del Reino comunicada por el citado• Sr. Ministro b 
-de la Gobernados, traslado á V. S. para su inteligen-
cia y efectos correspondientes.» 
Y he dispuesto se inserte en el Boletin oficial para 
su mayor public dad. Pamplona 17 de Octubre de 1S4 
Francisco de Gorria• 
Intendencia de Rentas de Navarra. 
ral de Valores, se ha servido determinar:. 1." Que nu 
se restablezcan loa antiguos arbitrios, por ser opuesto 
a la ley de Aduanas. 2.° Quo no debe hacerse por 
el Tesoro una 'distribucion especial de los ingresos q-rie 
se verifiquen con arreglo al articulo 11 de la misma 
ley, respecto ú que sus ur OS fondos destinados como 
los de mas á satisfacer las cargas comprendidas en los 
presupuestos de los respectives Ministerios. 1 3. Que 
sa proceda á la investigacion del derecho O justicia 
que pueda asistir cada participe, acreditándolo por 
el Ministerio á que segun su naturaleza corresponda, 
así como la importancia de la obligacion que ha de 
cubrir por medio del oportuno presupuesto , y con 
este fin, tendras curso las reclamaciones que se hagan 
para -que determine el Gobierno, con pre ,encia de di-
chos datos,, la cantidad que haya de asignarse á los 
respectivos objetos, siempre en del concepto de abonar-
se por el Tesoro público y no por arbitrios especiales 
conforme al sistema de ceutralrzacion vigente, cuya 
observancia se funda en principios de justicia y equi-
dad. De Orden de S. A. lo comunico á V. E. para su: 
conocimiento y efectos correspondientes. Y 
 la Direc-
cion lo traslada á V. S. para los propios fines, debien-
do insertarse en el Boletin oficial de esa provincia cia pa-
ró que llegue á noticia de todos los i: teresa los que 
comprende la inserta Orden. Dios gen de  á V. S. rau--
chos aâaos. Madrid 10 de Octubre de 18 212.=--Agus-
tin Fernandez de Gamboa: 
La que he dispuesto se inserte en 'el Boletín oficial 
de esta provincia para su publicidad. Pamplona 20 
de Octubre de 1812..----    Francisco de Gorria: 
Continua la iiiemoria de la exposicion délos pro-
ductos de la industria espailola. 
Como á beneficio de las máquinas pueden oble-• 
ner distintas fábricas iguales productos en los hilados 
y tejidos, no es estraño observ a r .que las mejoras si-
guen en las de Cataluila un mismo curso con cortas 
e9eepcio nes: así es cuela Junta calificadora, aunque 
reconoce lo mucho que se'-aran perfeccionado cstos°oh- 
fetos desde las ' anteriores Exposiciones, •na se atreve <i 
proponer para• todos. los que los • ban- presentado gira- 
les premios 6 recomas daeiooes, como di.iu-con respcc- . 
to 'á hilados; porque tanto vaidria recompensar la to-
dos, como no hacerlo á ninguno. Podrán tener lugar 
so obstante algunas excepcio ^es por los conceptos y 
 circunstancias singulares que se espresarán 
Estampados -- Abundante y variado surtido d e . 
muestras de indianas, mucelines, panuelosnindemás ols- 
jetos pintados O estampados hasi o .frecr lo .lvs remesas 
hechas por los fabricantes de 3Barcelona; c i are; o1r pr ie, 
de el catutogo bajo los números =;'S y '123:  del 3:51: 
al 155,' y los .169, 178, 180, 187 y'198; 'pero, a u n 
qne todo; -ellos sean dignos de premio, Merecen distan 
guir•se: l). `Domingo Serra, premiado:•anteriormente 
con la medalla de bronce, ,y D.  Rivas, quo 
lo fui° con la de plata, confirmándoles en amaras con-
cesion s por la coostaneia cou que continúa» perfce-
clonando sus labores: 
 - 
Igual.; elite juzga la Junta deber distinguirse con 
menciones honoríficas las fábricas de,la ludo de naif, 
de D. Salvador ionaplata. de la viuda de Roma z; lii-
jo, de D. Valentin Esparó , y de los Sres. Action 
1 
Las Direcciones generales "de Aduanas y Aranceles 
Rentas unidas, y Contaduria general de Valores, se han f 
servido dirigirme la circular que sigue. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado 
á esta Direccion general de Aduanascon fecha 24 de 
etiembre Ultimo la Orden siguiente: ,   Exmo. Sr El iii 
tegeíite .del Reino se ha .enterado del expediente pro-
movido por varios comerciantes de Cartajena en• so- Ñ 
licitud de que se les faciliten guiar para el interior de 1 
. géneros extrangeros y frutos coloniales, cuyos dere- 
chos de Puertas estaban satisfechos antes de 1.° de No-
viembre ele 1841; y en su vista, conformándose S. A. 
con el parecer de esa Direccion general de la de-Ren-
tas unidas y ,de la contaduria general de Valores, 
se ha servido resolver que no se niegue la gula-'de los 
géneros existentes antes del espresado dia 1.° de No- . 
viembre siempre que conste que pagaron los derechos il 
de Puertas á la Empresa respectiva; que se cancelen n 
las obligaciones otorgadas de estar á la resolucione de 
este asunte, y que no se. exijan otras; previniéndose i' 
al Intendente de Cádiz que cese en sus gestiones so-
bre este particular. De Orden de S. A. lo comunicó á 
V. E. para los efectos consiguientes. - e 
• Y lo trasladamos a V.S. para su inteligencia, la 
de esas oficinas y efectos consiguientes; en el concep- i 
to que deberá insertarse en el Beletin oficial de esa 
provincia para que llegue á noticia del comercio. 
 
Dios guarde á V. S. muchos arios. Madrid 3 de 
Octubre de 1842. •Agustin Fernandez de Gamboa.  
José Tomás Gimenez. Gonzalo de Cardenas. 
La que he dispuesto se inserte en el Boletín ofii
- 
ciel de esta provincia paro que llegue á noticia del 
comercio, Pamplona 20 de Octubre de 1542 Fran-
cisco de Gorri i. 
La Direccion general de Aduanas y Aranceles, se . 5 
 ha' servido dirigirme la circular que sigue: 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado 
á esta Dirección con fecha 5 del actual la Orden si- 
guiente—Exemo. Sr. He dado cuenta al Regente del i 
Reino de la exposicion de V. E. de 2 de Julio ultimo 4 
relativa al pedido de algunas Corporaciones para que i 
se restablezcan los antiguos arbitrios que se exigian eu 
las Aduanas para diferentes objetos y con distintas de-
noininaciones. Enterado S.' A. y conforme con lo 
 que 
 V. E. propone y ha sido discutido con madura relie- .1 
xion en conferencia A- qué asistió V. E. con dos in-
dividuos de la Junta consultiva de Aranceles, el Di-
rector general de Rentas Unidas y el Contador gene- 
( Se continuará) 
Puigmarti y compafiía, todos de Barcelona, què han 
rivalizado con los anteriores en la lanid'ad de los géneros 
y arreglo de precios: 
D. José Moat-i is, del rniamo Barcelona, ha remiti-
do tarnbien á bi Ex posicion dos piezas de indianas y 
siete trozos paiittc `raes de seis, cinco y cuatro cuartas 
y media, -colores fuertes, que sefaala'el catálogo con 
el núm. , 48, y de cuy a clase no han concurrido 
otros. La Junta, reconociendo la buena candad del te-
jido de estos géneros y la brillantez y permanencia de 
los colores, especialmente del encarnado llamado an-
drinópoli: juzga ifereedor á Monteis á la medalla de 
bronce. 
1). Pedro Herrero, fabricante de estampados en 
esta capital calle del Rio, main . 21-, ha presentado las 
muestras de dicha fabricacion, que constan en cl catá-
togircon el núin. 123;. y si bien no pueden Competir 
todavía con la perfeccion que ya tienen iguales labo- 
TOS en Barcelona, es recomendable el celo que ha pre-
sidido en la creacion de un establecimiento que, ha-
biendo perseverancia, podrá acaso tener muy favora-
bles r^suttadc s, dando mayor ertten;ion -á las opera-
ciones del est<anipado que la que hasta ahora han ob-
teeido en Madrid otros ensayos de igual clase. 
Tejidos diferentes= la indicado la Junta la difi-
cultad de verificar la sola enu:neraciou de los diífe.ten- 
tes objetos de algodon que han adornado las salas del 
Conservatorio; pero esta dificultad ea mayor tratando 
de apreciar, como es justo, el grado de mérito respec-
ti'vo á cada producto para optar á premios: los inch-
viduos de la Junta . seutirian que multitud de obje- 
ion asimilados les hubiese hecho padecer ;Aguo error 
ra "la caiifacacioia, porque e',t ï4t ai, como se hallan, de 
pasion, solo Bina' desearlo en aquella ej acierto: Con -es-
te propósito seguirán manifestando francamente su 
sentir. 
Los Sres. Montadas, hermanos, a im. 47 del catá-
l'c nrr; -liari p^ëseútado calicotes, h€ mbïargos, telas recias 
de algodon, gui.igas superiores, elefantes, cutles y per-
calinas de muy truena fabricacioo. La .]unta los cree 
merecedores de la:.rráetl<alla dé: bronce:. 
Cree asimismo deben hacerse menciones honorifi-
cias de II. 1 lacio Cortés y Ballot, números 53 y119 
dial ,catálogo;- por las piezas de mahones imitados á los 
de ila China, :y =las de guingas de tres y medio palmos, 
cretino 'Ambos géneros  á precios cltmamente equitativos: 
d '1 . Pablo 'l'urnclls'y Ernó, quei hapresentado mues- 
tras de los objetos de su fábrica, bajo el nárn. 170, 
eri . las piezas de asargados; de arauleton, pan de pobre 
é1nglesivas: de D. Salvador Juncadella, núm. 188, 
por las' piezas asargadas, de planchas, listadas y osca-
ladTis, ropa paró pantalones, muselinas, hamburgos, pa-
fiolcría . y fieras producto_ que constan en el catálogo: 
de 1) Alego Mauleras, por los -éucros que bajo el núm. 
S0 constan igualmente en el catálogo, especialmente 
isis terlices, que son buenos, y la tela á cuadritos con 
 eoefa, barata: de los Sres. Liabayol y  Vigo , núm, 
49% por las' piezas empesa blaüea y'hamburgo de;su 
Pábr'ica; y confirrnacion de i g ual-mencion honorífica á 
Etheterio Camps, núm. tó, por "las piezas en blan- 
co de algodon, -dicho coco, de seis palmos, cuya cali-
dad es superior. 
Reces le=  D. Juan Saurell, núrn. 49, y D. Antonio 
1 ..visa, uúni. 177, ambos de. Barcelona, han remitido 
las muestras de flecós de algodon y tiernas objetos que 
constan en el catálogo, siendo á precios muy arregla- 
dos y de bastante mérito; por lo que la .]unta consi-
dera acreedor á ilovira á la medalla de brosrce, re-
servando proponer paraSourcll otro'premio al tratar 
de los ciernas objetos que ha presentado. 
• Cintas a lailadillos - Igualmente la Sra. viuda de 
Batista é hijos de Barcelona ha remitido las mues-
tras de cintas é hiladillos que señala el catálogo con 
el !Min. 161, y aunque la Junta no se atreve á pro-
poner recompensa alguna de las señaladas en el regla- 
mento por hallarse esta fabricacion muy generalizada, 
sí cree debe hacerse epécial indicacion de dichos gé-
neros; porque está persuadida que lá extremada bara-
tura de ellos, y 'el gran consumo que esta circunstan-
cia proporcionak, merecen bien que se les distinga 
acogiéndoles con preferencia á otros objetos que sien-
do de mas primor, reportan menos utilidad. 
Ademas de los productos de algodon de que la 
Junta acaba de hablar, hay algunos de bastante mé-
rito, cuya caliíicacion omite por ahora, para hacerla 
en únion de otros correspondientes á las secciones de 
lanas, hilos y sedas, en atencion á que bajo unos mis-
mos números del catálogo se han comprendido objetos 
pertenecientes á los varios ramos que abrazan algu-
nas fábricas. 
Administracion principal de bienes nacionales de la 
provincia de Navarra. 
'Anuncio núm." 101. 
Mediante la conformidad y allanamiento manifesta- 
do ta satisfacer el precio mas alto de dos fincas urba-
nas sitas en la villa de 1 itero que pertenecieron al su-
primido monasterio de bernardos de dicha villa y cuya 
tasacion se .anunció bajo el núm. 97 en el Boletín 
oh- 
rial del dia 16 del actual el Sr. Intendente de ren-
tas se ha servido se -halar para el r remate de las r 
mas el dia 9 de Diciembre próximo de 11 a 12 de 
su mariana que se celebrará en una de las salas con-
sistoriales del ayuntamientp constitucional de esta ca-
pital ante el Sr. juez de primera instancia y domas. 
personas designadas al efecto. 
Mediante la conformidad y allanamiento manifesta- 
do á satisfacer el precio 1-11 a, alto de 'un olibar sito 
en;Valperturaa ,loriscaicioo de' 'l'udela que perteneció <al 
c anventb de religiosas clara, de d ciaá ciudad y cuya 
tasacion 'se anunció balo::el 98 co el Boietin 
oficial del dia t+i del actual, el Sr. Intendente se lia 
servido señalar para cl remate del mismo el dia 12 
do Diciembre próyim& `hor€a:de 11 a 12 de sú ma= 
fiana.quie se celebrará •en•una de las salas consistoria-
les del ayuntamiento de esta capital ante las personas 
designadlas al efecto por Reales órdenes. 
Otro núm. 103. 
Mediante la conformidad y hallanamiento marli 
Inn 
No se pagará nada adelantado, satisfaciéndose la 
primera entrega en el acto de llevarse á casa de los 
señores suscritores y asi sucesivamente. 
Las entregas se adornarán con seis viñetas, obra de 
los artistas mas conocidos, acompañando á cada una 
de dichas entregas una lámina litografiada, ó grabada 
representando el retrato de un personage célebre espa-
ñol, de los que han figurado en la Península, 6 al- 
gun suceso importante, como la batalla de Bailen, et 
sitio de; Zaragoza etc. En ellos nos llevarnos la mi-
ra de .ver si impul.samés el importante ramo de lito-
grafía, tan descuidado entre nosotros, que procurare-
mos levantar de su estado de abyeccion, y en cum-. 
plimiento de nuestra palabra se distribuirán gratis al- 
gunos ejemplares del retrato de D. Manuel Godoy, 
que queda de muestra en todos los puntos de suscri-
cion, y cuyo original se ha estraido del que 
 conser-
ve el gobierno. 
Al final de cada tomo se dará su correspondiente 
portada, y al concluir la obra los nombres de los se-
ñores suscritores. 
Para la mayor inteligencia de los sucesos, se 
 re-
partirá gratis; á los que se suscriban antes del 15 de 
octubre un mapa general de España de longitud de 
31 cuartas y 2t de • ancho, el mas exacto seguramen-
te de los que se han publicado hasta ahora. 
Ofrecemos á tos suscritores que nos favorezcan to-
das las' garantías posibles para la continuacion de 
 es-
ta obra, pues la empresa que la ha tomado á su car-
go, que es la del Panorama Español, tiene acredita-
do sobradamente que sabe cumplir sus promesas. 
Las reclamaciones se dirigirán á Madrid francas 
de porte, á la direccion de dicho Panorama Español. 
y en las provincias por los encargados del mismo. 
(estado á satisfacer el precio mas alto de tres tinca 
rústicas sitas en Ablitas y Barillas que pertenecieron 
al convento de Agustinas de Agreda y cuya tasacion 
se anunció bajo el núm. 95 en el Boletin oficial del 
dia 16 del actual, el Sr. Intendente se ha servido se-
ñalar para el remate de las mismas el dia 14 de Di-
ciembre próximo y hora de 11 á 12 de su mañana 
que se celebrará en una de las salas citadas y ante las 
personas que deben intervenir en la venta segun ins-
trucciones. 
Lo que se anuncia al público á fin de que los 
que deseen interesarse en la adquisicion de dichas fin-
cas acudan á hacer sus proposiciones al parage señala-
do; en los dies y horas que se 'citan. Pamplona 21 `de 
Octubre de 1842.=Valentin Urra. 
.La comision superior de Instruccion pública de 
esta provincia acordó con fecha 14 del actual apro-
var la resolucion del ayuntamiento y comision local 
de V2ana separando al maestro de primeras letras de 
dicha ciudad D. Manuel Villaluenga; y que dicho ma-
gisterio se provea por oposicion rigurosa ante la mis-
ma comision superior haciéndose estos ejercicios á 
puerta abierta el dia 1.° de Diciembre próximo en el 
modo y forma que previene el reglamento para maes-
tros de 1. 8- clase. 
Su dotacion consiste en 6000 rs. vn . anuales sa-
tisfechos por el ayuntamiento de su cuenta, habitacion 
en una hermosa casa en el mismo local donde se ha-
llan las escuelas y libre de contribuciones :ordinarias 
sin que tenga derecho á exijir retribucion alguna de 
los nií'tos que acudan á ellas y con obligacion de re- 
girlas y gobernarlas ateniéndose en un todo á los re-
glamentos vigentes, y de poner un ayudante á sus es- 
pensas, si fuese necesario á satisfaccion del ayunta- 
miento y comision local. 
Los aspirantes presentarán los documentos antes 
del 15 de Noviembre próximo venidero en el modo y 
forma que previene el articulo 116 y siguientes del re-
glamento 'para que procediendo la comision superior 
á su examen y cemprobacion, puedan admitirse á 
concurso y posteriormente proponer la terna al ayun- 
tamiento de Viana con arreglo al articulo 113 
Pamplona 21 de Octubre de 1842 = Por acuerdo de 
la comision superior. Luis de Salas y Quiroga, se-
cretario. 
LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA. 
Narracion histórica de los sucesos da aquella épo-
ca y de la constitucional de 1820 á 1823, acompaña 
da de una resefia de los reinados de Carlos IV y de 
Fernando VII, hasta el año de 1832. Obra pintores-
ca adornada con mas de 1000 grabados en madera y 
láminas litografiadas 6 grabadas, de los acontecimien-
tos mas notables de dicha época. 
Saldrá La Guerra de la Independencia por cua-
dernos de 15 en 15 dias: esto es, uno el dia 1.° y 
otro el dia 15 de cada mes, empezandose á publicar 
el dia 15 del mes de octubre próximo. 
Cada entrega constará de dos pliegos con 16 pági-
nas de impresion en todo igual al presente prospecto. 
Un número determinado de entregas formarán una 
época; cada época un tomo. Constará de 4 á 5 tomos. 
Precios de suscricion. 
En Madrid 5 rs, y 6 en las provincias y estran- 
gero, franco do porte. 
Puntos de suscricion. 
En Madrid: Direccion del Panorama Lspar`tol` 
plazuela de Sta. Catalina de los Donados, núm. 1' 
cuarto principal; librería de la Cruz, frente al der- 
ribo de S. Felipe; id. de Razola, calle de .la Concep-
cion Gerónima, y Penné, Hidalgo y  compañía, calle 
de la Montera. 
En las provincias: En los comisiones del mencio- 
nado Panorama y en todas las administraciones y es- 
tafetas de correos, 
Hemos leido en todos tos periódicos de Madrid 
grandes elogios de esta interesante obra cuya pri-
mera entrega ha salido a luz el 15 del actual Octu-
bre, y no dudamos que en estas provincias, que han 
sido el teatro de las muchas escenas que contendrá ta 
obra, habrá infinidad de suscritores que quizás deba 
reimprimirse para satisfacer tontos pedidos. No po-
demos menos de alabar et proyecto de tanta utilidad 
histórica, y escitar á que se suscriban, mayormente 
cuando encontramos que los precios son módicos. 
IMÏ'RENTA DE OCIrOA CVI.I.E 31AYOR N.° 1 O4' 
TRIMESTRË: 129,  
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DEL VIERNES 28 DE OCTUBRE DE 1 842.  
Se publica en Martes, Viernes y Domingo: el trimestre es 17 rs. vn. • para 	 , v ,. sus 
anuncios y los de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porto et la.lteddccic,t ...:e mayor. 
 n:° 104i donde se admiren suscriciones, anuncios particulares y se venden los nianeros sarelto• do) ,;',:A.^ ,o 	 pene  • 
kiBÎERNÓ POLITICO DS NAVAR^A: 
Circular. 
 
Sin embargó de las repetidas disposiciones para 
tlue los ayuntamientos en cuyos pueblos no exista 
cementerio rural procedan desde luego á su construc- 
cion de acuerdo con los curas párrocos y mayordo-
mos de fábricas, y en su case con la diputacion pro-. 
vincial remitiendo nota á este gobierno político que 
acreditase el cumplirnieüto de las referidas disposi-
ciones ó si hubiese alguu inconveniente que remover 
para sn pronta conclusion: hay todavia varios ayun-
tamientos que no han sido esactos en el cumplimien-
to de este deber, y en su consecuencia he acordado 
prevenir que sin pretesto ni disculpa alguna se pro-
ceda en los pueblos donde no lo haya á construir 
el cementerio rural bajo la responsabilidad de los res-
pectivos Alcaldes constitucionales que me darán par-
te sin perdida de correo de la exactitud con que se 
ejecutarán las obras, reservandomé acordar la visita 
indicada en el Boletin oticial de 3 de Junio del año 
próximo pasado: Pamplona 26 de Octubre de 1842.  
Francisco de Gorria.  
Negociado 8.6— Circular á los Alcaldes.  
Ilabindosé fugado dé casa dé sus padres Maria- 
riô Diaz vecino de Calahorra y cuyas señas se insertan 
á continuacion; encargo á todos los alcaldes y justicias  
.ftroccd tn á su busca y captura, pues se tiene noticia (le pie se ha dirigido á esta provincia, y en caso de 
ser habido lo remitan á mi disposicion para los efec-
tos oportunos: Pamplona 27 de Octubre de 1842. 
 Francisco de Gorrià. 
 
Señas de éste interesado. 
 
Estatura b ja; edad . 16 años. peló castaño obscù= 
 
ro, ojos castañc ivnariz regular, barbilampiño, de ofi-
cio iapatero; viste pantalon y chaqueta de paño co 
castañoi gorra de retazos 6 tiras de paño y alpargat 
Por el Ministerio de la Gobernacion cle la PeniYt- 
sula se ha expedido el decreto siguiente: 
Como Regente del Reino en nombre y durante la 
 
menor edad de la Rei na Doña Isabel II, vista la ley 
 
de presupuestos y para ee itar las dudas suscitadas 
 
en la aplicacion de la regla primera de las prescritas 
 
para la ejecucion del de la Góbernacion de la Penin- 
sula, despues de oido el tribunal supremo de justicias 
y de conformidad con el dictámen del Consejo de Mi l-
nistros, he venido en decretar lo siguiente:  
Art. 1.° Quedan suprimidos el júigádo de Correos 
 
y 'Caminos de la corté y la junta de Apelaciones de 
los. mismos. 
Art. 2.° Los negocios de correos .en que entendia 
el juzgado de Correos y Caminos de la corte pasarán 
á la subdelegación de Rentas de la provincia de Ma- 
chid: 
Art. 3.° Los negocios do caminos on qué entendia 
el juzgado de Correos y Caminos de la corte pasarán 
a los juzgados de primera instancia de la misma. 
Aro: 4° Las audiencias territoriales conocerán 
en.segùnda y tercera instancia de los negocios conten-
ciosos de correos y caminos. 
Tendréislo ènténdidof y lo comunicareis á quiet! 
corresponda.= El Duque de la Victoria. Dado en 
Madrid ;t 17 de Octubre de 1842. A D. Mariana  
Torres y Solanot.  
Lo Die he dispriëslo se inserté en el &lain ofi-
cial p iÑ su mayor p'uthlicidad. Pamplona 27 de ,Os- 
tubre de 1842.. Francisco de 6orria. 
 
Por el mismo Ministerio se - ho cotrricnicadola Real cional, 	 los cuales, por consecuencia de las instruc- 
cioiges dadas en 1.° del corriente, recibirán la ease- 
 
granza que les falta de nuestras principales leyes ad- 
Negociado aúna., 10. Estos estuçliacates suprunirau los cuatro 
 
rire:;es restaiites de economía polit`ca, que } a estudia 
 
Exmo. Sr. He dado cuenta a S. A• el Regente ron en el curso anterior. y)ui note los cuatro prime-
del Reino de lo expuesto por esa direccion en sus co- ros meses en que e-tudian derecho po mico constitu-
municaciones de 11 y de 13 del actual cou votivo cional asistirán á"la academia teórico-practica de ju- , 
	
de los encargos que se la hicieron en las instrucciones ^ isprudencia, sea octavo actual de la carrera , ,cuya 
	 . 
dictadas en 1.° del corriente para la ejecucion del" de- clase no tiene más que unja ie3Cion diaria; y concluidos 
creto orgánico de la carrera de jurisprudencia, y en que sean las e: prelados cante., primeros rae. es de 
 de- 
la  Orden del 12, en que se recomendaba á la direc- recho coastitlicioual,  Coi ti iva.a a,cursai,do únacainen-
cion la urgencia de estos - negocios; eu su vista,rtS...t. te en la academia durante 'los seis meses restantes 
se ha servido disponer que se haga la distribucionde que dura esta asignatura. Concluido el causo de la 
los. actualesestudiantes en los años académicos nueva- academia, se graduarán de licenciados, conforme al 
mente combinados bajo las reglas siguientes: 
	
derecho que les está ;reconocido "de terminar su 
 car- 
1,a Los cursantes que hubieren ganado en el año rera a los siete aros "naturales, 'recibiendo la liceir-
último, primero de leyes ,(derecho aratural -y de-gen- q ,iatura. 
tes y principios de legislacion) , se Inatricularán en 
	
6.a Los que ha;, an reciclo el grado de bachiller á 
 
segundo ( primero de instituciones de derecho -patrio) claustro oidivario dcspues del curso ülti,no, O que ea 
 
con la obligacian de asistir de oyentes y de haber de consecuencia `de' haber ganado en el 
 anterior el quin-
obtener certiticacion de asiduidad á las lecciones del to de su carrera tengan derecho A recibir este grado 
derecho romano del primero, durante los seis- reses y a concluir en su virtud sus est.r ,los rcadl Hicos á; 
en que se estudia esta asignatura. los siete arios naturales, se matricularan ci salirlo de
. 
2.. Los cursantes que hubieren ganado en el año la  carrera actual, ce:i obligacion ele risr:-tir de oyeiates 
último, segundo "de leyes (primero de derecho ron' - a la cátedra de sexto Ganado el sctitno, que para 
no), se matricularán en tercero (elementos de dere- &los es sexto año solar de su carrera, se matricularaa 
 
dio penal, de procedimientos y adrniuistraciort) asís- en octano actual, ó sea %a academia teórico-práctica, 
 
tiendo de oyentes, con la obligacion que queda esta 
	
para ellos sétimo, y. reiibitala el ,grado (le licenciado. 
Mecida en !a regla anterior, a la cátedra del segun- 7a 	 Los que hi.,au recibido el grado de baclii- 
do ó-sea de elementos dé derecho civil español. 
	
Her á claustro pleno dejales dei curso riltiar,o, O que 
3.° Los estudiantes que hubieren cursado en el eu consecuencia de haber . giM ado erg el anterior el 
 cho ultimo, tercero (segundo de derecho romano), se cuarto de su carrera y de hali u e con los demos re-  
matricularán en cuatro (instituciones canónicas) asir- quisïtos' 'necesarios , tengan derecho á. recibido 'y " a 
tiendo de oyentes, en igual forma, à la '_cátedra del concluir por lo tanto su `carrera'' á los seis años na 
tercero de la actual carrera. torales, por cuanto se tés' dispensa uno (el quinto) por 
Corno, á estos cursantes, si bien 'les sobran esto- 
 _ el g ^ado á claustro, pleno, y 'otro (el octavo) por el de' 
dios de derecho romano, y .demos el curso de derecho licenciado; se 'matiricnlarárr `eu setirno actual, para 
natural 
 y de,gentes y principios de legislacion; que ellos "quinto año solar; con obligacion -de asistir de" 
les suple.por el estudio de los prolegómenos, les falta oyentes á la cátedra de'códigos españoles, ó sea quirt- 
el importante curso de elementos de historia 
 y  de de- ta) curse de la actual carrera. Gustado el curso séti- 
 
recho civil y mercantil de España, segundo de  la car- mo, ea que 'segun esta declaracion tienen que  matri- 
rera actual, no se les obligará á recibir el grado de calarse, cursarán el octano, 6 sea en la acádennia red- 
bachiller hasta despues de haber cursado el quinto i rico-practica, para ellos cesto' año natural, y.recibi- 
año (códigos civiles de Espaiia, el de comercio y ma- ráu la licenciatura. 
tenia criminal) en cuyo curso podrán completar sus 
	 b 	 Los carro ;tes Ole en virtud de las disposiem- 
conocimientos en nuestro derecho civil. 	 ves anteriores asistiesea asi se 	 distinta catedra que ajue= 
 
Esto no, obstante, si ademas de su asistencia a la lla eu que estuviese i matricul.idos, tio tendrán nece- 
catedra dele tercero presentase al fin de su eurso ce ^- -sitiad de concurrirá la c!irse de !as tardes de la asig-  
tificacion de haber estudiado privadamente con un natura á que asisten de o<, entes, porque estando rtadu- 
 
doctor en leyes las asignaturas del e:,prelado segundo 
 ` cidas las cátedrasde las tardes, segun las instruccio-
curso.de la carrera actual, podran recibir el grado nes del Góbierno de 1.° del actual, â repasar las lec,; 
de bachiller en la forma ordinaria, es 
 decir, concluido clones anteriores, les ba:%ta á aquellos aprovechar la 
 el cuarto año en que van á matricularse. explicaciot de la n aiu a. 
4.a- Los que hubieen ganado en el último curso , 
	
¿^ 
J.a .Los! juristas candnistas que tubiereu que con-. 
el año cuarto de leves anteriores (primero dedere 
	 tinuar sus estudios en la carrera de 'jurisprudencia 
 
cho público civil y criminal, 
 de España y derecho ca-  se rñatricillarán ea' el año que' les 'corresponda,' orresponda con 
 
sónico), se graduarán de bachillery pasarán á quinto <,arregló 
	 las diposiciones que quedan establecidas 
actual (códigos civiles españoles). 	 para cada dilo 'de la carrera actual. 
5.a Los cursantes que hubiesen ganado en el año 
	 10. Siendo el objeto de las anteriores disposicio-  
anterior, sexto de leyes (códigos españoles y econonnia _,raes conservar 
	 todos los estudiantes y bachilleres el 
política), se Matricularán en sétimo actual (derecho derecho que les asiste, asi para no :interrumpir ni 
póliticó constitucional y economía política), asisteud:o  trastornar su. carrera, primeros, como para no di-: 
únicamente á los cuatro meses del derecho constitu-.' lalarla mas los segundos; y resultando por el sencillo 
drden que sigue: 
metQdo que, quedq consignado. gnre todos ellos comple-
tail los estudios .cine se han co iterado necesarios al 
 
jr1 s istí1 sin leas inalcstia irte lit de asistir de oye:rtes 
 
pu^^ solo uu alto y á una sola lencon diaria de un  
çurso diferente, S. A. re li 1 =cu ido disponer que 
 es-
tos  mismos principio: se oil. er, en en cualesquiera du 4 das ó dificultades que puedan ofrecerse en algún ca-
so muy especial y extraordinario. 
 
11. El claustro de ,catedráticos de la carrera 
 de jurisprudencia de cada universidad, presidido por el 
 
rector, procederá desde luego á ejecutar la distr bu  
cion-de los actuales estudiantes conforme quedapres-
crita, y resolverá las dudas 6 di icultades que pu-die-
ran presentarse,.daudo cuenta el rector eu este caso 
à la 'direccion general de Estudios de la resoliicion 
que se hubiese adoptado. 
De Orden de S. A. lo digo á V. E. para su cum- 
plimiento y efectos 'consiguientes en esa direccion y 
en todas las universidades literarias del reino. 
Exmo. Sr. S. A. el Regente del Reino, en vista 
de las'comunicaciones de esa direccion de 1.1 y d e' 13 
del actual y d e  los estados remitidos por V. E. eu con-
secuencia de la Orden dei 17, se ha servido dispo-
ner: que los actuales profesores de leyes y :cánones 
 
se encarguen en ^l rlrnediato. curso de las enseñan-  
zas designadas en las adjuntas distribuciones. En ellas 
 
se ha procurado conservar la mayor parte de los Ina-
estros en iguádes.O muy análogas enseitauzas que las 
 
que acta il.Tie:lte crece,neeñarr, y se ha reducido el 
 
núníere de escedentes a alguno de los sustitutos de ce-
de  escuela, los cuales segun esa direc cion 'no pueden  
alegar ningunos derechos á recompensas ó indemniza-
Clones. 
De Orden de S. A. lo digo á V. E. para los efec 
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos arios. 
Madrid 19 de Octubre de 1812.— Solanot. 
—.Sr. 
 presidente de la direccion general de Estudios. 
Negociado 9.° Circular.  
S . A. el Regente del Reino enterado con el mas  
profundo dolor de los estragos que , ha causado eu 
 
la plaza- de Ceuta el huracan que esperimentó en. la  
noche. del 10 del actual, se ha dignado poner á'dis-
posicion del comandante general y gobernador de la  
misma la cantidad de doce mil duros para que de 
 
acuerdo con su ayuntamiento constitucional se re-
parta equitativamente entre sus habitantes con pro-
porcion a sus pérdidas y necesidades mandando. asi 
bien S. A. que en todas las provincias 'de España se 
abra una suscription á beneficio de los mismos ha-
bitantes sin perjuicio de las demas providencias re-
paradoras á que alcance la estraordiaiaria escasez. ,del  
Tesoro. En su cumplimiento y de acuerdo con el 
Exoro. Sr. capitan general de esta provincia se -imita  
a todos los ayuntamientos constitucionales y habitan-
tes de la misma para que se suscriban voluntaria-
mente con aquellas cantidades á que les estimule su 
celo filautrop O y su posibilidad en he,reficio bo los 
desgraciados habitantes de Ceuta para que puedau  so= 
brellevar 'con menos 'a±- argura y dolor las pribaciri-
nes .y, desgracias que lita causado el horroroso  bu-
racan'asolador de sus ' bienes y fo ^ tnnas; y'nie pro- 
- 
meto (111e los clamores . de la humanidad no serán 
 
desoídos y que podremos enviarles -algue alivio si los, 
ayuntamientos constitucionales escitando individual-
mente en sus poblaciones, dan noticia del estado las- 
tin oso de los compatricios de. Ceuta pudiendo entre-
gare lai cantidades que recojan los mismos ayun-
tanlientos al tiempo de darme , parte de las que sean 
en poder ,de D. Jose Idoate delegado de este gobier-
no politico y depositario de esta suscription cuyo 
resultarlo pende del ruas esquisito celo de las corpo-
raciones tutelares. Pamplona 26 de Octubre de 1612 
Francisco de Gorda. 
El Tribunal de la subdelégacion de rentas de 
 Na-
varra. 
Por' el presente edicto se cita llama y emplaza 
á D. Pedro Saralegui administrador de rentas que 
fue de Tafalla para 
 que comparezca por sí 6 apode-
rado a alegar eu la causa que se le sigue por el 
abandono de su destino y fuga que cometió en el 
mes de Marzo de 1811, pues si compareciere será oi-
do, 
 y de ,no hacerlo 'sé sustanciará la causa eu .rebel- 
día, parandole el perjuicio que haya lugar. Y para 
que no pueda alegar ignorancia insértese un tantodel 
presente .en el -B)letin oficial de la provincia. Pain-
plona 26 de Octubre de  1812. Con acuerdo del 
 juzgado, Teodoro de  Ochoa. 
Continua la itTernoria de la 
 exposicion de los pro-
ductos de la industria éspaeiola. 
 
SECCION ÍI. 
Objetos de la lana, 	 ' 
LanasJen rama=i as respectivas Juntas de calilii-
cacion de los productos presentados en las Exposicio-
nes anteriores extrañaron eon fundamento la corta 
concurrencia que hubo en todas ellas de muestras de 
lanas, 'por 'las que se pudiera apreciar debidamente 
él estallo' de nuestra iiidustria en este rana°. No sé 
Obtuvieron en Verdad todos los comprobantes que'fue-
ran de desear de los ensayos hechos para poner las 
lanas españolas al nivel à que otras naciones han ele-
vado las suyas cruzando -y mejorando las castas de ga-
nados, y empleando otros medios ;de :perfecciona pero 
hubo á lo menos en dichas l'\posieiones la satisfaccion 
de ver mejoradas cada a fro las muestras renntidas por 
 
D. Francisco Lááerrerie, de Sevilla, de largas lavadas y 
 
apartadas hasta en 15 suertes por el estilo quo se ha-
ce en los , paises This adelantados en e ta' idustria.  
Se examinaron a'sini'isitao en aquellos afros las mues-
tras de pelo °,lana de,las_cabras del Thibet, introdu- 
citas en Espataá por el Marques de Casa-Pontejos, y  
confiadas por este al celo é inteligeedia de D. Joaquin 
 
de Aldarn ir, vecino de. Ci etaria, quien consigiuó acli-
matarlas y cruzarlas con las indígenas: laJunta 
 de co-
mercio de ;Ç, talaba presentó iguales muestras dignas 
 
de apreelo peor st apartado 'y 'limpieza; y despues (eu 
 
183`l) D. Francisco Fonolleras, de Llangostera, mani-
festó su esmero y aplicadle; remitiendo dos libras de 
 
clicha laca, procedentes, de 13 cabras de las llamadas 
^^ ^ 
del Thibet, que tenia aclimatadas en su cabaña. Fi-
nalmente, D. Benito'  Felipe Gamindez, vecino de Bil-
bao, remitió a la Exposicion en 1828 un vellon de la-
na fina merina lavada en vivo al estilo de Sajonia: 
Mas la actual Junta calificadora tiene que guar- 
dar completo silencio con respecto al estado de un ra- 
n,o tan importante de la riqueza pública, y en el que 
tiene seguridad de haberse hecho adelantos por el cru-
zado de las mejores castas y otros medios, porque, li-
mitado su encargo á calificar los objetos presentados 
èn la Exposicion, no habiéndose remitido á ella ni una 
vejiga siquiera de lana de ninguna clase , y faltando 
ademas las noticias que„debian haber suministrado las 
autoridades locales acerca del adelantamiento de la in-, 
dustria pecuaria:y los procedimientos ó ensayos;verifica- 
dos para dar estimacion á las lanas indígenas, 'pare-
ceria acaso fuera de propósito cuanto manifeslase la 
Junta relativo al particular sin los comprobantes nece- , 
 sasios. Tampoco aventurará conjeturas acerca de fas 
causas que hayan podido influir en la falta absoluta 
de objetos de este ramo en la Exposicion, y solo ma-
nifestará que puede haber contribuido á ;ella el cor-
to, tiempo que ha mediado para preparar las mues-
tras desde el anuncio á la apertura de la Expo- 
sicion. 
Tejidos de lana-7.pañosNo ha habido tampoco 
en esta la ostentacion prodigiosa de paños que se ob-
servo en las anteriores, si bien ha sido mayor la con-. 
currencia y variedad de otros tejidos de lana que nos 
libran del consumo de los de fabricacion extranjera. 
Los paños han llegado ya á un grado de perfec- 
cion que deja poco que desear al gusto de las Clases 
acomodadas; y si todavía les falta ó son susceptibles 
de alguna mejora en cuanto á la finura y apariencia 
en el mostrador para la venta, es porque nuestros fa-
bricantes no pueden prescindir de dar á estos tejidos 
toda la consistencia necesaria para emplearlos útilmen-
te en los usos de abrigo a que comunmente se desti- 
pan, y obtener en la duracion la economía que desea 
la generalidad de los consumidores. 
Lo mismo que en las demas Exposiciones anterio-
res, no se han presentado en esta paños ordinarios, 
que por serlo no desmerecen de una Exposicion pú-
blica, á la que son llamados todos los productos de la 
industria;: pues el mérito de ciertos objetos consiste 
principalmente en la baratura y 
 grandes consumos y 
necesidades á que proveen. Solo la Direccion de Pre
- 
sidios ha remitido unas pequeñas muestras de los  pa-
tios 
 fabricados en el peninsular de Valencia, número 
32 del catalogo; pera careciendo de precios, na pue 
 • 
de la Junta calificar el mérito de esta fabricacion, re-
servando paro 'el lugar correspondiente hablar en ge-
neral de las labores en que se ocupan aquellos c on-
finados. 
(Se continuará ) 
ANUNCIOS. 
liana se venderán á pública subasta en la adminis-
tracion de bienes nacionales de la villa de Aoiz, on-
ce cubas y un cubo de cabida en junto de 2740 car-
gas que existen en la bodega del suprimido monas-
terio de Leire bajo el tipo de 4514 rs. vn. en que han 
sido tasadas y condiciones que estarán de manifies-
to para el que guste enterarse. 
El remate se celebrará en dicha villa y oficinas de 
la espresada administracion ante las personas que de-
ben intervenir con arreglo á instrucciones. Pamplo-
na 21 de Octubre de 1812. — El administrador 
Valentin Urra: 
D. Tomas Oria juez de primera instancia de la 
ciudad de Estella y su partido. 
Hace saber: que en este juzgado se sigue causa 
contra Mallas Cronde natural de Mendaza sobre asesi-
nato a D: Francisco Ruiz Mantilla en 1823 reo au-
sente, y se ha estimado la captura del prófugo y' que 
al intento se inserten sus señas y ropas en el Bole-
lin oficial de la provincia que son las siguientes. 
Edad sobre 40 Liños, estatura alta., color morena* 
cerrado de barba, cara azul, sombrero de copa alta, 
pantalon de pairo azul y botas. Estella 13 de Octu-
bre de 18112 --Tomas Oria. Por su mandado=Ret, 
mon Bazquin, escribano: 
El Ayuntamiento: constitucional de la villa de Ca= 
parroso hace saber, quo el 
 dia 2 del próximo Nobiem-
bre procederá a las nueve de la mañana á la subasta 
ta de tres corralizas Ÿ un cuarto de Otra que tiene 
en su jurisdiccion titulada alta de 
-
saco, vaja de saco, 
pozolaqueda y cuarto de co;eras que se hallan en pos- 
tura la primera de 50 duros, la segunda de 80 duros 
la tercera 70 duros y el cuarto 12; los que quieran 
interesarse acudirán diçlio dia, 
Administration de bienes nacionales. 
Anuncio. 
El dia 30 del actual y hora de las 11 de su ma- 
Feliz: Sandalia Ojer natural del Pueyo en el va- 
Ile Orba sorteado mini. 1.° para la presente, quinta; 
 edad 20 años, estatura 5 pies completos, cara Un po-
co larga, nariz regular',  color sano, viste ó al uso de 
los del valle de Salazar, ó bien Como los de la ribera. 
Ese stigeto ha desaparecido de Ochagavia donde 
serbia, y se hace preciso su presentaciorl en el Pueyo. 
Las justicias de Salazar, Ponca! y de' aquellos valles' 
harán un. servicio interesante á la l^racion si procuráis: 
su captura. Pueyo 21 de Octubre de 1842. El alcal- 
de constitucional = Francisco Otazu. 
5e halla vacante el Maglile^áo de primera édu- 
cacion del lugar de Arizcun del valle de Baztan y 
su dotación consiste err 
 21120 rs. vn . anuales pagados 
por la 
 justicia del pueblo . en tres” tercios iguales. Los 
profesores, que aspiren esta plaza podrán dirigir sus 
solicitudes francas de portes at infraescrito regidor 
hasta el din primero de Diciembre proximoen que se 
procederá á la provisión. Ariz.cun 23 de Octubre de' 
1812.—, Manuel. Tornas de Iriberri regidor. 
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GOB1EIiNO POLITICO DE NAVAIUI t.  
Distribuciones de los profesores de leyes y de cánones 
en cada universidad citadas en la órden del 19 
de Octubre corriente inserta en el Boletin ante-
rior núm. 129. 
Universidad literaria de Barcelona. 
Curso 1.° D. Ramon Feijó, nombrado por la junta 
de 1840 para una cátedra de derecho romano, queda 
en la misma enseñanza. 
2.° D. loa' quin Pesquer, nombrado por la Junta 
p:ra una cátedra de derecho romano.  
3.° D. Domingo Ramon Domingo, sustituto de 
cuarto anterior, sean instituciones de derecho patrio, 
cuela en la misma enseñanza. 
_ 4." D. Antonio Benavent,,nombrado por la Junta 
aya p.•'• irstituciones canónicas, queda en la misma ense-
ñanza. 
 
D. Francisco Javier. Bagils, nombrado por la 
junta para sexto anterior, sea novisirna y partidas que 
da en la misma enseñanza, sean Códigos españoles. 
t;. ° D. Antonio Vila, nombrado por la junta para 
im ^ ^cátedra de cánones, queda en esta enseñanza. 
7.' D. Francisco Castans, nombrado por la junta 
pNira la cátedra de derecho público español: ha explicado 
algunos años derecho politico constitucional: queda en 
esta. asignatura con los demas del curso. 
8.° D. Jacinto Felix Domenech, nombrado por el  
visitador comisionado per el Gobierno en 1811 para  
Ips cátedras de sétimo,ly octavo anteriores, sean de  
práctica forense, queda en la misma enseñanza.  
Excedentes. 
cánones: el sustituto que ha explicado en el año  
último, sétimo de cánones, no habia sido nombrado 
aun en el'presente. 
En leyes: el sustituto que servia desde 1840 la 
cátedra de primero anterior, sea derecho natural y de 
gentes, que ha sido suprimida de la carrera del abo-
gádo, no habia sido nombrado aun en este año. 
Universidad literaria de Canarias. 
Curso 1.° D. José Febles, sustituto desde 1834, 
de segundo anterior, sea primero de derecho romano, 
queda en la misma enseñanza. 
2. ° D. José Navarrete Vargas, sustituto desde 
1836: ha explicado derecho natural y de gentes, y 
principios de legislacion universal. 
3. ° D. Francisco Rodriguez de la Sierra, sustitu-
to de instituciones de derecho patrio , queda en la 
misma enseñanza. 
44. ° D. Domingo 
. Darmanin, sustituto de institu-
ciones canónicas, queda en la misma enseñanza. 
5.' D. José Antonio Morales, catedrático pro-
pietario de sexto anterior, sea novisima y partidas, 
queda en la misma enseñanza, sean códigos españoles. 
6.° D. Andres Gutierrez , sustituto de cánones 
desde 1831, queda en la misma enseñanza. 
7.° D. José Trujillo, sustituto de derecho públi-
co de España. ha esplicado desde Abril de 1810 la 
 economía política: queda eon esta asignatura y lo de- 
mas del curso. 
8.' D. Ignacio Peraza y ;hoyo, catedrático pro-
pietario de sétimo y octavo anterior, sea practica fo-' 
reuse, queda eu la misma enseñanza. 
En cánones; ninguno. 
En 
 
leyes: ;un su>tituto de cuarto "anterior y el 
sustituto de la enseñanza sueltade: economía política. 
Universidad literaria de Granada.  
Curso 1.° D. Manuel Maria Maldonado, nombra-  
do por la junta de 1840 y confirmado por el Gobier-
no, estaba encargado de segundo y tercero anterior, 
sea derecho -'rourano: queda en esta ^nseñanza. 
2.° :D.. riego Llorente, nombrado por la junta y 
confirmado -por el Gobierno, .desempeñaba el cuarto 
anterior, sea primero de instituciones de 'derecho pa-
trio: queda en la misma enseñanza. 
3.° D. Juan Nepomuceno Ceres, nombrado por  
la junta y confirmado por el Gobierno, 'estaba encar-
gado del quinto anterior, sea segundo de instituciones 
de derecho patrio: queda en la misma enseñanza. 
4. ° D. Julian Herrera, catedrático propietario de 
instituciones canónicas, queda en la misma, ense- 
ñanza. 
 
5.° D. Juan Hurtado Leiva, nombrado por la ' fin-
ta y confirmado por el Gobierno: explicaba sexto an-
terior, sea novísima y partidas; queda en la misma 
enseñanza, sea de códigos españoles. 
6.° D. Manuel Rosales Garcia, nombrado por la  
junta y -confirmado por el Gobierno , explicaba sexto 
 
anterior de cánones: queda en esta enseñanza. 
7. ° D. `Agustin Martin .Moritijano, catedrático 
propietario: ha desempeñado la cátedra de derecho 
natural y de gentes y principios de legislacion uni-
ve.rsál. 
8. ° D. Salvador Andres Dampierre, nombrado  
por la•;junta y confirmado por el Gobierno: estaba en-
cargado de las cátedras de sétimo y octavo anterior, 
sean. de practica forense: queda en la misma ense-
ñanza,  
Nota. El catedrático de sétimo de cánones, ante-
rior, nombrado por la junta y confirmado por el Go- 
bierno, ha desempeñado la enseñanza comun de teólo-
gos y juristas. La 'direction consultará al Gobierno, 
bien su 
 agregacion definitiva á la carrera de teología 
sin perjuicio de los derechos que pueda tener en la 
facultad de jurisprudencia, bien si lo creyere convo-
niente - shi declaracion de excedente. 
 
En cánones: el nombrado por la junta para pri-
mero de instituciones canónicas. 
En leyes: el sustituto de la enseñanza suelta de 
èconomia política.  
Únive^'sidad literaria. de 
 Huesca. 
 
Curso 1, ° D. Jaime Claver, 'catedrático 'propie-
tario de tercero anterior, sea segundo de derecho ro-
mano, queda en la misma enseñanza. 
2.° D. Francisco Falces catedrático propietario 
de cuarto anterior, sea primero de instituciones de de-
recho patrio, queda en la misma eriscñanza 
3.' 	 D. Jorge Sichar, catedrático propietario de 
quinto anterior, sea segundo de instituciones dé
- de-
recho patrio, queda en la misma enseñanza. 
41. 0 D. Tomas Perez , catedrático propietario de 
cánones, queda en la misma enseñanza.: 
.Mariano ,Garcia,;catedrático propietario 
de:isexitq anterior,i,see,d'e novísima :y partidas, queda.  
en la misma enseñanza, sea de codigosespañoles: 
6.° D. Pedro Maria 1scridero, catedrático pro-
pietario de 'cánones, queda en la misma enseñanza. 
 
7.° D.. Manuel Sanz, sustituto de segundo 'año 
 
anterior, sea primero de dateclro romano. 
8. ° D. Tornas Satué, catedrático propietario de 
 
sétimo y octavo anterior sea de práctica -, forense, 
queda en la r'nisma enseñanza. ,. 
Nota. El catedrático propietario de cánones histo-
ria y. disciplinaeclesi ;ástica, D. Francisco Antonio Es-
endero, que en el dia `esplica estas asignaturas á los 
teólogos, queda definitivamente agregado 'á lacarrera 
de teologia, sin perjuicio de sus derechos en la de 
 jurisprudencia. 
Excedentes. 
En cánones: un sustituto del 'año anterior; no ha 
 sido nombrado en el presente. En 1835 sustituyó la 
cátedra de segundo de teologia: la ;direcci'on consulta-
rá si 'conviniese ` acërça 'de la oportunidad de que 
vuelva á esta carrera. 
En leyes: el sustituto d€ primera anterior, sea de 
derecho natural y 'de "gentes, y principios ilelcgi laciou 
'universal, cuyo año ha sido suprimido 'del programa ' 
de los estudios del abogado y trasladado al de los del  
doctorado. Y el sustituto del año anterior en la ense-
ñanza suelta de economía político, doctor en teologia 
y licenciado en leyes; sobre ,cuya colocacion ladirec= 
'cion consultará lo que crea conveniente.  
Universidad literaria de Madrid.  
Cursó 1. ° D. Francisco de Paula Nover, catedrá-
tico propietario de derecho romano, queda en la mis-
ma enseñanza. .. . 
2.° D. Pedro Castelló, catedrático .propietario de 
segundo anterior, sea primero de derecho rorn rio °' `' 
3:° D. Pablo 3lïrebray"eatedrático ii,te r im'delleizl' 
nombramiento de quinto anterio ^ ,• sea segr:ndo de  i n s -  
títuciones de derecho patrio', queda en' la ru:sina en • 
seïianza. 
 
4.° D. Joaquin Aguirre, catedrático oopietario 
de instituciones' ëc'oriór'riicas; giïëda' eu la  !ui ;s`aet'- 
señanza. 
5.° • D. Juan Msrniiel , 141ontalvan, catédráiico pro-
pietario de segundo anterior; Y . antiguiiíneiité 
gesto. 
D. Joaquin 1,u.sabreras,'eltedi ítico a ; ol;iets- , 
rio de sétimo antiguo de cá ones .;' •< r ti, cl„ o (:.,ta cri-  
señanza.  
 7.° 	 D. Eusebio Maria del Valle, c te ii'ht c (r pro- 
pietario de econor,.ía +.oi.tica, queda con e.i ij ^^^ .igíra= 
tura y lo derrl;s del` curso.'  
8.° D. Andres Leal, càtedrá tico 1,r: olOailiri de 
 ti rrr.ino:.1. olio eonu.; n 
Nota. El catedrático propietario ric í!ár96tikojarrekj 
bítero D. Francisco Mardones queda 'üi4r4do E ^ a^ 
carrera de teologia, ^^ carso de historia  
siástica; sin 'perjtticio - tie :sus `tdA ^®clat's5 retèi $i1'r^etilatdill 
de jurisp,riidenciA. eo.na)-oî r:oit!,ir.:{  
D. Fernando Llorvlyte,;44,4irático propietario de 
filosofia, ha desempeñado el primero de leyes anterior"  
sea. de^echd"•' tiáti'itdlilpite ijfirt,ia*ÿ i.ttáitii&igtar:r  
-let+l de;legislacion. La direccion general .dé^ Estudios 
Ite aitninará si conviene que vuelca .í sid'prcapia cátedra 
al -sera mejor•eoanpreraderle entre los supernumera-
rios de jurisprudencia. 
Los catedráticos D. Juan Miguel de los Rios, in-
terino de Real aiombrattieiito, y D. Pedro Saban, en- 
cargado de la enseñanza por orden del Gobierno, qne-
-41air de supernume ^artos, y se encargarán, bien de 
parte de algun curso cuya catedra sea conveniente di-
vidir.por. efecto de la concurrencia de discípulos, bierr, 
`de :alguna ienseñai:za :especial. Con esto no pqueda 
excedente ningun catedrático en la expresada. escuela. 
Universidad literaria de Oviedo. 
Curso 1.° D. Carlos Cuevas, sustituto. de derecho 
,
romano, sirve desde 1832: queda en la misma ense-
ñanza. 
2. ° D. Ramon Casero, sustituto de cuarto ante-
rior, sea primero de instituciones de derecho patrio, 
queda en la misma enseñanza. 
3.° D. Diego Fernandez Ladreda, sustituto de 
.quinto anterior, sea segundo de instituciones de de-
recho patrio, queda en la misma enseñanza. 
4.° D. Juan Luis Blanco, catedrático propietario 
de cánones., queda en la misma enseñanza. 
5. ° D. Juan Domingo Aramburu, sustituto de sex-
.to anterior, sea novísima 7  partidas, queda en la mis-
ma ensefianza, sean códigos españoles. 
6. ° D. Antonio Piquero, catedrático propietario 
de capones queda en la enseñanza. 
7. ° D. Domingo Álvarez Arenas, catedrático pro-
pietario del antiguo curso de Digesto, y que en virtud 
ole la dispoiciou general del arreglo provisional de es-
,tudios para los catedráticos de esta enseñanza que 
sriprimió, pasó á primero del` Mismo, sea derecho na-
tural y de gentes y principios de legislacion universal. 
8.° D. Francisco Borja Estrada, catedrático pro-
pietario de sétimo y octavo anteriores, sean de prácti-
ca forense, queda en la misma enseñanza. 
Excedentes. 
En cánones: dos sustitutos que desempeñaron en 
el iu anterior primero' y segundo de instituciones: 
no h ;aiarl sidó, nurnbrados aun en este año. 
ún sustituto que explico el año ante-
r 'er;un do de lcy es,  sea primero de derecho roma-
no: 'no' !labia sido nombrado aun este aró. 
Universidad literaria de Salamanca. 
Curso 1. ° . D. Juan Antonio Maulean ,  sustituto 
nombrado ponla junta de 1810 del segando anterior 
sea primero de derecho romano, queda r egia la 
misma enseñanza. 
2.°. D. Juan Cenizo, catedrático propietario de 
 'Cuarto anterior, sea primero de instituciones de dore-
cho patrio, queda con la misma enseñanza. • 
3: 	 D. Salvador Ramos, catedrático propi u tarIta 
quinto anterior, sea segundo de institucrories 'de 
derecho patrio, queda ,con la Misma -euseñauza: ..  
1.° D, Joaquin Huebra , catedrático propietario 
de • instituciones canónica_, queda en la misina,sense-
táanzar, 
• 
.5. 	 D. Salustiano Ruiz, encargado de la enseï'iau- 
za por orden del Gobierno a consecuencia de nombra-
miento' de la junta de 1 . 810, desempeñaba el sexto 
anterior, sean partidas y novísima, queda en la misma 
enseñanza, sean códigos españoles. 
6.° D. Joaquin Roman, catedrático propietario 
de decretales, desempeñaba el sexto de cánones que-
da en esta enseñanza. 
7.° D. Santiago Diego Madrazo, encargado de la 
enseñanza por el Gobierno á consecuencia de nombra-
miento de [a junta , desempeña la enseñanza suelta 
de econornía política, queda en esta enseñanza con lo 
restante del curso. 
8.° D. Manuel Jose  Perez, catedrático propieta-
rio de practica, queda con la misma enseñanza. 
Nota. Sobre el sustituto nombrado por la junta 
para desempeñar la enseñanza de disciplina eclesiásti-
ca, la direccion general d e Estudios consultara ; si lo 
cree conienicute, blen su agregacion con esta misma 
enseñanza á la carrera de teologia, bien en declara-
clou de excedente. 
Excedentes. 
En cánones: un sustituto: desempeñó en el afid 
anterior la enseñanza de primero de instituciones. 
En leyes: un sustituto del año anterior: desempe-
ño la enseñanza de derecho natural y de gentes, que 
queda suprimida en los estudios del abogado. 
Y un sustituto de derecbo romano , nombrado 
por la junta. 
Universidad literaria de Santiago. 
Curso 1.° D. Fernando Rosendo ; catedrático pt 
pietario de derecho romano, queda en la misma en-
señanza. 
2.' D. Vicente Castro Lamas ; catedrático pro-
pietario de cuarto anterior, sea primero de institu-
ciones de derecho patrio, queda en la misma ense-
ñanza. 
3. 0  D. Juan Taboada, catedrático propietario de 
quinto anterior, sea segundo de instituciones de dere-
cho patrio, queda en la misma enseñanza. 
1.° D. Ramon Rey, catedrático propietario de 
instituciones canónicas,•queda en la misma enseñanza. 
íi. ° D. Vicente Ozones ; catedrático propietario de 
sesto anterior, sea novísima y partidas, queda en la mis-
ma enseñanza, sean códigos españoles: 
6.° D. Domingo .Cortés, catedrático propietario 
de cationes, queda en la misma enseñanza. 
7.,° D. Domingo, Quiroga, catedrático propietario 
ha explicado.derecho;natural y de gentes, y princi-
pios de legislacion universal. 
8. ° .4). Benito Maria Losada, sustituto desde 1836 
de sétimo y octavo anteriores, sea práctica forense; 
queda en la misma enseñanza. 
Nota.  La direccion consultará lo que proceda, 
bien pera los efectós de la jubilaciou, bien para agre-
gado á lâ carrera de teología, al catedrático de cá-
nones D. Pedro Garcia Taboada; que hace tiempo no 
sirve su cátedra por hallarse habitualmente enfermo. 
Excedentes. 
En cánones:. ninguno, ..mialquiera que sea la solu- 
don  que se dé á lo contenida en la nota anterior.  
En leyes: el sustituto de tercero anterior, sea se -. 
 gundo de derecho romana, y el sustituto de la ense-
ñanza suelta de economía política. 
El Tribunal de la subdelegacion de rentas de Na- 
vp,rra. 
Por el presente edicto se cita llama y emplaza 
á D. Pedro Saralegui administrador de rentas que  
fue de Tafalla para que comparezca por sí ó apode-
rado á alegar en la causa que se le sigue por el  
abandono de su  destino y fuga que cometió en el  
nies de Marzo de 1841, pues si compareciere será oí-
do, y de no hacerlo se sustanciará la cansa en rebel-
día, parandole el perjuicio que haya lugar. Y para  
que no pueda alegar ignorancia insértese un tanto del  
presente en el Boletin oficial de la provincia. l am-
plona 26 de Octubre de 1842. —Con acuerdo del  
juzgado, Teodoro de Ochoa escribano.  
ANUNCIOS.  
Administration principal de bienes nacionales de la  
provincia de Navarra.  
Anuncio núm. 104. 
En atencion á que por los peticionarios no se han 
tsent
los correspondientes allanamientos sin em- ado
go de haber transcurrido los 15 y mas dies que 
viene la junta superior de ventas de bienes nacio- 
nales en su circular de 24 de Setiembre último, el 
Sr. Intendente en uso de la facultad que le está con-
cedida por el artículo 30 de la instruccion de 1.° 
de Marzo de 1836 se ha servido señalar, para los re-
mates de las fincas cuyos anuncios de tasacion de las 
mismas se espresan en los Boletines oficiales de que 
se hará mencion, los dies 15, 16, 
 19,20,21, 22. 28 
y 24 de Diciembre próximo de once á'doce de su ma-
ñana en una de las salas consistoriales del Ayunta-
miento de esta capital ante las personas designadas 
 
al efecto con arreglo á lo prevenido por instruccio-
nes á saber.  
Dia 15. 
sita en el: valle. de Ilzarbe procedente _ del .:suprimido 
convento crucifijo de la villa de Puente que bajo el 
núm. 37 eu el .Boletín del dia 21 de Enero último se 
anunció su tasacion. 
Dia 20. 
Una casa sita en la, ciudad. de Estella 
 y su calle 
del Sepulcro señalada con el núm. Á2. procedente del 
suprimido convento de dominicos de la misma,• pro- 
•duce en renta 269 rs, à mrs: tasada,en 6715 rs, y 
capitalizada en -1055, rs. 17 rnrs. vn.  
Dia 21. 
Otra casa ruinosa en la villa de Puente la Bei-• 
na y sn calle -de - San Pedro marcada • con el núm., 
3 que perteneció al comento de religiosas claras de 
Estella fue tasada en 4100 rs: 
Dia 22. 
Una cuadra pajar y dcs logos inutilizados en Cd- 
 rella^ de 1581 pies navarros de sitio procedente del 
convento de religiosas Benitas'de dicha ciudad,• pro-
duce en renta 140 rs. tasada eu 6401. rs. y capita-
lizada en 4200 rs. tiene esta finca contra sí y d fa-
vor del Marques de Santa Cara un Censo perpetuo  
de 12 almudes de trigo. ' 
Dia 23,  
Una pieza sita en Cizur-Inay°or procedente del  
convento de doùi inicos 
 9.rle Pamplona cuya tasacion fue  
anunciada bajo el núm. 24 co el Boletin oficial del  
dia 31 de Julio último. 
Dia 24.  
Una permita llamada basilica de nuestra Señora  
de Legarda sita en jurisdicion de lu villa de  Men-
davia procedente del suprimido monasterio de Irache  
anunciada su tasacion bajo el núm. 54 en el Bol -  
tin oficial del dia '13 de  Mayo de' 1812.  
Lo que se anuncia al público á fi n de que los que  
deseen interesarse en la adquisicion de dichas fincas  
acudan á hacer sus. proposiciones al parage señala-
do eu los dias y horas que se citan. _Paù plona 27 de  
Octubre de 1842. = Valeiitin Urre.  
Dos huertas sitas en Corella procedentes del so-
primido convento de carmelitas descalzos de 'la mis- 
cuya tasacion se anunció bajo el núm. 156 en el 
Boletin oficial del dia 29 de Agosto de 1839. 
Dia 16. 
• Una pieza de tierra blanca sita en. jurisdicion de 
.B udela que perteneció al suprimido convento, de mer-
cenarios de la misma anunciada su tasacion bajo el 
.* úm. 54 en el Boletiu de 13 de Mayo de 1842. 
Dia 19. 
Una casa y hermita llamada caserío. de Basongaiz 
5e halla vacante el Magisterio de primera edu-
cacion del lugar de Arizciin del voile de Baz(cun y  
su dotation consiste en `220 rs.vn• anuales pagados  
por la justicia del pueblo en . tres tercios iguales• Los
profesores que aspiren esta plan podrán dirigir sus 
solicitudes, francas de portes al infraescrilo_ ,regidor  
hasta el .dia primero de Diciembre proximno en que se  
procederá á la provision. Arizcaun 23 de Octubre ííe 
1812. Manuel Tomas de .d^iberrí regidor.  
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, g^ bl^ ¡ça en Martes, Viernes y Domingo: el trimestre es 1:7 rs. vn. paru los Ayuntamientos: sus 
 
anuncios y los de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte á la Redaccion é imprenta calle mayor 
 pcy° ;1.0,4,.donde se admitensuscriciones, anuncios particulares y se venden (Os números sueltos del mismo periódica. 
 
• 
.6Siafik; 
coi t;.. 
aë,... ELSrt, 1nteudente militar de este Dis rito me dice 
 
en 27 del actual lo que sigue.—«La Peal Orden de 
 
32 (de Dicierx0r s dei1:.$32 en sus artículos 4: y 7.° 
 
dice,wo .: s^g,nieates :9 5't..4• ° Se 
 considerarán hos-
pitales militares los de Cádiz, " Ceuta, Atb,;.; ^QO, v 
a goza, iiR adfi rill&rcetlo(xan Sevilla; San Fernando,  
AreitcidolidoCituladiroP.6drigo, Figueras, Tarragona  Ba-
dajoz, Coruña, Fer rol, Málaga, Palma, Pamplona, San 
Sebastiau,?,l alencia,Aprtagena, Jaca, Burgos, Santo-
ña,aPeerona, Teig),,Ordtaada y Mahon. Art. 7.° En  
todos los demas pueblos no comprendidos entre los que  
espresa el art. a.°, los militares enfermos, serán asis-  
tidos en los hospitales.de institucion civil 6 religiosa,  
abonandose por cada estancia ordinaria de tropa cinco  
:seis, pór : la: de uncionario y de la de oficial  
conforre;.á,tlo ,resuelto en Real Orden de !r  de Mayo 
de 1802, a no haber mediado y subsistir convenios  
'tespeciales, con aprovacion soberana, en que otra cosa 
 s^e hallase estipulada.»  ' siendo conveniente el que los  
pueblos de esta provincia, tengan conocimiento de lo  
que está mandado acerca de la admision de los  traili-
tares enfermosc„on los hospitales civiles,del pago de 
las estancias que se causen en ellos; será muy del ca-
.florlei-...Xi;iSJ .se sirva' mandar insertar este oficio  
ii iniiel.liBoletinroficial de la misma, con el objeto, de  
que si en cualquiera de ellos ingresase {alguno, pue-
-diap:reclarriaren estas oficinas el importe de las estari-
--ciar, que`;.cau :sáserr precediendo antes la presentacion  
de los documentos que lo acrediten, en el modo y for-  
-maque este prevenido á los Srs. comisarios de guerra  
odas lps..puntos .maa)ipróximos, para que estos practi-
quen la correspondiente liquidacion.  
Lo que se' `inse aitn el Boletín oficial de esta.pro- 
tincia para su publicidad. Pamplona 28 de Octubre 
 de ; 1842. Francisca de Gorraa. 
 
Concluyen las distribuciones dedos profesores de leyes 
 
y de cánones en cada universidad citadas en la 
 
Orden del 19 de Octubre corriente inserta en el 
 
I3oletin anterior núm. 129. 
 
de Sevilla: 
 
Curso 1.° D. Francisco de Paula Iberri, catedrático 
 
propietario de segundo anterior, sea primero de derecho 
 
romano, queda en  la misma enseñanza.  
2.° D. Antonio . Maria Alava, sustituto dé prime-
ro anterior, sea derecho natural y de gentes y princi-
pios generales de legislacion.  
3.° D. Jose Gutierrez, catedrático propietario del 
 
quinto anterior, sea segundo de instituciones de dere-
cho patrio, queda en la misma enseñanza.  
a.- • D., José :Ramon Vazquez, catedrático propie-
tario de cánones, queda en la misma enseñanza.  
5.° D. Manuel_ledmar, sustituto de sexto ante-
rior, 6 sea de novísima y l:artidas, queda en la misma  
enseñanza, 6 sea de c6digos españoles.  
6. ° D. Manuel Jesus 
; 
 Carmona, catedrático pro-
pietario de cánones, queda en la misma enseñanza.  
7.' D. Antonio .Santervaz, catedrático propieta-
rio encargado de la enseñanza de tercero anterior.  
8.° D. Jose de Mier, encargado . por Orden del  
Gobierno de los cursos sétimo y octavo anteriores, sea  
práctica forense, queda en la misma enseñanza.  
En cánones: los dos sustitutos que enseñaron en el 
curso anterior primero y segundo de instituciones cá ^ 
nónicas. 
i 
,Universidad literaria  de Toledo. 
En leyes: ninguno, por cuanto el sustituto de cuar-
tito anterior que podia resultar excedente en este arre-
glo, ha sido recienF,emente separado? •por la direccion 
eu virtud de -autorizaciou del Gobierian queda exce,-
dente solo el .sustituta d e . la eussetaaíïa suelta de econo-
mia .política. 
7. b D. Manuel Calvet, sustituto de economía po-
lítica, queda, en esta asignatura con lo demas del cur-
so. 
8.° I), Miguel :Marco, 'sustituto de sëtimo y  oc- . 
tavo anteriores, .sea práctica forense, queda ente  mis-
ma enseñanza. 
Curso 1. • D. Sixto Ramon Parro, sustituto desde 
1837 de segundo anterior, sea primero de derecho 
romano, queda en la misma <enseñanza. 
2.° D.  Manuel Maria Herreros, sustituto desde 
1837 dé cuarto anterior, sea primero de instituciones 
de derecho patrio, .queda en la misma enseñanza. 
S.°  D. Miguel •San',IRoman catedrático ;propieta-
rio de quinto anterior, sea segundo de instituciones, de 
derecho patrio, queda en la misma enseñanza. 
A..° D. Manuel Calixto Manso, catedrático pro-
pietario de instituciones canónicas, queda en la mis 
ma enseñanza. 
5. 	 D. Claudio Ortega, ca_tedratico propietario de 
sexto anterior, sea de novísima y partidas queda en 
la misma enseñanza, sea de códigos españoles. 
6.° D. Juan Domingo Arana, eatedratico propie-
tario de :sétimo antiguo de cánones, queda en esta en-
señansa. 
7.`° 	 Pablo Anchuelo i,'catedrático  propieta ^io 
de Digesto: ;pasó á desempeñar en virtud de lo diste 
puesto.. en el arreglo provisional de estudios ne 18:36 
la cátedra de  derecho natural y de  gentes y de prin-
cipios de legislacion universal. tl 
8.° D. José Izquierdo, sustituto de sétimo y oc-
tavo anteriores, sean de practica forense, queda en la 
misma enseñanza. 
Excedentes. 
En cánones: un sustituto de sesto de cánones en 
el año anterior, y 
 ho nombrado aun en ei presente. 
En leyes: un sustituto que ha desempeñado des-
de 18 .1 4 una enseñanza de derechó romano, y el ' sus-
tituto de la enseñanza suelta de economia política, 
Universidad literaria de Valencia.  
Curso 1.° D. Jaime de la Portilla, sustituto des- 
de 1835 de tercero anterior, sea segundo de , derecho 
romano, queda en la misma enseñanza. 
2.° D. Gabriel Lorenzo Cobos, sustituto de cuar-
to anterior, sea primero de instituciones de derecho 
patrio, 'queda en la misma enseanza. 
3. , D. Antonio Rodriguez Cepeda, sustituto 'dc 
quinto anterior, sea segundo 'de instituciones de de-
recho patrio, queda en la misma enseñanza. 
4. D. Juan Francisco Lilian; 
	 comen- 
zó a servir en la enseñanza' el año '1810: estaba es-
plicando instituciones' de derecho canónico, queda en la 
misma enseñanza: 
6.° D. Francisco Mateo, catedrático propiétarie 
de sesto anterior, sea de novísima y partidas, quedo 
en la iniSma enseñanza, sean códigos españoles 
6.° D. Salvador del Viso, ciitt d ^ático'propietario 
-de cánones, queda on esta enseñanza. 
Excedentes. 
En 	 on'es: dos sustitutos que el año anterior de- 
sempeñaron las càtedras de sesto y sétimo antiguos: 
no habian sido nombrados aun en este año. 
En leyes: dos sustitutos que en el año anterior ha-
bian desempeñado la cátedra de derecho natural y de 
gentes &c. el uno, y de segundo anterior, sea prime-
ro de derecha ronWiro, el otro. 
fn versidad literaria  de Valladolid. 
"'ur is, t. ° D Manuel Llamas, sustituto de segun-
do anterior, sea p ^árnero de derecho romano, queda 
en la misma enseñanza. 
2., ° D. José Hernando, sustituto desde 1835 de 
coarto Anterior, sea pri',nero de instituciones de dere 
cho patrio, queda en la misma enseñanza. 
I'elaYo Cabeza de Baca, catedrático pro- 
pietario de quinto anterior, sea segundo de institucio-
nes de derecho patrio queda en la misma enseñanza. 
!t. ° I), . Bias • I'ar4o„ .catedrático propietario de ins-
tituciones canónicas, queda en la misma enseñanza. 
5.° D. Manuel Joaquin q'arancon, catedrático 
propietario' de sexto ` ' anterior, sea 'novisrtia y partidas 
queda en la niiSnia enseñanza. 1' 5? rr 
G. ° D. Joaquin Maznan, calcrlehtr'.n`prapietario 'de 
 sp.timn de  cánones antiguo, queda en .1a misma 
ñanza. 
7.° D. Claudio ; Moyano Samaniego, sustituto des-
de 1831 de economía política, queda 'con esta asigna-
tura y lo demas del curso, 
8. ° D. Joaquin Federico `Rivera, sustituto  de sé-, 
timo y octavo anterior, sea práctiea°forense, queda en 
 la misma enseñanza. 
, Á , 
Excedentes. 	 no rol:i) 
"ir±r Esarlr; 
En cánones: dos su?,litsitos que explicaron en el añ® 
último quinto ysesto antiguos: no habian sido nombra). 
dos aun en el presente,  
En leyes: dos sustit u tos, el de  derecho natural:sy 
de gentes, y el de tercero anterior, sea segundo de 
derecho romano. 
Universidad literaria  de Zaragoza.  e áo,•rnt 
°ri 
Curso 1.° D. Gregorio Lisa, sustituto de segundo 
anterior, sea primero cié derecho romano, queda en 
la misma enseñanza. 
2. ° D. Vicente  Bas, sustituto desde 1837 de pri-
mero ante rior, sea derecho natural y de gentes y prin-
cipios de legislacion universal. 
3. D. Francisco Gencer, sustituto de quinto,an-
terior, sea 'segundo de instituciones de derecho pat ^ io 
queda en la soigne enseñanza. 
1.0 D. Pedre4erroy, catedrático propietario de 
instituciones canónicas, queda en la misma enseñanza. 
 
5.° D. Pedro Ortiz de Urbina, catedrático pro- 
, pietario de sexto anterior , sea novísima y partidas, 
 
queda en la misma el señauze, sean códigos españoles. 
 
.6.° 	 D. Felipe Cabiedes , catedrático propietario 
 
de cánones, queda en la misma enseñanza.' 
 
7.° D. 1°onciauo Alberola, sustituto, ha explicado 
 
tercero anterior. 
8.° D. Juan Miguel Burriel, sustituto de sétimo 
 
y octavo anteriores, sean de practica forense, queda 
 
eu la misma enseñanza.  
asanigo 
a,lao tini ,  r ,-, f i a  e Excedentes.  
En cánones: dos sustitutos que explicaron en el 
 
curso anterior cuarto y sexto antiguos de esta carre-
ra no habian sido nombrados aun en este año. 
 
t .: k En lees: un sustituto de cuarto anterior.=Ma-
drid 19 de Octubre de 1042 	 Solanot. 
La que se inserta en el Boletin oficial para su ma-
yor publicidad. Pamplona 30 de 'Octubre de 1842: 
Francisco de Gorria. 
del 30 de Octubre de 1842 en 
 
Pamplona. 
1 
Articulo único. El Exro. Sr. Secreta ^io die Esta-
do y del Despacho de la Guerra en 21, del k aGat,nal di- 
ce  'al Extra). Sr. Capitan general lo que s,,ue..  ^ ^
«Exoro Sr.=S. A. el Regente del Reino , ^p, } ser- P 
vido dirig --irme el decreto si uiente. Los, 
 ciales é individuos de ; trcpa del Ejército,' que en el 
año de 1823 prefirieron la suerte de 'prisioneros;-des-
pues de haber combatido en defensa de la libertad,- a  
la de adherirse al  partido antinacional,., que apoyado  
en un  ejército estrangero restableciera eI poder ario-
luto, se hicieron dignos de la gratitud de la patria y  
queriendo darles una muestra ostensible en recompen-
sa  del singular mérito ,que en tan aciaga él,oca con-
* trajeron, por su lealtad y constancia.. en sostener sus  
juramentos, rhe venido en. decretar - como Regeilte del J 
-' fie:.o-durante la menor edad de la Reyna Dona $sa-
liel il .y eu su Real nombre lo siguiente. Art._ 1. °   
Se concede una cruz de distüicion arreglada al adjian  
'a to modelo á los gene ales  ,  gafes y oficiales é indivi- 
duos de  tropa que fueron conducidos prisioneros de i.  
d' guerra.a Francia en el año ; de. 1823 despues de ha- 
r''ber'convntido en defensa de la libertad y de la inde- ,  
"'pendencia nacional. Art. 2.° La espres ida conde-  
coracion será de oro para los generales, geles y. oficia-
les y de plata para los individuos de tropa. Art. 3. 
Para calificar el derecho de los que aspiran ti la es-  
presada cruz, se formará en, cada capital de distrito 
 
militar una junta compuesta del general 2.° cabo del 
mismo,` de dos gefes que no bajen de la •, clase de co-
roneles y de nri capitan Secretario sin voto que nom-  
brará el capitan general del misma distrito. Art. 4:.°  
- `Los pretendientes ti dicha condecoracion , si se halla-
Ten en  servicio activo dirigirán  sus instancias por sus  
respectivos gefes al inspector del arma á que perte-
nezcan quien las pasará at general 2.° cabo respec-
._Iivo,_presidearte de la junta, á fin de que examinadas °. 
por la misma, se remitan al ministerio de vuestro car-
go con el objeto de que por el mismo hallandose jus 
 
tificado el derecho de los aspirantes , se proceda á la 
espedicion de los correspondientes diplomas. Los indi-
viduos que se hallen retirados, 6 no pertenezcan yá 
á la carrera militar acudfran directamente con sus 
solicitudes al general 2.° cabo del distrito en que re-
sidan. Tendreislo entendido y - dispondreis lo necesario 
á su cumplimiento. El Duque de la Victoria=Da-
do en Madrid a 17 de Octubre de 1812.--A D. José 
Rarnon Rodil = De Orden de S. A. lo comunico a 
V. E. para su inteligencia y cumplimiento en la parte 
 
que le toca.» 
 
Lo que por disposicion de S. E. se bate saver en 
 
la general de este dia pata los efectos consiguientes. 
 
==El 
 coronel, gefe A. de E. 111.E Ii rancisco de Cas-
cajares. 
 
Intendencia de Rentas de Navarra. 
 
La Direction general del Tesoro público, se ha servido 
 
comunicarme la Orden siguiente, 
El Exoro. Sr. Ministro de hacienda ha comunica-
do a esta.' Direccion en 12 de Agosto último la 
 Or-
den que sigue de S. A. el Regente del Reino:-- Exoro. 
 
Sr.= He dado cuenta al Regente del Reino del expe-
diente promovido por 14 consulta de esa direccion de 
 
28 de Mayo del aíro último acerca del modo de rein-
tegrar varias cartas-ordenes á cargo de los Ayuntamien-
tos de la provincia de Santander que ha reclamado 
 
el habilitado de la clase de retirados an la misma, y 
 
le fuer®n entregadas en. cambio de otras que expidió 
 la admiaistracion militar por haberes de su clase; y 
 
S. A. en su vista, así como de lo informado por la Con-
taduria general de Valores y Distribucion, se ha ser-
vido resolver que para este caso y demas de su na-
turaleza se observen por punto general tag reglas si. 
 
guientes: 1.a Que se presenten las cartas-ordenes en 
 
las te.,orerias por donde hubiesen sido expedidas, pa-
ra que se practique con ellas le conveniente segun 
 
los casos en que puedan encontrarse. 2." Que con 
 
las que hayan iproducido abono á los 'Ayuntamientos 
 
y  cargo rr la obligacior t 'por'que se cedieron á los te-
nedora=, se ejecuten las operaciones inversas, proveyen-
do á estos de equüvalentes " carta' de pago espresivas 
del número, fecha y valor de la libranza O documen-
to primitivo, la oficina Yi autoridad por quien fue gi-
rado, sobre que productos y para que objeto. 3.' Que 
 
las cartas órdenes que se hair entregado a los intere-
sados en, equivalencia de documentos que quedaron éu 
depósito en las contadrrrias:de provincia y que rio 
 han 
 producido cargos ni datas en las cuentas, se cangeen 
por dichos documentos; y anulen desde luego sin ne-
cesidad de practicar otra - operacion alguna. It.' Que 
respecto de aquellas cartas-órdenes cedidas en parte 
de p igode obligaciones de las tesorerías, 'y con las 
 
cuales se ejecutaron en algunasoficínas operaciones de 
 
cargo y data y en otras no, se practique lo que pa-
ra cada caso queda prevenido las reglas segunda 
 
y tercera ï.? Que si por haberse dado las cartas-ór-
denes en parte de pago de libranzas O documentos 
 
datados ya en cuenta, por el resto hubiesen firma-
do los interesados libramientos de su valor, y se halla-
sen estos en depósito en las contadurias, sin haber oca- 
Qrderi general  
Viotia c^o liada 661'`d óperacion' alguna, se figuf un  
ingreso de su importe en las respectivas tesorerías co-
mo anticipacion O prestamo:de los  interesados, y se 
daten dichos libramientos con cargo á la ,obligacion 
que motivó su expedicion, amnlando las ,expresadas 
cartas-órdenes, y expidiendo kfarror de los tenedores 
de ellas cartas de pago , en los team-tina; espvesados en  
la regla segunda. Y 6.a Que de las cartas de pago 
que se espidan sean admisibles á ; la ce:atralizacion las 
que representen créditos de los, quíe,estan, declarados  
con derecho á ellas, :y ; las alainx?s!ggad p sujetas fi lo  
ppevenido ó que en lo su esivo se previniese en cuán-  
to á la clase de que aquellos: procedan. De Orden de 
S. A. lo comunico á V. E.„ ;para que dispossga lo.  con-
veniente , á .su cuanplinijeuto ” 
.2.  
Lo traslado á V. S. para los mismos fi nes; en con  
cepto de gne;por medio de Boletin oficial deberá invitar  
á los tenedores de las cartas-Ardencsd ,.que se reviere  
para que las presenten desde luego, 
Dios guarde a V. S. muchos afros. illadrid 22 de  
Octubre de 1842. José Vcr ^az. 
La que he dispuestoselnserte en ,el periódico ofi-
cial de esta provincia para ate los tenedores á que se 
refiere la preinserta Real órenpresenten,:desde luego  
los documentos duque la misma habla. Pamplona 27 de 
Octubre de 1812. Francisco de Gorria.  
Continua la Memoria de la exl;osicion z^e los pro-
ductos de la industria espaaiola.  
La Junta no extrañarla la falta dé paños ordina-
rios de ,las fabricas de 
 .  Ajofrin, Grr:ralama, Sonseca,  
'farazona, Torrcjoncillo y otras die esta clase, ni auu 
echarian de menos los productos de las de Antequera, 
Avila, Brahueaa, d'<uada gran Sgpto Sego-
via y demas.puntos donde,pat aist itás ccusas no ha 
progresado la fabricacion, 6' ha vin1lo A ;menos por 
falta de consumos, ,si observase que 'q premios conce-
didos.,en las Exposiciones auteriore., p los fabricantes 
que mas se 
 distinguieren ;4e las de Al coy, Bejar y 
Cuenca, habian servido de estbnulo para .que los mis-
mos continuasen 'sus remesas y otros rivalizasen con 
ellos presentando nuevos objetos en la Exposicion pr  
blica. La Junta atribuirá solo esta falta, y con mas es- 
pecialidad que la de las lunas.. en rama, á .la del tiem-
po necesario para preparar una fabricacion tan esme-
rada como se requiere en todas las operaciones desde 
 
el aparatado.de la¡lana baste el" prensado de lapieaa, si 
ha de erapeiiarse ventajosamente la competencia' con 
tate unrcamenté fió ipr'erentado, á los de las anteriores 
 
Exposiciones, se observa una rebaja muy marcada de 
precios que los hace mas dignos de estimación. Las 
Junta hubiera deseado que la remesa de productos de 
esta fábrica se hubiese estendielo á clases mas infe-
riores de paños, pues en  ellas los hay de gran mérito, 
y por él son; de la mayor aceptacion en el comercio.  
Estando, ya condecorado dicho D. Pablo con la cruz 
supernumeraria de Carlos ill, y premiada la fábrica  
con la medalla dé plata, confirmada, juzga la ' Junta 
que debe ahora concedérsele la' medalla de oro; sin-
tiendo que las circuestancias no permitan proponer 
otra clase de prernioï;'dc los''gne la instruccion esta-
blece, y que, proporcionando intereses efectivos á los 
artistas y fabricantes, son estírn:alos'poderosos en otras  
naciones para fomentar la indo.t'ria." 
Los paños presentados por, D. Joaeiuin Ga1i é hijo  
de Tarrasa, nuni. i 5 del catálogo, son - igualmente dig-
nos de recomendaeion :por su finura en 'las primeras 
clases y buenos calores, e.pecialnaezatc del azul: el pa-
ño de tercera, deribm eu',a o americano en el catálogo, 
es por su precio y calidad, que co ^npite con el cuero, 
de muy ventajoso consumo. La Junta, por lo tanto, 
le considera acreedor á dicho fabricante á la medalla 
de plata. 
D. JoséSagret,' tárnbien dé"Tarrasa, y D. Juan 
Salts y Busquet, de Sabadell, han remitido paños, se-
ñalados en el catálogo con . los números 182 y 183, 
que' son  b'oer os en sus clases y' de pret o oárreglados. 
Cueros d'e lanas.  = Estos' mlanios fa;brieantes han 
incluido en sus TCrnes.as las piezas dei uiros que  cons-
tan' en los respectivos números del' eatálogo; y unien-
do la califacacion'de su marito , 'á'Ia de los pa tios, por 
`unos r ,otros productos debe concederse á Sagret, el 
premio de la medalla ele bronce -haciéndose de ,Salts 
y ,pusquet mencion honorífica: 's 
Con respecto á los cueros. de'lana delafábrica ,de  
Ezcaray, repite la Junta lo lo cine deja manifestado acer-
ca de los paños. 
'Patenes.'No se han ` liïliiCade á los paños .y cue-
ros de que la Junta acaba de °t tter los tejidos de.  la-
na 'que han enriquecido' !o; sálonds:d.e .la Exposicion, 
pues acaso en ninguna otra. ha''abido tanta variedad 
en los productos de este renio. 'E muy satisfactorio 
el .observar que si nuea'ttos fxb, icawtes- no ha:r.'llega- 
todavía fi hacer los 'nicaynros larogre.;os en la.,in-
veuc`iora de objetos ca^^ care,latiliu estar el caprielao.de 
la'fnó`da, por lo sieso,;, yarimadduiriendo tal,faeilidad 
an la Smitacton, citle• - fipdift6 se presenta una fuuesirra  
de nueva fabricante', celando la reproducer,,cA.q •;t ila 
igualdad, y á veces con rc;.tajÉ s, segun los: ,guj4os 
y necesidades delpai's.  
(Se continuará.) .,  
El dia - 27 del mes eíltimo eu la villa de Ileire, al 
tiempo dé 'abrevar los ganados de Julian Lnvari veci-
no de la misma faltó una jumenta de ,`A aaitosA;; ilg (po-
lor pardo unas barras pintorroteadas acia -atrase les-  
tuba en pelo, el que supiere su paradero lo avisará 
y se le dará el hallazgo. 
IMPRENTA DE ociiOA CALLE  MAYOR  rt.° 10 ^ 
otros .productos. 
Las fábricas particulares de Ezcrirav tampoco han 
remitido este año los suyos,, y  solo la de los;Cii ^co C te-
mios mayores de Madrid es la que laa 'presentado 
las piezas de 38n0 y 210.no," que 'constó en el catálogo 
 
bajo el número 23, de las,,cúalcs poco puede decir la 
Junta por no observar notables adelantes en la anti-
gua fabricacion. 
Quedan reducidas á cuatro fábricas las que han 
presentado paños dignos de calificacion. 
La casa de D. Pablo Miralda y comparsa, de Mana. 
resa, uúm. 45 del catálogo, continúa distinguiendose 
como siempre en la fabricacion de paños, 'y sobre las 
lores de los de primera, que son los 
^:^ .411111111 
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Circular.  
GOBIB?iDiQ POLITICO DE NAVARRA. 
Negociado 8.° circular. 
El famoso cabecilla de bandidos Fermin Moso que 
tantas raterias ha cometido en esta provincia, ha si-
do aprehendido por el Alcalde constitucional de Laz-
cano, y al remitirlo con toda seguridad á esta capi-
tal, fue reclamado por el juez del.' instancia de To-
losa y se halla en poder de dicha autoridad sugeto al 
fallo de la ley. 
Esta importante captura debida al incansable celo 
con pie el referido alcalde cumplió las órdenes de este 
gobierno politico, y á la decidida cooperacion de otros 
la he puesto en conocimiento del Gobierno de S. M. 
reservandome recomen dar á su alta considecacion los 
distinguidos. ser'vicios que han contraido en su perse-
_guiibiento y aprehension, pues con ella se ha consegui-
do aprehender tarnbien á uno de los individuos de su 
partida Miguel Antonio' Mercero desertor del presi-
dio de esta plaza y que el resto de sus compañeros 
hayan desaparecido quedando la provincia libre .de 
malhechores, sin temor de que  e reposo de sus bon-
rrados habitantes sea alterado. 
Lo que i e dispuesto se inserte en e' Boletin ofi-
cial para couoci viento de los Alcaldes constituciona-
les y ; escitandoles d. que á imitacion del de Lazcano 
y demas que han contribuido á la captura del fora-
gido Moso y su compañero Mercero ejerzan la mas 
esquisita vigilancia para protejer los intereses de sus 
conciudadanos y la seguridad personal, persiguiendo y 
aprehendiendo á maco real á cual quiera malhechor 
que se presentare y osare atentar contra la tranquili-
dad publica. Pamplona 28 de Octubre de 1842. — 
Francisco de Gorria. 
Habiendo desertado del presidio peninsular de Za
- , 
ragoza el confinado Antonio Albero, natural de Mi- 
randa de Arga en esta provincia y cuyas señas se in-
sertan á continuacion; encargo á todos los alcaldes y 
justicias procedan á su busca y 
 captura y en caso de 
ser habido lo remitan con toda sçguridad I mi dis-
posicion para los efectos oportunos. Pamplona 30 de 
Octubre de 1812.— Francisco de Gorria. 
Señas c;:a Antonio Albero. 
Edad 40 años, estatura 5 pies 1 pulgada y 4 li-
mas, pelo y cejas castaiios, ojos pardos, nariz grande 
y larga cara larga, barba cerrado, color bueno. 
Intendencia de Rentas de la provincia de Navarra. 
Habiendo observado que en algunos pueblos de esta 
provincia, sin embargo de mis diferentes recuerdos en 
el Boletin oficial, han de , cuidado el cumplimiento de 
la ley de 14 de Agosto de 1841 y no han cobrado 
la cuota que les cupo en el repartimiento hecho por 
la Diputacion proaincial de la contribucion para el sos-
tenimiento del culto y manutencion del clero en la 
misma y que otros cobrada aquella, la han entre-
gado 1 sus diferentes participes, resultando una com-
pieta desigualdad en el percibo de las asignaciones que 
A cada uno de los diferente, partícipes corresponde, 
deseoso de hacer desaparezca aquella entre indivi-
viduos de una misma clase, quienes asiste iguales 
derechos para el percibo de sus haberes, persuadido 
al propio tiempo de q ie en la mayor parte de los pue-
blos de que se compone esta provincia no es suficiente 
la contribucion distribuida para atender á taxi sagra-
das como religiosas obligaciones; he dispuesta, que en 
el improrrogable término de 15 días prese )ten los 
ayuntamientos constitucionales por sf 6 por ioediede 
sus apoderados en la Tesorería dé Reatas de esta  pro-
vincia los recibos de los respectivos párrocos con que c 
se acredite haber satisfecho el primer tercio y los del 
segundo los que ya lo hubieren verificado, reteniendo 11 
su importe en otro caso; y con el del tercero hacer 
que ingresen en Tesoreria para qùe reunido el pro 
dueto total de le contribucion pueda distribuirse con 
igualdad entre tódos sus partícipes: advirtiendo " que 
pasado el término que se marca en esta circular me 
veré bien á.mi pesar en el imprescindible caso de adop- 
ter medidas para que tenga . puntual cumplimiento. 
Pamplona 1 de Noviembre de 1812 =Francisco de 
Gorria. 
La Direccion general de Aduanas y Aranceles, se 
ha servidó dirigirme la circular siguiente. 
El,E ano. Sr. Ministro de hacienda con fecha 20 
del corriente ha comunicado á esta Direccion general 
la resolución siguiente.- Exmo. Sr. El Regente del 
Reino se ha enterado de la exposicion de V. E. de 26 
de Setiembre último  con motivo de la contradiccion 
advertida entre lo que previene el artículo 22 de la 
ley de Aduanas, respecto á maderas necesarias para 
la construcccion b arboladura de naves, y la partida 
770 del Arancel de importacion del extrargero, la 
cual se halla no obstante en completa armonia con el 
art. 7. ° de la misma ley de Aduanas; y en vista de 
las observaciones que en consecuencia hace esa Di-
reccion general, se ha servido S. A. resolver, usando 
de la facultad concedida al Gobierno en el articulo 
3.° de la citada ley, para disminuir los derechos de 
las primeras materias que se consuman era fábricas na-
cionales„ y' de conformidad con el dictamen de esa Di-
reccion, que las maderas para coustrucciou naval se 
despachen libremente en cualquiera bandera con ar-
reglo á la partida 770 del Arancel, y bajo los requi-
sitos prevenidos en la nota número 2, quedando sin 
efectoel ártíe^,alo 22 de la ley; y que bajo este concep-
to se cancelen ` la"s obligaciones que haya pendientes 
en las Aduanas. De Orden de S. A. lo comunico á 
V, E. para los efectos consiguientes. 
.. Y la Direccion lo traslada á V. S. para su inte-
ligencia y de las Aduanas de esa provincia,, dispo- 
niendo se inserte eu el Boletin oficial de la misma 
fin de que llegue á noticia del comercio. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de 
Octubre de 1842. = Agustin Fernandez de Gamboa. 
La que he dispuesto se inserte en el periódico 
oficial de.esta provincia para su publicidad. Pamplo- 
na 31 de Octubre de 1842.= Francisco de Gorria. 
Junta superior de venta de bienes nacionales—Circular 
Esta junta superior ha acordado en sesion de 15 
del actual que los honorarios señalados á los peri-
tos tasadores de fincas nacionales por el articulo 4. ° 
del Decreto de las Cortes de ,11 de Julio de 1837 se 
recauden de los compradores al tiempo de hacer el 
pago de la 5.°,parte de las fincas 6 antes por los ad-
ministradores de bienes nacionales bajo su respousabi- 
listad y que por estos se entregue la los expresados 
perit ^s que los hubiesen debeugaclo. Lo comunico á 
V. S. para . que lo haga publicar en el Boletin ofi-
cial de esa provincia y cuide de su cumplimiento sir-
viendose darme aviso del recibo. Dio, guarde á V. S. 
muchos áó"iós. Madrid 18 de Octubre de at842. = 
 Pe= 
dro Jontoya, = Sr. Intendente de Navarra. = Pamplo-
na. 
El Tribunal de la subdelegacion de rentas de Na 
varra. . 
Por el presente edicto se cita llama y emplaza 
A 1). Pedro Saralegui administrador de rentas que 
,fue de,'fafalla para que comparezca por sí O apode-
redo á alegar en la causa que se le sigue por el 
abandono de su destino y fuga que cometió en el 
nies de Marzo de 18t1,'pues si compareciere será oi-
do, y de r)o hacerlo se sustanciará la causa en rebel-
día, parandole el perjuicio que. Wye lugar. Y para 
que no pueda alegar ignorancia insértese un tanto del 
presente en el Boletin oficial de la provincia. Pam- 
'plena 26 de Octubre de 1842. =Con acuerdo del" 
juzgado, Teodoro de. Ochoa escribano." 
Indice de lasIReales órdenes ll.decretos publicados en 
este periódico en el mes de Octubre. 
El indice del mes de Setiembre se puso en el n.° 117. ' 
Número 1181 Circular de la corrrision provincial de 
instrucrion primaria acordando que se use en todas 
las escuel )s como libro de. testo el catecismo político 
de los Mitos por D. Manuel Benito Aguirre: 
Real ór-deia por el M.  de la G. de la v. prescribiendo 
reglas,para la comversion de los colegio .uuiae ^sidades 
de Oñate, y Vitoria eu institutos de 
	
enseñanza, se- 
gun el decreto de 11 de Seiiérnb're de 1812. 	 • 
Otra por el, M. de la G. para que en la entrega y 
admisio3i de quintos : del actual ^eeinl)lazo de. 25,000 
hombres se egecuten y cumplan "las" mismas disposi-
cion.es que para el anterior reemplazo se dicti:ron . en 
la circular de 30 de Setiembre de 18'.1 á escepcion 
de la:3,,"4.' y 6.a 
Real Orden por el  M. eje la G. de la' P. para que los 
funcionarios públicos no entren' ^n pole;nicas con los 
periodistas y que se escite el celo de los promotores 
ficales para que cumplan con su Ministerio respecto 
A denuncias, para que cese la impunidad con que  es-
criben algunos periodistas fuera de los limites 'r-
zoriables. 
Otra por el M. de H. prescribiendo reglas para el re-
conoçirniento de las casas por causa de haber con-
travarido 
N. 119. Circular dal M. de la G. para aloe-tos
•oficiales de hacie;ad i pub'Ica a"u: ,que .,ear) proceden- 
te h del ejercito y tengan' adq.ürida fuero mibtiir le, 
le; expida sus pasaportes por la antoridad ciad de'ila 
provincia donde sirvan y de:  manera por los 
capitanes generale s .' 
N. 120. No contiene real Orden rii mandato. 
N. 121. Decreto del ltegeate ' del Peino convo- 
a canelo cOrtes t ordinarias tiara el 1` de Novieu brepró- 
xipno vinieate. 
N. 122, 'Circular por el g. de la G. de !a P. pá+ra 
que se reprima fue teulente á lo<; que con cuaigrxiera 
e 
^^ 
 -.^.-`-,.....-,...^..^.a.^ -.. a 
prete ,to trate') de estraviar la opl'aiori pública inven-
tando el inmediato res.telsleciarr eato de la Constitu-. 
cien de 1812. . 
Beal Orden por el mismo • M., refundiendo en una 
sola facetted laa academias de leyes y de cano-
iles, tornando el nombre de facultad de jurispruden-
cia, y le acompaña otra Real (arden con las-iustruceio- 
ties y progralria de estudios y modo de llevarla á eje- 
. 
cucion. 
N. 123 Beal Orden por el M. de la G. de la P. sonso- 
"di3 ^iao"á los graduados eu la facultad de cánones las corn-
peusacioues qué se'espresau al incorporarse eu la de 
 
leyes. 
Otra por el mismo M. para que 1a, direccion general 
de estudios proponga las reglas oportunas para distri-
huir bs cursos (l ee establece el decreto ele 1.° de Oc-
tubre in,'erto .eal el bolatin anterior. 
Circular del M. de ll. para que las existencias de gé-
neros y efectos introducidos mutes de 1." de Novieln  
bre de 1811 en los puertos corno los ,procedentes del  
reglamento de plazos, cuando salgan, par a . el interior 
se sugeten á los derechos de puertas 6 consumo se-
gun el'  arancel que acomode elegir á los interesados. 
N. 124. Real decreto haçieudo extensivos los de-
cretos de amnistía é indulto de 30 de Noviembre 
de 1840 á los reos que refiere sob ^e inlideocia. 
Real Orden por el M. de H. para que inmediatamente 
se  tasen y enpitalicen , haya 6 no peticionario todas 
las fi: cas del clero que por cualquier concepto per- 
tenocen á la nation.  
N. 125. Real órden por el M. de E. por . la que  
se previene que acerca de .las esenciones y privilegios  
que se reclaman por los que ejercen los consules 6  
agentes comercialew se hace la correspondiente aclara••  
siga en. el regium exequatur y qua lea .autoridades  
se'atengan finicamecte á olla. 
Circular de. la junta superior de bienes nacionales pa-
ra. gee los peritos tieadores de fincas rii ticas eger-
zion las funciones de la cornision-agricultora, 
N. 126. Rea': Orden por el 	 de H. prescribien- 
do reglas para cuando los edilicios pertenecieetea á la 
Nacioti se hallen-eo 	 tado ruinoso. ' 
Real Orden por el. M. de H. pare que .las autorida-
des cooperen con sus dependientes a evitar los incea-
dios en campos :y ,otros predios pertenecientes á la 
Nadia).  
IN. 127.- Circular del Sr. gefe político á los asnu-
tal denlos pesa que en e l  termino de 15 dias paguen  
lo que deben do susericion al boleti!)  
Otra circuía a los alcaldes para que remitan al Go-  
bierao político .una copia legalizada de los títulos de  
los far Ot nieuticos que haya con  botica abierta y den  
noticia de los plintos ea q n e residan, conforme se mau-
d a ew el -boleos n. '70 de este ano.  
Circular por el M. de la G. "para que las solicitudes de  
arma mento para-la M. N.'se dirijan por el conducto  
correspondiente á dicho ministerio. 
'N. 128. Real órden por el M. cae la G. de la P. 
aprovando bajo ciertas reglas la sociedad anónima, es-
tablecida para navegar el Ebro, bajo la denominacion 
de empresa de vapores por el Ebro .  
Circular por el M. de H. para que no se niegue  la 
g,iia de los géneros existentes antes del 1.° de No- 
viembre ele 18411 sielupre qué conste que 1agaroE) los  
derechos de puertas á la empre ,a respectiva.  
Otra por el mismo M. acordando que no se resta-
blezcan los antiguos' arbitrios que se .cobraban en al-
gunas aduanas para diferentes objetos y que se inves-
tigue el derecho que tenga cada partícipe pera que 
 el Gobierno pueda. satisfacerles por el tesoró público.. 
N. 129. Circular del Sr. gefe politico de la pro- 
vincia recordando las disposiciones para que constru- 
yan los ayuntamientos cementerios rurales donde no 
los haya, bajo responsabilidad de los respectibos al-
caldes. 
Real Orden por el M. de la G. de, la P. suprimiendo 
el juzgado' de correos y caminos de la corte y la jun-
ta de ;apelaciones de los mismos, y  que los negocios 
de correos pasen á la subdelegacion de rentas y los 
de caminos á los juzgados de primera instancia. 
Otra por el mismo M. haciendo la distribucion de los 
actuates estudiantes en los años académicos nuevamen-
te eonbinados á virtud de orca' Real Orden de 12 de 
Octubre de 1842 bajo ciertas reglas que acompañan. 
Otra por el mismo M. acordando que se abra, sus-
cricion en todas las provincias de España á favor de 
los habitantes de Ceuta por la desgarcia que sufren 
á resulta de un huracan. 
N. 130. No contiene real Orden ni mandato. 
 
Continua la Memoria de la exposicion de los pro-
ductos de la industria espaîtiola. 
Los Sres. D• Antonio Bulbena, D. Francisco Mar-
ea y compañia, , y D. Juan Barrau éé hijo, todos de 
Barcelona , núms. 171, 46 y 162 del catálogo, han 
presentado piezas de patenes de buenos colores y dibu-
jos labrados, distinguiéndose el primero por la finura 
y limpieza del tejido, el segundo por la excelente cali-
dad, aunque no de tanta vista el género , y el último 
por su esmerada fabricacion, siendo todos á muy ar-
reglados precios. La Junta les considera acreedores á 
Bulbena á la medalla de plata, y a la de bronce á 
 
Marca y compañia, reservando indicar el premio de 
Barran é hijo para cuando se hable de los otros obje- 
tos que han presentado; pero ademas es de dictamen 
la Junta que, O bien se ;les- expida cartes-de aprecio 
por el .mérito singular en la introduccdon de estos pro-
duetos, o en el diploma de concesion de medallas; se 
 
baga la debida expresion de sicho mérito., 
 
Bayetas— Solo ha habido en la Exposition la pieza de 
 
bayeta de inferior calidad comprendida  entre los arte 
 
fastos del presidio de Valencia, siendo muy extraño, : á la 
 
verdad, que no se hayan -hecho remesas de este gene-
ro hallándose tan: adelantada su fabricacion en Espa-
ña, especialmente en Tarrasa, Olesa, Alcoy y Bajar, 
ti ne. han -.desterrado la concurrencia de iguales pro-
ductosex.tranjeros, lo que constiuye un ramo muy con•• 
yjclerable de nuestra industria por el gran consumo de 
bayetas en diferentes usos. 
Franeials=Tambien es digna de observacion la falta 
absolotade este articulo en la Exposicion, pues aunque 
en el catí)Jogo se comprendieron bajo el núm. 74 las fra-
nelas ile • la fabrica de D. Jayme Mariuelo, de Tarrasa 
por haberse recibido la certific•acion correspondiente, 
no han llegado á pre•e,itarse en el Conservatorio. 
Sargas-D. Jose Qlauri, de Tarrasa, fabricante de 
 
tejidos de laten, núm. 63 del catálogo, : empleando su 
enio p Yabo^iosidad en promover toda clase de fa-
bricacion que conceptúa puede ser de utilidad al pais, 
lía emprendido la de las' sargas y sarguetas que com-
prende dicho número, y que son de gramt consuwno . en 
diferentes provincias. La Junta juzga que tan reco-
mendable celo bien merece se haga de el una men- 
cion honorífica. 
Alfombras. = La Compel-iía de empresas varias que 
fue premiada' con la medalla de bronce por las alfom-
bras, tapetes y demas objetos de esta clase presenta-
dos en la Exposicion pública de 1831, continúa la fe-
bricacion de'êllos, si no con notables mejoras, á lo ma-
nos proporcionando una equidad de precios.: que fa-
. cilita enMadrid y fuera bastantes consumes, pues se 
concilia la baratura con  la decencia. Por los productos 
señalados bajo el núm. 94 cree la Junta debe confïr-
marse á esta Compañía la medalla de bronce que ,a 
obtuvo. 
(Se continuará.) 
A:N  ilJNC &  
cino de Tolosa . da Guipuzeoa le ha propuesto com-
prar en carta de gracia, el gozo de la corraliza de-
nominada de sansain queia posee D. José Juescun 
vecino de Larraga ofreciendo pagar por ella en meta
-lico las dos terceras paries de su tasaciou que as-
cienden á 33,310 rs'.. vnn. y habiéndo admitido la pro-
puesta seliala el dia 16 de Noviembre próximo, y 
hora de tres y cuarto de su tarde en que se encenderá 
candela en su sala de ayuntamiento para su remate 
y se harán presentes las condiciones. Artájona 27 de 
Octubre de 1812. —Como  primer regidor en cargas 
de Alcalde —Juan Antonio Jaurrieta. 
CATECISMO POLÍTICO 
DE LOS NIÑOS 
Por D. Manuel •Benito Aguirre. 
La comision provincial de instruccion primaria de 
Navarra tiene acordado y anunciado en' el boletín 
que se use en todas las escuelas de la provincia. 
Sc halla de venta en la imprenta de D, Teodoro 
de Ochoa calle Mayor niint. 104. et 2 rs. vn . 
El Ayuntamiento constitucional de la villa de Ujue: 
hace saver que con permiso de la Exma. Diputacion 
provincial- ha determinado vender  perpetuo la cor-
raliza titulada Zaubio y el aborral denominado Pipi-
ratu propios de la villa juntas ambas fincas, por ha-
cer juego las dos yervas, bajo la postura y condicio-
nes que ha hecho D. José Iriarte procurador de es-
ta vecindad que ofrece pagar por las dos yervas 4400 
duros que es su tasacion. El que guste interesarse en 
la compra acudirá á la sala del Ayuntamiento de es-
ta villa el jueves 10 de Noviembre próximo á las cua-
tro de la tarde, en cuyo dia y hora se celebrará el 
remate y se harán presentes las condiciones. 
Igualmente y con el mismo permiso el propio dia 
y hora se venden tambien á perpetuo los aóorrales 
titulados Aguilar bajo y Santa Fe á los que ha hech o 
postura y condiciones Francisco Ibañez secretario de la 
misma y ofrece pagar por el primero, 1300 duros 
y por el segundo 450. El que quiera intentar la coin-
pra acudtirá á la sala del ayuntamiento el prenotado 
dia 10 de Noviembre viviente. Ujué 21 de Octubre de 
1842.=Con acuerdo del Ayuntamiento, Jose Guerrero 
Secretario. 
El Ayuntamiento constitucional de esta villa de 
Artajona. 
Hace saber: que ha admitido la proposzcion que le 
ha hecho D. Miguel Antonio Amorena veczno de To-
losa de Guipuzcoa de comprar el molino armero que 
esta villa tiene bendido 'á D. Francisco Ballarin en 
carta de gracia en las mismos' términos que éste le 
cempró y ofrece pagar 800 duros mas; por lo que el 
ayuntamiento saiíala el dia 16 de . Noviembre próximo 
y hora Ede las tres y cuatro de su tarde en que, en 
su sala consistorial se encendera candela para su re-
mate y se harán presentes las condiciones. Artájona 
27 de Octubre de 1812.—como • primer regidor en 
cargos de Alcalde— Juan Antonio Jaurrieta. 
Otro. 
Hase saber: que D. Miguel Antonio Amorena ve- 
El Ayuntamiento contilucional de la ciudad de 
Estella ha determinado sacar público remate el dia 
15 del próximo mes de Niviembre la construccion de 
2109 varas cuadradas de empedrado de sus calles 
admitiendo proposic iones hasta dicho dia en qnc 'se 
verificará la subasta bajo la proposicion mas nnentaja-
sa, y con las condiciones que estarán ",de Manifiesto 
eu la secretaria. Estella 2t de Octubre de 1812. 
El Ayuntamiento constitucional da la ciudad de 
Estella ha determinado sacar á pública subasta para 
el dia 15 de Noviembre próximo la construccion de 
260 baras de camino real que se hallan comprendidas 
dentro de la poblacian, admitiendo proposiciones hasta 
dicho .dia en que se verificará bajo la mas ventajosa 
y con las condiciones que estarán de manifiesto en su 
secretaria. Estella 21 de Octubre de 182. 
En la calle de S. Fra,ncissco núm. 1. ° se ha abier-
to unía aula publica„hiájo la direccion de D. Tomas 
Navarro _donde 'se `enseñará la gramática latina, se 
dará algunos conocimientos de mitologia historia -an 
t igua y moderna eclesiástica y profana. ,Las horas son 
de ocho y media á mire de la mañana y por la tar- 
de de 3 a 5. El mismo profesor seguirá como hasta 
aqui enseñando la lengua francesa á diferentes horas. 
QIJI1NTAS. 
Ultimo aviso á los Ayuntamientos. 
Siendo pasado ya el termino anunciado para la 
entrega de los cupos de hombres repartidos á los pue-
blos de esta provincia ha acordado la l cxma. Dipu- 
tacion señalar, por último plazo, para verificarla has-
ta el. dia 12 del.presente y que pasado se` proceda 
en . el momento á exigir la responsabilidad a los,de 
ayuntamiento y sus secretarios. Pamplona 3 de 
viembre de 1812. Con acuerdo de S. E..lose . 
Yanguas y Miranda, secretario. 
IMPRENTA DE OCHOA CALLE MAYOR N.° 101.' 
y 1  
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 OFICIAL DE PÅÌ1IPLONÅ  
DEL DOMINGO G DE NOYIEMI3RE DE 1842.  
Se publica en Martes, Viernes y Domingo: el trimestre es 17 rs. vn. para los Ayuntamientos: sus 
anuncios y los de autoridades se insertan gratis, rAmitidos franco porte á la Redacciun é imprenta calle mayor 
 
n.° 101,  donde se admiten suscriciones., anuncios particulares 
 se venden los niaineros sueltos del mismo periódico. 
GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA. 
 
En la , ciudad de Pamplona á 2 de Noviembre de 
 
1842 se constituyó el Sr. Gefe politico de la probincia 
en audiencia pública á las 12 del, dia para abrir los 
pliegos de-proposiciones presentados para subastar el 
:Boletin. oficial por el año solar de 1843. y despues de 
leido el pliego de condiciones entendido en 20 de Se-
tiembre último é inserto en el número 114 del Bole-
tin que se acompaña, dio cuenta el Secretario que sus-
cribe de que se habia presentado un pliego cerrado 
despues de las nueve de la mañana del dia de la fe-
cha y atendiendo S.S. á que habia transcurrido el 
término de su presentacion fijo espresamente en el ar-
ticulo 9.° de las condiciones que está conforme al 
segundo de la Real órden de 4 de Abril de 1840, 
acordóse fajase y sellase uniéndolo al espediente por no 
ser, admisible. En seguida se abrieron los seis pliegos 
presentados cuyo tenor es el siguiente: 
»Sr. gefe politico de Navarra. = Propongo encar-
garme del Boletin oficial de Navarra que se tia de-
.publicar durante todo el -año de 1843 bajo e• plie-
go de condiciones publicadas -pare la subasta por la 
suma de . 6G• rs. vn. anuales que debe pagarme por tri-
mestre rada -uno de los 640 ayuntamientos constitucio-  
nales que refieren dichas condiciones. = Pamplona 29  
de--Octubre de 1812..Joaquin.  
Sr. gefe superior' politico. 
	
D. Itermenegildo Do- 
mingo tiene el. honor de dirigir a V. S. su proposi-
clon para la subasta del Boletin oficial de esta pro-
vincia y -- es In siguiente: = Entendiéndose eon'sujecion 
Alas condiciones marcadas en; el n.° 114 del mismo  
b o letin de Setiembre próximo pasado. Que el precio  
de sascripcion forzosa sea•el'de 15 rs. vn . por trimes-
tre. Dios guarde a V. S. muchos años. Pamplona Oc-
tubre-31. de 1812. Iíermèuegildo Domingo.  
La empresa del periódico que se publica en esta 
 
ciudad bajo el titulo del Obserbador Navarro se com-
promete á dar la impres on • de los 640 ejemplares 
 
mensuales del Boletin olicial de esta provincia 
 con las 
condiciones publicadas en el n.° 114 correspondien-
te al dia 23 de Setiembre último por el estipendio de 
 50 rs. vn . por suscripcion anual. Pamplona 30 de Oc-
tubre de 1842. =Francisco Gutierrez de Altamirano.  
El sugeto que ha con ignado la, contraseña que 
se advierte al final, intenta tomar su cargo la empre-
sa y obligacion de publican el Boletin oficial de esta 
provincia de Navarra durante todo el año solar de 
1813 bajo las condicione: publicadas en el Boletin 
oficial de 23 de Setiembre último n. ° 114. Verifica 
esta licitacion bajo la ba e de que, cada uno de los 
640 pueblos á quienes debe remitirse el mencionado 
periódico, con arreglo á la condicion 6.` está obligado 
á satisfacer la cuota mensual de 4 rs. vn. y de con- 
 
siguiente resulta á favor de dichos pueblos una pu-
ja beneficiosa respecto del precio de la contrata del 
 
presenteaño. Espresándo.se  en la condicion 10 del plie-
go referido que a los licitadores 'pis corresporïde' -•ta 
 
alteracion de dichas condiciones, suplica el presento 
 
postor al Sr. gefe politico quemo admita proposicio-
ti es capciosas é ilegale-, + mo aconteció en' el última 
 
remate. Igualmente advierte, para la debida claridad 
 
en la materia,; que` será arbitroel postor ,en fijar el 
 
precio para las subscripciones particulares y renta de 
 
los números sueltos, y las inserciones de avisos parti-
cüla^es, de ventas, alquileres pérdidas y otros anun-
cios de interés privado, (lue permite en ciertos casos 
 
la condicion 5." se realizarán satisfaciendo el, valor 
 
que corresponda por convenio reciproco entre el re-
dactor ,y lae parte interesada. Pamplona 10 de Octubre 
 
de 1842=1Iay tres contraseñas.  
«Sr. Gefe superior político de esta provincia—. 
 
D. José María- de Ciebra a V. S. debidamente presen- 
^ 
ro publico y los de sus acreedores-, que Tara eh pago 
de las expresadas. pensiones de gracia se observen en 
 lo succesiva las reglas siguientes: 
1.° Queda prohibido el sistema de habilitados ó 
de apoderados generales introducido en algriiias pro.. 
vincias ,para el cobro de haberes de pension • de gra- 
tia. - . 
2.` 4' Los intendentes y - contadores de Retttas -tuida- 
ran por!;todos„los medios posibles de hacer entender 
á los pensionistas el libre derecho en que se hallau 
de cobrar • sus respectivas pensiones por sí ó por me-
dio 'de apoderado legalmente autorizado con 
 • el cor-
respondiente poder otorgado ante escribano público.” 
3.° La formacion de nóminas de pago correspon-
de única'irente a Iras contaldurías de rentas. 
'4." . `Las mismas contad!irias cuidarán de proveer ú 
cada pensionista de una' papeleta espresiva de su nom-
bre, causante, pension que disfruta y fecha de la Or-
'den de coacesion, .q:ue firmaran': el contador y el inte 
resado,.ó apoderado ''que lo represente, y conservará 
en su poder para presentare con ella en tesorería é 
identificar la firma que estampe al pie de  su partida 
en la misma nómina al tiempo de recibir cada men-
sualidad. 
b.° Cuando deba cesar el abono de las pensiones en 
los varones por cumplir la edad que sefialan' las dispo-
siciones vigentes, y en las hembras' por pasár al' esta-
do de matrimonio ú por cualquira otra' caíisa que ina- 
habilite a unos y otros para continuar percibiéndo-
la anótarán las contadurías al dorso de  dieiias'yape-
tetas, para que no se pague mas qué hasta" el  'die, 
 que corresponda. 
6.a De la misma manera anotarán la fecha hasta 
cuando alcance la justificacion de  estado que presenten 
ten fas hembras y la de existencia de los varones, para 
rio exigirles mas que las'precisas, evitarles gastos' ino4i'- 
cesarios, y prevenir tainbien que puedan hacerse pa-
gos , indebidos.. Esta disposicion se entenderá sólo" con 
los que' cobren por sí, pues los que perciban 1liíslia4 
beres por medio de apoderado deberán aet ditar4u 
asistencia 'y •estado todos los meses en que c lecha- 
gan.pages, 
7." Los que se 'hagan á individuos Guíe no sepan 
firmar' los anotarán las tesorerias • en las espresadas 
papeletas para que- en' niagun tiempo reclamen con fun-
damento cantidhdes-que' ya terigar percibidas. 
Y 8.a Curdquievialien'o'que resurte itrdtbiifnfnente 
hecho será reintegrad 'al tesoro ear los t rniirers e-
venid''os en diferentes' Reales órdenes, y especialiint fr 
-teconforme al espíritu ile la de 12 •derMarzode 18138. 
segun. el. caso lo requiera. 
De order' de S.A.looligo á V. E. para su inteligea 
cia >y damas efectos corresponadientes. 
Lo que se inserta err, el ROlerlin 'o/sial para su 
publicidad.; Pamplona 4 de Noviembre de 1 42.=-
Francisco cte Gorria. 
ta su proposicion para la' subasta del Bpirr oficial d e . 
esta provincia para el año •venidero dal 43, ystijetan-
dose•en todo á las condiciones rnarcadas por .este Go-
bierno politico en el núm.111 de. dicho Boletín, ofre-
ce haceí'se cargo de dicha empresa por el precio mas 
bajo en que le•haga cualquier otro licitador, y tam-
bien toda clase de utilidad, que por ellos se proponga 
sea'°en:mejora del periódico G.en desiou de intereses, 
sobre todo lo cual añade adernes la ceslon del uno pote 
ciento para el correccional ú otro cualquiera esta-
blecimiento de beneficencia á que Vr S, se sirva desti-
narlo o 
 Dios guarde a Y. S. muchos afios. Pamplo-
na Octubre 31 de 1842.—José Maria de Ciebra. 
«Sr. Gefe político de Navarra =y El contenido en 
la contraseña con que finaliza este escrito' hac'J p ^o- . 
posicion al remate para la publication del Boletr ',ofi-
cial`de Navarra durante todo el año de 9843 sitje-
tandose en uu todo al pliego de condiciones redacta-
do por el Gobierno politico en la, forma signieute. = 
Se mejora là postura mas ventajosá, . despues de de-
ducidas de las cantidades fijadas ...todas .las proposicio-
nes que sobre ellas se hagan, en un real de vellos por 
año por cada una de las suscripciones de los .ayun 
tarnientos constitucionales. Pamplona 28 de Octubre 
.de 1842. _= A. U.» 
Y concluida la lectura usando el Sr. Gefe de las 
facultades ,le concede ; el art. 4.° de la' esprèsada 
Real órden en que se apoya la condicion 10°, sé re- 
servo fijar su eleccion en la proposition mas ventajo-
sa dandose por terminado este acto de que certifico. 
. F. de G. Luis de Salas y Quiroga, secretario. 
D. Luis de Salas y Quiroga Sócio de número de la 
de Amigos del pais de Leon y  Secretario del gobierno 
politico de la provincia de Navarra =Certifico: qué 
en vista del pliego de condiciones'para la subusta del 
-Boletin oficial de esta provincia para el próximo año 
solar de 1843 y de las seis proposiciones que constan 
del acta estendida de su pública apertura á las 12 
del dia 2 del corriente, el  Sr. gefe politico se sir ' ,ió 
fijar su eleccion en este, á la preposicion que lo cón- 
trata por la cuota 'mensual de 4 rs. vn . ente: dién '- 
dose que'ha de: ser considerada admitida, si merecie-
se la aprovacion del Exmo. Sr Ministro de la Gober-
nacion a quien determina se consulte sobre el- parti-
cular con remision ' del anta original. Y: para que obre 
los efectos correspondientes doy la presente de su órden 
sellada con_ el de este gobierno politico y-V. B. de S. S; 
en Pamplona a 3 de Noviembre de 1842 _ Luis de 
Salas y Quiroga, secretario.-1 7 . B. Gorria. 
Par el Ministerio de .Hacienda con fecha 23 de 
Octubre alt mo se ha cspedido la Real órden que sigue. 
1 xinh.ó^ . He dado cuenta al Regente del fiemo -de 
la reclatnacion de Josefa Codina v Jon sobre el abono 
de la pension de real y medio diario que disfrutaba 
como viuda de Juan Codina, 'miliciano - nacional de la 
villa de Manlleu, muerto en accion de guerra; y S. A. 
en su visttn,' y del recelo manifestado por esa d recc o 
y la contaduría general de Distribucion de'•1{ue `pue-
da- haber abusos ó manejos indebidos en el abono de 
estas Pensiones de gracia, pertenecientes-por lo gene-
raliá'p serias menesterosas, se ha servido maridar, 
.conforr ^re con el dictamen de ambas oficinas genetia= 
les; y  con el fin de asegurar los intereses del Teso- 
Àdministracion principal de bienes nacionales de la 
provincia de Navarra. 
Anrincio' num. 103 
Relation de jas fincas nacionales que en virtud 
‘31 f•fils- 
del real decretû de 19 de Febrero e instruOc de 1.° 
4#,Als ru,1;(:de.- 414. 01:13 4410, sojiektadas.en venta y en 
- str cOnniecuenciaa tctsadils a)t4r los peritos. del ramo, y 
.cayitalizaflo, su v .tor, po,4 14.contaduria.. 
,Qiie.spropeeieson ttl suprimido Monasterio de, frartzu 
 
sitar; en los tugares de ÁbarNuza y Eraul.  
taúrars. : 
' ' 1. Casa ó Granja de Mongiliberri compuesta de 
 
corra' cubierto y descubierto y ;casa. situada en 
 
:1u) 4,,barzuza de 5568 pies, de sitio,, produce en  
renta 138 rs. vn . ha sido tasada en 3690 rs. .y ca- 
pitalizada, en 3555 rs. vn. 
2. Una borda en Lizarate, término de. Tranzu,  
compuesta de corral cubierto y descubierto ,y ca-
seta para los pastores de 7722 pies de sitio, renta 
 
166 órs. vn. tasada en  3865  y capitalizada en  
3735 rs. vn.  
3. Un corral en término de `Tranzu, sito en la 
montaña que.. cloreina al monasterio compuesto de 
corral .cucierto y descubierto con su caseta cores-
, ;,pondiente su „solar de 79i4 pies de sitio, renta 
2t6 rs. capitalizada en 5533 rs. vn, y tasada en 
6156 rs. vn.  
4. La granja de . San Pedro compuesta de corral 
cubierto y descubierto' y caseta en término de Iranzu ^ 
. 
susolar de 8810 pies de sitio' siendo el corral cubier  
'to de 3960 .  pies de sitio; routa 327 rs. vn. ha sido  
çáp .italizada , en la cantidad de 7357 rs. 17 mrs. y tasa-
, da en 7368 rs. v. 	 . 
5. Una huerta en término de  Tranzu junto al  
comento de 45rovadas 10 almutadas con 180  ; Que pertenecieron al mismo monasterio sitas en La-
arboles frutales 100 pies de chopos de esta cabida 
,; tiene 10 y. media rovadas re, adio y lo restante de 
sequero alinda á dicho convento á monte del rnis-
.nao y con el prado. de la tejeria, se halla cerrada 
de . paredha sido, tasada en 4920 y capitalizada en  
6016 rs. 26 mrs. renta 11 rovos trigo.  
6. Un prado de !13 rovadas cerrado .de pared y  
matas junto  la huerta liirte á camino de,Abar  
zuza renta 11 rovadas tasada en 5160 rs. ycapi-
talizada ea 6016 rs. y2fmrs. n.  
7. • Litro prado y pieza de 66 rogadas . 4 almutadas 
frene al convento con .10-16 pies•de arboles de clro- 
•oat;,' ^ p )' tinto cou -,el,monte , del .corn enta y camino de  
Abárzuza para la  sierra, renta 13 rovos trigo ta-
_aw's.)t ^ada. en- 6600 rs. y capitalizada en . 7146 rs. 6  
•,• atas v ,r). 
,,., 8. ,Pieza de 36 robadas 6 almutadas en termino 
.1 , 
 , 
 (e. Abárzuza, inculta próxima á la anterior tinte  
. cou ci término y camino de Abárzuza para la sien- 
o! ,. ra Ruda 4 renos trigo tasada .en 2160 rs. y capi-  
_, , ,tal;zada en 2198 rs. 2 i mrs.:. vn. .  
9. Un inopte de 176 rovadas junto - al convento  
If  (•_ parad nlayfix  poblado de árboles de encino unte con t 	 6. otra de 39 robadas 6 almutadas en id. lince á  
its ^?. -5 €0141ns  f4ceros de los lugares de Abarzuz) é. Ibi-, i 	 la del Marques de Mandaña, renta 64 rs. tasada  
en 1560 y capitalizada 1620 rs.= vn. . 
7. Otra de 10 robadas 4 almutadas en id. tinte á 
 
camino de Lazagurria para Mendabia. renta 8 rs. 
 
capitalizada en 2110 rs. y tasada en 2 .i6 rs. vn . 
8. Otra de 19 robadas en id, tinte á camino de 
 
' 
 tva , nudo liste por ambos costados con m unies del lu- 	 Lazaguirria para Meadabia, renta 33 rs. vn. ta- 
..a; 	 gar de Abárzuza con pa:,o para. el ganado que. lo  • 	 sada en 9 30  capitalizada en 990 rs. s n. 
divide ea dos trozos y regata que.pas'a por ,medro 	 , 9. .Otra de .8 t,obadas en la Isrquilla, tinte á la 
•:- 	 '.h a°tia 6 nr: rsb+.silhligr;3 '1, ^ .r. ^ 0i-i) lit,)i:,. ,.j , ., 
ob ai91J`.+?. U) 0) bS aka. 	 Tt. _  
.101, °W! actuar T Ta.c) toffJQ ar tan4ul' I, C'nrlr)ï 	 ;a9 u 	 rirlf; 4 Grbedoi 	 l 9b [ 7
p 
 
q 
	 ' • renta 5 rovos trigo tasada en 2.60 y capitaliza-
da, en , 2748 rs. 18 mrs. vn. 
11. Una pieza de 56 rovadas 8 almutadas que Ha- 
 man l^spañurbea cerrada de matas tirboles en 
término de Moujiliberri Iinte con pieza de Norme- 
-siedo Muuarriz, renta 18 rovos trigo tasada en 
8640 rs. y capitalizada en. 98M 4 rs; 24 mrs. vn. 
12, Otra de 6 rovadas 4 almutadas en id. que 
 Ha- 
 man pieza roya tinte con la . pieza anterior renta
1 royo 12 almedes trigo tasada en 520 rs. capita- 
lizada en, 962 rs, 4 mrs. vo. , 
13. Otra de '121 rovadas 8 almutadas en 
 el 
 ter- 
mino de Abárzuza y enderecera qqe,llaman Lar- 
rainburua como la. mitad ,inculta liste a catnino 
de Abárzuza para el barranco de Santa Teresa y 
con pieza del palaciode Eraul, renta 18 rovostri- 
go tasada en8300:rs.; y capitalizada en 9894 rs. 
24 rs. vn. 
14. iiu monte llamado Monjiliberri (le 908 robadas 
compuesto de árboles de encino , con una casa der- 
ruida en el mismo Mote  .con los montes de los lu- 
gáres de  Israel y A ^barzuza y con pieza de dicho 
Eraul y con camino que de Abárzuza se dirige al 
referido Eraul produce en renta 800 rs. r.. ^ n. ha 
sido tasado en la cantidad de 21200 y eapitaliza- 
do en 24000 rs. vn. 
Las gspresadas fincas se hallan libres de toda car- 
a y se hallan arrendadas por la tácita. 
Otro núm. 10G. 
zagurria. 
1. Una casa en Lazagurria_ con corral cubierto y 
 descubierto, el solar de la  casa `y corral descu-
bierto de 3910 pies de sitio, produce en renta 350 
rs. ha. sido tasada eu 4585 y capitalizada en 7875 
rs vn. 
2. Otra casa en id. coro su huerta ; de 2016 pies 
de sitio la-casa, y 13,311 pies la cuenta, renta 
520 rs. tasada en 8743 rs. y capitalizada ea 
11.700 rs. vn. 
3. Otra casa en id. con corral cubierto y deseo- 
bierte de 4255 - pies de sitio ,produce i en ) renta 
1100 rs. vn. ha sido tasada en 3154 rs ts y,,c,apita- 
lizada en 9000 rs.. vn. 
4. Pieza de !t7robadas 8 almutadas en los llanos 
tinte con camino quede La zagurria se dirige ú 
Mendabia renta 116 rs. vn . tasada en 1330 
 - rs. y 
capitalizada en 1380 rs. vn . 
5. Otra de 25 robadas en id. lint^^ con prado bo- 
yeral, renta 22 rs. vn. tasada en en 600 y capita
- 
lizada en 660 rs. vn. 
v., s s t•ieu .renta 120 rs. vn, tasado en 3474. rs, y capi-
tal izado en 3600 rs. vn.  
10. thai pieza inculta de 32 rovadas cerradas de pa-  ,l 
, 	 .recto. derruidas que llaman la' granja de S. Pedro  
como 100 pies distante del corral de acubiliar ga- . 
 
' h.Iü 
tí9 .f' ,r..,e.r 	 ?r. ) ; Et 	 r 	 r i! 
i1el Marque de Mendar"^a, renta 11 rs. tasada en 	 renta 19 rs. tasada en 560 rs. y capitalizada en ^ 
320 y  capitalizada en 330 rs. vn. 	 570 rs. vn. 
10 Otra de 74 robadas 8. almutadas en la entrera  ` 28. Otra de 9 robadas en el barranco del canudo 
tinte a camino para el Ebro , produce en renta 	 tinte con cerros comunes por todos los lados, ren- 
100 rs. vn. tasada 2960 y capitalizada en 3000 	 ta 8 rs, tasada en 240' rs. vn . y capitalizada en 
rs. vn . 	 la misma cantidad. 
11 Otra de 55 robadas 10 almutadas en id. tinte  : 29. Otra de 7 robadas 4 almutadas en id. tinte con 
A  la anterior, reata 75 rs. tasada en 2200 y ca- 	 término de la villa de Mendabia y con cerros co- 
pitalizada en 2250 rs. vn . 	 munes, renta 7 rs. vn. tasada en 200 y capitaliza- 
12. Otra de 7 robadas 12 almutadas en id. tinte á 	 da en 210 rs. vn. 
camino para Mendabia, renta 8 rs. tasada en .240 	 30. Otra de 30 robadas 8 almutadas en el barran- 
rs. y capitalizada en 240 rs. vn. 	 co del mojon de Mendabia, tinte con el rio que 
13. Otra de 23 robadas 6 almutadas en el Añal  re- 	 baja de Lazagurria y con cerros comunes, produ- 
	
gadio tinte á la del Marques de Mendaña produ 	 ce en renta 22 rs. tasada en 740 rs. vn. y capi- 
ce en renta 47 rs. vn. tasada en 1100 y capitáli- 	 talizada en 660 rs. vn . 
	
zada en 1410 rs. vn . 	 Lo que se anuncia al público y á los interesados eue 
14. Otra de 30 robadas en término que llaman e t particular para que en cl término de 8 dias de la feclru 
pozo morcillo finte á la del Marques'de Mendaña ;ren , de este anuncio manifiesten por escrito al Sr. Intendenta 
ta 21 rs. tasada en 600,y capitalizada en 630 rs. vn.  `  si se hallanan y obligan á satisfacer el precio mas alto 
15. Otra de 4 robadas 5 almutadas en id. sequero que por ellas se publiquen ó si renuncian por su parte á 
tinte con camino para Viana, produce en renta gue se saquen á subasta desde Riego para en su vista re-
a rs.tasadaen 100 rs. y capitalizada en 120 rs. vn. solver lo que crea mas ventajoso et los intereses naciona- 
16. Otra de 72 robadas 10 almutadas llamada pie- `  les. Pamplona 2 de Noviembre de 1842. El administra-
za del regadio finte con presa del mismo, y con dor principal =Yalentin Urrao ,,,, • ,, 
cequia regadera y pieza del Marques de Menda-
ña, produce en renta 195 rs. vn. tasada en 577 .0 
rs. y capitalizada en 5850 rs. vn. 
17. Otra de, una, robadada 12 almutadas en id. jun- 
to al oh hr de'José` Arcaya, renta 5 rs. tasada en 
 120 rs. y capitalizada en 150 rs.  ' vn. 
18- Una pieza de 1 rovada 10 almutadas en el re-
gadio finte con cauce del mismo, produce en ren- 
ta 5 rs. tosada en 130 y capitalizada en 150 rea-
les vellon. 
19 Otra dé 3 robadas 4 almutadas junto á la pre- 
sa Iinte con dicho cauce del regadio, produce en 
ta 6 rs. vn . tasada. en 140 rs. y capitalizada en 
1i°'0 rs. vn. 
20 Otra de 56 robadas en los cascajos tinte con 
camino para la Monjia y pieza de Aberin y con 
términos de las' villas de Torres y Sansol, renta 
46 rs. taaada'en 1344 rs. y capitalizada en 1380 
reales Vn.  
21. Otra de 9 robadas 4 almutadas en el barranco 
• de Oujuelo Tinte con cerros, produce en renta 7 
rs. tasada" en' 180 rs. vn. y capitalizada en 210 
. reales Vn. 
2. Otra de 20 robadas 6 almutadas en término 
de los gamonales tinte á la de Roman Sanz pro 
'duce en renia 13 rs. tasada en 400 rs. y capita- 
• lizado etc 390 rs. vn. 
?.3'. Otra de 15 robadas en termino de los Gamo-
hales licite á la la de Roman Sanz, renta 16 rs. 
 
tasada en 480 rs. vn . y capitalizada en la misma 
 
cantidad.  
21. Otra de 10 robadas 4 almutadas en id. Unte 
 
con' térrnino de la villa de Mendabia, renta 10 rs. 
 
tasada en 300 rs. vn. y capitalizada en la misma 
 
cantidad. 
 Otra de 23 robadas 4 almutadas en término 
 
dei alto, finte á la del Marques de Mendaña pro- 
duce en renta 21 rs. tasada en 600 y capitali- 
 
en 630 rs. vn. 
'í?ara de 21 robadas 8 almutadas en valdela-
:cita lit te 
 á la del Marques de Mendaña, renta 
reales tasada en 640 rs. y capitalizada eu 
, rs. vn. 
	 • 
•i. Ot^a.,de 1.•8
, 
 rabadas,.6 almutadas en término 
 be:Páíülias; linte`á Cerros . coneejiles, produce en 
 
ANUNCIOS. 
 
D. Miguel Gonzalez,,,,juez de primera instaneia 
de esta diudad de Pamplona y su partido. 
Por el presente edicto cil° llamo y entplazo d los 
parientes de D., Pedro Juan de Betelu para que en 
el término de 1:3 dias se presenten en este juzgado 
por si por medio de procurador autorizado en de-
bida forma ci usar del derecho que crean tener 
	 la 
capellanía colativa fundada por dieho Betelu en la 
parroquiar, de Lezaeta por la, eletusula 17 de ',su tes-
tamento otorgado en 1:3 de Abril de 1791 con el ca-
pital de 1000 pesos de 15 rs. vit. y son llamados tiAaft: 
 paironato los (tueras y legítimos desceudientes de 
casa de litignldea de Atallo en la que habitabo ,or 
D. Pedro Juan; mediante haberse solicitadá en este 
juzgado la libre adjudiea eion 	 capellania por 
Francise° Urretarizca0 vecino' del l'aga. de Areso 
como pariente mas inmediat.9.4el fundador. Dado en 
Pamplona á 3 de Nadembre 	 1842.— Miguel Gon- 
zalez. 	 Por su mandado 	 Santos Cuello escribano. 
Dipulacion provincial de Valladolid— 1Vo habien-
do podido tener efecto el remate de la parte de carre-
tera que desde esta capital conduce hasta la de Leon, 
y la que deNde la inisino se dirige á, Parada de Ra-
viales en la provincia de Salamanca. esta corpora- 
para que se verifique la tercera subasta de ambas li-
neas en los propios términos que anuncio las dos an-
teriores, en las Gazet (1'; de Madrid itUrneros 2789 y 
2860. Si las personas que quisiesen interesarse en 
ella necesitasen otras noticias qtte las gtte contiene el 
primer anuncio podretn, acerearse la .secretaria de 
esta corporaeion, en -d9nde se les pondret de man/fies-
to el espediente de su razon para que tomen cuantas 
notas vonsideren conducentes. 
La subasta tendra lugar et las 12 de la mailana 
del espresado dia 1. de 1 ïeientbre en la sala de se-  
siones de . esta corporacion. Veilltulôlid 30 de Oc tu- 
bre de 1842.- Et presidetite • Julian Sanche: Gata. 
José Maria Cano, secretario. 
IMPRENTA Mt OCHOA CALLE MAYOR N.° 101• 
• 
TRIMESTRE. 
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BOLETIN OFICIAL BE PÅIPLONÅ  
I 
DEL MARTES 8 DE NOVIEMBRE DE 1842. 
s 
Se publica en Martes, Viernes y Domingo: el trimestre es 17 rs. vn. para los Ayuntamientos: sus 
 anuncios- y los de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte á la Redaccion é imprenta calle mayor 
n.° 104, donde se admiten suscriciones, anuncios particulares y se venden los nanze ^os sueltos del mismo periodic°,  
viembre de 1842. = FranciscowGorria.  
Negociado 13.= Circular.  
El Exmo. Sr. Ministro de la Gobernacion de la  
Península con fecha 27 de Octubre último me dice lo  
que copio. 
 
»Establecida una Sociedad titulada de Agencias  
'unicipales del Reino,' cuya ,Direccion se situó en  
esta Conte, circuló su programa á los Ayuntamiea-
tós y Diputaciones provinciales con las bases de la  
misma y las • condiciones bajo las cuales se obligaba  
represaritar sus respectivos intereses, asi como los 
servicios que se propouia prestarles, teniendo lugar 
entre-Otros, la cendúccioa de espedientes y papeles 
cuya remision qo ^ fuere facil por' el'correo„ bien por su 
costeó bien por su volumen; á cuyo efecto habria siem-
pre dispuesto en las comisiones de agencias número sufi- 
ciente de dependientes d&cór)lianza. Esta determinacion 
contraviene abiertamecte á lo prevenido en el titulo 20 
de la ordenanza general de correos, • y abre la puerta 
á un abuso que debe reprimirse 'con todo el rigor 
de la ley, porque menoscaba considerablemente los in-
tereses del ramo que eenstituyen en el dia una de las  
'rentas del Estado. Con este objeto la Direccion gene-
ral de correos ha hecho las prevenciones oportunas  
a sus subalternos, pero no considerando S. A. quees-
to es bastante para atajar el mal, ha tenido á bien 
resolver que V. S. ejerza - la debida vigilancia y coo-
pere por su parte a que se
-
observe,cuniplidamente la 
disposicion citada de. la ordenanza. De órden de S.A. 
lo digo á V. S. para su inteligencia y efectos correspon- 
dientes. 
Lo que he dispuesto sed inserte eu el  -  Boleti-n ofi-
cial para sú - publicidad y fines consiguientes .á su mas 
exacto y puntual cumplinti4tto. 'Pamplona 4 de No- 
Junta superior de venta de bienes nacionales 
Circular.  
El Exmo. Sr. Ministro de. Hacienda ha comuni-
cado á esta-Junta superior en 1.1 del actual la órden 
siguiente EnteradoS. A. S. el Regente del Reino 
de la consulta de la estinguida Dfreccion de arbitrios 
y junta anterior de venta fecha 31 del último Julio 
referente á lo espuesto por la contaduría de Valencia, 
proponiendo la prohivicion á todo rematante en quie-
bra del derecho á nueba licitacion, atendiendo a lo 
manifestado por aquella, junta y á lo átinadamente es-
pnesto por el asesor de la st periirtendencia se ha ser-
vido resolver que no se adin•ita en' lo `,sucesivo postura 
alguna a cualquier deudor al 
 Estado que lo sea por. 
 
compra de , fincas nacionales, mientras ro' acredite ha-
llarse solvente, haciéndose esteosiva esta medida a to-  
da s'- las provincias ^ Lo que de acuerdo de la misma 
 
junta traslado á Y. S. para que disponga su exacto y 
 
puntual cumplimiento : y que se haga notorio al públi-s 
co anunciándolo ea ie, Boletiu oficial de esa provincia, 
sirviéndose darme aviso de su recibo. Dios guarde 
V . S.  mucho, años. Madrid 19 de Octubre de 1842.  
= Pedro Jontaya ---Sr. Intendente 'de la provincia de 
Navarra, Pamplona.  
Estando dispuesto por la condicion 9.' del art. 5 
 
de la .Instruccion de 1.° de Setiembre de 1837 sobre 
 
ena,enaciou de edificios y efectos de conventos, que 
 
los Coinpradores de aquellos, serán obligados á hacer 
 
desaparecer de la torre ó campanario y de la fachada 
 
de los mismos todo emblema y' aspecto significativo da 
 
su ante^ior destino, y debiendo ser está condicion tafi a  
to mas oblagatorira á ,los Ayuntamientos y C.orp ç aagi  
nea á quienes se ; ceden gratuitamente 10 cm \ettf4ts . 1 
para destinarlos á •e,b1etos de utilidad ,r'al;lu a; ts _ a omr-  
dado esta Junta superior que toral, s las cesio ,e de 
edilicios -eota^eq4os lecha y 
 que tie tilo¿ciereri en lo .su- 
eesivo, s n ;y tie entiendan con la'-eAtig:icion -eapre-•Í-  
da de lamer "des iparecer desde luegq ,l^ ^s indicados eta}-  
blemas; recornendanda al celo de .:5. tuna particu-  
larmente el cuidado de que tenga efecto sin excusa  
ni pretesto alguno., 
 
Lo que comunico á V. S. para su inteti encia'  ;yp 
cumplimiento. 
 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de  
Octubre de 1842. =Pedro Joutoya Sr. Intendente  
de la provincia de Navarra, 
 
Administracion principal : de bienes nacionales 4 laá. 
provincia de Navarra. 
 
Anuncio n úm. 107  
fIelaaion de las fincas nacionales que en virtrad 
 
dol real decreto .de. 19 de Febrero é instruccion 
 
de Marzo de 1836 han .sido solicitadas en venta y en 
 
su consecuencia tasadas por los peritos del ramo, 
 y  
capitalizado su valor por la contaduria.  
Que pertenecieron al monasterio de rétigiosos de Ira-
ch sitas en jurisdicion de la villa de los Arcos. 
núms . ,  
1. Una pieza de 5; robadas que llaman de tejería, , 
linte á caminos de Muez y 'Ianiz produce en renta  
3 1 robos de trigo tasada en 1510 rs. vn . y capita- 
•azada en 1924 'rs. 29 -airs.  
?2 `Otra de- 20 r ibadas 12 alrnutádas junto Al a her-
amita >ie° San Sebastian y senda de tomba, renta 3 y 
Media robos tasada en 1660 rs. y cap talizatla en , 
1421 rs. 29 mrs.  
9. Otra de 2 robadas 4 almutadas enlarra el carro: 
 
Ante a otras del beneficia y,de Pedro Pujadas, ren-
ta 8 alri^ a^;±atead trigo tasada en 260 rs. y capitaliaada 
 
ca 271rs.(29mrs.vii. ^ 
l0 ,(,g.ra 4e ,* teot,adan 12 alr,nutadas en id. flute á 
via de 4440-Roque de Iribas., rentu 2 y medio 
rótacas 4,rise a 1usada eu 1020 rs. y capitalizada en 
1372 rs: 29 prirs.
•11. Otra áe ,3'%aabadas 6 . ahnntiul?s, en termino de 
l>aadie's, li,ríd;e por tres costados con viña de Lucas 
Tarazaá;ry, •filttta 1: robo de trigo, tasada en 380 rs. 
y çap7ttillzada :era. 519 rs. 24 nors. an. 
12:' Otra de - 6.robadas $ al.-nutadas en termino de 
larraza:ocera, linte á hera de ' Ventura Lopez y de 
Trifon Modet, renta 3 robos- 1 2 almudes trigo ta-
sada @n 100 rs. y capitalizada en 2059 rs. 10 
 
lfirrsr v>n•  
13. Otra de 7 robadas 4 glmutadas en el camino 
 
viejo para Estella. tinte con plezá de Ventura Lo- 
 
pce, rpata 1 robo 2 alaisa,udes' O igp, tasada en 440 
^s. y capitalizada en ,6T8 	 mrs. vn.  
14. Otra de 3 robadas jute el earl-dire real para  
Estellá, tinte a Otras 	 rentó 1 robo tri- 
go tasada eu 	 ;rs J  capitalizada en 310 rs, 21 mrs. 
13.  Otra de 3 robadas 4 alanutadas debajo del cama-  
 nq real paaaL+ ^.a^ei1 i Gutc a pieza de Loitia, reata 
12 almudes tasada en 320 rs. y capitalizada en 
412 rs. 14 mrs.  
1G. Otra 
	
de 3 reivalai;  3 tal raarta.das ern la sen- 
de huelo, tirite á la pieza de la , 13ilix ^eiaa, renta 1 
y media robo  lrigp, #.as.gda ee ^d .a2Q y capitalizada 
en 821 rs: 19 mrs. vn. 
11. Otr1r de 43 r'9040.s 4 41041 qt.!  txírmirto de 
' laturriain, lindaz a Ai .rte ¡3aai1iQ 1),[,eaneay, reata !t ro-  
bos trigo tasada en 1560 rs: y capitalizada en 2198 
rs. 2$ r>`ars vra. 
1^ • Ótra c1e 3 robadas )2 allupt14a5`ep id. Hate con 
la dei becaeticia.v, •renta 1 robo trim, t ,rasada en 440 
rs. y ça,ppitalizada en is. 21 a:ar . yn.  
19. Otra de 19 rotaacias en 1a p•e,rgaa;ta, liaatR á la de 
Geronimo Martinez y yiña de Biaarrun, renta 9 ro- 
bos trigo tasada eu 4180 rs. y cápitaiizada en 4,947  
rs. 12 mrs.  
20. Ctr<a.de 3 robadas 12 almutádas tari id. linte é 
la de Claudio .^.izcorbe y viñ.a de Onrrigaae 13aque- 
dano; renta 3 alrnudas trigo , tasada en 230 rs. y ca- 
pitailïzada an 274 rs. 29 mrs. vn. 
21. Otra de 1 robada 3 alxaularlas, en termine de  
laserna baja, liste a rio y cainino de serna, reata 
10. ;alsx:udes tasada ' 260 rs.• y oapitaii&da en 313 
rs. 18, mrs. 
2N. Otra tte 2 robadas 2 almittladas e» id. Mete á  
la de Padre l,?,acjadas y de 1?elipe, reata 1 robo  4 
almudes trigo tasadaj 600 rs. y caapitaliaada en 687 
rs. 4 rr;rs. 1 n. 
Otra de 1 robada 2 al,anuta,cds el: t;,wuarlern, lin-  
te 4 la de Pedro Pujadas, , renta 1 robo tasada en 
310 r>.. y capitalizada eu  549 rs. 21 mrs. vn.  
Otra de 3 robadas 13 al.rsutariáh en la serna,  
linte a t}aá:del benefici a y camino d .^ laserua, renta  
 2 robos 12 alarvàdes, tasada en .1160 rs. y çapitali-  
zarla en 1510 rs. 10 airs. vii. 
25: Otra de 3 rohad;as . 1 alrnutarlYas ea id.  linte á la 
de Sam) Elizu,ndaa, reuta 3 . rabos  Losada en 1200 
3.` Otra de 63 robadas en los pardales, tinte con. 
= camino' de San Gregorio y vthiasade Pedro Pujadas 
renta 22 y medio robos, tasada en 10050 rs. y 
 ca-
pitalizada en 12352`29 mrs. 
4. Otra de 5 robadas 6 almutadas, termino lomba 
tinte á los del mayorazgo de Magallon, renta 1- ro- 
bo de trigo; ta;àda en 440 rs. y capitalizada en 
á`49 rs. 21 rnr,  . 
5.. Otra de 3 robadas S almutadas en lombe, linteA 
viña de Gregoro Gainza y pieza de Manuel Ochoa, 
renta 8 ahxiutadas trigo ; tasada en 200 rs. y ca-
pitalizada en 271 rs: 29 mrs.  vrr: 
$.' - Otra de 8 robadas en el portillo de laniz, linte  
viña de b. Lirio Lerojo, renta 2 roban trigo, t tsa- 
rlaveu• •8a1)"rs. y capitalizada en 1099 rs. 14 rnis.  
re$on. 
7. Otra de 20 robadas 4 almutadas larra el carro  
Pote con otra de 'lagallon y del beneficio, renta 5 
 }} media' robos t^ igo.'tasada en 2100 rs. y capita-
lizada en 3019 y 29 mrs.  
8. Otra tie 5 robadas, junto al portillo de Iania y  
viña de-Gerozaimo Martinez, renta 1 robo trigo ta  
sacha en 400 rs. y capitalizada en 549 rs. 21 mrs. 
 
tçetton a 	 - 
Ts. y capitalizada en -1619 rs. 4 mrs. vn. - 
26. Otra de 4 y media 'robadas, junto à tas . hems 
del caminó de laserna y piezas de J,rcinto GaitleaFro 
 
renta 2 y media robos trigo, tasada ,cr^ 1039 rs: y  
y capitalizada en 131 ^s. 29 nrrs` vn. . 
27 ()pra tie 3 robadas 12 atrli5a•tadns en  gas tareas,,  
linte lá de D . Antonio iVlèrrac;i;' renta 3 robos 
tasada en 116() rs. y capitairzada en 1649 rs.  
mrs. vn.  
28. Otra de 4 robadas en id. Tinte •á  la de Antonin  
Gante, renta 2 robos 4' almudes, tasada en 1010 
rs. y çapitaliiada en 1.`^o.35.r--s: 1 . ü mrs. vn. • 
29, Otra de 2 robadas en la's torcas,' tinte á la de 
la encomienda y dicho caFnüio; renta 1 y media ro- 
. bos tri ^o tasada en 6.00 rs• y capitalizada en SO 
I'S. 1.9 mrs. 
30. Otra de 6 rol?adas •8 alrnrrtadas en. 'layasa, linte  
eon viña de Acedo, renta 1 robo 2 almaides trigo, 
 
tasada en 520 y caliitalizada en 618 -rs. 13 mrs. .' 
31. Otra de 9 rovadas 4 alfYautadas en el nirade=  
ro fiiute con la de Vicente i Vicuña= renta 	 rovó 
12 almudes trigo tasada en 760 rs. y capttaliza - : 
da en 962 rs.'4 riirs. 	 , 
32. Otra de 21 robadas 4 almutadas en id. linte  
de Franái-ca Oyon renta 2 rovos tasada en 1000 
^ capitalizada err 1009 rs. 14 mrs.  
33. Otra de 9 rovadas tï alinutadas en termino de  
callejas linte con la de D. Trifon Modet renta  
2 roves Amides tasada en 910 rs. y capitalizada 
en 1236 r•s.2:'>' mrs.  
34. Otra de 13 robadas en larrabalorano linte la 
de fl: Lo ^enzo Martinez   renta 4 rovos tasada eu  
1560 rs. y capitalizada en 2198 rs. 28' mrs. vn.  
35: Otra 1 robada 1 0 ahondes en termino de 
larrça el busto`l.iuté al camino viejo para Logrol  
tie xen t? 8 Amides tasada en 160 rs. y capitali- 
ïadá eni 271 rs. 29 mrs. vn. 
3G." Otra de  !r rovadas 4 alinutadas'- en id, linte  
con el camino anterior renta 1 royo tasada en ; 
420 rs. y.capztalizada en 549 rs, mrs. vn. 
37. Otra de 6.rovadas e!tel camino deLas.ernt} lirr- 
te á viña de 1! a:c,urrdo Ortigosa renta" 1 rovo tasa-  
da en 480 rs y 'capitalizada en 519rs. 21 mrs. vn. 
38. (lira de 8 rovailas 2 alrnutadas en término dé < 
ba,rbajora lint.g'á L1  de Navarro y de redro Puja-  
das Tenta 2 rovo. y 'tr.eilicï tasada en 1000 rs. y 
capitalizada c i 137;2  rs. 29 mrs:"vri..  
L as espr è,,adas fincas se hall ua I ^bres c1e toda car-
ga estaü arreudadas por la tacita.     
Núm. 108.  
Que per,let{qcier•nrt ,ai' stzpr•imidu monasterio de Irczn<  
zu sitas en Dica.sti(ló.  
1. Una pieza de 89 rovadas 6 olmutadas en ter-
wino de Santa Tobnsia liiit.e à las dié p. ban  b,[a4•-  
tia produce en renta 244 Ts. jasa,dá e,a 7?2{3 rs. 
y capitatizOO 7320 rs. vn. 	 ,  
2. Otra  çle 313 r,evadas en {Ji,c40 térrt;ino : y 14t-
rage de ch1.e,a ltlate.á las de 	 Fernandez 
renta 120 x.S, 400 en 3420 rs, y caiiilal+z* ' 
en 3780 rs. 
3. Otra : dé 2 rovadas 8 alrnátadas gn término de  
cerradi:ilos =ti,rte .a  'NS de Juan ïllartifie^a renta 
1f3 rs. ,vu. t;asada. ;ep 400 y capitaiizada in 480 
rs. vn; 
4. Una villa -ile 9 `rovadas 6 aŸrliútádbs dot 51  
olivo, liec,a en término de leorra 'Mite á"otras de 
 Antonio Mendoza renta 7:3' rs. tasada-enr 1840
 
rs. y :eariail;;t4izada on 2190 
5. Una pieza de 9 rovadas 2 almutadas en 'termi- 
no de pradoeeyefii 'hate á viña de dosé Hermosa 
renta 3ti rs. tasada 920 is. y-capitalizada eet 
4080, rs. v n._ 
6. Una pieza ahora v.ifra fdel6 rova4as 
	 álrrrutah. 
das don 61 olivos en tér .tni4n de Viscarra:.linte' &  
otras ^ ^de Pedro Jose Goinez renta 85 rs. tasada en 
211 O sr3: y,capitali,za.da ten 2330 ,rs, arm- .. 
7. Una•pieza ;gt ; 2 r.oYadusi.i3haoutadas on el cam- 
billlo linte sa lris de lá encomienda  y à 14 de - Gal- 
,deaniv renta 21 rs.:tasada eu 560 	 capixaliza- 
da en 720 rs. vn.   
8. Otra de ti rovadas en la macho i1,e l.as fuentes  
unte al camiaà de IVloftitejurrà renta 32 
 
da en b'•'0 rs• y capi:taliz$,(la en 960.   
9. Otra tle 3 :rovadas 2 alinutada_s en el mismo 
 tcruii,no ligte .á camino de Avellano reart? 15 re. 
 tasada en .360 Fs. y capitalizada en 150  
10. Otra de 3 rovadas en San Martin iintc à otras 
 ilel monasterio de Iracl>e renta 1 .2 rs. tasada 
 eri 
300 rs• v capitalizada en 360 rs, vn. 
11. (')gra de 1 robada 8 almiatadas .en e1 camino de 
 
Montejurra linte á ^$,rle 20r?gnin Ga,ldeaao rent*  
' 5 rs. tasada en 120 rs. y capitalizada en 150 rs. vn.  
12. 6tra de 3 rovadas err iérniirro de Zatràlza linte 
 
á las de Ciriaco y Francisco :1'Iaestu renta 19 rs.  
tasadaen ;:[ib0 rs. : y cWlritraljzadn en 570 •rs. vn. 
13. Oth,:a` 4e 3 rosadas b alnirrtades en términe de  
Zzlaelza' debajo AB ins anteriores Hate á camina 
 
de  Estella  renta 20 reales xanada en 600 rs. y 
eaprt,aliz:ada en 70 rs.  
914. Otra de 6 robadas en S. Martin lirrte 4a ele 
C,r jac^ Maestu  ` renta 21 rs. tasada en 640 rs. y 
:ca;pitabixada en 630 rs, tn 
Otrta de .4 robadas.  8 alicatadas en  sel. lurte á 
 la de de O. liatuor^ .iiíle4titnst:ute renta 20 rs.tassrdar 
en 520 rs. y capitalizada en 600 rs. vra.  
'16. Olin 
 de ,una rovada aimutaclas' en término 
de Zahalza licrtë á la de:Ger3rrimoll:e1>.egaray ren-, 
ta 6 xs.,tasada en 160 rs. vn, capitalizada en 1$0 
rs. v n. 
17 Otra, : de 1 rovada 8 almutarlas en el castellano 
 
linte al camino de Arel'ano renta 5 rs. tasada en 
 
120 rs. y' capitalizada en '150 rs. vn. 
18 Pieza de 3 rovadas 8 almutadas en termino 
 de lira 
 tinte h las de Estevan Barbarin renta 9 
 
rs tasada en 2 ,
€0 }- capitalizada en 270 rs. vra. 
1 9, f)iibar de 3 rovadas 4  almutadas con 47 olivos 
 
ui,^.jos y pequetros en la oya liiate rS otros de D. 
 
Joaq niir Ga ^ diapo reata 12 rs. tasado e,tt 1109 
 
^s y  capitalizado 12,',0 rs. vn  
20: :Una vina de 9 rovar? rs 4 almutatJas en leorra 
liute a(,arnino y olivar de lratorrg Mondoi -ia ren-
ta 90 reales tasada en 2500 rs. y capitalizada en . 
;?70f). rs. vi<. 
21, lúua pieza c}e 3 rovadas 'en salincro parage de 
munidog*i tinte ú las de Cereceda, renta 18 rs. 
tasada en 450 rs. y capitalizada en 540 rs. vn . 
Las espresadas fincas se hallan Libres de toda car-
ga y se halls' arrendadas por la tacita. 
Núm.° 109. 
Que perteneció á la suprimida compañia de Jesuitas. 
Una casa en Tafalla y su. calle de la misericordia 
señalada con 'el núm. 21 de 792 pies de sitio,, :tinte 
con la de José Maria Adriain, tasada eu 4998 rs. 
capitalizada en 3825 rs. produce ' en renta 170 rs. vn. 
Naím.° 1 . 10. 
Que perteneció al suprimido convento de Carmelitas 
calzados de Tudela. 
Un olibar de cabida de 2 robadas en nvalpertuna, 
tinte con otro de D. Joaquin Perez tasada en 1600 rs.. 
capitalizado ,eu 2400 rs. produce en renta 80 rs. ,en. 
La esp^esada finca no consta tener carga alguna
• y. se halla arrendada por la tácita.. 
.Lo que se anuncia al público y á los interesados en 
particular para que en el término de 8 dios de la fecha 
de este anuncio manifiesten por escrito al Sr. Intendente 
si, se allanan y ;obligan á satisfacer el precio mas alto 
que por ellas se publique ó'  :si reouncian por su parte á 
gue, se saquen á subasta desde luego para en su vista re-
solver lo que crea mas ventajoso á los, intereses naciona-
les, Pamplona 2 de Noviembre de 1842. El administra-
dor principal = Valentin Urna. 
Continua la Memoria de la exposicion de los  pro-
ductos de la industria española.. 
Tambien han presentado los Sres. Jaudet y com-
pañia, de Barcelona, núm. 67 del catálogo, dos 
 al-
fonibritas y ;otras muestras de alfombrado de lana y 
con mezcla de algodon de bastante mérito, buenos co-
lores y precios arreglados, cuya calificacion hará la 
Junta cuando hable de los demas objetos que compren-
de el mismo número. 
Pañuelos y otros géneros.— A medida que el buen 
b mal gusto de la moda proscribe el uso de los géne-
ros que llegaron á estar mas en boga, aparecen natu-
ralmente en el comercio otros objetos en que se em-
plean las mismas materias que servian para la fabri-
cacion de aquellos, en cuyas'variaciones suele suponer-
se conveniencia ó utilidad para el consumidor.. Las 
ventajas que realmente producen estas frecuentes v a-
riaciones son en beneficio de las artes y de la industria, 
aunque no sin algunos inconvenientes por la pérdida 
de valores en los géneros existentes que quedan fue-
ra de uso. 
El destino que ahora se da á gran parte de las 
lanas indígenas en la variada fabricacion de la paño-
lería de estambre y de mezclas que ha sustituido en 
parte á la de paño y bayeta, produce aquellas venta-
jas sin alguno de sus inconvenientes, porque estos ob-
jetos son de uso constante, tanto eu las :clases acomo-
dadas, como en las de la medianía, y hasta en las de 
mas escasos haberes; y e s  asombroso el vuelo que ha 
larvado este artefacto con el auxilio de la mecánica 
en los diez años que han corrido desde la anterior á  
serán siempre de uso preciso y cómodo-para.Ja doceri- 
cia y abrigo mas que ninguna ,otra prenda, y. las difè-
rentes graduaciones de precios de que son suscepti-
bles„ poniéndolos alcance de todas - las fortunas, 
proporciona al arte los' medios necesarios , tanto para 
adelantar eu la finura d.el tejido, capricho de los di- 
bujos y brillantez. y permanencia de los colores hasta 
que puedan ,competir con iguales productos de lujo 
del extranjero. como para procurar por medio de les 
mezclas con algodon la extremada baratura., que es 
la que asegura los grandes consumos de la muche-
dumbre. 
La fábrica' de los Sres. G. Juncadella y Prat, 
 her-
manos, de Barcelona, ha presentado, entre los muchos 
objetos que constan en . el catálogo bajo los números 
147 y 165, la variedad mas esgnisita en el ramo do 
.pañolería con una equidad muy 
 . mancada en los pre-
cios, comparados con los de otras fabricas. Los manto- 
nes de estambre y .algodon , los llamados mantas; de 
lana, los pañuelos de algodon lleco de estambre torci-
do, los árabes, los tártaros, los arargados., todos de seis 
á nueve .cuattas en cuadro, ofresen una escala de pre-
cios desde seis y ftiedio á ochenta rs. que satisface 
todas las necesidades, al miesmo tiempo que lo esme-
redo de la fabricacion en general y segun las clases 
deja poco que desear al buen guste. 
(Se continuara.) 
ANUNCIOS. 
Estando para cumplirse el arriendo de la ca-
dena que está sita en jurisdicion de la villa de Ci-
rauqui ha acordado la Excma. Diputacion provin-
cial que se saque á pública subasta el dia martes 
22 del corriente: los que quisieren hacer proposicion 
acudirán á la secretaría de S, E. donde estarán de 
manifiesto sus condiciones hasta la hora de las once 
de la mañana de dicho día en que se celebrará el re-
mate. Pamplona 2 de Noviembre de 1ô42.—Con acuer-
do de S. E.—  José Yunguas y Miranda secretario. 
Subasta de obras de caminos. 
La Exma. Diputacion de esta provincia ha acor-
dado sacar á publica subasta la reparación de la 
carretera de la Ribera dividida en  trozos que con los 
precios y condiciones se pondrán de manifiesto en la 
secretaria de S. E. hasta el dia 30 del presente mcs 
en que se verificarán to3 remates en los mejores pos-
tares. Pamplona 5 de' Noviembre .de 184.2. De acuer-
do de S. E. =José Yangüas y Miranda, secretario. 
El Ayuntamiento constitucional de la ciudad de 
Pamplona. 
Hace saber: que debiendose construir de arcos de 
ladrillo sobre machones de piedra de sillería el puente 
primero ó mayor de la ;merla dula taconera de esta 
capital, y el segundo dé madera de roble de buena 
calidad como está en el dia, ha determinado sacar 
estas obras á público remate que se celebrará en la 
casa consistorial el dia 25 del próximo Diciembre á 
las once de su mañana, bajo las condiciones que esta-
ran de manifiesto en la secretaría durante este tiempo 
para los que gusten enterarse. Pamplona 4 de .1 o-
viembre de 1842. Con acuerdo de SS. Pablo Ylar- 
?relente Exposicion. Los pañuelos grandes de lana regui secretario. 
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garzos, nariz regular, barba clara, cara ancha, color 
 sano, fue declarado soldado para el reemplazo de ida,
 
lecha id. 
Andres Joaquin Berruezo y Torretis, hija 
 
de Eusebio y de Juana Torrens natural de la 
 misma y soldado por el mismo pueblo en 'la pro,
vincia de Navarra, su estatura mayor de cinco pies 
menos una pulgada, su edad 19 años; sus señas las si-
guientes: pelo negro ojos garzos ; cara regular, nariz id. 
barba clara, color sano, fue declarado soldado para el 
 remplazo de id. fecha id. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha circulado ltr 
que sigue 
Serrno, Sr. Por el art: '72 de la Constitticion se 
 dispone que el Gobierno haya de presentar todos los
añosa las Córtes las cuentas de la recaudación é in -. 
 version de los caudales públicos. Esta sabia disposi-
cion obliga al Gobierno a no omitir medio alguno, de 
cuantos conduzcan â su exacto cumplimiento, el cuaj 
 
asegura al contribuyente de que rio se le exige iña-
yor cantidad que la que pide el servicio público; que< 
se ha repartido con igualdad proporcional entre to , 
 dos los españoles, y que no se le ha dado una aplica- 
cion ilegal. Este es el noble é importante objeto de la 
cuenta y razon, base de 'una buena administracion, ci-
miento sólido del crédito y escudo del Gobierno: 
Nuestros Legisladores conocieron desde los tiempos 
mas remotos su importancia, como lo convencen las 
actas de las Córtes, las sabias leyes de los Reyes 
de Aragon y las ordenanzas de los Srs. Reyes católi-
cos y de sus sucesores, si bien con resultados poco con_ 
formes á sus intenciones por impedirlo la naturaleza' 
del Gobierno â la sazon vigente y el lastimoso des= 
concierto que sufria la Hacienda. 
Decidido el Sr. D. Felipe V â mejorarla, áuâiliade ^ 
GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA. 
Circular.  
Habiéndose fugado de la ciudad de Tafalla los' 
 
mozos cuyos nombres y señas se insertan â continna-
cíon,:á los que ha cabido la suerte de soldados para 
el actual reemplazo, encargo d los alcaldes y  justicias 
de esta provincia procedan á su busca y captura y 
en caso de ser habidos los remitan â mi disposicion 
para los efectos oportunos. Pamplona 5 de Noviem-
bre de 1842.E Francisco de Gorria. 
Simon Escolastico Zuazu y Gorria, hijo de Joaquin  
y de Josefa Gorria, natural de esta ciudad, y soldado 
por el mismo pueblo en la provincia de Navarra, su  
estatura mayor de cinco pies menos una pulgada: su  
edad 19 años, sus señas las siguientes: pelo rojo, ojos  
garzos, cara redonda, nariz regular, barba clara, co-
lor bueno, fue declarado soldado por el reemplazo  
ordinario del ejército en 16 del presente. Tafalla 27  
de Octubre de 1842.  
Ruperto Iriso y Vidarte, hijo de Pedro y de Faus-
tina Vidarte, natural de la misma, y soldado por el  
mismo pueblo en la provincia de Navarra, su estatu-
ra mayor de cinco pies menos una pulgada, su edad  
19 aros, sus señas las siguientes: pelo negro ojos gar-
zos, cara redonda, nariz regular,  barba oscura, color  
bueno; fue declarado soldado para el reemplazo de id.  
fechas id. 
 
Sebastian Recarte y Pascual, hijo de Joaquin Re-
carte y.de Pascual, natural de la misma y soldado  
por el mismo pueblo en la Provincincia de Navarra  
su estatura mayor de cinco pies, menos una pulgada 
su edad 19 años las señas las siguientes, pelo rojo, ojos 
por la diestra mano del cdlebre Orry dió principio ás.tan 
importante empresa centralizando todos los fondos pú-
blicos en una sola caja, creando dos contadurías gene-
rales .  para fiscalizar los ingresos y -dos saldos legiti- 
mos de ellos en la corte y en las,provincias, y dic-
tando reglas sencillas, aunque seguras, para cortar 
abusos y  dar la debida claridad á:uu negocio de tan 
vital trascendencia. 
La desgracia hizo que tan acertádas medidas su-
frieran alteraciones!lastimosas, que 'favoreciendo á la 
arbitrariedad defieran los intereses públicos, mirando 
con frio desden el manantial de las riquezas del te-
soro, reduciendo las contadurías generales á la` nuli-
dad, y r complicando de un modo perjudicial la ad-
ministracion. 
Las felices reformas hechas desde el año de;1812 
en el sistemma político del Estado , empleadas en el 
de la Hacienda, introduciendo mejoras rnny importan-
tes en ella, volvieron á la cuenta y razon toda la im-
portancia que la corresponde, restableciendo las con-
tadurias generales en la plenitud de sus funciones con 
la idea consoladora de dar la nacion una noticia 
puntal y exacta del importe y destino de sus sacri- 
ficios. 
Aunque laq dos contadurías generales correspon-
dieron dlgnarr.e its al fin de su instituto, las novedades 
ya introducidas y las que se preparan con la reforma 
del sistema tributario, unidas á las que ha recibido 
la cuenta y razon y á la absoluta precision de llevar 
cima la centralizacion de,los fondos, obligan a con-
cpntrar la accion para que recibiendó un vigoroso 
impulse la .cuenta y razon siga una marcha rápida 7 
uniforme, .dilleir,de obtener mientras que cada con-
taduría.geireral forme una dependencia aislada sin un 
puuto column .de movimiento. • 
Para el logro de tan importante objeto, y sin que 
por ello deba irrogarse aumento alguno de gastos, 
creo oportuno reunir las dos referidas contadririas 
en una sola on el nombre' de contaduría general 
del reino en los términos que expresa el decreto que 
tengo el honor de presentar 	 Y. A. para su apro- 
bacion. Madrid 28 de Octubre . de 1842. 	 Ramón 
B1ariá Gal>atrava. 
Como Regente del Reino durante la menor edad 
de la Rei n a Doña Isabel I ,I, 7  en su Real nombre' 
he venido. en, decretar lo siguiente: 
Art. 1‘.° Las contadurias generales de Valores y 
Distribucion se refundirán en una sola bajo el titulo 
de Contaduria general del Reino. 
Art, 2. ° Esta contaduría general sera el centro de 
la cuenta y razon de todos los ramos que constitu- 
yen la Hacienda pública, y de todas las obligaciones 
del tesoro. 
Art. 3.° El contador general del reino tendrá la 
misma consideracion y goces que disfrutaban los con-
ado.res generales á quienes reemplaza, y sera la 
 a u - 
 toridad superior bajo las inmediatas órdenes del mi-
nisterio de vuestro cargo en todo lo relativo á los ob-
jetos que abraza el artículo precedente. 
.Art. 4. ° Le contaduría general del reino se divi- 
dirá en dos secciones con los nombres de Valores y  
i)ist ribr cion, cada una de las cuales desempeñará 
tespc tivamentc. las obligarients propias ; y peculiares 
de las contadurías generales que han de refundirse 
en ella. 
Art. 1S. ° :•ijiabrá al frente de cada una de estas 
dos secciones s urr , segundo gefe de la categoría de in--. 
tendente de , primera clase, los cuales ejercerán las 
funciones m ire se les seüalen en el reglamento que 
para • la  organizacion de la contaduria general presen-
tareis oportunamente a rni aprobacion. 
Art. ti. ° La intervencion que ejercia la contadu-
ría general de Distribacion sobre la teroreria 
 de cor-
te será de-empeñada por tina coutaduria: especial al 
Cargo de otro gefe con el carácter tarnbieu de inten-
dente de primer a_ clase, bajo la forma .y planta que 
asimismo me propoudreis. 
Art. `7. ° Se encargará ademas por abra dicha 
contaduría especial dei despacho de los asuntos que 
estaban cometidos á.la general dedistribucion, respec-
to de la calificaeion de derechos de los empleados ci-
viles. 
Art. 8. ° La reforma de que son objeto los artí-
culos anteriores no tendrá lugar hasta el 1.° de Ene-
,ro del año próximo inmediato. 
Tendreislo entendido, y d:spondreis 
á su cumplimiento. 
Lo que se inserta en el Poletin oficial para su 
publicidad. Pamplona 9 de Noviembre ,de 1642.—
Francisco de  Gorria. 
•MIllIZEIN1101110111.. 
Capitanía general Decimo Distrito. 
Orden general del 16 .de Noviembre de 1812 en 
Pamplona. 
Artículo único. «El Exmo. Sr. Sec ^etari'o de Esta-
do y del Despacho de la Guerra dic'e'con' fec'ha'30 del . 
mes próximo pasado al Ecmo. Sr. -Capitan'gerrcr-al de 
esta distrito lo siguiente. = Exrno. Sr. = El Sr. Mi-
nistro de Hacienda con fecha 11 del actual me dice lo 
que sigue—E1 Regente del Reino, enterado del expe-
diente instrm ^do sobre el modo de eáigirse á los em-
pleados la contribucion general del culto }' clero que 
establece la ley de 14 de Agosto del año últiuro, y en 
vista de los diferentes informes ebacuados sobre el 
particular se ha servido resolver lo siguiente: 1.° Los 
empleados por razon del sueldo asignado á sus plazas 
solo *sto ol obligados al pago de la cuota que les corres-- 
poncia en la contribucion general del culto y clero; 
conforme á la ley citada de 14 de Agosto; pero no de- . 
berán ser comprendidos en los repartos que se hagan. 
para el culto parroquial y demos que espresa el artt-
culo 1 ° de la misma ley. 2.° Los empleados contri-
buiran proporcionalmente por la parte de sus sueldos 
que perciban deducidos los descuentos y no por la 
totalidad de los mismos sueldos. 3.° Los Ayuntamien-
tos pagaran á tos Intendentes de provincia 'notas del 
tanto por ciento ó-de i is cuotas fijas que bajo este con-
cepto hayan correspondido á los empleados quedando 
esentos de hacer por si la recaudacion. Y 4.° Los 
intendentes lo verificarán libraudose por el tesoro la 
cantidad correspondiente distribuidd en doce partes 
DECRETO, 
lo necesario 
        
 
iguales ; , descontándose una de ellasen .cada cudri de 
lasnnensualidades que dentro del año se.paguen, y reiu 
tegrandose lo restante con sueldos átrAsed rs., De 
 Or-
den de S. A. lo digo a V. E. para su inteligencia y 
efectos oportunos. Y estando declá.tado;pr Real`ór- 
den de 10 de Noviembre del año próximo pasado es-
pedida tambien por el Ministerio de Hacienda, que 
todos los militares que no pertenezcan ,  á la clase•de 
activos en las filas del ejército, estait obligados .á con- 
tribuir corno los demas empleados civiles al sosteni-
reiento del culto y clero; ha tenido á bien  deter's-tin. 
 liar S. A. que la preinserta resolucion se circule á to-
das las autoridadès dependientes de este Ministerio 
para su puntual. y 'exacto cumplimiento; y quea fin 
de evitar toda dificultad 6 duda sobre el modo de lle-
varla á debido efecto , se hagan las prevenciones si-
guientes. 1.' Que los Intendentes militares faciliten á 
los Intendentes subdelegados de rentas de lag provin-
cias de la compreirsion del respective distrite militar 
las notas ó relaciones que estos. les piefieren, de loe 
sueldos liquidos que gocen los individuos de todas cla-
ses dépendientes de este Ministerio, que deben pegar 
esta contribucion , pasandoles tambien cualquiera otra 
noticia que fuese necesaria para que los expresados 
Iutetidentes de provincia puedan remitirlas á ios ayun-
tauaieotos cuando estos las reclamaren. 2.' Que los 
mismos Intendentes militares on vista de las notas que 
ise pasarán los de ,provincia del tiento por cieerto o de 
las cuotas fijas, .que bajo el concepto indicado en la 
Real orden inserta, hayan correspondido á loe em-
pleá.dos hagan el descuento à los militares en loe tér 
miraos y modo prevenidos en el art. 4. ° de la misma 
resolucien. 3.' Que a!iálegamente se procede • por el 
Intendente general militar con respecto á loi iredivi- 
duos dependientes de este ministerio que cobran sus 
sueldos por la administracion militar central. De 6r-
den ele S. A. lo digo á V. S. para su inteligencia y 
efectos correspondientes; en el concepto de que con es-
ta misma fecha se da conociniieoto de las anteriores 
prec,euciones á los Ministerios de Hacienda y. Geber- 
naciou de la península, al fae de que por ellos puedan 
hacerse respectivamente las  (pie estigmas oportunas á 
los intendentes de provincia y  á los ayuntamientos.» 
Lo que por disposition de S...11-.. se hace saber por 
medio del l6oletin oficial de esta provincia para cono-
cimiento de las clases militares pasivas ït quienes corn-
prende el anteriór decreto.— JEl coronel Gefe acci-
dental  S: de E. M. —Francisco de Cascajares.: 
ANUNCIOS. 
die 2$• de Setiembre último; y por auto de hayet  
mandó insertar el correspondiente anuncio en el Bole-
tin oficial. Por tanto se encarga á los Srs. alcaldes 
constitucionales de esta provincia y - especialmente á 
los de lers pueblos inmediatos al dicho lugar de Mues 
que en obsequio de la recta administracior,de: : jusli 
esa procuren por todos los medios que esten á su alean- 
ce, el averiguar los autores del robo, indagando el 
paradero de la manta y demas ropas espresádas y 
doodt, se han coinido 6 vendido las gallinas el: capon 
y pabo, avisarsdo al juzgado cuantas noticias adquirie-
sea sobrtel particular. Estella 18 d';,Octubre de 1842. 
==.Toreae °ria. _- Por su mandado Diego Pegenate 
escribano. 
   
 
Hace saber qué en este juzgado se siguió pleito 
egecutivo sobre pago de 1.2.000 rs. vn . entre D. Juan 
Ignacio Urruiola del comercio de la eiuded,de San 
Sebastian , egecutante , y D. Lucas Ochoa 'egecutado 
vecino y del comercio de esta de Estella; en el que 
se pronuncie sentencia de remate y mandó ir por 
la egecncion adelante con arreglo á la ley de enjui-
ciarniento para lo, negocios mercantiles. A su virtud 
se procedió ,á la tasacion de los bienes egecutados Ÿ 
embargados al deudor Ochoa que consisten en la quin-
ta, parte de una casa, y lista parte de otra y 32 he- 
redades, sito todo en el lugar del Urdiain comprenso 
en el ralle de la Borunda partido judicial de Pamplo-
na, los que :han, sido valuados en 5034 rs. fuertes y 
33 mrs. cuya venta y  primer remate en pública su-
basta se anunció para las doce de la mañana del dia 
15 del corriente mes en la sala de  audiencias del sus-
erinto Sr.. juez; lo que no tubo efecto por no haberse 
presentarlo ningun licitador; por cuyo motivo á instan-
cia del acredor Urruzola, y en providencia del 26 del 
presente se ha  mandado anunciar ,nuevo remate de 
los espresados bienes para el dia 25 de Noviembre 
proainto,y hora de tas doce de su mañana en la mis-
ma sala de audiencina del susenpto juez. Los quo 
quiernu interesarse eu la comprad dichos bienes acu 
dirán en el citado dia y bora. Estalla 30 de Octubre 
de 1A2.—Tomas  Oria, Por su mandado Diego 
Pegenaute, escribano. 
   
    
    
    
    
    
 
Se halla vacante el Magisterio de primera edu 
cacion^ .del lugar de Ari aun del valle de Baztan 
su dotacion consiste en 2920 rs. vn . anuales pagados 
por la justicia del pueblo en tres tercios iguales. Los 
profesores que aspiren esta plaza podrán dirigir sus 
solicitudes francas de portes al infraesàrito regidor 
hasta el dia primero de Diciembre proximo en qüe'se 
procederá ei la provision. Arizeun 23.de Octubre de 
181.2. Manuel Tornas de iriberri regidor. 
   
    
 
10 Tomas Oria juez de prinmera instancia del par-
4ido de 'Estella:  
hace saber: que en su jrtzgado se sigti ^^ causa so-
bre robo de ochenta y seis pesos fuertes en dinero me-
tálico una "manta nueva colorada de algoden de viajar 
para caballerias, cinco cuerpos de camisa de lino, tres 
baras de coco, orna faja colorada, una docena de ga-
Ilinas un capon y  un pavo, cometido per_ cinco hom-
bres  desconocidos armados con cuchillos y  pistolas 
vestidos con ongarinas y caras enmascaradas, en el mo-
lino titulado del congosto, sito en la jurisdicion del 
lugar de Mues, valle de Berrueza al anochecer del 
   
 
El ingvr de- Eulate hace saber, que 'con 'perniso de 
la Excma. Dipntacian;provincicd procederá al arrien-
do en pública subasta las yervas y aguas del mismo 
por tiempo de un alió cuya primera candela se eels-. 
brará el, dia 13 del corriente y hora de las once de 
su maitana en la sala concejil del dicho pueblo bajo 
lao condiciones. que estorán de manifiasto eu la mû 
ma á cargo de los, regidores pare el gire piste , ente- 
   
    
    
    
       
        
        
DICCIONARIO 
GEOGRAFICO IIISTORICO DE NAVARRA. 
POR D. TUOD)0110 Dt OCHOA 
Escribano público y de la subdelegacion general de  • 
rentas de la misma provincia. 
Se halla venal en su imprenta calle mayor núm: 
104 de Pamplona á 91 rs. rústica y en la admi= 
nistraeion de loterias y en Estella en la libreria de 
Zunzarren. 
Las mugeres ó 'la educacion del bello sexo á 2 rs. 
vn. en la misma imprenta. 
Catecismo politico de los niños por D. Manuel Be-
nito Aguirre a 2 rs. vn. mandado usar en las escue-
las como libros 'de testo. 
Aventuras de una peseta á I rs. vn. 
Las medallas parlantes á lit rs. vn. 
Y una porcion de libros en blanco para cuentaI 
elegantemente rayados á precios módicos. 
rarse áe ellas. Eulate 1 de Noviembre de 18! 2. r. 
Juan Bautista Garcia. 
El Ayuntamiento constitucional de la ciudad de 
Pamplona. 
Hace saber: que habiendo determinado construir 
una plaza de toros de nueva planta, ha dispuesto 
invitará los arquitectos deesta provincia que quieran 
presentar el piano de este proyecto para el último 
dia del presente mes, advirtiendo que dicha plaza 
ha de ser circular y de un diámetro de doscientos se-
tenta á doscientos ochenta pies castellanos, que han 
de caber en ella lo mends doce mil personas, y que 
se ha de expresar minuciosamente el coste que ten-
drá en las esplicaciones que se acoinpañèn al plano. 
El ayuntamiento dará un premio de dos mil rs. ve-
Ton por el plano que merezca la preferencia.—Pam-
plona 7 de Noviembre de 1842. =Con acuerdo del 
A uotamiento constitucional de esta ciudad, Pablo 
Idarregui secretario. 
LA GUERRA. DE L k INDEPENDENCIA. 
Narracion histórica de los sucesos da aquella épo-
ca y de la constitucional de 1820 á 1823, acompaña-
da de una reseila de los "reinados de Carlos IV y de
Fernando 'riL hasta el año de' 1832. Obra pintores-
ca adornada con rnas de 1000 grabados en madera y 
láminas litografiadas 6 grabadas, de los acontecimien-
tos mas notables de dicha epoca. 
Saldrá La Guerra de la Independencia por cua-
dernos de 15 en 15 dias: esto es, uno 'el dia 1.° y 
otro el dia 15 de cada mes, habiéndose empezado á 
publicar el dia 15 del mes de octubre último. 
Cada entrega constará de dos pliegos con 16 pági-
nas de impresion en todo igual al presente prospecto. 
Un número determinado de entregas formarán una 
época; cada época un tomo. Constará de 4 á 5 tomos. 
No se pagará nada adelantado, satisfaciéndose la 
primera entrega en el acto •de llevarse á casa de los 
señores suscritores y asi sucesivamente. 
Las entregas se adornarán con seis viñetas, obra de 
los artistas mas conocidos, acompañando á cada una 
dichas entregas' una lámina litografiada,'6'grabada 
representando el retrato de un personage célebre. espa-
ñol, de los que han figurado en la Península, 6 al-
gun suceso importante, como la batalla de Bailen, el 
sitio de Zaragoza etc. 
Al final de cada tomo se dará su correspondiente 
portada, y al concluir la obra los nombres de los se= 
ñores suscritores. 
Precios de suscricion. 
En Madrid 5 rs. y 6 en las provincias y. estran-
gero, franco de porte. 
tn las'prdvincia'â: En las' comisione; del mencio-
nado Panorama y en todas las'àdministraciones 
tafetas de correal. 
Hemos leido en todos los periódicos de Madrid 
grandes elogios de esta interesante obra cuya pri- 
mera entrega ha salido a luz el 15 del último Octu- . 
bre, y no dudamos que en estas provincias, que han 
sido el teatro de las muchas; escenas que contiene la 
obra, habrá infinidad de suscritores y quizás d eba 
reimprimirse para satisfacer tantos pedidos. No po-
demos menos de alabar el proyecto de tanta utilidad pa- 
ra la historia, y escitar á que se suscriban, mayormente 
cuando encontramos que los precios son módicos y 
que ademas la empresa que la ha tomado et su cargo 
sabe acreditar sus promesas. 
BIBLIOGRAFIA. 
En el establecimiento tipográfico de D. Teodoro de 
Ochoa calle mayor núni. 104 hay de venta las obrgs 
siguientes. 
Obligaciones del soldado y de la centinela dispues-
tas de modo que puedan servir tambien de primer 1i- 
bro de lectura para los soltados que .aprendan à leer 
con arreglo á la real órden de 6, de Mayo de 1831 
por D. J. M. Vallejo á 12 cuartos. 
'Máximas militares y políticas obra ntil..á toda 
español en estas circunstancias y breve esposicion del 
modo de apuntar el fusil para que no se de,perdicien 
municiones, con los alcances de las :piezas de arcille- 
ria, • por el mismo autor Vallejo , á : rs. 
Al que comprase mas de 20. ejemplares de cual-
quiera de ellas ó de ambas se rebajará un 5 por 100 
Puntos de suscricion. 
En Madrid: Direction. del Panorama Español, 
lazu:ela de Sta. Catalina de los Donados, núm. 1, 
cuarta) ; principal. 
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Se publica en Illartes, Viernes y Domingo: el trimestre es 1 . 7 rs. vu. para los Ayuntamientos: sus 
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GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA. 
El Sr. Subsecretario del Ministerio de la Gober-
nacion de la Península con 1eclia 3 del actual me 
dice lo siguiente.. 
El Sr. Ministro de Estado dijo al de la Goberna-
cion'de la Península en 19 de Octubre próximo pasa-
do 
 signe. = El encargado de negocios de  S. M. 
 en Bruselas con fecha 16 de Setiembre último me 
dice lo siguiente.--,Al pedirme el Sr. encargado de 
negocios de Dinamarca en esta corte que visase, el 
pasaporte del Sr. Gristiar c Rerman Andreas IK.álkar, 
Doctor en su pais, para pasar á Espaiia; ha . niani 
festado deseos de que llan ^ase la atencion de V.E. so-
bre este individuo que va con encargo de su Gobierno 
para hacer un viage científico á la Península, rogan-
dome lo recomendase á V. E. ya :que por el momento 
nohvbia en esa corte Agente de su : Gobierno que 
pudiera .hacerlo oficialmente. Lo que de Orden de 
S. A. el Regente del Reino traslado á V. E. corren-
cargo de recomendarle el sugeto que se cita en el an-
terior despacho. De la propia Orden, comunicada por 
el espresado Sr: Ministro de la Gobernacion, lo ïtras-
lado á V. S. al fu indicado.» 
Y se inserta en el Boletin oficial á fin de que los 
Ayuntamientos y demas autoridades locales protejan 
al Sr Cristian Herman Andreas Kalkar si acaso lle-
gare á viajar poresta provincia. Pamplona 7 de No-
viembre de 1842. Francisco de Gorria. 
El Sr. Subsecretario del Ministerio de la Gober-
nacion de la Peninsula me comunica en 3 del actual 
la circular siguiente.  
El Sr. Ministro de la Guerra dice al de la Gober-
nacion de la Península con fecha 30 de Octubre pró-
ximo pasado lo que sigue. Al  circular cou.esta fe- 
cha á todas las autoridades dependientes de este Mi-
nisterio la resolucion de S. A. el Regente del Reino 
espedida en 11 del actual por el Ministerio de Haden.. 
da, sobre el modo de exijiise á los empleadas la con-
tribucion general' del culto y clero, les prevengo de 
Orden de S. A. lo siguieñte.=Y estando declarado por 
Real Orden de 10 de Noviembre del año próximo pa-
sado espedida tambien por el Ministerio de Hacienda 
que todos los militares que rio pertenezcan á la clase 
de activos en lasfilas del ejército, están obligados 
á contribuir como los damas empleados civiles al sos-
tenimiento del culto y clero; ha tenido á bien deter-
minar S. A. que la preinserta resolucion se circule á 
todas las autoridades dependientes de este ministerio 
para su puntual y exacto cumplimiento; y que á fin 
de evitar toda' dificultad ó duda sobre el modo de lle-
varla á debido efecto se hagan las prevenciones siguien-
tes. 1.' Que los intendentes militares faciliten á los in-
tendentes subdelegados de rentas en las provincias de 
la comprensiop del-respectivo distrito militar, his no-
tas ó relaciones que estos les pidieren de los suel-
dos líquidos que gocen los individuos de todas las cla-
ses dependientes de este Ministerio, que deben pagar es-
ta contribucion, pasándoles tambien cualquiera otra no-
ticia que fuere necesaria, para que los expresados in-. 
 tendentes de provincia puedan rernitirlas ;a los Ayun-
tamientos cuando estos las reclamen, 2,' Que los mis- 
mos intendentes militares en vista de las notas que 
les pasarán los de provincia, del tanto por ciento O do 
las cuotas lijas, que baja el objeto indicado en la Real 
Orden inserta, hagan el descueiato á los militares en los 
términos y modo prevenidos-en•el art. 4.° de la mis-
ma resolucion. 3.' Que análogamente se proceda por 
el intendente general militar con respecto á los indi-
viduos dependientes de este Ministerio que cobran sus 
sueldos por la acI ninistraciou militar central. Y de la. 
misma Orden de S. A. lo traslado á Y. E. para que 
} 
por el Ministerio de su digno cargo pueda darse el 
oportuno conocimiento á los ayuntamientos. A este fin e 
lo transcribo á V. S. de la propia Orden de S. A. co 
municada por el Sr. Ministro de la"Gobernacion.» 
Y he dispuesto se inserte en el presente Bolean 
para su cumplimiento. Pamplona 7 de. Noviembre de 
181`2. — 
 Francisco de Gorria. 
El Sr. Subsecretario de la Gobernacion de la Pe  
ninsula me ha dirigido la circular siguiente: 
El Sr. Ministro de Hacienda  dice  al de la Gober- 
nacionrle la Peninsula con fecha 11 del mes actual 
lo que sigue. El Regente del Reino, enterado del 
espediente instruido sobre el modo de exijir á los em- 
pleados la contribucion general del culto y clero que 
establece la ley de 14 de Agosto del año  " último, y 
en vista de los diferentes informes evacuados sobre 
el particular, se ha servido resolver lo siguiente. 1.°  
Los empleados por razon del sueldo asignado á `sus 
plazas solo estan -obligados al pago 'de la cuota que 
les corresponda L,eñ la contribucion general del cult a 
 y clero, conforme á la ley citada de 1!s de Agosto; 
pero no deberán ser comprendidos en los repartos 
que se hagan para el culto parroquial y demos que 
e:,presa el art. 1.° de la misma ley. 2.° Los emplea- 
dos contribuirán proporcionalmente por la parte de 
sus sueldos que perciban deducidos los descuentos, y 
ne por la totalidad de los mismos •sueldos. 3. ° Los 
ayuntamientos pasarán á los intendentes de provincia 
nota del tanto por ciento O de las cuotas fijas que 
bajo este concepto hayan correspondido á los emplea- 
dos quedando, exentos :de hacer por si la recaudacion. 
y. 4.. Los intendentes la verificaran librándose por el 
tesoro la cantidad correspondiente distribuida en doce 
partes iguales, descontándose una de ellas .en cada 
cual de las mensualidades que dentro del año•se.pa- 
 
per', y reintegrándose lo restante con sueldos atra- 
sados. = Lo traslado á V. S. de Orden de S. A. comu- 
nieada pdr dicho Sr. Ministro de la Gobernacion pa- 
 ra conocimiento de los empleados á quienes corres- 
liouden eti esa provincia las preinsertas disposiciones 
y á los demas fi nes necesarios á su cumplimiento.» 
Y se inserta en el Bolctin oficial para los efectos 
oportunos. Pamplona 10 de Noviembre de 1842. 
Francisco de Gorria. 
Por el Ministerio de hacienda copa fecha 24 de Oc-
tubre sé ha espédido el decreto siguiente. 
 
Sereno. Sr. Habiendo llamado mi atencion desde 
que me encargué del ministerio de Hacienda la enor- 
me masa de débitos que viene figurando en las•cuen-
tas de valores, conocidas antes con el nombre de deu-
dores, y convencido de que su principal origen dima-
na de que no se hicieron . en las respectivas épocas de 
que proceden las reclamaciones y justificaciones pre-
venidas por reglamentes O" instruciones,' 
 asi - para re-
caudacion de los realizables corno en los que no lo 
fuesen, para la declaracion formal de fallidos y- su ex-
clusion'de las•cuentas; teniendo presente que para su-
plir ahora semejante vacío con la formacion; instruc-
cion, 'consultas y resoluciones de la multitud de ex-
pedientes y procedimientos necesarios á poner en cla-
ro dichos particulares, después de las vicisitudes o cur-
ridas en el trascurso de tantos tiempo, como la exis 
 
Como Regente del Reino durante la menor edad 
 
de la Reina 1Doiia lsa teel H , y `de conformidad con 
el parecer del Consejo de Ministros, vei,ge en man-
dar lo siguiente.  
Artículo 1. ° 	 Se liquidarán y clasificarán en el 
preciso é improrogable término que media desde la 
expedicion de, este decreto hasta.fin deJunio de 1813,  
todos los débitos pendientes á favor de la hacienda pú-
blica 'procedentes -de'cm1triancióres;;itentaS,isripuestos, 
arbitrios y ccialesquieraotres derseekos`gne',la `corres-rx 
pondan hasta la época' de fin de Diciembre' de 1840,'  
Arta 2. Para veifificàrlo se• formará en cada ca-
pital. de provincia una 'comision compuesta :d.el ieten4o  
dente, que la presidirá; del contador de.Reirías ; . de .la h 
misma del de bienes; nacionales; de :dos inr1ivid iosii 1atu  
la .diputacioir provincial que esta designe, y del, eisesszib 
de la Intendencia; cuya comisiou tendrá .un secretariàn 
 
sin veto, elegido por 'ella át4b la clase de.cesantes, •.queq , 
retina integridad , y aptitud e() bien .de la de:.emplea+S1.  
dos efectivos, si en • aquella no le hubiere, acordara--rî  
dose en tal caso su • reemplazo provisional por el in-,P1 
tendente. 
Art. 3. ° Quedará instalada la r;cornision de que.: 
trata el articulo anterior tos ocho dios, lo uaaseti(Ni 
de,  de reeibido en cada capital `de provincia: ..este3de 
creto; con cuyo objeio, si laerllputacion proviñcíil.3niï°.  
pudiere nombrar por cualquieraevento los dos vota,;. 
les de- su seno, los desigrrará";el gafe-padítie•3 ; ó. el que ^^ 
haga-sus veces , para 
 lo .cual ;el intei:dente _üsvit^irá_ 
en su respectivo caso á dicha corporacion•O autori-, 
dad provincial.  
'Art: 4.° Las oficinas de provincia pasarán desde 
luego á d'i ha comision Una relaciongeeeral expresiva 
 
del hfporte de los débites ctC resulten por att-astss. 
pertenecientes á la época de fila del.'año ele 1810, y, 
su pormenor de cada cm tribucion, renta, ramo, arbi-
trio 6—`concepto de` que p ^ocedan, asi como de cada 
corporacioa O persona, deudora, :cone los expedientes , y,' • 
demas antecedentes que den á corioèer • á la comision-
las"cansas' de la existencia eli+ tolÿ débitos. Se excep-
túan de esta disposiicion ltas di. bites, quo por notoria-  
rica te•cobrables estera para realizarse, y, los procedes;- 
tencia de los responsables con medios para cubrir tos 
•desÑi yptbiertos que no real zaron, dejando e dita la 
t:accfon para su cobro, se cousumirian plazos inmensos 
 1 hubiesen de , verificarse por las trámites ordinarios
c¡ue no solo dificultarian la termination de tan vastas 
 
trabajos con lo prontitud que las necesidades del tesa-
,,ro y el interés de. la hacienda reciaman para poner 
,Orden en la adininistracion, sino que obstrairian al 
e mismo tïenipo los respectivos..a lo recaudaciau de los 
 
impuestos Cerrientes.,eu que no debe disimularse la me-
nor falta; y persuadido finalmente de la necesidad y 
convenieneiá de descargar las oficinas recaudado-
ras' y al Gobierno mismo de la investigacion, examen 
 
y deslinde de los atrasos que pertenezcan á la ha-
cienda hasta la época de fin del año de 1840, tengo 
el honor de proponer` á la; aprobacion de V. A. 
 de 
 acuerdo con el Consejo de Ministros, el adjunto decre-
to. Madrid 2t de Octubre de 1842. = 11arnon Ma-
ría Calatrava. 
DECRETO. 
i tes de' alcances de empleados, : sobra;'cnyos. 61t1mos me,  .reservo acordar al propio fin ,lo mas conveniente. Art. (i. ° La -co.r:u ion queda autorizada para,de-;iarar las inselvcucias y las partidas incobrables i fa-Midas  por las causes que para ,ello' apareican funda_ .  4.1as; • pero :entendiéndose siempre con la cláusula de 
sin perjçkicio de la reclamacion de la Hacienda si en 
-algun tíeinpo apareciesen bienes de los responsables; 
,:asi como tamhien para determinar las que puedan 
cobrarse, á fin de  proceder ejeciitivanaente contra los 
individuos 6 corporaciones deudores, publicando sus 
resoluciones yen los Boletines oficiales.-  
Art. 6.° Todas las partidas que declare incobra- 
bles 6 fallidas la -comision, se excluirán desde luego 
,con su Orden de las cuentas de débitos, anotandose no 
obstante en un libro,; que se abrirá y conservará ,pa-
ra los efectos expresados en la primera parte del ar-
tículo anterior•. 
Art. 7. ° De las partidas que la misma. comision  
>declare cohrable se harán dossubdivisiones, compren-
dieradose en la priihera aquellas cuya accion' para el 
cobro se halle expedita y pueda en el acto entablarse 
y en la segunda las que tengan suministros 6 abonos 
legítimos-en su descargo pendientes de formalizacion 
^í liquidacion, á cuyas resultas deba esperarse. 
Art. 8..° 'La comision; á medirla que' declare las 
solvencias ó insolvencias de :los débitos, comunicará 
sus resoluciones d ,los intendentes, firmarles por el  pre-
sidente y secretario,, autorizándose no obstante por tos 
dos los vocales las actas de que aquellas procedan, y 
que se llevaran con la debida formalidad. 
Art. 9'? Deberá ' la comision, en los debitos quo  
declare cobrables .con la aëcion expedita para enta-
blarse desde.,. luego, señalar el plazo, en quo cada uuq  
ha de darse cobrado por los administradores 6 ençar 
gados respectkos,' ó bien en su defecto tcrminedas'ias 
diligencias justificativas que `aun pudieren acredit.i ^ ^
insolvencia;, 6 descargarles de esta .r'espohsabii dheb' 
cuyo plazo no excederá en ningun caso de  aàeis`anáisnk>s 
contado para cada débito desde _ leflia en que el in-
tendente comunique á dichas administradores 6 encar= 
gados de la cobranza la declaración de la comision
e que hq,de da traslado al mis ^io,tiwo lasion- 
t1^dfi ^ iais el propio intendente,' que ^ a pón^el^ 
drlé' de cualquier 'dilacion que se note' en'ëste er ^ ^
vicio. 
Art. 10. : Los admi;nistradort, l , S encargado?-, tie la 
cobranza proceder an á hacer  ` efectiva J.a ,de {,e sto' dé- 
bitos por los "medios establecidos'` a ^ ali ttsdós lósp ae la 
11ARiteigda,ptibliici}, y: si .al...,vetieirr ^iefttinw 	 lailtrzarque 
se les fije, sedero, ryártáculq,aateritir.,,+ ti la.s eseo - 
lizada ni presentaren en su defecto las diligencias jus- 
tificativas que se mencionan, °quedarán privados de sus  
dgsti os  
Art 11. C uando tenga linar la pt ^ 	 c.g n. 
dalagci:  ieolre^ñc  ; a.u ,o ^iS a ci 2 Îd^ ci .s j,istaftcativas  de an 	 r ^ ^ mpp hr i, 
dhd de' realizar la cobranza ade 'cede 'débito  
dentés `harán examinarlas Iior Ott+ ctiiftia'durias, y d'ek- 
pues las :dirigirán en consulta. 
	
Oubierno por con -
docto de la direecion general* ,,Beintas, á l'in de ça- 
lilicarlas y acordar ó no en su vista el relevo de la 
pena que á dichos agentes_ de cobranza se impone  
10.  
Art_ 12,  pLos débitos...Ve,. áuuque _dcclarAdos  
brables tengan en str. ; descarga documentos pendiénte§  
de.,;formaiizaçion 6 liquidaciou, no se exigirán,hasta el 
resultado de .esta; .pero los intendentes activarán su 
 
despacho a fan de que verifxgándose los abonos que 
deban -tener lugar, desaparezcan también de las cuen-
t s de 'deudores, ya con la formalizacion de tales do- 
cumentos, ya con la cobfatria de la parte de ellos que 
se hubiesen desechado por 'de improcedente data. 
Art, 13. Esta cobranza ha de realizarse asimismo 
.en los términos y bajo las condiciones y responsabili-
dades explicadas en los artículos 9, 10 y 11, si bien 
ya en estas casos •fijaron los intendentes los plaios 
en que ha de terminarse. 
 
Art. 
 11. .Todos los procedimientos que tengan la-
gar para las cobrariias, han de ser solo gubeëciativos 
como está ^epetidaniente manded°,- 
 sin 'pasar nunca á 
la clase de contenciosos sino despues dite se haya ve-
r ificado ó consignado , el pago del debito que se de-  
mande, salto en la parte en .que puedan ejercitarse ac-
clones legitimas por terceros interesados distintos de 
los deudores. 
 
Are. 15. Tones los descubiertos procedentes-.de 
 
las rentas de estanco y pendientes de formalizacion de 
 
docurpeatos, respectivos á la época de atrasos fijada 
 
en el art. j.° se determinarán por las.olicivas de lien-
as, sin necesidad de .que se ocupe de ellos la comí-. 
 
s.i 'on ' -que por este  decretó se establece. Si para el 31 
 
de Diciembre del ario actual no se hubiese finalizedo 
 
la!: formalizacion de tales documentos, quedarán los 
contadores y administradores suspensos .de empleo 
sWeido, dandocuenta el intendente -al Gobierno. 
'Ara. 15- 
 . La comision podrá valerse para levantar 
los'trabajos de que tiene que oenParse de solo el 
 MI- 
micro de empleados cesantes que crea precisos, ^é quie= 
ues como al secretario se abonarán los sueldos inte- 
gros de 
 los Últimos destinos efectivos que hubieren 
d sc rripenado , cuyo gasto, fi t como el material qué 
ti ^ra ala comision, se abonará por cuenta separa- 
d . éuita pendiente con aplicacion al. artículo de im-
previsto del presupuestob 
Art. 17. La direccion general de Rentas dispon- 
drá que para el dia 1.° de Diciembre la hayan re-
mitido tochas los intendentes un resumen del estadô 
que segun ei„art t ° de este decreto se .hubiese pa-
sado á lascómisiói'es c^eadas , *formando en conse-
cuencia otro general q.ue dirigirá al ministerio de' 1fa 
ciéiRíé d6)a /iiestro`'Cargo; y sucesivamente exigirá de 
las comisiones • de provincia una razon mensual era 
quo conste el resumen de las partidas de debitos de-
ciaradti i tisblieates',"a:; i congo I as cobrables, con distin-
ción que lo seen para exigir de 
p ggetst .i., his qiK ;qt edon pendientes de liquidacio-  
eeSay eforrnalizacaon de documentos.  
Art 19. °ic ia:a pre aviados y . ascendidos ios emprea-  
ajs "qE e m, se distingan e;a estos trabajos para que  
puedan la, comisiones darlos terininu.dos y concluidos 
 
ann ante.; si 
 es po ibie del plazo de'•fin de Junio de  
1843 que irnprorngatrlernente se ries fija, pasando des-
pues á lascontadurías de Reatas los expedientes, ac-
taas .y domes documentos que las hubieren servido en 
tal encargo. ff ial ;'aislo e.rte.:dirlo , y dispondreis lo 
oeeesiirio á 'su cumplimiento.  Madrid 21 de Octubre 
 
de 18a2.=El Duque de la Victoria.------ A D. Ra- 
mon narria Galatrara.  
Zo que he dispueste se inserte en le Boletin of 
sial para su publicidad. Pamplona 11 de Noviembre 
de 1842.= Francisco de Gorria, 
ANUNCIOS0 
Administration general de bienes nacionales. 
Por el Ministerio de Hacienda con fecha 20 del 
actual se ha pasado á esta Administratiou general la 
Orden siguiente. =El Sr. Ministro de Hacienda dice 
con esta fecha al Intendente de Málaga lo que sigue. 
Enterado el Regente del Reino de la consulta de 
V. S. de 26 de Agosto último sobre si deben consen-
tirse las demandas que en concepto de Mostrencos se 
pongan á los bienes en que la Hacienda tiene una 
posesion no interrumpida, se ha servido mandar S. A, 
manifieste á V. S. que siempre que el Estado posea 
en pleno dominio cualquiera finca y se denuncie co-
mo perteneciente á Mostrencos, no puede consentirse 
la demanda cuyo objeto es revertir á la Naciou una 
cosa de que ya está en posesion , y por lo tanto no 
hay necesidad de tal juicio. De Orden de. S. A. lo 
digo á V. S. para los efectos correspondientes.--De 
la propia Orden, comunicada por el referido Sr. Mi-
nistro, lo traslado á V. S. para su conocimiento y 
que lo noticie á los demas Intendentes. Y la Ad-
ministracion general lo traslada á V. S. para que 
tenga cumplimiento la resoluciou de S. A.  dándola 
toda la publicidad necesaria por medio del Boletin ofi-
cial y demas periódicos de esa capital. De su' recibo 
espero que V. S. se servirá darme el correspondiente 
aviso. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 
de Octubre de 1842.--Jose Crozát.  
pasado dieho término, sin mas citarlos ni emplazar-
los determinaré el negocio conforme hallare por de-
recho y los autos y diligencias se harán y sustancia-
rán en ausencia y rebeldia en los estrados de mi tri-
bunal y les parará el perjuicio como si personalmen-
te se hiciesen y notificasen: y para que no - pretendan 
ignorancia he maridado insertar este edicto en el Bo 
letin oficial de la provincia que se hará constar por 
testimonio en los autos. Dado en Estella á 5 de No-
viembre de 1812.— Tomas Oria. =Por su mandado 
Joaquin Garijo, escribano. 
ANUNCIO TIPOGRÁFICO. 
Todas las impresiones que se hacen en la de D. 
TeodOro de Ochoa inclusas las esquelas mortuorias y 
de matrimonio llevan la espresion Imprenta de Ochoa. 
LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA. 
Narracion histórica desde el reinado de Carlos 
4.° hasta la muerte de Fernando 7. ° con mas de 
1000 gravados; se han entregado ÿa á los suscrito- 
res dos entregas. Cada una cuesta por suscricion 6 
rs. en Pamplona; no se paga nada adelantado. Basta 
suscribirse en la imprenta de D. Teodoro de Ochoa 
calle mayor núm. 104. Lo interesante de esta obra 
que hemos leido ya y publicado en los anteriores nú-
meros, nos hace de nuevo recomendarla. Es digna 
del siglo en que vivimos y presentando los hechos 
desnudos de ficcion ponen al lector en el verdadero 
punto de juzgar. 
BEBLIOFRAFtA. 
En 'el establecimiento,tipogrófico de D. Teoloroldu 
Ochoa calle mayor mint. 101 hay de venta las obras 
siguientes. 
Aventuras de 
 unid peseta á 7 rs. vn. 
Las medallas parlantes á 1!A rs. . vn. 
Y una portion de libros en blanco para cuentas 
elegantemente rayados á precios medicos. 
Proyecto de catastros O estadísticas. para los pue-
blos y provincias, y para conocimiento de la riqueza 
general del Estado presentado A  la Diputacion .pro-
vincial de Navarra por su secretario D. José . Van-
guas y Miranda; y publicado de Orden de la misma 
Diputacion. Se halla deventa en Pamplona en la li-
brería de Francisco Erasun y  Ruda, a 4 rs. vn. 
IMPRENTA DE OCIIOA CALLE MAYOR N.° 104' 
D. Tomas Oria juez de primera instancia de l a . 
eiudad de Estella y su partido. 
Por el presente edicto cito llamo y emplazo á to-
dos los que se crean con derecho á la capellanía co-
lativa que en el año de 1692 fundo en la iglesia par-
roquial de Sansol D. José Mongelos beneficiado de la 
misma en favor de sus parientes mas cercanos, para 
que en el término de 9 clies que se les prefija corn-
parezcan ante mi y en la escribania del infraescrito 
por medio de procurador con poder bastante á dedu-
cir su drecho sobre pertenencia á los bienes de dicha 
capellania, cuyo incidente se ha promovido á instan-
cia de D. Jose Antonio Cabañas vecino de Espron-
ceda, pues si parecieren se les oirá y guardará justi-
cia en cuanto la tuvieren con apercibimiento de que 
BOFICIÅL DE PÅ1IPLONÅ 
DEL (MARTES i 5 DE NOVIEMBRE DE 1842. 
Se publica en Martes, Viernes y Domingo: el trimestre es 11 rs. vn. para los Ayuntamientos: sus 
anuncios y los de autoridades se insertan gratis, rAmitidos franco porte á la Redaccion é imprenta calle mayor 
n.° 104, donde se admiten suscriciones, anuncios particulares y se venden los nùmeros sueltos del mismo periódico. 
GOIIILRNO POLITICO DR N?AVARRA. 
Negociado 1.° 
Por el art. 250 de la ley de 3 de Febrero de 1823 
se encarga espresamente á los gefes políticos que eúi- 
den de la renovacion periódica de los ayuntamientos 
en sus respectivas provincias con arreglo á la ley de 
23 de Mayo de 1812 y demos decretos y órdenes vi-
gentes: en su cumplimiento' he acordado insertarlas á 
continuacion, para que se proceda á la espresada re-
novacion de los alcaldes y mitad nias antigua, de los 
demas individuos .que componen en la actualidad los 
a3 uutamientos ateniendose al literal contesto' de las 
espresadas resoluciones. 
Y para que sea uniforme en la provincia he acor-
dado: 
1. ° El domingo 4 de Diciembre prójimo se ce-
lebraran las juntas parroquiales precedida la convoca-
toria al vecindario, que se repetirá á los cuatro dias, 
y el anterior. 
2. ° Se elegirá en ella por votacion secreta un se-
cretario y dos escrutadores, que reasumirán los votos 
de los electores que ^espectivamente les correspondan, 
y formara el acta. 
3.° El domingo 11 de. Diciembre próximo los 
electores nombrados ',bajo la presidencia del Alcalde 
1.° ó quién le sustituya elijiran los individuos, 
que deben renovarse para el afeo de 1813 firmando 
todos el acta y arreglandose á lo prevenido el ar-
tículo' 7. ° de la citada ley de 23 de Mayo de 1812. 
4.' Se remitirá testimonio á la Diputacion y á 
este gobierno político que acredite los electos, quienes 
tomarán posesion precisamente en 1.° de Enero pró-
N-inio sin perjuicio de las . reclamaciones á la Diputa-
cion provincial que puedan intentarse y su resolucion. 
Los ayuntamientos cumplirán puntualmente lo pre-
venido bajo su mas estrecha responsabilidad que en su 
caso haré efectiva. Pamplona 15 de Noviembre de 
1812.=Francisco de Gorria. 
Citas anteriores. 
Doila Isabel II por la gracia de Dios y la Consti. 
tucion de la Monarquia española, Reina de las Espa-
ñas, y en su Real nombre la Reina Regente y Go-
bernadora del Reino., á todos los que las presentes vie-
ren y entendieren sabed: Que las Cortes generales han 
decretado lo siguiente. 
Las. Cortes, usando de la facultad que lsees conce-
de por la Constitucion han decretado: 
Se restablecen los decretos de 10 de Julio de 1812 
y 11 de Agosto de 1813 por los cuales las Cortes ge-
nerales y estraordinarias establecieron en el primero re-
glas sobre la formacion de ayuntamientos constitucio-
nales, y en el segundo las que debian regir para go-
bierno de las diputaciones provinciales y ayuntamien- 
tos de los pueblos. Palacio de las Cortes 29 de No- 
viembre de 1836,— Albaro Gomez, presidente= Fran-
cisco de Lujan, diputado s^cretario=Pascuall ^ernani- 
dez Baeza, diputado secretario. 
Por tanto mandamos á todos los tribunales, justi-
ticias, gefes, gobernadores y demas autoridades, asi 
civiles corno militares y eclesiásticas, de cualquiera 
clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cum-
plir y ejecutar el presente decreto en todas sus par
- 
tes. Tendreislo entendido para su cumplimiento y dis-
pondreis se imprima, publique y  circule= Está ru-
bricado de ala i3eal mano —En Palacio á 8 de Di-
ciembre de 1835.= A D. Joaquin Maria Lopez. 
Las Cortes generales y extraordinarias deseando 
evitar en todos los pueblos de la monarquia las dudas 
que se han consultado por el gobernador de la Isla de 
Leon sobre la inteligencia d'1 decreto de 23 de Ma- lidad de electores. 
yo prócsimo, relativo á la forrnacion de ayuntamientos 
	 5 : Los individuos que sean nombrados para re- 
y cualesquiera otras que sobre el ,particular pudie- emplazar las vacantes de ayuntamiento ocuparún el 
tan suscitarse, decretase: 
	 último lugar, quedando de mas antiguos los que an- 
1. ° 	 Para llevar á efecto la formacion de los ayun- tes existian. 
tamientos en el número y modo que se previene en el 	 6.° Se suprimen los suéldos que en algunos pue- 
art. 3. ° del decreto de 23 de Mayo próximo, cesa- blos de la monarquia, disfrutaban los alcaldes, regido-
rán desde luego en sus funciones, no solo los regido- res y procuradores' síndicos; y los que en adelante 
res perpetuos sino todos los individuos que actual- se nombren para estos cargos los desempeñarán gra-
mente componen dichos cuerpos, pudiendo estos ser tuitamente, y,sin emolumento alguno. 
nombrados en la próxima elecciou para los cargos de 
	 Lo tendra entendido la Regencia del Reino, y 
los nuevos ayuntamientos. 
	 dispondrá lo necesario á su cnmplimiento, haciendo- 
2.' Para ser elejido secretario d'e ayuntamiento l lo imprimir publicar y circular. Dado en Cádiz á 11 
conforme al art. 320 de la Constitucion, no es ne- de Agosto de 1813. 
	
Andres Morales de los Rios, 
cesaria la calidad de escribano. 	 presidente. = Fermin de Clemente, diputado secreta- 
3. ° Las juntas de sanidad continuaran desempe- rio. 
	 Juan Manuel Subrid, diputado secretario. 
fiando del mismo modo que ahora las funciones que A la Regencia del Reino. 
ejercen hasta que la Regencia del Reino con presencia 
	 Los Srs. diputados secretarios de las Córtes con 
de las facultades que por la Constitucion se da n . á los fecha '22 del actual me dirigen la comunicacion si-
ayuntamientos adopte y formalice por el Ministerio guiente. 
	
. 
de la Gobernacion el plan que deberá regir en este 
	
»Las Córtes han tomado en consideraçion las es- 
panto, y sea aprovado por las Cúrtes. 
	
posiciones de los gefes políticos de Madrid, Jaen, Huel- 
Lo tendrá entendido la Regencia del Reino para va, Alvacete y Soria, que de Orden de S.M. les ha 
su cumplimiento, y lo hará imprimir publicar y circu- dirigido V, E. con oficio de 14 del actual, relativas á 
lar. = Dado en Cádiz á 10 de Julio de 1812.= Juan varias dudas que:les_o ^urren acerca del modo de re-
Polo y Catalina, Presidente.—José de Torres y Ma- novar los ayuntamientos, la manera --•en-. que deben 
chi, diputado secretario. = Manuel de Llano diputado hacerse las elecciones y otras concernientes al mismo 
secretario. — A la Regencia del Reino. objeto y partiendo del principio de que todos los de- 
Las Górtes generales y estraordinarias para resol- cretos y órJeres'de las Córtes que son consecuencias 
ber las dudas que se han propuesto por varias au- de la Constitucirm, y particularmente todos íos refe-
toridades encargadas respectivamente del gobierno rentes á elecciones sehallan virtualmente vigentes, han 
económico-político de las provincias, han tenido á bien tenido á bien acordar: que puestos en observancia, se 
decretar las reglas' siguientes. 
	
hallar' resueltas las dudas que proponen los gofos po- 
:1 	 Las personas que, por reglamento sustit;ryan liticos esp ts:ados; pues que la redel de Madrid acerca 
los intendentes es sus destinos harán las veces de de si debe:' ó no renovarse los ayunlamierrtos consti-
estos en las diputaciones provinciales; pero no podran =. tuclouales 'formados á consecuencia :de la publiçacion 
presidirlas. de la Constitucion de 1,•3 de Agcsto oit•mo, lo esta -en  
2.a Ningun vocal de ayuntamiento podrá nom- - el art. 3.° del . decrelo de 23 de  Mayo de 1812 «que 
brar sustituto, ni aun con acuerdo del mismo ayun- dispuse» que en los pueblos en que pueda verificar- 
tamiento debiendo el regidor ó regidores ruasmoder- ; se la eleccion cuatro meses antes,' de concluirse el año 
nos suplir las ausencias, enfermedades y vacantes del  - se renovara e:r finrle Diciembre del rnisrao la mitad, 
procurador O procuradores síndicos, asi como deben sir- saliendo los ùltimarnente nombrados; pero en aquellos 
plir las de los alcaldes el regidor O regidores mas pueblos- en que, se haga. la elei:clon tirando falten me- 
antiguos. Si llegare el caso de que se suspenda todo nos- de cuatro mases para acallarse el  ano, seguirán 
el ayuntamiento o la mayor parte de el deberán ocu- los elegidos en su cargo hasta fi n del aho siguiente, 
par su lugar los de las respectivas clases' del año an- en quo cesará la ' atad:» que  h propuesta por él ge-
terior, hasta que sean legítimamente declarados in- fe politice de  Lea, sobre si la room acion ole los ayun-
habiles ó repuestos en sus oficios. tamientos "empezara ponlos primeros ó últirnameirte 
3 a 
 Los que ejerzan cargos concejales, pueden ser nombrados, se, halla. ignafinento resuelta en cl ya cita-
elegidos.diputados de Córtes ó individuos de la dipu- do articulo 3.°.ale1 dgcrete de_ 23 .6 Mayo continua- 
 tacion pfovincial; pero en el hecho mismo de tomar do. por.el de 24 dt Noviembr é de 181,3; que la que 
posesion de *sus nuevos cargos quedan vacantes los propone el gefëpelitico de  Huelva, sobre los términos 
'que antes obtenian entendiéndose asi en h Península en quo deban, eü;cutrrse las elecciones de ayuütarnien-
y en Ultramar luego que emprendan el biaje`para sus tos, y el número de individuos. de que éstos hayan de 
destinos. componerse, se halla también resuelta en los de, 23 
Si faltare algun elector para hacer el reem-  ' de ?'layo de 1812 y 23 de Marzo de 1'821: que la 
plazo de las vacantes que ocurran en los ayunta- del' gefe politico de ' lbanete sobre si en las eletcio-
'mientos segur' el decreto de 10 ,de Marzo de este nes de ayunta ;,lentos ha de guardare la ley de h ile- 
año, Se harán sin embargo las elecciones para la va- ; cos y parentesco: 1 a está asr,raisnto en el articulo 1 
cante ó vacantes del ayuntamiento por los demas clec 1 
 del decreto de l0 de Julio de 1'312 por lo respecti-
tores, siempre - que exista el mayor número, formar' vo a bes huecos en la pri,nera formacion de Ayunta-
dose únicamente nuevas juntas de parroquia en los, á iaaitdos, y en h  Orden de las Cortes de 19 de Mayo 
casos en que falte la mayoria y para nombrar sola- Ide 1813 en la de parentescos, y ultirramente como 
mente los que resten hasta la correspondiente tota- el gefe politico de Soria no propone duda alguna so- 
brë grie' pueda recaer resolacion, las Cortes han esti- ° entre e1 2goble^no del ptieblo ÿ 'su vecindario aquella 
mado que ha obrado bien en 
 el 
 modo con .que ha proporcion que es compatible con el  buen Orden y 
procedido a ,.eriticar las elecciones. 	 r mejor admr ristraci' n, habrá u i alcalde, dos regidores 
En consecuencia de lo e p ,.resto, y para obviar ` y un procurador" sindico, en todos los pueblos que no 
todo motivo de dudas en el m odo cornOIeba proceder- pasen de 200 vecino:: uri alcable, cuatro regidores' y 
se en las elecciones ,y renovaci:mes de los ay unta- I,  un procurador en los quo teniendo el numero de 200 
rh'sentos, las Cortes se hay servido declarar restabieci- vecinos no pasen de 500: un alcalde, seis regidores 
dos y vigentes los decretos de 23 de Mayo y 10 de ` y  un procurador en los que llegando á 000 no pa-  
-Julio de 1812, la orden de 19 de Mayo de 1813 el . sen de 1000: dos alcaldes,' o cho regidores y dos pro- 
decreto de  - 21 'de Noviembre de 1813 el de 23 de curadores síndicos en los que desde 1000 no pasen 
1Vlarzo. de 1821. y todos los dernas relativos á la for- de 4000 y se aumentará el puntero de regidores á 
Wiacion y reaovacion de ayuntamientos, y que á ellos 12 en los que tengan mayor vecindario. 
deben arreglarse las autoridades a  " quienes correspon- 	 En las "capitales' de las provincias habrá á lo me- 
da ponerlos en ejecucion; circulandose  , al efecto por J nos 12" regidores; y si hubiere mas de 1000 veci-
el Gobierno'de' S. M. De acuerdo de las Cortes lo nos habrá 16. 
decimos á V. C. para conocirnieiito ele S. M. y á fin 0 	 6.° Siguiendo estos mismos principios para ha- 
de que Sca sirva disponer su cumplimiento: 	 cer la eleecio.r de estos empleos, se elejirán en un 
Y ahabieudo dado cuenta a S. M. ha tenido á dia festivo del mes de Diciembre por los vecinos que 
bien mandar lo comunique a V. S. para su inteligen- se hallen en el ejercicio de los derechos de ciudada-
cia y efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. 0 oo nueve electores en los pueblos que no lleguen á 
muchos años. Madrid 27 de Diciembre de 1836. ^ 1000; 17 en los que Ilega.rdo: á 1000 no pasen de 
lopez. 5000 y 25 en los de mayor vecindario. 
Las Cortes generales y estraordinarias converica- 
 ^ 	^ 7.' !lecha esta eleccion se ,formará en otro dia 
das de que no iute ^esamenos al bien ytranquilidad r festino del mes de Diciembre, con la brevedad que 
de las familias que a la prosperidad de'" la Nacion el permitan las circunstancias la junta de electores pre- 
qu; se establezcan ayuntamientos con la mayor bre- sidida por el gefe politico, si lo hubiere; y sino por 
y el secretario que será el mismo del ayuntamiento 
y se publicará inmediatamente. 
8.° Para facilitar el no,mbramieuto de electores 
oarticolarmerrte donde una numerosa poblacion"6.1a divi- 
sion y distancia de los pueblos 6 parroquias que han 
de agregarse para establecer su ayuntamiento podria 
hacerlo embarazoso, se formarán juntas de parroquia 
compuestas de todos los conciudadanos domiciliados en 
 ella que deberán ser convocados con anterioridad, y 
presididas respectivamente por el gefe politico, alcalde 
o" regidor y cada una nombrará el número de electo-
res- que le correspondía con proportion al total relativo 
á la poblacion de todas; debiendose entender el acta de 
eleccion en el libro que se °destinare á este fi n y fir-
marse por el presidente y el  secretario que se nom-
brare. 
9.° No podrá haber junta de parroquia en los 
pueblos que n6 lleguen á- 50 vecinos, y los que se ha- 
llen en este caso ae' ruirán entre si 6 con el mas in- 
mediato para formarla, pero la te=.idrán todos aquellos 
erre hayan estado aqui en posesion de nombrar electo-
res para la e,ecclou de justicia, ayuntamiento 6 dipu- 
todo del comun. 
10. Si no obstante lo prevenido en el artículo pre
-. 
 cedente todavia re<uitare mayor el número de parro- 
nulas que el de loselectores que correspondan, se nom-
brará sin embargo un elector por cada parroquia. 
1.1. Si el número de parroquias fuese menor que 
el 
 de los electores que deban iloinbrarse, cada parro-
quia elegirá uno, dos "6 ira ,`hasta completar el núme-
ro que se requiera, Fero si faltare' aun un elector le 
nombrará la parroquia de mayor poblacion; si todavia 
el mas antiguo de los alcaldes,'y en defecto de estos 
por el regidor mas antiguo para conferenciar sobre 
las personas que puedan convenir para el mejor go-
bierno del pueblo y no podra disolverse sin haber con-
cluido la. eleccion, la cual se estenderá "en un libro 
nombrarniento, forma de eleccion, y número de sus !à  destinado á este efecto, se firmará' por el presidente 
individuos, decretan,, 
1. ° Cualquiera pueblo que no tenga ayuntamien-
to, y cuya poblacion rio llegue á mil almas, y que 
por sus particulares circunstancias de agricultura in-
dustria 6 poblacion, considere que debe tener ayunta-
miento , lo ha ^á.presente"á la Diputacion de la  pro-
vincia para que en virtud de su informe se provea 
lo, çouveoiente por el Gobierno. 
2.° Los pueblos que no se hallen en estas circuns-  
cias seguirán agregados á tos ayuntamientos á que 
lo han estado hasta aqui mientras que la mejora de 
.su estado politico no exija otra providencia; agregan-
.dose al mas inmediato en su provincia los que se for- 
marea nuevamente y los despoblados con jurisdicion. 
3.° Debiendo cesar en virtud de lo prevenido en 
el 
 
art.  312 de la ..Constitucion los regidores y dernas 
,,ocios perpetuos de ayuntamiento luego quese reciba 
y., publique en cada pueblo la Constitucion . y  este de- 
_creto se pasará á elegirlos á pluralidad absoluta de 
votos .en la forma que se establece eu los ;artículos 
313 y 314 asa en los pueblos en que todos tengan 
la dicha cualidad de perpetuos como en los•, qup ;la 
`teugalr - algunos solamente; en  la intelig€ocia de,que 
en los pueblos en que pueda verificarse esta eleccion 
ectratro meses antes de concluirse el ano re renovará en 
-fin de Diciembre del mismo la mitad, saliendo-los ul-
timamente nombrados ; pero en aquellos ,pueblos eu 
:que se haga la eleccion cuando falten menos de cua-
tro meses para acabarse el año , seguiran los elcji-
dos en su encargo hasta fin del año siguiente en que 
cesará la mitad. 
4. ° Como no puede dejar--de-eonvenir que haya 
vedad en aquellos pueblos que no habiéndolos tenido 
hasta aqui, conviene que los tengan en' adelante, co 
mo tarübien_el que para evitar las dudas quo pudie-
ran  suscitarse en la ejecucion de lo sancionado por la 
Constitucion se establezca una regla uniforme para el 
.J 
• 
faltare otro le nombrará la que le siga en mayor po-
blacion, y asi sucesivamente. 
12. Como puede sùceder que haya en las provin-
nips de Ultramar algunos pueblos que por sus particu-
Iares circunstancias deban tener ayuntamiento para su 
gobierno, pero cuyos vecinos no esterr en el ejercicio 
de los derechos de ciudadano, podrán sin embargo en 
este caso.elegir entre si los ,oficios de ayuntamiento 
bajo las reglas prescritas en esta ley para los dernas 
pueblos. 
13. '•Los ayuntamientos no tendrán en adelante 
asesores con 'nombramiento y dotacion fija. 
Lo stendrá entendido la Regencia del Reino para 
su cumplimiento, y lo hará imprimir, publicar y cir-
cular. Dado en  Cádiz á 23 mayo de 18120—José Ma-
ria Gutierrez de Teran, presidente.---José de Zorra-
quin , diputado secretario.=.poaquin Diaz Coneja, di-
putado 'secretario.=A la Regencia del-Reino. 
Martin Perales Monroy, regidor de la villa de Cc-
clavin ha e pue:,to á las Córfes generales y estraordina-
rias que entre los individuos que componen aquel 
'uyuntarniento hay ponientes en grados inmediatos, asi 
coma tambien ios hubo en el ayuntamiento que cesó 
en fin de diciembre último y entre los individuos de 
ambos, indicando con este motivo la posibilidad de 
que tales cargos se perpetuen en unas mismas fami-
lias. En Vista de ello han tenido á bien declarar , que 
no. estando derogada por la Constitucion la ley sobre 
parentescos que deben guardarse en la eleccion de los 
individuos de los ayuntamientos son nulas en esta par-
te las que se hayan hecho contra su tenor, debiendo-
se nombrar por los mismos electores otros individuos 
eri remplazo de los que con arreglo á dicha ley no 
debieron ser nombrados; y quiere S. M. que la Re- 
gencia del Reino lo haga saber asi al ayuntamiento de 
Ceelavin. Co. cornuiíicambs á V, S. de órden de las 
Córtes para que S. 
 A. lo tenga entendido.=Dios guar-
de á V. S. muchos afies Cadiz 19 de mayo de 1813.-- 
Agústin Rodriguez `Vaamonde, diputado secretario 
.11annel Goyanes, diputado secretario.—Sr. secretario 
interino del despacho de la Gobernacion de la pe-
nínsula. 
Las Cortes para desvanecer las dudas ocurridas en 
'algunos ayuntamientos se han servido declarar y decre-
tar conforme al espiritu.del,:decreto de 23 de Mayo 
de 1812 lo siguiente: la primera renovacion que se ha-
ga de la mitad de los ayuntamientos constitucionales 
se verificará cesando los últimos de sus individuos en 
el órden del nombramiento, segun se previene en el ar-
tículo tercero 'de decreto; pero no debiendo por 
título alguno perpetuarse los primeros nombrados, ce- 
sara siempre en las.elecciones siguientes la mitad, co in- 
puesta de los mas antiguos. 
Lo tendrá entendido la Regencia del Reino para 511 
cumplimiento, y lo hará imprimir publicar y circular. 
=Dado en San Fernando á 27. de Noviembre de 1813. 
=Francisco Tacon, presidente.=Miguel Antonio de 
Zumalacarregui, diputado secretario.=Pedro Alcánta-
ra de Acosta, diputado secretario.   ' A la Regencia del 
Reino. 
Las Córtes, usando de la facultad que se les cc nce-
de por la Constitucion, han decretado las siguientes 
aclaraciones á la ley de 23 de Mayo de 1812 sobre la 
or macion de ayuntamientos constitucionales.  
asnmeussmionvuarar 	
• A.NE.NCI_OS. 
La Galera de Nicolas Alorburu llegó el 
14 á esta capital desde la corte ' y buehe á salir 
para el mismo punto el dia 21 del corriente, admite 
pasageros y arrobas, en la calle de Chapitela. 
El ayuntamiento constitucional de la villa de Ez-
curra comprensa en el valle de Basaburua menor 
hace saber: Se halla vacante la pla±a; . decirujano, 
que consiste su vecindario en 6-11 almas, inclusos 'los 
clos señores del cabildo, mara dolceion 120 'robos de 
grano, 80 de maiz, y 10 de—Oigo, 618. rs. vn. en 
metálico y '70 cargas de Ido, rudos cobrados y sa-
tisfechos por los señores de 'a;gu atamiento, en las épo-
cas acostumbradas, corno es; el maia en el jueves an-. 
te penúltimo de la entrada de la cuaresma, . del tri-
go el dia 8 de Setiembre la leña durante la: primera 
semana del- mes de Noviembre, y • el' del dinero en 3 
plazos iguales de it á 4 meses, siendo á cargo del fa-
cultativo el rasurar en el tiempo y  paretge que es- de 
 costumbre, los a,4pir°antes 'padran, acudir con sus me-
moriales para el dia 21 del proximo  Noviembre vinieaá-
te á la secretaria de este ayuntamiento. Ezcurra 21. 
de Octubre„ de 1812.— Fe. roun Goicoechea. Secretario. 
IMPRENTA DE OCHOA CALLE MAYOR N." 104' 
1.a 
 Habrá dos alcaldes, seis regidores y un procu-
rador .síndico en los pueblos que pasando de 500 veci-
nos no escedan de 1000: dos alcaldes, ocho regidores,y 
dos procuradores síndicos en los que desde 1000 no pa-
sen de 4000: tres alcaldes, doce regidores y dos procu-
radores,' en los de 4 á 10060: en los de 10000 á 
16000 cuatro alcaldes diez y seis regidores y tres sín-
dicos: en los de 16000 á '22000 cinco alcaldes, veinte 
regidores_ y cuatro síndicos; y en los de 22000 arriba, 
seis alcaldes, veinte y cuatro regidores y cinco procu- 
radores síndicos. 
2.a Siguiendo los mismos principles establecidos pa- 
ra la eleccion de estos empleos, se elegirán en un 'dia 
festivo del enes de Diciembre por los vecinos que se ha- 
Iian en el ejercicio de los derechos de ciudadano, nue- 
be electores en los pueblos que no lleguen A 1000 quin-
ce en los que llegando á 1000 no pasen de 4000; diez 
y nuev.e en los que llegando á 4000 co pasen de 10000; 
veinte y cinco en los que llegando á 10000 no pasea 
de 16000; treinta y uno en los que llegando á 16000, 
no pasen de 22000, y treinta y siete en los que pa-
sen de 22000. 
3 â Para evitar lo mas 
 pro: 4o posible los graves y 
trascendentales daños que ocasiiina en las ciudades po-
pulosas la escasez de funcionarios nunicipales, se com-
pletará inmediatamente el aranero de alcaldes consti-
tucionales y demas india iduos de los a i untamientos has-
ta el que vá indicado, nombrándolos lós mismos .electo-
res que han hecho las elecciones para el pres ente año. 
Madrid 23 de marzo de 1 32 .=Antonio Cano Manuel, 
presidente:José Maria Couto, di p utado secretario= 
Francisco Fernandez. Gasco, diputado secretario. 
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GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA. 
Por el Ministerio de la Gobernacion de la Pe- 
n.insule con fecha 26 ode Octubre se ha expedido la 
Real ord. en siguiente. 
Negociado núm. 10. 
Exmo. Sr: S. A. el Regente dcl Reino conforman-
dose con lo propuesto por esa direccion acerca de la 
organizacion definitiva del instituto de segunda ense-
ilanza de Logroño, y en  vista de los medios con que 
cuenta aquella provincia por consecuencia de los ar-
bitrios aprobados al efecto por el Gobierno en  Orden 
 de 16 de Junio ultimo , en virtud de la autorizacion
que la ley de 28 . de Julio de 1840 le concede, se ha 
ser; ido disponer lo que sigue: 
9.' Se crea un instituto de segunda enseñanza en 
la ciudad de Logrorio 
2.° Este establecimiento constará por ahora de 
las cátedras siguientes: 
Dos de gramática castellana y latina y elementos 
de literatura, principalmente española; dos profesores, 
uno con 5000 rs, anuales y otro con 4,500; la dife-
rencia de sueldo se adjudicará al que enseñe elemen-
tos de literatura. 
Dos de elementos de matemáticàs y dibujo lineal; 
dos. profesores con 6000 rs. anuales el uno y 5000 
el otro; la diferencia de sueldo se adjudicará al que 
enseñe dibujo lineal. 
Una de física y elementos de quimica; un profe- 
sor con 6000 rs. 
Una de nociones elementales de historia natural 
en sus aplicaciones mas usuales; un profesor con 6000 
reales. 
Una de elementos de geografía é historia, prin-
cipahnente española; un profesor. con 5000 rs. anuales. 
Una do ideología, moral y religion; un profesor 
con. 6000 rs. anuales. 
Si los ingresos del instituto lo permitiesen , se 
creará oportunamente ;una escuela industrial acomo-
dada à las necesidades de la provincia. 
3.° Uno de los catedráticos del establecimiento se-
rá director del mismo, con habitacion en el edificio 
y 2000 reales de sobresueldo por razon de aquel 
cargo. 
4.° Otro , catedrático á juicio de la junta inspec-
tora de que luego se hablará, desempeñará las funcio-
nes de secretario del instituto, con las obvenciones 
anejas á este empleo. 
5. Para el cuidado y conservation del edificio 
y enseres del instituto habrá un conserge 6 bedel y 
un portero, aquel con 2200 rs. y este con 2000 de 
sueldo anuales. 
6.° Se formará inmediatamente una junta de ins-
talacion del instituto presidida por el gefe político, y 
compuesta de un individuo de la diputacion provin-
cial, otro del ayuntamiento y dos sngetos mas de co-
nocida instruccion y arraigo, elegidos por el gefe po-
lítico. 
7. ° Nombrados los catedráticos é instalado el ins 
tituto la junta no tendrá mas carácter que el de ins- 
pectora del establecimiento, pudiendo en tal concepto 
dar parte á la direccion general de Estudios de cual-
quiera desorden 6 abuso que advirtiere: deberá esta 
junta examinar las cuentas que por semestres rendi-
rá el secretario con el visto bueno del director, y sa-
tisfechos los reparos, las remitirá á fin de año á la 
 di-
reccion general para su aprobacion. 
8.° La junta inspectora en union con el director 
del instituto formará el reglamento provisional, y le 
remitirá á la direccion general de Estudios para su 
aprobacion. 
9. ° Los fondos destinados al sostenimiento de es- 
de instalacion dará conocimiento A la direccion gene-
ral de Estudios del estado económico del mismo para 
los. erectos oportunos. 
14. La direccion general de' Estudios queda auto-
rizada para. dictar las disposiciones conoenieote.s'á fi ^a 
de que la juventud de Log^oilo pueda matricrr.larse 
y cursor en el presente año en :el instituto de es-
ta provincia, con la coudicion de prolongarse el cur-
so actual ,por otros tantos dias.cuantos tarden á abrir-
se las enseñanzas despues del 1.° de Noviembre. 
De urden da S. A. lo digo á V. E. para los efec-
tos consiguientes.  
Lo 'que se inserta en . el Boletin oficial para su  
publicidad. Pamplona.13 de Noviembre de 1842.—.  
Francisco de Gorria.  
Negociado 4.°  
El señor subsecretario del Ministerio de la Gober-
nacion de la Península con fecha 4 del actual me dice 
lo siguiente.---- «El señor Ministro de la Guerra con  fe-
cha 28 de Octubre último dice al de la Gobernacion de.l 
la Peninsula lo que sigue.---Enterado S.  A. el Regente 
del Reino de la esposicion que V. E. dirigió á efe Mi- .„ 
nisterio en 2 del actual por la que  el Ayuntamiento t 
Constitucional de la Ciudad de Estella solicita se exima 
A  aquel vecindario de prestar el gravoso sers icio de 010 2.  
jamientos; se ha dignado S. A.resólver se manifieste á 
V. E. para los efectos oportunos, que á consecuencia de 
otro espediente de igual naturaleza, promos ido por las  
provincias vascongadas, ha tenido ya á bien mandar ce-
se en dichas provincias y la de Natarra el servicio de 
alojamientos permanentes, quedando los pueblos eu cuan- 
to al espresado servicio de alojamientos,, súgetos sola-
mente á la regla general de las demos 
 provincias del 
Reino, 6'sea á lo prevenido para el propio objeto en la 
 Real orden circular de 1.° de Junio de 1835, que en 
 
copia se acompaña á V. E. que es lo único que cabe 
hacer por ahora eu la materia a favor de los mencio-
nados pueblos.De orden de S.  A.  comunicada por el 
 
espresado señor Ministro de la Gobernacion, lo trasta-
do á V. S. con isiclusion de copia de laque se cita, pa-
ra su conocimiento y efectos correspondientes.» 
 
Lo que he dispuesto se inserte en el presente h ole-
tin, con la copia que se cita en el anterior escrito, pa-
ra su puntual cumplimiento. Pamplona 13 de Noviem-
bre de 1842.—Francisco de Gorria. 
 
La copia a que se refiere la comunicacion anterior 
es como sigue.=Ministerio de la Guerra. Exerno. se- 
cuenta Á S. M. de una esposicion del 
Capitan general de Aragon, fecha 22 de Febrero últi-
mo en que manifiesta las contestaciones ocurridas con 
el ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza con motivo 
del alojamiento dado al General D. Juan Antonio Alda-
ma á su paso por dicha Ciudad, con destino al ejérci-
to del Norte: y S. M. conformándose cou el parecer 
 
de las secciones reunidas de Guerra y de lo Interior, 
y del. Consejo Real de España é !Ojos, á quien tuvo ár 
bien oir sobre el asunto, al propio tienpo que lo veri-
ficaba V. E. por el Ministerio de su cargo, se ha ser-
vido determinar que mientras rio se resuelva el expe-
diente, general 
. de alojamientos y bagajes que se halla 
pendiente de con alta en el mismo consejo, se obser-
ven tanto en Zaragoza 'tomo en tus demos pueblos de 
la península las siguientes disposiciones.---1.' Que los 
oficiales que se hallen de guarnicion permanente en los 
pueblos, solo disfruten' tres dios de alojamiento.-2.a  
Que los-que marchen de tránsito con sus cuerpos, se 
les aloje por algunos días mas, á no ser que por 
óunstancias particulares se prolongase demasiado la 
permanencia de las tropas, en curo caso se pondrá de 
acuerdo la autoridad irilitor con la civil para 'fijar la 
dur•acion, puesto que no es posible dictar reglas gene-
rales sobre ese punto.=3. ° Que á los oficiales que 
transiten par los pueblos en cornisit>n "del Real servicio 
6 que se separen de tos cuerpos de resultas de heridas 
recientes recibidas en campaña, se apliquen las dispo-
siciones anttriores. Que á los que viagen por mo-
tivo de interes particular, no se les de alojamiento,  
siempre que venga espresado esta circunstancia en el  
pasaporte, como se halla mandado.' Por último, lia re-
suelto 
 S. M. que todas éstas disposiciones se entiendan  
para los casos ordinarios y comunes., pues en los estro-
ordinarios queda en su fuerza y vigor el art. 3.' 0 título 
14, tratado G. ° de las ordenanzas generales del ejér-  
cito.—Deohlerf de S.: M.  lo digo á V. E: liara su in- 
teligeucia.y efeptos consiguientes en el Ministerio  de 
su cargo. Dios guarde de jimio de 
 15:^ ü.= hi ,jada. fic. N n stro del Inier'.or.—Es 
copia, ltori.il.-  'ES cn pi ;, el subsecretario, Gomez de la 
Serua.-Lis copia, el gefe político Gorria. 
Intendencia de rentas de Navarra.  
L a 1lireccion general dè Aduanas y Aranecles, se 
te instituto serán los siguientes: 
1. 	 El impuesto de 10 por 100 sobre cada carga 6 
de pescado fresco que se introduzca en la provincia 
de Logroño. 
. Las rentas de todas las memorias, fundacio-
nes y obras piar existentes en la íisma provincia con ' 
destina á instruccion pública, despues de cubiertas 
las-atenciones locales de la enseñanza primaria. 
3.° El producto integro de tos derechos de ma- r 
trícula y. prueba de curso que habrán de satisfacer 
los alumnos. 
10. Si resultase algun de ficit en los expresados 
fondos, se cubrirá con los propios de la diputacion 
provincial, segun tiene ofrecido aquel cuerpo. 
Si por el contrario resultare ,algun sobrante, se 
destinará con preferencia á la adquisicron de máqui- 
rias, aparatos, instrumentos y domas medios indispen-
sables de enseñanza.  
11. La direccion general de Estudios convocara 
inmediatamente aspirantes á las cátedras que se hallen 
vacantes en el espresado establecimiento, y previos los 
ejercicios acostumbrados en iguales casos, propondrá 
al Gobierno para director y catedráticos los que.hubie-  
.ren manifestado 'mayor suficiencia. 
12., Si  eu le sucesivo adquiriere mayores fondosel 
instituto, podrán aumentarse las dotaciones de los ca-
tedraticos, teniendo presentes para ello las pruebas de 
 
idoneidad y buen comportamiento que hubiere dado 
cado uno en el desempeño de sus respectivas obliga- 
ciones. 
13. Creado definitivamente el instituto, la junta 
ha serreido dirigirme la circular que- `sigue: 
Por. cl Ministerio de /hi e:Ida se ha comunica- 
do á esta Direccion general e:: 27 del corriente la re-
solucion siguiente. = Exnio. Sr, El *genie del Rei-
no se ha enterado del expediente 'promo , ido por '.D . 
Juan Gervasio Graidmai on ynt os fabticantes de aba-
nicos de esta Cortesobre que  se modifiquen las par-
tidas 885 y 1,223 del ,Arancel de 'rn;portacion sobre 
países y varillajes; y eu vista de cuanto resulta,' y 
conforme con 14) propuesto por esa Direccion general 
en 27 de Setiembre íntimo, ratificando cuanto tenia 
manifestado acerca del particular, se ha seruido S. A. 
resolver, teniendo pre:.ente la facultad,segurnda conçe-
dida al Gobierno por el art. 3. ° de la ley de Adua-
nas, que en lugar de la partida 8_:5 del Arancel de 
importacion se sustituyan dos en los términos si-
guientes, 
Paises para abanicos de dos hojas pegadas , no 
pegados y recortados, de papelcharolado. pintado .y 
.estampado; docena 20 rs.; 20 por 100; tercio de au-
mento eu bandera extrangera, y tercio por consumo. 
De cabritilla, de pintura ordinaria y tira; doce-
na 80 rs.; 15 por 100; tercio y tercio. 
Y que quedando subsistènte lo partida 1,221:  se 
sustituyan á la_ 1,223 las dos que sigue.,:: 
Varillajes sueltols a o armazones para abanicos de 
caña , hueso y madera lisos , calados y labrados , con 
figuras O sin ellas ; docena 50 rs.; 20 por 100; au-
mento de un tercio en bandera extraugeraa.y un.ter-
cio por consumo. 
De concha, marfil y nacar, lisos, calados y labra= 
dos, con figuras á sin ellas ; docena 100 rs.; 20 por 
100 ; tercio y tercio. De Orden de S. A. lo comunico 
a V. E. para su cumplimiento; en la inteligencia de 
que esta resolucion se entiende ea reserva, de ponerla 
en conocimiento de las Cortes, corno' se dispone ea el 
referido art. 3.° de la ley de Aduanas vigente.=Y 
la Direccion lo traslada á V. S.  para  su inteligencia . 
y de las Oficinas de esa provincia , disponiendo ade-
mas se inserte en el Boletín oficial de la misma á fin 
de que llegue á noticia del comercio. Dios guarde á 
V. S. muchos, -anos.;,, adrid 30 de Octubre de 1812. 
Agustin Fernandez de Gamboa. 
La  que he dispuesto se inserte en el periódico ofi-
cial de esta provincia para su publicidad.. Pamplona 
11 de Noviembre de 1812. Francisco de Gorria. 
Intendencia Militar del 10.° Distrito. 
Debiendo sacarse ái publica subasta a las 12 del 
dia 2i del actual, en los estrados de la Intendencia ge-
neral militar eî servicio de la hcspitaiidad militar de 
la plaza de Cadiz, con arrregio al pliego de condi-
clones` qne estará de manifiesto en la secretar fifí' de 
dicha ` intendencia, lo pongo en eonochidento ee V. S 
para que en su vista se sirva mandarlo insertar en 
 el Boletin oficial de esta p^ovincia para qne pueda 
llegará conocimiento de los que quieran interesarse 
en ella. 
'Dios guarde á V. S. muchos años Pamploni 
t 2 . 
de Noviembre de 1812.—El I. I. = Manuel Peren 
Circular de la Diputacion‘pro.vincial -sobre catastros. 
La Excma. Diputacion provincial - ha aprobado, 
en todas sus partes, el proyecto para la formacion de 
 
catastros: O estadísticas que, con fecha 26 de
. Agos-
to Ultimo, le presentó su secretario y se ITprimio, y 
circuló, pie orden de S. E. los nuevos catastros de 
beran regir desde l.° de Enero del año 1,84 .1 para 
cuyo dia han de estar formados en todos los pueblos 
de la provincia, bajo las bases contenidas en dicho 
proyecto, á fin de que se consiga la igualdad y con- . 
formidad conre:der;tes, reservándose S. E. acordar las 
alteraciones que la  Csperiein la acreditare necesarias en 
beneficio de la justicia. Pamplona 13 de Noviembre de 
1812. =De acuerdo de S. E. = Jose Yanguas y 
Miranda. Secretario. 
Sociedad medica general de socorros mutuos. 
La Comision provincial de Navarra á los p^ofeso^es , 
de medicina, tirada y  farmacia de esta provincia ÿ 
de las de Alava y Guipuzcoa. 
Aniversaria de perpetua memoria debe solemnizar- 
se el dia 26 de octubre en que inspirados y entusiasma 
dos por el bien y felicidad de la clase medica acudie-
ron en 1831 a S. M. los redactores del 13oletin de 
medicina y cirujía y farmacia) para que se les dispen-
sara la autorizacion necesaria á fi n de llevar á cabo la' 
idea mas grandiosa y benéfica á saber: el estabtec"imien 
to de una sociedad médica general de socorros mu-
tuos,, , 
La Comision provincial de Navarra á la que van 
agregadas Alava y Guipuzcoa, y que acaba de consti-
tuirse no dirijirá su voz á los profesores de su distrito, 
sin ofrecer primeramente a los autores de tan grande 
obra un voto solemne de gracias en las aras del mas 
puro reconocimiento. 
Un proyecto que germine con deseos tan ardientes 
de procurar el bien estar de sus comprofesores y de 
enjugar las lagrimas de sus desconsoladas viudas é hi-
jos inocentes y  desvalidos: no era posible que abortara, 
y desde luego debía asegurarse bien á pesar de los 
grandes e insuperables obstaculos que de pronto era 
indispensable que se pres.entáran. hoy mismrr`'se. ofre- 
ce una prueba irrefragable de los pasos agigantados 
con que marcha la sociedad, pues en el Boletín de Me-
dicina, cirujía y farmacia periódico oficial de la misma 
se ha publicado el establecimiento de cuatro comisiones 
de provincia, y no hay mes en que no se de al luz 
una larga lista de los socios que van entrando sin in-
termision, 
A estos datos, y á cuanto ban manifestado otras 
(comisiones de provincia ¿que podrá añadir la de Na-
=varia sin que tema ofender á sus comprofesores que les 
supone bien penetrados y convencidos de las grandes 
ventajas de esta institucion? 
Esta Comision ofrece por su parte que procurare ' 
desempeñar con la mayor actividad y celo su c-ometi-
db'y no duda que los profesores de medicina cirujía 
y farmacia de Navarra, Ai o a y Guipuzcoa a quienes 
se dirige, se apresurarán a inscribirse yformar parte 
de esta brillante y benéfica sociedad. 
Pamplona 11 de Noviembre de 1842. `José de 
Store, director.= 'olictarpo Larrondo, vice-director.— 
Saturnino Lizarraga, tesorero.=Angellriarte, corta- 
don =Javier Blanco, secretario. 
Sociedad médica general de socorros mútuos.-AtCo-
mision provincial de Navarra.—Teniendo que dar cum-
plimiento esta comision á una circular - comunicada per 
la central con fecha 30 de octubre del presente año 
que marca varias reglas que deben observarse como 
adiccion á I.a instrucción de admision de socios, y cuyo 
principal objeto es el que se abra todos los meses un 
juicio' contradictorio previo para los que soliciten ingre-
sar en la sociedad, ha resuelto anunciar en el Boletin 
oficial de esta provincia los nombres de los profesores 
cuyos espedi'entes se estar instru y endo, por si alguna 
persona 'tuviese conocimiento de cualquiera circunstan. 
cia por la cual no deba ser admitido en aquella el so-
licitante; lo que se le ruega lo ponga en noticia de es-
ta comislon 6 de la 'central en el término de un mes 
contado desde la fecha..--Pamplona 14 de noviembre 
de 1812.---Javier Blasco secretario..—Nombres, profe- 
sion y résidencia de los que se hallan en este caso 
D. Tomás Lastiri, cirujano, en Orisoain, Navarra.= 
D. Ambrosio Huici, medico, en Olaz, id.—D. Felipe 
Echeverria, cirujano, en Ysava, id.=D. Antonio Ma-
ria Gorta ^i, cirujano, en Roncal, id.—D. Miguel Le-
cumberri, médico, en Monreal, id.=D. Isidoro Arbe-
loa y Cia, médico en Echauri, id.—Y D. Fermin La-
bayeu, cirujano en Pamplona, id. El secretario.=Ja- 
vier Blasco.  
de este lugar cuya dotacion consiste en 13Q .robos de, 
trigo poco mas ó menos pagados parte de los fondos 
comunes, del vecindario y de los niños libre de con, 
tribuciones y sin obligation de „ instruir á las niñas
• 
 y con option á servir la sacristia con su dotation 
correspondiente. Los' aspirantes á dicha plaza presen-
tardn sus solicitudes á este ayuntamiento francas de 
porte para el dia 1.° de Diciembre proximo. Echauri 
10 de Noviembre de 1842.— Fermin Arraiza Alcal- 
de. 
Don Tomás Oria Juez de primera instancia de la ciu-, 
 dad de Estella y su partido. 
A todos los que pretendieren tener derecho a los 
bienes de la capellania titular colativa que
. güedaron 
por la fin y muerte de D. Diego Martinez de Carear 
y Teruel su fundador, en la iglesia parroquial de san 
Miguel Arcangel de là villa de Lodosa, pm- escritura 
otorgada en su razon en dicha villa en 17 de- junio de 
1794 por testimonio del escribano público .Thse !gernardo` 
Ruiz cuyo actual poseedor es I)- Angel Z?'ñiga y Archa 
no hace saber: que por mi le de D..°Juan Manuel Zui iga 
y Ruiz'vecino de Miranda se ha 
 aertdido á este .luzg a-  ' 
do en solicitud de los bienes de dicha capellania. Dado 
en Estella 412 de noviembre :de-18%t2.= Tomás Oria. 
Por su mandado, Ramon Razquin. 
Don Tomas Orla Juez de primera instancia de este 
Partido. 
• 
Hace saber: que en la causa que se sigue en este 
Juzgado sobre riña y heridas á JoséBernardo Diaz y 
Manuel Osaba contra Pedro Gabiria y José Ochoa, to-
dos naturales de la villa de Allo ocurridas la noche del 
dia primero del corriente mes, mandé estimar la cap-
tura de 
 • los dichos Gabiria y Ochoa y su insercion en 
el boletin oficial de la Provincia; y para consegui^la se 
insertan las sellas de los prófugos que son las siguien-
tes: del Pedro Gabiria, edad diez y ocho años, estatura 
menos de cinco pies, pelo castaño claro, ojos garzos, na-
riz regular sin pelo en barba y delgado de cara: del 
José Ochoa: edad diez y ocho años, estatura cinco pies 
pelo y ojos castaños sin pelo en barba, nariz afilada y 
visten al uso del pais. Dado en Estella á 6 de Noviem-
bre de 1842 =Tomás Oria.-Por su mandado, Joa- 
quin Garijo escribano. 
El próximo Domingo 20 de Noviembr ^ ^á'las 
11 de la macana tendrá lugar en el Palácio 
de la Excma. Diputación provincial la solem- 
ne apertura del Instituto de 2.` ensenauza 
creado en esta ciudad por la espresada Cor-
poracion y la municipal respectiva. Ambas 
concurrirán, bajo la presidencia del Sr. Gefe 
político, á este -acto que será público. 
Se halla vacante el magisterio de primeras letras 
Sociedad veterinaria de socorros mutuos.=Comi 
sion provincial de Zaragoza.=La com,ision central: en 
sesion de 25 del próvimo pasado acordó, que ínterin y 
hasta tanto que la provincia de Navarra, cuenta' con 
el suficiente número de socios para establecer comision o ' _ 
se entienda agregada á esta provincial; en su conse-
cuencia todos los profesores de Veterinaria cór^espon- 
dientes á la misma que deseen ingresar en la sociedad, 
deberán dirigir su solicitud al que suscribe, que havita 
calle de la Çuchilleria número 9 fi cuarto principal-
Zaragoza 10 de noviembre de 1842:—Serapio ?Marino 
secretario. 
El dia 10 del presente mes ;de x nobiembre robaron  • 
en la villa de Mélida un macho de.  las señas siguien-
tes, edad 9 años, pelo negro lino, estatura siete cuar-
tas y media, una cicatriz en el pecho, otra en el casco 
de la mano izquierda á resulta de gabarra que pade-
ció, de la cuadra de su dueño Juan Esparza, el que 
sepa guien lo tubiere ó dónde se halla se servirá dar 
aviso, pues se le gratificará. 
El dia 27 de octubre último desapareció de la 
ciudad de Estella un macho, cerrado de edad, de al-
zada regular.-pelo negro, con una cicatriz en el lado 
izquierdo del pescuezo y un vulto en la tercera costilla 
tambien del lado izquierdo: se anuncia al público á  fin  
de que el que tubiere noticia de su paradero, la. dé á 
Fermin Azqueta vecino de Cirauqui, dueño. de la ca-
izalleria. ' 
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^e„mblica en' Martes, . Viernes y I)oi tii'noi ^ el trimestre es 177 rs. 2aa-1">`p'a-^a /os 	 yun.tamienlos: sus 
puNios y los de autoridades se insertan gratis, 
	 franco porté , ü lciltéd`acctiun e imprenta calle mayor 
n °• ^^L.r'^ , donde se 	 anúnctos par cul•ares sétieardéfi=togaMhrtéilisi smell os del mismo periódico:  
COBIIir.NO POLITICO DE NAVARDA. 
El Sr. Subsecretario del Ministerio ,alrtia Gober-
ssacion' de la Peninsula me comunica en 11' del ac= 
letal la circular siguiente. . 
»Por el Ministerio de Hacienda se dijo á este de  
la Gobernacion en 30 ele Agosto último `lo que.sigue. 
 
La Direccion general de arbitrios de amortiiàcion  
y J unta de venta de bienes nacionales . en 30 de Julio 
úl'tin^ omanifestó por conducto de este Ministerio lo 
Sigirie;.te. -= A la estincion de las comùnidades religio-
sas en 1835 se siguió inmediatamente el. incautarse 
las oficinas _de arbitrios. de amortizacion• de todos los 
h  ,res y papeles que les habian pertenecido, y si bien 
posteriormente sedejó al arbitrio de los Ordinarios 
dincesasros la designación de iglesias de aquella pro-
cedencia para el mejor servicio parroquial, asi corno 
se le c comeudo la distribucion de las ropas y demas 
ornamentos'' a entos'Y efectos del culto entre las parroquias 
mas. nécesitadas de ens diócesis respectivas, se ha ob-
serv< lo con e trabeza qué algunos de aquellos prela-
dos no han tornado .conocimiento de ninguno de , estos 
dru objetos, y que otros han llevado su Inision hasta 
el e-cremo de dejar abiertas todas ó la mayor parte 
de las iglesias, y sin distribuir los ornamentos que 
recojierou, dando lugar á que se creyese que su ob-
jeto era conservarlo todo á sus antiguos dueños.. La 
consecuencia inmediata y natural de esta conducta ha 
sido 'poner á los ayuntamientos en la precision de re-
clamar directamente del Ministerio del digno cargo de 
Y. E. algunas iglesias de conventos suprimidos que por 
mas capaces, sólidas y mejor situadas que sus anti-
guas parroquiales, deseaban reemplazasen á estas:tarn-
bien han solicitado de esta Direccion altares, efijies 
ornai.aentos que pr e\ ira la correspondiente justiica-
cion se les ha concedido sin intervencion ni conoci- 
ni 
miento de ninguna autorifliid,eci ^ :stica. por que pa- 
 
rece. q,ue_de intento  i t d,hvgas,tiOAAgy mezclarse en esta 
 
clase de asuntos. No es .menos :esacto por otra parte 
que en, la cesion y eu la venta de edificips de conventos 
suprimidos han alo coinprendidas las iglesias, si an-
tes no se han dest ^ricd.o al culto con autorizacion es-
pecial- del Gobierno, porque ellas,, como el resto de 
los edificios, son una pertenencia de la . amortizacion 
y en ,vano seria tratar de persuadir lo contrario, pues 
jamas pudo entrar en laidea -'dcl legislador al supri-
mir. los Icotoeiitos dejar.atbiertos tc. 'os S la mayor par-
te de sus- templos, cuy a su}nerabur:dancia, solo contri-
buiria á empobrecerlo:, á rnin, ar el decoro y solero- 
 
nidad de los actos rel g isso_, á  Pa citar el fanatismo 
 
y las quiméricas espera;,; as tie retoi ro de sus antiguos 
 
moradores. En estas .iMstr;os principios y en el con•-
vencirnierto de que e n  otro ca o desaparecieran sin 
 
utilidad del Etatlq, la,; maderas lloradas de las igle-
sias de dicha procedencia, se ha fin darlo la venta que 
 
de ellas hizo la .estingtrida junta srrperior d e enage-
nacion eu algunas provincas y posteriormente esta 
 
Direccion general con .re'•pect.o, it 
 las restantes que 
 
constan de la adjunta nota, habie: do merecido este 
 
contrato público y solemnemente' celebrado la apro- 
 
b.acion de S. A. el Regente del Reino comunicado por 
 
ese Ministerio con fecha 15 de Febrero último como 
 
Sumamente ventajoso á los intereses nacionales por 
el precio y condiciones obte:iidas, siendo entre otras 
la de escluir de la venta las nnar:eras y retablos de 1  las iglesias abiertas al culto con autorizacion especial 
 del Gobierno, y la de los templos que contengan mo-
numentos ú objetos preciosos ó de un mérito artisti- 
co dignos de conservarse: Pero esto no obstante, el 
espíritu de oposicion con que de ordinario se obstru-
ye la marcha y se neutraliza el efecto de las mejo- 
 
res disposiciones, ha, salido tamblen al encuentro de 
I este contrato bajo diferentes pretestos, apenas se to- 
taba á su éjecucion. El rematante que se ha presen- 
tado en Cádiz con los operarios neceaarios ha tenido 
el disgusto de ver que de sesenta y seis conventos su-
primidos en aquella provincia solo nueve tienen cer-
radas las iglesias y las demas existen abiertas al cul-
to, aunque ninguna se halla destinada al servicio par-
roquial segun dice el Intendente: que por haber esta-
do á cargo de los Ordinarios diocesanos, se necesita 
oficiar á los de Cadiz, Ceuta, Malaga y Sevilla, á cù-
yas diócesis corresponden los pueblos de la citada pro-
vincia á fin de que prevengan á los vicarios y curas 
de los mismos que se presten a poner a disposicion de 
los rematantes de maderas doradas las iglesias de con- 
ventos suprimidos, y finalmente que ademas se exije 
tambien que antes se cierren por disposicion del gefe 
político. Si todos estos requisitos fueren necesarios 
cuando se vende ó cede algun edificio con inclusion de 
la iglesia, preciso hubiera sido prevenirlo en las 
 ins-
trucciones. órdenes y decretos que tratan de estas ma-
terias, pero lo cierto es que el abuso los ha hecho in-
dispensables, por lomenos en Cádiz, con respecto al 
asunto en cuestion y que mientras se allanan tales 
obstáculos el rematante permanece all ;i sufriendo gra-
ves perjuicios que se propone reclamar del estableci- 
miento, el cual queda desairado en el concepto públi-
co y lastimados los intereses nacionales. El mismo ori-
gen debe tener sin duda la falta de ventas de edifi-
cios que se observa en la mencionada provincia y 
fin -de proveer de remedio á tantos males principal- 
mente para que tenga efecto él contrato 6 enagena-
cion de las espresadas mederas doradas, ha considera-
do necesario esta Direccion en junta de ventas pc- 
nérlo todo en • conocimiento de V. E. para que -si lo 
tiene á bien escite á los Ministerios de Gracia y Jus-
ticia y'Gobernacion á que adopten con la urgencia po-
sible las medidas convenientes con el objeto de que 
en las provincias que espresa la adjunta nota: no sé 
presente obstáculo de ninguna especie á su realiza- 
don en los términos convenidos, mediante que se han 
tomado en consideracion las disposiciones del Gobierno 
las medidas de los, pueblos, la atencion y aprecio que 
se merecen las artes y los monumentos históricos en-
lazados con nuestras glorias nacionales. tratando solo 
de utilizar en beneficio del Estado lo superfluo, lo que 
de otro modo esplotaria el interes privado de ciertas 
personas. Y enterado S. A. el Regente del Reino de 
lo urgente que es al decoro del Gobierno desobstruir 
á los contratistas los obstáculos que impidan la ejecu-
cion de lo pactado, se ha servido resolver lo trans-
mita á V.E. para que cooperando á facilitar los efec-
tos de la subasta con la remocion de los impedimen-
tos que la entorpecen, perciba el Erario el valor de 
los objetos que abraza. De la propia Orden de S. A. 
comunicada por el Sr. Ministro ele la Gobernacion, 
lo traslado á V. S. á los mismos fines." 
Y he dispuesto se inserte en el Boletín oficial pa-
ra su publicidad y  efectos oportunos. Pamplona 16 de 
Noviembre de 1842.. Francisco de Gorria. 
Negociado 4°—Circular. 
El señor subsecretario del Ministerio de la Gober-
nacion de la peninsula con fecha 8 del corriente me 
dice lo que copió. 
»Por el Ministerio de la Guerra se dice á este de 
la Gobernacion de la península en 1. ° del actual lo
guiente.=El señor Ministro de la Guerra dice con es-
ta fecha al Intendente general militar lo que sigue. 
11e dado cuenta 'al Regente del .Rei.uo del expediente 
instruido á consecuencia de la consulta que V. E. di-
rigió a, este Minsterio en 18 de agosto último propo-
niendo. las  reglaque en su concepto podrian adoptar-
se para evitar los fraudes que algunos ayuntam ientos 
cometen en la formacion de testimonios de precios 
que sirvan para el abono de los suministros que prac-
tican 4 las tropas, ya que es visto que no son bas-
tantes para corregir aquel abuso los requisitos que se 
establecieron por la Real orden de 26 de Febrero de 
1839; y S. A. enterado y de conformidad con lo. es-
puesto• por- N. E.,  y la junta- general de inspectores 
en' 14 'del'mes;'Ultimo, se ha servido resolver que 
se consideren en su fuerza y vigor los artículos 2.° 
3.° 4. ° fi. ° 6. ° y 7.° de la Real órden de 9 do 
setiembre deiS29 por la que se establecieron varias 
reglas para el pago de los suministros que los pueblos 
verificasen á las tropas, sin otra restriccion respecto 
a lo que en ellos se espresa que en lugar de acudir 
los ayuntamientos á presentar los recibos: de suminis-
tros á las factorías mas inmediatas en solicitud de su 
liquidacion y abono, han de practicarlo en las ofici-
nas de adiuinistracion militar dentro 'del plazo se-
ñalado en el art. 2. ° de la enuncaida Real  orden, 
por las cuales se acreditarán y satisfari n dichos su-
ministros 'á los precios que resulten de testimo-
nios, siempre que estos no sean superiores á los 'de 
la contrata de provisiones que esté vigente en la de-
marcacion donde se hubiese hecho el suministro y 
bajo el concepto de que como precio máximo de abo-
no, no tornarán otro las referidas oficinas que el de las 
mencionadas contratas, ámenos que los pueblos que se 
consideren perjudicados, justiugnen en los términos 
que.se indican en la enunciada Real órden.de 9;de Se-
tiembre de 1829 el derecho que les asista a mejo-
rar el tanto que se les haya satisfecho por el ser-
vicio que huviesen prestado.= De  Orden de S, A. 
comnnicada por el S. • Ministro de la ;Gobernacion, 
lo traslado á V. S. para su inteligencia y  -efectos 
correspondientes. 
Lo que he dispuesto se inserte en el presente 
Boletin pera los fines oportunos. Pamplona 12 de 
Noviembre de 1842.—Francisco de Gorria 
El Sr. Subsecretario del Ministerio de la Gober-
nacion de la Península con fecha 11 del corriente me 
dice lo que copio.=«Por el Ministerio de la Guerra 
se dice al Sr. Ministro de Gobernacion de la Penínsu-
la en .7 del actual lo siguiente— El Sr. Ministro de 
la Guerra dice hoy al capilar general de Navarra, 
lo que sigue= Habiendo ciado cuenta al Regente del 
Reino de lo espuesto,por V. E. en oficio de 2 del ac-
tual acerca de las dificultades que prevee podran pre-
sentarse en ese distrito para cumplimentar la órden 
de S. A. de 21 del mes próximo pasado sobre que 
cése el alojamiento permanente de las tropas. en el 
mismo, reducidas aquellas F ° á la imposibilidad de 
aplicar dicha medida á las fuerzas que cubren la li-
nea fronteriza y persiguen los malhechores y contra-
bandistas, situadas en naserios aislados 6 en pequeñas 
Don Francisco de Gorria , Gefe superior político de la 
provincia de Navarra. 
Ilabiéndose reclamado el registro formal de una 
mina que parece ser . plorniza, bajo la deuominacion del 
Consuelo , en término de Lesaca y parage llamado 
Lerrurcoerreca, colindante con montes de la misma 
jurisdicion; y• admitida en cuanto haya lugar en dere-
cho, he acordado fijar carteles por el término de diez 
dias para su publicidad y demas efectos eonsiguien-
tes. Pamplona 16 de noviembre de 1842,--Francia-
co de Gorria =Luis de Salas y Quiroga, secretario. 
Intendencia de Rentas de Navarra. 
. Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado 
á esta Administracion general con fecha i.° del actual 
la órden siguiente. 
«El Sr. Ministro de hacienda con esta fecha duce 
al Sr. Director general del tesoro público lo siguien-
te.— El Regente del Reino se ha enterado de los ex-
pedientes promovidos á consecuencia de haber'disprres-
to el Intendente de Soria 'se entreguen á los cab'ldos 
eclesiásticos, productos en especies de los vie.:es del 
clero secular para pago de sus asignaciones persona-
les, y del culto de seis meses y solicitado el Intendente 
de Segobia autorizacion al efecto á fin de cubrir dos 
precios de sus dotaciones á los párrocos de la provin-
cia. En su vista y conforrnandose S. A. con lo espires- 
to por V. E. en 28 de Octubre último se ha servido 
resolver. 
1. °  Que en las provincias donde. existan granos 
procedentes de los vienes del clero secular Aplicados 
al Estado se entreguen á las irte los, y cabildos, cate-
: drales, colegiales, abaciales y priorales, los que á pre-
cios corrientes sean necesarios para completar el pago 
i de las respectibas asignaciones , correspondientes á los idos tercios vencidos en 31 de Mayo anterior'siempre que los interesados gu stee recivirlos bajo 'el colrcepto 
de que dichos precios serán los tue tubieron los gra- 
nos'en el mercado ante-próximo  al. dia en que las in- 
tendencias reciban las ordenes •para los pagos. Esta 
I medida se entenderá solo con las provincias en que 1 se consideran insuficientes los productos de la contri- 
bucion general del clero, para atender al total de 
1 sus respectibas obligaciones sobre cuyo particular fa-
1 cilitará esa ,direccion las noticias convenientes á la ad-
k ministration general de bienes nacionales. 
2.' Que de dichas entregas se obtengan los opor- 
1 tunos recibos. con la debida separacion de los objetos 
1 para que se veri[ gueu, es,presanao en ellos el número 
de fanegas especies y su 
 valor' en rs. vn. á fin de que 
ofrezcan todos los comprobantes nocesarios y sirban 
para formar los cargos y abonos correspondientes. 
3. ° Que estos recibos ingresen como metálica 
para producto de los espresados bienes en las tesore-
rias de provincia que expedirán las'correspondientes 
cartas de pago anotando á su respaldo el numero de 
fanegas de que proceda con distincion de -espeeies ; .en., 
precio é importe. Las mismas tesorerias acompañarári 
a sus cuentasdiehos recivos clasificados como les está 
prevenido para lbs pagos que materialmente se eje-
cuten en ella. • 
4.° Que las entregas de granos se verifiquen en 
los pueblos, de la provincia en que los haya y sean de 
la reside.rx ia• de los interesados que gusten recivir-
los ó en los mas ieroerliatos á ella. 
5. ° Que ademas de lo prevenido en• los artículos 
anteriores se observen las reglas que acuerde (ea los 
articulos anteriores) la administracion general de bie-
nes nacionales para la ju.stificaeion de los precios de 
los granos y para la manera y requisitos con que ha-
yan de entregarse. - 
6. ° Y por último que la misma oficina general 
disponga lo conveniente para la pronta enage,racion 
de todos los productos de los vienes del clero que exis-
tan era las provincias donde al tesoro no le haga falta 
para pagar en especie facilitandole por este medio los 
recursos de,.que tanto necesita para atender al mail-
t^rrimiento del culto y sustentacion de sus ministros 
De Orden. de S. A. lo digo ii ,V. E. para su inteii- 
gencia y que lo comunique á quien corresponda para 
su cumplimiento. Y. de la - propia Orden comunicada 
por el referido Sr. Ministro lo traslado á V. S. para 
e su conocimiento. 
Lo que comunica A. V. S. esta administration ge- 
peral por ser esa provincia .una de las en que le di-
. recoian del tesoro público ha manifestado ser necesa- 
rla la 
 entrega -de granos á los, individuos del clero que 
expres r . la órden de S. A. á fin de que se sirva dis 
pollee se publique. inmediatamente en el Boletin ofi-
cial para conocimiento de los interesados y que en 
seguida se proceda á la entrega de-los granos á los 
que deseen recivirlos, la que deberá verificarse cose 
las formalidades que la misma orden establece tenien-
do ademas presente en cuanto sean aplicables las re-
gias precriptas ea la circular de la extinguida direc- 
aldeas; y 2. ° á que la falta de costumbre en algunos 
pueblos de alquilar liabitacioues al efecto, impedirá 
que los gefes y otieiales _eueuentreu en elles á su - cos-
ta las que necesiten para alojare: S. A. enterado de 
todo ha tenido á bie;a declarar, que las tropas exis-
tentes en l a linea fronteriza y que se ocupan de perse-
guir malhechores y contrabandistas, deben considerar-
se, coino sucede á todas las demas del Reino que es-
tan en igual caso, como destacadas y de consiguiente 
con derecho al alojamiento permanente en los puntos 
en que se hallen; y que con respecto á los que se 
encuentren en el 2.° caso, se atenga V, E. al espiri-
tu de la última parte de la disposicion 2.° de la Real 
1irden circular de 1. ° de Junio de 1835 es decir, que 
la autoridad iniiitar se ponga entonces de acuerdo con 
la civil para lijar la duracion del al ajamiento, y faci-
litar sino hubiese otro remedio el conveniente local en 
que se hayan de alvergar como corresponde lis geles 
y oficiales, pues en ningun caso quiere S. A. exigir 
imposibles en el cumplimiento de la citada di sposiclon 
de 24 del mes pasado, ni que los pueblos seau gra-
vados mas que lo preciso en esta clase de servicio.-- 
De órden de S. A. comunicada por el expresado Sr. 
Ministro de la Gobernacion de la Peninsula, lo tras-
lado á V. S. para su inteligencia.» 
Lo que he dispuesto se inserte en el presente Bo-
letín para los efectos correspondientes. Pamplona 16 
de Noviembre de  18/2.— Francisco de Gorria. 
ra la junta, 
 en concurso de acrehedores en los bieriea 
 
de Bautista Ichaso vecino de Puente la reyna, y a 
instancia y cesiou de, este, el dia '29 del presente mes 
de Noviembre, y ,hora de las diez .de su mañana,: el 
la sala de audiencia del juzgado sita en la plaza.de 
la Constitution núm. 25.. Y para que llegue: á nota-. 
tia de todos se libra el presente por medio del Bo 
letin oficial de esta provincia, .en Pamplona a 10 de 
 
Noviembre de 1812. Como actuario del concurso,,— 
 
Justo Cayuela, secreiario. 
 
En 21 del ,corriente mes vacará la maestria d e 
primera etlucacion, ora li^ta y Sacristan' de la  villa 
 
de St a. C tr a; su d';tacio i' 0 duros en dinero _ÿ 8(j 
 
robos de trigo, pagados por la villa. 'lais que aspiren 
 
â ese destino acudirán con sus solicitudes al alcaldé 
 
o- ayuntamiento de la propia villa.       
El ayuntamiento constitncienal - de la ciudad de 
Estella, autorizado comí 
 cté ten e te por la Excma. 
Diputacion provincial, ha ata:;' .do saur it pUblica su- 
basta el dia 8 del próxima Ines ' de Diciembre y hora  
de las once de Su mañana' I a construc:cion de una 
plaza de toros bajo la propesicion hecha' por D. Este 
ban Larrion; con arreglo al p!u rao del arquitecto • D. 
Anselmo Vicuña, que estará de manifiesto en su se- 
 
cretaria. 
 
La Galera .de Nicolas Alorburrn llegó el 
 
14 -á esta capital desde la, corte ; y , buelve á salir 
 
para el mismo punto el dia 21 del corriente, admite 
 
pasageros y arrobas, en la calle de Chapitela.  
El ayuntamiento del lugar 'de Vidaurreta co rn- 
prenso en el valle de Echauri; hace saber, que el que 
 
quisiere entran en ajuste el pat:1 a ó bellota de encino  
sito en el mente ,viejo, acuda 6 dicho'. ayuntamiento 
 
en término de ocho dios despues del anuncio; previ-
niendo que el • número de ganados q-ue'? e podrá giman  
tener será de 50:6 GO cabeza. ÿ idaarrreta 18 dvNc  
viernbre de 1812. El alcalde del lugar=feliz Latasa. 
 
El ayuntamiento constitucional de la villa de-
Marcilla hace saber; que se Iodla vacante la plaza 
de •albaytar de la misma, cuya dotacion consiste en 
150 robos de trigo anuales cobrados por .el mismo al-
baytar de los dueños de las cabal_erias y se paga pun-
tualmente; por lo que el que quiera sol'.citarla podrá 
dirigir el memorial correspondiente. al tayuntamiento 
en el término de 20 dias contados desde el de la fe-
cha de esta publicacion. 
ISIPitENTA DE O0IOA CALI.v R7AYOP. N.° 104' 
.,;. . 
,^^i^^ éé 
eion de arbitrios de amortizacion de 5 de Febrero de  
1840 para la entrega de granos á las comunidades 
de religiosas en pago de una mensualidad de sus asi-
gnaciones y las ordenes generales vigentes relatiba 
al modo de dar salida á los frutos 'y justificar sus 
precios encargando á las oficinas la mayor actividad 
y exactitud en un asunto de tanto ínteres, y que con-
cluida que sea la entrega de granos remitan un esta-
do espresibo del número de fanegas de cada especie 
Y :Su  importe dando por de pronto V. S. aviso del 
recibo de esta. Dios guarde á V.. S. muchos aïaos. 
Madrid 9 de Nobiembre de 1842.=José Crozet== 
Sr. intendente de lar provincia de Navarra. Pamplo-
na 14 de Noviembre de 1842.=A las oficinas de 
bienes nacionales para su cumplimiento 
Circular. 
La comision superior de instrucion primaria de. 
Navarra, ha acordado que todos los maestros de pri- 
meras letras de esta provincia, pongan en practica en 
sus respectivos escuelas para la instruccion de la juven-
tud, el manual de enseñanza por D. Leandro higuera, 
y el de paryulos de Montesinos. Esta determinacion tan 
útil, y que reporta las mejores ventajas para el desa-
rrollo de los primeros rudimentos de la niñez, pata 
que no quede ilusoria, se hace preciso que las juntas 
locales y ayuntamientos donde no se hallen estableci-
das, cuiden muy particularmente de su cumplimiento, 
en la inteligencia que de no hacerlo, se tomarán las 
medidas•necesarias al tiempo de la visita general, y se 
exigirá la debida responsabilidad á los que falten á es-
te deber , y se harán merecedores del mas severo cas-
tigo. 
Los alcaldes de los respectivos pueblos despues de 
hacerles entender sus maestros de primeras letras la  
obligacion que se les impone, darán cuenta à esta co-
mision superior para los efectos correspondientes.  
Pamplona 2 de noe iembre de 1842.P. A. de la C.= 
de Salas y Quiroga, secretario.  
Don Tomas Oria Juez de primera instancia de la  du-
dad de Estella y su partido. 
 
Hace saber: que en la causa que se sigue en este  
Juzgado contra Victor Lazarraga ,vecino de Villanueba  
prófugo sobre heridas á Martin José Yrigoyen ocurri  
das el veinte y cinco de Octubre último, mandé estimar  
su prision y el anuncio en el boletín oficial de la Pro-
vincia de sus senas y ropas que son las siguientes: edad 
 
cuarenta y ocho míos, estatura baja, color moreno, ojos 
 
castaños, pelo entre cono, barba cerrada, panlalon de 
 
estopa azul, chaqueta de paño pardo, boina en 
 la cabe-
za y abarcas.—Dado em Estella et 8 de Noviembre 
 
de 1812.=T omás Oria.=Por su mandado, Joaquin  
Garijo escribano. 
 
Juzgado de 1 instancia de la ciudad de Pamplo-
na y su partido. 
 
Por providencia del Sr. juez de primera instan-
cia de esta capital y su partido, se ha señalado pa- 
Iiili 	 .`Jl11= 	 A!1 ^ 7i':r( ^;fi ^ r 	 •;i"í 
G: ^ lit ^ ¡:i: ^ 	 t^ 	 r "i^1, 	 fl,:•• 
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EOLETI OFICJÅL DE P1^ 1'L0 '^,^ ^
DEL AT SRTES 22 DE NOVIEMBRE DE 1842. 
Se publica en Martes, Viernes y Domingo: el trimestre es 17 rs. vn. para los Ayuntamientos: sus 
 
anuncios y los de autoridades se insertan gratis, rAmitidos franco porte á la Redaccion é imprenta calle mayor 
 
n° 104, donde se admiten suscriciones, anuncios particulares y se venden los nùmeros sueltos del mismo periódico. 
 
GOB IE0 POLITICO DE NAVARRA. 
Por el Ministerio de la Guerra con fecha 1.° de 
,Noviembre se ha expedido la Circular siguiente. 
Excn:o, Sr: Coufurmandose S. A. el Regente del 
Reino con lo- expuesto por el tribunal. supremo de 
Guerra y 'Marina al informar el expediente promovi-
do con rnotivo de una instancia en ..que el ayunta-
miento constitucional de Bacines solicita le sean ad-
mi(idos en pago de contribuciones los 12.036 rs. vn.' 
en que se ha regulado el valor de las 12 yuntas de 
bue n es con sus aparejos (10e proporcionó al ejército 
y,se, perdieron en el sitio de Bilbao; despues de ha-
ber ,.reuelto lo conveniente sobre dicha reclarnacion, 
se ha dignado S. A. fijar el plazo improrogable de 
cuatro meses, contados desde la fecha de esta orden, 
para-las solicitudes-que se hicieren de igual naturale-
za, respecto a que trascurridos ya mas de dos años 
desde la çonclusion,de la guerra,-han ,debido presen-
tarlas con oportirnidad'to,, ue se consideren acreedo-
res , á ;7.esta clase de:reclarnacione,s.- De. orden de S. A. 
lo comuninico`ú V, E. , .para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarade.á .V..E. muchos años. 
Madrid 1..° de' Noviembre de 1&12. — Rodil.= Sr. 
capitan general. de.... 
 
Y se inserta en este periódico oficial para su pu-
blicidad y et fin de que los interesados usen de su 
derecho corno mejor les contenga en el. término que  
prefija la anterior resolucion., • Pamplona 21. de No-
víetubre de 1812. Francisco de Gorria.  
El Sr. Subsecretario del Ministerio de la Gober-
nacion de la Península me comunica en 12 del ac-
tual lo que copio. 
«Por el Ministerio de la ,;Guerra se dice á este  
de la Gobernacion con fecha 31 de Octubre próximo  
pasado lo que sigue=El Sr. Ministro de la Guerra 
 
dice con esta fecha al capitan general del 7.° distrito 
 
lo siguiente = Enterado el Regente del Reino del ex -. 
pediente promovido con motivo de la instancia en que 
 
el teniente retirado en Jaen D. Matias Jimenez, ter-
cenista mayor de tabacos, juvilado, solicita volver at 
 
goce de su retiro militar, conforme b la ley de 23 de 
 
Agósto ile 18á1 que actualmente rije, y considerando 
 
S. A. que si bien el art.9. ° de ella da a los militares  
retirados que pasan a otras carreras la opcion que Ji-
menez pretende, es sin embargo necesario para con-
cederla asegurarse de la anterior situation, y verda-
deras vicisitudes que los .interesados  experimentaron 
 
desde que fueron baja, ya en su primitiva carrera de 
 
actividad de servicio, ya en su clase de retirados, pa-
ra evitar el caso posible de que se declare sueldo de 
 
retiro militar al que por sus circunstancias no babria 
 
tenido derecho á él ó á mejorarlo segun dicha ley, 
 
se ha servido resolver de conformidad con lo expues-
to por el tribunal supremo de guerra y marina, en 
 
su acordada del próximo mes pasado, que las solici-
tudes de .esta especie se promuevan por conducto de 
 
los gefes del ramo en que ultilifamentec,hayan servido . 
ó sirvan los empleados procedentes de la carrera  
liter y que por el Ministerio á que pertehezgap 
 Se 
pasen á este de mi cargo con las hojas, relación 
 do 
servicios rty documentos que acrediten la ilacion de 
 
circunstancias y la serie no interrumpida de los em-
pleos y destinos de los interesados desde su separaciori 
 
del ramo de guerra, acompañando copia literal lega-
lizada del Real despacho ó nombramiento porque se 
 
le confirió su pase a otra carrera.—Lo traslado a 
 
V. S. de Orden de S. A. comunicada por el Sr. Mi-i  
nistro de la Gobernacion; para los efectos correspon-
dientes en los casos a que se refiere la preinserta 
 dii-. 
posicion.»  
Lo que he dispuesto se inserts co si TIelfar; teeiefi 
instancias no vie?.en documentadas en forrria, G care-
cen de las indicaciones p ^ei?i as para corn'probar en Me- 
jico t^d^ T.tu^ridad Con Ids  libros y asientos que alli 
 
ciel,e rlORtik`qued,an sin efecto con  grave per'ju€t;.o 
 
 de lip nrle: ^ulaçlos: A fin de E, itarlu;.. S. A. el Regente 
r dei>,fic,inu-" ha tur iido á bien maridar:  
1-. ° 
	
Ode :c; repita la pubucaci ,n del art. 7. ° del;  
tz'átpad ^ 'rluc ü:eralrtret.te dice asi: «En aleucion á que 
 
la . >C,¡,ublica:;ti'riejicana' 1iror 	 2844' Junio de 
 
de su' çeugrese--general;: ha ,.r.er»ntrcido volun- 
^ "tar ia 'y etipïuatácieameute corno propia y nacional to- 
rl^ deucfa cor traida sobre sú,erario por el Gobierno es- 
ppa.izc+L.de la metrópoli y por sus autoridades, mien- 
° iras rigieron la ahora independiente naciorr n ejicana 
F ^hásta.que del todo ce s aron de gobernarla en, 1821,»
y que ademas no existe en dicha república conlisco 
. 
aláau ^r zTe própiediul que ,iertenecieran a súbditos 
 
e,liañ:;les, S.'M: t; tl F lica por y sus herecleros y 
sucesores, y la rel,rth;ica mejicana, de cor,run confor-
midad, desisten de <<+' a recramacion o pretension 
 mú- 
 t$ ^ a %ue 5otïre exu uacJsn pridieia suscitar- 
se. y declaran qued.o las dos altas partes contratan- 
tes libres y quitas dishe ahora pa-ra siempre de toda 
responsabilidad c:t e;ta parte:.„ ,      
Que las personas 6 corporaciones que segun 
la.precedeule estipulada Sc. creant curr , derecho á re- 
 
clamar  cualquiera  cantidad del îxnb.i.eruo rr.ejicta::ro, 
^
lo verifrquen acompañando á :- . 1,1s solicitudes docuuZen- 
tos justificativos del crédito; 6 señalen CD ellas su pro- 
^ cedenc.a ateirci i^rstabtiiW13dW (que' compro- 
gastos que sean, personas á quienes se pagaron y áq  baise oportunamente. 
. ° 	 One el 'mî4?}3 ^
% • 
3 	 t^lOiri;iotFnciririo 'de S. M. en 
Pvïéjico preste, ' 1 bÁ1,1d 5'lb 'ha tie^ l!o, haFtai ahora; toda 
la cooperacion ÿ affi::•€1it3y que ' semi' 'necPsarios á las 
reclarnaciones" 	 ya ` se rethitan por este mi- niste io, 
	 ya por 'otro" conducto.  
De órden de S. A. lo comunico á V. para su  
teligencia y efectos cx" i^ igu,ente^ . Palacio 1. t de "Agos- 
s^ ^ to rib ^ 1^8i`2 	 -'1^1 coude de ^ Almodotar.=Sr...  
Está°confo ^ inc. ^--ltúbricado: = ^ E copia.= Cala '= 
rt trove. 	 " 	 '
r . 
	
. . 
Lo que 	 anuncia en el Boletín oficial para su  
rnayor publicidad. Petrnplona" 20 de» Noviembre de  
5 18-12. 	 FranCisco !t1e 'Ct04=i^ür.     
Intendencia de rentas de Navárra : 
para su debida publicidad y  electos oportunos. Pan?-
piano 1 ^ i ,rle Noviembre de  1842—Francisco d . orriu  
Por .el Ministerio de 'Hacienda se ha expedido 
 
la Real Orden que sigue:  
Coa esta fecha digo al director.  general de liqui 
dacion de la i°euda pública lo que sigue:  
Por el ministerio de Estado se dijo á e•tc de mi 
 
cargo en 11 de Agestor último lo siguiente E:.c ^no. 
Sr: El Regente del I1eioo, con vista del informe que 
en. 7-de Junio de 1811 evacuó la direction general 
 de Iiquidacion de la Deuda del Estado, y que 
me trasladó de conformidad en su oficio de 24 de. No 
viembre último, por contestacion al que le dirigiú hilo 
de mis antecesores en 20 de Enero anterior, se ha 
servido resolver: 
. :1. ° Que de acuerdo con el referido" . informe se 
publiquen las disposiciones que contiene la órden de 
que acompaño copia, á fin de que arreglándose á ellas 
los interesados en el cumplimiento del art. 1.' del 
 
tratado de paz y _ amistad con la-repablica mejicana, 
puedan dirigir sus reclamaciones eu debida forma. 
2. ° Quepor el ministerio del digno cargo de V. E 
se prevenga á todos los intendentes de la Per"insu.la, 
 
islas adyacentes, Puerto-Rico, Cala, y Eiiipinas . zraanF-
fiestea si con posterioridad al "año. de 1821 han he-
cho algun pago por deudas contraidas hasta el fin de 
el en Nueva España; y en caso afirmativo, que acorn-
pai)en relaciones certificadas per las coutadurias de 
Rentas, visadas por los intendentes , eNpreShas , de Íos 
Copia de la órden que se cita. 
Prirhera secretaría del Despacho de i?st.a;lo»,—. %?.n 
virtud de lo dispueto' por el art. 7.° " del tratifclo dc 
Paz y amistad ,celebrado en la—república 'rnejidáéna ë'r ^ ^
28' "de Diciembre de 183 (3 se dirigen p'ori8bdc1'ii4Ch 
 
de este ministerio á la lc..; cro^ dc S. t61 ë iliflr?1F6ji0o 
un 'Minero considerable de solicitudes' recltlníti'rrdó•4I 
reconocimiento de diferentes creditos qué; (seg i^l^ F''^6 
'estipiilndo en el citado artículo, quedaron dettr^ ëá'tlkîs 
deuda de la nacion mejicana; y coing algunlas d^ M'lab 
 ,	 .. 	 ' 
 
cuyo favor se expidió el crédito, por' qué autoridad, 
 
cuál fue su origen, con todos los demos datos, fechas,  
endosos, cantidades, puntos y motivos que' le oca-
sionaron. 
 
3..° Que se liquiden hasta por fi n ciel año de 
18.21 las cantidades que dejaron de satisfacer 1$s ta-
jas de Méjico, correspondientes á ioS situad .. 06 
estaban señalados á 
 las  i' léridas, Santo Domingo,' eer-
to=Rico, Cuba y Filipinas, valiéndose para eilc ^rlite los 
asientos de las suprimidas coata lur .ande .iirdras',,yy 'de 
 
los informes y documentos que existan -eni" las bflel7à3 
de aquellos dominios. 
 
Lo traslado á V. S. de órden de S. A. el Begehfe 
 
dele Reino para su conocimiento' Ÿ  efectos''curr4 
pendientes, incluvendole copia de la que . 'se cita et ^ 'la 
 comunicacion preinserta. 
Lo que participo á V. S. para su noticia y cum-
plimiento en - la parte que le corresponda, acompañando" 
tambien copia de la que anteriormente se' cita. 'Dios 
guarde a V. muchos años. Madrid 6 de '1Voviemb ^é 
de  1812. =Calatrava. -= Sr. inteudèdte de ' 
_ La I)irecdon general de Aduanas v" A ranceles, se 
^^u^ ert>ido"'diYtqirinc in circular (143 isigue. 
.'''r ïirl, Ntlx.;rnú Si. Ministroode 	 ha coniunil  
r>idó {k'^^ °bii^ r^lan.>^ iv'a^cha 4^ d(^ "'ai t i;al irí'i^j^^- 
den siguie;rte: =Exmo. Sr: El ,ïioñënte del fdeir^`o ^ë 
ha ttltOrál44)4.e-1% tqji'tisltion .dc, V.hT'rciea.3 de Octu-  
"(, lire últ'iírin; err'btitLt"3 ziüt;íd de lm rr,i)riseRttado poi 
 ^ los dueños de lai , fnifia., tie zinc y fr+kth2?gs*', laton es.1  
' tr&lec'itf asien tert ^fitOde ?tir ^lrrr ' 1S.r fr^ tl^i"".Nencu ^^ iaA.croii 
de San Juan de.•ï4lu`rAjráy,.rrra,;t!lcstak.sh ^`Di‘fncoiió‘acgip 
neral hallar se persuadida de que los derechos que 
niân^^ ^P i^^i^i>l' í^ err'- iiYr^ortS3Y11'tRb rS^r^te'; i^l 1'^ bre 
6tè1trA`ttei.i3 sbid eS,Ce3iVoN ttt^ ^ts01'd ^^nyei' ^ aul(1t i^or -^ tliatl^ 
to que se señala; sino en el precio .riQrrtatt,rvsgruerl sS0ve 
atipeO tituft éxl^ it+i^,^ poí i 
r
^ c ^ acr7'altcittf ' ^ieiee 'rt$é>Iita- 
tSiTr (3T C^ J1d ^ ?_t gb 	 l.r. Y 	 !1?)') 1I0.. 0"i11ïCACD al  oit 
, r ,vp.r¡  Y,1¡r,rrrr?' {°p111,  
,„iidp ,ii liAntelirr17aas que en,esta p a ,-te conceptúa corve-
_ nierlo,r i y, propone la ,inediticacion de la partida tres- 
. cieutas tteiutay siete de dicho Arancelrélativa al co-
bre ea bruto, con el fin de evitar entre tanto los per-
juicins qu e pueden seguirse á los establecimientos eu 
 
,lue, comù eu cl ya e.pre: ado, sea 
 de la absoluta e-
ce:,idad el uso [le cobres extrangeros como. primera 
 
I `materia; y en vista de cuanto resulta, de coafornnidad 
 
n o reI parecer de c'sa l)irecciou geeral, se ha ser-
atl^drl S:'A. resolver, eu uso de la facultad concedida 
%l'GObieriao por el articulo 3.° de la'ley.de Aduanas 
- .que se - 'modiliqu'e' la” partida trescientas treinta y sie-
` te del 'Arancel ya citada, sustituyendo al valor de 
cinco reales libra que se'iija al cobre en bruto ó bar-
ras- para el adeudo de veinte por ciento, tercio dite 
r-encial y tercio;por conàuayao, el de cuatro reales 
 li-
bra para el adeudo de quince por ciento, tercio dife-
rencial y tercio por consumo; enteadiendose esta 're-
soiaacior, sin perjuicio de dar cuenta á las Cortes, y  
de proponer en su, diay las reformas convenientes 
 
^es ^-
pecto del cobre manufacturado y en hojas o planchas. 
 I)e orden de S. A. lo comunico á V. E. para los efec-
tos consiguientes_  
Y la, Oireccion lo traslada á V. S. para su inteli-
gencia, ,conocimieotode las Aduanas de esa provincia 
é insercion en el Boletin oficial de la misma; esperan-
du aviso .de su recibo. 
Dios guarde a• Y. S. muchos años. Madrid 8 'de 
 
N ivierxahre de.1842; c Agustin Fernandez de Gam-
boa. 
La que he dispuesto se inserte en cl Boletin oficial  
de' esta prov ncia para su publicidad. Pamplona 11 
Novíenrbre de 1812. — Francisco de Gorria.  
la procedentes' del convento de religiosas Claras de' la 
misma cuya tasacion se anuncióbajo el núm. 93 
en el Boletinoficial del dia , 14 de Octubre proximo 
pasado. 
Dia 4 id. 
Una casa con su horno, y heredades en el lugar 
de Uroz que perteneció al suprimido convento trinir 
 tarios de esta exudad, anunciada su tasacion ers el Bo-
letin del dia 14 de dicho Octubre. 
Lo que se anuncia a ^ ^público á fin de que los que 
deseen interesarse en la adquisrcion de dichas fincas 
acudan á hacer sus proposiciones al parage señalado 
en los dias y horas que se citan. Pamplona- 18 de No-
viembre de 1842. ' 
Otro. 
En vista de la cesion que ha resultado haber he-
cho el Gobierno actual al ayuntamiento de Corella de 
dos huertas con su convento sitas en dicha ciudad pro-
cedentes de los religiosos carmelitas descalzos de la 
Misma para objeto de utilidad publica, y habiéndose 
anunciado •el remate de dichas fincas bajo el núm, 
101 en el Boletin oficial del dia 30 de Octubre pro-
ximo pasado para el '15 de Diciembre proximo: el 
Sr. Lntendente de rentas de esta provincia por decre-
to de 12 del actual se ha servido mandar suspender 
 
dicho remate.  
Lo que se , anuncia af público ,ara su conocimien-
to y gobierno. Pamplona 19 do Noviembre de 1842.  
'Valen.itin Urra. .  
ei Otro num. 1 18. 
Adlh,inistracion principal de bienes nacionales de esta 
procincia.  
Anuncio núm. 117.  
Mediante nó haber presentado los peticionarios  
los correspondientes ',a#lanaia -,ieretos., sin embargo de  
haber transcurrido 15 dies al de la notifica pion 
que se les ha hecho por medio del Boletin o-
eiai_,:.y ,cumpliendo con lo  prevenido por la junta 
superior .de, venta de bienes • nácionales en su circu-
lae•de 24 de . Setíenibre último el Sr. Intendente en  
uso'dé• las 'facultad que le está concedida por el art. 
;0 de..la iirstruecion de 1. de 'Marzo de 1836 se ha 
sércido señalar para los remates de las fi ncas cuyos 
aw n iusode,tasgçioli de ,las,-mismas se espresan en los 
lighitJrla '., flti ra,et ; ,lie,gue se harta. mention, los dies 3 
y 4.-de -Eiriero  prriximo viniente de once a doce de su 
mañana ea ana de las salas consistoriales de l. An, un-
tnnt ë^itc de esta capital' Ante las pdrsona, designadas 
al efecto cou arreglo a lo prevenido por instrucciones: 
A saver. 
Dia 3 de Enero. 
Doce fincas 'rüsticü ^ sitas en jurisdicion deTude-  
Relacion 	 las linos' nacionales que en virtud 
 
del Real decreto de 19 de. Febrero é instruccion de 
 
1.° de Marzo de 1836,.hau sido solicitadas en venta 
 
y en su 'consecuencia tasadas por los peritos y capita-  
lizado su valor por la contaduria del  ramo. 
Un edificio monasterio que perteneció á los supri- 
midos monjes Bernardos de la villa de Morcilla situa-
do al forte de la, misruaque con..todos sus claustros, 
celdas, patios, refectorio, bodegas, iglesia, sacristia, 
porstalada, corrales, almacenes; cuadras y todo lo de-
mas que contiene la pared de cerca esterior excepto. 
la huerta ya vendida, tiene 149,388 pies" castellanos  
superficiales de sitio: no produce renta alguna , ha si-
do tasado en concepto de derribo y con arreglo a la 
circular de 12' dé Enero de 1841 , en 31:7,236 rs.. 
 
vun en cuya cantidad dehera sacarse a subasta. 
Otro núm. 119.  
Que perteneció al convento de religiosas' de Sta. En- 
gracia de Otite.  
Una caca eri' Mendioroz con su horno, cuadras, 
pajar, bodega, ratio v demos,' de 5 O52 pies superfi 
eiales de 'sitio; 16 piezas de tierra blanca, 5 viñas y 
 una huerta con su pozo que en junto componen 220 
robadas 8 almutadae, 'produce en renta 48 robos de 
 
Ayuntamiento constitucional de  Pamplona.  
El domingo 11 de Diciembre próximo se saca-
ran á pública subasta los arriendos siguientes.  
1. ° El de las pieles del ganado bacuno que se 
 'I 
mata en el .rastro de esta `ciudad. 
 
2.° El de los vientres del ganado bacuno y lanar  
de la misma procedencia.  
3. ° El de los puestos de las plazas de arriba, y  
el de abajo y del zacatin ó baratillo. 
 
A. ° El de los derechos que paga la fruta verde.  
Y el remate de todos ellos se verificará en la ca-
sa consistorial de la misma á las diez de la mañana 
 idè dieho dia respecto del primero: á las once en cuan-
to al segundo: a las doce por lo que hace al tercero; 
yy á las. nueve en punto para el cuarto befa las con-
diciones que comprenden los respectivos pliegos que 
estarán de .manifiesto en esta secretaría de mi cargo 
para las personas gire•gusten enterarse. Pamplona 20 
de Noviembre de'1842. = Can acuerdo del ayunta-
talento constitucional de esta ciudad.-=Pablo Ilarre-
gui,•secretario.  
211221111 t AalltZb 
 
Profesor de Cir ujía dentista y ocu-
lista, calle del Pozo blanco N.° 15 
 
Pamplona i 842.  
este mismo año un viage ú Paris, y trabajado al lado 
 
de los profesores mas .acreditadosde esta 
 Capital, has-
ta haber conseguido nivelarme con: sus obras y proce-
dimientos.  
Con estas seguridades me presento a mis compa-
triotas ofreciéndoles mis servicios ; y poniéndoles á cu-. 
 
bierto del engaño y charlataneria extrangera; dando al 
mismo tiempo, cuantas garanties puede presentar un 
 
honrado profesor español, pues que no trata de extjir 
 
re;ribueioo alguna a tos. pacientes, hasta tanto que los 
 
resultados correspondan exactamente a. cuantas pro-
mesas y ofrecimientos se les hiciere, dejándolos entera 
 
y conipletarmentc satisfechos.  
IIallándome provisto de los mejores inFtrumentos 
 
que se han inventado al intento; estoy' dispuesto á es-
traer todo género de muelas,' dientes y hasta las raices 
 
mas profundas y escondidas,; emplomar y cauterizar 
los agujeros y cavidades cariadas, haciéndolas de este 
modo  impasibles: corregir la milla y viciosa direccion de 
los dientes en la infancia, quitar las exuberancias y li-
mar las desigualdades vol% ié kkas simétricos; destruir la 
fetidez y mal olor de la boca&c. Limpiar, blanquear, 
pulir y hermosear la de:rtedura, evitando de e•te mo-
do, su caries y destr.uccion. Tembien .pondré dientes 
fijos y postizos de porcelana, caballo marino y natura-
les al gusto de cada uno; armando la boca , - en caso 
necesario, con carreras completes, con toda la firmeza 
y perfeccion imaginable, sin que deje nada que desear 
al mas exijente y delicado. 
Las enfermedades de los ojos y especialmente la 
que requiere la operacion Ilaurada de la Catarata, han 
sido, como llevo referido, otro de los objetos de mi 
constante estudio y aplicacion ; por l a que estoy en el  
caso de invitar los que se e::cueutren en aquel fatal  
estado de ceguera que recla;ua dicha operacion,  á 
presentarse confiadamente á una maro diestra y hábil,  
dirijida y amaestrada por Hilo de los mas célebres y 
aventajados oculistas `de Francia , á fi n de remediar,  
como por encanto, tan lámeatable de gracia; seguros 
 de hallar en la operacion, por eAreccion, no un palia-
tivo , sino un remedio eficaz y radical, pues que reco-
brada la vista por este procedimiento dura por toda l a . 
vida del operado. 
Al mismo tiempo ofrece Aperar el: estravismo,  eu 
los casos, en que su prudencia y sjulcio le hagan ven  
hallarse bien indicada la r operaisiaaa.; corrijierrdo  el.mi^ 
rar siniestro y la deformide que presenta la espresiort  
de aquellos sugetos que vulgar rente se !laman vizcos.  
A los que acreditáren ser pobre; de lsolemnidad se 
les hará gratis la  operacion, siempre que recaiga ea  
los ojos. 
El mismo profesor proporcionará al que lo necesi-
táre, algun ojo artificial, imitan lo con la mayor setne-
'janza al natural correspondiente. 
 
Las cartes, avisos que se remitan por el correo se  
dirijirán francas de porte.  
I3IPREIVTA DE OCIIO A CALLE i♦fAYOR . N .° 101'  
trigo a nuales y vence su arriendo en 15 de Agosto  
de cada aíro: ha sido capitalizada en 25,151 rs. 22  
mrs. y tasada en 52,003 rs. vn . no resulta hallarse  
gravada con carga alguna. 
 
Lo . que se anuncia al público y á los interesados  
en particular para que en el término de ocho dies de  
este anuncio manifiesten por escrito al Sr. Intenden'  
te si se allanan y obligan á satisfacer el precio anal  
alto que por cada una de ellas se publique ó si renun-  
cian por su parte á que se pongan desde luego en  
subasta para- en su vista disponer lo que crea mas  
ventajoso á los intereses nacionales. Pamplona 19 de  
Noviembre de 18 t2. =Yalentiü Urra.  
` Couvencido intimamente de lo difícil que •es abra-
zar come'etameute los diferentes rateos de la medicina 
operatoria, con toda aquella perfeccion que fuera de 
desear; hace algunos años que me dediqué a dos de los 
 
mas precisos é importantrs. Las enfermedades de la 
 
boca y los ajos, con todos los procedimientos que exi-
jen sus varias lesiones _y padecimientos, han sido el ob-
jeto constante de mis estudios y fatigas ; habiéndolos 
 
mirado siempre con rara predileccion. Para conseguir-
lo, no he perdonado medio, sacrificio, ni gasto alguno, 
 
A fin de elevarme á la altura y arribar a la perfeccion 
 
en que se encuentran dichos ramos, en los paises mas 
 
adelantados de Europa: con este propósito, he hecho 
 
L9LETI OFICIAL DE PA1PLOÅ 
DEL - VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE x 842.' 
Se publica en Martes. Viernes y Domingo: el trimestre es 17 rs- vn. para los Ayuntamieutoss: sus 
;znunci{ y 4oq de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte á lall adaccion é imprenta calle mayor 
t»: 104, 
	
: u a admiten suscriciones, anuncios particulares y se venden los números sueltos del mismo periódico, 
El Sr. Gefe politico de la provincia de Zaragoza 
en comunicacion recibida a noche me transcribe el im-
preso siguiente publicado en aquella capital. 
Gubieruo político de la provincia de Zaragoza.= 
Por un ayudante de campo del Excmo. Sr. Capitan 
gei;eral de Cataluña, que ha pasado de estraordina-
rio eu la noche última á la Corte, se han sabido las 
noticias siguientes que me apresuro á comunicar al 
público. 
Con motivo de los acontecimientos de Barcelona 
se ha formado una junta cuya tendencia política no 
se ha manifestado hasta el presente, la cual mandó 
una-cofision al referido Capita ^i" general con el objeto 
de arreglar una transacciou, y sin oiría fue desechada 
por este. 
La Excma. Diputacion provincial , el ayuntamien-
to de la capital y lo principal de la pobiacion no han 
querido reconocer la autoridad de dicha junta revolu-
ciouaria resistiéndose tatubien á hacerlo los demas 
pueblos del Principado incluso el de Badalona 'aunque 
tan inmediato a la capital.  
Los i .dividuos de la corporacion municipal y va= 
rias familias han abandonado la ciudad acogiéndose á 
pabellon e4.trangero. 
El cap tillo de Monjul se conserva por las tropas 
leales y ha sido asistido con bastantes víveres. 
Ningun individuo del ejercito aun de los que ca- 
pitularon por falta de víveres se ha reunido á los re= 
boltosos, y el cuerpo de Ingenieros, no que ^ iendo ca-
pitular logró evadirse del compromiso embarcándose 
en seguida. 
El ejército y todas las provincias del Principado 
estas en el sentido mas brillante. 
En el cuartel General se estaban reuniendo tropas 
para hacer que la ley séa atacada en Barcelona. 
Por noticias recibidas de Castellon de la Plana se 
sabe que el Maestrazgo ha mudado enteramente de as-
pecto: que todos los pueblos entusiasmados han dado 
el grito de muerte contra los iatro-facciosos. 
Que hay un sinnúmero de tropas y partidas de 
pais en la persecucion, y que el número de aquellos no 
pasa de treinta á treinta y cinco hombres, cuyo ester-
minio se cree pronto si ya no se hubiese verificado. Za-
ragoza 20 de noviembre de 1813.=EI Gefe Político.—
Juan Salvador Ruiz.» 
Lo cual he creido oportuno anunciar al público 
para su conocimiento y con /in de que no sean urgi-
versados los sucesos lamentables que han tenido lugar 
en Barcelona. Pamplona 33 de noviembre de 1842.•.0 _ 
El' Gé/e politicó, Franc isca de Gorria. 
Por el Ministerio de iaeíenda con fecha 24 de Oe 
titbre se ha circulado lo siguiente 
El Gobierno se propone hacer un ensayo de co- 
branza, por medio de sus agentes de Hacienda, en 
las capitales de provincia y  cabezas de partido adrub- 
nistrativo, de las contribuciones que aun recaudan los 
ayuntamientos constitucionales de las mismas, empe-
zando por las respectivas al año próximo de ,1813,.y 
relevando de consiguiente de esta obligacion á dichas 
corporaciones; pero no dé la de los repartimientos 
individuales, con cuyo objeto tiene preparado para pre-
sentar á las C6rtes el oportuno pro} ecto de ley, Ÿ. se 
ocupa tambien en formar la iastruccion couvenienté, asi 
para realizar el ensayo en las - 'referidas . poblaciones, 
corno para hacer efectiv a 'e,t toda;.` la re.càudácion de 
los impuestos en lo`s plazos _para 'cada  uno se ti-
jan en los reglamentos,:por que se rigen. 
Pero como este plan descansa en la séguridad de 
obtener en el mes de Diciembre próximo los señala-
mientos de lot. cupos •de' las, contribuciones de cada 
pueblo para el referido año inmedinlo, en. vano seria 
^ 
en debida forma diligencias justificativas deínso;venciá 
intentarle cuando acaso el proyei t*) ,'e tey para dicho en su descargo, sin perjuicio de imponerles desde lue. 
ensayo y el de los presupuestos iaR Se puedan apio- 1 go la SuSpenr;yen de einpleo y sueldo, y aun de pro- 
bar hasta. fies del presente, si  ^  tao f)b_,ta ate esto no se ? ^ poner la ^ sep acion de los que' se manifiesten tibios a 
tubie::en expeditas y  preparadas t^^a; ^ los uperacra)nes )^mit,oS en es^;p^ t4imer deber de sus atribuciones..... 
relativas a la`detii;nl)cion de loti e, lire::ados cupos ,nu- ,, 	 De Gr(leu ;de S. A. lo comunico a \'. .$. para su in 
nicipales y (Iernras que deben tener iitr>ÿar p,1 ^a 1a fur- 1 telige,l( i,a y (rerrasefectos consil,úie,(tes:" 	 ^ 	 - 
macionescparadamente de los rep,rrtim e atua u divi- ;i 	 %9 ,g,lie he dispuesto se inserte en el _ 73(iletin, .o i^- 
duales ^ de las contribuciones. de  'paja y ,utensilios, fru- l i ehyl . plcyra iu publicidad. Pamplona 23 dc Noviembre  
tos civiles, subsidio industrial y de comercio, y ijltic.it ') de 18.12. — Franciscode Gorria. 	 - 
en la de ;rentas provinciales entre - el importe de la;; 
encabezamientos y el que arrojen los puestos públicos ^ , 	 Circular.  
y ramos arrendables en el tiempo, modo y farina es- 
tablecidos. 	 Habiéndose fugado del pueblo de Ansoain José 
En su consecuencia, ycomo medidas preparatorias 4 Domingo Legiarrea natural .de Aai:'oi:ibar a l cual le. ha  
al expresadó Om, ha  resuelto S. A. el Regente del I cabido ,la suerte de soldado para el reemplazo  de este 
Reino.   ^^  . 7 ,.  ^ ^ ¡,f año, y cuyas senas -se insertan a 'cotninnaCiOn•. ellCar- 
1.' Que las diputae,iones I>rotiiirçiales anticipen el I go ,a t(idos lus aleables y justicias de esta pro} incia 
señalamiento de los cupos_de cada pueblo por la con- : proceus)n a su bu .ca y captain) y eh  caso de ser ha- 
tribucion de paja y utensilio para el a x^)- prox ^ u3o .de  bido lo remitan a mi odc o r para los efectos opor- 
1i_:43, teniÉndole concluido el 15 de 1licteMbre , bajo tiruos. Pamplona 21 de noviembre de 1.:42.--Fran-
' el concepto de qúe "èl cupo provincial ha de ser igual 3 cisco de Gorria, 
al del `a ^ro':actual, inv,tandosela5 para ello por. el ;ÿ 
e^e ministerio 	 la; Gobernacion. 	 ^ ^
Y , `w:' • Qiie los intendentes anticipen tarr:bi( n el  
señalamiento era el 31 dc dicho Die lein bré de los • •FStatura ^ Mayor  de 5 ^ pu ^ , edad ^ 19 ^ txlo , pelo y 
cupos repartrbC(,s d( teiit,s proilne,izlles de cada pue - ; ojos castaños , cara seca; • nariz regular, barba clara, 
MO de los euca riea,ido5; lrabieitdo preçedidu su ápro-  color bueno.  
bac.ioiD en l()s expe.liét3t ;es de subasta y rén:a te de 
puestips públicos 1,y ramos arrendables, .gipe .e,-it;iran 
de los aywitarnie:rtos para el :30 de ^,^ nl;i( (nb,re, y Obli- 
guen á InS  o ^l'seinas de r ,ldetrtas a quo para igual óp oca 	 El Atlun'a)n enata cra a.t?t z( iolial de la ciadad d 
(iengán formadas las matriculas del subsidie i,ida trial Tucl"ela con fc.,;za 2i) dis á 	 me dirige la co)nu= 
^Y^ - de 	 y prcparada, la relaciones y  trahu 	 e( )aacacinn tiagt(nt. 	 ^.  
los n(,GCsarl0s pilra liquidar las cu0t s que pór p , ,1,1 (,stn 	 »E:: el (,sI ( Ie'Ite ,1()i iri (Io con '0.,reglo a la ley, 
t.ri,b.uk;ioti de .frutos ci.;(les : correspu..d;r,i satisfacerse 	 de reemplazos sobre l ,a Oda deli^è c;it: ci. r n (le! mo- 
.u.no ¡y' otro en el'titado año proximo de .187i3. 	 >i zo Julian Goicui ^ lrea, natural (!o ^ ! pueblo ('( tJrt ;^;ui, 
l^om0 e*tas n"( (1 tfo`s .ya'r fL : i? ll l as  a conseguir que 17, a gtide+t le env.) l'a suerte dc salmi l ea cl (,1(r no ml-
la reCalr(i:1CIQa1 de t u (kiti - das (,O.:tt aUs C,üeS se iveralggtie 
	
rnCrO del cupo de esta ( - ndad, (i + ele br'.i I(a -nieJto  
dentro de lo,i.:Puazus de, ^rustr ( éctun, asl en lo' , i ai ^ 1- i( y^  "con feeha 2. del corrr( te,. i ^ ( 	 t t ia ^ l 	 ,?IS t) , 	 ,t ,t( . 	 - ^_ Se 
eu flue SO p^e,l,,,irgi(c de ella .l fo, at ^,;at1 r.u.i,it1s por ) ds_i,lara prGfaigo a Jul iC(, 	 , l.ea natural del pue- 
-via de ensayó, ÇorI10 en dodos los desna;, a tir) de clue 	 b10 d( $)rt( ^tgui e,) e l ^^ i, 	 1: 	 l en esta prrt,l:(;,a  
trascurrid0 Tie sean se hrtga CfeCtna la re pOnSî,(bl ^ da(i  Pp,d;E, IdO e para `Ir ( ,PtGá f ! o t i, iO ,, 'r re !J(?t,(fit'.n-  
de los fuuciorrarios de cobra,lza sin di ::'iirinlo alguno si t te al alcalde ,tie dicho i'i,l!e ydi,n(io: e conocimiento á 
no la dieren hecha, (i diligencias justiiïtilt.ivas. de in-I los padres de' litifinn Sanchez 
 1tI`+ 'é' , ta ocupando sit 
solvencia eu ,su defecto. GYeuso recomendar a ,y..5.- la^^ 'plaza on defecto (ael retPr,i(io t b^ól(;oteçhea, a(Iuiéu se 
necesidad :y urgencia   en cttmpl.tr s n p:- di.la de lumen-
.( 
 le cbtr l.,lia en el pag ) de' to n,ti los gastes 'que se ,uri- 
to ^  alguno y^ co:) toda exactitud ^ las d,yposit.ionc,,ai,te- ^ gtne!i en su ^ b es .) ^ y ca)ticllil ion, y al resarcimiento 
cedentes y preparatoria; para la ejecipC.ian de Iras hue -' de' (lithos y d)crjaiçios que h,y a sufrido :t' srtfricre el 
5e le comunicaran ia su tlemp0;. y por lo in 'rito, f01) O z (,tiOrt,_irldo supleote y en el taso de cu SegUiI'Se la api-e-  
riendo V . S. . la it"npS'Ortarlcla. df3 este. se r% nice 'JO :dl- ensiO31 se remita el presente e pedi(,rlY , oe!g il!al a la  
simulará falta ni uiniwion de ninguna a:l fase.éri sus su- 1{m 
^ 
xa. ,1^ iputncion pr((( I:cial para quo di:;p4rlga del 
1)ordinadus. ^ 	 ' 	 ^• 	 ^  	 pr(íl'rigo to gild t( ^ e:.;a por co:l ^ e i'.cnte: asi se ln,uula  
Al prohlq tiempo ha resuelto ,S. A. diga ;i \".';. 	 i.ris sel- :,Is de esto - 	 cl u1 	 edad 19 <1 fro5 .es- 
que descargandose rt las oficil,irs de la., in)( t;.,a ,iones 	 í ^^ .^iir;i :; pies: pet() lleñro: ojos id. i;ar iz rieg :lar: carat 
relativos a los atrasos ha s ta tin_ de 13 ïE) a t r. ^tud del 	 a( l r'ul a barbbanipiray( ^.olor bu( nu: visle pantalon y 
decreto que se, 
 circula Om' sep :trado, y(3cb c ;rdo pre, ° c hu rU( ta (ic p...a tl(;; r a. chaleco lisle ado: ^gorra de 
pararse a la plarttrti(,dCI0t1 del sistema d( rt( an1I1„ rOn 
	
ter(re(p(!0 negro v i)0 vi V all ,rgat a ^ Cerradas. Y co-  
Jeferente  a las ( Ontt Il)UÇlones ;de 18'e3, iidoe. t' tia nF) e ^ 	 n'0 pur ( 11 =P^ I?(>>?(,ia del(  r ti ) i ') (.tij) F,lo - al alcalde 
N. S. las m(..l,a 	 r.(eas y 	 estor ' al al,, at,,e (?c su auto-^ 1 ,lt;! S, ^ aLe c.(, A ralz (l(. (.uc de ;^ e. de el ! alCl): 	 t ' , dc Cite- 
rrdad y dotais que ce)ra'e.p0,,adaal pü , ra t( Y . ?ait u)1 l'a de 4 gui,. "e hdyali Or ..=1,ic.aG(, (!tl , ,( i..:aS l,:="ra 1-a 	 ;'a,'tura  
1as re ^ pect ^ a3 al abo de 1o1/ l ; e 1 ,),e 	 rle, bajo. la t (l( dicho ^ rn.l < <luo, V tesu_ lta de su 	 cOrt ^ esl )ci n ne:, • 
CfectiSa , rp.,pans,ail,lidad de Jos .1id(i inL;eradorLti, ( ii f(, iNl' ^ ( ,, a tu .; ; , (iO de_ I d "Jil)iGii'0 d(' sus padres, h,1 re ^ (Iel- . 
la realiGarc.) ^^ eu las respeeti)as ép( cas, ill prceicutareu 	 to el  ± ; untaulieato dirigiese (girse a V. S. suplicand(^lese 
 
Srrtas de, este interesado. 
 
sirva lincer i >,ertri' 0.4 ,e1 Boletiu (Akin' delete -00r-la recaudion' de los ingresos per derechos de tnt- 
cia.el corresp ,  r.d,erlti,c mandate , á los alcaldes para Tiei  ^ 	
< ^ 
t^ fcüfa ^ pagos (Inc por los fondos -de itlstrlrccioa 
procurcJ• hor=ti }dos medies 7 4J5 ^ ll di1,i7„<VP ti p'ir. )1.e1. y re- ep -.'bi Ca Iiicierert estabiecimie,ito e-3. °.pasar á : 1a, 
ducïrle 6 prision en cuei,lriieia parte que S( ,= haiiidose retaria de la diputaciou provincial el íi t rr.g dia 
como lo revere de su )u tili(tiacioob» , de cada` ines una tiota, espre,i+a de lo,: gastos  
. 	 Lo que he dispïresto se f^t;crre eat el presente Po- ^  greses que durl.nte el unsure r.e h£_bierea -pca>ionado- 
letin ó. fiar. de que lofi Srs: alcaldes Constitucionales de en el estabreciiniento: 4.' solicitor de la misma auto-  
. esta provincia y deniosautoridades dependientes de la  ridad las órdenes competente, para el abono .de log 
mfa., prbcedan 	 la busca y ca,ptrtra del ' re f.erido 	 gastos impre, istos quaocurrieren : 5. ` formar ^l pre- 
Hrr  'Goicoccieea, y en casa . d.'e ser habido lo ^ rerrriifríraa supue. to 	 de gastus : 6." y úitimo, librar al ad- 
•a 
 mf  dasliosfcfitYBc'r<va, la debida se'yi+ridad ' para lns'(('cc- Mini  tpailor Ias• couipetetites certiticaciui es de cargo 
 los oportunoS., Pamplona 20 rie Noitiei?ibre de 1812. y data , ;eguik lo que resulte de -los libros de rider-
, Francisco de Gor,••ia. 	 veiaç:otr>  
. 
10. Habra en el establecimiento un director, ün . 
Por et  ïtZia2islerae de la ^ Gobernacfoaa ^ de la 'Perlin_  v,u cd£tect)r . y uu' n)ae; tru auxiliar niientras ubsk-  " 
sarlrs con  foyer!  9 del presente s? ha 'espedido la real tar) la, do e ,cuelas practica,: per ahora la • d récc^ôá  
Orden <<,lu;errr ; . , general de 1J tud.oa eleg rá entre lus dos aluü.nos de 
l;,XUnl - . Sr.:S . A . el Regente dcl Reinn, 
lo pr .iil ( tl  ^ 
 l 
	 enter-,  1a c cuto a noFfiaai de : s^.idrid el que hubiere de des- 
TY;aii(lO^4e,,i: 	 v, per , 	 . ls 	 . 	 t£ 	 . ^ 	 ^ .1 	 e.xipi,fsu r cl ^ priui„ r  cargo, y el rnae ^^^trr^ ausiliar ^ que ^ 	 a  d 	 e.l.l.)tV ,^ , y   
enteradd'deicr i aedie, ±,; instruido con el obh.:o de  c,- se e '-tirgara de la _escuela simultá,gea, será el dotado 
 tal}1E?cer -en •<liaen 	 escuela normal , seminario de  ^., .  por el a ., U t Igrile:rt-.  
r> aestros, se ha served r disponer li) s .;.r ! ::re. 	 .11. 	 d,a dirc( c.on interior dei establecimiento, y 
;1,e Se crea en l a  ciu da d ..de irua eeu;;la  
ir.taornial con el uNe to ile forillar inae l . toe <le esc(ie'a 
Anaetail }euperiur, y deur:Efri'.ar v i,erî(;,c:oaiar nos 
rr.itodos de enseïtauè'Fc.en ' Odes l'AS escuelas de la pro- 
vil`: c;a: 
• 2. ° 	 Se destine á estos ohirtos 1a parte (le edificio ` 
que sea suíiaiente deieoevente` quo p^rteneció á los  
1e. et s., y que ho: pe see 	 aytLl(atieato con  
caeiou ,í la e,l ei.aeza pública.  
' 3.P 	 La e (' tr('la ' .a(•;rr?lai Se Cnaepnhrlrü'ile un çe;?ai-  
fiiar'ao (1 col('sri(i Tara 'I(1FS Gai(' reeeiren el magisterio, y de 
dos (n u elas p,.ictiens por ahora; eii la una Se observa-
rá el• r91('tüd(t eu la otra ei mirttíe,  
Ea semi:iario recibirá alu:nnosliilesilos  y ex- 
-terms'  cii°nuarero iücietcr,aaFiiado.     
Ahonar;ie lo; priineros per ran-in (Íe li?anle- 
lrtnai('et0 cliice reales 	 que a't (ipar u t pe r tri- 
tie tree,  con lri! flTle 	 ete5eeid 1 e n la .r(ie(l (le la 
Itstaititr>ehrtieato; el.` cl.a! pre:e..r'a`á la suh.i l.. cia 
.( ^ r 	 ^ , 	
èc- 
^(ift3^ a'.iïe`1 (iS rt ^i. ^ , coil 	 l-Sépe il(. cii' ^ h. ? rt a dn 
2 ltis' ^ Ñ(^ lr:is ^ 'foedo: ^qtie hîan 	 siihs-enirá los gastos d(rl 
°!. 5î^ ' " 	 l,ü ' (oi ":oil ^provineial dC r l:ta';ir'cinn pritrla- c 
. ( )v en(?n i) low proí'eseres de la e cutala nail ^±ill, 
•-f)>rinarfl.el t•e;gia=mtc,to'gi.£,"hatie dcti+e e, .ear la: ho- 
 
ras'(i ^ 	 lase y la oinr,nî:(i( i ^ `v ^ r(grnt.ri l.tcri^-,
, 
 y 
^ 	 1). 	 ^ 	 urm^ , ( a 	 ara habili- 
	
remii rií para su at,rolïi caor. á 1  a (,iret ( I ^n g. leral 	 prc uuo.ien por 	 ^^ vez p 
I l a 	 (iilftcie ^ i del 	 ) i a(,ou.sicio n oe(rttics v' eereres las 
	
^ '•' Corre!+po'3l("á la raada.  l^r'!a 'Ota prnvii,,ial: 	 Cállt.Cü'til w,TLi:(. ^ i..o: ^ para Ohtastle;¢ilb ftMilelia t),G90  
l 	 ^ 	 e•aies • ^ ,ira iil s (Ie earpinteria 3 ' ^ 00 • para litiít>É in^ péc ^ s e cionar v v i b aar (1 r ueül ! i. ii 	 d (  !d) quer 	 , , 	 .<• 	 , 
^ 3nr, 	 l . 
	
en"^ rë; cart3eutei.^ triev'i)i.c,te. ', ^ la li.t("r c:icioii . en 	 , >ti. rca e,. 
, 
mein, y á ensenar principios de cducacion 
 y mk?odQs 
ñe.ierale v especi ,ales•de enseîaauza eu do s léçcleiles se- 
itaa,iales; priutuipi^s de religion 
 ^ y moral , en (Ares dos; 
 
dc ;rainatica ca >.tellana, e.i tres: de geografia histo-
ria, en otras tres :eri)i:,tale<. Cuidí;rá particularmente 
 
de  la iilslieçcioli de la e cuela o e^cioelos prácticas del (e.tablecriniento. l.e dirracioa ordinaria de las Ieceiones 
 
semanales será de cinta Mira.  
.Éi. E i v=iCedtrecti;i ^ tw:drá d su cargo la direccion 
 
v eese'e.i..iza (tiPsFàv. e;cuela practica conforme al sistema 
 
r)ilíluie é,tarii ctacar
.l;'iido del repaso de ari-t- 
 
rnctica á los iiiu_aiuos del weini,_ario. 
1't-. 'EL maestro que dese ia'ai;ei:ie la escuela práctic;a  
Wee :wilt :; 'iJl s ,(1;ia1 idol Rehm  de 1:3 (1i' diciembre (le 	 t1 c'ttitto .,srn]llltátie0 tenure a su cargo las eta— 
ses de lectura y escritura de los 
 pivaranos del 
 semi- 
6. 	 Tanto pun a ios est( rnos corno para los 	 "ark)"  
dibu I 	 jo lineal, de 
	
I r^ s cs n( ^1 ^^ prft( ^ tic is  sera  ^ grattrita 	 ' 	 i e 	 .r;anza de geç ^ naet>.•ia ^^ que (o ls t rra l< ^ 	 , 
la i`il,E,..t.'.zi) 	 sifili, 	 I 
	
^ l 	 c,; " i, ^ ;i01 	 a; ,at- 	 11 iUta ^ g,.,, ^ , ca, y . la d(. ilrstOria natural se deseup•• , 	 , ^ ^ h , 	 , 
	
, 	 1 	 n( ^^ v^áii 	 ^ r Ins 	 r.ifèsores del Instituto, dando Odat t'a=á a  por derecho di( 	 ^ ilr ^ i . , i 	 a ^^^i 	 ^ c s':0 	 , 	 p 	 p 
`Setll(.a 1 Oti alu.a,,l(i5 ^ 11i (: iîU ^ ei;')y rii;Y . c.to3 ( i C 	 nno (,iL su )espC,ctii'a asign.itU:a dos lecciones semc9b-  
rechos se aborlal . á q ^ ^ per ^ atlit8d en dos lilazos aitiici - 	 pales `e q á escuela nornlal : la retribiicia) por :.este 
pados. ^  _  	 ^ 	 :( v c'to ao podr) exCeder de 1,:500 reates á,ruo.i para 
"' é.' 	 Las ca rulaci s rue por ra o( ds ali etilns se cai ° a"iailo 
^ 	 „, 	 1G. 	 ^ i tnr l'u€: . itirtero con obli ^
 ^c(:i0n de , d(psem- e^i r ,e,a it 1os ^ei 	 . ar fi r, ^ ,,e ^ ( tre r,,.r.i.i al (,( for dcl ^^ 	 l peËlar los servil;ios ai:áli,gesdel es tabiecà iniento. 
11. E i sl,el(io as£u;;i i(,el .dirçctor i•er . á tje l;.áz(90 rs. 
 
V.l d'el v tce d+re( tir ii,lit?0. E 1 del raiae;;tro de la ;escüe- 
l a s, c.a£altai,; t. i, T(D,?. E 1 portero estará dotado con 1,300 
 
re.le= á nu os y hirbitácion. 
i3:" Pira ia coirspra de lib;os, asi como de los ins 
trurnciitç. ilecesari(rs á la c,tasie fisica.y naaten.áticas, 
 
s e (lestii r i a ru a! ente  
EsIrr(1 i es. . 
su corre - poüde.,cia COir. la ComÍSi(aa Jroaiimcial , es- 
tara á eargn del director de la escuela seminario: en 
su6 au:-etrcias ó eriferr.iedades 
	 sustituirá ci vicedi- 
 
rector.  
 13 El director estará obligado 
	 vivi^'en'el 
 
De órden de S. A. lo digo á V. E., para, los efec-
tos consiguientes.  
Lo que se inserta en el Boletín oficial para su  
publicidad. Pamplona 23 de Noviembre.. de 18i2. , = 
Francisco. de Gorriaï  
El dominigo 27, del corriente mes'y hora de las- 
It de su mailana se procederá á la venta en sitbasta  
pública en las salas consistoriales de esta capital de  
1137 , robos 10 , almudes de trigo y 1 robo y 8 al-.  
mudes de abena pertenecientes á las encomiendas de S.  
Juan, et pliego.de condiciones que há ele regir en el acto es-
tará de manifiesto en la administration del r, amo cane  
de S. Anton núm. 13. 
Et Ayuntamiento constitucional de este lugar de 
Marchante hace saber, que el partido de boticario del 
mismo se halla vacante: su dotacion consiste en 278 
b robos de trigo pagados por los vecinos, y li res de to-
da contribution: los aspirantes dirigirán _ us' memo-
riales al secretario del mismo ayuntamiento; francos 
de porte para el dia 10 ,del proximo ' Dicïembre, en 
tuyo , dia se proveerá.. Murchante 20 de  Noviembre 
,da ,18't2;=Con acuerdo del ayuntamiento.--Francis-
eo Gonzalez, secretario.  
IMPRENTA IrR OCHOA, 
i4iiit„ 4  
Circular des la Excma. diputacion provincial sobre 
presentacion de cuentas de los pueblos. , 
Sin embargo de estar dispuesto, por las  leyes vi-
gentes de Navarra, acerca del Gobierno municipal, 
como por . la general de 3 de Febrero de 18 23. en sus 
artículos 40 41 42 y 43, que los ayuntamientos pre- 
senten á la diputacion provincial las cuentas de los 
fondos públicos durante el mes de Enero de cada año 
 algunos .,ayuntamientos, descuidando una obligacion" 
lauo eeesaria. han dejado de hacerlo dando asi lugar 
a 
 justas reclamaciones que la diputacion no puede 
deasatender;v á fin de evitarlas, y'de satisfacer á lo 
que la buena admini: tracion de los intereses públi-
cos exige, ha acordado que para fin de Enero del año 
próximo se presenten en la contaduria de. S. E. to-
das las cuentas atrasadas, y 
 las del año actual, con 
las formalidades yue la referida ley de S de. Febrero 
exige, en la inteligencia, de que, sin otro aviso, :e des-
tinarán personas que pasen con los apremios" corres-
pondientes, y las exijan permaneciendo en los pueblos 
a costa do los individuos de ayuntamiento y  de sus 
secretarios hasta su presentation Y que esta cir-
cular se inserte en el boletin oficial para 
 que no ale-
guen ignorancia. Pamplona 22 de Noviembre de 18'12. 
—De acuerdo de S. E. — Jose Yanguas. i¡. Mi 
randa secretaria. 
Queriendo la Empresa establecida en Madrid bajo 
la denominación de compañia general' española de  se-
guros contra incendios y sobre la vida, darle la orga- 
nizacion conveniente para estenderla y ramificarla con 
la rapidez y orden posibles, ha nombrado sus comi-
sionados principales en las capitales de provincia, y 
los de partido en toda poblacion cabeza de : partido 
 ÿudicial. 
Esta compañia que para responder de sus opera-
ciones cuenta con pn capital,de 7b,000000 de rs. vn. 
 
dividido en 7,500 acciones ele á - 10,000 rs. cada una 
 
tiene por objeto:' asegurar toda clase de propiedad 
 
contra el riesgo' de incendio:" ppgar capitales convenf-
dos á la muerte de los de los asegurados, 6 á otro pla-
zo . fijado con antèrioridad: pagar rentas vitalicias se-
gun las edades y.cantidades que impongan con arre-
glo á las tarifas y tablas que se pondran de manifies-
to por los comisionados respecti os.  
La compañia será administrada por una direccion 
 
compuerta de cuatro directores nombrados por la junta 
 
de gobierno y para seguridad. y garantia de los "ac- 
 
sionistas, y responder al público de la ob s ervancia de 
los reglanientos se establece ui,a junta de gobierno 
 
nombrada por la general de accionistas compuesta de 
 
doce individuos que examinará }sensualmente todas las 
 
operaciones de la direction. Los Directores son Sres. 
 
D. Antonio Torda A. Alejandro OliN are y D. Leopoldo 
Atizria. Componen la junta de gobierno: Sres. Duque 
de Gor, Duque de O.,una, D. Ag us tin„Fernandez de 
Gamboa, D. F ^anici:co del _ eebal y„ Arratia, conde 
de la Vega del Pozo, D. Rafael de Rosas , marques 
de Casa lrujo, D. .losé Manuel Collado, D. Andres 
Araiigo, D. José 'Miguel Polo,, D. Jo ^$ Salamanca 
marques de casa Marrara. ' 
Los accionistas sa*iaf },i(in ál entrar en la compañia 
2 por 100 sobre el vaiúr de las acciones” que tomen; y 
 por el resto firmarán obligaciones garantidas á satisfa-
cion de la direction, y pagaderas cada una á un mes 
 
de término de la fecha, en que por la misma direction 
 
les ha notificado que la c ta ei. el,caso de,realizar mu-
chos fondos para hacer frente a las atenciones de la 
 compañia.  
Todos los años se convocará junta general de accio-
nistas á la que podrán acudir todos los que posean  
cuatro acciones 6 mas, y ef ella se piesentarán las es-
crituras y resultado de las operaciones del año an-
terior.  
Escusado es recomendar la utilidad de esta institu - 
 cion para toda clase dei pet'sniaa que quieran intere-
sarse tomando acciones, aseñuraudo_sus ;,,casas-y fáfsri-
cas contra un incendio que  pudiera -aobi eA enirles, 6 te- 
niendo poi otra parte la satisfacion que desde el mo-
mento que tomen un seguro sobre la vida,, mueran tarde 
6 temprano,'dejan á su, familia un capital mayor que 
 el que podrian haber ido  acumulando á fuerza de so-
briedad en una vida de regular duracion. 
Convencido como le estoy de, e ta verdad, me per-
suado que todo aquel que se preponga asegurar á sn  
familia contra el riesgo de de<amparo que á su tern-
prana'muerte la dejarla espuesta no perdera momento 
en apróvechars.e de los beneficios .que la empresa le 
ofrece; asi como para el aseguro .de sus propiedades 
 contra incendio, en cúyo caso, los que .gusten ente-
rarse eri e-ta provincia` mas pormenor de los puntos 
que abraza esta institucion, y al mimo tiempo de las 
condiciones, tarifas y tablas de premios é. imposiciones 
en los lugares contra incendio y sobre la vida humana 
se servirán acercarse en las cabezas de partido. En 
Tudela á D. Mariano Barron, en Tafalla, á D. Matías  
Sanjuan y" Zapata, .en Aoiz á D. Felipe,Goyena, en Es-  
telle á D. Bernabé Andueza y Aibiso y . esta  ca-
pital a su comisionado principal, Fermin Lizarraga.  
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1OLETI OFICIAL DE PijIPLOÅ  
 
DEL DOMIloTGO 27 DE NOVIEMBRE DE 1842.  
 
Se publica en Martes, Viernes y Domingo: el trimestre es 1.7 rs. vn. para los A yuntamientos: sus 
anuncios y los de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte et la heduccion e imprenta calle mayor, 
n.°104, donde se admiten susc i^eiones, anuncios particulares y se venden'los números sueltos del mismo periódico. 
GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA. 
Negociado 2.° Circular.  
El Sr. subsecretario del Ministerio de la Gober-
nacion de la Península con fecha -20 del. ,actual me 
dice lo que copio. 
 
»A este Ministe^e se dijo por el de Hacienda en  
21 de Octubre último lo siguiente. =El Sr. Ministro 
 
de I-Iacienda dice con esta fecha ul Sr. Director ge-
neral del Tesoro  público lo que sigue. — El Regente  
del Reino se ha enterado de la :consulta hecha por  
esa Direccion • general, de acuerdo con la Coutaduria  
de distribucion en 9 de Agosto último, sobre los me-
dios de llevará efecto la Orden de 22 de Marzo an-
terior., que previno; se sufragaran los gastos de repar-
timiento y cob'^anza de la cont ^ ibucion general d'el cul-
to y clero con los productos 'de sus bienes eu admi-
nistraciion y de los que ingresasen por los pagos á me-
tálico de las rentas, llevandose cuenta separada de 
 
los que se irrogase y no fuesen absolutamente necesa-
rios. En su vista, y convencido S. A. de las diticul-
tades .:y entorpecimientos que resultarán de hacerse  
por medio de cuentas justificadas el abono de los gas-
tos de qué se trata, se ha servido resolver que se ve-
rifique aplicando al efecto á cada ayuntamiento de  
los productos de la misma contribution general un dos  
por ciento sobre las sumas que respectivamente recau-
de con las formalidades que V.E, estime convenien-
tes. De Orden de S. A. lo digo á V. E, para los efec-
tos correspondientes. De la propia Orden, comunicada  
por el espresado Sr. ministro de la Gobernacion, lo  
traslado á V. S. para su inteligencia y efectos consi-
guientes; ' 
 
• que he dispuesto se inserte eu el presente Bo- 
let 
	 ra su .publicidad y ,demas efectos oportunos.  
Pamplona 25 de Noviembre de 1842 Francisco de  
Gorria. 
Negociado 11. 
La junta suprema de sanidad del Reinó me dice 
en 14 del actual lo que sigue: 
«Conformándose la junta suprema de sanidad con 
la propuesta de V. S. del 23 de octubre último, se ha 
 servido nombrar al profesor D. José Storch, subdelega-
do de medicina y cirujía para el partido de Pamplo-
na , á D. Juan Behi para el de E telle , á D. Tomás 
 
del Carpio, para el de Tudela, á D. Matías Lizasoain, 
 
para el de Aniz y á D. José Maria Ballarena, para el 
 
de Tafalla.=Por acuerdo de la ju, ta lo comunico á 
V. S. para su conocimiento y demas efectos consi-
guientes.» 
Y he dispuesto se inserte en el Boletin oficial para 
conocimiento del público. Pamplona 22 de noviembre 
de 1842.=Francisco de Gorria. 
Ministerio de la Gobernacion de la Peninsula. 
Negociado general Circular. 
El Sr. Ministro de Hacienda dice al de la Gober-
nacion de la Peninsula con fecha 13 del actual lo que 
sigue: 
«Habiendo vencido en 30 de setiembre de este año 
la epoca por que se atendió en la ley de 14 de Agos-
to de 1.841 á la manuteucion 'del culto y clero el 
 
9 Gobierno que no la pierde de vista y que está deci-
dido á no omitir nada de cuanto contribuya á asegu- 
 
rarla de un modo estable, tiene preparado para pre-
sentar á las Cortes en la próxima legislatura el opor- 
tuno proyecto de ley que comprende el importe de 1  dicha obligacion y los recursos que 11011 de aplicarse 
.a llenarla en los tt meses desde 1. ° de Octubre últ¡ 
mohasta 31 de Diciembre de 1 . 843 1á fin de'sofrtila 
tkmbien á años naturales para lo sucesivo cornfi lo es-
tan las demas del Estado. Los medios pro acipale que 
en el referido plan se proponen d! ociará este olfgeto 
son dos rtt,rlb.uciotOs 41je se exiji^lin en >su caso en 
el añode 1843 `¡una de 83.000000 de rs vn. 
 i ^a territeriial y  pecuaria, repartida por 
la 	 res: 	 sirvieron pira cl de los ciento 
treinta millones que tocaron á la Misma riqueza en la 
 
contribucion estraordinaria de 180;000000 y la otra 
 
de 16000000 de rs. sobre la indu-trial y comercial 
repartida igualmente por la propia base y regasque 
lo fui la de '50000000 millones que se asignaron o 
esta riqueza en la citada contribucion estraordinaria 
de 180 millones, bajo, cuyas -rnisrnas bases y - s de`: 
beran lasdiputacioue' provinciales hacer separ,, re:, enket  
el señalamiento de &Ws dos contribuciones . ' r .p,e 
los de su comprension , asi como los ayuntamientos 
la derrama individual, para lo cual han de reunir e11iós 
y asociar si'un iiümero proporcionado de mayores 
y menores contribuyentes que intervendran los de ca- -
da clase solamente en su respedivo repartimieuto,, 
con la advertencia de haberse de finalizar ambos de 
 
todo punto el 31 de Diciembre por las diputaciones , 
provinciales y por los ayuntarientos el 31 de )itero 
 
verificándose la esacciou por trimestres ó cuartas pat-
tes:de. año y -empezando la .obligaeioittle los cntilAt ni 
yentes al pago en 15 del segundo mes de cada.t 
que en el primero lo será el 15 de Febrero. Pero 
corno por pronto que leetet proyecto se llegue á elevar 
A ley ha de pasar mas tiempo que el que indispensa- 
lpp(Se él;igTesitaria'despues para que pro edipsen  
y se terminaren oportuna y debidaffneratp y tpbial, ta Appr, 
Ear,)iopptiptecisas,en las Diputaciones ,proviucjpies,,,pa- 
z ij icion de los repartos de cada coppwptiot,rpi 
;, ypfieblos y en los ayuntamientos para 10,,s,ap.,:,l0. 
pábuyentes, en términos de que se pudfite4 en. 
fhseenericia empezar realizar la cobranza *40,, 
Ter trimestre de ambas contribuciones cl referido 
à l3 de Febrero sino había de quedar para entonces 
besatendida la obligacion para que so destina, en la iwátesis de la aprobacion del proyecto de la Icy por  
las forte;; conviniendo pues por todas estas razonas, 
gire estera antinipedamente distribuidos por las dipu-
Wiones y ay nitárcientos los repartos, de las ,contri-
buciones de que se tata, :los cua ^es.ysá se ;han forma-
do por là contaduria general de valores, S. A. el Re-
gentee ^ rdntl s ginpl y conformidad con - el'pçpeç  del 
consejo de ministros, se ha servido re s olver que pase  
yo  V. E. coatglo .ejecuto,.e tpl dios rgpartimientos 
que comprenden los cupos total de cada contribucion 
Y^c3 r ', 11}f, RITIY4i >lla S* €4`rssr 4•a. circu- 
1?1r oá, ft., 4 il#k, 	 41 91108 	 l Mitnlas ,con di- 
cha objeto juntamente que esta re.;olucion, prometü:n- 
4 ie ,§ro bdlcfff4J . 4l1 cR5pR6P13gitie0b 1p!,rta dc- 
1 .. (10) °S34nu lli.donfiaipa:!ll ,.3 nP44140 el 
;8p0A 10,aer lefilóypos entre todos los .Ruoblpt para que  $_qoo u^pen, lui darnen te, los yi,firta,mienta3s4sn 4fe a  
141.flerrama,¡ridivi lu a l con to;ap 1t} ,remOg ookdel iris- 
ftucc oo en,gl mes de Enero Apip a i,kias 
 :Y 8D:  
eA 04;KP..r91: Ve MP t s  A sd A4: 
t4s41fOut a lles0140 4 1oS.9 derl*s pafia (S d19.r, 
^o 1YRt3 r .$uc, t i çto tan i- oc uepda- 
Administracion de bienes nacionales. 
 
beb éndó procederse á 1a ejecucion de varias obra3 
en el convento de religiosas de santa .. Clara_ de la ciu- 
dad de Estella se ^ fol g ^^el on^^e d^^ 	 r^te presu- puesto en dondc. er^.^rs^^^te^^ir ^ ^e zQie s ellas y 
senalado ipara su re,tn t^s^ iaerr,^
ars
r0 ^isst" S^rSCac^ iqgl  
rno_'y` hora de las 11 e su malaria que ge eelettrará 
__- 	 . .^. 
en la oficina del admrnistrac3ar del tamo en la espre- 
 
sada ciudad con su asistencia y la de las demas per-
sonas gafe . dn.11eg, itvteet'ortjtiemotProg.lEgirditastruccio-  
nes sirviendo de tipo la cantidad de 2151 reales 18 
mrs. vn. á que,áacieiidn-A1li ^®i,$ire111.p1lesto y condi- 
ciones que estarán de manifiesto para el clue guste en= 
telroaeri lPanlplot^as:4,3,dtlratANleMine ,°ad641§112. ^F:E. ad-  
rmttaiSlodorzAaliattt i^_ '`^^'itt, , . 
^AutAiyko c1141-taaro; ^ r%1 • : 
11,olnoion 	 las firrcas nacionales;que: en virtud  
del Real loipereto de 1;9 de .febrero e• ittst,ruccion de 
prirnore,dR ruarzo de 1$36, ban sido solicitadas en  
venta y tasadas po.r, los .rie5peat i p;os pdritos, y capita - 
lizado su -v;al(ar por eentadux( -p:del-rarTto.  Que perte0eoterp?t 	 4001160 ,d;¢ ;+tnti  Espiritu ds . 
Puente. -la Reina.  
1.' lïna Veza con riiiá y olil,rar•llautado .  el cerrado  
de cabida ; de ti3 robadas 4 almutadas lintekcon ; , camino 
re al tasada en 3 i,,71,0 rs. y capitalizada .en 33,000  
prQd140,en renta 1,100 rs. vn.        
2<` Una vetiu e n ,ei, térrnrryc?. çlo,,A4ida . de. ; 1 roba-
da 6 mutinies .l,^^ atp.'con. : 4tra dçi ^^ kl#1^V Agalt:tin . 
sada ea 270 t;apit sali-zanta 4444 .r c,prfpdwc,e dr; 
renta 10 r e . vtn. 	 . 	 . 	 ha9u;)  
3• ° Otra 
 
7  „rehabs : 7 g1 44PJcirtl gn'9ir ^brs i rt 
linate con otr'aa dg 1^ a  izasgra^ ,, talSírdilbA4l ,,^ht^ Q^i1`s;1  
capitalizail,a. en 11 i445',0,us: prod u ce en ,11e144 :33 reale9  
vellop, 
Una ,pieza en Viva ; de $ r9.044s  unte cerf. 
otra  ^E^t^?ri4h EyaRals, C ioiadp .41a 41g4 rlis,L4. ca- 
pitaiizada.en`^ ,13fl prONFe;e6krc=.n 14a34,;a ,rfr.1`F#^ . .. - . 
 J.n - Otra en id. 49 2: pWh€ttta?'ar`s7 AA?114dashlínte  
con otra de Dr ValjllA;oAip,lt;ia ; kashAagenAii0& rr;. y ca-
pitalizada en 691) rs. produce en renta 23 •rS• r°n.,.  
v.° (3tra.e>4 : , q,„(t9,)?^4 0Q4t4,0044 540ta A,.r^v.a- 
I.do servicio y que por su falta no sufriese despues re
- 
t ro al;. , 'o  la egecncion del citado proyecto, á cuyo 
a fin ' va d  esta medida preparatoria." 
t. 	
-LQ tr 	 ; V. S. de orden de S. A , omtrni.. 
cada 	 ow  por( 11 
 Ministro de la Gobernacion, con in- 
& elusion de tate pia del repartimiento tlOq se hace 
 
rnéritcaa , para . cimiento de esa Du utacio proein-
clot y exacta 't nplimienio de citith83rquedd spuesto. 
 
Dios quarde', 117,17, S ano os. ra^^  el ïeat--18 de 
Noviembre de 1842. El subsecretario Pedro Gomez 
 
de la Serena.  
que' se inserta en el Boletín oficial para su pu-
btidffdad. Pamplona 23 de noviembre de 1$42,=Fran-
ciso de Gorria.  
7a1 
cias. lirnte opa, ca4r4-Aegl  
1!4J4 4349itirsf's Finc !14i41t en.AVA 	 tkllrs  
° vel Ii^n. 
74
a 
 ^9tf,? ,e^ 
 11l, eq-npo ,, IN^R/, g^ 7, *4.4471  
^^das il1?te cone 	 04.1na, 	 tas,adar er , 
0.3 r A! 94,4i49tia; Qn  ?rW.. ;pti^.od,rlcg qn re* 71, 
rs. vn: 
8." Otra en id. de 2 robadas 5 almutadas linte . 
con otra de Fermin Aranegui tasada en 560 rs: y, (a,- . 
pitalizada en d,00 produce en renta
. 
2p,rs^ vny 
9: Otra en, Unea con 24 pies de oi;bo de 1 ro 
bada 1.2 almutarlas linte con olibar de.Li. Luis Sarri  
tasada en 720 rs, y capitalizada 750 produce en ren- 
ta 25 rs: vn, . 
 
10. Ott pared 'de 1,311 -pies de  longitud • g•uè 
sirve de éerco á la ;pieza numero 
r d_e la misma y• deberá sacarse a sr+basta 
 en uneotj: tótalizantlo ambos; imporka.nt•es tasada 7170
 
rs. y calütalizad<r en 7170 rs.•vn:° • • 
Estatt finça$ a^o tienen cargas y+èstait, arrenàadas  
por la taci4. 	 . , . . 	 . .  •  . . 
Numero 112: 
'Que pet+ieneezeron •áív tontento de•Domin:ii;gs de - Tude= 
 
la sitas en términos -de Fustiñantç .  
Én Eustiñana s 
1. ^Jná pieza de A- robadas 2 •almi-rta.da}s en °ingla=  
mar, linte á otras de Antonio Aperregni, produce en 
 
renta 1 robo y 8 alrrriides, tasada en 440 rs: y eapi- 
talizada en  iqs ^s: 	 rnrs, bn: • • • 	 • • 
2. Otra de 3 robadas 8 a•Imtitadas, en .resn ^llo re= 
gad'so, linte a otras de Miguel 
2 alrndde9 , tasada en 420 rs `  y caçpltalizada 'en 
931 rs.• 4. tars ,vti: • - 	 • 	 • • 
 • tn• Buñuel,  
3. Otra pieza de•48 robadas 1•2 •álnaitït}das ën 'larr= 
dipuerta y rio de la Arena lint°e á otras çle, J'os'é Oli- 
ver, renta 20 robos tr•igo• ttasada ^ en ^ 1
,
60 , rst y capi= 
talizad.a en 10641 rs: 6 mrs: vn 	 •• 
4, Otra de 28 robadas 7 almuta.ctas pn `término 
 
de la tierra recia, Iinte á • las ,de Doÿra Ga la Iticsntener  
renta 14 r.obos" trigo. : tasada en -3a0
r"
; y cap^tali- 
lada en 1 .148 rs: 28 airs,. vn. - • 
5. C^ tra de .h robadas 6,  alrr:utadàs trirr;tiirro 'de 
las lomas recradio lute 	 la de Antonio EitrigUe, 
 
renta 2 y media robos trigo tasada ell 6,f30 rs: y ca- 
pitali7atila en 1?r'40 Ts. 5 ml's,. vn, 	 ' 	 •'•• 
6. Otra 1 rovcrdas 	 almu•tadasregadip en la tier= 
ra recia' note á hr 	 Marcelo • Litagp renta' 3 robos 
trigo tasad? en '720 rs: y capitalizada: en 1596y 6 mrs= 
vn, 	 • 	 . 	 . . 
7. Otra de 8 robadas- 8, almutad?s regadio . on ° el 
rio  de-Arenas 	 las-de -MarceloGitsego ^ renta 3 
robos  aalrrrrtdes tasada en.  800 rs: y ca`^ ï•t:alizada - en  j862 rs. 7 MN: •nr 	 • 	 ' 
8. Otra dc .67 robadas 	 alrnntad,is " regadlo -en 
l a nriip+rerta Irnteá 1•rs• de •D ^ .Arito ,do 	 renta  
16 robos;.trigt), tasada en 5700 r•sti, y:ea{ï.itiilàzada en  
b5.0 rs 3=? rnrs; v.s,. 
 tra de• 1 `^.; robadas 12 áltt.ritadas regadio en  
rt041.0r1grt f> Jirlte 4f . 	 Íguet.. 	 q41 4 i.l°g1 * 3 
robos 4 ahondes trigo, tasada en 860 rs. y capitali-
zpçt^ en, 1729,- rs,  . 
 rp, s , Na. 
1Qr Otra ser S r.( 4d $, :rç idrp en thtntjno 4e, lA 
Arena, finte '(i las del,ar, gpe4 dt^ :. aet-sa, reilt 3 
romos b alri^ adestri o , t sala en 9`40 is. Y cQjiLa- 
nada en 1928 rs. 23 `mrs, vn.  
1. 1_.. Otra de 3 robadas regadio 'en el rio de la 
 
arena finte á lasde D:,,Lorenzo Dalo, produce en ren-  
ta 1 robo 4" a'lmútadas trigo, tasada. en 300 rs. y 
capitalizada en. 663 rs. 2 mrs:. vn:  
Las espresadas fincas se hallan libres de toda 
 
carga, y su arriendo esta por la tácita.  
Nam..113.  
Qaye,perteras.ciçron al szçpripzido convent() 4 jltez'cend-  
 rios,  de Tndel,a. , _  
Yrts viíïMas en el cariapo de Vdlpextuna, de 14 ro-
badas almtadas finte op  tierras de, Bgrarardmo 
AIntendariz, Luis Benito y n?arquesa de Frias: produ-
cen en renta 289 rs: vn:,tasada en 3,850 rs y Capita-
lizada ep , 4430 rs. vn. : tienen contra si un Canso .,per- 
petuo de treinta mrs. de pension anual en favor del 
Sr. Ho,var, 
t.o que se anuncia al público y á los tnter.ésados 
 
en.partteu,lar para queen el término de 8,4tias de este 
anugciQ rnari:ifiesten por escrito al Sr. inteudente si se 
alla nan  obligat>rá satisfacer el precio mas alto que 
pox .cada una : de ellas.se pç ^^bli¡1ae , ó si i.eráúnciaci 
por su parte á que seppngan desde luego en subasta 
para en sit viste disponer lo que crea mas ventajoso á 
los intereses nacionales, Pamplona 23 de Noviembre de 
18142.-Valentin U ^ra: . 
! ctia 2@ del corriente se admitió por el ayunta = 
miento de itiilas la postura hecha por José Arizpe-
beta -del trozo de regadío de l-,-Carra Beire en 50 pe-
sos y bpjp este tipo se publica de nuevo para ver si 
hay quren la mejore dentro de •les 20 dios contados 
 
desde dielio dip finalizando el 11 de diciembre práxi-
r^rri 
 las 3 de l t tarde, en cuyo dia se concliiira el re-
mate:  
P. igutrl 'Gonzalez juez *te, primera instancia de 
 
Pamplona y su partido..  . 
• ,place saber: que en este • Juzgado 
 se sigue causa 
 
sobre heridas causadas al carabinero .lroaguin, Bar-
quero contrq el de igual' clase' Pedro 
 Sara; liFalk,éendose 
 
ambos en 'la villa de Echalar.ea la noche del 3 del  
corriente mes cuya captura se ha decretado: y para 
 
óonseguirla acuerda se- inserte en-el l3oletin of i cial ese 
te •auto y- las solos del prófugo. Pamplona 16 de  
Novienab^ rc d a 1842 . = Miguel 
 ` Gonzalez . = Por su  
^nc ndadp — Sallos Cuello,, escribano 
Seiaas de dicho Sanz.  - 
,E404742. alios , estzatü a^ ^eeailà-r p #lo .nfgro ojos 
 
castcb 410;r4 regular barba cerrada y patilla ; color  
!memo, pantalon ?;e .pang nora, .ee:AdQr #egrq,
- p ^ 
queta de pa a^o oint, y  gorro de carabinero.  
Contriblxcion del culto y clero para i843 y tres últimos meses de 1842: 
Repartimiento que forma la contaduría general de Valores eon arreglo á ta órden de S. A. el Regente del Rei-
no  fecha 7 ciel corriente entre todas las provincias de la Peninsula é islas adyacentes de 67 millones sobre 
la riqueza territorial y pecuaria, y 16 millones sobre la industrial y comercial por las bases que sirvieron 
para la,estraordinaria de 180 millones. 
Sobre la industrial 
y comercial 
Alava 	 /30282 ' 	 101000 	 534282. 
Albacete  
	
588027. 	 ...... 	 87040.... 	 ... 	 .675067. 
Alicante 
	
1.735056. 	  472000..........2.297056. 
Almeria 
	
1.339845 	  288000 	 1  627845. 
Avila 	 603580. 	  51200  	 645780. 
Badajoz 	 1.575973. 	  272000 	 1  847973. 
Baleares (islas)  
	
1.052372 	  228800.. 	 ..1.281172. 
Barcelona 	 3.179829. 	 1792000 	 4. 971828. 
Burgos  	 1.021833. 	  102400 	 1  121x233. 
Cáceres 
	
1.180556. 	  12 000...... 	 ..1.308556: 
Cádiz 	 3.632926. 	 1 	 4 	  676126. 
Canarias (islas) 
	
571650. . , ....... 96000
043200 
	 667650. 
Castellon  	 791452. 	  144000 	 9335511423. Ciudad Real  	 1.239163. 	  112000 	 1    
Córdoba..... .... 	 2.6714.51. 	  320000..... 	 ...2.991451 . . 
Coruña 
	
1.546000. 
	
 464000 	 9  010000. 
Cuenca 	 1.272071. 	  128000..........1.400071. 
Gerona 
	
1.001387. 	  320000...........1.321387. 
Granada.  	 1.932610 	
 
435 1 020 . 
51200 
	
2  383810. 
Guadalajara. 
	
815833. 	  92800. . 	 ..908633. 
Guipuzcoa......... 	 599254. 	  160000............759354. 
Huelva  	 1.036304. 	  112000..........1.148304. 
Huesca . 
	
795490. 
	
 76800 
	
872290. 
Jaen  	 1.348291 	  192000 	 1  540291. 
Leon ' 	 1.232622. 	  128000 	 1  360622. 
Lerida ....  	 729313. 	  160000 	 889313. 
Logroño.  	 1.036201. 	  160000 	 1  196201. 
Lugo  	 842870. 	  144000 	 986870. 
Madrid 
	
4.752748. 
	
1  856000 
	
6  60 748. 
Málaga 
	
2.628500. 	  960000. 	 3  588500. 
Murcia 
	
1.857627. 	  320000 	 2 177627. 
Navarra 	 1.274853 	  422400 	 1  697253. 
Orense  	 736832. 	
 
136640 
	
873472. 
Oviedo  	 922571. 	  208000 	 1  130571. 
Palencia  	 1.265788. 	  144000 	  .1. !109 788. 
Pontevedra 	 868930. 	  206000 	 1  076930. 
Salamanca. 	 1.2501.32. 	  144000 	 1  394132. 
Santander 	  .. 	 517781. 	  464000 	 981781. 
Segovia 	 769792 . 	  96000 	 86792, 
Sevilla.  	 3.647346. 	 1  024000. 	 ..... ...!1:. 671346. 
Soria 	 403245. 	 38400 	 441645. 
Tarragona  	 1 214855. 	  496000 	 1  710855. 
Teruel 	 594155. 	  38400 	 632555. 
Toledo  	 2.206097. 	 187520. , 	 2  393617. 
Valencia  	 1.83800. 	  608000 	 2  446005. 
Valladolid 	 1.224280. 	  224000.. 	 , , 	 .1.4!18280• 
Vizcaya 	 682:06. 	  256000........... 938706. 
Zamora 	 838802. 	  99200.... , .... 	 38002. 
Zaragoza; 	 1.702714. 	 240000. 	 , , 	 •1.942114. 
67.000000. 
Madrid 11 de Noviembre de 1842. Gonzalo de Cárdenas-Es copia rubricada. =Es copia=Gmez de 
la  Serna.
: 
PROVINCIAS. 
GUNK 
Sobre la riqueza territorial 
y pecuaria TOTAL. 
16.000000. 	 83.000000• 
I}1PRBAiTA DR OCIIOA CALLE MAYAR N.° 104e 
4 , '  TRgR,1TSTRE. 
OLETiN 011I4L CE PÅ1PLONÅ 
MARTES 29 	 NOVIEMBRE DE 1842. Di 
Se publica en Martes, Vierne. 	 Domingo: el trimestre es 17 rs. vn. para los Ayuntamientos: sus 
anuncios y los de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte á laliedaccion é imprenta calle mayor 
n. 1.04, donde se admiten suscriciones, anuncios particulares y se venden los Humeros sueltos del mismo periódico. 
GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA  
Negociado 8. ° Circular. 
Por noticias oficiales de los señores gefes políticos 
de Ler'ida Huesca, Zaragoza y Logroño asi como por 
diferentes avisos todos contestes recibidos en este go-
bierno politico sin intermision resulta, que Le1 cuartel 
general del Exmo. Sr. capitan general D. Antonio 
l'an-balen situado 'en San Feliú de Llobregat ha si-
do considerablemente reforzado con €numerosos valientes 
del ejército á cuyo frente va á ponerse S. A. mismo el 
Srmo. Regente delReino Duque de la Victoria, para res-
tablecer el 6rden y 
 el  imperio de la ley atropellada 
vi!mente por multitud de hijos espureos de la patria, 
que encubiertos' con la mascara de la hipocresia im-
bocan u_ na Constitucion que detestan y una inocente 
Reina, contra quien asestan dentro de la populosa 
Barcelona. Pero el término ole siis solados triunfos, y 
de un porvenir ;ilusorio se. aproairna, stin que en  corn-
promiso tan criminal, que van á Juzgar ias leyes ha- 
ya caldo ningun otro pueblo de' la grande, nacion 
Espanola a quien se pretendió seducir arrojando ino- 
pinadainente en su tranquila y confiada posicion .una 
t aa incendiaria que la escitase á imitar una conduc-
ta, calificada yá justamente, de vil y criminal. Fstú 
tia prevenida la intirnacion de que Barcelona se rinda 
á discrecion: O de lo contrario será batida y bombar-
deada hasta reducirla á la obediencia, porque mengua 
fuera del honor español tolerar el desacato cometido 
contra las leyes, y  contra el resto de la nacion, asi 
Corno dejar impunes para funesto ejemplo , y baldon 
de nuestra época regeneradora atrocidades tan inau-
ditas. De consuno para ello se apresuran á ofrecer 
Su lealtad esfuerzos y r-ecursos:tgdas las corporaciones 
pop t,>; es; y la diputacion de esta provincia y asan- 
tomiento constitucional de esta capital, como de otras 
y Milicias ,nacionales lo han hecho en términos tan 
francos, y esplicitos garantizando el Orden y tranqui-
lidad de su capital, y provincia , que con satisfaccion 
al elevarlas eu el correo de ayer á manos del Exmo. 
Sr. Ministro de la Gobernaëion para conocimiento de 
S. A. el Regente, me complaci en hacer la justicia que 
se merecen su sincero deseo, decidida, y previsora 
cooperacion, para restituir el Orden público, solo al-
terado en Barcelona, y quo sus autores sean entre-
gados al tribunal de justicia, para escarmiento de los 
que aun puedan concebir ideas de traficar, con la 
opinion pública. 
Lo que comunico á VV. para su satisfaccion, y 
la de los habitantes que administra esa corporacion 
cuyo 'conocimiento espero .11egue con premura en la 
forma acostumbrada. Di,,sguarde 4 VV. muchos añoso 
Pamplona 27 de Noviembre de 1€ 42 — Francisco de 
Gorria. Señores de .los ayuntamientos constitucio-
nales dé la provincia de Navarra. 
Por la Secretaria de Estado y del Despacho se 
 ha  
espedido la circular siguiente 
Exorno. Sr. En este ministerio de mi cargo s e' 
 han recibido quejas de súbditos' extrangeros contra 
ciertas autoridades, que faltando á las instrucciones 
del Gobierno, y no teniendo en  cuenta las reiteradas 
prevenciones de nuestra legislcion, se han permitido 
actos de arbitrariedad, tan contrarios á las leyes como 
poco conformes al carácter nacional. 
Aunque se han tomado las medidas convenientes 
para que no queden impunes estos hechos, S. A. el 
Regente del Reino, que desea se dispense toda suerte 
de proteccion y guarden los derechos y privilegios 
que legítimamente competen á los extrangeros, al mis-
mo tiempo que espera por parte de estos la sumision 
mas completa á las leyes, respeto y consideracion á- 
cia las autoridades públicas, ha dispuesto que por el ni-Gesta luelia al clero con sus legítimos prelados y con 
 
ministerio del cargo de V. E . se eo pi Si a^d . órdeile; l.er.- el ^ Gobiei•liq, : destruir por su base la autoridad  ^ ode- 
 minantes a todos los funcionarios 
 clüt -de el depetldap, ;iastica ordyflgja y las atribuciones de la temporal, con,
 reencargándoles lo que tan estrec h'Ixic;üte les está pre-: trarnar log (514,rley"pri,icipios del resnitiièn de la lgiesia y 
venido sobre el buen trato , e.rrtetiai,rr. y amisto 	 supqaar qu ^ ,la urrsdiciondel Primado, que la Espaíia 
sas atelijÿio}les que 
 deben observar 
  
con los ca>-r ^an- 	 i4spç;} ^ u, (s^ 's}l ^^ietinte a dejar sin erecto la de 'los obis-  
geros que yiitieren ó se hallen establecidos ya ea pos, ; ^ ),*aj; igs,,.v:nculos, spçialps que unen al clero 
territorio e^ paîlol. 	 ^ 	 >on ei G( ^ nierp^^-.de una'liàción inrlchg,ulicute. Pone- 
^ he^ Orden de S. A. el Regente del ,Reino lo corno- tra(lo el 1'egegta- dol Reino de esta seucil as razones 
 
nico a V. E . para su cumplimiento y fines  indicados. como p, gte4os. de la _jurisdiccron ordinaria de Icis dio, 
 
La que lie dispuesto se inserte en cl Boltettti oficial cea-inios díá-Eapaña, y para que rio sufran perjuicio los 
 
de esta provincia para su publicidad. Parrrlidoner 28 derahos de la nacion y regalias do la Corona,; se ha  
Noviembre de 1812. _ Francisco de Gorria. , < servido mandar, de acnerdo con el Consejo de 'Minis-
tros, lo siguiente: 
 
1.° Los preladgs dlgcesa7o9 n o permitirán el ejer- 
 
cicio de la pote tid .. 
 e 
 p, ituaj a los ec,lesikticos que 
Por  el Pfinisterio d•^ ! 3p, golomafnrt de le penny,  nepfxirdoàë ci' pedl4; el c,ert:lic slilo de adhesion al Go- 
suits se me ha comunicado con ^`eclia v1 del actual la  hierro  se^ declaran ab ertatiie:rte sus enemigos; at.enien - 
circular que sigue.  ^  ^  ^ ^ dose. en todo, 4 la circxFla ^^ de . 5 Oc-Febrero de este 
»El Sr. Ministro de Gracie y  Justicia dice ^ al dé áñoy y dando cuenta- al ministerio de mi cargo de ague-  
la Gobernacion de la 
 Peninsula con la fecha que aga- llos que se resistan á obteiierlo.  
reEe lo sigoiente:: 	 2.° Los gefes politicos-an-pelican en sus provincias 
Los enemigos de las actuales instituciones, persrra- la circuiacioú de un llaidátló bBreaë dë la sagrada Pe- 
dos de la ineficacia de los. medios que basta el oia nitenciaria,' en que se'Fira ^,aaaan l'as licencias de code- 
abian inventado para destr.Qir.las, han apuocdo sus " Or: " y  predicar'a los 'eclesiásticos ( lue 'desobedecen la 
recursos y apelado por úitirnQ-a la reli,iol), como dui- i legítima potestad del Gobierno: 
a punto desde pl cual cree n _ que podrán asestar sris. k ; ^ . ° Las mismas autoridades recogerán a mano 
ros córi aciè_ ^ to. ï^lézclandó lo polrtiL.o con ló iclieió- i  Real los ejemplares que circulen en el distrito de s u . 
o, niQgàn á la potestad  temporal  él derecho de aye- ^ cargo, p^oëu ^ando saber  qut(nès son sus propagado- 
guar_ sa,los ;riñistros del santuario, aba ai)do cie sa res, p poniendo ,í estils .á. dFspQsicigQ. de los juezes 
trár,tprsa tg^^radia P lo cor,E zerteri en Mum terrible,   c : c<irinpetentes, para que scan jùz ,^i^ .ejos con arreglo a las 
iz le turbar  el orden p blico y Separar á les t' p ^ ,- 'eyes.. 	 .  
ales de'la obldiencia Y  respeto deb ^ dü a 	l aS att,)rFda^ , ^ De la prgpiz lírdep 
r  n^rc 	
comt rnicada- por el citado Sr.. 
és corist ^tuad 	 a^i (06a^ . y olv de dur at;te h n dJtn au ,,cien, 	 ^ ^ 	 (': 
S 
i^ t 0 	 la Gobeion lo 	t raSiado a V. S. a iQs // 	 pp 	
c 
 f) Sc"i7 'se co,)fetrán
caS ^ Z 	
los Gobierne eegc ` ^ rá tre0` a, 4;::,,'g)xe 	 ^ qtO, )3i 	 i t ite5.'r ^ 	
. 	
^ 7 
n o i^' IS^ Sia ^an COi't2a al 	 hte, -sin 0 < q 	 ' t i^- 	 ^l(, dspz)es `0 se 	 en e t 	 inserte 	 Boleti  	 en- ue era, 	 , 
ér s Ple ,c^ p4 loa ^ 	
iri 
ue los habiaá de ^ aÉ^le 	 , c ^ r )', sc.,^ 	 a, y t^ari,r$ c o ^  ^^ 
,0^ 
_ r ^ i+ue balo su. 	 á.s esta ecóza responsa- 
^ r enernrg 	 d l fue elles llaa4on ifíttil 
	 '^ 	 (o 	 re ^ .i- 	 ti l^ Cfli y^ aCer ^ ¿LeY! 	 ^)?Yr?. 
	
^^ 	
ryr 
Ce )iClaY'c (l ^2aiao Iteal el bre- 
.. Î ^nrlo. ^ CüGon -estemotivo fueron a ^ glrnoS . 	
pU 
q 
	 prelados áe C^ ? l.c sriyt oda ^^ e12itC32c°ai' iCt, J den. parte de los 
r +atlos dy; sus ^  sillas, y obligados ^
 ^btr.r ^ = n;i asilo 	 ee l ^ Si t^ sttCOs ^ (( Le en s?.Ls, r2,,^ eel2 i;as ^ r LrisdÿCo nes C < 	 _ ; ^ 	 ' 	 i7 	 a- 
oi Ri-, I °tra^ero ^ é 'numerable; ec`e ^ ias^ iCqs{^ rivao0s ^ del re?-,c. Cn de CutGStaC^ o' de I,'Y.Lena Conducta Moral 1l 	 Lo2-,  
^
ei c'cto 'de su potéstad esptrit<aal per la 'sola razon ca. Pam  ai n ona 25 c?„ Noviembre  de 1 S 'i:3:. —  Francis- 
Taber SIdo- adictOS al sistern a COt"sLitaFerouai. ^ co de (áorr$a. SS.  alcaldes constitucionales de esta 
tls que por esta cauaa e,)caic,elaroit asab.(is y provil2eia. 
Yllttao )S Cc7<, i ^ StiCOs, y lob I.azJ<{ban i'di ^nOs del Sa.- . 	 , 
• grado ministerio, i^=carï cormo un ata ^lue á Iasi 	 ^^ ^Po^ el >%f^ r i,tet <o^ de. la Guerra se  b,ia espediclo 
. 	 . 	 <, 	 . 	 , 	 , 	 . 	 ,    ('.iones de la potetitad eclesiástica, que ^ despucs c^e una la eit eu'a9' siguiente.  
gp=ra civil en clue muchos eclesiásticos hárl ,seguido 
	 .- Penetrado el leg-onto del Rein g de que si bien e l', 
^^i  as as dè los rebeldes y coadyusà ^lo á ^ la prolo ;a- ^ dreret,o ^3e 5 de }Jiciemb ^e de'1 ÿ ^fl 7 su =nstruccioi 
ciou de los desastres, quela iFacionlainientará por ei ^u . 	 a ieja9"cxpedidos por, la lle;encia provisionnl para de-  
Cho tiempo, se èylja á lo,ne,acarbados de predicar la par, tersiiinar, 
	 varias dudas y(,O :stFltas que s.é ofrecieron
iiin certificadp que prueue"sQlo' qué 'Son 'obedientes a rin la aplicàeiori del  coriv(ti.io 
 de Ye' rgiira, racy."' Su-,aaata leeitima autor ^ dacl; y Se hallan animados dG i'1 e;,- ficierte5 para re<:'a.''.r los (.i +pieCiS de  (;ir gran  nÚn,e- 
 lrrtu çonforrr á la mansedúmbre cva igelicá, y des - ro de cotrtprend.c:os en ague! r célèbre, eta;, no alcan- 
, 
ues de há4^è irtcitadocon su^ -a 	 r 
^ .. 	 _ . 
ulábra5 ^ escritos á zap ^ ya á^^ Ctiolver n<aai-a^ dudas v ^ d%cultades que ,.,.,. .^; ,^^ 	 ^ „ 	
. 	 . 	 1 ^ 	 a 	 ^
: ) rpo (,   opor.t'a -t'>>n ^^it 	 li;an a 	 ^ corislilt^ lict > 1 ^5 . rt^ raciones en-, 
^
etaliie clero °sTli^ F'oiÿ no secundaba  °^ a SUs Srn!'StraR 
 ^ mi- CarbUtl iS de isl 'iS r loSeI1nk^ÎP.nteS r par ^a esta revali- 
Inv ^i ^b, 	 c^i10 ^ gi'CUI <ar un ^Iàre~-r de Mu Santidad, qua dacto i, d .;c ! .13 po ^i ^á,pár C eVttai r ^ llaCioifeb en el 
X^) dlcen eeur o 	 ,üq ni la 	 <,r itenCi ^ i a a sagrada, proir0 curo 0<, un °i( r'(e.) gUÉ, ^, ul r.i'e' a vivamente :aten- 1; iu ado jaS r(R lafi cle confesar y predicar a !Os Ccie- did 
	 tas c0 ^ i ( c' !"Zr'aS .1  e, gloria y de ifgtereS nirClo- 
siastrGÓti ^^^rqr, f ^ ltando ásus deberes; ^ no 'ban 'obtenido 
- 
	
^ rzl que de sr Mas curnp!iéla 5"fé!ir. teiminacïoilsc pro- 
 ^ 	 i,letu ; y por .tit.,nlo, e'a,n6cios ya cuantos dot memos  
E: l objeto de `los propagadores del rescripto, que rian podido eticootrarse' del disuelto ejercitó vasco-
Daman pontifciÙ, no puede ser otro que poner tlii ma- • navarro con el objeto de qué di;spucs de aclaratlas•to- 
Negociado general.  
aquel d0 iF)n( l^t0. 
dulas li .dudad que han _produoidai">a?.tr 	 los 
expedientes las diversas y ntultiplicadi s •vicisitudes de 
los interesados, fe les t<ic ff ë"a estes ;; r n,,,e medios 
de acreditar ci legitimidad de sus eel l Loti, grados y 
condecoracione s sean inraispe,a.-ables, sin epartarse de 
la justicia ni de las, prái;tiras e t•rblccicic< ;:ara las an-
teriores revalidaciones que' nm stos trastornes políticos 
hicieron 'por de ,gracia utr,earla ,; se lia ser•vide S. A. 
resolver., despees de oida la junta de inspectores, de 
conformidad con 'le que el tribunal supremo de Gue-
rra y Merina, reunido al efecto en p'leuo, ha opina-
cin si bre el particular , segun su iilti i a - acordade de 
14 del proxirno pasado , y de acuerdo en un todo 
con el consejo de Ministros, que per via de aclara
-cion y como suplemento de la referida instruction
de 5' de Diciembre de 18'€0, se observe en adelante 
lo prevenide en los articulos que siguen. 
Art. l°' Para coriiprobar los empleos y honores 
de aquellos. convenidos que no han podido acreditar-
los crin arreglo á las prevenciones 1.' y regla 3.° 
 de la instruction de 5 de Diciembre de 1S10,•se ten
-drán 
.
pof pruebas supletorias ,bastantes: 
Ilallarse comprendido en alguna listo, de re-
visa de ' çorpïsario que hubiese entre los referidos pa- 
peles gsíe fueren del ejército vasco naverr i, e, tr ecto, 
nomino, ó bien otro documento de los nene arios pa-
ro el percibo 'de sueldos, en que censtc Beberlos de- 
'vengadg por razor' del empleo, sr estubiesen estos do- 
durilentos en la forma y con los requisitos debidas y 
necesarios. 
2.` I,a designacion del empleo y honores  hecha eu 
las hojas de servicio debidamente formalizadas que se 
encuentren ers lis tenidas cors cliches papeles, siempre 
 que ester eonfermes con las listas pie entallas por el i
teniente erre s rl , coud.;. de Casa III r á: 
3 ` Las prepue tas y e lflomfeacruptt.tes ap;ebádgs
`
,i 
que aparezcan entre los mismos, con tal que consten n 
en, estor; documentos de no modó tc ^anina*ite' y claro. 
L.a _3.gs 4-espac;t_os, títales q pate;ates.de.,ref'e ^en- 
eio, ó sea aquellos en que. onf Tiéndese, urt•grazde su- 
perier, se • menciona el empieu del dg rracácailoV,. , 
5.° LáS cGduias y diploisaás or;ginates <, equces y 
honores, siempre que expresen el emptleois6y sek sol 
grado), y esteta con la firma del Bretentiieulc ;í'ds fall` 
guno ,de los Secrctgrios de sp • despacha. 
Para que pueda tener efeçte ta acliçaciun de las 
tres primeras pruebas. seíaaladas 5 .r este akctíeuio se 
Femrtirm por el ministerio de lia Querra. at tribunal 
de Guerra y Marisa y á la junta de iiispectorese-ela-
cpnes elasafaaddos d4 los.iindiyriduos oue,sc belle° corn-
prendidos en ltas.doeurne!.etos que u.ii se expresan, con 
iudicacioçl íil lrl • .fecha ‘ de estos. 
Art. 2.° , Tam'. )iea a aquellos deeun\,entos utedisamera-, 
te oficiales y a rteriores eel convenio, que exhibidos' por 
los interes.ddos de.nnestr_eu cl ejer i w b cotiresion del 
empleo cuya revalídaci,)ir -e reclurne, se to=uáren ea 
consideraçiou para esti t..utr t k -prue`,a que por su au-_ 
tenticidad merezcan. Ite se sebota.et teraii;eo ¡mere 
rrogable de cuatro; meses  contados desde esta (echo 
para que todos loa iiite.-esados pueclan preserátar -los 
documentes que estimen r ui,venietttes á la mejora de 
sus pruebas; enteudb"!iedose este plazo de cuatro. me- 
ses para solo aquellos .que tienen solicitada la reva-
lidacion de los empleos artes .de concluirse el plazo 
fijada en la Orden de 1'7 de Agosto 4e 1811. 
Art:3. ° Como por decreto de,D. Gárrlos de 30 de ma-
yo de 1837 se aprobaron los empleos y grado: conferi-
dos por D. Miguel Gomez durante su elsicticicir ; los 
de la , die isiou de D. Joaquin Quilez cuando llegó á las , 
 provincias; los propuestos por el ex-itifa•rrte D. Sebastian 
en 23 de niavo de 1831, y  los de 23' de abril del mis 
me año por D. Antonio de Ui bistond'o; aunque del  te-
nor del mismo decreto puede inferirse que ya debian 
estar aprobados por el pretendiente á la epoca del  con-
venio; .no obstante, en vista de lo establecido en la pre-. 
vencion :2.4, regla 3.` de la instruccion de 3 de diciem-
bre de 1840, se reconocerán dichos empleos y grados 
si dos documentos que presenten ó` hubieren presenta-' 
do, examinadas sus firmas por los medios de compara. 
clon y confrontacion que se acostumbra en tales casos, 
resultaren auténticos. 
Art. 
 It. Œ Respecto de la clasificacion dedos gefes y 
oficiales de los cuerpos facultativos , ya quedó estable-
ciclo ,lo conveniente en el art 5, de la regla de 
la instruccion de 5 de diciembre de 1810 añachen-- 
dose en el presente que aquellos de dichos gefes y ofi- 
cíales que no hubiesen servido anteriormente en nin-• 
gu ile otra arma , tendrán colocacion en la infan' 
feria. • 
Art. 5-° Se revalidaran los empleos y honores 
que los convenidos hubiesen recibido del Sr. Rey Don 
Fernando, VII, en atencion á haberse reconocido en el 
campo de D. Carlos; pero solo por esta circunstancia, 
yy por tanto con no mayor antigüedad que la de 31 de 
agosto de 1839 , general para todos los convenidos, 
puesto que estos empleos deben considerarse para los 
efectos de' la revalidation como los concedidos por el 
Pretendiente, y. siempre• con la precisa circunstancia 
de estar los interesados comprendidos en el conve-
nio. 
	
Art. G. 	 Por consiguiente, no son revalidables ni 
se coiatirmarán de modo alguno los empleos y honores 
quo los coin enidos hubiesen recibido del Gobierno le- 
gitfmo de la Sra. Reina -Doña Isabel II, puesto que los 
abandonaron voluntariamente para pasar al servicio de 
D.'Cárlos?, en el. cual no les fueros' reconocidos ; pero 
los que se encuentren en este caso deberán acreditar 
quo desea4erriaroia en el ejército vasco-navarro dichos 
empleos, por los mismos medios que deben hacerlo • los 
que no•tengan despachos del Pretendiente ni del Señor 
P.  FernaraclU VU. . 
	
Art. 7. 	 Aunque, la anti giiedad de los empleos y 
honores nó empieza sino desde 31. de agosto 0 , 1 839, 
dia de su reto' ecimiento poi el Gobierno, con todo, 
para que.püedantener. efecto ci retiro-y cuartel esti-
pulados en el art. 4. ° del convenio, se declara abena-
bi:e todo el tiempo servido en•asnbos ejércitos, con ex-
clusion del doble respecto á la. época ea Ru ^
 ^hubiesen 
pertenecido, al del  
	
Art. 8. 	 Se declara do activo servicio ea la forma 
que le gozan los ilimitados' y e ceíleates, todo el tiem= 
potrascurrido desde la celebracion del convenio hasta 
la-, revalida' del empleo - v situacion def.nitive de l 
convenido. 
Art. 9.° Se revalidará á los convenidos los retiros 
dados por D. Carlos con sujecion á las leyes 'y regla 
mentos : vigentes. 
Art. 10. Los retirados por el Gobierno legítimo L 
I ate.;.  
*16 } (1 r . renga % rs. re.  
35. ' Otra en rotealdea de 12 almutadas,, Iint . e con 
la den. I)oniingo Seuar, tasada en 160 rs. capitaliza-
da en 180, renta 6 rs. vn.  
36., Otra en rnarcorenrí de 10 almutadas, tinte con 
la , de Ginirr:bere;ta .tasada en 120 rs. capitalizada en 
120, reata !t rs. r n.  
37: Otra ea el término de Niru del robada 2 al-
mutadaa, I a.te con hi u ña de Apezasena, tasada en 60 
Trs. capita LLade, en 60 rs. renta 2 rs. vo.  
Otra .en id. de I robada 2 almutadas, tinte  
eou la •v ^ña, de A pezarena tasada en '140 rs. crtpitali 
zada en 1;0 renta 5 rs.  vn. 
39. Otra en W. de 12 almutadas, liute cop id. ta-
sada en 60 rs. captalizada en (.0 renta 2 rs. va. 
40. Otra en cavecera de 12 almutadas, lh te  con 
viña lturre ^ na, tasada en 2110 rs. capitalizada en 2.0 
rS. rerrta 9 rs. vrr.  
41. Otra en id. de 6 almutadas, unte con viña de 
1Lnrrïas t' , tasada eu 1203 rs. capitalizada eu 120, rea-
ta 4 rs. vii. •  
42. Otra en id. de 11 almutadas, finte con otra
3é Ayanz, tasada eu 220 capitalizada en 240 rs. vu. 
renta 8 rs. %n.  
k3. Otra en el t érmino' de bizquizdia, finte con la  
de Lizarraga de 6 almutadas, .tasada en 20 rs. capi-
talizada eu 30 renta 1 real vn.  
A4. Otra en zaricay de 2 robadas 15 almutadas,  
éiute lia de Subizariena, tasadas 400 rs. capitalizada  
en 42J rs. vii. renta 14 rs. i n. 
45. Otra en id. lime con la de Ferrandicorena de 
3 robadas 2 almutadas,tasada en 480 rs. capitaliza-
da eu 510, reida 17 rs. vn.  
46. Otra en id. de 1 robada 12 almutadas, lii.te 
con la de Baquedano, tasada en 240 rs. capitalizada 
len 210, renta 8 rs. va:. 
47. Otra en id. de 3 robadas 4 • almutadas, finte  
'eon la de Julian Ayerra, tasada en 360 rs. capitali-
zada eir 390, renta 13 rs. vn . 
Las expresadas fincas se hallan libres de toda  
:targa y estar arrendadas por la tacita.  
• Lo que re anuncia al publico y á los intere arios  
enparticilnr para que en el término de 8 dias de este  
anuncio manifiesten por escrito al Sr. intendente si se  
allanan y obligan ri satisfacer el precio nias alto que  
por cada una de ellas se publique , ó si renuncian  
por su parte á que se porgan desde luego en subasta  
para en su vista disponer lo que crea mas ventajoso  
los latero-es nacionales, Pamplona 23 de Noviembre de 
1342.Valentin Urra. 4 .aLlct,v-z  
c, . 'r, , 
	
z u  
Se • haga vacante el magisterio O maestra de la 
villa de Cáseda cuva dotanion consiste err 100 Toros 
de trigo pagados 101 de los fondos cié :nu-:es y ti0 de 
 r•ii as. Las aspirantes á dcha plaza 'pre entariin sus  
aolicrtudes al- a ^ ^untamiei;to francas de porte para el 
dia 20 del próximo diciembre.  
La galera de Nicolas Alorbiiru ordinario de 
.,R tt„ 
	
t 
esta capital a Madrid, sale 'el 10 de eti bre cor t riente ' 
admite viegeros y arrobas coi ro lo tiene de costurti 
 
bre: asi mismo se comprorrrete a llevar corderos'en ca- 
ballerias corno lo ^ !ace hales ai,os y á los mismos 
 
precios. con todo el esmero que siernprelo ha Lechó; 
al que rio se quiera molestar haciendo las con'prae 
&c. le proporcionará los corderos 
' cualesquiera otros 
regalos del tiempo. 
J i rr i 
	
is 	 . Con permiso de S. E . la 1)iputacion .prq.rncral,pit 
ponen ea arriendo, para aie:crpía4e, diez año ,,sie itq 
corralizas -tie la silla L ,rrr>cga,.>.itu<adas, en su t,urisr 
 diciori. Su rematé á públic a su,`:r„4ta,ae hará,,_ e r clia h}} 
silla el vier es 9 del actual D cieu.bre. _= D ur,rllbr,e 
 
I. de 1812. ,-- El procurador " "de dicha villa, Sebas- 
tian Cia. 
	 oFt 
'.,b 
t :, 
El a^^untamicnto co stituciorrat de la villa de jrel 7 
 za ha determi.iado pro, e;l4t; tl trrte. do á
ii ^ it h^if? remate de ta fabrica de col re Il..n ,t ^ia (faberria 
 
propia de dicha vill a par tieinim de cuatro años que 
darán principio el dia 1.' de Erero de 1813 y fina- 
 
s ran :.'en 31 de Dicier:xlïre ; de,J1N6Cr4n,jo la renfi.aa, y g94,-
d iciones que estarán de mat:itir to en la secret^ ri^r (- é 
dicho' ayuutatuiert:to, aibTrdo los remotes los dias 4 11 
y 18 de Diciembre _prüsi n ia Los qu o gu s ten e ,te^ ilr- 
 
se de la renta. y co..dicirrtres, act/din-hi al sccretart9 
Con infraescrito. l.elza 27 de 13 ^a.ir'r, re rie 18!t2.—  
 su acuerdo. José Artto:rio Mcr:,aggui, secretario. 
 `  
BIBLIOGRA FJA. 
Proyecto de catastros ó e tadísticas par a . los ;pue-
b'os y provincias, y para conocnr.iento de la riqueza 
 
general del Estado presentado á la Diputación pro -
vincial de Navarra por su. secretario D. José Yan'-
guns y Miranda; y publicado de onion de  la  misma. 
Diputacion. Se halla de venta en Pamplona en la li-
brería de Francisco Erasun y lada, á 4 rs. vn . . 
En el establecimiento lipogró f ro de D. Teodoro 'de 
Ochoa calle mayor nútn. 101 hay de venta las obras  
siguientes. 
Las mugeres ó la edcicacion del bello sexo á 2 ea. 
vn. en la misma imprenta. 
Obligacioness-de1 soldado y  de la rentinela. dispurs-
(as de modo que puedan ::emir tantbien de primer If-
bro ile lectura para los solil,rrl.).:•pe oprendon á °eer  
con  arreglo á la real órden de , de Mayo de 1•:;34  
por D. J. M. Vallejo et 12 cuartos•  
Catecismo•  político de los rli ¡ 5 por D. Manuel 
Ben`to Aguirre á '2 rs. vria ma;rdado usar en las es-
cuelas como libra de testo. Se halla e:,al en la Im-
prenta de este periódico. 
IMPRINTA Dig OCHOA CALLE  'MAYOR  lis 10'1'  
iii 
^ . ,ti 	 119 	 . 
14. ^ .l 
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-
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flO1ETINDFIU4h BE PÅŠFLOÅ  
DEL . DOMINGO ; 4 DE DIC1EiVIBRE 
 
Se publica en Martes, V iernes y ^ or i^ ztgo: el trimestre es 17 rs. vn. para los Ayuntamientos: sus  
anuncios y los de autoridades ;sé ..insertañgrata's, remitidos franco porte á laTedaccion e imprenta calle mayor 
• 
n.° 1J4, donde se admiten suscr clones, anuncios particulares y se venden tos niaaneros sueltos del mismo periódico. 
GOBIERN© PQLI'riCü DE NAYARli i'e  
Negociado 8,° 
Por el correo de Aragosti:y. Catali áia que acaben  
de llegar recibo las comunicaciones entre otras de los  
gefes politicos de Lérida Zaragoza`. j . Barcelonacu  
yo tenor es el siguiente. • 
Gobierno superior politico de provincia: Lerída= 
 
A la una y cuarto de esta tarde ha 11égado- S. A. et  
Regente del Reino á ésta capital donde fue "" recibido 
entre aclamaciones y vivas' repetidos del pueblo que  
con ansia le esperaba. Se dirigió al ayuntamiento  
constitucional, Estado mayor de la plaza :Ÿ  otras per-.  
ovas á quienes con la afabilidad que le es' 'caracte-
ristica manifestó en una 'larga arenga los patrioticos  
sentirnientos que le animan -'en bien de todos los es-  
pañoles para salbarlos de todas las intrigas G influen-
cias estrañas qve poniendo en acciontod'os los resor-  
tes pretenden stm irnos en la esclavitud. Que cuenta 
con Catalanes,' Aragoieses, Andaluces, Castellanos, en 
lisia palabra con , todos los españoles, asi como estos 
todos pueden r contar con S.A. cuyo anhelo se dirijo  
á In • gloria de nuestra lacios sin desear nada para 
si. Sin detèncion sigui6 su marcha para el cuartel ge-
neral de San Feliu. Todo lo que tengo el gusto de 
manifestar a V. S. para sil' conocimiento. Dios guar-
de a V. S,  muchos años. Lérida 28 de Noviembre 
de 1812. Juan  Alix. --Sr. gefe superior político de 
Pamplona. 
Gobierno politico de provincia; Zaragoza. = Por 
las noticias recibidas ayer del cuartel general de Es- 
plagas con fecha 27 del ,'  corriente, se sabe que en vista 
de las ridículas ecsigencias de la Juntarle Barcelona, 
el Excmo. 'Sr. ^ capitangenerateónde °-'de Peracamps  
habia intimado al Belga Drenando: Gefede las fuerzas  
rebeldes que si para el' 2$4dthiitregaban estos las ar- 
mas en Atarazanas se roinperia el fuego conti`a la 
plaza. One se lidie lado' t s dí pn, iciones couvenientés 
para el bloqueo de dicha plaza. habiendo' introdu-
cido un considerable comboy de , vriveres en' Monjui. 
Segun el estado de los asirnos, espera dMho capitan 
general que se rinda luego Barcelona sin apelar 
al último rigor. Las provincias antiguo principa-
do siguen tranquilas, ase como , lb 'de mi `màndo,'' en 
la cual no ocurre la menor ' , 'novedad. Dios guarde á.  
V. S. muchos años. Zaragoza 30 -de Npviembre de 
184 .P. 0 D. S. G. P.--  el secretario Ma^iano Cruz. 
--Sr. gefe politico 
 de  Pamplona,  
Gobierno superior politico .de la provincia de Barcelo 
t:a, = Despucs de intimados, los sediciosos de Barcelona  
de que si no entregaban la plana :las tropas y  auto-
ridades del Gobier uo á las tres d,;la tarde se rompe-
ría el fuego , y dada ya tila 64,deaz au Gobernador del cas-
tillo de Moojtii 'dc que°dr,pa •ase contra la plaza por  
ser transcurrida '  la' hela , ba higo serial de suspensiorn  
For medio de dos cañonazos por,haberse' presentado  
parlamento manifestasido que en la noche anterior ha-
bla acaecido una reücci,o , , p.rt. liarte de los naciona-
les contra la junita' directr.a, cuyos individuos han si-  
do separado,. Una comi nion • de los; connaudantes de la  
Milicia y alcaldes Ou barrios ,se er,i'a ocupando á esta.s  
horas, que;son las ;ale ,la i:o he en crear una nueva  
junta que sirva 'âèiaae.l,ateora y convenga en las ba-
ses de la entrada de las tropas cn la ciudad y cesa-
cion del conflicto, para que cosas buelvan á s u. 
estado normal. El cap tau gu::eral de- este distrito 
 
les hacontestado que solo espera hasta las 7 del dia  
de mañana • y quo si por punto preliminar no depo-
sitan todas las armas en ci f:=.esta de Atarazanas, la 
 
artilleria de Monjui ro ;il'ri . el fuego. Los sedicio-  
sos se hallan eh. 'él mayor  desalieoto' y entre ellos ec- 
siste la mayor  coda ,ion , y so'o la canalla soez, 
llamada repïiibilr aüa' - con atan ós centenares de 
los alistados para cuerpos francos que han ar»  
mado, son la causa de no hallare ya pacitin::du  
la ciudad.—Las tropas se encuentran situ a das a tiro  
de cañon de la plaza, llenas de ent,u siasmno y deseando 
s' les conduzca al asalto.---Por t:,do lo que observo  
c eo se terminará esta, crisis sin las desgracias cousi-
g tientes á la toma de la plaza por la fuerza.Dios 
 
g tarde A V. S. muchos años. San Feliu de Llobregat  
28 de l\oNiembre de 1842.—Juan  táutierrez.=5r._ 
Gefé . político de Píwplona. 
Lo que me apresuro á noticiar al púhalico para su ma-
yor satisfaccion viendo tan prócsima a terminarse la  
rebelion de la, populosa Barcelona, segun tube et gus-; , 
to de asegurar en 27 del mes prócsimo pasado, porque  
la mayoría de la nacion Española , su bizarro Ejército  
y Milicia Nacional defienden la Constitucion de 1837, 
el Trono`consiitucionat de Isabel II, la Regencia del 
pacificador de España Duque de la Victoria encarga-
do de que se respeten las leyes que nos rigen, á cuyo 
fin se apresura á presentarse donde los fanáticos re-  
volucionarios las.prbfanan•, para ,que no queden impu-
nes. Pamplona 2 de Diciembre de 1842.= raneisco  
de Gorria.  
Adminisiracion principal de bienes nacionales de la 
provincia de Navarra.  
Relacion de las fincas nacionales que en virtud  
del Real decretó de 19 de Febrero è instruccion de  
primero de Marzo de 1836, han sido solicitadas en  
venta y tasadas por los respectivos peritos y capita-
lizado su valor por la contaduria del ramo.  
Número 115.  
Que pertenecieron al monasterio de Bernardos de 
 
Iranzu. 
1. Una pieza de 1 robada en termino de taper- 
 
quita, linte ;con majuelo de Miguel. Zui iga, tasada
. 
en 60, capitalizada en 60, renta 2. vn. 
 
2. Otra de 8 robadas 2 almutadas en 
 la yasa lin-
te con camino de la fuente de la' bentosa y con pieza 
 de la `casa santá, tasada en 190 rs. capitalizada en 
210, renta 7 rs. vn. 
3. Otra de 5 robadas 2 almutadas en id. linte •A' 
là de Joaquin. Antonio Rada, tasada en 320 rs. ca- 
pitalizada en 330, renta 11 rs.'vri. 
4. Otra pieza de 7 s robadas 14 almutadas en val-
verde, Tinte á la de Fausto Navarrete, tasada" en 940 
 
capitalizada en 960 ^s. renta 32 rs. vn . 
5. Otra de 10 robadas 4 almutadas, en cabracota, 
 
tinte á la de Doña Baltasara Rada, tasada en 600 rs. 
 
capitalizada en 600 renta 20 rs. vn. 
 
6. Otra de 5' robadas 4 almrtadas en' Bardajosa, 
 
]finte á la de Valentin Ortigosa, tasada en 320 rs. ca-
pitalizada en 330, renta 11 rs. vn . 
7. Otra de 5 robadas 2 almutadas en la senda de 
 
larrabolàzanos.. lieca Tinte á la de Lucas Diaz de.
. Lei-
ro y Vicente Vicuña, tasada en 150 rs. capitalizada 
 
en 150, renta 5' rs. vn.  
8. Otra de 5 robabas 4 almutadas en id. linte á 
 
la de Lucas el arriero, 'tasada en '320 capitalizada 
 
en 330 rs. renta 11 rs. vn . 
k. 	 Otra de 14 robadas 6 almutadas en larra Lo- 
;roño,junto á la cequia de Balseca, tasada en 420 rs. 
 
capitalizada en 450, renta 15 rs. vn. 
10. Otra 1 robada eu larra S.  Lorenzo Tinte á la 
de Fausto Navarrete tasada en 120 rs. capitalizada 
 
en 120 rs. renta'4 rs. vn.  
11. Otra de 2 robadas regadio en Sta. Catalina en- 
 
cima del camino; linte á viña de Sotero Elizondo y 
de Vicente Vicima, tasada en 130. 	 capitalizada en 
150, renta 5 rs. 	 • . 
12. Otra de " -3 robadas 8 almutadas en id. linte á- 
la de la encomienda y del benelicio, tasada en 380 rs. 
 
capitalizada en 390, renta 13 rs. vn.  
•..13. Otra de 2 robadas en id. linte á la de Josefa 
Meñaca, tasada en 250 rs. capitalizada en 
 240, ren-
ta 8 r s. v n.  
14. Otro de 7 robadas„.13, almutadas en id. linte á 
la de Oübar de.lVlanuela , `Saraseta, tasada en 920 rs. 
capitalizada en 4;930 . rs:: renta 31 rs. ;vn.  
Id. de 2 robadas 8 almutadas en la misma pieza estan 
 
destinados para balasan de la: villa, tasada en 480 rs. 
capitalizada en' 960, rerïta 32' "rs, •  
15. Otra pieza de 6 robadas 2 almutadas en ter-  
mino de lomba, linte á la de Biurrun, tasada en 360 
 
rs. capitalizada en 390, renta 13 rs. vn. 
16. Otra de 9 robadas 4 ahmutadas en Jarra el car- 
ro, linte á la dt;`de'Manúel ±Orosio, tasada en 580 rs 
capitalizada èii 570, rèrita 19 rs. vn. 	 . 
17. Otra de 4 robadas 2 almutadas en id. linte á 
 
la de Valetj,tjn Ortigosa : tasada en 120 rs. capitalizada 
en 120. renta 4 rs. vn. 
°"18. Otra de 6 robadas 14 almutadas en larra baurin  
tinte á la de Josef& i.11eñaea, tasada en 200 'rs. capita-
lizada ,en 210, renta •,7. rs. vn.  
19. Otra pieza.de 5 robadas 4 almutadas en larra'  
el caro, linte á" la de Fausto ,Navarrete, tasada en  
320 rs. capitalizada eu 330, renta ? 1 rs.  vn. 
20. ' Otra de 20 robadas 12 almutadas-, en termino 
de mil.tïoma;,,linte á la de Valentin Ortigosa, lieca ta--  
soda 630 rs. ;qapitalizada en 66.0 rs. renta 22 rs. . 
2.1. : Otra de 8 robadas 2 altxbutadas en •id. linte.á la 
de Josefa Meñac.a tasada 'en 505 rs. 'capitalizada eq 
510, renta 17 rs. vn.  
22. : Otra de 5 robadas 4 almutadas en id. linte á 
la de Marce'ino Lezaun, tasada en 330 rs. capitali-  
zada 330, renta 11 rs. vn. 
23. Otra de 4 robadas 2 almutadas, lia,tte al puente  
de'laarra ler;n, tasada en 245 rs. capitalizada en 2 10 
renta 8 rs. vu. , 
24. Otra de 6 robadas 14 almutadas en el portillo  
de larra term 
 á la de rejadas y camino para •Lerirr 
 tasada 196 rs...capitalizada en 180,.rer;tta ,6 rs. vn.  
25. Otra de 2 robadas 2 almutadas en la senda de 
la eruela lir:te á la de Felipe Paca y del mayorazgo,  
tasada 
 en 120 rs. capitalizada en 120, , onto 	 rs. vn. 
2íS. :Otra de_ ; 8 robadas 4 aimutada:, .00• rebalba lin-  
te á la de. Ventura Lope, tasada en 230,.rs, capitali-  
zada en 230 rs. renta 9 is. vn. 	 . 	 • 
Otra de 11: robadas, en el çatT^ itlo real nuevo 
clue lo di\ide en dos trozos, linle á la ale Joaquin An-
tonio Rada, tas ^da en ,8G0 rs. capitalizada en 8'70, 
renta 29 t.s va ,, ; . ü ; : 
28. Otra de 2 robaçtarn 12 alnautaylas en" las perqui-  
tas, lite á la de 1?elipe, :l?asca, tasada en 1 CO r€. ca-
pitalizada eil 10 rs. rc?nta,5:;rs. vn.  
dos' heras de trillar, brae con hera de Roque Perez 
-11 
 
34. Otra- de 10. robadas 6 almutadas en id. Bate a dia 16 de 'Octubre' último bajo el número 46. 
la de Antonio Pujadas, tasada en 1280 rs. _capitaliza- 	 . Dia 11 de. id. 
da en t290, renta 43' rs. vn. ,ï1n corral cubierto y descubierto y nueve  - piezas 
33. Otra ele 2 robadas 12 almutadas en id. late , .de,tierra blanca procedentes del monasterio de Beni-
á la del marques de San Adrian, tasada eu 300 rs. ; tas de Lnmbie ^ ^cuya tasacion fue anunciada bajo el  
capitalizada en 300,-,renta 10 rs. vu. número 94 , en. el 13oletin oficial del dia 16 de dicho 
36. Otra, pieza de  4 robadas en id. - linte á las de Octubre. 	 . 
Pujadas, tasada en 250 - rs. capitalizada en 270, pro- 	 Dia 12 de Enero.  
duce en renta 9 rs. vn
. Un edificio monasterio que perteneció á los su-
237. Otra de 4 robadas 4 almutadas A la buelta de primidos mobges' Bernardos de la villa de Marcilla 
la; serna, tinte á la Jose Ramon Pujadas y camino de :segun tasacion anunciada bajo el número 118 en el 
 
la serna, tasada en 160 rs. capitalizada eu 150 rs. Boletin Oficial. del dia 22 .de Noviembre:. cuya venta 
 
renta 5 rs. vn.' . , se verificara á pagar en papel de la deuda `sin interés 
38. Otra de 12 robadas. 4 almutadas, trmino 	 de por.todo su valor nominal y en dos plazos iguales. 
 
barbajosa, tinte á la de Francisco Oyon, tasada 480 . • 
	 Dia 13 de id. 
rs..,' capitalizada, en 480 'rs. renta 16 rs. vn. 
29. Otra de 3 robadas en id. de tras de las peras, sus mañanas en una de las salas consistoriales del 
tinte á la de Pujadas, tasada en 1811 capitalizada en ayuntamiento de esta capital ante las personas que 
180, renta 6 rs. vn. 	 por instrucciones vigentes deven intervenir en dichas 
30. Otra de 4 robadas 12 almutadas en id. finte Fentas, °á saver: 
 
á hera • y pajar de Salbador Bertiz, tasada 275 rs. 
	 Dia 9 de Enero.  
capitalizada en 300, renta 10 rs. vn. 	 Lin olivar sito en jurisdicion de Tudela de 2 ro- 
31. Otra de 2.robadas 8 tlmutadas en id. tinte á vadas con 41 olivos que perteneció al suprimo corres  
la eruela y  á la  de la casa sta. tasada en 153 rs. ca- viento de carmelitas calzados de dicha ciudad cngca ta-
pitalizada en 150 rs. renta 5 rs. vn. 	 sacion •se anuncio bajo el número 110 en el Boletin 
 
32. Otra de 6 robadas 2 almutadas en la serna jan- de 8 de  Noviembre de 1842. 
to á la adoberia, tasada eu 720 rs.. capitalizada en 
	 Dia 10' de id. 750, renta 25 rs vn.  
33. Otra de 3 robadas 2 almutadas en id. finte á 9 	 lina huerta con sú noria que perteneció alsupri- 
la del monasterio de Irache y u°io Ordon, tasada en  mido convento de ,Sn. Francisce de la ciudad de San- 
383 rs. capitalizada en 390, renta 13 rs. vun 	 gliesá anunciada su tasacion en el Boletin oficial del 
39. (Ara de 1 'robada 8 almutadas, término la fi- 	 Una casa en Tafalla procedente de la suprimida 
noca, Irrite á la de  Manuel, Oróbio, tasada en 60 rs. '  compañia de jesuitas, cuya. tasacion se anunció bajo el 
capitalizada en 60, renta 2 rs. vn. 	 núm. 109 en el Boletin Oficial del clic 8 de Noviembre.  
40. Otra de 14 robadas 6 almutadas en id. li tt le 	 Lo que se aetlnncia at publico á fin de que los  
á camino viejo para Estella, tasada en e20 capitaliza- ' que deseen interesarse en la adquisicion de dichas fin- 
 da en 450, renta 15 rs. . vn. 	 • c•as acudan á hacer sus proposiciones al parage se-  
41. Otra ;de una robada 8 almutadas que hacen n:alad° en los días y horas que se. citan. Pamplona  de Noviembre de 1842. ' i alentin Urra.  
Gonzalo y de Manuel B;urron, tasada en 210 rs. ca - 	 Indice de las Reales órdenes y decretos publicados 
pitaliradacen 240 rs. renta 8 rs van 	 en Lodo el mes de Noviembre.  
42. Otra de 12 almutadas en bo; tegui, bate. a he- 	 Núm. 131. ,Circular del intendente militar de este 
ras del marques de San .Adrian •y otr.ra de •la casa distrito renovando los artículos.4. ° y 7.° de la Real  
que fue de Tejadas, tasada en 120 rs. capitalizada -en ór dende 12 de_ Diciembre de 1832 sobre admision de 
 
120, renta 4 .rs. vu. 	 militares enfermos en los. hospitales para que los pue- 
Lo que se anuncia al publico y á los •in.tereados blos puedan reclamar las estancias de los mismos, 
en particular para que en el término •de 8 dias de este Decreto de S. A. el Regente del Reino concediendo 
anuncio manifiesten por escrito al Sr. intendente si se tina cruz de distincion á los gefes, oficiales C individuos 
 allanan y obligan á satisfacer el precio oras atto que de tropa que en 1823 fueron prisioneros á Francia.  
por cada una de ellas se publique , O si renuncian  ; Real' Orden por el M. de H. prescribiendo reglas, so-
por su parte á que se pongan desde luego en subasta  ' bre el modo de reintegrar varias cartas órdenes ûcar-
para en su vista disponer lo que crea mas ventajoso á go de los ayuntamientos para .que los tenedores' de 
 
los intereses nacionales, Pamplona 23 de Noviembre de ellas las ,presenten desde luego. 
1842.=Yaleutin Urra. 	 Núm. 132. Circular del Sr. Gefepolítico.exortan- 
Anuncio num. 120. 	 do á las justicias a la persecution de malhechores.  Otra dei.Sr. intendente de rentas para queen el ter-, 
 
Mediante la conformidad y allanamientos mani- mino de 15 dias presenten los pueblos en , tesorería 
 
festados a satisfacer los precios mas altos de las fin- los recibos de pago de culto y clero relativos al .pri-
cas rústicas y urbanas . procedentes de comunidades raer tercio. 
religiosas cuyas tasaciones se anunciaron en los; Bo!eti- ' Real Orden por el M. de I-L para que se despachen 1i 
t;es 
 
oficiales y hijo los números que se expresaran bremente en cualquiera bandera con arreglo á la parti- 
a continuacion, el Sr. intendente ea uso de la facul- r-• da 710 del arancel las maderas para construcion naval.. 
tad que le está concedida por el artículo 30 de la ins.: Circular de la junta de bienes . nacionales para que se re-
t . ruccion de 1. ` (le Marzo de 1836 se ha servido se- cande de los compradores los honorarios de los peritos  
halar para los remates de las mismas los dies 9, 10 tasadores al tiempo de hacer el pago de la quinta parte. 
 
11, 12 y 13 de Enero proximo de once á doce de El indice de Octubre.  
^ 
Núm. 133. Decreto del Sr. gefe político de esta 
provincia adjudicando It 
 contrata del - Boletin para el 
giro de 1813 á la proposicion de cuatro Reales men-
suales considerandose admitida si la aprueba el Go-
bierno á quien consulta 6•o bre el particular. 
Real Orden por el M. de H. prescribiendo reglas para 
el modo de cobrar las pensiones de gracia. 
Núm. 131. Circular del M. de la G. de.la.P. para 
que vigilen los gefes politicos la prohibicion de remi-
tir fuera del reino los paquetes de papeles ( porque 
contraviene al art. 20 de la ordenanza de correos) que 
propone u{ra, sociedad titulada de agencias muuicipa-
1es establecida ea Madrid. 
Otra del M. de H. que no se admita postura.4 bienes 
nacionales á los deudores al Estado mientras no se 
acredite hallarse solventes. 
Otra del mismo M. renovando' lo . mandado para que 
los compradores de conventos sin escepcion • alguna ha-
gan desaperecer de las fachadas todo enibleiaaa que 
demuestre su anterior destino. • 
Núm . 135. Decreto por el M. de-H. refundiendo 
las contadurias generales de valores, y distribucio q °en 
una sola bajo el titulo de contaduría general del 
Reyno. 
Real Orden por: el M. de H. prescribiendo reglas para 
exigir .á 105 empleados y á los crue gozan sueldo - del 
ramo de guerra la contribucion del c.ultei.y clero. 
Núm. 13d. Real Orden por el M.-de la G. de la 
P. 
 recomendando al señor Cristian Hernian Andreas 
Kallear; doctor en Dinamarca, á las autoridades de 
Navarra.para que le presten proteccion si llegase á 
viajar por Navarra. 
',ircular por el M. de la G. prescribiendo reglas sobre 
el modo de exigirse á los empleados la contribucion 
general del culto y clero. 
Otra por el M. de Hacienda' declarando quo los em-
pleados no estan obligados á satisfacer: nada en los 
repartos que se hagan para satisfacer el culto parro- 
quial sino la contribucion general. 
Decreto por el M. de H. para que se clasifiquen y li-
quiden los débitos que vienen figurando en las cuentas 
de valores hasta diciembre de 1810 e q el improrroga-
ble término que media 'desde este decreto hasta fi n de 
jimio de 1813 bajo las bases que refiere. 
Real Orden por el M. de H. para que no se consien-
tan las demandas de bienes mostrencos siempre que la 
nacion posea en pleno dominio cualquiera 
 137. Ordenes y lèves relativas á la renova- 
cion de .los ayuntamientos constitucionales de Navarra 
para el aim de 1813 á fin de que se veriligne la jun-
ta parroquial el !t 
 de Diciembre próximo. 
Níam. 138. Real Orden por el M. de la G. de la 
P. creando en la ciudad de Logroño un instituto ,de 
segunda ensei anta. 
Otra por el M. de la G. para que los militares no 
disfruten por ahora alas que los tres dias de aloja-
miento con lo demos que refiere. 
Otra por el M. de:11; sustituyendo á las partidas 835 
y 1223 del arancel de importacion sobre paises y  bari-
Bajes otras dos partidas diferentes. 
Circular de k 1)iputacion provincial de Navarra para 
que desde 1.0 de linero de 1814 rijan los nuevos ca-
castros con arreglo Alas vales que contiene el proyec-
to de su secretaro Yariguas de 2ti de Agosto último 
que acaba de aprovar. 
Núm. 139. Circular por 'el M.  de H. para que 
IMPRENTA â : OC:IO.4 
los gefes políticos cooperen á facilitar las subartas-de 
monumentos artísticos de los contentos 'rei ovierdó 
los obstrculos á los compradores de fincas, 
Otra por el M. de la G. renal\ a á evitar los fraudes 
que cometen algunos ayuntamien`os en los testimonios 
de precios para el abono de suministros ú les tropa,. 
Oltra por gel mismo M. aclarando la real orden' de 
21 de Oe ubre' último sobre alojamiento permanente 
respecto á las tropas que cubren la línea fronterizá 
de Navarra y Francia. 
Anuncio del. Sr. gefs. político -de una mina descubier 
ta en la villa de 1 eaaca. 
Real Orden por el M. de II: para la entrega de gra-
nos procedentes de los bienes del clero secular á- lao 
iglesias y cabildos bájo las reglas' que se proponen.- 
circular de' la emulsion superior de instruccion Pri-
maria de Navarra para .que los maestros pongan• en!"  
practica en sus escuelas el manual de D. Leandro 
Figuera y el de párbulos de Montes -Mos. 
Núm. no. Real Orden por el Mede la G. fljandri 
el término de cuatro meses improrrogables desde Noe. 
 viembre de '1812 para reclamar los suininistros'ó 
efectos quo se proporcionaron al ejército en el sitâi 
de Bilbao en la última guerra. 
Otra por el mismo M. pare 
 que las solicitudes sobre 
retiros militares se hagan 'por conducto de los gefét4 
del ramo en que últimamente hayan servido los enid 
pleados que lo pidan. 
Otra por el M. de Estado sobre el modo de liquidar 
y pagar las deudas que haya con la república 
 en virtud del tratado de paz y amistad, hechas 
hasta 1821. 
Circularpor el M. de II. haciendo una modificacion en 
los drechos al cobre estrange ^ ) sobre la representacion 
de los duefnos de la mina de Zinc y Latosa en 'Metier. 
Núm. 111. Circular por el M. de 11. relevaudrr 
á los ayuntamientos de la cobranza de contribucio - 
nes y que las diputaciones provinciales anticipen pa-
ra el 13 de Diciembre de 18/2 el senalamiento de 
cupos de paja y utensilio con lo demos que refiere. 
Real Orden;por'el:M. de`la G. de laP. creando' en Jaert 
una escuela normal con lo demos relativo á su ejécucion. 
Núm. 1112. Real Orden por el M. de H. aplican-
do á cada ayuntamiento de 10 que recaudo` un 2  por 
100 de la contribucion general <eI cello y alero pa-
ra atender á gastos de cobranza. 
Nombramiento de la junta superior de sanidad - ,en I);. 
José Storch para subdelegado • de medicina .y¡ cirujia 
del partido de Pamplona y otros de las merindades. 
Circular por el M. de H. para que las diputaciones 
y ayuntamientos distribuvan onticipadamente la eon-
tribucion del culto y clero. para 1813 y tres íniti- 
mas meses de 1812 dando concluido el trabaje para 
el 31 de Diciembre próximo. • 
Núm. 1113. Circular per:el M. de F. para que se 
dispense proteccion y guarde privilegio; y derechos 
que corresponde á los estrangeros que se hallan es-
tablecidos en España. 
Otra por el M. de G. y J. para que los prelados 
diocesanos no permitan el egercicio de la potestad es-
piritual a los eclesiásticos gee e cgando e á pedir el 
certificado de adhesion se de ,lar an enemigos. del go- 
bierno con lo demos que sigue. 
Otra por el M. de la Guerra aclarando varias du-
das del decreto ele 5 de Dici anbre de '1810 sobre 
aplicacion del convenio de Vareara. 
CALLE MAYOR X.101. 
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TRIMESTRE. 
 
EOLETIN OFICiAL DE FÅIUPLONA 
 
DEL MARTES G DE DICIEIYIBRE DE 1842. 
:e publica en Martes, Viernes y Domingo: el trimestre es 17 rs. vii. para los Ayuntamientos: sus 
anuncios y los de autoridades, se ,insertan gratis, remitidos franco porte á ladtedaccion e imprenta calle mayor 
n.° '104, donde se admiten suscriciones, anuncios particulares y se venden los nùmeros sueltos del mismo periódico. 
t? 0 F ,. 	 .. 
GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA. 
f.) 
Negociado . & ° Circular. 
 
Las justicias de los pueblos de esta provincia dis- 
pé4idran la captura y conducion á esta capital si se 
 
presentase en sus respectivas jurisdiciones, de Bartolo- 
 
me Arrachea natural y vecino de Berroeta que estaba 
^efù iodo en Francia, y con el pretesto de dedicarse 
 
al contrabando èntra y sale en España sin pasaporte 
ni documento alguno de seguridad y sin presentarse 
'las' autoridadds locales, insultando ademas a los li-
,ei'aleS 'y° 'amenazándolos; para lo cual ejercerán la 
nias activa vigilancia bajo su responsabilidad. Pamplo-
na '4,de Diciembre de 1812..---- Francisco de Gorri .. 
 
Capitaniagener<al Estado Mayor decimo Distrito. 
Orden general del 1.° de Diciembre de 1842 e q 
Pamplona. 
Artículo único. El Sr. mayor del Ministerio de 
la Guerra en 26 del mes anterior dice al Ecxmo. Sr. 
capitan geïreral de este distrito lo que sigue. 
Eaxino. Sr.-- El Sr. Ministro de la Guerra desde 
Zaragoza con fecha 2A del actual dice á los inspecto-
res y directores generales de las armas lo siguiente. 
S... el Regeutd del Reíno ha tenido á bien re-
solcer que todos los gefes y oficiales de los regimientos 
del ,ejercito que se hallen usando de real licencia y no 
sea 'por causa de enfermedad, se incorporen á sús ban-
deras inmediatamente que llegue esta órden á su noti= 
cia en„la inteligencia de que  han de pasar la revista de  
ercro ^r,,csimo de presente en su5'regimientos debien- 
do ser dados de baja diuinitivamente los que no lo cum-
pliesen, sin que pueda servirles de pretesto el no ha-
ber recibido órdenes directas de sus gefes; pues que 
para evitar todo motivo de dilacion es la voluntad de 
S. A. que se inserte esta orden en la gaceta, y se con- 
sidere su publicacion como un espreso mandato para 
aquellos á quienes comprenda. —De Orden de S. A. co-
municada por el señor ministro de Marina eneargado 
interinamente del despacho del Ministerio de la Guerra 
lo traslado á V. E, para su conocimiento y puntual 
cumplimiento.» 
Lo que de Orden de S. E. se publica en la general 
de este dia para su puntual cumplimiento.—E1 coro-. 
 
nel gefe da E. M., Francisco de Cascajares. 
i%i  
, ,^
9
^^'^`^ 
Intendencia militar del decimo dist,r.ito,, 
Debiendo sacarse á publica subasta á las 12 del 
dia 16 de este mes en !os estrados de la intendencia 
general militar ,'Madrid, el servicio. de la hospitalidad 
del quinto distrito ( 6 sea el de los hospitales de las 
plazas de la Coruña,  - Ferrol y Vigo) por término de 2 
 años y con arreglo al pliego de condiciones que estark 
de manifiesto en la secretaría de la misma intendencia 
general, lo digo a V. S. a fin de que se sirva mandar 
se inserte en el Boletirr oficial de esta provincia por si 
en la demarcacion de ella, hubiese alguno que por si 6 
por apoderado quisiese concurrir á hacer proposicio-
nes en dicha subasta. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Pamplona 3 de 
diciembre de 1842..E1 1. I. Manuel Perez. 
El intendente militar del tercer distrito, Andalucia. 
Debiendo sacarse á pública subasta en virtud de 
Real órden de 27 de Octubre último, el suministro de 
los ranchos:ptrra los presidiarios- de la ;plaza de Ceuta, 
por térmi:rib de dos años, á contar,desde el dia .en que' 
se reciba la competente aproliaciunr de la superioridad, 
he señalado para el único  • remate, ,que deb., efectua r-
se. en esta in"teud^ñcia`el día 10',de Enero prpcsuno,' 
bajo las condiciones que estarán :eje ,manifiesto en su. 
secretaria, para que puedan enterarse -de ellas lus li-
citadàres. 
Y á fin de dar á este edicto ; la circulacion y pu-
blicidad que está mandado, lo anuncio al público pa-
ra que las personas que gusten interesarse en este 
servicio, acudan con sus proposiciones á esta intenden-
cia, o las dirijan por conducto de los respectivos cornu-
sarios de guerra. Sevilla 7 de Noviembre de 1812.= 
Felipe Fernandez de  Arias.— Juan Antonio Poulet, se-
cretario. 
 
Carretera de Pamplona á Francia por Baztan.  
La junta directiva de la carretera de Pamplona  
R Francia por Baztan ha acordado sacar pública su-
basta los trozos números 4 y 10 compuesto el 1.° de : 
4153 varas castellanas, desde Arrizuri hasta Belate-
barren tasado en la cantidad de 222, 272 rs. 9u. y el 
2." de 7373 varas desde la casa Arrastia hasta el  al-
to de Osondo, tasade en 211967 rs. vn. bajo las pro-
posiciones que se han hecho á los mismos - y'las con-
'd'iciones que estarán de manifiesto en la secretaria de 
 la junta hasta las once de la _mañana del dia 20 del 
Corriente en que se celebrará el remate en la sala de 
sesiones de la Excma. Diputacion provincial.'Parnplo-
na i3 de Diciembre de 184. —Con acuerdo de la 
junta-- Jes ^^ Yanguas y Miranda, secretario.  
Estando para cumplirse los arriendos ,de las.cade -
nas -que están sitas en el camino 'oair ^,, q-afalla, 
Valtierra y Caparroso, ha acordado la .:Exoa. D.i:p:u- 
tacion provincial , que se saquen á remate; los que ,qui-
siesen ;hacer proposiciones acudirán á •la secretaria de 
S. E. donde estarán de manifiesto .las condiciones has-
ta el dia 22 del • corriente y hora de las once de su 
mañana en que se celebrarán las subastas. Pamplo-
na 3 de Diciembre de 1812.— Con acuerdo;de S. E. 
-- José Yan¢uas y Miranda secretario. 
Admiiistraciop ;principal de bienes nacionales de la  
provincia de Navarra.  
Ttelacion de las fincas nacionales que  en virtud 
del Real decreto de 19 de Febrero è instruction de 
primero de Marzo de 1836, han•sido solicitadas en 
vie i gi y tasadas por los respectivos peritos y capita-
liaarló ,sn •ralor ,por la contaduria del ramo. 
Número 116. 
Que' pera ecio át suprimido monasterio de 7rache. 
1. Una-pieza de 4 robadas 3 almutadas junto á 
fas.'-ii:e ^as, liste con otra de Garchorena :ta4ada en 
13410 rs. produce en renta 3 robos trigo y capital 
zalá en 1647 rs. vu. r, . 
 
2. Otra de 4 robad'as 10 .inmutadas llamada unza 
finte con camino de Olio, tasada en 924 rs. produce 
en renta 2 robos 2 almudes, ;capitalizada en 1166. 
reales vn. 
3. ,Otra ; rie'=4 robadas 8 almutadas junto 
 á la basi• 
lica.de ntra.,Sra. de 011o, tinte con camino de dicho 
pueblo, , tasada en 810 rs. renta 2 robos trigo y capi-
talizada en 1098 rs. vn.. 
4. Otra.de 31 robadas 8' almutadas debajo de la 
anterior#irte cou camino público, tasada en 0300 rs, 
produce en renta 13 robos 4 almudes trigo y capitali-
zada ere 7273 rs. vn. 
5. Otra de 6 almutadas, tinte con el camino pú-
blico tasada en 90 rs. vn. produce en renta 4 almu-
des trigo y capitalizada en 136 rs. vn. 
6. Otra pieza de 5 -robadas 12 almutadas, ter-
mino de aizondo liste cprr otra del palacio de 011o ta-
sada en 1150 rs. .produce en renta 2 robos 12 almudes 
trigo y capitalizada en 1506 rs. vn. 
7. Otra terrrnino de ugasal de 1 robada, Tinte con 
otra de Dorningorena tasada en 240 rs. renta 10 al-
mudes trigo capitalizada en 310'rs vn. 
8. Otra de 5 robadas 2 ali?atadas término de li-
gasopea, Unte con otra de Domingorena ;tasada en 
1200 rs. renta 2 robos 13 almudes trigo -capitali*a^- 
da en 1440 rs. Vn. 	 =51  
9. Otra en cerrado-ondoa de 5  robadas 15 abmi1-
tadas, linte con otra de Domiirgorena tasada en 1100 
renta 2 robos 10:aln ;udes,capitalizadaen 1438 rs. vu, 
10. Otra debajo de la basílica de 011o de '6 robadas 
4 almutadas, liaate con otra de Cirizarrena tasada en 
1000 rs. produce en renta 2robos 4 almudes trigo 
y  capitalizada en 1134 rs. vn . 
11. Otra de 2 robadas 12 alm ;uadas pegante  .ríla 
anterri,or, : finte con .id. ,tasada -en 416 rs. reata 15 al-. 
mudes trigo , capi.talizada en 510 rs. K,u. 
12. Otra de 6 ,rgbodas debajo de las ,anteriores 
tinte con id. •tasada •n .1306 rs. renta 3 robos trigo y 
capitalizada :en 1617 rs. vu.  
13. Otra eu iribarrompea  de 6 ,almutadas linte con 
otra de Rodrigorena tasada en 22 rs. renta 1 alnud 
 
trigo y capitalizada en -34 .rs. vn.  
:14. Otra, eu i,riba.rrengaña de 4 almutadas líate 
con otro de lnquinarena tasada en 25 rs. renta 1 al 
mtid de trigo capitalizada en 36 rs. vu. 
15. Otra de 5 almutadas 	 tinte con otra de 
Gasclnrrena ta da en 36 rs. produce ere renta 1 al-
mnd trigo capitalizada en 35 rs. vn. 
1,6. tira d ^, 14 almutadas `eri iribarrengaila tinte 
con otra de Cirizarrena tasada en 180 rs. renta 6 al-
mutadas capitalizada en 204 rs. vn . 
1:7, •Otra yen ituruzcar de G; almutadas Tinte con
otra de Suanarepa tusada en 60 rs. renta 2 almudes 
cap rta,tizad aen tiJ rs. vn 
 
1, 	 Otra cie4 alinntadas en estorido linte con otra 
de licar,riozarre,ra tasada en 15 rs. renta medio almud 
de 
 
trigo ,capltalii{ada eni 17 rs. vn.  
19. - Qtyá .de.
! 
 rropadas ' en irquirque;nonupea Tinte 
con otra. de 1 ^jrdta R;? pasada en 35 rs. produce en  
renta 1 al,mud capitaljlzaúa en 35 rs. vn. 
40. Otra crr el mismo paraje de 10 almutadas lin- 
le 	 r Qua de ,?ui.&yyu Serena tasada en 30 r . renta
•1:almud cal^r, A lfa en 34 rs. vn.  
•21. Otl* e4 011rniitadas Note  con  palacio de Oil G , 	 ..'a 
*ita en urverva tasa+tla en ` 30 ^s.`i'^ enta 1 atmud trigo: 4 Artita•liiltiegrivi@AleffElfgi"i ártéttasiáillt á^'èn '1^^ 
¡ 	 ;^ 	 f ií@r t^a ^=`lFtr^ju^^T.°^e •caplt,al'^ itt'  
una robada 15 almutadrrsgen, }srron- 
 
de Argu+iiar^tiaa tasada eu 24xi,..rs, ren- 
 capitulizada eu 306 rs. 
 
,j,^.rya,p4ia14zgd.a•• ea,3i< - rs. vn. 	 ie.; produce err 
22, Otra eu id de - 1`alrnutada linte con •.otra de % 61'7 rs. vii. 
a e^P Nqu¢nárg¡la tasada "en 70 rs, : reuta 1 almud y se 
^ 4:3. Otra de 
^1^h^q en-:3'1 r; vii. ^^ dia hide cou la 
^3 ^ c i^ztr r e^ , id. MOO almutada; hate con otra de  ta, 9 aln^ utadas 
^aijxe,y{r r : tasada .100, rs. reata 4 almudes capitaliza- 
da en 136 rs. vn. 
,^^al z^ tra .en id. de 7 almutadas linte con otra de 
Rodrigorena tasada eu 5!1 rs. renta ,2 atmutadas ca.- 
tpitai:4zada ,en,GK rs:. vn.  
25. Otra eu or:netea de 2 almudes linte con obra 
MiçtieleH ^^^;l a,da err 1G rs. reata medio almud 
T{,at trigo capita ^iia.,eu 17 rs. vu.. 
<l^ irr^ et);-id. de -2 alrarutadas finte con otra de 
Vicaaizarena•tasada ea Li rs: reata medio almud ca- 
pitalizada en 17 r,rpv:itin• 
^#•ra^':de E^; ,•y„ media almutaclas err arravidea 
hate con la de Sastrare ^ ra tasada en 25r á. tenta tr ^,esr- 
,^yartqs ^aJri3udes. v.se capitalizacu ^ ri r s. vn. 
28. Otra  en legartaldea de 6 almudes flute con la 
-de  ;GrtreJvurena tasada -en 4:1 rs. Lenta ! y -ipedio al- 
mud trigo capitaiizacÎa eu 51 rs. VII.    
25^ ;. Otra,:, 4e, .3t; álmutada en la parlachiriuigueia 
Rote con.i,d.,tasada, ei+ 9 r s . renta ^ un cuartilio . alrraud 
de trigo capitalizada en 9 rs. vu. 
:3Q.. :Otra ide , ^tO alrmrdes  en bet ^ seraondóa ^ Hate con 
la de Rodrigorena tasada en 75 rs. re irta 2 - y media
alrirutadas 'capitalizada•en 85 rs. vn: 
31. Otra ;de 1: robada 4 almutadas en amain' 
 linte con id. tasada en 150 rs. renta 5 almutadas ca- 
pitalizada en 170 rs. vn. 
32. Otra de 14alrnntadas en •arsua linte con la 
de Birezaren tasada en 1•22 rs. renta _4 altitudes ca- 
4litalizada , en 136 rs. vn. 
33. Otra en irumiturria de 5 almutadas linte;cor, 
'la de Vicariozarena tasada eu 31 ^rs. va; •renta ^ 1 - ^al- 
•mud capitalizada en 34 rs. vn. 
3'4. Otra de 8 almutadas ea id. tinte con la .lirizare- 
•na-tasada en 60 rs. re :;ta,2 almudes_captali;çáda eu 68 
rs. vn. 
- 145. Otra en Arsoundieta de una ^ %obada 1; tílmuta- 
Was Nate con camino real, de 7 ulrnetadas•de .produe- 
to, tasado en '210 rs. capitalizada en 238 -rs. n ^•rr. 
36. 'Otra de una ;g4rnutada en n^ arcosa, : lirkte .con 
la de Juanarena tajada en 15 rs. renta rYredio alraa,ud 
capitali ^:ada en 17 rs. vii. 
 Otra en Cercapea de 3 alrriutaçtlrs  tinte á la de 
Vicar•iozarena tasada en 30 rs. renta 9 al,l ^ ud capita- 
 tizada en 34 rs. vu. 
•38. Otra en .^ rtetacelaya de 3 almutadas tinte con 
' ,iron rle$ericoraiu tasada en 28 rs. renta 1 •almud y 
 c r,^ italiza en 3't rs. vii. 
39. Otra de 1t1 ahr:utadas en Irise tirite con otra 
da r^ c lieverricoa tasada en 110 rs. renta 3 ahlautadas 
capitalizada en 10't rs.. vn. 
.,40. Otra de 7 almutadas en Arbeta tinte con otra 
.de L  arumbe tasada en 100 rs. rerita 3 zlinutadas y 
r, ^euia.v capitalizad,r.en 119 rs. vn. 
41. Otra pieza en Anigorrieta, tinte con la 'de ' Ga- 
dorei;a tasada en 140 rs. produce en renta 5 Mil - 
das y capitalizada  en 170 rs.. de cabida ^^ de ^14`rxiü:nta- 
das de tierra: 
42. Otra de ,4, robadas alnvutadas en el Mo1on de 
4i. Otra 'ide utia ialinutada ëir id.lirite con la de 
Sastr•arena tasada en 8 rs. renta un ctuarto alrijuíl y 'se 
capitalizo en 10 rs. vn, 
45. Otra de 3 almutadas en id. tinte ton rd.'L i 
en 30 rs. produce 1 aimud trigo y se eapitaliia . 
i rs. vn. 
46.. Otra. de 9 robadas 8 almutadas. en Ardause- 
barrena tirite con la de Lizarena tasada 171.0 rs. rea- 
ta 3 robadas 8 almutadas capitalizada en 1319.. 
Otra de 12 almutadas ça '111erCesa flute'con ta
e ;Rodrigorenea ti adaen.90 rs.,reota 4 ;ttluiútaI.as 
1 capitalizada en 13.1 rs. vn . 
1118. Otra de 8 almutadas en Ce radoburría tache 
i t ton la de \regatereua tasada 'en 60 venta 2 alaiu- 
todas y sé Capitaliza en 68 rs. v n. 
49. 'Otra de !i. almutadas en la Panadriguipea linfa 
coi la de E rleteáuicoa tasada en 30 rs. renta '1 álniúd 
capitalizada eu 3!t rs, vn. 
50. Otra de '7 almutadas en id. tinte con la de 
Juanesena produce *Invades trigo tasada en 70rea- 
les' y capitalizada en 'r0 -rs. :vn. 
51 	 Otra de 8 alrutadas •en Masenandia tinte .don 
la de G4I ribo rf:an `tasada en 80 rs. vn . -renta 3 `áiniu- 
tadls y se.-capitaliza en 102 ;rs. vn . 
Las espresadas fincas se hallan libres de carga y 
 arrendadas por la tacita. 
Lo que se anuncia al público y  á los interéíados 
en•particular para  que eu el término de 8 dias ^de leste 
anuncio manifiesten por escrito al •Sr. intendente si se 
allanan y obligan á satisfacer el precio mas alto que 
por cada una de ellas se publique, 6 si renuncian 
por su parte á que se pongan desde luego en subasta 
para en su vista disponer lo que crea .mas ventajoso á 
tos intereses nacionales, .Pamplona 23 de Noviembre de 
1.842.— ^Valentin `Urra. 
'Debiendo procederse á la ejecucion de varias obras 
en:ei convento de religiosas de Santi Spiritu de :1a fi-
lia de Puente la 'Reina se `ha formado el"correspondie:i- 
le presupuesto en donde consta el pormenor de todas 
alias y senatadó para su remate el dia 11 del 
 actual 
 y hora de las'o;ice de su mariana que se celebrará 
 p
la oficina del administrador del ramo en dicha 'villa 
con su asistencia 'y la •de das "personas ' que deben 
 
te ^venir con arreglo á iastruccioues sirviecdo tle -i.ïpr;t 
la cantidad de 1302 rs. vn . á que asciende el ^spré-
cado presupuesto y condiciones que esta ^an "de Mani-
fiesta .para el que guste enterarse. Pamplona 2 detli-
ciembre de 1'812.—.1,:i 
   administrador, Valentin Uri-r. 
D. Agustin Cortes juez de •  primera instancia del 
 partido de esta villa de Aoiz. 
Hace saber: que en la causa que se' instruye en 
esté ,uzgadó sobre herida causada á D.Candido Lasa- 
ga uatúral dei Ciseda , está mandado proceder á la 
prision de D. Javie^^ Navarlaz natural de la misma, 
y para conseguirla se inserta el nombre y senas en 
 
detin oficial de la ; -:provincia. Aoiz 22 de Noviem-
ae 1842.—Agustin Cortes. Por su mandodo. 
relipe Miranda, escribano. 
Señas. 
Edad 23 años, estatura alta, color sano, cara Ile-
na, cuerpo. robusto, viste pantalon de pana verde-
botella con cuadros, faja encarnada, ongarina parda, 
pañuelo en la cabeza, alpargata abierta y demas á 
estilo de labradores del pais. 
D. Agustin Cortes juez de primera instancia del 
partido de esta villa de Aoiz. 
Dace saber: que en la causa que se instruye en 
este juzgado sobre las heridas causadas á Pedro Gor-
raiz natural del lugar de Liedená, se ha mandado 
proceder á la prision de Antonio Echeverri natural 
del mismo pueblo, y que para conseguirla se inserta 
su nombre y señas en el boletin oficial de la provin,- 
cia. Aoiz 23 de Noviembre de 1842.-Agustin Cor-
tes. ,Por su mandado—Felipe Miranda, escribano. 
Serlas. 
Estatura 5 pies, edad 20 años, pelo rojo. ojos 
azules, nariz regular, barba poca, pantalon de pana 6 
rnahon, chaqueta de paño de sierra, chaleco de colo-
res, elastica, de algodon blanco, ongarina de paño 
roncal. 
D. Saturnino Martinez Llorente, Magistrado hono-
rario de la audiencia de Valencia y juez de prime-
ra instancia 'del partido de esta ciudad de Calahorra 
A los Señores jueces de primera instancia, alcal-
des y demas autoridades, de quienes se ecsija el,cum-
plimiento de este ecsorto ;requisitorio, hago saber: 
Que en este roi juzgado y oficio del infraescrito es-
cribano se sigue causa criminar sobre ,e1 robo come-
tido la noche del seis al siete del cor riente mes al 
conductor de la correspondencia pública desde esta 
ciudad á la de Logroño en el camino y término Va-
riado Vacarrizal, jurisdicion de la villa de Ausejo; y 
en ella por auto de este dia entre otros particulares 
tengo s acordado librar requisitorios á los Srs. gefes su-
periores politicos. de esta provincia de Logroño y de 
la de Pamplona, con espresion de las señas de los efec-
tos.. robados para que lo hagan insertar ea los boleti- 
ries :oficiales, por si las justicias estando á la mira 
pueden aprender algunos de ellos con los sugetos en 
cuyo poder se encontraren; en cuyo caso los ; remiti-
rán á este juzgado con toda seguridad. Y al intento 
espido el presente, por el cual de parte de S. M. re- 
quiero, y de la rnia pido y encargo á VV. di et as 
justicias el cumplimiento de lo acordado en el indi-
cado auto, sirviendo de vase las señas de los efectos 
robados, que acontinuacion se espresarán, pues en ello 
se,ixjteresa la administracion de justicia, y al tanto 
me ofrezco-en casos semejantes. Dado en Calahorra á 
12 de Noviembre de 1842. —Saturnino Martinez 
Llorente.- Por su mandado, Julian Gonzalez, escri-
IgOno. 
IIIPASVTA DE Off 
h: í, ,"a 	 aln 	 fffos.-Tolgtd0aor 
 
Una faja de estambre encarnado; algo usada can 
ün airillo-sertijà de cortina. 
:.Una manta de colores fondo encarnado , y `rapas 
blancas, y acules de dos vistas diferentes por ambos 
lados.; en cuyo medio tiene quitado. un' pedazo de 
franja y se halla descosido um poco para meter la 
cabeza. 
Un sombrero calàñes de 
 buen uso con tres borlas 
á  su lado una sobre . otra. 
Una soga de atar la valija de` sobre doce varas, 
no gruesa y mas. vieja que nueba. 
Unas alforjas de terliz de cañamo grandes, con 
dos codujones á un lado y -el otro sin ellos. 
Una manta vieja de lana de colores que servia 
para sudadero de la 
 caballeria. 
Tres libros 6 tomos del Guebara. 
Un pañuelo azul con las  iniciales N. IL hechas 
• con hiló blanco. 
Una montera de piel' con 'vueltas de lana blanca, 
y en ellas pintas royas. 
Un trabuco sin vaqueta, á crrytz caja le falta has- 
ta una cuarta cerca de la cerraja. 
Una escopeta de piston, culye'pie de gato es de fi-
gura de un Leon con rótulo a e Eibar; y en guaris- 
mo «1841.» 
Dos bolsas de munition con  pólvora y perdigon 
del núm. 5.° 
Una petaca de carton forrada con tafilete verde. 
Y Un pañuelo de algodon color de rosa. . 
Sociedad del Iris. 
En el boletin oficial de 20 de setiembre ultimo ha- 
brian visto nueatros lectores. las. bases de la ,sociedati  
anónima del Iris, y las grandes ventajas que ha de  re-
portar los propietarios é inquilinos de la clase agrf- 
cola. Ahora anunciamos que cualquiera propietario, 
arrendatario ó colono, y otros cultivadores de predios 
rusticos del partido de Pamplona que quieran ya ase- 
gurar sus cosechas del grande riesgo de granizo y pie- 
dra por medio de una retribuciou módica que 'ati<fa- 
rán á prima pueden acudir a casa de D. Teodoro 
Ochoa calle muyor núm. 104 d Jn,le se les esterulers la 
correspondiente póliza, y se enterarán de la tarifa y 
estatutos de la sociedad. 
Tambien se invita á los capitaTh las á que tomen 
parte en esta grande empresa por medio de acciones 
que ganaran 4 por ciento al año , y 'a 'mas lo que les 
quepa en los dividendos de las utilidades que la socie-
dad  realice. Para los pueblos distantes de esta capital, 
se nombrarán comisionados subalternos donde podrán 
verificar sus seguros sin mucha incomodidad. La socie; 
 dad principiará los seguros contra el granizo y pie4ru 
el 1.° de enero de 1343. 
Se halla de venta una casa seiialada con el nutra• 
22 en la calle de Sn. Nicolas de esta ciudad, la huerta 
llamada de Zuza estramuros de la misma; y  tres cen-
sos importantes en junto de 110 ducados al 3 por ° . 
Las personas que gusten informarse sobre el parti-
cular podrán acudir á la 1.a liabitacion de la casa 
núm. 18 de la plaza de la consti{ucinn. . 
OA C:ÀI.LI MAYOR N. 104. 
l 
O 4 , TRIMESTRE. 
c>420 ^^^- 
BOUTIN OF1UÅL DE PÅIPLOXÅ  
DEL VIERNES g DE DICIEMBRE DE 1842. 
Se publica en Martes, Viernes y Domingo: el trimestre es 17 rs. vn. para los 	 guntrimientos: sus'  
anuncios y los de autoridades se insertan gratis, ro.mitidos franco porte et la Redaccion é imprenta calle mayor  
n.° 104, dónde se admiten suscriciones, anuncios particulares y se venden los números sueltos del mismo periódica,  
GODIEI1ï.QO POLITICO DE NAVARRA:  
rvw Par el Ministerio 	 Hacienda se ha espedido  
el decreto siguiente:  
Sermo. Sr. Las obligaciones que pesan sobre las 
 
contadurfas de Rentas de las provincias, aurnentadas  
considerablemente desde que rige el actual sistema de  
centralizacion son de tal importancia y gravedad  
que requieren se dé á aquellas oficinas una organi-
zacion acomodada á la índole, extension y naturale-
za de los trabajos que tiene á su cargo.  
Cuando en el año de 1837 se estableció la admi-
nistracion económica con arreglo á la division territo-
rial que actualmente subsiste, creando en las moder-
nas :provincias las intendencias,:y, . demas oficinas de  
Hacienda que había en las antiguas, se redujo el per-
Sonal,de las contadurias, de unas y otras, al menor  
Húmero posible de individuos; pero bien pronto se  co-
, noció la insuficiencia de esta medida, y fue necesario  
subsanarla aumentando las plazas de los nuevos re-
glamentos; autorizando sucesivamente á los intenden-
tes pare la admision de cesantes que, ausiliasen. tos tras 
 bajos de las mismas oficinas, y destinando á ellas des-
pues empleados de Gobernacion, Guerra y Marina 
para atender á las obligaciones de estos ministerios, 
con que se las b*bia sobrecargado por efecto de  la 
centralizacion. Nada de' esto bastó para regularizar 
las funciones de las citadas contadurias con la exacti-
tnd y precision que interesa al Estado, y de lo cual 
puede esperarse que se lleven al corriente las cuen- 
tas que por diferentes conceptos las cometen las ins- 
trucciones y ordenes vigentes s  que se investigue la 
situacion de, las contribuciones de cuota fija y sus re-
'pa ^timientos: -que se conozca el progreso 6' decadencia 
 de las Rentas ; lüe se constituyan , en fin, todos 
 Fos libros de coi bilidad que corresponded para la  
fscalizacion é intervention de los valores y gastosa 
 que , forman el haber de la Hacienda pública, y quei` 
han de dar por resultado la aplicacion de sus pro-
ductos entre las diversas ;obligaciones de los presu-
puestos. Y si todo esto es indispensable para quo 
 se perfeccione la contabilidad, y que:la contaduría ge-a 
ne^al t centro de ella, .reciba con distincion y seguri-
dad los documentos ea que descansan sus delicadas 
operaciones, no lo es menos que los empledos de las 
contadurias de provincia sean escogidos; inteligentes:_ 
puros y laboriosos, como.que forman la inrnëdiata Ÿ 
mas importante rueda de la administracion pública; 
como que la cuenta y razon es la salvaguardia de los 
intereses del Estado, el freno y brazo fuerte que los 
domina, en una palabra,. la contabilidad bien organi-
zada es el alma de la Hacienda la llave y 'garantía. 
del Tesoro. 
 
Al paso pues que los empleados dé ,las contadu-
rías deben reunir aquellas cualidades, la justicia exi-
ge que se conserven los derechos que tengan adquiri-
dos á los que sirven en éllas, y merezcan por sus cir-
cunstancias continuar sirviendo en las mismas; que 
 
se declaren los que deban tener en lo sucesivo los em-
pleados de nueva entrada; que se contraigan estos de-
rechos al. menor núarrero,;:posible de individuos' par a. 
 aspirar con 
 , el tiempo á las economías que han de
 
resultar disminuyendo loa de jubilapion , cesàntía y 
 
viudedad; que se fije de ti na vez la suerte de los 
 era-
pleados ; dandoles mayor estabilidad en sus destinos 
 
por medio de los ascensos d que se hagan acreedo-
res si cumplen fiel y celosamente con sus 
 deberes; que 
 
se marquen las correcciones y catigos á que' darán 
lugar si faltasen á esos mismos deberes, y que se es
-, 
 tablezcan bases de justicia y regularidad para las pro-
puestas de las vacantes que ocurran, de modo que se 
asegure el órden de ascensos y se vayan ;colocando 
 
los cesantes, que se consideren aptos para, el servicio 
 
y en quien concurran las condiciones necesarias para 
cl de contabilidad. 
Guiado por estos principios tango la honra d e 
 presentar á la aprobation de V. A.. el adjunto. 
DECRETO. 
anclas al mas antiguo. 
Art. 8. ° Las vacantes que ocurran de contadores 
de primeras clase se proveerán dos en los efectivos de 
segunda, y una en cesantes de aquella clase, si loshu-
biese, con las circunstancias prevenidas en el articulo 
anterior, 6 ron 'empleados de. la eontadnria general si 
conviniese al servicio. El mismo 6rden se guardará 
con ias vacantes de contadores de,segunda clase. 
Art. 9. ° Las resultas 6 sean las plazas de conta-
dores 'de tercera clase, - se coliferilán á cesantes de la 
mista, á los oficiales primeros de las .contadurias de 
provincia, 'a 'contadores de partido y á los oficiales 
de la contaduria general de clases proporcionadas, te-
uiendo presente para la eleccion la.' superioridad 
 ` de 
las cualidades que reunan los aspirantes, 
Art. 10. Los oficiales de las contadurias de pro-
vincia desde el cuarto inclusive arriba tendrán los 
ascensos por rigurosa escala dentro de la particular 
dé cada dependencia; pero las resultas, 6 sea la plaza 
de oficial cuarto, se conferirá desde el quinto inclusive 
abajo al que se haya distinguido mas por su talento 
por sus adelantos, en el conocimiento de la legisiacion 
de Hacienda, y porque 'á estas circunstancias reenaen 
alto grado todas las que menciona' el art. 6. ° 
Art. 11. Todos los que sean elegidos servirán los 
destinos que se les designen aunque sean de categoría in-
ferior  á la -de otros empleos que hayan 'obtenido, pues 
"que cualquiera que sea la plaza que deserripeñen,siem-
pre conservarán la mayor cousideracion que una . vez 
les fue concedida. Respecto de los empleados de que 
trata este articulo, se observarán las reales órdenessde 
2 de julio de 1836 y 27 de junio de 1838. 
Art. 12. Los porteros `y mozos de las contadurías 
de provincia serán como hasta aqui de nombramiento 
de.la contaduría general, previa la respectiva propues-, 
ta de aquellos por conducto de los intendentes. 
Art. 13. Los ascensos se perderán si las:.empleados' 
olbidando el cumplimiento de sus deberes , cometieen 
faltas e ^ ^el servicio, que a juicio de los gefes respecti- . 
 vos mereciesen ser postergados en su earrern; en cuyo 
caso optará el qué corresponda segun e! Úrden estable-
cido ea los artículos anteriores; pero tal declaracion 
deberá recaer del gobierno, previo el espediente justi-, 
ficativo, respecto del que se oirá al interesado. 
Art. 14. La falta de integridad 6. pureza 6 cual 
quier otro delito que cometan los .emplea(loa y afecte 
á los intereses públicos•. se castigará gubernativainente 
con la absoluta separación del destino, y de obtener 
otro alguno en la' hacienda pública , prévio el compe- 
tente espediente y declaracion del gobierno, sin per-i 
juicio de quedar sujeto á la formacion r!e cansa para 
que se impongan las penas que las leyes i rescribn'. 
Art. -I5. Aunque los. escribientes de las contada-
rias de provincia continuarán como hasta aqui siendo 
nombrados por los respectivos contadnos y pagados 
con la consignaci(n á este efecto seña!aïia, sial  embar-
go aquellos geles,darán coro(,.c'iento de IO cl ue eü-
jan á la 'contaduría feleral, y jodran daileslargar en 
las propuestas que hagan para que'e1r su caso opten á 
oficiales, si por su capar.itlad, inúritos'y huerka c) nduc- , 
ta se hiciesen acreedores á los destinos de entrada. 
Art. 1ti. Los ausiliares. que se design a n en las 
planillas para el negociado dei 	 o y clero serán 
elegidos por los contadores de pr 	 icia; pero no. ten- 
Como Regente del Reino durante la menor edad 
de la Reina Doña Isabel II, y  en su Real nombre, 
de conformidad con lo 'que me habeis propuesto pa-
ra la organizacion de las contadurias de provincia, he 
venido en decretar lo siguiente: 
Art. 1.° Las cotitadurias 'de Rentas de las pro-
vincias, se organizaran y reglamentaran bajó las bases 
y con el número de empleados y dotaciones que para 
el personal y material de las mismas se señala en las 
plantillas aprobadas con esta fecha. 
Art. 2. ° Los contadores 'de provincia y los oficia-
les de las contadurias serán' como hasta aqui de nom-
bramiento Real; pero solo tendrán derecho ,á cesantia 
jubilacion y monte-pio los que -en la actualidad le ten-
gan adquirido, y los que en lo sucesivo opten á lasplazas 
de oficial cuarto inclusive arriba. A los que sin tener 
aquellos derechos asciendan á esta clase se les contarán 
para obtenerlos los años que hayan servido en las an-
teriores. 
Art. 3. 	 Las propuestas para contadores de  pro- 
vincia se harán en terna al Gobierno por la conta-
duria general del reino, acompañando las correspon-
dientes hojas de servicio. 
Art. 4." Las propuestas para oficiales de conta- 
dunas de provincia se harán tambien en terna por los 
contadores respectivos, 'quienes acompañarán á ellas 
las hojas de servicio de los propuestos, debidamente 
celilicadas, y las pasarán á los inteedentes, 
 • á fin de 
gcte pásstas por estos -en las mismas hogar las corres-
pondientes notas de calificacion,: las dirijan á la 
 con-
taduría general del reino. AI hacerlo manifestarán su 
conformidad en las propuestas, 6 lo que crean 
 con-
ducente á que dicha contaduria general pueda ele 
darlas al Gobierno con las observaciones que de todos 
modos hará según mejor convenga al servicio.. 
Art. ', 5.° Para la presente organizacion de las con, 
tadurias 'se elegirán por esta vez los empleados que . 
deban constituirlas entre los que sirvan en ellas e n . 
las oficinas generales de contabilidad, y de entre los 
que pertenezcan á otras dependendencias de Hacien-
da, siempre que sea conciliable con•el mejor servicio. 
Tambien se tendrán presentes los cesantes para.colo- 
caries segun sus circunstancias en las plazas A que ha- 
a lugar. 
Art. 6. ° Las propuestas se harán siempre en in- 
dividuos de probidad, inteligencia;. conocimientos de 
contabilidad, celo, laboriosidad y buena conducta mo-
ral y política. En igualdad de circunstancias serán pre-
feridos los que reunan mas méritos y años de Servi-
cio. 
Art. 7.° Los contadores de segunda y tercera cla 
se ascenderán en lo sucesivo con la alternativa que.se 
expresa ^á por el Orden que ocupen en el escalafon de sus 
empleos; pero se preferirá á los que se hayan distin-
guido mas en su respectiva categoría por su talento, , 
pureza, celo y conocimientos en la contabilidad.y logis-;1 
acion' de la Hacienda pública, y en igualdad de circuus- 
drán carácter alguno de empleados. 
Art. 17. . Lu. que ;.e pague por cuenta de las con  
siguacioues señaladas para - escribientes, de que habla. 
el art. 15, ae justificará con nominas finadas por 
estos. Con igual uouúua se justificara la parte respec-
tiva á la cousigracion para auxiliares del negociado de 
culto y clero.  
Art. 18. Los contadores de provincia rendirán 
por semestres cuentas documentadas de la inversion 
-de los caudales que recibe por las consignaciones para 
gastos ordinarias de escritorio, correo, impresiones y 
 
libros. 
Art. 19. Estando reglamentada recientemente la 
contaduría-de Rentas de la provincia de Madrid con 
arreglo á las consideraciones escepcionales que la dis-
tinguen, los que sirvan en ella las plazas de oficiales 
hasta el 8.° inclusive , gozarán de los derechos que 
declara el art. 2.° de este decreto; y en todo lo de-
riies se sujetarán á las reglas establecidas en 
 el mismo 
para alas demas contadurías de .su clase. Tendreislo 
entendido, y lo comunicareis á quien correspónda pa-
ra su cumplimiento. 
El que he dispuesto se inserte en el presente Bo-
letin para su publicidad y domas efectos oportunos. 
 
Pamplona 7 de Diciembre de 18.12. —Francisco de 
-Gorria.  
• Negociado 8. ° =Circular.  
El dia 1. ° del actual desertó de' la ciudad de Vito-
ria el artillero de la 2.' bateria de la 4.' brigada de mon-
taña Francisco Ise natural de Legorreta en Guipuzcoa 
 
y quinto en el reemplazo actual por la villa de Cà-
seda en esta prov incin, cuyas sedas se anótan á con-
tinuacion. Las ju<ticies de los pueblos de la misma 
dispondrán su captura y conduciou á esta ciudad en 
el caso de presentarse en su jnrisdicion. Pamploná 4 
de Diciembre de 1812.==Francisco de Gorria. 
Senas del mencionado Isa. 
Pelo y cejas castaño clara, ojos oscuros, color cla-
ro, nariz regular, barba ninguna, edad 20 años,es-
tatura 5 pies 3 pulgadas. 
SEREVISDIO SEÑOR. 
La Milicia nacional de Pamplona , que ha visto 
con el mayor de ,agrado é indignacion los funestos y 
deplorables acontecimientos, que han tenido lugar ea 
la índustrin a Barcelona, •no llenaría cumplidamente 
con sus deberes, si en momentos tan críticos no ofre-
ciera á V. A. toda la cooperaciou, para sostener las 
instituciones que la Nacion se ha dado. 
V. A. que conoce bien el carácter franco y  leal 
de los navarros , debe estar persuadido de que esta 
fuerza ciudadana , que tan recientemente ha sellado 
cou su propia sangre su acendrado amor y sincera 
adheion á la Constitucion de 1837, al Trono de la 
inocente Isabel y á la Regencia, que el pueblo espa-
iiol concedió á V. A.,  no desmentirá ei, el peligro; la 
conrtanaia y fidelidad , de que ha dado repetidas é 
inequlcocaa pruebas- en -ocasione , bien espinosas. 
¡Pluguiera al Ciclo que su fuerza numérica cor- 
respondiera á sus grandes deseos, para dar a .Y. A. 
 en esta ocasion todos los medios necesarios, para re- 
priinir con mano fuerte, y sofocar radicalmente; de- 
sórdenes y atentados, .cuyo móvil es bien ostensible ,a 
 todo buen español I En tan feliz posicion lus tiectios 
dirían mas que las palabras, é interpreturiau mejor el 
corazon navarro. 
Dígnese, pues, V. A. acojer con su acostumbrada 
benevolencia los sentimientos de que se halla animada 
esta Milicia ciudadana , dispuesta en todos momentos 
á combatir los enemigos del órden público y 'de las 
instituciones vigentes, sea cualquiera el disfraz con 
que se encubran los enmascarados perturbadores. 
Pamplona y Noviembre 28 de 11342.=Serrno. Sr.== 
El comandante de infanteria, Luis Sagasti. =El co-
mandante de caballeria, Tadeo Guendulaiu.=EI ma-
yor accidental de infanteria, Serapio Lipuzcoa.Por 
la clase de capitanes Pedro Maria Beunza.—Por la 
clase de teniente,, Celedonio Iturzaeta.=Por la claa 
se de subtenientes, Atanasio Unzu.=José Muñoz. 
Porfia clase de sargentos, Esteban Ifuizi—Felipe Irai-
zoz -a- Angel Zapater—Pablo ibarbia ^ Pedro Anto-
nio Landa =Por la clase de cabos, Fernando Colme-
nares = Serafin Abadia —. Fermin Sancifiena = Pedro 
Meiedive=Fidel Ozcariz. Por la clase de nacionales, 
Victoriano Roldan = Francisco Cayuela=Todias Gor- 
ve =.Teodoro 
 
Inda—Juan Sarasa.  
Batallon de milicianos nacionales de 'Valcarlos 7. ° 
de Navarra.—El batallon de milicia nacional de 
 
Valcarlos-, por conducto de su gefe tieiie el 
 ho- 
nor de manifestar V. S. -ha visto con sentimiento 
 
los sucesos de Barcelona, eu. que hijos espúreos de la 
 
patria han osado derramar la sangre de sus 
 henna-
nos del ejército, privando de la vida á aquellos va-
lientes que en cien coriva .tes: en defensa de la liber-
tad y trono de nuestra inocente Reina D.' Isabel II 
pudieron salvarla. — Este batallon, siempre fiel en sus 
principios, no puede menos de ofrecerse á V. S. pa-
ra sostener el xórdeu y defensa á todo trance la Cons-
tituciou del estado, el trono de la inocente Reina D.' 
 
Isabel II. y la Regencia de S. A. el Srmo. Sr. buque 
 de la Victoria y de  Morelia.— Reciba V. S. esta
manifestacion sincera de los sentimientos de los Vál-
.carlicios, que se Rallan d spuestos para hacer qne la. 
ley sea respetada. Valcarlos• 3 de Diciembre de' 184;2. 
=EI Mayor Comandaufie accidental.=ManueldeMassb 
—M. I. S. Gefe superior político de Navarra.  
BOLETIN EXTRAORDINARIO DE PAMPLONA 
del Miércoles 7 de Diciembre de  
El Ecxmo: Sr. Secretario de Estado y, del Des-
pacho de la Guerra con fecha. 4 del . que rige dice al 
Ecxmo. Sr. capitun general de esta provincia desde 
el cuartel del Regente á. las • 3 de la tarde lo que 
sigue: 
Ecxmo. Sr. =Al Sr. Ministro de Marina encar-
gado interinamente del Despacho del de la Guerra 
digo hoy io siguiente.=Éarcelona ha sucumbido á 
 
las 11 de la mañana ; el imperio de la ley acaba de 
restabiecerse,.dentro de süs muros. Los diferentes 
cuerpos del ejército ocupan la plaza y todos los fuer-
tes de la iriisina. Las autoridades de los diversos ra- 
de la administration principian á ejercer elli sus 
iones. 
Lo que me apresuro á noticiar por 11oletin es-
traordinario pura satisfacción de los leales habitantes 
de esta capital y  su provincia. Pamplona 7 de Di-
ciembre de 1842.= Francisco de Gorria. 
La comision superior de instruccion primaria en 
 sesion de este dia, ha acordado recomendar a ; todos
los maestros para su ilustracion el estudio particular 
del manual de enseñanza por D. Leandro Figueroa 
y el de parbulos de Montesinos, en lugar de poner 
en practica en sus respectibas escuelas dichas, obras 
para instruccion de  la jobentud como se previno en 
2 del corriente mes por el boletin oficial núm. 139 
y de Orden de la espresada junta la participo á los 
respectivos maestros para su inteligencia y obserban-
cia. Pamplona 25 de Noviembre de 1812=Luis de 
Salas y Quiroga. 
Carretera de Pamplona á Francia. 
l;a Junta directiva de la carretera de. Pamplona 
á Francia, ha acordado que amas de los dos trozos 
del camino de la misma, anunciados para el dia 20 
del corriente, se saque tambien á pública subasta el 
trozo 3. 1 de la misma carretera, compuesto de 1899 
varas castellanas , desde el punto ;de Ílelatebárren 
hasta la garganta de Oarlegui. tasado en la cantidad 
de 384,068 rs. y el importe de dos poutarrones que 
corresponden á dicho trozo bajo la proposicion que 
se ha hecho al mismo y las condiciones que estarán 
de manifiesto en la secretaria de la junta hasta las 
once de la mañana del referido dia 20 del mismo 
en que se celebrará el remate en la sala de la Exma. 
Diputacion provincial. Pamplona 6 de Diciembre de 
1842. Con acuerdo de la junta.--- José Yanguas y 
7ldira'niía, secretario. 
D.  Agustin Cortes juez de primera instancia del 
partido de esta villa de Aoiz. 
Hace saber: que en la causa que se instrúye en 
este juzgado sobre las heridas causadas á D. Miguel 
Galduroz presbitero abad del lugar de Viscarret, está 
mandado proceder á la prision de Bernardo Ainzoain 
vecino del mismo pueblo , y para conseguirla se in-
serte su nombre y señas en el Boletin oficial de la 
provincia. Dado en Aoiz á 27 de Noviembre de 1842. 
Agustin Cortes. Por su mandado=Felipe Miranda 
escribano. 
Senas. 
Oficio herrero, edad 33 años, estatura 5 pies y 3 
pulgadas, pelo negro algo cano, ojos garzos, nariz afi-
lada, cara estrecha, color bajo, barva negra y cerra- 
da, viste pantalon de pana color aceituna, chaque-
ta de paño anoguerado, chaleco de pana de color, ce-
liidor encarnado, boina azul y borceguies O alparga-
tas valencianas. 
• El ayuntamiento constitucional de la villa de Grá• 
balos en la provincia de Logroño ha determinado 
dar en arriendo por cuatro años el establecimiento 
de baños de las aguas sulfurosas de la misma, cuyo 
remate se verificará en sus salas consistoriales el dia 
dos de Febrero próximo venidero desde las once de su 
mañana hasta las dos de su tarde. Los licitadores que 
quieran interesarse en su postura, y'enterarse 'de las 
condiciones que se hallarán de manifiesto en la secre-
taria de la misma, acudiráii .ante dicho ayuntamien-
to. Grábalos y Diciembre 1. 3 de 1812. El presi-
dente, Pedro Pablo Sanz. 
El ayuntamiento constitucional de la villa de Carear 
con acuerdo de la Excma. diputacion hace saber pro- 
cederá al .remate del goce de los yervas de las cor-
ralizas tituladas Valdelubres, Lampara y media del 
monte, vajo la postura•que tie:te hecha Patricio Mique-
lez vecino de Ochagabia gafe ofrece pagar,por el tiem-
po de seis años mil pesos fuertes pagados de presente 
manteniendo en dichas vérvas el número de 900 ca-
bezas el que quisiere interc:: crse en dicho remate 
acudirá el dia 16 del corriente. unes, y hora de las dos 
de la tarde á la sala de :se loan. de dicho ayuntamien-
to, donde se harán presentes las de;nas condiciones.= 
El encargado por el ayuntamiento. Martira Ciordia, 
La junta municipal de ber ef?rencia de Pamplona 
ha acordado proceder al pago de los bonos librado 
por la lactancia de las criaturas mantenidas por cuen 
ta de la casa Inclusa durante el segundo semestre d 
1841 por lo que los que los tubieren podrán acudí 
desde luego á hacerlos efectivos á dicha casa Inclusa. 
En la contadurfa del Hospit I ,general de esta ciu-
dad se halla de venta la acreditada receta 6 método 
curativo de la enfermedad de tiiaa, sn autor D. Ma-
nuel Borbon; reimpresa por nardo de la Junta 
municipal de los establecimientos de beneficencia; El 
precio de cada egemplar 2 rs. vu. : 
La galera de Nicoias Alarburti ordinario de 
esta capital á Madrid, sale el 16de Diciembre corriente 
admite viageros y arrobas como lo tiene de costum-
bre: asi mismo se compromete á Ilmer corderos en ca-
ballerías como lo hace todos los años y á los mismos 
precios, con todo el esmero, que siempre lo ha hecho; 
al que no se quiera molestar haciendo las compras 
&c. le proporcionará los corderos y cualesquiera otros 
regalos del tiempo. 
IIIPItENTA DE OCELS CALLE . MAYOR N.° 10!14 
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Se pública en Mar 	 Viernes y Domiñgd: el triméstrd es 17 rs: vn: para los Ayuntamientos: sus 
 
anuncios y los de c toridades se insertan gratis, renïitidos franco porte et la Redacción é imprenta calle mayor 
n.° 104, donde se a. 'ten suscriciones, dnuneios particulares se venden los numeros sueltos del imsino periódico.• 
GOBIERNO POLITICO DE NAV RRA:  
Negociado 1 : ° = Circular:  
La comisian central de indemnizaciones de los da-' 
 
ocasionados durante la guerra civil me comunica 
eh 27 del mes ult ^i^io lo que sigue: 
«Para llenar debidamente ciertos finés encomeri= 
dados a esta comiision central por la ley de 9 de Abril 
Ultimo; ha acordado pedir át V. S: una noticia exacta' 
y. circunstanciada d e los pueblos de esa provincia que 
por efecto de las desgraelas de la guerra civil de sie-
te años hayan visto incendiadas o arruinadas mas de la 
 
tercera parti desus casas: con espresion en la 'iota 
de cada piïeblo del humero de casas que tehia antes 
 I1é sú desgracia; dé cuantas han sido incendïad'as 6 d e- 
niólidas; por quien; er^ ^que dia' y cou'que` m'otibo '. y 
manifestando los' datos en qué se apoyen 6 justifiquen 
 
todos estos estrehnos: La' c&mision espira del celo dé 
 
V.. S. que' se' servirá' facilitarle' estas noticias a la posi-
ble brevedad.," 
Lo erial hé dispuesta se inserte en el Boletin ofi-
cial para que los ayuntamientos de los pueblos que se 
encuen, ren en el caso' referirlo, lo- hagan presente con 
toda brevedad al gobierno` politico de mi cargó e^ma-
tiendo' la' nóía det wanierode casas arruinadas con la  
ecpresion' y c ^rcunstar cids que se encargan. Pamplo-
na  1'0 de Diciembre ele 1842. Francisco de  Gorria'  
Negociado' 8, 0 = Circular. 
Par comunicación' que acabo de recibir del Excma. 
Sr. capitan general  de este distrito, consta hbbersi-
do aprehendido  el malle choë Juarí'Méndi eón algunas 
de sus rapiña's; por el' .conlandánte' del destacamento 
de Caseda, et cual fiie eilt ^egadó' al juzgado' de •  prit- 
mirs instancia competente' Lo cual he dispuesto sei 
haga saber por medio del Boleti', á las justicias de 
los pueblos de la provincia para su satisfaction: Pam-
plona 10 de Diciembre 'de 1812. = Francisco dé Gor- 
 
ria: 
Ñegociado. 8.° =Circular: 
 
Habiendo desertado de Vitoria el quinto Saturnino 
 
Menao natural de Peralta én esta provincia ; cuyas se-
ñas se insertan á contindacion ; pi évettigo á los alcaldes 
y regidores ejercientes pórsu ausencia; procedan á:cap-
turarlo' y remitirlo con' 'seguridad á' mi disposicion en' 
el caso de qué se p ^èsente en sus respectivas Jurisdiccio-
nes; para cuya averrgu'acioh tomarán las medidas con-
venientes. Pamplona 8 de diciéinbre de 1842.=Fran-  
cisco de Gorria: 
 
Señas del eontc nido:  
Edad 22 anos; pelo castaño; ojos garzos, cejas cas-  
tañas, color bueno boca regular ; nariz id, barba ce ^ ^
rada: 
Negociado •8.-"=-Circular:  
Las justicias de los pueblos de la provincial dispon ^ 
drán lo conveniente para que' sea capturado; si se pre ^ ^
Sentase' en sus respectivas' jürisdicciohe"s Antonio P inar; 
 cuyas señas abajo se espre,an, natifrál dé Hernani (Gui-
puzcoa) y sustituto en el ^eeinplazo anterior por lá vi-
lla  de Mentrida eh Toledo; y lo conduciran á •mi dispo 
sicion con seguridad e& caso' de ser habido. Pamplona'  
10 de diciembre de 1842.---Francisco de Gorrea .  
Señas de Pinar:  
Edad 27 años; pilo castaño , ojos pardos, cejas at  
pelo, color blanco, nariz afilada, barba lampiira boca
regular. 
Por el Ministerio de la Gobernarion de la Penën-
sula se ha- espedido la-Real Orden del te nor siguiente:  
Excmo. Sr:' S. A. el Regente del  Reino, comer-  
orándose, con las principales bases consultadas por esa 
 direecion .general se l a servido aprobar la orgainza 
clon del instituto de segunda enseñanza de Sanlucar 
de Barrameda con arreglo á las disposiciones siguieri. 
tes 
1: Se crea en Sanlúcar de Barrameda un insti- 
auto desegunda enseñanza, que constará por ahora de 
las cátedras que á continuacion se espresan: 
Dos , de gramática castellana y latina, y elementos 
de literatura, especialmente . española: dos profesores 
cou 4400 rs. anualesel un_ot y con 1;0013 el otro: la 
diferencia de sueldo se 'adjudicará al que e isene ele-
mentos de literatura. 
Dos cátedras de ele;nentea de matemáticas :ÿ dlbu-
je lineal, primero 'y segundo curso: dos  profesores, uno 
con 5000 rs. y otro con 6000:::la diferencia de suel-
do se adjudicará al que enseñe dibujo lineal. 
Una cátedra de fisica y elementos de quiniica:' un 
profesor con  6600 reales anuales. .  
Una de geografia é historio, principalmente espà-
ñola: un profesor con 4400,rs. anuales. 
Una de ideolugia, moral y, religion: un profesor con 
6600 ',rs. anuales.  
Una de historia natural en sus aplicaciones mas 
usuales: un profesor con 6500 rs. an`aiites. 
2.a Si en lo sucesivo tuvieren al;un aumento °i' s 
rentas del instituto,  - .se_.cregrá , en . el re oro una escue- 
la industrial acomodada á las necesidades de la pro- 
vincia. r
	
>." - Se, agregarán al instituto 	 egto cátedras de'am-  
pliacio', pero sin que sus,,BGstj}bs Tengan el carác- 
ter'rde scatedráticos de tiqueJ,r  s: mgslánas que ac- 
tdaltuente sostiene cut st s .propios ¡ Tfondo s 1,a junta de 
-aotnebeio. 
 
nrIá;,,;Se -exceptua de la disposicien anterior' la cáte- 
tlk 	 agricultura , cuyo .profesor, tendrá el minino  
carácter que los del instituto, y si ra le 	 de'e 
iguales términos y por los mismos trauiit4s^ aa
b^,} a
tfé'atteo. 
líos. La dotation de esta cátedra será de 6000 rs. vn, 
de los cuales satisfarula junta de comercio 2000 que 
tiene señalados , ;en su ^presupuesto para sostenerla, El 
 •ïüitituto cuidtarOude,que- á la e'seúanla• tevrjca.,d la 
agricultura acompañe el profesor el cor ^esp&i1 i 
número de lecciones prácticas , proporcionándól é^ al 
efecto y a medida que las recatas, dele estableciríiiento 
lo permitan los inQtrumentos mas precisos, y frarr-
queándole la heredad que mas eonvenga ;,. bien, reser-
vándose la adtninistracion,. el cultivo y la labor, bien 1 
, .împoniendo las correspondientes obligaciones al colo- i, 
lao arrendatario,' 
 . 
5 li ." Uno de los catedráticos, del instituto 
 sera di-4 
-rector del mismo con el aumento de `2000 rs de suel 
 
"do sobre el do su cátedra .y habitation en el edi`icio 
 
del e~;tablecimiento.  
6." 'Otro de los profesores, a juicio de la junta ins ll. 
pectora de que Iuego se habltirá, ':desempeñará las fun 
s.aiones de secretario del instituto con .las observacio 
 . lf 
nes - anejas á este cargo.''''":' 
 ‘-"':;;.i , ^.otrr: ',1-n  sob: '^ 	 i 
7." Para custodia y servicio del instituto ese nom-
bratiin ug nonserge y un portero con la dotation de 
2;100 rs. ellwimero y de 2000 el segundo-.  
8.' Los' recursos de este establecimiento consisti-
rán en laso rentas procedentes de losbienes legados, á 
este fin por D. Francisco de Paula 1toditiguez, y de 
los á estos aumedtados por consecuencia suya: en los 
 
muebles y efectos adquiridos hasta el dia ',con 
 los 
productos de estos bienes: en ala biblJ;çotcca y bienes  
consignados por "b. Antonio E nriqu€ Galafate ' ál coi  
legio de education que se crease con la fundacion de 
 
Rodriguez, el cual no es otro hoy que el instituto;  
y en - el producto de matrículas ,y pruebas de curso  
de los escolares. ' 
El sobrante que pueda resultar despues de 
 .cu-
biertas-  las `cargas del intituto,, se destinará con pro-  
fe roncia á la adquisicion de máquinas , instrumen-
tos y -demos efectos necesarios, pira la enseñanza.  
9." Organizado que sea el instituto, la actual 
 
junta,cj•eatlora, formada por Orden de- S. A. de 23  
de Abril de este año , eu nnion con los patronos de 
 
la fundacion de Rodriguez , y observando cuanto sé 
 
previno acerca de estos en.la Orden aclaratoria de 31 
 
de Agosto último, couti i ivará con el  caracter de ins-
pectora del ;establecimiento , pudiendo . advertir á la 
direccion general de Estudios de cealquier abuso O' 
desOrden que notase: conservará la facultad de exa-
minar las cuentas que por semestres ha de rendir 
el administrador del instituto: y..satisfechos los repa-
ros que hallare, las remitirá á fin del arao á'la direc-
tion general.. •  - 
10. Atendiendo 6 la naturaleza especial de los 
bienes y rentas que constituyen la dotation del insti-
tuto, la junta ,inspectora propondrá á la direction ge- 
peral de Estudios,;uti administrador recaudador.dé°  
aquellos, - b'ajo la suficiente fianza en, n etálico O b;eriés 
ralees, y' designándole el 10 por 100 . del producto  
liquido dulas fincas;: que habrá de componer la asig-  
'melon de este empleado.  
11. Estando prevenido por las, o44lçlfes de S, 1„ 
de 23 de Abril y de 1.` ; y 31 de Agostole r esti^ año
que los patronos de la fuadaciou den .Rotli{'i pez ten- 
gan el derecho de-nort rara do entre lnaiE$t. %pus del  
instituto . . cuatro jeveoei .; llokres, nuturaies de anlucar,  
que éoncvluidios sus vestgdies• de. f luyo fia ,:y liabicndó  
obte idl3-.as n-u ores motas en sus coa. : enes., quid -  
ran. ipasdttbi:v1uaiuniveesidad de  SON i l4 A cursar Ca  
ella ; tebitigtaisiiiMjartta prertupondrá.. la.  cantidad que,  
anualmente .podrá satisfacerse con este Okete de 1ó 
fondos del , iiistitutenstyaiemrs;tiró .c.nea¡n3.A  ,gue cl caso 
el es'presado esu14rq iq,, , la direcclglr general de Fs-
tudios para su-e sii¡obacion. 	 - 
12 La convocatoria de ,aspirantes á. las cátedrs  
del instituto, se liará á la mayor brevedad posible. a  
fn',den'goc la direccion,generall pré i(> los ejercidos  
acost lmbr:ados,. p ^çpougá al Gob eri ra Director 
y : catedráticos interinos aquellos que`fiúi 
e^^r
biereu maul- 
festado mayor apl itjiçLparA su deseco ño. 
13. liabiendose nacho *preCkoqirtfrnsecuencia de 
le avanzado delta 	 r oe adernica matricular previa= 
mente á 1;1 lus'e 1 
	 e S uilttcai pbr trrj4irittf fcrea- 
dor <a : del i stituto 
 y  A. se ha serdii 	 6P}4615tirr •esta dih,çpn1m, v it ltfdttiü rAcii autoraularz '`a u 1ah i'élpfe?dtla 
junta .para que, l}t•c 
	
rovisioriali innti y: eta los vea'-  
minos ggh su,celq le, sugiera á la í,nce+.ianza de aque- 11 , il 	 Diligencia de Tudela ú Zaragoza. 
 alumnos. ^ si fiP^1'ui;: de csjiirUdt^ "È;^,tc tü^ nu - se ,t 'n      
hallare abierto el t t ^^ito y norih^^d^ sus catedrá-t ^ 	 L?eseosa esta compai"ria de proporcionar al público 
t`icas, on la i;ondnt>a stCirtt>'re de haber .de prolon-i ^ todas fias mejtiras posibles', á bajado sus precios segun 
garse'el presente curs.i ^ ,ptr otros tantos dios cuaütbs " se ve a centiumacion,  
tarden en abrir.e'l+is enseñanzas despues de h.0  deL 
actual. 	 11 
	
De Tudela a Zaragoza y vice-versa. 
De Orden de; S. A. lo dito I'. E. para los efectos`  
consiguientes.  
 La que he dispuesto se inserte en el Ti'oletin oficial  
i^[tTa . su publicidad. Pamplona 10 1)teientbre de 1842. 
Francisca 	 Gorria.  
,.,, 	 ^  
^^ .^ ^- 
^'  a  
Administración principal de bienes nacionales de la 
provincia de Navarra.  
Anuncio uúm. 121. 
Mediante la conformidad y allanaml'entos manifes-
tados á satisfacer los precios mas altos de las Incas cu-
vas tasaciones se anunciaron en los Boletines fue se men-
cionarán, el senior Intendente se ha servido señalar pa-
ra el reu nate de las mismas los días 19 y 20 de enero  
próximo de once. á doce de su mañan'a que se celebra- 
rá en una ,le las' salas consistoriales del ayuntarnienta 
de esta capital arte las personas designadas al efecto  
segun lo prevenido pot instrucciones á saver: 
Dia 19 de enerb.  
Tres  villas en Valpertuna jurisdir,ion d'é Tudela que 
pertenecieron tial  eciprfrnido convento de Mercenarios  
dé .dicir<i ciudad cuya tasacion se anuncíO bajo el ann. 
113 eó c1 Iloletin otic,ial del dia 27 de novierubré prOxi- 
 mo  p,lsadQ.  
Dia 20 de id.  
; ,Ti'pinta •y ocao fincas rusticas sitas en jurisc?icion  
l^e íjp^ <yilf ^ de.ios Aros que pertc.,teciçrou al suprimido 
..Alilttasteri,o;de• religiosos de Irache, segun tasacion anun- 
re±?dtbp*,el .main. 107 eu el 19oletitt del dia "8 de no-  
otiettlbr.e. '.úl6iino: 
o qutvle anuncia al: público á fin de que los que  
deseen interesarse en la adquisicion de dichas fincas  
eabixdarrvsl , hacer. sus :proposiciones al parage señalado  
,tri;;los-tlias, y horas que se•citan. Pamplora 9 de dicierm 
. $rtcfa!dé 184-2 . 1, aletatin lirra:  
,rscce 
 
19 9.1(t9lftiei 
	
, 
	 •  
obitab.: ; 
	
DILIGENCIA S. 
--,ri t;c „ 
IDe:.de "el4iia• 12 del presente saldrán de 
ty}y. para Tudela 'y -Tolosa los Luttes, Miercoles 
4,4«Yierne - 1 y regresaron los dies inmediatos Martes, 
' vees c y ' S;thadó, descansando  Oil Pamplona los do- 
mingos; cuya alteracion dará principio el domingo 11. 
E^ ci berlina 	
 53 rs. vn• ittclúso airugetas. 
 • En interior. 	 38 id. ^ 
Y se advierte q ne etta aiteraeion principia desde 
tiny. Tudela v diciembre 6 de 9842.E1 administra- 
dtir,' Julian tiarbayo. 
Soèiedad del Irisa 
En el Boletin oficial de 20 'de Setiembre último 
 
li,ibian visto nuestros lectores las bases de la sociedad 
 
anónima del Iris, y has grandes ventajas que ha de 
reportar á los propietarios é inquilinos de la clase 
agrícola. Ahora auuriciarncïs ore cualquiera p ^opieta-
rio, arrendatario cí colono, y otros cultivadores dè 
predios,rusticos del partido de Pamplona que quieran ya 
asegurar sus cosechas del 'grande riesgo de granizo 
y piedra por medio 'de una retribucion módica qu'e 
satisfarán á prima pueden r udir á , cása de 1). Ten- 
dora Ochoa calló mayor núm. 104 donde se les es 
tenderá la correspondiente póliza, y se enterarán de 
la tarifa y estatútos de la sociedad'. ' 
Tambien se invita á los capitalistas á que tomen 
parte en esta.grande empresa por medio de acciones 
que ganaran !,i por ciento al  aria, y 'á mas lo que les 
quepa en los dividendos de l'as utilidades'qu^
 ^la socié-
dad realicé. Para los pueblos distantes de ésta capital, 
se nombrarán cotnisionodos subalternos' donde podrán 
verificar sus seguros sin mucha incomodidad. La so-
ciedad principiará los seguros contra el granizo y pie-
dra el 1.° de Enero de 1813. 
Suscricion al Boletin de jurisprudencia y legislacion. 
Removidas las 'causas que ocasionaron la suspen-
sion del (Boletin de jurisprudencia y legislacion, volve-
rá a. publicarse en la misma forma que anteriormente, 
con la sola novedad •de dedicar algunos artículos
- á 
esponer los puntos mas interesantes de derecho canó-
nico, y las principales materias de derecho adminis-
trativo - pttcsto que uho y  otro forman en el dia una 
parte de la carrera de jurisprudencir, 
Cada mes saldaau tres entregas ue.. 48 páginas ca-
da una de igual dimension • que las publicadas ante-
riormente. i : 
Su precio X12 rs. vn. en las provincias franco el 
porte, se suscrive en Pamplona en la librería_ de Lon-
gas y Ripa. 
La casa de Arrecheberronea de Elizondo está de 
emita .con su pertenecido: cualquiera persona quo 
quiera hacer proposiciones de compra acudirá á 1). 
Fermio Marra vecino del mismo lugar de Elizondo. 
Continua la' Memoria de ad exposicion de los pro- 
4uoios de la industria espaiiora, 
De esté mime ramo de' pañolería de lana,`estam- . 
 br*' y mezclas han presentado productos 1); Cayetano 
y D. Luis Arañe ; núm: 163. del catalogo:" D. Jose 
li)omenel^, naco. 146, y D: Jose Reig, núm, 33, to- 
ílris de Barcelona ; que si no sobrepujan, rivalizan ^nas 
-tyí pegoeño en algunos' obje ^os con el gran surtido de' 
 Juncadella y Prat, especialmente et primero' en los pa
-'hielos d'e gran' dibujo' de alfombra y blanco' de es- , 
 tambrè• y de seda. 
Otros varios géneros igualmente de fena; estambrt 
yFmezctas han' adornado los salones de la Ex •posicion, 
ittie'•da':i á conocer la extension prodigiosa queva ad-
'r}tr^riendo de' dia en dia este ramo en la imitacion 
de:cantos olïjetos inventa la iudustriaextrai jera,,sien- 
do° -vt„;íajosa la concurrencia de los nuestros por lar 
equidad dé'precios,• que los ;porte al alcance' de todas 
lira clases de' la sociedad, Se distinguen• principalmente 
por su exquisito gusto los cortes' de chaleco de' D. Juan 
Rarraur é hijo ; -núm.' 162ÿ y los de tela de estambre y 
.algodon para -pantalones de los Sres, G.  Ju'ncadallw y 
Prat, nurn: 147, asi como por  la' equidad y gran con-
sumo los - patenes' de igual mezcla de los Sres: D. Ber-
nardino- Martorell y D:111iguel Vilaregut ; núrrrs, 43 
y 58;: las piezas escoceses de D, José' Sabater y  cóm- 
pañia, núm, 148; laslanetas de D. Jacinto.  Sala; uítm.' 
176, y algun otro objeto en que' se emplea la lana 
ventajoÿan:t'ltte, 
La Juntas omite por ahora la designation' de los 
premies que deban adjudicarse a todos ó algunos de 
• los'ol;jetos referidos, para hacerla despues'cuando .se' 
ocupe' de la reunion de productos de fábricas en que 
Los que gnieran conducirse de boticario del in-
Or de Mu ^chaitte pixtrari, solicitarlo durdrite el ac- 
taál ntes, acudiendo it stc ayuntarniento: Pamplona 
 9 de Diciembre de 1$42: Con encargé de dicha arturt- 
tamiènto Seùastian Cia:  
se emplean distintas primeras materia:. Concluirá es-
ta parte ¡de su Memoria manifestando á V. A. qué. 
por mas dispuesta que se halle á elogiar el mérito` 
eu todos ios objectos en que le haya; reconocido, no 
por eso llegara a desconocer lo que todavía no; ful - 
ta para igualarnos' á los extranjeros en algunos ra-
més. En lia fabrication de las casimiras no, se hait 01) 
tetrido hasta ahora los favorables resaltados qué eran 
rte desear, sin embargo de los diferentes ensayos ve- 
riIi ados pare introducir y perfeccionar dicho tznerd 
en el que sernos tributarios á le industria eátranje- ' 
 ra , como en los alepines , cúbicas y denies teli s del 
ramo' de estamb 'ados; dé que ;e hacen panties 
consumos: 
Objetos de lino y cañamo: 
Hilados y torcidos. La escasei de' artículos de' 
esta clase que se ha observado en todas las Exposi-
ciones anteriores há' subsistidci en la presente; y la 
causa princiipal debe ser la nrisrna ahora cite enton- 
ces: Halla adose' la industria del lidado casi cricutis- 
Grita á la e'sfera.deme.tictq diseminadas en varios pue- 
bias, y ocupando manos pobres his demás ope'racio= 
nes no habiéndose Multiplicado las fábricas 'y, em- 
presas en grande' con capitales suCëierrtes para hàcer 
los acopios oportunos de priir ^íeres materias, y reunir 
todas las maniobras; ú a  le' menos para combinar el 
interes de la industria popular den el de la grandé' 
fabricacion cuando le falta de ritrátleirl'áS rho p e rmite 
 aquella acumulaciori provechosa; ni han podido óbte-' 
nerse mejoras en las lah ies  id adelantos notables en 
le extension' de este ramo ; ni Menos -concatrir ala' 
Exp'osicion personas- aisladas que , contentas con sir 
suerte, 6 ignoràui la ocasion que sq_le's of ^ec•e para 
dar á conocer los productos de si lahnrió id'ad; G pot 
excesiva, modestia no,  le's.'creé r digiió d'e figurái ert 
el' Conservatorio al lado" de' otros mas 'aveitttaijados 
por su' aparato y süri'tti'osidad. 
La ,Junta espera qué btteNelrente fiar tlë haber` 
una gran' novedad eh este' rem' "o eon et esfaólècimien-
to• de máquinas pars hilar liiá,s, cl aan us 'j` étbpos, 
pues le' consta que se ;Ira' concedido uti' privilegio de' 
introducirían de dichas maquinas, , y ati t tiene enten-
dido se soicíta otro parr et Minn() ' iiso, a tingria por 
distintos procedimientos.' Entretanto l Junta' lfenará' 
el: deber de` su' cometido' califx.aitdo liras pocas objetos 
que ha tehido á la vista. 
Ha examinado' entre ellos las muextrns rertiïtidas• 
por' Doña Carmen y Doren Ida Servia, do. Rii•adeo, 
núm: 78 del catalogo, de !rile s. listos Torcidos eh blad-
co, de varios números ár 3 y' medio 4. y 6 rs: onza ; 
 que la Juíita h'a hallado superiores, especialmente el 
de 6 rs, en igualdad y finura y aùngtie reducido 
todavia este ramo, como' qui;tla dicho, al de' una in-
dustria privada, no podrá' dar 'todos les p ^echictos' 
necesarios para satisfacer el consumo páblico, son eiu 
embargo' muy dignos' de aprecto el esmëeo y labo-
riosidad de' dichas Seîioras f y por lo tanto la, Stints' 
cree deberlas' distinguir con el premio de l a meda= 
Ila de' broncea 
(SC contiuu rá.) 
En la contaduHa del hospital' general de esta 
dad se halla de tienta la acreditada receta ó ri;étodo 
,curativo de la enfermedad de tiña, su autor. I): Ma-
nuel Borbon; reimpresa por mandado' de' la Junta 
municipal de 1 establecimientos de beheóCencia; Et 
precio de cada egemplar 2 rs. vn . 
Se halla vacante la plaza de cirujano` da' la villa' 
de Garde en el valle de Roncal, sù 'dotacion consiste, 
en 125 robos de trigo' y 200 rs. sencillos en Metalico 
reob^adospo^ ^el ayuntamientos el que desee colocarse 
en•diclut plaza dirijirá su Memorial á' esta carpo' 
racion.ranca.' de porte para et 2:i del pi'est ate, 
Garde 10 de ÜiciemÚre de' 1842.® El .présidente dél 
a;yuiatarniento. Santiago Aznáre à c'ieldé: 
Se halla Bacante la' plaza de al eytar de la villa'  
tlé Urzauiqui; -su dotacion 60 robos de trigo y 24 
(Meade.; en dinero todo` satisfecho por' el ayunta-
miento; :,el que quisiere aspirar pre'senta^ h s'u memo- 
-rial al secre'ta:rio de dich.á ayuntara ento. Urzainq el 
8 de` iciembr•e de 184-?. __• Pedro Cruchaga, tylcalde: 
SECCION 1IÎ. 
1:31Ntt\TA nE octroA c :vr.r.c MAYOR  LP' 101. 
Logue se inserta en el Boletin oficial haciendolo  
á çpn!inuacion de la Ordenanza que menciona, para 
los e¡:ectar., correspondientes. Pamplona.  10 de Di.ciem- 
(`lrç cie : 18 12. — Francisco de Gorria. 
4^0d14 zo1 ieho, nuxfxxq , . a ,?o7ea s•ut 
sy6•sir>o si ob sienrtizib sb 
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DEL MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 84 
Se publica en Martes, Viernes y 
 Domingo: , el trimestre es 1.1 rs. vn.-•l ,'sra los .ulztumomientos: sus 
anuncios y los de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte á la RiOaccion é imprenta calle mayor 
n.° 104, donde se adrhiten suscriciones, anuncios particulares y se venden los nùrrie^ os•sueltos del mismo noriódico . 
a / 
El Sr. Director general de caminos, canales y puer, 
 
tos me dice en circular de 5 del actual lo siguiente...
- 
Remito á V. S. los dos adjuntos ejemplares de la 
ordenanza para la conservacion y policia de las carre-
teras generales, aprobada por S. A. el Regente del 
Reino en 14 'de Setiembre último, á fin de que se 
sirva. hacerla cumplir exactamente, sin que se con- 
sienta ninguna tolerancia 6 disimulo; y para que los 
alcaldes de todos los pueblos de esa provincia puedan 
tener un ejemplar de la misma Ordenanza con iguál 
 
objeto, serla conveniente que V..S.se sirviera. hacerla  
imprimir . por suplemento al, Boletin oficial Al comu-
nicar á los inge,rieros encargados, de carreteras gene-  
râles la citada Ordenanza, les prevengo , con esta fecha  
entre otras cosas, que interin con los datos necesarios  
se acuerda •una, disposición, general para el:cumpli-
miento de lo que dispone el art. ,1.i; de aquella, res- 
pecto de las pendientes en que. los carruajes han de 
poder usar la planc,lg„ que marquen provis ^onalmen-
te.r el, principio y .fin de, cada cuesta en que ahora se 
use por necesidad, con un mouton de tierra de,for-
m t piramidal, situapp. al.lado de ,la carretera, de,seis 
pies de altura pon sdil menos. encargando á los peones 
'camineros muy particularmente la . conservacion de,es-
tps señales. Lo que eomnnico á V. S. para su..conoci-
miento y d li q de que sirviéndose  dar á esta disposi-
c;ion la conveniente publicidad, nadie pueda alegar ig-
norancia.  
para la conservacion y policía de las carreteras gene-
rales, aprobada por SÏ_; A. el Regente del Reino en 
" .14 de Sellieuzbre• de 1842. 
CAPITULO L 
De la conservacion de las carreteras, sus obras 
y ° arbolados. . 
Articulo 1.° No será lícito hacer represas , pozos 
6 abrevaderos á la bocas de los puentes y alcantari-
llas ni a lasernárgenes de los caminos, á menor distan-
cia que ,la,de.,.  treinta ,yyras de estos. Los contravento-
res . incurrir'árs.en, tt,rp!uita de. 50 á 200 rs. ademas  
de subsanar el perjuicio causado. ' 
Art.l;; ,Los cultivadores de las heredades lindan-
tes ,C4u 41: 4alaino, que con el plantío y  labores de 
 las,. t}1jsmas,.pcásionen daño á los muros de sosteni-
miento, :aletas de alcantarillas, estribos de puentes y 
 á ,cualesquiera otras obras del camino, 6 que.; labren
en las escarpas de ,este, incurrirán en la multa que 
señala el articulo anterior.  
Art. 3.° Los labradores que al tiempo de culta-. 
var las heredades i, irnediatas a los caminos, y los pas-
tores y ganaderos que• con sus ganados dejaren caer' 
en los paseos y citas de agtiellos tierra 6 cual-' 
quiera cosa que.,irpjida el libre curso de, las aguas,, 
esta ^an! , obligados á.s,rr •limpia ó rep:aracion.  
.Art.4 ° Los dueños de las _heredades lindantes 
con los caminos no , podrán impedir el libre curso de 
las aguas que' provinieren de aquellos, haciendo zan-
jas, .calzadas, ,ó..,,levantando el terreno de dichas he-, 
r.@ jades.  
Art. 5.° Los dueños de heredades confinantes con 
los .carpinos y en posición- costanera 6 pendiçnts so- 
in  ' estos, no podran cortar los arboles'en :las''trein-
ta' varas de distancia de  la carreteras siu.°Iicetacia de 
la 
 
•aútoridad local, precedido •recohncirnierito 'del In-
geniero 'encargado 'de 'la rnism a; y en mauéra alguna 
'arrancar las raízes 'de. los misrhos, para impedir que 
'las aguas dleven tierra al camino . caigan trtïzos de 
'terreno; y si contravinieren, serán obligados á'costear 
la obra necesaria para 'evitar sentejantès dlMños. 
Art. 6.° Cualquiera pasajero;que con su carruaje 
rompiere 6 arrancare algun-guarda=rueda del 'cami-
no, 'lpaga ^á 40 rs. 'por subsanacion del ,perjuicio, , y 
:ademas de 50 á 100 rs. si hubiére .procedido 'contra-
viniendo á las reglas :establecidas 'en la •presente 'Or-
denanza. 
Art. 7 ° Los carruajes de cualquier 'clase debe-
rán marchar al paso de las caballerias en todos los 
puentes, sean estos de la clase que'fuérèn, y 'no po- 
dran dar vuelta entre las varandillas 6 antepechos de 
estos. Los qde 'contravinie ^en, incurrirán en la mul-
ta de 50 á 100 rs- ademas de pagar 'el `daño qué de 
este modo hubieren cansado. 
A ^t. 8.° Los conductores 'que 'abrieren surcos 
en los caminos, sns paseos 6 márgenes, para, meter 
las ruedas de los 'carruages 6 cargarlos más Cómoda= 
mente, sufrirán la multa de 50 'á 100 rs., y resar-
cirán el daño causado. 
Art. 9.° Ningun 'carruage 'ni caballeria 'pod ^á 
marchar por fuera del firme 6 calzada del camino, 
6 sea por sus paseos; y su dueño 6 conductor si lo 
hiciere, pagará de cincuenta a cien reales por cada 
carruaje y cuat ^o 'por cada caballería 
Art, 10. Cuando en los caminos se hicieren recar-
gos ó . cualesqüiera obras de reparacion, los carruajes 
y caballerias deberan marchar por el paraje que sé 
demarcare al 'efecto; y los contraventores serán respon-
sables daño que causaren. 
Art. 11. Los dueños 6 conductores de los earrua- 
fea caballerias 6 ganados que cruzaren el camino po ^ ^
parajes distintos de tos destinados á este fin., 6 que hail 
servido siempre para ir de 'unos pueblos á otros, '6 pa- 
ra entra ^ ' 'S'salir de las heredades limítrofes, pagarán 
el dàño que' hùbieren causado en los paseos, cunetas 
màrgenes del camino, Ademas 'dé là multa dé sesen- 
ta reales. 
Art. 12. El que rompa 6 de cualquier modo cata- 
se dañó en los guardo-rúedas, antepechos 6 sus albar-
dillas, 6 sea otras obras de los caminos, asi como en 
las pirámides 6 'postes que 'señalan las leguas, 6 borre 
las inscripciones de estas, 6 maltrate las fuentes y a-
brevaderos cónstruidos en la via pública, 6 los árboles 
plantados . á las márgenes de los caminos, 6 permita 
q'oe lo hagan sus caballérias y ganados, pagará el 
p'erjùicio y  una multa de veinte a cien reales; y al 
que robare los  materiales acopiados para las obrás, 6 
cualquier efecto perteneciente á estas, se le asegurará 
para -que se le castigue con arreglo á las leyes. 
Art. 13 Se prohibe ba ^rer, recoger basura; ras- 
car tierra 6 tomarla en el camino, sus paseos; cune-
tas y escarpes, pena de '20 á 50 rs: de multa y re= 
paracion del daño cansado;', pero los encargados de 
carreteras podran permitir la. extraccion del barro 6 
basura de ellas, prescribiendo las réglas qué al efec- 
to crean oportuúas. 
Art 14. Se prohibe todo arrastre de maderas; 
ramajes 6 arados en los caminos, y lo mismo el atar 
las ruedas 'de los ,carruajes, bajo la multa 'dé 4 rs. 
por cada •made(o, 8 si fuère arado 'que lleve al ex-
tremo chapa 6 clavo dé hierro, y 60 •por cada car-
ruaje qáe llevé 'ruedá 'atada, ademas 'de 'resarcir el 
'daño;'causado. 
Art. 15. Los conductores de càrrúajes, 'sin distin-
`cion 'alguna, deberán observar las réglas siguientes en 
'el usó de plancha de'hiérro que IleVan para disminuir 
la velocidad de las ruedas. 
d.° La .plancha deberá ser igual :al modelo apro- 
bado por la Direccion `gèneral del Ramo. 
2.e 'No podrá hacerse uso de 'la plancha sino en 
las cuestas y 'distancias marcadas al 'efecto por los In-
genieros `encargados 'de la 'carretera. 
'3.° -La plancha deberá aplicarse 'á 'la ritèda de 
manera 'qué su 'centró quedé sentado de plano sobro 
°él :camino. 
4." Los carruajes cuando lleven la platicha 'puestà 
Solo podrán marchar al paso 'de las 'caballerias. 
La infraccion á las eXpresadas p ^^vericiones'se'casi 
tiga ^á'con la multa de 50 á 100 s^. y la reparacion' 
'del 'dañó gíté se -cause.  
CAPITULO II. 
Del tránsito de las 'eareteras. 
'Art. 16. Les 'alcaldes cuidarán 'en sus respectivos 
términos jurisdiccionales que el camino y sus márgé= 
ties estén libres y' desembarazados, si n 
 permitir estor 
bo • alguno que obstruya el tránsito público, especial 
menté en las calles de travesía de los pueblos. 
Art. 17. No pddrán los particulares hacer acopios 
de materia 'les', tierras abonós y estiércoles; aM ,nto- 
nar frutos, Mieses ú otra cualquiera cosa sobre el ca-
minó, s its paseos y cúnetas; ni colgar 6 tender ropas 
en ros mencionados pa ^'jés. A los qué contravinieren 
a lo dispuesto en éste àrtículo se impondrá una mu tà 
de 25 A 30 'i°s'. por la p' timerà vez, y doble 'por `la 
Segunda. 
Art. 18. Las pitas; zarias•, matorrales y todo 'gene 
ro de ï°amàje que sirva 'dé , resguardo 6 de cerca á 
los caritpds j>, he edádés lindantes con el camino, de ` 
béÉán 'estar bien cortadós . p de modo qué no salgan di 
 anlsmo
. 
A rt. 19'. Los ''ai riérás y conductores de carruajes 
qué hicieren Suelta y 'den de comer á Sus ganados ea 
el camino '6 sus paseos, sufrirán la multó de veinte 
rs. po^ ^cada carrùajel, y de'cuatro rs'„ por cada caballería 
6 cabeza de ganado., ademas de pagar cualquiera per- 
juicio que causaren. 
Art: 20. La pena estáblecida en el artículo an-
teriores aplicáble á los dueños y  pastores de cualquie-
ra ganado; aunque sea mesteño que estubiere pas-
tando en las alamedas, paseos, cunetas y escarpes del 
camino: 
Art: 21. lE'n el camino, sus paseos y márjenes 
ninguno podrá poner tinglados ó puertos ámbulantes 
aútique sean para la venta 
 de comestibles; sin la licen-
eta''correspondiente: 
Art. 2.2. Delante de las posadas ni en otro para.. 
je alguno del camino podrá dejarse ningun carruaje 
suelto, y  al dúeño 6 conductor  del que asi se encon- 
1 
trare, se te impondrá una multa de 20 á 50 rs. En 
igual pena incurrirá toda persona que eche animales 
'muertos sobre el camino 6 á menor distancia de trein-
ta varas íle'sus márgenes, ademas de tener la obliga 
`çion'de sacarlos fuera.  
Art. 23. ;Las`caballerias,' ^ecuas', 'ganados 'y car-
rivajes de toda especie deberándejar libre ;la mitad 
'del camino lo ancho paró no `embarazar el 'trañsi-
to á los'denias de su especie; y al encorit ^arse'en 'tin 
'puesto los que van 'y vienen, `rña ^charán artimando-
se cada uno á su' respectivo lado derecho. 
Art. 24. A los'a ^rieros que .11evando mas dedos 
caballerías reatadas caminaren pareados, se les múl 
tará 'en 20 rs. vn. 'á cada uno; y si 'fuesen carruajes 
los que asi 'camiden se' ^xigirá igual cantidad por ca-
da uno. 
23. Cuando enciialquiera paraje del 	camino las 
'recuas 'y `carruajes se 'encontraren con los , ' conducto-
res dé la correspondencia pública, 'deberán dejar ' á es-
tos 'el paso 'exliëdito; 'las contravenciones voluntarias 
 
de la 'presenté disposición 'se castigarán 'con una mul-
ta de veinte 'cincuenta 'rs , 
 
Art. 26. Bajó la multa establecida `en .el articulo  
'anterior, a ninguno será permitido correr escape `eu 
 
'el C'innino ni llevar 
 de  este modo caballerías`, ganados 
 Ÿ cárri>ales 'á la ir`rmediàcion de otros 'de su especie 6 
.'de las personas'que v ` an`a pie. , 
A^t. 27. Igual multa se aplicará á los 'arrieros p 
`conductores cuyas ^ecuas. ganados y `carruajes vayan 
por el 'camino sin quia 6 persona que los conduzca: 
 
A^t. 28. En las cuestas 'marcadas, seguir lo 
 ' dis-
puesto en el art..15, 'no podrán~; bajar los carruajes 
 
sino con .plancha ú otro aparato que disminuya la v e- 
locidi de 'sus ruedas; ,y al que faltare á esta 
 dispb= 
'sic ^on levando pasajeros, se le impondrá de 50 'á 200 grr   ar:, rS ti' Yri nita . 
Artr,•29. En las noches oscuras logdijarivajos que 
 
va y an a la ligera, sin e\cepcion alguna, .deberán :Ile 
 
v ar en su frente un farol encendido', imponiéndose 
 
la multa de 30 rs. á los conductores por cada vez que 
 
contravengan 
	 esta prevencion.  
= il rihtiE sd 
CAPITULO i1L mvnu r t"l . 
Art: .30. 'En las fachadas"'de ías casas cont0gás;a' 
 
camino rio _podrá ejecutarse ni poner 'cosa 
 at ún co- 
gante ó salient6) `G"e pueda ofrecer iricorr.od dad, riesg o 
 6 peligro á la rglasajeros6 á las caballerías  cár ^riàjes. 
Los alcaldes eiando reciban -deuunicias por 'dicha causa 
 
señalarán un breve tér.mirio para que se quiten los es-
torbos, imponiendo una multa de 20 a 80 rs. al que 
no Io hiciese eu el tiempo seiïalado  
Art. 31. Cuando las casas 6 edificios contiguos al  
camino, y' en pártictiilar las fachadas qu''e confronten 
con .él, amenazerl;;r' úina, , .los alcaldes datan aviso inme-
iliatamente al Ingeniero encargado de la carretera por 
medio de íos peones-caminé ros 6 de cualquier otro de-
pendieúte del ramo para que proceda a su reconoci-
miento:  
Art. 32. El Ingeniero deberá reconocer cualquier 
edificio :público ó' privado del cual se tengan indicios 
de que amenaza ruina sobre el camino; y cuando al- 
guno se hallare en este caso,;lo pondrá en conocimien-
to del alcaldé,'espresando si la ruina es 6 no próxima: 
adyirtiendo al mismo tiempo si el edilicio está en vir-  
tud de alineación aprobada, sujeto á retirar su línea  
de 'fachada, para 'dar mayor ensanche á la via pu-
blica. .  
'Art. 33. Dentro 'de la distancia de treinta varas  
colaterales de la carretera, no se podrá construir edi-
ficio alguno, tal'como posada, casa, corral de gana-  
dos •&c. q i ejecutar alcantarillas, ramales ú otras  
obras `que salgan del camino á ,las posesiones conti-
•guas, 'rii establecer presas y artefactos, ni abrir can-
ces para la toma y  conducion de aguas sin la cor-
resporidiente licencia. 
 
Art. 31. Las peticiones 'de licencia para construir  
`6 'reedificar en' las expresadas `fajas de terreno á am-
bos lados del camino, se dirigirán al alcalde ;del pue-
blo respectivo, expresando el paraje, calidad y destino  
'del 'edilicio ü obra 'que se trata de ejecútar.  
A^t. 35. El alcalde remtírá dichas instancias con 
las observaciones que estime oportunas al Ingeniero  
encargado de la carretera, para que previo reconoci 
miento señale la distancia  y alineacion á qùe deberle 
sujetarse'en'la'corfrontacion del camino la obra pro-
,yeetada espresando `é i su'caso las denias advertencias  
'precauciones 6 condiciones facultativas que deberán  
observarse en su ejecución, para que no cause perjui-  
cio 'á la via pública ni 'á sus obras paseos y arbo-
lados. 
Los interesados estarán 'obligados á presentar el  
'plano de 'la obra próyectada, si el Ingeniero lo creyese  
neëésario, para dar su dictámen con el debido conoci-
miento. 
. Art 36:' to's alcaldes en sus respectivas jurisdic-  
'cione , previo _reconocimiento é informe del Ingenero  
segun lo dispuesto en el articulo anterior, concederán 
licencia para constriiir`' id` Feedificar con sujecion á la 
alineacion y  condiciones' que aquel - hubiere marcado, 
cuidando que se observen puntualmente por los due-
ios de la obra.  
Art. 37. A los que sin la licencia expresada eje-
'cutasen cualquier obra dentro de las, treinta, varas 
'de uno y otro lado dèl camino, 6 se apartaren de la 
alineaçion mareada, 6 no Observaren las condiciones  
con que se les hubiese concedido la licencia, les obli-
gará el `alcalde á la demolicion de la obra, caso de  
perjudicar 'á las de la carretera, sus paseos, cunetas y 
arbolados. 
Art. 38. Cuando se susciten contestaciones con 
motivo de la alineacion y condiciones facultativas:se-
haladas por el Ingeniero en la forma y casos previstos 
en los artículos anteriores, el alcalde las pondrá -en su 
conocimiento; y suspendiendo todo procedimiento u!-
teriór, remitirá el espediente al gefe político de la pro- 
vincia. 
Art. 39. El gefe político resolverá á la posible 
brevedad sobre los expedientes de que trata el arti-
culo anterior, oyendo al Ingeniero eri gefe del distri-
to; pero si hallare motivo para no conformarse con el 
dictamen de éste, los pasará sin demora á la Direc-
cion general del ramo para que decida lo que fuere 
justo y conveniente ;` 6 proponga en su caso al Gobier-
no la resolucion que corresponda. 
^ 
CAPITULO IV. 
-,, denuncias por infracciones de esta Ordenanza. 
Art. 40. No podrá exigirse pena alguna de las 
prefijadas en esta Ordenanza sino mediante denuncia 
ante los alcaldes de los pueblos mas próximos al punto 
de la carretera en que fuere detenido el contraventor. 
Art. 41. Las aprensiones y denuncias podrán ha-
cerse por cualquiera persona ; deberan hacerlas los 
dependientes de justicia de los pueblos por donde pa- 
sa la carretera; pero corresponden con especialidad á 
los peones-camineros y capataces, así corno á todos 
los empleados de caminos que tienen la cualidad de 
guardas jurados para perseguir á los infractores de 
la presente ordenanza. 
Art. Al  Presentadas las denuncias ante los alcal-
des, procederán estos de plano y oyendo á los intere-
resados, imponiendo en su caso las multas que van es-
tablecidas , y cumpliendo con lo prevenido en esta 
ordenanza, sin omision ni demora alguna, como es de 
esperar de su celo por el servicio público y comodi-
dad de los mismos pueblos. 
Art. 43. De las multas que se exijan se aplicará 
una tercera parte al denunciador, una tercera parte 
del mínimun de lo que en cada caso señala esta or-
denanza al alcalde ante quien se hiciere la denuncia 
y el resto á los gastos de conservacion del camino. 
Esta ,última parte se entregará al sobrestante O apa-
rejador del mismo, bajo el. correspondiente recibo vi-
sado por el Ingeniero encargado de la carretera. 
Art. !t4. Los gefes políticos en sus respectivas 
provincias cuidarán de que se observen puntualmen-
te las disposiciones contenidas en esta ordenanza, pro-
cediendo con arreglo á la ley contra los alcaldes que 
hubiesen cometido ó tolerado alguna infraccion de 
ellas. 
Art. 45. En todos los portazgos situados en las 
carreteras generales habrá filo un ejemplar de la pre-
sente ordenanza, otro se entregará á cada çtno de los 
alcaldes de los pueblos que se hallen en igual caso, 
y asimismo á todos los peones-camineros y capataces, 
guardas-caminos y demas :empleados del .,ramo de 
caminos ocupados en dichas carreteras.=Es copia. 
El  Director general de Caminos, Canales y Puertos, 
.Pedro Miranda. 
Las personas 6 corporaciones que quieran subseri-
birse `en la °'sóciedad` de Agencias municipales esta- 
Mecida en Madrid para cuantos negocios se les ocur= 
ran, ó igualmente al periódico titulado . el Municipal 
que publica dicha sociedad ; acudirán á casa del co- 
misionado en esta capital D. Fstevan Ozeariz, calle'de 
la CompauTía núm: 13 quien dará razon 'exacta  de 
sus hases y condiciones sin perjuicio de publicarlas á 
la mayor brevedad passble. 
Continua la Dfemoria de la e.rposicion de los pro-
ductos de la industria,espaTiola. 
Del mismo modo la Junta juzga acreedor` á Den 
Francisco de Torre , tambien de 
 Itivadeo , núm. 79 
del catálogo, á que se le prende con mencion honoL 
 
rifica por iguales muestras 
 • de hilos 'á 3 y ` 3y me-
dio rs. onza, que lia presentado en la Exposición, y 
que si no` llegan en 
 finura á los del nu . anterior 
son ea` su clase y :segun los precios de bastante 
mérito. 
Productos de mas extension para el comerc ^dl'sdt{ 
los rerhitidós'' por las fábricas de hilados ds Barcelo-
na, á'' saber: los Sres. Tiara '`Brunet y compañía, nú-
mero 165, han presentado los 'hilos blancos de dos 
cabos números 40, 50, 60 y '100, desde 20 á 44 rs. 
libra: los ovillos números 60, 611, 70 y 80, desde 32 
a 4d: rs. las cajas nùm ^ros'36 y 50, á • varios precios, 
segun su peso O tamaño: hilo .Blanco de tres cabos, 
núm. 90, y del príncipe, trúm. 60, á 40 rs. libra; y 
paquetes de hilo negro doble, núm. 48, á 1 real y 22 
mrs. docena. 
D. Francisco Balta y Gineta, núm. 145 ha ex- 
puesto en el Conservatorio hilos blancos de dos cabos 
para coser, núm. 60 y S0, á 26' y .34 rs. libra: ma- 
dejitas, números 50 y '70, á 22 y 30 rs. de tres ca- 
bos para medias, números '70 y 90, á 30 y 38 rs. y 
finalmente de colores para coser, número 50, á 16 rs. 
La junta ha reconocido bastante merito en los hi- 
los que deja enumetiadoq;_ especialmente por su buen 
torcido, y juzga tanto á los á Srs. 'liana Brunet y com- 
pañia, como à D.-FráneiseoBaltay • Ginesta, muyacre- 
edores á que se haga de sus fabricas, mencion bo- 
nol4fica. ^ ^3i: 
D: Francisco Pu g,Porlabella 'ÿ. compañía, num 
199 del. catálogo, lhapresentarlo igualmente en la Ex- 
posicion hilos de superior calidnd , á , 60 rs. libra del 
blanco, y 41 el de colores: 'y reconociendo la 'Junta 
 la brillantez de estos y el b ^iárs °6o l^C p yo de los hilos, y
teniendo ademas noticia del grana
^ ^umuo que se hace 
sn Madrid de los productos de ,estácAbriea, cree de-
ber distinguirse á puig con la medalla de bronce. 
Por acuerdo del ayuntamiento constitucional de 
esta ciudad se ha señalado el diá 25 á las once de 
sn mañana para celebrar el remate del arriendo de 
los derechos de puertas que se cobran para los fon-
dos municipales con arreglo al arancel y condiciones 
que se pondrán de manifiesto en esta secretaría. Pam-
plona 12 de Diciembre de 1842.—De Orden de SS.' 
m-Pablo Ilarregui, secretario. 
CORREOS. 
El que salia de esta capital para Francia, Tolosa 
7 su carrera el jueves á las 7 de la tarde, saldrá 
niercoles á lx misma hora, desde el 14 del corriente. IMPRENTA Pt ()MON C:oT.T.E MAYOR N .° 10 i. 
GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA. 
^
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BOLETI OFICIAL 11E PÅIIPLONÅ  
DEL VIERNES 16 DE DICIEMBRE LE 1842. 
,Se publica en Martes, Viernes y Domingo: el trimestre es 17 rs. vn. para 	 s rlyuntamien.tos: sus  
anuncios y los de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte á la Redact 
	
é imprenta calle mayor  
n ° 9.0-1, donde se admiten suscriciones, anuncios particulares y se venden los numeros 
	
tos del mismo periódico . 
Por el Ministerio de la' Gobernacion de la Pe-
nínsula con fecha 26 de Noviembre se ha expedido 
la Real órden siguiente. 
Negociado núm. 10. 
Exmo. Sr. He dado cuenta á S. A. el Regente del 
Reino de las exposiciones que los estudiantes de diver-
sos cursos de leyes han elevado al Gobierno consultan-
tando diferentes dudas y pidiendo alguna dispensa del 
decreto de 1." de Octubre último á lin de que la pro-
longacion de la carrera de jurisprudencia no perjudique 
A las esperanzas con que en este punto habian princi-
piadosus estudios superiores. 
' 	 S. A.; que al tiempo de mejorar las enseñanzas de 
la ciencia de la legislacion, sea propuso estimular á la 
juventud y dar importancia á la carrera de jurista, 
ha visto que algunas de las dudas que se han ex-
puesto provienen únicamente de no haberse entendi-
do por los reclamantes con la necesaria exactitud va-
rias disposiciones del indicado decreto, y que las di-
•fcultades ó inconvenientes, acerca de los cuales se re-
clama, tiene una solucion sencilla, par; cuyo medio no 
 
solo alcanzan los alumnos los beneficios de la nueva  
organizacion de esta carrera, sino que conservan -to-  
da la expedicion y comodidad en sus estudios que puede  
consentir la transicion de un órden de cosas á otro di-
ferente.' 
 
tn su consecuencia S. A. el Regente del Reino,  
atendiendo á que las exposiciones de unos y otros es-
t odiantes se' refieren á solos cuatro casos, se ha servi-
do mandar que los 'rectores y claustros de jurispru-
dencia de las universidades literarias se arreglen en  
las resoluciones que cada uno de ellos puede reclamar  
a las disposiciones siguientes, 
1.° Los estudiantes que habiend ganado antes de  
la publicacion del decreto de 1.° de Octubre los cur-
sos necesarios para graduarse de licenciados 6 de ba-
chilleres; no lo hubiesen verificado aun por cualquie-
ra causa y razon que sea, se considerarán para los  
efectos de la nueva organizacion de su carrera como  
si Hubiesen recibido sus respectivos grados. Ya se de-
claró de esta manera en la instruccion del Gobierno de  
17 de Octubre reglas 6.° y 7.° acerca de los bachille-
res, y nose hizo igual declaracion acerca de los licen-
ciados por cuanto en aquella órden solo se trataba de  
la distribución de los alumnos ; y los licenciados no se  
hallaban comprendidos en este caso. Mas la razon de  
analogía lo indicaba sobradamente ; tanto mas cuanto  
estando en su derecho con arreglo á las órdenes an-  
teriores graduarse de bachilleres en cualquiera de los  
dos años últimos dé'su carrera, y de-licenciados cuan-
do lo tuvieran por conveniente despees de ganado el  
7. 0; era claro que no podia perjudicarles el haber he-
cho uso de una facultad que les era propia, y que por 
 
consecuencia de esto; asi el decreto de  1.° de octubre 
 
como las instrucciones que le fueron consiguientes, en-  
tendia por bachilleres y licenciados para los efectos 
 ^e que se trata á los que hubiesen recibido ya aque -
llos grados, no menos que á los que estuviesen en dis-
posicion y con derecho para recibirlos en el acto.  
A pesar de que estas consideraciones nacen de la 
 
naturaleza misma de las cosas, y de que respecto de los 
 
bachilleres se hizo ademas una declaracion•expresaen 
 
la citada instruccion de 17 de Octubre, algunos es-
tudiantes han reclamado de nuevo que asi se declarar-
se. S. A. que se persuade de que los interesados hú- 
 
bieran evitado sus gestiones si hubiesen acudido á sus 
 
respectivos rectores antes que á !a superioridad, con-
forme está prez enido en diferentes ocasiones por el Gc,- 
 
bierno, se ha servido mandar que en lo sucesivo los 
 
que tuvieren que pedir alguna;aclaracion ír órden res-
pecto. de sus estudios se dirijan por medio de sus ge-
fes inmediatos, los cuales elevarán con so inf'ornie las 
exposiciones que exigiesen resolucion de. la ai:eriori-
dad á la direccion general de Estudios, deeidit>rsdolas 
esta corporacion por sí, e consultas d i con el Gobierno 
lo que juzgase justo y conveniente. Sin  este requisito 
de quesolo se dispensará en caso de queja contra los 
rectores,, no se dará curso.- en el Góbierno á ninguna 
instancia ni solicitud. 
2 	 Los estudiantes que á la publié scion del de- 
creto de 1.° de Octubre tenias uno ó mas años de 
leyes sin haber llegado el curso que da derecho para  
graduarse de bachilleres, han pretendido que se les 
considere con derecho adquirido para concluir su co-
menzada carrera en el mismo tiempo que el plan an-
terior permitia. S. A.  no ha podido reconocer seme-
jante derecho, no solo porque si tal se considerase pe 
drian asimismo alegarlo cuantos en la actualidad ha-
yan dado principio á sus estudios en una escuela de 
primeras letras, l r ; cual falsearia por muchos años los 
efectos públicos que el nuevo arreglo se ha propuesto 
sino porque ya en el arreglo provisional de 1636 se 
sujetó á todos sus efectos é innovaciones á los alum-
nos de segundo, tercero y cuarto a rns,' sin que se 
considèrasen mas derechos que los adquiridos por me- 
dio del grado ,de bachiller, primer año que da carac-
ter académico en una carrera literaria, segun se echa 
de ver por las distinciones y aun privilegios que nues-
tras antiguas leyes , asi universitarias como civiles  
concesion á los estudiantes solo desde el momeutó en 
que habian obtenido aquella consï.deracion escolastica. 
Esto ,loo obstante, 'S. A. que como queda ante- 
riormente expuesto, no quiere que se desmaye la ju-
ventud estudiosa, sino que por el contrario se propu-
so en sti Citado decreto estimularla noblemente en 
esta importarte carrera, ha considerado que la nueva 
organization ,;permite otorgar alguna gracia á los que 
ya tuviesen comenzados sus estudios .superiores en 
aquella fecha. En tal concepto y en el de no convenir 
mantener para ninguno de los casos presentes el abo-
lido grado a claustro pleno, se ha servido disponer que 
a los estudiantes actuales de segundo, tercero y cuar-
to años de jurisprudencia se les releve de cursar aca-
démicamente el sexto año de su carrera , ó sea de 
historia y disciplina eclesiástica general y especial de 
España y colecciones canónicas. El estudio que de 
la historia eclesiástica y de las instituciones conónicas 
hacen en el cuarto año y la aplicacion con que es de 
creer suplirán la falta del sexto, da lugar á facilitar-
les por este medio la conclusion. de su carrera en los 
siete años que esperaron cursar únicamente al comen- 
zar sus estudios de abogado. En consecuencia de esta 
resolucion los actuales :cursantes de segundo, tercero 
y cuarto aíro de jurisprudencia pasarán d'espues 
 de 
 ganado el quinto curso de esta carrera al sétimo de 
la misma. 
3.° Los estudiantes que habiendo 'ganado sétimo 
año.de leyes antes de la publicacion del decreto del'. 
 de' Octubre se encontraban en el caso por no hallarse
con medios suficientes para licenciarse de cursar octa-
vo, y revalidarse en las audiencias, han reclamado con 
 justicia una compensados equivalente. La circuestan-
cia de haber ganado el sétimo ; les da el derecho de  
disfrutar de aquellas ventajas; y. S. A. solícita siem-
pre por conservar á cada uño lo;que le pertenece, 
lía acordado que se les ;supla la reválida ;por medios 
análogos y no menos cómodos para sus intereses. Eu 
su erfrrseciùsscisi' S. A. se ha ;servido mandar que á 
los que se hallan en este caso se les admita. al grado 
de licenciado Por la mitad de los ,gustos Fy depósito 
de costumbre, y con la ventaja de poder hacer este 
pago por terceras partés: Esta cantidad se distribuirá 
 
en la forma. ,  'siguiente: la primera tercera parte que 
 
pagarán en el acto de licenciarse se distribuirá en pro-
pinas entre los doctores, guardándose las proporcio-
nes ordinarias; las otras dos terceras partes se aplica-
rán á la universidad, y se satisfarán á los cuatro; y á 
los ocho meses despues de recibido el grado.  
La -mitad de los derechos que por esta disposicion 
se les rebaja y la comodidad de `hacer el desembolso 
con el ;espacio, de ,tiem,po que se les concede, unidas 
á la ventaja de concluir un año antes su carrera, 
equivale sobradamente á lo que,h,abiá de .costarles la 
reválida en'audiencia, y a lo quelrabian de consumir 
durante el octavo año de su carreta: 
 
No seria sin embargo justo que á los que hiciesen 
uso de esta concesion se les considerase el derecho de 
 
graduarse' de doctores, sin los nuevos estudios designa- 
dos para este grado: si tal se hiciese, no solo sts fès 
mejoraba indebidamente 'sobre sus condiscípulos 
 -itel 
sétimo anterior que se hubiesen licenciado en la for-
ma ordinaria,..y. que en su córlsecuencia ,tienen aquel 
 
derecho, sino que se les otorga-ba una latitud á su gra-
do, esAepj¢ional, á la.cual.no pensaban ni-piensan optar 
 
puesto que supliéndose de esta manera u reválida ep 
 
audiencia, sabido es que aquel medio_d''e recibirse de 
 
-abogados .no les concedia derecho alguno académico 
 
para el grado de .doctor.. Por estas poderosas conside-
raciones, S.A. se ha servido declarer que los que usen  
de. esta concesion-para graduarse de ; li.eenciados.nolpue-
dan optar al grado de doctor sin los do;  curso s „ 
tablecidos al efecto en el decreto de F de Octubre, 
quedando libres, si desean. doctorarse, tie recibir el gr.a  
do de licenciado como han Trecho sus compañeros con  
los gastos y de depósito de costumbre, 
d.° Algunos estudiantes que gaearon en el. último 
curso el octavo de leyes, y , que en su consecuencia ter 
nian concluida su carrera antes de la publicaciou  deï 
decreto de 1.° de Octubre. debiendo revalidarse en las 
audiencias, conforme la antigua., costumbre que has' 
ta aqui habia sido tolerada, ha m acudido al Gobierno  
manifestando que las audiencias, en vista de lo, .dis-  
puesto eu el art. 3. ° del çitado decreto, habian pues-
to dificultades para revalidarlos.. 
Esta conducta, que honra sobremanera á los tri-
bunales de justicia, por cuánto declarado requisito in-
dispensable l a . licenciatura para la conclusion de la  
carrera literaria del abogado, se está ,ya en el caso ^le 
dar canto; cumpliinieuto a lo , dispue,to en el art. 63.  
de ,,la t:onstitucien politic,a de, l a  monarquía, exide,aip . 
embargo de parte de la ad hi ii istracion de los es1;ii 
dios públicos que se nreapete plr,,l9S. . cursaetes que se  
encuentran en aquel s ^q; >t;! ,pergcllo coi ^^ stido hsrs 
ta áqu , y contra el cual nada_'e haba determinado.  
En su consecuencia . S se lea servido íi al jai  
que á lose t c ;tltes,,iquaMileann naniienlo en cl cur,- 
so anterior el octa vo uno de su_carrea,, y riuu sso  ^ r` 
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 admita al grado, de l ice.u,iado. en l•as universid ades; ^ 
sin mas.g44os que la car,itiüad total y efectiva en el _^ 
, 
mismo_ acto^ isie la ^ rc.tíli;,a ell sa audiencia respectiva. 
 
^ 	
l 
ta^ l, Ipar<a 	 ) uAri r)ucioti de esta . cuota , eo,no 
i; 3<ráGa)iieS'f4°Jt i^s a irùn'+J(,t)s-de este grado, se ob ser•- 
varán las mismas regias que quedan establecidas en 
la dispg04,tper ^ anterior. . 
,,1^^r ^ rrleti, de y.t. lo digo a. V. .1?. para, los.efec- 
tos ^gg uientes en esa ^ diret•cion y en las unnersi- 
dad r • ^ üos guarde a V. E. muchos ailes. laiadrid 26 c d ;^ ^yrgpáb 	 3 ^^?rc de 	 .=S'^ laout =Sr. 1'resideute de )'a ; tlireaiasr general de E  ,tudios. 
.14 giu,e he dispuesto ' se _inserte en el Boletin oficial 
, pard  sf,.publicidad Pamplona 15 Diciemb ^e de 18-1 2. 
- ^f^?•^tç^ aço ,de. Gorria. 
_  
air •r¢.4 sa3, .nrr, ; 
 
zsi ';cTSbi 
- rice. Irr;in; Intendencia de rentas de Navarra.  
^a;.l3.ireccion general' áe Aduanas y 
 Aranceles, 
se látl r servido dirigirme . la circular que sigue: 
P,,or'.el Ministerio de Hacienda se ha comunicado 
 á, esta.ïDireccion general en 1.° dél •:corrrente ta reso- 
loc,,iy+p;,siguierfte==Ecxmo. Sr.•Corrforigáridose el Iie- 
,gpp,tg;;d,ei, Reino cou el parecer dia esa•' Direction-'ge - 
á9ir:ally ,;y)6 en uso de las facuitades , .que le concede-el 
 Af.tk6l:i1v 3.° de la ley de Aduanas y Aranceles de 9 de' 
xl.el á fi() próximo, pasado, S. A. se ha servido 
 -4412i4'it4lrtiel surgidero de l'uente;Ma,y- orga, en •la'pro- 
_vriwik,de.tádiz, para el comercio 'de cabotaSè, en los 
mismos términos que lo estaba antes: de la publicacion 
Ati*,?refexikBa.Jey. De 
 Orden dé S.• A. lo participo a 
X^ t.1,..rpará ;su n.otir;i a . y fines corresponddentes. — 
AaAliiivecdotabloo traslada á. V. S. para su inteligencia 
 a3tifkl3l41s0figittas de'esa provincia, diaVanieritlo:aderrtas,
Aeiçipsestgoqeu<el Boletin oficial de la , mismaktá e 
•Q.4ki Ilegute'iá.'noticikt:tle,l,' comercio. Dios gua7lde+A`'Vt S. 
-mttçllárs- •;agos. Madrid 5 de Diciembre de 9.£342:— 
4,gü;stlpi,Ferrrundez °de'.Gámboa. 
 
^iJr i a^è qille,ihedá,oicesto se inserte en el periódico ofi-
cial de esta provincia para su .publicidad. Pamplona  
49n031 ;,Eyiciemb,re° de 1312. 'i^ ràncisca de Gorria.  
-cd li^ adelo para' laeroteasion de los recibos que espi-, 
`^hri 16.13 indltiidrtos 'del clero parroquial cuando peiçi- 
ii#nlaialádés 'de' his 'ayuntirmieiitos de los pueblos á 
recaolador de la contribucion del 'culto y clero ri' i;q 	 i t 
cetr tat, rp 	 blo o.luiano de tal, satisfará de los fon- 
dios q(Ael,faiAtan en su poder á D, F. de tal vica-
rio c u ^^ ,li lo que se :i el interesado) de tai parro- 
quia tcií o5 rs. y tantos mrs.. va. por cuenta de lo
que deba corresp nderle de asignacion en el año quo 
vence - 6 ha veucid5' eri fin de  Setiembre del corriente. 
Tal pueblo á tantos de tar nies 'de 18!i2. 
A continuacion.  
D. N. de tal,';vicario cura (ó lo que sea) de tal 
parroquia del pueblo. tal. 
Recibí de D. N. de tal. recaudador de  la,Tcon  
tribuciou del culto y clero la catidad de tantos ra y 
tantos mrs: va. á buena cuenta de la asigbacion  
que me corresponda en, el ai`io que Vence (6 ha ven-
cido) en fin de Setiembre del corriente. y para que  
conste doy el presente en tal pueblo ú tantos de tal  
mes de 18i2.  
Firma del que reciba.  
Son tantos rs. tantos mrs. vn.  
Notas. Los recibos serán individuales por lo que ca-
da cual perciba: no se usará en ellos de otra mone-
da que la de rs. y mrs. vn. completos.  
cf. 
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t O  '. r , liana , del- alcalde del valle ó pueblo. 
claman: las máquinas son los símbolos de la inteligen-
cia humana; el hombre ,que habia nacido para el tra-
bajo, contempla • asombrada la obra del sus manos, la 
obra que produce otras obras, la obra que le lia enju-
gado para siempre el sudor de su frente, la obra que 
le ha dado el verdadeo caracter de hombre, la obra 
que le civiliza y le ilustra. 
Es verdad, la obra que le civiliza é ilustra.... Esto 
no tiene réplica: colóquese una máquina en cualquie-
ra sitio del globo terrestre. Parece que los habitantes 
se identifican con ella y participan de 'su accion pode-
rosa, porque se hacen activos y laboriosos. ¿Donde hay 
mas vida? ¿donde mas movimiento que en los paises 
donde hay mas máquinas? ¿ Donde se sabe mas? ¿don-
de se aprende mas que - junto á esas aglomeraciones de 
ruedas y• mecanismos quo trabajan en lugar del hom-
bre y que el hombre enseña ufano en muestra de su 
inteligencia¿ 
Estas razones solo bastarian para considerar las 
máquinas como útiles,al hombre; ¿pero y la Opinion con-
traria? Esa opinion que tampoco tiene réplica al pare-
cer porque se apoya en los hechos y presenta á la hu-
manidad un cuadro horroroso en que detrás de las 
máquinas aparucen millares de hombres cubiertos de' 
andrajos, millares tambien de inugeres y niños agrupa- 
dos, disponiendo por un pedazo' de pan las materias 
que se han de entregar á las. máquinas. Esta opinion 
que presenta documentos estádisticos por los cuales 
consta que en los • paises manufactureros las riquezas 
estan reunidas en pocas manos y que alli hay mas 
pobres donde hay mas máquinas. A esa opinion, ¿có-
mo se la contesta? ¿cómo se la rebate? Nosotros cre-
emos que conciliando las dos. 
Lo que se dice sobre la utilidad de las máquinas 
es cierto, ciertísimo, y desde luego lo adoptarnos: ve-
mos á examinar pues cuál es las cause de la miseria 
que acarrean. Los enemigos de las máquinas tienen, 
razon porque se han apoyado en .hechos, pero se lían 
contentado con eso; si sus antagonistas se hubieran ton-
vencido de ello y en vez de sostener lo contrario obs- 
tinadamente hubiesen estudiado las causas de aque-
llos hechos, hubieran puesto la cuestion bajo su ver-
dadero punto de vista. 
Diputacion provincial de Navarra. 
No habiendo cumplido varios de los pueblos de 
esta provincia, con la remision á esta Diputacion de 
los estados de  poblacion, segun se ordenó en la circu-
lar inserta en el Boletín oficial del dia 25 de Setiem-
bre último, número 115, y siendo con mucho pasado el 
término prefijado en la misma; lia acordado, que los 
pueblos que no hayan presentado en el dia sus cor-
respondientes estados, lo hagan en el término de 12 
dios improrogables arreglándose en un todo á los mo-
delas que se hallan á continuacion de la referida cir-
cular; pues de lo contrario se comisionarán personas 
que pasen 'ó exigirlos á costa de los individuos de ayun-
tamiento 'y secretario como particulares sin perjuicio 
de las demas providencias que exija la morosidad del 
cumplimiento. Pamplona 11 de Diciembre de 1842.= 
De acuerdo de S. E.== P. L D. S. Fermin Garcia de 
Galdeano, oficial 1.° 
ga Audiencia Territorial de Pamplona. 
Hace saber: que Hallándose vacante la escribania 
numeral del valle de Basaburua menor, ó instruido 
el oportuno espediente. he declarado ser necesaria su 
provision, y para el efecto se fijen edictos con  término 
de quince dios, durante los cuales, los escribanos pú-
blicos escedentes de esta provincia que aspiren á ob-
tenerla, deberan presentar sus solicitudes en forma en 
la secretaria del infraescrito; previniendo será requisi-
te indispensable el poseer el idioma vascongado, Pam-
plona 13 Diciembre de 1842.—Con acuerdo del tri-
bunal pleno: Patricio Sarasa, secretario.=Es co-
pia. —Barrera. 
Era el Agente inercantil e industrial del 5 del 
corriente leamos lo siguiente: 
MAQUINAS. 
Cuestion muy controvertida, cuestion que como 
tantas otras no ha sido comprendida, es la de inves-
tigar 
 si la propagacion de las máquinas es útil ó per-
judicial al hombre. 
,,, Si nos dirigimos á los sabios, á los hombres que 
tanto han escrito sobre esta materia, hallaremos los 
pareceres divididos; encontraremos dos grandes parti-
dos, ambos fuertes, ambos aduciendo pruebas lógi-
cas, ambos presentando hechos consignados por la es-
periencia. 
Nosotros creemos que cuando dos grandes faccio-
nes del género humano piensan de distinto modo, 
cuando los argumentos de la una hallan siempre re-
futaciones en la otra, ambas tienen razon. 
En efecto, examinemos la cuestion bajo su verda-
dero punto de vista. Los unos dicen: las máquinas 
son perjudiciales al hombre, porque al rededor de ellas 
se levanta la miseria, se alzan mil brazos descarnados 
pidiendo el pan que aquellas les han robado. Los otros 
La Inglaterra, la Francia, eran ya industriosa 
trabajadoras cuando la mecánica empezó á hacer pro- 
gre:.os. Rabia ya en esos paises - Millares de trabaja-
doses que ganaban su sustento sin que entre ellos he- 
biese disensiones, sin acordarse de otr a cosa que de 
respetar a sus amos y tenerles consideracion; de re-
lx tite y como por encanto la mccûnica hace progre-
sos espantosos; cada cien :brázes son sustituidos con 
una máquina y la ;miseria empieza á 'r reinar entre 
unos hombres que ya no tedian medios de ganarse el 
sustento.  Si el gobierno de esos paises hubiera, sido 
previsor, y hubiera dado ensanches al comercio para 
dar salida á todo lo que las máquinas pudieran tra-
bajar; entonces, si un fabricante tenía por egemplo 
50 trabajadores, en vez de poser una máquina que 
trabajase por los 50, hubiera p.:esto bajo la direccion 
de cada uno una máquina, total  30 maquinas que hu-
bieran trabajado como 2500. 
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Se jlaublica en Martes, Viernes y Domingo: el trimestre es 17 rs. vn. para los .I yuruantientos'. sus 
st:u ms y los de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte á laBedaccion é imprenta calle mayor 
il 	 , iîorlu se'admiten suscriciones, anuncios particulares y se venden los numeros sueltos eel , mismo periódico. 
av 
„a a GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA. 
Negociado general—Circular á los ayuntamientos.  
El Sr. Subsecretaria del Ministerio de la Gober-
nacíon de la Península  con. fecha 7 del corrientè° mo  
dice lo que copio.  
«Con fecha 21 de junio del año próximo pasado 
se trasladó á V. S. por este Ministerio la Real Orden  
que sigue, comunicada por el Sr. Ministro de Ha- 
cie.nda.;en ,primero del propio mes.=La direccion ge- 
rieraÎ` rde mutes 
 y  arbitrios de amortizacion con fecha  
2:1 de abril 'último dije ii este Ministerio lo siguien- 
te.--Adjunta remito á V. E. la comunicacion original 
 y copias que me á dirigido el intendente de Zaragoza,  
dando parte que el ayuntamientó constitucional de la  
villa de Fustiñaña habla embargado 18í robos de tri- 
go pertenecientes á la dignidad prioral de la Orden de 
Sane Juan, para pago de las contribuciones que la de- 
tal'léi, y  que apesar de haber adoptado las medidas mas 
enérgicas para que alzase el espresado embargo, no  
habia ;podido conseguirlo en virtud de la proteccion 
dada  al mismo por la Diputacíon provincial.' Como 
todos los. días estén ocurriendo casos de igual natura- 
leza con los que 'se perjudica en sumo grado los inte- 
reses de las encomiendas y se retrasa el pago del  
préstan ^o del Banco Español de San Fernando hecho 
al' Gobierno, cuyos productos se hallan afectos al mis- 
mo, no puedo menos de volver á llamar la ateucion 
de V. E. para que sirviendose hacerlo á la de la Re- 
gencia provisional del Reino, con motivo de esta nue- 
va incidencia, determine en las demas consultas 'que 
con igual objeto tengo hechas, lo que estime mas opor- 
t+ilio.--=--V copio sean varias las reclamaciones de la 
misiva especie que se hacen á este Ministerio sobre 
üe :.e haga' entender a los pueblos que las encomien- 
administra por si el Estado, no estan sugetaa 
al pago de contribuciones como no embebidas en los 
encabezamientos ni repartos hechos it los pueblos. Lb 
 traslado á V. E. de Orderi del Regente del Reino co
-. 
 municada por el Sr. Ministro de  Hacienda, acompa-
laido copias de las contestaciones que han mediado 
en este asunto á fin de que disponga que los gefes po-
líticos y Diputaciones provinciales hagan entender 
 
las . justicias de los pueblos que los bienes del Estado 
no estau sugetos á pago de ninguna clase de contri-
buciones y que por lo tanto ni puedan incluirlos en 
 
los repartos por no estar considerada esta riqueza 
 
en la cuota designada al pueblo, ni menos molestarle 
 
con apremios como desgraciadamente sucede por una 
 
mala inteligencia de las órdenes é instrucciones que 
 
rigen en la materia. =Lo reitero á V. S. de Orden do 
 
S. A. comunicada por el Sr. Ministro de la Goberna- 
 
cion para su inteligencia y cumplimiento, en razon á que 
 
segun consta en el Ministerio de Hacienda no se ob-
serva ;por parte de barias Diputaciones provinciales 
 
y ayuntamientos constitucionales Io arriba prevenido 
debiendo V. S. manifestar en ecntestacion, previa la 
adquisicion de los necesarios datos, lo conveniente 
respecto á esa provincia.»  
Lo que traslado á V .V. ri fin de que se, sirvan 
 
facilitarme datos para estender la contestacion que se 
 
me pide en dicha superior disposícion. Pamplona 15 
de Dièiembre de 1842. — Francisco de Gorria. 
 
El Sr. Intendente militar de este distrito me dice 
 
con fecha de ayer lo que sigue:  
Habióndose negado el asentista del ramo de pro- 
visiones a facilitar el suministro necesario á la fuerza 
 
que por'djsposicion del Exino. Sr. capitan general de 
 
este dist ^ ^o'deve trasladarse desde el punto de Echar- 
 
riaranaz al de Lacunza, fundándose para ello, a nn 
ser de su obligation por no ascender aquella al núme-
ro que prescribe la condicion 16 del-pliego general de 
+eontrata; he de merecer de la atencion de V. S. el que 
 
sirviéndose dar las órdenes oportunas para la inser-
cion de los •articulosque al final se espresan, en el 
Boletín Oficial de esta provincia, puedan tener los pue-
blos de la misma, mi conocimiento eXacto che' ellos pa- 
 
ra evitar las reclamaciones ó quejas infundadas á que 
dieren sugar sus ayuntamientos sin la previa veraci-
dad que se requiere por falta de 'antecedentes,  
Artículos del pliego general de condiciones A que 
 
deben de atenerse los .pueblos, en el caso de tener que 
 
hacer el suministro,  
Articulo 16. Los asentistas de provisiones {en cuyo  
caso se halla el de este distrito) tendrán obligacion de  
establecer factorias -en los pueblos capitales de Ins re-
gimientos provinciales de su demarcation, para el su-
ministro de los destacamentos de Continuo servicio, y  
demas individuos de tropa estante ó de transito, y tara-  
bien en todos los puntos en ,gane baya la fuerza de 50  
hombres de tropa fija, enNue asistirá igualmente A la  
transeunte quedando A su arbitrio establecer factoria 
 d subarrendar el servicio con los ayunta'rnieritos en los 
pueblos que les parezca dentro de la demarcacion de  
su contratay nun cuando no haya en ellos la fuerza  
permanente 'de "cincuenta hombres,  
Articulo 17. En los pueblos en que por no Haber 
la fuerza señalada en la condicionanterior; no ltubie-  
seestablecida faetoria, será de cargo de los ayunta-  
mientos el suministro de la que alli se hallare yA la  
transeunte ó destino accidental, arreglándose á las ins-  
trucciones establecidas ó que en adelante se establecie-
ren sobre liquidacion y abono de suministros de pue-
blos per la administracion •militar sin que los esentis-
tas tengan intervencion en la presentaeion' y pago de 
esta clase de suplementos que los pueblos hicieren  á 
las tropas y caballerías dependientes del Ministerio de  
la Guerra. Dios guarde A V. S. muchos afros. Pamplo- 
na 14 de Diciembre de 18!x2, El L I. '= Manuel 
Pérez, 
Y. he dispuesto se inserte en el Boletín oficial pa-
ra srz publicidad.. Pamplona 15 de Diczembre ^de 1842. 
Francisco de Gorria, 
 
Administration principal de bienes nacionales, 
 
Anuncio.  
Reviendo procederse al arrendamiento. por tiempo 
de tres años que darán principio en 1.° de Enero de 
 
1843, de quince piezas de tierra y una viña que 
 en 
jurisdicion de la ciudad de Cascante pertenecieron al 
 
cavildo eclesiástico de la misma y componen en junto 
 
92 robadas 4 almutadas; se ha señalado para sit re-
mate el dia 26 del actual y hora de las doce de su 
 
mañana que se celebrará en las casas del ayunta-
miento constitucional de la ciudad de Tudela ante el 
Sr. alcalde procurador síndico, ddrninistradór del ra- 
mo y competente escribano bajo el tipo c 4698 
 r's: 
4 mrs, vn, anuales y condiciones que estiran de rna- 
 
nttreito pare el que guste enterarse á las que aconi- 
paila nota del por menor de dichas fincas.  
Lo que se hace saver al prblico para su conoci> 
 
miento con  arreglo 'A instrucciones. Pamplona 16 de 
 
Diciembre tie 1841= El administrador, Vateritin 
Urea,  
El ayuntamiento constitucional de Pitillas saca 
 a 
remite el dia 1 de Enero próxiino viniente A las des 
 
de la'tarde Ta corraliza de Aguilar yerbas y' aguk^s 
del regadio bajo las mejoras hechas por D. Miguel 
 
Antonio Amoreua y demas 'condiciones que estarán 
 
de manifiesto, todo Con arreglo á lo mandado por la 
 
Ecxma. Diputacion provincial. Pitillas 15 de Diciem- 
 
bre de 1842. Marco , 
El Ayuntamiento constitucional de la villa de San 
 
Adrian hace saber, se halla vacante el partido de bo-
ticano de la misma por desistimiento de D. Mariano 
 
Carcar que la desempeñaba; su dotacion consiste en 
 
200 robos de trigo con que contribuyen los vecinos 
 
cobrados por el ayuntamiento. Asi mismo se halla" va= 
 
cante la secretaria de ayuntamiento que se halla do-
tada con 26 ducados sencillos pagados de los fondos de 
villa; los aspirantes á cualquiera de ambas plazas pre-
sentarán sus solicitudes al presidente tlel mismo ayun-
tamiento para el dia 26 del corriente mes en que se 
 
proveerán; San Adrian 12 de Diciembre de 1842,—. 
 
Celestino 1 afalla, alcalde.  
bel Agente mercantil e industritst se trppa I  . si-
guiente. 
13ceve reseiíe histórica de los progresos 
,de la industria.  
Llrs naciones sin tomó los individuos. Ün indivi=  
d uo trabajador llegará à hacerse 'Una fortuna: un in-  
dividuo :lleno de riquezas y que se abandona ii la 
ociosidad estará sumido en la miseria si le sobreviene 
 
tina desgracia que destruya sus caudales, Una nation 
 
industriosa se hará fuerte y potente; 'una nacion rice , 
pero no trabajadora se vera envuelta con el tiempo en 
la miseria, Pruebas de ello no nos faltan: la historiit 
 
habla y no es la España por cierto la que menos en-
señada ha sido por` la experiencia,  
La industria influye sobre las artes, sobre las 
 
ciencias y hasta sobre la politicé. Todo debe pospo-  
nerse á ella, porque en ella es donde se notan los 
 
verdaderos esfuerzos del genio del hombre. Volvamos  
la Vista i los tiempos pasados y recorramos los pro-
gresos de la industria,  
Los Babilonios, Cuyos trabajos, arquitectónicos en-
salzan tanto la historia ignoraban el arte de construir 
 tina boveda y sus famosos puentes eran sin embargo  
notables por cierto carácter de grandeza: el imperio  
cayó desde el momento erí que harto de, amontonar  
riquezas se entrego al  lujo. 
I,os Fenicios eran poderosos y ricos porque eran  
dueños del comercio de todo el inundo conocido y tiran  
comerciantes porque trabajaban y se veiau Cn is ae_ 
cesidad de esportar sus productos.  
Los Egipcios tuhieron Cambien sti, época de espíen- 
.lot ,;(0Ue debió terminar con la construction de esas 
ivio^ , moles, de piedra símbolo del lujo arquitectó- 
4a 4041,910.,4)110 1('-• Las, ; reptr' ^t^,ç;as de Grecia estuvieron siempre vaei- 
tantes, siempre ,a itad rs, porque sus habitantes aplica- 
ron solo •á las bellas artes la rica imagination de quo 
estaban dotados. Las artes industriales vegetaron allí 
,len manos de Ion esclavos. Los At'eniens'es carecían 
 dè 
_lo mas eseucial ;para la vida: Los mas suntuosos pa-
tcigs eran alumbrados con ramos de olivo cosa muy 
_hgrecida al alumbrado de algunos _aldeanos que tau - 
P ^pPra elloteas resirrosas. Tenían est'átues de Fi- 
dra8ib ,^ p t'os de Apeles y no 'conotion el grabado y 
 rèl ^sappdo para poder perpetuar sus imágenes. Las 
 
mesas, fiaban cubiertas de manjares esquisitos, y ira 
 
tenían molinos para redui ir el trisa á harina: 
 
El. engrggdecimlento del pueblo romano no fue 
 
mas que, iççiçio. Si eta vez de entregarlo al Jejo hu 
,Jïiera trabajado, no hubiera 'él mismo despedazado 
ï^us entrañas. En :sis palacios de mármot no Babia 
ristales: en sus chozas uo habit hogar. Vinieron los 
bárbaros del norte y borraron un imperio del orbe. 
 
Entre tanto se, estaba formando en Oriente un  
pueblo que iba á ser grande. Bagdad dá un grande 
 
impulso á la industria y al' saber: los árabes trabajan 
 
y se entienden . hasta el occidente. La España los ve 
 
venir y tiene que sufrirlos siete siglos en su territo-
rio los Arabes traen el papel y otros productos que 
han inventado: sU ilustracion se comunica por España 
 á toda Europa, y esta se civiliza. Cuando la España 
ba llegado ya á saber mas que ellos los arroja de 
su suelo: 
La Europa ve que la esfera de la inteligencia 
mana se va engrandeciendo: Se descubre la imprenta, 
y el orbe cambia de faz; la imprenta ,trace inventar 
el grabado, el grabado estampa cartas geográficas, 
en las cartas geográficas nota Colon un vacío, y un  
,continente nuevo sale repentinamente del.seno de los 
mares. 
Los ensayos químicos producen la pólvora que 
 
cambia el sistema militar: Las armas de fuego exi-
gen investigaciones en el arte de trabajar y fundir los  
metales , ; la mecánica marehe á pasos agigantadost las  
irutenciones se suceden y nacen unas de otras:  
Despues do haber hecho vidrio se le dah las for-  
aras que las necesidades exigent la casualidad reune 
 
stts fracmentos y los objetos se acercan al ojó que 
 
los quiero observar: Se establece una cadena inmensa  
y complicada de descubrimientos, la imagination se 
 
pierde ya en un laberinto de procedimientos nuevos  
de adelantos, de métodos que la industria va dando al  
hombre:  
La industria cambia la fat del orbe, y el comer-
cio, hijo de aquella ; va señalando ya el rango que de-
ben ocupar las naciones en el mundo civilizado:  
La Industria es el primero de los poderes: Los  
ptieblos artistas ;  los pueblos industriosos tienen en su  
flreno los destinos del mundo:  
Estableced una manufacturé en hn desierto, al 
piomento , se puebla; en un terreno esteril: lo hace fe-
cundo; en un cielo mahano: lo purifica; en todas par-  
tes donde la industria se manifiesta, alli domina  y 
o v ivifica+ 
hasta •eñ las regiones mas !teciles e5 potentela  
industria. Se la ve suplir á la fertiliçladdel terreno con 
laerfection del cultivo. En lellauda se le debe todo 
en Inglaterr  y en Francia es tiña segunda naturale-
za. La b'r•ilhante Venecia ira perfeccionado todo lo q uc 
exigia el litijo. Sus relaciones de comercio con el Orien-
te, so domirracion maritime, su gobiet no aristocratice, 
su gusto pos la galanteria y los placeres'dete ^minarou 
ira tendencia de suindustria: una estra ;ña . elegancia 
un gusto fantástico, presidieron el establecimiento de  
sus fábricas . 
La E' paga duefi a de los tesoros de un nuevo mon- 
do, âbandona á los estrangeros el comercio de la Amé-
i- ea: no se ocupa mas que de traer oro, no para ella 
sino para los que la venden objetos de lujo, y desdeña 
la industria, esa industria que á pasos lentos camina 
tracia la verdadera y sólida riquezti. 
La industria despreciada se vengó c ^'elmépte, el 
suelo mas fecundo del orbe se hace estéril; la ignoran-
cie se acrecienta, las hogueras de la inquisition se  en-
cienden; los habitantes se van haciendo perezosos: En 
Vann el Potosí derrame rios *de oro sobro nuestra pa-
tria: la muerte está la en el corazon de la España, y  
esas riquezas exóticas solo dan al cuerpo social una  
vitalidad pasagerai una fuerza con vulsi va qne acaba-
rá con el letargq, con la desmorálizacion, con el des-
quiciamiento. 
 
i Que contraste con la Holanda' Un pueblo, injacien-
te del yugo que le ata se refugio en un rincon de 
tierra o mas bien de lodo, en un terreno anegado, in-
capaz de proveer d la subsistencia de la vigésima par-
te de sus habitantes. Compra su libertad al precio de 
cuarenta años de guerra contra la tiranía. El vence-
dor queda pobre, pero independiente y dueño absolulo  
de sus pantanos: El valor ý la paciencia han dado l a . 
libertad á lo Holandeses: La industria les dará la ri- 
queza. Ellos fuerzan • el mar á entrar en sus límites; 
se apoderan de las conquistas que el terrible elemento 
 
habia hecho y delieñden'sus costas contra una nue-
invasion de olas que los amenaza ,pertodas partes. Un 
oidor infatigable, una economra ,que cuenta hasta 
los miniitns, una navegacion' de cabotaje que acaba 
por invadir el Occeano, elevan en  dos siglos la Álo-
landa al mas alto grado de poder, y muy pronto su  co-
mercio no conoce otros llniites que los del mundo. 
i_ T que diremos de" ese imperio ihmenso, bárbaro 
y civilizarlo, fertil y desierto dividido entre los hielos  
del norte y los fuegos del mediodia, la Rusia De 're-  
pe ti te y como por encanto las artes y las ciencias s'even  
transportadas á esas regiones; los na%ios llenan sus  
puertos; se levantan palacios y monumentos: se abren  
canales; y últimamente se construyen caminos de hicr- 
to: i Verguenía y baldo,., para las naciones que han  
dejado al Ruso hacer mas adelantos que ellas! 
En Alemania hizo al principio pocos adelantos la 
indus'ria, por que' habia muchas trabas. Sin libertad 
política ni religiosa no hay industria; ¿quiérense prue- 
bas materiales de esta verdad? Dos ó tres ciudades 
del Báltico fan á suminist^a ^las.eNo tenían otro bien 
que su independencia, pero el lazo comercial con que 
ss unieron no tardó en asegurarles una existencia pc- 
Utica: La industria errante se lijó en ellas y bajo el 
nombre de ciudades anseáticas formaron una cad ia 
de courunicaciou entre el comercio del :Norte y ee 
..iania. Las grandes potencias europeas que ha  
.an desdeñado su pobreza se hallaron interesadas  en 
protejer sus navies, y mientras que Roma, la ciudad 
eterna vivia de limosnas y de empréstitos contratados 
con los julios de sus arrabales, Hamburgo y Danzick 
se llenaban de riquezas. 
Pero todavia vamos d admirar mas. 'Un pueblo 
considerado por • los romanos como el límite del man-
do, la Inglaterra tanto tiempo ignorada, tanto tiem-
po bárbara que 'no producia trigo para mantener á 
todos sus habitantes, que no tcuian mas que  alga-
nas minas de cobre; _de estaño, de plomo y de hierro, • 
se ha elevado al mayor grado de fortuna de' que - hay 
ejemplo en la historia de las naciones.  
Siempre "luchando con un clima frio y nebuloso,  
con la indigencia, con la misma naturaleza, 'comba- , 
tiendo sin cesar por crearse un gobierno, los ingleses  
en medio de las sangrientas convulsiones de su histo-
ria que deberla estar escrita por mano del verdugo, 
divinizaron la , industria y el comercio. El ;precio  del 
 tiempo les,era conecido, los secretos de un tràbajo, 
obstinado les fueron revelados; la Inglaterra se cu-
brio de manúfacturas, el gobierno las protegió por 
medio del sistema prohibitivo, y cuando ya no tenia 
rivales en la tierra, cuando sus buques cubrian todos 
los mares, patrocinó la libertad de comercio. 
Pero muy pronto aparece una rival de la Ingla-
terrai la Franêia. La industria encuentra despues de 
la revolucionuna proteccion decidida, y la Francia se 
puebla, peel comercio se estiende de un modo entra 
dinario ^ 'la Inglatierra tiembla y sus recelos no sou in-
fundados: uauy ,  pronto los productos de la Francia 
van á concurrir con los de Inglaterra, y los británi-
cos van á ver sus almacenes' llenos de géneros sin sa-
'lida. 
¿Y cómo se 'han hecho potentes esas naciones? 
Haciéndose industriosas á despecho de la naturaleza 
que se opone por su ;clima y 
 por su territorio á su 
engrandecimiento. 
 
Y entre tanto existe un pais lleno de riquezas en 
sus rios, en sus pastos, en sus montañas, en sus bos-
ques 
 y  hasta en las entrañas de su territorio ; capaz 
de producir todo lo 'que la 'naturaleza ha regálado 
al hombre. En ese pais, las primeras materias son 
abundantes, el cielo hermoso, los habitantes valerosos. 
Ese pais es la España. Tiempo es ya de que recobre 
su antiguo esplendor, de que suba á la altura que 
le brinda la naturaleza, de que huelle bajo sus 
 plan-
tes á los pueblos que hoy la desprecian. ¿Y Cánvo 
conseguirá esto nuestra patria? Trabajando....'Ese 
movimiento qué se advierte en todas parte es el indi-
cio de que se halla ya dispuesta d sacudir las pree 
cupaciones que la hacen infeliz, pero aun tiene que 
vencer muchos obstáculos. Quiere detener los prime-
ros pasos que ;ha dado , quieren sofocar el aliento 
vital que ha lanzado, y es preciso ;perseverancia 'y 
teson para combatir denodadamente lo que se opon-
ga al desarrollo de la industria. La muerte de .la.in-
dustria es la muerte de la nacion. Ahora no tenemos 
'Potosi , ahora no nos vienen galeones, no tenernos 
mas que nuestros brazos y nuestro valor, hagámonos 
'fr entes, unámonos pues , trabajemos y seremos felices 
du ^tos de la in.duSli ia. ' espanr ^ lil. ` 	 °'a 
Las muestras presentadas "por D. José , $i 
bricarite de sodas' die cá[amo, dé' !dotard .- airfj70tIi 
del catálogo, son del mayor tin rito v pm fecct rr ii 
hubiese inaiufes àdo los :predos de este' adeOlkó, y 
tuviese la :'junta ríotu i i de los corvai'tna44 k%ee s t{W;i`-
cia ; no hubiera vaciladoeta p#bpón
F 
 la ftiber de'aljtiel 
Euno de los mayeres p ^ rnios ^ i ué_i> táii'èii'n,ia't t^brf- 
ciones; pèro ya que la falta "de estos estos 
 n'b*l iv2` 1 
la junta á ser mas'coinedidP, no dtgy,ifeki "'n ^^ ll$f  
taró V.A. tine Creed Ser rmr .icreeci3dier4 ^ d^ 
á' que 'se haga de el meto owhÙnbltlllk• b ialPli - 
 
feridas muestras de so;;'as 'tl `iroti>abr `lis i $állifi- 
za de un naiiri de 1 S y 	 ea^btllr ui3L dp`rè'rláY deeli- 
lodes; otra llanada la ^tiaáix` rfeirreabó§upá'r4f'1 	 áis á 
la Caaaa, 7 úna madeja de `hn',r lind'le 2'e 	 sazsr a 
Tejldoi.. En' todas las 13spo9icioiies"p Ia(iF 5ste 
 há obser ^adó,'como queda indicado ; la coito Ocur-
rencia 'de produ'ét VraldtiStriaies obtertli mía n ës- 
tros linos 'y eAfinthek atendiendo á 111464f[if ne lá `  de 
estas primeH4 triatt r uin. Las Juntas ealificiiiltl ^ii ante-
riores entrañaron ili üa I lta,e jae ialitient kori resrec 
 
to á lienzosordíirarlos, que ro-:lejaa dè ser de gran  
consurnopara losus% á quo .atu alarente se' destinan.  
A escepcioa de 'varias iuestras de lienzos que  
entre los productos del presidi+a de - Valencia constara 
 en el catálogo bajo el número. 32, y que• per su pe-
queñez y falta de precios no lwuedeo califcarsea sino  
en cuanto á' las ventajas grie proporciona el - dar 
 útil 
oeu.pacion : á los confinados, no se hen recibido en es-
ta Exposicion tejidos ordinarios por los que poder apre-
ciar,, el estado .de esta : fabricaeiion.  
En la clase de tejidos finos  y entrefinos ese han 
presentado pañuelos de hilo y algodon, y de hilo solo 
 
números 25, 43, 148 y 186: objetes de mantelería y  
tohallas, números 62, 67, 107 y 186: terliz ¢de hi'o  
y algódon , núm. 43: gante, ;núm. 14 ;: finalmente,  
cutis, driles y otras telas de hilo, números 43, 14.7, 
5. 14, 159 172 y 186, y, medias•blancas
. y 
de hilo 
crudo, núm. 90 del catálogo.  
Casi . todos los fabricantes a que se• refieren los nú-
meros citados han presentado unidos á los objetos de 
lino pertenecientes á esta seccion, otros productos dedos 
ramos de lanas y algodones, de los eusles se ha reser-
vado la junta tratar por separado, corso lo hará des-
pues, manifestando- la consideracion ;i que juzga acre-
) edoresà D. Juan "Vilaregut, oigo. 90 por las medias 
blancas del nírm. '60, y crudas, iü<averos 60 y 80: 
D. Bernardino nlartorell, sidra. ":', por el terliz  de 
lrile y algodon a 3 y' me d io r . vara, y el cutí de  
solohilo á 7 rs.: I9. José Sab,aler y compañia, núm. 
1 8,,por el cutí de hilo 'color ;;tomo á.6 rs. y 5 mrs.  
vara, tela gante del mismo color á 7 con 4, y par-me-
tes de cuatro cuartas, todo Nilo, í,'72 r'. docena; cu-
yos tejidos son buenos y los precie;' arreglados: Sres.  
G. Juncadelia y Prat, nrïrn. •1 't :. por los cùtíes de hi-
lo, que son superiores: D. José Serra y Marugat,  nú-
mero 1-59, per las piezas de cutí de hilo qae ha pre-  
sentado; y á D. ilainou tiogues .y, coinIiail ía, número  
172 `del catálogo ; por el dril blanco tela de escores.  
¡Se eentinuarír.)  
`''Cvrxtiaarca la Memoria de la 
 expo'sic'ion de los p^o- ïifP11ENTA DE OCrrO:s CALLE  
0 
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DEL MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 1842. 
@' pt >trcá en. lifartes, 'Viernes y Domingo: el trimestre es 17 rs. vn. para, los riyuntamientos: sus 
 
anu0O4 y los d'e' autoridades se insertan gratis, romilidos franco porte á la Redaccion e imprenta calle mayor  
n ' 1(J1, conde se adrn ten suscriciones, anuncios particulares y se venden los numeros sueltos del mismo periódico: 
GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA. 
La Direccion general de Caminos, Canales y Puer-
tas me cómunïca en 6 del corriente la circular qua á 
continuacíon se copia: 
OEA • los Ingenieros encargados de carreteras gene- 
rales digo con esta fecha lo que sigue. a Siendo in- 
dispensable para la buena administracion de este ra- 
mo cortar de una vez abusos que por desgracia exis- 
ten todavia y evitar su repeticion con perseverante 
 
vigilancia, observará V. escrupulosamente las disposi- 
ciones 'siguientes. • 1." Los celadores verificarán con 
exactitud las doi visitas en cada mes de la linea de car- 
retera que les esta confiada, segun previene el regla- 
mento, sin perjuicio de las demas extraordinarias que 
puedan ser necesarias. Ni el rigor de la estacion ni 
la crudez del temporal pueden admitirse como legiti- 
mo protesto para dejar de cumplir con esta obligacion 
y el clue no pudiese llenarla deberá antes de poner 
á la direccion en el sensible, pero inevitable caso de 
tomar una medida severa, presentar la renuncia de 
sil empleo. 2.° Los celadores despues de cada visita 
darán parte por escrito al respectivo ingeniero del re- 
sritado, expresando legua por legua. asi 'las observa- 
c l ones hechas y las operaciones ejecutadas' como las 
instruciones dadas á los sobrestantes, capataces y  peo- 
nes  con la precisa é idïspensable circunstancia de ha- 
ber de marcar el dia, punto y hora en que hubieren  
encontrado á la ida como á la venida, á cada una de 
estas personas. El celador que :faltando á su' deter 
diese algunos de estos partes sin haber verificado fa 
 risita, valiendose de relaciones que le sean surninis 
das quedará por este solo hecho suspenso de su des- 
tino, sin perjuicio de lo demas á que huhfere lugar.  
3." Los celadores pasarán inmediatamente á fijar -su 
xa en los puntos mas convenientes, que séna- 
larán los respectivos ingenieros á la inmediacien del 
centro de la linea respectiva, sin detener el cumpli-
miento de esta disposicion por ningun motivo ni pretes-
to. Los Ingenieros daran parte inmediatamente de la 
residencia que hayan fijado á sus respectivas celado-
res. 4 ° Siendo obligacion de los mismos Ingenieros 
 
visitar por lo menos una vez al mes la linea de carre-
ra que les está confiada. deberán remitir á esta direc-
cion antes del dia10 del mes siguiente el parte circuns-
tanciado de la visita, acompañando copias de los que 
 
hubieren recibido de los celadores por consecuencia de 
 
lo prevenido en la disposicion 2.' 5 ° Desde la segun- 
 
da quincena del mes de Diciembre próximo se acoren- 
 
paliaran a la lista de gastos que ha de servir para el 
 
pago en la depositaria , las listillas originales de los 
 
capataces ' que hayan servido para formar aquella, corle 
 
la precisa circunstancia 'de que dichas listillas han 
 
de venir visadas por el alcalde ó regidor del pueblo 
 
situado mas cerca de las obras , quedando ademas 
 
una copia en su poder, para curo efecto el último 
 
dia de 'cada semana concurrira el capataz con todos 
 
los trabajadores que haya habido en su trozo á pre- 
 
sentarse á dicha autoridad. Despues de confrontadas 
 
las dos listillas que debera entregarle el capataz, ha-
rá leer una de ellas en alta voz per si algun intere-
sado tuviese que reclamar, y pon'endo en seguida su 
 
V. B. la devolverál capataz, conservando la otra fe- 
 
chada y firmada en su poder. Si durante la semana 
 
hubiese que despedir algunos trabajadores, deberan es-
tos presentarse al alcalde 6 regidor para que no ocur-
ra dificultar al visar la listilla, á cuyo fin se lo pre-
vendrá asi á los mismos el capataz, remitiendo por uno 
 
de ellos, sino pudiese concurrir en persona, una no-
ta de los jornales que hubieren debengado, para que 
 
la conserve el alcalde ó regidor en su poder hasta la 
 
presentacion de la listilla de la semana. Cuando en al-
gun punto se hiciesen obras á cargo de sobrestantes- 
o aparejadores especialmente destinados á viril+zr 	 , ^ G 
construceion, teudrari'estos la misma oliaigacio4i 41i,4a 
á los capataces se señala.en cuanto q los ti au 4paw 
puestos, a sus órdenes. El numere ta4áfli f de los Joma-  
les de cada i^rabajadpr se espresará epa Izas listillas e'l 
letra, y de, tüugu;a modo en guari ksr i.ps ai,.'° Lose, acos..  
píos de welter:01es serau recoso„ id s, co ,trillos y rre- 
didos - pos el Ingeuie,ro. die la carr*lA, antes. ; de, ex- 
pedir las certificaciones para el p4Oil eu das co4les es 
 presará haber hecho esta diiiigeuci y pgrsacaal r,ekste, 
 sin cuyo requisito no serán de abonoPor corisecueo- 4 
cia de esta disposscioo el Ingeniero será era adelante 
 el único responsable de la calidad y cantidad de los 
 materiales sin :que pueda escusarse con la falta de 
exactitud de sus subordinados. Lo comunico á V. S. 
 para su conocimiento, y t fin de que se sirva hacer '. 
á los alcaldes de los ,ptie6Jos situados eq las carrete- 
ras y en su proximidad las prevenciones oportunas, a 
 
fin de que cooperen eficazme ;te por su parte al logro 
de los deseos de esta direccion, que tienen por objeto 
el mejor servicio del Estado y extirpar hasta  :el mas 
ligero abuso; esperando • pot nü parte que ;prestarán 
güstgsos el pequeño y nada molesto servicio que de 
ellos se reclama»  
Y he dispuesto se inserte en el presente Boletin 
para los efectos correspondientes. Pamplona 19 de t 
D.ieiembre de 18/2.— Francisco de Gurricç.  
Fas el 1Jtnisterio de Jiaeienda con fecha 6 del 
eèr•ente se ha cspedido la Real ót'den que sigue.  
, Exoro, Sr. (.olmedo en fi del corriente se previno 
a V. E. de órden de S.  A. el Aegpllte del Reino que 
quedase otr suspenso el, page déles lçhracm,7 rs esRe 
didai por esa direccion general, én virtud de 140- 
deli de 8 de. SOtiembre anterior, por equivalencia 
 del resaltado de iqs li,qutdacienes hechas por la con-
taduria general de Valimos  de  las cantidades que se su- 
pontón correeporlder 4 lq empresa 4e guarda costas 
por sus suploinent©s hasta lie de Junio ultimo, soló  se 
 propuso el Gebier+o cuiiiplir`eon gnó de susmas" agra- 1 
 des deberes, pouic:ido ji cubierto„los intereses (Ic,l Erario 
publico, grave» ente comprometidos si se realizaba un 
pago acordada bajo la fe de unas liquideciooes que pos 
ter ermentc habla salpicado el tribunal n}gyor de cuera,- 
tas de nulas en su origen, vinosas en sus proeedmentos, 
e ilegitimas en sus resultados: pero noticioso ahora por  
expoiioion reciente de la empresa de que este tercia 
ya pegociadas las expresadas libranzas epc.dmdnzs 5, 
su favor, y no habiendo podido ser sumo su aiümo 
 el causar .perjuicios á tercero, ni menos lastimar el 
crédito del Tesoro en cuanto sea co teiligble con la 
seguridad de los intereses del Estado, ha resuelto el 3  
Consejo de Miniotres (pie por conducto de V. E. se ár 
haga entender 
 , 
 ti la empresa de gefi da costas> . , qUe 
 
siempre que se preste á afianzará satisfaccion de etia 
direction general  el importe de (r gibas libranzas has-
ta la rectificacion final de las viciosas liquidaciones 
 
de que proceden., el Gobierno, prop :Riní de de lee 
-sic)  á S. A. el Regente del Reino se levante la suspeh-  , 
sioo de page acordada por la mencionada ¡ órdeo de 6 g 
 
del corriente.  
Lo que digo V. E: de acuerdo del Consejo'para su  
inteligencia y efectos eorisigeieutes. Dios g o al* a 
V. E. muchos años. Madrid 6 de Diciembre de 1812.  
=pamon Maria Calatrava.=Sr. director general del  
t, yt^^ o público. 
Yr he çliüesto se inserte en el Boletin oficial pa  
strain,,tblic404,Pamplona 19 de Diciembre de 1812.  
+lfatc? crn á¢. Gorria.  
p, 	 Ovisivi de Pamplona á 18 de .Diciembre 
 
At040 yen el despacho del Sr fefe Político pre-
vio ofIttyleio y citacion de interesados co4rslitu0 
 
seA,oAt pública para celebrar el remate del boletín oficial 
para el ano próximo de 1813 , segun el tenor de la 
 
Real &den de 9 del actual de . que . sedió cuenta 
 
y cuyo contenido es como sigue. • 
Enterado el Regente del Reino del espediente 
 ins-
truido para. la subasta del Boletin oficial de esa pro-
vincia por elan de 1813, ha tenido á bien S. A. man-
dar que entre D. Teodoro Ochoa y compañia, y D. ,losé 
 
Marila de Ciebra, dueños de las propuestas de rebaja de 
 
uno por ciento y de un real de beneficio despues de de-
ducidas de 14s cantidades fijadas tortas las ;proposiciones 
 
que en ellas se hagan, se proceda nuevo remate 
 pú_ 
blico bajo la base de 29773 reales á que ha quedado 
 
reducido el precie del periódico por  consecuencia de 
sus pvoppsiciones respectivas, que aunque indetcrnri 
nades sise cpnsiderau aisladamente, nó lo son en.razon 
 á su referencia, á las demas que se presentaron; fi-
jando precio en cantidades deferminádln igealméit-e 
 
ha dispuesto S. A. se encargue V. S.,'que al efecto  
cite á ins expresados Ochoa y : Cierra, de.,ig;mándo-  
les el tiempo mas breve posible. De órdcn de S. A. lo 
digo á V.  S. con devolucion del ,reta (.r gr ir}i dei re-
mate de dicha subasta pa ra ' . su inteligencia y efectos 
consiguientes.» 
Por D. Teodoro de Ochoa se, r ufi e;ú la propi esta 
de veinte y nueve mil  setecientos st'teula  y tres rs. vn. . 
bajo cuyo tipo se verificaba el remaf,e,, y habiendo ,na- 
 nifestado D.' José.Marfq Ciebra que por 'ahora i e le 
congenia hacer proposicion alguna para la 'contrata, 
pues tal vez tendría que.au.seeterse de esta capital en 
breve, se dio por concluida la sesion, quedando adju-
dicada " la redaccion del n encionadu periódico con arre-
glo al pliego de condiciones y por la espresada canti-
dad en el dicho Ochoa , que con S. S. firma de que  
certifico.—Francisco de Gorria.=eodoro Ochoa...  
Luis de Salas y'Quiroga.—Secretario.  
D . Tomas Oria juez de prtmera instancia dcl li ^ at~ = 
tide de Estella, 
 
Noce saber one en so juzgado se sigue causa ,,o- 
bre robos cometidos en ' la sierra de '<arb,rsa y ,ámlia 
y.otros puntos, contra Fermin álc: o y consortes pre- . 
Fos en Iii carcel de esta ciudad, Miguel' JC1s(  
Cristobal i"^'a;arro prófugos vecino v residente en el 
lubqr de Lizarraga valle de l :^r:;r ^ ^.^ a: y en ella tie- 
ne estimada sn prision, y que pare coiiseaiiirla :-(,  in-
sertan sus setras y ropas en el la('ctmu oficial dUla 
provincia. I;siella `l de Diciembre (i( 1812. ^^ Tomas.  
Oria. --Por su mandado, Diego Peg-chute; e 
Del Agente mercantil é industrial den 28 de No-
viembre se copia Io siguiente.  
Trabajos agricolos del mes de diciembre.  
'111111n"'"'"7 
Suas de Elso. 
Edad 19 arios, talla regular, pelo castaño, nariz fi 
regular, color satin, sin barba. 	 3 
t 
Serêas de Navarro. 
 
Edad 27 á 28 años, estatura. alta, polo castaño, 
.Ajos id. nariz regular, color bajo, barba poca. 
El ayuntamiento constitucional de la villa de Ca-
dreita, hace saber: que dude la  riada del último 
Agosto existen én su poder varias maderas 	 los que 
se consideren dueños de ellas podrnu acudir 	 reco- 
gerlas en el termino de ocho dies, contados desde 
la fecha de este anueio; en la inteligencia de que pa-
sedo, dicho termino sin haber reclarriacion algunà se 
providern,ciará la venta de las expresadas maderas. 
Pamplona ";,).0, `,^, de  Diciembre de 	 Por encargo 
de ;dicho ayuntamiento su apoderado. 	 Joaquin Mar- 
tin. 
A Ins 11 ' de la mañana del dia 31 del corriente  
se arrendará en la villa de 1:érin y casa del escriba
-no D. Manuel Jalon el molino armero propio del Exmo
,Sr. Duque de Alva. Pamplona i6 de Diciembre de 
4812. Como procurador de dicho duque==Sevastiau 
'Cia. • 
'i Se halla vacante la plaza de cirujano de esta villa. 
Srí renta anual consiste en 170 robos de trigo cobra-
dos por el mismo' profesor, y a mas medio rabo de 
•Lrigo; por cada particular de diferentes vecinos que 
se .quieren rasurar en sus propias casas. Los aspiran-
te5 presentaran sus';memoriales en la secretaría de es-
te ayuntamiento para el dia 15 de Enero próximo. 
Bada 17 de Diciembre de 1812.— A no;nbre del 
ayuntamiento, José Azearate alcalde. 
.E1. entretenimiento ole los surcos de desagüe de-
.boriser uno de les_. principales cuidados del cultivador 
:durante. el. invierno. En los tiempos de lluvia 6 de des-
.aiu io +deben. visitarse los sembrados con mucho escne-
Tb,?para facilitar el desagüe. Lo mismo debe hacerse 
ton lot-  terrenos arcillosos que deben ser cultivados  
y^ sembrados en la primavera, porq.uesi el agua per-
rrmnece en ellos durante el invierno, se retardará le 
la época en que la tierra deba encontrarse eu est rado 
de ser eultixada, 
tlácia tines  de este mes cí en Enero, principian á  
parir algunas ovejas, y no hay objeto 	 exija mas 
ados que este, porque de  et depende' aumentar ú 
• 
disminuir mucho cl producto de un rebarm. El buen 
e ',it(c de; los corderos depende. r;iucho del alimento 
que- se dá á. las  madres. UÍn alimento fresco, compues-
to de raíces. como patatas, nabos, remolachas., etc. es  
necesario. pára procurarles una abundante' cantidad 
de !eche.  
En este mes hay pocos trabajos que hacer en el 
campo,a no ser que se labren, groseramente las  tier-
ras cl,ue ban, de ser sembradas en la primavera, para  
que las heladas las pcuetren;' con lo que se consigue 
que se calienten mejor en el buen ttiempo. iina de las  
principales. ocupaciones del labrador en este  mes, con-
siste en llevar los abonos y estierco.l.es  al sitio donil,e 
deben enterrarse, en separar la 'fiera del estiercol  río 
consumado y poner-este aparte. Durante las lluvias ó 
el..frio rigproso, e.s_ menester que el labrador no este 
ocioso 'y que se entretengan ea. hacer esteras, ço 
r yer I s herramientas y eu limpiar las semillas< s pre-
ciso ir disponiendo tahlas de m.acattllo para  los séppi-
lleros. Todos los cultivos precoces ú, forzados débeo'ser  
gnraptidos de los frios de la noche con esteras.  
Cuando no. hiela rancho pueden; podarse lospera-
le_s y manzanos, e•cepto los que soit muy vigorosos. 
 í ir los jardines pueden irse coutpoui.endp y lirupii cl)o 
las alamedas. Eta este. mes deban siempre tenerse 
 
morro hojas secas para derramarlas sobre las plantas 
 
cuando se teme una fuerte helada. 
 
n los invernaderos es preciso entretener un ca-
lor de 10 á 20 grados, renovar arpenudo el aire, regar 
las plantas, mautene}las Iimpiásquitaudo las holas,y 
tallos alterados y binando la tierra de las 'giace14s. 
 
Cuando el sol está despejado y hiela al aire libre, se de-
terminará un üjero vapor íunedo en el rnvernade ^p, 
regándolo al medio dia 4 iuyectaiido agua sobre .las 
 
plantas con mucho esprçcpu,lo y suavidad. Cuando ame-
naza fuertes heladas debed tgnderse esteras solare Íos 
 
cristales del iniernadero: medio mejor para mantener 
el calor que las estufas que' calientan con ésce,o lo 
que está, prúximo á ellas. 
Se ban discutido mucho las ventajas de la pata _ 
ta stl,ra trigo, sea cnpleandola sola ú bien panifi_ 
eandola ruezclada con h ^ar ç a. ;Nadie duda del 
 mayor 
 valor del producto de la pateta. $u cosecha se pierde 
raras séces y suministra ulp alimento sano y muy nu-
tritivo; comparando la patata con el trigo resulta pile 
n u mismo terreno produce en patata un peso ocho 
veces Mayor que en trigo. 
Es dificil determinar exactamente la facultad nu-
tritiva real de la patata y el trigo::este contiene tres ve-
ces mas fécula que la patata y lana cantidad de glu-
ten y de alumina de que aquella está desprovista. En 
cambio contiene 'la patata mola sustancia mucosa azq-
carada que •se halla en rnny corta' cantidad en la h a ; 
rima de trigo. 
De los cálculos resulta que si un terreno sembpa-
do de trigo alimenta á 8 personas, el mismo terreno 
 
plantado de patatas alimentará 17 fi 18. 
Para frbricar el pan de patatas háganse cocer estas 
en agua, pelense y amase ise Insta que formen una 
pasta unida, o piar y ruco a; añádase ir esta pasta la 
levadura necesarda„ .a,riuo.ne tribu, en cantidad igual 
patata. "Cuando la pasta esté bien amasada  
.,ura introducirse en el horno, que no deberá estar  
tan caliente como para el pan de trigo, y se le debe  
dejar dentro mas tiempo. 
 
No hay planta tan 'asombrosa, tan productiva que  
exija menos de la tierra y del labrador, queda pata-
ta; todos los terrenos le son propios, algunos meses  
bastan para que adquiera toda su perfeccion: se ha-
lla á cubierto de los accidentes que experimentan  
nuestras mieses. Considerándola como alimento ofrece  
los mayores recursos, pues que es suceptible de u na 
infinidad de preparaciones y se presta a todas nues-
tras fantasias y gustos. 
Continua la Memoria de la exposicion de los pro-
ductos de la industria espafaola.  
Del mismo modo con respecto á los pañuelos de 
hilo, tejido extrangero, de la fábrica de la Cartuja de 
Aula Dei en Péñatlor (Zaragoza), hará la Junta la ca-
lificación correspondiente en la seccion siguiente por 
coincidencia con los objetos de seda presentados por el  
socio director de . aquel establecimiento D. Juan Fran-
cisco Clarac. núm. 25.  
La Junta ha examinado detenidamente los objetos 
'de mantelería adamascada presentados por los Sres 
Sala y Gosch, núm. 62, y por los Sres. Jandet y 
compañía,, n um. 67, todos de Barcelona; y aunque 
no puede menos de reconocer el mérito de los prime-
ros, por haber emprendido una fabricacion que mejo-
rada podrá librarnos en gran parte del tributo que 
pagamos á la industria extranjera, observa en iguales 
productos de la fábrica de los Sres. Jaudet una per-
feccion mas notable, y que deja ya poco que desear, 
si se atiende á los precios. cuya consideracion tendrá 
presente la Junta al tratar de los demos objetos de 
dicha fábrica , para la designacion del premio corres-
pondiente. 
 
A nombre de los Sres. D. José Font y compañía, 
tambien de Barcelona, fabricantes de tejidos de hilos 
se han presentado los de está clase que constan en 
el catálogo bajo el núm. 186, en todos los cuales 
ha reconocido la Junta una perfeccion que los con-
funde con los de fabricacion extranjera; pero co-
mo dichos géneros se han remitido a la Exposicion 
sin el certificado correspondiente, y no se han fijado 
tampoco los precios al pie de fábrica, ni otros, segun 
está prevenido, la Junta carece de datos para poder  
hacer su calificacion, sintiendo que esta circunstancia 
la prive de la satisfacciou de dar al mérito el premio 
que le fuera debido. 
La casa Hospicio de la 11isericordia de Zaragoza 
ha remitido á la Exposicion la pieza de hilo de ,seis 
servilletas y una t o-halla, y la de lino liso, á los pre-
cios que constan en el núm. 107 del catalogo; y con-
siderando la Junta ser de ,la mayor ;importancia que 
en los establecimientos de beneficencia se impulsen es-
tas y otras labores, segun la aptitud y demos circuns-
tancias de los acogidos, para que, habituándolos al 
trabajo, sean útiles á la sociedad y á sí mismos, cree 
que deben honrarse los productos de dicha casa Hos-
picio de Zaragoza, expidiendo carta de aprecio a favor 
de la Junta ó Corporacion que cuide de tan filantró-
pico y recomendable establecimiento. , 
SECCION IV.'  
Objetos de seda. 
Seda en capullo, hilada y torcida.—La Junta re-
petirá y acaso tendrá que hacerlo.otras veces en esta 
 
Memoria, aunque parezca molesta, la estrañeza que 
-le causa verse privada de datos para juzgar' del ver-
dadero estado de algunos ramos de industria de gtte 
desearia informar V. A. exactarnente; y cuando 
observa que á la falta de noticias oficiales se agrega 
tarnbien la de concurrencia á la Exposicion con algu-
nos de los objetos que pudieran dar a conocer el fó- 
mento ó decadencia de cada ramo; cuando ademas 
esta misma falta suele recaer eu los artículos que ex-
traoficialmente se sabe no son de los que se hallan ea 
 mayor atraso; la Junta duda si la concurrencia está 
en razon inversa de los adelantamientos, ó si no es 
este medio de la Exposicion, tan eficaz como se desea 
para conocer el estado de las artes y, la' industria, ni 
para estimular á los hombres I,borioscs á que hagan 
alarde del; resultado que han obtenido sus tareas. . 
La seda , esta materia preciosa que, formando 
una parte tan importante de la riqueza agrícola; 
pasa despues á sea() igualmcn`e di; la industria fabril 
y del comercio en las varias laborea y- combinaciones 
de' que, es susceptible , bien mereci^z lucir en primer 
término en las Exposiciones pnblicas de España, don-
de antiguamente existieron las principales fábricas de 
 
'tejidos de esta clase, que si no se distinguían por la 
 
finura, que ha venido á ser el gusto dominante de la 
moda , lo eran por la riqueza, peso y calidad superior 
de los géneros que estaban en uso. 
• En el estado do decadencia á que este ramo ile-
gára por causas que no es esta la ocasion de examinar, 
encontraron grandes obstáculos las mejoras en las pro-
vincias cosecheras, porque forrnsndo el hilado de la 
seda parte de la industria doméstica que se emplea en 
las primeras operaciones hasta , obtener el capullo, fal-
taban los medios adecuados : para' '. 1perfeccionar dichas 
filaturas. Mas ya las Juntas califiçadoras de las ante-
riores Exposiciones mauife;tarop ir cesando tales in-
convenientes, estableciéndose obradores solo de hilar,  
donde acopiándose el capullo, y separándolo del modo 
mas conveniente, se podian perfeccionar las filaturas, 
segun sus clases y destinó , empleando la inteligencia 
necesaria, los instrumentos' y Maquinas mas á propósi- 
to, y los capitales correspondientes. 
Esta mudanza beneficiosa e:a la division del traba 
jo ha próporcionado notables adelantamientos, que han 
sido mayores a medida que_ el uso de las máquinas 
para los tejidos se ha generaliz, da. En  el dia mues-
tras fábricas en el ramo de sede, la presentan produc-
tos tan aventajados, que. en 'meshes artículos se con-
funden con los de fabricacion extranjera; pero la  Jun-
ta, si .bien está persuadida' de que hay mejoras de  
consideracion desde lis Exposiciones anteriores, no  
puede detallarlas por ,las razones que deja indicadas,  
limitándose á la calificacion de los pocos objetos que  
ha tenido á la vista. 
(Se - ébntinuar r^ .^ 
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GOIIIERNO POLITICO DE NAVARRA. 
Circular.  
habiendo desertado del hospital general de esta  
ciudad donde se hallaba enfermo, el confinado en el  
' correccional de esta plaza Ventura Oscoz Malo cuyas 
 
señas se insertan á continuation; encargo á los alcal-
' des y justicias de esta provincia procedan á su bus-
ca y captura y en caso de ser habido lo remitan  
con toda seguridad á mí disposicion para los efectos 
''oportunos. Pamplona 22 de Diciembre de 184.2. — 
Francisco de Gorria. 
Seuias de este interesado.  
Edad 30 años, pelo y cejas castaño, ojos azules, na-
riz regular, barba cerrada, cara redonda, color moreno. 
Per el Minieterlo de la Gobernacíon de la Pe-
- insola con fecha 29 del pasado se ha espedido la 
¡leal Orden siguiente.  
Negociado núm. 10. 
Excmo. Sr. Por los estatutos de la academia gre-
co-latina aprobados en Real cédula de 4 de Noviero-
bre. de 1831 se prohibe la enseñanza de la lengua 
lativa a menos de obtener el correspondiente título 
de, aquel cuerpo literario. Esta disposicion, quo acaso  
no tuvo mas motivo que el de auxiliar á la citada 
; academia con  las obvenciones que en su consecuencia  
e ;lg,,fucron señaladas, se encuentra en manifiesta con-
,t,gadiccion con la saludable franquicia que posterior- 
•:,,idinte se ha concedido á todos los españoles para ad-
:^!^.^ ^rr< y trasmitir 'á otros conocimientos de mucha 
. iikyq importancia trascendencia. En este concepto 
uede menos de presentarse como una anomalía 
,repugnante que cuando no se pone restriccion alguna 
á la •enseñanza de ciencias tau interesantes para el  
lustre y prosperidad de los pueblos, como las matemá-
ticas; las fisico-maten iáticas, las naturales, las de 
 mo-
ral y religion, lenguas vivas y otras, se exijan de los 
profesores de latinidad garantías especiales , y se les 
 
obligue á hacer gravosos dispendios para adquirir la 
facultad de enseñar un idioma, que por una parte no 
ha de producirles grandes utilidades, y que por otra 
no es actualmente la lengua universal ni el Órgano 
exclusivo de las ciencias, como lo fue desde la restau-
racion de las letras en Europa hasta principios del si-
glo XVII. 
Por estas consideraciones, S. A. el Regente del 
Reino, conformandose con lo informado sobre el parti-
cular por esa direccion, se ha servido disponer que el 
 
profesorado de la lengua latina se ejerza libremente 
por todos los españoles, y que solo cuando haya de 
proveerse alguna cátedra de aquel idioma en cual-
quiera de los establecimientos públicos de enseñanza 
se exija de los aspirantes a ella las pruebas necesa-
rias de aptitud y suficiencia. 
De Orden de S. A. lo digo á V. E. para los efec-. 
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 29 de Noviembre de 18.12. Solanot: 
—Se-
ñor Presidente de la direccion general de Estudios. 
La que he dispuesto se inserte en el Boletin ofi-
cial para su publicidad, Pamplona 21 de Diciembre 
de 1842. Francisco de Gorria. 
Repartimiento que hace la Diputacion provincial 
de Navarra, entre sus pueblos, valles y cendeas de 
1.697,253 rs, vn. que ha correspondido en el .de 
83.000,000 rs. vn. hecho por el Gobierno, segun la 
Real Orden de 13 de Noviembre último para los 
gatos del culto- y clero. 
gnete 1136, Roncesvalles 320, Valcarlos 2638, 
valle de Erro 5508, valle de ;Arce 7376, Valle  
de Litoain a 3680 , Urroz 3488 , Valle de Egues 
7712, Duarte 3328; Valle de Ar,rlgsgçtiti 1080, Va- 
Ilé de Lónguida 6208. Aoiz 6848 Lgrrasoaña 1000, 
Valle de. Esteribar 7376, Valle de Elórz 5504,Tie-  
bas 1312, Bessolla 128, iVlonrreal2Q018, Valle de Un- 
citi , 3936, Valle de Araaguren 4064, Valle de Ibar.  
goit'i 2269, Valle de - Izagondoa 5152.- Suma de la  
merindad de Sangüesa 242815. 
Merindad de Olite. 
Olite 16760, Tafalla 30560, Artajona 16480,, 
Berbinzana 4920, Beire, 2240. Caparroso 12800i  
Larraga 17840, Mendigorria 13200, Milagro 8000, 
Miranda, 12200, Murillo el Fruto 4200 Murillo el 
Cuende 1320, Andion 200, Pitillas 3720, San Mar-
tin de Unx 7520, Santa Cara 2i00, Traibuenas 610  
Rada 880, Uja% 0750, Falces 21360, Funes 7200, 
Marcilla 6760,, Coscojeta, y 'soto de .Olrnar 
210, Pé^alta 27140, Valle de.-Oroa 19712 - Suma 
de la merindad de Olite 251752. '  
Itésurrien. 
Merindad de Pamplona , 	 513350  
Idem. de Estella. 	 'i24384 
Idem. de Tudela 	  264952
Idem. de Sangüesa. . . , . . . 	  24"2815  
Idem. 	 de. Ulite. . 	 ... 	 251752 
• 
1,697253 
 
'Los ayuntamientos de los pueblos, valles y ceudeas, 
 
deberán arreglarse . en el repartimiento respectivo 
 á 
cada uno entre SUS habitantes y propietarios a lo que 
 
prescribe la legisla :ciou de Navarra y  esta en practica  
con respecto al donativo ,6 única contribucion directa 
 
que. dispone la. ley de modifcacion.de fueros y se ha 
 
verificado en la,anterio,r de eulto y clero, observan-
do en , todo lo demos la  real , Orden de 13 de No-
viembre :último inserta , en el Boletiri oficial de 27 del 
mismo mes.  
Los ayuntamientos deberán verificar respectiva- 
mente las derrateas indi viduales cutre sus habitantes 
y propietarios,.-dentro del mes de Enero próximo y 
 dar aviso. a .la 
 .Diprttaeian provincial . de haberlo eje-
cutado. Pamplona 1.5 de Diciembre de 1812. - Fran-
cisco Gorr.ia'= Lo ^enz_eiMutilua Tiburcio Irigoyen 
José, Yariguas y  ,Miranda Secretario.. Es copia 
^• José g'anguas y Miranda, Secretario.. 
Mert!'dad de Pamplona.  
Pamplóna'104 '.320, Villava 3008,-cendea de An- 
soaiu 6018, cendea de Iza 4352, cendea de Zizur 
8320, ceirdea de Galar 7714, valle de ; llzarbe 25760,  
Murinabal 2760, Obanos 8720, Puente la Reina 
225(i0, ;valle de Echauri ,15b00, cendea de Olza  
11840f valle de Guliga 2976 , ^al;ie de 011o ,5920, 
valle de Araquil 11808, Huarte.Araquil 3872,•Arbi-  
zu 2848, Arruazu 1440, Laeunza 3320, Irañeta  
2080, Echarri-aranaz 3808 , Lizarragabengoa 332,  
valle de Ergoyeua 5344, valle de torunda 19520, va- 
Ile de Larrauu 15712, valle de Araiz 8221, Betelu  
2560, valle de Imoz 6784, valle de Basaburua mayor 
8192, valle de Basaburua menor 12736, Arana 2268, 
Areso 21 36, Goizueta, 9952, Ar.ticuza 2 .21, Leiza  
8960, valle de Atez 3320, valle de Odieta 4192, 
Ostiz 1376, valle de Anue 4161, Lanz 2144, Echai-  
de 40, valle de Olaibar 1320,, valle de Ezcabarte 
5984, vallé de Juslapeña, 4352, valle de. Ulzama 
11200, valle de Baztaa 38816, Maya 2210s. Urdax 
1660, Zugarramurdi 1794, valle de Bertizarana1608, 
villa y valle de Santesteban -19072, Sumbilla 5824, 
Aranaz 6720, Echalar ;6464, I.es;aca 11360, Vera 
10144, Iauci 4288. Suma de la °merindad de Pam- 
plona 513.350 rs. vn. 
Merindad de Estella. 
Estella 47640, valle Ierri 25180, Úrbasa y Andia 
80, villa de Mañeru 10560, valle de ; Mañeru 7600, 
Cirauqui :11840 , valle de Goñl 508i,á„ ralle de Guesa-  
laza24200, valle de Berrueza 15360, valle de Ega 
41100, de Amescoa: va ja 5981, valle de Ames-
cota alta. 3T76, valle _de. Lana 2880, vallè de Allin 
9920, valle de la Solana 21560, Gui'i=ga 1360, Nobe  
'ietá- y ?urapuzlr80, v=alle de Santestiebatr Los 
 =Arcos, 21000 Armeñanzas 1880, -e1,Bnstá 4720, $an- 
-a-so1ff/8'00,' Torres 2120, valle de Aguilar,11036, Via- 
- tia.-26080,Aras.2800,,Bar?gota 5700,, Lazagurria 9 20, 
I,erin 14320, bosque de Baigorri 600, Carear 12600, 
 
41ieastillo 8120,' Mendavia 13000, , Sesma 8600, Allo  
-' -10440,' Andosilla 7680,11zagra 11320, Lodosa 22960,  
a Sam A'drian 4040, 8artaguda 2560. =Suma de la 
.ffiériridad de Estella 424,384.  
Merindad de Tudéla. 
Tridela 61200, Berbel 240, :bedad,o. de `Éguaras  
Arguetlás; 8200, Ablitas 13320, for 800, Ba, 
rillas 920, Buñuel 5160, Cadreita 2360, Carcastillo  
-
^'4810:, Castejon. 100 , Cabanillas 2480 , Cintruenigo 
 
18520, Cortes 7480, Mora 80, Fontellas .1400, Ma- 
- lida 3480, Menteagudo 4160, ivlurchante 6200, 1VIu-  
T 'illo . de las limas 1280, Iii:baforada ;1480, Tulébras  
1280, Valtierra 10 1 60. , Villafranca 2200,   Cascante  
i27-240f Corella 37400, Fusti4tana.5840, Isedi'iz 2 00, 
Urzante 320, Fitero 16032.7-Suma dela merindad 
 
de Tudela 264,952.  
Merindad de Sangüesa.  
Sangüesa 23480, Petilla de Aragon . 2880, villa 
y valle de Aybar 28920, Cúseda 7120; (ambler  
11320, Urraul alto, vajo romaxrzado. &c..16608, A1- 
miradio de Navasc(tes 4896, valle de Roncal 2600, 
valle de Salazar 25240, valle de Aezcoa 13280, Bur- 
Felicitaciones á S. 'A. S. el Se,ior Regente del Reino. 
Diputacion provincial de Navarra'.- -Srmo. Sr.- 
I La feliz jornada de V.  A.  contra los revoltosos de Bar-
! celosa. ha colmado los votos de la Diputacion provin-
cial de Navarra, dirigidos al sestenirniento del tro-
no constitucional .de Isabel 2.° y la ilegencia de V.A.  
cuyo teto patriótico y energia'por la conservacion de  
^ ^los sagrados objetos que la representacion nacional  
ha depositado eu sus manos, durante la menor edad  
de la Reina, han sido coronados con un acontecimien-
to de las mas altas consecuencias. Los enemigos de 
las necesidades del siglo, y de la prosperidad dèlos es-
pa€iule ,, lían recibido una nueva lecciou quo ha da„ 
------_ -^ ^ 
bido desengrnarl.es, para siempre, de su impnteucia en • 
Aos criminal(); intentos dc renoiar la guerra civil pa- 
ra propurcrenar el triunfo dc5rxitisnw Reciba pues t V. A. el ruas esiecero parabieri de esta• Diputacion y 
 
sus ardiente dé^^s,os dc. -roolmrar cirri todas sus fuer-  
zas al siistu.tn
1
rrer,to del gobierne' Constitucional y fe- 
 meuto` de la felicidad pública. Dios guarde Y.  
A. muchos afros. Pamplona 16 de Diciembre de ^ 
1842. e  Srmo. Sr.— La Diputacion provincial de 9 
Navarra. = Fraucisco de Gorria. ® Lorenzo :vluti Ma.  
1'iburcio irigoyen. = José Yanguas y Miranda se- 
 cretario.  
Ayuntamiento' constitucional de Pamplona. Srmo. 
Sr. ==Aunque no era dudoso •el exito de la criminal 
sedition de la ciudad de Barcelona, -en 'virtud de la 
indignacion y desprecio conque ha sido.mirada desde 
su' principio por esta nacion tan magnanima, como 
•sensata y amiga de la paz y del Orden público, el ayun-
tnmieuto corstitucional de Pamplona felicita á V. A. 
por este-nuevo  servicio que su brazo poderoso • áca-
ha de hacer .á la patria. Hora es ya, Srmo. Sr. •de 
cortar la última cabeiá de esta hidra feroz•de la anar-
quia que quiere devorar á los españoles; y los pue-
bios todos causados de sufrir los graves y prolonga-
dos males que les ha causado hasta el dia, bendecirán 
la mano de V. A. si, como rio duda el ayuntamien 
to, asegura para siempre el reposo público, sin el cual 
• son inutiles las mejores leyes, y vanas todas las ven-
tajas del estado social. Dios guarde á V. A. muchos 
• años. Pamplona -16 de Diciembre de 1842. = Srmo 
Sr. = El ayuntamiento constitucional de esta capital: 
Luis Iñarra, alcalde 1.°==.) , Ramon Barasoain al- 
caldo 2.c— Faustino Gorriz. losé Garde.== , Mar- 
)* tin Garvisu. 	 Luis Campano. — Narciso Careta. 
Leon Marquina.=Policarpo tarrondo.==Felipe Irai-
zoz. = Isidro Vidarte. — Javier Maria Goñi. —'Ma-
nuel Isturiz.. —Javier  Blasco. — Pedro Echarte, - sin- 
dice 1. °= Antonio  Zaldua. = Pablo Ilarregui, secre-
tario. 
Srmo. Sr.    El batallen de la Milicia nacional del 
siempre leal valle de Velcarlos tiene la horra de fe-
licitar á V. A. por el restablecimiento del Orden le-
gal e rr la ciudad de 
 Barcelona, donde la mano impia 
de algunos revoltosos he que ^ i'do encender de nuevo 
latea de la "discordia y 
 de la guerra civil, taiofeliz-
ruente apagada por V.A. en los memorables campos 
de Vergara. Reciba 0'. 
 A. su mas sincero parabieri 
por tan fausto acoutecinniento, y ceedte con su de-
cision y patriotismo para 'el sostenimiento de la cons-
titucion política de 1S7 
 ,'del:trono de nuestra adorada 
Reina D.° Isabel II y de 
 la' Regencia nombrada por las 
Cortes de la Nacion, 
 c. ue soii la'_ unica enseña que 
acatan Ÿ veneran. 'Dios  guarde â V. A. muchos años. 
Yalcarlos 13 de Dicie;ribre de 1812. = Srrno. Sr.= 
El mayor comandante 
 a ccideiital Manuel de Masso 
Por la clase dé capit,snes. _= Beltran Echeverría. = 
Por la de Tenientes Je an Miguel Ferran.= Por lade 
Subtenientes. — Fra: 
 nisco Durai. — Por la de Sar-
gentos. —Martin Laco:sta. = Por la de Cabos Juan 
Iribarren. = Por la de tropa. = José Inda. —Srmo. 
Sr. Regente de las 
 Espafras. 
 
0.4 
Adininistracion principal 
 de bienes nacionales de la 
provo ci* 
 de Navarra.  
Anuncio núm. 122. 
I-laVe'eclo transcurrido mas de los 15 dias al de 
las juistigcaciones hechas á los peticionarios sin que 
hayan presentado  los 
 correspondientes allanamientos 
de las fincas cuyas tasacióuesseanùnciaron en los Bo-
letines que se espresrarán, el Sr. 'intendente en uso 
de la facultad que le concede et art. 30 de la ins-
trucclou de 1.° de Marzo dé 1836 se ha servido se-
ñalar para los remates de las mismas los dias 3 y 6 
de Febrero prüxitne de orne á doce de su mañana 
en una de las salas 
 consistorialés del ayuntamiento 
 
de esta capital arte las personas que segun lo pre-
vénido por instrucciones deben intervenir en la venta 
 
de fincas nacionales á saver.  
Dia 3 de Febrero de 1843.  
Una casa en Mendioroz con su horno, cuadras 
 
pajar, bodegas, patio y tierras sitas en dicha jurisdi-
cion procedentes del cemento de religiosas de Santa  
Errgracia de Olite 
 cuya tasaciim se anunció bajo el 
núm. 119 en el itol'etin oficial del dia 22 de Noviem-
bre último.  
bia 6 de id. 
Once fincas rústicas sitas en Fustiñana y Buñnel que 
pertenecieron al convento de religiosas Dominicas de 
 la ciudad de Tudela segun se ve del anuncio num. 
112 en el Boletiu del  dia 27 de Noviembre próximo 
pasado. ' 
Lo que se anuncia al públicoa  fin de que los que 
deseen interesarse  en la adquisicion de dichas fincas 
 
acudan á hacer sus proposiciones al parage señalado 
en los dins y horas que se citan. Pamplona 19 de Di-
ciembre 1542. c Irale.ntie lirio. 
Habiendo recai_do la aprobacion de la Agencia 
médica central del reino en el ,programa que 'se the  
Sermo. Sr. = El Ayuntamiento constitucional de 
la vi lla de \'alearlos ha recibido con el mayor jubi-
lo la fausta noticia de qué en Barcelona se ha resta-
blecido ya el Orden y el imperio de la ley tan escan-
dalosameute violados sin causa ni pretesto  . ninguno, y 
con el fin cínico de que esta desgraciada naclon llegue jamas al grado de prosperidad á que las virtudes de 
sus hijos la hacen acreedora. duda el ayuntamien- 9 
' .to que y'. A. sabrá asegurar para siempre la trauqui- 
Jidad pública haciendo que caiga el merecido castigo 
sobre los; que la  han perturbado, y si para ello nece-
sita Y. A. de la cooperacion de todos los individuos  
dé este leal y pacífico valle, cuente V.  I. en todo 
tiempo con ellos; que con la misma decisión que de-  
fendieron la libertad y el trono de la inocente Isabel 
durante los seis años de la última guerra, sabrán acu- 
.dir al llamamiento de V. A. para la conservacion de,la 
 paz. Dios guarde á V. A. muchos años. Yalcarlos 
13 de Diciembre de 1812.= Srmo. Sr. = ,El ayun- 
tOrniento - constitucional y en su .nombre: Miguel  
;he n erria, alcalde. _= Pedro Barcelona. . regidor. 
 Miguel Iribarren, sindico.— Juan Jamar, secretario.  
=Sarro. Sr. Regeute de las Españas.  
6^ 1 
dáetar Para 
 las agencias succedaneas que 
 
establecerse enlas.capitales de provincia, para 
efectos consiguientes; y bajo aquellas bases, se amr ^
-cia la instalaciou en esta de la 
AGENCIA MEDICA ARAGONESA. 
 
Por invitacion de la Agencia inédiea central del 
reino y bajo la direccion de D. Antonio Vieta, se esta-
blece en "Zaragoza desde 1.° de Enero de 1813 la Agen-
cia Médica Aragonesa, que abrazará los tres ramos 
de 
 Medicine, Cirujia y Earn?acia, con las ciencias au-
xiliares, que repartirán en ,ias tres siguientes secciones. 
1° La Agencia Médica Aragonesa se compondrá 
 
• de tres secciones, á cuyo frente estaría un profesor de 
 
laciencia de curar gire haya hecho su carrera en co-
legio 6 universidad. A pesar, de lo dicho, el núme-
ro de secciones estará sujeto á lo que elija la espe-
riencia ó la necesidad. 
2° La rnision de la Agencia ser& presentará la 
universidad ó á quien corresponda toda solicitud ó do-
cumento de los profesores ó discipulos de las indica-
das ciencias, en peticion de grados, matriculas, gra-
cias, ingreso a la Sociedad de Socorros Mútuos &e. 
&c. , activar su despacho, y avisar el resultado remi-
tiendo o no (segun lo tratado) los documentos al in-
teresado á a quien se designe. 
 
3.° Igual apoyo tendrán los colegios, academias y 
dernas corporáciones análogas, directores de bumani-
."dades, maestros y maestras de educacion &c. &c.  
4.° Dirigir Madrid y contestar por el conducto 
de la Agencia Médica Central, con la que tiene es-
trechas relaciones á cualquier asunto que ocurra para 
la Ceate. Por supuesto que en este último caso habrá 
un recargo en el tanto de comision.  
5 ° Estrechar sus relaciones con los profesores de 
la ciencia de curar, y con los pueblos para serrines 
en cuanto interesarles pueda, incluso el proporcionar  
á los primeros facultativos idóneos (1) y que reunan 
elementos para cada, pueblo segun sus circunstancias, 
y, a los segundos darles noticias,. y ayudarles en lo 
que se pueda, las solicitudes para los partidos, aside 
la provincia como de las limítrofes. 
6.° Procurar la venta de los instrumentos y fibre- 
rías de los facultativos que fallezcan , para .lo"que se 
abonará''un 8 por 100 de la evaluacion, si se eaije de 
la Agencia la formacion de inventarios y las gestiones 
pana de venta, el 5 si solo lo último y se vende, y el 2 
por100 no vendiéndose. El cobrar este valor en ob-
jetos de venta será convenio particular entre los jute- 
 
resados y la Agencia., 
7_° Consultar con los profesores que designen los
nteresados, aunque sea fuera de provincia, previa la 
1,.4 scrripcion de la dolencia, 
8.° Enviar prospectos,. hacer entregas, abrir sus- 
cripciones, procurar la adquisícion de obras é instru-
:, ,mentos, ;puevos, y la. de medicamentos. (2) 
El. d spacho_de estos que no óvenga directamente 
de la Agencia Central, se repartirá entre los farmactu- 
ticos de esta S. H. capital, que á su buena calidad 
ofrezcan equidad, y si todos ofrecen iguales garantias 
todos participarán del beneficio del reparto en la for-
ma, que mejor convenga. Asimismo las consultas que 
i ^o vengan directamente para los profesores de la Agen- 
cka ú otros 'designados, se repürtirát ^ ^entre todos los 
 
de esta ciudad, con obli gacion de delar:la sesta parte 
 
a favor de la Agencia. Lo dicho tea obstará para , pre-
ferir algun facultativo O facultativos , en aquerllos. ca-
ses ernque por Su prestigio ó tino prático esté,coNen-
cide la Agencia sea oportuna la preferencia., 
 ,
uN 
 
PRECIOS. 	 c.'i:cirn  
fangar ,A 
,. 9.° Para la presentacion de una instancia $im 
pie informe se pagarán 8 rs. vn. cuidando edeereniitir 
aquellos docuineetos, y supouiendoequeno:,háy-con-
testaciones intermedias; eu este caso se pagará por 
cada una de estas 2 rs. vn. 
t0. El precio de las'consultaieeiariará ";segun el 
níarner° de sugetos que las desempeñen, complicacio-
nes del mal &c. lo que se tratará al acto de presen-
tarlas Ínterin no haya tarifa to rmulada.  
11. Tambien será convencional el precio de las 
 
obras é instrumentos que tengan que ,traerse de fuera, 
 
segun haya de responderla Agencia, 6 e que cornete  
el encargo, mas para lo que a exista eieesta.se abo-
narán ¿ rs. por cada vez no Legando á 10Qeei valor, 
 
pero al llegar el se pagara el por 100 le mismo 
 
que en las suscripciones.  
12. La Agencia no se impone mas obligacon que 
 
entregar el cometido al ordieario 6. persona que se le 
 
designo, de la que recibirá el importe, y el recibo al  
acto de la entrega.  
13. La correspondencia se dirigirá franca de por-
te (pues de lo contrario , será cargeda _ en cuenta) al  
director que suscribe, que vive en el Hospital general 
 
de Nuestra Sra. de Gracia. Zaragoza 8 de Diciembre 
 
de 18 .==Antonio Vieja. 
 
(1) Deseando la Agencia 1,o fomentar la discordia  
entre las clases facultaiivas, cuando haya dos aspi-
rantes de iguales circunstancias 'info médico, i otro 
médico-cirujano, recomenda •á á. los dos,:sin :pr eferen-
cia: pero manifestará la clase á que cada uno p'e^te-
nezca, para que 
 el pueblo nombre á uno at otro seqk 
gun sus ideas. 
(2) En está Agencia old de yenta lu obra  de Ryes'  
macia esperünental del Dr. Pors recomendada ert el,  
d3oletin de m ^dici^áa mint. 98 precio 160 reatesln.  
en pasta. 	 . u 
, ^ !t;b 
af dre' 	 ^ "i7o") 
Irl ? ? . La fragata de port.. de 30,0 , t^„e1ác^ ^t^ , 
Veloz illanuela , se baila foir?cáda en` el` Púerto [ le 
Pacage  con direccion a lexoillevidec, per  los Sres. 
D. Domingo Ugalde y compañia, del comercio da Rlón-  
tevideo: su; capitan D. `Anselino 131anlot; Su salida`: de  
Pasages sera desde el 23 al 30 del corriente (si el 
tien? .^o lo permite.)  Los pasageros que  tengan que 
marcher.. á dicha ciudad, se presentaran con la bre-
vedad posible en Pasages á;los Sres. D. Domiu,go IJg^rl- 
dc y compañia; en el P"ue?to de Arriba (valle, ; , de 
AraiI")á:D. José AntonioOtermii"i comisionado del; fie- 
. 
tador Prin.cipal.: en Pamplona a D.1lomingo.;lfilrir i^rl- 
de calle de la Estafeta ; uú ^n. 26. 	 ^ 	^ ;`,,.03 
 
.... .i.i
'.. i 
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GOBIERNO POLITICO DE NAVARRA. 
motivo de las esposicionés de varios Milicianos nacio-
nales que,. hallándose ' comprendidos en  el ,decreto de 
las Córtes de 12 de Setiembre de 1823, cuyo 'ertf-
olio 6. ° fue restablecido por resolucion de las  
mas Córtes de 14 de Marzo de 1837, han solícita-
do .se declare que les ' corresponden iguales considera-
ciones y preeminencias que á los subtenientes del ejer-
cito. 
En su vista, y teniendo presente S. A. que en vir-
tud del referido decreto se concedió á todos los Mi-
licianos nacionales que se hallen en el caso de los re-
currentes el uso de los respectivos uniformes con 'él. 
distintivo y caracter de subtenientes del ejército: que 
en los Reales despachos que se les espiden, no salrinse 
les declara la indicada gracia., sino que se manda etE 
ellos que se les guarden y hagan guardar las honras 
gracias , preeminencias y ésenciores que por razon del 
espresado carácter de subtenientes del ejército les to:  
can; y que por consiguiente no debe considerarse la 
concesion de las Córtes como la de un simple distin=. 
tivo de honor: habida consideracion por otra parte e 
que la mente bien esplícita del citado decreto fuequc 
los Milicianos nacionales, á que el-rñrsrno se refiere, 
gozasen siempre la gracia q le' nse les dispensó, Aun 
que por causas legítimas no puliesen continuar dese 
pues sirviendo en la Milicia nacional; deseando S. A. 
 dar á tan beneméritos ciudadanos una prueba de la 
distintion con que los mira por sus importantes servi-
dlos á la patria, se ha dignado resolver que los Al ^ 
licianos nacionales, á quienes comprende el art. 6. ° del 
decreto de las Córtes de 12 de Setiembre de 1823, 
gocen de las mismas honras, gracias, preeminencia' 
y exenciones que corresponden a los subtenientes gra-
duados de las armas del ejército; en el concepto de 
que esta determinacion no altera para el servicio su 
carácter-de simples Milicianos. segun lo declarado por 
las Córtes en su citada resolutiou de 11 de Marzo de 
 
El ,Delegado de este gobierno politico debe rendir  
su Cuenta por fin del corriente año, y entregar en la 
 
Tesorería. de provincia el importe de los documentos 
 
de proteccion y seguridad pública espendidos en la 
 
misma para hacer frente á las multiplicadas atencio-
nes del Estado: pero esto no seria posible con la pun-
tual exactitud que está prevenido si los alcaldes cons-
titucionales retrasasen hacer sus respectivas liquida-
ciones y aprontar la recaudacion pendiente, por que 
 
ella es el ingreso en tesorería que debe realizarse, y 
 
á fin de que la morosidad en unos, y en los mas la 
 
indiferencia no perjudique las operaciones de contabi-
lidad, é imposibilite cubrir las obligaciones del tesoro  
nacional: he acordado, que todos alcaldes actuales se  
presenten o comisionen persona de confianza. á liqui-
dar y satisfacer,.el importe de los documentos de pro-
teccion .con el delegado 'de este gobierno politico an-
tes del 1,5 de Enero próximo bajo su mas estrecha 
responsabilidad, y que asi mismo los` del año entrante 
presenten su pedido, y se surtan de los pasaportes pa-
ses y licencias que respectivamente necesiten para 
atender A. la admiuistracion pública, enterándoles de 
esta disposícion los salientes oportunamente de que 
me darán parte sin excusa ni dilacion alguna. Dios 
guarde á Y. V. muchos años. Pamplona 23 de Di-
ciembre de 1812.—Francisco de Gorria. . Señores 
alcaldes constitucionales de esta provincia. 
Por el Ministerio de la Guerra con fecha 13 del 
pasado se ha es pedido la Real órdensiguiente:  
E:r- cnm. Sr. S. A: cl Regente del Reino se ha en-
terado ;del expediente ,inatruidá en este ministerio con  
=tic 
r 
1837-, debiéndo 'publicarse eu la Gacela la presente 
rescilucion para que Ilegué á noticia  de los uztêresado. 
 De Orden de S: A: coinunicatla par el Sr: Minis-
tro de l a Guerra desde Sa ^ riá ; lo digo á\': E. para sia 
inteligencia y efectos ç0nvëuicntos: 
Lo vie lié dispue^ü se inserté en el Boletin o/ici-  
al para su 
 mayor  publicidad ^ g, ^ efectos oportunos. 
Pamplona 24: dé Diciembre dé Francisco  dë  
Gorria. 
 
Por el Ministerio de la Guerra con fecha 21 dé 
Noviembre se ha expedido la Real Orden del tenor si-
guiente: 
Excmo. Sr: El Sr. Ministro d&Marina, encargado 
interinamente-del ministerio de la Guerra, dice ;con esta 
feché al de la Gobernacion de la Peaainsula lo siguiente: 
Se ha enterado el 1iegervie del • Reino de cuan=  
to manifiesta la diputaciou provincial de Huelva al  
proponer se declare que el año de la responsabilidad 
de los quintos'sustitüidos en el servicio milita ^ ^porsus^ 
titutos, posteriormente desertados y dt:spues aprehen-  
. didos, se empiece á contar desde su primera -; entreg a  
en caja, y no' desde el dia de su aaprehetrsion.. En 
vista de lo espuesto, con lo cual está muy enlazada  
una duda cuya resolùcien ha consultado el inspector  
general do . infantería en 2 dé Agosto último sobre  
si el sustituido ; cuyo sustituto hubiese sido condenado , 
á presidio por desercion, ha de reemplazar 6 no la 
baja que resulta de esta condena: considerando' que 
la ,responsabilidad impuesta por la ley en su art. 94 
á los que se sustituyen en el servicio se e.iatièndê con-
traida en los casos de desercion á solo suplir la falta 
de sus sustitutos desertados, cuya aprehension hace por 
lo mismo desaparecer là responsabilidad de ' aquellos 
áí queue, sustituyen; y en çpyo contçpto se espidio 
WI:Real Orden  de 21 de Noviembre u ltimo que decla-
ra á,eAids sin obligacion al reemplazo de sïis sustitutos 
desertados y condenados a presidio despues de aprehen-
didos,, conformándose S. A. cen.el parecer del Tribunal 
supremo: do Guerra y Marina se ha servido decla-  
rarque eu ; los casos de deserción de sustitutos, des-
pues.apreliondidos 6 presentados, la responsabilidad  á 
su .reemplazo de aquellos, á quienes sustituyen ha de  
contarse desde el dia en que dichos sustitutos hubie-
sen sido entregados como tales por sus sustitutos en  
las+cajas 6 cuerpos, y no desde su aprehensión 6 pré-
seutacion e  despues de desertados; como igualaren- 
te y; en necesaria consecuencia y justa aplicacion - de 
los mismos principios, que no esté obligado el' susti-  
tundo á reemplazar la baja de su sustituto; cuando 
este por su desercion sea condenado á presidio, segun 
se declaro en la precitada Real 6rden, de qué es co-
pia la adjunta. 
De Orden de S. A. comunicada por el esprésâdó 
Sr. Ministro de Marina, lo traslado á V. E. para su 
conocimiento y efectos correspondientes, con inclusion 
de la- copia que se cita. Dios guarde á V. E muchos  
arios. Madrid 11 de Diciembre de 1812. =El' ma-
yor de Guerra Manuel Moreno, — Sr. capitatu 
general  
Esemo. Sr. Se ha enterado el Regenté del Reim 
de la exposition que por el ministerio de' su cargo me 
fue remitida en 27 de Mayo ultimo y ea la cual la 
diputacion provincial de Toledo coestaita si Sinforoso 
 
iluitós declarado soldadd por el cupo tle Layos en el 
 
reem paazia, d .  esta Obligado á rééniplazar. å ii 
su'titut a ,l - i'l;ijio Granaiie; córidenàdo a presidid por 
segunda deiireión; según lo reclama él gèle del ba= 
' tallo, provincial de aquel nombré en que éste servia; 
pidiendo, qué al mismo tiempo se 'declare serlos que se 
süstitu) cn éíi el servicio con. sustitutos Habilitados pi:- 
ra serlo po ^^ la ley de 1:" .dé Mayo d6,1838 tiènén 
la rnisma responsabilidad  que I ris que lo hacen con 
 soldados liçènciàdos del ejército: En su vista; ténieudó 
présente S. ',..A.:  la ley expresada; could asimismo él 
 capítulo 14 de la ordenanza de reetnplaios, á que se 
refiere; y la Real  Orden,  circular de 25 de Junto 
de 1839 sobre responsabilidad de los sustituidos; 
 
por desé ^"cion de sus susttt"utos y conforrniindose  
con el parecer del tribunal supremo de Guer-
ra ÿ Marina, se ha servido resolver se diga a 
 
la precitada corporation que en cuanto á la duda 
 que 
 corrulta sobre :si los sustituiijs con mozos 6 viudos, 
sin hijos, conformé á la indicadà ley de 1.° de Mayo 
 
de _1.88.8--_queztlan 6 no.sujetos á la misma responsa-
bilidadi que aquellos que. lo son por soldados licencia- 
dos;.y'a:•esta declarada afirmativa y • terminanternenté 
'en , la sobredicha Ideal Orden; y , non respecto á si el 
referido Sinforoso Quirós ha de reeeüaplazgr. S.. no á 
su sustituto Iliginio Granada, condenado, á presidio; 
qué debiendo entenderse la responsabilidad de los 
sustituidos en estos cases á soltil suplir 'lé falté dé sus 
sustitutos cuando éstos han desertado dentro del pla- 
zo que la ley prefija, desapareciëridQ dicha ^esponsa-
bilidad ,luego ,que sean aprehendidos, cualesquiera 
que sean los rèstiltados de agaèlla `apreheitsion `c$ntra 
dichos sustitutos; ninguna' 'egpdtisabilidaid deja a los 
que se sustituyen en el servié O'tnilitar ' la 'circuns- 
tancia de' que' sus' sustitutos sean condenadosa una 
pena que los' separe de él: declarando en .consecuen-
cia S. A. qué el expresado Sinforoso Quirós nó esta 
 
obligado à reeniplaiar la baja' quó en el cupo de su 
 
pueblo y batallon provincial ,,de Toledo resulta dë 
 
haber' sido condenado á presidio el mencionado I3i`-
giraie Granado; su sustituto: Lo digo a V: ',E, de Or-
den de S. A. confùnicada desde Alcalá de llenares 
 
por el Sr. Ministro de la Guerra; para, su 'conocirn;en_  
to y efectos correspondientes en el ministerio de sú 
 
cargo. Dios guarde a V: E: muchos años: Madrid 21 
 
de Noviembre dé 184 2.—=Capaz. = Sr. Ministro de la 
 
Gobernacion de la Peninsula.  
La que sé inserta eri el Boletin aficial para sic 
 
publicidad. Pamplona 24 de Diciembre de 1842. 
Francisco de Gorria:  
Por el Ministerio de la Gobernacion de la Penin- 
 
sulase ha expedido la Real órden siguiente:  
Negociado núm. 10.  
Excmo. Sr: S. A. el Regente del Reinó se ha en; 
terado de la consulta hecha por esa direccion cob el 
objeto de procedér' A aplicar de uim manera unifor-  
Me y acertada las disposiciones de la ley de 30 de 
 
Mayo 
 último,_ en la 'cual se reparan los perjuicios que 
 
pudo causar á los estudiantes que hubieren abandona-  
de la carrera de teologia la inteligencia dada a la ley  
de 14 de Abril dé 1838 respecto del deerétó de las. 
iésde 	 de Junio 
	 9.n 
^^^ celato rnarndi ^ c
19 
 S. A. ^con tas rpriucipal- 
i t^i cot^  ul^adas pot V. E. se ha servido man- 
drir a^ugh é odsérseu . en los casos ^cóm .rreaididos  eu la r, 
 
	
[ 
t 	 ley his •rcglas y declaraciones. siguientes': 
 1 :"  Con arreglo .'á 1a ley cic 10 de Mayo itltiuro 
 
'solo fierier' derecho 'a la sirnuttaricrdad de estudios que 
`estableció el decr`eto de las C6rles :dc 19 'de Junio 
 
de 1837 Ios estr idiatites qué, habiendo ernp ^endïdo la 
 carrera de teologra antes del Heal 'décreto de S de 
Octubréde18'3ó, pói . i0 ,  cual se la coí,icrori  
:de órdenes 'sagradas, se encuentren cursando actual-
Mente en otra facultacL 
^.^ 
 
, La siniúÍtarïeidad de un cutia ` 45'4bs; híniCas 
que Pueden 'coücedérse con arreglo ' ál:litttáîtlo 'decreto 
de 19 'de ,úpuue ^ necesarianiente l'a ïn'vatidircion 
 de los 'dos íi los cuatro cursos de teolo;ia' que segun 
^rquèllü disposición legislatisa sirven de título y se 
-^younititarr ^ po ^^ las .expresadas ^ sirnultaüeidadc's err di- 
-?ft!neüte •carrera: En su consecuencia los teólogos que 
=Ali"sfrutcn 6 hayan disfrutado de la ventaja de la si,- 
+ïrtultaueidad, ,se entiende que perdido sus dos ó 
sus cuatro cursoscorrespondientes de teologia, y por 
tanto tos ;;radas académicos:què en esta facultad  
-*yap podida!l+bbtener, los cuales anulados 6 irtha 
-ttiilitados ac('tielfidlr ^Oursos no pueden ya subsistir. 
.
.Los que antes del Real decreto de €3 de O- 
tubre de 1835 habian' concluido su t aT ^é ^a de tébi^ : 
logia no tteoén derecho .á lá simultanéidad: A. los que' 
la ^ia.5,in: coilpl,u,i;do, después se les coriéederá c,p,rtisuje=  
cior' - á lás.Gotulicionés espresadas eu las dos. regl:ts au-  
teriorés, , á saber, la de hallarse cursan do hoy eu otra 
Carrera, y la de perder por razoit ,,de la. simulianei-  
dad los. correspondientes cursos teotogtcos y grados  
 consiguientes á rollos: .  
los estutlráutes çornpremlidos en el art. 2. °  
dc la ley de 3t)_dc Mayo, es decir, á aquellos•que por 
çl tr tscu'rs6 del ttc u ^iu de sde la publicaeion dc la 
ley do `l.9 ,ïte de .4.bril dc 1838 se.liallen pe ^judïca-. 
 ilri'; hiistd él.pnuto ùc uri rider disfrutar de todos los 
beneficios que lés Loncedr t el decreto de las Cortes de 
• 19 de Jünro, s'c lés co tcç;ierán las compensaciones 
 éCruivalentes quo autoriza h  ley de 30 de Mayo ul- 
 tirrío eu los cOr.iniríos siguientes:  
t:rs ' yuc Xier el estado de sus carreras se hallasen 
en el ultimo año acadcruico próximo al  primer i: ür- 
so de practica de Su respectiva facultad; y presenta- 
sën certilicacicu dé liaber completado hasta Octubre 
-íiltirno eu estudio privado con un doctor los estu- 
, dios de una y otra asignatura; se les abónárán arabas 
fitrcvio examen estraordiriariei; entendi6ndrise como  
stit estudio priur,ilial el de la práctica;'y como simúltá- 
nco el teórico. I.>ta, cotnpénsacion; . què se funda. en la 
dispcísicion 22.g del decreto de las C6rtës de 1J, de .lù- 
nio ya çitaJo por la identidad de circunstandas y 
mot;vos, impone igualmente cuantos se hallen éq es- 
te caso  la obligaciou de repetir su año práctico. eu él  
presen te curso. „  
Los que por el estado de sus carreras no tuvie-
sen que èslúdiar ya q ingun cursó puramente' teórico; 
Ÿ se. vieseii'.püi lo tanto imposibilitados de trid;r 
t^airltauÈ:idatT por cuanto el dccreto de las Cor tes de 
19 de,  Junio l,i prohibió tcriuinuntémente para años 
prácticos 6 teorice-pCacti^ iAsj .Cs ,;uucCd.crd vuüiU cu:rl- 
pensacion equivalente ,‘de que hablaula ¡SOY' de 30 'de  
.11avo, la veutaja.,de ser admitidos á le licelrciatrira 
 
de sus respectivas facultades con una teb ria en los 
 
gastos de I i tercera parte si el derecho: giie 
 
re fue:e solo t una sic.rultaueidid , y. ,de la rurtol°de 
los,gastos si fuese á dos. De orden de S:' .L. lo debo 
 
a V. E. para los efectos consiguiontes. -  t+^ . 
La que he dispaesio se inserte en el Boléb$4t off^^- 
cial para sa publicidad Pamplona 24 `de Diciembre  
de 18-42'. Francisco de Gorria:  
Por. el Ministerio da la fxobernacíon de la i enín- 
 s,ula se ha . expedido la Real órden que sigue, cmq.  
Exrno: Sr. S. A. el ílcgente del Heir'o, irüiinr-
maudose con el dictamen de esa direccion ace ° ° 1 de 
la creacion y orgánizacion del :instituto de;44;i'oda 
euser'ianza de la provincia derLugo . se ha sersi ld s-  
poner lo siguier'te  
1, Se creará para el curso  próximo ^tenP9^hë' Étn. 
instituto de segnr da enseñanza  en la Gltidi d derrtli go  
en el cual se resLliWecerán las catedras‘ Siguieutes°'cou  
las ;detacioneStè .^resáctás a continuación:  
Dos de gramatiea =latina ; .y castellar a ,y elementos  
de literatura, principalmente española: dos profesores; 
 con 400(3 rs. el uno .v 5000 el otro: 'la diferencia se
adjudicará al que explique literatura. ' . 
Dos de elementos de matemáticas y dibujo  lineal: 
dos profesores con,5000 y. 6000 rs: la :diferencia se  
adjudicara, al que ensrtñe .dibujo lineal. 
U64,_dgrfisica y elementos de química: un profesor 
 
con ,6;300ors::.. î a 
 
Una de ideologia moral • y religion: un proi'esur 
 
con 6000 rs. 
,Una de  geogralia e historia, principalmente espa-
iirola: un profesor con 5300 rs. 
 
Una de historia `natural en sus aplicaciones mas 
usuales. un proresor eoi ii00 rs.  
 2.(' Si en a414, 
	
pj dif(rair aumentarse los mtli .- 
trios dei instituto se creará en el mismo. una eacuela 
 tndi t 4t rtal,;. y çq{1 it9deat4lad la Éatedrá de agricultu- 
t ^ 1 ' 4^ É ^s^ +sP 	 €lJltu tat,lrlrs rSJV in. 3:' Sc nombrara un bede l" ¢ consergec
a l 
 encargado 
de la custodia -y consermix,iou de , los efectos del insti-
tuto, çuya'dotacion.era de 3509 rs: anuales;,dg1iria- 
 
do ser de- su cucota el, pago de ;uu mozo, guar,sita 
 
01.1. portero y  cuide del asea y. limpieza del edifreióf  
4.° Uno de lbs catedraticos ser a 
 director':;datiins-
tituto, con el aumento, de 2000 ,rs annales- sob ^elel 
sueldo señalado a su cátedra y :habitaciorr en 
 
ficio por. razo r' de a,,uel cargo:  
5.°. Otro , catedrattco a .tu'scio de la junta inspecto- 
ra ., , de que luego se hablara, desempeñará , las fundo-
. ues de, secretario del instituto con las observaciones 
anejas a aquel cargo:  
ri:o Se formará desde luego una junta creadora del 
instituto; compuesta del gefe politico, presidente; de 
 
un individuo de la"diputacion provincial, de otro de 
 
ayuntamiento.:de : dicha ciudad; y. de :dos sugetos de 
conocida ilustracion .y.arraigo, elegidos por el, gefe 
 
politico. Esta junta formara uri reglamento pro,visio-
ral que remitirá á la direccion general de Estudios 
 
para su aprobacion.  
7.° 'Creado y organizado definitivamente el . insti-
tutu, la referida junta solo cousers ara cl carácter 
 de 
pudiendo en calidad de tal denunciar á la 
 
:ad cualquier desórden O abuso que notase en 
 
cimiento. Y al propio tiempo tendrá la facul- 
rie examinar las cuentas que por semestres hahra 
 
de presentarlas el secretario del instituto con el V.° B.° 
 
del director,: y salvados los reparos que hallase en 
 
ellas, las romitirá anualtnente á la direccion para los 
efectos tbnsiguientes á su aprobacion de fi nitiva. 
8. ° Se . adjudican para sostenimiento del instituto 
1. ° los, derechos de matrícula 'y pruebas de curso 
de los escolares; y 2." 60000 rs. anuales del produc-
to 
 de dos maravedis en cuartillo de vino qua se: .con-
suma en la provincia de Lugo, destinados por partes 
para este y otros objetos de utilidad pública. Si re- 
sultase algun deficit en los ingresos del instituto, la 
diputacion provincial le cubrirá de sus fondos. 
9. ` El importe del derecho de matricula y prue-
bas de curso y el ,remanente que resulte del arbitrio 
destinado àl sostenimiento del instituto despues de cu-
biertas sus cargas se, destinarán exclusivamente á la 
adquisicion .de máquinas,, aparatos, libros, mapas, glo-
hos y dernas obgetos auxiliares de la enseñanza. 
10. 1s direccion general de Estudios convocara 
aspirantes á las cátedras del referido instituto bajo las 
bases y ejercicios que estime convenientes, y propon-
Ara 
 al ( ovierno para director y catedráticos á los que 
liuzge nias idóneos para el desempeño de sus respec-
tivos " cargos. Si en lo sucesivo lo permitesen los fon-
dos del instituto' se podrán aumentar los sueldos de los 
profesores, sin perjuicio de la escuela industrial de 
qne.habla el párrafo segundo, teniendo en cuenta pa-
ra ello el celo manifestado por cada uno en el desem-
peño de sus obligaciones. 
Lo que he dispuesto se inserte en el .Boletin oficial 
 
para su publicidad. Promplóna 24 de Diciembre da 1842. 
Francisco de Gorria.  
Intendencia de rentas de la provincia de Navarra.  
Por la Direccion general de la saja nacional de  
amortizacion se' meha remitido el anuncio siguiente. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la Regen' 
eipVtovisioual del Reino en su decreto de 21 de Ene-
rb" de 1841 los tenedores de:Rentas al 3 por cien-
to aicù'diráh'desde 1.° de Enero del año prócsirno 
A. la Tese^erfa de la misma en esta corte á percibir 
el impprte' 'del' 4 • cupon que vencerá el dia 31 del 
presente Ines de Diciembre. Madrid 16 de Diciembre 
de 1842. = Manuel Cantero. 
Lo que he dispuesto se inserte en el Boletín ofi-
cial dé esta provincia para su publicidad. Pamplo-
na 19 de Diciembre de 1842. = Francisco de Gor-
ria.  
Administration principal de bienes nacionales- de esta 
provincia. 
Anuncio núm. 123. 
11aviendose arruinado una casa sita eri Lazagur- 
ria procedente del suprimido monasterio de 1ranzu 
 
cuya tasacion y capitalization fue anunciada con el 
 
núm. 3 en el Boletin oficial del dia 6 de Noviem-
bre próximo pasado y it fin de evitar toda clase de 
 
reclamaciones el Sr. Intendente se sirvió mandar con 
 
fecha ,9 del rnisinAq fuese. nuevamente tasada la que 
 
verificada resulta ser la cantidad de 3200 rs. vn. en 
 
que demera sacarse' á' subasta, y no la de 9000 rs. 
 
considerada-err,su estado actual. 
 
Lo que se anuncia al publico y al peticionario 
 
para su inteligencia y geqbierno. Pamplona 21 de 
 
Diciembre de 1842.—Vatéiiln Lira. 
 
La Junta directiva del camino de Vitoria, desean-
do dar cumplimiento ti lo que se dispone en el ar-
ticulo 13 del reglamento de la misma, ha acordado 
que el dia,8 del próximo enero, y hora de las once de 
su mañana se verifique el sorteo de , las . 25 acciones 
que corresponden al corriente año, lo que hace sa-
ber á los interesados aCcionistas por ;si gustan concu-
rrir por si ó por medio de 'sus representautes á la 
 
secretaria de la Eirna. Dilwfac ón provincial el refe-
rido dia y hora sefial'áie, á' presenciar el  sorteo, de-
biendo dar el correspendierite anticipado los que 
no les acomode que .ses'accioa,es entren en suerte, pa-
ra conocimiento de la Junta. PawlpledR 18 de Diciem-
bre de 1842. Con acuerdo de la Junta Fermin 
Garcia de Galdeano secretario. 
Los señores suscritores al boletin oficial que tra-
ten de continuar, pueden acudir desde luego á reno-
var la suscripcion, para el próximo ai;o de 1843, á  
la redaccion é imprenta de este periodico, verifican-
dolo antes de concluir el mes, para que no experi-
menten atraso en el recibo de sus números. 
Habiéndose aumentado la 6. parte á los 12000 
rs. vn . en que se remató por un año ia; . cadena .sita 
en jurisdicion de la villa de Yaltierra, ha acordado 
la Exma. Diputacion provincial que el dia 28 del cor-
riente y hora de las once de su mañana se saque á 
nuebo remate, sobre el referido aumento, por si al-
guno quisiese :mejorar la proposition: Pamplona '23 
de Diciembre de 18.42. — De. á 'l?kNo de S. E. Jose 
•1angüas y Miranda, secretarüe ° `^r 
A las 11 de la ma ^raha'del °dia 3 1  del corriente 
se arrendará en la villa de Lcrin y casa del escriba-
no D. Manuel Jalon el molino ari;:ero propio del Exton. 
Sr. Duque de Alva. Pamplona 16 de. Diciembre de 
1842. Como procurador de dicho duque Sevastiau  
Cia. 
ERRATAS. 	 . 
En ' el Boletin núm. 153 del viernes 23 del pre-
sente, en el repartimiento que hace le Excma. Di-
putacion provincial de Navarra, en la merindad de San-
güesa donde dice valle de Roncal 2600, lease 26600.  
En el mismo núm, en el anuncio núm. 122 de  
la amortizacion en lá segunda línea donde dice justi  
frcaciones lease notificaciones.  
IMPRENTA DE OCI30A. CALLE MATOR núm. 101.  
f TRIMESTRE. 
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POLITICO DE NAVARRA. 
• 
DEL MARTES 27 DE DICIEMBRE DE 1842. 
Se publica en Martes, Viernes y Domingo: el trimestre es 17 rs. vn. para los Ayuntamientos: sus 
anuncios y los de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte á laRedaccion é imprenta calle mayor 
u.° 104, donde se admiten suscriciones, anuncios particulares y se venden los numeros sueltos del mismo periódico. 
r Por el Ministerio de la Gobernacíon de la Pe-
ninsula con fecha 29 del pasado se ha espedido la 
Real órden siguiente. 
S. A. el Regente del Reino se ha enterado con 
satisfaccion de los sentimientos expuestos por esa uni-
versidad con motivo del arreglo de la carrera de ju-
risprudencia, y no duda poder elevar progresivamen-
te el importante ramo de la instruccion pública con 
la cooperacion de tan ilustradas y celosas corporacio-
nes al grado de prosperidad que;reclama el decoro 
de la nacion española, y que tanto há menester pa-
ra su aprovechamiento nuestra estudiosa juventud. 
De  Orden de S. A. lo digo á V. S. para conocimien-
to y satisfaccion de esa escuela. Dios guarde á V. S. 
muchos años. Madrid 3 de Diciembre de 1842.=So-
lanot.—Sr. rector y claustro de la universidad litera-
ria de Sevilla. 
La que he dispuesto se inserte en el Boletin ofi-
cial para su publicidad. Pamplona 24 de Diciembre 
de 18-U.—Francisco, de Gorria. 
Administration principal de `.bienes nacionales de la 
provincia de Navarra. 
Anuncio. 
No havieudo habido licitadores para las fincas na- 
cionales procedentes de comunidades religiosas cuyos 
remates se celebraron los dias 19, 20 y 21 del actual 
en una de las salas del ayuntamiento de esta capital, 
ni resultando conformidad por los peticionarios de 
ellas; en vista de lo prevenido por el artículo 43 de 
la instruccion de 1.° de Marzo de 1836 queda abier-
ta la subasta por espacio de 15 dias contados desde 
en que se celebraron dichos actos para los remates de 
las mismas. 
Lo que se anuncia al publico para su conocimien-
to y gobierno. Pamplona 24 de Diciembre de 1842. 
— Valentin Urra. 
D. Tomas Oria juez de primera instancia del par-
tido de Estella. 
Por el presente edicto cito , llamo y emplazo á 
todos los interesados que se crean con derecho á la ca-
pellanía merelega fundada en la villa ;de Mendavia 
por D. Juan Blas de Urquizu para que en el término 
de nuebe dias comparezcan ante mi y en el oficio del 
infraescrito escribano por medio de procurador y con 
suficiente poder á deducir su derecho sobre la perte-
nencia de los bienes de que se compone la expresada 
capellanía, cuya adjudicacion pretende D. Agustin Iri-
goyen presbítero vicario de la iglesia parroquial de la 
villa de Martilla; pues si parecieren, se les oirá y 
guardará justicia en cuanto la tubiesen, con aperci- 
bimiento de que pasado el término sin hacerlo, de-
terminaré el negocio conforme hallare por derecho, 
y los autos y diligencias se harás y sustanciarán en 
su ausencia y rebeldia en los estrados de mi tribunal. 
y les parará perjuicio como si se hicieran 'y notifica-
ran en sus personas. Y para que no pretendan igno-
rancia he mandado insertar este edisto en el Boleto 
oficial de la provincia, que se hard constar por tes. 
.dos pues para propágarlas y haceruos fill;'Gs r los autos. Dado en ]E;'stella á 21 dez N)-
ure dc 1á42.= Tomas ` 
 Oria. Por su° ' niau^ tr.tiio 
m-Diego Pegenaute. 
 
MtioRAS. 
La' 
	 • obstaeulo peimarrente para 
	 el 
desarrollo de la agricultura y de lal idVatria ' en'  va- 
no una multitt i1 de procedimientos u'isiles; sor; indicas 
 
dos á los labradores; en vano consagran lot ° saibïos sus 
 
tareas á hacer aplicables el bien estar comum, los' esA 
 
tudios cientificos: el agricultor iguoraute perjudica 
 
á los demas, y asi mismo privando al pais un manan -
tial de abundancia y rde`'righ68 ' d 
Hay sin embargó liña t rñúlt ti de mejis^qud 
 se pueden hacer sin peligro, y casi sin gasto ningii- 
no; tales son- 
__ Desecar las partes demasiado hírmedas por medio 
de fosos. 
transportar las tierras a las`hondo ^iádas. 
Itegâr los` prados seeos por medio de regueras.. 
 
_nIezelar las tier ^as secas ' coiripafctas -con arena
. 
 Dividir los terrenos en hojas.  
Emplear la sal,,` la cal, el yeso y otros abonos c u-
yas calidade s soii generalmente conocidas. 
_ . ,Desecar los pantanos' y desmoíitai'' los terrenos in-
cultos. 
Fusa; ar' el cultivo de las plantas reé ie ^itCimoht@' 
 puë_sta en' s- usti. 
Nrturalrzar los animales y plantas útiles. 
Proba .e1 erntleo 'dé nuevos inst ^ iiin`entos‘ aràto 
rios y de .jardineria, 
	
e tc ,etc  
Ademas, cuantas regeneraciones rï"o 'ha y qii l a'cer 
en la construcciou de cortijos ; grâu a-§, peras, en laedu -
cacwu de lbs a`ildales avale ticos, ,en 'etgobieruo de la  
casa, en la existencia de los trabajos, en tollos los ra-
mos de ecouomia, y en todas las fases de la eristo -
cracia 
 
i as pérsbnas`;ñas adelantiàda's; tanto por su posicio ^ ^
i m ¡ or su ear cation, dcbe ` ^acticat las n.e oras ^ • V por j ,
 
dando el ejemplo ; y precepto del pitigreso, ellos deben.  
aprovechar la influencia que :  les dan sti lortund y 
 
sü saber pprá' vencer las resistencias que s ^ ^oponen 
con teúaci)dad á °tóf is' las" nni sa§ tentativas: ella, de- 
^en ,probar. (J uP iq, mejor no cs e`neifügo de lo bueno' 
si., llegan á triunfar ,de las l; ^& cti c,litifet establesi - 
 datA si sus esfuerzos' les pr'oporcionan búca eáito opo-
riierrd'o la energía' 11 la efiergia coia ^aria de .46s 
i?e v de los usos 'itifig5ós se s les deher"a un ete ^ i o 
rPCOpoCimiento si el suelo 'e la rrantía •estirbiera cul` 
trvaclo .como lo está acttrálmeùté éi' tle 141âtlet) ¡o;- 
d^ iá alimenytar .tina poblacron str ip lr paz ef g r que 'rrl{néiá5 l ^^ porcionaria el terit;941 1 Rpir 3  
se conociese la importúncia de las mejoras. Unanse to - 
COrifr'ttuit 14 '• líe!noria de la exposiciorr, de los Pi*  
doctos de la  industria esparñola.  
D. JoS6 }Y el^ ^ara.y há pi eé ddf 
	 'iiiímp ig, dei ci# 
talego, una' rriue;t^a de "seda .de-taptiiitttleglisanti àli 
mentado con la hoja de la morera de muchos tallest 
 
; cuyo ,cullt o` e va extendiendo, y es de creer catise ' 
unR cambio notable en esta industria por el tamafro-
de la hoja, calidad que da á la seda, y otras circuns- 
 
(ansias. Es una .elaboracion muy en pequeño aun la ` 
u*,'Sea há para poder jut* con seguridad; pero  
riMiretaittot el mtsind Sri E ^^fiegaray continuar s its 
ensayos, la Junta le considera acreedor 	 la meneiori 
•41dnrorífic tY. 
En Patraix (Valencia) tieriè establecida D. Saci= 
,liago Dirpiiig-.: srl'-fabr ^ca - de sedas, de las que ha pre-  
,entado liájó`elz iúlh. 21' nicle,tras hiladas y torcidas  
4isi como taro ieii cajíul'lds`dd diferentes tamairos y  
colores,' ahogados'-por inedi'ó'•ddl vapee, como' lo hace 
;en  millares de arrobas que compra para abastecer di-
cha fabrica:. esta se halla montada en tn minós tlë eni- 
plear el vapor; no solou ` para ciX itnt f e'I ag'tia de las 
pérold5 ptira'el •hilado, sino . como motor de todos los  
tói•nti5`'y` nrilítgririnas. Las mejoras que desde el alit) de ' 
1836 ha verificado Dupuig cii su fabrica le, lïaccrt  
acrecclor, el conccl;j,'o de= la lnnta> át , la nscd'alla' pie 
plata.' Dicho Dupu g ha eni1ac9'c%  t^i'aeti#L ilu ^ria i +r 
sá sifte lo's' medios de avivar•, cu idar yY ni?iC ^ if''c ig ïi-' 
sano de la'seda'. 
Muestras de sedas eri día  tótiCitlÁ, y' blatVfubixdáj 
L:á`rtias' á' dos ; tres y cuatro cabo, u'rdirr,Ÿ^ées' déC`d 
(10S' ÿ' ir trës , sedas Fora medias, p'ara' co ér ÿ  tie 
cres}io n^, had  e•cq,uestó en el Gouwr yatorio los Sres; 
 Galli -Vall y conipaí.`iia, riirn: 1:t)3f3e'Dcstrés Clase rI a=  
bta, , 59 i-,ambos de Darcèioiia, e^'lits conies solo put>- 
de decir la Junta que le pai•ecéci l:iúe,ias etr sus re i;- 
tivas èlaFes; pero careciendo de los datosAec^sarEgs 
para ëâitifiicéi^ l is-  Croii' iblitt ácidrtb;..•.cfe€ sufic loot i t::.ia 
manifestacion,  
con respecto a esibs artículos; pe ^o réservaridti:,e tra- 
ttli*itiis dd 1o6 demas objet-os (pie  han presentado  
los referidos Dotres t'Flavti y inabr'i: 
Punta',  616^tdtk,? J`. trt:t=íEgr.s-.- Sin embargo de la 
, . diversidad  i^ e mát^`ids* gi#ti` pi 	 pi arse en id¡ 
abricaciones de esté epígrafe, la  Jrinta ha creido Con , 
 `áeElieut1? CKtXtar de, ellas en esta ,Seçc ^on por corr*- 
ptïtit3er lrrincipaliiïtYtt.te a In de; _tkii la ïiïáyor parie 
de los objetos qué han concurri,`'a a la Exposición: 
La fabrica de blo^^c^^'f^ Almrigro
üi 
de
^
í D. Toriias 
d^r1r`e3rrtia?fftt ^esei>^a^d^l,^Ji i gg^^]]44'' SS' bundante ^ urti tfè Y 	 ^ iil?ItlUr^ r.di'Yira íiF^^ 
ljtip cpnstaèn el çàtát,logo con él nutit 16 dé excelen-  
.tes rriuestras de las que en c!t i;;è elaboran, y qúè 
'aQn ÇOUocidas 8n él comercio iut r`or poi:' sat buena ca- 
y tiáïattira Estas ci ^curstaticias', unidas á tá ocu- 
paciou que proporciona la fábrica á  seiy 'rn'il niiibe ^ès 
y, niñas eu una provincia ën quo nó hay rriucliás ta-
reas  indústriales útiles para las -clases. ríiencsterosas` 
arjrrpián á la Junta á proponer el 'premio dé la tneda- 
lÍar` de` 'ríró; 'conk dëDrdo á;  Íos esfiierios empleados  
tpara, ouer tan alit establecirnieuto en el 'estado que 
^  e balla. 
. D:. José ^ IVlargar'^ t y Lleonart,.:í.¡ue en el año dè 
1828 obtuvo la médafla dé brouc:e, `ha remitido á la 
presente 1Jiposiciou un pañuelo de' blonda dé seda rïè- 
$0,èh6obillo con su juego. dé caheia ;dë bloada de 
 .de. ORta, `el cuello de 'blonda dé hilo de 60, 'el
`de encage y°1ós vuelós negrbs dé puuti) 'de ilatides- 
"cuyos.precios constan 'al tiara. -41" del catalogo; y 'U n 
"~euadro marco ^ '^3oèádb, ï orr' èl fondo de blunda téjida á 
palillo "'de oro y Sedas 'de colores dedicado a S. M. 'rrum• 
1 9^'s)^ à^ larttainié^ ittas ajúe' 'ell 'Se kit rgcaiùt,. llá:ób- 
`tenido en 'tan,  preciosas laborés,, 'èu•yor 'Sobresàliente ; 
^ t3rito:' ,ba i!ecouocidoa el ,piibiico 'cota <atist'aèoiou,,le ^ 
hacen merètedor de la medalla de plata. 
Tres ni;antocies de punto ha 'preséntado D. :Juan  
il.ï14ea;'fitilMt;SiU de: tvies ern BaÇr•Morra, riitrri. y^ dep 
,
-8f6stia1o** ilit}o .lilptrico bordadb` con. pertïlés de 'oro; . dc 
4ilncr4irplil;ioP 'ads IA*, 'por seis 7ï>á'4llaélra;;yv less. -aitiras
•'dos negros de diferentes `dini•ension2s. Dando á> corso- 
'cer el mérito de "estos- vi?jëtesk -èl- que tiene . la fábri 
éilrislilera7:14. J'a;tntá may aer,eedrir -ú ()liva-`á: ía nie- 
;vfftail^^ cltr Itrsorius: 
reeotrcïeldo lar ;Nola' ln `buenzt Calidad" 
- 'd!k tlti3 *1140'`44x la} fálsrica de,, Iosi Srsr Potres ^ Glem*.;y 
F abra, de gardélá'riásr Warw.,^5tr dolt czafaálego;; potr los 
tuales, y las sedas 'en rama y la 'torcida blanquea- 
da de -que se babiô eii su iup;'ar; ere la Junta deb 
 italtuSFStp..5plèflÈ9io4i , t}ar>gr^^vá de dicha t'ábrica, siritietid4
que la falta de documentos rnas esplicitos á g;tie re ^ 
ferïrse la priv°e la satisfacción que acaso teudríá,  
Wtt#ttiáránrt41 prcirvi'ó con' rnkojo ^es'datos.-  
4540é4é35 tèfid6s it  setk. .=i- La mima , vainittdad 
y t',"lJricho `éti la ï;on,birracioti de *Aires y rlMljbs 
como ell lbs non;bres de Tas tela, eón que riuetitrb3  
fabricantes, siguiéndo las novedades de la Moda, creattl 
imitan y rrrejorán p'os gcneros ianà y algodon; s4 
observe y, seu perfeccion Mayor en los tejidos de sérla 
quq;- conio queda dicho, se- confunden ^rsuchas s;íèce$ 
VAS, Ilk del bric'acion extrátera,  
l n, la txposioiou de 1812:8 fue. premiado I Snarl 
Es^aúder r;aryle medalla de plata por paa'auelo de sé- 
da y gasto ha sitio eondécorado.eurel año 16i0 cota 
craz de Isabel ía Católicá po r sus adelantamientos eÁ 
la 
 fabricacioù de tejidos de seda. Esta I;xposicion, ha . 
recibido obras suyas bajo el siúm. 30"rÍet catálogg,, gpe 
 
haei llamOdo•l'atáfgrrelROn pµbii3as ^ Í.a$irnaaii3isry,man- 
t^ka^ tdè mess; bri Ukase <v; de gs.6;. 'losd ünáütettos.dtilc ^ ^
ri^ iSrfio y Htardad'ds; gvarriecidbs y dè liz ^ 'Ilriliá, tl^ctir^ 
doncii#o y á cuadros; dé' raso y, eutreteládas, de fliS=  
res de terciopelo y, de niatices,t y da_ ptu:rto, imperial . 
y elastico;. deStle séis á• diez- cuartas;las telas:aeoltaiiltf 
dá9; `de . raso doblo y cop, eítïties; de. ana?beseo_ real & 
 ce y gro labra do; yies° clrtilë(es dE; M ilan; son  ot4•b3
tantos 'objetos - qúe reti'efiiia les adelantamientos - dt;l 
arte eu esté ramo; y la,°cartera , cou 97 muestras dé 
tejidos; da ig,ùalirienté•'crnaoéimiento de.tevda , la!extenp. 
siorr: que tie  la fábrica de I;acuder, ac. la giie.la Jun 
't'a creel deberse` adjudicar la medalla de oro viSti  
`dc tan ddtaîiles adéla ^támteutos. 
I). 
 
Pablo Nadal y, compel-tie, 'de $arcelona,, fue 
premiado en 1827 'con la  medalla de bronee, que-se 
le coitfirmó' a1 siguiente año; ahora- Írai• pïeserito•do los 
tejidbs'detapicér:ia, datirr ^seo, irrtperial`•labr'adti; mué, 
g;risèta,. raso adaniascadü y labradó, gro , labrado y 
sencillo„ y los chalecos y, corliatas de colores,. sei;úic 
i'coustai:i_en , elk cá.lëlogo núnr:'52, por, los gùe. merece 
,aè*d ,  ,r  1=cós1#[rrQa;cie rr de, la! '*Peoria,. medalla.. 
(,S'é ctfntfitúú ^á'.)  
:13I13a1110 '^ri!^:4FI4. 
HZSTUItiii: IA^: LOS PAt1^i1^ 
dèsde San lÁefl'ro hasta riuèst ^ós' "dia§-, sus crinrènés' 
 muertes, env'ctletlàmierito5, pai'riciilios; adálteriQS. é irl- 
ce'V1ts.    
G,ri:tnenes de reyes, r:uivas , y empérado.^es.. 
Noticia éxiaetzu da; los padres- 	 la igiesiai; 
 ó.rde - 
ties 	 éoricilios; eiaritcuaihs; dè-lS' îÀgaisibidir. 
cismas iiitt"o,litc'idos; 'de los hrirúdès refiarniadoitesi 
tdicion dé liijo, iTust;rada con 'un niiirfero co.nside- 
 
ñarbte , de v4ift*tás = irater-çaká$aa, 'ea- 	 y1 urr' albun 
latttiirrátí,. , .;guabada.a- 	 ararzo:; 
t9ttrt+t‘ 	 fi.aitees por" Ifi: Afianas k:1i de 
-Sawa y`' Diet. 
a 
 
kotE 
Ël áenso veló' quo etiv!dlti'a 105 actos tlé- Ms sa-
cerdotes', táu.respétados por la ignorancia y por el fa- 
 natisnyo
^^
t`srdii .descor.rrdu_ lior, la poderosa de 
la civ•iii a^CiótP. l:á I ráiïciV; l a` prirfir'deatW 
se de sus preocupaciones, ha osado dar a 
 luz una obra 
 
íl'ent 'clti; verdades; y' apo,}'a`c}a ti!ltleittiioriia funda-
( #6: tietl ,Sitbéttly. de laoespaer3er:reial:- 1H44a4brá-que , ha° si-
de mi!tiiatolarzoweratusiastnó par la Europa entera yver- 
t.ida,g todos los idiomas, creemos que en nuestra Es- 
par^ a, en dondé por fort Úíiai han desaparecidó las preo- 
tupaciottes quo nos tèniau sucrtidos ér^ ^Pa ignótar ^¢ia, 
tetfdrá 'iguafrrientè' una' acogidú faliorable; y éseitárá 
 
E Ii(>6PEGTt3.  
1-. 
..Leres tan general como en 1os.demas 'paises 'ci-
vilizados. 
Los hechos de los Papas y de los grandes poten-
tados, estaban corno envueltos en oscuras tinieblas, 
en donde las miradas del pueblo que los juzgaba co-
mo dioses, no se atrevían á penetrar; y si alguno, des-
collando sobre la multitud por su talento y por su au-
dacia, osaba contemplar en ellos, no ídolos, sino hom-
bres, aunque poderosos, entonces estos abusando de 
su poder, sabian cegar los ojos, y arrancar la lengua 
del que habia visto sus debilidades, para que no pu- 
diese 
	
!, 
 narrarlas; y hacían que su memoria infamada 
pasase á la posteridad. 
Pero si en aquellos tiempos, los rayos del Vaticano, 
no solo aterraban á los particulares, sino qde conmo-
vían los imperios, en los que alcanzamos mas pros-
peros y civilizados , tedo ha cambiado ele aspecto: las 
turbulencias fanáticas se han desvanecido, las pasiones 
religiosas se han amortiguado, y la filosofía razona-
dora ha derribado los tronos de los déspotas y ha es-
tremecido la silla de los Papas. 
Su historia es una obra inmensa que abraza las 
revoluciones políticas, morales y religiosas de todos los 
pueblos. Ella recorre una nueva série de siglos, du-
dante los cuales, los obispos de Roma, cuya mision era 
anunciará los hombres una religion sublime y con-
soladora, olvidando los preceptos del evangelio, han 
rebajado la dignidad del sacerdocio, y han desatendi-
do la moral de Jesucristo. 
Esta Historia de los Papas, que abunda en hechos 
portentosos, ignorados hasta nuestros dias, no abraza 
únicamente la idea de ilustrar al pueblo, sino que abun-
dante y fecundo manantial, el literato encontrará en 
ella asuntos grandiosos para sus obras, el sacerdote 
comprenderá las causas que han destruido aquel in-
menso poder moral que tuvo la religion en su cuna 
haciéndole conácer que la tolerancia de los principios 
evangélicos es la única que puede hacer venerable y 
grande una religion de paz y de mansedumbre. 
Si: nuestros deseos quedarán cumplidos, si conse-
guimos cooperar la ilustracion del pueblo, demos-
trandole los funestos males á que conduce la ignoran-
cia, para que la considere como el mayor y mas pe-
ligroso. 
Estamos en la persuasion de que hacemos un bien 
á nuestro pais, poniendo al alcance de todos una obra 
tau importante; y en este concepto y en vista del inte-
res universal que ha escitado en Europa, nos hemos 
decidido á llevar á cabo un pensamiento concebido co-
mo beneficioso para nuestra patria, y el cual debe 
producir los fecundos resultados que nos prometemos 
y llenar las esperanzas del público. 
CONDICIONES DE LA SUSCRICION. 
Esta obra constará de cuatro á cinco tomos, á lo 
menos de veinte entregas, cada una de ellas de dos 
pliegas de impresion de marca mayor con diez y seis 
páginas de testo, igual en tamaño y letra al de este 
prospecto: en su testo se intercalarán cuatro viñetas 
que hagan referencia ál mismo, dibujadas y grabadas 
" n4 artistas españoles. 
Al final de la obra aparecerá un Album de lá
-minas 
 grabadas en azero. 
Cada entrega, por las cuales no se pagará na da 
adelantado, sino en el acto de recibirla , costará: En 
Madrid, con opcion al Album 5 rs. 'sin el Album I rs. 
En lás provincias ( francas de porte ): con opcion al 
Album G rs. sin el Album 5 rs. 
La primera entrega aparecerá el 15 del próxi- 
mo Enero. 
Toda reclamacion debe hacérse, franca de porte, 
por medio de los comisionados de los . pueblos, á D. 
Juan .Manini, agente de negocios, director 
 administra-
tivo de esta obra, y á cuyo cargo estan las del Pa-
norama Español, Guerra de 
 la independencia, Ibe-
ria `y Asociaciou Musical. 
Se suscribe en Pamplona en la imprenta de D. 
Teodoro de Ochoa. 
DICCI®NARIO 
G EOGRAFICO I1 ISTORICO DE NAVARRA. 
POR D. TEODORO DE OCHOA 
Escribano público y de la subdelegacion general de 
rentas de la misma provincia. 
Se halla venal en su imprenta calle mayor núm• 
101 de Pamplona á 21 rs. rústica y en la admi-
nistracion de loterías y en Estella en la librería de 
Zunzarren. 
Máximas militares y políticas obra util á todo 
español en estas circunstancias y breve esposicion del 
modo de apuntar el fusil para que no se desperdicien 
municiones, con los alcances de las piezas de artille-
ria, por el mismo autor Vallejo á 2 rs. 
Las mugeres ó la educacion del bello sexo á 2 rs 
vn. en la misma imprenta. 
Obligaciones del soldado y de la centinela dispues-
tas de ,  modo que puedan servir tambien de primer li-
bro de lectura para los soldados que aprendan à leer 
con arreglo á la real Orden de  6 de Mayo de 1834 
por D. T. í1I. Vallejo á 12 cuartos- 
Proyecto de catastros ú estadísticas para los pue-
blos y provincias, y para conocimiento de la riqueza 
general del Estado presentado á la Diputacion pro-
vincial de Navarra por su secretario D. José Yan-
guas y Miranda; y publicado de Orden de la misma 
Diputacion. Se lialla de venta en Pamplona en la li-
brería de Francisco.  Erasun y Rada, á 4 rs. vn . 
IIIWRENTA T OC1 OA CALLE MAYOR núm. 1044• 
l'.' 	 '156. 
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I pes legos, y justificarse por este medio con exactitud, no solo las parciales que han rei:dido los administra-dores de decimates, sirvo tambien ser si efectivamen-a te la distribucion del acervo cornun se ha verificado 
 
con igualdad entre cada uno de les participes. 
Cou referencia á las cuentas procedentes de los 
 
productos y arbitrios destinados por el Real decreto 
de 8 de Marzo de 1836 al pago de las pensiones del 
clero regular, subsistencia de comentos no suprimi-
dos y gastos de reforma de los de ir:onjas de que tra-
ta la instruccion circulada por el ministerio de Gra-
cia y Justicia en 29 de Agosto ce 1838, esta termi-
nantemente la Real Orden de 17 de Julio del mismo 
para que se presenten al tribunal mayor, respecto a 
que dichos arbitrios no tienen relacion con los fon-
dos decimales, y si solo con los de arbitrios de amor-
tizacion. 
De Orden de S. A. lo digo á V. S. para su cono-
cimiento y efectos consigui e„ tes.  
La que he dispuesto se inserte en el Boletín ofi-
cial para su publicidad. Pamplona 29 de Diciembre 
de 1842. m  Francisco de Gorria: 
Intendencia militar del 10.° Distrito. 
Btu>>flti OFICIÅL DE PÅIIPLONÅ  
DEL VIERNES 3o DE DICIEMBRE DE 1842.  
Se publica en Martes, Viernes y Domingo: el trimestre es 17 rs. vn. para los Ayuntamientos: sus  
anuncios y los de autoridades se insertan gratis, remitidos franco porte á laRedaccion é imprenta calle mayor 
rt° 104, donde se admiten suscriciones, anuncios particulares y se venden los nitmeros sueltos del mismo periódico. 
GOBIERNO POLITICO DS NAVARRA. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha espedido la 
B cal órden que sigue. 
IIe dudo cuenta á S. A. el Regente del Remo del 
expedieute promovido por V. S.  en 5 de Julio de 
4841, en el que consulta sobre la duda que se le 
oferte acerca de la clase de cuentas que deben pedir-
se á las ju:rtas diocesanas en cumplimiento de la Real 
órdeu de 22 de Abril último;y enterado S. A. se ha 
servido declarar que por la instruccion de 5 de Ju-
nio de 1839 se fija el número de cuentas que por el 
medio diezmo y primicia de los años de 1838 y 1839 
deben presentar los administradores diocesanos,_ admi-
nistradores de rentas decimales y depositarias de las 
ju::tas diocesanas; y siendo las que rinden los citados 
administradores de decimales, segun el artículo 80 de 
la referida instruccion, las que comprenden la parte 
correspondiente' á la hacienda pública , estas son en 
las que principalmente debe recaer el examen, apro-
bacion y fenecimiento por el tribunal mayor de cuen-
tas, y su reclacnacion compete directamente á la con-
tadurla general de Valores. 
Las que deben formar los administradores diocesa-
nos por el total del medio diezmo de 1837 y tercio 
de 1833 y 1839, conforme el párrafo 3.° artículo 76  
de la citada instruccion, ó bien uno de los estados ge-
nerales de que hablan los artículos 30 y 31 de la 
misma, son ,ias,, que` ,deben presentarse al tribunal, 
bien por conducto de la contaduria general de valo  
res, ó por las mismas juntas diocesanas, no para que 
sigan el curso y trámites que las demas, sino como 
comprobantes de los mencionados estados generales;  
pues comprendiéndose en ellos el total de la decirrra 
clon, deben arrojar lo quo ha correspondido en cada  
diócesis á la Zaeienda públics; culto y clero y parti- 
Deviendo de sacarse nuevamente á pública subasta 
en los estrados de la Intende:+c a ge n eral militar á 
las doce del dia 9 del Próximo mes de Enero de 
1843 el servicio de la hospitalidad militar de la pla-
za de Cadiz con arreglo al pliego de condiciones 
que estará de maoifie:to en dicha secretaría ; espero 
de la atencion de V. S. el que se sirva mandar in- 
sertarlo en el Boletin oficial de e: ta provincia para 
que llegue a conocimiento de los que deseen. inte-
resarse en ella. Dios guarde a Y. S. muchos apos. 
Pamplona 27 de Diciembre de 1812..— El 	 L  
Manuel Perez. 
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Administracion principal de bienes nacionales de esta  
provincia.  
Anuncio 12L  
ÀZ'iSO Á LOS AYUNTAMIENTOS. 
No habiendo presentado el peticionario de la fin-
ea que se espresará el correspondiente allanamiento 
sin embargo del mucho tiempo que ha transcurrido 
desde que se anunció la tasacion y capitalizacion de 
la misma por medio del Boletin oficial del 8 de Oc-
tubre de 1810 el Sr. intendente en uso de la facul-
tad que le concede el art. 30 de la instruccion de 
1.° de Marzo de 1836 se ha servido señalar para 
su remate el dia 13 de Febrero próximo de 11 a 12 
de su mañana, en una de las salas consistoriales del 
ayuntamiento de esta capital y ante las personas de-
signadas al efecto la finca siguiente: 
Una casa llamada la grande sita en la villa de 
Carcastillo que perteneció al suprimido monasteriode 
Bernardos de la oliva compuesta de 352 varas de si- 
tio cubierto y 5t! de descubierto produce en renta 
320 rs. ha sido capitalizada en 7200 rs. y tasada en 
34016 rs. rn. en que se saca a subasta. 
Lo que se anuncia al público á fi n de que losque 
deseen interesarse en la adquisicion de dicha finca 
acudan al parage señalado en el dia y hora que se 
c, ta. Pamplona 27 de ¡Diciembre de 1842. eee Valen-
kit Urra. 
a Exma. Diputación provincial ha acordado pro-
ceder á nuevo remate de las cadenas de Noain, Ta-
?ella y Caparroso, bajo las proposiciones que se han  
hecho á 'las mismas, señalando el dia 9 del próxi-
mo mes de enero y hora de las once de su maña-
na para la subasta, hasta cuyo dia estarán de ma-
nifiesto sus condiciones en la secretaria de S. E.  
por si alguno quisiese enterarse de ellas. Pamplona 23  
'de Diciembre de 1812.— De acuerdo de S. E. •— . Jo-
se Taugues $ Miranda secretario. 
 
Estando vencido el .° trimestre del corriente 
año de suscricion al Boletin (y siendo muchos los ay un-
tamientos que no han pagado ni aun el tercero) se les 
previene antes de que dejen los cargos municipales 
'que procuren solventar las cuotas de que son den-
dores, en el concepto de que para el dia 6 de Enero 
próximo se va á pedir el apremio contra los morosos 
afín de abrir cuenaa nueva para el año 1843. 
D. gomas Oria juez de primera instancia del par-
Oise de Estella. 
Mace saber: qua ea su juzgado se sigue eauna so 
bre heridas causadas á ifsltesar Diaz, centre Jc>sá 
Martinez y Oscoz natural de Azagra profugo; y para 
coneeguir`su' capture, he mandado se ieserte d cor- 
respondieetr; tanuncio en el 'Bnletin oficial de la pro- 
; si ncia;, c'-rea5 seeas veal anotadas a ncxsstinuacior;. D a- 
do en Estella g 21 de Dicieneb.e de 1842.—Ton.as 
 
Oria. Por su maaedado—Diego l'egeraute, egcribano. 
 
Señas de Martinez y Oscoz.  
Edad 19 afros, estatura cumplida, pelo castaiSo, 
 ojos id. nariz regular, barba clara, cara regular, co- 
lor moreno; viste pantalon de pana azul, cinto de serte 
geta morada, chaleco de pana, masita encarnada, y 
 alpargata aragonesa y pañuelo en la cabeza. 
 
VARIEDADES. 
Gusanos de sedR. s 
La cria del gusano de seda çouetituye un ramo 
 
tan considerable de riiueza que aun los pezses qúa 
menos á propósito son para ello se cubren de 
 mora-
les y moreras. Eu B:sigica esta especie de industria ha 
hecho progresos muy rápidos á pesar de la tempera-
tura de aquel clima. Ea España donde se podria cul-
tivar la morera con poco coste y trabajo, y donde 
existen elementos enteramente faborables para la edu-
cacion del gusano de seda, debiera fomentarse esta 
 
genero de trabajo, cuvas ventajas se conocerian muy 
pronto por el considerable acrecentamiento del comer-
cio de esportacion. La cria del gusano de seda no 
ofrece grandes dificultades: pueden ocuparse en ella 
las mugeres y los uin>, sin gee tengan necesidad de 
 
desatender los otros trabajos en que generalmente sue-
len emplearse. 
Lo primero que debe tenerse presente es la elcccion 
de edificio que reuna las condiciones necesarias para 
la educacion de los gusanos. Se debe procurar que 
estos esten lejos de los sitios pantanosos, rios y lagu-
nas, cuya atmósfera siempre esta cargada de vapo-
ren el edificio debe estar elevado, muy biea reboce- 
do y con numerosas ventanas para que exista una 
perfecta ventilacion. Ha de haber un sitio enteramen-
te independiente del criadero que sirva de depósito 
para las hojas, y en el cue! se pùe1an ; ,, orear estas 
f cuando sea necesario. Las piezas drben ser espaciosas 
porque la estrechez perjudica al gusano, reservando 
una de ellas que se llama enfermeria para cuidar ;a 
los insectos que enfermasen. En lea -paredes de los 
criaderos se colocarán cañizos 6 zarzos en forma de 
vacares. Dispuesto todo asi, podrá elegirse para la cria  
la semilla de los gusanos que no sea de un color e ne-
rillento: la primavera es la época e'r que el gusano 
sale del huevo; antes que llegue este momento debela 
hacerse las operaciones que vamos á indicar. 
En cada 20 libras de agua disuélvase una libra 
de 
 
sulfato de cobre, y con esta disolucion se lavarse  
los cañizos, las paredes el,  suelo, ttxlos los • utensilios 
del criadero. En seguida se quemará mvzufre en toda 
la estension del local., cerrando  las puertas y ventanas 
durante dos dios para que el gas sulfuroso penetra 
por todas panes. 
Tucnbien se lavará la so;aailla en la mima d role 
clon, anadihMt tren fs diet ^r) c;rrharadas de riguar-
dieote y agitáud.ala 4 ,regir veces en el espacio 
de seis horcas. felse egeae_ dc; pues id, **Adía al aire 
para hacerla secar. tPemi:varl,le e.staa operaciones, 
puede esperarse .-yee lareselida. de l 
 g r e ano, la crrai ee 
puede anticipar .  41iet: triar. Para k) pieesere se asiva
-
rá la semillaoa 00,6:d^la a un calor progresivo des 
de diez a veinte 'grades; para lo F•egundo balitará es 
ponerla en una cueva un poco profu,uia. 
Se colocan eu algunas cajas pedazos de cartulina 
picada con un alfiler y se cubren con hojas tiernas. 
Conforme vayan saliendo los gusanos se pondrán en Ior 
zarzos, y en los dies sucesivos se distribuirá el alimen-
to de modo que los pequeños tengan pies pasto que 
los demas, con el - objeto de • que todos clips marchen 
despues uniformemente. A los siete dies de nacidos 
esperimentan una hambre que se llama pequeña fre-
za, seguida inmediatamente de la primera dormida y 
rauda que dura 36 á 40 horas. 
La temperatura del local debe conservarse á unos 
veinticuatro grados del termeneetro centfgraf:e Los 
gusanos sufren tres mudas antes de llegar ala épo-
ea de la embojadura, que es cuando buscan un sitio 
donde poder agarrarse para asilar: se les forma enton-
ces con tomillo usase acecillos, por cuyo ramaje trepan 
los gusanos. Suele suceder algunas veces que algunos 
de ellos desperdician la seda en lugar de encaramar-
se en el ,tomillo. Para evitar este inconveniente seco-
jen con losdedos y se ervneiven en cucuruchos de papel. 
En los primeros dies de la vida del gusano se le 
mudará la hoja cada 24 horns, y sucesivamente mas 
menudo hasta llegar darles tres 6 cuatro pastos 
diarios. 
El gusano de seda está espuesto 9 padecer mu-
chas enfermedades. El mejor medio de prevenirlas 
consiste en seguir un buen sistema de salubridad y 
separar inmediatamente de los restantes 'los que en-
fermasen. Los medios preservativos de estas enferiz ^e-
dades no consisten unicameete en la elecion de la ho-
ja, en el de su renovaciou, en la cantidad de alimen-
to  propio para cada periodo de la vida ,de estos in-
sectos, en una te nperatura convenientemente gradua-
da, y  en el espacio progresivo que se les debe hacer 
ocupar medida que se desarrollan: consiste mas bien 
ea los cuidados que se deben tener para preservarlos 
de las emanaciones` Producidas por la fermentacioe 
de las materiee escrementicias. Sucede algunas veces 
que la circulacioñ de un gran volumen de aire, la 
limpieza y el cu'tb 410 bastan para conservarles la sa-
lud. Sin embargo,; si se considera el número prodigio-
so de gusanos que estar recogidos en un espacio har-
to limitado para unos insectos que la naturaleza ha 
destinado á vivir al aire libre. se comprenderá que 
estas medidas de salubridad son co:nunmente impo-
tentes. 
En algunas fiarte* se queman plantas odorife-
ras é incienso para destruir las emanaciones nocivas, 
pero estas f ;^ igaciones no sirven mas que para en-
gaiiar el olfato s9ri cambiar ta naturaleza de los mias-
mas pútridos. Lai únicas eficaces son las que pueden 
cambiar 1à nata siena de las emanaciones haciendo 
entrar a sus principios en nuevas coneinaciones. 
Segun esta teoria el cloro que se apodera del hi- 
d^ógen para formar ácido ^sideocldr°ice basta  -pare  
guitar.todb propiedad deletérea fi los rniasraas sn sus 
el hidrógeno entra como parte constitue ente. 
Sean cuales fueren sin embarga las propiedades 
del cloro y de !os vapores nitrosos, no pueden atacar 
a l elida carñristite que desprendiéndose r?, gran cen-
tidad de las materias vv jetales y animale? <baCe al 
aire que le sirve de veiculo menos propio para las 
funciones respiratorias. Era preciso hallar una sus-
tancia capaz de obrara la vez sobre el hidrógeno y 
sobre el acido carbónico aislados 6 combinados ea-
tre sf. 
Podrian ponerse con este objeto en el suelo de los 
criaderos algunos pedazos de cal viva que absorveria 
una parte de ácido cart+ócrico y de humedad, pera la 
sustancia mas á proptsito para conseguir este objeto 
es el;cloruro de cal. Ba ta colocar eu medio del criadero 
un gran lebrillo que contenga una parte de cloru-
ro de cal (1) y treinta partes-de agua por cada can-
tidad de gusartur que proveugau de urea ouza de 
semilla. Agítese la materia, cuando está precipi-
tada se renueva el agua y se reitera la operacion 
dos 6 tres veces en cada veinticuatro horas,: 'segun 
la necesidad que haya de purificar el aire. 
 En esta 
operacion el acido carbónico uuiéndase á la cal deja el 
cloro libre, y este por su afinidad con, el hidrógeno 
descompone las miasmas que encuentra. 
Despues de formado el capullo se procurará hilar 
la seda antes quo el insecto convertido ya en palo-
milla lo rompa. Si no se pudiera hilar la seda irme 
diatamente se ahogará el gusano, echando los capullos 
en agua hirviendo 6 esponiédolos á su vapor. 
Cuando empiecen á salir de los capullos los gusa-
nos destinados para la fecundaciou de ta semilla se 
iran cogiendo por separado, poniendo sobas uu lienzo 
los machos y las hembras pareados. Los machos son 
mas pequeños que las hembras y esta te coutinuamen-
te en movimiento. 
El hilado de la soda y el cultivo de la morera 
quedan reservados paré otros arttculos; y concluire-
mos este aconsejando á los labradores que sin perjui-
cio de los trabajos del campo dediquen á sus familias 
á la 'tria en pequeño del gusano de seda. ¿Quien sabe 
si esta industria podrie compensarles de las pérdidas 
que algunas veces causan las tempestades de verano, 
puesto que la hoja de morara no se halla espuesto á 
ser apedreada por cajerse á priacip:ós de la primavera? 
COLMENAS: 
Las colmenas de paja son las mejores. Deben estar 
compuestas de doe :piezas le cubierta 6 capitel y el 
cuerpo inferior que se llama propiamente colmena; 
de modo que se puedan separar coro fácilidad para 
hacer la recoleceioa de la miel y otras operaciones 
que indicaremos. La altura iirterior de la colmena de-
be ser de unas quince pulgadas, y la anchura de do-
ce; la altura del capitel sera la cuarta parte de la de 
la colmena. Conviene que el diámetro superior de la 
colmena esté apartado con un anillo reentrante, y que 
los bordes de ambas piezas se unan con "toda exac-
titud. Se atara el capitel a la colmena por medio 
de cuerdas fijadas en las estremidades de las varas co- 
locadas orizoutalmente ea el interior. Cuando se ha de 
(1) Una onza. 
hacer uu corte se desatan, Y  con h punta de un eu- 	 Moreras.  
chillo se desprende el capitel de la colmena , se colo- 
	
s• 	
- 
can algunas falcas en la juntura y en seguida se pue- La morera arbol originario de China se ha 
 soli-
den aserrar suavemente los panales con un alambre. matado en tódes parte.. Es robusta y su cosecha es 
Se coloca otro capitel vacio que adapte exactemerrte, 
 Y  siempre segura. Ea la primavera se le despoja de sus 
se ata y enloda la juntura. En la cuspide del capitel  "  hojas para el -neuter el gusano de seda, pero no tarda ' 
ha de hacer una abertura cerrada con un tapon, por mucho en reproducir otras. La 'Variedad mas comuu 
 la que €e presenta ;e1 cuello de la botella de jarabe en España (latafolia) es de las mejores. Hay una varie-
cuándo se ha de dar alimento. á las abejas: se renue- dad (reorus lée`vigata que produce una cera amarilla y 
ya tambien el aire por el mismo ahujero. de buena calidad. . 
El sitio que han de ocupar las colmenas depende 	 La morera se enjerta en el aya; el menbrilio, el 
de los climas. Hay paisës dónde deben estar á la eorn- ' peral silvestre, el  ol-no y el álamo. 
bra, como sucede generalmente entre nosotros. Debe 	 No nos extenderemos en enumerar las diversas va- 
cuidarse que la situacion de la colmena sea tal que  `  riedades que se conocen, eolo diremos que el moral 
las abejas puedan salir lo mas temprano posible per (morus nigra) no de muy buena seda, y que la expe-
la mañana antes que el calor comienzo á secar las cie mas ventajosa•es la morera multicaulis de Filipi-
flores ú otros insectos vengan á chuparlas. Es preciso  '  nee, sin se atiende á la calidad de la seda y al poco 
que las abejas estén al abrigo de los vientos fuertes coste de su cultivo. Pero tiene' el` inconveniente de 
que con mas frecueucia reinen ea la comarca. 	 producir poca hoja, y nunca erece tanto como la mo- 
La elevacion de las colmenas debe ser de tres pies cera comun. 
sobre el suelo para precaverlas de la humedad, y cada 	 Las moreras se cultiven biee en todas partes,  On 
una de ellas debe estar aislada de las demos y orde- tal que el terreno no sea' ni nzuÿ bajo, ni este expuesto 
aladas todas en hileras, de modo que se pueda andar a la acumulacion de agua;. Es un árbol que resiste 
libremente entre ellas. Sin embargo, un labrador pa- á una temperatura de mas de 15 grada bajo cero. 
bre pmede colocarlas bajo una ;simple cubierta de Las tierras ligeras, areniscas, pedregosas, casca-
paja y e;parramarlas como le convenga: el que tenga joras y secas, son muy•convenientes para la morera. 
medios para ello hará bien en cubrir todas las colme- La morera puedo plantarse en viñas y en prade-
nos con un tejado comun para guarecerlas de la tia- ras, los terrenos donde existe un plantío de esta cla-
via y del frio. se de árboles reciben el' nombre de enorerales. En el 
Es indispensable que las abejas puedan hallar á diario mercantil de Cádiz hemos visto al pie de un 
poca distancia de las colmenas el agua r:ecesaria. Se  ¡  articulo tomado de nuestro periódico una idea muy 
elegirle ,pues, un sitio vecino de un rio' ó arroyo. feliz: propone dicho periódico que los paseos públicos 
Cuando !as abejas de una colmena son numero- y plazas arboladas se planten de moreras, cuya hoja 
sas resisten bien  el frio. Por eso cuando llegue el in- arrendada por los ayuntamientos á los que crian gu-
vierno , los enjambres pequeños se deberán unir á sanos de seda- produciría resultados ventajosisimos. 
otros: Para conseguirlo, se etenderá por la noche un La transplantación de la morera se hace en Fe-
mantel en el suelo , se levantará perpendicularmente ' brero •6 Marzo, es preciso arrancar el arbol con to-
la colmena y se dará un fuerte golpe con ella sobre des sus raíces, p siempre se debe plantar en mejor 
el mantel: el enjambre caerá, y quitando la colmena terreno que aquel donde se ha sembrado. hacia el 
se colocará inmediatamente en el mismo sitio otra ates de Octubre se estaba el ¡iie del árbol para es- 
que esté ya poblada: el enjambre de la saoterior se tercolarlo alites del invierno, pero procurando siempre 
unirá al de esta durante la noche. que el estiercol no este en coetaeto con el  pie. 
En invierno las abejas estas agrupadas en lo el- 250 moreras de siete años en el semillero, y de 
to de la colmena. Es preciso visitarlas de cuando en dos años de plantacion han dado cada una veinte li-
errando para ver si necesitan alimento y libertarlas de bras de hoja. 
los ratones y otros enemigos. 
	
La morera se debe podar. cada tres e añps desps]es 
Nada de supéríluo debe dejarse en las colmenas, de la caida de la hoja: el corte debe hacerse oblicuo y 
para que nada estorbe . á su limpieza. 	 hacia abajo para que la lluvia ro eche á perderjaes- 
No se destruya nunca uua colmena por vieja que tremidad de las ramas. 
s?ea, pero múdese del modo siguiente: cuando haya 	 Cuando la morera se ve atarecia de úlceras se can- 
llegado el buen tiempo, es decir , cuando la puesta terizan estas con el hierro arre c.,do.  . 
ha nacido ya, sepárese la;cubierta de la colmena; ;adapte- 
	
En la morera se desarrolla,i á veces lobanillos de, 
se á otra colmena vacia, que se pondrá sobre la v ieja: ta un tamaño enorme. Se arrancarán con un escoplo y 
pese la juntura de ambas con lienzos , y ;golpéese la çiafe_ se llenará con arcilla el hoyo que dejan en el arbol.  
rior con un palo, 6 introdúzcase un poco de huno; las 
	
Las moreras tie.ren ademas eel uso para que se 
abejas suben á la de arriba. Cuando hayan subido toe emplean, muchas otras ventajas. De la fruta del mo-
das, se pone esta colmena en el sitio de la antigua que se rai, se hace un e celeute jarabe, y su madera es b`ue-
quitará. A fines de junio podrá mudarse tambien la na para el grabado: sirve tainbeen el`jugo de las mo-
cubierta. Esta operacion debe hacerse con todas las ras para dar color á algunos Ileures, y hay quien le 
colmenas que pasen de cuatro años. 
, 	
emplea para teñir el vino `faisifi;dde. La corteza do 
Las colmenas se pueden construir tambien de cor- ciertas moreras puede dar una especie de .  estopa, y 
 cho, mimbres, y algunos las han hecho de lienzo en- auu se puede hacer papel imitado al de la China. 
cerado , 6 han convertido LA troncos de arboles en 
colmenas. 	 IMPR} ,^TA D5 04 430.1 CALL; MAYOR  1411,, 191. - 
ïi 

kacer un carte'se desatan, y -con la punta de un, 
chillo se desprende el capitel de la colmena, se c.
. 
can algunas falcas eu la juntura y en seg 
den aserrar suavemente los 
 + nales con 
Se coloca otro capitel 
v.  
se ata y enloda la j 
ha de haber una 
la que se prese 
cuando se ha 
ya tambi 
El 
